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Ö Felségének (II Ferencznek) királyi kegyelmes parantsolattya, melly a magyar országi 
fel keltt nemes tábort el-oszlatta. Költt Bétsben Április holnapnak 15-ik napján
1801. észt. Deák nyelvből magyarra fordítva. Melly után következik rövid le-irása 
azon tiszteletnek, a mellyel T. N. Győr vármegye a maga tulajdon felkelt seregeit 
kezdetétől fogva, egész az el-oszlásig illette. (2-r. 6 lev.) [H. és ny. n.] E.
Ökrös József. Elő rózsafüzér, mellyben a szent olvasó-társulatnak minden holnap első 
vasárnapjaira, úgy az olvasó minden részeire, imádságok és énekek foglaltatnak 
(8-r 8 1.) Szarvason, 1853. Ny. Réthy. E.
Ömledezés, mellyet Gedeon László urnák, midőn neve napja ünnepét ülné, fiúi tisztelettel 
bemutattak Junius 26-dik napján 1830-dik esztendőben tanitványi. (4-r. 2 lev.) Nagy­
váradon, Tichy János könyvny. M.
K öltem  é n y .
— mellyet Gedeon László urnák, a nagy-váradi kir. akadémiában a statisztika oktatójá­
nak nevenapja ünnepére hálaadó indulatból bemutattak Junius 27-dik napján 1831-dik 
esztendőben tisztelő tanitványi. (8-r. 4 lev.) Nagy-Váradon, Tichy János könyvny. int.
K ö ltem é n y . M.
Önfertőzés (onania), Az —, ismertető jeleire, okaira, következésére és utóbajainak orvoslására 
való figyelmeztetés a szülőknek, nevelőknek és tanítóknak. (8-r.) Pápán, 1842. Ny. a rel. 
főiskola bet.
Ör, Irodalmi —. Melléklet az „Életképekéhez. Szerkeszti és kiadja F r a n k e n b u r g  
Adolf. I. és II. évfoly. (8-r.) Pest, 1845—46. Ny. Länderer és Heckenast.
M egjelen t ké thetenkin t s l8~l6 m á ju s  végén m eg szű n t
űr, Magyar—. Katholikus politikai lap. Szerkeszti és kiadja N a g y  Pál. 1849. 4. szám. 
(4-r.) Pest, 1849.
B etilta to tt.
Őrangyal. Vallási almanach, honunk gyöngéd hölgyeinek szentelve. 1843. Egyesületi 
megbízásból szerkesztő: S z a b ó  Imre. Kiadva Beke Kristóf költségén, (k. 8-r. 228 1, 
2 lev. és 3 rézm.) Budán, 1843. A kir. magyar egyetem bet. 2.—
T a rta lm a  :
B e k e  Kristóf. A bűvös kenőcs. Beszély.— K u t h y  Lajos. Az önmérséklet jutalma. Beszély. — K ö r m ö c z y  
Imre. Julia. Beszély — U. a. A szép májusi reggel. Beszély. — S z a b ó  Imre. ílarczáldozat. Beszély. — 
U. a. A boldog család. Beszély. — Költemények Csajaghy Sándor, Czuczor Gerő, Königmayer Károly, Kövér 
János, Pajer Antal, Sujánszky Antal, Szabó Imre, Szelestey László és Párkányi Bélától.
1844. Szerkesztő Sz a bó  Imre. (k. 8-r. 4 lev., 9—257 és 1 1.) Pesten, (1843.) Emick
Gusztáv 2.—
M.
T arta lm a  \
C s á s z á r  Ferencz. Rozalba. Történeti beszély. — M á r k .  Esther. Szent történeti novella. — 
K ö r m ö c z y  I m r e .  Az árva leány. Elbeszélés. — V a s  Andor. Salamon. Elbeszélés. — N e y Ferencz. 
A harangszó s a megtérés. Beszély.
Költemények Brujmann Soma, Csajágliy Sándor, Császár Ferencz, Halászy József, Jámbor Pál, Königmajer 
Károly, Sujánszky Antal. Szabó Imre, Szelestey László és Tárkányi Bélától.
1845. Szerkeszti: S u j á n s z k y  Antal. (k. 8-r. 4 lev., 9—286 1., 1 lev. és 4 rézm.) Pesten,
(1844.) Emich Gusztáv. 2.—
T a rta lm a  :
C s á s z á r  Ferencz. Achor völgye. Beszély. — J ó s i k a  Miklós. A két szomszéd. Beszély. — K e l m e  n f f y. 
Hon és vallás mentője. Beszély. — K ö r m ö c z y  Imre. Angyalka naplója. — N e y  Ferencz. Szent Margit 
Beszély. — Költemények Benőfy Soma, Császár Ferencz, Csajághy Sándor, Garay János, Guray Alajos 
Jámbor Pál, Lauka Gusztáv, Lisznyai Kálmán, Sujánszky Antal, Szabó Imre, Szelestey László és Tárkányi 
Bélától.
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Ördög. 2 Örökít.
1846. Szerkeszti S u j á n s z k y  Antal. (k. 8-r. 4 lev., 9—334 1.) Pesten, (1845.) U. o. 2.—
M.
T a r ta lm a :
J ó s i k a  Miklós. A hogy isten akarja. Elbeszélés. — Márk.  József. Szenttörténeti novella. — K e l m e n f y .  
Szűz Czeczilia. — N e y. Női boldogság. — C s á s z á r  Ferencz. Isten szeme. Történeti beszély.
Költemények Császár Ferencz. Garay János, Jámbor Pál, Lakner Sándor, Lauka, Lévay József, Lisznyai 
Kálmán. Nyulassy Antal, Szelestey László, Tárkányi Béia és Tompa Mihálytol.
1847. Szerkeszti S u j á n s z k y  Antal, (k 8-r. 4 lev., 9—346 1. és 1 lev.) Pesten, (1846.)
U. o. 2.—
M.
T a rta lm a :
C s á s z á r  Ferencz. Héli és fiai. Beszély. — J ó s i k a  Miklós. Gazdagság nem boldogság. Beszély. — 
K e l m e n f y  László. Judit. Beszély. — L a k n e r  Sándor. Az atya esküje. Beszély.
Költemények Benőfy Soma, Császár Ferencz, Garay János, Jámbor Pál, Lakner Sándor, Lauka Gusztáv, 
Lisznyai Kálmán, Nyulassy Antal, Sujánszky Antal, Szelestey László és Tárkányi Bélától.
1848. Szerkeszti S u j á n s z k y  Antal. (k. 8-r. 4 lev., 9—403 1. és 1 lev.) Pesten, 
(1847.) U. o. 2.—
M.
T a r ta lm a :
N ey  Ferencz. Két anya. Beszély levelekben. — L a k n e r  Sándor. Keresztény és pogány. Történeti beszély. —
K e 1 m e n f y László. Szűz Katalin. — C s á s z á r Ferencz. A kereszt. Beszély. — Márk.  Saul. Szent­
történeti novella.
Költemények Császár Ferencz, b. Eötvös József, Garay János, Lakner Sándor, Nyulassy Antal, Pajer Antal, 
Sujánszky Antal, Szelestey László, Talahér és Tárkányi Bélától.
1852. Szerkeszti: S u j á n s z k y  Antal. (k. 8-r. 2 lev., 5—359 L, 1 lev. és 4 rézm.) Pesten, 
(1851.) Emich Gusztáv. 2.40 p.
T a rta lm a  :
C s á s z á r  Ferencz. Mózes Egyptomban. Beszély. — C s i s z á r  Amália. Czeleszta. Beszély. — O b e r n y i k .  
Dorothea. Beszély. — S z a b ó  Imre. Az özvegy leánya. Beszély. — Költemények Benőfy Soma, Császár 
Ferencz, Czuczor, Gyulai Pál, Lisznyai Kálmán, Ney Ferencz, Nyulassi Antal, Pájer, Sujánszky, Szász 
Károly, Szelestey László, Talabér János, Tárkányi és Tompától.
I ö 4 g —5/ - lg  nem  je le n t  m eg , az 1852. fo ly a m m a l  p e d ig  egészen m egszűnt.
Ördög, A sánta —. L .: L e  Sage .
— naplója. Humoristica-phantastikus naptár 1858-ra, melyben mindenki megtalálja a 
magáét. Telegraphi depesek utján a Lucifer urfi kurirsága alatt közli Belzebub az 
alvilág fejedelme. (8-r. 96 1.) Pest, 1857. Müller Gyula. — .40 p.
M.
Ördögh Dániel. Őszi virágok. (16-r. 152 és 21.) Sárospatak, 1857. A ref. főiskola bet. —.48 p.
M.
Ördög Endre. Kenderessi Pozdorja Boldizsár utazása a hatodik világrészben, (k. 8-r. 
139 1.) Aradon, 1860. Bettelheim testvérek bizománya. 1.—
E. M.
Ördögök, A három —, históriája. L .: H á r o m .
Örök emlékezetű igaz, avagy: Ama ritka kegyességű, és azért Istentől életében meg- 
betsültetett: halálában meg tiszteltetett: s holta után örök emlékezetben hagyattatott: 
Néh. Méltgs Nagy Bartsai Bartsai Ábrahám urnák utolsó tisztessége. Mellyet, ezen 
boldog emlékezetű urnák halála után, Tsórnai udvarházánál koporsóba való tételekor, 
1716. észt. Sz. György havának 5. napján, tsak magánosán ; el-temettetésének helyén 
pedig, Vajda-Hunyadon : meghóltt, s véle egy sírba temettetett kedves vejével, Víz- 
Szent-Györgyi Makrai István úrral együtt, méltán tettenek az Istennek arra hivatta tott 
alázatos szolgáji. 1716. észt., Sz. György havának 26. napján, (k 4-r. 28 lev.) Kolos- - 
váratt, 1721. Ny. Telegdi P. Sámuel. M.
T a r ta lm a :
V á s á r h e l y i  Mi h á l y .  J n'IT "in az-az : Isten gondviselésének hegye. Mellyen folyó, s meg-nem
haló Isteni gondviselésről tett együgyű tanítást, néh. Nagy-Bartsai Bartsai Ábrahám ur koporsóba való 
tételének alkalmatosságával.
N á d u d v a r i  P é t e r .  Magyar Nathanael. Avagy : Az álnokság nélkül való igaz Izraelitának, néh. Bartsai 
Ábrahám uramnak sinceritássáról való igaz tanúbizonyság.
Z i l a h i ,  Andr .  S. Pollinctura. Piis manibus quondam Dni. Abrahami Bartsai consecrata.
K e r e s z t ú r i  P é t e r .  Utolsó tisztesség-tétel. Mellyet az Istennek élő beszédéből tett, a néh. Viz-Szent- 
Györgyi Makrai István uram meghidegedett tetemei felett.
Bá n d i  Mi h á l y .  Közpélda. Mellybe bétekintvén, az emberi nemnek változandóságát, s a világ állapotjának 
állliatatlanságát valójában meg-szemlélte a néh. Bartsai Ábrahám urnák és Makrai István uramnak 
példájokban.
Örökít, Atyai —, mivelő jó gazda, két halotti beszédekben le-rajzolva. Melyek néhai 
méltgs Yargvasi Dániel Elek urnák utolsó tisztesség tételére Írattak 1812. esztendőben 
Kolosvárt. (8-r. 96 1.) Kolosváron, 1812. Nyomt. a ref. koll. bet.
Örökkévalóság. 3 Órömdal.
Vargyasi S z á s z  Móses. A jó gazda tisztelete a házban, s a társaságban. Melyet egy már néhai jó gazdának . . . 
Daniel Elek urnák földi végső meg-tisztelésére le-irt 1812-ben.
M ó l n o s  Dávid. Egy halotti beszed az atyai örökit mivelőjó gazdáról. Melyet néhai . . . Dániel Elek ur utolsó 
tisztesség tételére irt 1812. észt.
Örökkévalóság, avagy olly tizenhárom prédikátziók, mellyekben a pokol szörnyűségének 
és a mennyország gyönyörűségének valami részetskéjét le-rajzolta egy lelki pásztor. 
(8-r. 3 lev., 7—253 és 1 1.) Kassán, 1793. Füskúti Länderer Mihály bet. M.
Öröm. Midőn ő Excellentziája, a Nagy Méltgú Erdődi, és Vöröskői Gróf Pálffy Leopold 
ur, Posony vármegyének örökös fő ispannya, az 1822. észt. Kis-asszony havának
19. napján fő ispanyi hivataljába, nemzeti nemes magyar ünnepléssel Posonyban 
törvényesen bé-iktattatna. (4-r. 2 lev.) Posonyban, ny. Simon Péter Wéber és 
fiának bet. M.
K ö ltem é n y .
— mellyet Horvát István urnák, a pesti kir. egyetemben rendes tanítóvá lett beiktatásakor 
érzettek a bölcselkedés első évi hallgatóji. (4-r. 2 lev.) Pesten, Trattner-Károlyi nyomt.
K ö ltem é n y . M.
—, Hódoló —, melyet ő csász. s apostoli kir. felségeiknek Ferencz József s Erzsébet 
urunk s asszonyunknak Magyar korona országban 1857-ki Május 4-ikétől Junius
28-káig tartott legünnepélyesebb látogatásuk ünnepélyén nyilvánított a pesti csász. kir. 
tudomány-egyetem. (4-r. 4 lev.) Budán, 1857. A cs. kir. egyetem bet. M.
K  ö ltem ény.
—, Honnyi —, a felséges tsász. s kir. austriai fő hertzegnek Ferencznek Székes-Fejér- 
várra történt jövetelén Szent Mihály havának 14-dik napján 1820. (4-r. 2 lev.) Székes- 
Fejérvárott, ny. Számmer Pál bet. M.
K ö ltem é n y .
—, Lakadalmi —, mellyet Albisi ifjabb Tsomós Mihály urnák, Szathmári Pap Therézia 
aszszonynyal a házassági szent szövetségre lett lépésének napján vig éneklésekkel 
ki-mutattak, a kolosvári ref. collegium hármonista deákjai. Kolosváratt, 1792. észt. 
Szent-lván havának 5. napján. (4-r. 2 lev.) [Ny n.] M.
K ö ltem é n y .
—, Magyar —, melly a felséges tsászár, és magyarországi apostoli király Második Jósef 
tolerántziáról ki-adott kegyelmes parantsolatya alkalmatosságával Íratott M. M. által. 
(8-r. 46 1.) Pesten, 1782. Nyomt. Eitzenbergerné bet. M.
— oszlopa az 1821. észt. febr. 12. napjának, mellyet fels. austr. tsászár, felkenetett 
koronás apóst, ditső királlyunk Ferentznek Ns. Arad vmegye karjai és rendei szentelve 
ünnepeltek. (2-r. 4 1.) Arad, 1821. Michek Antal bet.
—, Polgári —, 1831-dik észt. Februárius 12-kén. (8-r. 2 lev.) Kolosváron, ny. a kir. 
lýceum bet. E.
K öltem ény.
—, Szívi —, mellyel Méltgs s Ft. Fábry Ignácz ur választott bosoni püspöknek stb. 
a nagyváradi tanulmányi kerület kir. főigazgatójává történt kinevezésével tisztelkedik 
a lugosi kir. középtanoda 1847-ben. (4-r. 2 lev.) Aradon, ny. Beiehel Jósef bet. M.
K öltem ény.
— zengzete Szerencsy István urnák, főispányi székébe lett beiktatására. L . : M a d a s 
Ferencz.
Öröm Miklós I. L. így áll a világ. Magyar koronánknak dísze, légy örökön dicsőítve. 
Igazság és öröm a népek közt légyen, az igaznak lelke háromságba mégyen. A népek­
nek adódik, 2 ezüst krajczárért meg is vehetik, (k. 8-r. 2 lev.) Nagyváradon, 1849. 
(Ny. n.) Mk.
K ö ltem é n y .
Örömdal, mellyet Méltgs Szalai báró B a r k ó c z y  László ur ő Nsgának, midőn székes- 
fejérvári megyés püspöki székébe bé-iktatnék, hódolva szentel a székes-fejérvári neven- 
dékpapság 1837. (4-r. 4 lev.) Székes-Fej ér várott, Szammer Pál bet. . M.
—. Mellyet Méltgs B e l á n s z k y  Jósef besztercze-bányai püspök ur ő Nsgának püspöki 
székébe vak* be-iktatása alkalmatosságával a besztercze-bányai kir. gymnasium bémuta- 
tott Szent-György havának 28. napján 1824. esztendőben. (4-r. 4 lev.) Besztercze- 
Bányán, ny. Stephani Susanna bet. M.
—, mellyet Méltgs és Ft. Bezdédi, és Kis-Bákai báró B é m e r László ur dulcinei vál. 
püspök stb. tiszteletére, midőn felszentelésének nagy ünnepét ülné, háladatos keblök 
zálogául zengének az egri növendékpapok. Eger, tavaszhó 1843. (4-r. 2 lev.) Egerben, 
az érseki lýceum bet. E.
1*
Örömdal. 4 Órömdal.
Örömdal, mellyet Méltgos és Főtiszt. Bezdédi, és Kis-Bákai báró B é m e r László ő Nagy­
ságának nagy-váradi püspökké szenteltetése ünnepén zengedezett az egri királyi tanoda.
1843. (4-r. 3 lev.) Egerben, az érseki lýceum bet E.
— Méltgs és Ft. Bezdédi és Kis-Bákai báró B é m e r  László ur nagyváradi deák szertárt, 
püspök magas névünnepére az 1844. évben. (4-r. 6 1.) Nagyváradon, Tichy Alajos 
nyomt. M.
—, mellyet Darótzi és Berzevitzi báró B e r z e v i t z i  Vintze ur születése napjának 
tiszteletére dalólt a nemzeti dali és színjátszó társaság Kassán 1830. (8-r. 2 lev.) 
Kassán, ny. Werfer Károly. M.
—, Névnapi —, mellyet Ft. s T. B e z e g h  Endre ur az egri főegyház kanonokjának stb.
a a. a. a lyceumi ifjúság. (4-r. 2 lev.) Egerben, 1846. Az érseki főtanoda bet. E.
—, mellyet Ft. B r e s z t y e n s z k y  Béla urnák tiszteletére, midőn Sz. Benedek rendi 
tihanyi apátságba iktattatnék, énekle a pozsonyi fő-gymnasium. (4-r 3 lev.) Pozsony­
ban, 1838. Wigand Káról Fridrik bet. M.
—, mellyet Ngys. és Ft. C h e r r i e r  Miklós urnák tiszteletére, midőn a pozsonyi tan­
kerület főigazgatójául ünnepélyesen beigtattatnék, nyújt a pozsonyi kir. főgymnasium
1846. Mindszent hava 4-én. (4-r. 4 lev.) Pozsony, ny. Schmid Ferencz és Busch
J. J. bet E.
—, mellyel Főméltgú C z i r á k y  és Dienesfalvai gróf Cziráky Antal ő Excellentziájának 
a pesti királyi tudományok egyetemében fő kormányu méltóságába való beiktatását 
tisztelik az isteni tudományoknak halgatóji. (4-r. 6 1.) Pesten, 1829. Petrózai Trattner
J. M. és Károlyi István könyvny. E.
—, mellyet N. t. és t. D e á k y Sándor ur névünnepére zengenek hálaadó tanitványi.
Május 3-án 1843. (4-r. 2 lev.) Egerben, az érseki lýceum bet. E.
—, Nagyon tiszt, s T. D i n k a y  Pál urnák tisztelet jelül bemutatva az egri első évi 
jogászoktul dicső névünnepére Január 25-kén 1839. (4-r. 3 lev.) Egerben, az érseki 
lýceum bet. E. M.
—, mellyet Nt. D i n k a y  Pál ur szeretett tanítójukhoz díszes névünnepén zengenek hű 
tanitványi, az első évi joghallgatók forró tiszteletük jeleül tél hó 25-kén 1840. Eger­
ben. (4-r. 2 lev.) Az érseki lýceum bet. . E.
—, mellyet a magyar e g y e t e m  fél-százados ünnepén zengett a pesti nevendékpapság 
Sz. Iván havának 25-kén 1830. (4-r. 8 1.) Budán, 1830. A magy. kir universitás bet.
E- y-—, mellyet szabados Érsekújvár mezővárosa kisebb gymnasiumának megújítási ünnepélye­
kor a tanuló ifjúság énekelt Őszhó 2-kán 1842. (4-r. 2 lev.) Komáromban, Weinmüller 
Francziska könyvny. E.
—, mellyel az e s z t e r g o m i  Sz. Ben. r. főgymnasium megnyitását October 4-kén 
1852 ünnepié a városi közönség. (4-r. 3 lev.) Esztergomban, ny. Beimel Józsefnél E.
—, melylyel Nagyméltgú gróf É s z t e r h áz y Károly, T. Ns. Győr vármegye főispáni 
hivatalába történt ünnepélyes beiktatásakor tisztelkedék a pannonhalmi főapátság.
1845. (n. 4-r. 4 lev.) Pozsonyban, nyom. Schmid Antal bet. E.
—, mellyet ama Tiszt. F á b r i István urnák, a posonyi evang. gymnasium edgyik 
érdemes professzorának neve napján karátsou hava 26-dikán 1806. észt. zengedezett 
a posonyi evang. magyar társaság (4-r. 2 lev.) Posonyban, Wéber Simon Péter bet.
E.
—, mellyet F á b r i  István urnák neve napján karátson hava 26-dikán 1808-ban zenge­
dezett a posonvi ev. magyar társaság (4-r. 2 lev.) Posonyban, Wéber Simon Péter bet.
M.
—, mellyel F á b r i  István urat neve napján karátson hav. 26-dikán 1809. észt. hallgatói 
közzül megtisztelték Kozma Ferentz, Langhofer János és Borbély Jósef. (4-r. 2 lev.) 
Posonii, typ. Sim. Petri Weber. M.
—, mellyel T T. F á b r i  István urat neve napján, Karátson hav. 26-dikán 1809-dik 
észt. hallgatói közzül megtisztelték Kozma Ferentz, Langhofer János és Borbély Jósef. 
(4-r. 2 lev.) Posonii, typ. Sim. Petri Weber. E.
—, melyet Ngys. és Ft. Királyhegyi F a r k a s  Ferencz urnák aranymiséje ünnepélyére 
nyújt a székesfehérvári közönség tavaszelő 19-kén 1859. (n. 4-r. 7 1.) Székesfehér­
várott, özv. Számmer Pálné bet. E. M.
—, melyet Ngys. és Ft. Királyhegyi F a r k a s  Ferencz urnák, midőn arany mise- 
áldozatát bemutatná, szentel a hála és tisztelet márczius 19-kén 1859. (n. 4-r. 2 lev.) 
Székesfehérvárott, özv. Számmer Pálné bet. E.
Örömdal. o Örömdal.
Örömdal, mellyet Méltgs és Ft. Galánthai F  e k e t e Mihály urnák, midőn aranymiséjét Nagy- 
kéri Scitovszky Kér. János bibornok-érsek vezetése mellett 1857. évi májushó 24-kén 
tartaná, tiszteletök zálogául zengének számos tisztelői, (n. 4-r. 2 lev.) Pesten, 1857. 
Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. E. M.
— Nagy Sz. Miklósi Náko Sándor és Tolnai gróf F e s t e t i t s  Terézia kisasszony
menyegzőjére, melly történt Egyeden Sopron vármegyében Sz. Iván havának 6-kán
1808. észt. (8-r. 2 lev. i Szombathelyen, P(erger) F(erencz) bet. M.
—, mellyel Méltgs és Főtiszt. G i r k György Kalocsa sz. Gergeli apátnak stb. midőn 
Adrascui segéd-püspökké szenteltetnék, üódolnak mély tisztelői, (n. 8-r. 4 lev.) 
Pesten, 1888. Trattner-Károlyi bet. E.
—, Jubileumi —, Főtiszt. G o l e s s é n y  Pantaléo atyának örvendetes aranymiséjére. 
Pozsonyban, az említett szerzet tagjai által Május 1-én 1859. (4-r. 2 lev.) Pozsonyban, 
1859. Ny. Schreiber Alajosnál. E.
— Ft. G r o s s e r  Ker. Jánosnak stb. L.: S z ő l l ő s y  I s t v á n .
—, mellyet Ft. H o l l ó k  Imre urnák a rozsnyói székesegyház iljabb kanonokának stb. 
karácsonhó 22-én kanonoki székébe ünnepélyes beiktatásakor zengett a növendék­
papság. (4-r. 3 lev.) Rozsnyón, Kék László bet. E.
—, mellyel Nméltgú Buzini gróf K e g l e v i c b  Gábor urnák és nejének, szül. gróf 
Sándor Mathild asszonyságnak, midőn Alexandra grófkisasszonyukat Örményi Örményi 
László urnák nőül adnák, hódol a nagy-kátai uradalmi tiszti kar és bű jobbágyok. 
(4-r. 7 1.) Pesten, 1838. Ny. Füskúti Länderer Lajos. M.
— Mélt. és Főtiszt. K o p á c s y  Jósef Sz.-Fehérvári püspök ő Nagysága tiszteletére, 
a tanuló ifjúság által. (8-r. 4 1.) Sz.-Fehérvár, 1822. Számmer Pál bet.
— mellyet ő herczegségi Főméltgának K o p á c s y  József urnák, esztergomi érseknek
sat., midőn Veszprémből Május 27-kén érseki széke elfoglalására Esztergomba meg­
érkeznék, hálás szívvel szentelni bátorkodnak az esztergomi érseki papnevelő intézet 
nevendékei. (4-r. 6 1.) Esztergámban, Beimel Józs. könyvny. E. M.
—, Méltgs Ft. L o n o v i c s  József Csanádi püspök ur beiktatása ünnepére. Szívemelő 
részvételből ajánlotta a Csanádi nevendék papság. (4-r. 3 lev.) Temesvárott, 1834. 
Ny. Beicbel József bet. M.
—, mellyet Tiszt. M é s z á r o s  Lászlónak, a Sz. Györgyi kegyes oskolák elöljárójának 
érdemei eránt való hálaadatosságokból neve napján éneklettek az isteni tudományok 
balgatói. (8-r. 8 1.) Pozsonyban, 1821. Belnay örökösei bet.
— mellyet Nagy Méltgú és Ft. Nádasdi gróf N á d a s d y P. Ferencz urnák, midőn
beigtatása ünnepét ülné, zengének hű fiai, a kalocsai papnövendékek. (4-r. 4 1.) 
Szabadkán, 1846. Ny. Bittermann Károly bet. E.
— Ft. N a g y  Péter urnák. L .: M a r t i n  Nándor.
Öröm-dali N e d e c z k y  Mihály ügyész urnák, főnemes Zlinszky Carolina kisaszszonnyal 
Sz. Jakab havának 5-ik napján 1824. lett öszvekelésére. (8-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M.
—, mellyet Nitzki N i c z k y Jósef urnák . . . neve napjára énekelt. L. : B a c b i c b 
János.
Örömdal Tekintetes Sövényházi N e u h o 1 d Erneszt urnák és gróf Aichburg Karolina 
kisasszonynak ő Nagyságoknak menyegzőjökre szereztetett Sz. György hava 24-kén
1831. P. D. által. (n. 8-r. 2 lev.) Győrben, Streibig Leopold bet. E.
— Nagyméltgu, és Ft. Felsö-Eőri P y r k e r  János László ur, patriarka-egri érsek stb. 
ö Kegyelmességének félszázados arany miséjén karácsonhó 8-ik napján 1846. ajánlva 
az egri kir. közép tanodától. (4-r. 12 I ) Egerben, 1846. Az érseki lýceum bet. E.
— Nagyméltgu, Méltgs és Ft Felső-Eőri P y r k e r  K. János László, egri érsek, 
pátriárcba ő Excellentiájának aranymiséjére karácsonhó 8-kán 1846. A főtanodai 
ifjúság. (4-r. 2 lev.) Egerben, 1845. Az érseki főtanoda bet. E.
—, melyet R e z u t s e k  Antal ur tiszteletére beigtatásakor nyújtanak a székesfehérvári 
Zircz-czisztercziek. L .: L ó s k a y Benedek.
Öröm-dal, mellyet Méltgs, s Fő-Tiszt. R i c h t e r  Alajos ur Jászóvári Kér. sz. János, 
Leleszi sz.^ereszt stb. szent egyházak apát- s prépostja dicső névünnepére a kassai 
bölcsészet nallgatói fiúi hódolatból ajánlnak. (n. 4-r. 2 lev.) Kassán, 1844. Ny. 
Werfer Károly. E.
Örömdal, mellyel Méltgs és Ft. R i m e 1 y Mihály urnák, Szent Mártonról nevezett 
pannonhegyi fő monostor fő apátjának sat. beigtatását ünnepli a pannonhegyi 
növeudék-papság tavaszhó 18-án 1843. (n. 4-r. 6 1.) Győrött, özv. Streibig Klára bet.
Örömdal. 6 Örömdalok.
Örömdal. mellyet Méltgs és Ft. R i me l y  Mihály urnák, Sz. Mártonról nevezett pannonhegyi 
fő monostor fő apátjának s a t. főapátságába ünnepélyes beigtatásakor fiúi hódolattal 
ajánlanak a bakonybéli növendékek tavaszhó 18-áu 1843. (n. 4-r. 7 1.) Győrött, özv. 
Streibig Klára bet. E.
—, mellyel Divék-Ujfalussi, s Rudnai R u d n a y Sándor Magyarország primássának 
sat. esztergomi érseki székébe való beiktatása alkalmatosságával 1820. észt. pünkösd 
havának 16-dik napján a nagyszombati papnevendékség hódolt. (4-r. 8 1.) Nagy­
szombatban, Jelinek Kér. János könvvny. által. M.
— mellyel Főméltgú s Ft. Rudnai, és Divék-Ujfalussi R u d n a y  Sándor Magyarország
primássának stb. ditső neve ünnepi alkalmatosságával hódoltak az esztergomi pap-ház 
nevendékjei 1823. észt. Mártzius 18. napján. (4-r. 4 lev.) Esztergomban, ny. Beimel 
Jósef. M.
— mellyel Fő Méltgú s Főtiszt. Rudnai és Divék-Ujfalussi Ru dna y  Sándor ő hertzeg- 
ségének, Magyarország primássának stb. ditső neve ünnepi alkalmatosságával mint 
kegyelmes attyoknak fiúi háládatossággal hódoltak az esztergomi pap-ház nevendékei
1825. észt. Mártzius 18. napján. (4-r. 4 lev.) Esztergomban, nv. Beimel Jósef.
M.
—, mellyel Méltgs. és Ft. Dezseri R u d n y á  n s z k y  József beszterczebányai püspök 
székbeigtatását a helybeli kir. tanoda ünnepié jul. 16-kán 1845. (4-r. 7 1.) Besztercze- 
bányán, ny Machold Fülöp bet. E.
—, mellyet Ngys. és Ft. S á r k á n y  Miklós urnák, Sz. Móricz- és vértanú társairól 
czimzett bakonybéli apátnak stb. tiszteletére, midőn Szt. György havának 26. napján 
apáttá szenteltetnék, és fényes tisztjébe ünnepileg iktattatnék, nyújt a bakonybéli 
Szent Benedek-rendi convent. 1846. (n. 4-r. 7 1.) Győrött, özv. Streibig Klára bet
E.
Öröm-dal, mellyet Méltgs és Ft. Nagy-Kéri S c i t o v s z k y  János a pécsi megye püspöké­
nek beiktatásakor zeng a növendék papság, (n. 8-r. 3 lev.) Pécsett, 1839. A lýceum 
könyvnvomó-int. E.
Örömdal, melylyel Nagy-Kéri S c i t o v s z k y  Jánost, Magyarország herczeg-priinását sat. 
midőn 1859. szent-Andráshava 6-kán aranymiséjét routatá be az egek urának, üdvözlék 
a Szent Istvánról czimzett esztergomi papnövelde növendékei, (n. 8-r. 3 lev.) Pesten,
1858. Ny. Emich Gusztávnál. E. M.
—, mellyet Sz a b ó  Románnak . . . bemutatott F. C. L .: F a r a g ó  Cyrill.
—, melylyel Méltgs és Ft. Sz a n i s z l ó  Ferencz nagyváradi 1. sz. megyés püspök ur 
ő Nsgának Julius 20-án 1851. történt székfoglalási ünnepélye alkalmával fiúi tiszteletét 
s hódolatát kifejezé a n. váradi 1. sz. növendékpapság. (4-r. 4 lev.) N.-Váradon. Tichy 
Alajos nyomt. M.
Öröm-dal, mellyet Fő Tiszt. Z a b k a  Márton urnák a rosnyói székes egyház kanonokjának 
őszutó 11-én, midőn névnapját ünnepelné, hódolat jelül ajánl a rosnyói nevendék 
papság. (4-r. 3 lev.) Rosnyón, 1842. Kék örököseinél. E.
—, mellyet Méltgs és Ft. Vásonkeői gróf Z i c h y  Domonkos urnák rosnyói megyés 
püspöknek Május 30-án történt ünnepélyes egyházi beiktatása alkalmával ajánlott-feli 
a rosnyói nevendék papság. (4-r. 3 lev.) Rosnyón, 1841. Kék örökösei int. E.
Örömdal, midőn Méltgs vásonkői gróf Z i c h y  Henrik ur, t. n. mosonmegye főispánya 
Magyar-Óvárott 1845dik évi _ nyárelő 18-dik napján főispáni székét ünnepélyesen 
elfoglalná. (4-r. 6 1.) Magyar-Óvárott, Czéh Sándor nyomtatv. E.
Örömdala, A gerjedező szíveknek —, melyet Méltgs és Ft. P e i t l e r  Antal József urnák, 
váczi püspöknek, 1859-diki julius 17-dikén, püspöki székének elfoglalásakor benyújtott 
a váczi növendékpapság, (n. 4-r. VI. 1.) Pest, 1859. Ny. Länderer és Heckenastnál.
M.
Örömdall, Szép új világi —, a házasulandó ifiak számára készítve. (8-r. 4 lev.) [Budán,
_ Gyurián és Bagó bet.] E.
Örömdallam, mellyet Főméltgú és Ft. Nagykéri Kér. János Magyarország prímásának stb. 
érseki székébe 1850. évben Boldogasszonyhó 6-ikáni ünnepélyes beigtatása alkalmával 
fiúi hódolata jeléül szentel a pesti növendékpapság. (4-r. 7 1.) Pesten, ny. Müller 
Adolfnál. E.
Örömdalok, mellyeket Ft. Nagy Mihály urnák superintendensi székébe igtatásakor éne 
keltek a dunántúli ref. főiskola növendékei. (4-r. 16 1.) Pápán, 1845. A ref. főiskola bet.
Költemények Dőmjén Ferenc, Kiss Gábor, Nagy Sándor, Halka Sámuel, Horváth Káról és Szőllősy Páltól
Örömdalok. Örömének.
Örömdafok, mellyeket T. Nz. és Y. Bárczay Mihály ur tiszteletére zenge a sárospataki 
ifjúság. (4-r. 12 1.) Sáros-Patakon, 1842. Ny. Nádaskay András. E.
Költemények Sebők Károly. T.ith Menvhért. Orbán József. Tompa Miliálv és Miskolczy Páltól.
— mellyekkel Méltgs Vásónkői Zicbi Zichy Domonkos gróf ur ő Nagyságának Weszprém
püspöki székébe történt beigtatási ünnepélyén megyéjében létező weszprémi, és nagy- 
kanisai ájtatos oskolák szerzetes házai tisztelkedtek September (?)-kén 1842. (n. 4-r. 
10 1.) Pesten, Beimel Jós. bet. E.
Végli Nép. János és Perlaky László versei.
Örömemlék, Nemzeti —, főherczeg József nádorispán ő fensége félszázados nádorsága 
ünnepének dicsőítésére. 1846-ban. '(h. 4-r. 4 lev. és 96 1.) [Pest, 1846. Ny. Beimel 
József.] A. M.
T a rta lm a  :
N e y  Ferencz Emlékvonások Magvarország nádorispánjainak életéből.
( i a r a y  János Kar-ének cs. k főherczeg József nádor dicső nádorsága félszázados ötöm-ünnepére.
—, mellyet Méltgs Szolga-Egyházi Marich Dávid István urnák, midőn Torna vármegye 
fő-ispáni székébe iktatnék, tiszteletül emel a székes-fejérvári nevendék-papság 1837. 
(4-r. 3. lev.) Székes-Fejérvárott, ny. Számmer Pál bet. M.
K ö ltem é n y .
—, mellyet Nagvméltgu, Méltgs és Ft. Felső Eőri Pyrker K. János László egri pátriárka 
érsek ő Excellentziájának, midőn aranymiséje ünnepélyét tartaná, fiúi tisztelet- s 
hódolatból emelt az egri pap-nyugintézet 1846-ik év December 8-án. (4-r. 7 1.) 
Egerben, 1846. Az érseki főtanoda bet. E.
K ö ltem é n y .
Örömének, melyben I. F e r e n c z  J ó z s e f  ő csász. kir és apostoli fölségének és Erzsébeth 
föls. császárnénak Nagyváradot boldogító magas látogatása alkalmával Szent Zsófia 
ünnepén, hódolatát kifejezni szerencsés a nagyvárad-megyei lat. szert. kath. papság. 
(4-r. 3 lev.) Nagyvárad, 1857. Tichy Alajos nyomt. E.
—, melly Fő Tiszt. F r a n t s i t s  Sigmonduak, midőn a Székes-Fejérvári szerzetesseinél 
személyesen megjelenni méltóztatnék, az isteni-tudományokat halgató növendékek által 
hálás buzgalommal szereztetett. Nyomt. T. Kiss Caesarius. (8-r. 4 lev.) Székes- 
Fejérvárott, 1829. Számmer Pál bet. E.
—, mellyet Fő Tisztelendő F a n t s a l i  J o o b  Mátyás urnák, midőn dicső félszázados 
papságának örömnapján tél elő hava 1-jén arany mise áldozatát ünnepelné, hódoló 
öröm és hála jeléül zengének tisztelői a kassai növendék papság 1840. évben, 
(n. 8-r. 8 1.) Kassán, ny. Werfer Károly. E.
— mellyet Jó  sé f  királyi hertzeg és Magyar ország nádor-ispannyának házassági
ditsőségére éneklett a nemzeti magyar játszó társaság Nagy-Váradon bőjt-elő havának 
22-dik napján 1800. észt. (8-r. 4 lev.) Nyomt. a seminarium bet. Gutmann János Pál 
által. M.
— A Szent Miklósról nevezett nagyszombati társas káptalannak Főméltgú herczeg
K o p á c s y  József, az esztergomi főegyház érseke stb. 1844. január 1. végbevitt 
ünnepélyes beigtatására a nagyszombati növendékpapságtól. (4-r. 8 1.) Nagyszombatban, 
Spanraft Mihály bet. E. M.
— Főméltgú és Ft. herczeg K o p á c s y  József urnák, az esztergomi főegyház érseke 
stb. örvendetes neve napjára mély hódolattal ajánlva a nagyszombati növendék­
papság magyar iskolájától, (n. 4-r. 7 1.) Nagyszombatban, 1846. Spanraft Mihál könyvny.
— Főméltgú és Ft. herczeg K o p á c s y  József urnák, az esztergomi főegvház érseke 
stb. örvendetes névnapjára mély hódolattal ajánlva a nagyszombati növeudékpapság 
magyar iskolájától. 1847. (4-r. 7 1.) Nagyszombatban, Spanraft Mihál könyvny. E.
— Mennyegzői—, mellyel Fűskúti L ä n d e r e r  Luiza kis-asszonynak Névery Jósef úrral
Posonyban 1798. észt. tartott párosodása napját ünnepiették Füskúti Länderer Mihály 
ur pesti tipográfiájának tagjai. (8-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M.
—, Méltgs és Ft. Ma r i c h  János urnák neve napjára mély tisztelettel a megyebéli 
nevendék^apság. Sz. Iván hava 24-kén 1832. (4-r. 4 lev.) Székes-Fehérvárott, 1832. 
Ny. Számmer Pál bet. M.
Szerzői S im o r  Já n o s , B la sk o v its  F eren tz és N o v á ko v its  Já n o s .
—, mellyet Nagy Méltgú és Ft. Nádasdi gróf N á d a s d y  Paulai Ferencz urnák, 
kalocsai és bácsi egyesült fő-egyház érsekének stb. midőn érseki székébe igtattatnék, 
elzengett a kalocsai papnövendékek olvasó iskolája 1846. (n. 4-r. 6 1.) Szabadkán, 
ny. Bittermann Károly bet. E.
Örömének. Örömfűzér.
Örömének, mellyben Nagy Méltgu és Ft. Felső Eőri Py r ke r  János László urnák, patriárka- 
egri érseknek stb. midőn tiszteletére rendelt örömünnep alkalmával Ő Excellentiájának 
egri lakosok által készített életnagyságu képe a városi tanácsteremben f. 1843-ik év 
tavaszhó 30-én lelepleztetnék, hálás érzelmét nyilvánítja Eger város közönsége. 
(4-r. 3 lev.) Egerben, az érseki lýceum bet. E.
— Ngys. és Ft. S z e m e s  György urnák, budarévi prépostnak stb. örvendetes neve-
napjára fiúi hódolattal ajánlva a nagyszombati papnövendékektől, (n. 4-r. 7 1.) 
Nagyszombatban, 1846. Spanraft M. könyvny. E.
— mellyel Méltgs és Ft. S z t a n k o v i t s K .  János urat a győri püspöki megye főpásztorát
stb., midőn főpapi székébe iktattatnék, idvezlé a győri nevendék papság, mindszent 
hava 28-ikán, 1838. (4-r. 6 1.) Győrben, Streibig Lipold bet. E. M.
Öröm-énekek, mellyekkel királyi hertzeg József Magyar ország nádor-ispánnya és Alexandra 
orosz tsászári kisaszszony, ő hertzegségének jegy esse a magyar szívtől megtiszteltetnék. 
(8-r. 8 lev.) Budán, 1800. A kir. universitásnak bet. NI.
Öröm érzés, mellyet Nt. Go l e s s é n y i  Józsefnek, a nagy-szombati szerzetes ház 
elöljárójának neve napjára bé mutattak az hit, és erkölcs tanulmányokat halgató 
szerzetes nevendékek bőjtmás hava 19. napján 1830. (4-r. 6 1.) Nagy-Szombatban, 
Jelinek Kér. János bet. M.
K ö ltem é n y .
—, mellyre azon alkalommal, midőn Torontál vármegye követei, Hertelendi H e r t e l e n d y  
Miksa, és Ivándai Karácson István urak, az országgyűlésről, a megye kebelébe 
visszaérkeztek, gerjedezett: a megyebeli nemes ifjúság. (4-r. 4 lev.) Temesvárotc, 1831. 
Ny. Beichel Jósef. M.
K ö ltem é n y .
— . mellyel Ft. M a g ó c s y  István, Üdvözítőnkről nevezett Sz.-Ferenczi megye íő elől-
járósának midőn a Mária-Thereziopolisi kolostorban törvényes szemlét tartana, hódúi
S. G. (k. 8-r. 7 1.) Szegeden, 1837. Ny. Grünn János bet. M.
K ö lte m é n y .
—, mellyet Divék-Ujfalusi és Rudnai R u d n a y  Sándor urnák, esztergomi érseknek 
stb.. midőn a sz. r. anyaszentegyház cardinálissága jelességeinek általvétele után, 
boldog asszony hava 9. napján 1829. Bécsből Esztergomba térne, hálás szívvel áldozza 
a nemzeti színjátszó társaság. (4-r. 4 lev.) Esztergomban, Beimel Jósef könyvny.
K öltem ény. NI.
Öröm érzése, A kalocsai nevendék papságnak —, midőn Klobusiczki Klobusiczky Péter 
kalocsai s bácsi érsek dücső székébe iktattatnék. 1822. (4-r. 8 1.) Pesten, ny. Petrózai 
Trattner János Tamás bet. M.
K öltem ény.
— A rév-komáromi reform, egyházi megyének —, midőn szeretett séniorja Kolmár József
ur mellé Tóth János ur traktuális nótáriusnak választatott. (4-r. 4 1.) Győrben, 1822. 
Streibig Leopold bet. M.
K ö ltem é n y .
Örömérzések, mellyekkel Nméltgú gróf Nádasdy Ferentz urnák, a nagyszombati Sz.-István 
királyról nevezett nevendék papház fő igazgatójának stb. midőn Sz.-György-havának
2-ikán neve napját ünnepelné, az említett papháznak nevendékei hódoltak. (4-r. 8 1.) 
Nagy-Szombatban, 1818. Jelinek Wentzel bet. M.
K ö ltem é n y .
—, mellyekkel Ft. Szabó Pál urnák, Esztergom anya-temploma kanonokjának, midőn 
boldog-asszony havának 25-kén 1822. neve napját ünnepelné, hálaadó tisztelet jeléül 
a megnevezett uj papi intézet hódolt. (4-r. 3 lev.) Esztergomban, ny. Beimel Jósef bet.
K öltem ény. M.
Öröm-érzet mely ausztriai főherczeg Észtéi Ferdinánd utazási visszatértén a kolos vári 
musikai szorgalom-társaság, és oskolája nevendékei által folyó 1835. észt. Május 28-kán 
kifejeztetett. (8-r. 3 lev.) Kolosvárt, a kir. lýceum bet. M.
K ö ltem é n y .
Öröm-érzetül Ft. Kis-Apponyi Bartakovics Adalbert urnák neve ünnepén 1833. a két intézetbéli 
nevendék papság Nagy-Szombatban. (4-r. 7 1.) Nagy-Szombatban, Jelinek Ker.János bet.
K öltem ény. M.
Örömfűzér T. T. Nemes Ágoston atyának, midőn áldozársága 50-ik évét díszes szer­
tartással ülné Baján télhó 6-án 1856. (n. 8-r. 7 1.) Budán, 1856. Ny. Bagó M. bet.
K öltem ény. M.
Örömhant) mellyet Nt. D i n k a y Pál ur tanítójukhoz díszes névünnepén zengenek hű 
tanítványai, az első évi joghallgatók tél hó 25-kén 1840. Egerben. (4-r. 2 lev.) Az érseki 
lýceum bet. M.
K ö ltem é n y .
—, mellyel Szathmáry K i r á l y  Jósef urat midőn n. Borsod megye fő-ispáni helyettes 
székében igtattatnék üdvözli a miskolczi kir. tanoda December 1-jén 1845. évben. 
(4-r. 2 lev.) Miskolczon, ny. Csöglei Tóth Lajos. E. M.
K öltem ény.
— Nagy Méltgű, Méltgs. és Ft. gróf N á d a s  dy P. Ferencz urnák, kalocsai és bácsi
t. e. egyházi megyék érsekének stb. tiszteletére midőn érseki székébe ünnepélyesen 
beigtatnék Kalocsán, 1846. (4-r. 6 1.) Szabadkán, ny. Bittermann Káról bet. E.
K ö ltem é n y .
—, mellyel Ngys. és Ft. E e z u t s e k  Antal ur a boldog, szűzről nevezett Zircz, Pilis és 
Pásztó egyesült apátságok apátja beigtatási alkalmakor 1859-ik évi Február 10-kén 
tisztéig a zirczi monostor, (n. 4-r. 4 lev.) Veszprémben, 1859. Ramasetter Károly nyomd.
K ö ltem é n y . E.
—, mellyet T. T. S z a l a y  Jósef urnák név ünnepére hálazálogűl zengtenek hű 
tanitványi a 2-od évi joghallgatók Egerben 1843-ik év tavaszelő 19-én. (4-r. 2 1.) 
Egerben, az érseki lýceum bet. E.
K ö ltem é n y .
Örömhangok, mellyeket Méltgs s Ft. Kis-Apponyi B a r t a k o v i c s  Béla urnák rozsnyói 
megyéspüspöknek junius 24-kén püspöki székébe ünnepélyes beiktatása alkalmával 
fiúi hódolattal ajánlott a rozsnyói nevendék papság, (n. 4-r. 3 lev.) Rozsnyón, Kék 
László bet. E.
K ö ltem é n y .
— Kis-Apponyi B a r t a k o v i c s  Béla egri érsek ő Exjának érseki székfoglalása
ünnepére áldozva az egri növendékpapság által Január 19-én 1851. (4-r. 4 lev.) 
Egerben, 1851. Az érseki főtanoda bet. M.
K ö ltem é n y . R ó zsa szín ű  p a p íro n .
—, mellyek sz. kir. De b r e c z e n  városa községtanácsának, s ettől kiáradva az egész 
népességnek keblében, Erzsébet császárné és királyné ő Felségének szerencsés első 
szülése hírére felmerültek és e czélból a szegények gyámolítására hatóságilag rendezett 
s 1855. év martius hó 12-én tartatott hangverseny alkalmával elszavaltattak. 
(n. 8-r. 12 1.) Ny. Debreczen város könyvny. E.
—, mellyeket Nt. D i n k a y  Pál urnák névnapi tiszteletül zengenek hálás tanítványai az 
első évi jogászok télhó 25-én 1843. (4-r. 2 lev.) Egerben, az érseki lýceum bet. E.
— Sioni —, mellyeket az e s z t e r g o mi  főegyház ünnepélyes szentelésekor 1856. évi 
kisasszonyhava 31-én nyílvánított a pesti egyetem. (4-r. 7 1.) Buda, 1856. A cs. k. 
pesti egyetemi nyomd.
— ő cs. kir. ap. fölségeik T. F e r e n c z  J ó z s e f  császár és Erzsébet császárnő üdvárasztó 
eljövetelének ünnepélyére. Szegeden, májusban 1857. Kiadja az izr. cultus-község 
elöljárósága ugyanott, (n. 8-r. 8 lev.) Szeged, ny. Burger Zsigmond.
E zt követi :
J u b e l k l á n  ge  zur bekiückenden Ankunft Ihrer k. k. apóst. Majestäten des Kaisers Franz Josef I. und der 
Kaiserin Elisabeth zu Szegedin im Mai 1857. Herausgegeben vom israelit. Cnltus-Gemeinde-Vorstand daselbst.
Magyar versek Kotányi Károly és Rosenberg Izidortól, — németek Reitzer Adolf és Kleinmann Lipóttól.
—, Méltgs és Fr. H a a s  Mihály szatmári püspök székfoglalásának ünnepélyére. A szatmári 
növendékpapságtól fiúi hódolatúl. (4-r. 7 1.) Szatmáron, 1859. Ny. Kovács Mártonnál.
K öltem ény. M.
—, mellyeket a jász s két kún testvér nemzet szabadalmuk kiváltságának százados ünnepe 
alkalmával zengenek a szab. Jász-Berénybe kebelezett királyi tanoda nevendékei. 
Tavaszutó 20. 1845. év. (4-r. 7 1.) Pesten, ny. Länderer és Heckenastnál. M. E.
— Ft.' Ku l i f f a y  István urnák, mint a pozsonyi társas-káptalan kanonokjának név­
napjára 1S&6. hódoló növendékeitől. (4-r. 2 lev.) Nagy-Szombathban, Jelinek Kér. 
János bet. M.
K öltem ény.
—, mellyekkel Nagy Méltgu és Ft. Nádasdi gróf N á d a s d y  Paulai Ferencz Fogaras-föld 
örökös urának stb. a kalocsai érseki székbe lett beigtatása ünnepére hódolt a kalocsai 
papnevelde. (4-r. 7 1.) Szabadkán, 1846. Ny. Bittermann Károly bet. E.
K ö ltem én y .
Örömhang. 9 Örömhangok.
Örömhangok, melyeket Ft. R e z u t s e k  Antalur ő Nagyságának, a bőid.szűzről czímzettZircz, 
Pilis és Pásztói egyesült apátságok apátjának székfoglalási ünnepélyére mély fiúi tisztelettel 
nyújtanak az egri társház tagjai 1859. (n. 4-r. 6 1.) Pest, 1859. Ny. Emich Gusztáv könyvny.
K öltem ény. £
—, mellyekkel Méltgs és Ft. Ri me l y  Mihál urnák, a pannonhegyi sz. mártoni főmonostor 
főapátjának stb. fényes beiktatását ünnepié a soproni gymnasium tavaszhő 18-án 1843. 
(4-r. 4 lev.) Sopron, Kulcsár Katalin asszony bet. E. M.
K öltem én y .
—, midőn Nagy-Kéri S c i t o v s z k y  Kér. János herczeg-primás és esztergomi érsek ur
1856. october 19. az angol kisasszonyok egri intézetét meglátogatná, zenge ugyanazon 
intézet növendékei által. (4-r. 4 1.) Egerben, az érseki lyceumi könyvnyomd. E. M.
K öltem ény.
— Mélt. és Ft. S i mo r  János urnák győri megyés püspök beiktatási ünnepére 
hódoló tisztelet jeléül 1857. jul. 5. a m.-óvári kegyes tanitórendiektől. (8-r.) M.-Óvár,
1857. Ny. Czéh Sándor.
— a megújított t ó t h m e g y e r i  templom 1854. December 31-én történt ünnepélyes
fölszentelése alkalmára. (4-r. 2 lev.) Pest, 1854. Ny. Herz Jánosnál. M.
Öröm hangzat, mellyet Ft. F e d á k  Orbán Ferenc urnák a rozsnyói kir. közép tanodában 
költészeti tanulmányok tanítójának Pünkösdhó 25-én 1846. évben midőn névnapját 
ünnepelné zengének tanitványi. (k. 4-r. 2 lev.) Rozsnyón, Kék László bet. E.
mellyet a római szent egyház áldozár-bibornoka ő Magasságának Fő Méltgú és Ft. 
herczeg nagy-kéri S c i t o v s z k y  Kér. János urnák, bibornokká lett kineveztetése 
emlékére szentelének a szent István királyról nevezett esztergomi ősrégi papképző 
intézet növendékei. 1853. April hó 16-ik napján, (n. 4-r. 3 lev.) Bécsben, Gerold Károly 
és fia nyomd. E.
Öröm innep, mellyet ült a Pápai ref. ekklésia Fő Tiszt. Tóth Ferentz urnák, a helv. 
confessiót tartó túl a Dunai Fő Tiszt. Superintendentzia generalis nótáriusának stb. a 
Pápai prédikátorságba szerentséssen lett béiktatása alkalmatosságával 1817-dik észt. 
mártzius 30-dikán. Kinyomtattatott a Pápai ref. ekklesia költségénn. (8-r. 24 1.) 
Győrben, 1817. Streibig Leop. bet. E.
— mellyet felséges római lí-dik és örökös I-ső Ferencz császár Magyar, és több országok
királlyának, hogy örökös tsászárságra lépett tiszteletére üllőitek három testvérek, 
úgymint Rátki, és Salamonfai Barthodeiszky János, Mihály és Pál urak Miháli mezző- 
városban Mint szent havának 21-dik napján 1804. (4-r. 8 1.) Szombathelyen, Sziesz 
Antal Jósef bet. M.
K öltem ény.
Öröm-koszorú, mellyet Biró László urnák szeretet zálogáúl fűzött a bellybéli nevendék 
papság, (k. 8-r. 6 és 1 1.) Nagy-Károlyban, 1822. Gőnyei Gábor bet. M.
K ö ltem é n y .
—, mellyet Fő Tiszt. Bolia Mártonnak a magyar és erdélyországi kegyes osk. rendje 
tartománybéli igazgatójának, midőn Sz. Györgyi szerzeteseinek az isteni tudományban 
tett előmenetelek visgálásán megjelent, áldoztak ugyan azon rendnek áldozó papjai. 
(4-r. 8 1.) Pozsony, 1821. Belnay örök. bet.
—, mellyet gr. Károlyi György ő Nsgának nyújtottak alatvalói. L .: Lá s z l ó  Aloyz.
— mellyet Méltgs és Ft. Nagy-Kéri Scitovszky Kér. János rosnyói megyés püspök stb.
ismért erényi szálaiból neve ünnepére a rosnyói fő nemzeti oskola Sz. Iván hava
24-kén 1838. fona. (4-r. 8 lev.) Rosnyón, Kék Jósef könyvny. int. E;
Öröm-könnyek, mellyeket T., N. és Nn. Farkas Ferencz urnák és T. T. Felső-Büki Nagy 
Trézsia asszonynak, mint édes szülőknek házasságok félszázadján áldoztak a hálás, és 
tisztelő magzatok. Mindszent hava 14-kén 1830. (4-r. 6 1.) Nagy-Szombatban, Jelinek 
Kér. János bet. M- E.
K ö ltem é n y .
—, mellyeket hullattak a kis kún dorosmai lakosok, midőn 1828. észt. Sz. György hava 
27-ik napján Tittler Ferencz ur mint lelki pásztor az ottani parocbiális javadalmakba 
béiktattatott. (4-r. 7 1.) Szegeden, özv. Grünn Borbála bet. M.
K ö ltem é n y .
Öröm-köny, mellyel Richter Alajos urnák, a premonstratumi sz. renden lévő szerzetes 
kanonokok prélátussának stb. fő-papi székébe lett fényes iktatása alkalmával áldozott 
az ugyanazon sz. intézet senge reménye 1830. (4-r. 7 1.) Kassán, ny. Ellinger István.
K ö ltem é n y . M.
Örömhangok. 10 Öröm-köny.
11Öröm kürt. Öröm üdvözlet.
Öröm kürt, melly . . . .  Arad felől a bihari bértzig vissz-hangzik. L. Na g y  László, Peretsényi.
Örömlant, mellyel ifj. Székhelyi Majláth György urnák T. Baranya vármegye fő-ispáni 
helyettesének tavaszutó 21-kén 1845-ben lett székfoglalását ünnepié a baranyamegyei 
és sz. k. Pécs városi izrael közönség. (8-r. 131.) Pécsett, ny. a Lyc. könyvnyomó-int. E.
Öröm lantolat, mellyet Yásonykői gróf Zichy Ferdinánd urnák és Sárvári Felső-Vidéki 
gróf Széchenyi Sófia kis-aszszonynak örvendetes egybekelések napjára Sz. Mihály 
havának 13-dikára készített a soproni magyar társaságnak egvgyik tagja. (8-r. 4 lev.) 
Sopronban, 1807. Sziesz Antal József bet. M.
Öröm nefelejts, mellyel fenséges főherczeg István, Magyarhon helyettes nádora sat. midőn 
1847-ki őszelő 14-én mint születése dücső ünnepén kegyes tekintetével Arad városát 
szerencséltetni méltoztatott hódol az aradi conv. minoriták háza. (2-r. 2 lev.) Aradon, 
ny. Beichel Jósef bet. M.
K ö ltem é n y .
Örömnek jele, mellyet Molnár Sándor urnák, a szent keresztségben vett neve napjának 
szerentsés elérése alkalmatosságával Mártzius 18-dikán 1816-dik esztendőben bémutatott 
Diós-Győrben, és a maga tulajdon betűivel kinyomtatott (8-r. 6 1.) Miskolczon, ns. 
Szigethv Mihály. M.
K ö ltem é n y
Öröm-nyilatkozatok, Közös —, Méltgs és Ft. Szaniszló Ferencz urnák, Nagyvárad 1. sz. 
megyés püspökének székfoglalási ünnepére, a nagyváradi g. e. román növendékpapság 
által ajánlva. (4-r. 4 lev.) Nagyváradon, 1851. Tichy Alajos nyomt. M.
Öröm-órái, a tizen-kilentzedik században élt igaz magyar hazafinak —. L.: N a g y v á t h i  
János.
Örömoszlop, mellyet Schwartzenberg Ernest ö  Hertzegségének, Crumloviai vezérnek sat. 
a győri püspöki székbe lett beiktatásának alkalmával tartozó tiszteletének örök zálogául 
emelt a csornai Convent. (4-r.) Győr, 1810. Streibig Lipót bet.
Örömre buzdító dal, Az —, mellyet Fábri István urnák neve innepére éneklett a n. 
konviktusban lévő nemes ifjúság nevében F. D. karátson havának 26. azon esztendő­
ben: a Mikor a franCznak SánPorját győzVe köVette a böLts kétfejű sas ritka 
klrályJa FerenCz. (4-r. 2 lev.) Pozsonyban, (1813.) Wéber Simon Péter és fijának bet.
M.
Örömszózat, mellyel Méltgs Egyházpakai A n d r á s s y  József urat, királyi tanácsost stb. 
midőn nyilvános kísérletét magas jelenlétével díszesiteni kegyeskednék, üdvözlé Julius
7-én 1845. az esztergomi királyi középtanoda költészeti osztálya, (n. 4-r. 7 1.) Pesten, 
Esztergomi Beimel József bet. E.
K ö ltem é n y .
—, mellyel Méltgs és Ft. R i me l y  Mihály urnák, Szent Mártonról nevezett pannonhegyi 
fő monostor, és a magyarországi koronához tartozó részek fő apátjának s a t .  beigta- 
tását ünnepli a pannonhegyi növendék papság tavaszhó 18-án. (n. 4-r. 7 1.) [Győrött,] 
özv. Streibig Klára bet. E. M,
K ö ltem é n y .
—, mellyel Ngys. és Ft. S á r k á n y  Miklós urnák, bakonybéli apátnak, stb. midőn apáti 
székébe Szent György havának 26-dik napján 1846 ünnepélyesen beigtattatnék, tisz- 
telkedének a bakonybéli szent Benedek-rendű növendékek, (n. 4-r. 8 1.) Győrött, özv. 
Streibig Klára bet. E.
K ö ltem é n y .
— mellyel Méltgs és Ft. S z e n c z y Ferencz urnák szombathelyi megyés püspök 
beigtatását ünnepli a növendék papság. Julius hó 3-án 1853. (4-r. 7 1.) Szombathelyen, 
Bertalanffy Imre nyomd. E.
Öröm-szózat, melly Nagy Méltgú Vázsonykeői Gróf ifjabb Z i c h y  István urnák, T. N. 
Veszprém vármegyei fő ispánvi hivatalába 1832. észt. october 4. lett innepi béiktatása 
alkalmával adatott a T. N. Veszprém vármegyebeli egész sidóság közönsége által. 
(4-r. 6 1.) Veszprémben, 1832. Ny. Számmer Alajos bet. M.
Örömtaps, mé&vet Matkovich Sándor urnák Matkovich Lídia kisasszonnyal történt egybe­
kelése alkalmára készített egy barátja, Pesten, decemb. 26-án 1824. (4-r. 8 1.) Pesten,
1824. Trattner Mátyás bet.
Öröm üdvözlet, mellyet Méltgs gróf De La Motte Antal ur, T. Nógrád vármegye főispáni 
helyettes ő Nagyságának főispáni székének elfoglalása s beiktatása ünnepén forró hála 
közt nyújt a nógrádi israelita község. (4-r. 7 1.) Pesten, 1846. Trattner és Károlyi bet.
Öröm-ünnep, az az: folyó és kötött beszédek, mellyeket a magyar nyelvben magok tökél- 
letesitésök végett az ágost. vallástételt követők pozsonyi fő-oskolájokban egyesült ifjak 
1822-ben, kisaszszony hava 7-ikén tartottak. Kiadta P a p p  József, (k. 8-r. 244 1.) 
Pesten. 1824. Petrózai Trattner János Tamás bet. E.
Örömünnep mellyet . . . .  Nagy Mihály urnák kocsi ref. lelkésznek, . . . .  püspöki 
hivatalába iktatásakor 1845-dik Nyárelő 17-dik napján tartott a dunántúli ev. ref. egy­
házkerület. (8-r. 48 1.) Pápán 1845. A ref. főiskola bet. E.
T a rta lm a  :
S z é k i  Bé l a .  Egyházi beszéd a keresztyéni közszellem tényezőiről.
S z o b o s z l a i  P a p  I s t v á n .  A protestáns püspök előmutatva . . . .  Nagy Mihály urnák.
— Egyházi —, mely gömöri esperes és rimaszombati ref. pap Nt. Terhes Sámuel ur
félszázados papságának emlékére a rimaszombati ref. egyház által 1859. év ápril 28-án 
tartatott meg. (n. 8-r. 88 1.) Rimaszombat, 1859. A ref. egyház tulajdona. Ny. Werfer
K. könyvny., Kádár József által. M.
Öröm-ünnepe, A szab. Jász-kún kerületek váltságának első százados —, az ezt magas 
jelenlétével díszesítő József cs. kir. örökös főherczegnek, Magyarország nádorispánjá­
nak, mint a jászok kunok grófjának s birájának e minőségben fél százados ünnepével 
egyesítve, Jász-Berényben, május 20. 1845. (n. 8-r. 118 és 1 1.) Pesten, (é. n.) Ny. 
Länderer és Heckenast. E.
Öröm vers született groff C re un vi l i é i  Foliot. Victoriának groff Colloredo Ferencz 
kedves élete párjának árpási urodalomba való iktatására, mellyet 1803. esztendőben 
törvényesen által vett. (k. 8-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M.
— Méltgs és Ft. F a r k a s  Imre ur székes-fejérvári megyés püspök ő Nagyságának 1851.
november 5-kén ünnepélyes beigtatására szentelé a növendék papság. (4-r. 3 lev.) 
Székes-Fejérvár, ny. özv. Számmer Pálné bet. E.
—- Ngys. és Ft. Királyhegyi F a r k a s  Ferencz urnák, midőn 1858. September 12-kén 
72-dik születési napját ünnepelné, szentelve hív tisztelői által. (n. 4-r. 2 lev.) Székes­
fehérvárott, 1858. Özv. Számmer Pálné bet. E.
— a m a r m a r o s - s z i g e t h i  kegyes oskolák fel-állittatásának első századgyának alkal­
mára. L .: M áj er Károly.
—, mellyel Méltgs Kapos-Mérei Mé r e y  Sándor urnák, midőn Somogy vármegyében fő 
ispányi székébe május 1-ső napján 1832. beiktatnék, hódúinak esztergomi tisztelői. 
(4-r. 4 lev.) Esztergomban, Beimel Jósef bet. M.
— mellyet Erdődy gróf Pá l f f y  Fidelis urnák, midőn Posony vármegyének fő-ispányi 
helytartói hivatalba Sz. Jakab havának 21-dik napján 1828. bévezettetett, nyújtott 
pozsonyi kir. fő-gymnasium. (4-r. 6 1.) [Pozsonyban,] ny. Snischek Károly G. bet. M.
—, mellyel Méltgs és Ft. R i me l y  Mihály urnák, Szent Mártonról nevezett pannonhegyi 
fő monostor fő apátjának s a t. beigtatását ünnepli a pannonhegyi növendékpapság 
tavaszhó 18-án, 1843. (n. 4-r. 7 1.) [Győrött, özv. Streibig Klára bet.] M. E.
—, melyet Nagykéri S c i t o v s z k y  Kér. János urnák, az esztergomi székes egyház 
érseke stb. kegyelmes főpásztorunknak, midőn általa az esztergomi érseki székes 
főegyház fölszenteltetnék 1856. évi Augusztus 31-kén, hódoló tisztelettel bemutat több 
esztergom-főmegyebeli pap. (n. 4-r. 6 és 1 1.) Pesten, 1856. Ny. Beimel J. és Kozma 
Vazulnál. M. E.
—, mellyel nagykéri S c i t o v s z k y  K. J. Magyarország primását üdvözli Kék László 
nyomdatulajdonos. (4-r. 3 1.) B.-Gyarmat, 1853. Ny. Kék László.
—, mellyel Méltgs, és Ft. Vásonkői gróf Z i c h y  Domokos urnák, rosnyói püspöknek, 
fő papi székébe való beiktatása alkalmára őszinte hálájok zálogául hódoltak 
Esztergom fő-megyebéli védenczi. (n. 4-r. 3 lev.) Nyitrán, 1841. Ny. Neugebauer 
Jósef bet. E.
Örömversek Fő Tiszt. Bő le András Duna Szigeti Sz. Jakabról neveztetett apát tiszte­
letére, midőn a szombathelyi nemes káptalan nagy préposti székébe béiktattatnék. 
(4-r. 4 1.) Szombathely, 1821. Perger Ferencz bet.
— azon gyászos hír után, melly a nagy érdemű, s fő tiszt. P a i n t n e r Mihály rátóti
prépost úrnak halálát hazudta, mikor a győri kerületben az oskoláknak királyi főigaz- 
gatójokká neveztetett. Révai Miklós úrnak vigasztalásúl írták három igaz tisztelőji 
[ V i t k o v i t s  Mihály, H o r v á t István és F e r e n t z j  János]. (8-r. 4 lev.) Pesten,
1805. Trattner Mátyás bet. M.
—, mellyekkel Nagy Méltgú gróf Széki Te l e k i  József ő Excellentziájának, Szabolcs 
vármegyei fő-ispánnak stb. midőn koronaőrré és a magyar kir. helytartótanács tanács-
Öröm-ünnep. 12 Örömversek.
Orömversek. 13 Őszve szedése.
nokává kineveztetnék, hálás tiszteletét kijelenti a pataki tanuló ifjúság. (4-r. 8 1.) 
Ny. Sárospatakon, 1838. [Ny. n.] E.
Örömversek, mellyekkel gr. Széki Te l e k i  Sámuel ur ő Ngygnak fő curátori székébe lett 
emeltetését méjj tisztelettel idvezlik a Kecskeméti fels. oskola nevendékei. (4-r.) Pest,
1835. Ny. Trattner J. M. és Károlyi I.
— mellyeket Kevermesi Tö k ö l y  Péter ur Csanád vármegye fő ispánya, és Nagv- 
Kálloi Kállay István ur Csanád vármegye fő ispányi hivatala helytartója, midőn fényes 
hivatalaikba P. Makon 1837. beiktattatnának készített a p. makai ref. oskolában 
poesist-tanuló növendék ifjúság. (4-r. 8 1.) Szegeden, ny. Grünn János bet. M.
Költemények Balogi József. Szirbik Gábor, Simoni Károly és Kis Jánostól.
Örömversezet, mellyet Méltgs Fő Tiszt. Makai s Geleji Makay Antal urnák, veszprémi 
püspöknek stb. fényes méltóságába való beiktatásakor, mély alázatossággal a veszprémi 
szent egyház chorussának tagjai ajánlottak. Böjt más havának 25. napján 1824. 
(k. 4-r. 2 lev.) ^Veszprémben, 1824. Ny. Számmer Klára bet. E.
Örömzaj Méltgs Nagykárolyi gróf Károlyi György urnák Békés vármegye fő ispányi 
székében lett béiktatására Gróf Teleky Jósef urnák pompás vezérlése alatt pünköst 
hava 17-kén 1842. (12-r. 7 1.) Ny. Aradon a szerző költségén. E.
K ö ltem én y .
Örömzászló, mellv Méltgs és Ft. Laicsák Ferencz urnák a rosnyói fő-papi székéből 
1827-dik évi Sz. András hava 18-dikán a N.-Váradiba lett örvendetes iktatása alkal­
matosságával ugyan a nagy-váradi kir. fő-gymnasiumban tanuló gyengébb nevendék 
által szenteltetett. (4-r. 2 lev.) Nagy-Váradon, Tichy János bet. M.
K ö ltem é n y .
Öröm-zene, Mellyet Ft. Leffelholtz György urnák, az egri fő egyház kanonokjának stb. 
névnapjára f. 1842-ik évi tavaszhó 24-dikén szentelnek hív tanitványi. (4-r. 2 lev.) 
Egerben, 1842. Az érseki lýceum bet. E.
Öröm-zengemény Ft. Krautmann József urnák fényes névünnepére 1838 a kormánya alatti 
növendékpapság, (n. 4-r. 3 lev.) Pozsonyban, ny. Schmid Antal könyvny. int. E.
Öröm-zengzet, mellyet Méltgs Keresztszeghi és Adorjáni gróf Csáky Tivadar urnák, T. N. 
Szepes vármegye örökös és valóságos főispánjának, főispáni székébe Lőcsén 1846-diki 
nyárutó 4-kén történt beiktatási ünnepély alkalmával a lőcsei kir. közép tanoda 
tisztelet jeleül nyújtott. (4-r. 4 lev.), Lőcsén, 1846. Werthmüller János és fia bet.
M. E.
— a magyar orvosok s természetvizsgálóknak első nagy gyűlésére. L .: L á n g  A. F.
Örsereg, A debreczeni nemzeti —, oktatási, gyakorlati és őrszolgálati szabályzata. (8-r.)
Debreczen, 1848.
Órseregnek, A magyar nemzeti —, kötelező szabályai. Kiadja az orsz. nemzetőrségi 
tanács. 5 fűz. 20 tábla rajzzal. (S-r.) Pesten, 1848. Ny. Eisenfels Rudolf.
1. fűz. A nemzeti őrsereg kötelességei és szolgálati szabályai. (72 1.)
2. fűz. A gyalog nemzetőrsereg oktatásszabályai. (88 és 4 1.)
3. fűz. A gyalog nemzetőrsereg gyakorlat-szabályai. (55 1.)
4. fűz. A lovas nemzetőrsereg oktatás-szabályai. (70 1.)
5. fűz. A lovas nemzetőrsereg gyakorlat-szabályai. (72 1.)
— A magyar nemzeti —, kötelező szabályai. Kiadja az orsz. nemzetőrseregi tanács.
(12-r. 72 1.) Pest, 1848. Ny. Länderer és Heckeúast. —.12 p.
U. a. (12-r. 52 1.) Kolozsvár, 1848. Tilsch János. —.6 p.
Örvendezés. Szolga-Egyházi Méltgs Marich Dávid ur volt Torna megyei fő ispány tisz­
teletére Győr megyei főispányi széke elfoglalása alkalmakor 1841-ki télelő 13-kán a 
székes-fehérvári kir. tanoda által szentelve. (4-r. 2 lev.) Székes-Fej ér várott, Számmer 
Pál nyomt. E.
Örvendezése, A győri nevendék papságnak —, a méltgs fő tiszt. Vilt Jósef a győri 
püspökségbe való béiktatásakor mindszenthava 21. napján 1806. esztendőben. (8-r.
.. 4 lev.) Győrben, 1806. Streibig Ilona bet. M.
Österreichs Stillschweigender Völkerbund für Gott, den Kaiser und das Vaterland. An
, die ungarische Nation im November 1796, (4-r. 8 1.) Wien, gedr. mit Albertischen 
Schriften. M.
Öszve szedése azon ékes beszédeknek, mellyek ő szents. felségének Második Leopoldnak 
a római császárnak, Német, Magyar stb. országok apóst, királyának jelenlétében, 
a szerentsés királytétel és koronázás előtt, és annak utánna mondattak. Deákból 
magyarra fordittattak. (8-r. 52 1.) Pozsonban, 1791. Wéber Simon Péter. M.
14 Ötvös.Ot.
Öt böjti énekek. (8-r. 4 lev.) Budán, (é. n.) Ny. Gyurián és Bagó bet. E.
— eszes szüzeknek boldogságok, mellyet néhai tiszta szüzességben és más szép
keresztényi virtusokban magát gyakorló Kutsera Juditt leány-aszszonynak; tiszt. Kutsera 
Márton uramnak és hitvestársának Sartorius Judith aszszonynak leányának halotti 
eltakarittatásának alkalmatosságával a vadosfai ev. gyülekezetben 1781. esztend. 
együgyüen előadott L. I. Y. O. M. (4-r. 16 1.) Ny. Győrben, Streibig Gergely 
maradékinál. M.
— istenes énekek. I. Nagy bizodalommal hozzád járúlok, sat. II. Mária szűz anyám te 
légy, sat. III. Mária menynek nagy asszonya, sat. IV. Világnak öröme szentek ditsősége, 
sat. V. El-jött már órája bútsúzásomnak, sat. (8-r. 4 lev.) [Kassán,] 1808. [Länderer.]
M.
U. a. (k. 8-r. 4 lev.) Budán, 1836. Ny. Gyurián János és Bagó Márton. M.
— istenes énekek. I. Mária készült sietséggel Júdeábán sat. II. Mária bújában igen 
siránkozik sat. III. Vége már mindennek, Ur Jézus élet sat. IV. Vesd fél bűnös 
szemeidet sat. V. Keseregjünk az egekkel sat. (12-r. 4 lev.) Budán, Ny. 1828. észt. M.
— istenes énekek. Első: Miként Egyptusban egy pelikán sat. Második: Ujúljon meg
lelkünk e mái napon sat. Harmadik: Én istenem minden kintsem sat. Negyedik: 
Mint a Noé bárkájából ki-küldött stb. Ötödik: Óh keresztény! Keresztény mit sat. 
(k. 8-r. 4 lev.) Budán, 1836. Ny. Gyurián János és Bagó Márt. M.
— istenes énekek. (8-r. 4 lev.) Budán, 1845. Ny. Gyurián és Bagó bet. E.
U. a. (8-r. 4 lev.) Budán, nyom. 1846. észt. (Ny. n.) E.
U. a. (8-r. 4 lev.) Budán, 1847. Ny. Gyurián és Bagó bet.
U. a. (8-r. 8 lev.) Gyulán, 1858. Réthy Lipót. E.
— legújabb énekek. I. Nyiss eget jaj szavainkra, (n. 8-r. 8. 1.) Pesten, 1857. Ny. Herz
Jánosnál. M.
— legújabb énekek. (8-r. 8 1.) Gyulán, 1857. Eéthy Lipót ny. E.
U. a. (8-r. 8 1.) Gyulán, 1858. U. o. E.
— legújabb istenes énekek. (8-r. 8„1.) Gyulán, 1858. Réthy Lipót. E.
— ó, és új istenes énekek. Első : Öröktől választott drágái. &c. (8-r. 4 lev.) Nyom. ebben
az esztendőben. M.
— szép istenes énekek. (12 r. 4 lev.) Nagyváradon, (1802.) M.
U. a. (8-r. 4 lev.) Budán, ny. Gyurián és Bagó bet. E.
U. a. (8-r. 4 lev.) Budán, 1849. Ny. Bagó Márton bet. E.
U. a. (n. 8-r. 8 1.) Gyulán, 1858. Réthy Lipót E.
— szép istenes énekek. Első: Nyúaodjál már virágom, meg hervadt stb. (k. 8-r. 4 lev.)
Budán, 1837. Ny. Gyurián J. és Bagó M. bet. M.
szép új énekek. (8-r. 4 lev.) Gyulán, lö57. Réthy Lipót nyomd. E.
— szép új világi énekek, az első: Az szerelem én életem szerelem, sat. (12-r. 4 lev.)
Nyomt. ebben az esztend. M.
— szomorú játék. L : B o l y a i  Farkas.
— új istenes ének. (8-r. 8 1.) Szarvas, 1853. Simon János. Ny. Réthynél. E.
U. a. (8-r. 4 lev.) Szarvason, 1853. Réthy Lipót nyomd. E.
U. a. (8-r. 8 1.) Gyulán, 1857. Réthy Lipót nyomd. E.
U. a. (8-r. 4 lev.) Gyulán, 1858. U. o. E.
— új istenes énekek, ik. 8-r. 4 lev.) Budán, 1830. Länderer Anna bet. M.
U. a. (8-r. 4 lev.) Budán, 1834. Ny. Gyurián János és Bagó Márton. M. .
— új istenes énekek. I. Udvözlégy Sz. Anna, Jézus nagy annya stb. (k. 8-r. 4 lev.) 
Budán, 1837. Ny. Gyurián és Bagó bet. M.
— új istenes énekek. Első: A mennyei szent városnak. Második: Három esztendős 
korában. Harmadik: Krisztus urunk szent testét. Negyedik: Uram Jézus Krisztus
__siess. Ötödik: A Jézus szeretetéről. (8-r. 4 lev.) 1822. [H. és ny. n.) M.
(Öttinger, W. L.) Plan zu Gründung einer Gesellschaft zur Beförderung nützlicher 
Wissenschaften und des gemeinen Besten für Ungarn, (n. 8-r. 39 1.) Wien, 1791. 
Gedr. in der v. Baumeisterischen Buchdr.
Ötven eredeti magyar dal és népdal. Uj foly. (4-r. 40 1.) Pest, 1858. Emich G. 2.—
Ötvös Ágoston. Órvosi-értekezés Erdély ország gyógy-vizeiről. (n. 8-r. 44 1. és 1 lev.) 
Budán, 1836. A magy. kir. egyetem nyomt.
E sen  la tin  c ím m el is :  Aquae medicatae Transylvaniae. Dissertatio inauguralis 
chemico-medica quam . . . pro obtinendo med. dris gradu edidit.
— Rejtelmes levelek első Rákóczy György korából. L : Leve l ek .
Özvegynek 15 Papp.
Özvegynek, A keresztyén —, lelki élete. Két halotti tanításokban elő adva, mellyek néhai 
méltgs Malom-Vizi grófi“ Kendeffi Rákhel . . . .  utolsó érdemlett tiszteletére írattak és 
el-mondattak Kolosváron, . . . .  1798. áprilisnek 15. napján. (8-r. 116 1.) Kolosváratt,
1802. Nyomt. a ref. koll. bet. M.
T a rta lm a  :
S z i l a g y i  Ferentz. A lelki élet törvényei, le-rajzólva egy halotti piédikatzióban mellyet . . . grófi:' Kendeffi 
Rákiul . . . életéből vett és utolsó érdemlett tiszteletére el-is mondott.
H er  e p e i  Adám. A keresztyén özvegy kit néhai b. e. Malom-Vizi grófi Kendeffi Rákhel elsőben méltgs. r. sz. 
b. g off sz. IV. Teleki Mihály. Azután méltgs grófi Bethleni Bethlen igaz özvegyének utolsó érdemlett 
tisztességére halotti sz. beszédben elő adott
P
p*** L** B** megye másod alispányáuak a vegyes házasságok ügyében tartott beszédére 
válasz. (8-r. 36 1.) Pesten, 1841. Ny. Beimel Jósef. E.
Paál János. Egyházi beszéd a papi hivatalnak terhes kötelességeiről. Mondotta . . . . 
midőn Tiszt. Kiss István karácson havának 8-kán 1822 a Csepregi templomban első 
szent áldozattyát a Felségesnek bemutatta. (8-r. 18 1.) ^Veszprémben, 1823. Ny. 
Számmer Klára bet. M. E.
Paalzownő. Thyrnau Tamás. L .: Uj külföldi r e g é n y  tá r.
— St. Boche. L .: külföldi r e g é n y t á r .  3—7.
Paap János. Hat hangú ének. Avagy; hat nyelveken folyó, kérdezkedésekre, s feleletekre 
egyformán elintéztetett magyar, deák, német, anglus, frantzia s olasz, szükségesebb nemzeti 
beszélgetések. Mellyeket egybe szedett, és közönségessé tett, Száldobossy, és Márkoi 
nemes P. J. (n. 8-r. XVI, 223 és 1 1.) Budán, 1796. A kir. universitásnak bet.
A. E. M.
— Carmen eteosticho-votivum, idque elegiaco encomiasticum, oblatum summo musarum
maecenati, Seren., ac. Rév., Hungáriáé et Bohemiae regio haered. principi Dno F. 
Carolo Ambrosio, ecclesiae metropolitanae Strigoniensis archi-episcopo etc. quod cum 
supremi comitis officium amplecti dignaretur, in nobili ac populari concursu multorum 
plaudentium, tenui castalidum hio deducere voluit die XVII1. Augusti, anno eoque 
post partum virginis mirabili; 1808-vo, qVo popVLI Varii, sibi noXIa beLLa 
MInantVr CLassICa, ConCVrrVnt; statqVe LabatqVe Cohors. (4-r. 56 1.) Comaromii, 
typ. widuae Weinmüllerianae. M.
— Ara honoris, quam in memoriam festi celeberrimi, Rev. Dni Alexandri Rudnay, de
Eadem, et Divék-Ujfalu etc. quo ex speciali caes. reg. clementia, consiliarii encomio, 
condecoraretur, erexit anno quo: Hispaniae prlnCeps VIX, nae VIX CVM Bonaparte, 
AngLIa IVs tethIDos; aequVore Vota parat. Pridie nonarum Julii. (4-r. 8 1.) Tyr- 
naviae, typ. Véne. Jelinek. M.
K ö ltem é n y .
— Votiva facies exhibens 111. ac Rev. Dni A. Makkai, archi diaecesis Agriensis canonici
etc. cum episcopi gradu, & honore condecoraretur. Pridie nonar. Aug. (k. 8-r. 2 lev.) 
Comaromii, (1808.) M.
— Az öröm mellé bánatot ragasztó ének, mellyet, egy példát tsak alig esmérő úri
menyegzőnek tisztesség-tételéül, a nemes násznépnek képében Osztrolútzky Miklós, 
kellemetes jó urnák ns. Zólyom vármegyének nótáriussának T. N. Gosztonyi Lizia 
ihu drága szűzzel, nem külömben: T. N. Petróczy Apollonia, hajadon gyenge kis­
asszonnyal való egybe párosodások iinnepe-napjára készitett akkor, a mikor; az őszi 
mord szelek le tsendesedésével alkalmas fény kerülvén láthatárunkra: Már; feLLegbe 
IUtott nap Vtán, VI CsILLaga sort áD. (8-r. 8 lev.) [H. és ny. n.] M.
—1 Carmen eteosticho-votivum; idque: elegiaco-encomiasticum Musarum maecenati, 
Cels., ac Rev. Dno principi, Ernesto, Joanni, Francisco de Paula in Schwartzemberg, 
duci Crumlaviae etc. in laudem: cum episcopatu Jaurinensi ornatus, urbem ingrede­
retur. Anno quo: SChwartzeMberg prlnCeps! antistes JaVrl DelnCeps; offert aetherels 
thVra benigna piis. (4-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M.
•— Assertiones ex jure naturae publico universali et gentium, tum jure ecclesiastico 
universo, quas pro consequenda ex jure universo ecclesiastico doctoratus suprema 
laurea defendendas publice suscepit, (k. 8-r. 16 1.) Pestini, typ. Trattnerianis. E.
Paap. 16 Packh.
(Paap Sámuel.) Rendbe vegyed (kérdek?) eszedet magyar úgy-é? temérdek Szántóvá mééj 
habot ád; tűz buborékot okád. Nints (öl az ellenség) védelmére semmi jelenség, 
Édip-is eddig elé nem tuda szólni belé. E rohogó tűznek veszedelmei engem-is 
űznek. Sir, zokog, és kesereg melly miat annyi sereg. Embereket sértő veszedelme 
halálra kisértő. Hol vagyon az agy-velő? (bölts) ide jöjjön elő. Nagy dolog egy város 
meg-gyúlt éég! Mennyire káros? Lesz ki kezet ma velem fogjon, ím: meg felelem, 
(k. 8-r. 16 1.) Vátzon, 1803. Mármarossy Gottlieb Antal bet. M.
K ö ltem é n y .
Paar, Thom. Das bey denen Heyden schmählich- u. verachte: Bei denen Juden ärger­
lich- und verhaste: Bey denen Rechtgläubigen Christen aber höchst-geehrte Gnad-
u. Trost-fliessende Kreuz Christi. Das is t: Lob- u. Ehren-Rede, so an dem Fest-Tag 
der Erhöhung des Heiligen Kreutzes, da sich von den verschiedenen Orten auf dem 
neu-erbauten heil. Calvari-Berg, nechst der freyen Bergstadt Schemnitz neun bis zehen 
Tausende andächtige Wahlfarter versammleten, u. aus jetzt gemeldeter Stadt eine 
sehr Yolck-reiche auferbäuliche Buss-Procession, unter einem neuen kostbaren 
Kreutz-Fahn, und schönen andächtigen Schau-bühnen nach besagten heil. Berg 
geführet. Wie auch die am Fuss dieses heil. Bergs herrlich erbaute heilige Stiegen 
samt der anbey gefügten sehr zierlichen heil. Dreyfaltigkeit Capellen das Erstemahl 
zur Andacht erötnet, u. eingesegnet wurde. Anno qüo In Monte CaLVarlae neo- 
eXtrUCta saCra sCaLa pübLICae Venerationi soLennlter proponebatUr. (k. 4-r. 
23 1.) Tyrnau, 1747. Gedr. in d. Academischen Buchdr. soc. Jesu. E. M.
Pabst, Der —, Kardinäle, Bischöffe — Pfarrer, sind sie denn das nicht, für was man 
sie bisher gehalten hat? Ein kleiner Nachtrag zu: Was ist der Pabst, Kardinal, 
Bischoff — Pfarrer. (8-r. 55 1.) 1782. [IT. és ny. n.]
Pabst H. W. A mezőgazdaság tankönyve. Dr. P. H. W. után, a 3. kiadás szerint, 
L ó n y a i  Gábor. 4 köt. (n. 8-r.) Pesten, 1852—54. Emich és Eisenfels könyvny. 4.—
I. A földművelés altalános elvei. (XII, 132 és 1 1.) 1812. Emich Gusztáv bízom.
II. A mezőgazdasági növényteimeeztés. (XII. 223 és 1 1.) 1852 U. o.
III. A mezőgazdasági háziállat-tenyésztés. (VI és 222 1.) 1853 U. o. c m
IV. Mezőgazdasági üzlettan. (3 lev. és 228 1.) 1851. U. o. E. In.
— Die landwirtschaftliche Taxationslehre, (n. 8-r. VI és 226 1.) Wien, 1853. W. Brau­
müller. 2.30 p.
— Mezőgazdászati értékítéstan. Forditotta Ki s s  László. (8-r. X, 136 és 1 1.) Pest,
1857. Müller Gyula. 1-40 p.
E. M.
— P. kalauza a szarvasmarha tenyésztésre. Németből forditotta C s á s z á r  Ferencz.
A Magyarországot érdeklő jegyzetekkel ellátta Ga l g ó c z y  Károly. 10 kőnyom, ábrá­
val és 44 fametszettel, (n. 8-r. 274 1.) Pest, 1860. Emich Gusztáv. 5.—
E. M
Pachner, Nikol. Bemerkungen über die Entstehung, Verbreitung, Ansteckungsart und 
des Ansteckungsstoffes in der orientalischen Cholera, letztere auf reine Erfahrung 
gegründet. (8-r. 13 1.) Tyrnau, 1832. Gedr. b. Joh. Bapt. Jelinek. E. M.
Pačič, Jan. Gmenoslowcsili slownik osobných gmen rozličných kmeňu a nárečy národu 
slowenského sebraný. Saustawený, latinským pjsmem a poznamenáujmi opatrený od 
Jana K o 11 á r a. Wydaný Jozefem M i l o w u k e m .  (n. 8-r. 4 lev., 113 és 1 1.) W 
Budjne, 1828. Tiskem kr. wšeueilišté pestianskéhö. M.
Pack Mihály. Egyházi beszéd, mellyet az ágost. vallásu nagytiszt. Tisza Mellvéki supe- 
rintendentiának 1833. észt. Sept. 26. s 27. napján Rozsnyó városában tartatott gyűlése 
alkalmával mondott. (4-r. 8 1.) Pesten, 1834. Trattner-Károlyi bet. E.
Packh, Joh. Bapt. Neuerfundene feuerfeste und wasserdichte Spardächer, ein vorzügliches 
Mittel zur gänzlichen Abwendung der Feuersgefahr von den Dächern und Ortschaften 
und zugleich wegen ihrer schönen Form ein Mittel zur Beförderung der reinen 
Architectur. Mit 4 schönen Zeichnungen. (8-r. 122 1.) Pest, 1830. Gedr. b. Jos. Beimei.
— Neue Bauart mit hohlen Quader-Ziegeln, oder Abhandlung über die vielen vortreff­
lichen Eigenschaften dieses Baumaterials; dann über ihre Erzeugung und über ihre 
Anwendung bey allen Bauten überhaupt; so wie über ihre Verbindung zu allerley 
Gewölben. (4-r. 2 lev., 56 1. és 13 rézm. tábla.) Pesth. 1,831. Gedr. bey Jos. Beimei. 2.—
M.
— Neue merkantilische' Finanz- und Rentenkalkül, oder die Zinsmassstäblichen Werth­
bestimmungen von Privat- und Staatspapieren, von Staats-Anleihen und Aktien-
Pacuvius. 17 Paié.
geschähen, sowie von Zeitrenten und solchen Kapital-Werthen überhaupt, (n. 8-r. 
55 1.) Pesth, 1843. Gust. Heckenast. 1.—
Pacuvius Calavius. (4-r. 2 lev.) 1759. [H. és ny. n.]
T a n o d á i d rá m a . — U gyanezen cím  a la tt  u g y a n a k k o r  m eg je len t ném etü l is.
Paczek, Jós. Dissertatio inauguralis medica sistens vaccinam, quam . . . pro dris med. 
laurea jure obtinenda . . . publici juris facit. (8-r. 58 1. és 1 lev.) Budae, 1835. Typis 
reg. scient, universit. bung. M.
— Károly. L.: P a t z e k .
Paczko, B. Die drey Höllengaben, oder des Teufels Grossmutter, nach einer pohlniscben 
Volkssage. (8-r. 4 1.) Pest, 1820. J. Th. Trattner.
Pádly Gyula. Szívhangok. (16-r. 127 1.) Pest, 1860. Ny. Wodianer F. —.60
M.
Pados János. Egyházi beszéd, mellyet ő Szentsége IX. Pius pápa által hirdetett jubilaeum 
alkalmával a székes-fej érvári főtemplomban böjt III. vasárnapján 1847. mondott. 
(8-r. 23 l.) Székes-Fejérvárott, (1847.) Özv. Számmer Pálné bet. M. E.
— A hit szava a koporsónál. Néh. Kovács Károly urnák Méltgs gróf Károlyi urfiak
nevelőjének temetésekor, Csurgón, Szentmihályhava 9-én 1853. (8-r. 10 1.) Székes­
fehérvárott. özv. Számmer Pálné bet. M
— A keresztény hit szerzője az ur Jézus Krisztus. Nagybőjti egyházi beszédekben
fejtegette . . . (8-r. 80 1.) Pest, 1854. Emich Gusztáv. —.24 p.
M.
Paean festivum quo provincia Capistranea gratulabunda et gratia adplaudit rev. p. Josepho 
lakosicz ultimo illius secundi provincialatus anno in die onomastica eiusdem 1803. 
(8-r. 14 1.) Budae, typ. reg. universitatis Pestanae. M.
K ö ltem é n y .
Paecken, Christ. De cavsis et effectis plethorae. Pro gradv doctoris dispvtabit. (4-r. XL 1.) 
Witembergae, 1751. Ex offic. Schiomachiana.
— Pharmacopoea rvssica pro iis, qui in exercitu imperiali medicinam faciunt. (8-r.) 
Petropoli, 1765.
— Ars medendi, captui eorum qui non sunt medici, sermone ruthenico accommodata. 
(8-r.) Petropoli, 1765.
— Pharmacopoea Castrensis. (8-r.) Petropoli, 1782.
Paedagogia slowenská. L : P a l l e s ,  Georg.
Paganel, M. Cam. Geschichte Skanderbegs oder Türken und Christen im fünfzehnten 
Jahrhundert. (8-r. VI és 409 1.) Tübingen, 1856. N. Laupp’sche Buchh. M.
Paget, John. Hungary and Transylvania; with remarks on their condition, social, 
political, and economical. With numerous illustrations from sketches by Mr. Hering. 
2 vols. (n. 8-r. XXII, 483 1., Széchenyi arck. és 1 térkép ; XH és 631 1.) London,
1839. John Murray. A. E M.
T a rta lm a  :
Vol. I. Presburg. — The diet of 1835. — Valley of the Waag. — The Constitution of the hungarian 
chambers. — Danube from Presburg to Pest. — Count Széchenyi István. — Buda-Pest. — Füred and the 
Balaton. — Country life and pleasantry. — Schemnitz and the mines of Hungary. — The hungarian 
nobles. — The northern Ccrpathians.
Vol. II. The puszta. — MuDicipalities and taxation. — Danube from Pest to Moldova. — Danube from 
Moldova to Orsova. — Banat. — The valley of Hátszeg. — Koute to Klausenbourg. — T r a n s y l v a n i a :  
History and politics. — North of Transylvania. — The salt mines and gold mines. — The Szeklers and the 
Szekler-land. — The Saxons and the Saxon-land. — Klauseuburg in winter. — Winter journey across the 
puszta. — The carnival in Pest. — From Pest to Fiume.
H orovitz i8 y 6 . y f r t  50 kr.
— Ungarn und Siebenbürgen. Aus dem Englischen von E. A. Mor i a r t y .  2 Bde. 
(n. 8-r. X 1., 1 lev. és 400 1.; VIII 1., 1 lev. és 288 1.) Leipzig, 1842. I. J. Weber.
6 tlr.
A. E. M.
Neue Ausgabe. 2 Bde. (n. 8-r. X L, 1 lev. és 400 1.; VIH L, 1 lev. és 288 1.) 
Leipzig, 1845^ B. Lorck 4 tlr. 15 gr.
T a rta lm á t Id. az an g o l k iadásná l. — L is t  ésŕ F rancke i8 jO . I  tlr. M.
Paget Jánosné W e s s e l é n y i  P o l y x e n a .  Olaszhoni és schweizi utazás. 2 köt.
(8-r. ?; VI, 203 1. és 1 lev.) Kolozsvárit, 1842. A kir. lýceum bet. 3.—
Paió u. Scherb. Cérnagora. Eine umfassende Schilderung des Landes und der Bewohner 
von Cérnagora (Montenegro) in topografischer, statistischer, naturwissenschaftlicher,
2Magyarország bibliographiája. 1712—1860. III. köt.
Paintner. 18 Pákh.
staatlicher, geschichtlicher und militärischer Beziehung, nebst höchst interessanten 
Aufschlüssen über die Sitten und Lebensweise, das häusliche, öffentliche und kirchliche 
Leben dieses Heldenvolkes. 2. Auflage. (8-r. YH és 258 1.) Agram, 1851. Franz 
Suppan. 1.12 p.
Paintner, Mich. Bede bey Gelegenheit der doppelten Jubelfeyer, den 29. April, im Jahre
1798. am Jubilate-Sonntage, und zugleich Fest-Tage des Heiligen Roberts, als in der 
Abtey Zirz . . . das Angedenken des im Jahre 1098 gestifteten Cisterzienser Ordens, 
und der vor 600 Jahren entstandenen Zirzer Abtey gefeyert wurde. (4-r. 40 1.) Weszprim, 
gedr. bey Michael Sammer. M.
— Jubelrede als die hochw. Frau Maria Eleonóra Aloysia vom heil. Geist, gebohrne von 
Ben Wolsheimb, . . . die sogenannte neueste Profession den 28. July, 1800. zu Pressburg 
feyerlich ablegte. (4-r. 19 1) [H. és ny. n.)
— Trauerrede auf Herrn Jos. Christ. Fengler, Bischof zu Raab, als Hochdesselben
Leichenbegängniss den 26. April 1802 feyerlich gehalten wurde. (4-r. 24 1.) Raab, 
gedr. bey Jos. Streibig. M.
— Trauerrede auf den . . . .  Herrn Carl Ambrosius, kön. Erb-Printzen von Ungarn
etc. . . .  als Ihrer Höchstseligen königl. Hoheit Leichenbegängniss den 11., 12. u.
13-ten Christmonats 1809 feyerlich begangen wurde. (4-r. 18 lev.) Ofen, 1810. Gedr. 
mit k. ung. Universit.-Schriften. E M.
— Trauerrede auf den . . . Herrn Joseph von Wilt . . . Bischof zu Raab, . . .  als 
Hochdesselben Leichenbegängniss in der Raaber JDomkirche den 14. Christmonats
1813. feyerlich begangen wurde. (2-r. 14 1.) Raab, 1813. Druck von Helena Streibig.
M.
Pairiek, A —, Magyarhonbani alapítása ľelôrajzainak kísérlete (8-r. 32 1.) Pozsonyban,
1844. Ny. Wigand K. —.24 p.
E. M.
Pájer Antal versei. 1847. (k. 8-r. 267 és 5 1.1 Pesten, nyom. Beimel Józsefnél. E. M.
— Emlékszózat Nagyméltgú Felső Eőri Pyrker K. János László, pátriárka egri érsek
ő Excellentiájának 1846 évben December hó 8-án tartott arany áldozatjára. (4-r. 4 lev.) 
Egerben, 1846. Az érseki főtanoda bet. E.
— Villámok. Kiadja barátja F u t ó  János. (16 r. XV és 132 1.) Pesten, 1854. Ny.
Bucsánszky Alajosnál. 1.—
E M.
— Szent lant. Kiadta S u j á n s z k j y  Antal. (12-r. 2 lev., 152 1. és 2 lev.) Pesten, 1857.
Eggenberger Ferdinánd bízom. 1.—
A. E. M.
— Szent énekek a boldogságos szűz Mária tiszteletére, melyet az 1845. évben alakúit
alsó hevesi egyházkerületi »Élő szent olvasó«-ról nevezett Mária-társulat, nevezetesen 
a bocsonádi Mária élő rózsa kertje első ünnepélyes összejövetelekor énekelt Bocsonádon, 
Heves megyében Sept. 8. 1857. Kiadta F. P. (12-r. 2 lev.) Egerben, 1857. Az egri érs. 
lyc. könyvny. E.
— Orgona-virágok. Kiadta M i n d s z e n t i  Gedeon. (12-r. 3 lev. 171 és 4 1.) Egerben,
1858. Az egri érseki lyc. könyvnyomdában. 1.—
E. M.
— Kazinczy Ferencz emlékezete. L .: T á r k á n y i  Béla.
— F. Auszug aus der provisorischen Instruction für die Uebungen im Felddienst.
(8-r. 77 1.) Oedenburg, 1856. Gedr. bei Adolf Reichard. E.
— Franc Xav. Dissertatio inauguralis medica de morbis epidemicis. (8-r. 36 1.) Viennae, 
1773. Typ. Kaliwodianis.
Pajor Antal. Magyar ország történetei rövid előadásban a hazai ifjúság számára. Fordította 
Tóth-Liptsei Pajor Antal. (8-r. 56 1. és 2 lev.) Pesten, 1834. Eggenberger Jósef. M.
— István. A magyar váltótörvény hiányai és azoknak kiigazítására javaslatok, (n. 8-r.
4 lev. és 78 1.) Pesten, 1846. Émich Gusztáv. —.40 p.
E M.
— Titkos szerelem, vagyis uapkeleti virágnyelv, melly a virágoknak, füveknek s fáknak
a napkeleti nemzeteknél bévett jelentéseit oktatja. (16-r. 80 1.) Győr, 1833. Ny. Streibig 
Leopold. —.12
M. E.
(Pákh Albert.) Kalauz a nemzeti casino könyvtárához. 1852. (n. 8-r. VI és 313 1.) 
Pesten, ny. Trattner-Károlyinál. A. M. E.
Pák. 19 Pál.
Pák Dienes. Vadászattudomány. 2 köt. (n. 8-r. 3 lev., V II—XX és 228 1.; 223 és 1 1.) 
Budán, 1829. A magy. kir. tud. egyetem bet. 2 .—
E. M.
Pakróczy János. Méltgs és Ft. Kopácsy Jósef urnák a székes fej érvári püspökségbe 
Sz. Jakab havának 14-dik napján 1822. esztend. lett béiktatására. (4-r. 11 1.) Székes- 
Fej ér várott, Számmer Pál bet. M.
K ö ltem é n y .
— Nméltgú Ürményi Ürmény, született Komjáthy Anna aszszony névnapi tiszteletére 
1823-dik esztendőben. (8-r. 4 lev.) Székes-Fehérvárott, 1823. Ny. Számmer Pál bet.
K ö ltem é n y . M.
— Óda, Méltgs., Ft. Kopácsy Jósef urnák a székes-fej érvári püspökségből a weszprémibe
lett általkelésére. Bucsuzásképpen kisaszszony havának 21-dik napján 1825. (8-r. 4 lev.) 
Székes-Fejérvárott, _ny. Számmer Pál bet. E. M.
— Gyászóda, néhai Ürményi Ürményi Jósef urnák Vál mezővárosi jószágán 1825. észt.
Szent Iván hava 8-dik napján történt halála emlékezetére. (4-r. 4 lev.) Székes- 
Fejérvárott, ny. Számmer Pál bet. M.
— Nagyméltgú Cziráki és Dienesfalvai gróf Cziráky Antal urnák, ő Excellentiájának, a
T. Ns. Székes-Fejérvármegye fő-ispányi hivatalába Sz. Mihály hava 26-dik napján
1827. észt. lett beiktatására. (4-r. 8 1.) Székes-Fejérvárutt, Számmer Pál bet. E.
K öltem ény.
— Töredékek a szent előüdőből. Gehon. Ninive. Bethulia. (8-r. VII 1., 2 lev., 13—152 1.)
Székes-Fejérvárott, 1827. Nyomt. Számmer Pál bot. M.
— Méltgs Patséri Szutsits Pál Mátyás urnák, a székes-fejérvári püspökségbe pünköst
havának 18-dik napján 1828. észt. lett beiktatására. (2-r. 4 lev.) Székes-Fejérvárott, 
ny. Számmer Pál bet. M.
K ö ltem é n y .
— Néhai Méltgs Vásonkeői üdősbb gróf Zichy János ur . . . emlékezetét hirdette a
nagy-lángi szentegyházban, 1830. észt. Szent-Mihály hava 6. napján. (4-r. 22 1. és 1 lev.) 
Székes-Fejérvárott, nyomt. Szammer Pál bet. M.
— Örömóda, Nméltgú Horváth János urnák, a székes-fejérvári egyházi megye püspökének,
az 1835. észt. első napján. (4-r. 3 lev.) Székes-Fejérvárott, 1834. Ny. Számmer 
Pál bőt. E. M.
— Gyászóda, néh. Nagyméltgú, Főtiszt. Horváth János urnák, a székes-fejérvári egyházi
megye püspökének stb. az 1835. bőjtelő hava 25. napján a sz.-fejérvári székes- 
egyházban felejthetetlen emlékezetére állott gyász koporsója fölött. Végső tiszteler- 
adásul a sz.-fejérvári egyházi megye árváji nevében. (4-r. 4 lev.) Székes-Fejérvárott,
1835. Ny. Számmer Pál bőt. M. E.
— Szent István első apóst, magyar király igenis méltó köztiszteletre tetteiért; követésre
tetteiben. Megvilágosította 1835-ikben nemzeti ünnepén a székes-fejérvári püspöki 
templomban . . . (4-r. 22 1.) Székes-Fejérvárott, nyom. Számmer Pál bet. M.
— Méltgs, Fő Főtiszt. Szalai, báró Barkqczy László urnák, a székes-fejérvári püspöki
székbe 1837. kisasszonyhava 15. napján lett örvendetes beiktatására. (2-r. 4 lev.) 
Székes-Fejérvárott, Számmer Pál bet. • M.
— Néhai méltgs Radványi gróf Győry Ferencz ur, . . . Bács-Bodrogh t. e. vármegyék
főispánja . . . emlékezetét hirdette a perkátai szentegyházban 1739. észt. Szent Iván 
hava 4. napján . . . (4-r. 25 1.) Pesten, nyomt. Trattner-Károlyi bet. M.
— Dicséreti beszéd Szent Bernárd apát tiszteletére. Mondatott Zirczen 1839. kisasszonyhó
20. napján. (4-r. 16 1.) Székes-Fejérvárott, ny. Számmer Pál bet. M. E.
Gyászóda, néh. Vásonkeői gróf Zichy Tivadar, Vásonkeői gróf Zichy György és 
Erdődi Pálffy Ludovika grófnő ő Nagyságoknak 12 évű első szülött fia Nápolyban
1839. történt szomorú halála, és Nagy-Lángon történt eltemettetése felejthetetlen 
emlékezetére, (n. 4-r. 8 1.) Székes-Fejérvárott, Számmer Pál könyvny. int. E. M.
— Szent Istva^ első apostoli koronás magyar király igazi nagysága; nemzete boldog­
sága. Hirdette nemzeti innepén Becs császári városban a T. T. Assisi szent Ferencz 
rendű kapuczinus atyák templomában 1842. kisasszonyhó 21. napján. (8-r. 38 1.) 
Bécsben, 1842.
Pál, Emer. Sermo super scientia, santimoniaque Scoti singulorum scriptorum (Sedis 
sanctiss. suffragio) scriptoris subtilissimi etc. dum . . . assertiones theologicas publice 




Palacky, Franz. Joseph Dobrowsky’s Leben und gelehrtes Wirken, (n. 8-r. 64 1. és D. 
arck.) Prag, 18B8. G. Haase Söhne. —.40 p.
M.
— Zeugenverhör über den Tod König Ladislaw’s von Ungarn und Böhmen im Jahre
1457. Eine kritische Zusammenstellung und Würdigung der darüber vorhandenen 
Quellenangaben. (4-r. 71 1.) Prag, 1856. Fr. Tempsky. 1.—
M.
— Urkundliche Beiträge zur Geschichte Böhmens und seiner Nachbarländer im Zeitalter
Georgs von Podiebrad. [1450—1471.] (n. 8-r. XVI és 665 1.) Wien, 1860. Aus der k. k. 
Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn.) 3.4u
Fontes rerum  a u str ia ca ru m . I I .  A b th .:  D ip lo m a ta ria . 20 . B d .
Palaestra literaria super argumenta polemico-moralia instituta, et laureatis honoribus . . . 
philosophiae magistrorum; cum in . . . universitate Cassoviensi promotore . . . Petro 
Mayr . . . publicum meritae gloriae theatrum laureati subirent ab oratoria facultate 
dicata a. 1726. (16-r. 2 lev., 75 1. és 1 lev.) Cassoviae, typ. academicis per Joan. 
Henr. Frauenheim. E. M.
Palánky Károly. Legújabb pesti titoknok. Az élet minden körülményeihez egyedül magyar 
nyelven. Magában foglalja az élet külömbféle viszonyaihoz alkalmazandó levelek készítés 
módiának példány mintáit, elméleti és gyakorlati szabályokkal stb. (12-r. 151 1.) Pest,
1842. Geibel Károly. —.40 p.
Palatin und Insurgent. Revolutionsroman aus Ungarns Neuzeit. Aus dem Ungarischen 
der Verfasser von „Kampf und Verrath“ u. s w. B Bde. (12-r. X és 306; VI és 246; 
VI és 274 1.) Leipzig & Grimma, 1850. Verlag des Verlags-Comptoirs. 2 tlr.
M.
Palatini regni Hungáriáé. L.: Sc h mi 11 h, Nie., et Nie. Muszka.
Palatium regum Hungáriáé, palatinorum virtutibus, ac meritis illustre. Honoribus Illu­
strissimorum . . . doctorum oblatum a rhetorica Tyrnaviensi. Cum per R. P. Leopoldum 
Wezinger e soc. Jesu, suprema doctorat. phil. laurea donarentur. Anno a parto 
salute 1723. (16-r. 8 lev. és 54 1.) Tyrnaviae, typis academicis per Frid. Gali. M. E.
H orovitz 1876. 8 0  kr.
— regni Hungáriáé rebus pace, bellóque gestis palatinorum, locumtenentum, pro-pala-
tinorum sub regibus Hungáriáé austriacis illustratum, (k. 8-r. 2 lev., 173 és 3 1.) 
Cassoviae, 1739. Typis academicis soc. Jesu. A. E. M.
D obrow sky  1888. 2 f r t  8 0  kr.
Páldi István. Mennyei épület, vagy az örök idvesség épületének díszes alkotványa, 
mellyet a szent írás metsző késire vigyázván az erőtelenség miatt, nem annyira leraj­
zolhatott, mintsem tsak lengeteg és vékony árnyékban kimútatott egy halandó kéz
1757. esztendőben, (k. 8-r. 6 lev., 244 1. és 1 lev.) Kolosvárott, 1767. Nyomt. Páldi 
István által. M.
Palei, Quidantonius. Neuntägige Andacht zu der Jungfräulichen Mutter Gottes Mariae 
Königin von guten Rath, durch neun Sonntäge, oder so viele Täge nacheinander um 
erlangung einer besondern .Gnade verfasset: Mit geistlichen Betrachtungen auf jeden 
Tage von der himmlischen Übertragung, der wunderthätigen Bildnusz Maria von guten 
Rath. Nunmehro aus der Welschen- in die deutsche Sprache mit kleinen Anhang 
übersetzet, (k. 8-r. 104 1.) Tyrnau, 1760. Gedr. in der Academischen Buchdruckerey 
der Gesellschaft Jesu. E. M.
Palenka! alebo: Rozličné, najwíe smutné obrazi pospolitého žiwota, wstred stoleta XIX ho 
\v sstiroch dejach. Slowenskému národu, obzwlasstňe ale wsseckim cťihodnim, prá- 
ťelom mirnosti poručené skrze jedného farára, (n. 8-r. 181 1. és 1 címkép.) W Pessti,
1850. A. Müller. M.
Paleocapa, Pietro. Parere sulla regolazione del Tibisco. (n. 8-r. 133 1., 1 lev. és 1 térkép.) 
Pest, 1847. Coi tipi di Trattner-Károlyi. 2.—
D obrow sky  1888. q f r t .  E. M.
— Vélemény a Tiszavölgy rendezésérül. Olaszbul fordította S a s k u  Károly. 3 kőre
metszett táblával, (n. 8-r. 139 1.) Pesten, 1846. Ny. Trattner-Károlyi. 2.—
D obrow sky  1888. 4  f r t -  A. E.
— Gutachten über die Regulirung der Theisz. Aus dem Italienischen übersetzt von 
Joh. We b e r .  Mit Karten, (n. 8-r. 157 1.) Pest, 1847. Gedr. bei Jos. BeimeL
D obrow sky  1888. Q f r t .  2.—
E. M.
Pales. 21 Pales.
Pales, Henr. Ode quam Exc., ac 111. Dno Josepho Kluch episcopo Nittriensi etc. dum 
in inclyto comitatu Trenchiniensi ecclesias Dei canonice visitaret, obtulerunt scholae 
piae Trenchinii anno 1815. (4-r. 10 1.) Tyrnaviae, charact. Vene. Jelinek. M.
— Carmen lyricum quod 111. ac Rev. Dno Joanni Ladislao Pyrker de Felső Eőr episcopo
Scepusiensi dum dioeceseos regimen adiret, obtulit scholarum piarum collegium Podo- 
linense. Anno 1819. (4-r. 7 1.) Leutschoviae, typ. Joan. Werthmüller. M.
— Carmen lyricum Ceis., ac Rev. principi Dno Alexandro Rudnay de Eadem, et Divék-
Ujfalu, metropolit. ecclesiae Strigoniensis archiepiscopo etc. dum sacrum regimen 
auspicaretur nomine cleri XVI Scepusii oppidorum oblatum die 16. Maii anno 1820. 
(4-r. 8 1.) Leutschoviae, typ. Joan. Werthmüller. M.
— Carmen lyricum, quod Josepho Bálik de Dezser, episcopo Scepusiensi dum sacrum
dioeceseos regimen adiret oblatum est anno 1823. (k. 8-r. 7 1.) Leutschoviae, typ. 
Joan. Werthmüller. M. E.
— Carmen, quod 111., ac Rev. Dno Josepho Belánszky episcopo Neosoliensi, dum 
sacrum dioeceseos regimen adiret,] obtulit scholarum piarum collegium Prividiense 
anno 1824. (8-r. 7 1.) [Pestini], typ. Lud. Länderer de Fťiskút. M. E.
— Carmen Adm. Rev. Patri Martino Bolia, e clericis regularibus schol, piarum per 
Hungáriám, et Transilvaniam praeposito provinciali oblatum, ad 8. kal. Augusti, qua 
die quinquagesimum sacerdotii sui annum complevit anno 1825. (4-r. 6 és 1 1.) 
Pesthini, typ. nob. Matth. Trattner de Petróza. E. M.
— Carmen Exc., ac 111. Dno Josepho Sigray, de Felső, et Alsó Surány, dum munus
supremi comitis incl. com. Simeghiensis mense Augusto adiret dicatum a scholis piis 
anno 1825. (4-r. 7 1.) Pesthini, typ. nob. Matth. Trattner de Petróza. M.
— Ode, qua Joanni Nep. Alber, post superatum calendis Augusti 1826. vitae periculum
gratulatus est amicus eodem ex ordine. (8-r. 6 1.) Pestini, 1826. Typ. nob. Matth. 
Trattner de Petróza. E. M.
— Carmen adm. Rev. patri Martino Bolia e clericis regularibus scholarum piarum per
Hungáriám, et Transilvaniam praeposito provinciali oblatum ad III. id. Novembris 
cum diem Divo Martino sacram celebraret anno 1826. (8-r. 6 1.) Pestini, typ. Ludov. 
Länderer de Fűskút. E.
— Carmen, quo augustissimae domus Austriacae in Hungária regnantis tertium seculum
die 3ia Novembris, anni 1827-mi completum, provincia scholarum piarum hungarica 
celebravit. (4-r. 8 1.) Pestini, typ. nob. Math. Trattner de Petróza. M.
— Ode honoribus Exc., ac Rev. Dni Joannis Pyrker de Felső Eőr, dum solenni ritu,
archi-episcopus Agriensis, nec non incl. comitatuum Heves, et Exterior Szolnok a. u. 
perpetuus, ac supremus comes inauguraretur, a scholis piis provinciae Hungáriáé 
dicata. (4-r. 7 1.) Pestini, 1827. Typ. nob. Math. Trattner de Petróza. M.
— Ode honoribus 111., ac Rev. Dni Josephi Vurum, dum solenni ritu episcopus 
Nittriensis inauguraretur, a scholis piis provinciae Hungáriáé dicata mense Novembri 
anno 1827. (4-r. 8 1.) Tyrnaviae, typ. Joan. Bapt. Jelinek. M.
— Carmen Exc., 111., ac Rev. Dno Petro Klobusiczky de Eadem, metrop. ecclesiae
Colocensis archi-episcopo etc. die 29. Junii divo Petro sacra oblatum a scholiis piis,
a. 1828. (4-r 10 1.) Pestini, typ. nob. Lud. Länderer de Fűskút. M.
— Carmen 111. Dno Georgio Majláth de Székhely dum munus supremi comitis incl. 
comitatus Honthensis adiret, dicatum a scholis [piis anno 1828. (4-r. 8 1.) Pestini, 
typ. nob. J. M. Trattner de Petróza. * M.
— Ode, quam honoribus Exc., ac 111. Dni'  comitis Antonii Cziraky de Eadem, et 
Dienesfalva, incl. comitatus Albensis supremi comitis, dum munus praesidis reg. 
scient, universit. Pesthiensis solenniter adiret, obtulit provincia scholarum piarum 
Hungarica anno 1829. die 2-da Martii. (4-r. 7 1.) Pestini, typ. nob. J. M. Trattner de 
Petróza. E. M.
— Ode Ceis, principi Alexandro a Rudná et Divék-Ujfalu, metrop. ecclesiae Strigoniensis 
archi-episcopo etc. dum Eminentiss. cardinalis honore ornaretur, oblata a provincia 
Hungáriáé scholarum piarum. (2-r. 8 1.) Budae, 1829. Typ. reg. universit. Hung. M.
— Ode, quam dum bonarum 'artium a Sigismundo et Mathia regibus Hungáriáé Budam
inductarum, sed belli terrore fugatarum, dein vero ab aug. Dna regina Hungáriáé 
Maria Theresia revocatarum, ac die 25. Junii anno 1780 Budae constabilitarum annus 
50-mus a regia universitate scientiarum Pestana celebraretur, obtulit scholarum piarum 
provincia Hungarica die 27. Junii anno 1830. (4-r. 7 1.) Pestini, typ. Trattner- 
Károlyianis. M.
Pálffy. 22 Pálffy.
Pálffy, Illustr. Dnum Franciscum e comitibus —, ab Erdőd fundatorem suum munifi­
centissimum ad arcem Baimocziensem, eiusdemque nominis dominium venientem, pio 
hoc, et grato carmine salutarunt scholae piae Prividienses mense Aprili anno 1804. 
(4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, charact. Vene. Jelinek. M.
L a tin  és ném et kö ltem én y .
— Excell. ac 111. Dno Leopoldo e comitibus —, ab Erdőd, arcis regiae Posoniensis
haereditario capitaneo et incl. comitatus ejusdem nominis perpetuo et supremo comiti, 
dum in supremum comitem die 19. Augusti 1822. solenni ritu inauguraretur, hoc 
pietatis monimentum posuit ac devovit lýceum a. c. Posoniense. (4-r. 7 1.) Posonii, 
typ. Sim. Petri Weber, et filii. M. E.
K öltem én y .
— Albert. Magyar millionaire. Regény. 2 köt. (k. 8-r. 106 és 1 1. ; 107 és 1 1.) Pesten,
1846. Hartleben Konrád Adolf. 1.20 p.
A. E. M.
— A fekete könjv. Regény. 2 köt. (k. 8-r. 164 és 1 1.; 158 és 1 1.) Pest, 1847. Geibel 
Károly. (Pozsony, ny. Schmid Ferencz és Busch J. J. bet.) 2.—
E. M.
— Egy földönfutó hátrahagyott novellái két kötetben, (k. 8-r. 207 és 1.; 276 és 1 1.)
Pest, 1850. Heckenast Gusztáv. 2.—
1. köt. Carteaux. — Egy éj a csárdában. — Etoile-Sombre. — Trois-Riviéres. — Városi és falusi elmésség. — 
Pesti szerelem, — Csel és véletlen.
2. köt. Rivuli Dominarum. — A tiszttartó veje. — Egy bárónő. — Harlem Richard. — Egy kastély az erdőben.
M.
— A fejdelem keresztleánya. Regény. 2 rész. (k. 8-r. 264, 280 1.) Pesten, 1856. Heckenast
Gusztáv. 2.—
M.
— Attila, Isten ostora. L .: Vasárnapi k ö n y v t á r .  III. 8.
— Jósef. Orömhangok fenséges István főherczeghez; 1847-ik évi Szentmihálvhava
14. napján előforduló születési ünnepének tiszteletére. (4-r. 2 lev.) Aradon, ny. Beichel 
Jósef bet. M.
Pálfy József bejárta egyházi oklevél-tárokban tett tapasztalások, pályákra fölosztva. Fölajánl- 
tatik e dolgozat a magyar nagy közönségnek, kivált azon széplelkű honfiaknak, kik magokat 
a vallás ügyében vakon vezettetni nem hagyják. A kor sürgető kivánatit pótló eredeti 
munka, készült Ungvárt 1843. és 1844. év. (n. 8-r. 2 lev. és 312 1.) Budán, 1846. 
A magy. kir. egyetem bet. 2.—
E. M.
— A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület névtára 1853-ra. (8-r. XXII és 96 1.) Pápa,
1853. A ref. főiskola bet.
— Oskolai beszédek, mellyek a soproni ág. v. evang. főtanodai ifjúság előtt tartattak az 
1853/4. tanévben. (8-r. 32 1.) Sopronban, 1854. Xy. Romwalter Károlnál. —.15 p.
Az 1854/5. tanévben. (8-r. 28 1.) Sopronban, 1855. U. o. —.20 p.
— Gyakorlati útmutatás a fejszámolásban, tekintettel az új pénznemekre. Elemi tanítók 
s képezdei növendékek számára. (8-r. IV. és 108 1.) Sopron, 1858. Seyring és Hennicke.
—.24 p.
E. M.
— Ábécé és elemi Olvasókönyv ev. népiskolák számára. (8-r.) Sopron, Seyring és
Hennicke. —.20
— A keresztény anyaszentegyház rövid története. Népiskolák számára. (8-r.) Sopron,
Seyring és Hennicke. —.25 -
— Magányos áhitatosság oltára. Imádságos könyv evang. keresztyének számára. (16-r.)
Pest, Osterlamm Károly. —.36
— Utasítás ev. népiskolatanitók számára. (k.8-r. 1151.) Pest, 1860. Osterlamm Károly. —.40
M.
Pálffy Károly, g r ó f  —, udvary kantzelláriusnak az orszak rendéihez tartott beszéde. 
Böjt más havának 13-dik napján volt közönséges audientiának alkalmatosságával. 
(Ezt követi:) Responsum primatis regni C. Josephi a Batthian occasione eadem. 
(2-r. 2 lev.)- [H., é. és ny. n.] M.
(Pálfi Lőrincz.) Erdélyi méhecske. L.: Mé he c s ke .
Pálffy, Rúd., g e b o h r n e r  Gr a f  v. Er dőd .  Imago tricolor quasi per speculum in 
aenigmate summi Dei, veri Dei, Unius & Trini. Dreyfarbige Bildnuss. Das ist: hoclp
Pálfy. 23 Palkovits.
heiliges dreyfarbiges Scapulier gleichsam durch einen Spiegel in einem Räthsel des Aller­
höchsten GOtt, dess wahren GOtt, dess drey- und einfachen GOtt. Anzuschauen vorgestellet 
durch eine demütigst-verpflichte Lob- u. Ehren-Rede von dem unergründlichen göttlichen 
Geheimnuss dreyeinigen Gottheit . . . am hohen Titular-Fest dess Barfüsser-Ordens . . . .  
allhier zu Wienn. (k. 4-r. 6 lev.) Gedr. zu Wienn, b. Wolffg.Schwendimann 1732. E.
Pálfy Sámuel. Erbia. (8-r.) Pesten, Petrózai Trattner Mátyás bet.
— Zomilla. Az Erbia szerzője P. J. által. (8-r. 4 lev., 9—256 1.) Pesten, 1824. Petrózai
Trattner Mátyás bet. E. M.
Pali és Gyuri vagy a keresztény szeretet és szigorúság. Irta F. L. Francziából, az ötödik 
kiadás után fordította A l v i n c z i  [Ferencz]. (12-r. 147 és 1 1.) Pest, 1854. Ny. 
Lukács és társánál. (Szt István-társ.) —.24 p.
E.
— és Minka olvasni tanul. L .: D ö b r e n t e i  Gábor.
Paliarik, Ján. Ohlas Pravdy na „Ohlas strany dálševo vydavania Cvrilla a Methoda“ v 
záležitosti spisovného jazyka slovenského v eisle 38 Cyrilla a Methoda uverejnený, 
(n. 8-r. 84 1.) W Pešti, 1852. Tiskom Lad. Lukáča. M.
Palilia sacra. (4-r. 2 lev.) Striognii, 1765. (Ny. n.l
T anodat d rám a .
Pálinkaház, Szétrombolt —. (8-r. 22 1.) Kassán, 1845. Ny. Werfer Károly. E.
P árbeszéd versben.
Pálinkakórság. Németből szabadon fordította G. T. M. (8-r. 142 1.) Kolozsvár, 1838. Az 
ev. ref. kollegyom bet. —.36 p.
E. M.
Pálinkáról, A —. (8-r. 58 1.) Budán, 1845. A m. k. egyetem bet. E. M.
Pálinkás Sámuel. Agarászatról. (16-r. VI, 7 — 67 1.) Pesten, (1832.) Trattner-Károlyi nyom­
tatása. —.30 p.
E. M.
Palinurus. Mé.tgs. Székhelyi Majláth György ur, T. N. Tolna vármegye fő ispanyának, 
M. Theresia kis asszonyának; az ifjúság egy valóságos atzél tükörének Benitzai, és 
Mitsini Tek. Ns. Benitzki Adám urfival lett rendes egybe párosodásokot Pesten; 
kaszálnak hónapnak 13. napján; azt énekelte: a szőke Dunáról Számbokra siető P. 
(8-r. 4 és 11 1.) 1820. [H. és ny.] M.
Palkovits, Andr. Dissertatio inauguralis medica de calculis pulmonum. (8-r. 49 1.) Budae,
1778. Typ. reg. universitatis. E. M.
Palkovics Antal. L .: P á 1 k ö v i.
— Emer. Idea Christiani militis in Godefredo Bullionio Hierosolymae expugnatore, car­
mine epico expressa, ac honori . . . neo-baccalaureorum, dum in . . . academia Clau- 
diopolitana promotore R. P. E. P. prima aa. 11. & philos. laurea donarentur, anno 
1742. dicata a poetis Claudiopolitanis. (16-r. 106 és 1 1.) Claudiopoli, typis academ. 
soc. Jesu per Mich. Becskereki. E.
— Godefr. Duhovna kiticza kaje va Nóvom Gradu Lipo czvala, pak je vécha zraszla, 
i z-jacskami nakincsena Selézni pri diviczi Marii po szkerbi, i trudu . . . (24-r. 288 1.) 
Sopr., 1778. Pri Jos. Szieszu.
U. a. (24-r. 284 1. és 2 lev.) Sopr., 1802. Pri Ant. Szieszu.
H o rá n y i szerin t l8úQ -ben is G yőrött.
(Palkovits Gyôrqy.) Muža se slowenskych hor, swazecek prwny. (8-r. 104 1.) We Wacowe, 
1801. U Ant Gottliba.
— Známost wlasti. Neywjc pro sskoly slowenské w vhrjch sepsal a na swug naklad
wydal . . . Oddélenj prwnj. Známost geografická. (8-r. 4 lev., 139 és 1 1.) W Press- 
purku, 1804. Y Šimona Petra Webera. M.
— Böhmisch-deutsch-lateinisches Wörterbuch mit Beyfügung der den Slowaken und 
Mähren eigenen Ausdrücke und Redensarten zunächst für Schulen durchaus neu 
bearbeitet, auch mit einem vollständigen deutschen Wortregister versehen. 2 Bde. 
(n. 8-r. XIV 1. és 1182 h .; ?). Prag, 1820—21. Gedr. bei Jos. Vetterl.
— Slavisch-deiftsches Wörterbuch. 2 Thle. Pressburg, 1822. G. A. Belnay.
— Ein Paar Worte über die Schrift: Abkunft der Magyaren, dargethan von Schlözer
in seinem Nestor. (8-r.) Pressburg, 1827. C. F. Wigand. —.30 p.
— Bestreitung der Neuerungen in der böhmischen Orthographie, mit Berücksichtigung
der jüngst von Hrn Prof. Joseph Jungmann heraus gegebenen Beleuchtung dieser 
Streitfrage. (8-r. 31 1.) Pressburg, 1830. Gedr. bei Belnay’s Erben. E. M.
Palkovics. 24 Pállya.
Palkovics, Jós. et Franc. Carmen Dno Josepho Palkovics, inclyti dominii Nagy-Tapolcsány 
provisori, diem onomaseos recolenti, in tesseram filialis obsequii oblatum die 19. Martii 
1804. (8-r. 2 lev.) Tyrnaviae, typ. Véne. Jelinek. M.
Pálkövi Antal. Az emberi elme kifejlésének vázlata. Beszéd, mellyet a s. pataki főiskolá­
ban a régiségtan rendes oktatói székébe lett ünnepélyes beigtatása alkalmával mondott 
Palkovics Antal 1843. Sept. 6-dikán. (8-r. 47 1.) S. Patakon, 1844. Ny. Nádaskay 
András. M. E.
— Az emberi mívelődés története. Első rész. Hajdan vagy gyermekkor. Irta Palkovics 
Antal. (8-r. 244 1. és 4 lev.) S. Patakon, 1845. Nyom. Nádaskay András. A. E. M.
Több nem  je le n t  meg.
— Magyarország története az olvasó közönség számára. Irta Palkovics Antal. (8-r. XVI és
320 1.) S.-Patakon, 1852. Ny. Nádaskay András a ref. főtanoda bet. 1.30 p.
II. kötet. 1527—1606. (n. 8-r. 376 1.) Sárospatak, 1854. A főiskola bet. 1.30 p.
III. kötet. Tartalma: Bethlen kora. 1607—1630. (n 8-r. 321 1.) Sárospatak, 1857. U. o.
1 30 p.
E. M.
Pallas Debrecina, seu carmina metrica latina et hungarica, ab alumnis i. collegii h. c. 
Debrecinensis, seculo, quo vivitur, XIX-o, ex occasionibus conscripta, partim edita, 
partim hucdum inedita; ordine chrouologice collecta. Accedunt antiquiora quaedam 
Pauli N é m e t h i, et Samuelis S z i l á g y i  superintendentis, juvenilia. Curante Josepho 
P é c z e l y .  (8-r. VI, 7—176 1.) Debrecini, 1828. Impr. Franc Tóth. 1.20 p.
Költemények Roboz Lajos, Tatai Sándor, Roboz István, Dobos József, Kúti Sándor, Cseh-Szombati Dániel. 
Dómján János, Kerékjártó István, Szoboszlai Pap Is ván, Péczely József, Szatmári József, Ungi Márton, 
Budai Jonathan, Körösi Dániel, Madarász Márton, Gatsári István, Budai András, Ari János, Sárvári Jakab. 
Csvire István, Lakatos József, Széél Sámuel, Bá'hori Gábor, Tatai András, Ferenczi István, Németh Lajos, 
Losy Imre, Vetsei József, Sárvári Ferenc, Nagy Dániel, Csétsi Imre, Tóth Mihály, Búzás Antal, Nagy 
Zsigmond, Tőrök Pál, (Lj Mihály és Késtsináló Károlytól. £_ |y(_
Pallehner, Henr. Dissertatio inauguralis medica de cyanosh (8-r. 54 1.) Viennae, 1832. 
Typ. vid. Ant. Strauss.
Palles, Georg. Paedagogia slowenská pre triviálské školi biskiipstwa Spišského, spisana
skrz G. P. 1820. (8-r. 2 lev., 5—48 1.) W Lewoci, u Jána Werthmüllera.
Pallium archi-episcopale cels. ac rev. principis Sigismundi a Kolloniz, . . . ecclesiae 
Viennensis archi-episcopi primi, cum festo S. Mathiae anno 1723. eodem in basilica,
D. Stephani insigniretur, societate Jesu Viennensi optimo praesuli applaudente gra- 
tulante seque operamque suam apostolico ejus zelo re et fama maximo aeternum 
devovente. (2-r. 15 lev ) Viennae Austriae, typ. Wolffg. Schwendimann.
Pallo, Alexander. Theses ex scientiis politicis, quas in reg. scient, univers. Hungarica 
pro laurea doctoratus ex universo jure legitime consequenda propugnandas suscepit 
anno 1844. (8-r. 7 1.) Pestini, 1844. Typ. Länderer & Heckenast. E.
Pállya, Adm. Rev. Stephanus —, ab assumptione B. M. Virginis cl. regularium paupe­
rum matris Dei scholarum piarum praepositus per Hungáriám et Transylvaniam pro­
vincialis in collegio Trenchiniensi scholarum piarum salutatus anno 1797. (4-r. 8 1.) 
Tyrnaviae, litt. Vene. Jelinek. M.
— Steph. Oratio nomine universitate habita, dum D. Samuel L. B. de Bruckenthal, M.
Transilvaniae principatus gubernator Dno comiti Georgio Banffi, universit. Claudiopolit. 
directori regio D. comitem Joan. Nép. Csáki, universitatis directorem solenni inaugu­
ratione substitueret. (4-r) [H., é. és ny. n] M.
— Oratio quam in caes.-regia universitate Claudiopolitana dvm solennibvs avspiciis
aa. 11. et scientiarum studia instaurarentur, dixit . . . .  1777 (4-r 31 1.) Claudiopoli,
typ. Jos. Franc Kollmann. M.
— Oratio habita dum in Claudiopolitana caes. regia universitate aa. 11. scientiarum 
studia solenni auspicio instaurarentur, anno scholastico 1779. (4-r. 48 1.) Claudiopoli, 
typ Jos. Franc. Kollmann. E. M.
— Oratio qua in ivstis fvneribvs . . . . M. Theresiae parentavit . . . .  Clavdiopoli 1780.
(8-r. 40 1.) Viennae, 1782. Apud. Rud. Graeffer. M.
— Oratio a S. P. r. Soproniensis gymnasii directore, habita ad ejusdem gymnasii 
alumnos posc Leopoldi II. solennem inaugurationem in regem Hungáriáé apostolicum. 
(8-r. 36 1.) Viennae, 1791. Apud. Jos. Stahel. M.
— Oratio habita ad gymnasii (Soproniens.) alumnos post gloriosissimas Francisci II.
romanorum imperatoris, et regis Hungáriáé apóst, inaugurationes coram. (8-r. 43 1.) 
Sopronii, 1792. Typ. Annae Clarae Siessin. M.
Pállya. 25 Palm.
Pállya, Steph. Oratio ad juventutem scholasticam regii Soproniensis gymnasii habita. 
(8-r. 35 1.) Viennae, 1794. Apud Jos. Stahel et socios. M.
— Oratio qua S. P. Soproniensis gymnasii director in eodem gymnasio regni Hungáriáé
palatino Leopoldo Alexandro perentavit dum in frequentissimo omnis ordinis hominum 
concursu ejusdem principis exequias Sopronii celebraret. (8-r. 32 1.) Sopronii, 1795. 
Typ. Annae Clarae Siessin. , M.
— S. P. orationes VIII. pvblice habitae. Edidit ac praefatvs est de vi eloqventiae cvm
probitate conivngenda Alexivs Ho r á n y i .  (8-r. XXXI, 1 és 288 1.) Pestini, 1797. 
Typis Matthiae Trattner. A. M.
Oratio I. in vniversitate Clavdiopolitana habita. Dvm solennibvs avspiciis aa. 11. et scientiarvm stvdia 
instavrarentvr mense Novembr. an. 1777.
Oratio II. qva in jvstis fvaeris m avgvstae Mariae Theresiae stvdiorvm vniversitas Transilvano-Clavdiopolitana 
parentavit anno 1780.
Oratio III. in Clavdiopolitana aa. 11. et scient, vniversitate solenni avspicio instavratarvm Habita m. 
novemb. a. 1779.
Oratorio IV. nomine vniversitatis habita, dvm . . . Sam 1. b. de Bruckenthal, . . . comiti Georg. Banffi, . . . 
vniversit. Clavdiopolitanae directori j regio, dnum comit. Joann. Nép. Csáki . . . vniversitatis directorem 
solenni inavgvratione svbstitveret.
Oratio V. post Leopoldi II. solennem inavgvrationem in regem Hvng. apostol, habita ad Soproniens. gymnasii 
alvmnos anno 1791.
Oratio VI. post gloriosissimas Francisci II . . .  inavgvratioDes habita ad Soproniens. gymnasii alvmnos 
anno 1792
Oratio VII. de feriis avctvmnalibvs vtiliter ac ivcvnde transigendis ad ivventvtem scholasticam in regio 
Sopron, gymnasio a. 1794.
Oratio VIII. manibvs . . . regni Hvngariae'palatini Leopoldi Alexandri sacra.
Editio altera. (8-r. XX 1., 2 lev., 218 1. és 3 lev.) Pestini, 1831. Typ. Jos. Beimei. M.
Pállya-futásnak, Földi rövid —, örökké-tartó mennyei jutalma, mellyet Jézusának kezéből 
hitinek állhatatosságával nyert néhai méltgs 1. báró Hadadi Vesselényi István ur ő 
nagysága; és a mellyet, utolsó tisztességének meg-adására elmondatott halotti taní­
tásoknak ki-botsáttatások által, minden igaz pállya-futókkal szemléltetni kívánt az 
idvezültnek igaz özvegye, méltgs 1. b. Vargyasi Dániel Polikséna ur-aszszony ő nagy­
sága. (4-r.) Kolosvárott, 1759. Nyomt. Páldi István által. A. M.
T a r ta lm a :
Szomorú kesergő versei 1. b. Hadadi Vesselényi Polikséna kis-asszonynak, mellyekkel, maga és öt kissebb 
testvérei képében, gyenge poésisa szerént . . . édes atyjoknak . . . szomorú halálát leányi engedelmességgel 
. . . ke^ergi.
Z o v á n y i  Jósef. Utolsó kenet, mellyel néhai . . . Vesselényi István . . . koporsóban lett helyheztetésének 
alkalmatosságával . . . meg-kenettetett.
S z a t h m á r i  P a p  Sigmond. Az egek meg-nyílásának és az Isten ditsőségének látásával lelkét Jézusának 
ajánlott István néhai . . . Hadadi Vesselényi István . . .;  kinek meg-hidegült halandó teste midó’n a sibói 
mausoleumba, úri készületű halotti pompával bé-helyeztetett, e földön ^utolsó tisztességét meg-adni együgyű 
prédikátzióval igyekezett . . .
G. V e r e s t ó i .  Politicus inculpatus...............D. Stephanus liber Baro Vesselényi de Hadad................. oratione
funebri celebratus.
I n t z e  Mihály. Igaz, tökélletes, és végre mennyei békességet nyert úri férj fiú ; néhai . . . nadadi Vesselényi 
István, kinek meg-hidegedett teste felett . . . halotti tanítást tett.
Pállya futásnak taria azaz T. N., és V. Eőrminyesi Fiátth János utolsó gyászos pompája 
felet való halottas beszéd, mellyet a sz. k. kulcsos Posony várossában helyheztetett 
Szent Fereucz Atyánk szerzetes fiainak templomába . . . ugyanazon szerzetből való 
praedikátor igy magasztalta Boldog asszony havának 19. napján 1727. (k. 4-r. 16 lev.) 
(Pozsony) ny. Royer Pál János által. E.
Pállya-futó, Sok háborúságok, és kereszt-viselések által gyakoroltatott, de már az Istennek 
országában lelkének tellyes nyugodalmára bé-érkezett —, néhai kedves emlékezetű 
méltgs gróf Tantsi Földvári Ferentz ur ő nagysága, életében hazánk és nemzetünk 
egyik ékessége, az Isten házának választott erőssége, öröme, és ditsekedése, és a musák 
seregének kegyes jól-tévője, és védelme. (4-r. 12 lev.) Kolosvárott, 1771. Nyomt. a 
reform, coll. bet. M.
Pallyó, Andr. Tentamen publicum ex algebra. (8-r. 8 1.) Szegedini, 1845. Typ. J. Grünn.
— Adaequata ratio diametri ad peripheriam mathematice determinata. (8-r. 14 |1.)
Szegedini, 1846. Typ. Joan. Grünn. M.
— Honoribus Adm. Rév., ac Eximii Patris Marci Kronovszky, dum sacrum jubilare
celebraret.^Anno 1857, die 30. Augusti Cibinii. (k. 4-r. 4 lev.) Leutschoviae, typ. Joan. 
Werthmüller et filii. E.
Palm, Franz Karl. Abhandlung von den Titeln und Wappen, welche Maria Theresia als 
apostolische Königin von Hungarn führet. (8-r. 94 1., 1 lev. és 2 táblázat.) Wien, 1774. 
Gedr. bey Joh. Thom. Edlen v. Trattnern. A. E. M.
H orovitz l 8 j 6 .  I f r t .
Palm, 26 Palóczy.
Palma, Franc. Carol. Heraldicae regni Hungáriáé specimen, regia, provinciarum, nobilium- 
que scuta complectens. (4-r. 6 lev., 121 1., 3 lev. és 2 rézm. tábla.) Vindobonae, 1766. 
Typ. Joan. Thomae nob. de Trattnern. A. E. M.
D o b ro w sky  i88g. ß  f r t  8o kr. — H o ro v itz  1876. 4  f r t .  — L is t  &  F rancke 187 0  q tlr .
— Notitia rerum hungaricarum. 3 ptes. (n. 8-r. XIV, 322 1. és 6 lev.; 4 lev., 427 és
9 1.; 4 lev., 432 1., 1 genealóg, tábla és 4 lev.) Tyrnaviae, 1770. Typ. collegii academici 
soc. Jesu. " A. E. M.
D obrow sky  1888. ß  f r t .
— Editio 2., ab authore recognita. 3 pter. (n. 8-r. XVI, 348 1. és 6 lev.: 4 lev., 540 1. 
és 5 lev.; 4 lev., 542 1., 2 leszármaz. tábla és 5 lev.) Tyrnaviae, 1775. (Ny. n.)
H orovitz 1876. 2 f r t  50 kr. A. E. M.
— Editio III. Novis cvris recognita, et mvltis cvm ad historiam, tvm ad ivs pvblicvm
hvngaricvm accessionibvs locvpletata ab avtvre svo. 3 partes, (n. 8-r. 3 lev., 783, 1 1., 
1 genealóg, tábla és 6 lev.; 630 1., 6 genealóg, tábla és 5 lev. ; 590 L, 7 genealóg, 
tábla és 6 lev.) Pestini, Bvdae et Cassoviae, 1785. Sumptibus I. M. Weingand et J. G. 
Koepf. A. E. M.
D obrow sky  188g. 4  f r t - — L is t  F raticke i8~ 0 . ‘J tlr . — H orovitz 187 ß.
4  f r t  50 kr.
—. Vollständiger Auszug der hungarischen Vaterlandsgeschichte. Nach Palma [von 
Professor S c h i n g l e r  in Kremnitz]. (8 r. 288 1.) Schemnitz, 1790. Gedr. bey Franz 
Joh. Sulzer. M.
PaLMa beLLIDVCIs Francisci c. de Nádasd. (4-r. 4 lev.) Vindobonae, 1757. Typ. Joan. 
Thomae Trattner.
—, quam Dugonics, similesque Magyari Slaviae eripere attentarunt, vindicata. Opus 
püsthumum G. R . . . y. (k. 8-r. 15 1.) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. M.
Pálmaágak a magyar egyháztörténelem kertjéből. L .: Mu n k á l a t o k  a pesti növendék­
papság iskolájától. XIX.
— Magyarföldi —. L : M u n k á l a t o k  a pesti növ.-papság iskolájától. XXII.
Pálmavirágok, a német szent költészetből összegyűjtő Z s a d á n y i  D. B. (8-r. 204 1.1
Sátoralja-Ujhely, 1855. Weisz M. 1.—
E.
Palme, A. Herzensecho aus Siebenbürgen. Zur Feier der Genesung Ihrer Majestät unserer 
erhabenen Landesmutter Elisabeth . . . von einer k. k Erzherzogin. Am 5. März 1855. 
(8-r.) Kronstadt, gedr. bei Joh. Gött.
— Die einfache Buchhaltung, (n. 8-r. 154 1.) Kronstadt, 1857. Römer & Kamuer.
— Festgruss der Kronstädter röm.-kath. Gemeinde zum feierlichen Empfang Sr. Hoch­
würden des Herrn Eduard Möller, Pfarrers und Dechanten, bei seinem Einzuge in 
Kronstadt am 28. Oktober 1858. (8-r. 4 1.) Kronstadt, gedr. bei Joh. Gött.
— Die kleine Industrie- und Gewerbe-Halle. Eine Studie für industrielle Kauf- und 
Gewerbs-Leute, sowie für Comptoiristen. (8-r. 161 1.) Kronstadt, 1860. Joh. Gött.
1.50
Palmotié, Gjore. Elena polusijalostivo-prikasagne spjevano po gosparu Gjonu Gjore Palmotte 
vlastelinu dubrovackomu. (8-r. 78 1.) U Dubrovníku, 1839. Po pet. Franu Martecchini.
— Kristiada to jest život i djela Isukristova. (n. 8-r. XXIV és 2^8 1.) U Zagrebu, 1852. 
Dr. Ljud. Gaj.
Palmsonntag, Der —. Eine herzerbebende moralische Erzählung in den Drangsalen der 
Zeit. (8-r. 24 1.) Pesth, 1838. Josef Leyrer. E.
Palochay, Theod., Bar on .  Gedichte. (8-r. 104 1.) Pest, 1837. Gustav Heckenast. —.48 pi
E. M.
Palótz, A tudós —, avagy Furkáts Tamásnak Mónosbélbe lakó sógor urához irtt levelei.
L .: G a á 1 György.
Palóczy Pál elmés versei. Kinyomtatta Szemere Albert. (8-r. 42 1.) S. Patakon, 1814.
Palotzi György. Lakadalmi köntös, az az: Az idvezitő kegyelmeknek jegyeire, az úri 
szent vatsorára hivatalos keresztyének eleiben szabattatott szent életnek módja, melly 
szerént penitentzialis heteken, nem külömben, melly napon az úri szent vatsora ki 
fog osztogattatni, az után-is mikor onnan ki-oszlanak, vagy arra a szent alkalmatos­
ságra másszor-is hivatattnak minden Jésus szövetségesei élni, elmélkedni, könyörögni 
tartoznak. Mellyet: ahoz való világossággal, szélességgel, együgyüséggel le-irni, maga-is 
viselni; másokat-is belé fel-öltöztetni igyekezett . . . .  ik. 8-r. 175 1.) Posonyban és 
Kassán 1777. Länderer Mihály bet. M.
Palóczy. 27 Palugyay.
Palóczy László. A helységek birái számadása elkészítésének módja; és a helységek 
nótáriussai hivatalos kötelességeinek folytatására szolgáló útmutatás. Melly t. n. Borsod 
vármegye kegyes rendeléséből, minden illető személyek számára, közönséges sinórmérték 
gyanánt készíttetett. Kinyomtattatott közköltségen. (4-r. 14 1.) Miskólczon, 1816. Ns. 
Szigethy Mihály bet. M.
— T. ns. Borsod vármegye törvény-széke és a felsőbb itélő-székek által is rablásért, és 
gyilkosságért halálra ítéltetett Fodor Pál geszthi lakos ellen hozatott, s Miskólczon 
1818. kihirdettetett, és végre is hajtattatott ítéletek. (8-r. 14 1.) Miskólczon, ns. Szigethy 
Mihály könyvny.
— A tehénhimlő beoltása terjesztésének elővitelére a fels. rendelések hagyomásához
képest a megyebéli tisztviselők, orvosok, szülők, és a városok s helységek elöljárói 
számára. Borsod vmegye által kidolgoztatott rendszabás és utasítás. (8-r. 311.) Miskolcz,
1814. Ny. Szigethy Mihály. M.
Palotási Karolina kisasszony története. Az erkölcsi érzés nemesítésére. Eggy rézre 
metszett képpel. (12-r. 253 1.) Pesten, 1808. Mossóczy Institoris Károly könyv-árosnál.
M.
Palothai Zsigmond. Vitézeknek aranyos tüköré az kiben külömb külömbféle szükséges 
hadi reguláknak és observatióknak rendtartásit rövid summában, a szerentsét vadászó 
uj vitéz magyar iffjaknak kedvéért versekben foglalván, mellyeket az időnek forgásával, 
sok régi. öreg és nevezetes feő hadi vezérektül tanultam, és egybe írtam, német 
regementbéli observatiókkal, nem külömben, az hadi articulusokat, és szokot juramen- 
tumot, német nyelvbűi magyarra fordétván, regulamentaris, oralis és equilis portiokkal 
együtt, kinek kinek caractere s/.erint. (k. 8-r. 48 lev.) Posonyban, 1747. Nyomt. Royer 
maradékinál. M.
Paltauf, Karl. Die Kunst aus Nichts Geld zu machen. Gesetzvorschlag zur Gründung 
eines Geld- und Bankwesens. (8-r. 15 1.) Tyrnau, 1847. Wachter’sche Buchh. —.20 p.
— Eine Million wackerer Männer und Zweihundert Millionen Gulden zum Heil des
Vaterlandes. (8-r.) Tyrnau, 1848. Wachter’sche Buchh. —.12 p.
— Die Berathung und Entscheidung der ersten Volksversammlung zu Neustadtl an der
Waag über die Frage: Dürfen die Juden an der Volksbewaffnung persönlich theil- 
nehmen oder nicht (8-r. 40 1.) Tirnau, 1848. Wachter’sche Buchh. —.24 p.
— Ein wahres Volksgeld! Wirkliche Nationalbanknoten! Keine Staatsschulden!! Dem
ersien Finanzminister Ungarns Ludwig v. Kossuth gewidmet. (8-r. 23 1.) Pre3sburg, 
1848. Jos Landes. —.20 p.
Palugyay története. Melly az iffju Palugyay Andrásnak Bubek Kriskával való hív 
szerelmét foglalja magában. (8-r. 3 lev., 7—224 1.) Pesten, 1808. Eggenberger Jósef 
könyvárosnál. E.
T o lda léku l n éh á n y  vers.
Palugyay Imre, if j. Ügyvédek. Korszerű tervezet ezeknek ügyében, (n. 8-r. XIV 1., 1 lev., 
160 1. és 2 lev.) Budán, 1841. A magyar kir. egyetem bet. 1.—
A. E. M.
— Werbőczy István életrajza, arczképével. (8-r. 38 és 1 1.) Budán, 1842. A m. k.
egyetem bet. —.20 p.
A. E. M.
— Megye-rendszer hajdan és most. Törvény- történet- oklevelek- s egyéb rokon kútfők 
után előadva . . .  4 köt. (n. 8-r.) Pest, 1844—48. Heckenast Gusztáv és Geibel Károly.
8.10 p
I. köt. Megye-alkotmány. (XVI 1., 2 lev., 224 és 11.) 1844 Heckenast Gusztáv.
1.40 p.
H. köt Megye-hivatalok. (4 lev. és 216 1.) 1844. U. o. 1.30 p.
III. köt. Megye kiadási rendszer s megye štatistika. 1. rész. Tiszán inneni és Tiszán
túli megyék. (IX, 198 1. és XLIV táblázat.) 1847. Geibel Károly 2.—
IV. köt. Megye štatistika. Dunán inneni s Dunán túli megyék és szabad kerületek.
(VIII, 311, 1 1. és XLV táblázat.) 1848. U. o. 3.—
A. E. M.
— Túrmező oklevelekkel kisért jogtörténeti ismertetése. (8-r. 45 1.) Pest, 1848. Geibel
Károly. —.30 p.
A. M.
— Történeti vázlatok Dalmátiának hazánkhozi viszonyairól. Székfoglaló értekezésül
1848. évben irta . . . (8-r. 40 1.) Pesten, 1852. Ny. Trattner-Károlyi. E. M.
Palugyay. 28 Pályamunkák.
Palugyay Imre, i fj .  Magyarország történeti, földirati s állami legújabb leírása. Hivatalos 
úton nyert adatokból irta . . .  4 köt. (n. 8-r.) Pest, 1852—55. Heckenast Gusztáv.
I. köt. Buda-Pest szabad királyi városok leirása. (X, 549, 3 1. és 2 kőnyomat.)
1852. ' 3.30 p.
II. köt. Szabad királyi városok. 1. rész: Esztergom, Székes-Fejérvár, Szeged, Nagy- 
Várad, Debreczen, Szathmár Németi, Nagy-Bánya, Felső-Bánya. (X, ;528 1. "és 
2 kőnyomat.) 1853. " 3.30 p.
III. köt. Jász-kún kerületek s külső Szolnok vármegye leirása. (XII, 444 1., 2 kőnyom,
és 1 rézm. táblával.) 1854. 3.30 "p.
IV. köt. Békés-Csanád, Csongrád és Honth vármegyék leirása. (XII, 828 L, 1 táblázat
és^színes térkép.) 1855. 5.30 p.
A. E. M.'
Palumbini, Ondreg. Nowy modlitebný poklád k službám chrámowym, wssednjm, nedélnjm 
a swatečnjm. (8-r. 589 és 3 1.) W Pessti, 1823. J. T. Trattner.
— Jonas. Der heilsame Gebrauch der Freyheit das Wort Gottes lehren und hören zu
können: wurde in der ersten Versammlung der evangelischen Gemeine zu Sommerein 
in der Schütt am Sonntage Cantate, als den 18. May des 1783. Jahres über die 
ordentliche Epistel Jakobi 1, v. 16. etc. vorgestellt . . . .  (4-r. 24 1.) Pressburg, bev 
Simon Petrus Weber. M.
Paluza, Joan. Chrys. Plausus studiosae juventutis regii majoris gymnasii Leutschoviensis 
super exoptatissimo adventu Seren. ac. Rév. Hungáriáé & Bohémiae regii haeredit. 
principis, archiducis Austriae, Dni Caroli Ambrosii ecclesiae metrop. Strigoniensis 
archi-episcopi &c. die 13. Aprilis Leutschoviam ingressi. CaroLVs AMbrosLVs VIX 
his apparVIt oris, abrlpVIt qVaeVIs CorDa nitore sVo. (4-r. 7 1.) Leutschoviae,
1809. Typ. Podhoranszkianis. M.
— Carmen saeculare, quo liberae, regiaeque civitati Szathmár-Némethiensi, dum haec, 
exacto feliciter libertatis suae saeculo solenne jubilaeum ultima anni centesimi die sive 
31-ma Decembris anni 1815. laeta celebraret, in gremio hujus amplissimae civitatis 
neo institutum, et ab eadem multis favoribus exornatum, gymnasium regium in per-
. petuum gratae memoriae monumentum gratificatur. (4-r. 16 1.) Magno-Karolini, impr. 
Gabr. Gönyei. M.
E zt követi:
Örvendező énekek, mellyeket ns. szab. kir. város Szathmár-Némethi száz esztendős szabadságának innepére 
készített, és ugyanott el-is énekelt 1815. észt. 31-ik Dec. a S. Pataki ref. collegiumbéli éneklő kar.
+— Applausus Rev. Dno Michaeli Korom, abbati S. Benedicti de Borchi, . . . .  dum 
exactis feliciter sacerdotii sui 50 annis primitias altera vice deo omnipotenti offert die
9-na Aprilis 1820. (8-r. 6 1.) Magno-Karolini, impr. Gabriel Gőnyei. M.
— Ode . . . dno Petro Klobusiczky de eadem, episcopo Szathmáriensi, . . . diem ono- 
masticum prospere celebranti, a. r. maj. gymnasio Szathmáriensi in tesseram profund? 
cultus, ac perpetuae gratitudinis, humillime oblata die 29. Junii 1820. (8-r. 6 1.) 
Magno-Karolini, impr. Gabriel Gőnyei.
— Carmen 111., ac Rev. Dno Floriano Kovách de Nagy-Darócz, episcopo Szathmáriensi 
&c. occasione solennis inaugurationis a regio gymnasio in tesseram verae devotionis,, 
sinceri cultus, ac profundae submissionis humillime oblatum die 21. Julii 1822. (4-r.
7 1.) Magno-Karolini, impr. Gabr. Gőnyei. M.
— Carmen Rev. Dno, Martino Schlachta de Zadjel, cathedr. ecclesiae Szathmariensis
canonico &c. diem onomasticum feliciter celebranti die 11. Novembr 1827. (4-r. 4 1.)
Magno-Karolini, typ. Gabr. Gőnyei. M.
— Carmen die natali august. Francisci primi imperatoris ac regi apostoliéi, annum;
aetatis 60-mum complentis, dictum ad solenne prandium, quod venerab. capitulum1 
cathedr. ecclesiae Szathmariensis post sacrorum solennia in tesseram debiti homagii, 
ac profundissimae devotionis numerosis ex omni statu hospitibus ppaebuit die 12-ma 
Februarii 1828. (4-r. 7 1.) Magno-Carolini, typ. Gabr. Gőnyei. M.
— Carmen 111., ac Rév., Dno Joanni Hám, episcopo Szathmáriensi &c. a regio gre­
miali gymnasio occasione solemnis inaugurationis in tesseram veri cultus ac profundae 
devotionis humillime oblatum die 15-ta Aprilis 1828. (4-r. 8 1.) Magno-Karolini, typ. 
Gabr. Gőnyei. M. ,
Pályamunkák, A Pesten fölállítandó protestáns főiskola tanítási rendszerét tárgyazó —, 
a dunamelléki helv. hitv. egyházkerület közgyűlése által 1841. julius 1-én kitűzött 
jutalomkérdésre. 2 köt. (n. 8-r.) Kecskeméten, 1843. Ny. Szilády Károly bet. 2.—
Pályamunkák. 29 Pályamunkák.
I. köt. A bíráló választmány ítélete következtében első- és másod-jutalommal koszorúzott
pályamunkák. (XI és 291 1.) 1.—
He t é n y i  János. A Pesten felállítandó protest, főiskolai tanítás rend tervezete. Első rendű jutalommal koszo­
rúzott pályamunka.
II. köt. Tiszteletdíjjal jutalmazott, s részint egészben, részint részletekben kiadatott
pályamunkák. (370 1 és 2 lev.) 1.—
P é t e r  f i  Albert. A Pesten felállítandó protest, fő-oskola tanítási rendét illető tervezeti pályamunka. Tisz- 
telet-díjj mellett egészben kiadott pályamunka.
S z a b ó  György. Felelet a dunamelléki helv. hitv. ft. egyházkerület ezen pálya füzetére : Készíttessék kimerítő 
terv, melly a Pesten létesítendő ref. főiskolának, alsó vagy elemi, közép és felső osztályaiban megállapítandó 
tanítási rendszert s a t. részletesen adja elő. Tisztelet-díj mellett kivonatban kiadott pályamunka.
V a j d a  Péter. Pesti protestáns fő-iskola terve. Jutalom-díjj mellett egészben kiadott pályamunka 
D o b o s  János. A Pesten felállítandó reform, középponti főiskola szerkezeti terve. Német nyelven irta S p i l l  er  
P .; kivonatban ŕordítá D. J. Tisztelet-díjt nyert pályamunka.
Pályamunkák, G a z d a s á g i  —. Kiadja a magyar gazdasági egyesület. I köt. A haszon­
bérrendszerről. (n. 8-r. 6 lev., 106 1. és 1 lev.) Budán, 1843. Az egyetem bet.
E. M.
Aggteleki B uj a n o v i c s Eduárd. Milly körülmények kö/.t hasznosabb Magyarországban a haszonbér a tulajdon 
kezelésnél? s mellyik haszonbéri rendszer volna honi viszonyaink között legczélszerűbb ? A m. gazd. egyesület 
által jutalmazotl pályamunka.
— A Kisfaludy-társaság által jutalmazott és kitüntetett —, 1842. évből. (8-r. 191 1.)
Budán, 1843. A magyar kir. egyetem bet. —.30 p.
— Mat hemat i ca i  —. Kiadja a magyar tudós társaság. I köt. Az első és másodrendű 
görbék öszrendesekre átvitele s főbb tulajdonságaik. Irta D. Taubne r  Károly. Első 
rangú pályamunka, (n. 8-r. XII, 62 és 1 1.) Budán, 1844. A magyar kir. egyetem bet.
E z t  kö ve ti: —.30 p.
Az első és másodrendű görbék, azoknak öszrendesekre átvitele, és főbb tulajdonságaik. Irta F e s t  Vilmos. 
Másodraogú pályamunka. (104 1.) . A. E. M.
Ií. köt. A képzetes mennyiségek tulajdonságai, s mind analiticai, mind mértani értelmök. 
Irta dr. Aren stein József. Első rangú pályamunka. (YI, 93 1. és 1 lev.) Pesten, 1847. 
Beimel József nyom. —.48 p.
A. E. M.
— Nye l v t udományi  —. Kiadja a magyar tudós társaság. I. köt. 1. A magyar nyelvbeli
ragasztékok és szóképzők. Irta Csató Pál. — 2. A magyar nyelv szóalkotó s módosító 
ragainak nyelvtudományi vizsgálata. Irta Nagy János. (n. 8-r.) Budán, 1834. A magyar 
kir. egyetem bet. — 40 p.
A z egyes részek cím ei: A. E. M.
C s a t ó  Pál. A magyar nyelvbeli ragasztékok és szóképzők. Első rangú jutalomfelelet. (X és 98 1.) 1834. 
N a g y  János. A magyar nyelv szóalkotó, s módosító ragainak nyelvtudományi vizsgálata; vagyis felelet ezen 
jutalomkérdésre: Mellyek, hányfélék, mely eredetűek, és saját jelentésűek egyfelől a ragasztékok (suffixa) 
vagyis azon szók és szótagok, mellyek által a magyar nevek és igék értelme módosíttatik, s meghatároz- 
tatik ? Másfelől a szóképzők (formativa) ? Melly változásokat okoznak, és szenvednek ragasztáskor és szó­
képzéskor, s végre milly nemű gyökerekhez szövetkeznek az utóbbiak? Másod rangú jutalom-felelet. (2 lev., 
103-176 1.)
II. köt. A magyar nyelv gyökérszavai. Irta I). Enge l  József — Tiszta magyar gyökök.
Irta Nagy János. (n. 8-r.) Budán, 1839. U. o. 1.50 p.
A z egyes részek c ím e i:  A. E. M.
E n g e l  József. A magyar nyelv gyökérszavai. A m. tud. társaság jutalomkérdésére előterjeszté . . . Első rangú 
pályamunka. (XII 1., 1 lev., 122 1 , 1 lev. és 1 táblázat.) 1839.
N a g y  János. Tiszta magyar gyökök. Másod rangú pályamunka. (1 lev., 12r>—296 1. és 2 kőnyom, tábla.) 1838.
III. köt. Magyar szókötés. Szi lágyi  István koszorúzott és Fáb i án  István díjazott müvei.
(VIII. 9—276 1. és 4 lev.) Pesten, 1846. Eggenberger J. és fia. 1.36 p.
S z i l á g y i  István. A magyar szókötés szabályai. Koszorúzott pályamunka.
F á b i á n  István. A magyar szókötés szabályai. Díjazott pályamunka. A. E. M.
IV. köt. Magyar ékes szókötés. Irta Szvórányi  József (VI, 253, 3 1. és 1 lev.) Budán,
1846. A magyar kir. egyetem bet. —.40 p.
A. E. M.
— Phi l osophi a i  —. Kiadja a magyar tud. társaság. I. köt. (n. 8-r. XVI és 211 1.)
Budán, 1835^ A magy. kir. egyetem bet. —.45 p.
Almási B a l o g h  Pál felelete ezen kérdésre: Minthogy a philosophia minden ágának kifejtése s hazánkban 
terjesztése leginkább az által eszközölhető : ha nemzeti Íróink a philosophiára nézve szüntelen szem előtt 
tartják, milly sikerrel dolgozónak elődeik, vagy miben s mi okra nézve maradónak hátra; az a kérdés : 
Tudományos mívelődésünk története időszakonként mit terjeszt élénkbe a philosophia álJapotja iránt; és
tekintvén a philosophíát, miben s mi okra nézve vagyunk hátrább némelly nemzeteknél? A. E. M.
II. köt. A lélektudománynak nevelési fontosságáról. Jutalmazott pályamunka He t ény i  
Jánostól. (XVI és 247 1.) Pesten, 1844. Eggenberger J. és fia. 1.20 p.
A. E. M.
Pályamunkák. BO Pán.
III. köt. A lélektudomány viszonya a neveléshez. Másodrangú pályamunka, Be ke Kris­
tóftól. (B lev., 7—296 1.) Pesten, 1845. U. o. ' 1.36 p.
E z t kö ve ti: A. E. M.
W a r g h a  István. A lélektudomány hatása a nevelésre. Harmad rangú pályamunka. (2 lev., 301—393 1. és 
3 lev.) 1846.
Pályamunkák, Természettudományi —. Kiadja a magyar tudós társaság. I. köt. (n. 8-r.) 
Budán, 1837. A magy. kir. egyetem bet.
T o p p e r  e z e r  Tamás. A magyarországi pokolvar, annak természete, okai, óvó és gyógymódjai. Első rangú 
pályamunka. (VIII, 99 és 1 1.)
C s o r b a  József. A magyarországi pokolvar, annak természete, okai, óvó és gyógymódjai. Hásodrangú pálya­
munka. (101—150 1.) A. E M.
II. köt. Balogh József. A magyarországi szikes vidékek természettudományi tekintetben. 
Jutalmazott pályamunka. (XII, 13—120 1. és 1 táblázat.) Budán, 1840 U. o. A. E. M.
III. köt. Wagner  Dániel. Magyarországnak közgazdaságilag nevezetes termékeiről. Első
rangú pályamunka. (VI l.r 1 lev. és 96 1.) 1844. A. E. M.
E z t  kö ve ti:
T ö r ö k  József. Magyarországnak közgazdaságilag nevezetes termékeiről. Másodrangú pályamunka. (97 — 243 1.)
IV. köt. Szabó József. Pest-Buda környékének földtani leírása. Egy földtani abroszszal.
(V ili és 58 1.) Pest, 1858. —.30 p.
A. E. M.
— Tör t éne t t udományi  —. Kiadja a magyar tudós társaság. I. köt. Honi városaink 
befolyásáról nemzetünk kifejlődésére és csinosbulására, Het ényi  Jánostól, (n. 8-r. 
X, 11—240, XXXIII és 2 1.) Budán, 1841. A magyar kir. egyetem bet. 1.12 p.
A. E. M.
II. köt. Az ipar és kereskedés története Magyarországban, a XVI. század elejéig. Két 
koszorús értekezés Kossovich Károly és Ho r v á t h  Mihálytól. (XIX, 334 és 1 1.) 
Budán, 1842. U. o. 1.50
A. E. M.
— Tör vényt udományi  -.  Kiadja a magyar tudós társaság. 2 köt. (n 8-r.) Budán,
1841—44. A magy. kir. egyetem bet. 1.48 p.
I. köt. Szemere Bertalan. A büntetésről s különösebben a halálbüntetésről. Koszorúzott
pályamunka. (VI, 194 1. és 1 lev.) 1841. 1,—
A. E. M.
II. köt. Sárváry Jakab. A büntetésről s különösebben a halálbüntetésről. (1651.) Pesten,
1844. Eggenberger J. és fia. —.48 p.
A E. M.
Pályaművek, Költői —, mellyeket MDCCCXLVII-ben koszorúzott és kitüntetett a Kis- 
faludy-társaság. (K ü lö n  cím lapon:') Toldi. Koszorúzott költői beszély XII énekben. 
Ar any  Jánostól. — Szuhay Mátyás, dicsérettel kitüntetett költői beszély Tompa  
Mihálytól. — Bosnyák Zsófia, koszorúzott legenda Garay Jánostól. (8-r. 2 lev. és 
120 1.) Pesten, 1847. Beimel nyomtatása. 1.—
D obrow sky  1888. 4  f rt • A. E. M.
Památka, Stálá —, pre deti, které welebnú swatosť oltárnú poprwe prigali. Po gedném 
katolickém farárowi z nemeckého preložená. (12-r. 28 1.) W Trnawe, 1839. Nákladem 
Feliksa Wachtera. • M.
Paméti Gelssawské a Muranské. Ku prospechu nuznych pohorelcu Gellsawskych. (8-r. 
147 1.) W Pessti, 1829. W tiskáme p. Trattnera a Károliho.
Pán, Martin. Padost kresťanu z wjtezstwjnad gegich neprátely wypljwagjcý, kteraužto 
cyrkwi ew. slowensko-prawüanské z pŕjležitosti djkeinenj pánu bohu za wjtézstuj 
nad Tureckým Národem, za dnu slawného panovanj ’cýsare a kralé Jozefa Druhého 
pod wudcem Fryderykem Jozyássem knjžetem Koburg etc. (8-r. 24 1.) W B. Bistricy,
1790. J. J. Tumler.
— Pohŕebnj početnost. Wysoce vrozené nékdy panj panj Zuzane Rakssany, rozené 
Schindler, v prostred mnohého slawného panstwj a zástupu dne 8. lístopadu 1. p. 1795. 
(8-r. 22 1.) W Sstiáwnicy, 1796. V Jána Frant. Sulcera.
— Vspokogenj kresťana pri omrzlosti tohoto žiwota. Kteréž pri žalostném pohrebowány
vrozené nékdy panj Anny Zuzany Pakssány, rozené Toperczer. (8-r. 20 1.) W Banské- 
Bistŕicy, 1804. Literami Jána Stefany. M.
— Steph. Supremum pietatis monumentum quod virtuti ac meritis dni Marci Horváth 
Stansith de Gradecz . . . anno 1790 denati tristes prospere musae Késmarkienses 
mentis earum interprete S. P. anno quo: hVngara gens feLIX, post InVIDa fata
Panacée. 31 Panis.
IosephI, sCeptra LeopoLDo FaVsta VetVsta Dabat. (2-r. 2 lev.) Leutschoviae, 1790. 
Typ. Mich. nob. de Podhoránszki.
Panacée für den österreichischen Reichstag. Von H. S. (8-r. 16 1.) Berlin, 1851. Druck
v. Jul. Sittenfeld.
Pancera, Casp. Dissertatio inauguralis medica sistens corticis peruviani in intermittentibus. 
(8-r. 28 1.) Tyrnaviae, 1775. Typ. Tyrnaviae. E. M.
Pančič, Joseph. Toxicologia botanica. Dissertatio inauguralis. (8-r. VII, 22 és 5 1.) 
Pestini, 1842. Typ. Jos. Beimei. M
Panckl, Franc. Laurus poetica seu exercitationes metricae, quas ante quidem pro tem­
porum et occasionum diversitate publicam in lucem divisive edidit, nunc vero favente 
superiorum annutu et munificentia in praesens opusculum collegit author. (8-r.) 
Viennae, 1724. Typ. And. Heyinger.
— Feriae autumnales, seu carmen quod . . . Godofredo exemti monasterii Gottvicensis, 
nec non exemtae abbatiae Szalavár ad S. Adrianum in Hung. ord. S. Bened. abbati 
in tesseram submississimae venerationis offert. (2-r.) Viennae, 1725.
— Vitia hominum et vitiorum censurae stylo poetico per dialogos aliquot adumbratae. 
(8-r.) Viennae, 1726. Typ. And. Heyinger.
— Carmen onomasticum . . . Andreae Joanni Kral . . . oblatum die 30. Nov. 1727. 
(2 r.) Viennae, typ. Andr. Heyinger.
— Cogitationes criticae super quibusdam hominum moribus, scientiis, nationibus etc. 
recens ab authore conceptae anno 1733. (8-r.) Viennae, typis Andr. Heyinger.
Pancratius. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 1756. Typ. academicis soc. Jesu.
T ano d á i drám a.
Pánczél Pál. L.: P á n  t z él.
Pandurich, Juraj. Zpomenek chinov, y sivlenya preizvissenoga, preszvetloga gosp. Josefa 
Gallyuffa, biskupa Zagrebechkoga. (4-r.) Vu Zagrebu, 1786. Vu Zagrebu, Jos. Kar. 
Kotche.
Panegyricon elegiacum honoribus Rev. Dni Andreae Kalász almae dioecesis Cassoviensis 
per inclyt. comit. Sárosiensem archi diaconi etc. dum festo divi Andreae apostoli 
patroni sui in parochum Sóvariensem installaretur, anno D. 1844. a regio maiore 
gymnasio Eperiessiensi in tesseram jugis cultus, et perennis memoriae oblatum. (4-r. 7 1.) 
Éperiessini, typ. Mich. Redlitz. E.
— honoribus R. P. Placidi Schroót, per suam Maiest. pro meritis suis rude aurea maiori
clementer donati, occasione solennis condecorationis VII. cal. Martii 1840 publice 
decantatum, (k. 8-r. 4 lev.) Essekini, typ. Mart. Aloys. Divald. E.
Panegyricus D. Ignatio patriarchae inter adversa forti soc. Jesu fundatoris dictus. Dum 
incl. facultas theologica Tyrnaviensis solennem tutelari suo novendialem cultum auspi­
caretur. Deferente Joanne Bapt. Preschern . . . perorante Ladislao Amadé de Warkony. 
(16-r. 16 lev. és 180 1.) Tyrnaviae, 1723. Typ. academic. per Fr. Gall. M.
— lustri militaris, sub feliciss. auspic. Mariae Theresiae, Hung. et Bohém, reginae
Perillustr. philosophiae magistris oblatus ab 111. rhetorica Tyrnaviensi cum in alma, 
ac celeb. archiepiscop. soc. Jesu universitate Tyrnaviensis per Ant. Purgstall suprema 
laurea condecorarentur. Anno 1747. (12-r. 74 1.) Tyrnaviae, 1747. Typ. academicis 
soc. Jesu. M.
— Virginae Matri Mariae, dum alma, ac celeberr. universitas Tyrnaviensis integerrimum
ejus conceptum annua solemnitate recolerét, in academica D. Joannis Babtistae basilica, 
a quodam soc. Jesu religioso S. S. theologiae in tertium annum auditore adornatus 
anno 1750. die 8. Decembris, (k. 4-r. 6 lev. és 1 rézm.) Tyrnaviae, (1750.) Typ. aca­
demicis soc. Jesus. E.
Panegyris sacra in exequiis . . . Francisci Sibrik, . . .  in lib. regiaque civitate Eperiessiensi 
die 26. mensis Septembris anno 1739. dicta. A quodam sacerdote e soc. Jesu lingua 
vernacula et impensis amici defuncto conjunctissimi, in perennem cultae in vivis 
arctioris amicitiae memoriam; in lucem edita. (4-r. 7 lev.) Cassoviae, 1740. Typis 
academicis qac. Jesu. M.
Páni lutheráni ewangelicy. K wyswetlenj prawdy, a spolu k duchownému prospechu 
wssem prawdu milugicym predložení. (12-r. 80 1.) W Trnawe, 1763. Wytissťéno w ym- 
pressy kollegi academ. E.
U. a. (12-r. 100 1. és 2 lev.) W Trnawe, 1764. U. o. E.
Panis vitae, et intellectus. Az-az eleinek, és értelemnek kenyere, mellyel örök életre 
czélozó, és igasságot ehező lelkek tápláltatnak; avagy üdvösséges lelkitanitás: Mellyben
Pan j. 32 Pannonia.
foglaltatik cat. romai ecclesiának valóságos igassága: hitünk ágazati, és anya-szent- 
egyház dicsiretes rendtartásinak magyarázattya. Azon kívül némelly mostani contro- 
versia-knak az-az vélekedéseknek lecsendesítése. Igaz hitben lévő, és arra hajlandó 
személyek kedvé-ért világosságra bocsáttatott. (16-r. 301 és 9 1.) Anno 1721. [H és 
ny. n.] _ _ E.
Panj, Bjla-, w Gindrichowu Hradci. Wyprawowánj z patnactého stoletj. (8-r. 45 1.) 
W Skalicy, 1853. U Škarnycla synu.
Pankl, Matthaeus. Lobrede auf das einhunderte Jahr des feierlichen Stiftungstages 
des Ordenshauses der wohlehrwürd. Frauen aus der Gesellschaft der heiligen Ursula; 
dessen lebhaftes Andenken sie am 7. Tage des Heumonats im Jahre 1776 zu Press­
burg . . . begangen haben. (4-r. 16 lev.) Pressburg, gedr. bey Job. Mich. Länderer.
M.
— Lobrede auf die feyerliche Handlung als die hoc’ngebohrne Fräule Maria Theresia
Podhratzky von Podhragy in Jahre 1782 das geistl. Ordenskleid der Gesellschaft 
der heil. Ursula zu Tyrnau anlegte, (k. 4-r. 12 lev.) Tyrnau, gedr. mit königl. Ofne- 
risch-Universitäts-Schriffen. M. E.
— Compendium oeconomiae ruralis, quod in usum suorum auditorum conscripsit. 
(8-r) Budae, 1790.
Editio altera, (n. 8-r. 15 lev., 376 1. és 11 lev.) Posonii, 1793. Typ. Joan. Mich. Länderer 
de Füskút. A. M.
V é g é n : Iudex difficiliorum vocabulorum in hoc Jlibro contentorum ; lingua hungarica. germanica, & slavica 
redditorum.
Editio 3. (n. 8-r. XXIV és 414 1.) Budae, 1797. Typ. regiae universitatis Pesthiensis. M.
Editio 4. (n. 8-r. XXIV és 372 1.) Budae, 1810. Typ. reg. universitatis. 1.30 p.
E. M.
— Compendium institutionum physicarum, quod in usum suorum auditorum conscripsit. 
Partes tres; I. de corpore abstracto; II. chemice; III. physice considerato. (8-r. 363, 
3 1. és 6 rajzt.) Posonii, 1790. Typ. Joh. Mich. Länderer. M.
Editio altera, novis inventis locupleteta, et ad systema antiphlogisticum accommodata. 
(8-r. XXVIII, 216 1. és 9 rajzt ; XVI, 229 1. és 1 rajzt.; XVI, 336 1. és 5 rajzt.) 
Posonii, 1793. Ü. o. M.
Editio 3., prioribus auctior. (8-r. XXXII, 349 1. és 12 rajzt; XVI, 267 1. és 1 rajzt.: 
XVI, 376 1. és 6 rajzt.) Budae, 1797 - 98. Typ. reg. universitatis. E. M.
Pannasch, A. Unterricht für junge Militärs in der Terrainlehre und Terrainbenützung, 
Felddienst und Feldfortification. (8-r.) Güns, 1834 C. Reichard.
— Albion. Trauerspiel in 5 Aufzügen. Maximilian in Flandern. Historisches Schauspiel
in 5 Akten. Nebst einem kleinen Nachspiele : Der Kaiser. Dramatische Dichtungen, 
(n. 8-r.) Güns, 1835. Carl Reichard. 1.30 p.
Pannonhalma szózata a veszprémi egyházi megyéhez, Méltgs és Ft. Zichi és Vasqnkeői 
gróf Zichy Domonkos urnák veszprémi püspökségébe ünnepélyes beiktatásakor. Őszelő
11-dikén 1842. (n. 4-r. 7 1.) Győrben, özv Streibig Klára bet. E.
Pannonhalmának búcsúszava Nagyméltgú Szolga-Egyházi Marich Dávid úrhoz, midőn
T. N. Győr várm. főispánságából T. N. Veszprém várm. főispáni hivatalába áttétetnék.
1845. (4-r. 4 lev.) Nyom. Schmid Antal bet. Pozsonyban E.
K ö ltem é n y .
Pannonia. Ein vaterländisches Erholungsblatt für Freunde des Schönen, Guten und 
Wahren. Herausgeber und Redacteur: Graf Carl Albert F e s t e t i c s .  1—IV. Jahrgang. 
(4-r. és 8-r.) Pest, 1819—1822. Gedr. bei Joh. Th, Trattner.
M egjelen t h e ten k in t kétszer.
— Redigirt und herausgegeben von Karl Gr os .  1—3. Heft. (n. 8-r. 144 1.) Pest, 1860.
Druck v. Joh. Herz. M.
T a r ta lm a :
M. J ó k a i :  Khan Karadsim. Novelle. Uebers. v. S. Br o d y .  — Alex. B a l á z s .  Tantchen Nanny. Ein Lebens­
bild. Uebers. von Jos Br aun.  — Alex. Cz e k e .  Die ungarische Schauspielkunst bis zum Jahre 1790. — 
Sigm. Brody .  Die Brautwerbungen in Ungarn. — V a s - G e r  e be n.  Eine Heirath nach alter Sitte. 
Uebers. von Karl Gr o s s .  — Lad. B e ö t h y .  Drei Mädchen, drei Küsse. Novelle. Uebers. v. L. Ber g .  — 
Graf Stefan Széchenyi. Von A. S. — K. Gr o s s .  Alexander Petőfi. Biographische Skizze. — Willi Be c k .  
Der Besuch beim Nachbar.
Költemények Arany, Petőfi és Lisznyai után.
— Blumenlese auf dem Felde der neuern magyarischen Lyrik in metrischen Uebertragungen
von Gustav S t e i n a c k e r .  I. Abth. (k. 8-r. XIV és 130 1.) Leipzig, 1840. Wilh. 
Einhorn. — 15 gr.
Pannonia. 33 Pantl.
Pannonia. Blumenlese auf dem Felde der neuern ungarischen Lyrik in metrischen Uebertra- 
gungen von Gustav S t e i n a c k e r .  — Pannonia. Virágfüzér az újabb magyar lyrai 
költészet mezejéről. I. Abth. (k. 8-r. XXIII és 262 1.) Leipzig, 1840. Wilh. Einhorn.
Párhuza?nos ném et és m a g y a r  szöveggel. —.22x/2 gr.
Pannoniae luctus. Quo principum aliquot, et insignium virorum mortes, aliique funesti 
casus deplorantur. Craeoviae anno 1544. litteris Hieronymi Vietoris impressus, nunc 
vero praefatione hungarica auctus, recusus est. (n. 8-r. XXIV és 55 1.) Viennae,
1798. Typ. Alberti viduae, sumtibus scriptorum ephemeridis, Magyar hírmondó nuncupatae.
A  bevezetést W e s z p r é m i  I s tv á n  ir ta . M.
Újabb kiadása  ezen cím  a l a t t :
— luctus. Quo principum aliquot, et insignium virorum mortes, aliique funesti casus
deplorantur. Craeoviae anno 1544. litteris Hieronymi Vietoris impressus, nunc vero 
praefatione hungarica auctus, recusus est. Cui in fine recenter accesserunt: I. Consola­
tiones adversus terrores mortis ad mentem Car. Delincourti versibus Leoninis expressae, 
adiectis nonnullis diversi argumenti epigrammatibus. II. Az egésségnek fenntartására, 
és a hoszszú életnek megnyerésére tartozó régulák. Ili. Tudós Weszprémi István 
orvos doctor ur élete leirásának rövid kivonása, rézbe metszett epitaphiumával. (8-r. 
XXX és 92 1.) Posonii, 1799. Typ. Sim. Petri Weber. E. M.
— piae, fidae, forti sacrum, (k. 4-r. 2 lev.) Vindobonae, 1797. [Ny. n.] M.
Pannoniens Jubelruf auf die beglückende Ankunft Sr. Majestät des apostol. Kaisers
Ferdinand I. Königs von Ungarn V. Den hohen Vaterlands-Freunden bei Beendigung 
des Reichstages 1836. gewidmet von einem Patrioten. (4-r. 2 lev.) Pressburg, (1836.) 
Gedr. bei Anton Edlen v. Schmid. M.
Panoplia catholica, az-az: Lelki fegyverház sok szép irás-béli mondásokkal rakott, a 
melly : minden kereszténynek szükséges fel-öltöztetésére, (Efes : VI. 13. 17.) de kivált­
kép az oskolában járó gyermekeknek idvességes fel-fegyverkeztetésekre el-készittetett 
(16-r. 10 lev., 167 1 és 13 lev.) 1733. (H. és ny. n.) M.
Panorama der oesterreichischen Monarchie, oder malerisch-romantisches Denkbuch der 
schönsten und merkwürdigsten Gegenden derselben, der Gletscher, Hochgebirge, 
Alpenseen und Wasserfälle, bedeutender Städte mit ihren Kathedralen, Pallästen und 
alterthümlichen Bauwerken, berühmter Badeörter, Schlösser, Burgen und Ruinen, sowie 
der interessantesten Donau-Ansichten. Mit Stahlstichen von den vorzüglichsten eng­
lischen und deutschen Künstlern nach eigends zu diesem Werke aufgenommenen 
Originalzeichnungen. 3 Bde. (n. 8-r. VIII, 345 1., 1 lev. és 44 acélm.; 255 1., 1 lev. és 
39 acélm. ; 279 1., 1 lev., 32 1. és 37 acélm.) Pesth und Leipzig, 1839—40. C. A. Hart- 
leben’s Verlag. 24.—
4 0  fü ze tb e n  je le n t  m eg. E.
Neue Ausgabe. 3 Bde (in 12 Lfgen). (n. 8-r.) Pesth und Leipzig, 1846. U. 0 . 12.—
— von Ofen und Pesth, oder Charakter- und Sittengemälde der beiden Hauptstädte
Ungarns. Aufgenommen nach eigener Anschauung von Spiritus asper und Spiritus 
lenis. (8-r. XII és 266 1.) Leipzig, 1833. C. H. F. Hartmann. 1 tjr. 15 gr.
T a rta lm a  : E. M.
Panoramatischer Ueberblick der beiden Naehbarstädte. — Geistige Physiognomie der Einwohnerschaft. — 
Geselliges Leben, Volks- und Kirchenfeste. — Sprächen, Literatur, Kunst- und Wissenschaftspflege. — Von 
den Freiheitsbegriffen der Ungarn.
Panslavismus, Der —, in Ungarn. Seine Zwecke und die Mittel, welche er zu deren 
Erreichung in Anwendung bringt. Vom Verfasser der Broschüre: Die Juden verlangen 
Emaneipation ! (8-r. 14 1.) Pesth, 1848. Gedr. bei Länderer und Heckenast. —.6 p.
M.
Pantelin, Georg. Dissertatio inauguralis medica de variola vaccina quam . . . pro dris 
med. gradu capessendo publice proposuit. (8-r. 27 és 1 1.) Budae, lö32. Typis typogr. 
reg. universit. hung. M.
M egjelen t szerb n yelven  is.
(Pánthy Endre.) Hét szentbeszéd a töredelmességről és káromkodásról, melyeket híveinek 
elmondott és^lelki épületekre közzé tett P. E. (n. 8-r. 77 1.) Egerben, 1856. Az érseki 
lyceumi könyvnyomdában. M.
Pantl, Jós. Ode honoribus Rev. Dni Francisci Szily praepositi S. Eustachii de Csúth, 
dum sacrum nominis sui diem recoleret perpetuae gratitudinis contestandae ergo pio 
affectu oblata IV. kalendas Octobris 1822. (4-r. 4 lev.) Strigonnii, typ. Jos. Beimel.
M. E.
Magyarország bibliographiája. 1712—1860, IIT. köt. 3
Pántotsek. 34 Pap
Pántotsek, L. V. Aquae minerales Alsó-Sebesienses. Dissertatio inauguralis medica. (8-r. 
28 1.) Pestini, 1843. Typ. Länderer et Heckenast. M.
Pántzél Dániel. Az 1795-dikiMagyar Merkúrhoz tartozó bibliotheca. (8-r. 1451.)[H.ésny. n.] M.
— A mezei gazdaságot tárgyazó jegyzések. A mellyeket a külföldi szorgalmatos mezei
gazdáknak, és ezen minden tekintetben igen szükséges és hasznos mesterséget gyara­
pítani igyekszel tudós társaságoknak Írásaikból ki szedegetni, és a két magyar hazák­
ból érkezendő hasonló tárgyú levelekkel égyütt a köz jónak előmozdítása végett, 
apródonként közönségesekké is tenni szándékoznak a Magyar Kurírnak irói. 2 köt. 
(8-r.) Bétsben, 1801—2. esztend. (Ny. n.) A. M.
1. tsomó. (87, 1 1. és 1 lézm. tábla.) 1801. — 2. tsomó. (96 1. és 1 rézm. tábla.) 1801. — II. köt. 1 . tsomó. 
(96 1. és 1 rézm. tábla.) 1802.
— Pál. A mathematica geographiának vagy a mérés tudományja szerént a föld go-
lyobissának esméretére vezető tudománynak rövid summája. Kérdések és feleletekben 
Íratott a gyengébb ifiak számokra. (8-r. 4 lev. és 55 1.) Kolozsvárott, 1801. Nyomt. a 
réf. kol. bet. iYl.
Újabb k iadása  ezen cím  a la tt:
— Mathematica geographia, vagyis a mérés tudományja szerént a föd golyóbissának 
ismeretére vezető tudománynak summája. Kérdések és feleletekben íratott . . . (8-r. 2 
lev. és 56 1.) Kolozsvárott, 1820. Ny. a ref. collegium bet
— A magyar nyelvnek állapotáról, kimíveltethetése módjairól, eszközeiről. Megjutalmazta­
tott felelet, (n. 8-r. 90 1.) Pesten, 1806. Nyomt. Trattner Mátyás bet. A. E. M.
D obrow sky  1888. 6o kr.
(Panz, Joh. Nép.) Regeln, der vereinigten löbl. Scharfschützen Kompagnie bei einer königl. 
Freystadt Oedenburg, 1791. (k. 8-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] NI.
Paoli, Betty. ( B a r b a r a  G l ü c k . )  Gedichte. (12-r. 188 1.) Pesth, 1841. Gustav Heckenast.
1.20 p.
E. NI.
2., vermehrte Auflage. (12-r. 254 1.) Pesth, 1845. U. o. 1.40 p.
— Nach dem Gewitter. Gedichte. (12-r. 181 1.) Pesth, 1843. Gust. Heckenast. 1.20 p.
E. Ni.
2., um die Hälfte vermehrte Auflage. (12-r. 284 1.) Pesth, 1850. U. o. 1.40 p.
— Die Welt und mein Auge. Novellen. 3 Bde. (8-r. 4 lev. és 268 1.; 3 lev. és 232 1.;
4 lev. és 272 1.) Pest, 1844. Gustav Heckenast. 5.—
1 . Bd. Die Ehre des Hauses. — 2. Bd. Honorino. — 3. Bd. Leonore. Ein Gelübde. Bekenntnisse. Ein einsamer 
Abend. Auf- und Untergang.
— Romancero. (8-r. 5 lev. és 206 1.) Leipzig, 1845. In Commission bei Gust. Heckenast
in Pest. 2.30 p.
— Neue Gedichte. (12-r. 258 1.) Pesth, 1848. Gustav Heckenast. 1.40 p.
NI.
2., vermehrte Auflage. (12-r. 282 1.) Pesth, 1856. U. o. M.
— Lyrisches und Episches. [Neueste Gedichte.] (12-r. VIII és 232 1.) Pest, 1855. Gust.
Heckenast. 2.—
Pap, A —, és a doctor a sínlődő Kánt körül, vagy rövid vizsgálása, főképen a Tiszt. 
Pucz Antal ur elmélkedéseinek; A Kánt philosophiájának fő resultátumairól, s óldalas- 
lag illetése az erköltsi catechismust író bétsi feleleteinek. (8-r. 53 1.) 1819. [H. és 
ny. n.]  ^ M.
Pap András, I n á n  esi. Érdem-emlék néh. Nt. Kis Áron ur sirhalmáia. (k. 8-r. 6 1.) 
Nagv-Károlyban, 1834. Gőnyei Gábor bet. M.
K öltem ény.
Papp, Basii. Elegia Exc. ac 111. Dno comiti Georgio Bánffi 1. b. de Losontz, magni prin­
cipatus Transilvaniae gubernatori regio etc. devotissimo animo oblata die onomastico 
anno aerae Christ, quo: paX tranqVILLa poLI, sic Vt soL, fVLgeat Ipsi, sltqVe 
CoMes LVbrICIs qVels Libet ILLa Viis. (k. 8-r. 4 lev.) Claudiopoli, 1808. Typ. 
coll. reformatorum. M.
— Elegia ad inclytos status et ordines trium nationum Magni Principatus Transilvaniae 
partiumque eidem reannexarum Claudiopoli ad publica negotia tractanda congregatos 
anno 1810. (k. 8-r. 7 lev.) [Claudiopoli,] 1810. Impr. typis coli, reformatorum M.
Pap, Daniel. Dissertatio inauguralis medico practica de ictero, quam . . . pro doctoris 
gradu rite obtinendo publicat, (n. 8-r. 15 és 1 1.) Budae, 1842. Typis Joan. Gyurián 
et Mart. Bagó. M.
A z értekezés m agyar.
Pap. 35 Pap.
Pap Endre hátrahagyott munkái. Kiadják az elhunytnak barátai C s e n g é r y  Antal és 
K e m é n y  Zsigmond. 2 köt. (k. 8-r.) Pesten, lb52. Emich és Eisenfels könyvny.
2.40 p.
1 . köt. Költemények. (X, 197 1. és P. E. arck.) — 2. köt. Prózai művek. (142 1.)
(Papp Ferencz.) Ének, mellyet . . . Rudnay Sándor ő herczegségéhez . . mint az eszter­
gomi presbyteriomnak bölcs szerzőjéhez 1821. esztend. örvendetes feltűntével intéztek 
azon nevendékek, kik az említett intézetben elsők szerencsések magokat képzeni. 
(4-r. 7 1.) Pesten, 1821. Ns. Trattner János Tamás bet. E.
— Az isteni kegyes gondviselés a felséges austriai háznak országlásában. Hirdette . . .
a pesti fő plébánia templomában Szt. András havának 4. napján 1827. észt. (k. 8-r. 
16 1.) Esztergomban, nyom. Beimel Jósef. M.
— Elegyes ünnepi és vasárnapi beszédek, mellyeket tartott . . . .  5 köt. (8-r. VIII, 357 
és 1 1.; ?, ?, ?, X és 269 1.) Esztergomban, 1830—40. Beimel Jósef költségén. E. M.
Pap, Franc. (II.) Dissertatio inauguralis medica de paludibus et morbis ab exhalationibus 
earum provocatis. (8-r. 36 1.) Pestini, 1834. Typ Landererianis. M.
— Ferencz, Bi lkei .  Ft. Korbélyi Mihály zér-monostrai apát tiszteletére, midőn a pesti
királyi univerzitásnál viselt tanítói hivataláról, lemondván nyugalomra térne böjt más 
havában 1815. (4-r. 7 1.) Pesten, Trattner János Tamás bet M.
K ö ltem én y .
— Isten imádása. A keresztény katholikusok számára szerzetté . . . (8-r. 2 lev., 224 1.,
3 lev. és 1 rézm.) Pesten, 1816. Trattner János Tamás. M.
2. kiadás. (8-r. 2 lev., 192 1. és 9 rézm.) Pesten, 1818. U. o.
U. a. (8-r. 196 1. és 8 rézm.) Pest, 1855. Trattner-Károlyi. —.24 p.
— Gábor, I n á n t s i .  Szöszvár. Egy rege. (12-r. 84 1.) Pesten, 1818. Trattner János
Tamás bet. E. M.
— Történetek a mai időkből. 1. köt. (k. 8-r. 3 lev., 7—146 és 1 1.) Székes-Fehérváron,
182?. Nyomt. Számmer Pál bet. E. M.
Delka. Egy pusztai rajzolat. —- Fejérkő. — Balaton-Füred.
— Imre, vagy: a királyi tekintet hatalma. 4 felvonásban, (k. 8-r. 3 lev. és 67 1.) Székes-
Fehérvártt, 1830. Ny. Számmer Pál. E. M.
Papp Gábor. (II.) Gyászimával egybekötött emlékbeszéd néh. gróf Széchenyi István 
halálára, vagy: egy csepp Köbölkútról is a nagy halottért folyó közbánat tengerébe, 
(n. 8-r 14 1.) Debreczen, 1860. Ny. Okolicsányi és társa. M.
— Rövid halotti beszéd néh. Beszterczebányai Szártóry Károly ur hamvai felett. Tartotta 
april hó 27-én 1860. (n. 8-r. 18 1.) Debreczenben, 1860. Ny. Okolicsányi és társa. M.
— Gergely, N a g y - N y i r e s i .  Öröm-oszlop, mellyet Méltgs és Ft. Reményi Lemény
János ur ő Nsgának, az erdélyi görög-szertárt, kát. ekklesiák megyés püspökének, 
midőn hivatalába béiktattatnék, tiszteletére emelt Julius 14-dikén 1833. esztend. (4-r. 7 1.) 
Nagv-Károlyban, Gőnyüi Pócs Gábor bet. M.
K öltem  é n y .
— Ignácz. Tisztelet-oszlop, mellyet Méltgs és Ft Kopácsy József ur, prisztinai választott 
püspök neve ünnepére Mártzius 19-kén 1821. emeltt. (8-r. 7 1.) Pesten, ny. Patzko 
Eerentz Jósef bet. M.
K öltem én y .
— Érdemünnep, mellyet Méltgs Géléi és Makai Makay Antal weszprémi püspök ő
Nsgának, midőn a weszprémi fő pásztori hivatallyába általtétetne, valódi titzteletbűl 
tartott 1824. (8-r. 4 lev.) Weszprémben, ny. Számmer Klára bet. M.
K ö ltem é n y .
— Zircz ünnepe, mellyet Ft. Villax Ferdinand apát ur tiszteletére, midőn Zirczi, Pilisi és
Pásztói apátságába béiktattatnék, tartott a két Zirczre ügyellő weszprémi oskola. 
(8-r. 7 1.) Weszprémben, 1826. Számmer Klára bet. A. M.
K  ö ltem ény.
— Eredeti holmi. (8-r. 4 lev., 9 — 113 1.) Weszprémben, 1827. Számmer Klára bet. M.
Az okos feleség. Eredeti nemzeti erkölcsi játék 1 felvonásban. — A csók. Eredeti nemzeti víg játék 1 fel­
vonásban. — Költemények. Anekdoták.
— Magyar poezis, alapúi a verselni kívánók kedvéért, (k. 8-r. 103 1.) Veszprémben. 1828.
Szammer Alajos bet. —-48 p.
Újabb kiadása  ezen cím  a la tt:  ” • "•
— Magyar poézis, a tanuló ifjúság közhasznára. 2. kiadás. (8-r. 72 1.) Pesten, 1835
Eggenberger József. —.30 p.
3*
36 Pap.Pap.
Papp Ignácz. Értekezés a veszprémi fő nemzeti oskoláról, (k. 8-r. IX és 63 1.) Veszprém­
ben, 1829. Számmer Alajos bet. M.
— Magyar ortografia, (k. 8-r. 36 1.) Székes-Fejérvár, 1830. Ny. Számmer Pál bet. M.
— TT. TT. director és professor urak névnapjait érdeklő köszöntő versek. A tanuló 
ifjúság köz hasznára írta . . . .  (8-r. VII, 8—128 1.) Székes-Fejérvárott, 1831. Ny. 
Számmer Pál bet. M.
60 költeményen kívül: A két hív barát bajban is, vagy: a háladatosság ünnepe. Eredeti víg játék 2 fel­
vonásban
— Méltgs Horváth János ur ő Nsgához, midőn Veszprémben December 18-án 1831. 
székes-fejérvári püspökké szenteltetnék. (8-r. 4 lev.) Veszprémben, Számmer Alajosnál.
K ö ltem é n y . M.
— Ft. Balassa Gábor úrhoz, midőn Martius 24-kén 1832. veszprémi nemes káptalan
tagjai közé béiktattatnék. (8-r. 4 lev.) Veszprémben, Számmer Alajosnál. E. M.
K ö ltem é n y .
— Ekhó. 1. kötet. (8-r. 5 lev., 11—208 1.) Weszprémben, 1832. Számmer Alajos bet.
Zódonyi Ágnes. Eredeti szomorú játék öt felvonásban. — Hazai literatúra. (Könyvismertetések.) J __
— Elemi költészettan, segédkönyvül költészetet hallgatók számára. (8-r. VIII és 165 1.)
Veszprém, 1846. Ny. Jesztány Totth János. 1,—
M.
— Ékesszólástan. (8-r. 254 és XIII 1.) Veszprémben, 1847. (Ny. n.) 1.20 p.
A. M. E.
Pap Ignácz. (II.) A szarvasmarha élet-, kór- és gvógytani tekintetben. A hazánkban 
uralkodó marhadögöt tárgyazva saját tapasztalatai után. (8-r.) Veszprém, 1842. 
Ny. Jesztány Tótth János.
— A cholera és specificumai. (k. 8-r. 73 1.) Pest, 1855. Ny. Müller Emil. (Lauffer V.)
1 .-
— István. Az élet történeteire s jövendő állapotjára nézve magával békességre lépett 
tűdós, a kit életében sokat szenvedett; de már örökös nyugodalomra tért tudós hazánk­
fiának Somogyi Gedeon urnák gyászos koporsójánál . . . 1821. észt., december hold­
napjának 4. napján elől adott. (8-r. 42 1.) Weszprémben, 1822. Számmer Klára bet.
M.
(—) A vallási egyesülés ideája, s ezen idea realizáltatásának eszközei, melly munkában 
az ev. k. toleránsáról s az eggy idvezítő ekklesiáról Írott predikátziók is, az ezekre 
tett recensiókkal eggyütt, a mennyiben ezen munkát illetik, rövideden, s részrehajlás 
nélkül megvizsgáltatnak. Készítette s a maga költségén kiadta eggy a vallási egyesülést, 
mind vallási, mind polgári tekintetben, szívessen óhajtó református prédikátor. (8-r. 
49 1.) Weszprémben, 1823. Számmer Klára bet. —.36
A. M.
— Közönséges halotti predikácziók. (n. 8-r. 288 1.) Veszprém, 1833. Számmer Alajos bet.
1.—
— Különös halotti predikátziók, külömbféle alkalmaztatási formulákkal, halotti textusok­
kal s matériákkal és imádságokkal, (n. 8-r. IV, 5—348 1. és 2 lev.) Pesten, 183*4. 
Eggenberger József. 1.30 p.
E. M.
— Külömbféle predikácziók s ezekhez alkalmaztatott imádságok egy egész esztendőre,
(n. 8-r. 208 1.) Pest, 1840. Vázsonyi István és Totth János. — 50 p.
— Templomban mondandó köznapi imádságok. 2 rész. (n. 8-r.) Pápán, 1840. A ref.
főiskola bet., Szilády Károly által. 1.40 p.
1 . rész, mellyben vágynak V. heti közönséges imádságok. (VIII, 9—218 és 1 1.)
2 . rész. mellyben vágynak különös köznapi, úgymint: úrvacsorája előtti (poenitentialis) — esztendő részeihez 
alkalmaztatott (tavaszi, nyári, őszi, téli) — gyásznapi és más alkalmatossági imádságok. (VI, 7—191 és 6 1.)
E. M.
— Egyházi beszédek és imádságok a lelki-pásztornak katedrái tanításokon kívüli vallásos 
foglalatosságaiban. 2 rész. (n. 8-r.) Pápán, 1840. A ref. főiskola bet., Szilády Károly.
1.36 p.
1 . rész, mellyben vannak a templomban, úgymint sákramentomok kiszolgáltatásakor, confirmatiókor, házassági
összeköttetéskor, stb. mondandó beszédek és imádságok. (Vili, 9—190 1. és 1 lev.) —-48 p.
2 . rész, mellyben vannak a templomon kívül, úgymint: betegek, rabok, s táborban a hadisereg előtt mondandó
beszédek és imádságok. (227 és 5 1.) —.48 p.
— Isten szava a tűzi veszedelemben, mellyet a Vámoson, 1841-diki április 25-dikén, 
délelőtti 10 és 12 óra köztt, mind a katholikusok, mind a reformátusok templomait, 
papi és oskolaházait, és még ezeken kívül 235 házat felemésztett, és ugyanannyi famíliát
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gyászra, siralomra juttatott tűzveszély után magyarázott és hirdetett, (n. 8-r. 23 1.) 
Pápán, 1841. A ref. főiskola bet. E.
U. a. (8 r. 23 és 1 1.) Veszprémben, 1841. Jesztány Tótth János nyomt. M.
Pap István. Templomban mondandó innepi imádságok. 2 rész. (n. 8-r.) Veszprém, 1846.
1.40 p.
— A keresztyén vallás. A heidelbergi katekhismus magyarázatául LII űrnapban. Újra
átnézte iíj. Vári S z a b ó  Sámuel. P. I. arczképével. (n. 8-r. 280 1.) Kecskemét, 1848. 
Ny. Szilády Károly. 2.—
— Természet temploma. Egyházi beszédekben s ezekhez alkalmazott imákban. Szerkesz­
tette s az egyetemes emberiségnek ajánlja . . . .  2 köt. (n. 8-r.) Veszpiémben, 1852. 
Ramazetter Károly. 4.—
3. köt., mellyben vannak közönséges természeti beszédek s imák. (XII, 307, 1 1. és P. I. arck.)
2. köt., mellyben vannak különös természeti beszédek s imák. (318 és 1 1.)
— Lelkész a koporsónál, vagy: halotti alkalommal háznál s temetőben mondandó, de 
templomi szónoklatokul is használható hosszabb s rövidebb gyászbeszédek alkalmazások­
kal, rajzolatokkal s imákkal. 2 köt. (n. 8-r.) Veszprémben, 1853. Ramasetter Károly.
1 . kot. Tartalmaz közönséges gyászbeszédeket. (VI. 282, 48 1. és P. I. arck.) 2.20 p.
2. köt. Tartalmaz különös gyászbeszédeket. (33S, 2 és 47 1.) 2.20 p.
M. E.
— Egyházi imák köznapokra. 2 köt. 2. megjobbított, tíz hétre kibővített, s nagyobb 
betükkeli kiadás, (n. 8-r.) Veszprémben, 1853. Ramazetter Károly.
1. köt. Tartalmaz közönséges köznapi imákat. (224 1. és P. I. arck.)
2 . köt. Tartalmaz különös köznapi imákat. (159 és 1 1.) ’ E. M.
— Templomi szónoklatok ezekhez alkalmazott imákkal. 2 köt. (n. 8-r.) Veszprémben,
1854—55. Ramazetter Károly. 3.20 p.
1. köt. Tartalmaz válogatott közönséges vasárnapi szónoklatokat a szerző még ki nem nyomott műveiből.
(243 1. és P. I. arck.) 1854. 2.—
E. M.
2. köt. Ünnepi szónoklatok a szerző még ki nem nyomott műveiből. (231 1.) 1855. 1.20 p.
— Istennel társalgás imákban. Magány- s családi használatra. (16-r. 300 1.) Pest, 1856
Heckenast Gusztáv. —.24 p.
E.
— István, S z. N é m e t i .  Magyar ország versekben-valo rövid le-irása, mellyet az
oskolákban tanuló nevedékeny ifjatskák taníttatásokra rendben szedett. Most harmadszor 
kiadott, (k. 8-r. 8 lev.) Nagy-Károlyban, 1763. Ny. Sz N. Pap István által. M.
— István, S z o b o s z l a i .  Mltgs gróf Kis Rhédei Rhédei Lajos ő Nsgának, Bihar
vármegye fő ispányi administrátorának, kedves grófnéjával, Báji Patai Susána aszszony- 
nyal szerencsésen tett házassági egybekelését örvendező versekkel tisztelni igyekezett 
Debreczenbenn, Decemb. 11-dikén 1813. észt. (4-r. 4 lev.) Debreczenbenn, ny. Csáthy 
György.  ^ M.
— Az ember mind az időnek, mind az örökkévalóságnak részese. Halotti elmélkedés, 
mellyet uéh. Molnár Sándor ur utolsó tisztességének megadásakor mondott Vértesenn. 
Februárius 6-dik napjánn 1818. (k. 4-r. 12 1.) Debreczenben, 1818. Ny. Tóth Ferentz.
E. M.
-— Patriotische Betrachtung, mit welcher am erfreulichen Geburtstage Sr. Majestät 
Franz des Ersten . . . bey der, dieses Fest feyernden ref. Debreziner Gemeinde . . . zur 
. . . Erfüllung ihrer Unterthanen-Pflichten am 12. Februar 1821. ermunterte. Aus dem 
Ungarischen übersetzt. (4-r. 19 1.) Pesth, mit Joh. Th. Trattner’schen Schriften. M.
— A lelki esméreteknek jó tanúbizonyságáról. Halotti elmélkedés, mellyet néh. Halasi
Sámuel urnák . . . utolsó tisztességének megadására készített, és a kis templomban 
május 3-dikánn 1824. elmondott. (8-r. 16 1.) Debreczenben, 1824. Ny. Tóth Ferentz 
által. E.
— A keresztyén prókátornak leírása. Halotti elmélkedés, mellyet néh. T. N. és Nz 
Szendrői Aszalay Pál urnák utolsó tisztességének megadására készített és május 
15-dikén 1824. elmondott, (k. 4-r. 11 1.) Debreczenbenn, 1824. Ny. Tóth Ferentz 
által. >  M.
— Érdem-oszlop, mellyet néh. Szala-Kapolcsi Domokos Lőrintz urnák, sok rendbeli 
jeles érdemeiből összerakott, és utolsó tisztességének méltó megadására halotti elmél- 
kedésbenn, a nagy-váradi ref. templomban, Augusztus 15-dikénn 1825. élő szóval 
megmutogatott. (4-r. 16 1.) Debreczenbenn, 1825. Ny. Tóth Ferentz által. M. E.
— Az igazságot szerető és követő elöljáró. Halotti elmélkedés, mellyet néh. Vonza- 
Böszörményi Böszörményi Pál urnák, szab. kir. Debreczen várossá fő-birájának érdem-
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lett utolsó tisztességének megadására készített és Febr. 5-dikén 1825. elmondott. (4-r. 
26 és 4 1.) Debreczenbenn, 1825. Ny. Tóth Ferentz által. M.
E z t k ö v e t i :
S á r v á r  i P á l .  Halotti teszed, mellyet néli. Vonza-Böszörményi Böszörményi Pál urnák utolsó tiszteletére mondott.
Pap István. Flalotti elmélkedés, mellyet néh. Méltgs Csebi Pogány Lajos urnák utolsó 
tisztessége megadására készített és Posonyban Februárius 27-dikénn 1826. elmondott. 
(4-r. 12 1.) Pozsonyban, Füskúti Länderer Lajos bet. M.
— Keresztyén elmélkedés, mellybenn az ország-gyülésenn jelenlévő helv. vallástételt 
követő Rendeknek, az ő csász. és apóst. kir. felsége Első Ferentznek szerentsés meg 
gyógyúlásánn való jobbágyi örömét, az e végre tartott háláadó ünnepenn elő adta 
Posonybann, Aprilis 2-dik napjánn 1826. (4-r.‘ 14 1.) Posonyban, ny. Wéber S. Lajos bet.
M.
— Diétái predikátzio, mellyet az ország-gyűlése végén a berekesztést megelőzött vasár-
naponn, Augusztus 12-dikénn 1827. Posonybann a helv. vallástételt követő rendek 
gyülekezetébenn mondott. (4-r. 20 1.) Posonyban, Weber S. Lajos bet. M.
— Diétái prédikátziók, mellyeket az 1825, 26 és 27-ki országgyűlése alatt az ott jelen
volt helv. vallástételt követő rendeknek egyh. sz gyülekezetében mondott. (8-r. 264
1.) Debreczenben, 1828. Ny. Tóth Ferencz. 1.—
E. M.
— Könyörgések, egyházi beszédek, és prédikátziók, mellyeket, a napkeleti cholera-nya-
valya közelgetésekor, pusztítása alatt, s megszűnése után, a helv. vallástételt követő 
debreczeni sz. gyülekezet számára, az 1831. észt. júl. aug. és sept. hónapjaibann ké­
szített, s részszerént tsak kiosztatott, részszerént élő szóval elmondott, most pedig ■ 
egybe-szedve kiadott. (8-r. 2 lev. és 91 1.) Debreczenbenn, 1831. Nyomt. Tóth Ferentz. 
által E. M.
— Halotti elmélkedés, mellyet néh. Szentgyörgyi József urnák érdemlett utolsó tisztes­
sége megadására készített s Januarius 3-dikán 1832. elmondott, (n. 8-r. 37 és 2 1.) 
Debreczenben, 1832. Ny. Tóth Ferentz. E.
— Gyászoló elmélkedés, mellyet dicsőült királyunk Első Ferencz ő csász. Felségé el-,
hunytának szomorú alkalmával, midőn ns. szab. kir. Debreczen városa a felejthetetlen 
fejedelem emlékezetének gyász innepet szentelne, Martius 27-dikén 1835. eszi. elmon­
dott. (4-r. IV, 5—16 és 4 1.) Debreczenben, ny. Tóth Lajos által. E.
— Halotti elmélkedés, mellyet néh. Eresei Dániel urnák utolsó érdemlett tiszteletére:
készített, s Februárius 25-kén 1836. emlmondott (4-r. 15 1.) Debreczenben, 1836. Nv. 
Tóth Lajos által. M.
— Márczius tizenötödiki év fordulati országos ünnepély alkalmával a debreczeni helv
hitv. egyház nagy-templomában előmondott könyörgés. (8-r. 4 lev.) [Debreczen, 1849. 
Ny. a város könyvnyomd.] Mk.
U. a. (n. 8-r. 2 lev.) U. o. Mk.
— Egyházi beszéd, melyet I. Ferencz József ő csász. kir. apóst, felségének születés­
napja ünnepén az 1854. évi Augustus hó 18-án elmondott. (4-r. 8 1.) Debreczenben,, 
ny. a város könyvnyomd. E.
— Confirmátióra, s ur asztalához először járulhatásra készítő rövid vallásos oktatás
kérdések és feleletekben. Közre bocsátja Révész Bálint. (8-r. 27 1.) Debreczen, 1856.' 
Telegdi K. Lajos tulajdona. —.10 p.
2. kiadás. (8-r. 27 1.) Debreczenben, 1856. U. o. —.10 p.
4. kiadás. (8-r. 27 1.) Debreczenben, 1858. U. o. —.10 p. j
— Ünnepi, alkalmi és közönséges egyházi beszédek. Készítette néh. Sz. P. I. Közre' 
bocsátja R é v é s z  Bálint. 3 köt. (n. 8-r.) Debreczen, 1S57. Telegdi K. Lajos.
1. köt. Közönséges egyházi beszédek. (2 lev. és 164 1.) 1.20
2. köt. Ünnepi egyházi beszédek. (2 lev. és 256 1.) 1.80
3. köt. Alkalmi egyházi beszédek. (4 lev. és 494 1.) 3.—
M.
— Halotti beszédek. Készítette néh. Sz. P. I. Közrebocsátja Ré v é s z  Bálint. 3 köt.
(n 8-r.) Debreczen, 1858. Telegdi K. Lajos. «.
1. köt. Különösebb esetekben s feltűnőbb emberek felett tartott halotti beszédek.'
(2 lev. és 159 1.) 1.— i
2. köt. Közönségesebb esetekben tartott halotti beszédek. (2 lev., 165—342 l.j 1.40 ‘
3. köt. Vegyes tartalmú halotti egyházi beszédek. (2 lev. és 152 1.) 1.—
E. M.
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Pap János. Emlék-oszlopa. Melly királyi fó herczeg Magyar ország példát tsak alig esmérő; 
kellemetes nádor ispánja: a szelíd Jósef által az esztergomi fő templomnak szegelet- 
lapkövével hoszszu időkre által-élő állandósággal, sok ezer hív magyaroknak jelen­
létekben öröm-könny között Sz. István templomának helyébe letétetett Sz. Adalbert 
napján 1822. esztend. (4-r. 4 lev.) Székes-Fejérvárott, ny. Számmer Pál bet.
K öltem ény. M
Papp János. Egyházi beszéd, mellyet nagy boldog asszony napján 1831. észt. szab. kir. 
Rév-Komárom városának Sz. András templomában élő nyelven mondott, (n. 8-r. 15 1.) 
Komáromban, Weinmiiller I. Bálint bet. M.
Pap, Joseph. Dissertatio inauguralis pbarmaco-medica de ipecacuanha. (8-r. 16 1.) Pestini
1834. Typ. Jos. Beimei.
Papp József. (II.) Erdélyországnak rövid földleírása. Kezdő gyermekek felfogásához 
alkalmazva kérdések- és feleletekben készítette . . .  (8-r. IV, 5—52 1.) Kolozsvárit, 1847. 
Tilsch János. M.
— Kurze Erdbeschreibung von Siebenbürgen. Aus dem Ungarischen übersetzt. (8-r. 54 1.
és 1 térkép.) Klausenburg, 1847. Joh. Tilsch. M.
— (III.) Az egyenes vonalnak mértani megkörösítése és viszont a körnek kiegyenesítése. 
Ábrákkal. (4-r. 19 1.) (Pest,) 1855. (Ny. n.)
K őn yo m a t.
Pap, Jós., de F o g a r a s  Dissertatio devi substantiali, ejus notione, natura, et determi­
nationibus legibus. (4-r. 60 1.) Berolini, 1780. G. J. Decker.
— Disputatio, qua remonstratur, non esse contra naturam Dei perfectissimam, effecisse
mundum, in quo mala insunt: quae d. 14. Octobr. 1783. praemium legati Stolpiani 
reportavit. Accedunt de eodem argumento dissertationes quatuor, prima latine
J. Cbr. Schwab, secunda latine H. R. van Lier, tertia belgice Theodori Spaan, quarta 
latine W. L Brown, conscriptae. (4-r. VI, 270 1. és 1 lev.) Lugduni Batavorum, 1784. 
Apud Sam. et Joh. Luchtmans. M.
Papp Lajos, Boc s ka i .  Magyar nyelvtan és olvasókönyv népiskolák számára (k. 8-r 1681.) 
Debreczen. 1860. Telegdi K. Lajos. —.60
M.
Pap Lajos, Ma ki ári .  Bibliai egyezményes szótár. A szentirat igéinek föllelésére és 
magyarázatára vezérlő segédkönyv. Közrebocsátják S z é k á c s  József és T ö r ö k  Pál. 
(n. 8-r. VIII és 592 1.) Pest, 1855. Heckenast Gusztáv. 4.—
M.
Papp, Lad. Bas. Elegia, quam caesari augusto Francisco primo Austriae imperatori, 
Hungáriáé, Bohemiae, etc. regi apostolico dum 16. Junii pompa triumphali Viennam 
ingrederetur, sub nomine Europae, quae ejus victricibus armis a jugo, sub quo tam 
diu genuit, nunc demum liberata est laureae instar devoto animo gratulabundus offerebat. 
(4-r. 8 1.) Viennae, 1814. Typ. Ant. Haykul. M. E.
— Memoria inaugurationis pontificiae 111. ac. Rev. Dni Joannis Lemény de Eadem,
per M. Transsilvaniae principatum et partes eidem readnexas episcopi gr. r. uniti 
Fogarasiensis, solenni ritu posteritati officiosis versiculis transcripta die 14-a mensis 
Julii anno 1833. (4-r. 8 lev.) Claudiopoli, typ. lycei regii. M.
Pap, Ladiil. Amicum verbum ad animarum curatores. (8-r. VI és 104 1.) Comaromii, 1830. 
Typ. Emer. Valent. Weinmüller. E. M.
— Aevi nostri genius. (8-r. XIX és 147 1.) Comaromii, 1830. Typis Emer. Valent.
Weinmiiller. E. M.
Prologus ad ecclesiasticos. — Seculi genius. — Rationalismus. — Mysticismus. — Indifferentismus. — Aetatis 
nostiae illuminati. — Illuminatio plebem respiciens. — Irreligio, et immoralitas. — Immoralitatis fontes.
— Reflexiones emendationem morum aevi nostri respicientes. (8-r. IV 1., 1 lev. és 283 1.)
Pesthini, 1834. Typis Jos. Beimei. E.
— László (II.) A religio. (8-r. 2 lev. és 100 1.) Pozsonyban és Győrött, 1837. Schweiger
András. M.
— Melkizedek^ Ének, mellyet a Jász és két kún kerületeknek váltságuk százados disz-
ünnepére 1845-dik év tavaszutó 20-dikán készített. (4-r. 6 1.) Pesten, 1845. Ny. Län­
derer és Heckenastnál. M.
— Mihály, S z a t h m á r i .  Az igaz, és Isten előtt kedves isteni félelemnek az édes atyai 
egyetlen egyhez való buzgó szereteten, és erős indulaton vett ditsősséges győzedelme. 
Mellyről, amaz Isten-félő, szelíd és engedelmes Isáknak, néhai . . . liber baro Losontzi 
Bánf'fi Sándornak . . . . e földi Moria hegyéről, az Isten színről szinre való látásának
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ditsősséges helyére lett elbocsáttatásának alkalmatosságával, szomorúan elmélkedett 
. . . (4-r. 44 lev.) Kolosváratt, 1784. Nyomt. a réf. koll. bet. Kaprontzai Ádám által.
E z t k ö v e ti: A. M.
Bőd o k i Jósef. Halotti magyar oratzio. Mellyet néhai méltgs 1. b. ifjabb Losontzi Bán ifi László urfinak . . 
örökös emlékezetére készített . . . (34 lev )
Pap Mihály. A drága kenet gyönyörűségeinek, és a Hermon begye harmatja hasznainak 
megfelelő, sőt az Istentől is áldást és életet nyerő atyafiui egyesség: az az ollyan ollyan 
alkalmatosság szerént való elmélkedés, melyben ama közönséges ország-gyűlésére készít­
tetett gyönyörűséges CXXXIII. soltárt az erdélyi ország gyűlésére felsereglett . . . . 
halgatók előtt megvilágositotta, és élő nyelven-is elő adta . . . 1790. észt. karátson 
havának 20. napján. Azután pedig közönségessé tétettetett . . . .  Hadadi Vesselényi 
Miklós ur költségén. (4-r. 14 lev.) Kolosváratt, 1791. Ny. a ref. kollégyiom bet. Sp.
— Az irgalmasoknak atyjától, és minden vigasztalásoknak istenétől vigasztaltatok sérel­
mes szívnek vigasztalásai. Mellyeket, ama hazánk felsőbb kormányja mellől, az halál 
által, véletlenül el-ragadtatott buzgó szívű jó hazafinak, néhai nméltgű gróf Bethleni 
Bethlen Sándor ur ő nsgának, . . . .  sokakra vastag gyászt hozott véletlen halála, és 
utolsó tisztesség tétele alkalmatosságával, egy rövid halotti prédikátzióban foglalt . . . 
(4-r. 32 1.) Kolosváratt, 1794. Nyomf. a reform, coll. betűivel. A.
— Samuel. Epithalamium in solennes hymenaeos . . . Dn. Nicolai Nonnen . . . atque
. . . Adelheidae Meyerae . . . decantatum . . . anno qYo breMensIs apoLLos foeDVs 
InlVIt: ConnVbII & straVIt sponsa beata toros. (2-r. 4 lev.) Bremae, typis Herrn. 
Chr. Jani. M.
— Sámuel, S z a t h m á r i .  Szelíd, és tsendes lelkének rothadatlan szépségével, férje szivét 
egészszen meg-nyert, és ezért ettől utoljára-is keservesen megsirattatott, és tisztessé­
gesen el-temettetek kegyes Sára. Néh. Pataki Sára aszszony, B. Intze Mihály uramnak 
eddig hivséges élete párja. Kinek utolsó érdemlett tisztességét élő nyelven el-mondott 
prédikátziójában kívánta meg-adni. 1794. észt. (k. 4-r. 15 lev.) [H. és ny. n.] M.
— Keserv-ima néh. Mező - Szentgyörgyi Matkovich Albert Rhédei Anna aszszonynak
korán elhalt kedves férje koporsója fölött elmondta T. Tardoson Apr. 3-án 1855. — 
Ismét gyász-beszédek és imák, mellyekben a fenn nevezett, boldogult koporsójának az 
eddigi sírból, a bánatos özvegy által építtetett uj sírboltba áttétele megható ünnepélyén 
a női szeretet nagyságát és halhatatlanság hitének valódiságát felmutatta Ré v é s z  
Bálint, (n. 8-r. 26 1.) Debreczen, 1855. Ny. a város könyvny. , E.
— Sigmond, S z a t h m á r i .  Istennel járt és Istenhez fel-ragadtatott Énok,' néh. Udvar­
helyi Mihály uram, kinek, midőn Istenhez ragadtatott leikétől egy ideig meg-fosztatott 
teste a földnek gyomrába zárattatnék, együgyű halotti predikátzióval utolsó tisztességet 
tett 1737. észt., Böjt más Havának 11. napján, (k. 4-r. 22 1.) Kolosváratt, 1738. Ny. 
Szathmári Pap Sándor által. E.
— Pollinctura funeralis, az az utolsó tisztességnek kenetje, mellyel, az Urnák ama fel-
kenettettje Carolu3 Sextus, a veszendő koronák alól az örökké-tartóra menvén, a Kolos- 
vári ref. eklésiának templomában meg-tisztelretett 1740. észt. (k. 4-r. 12 lev.) [H. és 
ny. n.] M.
— Az Izrael fiaitól el-temettetett, de Istentől meg-elevenittetett Moses, néhai . . . Batzoni
Intze Máté uram, kinek, Istennél élő leikétől egy ideig el-hagyatott teste, midőn 
a kolosvári eklesiának nagyobbik templomában, közönséges gyászszal temettetnék, 
együgyű predikátzióval utolsó tisztességet tett . . . .  1742. észt. Sz. Mihály havának 
XXII. napján. (4-r. 12 lev.) Kolosv., nyomt. Szathmári Pap Sándor által. W.
— Istennek szo-hallo szolgája Sámuel: néh. Méltgs. L. B. M. Gyerő Monostori Kémény
Samuel ő Nagysága, kinek e földön utolsó tisztességére: midőn meg-hidegült tetemei 
a Méltgs Kemény famíliának Vétsi vár-kertben lévő temető-boltjába bé-tétetnének, 
halotti tanítást tett, és kik légyenek az igaz Sámuelek ki-beszéllette 1744. észt. (k. 4-r. 
17 lev.' [H. és ny. n.] M.
— Istennek szenteltetett, és még gyenge korában a ditsőségnek templomába fel-vitetett
Sámuel: Néh. Méltgs. L. B. Hadadi Veselényi Sámuel urfi: Méltgs. L. B. Hadadi 
Vesselényi István urnák és Méltgs. L. B. Vargyasi Dániel Polikséna ur-aszszonynak 
a Jehovától adatott és ugyan a Jefiovától el-vétetett harmadik férjfiű magzatjok; 
kinek e földön utolsó tisztességet tett . . . 1750. észt. Sz. Jakab havának 19. napján, 
(k. 4-r. 12 lev.) [Kolozsvár, 1750.] E.
— Izraelnek pásztora és köve Jósef: néhai méltgs liber baro N. Váradi Intzédi Jósef 
ur ő Nagysága . . . .  kinek meg-hidegült tetemei midőn a maros sz. királyi újonnan
Pap. 41 Papanek.
készült mausoleumba, a feltámadásnak reménsége alatt bé tétettek, . . . utolsó tisztes­
séget tett . . . 1751. észt. Sz. Iván havának 6. napján. (4-r. 20 lev.) Kolosváratt, 1752. 
Nyomt. S. Pataki Josef által. M.
E z t kö ve ti:
Ve r é s  t ó i ,  Georg. Oratio funebris de praerogativa eruditorum in statu civili: qua . . . . D. Josephum 1. b. 
Jntzédi de Várad, . . . tanquam exquisitissimum praerogativae illius, quae eruditis in statu civili debetur, 
paradigma, terris jam ereptum, caelisque adsertum, pro rostris laudavit. (27 lev.)
Pap Sigmond. A bárány életének könyve, mellybe öröktől fogva bé-irattattak lévén: néh. 
Méltgs. szül. gróf Losontzi Bánfíi Ágnes ifjú ur-aszszony ő nagysága, Méltgs L. B. Vargyasi 
iíj. Dániel István ur ő Nagyságának kedves élete-párja: és ugyan e választott pártól 
született Daniel Ágnes L. B. Kis-aszszonyka; midőn a földi életeknek végén, lelkeik 
a mennyei Jerusálembe, testeik pedig a veszszői kápolnába költöztettek, ugyan azon 
könyvről mondatott szomorú prédikátzioval megtiszteltettek, (k. 4-r. 16 lev.) Kolos­
váratt, 1755. Ny. S. Pataki Jósef által. M.
— Örök életnek drága illatja, mellyel a koporsónak pora között-is, kedvesen illatozott
néh. Méltgs. L. B. Branyitskai Jósika Moses ur ő Nagysága; és a mellyet az ő Nagy­
ságának utolsó tisztességet tett prédikátzionak és oratzionak ki-botsáttatásokkal, férjéhez 
való igaz hűségének emlékezetire a következendő világnak általadott Hadadi Vesse- 
lényi Mária. (k. 4-r. 20 lev.) Kolosvárott, 1756. Ny. Páldi István által. M.
Pápa, A —, a katholicismusra avagy anyaszentegvház közönséges voltára nézve. [Német­
ből fordította J o r d á n  szky Elek], (8-r. 24 1.) Nagy-Szombaíhban, 1817. Jelinek 
Ventzel bet. M.
E g y id e jű le g  la tin u l is  m e g je le n t; ld. „ N exu s p a p a e 11 a la tt.
Pápai, István. Az aszszonyok igaz ditsérete, mellyet meg-szerzett magának ama néhai
b. e. Homoród Sz. Páli Szentpáli Ágnes iffiu ur aszszony méltgs Magyar Gyerő 
Monostori 1. b. iffiabb Kemény János ur el-felejthetetlen élete párja. Kinek földi utolsó 
tiszteletére, s áldott emlékezete fenn maraszthatására irta ezen együgyű elmélkedést
. . . 1802. esztendőben. (8-r. 37 1.) Kolosváratt, 1803. Nyom a réf. koll. betűivel.
E z t k ö v e ti:
H e r e p e i  Ádám, Halotti beszéd az aszszonyról, a kit a férje ditsér. Irta n. b. e. Homoród Sz. Páli Szentpáli 
Ágnes . . . emlékezetére. (39—72 1.)
— Páriz Ferencz. L .: P á r i z  Pápai.
Pápák, A római —, Magyarországnak mindenkor, szükségben és veszélyben, szóval és 
tettel hű segítői voltak. Történeti adatokban összeállítva a hazának egy barátja által. 
(8-r. 32 1.) Nagyszombatban, 1843. Wächter Bódog. M.
Papanek, Georg. De regno, regibusque slavorum atque cum prisci-civilis, et ecclesiastici, 
tum hujus aevi statu gentis slavae anno Chr. 1780. (4-r. 13 lev., 355 1., 2 lev. és 
1 táblázat.) Quinque-Ecclesiis, typ. Joan. Jos. Engel.
Series regum slavae gentis <fec. genealogica arbor inde a primo genearcha sacratiss. caes.-regiarum majestatum 
Hungáriáé. — De etymologia nominis slávi. — De regno slavorum ejusque limitibus. — De prima origine 
slavorum. — De dialecto slavonica. — Slavi dicebuntur Marcomanni, seu conflniarii Germaniae, aliisque a 
circulis regno contentis denominationibus acceptis veniebant. — Slavi meridionales, id est lllyri, Dalmatae. 
Croatae, ab Australibus, qui sunt Bussiae, Poloniae, Bobemiae, Hungáriáé. Slavis genealogiam ducunt. — 
Prisci regni slavorum facies hujus aevi. — De moribus, & ethnicismo slavorum. —; De religione christiana 
slavorum. — De episcopatibus, quibus slavi parent. — De actis regum slavorum. — De Svatoplugo slavorum 
rege. — De Lecho & Czecho.
H orow itz 78j 6 . y f r t  50 kr. A. M. E.
(—) Geographica descriptio comitatus Baranyensis, et liberae regiaeque urbis Quinque- 
Ecclesiensis. (4-r. 4 lev., 196 1. és 1 lev.) Quinque-Ecclesiis, 1783. Typ. Joan. Jos. Engel.
E. M.
— Compendiata historia gentis slavae. L .: F á n d l y ,  G.
(Papanek, Joann.) Genius populi hungari. L .: Gen i us .
— Probleme sceptique est-il bon de se marier? Ou reflexions sur le mariage. Dediés
a m. le comte Joseph de Forgács . . . .  ä ľoccasion de ses épousailles célébrées 
a Újlak. (8-r. 7 lev., 151, 1 1. és 1 címkép.) A Tyrnau, 1783. Avec des lettres de 
l’université is  de Bude. M.
Pápay Jósef. Versek, mellyekkel fels. királyi ő hertzegsége Sándor Leopold Magyar 
ország nádor-ispánnyának neve napját 1792. esztendőb. 15. Nov. mély alázatossággal 
tiszteli. (2-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
— Elegia Seren, principi regio, archi-duci Austriae et locumtenenti regio Josepho
Antonio Budam die XIX. Septembris anni 1795. solenniter ingredienti humillime 
oblata. (2-r. 2 lev.) Pestini, typ. Mich. Länderer de Füskút. M.
Pápay. 42 Pápay.
Pápay Jósef. Elegia Seren, principi regio, archi-dnci Austriae et locumtenenti regio Josepho 
Antonio pro onomastico die Budae die 19. Martii anni 1796. humillime oblata. (2-r. 
2 lev.) Pestini, typ. Mich. Länderer de Füskút. M.
— Elegia Emin., ac Eev. Josepho e comitibus de Battyán pro onomastico die Budae
die 19. Martii anni 1796. humillime oblata. (2-r. 2 lev.) Pestini, typ. Mich. Länderer 
de Füskút. M.
— Elegia Seren, principi regio, archi duci Austriae et incliti regni Hungáriáé palatino 
Josepho Antonio Posonii solenni ss. et ordinum applausu die XII. Novembris anno
1796. electo, indeque Budam redeunti. (2-r. 2 lev.) Budae, typ. reg. universitatis
Pestiensis. M.
— Encomium Excell. Dno 1. baroni ab Alvinczy humillime oblatum. (2-r. 2 lev.) Budae,
1797. Typ. regiae universitatis. M.
— Encomium Illustr. Dno S. B. I. comiti Josepho a Valdstein de Vartenberg humillime
oblatum Pestini die 5ta Junii anno 1797. (2-r. 2 lev.) Pesthini, typ. Joan. Mich. 
Länderer de Füskút. M.
— Elegia de siccitate infausti anni 1797-mi pro memoria scripta, (k. 4-r. 8 1.) Pestini,
typ. Matth. Trattner. M.
— Solennes nuptiae Seren, principis caes. Alexandráé Pavlovnae, Seren, principi regio 
archi-duci Austriae haereditario, i. regni Hungáriáé palatino Josepho Antonio sacro 
ecclesiarum cum ritu matrimonio iunctae Petersburgii in Moscovia; die 30. mense 
Octob. anno 1799. celebratae. (2-r. 2 lev.) Budae, typ. reg. universitatis. M.
— Halotti bútsúzó versek, mellyekkel fels. csász., Moszkva nagy birodalmi hertzegné 
Alexandra Pawlowna fels. kir. ő hertzegségének Jósef Antalnak magyarországi nádor- 
ispánnyának hív és szerelmes hites társa e világtól megválván, közönségesen el-bútsúzik 
1801. észt. böjt-más havának 16-dik napján. (4-r. 81.) Pestben, 1801. Ny. Trattner Mátyás bet.
L a tin  és m a g y a r  kö ltem én y . E. M.
— Elegia. Exc., ac 111. Dno comiti Theodoro Batthyán, Dno benignissimo, gratiosissimo
felix novi anni 1803. auspicium aggratulatoria. (2-r. 2 lev.) Budae, typ. reg. universi­
tatis Pestanae. M.
— Salutatio sacrae coronae i. regni Hungáriáé e metropoli urbe Budensi sub bello
gallico anno 1805. mensis Decemb. die ad locum securiorem ablatae, sequenti vero 
anno 1806. mensis Martii die 23. inter applausus totius regni solenni cum pompa in 
sacram suam aedem Budensem reductae. Inclytis statibus & ordinibus inclytorum 
comitatuum Pest, Pilis & Zsolth articulariter unitorum humillime dedicata. (4-r. 3 lev.) 
[H. és ny. n.] M.
— - Elegia Seren. Hungáriáé, et Bohemia regio haeredit. principi, archiduci Austriae
Ferdinando Josepho, dum Herbipolim pro capessenda electoratus excelsa dignitate 
Buda, i. regni Hungáriáé e metropoli urbe adiret; die (?) mensis Aprilis anno 1806. 
oblata. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
— Elegia. Argumentum poeta morti proximus mundo valedicit, postremo vero Jovis 
auxilium implorat. (4-r. 4 1.) 1806. [H. és ny. n.]
— Seren, principi et archi-duci Benato Josepho, dum natalem diem 30. mensis Septemb.
anno 1806. Budae sub vindemiis, inter regnicolarum solennes applausus transigeret, 
humillime oblatum. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
M a g y a r  kö ltem én y .
— Elegia sacratissimae caes.-reg. Majestati Francisco Primo inclyti regni Hungáriáé
excelsis proceribus, statibus ac ordinibus diaetaliter congregatis Budae die 5. mensis 
Aprilis 1807. humillime oblata. (4-r. 2 lev.) Pestini, 1807. Typ. Mich. Länderer 
de Füskút. M.
— Salutatio : Seren, regio principi Carolo, Hungáriáé, Bohemiae haeredit., archi-duci
Austriae, episcopo Vaciensi humillime oblata. Budae, die (?) m. Jan. anno 1807. 
(4-r. 2 lev.) Budae, typ. reg. universitatis Hung. M.
K ö ltem é n y .
— Elegia Seren, principi regio, archi-duci Austriae, i. regni Hungáriáé palatino Josepho
Antonio, Eminent, principi et cardinali Josepho Batthyán, Ceis, principi Nicolai 
Eszterbázy, Illustr. Dno comiti Nicolao Pálfify, Excell. ac 111. D. e 1. baronibus 
Gabrieli Šplényi, 111. Dno 1. baroni Joanni Mészáros, quatuor regni Hungáriáé distric- 
tuum insurgentis nobilitatis primariis ducibus. Illustr. item Dno comiti Georgii Kegle- 
vich, ita et reliquiis i. i. comitatuum Hungáriáé CQlonellis humillime oblata. (2-r. 2 lev.) 
Pesthini, typ. Joan. Mich. Länderer de Füskút. M.
Pápay. 43 Paraeneses.
Pápay Jósef. Monomachia inter poetam aegrotum, et Parcas Argumentum. Bella gerit vates, 
devincit carmine Parcas; extendit vitam versificando suam. (4-r. 4 lev.) [H. és ny. n.]
M.
— Sámuel. Észrevételek a magyar nyelvnek a polgári igazgatásra alkalmaztatásáról; 
az oda tartozó kifejezések gyűjteményével, mellyeket a haza eleibe terjeszt Weszprém 
vármegye. (8-r. 2 lev. és 256 1.) ^Veszprémben, 1807. Özv. Számmer Klára bet.
A E. M.
— A magyar literatúra esmérete. Első köt. I. II. rész. (n. 8-r. XX, 484 1. és 1 lev.)
Veszprémben, 1808. Számmer Klára bet. A. E. M.
A  „M a g y a r  M in e rv a “ I V .  kötete. — P á p a y  m u n ká já b ó l több nem  je le n t  m eg. — 
D obrow sky  1888. 2 f r t  50 kr.
Pápesch, Math. Ode ad Rev., et Clar. virum Dánielem Kmeth dum observationes suas 
astronomicas in specula Budensi montis Gerardi institutas, et in calculum revocatas 
publici juris faceret, scripta Tatae anno 1821. (k. 8-r. 8 1.) Comaromii, typ. vid. Clarae 
Weinmüllerianae. . M.
— Ode honoribus 111., ac. Rev. Dni Josephi Belánszky, dum munus episcopatus Neo-
soliensis solenni ritu adiret; per clerum districtus Carponensis dicata. Anno 1824. 
(4-r. 4 lev.) Schemnicii, typ. Franc. Joan. Sulzer. M. E.
Papi özvegy s árvatárnak, A tiszáninneni helv. hitv. egyházkerületben alapított —, 
alapszabályai. L. : A l a p s z a b á l y a i .
Papitized perben, A felső-segesdi —, hozott Ítéletek. (8-r. 15 1.) Xagy-Kanizsa, 1860. 
Ny. Markbreiter J. M.
— perben, A zákányi —, hozott ítéletek, (n. 8-r. 30 1.) Nagy-Kanizsa, 1859. Mark-
breiter J. nyomd. E.
Papon. Vollständige Geschichte der französischen Revolution. Von ihrem Ausbruche 
im Jahre 1789 bis zum zweyten Pariser Frieden 1815. Aus dem Französischen des 
Abbé P. 4 Bde in 8 Abthlgen. (n. 8-r.) Pesth, 1820. In Hartleben’s Verlag. E. M.
I. Bd. 1. Abth. Mit dem Bildnisse Ludwigs XVI. (XXIV, 263 és 1 1.); 2. Abth. Mit dem Bildnisse Necker's. 
(265—554 1.)
II. Bd. 1. Abtb. Mit dem Bildnisse Mirabeau's. (288 1.); 2. Abth. Mit dem Bildnisse Robespierre's. 
(289—537 1.)
III. Bd. 1 Abth. Mit dem Bildnisse des Herzogs von Orleans. (256 1.); 2. Abth. Mit dem Bildnisse Baillyls. 
(257—524 1.)
IV. Bd. 1. Abth. Mit dem Bildnisse Talleyrands's. (228 1.) ; 2. Abth. Mit dem Bildnisse Ludwig's XVIII. 
(229 — 554 1.)
Neile Ausgabe. 9 Bde. (12-r.) Pesth, 1841. TJ. o. 4.30 p.
Papp. L .: Pap.
Paprika. Ungarische —, eine Sammlung volksthümlicher Charakterzüge und belustigender 
Anekdoten. Herausgegeben von B o l o n  Mi sch  ko. Mit einer colorirten Abbildung, 
(k. 8-r.) Meiszen, 1831. —.20 gr.
2. Auflage. Nach dem Tode seines Vaters in einer veränderten Gestalt, verbessert und 
vermehrt, an’s Licht gestellt durch St ephan  Misch ko. (12-r. 8 ív.) Leipzig, 1844. 
Jackowitz. —.25 gr.
Papság, A magyar kath. —. nem akarván megáldani a vegyes házasságokat, ejt-e 
sérelmet az 1790—91. 26. tvcz. 15 §-án ? Megoldva K. V. által. (n. 8-r. 36 1.)
N.-Szombatban, 1841. Wächter Bódog. —.24 p.
Papucskormány, A —, vagy allapos útmutatás, mint kelljen a leányoknak és asszonyok­
nak a papucs hatalma gyakorlására jutni, s a házi kormánypálczát állandólag és illen­
dően viselni. Kiadta egy házi királyné, magyarázta F . . . né. (16-r. 51 és 1 1.) Pesten,
1830. Wigand Ottónál. —.20 p.
M.
Papuslych, Ant. Tres sacri sermones, (k. 4-r. 39 1.) Budae, 1754. Typ. Leop. Franc. 
Länderer. E.
1) De castissimo Dei genitricis sponso S. Josepho.
2) De seraphico patriarcha S. Franci-co.
3) De S. Aiííbnio Paduano.
Paradigma conjugationis verborum, et methodus iisdem recte utendi hungaris propria.
(8-r. 32 1.) Posonii, 1799. Typ. Sim. Petri Weber. M. E.
Paradigmata orationis solutae. L.: Z ac h ár, A.
Paraeneses, seu amica monita et consilia, data hungaris protestantibus, theologiae candi­
datis, collegio valedicturis. Per evang. verb. divini ministrum, (n. 8-r. 71 1.) S. Patakini,
1827. Impress, per Andr. Nádaskay. E. M.
Paraenesis. 44 Páriz-Pápai.
Paraenesis Excell., 111., ac Rev. Dni Alexandri Rudnay de Eadem, et* Divék-Ujfalu, epi­
scopi Transilvaniae etc. ad lýceum regium scholasque Claudiopolitanas occasione auspi­
cati muneris supremi omnium per Transilvaniam catholicarum scholarum directoris 
Claudiopoli die 27-ma May 1819. (4-r. 16 lev.) [Claudiopoli,] typ. lycei regii.
E zt követik:
B á n ó  St  e p h. Sermo dum Exc., 111., ac Rev. D. Alexander Rudnay de Eadem, et Divék-Ujfalu qua suprumus 
per Transsilvaniam scholarum cath. director, gubernacula r. scient, academiae Claudiopolit. capesseret.
Guul ,  J o a n .  Bapt .  Brevis oratio ad Exc., 111. ac Rev. Dnum episcopum Transilvaniae Alexandrum Rudnay 
de Eadem, et Divék-Ujfalu, dum is omnium cath. scholarum supremus director creatus, munus suum 
capesseret.
S z o l t s á n y i ,  F r a n c .  Sa l .  Dictio ad Exc., 111., ac Rev. Dnum Alexandrum Rndnay de Eadem, et Divék- 
Ujfalu, dum is oo. scholarum cath. per Transilvaniam supremum directoris munus capesseret.
J ó s i k a ,  Sam.  Brevis oratio ad Exc., 111., ac Rev. Dnum episcopum Transilvaniae, Alexandrum Rudnay de 
Eadem, et Divék-Ujfalu, dum is omnium scholarum cath. supremus director creatus munus suum capesseret.
Paraszt gyermek, Két kis —, minden-napi szavakkal való beszélgetése. L .: Két .
Paray, Joann. Evacuationes sanguinis topicae. Specimen inaugurale. (8-r. 23 1.) Budae,
1839. Typ. J. Gyurián et M. Bagó. M.
Párbeszéd az inquisitióról. (n. 8-r. XXXIV 1.) [H. és é. n.] M.
— Szebekléby és Egressy Gábor között szinészeti dolgokról. (8-r. 32 1.) Buda, 1842. Az
egyetem bet. —.12 p.
M.
— a vegyes házasságokról. L .: C s a j á g h y  Sándor.
Parchoni, Salam. Ben Abrahami, lexicon hebraicum quod anno (M. 4921) 1161 Salerni in 
Italia ex operibus grammaticis Judae Chajug, Abulwalidi Merwan Ben Gannach 
aliorumque concinnavit, adiecto eiusdem Parchonis compendio syntaxeos hebraicae. 
Nunc primum e cod. mss. edidit subjectisque illustravit Salomo Gottlieb St ern.  
Praemissa historia grammatici apud judaeos studii auctore ven. S. L. R apo p őrt .  
(4-r.) Posonii, (1844.) Typis Ant. nob. de Schmid.
H éber c ím la p p a l is.
Pardies, Ign. G. Elementa geometriae in quibus methodo brevi ac facili summe necessaria 
ex Euclide, Archimede, Apollonio et nobilissima veterum et recentiorum geometriarum 
inventa traduntur. (12-r. IV, 150 1. és 9 rajzt.) Claudiopoli, 1749. Typ. academicis s. J.
Pardoe, Miss. The city of the magyar, or Hungary and her institutions in 1839—40. In 
three volumes. (n. 8-r. XIJ, 322 1. és 3 rézm.; VIII, 328 1. és 2 rézm.; X, 431 1. és 
3 rézm.) London, 1840. George Virtue. A. M.
D o b ro w sky  1888. Q f r t .
— Ungarn und seine Bewohner und Einrichtungen in den Jahren 1839 u. 1840. Deutsch
von L. v. A l v e n s l e b e n .  3 Thle. (k. 8-r. IV és 226; 242 1.) Leipzig, 1842. Ph. 
Reclam jun. 2 tlr.
M. E.
Parentale, Sacrum —, quo Dnum Carolum VI . . . patrem patriae optimum rei litterariae
conservatorem munificum rebus humanis 1740 ...........exemtum musae tam augusto
praesidio orbatae ad contutendam devoti gratique animi religionem in Semproniensi 
evang. gymnasio prosequantur. (4-r. 2 lev.) Sempronii, 1740. Impr. formis Io. Phil. 
Rennaueri. M.
Páriz-Pápai, Andr. Dissertatio inauguralis de vero et necessario medicorum arcano. (4-r. 
2 és 38 1.) Francofurti ad Viadrum, 1732. Literis Tobiae Schwartzii. M.
— Franc. Dissertatio medico-practica de therapia morborum morali. (4-r. 62 1.) Halae
Magd., 1714. Literis Chr. Henckelii. M.
— Pax corporis, azaz: az emberi testnek belső nyavalyáinak okairól, fészkeiről, s azok­
nak orvoslásának módgváról v;dó tracta. Mellyet mind élő tudós tanítóinak szájokból, 
mind a régieknek tudós Írásokból, mind pedig maga sok betegek körül való tapaszta­
lásaiból summásan öszveszedett az házi cselédes gazdáknak és gazdasszonyoknak, kik 
városokban és falukon laknak, és sok ügyefogyott szegényeknek hasznokra, mennyire 
lehetett értelmessen, világossan magyar nyelven kiadott . . . .  Mostan pedig újabban 
az auctor fia Papa i  Par i z  András m. d. inspectiója, s némelly helyeken tett igazítása 
alatt, sokaknak várásokra világra bocsáttatott. (8-r. X, 41L és 5 1.) Kolosvárott, 1747. 
Az akad. betűkkel. M.
H orovitz i8 j6 .  I f r t  8 o kr.
U. a. (8-r. 8 lev., 410 1. és 3 lev.) Kolosvárott, 1759. U. o. A. M.
D obrow sky  1888. I  f r t  5 0  kr.
U. a. (8 r. 8 lev., 410 L és 3 lev.) Kolosvárott, 1774. U. o. M.
Páriz-Pápai. 45 Páriz-Pápai.
Páriz-Pápai Ferencz. Pax sepulcri, az-az : idvességes és igen szükséges elmélkedés arról, 
miképen kellessék embernek mind keresztyénül élni, mind pedig idvességesen meghalni. 
Német írásból szedegettetett, és e kisded hordozható formában szorittatott, az áhítatos 
együgyű magyar keresztyének számára. Újonnan e nagyobbatska formában világra 
botsattatott. (k. 8-r. 15 lev., 136 1. és 1 lev.) Kolosvárott, 1760. Nyomt. Páldi István 
által. A. M.
— Harmad Ízben. (k. 8-r. 47, 201 1. és 2 lev.) Kolosváratt, 1776. Nyomt. a reformatus
kol. bet. M.
— Dictionarium latino-hungaricum, succum & medullam purioris latinitatis, ejusque 
genuinam in lingvam hungaricam conversionem, ad mentem & sensum proprium 
scriptorum classicorum, exhibens: Indefesso XV. annorum labore, subcisivis, ab 
ordinariis negotiis, temporibus collectum, & in hoc corpus coactum . . . .  (n. 8-r. 
4 lev., 741 és 1 1 ; 743—1065.) Tvrnaviae, 1762. Typis collegii academici soc. Jesu.
M.
(Editio tertia.) Nunc vero proverbiis selectioribus interspersis, glossariolo voces medii 
& nostri aevi, in historiis, & regum Hungáriáé decretis occurrentes, insolentiores, &c. 
explicante, nominibus propriis apud hungaros usitatis, nummorum hungaricorum, hebrai- 
corum, graecorum, romanorum tabellis, siglarum romanarum expositione, aliisque neces­
sariis & jucundis accessionibus locupletatum intentione ac labore Petri B o d de F. 
Tsernáton. (n. 8-r. 8 lev., 648 1. és 1 táblázat.) Cibinii, 1767. Sumtibus Sam. Sárdi.
A. E. M.
A  m ásodik kötet c ím e :
— Dictionarium hungarico-latinum, olim magna cura a . . .  Alberto M o l n á r
Szentziensi collectum; tandem revisum, & aliquot vocabulorum, in Molnariano 
desideratorum, millibus latine redditis locupletatum, studio & vigiliis Francisci Páriz- 
Pápai. Nunc vero ex ejusdem philoponi F. P. Pápai secundis curis ac notationibus 
mss. quam propriis & aliorum observationibus, expletis quae defuerunt, amputatis quae 
superfuerunt, & vocibus quibusvis in suum ordinem redactis, volentium usibus 
editum; opera Petri B o d, de F. Tsernáton. Novae huic editioni nunc primum 
solertia typographi addita est lingva germanica, (n. 8-r. 404, 12 1. és 2 lev.) Cibinii, 
1767. U. o. A. E. M.
D obrow sky  i8 8 g . 4  f r t .
Editio nova. 2 tomi. (n. 8-r. 8 lev. és 648 1.; 404 és 12 1.) Cibinii, 1782. U. o. M.
Editio nova, aucta, & emendata. Tomus I. Novae huic editioni additum est in 
tomo II. repertorium germanicum alphabetico ordine redactum, (n. 8-r. 8 lev., 710 1. 
és 1 lev.) Posonii & Cibinii, 1801. Typ. Joan. Mich. Länderer de Füskút, et Mart. 
Hochmeister.
A  2. kötet ezen cím  a la t t :
— Dictionarium ungaro-latino-germanicum, olim studio Alberti M o l n á r ,  Francisci 
P á r i z - P á p a i  et Petri Bod conscriptum. Nvnc revisvm, emendatvm et vocabvlis 
cvm aliis tvm imprimis technicis, ad philosophiam, mathesim, physicam, chemiam, 
phythologiam et zoologiam pertinentibus auctum opera Josephi Caroli E d e r. Tom. II. 
(n. 8-r. 406 1. és 62 lev.) Cibinii & Posonii, 1801. Typ. Mart. Hochmeister et Mich. 
Länderer.
V é g é n :  Deutsches Repertorium als nothwendiger Anhang zu dem ungarisch-lateiniscii-deutschen Wörterbuche 
des Páriz Pápai.
D obrow sky  l8 8 g . 4  f rt. — L is t dr5 F rancke  l8yO. I  tlr . /5  g r .
— Erdélyi Féniks Tótfalusi Kis Miklós. Avagy profes. P. P. F.-nek a könyv-nyomtatás 
mesterségének találásáról, és folytatásáról, a Tótfalusi Kis Miklós emlékezetére írott 
versei. Mellyeket mind az magyar-országi és erdélyi könyvnyomtató műhelyjekre, és 
könyvnyomtatókra ; mind nevezetesen a Tótfalusi Kis Miklós életére s jó emlékezetére 
tartozó szükséges és emlékezetes dolgokkal bövítvén világ eleibe újabban ki-botsátani 
kívánt F. Tsernátoni B ő d  Péter. (k. 8-r. 27 lev.) Nyomtattatott 1767. észt. E. A. M.
D obrow sky 188g. 2 f r t .
— Imre. Kesküiny út, mellyet az embernek elméjébe ütköző tsuda gondolatoknak
akadékiból, hábonl elmélkedéseknek köveiből, és sokféle kételkedéseknek sűrűjéből, a 
mennyire lehetett, ki-irtott . . . Mely mostan minden lelkek idvességét kereső híveknek 
kedvekért ki-botsáttatott. (16-r. 2 lev., 158 1. és 7 lev.) Debreczenben, 1719. Miskolczi 
Fgigdcz által M» E,
U. a. (16-r. 2 lev., 151 és 13 1.) Debretzenben, 1724. Viski Pál által. M.
Parizek. 46 Parthenon.
TJ. a. (16-r. 2 lev., 151 és 13 1.) Debretzenben, 1743. Hargitai János által. E.
U. a. (16-r. 2 lev., 151 és 13 1.) Debretzenben, 1751. U. o. M.
TJ. a. (16-r. 2 lev., 151 és 13 1.) Debreczenben, 1772. Margitai István által. M. E.
TJ. a. (16-r. 2 lev., 165 és 12 1.) Debreczenben, 1785. U. o. M.
Parizek Elek. Vasárnapi és ünnepi evangeliomoknak értelmezése ifjúság számára. 
Gyakorlati segédkönyvül hitoktatók, s hitszónokok használatára. Fordította B a h u n e k  
János. 2 kötet. (n. 8-r.) Pesten, (1846.) Emich Gusztáv bízom. 2.40 p.
I. köt. Advent első vasárnapjától pünkösdig. (4 lev. és 400 1.) |yj
II. köt. Pünkösd vasárnapjától fogva az év végéig. (438 1. és 1 lev.)
Park utazása Afrika belső tartományaiban. L : U t a z á s o k  tárháza. I. köt.
Parkher György. A gyorsan és biztosan gyógyító lóorvos. L. : Erdélyi gazdasági 
k ö n y v t á r .  1.
Parlaghy Ferencz János. A keresztény hit, remény, és szeretet főelvei. (k. 8-r. XVI és 
272 1.) Kassán, 1ö40. Ny. Werfer Károly. —.40 p.
M.Parmentier. Tractatus de vitis cultjiya. L . : V o l t i g g i .
— Vizsgálódó és oktató értekezés a szőllő míveléséről. L. : F á b i á n  József.
Parnassi, Tripertita devoti —, syrinx. Sive: Versus annui, indicem peraffectum, in tres
partes distributi. Quarum prima encomia, elegias secunda, tertia epigrammata monosticha 
continet. . . (16-r.) Tyrnaviae, 1730. Typ. acad. per Frid. Gall.
Parnassus illustratus. Sive: Nomina & elucidatio historiarum poeticarum, fabularum, 
insularum, regionum, urbium, fluviorum, montium, fontium ; nominum item patrony- 
micorum aliorumque opusculum divinae poeseos studiosis, ad intelligendas veterum 
poetarum lucubrationes, per quam utile, ac pene necessarium : summo studio collectum, 
ac editum nuper Pragae, nunc secundo recusum (16-r. 2 lev. és 260 1.) Tyrnaviae, 
1728. Typ. academicis, per Frid. Gali. M. E. A.
D obrow sky  i88c). 8 o  kr.
Parochus duodenario pressus pondere cujus animum relevant hae pagellae, per encoe- 
nialem dialogum. Das ist: Eine Erzählung der 12. Haupt-Beschwärnus eines Pfarrers, 
auf die Art eines Kirchweih-Gesprächs zwischen drey Pfarrern, zur Aufmunterung 
ihres belästigten Gemüths. Vorgetragen von einem erlebt- und geübten Pfarrer (16-r. 
412 1.) Anno 1719. [H. és ny. n.] M.
— duodenario pressus pondere, cujus animum relevant hae pagellae encoeniali dialogo
propositus ab anonymo. Nunc primo usui communi latine redditus, & in paucis 
auctus a ISigism. P o d l u s a n i .  (16-r. 344 1.) Cassoviae, 1724. Typis academicis, per 
Joan. Henr. Frauenheim. M.
Parragh Gabor. A szőlőművelésről és borkezelésről. 1. fűz. (8-r. IV és 121 1.) Pest, 1860. 
Ny. Boldini B. 1.—
E. M.
— László. Hatodik beszéd avagy Sz. Mihály havának 28. 1816. esztendőben életének 
73. boldogul ki-multt Mélt. Ladányi gróf Schmidegg László urnák ditső emlékezete, 
mellyet Nagy-Berki mezző városban 1816. észt. karácson havának 16. az ő végső 
halotti tisztelletekor mondott. (4-r. 23 1.) Budán, 1818. A kir. magyar universitás bet.
E.
Párta, A —, és a főkötő. Méltgs Tolnai gróf Festetics Trézsia kis-aszszonynak N.-Szent- 
Miklósi Nákó Sándor, úrral lett öszve-kelése alkalmatosságára az V-dik hó (^kán 1808. 
a sopronyi magyar társaság, (k. 8-r. 6 lev.) Sopronban, 1808. Sziesz Antal József bet.
K öltem ény.  M.
Parthenon. Zsebkönyv. A s. pataki magyar nyelvmívi társaságtól. I. (16-r. 188 1. és 2 lev.)
S. Patakon, 1834. Ny. Nádaskay András által. 1.12 p.
T a r ta lm a : - M.
K a z i n c z y  Gábor. Dölyf és szerelem. Novella a 13. századból. — D o b r o  s i  István. Véres buzgalom. Hős­
költemény Szent István első magyar király korából. — Költemények Dudok Pál. Erdélyi János, Gondol. 
Janka József, Kazinczy Gábor, Királyi István, Király Mihály, Kiss Ferencz. Ormós László, Orosz Pál, Pataki 
János, Kátkay József, Sz***n, Széplaki Lajos, Szöghalmy, W J. és Z. G.-től.
-— Kiadja a sáros-pataki magyar társaság. Szerkesztő Or mó s  László. II. (12-r. 243 és 
4 1.) S. Patakon, 1837. Nyomt. Nádaskay András. M.
T a rta lm a :  ♦
N e m e s  Lajos. Maczedon megbukása. Hős költemény 3 énekben. — Ormós .  Vándor és remete. Drámai költe­
mény. — Osv á th  Lajos. Sz. Vinczehegyi klastrom elégése. Történeti regény. — G y ő r y  Dániel. A test­
vérek. Novella. — Kisebb költemények Örmós, Dobrosy, Győry Dániel, Pap Endre, Hegyalji, Soltész Dániel, 
Ercsey, Homoja István, Kis Áron, Adorján Boldizsár, Nemes Lajos, Szöghalmy és Pataky Páltól. — Bevezetéssel 
Kölcsey Ferencztől.
Parthenon. Pasquich.47
Parthenon. Tanulmányok tára L .: S z á s z  Károly.
Partsch, Paul. lieber den Meteorstein-Niederfall unweit Mező-Madaras in Siebenbürgen 
am 4. Sept. 1852. Auszug aus dem amtlichen Berichte über diesen Fall von Wilhelm 
Knöpf l e r .  (n. 8-r.) Wien, 1853. Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei. (C. Gerold’s 
Sohn.) —.12 p.
K ü lö n n y o m a t a S itzu n g sb erich te '1-hol,
— Bericht über die Abhandlung des Herrn Dr. v. Nendtvich: Ueber den goldführenden 
Sand von Oláhpian. (n. 8-r.) Wien, aus der k k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s 
Sohn.)
K ü lö n n y o m a t a ,,S itzu n g sb erich te“-böl.
— Geognostische Verhältnisse von Oláhpian. (n. 8-r.) Wien, aus der k. k. Hof- u. 
Staatsdruckerei. (C. Gerolds Sohn.)
K ülönnyo?nat a ,,S itzu n g sb erich te“^ ö l .
— Sebast. Der nördliche Theil des Grossfürstenthums Siebenbürgen. Nach dem Entwurf
und der Angabe des J. M. v. Liechtenstern bearbeitet und gezeichnet. (1 lev.) Wien, 
1808. A. Withalm. M.
— Der östliche Theil des Grossfürstenthums Siebenbürgen, mit einem Theil der Moldau.
Nach dem Entwurf und der Angabe des J. M. v. Liechtenstern bearbeitet und 
gezeichnet. (1 lev.) Wien, 1808. A. Withalm. M.
— Der südliche Theil des Grossfürstenthums Siebenbürgen. Nach dem Entwurf und der
Angabe des J. M. v. Liechtenstern bearbeitet und gezeichnet. (1 lev.) Wien, 1808. 
A. Withalm. M.
Pártütök, A —. L : K i s f a l u d y  Károly.
Paschalis, Carioph. Dissertatio de usu et praesenti statu thermarum Herculanarum. (8-r.) 
Mantuae, 1739.
Paschgali, Andr. Gloria Domini, sempiterna ejus Virtus & Divinitas apparens de vePice 
antiquorum montium. Die Herrlichkeit des Herrn, dessen ewige Kraft u. GOttheit 
erscheinend auf den Spitzen der alten Bergen; oder das Geheimnuss der allerheiligsten 
Dreyfaltigkeit, auf dem Marianischen Wallfahrts-Berg Klein Maria-Zell 1745. In einer 
daselbst gehaltenen Lob- u. Ehren-Rede den ersten Sonntag nach Pfingsten vorge- 
stellet. (k. 4-r. 6 lev.) Ofen, gedr. b. Veronica Nottensteinin. E.
Pasconi, Clarus. Historicus progressus Mariani triumphi et Frangepanae Aniciae prosapiae 
ecclesiae, ac conventus Tersactensis fundatricis munificentissimae chronologica dilu- 
cidatio in 14 capita distributa, plurimis sanctorum patrum, & historiographorum testi­
moniis methodice illustrata, ordinisque praecipue Seraphici argumentis, & pontificiis 
oraculis exornata. (4-r. XVI és 140 1.) Veneti s, 1744 Apud. J. B. Recurti.
Pascutiu Dienes. Román nyelvtan. Magyar ajkú hivatalnokok számára könnyen oktató 
rendszerrel akként alkalmazva, hogy tanuló ifjaknak is használható kézikönyvül szol­
gálhasson. (8-r. XII és 301 1.) Nagy-Várad, 1855. Ny. Tichy Alajos. 1.40 p.
Paskucz, Káról. Hálaoltár, mellyet Ft. Erdélyi Vazul urnák, nagyváradi g. e. kanonoknak 
stb. midőn neve ünnepét ülné, emeltek a görög egyesült nevelőház ez évi növendékei
1842. (4-r. 4 lev.) Nagyváradon, Tichy Alajos könyvny. E. M.
K öltem ény.
— Emlény-virág. Méltgs és Ft. Erdélyi Vazul urnák, a n. váradi g. e. püspöki méltó­
ságra emeltetése emlékéül. Nyárelő 18-kán 1843. (4-r. 2 lev.) Nagyváradon, Tichy 
Alajos nyomt. E. M.
K ö ltem é n y .
— Méltgs és Ft. Bezdédi és Kis-Bákai báró Bémer László urnák a nagyváradi d. sz. 
püspöki székbe igtatása ünnepélyére tavaszutó 28-án 1843. (4-r. 2 lev.) Váradon, Tichy 
Lajos könyvny. int. M. E.
K ö ltem é n y .
Pasquich, Joan. Compendiaria euthymetriae institutio. Quam in usum studiosae juven­
tutis exaravife (8-r. XVIII, 195, 18 1. és 4 rajztábla.) Graecii, 1781. Litteris de 
Weidmanstadt.
— Versuch eines Beitrags zur allgemeinen Theorie von der Bewegung und vortheil-
haftesttm Einrichtung der Maschinen. Mit zwei Kupfertafeln. (8-r. XII és 108 1.) 
Leipzig, 1789. Weidmännische Buchh. M.
— Umeiricht in der mathematischen Analysis und Maschinenlehre. 2 Bde u. Beilage. 
(8-r.) Leipzig, 1790—98. Weidmännische Buchh.
I. Bd., enthaltend die Buchstaben-Rechenkunst, und die so genannte Analysis end­
licher Grössen, wie sie in seinen Papieren Herr Joseph Mitterpacher von Mittern- 
burg hinterlassen hat. (588 1. és 1 rajzt.) 1790.
II. Bd., enthaltend die Differential- und Integral-Rechnung nebst Anwendung auf die 
merkwürdigsten krummen Linien. (LIV, 524 1. és 2 rajzt.) 1791.
Beilage zum 1. u. 2. Bande, Erweiterungen und Berichtigungen enthaltend. (XXII, 
270 1 és 1 rézt.) 1798.
Pasquich, Joan. Elementa analyseos et geometriae sublimioris ex evidentissimis notionibus 
principiisque deducta. Cum figuris. 2 vol. (4-r. XXVI és 252; IV, 244 1. és 5 rajzt.) 
Lipsiae, 1799. Libraria Weidmanniana.
E sen cím  a la tt is :  Opuscula statico -  mechanica principiis analyseos finitorum
superstructa.
— Rechenschaft von meinen Vorschlägen zur Beförderung der Astronomie auf der
königl. Universitäts-Sternwarte in Ofen. (8-r. 31 1.) Ofen, 1808. Gedr. mit königl. 
ungar. Universitäts-Schriften. E. M.
— Epitome elementorum astronomiae sphaerico-calculatoriae. 2 tomi. (4-r. X és 160:1.; 
IV, 166 1. és 1 rajzt.) Viennae, 1811. Apud Schaumburg et soc., ex typogr. Budensi 
reg. universit. Hung.
— Appendix ad epitomen elementorum practicorum astronomiae sphaerico-calculatoriae 
complectens tabulas auxiliares. (4-r. IV és 38 1.) Budae, 1810. Typ. r. universit. Hung.
E. M.
[Editio altera.] (4-r. 2 lev. és 42 1.) Viennae, 1811. Apud Schaumburg et soc. (Ex 
typogr. Budensi reg. univ. hungaricae.)
— Anfangsgründe der gesammten theoretischen Mathematik. Zur Verbreitung eines
gründlichen Studiums derselben unter denjenigen, welche nicht Gelegenheit haben, 
mündliche Anleitung dazu zu erhalten. 2 Bde. (4-r.) Wien, 1812—13. Schaumburg u. 
Comp. (Ofen, gedr. mit k. Universitäts-Schriften.) E. M.
I. Bd. Anfangsgründe der allgemeinen Grössenlehre und decadischen Arithmetik. (XIV, 178 1., 1 lev. 
és 216 1.) 1812.
II. Bd. Anfangsgründe der Geometrie und der Differential- und Integral-Rechnung. (XVI, 172 1., 1 lev., 223, 
1 1. és 3 tábla rajz.) 1813.
— Nachricht von der neuen kön. ungarischen Universitäts-Sternwarte zu Ofen. (8-r. 16 1.)
Ofen, 1813. Mit k. ung. Universit.-Schriften. A. M.
— Tabulae logarithmico-trigonometricae contractae cum novis accessionibus ad ab­
breviandos facilioresque reddendos calcolos trigonometricos. — Abgekürzte logarith- 
misch-trigonometrische Tafeln mit neuen Zusätzen zur Abkürzung und Erleichterung 
trigonometrischer Rechnungen. (8-r. XXXVIII, 228 és 2 1.) Leipzig, 1817. Weid­
männische Buchh. M.
— Grundriss gemeinfasslicher Vorlesungen über einige der vorzüglichsten Gegenstände 
des Natur-Schauplatzes. Zu belehrenden Winter-Unterhaltungen für Ihrer Durchlaucht 
der Frau Fürstinn Amalie Charlote von Anhait-Bernburg-Schaumburg Prinzessinnen 
Töchter Emma und Ida. 2 Hefte. (8-r.) Ofen, 1818. Gedr. mit königl. ung. Uni- 
versitäts- Schriften.
— Freymüthige Beurtheilung und Würdigung der astronomischen Anstalt auf dem
St. Gerardsberge zu Ofen. (8-r. 20 1.) Ofen, 1819. (Ny. n.) E. M.
— Briefe an Hesperus. 1—XII. Brief. 30. Juli 1821 — 24. Januar 1823. (8-r. 26 lev.)
[H. és ny. n.] E. M.
— an Daniel Kmeth. Ehrenrettung Pasquich’s. (4-r. 8 1.) 1824. (H. és ny. n.) E. M. T.
Passievich, Joseph. Sancto Joseph utriusque testamenti patriarchae patri Christi, Mariae
sponso, patronoque suo potentissimo hos quinque panegyres offert, consecratque. 
(4-r. 20 1.) Mursae, 1776. Literis Diwaltianis.
Passió, Régi magyar —, rajzokkal. Adalékul a középkori magyar irodalom és rajzművé­
szet ismeretéhez. Kiadta T o l d y  Ferencz. (k. 8-r. XV és 260 1.) Pest, 1856. Eggen- 
berger F. 1.—
A. E. M.
Passion oder die Historie von dem Leyden und Sterben Jesu Christi. L .: E p i s t e l n  
und Evangelia; — E v a n g e l i a  melodica.
Passy, A. Katholisches Andachtsbuch. (8-r. 363 1. és 1 rézm.) Pest, 1821. K. A. Hartleben.
Pászthory, Joseph. Neuer Beytrag zur angenehmen und nützlichen Unterhaltung für 
alle Stände. Verlegt auf Kosten des k. Varasdiner Gymnasiums. (8-r.) Varasdin, 1821. 
Gedr. bey Joh. Sangilla. E. M.
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Juliens Keue. Eine französische Geschichte von Herrn d ' Ar naud.  Frey übersetzt von J. P. D. (44 1.)
Die göttliche Vorsicht. Dargestellt in einer rührenden Familien-Geschichte. Aus den ältesten Zeiten des Chri­
stenthums von J. P. D. (54 1.)
Die echte Tugend kann zwar verkannt, aber nicht un'erdrückt werden. Ein Lustspiel in zwey Aufzügen. Aus 
dem Französischen frey übersetzt von J. P D. (49 és 1 1.)
Pásztor Dániel. Emlékbeszéd, mellyet néh. Nagys. Szikonya Mátyás lovas főőrmester urnák 
végtiszteletére készíte t s elmondott 1845. évi tavaszhó 6-kán. (n. 8-r. 22. 1.) Debre- 
czenben, 1845. Ny. Tóth Endre által. E.
Pásztordal Méltgs és Ft. Balassa Gábor ur üdvözletére, midőn püspöki székébe iktattatott, 
énekelve a praemonstrati renden lévő szombathelyi gvmnasiumi tanítók által. (4-r. 4 lev.) 
Szombathelyen, ny. Reichard Károly és fiainál M . E.
Pásztor-ember, vagy a pásztorok tanításáról két könyv. L : Mo l n á r  János.
Pásztori György. Egyházi beszéd mellyet a Portiunculai bútsura Szent Ferentz templo­
mában Fejérvárott mondott és egyházi pátronussának T. Pészaki Bajzáth János urnák 
költségén ki adott. 1810. (8-r. 29 1.) Székes-Fejérvárott, Szammer Klára bet. M.
— Ladisl. Laudatio panegyrica divo Ivoni, forti, & invicto justitiae vindici adornata,
dum incl. facultas juridica in academica s J. D. Joannis Baptistae basilica, annuos 
tutelari suo honores coram senatu, populique academico persolveret, (k. 4-r. 8 lev.) 
Tyrnaviae, 1724. Typ. academ. s. J. per Frid. Gali. E.
Pásztorok, A honnyi —, áldozatja. Méltgs Tóinai gróf Festetits Trézsia kis-aszszonynak, 
és Nagy Szent Miklósi Nákó Sándor urnák mennyegzői öröm-napjára Sz. Iván havának
6-dikán 1808. a sopronyi magyar társaságnak egyik munkás tagja által. )4-r. 8 1.) 
Sopronyban, 1808. Sziesz Antai József maradéki bet. M.
K öltem ény.
— ünnepe, A —, mellyet Méltgs Ft. Makai s Geleji Makay Antal urnák, püspöki székébe
való beiktatásakor fiúi érzékeny örömének jeléül üllött a weszprémi III. és IV. észt. 
nevendék papság Böjt más havának 25-napján 1824. (k. 4-r. 4 lev.) Weszprémben,
1824. Ny. Szammer Klára bet. E.
K öltem ény.
Pásztorság, Makai —, öröme, melly Mélts. Kőszeghy László ur nagy boldog aszszony napján 
1800 esztendőben Csanádi püspökkévé lett választásának, liirére tartatott. (8-r. 8 1.) 
Pesten, IbOl. Ny. Trattner Mátyás bet. M.
K ö ltem é n y .
(Pásztory Ferencz.) Mennyegzős öröm-illattal ékesültt vers-koszom, mellyel ama példás 
életű meny-aszszony Szemann Jozefa, midőn Tichy János úrral mennyegzőét tartaná, 
buzgón tiszteltetik egy némely verselő hív szolgája által 1808. észt. (8-r. 8 1.) Nagy- 
Váradon, 1808. Tichy János Ferentz bet. M.
Pásztvy, Ant. Dissertatio inauguralis phvsiologico-medica de vita ac modo eam prolon­
gandi. Quam . . . pro dris med. laurea ac privilegiis legitime consequendis . . . erudi­
torum judicio substernit. (8-r. VI, 7—38 1. és 1 lev.) Pesthini, 1832. Typis Trattner- 
Károlyianis. M.
Patachich, Adamus, 1. b. de Za j ezda .  Divus Stephanus primus Hungáriáé rex, coro­
natus apostolus, principum Christianorum corona, dum equestris sancti Stephani ordo 
quam august . . . Maria Theresia recens instituit, primam sub ipsis regni Hungáriáé 
comitiis patroni sui ageret solennitatem in insigni collegiata S. Martini ecclesia pane­
gyrica dictione celebratus Posonii 20. augusti 1764. (4-r. 23 1) Posonii, apud Joan. 
Mich. Länderer M.
— Divi Ladislai Hungáriáé regis panegyricus,coram antiquissima, ac celeberrima univer­
sitate Viennensi, dictus: dum in metropolitana D. Stephani proto-martyris basilica incl. 
natio hungarica, ejusdem sancti tutelaris sui annuam memoriam recoleret. (2-r. 8 lev.) 
Viennae Austriae, 1734. Typ. Mariae Ther. Voigtin viduae. M.
— Nos Adamus, Dei, & apóst, sedis gratia episcopus M.-Varadiensis etc. omnibus
dioeceseos nostrae parochiae salutem in Domino sempiternam. Ad gratiosum S. Exc. 
episcop. mandatum Ladisl. Dobay. (k. 4-r. 9 lev.) [H. és ny. n. 1712.] M.
— Homilia, >piam halmit Colocae die 17. Nov. anno 1770. cum ecclesiam eandem 
metropolitanam primo accessit et auctum archicapitulum suum ac seminarium traditis 
super dote perpetua literis stabilivit. (2-r.) Typis Colocensibus, 1776.
— Allocutio. Quam A. e. lib. baronibus P. de Zajezda, metropolit. Colocensis, & Bachi-
ensis ecclesiarum archi-episcopus ad regiae academiae Budensis adolescentes habuit 
dum eosdem ad recens erectam eandem academiam introduceret anno 1777. (8-r. 8 lev.) 
Budae, typ. reg. universit. M.
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Patachich, Adam. Rede an die adeliche Jugend, da diese . . . .  in die neu errichtete 
Erziehungsstiftung eingeführet worden, den 13. November im Jahr 1777. (8-r. 8 lev.) 
Ofen, in der kön. Universitäts-Buchdr. M.
— Eucharisticon magnae Mariae Theresiae aug. romanorum imperatrici viduae apóst.
Hungáriáé reginae dum secundis regni vicennafibus rem Hungáriáé literariam, universi­
tatem Budensem, regiam nobilium academiam Theresianam VII. Kal. Jul. constabiliret, 
diplomatisque lirmaret. (8-r 45 1.) Budae, 1780. Typ. reg. universitatis. M. E.
— Deutsche Uebersetzung der Rede, welche Se. Excellenz der Herr Erzbischof von
Colocza Freyherr von Patachich bey der Einweihungsfeyer der königl. hohen Schule 
zu Ofen den 25. Junii 1780. gehalten hat, durch H. E. v. B r e t s c h n e i d e r .  (4r.) 
Ofen, gedr. bey Katharina Landerinn, Wittwe. NI.
— Eucharisticon magnae Mariae Theresiae dum secundis regni vicennalibus rem Hun­
gáriám literariam, universitatem Budensem regiam nobilium academiam Theresianam
VII. Kalend. Julii constabiliret, diplomatisque firmaret. — Deutsche Uebersetzung 
der Rede, welche Se. Excell. der Hr. Erzbischof von Colocza Frhr. von Patachich 
bei der Einweihungsfeyer der kön hohen Schule zu Ofen gehalten hat. Durch H. E. 
von B r e t s c h n e i d e r .  (4-r. 49 1.) Budae, 1780. Typ Cath. Länderer. M.
— Hála-adó beszéd, melly nagy Mária Theresiának, midőn országának 40. esztendejében
Magyarország tudományait Budán lévő tudományok mindenességét kir. Teresiai neme­
seknek gyülekezetét Sz. Jakab havának 25. napján állatná, és függő petsétes levelekkel 
erősítené, mondattatott a Zajezdai szab. urak — közzül — való P. Á. ő Excellentiajától. 
Mellyet deákból magyar nyelvre fordított Mai r  Jósef. (4-r. 29 1.) Nagy-Váradon, 1780. 
Ny. a n. Seminarium bet., Bálent Ignátz János által. M. E.
— Libertas necessitati adstricO, sive contractuum a voluntate in necessitatem desinen­
tium materia in capita ordinate digesta, quam . . .  in universitate Viennensi publice 
discutiendam proposuit . . . praeside Adamo Josepho Greneck. (2-r. 5 lev. és j.99 1.) 
Viennae Austriae, typ. Wolfg. Schwendimann.
-— Carol. Dissertatio inauguralis medica sistens erronea quaedam de medicina et medicis horni- . 
num judicia quam . . . pro gradu doctoris med. legitime consequendo publicae disquisitioni 
submittit. (8-r. 4 lev., 22 1. és 1 lev.) Pesthini, 1819. Typis Joan. Thom. Trattner. M.
— Joan. Tractatus de dolo, culpa et casu. (4-r. 9 lev., 170 1. és 4 lev.) Viennae, 1749.
Ex typographia Trattneriana M.
— Joseph. Festa memoria lapidis fundamentalis, quem Seren. caes. reg. princeps Josephus,
regni Hungáriáé palatinus pro erigenda, collatis mercatorum sumtibus, in lib. regiaque 
civitate Pesthiensi, aede mercantili, posuit die 4-ta Junii anno 1828. ^4-r. VI 1.) 
Pestini, typ. Lud. Länderer de Füskút. M. ,
— Kamatot mutató tábla. — Interessen-Tafel. Pest, 1828.
— Carmen quo restauratio ampl. magistratus in lib. et reg. civitate Pestiensi praeside 
Ulustr. Alexandro Mérey de Kapos-Mére, . . . qua benigne delegato commissario regio 
suscepta celebratur die 3. Januarii 1829. (4-r.) Pesth, 1829.
— Monumentum pietatis pro solenni die 8-a Februarii anni 1829. qua Carolinae Augustae
Suae Majestatis Sarcrat. Francisci I-i imperatoris et regis consortis auspicatissimus, 
dies natalis celebratur. (4-r 2 lev.) Lithog. b. Joh. Schmid in Pesth. M.
— Monumentum pietatis pro solenni die 12-a Februarii anni 1829. qua Francisci I.
august, imperatoris Austriae et regis apóst. Hungáriáé auspicatissimus dies natalis 
celebratur. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
— Monumentum pietatis pro die 19-a Martii a-i 1829 qua Seren. caes. Hung. et Bohém, j
reg haered. principis archi ducis Austriae Dni Josephi regni Hungáriáé palatini, 
et locumtenentis regii etc. auspicatissimus dies onomasticus celebratur. (4-r. 2 lev.; 
Liihog. Anstalt des Joh. Schmid. M.
— Monumentum pietatis pro die 1-a Novembris 1829 . . . qua Mariae Dorotheae Seren. ,
caes. Hung. et Bohém. reg. haered. principis archiducis Austriae Dni Josephi regni 
Hungáriáé palatini, et locumtenentis regii etc. consortis auspicatissimus dies natalis 
celebratur. (4-r. 2 lev.) Pest, litogr. bey Joh. Schmid. M.
— Fugitiva idea occasione solennis inaugurationis Seren, principis Ferdinandi in regem«
Hungáriáé apostolicum Posonii die 28. Septembris 1830. celebratae depromta. (2-r. 1 lev.) 
[H. és ny. n ] M.
— Solennia vota pro felici augustorum conjugio Ferdinandi V. regis Hungáriáé apo-/' 
stolici et Seren. Dominae Mariae Annae Carolinae piae memoriae Victoris Emanuelisj 
regis Sardiniae depromta 1831. (4-r.) Posonii, 1831.
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Patachich József. Nagyméltgú Revisnyei gróf Reviczky Ádám urnák, magyar kir. udv. 
fő cancellár ő Excellentiájának, kinek ő cs. s apóst. kir. Felsége 1831. észt. febr. 21-én költ 
kegyelmes végzése által megengedni méltóztatott, hogy sz. Móricz és Lázár rendének 
briliantos nagy keresztjét, mellyel ő Felsége a Szardíniái király megtisztelte, elfogadhassa 
és hordhassa (4-r.) 1831.
K ö ltem é n y .
— Szabad királyi Pest városának leirása. (8-r. 107 és 3 1.) Pesten, 1831. Füskúti 
Länderer bet. M.
— 1831 esztendei Szent-András hava 21, 22., 23. és 26. napjain tartatott tisztválasztás 
alkalmával megállapittatott szab. kir. Pest városa nemes tanácsának, tisztviselőinek, és 
választott polgárságának jegyzéke, (k. 8-r. 15 1.) Pesten, Petrózai Trattner J. M. és 
Károlyi Istvánnál.
— Onomasticon Fxcell. ac Illustr. Dno Adamo comiti Reviczky de Revisnye 9. kai. Jan.
1832. imo cum venerationis cultu oblatum. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
K őnyom at.
— Solennis applausus quo august, imperatoris et regis Francisci I. quadragesimus 
regiminis annus die 1. Martii 1832. completus celebratur. (4-r.) Pestini, 1832.
K ö ltem é n y .
— Méltóságos Kapos-Mérey Mérey Sándor urnák, . . . Somogy vármegye fő ispányának 
dicső neve innepére 1832. (4-r.) Pesten, 1832.
K ö lte m é n y .
— Beschreibung der königl. Freistadt Pesth. Aus den Ungarischen . . . übersetzt von 
Carl P a t i s z. (8-r. 5, 129 1. és 1 lev.) Pesth, 1833. Druck von Ludwig Länderer.
A. E. M.
— Carmen Suae Majestati Sacratiss. Ferdinando V. juniori regi Hungáriáé etc. anno
1833. dum e gravi morbo evasisset cum homagialis submissionis cultu oblatum. (4-r.) 
Pestini, 1833.
— Ansichten in Betreff der Dienstbothen-Regulirung. (n. 8-r.) Pest, 1833.
-— Vers koszorú, mellyet . . . Makk Antal urnák, Tek. Pest, Pilis és Solt törv. egyesült 
vármegyék táblabirájának . . . .  legméltóbb üdvözletére dicső neve ünnepe alkalmával 
szentelt sz. kir. Pest városa tiszti kara Pesten 1833-ik évi Szent Iván hava 13. napján. 
(4-r.) Pesten, 1833. Trattner-Károlyi bet.
— Névnapi öröm zengedezés, mellyet Nagyméltgú Revisnyei gróf Reviczky Ádám 
urnák . . . mély tisztelete zálogául szentel 1833. (4-r.) Pesten, 1833.
Költe?nény.
— Vers koszorú, mellyet . . . Szeber Károly urnák, sz. k. Pest városa nagy érdemű 
polgármesterének dicső névünnepére mély tiszteletének zálogául nyújt sz. kir. Pest 
városa tisztikara Pesten 1833. évi Sz. András hava 4-én. (4-r.) Pesten, 1833. Ny. 
Länderer Lajos.
— Monumentum pietatis Francisco I. potentissimo imperatori Austriae et regi Hungáriáé 
apóst. 66. natalem 1834. feliciter celebranti erectum. (4-r.) Posonii, 1834.
— Díszkoszorú, mellyet Megyesi báró Mednyánszky Alajos urnák, Pesten 1834-ik évben
tartatott tisztújitás alkalmával szentel a város tiszti kara nevében. (4-r. 2 lev.) Pesten, 
Trattner-Károlyi bet. M.
K ö ltem é n y .
— Die Bürger Pesth’s in der Vorzeit und Gegenwart, oder Verzeichniss sämmtlicher, 
seit der letzten Vertreibung der Türken aus Pesth, im J. 1686, bis auf unsere 
Tage in Pesth aufgenommenen Bürger nebst einigen Notizen über die Geschichte 
dieser königl. Freistadt. Ein Denkmal für patriotische Bürger und Freunde 
der Heimath. (n. 8-r. 86 1.) Pesth, 1834. Gedr. bei Länderer von Fűskút.
E. M.
— Verskoszorú Nagyméltgú Kapos-Mérey Mérey Sándor urnák . . . .  dicső névinnepére
1834. (4-r.) Pesten, 1834. Ny. Länderer Lajos.-
— Szabad ki*. Pest városában 1767. óta választatott külső és belső tanács tagjainak és 
az 1834. évben tartatott tisztválasztás alkalmával megállapíttatott nemes tanácsnak, 
tisztviselőknek, és választott polgárságnak jegyzéke. — Verzeichniss des in der k. 
Freistadt Pesth seit dem Jahre 1767 erwählten äusseren und inneren Rathes, und 
des nach der im Jahre 1834. abgehaltenen Restauration bestehenden löbl. Magistrats, 
der Beamten, und erwählten Bürgerschaft. (8-r) Pest, 1834.
— Monumentum pietatis Francisco I. potentiss. imperatori Austriae et regi Hungáriáé
l
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apostoliét) 67. natalem anno 1835. feliciter celebranti. (4-r. 2 lev.) Posonii, 1835. Typ. 
haeredum Belnayanorum. M. E.
K ö ltem é n y .
Patachich, Joseph. Monumentum pietatis Seren. Caes. Hungáriáé et Bohemiae reg. haer. 
principi, Dno Josepho regni Hungáriáé palatino, auspicatissimum onomasticum die 
19-a Martii 1836 feliciter celebranti. <4r. 2 lev.) Posonii, typ. heredum Belnay. M.
— Történeti jegyzetek szabad kir. Pest városról. — Geschichtliche Notizen von der 
königl. Freistadt Pest. (4-r. 2 lev., 62, IV 1. és 1 kőnyom.) Pesten, 1839. Ny. Trattner- 
Károlyi bet. —.40 p.
A. M.
Pataky, Dániel. Dissertatio inauguralis physico-medica de aere atmosphaerico. (8-r. 88 1.) 
Vindobonae, 1830. Typ. congregat. Mechitarist.
— A cholera Kolos várt. (8-r. 23 1.) Kolozsvárt, 1832. A ref. főiskola bet. E.
— A terhesség, szülés, gyermekágy s gyermeki első kor rajza, életrendi szabályokkal
(8-r. 133 1. és 2 tábla) Kolozsvárt, 1840. A ref. főiskola bet. —.40 p.
— István. Játékszíni zsebkönyv 1844. évre. (12-r. 72 1.) Kolozsvárt, (é. n.)
— János. Emlékbeszéd, mellyet néh. b. e. Méltgs. bardányi gróf Buttler János ur hamvai 
felett 1845. jul. 2ö-kán tartott (n 8-r. 24 1 ) Debreczenben, 1845. Ny. Tóth Endre által.
E.
— K. M. Bem in Siebenbürgen. Zur Geschichte des ungarischen Krieges 1848 und 1849.
Mit General Bem’s Porträt und 1 Karte von Siebenbürgen. (8-r. X és 149 1.) Leipzig, 
1850. Otto Wigand. —.25 gr.
M.
— Mihá! eredeti színművei. 1. köt. A gyermekgyilkos. A boszú. (12-r. 164 1. és 1 arck.)
Kolozsvárt, lö42. A szerző tulajdona. Nvom. a kir. lvceum bet 1.20 p.
E. M.
Pataki, Mos. Carmen gratulatorium honoribus Dni Nicolai liberi baronis Vesselényi de 
Hadad musis Claudiopolitanis, post examen conditionis theologicae, philosophicae, atque 
historicae, in almo eorum lyceo solenniter institutum extremum vale dicentis, humillime 
sacratum anno 1769 (k. 4-r. 2 lev.) Claudiopoli. |Ny. n.] M.
— Samuel. Theses medicae pro specimine inaugurali. (4 r. IV és 12 1.) Trajecti ad Bh.,
1758. Ex offic. Joan. Broedelet M.
— (II.) A mostani uralkodó scárlát forró hideglelés és torokfájásra nézve szükséges 
jegyzések a falusiak számokra (8-r. 14 lev.) Kolosváratt, 1801. Barth Péter bet. M.
— Descriptio physico-chemica aquarum mineralium magni principatus Transilvaniae.
(8-r. V ili és 74 1.) Pesthini, 1820. Typ. J. Th. Trattner. E. M.
Patay, Joan. Steph. Dissertatio inauguralis medica de phthisi pulmonali. (8-r. 32 1.) Viennae, 
1822. Typ. A. de Haykul.
—- József. Orvostudori értekezés az életműség kifejléséről. (8-r. 32 1.) Pesten, (1844.) 
Ny. Länderer és Heckenast.
— Sámuel, Báj i .  A régi indusok böltselkedések, az az: példákkal jó erköltsökre tanító
könyvetske, mellyet magyar nyelvre fordított (8-r. 6 lev. és 409 1.) Egerben, 1781. 
A püspöki oskola bet. A. M.
D obrow sky 1888. 6o  kr.
— Egy jó atyának fiait oktató tanítása, mellyet tanúlásnak kedvéért idegen országokra
ki ment, és ott két ifiakkal szoros barátságban esett szerelmes fiának azokkal való 
társalkodásában és a keresztyén hitnek nevezetesebb ágazatiról való egygyütt beszél­
getésben kívánt előadni, (n. 8-r. 160 1 ) Lipsiában, J788. (Ny n.) M.
Patellani, Luigi. Delie principali razze di cavalli e pecore in Ungheria. (8-r. 104 1.) 
Milano, 1837. Pirotta e C.
Patent, Kaiserliches —, vom 2. August 1850. mit dem provisorischen Gesetze über die 
Gebühren von Rechtsgeschäften, Urkunden, Schriften und Amtshandlungen. Separat- 
Abdruck (4-r. 140 1.) Ofen, 1850. Universitäts-Buchdruckerei. M.
— Kaiserliches —, vom 21. Juni 1854. [Aufhebung des Urbarial-Verbandes betreffend.]
(k. 8-r.) Hermannstadt, 1854. Th. Steinhaussen. —.12 p.
— Kaiserliches —, vom 24. Juni 1857, . . . .  wodurch . . . .  das Forstgesetz vom
3. December 1852. eingeführt wird. L.: N y i l t p a r a n c s .
— Kaiserliches —, vom 29. Sept. J 858, wirksam für den ganzen Umfang des Reiches, womit
ein neues Gesetz über die Ergänzung des Heeres erlassen und vom 1. November 1858 an in 
Wirksamkeit gesetzt wird. (4-r. 8 1.) Ofen, 1858. Universitäts-Buchdruckerei. E.
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Patent, Das kaiserliche —, vom 24. April 1859. enthaltend das neue G e me i n d e -  
Geset z .  (8-r.) Hermannstadt. 1859. Th. Steinhaussen — 30
— Kaiserliches —, vom 1. Sept. 1859, betreifend die innere Verfassung, die Schul- und 
U n t e r r i c h t s - Angelegenheiten und die staatsrechtliche Stellung der evangelischen 
Kirche beider Bekenntnisse in den Königreichen Ungarn, Croatien und Slavonien. in 
der Woiwodschaft Serbien mit dem Temeser Banate und der Militärgrenze. (4-r. 12 1.) 
Wien, 1859. Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei.
— Das k. k. —, vom 1. Sept. 1859, als Mystification des Protestantismus in Ungarn.
(8-r. 138 1.) Hamburg, 1860. Holfmann & Comp. —.12 gr.
A. M.
— Kaiserliches —, vom 20. Decemb. 1859, womit eine Gewerbe-Ordnung für den
ganzen Umfang des Reiches, mit Ausnahme des Venetianischen Verwaltungsgebietes 
und der Militärgrenze . . .  in Wirksamkeit gesetzt wird. (n. 8-r. 25 1.) Arad, Buchdr. 
v. H Goldscheider, E. M.
M ellék le tü l az  „ A ra d e r  Z eitung*  hoz.
— cisársky, daný dne 1. zári 1859, o vnitfnim zrízeni, o záležitostech školnich vynčovanich
a statopravnim postaveni cirkve evangelické obojiho vyznání v Kralovstvich Uherském, 
Charvátském a Slavonském, ve vojvodstvi srbském a banáte Temešském i v Hranici 
vojenské. (4-r. 11 1.) Ve Vidni, 3 859. Z. c. k. tiskárny dvorské a štátni. M.
Patentales, Benignae —, Josephinae de re matrimonii in Hungária, de dato 6. Martii 1786 
publicatae et per art. 26. 1791. aeque adnexum confirmatae, et restabilitae. (8-r. 52 1.) 
Posonii, 1804. Sim. Petr. Weber. M. E.
-— Benignae —, die 6. martii 17b6, in re matrimoniali emanatae, et per articulum
26. 1791. quoad evangelicos utriusque confessionis in Hungária confirmatae. (8-r. 43 1.) 
Leutschoviae, 1823. Typis Joann. Werthmüller. M.
Páter Aemilián kaputzinus és Trési kis asszony. Esztendeinkböl - való történet. 
A gyermekeket nevelő némelly szülőknek okositására. Irta G. M. (k 8 r. 32 1.) 
Bétsben, 1787. [Ny. n.] M.
Pater Jósef. Super custodiam meam stabo, & figam gradum super munitionem. Habacuc
2. v. 1. Az én vigyázó helyemen állok és meg-állapodom az erősségen. Habakuk 
prófétának 2. rész. 1. v. Ama kivált emlékezettel nevezendő méltóságnak Mélt. Zájezdai 
Patachich Gábor Hermán Kalotsai érsek. Verbovecz, és Rakovecz örökös ura etc. 
ő Excellentiája. Életének 47, Szerémség tartományának, Szirmai püspökségnek 6, 
Kalotsai érsekségnek majdan 12 észt. el-folyása alatt, maga álhatatos vigyázó helyén 
tartó réss őr-állása. És az mennyei hegyek erősségén nyert, örökös megállapodása. 
Melly méltóságnak illv tartós vigyázó helyéről, az egek erősségén épült raeg-állapodássára 
által költözése alatt, nyert rövid üdőben, érseki, és fő-ispánysági nyájjával, s több úri 
fő-rendek, tódúlt sokasságával, lelki fő pasztorsága minden hivatallya pontomos, s 
tetez végben vételéről el-szenderedett teste jelenléteiében, mint egy tsak szó közben, 
elő nyelvel kezde elé hozakodni P. J. 1746. észt. (2-r. 27 1.) Nagy-Szombatban, 1746. 
Ny. az akadémia bőt. E. M.
Pathy Nagy Károly. L.: Na g y  Károly
Patika, Házi —, vagy szükségben segítő orvosi könyvecske a nemorvosok számára. 
(8-r.) Kassán, 1830. .48 p.
Patikai Lukátsnak egy meglett, próbált és okos szántó-vető embernek oktatásai a lovak­
nak, szarvas-marháknak, juhoknak és sertéseknek betegségeiről s azoknak gyógyításáról. 
A „Szükségben segítő könyv“ olvasóinak. (8-r. VI és 198 1.) Pest és Buda, 1792. 
Weingand János Mihály könyvárusnál, nyomt. Länderer Katalin Budán. M.
Patkovich, Balth. Theses inaugurales medico - practicae de haemorrhagiis. (8-r. 8 1.) 
Viennae, 1779. Typ. haered. de Ghelen.
Patkovics, Josef. Die Heilquellen von Harkány kurz dargestellt. (8-r.) Fünfkirchen, 1830.
— A harkányi hévviz és gyógyereje. Felolvastatott a magyar orvosok és természet­
vizsgálók 1846. évi aug. hó 14-én Harkányban folytatva tartatott VI. nagygyűlésében. 
(8-r. 39 1.) Pécsett, 1846. Ny. a lýceum könyvnyomd. E- M.
Paton, A. A. Highlands and islands of the Adriatic, includ. Dalmatia, Croatia, and the Southern 
provinces of the Austrian empire. 2 vols. With a map and plans. (n. 8-r) London, 1849 
J .  B a e r  <Sr» C°• F ra n k fu r t. 12 m.
(Patonyi, Thadd.) Elegia qua Dno Ladislao Nagy de Peretsen i. comitatus Aradinensis 
adsessori, in j. ducalis societatis eruditorum Jenensis membrum nuper adlecto gratulatur 
vates cituanus T. P. (4-r. 5 lev.) Temesvárim, 1804. Typ. Jac. Jos. Jonas. M.
Patonyi. 54 Patzek.
Patonyi, Thadd. Mvsa Pannonica avgust. potentiss. Galliarvm reipvb. imperatoris 
Bonaparte Napoleonis primi solemnem coronationem Y. idus Novembris a. r s. 1804. 
Lutetiae Parisiorum peractam singulari cum affectu celebrat. (4-r. 15 1.) Szegedini, typ. 
Urb. Grünn. M.
— Carmen amicum quo adm. Rev. patri Damasceno Török die 24-a Aug. 1806. in
conventu Nyir-Bathoriensi electo gratulatur T. P. (8-r. 7 1.) Magno-Varadini, 1807. 
Typ. Joan. Franc. Tichy. E.
— Regulae criticae generales, et speciales scientiarum e probatissimis autoribus in unum 
collectae. (8-r. XVI, 266 1. és 3 lev.) Magno-Yaradini, 1807. Typ. J. Fr. Tichy. E. M.
— contra-disquisitio. Num in philosophia eadem doctrinae capita tractari, et sic eadem
philosophia quoad omnes partes in scholis, gymnasiis, et academiis romano-catholicis, 
augustanis ac reformatis, salva religione, doceri possit? (8-r. 10 lev., V—XIV, 238 
és 1 1.) Magno-Varadini, 1808. Typ. Joan. Franc. Tichy. E.
— Admodum Rev. ac Eximio patri Damasceno Török. (k. 8-r. 2 lev.) [EL, é. és ny. n.]
' M.
Patri Szent IMreI, saCerDotl qVInqVagenarlo Viro reLIgloso: Canit IVventVs — 
RosnaVIensIs. (4 r. 4 lev.) Cassoviae, typ. Franc. Länderer perpetui in Füskút. E.
Patriae pietatis imago. Virg. Aeneid. IX. Sive Eminent . . . Sigismundus e comitibus de 
Kollonitz, metropolit. Viennensis ecclesiae archi-episcopus, virtutibus patriis, ceu gradibus 
cardinalitiae dignitatis fastigium conscendens, a gymnade latino-graeco-hebraica piarum 
scholarum . . . honoratus. (2-r. 27 lev.) Viennae, 1728. Typ. M. Th. Voigtin.
Rézm etszetéi képekkel a szövegkén.
Patrignani, Jos. Ant. Leben des frommen Diener Gottes P. Antonii Baldinucci aus der 
preysz-würdigsten Gesellschaft Jesu. In wälscher Sprach beschrieben von . . . Anjetzo 
in die teutsche Sprach übertragen von G. I. K. de W. (8-r. 58 1.) Kaschau, 1765. 
Gedr. in der academ. Buchdruckerey soc. Jesu. E.
Patriot, Der —, aus Grundsätzen, (k. 8-r. X L, 1 lev. és 168 1.) Pest, 1797. Gedr. bey 
Matth. Trattner. M.
— Der —. Politisches Abendblatt. Redigirt von L. Wysber .  1848. (4-r.) Pest, 1848. 
Ad. Müller.
Patriotismus, Der —, der Ungarn. Gewidmet der neu errichteten adelichen ungarischen 
Insurrection von einem Mitglied der ersten Insurrection. (4-r. 6 1.) Ofen, 1805. Gedr. 
mit k. Universitäts-Schriften.
Patrls ODILonls CapVCInl prIMItlae, qVas hls VersIbVs ornaVIt faVtor elVs. (4-r. 
2 lev.) Budae, 1707. Typ. reg. universitatis. M.
Patuna, Bartholom. Epistola physico-medica continens historiam foetus sine involucris 
extra uteri inventi, placenta intra uterum haerente. (8-r. 41 1.) Viennae, 1765. E typogr. 
Kaliwodiano.
— Memoria sopra il trismo de fanciulli recentemente nati. (n. 8-r. LXIX 1.) Gorizia, 
1785. Stamperia Tommasini.
Patuzzi, Carol. Oratio de divo Ladislao rege Hungáriáé, dum . . . .  i. natio hungarica 
divo tutelari suo cultum annuum solenni ritu persolveret. (2-r. 18 lev.) Viennae, 1744. 
Excud. Fr. A. Kirchberger.
Pátzay Ferencz. Egyházi beszéd, mellyet nyírni helységben, ns. Somogy vármegyében, 
Sz. István első magyar királyunk tiszteletére épített templom felszentelésekor. 1825. 
észt. augustusnak 20. napján mondott. (8-r. 22 1.) Weszprémben, 1825. Szammer 
Klára bet. M.
— Ditső emlékezete Csapody Gábor urnák, mellyet böjt más havának 2. napján 1825. észt. 
Somogy vmegye Ádándi mezővárosában tartott gyász-innepén hirdetett. (4-r. 12 1.) 
Pesten, 1825. Trattner Mátyás bet.
— Egyházi beszéd, mellyet Bálványosi helységben Ns. Somogy vármegyében Sz. Gábriel 
arkangyalnak tiszteletére épitetett templom felszentelésekor, 1828-dik esztend. már- 
tziusnak 24-dik napján mondott. (8-r. 22 1.) Weszprémben, 1828. Számmer Alajos bet.
M. E.
Patzek Károly. Cholera nyavalyáról a leginkább tudnivaló. (8-r.) Pesten, 1831.
— Fragmenta anthropognostica. Dissertatio inauguralis medica quam . . . pro obti­
nendo med. dris gradu conscripsit. (8-r. VIII, 9—59 1., 1 lev. és 1 réznyom. tábla.) 
Pesthini, 1833. Typis Jos. Beimei. M.
M a g y a r  szöveggel, m elynek  cím e:  Emberesmértető töredék, mellyet orvos doctorrá 
létekor közre bocsátott.
Patzek. Paul.
Dissertatio inauguralis medica. (8-r. 36 1. )  
M.
182 1. )
Patzek. Maur. Anatómia pathologica hepatis.
Budae, 1837. Typ. r. universitatis.
— Vilmos. Várnai csata. Szomorújáték 5 felvonásban, egy élőjátékkal. (12-r.
Budapest, 1841. " 1.—
— Vegy- és gyógyszertani értekezés az ömlesztett fojtósavas ezüstagról s az al-eczet- 
savas ólmacsról. (8-r. 16 1.) Pesten, (év n.)
Patzier, Mich. Ign. Anleitung zur metallurgischen Chemie. Bearbeitet und seit dem Jahre 
1792 vorgetragen . . .  4 Bde. (n. 8-r. 12 lev., 570 1. és 4 lev.; 464 1. és 2 lev.; 4141. 
és 2 lev.; 660 1. és 3 lev.) Ofen, 1805. Mit königl. Universitäts-Schriften. M.
Patzko, Franc. Aug. Cels. ac Rev. S. R. I. principi Dno Josepho e comitibus de 
Batthyán, ecclesiae metrop. Srigoniensis archiepiscopo, primati regni Hungáriáé etc. 
dum archiepiscopali dignitate ornaretur, devota mente vovere volebat, anno, quo 
Istro-Grano noVo, seDes saCra praesVLe gaVDet, In patrio qVI res Diriget orbe 
saCras. (2-r. 2 lev.) [Posonii, typ. Fr. A. Patzko.] M.
— Catalogus librorum, qui apud F. A. P. typograph. Posoniensem, addito pretio
venales prostant, (k. 8-r. 8 lev.) 1787. (H. és ny. n.) M.
U. a. (k, 8-r. 15 lev.) Posonii, 1789. (Ny. n.) M.
U. a. (k. 8-r. 12 lev.) Posonii, 1795. (Ny. n.) M.
— Franc. Jos. Catalogus librorum, qui apud F. J. P. typographum, Posonii et Pestini
venales prostant. — Verzeicbniss der Bücher, welche bey Fr. J. P. verkauft werden, 
(k. 8-r. 10 lev.) 1801. (H. és ny. n.) M.
— Georg. Thema inaugurale sistens divisionem febrium ex symptomatibus praevalentibus
quod . . . pro dris med. laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni submittit. 
(8-r. 45 és 3 1.) Pestini, 1828. Typis Josephinae Patzkó. M.
Paudex, Emanuel. Dissertatio inauguralis medica de respiratione embryonis humani. 
(8-r. 26 1.) Pestini, 1837. Typ. Jos Beimei. M.
Pauer, Aug. Ign. Dissertatio de morbis simulatis, quam . . . pro gradu dris med. . . . 
rite consequendo, publicae disquisitioni submittit. (8-r. 2 lev., 64 1. és 1 lev.) 
Pestbini, 1827. Typis nob. Math. Trattner de Petróza. M.
— Car. Godofr. De orientatione seu expositione situs regionis in plano respectu pla­
garum mundi quaedam proponit, simulque Ggio Maur. Lowitz profess. matbem. impr. 
astronomiae ' primordia numeris gratulatur. (4-r. 24 1. és 1 rajzt.) Posonii, 1751. 
Typ. J. M. Länderer. M.
— Chr. Andr. Dissertatio inauguralis botanica de Jungermanniae charactere. Cum icone. 
(4-r. 60 1.) Erlangae, 1760. Typ. Tesehnerianis.
— Chr. Wilh. Dissertatio inauguralis medica de essera. (8-r. 2, 52 és 2 1.) Budae, 1782.
Typ. Cath. Länderer. M.
— Ignatius. Ceis. s. r. i. principi, dum solemnem ingressum suum celebraret, et in 
episcopum Jaurinensem inauguraretur, carmen hoc, in perenne animi sui monu­
mentum dioecesis Jaurinensis alumni obtulerunt. (4-r.) Jaurini, 1819. Typis Streibigianis.
— János. Az egyházi rend érdeme Magyarország történetében. Árpádok időszakától 
korunkig. 3 fűz. (8-r.) Székesfejérvár, 1847—48. Özv Számmer Pálné bet.
1. fűz. Árpádok időszaka. (VI és 160 I.) 1847. —-40 p.
2. fűz. Vegyes uralkodók időszaka. (VII—X és 161—188 1.) 1847. —.4° P
3. fűz. Austria időszaka. (XI—XVI és 289—518. 1.) 1848. — 40 p.
D obrow sky l8 8 g . 2 f r t  5 0  kr. A, E. M.
— A szent keresztút tizennégy statioban. L. : K e r e s z t ú t .
— A Székesfejérvárott fölfedezett királyi sírboltról. Képekkel. (8-r. 34 1.) Székesfehér­
várott, 1849. Ny. özv. Számmer Pálné bet. A. E. M.
— Vita praesulum Alba - Regalensium. (n. 8-r.) Albae-Regiae, 1853. Typ. vid. Pauli 
SammerÁ
— Memoria basilicae B. M. V. a S. Stephano conditae, (n. 8-r.) Albae-Regiae, 1854. 
Typ. vid. Pauli Szammer.
— Memoria capellae S. Annae seu custodiatus Alba-Regalensis. (8-r. 10 1.) Albae-
Regiae, 1858. Typ., vid. Pauli Szammer. E.
— Ősök einige, vagyis szerette-e a magyar nemzeti történetét? Voltak-e hajdan év­
könyvei ? (n. 8-r. 84 1.) Székesfehérvár, 1860. Ny. özv. Szammer Pálné. E. M.
— Sam. Dissertatio inauguralis medica de ossibus Sesamoideis. (4-r. 30 1.) Julia-Carolina 
1746. Typ. P. D. Schnorrii.
Paul, Franz. Gefühle aller Guten am Neujahrstage 1836 für Se. bischöfl. Gnaden, den 
Herrn Franz Laicsák. (4-r. 2 lev.) Grosswardein, gedr. bei Joh. Tichy. E.
Paul. 56 Pauler.
Paul, Wenz. Joh. Abhandlung von der Schafzucht. Nebst einem Anhang von Tabackbau. 
(8-r. .88 1.) Pressburg, 1770. Bei Joh. Mich. Länderer. M.
— A juhtenyésztésről és a dohánymívelésről. Németből magyarra fordittatott. (8-r. 3 lev.
és 50 1.) Szebenben, 1771. Ny. Sárdi Sámuel. E. M.
— A juh tartásról való rövid oktatás, mellyhez adattatott a dohány termesztésnek
mestersége. (8-r. 152 1.1 Pozsonyban, 1773. Ny. Länderer Mihály. M.
— Zpráva v vžitecném Chovanj Ower s Prjdawkem kterakby se okolo tabakowých rolj
vžitecne pracowati melo. Z nemeckeho na slowenský gazyk preložená. (8-r. 166 1.) 
Y Prespurku, 1773. V Jana Mich. Landerera. M.
Paulatzky, Laur. Ode Adm. Rev., ac Clar. Patri Joanni Bapt. Grosser, scholar. piarum 
per Hungáriám, et Transilvaniam praepositi provinciali, domum Nittriensem canonice 
invisenti, oblata mense Maio Nittriae 1833. (4-r. 7 1.) Tyrnaviae, typ. Joan. Bapt. 
Jelinek. M.
— Ode Adm. Rev., ac Clar. patri Joanni Bapt. Grosser, scholarum piarum per Hungáriám, 
et Transilvaniam praeposito provinciali, domum probationis Prividensem canonice 
invisenti ab eodem oblata mense Maio 1837. (4-r. 6 1.) Neosolii, typ. Phil. Machold.
E.
— Ode honoribus 111., ac Rev. Dni Emerici Palugyay de Eadem et in Bodafalva, dum 
munus episcopatus Nitriensis solenni ritu auspicaretur a collegio scholarum piarum 
Nitriensi dicata die 26. Maii anni 1839. (4-r. 6 1.) Nitriae, typ. Jos. Neugebauer. E.
Pauler, Theodorus. Asserta ex universa jurisprudentia et scientiis politicis. (8-r. 16 1.) 
Budae, 1836. Typ. reg. universitatis.
— Asserta e jure naturali et jure publico hungarico, quae in regia academia Zagrabiensi
publice propugnandas susceperunt die 6. Julii 1845. juxta praelectionibus T. P. Dollhopf 
Gustavus etc. (8 r. 8 1.) Zagrabiae, typ. Lud. Gaj. M.
— Jog- és államtudományok encyklopaediája. (n. 8-r. V ili és 247 1.) Pest, 1851. Emich
Gusztáv. 1.30 p.
A. E. M.
— Emlékbeszéd Frank Ignácz m. acad. tag felett. Tartotta a m. academia ülésében nov.
25. 1850. (n. 8-r. 14 1.) Pest, 1851. Eisenfels és Emich könyvnyomd. E.
K ü lö n n yo m a t az  „A cadem ia i értesítő 1 X . fo ly a m á b ó l.
— Bevezetés az észjogtanba. (8-r. VI és 143 1.) Pest, 1852. Emich Gusztáv. —.48 p.
A. M.
— A nemzetek sernlegességi viszonyai. Előadta a magyar academia ülésében 1851. junius 28.
(n. 8-r. 15 1.) Pesten, 1852. Emich és Eisenfels könyvny. E.
K ü lö n n yo m a t az  ,,A cadem ia i értesítő“ X I .  fo ly a m á b ó l.
— A porosz büntető törvények fő elvei. Előadta a magyar academiában máj. 17. 1852.
(n. 8-r. 15 1.) Pest, 1853. Emich Gusztáv könyvny. E.
K ülönnyo?nat az  ,.A cadem ia i értesítő“  X I I .  fo ly a m á b ó l.
— A követek területen-kívülisége. Olvasta . . .  a magyar academia julius 18-án tartott
kis ülésében, (n. 8-r. 16 1.) Pesten, 1853. Emich Gusztáv könyvny. E.
K ü lö n n y o m a t az  , ,A cadem ia i értesítő“ X I I I .  fo ly a m á b ó l.
— Észjogi alaptan. (8-r. IV, 87 és 1 1.) Pest, 1854. Emich Gusztáv. —.40 p.
A. E. M.
— Emlékbeszéd Borsiczky Dénes felett. Előadta a magyar academiában . . . .  (n. 8-r.
12 1.) Pest, 1854. Emich Gusztáv könyvny. E.
K ü lö n n yo m a t az  ,,A cadem ia i értesítő“ X I V .  fo ly a m á b ó l.
— A kalózokról. Olvasta a m. academiában 1854. jul. 17. (n. 8-r. 20 1.) Pest, 1854.
Ny. Emich Gusztáv. E.
K ü lö n n yo m a t az  , ,A cadem ia i értesítő11 X I V .  fo ly a m á b ó l.
— Bencsik Mihály jogtudós jellemzése, (n. 8-r. 11 1.) Pest, 1855. Ny. Länderer és 
Heckenast. E. M.
K ü lö n n yo m a t az  „A cadem ia i értesítő“ X V . fo ly a m á b ó l.
— A nagyszombati törvénykar romanista irói. (n. 8-r. 14 1.) Pest, 1856. Ny. Länderer
és Heckenast. E. M.
K ü lö n n yo m a t az  . ,A cadem ia i értesítő“ X V . fo ly a m á b ó l.
— Szegedy János jellemzése. [Külön lenyomat az „Academiai értesitö“-ből.] (n. 8-r.
16 1.) Pest, 1856 Ny. Länderer és Heckenast. E. M.
— Egyetemünk rectorai és cancellárjai. (n. 8-r. 22 1.) Pest, 1856. Ny. Länderer és 
Heckenast. M.
Pauler. 57 Pauly.
Pauler Tivadar. Szentiványi Márton jellemzése. Előterjesztette.............. Különnyomat
a magyar akad. értesítőből, (n. 8-r. 18 l.j Pest, 1857. Emich Gusztáv könyvnyomd. E.
— Az elévülés észjogi alapja. Székfoglalólag olvasta oct. 10. 1859. (n. 8-r. 84 1.) [Pest,
1859. Ny. n.]
K ü lön n yom at az , ,A cadem iai értesítő“ X IX . év fo ly . I l i . kötetéből.
Paulics Elek. A Nméltgú és Ft Kluch Jósef urnák, nyitrai megye püspökének stb. 
halálát kesergő versek. (8-r 7 1.) Nagy-Szombatban, 1827. Jelinek Kér. János bet.
K öltem én y. E. M.
Paulik, Franc. Conversatio eum Deo et Sanctis ejus: sive modus Deo serviendi, & sanctos 
ejus colendi, (k. 8-r. 360 1. és 1 rézm.) Leutschoviae, 1843. Typis Joan. Werthmüller. M. 
Paulikovits Lajos. Két vár. Regény. (12-r. 380 1.) Pest, 1854. Müller Gyula. 1.20 p.
E. M.
— Rajzok a hajdankorból. (k. 8-r. 416 1.) Pest, 1855. Müller Gyula bízom. 1.30 p.
T a r ta lm a :  M. E.
Az elhamvad ara. — Zsarapó. — Ovar. — Két zarándok. — Verchovina. — Szánkázás nyárban. — Jézus 
kútja. — Pietroza. -  Az esztergályos. — Vasból arany. — Suliguli csillaga. — Salavan.
— Nefelejtsek a történelem mezejéről. A honleány. Kőrösmező művésze. Pál vitéz.
Remete. (8-r.) Pest, 1859. Boldini Robert könyvny. 2.—
M.
Paulini, Joan. Dissertatio inauguralis physiologico-pathologica de autocratia naturae in 
conservanda et restituenda sanitate. (8-r. 32 1.) Pestini, 1834. Typ. Landererianis. M. 
Paulinus a S. Ba r t o l o me o .  Jornandis vindiciae de Var hunnorum. (4-r. 12 1.) Romae, 1800. 
Apud Ant. Fulgonium. M.
— a S. Di sma .  Phoenix sapientiae. Sive Divi Thomae Aquinatis annua soiennitas, 
oratoria dictione celebrata, (k. 4-r. 22 1.) Budae, 1728. Typ. Joann. Georgii Nottenstein.
M.
— a S. J o s e p h  o. Institutiones arithmeticae cum omnibus necessariis regulis et opera­
tionibus deservientibus statui religioso, politico et militari. (4-r. 2 lev. és 122 1.) 
Budae, 1745. Typ. Verőn. Nottensteinii viduae. E. M.
— P-i. a S. J. orationes habitae in eodem (Romano) archigymnasio I. De neglectu 
literarum humaniorum & earum corruptela. II. De patrocinio bonarum artium.
III. De laudibus Leonis X. in anniversariis ejus parentalibus. IV. De infelicitate 
illiteratorum. V. De forensi latinitate expurganda. VI. De usu & necessitate eloquentiae 
in foro & hodiernis judiciis. VII. In optimis studiis lente festinandum. VIII. De 
expedita discendi ratione. IX. De laudibus Leonis X. in anniversariis ejus parentalibus.
X. De ingeniorum delectu ad studia literarum habendo. XI. De laudibus Leonis X. 
in anniversariis ejus parentalibus.. Recensuit, praqfatus est ac programma de caussis 
corruptae hoc aevo eloquentiae romanae adjecit Joannes Erhardus K ap pius .  (8-r. 
XLVIII, 330 1. és 6 lev.) Budae, 1746. Typ. Verőn. Nottensteinin.
— P. Joanni Nepomuceno Motesiczky. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n. 1789.] M.
Pauliny, Jos. Trauungs-Rede gehalten am 5. Juny 1798 . . .  zu Bistritz, bey Gelegenheit
der zweyten ehelichen Verbindung des . . . Herrn Johann Klapsia, mit . . . Jungfrau 
Katharina geb. Pauliny. (k. 8-r. 16 1.) Schemnitz gedruckt 1798. (Ny. n.)
Paulliny, Nicol. Dem Hochehrw. Herrn Basilius v. Georgievics, zum Namensfeste und 
Neujahrs-Wechsel am 1/13. Januar 1825. (4-r. 2 lev.) Temesvár, gedr. bey J. Klapka.
Paullus a L a p i d e  Le o n i s .  Ode ad beatos immortalesque manes viri sua aetate incom­
parabilis Clar. Doct. Dni Joannis Georgii Sztretsko, anno Chr. 1795 ad diem 4. nonarum 
Novembris vita defuncti. (8-r. 8 lev.) Comaromii, typ. Valent. Weinmüller. M. E. 
Paulovics, Lazar. Introductio ad libros veteris foederis, (n. 8-r. IV és 307 1.) Pestini, 1848. 
Typis Trattner-Károlyianis. M-
— Catechismus rationis per revelationem illuminatae. (8-r. 38 1.) Pestini, 1856. Typ.
Jos. Gyurián. M-
Paulsen. Preisfrage und Antwort. (4-r. 6 lev.) Preszburg, 1786. Gedr. bey Simon Peter 
Weber. »  M.
Paulus. Oratorium nach Worten der heil. Schrift componirt von Felix Mendelssohn - 
Bartholdy. (8-r. 13 1.) Pesth, 1841. Gedr. bei Trattner-Károlyi. M-
Pauly, Carolus. Consitutio rei urbarialis regni Hungáriáé. 2 tomi (3 partes), (n. 8-r. 
XXXII, 336, 337—671 és 1 1.) Viennae, 1817. Typis Grundianis. 4.30 p.
A  m á s o d ik  k ö te t  v é g é n  : Constitutio urbarialis regnorum Croatiae et Slavoniae. A. E. M.
Pauly. 58 Pavich.
Pauly Károly. Magyar tiszti írásmód a polgári igazgatás és törvénykezés szótárával. 
A magyar ifjúságának használására, (n. 8-r. 500 1.) Budán, 1827. Ny. a má'gy. kir. 
egyetem bet. Kötve 2.40 p.
E.
— Polgári és pörös szótár, (n. 8-r. 159 és 1 1.) Budánn, 1827. A magyar kir. universitás bet.
M.
— Vilmos. Általános ausztriai polgári törvénykönyv, 1852. évi november 29-ikén kelt
legfelsőbb nyiltparancs által, Magyar-, Horvát- és Tótországban, a szerb vajdaság 
s temesi bánátban életbeléptetve, az ezen törvénykönyvre vonatkozó utólagos ren­
deletekkel. Rendszeresen s gyakorlatilag magyarázva P. V. által. I. köt. A személy­
jogról. (n. 8-r. XII és 205 1.) Pest, 1853. Müller Gyula. 1.30 p.*
Több nem  je le n t  m eg.
Paumgartten, C. R. Franz Rakoczy. Dramatisches Gedicht in 4 Akten, (n. 8-r. 70 1.) 
Wien, 1859. Mechitaristen-Congregations-Buchdruckerei. —.50
M.
Paur, Carl. Ehrenrede auf den H. Stifter des preiswürdigsten Ordens der frommen 
Schulen Joseph von Calasanz, als die 8-tägige Feyer seiner Heiligsprechung den
27. des Augustmonats 1769 . . .  zu Neutra beschlossen wurde. (4-r.) Tyrnau, in der 
Acad. Buchdr. M.
Paúr, Joh. Zwei römische Ziegeldenkmäler aus Steinamanger in Ungarn. Mit 3 lithogr. 
Tafeln, (n. 8-r.) Wien, aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn.) 
K ü lö n n y o m a t a „ S itzungsberich te l '-böl.
Pauscher, Josef. Almanach des Theaters zu Lúgos, zum neuen J. 1838. (8-r. 4 lev.) 
Gedr. mit Beicheľschen Schriften (in Temesvár). E. M.
— Almanach des Theaters der kön. Freistadt Temesvár . . . .  zum neuen Jahr 1839.
(16-r. 24 1.) Temesvár, Druck v. Jos. Beichel. E. M.
— Almanach [1841] der . . . kön. städt. Theater in Temesvár, Pesth und Fünfkirchen.
(16-r. 32 1.) Temesvár, mit Jos. Beichel’s Schriften. M.
— Journal des freistädtischen Theaters in Oedenburg. Zum neuen Jahre 1847. (k.*8-r.
12 1. és 2 lev.) Oedenburg, Kultschar’sche Buchdr. E. M.
— Journal des k. freistädtischen Theaters in Oedenburg . . . Zum Abschiede gewidmet,
(k. 8-r. 8 1.) Oedenburg, 1847. Kultschar’sche Buchdr. M.
Pausz Amand. Kisczeli szarándok. (8-r. 308 1.) Győrben, 1797.
Újabb kiadása  ezen cím  a la tt:
— Kis-czeli szarándok, azaz rövid oktatások, mellyeket összveszerkesztett T. P. A., most 
pedig újra kiadott Ve k e r l e  Gottfried. (8-r. 236 1.) Győr, 1834. Streibig Lipót.
— Christkatholisches Andachtsbuch insbesondere für fromme Pilger zum Gnadenbild 
Mariä nach Kleinzell. Herausgegeben v. G. Veker l e .  (8-r. 173 és 3 1.) Pressburg, 1835. 
Ant. Edl. v. Schmid.
— Jos. Ad 111. ac Rev. Dnura Steph. Sztratirairovics orientalis ecclesiae neo-electum 
archiepiscopum et metropolitam Carlovicziensem, dum civitatem Neoplantensem prima 
vice ingrederetur die V I1. Januarii 1791. (4-r. 3 lev.) Neoplantae, 1761. [Ny. n.] M.
Pávai, Samuel K. Mappa exhibens totam archidioecesin Colocensem, in comitatibus 
Bacsiensi, et Pestiensi diffusam, et in tres distinctas archidiaconatus cathedralem 
Bacsiensem, et Tibiscanum divisam, adjecta una parochia Horgas in comita'tu Cson- 
gradiense existente. Pestini, 1801. Aeri incisa per Franc. Karacs. M.
Paver, Carol. Godofr. De orientatione seu expositione situs regionis in plano respectu 
plagarum mundi. (4-r. 24 1.) Posonii, 1751.
Pavich, Alex. A n t .  Dissertatio inauguralis medica sistens quaedam de nicotiana tabaco.
(8-r. 31 1.) Vindobonae, 1827. Typ. J. P. Sollinger. M.
(— Emer.) Exemplar encomiorum, commodo seraphicae juventutis donatum, a quodam 
lectore generali, ordinis Seraphici, regularis observantiae, provinciae Bosnae Argentínáé. 
Budae anno 1754. annexo ortu, & progressu doctoris subtilis. (16-r.) Budae, typ. 
Leop. Franc. Länderer.
— Ramus viridantis olivae, in arcam militantis ecclesiae relatus, seu paraphrastica
et topographica descriptio provinciae nuper Bosnae Argentínáé, jam vero S. Joannis 
a Capistrano nuncupatae, ordinis minorum observantiae, in ditione suae sacrae 
caesareae et reg. apóst. Majestatis, per Ungariam, Slavoniam, Syrmium, et Banatum 
diffusae clientalis obsequii ergo Rev. Patri Josepho Maria de Vedano. . .  oblata. (2-r. 
XVI, 391 1. és 1 rézm.) Budae, 1766. Typ. Leop. Franc. Länderer. M. E.
Pavich. 59 Paziazi.
(Pavich, Eaer.) Rucsna knjixica, za utiloviti u zakón katolicsanski obrachenike ; za narediti, 
i na srichno priminutje dovesti bolesnike, i na smert odsugjene; i za privestina spasonossni 
zakón razdvojnike. Xupnikom, i ostalima duhovnim nastojnikom, a i istima pravo- 
virnima Domachinom veoma koristna; upisana po jednomu sinu S. Frane, derxave
S. Ivana od Capistrana, godine 1769. (8-r. é lev. és 174 1.) U Pessti, sa slovi 
Eitzenbergerovi.
I — Epištole, i evangjelja priko sviu godishnji nediljah i svetkovinah s-dvima mukama
i Isusa po Matheu, i Ivanu ispisanima, po uredjenju rimskoga misala, i naredbi svetoga 
tridentinskoga sabora sloxena, i u slovinski, iliti iliricski jezik pristitam pana . . . .
I  (8-r. 3 lev., 436 1. és 1 címkép.) U Budimu, 1808. Sa slovima kraljevske magj. mudro- 
skupshtine.
I — Karéi. Pokopno govorenye kője o sprovodu priuzvishenoga, prisvitloga, i priposhto- 
vanoga gospodina Antuna Mandicha Boxjom, i aposhtolske stolice milostyom etc. u 
Stolnoj cerkvi Diakovacskoj S. Petra aposhtola, na dán jedana jesti miseca oxujka, 
godine 1815. obderxavanomu. (4-r. 2tf 1.) U Ossiku, 1816. Slovima bashtinikah 
Divaltovih. M. E.
: — Politika za dobre ljude to jest Úprave razumnoga, i kripostnoga xivota, iz nimacskoga
poslavoncsite. (8-r. 183 1. és 2 lev.) U Peshti, 1821. Sa slovih, Ivana Thome Trattner.
M.
[ — Svetcsano govorenje o pngodi druge mlade misse priposhtovanoga gospodina Gabre 
Jankovicha. (n. 8-r.) U Budimu, 1828. Slovotishtjem kralj. mudroskupshtine.
Pavissevich, Jós. Maria Theresia augusta post fata superstes. (4-r. 5 lev.) Mursiae, (1781.) 
Ex officina Divaltana. M.
— Fragmenta poetica. Elogia, epitaphia F. J. P. (4-r. 41 1.) Essekini, 1793. Typ. Divaltanis.
M.
Pavissich, Luigi Cesare. Delia vita dei generale Nicolo Mastrpvich dalmata, (n. 8-r. 38 1. 
és 1 arck.) Vienna, 1852. Dalia tipográfia mechiteristica M.
Pavlešic, Joh. Gelegenheits-Rede, die am 19. Juny 1844, ais . . . Herr Josef v. Schrott, 
Weihbischof von Belgrad und Semendria . . . den Grundstein des Karlstädter Armen- 
und Waisenhauses einsegnete, in südslawischer Sprache vorgetragen und nachträglich 
in die deutsche übersetzt hat. (4-r. 6 1.) J. Prettner’sche Buchdruckerei (in Karlstadt).
E.
Pavletič, J. Pregled zemlio- i déržavopisni Europe, (h. 4-r. V ili 1. és 20 lev.) U Zagrebu.
1843. Dr. Ljud. Gaj.
Pawelka, Jan Nep. Krátki witah usporadaná a letopisów cirkwi krestanskég katolickég 
pro mládež obecného ludu. (8-r. 114 1. és 1 lev.) W Trnawe, 1844. Nákladem Felixa 
Wachtera
Pawlowski, Daniel. Locutio Dei ad cor religiosi, in sacra octiduana exercitiorum spiritua­
lium solitudine commorantis. (16-r. 188 1. és 2 lev.) Tyrnaviae, 1752. Typis acade- 
micis soc. Jesu E. M.
Pavlovszky, Math. Ecloga honoribus Rev. ac. Clar. patris Francisci Xav. Gubiczer, dum
festam nominis sui diem 3-tia Decembris anno 1827 felix recoleret, a secundi anni
philosophiae auditoribus oblata. (4r. 8 1.) Szegedini, typ. Urb. Grünn. M. E.
Paxi, Mich. Specimen inaugurale chemico-physicum sistens observationes novas et mele- 
temata circa pyrophorum aluminosum et ignem. (4-r. VI és 56 1.) Trajecti ad Rh.,
1771. Ex offic. Joan. Broedelet.
Paxy, Ludov. Florilegium sponsalitium canonico morale foro fori, & poli accomodatum. 
Essentiam, proprietates, & effectus sponsalium, nec non decisiones L. cum funda­
mentis, pro, & contra discussis complectens. Ad usum curatorum animarum, diaecesis 
Magno-Varadiensis . . . concinnatum. (4-r. 503 1.) Comaromii, 1740. Typ. Nie. Joan. 
Schmid. M. E.
Payer, Joan. Leop. Modicum medium, sive regni Sclavoniae thermarum in inclito Varas- 
diensi comitatu ad venerabile ac antiquissimum capitulum almae ecclesiae Zagrabiensis 
jure dominii spectantium succincta et dilucida descriptio. Annexis cautelis in acidu­
larum usu ol^ervandis. (8-r. 46 1.) Rcimpressum Zagrabiae 1784. Litt. Kotscheianis
U. a. (8-r. 46 1.) 1786. [H. és ny. n.]
Paziazi, J»h. Georg. Das irdische Glück ein Unglück, und das irdische Lnglück ein 
Glück; zuletzt Betrachtungen über den christlichen Glauben. Alles mit Beweisen, 
theils durch Stellen aus den zwey heiligen Schriften, theils durch gesunden Menschen­
verstand. (8-r. XIII, 14—68 1.) Pesth, (é. n.) Gedr. bey Ludw. Länderer. M.
Pázmándi 60 Pázmány
Pázmándi, fiabriel. Idea natri Hvngariae veterum nitro analogi. (8-r. 76 1.) Vindobonae, 
1770. Apvd Rvd. Graeffer. £.
Pázmándy, Sámuel. Schediasmata praelvdialia cogitationvm coniectvralium, circa originem, 
sedesque antiquas, & linguam, vrho-magarvm popvlorvm. Quibus, ex combinatione 
scriptorum sacrorum, cum profanis, ac traditione domestica a fabulis vindicata, cum 
primis depromtis, tam eorundem, quam et in parte aliarum gentivm, ac aboriginvm, 
historiae-praesertim primigeniae — nova rrvrsus facies indvitvr. Pars 1. Cum adnota- 
tionibus autoris — et centuria vocum iazygicarum — aliarumque hungarico-illyricarum 
syllabo, et aliis additamentis. (8-r. 8 lev., 1009 és 20 1.) Pestini, 1786. Litteris I. 
Mich. Länderer. A. M.
H orovitz l 8 y 6 .  I f  rt. —  D obrow sky  1888. q f r t  50 kr. —  L is t  Cr" ŕra n c k e  18/O. I t lr .
(Pázmány Péter.) Nyolcz okok, mellyekre nézve egy tudós, és nevezetes fő-ember, meg­
vetvén az új vallásokat a római hitre tért. Academiai collegiumban a Jesus társaság: 
gondviselése-alat, a keresztyén tudománynak gyarapodására rendelt könyvtartó házbúi 
újonnan ki-botsáttattak, (16-r. 59 és 1 1.) Kassán, 1785. Az academiai bőt. Frauenheim 
János Henrik által. M.
H orovitz 1876. 8 0  kr.
Újabb kiadása  ezen cím  a la t t :
(—) Nyolcz okok, mellyekre nézve egy tudós, és nevezetes fő-ember, megvetvén az új 
vallásokat, a romai hitre tért. Az igaz keresztény híveknek lelki gyarapodására újonnan 
ki-nyomtattattak. (12-r. 75 és 1 1.) Kolosváratt, 1764. A Jesus lárs. akad. bőt. E.
(—) Nyóltz okok, mellyekért egy tekintetes tudományé nevezetes fő-ember, el-hagyván 
a római hit ellen tusakodó vallásokat, a régi igaz pápista hitre hajlott. (16-r. 59 és 1 1.) 
Nyomt. Győrbe, 1772. Streibig Gergely János által. M.
— Alvinczi Péternek kassai kálvinista praedikátornak egy tudakozó praedikátor nevével
Íratott ött levél, P. P.-tűl néhai esztergami érsektűi (16-r. 108, 08, 87 1.) Nyomt. 
Kassán, 1741. Az academiai bőt. Märcklinger Korlát által. A. E.
Nyomtattatott utóbszor Kassán: most pedig ujjolag (16-r. 297 1.) Kolosváratt, 1761. 
Az akadémiai bőt. E. M.
D obrow sky  1888. 2 f r t  50 kr.
— Imádságos könyv, mellyet írt P. P. a boldog emlékezetű Cardinal esztergami érsek.
És most az méltgs Telvanai Joanelli Judith . . . adakozásábúl újonnan nyomtattatott. 
(4-r. 12 lev., 292 1. és 8 lev.) Kassán, 1758. Az akadémiai bötükkel. M.
Nyomtattatott tizennegyedszer. (8-r. 8 lev, 434 1. és 3 lev.) Nagy-Szombatban, 1791. 
Nyomt. a kir. umvers. betűivel. M.
U. a. (4-r. 3 lev., 292 1., 3 lev. és 1 címkép.) Kassán, 1797. Füskúti Länderer Ferentz bet.
M.
U. a. (8-r.) Budán, 1812. A kir. egyetem bet.
Most pedig ezen hiteles, gondosan átnézett, és egy toldalékkal megbővített 16. kiadásban 
közrebocsát a jó s olcsó könyvkiadó-társulat, (ö-r. IX, 17, 576, 1 1. és 1 címkép.) 
Pesten, 1851. Eisenfels és Emich könyvnvomd. —.48 p.
M.
Most pedig . . .  17. kiadásban másodszor közrebocsát a jó és olcsó könyvkiadó-társulat. 
(8-r. IX, 17 és 600 1.) Pesten, 1853. Lukács L nyomd. —.48 p.
M.
— Hodegus. Igazságra-vezérlő kalauz. Mellyet írt, és most sok helyen jobbítván ki- 
botsátott . . .  [4. kiadás.] (2-r. XVI. 1092 1., 4 lev. és P. P. arck.) Nagy-Szombatban, 
1766. A Jesus társasága akadémiai collegiumának bet. A. E. M.
D obrow sky  l8 8 g . lO f r t .  —  K ivo n a to t készített belőle A m b r o s o v s z k y  M ih á ly ;
Id. ott.
— A romai anya-szent-egyház szokásából minden vasárnapokra, és egy-nehánv inne-
pekre rendelte evangeliomokrúl prédikátziók, meliyeket élő nyelvnek tanitása-után 
Írásban foglalt Cardinal P. P. esztergami érsek. (2-r. XXVili és I27ö 1.) Nagy-Szom­
batban, 1768. A Jesus társasága akadémiai collegiumának bőt. A. M. E.
D obrow sky 1888. 5  f r t .
—• A setét hajnali-tsillag után bujdosó Luteristák vezetője, melly útba igazittya a vitte- 
bergai academiának Fridericus Balduinus által kibotsáitott feleletit a kalauzra. Nyom­
tatta Bétsben a Kolóniái udvarban Formica Máte 1627. esztendőben. (4-r.) Agriae. 1774. 
Typis scholae episcopalis.
— Epistolae. L.: Mi l ler ,  Jac. Ferd.
Pázmány. 61 Pázmány-füzetek.
Pázmány, Petri, . . . legatio romana. Edente Aloysio lib. bar. M e d n y á n s z k y .  (n, 8 -r. 
VI, 7—170 és 1 1.) Pestini, 1830. Sumptibus Conr. Ad. Hartleben. *A. E. M.
Dobrowsky l8gO. I f r t .
Pázmány-fiizetek. Egyházi beszédek, homiliák, templomi és iskolai katekesisek gyűjte­
ménye. Szerkeszti R o d e r  Alajos. Kiadja a Szent-István társulat. 4 köt. (n. 8 -r.) 
Pesten, 1855—59. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál.
I. köt. 5 füzet. (675 és 1 1.) 1855—56. 5.—
E. M.
II. köt. 6—10 füzet. (648 1.) 1857. 5,—
E. M.
III. köt. 2 füzet. (401 és V 1.) 1858. 4.—
E.
M ellette : Régi szent beszédek az érsekujvári codexből (1530—1.) Adalékul a ..Pázmány- 
füzetek“-kez. Mai Írásmóddal közli: S z a b ó k y  Adolf. (LXVIIl és 1 1.) Pest, 185*8. 
Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál.
T a r ta lm a :
Kalácson estén való prédikáczió. — Karácson napján Mária neve. — Példabeszéd. — Az irgalmasságról. — 
Husvétra. — Pünkösdre. — Szentháromság napján. — Űrnapján. — Az utolsó Ítélet napjáról.
IV. köt. 2 füzet. (520 és VII 1.) 1859. E.
T a rta lm a  :
I. köt Advent 1. vasárnapjára P e r g e t  János és T ó t h  Antaltól.
Karácsonnapra V e z e r 1 e Ignácz és S o m o g y i  Alajostól.
A boldog. Szűz szeplő'len fogantatásáról D a n i e l i k  János, K ö r m ö c z y  Imre és P a l á s t h y  Páltól. 
Nagybőjti beszédek K ö r m ö c z y  Imre és T ó t h  Antaltól.
Nagypéntekre T ó t h  Antal és F á b i á n  Ambrustól.
Husvét ünnepekre B o s s u e t ,  P y r k e r  László és S o m o g y i  Károlytól.
Husvét utáni I—VI. vasárnapra V e z e r l e  Gáspár, Ko d e r  Alajos, T ó t h  Antal és S o m o g y i  Károlytól. 
Pünkösd ünnepére S z a b ó  József és O s w a l d  Ferencztől.
Szentháromság-vasárnapra T ó t h  Antaltól.
Űrnapra P y r k ér  László és B e n d e Józseftől.
Pünkösd után II. IV—X. vasárnapra B e k e  K r i s t ó f .  S z a b ó  József és G r y n a e n s  Alajostól.
Szent László király és Szent Anna ünnepeire H u s z á r  Károlytól.
Adventi tanítások M áj e r Istvántól.
Fehérvasárnapi és Szent Márk napi tani'ások G r y n a e n s  Alajostól.
Szent Péter és Pál ünnepére hitelemzési tanítás K o d e r  Alajostól 
Nagyböjt minden vasárnapjaira való tanítások H u s z á r  Károlytól.
Lelki szent gyakorlatok a négy utolsó dolgokról. F á b i á n  Ambrustól.
Iskolai katekesisek M o r v a  Miklóstól.
II. köt. Nagy-karácson napjára N a g y  Jánostól.
Szent István első vértanú ünnepére R o d e r  Alajostól.
Nagy-karácson utáni vasárnapra T ó t h  Antaltól.
Az év utolsó napjára T ó t h  Antal és D e v i c s  Józseftől.
Uj évre F e n i c z y  János és R i m e l y  Károlytól.
Kis-Karácson és vizkereszt kózti vasárnapra T ó t h  Antaltól.
Vizkereszt ünnepére M a s s i l l o n  után.
Vizkereszt után I—VI. vasárnapia T ó t h  Antal, V e z e r l e  Gáspár, B a r á t i t  Lőrincz, R i m e l y  Károly 
és S á n t h a  Mihály tói.
Jézus szent nevének ünnepére F a t é r Mihálytól.
Gyertyaszentelő boldog-asszony ünnepére R o d e r  Alajostól.
Septuagesima-vasárnapra. V ez  er  l e  Gáspártól.
Sexagesiruo-vasárnapra Hirscher után S á n t h a  Mihálytól.
Quinquagesima-vasáinapra T ó t h  Antaltól.
Hamvazó szerdára D e v i c s  JózseftóT.
Bőjt-vasarnapokra T ó t h  Antal, D e v i c s  József, H a b a z  László és R o d e r  Alajostól.
Gyümölcsoltó boldog-asszony ünnepére Ma yr Frigyestől.
Virág-vasárnapra R o d e r  Alajostól.
Pünkösd-hétfőre D e v i c s  Józseftől.
Pünkösd után III. XI—XXIV. vasárnapokra B e k e  Kristóf, S á n t h a  Mihály, T ó t h  István, T ó t h  Antal 
és R o d e r  Alajostól.
Nagy-boldog asszony napjára F e n i c z y  Jánostól.
Szent István király ünnepére D e v i c s  Józseftől.
Kisasszony napjára Bossuet után D r a x l e r  (Zadori) Jánostól.
Szűz Mária nevének ünnepére u a c s á k Imrétől.
Minden szentek napjára C s a j á g h y  Sándortól.
A fóthi templom fölszentelésekor H o l l ó  M.-tól.
A bőid. Szű^szeplőtHn szent szivének tiszteletére rendezett május havi ájtatosság K ru  e s z  Chrisostomtól. 
Ksketesi sz. beszédek C s a j á g h y  Sándor, B e k e  Kristóf és K u b r i c z k y  Andrástól.
Az Ur imádsága kateketikai beszédekben megntegyarázva H e r m a n n  Jeremiás és K o.der Alajostól 
Templomi katekesisek R o d e r  Alajos és S á n t h a  Mihálytól.
Iskolai katekesisek Mo r v a  Miklóstól.
III. köt. Sz. András napjára. R o d e r  Alajostól.
A b. sz. Szűz szeplőtlen fogantatásának ünnepése. P e r g e l '  Jánostól.
Nagy kalácson napjára P l o s s z  er  Ferencz és V e z e r l e  Gáspártól.
Sz. István, első vér\anú ünnepére. B e k e  Kristóf és J e n e y  Ernőtől.
Pázmány-füzetek. 62 Pecháta.
Sz. János evangélista napjára I r s i k  Ferencztől.
Sylvester estére F e n i c z y  Jánostól. — üj évre F e n i c z y  János és Szabó Józseftől.
Vizkeieszt napjára V e z e r 1 e Gáspár és P l o s s z e r  Ferencztől.
Jézns sz. nevének napjára I r s i k  Ferencz- és a szerkesztőtől.
Gyertyaszentelő Boldogasszony napjára V ez  er l e  Gáspár és P e r g e l ’ Jánostól.
Sz. Balázsnapján I r s i k  Ferencztől. — Sz. Benedek napjára K ru e s z  Chrysostom és C s á s z á r  Ármintól. 
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére V e z e r l e  Gáspár, J e n e y  Ernő és P l o s s z e r  Ferencztől.
Szűz Mária hét fájdalmának ünnepére T ó t h  Antal és H u s z á r  Káiolytól.
Hét nagy böjti beszéd K o l l e r  Jánostól.
Nagypéntekre K o l l e r  János, R o d e r  Alajos és P l o s s z e r  Ferencztől.
Az esztergomi főtemplom fölszentelésekor F a r k a s  Imre és B a r i n y a i  Józseftől.
Püspöki beköszöntő beszéd S i m o r  János győri püspöktől.
A tihanyi apátság nyolczszázados ünnepén K ö v e s  Jánostól.
Egy protestáns vallásúnak a kath. egyházba fölvételekor M u n k a y  Jánostól.
Kereszt-fölszenteléskor Orosz Ádámtcd. — Missiokereszt-folszenteléskor D r a x l e r  Jánostól.
Az oltáriszentség imádásakor F r a u e n h  i f f e r  Józseftől.
A templom fölszentelésének évfordulati ünnepére I r s i k  Ferensztől.
Ajnácsköi báró Vécsey Eteonoia asszony koporsója fölött F e n i c z y  Jánostól. — Gr. Nádasdy Tamás 
halála fölött R á t h  Józseftől.
Templomi katekesisek M a y r h o f e r  Józseftől. — Hitelemzési oktatás F á b i á n  Ambrustól. — Iskolai 
katekesisek H u s z á r  Károly, R o d e r  Alajos és M a y r h o f e r  Józseftől.
Széttekintés a homiletika és kateketika irodalmában R o d e r  Alajostól.
IV. köt. Husvét vasárnapjára B á r d o s s y  Mihály, T ó t h  Antal és I r s i k  Ferencztől. 
llusvét-hétfőre V e z e r l e  Gáspár és P l o s s z e r  Ferencztől.
A gyemek első gyónása és áldozásakor B e  ke Kristóf, C s a j á g h y  Sándor és H u s z á r  Károlytól.
Sz. Márk napján oltárbeszéd I r s i k  Ferencztől.
A kereszt föltalálása napjára F a t é r  Mihály és P a d o s  Jánostól.
Nepomuki sz János napjára D e v i c s József és J e n e y  Ernőtől.
Krisztus urunk mennybemenetelének ünnepére V e z e r l e  Gáspár és R i m e l y  Károlytól.
Pünkösdi e K u b r i c z k y  András és V e z e r l e  Gáspártól.
Szentháromság vasárnapjára V e z e r l e  Gáspár és B en  d e Józseftől.
Űrnapra U d v a r d y  Ignácztól.
Sz. Norbert napjára D e v i c s Józseftől.
Keresztelő sz. János napjára G a r a y  Alajostól.
Hz. László király napjára P l o s s z e r  Ferencz és T ó t h  Antaltól.
Sz. Péter és Pál ünnepére B a b o c s a y  Páltól.
Sz. Margit és Sz. Magdolna napjaira P l o s s z e r  Ferencztől.
Loyolai szent Ignácz napjára Kru e s z  Chrysostomtól.
iNagyboldog asszony ünnepére H u s z á r  Károly és P l o s s z e r  Ferencztől.
S/.. István király ünnepére és sz. Mihály arkangyal napjára I r s i k  Ferencztől.
Mária névnapjára P l o s s z e r  Ferencz és Or o s z  Ádámtól.
A kereszt fölmagasztaltatásának napjára F e n i c z y  János és S z a bó  Józseftől.
A sz. olvasó ünnepére K u b r i c z k y  Andrástól.
Sz. Vendel és sz. Márton napjaira P l o s s z e r  Ferencztől.
Minden szentek ünnepére V e z e r l e  Gáspár, P l o s s z e r  Ferencz és B e n d e Józseftől.
Sz. Erzsébet napjára F e n i c z y  Jánostól. — Sz. Katalin napjára P a d o s  Jánostól.
Első sz. miseáldozatkor K r u e s z Chrysostom, F e n i c z y  János, Ga r a y  Alajos, K o l l e r  János és 
D r a x l e r  Jánostól. ,
Aranymenyegzőre G a r a y  Alajostól. — Vasútfölszenteléskor D r a x l e r  Jánostól.
Midőn a pesti egyetemnek uj fénybe öltözött temploma az isteni szolgálatnak újra megnyittatott R o d e r  
Alajostól.
Plebánusi hivatalra való beigtatáskor J a n k o v i c s  Alajostól.
18 sz. beszéd a házasságról M ü l l e r  Károlytól.
Templomi katekisisek F á b i á n  Ambrus és M u n k a y Jánostól. — Iskolai katekesisek M a y r h o f e r  
Józseftől.
Könyvism ertetések.
Pazzo, II finto —, per amore. Operetta a quatro voci. Da reppresentarsi al theatro 
d’Esterhaz l’anno 1776. (k. 8 -r. 48 1.) Oedenburgo, nella stamperia di Gius. Siess.
M.
Pázsitzky, Ed. Specimen inaugurale de lue aphrodisiaca. (8 -r. 80 1.) Pestini,. 1838.
Typ. Jos. Beimei. M.
Pazurek, Jos. Dissertatio inauguralis medica de scarlatina, quam . . . pro dris med. gradu 
rite consequendo . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8 -r. 2 2  1. és 1 lev.) 
Pestini, 1ö27. Typis nob. Math. Trattner de Petróza. M.
Péch Antal. Búcsúdall, mellyet Ft. Vercsik Imre urnák az 1834. oskolaesztendő végével 
hála jeléül szentel. (4-r. 2 lev.) Nagyváradon, Tichy János nyomt. M.
— Az érczek előkészítésének elvei és gyakorlati szabályai. 24 táblával. (4-r. VI és 87 1.) 
Pest, 1860. Khór és Wein.
Pechanetz, Joseph. Dissertatio inauguralis medico-diaetetica de nutrimentis et potulentis. * 
(8 -r. 16 1.) Budae, 1843. Typ. J. Gyurián et M. Bagó. M.
Pecháta Antal. Szerelmesek levelezője. Magában foglalva a szerelmes levelek különféle 
nemeit, rövid nyelvtudományt, jelesebb költőinktől több versezetet s toldalékul azon 
keresztneveket, melyek máskép ejtetnek ki magyarul és máskép németül (12-r. IV és j 
128 1.) Pozsony, 1847. Kaiiwoda J. —.30 p.
Pecháta. 63 Péczeli.
U. a. Uj kiadás. (12-r. IV és 128 1.) Pest, 1858. Lauffer és Stolp. —.30 p.
Pecháta, Joan. Ode 111. ac Rev. Dno Maximiliane Bernáth, ord. regulär, canonicorum Prae- 
monstratensium praelato etc. oblatae dum primo M. Varadinenses inuiseret 1818. 
(4-r. 2 lev.) Magno-Varadini, typ. Joan. Tichy. M.
— Ode 111. ac Rev. Dno Ladislao e comitibus Eszterházy de Galantha, episcopo Rosna-
viensi dum Magno-Varadinum feliciter advenisset oblata 1818. (k. 4-r. 2 lev.) Magno- 
Varadini, typ. Joan. Tichy. M.
— Elegia Rev. ac Mago. Dno Stephano Tokody de Szent-András, abbati de Egyed, seu
S. Aegidii etc. pristinam valetudinem recuperanti oblata ad diem 20. Augusti 1827. 
(4-r. 2 lev.) Temesvárim, typ. Jos. Klapka. M.
Pecht J. A. A mesterséggel tellyes gyümölts-kerti és szőlőmíves. L .: C s e h  János.
— A tapasztalt konyhakertész. Egy házi és segítő könyv mindeniknek, j^ ki kertjét 
szembetűnő haszonnal akarja mívelni. (8 -r. 95 1.) Kassán, 1834. Werfer Károly.
—.40 p.
E. M.
Péchy Emánuel urnák, Méltgs Péchújfalusi gróf —, T. N. Zemplén vármegye főispáni 
helytartói székébe, 1841. észt. Decemb 13. napján végbement bevezetése alkalmával 
mondott beszédek. (4-r. 25 1.) Sáros-Patakon, 1842. Ny. Nádaskay András. E.
Beszédek: Jantó Sándor aljegyző, gr. Péchy Emánuel, Dókus József városi aljegyző, Szentiványi Károly alispán, 
Rhédei László főjegyző és Vitéz Vincze lelkésztől.
— Imre urnák, Nagys. Péchujfalusi, — T. N. Sáros vármegye első alispánjának, a nagy-
méltgú m. kir. kamara tanácsosává, és a XVI kamarai szabadalmas szepesi városok 
kir. főigazgatójává történt kineveztetésénél fogva; alkormányi hivatalának, az 1838. évi 
Sz. Jakab hava 19. napján történt letétele, és Saáros megye rendéitől vett szomorú 
búcsúvétele alkalmával mondatott búcsú beszédek. (4-r. 15 1.) Nyomá: Raedlitz Mihály 
Eperjesen. E.
Beszédek Péchy Imre, Desseöífy Jósef 2. alispán és Kapy István főjegyzőtől
— Antal. Midőn II. Ferencz római császárnak austriai császárságra lett fel emeltetésért
nemes Sáros vármedje a királlyok királlyának áldozatott tenne . . . kir. szabad várossának 
öreg templomában az öszve sereglett rendekhez tartatott prédikáczio. (4-r. 15 1.) Mihály 
Redlitz (Eperjesen). M.
— Gabr. Selectae positiones ex universa physica. (8 -r. 16 1.) Cassoviae, 1781. Typ. Joan. 
Mich. Länderer.
— Joann., de P é c h u j f a l u .  Allocutio occasione solemnitatis in assumtum par suam
Majestatem ss........... Franciscum II. haereditarii imperatoris Austriae titulum a ss. et
oo. i. comitatus Sárosiensis festivae celebratae dicta in generali congregatione die 
26. Nov. 1804. Eperjessini celebrata. (4-r. 6  1.) Eperjessini, typ. Mich. Raedlitz.
— Paulus, de P é c h u j f a l u .  Planum pro regno Hungáriáé et provinciis eidem annexis
denotans fundum, quo parata pecunia pro cassa regni innocenter conflari, ejus circulatio 
augeri, aucta hac necessitatibus regis, regni, privatorum et contribuentium commodo 
prospici possit. Anno 1802. die 4. mensis januarii. (8 -r. 19 1.) Eperiessini, typis Mich. 
Raedlitz. M.
Peck, Joh. Cristoph. Dissertatio inavgvralis medica de phrenitide Pannoniae idiopathica, 
quam . . . pro gradv doctoris svmmisqve in medicina honoribvs et privilegiis doctora- 
libvs legitime impetrandis . . . .  eruditorum ventilationi subjiciet. (4-r. 23 és 1 1.) 
Halae Magdeburgicae, 1739. Typis Jo. Chr. Hendelii.
Pecsovicsok, A —, utolsó fortélya. (12-r. 54 1.) Vácz, 1848. Ny. Somogyi és Lukács.
— .2 0  p.
E.
Pecz Gyula. Gyakorlati magyar nyelvtan. (8 -r. 5 lev. és 180 1.) Pesten, 1848. Heckenast 
Gusztáv. M.
Péczeli Jósef. Halotti prédikátzió, mellyet néh. Méltgs generális Beleznay Miklós urnák 
utolsó tisztességének meg-adására 1787. észt. Pilisen el-mondott. (k. 4-r. 50 és 4 1.) 
Győrben, Slíeibig Jósef bet. M- E.
— Haszonnal mulattató mesék. Mellyeket rész-szerint Ésópusból vett, r é s z -szerint maga
tsinált, s az olvasásban gyönyörködő iífjaknak kedvekért könnyen érthető versekbe 
foglalt . . . (8 -r. 6  lev. és 332 1.) Győrben, 1788. Streibig Jósef bet. A. M.
Dobrowsky i88g . I f r t .
— - Szomorú játékok, mellyek frantziából fordíttattak P. J. által. (8 -r. 10 lev. és 237 1.)
Nyomt. Komáromban, 1789. Wéber Simon Péter bet. A. M.
Péczeli. 64 Péczely.
Péczeíi Josef. A haza szeretetéről a a jó hazafiaknak kötelességeikről folytatott levelezés 
Philopatros és Commodus között. Fordittatott és bővíttetett P. J. által. (8 -r.) 
Győrben, 1788. Ny. Streibig József.
— II-ik Jósef életének rövid le írása mellyet az eggyügyübbeknek kedvekért szedegetett
ősz ve. (8 -r. 48 1.) Komárom, 1790. Wéber Simon Péter bet. M.
— Ama jó szívű s embereket szerető Il-ik Jósefnek, fébruáriusnak 20-dik napján történt 
szomorú halálát kesergő versek, mellyeket mindjárt e gyászos hírnek meg-érkezésekor 
úgymint Fébruáriusnak 24-dik napján készített. Esztendő-szám. TÍtVs Jót neM téYén 
eggy napját Vesztette, áLDott LeLkÜ Jósef őt szIVVeL köVette. (k. 8 -r. 4 lev.) 
Komáromban, 1790. Wéber Simon Péter bet. M.
— Vers hongrois et francais pour la féte du couronnement de Leopold II. — Magyar
és frantzia versek mellyek a f. római tsászár II. Leopold örökös királyunk meg- 
koronáztatásának innepére készíttettek, (k. 8 -r. 8  lev.) Komáromban, 1790. Wéber 
Simon Péter bet. M.
— A magyar koronának rövid históriája; mellyet az aszszonyok és jó gyermekek
kedvekért szedegetett öszve . . . .  (8 -r. 48 és 2 1.) Komárom, 1790. Wéber Simon 
Péter bet. M.
— A magyar koronához, mikor ezen drága kints ezen folyó hónapnak 20-dik napján
Budára lett le - vitettetésekor, Komárom alatt meg-állapodott, s az ország utján 
kitsinyektől s nagyoktól fő-hajtással tiszteltetett. (k. 8 -r. 4 lev.) Budán, 1790. A kir. 
akadémiának bet. A. M.
K ö ltem é n y .
— A sz. koronának a magyarokhoz intézett köszöntése. Mellyet irt . . . .  Novembernek
28-dik napján, 1790-ben, mikor ez a drága kints Posonból lett vissza-jövetelekor 
Komárom alatt megállapodott, s az elébe kiment sokaságtól kész tapsolással fogad­
tatott. (k. 8 -r. 4 lev.) Komáromban, 1790. Wéber Simon Péter bet. M.
K ö ltem én y .
— Hálá-adó prédikátzió mellyet a fels. római tsászárnak, Magyarország örökös királv-
jának, II. Leopoldnak Posonban lett meg-koronáztatásának innepekor készített, (k. 8 -r. 
42 1.) Komáromban, 1790. Ny. Simon Péter Wéber. M.
— A hazának öröme búval elegyedve. Ama tisztes ősznek, feldmarsal gróf Hadik 
Andrásnak szomorú halálának hírének meg-érkezésekor, s ugyan t. n. Komárom 
megyének régi állapotjára esett vissza tételekor Mártiusnak 18-dik napján. Esztendő 
szám. Mint az ég Itt DerÜL, ott sir, Vagy feLLeges: Úgy többnyire bÚVal 
VIgságUnk eLegyes. (k. 8 -r. 7 1.) Komáromban, 1790. Wéber Simon Péter bet. M.
— Az ország gyűléséhez nyújtott háládó köszönetek azoknak a kik szeretik az anyai 
nyelvet, — mellyet mindjárt azon örvendetes hírnek, hogy a magyar nyelv vétetett 
bé nemzeti nyelvnek, meg-érkezésekor, úgy mint júniusnak 14-dik napján készített 
s az nap ki-is nyomtattatott, vk. 8 -r. 4 lev.) Komáromban, 1790. Wéber Simon Péter bet
M.
— Erköltsi prédikátziók. 1. és 2. köt. (8 -r.) Győrben, 1790. Ny. Streibig József.
8 . köt. Öszveszedte és most először kiadta (ifj.) P é c z e l y  József. (8 -r. VIII, 9^-319 
és 1 1.) Debreczenben, 1831. Ny. Tóth Ferentz. M.
4. köt. ( 8  r. 320 1.) Debreczenben 1833. Ny. Tóth Lajos. M.
— Örvendező versek, mellyek a felséges Leopold Sándor értz-hertzegnek s Magyarország
kedves palatínusának olasz országi utjából lett szerentsés haza jövetele után, Pest 
vármegyei fő-ispányságába lejendő bé-iktattatására R. Komárom alatt lett el-menetelekor 
sietve készíttettek . . . Augustusnak 6 -dik napján 1791-ben. (8 -r. 4 lev.) [Komáromban, 
ny. Wéber Simon Péter] M.
— Vers hongrois et francais pour la féte du couronnement de Francois I. roi de Hongrie 
&cet. — Magyar és frantzia versek, mellyek I. Ferentz királyunk meg-koronáztatásának 
innepére irattattak. (8 -r. 4 lev.) Komáromban, 1792. Wéber Simon Péter bet. M.
Péczely, Joseph. (II.) Summarium historiae recentioris Europaeae, a detectione Americae, 
ad revolutionem Gallicani per temporum intervalla digestum. 2 tomi. (n. 8 -r.) Debrecini, 
1827—30. Excudit Franc. Tóth. A. E. M.
Tom. 1. Periodus prima et secunda a fine sec. XV. ad finem sec. XVII. (XVI, 17—436 1.)
Tom. II. Periodus testia a fine sec. XVII. ad finem sec, XVIII. (427 és 13 1.)
— Memoria nobilis ac ingenui adolescentis quondam Ferdinandi Isáák de Kis-Dobrony.
(k. 8 -r. 16 1.) Debrecini, 1831. Per Franc. Tóth. M.
Péczelynek egy latin költeményén kívül tartalmazza Tőrök Pál és Szüts István latin, Ónody Péter, Jezernitzky 
László és Szikszai Dániel magyar verseit.
Péczely. 65 Pejachevich.
Péczely, József. (II.) Epigrammák s apróságok. (12-r. 34 1.) Debreczen, 1832. Ny. Tóth 
Ferencz. ' (Vf.
— Lant. Ld. a pótlékban : L an t.
— A magyarok történetei Ásiából kijövetelöktől fogva a mai időkig. (8 -r. X, 11—215,
480 1.) Debreczenben, 1837. Ny. Tóth Lajos által. 3.36 p.
1. dl). Asiából kijövetelöktől fogva az Árpádház kihalasáig.
2. db. Az Árpádház kihalásától a mohácsi véroapig. A E M
Peer, Joan. Nép. Dissertatio inauguralis medica de rhachitide quam . . . .  pro dris med. 
gradu rite obtinendo . . . conscripsit. (8 -r. VIII, 9—28 1.) Pesthini, 1833. Typis Jos. 
Beimei. M,
Peetsi, Petr. Dissertatio inauguralis medica sistens praenotionem haemorrhagiarum. 
(4-r. IV és 28 1.) Trajecti ad Rhenum, 1758. Ex offic. J. Broedelet.
Peharnik, Aloys Baron .  Bey Gelegenheit der zweyten Messe Sr. Excellenz des . . . . 
Bischofs Maximilian Verhovacz v. Rakitovecz . . . .  am 1 . Jänner 1826. (4-r. 4 lev.) 
Agram, gedr. bey Anton Rossy. E. M.
— Mitleid und Hoffnung. Ein allegorisches Gedicht für gefühlvolle Menschen. (8 -r. 11 1.)
Agram, 1828. Franz Suppan. M.
— Betrachtungen über Christi Flimmelfahrt und Pfingsten. Auf Veranstaltung des . . . 
Herrn Abten . . . Osegovich de Barlabassevecz zum Druck befördert zu Gunsten des 
Krankenhauses der barmherzigen Brüder. (4-r. 4 lev.) Agram, (1829.) Bei Franz Suppan.
M.
— Liederkranz patriotischer Volksgesänge aus der Militärgrenze. Herausgegeben am
63. Geburtstage . . . .  Sr. Majestät des Kaisers Franz I. (8 -r. 32 1.) Agram, 1831. 
Gedr. bei Franz Suppan. E. M.
Peiaczevich. Jac. Veteris & noVae geographiae CoMpenDIosa Congeries. Seu CoMpenDIosa 
eXposItlo geographICa eVropae, aslae, afrlCae, aMerlCaeqVe tlpo Data, dum in . . . 
gymnasio Zagrabiensi . . . theses ex universa philosophia defendet Nicolas Merzlyak, 
praeside R. P. J. P. (12-r. 81 1.) Zagrabiae, (1714.) Typis J. W. Heywl. M.
Peichich, Cristoph. Mahometanus dogmatice et catechetice in lege Christi, alcorano 
suffragante, instructus. (4-r. 9 lev., Í96 1. és 1 lev.) Tyrnaviae, 1717. Typ. academicis 
per Frid. Gall. M.
— Speculum veritatis inter orientalem, et occidentalem ecclesias refulgens, in quo sepa­
rationis ecclesiae graecae a latina brevis habetur recensio. Item in fine opusculi 
catholica veritas, scripturae sacrae, & sanctorum patrum, orientalium praesertim, 
testimonio roboratur. (12-r. 3 lev. és 235 1.) Venetiis, 1725. Typ. societatis Aibrizianae.
M.
U. a. (12-r. 7 lev., 226, 20, 117 és 6  1.) Tyrnaviae, 1730. Typis academicis s. J. per 
Frid. Gall. E.
— Concordia orthodoxorum patrum orientalium et occidentalium in eadem veritate, de 
Spiritus Sancti processione ab utroque, adamussim convenientium: ex commentariis 
Gennadij patriarchae excerpta, et additae quaedem regulae huic loco maxime deser­
vientes. (12-r. 4 lev. és 112 1.) Tyrnaviae, 1730. Typ. academicis, per Frid. Gall.
E. M.
Peickhardt, Franc. Lob- und Trauerrede über den Tod des Durchlauchtigen Prinzen
Eugénii Francisci Herzogen von Savoyen........... da seine hohe Leichbesingniss mit
dreytägigen grossen Ehrengepräng in der allgemeinen Metropolitankirche zu St. Stephan 
gehalten worden. (2-r. 3(5 1.) Wien, 1736. Bey k n . Heyinger.
Peinlich, Rieh. Jesus der Verrathene und Judas der Verräther. Sieben Predigten für die 
gebildeten Stände zur Fastenzeit des Jahres 1854 gehalten in der Festungs-Haupt­
pfarrkirche zu Ofen in Ungarn. (8 -r. 111 1.) Graz, 1855. J. A. Kienreich.
Peitler József Antal váczi püspök üdvözlő szózata megyéje összes híveihez. (4-r. 7 1.) 
Pécsett, 1859. Ny. a püspöki lyc. bet. .
— episcopi Vaciensis litterae pastorales ad clerum suae dioecesis. (4-r. 17 1.) Quinque- 
Ecclesiis, 189 .^ Typis lycei episcopalis.
Peitsits, Const. Dissertatio inauguralis medico-politica de pauperum aegrorum cura. Quam... 
pro dris med. gradu rite consequendo. . . .  conscripsit. (8 -r. 29 1.) Pestini, 1830.
Typis nob. J. M Trattner de Petróza. M.
Pejachevich, Franc. Xav., theologicorum dogmatum de fontibus theologicis et deo uno 
ac trino libri septem. (4-r. 4 lev., 605 és 1 1.) Graecii, 1756. Typ. haeredum Wid- 
manstadii. M.
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Pejachevich. 66 Peiler.
Pejachevich, Franc. Xav., Historia Serviae seu colloquia XIII. de statu regni, et religionis 
Serviae ab exordio ad finem, sive a saeculo VII. ad XV. Opus posthumum. (2-r. 
5 lev., 440 L, X táblázat, X I—XLII, 22 1., 1 lev. és 1 rézm. tábla.) Colocae, 1797. 
Typis scholarvm piarvm. E. M.
L is t  6 ° F rancke i8 jO . 2 6  tlr . R o h ra ch er F ., L ienz. i8gO . q2 f r t .
Pejakovic, Steph. Vota honoribus Rev. Dni Joannis Bapt. Kralj dum sacram nominis 
diem omine ter fausto recoleret in signum grati animi demisse dicata, (n. 4-r. 2 lev.) 
Zagrabiae, 1839. Typ. dris Ljud. Gaj. E.
L.atin és h o rv á t kö ltem ény.
Pejkő, Ďortf. Sklad rozlienich spewou. Zwazok 1. (16-r. 186 1. és 3 lev.) W Budiňe, 1846. 
Písmom kr. uhors. universickej kňihtlacjariie.
Pek, Aug. Ecloga Cels. ac Rev. Dno principi Alexandro Rudnay de Eadem, et Divék- 
Újfalu primati regni Hungáriáé etc. dum supremus comes comitatus Strigoniensis 
inauguraretur a gymnasio Levensi scholarum piarum oblata 1820. (4-r. 12 1.) Pestini, 
typ. Joan. Th. Trattner. M.
Pekárek, F. Der Sklenometer. L .: Gr ai l ieh,  Wilh. Jos.
Pekarik, Andreas. Examen medicamentorum. (4-r. IV és 36 1.) Budae, 1834. Typ. r. uni- 
versit. Hung. E. M.
Pekarovits, Gabriel. Dissertatio inauguralis medica de salicina. (8 -r. 22 1.) Pestini, 1836. 
Typ. Trattner-Károlyianis. M.
Pekáry, Joan. Nep. Dissertatio inauguralis medica de cholera quam . . . pro gradu doctoris 
medicinae legitime consequendo publicae disquisitioni submittit. (8 -r. 29 1.) Pestini, 1816. 
Typis Joan. Thomae Trattner. E. M.
Pekhata Károly. A Budapesten felállítandó játékszínről. (8 -r. 2 lev., 841. és 1 lev.) Budán, 
1834. A magyar kir. egyetem bet. E.
Peláthy István. Útmutatás a franczia nyelv kiejtéséhez a magyar nyelv sajátságihoz 
alkalmazva. (8 -r. 63 1.) Budán, 1844. Ny. Gyurián és Bagó. —.36 p.
M.
— Szózat az ősiség dolgában. (12-r. 24 1.) Pesten, 1851.
Pelcz, Joann. Hvngaria svb vaivodis et dvcibvs, sive historica de rebvs vetervm hvnga- 
rorvm inde ab origine gentis vsque ad Geysae tempora domi militiaeque gestis com­
mentatio. Cvm censvra ampl. senatvs Semproniensis. (12-r. 10 lev. és 61 1.) Sempronii, 
(1755.) Typ. Joan. Jos. Siess. A. E. M.
D obrow sky  i8 8 g . 8 0  kr. —  L is t  &-= F rancke i8 jO . 20  g r .
— Hvngaria svb Geisa, sive historica de rebvs Geisae, vltimi dveis, et 1. regis hvnga- 
rorum, domi, militiaeqve gestis, commentario. Cvm censvra ampl. senatvs civitatis 
Semproniensis. (12-r. 8  lev., 108 és 1 1.) [Sopronii,] 1769. Typ. Joan. Jos. Siess.
D obrow sky  188g. 1 f r t .  —  L is t &= F rancke i8 ~ 0 . 20 g r .  A. E. M.
Példa, Rövid —. Miképpen ő Fölsége kegyes királyunk kegyelmessen ratificált sententiája 
szerént az 1735. esztendőben Fölső Magyarországban Tiszántúl tumultust kezdők 4. april 
1736. esztendőben exequáltattak, azon föllül pedig kik kissebb grádicsán ezen tumultusnak 
tapasztaltattak Budai várban békóban valamelly ideig sanyargattattak, némelyek publicált 
sententia után szabadon eresztettek. (16-r. 36 1.) 1736. (H. és ny. n.) M.
Példánytár, Az új polgári perrendtartáshoz tartozó —, vagyis törvénykezési iromány­
példák gyűjteménye. 1. fűz. (n. 8 -r. 80 1.) Pest, 1853. Heckenast Gusztáv. E.
Peleskei nótárius. L :  N ó t á r i u s .
Pelikán, Férd. Mnemosynum in consecrationem metropolitanae basilicae Strigoniensis ab 
Emin. Dno cardinale Joanne Bapt. Scitovszky 1856 ritu solenni auspicatam ex parte ant. 
ad S. Stephanum p. r. seminarii devote oblatum. (4-r. 12 1.) Strigonii, typ. Aeg. Horák.
L a tin , m a g y a r , ném et és tó t kö ltem ények. M
Pelkó Péter. Emlék-füzér Sz. Péter és Pál ünnepére, (n. 8 -r. 14 1.) Pest, 1860. Emich 
Gusztáv nyomdász. —.12
[2. kiadás.] (n. 8 -r. 16 1.) Pest, 1860. U. o. —.10
M.
Peller József. Magyarországi orvosi növények, (n. 8 -r. X és 6 8  1.) Pesten, 1843. 
Ny. Trattner-Károlvinál.
E zen  c ím la p p a l is :  Plantae officinales Hungáriáé indigenae. Dissertatio inaugu­
ralis botanico-pharmacologico-medica. E. M.
A z értekezés m a °y a r .  —  D obrow sky  i 8 qO. 5 0  kr.
Pellet. 67 Pénzügyi.
Pellet, Joseph. Carmen bucolicum honoribus Ceis., ac Rev. Dni principis Josephi Kopácsy 
metrop. ecclesiae Strigoniensis archi-episcopo etc. dum diem patrono suo sacram reco­
leret, a clero juniore seminariorum Tirnaviensium pie dicatum. 4847. (4-r. 23 és 1 1.) 
Tirnaviae, typ. Mich. Spanraft. E.
Pellico, Silvio. Morus Tamás. L .: S z í n m ű t  ár. 24.
— értekezése az emberi kötelességekről. Olaszból fordította C s á s z á r  Ferencz. Kiadja 
a jó és olcsó könyvkiadó társulat (k. 8 . 118 és 1 1.) Pest, 1853. Lukács L. és társa.
— .1 2  p.
A. M.
Peltzmann Gergely. Lelki kalauz. Oktató imakönyv keresztény kath. hívek házi és tem­
plomi használatára. (12-r. XVI, 400 1. és 1 kép.) Pest, 1850. Ny. Müller A. 1.—
M.
2. javított s bővített kiadás. (12-r. XXIV, 760 1. és 1 címkép.) Pest, 1854. Ny. Beimei J.
és Kozma Vazulnál. M.
3. kiadás, (k. 8 -r. 599 1. és 1 címkép.) Pest, 1857. Ny. Länderer és Heckenast.
1.40 p.
— Geistlicher Wegweiser zur Beförderung der christkatholischen Kirchen- und Haus­
andacht zur w'ürdigen und heilsamen Feier der Sonn- und Festtage, und zur täglichen 
Uibung der christlichsittlichen und geselligen Tugenden für alle Stände. (8 -r. XVIII, 
408 1. és 1 rézm.) Pest, 1850. Druck v. A. Müller. M. E.
2., stark vermehrte und verbesserte Auflage. (8 -r. XXII, 682 1. és 3 rézm.) Pest, 1853. 
Druck v. L. Lukács. M. E.
3. Auflage, (k. 8 -r. 592 1. és 6  rézm.) Pest, 1856. Gúst. Heckenast. 1.48 p.
M.
— Marianischer Blumenkranz, zur Beförderung der Verehrung Mariä gewunden. Mit 
6  Stahlstichen. (12-r. XII és 476 1.) Pest, 1856. Druck v. Länderer und Heckenast.
1.40 p.
M.
— Hieron. Sermo occasione natalis diei aug. imperatoris et regis apóst. Francisci I.
ad studiosam juventutem in r. gymnasio Ginsiensi habitus pridie idus Febr. 1819. 
(4-r. 11 1.) Sopronii, tjp . haered. Siessianorum. E M.
Pelzhofer, Franc. Alb. Lacon politicus strictim doctrinam administrandae rei publicae 
quam ajunt politicam complectens & evolvens. Nunc vero novis curis adornatus, nota­
tionibus illustratus, et pro majori legentium facilitate in paragraphos sectus (4-r. 27 
lev., 414 1. és 5 lev.) Posonii, 1776. Typis, haeredum Royerianorum. E. M.
U. a. (4-r. 8  lev., 414 1. és 5 lev.) Pestini, 1765. Typ. Franc. Ant. Eitzenberger. M.
Peniaze, Nowé — L. : M e d v e  Imre.
Penitentzia tartásról, A —, és az oltári szentségről a keresztény gyermekek rendes, és 
hasznos oktatása, melly e két szentséghez alkalmaztatott ajtatos imádságokkal meg- 
bővittetett. (12-r. 2 lev., II és 94 1.) Egerben, 1806. Az érseki oskolák bőt. E. M.
Pensées instructives, et toutes sortes d’exemples, propres a former le coeur des jeunes 
gens; traduit de ľltalien par Mademoiselle Seraphine comtesse de B a t t h y á n .  (8 -r.
2 és 172 1.) Ciausenbourg, 1787. Avec les lettres de ľeveque de Transylvanie. M.
Pentru facerje zacharuluj din musterjéc de žugastru. (8 -r. 44 1.) La Buda, 1812. Univers.
Pentz Ferencz. Gyógyszeres értekezés az arany szikany zöldiéiről (chloridum auri et natrii) 
és az eczetsavas horgagról (zincum aceticum). (8 -r. 16 1.) Pest, 1836. Ny. Trattner- 
Károlyi. M.
Pénzbecset, Az uj ausztriai —, illető határozmányok stb. L .: E l ő a d á s a .
Pénzéi, Anton. Der Mahnruf des Zeitgeistes: ..Lasset uns Schulen bauen“. Predigt, 
gehalten in der evang. Neusohler Kirchengemeinde am X. Sonntage nach Dreifaltigkeit 
1857. (n. 8 -r. 14 1.) Neusohl, 1857. Druck von Ph. Machold. E.
Pénzes, Joan. Encomium onomasticum, Magn. Dno Sabbati Tököly de Vizes et Kevermes 
humillime die J^-a Januarii 1841 dicatum, (k. 4-r. 4 lev.) [Aradini,] typ. Jos. Schmidt.
L a tin  és m a g y a r  kö ltem én y . E. M.
— Emlék, melyet szabad kir. Arad-városnak 1843. bőjtelő 2 0 -án s több napjain ünnepé­
lyesen tartatott tisztujítására emelt. (16-r. 79 és 1 1.) Aradon, saját költségén — 
Schmidt Jósef által. —.40 p.
Versek M
(— Vincze.) Az örök életnek bizonyos útja. L. : É l e t n e k  útja.
Pénzügyi levelek. L .: L e v e l e k .
Pénz-vita. 68 Peregriny.
Pénz-vita, vagy a régi 2 forintos, az uj német 2 pengő forintos, az uj magyar 2 pengő 
forintos, az uj magyar huszas, és az 5 forintos tallér öszvetalálkoznak, — ezeknek 
együtt való beszélgetéseik. B. O. J. által. Pesten, a szabadság 1-ső éve 8 -ik havában. 
(8 -r. 4 lev.) 1848. Nyom. Lukács és társnál. E.
(Pepoli, C ) J  puritáni e i cavalieri. Opera seria in due atti da rappresentarsi nel civico 
teatro di Fiume nella Drimavera 1844. (,8 -r. 39 1.) Fiume, tip. r. g. dei fratelli Karletzky.
M.
— Girolaino Sigerio. Sermone delia passione dél signore, recitato il venerdi santo 1739.
nella capella dei palazzo di sua altezza rendissima monsignor arcivescovo di Strigonia, 
primate dei regno d’Ongheria &c. (4-r. 23 1.) Stampano in Tyrnavia, 1739. nella 
stamp. delia universita. M.
Per, A párisi —. L .: B o l y a i  Farkas.
Perbegg, Joseph. Omnium sanctorum gloria, seu D. Franciscus Xaverius soc. Jesu, 
gloriosissimus coelitum aemulator panegyrica dictione celebratus, dum almae archi- 
episcopalis universit. Tyrnav. inclyta facultas philosophica in academica S Joannis 
Baptistae basilica tributariis tuielarem patronum prosequeretur honoribus, deferente
J. P. e. s. J., oratore Ladislao Sándor de Slaunicza. (16-r. 82 1.) Tyrnaviae, 1774. 
Typis academ. M.
Perczel, Emer. Dissertatio inauguralis theologica, de potestate ecclesiae in actos internos, 
(k. 4-r. 20 lev.) Typis Tyrnaviensibus, 1775. M. E.
— Dissertatio de fvndamento ivris divini in homines, et obligationis bvmanae in Devm.
Adversvs Hobbivm. (n. 8 -r. 200 1. és Fekete György arck.) Typis Tirnaviensibvs, 
anno 1777. E. M.
Perczell Imre, Bo n y h á d i .  Atala vagy a két indus szerelme a luizianiai pusztákon. 
Szomorú játék bárom felvonásban. (8 -r. 46 1.) Pesten, 1821. Ns. Trattner Jáno» 
Tamás bet. M. E.
Perczel, Steph. Tentamen publicum ex praelectionibus physicis et mathematicis Steph. 
Patsay. L .: V i e t o r i s ,  Casp.
Peregrinatio, Sacra —, per sanctam crucis viam, ad montem Calvariae duodecim diversis 
praxibus illustrata et religiosis praesertim accommodata a quodam provinciae Johanneo 
Capistraneae sacerdote. (8 -r. 103 1.) Budae, 1804. Typis reg. universitatis. M.
— trigrammatica Phylotae cum Charitone, ad dicatam illa viae in Pannonia sacratissimae, j
& individuae trinitati basilicam, in quinq ; stationes, totidem altaribus correspondentes, ; 
distributa, & coordinata, per P. F. Marianum a Regibus . . . . (k. 8 -r. 5 lev., 137, 1 1. : 
és 5 rézm.) Tyrnaviae, 1723. Typ acad. s. J. per Frid. Gall. A. M.
Peregriny Elek. Életből szedett képek csarnoka. Ifjú szívek művelésére, (k. 8 -r. 116 1.) , 
Posonban, 1837. Ny. Schmidt A. —.45 p.
— A magyarok története. Az első ifjúság használatára. (8 -r. V ili és 95 1.) Budán, 1838.
Ny. Gyurián és Bagó bet. M.
Újabb k iadása  íg y :
— Magyarok történetei. Az első ifjúság használatára. 2. bővített^ kiadás. (8 -r. VIII és - 
112 1.) Nagy-Szombatban, 1840. Wächter Bódog. (Nyom. M.-Óvárott Czéb Sándrnál.)
—.36 p.
E. M.
— Bánya. Az iijuság képzésére kiadja . . . .  I. köt. 6  füzet. Több kő és fametszetekkel,
(n. 8 -r. 309 1. és 2 lev.) Budán, 1841. A magyar kir. egyetemnél. -2.—
II. köt. 2 rész. Több kő és fametszetekkel, (n. 8 -r. 154 1. és 1 lev.; 2 lev., 155 1. és 1 J 
lev.) Pesten, 1845. Hartleben Konrad Adolf. 2.24 p.
E zen  c ím m el i s :  A kis gyűjtő az ifjúság képzésére. M.
— Természettörténet mütudományi jegyzékekkel. A tanuló ifjúság használatára alkal-
mazá . . . Kiadta Ol mi c h  er  József (n. 8 -r. 109 és 3 1.) Budán, 1842. Ny. Gyurián . 
és Bagó bet. —-30 p.
2. kiadás, (n. 8 -r. 109 és 3 1.) Pest, 1844. Nyom. Länderer és Heckenastnál. —.30 p.
E. M. .
-— János gazda, vagy a falu barátja. (12-r. 62 1.) Pesten, 1843. Ny. Trattner-Károlyi.
— . 1 2  p.
M.
— Uj ABC, vagy ki akar magyarul és németül olvasni tanulni? Magyar és német ^
nyelven. 4 színezett képpel, (k. 8 -r. 80 1.) Pest, 1844. Hartleben K. A. Kötve. 1.—
Peregriny. 69 Pereszlényi.
Peregriny Elek. Mythologia. A két nembeli ifjúság használatára. Képekkel. (8 -r. IV, 
124 1. és 1 lev.) Pest, 1845. Hartleoen K. A. 1.20 p.
E.
2. bővített kiadás. 16 képpel. (8 -r.) Pest. 1857. U. o. 1.20 p.
— Állatok, növények és ásványok országának természetleirása kérdések és feleletekben 
tanulók számára. (8 -r. 51 1.) Pesten, 1845. Ny. Länderer és Heckenast.
(—) Olvasókönyv városi és falusi gyermekek számára. L.: O l v a s ó k ö n y v .
(—) Természettörténet. Az ifjúság tanítására és házi használatra magynrázta . . . 150 
színezett ábrával 16 táblán, (n. 8 -r 458 1., 9 lev., és 16 tábla.) Pest, 1847. Geibel Károly.
E.
Uj kiadás, (n. 8 -r. 458 1., 9 lev. és 16 tábla.) Pest, 1852. Edelmann Károly. 4.510 p.
(—) Olvasókönyv. A negyedik elemi osztály számára. 2 év. (8 -r.) Budán, 1847. A magyar 
kir. egyetem bet. —.32 p.
1. é v .  (ÍV és 131 1.) —.14 p. ; 2. év. (2 lev. és 179 1.) —.18 p.
Perényi Gábor urnák, Méltgs Báró Perényi, — T. Ns. Beregh vármegye főispányi hivatala 
helytartójának, 1837. évi Boldog Aszszony hava 9-dikén a megye kebelébe lett béjö- 
vetele, és ugyanazon hónap 1 0 -én Beregszász városában tartott ünnepélyes béiktatása 
alkalmával mondott beszédek. Öszveszedte Komlósi Komlósy Károly. (4-r. 19 1.) Debre- 
czenben, 1837. Ny. Tóth Lajos által. M.
Beszédek Eötvös Tamás 2. alispány. b. Perényi Gábor, Bay György alispany és Komlósy Károly főjegyzőtől.
— Sigmond ur, Méltgs szabad zászlós Perényi, — ő Nagyságának, T. N. Ugocha vár­
megye fő-ispányának, az 1836. észt. Junius 22. napján Nagy Szőllős mező-várossában 
tartatott közgyűlésben, fő-ispányi méltóságába történt bé-iktatása alkalmával tartatott 
beszédek. (4-r. 18 1.) Szigetben, a kir. fiscus bet., Zahoray Alajos által. M.
Beszédek Újhelyi SáDdor alispán, b. Perényi Zsigmond és Feientzy Ignátz aljegyzőtől.
— Carol. I. b. Panegyricus divo Francisco Xaverio dictus. Dum inclita facultas philo­
sophica in •. . . universitate Tyrnaviensi annuum eidem tutelari suo honorem persol­
veret. (4-r. 6  lev.) Typs Tirnaviensibus, anno 1776. E. M.
— Imre, b á r ó .  Köszöntő beszéd, midőn Szalai gróff Barkóczy Ferentz ur Esztergomi
érseke apostoli Magyar ország prímássá &c. a királyi és érseki nemes convicktust 
Nagy Szombatban 1762. esztend. kegyelmes látogatásával megvidámitotta. (4-r. 3 lev.) 
Nagy-Szombatban, az academiai Jesus társaság-béli collég, bőt. M.
— Üdvözlő szózat, mellyet a szent koronának Buda várába Bécsből lett átvitele alkal­
mával tartott. (2-r.) 1790. (H. és ny. n.)
— Katekizmus, mellyben a keresztény katolíka tudománynak rövid summáját összve foglalta 
. . . (8 -r. XYI, 288 1. és 4 lev.) Nagy-Szombatban, 1804. Jelinek Ventzel bet M.
— Katekismus w kterém kresťanské katolické učeňi w kratkém witahu predložil oswit’eni,
a wisoce čtíhodni pán báron I. P. Z uherského gazika na slovenskí obraťeni skrz 
Gozefa K u b á n y i .  (8 -r. XIY, 304 1. és 4 lev.) W Trnawe, 1806. Witlaceni u Waclawa 
Gelinka. M.
— Beszéd, mellyet akkor mondott, midőn Nagy-Szombat városa századik esztendejét 
azon csodának ünnepelte, melly az itteni plébánia templomban levő b. szűz Mária 
siránkozó képén történt. (4-r.) Nagy-Szombatban, 1808. Ny. Jelinek Venczel.
— Lelki gyakorlások és énekek, mellyeket az esztergami feő megyében lévő keresztény
katolikus hívek épülésére, s hasznára egybe foglalt, és kiterjesztett . . . (k. 8 -r. 13 lev., 
182 1., 2 lev. és 1 címkép.) Nagy-Szombatban, 1810. Jelinek Ventzel bet. M.
(—) Hlawné ciánki wíri kresťanskég katolickég kratkím spósobem predložené. (8 -r. 16 1.) 
W Trnawe, 1812. Witlačené u Wáclawa Gelinka. M.
(—) Memoriale meum, ut ira exulet charitas augeatur. Dilectis in Christo. Pax Christi 
exultet in cordibus nostris. (12-r. 42 1.) Tyrnaviae, 1819. Typ. Jelinekianis. E. M.
Pereriae. Antonii, F i g u  er e di i  dissertatio historica et theologica de gestis ac scriptis Gre- 
gorii papae VII. adversus Henricum IV. imperatorem. Cultui et honori. . . Caspari 
Francisci Svagell . . . reverenter sacrata. (8 -r. 7 lev. és 171 1.) Varasdini, 1776. 
Typ. Joan. ,Th. nob. de Trattnern. M-
Pererius, Beneu. Selectae ac curiosae quaestiones scripturisticae. Ex commentariis
R. P. B. P.-ii in genesim collectae, ac excerptae, & in compendium redactae. (12-r. 358 1.) 
Tyrnaviae, 1744. Typis academicis soc. Jesu. E. M.
Pereszlényi, Paulus. Grammatica lingvae ungaricae. [Editio 3.] (12-r. 166 1.) Tyrnaviae, 
1738. Tip. academicis. per Leop. Berger. A. M. E.
D obrow sky 1888. 8 o  kr. —  L is t F rancke  l8 " 0 .  24  g r .
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Perger, Friedr. Auf die glückliche Ankunft Sr. Durchlaucht des regierenden Fürsten 
Nicolaus Esterházy de Galantha . . . (4-r. 6  lev.) 1803. (Ny. n ) M.
— János. Bevezetés a diplomatikába vagy is az oklevél esméret tudományába mellyet 
tt. S c h w a r t n e r  Márton ur után, némelly változtatásokkal s hasznos bővítésekkel 
magyar nyelven ki adott . . .  3 rész. (n. 8 -r. 4 lev. és 162 1.; 182 1.; 280 1., 2 lev., 
1 táblázat és 6  rézm. tábla.) [Pesten,] 1821. Petrószai Trattner János Tamás bet.
D obrow sky  l8 8 g .  8  f r t .  A. E. M.
— A magyar és hazája régenten, 1 kőre metszett táblával. (8 -r. 150 1.) Pesten, 1831.
Ny. Trattner-Károlyi. —.30 p.
D o b ro w sky  i 8 8 g .  I f r t  20 kr. A. M.
Pergero, Viro dar. Josepbo —, 14. kalendas Aprilis anno 1812 gratitudinis ergo d. schola, 
in tertium, et quartum annum b : t. theologi. (8 -r. 2 lev.) Albae-Regiae, 1812. [Ny. n.]
M.
Perghold, Paul. Luc. Methodica in I. sacratissimi principis Justiniani institutionum librum 
commentatio nobilis hungaricae juventutis usui accommodata. (4-r. 6  lev. és 209 1.) 
Pestini, 1757. Litteris Eitzenbergerianis.
In II. Justiniani institutioum librum commentatio. (4-r. 6  lev. és 300 1.) Budae, 1757. 
Typ. Leop. Franc. Länderer.
In III. Justiniani institutionum librum commentatio. (4-r. 5 lev. és 202 1.) Budae, 1757. U. o.
ln IV. et ultimum Justiniani institutionum librum commentatio. (4-r. 5 lev., 245 és 3 1.) 
Budae, 1758. U. o. A. E. M.
— Theses ex jure universo, hoc est ex jure divino, naturae, gentium, hungarico, civili, 
cananico, criminali, feudáli, nec non publico generali selectae, quas . . . .  praeside P. 
L. P. publice per triduum propugavit Joann. Szkatsányi (4-r. 14 lev.) Budae, 1761. 
Typ. Leop. Franc. Länderer.
— De rege et cive, eorumque mutuo officio opus christiano-juridico politicum, obser­
vationibus historicis, criticis, moralibus, & polemicis illustratum, ac publici juris 
factum. (4-r. 6  lev., 278 1. és 1 címkép.) Budae, 1761. Typ. Leop. Fr. Länderer.
A. E. M.
U. a. (4-r. 10 lev., 278 1. és 1 rézm.) Budae, 1766. U. o. M.
— De sponsalibus, matrimonii impedimentis, matrimonio ac ejus indissolubilitate vel 
secundum ipsum jus naturae adversus naturalis*as apologetici libri III. pro fide, lege, 
principe, veritate editi. (4-r. 7 lev. és 413 1.) Budae, 1763. Typ. Leop. Franc. Länderer.
A. M.
— Diatribe de legum omnium fine laconice pertractata, .......  diatribam rationalis
philosophiae ad mentem subtilis principis Joannis Duns-Scoti, modernique aevi 
doctorum, proponens. (4-r. 6 8  1.) Budae, 1765. Typ. Leop. Franc. Länderer. A. M.
— Polygamiae síve simultaneae uxorum pluralitatis damnabilitas, secundum ipsum jus
naturae, pro fide, lege, principe, veritate adversus fabricatores mendacii, et cultores 
perversorum dogmatum naturalistas demonstrata. (4-r. 14 lev., 211 és 1 1.) Pestini, 
1766. Typis Eizenbergerianis. E. M.
E. a. (4-r. 10 lev., 211 és 1 1.) Budae, (é. n.) in typographia Landeriana. M.
— Dissertatio paraenetica, ex qua libertinismj, indifferentismi, omnisque, quae multi­
plicata per orbem, malitiae, praecipua, quibus verbum domini factum est in oppro­
brium, cerebrini aevi nostri doctores, fabricatores mendacii, & cultores perversorum 
dogmatum naturalistáé dignoscentur esse causa. (4-r. 49 lev.) 1768. (H. és ny. n.) M.
Pergő Czelesztin, Orosz  fáj i. Egy szó Debreczen várossá tisztelt lakosihoz, uj esztendei 
köszöntésül. (8 -r. 7 1.) [Debreczen, 1833.] E.
Pericht, Joan. Nép. Ode Spect. ac Clar. Dno Beisinger, in reg. scient, univers. Hungarica 
professori, dum anniversarium et onomasticae diem celebraret a discipulis suis in 
grati animi tesseram die 16-a May 1832. oblata. (8 -r. 7 1.) Pestini, typ. Jos. Beimel.
E. M.
Periergus Deltophilus. L . : Re v i c z k y ,  comes Carolus.
Perinet, Joach. Das lustige Beylager, als Singspiel in zwey Aufzügen bearbeitet nach 
Hafner’s Hausregenten. Die Musik ist von Wenzel Müller. (8 -r. 27 1.) Pest, 1798. 
Gedr. bey Mathias Trattner. M.
— Die Kaiserthräne. Eine Rückerinnerung an den unvergesslichen Tag, den 16. Jänner
1806. (4-r. 8  1.) Kaschau, 1806. Gedr. b. Franz Länderer. M.
— Hungáriáé insurrectioni in suae nationis nomine. (8 -r. 2 lev.) Vindobonae, 1809. [Ny. n.)
K öltem ény.  M.
Peringer, Andr. In indola orbis terrarum actio continuata. Honoribus . . .  aa. 11. & 
philosophiae neo-doctorum cum . . . s. J. universitate Claudiopolitana . . . suprema 
philosophiae laurea ornarentur a spect. facultate oratoria oblata. (16-r. 4  lev., 9—132
1.) Claudiopoli, 1749. Typ. academicis soc. Jesu. e.
Perlaki Dávid, Nagytiszt., tudós, nemz. —, főesperes ur véletlen halálára készítette (egy) 
szent ifjantz. 1802. a HI-dik hó 12-dikén. (8 -r. 5 lev.) [H. és ny. n.] M.
Perlaky. Régi és újabb egyházi beszédek, mellyeket az 1529. évtől e jelenkorig ev. lelkészi 
hivatalt viselt Perlakyaknak eredeti kézirataik szerint kiadott P e r l a k y  Dávid, 
(n. 8 -r. 135 1.) Pesten, 1852. Ny. Trattner-Károlyinál. ” £.
Egyházi beszédek P. László, István, György, János, Dávid, József és Gábortól.
— Dávid. Testvéri szeretet oszlopa mellyet ama néh. Ft. Perlaki Gábor ur a Dunán 
innenső kerületi aug. confess. lévő ekklesiák 15. esztendős superintendense emlékezetére 
igaz atya fiúi szeretetből emelni kívánt tőle, 1786. észt. Boldog-aszszony havának
29-dik napján tett el-válásán holtig bánkódó testvér öttse. (k. 8 -r. 3 lev.) [H. és ny. n.]
M.
— Felséges II. Leopold római tsászárnak Magyarország királyává Posonban 1790. észt. 
nóv. 15. napján lett meg-koronáztatására készült ének. (8 -r. 2 lev.) [Komárom, 1790.]
M.
— A kisdedeknek első-tanuságok, a keresztény tudományból, mellyet urunk Jészus
életének rövid históriájával együtt kiadott. (8 -r. 61 1. és 1 lev.) Komáromban, 1791. 
Wéber Simon Péter bet. M.
— Az evangelika vallás törvényes szabadságának, ditsőségesen uralkodó II. Leopold
által lett helyre-állításán tapsoló hálá-adás mellyel a nagy Istennek és jó királyoknak, 
közönséges hálá-adó innepjeiken áldoznak a Duna-melléki evangélika gyülekezetek. 
(8 -r. 8  lev.) Komáromban, 1791. Wéber Simon Péter bet. E. M.
— A gyermekeknek jó nevelésekről való rövid oktatás, mellyet a szüléknek és gyermek
tanítók s nevelőknek kedvekért öszve szedegetett. (8 -r. 6  lev. és 82 1.) Komáromban,
1791. Wéber Simon Péter bet. M.
— Gyermekek s ifjaknak imádságos és énekes könyve, mellyet az ő számokra készített 
. . . .  (k. 8 -r. 4 lev , 9—172 1. és 2 lev.) Komáromban, 1793. Wéber Simon Péter bet.
M.
— Gileadi balsam, mellyet néh. Dománovitzi Zmeskál Lajos urnák 1796. észt. történt
halálán kesergő t. özvegye s hat árváknak enyhítésekre készített és el-temettetése 
alkalmatosságával tartott halotti predikácziója után elől-adott. (8 -r. 24 1.) Posonyban, 
Wéber Simon Péter bet. , M.
— Nyúgodalom határára utazó keresztény. Kit néh. Szent-Györgyi Armpruszter Dániel
urnák 1797. észt. bőjt-elő havának 1-ső napján törtönt halálakor tartott. (8 -r. 22 1.) 
Szombathelyen, ny. Siess Antal. M.
K ö ltem é n y .
— Keresztény törvényes ember kit Domokos Ferentz urnák 1798. észt. történt halála
s végső tisztesség-tételekor tartott halotti gyászos-predikátziója után le-ábrázolni 
kívánt. (8 -r. 32 1.) Weszprémben, 1798. Ny. Számmer Mihály bet. M.
K ö lte m é n y .
— Keresztény törvényes embernek a leg-felségesbb itélő-szék előtt lévő ügyének törvényes
oltalmazása; mellyet, a midőn . . . .  Felső-Kamondi Kamondi Márton ur . . . 1799.
észt. mind sz. havának 11. napján ditséretre-méltó életét Pápán el-végezvén, ugyan 
ezen hónak 14-dikén el-temettetnék, a pápai ev. szent-egyházban . . . tartatott végső 
tisztesség-tételkor élő-szóval el-mondott . . .  (8 -r. 24 1.) Pozsonyban, 1800. Wéber 
Simou Péter bet. _ 1^.
— Sioni öröm, mellyet midőn B. Podmanitzky Károly a Duna túlsó kerületi evang. 
superintendentia fő inspectori székjébe lépvén, 1826. kisasszony hava 16. az első 
gyűlést tartaná, kinyilatkoztatni kívánt P. D. (8 -r.) Győr, 1826. Streibig Leop. bet.
— Főméltgú Yásonykői gróf Zichy-Ferraris Ferencz ő Excjának, Győr vármegye fó-ispam 
székjébe 1827-dik észt. Sz. Mihály hava 17-dikén történt beiktatása alkalmával. (4-i.
6  1.) Gyében, Streibig Leopold bet.
K oltč  ?h étiy
— Öröm-érzés, mellyet a Nméltgú Vásonykői gróf Zichy famíliának, nevezetesen Gi. Zichy 
Ferraris Ferentz ő Fő Mltgnak, a komáromi vár-erősséghez hazafiúi szivesseggei altat 
engedett ősi örökségök helyett, a Lében Sz. Miklósi és Oroszvári uradalmaikhoz ír. 
jutalmazásai kaptsolt lébeni, bormászi, liszkói és barátföldi jószágokba történt behelyez-
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tetésök alkalmával, a szomszéd környékből öszve sereglett nemes birtokosok részéről 
kizengeni kivánt. (8 -r.) Győrben, 1827. Streibig Leop. bet.
K öltem ény.
Perlaky Dávid. Idvezlő óhajtás, mellyet, Ft. Kis János urnák Tétben nyár-hó 15-én 1837. 
tartott fő-gyülés alkalmával megűlt főpásztorsága negyedszázadi emlékünnepén nyilvánított. 
(4-r. 4 1.) Magyar-Óvárott, ny. Czéh Sándor. ' m.
K ö ltem é n y .
— Történeti adatok. Költészeti toldalékkal. (12-r. 80 1.) Pest, 1837. Trattner-Károlyi.
— .20 p.
M.
— Tisztelet oltára, mellyet T. T. N. N. Perlaky Gábor urnák az ágost. vallástételt
követő galsai gyülekezet lelkitanitójának, mint papi hivatala 52-dik évének betöl­
tése után nevenapját 79-edszer szerencsésen ünneplő édes atyjának, Gábor, Klára, 
Dániel és Sófia testvéreivel emelt tavaszelő 24-kén 1839. (4-r. 4 1.) M.-Óvárott, Czéh 
Sándor int. £.
K ö ltem é n y .
— Gábor. Atyafiságos oszlop mellyet néh. Perlaki Dávid ur hív lelki pásztornak emelt 1802.
(4-r. 4 lev.) Sopronban, Szísz Antal József bet. E.
K ö ltem é fiy .
— Az Isten beszédinek első betői; a gyermekeknek és együgyüeknek kedvekért kérdésekbe 
és feleletekbe foglaltatva világosságra botsáttattak. (8 -r. 23 1.) Győrben, 1804. Streibig 
József bet.
— Az Isten akarattyán való áldott meg-nyugovás, mellyről, midőn Unger Theresia . . . 
Nemeskéren a kriptába tétetett, ugyanottan élő nyelven predikallott 1772-ben. (4-r. 
23 1.) Sopronban, 1772.
— József. Az Ur Jézus nevében. Nemes . . . .  Seregély Péter nékem kiváltképpen való
jó uramnak az 1735. esztendőnek végén, kínos szülésnek fájdalmi közöti, az ő dolgaiban 
tsudálatos, de igaz Istentől, (August) e nyomorúságnak völgyéből, boldog halál által 
kiszólíttatott, kedves párjának . . . .  Kis Judit aszszonynak, utolsó tisztességének meg- 
adattatásának oszlopa, mellyet . . . .  emelt, és állatott Nemeskéren . . . .  (4-r. 24 1.) 
Anno 1736. [H. és ny. n.] M.
— Zsánkó Boldizsár urnák özvegyen maradott világi élete kedves párjának . . . Kisfaludy 
Anna aszszonynak . . . Nemeskéren . . . illendő halotti pompával való el takarittatásának 
meg-tiszteltetése. (4-r. 8  lev.) 1735. (H. és ny. n.)
( -  László.) Tiszteletkoszorú, melyet Ft. Nagy Péter urnák, a magyar- és erdélvországi 
ájtatos tanitórend kormányzójának, midőn ugyanazon rend kolozsvári társas házát
1856. junius hóban hivatalosan látogatná, hála- s hódolatjelűl nyújtanak a kolozsvári 
rendtársak, (n. 4-r. 4 lev.) Kolozsvárott, a róm. kath. lýceum bet. E.
K ö ltem é n y .
— Egyh. beszéd, mellyet nagyboldogasszony ünnepén a kolozsvári r. k. acad. szentegy­
házban tartott. (8 -r.) Kolozsvárt!, a róm kath. lýceum bet. —.20
— Sionfüzér, melyet Csik-Szent-Domokosi Kedves István urnák, midőn áldorságának
félszázados évfordulatán Martius 24. arany-miséjét a mindenek urának bemutatná, 
nyújt a kolozsvári rom. kath. szentegyház híveinek nevében, (n. 4-r. 4 lev.) Kolozsvárit, 
a rom. kath. lýceum bet. E.
K ö ltem é n y .
— Mihály. A bornemesítés és kezelés módja. (8 -r. 3 lev., 102 és 1 1.) Genfben, 1860. -
Nyomt. Puky Miklós. E. M.
— Steph. Positiones ex technológia, et politia, quas anno 1808. e praelectionibus S. P.
disquisitioni publicae submiserunt Joan. Szaláky, Math. Knézy. (8 -r.) 12 lev.) Agriae, 
typ. lycei archi-episcopalis. M.
Perlen der Andacht. Christkatholisches Gebetbuch sammt allen Kirchengesängen. (16-r. 
221 és 3 1.) Pest, (é. n ) A. Bucsánszky.
Perler, Materni. Maria die Salomonische Sänfte, in dem Haus Zachariä und Elisabeth, 
das ist: Schuld-verpflichte Lob- und Ehren-Rede von der Heimsuchung Mariä, als 
sothanes Titular-Fest . . . .  zu Pressburg den 2. Juli 1755 feyerlich begangen . . . .  
worden. (4-r. 11 lev.) Pressburg, gedr. bey Joh. Mich. Länderer. M.
Perles, Josef. Zwei gottesdienstliche Vorträge, gehalten im israel. Cultus-Tempel zu Baja, 
am Sabbath . . . .  5619 (den 24. Sept. 1859) und am ersten Tage des Succothfestes 
5620 (den 13. Okt. 1859.) (8 -r. 27 1.) Pesth, 1859. Druck v. Ph. Wodianer. M.
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Perliczy, Joh. Dan. Dissertatio meteorologica prior exhibens hyetoscopium selectis obser­
vationibus instructum. Quod praeside Io. Frid. Weidlero ad d. 15. nov. 1727. placidae 
ervditorum censurae submittit. (4-r. 28 1.) Vitembergae, typis Gerdesianis. M.
— Dissertatio meteorologica posterior exhibens drososcopium novum drosometriae
curiosae specimen, quod consentiente ampl. facultate philosophica praeses . . . publice 
ad disputandum proponit. Respondente Io. Gottlob Weidlero, ad d. 15. nov. 1727. 
(4-r. 15 1. és 1 rézm. tábla.) Vitembergae, typis Gerdesianis M.
— Explicationem Jovilabii Cassiniani publice excutiendam proponen t...........  L .:
W e i d l e r u s ,  Jo. Fr.
— De magnitudine et dimensione terraquei ad institutionum geographicarum Wide- 
burgianarum caput secundum etc. (4-r. 4 1.) Jenae, 1727.
— Theoria caloris mathematica nova methodo medicinae applicata (4-r. 16, 56 1. és 1 rajzt.)
Wittembergae, 1728. Typ. Gerdesianis. M.
— Disputatio inauguralis medica de naturarum diversarum indagine medica, sub schemate
systematis diversarum machinarum inter se connexarum feliciter instituenda. (4 -r. 28 1.) 
Trajecti ad Rh., 1728. Apud Alex. v. Megen. M.
— Medicina pauperum. Az az: szegények számára való házi orvosságoknak az köztök 
leg-inkább és leg-gvakrabban uralkodni szokott nyavalyák ellen való alkalmasztatás, 
az mindennapi könnyen feltalálható, és meg-szerezhető eszközökbül ki-nyujtatott P. D. 
által. (4-r. 1 lev. és 20 1.) Budán, 1740. Nyomt. Veronica Nottensteinin özvegvnél.
M.
— Testi békességre vezérlő uti-társ, az az: A sokféle nyavalyákkal küszködő testnek
szükségére alkalmasztatott házi és úti patikátskának rövid és surnmás le-irása, mellyben 
világossan adatik elől, miképpen kellessék kinek kinek, kivált az úton járóknak, hadi 
embereknek, úgy a segítség nélkül való helyeken lévőknek, főképpen az ő beteges és 
gyenge állapottyokban, a magok egésségeknek s életeknek isten után való meg-tartásokra, 
■az orvosoknak távúi létében is, csak egynéhány kevés orvosságokkal majd nem minden­
féle nyavalyáikban magokon segíteni, és azokat a meg-történhető szükségnek ideiben 
magoknak hasznokra fordítani. Kedves magyarainak, de főképpen t. n. Nógrád vár­
megyében lévő várokban s falukon lakozóknak hasznokra ki-bocsáttatott . . . (4-r. 4 lev. 
és 42 1.) Nyomt. Budán, 1740. Veronica Nottensteinin özvegynél. M.
— Sacra Themidos Hungáriáé, e medicina illustrata, sive de ratione decidendi, casus 
forenses, dubiis physicis et medicis obnoxios, manuductio, juri hungarico, judiciisque 
provincialibus, comitatensibus et civitatensibus, praecipue, actionibus fiscalibus accom­
modata. (2-r.) Budae, 1750.
Perlička, Nowa —, obsahugjcy w sobe nábožné pjsne y modlitby pro wssech wubec 
krestanu kterehokoli stawu a powolánj wydana od skutečuého slowa Milownjka. 
(16-r. 178 1. és 1 lev.) W Pessti, 1819. V Jana Tamassa Trattnera. M.
Pernics-Pericht, Joann. Nep. Dissertatio inauguralis medica sistens historiam vitae et mortis, 
(n. 8 -r. 24 és 1 1.) Pestini, 1838. Typ. Landererianis. M.
Pernold Adolf Emánuel. Magyarország távcső földképe. Első osztály magában foglalván 
Pozsonyt a környékeivel. A természet szerint felvette, leírta és maga költségein kiadta 
. . . (8 -r. 24 1. és 2 térkép.) Bécs, 1839. (Ny. n.)
— Ungarn. Perspectivisch nach der Natur aufgenommen und in geometrische Sectionen
eingetheilt. I. Section. Pressburg und dessen Umgebung. (8 -r. 26 1. és 2 térkép.) 
Wien, 1839. (Ny. n.) t
Perrendtartás, Ideiglenes polgári —, Magyar-, Horvát-, Tótország, a Szerbvajdasag es 
Ternesi Bánság számára, (n. 8 -r. 187 1.) Bécs, 1852. Cs. k. udv. és áll. nyomda. ^1 —
— Ideiglenes polgári —, Erdély számára. L .: Z á d o r  György. . ..
— Polgári —, bevezetéssel, s utasító és felvilágosító jegyzetekkel kísérve. L .: Uj t ö r ­
v é n y t á r .  I. köt. , . , ,
Perrin, Max. Die Schöne mit der Maske. Nach P.’s: La belle de nuit, deutsch von 
Anton L a n g e r ,  (k. 8 -r. 224 1.) Pest u. Wien, 1851. C. A. Hartleben. .3 p.
B elle tr is tisch es Lese-C ahinet. 44^ —444 - - r„, ,
— Der Sultan eines Pariser Stadtviertels. Deutsch von Jos. A. S t r e i t i e l d .  & iüie. 
(k. 8 -r.) Pest u. Wien, 1854. C. A. Hartleben.
N eu es belletristisches Lese-C abinet. l6 6  I /O.  .
Perrot Gyula. Katalin a rabló-vezérnő. Ballet 5 felv. E színre alkalmazta Campilli 1  ngyes. 
Zenéjét irta Pugni Caesár. (n. 8 -r. 12 1.) Pesten, 1857. Ny. Herz Jánosnál. M. E.
Perser. 74 Pest.
Perser, Moritz. Das Geheimniss der Schnellmalerei; oder die Kunst in wenigen Stunden, 
ohne alle Vorkenntnisse der Zeichenkunst und Malerei, mit geringer Mühe und 
Kostenaufwand die schönsten colorirten Gemälde herzustellen. (12-r. 47 1.) Kaschau, 1835. 
Carl Werfer. (Lauffer Vilmos, Bpest.) —.80
Persien. Nach Jourdain, Morier, Kotzebue, Porter, Jaubert etc. 2 Bdchen. Mit 14 Kupfern. 
(12-r.) Pesth, 1823. K. A. Hartleben. 1.30 p.
Persius, A., F l a c c u s  szatiráji, magyarul és deákul. Szükséges jegyzetekkel világosítva 
K is János által. (8 -r. 4 lev. és 104 1.) Sopronyban, 1829. Ny. Kultsár Katalin.
—.36 p.
A. M.
Pertesz, I. Car. Hymenaeon Alexandro, et Ottiliae Péchy pro plausu genitoribus, pro 
patriae vero usu, natus enutritis. (4-r. 7 1.) [Eperiesini,] typ. Mich. Raedlitz. M.
K öltem ény.
— Jos. Gabr. Ode panegyrica, festis honoribus 111. ac Eev. Dni Ladislai e comitibus 
Eszterházy de Galantha, ecclesiae Rosnaviensis episcopi, perpetua venerationis et 
observantiae ergo nomine regii majoris gymnasii Rosnaviensis canonicorum r. Prae- 
monstratensium dicata. (4-r. 12 1.) Cassoviae, 1815. Typ. Steph. Ellinger. M.
Perthold, Luc. Paul. Theses ex jure divino, naturae, gentium, hungarico, canonico, civili,
feudáli, criminali, et pro parte publico-generali, q u a s ........... praeside P. L. P.
propugnavit Thomas nob. de Orlandini. (4-r. 14 lev.) Pesthini, 1771. (Ny. n.)
Peschier, A. Gallicismes dialogués. Francia nyelvsajátságok köz és társas életi beszél­
getésekben közmondások- s példabeszédekkel. A francia nyelv alapos ismeretére törekvők 
s abban jártasak használatára. P. A. után oldalagos forditmányban közli F e k e t e  
Soma. (k. 8 -r. VI és 227 1.) Irodalmi intézet. (Emich Gusztáv.) 1 .—
M.
Peseň s Umučení Pána nasého Gézisa Krista. (8 -r. 2 lev.) W Tyrnawe, 1820. Witl. u 
Gelinek Gána. M.
Peshtalics, Gregor. Dostojna plemenite Bácske stárih Uspomena. Sadashnji i drugi 
slavinske kervi delliah 1 slava. Bacskim Plemichum s prigodom Csuvanja svete 
Krunne, i okrunjenja Leopolda II. od Domorodea Ubaji prikazana. (8 -r. 48 1.) 
U Colocu, 1790.
— Utishenje oxalostjenih u sedam pokorni pisama kralja Davida. Iztomacseno: u toliko
promishljanja, s — nikima od csiste ljubavi boxje, i iskernjega, molitvama zaderxano: 
i u nacsinu sebe od kuxne otrove priuzderxati. (8 -r. 4 lev., 248 1. és 2 lev.) Utishteno 
u Budimu, 1797. Slovima kralj. mudroskupshtine Peshtanske. M.
Pésmarica. Sbírka i: pesme domorodne izdane po D. R. i L. V. 2 izd. (16-r.) U Zagrebu,
1842. Tiskom Franje Suppana.
Pesňiéki, Nábožné katolické —, o tagemstwách wírt a swatich božích službám bozkim na 
rozličné roka casi a prihodí prisluchagicé. K rozmnoženú slawi božég a duchownému 
prospechu wericich duši w gedno zebrané, a znowu na swetlo widáné. (16-r. 259 és 5 1.) 
W Trnawe, 1804. Witlačené u Wáclawa Gelinka. M.
Pessel, Abrah. Dissertatio inauguralis medica de natura phthisis pulmonalis tuberculosae, 
quam . . . pro doctoris medicinae laurea rite obtinenda publicae disquisitioni submittit. 
(8 -r. 16 1.) Budae, 1835. Typis reg. scient, universitatis hung. M.
Pest. Egy tiszaháti magyar őszinte megjegyzései a hazafiság, utánzási kór és nevelés 
felett, (k. 8 -r. 24 1.) Lipcsén, 1846. Volckmar F. Pesten, Geibel Károly. (Pozsony, 
ny. Schmid Antal.) M.
— városának, Szabad királyi —, nemes gondolkozású lakosihoz egy némely ember­
szerető polgár. A jég meg-indulásával támatt víz-áradásnak alkalmatosságával. 1799. 
(k. 8 -r. 8  1.) Pesten, Trattner Mátyás bet. u M.
— várossá, Szabad ns. —, polgárainak buzgósága. Midőn Ő Felsége I vFerentz királyunknak 
nevéről neveztetett Ferentz várossában 21. májusban 1822. észt. Ő Hertzegsége Rudnay 
Sándor érdemes prímásunk az üdvözséges vallás templomának helyét megtekéntvén, 
ez azonnal nagy sietséggel építetni kezdett. (4-r. 16 1.) Pest, 1824.
— városának, Szab. kir. —, legfelsőbb helybenhagyással alapított cselédrendje, (n. 8 -r.
24 1.) Pesten, 1841. Hartleben K. A. —.10 p.
M. E.
— városa, Nemes szabad királyi —, magyar gyalog polgár őrhada fegyvergyakorlatainál 
divatozó vezér szavak, (n. 8 -r. 13 és 1 1.) Pesten, 1844. Ny. Petrózai Trattner J. M. 
és Károlyi István. M.
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Pest szab. kir. város házjegyzéke. Häuser-Schema der k. Fr. Stadt Pesth. (12-r. 206 1.) 
Pest, 1848. Ivanics. _40 p
Pestalozzi H. János százados emlékünnepe a miskolczi evang. elem-polgár s közép- 
tanodaban, 1846. évi Januar 12-én, . . . m. b. Némethy Pál hátrahagyott özvegye
s árvái felsegélésükre. (8 -r. 32 1.) Miskolczon, 1846. Ny. Csöglei Tóth Lajos. M. E.
Pesten, A —, felállítandó protestáns főiskola tanítási rendszerét tervező pályamunkák. 
L .: P á l y a m u n k á k .
Pester Courier. L .: Co ur i e r .
Pesth városa küldött követinek, Az felséges magyar hazához s annak tekint, ns. statussaihoz 
rendéihez alázatos instantiája —, melly által mél alázatossággal esedeznek, hogy a királyi 
fő iskolák továbbá is ezen városban meg-hagyattassanak. (2-r. 2 lev.) 1791. [H. és 
“7-, n'J . . . .  ■ M.
— városa küldött követinek, Az felséges magyar hazához s annak teként. ns. státussaihoz
rendéihez alázatos instantiája —, melly által alázatossan esedeznek, hogy az igazság 
szolgáltatásában lévő fő törvénv székek Pesth városában viszsza helyheztessenek. 
(2-r. 2 lev.) 1791. (Ny. n.) M.
— Die Stadt —, und ihre Gegend. Aus Briefen eines Fremden an seinen Freund, 
(k. 8 -r. 4 lev., 9—171 1. és 8  rézm.) Pesth, (1802.) Bey Jos. Leyrer. 1 .—
M .
Pesther Tageblatt. L .: T a g e b l a t t .
(Pesti, Ad.) Ode Leopoldo II. Hungáriáé regi dicata, quum inclytus comitatus Szath- 
mariensis regiae inaugurationis solemnia publico cultu celebraret Magno Karolini die 
14. Decembris anno 1790. (k. 4-r. 5 lev.) Typ. comitis Ant. Károlyi, impr. per Jos. 
Klemann. M.
— Ode ad Illustr. Dnum comitem Josephum Károlyi de Nagy-Károly dum in inc.
comitatu Szathmariensi supremi comitis munus pleno jure capesseret M.-Károlini. 
(4-r. 29 és 1 1.) Debreczini, 1794. Per Mich. Szigetky. M.
Pesti divatlap. L .: D i v a t l a p .
— hirlap. L .: H í r l a p .
— napló. L : Napl ó .
— röpívek. L.: Köp ívek.
Pestis elleni közbátorsági rend a cs. k. austr. tartományokban. (2-r. 71 1.) Budán, 1837. 
A magyar kir. egyetem bet. M.
Pest-Ofner merkantilische Correspondenz. L .: C o r r e s p o n d e n z .
Petényi, Jan. Salom. Kázeň lauciwá, kterau se od církrwe ew. a. w. cinkotské w ned. VI. 
po welikénoci, dne 19. kwétna 1833. oderjral sedmilety kazatel gegj . . . .  (4-r. 16 1.) 
W Pesti, J834. Tiskem J. M. Trattnera a St. Károliho. M.
— Salamon. Pár szó az emlősökről általában és a magyarhoniakról különösen, mellyet
a magyarhoni természetvizsgálók és orvosok Temesvárott tartott IV. nagygyűlése 
alkalmával nyárutó 11-én . . . .  mondott, (n. 4-r. 15 1.) Pesten, 1844. Ny. Trattner- 
Károlyi bet. M. E.
— A honi madártan uj gyarapodásáról és annak némelly sikeres eszközeiről, jelesen 
a billegény, keresztorr és búvár fajokról, (n. 8 -r. 20 1.) Pesten, 1S45. Ny. Beimel 
József.
— A kakuk mint a természetnek egy igen csodálatos különcze. [Különnyom. a m. t. 
Akadémia értesitőjéből.] (8 -r. 16 1.) Pesten, 1851. Ny. Emich és Eisenfels.
— A hornyolt szarutlanóczról. (n. 8 -r. 14 1. és 1 tábla.) Pest, 1854. Ny. Emich Gusztáv.
M.
Péter, Nagy —, muszka czár élete. L .: G y a r m a t i  Gábor.
— Szent —, a közönséges keresztény anyaszentegyháznak fejedelme. E mostani éretlen
eszű uj filosofusok és tituláris katolikusok oktatására egybe foglalt némelly győri 
püspöki megyében lévő Sopron vármegyei szerzetes pap. (8 -r. 83 1.) Sopronban, 1< •- L 
Nyomt. Szísz Kláránál. y “ •
— Ferencz. Békesség temploma. Közre botsátotta némelly észre-vételekkel Ko v a t s
József . . . 1820. (8 -r. 65 1.) Győrben, Streibig Leopold bet. ,
— Pál. A telivér. Gróf Karácsonyi-féle pályadíjat nyert eredeti vígjáték öt felvonásban, 
(k. 8 -r. 3 lev., 151 és 1 1.) Budapest, 1859. A szerző sajátja. (Káth Mór.) _ E-
Péterfi, Albertus. Literatúra antiqua justo pretio aestimata, seu brevis responsio ad 
quaestionem: Quare literatúra antiqua, apud gentes Europae cultissimas, tanti aesti-
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matur, ut huic, tamquam solidissimo fundamento, omnis earum erudita innitatur 
educatio ? Quam juventuti scholasticae in ili. collegio reformatorum A. N. Enyedinensi,
literarum studiis, summa cum laude, deditae sacram esse v u l t ........... (8 -r. 15 1.)
N. Enyedini, 1831. Excusa typis collegii reform., per Godofr Fiedler. M.
Péterfi Albert. Az erköltsi és polgári vagy is a belső és külső szabadság természete, 
kifejtve egy öröm-innepi szent beszédben, melyet . . .  I. Ferentz születése innepén 
tartott . . . 1835-ben, febr. 12. napján. (8 -r. 3 lev., 7—54 1.) Nagy-Enveden, ny. a réf. 
kollégyom bet. * M.
— Az igaz liberalizmus egy öröminnepi szent beszédben kifejtve, melyet austriai
örökös császár stb. I. Ferdinánd születése napján tartott a n. enyedi réf. templomban,
1836. április 19-kén. (8 -r. 95 1.) Nagy Enyeden, 1836. Nyomt. a ns. ref. kollégyom 
bet. Vízi István ügyelete alatt. ' M.
— Az ékesszólás, vagy rhetorika elemei, a római nyelvre alkalmazva. (8 -r.) Nagy-Enyeden, 
1839. Nyom. a ref. kollégyom bet.
— Carmen saeculare, ad primum festum saeculare academiae Georgiáé Augustae, 
alumnis ejusdem, fraterno amore, ipsa sacrorum saecularium occasione anno 1837 
oblatum ac dicatum. (8 -r. 7 lev.) N. Enyedini, 1840. Typogr. direct. Steph. Vizi.
E.
-— Másik szó a maga helyén. Észrevételkép az óramutatóra. Közzéteszi T ö r ö k  Pál. 
(8 -r.) Pesten, 1842. Ny. Trattner-Károlyi. —.24 p.
A z „ E gy szó a ?naga h e lyén “ a „ M ú lt és j e le n “ l 8 j l . fo ly a m á b a n  je le n t  m eg. E.
Peterffy, Franc. Steph. 1. b. Panegyricus quo dum venerabile arcki-capitulum Strigoniense 
justa persolveret Emin. ac Seren, principi S. E. E. presbytero cardinali, primati regni 
Hungáriáé etc. Christiano AVgVsto Digno arChl amlstltl Strlgonlensl Moeste 
parentaVerat. (2-r. 12 lev.) Tyrnaviae, (1725) typ. academicis per Frid. Gali. M. E.
— Gyula. Magyar hadi nyelvtan a császári királyi osztrák hadsereg tisztjei számára.
2. javított és bővített kiadás. Első füzet. (12-r. 3 lev., 65 és 209 1.) Pesten, 1853. Ny.
Trattner Károlyi. M.
T a rta lm a  :
Grammaire. — Nyelvtan.
1. Abth. Gespräche. — Beszélgetések.
2. Abth. Befehle, Instructionen, Proclamationen und Anreden ; endlich Dienstes-Noten. — Parancsok, utasí­
tások, kikialtványok és szónoklatok ; végre hivatalos jegyzékek.
3. Abth. Von der Behandlung des Infanterie-Percussions-Gewehres und Scheibenschiessen, dann von den
nöthigen Kleinigkeiten des Soldaten. — A gyalogsági csappantyús fegyverrel való bánásról és a tárcsa­
lövésről, továbbá a katona csekélyebb dolgairól,
4. Abth. Vom Vorposten-Dienst. — Az előőrsi szolgálatról.
E zen  ném et c ím la p p a l is  :
Ungarische Militär-Sprachlehre zum Gebrauche für Offiziere der k. k. österr. Armee 2. 
verbesserte und vermehrte Auflage.
A  2. f ü z e t  ezen cím  a la t t :
Magyar-német műszótár a hadi nyelvtanhoz. 2. füzet. — Ungarisch-deutsches Militär- 
Wörterbuch. 2. Heft. (2 lev., 213—485 1.) Pest, 1853. Gedr. bei Trattner-Károlyi.
M.
Péterfi József, K i b é d i. Az Isten a törvényt szívünkbe írta bé : Előadva egy prédikáczióban. 
melyet az erdélyi ev. reformátusok Déván tartott közönséges egyházi gyűlések alkalmával 
a dévai templomban 1830-ban junius 19-én elmondott. (8 -r. 96 1.) Maros-Vásárhelyt, 
1833. Nyomt. a ref. koll. bet. Felső Visti Kali Jósef és Simeon által. E. M.
— A templom iránti szeretet, előadva templomszentelési beszédben, mellyet 1843-ban
junius 8 -án Fintaházán elmondott, (k. 8 -r. 49 1.) Maros-Vásárhelyen, 1843. Az ev. ref. 
fő-iskola bet. nagy ernyei Kali Simon által. E.
— Néhai Houchará József emléke, halotti beszédben mondotta 1841. szept. 8 . (8 -r. 
23 1.) M.-Vásárhely, 1843. Ny. a ref. főiskola bet.
Péterffy József, ( J ágócs i )  A földjövedelmi ideiglenes adórendszer behozatala rövid 
magyarázatban a nép számára. (8 -r. 24 1.) Kolozsvárit, 1851. A cs. k. lýceum bet.
— Okszerű utasítás az eperfa és selyemtermelésről, hiteles műtárak s gyakorlati ismeretek 
alapján a haza viszonyához alkalmazva. 3 ábrával. (8 -r. 172 1.) N.-Szeben, 1856 
Filtsch S. bet.
— Carol. Genethliacus Seren. Leopoldo archiduci Austriae, principi Asturiae, consecratus, 
ad-dictus, dum, ad praesentiam Emin., ac Seren, principis, cardinalis de Saxonia, 
caeterorumque spectatissimorum hospitum de ven. clero regni Hungáriáé ex commis-
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sione caesarea Tyrnaviae congregatorum, coram alma archi-episcopali universitate 
Tyrnaviensi sec. Jesu, rhetorica academica augustis natalibus suum votum persolveret. 
(2-r. 17 lev.) Tyrnaviae, 1716. Typ. academicis per Frid. Gall. E.
(Péterffy, Carol.) Curia judicum regni Hungáriáé virtutibus ac meritis illustris. Honoribus 
. . . aa 11. & philosophiae doctorum, oblata, ab illustr. rhetorica Tyrnaviensi, cum per 
R P. Paulum Kolos vári . . . suprema doctoratus philosophici laurea, in soc. Jesu univer­
sitate donarentur. Anno a parta salute 1726. (12-r. 6  lev., 13—107, 1 1., 1 lev. és 8  rézm.
tábla címerekkel.) Tyrnaviae, typ. academic. per Frid. Gall A. M. E.
G r ó f N y á r y  J ó z se f, b. B a la ssa  Gábor, b. P ozzy Ignác, P a luska , M érey Á dám , Sauska  
J á n o s , A la krip o d á ri A n ta l , K ovácsovics G yö rg y , V isky  Ig n á c  cím ereivel.
— Sacra concilia ecclesiae romano-catholicae in regno Hungáriáé celebrata ab anno 
Christi MXVÍ usque ad annum MDCCXXXÍV. Accedunt regum Hungáriáé, & sedis 
apostolicae legatorum constitutiones ecclesiasticae. Ex mss. potissimum eruit, collegit, 
illustravit . . . .  2 partes. (2-r.) Posonii, 1741 — 42. Typis haeredum Royerianorum.
Pars. I. In qua concilia & constitutiones ab anno Chr. MXVI. usque ad annum MDXLIV. 
prodeunt. ( 8  lev., 361 és 1 1.) 1741.
Pars II. In qua concilia & constitutiones ab anno Chr. MDCLVTI. usque ad annum
MDCCXXXIV. prodeunt. (10 lev., 487 és 1 1.) 1742. A. E. M.
D obrow sky  l8 8 q . I $ f r t . — R o h ra ch er F. l8qO . /7  f r t .
Péterfi Károly, K i b é d i. A tanítónak ujabbani elkúldettetése, vagy egy predikátzió, melyet, 
midőn a maros-vásárhelyi ref. szent ekklésiától bútsut venne, a reformátusok várbeli 
templomában, 1818. junius 7. napján elmondott. (8 -r. 34 1.) S. Patakon, 1820. Ny. 
Nádaskay András által. M.
— Az igaz filozófus kharaktere, vagy egy beszéd, melyet készített, és, midőn professori
hivatalsában rendesen beállítatnék, . . . .  181S-ban Június 29-dik napján, elmondott, 
(k. 8 -r. 38 1.) Debreczenbenn, 1820. Ny. Tóth Ferentz. M. E.
— Az Istennek országa, nem a setétségnek, hanem a világosságnak, nem a hazug­
ságnak, hanem az igazságnak, nem a véteknek, hanem a virtusnak országa, melynek 
fényes napja Jézus : tehát: a szabad megvizsgálás, és abból származó igaz megvilá­
gosodás, emberi okos rendeltetésünknek egy múlhatlanúl szükséges feltétele. Előterjesztve 
egy synódusi prédikátzióban ; melyet készített, és . . .  el is mondot Maros-Vásárhelyen, 
jún. 24-én, 1827-ben (8 -r. 6 8  1.) Nagy-Enyeden, 1830. Nvomt. a ns. ref. kollégyom 
bet., Fiedler Gottfried által. E. M.
— Filozófusok és filozofia históriája. Első rész. Régi filozófusok és filozofia históriája;
kezdődik Krisztus születése előtt mintegy 1250 esztendőkkel Orpheuson, végződik 
Kr. sz. után 550 észt. Simpliciuson, és foglal magában 1800 esztendőket, (n. 8 -r. 
XXIV és 484 1.) Maros-Vásárhelyen, 1833. Nyomt. a ref. koll. bet. Felső Visti Kali 
Jósef és Simeon által. A. E. M.
— Alapfilozófia. (8 -r. XXV és 256 1.) Nagy-Enyeden, 1841. Ny. a ref. collegium bet. 1 —
— Az emberi élet valósága és hiábanvalósága, vagy egy beszéd néhai báró Naláczi 
István koporsója felett. Irta és elmondotta apr. 2-án 1844. Bábolnán. (4-r. 16 1.) 
Kolozsvár, 1844. Ny. a ref. főiskola bet.
Péterfi, Ladisl. Oratio de politica regnantium populorumque magistra, qua, in ili. collegio 
helv. conf. addictorum S. Patakiensi, ordinariam politices adnexarumque disciplinarum 
professionem auspicatus est, die 10-ma Septbris anno 1825. (8 -r. 27 1.) S. Patakini, 
impr. per Andr. Nádaskay. M- E.
— A polgári társaságnak megújjitása, és tökéletesítése, egy beszédben előadva, melyei,
a sárospataki ref. kollégyomban viselt rendes professori hivataljából, a nagy-enyedi 
ref. kollégyomba . . . által-menvén, közönséges tanító hivatalját újrakezdette, sept. 
26-án 1829-ben. (8 -r. 55 1.) Nagy-Enyeden, 1831. Nyomt. a ref. kollégyom bet., Fidler 
Gottfried által.  ^ M.
— Paul. Dissertatio inauguralis medica de diabete. (8 -r. VIII, 73 és 2 1.) Vindobonae,
1824. Typ>J. P. Sollinger. , • *"•
— Sándor. Köznép előtt tartott egyházi szent beszédek, (n. 8 -r. 126 1.) Kolosvar, looá.
Bärrä és Stein ~ • p*
— Temetési szent beszédek, (n. 8 -r. 169 1.) Kolozsvár, 1856. Stein János. 1- •
Peterka, Joseph. Sebast Dissertatio anatomico-physiologico-medico-chirurgica de morbis
oculorum. (8 -r. VIII és 133 1.) Vacii, 1804. Typ. Ant. Gottlieb. — - j f  P-E. M.
Pethő.Peterka. 78
Peterka losef Sebest. A fels. kir. magyar helytartói tanácsnak rendelésein épült közön­
séges egésséget tárgyszó rendszabásai. (8 -r.) Yácz, 1805. Ny. Gottlieb Antal.
— A közönséges szegény sorsú publicumhoz szólló egésséget tárgyszó oktató beszédje,
mellyet bivataljának kezdetén világosságra bocsátott. (4-r. 8  1.) Vácz, 1805. Ny. Gottlieb 
Antal. M.
— A bábamesterséget tárgyszó katechismus, azaz: kérdések és feleletekbe foglalt oktatás,
az együgyübb és falusi bábaasszonyoknak, nemkülönben minden renden levő asszony­
ságoknak és falusi bábáskodó seborvosoknak a számára. (8 -r. XVI 1., 2 lev., 216 1. és 
2 lev.) Pesten, 1814. Ny. Trattner János Tamás. A. M. E.
— A díszes nőtelenségről és annak megtartása módjáról. (8 -r. 30 1.) Pesten, 1824.
Ny. Trattner Mátyás. M.
— Értekezés az orvosi tudomány kezdetéről, annak díszéről, és a polgári társaságba
való hasznos befojásáról. (8 -r. 36 1.) Pesten, 1824. Trattner Mátyás bet. E. M.
Peters, Karl F. Erklärender Katalog der Sammlung zum Studium der allgemeinen 
Anorganologie „Terminologie“ im mineralogischen Museum der Pester Universität. 
(8 -r. 114 1.) Pest, 1859. A.
K őnyom at.
Pethe Ferencz, K i s s z á n t ó i. Pallérozott mezei gazdaság, mellyet a magyar mezei gazdaság 
tökélletesebbítésére a haza természetéhez s a nemzet állapotjához szabva tbeoretice 
és practice kidolgozott. . . Első darab. (n. 8 -r. 5 lev., XI—XXXX, 776 1. és 3 táblázat.) 
Sopronban, 1805. Szísz Antal Jósef nyomtatószereivel.
Második darab. (XII és 709 1.) Posonyban, 1808—13. Belnay maradéki nyomtatószerivel.
Harmadik darab. (3 lev., 7—52 1.; 160 1.; 216 1.; 56 1.; 127 1.) Bétsben, 1814. A Nemzeti- 
gazda-bivatal. A. E. IVi.
1. és 2. szakasz. A baromfitenyésztésről. (3 lev. 7, 52 1.)
A  kővetkező részek ezen önálló c ím la p o kka l ;
Szarvasmarha-tenyésztés, melly a pallérozott mezei gazdaság Ill-adik darabjának har­
madik szakassza. (160 1.)
Juh-tenyésztés, mely a pallérozott mezei gazdaság III. darabjának negyedik szakassza. (216 1.)
Házi majorság vagy disznó-, s aprómarha-tenyésztés, mely a pallérozott mezei gazdaság
III. darabjának ötödik s hatodik szakassza. (56 1.)
Méh-tenyésztés, mely a pallérozott mezei gazdaság Ill-adik darabjának hetedik szakassza. 
(127 1.)
2. kiadás, (n. 8 -r. 158 1.) Pesten, 1816. Trattner János Tamás nyomtatószerivel. E. M.
— Mathesis. 2 darab. (n. 8 -r. 3 lev., VII—XVI, 442 1. és 1 lev.; 239 1. és 7 rézm. tábla.)
Bétsben, 1812. Ns. Haykul Antal nyomtatószerivel. A. E. M.
1. db. Mindennemű számvetés. — 2. db. Terjedtségmérés.
D ob ro w sky  1888. I f r t  50 kr.
— Természet-história és mesterségtudomány a tanítók és tanúlók szükségekre s az ebben 
gyönyörködök hasznokra készítette. . . Első rész. Az állatokról. I. köt. (n. 8 -r. 523, 
1 1. és 49 színes rézm. tábla.) Bétsben, 1815. Kiadta a Nemzeti-Gazda-hivatal.
Több nem  je le n t  m eg. — D obrow sky  1888. I f r t .  E. M.
— Időpróféta vagy időváltozást jövendölő pókok. A Quatrémer-Disjonval értelmei szerént 
unalmas várakozás közben írta, tulajdon költségén kiadta, magyar gazdasorsosinak 
készen ajánlja. . . (8 -r. 60 1.) Pesten, 1816. Trattner János Tamás
2. kiadás. (8 -r. 60 1. és 1 táblázat.) Pesten, 1817. U. o. E. M.
(—) Budai szőllőm ültetési módja. (n. 8 -r. 1 lev. és 38 1.) Kolosváron, 1827. (Ny. n.) M.
— Európai mértéktár, vagy Európa minden tartománnyaiban forgó és szokásba vett pénz, 
hosszaság-, teher- és üreg-mérték szoros egybehasonlítása, mindenütt fejedelmi vagy 
országlószéki végzések által megállapítva. J ä c k e l  Jósef mérsékléseit követve irta és 
kiadta . . .  2 kötet. (8 -r. X, 373 és 5 1.; 339 és 5 1.) Kolosváron, 1829—30. Saját 
nyomtató eszközeivel.
D obrow sky  i8 g o . 6 0  kr. E. M.
— Ungarische Grammatik. L.: F a r k a s ,  Joh.
Petheő Dénes. A rendszeres lovaglás alapszabályai, egy függelékkel a hölgylovaglásról, 
(k. 8 -r. V és 74 1.) Pest, 1860. Pfeifer Férd. —.80
M.
Pethö Gergely. Rövid magyar krónika. Sok rendbéli főhistoriás könyvekből nagy szorgal- 
matossággal egybe szedettetett és irattatott P. G.-tül. (4-r. 9 lev., 17, 209 1.) Cassán, 
1729. Az akadémiai bötükkel Frauenheim Henrik János által. A. E. M.
Pethő. 79 Petőcz.
Pethő Gergely. A magyar krónikának a mellyet elsőben meg-irt, s ki bocsátott nemzetes 
Petthő Gergely 373. esztendőiül fogva 1626. esztendeig. Nyomtattatott Becsben 1660. 
észt. Az után penig azon históriát continuálván újonnan ki nyomtattatta, és szüntelen 
történt dolgokkal szaporitatta groíf Kálnoki Sámuel, . . .  a magyar nemzetnek tanúságára. 
Nyomtattatott Bécsben Sirchovics árváinál 1702. észt. tovább való terjesztése avagy 
negyedik, ötödik, és hatodik része. Foglalván magában 100 és 6  esztendőt 1627. észt.-tül 
fogva 1732. észt.-ig. íratott, és szép toldalékkal szaporittatott S p a n g á r  András által. 
(4-r. 169 és 5 1.) Nyomt. Cassán, 1734. Az academ. bőt. p. jezsuitáknál. E. M.
Újabb k iadása  íg y  :
— Magyar krónika. Diszessen, és rövédeden elő adván Magyar országnak kezdetét, régi,
és mostani osztását, részeit, tartományit, vármegyeit, városit, királyit, tisztviselőit, 
mivoltát; úgy a magyar nemzetnek eredetét, Scythiából való ki-jövetelét, terjedését, 
szaporodását, előmenetelét, hadakozásig a régi és mostani magyaroknak maga vise­
lését, törvényit, más nemzetek előtt való tekéntetét, és mind magyar, mind más orszá­
gokban esztendőnként történtt emlékezetre méltó dolgait, kinek-is három első fő részeit, 
azokba foglalván 373-tól fogva 1626. esztendeig folyó időt, sok rendbéli főhistóriás 
könyvekből nagy szorgalmatossággal egybe szedte, és elsőben irta néhai nemzetes 
Pettő Gergely. Nyomtattatott leg-először Bécsben 1660. és ismét Kassán az academiai 
bőtökkel 1729 észt. A három utolsó főrészeivel peníglen, abba foglalván 106. esztendőt, 
úgy mint 1627-től fogva 1732. esztendeig ajánló levéllel, sok szép tudósításokkal, tolda­
lékokkal, s más a magyar krónikához tartozandó, és annak nagyobb értésére hasznos, 
és szükséges dolgoknak fel-jedzésével, de leg-főképpen a Magyarok bibliotékájával, 
az-az: a magyar, avagy a magyar sz. korona alatt lévő országokból szármozandó 
iróktúl szerzett, és irt könyveknek laisrromával azon krónikát terjesztette, szaporította 
és a magyarok tanúságára ki-bocsátotta P. S p a n g a r  András. (4-r. 4 lev. és 322 1.) 
Kassán, 1738. Az academiai bötükkel. A. E. M.
D obrow sky  1888. 6  f r t .  j
— Rövid magyar kionika. Sok rendbé i fő historiás könyvekből nagy szorgalmatossággal
egybe szedettetett és irattaíott Petthő Gergelytől, (k. 4-r. 209 1.) Kassán, 1753. Nyomt. 
az akadémiai bet. A. M.
D obrow sky  i8gO . 4  f r t.
A  P .-fé le  kró n iká t sokan  Z r í n y i  M ik ló s  a költőnek tu la jd o n ítjá k , ez azonban m ég  
n in cs bebizonyítva. — K iv o n a to t készíte tt belőle K o v á c s  J á n o s ;  Id. ott.
— János. Egyházi beszéd, mellyet az oltári szentség valósága felett szab. kir. Komárom
városában úr napután való vasárnap élő nyelven mondott a fő-piatzon, és a hívek 
kívánságára közre botsátott . . . 1826. (8 -r. 24 1.) Komáromban, (é. n.) Ny. özv. Wein- 
müllerné bet. . M.  E.
Peti József. A hittani tudat jelene az ev. ref. egyházba. Külön lenyomat a Kecskeméti prot. 
közlöny III. füzetéből, (n. 8 -r. 32 1.) Kecskeméten, 1859. Nyom. Szilády Károlynál. M.
— Az eszmeelviség védelme tapasztalati és értelmi álláspontú bölcsészeink ellen,
(n. 8 -r. 51 1.) Pest, 1860. Lauffer és Stolp. —-50
M.
Petit, Petrus. Aeorpata, hoc est: excerpta juvenilia. L.: Ae or pa t a .
Petitdidier, Mathaeus. Tractatus theologicus de authoritate et infallibilitate summorum 
pontificum, . . . gallice primum conscriptus, dein latinitate donatus. (1 2 -r. 6 . lev., 
272 1. és 4 lev.) Tyrnaviae, 1746. Typis academicis soc. Jesu. M.
Petition der romanischen Nation aus dem österreichischen Staate, welche Sr. Majestät 
Kaiser Franz Josef I. am 25. Februar 1849. überreicht wurde, (n. 8 -r. 18 1.) Olmütz, 
Skanitzl’s Buchdr.  ^ M.
Petlovics Tivadar. Örvendezés-felkiáltás, mellyel Hertelendi Hertelendy Ignácz ur, Torontal 
vármegye helyettes fő ispányi beiktatása alkalmával 1836-dik évi Junius 14-dik napján 
megtiszteltetett. (4 r. 2 lev.) Temesváron, ny. Beichel Jósef bet. M-
K ö ltem é n y ._ _
Petőcz, Michaeh^Über die Schädlichkeit des Kaffeetrinkens. (8 -r. 74 1. és 2 lev.) Wien. 
1817. Bey Anton Doll. Preszburg, bey Jos. Landes. E. I".
— Neue Theorie der Heilkunde (n. 8 -r. 2 lev., 5—262 1.) Pressburg, 1819. Bey Jos.
Landes. (Tyrnau, gedr. mit Jelinek’schen Schriften.) _ E-
— Neue Methode die Wechselfieber ohne China-Rinde sicher und leicht zu heilen, (n.
8 -r. YI, 7—208 1.) Pressburg, bey Jos. Landes. Tyrnau, 1819. Gedr. mit Jelinek sehen 
Schriften. ‘ L
Petőcz. 80 Petőfi.
Petőcz, Michael. Die Welt aus Seelen, (n. 8 -r. 271 1.) Pest, 1833. C. A. Hartleben. 8 .—
M.
— Ansicht des Lebens, (n. 8 -r. 79 1.) Ofen, 1834. Druck v. J. Gyurián u. M. Bagó.
— 24 p.
Prüfung der m aterialistischen, der psychom aterialistischen, der psychischen, der Spinoza'schen und der natur­
philosophischen A nsicht des Lebens. — W ie ist es möglich, das Leben des All anders zu erk lären? — 
Vorkenntnisse zum Beweis, dass kein All vorhanden sey. — Beweis von N ichtvorhandensein des All. — 
Is t das All ein organisches G anzes? — Kein einzelnes Organ ist real vorhanden. — Seyn ist n icht Leben. — 
Was is t also Leben; welches sind die Charaktere des Lebens?
— Hieroglyphen und Sanskrit-Worte in der magyarischen, deutschen, lateinischen 
Sprache. (8 -r. 16 1.) Ofen, 1834. Gedr. bei Joh Gyurián u. M. Bagó. A. E. M.
— Ansicht der Welt. Ein Versuch, die höchste Aufgabe der Philosophie zu lösen,
(n. 8 -r. XXXII és 494 1.) Leipzig, 1838. F. A. Brockhaus. 3 tlr.
M. E.
— Régi magyar szavak, találta . . . .  (n. 8 -r. 2 lev, 5 — 93 és 1 1.) Pozsonyban, 1840.
AAigand Károly bet. 1 .—
A. M.
— Das Unmoralische der Todesstrafe. Nachtrag zu dessen „Ansicht der Welt“, (n. 8 -r.
X és 107 1.) Leipzig, 1841. F. A. Brockhaus. —.171/2 gr.
"  E.
Petőfi Sándor versei. 1841 — 1844. (12-r. 192 1.) Budán, 1844. A m. k. egyetem bet.
D obrow sky  1888. 5  f r t .  1.12 p.
— Helység kalapácsa. Hősköltemény négy énekben, (k. 8 -r. 6 8  1 és 2 lev.) Pesten, 1844.
Geibel Károly. (Ny. Budán, a magy. tór. egyetem bet.) —.36 p.
A  színes borítékon levő torzképet P. m a g a  ra jzo lta . — D obrow sky l8 8 q . 4 f r t .  M.
— János vitéz. Kiadta V a h o t  Imre. (k. 8 -r. IV és 113 1.) Budán, 1845. A m. kir.
egyetem bet. —.40 p.
D obrow sky  188Q. 5  f r t .  M.
2., olcsóbb kiadás. Kiadta V a h o t  Imre 1846. (k. 8 -r. IV és 113 1.) Budán, 1846. A m.
k. egyetem bet. E. M.
— Versek. 1844—1845. (k. 8 -r. 188 1. és 2 lev.) Pest, 1845. Beimel József bet. E.
D obrow sky  1888. 4- f r t-
— Szerelem gyöngyei, (k. 8 -r. 70 1.) Pest, 1845. Nyom. Länderer és Heckenastnál.
—.30 p.
D obrow sky  l8 8 q . 5  f r t .  A. E. M.
— Cypruslombok Etelke sírjából. (16-r. 36 1.) Pesten, 1845. Beimel József bet.
D obrow sky  i8 8 q . 5  f r t .  —.30 p.
— A hóhér kötele, (k. 8 -r. 155 1.) Pest, 1846. Hartleben K. A. 1.20 p.
A. E. M.
— Felhők, (k. 8 -r. 70 1.) 1846. Emich Gusztáv. —.30 p.
D obrow sky  1888. 6  f r t .  E. M.
— Tigris és hyaena. Dráma. (k. 8 -r.) Pesten, 1846.
— Ausgewählte Gedichte. Aus dem Ungarischen übersetzt von Adolf Dux.  (16-r. VII
és „102 1.) Wien, 1846. Mörschner’s sei. Wwe und Gross. —.45 p.
— Összes költeményei egy kötetben. A költő arczképével. (n. 8 -r. 537 1.) Pesten, 1847.
Emich Gusztáv. 4.—
E.
2. kiadás. 2 köt. (12-r.) Pesten, 1848. U. o. 3.—‘
I. köt. 1842—1844. (3 lev., 390 1., 2 lev. és P. arck.)
II . köt. 1845—1816. (3 lev., 369 és 7 1.) A. E. M.
Lapok P. S. naplójából. Első ív. (8 -r. 16 1.) Pest, 1848. Ny. Länderer és Heckenast.
— .1 0  p.
Több nem  je le n t  m eg. M.
Talpra magyar, hí a haza! (2-r. 1 lev.) Pesten, 1848. Ny. Länderer és Heckenastnál. 
D obrow sky  i8 8 q . /  f r t .
A királyokhoz, (n. 8 -r. 2 1.) Ny. Länderer és Heckenastnál. —.2 p.
Újabb költeményei. 2 köt. (12-r. 365, 313 1.) [Pest, 1849. Emich Gusztáv.] M.
R e n d k ív ü l r i tk a , m ert eg y -ké t p é ld á n y  kivételével az egész kiadást elkobozták. 
A  nem z. m uzeum  p é ld á n y á n á l a fö c ím la p  h iá n y z ik  s  va ló szín ű leg  nem  is létezik. 
Gedichte. Nebst einem Anhänge Lieder anderer ungarischer Dichter. Aus dem
Petőfi, 81 Petrasch,
Ungarischen übertragen durch K e r t b e n y .  (8 -r. XIX és 467 1.) Frankfurt a. M., 1849. 
Literarische Anstalt. 2  tlr 7 1/ 2 gr.
Petőfi Sándor. Der Held János. Ein Bauernmärchen. Aus dem Ungarischeu übersetzt2 durch 
K e r t b e n y .  (16-r. XVI, 132 1. és P. arck.) Stuttgart, 1850. Ed. Hallberger. 1 tlr.
, M.
— Űjabb költeményei 1847—1849. (4-r. 1—480 1.) Pest, (ny. Emich Gusztáv.) M.
C ím lap n é lk ü l s nem  j ö t t  fo rg a lo m b a . — A  m ú zeu m i p é ld á n yo n  S z á s z  K á ro lyn a k  
következő m egjegyzése  á ll:  „ E m ich -fé le  i 8 j  . -d ik i (kettős) kiadásának negyedrétű  a la k ­
já b ó l, a rendőri m egsem m isítésbő l m egm en te tt (ta lán  egyetlen) p é ld á n y é 1
— Gedichte. Aus dem Ungarischen übersetzt von Fr. Sz a r v  ad y u. Moritz H a r t m an n.
(16-r. XXXIX, 224 1. és P. arck.) Darmstadt, 1851. C. Th. Leske. 1 tlr.
— Der Strick des Henkers. Roman. Aus dem Ungarischen von K e r t b e n y .  (8 -r. 164 1.)
Halle, 1852. H. W. Schmidt. —.20 gr.
2., wohlfeile Ausgabe. (8 -r. 164 1.) Halle, 1852. U. o. —.10 gr.
— Dichtungen. Aus dem Ungarischen, in eigenen und fremden Uebersetzungen heraus­
gegeben von K. Maria K e r t b e n y .  Mit einem Vorwort von Fr. B o d e n s t e d t. (k. 8 -r. 
XXII és 592 1.) Leipzig, 1858. F. A. Brockhaus. 2 tlr 12 gr.
M.
— Újabb költeménvei. 1847—9. 2 köt. 2. kiadás. (12-r.) Pest, 1858. Emich Gusztáv. 3.—
A. E. M.
— Zaubertraum. Deutsch von K. M. K e r t b e n y .  (8 -r. 16 1.) Wien, 1859. Wallis- 
hausser’sche Buchdr.
N e m  j ö t t  fo rg a lo m b a .
— Erzählende Dichtungen. Völlig neu übersetzt von K. M. K e r t  b en y. (16-r. XVIII 
és 168 1.) München. 1860. G. Franz.
— Dichtungen. Nach dem Ungarischen in eigenen und fremden Uebersetzungen gesam­
melt von K. M. Ke r t b e n y. Stereotyp-Ausgabe. (12-r. XIV és 138 1.) Berlin, 1860. 
Hofmann & Comp. — .6  gr.
M.
Petr, T. N eue Potenziallehre sammt dem Beweise der Unrichtigkeit der von den Mathe­
matikern bis jetzt angenommenen Definition vom Potenziren. (8 -r. 54 1.) Oedenburg,
1844. Kath. v. Kultschar. —.24 p.
E. M.
Petrarcha Ferencz. Nagy emlékezetű P. F.-uek a jó, és gonosz szerencsének orvoslásáról 
írott két könyvecskéje, jó, és bal szerencsék között forgóknak vigasztalására deákból 
magyarrá fordíttatott L á s z l ó  Pál által. (16-r. 2 lev. és 240 1.) Kassán, 1720. Az aka­
démiai betűkkel. M.
— De remediis utriusque fortunae libri duo. Propter suam excellentiam editio nova.
(12-r. 8  lev. és 719 1.) Budae, 1756. Ex typographia Leop. Franc. Länderer. Pestini, 
prostant apud Joan. G. Mauss. E- M-
U. a. (12-r. 15 lev., 719 és 8  1.) Agriae, 1758. Typ. Franc. Ant. Royer, episcop. typo- 
graphi. M.
— Az igaz és valóságos böltselkedésnek az emberi elmét arra mérséklő kútfejei hogy
sem a bóldogságbann el ne enyészszen, sem a nyomorúságbann el ne tsüggedjen. 
Melyek vétettek, és bővítéssel kiírattattak római bőlts P. F.-nek mind a két rendbéli 
jó és bal szerentsének orvosló szereiről írt két könyveiből egy nevezetlen keresztyén 
tudós által deák nyelvenn. Ezen nyelvből pedig magyar nyelvre fordíttattak egy 
magyar nemes által . . . 1812. esztendőbenn. (8 -r. VIII és 160 1.) Debreczenbenn, 1813. 
Nyomt. Csáthy György. E M.
Petrás, Ant. Ad excelsos proceres, inclytosque status, & ordines regni Hungáriáé.
L.: M e s t r o v i t s ,  Gg., et A. P.
Petrasch, Joseph. Tractatus de liberalium artium ortu. (8 -r.) 1764.
— Sämmtliche Lustspiele. 2 Bde. (k. 8 -r.) Nürnberg, 1765.
(—) Sammlung verschiedener deutscher Gedichte eines Slavoniers. 2 Bde. (k. 8 -r.) 
Frankfurt u.'Leipzig, 1767—68. 2 tlr.
— Sylloge poeticorum analectorum. 2 tomi. (n. 8 -r.) Lipsiae, 1767.
A d e lu n g ’s G elehrten -L ex ikon . •
— Originalerzählung des unglücklichen Treffens an der Donau nahe bei Salankement 
im Jahre 1717 von Herrn P. Geschrieben zu Konstantinopel im Gefängnisse der
sieben Thürme. (k. 8 -r. 157 1.) Brünn, 1790. Gedr. bei Jos. Georg Traszler. M.
Magyarország bibliographiája. 1712—1860. III. köt. 6
Petrasovics. 82 Petrovics.
Petrasovics András ur, Néh. —, hátrahagyott könyveinek lajstroma. (8 -r. 93 1.) Pesten,
1837. Ny. Füskuti Länderer Lajos. M.
Petres József. Ur és domine. Kedélyes történelmi adomák egy talpig magyar ur és hű 
szolgája életéből. (8 -r. 96 1.) Sz.-Fehérvár, 1860. Ny. Számmer Imre. —.40
E. M.
Petri, Di v i ,  C h r y s o l o g i  . . . . sermones aurei. L .: <C h r y s o 1 o g u s.
— S. Kurzgefasste walachische Sprachlehre. L.: V a i l l a n t ,  J. A.
Petris, Jos. 1 b (Epistola itineraria) ad . . .  . dnum Angelum Mariam Quirinium. (4-r. 
XYI 1.) 1749. [IL és ny. n.] M.
F elsö -M agyarorsságban  te tt u ta zá sá t tá rg y a lja .
Petrmann, Jirj. Oechorečnosť tauž ŕeej mlauwjcým složená, a we dwauch djlch obsažená 
totiž: w dobropjsebnosti a zpéwomluwnosti. (8 -r. 48 1.) W Presspurku, 1783. Wytisstčné 
v S. P. Webera.
Petrovay Jósef, D o l h a i  és P e t r o v a  i. Tisztelet dijja mellyet Szaplonczai Szaplonczay 
Pál urnák, Máramaros vármegye első al-ispányának neve ünnepének alkalmával énekelt 
(4-r. 3 lev.) Szigethen, 1829. Ny. a kir. fiscus bet. Zahoray Aloiz által. M.
K ö ltem é n y .
Petrovits, Basii. Dissertatio inauguralis medica de gangraena nosocomiali quam . . . . 
pro dris med. gradu rite consequendo . . . .  publicae disquisitioni submittit. (8 -r. 
23 és 1 1.) Pestini, 1831. Typis Jos. Beimel. M.
Petrowitsch, Demeter. Andeutungen über Bildgiesserei nach der Methode der Alten, in 
ihrem Verhältnisse zur Galvanoplastik und der Bildgiesserei-Methode unserer Zeit, 
(n. 8 -r. 32 1.) Wien, D45. Gedr. bei Bl. Höfel.
Petrovits Fridrik Keresztély. Magyarország történetei időszaki táblákban, világosítva 
a világnak egykorú történeteivel és a magyar királyi házaknak nemzetiségi lajstromaival. 
(2-r. 12 1., 25 és 1 tábla s 13 1.) Pesten, 1830. Ny. P. Trattner J. M. és Károlyi 
István. A. E.
D obrow sky  l8 8 g . 2 f r t  50 kr.
Petrovics Ignácz. A magyar betűkről és ejtegetésekről. 1. tsomó. (8 -r. 74 1. és 1 táblázat.) 
Pesten, 1819. Trattner János Tamás bet. M.
Fetrovich, Joan. Greg. Dissertatio inauguralis medica sistens prolegomena medicinae 
ocularis. (8 -r. Vili, 8 6  és 3 1.) Viennae, 1818. J. E. Binz. M.
Petrovics, Joseph. Introductio in jus publicum regni Hungáriáé, (n. 8 -r. 93 1.) Viennae, 1790. 
Apud Joh. P. Kraus. A. E. M.
— (II.) Oratio votiva spect, a gener. Dno Francisco Burg, illustr. familiae comitum 
Serényi, dum sacram onomaseos suae diem in nobilissima gratiosorum hospitum corona 
recoleret dicata 3. Decembris 1838. (4-r. 2 lev.) Nitriae, typ. Jos. Neugebauer. E.
Petrovich, Mattheus. Physiologia. (8 -r. 2 lev. és 163 1.) Vacii, 1807. Typ. Ant. Gottlieb.
E. M.
— Eigenschaften des Füreder Mineralwassers in Ungarn, und Krankheiten, in welchen 
dieses heilsam ist. (8 -r. 40 1.) Ofen, 1814. Gedr. mit königl. ung. Universitäts-Schriften.
Petrovics, Nahumus. Dankbare Freudenbezeugung der zur Herrschaft Daruwar im Banat 
gehörigen Unterthanen am 23. Nov. 1817 als am Namensfeste des Herrn Clemens 
Wenzel Lothar Fürsten von Metternich-Winneburg-Ochsenhausen. (4-r. 3 lev.) Ofen, 1817. 
Mit kön. hung. Universitäts-Schriften. E.
— Paul. Hydrotechnische Andeutungen als vieljährige Erfahrungs-Beiträge zur mindest- 
kostspieligen und völligen Sicherstellung vor der Ueberschwemmung, einer Strecke 
von beinahe 7 Quadrat-Meilen fruchtbarsten Bodens, und zur Erweiterung der Schiff­
fahrt in der Gegend der sogenannten Wersetzer, Alibunarer und Illancser Moräste : 
durch zweckmässige Benützung des Tüeresien- und Bersaver-Canals für den hier 
schiffbaren Temes-Fluss, der in die nahe Donau bei Oppova, und weiter unten bei 
Pántsova mündet. Den Freunden und Gönnern jedes gemeinnützigen Bemühens, zur 
Beförderung der vaterländischen Cultur in Sanitätslandwirthschaftlicher und Handels­
verkehrs-Hinsicht gewidmet von . . . Nebst einer Uebersichts-Carte, den Längen- und 
Quer-Profilen des künftigen Theresien-Entwässerungs- und Schifffahrts-Canals, (k. 4-r. 
23 1. és 1 térk.j Wien* 1835. Gedr. bei J. P. Sollinger.
E zen  p á rh u za m o s m a g y a r  c ím m el is :
Vízépítményi jegyzetek, mint sok esztendei tapasztalásból gyűjtött pótlékok. Annak 
elérésére, hogy szinte hét négyszegű mértföldre terjedő igen termékeny földek a kár-
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tékony vízáradásoktól nem nagy költséggel megóvaftassanak, és a hajózás ezen tájiékain 
a versetz!, alibunári és illancsi motsároknak, a Teréziai-tsatornák tzélarányos használása 
által, az itt hajózható Temes vizéig, melly Opovánál és Pántsovánál a közel lévő 
Dunába szakad elérettessék. Ezt mind azoknak, kiknek honunk mívelődése, a köz- 
egésség, gazdaság és kereskedés tekintetéből szíveken fekszik ajánlja: . . . Egy tájék 
földképpel és a javallott vízhárhó s hajókázható tsatornának hosszában és keresztben 
előterjesztett rajzolatával.
A  boríték ezen c ím m el:
Gemeinnützige Untersuchungen im Wasserbaue, den südwestlichen Theil des Temesvarer 
Banats betreifend, wo zur Entsumpfung des Landes und zur Beförderung des Commerzes 
schon zur Zeit der grossen Maria Theresia dreierlei Canäle angelegt wurden, deren 
längst gewünschte Vervollkommnung zur Erreichung der erstbenannten wohlthätigen 
Endzwecke nunmehr der glorreichen Regierung . . . .  Ferdinand I. Vorbehalten war. 
— Közhasznú vállalatok a vízépítésben, mellyek a Temesi Bánátnak délnyúgoti részeit 
illetik, hol a motsárok kiszáraztására, és a kereskedés előmozdítására már a nagy 
Mária Terézia országlása alatt három tsatorna készíttetett, mellyeknek régen óhajtott 
tökélletes végre hajtások . . .1 . Ferdinánd országlására hagyatott. E. M.
Petrovics Pál. A Duna Pest, Bács, és Csongrád alsó magyarországi vármegyék fövény­
tengerében, s fő mellék folyama a Tisza iránti viszonyában. Honflas javaslat igen nagy 
s országos hasznok megszerzésére, különös Buda Pest s a t. városainak jövőre az 
áradásoktóli megmentésére, és előkészület ezen nagy folyam szabályozására, (n. 8 -r. 161.) 
Budán, 1839. A magv. kir. egvelem bet. —.20 p.
M.
— Die Donau in dem Sandmeere dreier Comitate Nieder-Ungarns Pest, Bács und
Csongrád, sowie auch in Beziehung auf ihren Hauptnebenfluss, die Theiss. Ein 
patriotischer Vorschlag zur Erreichung hochwichtiger Landesvortheile vorzüglich zur 
Verhütung künftiger Ueberschwemmungen der Städte Ofen und Pesth und als Vorlage 
zu einer Regulirung dieses Stromes. (8 -r. 16 1.) Ofen, 1839. Gedr. in der k. ung. 
Universitäts-Druckerei. —.20 p.
A. E.
Petrovich, Simeon. Specimen inaugurale de calculis vesticalibus respectu diagnoseos, geneseos, 
et aetiologiae quod... conscripsit... (8 -r. 44 1. és 1 lev.) Pestini, 1840. Typis Jos. Beimei.
B e ls ő  c ím e - . Értekezés a hugykövekről. Orvos doctorrá iktatásakor irta . . .  M_
A z értekezés m a g ya r .
Petrőtzi Kata Szidónia, gróf.  A kereszt nehéz terhe alatt elbágyadt szíveket élesztő jó 
illatu tizenkét liliom. L .: Ar n d  János.
Petrus Germanus Hungáriáé rex in scénam datus in gymnasio Wrtbyano scholar. piar. 
Beneschovii 1748. (4-r. 2 lev.) Pragae.
Petrushevecz, Ign. Dom. Dissertatio inauguralis medica de haemorrhoidibus. (8 -r.) Vindo­
bonae, 1836. Typ. congregat. Mechitarist.
Petruska, Franz. Erläuternde Noten zur österreichischen Wechselordnung. (4-r. 56 1.) 
Pressburg, 1853. Druck von C. F. Wigand. E- M.
K őnyom at.
— Compendium zum österreichischen bürgerlichen Gesetzbuche. (4-r. 220 1.) Pressburg, 
(é. n.) Lithogr. v. C. F. Wigand.
Pétschely, Joan. Godofr. Articulum de persona Christi et inprimis de commvnicatione 
idiomatvm ex vnione animae et corporis hvmani illvstratvm praescio amplissimorum 
philosophorum ordine svb praesidio M. Joh. Vdalrici Tresenrevter d. 18 mart. a. 
1738 pvblice defendet . . . (4-r. 16 1.) Altorfii, typ. Joh. G. Meyeri. _ M.
— Cantor Christianus id est cantica sacra ad quaevis tempora et ad quemvis animarum 
statum accomodata, cum praefatione Joh. Balth. B e r n h o l d  i. (8 -r. 916 1. és 16 lev.) 
Solisbaci, 1754. Typis Lichtenthalerianis.
Petter, Franz. Botanischer Wegweiser in der Gegend von Spalato. Ein alphabetisches 
Verzeichniss dér (von dem Verfasser) in Dalmatien und insbesondere in der Gegend 
von Spalato gefundenen wildwachsenden Pflanzen, nach Angabe der Fundörter, 
Blüthenzeit u. s. w. (12-r.) Zara, 1832. (Wien, C. Gerold.) P-
— Das Königreich Dalmatien. 4 Lfgen. (4-r.) Wien, H. F. Müller. 13.
1. Lfg. Kreis Zara Mit 1 Karre u. 4 Chroraolitkogr 3 . - ;  2 Lfg. Kreis Spalato. Mit 1 Karte und 4 Ckromo- 
litbogr. 3 .— ; 3. Lfg. Kreis Ragusa. Mit 1 Karte u. 4 Chromolitliogr. 3.— ; 4. Lfg. Kreis Cattaio. Mit 1 K alte 
u. 4 Chromolithogr. 3 .—
D a s  p itto reske  O esterreich N r . /7 — 20.
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Petter, Franz. Dalmatien in seinen verschiedenen Beziehungen dargestellt. Mit Unter­
stützung der k. Akademie der Wissenschaften in Wien. (n. 8 -r. XIV és 612 1.) 
Gotha, 1857. Justus Perthes. 2 tlr 20 gr.
M.
— Cajetan. Tentamen publicum e geometria pura et practica. (8 -r. 7 1.) Zagrabiae, 1845. 
Typ. Lud. Gaj.
Petihö Gergely. L .: P e t h ö  Gergely.
Pettkó, Joh. Die geologische Karte der Gegend von Schemnitz. Wien, Willi. 'Braumüller.
— Geognostische Skizze der Gegend von Kremnitz. (n. 4-r. 15 1. és 1 térkép.) Wien,
1847. Wilh. Braumüller. —.45 p.
A E. M.
— Tubicaulis von llia bei Schemnitz. (n. 4-r. 9 1. és 1 térkép.) Wien, 1849. Wilh.
Braumüller —.45 p.
— Geologische Karte des westlichen Theiles von Ungarn an der March. Maszstab 1" 
400°. Ofen, 1856.
A z  „Arbeiten der geologischen G esellscha ft f ü r  U n g a rn “ 1. fü ze tébő l.
Petz Gyula. Gyakorlati magyar nyelvtan, a középtanoda és népiskola felsőbb osztályai 
számára. L .: P e c z.
— Joan. Nép. Positiones ex universo jure, quas annuente ind facultate juridica in uni-
versit. Pestiensi publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8 -r. 4 lev.) Pestini, 1785. 
Ex offic. Jos. Godof. Lettner. E.
— et Jos .  H o l t  z er. Generalia et specialia linguae gallicae principia, quae in alma
Pestiensi universitate regia exponentur . . . (8 -r. 13 1.) Budae, 1817. Typ. reg. univer­
sitatis Hung. E.
— Károly. A pálinka főzés titka, mely szerint télen s nyáron egyaránt 100 S ’ száraz 
tárgyból 55 — 60 pálinkát lehet könnyen állítani. (8 -r. 54 1.) Pesten, 1839. Ny.
Beimel József. —.40 p.
— Leop. Oratio in aditu muneris habita Sopronium die Ima Sept. 1829. (4-r. 11 1.)
Sopronii, 1829. Typ. Cath. Kulcsár. E.
— Antrittspredigt gehalten am 31. Juli 1831. im Bethause der evang. Gemeinde 
A. C. in Oedenburg. (4-r. 16 1.) Oedenburg, 1831. Gedr. bev Kath. v. Kultschar.
E. M.
— Predigt bey Gelegenheit der wegen der Cholera veranstalteten Bussandacht, geh. im
ev. Bethause A. C. in Oedenburg am 21. Aug. 1831. (4-r. 46 1.) Oedenburg, gedr. bey 
Kath. von Kultschar. M.
— Predigt zur Geburtsfeier . . . Franz des Ersten und seiner . . . Gemahlin Carolina
Augusta, geh. im ev. Bethause A. C. in Oedenburg am 8 . Febr. 1834. (4-r. 14 1.) 
Oedenburg, 1834. Gedr. bei Kath. v. Kultschar. M.
— Predigt zur Geburtsfeier Sr. Majestät des Kaisers und Königs Ferdinand des V.,
geh. zu Oedenburg, am 20. April 1835. (8 -r. 16 1.) Oedenburg, gedr. bei Kath v. 
Kultschar. E. M.
— Nachgelassene Gedichte. Herausgegeben von seinem Sohne Julius Pet z .  (k. 8 -r.) 
Oedenburg, 1847. Gedr. bei Kathar. Kultsár.
— Mich. -—, oda ad filium et salicidas, occasione benedictionis fodinae S. Michaelis 
celebratae 14. Sept. 1801 in Sugatag. (k. 8 -r. 2 lev.) Vacii, 1801. Typ. Ant. Gottlieb.
M.
Pétzeli József. L.: P é c z e ly.
Petzelt, Jos. Projekt zu Schleuszen-Thören für Kriegs-Schleuszen. . . Nebst 6  Plänen 
und 1 Modelle. (2-r. 17 1.) Olinütz, 1835.
K őnyom at.
— Der kleine katadioptrische Kathetometer nebst Anleitung zum Gebrauche desselben. 
Mit 4 lithograph. Tafeln. (8 -r. XXIII és 144 1.) Pesth, 1845. Gust. Emich. 1.30 p.
E. M.
— A kis catoptricai cathetometer és használata megismertetése. Fordította S z t o c z e k
József. Négy kőre metszett táblával. (8 -r. XXIV és 116 1.) Budán, 1845. Ny. a kir. 
egyetem bet. 1.30 p.
— A m . kir. tudományok egyetemi mérnöki intézeténél tartott előadásai a gyakorlati




Petzelt József. A magyar hadi főtanoda szerkezete. Mészáros Lázár hadügyminister és
m. vezérőrnagy megfázásából P. J. által összeállittatott és az 1848. évi magyar 
országgyűlés CXVI. ülésében elfogadtatott. (8 -r. V ili és 63 1.) Pesten, 1849. °Ny. 
Lukács és társa. —.24 p.
E. M.
— Verfassung der ungarischen Kriegsakademie. Im Aufträge des Kriegsministers und
General-Majors Lázár Mészáros . . . und vom Reichstage in seiner 116. Sitzung 
angenommen. (8 -r. 63 1.) Pest, 1849. Druck von Lukács & Comp. E. M.
(Petzler, Jos.) Votum fundendi sanguinis pro tuendo Sanctissimae Dei genitricis inta­
minato conceptu, dum soc. Jesu universitas Tyrnaviensis anniversarium in academica 
D. Joan. Bapt. basilica purissimae Virgini cultum praestaret, (k. 4-r. 16 1.) Tyrnaviae, 
1764. Typ. collegii academici soc. Jesu. E.
Petzneck, Ándr. Kraticke sebránj modlitbicek pro ditky a menssj mládež. (12-r. 166 1.) 
W Praze, 1800.
Petzval, Josef. Bericht über die Ergebnisse einiger dioptrischen Untersuchungen, (n. 8 -r. 
XX és 43 1.) Pest, 1843. K. A. Hartleben. —.48 p.
M.
—• Die Ministerialverordnung und der neue Entwurf von 1850 über Habilitation und 
Privatdocenten. Ein Separat-Votum im Aufträge mehrerer Mitglieder des philosophi­
schen Professoren-Collegiums der Wiener Universität redigirt. (8 -r. 51 1.) Wien, 1850. 
Druck v. Jos. Keck u. Sohn. E.
— Ueber ein allgemeines Princíp der Undulationslehre: Gesetz der Erhaltung der
Schwingungsdauer, (u. 8 -r. 25 1.) Wien, 1852. Aus der k. k. Hof- u. Staats-Druckerei. 
(C. Gerold’s Sohn.) —.12 p.
K ü lö n n yo m a t a S itzungsberich te-bö l.
-— Ueber die Unzukömmlichkeiten gewisser Anschauungsweisen in der Undulationstheorie 
und ihre Unfähigkeit, das Princip der Erhaltung der Schwingungsdauer zu ersetzen, 
(n. 8 -r. 41 1.) Wien, 1853. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruck. (C. Gerold’s Sohn.)
K ü lö n n yo m a t a S itzungsberichte-böl. —.24 p.
— Integration der linearen Differentialgleichungen mit constanten und veränderlichen
Coéfficienten. 2 Bde. (4-r. XVIII és 417; XXX és 687 1.) Wien, 1853—59. Druck 
v. Leop. Sommer. (W. Braumüller.) 9.—
E.
— Bericht über optische Untersuchungen, (n. 8 -r. 58 1.) Wien, 1857. Aus der k. k. Hof-
u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn.) — -30 p.
K ü lö n n yo m a t a S itzungsberichte-böl.
— Bericht über dioptrische Untersuchungen, (n. 8 -r. 60 1.) Wien, 1857. Aus der k. k Hoi-
и. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn). —-30 p.
K ü lö n n yo m a t a S itzungsberichte-böl.
— Ueber das neue Landschafts- und Fernrohr-Objectiv. (n. 8 -r. 15 1.) Wien, 1858.
Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruck. (C. Gerold’s Sohn.) —.12 p.
K ü lö n n y o m a t a S itzungsberichte-böl.
— Ueber die Schwingungen gespannter Saiten, (n. 4-r. 48 1.) Wien 1859. Aus der
к. k Hof- u. Staatsdruck. (C. Gerold’s Sohn.)  ^ L—
— Ottó. Felsőbb mennyiségtan. 4 rész. (n. 8 -r.) Pesten, 1850. (Ny. n.) E.
I. rész. Külzeléki hánylat. (230 ].)
II. ,, Egyenes vonalú háromszögtan. (77 1.)
III. ,, Gömb háromszögtan. (32 1.)
IV. ,, Vízerő és vízépitészettan. í .  fiiz. Mechanikának: elvei. (82 1.) — 2. fűz. Vízraoztan és ennek alkal­
mazása a malmokra. (193 1.) — 3. főz. V ízépitészettan. (220 1.)
K őnyom at.
— Vizerő- és vizépitészettan. Hydraulika és Hydrotechnia. Ábrákkal, (n. 8 -r. Ví es 89.
VI, 193 és 3, IV és 266 1.) Pest, 1850. E-
K őnyom at.
— A mértan elemei, némi alkalmazással a gyakorlati mértanra. (n. 8 -r. 185 1.) Pest, 1ö56.
Eggenberge^Ferdinánd. 1-39 P-
A. M.
— Elemente d. Geometrie nebst einiger Anwendung auf praktische Geometrie. Mit
eingedruckten Abbildungen, (n. 8 -r. IV és 227 1.) Pest, 1856. Druck v. Länderer 
u. Heckenast. 1-30 P-
E. In.
Petzval. 86 Pfeffer.
Petzval Ottó. Elemi mennyiségtan felgymnasiumok és reáliskolák használatára, (n. 8 -r. 
VIII és 396 1.) Pest, 1856, Eggenberger Férd. 2.—
A. E, M.
— Elemente der Mathematik für Obergymnasien und Realschulen, (n. 8 -r. IV, 515 és I I I 1.)
Pest, 1856. Ferd. Eggenberger. 2.30 p.
E. M.
— Ebene und sphärische Trigonometrie für Gymnasien und Realschulen, (n. 8 -r. 157 1.)
Pest, 1857. Druck v. Joh. Herz. E. M.
— Analytische Geometrie auf der Ebene und im Raume für Gymnasien und Realschulen. 
[Mit in den Text gedruckten Abbildungen.] (n. 8 -r. 157 1.) Pest, 1858. Gedr. bei Joh. Herz.
1.24 p.
E. M.
— Stereometrie für Gymnasien und Realschulen, (n. 8 -r. 143 1.) Pest, 1858. Druck
v. Joh. Herz. 1.24 p.
E.
Pexa, L. J. Ausführliche Erläuterungen des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches. 
Verfasst mit besonderer Rücksicht auf Ungarn und dessen vormalige Nebenländer. 
3 Thle in 4 Bden. (n. 8 -r. 198, 336, 320, 226 1.) Pest, 1854. In Commiss. bei Gustav 
Pleckenast. 6 .—
Újabb k iadása  ezen cím  a la tt:  E. M.
— Das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, für Jedermann verständlich und ausführlich
erläutert. 3 Thle. Mit 1 Stammtafel, (n. 8 -r.) Pest, 1856. U. o. 3.—
E.
— Die gesammten gesetzlichen Bestimmungen in Ehesachen nicht nur der Katholiken,
sondern auch allen anderen Religionsverwandten im Kaiserthum Oesterreich mit 
Inbegriff jener über die Ehepacte oder Ehecontracte. (8 -r. 183 1.) Pest, 1857. Druck 
von J. Gyurián (Lampel Robert.) 1.20
E. M.
Peyer, Franz. Wiener Chronik für das Jahr 1848. (8 -r. 240 1.) Wien, 1850. J. P. Sollinger.
M.
Peyscha P. Elemi énektan gyakorlatikig előadva. Fordította S z e p e s y  Imre. ín. 8 -r. 20 1.)
Pest, 1856. —.24 p.
Pezzl, Joh. Charakteristik Josephs II. eine historisch-biographische Skizze samt einem 
Anhang der Aussichten in die Regierung Leopolds II. (8 -r. 341 és 3 1.) Wien, 1790. 
Bey Joh. Paul Kraus. M.
Újabb k iadása  ig y  :
— Charakteristik: Josephs des Zwevten. Eine historisch-biograjjhische Skizze. (8 -r. 3 lev.
és 234 1. s 1 arck.) Wien, 1803. Bey J. V. Degen. A.
— Eugen’s Leben und Thaten (8 -r. 2 lev., 265 1. és 1 arck.) Wien, 1791. Bey J. V.
Degen. A. M.
— Loudon’s Lebensgeschichte. (8 -r. 342 1. és 1 arck.) Wien, 1791. Bey J. V. Degen.
M.
{—) Lebensbeschreibungen des Fürsten Raimund Montekukuli, des Fürsten Wenzel 
Lichtenstein, des Hofraihs Ignatz von Born samt einem Portraite. (8 -r. 2 lev., 261 1. 
és 1 lev.) Wien, 1792. Bey J. V. Degen. M.
— Storia delia vita di Gedeone Ernesto barone di Loudon. Traduzione dal tedesco,
illustrata d’inediti documenti. (8 -r. 4 lev., 244 1. és l arck.) In Milano, 1793. Dalle 
stampatore Luigi Veladini. M.
Pfahler, Carol. Jus georgicum regni Hungáriáé et partium eidem adnexarum commentatus 
est . . . .  2 partes, (n. 8 . 10 lev., CXXXV, 1 és 352 1. ; 174 és 3 1.) Keszthely, 1820. 
Typ. Franc. Perger. 3. 30 p.
D obrow sky 1888. I f r t  50 kr. — R o h ra ch er F ., L ienz. i8gO . I  f r t  20  kr . A. E. M. 
Pfanschmied, Christian. Gläubigen Christen Seeliger Anfechtungs-Stand, über dem ver­
langten Leichen-Text Tob. I I I : 21. 22. bey der volckreichen Leichen-Bestattung des 
Wohl-Edlen / Ehrenvesten / Namhaften u. Wohlweisen / H. Joh. Matth. Pitschke / 
welcher nach schmerzlicher ausgestandener Leibes u. Gemüths Krankheit den 29 
Novemb. a. 1717. sanft u. selig verschieden / u. darauf! den 8  Decemb. bestattet 
■worden. (4-r. 15 1.) Gedruckt / zu Leutschau. M.
Pfarrer, Der Birthälmer —, und der lutherische Superintendent. L. : Roth,  Steph. Ludw. 
Pfeffer und Salz. Ein Neujahrsgeschenk. (8 -r. 16 1.) Pesth, 1803. (Ny. n.) M.
Pfeifer. 87 Phaedrus.
Pfeffer, Michael. Dissertatio inauguralis medica de nexu inter vitam physicam et psychicam.
(8 -r. 27 1.) Budae, 1838. Typ. Gyurián et Bagó 
Pfeiffer, Aug. Frid. Dissertatio inauguralis de ingenio oratorio. Qvam . . .  a 1770 pvblicae 
ervditorvm disqvisitioni svbiicit . . . Respondente Samvele Georgio S c h o b e 1. (4 -r. 
XXXVIII 1.) Erlangae. litteris Walterianis. M.
Pfeifer, Franz. Vorschriften zum Gebrauche für Ungarns Nationalschulen und zum 
Privatunterricht, (n. 8 -r. 10 lev.) Wien, 1842. —.20 p.
M.
Pfeiffer, Julius. Dissertatio inauguralis medica de morbis cutaneis sistens classem primam 
exanthemata. (8 -r. 39 1.) Pestini, 1845. Typ. Länderer et Heckenast. M.
-— Ida, géb. Reyer .  Reise nach dem skandinavischen Norden und der Insel Island im
J. 1845. 2 Bde. Mit 1 Karte der Südwest-Küste der Insel Island, (k. 8 -rjPesth, 1846. 
Gust. Heckenast. 2.40 p.
2. Auflage 2 Bde. (k. 8 -r. VI és 215, 263 1.) Pest, 1855. U. o. 2.—
— Ludov. Panegyricus divis Cosmae et Damiano artis medicae tutelaribus in academica
S. Sigismundi basilica coram S. P. Q. A. propositus, dum i. facultas medica universit. 
Budensis eisdem tutelaribus suis annua sacra solemni ritu faceret. Anno 1778 die 27 
mensis Julii. (4-r. 6  lev.) Budae, typ. reg. universitatis. M.
— (II.) Dissertatio de galvitie. (8 -r. VIII és 39 1.) Budae, (é. n.) Typ. Cath. Länderer.
— Mich. Dissertatio medica inavguralis de similitvdine signorvm ivdicationis et mortis 
in febribus acvtis proxime instantis Qvam . . . pro gradv doctoris legitime obtinendo 
pvblicae ervditorvm disqvisitioni svbiecit. (k. 4-r. 27 és 5 1.) Jenae, 1745. Litteris Jo. 
Chr. Croekeri
Pfender, Emer. Amuletum, seu sacrae, et antiquae preces contra pestem, olim per R. P. 
E. P. colectae, & auctae. Nunc demum: dum grassante in locis vicinis peste, eadem lues 
in civitate Tyrnaviensi timeretur, sumptibus devoti cujusdam civis reimpressae. (16-r. 
30 lev.) Tyrnaviae, 1739. Typis academicis. M.
Pfennig-Kalender, Neuer belehrender und unterhaltender —, auf die Jahre 1838—1847, 
für Katholiken, Evangelische und Griechen. Ein allen Stände!? gewidmeter Volks- 
Kalender, welcher das Nützliche mit dem Angenehmen verbindet. Mit vielen in den 
Text eingedruckten Bildern. I —X. Jahrgang. (4-r.) Kaschau, (1837—46.) Carl Werfer. 
Egy folyam — .30 p.
«F illér-K a  lendá r  io m » cím  a la tt m eg je len t m a g y a ru l i s ;  Id. ott. M.
Pfentner, Joan. Gg. Dissertatio inauguralis medica de causa caloris animalis. (8 -ŕ. 20 1.)
Tyrnaviae, 1776. Typ. Tyrnaviensibus. M.
Pfisterer, Andr. Dissertatio inauguralis medica de mammarum inflammatione (8 -r. 2 lev.
és 26 1.) Budae, 1784. Typ. universitatis. M.
Pflichten die der Pester bürgerliche Handelsstand den Handlungsdienern zur Befolgung 
vorschreibt und deren Erfüllung jeder Freygesprochene und jeder auf hiesigem Platz 
in Dienst tretende Handlungsdiener anzugeloben hat. (8 -r. 30 1.) Pest. 1808. Fr. A.Patzko.
— der Lnterthanen gegen ihren Monarchen. Zum Gebrauche der Nazionalschulen
im Königreiche Ungarn und dessen Kronländer auf dem Lande. (8 -r. 401.) Ofen, 1821. 
Gedr in der k. ung. Universit.-Buchdr. M.
Phaedrus. Ph.-i Augusti liberti fabvlarvm Aesopiarvm libri V. Accedvnt P u b l i i  Syr i  
Mimi  siue sententiae. In vsum tironum lingvae latinae. (16-r. 2 lev. és 90 1.) Debrecini, 
1740. Per Joann. Margitai , M.
— Ph.-i, Aug. liberti fabularum Aesopiarum libri V. In gratiam studiosae^ juventutis 
notis illustrati, cura Davidis Hoogstratani. Editio nova. (12-r. 9 lev., 151 és 1 í 1.)
— Claudiopoli, 1758. Impress, per Steph. Páldi. _ M-
Editio nova. Accedunt P u b l i i  Sy r i  Mi mi  sententiae. (8 -r. 11 lev., 171 és 17; 37 1.)
Claudiopoli, 1774. Typis coli. ref. _ M. E.
— Ph.-i Avgvsti liberti fabvlarvm Aesopiarvm libri V. Ad editionem P. B v r m a n n i  
Leidensem anni 1722. expressi. Accedunt P v b l i i  Syr i  Mimi ,  siue sententiae. Item. 
Q. H o r a t H  Flacci liber de arte poetica in vsvm tironvm lingvae latinae. (16-r. 6 lev., 
108 1.) Debrecini, 1774. Per Steph. Margitai.
Jblčllčttč *
Dionisii Catonis disticha moralia. Ex editione Vpsaliensi Henrici Cvrionis, a. 1669. 
cvin variantibvs lectionibus collectis ex emendatione Josephi Scaligeri, Petri Sciivern. 
et Schefferi. Quorum nomina, suis locis, per initiales litteras, indicantur. Accedunt
Phaedrus. Philimon.
sententiae poetarum veterum, ex fascicvlo poematum Hieronymi Freyeri. Item: Versus 
memoriales de differentiis vocvm, cet, cet, in vsum tironum classis poeticae. (16-r. 24 1.) 
Debrecini, 1774. U. o.
U. a. (16-r. 6  lev. és 108 1.) M. Carolini, 1776. Per Steph. Pap, Sz. N.
M ellette :  Dionysii Catonis disticha moralia. (24 1.) 1775. E.
U. a. (16-r. 6  lev. és 108 1.) Debrecini, 1769. Per Steph. Margitai.
M e lle tte : Dionysii Catonis disticha moralia. (24 1.)
U. a. (8 -r. 8  lev. és 115 1.) Debrecini, 1804. Per Georgium Csáthy. M.
D io n ys iu s  Cato nélkü l.
U. a. (8 -r. XVI es 160 1.) Debrecini, 1831. Per Franc. Tóth. E. M.
V é g é n :  Dionysii Catonis disticha moralia.
Phaedrus. Ph-i Augusti liberti, et FI. Av i a n i  fabulae cum adnotationibus. Accedunt 
P u b l i i  S y r i  Mimi  sententiae, item Q. H o r a t i i  Flacci liber de arte poetica. 
In usum scholarum. (12-r. 354 1. és 3 lev.) Posonii & Cassoviae, 1777. Sumptibus 
Joan. Mich. Länderer. E.
— Pb.-i Avg. liberti fabvlae Aesopeae imitationibvs hvngaricis vniversis grammatices
et quibvsdam rhetorices ac poetices praeceptis item lexico latino-hvngarico adornatae: 
et in vsvm scholarvm editae a Stephano Már t on .  (8 -r. XX, 520 1. és 2 lev.) Iavrini,
1793. Typ. Jos. Streibig. E. M.
P h.-i fabulae. — Követőpéidak Fédrusból. — Deák gram matika. — A trópusok tudománnyá. — A deák poésis 
regulái. — Deák magyar szótár.
— Ph.-i Augusti liberti fabularum Aesopiarum libri V. Accedunt P u b l i i  Sy r i  Mimi ,
sive sententiae. Item Q. H o r a t i i  Flacci liber de arte poetica in usum tironum lingvae 
latinae. (k. 8 -r. XVI és 144 1.) Debrecini. 1810. Impr. Georgius Csáthy. E. M.
— Fédrusnak Augustus szabadossának Ésópusi beszédekről írt V. könyvei, és ragasz­
tokja. Magyar nyelvre fordította, jegyzésekkel megvilágositotta, az Esópus, Fédrus, 
életeknek, s versezeteknek, rövid leírásokkal, és 3 rendbeli mútatókkal, hasznosította, 
s e szerint közönségessé is tette Sepsi Zalányi S z a b ó  Elek. (8 -r. 20 lev., 186 l. és 8 lev.) 
Kolosvárt, 1824. kir. lýceum bet. M.
— Pb.-i Augusti liberti fabulae Aesopicae, notis captui tironum accommodatis instructae,
(n. 8 -r. 358 1.) S. Patakini, 1838. Impr. per Andreám Nádaskay. E. M.
Vé gé n  : Deák magyar szótár. Által vétetett prof. Márton István ur kiadásából.
— Pb.-nak Ezópusi meséi. Szabadon fordította K o m á r o m i  Károly. (16-r. 8 8  1.)
Debreczen, 1854. .Ny. a város nyomdájában. —.24 p.
E.
— Augustus szabadosa Aesop nyomán s modorában irt meséi. 5 könyv s függelékben.
Fordította s jegyzetekkel ellátta M o c sy Antal. (12-r. XXI, 22—144 1. és 12 lev.) Kecske­
méten, 1855. Ny. Szilády Károly. (Bpest, Kókai Lajos.) 1.—
E. M.
Phantasien, Patriotische —, eines Ungars. Ein Wort zur Zeit. (8 -r. 6 6  1.) Wien u. Leipzig,
1843. Tauer u. Sohn. M.
Pharmacopoea austriaco-provincialis. (8 -r. 4 lev., 293, 1 1. és 8  lev.) Posonii, 1779. Typis 
Franc. Aug. Patzko.
Pars I., comprehendens materiam pharmaceuticam, sive medicamenta simplicia 
tam in hujus pharmacopoeae compositionibus adbibenda, quam pro usu vulgi ad- 
servanda.
Pars II., continens medicamentorum praeparationes.
Phiala sanctorum. Modlitby nábožné, ze swat. pjsma wybrané, a we wssech potrebách 
duchownjch y telesných, každého dne, y pri swatcych, doma, w chráme, y na cestách, 
k vžjwanj vžitecné, nékdy od I. M. L. na swétlo wydané, nynj pak na zádost nékterých 
pobožných kfesťanu, ginymi, potrebnými a s boznými rozmnožené. Pridáno gest ob- 
zwlássté P. Gašpara Neumanna gadro vssech modliteb; gakož také M. C. S. duchownj 
obét domownj. (8 -r. 236 1.) W Pessti, 1856. Tisk a wydánj oď Trattner-Károlyiho.
Philelphi, Francisci, Tolentinatis epistolae breviores elegantioresque, ex toto originario 
exemplari transumptae, hac novissima editione a mendis expurgatae. Accedunt 
A n g e 1 i Politiani epistolae quaedam familiares suaviores & breviores ad viros illustres 
cum singularum epistolarum argumentorum indice. (8 -r. 7 lev., 368 1. és 8  lev.) 
Tyrnaviae, 1754. Typis academ. soc. Jesu. E. M.
Philimon, Gg. Ecloga intru marirea mariéi suale prealuminatului si ’n naltu preaos finci- 
tului Domnu Vasilie Erdélyi, episcopulu Oradii-Mari gr.-cath., Ia dioa venirii suale 
in dominiumul beiusului, cu cheltniala multu onoratului domnu nu altunu in disul
Philipp. 89 Phoebeus.
dominium alesului inspector Moysie Popovits, luna Februar 1 . annul 1843. subtu 
numele tinerimei románe gymnas, din Beins o inchin’a umilitul hu G. P. (4-r. 29 1.) 
In Orádeá Máre, lá typ. c. r. a lui Aloysia Tichy. E,
Philipp, Garl. Der Götterschluss. Sr. Majestät, dem Kaiser von Frankreich, König von
Italien . . . Napoleon dem Ersten und Ihrer kais. Hoheit, der . . . Erzherzogin Louise 
v. Oesterreich, bey Ihrer Allerhöchsten Vermählungsfeyer. (2-r. 7 lev.) Pressburg, 1810. 
Gedr. bey Simon P. Weber. E. M.
— Die Krönungs-Weihe Ferdinand des Fünften, Königs von Ungarn, Kronprinzen von
Oesterreich, (n. 8 -r. 7 lev.) Wien, 1830. Chr. Fr. Schade. E.
Philippi, Andreas, & G e o r g i u s  Házi .  Theologia polemica, propositionibus scholasticis 
praefixa. Sive prima orthodoxae hdei capita in disceptationem, judice augustino vocata, 
a partibus contravertentibus quae sub gratiosis auspiciis Dni Joannis Banoczi . . . .
publicae disputationi proposuerunt praeside P. Wolfgango Bossani, defendentes A. Ph.
& G. H. Anno a partu Virginis 1715. (16- r. 2 lev., 104 1. és 8  lev.) Bartphae, typ. 
civ. per Thomam Scholtz.
V é g e n :  D ilemata, quae quamvis freqventer a catholicis proposita, nunqvam tamen soluta sunt, nec solvi possunt, 
modo d ilecte , sine ambagibus, & ad meritum rei responsio exigatur. £
Philippicae novae, seu orationes doctissimorum, aeque ac sanctissimorum virorum nomine, 
in fidei & pietatis hostes vibratae, & honori . . . neo-doctorum, cum in . . . universitate
s. J. Cassoviensi, per R. P. Bartholomaeum Zarúbal suprema aa. 11. & philosophiae 
laurea condecorarentur, ab illustr. . . . rhetorica Cassoviensi oblatae anno 1729. (16-r. 
3 lev. és 84 1.) Cassoviae, typis academicis M.
Philodoxiae et Bathiano systemati addicti auctoris anonymi liber disquiritur. L. : 
K e n y e r e s s y .
Philomusus per Apollinem de quibusdam, quae in rem poeticam faciunt, eruditus a poesi 
Tyrnaviensi dicatus 1737. (8 -r. 38 1.) Tyrnaviae, typ. acad. per Leop. Berger. M.
Philosophia morum in usum universitatis, et academiarum per regnum Uugariae, et 
provincias eidem adnexas. ( 8  r. 3 lev. és 150 1.) Budae, 1796. Typ. ac sumptibus reg. uni­
versitatis. M.
U. a. (8 -r. 2 lev. és 140 1.) Budae, 1816. Typ. typogr. regiae universit. hungar. M.
Philosophiában, Keresztény —, költt beszéd a frantzia nemzet közönséges gyűléséről és 
azon országnak mostani állapotjáról. Magyarra fordította egy szíves hazafi. (8 -r. 48 1.) 
Bétsben, 1792. Ny. Hummel János Dávid.
Philosophiae, Moralis —, Christianae de virtutibus, et vitiis tractatus pro omnibus qui 
de his in Christianorum sensu genuino cum nexu recentioris philosophiae rationalis 
principiorum sanorum scientificam cognitionem sibi comparare, aut comparatam 
profiteri volunt, (n. 8 -r. VIII és 224 1 ) Fosonii, 1802. Typ. Georgii Al. Belnay. M.
Editio altera post Posoniensem. Jussu, et impensis . . . .  Franc. Xav. Fuchs (n. 8 -r. 
VI, 7—176 1.) Tyrnaviae. 1805. Typ. Vene. Jelinek. M.
— omnium recentissimae, quam experimentalem quidam vocant, ac mechanicam methodus,
totaque ratio summarie, exposita. Nomine clericorum regularium scholarum piarum 
provinciae Hungáriáé ad jussa, & petitum excelsi regii regni Hungáriáé consilii locum- 
tenentialis. (k. 4-r. 28 1.) Anno Dni 1744. M. E.
Phleps, P. Frid. De valachorum origine dissertatio, quam pro loco inter professores 
gymnasii Cibin. a. c. addictorum obtinendo publice defendendam scripsit. (8 -r. 29 
és 1 1.) Cibinii, 1829. Typis Sam. Filtsch. M-
— Lateinische Grammatik. (8 -r. 160 1.) Hermannstadt, 1835. Gedr. in der Closius’schen 
Buchdr.
Csak a nagyszeben i isko lák  h a szn á la tá ra  n yo m a to tt , cím lap  nélkü l.
— Petrus. De discrimine, quod inter logicam et diversas doctrinas philosophicas intercedit 
dissertatio adjuncto appendice de syllogismis hypothetico et disjunctivo ratiocinii 
vim affectantibus. (8 -r. 16 1.) Cibinii, 1802. Typ Mart. Hochmeister.
— Einige Worte am Sarge der wohlseligen Frau Karoline Just. Hiemesch, geborene von
Straussenburg, gesprochen 1806. den 3. Febr........... in Hermannstadt. (8 -r. 8  1.) Mit
Barthischei^Schriften (in Hermannstadt). . .
Phoebeus, Franc. Ant. Institutionum juris canonici, sive primorum totius sacrae jurispru­
dentiae elementorum libri quatuor. Editio post Romanam, & plures in Germania, 
prima in Hungária. (16-r. 4 lev., 608 1. és 8  lev.) Tyrnaviae, 1727. Typis academicis 
soc. Jesu per Frid. Gall. JjJ-
U. a. (16-r. 8  lev., 608 1. és 8  lev.) Cassoviae, 1740. Typis academicis soc. Jesu. M.
Phoenix. 90 Physicae.
Phoenix in palmis nidulans, vir adm. rev. D. Georgius Verestoi ecclesiarum in Transilvania 
reformatarum et nonnullarum august, conf. addictarum, collegiorum et scholarum 
superadtendens gravissimus; curatorque supremus ecclesiasticus; ecclesiae ac coli, 
reformat. Claud. curator ecclesiasticus, orbis eruditi decus, (k. 4-r. 12 lev.) Claud., 1765. 
Impr. per Steph. Páldi. E. M.
L a tin  és m a g y a r  kö ltem ények .
— redivivus. (2-r. 2 lev.) 1795. (H. és ny. n.)
M a g y a r  kö ltem ény g r . K á r o ly i J ó z se fn e k  sza tm á ri fő is p á n n á  tö rtén t fö la v a tá sa  a lka lm á ra .
— redivivus sive paternorum honorum gloria posthuma VInDICe LaVrlfera VIrtVte 
& Lege trIYMphans D. comes Georgius Erdődy, de Monyorókerék &c. MoDo ab 
aVgVstls Caesareis, & regiis faYorlbVs CreatVs * XIV. CaLenDas Mali a gratia 
regia resoLVtVs * noVVs saCrae InCLYtI, apostoLICI, aC Mariani HVngarlae regni 
Coronae CVstos * sIVe aD Veterlorls patriae Legis VoCabVLVM * reglYs reglo- 
saCrae regni HVngarlae Coronae DVVMVlr * paterni honoris posthVMVs haereDe 
sibi VlrtYte sVCCessor. (k. 4-r. 6  lev.) Posonii, (1730.) Typ. Joan. Pauli Rover.
E. M.
Photii myriobiblion, sive bibliotheca librorum quos legit et censuit Photius patriarcha 
Constantinopolitanus. Latine reddidit et scholiis auxit Andreas S c h o 1 1  u s. Opus 
insigne, e quo theologi, medici, philosophi, historici, oratores, et philologi uberrimum 
fructum et jucundissimum capere possunt. (2-r. 14 lev., 478 1. és 15 lev.) Budae, 1778. 
Typis Catharinae Länderer, viduae. A. E. M.
Phönix, Losonczi —. Történeti és szépirodalmi emlékkönyv. Az 1849-diki háborúban 
földúlt és elpusztított Losoncz város némi fölsegélésére kiadja és szerkeszti Y a h o t  Imre. 
3 köt. (n. 8 -r. 2 lev. és 239 1.; 2 lev. és 282 1.; 2 lev. és 259 1.) Pest, 1851—52. 
Ernick és Eisenfels könyvny. 6 .—
T a r ta tn a : A. E. M.
1. kőt. J e s z e n ő i  Danó. Losoncz története. — J ó k a i  Mór. A látliatlan  csillag. — K u t h y  Lajos. 
Az ifjú  császár. — N a g y l g n á c z .  Ünneplések, — O b e r n y i k .  A szép rácz leány. Novella egy regényből.
— V a h o t  Imre. Regényes krónika nem zetünk arany korából. •— Iíj. V á r i  S z a b ó  S. A phönix. — 
V a s  G e r e b e n .  Egy falu, két bakter. — V a s v á r i  Pál. Nemzetmozgalom Hunyadi Mátyás királylyá 
választásakor és az i458-diki hongyűlés. — V ö r ö s m a r t y .  Hunyadi Jánosné lakása. Drámai töredék.
Költemények Angyalíi benő. Arany János, Berecz Károly, Bernát Gáspár, Bozzai Pál. Császár Ferencz, 
b. Eötvös József, Garay János, Gyulai Pál, Lévay József, Miskolczi Pál, Orbán Pető, Petőfi, Székely József, 
Szelestey László, Párkányi, Tompa Mihály, Tóth Endre, Tóth Kálmán és Vahot Sándortól.
II. köt. F á y András Egy vonás a múltból. — G y u l a i  Pál. Vén színész. — J ó k a i  Mór. Rozgonyi Cecília.
— K u t h y  Lajos. Zarskoje Selo. - N a g y  Iván. A Báthoryak jellem e. — S z i g l i g e t i  ..C onstantin" 
czímű szomorújátékának 4. felvonása. — S z i l a s i  Géza. Enyhlapjaim  Olaszhonban. — T ó t h  Mihály. 
Losoncz a forradalom előtt. —  0 . a. Losoncz az 1849-iki hadjáratban történt feldulatása után. — V a h o t  
Imre. Daguerreotypek az óvilági régi magyar életből. — V a s  G e r e b e n .  A hat ökrös pógár.
Költemények Arany János, Bajza, Erdélyi János, Lauka Gusztáv, Lévay József, Lisznyai Kálmán, 
Losonczi László, Matkovich Ferencz, Ney Ferencz, Székács József, Tompa Mihály, Tóth Endre, Vahot Sándor 
és Zalártól.
III. köt. F a y  András. A viharok. — J ó s i k a  Miklós. A tábor. — K ő v á r i  László. Brandenburgi K atalin.
— N a g y  Iván. Patócsi Zsófia. — O b e r n y i k .  Ráczvidéki kalandok. Beszély egy regényből. — O r b á n  
József. Velencze. Utazási jegyzeteimből. — T ó t h  Ferencz. Losonczy testvéreié és Báthory Klára. — 
T ó t h  Kálmán. Virág Gergely. Költői beszély. — T ó t h  Mihály. Losoncz vidéke: Gács. Bzovai üveggyár.
— V a h o t  Imre. Az orvosok. Vígjáték 3 felv.
Költemények Arany János, Árnyék Pál, Bangó Pető, Gyulai Pál, Lévai, Mentovich Ferencz. Petőfi, 
Szalay Mihály, Szász Károly, Székács József, Székely József, Szelestey László, Szőllősi Benő, Tompa, 
Tóth Endre, Vahot Sándor és Zalártól.
Phrases Cornelii Nepotis ex libro de vita excellentium imperatorum, maxime ad ductum 
editionis Emanuelis Sinceri, addita interpretatione germanica, bohemica hungaricaque 
excerptae, et ad usum tironum lingvae latinae propositae. Editio altera. (12-r. 543 1.) 
Posonii & Cassoviae, 1776. Sumptibus Joan. Mich. Länderer. E. M.
Physica exotica, sive: secreta naturae et artis. (12-r. 4, 194 és 10 1.) Tyrnaviae, 1717. 
Typ. academ. per Frid. Gall. M.
Újabb k iadása  ezen cím  a la tt:
— exotica seu arcana naturae et artis continens selecta, curiosa, jucunda et omnifere 
hominum statui utilissima in eorum gratiam denuo edita qui amoena aeque ac pro­
digiosa ejusdem utilitate delectantur. (12-r. 192 1.) Cassoviae, 1742. Typ. acad. soc. Jesu.
E.
U. a. (12-r. 183 és 9 1.) Cassoviae, 1767. U. o. M.
Physicae, Faciliora —, elementa in usum gymnasiorum per regnum Hungáriáé, et 
provincias eidem adnexas, (k 8  r. 6  lev., 92 1. és 1 tábla.) Budae, 1778. Typ. regiae 
universitatis. — .8  p.
M. E.
Physiophilus. 91 Pick.
U. a. (k. 8 -r. 4 lev., 79 1. és 1 rézm. tábla.) Budae, 1785. U. o. M.
U. a. (k. 8 -r. 4 lev., 79 1. és 1 rézmetsz.) Budae, 1793. Typis reg. universitatis. — .8  p.”
M.
Physiophili, Joan,, specimen monachologiae methodo Linnaeana. L.: Bor n ,  Ign.
Piave, Fr. Maria. Ernani. Dramma lirico in quattre parti. Musico dal maestro" Guiseppe 
Yerdi-Hernani. — Lyrisches Drama in vier Abtheilungen. Aus dem Italienischen 
von Josef Ritter v. Se yf r i ed .  (8 -r.) Pesth, 1846. Länderer u. Heckenast.
— .1 0  p.
— Ernani. Opera négy szakaszban. Irta P. Zenéjét Verdi .  Olaszból fordította E g r e s s y
Béni. (k. 8 -r. 39 1.) Pest, 1847. Ny. Länderer és Heckenastnál. —.20 p.
— Rigoletto. Opera 4 felvonásban. Olaszból fordította N á d a s k a y  Lajos. Zenéjét
szerzetté Verdi. (16-r. 50 1.) Pesen, 1854. Nyomt. Lukács L. és társa. fA.
,U. a. (16-r. 50 1.) Pesten, 1856. Ny. Herz Jánosnál. M.
U. a. (8 -r. 26 1.) Pest, 1860. U. o. M.
—■ Tévedtnő. (La traviata) Opera öt felvonásban. Olaszból fordította P a t a k i .  Zenéjét 
szerzé Verdi. (n. 8 -r. 26 1.) Pest, 1857. Ny. Herz Jánosnál. M. E.
Piccolo, J. Die Blumensprache nach orientalischer Deutung. (64-r.) Pest, (é. n.) Robert 
Lampel —.12 p.
Pichler, Aloys. Chronosticha gratulatoria honoribus 111. ac Rev. Dni Josephi Vurum 
episcopi Magno-Varadinensis die solenni Epiphaniae d. n. j. c. in debitae devotionis 
tesseram sacrata. (2-r. 4 1.) Magno-Varadini, (1825.) Typ. Joan. Tichy. M.
Praxis theoriae analyseos et compendiis accommodata in usum candidatorum algebrae. 
(8-r. 6  és 163 1.) Cassoviae, 1827. Typ. Caroli Werfer. E. M.
•— Franz. Vollständiges Taschen-Wörterbuch der Fremdnamen und Fremdwörter. Ein 
Handbuch zur richtigen Aussprache der englischen, französischen, spanischen, portu­
giesischen, italienischen, polnischen, ungarischen etc. Personen- und Ortsnamen, als 
auch zur Verdeutschung der in der Umgangs- und wissenschaftlichen Sprache der 
Deutschen gebräuchlichen fremden Ausdrücke und der wichtigsten landschaftlichen 
Wörter. Für alle Stände. 2 Thle in 1 Bde. (12-r. VI és 373, 368 1.) Pest, 1839. Gust. 
Heckenast. 3.—
M.
3. Auflage. 2 Theile. (12-r. VI és 373; 368 1.) Pest, 1846. U. o.
— Joseph. Augusta quinque Carolorum historia, augustissimo imperatori Carolo VI. 
humillime consecrata a 1. b. Adamo Patachich de Zajezda . . . dum positiones ex 
universa philosophia . . . publice defenderet. (2-r. 416 1.) Viennae, 1735. Typ. Mar. 
Ther. Voigtin, viduae.
— Karolina hasonlatosságai. Fordította K e l e m e n  Borbála, (k. 8 -r. 2 lev., 3—132 1.)
Pesten, (é. n.) Ns. M. Institoris K. bóltyában. M.
— Die Wiedereroberung von Ofen. Historischer Roman. 2 Bde. (8 -r.) Wien, 1829.
Fr. Pichler. 4.—
2. Auflage. 3 Bde. (16-r.) 183U U. o. _ 3.—
— Buda várának viszszavétele. P. K. után fordítva A g á r d i  György által. 2 rész. (8 -r.)
Pesten, 1829. Hartleben C. Adolf. 2.—
— Vitus. Theologia polemica in usum discipulorum universitatis Tyrnaviensis recusa,
* ac in duas partes divisa, quarum prior generalia theologiae controversistic^e funda­
menta tradit, & principia, ex quibus omnis generis infideles, maxime haeretici & 
sectarii moderni, manifesti erroris convincuntur; veritas econtra catholica clarissime 
proponitur, & inconcussis firmatur argumentis. Posterior exhibet materias particulares 
cum protestautibus & modernis sectariis, maxime lutheranis, controversas & pro 
antiqua rom.-cath. ecclesia contra novatores solidiisime decisas. Accedit in fine examen 
polemicum super augustana confessione cum hujus authentico textu. 2 ptes. (8 -r. 4 
lev., 579 és 9 1. ; 4 lev, 559 és 9 1.) Tyrnaviae, 1755. Typis academicis soc. Jesu. M.
Pick, David. Kaufmännische Terminologie mit deutscher und ungarischer Erklärung. 
(8 -r. 24 1.) Pápa, 1848. Gedr. mit den Sehr, der ref. Hauptschule.  ^ 16 P-
-— Kaufmännische Buchhaltung, theoretisch und praktisch dargestellt. (8 -r. 218 1.) Pest,
1850. Julius Müller. 1-30 P.
Leszállított ára (Lampel Róbert)
— Egyszerű kereskedői könyvvitel magyar és német nyelven. Elméletileg és gyakorlatilag 
előadta . . . (8 -r. XLI 1., 2 lev„ 37 -350 és 1 1.) Pest, 1850. Müller Gyula. 2.20 p.
Pick. 92 Pictét.
E zen ném et c ím la p p a l i s :  Einfache kaufmännische Buchhaltung in deutscher 
und ungarischer Sprache. Theoretisch und praktisch dargestellt. M.
P árhuzam os ném et és m a g y a r  szöveggel.
Pick, David. Handbuch der deutschen Sprachlehre, (n. 8 -r. 4 lev. és 75 1.) Pest, 1852. 
Julius Müller. —.36 p.
Leszállított ára (Lampel Robert) —.18
— Geographischer Ueberblick des österreichischen Kaiserstaates mit besonderer Rück­
sicht auf Handel und Industrie. 2 Hefte. (8 -r. ?, 50 1.) Pesth, 1853. In Commiss. bei 
Jul. Müller. E. M.
— Joseph. Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de radice Artemisiae vulgaris 
remedio antiepileptico. (8 -r. 24 1.) Vindobonae, 1831. Typ. Ant. de Haykul.
— L. Andachtsrede bey Einweihung der neuerbauten Synagóg auf der hochfiirstlich-
Batthyanyschen Curia zu Steinamanger. Abgehalten Freytag den 23. Feber. 1827. 
(4-r. 4 lev.'' Steinamanger, gedr. bey Franz Perger. E.
— Das Wort, zur Stiftung des neu zu errichtenden Hospitals in den Herzen unserer
Mitbürger als Monument. (8 -r. 24 1.) Steinamanger, 1858. Druck v. Emerich v. 
Bertalanffy. —.24 p.
M. E.
— Ödön. Mnemonika. (8 -r. 44 1.) Pozsony, 1845. Ny Belnay örök. bet. —.40 p . ;
Pestalozzi arcképével 1 .—
M.
Pictét Benedek. A keresztyén ethikának summás-veleje, melly az előtt Piktetus B.-től. . . 
irattatott; mostan pedig deákból magyarra fordíttatott, és nemzetének javára ki bocsát­
tatott, liber^baronissa D a n i e l  Poliksena, m. 1. báró Hadadi Vesselényi István ur 
házas-társa által, 1752. esztendőben, (k. 8 -r. 8  lev., 492 1. és 6  lev.) Kolosváratt, 
nyom. S. Pataki Jóséi által. M.
— Theologia christiana, ex puris ss. literarvm fontibus hausta. In vsvm non eorvm 
modo, qui ss. theologiae operam nauant, sed & omnium, qui Devm & res diuinas 
cognoscendi flagrant desiderio. Pars prima (et secunda). (8 -r. 20 lev., 677 1. és 26 lev.) 
Debrecini, 1759. Per Ggium Kállai. M.
U. a. (8 -r. 15 lev., 677 1. és 25 lev.) Debrecini, 1775. Per Steph. Margitai. E.
B evezetéssel S z ilá g y i Sám ueltő l.
— Medulla theologiae Christianae didacticae et eleucticae. (16-r. 2 lev., 380 és 1 1.)
Debrecini, 1765. Per Steph. Margitai. M.
Recusa Claudiopoli 1783. Typis illustr. collég, reform, per Adamvm Kaprontzai. M.
— A hétnek minden napjaira és külömb külömbféle állapotokra és alkalmatosságokra való
könyörgések. Mellyek frantzia nyelven irattattak P. B. által. Magyarra fordittattak és, 
a hol szükséges volt, a mi hazánkhoz alkalmaztattak. (16-r. 230 1. és 5 lev.) Debre- 
czenben, 1771. Ny. Margitai István által. M.
U. a. (16-r. 277 és 9 1.) Debreczenben, 1775. U. o. M.
— A szent vatsorával való élésnek napjaira, úgymint karátsonra, husvétra. pünkösdre és
több hasonló napokra; ismét böjt napokra való könyörgések. Mellyek........... Íródtak
frantzia nyelven, és ugyan abból fordítódtak magyarra. (16-r. 230 1. és 5 lev.j Debre­
czenben, 1775. Nyomtt. Margitai István által. M.
— Jó életnek és jó halálnak mestersége, a mellyet irt frantzia nyelven P. B Magyar
nyelvre fordittatott S z i g e t i  György által. (8 -r. 115 1.) Győrben, 1786. Streibig 
Jósef bet. M ..
— Azokkal való vetélkedés, a kik minden vallást jónak tartanak: és mind egynek 
tartják, akár-mellv valláson légyen az ember. A mellyet deák nyelven írt P. B., mostan 
pedig az ő igen fontos voltáért, magyar nyelvre fordított . . . . T a k á t s  Ádám. (4-r. 
50 1.) Pesten, 1784. Nyomt. Eitzenberger Annánál. M.
— Keresztyén erköltsi tudomány, avagy szent és kegyes életnek mestersége. Mellyet
készített volt, és a maga született frantzia nyelvén ki-adott P. B. Mostan pedig
a Genevában 1710-dik észt. költ, újabb, jobb, és bővebb nyomtatás szerint, az eredeti
frantzia nyelvből, nemzete hasznára magyar nyelvre fordított és közönségessé tett
Felső-Óri Fi i l ep  Gábor. 3 szakasz. (8 -r. XXXX, 726 1., 7 lev. és 8  L; XV, 1047 és
25 1.; XVI, 1193 és 29 1.) Posonyban, 1788—89. Wéber Simon Péter.
F oly ta tá sa  ezen cím  a la tt:
— P. B.-nek három apróbb munkátskai, úgymint: I. A vallást mind egynek tartó emberek 
értelmének meg-vizsgáltatása, s a t. II. Egy kegyes halgatónak a maga lelki pásztorával
Piciét. 93 Pietas.
való istenes beszelgetesei, s a t. III. A nyomorusugokben levőknek keresztyéni vigasz­
talásaik, s a t. Mellyeket francz nyelvből fordítván a keresztyén erköltsi tudománvnak 
toldalékjául ki-adott F. Őri F iile p  Gábor. (8 -r. 4 lev.; XVI, 421 és 10 1 . 3 3 5  
és 5 1. ; 2 lev., 308 1. és 4 lev.) Pozsonyban, és Komáromban, Wéber Simon 
Péter bet.
E zen  cím  a la tt is :
Toldalék a Piktét Benedek keresztyén erköltsi tudományához, avagy annak ne°yedik 
szakasza. Pozsonyban, 1791. Wéber Simon Péter. A. E? M.
A z egyes részek kővetkező cím ek a la tt  kü lön  is k ia d a tta k :
Pictét Benedek. A vallást mind egynek tartó emberek értelmének meg-vizsgáltatása, 
mellyben nem tsak az igaz vallásnak fundamentumai fedeztetnek fel, hanem az 
atheusoknak, istent tagadóknak, deistáknak, és más kelletinél szabadabban gondol­
kodóknak ellenvetéseik meg-fejtetnek. Irta frantzia nyelvben P. B. Magyarra fordítódott 
Felső-Őri F ű  lep  Gábor által. (n. 8 -r. XVI, 421 és 10 1.) Pozsonyban, 1791. Wéber 
Simon Péter.
— A nyomorúságokban lévőknek keresztyéni vigasztalásaik, mellyeket készített volt, és
a maga született franczia nyelvén ki-adott P. B. „Mostan pedig nemzete hasznára 
mag-yar nyelvre fordított és közönségessé tett Felső-Őri F ü l e p  Gábor. (n. 8 -r. 335 és 
5 1.) Pozsonyban és Komáromban, 1791. Wéber Simon Péter. M.
— Egy kegyes hallgatónak a maga lelki-pásztorával való istenes beszélgetései; mellvekben
a szent életben való nevekedést segítő sok tanáts-adások, sok lelki isméret akadékinak 
el-igazíttatása, sok szent írásbéli helyeknek magyarázatja, gok kegyes embereknek, 
mártíroknak s a t. meg-esett jeles dolgaik tatáltatnak. Frantzia nyelvén ki-adattatik 
P. B. által. Mostan pedig nemzete hasznára magyar nyelvre fordított Felső-Őri F ü l e p  
Gábor. (n. 8  r. 2 lev., 308 1. és 4 lev) Posonyban és Komáromban, 1790. Wéber 
Simon Péter. M.
— Márk Ágoston. Angliába, Skótziába és Hiberniába való utazás. L .: U t a z á s o k  
tárháza. ÍV. kot.
Piday, Joan. Nép. Dissertatio inauguralis medica sistens praeliminaria lepidopterologiae 
quam . . . .  pro gradu med. doctoris rite consequendo . . . .  publicae disquisitioni 
submittit. (8 -r. 4 lev., 38 1., 1 lev. és 1 rézm. tábla.) Pesthini, 1823. Typis nob. Joan. 
Thomae Trattner de Petróza. M.
(Pierer, Franz, de Hodos . )  Versuch über die historische Staatskunde, aus welcher am
k. k. Theresianum Joseph Freyherr von Püchler . . . .  öffentlich geprüfet wird. (8 -r. 
58 1.) Wien, 1774. Gedr. bey Joh. Th. Edlen von Trattnern. M.
— Josef. Rede über den grossen Werth der schmerzhaften Bruderschaft, welche bey 
Gelegenheit des hohen Titular-Fests derselben, in der Kirche der Diener Mariens in 
Pest gehalten worden, (k. 4-r. 16 1.) Pest, gedr. mit Eizenbergerischen Sehr. M. E.
Pierstil, Andr. Compendium controversiarum sive methodus qua breviter nervose perspicue 
ac modeste ecclesia romano-catholica protestantibus eligenda proponitur. Ex diversis 
authenticis soc. Jesu authoribus excerpta, & conscripta, (k. 8 -r. 4 lev., 164 1. és 1 lev.) 
Tyrnaviae, 1761. Typ. academicis soc. Jesu. M.
Pietas Christiana, communes devotiones studiosae juventutis, et cujusvis status hominis 
usui accommodatas continens. (8 -r. XIII, 166 és 1 1.) Temesvárim, 1800. Typis 
Josephi Klapka. E.
— Mariana —, Dpi Joannis Almási de Zsadány & Török-Szént-Miklós, . . . posthuma
laudatione celebrata, et d. d. sodalibus oblata. Dum alma sodalitas B. M. V. in 
coelos assumptae tutelari suae annum cultum praestaret Gyöngyösiui anno 1765. die
15. Augusti, (k. 4-r. 9 lev.) Pestini, 1765. Typ. Franc. Ant. Eitzenberger. E.
— Tenera nepotum -—, Excell., ac 111. Dno Francisco Szent-Iváuyi de Eadem occasione
felicis adventus in provinciam Sarosiensem brevi carmine exhibita die (?)Maji anno 1804. 
(2-r. 2 lev.) [Eperiessini,] typ. Mich Raedlitz. , M.
-— Exc. Dno Francisco Wenceslav S. R. I. Com. a Wallis sacr. caes. regiaeque Maje­
statis generaliTran sil vanie commendanti sub auspicatissimum in Transilvaniam adventum 
tenui M inern? anno 1752 ineunte testata a gymn. Cibiniensi. (4-r. 28 1.) Cibinii, (175^.) 
In  typogr. pubi, excudit Sam. Sárdi.
T a r ta lm a :
1.) Oratio J. G. K c s z l e r i .  2.) Carmen heroicum Andreae Stock. 3.) Ode v. Joh. Andr. Wieland.
— 111. Dno Josepho e 1. B. Wenkheim officii supremi comitis in i. comitatu Krassoviensi 
t t  Aradiensi administratori. Quum faustus Aradini inauguraretur anno 1813 die
Pietas. 94 Pilger.
8 va Aprilis a Mező Beruhen si gymnasio verecunde testata. (2-r. 2 lev.) Ararlini, 1823. 
Typ. Ant. Micheck. M.
Pietas ungarica, sive summus ejusdem gentis in Mariam affectus, omni obsequiorum 
genere jam inde a S. Stephani temporibus testatus. (16-r. 108 1.) Claudiopoli, 1736.
— vetus hungarorum in magnam dominam sub poetico schemate restituta . . .  et a poetis 
Tyrnaviensibus oblata 1728. (12-r. 54 1.) Tyrnaviae, typis acad. per Frid. Gall.
Pietatis monumentum, quod 111. Dno Joanni L. Baroni Jeszenák, dynastiae in Királyira 
et arcium Berencs, Eberhard, Illéskeö etc. dum diem 27. Decemb. nomini suo sacram 
feliciter recoleret, anno quo ManCIpII Diras fregit LeX Lata Catenas, lýceum evang. 
aug. conf. Posoniense, et nob. convictus Jeszenakianus profunda cum veneratione 
posuit. (4-r. 2 lev.) Posonii, typ. Sim. Petri Webar et filii. M.
— monumentum, quod viro humanissimo Davidi Kaszberger cum singulari Dei immor­
talis beneficio patrum gymnasii a. c. Posoniensis arbitrio magno collegarum desiderio 
honores semiseculares pridie non. Jun. a. 1805. annos 72. natus caperet, ejusdem 
gymnasii studiosa juventus publice exhibuit. (4-r. 6  lev.) Posonii, typ. Sim. Petri Weber.
L a tin  és ném et kö ltem én y . M.
— Quotidiana —, exercitia in usum studiosae juventutis archi-gymnasii regii Jaurinensis 
ord. S. Benedicti hymnis comprehensa. (12-r. 70 1.) Jaurini, 1819. Typ. Leop. Streibig.
— .20 p.
— Quotidiana —, exercitia in usum scholasticae juventutis Quinque-Ecclesiensis. (12-r. 
108 1.) Pestini, 1818. Typ. J. Th. Trattner.
U. a. (12-r. 153 1.) Pestini, 1824. Typ. Math. Trattner.
— Svpremvs debitae —, honos. L .: Honos .
— Quotidiana —-, exercitia in usum augustissimae imperatricis, Hungáriáé et Bohemiae
reginae. (8 -r. 230 1.) Viennae Austriae, typ. Joann. Thomae Trattner. 1.—
M.
Pietzsch, G, A. Adolph und Wilhelm, die unglücklichen Brüder und ihre Schicksale,, 
oder Folgen der Erziehung. Lesebuch für Lehrer und Erzieher. (8 -r.) Kaschau, 1823,
O. Wigand. —.20 p.
— Ferdinand Klugens Abendunterhaltuugen mit seinen Kindern über seine eigene
Lebensschicksale. Für protestantische Aeltern und ihre Kinder. (8 -r. 176 1.) Kaschau, 
1824. O. Wigand. —.20 p.
Pigay Antal. Értekezés a keresztény reménységről, a lélek tsüggedtsége, bizodalmatlan- 
sága, és felesleges félelme ellen. Francziából magyarra forditotta . . . (8 -r. 315 1. és 1 lev.) 
Bétsben, 1820. Pichler Antal bet. M.
PlgnVs, IVstl honoris et aMorls —, VoLfgango Krenn Vrbls parocho &c. In soLennl 
DIVI tVteLarl elVs festIVItate. (4-r. 2 lev.) Typ. Leutschoviensibus Podhoránszkianis.
M.
Pikkó hertzeg és Jutka-Perzsi. Szomorú víg opera két fel-vonásban. Német nyelvből 
magyarra alkalmaztatott S. A. ur által. (k. 8 -r. 64 1.) Pesten, 1793. Ny. Trattner 
Mátyás bet. E.
Szerzője S  z a l  k a y  A n ta l , m ások szer in t S z e r e l e m h e g y i  A n d rá s.
Pilger, Der vaterländische —, von und für Ungarn und Siebenbürgen. Ein gemeinnütziger 
Haus- und Wirthschafts-Kalender auf das Jahr 1832. I. Jahrg. Mit 2 Abbildungen. 
(4-r. 163 1.) Kaschau, (1831.) Carl Werfer. 1.—
II. Jahrgang, auf das Jahr 1833. Mit 5 bildlichen Darstellungen. (4-r. 240 1.) Kaschau,.
(1832.) U. o. 1 —
M.
III. Jahrgang, auf das Jahr 1834. Mit 4 bildlichen Darstellungen. (4-r. 216 1.) Kaschau,
(1833.) U. o. 1 —
IV. Jahrgang, auf das Jahr 1835. (4-r.) Kaschau, (1834. U. o.) 1.—
V. Jahrgang, auf das Schaltjahr 1836. Mit 4 bildlichen Darstellungen. (4-r. 240 1.)
Kaschau, (Í835.) U. o. 1-— ~
M .
VI. Jahrgang, auf das Jahr 1837. Mit 5 bildlichen Darstellungen. (4 r. 224 1.) Kaschau,
(1836.) U. o. 1 —
M.
VII. Jahrgang, auf das Jahr 1838. Mit mehreren Abbildungen und 1 Wandkalender..
(4-r. 231 1.) Kaschau, (1837.) U. o. L—
M.
Pilger. 95 Pilgram.
VIII. Jahrgang, auf das Jahr 1839. Mit mehreren Abbildungen und einem Wandkalender
als Zugabe. (4-r. 215 és 1 1.) Kaséban, (1838.) U. o. j _
IX. u. X. Jahrgang, auf die Jahre 1840 und 1841. Mit mehreren Abbildungen t4-r 1
Kaschau, 1839—40. U. o. 6  ' v
XI. Jahrgang, auf das Jahr 1842. Mit mehreren Abbildungen und einem Wandkalender.
(4-r. 214 és 2 1.) Kaschau, (1841.) U. o. 1 ,_
M.
XII. Jahrgang, auf das Jahr 1843. Mit mehreren Abbildungen und 1 Wandkalender. (4-r.) 
Kaschau, (1842.) U. o.
XIII. Jahrgang, auf das Jahr 1844. Mit mehreren Abbildungen und 1 Wandkalender.
(4-r. 208 és 2 1.) Kaschau, (1843.) U. o. " 1 ._
M.
XIV. Jahrgang, auf das Jahr 1845. Mit mehreren Abbildungen und 1 Wandkalender.
(4-r. 216 és 2 1.) Kaschau, (1844.) U. o. 1 .—
M.
XV. Jahrgang, auf das Jahr 1846. Mit mehreren Abbildungen und 1 Wandkalender.
(4-r. 216 és 2 1.) Kaschau, (1845.) U. o. 1 .—
XVI. Jahrgang, auf das Jahr 1847. Mit mehreren Abbildungen und 1 Wandkalender.
(4-r. 210 1.) Kaschau, (1846.) U. o. 1 .—
M.
XVII. u. XVIII. Jahrgang, auf die Jahre 1848. u. 1849. Mit mehreren Abbildungen 
und 1 Wandkalender (4 r.) Kaschau, (1847—48.) U. o.
Pilger Fridriknek könyve a marhatartásról; mellyben megírja: I. Hogy kelljen marhákat 
választani, vásáriam és szaporitani. II. Azokat táplálni, tartani és nemesiteni. —
III. Oltalmazni, betegségeket megesmérni, elhárítani és megjavítani. A tanúlóknak 
és gazdáknak számokra fordította D(eáky) F(ülöp)  S(ámueÍ). (8 -r. VIII és 488 1.) 
Pesten, 1809. Ny. Trattner Mátyás bet. M.
Pilgram, Ant. Thomas. Bey dem erfolgten höchst Kummer vollen Ableben des . . . Herrn 
Johannis Sigismundi Pilgram, hochverdienten Pastoris senioris der ev. Gemeinde . . . 
Oedenburg, welcher in dem 57. Jahr . . . am 18. Januarij 1739. verschieden, und den 
25. Januarij darauf beerdiget wurde, bezeugete seine hertzinnigliche ßetrübnüss über 
den kläglichen Verlust seines geliebtesten Herrn Oheims . . . (2-r. 2 lev.) Oedenburg, 
gedr. bey Phil. Joh. Rennauer. M.
— Joh. Sig. Eines evangelischen Predigers hohe Amts-Würde und schwere Amts-Bürde
in einer Leich-Predigt, bey Beerdigung des weyland . . . Herrn Joh. Andrea Kasten- 
holtz, . . .  als Derselbe nach ausgestandener schweren und langwierigen Krankheit 
den 7. Novembr. anno 1724. seelig in seinem Erlöser verschieden, und Sonntags darauff, 
war der 12. Novembr. a. c. zu seiner Ruhe Stätte gebracht wurde, nach Veranlassung 
der Worte Luc. XVI. 2. Thue Rechnung von deinem Hausshalten, bey einer sehr 
Volck-reichen Trauer-Versammlung vorgestellet. (2-r. 54 1.) Regensburg, gedr. bey Hieron. 
Lenzen. M.
E z t követi:
Persoualia.
D e c c a r d u s .  Jo  an.  Chr.  Virum sanctitate muneris summopere reverendum ,... dnum Jo. Andreám 
Kastenholtzium. . . . pro funere laudavit . . .
Ku m i. Síi m. Der in seinem priesterlichen Schmuck zu dem Altar Gottes trettende Priester, bey ansehn­
licher Leich-Bestattung des . . . Herrn Joh. Andrea Kastenholtz, einer ev. Gemeinde in . . . Oedenburg 
hochverdienten Predigers . . . den 12. Novembr. 1724. in einer Trauer-Rede vorgestellet . . .
Gyászversek Dobner Ferdinand, Haynóczy Daniel, Praanmüller Zsigmond Mihály, Serpilius Sámuel, Müller 
Andiás János és Dobner János Theopliiltól.
— Die himmlisch gesinnete Christen, welche trachten nach dem was droben ist, ihre 
Kleider hell machen in dem Blut des Lammes, in einer Leich-Predigt bey der 
Begräbniss des weyland . . . Herrn Ferdinand Dobner, als derselbige in einem geru­
higen Alter, den 4. Februarij anno 1730 seelig im Herrn verschieden, und darauff 
den 12. Febr. . . . begraben wurde, vorgestellet. (2-r. 46 1.) Gedruckt im Jahr 1731. (H. n.)
E z t kö ve j^ :
Personalia pie defuncti dni Feidinandi Dobneri. (Németül.)
l i a y n o c z i ,  D a n i e l .  Pnnegyiicus, dno Ferdinando Dobnero de Rantenhoff, . . . cvm a. c. 1730. pudie ldvs 
febrvarias, efferretvr, in solemni exequiarvm comitatv, svpremi honoris ac pietatis declarandae cavsa, dictvs. 
l i a y n o c z i ,  P a u l u s .  Epicedium, quod, cum dnum Ferdinandum Dobner de Rantenhoff. . . solemni exe- 
quiarum ritu efferret: in supremum pietatis offiicum scripsit.
S e r p i l i u s ,  Joh.  Chr.  Lob- und Ehren-Denckmahl, welches dem . . . Herrn Ferdinand Dobner v. Kanten­
hoff. . . am Tage seiner Volck-reichen Beerdigung anno 1730. den 12. Februarii, . . .  in einer . . . Leichen- 
Rede, zu letzt schuldigsten Ehren aufgerichtet.
Pilgram. 96 Pinamonti,
Pilgram, Joh. Sig. Sieben Predigten über das Leyden und Sterben unsers Herrn und 
Heylandes Jesu Christi, wie solches von dem h. Evangelisten Johanne ist beschrieben 
worden. Gehalten in Wien bey der königl. schwedischen Gesandtschaft. (8 -r. 2 lev., 
5 — 206 1.) Frankfurt und Leipzig 1736. Zu finden in dem Monatischen Buchladen. M.
— Commentatio theologica in capvt IX espistolae Pavli ad romanos. Latinitate donata a 
Joanne Christoforo D e c c a r d o .  14-r. 23 1.) Jenae, 1746. Impensis G. M. Marggrafii.
M-Pillangó. Külföldi elbeszélések zsebkönyve. L.: B a j z a  József.
Pilier Károly. Gyógyszeres értekezések a kénsavas kínadékról és a kéklő gyúlatsavról. 
L .: Gyógysz^ é r t e k e z é s e k .  1829.
— Math. Tentamen publicum ex praelectionibus historiae naturalis . . . d. M. P., quod 
e regno minerali subibit Augustinus Petrás. (8 -r. 1 1  lev.) Typis Tvrnaviensibus 1775.
M.
-— Elementa historiae naturalis in scholarum grammaticarum et gymnasiorum per regnum 
Hungáriáé usu. 3 ptes. (8 -r.) Tyrnaviae, 1775. Typis universitatis.
Editio nova. 3 ptes. (8 -r.) Budae, 1779. Typ. reg. universitatis.
— Collectio naturalium quae e triplici regno minerali, animali et vegetabili undique 
completa post obitum M. P. reperta est (8 -r. 124 1.) Graecii, 1792. Typ. Tedeschiani.
— e t L u d ,  Mi 11 er  p a ch er. Iter per Poseganam Sclavoniae provinciam mensibus
junio, et julio anno 1782. susceptum. (4-r. 147 1. és XVI, részben szín. rézm. tábla.) 
Budae, 1783. Typ. reg. universitatis. A. E. M. T.
D obrow sky  1888. 2 f r t .  — L is t  F rancke  i8 ~ 0 . I tlr .
Piliersdorf und die Wahrheit, oder Beleuchtung seiner „Rückblicke“ auf die politische 
Bewegung in Oesterreich in den Jahren 1848 und 1849. Von M. K. 2. Auflage. (8 -r. 
31 1.) Wien, 1848. Carl üeberreuter. • M.
(Piliersdorf, F.) Rückblicke auf die politische Bewegung in Oesterreich in den Jahren 
1848 und 1849. Von F. v. P. 2. Auflage, (n. 8 -r. 81 1.) Wien, lo49. Fr. Manz. —.48 p.
Pillich, Joan. Ferd. Dissertatio inauguralis medica de morbis virorum. (4-r. 40 1.) Halae 
Magd., 1748. Typ J. Chr. Hilligeri..
Pillitz, Daniel. Zwei Reden. Herausgegeben auf Kosten des J. J. Deutsch. (8 -r. 20 1.) 
Szegedin, (1846.) Druck v. Joh. Grünn. M.
— Gyászbeszéd. Elhúnyt cs. k. főherczeg József Magyarország dicső nádora tiszteletére.
(8 -r. 8  1.) Szegeden, 1847. Grünn János bet. E.
(—) Sechs Capitel aus der Freiheit. Ein freies Wort an die wackern deutschen Bürger 
in Budapest. (8 -r. 8  1.) Pest, 1848. Georg Kilian. M.
— Andachtsstunden für Israeliten beiderlei Geschlechtes. Eine möglichst vollständige 
Sammlung von Gebeten und religiösen Betrachtungen, zum Gebrauche bei der öffent­
lichen sowohl, als bei der häuslichen Andacht. (12-r. 288 1.) Pest, 1849. Gust. Heckenast.
— Zur Schulenfrage der Israeliten in Ungarn. (8 -r. 72 1.) Pesth, 1851. Gedr. bei
Länderer u. Heckenast. M.
Pilimann Ferencz. Gyógyszeres értekezés az eczetégényről (aether aceticus) és az olvad- 
hatatlan zöldlő gyulatsavas hugyagos higagról (mercurius praecipit, albus). (8 -r. 15 1.) 
Pest, 1836. Ny. Trattner-Károlyi.
— Steph. Laur. Dissertatio inauguralis medica de aquarum martialum efficacia. (8 -r. 11 
lev.) Tyrnaviae, 1774. Typ. Tyrnaviens.
Piltzius, Kaspar. Kurze Erzählung der Verheerung und Plünderung der Bergstadt 
Topschau, welche im Jahr 1584, den 14. Oktober durch die Filleker Türken geschehen 
ist. Aus dem Lateinischen übersetzt von M. Michael G o t t h a r d .  (8 -r. 13 lev. és 22 1.) 
Kaschau, (1795.) Gedr. bey Joh. Mich. Länderer, Edlen v. Füskút. M.
E l ő l : Lebensnmstände des Verfassers.
Pimodan, Graf G. Erinnerungen aus den italienischen und ungarischen Feldzügen. Aus 
dem Französischen von Dr. Legné .  (8 -r. 188 1.) Pest, 1851. C. A. Hartleben. —.45 p.
H istorisches Lese-C abinet. 44— 4 ^ .  E. M.
Pinamonti, Joan. Petri, Christianus in solitudine, sive exercitia spiritualia S. P. Ignatii 
distributa in decem dies. (12-r. 10 lev. és 408 1.) 1742. (H. és ny. n.) M.
E z t k ö v e ti:
— Via coeli complanata. Seu detecta salutis impedimenta, & methodus eadem superandi, 
pro sacrae lectionis argumento in singulos exercitiorum spiritualium dies. Italice 
primum proposita a P. J. P. P. s. J. dein latine reddita ab alio ejusdem societatis 
sacerdote. (12-r. 409—666 1.) Jaurini, typis Greg. Joan. Streibig.
Pinamonti. 97 Pintér.
Pinamonti János Péter. A Jesus társaságából való P. J. P. apostoli missionariusnak magános 
pusztában lévő kereszténnyé, avagy Sz. Ignácznak tiz napra osztatott exercitiumi, 
s-lelki gyakorlási, mellyek . . . groff Szécsenyi Ignácz urnák , . . költségével magyar 
nyelven ujjonnan ki-bocsáttattak. (12-r. 16 lev., 793 1. és 2 lev.) Sopronban, 1755. 
Ny. Siess János Joseíf.
— Erwägungen über die Vortrefflickkeit, Schönheit und andere Eigenschaften der
menschlichen Seele. In zwölf Betrachtungen vorgetiagen von . . . .  (8 -r. 55 és 1 1.) 
Pressburg, 1796. Gedr. bei Simon Peter Weber. M,
Pindarus. P.-i. Olympia, cum explanatione in usum juventutis dedit Augustinus Pupikofer .  
2 partes. (8 -r. 8  lev. és 400 1.; 376 1.) Budae, 1779. Typ. reg. universitatis. E. M.
— Vas vármegyei köszögi F á b c h i c k  József az magyar föl állítandó tudós társaságnak
az XI. szám alatti tagjátul magyarra fordítatott P. Álceus Záffo Stezikorus Ibikus 
Anakreon Bakkil des Szimonides Alkmán Arkilokus. Az kegyelmes második Isztmiai 
Mecénásoknak költségével, (n. 8 -r. 4 lev., 9—368 1. és 1 tábla.) Győrben, 1804. Ny. 
Streibig Jósef bet. A .  E. M.
D obrow sky  1888. 2 f r t  50 kr.
Pinel, Ch. Gesammte Fieberlehre, oder die Erkenntniss und die Kur der Herren Fournier 
und Valdy. Deutsch bearbeitet von J. K. ß e n a r d  und F. J. Wi t t  ma n n  Nebst 
einer Abhandlung über die ärztliche Gelehrsamkeit. 2 Thle. (8 -r. 400, 432 1.) Pesth, 1820.
K. A. Hartleben. . 2.—
— Ph. Von den Blutflüssen im Allgemeinen, dem Blutbrechen und Blutspeien. Aus
dem Französischen von R e n a r d  und W i t t m a n n .  (8 -r. 186 1.) Pesth, 1821. K. A. 
Hartleben. 1.30 p.
Pinelli, Lucae, de perfectione religiosa libri quatuor. In quibus agitur de mediis & obli­
gatione, qua quisque religiosus ad eam comparandam & consequendam tenetur. Olim 
Coloniae Agrippinae a. 1626. typis editi: Nunc denuo recusi (16-r. 7 lev. és 679 1.) 
Tyrnaviae, 1727. Typis academicis soc. Jesu per Frid. Gall. M.
Pinka, Franc. Quinque prima saecula regni Mariano-apostolici, denuo ethice adumbrata. 
2 partes. (12-r.) Cassoviae, 1745—46. Typ. academicis soc. Jesu.
Pinkafelďs Trauer als ihm Joseph Weinhofer............ am 27. Juni 1859 durch den Tod
entrissen ward. (8 -r. 30 és 1 1.) Wien, 1859. Druck von Anton Schweiger. E.
Pinkus, Leop. Dissertatio inauguralis medica de asphyxia eiusque modis resuscitandi. 
(8 -r. 32 1.) Budae, 1842. Typ. J. Gyurián et M. Bagó. M.
Pintaric, Fort. Ode quam Rev. Dno Joanni Maurovich, recurrente sacra onomaseos die 
in devoti animi tesseram dedicat 1845. (n. 4-r. 2 lev.) Varasdini, typ. Jos. n. de Platzer
E.
— Onomasticon honoribus Rev. Dni Joannis Maurovie ad nominis diem anno 1847 die
24. Junii in devoti animi tesseram cecinit. (8 -r. 3 lev.) Varasdini, typ. Jos. N. de 
Platzer. M- E-
— Ode quam Spect., ac Clar. viro Antonio Rozié, ad nominis diem in tesseram amicae
venerationis dedicat. (8 -r. 3 lev.) Varasdini, typ. Jos. Nob. de Platzer. E.
Pintér, Joseph. De vera nobilitate, carminum elegiacorum libri II. (k. 8 -r.) Tyrnaviae, 1741. 
Typis academicis soc. Jesu.
— Laudatio funebris Excell. Illustr. ac Rev. Dni Francisci Xavern e comitibus 
Klobusiczky de Zéttény, metropolit. Colocensis, & Bachiensis, ecclesiarum canonice 
unitarum archi-episcopi etc. cum in metropolit. ecclesia triduanis funeris exequiis 
initium fieret 14. kai. Junias anno 1760. (^-r. 38 1.) Budae, typ. Leop. Franc. Länderer.
M. E.
— Laudatio funebris Ceis., ac Rev. principis Francisci e comitibus Barkóczy de bzala, 
ecclesiae metropolit. Strigoniensis archi-episcopi primatis regni Hungáriáé etc. cum in 
collegiata S. Martini ecclesia triduanis funeris exequiis justa suprema persoluta sunt 
Posonii 1765. (2-r. 54 lev.) Tyrnaviae, typ. collegii academici soc. Jesu, anno ut supra.
M. E.
(—) Conspectus equestrium ordinum per Europam omnem florentium. L .: Co n s p e c t u s .
— (II.) Gyógyszeres értekezések a vasany-kékletről és a íőjtósavas hígatsról. L .: Gyógysz. 
é r t e k e z é s e k  J.829
— Mihály. Örömdal. Előadva s kinyomatva a Pesten épült magyar színház megnyitása 
alkalmával nyolczadhó 22-dik napján 1837-dik évben. (4-r. 7 1.) Pesten, Trattner-
Károlyi nyomt. tvt c'
— Hős-dal 1848-ad évi tavaszutó hóra. (n. 8 -r. 2 lev.) Veszprém, 1848. (Ny. n.) E .
7Magyarország bibliograpbiája. 1712—1860. Ili. köt.
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Pintér Mihály. Honfi-dal. (n. 8 -r. 2 lev.) Veszprém, 1848. [Ny. n.] E.
Pinterich, Adam. Laudatio funebris Exc. Dni Joannis Baptistae e comitibus Illésházy de 
Eadem, cum per i. comitatum Lyptoviensem in eclesia ad S. Nicolaum exequiae 
persolverentur 9. kai. Junias anno 1799. (k. 4-r. 14 1.) Neosolii, 1800. Typ. Joan. 
Stephani. M.
— Applausus metricus Illustr. Dno Stephano e comitibus, Illésházy de Eadem, dum 
post fata Dni condam supremi comitis Joannis Baptistae Illésházy &c. genitoris sui 
charissimi per Dnum Josephum e comitibus Erdődy de Monyorókerék montis Claudii, 
& comitatus Varadinensis perpetuum comitem etc. nec non i. cottus Nitriensis supremum 
comitem, supremus, ac perpetuus comes i. cttus Liptoviensis inaugurandus adventaret 
anno 1800. 3. kalend. Julias exhibitus. (4-r. 8  1.) Neosilii, typ. Joan. Stephani. M.
— Carmen seculare confraterniti Sancti Josephi inchoatae anno 1811. et in monte
S. Georgii congregatae anno 1811. die 28. Maji dicatum. (12-r. 2 lev.) Neosolii, typ. 
Joan. Stephani. M.
Pintzegh, Domin. Ode Rev., atque Eximio Patri Ladislao Hasko pro festo nominis, in 
debitae gratitudinis testimonium die 27. Junii oblata Prividiae, 1831. (4-r. 2 lev.) 
[Posonii,] typ. haered. Belnayanorum. E.
Pintzger, Paulus. In Benedicti Spinosae methodum explicandi scripturas sacras. (4-r. 24 1.)
Jenae, 1739.
Pipán, Franc. Dissertatio inauguralis medico-practica de febribus malignis. (4-r. 22 1.) 
Ingolstadii, 1788. Typ. Seb. Val. Haberberger.
(Pirch, Otto Férd. Dubislav.) Caragoli. L .: Ca r a g o l i .
Piringer, Michael. Ungarns Banderien, und desselben gesetzmässige Kriegsverfassung 
überhaupt. 1. Theil. (k. 8 -r. XVI, 286 és 1 1.) Wien, 1810. Degensche Buchdr.
2. Theil. (k. 8 -r. 535 és 1 1.) Wien, 1816. Buchdr. des J. B. Zweck. A. E. M.
1. Theil. Ursprung der ungarischen Landes-Verfassung. — Ursprung des Geburts-Adels und der Stände 
in Ungarn. — Ursprung der gesetzmässigen Kriegsverfassung von Ungarn. — Das Recht des Grundbesitzes 
in Ungarn, aus seiner Urquelle begleitet. — Die Lehntreue und derselben Unterschied von des Unterthans- 
pflicht; bloss in Hinsicht auf die Kriegsverfassung. — Die Landwehre. — Statistische Bruchstücke von 
Ungarn, aus den Zeiten des Königs Stefan I. und seiner nächsten Thronfolger. — Grundzüge des constitu- 
tionellen Wehrstandes in Ungarn. — Durch die in Ungarn im Jahre 171S bewilligte Steuer haben die con- 
stitutionellen Kriegspflichten des dortigen Adels keine Veränderung erlitten. — Etymologie und Analogie 
des Wortes Bandérium. — Grundriss einer Geschichte der ungarischen Banderien.
2. Theil. Constitutionelle Ansicht der vormahligen Buigen und Schlösser. — Gesetzmässige Arten und Gat­
tungen ungarischer Banderien. — Friedeasfuss des consti utionellen Wehrstandes in Ungarn — Partikular 
Heerfahrten. — Der Heerbann. — Ungarns Landtage. — Subsidieu. — Uebersicht des ganzen Werkes. — 
Anwendung der constitutionellen Kriegsverfassung Ungarns auf das gegenwärtige Zeitalter. — Abfindung. — 
Wesenheit, Formen und Unformen an dem, was in der Frage steht.
D obrow sky  1888. q  f r t .  —  H orovitz l8jti. 2 f r t  50  kr. —  R o hracher F ., L ienz 188g.
I f r t  70 kr.
(—) Die Magyarensprache in ihren Grundzügen beleuchtet. L.: M a g y a r e n s p r a c h e .
Pirke Aboth vagy a régi rabbik erkölcstudománya, rhapsodiai oktató mondatokban. 
Fordította R o s e n t h a l  Móricz, (n. 8  r. 81 1.) Budán, 1841. Ny. a m. kir. egyetem bet.
H éber és m a g y a r  nyelven .  -—.36 p.
Pirker Tunisiása. L .: Py r ke r .
Pirkler, Ant. Dissertatio inauguralis medica de pneumonorrhagia quam . . . pro gradu
dris med. rite obtinendo.........conscripsit. (8 -r. 39 és 1 1.) Pesthini, 1833. Typis
Landererianis. M.
Piros István Rövid oktatás a juhtenyésztés jobb és tökélletesebb módjáról. Németből 
magyarra fordíttott Slavoniában. (k. 8 -r. 2 lev. és 75 1.) Posonvban, 1825. Weber S. 
Lajos bet. M.'
Pirosini, Franz Xav. Vollkommener Unterricht, von der Verfeinerung des Hanfs, und des 
Flachses. Nebst einer nützlichen Kenntniss Seiden-Leinen- und Baumwollen-Zeuge 
nach verschiedenen Farben zu färben, und die dazu erforderlichen Farbmaterialien 
richtig zu beurtheilen. Zum Nutzen des Publikums auf Kosten der k. frejen Stadt 
Kaschau herausgegeben, (k. 8 -r. 44 1. és 1 lev.) Mit v. Landererschen Schriften 1795.
M.
Piry Czirjék. Emlény az érsekujvári gymnasium megnyitására. (8 -r.) Komáromban, 1842.
— Egyházi beszéd a boldogságos szűz Mária szeplőtelen fogantatásának hit-ágazati 
kihirdetése napjára, husvét után IV. vasárnapra. [Május 6 -án 1855.] (n. 8 -r. 16 1.) 
Pesten, 1855. Ny. Bucsánszky Alajosnál. M. E.
— Egyházi beszéd Kálmán Zakariás arany miséjére. (8 -r.) 1858.
Zelliger, esztergom -várm egyei irók.
Piry. 99 Pisma.
Piry Czirjék. Jubileumi szent beszéd Főtiszt. Golesseny Pantaleo atyának . . . ünnepélyes 
aranymiséjére a pozsonyi sz. Ferencz-rendiek egyházában május 1 . napján 1859. (8 -r. 
18 és 1 1.) Esztergomban, Horák Egyednél. E,
— Öröm-dal Főmltgú Nagy-Kéri Scitovszky Kér. János bibornok, Magyarország herczeg-
primása s a t ,  ő Eminentiájának Esztergomban november 6 -án 1859-ben tartott arany­
miséjére. Boldog-asszonyról czímzett sz. Ferencz-rendiek által, (n 4 -r. 2 lev.) 
Esztergomban, 1859. Ny. Horák Egyednél. M. E.
Pisačič, Juraj. Šaljivdjia i veselkovic, ili : Lékarna za turobne iz okabranili i mnogover- 
stnimi smešicami obilato napunjenih anekdoták sastojeéa. Svezak I. (12-r. 98 1.) U 
Zagrebu, 1844. Tiskom Fr. Suppana. M.
Pisanelli, Balthasar. Tractatus de natura ciborum, et potus . . .  In quo non solum omnes 
virtutes, vitia illorum minute deteguntur, verum etiam remedia ad corrigendos deffectus 
eorum copiose proponuntur. Distinctus in pulcherrimam partitionem, repletus doctrinis 
celebratissimorum medicorum, & philosophorum, cum multis eruditis ac proficuis historiis 
naturalibus. Ex italico idiomate in latinum genuine versus per A. R. D. Michaelem 
K a l m á r ,  (k. 8 -r. XXXII 1, 1 lev., 328 1. és 5 lev.) Zagrabiae, 1796. Tvpis Novoszelianis.
M.
Piscatoris, Franc. Xav. Documentum pietatis, quod Seren. reg. haered. principi Josepho. 
cum in metropolit civitate Budensi in regium locumtenentem die 21. Septembr. a.
1795. solenni cum pompa installaretur, plaudens testatus est Carponae anno, die. 
mense, ut supra. (2-r. 2 lev.) Schemnicii, typ. Franc. Joan. Sulzer. M.
— Elegia salutatoria occasione solennis in urbem Neosoliensem ingressus Illustr. ac Rev.
Dno Gabrieli Zerdahely de Nitra Zerdahely sub clementiss. Francisci Secundi 
auspiciis ad episcopalem dioecesis Neosoliensis cathedram sublimato anno 1801. exhibita. 
(2-r. 2 lev.) Schemnicii, typ. Franc. Joan. Sulzer. E.
— Elegia sacrae solennitati dum august. Galbarum imperator Napoleon august. Austriae
imperatoris et regis Hungáriáé apóst. Francisci I augustam principem Mariam 
Ludovicam sacro sibi conjugio desponsaret. Auctore infrascripto die 11. mensis 
Martii anno 1810. dicata, (k. 4-r. 2 lev.) Schemnicii. typ. Franc. Joan. Sulzer. M.
Piseň k Panne Maryi. (12-r. 2 lev.) W B. Bystrici, 1860. Tlačom Fii. Macholda. M.
—- Duchowni — , stressliwém Safidű Páné. (12-r. 2 lev.) W B. Bystrici, 1860. Tlačom 
Fii. Macholda. M.
— Nábožná—, o umučení Pana Ježisse Krysta. (16-r. 8  lev.) W B. Bystrici, 1860.
(Machold Fülöp.) M.
— Nábožná —, k blahoslawené Panny Maryi Tálské. (12-r. 2 lev.) W B. Bystrici, 1860.
[Ny. Machold Fülöp.] M
— Nábožná —, w niž se predstawüje Umučení Pána nasseho Ježissa Krysta pri konáni 
Križowe Cesty. (k. 8 -r. 8  lev.) W B. Bystrici, 1860. Tlačom Fil. Macholda. M
— Nábožná —, ke cri a chwali Swatého Jozefa, Pcstauna Pana Ježisse. (12-r. 8  lev.) 
W B. Bystrici, 1860. Tlačom Fil. Macholda.
— Nábožná —, k Panny Maryi Castohowské. (32-r. 4 lev.) W B. Bystrici, 1860. (Ny.
Machold Fülöp.) M-
— Nová, která sa pri običagnég Oferi pre Chudobnich w nowu Nedelil spiwá. (k. 8 -r.
2 lev.) W Tyrnawe, 1812. Witlačená u Wačlawa Gelinka. M. ^
— wečerni o blahoslawené Panne Maryi Zarossické w čas putowáni. (32-r. 4 lev.) W B.
Bystrici, 1860. (Ny. Machold Fülöp.)  ^ # M.
Pisko Ferencz József. Természettan algymnasiumok számáia. Fordította Kühn Rajmund 
Lajos. (8 -r. V ili és 248 1.) Pest, 1 8 6 0 . Heckenast Gusztáv. 1.20
E. M.
Piskovich, Joan. Nep. Dissertatio inaugurabis medico-chirurgica sistens herniam inguinalem 
et cruralem incarceratam, quam . . . pro gradu dris med. obtinendo concinnavit. (8 -r. 
49 és 1 1.) Budae, 1832. Typis typgr. reg. universitatis hung.  ^ _ M-
— Az 1841—42. katonai évben £z. k. Pestvárosa sz. Rókus polgári kórházban orvosi 
segélyt nyert betegek, elmekórosok, s/.ülők s ebben létező agg ápoló intézete állapot- 
jának sommUií áttekintése. (4-r. 31 1.) Pest, (1843.)
— Summarische Uebersicht der im Militärjahre 1841—42 im Bürgerspitate zum heil. 
Rochus in Pest behandelten Kranken, Irren und Wöchnerinnen und in dein mit 
demselben verbundenen Versorgungshause verpflegten Armen. (4-r. 3 1.) [Pest, 1843. Ny. n. |




Pisme kojese privaju pod svetom missom zajedno s’pismom prid pridiku. (12-r. 35 1.) 
U Budimu, (é. n.) Slovima kralj. mudroskupshtine. M.
Pismiceh, Boggoslavneh —, na poshtenje boggu, rodici boxanstvenoj Marii, i S. Antunu 
Paduanskomu prikazaneh za duchovnu kőrist boggomillih gospodarah varoshanah varoshi 
Bajé sklopljeneh u jedno po jednomu misniku reda S. Franceshka od obsluxenja 
derxane S. Ivana Kapistraua. (12-r. 2 lev. és 116 1.) U Pecsuhu, 1784. Slovima Ivana 
Jos. Engel. M.
— Boggoslavneh —, za potribu bajske xupne cerkve. (k. 8 -r. 77 1.) U Kalacsi, 1806.
Slovima Ivana Tomentsek. M.
Pisné, Owe —, nábožní o Umučení Pána Ježissi Krista. Prwní: Muj milý Ježissi, 
Dobrota neywysssi. Druha: Semdusse Kŕesťenská, Wejdi do zahrady. (12-r. 4 lev.) 
W B. Bystrici. 1860. [Ny. Machold Fülöp.] M.
— Pobožne —, naghlawňegssé prosbi, a tagemstwá kresťanského-katolického náboženstwa 
w sebe obsahugice. (n. 8 -r. 62 1.) W Pesstu, 1831. Witisstene u Landerera z Füskútu.
M.
— Pobožné —, k duchownému prospechu wericích duši. (16-r. 48 1.) W Trnawe, 1840.
U Gana Krst. Gelinka. M.
Pisnye pobosnye, Ku obetznej szluzsbe boszkej szporadane —, z piseny znovu vidanich 
czirkvi Uherszkej, vedlye helvetitzkeho viznánya naprávenej vibrane, a na szlovenszki 
jazik prelozsené, k uzsitku, tich kresztzanu, kteri na hornyim kraju szlávnej Uherszkej 
krajini, vedlye naridzenya tehotezs viznanya, slovenszkim jazikom boszku szluzsbu 
vikonávaju. (n. 8 -r. 5 lev., 11—303 L) Y S. Potoku, 1824. Vitlatsil nakladem obetznim 
Andr. Nádaskay. M.
Pistorius, J. H. Der Universal-Gratulant, oder auserlesene Sammlung der besten und 
neuesten Gedichte zu allen häuslichen und Familienfesten und andern Feierlichkeiten, 
als zu Geburts-, Namens- und Neujahrstagen, Polterabenden, ehelichen Verbindungen, 
silbernen und goldenen Hochzeiten, Priester-, Amts- und andern Jubelfeiern, Ehren- 
und andern Verleihungen, Abschieden und Genesungen, Todesfälle und Sylvester- 
Abenden. Nebst Stammbuch-Aufsätzen und Grabschriften. (12-r. XVI és 462 1.) 
Kaschau, 1831. G. Wigand. —.48 p.
Piszachich, Frid. Carmen honoribus 111. Dni liberi Baronis Ludovici Bedekovich de 
Komor, ad i. taoulam regiam baronis, dum in urbem Crisiensem, et supremum comitatus 
ejusdem nominis vicaria, dignissimi genitoris sui status, et conferentiarum consiliarii 
. . . .  solenni ritu 3. kalendas Augusti introduceretur 1825. dicatum. (4-r. 3 lev.) 
Zagrabiae, typ. Jós. Rossy. M.
— Carmen honoribus Rev. Dni Emerici Osegovich de Barlabassevecz, dum in abbatem
S. Helenae de Podborje solenni ritu die 7. May 1826. in cath. ecclesia Zagrabiensi 
benediceretur, pie oblatum. (4-r. 3 lev.) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. M.
Piszarcsik, Steph. Epitome vitae & miraculorum divi Antonii Paduani ordinis Seraphici 
sideris lucidissimi, totumque per orbem miraculis thaumaturgi, olim Viennae in Austria, 
nunc vero . . . .  Cassoviae in Hungária denuo luci data, & per capitula distinctim 
exposita anno 1756. industria pp. Franciscanorum. (4-r. 4 lev., 115 és 1 1.) Ibidem, 
typis academicis soc. Jesu. M.
Piszling Vilmos Ferencz. Népszerű egészségtan. Magyarítá N a v r a t i l  Imre. Kiadja 
a Szent-István-társulat. (8 -r. 160 1. és 2 lev.) Pesten, 1858. Emich Gusztáv könyvny.
— .40 p.
Pisztory, los. Namensverzeichnis des nach der am 21-ten und 22-ten Junii 1824 . . . . 
abgehaltenen Magistratual-Restauration bestehenden Magistrats der k. freyen Stadt Pesth. 
(8 -r. 16 1.) Pesth, gedr. bey Math. v. Trattner. M,
— Auswahl denkwürdiger Inschriften auf Grabmählern, welche in den Obern und
Untern Leichenäckern der kön. Freistadt Pesth befindlich sind. 1. Heft. (8 -r.) Pesth, 
1827. Gedr. b. Ludw. Länderer. M.
— Namens verzeichniss des nach der am 3. u. 4. Oct. 1836 . . . abgehalteneu Magistratual-
Restauration bestehenden Magistrats, Beamten und Wahlbürger der k. freien Stadt 
Pesth. Nro 7. (8 -r. 23 1.) Pesth, Mit v. Trattner-Károlyischen Schriften. M.
Nro 8 . Namensverzeichniss des nach der am 10. Juli, und 6 . Aug. 1838 . . . abgehaltenen 
Magistratual-Restauration bestehenden Magistrats etc. (8 -r. 36 1.) Pesth, mit v. Trattner- 
Károlyischen Schriften. . M.
Pitner, Gabr. Dissertatio inauguralis medica de herpete. (8 -r. IV, 53 és 3 1.) [Budae,] 1780. 
Typ. Cath. Länderer viduae. M.
Pitroff. 101 Pius.
PitrofF, Frz. Chr. Rede, welche auf das Fest des Heiligen Vincentius von Ferreriis in 
der Klosterkirche deren P. T. Dominicaner in Pest vorgetragen worden. Anno 1773 
den I9ten April. (4-r. 16 1.) Pest, gedr. mit Eitzenbergerischen Sehr. ’ E.
— Rede, welche an dem feyerlichen Gedächtnisstag von der Erfindung der rechten 
Hand des heiligen Stephanus des ersten apostolischen Königs von Ungarn, in dem 
königl. Propsteystift des heil. Sigismundi ob dem Schlosse zu Ofen vorgetragen worden 
. . . 1773. den 30. May. (4-r. 20 1.) Pest, gedr mit Eitzenbergerischen Schriften. M.
— Trauerrede auf den Todesfälle weiland seiner Hochgräfl. Excellenz des Grafen und
Herrn Anton Grassalkovics von Gyarack, welche bey dessen feyerl. Leich-Besingnuss 
den 28-ten Tage des Hornung im Jahre 1772. in der von ihm erbauten Begräbnuss 
Kirche in Besniö nächst Gedellö vorgetragen hat. (2-r. 17 lev.) Ofen, gedr. b. Frz 
Leop. Länderer Seel. Erben. M.
Pitypalaty éneke, három világi dalokkal. 1 . Barátságot szép lélekkel s a t. 2. Imé megint 
tapogatod, s a t. 3. Szabad péntek, szabad s a t. t8 -r. 8  1.) Magyar-Óvárott, Czéh 
Sándor könyvny. M.
Piukovics, Nicol. Diatribe de legum omnium fine laconice petractata, ac edita cum selectas 
ex I. imperialium institutionum libro theses hungarico-canonico-civiles et pro parte 
feudales per ind. Hungáriáé regnum generali studiorum directore et protectore . . . 
dno Francisco e comitibus Barkoczi de Szala . . . .  in primo menstruo exercitio pro­
pugnaret . . .„(4-r. 2 lev. és 6 8  1.) Budae, 1763. Typ. Leop. Franc. Länderer. M.
Pius pápának, Ő szentségének hetedik —, szenvedései, és a „frantzia hatalom alól való 
kiszabadulása. Hiteles tudósításokból öszve szedettetett. Ő szentsége rézre metszett 
képével, (k. 8 -r. 75 1.) Posonyban, 1814. Wéber Simon Péter és fijának bet. A. M.
Pius VI. Orationes P. VI. p. m. in usum juventutis scholasticae et aliorum fidelium 
per presbyterum scholarum piarum ex slavonico in latinum transpositae. Editio altera. 
(16-r. 96 1.) Schemnicii, 1804. Typis F. I. Sulzer. -M.
— Allocutio sanctiss Dni papae Pii VI. recitata in publico consistorio, quod habuit
Vindobonae in aula imperiali die XIX. Aprilis 1782. (2-r. 3 lev.) Posonii, litteris 
Patzkoianis. M.
U. a. (k. 8 -r. 2 lev.) Posonii, typis Franc. Aug. Patzko. M.
— Hatodik P., római pápától ki-adattatott imádságos könyvetske. Magyarra fordíttatott
a tihanyi klastrombán és annak költségével ki nyomtattatott. (8 -r. 2 lev. és CXXII 1.) 
Budán, 1784. Kir. akadémiának bet. E. M.
— Hatodik Pius római pápától kiadatott imádságos könyvetske, mellyben az Ur imád­
ságának, angyali üdvözletnek, és az apostoli hit-vallásnak magyarázatja foglaltatik, 
ezután a fő jóságokról egynéhány litániák, az oltári szent áldozat előtt, alatt, és után 
mondandó buzgó könyörgések: a szent Péterhez való áhitatos ének, és imádságok 
következnek. Magyarra fordíttatott tihanyi klastrombán, (k. 8 -r. 87 és 1 1.) Pesten, 1806. 
Nyomt. Trattner Mátyás bet. M.
— Modlitbi nagznámegsé, a nagpeknegsé, které nagswategsi otec rímski pápež Pius VI.
wiložil. W reči talianskég widané, s teg preložené na nemeckú a z nemeckég na 
slowensku, k osožnému potrebowaiii wericich pri msi swatég, a užiwanu swatost’i, 
skrze Mé s z á r o s  Ondrega. (16-r. 83 1.) W Trnawe, 1790. Witlaeené a Wáclawa 
Gelinka. M.
—- VII. Sanctiss. dni nostri Pii divina providentia papae VII. homiliahabita in consecratione 
Francisci s. r. e. cardinalis Herzan de Harras episcopi Sabariensis in Hungária die
18. Maii 1800. dominica V. post pascha Venetiis in templo S. Georgii majoris. (12-r. 
XII 1.) Venetiis, 1800. Apud Franc. Andreola. M.
U. a. (4-r 4 lev.) Venetiis, 1800. U. o.
— Sanctissimi domini Pii divina providentia papae septimi allocutio ad sanctae rom.
ecclesiae cardinales habita die 16. martii 1808 in congregatione consistoriali.^ Nunc 
primum typis excu=a cura et intentione Gedeonis D e á k y  (8 -r. X, 42 1. és P. arclc.) 
Posonii, 1815. Typis Caroli Casp. Snischek. _ E- M.
— Ö szentségének VII. P. pápának e folyó 1814. esztendei Kis Aszszony^ havának
7-dik napjáig Rómában Lojolai Szent Ignátz holt-tetemeinél szokott^ egyházi jelességek 
között kihirdettetett apostoli rendelése. Melly által a Jézus társaságának szerzete világ 
szerte helyre állítatik. (8 -r. 15 1.) Vátzon, ny. Máramarossi Gottíb Antalnál. M.
— Ö szentségének a mi urunknak az Isten gondviselésből VII. Pius pápának apostoli
levele melly által az úgy neveztetett carbonáriusok társasága kárhoztatik. (2-r. 7 1.) 
Budán, 1824. Nyomt. a kir. magyar universitás bet. M.
Pius. 102 Pjsné.
Pius VII. Sr. Päpstlichen Heiligkeit P. des VII. gegen die Sekte der sogenannten 
Karbonari gerichteter apostolischer Bannbrief. (2-r. 6  1.) Ofen, 1824. Mit k. ung. 
Universit.-Schriften. M."
— Nyih rimskoga pape szvetozti Pia VIL lizt aposhtolzki po kojemsze proti drushtvu 
vuglenarov drugach Karbonarov ozvanih proklecztvo czirkveno odszudyuje. (2 -r. 7  1.) 
Vu Budimu, 1824. Pretizkano z kralyevzke mudrouchne zkupchine vugerszke szlovih.
E.
— Njihove rimskoga pape svetotsi Pia VII. poslanica aposhtolska s kojom opchina 
i druxtvo ugljenaráh illi tako ozvaním Karbonarom, i njihovih urotnikah prokljinase. 
(2-r. 3 lev.) U Budimu, 1824. Pritisnuto sa kralj. moudroucsne skupshtine magyarske 
slovih. ' M.
— IX. O szentsége IX. P. pápa által 1851-dik november 21-én engedett jubileumi
búcsú alkalmával váczi egyházmegyében végzendő nyilvános ajtatosságoknak rendje 
és foglalatja, (n. 8 -r. 16 1.) Váczon, Plessel Lipót bet. E.
— Szentséges Urunknak, Isten gondviseléséből IX. P. pápának apostoli levele a szűz 
Isten-anyja szeplőtelen fogantatásának hitágazati elhatározásáról. Rómában 1854. Kiadta 
a Szent-István-tarsulat. (2-r. 8  1.) Budán, 1855. Nyom. Bagó Márton bet.
— Das dogmatische Decret unsers h. Vaters Papst P. IX. über die unbefleckte Emp-
fängniss der jungfräulichen Gottes-Mutter. Rom 1854. Herausgegeben vom St. Stefans- 
Vereine. (2-r. 8  1.) Ofen, 1855. Gedr. bei Martin Bagó. M.
— Najswätejssieho pána nasseho Pia z božieho ridzenia pápeža IX. aposstolský list
o wierozákonnom rozhodnutí neposskwrneného počatia panny bohorodičky. W Rime 1854. 
(2r. 7 1.) W Budine, 1855. Tiskom M. Bagó. M.
— Sermo quo Sanet. Dn. noster P. papa IX. patres vocales ordinis S. P. Francisci 
Romae in conventu Aracoelitano pro electione ministri generalis congregatos alloqui 
dignabatur die 10-ma maji anno 1856. (n. S-r. 4 1.) Posonii, 1857. Typ, Aloysii Schreiber.
E.
Pivany, Adolph. Trauerblume von A. P. auf das Grab der Avohhhätigen und grossherzigen 
Frau Susanna Schlesinger, die am 21. Aug. 1833 zu Pesth das Zeitliche mit dem 
Ewigen wechselte. (4-r. 12 1.) Ofen, 1833. Mit k. ung. Universitäts-Schriften. M.
Pjseň o morovým nakaženj. Gak žalostné, a lidskému pokolenj sskodlíwé, pro híjchy 
a nepraAvosti od boha na swét zeslané gest; tuto metlu božj kterak w mnohých mjstech 
swaty roch wyzwany, skrze swé v boha orodowanj zastawil, a moru sskodit nedopustil, 
gak gsau skusyli ctjtelowé geho w mjstku, w dolnj ulicy, roku 1715. Na žádost ctj- 
teluw geho, dolnjch-uličanuw k wzbuzenj stálé pobožnosti k nému, na swetlo wydana, 
složená roku 1759. (k. 8 -r. 4 lev.) W Trnawe wytjssťená w impressy akademické, roku 
gako na hore.
— nowá k Pánu Gezjssy, wssem pobožným krestianúm k horliwemu zpjwánj wydaná.
(8 -r. 2 lev.) W Wacowé, 1795. V Antona Gottlieb. M.
— Nowá —, k Ctj ob watela Nebeskeho Sav. Štefana krála Uhorského, genz bvl Roz- 
miiožitel Katolickeg Wjri W Uhrách. (8 -r. 2 leA7.) W Lewočy, 1813. Mich. Podhoránszki.
M.
— o blahoslaAvené Panne Maryi. (32-r. 4 lev.) W B. Bvstrici, 1860. (Ny. Machold Fülöp.)
M.
Pjsné, D avč nábožné — , k Avzdélawatedlnému Averegnému čtenj Hystorye Vtrvenj Páne 
neb Passie, s mraAvnjm probuzoAvanjm sporadané, genž segednau neb Avjce ze známych 
N ot, podlé ljbosti, zpjAvati mohau. (8 -r. 8  lev.) W Presspurku, 1806. W Ssim. Petra 
Webera. M.
— katolické, modlitby, a letanye, které k rozmnoženj sláwy božj, a k duchoAvnému
prospechu, a poťéssenj krestianského katolického lidu w gednozebrané. wettssym djlem 
od starodáAvna spiAvané, z noAvu na swetlo Avydané gsu. (8 -r. 8 8  1.) W TrnaAve, 1782. 
Wytjssťene, s literami kral. uniwersit. Budinskeg. E.
-— Nábožné —, pri naysAArategssey obeti mssi SAAfateg k duchoAvnému prospechu Avericiho 
lidu Turčanskeho av gedno zebrane. (k. 8 -r. 36 1.) W Banskeg Bystrici 1837. (Ny. n.)
— nábožné, pri neypmnegssjch Službách Božských, av Swob. a kralowském Meste Skalicv,
od eAvangel. Kŕesťanň, Léta Páné 1783. (12-r. 4 lev.) W Vherské Skalicy, wytisstené 
v. Joz. Ant. Skarnycla. M.
— Nábožné Avnowé složené, pri peAvnjch zgeAA'nych Službách Božských eAATangelickych
po naAA’rácené SAvobode Naboženstwj, av Mestečku Šenicv, L. P. 1783. (k. 8 -r. 4 lev.) 
W  Presspurku, AATytisstene v Ssim. Petra Wébera. M.
Pjsné._______________  103 Plachý.
Pjsné, nábožné pri neypnvnegssjch Službách Božjch, av SAvobodnem a králowskem Meste 
Skalicy, od eAvangelických kŕesťanu, Léta Páné 1783. dne 1 1 . Máge, aneb av tŕetj 
Nedeli po Welikenocy držaných, zpjAvané. (8 -r. 4 lev.) W Skalicy, 1853. Pjsmem Frant. 
XaAV. Skarnvcla Synu. ' m
— nábožné, ktere CvrkeAv eAvangelické na Sanvassi, pri posAvécoAvánj sAvého av nowé
ArystaAvného Chrámu, av Nedeli 1. Adventnj Roku Páné 1788. zpjAvala, a gessté y dále 
pri obnoAvoAvánj Pamatky ChramoAvé zpjAvati mjnj. (k. 8 -r. 8  1.) W banské SstiaÄvnicy, 
Frantj. Sulcer. M.
— nesspornj na obycegné nedélnj a awáteénj žalmy s malým gegich opisem k Avétssj cti
a chAvále bozj wydané. (8 -r. 40 1.) W Skalicy, 1846. Pjsmem Frant. XaAV. Škarnicla 
a synu.  ^ ‘ M.
—- Pobožné —, k duchoAvnému prospechu Avericích duši fáry Skalickég Avydané av roku
1826. (12-r. 48 1.) W Skalicy, Avytlaéené a\  Frantisska XaAvérva Škarnycla. M.
— pri druhem posAvecenj Chrámu MisskoAVského EAvangelickeho Augs. Wvzn. kteryž 
Roku 1817. dne 20. Juliuse hromobytjm zpálen, potom zase Avzdelán, a Roku 1820. 
dne 15. Octobra posAvezen bvl. (n. 8 -r. 2 lev.) W Kossycach, 1820. Stef. Ellinger. M.
— Rozlične —, naboženstAva katolíckeho. K užiwaňí farníkoch Avelko Šariskich. (8 -r. 62 1.)
W PressoAve, 1845. Wvtissťeno u Mich. Redlitza. M.
— SAvétske hdu slaAvenského av Vhrach. 1827. (12-r. XXX, 31—168 1.) W Pessti, tiskem 
M. Trattnera.
Pjsnicky k každodennjm, nesspornjm Poctám Božským, pro CyrkeAv Sanvašskau spora- 
dané Roku Páné 1789. (8 -r. 28 J.) W banské SstiaÄvnicy, v Jana Frant. Sulcera. M.
Piacette János. Az halálra imádkozva készülő keresztyén ember segéllésére szerkesztetett 
könyörgések és elmélkedések P. J. áhal. Mostan pedig magyar nyelvre fordittattak 
azoknak lehető hasznokra, kik ezeket az originalban nem olvashatják. M. P. P. P. I. 
által. (k. 8 -r. 231 és 5 1.) Komáromban, 1791. Weber Simon Péter bet. M.
— A keresztyén ethikának vagy erköltsök tudományának rövid summája. L .: La 
P l a c  e 1 1 e.
Plachý, Andreas. Documentum pietatis, quod Johanni Georgio Sztretsko. dum diem sibi 
sacrum incolumis celebraret, eius universi auditores plaudentes, voluntatem interprete 
A. P. Posonii, die 24. Aprilis anno, cuius MILLe LoCIs fronti, septena ter InDe 
flgVra stet sltVata seqYens. Integer annVs erit. (2-r. 2 lev.) Posonii, literis Fr. Aug. 
Patzko. M.
K öltem ény.
— Elegia pientissimis manibus Mariae Theresiae. L. : El eg i a .
— Excell. ac. Illustr. Dni liberi baronis Ladislai Pronay de Tot-Prona et in Blatnicza ...  
amplissimis honoribus gratulatio in perpetuam posteritatis memoriam devotissime 
consecrata diebus mensis Junii anno 1785. (2-r. 4 lev.) Neosolii, typ. Ioan Jos. Tumler.
K olte m é n y . IVI.
--  Honoribus Exc. ac 111. Dni Simonis 1. b. de Réva carmen gratulatorium a nobili 
A. P. pientissimae memoriae gratia consecratum diebus Aprilis anno 1785. (2-r. 2 lev.) 
Neosolii, typ. Joan. Jos. Thumler. M.
(—) Nullitas discriminis in articulos fidei de sacra Dni coena inter aug. et helv. conf. 
fratres pro arctiori politico-synodali coalitione exposita, (k. 8 -r. 30 1.) Posonii & 
Comaromii, 1791. Sim. Petr. Weber. M-
— Piis manibus Josephi II. aug. regis Hung. ap. in synodo aug. et helv. conf. redivivi
sacrum, (k. 8 -r. 8  lev.) Budae, 1791. Typ. Cath. Länderer viduae. M.
K öltem ény.
— Fidelitas hungarorum erga regem. Carmen epicum, omnibus eruditis, & literaturae
aestimatoribus dedicatum. Libellus primus. (4-r. 14 lev.) Neosolii, 1791. Typ. Joan. 
Jos. Tumler. W.
—  P la tn o s t  v m én j y  p o  sm rti. W ý b ern é  v éen ém u  a  Avssemi kresťanskými inraAvy ozdo­
b e n ém u  p á n u  m lá d e n c y  ŠstépanoAvi P á n  d n e  30 . p ra sy n ce  lé ta  p án é  1793 pri p o h re-  
boAvánj geho^m rtA vého té la  av sloA venském  praAvné. (8 -r . 24  1.) M P ressp o rk u , 1 (9 4 .  
W y tis s té n o  v. S sim . P e tr a  W eb era . M-
— Fidelitas Hungarorum erga regem. Carmen epicum occasione celebratorum regni
comitiorum a die VI. Nov. Posonii 1796. decantatum. (4-r. 20 leAr.) Schemnicii, typ. 
Franc. Joan. Sulzer .
— Perennis laetitiae, memoriaeque gratia occasione inaugurationis, in supremi comitis 
inclyti comitatus Tburocziensis dignitatem, Dni Petri Tertii, comitis de Reva, in diem
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21. mensis Augusti anni labentis 1797. felici omine incidentis, amplissimis honoribus. 
(4-r. 8  1.) Neosolii, typ. Joan. Stephani. M.
K ö lte m é n y .
Plachý, Andreas. Aureae pacis amor Illustr. Dno Paulo libero baroni de Reva perpetuo 
in Szklabina et Blatnicza, incl. comitatus Thurocziensis perpetuo atque supremo 
comiti occasione solennis in hanc supremi comitis inlcyti hujus comitatus inaugu­
rationis dignitatem faustissimis pacificationum auspiciis die 18. Maii a. 1801. dedicatus. 
(4-r. 5 lev.) Neosolii, typ. Joan. Stephani. E. M.
K ö ltem é n y .
— Festivi plausus Exc. ac 111. Dni Josephi e comitibus Erdődy de Monyorókerék, montis
Claudii et inclyti comitatus Yarasdiensis perpetui comitis etc. excelsis honoribus 
devota mente dicati, anno : CVM CaroLVS PáLfl'í fit prlnCeps ; HVngara teLLVs 
eXVLtat Laetis pLaVsIbVS ILLa sVIs. (4-r. 4 lev.) Tyrnaviae, (1807.) Typ. Yenc. 
Jelinek. M.
K ö ltem é n y .
— Onomasticon Excell. ac 111. Dni Josephi e comitibus Erdődy de Monyorókerék,
incl. comitatus Varasdiensis perpetui supremi comitis etc. devotissima gratulatione 
condecoratum a. 1810. (k. 4-r. 2 lev.) Posonii, typ. Sim. Petri Weber. M.
— Ferencz. Az elemi festészet. I. A tájfestészet. A kezdő művészek, műkedvelők s tanuló
ifjúság számára, jeles kútfők után irta . . . (12-r. 2  lev. és 6 8  1.) Pest, 1859. Müller 
Emil könyvny. M.
Placita moralia, ex oratorum principe selecta : et laureatis honoribus . . . philosophiae 
magistrorum, cum in . . . s. J. academia Claudiopolitana per R. P. Alexium Okolicsanyi 
suprema philosophiae laurea solenni ritu condecorarentur, ab illustr. facultate oratoria 
oblata anno 1744. (16-r. 6 8  és 1 1.) Claudiopoli, typ. academ. soc. J. per Mich. 
Becskereki.
Placskó István. Szózata a békési evangy. esperesség főtanodájának. Hirlemény a szarvasi 
ág. bitv. ev. főiskola fenállásának a szarvasi templomban f. 1852. évi oct. 31-én mint 
a reformatio napján tartandó félszázados ünnepélyére, (n. 8 -r. 4 lev.) Szarvason, 1852. 
Ny. Réthy. E.
Plahha, Wenzesl. Joh. Nép. Erklärtes Gebeth des Herrn mittelst neun Abtheilungen Geist 
erhebender Verse. Grösstentheils nach Erklärung Sr. päpstl. Heiligkeit Pius VI. 
erklärt und herausgegeben für röm. kath. Christen und die liebe Schul-Jugend. (n. 8 -r. 
13 1.) Pesth, 1831. Fr. Rupp. E. M.
Plajer, Georg. Rechtschreibungslehre nebst einer Anweisung zu Briefen und andern noth- 
wendigen schriftlichen Aufsätzen für Anfänger und Anfängerinnen, insonderheit zum 
Besten der Dorfsjugend. (8 -r. 77 1.) 1819. Auf Kosten des Herausgebers (bei Martin 
v. Hochmeister in Hermannstadt).
Plan von der Gegend bey Belgrad und Sémiin, und dem Feldmarschall Lascyschen 
Damme sammt einer Erzählung aller Belagerungen Belgrad’s und beynahe aller 
europäischen Türkenkriege. (8 -r. 43 1.) Wien, 1788.
— zu Gründung einer Gesellschaft zur Beförderung nützlicher Wissenschaften für 
Ungarn. L.: W. L. Ö t t i n g e r .
— zu einer ungrischen Gesellschaft für Naturkunde, Oekonomie und Medicin. (8 -r. 25 1.)
Pesth, (1802.) bey Franz Jos. Patzkó. E. M.
— des freundschaftlichen Vereines der gesammten freyen Künstler und Sprachlehrer
der königlichen freyen Stadt Pressburg, zur Unterstützung ihrer Wittwen und Waisen, 
wie auch der durch Krankheit oder Alter aus dem Erwerbstand gesetzten Mitglieder 
desselben. (8 -r. 14 1) Pressburg, 1817. Gedr. bey Carl K. Snischek. M.
— zu einem Gesellschaftsverein für den ungarischen Nationalhandel. (2-r. 7 1.) 1825.
(H. és ny. n.i M.
— zur Gründung eines Kirchen-Musik-Vereins bei der Collegiat- und Stadtpfarrkirche 
zum heil. Martin in Pressburg. (8 -r. 14 1.) Pressburg, (é. n.) gedr. bei Carl C. Snischek.
— der Umgebungen von Ofen und Pesth. Mit Ansichten. Pest, 1848. Gustav Emicb.
—.40 p.
— Neuester —, von Ofen und Pesth. Pesth, 1849. Gustav Emich. —.40 p.
— Neuester —, der Umgebungen von Ofen und Pesth. Pest, 1849. Gustav Emich. 1.—
Planctus viro Adm. Rev. Dno Michaele Korbélyi in ecclesiam Magyar-Szölgyénensem
sibi erepto diebus ultimis Martii anno qVo te fata ferVnt heV qVo DILeCte Magister ?
. Planctus. 105 Planvm.
CVrVe tVIs sVaVIs raptVs abire paras? A SS. theologiae primum et secundum in 
annum auditoribus suis discipulis ipso orbatis motus. (8 -r. 15 1.) Tyrnavie, charact. 
Vene. Jelinek. ' M.
K ö ltem é n y .
Planctus Josephi Terputecz comitatus olim Szeverinensis ord. notarii emeriti. Super curia 
sua Mirnovecz sita in Illyrio et sceptro Gallico subjecta per eundem carmine elegiaco 
adumbratus. 1812. (4-r. 1 1  1.) Zagrabiae, 1814 Typ. Novoszelianis. M.
K ö ltem é n y .
— Rev. Dno Emerico Palugyay de Eadem, & in Bodafalva abbatae S. Nicolai de 
Gaczka, priv. oppidi Néniét Liptse parocho, districtus medii Liptoviensis surrogato 
vice-archi-diacono, inclyti comitatvs Lyptoviensis tabulae judiciariae assessore, in 
actualem canonicum ecclesiae cathedralis Scepusiensis denominato, & die 1-na Maji 
ex chara patria sua, Scepusium abeunte : ab amatis ejusdem districtus fratribus motus. 
Vate iniimo fratrum M. A. anno QVo Te fata ferVnt abbas EMerICe seCVnDa. — 
Patria Cara tenet pignora grata Tibi. (8 -r. 4 lev.) Leutschoviae, 1820. Typ. Mich. 
Podhoránszky. E.
K ö ltem é n y .
— valedictorius, 111., ac Rev Dno Francisco Xav. Laicsák, episcopo Rosnaviens , dum
e cathedra hac, ad sedem Magno-Varadinensem Augusti favore transferretur, per 
districtum Tornensem, titulo filialis xenii oblatus anno 1827. (4-r. 7 1.) Casso viae, typ. 
Car. Werfer. IVI.
K ö ltem é n y .
Planitz, Karl. Sittenrede von der Duldung am zweyten Sonntage nach Ostern verfasset 
und . . . vorgetragen . . .  im Jahre 1788. den 6 . April. (8 -r. 18 1.) Pressburg, gedr. 
mit Weberischen Schriften. M.
— Gefahr, und Sieg oesterreichischer Staaten, im französischen Revoluzionskriege am
allgemeinen Dankleste unterm feuerlichen Gottesdienste vorgetragen........... den
15. Sept. 1799. (4-r. 11 1.) Leutschau, gedr. bey Mich. Edlen v. Podhoránszky. M.
— Antwort auf die Anrede des Districtual-Dechants gehalten von C. P. bey Gelegenheit
der Einführung desselben in die Pfarre der königl. Frey-Stadt Ivässmark, den 17-ten 
September 1797. Von einem seiner Freunde zum Druck befördert. (4-r. 7 1.) Leutschau, 
gedr. b. Mich Edl. v. Podhoránszky. M.
(Plank, Carol.) Dissertatio metaphysica, qva existentia dei, per principivm dependentiae, 
realitatvm limitatarvm, a realitatibvs iliimitatis, demonstratvr. (4-r. 10 lev.) [H és ny. n.]
M.
Plantae horti botanici Pesthiensis. 1809. (k. 8 -r. 25 1.) [H. és ny. n.] M.
— horti botanici regiae universitatis hung. 1812. (k. 8 -r. 26 1.) [H. és ny. n.] M.
Plánták nyavalyái, A —. (8 -r. 79 1.) Pesten, 1815. Trattner János Tamás bet. E.
— országa Készíttetett a sáros-pataki ref. human, oskolák számára, (n. 8 -r. Vili,
9— 170 1.) S. Patakon, 1833. Nyomt. Nádaskay András által. A .  M.
Planvm erigendae eryditae societatis hvngaricae altervm elaboratius. L. : Réva i ,  Nicol.
— egy tökélletes magyar bibliografia iránt. L .: D ö b r e n t e i  Gábor.
— et statuta societatis eruditae hungaricae. (4-r. 28 1.) Pestini, 1831. Typis Trattner
et Károlyi. M.
— tabulare, sive decisiones curiales, per excelsam deputationem a piae memoriae impera­
trice et regina Hungáriáé diva Maria Theresia eatenus ordinatam collectae et in ordinem 
redactae anno 1769. Nunc vero in usum illorum, qui manuscripto carent, vel occasionem 
transmuptum suum cum originali in curia regia asservato collationandi non habent, 
adeoque errores vix ac ne vix evitare possunt, typis dat^e. (2-r. 4 lev. és 2301.) Posonii, 
1800. Typ. Sim. Petri Weber. A. M.
Editio 2. (2-r. 4 lev. és 230 1.) Posonii, 1817. Typ. Sim. Petri Weber et filii. M.
D obrow sky l88q. l f r t  20 kr.
Nunc primum hungarica lingua donatum addito etiam latino originali textu editum studio 
Stephani Czövek.  (2-r. XX és 407 1.) Budae, 1825. Typis typogr. reg. universit. hung.
E zen  m a g y a r  h ím m el is: Planum tabulare, vagy a királyi curiának végzéséi, mellyeket 
ama boldog emlékezetű Mária Terézia császárné és Magyarországnak királynője által 
e végre kinevezett u. m. kiküldöttség öszve- és rendbeszedett 1769. esztendőben. Most 
pedig magyar és deák nyelveken kiadta Cz ö v e k  István. Budán, 1825. A kir. magyai 
universzitás typographiájának költségén. A- E. M.
D obrow sky  i88q. 2 f r t  50 kr.
Plath. 106 Plausus.
Plath, Joan. Nép. Cernite pyramidero quae est aemula niliacarum Memphi illae durant 
haec nostro corde perennat. Quam in documentum profundissimae venerationis 
Dno Alexandro Sipeky de Paks, et Domicellae Mariae Ugronovits de Ledenecz 
et Borcsitz, illis quos cupiunt terrae et caelorum elementa beare, quorum heu! 
conjugit corda venusta Venus. Occasione solenniutn nuptiarum festive ovans mense 
Augusto anno D. 1817. Looczii erigit. (2-r. 2 lev.) Tirnaviae charact. Véne. Jelinek.
M.
— Monimentum reverentiae 111. ac Rév. Dno Francisco Lang occasione solennis 111. ac
Rev. Dni Josephi Vurum Magno-Varadinensium episcopi installationis in ambitu 
urbis episcopalis Magno-Varadinensis commoranti . . . .  diebus Junii anno 1822. 
oblatum, (k. 8 -r. 7 1.) Magno-Varadini, 1822. Typ. Joan. Tichy. M.
K ö ltem é n y .
— lllustr. ac Rev. Dno Josepho Vurum, episcopo M. Varadinensi, occasione solennis 
installationis mense junio 1822. (8 -r.) M.-Varadini, 1822. Typ. Joan. Tichy.
K ölte?nény .
— Praecursor tribunalium cambio - mercantilium incl. regni Hungáriáé et partium
adnexarum, seu novus systematicus commentarius in jus cambio-mercant. hungaricum. 
(8 -r. XVI és 284 1.) Cassoviae, 1841. Car. Werfer. 2.—
— Kaschauer Chronik. Ausführliche Geschichte der königl. Freistadt Kaschau seit 
ihrem Ursprünge des 7. Jahrhunderts Kaiser Heraclius Zeitepoche (610—641) bis 
zum Programme der feierlichen Begrüssung des ersten Locomotivs im Kaschauer 
Bahnhofe. Mit 2 Lithogr. (n. 8 -r. 320 1.) Kaschau, 1860. Gedr. in C. Werfer’s Buchdr.
M.
Platon munkái. Fordította H u n fa l vy Pál. I.köt. (n. 8 -r. 3 lev., IV, 579 és 11) Pest, 1854. 
Emich Gusztáv könyvny. 3.—
A. E. M.
E zen  c ím la p p a l i s :  Hellén és római remekírók könyvtára.
Plátónnak Socrates védelme vagy apológiája és Critonja. Görögből fordította Té l f y  János. 
(16-r. XVI és 79 1.) Pest, 1858. Lampel Robert. —40
A. M.
Platthy, Mathias. Divus Ivo, sermone panegyrico celebratus. (4-r.) Tvrnaviae, 1744. Typ. 
academicis soc. Jesu.
— Nicolaus Zrinius. Carmen elegiacum. Tyrnaviae, 1751. Typ. academicis soc. Jesu.
— Vindiciae graecorum. (8 -r.) Cassoviae, 1752. Typ. academicis soc. Jesu.
— Primordia sanctae catholicae et apostolicae ecclesiae e sacris quatuor primorum 
nominis christinai seculorum monumentis, graecis juxta ac latinis proposita. (2-r. 3 lev., 
393 és i 1.; 494 és 1 1.; 267 1.) Budae, 1790. Typis regiae universitatis. A. M.
Pars 1. De pontificibus. (151 1.) — Pars 2. De synodis. (152—393 és 1 1.) — Pars 3. De scriptoribus sacris.
(494 és 1 i.) — Pars 4. Principes. (84 1.) — Pars 5. Sectae. (85— 193. 1.) — Index. (194—267. 1.)
D o b ro w sky  l8 8 f). 5 f r t .
Plausus lyricus lllustr., ac Rev. Dno 1. b. Antonio A n d r á s i  de Csík Szent-Király 
& Kraszna-Horka, neo-electo episcopo Rosnaviensi, exhibitus a poesi r. m. gymnasii 
Rosnaviensis die inaugurationis suae anno 1780. (4-r. 8  lev.) Cassoviae, typ. Joan. 
Mich. Länderer. M.
— Festivi —, Adm. Rev. Dno Ernesto B a c s m e g y e i ,  ecclesiae oppidi Mossocz
parocho, dum sacerdotii sui jubilaeum magna animi laetitia die 10. mensis Aprilis 
anni 1798. celebraret a districtuali in Christo fratre in signum sincerae gratitudinis 
dicati. (2-r. 3 lev.) Neosolii, typ. Joan. Stephani. M.
K öltem ény
— vario carminum genere ab archi-gvmnasio regio Magno-Varadinensi dati, dum D.
comes Antonius K á r o l y i  de Nagy-Károly, arcium et dominiorum Károly, Erdőd, 
Béltek etc haer. dominus etc. et Unghvar. sup. reg. schol, et studiorum director 
regiam sustinens vicem Dnum comitem Antonium B r u n s z n i k  de Korompa supremum 
Bihariae provinciae comitem inauguraret. (2-r. 17 lev.) Magno-Varadini, 1779. Impr. 
in typogr. v. seminarii per Ign. Joan. Bapt. Balent. M.
— habitus Agriae in ingressu solenni Excell., 111. ac Rev. Dni e lib. baronibus Stephani
F i s c h e r  de Szalatna, metrop. ecclesiae Agriensis archi-episcopi etc. dum in sedem 
suam metropolitanam induceretur. Anno ab incarn. Dni 1808. (8 -r. 7 1.) Pesthini, typ. 
Matth. Trattner M.
K ö ltem é n y .
Plausus. 107 Plausus,
Plausus fidelis subditi occasione restitutae pacis a F r a n c i s c o  Secundo, Hungáriáé et 
Bohemiae rege. (k. 8 -r. 8  1.) Cassoviae, (1811.) Typ. Franc. Länderer de Fűskút. M.
K ö ltem é n y .
— gymnasii Vaciensis scholarum piarum Josepho  principi regio haeredit. archi-duci
Austriae et regni Hungáriáé palatino primo faustissimo Yacium adventu oblatus.
III. non. Aug. 1798. (2-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
K ö ltem é n y .
— festis honoribus 111. ac Rev. Dni Antonii Makay de Eadem et Gelej, ecclesiae
Neosoliensis episcopi, perpetuae venerationis et observantiae in testimonium supremi 
Granensis districtus devotissimi cleri nomine dicatus anno quo tres ab AqVIsgrano 
pergVnt aD propria reges a GaLLIs reVoCant oMnla Castra retro, (k. 4-r. 4 lev.) 
Neosolii, typ. Joan. Stephani. M.
K ö ltem é n y .
— inclytae provinciae Albae Regalis, devotissimi juxta, ac gaudentissimi animi testis,
honori 111. ac Rev. Dni Nicolai Mi 1 a sin , ven. dioeceseos Albae Regiae episcopi, 
occasione solemnis ejusdem homonyma in urbe suam ad ecclesiam ingressus Metro 
YlCVnqVe breVJ, et DIsparI, affeCtVqVe genlaLl apparatVs. (4-r. 6  lev.) Pestini, 
typ. Joan Mich. Länderer, nob. in Füskut. M.
K ö ltem é n y .
— Carolostadiensium super 111. ac Rev. Dni Emerici Osegovich de Barlabassevecz
ecclesiarum Segniensis, et Modrussiensis seu Corbaviensis episcopi dioecesani pro 
capessendo hoc throno Segniam procedentis Carolostadii 27. Augusti 1834 apparitione. 
(4-r. 3 lev.) Carolostadii, ex typogr. Joan. N. Prettner. M.
K ö ltem é n y .
— Exc. ac 111. Dno Leopoldo e comitibus Pál ffy ab Erdőd, perpetuo in Vöröskő, dum
die 14. kalendas Septembris 1822. solenni ritu in supremum, ac perpetuum comitem 
Posoniensem inauguraretur dicatus ab archi-gymnasio Posoniensi ord. S. Benedicti. 
(4-r. 8  1.) Posonii, 1822. Typ. hered. Belnayanorum. M. E.
K ö ltem é n y .
— Ceis., ac Rev. principi Dno Alexandro R u d n a y  de Eadem, et Divék-Ujfalu, archi-
episcopo Strigoniensi etc. dum die 17. kalendas Junii 1820. Strigonii solenni ritu 
inauguraretur dicatus ab archi-gymnasio Posoniensi ord. S. Benedicti. (4-r. 7 1.) Posonii, 
typ. bered. Belnayanorum. M.
K ö ltem é n y .
— Ceis, ac Rev. Dno principi Alexandro a R u d n á  et Divék-Ujfalu, archi-episcopo
Strigoniensi etc. dum in castro suo Strigoniensi primum novae basilicae metropoli- 
tanae lapidem, die 23. Aprilis 1822. festo Sancti Adalberti episcopi et martyris solemni 
ritu imponeret. Nomine presbyterii Strigoniensis oblatus. (4-r. (5 lev.) Strigonii, typ. 
Jos. Beimei M.
K ö lte m é n y .
— Festivus —, dum 111., ac. Rev. Dn. Josephus R u d n y án sz k y de Dezser, episcopus
Neosoliensis, in solennia inaugurationis suj, ad suam cathedralem ecclesiam procedens, 
ad aedes parochia Hajnikiensis 15-a Julii 1845-i tantisper descenderet. (4-r. 3 lev.) 
Neosolii, typ. Phil. Machold. E.
K ö ltem é n y .
— quem Dno Balthasaro T o n h á z y, delatis equestris ord. hungarici honoribus juventus
studiosa gymnasii a. c. Schemniciensis, anno, quo teLa nefanDa IVbet Deponere, 
sangVIne fVso, GaLLI praeCIpVos DVX BVonaparte Viros, testata est. (4-r. 2 lev.) 
Schemnicii, typ. Franc. Joan. Sulzer. M.
K ö ltem é n y .
— Votivus —, Spect. Dno Francisco T r e n t s e n s z k y ,  diem 2. Apr. nomini suo sacram 
feliciter recolenti a societate philologico-theologica anno, quo terrlflCos DIsCois 
MosCos EVropa stVpebat, summa cum ovatione manifestatus. (4-r. 2 lev.) Posonii, 1813. 
Typ. Sim. Pen-i Weber & filii.
K ö ltem é n y .
— vario carminum genere ab academia regia Magno-Varadinensi dati, dum D. comes
Antonius Károlyi de Nagy-Károly 111. Dnum Jesephum Ü r m é n y i  de Eadem, supremum 
Bihariae provinciae comitem inauguraret. Anno 1782. die 13. mensis Junii, (k. 4-r. 18 lev.) 
Magno-Varadini, impr. per Ign. Joan. Bapt. Bálent. M-
Plautus. 108 Plenck.
Plautus Mosteláriája, és T e r e n t i u s  Andriája. K o v á s z n a i  Sándor által. Új kiadás, 
(k. 8 -r. 1221.) Kolozsvárott, 1836. Burián Pál. —.36 p.
A. E. M.
Plazza, Ben. Dissertatio biblico-physica de littorale proprio sacrae scripturae sensu, 
praesertim a patribus unanimiter recepto, in rebus etiam physicis sanctae observando; 
et erroneo vulgi sensu eidem non obtrudendo. 2 ptes. (12-r. 8 , 152 és 8 ; IV, 141 és 7 1.) 
Tyrnaviae, 1749 — 50. Typ. academ. soc. Jesu. M.
[Editio nova.] (12-r. XVI, 152 és 8 ; IV, 141 és 7 1.) Tyrnaviae, 1762. Typ. collegii academ.
soc. Jesu. E. M.
Plébánosnak, Egy —. a bőjtrűl rövid kiss elmélkedése. A mit tehát szerelmesim! minden 
üdőben minden kereszténynek illendő tselekedni, azt most gondossabban, és ahétatos- 
sabban kelly végbevinni: hogy az apostoli rendelés 40 napok böjtölésével bé-töltessék. 
Sz. Nagy Leo pápa a 40 napi bőjtrűl tett hatodik beszédjében, (n. 8-r.-109 1.) 1791. 
(H és ny. n.) M.
Plecker, Frid. Dissertatio inauguralis medica de dignitate scientiae medicae. Pro laurea 
doctoris medicinae in universitate Patavina submissa die 21. Julii 1833. (8 -r. 56 1.) 
Patavii, 1833.
— J. G. De sensibus internis morborum causis. Dissertatio inauguralis medica. (4-r. 60 1.) 
Lipsiae, 1772. In offic. Langenhemia.
Plenck, Jos Jac. Methodus nova et facilis argentum vivum aegris venerea labe infectis 
exhibendi. Accedit hypothesis nova de actione metalli huius in vias salivales (8 -r. XVI 
és 70 1.) Vindobonae, 1766. Impensis hered. Frid. Bernhardi. M.
Editio 4. (8 -r.) Vindobonae, 1778. U. o.
— Schreiben an Herrn Rumpelt von der Wirksamkeit des Quecksilbers und Schierlings. 
(8 -r.) Wien, 1766 Krauss.
— Novum systema tumorum quo hi morbi in sua genera et species rediguntur. Pars
prior. (8 -r. XII és 242 1.) Viennae, 1767. Impensis hered. Fr. Bernhardi. M.
— Neue und leichte Art der mit der Lustseuche angesteckten Kranken das Quecksilber
zu geben. Nebst einem Versuche die Wirkung dieses Metalles in die Speichelwege 
zu erklären. Aus dem Lateinischen übersetzt von J. H. D. G. (8 -r. 6 8  1.) Wien, 1767. 
Auf Kosten des Erben Fr. Bernhardi. M.
2. verbesserte u. vermehrte Auflage. (8 -r. 2 és 158 1.) Wien, 1769. Gräfferische Buchhandlg.
M.
3. Auflage. (8 -r.) Wien, 1778. U. o.
— Anfangsgründe der Geburtshilfe. 1. Theil. (8 -r. XXIV, 454 és 2 L, 1 rajztábl.) Wien, 1768.
Gräfferische Buchh. M.
2. verbesserte Auflage. ( 8  r. XVI, 452 1. és 2 rajzt.) Wien, 1774. U. o. M.
3. verbesserte Auflage. (8 -r. XVI, 462 1. és 2 rajzt) Wien, 1781. U. o. M.
4. verbesserte Auflage. (8 -r. VHI, 492 1. és 2 rajzt.) Wien, 1786. Rud Gräffer. M.
5. verbesserte Auflage (8 -r. VHI, 488 1. és 2 rajzt.) Wien, 1795. A. Blumauer. M.
Neue (6 ) verbesserte Auflage. (8 -r. VIII, 488 1. és 2 rajzt.) Wien, 1799. Bei Job. G. Edl.
v. Mössle. M.
6  (7.) verbesserte Auflage. (8 -r. 466 1., 3 lev. és 2 tábla rajz.) Wien, 1803. Camesinaische 
Buchh. 2.30 p.
M.
— Sammlung von Beobachtungen über einige Gegenstände der Wundarzneiwissenschaften. 
2 Thle. Mit Kupfern. Wien, 17^9—10. Gräfferische Buchh.
Verbesserte und vermehrte Auflage. (8 -r. 340 1. és 3 rajzt.) Wien, 1775. Rud. Gräffer. M.
— Materia chirurgica, oder Lehre von den Wirkungen der in der Wundarzney gebräuch­
lichen Heilmittel. (8 -r.) Wien, 1771.
2. verbesserte Auflage. (8 -r. 544 és 16 1.) Wien, 1777. Gräfferische Buchhandlung. M.
3. verbesserte Auflage. (8 -r. 452 és 12 1.) Wien, 1780. Gräfferische Buchhandl. (Ofen, gedr. 
mit kön. Universitäts-Schriften.) E. M.
— Neues Lehrgebäude von Geschwülsten, worinnen dieselben in ihre Geschlechter
und Gattungen gebracht werden. Aus dem Lateinischen übersetzt. (8 -r. XVI és 204 1.) 
Dresden u. Leipzig, 1769. Bey Mich. Groll. * M.
— Lehrsätze der praktischen Wundarzneiwissenschaft. Zum Gebrauche seiner Zuhörer.
2 Thle. (8 -r. 248; 2 és 1781.) Wien, 1774—76. Rud. Gräffer. _ _ M.
2. verbesserte Auflage. (8 -r.) Wien, 1780. Rud. Gräffer. (Gedr. mit königl. Universitäts- 
Schriften in Ofen.) E.
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3. verbesserte Auflage. (8 -r. 324 és 7 1.) Wien, 1799. Chr. Fr. Wappler. M.
Plenck, Jós. Jac. Selectus materiae chirurgicae. Cui additur elenchus instrumentorum 
et fasciarum chirurgicarum. (8 -r. 80 1.) Viennae, 1775. Apud Rud. Graeffer, typis 
Tyrnaviensibus. E ^
— Pharmacia chirurgica seu doctrina de medicamentis praeparatis ac compositis, quae 
ad curandos morbos externos adhiberi solent. (8 -r) Viennae, 1775.
Editio 2., emendata. (8 -r. 200 és 8  1.) Viennae, 1780. Apud Rud. Graeffer. (Budae, typ. reg.
universitatis.) £ M. ~
Editio 3. (8 -r.) Viennae, 1786.
Editio nova. (8 -r. 246 1.) Viennae, 1791. A. Blumauer. M.
— Compendium anatomes pro tyronibus chirurgiae. (8 -r. 99 1.) Viennae, 1775. Apud
Rud. Graeffer. (Typ. Tyrnaviens.) IVJ,
— Auswahl der chirurgischen Arzneimittel, nebst einem Verzeichuiss der Werkzeuge 
und Bandagen. Aus dem Lateinischen. (8 -r.) Wien, 1775. R. Gräffer.
— Compendium institutionum chirurgicarum pro tironibus chirurgiae. 3 partes. (8 -r.) 
Viennae, 1775—77. Rud. Graeffer (Typ. Tyrnaviensibus.)
Pars I. (2 és 99 1.) 1775. — Pars II. (IV és 50 1.) 1777. -  Pars III. (96 1.) 1775. M
Editio 2. (8 -r.) Viennae, 1780. U. o.
Editio 3. emendata. (8 -r. 450 1.) Viennae, 1797. A. Blumauer M.
— Primae lineae anatomes. In usum praelectionum. (8 -r, VIII, 309 és 11.) Viennae, 1775.
Rud. Graefler. M.
Editio 2. (8 -r.) Viennae, 1777.
Editio 3. emendata. (8 -r. 296 1.) Viennae, 1780. U. o. M.
Editio 4.. multum aucta. (8 -r. 302 1.) Viennae, 1794. A. Blumauer. M.
— Doctrina de morbis cutaneis, qua hi morbo in suas classes, genera et species redi­
guntur. (8 -r. 124 és 4 1.) Viennae, 1776. Rud. Graeffer. M.
Editio 2. aucta. (8 -r. 136 és 3 1.) Viennae, 1783. U. o. M.
— Chirurgische Pharmacie, oder Lehre von den zubereiteten oder zusammengesetzten 
Arzneimitteln. Aus dem Lateinischen von J. P. G. Pf l ug .  (8 -r.) Kopenhagen, 1776.
— Doctrina de morbis oculorum. (8 -r. 219 és 4 1.) Viennae, 1777. Apud Rud. Graeffer. M. 
Editio 2. (8 -r.) Viennae, 1783. U. o.
— Anfangsgründe der chirurgischen Vorbereitungswissenschaft für angehende Wundärzte.
3 Thle. (8 -r. 2 és 188; 140; 151 I) Wien, 1777—78. Gräffersche Buchh. M.
2. Auflage. (8 -r.) Wien, 1785. M.
3. verbesserte Auflage. Zum Gebrauch der Anfänger in der k. k. medizinisch-chirurgischen
Militärakademie. (8 -r. 598 1.) Wien, 1790. Rud. Gräffer u. Comp. M.
4. verbesserte Aufl. (8 -r. VIII és 588 1.) Wien, 1794. A. Blumauer. M.
5. verbesserte Auflage. (8 -r. 698 1.) Wien, 1800. Chr. Fr. Wappler u. Beck. M.
6 . Auflage. (8 -r.) Wien, 1813. U. o.
7. Auflage. (8 -r.) Wien, 1822. Fr. Beck. 3.30 p.
— Elementa chirurgiae pro tironibus chirurgiae in regno Hungáriáé. (8 -r. VI, 176 és
4 1.) Viennae, 1778. Rud. Graeffer. (Budae, typ. reg. universitatis.) M.
[Editio nova.] (8 -r. IV, 176 és 11 1.) Pestini, 1783. Apud Weingand. (Budae, 1778. Typ.
reg. universitatis.) E.
—» Pathologia chirurgica, seu doctrina generalis de morbis chirurgicis. (8 -r. 50 1.) 
Viennae, 1778. Apud Rud. Graeffer. M.
— Doctrina de morbis dentium ac gingivarum. (8 -r.) Viennae, 1778. Apud Rud. Graeffer.
— Von den Krankheiten der Zähne und des Zahnfleisches. Aus dem Lateinischen von
F. X. v. W a s s e r b e r g .  (8 -r.) Wien, 1778. Rud. Gräffer.
— Doctrina de morbis venereis. (8 -r. 176 1.) Viennae, 1779. Apud Rud. Graeffer. M.
Editio 2. emendata. (8 -r. 197 1.) Viennae, 1787. U. o. M.
— Erster Umriss der Zergliederungskunst des menschlichen Leibes zum Gebrauche bei
Vorlesungen. Aus dem Lateinischen übersetzt. (8 -r. VI és 328 1.) Wien, 1780. Rud. 
Gräffer. (Gedr. mit kön. Universitäts-Schriften in Ofen.) M.
3. verbesserte Atrftage. Uebersetzt von F. X. v. Wa s s e r  berg.  (8 -r. 408 1.) Wien, 1796. 
A. Blumauer. M.
— Chirurgische Pharmacie, oder Lehre von den zubereiteten und zusammengesetzten
Arzneimitteln, welche zur Heilung äusserlicher Krankheiten pflegen angewendet zu 
werden. Aus der lateinischen zwoten Ausgabe übersetzt. (8 -r. 244 1.) Wien, 1780. Rud. 
Graeffer. (Gedr. mit kön. Universitäts-Schriften in Ofen.) E.
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3. verbesserte Auflage. (8 -r. 264 1.) Wien, 1786. U. o. M.
Plenck, Jos. Jac. Elementa medicinae et chirurgiae forensis. (8 -r. X és 184 1.) Viennae, 1781.
Apud Rud. Graeffer. E. M.
Editio 2. (8 -r.) Viennae, 1 8 6 . U. o. M.
— Elementa artis obstetriciae. Editio praelectionibus adcommodata. (8 -r. 216. 8  1. és 2
rajzt.) Viennae, 1781. Apud Rud. Graeffer. M.
— Pharmacologia chirurgica, sive doctrina de medicamentis, quae ad curationem
morborum externorum adhiberi solent. (8 -r. VIII, 479 és 10 1.) Viennae, 1782. Apud Rud. 
Graeffer. M.
— A borbélyságnak eleji, mellyeket németül és deákul kiadott .. . Magyarra
fordította, két képpel és némelly hasznos czikkel szaporította R á c z Sámuel. (8 -r. 
V ili, 202 és 2 1.) Budán és Pesten, 1782. Weingand és Köpf könyvárusok költségével 
nyomt. Länderer Katalin. M.
— Anfangsgründe der gerichtlichen Arzneiwissenschaft und Wundarzneikunst. Aus dem 
Lateinischen von F. X. v. W a s s e r b e r g ,  (8 r.) Wien, 1782.
4. Auflage. (8 -r.) Wien, 1802. F. Beck. 1.30 p.
— Anfangsgründe der Chirurgie für die angehenden Wundärzte im Königreich Hungarn.
(8 -r. 2, 222 és 36 1.) Pest, 1783. Weingand und Köpfsche Buchh. (Ofen, 1778. Mit k. 
ung. Universit.-Schr.) M.
— Bromatologia sive doctrina de esculentis et potulentis. (8 -r.) Viennae, 1784. R. 
Graeffer.
— Toxicotologia seu doctrina de venenis et antidotis. (8 -r. 338 és XVI 1.) Viennae,
1785. Apud. Rud. Graeffer. M.
Editio 2. (8 -r.) Viennae, 1802. 1.48
— Lehre von den Giften und Gegengiften. (8 -r.) Wien, 1785. Rud. Graeffer.
-— Neue Anfangsgründe der chirurgischen Vorbereitungswissenschaften für angehende
Wundärzte. Zum Gebrauch der Anfänger in der k. k. medicimsch-chirurgischen 
Militärakademie. (8 -r. 540 1.) Wien. 1785. Rud. Gräffer. M.
— Chirurgische Pharmacologie oder Lehre von den Arzneimitteln, welche zur Heilung
äusserer Krankheiten pflegen angewendet zu werden. Aus dem Lateinischen übersetzt. 
(8 -r.) Wien, 1786. Rud. Gräffer. M.
2. verbesserte Auflage (8 -r. 510 és 2 1.) Wien, 1787. U. o.
— Lehre von den venerischen Krankheiten ; aus dem Lateinischen von F. X. v. W a s s e r- 
b e r g. 2. A u l (8 -r.) Wien, 1786. Rud. Graeffer.
3. Aufl. (8 -r.) Wien, 1793. A. Blumauer.
— Lehre von den Hautkrankheiten. Aus dem Lateinischen übersetzt von F. Aug. v. 
W a s s e r b e r  g. (8 -r.) Wien. 1787. Rud. Graeffer.
2. verbesserte Auflage. (8 -r. 200 és 8  1.) Wien, 1789. Rud. Graeffer und Comp. M.
— Lehre von den Augenkrankheiten. Aus dem Lateinischen übersetzt von F. X. v.
W a s s e r b e r g .  2. verbesserte Auflage. (8 -r. VI, és 314 1.) Wien, 1788. Rudolf 
Graeffer. M.
— Hydrológia corporis humani sive doctrina chemico-physiologica de humoribus, in 
corpore humano contentis. (8 -r. 179 és 4 1.) Viennae, 1794. Apud A. Blumauer. M.
— Physiologia et pathologia plantarum. (8 -r. 4, 184 és 8  1.) Viennae, 1794. Apud
A. Blumauer. M. •
— Physiologie und Pathologie der Pflanzen. (8 -r.) Wien, 1795. A. Blumauer.
-— Hydrologie des menschlichen Körpers; aus dem Lateinischen übersetzt. (8 -r.) Wien,
1795. A. Blumauer.
Uebersetzt und mit Anmerkungen versehen von W. Dawidson.  Mit einer Vorrede 
von S. F. Hermbstädt. (8 r.) Berlin, 1796. Felisch.
— Elementa terminologiae botünicae ac systematis sexualis plantarum. (8 -r. 167 és 3 1.)
Viennae, 1796. Apud A. Blumauer. M.
— Anfangsgründe der botanischen Terminologie und des Geschlechtssystems der Pflanzen.
(8 -r.) Wien, 1798. Fr. Wappler. 1.—
— Elementa pharmaco-catagraphologiae seu doctrinae de praescriptione formularum
medicinalium. (8 -r. 190 1.) Viennae, 1799. Apud Fr. Wappler. M.
— Anfangsgründe der Pharmako-Katagraphologie, oder Lehre, Arzneimittel zu ver­
schreiben. (8 -r.) Wien, 1799. Fr. Wappler.
— Elementa chymiae. (8 -r. 328 1.) Viennae, 1800. Apud Fr. Wappler. M.
— Elementa chymiae pharmaceuticae. (8 -r.) Viennae, 1802. Fr. Beck.
Plenck. 111 Plohn.
Plenck, Jos. Jac. Anfangsgründe der pharmaceutischen Chyraie, oder Lehre von der 
Bereitung und Zusammensetzung der Arzneimittel. (8 -r.) Wien, 1803. Fr. Beck. 1 .—
— Pharmacologia medico chirurgi caspecialis. 3 ptes. (8 -r.) Viennae, 1804. J. G. Heubner.
— Spezielle medicinisch-chirurgische Pharmacologie, oder Lehre von den Kräften der
Arzneimittel. 3 Thle. (8 -r.) Wien, 1804—5. Camesinaische Buchh. 5.30 p.
— Doctrina de cognoscendis et curandis morbis infantum. (8 -r.) Viennae, 1807. Geistiuger
— Lehre von der Erkenntniss und Heilung der Kinderkrankheiten. (8 -r. 228 és 7 1.)
Wien, 1807. Bei J. Georg Binz. M.
— Doctrina de morbis sexus feminei. (8 -r. 203 és 4 1.) Viennae, 1808. Job. Binz. 1.30 p
M.
— Anfangsgründe der Hebammenkunst. (8 -r.) Pest, 1808. Jos. Eggenberger.
Plesanj dusse krestjanskeg. Obsahugjcy pjsničky krasné, gak vrocitých slawnostj, tak 
také rannj y wečernj, pred gjdlem y po gjďe, y giné obecné za wsseliké potreby. 
(12-r. 2 lev. és 200 1.) W Trnawé, (é. u.) w ympressy akademické, skrze Frydr. Galia. 
— dusse kresťanskéj, aneb mali ručni kancionál obsahujici w sebe krásnjé pisiiiéki, 
jak na wssecki ročné sláwnosti, tak téz ranné, pred i pojédie, a iné za vvsselické potrebi. 
k iiirn pripojené su wiborné modlitbi jak ranné, pred i po s\v. spow. a prijím. wel. svvát.. 
tak téz inssé ku poťessenú a pobožnosti ludu kresťanského. ( 1 2-r. 8  lev, 2 2 6  1. és 4  lev.) 
Budiue, 1846 Lic. kr. univers. tlačarňe. E,
U. a. (12-r. 8  lev., 226 1. és 3 lev.) W Budihe, 1855. Witissfené literami cis. král. univers.
—.24 p.
M.
Pleshe, Hieron. L. Carmen 111. ac Rev. Dno Fmerico Osegovicli de Barlabassevecz, episcopo 
consecrato . .. 1834 dicatum. (4-r. 4 lev.) Carolostadii, ex typ. Joan N. Prettner. M.
(Plessing P. I.) Magyar mezei, és házigazdaságnak kalendáriuma Az esztendőnek 12 
hónapjaira alkalmaztatott, mellyből rövideden, világosan, és igen alkalmatosán által 
látszik, minémü munkák minden hónapban mint a házi, mint pedig a mezei gazdaságban 
fordúlnak elől, s mire kellessen azokban főképpen vigyázni. A házi, s mezei gazda­
ságnak főtárgyairól szóló 12 toldalékok, és a könyveknek lajstroma. A falusi oskola 
mesterek, és a házigazdák számára, hogy gyermekeiket oktathassák, egy kérdező 
könyvetskének formájában irattatott, a végre, hogy ezen könyvnek ki- terjesztése által 
a mezei ifjúságnál, gazdaság-tisztyeinél és azoknál, a kik saját gazdaságjokat önnön 
magok folytattyák, a földnek óhajtott jól mívelése ezen áldott magyar országban elől 
mozdittasson. Magyarul, és németül ki- adattatott P. P. I. által. (8 -r. 280 1.) Pesten,
1796. Találtatik az ottan lakozó Veiugand Mihály boltyában. E. M.
— Ungarischer Land- und Hauswirtschafts-Kalender. L. L a n d -  und Hauswirthschafts- 
Kalender.
Pletnics, Emer. Dissertatio inauguralis medica de onania vitio latissime disseminato, 
quam. . . pro doctoratus laurea, summisque in medicina honoribus et privilegiis 
legitime impetrandis . .. publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8 -r. 55 1.) Pestini, 
1821. Typis nob. Joan. Thomae Trattner. M.
Pletrich, Emer. Panegyricus divo Francisco Xaverio dictus, dum inclyta facultas philo­
sophica . . . univ. Tyrnaviensis in academica S. Joannis Bapt. basilica annuo3 eidem 
suo tutelari honores persolveret. Deferente . . . Francisco Tricarico. Oratore E. P. (16-r. 
1 1  lev.) Tyrnaviae, 1760. Typis academ. s. J. M-
Pletz József. Beszéd mellyet az austriai birodalomban az éjszak-amerikai missiók terjesz­
tésére felállittatott Leopold-egyesület megnyittatása alkalmatosságával a bécsi érseki 
palotában mondott. Németből forditva. (S-r. 24 1.) Bétsben, 1830. Ny. Ns. Haykul 
Antal bet. M.
Plinius. P.—ii Caec i l i i  S e c u n d i  consulis panegyricus Nervae Traiano augusto dictus. 
Additae sunt epistolae duae Plinii ad Trajanum, et hujus ad Plinium. Utraque de 
Christianis. (16-r. 8  lev. és 152 1.) Debrecini, 1756. Impr. Greg. Kállai. E. M.
— C e c i l i u s  S e k u n d u s b ó l ,  válogatott levelek. L.: Leve l ek .
Plitt Theodor. A szent iöld. L .: F á b i á n  Mihály.
Plody zboru učeniu reči českoslovanské Prešporského. (S.-r. 8  lev., XVIII, 19—151 1. és 
2 lev.) W Prešporku, 1836. Tiskem u. Landerera. M.
Ploetz Adolf. Homok-kötés. L .: É r k ö v y  Adolf.
Plohn, Lazar. Dissertatio inauguralis medica sistens artem formulas concinnandi quam .. . 
pro dris med. laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni submittit (8 -r. 3. lev., 
63 és 2 1.) Pesthini, 1833. Typis Jos. Beimel. M*
Plošic. 112 Pliitarch.
Plošic, Julius. Wyswetlenie memorandum, w ktorom národ slowenský dna 6 . a 7. juuia 
roku 18(51. w Túre. Sw. Martine chromáždený swoje žiadosti wys. snemu uhorskému 
predložil. (8 -r. 30 1.) W B. Bystrici, 1861. Tiskom Filipa Macholda. — .6
Plósz Lajos. Beavató orvosi értekezés az elmerevedésről (cataiepsisről), mellyen . . . orvos 
doctorrá létekor nyilvánositoit. (8 -r. 28 1.) Pesten, 1832. Nyomt. Länderer. M.
Pluhovszky, Franc. Dissertatio inauguralis medica sistens modum infantem neonatum 
naturae convenienter educandi. (8 -r. 38 1. és 1 lev.) Budae, 1836. Typ. r universitatis. M.
Pluskál F. Növénytár, vagy növénygyüjtés-, berakás-, szárítás-, osztályozás- és fenntartásának 
egyszerű módja. P. F. után fordította B a t i z f a l  vi Samu. Négy, a szöveg közé nyomott 
fametszetű eszköz-ábrával, (n. 8 -r. 54 1.) Pest, 1853. Ny. Lukács L. .30
Plutarch. Icon amici, et adulatoris, cui accessit dissertatio de capienda ex inimicis utilitate 
authoie Plutarcho. Honoribus . . . Michaelis Ócskái, dum . . . promotore R. P. Paulo 
Benyovszki, prima aa. 11. & philosop. laurea insigniretur, a neo-baccalaureis condis­
cipulis dicata. Anno 1730. (16-r. 2 lev., 100 és 6  1.) Tyrnaviae, typ. academ. per 
Frider. Gall.
— Cheron-beli Plutárchusnak a gyermekek neveléséről írott könyve, melly görög nyelvből
magyar nyelvre lefordittatott H a t v a n y Pál által. (8 -r. 8  lev. és 58 1.) Budán, 1795. 
Nyomt. Länderer Katalin bet. A. M.
— Ňémelly görög és római nagy emberek élete, Plutárchusból Tan ár ki János által. 2 darab. 
(8 -r. 416 1. és 1 rézm.; 412 1., 2 lev. és 1 rézm.) Pozsonyban, 1807. Wéber Simon Péter.
D obrow sky  1888. 2 f r t  50 kr. A. E. M.
— Apophtegmata az az ékes, és éles rövid mondások, mellyeket hajdan bölts Plutárkus
görög nyelven öszve szedet, ő utánna Desiderius Erásmus Rotterodámus deák nyelvre 
áltál-tett, és szép rövid tanúságokkal meg-bővitet; mostan pedig nemzetéhez való 
szeretetéből magyar nyelvre fordítót L e t h e n y e i  János. (8 -r. 4, 279 és 9 1.) Pétsett, 1785. 
Engel János bet. A. M.
V ég é n  : Hunyadi Jánosnak erdélyi vajdának. Ú jlaki Miklóshoz in t  levele.
— Neuer —, oder Biographien und Bildnisse der berühmtesten Männer und Frauen
aller Nationen und Stände. Nach den zuverlässigsten Quellen bearbeitet von einem 
Vereine Gelehrter 5 Bde. Mit 600 Porträts in Stahlstich. (8 -r.) Pesth, 1842—53.
C. A. Hartleben. 10.30 p.
— Uj —, vagy minden korok és nemzetek leghíresebb férfiai és hölgyeinek arc- és 
életrajza. A szöveg német eredetiét magyarázta Bajza.  I. és II. kötet. (n. 8 -r. 308 1. 
és 24 acélmetsz.; 2 lev., 1 — 96 1 és 25 — 32 acélmetsz.) Pest, 1845—46. Hartleben K. A.
D obrow sky  1888. £  f r t .  A. E. M.
— Ifjúsági —. Kiadja a pápai kath. gymnasium néhány tanára. 1. füzet. (12-r. 2 lev ,
254 és 1 1.) Egerben, 1858. Nyom. az érseki lýceum könyvnyomd. —.50 p.
T a rta lm a :  E. M.
F u c h s  Tamás. Szent Benedek. — M é r y  Etel. Szent Imre. — K r u e s z  Kryzoszt. A lbertus Magnus. — 
V a s  z a r y  Kolos. Hunyady János. — F u c h s  Tamás. XVI. Gergely. — P ó r  Antal. Pázmány P éter. — 
L ó s k a y  Benedek. Horvát István. — F á b i á n  János. Szent Ágoston. — S e b ő k  Árkád. Homer. — 
M é r y  Etel. Garay János. — P e t e n d i  Géza. Dürer (Száraz) Albert. — F u c h s  Tamás. Paul szent Vince.
2. füzet. (12-r. 233 1. és 2 lev.) Bécsben, 1859. A Mechitaristák nyomdájában. — .8 8
T arta lm a  :
F á b i á n  János. Hagy szent Gergely. — P ó r  Antal. Vitéz János. — L a k y  Demeter. O'C'onnel Dániel. — 
K r u e s z  Chrys. Bacon Roger. — L á s z 1 ó f  f  y E tel. Szent László. — P e t e n d i Géza. Leonardo da Vinci.
— L á s z 1 ó f  i Kálmán. Szent Erzsébet. — V a s z a r y Kolos. Fehér György. — O m p o 1 y i. batthyáni Ignác.
— F u c h s  Tamás. Schmid Kristóf. — K ü r z  Antal. Fénélon Ferenc.
3. és 4. füzet. (12-r. 20 5  1. és 1 lev.; 176 1.) P ápáD , 1859 . Nyom. a főiskola bet.
Füzetenkint —.70-
T a tta lm a :
3. fűz. L ó s k a y  Benedek. Vörösmarty M ihály. — M e n d 1 i k Ágoston. Szepesy Ignác. — S á r  v á r y  Béla. 
Széchenyi Ferenc. — F u c h s  Tamás. Pyrker János László. — V a s z a r y  Kolos. Festetics György. •— 
K r u e s z  Chrys. Kopernik Miklós. — L a s s ú  Lajos. Katona István.
4. fűz. F á b i á n  János. Kopácsy József. — F u c h s  Tamas. Eszterházy Miklós. — N y u l a s s y  Antal. 
Guzmics Izidor. — V a s z a r  y Kolos. Nagy Alfred. — L a s s ú  Lajos. Pray György. — K r u e s z  Chrys. 
Brahe Tycho. — O m p o l y i .  Bajtay Antal. — B e k e  Kristóf. Bíró Márton.
II. évfoly., 1. és 2. fűz. (1 2 -r . 191 és 1 1.; 20 0  1.) Pápán, 1 8 5 9 —60 . U. o. Füzetenkint —.70
la r ta lm a :
1. fűz. S á n t  h a Mihály. Scitovszky János. — J o d o k .  Somogyi Lipót. — D a n i s s. Ifjú Nádasdy Tamás. — 
L a k y  Demeter. Szent Norbert. — F u c h s  Tamás. S tuart Mária. — S z a b ó  Imre. Horváth János. — 
K r u e s z  Chrys. Hell Miksa. — V a s z a r y  Kolos. Szilágyi Erzsébet. — H o l d h á z y  János. Mezzofanti József.
2. fűz. O m p o l y i .  Báthory István. — P a d o s  János. Károlyi Antal. — S á r v á r y  Béla. Calasanctius sz. József.
— F á b i á n  István. Reguly Antal. — K r u e s z  Chrys. K epler János. — R i b á r y  Ferenc. Mátyás király.
— Párhuzamos életrajzok P.-ból. L .: Hellen c l a s s i c u s o k .  II1.
Pluth 113 Pock.
Pluth, Michael. Frage wem der Schatz zukomme, der in eines andern Grund durch 
sogenannte Zauberkünste gesuchet worden. Nach dem römischen Rechte behandlet, 
und bei Gelegenheit der letzten feyerlichen Verteidigung aus den sammentlichen 
Rechten . . .  um Erlangung der Doktorwürde herausgegeben . . .  (k. 8 -r. 39 1.) Pest, 1789. 
Gedr. bei Franz Aug. Patzko. M.
Pobosnozt k-szveti Anni naj vredneshi materi prechizte bogorodicze devicze Marie 
na vsze dneve tjedna razdelna. (24-r. 6 8  1 ) Vu Varasdinu, 1835. Z-szlovami Josefa
0 Platzer. IVP
Pobožnost krestianská, kteru pri aposstolskeg, a skrze knézuw z towaryšstwa Gezjsso-
wého vstanoweneg missyge shromaždéni krestiané spjwagic wykonáwagu. (16-r.) 
W Trnawé, 1744 W impressy akad.
— k wétssy slawé božj, a k cti Sw. Jana Nepomuckého, vdatného muéedlnjka, a ochrance
gména dobrého. Která, neb skrze dewet dni vstawiených pred slawnym swatskem 
geho, neb skrze dewet týdni we stredu, podlé príležitosti každého kdykolikow w roku 
konati se muže. K potéssenj a prospechu wssech dussy spasenj swé, a gméno dobré 
milugjcých. (16-r. 106 1. és 1 címkép.) W Trnawe, 1759. Wytjssténá w impressy akade­
mické. '  E.
— Dewiti-Dennj —, k wétssy slawé božj, a k cti s. otce, a patryarchy Ignácya, Towa­
ryšstwa Gežjssowého zakladátele. Která za dewet dni neb pred swatkém gého, neb 
podie priležjtosti každého, kdytoliw w roku, k wyprosénj obwzlásstneg néktereg milosti 
konati se muže (16-r. 131 1. és 1 címkép.) W Trnawe, 1763. Wytissténa w impressy kolleg. 
akadem. soc. Jesu. E."
— k wétssy sláwé božj, a ke cti angelského mladence, swatého Aloyzusa Gonzaga.
Skrz ssest dni nedélnjch, na kterýžto každý neyswétégsý pápež Clemens gména toho XII. 
plnomocné odpustky vdélil, léta páné 1740. dne 7. leďna. (16-r. 84 1.) W Trnawe, 1764. 
Wytissténá w impr. kolleg. akad. soc. Jesu. E.
— Wraucná —, k péti swatym osobám: Gežjssi, Maryi, Jozefu, Joachymu a Anné. Ku 
které pripogeno gest cwiéenj božských ctnostj, k wéénému spasenj potrebné. (12-r. 310 1.,
1 lev. és 1 rézm.) W Vherské Skalicy, 1806. Wytisst. v. Frant. Xaw. Skarnycla. M.
— na uspomenu muke-terpeéeg spasitelja po njih preuzvišenosti gosp. Jurju Hauliku,
biskupu Zagrabaékom naredjena, i na horvatsko-ilirskom narééju u Zagrebu tiskana. 
Sad pako s dopuštenjem njih presvétlosti gosp. Jozipa Kukovica, biskupa Djakovaé- 
koga, za potrébu svoje biskupie na éisto-ilirskom jeziku i pravopisu preredjena i trimi 
pokornimi pésmicami umnožena na novo izdaje se 1841. (12-r. 4 lev. és 48 1.) U Oséku, 
tiskom M. A. Divalda. M.
Počátkowé, Prwnj —, wymluwnostj božích, obsahugjcý w sobé I. Summu wjry krestanské, 
pro male djtky a zacateénjky. II. Powinnosti krestanského žiwota, podie desyti Bozjch 
prikazanj. III. Rééi pjsma swatého, k navéenj, napomennj, y k potessenj slaužjch.
IV. Osmero blahoslawenstwy. V. Sedm žalmu kagjcých. VI. Modlitby pro mládež, 
y pro ginych wssech lidj wubec, sepsání a wydaní pro mládež ewang. (12-r. 190 1. és 
1 lev.) W Pressporku, 1768. V Frant. Aug. Patzko.
(Pock, Mathias.) Palatium regum Hungáriáé, palatinorum virtutibus ac meritis illustre.
L.: P a l a t i u m .
— Apollo philosophus, ethices praeceptis venientem ad parnassum poetam erudiens. 
Honori Dnorum neo-baccalaureorum, cum in universitate Cassoviensi prima aa. 11. 
& philosophiae laurea insignirentur, promotore M. P. Ab ill. humanitate Cassoviensi 
dicatus anno 1726. (12-r. 70 1.) Cassov., typ. academicis, per Joan. Henr. Frauenheim.
M. E.
— Castor & Pollux regios declinando titulos melioris regni haeredes inaugurati. Sive 
divorum Aloysii & Stanislai genuina fictis sub coloribus icon, ludibus theatralibus 
exhibita et laureatis honoribus reverendorum . . . magistrorum, cum in alma episcopali 
s. J. universitate Cassoviensi promotore R. P. M. P. suprema philosophiae laurea orna­
rentur. Ab illustr. rhetorica Cassoviensi dicata anno 1727. (k. 8 -r. 49 és 1 1.) Cassoviae, 
typis academicis, per Jo. Henr. Frauenheim. E.
— Christianus po&nitens. (16-r.) Cassoviae, 1727. Typis academicis.
— Thesaurus ecclesiae Christi per jubilaeum in fideles dispensatus. (12-r.) Cassoviae, 17,j1. 
Typis academicis.
(—) Ad tristissimam in fidei controversiis quaestionem ubi scriptum est ? Catholicorum 
vera non tamen debita; acatholicorum obtrusa, sed frivola responsio. (8 -r. 3 lev., 147 
és 2 1.) Agriae, 1779. Typis scholae episcopalis. J*
Magyarország tibliographiája. 1712—18G0. III. köt.
Pockels, 114 Podhradszky.
Pockels, C. F. Charakter- und Umgangsgamälde. Aus C. F. P. Schriften gezogen. (12-r.)
Pesth, 1816. K. A. Hartleben. —.45 p.
Podá, Nicol. L. : Bodá.
Podhradszky, Ján. Wdéčná a Wzdélawatedlná paraátka welikého knjžete kralowského 
Leopolda, Palatínusa Yherského, dne 12. Mésyce Cžerwence Roku 1795 uenadalau 
smrtj padlého. (8 -r. 22 1.) W Presspurku, 1795. Ssim Pet. Weber. E. M.
— József. Buda és Pest szabad királyi városoknak volt régi állapotokról, (n. 8 -r. 3 lev., 
VII—Vili, 147, 1 1. és 1 rézm. tábla.) Pesten, 1833. Eszrergami k. Beimei Josef tulajd.
1 . —
A. E. M.
— Eredeti két magyar krónika, minő veszedelem érte a mohácsi ütközet után Magyar
országot, és miként jutott Buda a töröknek rabságába? (n. 8 -r. 93 és 1.) Pest, 1833. 
Ny. Trattner J. M. és Károlyi I. A. E. M
y — Pázmány Péter esztergami érseknek és a romai közönséges anya-szentegyház cardi- 
nálisának élete. Saját munkáibúl és ok-leveleibül. (4-r. VIII, 9—104 1., P. arck. s 
címerével) Budán, 1836. Nv. Gyurián János és Bagó Márton bet. 1.20 p.
A E. M.
— Szent László királynak és viselt dolgainak históriája. Ok-levelekbűl krónikákból,
hagyományokból és legendákból öszsze szedte s kiadta . . 2 rész. (n. 8 -r. XXIV. 
8 6  és 11.; VIII, 9—75 1. és 2 lev.) Buján, 1836. Ny. Gyurián János és Bagó 
Márton bet. 1.
D obrow sky  i 8 8 q . 2 f r t .  A. E. M.
— Szlavóniáról mint Magyarországnak alkotmányos részéről, (n. 8 -r. 8 8  1.) Budán, 1837.
Nyom. Gyurián és Bagó bet. —.40 p.
A. E. M.
— Chronicon Budense. L. : Ch r o n i c o n .
(—) A lutheránusok ellen ezer, öt száz, húszon ötödik évben iktatott törvényhozásba be 
nem folyt a r. k. papság. Némelly észrevételekkel a magyar országi reformatio bejöve­
telére. (n. 8 -r. 2 lev. és 8 6  1.) Pesten, 1843. Emich Gusztáv bízom. (Ny. Gyurián és 
Bagó bet.) A. E. M.
— Magyar ország karainak, s rendéinek szavazati joga a közgyűléseken. Status rendszer
értelmében irta, s különös figyelemmel az egyházi rendére, és a szabad királyi 
városokéra fejtegette . . . (n. 8 -r. XIV, 160 1. és 1 lev.) Budán, 1847. Gyurián és 
Bagó bet. 1. —p.
A. E. M.
— Holuby a Šulek. Smutnohra v 5 jednáfiu. Vidaná na napomózehja druhej slovenskej
školi evang. v. PeSťi. (12-r. XII és 254 1.) V Pešťi, 1850. Tiskem J. M. Trattner- 
Károlyiho. M.
— Wdéčná památka w pánu zesnulých Pesstanskych. Slowáku, we werssoch pohrební-
chod . . . (8 -r. 46 1.) W Pesti, 1851. Tiskem W. Kozma. E.
— Die Beschwerden und Klagen der evangelischen slavisch-betenden Kirchengemeinde
A. C. zu Pesth. Dargestellt in Folge eines am 23. März 1854 im Convente gemachten 
Vorschlages, (n. 8 -r. 43 1.) Ofen, 1854. Gedr. bei Martin Bagó. M. E.
— Lipowsky a Hrajnoha, anebo: Swátek rizeni božiho. Weselosmutná rozprawka k
zábawé a poučení. (16-r. 116 1. és 1 fametsz, címkép.) W Budiné, 1857. Pismotisk 
Martina Bagó. —.30 p.
M.
— Néh. Werancsics Antal esztergomi érseknek példás élete. (u. 8 -r. 69 1.) Pest, 1857.
Ny. Gyurián József. A. E. M.
(—) Maria Theresia in successionali bello ab omnibus sorti suae relicta. L.: Ma r i a  
Th e r e s i a .
— Uwod presbyterii a kurátoru cjrkwe ew augss. wyznánj slowenské w Pessti, vy smylu
neywyšsjho patentu a ministerialnjho narjzenj dne 29. januára 1860. zwolených. (n.
8 -r. 8  1.) W Pessti, 1860. Tiskem Trattner-Károlyiho. M.
— Mich. Sermo tempore restaurationis magistratus lib. regiaeque civitatis Brezno-
Bányensis, habitus 15. cal. Junii anno 1790. (4-r. 17 1.) Leutschoviae, 1790. Typ. 
Mich. nob. de Podhoránszki. M.
— Sermo ad PP. CC. scholarum piarum ad ferenda suffragia in Domino congregatos
habitus Nitriae a. 1790. (k. 4-r. 16 1.) Leutschoviae, 1790. Typ. Mich. nob. de 
Podhoránszki. M.
Podlusáni 115 Poenitentia.
Podlusáni, Sigism., de Bal ásh .  De rebus gestis Hungáriáé regum. Historiae bipartitae 
pars prima. Libri X. (k. 8 -r. 2 lev., 562 1.) Jaurini, 1742. Typis Greg. Joan. Streibig.
A. E. M.
Több nem  je le n t  meg-. — R o h ra ch er  F. i8()0 . 2 f r t ^ O  kr. — L is t éF F rancke i8 jO . 2 tlr.
Podmanitzki, Illustr. dno Joanni 1. b.—, . . .'. ispectôri seniorali die 16. Aug. 1820. in 
Tisza-Földvár electo carosellum hunc Hunniáé cum Europa sistit gymnasium aug. 
conf. Mező-Berinium patroni jam primo futuro, (k. 8 -r 31 1.) Pestini, 1821. Typ. nob. 
Joann. Thomae Trattner. m
Podmaniczky, Alexander F r e y h e r r .  Klagen bei dem Tode des Freyherrn Alexander v. 
Podmaniczky auf Aszód, von seinem innigst betrübten Sohn. (4-r. 4 lev.) Göttinnen,
1780. Bey J. C. Dieterich
— Pflanzen des botanischen Gartens zu Aszód. Xach dem Linnae’schen System geordnet. 
Erste Keihe. (8 -r. 8  lev.) [H. és ny. n. 1795.]
— Frigyes, báró.  Uti naplómból, (n. 8 -r. 155 i.) Pest, 1853. Emich és Számvald. 2.—
E. M.
— A fekete domino. Legény. 2 köt. (16-r. 3 lev. és 174 1 ; 175—331 1.) Pest, 1853.
Irodalmi intézet. (Emich Gusztáv.) 2.—
E. M.
— Az alföldi vadászok tanyája. Kegény 4 köt. (12-r. 2 lev. és 173 1. ; 175—336 1.;
337 -505 1.; 507—676 1. és 2 lev.) Pest, 1854. Emich Gusztáv. 4.—
— Tessék ibolyát venni. Regény. 5 köt. (12-r. 171, 174, 185, 186, 184 1.) Pest, 1856.
Emich Gusztáv. 5  —
E. M.
— Károly, báró.  Beszéd, mellyet b. P. K., a Dunántúli ev. ecclesiák főinspectora.
beiktatásakor, az öszvegyült districtuális convent előtt tartott, Sopronban Augusztus 
lK-dikán 1826 (4-r. 7 1.) Pesten, Petrózai Trattner Mátyás bet. E.
— Rede, welche K. Freyherr v. P. als neuerwählter Oberinspector der ev. Gemeinden
A. K. jenseits der Donau bey Gelegenheit seiner Introduktion am 16. August 1826. 
in ungarischer Sprache gehalten hat. (4-r. 7 1.) Pesth. 1826. Gedr. mit Schriften des 
Math. Trattner. M.
— Mineralien-Sammlung. (16-r. 100 1.) [H. és é. n.] M.
Podoc, Az amerikai —, és Kazimir . . . megtérése. L .: B e s s e n y e i  György.
(Podolin.) Ad excelsos i. regni Hungáriáé proceres, et inclytos ordines, ac status X. X.
judex, et senatus caeterique antiquae lib., ac regiae civitatis Podoliensis cives. Orant, . . .  
quatenus ex privelegiis, legibus, probis, et rationum momentis intus fusius deductis et 
evictis praefata civitas in numerum reliquarum praelibati regni Hungáriáé civitatum jure 
postliminii restabiliatur, et inarticuletur, avulsa territoria eidem repplicentur, atque in 
integrum reponantur. (2-r. 7 1.) Budae, 1790. (X.y. n.) M.
Poduzhenje od angeljfkiga roshenkranza ino moliten (8 -r. 4 1.) Vu Karlovczu, 1847. 
Prit. pri Jan. Nep. Prettnera. E.
Poema lyrium a typographia Zagrabiensi oblatum, in festivis lucibus, quibus magnus 
Hungáriáé cancellarius comes Franciscus Eszterhazy ad arctius adhuc vinculum pro- 
regis, banique regnorum Sclavoniae, Croatiae, et Dalmatiae subibat officium in locum- 
tenente suo item Francisco e comitibus Szecheny: publicis statuum, ordinumque 
gaudiis. (4-r. 8  lev.) Zagrabiae, 1783. Typ. Jos. Caroli Kotsche. M.
— Magyar —, a hazafiakhoz, midőn a T. Xs. vármegyék által szükséges hadi segedelemre 
buzdittatnának 1797. esztendőben, (n. 8 -r. 16 1.) Pesthenn, 1797. Xy. Patzko Ferentz bet.
Poemata quae Excell. 111. ac Rev. Dno Georgio Klimo Quinque-Ecclesiarum episcopo 
etc. in grati animi significationem obtulit regium et capitale gymnasium Quinque- 
Ecclesiense ob donatum ab eo studiosae juventuti xenium litterarum ineunte anno
1777. voluntate eiusdem praesulis publici iuris facta. (4-r. 10 lev.) [Quinque-Ecclesiis,] 
typ. Joan. Jos. Engel. M.
K öltem ények  F a icser F erenc , Tóth F a rka s  és Schw arz Zsigm ondtól.
Poemation de seci^nda legione valachica sub Carolo barone Enzenbergio. (4-r. 24 1.) Cibinii 
Transsylvaniae(l778. Typ. Sam. Sárdi. M.
U. a. (8 -r. 120 1.) Magno-Varadini, 1830. Typ. Joann. Tichy. M.
Poenitentia tartó lélek, Az —. Igaz töredelmességének módgya. Melly magyar nyelvre 
fordittatván nyomtattatott ki. (16-r. 24 lev.) Bártfán, 1712. esztend. CNy- n )
Poenitentiale selectarum precum ex ss. patribus et orthodoxis ecclesiae scriptoribus 
praesertim poenitentium, et cultorum Marianorum in exercitium devoto animo reim- 
pressum. (16-r. 11 lev. és 465 1.) Tyrnaviae, 1718. Typ. academicis, per Frid. Gall.
M.
Poepping, Eduard. Landschaftliche Ansichten und erläuternde Darstellungen aus dem 
Gebiete der Erdkunde. Mit 18 Stahlstichen. (8 -r. 804 1.) Pest, 1839. C. A. Hartleben.
2 .—
Poeseos Nittriensis epicedion in Joannem Gusztini antistitem Nittriensem. (k. 4-r. 4  lev.) 
Posonii, 1777. Literis Patzkoianis. M.
Poesie dedicata benefactorilor la ridicarea scólelor románe de legea orientala djn 
Brašovu cu occasiunea solennitatei punerei petrei fundamentalein 17. sept. 1851. (8 -r. 7 1.) 
Brašov, 1851. Cu tipariul lui Ión Gott.
Poeta Christianus. L. : L i p s i c z, Mich.
— Leoninus atque facetus. Geminae selectissimae ex universa poesi. (16-r. 94 1.) Pestini,.
1860. Typ. Jos. Gyurién. M.
(Pogán, Adalb.) Praepositura et praepositi S. Martini, alias ss. salvatoris de Posonio, 
Authore A. P. pr. Pos. (n. 8 -r. 55 1.) Posonii, 1848. Literis Fr. nob. de Schmid et
J. J. Busch. —30 p.
E.
Editio 2. (n. 8 -r. 42 1.) Posonii, 1855. Typ. et sumptibus Aloysii Schreiber. IV).
Pogány, Adamus, de Cséb. Tentamen demonstrationis trium propositionum. 1. Qvod tran­
situs ex religione rom.-cath. ad religionem evangelicam, poenae subjici non possit. 
2. Qvod leges, evangelicos, possessori et officiorum capacitate in regnis Dalmatiae 
Croatiae et Sclavoniae privantes, subsistere non possint. 3. Quod nec privilegia 
nonnullorum liberarum-regiarumque civitatum aut oppidorum, evangelicos excludentia 
stare possint. (8 .-r. 100 1.) Pestini, Budae ac Cassoviae, 1790. In officinis librariis Ign.. 
Ant. de Strohmayer.
V é g é n :  Diploma inteipretatorium  M athiae II. Viennae de anno 1606. 25 sept. elargitum . — Extractus disserta­
tionis Samuelis Veremfelsii de ju re  m agistratus in conscientias. A t £_ |yj_
— Examen tum declarationis (utinam) Christianae et patrioticae ad questionem: An sie
dicta apostasia inter delicta civilia referenda. Tum tentaminis de eadem concinnati... 
(k. 8 -r. 99 1.) 1790. A. M.
(—) Succincta deductio juriuin et gravaminum evangelicorum utriusque confessionis in 
Hungária auctore privato veridico de anno 1790. mense Junio. (8 -r. 74 1.) 1790. [H. 
és ny. n.] E. M.
D obrow sky  i 8 8 q . 40 kr.
-— Lajos. Poisirozó tábla. Épitészszel foglalkozó mesteremberek és magánosok szá­
mára. (8 -r. 12 1.) Kolozsvár, 1853. Stein János.
Pogled u Bosnu, ili kratak put u onu krajinu, učinjen 1839—40. po Jednom D o m o ­
r o d c i !  (n. 8 -r. 80 1.) U Zagrebu, 1842. Dr. Ljuď. Gaj. M.
Pohár, Egri —, Lendvay Mártonnak művészete méltánylatáúl nyújtják Eger fiai és hölgyei. 
Január 8 . 1859. (n. 8 -r. 2 lev.) [Eger,] ny. az érseki lyceumi könyvny.
K öltem ény. M.
Pohl, J. J. Chemische Analyse der Heilquelle und der Amazonenquelle des Kaiserbades 
zu Ofen in Ungarn, (n. 8 -r. 48 1.) Wien, 1860. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. 
(C. Gerold’s Sohn.) —.30
K ü lö n n yo m a t a S it  zu  n g s berichteböl.
Poiémation eucharistikon a fratribus ord. min. obs. provinciae S. Joannis a Capistran» 
dum neo-erectum arcis Arad coenobium munificia clementia augustiss. imperatoris, et 
regis nostri Josephi II. ingrederentur decantatum VI. cal. Junias 1781. (4-r. 17 lev.)
Budae, typ. Cath. Länderer. M. E.
Poinz. Aus den Ruinen des Sachsenlandes. L .: A u s.
Poklad dusse, Skrowny —, aneb modlitby rannj a wecernj, pri mssi, o vmučenj pana 
Gezjsse, we wsseligakých potrebách, k swatym. (32-r. 126 1. és 1 lev.) W Uh. Skalicy, 
1808. (Ny. n.) M.
U. a. (32-r. 128 1.) W Skalicy, 1837. Fr. Xaw. Skarnycl. M.
Poklady kazatelského rečníctva ve spolku s mnohými vysoce učenými spolu pracovateli 
v velebného duchoventsva uspoŕadnje a vydává dr. Ondrej R a d l i n s z k ý  I. ročník.
1—4. svazek. (n. 8 -r.) Y Budiné, 1851. Tiskem Martina Bagó. 4.—
II. ročník. 1—4. sväzok. (n. 8 -r) V Budiné, 1852—53. U. o. 5.—
Poenitentiale. 116 Poklady.
Pokolkői. 117 Polgár.
F o ly ta tá sa  ezen cím  a la t t :
— Kazateľského rečníctva usporäduje a vydáva dr. Ondrej Radl inský.  Sväzok IX—XVI.
(n. 8 -r.) V Budíne, 1856—59. Tiskom Martina Bagó. 8 ._
E zen  c ím m el i s :
Všenauka kresťansko-katolicka v 658 kázňach nedeľných poriadkum „Katechismusa“ 
povodne sostavená od vysokodostojného a prevelebného pana Antona P a l š o v i e a  
Sväzok I—VIII.
Sväzok XVII. (n. 8 -r.) V Pesti, 1859. Tiskom Róberta Boldini. 1 .—
E zen  c ím m el i s :  Všenauka kreštansko-katholicka. Swäzok. IX.
Sväzok XVIII. (n. 8 -r.) V Budine, 1860. Tiskom Martina Bagó. 1 .—
E zen  c ím m el i s :  Všenauka Kresťansko-katolika. Sväzok X.
Sväzok XXIX. [XIX.] (n. 8 -r.) W Pešti, 1860. Tiskom Engla a Mandella.
E zen  c ím m el i s :  Kázne sviatočné a príležitostné od vysokodostojného a preveleb­
ného pana Antoňa P a l š o v i e a .  Sväzok II.
Pokolkői Vendel, vagy-is a holtak-harangja. Egy kisértetes-történet, (fordítva) N é m e t h  
Jósef által. (8 -r. 255 és 1 1., 1 címképpel.) Pesten, 1823. Ns. Petrózai Trattner János 
Tamás által. M.
Pokora, Jos. Ant. Dissertatio politico-iuridica de publica aedium apud romanos cura. 
(n. 8 -r. 8  lev. és 67 1.) Pestiui, 1800. Typ. Matth. Trattner. M.
Pokorný Alajos. A növényország természetrajza. Közép és ipar altanodák számára. Fordította 
S o l t é s z  János. (n. 8 -r. XIV és 142 1.) S.-Patak, 1856. A ref. főiskola bet. —.30 p.
E.
— Johann. Die Jagdwissenschaft in ihrem gehörigen Umfange nebst mehreren unumgäng­
lichen Hülfsquellen des Forstwesens, wobei ein Verzeichniss der im Lande eingewährten 
hohen Waidmänner beigelegt ist. Zum Gebrauche der neueren Zeit, für in denen 
Revieren bestellten Försters und Jägers, welche Bezirke zu verwalten haben. Beziehend 
auch für Jagdliebhaber. (8 -r. VIII, 110 1. és 1 táblázat.) Pressburg, 1845. Gedr. bei
S. Ludw. Weber. —.40 p.
E. M.
Pola. Caritea regina di Spagna. Melodramma serio. Musica dél Sig. maestro Saverio 
Mercadaute. Da rappresentarsi nel teatro di Fiume nella primavera deli’ anno 1833. 
(k. 8 -r. 35 1.) Fiume, tipogr. Fratelli Karletzky. E. M.
Polák, Carol. Recensio plantarum phanerogamarum in com. Castriferrei Hungáriáé hucusque 
inventarum. Specimen inaugurale. (8 -r. 20 1.) Budae, 1839. Typ. Gyurián et Bagó. M.
— E. Jeschnat Mosche. Rettung der Juden in Damaskus, durch Moses Montefiore und
Ad. Cremieux. (8 -r. 16 1.) Pressburg, 1841. Landes sei. Wwe. —.10 p.
— Ign. Dissertatio inauguralis medica sistens breve viarium pro prophanis asphyxiis 
succurrentibus. (8 -r. XVIII és 38 1.) Viennae, 1820. Typ. Math. Andr. Schmidt.
Polay, Mart. Unserm verehrungswürdigen Lehrer . . . .  Daniel Stanislaides . . . .  zu 
Oedenburg, im Namen seiner Zuhörer den 3. Januar 1790 gewidmet, (k. 8 -r. 4 lev.) 
Oedenburg. 1790. Gedr. bei Clara Siessin. M.
Polazenje na vojsku prusku-bavarsku svitli krainah Slavonie, Srima, i Potisja godine 
1778 i povrachenje istih godine 1779. (12-r.) Slovima Martina Divalta. M.
Polereczky, Valent. Amicabilis aggratulatio suo socio conscholarique in alumnatu Franc. 
Koronái de Almás, ante prandium primitiale eidem facta Coloczae die 18. Jan., anni 
infra notati (1807). (k. 8 -r. 2 lev.) Coloczae, apud Joan. Tomentsek. M.
K ö ltem é n y .
— Excell., 111. ac Rev. Dno Francisco a Paula e comitibus de Nádasd, i. comitatus
Comaromiensis perpetuo comiti etc. dum metropolitanarum ecclesiarum Colocensis et 
Bacsiensis canonice unitarum archi-episcopalis dignitatis solennem ingressum auspi­
caretur die 15/16. Martii 1846 carmen humillime oblatum per complures presbyteros 
Bacsiensis inferioris ambitus, canente V. P. (n. 4-r. 7 1.) M. Theresiopoli, typ. Car. 
Bittermann. E.
Polgár Innocentium Öröm beszéd, mellyet a Felséges I. Ferentz Magyar Ország örökös 
királyának születése napja inneplésére a tanuló ifjúsághoz mondott Sopronyban Febr. 
holnap 12. napján 1819. (4-r. 7 1.) Sopronyban, 1819. Sziesz maradéki bet.
— Honoribus Floriani Vester ord. Min. S. Francisci provinciae Marianae, dum jubileae
professionis diem 14 a Aprilis in pratis B. V. Mariae recoleret 1819. (8 -r. 2 lev.) 
Sopronii, typ. haered. Siessianorum. M.
K ö ltem én y .
Polgár 118 Pollotinics.
Polgár Innocentius. Szent György virág, mellyel Ft. Fejér György urnák neve napjára 
kedveskedik Sz. György havának 24-dik napján 1822. (4-r. 2 lev.) Győrben, Streibig 
Leopold bet. M.
K ö ltem é n y .
— Syncharisticon Rev. Dno Michaeli Berghofer, dum in cathedrali ecclesia Jaurinensi 
praepositus major inauguraretur die 6 . Januarii 1822. (4-r. 2 lev.) Jaurini, typ. Leop. 
Streibig. M.
K ö ltem é n y .
— A múzsák dalja, mellyel Ft. Fejér György urat neve ünnepén meg tisztelték Győrött 
Sz. György havának 24-dik napján 1823. (4-r. 2 lev.) [Győr,] Streibig Leopold bet.
M.
— Ode lesbia sacerdoti quinquagenario multum venerando Patri Floriano Vester, VI. nonas
Maii anno 1824. (4-r. 2 lev.) Jaurini, typ. Leop. Streibig. E. M.
— Carmen honoribus Rev. Dni Ferdinandi Villax, sacri et exemti ordinis Cisterciensis 
abbatiorum unitarum B. M. V. de Zircz, Pilis et Pásztó abbatis, dum sollemni ritu 
inauguraretur anno 1826. (4-r. 6  1.) Jaurini, typ. Leop. Streibig.
(-— Mihály.) Rövid útmutatás a keresztyén vallás előadására. A helv. vallást követők 
értelme szerint, (k. 8 -r. 96 1.) Pesten, 1857. Trattner-Károlyi. —.4 p.
Polgári, Mich. Dissertatio inauguralis medica de rabie canina et hydrophobia. (4-r. IV és 
17 1.) Trajecti ad Rh., 1768. Typ. Joan. Broedelet.
Polgári-barátimhoz, A —, Magyar országban a mostani follyó üdőkről. (8 -r. 29 1.) 1790. 
[H. és ny. n.] M.
Polgári-törvény, A magyar —. L. a pótlékban: Kö v y  Imre.
Polgárságba, Az emberi —, található valóságos elsőségnek igaz mértéke. L.: Mé r t é ke .
Policajna-naredba protiv knge za ces. kralj. austrianske deržave. (2-r. 102 1.) U Budimu, 1837. 
Stamp. pismenih kralj. sveučilnice. M.
Policey, und Kleider-Ordnung, bey der königlichen freyen Bergstadt Neusohl. (2-r. 6  lev.) 
1723. [H. és ny. n.] ‘ M.
Policey-Ordnung bey der königlichen freyen Stadt Leutschau. (2-r. 4 lev.) [H. és ny. n ]
‘ E.
Polier. Uj testamentom kérdések és feleletekben a nép számára. Átdolgozták I n c z e  
Dániel és H e r e p e i Gergely. I. szakasz. A négy evangélisták írása és az apostolok 
cselekedeteiről irt könyv. (n. 8 -r. IV és 95 1.) Kolozsvár, 1856. Stein János.
Politi, Alexandri, Pisanae academiae publici eloquentiae professoris, orationes habitae ad 
eandem academiam Pisanam, (k. 8 -r. XXXII és 240 1.) Budae, 1746. Typis Verőn. 
Notteusteinin. E. M.
— Orationes omnes, nvnc primvm in vnvm volvmen collectae. (8 -r. XXII, 440 1. és P.
arck.) Posonii, 1774. Sumtibus Joan. Mich. Länderer. E. M.
Politichki-red, Kusni —, za czesz. kraly. ausztrianszke országé. (2-r. 71 1.) Stamp. vu 
Budimu, 1837. Z. kraly. mudrozkupchine szlovim. M.
Politikai újdonságok. L.: Ú j d o n s á g o k .
Politzer, Leop. Dissertatio inauguralis psychiatrica sistens disquisitionem psychopathiae 
memorabilis. (8 -r. 28 1.) Vindobonae, 1839. Typ. Car. Ueberreuter. M.
Polizey und Sicherheits Anstalten für Ungarn unter Joseph II. (2-r. 5 lev.) [H. és é. n.]
Poliak, Henric. Dissertatio inauguralis historico-medica. Systemata medicinae a Paracelso 
ad nostra tempora. (8 -r. 32 1.) Pestini. 1846. Typ. Landererianis.
— Hermán. Dissertatio inauguralis medica sistens varias auctorum methodos teniam
solium et latam e corpore humano vivo expellendi. (8 -r. 35 1.) Pestini, 1832. Typ. Trattner- 
Károlyi. M.
— Joann. Nep. Historia revelationis biblicae, quam concinnavit J. N. P. Tomus I.
Hisioria revelationis biblicae in antiquo foedere. Sumtibus societatis S. Stephani, 
(n. 8 -r. V L, 1 lev., 361 és 1 1.) Pestini, 1859. Typ. Gust. Emich. E. M.
— Joseph. Dissertatio chemico-pharmacologica de chlorido auri et natrii et iodureto 
plumbi. (8 -r. 15 1.) Pestini, 1836. Typ. Lud. Länderer.
Pollaschek, Franc. Regulae pastorales. Editio 2. (8 -r. 6  lev., 13—472 1. és 4 lev.) 
Szakolczae, 1831. Characteribus Fr. Xav. Skarniczl. E. M.
Pollotinics, Bened. Der erneuerte Seraphische Layen-Bruder, der nach Gott geschaffen 
ist in der Gerechtigkeit, und Warheit der Heiligkeit, ad Eph. 4. 24. Oder: Kurtzer 
Begrieff, wie ein jeglicher Ordens-Mann, sonderlich aber ein Mündir-Bruder, und 
Schwester des H. Vatters Francisci, das vorige, in Sünden geübtes Leben durch die
Polus. 119 Pomev.
h. Regel und Ordens-Schatzungen verneuern könne, durch achttägliche 24 Betrachtungen 
und 1(3 Sitten-Lehren in sich haltende Uebungen vorgetragen. Durch einen Priester 
der reformirten Franciscanern, Marianischer Provinz in Hungarn (16-r. 371 1.) Wienerisch- 
Neustadt, 1731. Gedr bey Sam Müller.
Polus laetitae musarum orientalium in festo jubilari quinquagenario inaugurationis cele­
berrimae universitatis regiae hungaricae Pestanae die 25. junii a. 1830. in seminario 
Pestiensi. (4-r. 4 1ev.> Strigonii, typ Jos. Beimei. M.
Pólya Jósef. Értekezés az ember belférgeiről, mellvet. . . midőn az orvos-doctori koszorút 
megnyerné, közrebocsájt. (8 -r. 57, 3 1. és 1 tábla.) Pesten, (1830.) Füskúti Länderer 
Lajos bet.
E zen  la tin  c ím m el is :  Dissertatio inauguratis zoologico-physiologico-medica sistens 
entozoa hominis, quam . . . pro dris med. laurea rite obtinenda . . . eruditorum 
judicio substernit E. M.
— Beobachtungen über die Flechte und ihre Verbindungen nebst einem neuen specifi-
schen Mittel zu deren Heilung nämlich dem Anthrakokali. Nach der lateinischen 
Handschrift des Verfassers übersetzt von Karl Ludw. Si g mu n  d. (8 -r. 160 1.) Pest, 1837. 
C A. Hartleben. 1,30 p.
— Observationes de herpete, eius complicationibus et remedio novo „Anthracokali“.
(n. 8 -r. X és 136 1.) Pestini, 1837. C. A. Hartleben. E.
— De hydroiatria nonnula. Occasione festi semisecularis laureae doctoralis medicae .. .
Franc. Ant. Christen in memoriam scripsit. (4-r. 7 1.) Budae, 1838. Typ. reg. scient, uni­
versitatis Hung. M.
— Az ember nemi tekintetben. Leírása az ember nemi részeinek egészséges és beteg
állapotjokban. 1. fűz. Férfi nemi részek boncz- és élettana, (n. 8 -r. 67 1.) Pesten, 1848. 
Ny. Länderer és Heckenast. —.40 p.
E. M.
— et J. C. Gr ü n  hűt .  Summa observationum quas de cholera orientali anni 1831.
in lib. regiaeque civitatis Pest collectas sistunt. Cum iconibus morbi ac relationibus 
numericis tabellaribus. (2-r. 62 1.) Pestini, 1831. O. Wigand 1.40 p.
M
— — Beobachtungen über die asiatische Cholera, angestellt und gesammelt in Spitälern
der Stadt Pesth in Ungarn, v. 23. Juli 6 is zum 20. Septbr. 1831. Mit Abbildungen 
der Krankheit und die nummerischen Verhältnisse darstellenden Tabellen, (n. 8 -r.) 
Meissen, 1832. —.20 gr.
Polymnia. Eine Auswahl von mehr als drei tausend Stellen aus den Werken der vorzüg­
lichsten deutschen lyrischen Dichter, älterer und neuerer Zeit, enthaltend eine Menge 
Sentenzen, Aphorismen, Maximen, Gleichnisse, Vergleichungen, dichterische Bilder 
und Schilderungen u. d. gl., sammt einem reiehhaliigen, zum Behufe schnellen, und 
unfehlbaren Auffindens jedes darin vorkommenden Gegenstandes eingerichteten Sach­
register. Gesammelt und herausgegeben von Georg von G a al. 4 Thle. (n. 8 -r.) Brünn, 
1820—21. Bei Jos. Georg Traszler.
Polysu, G. A. Vocabular romano-germän, compusu si íntocmit cu privire la trebuintele 
vietei practice. Inavutit si cores de Ba vi t iu G. Dat in tipar si provedut de de I. G. 
Ioan. — Romänisch-deutsches Wörterbuch, verfasst und mit Berücksichtigung der 
Bedürfnisse des praktischen Lebens geordnet von . . . .  Bereichert und revidirt von
G. B a r i t  z. (n. 8 -r. VI és 606 1.) Kronstadt, 1857. Römer & Kammer. 4.—
E.
Polyxena, Titkos —, még koporsójában-is hív Theseussához. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n. 1780.] 
K ölteni é n y . M.
Pomey, Franc. Syntaxys ornata, seu de tribus latinae linguae virtutibus, puritate, ele­
gantia, copia. In usum mediae & supremae grammaticae classis studiosorum. (8 -r. 1461.) 
Tyrnaviae, 1745. Typis academicis soc. Jesu. M.
U. a. (8 -r. 1561.) Tyrnaviae, 1748. U. o. M.
(Editio nova.)^ Cum adjuncto flore latinitatis. Ex auctorum latinae linguae principum 
monumentis excerpto & tripartito verborum, nominum, & particularum ordine, & indice 
in hunc digesto libellum. (8 -r. 595 és 106 1.) Tyrnaviae, 1754. U. o. E. M.
U a. (8 r. 621 és 112 1.) Tyrnaviae, 1773. Typis collegii academici soc. Jesu. E. M.
U. a. (8 -r. 621 és 112 1.) Budae, 1792. Typis regiae universitatis. E- M-
Editio auctior, & emendatior Cum adjuncto flore latinitatis . . . .  (8 -r.) Budae, 1798. 
Sumtibus typographiae regiae universit. Pestiensis. E.
Pomey, Franc. Flos latinitatis, ex auctorum latinae linguae principium monumentis 
excerptus, et tripartito verborum, nominum, particularum ordine, & indice, in hunc 
digestis libellum, (k. 8 -r. 487 1.) Tyrnaviae, 1745. Typ. academicis soc. Jesu. E. M.
U. a. (8 -r. 463 1.) Zagrabiae, (é. n.) Typ. Joan. Thoin. nob. de Trattnern. E.
U. a. (8 -r. 528 1.) Budae, 1834. Typis regiae scientiarum univers. hungaricae. E.
Pomo, Laur., v. W e y e r t h a l l .  Gedanken über die Neustädter Haide, wodurch dieselbe 
einiger massen fruchtbar gemacht, und denen alldort Ansässigen ein hinlänglicher 
Nahrungsstand verschaffet werden könnte, (k. 8 -r. 30 1.) Pressburg, 1772. Gedr. bey Franz 
Aug. Patzko. M.
— Entdeckung natürlicher Geheimnisse. Das is t: Gewisse, nicht in blosser Speculation
bestehende, sondern durch viele Experimente bewährte Mittel die Landgüter merklich 
zu verbessern, den Ackersmann reich zu machen, und zu allem Ueberfluss zu verhelfen. 
(8 -r. 234 és 4 1.) Pressburg, 1772. Gedr. b. Frz. Aug. Patzko. M.
Pompa, Szomorú halotti —, melly a néhai méltgs Gyerő M. Monostori Kemény Simon 
urnák kegyességben, alázatos szelídségben, jó lelki-esméret szerint el-töltött életét meg­
határozott halála után, hideg tetemeinek Kolosvárott koporsóba, Vétsen pedig méltgs 
elejinek temetőjükbe, tisztességes bé-tétetéseknek alkalmatosságával véghez-ment: és 
a méltgs Kemény háznak reménységére meg-mutattatott, de nagy keserűségére mélt. 
édes attya halála előtt ki-vágottatott úri tsemetének Kemény János ur finak koporsóba 
tétetésekor Kolosvárott az Isten beszédéből lőtt tanítással együtt, emlékezetnek okáért 
ki-bocsattatott. (4-r. 37 lev.) Kolosváratt, 1724. Nyomt. Telegdi Pap Sámuel által.
Beszédek Deáki József, Baczoni P. Máthé, Zalányi M. József, Gyula-Szigeti István, Szathmári Mihály és 
Udvarhelyi Mihály tói.
Pompéry János. Beszélyek. 5 Irta P. J. (Ervin). 2 köt. (k. 8 -r. 214, 274 1.) Pesten, 1853. 
A szerző tulajdona. Müller Emil könyvny. 3.—
T a r ta lm a :  A. M.
I. köt. Az élet. Naplómból, —- Két hölgy szerelme. — Yole.
II. köt. A Tardi-ház. — A virágos sir. — Clarissa.
Olcsó kiadás. 2 köt. (k. 8 -r. 214, 274 1.) Pesten, 1854. Emich Gusztáv. 2.—
— A tihanyi viszhang. Hege. (8 -r. 35 és 1 1.) Pest, 1853. Müller Emil könyny. — 20 p.
E zen  ném et c ím la p p a l i s : Das Echo von Tihany. Märchen von P., übersetzt durch 
K e r t b e n y .  Sonder-Abdruck einer Episode aus der Novelle:, „Die Liebe zweier 
Frauen“ von demselben Verfasser. M.
— Clarissa. Zwei Frauenherzen. Aus dem Ungarischen von Max Fa l k .  (k. 8 -r. 156 1.)
Pest u. Wien, 1853. C. A. Hartleben. —.24 p.
A eites belletrist. Lese-C abinet. 5 7 . 5 $.
Pomutz, Const. Dissertatio inauguralis medica de morbis gravidorum. (8 -r. 34 1.) Vindo­
bonae, 1841. Typ. Car. Ueberreuter.
Ponaprawenj, Potrebné —, omylného spisu. L.: I n s t i t o r i s  Mihály.
Pongrácz, Anton. Dissertatio experimentális de electricitatis theoria et usu quam in 
Sabaudica nobilium academia publice disput. (4-r. 124 1.) Vindobonae, 1762. Typ. 
Lud. Schultzii. E. M.
— Boldizsár. Az embernek e világi életben leg-szükségesebb és leg-hasznosabb mesterség.
Az az a leg-nagyobb kintsnek e földön megtalálása, melyet igaz felebaráti szeretetbül 
közönségessé tenni kívánt . . . (12-r. 83 1.) Pesten, 1783. Royer Antal bet. M.
(—) Novvm tentamen vnionis amore boni pvblici svsceptvm. (8 -r. 72 1.) Ratisbonae, 1784. 
(Ny. n.)
•— 0  Felsége tulajdon rendeléséből 1787-dik esztendőben tartott generális gyűléseknek 
alkalmatosságával Szent-Miklósi és Ó-Vári P. B. Pest vármegyében Októbernek negyedik 
napján a T. statusokhoz való széde. (8 -r. 4 lev.) [H. és ny. n ] M.
— Eszter. Igaz isteni szeretetnek harmattyából nevekedett, drága kövekkel ki-rakott
arany korona. Az az : Külömb-külömb féle válogatott áitatos szép imádságokbúl, lelki 
fohászkodásokból, elmélkedésekből, ditséretekbűl, és szívbéli indúlatokból; mint egy 
mennyei világossággal ragyogó Istenhez ébresztő drága kövekből formáltatott, és 
készíttetett imádságos könyv, mellyel a keresztény híveknek buzgó lelkek javára, s a 
jó pállya futásnak boldog végezete koronájának el-nyerésére . . .  szerzet. Most pedig: 
Újabban Istennek uagyobb ditséretére, és lelkeknnk üdvösségére typographiai költségével, 
ki-bocsáttattot; szép képekkel, és lajstrommal, megszaporitatott. (4-r. 3 lev., 404 1. ; 
2 lev. és 8  rézm. kép.) Nagy-Szombatban, 1753. Akadémiának bőt. M.
U. a. (4-r. 408 1.) Pesten, 1835. Trattneí* J. M. és Károlyi I. 1.30 p.
U. a. (4-r. 400 1.) Pesten, 1840' U. o. 1.30 p.
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U. a. (4-r. 422 1.) Pesten, 1855. U. o. ].30 p.
U. a. (4-r. 4 lev., 420 1., 2 lev. és 4 fametsz.) Pesten, 1858. Petrózai Trattner J. M. és 
Károlyi István. j 30 p.
M.
Pongrácz, Casp. Antidotum universale saluberrimum, ac summe necessarium contra omnes 
morbos acatholicorum Hungáriáé, ac praesertim odii maxime noxii pessimas inflam­
mationes : quibus in nostrates, catholicos, semper ardent, ex pluribus, & diversis 
spiritualibus considerationibus, ceu totidem pro salutari meditatione punctis, iste, & 
copiose paratum. (12-r. 15 lev. és 352 1. ; 202 1. és 1 lev.) Tyrnaviae, 1733. Typ.
academicis, per Leop. Berger. M. E.
V é g é n : Tragica historia, gemina, atque primaeva, ac verissima, horum temporum haeresiarchae praecipui 
exmonachi, Martini Luteri, <fc lutheranomm, cum sua simul damnata doctrina. Ex Gabriele F r a t e o l o .
Pongrátz M. Gellért. Emlénykoszorú, mellyet Főtiszt. Szabó Román János atyának 
Magyar- és erdélyországi minorita szerzet főigazgatójának, midőn szilágy-somlyai 
szerzetes lakban törvényes szemlét tartana, a. a. a. 1842. (4-r. 2 lev.) Nagyváradon. 
Tichy Alajos könyvny.-int. E.
K ö ltem é n y .
— Örömdal, mellyel Begovcsevich Ignátz urnák példás nejét szül. Jursich Borbála
aszszonyságot, dicső névünnepén megtisztelé a háladatosság. 1834. (4-r. 2 lev.) Nyom. 
Tóth Lajosnál. E. M.
— Öröm-ének Ft. s t. Szabó Román János atya magyar és erdélyországi minorita rend
fő kormánynokának, midőn 1845-ki Január 26-én 61. születés-napját ünnepelné, mély
hódolatul szentelve. (4-r. 6  1.) Miskolczon, ny. Tóth Lajos. E.
Pongrácz, Ignatius. Triumphus Pauli, pio dolo a Deo concepti. E duplici volumine annalium 
ordinis S. Pauli primi eremitae, scriptura sacra, & sanctis patribus, oraculis summorum 
pontificum, effatis imperatorum, regum, & principum, scriptoribus item ecclesiasticis, 
ac viris doctis, & classicis authoribus adornatus . . . Dum commentarium in vitam a 
divo Hieronymo conscriptam Sancti patris Pauli primi eremitae ejusque filiorum, tum 
eorum, qui statum pure eremiticum, in antris, solitudinibusque solitarium tenuere ; 
tum etiam eorum, qui eremitico coenobiticum egregie conjungentes, professi sunt, 
religiosum ordinem S. Pauli primi eremitae proponeret, et adnexo duplici operis indice, 
altero ad frontem, capitum nempe, & paragraphorum, altero ad calcem ejusdem operis, 
rerum videlicet, & verborum locupletissimo, legentium illud, eoque utentium commodi­
tati consuleret, sicque publicae luci donaret. (2-r. 11 lev., 528 1. és 1 rézm. címkép.) 
Posonii, 1752. Typis Joann. Mich. Länderer. M.
— Stephan. Laudatio funebris Gabrielis e comitibus Patachich archiepisc. Colonensis. 
(8 -r.) Claudiopoli, 1746. Typ. academ. soc. Jesu.
— Stefan, Graf.  Märzveilchen auf ungarischem Boden gesammelt, (k. 8 -r. 12 lev.) Pressburg,
1860. Druck von Alois Schreiber. E. M.
K öltem ények  m a g y a r  és ném et nyelven .
Pongrácz, J. Elegia lugubris super inopinato fato Dni Josephi Gallyuff, episcopi 
Zagrabiensis, qui pie in dno obdormivit Zagrabiae die 5ta mensis Februarii, anno 
1786. (k. 8 -r. 4 lev.) Zagrabiae, typ. Jos,. Car. Kotsche. M.
Pongrátz János. Állítások a magyar nyelv és literaturának elmélkedő részéből, mellyeket a 
kassai kir. academiának palotájában 1811. észt. P - J.-nak oktatásai szerint^ meg­
fejtésre magára válal Sebők Ferentz. (12-r. 4 lev.) Kassán, nyomt.Ellinger István bet.
M.
— (HO Neueste allgemeine Postkarte von Europa, in welcher sämmtliche Postrouten 
aller europäischen Staaten nach den zuverlässigsten Postbüchern angezeigt sind. Mit 
fernerer Benützung der besten astronomischen Ortsbestimmugen und der vorzüglichsten 
geographischen Hilfsmittel. — Nouvelle carte des routes des postes dans les differens 
étate de l’Europe, rédigée avec sóin sur les meilleurs cartes et livres des postes. 4 
Blätter. Wien, 1808. Bey Tranquillo Molio.
— Mappa dioecesis Alba-Regalensis per . . . comitatus Albensem Pilisiensem extensae,
ac in duos a^chidiaconatus divisae. Pestini, 1819. Sc. Franc. Karacs. _ ,
Pongrácz János, Óv á r i  és s z e n t m i k l ó s i  gróf.  Egyházi beszéd, mellyet az 1854-ki ev 
utolsó estvéjén a nagy-várad-uj városi egyházba egybesereglett keresztény híveknek tartott, 
(n. 8 -r. 16 1.) Nagyvárad, 1855. Ny. Ťichy Alajos bet.  ^ . , , ' ,
— Válogatott egyházi beszédek füzére, melyet a haza anyjának Erzsébet császárné es 
királyné ő felségének 1857. évi magyarhoni első körútja megörökitésére debreczem
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emlékül jobbágyi hódolattal nyújt . . . (4-r. 82 1.) Debreczen, 1857. Ny. a város 
könyvnyomd. M.
Pongrácz, Jós. Theses e scientiis juridicis ac politicis quas in reg. scient, universit. 
Pestiensi pro consequenda juris u. doctoratus laurea publice propugnandas suscepit 
anno 1847. (n. 8 -r. 8  1.) Pestini, typ. Trattner-Karolyianis. E.
— Lajos. Érzemények. (k. 8 -r. 46 és 1 1.) Pesten, 1838. Nyomt. Trattner-Károlyi. E. M.
Versek.
— Kárpát-uti zengemények. Irta s ez évi árvíz által ínségre jutott hontvármegvei nép 
javára kiadta . . . (16-r. 46 1.) Budán, 1838. A magyar kir. egyetem bet. E. M.
— Tisztválasztási szózat Baloghy Imre úrhoz, honti első alispánná lettékor 1839. évi
Május 8 . napján. (8 -r. 4 lev.) "Esztergomban, Beimel Jósef bet. E. M.
A ö ltem ény.
(—) A kelet népe felnyitotta szemeit egy nyugotfinak. L .: K e l e t  népe.
— Magyar útiképek. (k. 8 -r 4 lev., 146 és 1 1.) Pesten, 1845. Ny. Länderer és
Heckenastnál. L —
A Balaton. — Rándulás Ausztriába. — Agtelek. — Kárpáti levelek. — Kőszegi út. £  M
P. Ĺ . m unká i. I I .  köt.
— Versek, (k. 8 -r. 142 és 1 1.) Pesten, 1846. Ny. Länderer és Heckenastnál. —.40 p.
P. L . m u n ká i. 1. köt.
Pongrátz Mihály. Méltgs és Ft. Richter Aloyz urnák, a praemonstrátumi sz. renden lévő 
szerzetes kanonokok praelatussának, főpapi székébe lett örvendetes iktatása alkal­
mával 1830. (4-r. 2 lev.) Nagy-Váradon, Tichy János könyvny. M.
K öltem ény.
— Érdem-koszorú, mellyet Ft. Farkas Imre urnák dicső neve napján mély tisztelet
jeléül fűzött a megyei növendék papok nevében 1838. (4-r. 4 lev.) Székes-Fej ér várott, 
ny. Számmer Pál bőt. E.
K ö ltem é n y .
Pongrácz Mihál, F e l s ő  Eőr i .  Értekezés a csont-törésekről általánosan és különösen. 
(8 -r. 4 lev. és 135 1.) Budán, 1835. A k. egyetem bet. E. M.
— Niclas. Künstliche Befruchtung der vollen Nelken, oder Anweisung aus vollen Nelken-
Stöcken Saamen künstlich zu erzeugen und aus solchen einen Pracht-Nelkenflor 
zu erziehen Nelken-Liebhabern gewidmet von . . . (16-r. 40 1.) Gran, 1822. Gedr. b. 
Jos. Beimel. M.
— Die Überschwemmung im Jahre 1813 mit Haupt-Bezug auf die Liptauer Gespann­
schaft in Ungarn. In einem mythologischen Gespräche verfasst . . . 1824. (16-r. 4 lev. 
és 57 1.) Gran, gedr. bey Jos. Beimel. M.
Ponson du Terrail. Der Blutbund. Scenen aus dem Pariser Leben. Aus dem Französischen 
von Dr. Legné .  4 Thle. (k. 8 -r.) Pest u. Wien, 1857. C. A. Hartleben. 2.24 p.
N eues belletristisches Lese-C abinet. 4-14-—4 -  5
Pont, Három uj —, az ipartörvény érdekében. L.: Há r om.
Ponte. Axur König von Ormus. Eine heroische Oper in fünf Aufzügen, nach dem 
Italiänischen des Herrn Abbé da P. übersetzt von Herrn Gi rž i ck.  (k 8 -r. 4 lev.,
9—80 1.) Pressburg, 1788. Gedr. mit Weberischen Schriften. M.
— Don Juan, vagy: a kőbálvány vendég. Vitézi, szomorú, víg dali-játék, (opera)
két felvonásban. Irta olasz nyelven abbate da P. Magyarra fordította P á l y  Elek. 
A muzsikáját készítette néhai Mozárt Amadeus Farkas, (k. 8 -r. 83 1.) Kassán, 1829. 
Ny. Werfer Károly. 1.15 v.
E. M.
Pontii acta et scripta. L.: Ac t a  et scripta Cornelii etc.
Pontisznak, Gróf —, avagy a tulajdon fia által meg-ölettetett atyának szomorú története. 
Németből haza-nyelvünkre fordíttatott B. M. J. által. ( 8  r. 156 1. és 2 lev.) Pozsonyban 
és Kassán, 1788. Länderer Mihály bet M.
Pontziánus római tsászár fijának Dióklétziánusnak neveltetéséről, és mostoha annyának 
álnoksága miatt történt sok viszontagságairól való história, mellyben a római hét 
böltsek szép példa beszédei-is meg-írattak, és mitsoda sok próbák, után lett Dioklétzianus 
attyának örököse, az is szépen fel-jegyeztetett. Most újra egy igen régi, és szakadozott 
nyomtatásból le-irattatott, és közre botsáttatott. (8 -r. 5 lev. és 176 1.) Pozsonyban, és 
Komáromban, (é. n.) Wéber Simon Péter. M.
K orábbi k ia d á sa i:  Pécs, /579, Lőcse /ÓM, /653. 1676  és
Poor, Caiet. Theoria sensvvm cvm propriis, tvm probatissimorvm nostrae aetatis philo-
Poor. 123 Popovics,
sophorvm rationibvs, ac experimentis illvstrata, et confirmata. Cum II. tab. aeneis, 
(n. 8 -r. 8  lev., 376 L, 1 lev. és 2 tábla rajz.) Pestini, 1781. Litteris Franc. Ant. Rover.
E. M.
Poor, Caiet. Dissertationes adversus libertinos in applicanda ad studium theologicum 
philosophia. (4-r. 13 lev., 107 és 1 1.) Pestini, 1783. Literis Royerianis. M.
— Imre. A görvegek (scrofulides) megállapítása és beiktatása a bőrbetegségek természeti
rendszerébe. 1. füzet. (n. 8 -r. 1—64 1.) Pest, 1860. Pfeifer Nándor. —.60
— Jenő. Őrömhangok Nt. Nagy Márton urnák, kegyes rendi tatai ház kormányzójának 
neve ünnepére 1844. (4-r. 6  1.) Komáromban, Weinmüller Francziska könyvny.-int.
K ö ltem é n y . E. M.
Poóts András, Csenkeszfai  —, ifjúi versei. 1 . darab. (k. 8 -r. XXXIV és 238 1.) Pozsonban 
és Komáromban, 1791. Weber Simon Péter. M.
— Század eleire készíttetett papi, históriai, és orátori tanítás, mellyet az ungvári refor­
mátusok templomában, mindenféle rangú s vallási! számos gyülekezet hallattára élő 
szóval elmondott . . .  a XIX-dik századnak első napján, (n. 8 -r. 48 1.) Pesten, 1802. 
Trattner Mátyás bet. E. M.
(Pope Sándor.) Az embernek próbája. [Fordította B e s s e n y e i  György.) (8 -r. X és 
187 1.) Bétsben, 1772. Nyomt. Kaliwoda Leopóld bet. A. E. M.
D o b to w sky  1888. 2 f r t .
—- P. próba-tétele az emberről. Anglusból fordítva. Más poétákból való toldalékkal. 
(8 -r. 132 1.) M. Vásárhelyen, 1819. Nyomt. a reform, kollegyom bet. Fiedler 
Gottfried által. A. E. M.
— Próbatétel az emberről, vagy is: P. S.-nak az embernek életéről, természetéről, 
erköltséről, anglus nyelven Írott munkája. Frantzia versekből magyar versekre 
fordította H é c z e i  Pál. (8 -r. XVI és 94 1.) Budán, 1829. Nvomt. Länderer Anna bet.
M.
Popeszku, Const. Ode honoribus 111. ac Rev. Dni Josephi Vurum episcopi almae dioecesis 
Magno Varadinensis, dum festam nominis sui coleret diem humillime oblata. (8 -r. 6  1.) 
Magno-Varadini, (1823 ) typ. Joan. Tichy. M.
(—) Ode honoribus Magn., ac Spect. Dni Joannis Dercsényi de Dercze, dum mense 
Aprili 1836 pro capessenda neo-adepta cameralis administratoris dignitate Temesvarinum 
appelleret dicata, (n. 8 -r. 2 lev.) Temesvarini, typ. Jos. Beichel. M.
Popevke Duhovne za katolieanske školu pohadjajuee mladence i divojéice. (32-r. 96 1.) 
U Zagrebu, tisk. kod Franje Suppana. M.
— Pobosne —, k blasenoj deviczi Marii za pobosne putnike Biztrichke. —- Andächtige
Lieder zu der allerseligsten Jungfrau Maria für die frommen Pilger nach Bistritz. 
(k. 8 -r. 46 és 1 1.) Warasdin, 1843. Gedr. bei Jos. v. Platzer. M.
Popolo, II —, di giuda liberato dalia morte per intercessione delia regina Ester. Componi- 
mento sacro per musica da cantarsi nel collegio germán ico ungarico ľanno 1769. 
(8 -r. 24 1.) In Roma, per Angelo Maria Ansillioni. E.
Popowitcsh. Untersuchung von den Würbeln in der Donau. Ein Auszug aus den Unter­
suchungen vom Meere, (k. 8 -r. 37 1.) Wien, 1780. Bei Jos. Edlen v. Kurzbek. M.
Popovics, Basii. Sermo, quem 111., ac Rev. Dn. B. P , episcopus Munkácsiensis etc., pro 
solennitate canonice suae in episcopum Munkácsiensem installationis. ad diecesis 
suae clerum dixit. (4-r. 12 1.) Cassoviae, 1838. Typ. Steph. Ellinger. M. E.
Popovits, Georg. Gratulatio in diem onomasticum Exc. 111., ac Rev. Dni Stephani Strati- 
mirovits orientalis ecclesiae archi-episcopi Carloviciensis etc. (4-r. 4 lev.) Budae, 1807. 
Typ. reg. universitatis Hung. M-
— János. A sertéseknek tetemes hasznairól szólló könyvetske, mellyet több hiteles külföldi
baromorvosoknak helyes munkáiból öszve szedegetvén kiadta . . . (8 -r. VIII és 8 8  1.) 
Pesten, 1828. Füskúti Länderer Lajos bet. —20 p.
M.
Popovics, Joan. S. Život i vitežka voevania slavnog kneza epirskoga Ďord'a Kastriota 
SkendSthega opisana. (8 -r. VI, 127, 17 1. és 1 arck.) Buda, 1828.
— Carmen quod Rev. Dno Pachomio Joannovics, amico colendissimo diem onomasticam 
feliciter recolenti offert J. S. P. (4-r. 3 lev.) Temesvarini, 1833. Typ. Jos. Beichel.
M.
— (II.) Ita, grafina din Toggenburg, o istorie forte frumosa si plina de invétátura din 
vécul al doispredecelea. Tradusa din nemtesce. Cu o icóna. (8 -r. 92 1.) Brašov, 1847. 
Tip. Ión Gött.
Popovics. 124 Porges.
Popovics Káról. Teljes elmélet-gyakorlati útmutatás a felső köntösök, kivágott nyári kabátok, 
egyenruhák, attiladolmányok, mellények, nadrágok, paltotok, köpenyek, twinek szabás- 
mesterségében önoktatásra Fontaine-Piére tanító által Párisban feltalált leszállítási 
rajzzal és centimetre-nyiredékkel P. K.-tól. 5 kőnyomatá anatómiai alakkal, és 75 
mustraformával, (n. 8 -r. 30 1.) Nagyváradon, 1844. Tichy Alajos nyomtatása. 2.—
M.
— Vollständige theoretisch-praktische Anweisung zum Selbstunterricht in der Zuschneide­
kunst von Obberröcken, Fräcken, Uniformen, Twines, Pallots-Mänteln, Atilla-Röcken, 
Westen und Beinkleidern für den regelmässigen und unregelmässigen Bau, nebst des 
von Professor Fontaine Piére zu Paris erfundenen Reduktions-Schema und Centiméire 
Streifes. Mit 5 lithographisch-anatomischen Figuren und 75 Patronen. (8 -r. 80 1.) 
Kronstadt, 1844. Joh. Gött. 2.—
Popowiz, Sophr., et Raph.  Ra i kowi z .  Onomasticum hoc Dno Paullo Nenadowics, in 
diem Petri et Pauli anni 1753. sacrum esse volunt devotissimi cives graeci athenis 
Fridericianis commorantes. (2-r. 2 lev.) Halae Magdeburgicae, litteris Hendelianis. M.
Popp, A. E., u. F r a n z  A. Voss.  Bericht über die (im Aufträge der Kronstädter Handels­
und Gewerbe-Kammer) nach den Donaufürstenthümern Walachei und'Moldau und nach 
Bulgarien unternommenen Reise, (n. 8 -r. 22 1.) Kronstadt, 1859. Gedr. bei Joh. Gött. M.
— Gabriel. Denkwürdige Ueberlieferung der am 4. Oct. 1823. unter der edlen Leitung 
des . . . Obersten . . . Baron Purcell v. Rorestoven im Stabsorte Kézdi-Vásárhely abge­
haltenen National-Instituts-Eröffnungs-Feierlichkeit. (8 -r. 16 1.) Kronstadt, 1845. Joh. 
Gött.
— Vasil. Disertacie despre typografiile romanesti in Transilvania ši inveeinatele teri . . . 
(8 -r.) Sibiu,_1838.
Poppel Imre. Örömdal, mellyel Megyesi báró Mednyánszky Alajos urnák f. 1838. év Sept. 
17-dikén, mint Nyitra vármegye főispáni méltóságába lett fényes beiktatása ünnepén 
hódol. (2-r. 2 levJ Pozsonyban, 1838 Schmid Antal és társnál. M.
Populi Noviensis, Commune —, comparatae virtuti obsequium coronatae encomium, exhi­
bitum dno Joan. Bapt. Caballini . . . dum eum prima vice anno 1773. hoc nomine 
salutasset. (4-r. 5 lev.) Viennae, litteris Schulzianis. M.
Porádek hor, aneb lesuw zachowánj. (8 -r. 61 1. és 1 rézm.) W Presspurku, 1770. Wytiss- 
teny v Jana Mich. Landerera. M.
Porádek Seužeb Božských po sstéstiwém wyzdwyženj Leopolda druhého na eysafstwy 
Ržjmské a Kralowstwj Vherské w chráme ewang. Radwanském w nedeli III. Adw. R.
P. 1790. wykonáwaných. (8 -r. 8  1.) W Banské Bystricy v Jana Jozefa Tumlera. M.
— We gménu pána Gežjsse, toho vkrižovaného —, swaté passie, gako 1. w nedely kwétnau ;
II. w weliky pátek, w cýrkwi ew. slowenské w Pressporku, každoročné pred oltáŕem 
ctená bywa. Čtwrté wydánj. S novým prjdawkem nékterých passiowých nábožných 
pjsniček a modliteb. (k. 8 -r. 94 1.) W Pressporku, 1797. V. Ssim. P. Webera. M.
— swaté pašie, gako ona w weliky pátek, w cyrkwi ewang. ratkowské nábožné a wzdela 
watedlné čténá býwá. (k. 8 -r. 241.) W Baňské Bystrici, 1851. Tlacem Fil. Macholda. M.
Poraučenj, Nábožne —, za stiasliwu Hodinu, (k. 8 -r. 2 lev.) 1821. (H. és ny. n.) M.
(Pordányi András.) Len kötelecske, az az Szeraficus sz. Ferencz atyánk magyarországi 
boldogasszony provinciában, elterjedt korda viselő atyafiak congregacziójának reguláit. . 
magában foglaló könyvecske. L .: Len k ö t e l e c s k e .
Porges, Carl. Vollständiges Handbuch der Mercantil-Stylistik. L .: Di t s c he i ne r ,  J. A. 
Neue Wiener Handelschule. II.
— Ludwig. Vollständiges Lehrbuch der Schnellrechenkunst nach den neuesten Systemen,
oder theoretisch-praktische Anleitung die Arithmetik auf rationalem Wege, ohne Hilfe 
eines Lehrers, schnell und gründlich zu erlernen. Mit besonderer Rücksicht auf 
Gewerbe und Handel. (8 -r. VIII és 147 1.) Pest, 1852. Gust. Heckenast. —.45 p.
— Lehrbuch der allgemeinen Waarenkunde. (8 -r. 240 1.) Pest, 1855. R. Lampel. —.60
E. M.
— Lehrbuch der einfachen und doppelten Merkantil-Buchhaltung zum Privat- und
öffentlichen Unterrichte, (n. 8 -r. 1431.) Debreczin, 1860. 1.—
— Lehrbuch der kaufmännischen Arithmetik zum Gebrauche für Handels-Lehranstalten
und zur Selbstbelehrung. Gründliche und fassliche Anleitung zum Schnell-Rechnen 
in allen Fächern des Geschäftsverkehrs nach der neuen Geld Währung in Oesterreich. 
(8 -r. 118 L) Pesth, 1860. M. E. Löwy’s Sohn. —.70.
M.
Poroszkay. 125 Pósa.
Poroszkay Ignácz. A Ferencz-csatorna Pestig hosszabitásának hasznai hasonlítva az 1840. évi 
38. törvényczikkben országosan pártolt Pest-szegedi csatornához, Pest-temesvári vasúthoz, 
gőz- és közöns. dunai hajózáshoz, — és figyelve a Vukovár-fiumei vasút ide vonatkozó 
hatására. A hosszabbítás térképével és hosszelvényével. (8 -r. 17 1.) Pest, 1847. Ny. 
Trattner-Károlyi. —30 p.
M.
Porpáczy Ferencz. Öröm és hála érzeménv, mellyet nagyméltóságú Scitovszky János 
urnák pécsi megyés püspöknek stb., Nagyméltóságú gróf Bombell H. ur kajmádi 
pusztáján próbatét alkalmával ajánla az ottani pusztai tanuló ifjúság tanítójának P. F. 
előzengzetében bojt más hava 20-kán 1846. (n. 4-r. 4 lev.) Szegszárdon, ny. Perger 
Sándor E. M
— Stephan. Fingerzeig für ungarische Forstleute. (12-r. 53 1. és 2 táblázat.) Pressburg, 1842.
Gedr. v. Ant. v. Schmid. —.30 p.
Portefeuille, Le —, de ma tante. Lectures francaises en forme de lettres, redigées pour 
l’usage de la jeunesse. (8 -r. IV és 132 1.) Pesth, 1853. Jules Müller. E. M.
Porter. Anna Maria. The hungarian brothers. (12-r. VIII és 3281.) London, (1856. ) Thomas 
Hodgson. ‘ 18 pence.
M.
Porto, Mauritio Leonardo. Put svetoga krisa. Naipervo z latinszkom jezikom od probos- 
noga i blasenoga P. L. imenuvanoga a P. M. iz osztressega reda szet. Ferencza vghi- 
nveni raztolnachen szada pak na horvaczki jezik na chast Kristusseve muke. Od 
jednoga patra ovoga isztoga reda provinczie Horvaczko-Kraynszke na szvetloszt dan 
z-dopuschenyem poglavarov. (12-r. 74 1. és 1 fametsz ) Karlovczu, (é. n.) Vu I. N. Prettner.
M.
U. a. (8 -r. 94 1., 1 lev. és 1 fametsz.) U Karlovcu, 1837. LT. o. M.
— Szent beszédek a nagyböjtre, P. M. L. világhírű szónoktól. Németből forditá H u s z á r  
Káról. [I. kötet.] ín. 8 -r. VIÍI, 9—247 1.) Székesfehérvárott, 1857. Özv. Számmer Pálné bet.
1.30 p.
M.
Portraits und Scenen aus dem Jahre 1848. 2 Bde. (8 -r.) Mannheim, 1849. Grohe. —.22-/ 3 gr.
Ludwig Kossuth als Staatsmann und Redner. — Der Krieg in Ungarn. Von Oskar F őd  á l. — Die Republik 
Oesterreich. Vom Gr. v. S. — Die wiener Octoher-Revolution. Von Ad. B u c h  h e i m  u. Oskar F a l k e .  — 
Geschichte der Aula. Von Aug. S i l b e r s t e i n .
Porubszky, Joseph. Dissertatio de independentia potestatis ecclesiasticae ab imperio civili, 
(n. 8 -r. 3 lev. és 1191.) Agriae, 1841. Typis lycei archi-episcopalis. E. M.
— Jus ecclesiasticum catholicorum, (n. 8 -r XX és5821.) Pestini, 1853. Typogr. Emil Müller.
A. E. M.
Editio 2. locupletata. Cum singulari ad imperium austriacum et cumprimis Hungáriám 
attentione. 2 tomi. (n. 8 -r. 3 lev., 1 — 408 1.; 409—876, X V I1. és 2 tábla.) Agriae, 1858—59. 
Typis lycei archi-episcopalis. 6 .—
— Gustav. Evangelische Kanzelvorträge, (n. 8 -r. IV és 329 1.) Wien, 1853. Willi. Brau­
müller. 1.30 p.
— Fastenandacht über das Leiden und Sterben Jesu Christi. (8 -r. V és 1511.) Wien, 1854.
Wilh. Braumüller. —-48 p.
— Mart. Saltus naturae in praematura morte adolescentis Emerici c. Lázár filii Joannis
c. Lázár lib. bar-de Gyalakuta e conjuge dum viveret sua Catharina comite Teleki 
de Szék suscepti, et primogeniti nat. a. D. salu. 1743. die 28. September, et an. 1761. 
die 17. Jan. denati. Adumbratus et carmine lugubri defletus a patre. Anno 1761. 
diebus Martii. (8 -r. 19 1.) Vindobonae, 1762. Typ. Joan. Th. Trattner. M.
— A. E. patri Innocentio Desericio, e clericis regularibus scholarum piarum, emerito
assistenti generali. Dum quintum commentarium de majoribus hungarorum fel. terini- 
nasset. (2-r. 2 1.) Vindobonae, 1761. Typ. Joan. Th. Trattner. M.
Póruljárása egy péknek, ki Magyarországnak egyik városában két krajcáros zsemléjét 
tiz krajcáron akarta adni. (8 -r. 16 1.) Pesten, 1811. Eggenberger József. —.3 p. _
Pósa, Gabriftl. Dissertatio inuguralis medica de apoplexia. (8 -r. 40 1.) Viennae, 1815. 
Typ. Ant. de Haykul. _ E. M.
— A homoiopathia ügyében töredékek nagy-atádi Czindery László úrhoz irt leveleiből.
(8 -r. 36 1.) Pest, 1834. Ny. Trattner-Károlyi. E. M.
— Tudósítás a Daruvári és Lipiki ferdőkről. (k. 8 -r. VIII és 37 1.) Bécsben, 1818.
Ny. Haykul Antal. E. M.
Posalaki. 126 Positiones.
Posalaki, Joan. Declaratio afflicti status liberae regiaeque civitatis Debreczen. Occasione 
congregationis Posoniensis decima octava Octobris, aliisque subsequentibus diebus, 
anno 1696. celebratae. Ceis. S. ß. I. principi, regni Hung. palatino, Paulo Eszterhási 
caeterisque statibus praesentata, & prius concinnata per J. P. Recusa et summariis 
marginalibus aucta anno 1755. (2-r. 5 lev.) [H. és ny. n.] E. M.
Posch József. Erdély nagyfejedelemség minden községe betűrendes névtára magyar, 
német és román nyelven, a kerület és járás kimutatásával, a hova tartozik minden 
helység a politikai és törvényszéki uj felosztás szerint. (8 -r. 74 1.) Kolozsvárit, 1855. 
A rom. kath. lýceum bet. M.
Posel duhovni jednoga kerschenika na betexnichki postelyi. (12-r. 9, 59 1. és 1 lev.)
Vu Karlovcu, 1835. Kod Joanna Nép. Prettnera. M.
Posewitz, Sam. Dissertatio inauguralis medica de scorbuto. (8 -r. 29 1.) Vindobonae, 1826.
Typ. Ant. Strauss. M.
Posgay János. Törvényszéki állatorvostan. Községi orvosok, állatorvosok, községi elöl­
járók számára Veith után kivonatban. 8  ábrával. (8 -r. IV és 52 1.) Pest, 1855. Ernick 
Gusztáv. —.30 p
E.
Positiones centum, et una de famoso illo conventu gallicano anni 1682 et opposito illi 
conventu v. cleri kungarici. (12-r. 4 lev., 9—48 1.) 1789. [H. és ny. n.] M.
Szerzője á llító la g  S  z e i t  z  Leo.
— theologicae, quas Deo gratiose aspirante, praeside Joh. Jac. Lavatero, pro conse­
quendo examine theologico defendendas suscipiunt Steph. Cs. Kocs i ,  Joh. T. S z i k s z a i, 
Joh. Kova t s ,  ad d. 23. Jan. (4-r. 4 lev.) Tigvri, 1721. Typis Gessnerianis.
*- — selectae universae philosophiae ex illustrissimis veterum recer.tiorumque philosophorum 
placitis desumtae, quas publice disputandas proponit Innocentius a Cone. B. V. e. s. p. 
sub assistentia Alexii a S. M. Magdal, ejusdem ord. profess. Pestini, 1746. (8 -r. XVI 
és 85 1.) Budae, 1746. Typ. Verőn. Nottenstein.
— philosophiae et matheseos universae de institutionibus scholarum piarum Pesthini 1769.
(2-r. 14 lev.) [H. és ny. n.] M.
— ex universo jure patrio privato et jurisprudentia criminali, quas in lyceo episcopali 
Agriensi anno 1799. propugnavit Emericus Héja de Sárfalva. (8 -r. 12 lev.) Agriae.
---- philosophicae biennales piis honoribus divi Mariani confessoris Dei et anachoreticae
vitae perventissimi cultoris oblatae et publice defensae a religiosis F. F. Georgio C s e- 
v a p o v i c h  et Joanne Nep. Pend i ,  sub assistentia P. Gregorii Pestatich, Mohacsini 
in ecclesia s. Stephano regi Hung. dicata. (8 -r. 47 1.) Budae, 1805. Typ. regiae universitatis.
■—— ex universa philosophia, quas in regia academia Cassoviensi a. 1806 ex institutio­
nibus Andr. Josephi Biszaglics . . . propugnandas et declarandas suscepit Matthias 
Benyo (4-r. 44 1.) Ex typogr. Ellingeriana. M.
— e scientiis politiae et commercii, quas in regia academia Cassoviensi anno 1807
publice propugnandas susceperunt Ant. Bernáth etc. (k. 8 -r. 19 1.) Cassoviae, typ. Joan. 
Jos. Ellinger. M.
— ex jure metallico, quas mense augusto 1819, ex praelectionibus Ignatii Gottzigh,
evolvendas susceperunt: Fischer L. B. Ludovicus etc. (k. 8 -r. 8  1.) Cassoviae, typ. Step. 
Ellinger. E.
— ex jure et processu hungarico civili et criminali, quas in reg. academia Cassoviensi
anno 1820. publice propugnandas susceperunt: D. D. LB. Augustinus Horváth de 
Palocsa etc. (k. 8 -r. 16 1.) Cassoviae, typ. Franc. Länderer de Füskút. E.
— ex statistica, quas anno 1820. die 7. Martii ex praelectionibus Ignatii Gottzigh propugnandas 
susceperunt Adalb. L. B. Fischer etc. (8 -r. 8  1.) Cassoviae, typ. Steph. Ellinger. E.
— ex jure metallico, quas die 2-a Augusti 1820 susceperunt : Adalbertus LB : Fischer
etc. (k. 8 -r. 8  1.) Cassoviae, typ. Steph. Ellinger. E.
— ex jure & processu hungarico civili & criminali, quas in regia academia Cassoviensi 
coram tota facultate juridica, anno 1826 publice propugnandas susceperunt: Ernestus 
Bujanovits de Agg-telek etc. (k. 8 -r. 16 1.) Cassoviae, 1826. Typ. Steph. Ellinger. E.
— ex scientiis politicis, jure cambio mercantili et stylo curiali politico, quas in reg.
acedemia Posoniensi 1835 publice propugnarunt Bartal Joannes de Beleháza etc. (8 -r. 
16 1.) Posonii, typ. Ant. Schmid. E.
— ex scientiis politicis, jure cambio - mercantili, et stylo curiali politico, quas in 
academia reg. Magno-Varadinensi 1836, ex institutionibus Augusti Karpf publice 
defenderunt Farkas Alexius etc. (k. 8 -r. 15 1.) M.-Varadini, typ. Joan. Tichy. E.
Positiones. 127 Post-Atlas.
Positiones ex historia universali, quas in reg. scient, academia Zagrabiensi die 13. Julii 
publice propugnandas susceperunt Matunci Martinus etc. (8 -r. 16 1.) Zagrabiae, 1845. 
Typ Ljud. Gaj. * M.
Posner, Carl Louis. Einfache Buchhaltung, durch deren Hülfe Jedermann befähigt wird 
seine Geschäftsbücher auch ohne alle Vorkenntniss ordnuugs- und gesetzmässig zu 
führen. In rein praktischer und neuer Methode bearbeitet. 2., verbesserte und ver­
mehrte Auflage, (k. 8 -r. 81 és 13 1.) Pest, 1858. In Commiss. bei M Rath. —.45 p.
E. M.
4., verbesserte und vermehrte Auflage. Bereichert durch den Abdruck der Gremial- 
Statuten und einer möglichst vereinfachten Buchführung für Kleinhändler und Krämer 
und Gewerbsleute. (k. 8 -r. VIII és 107 1.) Pest, 1858. Carl Osterlamm. —.54 p.
M.
— Irodai napló mindennemű üzletágak számára. (4-r. 364 1.) Pest, 1860. Osterlamm 
Károly. Kötve 3. —
Posonyi, Joan. Dissertatio inauguralis medica de helminthis intestinalibus hominis, quam ... 
pro doctoris med. laurea rite consequenda . . . publicae disquisitioni submittit. (8 -r. VI. 
7 — 52. 1. és 1 lev.) Pestini, 1820. Typis Joan. Thomae Trattner. M.
Possega, Joseph. Saecula seraphica ex illustrioribus gestis et factis proposita. (8 -r.) 
Essechii, 1777. Typis Divaltanis.
Posseganae civitatis, Ad exselsos i. regni Hungáriáé proceres, et inclytos status ac ordines 
humillima instantia lib. regiae quae —. Pro sui adhiuc his comitiis inarticulatione suppli­
cantis. (2-r. 3 lev.) Posonii, 1790. (Ny. n.) M.
Posselt, D. Ern. Ludov. Bellvm popvli gallici adversvs Hvngariae Borvssiaeqve reges 
eorvmqve socios. Annvs 1792. Apvd Vandenhoek et Rvprecht. M.
Possenreich, Jukundus Hilarius. Scharfblicke in das Gebieth der natürlichen Magie, oder 
Bosco’s aufgeschlossenes Zauberkabinet. Nebst einigen damit verbundenen Original- 
Anekdoten. Eine freundliche Gabe für alle jene, welchen es darum zu thun ist, die 
angenehmsten Taschenspielkünste der neueren Zeit ganz zu durchblickeu, oder auch 
selbst darzustellen. (16-r.) Pesth, 1830. Otto Wigand. —.30 p.
Újabb k iadása  ezen cím  a l a t t :
— Bosco’s enthülltes und aufgeschlossenes Zauberkabinet, oder Scharfblicke in das
Gebiet der natürlichen Magie. Erklärung der geheimnissvollsten Kunststücke aller 
berühmten Taschenspieler und deutliche Anweisung, neue, höchst überraschende 
physikalische, mechanische und Kartenstücke auf eine leichte Art selbst auszuführen. 
Eine freundliche Gabe für alle Jene, welchen es darum zu thun ist die angestaunten 
Taschenspielerkünste der neueren Zeit zu durchlicken, oder auch zur Belustigung 
einer Gesellschaft darzustellen. 2. verbesserte und vermehrte Auflage. (12-r. 116 1.) 
Kaschau, 1836. Druck von Carl Werfer. —.24 p.
Possinus. Leben der seligen Märtyrer Ignatius de Azevedo und seiner 39 Gefährten aus der 
Gesellschaft Jesu. Nach dem Lateinischen des P. P. s. J. (12-r. 119 1.) Pressburg, 1855. 
Alois Schreiber. E.
Post fata perennans memoria, viri juvensis nobilissimi Samuelis Fabricii, Darasino- 
Nagy-Hontensis Ungari, sacrarum litterarum cultoris, academiae regiae Fridericianae 
Hallensis, per trimestre civis, vita sua, post unius mensis, morbum, die 16. Aug. 1772. 
defuncti; quam, testati in pios eius manes, fraternam pietatem et popularem amorem 
erecto hocce monumento, consecratum eunt, moesti commilitiones, eiusdem et patriae 
et h. t. academiae cives, Ungari. (2-r. 2 lev.) Halae, litteris Curtianis. M.
— nubila Phoebus. Menny-dörgés, villámlás, és szél-vészek után Fénylik a nap szépen 
a természet útán. S -ha ollykor a tavaszt komor tél tsigázza, jó nyár szokott lenni, hogy 
ha nem hibázza Rendjét a természet, mostoha időkkel Nem újítja megint a felhőt 
felhőkkel. (8 -r. 30 1.) Pesten, Budán és Kassán, 1790. Strómájer Igátz urnái. M. E.
Posta, Steph. Dissertatio inaguralis medica de hydrope, quam . . publicae eruditorum 
disquisitioni submittit. (8 -r. 24 1.) Pesthini, typ. Trattner-Károlyianis M.
Posta, Magyar —. Politikai napilap. Szerkeszti U r h á z y  György. I. és II. évfoly. (2-r.) 
Pest, 1857^58. Emich Gusztáv. Félévre
M egjelen t 1857. j u l iu s  l- jé tö l l 8-j8. j u n iu s  végéig.
Posta-mappája, Uj —, Magyar és Erdély országoknak, a posták legújabb elintézések 
szerént. Bétsben, 1806. Artaria & Comp. M.
Post-Atlas von Ungarn und den damit verwandten Ländern mit beiden Galizien. In zehen 
Blättern, (h. 8 -r.) Wien, im v. Reilly’schen geographischen Verschleiss-Komtoir. M.
Post-Kalender. 128 Poszavecz.
Post-Kalender für 1861. Herausgegeben von Georg J o a n o v i c h .  (8 -r. 103 1.) Baja, 1860. 
Gedr. bei Ign. Mederschitzky.
Postkarte, Neueste —, der saemtlichen k. k. teutsch und ungarischen Erblaender. 
Gezeichnet vom Landschau. Neueste vermehrte und verbesserte Ausgabe. ( 1  lev.) 
Wien, bey Joh. Cappi.
— Neueste —, des Königreichs Ungarn, Galizien, Maehren, Oesterreich, Steyermark,
Croatien, Sclavonien, Syrmien etc. nebst den angrenzenden türkischen Provinzen 
Bosnien, Serwien, Bulgarien, Walachei und Moldau. Gestochen von F. Mül l e r .  
Wien, 1788. Artaria u. Comp. M.
Post-Kurier, Leutschauer —, auf das Jahr 1807. in gesammelten Briefen, addressen und 
verschiedenen Mancherley. Zu finden auf der Post. (k. 8 -r. 48 1.) [H. és ny. n.]
Postreise-Wagen-Liste für die Reise Ihrer Majestäten des Kaisers und der Kaiserinn 
von Schönbrunn nach Ofen. Im Monate September 1820. (2-r. 2 lev.) Ofen, 1820. 
(Ny. n ) M.
Post-Strassen-Schema, Neu und richtiges —, durch ganz Hungarn, Croatien, Sclavonien, 
Banat, und Siebenbürgen. Derne zugleich nebst der Ordnung, nach welcher die Ordinari- 
Posten bey dem kais. königl. Ober-Post-Amt zu Ofen aller Orthen hin spediret werden, 
auch wiederum allda eintreffen. Noch andere Zusätze von der Brief-Staffeten und Ritt-Tax; 
samt einem Anhang von dem Post-Wagen zum Behuf der correspondirenden sowohl, 
als reisenden Partheyen beygefüget seynd. (12 r. 40 1. és 1 táblázat.) Pest, 1761. Gedr. 
bey Franz Anton Eitzenberger M.
Postulata, Ab optimo principe candida —. L .: F o r g á c l i  Miklós.
— & gravamina particulariter comitatum Zoliensem respicientia. Praemittitur circa gre­
miales monticolas synoptica deductio. (2-r. 6  lev.) 1700. [H. és ny. n.] M.
— fisci regii inclytis statibus & ordinibus regni Hungáriáé diaetaliter congregatis pro
condendis desuper legibus proponenda. (2-r. Í 8  lev.) [H., é. és ny. n.] M.
— Humillima —, et gravamina statuum et ordinum regni Hungáriáé, partiumque eidem
adnexarmu in deputatione anno 1791. articulariter ordinata, elaborata, opinioneque 
deputationis ejusdem Suae Majestati Sacratissimae demisse proponenda. (2-r. 14 lev.) 
Posonii, 1802. Typis Mich. Länderer der Füskút. M.
Supplementum humillimorum postulatorum et gravavinum ss. et oo. i. regni Hungáriáé. 
(2-r. 10 lev.) 1802. [H. és ny. n.] M.
— Humillima —, et gravamina statuum, et ordinum regni per deputationem regnicolarem 
mixtam anno 1807 diaetaliter ordinatam elaborata, opinioneque ejusdem Suae Majestati 
Sacratiss. repraesentanda. (2-r. 78 lev.) Pestini, 1807. Typis Mich. Länderer de Füskút.
A. M.
Poszavecz, Joan. Ad diem VII calendas Aprilis Iö27. queis Rév. Dn. Emericus Osegovich 
de Barlabassevecz, abbas influlatus S. Helenae de Podborje etc. in exc. tabulae banális 
regnorum Croatiae, Dalmatiae, et Slavoniae praelatum installatus est. (4-r. 3 lev.) 
Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. E. M.
K ö ltem é n y .
— Joan. Lúd. Ad diem 13. kalendas Septembres 1828. Queis Dn. Stephanus Osegovich
de Barlabassevecz nominis diem recolebat in profunda humilitate et devotione. (4-r. 
4 lev.) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. M.
K ö ltem é n y .
— Carmen honoribus 111. ac Rev. Dni Emerici Osegovich de Barlabassevecz, dum in 
exc. tab. septemviralis assessorem, et electum episcopum Dulmentem resolveretur: 
in perpetuam gratitudinis tesseram. (4-r. 11 1.) Zagrabiae, 1829. Typ. Fr. Suppan.
M.
— Carmen Perili. Dno Romualdo J. Quatternik, dum VII. idus Febr. 1830. natalem, et
nominis diem recoleret. (4-r. 2 lev.) Carolostadii, typ. Joan. Nep. Prettner. M.
— Jubilum adm. Rev., ac Clar. Dno Joanni Nepomuc. Paleschak, nominis diem 16.
Maji 1831 recolenti in tesseram perennis venerationis, xenium grati animi oblatum. 
(8 -r. 7 1.) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. E. M.
K öltem ény.
— Ode Dno Stephano Osegovich, de Barlabassevecz, qua in regnicolaribus comitiis IX.
Kalendas Junii 1832, inter excelsorum procerum, ac incl. statuum, et ordinum plausum 
communibus votis regnorum Croatiae, Dalmatiae, et Slavoniae protonotario electo et 
installato. In tesseram jugis venerationis, et xenium grati animi pio cum cordis affectu 
devota. (4-r. 2 lev.) Zagrabiae, typ. Franc Suppan. M.
Poszavecz. 129 Poučenj.
Poszavecz, Joan. Lud. Isitirion honoribus Exc., 111., ac Rev. Dni Alexandri Alagovich 
cathedr. ecclesiae Zagrabiensis episcopi etc. propitiis sVperls eX grata Pannonis ora 
aLlte feLICI ZagrablaM reDVCIs. (4-r. 8  1.) Zagrabiae, typ. Franc Suppan. M.
K ö ltem é n y .
Posztó- és gyapjuszövetgyár egyesület, A kőszegi —, alapszabályai. L.: A l a p s z a b á l y a i .
Poszuda duhovna, aliti knyiga lipe pobosnosti za kerschanszko-katholicsanszkoga cslovika 
va kői sze nahajaju: Pobosne molitve, sz. litánie, i lipe Jacske. Z-marlyivim trudom 
szkupa zibrane, i van dane na vechu pobosnószt, i duhovno batrenye prelyublyénomu 
horvaczkomu naródu. (12-r. 11 lev., 23—260 1. és 21ev.) Soproni, 1803. Pri Antonu Szieszu.
M
Poszvék, Christ. Trauer-Rede, bei der feierlichen Beerdigung des weil. . . . Herrn 
Johann v. Kis, Superintendenten der evang. Gemeinden A. C. jenseits der Donau. 
. . . .  geh. am 22. Februar 1846. (k. 8 -r. 11 1.) Oedenburg, gedr. bei Kath. v. Kulcsár.
E. M.
— A. W i t t s t o c k  u. Fr. Lahne .  Ein pädagogischer Festtag. Vorträge über Erziehung
und Unterricht, (n. 8 -r. 47 1.) Oedenburg, 1860. Druck v. Ad. Reichard. M.
Potitt, Joan. Nep. Grammatica germanica ad usum polonae praesertim juventutis con­
scripta anno d. 1775. (8 r.) Cassoviae, typ. Joan. Mich. Länderer. M.
Potkonitzky, viro clariss. Dno Adamo —, die XXIV. Decembr. qua diem nomini sacram 
celebravit a lycei suburbani classis primae civibus devota mente dicatum anno, quo 
VeXat SarMatICos, Direptos tVrblne beLLI rVssVs, & hostILI sangVIne tingit 
agros. (2-r. 2 lev. i Ĺeutschoviae, (1795) Typ. Mich. Podhoránszki de Eadem. M.
K ö ltem é n y ,
— Adamvs. De metallis petrificatis recitatio. Qvam in amplissimo consessu societatis
latinae Jenensis 1775. habuit, deinceps vero nonnvllis additamentis avxit. .. (4-r. 4 lev. 
és 18 1.) Jenae, litteris Stravssianis. M.
— Freimüthige Untersuchungen über die Krönung in Ungarn und andere damit ver­
knüpfte Gegenstände des ungrischen Staatsrechts. Nach Veranlassung des G r o s s i n g i -  
schen darüber herausgegebenen Aufsatzes. (8 -r. 4 lev., és 160 1.) Pressburg, 1790. Bei 
Anton Löwe. A. E. M.
Pótlék az 1847/8. évi törvényczikkekhez. L.: T ö r v é n y e k .
Potsa Dávid. Felséges Második Jósef kegyelmes nagy fejedelméhez nagy Erdélyben 
a kézdi ref. tractusnak az 1781. észt. VI. novembr. a k. vásárhelyi templomban véghez 
ment homagiuma le-tételének rendi. Mellyet a nagy erdélyi reform, méltgs fő consi- 
storiumnak, alázatoson fel-mútat és ajánl, azon tractus. (4-r. 10 lev.) Kolosv., 1782. 
A reform, kolleg. bet., Kaprontzai Ádám által.
Pottornyai, Casp. et Paul. Plausus votivus Dno Joanni Gregorio Stretsko, dum diem sibi 
sacram incolumis celebraret a duobus ejus auditoribus . . . .  nuncupatus Posonii 
die 24. Aprilis anno, quo nataLI faVsto gressV reMeante, perito DoCtorI, fratres 
haeC pia Vota VoVent. (2-r. 2 lev.) Posonii, literis Patzkoianis. M.
K ö ltem é n y .
Potturnyay, Sam. Salve installatorium dum 111. D. comes Stephanus Ulésházy de Eadem 
in dignitatem supremi et perpetui comitis in inclyto comitatu Liptoviensi installatore 
Dno comite Josepho Erdődy de Monyorókerék Lyptovia ovante inauguraretur a. 1800. 
30. Junii. (4-r. 6  1.) Typ. Neosolii, Joan. Stephani. M.
K ö ltem én y .
Potyondi Ráfáel. Ditsőséges szűz szent Margit IV. Béla magyar király leányának tisztelete. 
Az áhítatos magyarság számára írta . . .  (k. 8 -r. 276 1. és 1 címkép.) Pesthen, 1805. 
Nyomt. Trattner Mátyásnál. M.
Újabb kiadása íg y :
— Dítsősséges szűz szent Margitnak IV. Béla magyar király leányának tisztelete, mellyet
e sz. szűz tisztelőinek kérésökre más több ahítatosságokkal különössen pedig első remete 
sz. Pálnak tiszteletével megbővített s újra kinyomtattatott. . .  (8 -r. 503 1.) Pesten, 1809. 
U. o. . M.
Poučenj, Krátké^—, o obsahu pjesma swatého a geho neypamatnégssjch osobách die 
poslaupnosti času. (16-r. 48 1.) W Kyseku, 1845. Tiskem a nákladem Karla Reicharda 
a synu. _
— Základnj —, o Hausenkách, owocným stromum neywjce sskodliwých, s pridaným
náwrhem pomocných prosťredku ku weasnému odwrácenj, a zmaŕenj gegjch. Sepsané 
w  krupiné 1839. (k. 8 -r. 11 1.) W B. Šfawnicy, tiskem Frant. Lorbera. M.
q
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Poučenje. 130 Pöckh.
Poučenje o rozumnem obchodu s lichwú pre polného hospodára. (8 -r. 30 1.) W Budihe,
1836. Literami král. nnivers. tlačárňe. M.
U. a. (8 -r. 30 1.) W Budiňe, 1837. U. o. M.
— o rozum ném obchodu s Lichwú, pre polného hospodára. (8 -r. 30 1.) W Budine, 1836.
Povenire ktr ékonomia de kump pentru folósul škoale. (8 -r. 2381.) La Buda, 1806. Typogr.
univers.
Povecuire ketre arithmetik sau invecetura numelilor. ( 8  r. 102 1.) In Buda, 1854. M.
Povolni, Joseph. Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de secali cornuto. (8 -r. 21 1.) 
Budae, 1834. Typ. r. universitatis.
— Mich. Praelectio de fictione poetica, quam coram . . . domino Joanne Bárdosy, . . .
aliisque auditoribus dignissimis, in regio Leutschoviensi gymnasio, mensis augusti 24. 
ex praelectionibus M. P., specie dramaticae declamationis, produxere secundae huma­
nitatis auditores ; qui per novum systema studiorum substituta arti oratoriae poetica, 
arDebant saCrae sVa CorDa DICare poesi. (8 -r. 20 és 1 1.) Leutschoviae, typis Jos. 
Caroli Mayer. M.
Powis, Richard. Der neueste englische Hufschmied, oder Prüfungen und Erfahrungen 
über die Zweckmässigkeit der neuesten in England erfundenen und daselbst üblichen 
Hufeisen, nach Massgabe der verschiedenen Beschaffenheit der Pferdehufe, sowohl 
für kranke als gesunde Pferde, nebst der vorzüglichsten Krankheiten und Fehler der 
Pferdehufe; auch Angabe der Mittel, sowohl Krankheiten und Fehlern vorzubeugen, 
als auch solche zu heilen. Mit zwei Zugaben über dieselben Gegenstände, nach Richard 
Lavrence.  Aus dem Englischen übersetzt. Mit 4 Kupfertafeln. (8 -r. XIV és 148 1.) 
Pesth, 1817. K. A. Hartleben. —48 p.
E.
Poyenar, P., F. A a r o n  et G. Hi l l .  Vocabulaire franyais-valaque d’aprés la derniére 
édition du dictionnaire de ľacadémie framjaise, augmenté de plusieurs autres mots 
recueillies dans différents dictionnaires. 2 tomes, (n. 8 -r. VII és 824; 836 1.) Bou- 
courest, 1840. Impr. du college St. Sava.
Pozdrav preSestnomu gospodinu kazateľu Ivanu Kolláru predostojnomu slavénskom pés- 
níku obétovan prílikom nšgovog povratka iz germáníje s-mládom svojom nevéstom ; 
od hrvátske junosti u Pešti. (n. 8 -r. 2 lev.) U Budimu, 1835. Slovmi kral.-ugorsk. 
sveueilišta. E.
Poznamenánj obzwlásstného Lekárstwv naproti Ykausánj besného Psa, které Neygas- 
négssj Prayskv Král obecného dobrého žádostiwý. od Wladare wykűpiti, geho Vcin- 
liwost, a Priprawowánj Spusob wyskumati prikázal, y Pozjwánj času potreby, žeby 
bylo wsseckym Lekárum, též y celég Obcy peručené, skrz swoge Neyw} š^sj Lekárské 
Skromáždénj vstenowil. (8 -r. 16 1.) W Presspurku, 1780. Frant. Aug. Patzko. M. ,
Pozsony vármegye rendei által szab. kir. Pozsony városában felállított börtönök talp­
kövének az 1844. évi Szent-Mihályhava 30-án tartatott közgyűlés alkalmával történt 
letétele jegyzőkönyvének kivont része (4-r. 22 1.) Pozsony, ny Schmid Antal bet.
M E.
Pozsonyi magyar musa. L .: M u s a.
(Pöck, Conr.) Fastenpredigt auf die dermaligen Umstände gerichtet, vorgetragen zu 
Pressburg von P. P r i m i t i v u s .  (8 -r. 31 1.) Pressburg, 1793. Gedr. bey Franz Aug. 
Patzkó.
(—) Predigt zum Beschluss des Jahres 1793 vorgetragen in der St. Salvator-Kirche von 
P. P r i m i t i v u s ,  (k. 8 -r. 28 1.) Pressburg, gedr. m Patzköischen Sehr. E.
(—) Predigt auf das Jubelfest, welches in der Kirche der W. ,E. Kloster-Frauen der j 
heiligen Elisabeth den 9. Juny 1794 feyerlich gehalten wurde, als Maria Clara geb. 
von Baumhackel, und würdigste Oberin in obbemelten Kloster, ihre Ordens-Gelübden 
. . . erneuert hat. Vorgetragen von P. P r i m i t i v u s  . .  . zu Preszburg. (n. 8 -r. 29 1.) 
Gedr. mit Patzkoi’schen Schriften.
(—) Die Christen in ihrem Karakter, und Endzwecke, der heutigen Welt zur Betrachtung 
vorgestellt, und in sieben Fasten-Reden vorgetragen von P. P r i m i t i v u s .  (8 -r. 188
— és 1 1.) Gedr. mit Patzköischen Schriften 1794 (in Preszburg.) M.
(>—) Die Gefahr, welche der Religion, und dem Staate gedroht wird, entdecket, und wie
derselben abzuhelfen gezeigt: in einer Fasten-Rede vorgetragen von P. P r i m i t i v u s .  
(12-r. 36 1.) Gedr. mit Patzköischen Schriften. (H. és é. n.) M.
Pöckh, Ign. Dissertatio inauguralis medica de diebus criticis. (8 -r. VI és 114 1.) Budae,
1781. Typ. Länderer Cathar. viduae. M.
Pőna. 131 Praerogativae.
Pöna, vagy: a disznó fejű leányzónak tsudálatos története, (k. 8 -r. 39 1.) Nyomtattatott 
(Miskolczon) e folyó esztendőben. M.
Pöpping. Eduard. Nova genera ac species plantarum quas in regno Chilensi Peruviano 
et in terra Amazonica annis 1827—32 collegit et cum Steph. E n d l i c h e r  descripsit 
iconibusque illustravit. 3 tomi. (2-r. 300 tábla.) Lipsiae, 1835—45. Hofmeister. 60 tlr.
Színezett képekkel 1 2 t) tlr.
PÖr, Nyelvészeti —. Még egy szó tán idején is túl. Z. i. K. J. (12-r. 72 1.) Nagy-Enved.
1838. (Ny. n.) Kötve —.20 p.
Pöschel, Heinr. Ernst. Geranopygmaiomachia, oder Kampf der Kraniche mit den Pygmäen. 
Komisches Gedicht in 5 Gesängen. (8 -r. 134 I.) Pesth, 1834. C. A. Hartleben. —.45 p.
Prabner, J. G. Unpartheiische Gedanken über das erste und zweite Heft des im Jahre 
1786, von einer Gesellschaft patriotischer Liebhaber der Literatur herausgegebenen 
Merkurs von Ungarn oder Litteraturzeitung für das Königreich Hungarn und dessen 
Kronländer. (8 -r. 61 1.) Ofen, 1786. Gedr. bey Katharina Landerinn Wittwe. E. M.
Prachary, Joh. Rede bey Gelegenheit der Feyerlichkeit, welche auf Veranlassung der 
Annahme des erblichen Kaysertitels von Oesterreich Sr. Majestät Franz II. veranstaltet 
wurde . . . den 15. Oct. 1804. (4-r. 4 lev.) Gedr. bev Jos. Karl Maver (in Leutschau).
M.
Pracher. Lud. Dissertatio inauguralis medica sistens colicam metallicam ac vegetabilem, 
in specie vero saturninam, quam . . . pro gradu dris med. rite obtinendo . . disquisi­
tioni publicae submittit. (8 -r. 54 1. és 1 lev.) Budae, 1835. Typis typogr. reg. scient, 
universitatis hung. M.
Praecepta, Illyricae lingvae —, svccincta perspicvaque methodo proposita. (8 -r. 104 1.) 
Coloczae, 1807. Apvd Joann. Tomentsek. E. M.
— Salomonis ad juventutem. In versus rhythmicos redegit, et melódiám aptavit director
localis majoris gymnasii r. Schemniciensis scholarum piarum. (4-r. NXXIV 1. és 2 lev. 
zeneműmelléklet.) Schemnicii, 1802. Typ. Franc. Joan. Sulzer. M.
— ornatae ac figuratae syntaxeos et orthographiae latinae iam olim edita In vsvm 
ivventvtis scholasticae, nvnc denvo recvsa. Accesservnt institvtiones periodologicae. 
(k. 8 -r. 72 1.) Posonii, 1765 Typ. Joan. Mich. Länderer.
U. a. (k. 8 -r. 72 1.) Posonii, 1772. U. o. M.
— instituendae vaccinationis pro medicis et chirurgicis regni Hungáriáé. (8 -r. 24 1.)
Budae, 1812. Typis reg. universitatis. E. M.
U. a. (8 -r. 24 1.) Budae, 1818. U. o. E. M.
Praecognita juris seu delineatio generalis primorum totius jurisprudentiae fundamentorum. 
Accedunt centum positiones ex Hugonis Grotii libris de jure belli & pacis excerptae 
cum corollariis annexis. Quas privatae disceptationi subjicit . . . princeps Paulus 
Antonius Estoras de Galantha . . . anno 1731. (2-r. 7 lev., 224 1. és 8  lev.) Posonii, 
typis Joan. Pauli Royer. E. M.
Praedeuterion Adm. Rev. Dno Venceslao Kohauth in grati animi contestationem a 
G**** Sz*** cum absolutis II-dae humanitatis scholae studiosis oblatum mense Augusti 
1832. (4-r. 4 1.) Varadini, excud. Joan. Tichy. ' M.
Praelectio de fictione poetica, quam occasione secundo-semestralis publici tentaminis, in 
regio Leutschoviensi gymnasio, mensis Augusti 24. ex praelectionibus Mich. Povolni, 
specie dramaticae declamationis, produxere secundae humanitatis auditores ; qui, per 
novum systema studiorum substituta arti oratoriae poetica, arDebant saCrae sVa 
CorDa DÍCare poesi. (8 -r. 30 1.) Leutschoviae, typ. Jos. Car. Mayer. M.
Praeliminarien zu einer historisch-kritischen Untersuchung über die Rechte und Freyheiten 
der protestantischen Kirche in Ungarn. L. : M o l n á r ,  Joh.
Praemium fidei et amoris in insigni heröe Michäele Eszterházi theatralibus ludis exhibitum. 
Belohnung der Trey und Liebe in der Persohn des Grossen Helden Michäelis 
Eszterházi. In öffentlichen Sehau-Spill vorgestellet. Ab 111. . . Soproniensis s. J.
gymnasij juventute, (k. 4-r. 12 lev.) Sopronij, typ. Nie. Joan, Schmid. M.
Praepositura et prepositi S. Martini, alias SS. Salvatoris de Posonio. L. : P o g á n ,  
Adalb. (8 -r. 551.)
Praerogativa philosophiae ex naturae et artis testimonio probata. In eorum gratiam 
denuo edita qui amoena aeque ac prodigiosa ejusdem utilitate declarantur. (1 2 -r. 2  és 
130 1.) Cassoviae, 1737. Typ. academicis s. J. per Joan. Henr. Frauenheim. E.
Praerogativae, libertates & privilegia ecclesiis, et clero regni Hungáriáé, partiumque 
eidem annexerum debita. Auditoribus oblata, dum universam logicam in . . . ordinis
9*
Praesidium. 132 Pravoticzki.
S. Pauli primi eremitae conventu Lepoglavensi anno 1754. publice propugnarent 
Antoninvs Prekrit, & Raphael Passero, praeside RP. Gabriele Passero. (12-r. 6  lev. és 
106 1.) [H. és ny. n.] A. M.
Praesidium spirituale contra omne peccatum. Sive remedium efficax ad conservandam 
animae puritatem a peccati labe immunem, & donum impeccabilitatis obtinendum 
per seriam & accuratam quatuor novissimorum considerationem. Juxta illud Ecclesi. 
astici 7. v. 40. Monitum, & divinum per eundem factum promissum. Memorare novissima 
tua, & in aeternum non peccabis. (16-r. 5 lev., 178 1. és 1 lev.) Cassoviae, 1721. 
Typis academicis. M.
PraesVLI, eXCeLso —, oVILe sYVM Visitanti Debita pietas et reVerentla sVbsternlt. 
Joanni e comitibus de Réva perpetuo in Szklabina & Blatnicza etc. quum liberam 
regiamque civitatem Leutschoviensem, ritu solenni canonice ingrederetur. XIV. idib. 
Maji anno ut supra. (2-r, 2 lev.) Typ. Leutschoviensibus Podhoránszkianis. M.
Praetor in tramite justitae compertus. Illustr. atque Magn. D. Franciscus Bánfi lib. 
Baro de Losontz, nuper in magno Transiivaniae principatu incliti comitatus Krasznensis 
comes supremus. Jam praetura sibi a principe credita rite et sancte perfunctus, a 
Dno suo caelesti e strepitu fori terrestris ereptus, et ad liquidam possessionem 
tranquillitatis caelestis immissus. (4-r. 15 lev.) Claudiopoli, 1773. Impress. typ. ref. coli.
E
— Jac. Wend. Weihgesang bei Gelegenheit der Weihe der von Ihrer Durchlaucht der . . .
Fürstin Frauen Frauen Mariae Hermenegildis Esterházy v. Galantha . . . der 
bewaffneten Bürger-Miliz der königl. Freystadt Eisenstadt gnädigst verehrten Fahne. 
(4-r. 4 lev.) Eisenstadt, 1810. (Ny. n.) M.
Prágay, J. N. Leitfaden in kürzester Zeit ungarisch zu lernen. Hauptsächlich für den 
Selbstunterricht des k. k. Militärs eingerichtet. (12-r. 1161.) Wien, 1841. Mechitaristen- 
Congregations Buchh. —.24 p.
Prámer Alajos. Üdvös és czélszerű-e a káptalanokat eltörölni és ezek helyett egyliáz- 
megyénkint presbyteriumi tanácsot alakítani? (8 -r. 40 1.) Kassán, 1848 Ny. Werfer 
Károly. —.15 p.
Prandia Jani in culina Aesculapii per Bacchum parata anno 1805. (8 -r. 16 1.) Magno- 
Varadini, 1807. Typ. Mich. Szigethy.
E z t  k ö v e t i : Jánus ebédgyei a melyek Eskulapius konyhájában Bacchas által készíttettek 1805. esztendőben 
s magyarul táloltattak 1806-dikban. M.
Prandt, Adam Ign. Dissertatio inauguralis medica de vesicantibus. (8 -r. 45 1.) Viennae, 
1768. Typ. M. Th. Schulz.
Pranostyka neb sedlska knjžka o powétrj a sprawe, kterak spusobnost času preš cely 
rok pfede wedeti, a poznati se muže, rok od roku trwagicý. Dodáwa se k koncy in 
trivno. Kalendár wždý trwagjcý. (k. 8 -r. 55 1.) WTysstená roku 1790. (Ny. n.)
— Sedlska —, to gest: knjžka o powétrj, a zprawa o zpusobnosti času, kterak rok od 
roku predzwedéti se múze. (12-r. 48 1.) Wytissténá roku 1793. [H. és ny. n ] M.
U. a. ik. 8 -r. 48 1.) W Skalici, 1853. Pjsmem Frant. Xaw. Skarnycla sinú. E. M.
Prantner, Joh. Paul Ant. Höchst schmerzliche Trauer-Klage, welche über den frühzeitigen 
Hintritt Michaeli Prantnerin weyland gewesten Kloster-Jungfrauen, so den 26. Jun. 
1765. aber in dem 19. Jahr ihres Alters das zeitliche Leben geendet, wehmüthigst 
führte u zum Zeichen der inniglich zarten Liebe gegen seiner Tochter selbst verfassete 
der Seeligen höchst bestürzte Vater. (2-r. 2 lev.) Oedenburg, gedr. b. Joh. Jos. Siess.
E.
Prasch. Az osztrák birodalom álladalomtana. Forditá Vincze István Paulin. (8 -r. 360 1.) 
Pest, 1854. Müller Gyula. E. M.
Praunsperger. Alexius. Dissertatio inauguralis medica de empyemate. (8 -r 40 1.)
Vindobonae. 1819. Ex typogr. J. E Ackermann. M.
Pravila de obšče asupra fántelor rjéle, fi a pedeptirij lor. (8 -r. 7 lev. és 146 1.) In 
Vjenna, 1788. Jós. Kurcbek.
— Hrvatsko-slavonskoga gospodarskoga družtva. (8 -r. 30 1.) LT Zagrebu, 1860. Tiskom 
L. Gaja.
Pravoticzki, Joan. Principia juris et contrarietates, ac dubietates ex proleg. tripar. 
potissimum desumptae, & resolutae. Quas in alma archi-episcopali soc. Jesu univer­
sitate Tyrnaviensi praeside . . . .  Andr. Lehotai . . . .  publicae disputationi proposuit 
. . . .  In anno InCarnatlonls D. nostri IesV Christi VIgesMo VIIII. supra millesimum, 
septingentesimum. (4-r. 4 lev , 50 1. és 11 lev.) Tyrnaviae, typ. academicis soc. Jesu. M.
Prawda. 133 Pray.
Prawda wjry krystoweg katolickeg, aneb wsseobecneg. Obsahugjci w sobe summu spra- 
wedliwého a spasytedlného veenj krestianského s wyswetlenym veenj ninegssyho od 
sprawedliweg wjry odwazegicyho swetle a kratieko obsahnutá, a wssem dussného spasenj 
hledagjcým potrebná. Wydaná roku páne 1752. (12-r. 4 lev. és 383 1.) Wytisstená w 
Kossicách, w impressyi akademickég. M.
Prawidla aneb régule nowouwedného ustawu mod’leíii za obrat’eni brissnikuw. (k. 8 -r. 
2 lev.) W B. Bistrici, 1844. Literami a tiskem Filipa Macholda. M.
— o zdrawj, sepsal w madarském gaziku L. Sz. swobodné preložil D. Gaal, wydal O. Sz.
(16-r. 8  1.) W Aradé, 1858. Tiskem Leop. Réthyho. E.
— Moresnosti, aneb Zdworilosti, gako y Opatrnosti a Zachowánj Zdrawj, Mládeži a tém,
kterj roho gessté potrebugj, obétowaná. (8 -r. 60 1.) W Pessti, 1795. Wytlaeená w 
Matége Trattnera. M.
— Polnég poradnég stráži hlawné —, wedle élanka d'ewátého 1840 zákona kraginského
pre školskú mládež slawneg stolici Šariskég. (k. 8 -r. 26 1.) W Pressowe, 1843. Wytissténo 
u Mich. Rädlitza. M.
— Školské a mravné —, pre národné školi w kralowstwi uherském a pripojenich krajinách.
(8 -r. 16 1.) Y Budine, 1833. Vitlaéeno liter. kral. univers. M.
— žiw’ého ružence s prjdaw’kem mnohá užiteéných a odpustkowych modliteb. Druhé
rozmnožené wydánj. (12-r. VIII, 9—58 1. és 1 lev.) W Presburgu, 1840. Tiskem Ant. 
urozneho ze Šmidu. M.
Prawo o žiweni faráruwr které spísal a widal Jos. Ign. B. (8 -r. 120 és 1 1.) Roku, 1787.
[H. és ny. n.] M.
Praxis brevis, fructuose, & utiliter agendi cum sectariis nostrae aetatis. L .: L o h n e r , 
Tobias.
(Pray, Georgius.)'De institutione ac venatu falconum libri dno. L.: De institutione.
— Epistola responsoria ad dissertationem apologeticam Josephi Innocentii Desericii . . .
auctoris commentariorum de initiis, ac majoribus hungarorum. (8 -r. 831.) Tyrnaviae, 1762. 
Typis collegii academici soc. Jesu. A. E. M.
D o b r o w s k y  1 8 8 8 .  I  f r t  8 o  k r .
— Annales veteres hvnnorvm, avarvm, et hvngarorvm, ab anno ante natvm Christvm
CCX. ad annvm Christi CMXCVII. d^dvcti ac maximam partem ex orientis, occiden- 
risqve rervm scriptoribvs congesti. (2-r. 3 lev., 388 1., 3 lev. és 1 térkép ) Vindobonae, 1761. 
Typ. Georgii Lvd. Schvlzii. A. E. M.
D o b r o w s k y  1 8 8 8 .  8  f r t .  — R o h r a c h e r  F .  i 8 8 g .  6 f r t  y O  k r .
— Annales regvm Hvngariae ab anno Christi CMXCVII ad annvm MDLXIV. deducti 
ac maximam partem ex scriptoribvs coaevis, diplomatibvs, tabvlis pvblicis et id genvs 
litterariis instrvmentis congesti. Pars I. Complectens res gestas ab divo Stephano ad 
Carolvm I. Robertvm. (2-r. 7 lev., 391, 6  1. és 1 rézm.) Vindobonae, 1763. Typis 
Georgii Lvd. Schvlzii.
Pars II. Complectens res gestas a Carolo I. Roberto ad Wladislavm I. (2-r. 2 lev., 
360 1. és 6  lev.) Vindobonae, 1764. Typ. Joann. Thomae de Trattner.
Pars III. Complectens res gestas ab Wladislao I. ad Mathiae Corvini coronat. (2-r. 2 lev., 
316 1. és 5 lev.) Vindobonae, 1766. Typ. Joann. Thomae de Trattnern.
Pars IV. Complectens res gestas ab coronatione Mathiae Corvini, ad Lvdovicvm II.
(2-r. 392 1. és 3 lev.) Vindobonae, 1767. Svmptibvs Avgvstini Bernardi.
Pars V. Complectens res gestas ab Lvdovico II. ad Maximilianvm II. (2-r. 560 1. és 
5 lev.) Vindobonae, 1770. Svmptibvs Avg. Bernardi. A. E. M.
D o b r o w s k y  i 8 8 g .  2 8  f r t .  — R o h r a c h e r  F .  l 8 g O .  4 2  f r t .  — L i s t  &  F r a n c k e  i 8 y O .  J O  t l r .
— Supplementum ad annales veteres hunnorum, avarum, et hungarorum congestos,
(n. 8 -r. 151 1.) Tyrnaviae, 1764. Typis collegii academici soc. Jesu. A. E. M.
Dissertatio II. apologetica Jos. Innoc. D e s e r i c i i  super epistola Georgii Pray. Cum animadversionibus 
Georgii Pray .
Parergon perenni memoratu dignum adnexum dissertationi II. apologeticae Jos Innoc. Desericii adversus 
epistolam criticam Georgii Pray Cum animadversionibus Georgii Pr ay .
D o b r o w s k y  i 8 8 g .  I  f r t  2 0  k r .  —  L i s t  ő r5 F r a n c k e  i 8 y O .  2 0  g r .
— Epistola Äsponsoria ad partem primam dissertationum Benedicti Cettonis. (n. 8 -r.
252 és 1 1.) Tyrnaviae, 1768. Typ. collegii academici soc. Jesu. M.
D o b r o w s k y  l 8 8 g .  I  f r t  8 0  k r .  — H o r o v i t z  l 8 y 6 .  I  f r t  5O k r .
— Vita S. Elisabethae viduae landgraviae Thuringiae, ducis Saxoniae, Hassiae principis * 
et comitis palatinae, nec non B. Margaritae virginis quarum illa Andreae II. haec 
Belae IV. Hungáriáé regum filia erat. Ex mss. codicibus eruta, ac praeviis dissertatio-
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»ibus illustrata . . (4-r. 6  lev. és 378 1.) Tyrnaviae, 1770. Typis collegii academici
soc. Jesu. A. E. M.
D o b r o w s k y  1 8 8 8 .  4  f r t -  — L is t  &  F rancke l 8 j ( j .  2  tlr. — H orovitz l 8 j 6 .  f r t  ^0 k r .  
Pray, Georgius. Dissertatio historico critica de sacra dextera divi S. Stephani primi 
Hungáriáé regis. (4-r. 112 1. és 1 rézm.) Vindobonae, 1771. Typ. Jo. Thomae de Trattnern. 
D o b r o w s k y  l 8 8 8 .  2  f r t  8 o  k r .  A. E. M.
— Dissertatio historico-critica de primatu auranae. In qua origo, pogressus, et interitus,
ex monumentis nondum editis, compendio . . . explicantur. (4-r. 120 1.) Viennae, 
1773. Typis Jós. Kurtzböck. A. E. M.
D o b r o w s k y  1 8 8 8 .  2  f r t  8 o  k r .  — H o r o v i t z  l 8 y 6 .  f r t .  — L i s t  &  F r a n c k e  l 8 ~ 0 .  i  t l r .
— Dissertationes historico-criticae in annales veteres hunnorum, avarum et hungarorum.
(2-r. 246 1.) Vindobonae, 1774. Typ. Leop. Joann Kaliwoda. A. E. M.
J. De populorum hnnicorum origine, et eorum cum kungaris nexu; 2. de eorum lingua; 3. migrationibus; 
4. de chazaris. carjelis; 5. ite tureis ete ; 6 . de paczinaczitis et aliis cognatis gentibus; 7. de populis
juris huogarici, vallachis. siculis, saxonibus, bosnis, etc. ; 8 . de' duplici systemate Deguignesii et berosista- 
lum de origine hunnorum ; 9. controversiae circa res Attilanas; 10. rationes, cur hunni ante annum 377.
Pannonias non videantur occupasse.
D o b r o w s k y  1 8 8 8 .  4  f r t -
— Dissertatio historico-critica de Sancto Ladislao Hungáriáé rege. (4-r. 2 lev. és 140 1.)
Posonii, 1774. Sumtibus Jo. Mich. Länderer. A. M. E.
D o b r o w s k y  1 8 8 8  r  f r t  8 o  k r .  — L i s t  F r a n c k e  i S ' j O .  I  t l r .
— Dissertationes historico-criticae de sanctis Salomone rege et Emerico duce Hungáriáé.
(4-r. 100 1.) Posonii, 1774. Joan. Mich. Länderer. A. M. E.
D o b r o w s k y  1 8 8 8  l  f r t .  — R o h r a c h e r  F .  l 8 8 q .  I  f r t  I O  k r .  — L i s t  I F  F r a n c k e  l 8 j O .  
I  t t r .  12 g r .
•— Specimen hierarchiáé hvngaricae complectens seriem chronologicam archiepiscoporvm 
et episcoporvm Hvngariae cvm rvdi dioecesivm delineatione adjectis, si qvae svnt 
pecvliares, praerogativis, vt plvrimvm ex diplomatibvs congestvm. 2 partes (4-r.) 
Posonii et Cassoviae, 1776. Joann. Mich. Länderer.
Pars I. De archiepiscopatv Strigoniensi et ejvs svffrageneis. (7 lev., 435 és 1 1.)
Pars II. De archiepiscopatv Colocensi, et eivs svffraganeis. Addita est chorographia 
patriarchatvs Ipekiensis avlhore abbate Michaele Maria Mi l l i s i ch.  (5 lev. és 465 1.) 
Posonii et Cassoviae, 1779. Joan. Mich. Länderer.
D o b r o w s k y  1 8 8 8 .  q  f r t . — R o h r a c h e r  F .  i 8 q O .  8  f r t  50 k r .  — L i s t  é-5 F r a n c k e .  /S 7 O. 
4  t l r  2 0  g r .
— Diatribe in dissertationem historico-criticam de S. Ladislao Hungáriáé rege, fundatore
episcopatus Varadiensis, ab Antonio Ganoczy . . . conscriptum. Cui accedunt synodus 
sub Laurentio Strigoniensi archi episcopo celebrata ex codice ms. seculi XII. exeuntis, 
et conscriptio decimae pontificiae in dioecesi Vesprimiensi seculi XIV. ex codice ms. 
tabularii secreti vaticani (5 lev., 11—2641. és 3 lev.) Posonii et Cassoviae, 1777. Joann. 
Mich. Länderer. A. E. M.
R o h r a c h e r  F .  1 8 8  g .  2  f r t  q  O  k r .  — H o r o v i t z  /#75 . I  f r t  50  k r .  
f  (—) Index rariorum librorum bibliothecae universitatis regiae Budensis. 2 ptes. (n. 8 -r. 
7 lev. és 565 1.; 491 1.) Budae, 1780—81. Typ, regiae universitatis. A. E. M.
D o b r o w s k y  1 8 8 8 .  4  f r t -  — L i s t  F r a n c k e , \  • 4 8 ' / O . 3 t l r  /5  g r .
(—) Impostvrae CCXVIII. in dissertatione R. P. Benedicti Cetto, de Sinensivm impostvris 
detectae et convvlsae. Accedvnt epistolae anecdotae R. P. Avgvstini e comitibus 
H a l l e r s t e i n  ex China scriptae. (8 -r. 4 lev., 272 és LV 1.) Bvdae, 1781. Typ. reg. 
vniversitatis. E. M.
D obrow sky 1 8 8 8 .  I  f r t  8 0  k r .
\ í —) Taurica iuri Russico a Chatharina II. autocratrice bello, et pace asserta poemation 
e bibliotheca regiae universitatis Pestiensis. (4-r. 1 6  lev.) Pestini, 1787. Joan. Mich. 
Weingand. M.
(—) Taurunum auspiciis Josephi II. aug. recuperatum. Poemation a G. P. concinnatum. 
(4-r. 24 lev.) Pestini, 1789. Sumpt. Joan. Mich. Weingand. M.
D o b r o w s k y  1 8 8 Q . 70 k r .
— Epistola ad Benedictum Cetto in qva novae hvivs in rebvs sinicis impostvrae dete-
gvntvr. Accedit historia controversiarvm de ritibus sinicis ab earvm origine ad finem 
compendio ded veta. (n. 8 -r. XXXII, 251 és 1 1.) Pestini ac Cassoviae, 1789. In biblio- 
polio Strohmayeriano. A. M.
D obrow sky í8 8 g . 1 f r t  8 0  kr. — L is t &  F rancke l8 jO . I tlr.
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Pray, Georgius. Historia controversiarvm de ritibvs Sinicis ab earvm origine ad finem 
conpendio dedvcta. Praecedente epistola ad Benedictam Cetto. (n. 8 -r. XXXII, 251 és 11.) 
Pestini, Budae ac Cassoviae, 1789, in bibliopolio Strolimayeriano. A. E. M.
( —) Declaratio sincera, christiania, et patriotica civis hungari catholici ac] quaestionem, 
an sic dicta apostasia inter delicta civilia referenda? (8 -r. 40 1.) Pestini, i790. Typis 
Fränc. Patzko. M.
E rre  v á la s z :  R e f l e x i o n e s  super decleratione sincera etc. Ld. ott.
t—) Ad autorem nullitatis animadversionum in libellum, cui titulus: sola salvifica ad 
trutinam rationis et revelationis expensa ad rectum revelationis et rationis usum 
exactarum epistolae III. familiares. (8 -r. ž és 160 1.) Pest, 1791. Franc. Aug. Patzkó.
A. E. M.
(—) Geschichte der Streitigkeiten über die chinesischen Gebräuche, worinn ihr Ursprung, 
Fortgang und Ende in drey Büchern dargestellet wird. (8 -r. XLVI és 368; 538, 
n84 1.) Augsburg, 1791. Bey Nie. Doll. M.
Dobrcnvsky l8 8 g . 4  f r t .
i —) Animadversiones in libellum, cui titulus : Sola salvifica ad trutinam, rationis et reve­
lationis expensa. Ad rectum revelationis et rationis usum exactae. (8 -r. 52 1.) 1791. 
[H. és ny. n.] M.
I—) Commentatio historica de vetere reginas Hvngariae coronandi more, et qvid inde 
jvris conseqvvtae videantvr ? Conscripta ab E. C. M. V. 1. P. G. (8 -r. 61 1.) 1792. 
[Ny. n.] A. E. M.
Dobrowsky 1888. 6o kr.
Dissertationes. L .: D e s e r i c i u s ,  J. J.
Historia regvm Hvngariae stirpis Avstricae. (n. 8 -r. "ÍSey., 432 1. és Jev.) Bvdae,
1799. Typis reg. vniversitatis Pestanae typographiae. E. M.
Historia regum Hungáriáé, cum notitiis praeviis ad cognoscendum veterem regni statum 
pertinentibus. In tres partes divisa. Pars I. (n. 8 -r. 8  lev.. CLV és 333 1.) Budae, 1801. 
Typis reg. univesitatis Pestanae typographiae. A. E. M.
F oly ta tá sa  ezen cím  a la tt:
Historia regum Hungáriáé, pars II. Complectens res gestas ab anno 1300 ad 1526. 
(n. 8 -r. 646 1.) Budae, 1801. U. o.
Pars III. Complectens res gestas ab anno 1527 ad 1780. (n. 8  r. 598 1.) Budae, 1801. U. o.
A. E. M.
D obrow sky  1888. 6  f r t .  — H orovitz i 8 j$ .  5 f r t .  — L is t  F rancke  18 y  6 . q t i  r  15 g r .
— Syntagma historicvm de sigillis regvm et reginarvm Hvngariae, plvribvsqve aliis. 
Opvs posthvmvm cvm XVI tabvlis aeri incisis. Accedunt 1. Vitae, ac scriptorum 
auctoris recensio. 2. Series chronologica cancellariorum, vice-cancellariorum Hungáriáé, 
a condito regno ad hanc aetatem perducta. 3. Vetera duo calendaria in usum ecclesiae 
Strigoniensis. (4-r. XXVI 1., 4 lev. és 1 6 1 1.) Budae, 1805. Typ. reg. universitatis.
A. E. M.
D obrow sky  1888. 4  f r t -  — R o h ra ch er F. i 8 qO. q f r t  8 0  kr. — L is t é ŕ  F ra n ke  l8yO . 
2 tlr  /5 g r .
Epistolae procerum regni Hungáriáé. Pars I. Complectens epistolas ab anno 1490 
ad 1531. (4-r. XX és 191 1.) Viennae, 1805. Typ. J. V. Degen. M.
Ujabb k ia d a sa :
— Epistolae procerum regni Hungáriáé. 3 partes, (n. 8 -r.) Posonii, 1806. Ex typogr.
G. A. Belnay. A. E. M.
Pars I. Complectens epistolas ab anno 1490 ad 1531. (VIII, 342 1. és 1 lev.)
Litterae encyclicae pro comitiis ad uovnm regem eligendum. — Maximilianus rex ad cives Bartphenses. 
Albertos, Wladislai frater, ad eosdem. — Beatrix, regina Hungáriáé, ad eosdem. — Praelati et ba 'ones r. 
Ilung. ad eosdem. — Wladislaus ad eosdem. — Wladislaus ad Sárosiensem, et vicinos comitatus. — 
Maximilianus ad jus suum in Hungáriám demonstrandum, bona Joannis Bánfy, fratri ejusdem Jacobo 
confert, et militiae suae mandat, ut hunc in possessione tueantur. — Wladislaus rex, ad cives Bartphenses.
— Wladislaus rex, facta cum fratre suo Alberto pace, omnibus, qui hujus partes sequuti fuissent, veniam 
facit. — Thomas eppus Jaurinensis ad eppum Transsilvaniae. — Augustinus B.irbadico, dux Venetorum, ad 
Stephanum de Báthor. — Wladislaus rex ad comitatum Borsodiensem. — Wladislaus rex ad Maximilianum.
— Juliusen, pontifex maximus ad regem Wladislaum. — Julius II. pontifex ad nationem hung. — Idem 
pontifex ad regem Wladislaum. — Wladislaus rex ad Bernardum de Thurócz. — Maximilianus ad regem 
Wladislaum. — Wladislaus rex ad Joannem de Zápolya. — Wladislaus ad palatinum Hungáriáé. — Wladislaus ad 
comitem de Bozyn. — Wladislaus ad status et ordines. — Wladislaus ad nobiles Slavoniae. — Wladislaus ad 
Stephanum de Hédervára. — Wladislaus ad civitates regias. — Wladislaus ad comitatum de Walko. — 
Georgius Székely ad incolas comitatuum Pest, et Zolnok. — Leo X. pontifex m. ad regem Poloniae Sigis- 
mundum. — Maximilianus ad Wilibaldum Pirkmayer. — Leo pontifex ad regem Wladislaum. — Maximilianus 
cardinali Gurcensi potestatem facit, prius, quam cum Hungáriáé, et Poloniae regibus, condicto loco
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congrediatur, de quibusdam capitibus cum eis transigendi. — Pontifex ad Stephanum Báthory. — Maxi- 
milianus, habito cum Hungáriáé et Poloniae regibus congressu, Viennam cum eisdem profectus, Ludovicum 
Wladislai filium, in familiam Austriacam cooptat, eumque s. imperii vicarium constituit. — Leo pontifex 
ad Ludovicum regem. — Idem ad Sigisroundum Poloniae regem. — Idem ad regem francorum. — Ludovicus 
rex ad cives Bartpbenses. — Gabriel de Petrivaradino ad Joannem Bánfy de Lindva. — Ludovicus rex ad 
Joannem de Zapolya. — Stephanus Werbőczy ad comitatum Weszprimiensem. — Ludovicus rex ad Georgium 
marchionem Brandenburgensem. — Universi assessores sedis judiciariae ad nobiles comitatus Weszprimiensis.
— Ludovicus rex ad eosdem. — Idem ad civitates regias. — Idem ad summum po itificem. — Idem ad 
Emanuelem Lusitaniae regem. — Idem ad palatinum regni Hungáriáé. — Cives Scardonenses ad Ludovicum 
regem. — Ludovicus rex ad comitatum Sárosiensem. — Steph. de Báthory ad eundum comitatum. — Ludo­
vicus rex ad cives Barthpenses. — Clemens papa VII. ad regem Ludovicum. — Idem ad Joannem Bor­
nemisza. — Idem ad Stephanum de Verbőcz. — Idem ad cives Segnienses. — Paulus de Varda ad Andreám 
de Báthor. — Ludovicus rex ad Stephanum Brodericum — Idem ad caesaris, regis Angliáé, et imperii 
oratores. — Baro de burgio ad summi pontificis secretarium. — Ludovicus rex ad comitatus regni Hun­
gáriáé. — Factiosi, soluto Hatvaniensi conventiculo, Paulum de Arthandy, et Michaelem Kenderesy, ad 
Sigismundum Poloniae regem ablegarunt, qui eorum, quae Hatvanin i acta erant, speciose excusarent. — 
Clemens papa VII. ad Galliarum regem. — Ludovicus rex ad eundem. — Idem, ad status, et ordines 
dioecesis Varadiensis. — Idem ad capitulum ecclesiae Varadiensis. — Clemens TU. ad baronem de 
Burgio, nuncium apostolicum. — Sirmiensis episcopus ad Mariam reginam. — Maria regina ad summum 
pontificem. — Paulus, episcopus Agriensis, ad cives Cassovienses. — Maria regina ad Joannem de Zápolya.
— Joannes de Zápolya ad civitates regias. — Maria regina ad nobiles regni Hungáriáé. — Maria ad 
Chistophorum de Frangepanis. — Maria ad status et ordines regni. — Joannis de Zápolya encyclica ad 
regnicolas Hungáriáé. — Idem ad Sigismundum regem Poloniae. — Incerti, sed qui coronationi Joannis 
Zápolya interfuit ad amicum epistola, qua res in ea gestas minutím describit. — Oratores Ferdinandi 
regis ad Wolfgangum de Bozyn. — Joannes Zápolya ad civitatem Barthphensem. — Ferdinandus ad status 
et ordines regni Hung. — Hieronymus de Lasco ad legatum Galliae Venetiis morantem. Joannes rex ad 
regnicolas factionis Zapolyanae. — Idem ad Petrum de Perén. — Alexius Thurzó ad cives Bartphenses. — 
Ferdinandus ad Barthenses. — Sigism. de Herberstein ad eosdem. — Joannes ad status ed ordines s. r. 
imperii. — Idem ad Stephanum de báthor. — Idem ad status et ordines Austriae. — Krodericus Sirmiensis 
episcopus, ad Thomam de Nádasd. — Franciscus de Frangepanibus, ad eundem. — Joannes ad eundem. — 
Strigoniensis archiepiscopus ad eundem. — Joannes ad comitatum Castri ferrei. — Idem ad Ludovicum 
Gritti. — Wilhelmus de Kogendorf ad comitatum Nitriensem. — Idem ad capitulum veteris Budae.
— Ludovicus Gritti constituitur gubernator regni. — Joannes rex ad Raguzanam rempublicam. — Wilb. de 
Rogendorff ad Thomam de Nádasd. — Praecipui proceres utriusque partis, pertaesi calamitatum, quas 
regnum, ob amborum regum dissidia, hactenus pertulit, conventum ad has levandas Veszprimium indicunt, 
eoque Bartphensem et vicinas civitates invitant. — Appendix: I. Statuum et ordinum regni pacta cum 
Joanne Corvino inita. II. Diarium actorum in comitiis Pestanis 1525. die 10. Maji, et sequentibus; item 
anni 1526 et conciliabuli Hatvaniensis.
Pars II. Complectens epistolas ab anno 1531 ad 1554. (3 lev., 7—438 1.)
Ferdinandus rex ad status et ordines regni. — Idem ad civitates regias. — Sigismundus rex Poloniae ad 
belliduces regis Ferdinandi. — Ludovicus Gritti ad Thomam de Nádasd. — Franciscus de Frangepanibus 
ad eundem. — Joannes rex ad Franciscum Dobó. — Marcus Pemflinger ad Stephanum Maylat. — Steph 
Brodericus ad Thomam de Nádasd. — Lud. Pekri ad eundem. — Franc. Nádasd ad eundem — Nicolaus 
Jurisich ad regem Ferdinandum. — Anna de Nadasd. ad Dionysium de Hasságh, Canisiensem praefectura.
— Hieron. de Zara ad consiliarios regni Hungáriáé. — Simon Erdődy ad Thomam de Nadasd. — Steph. Brode- 
ricus ad eundem. — Ferdinandus ad cives Barfphenses. — Thomas de Zalahaza ad Thomam de Nadasd. — 
Valentinus Lupus ad eundera. — Ferdinandus ad regnicolas Hungáriáé. — Steph. de Werböcz ad Thomam 
de Nadasd. — Thomas de Nadasd et Alexius Thurzó ad regem Ferdinandum. -  Joannes rex ad Thomam de 
Nadasd. — Ferdinandus ad eundem. — Archieppus Colocensis ad eundem. — Zagrabiensis eppus ad eun­
dem. — Idem ad regem Ferdinandum. — Joannes ad regem Francorum. — Idem ad Montmorancium Galliae 
connestabilem. — Mathias Baronyay ad Thomam de Nádasd — Alexius Thurzó ad eundem. — Valent 
Török de Enying ad eundem. — Nicol. Olahus ad eundem. — Joannes ad Statilium oratorem Zapolyanum.— 
Christoph. Zenichy ad Thomam de Nádasd. — Leonhardus 1. b. in Fels ad eundem. — Steph. de Werböcz 
ad Martinusium et Petrum Petrových. — Petrus Gerendi ad Stephanum Maylat. — Emericus Bebek ad 
Stephanum Majlath. — Franciscus de Frangepanibus ad summum pont. Paulum III. — Joannes Eiseier ad 
Thomam de Nadasd. — Rayky ad Joannem Szalay de Kerechen. — Thomas de Nádasd ad Petrum vayvodam 
Transalpinensem. — Comes Alexius Thurzó ad Leutschovienses et vicinas urbes. — Status et ordines ad 
regem Ferdinandum. — Fr. Georgius Martinusius ad Thomam de Nádasd. — Casp, Szeredy ad Joann. Zalay, 
c. Posoniensem. — Nobiles Transsylv. ad Ggium Martinusium — Comes Alexius Thurzó ad Th. de Nádasd.
— Carolus imp. ad consiliarios r. Hung. — Joan. Ungnad ad Thomam de Nádasd. — Principes imperii ad 
status et ordines r. Hung. — Archiepiscopus Strigôň., P. de Varda, ad Th. de Nadasd. — Nieol. Olahus ad 
Petrum Erdődy. — Idem ad locumtenentem et consiliarios Hung. — Gerardus Veltwyck ad Th. de Nádasd.
— Magister Matthaeus ad Th de Nádasd. — Carolus V. imp. ad Solymannum caesarem turearum — Franc. 
Nyáry ad Strigoniensem archiepiscopum Petrum de Varda. — Nie. Olahus ad eundem. — Ferdinandus rex 
ad Veltwyckum. — Carolus imp. ad Rustanum hassam. — Steph. Maylat ad filium suum Gábrielem. — 
Myrche vaj voda Valachiae ad Anna.n de Nadasd. — Joann. Maria Malvezius ad Th. de Nadasd. — Nie. 
comes de Salm ad eundem. — Nobiles cttus Hevesiensis ad Paulum de Varda. — Ferdinandus ad consilia­
rios camerae Posoniensis. — Franc. Kendy ad Th. de Nadasd. — Georgius Martinusius ad eundem. — 
Commissarii regii ad regem Ferdinandum. — Steph. Maylat ad Th. de Nadasd. — Solymannus ad imp. 
Carolum. — Paulus Bornemisza ad Th. de Nadasd. — G. Martinusius ad eundem. — Nicol. Mykulich ad 
eundem. — Verancius ad eundem. — Nie. c. a Salmis ad eundem. — Andr. de Bathor ad eundem. — 
Franc, de Batthyán ad eundem. — G. Martinusius ad Andreám de Bathor. — Reinpertus comes a Tyrnstein 
ad Th. de Nadasd. — Nicol. Olahus ad eunde . — Martinusius ad Fridericum rheni palatinum. — Idem ad 
Ferdinandum regem. — Nadasdius ad eundem. — Petrus Petrovich ad Mustipham begum. — Martinusius 
ad commissarios regios. — Jo. Bapt. Castaldus ad Th. de Nadasd. — Solymannus ad Sigismundum regem 
Poloniae. — Idem ad Transylvanos. — Excerptum litterarum ad .1. Po. Cassaldum a. 1551. — Martinus'Us 
ad regem. — Ferdinandus rex ad Martinusium. — M. Mehmeth ad eundem. — Solymannus ad Martinusium 
et Transsilvanos. — Martinusius ad summum pontificem. — Idem ad beglerbegum — Haydar bassa ad 
Martinusium. — Sforzia Palavicinius ad eundem. — Castaldus ad Th. de Nadasd. — Regina Isabella ad regem
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Ferdinandum. — Consiliarii Hung. ad status imperii Germaniae. — Franc. Kendy ad Th. de Nadasd. — 
Mauricius dux Saxoniae ad Franc. Bebek. — Consiliarii regii ad Th. de Nádasd. — Ferdinandus rex ad 
oratores regios Constantinopolim destinatos. — Franc. Péchy ad Th. de Nadasd. — Mathias Zaberdinus ad 
Joannem Tahy. — Casp. Péchy ad Th. de Nadasd. — Andreas de Bathor ad eundem. — Pauper et egenus 
Monachus ad principem turearum, ad Bustanum hassam, ad magistrum curiae Rustani bassae, ad Durmisch 
Zeleby et ad Achmeth hassam. — Actum diei 3. maji 1553 Sopronii. — Actum 1 8 . máji 1555. in Sem­
pronio. — Actum die 27. április in oppido Soproniensi 1553.
Pars III. Complectens epistolas ab anno 1554 ad 1711. (B lev., 7—616 1.)
Franc. Kendy ad Th. de Nadasd. — Verantius ad eundem. — Casp. Péchy ad eundem. — Ferdinandus rex 
ad oratores regios Constantinopoli. — Mehmet passa ad Joannem Ungnad. — Joann. Balassa ad eundem. — 
Paulus Zarkandy ad episcopum Agriensem. — Franc. Zay ad Th. de Nadasd. — Augerius a Busbeche ad 
Nadasdium. — Georgius Wernher ad eundem. — Relatio Georgii Rakovszky ad Ferdinandum regem. — 
Ferdinandus rex ad principem turearum. — Paulus Bornemisza ad Strigoniensem archi episcopum et Th. de 
Nadasd. — Andreas de Bathor ad eundem. — Steph. Dobo ad eundem. — Episcopus Zagrabiensis ad eundem.
— Sigism. Torda ad eundem. — Casp. Magochy ad eundem. — Marcus Horvath ad regiam Majestatem. — 
Franc, de Battyan ad Th. de Nadasd. — Paulus de Gregoriancz ad Franc, de Batthyán. — Ferdinandus 
caesar ad Strigon. archi episcopum Olahum. — Olahus ad Th. de Nadasd. -— Episcopus Jaurinensis ad 
eundem. — Georgius Seredy ad Ferdinandum regem. — Listhius ad Th. de Nadasd. — Aly batsa ad Gasp. 
Magochy. — Th. de Nádasd ad Franc, de Batthyan. — Casp. Magochy ad Nadasdium palatinum. — Ferdi­
nandus rex ad oratores Antonium Verancium et Franc. Zay. — Ant, Verancius ad Nadasdium palatinum. — 
Franc, de Batthyan ad eundem. — Mart. Zenthgothardy ad eundem. — Franc. Forgach ad eundem. — 
Episcopus Draskovich ad eundem — Th. de Nadasd ad Ferdinandum regem. — Stephanus Mathissy ad 
Ursulam de Kanysa. — Mustaffa bassa ad Majestatem caesaream. — Caesar ad hassam Budensem. — Veran- 
cins ad dnum de Dornberg. — Caesar ad summum pontificem. — Verantius ad Franc, de Nádasd. — Idem 
i\d Joannem Sambucum. — G. Blandrata ad Steph. Báthory. — Senatus regni Poloniae ad eundem. — 
Steph. Báthory ad factionem polonorum Bathoryo addictam. — Factio Báthoryana ad Majestatem Caesaream.
— Petrus Zborovszky ad eandem. — Amuratus, turearum imperator ad Stephanum Báthory. — Joannes 
Joo ad Steph. Báthory. — Sigism. Báthory ad Sigismundum III. Poloniae regem. — Andreas card. Báthor 
ad Franciscum de Nádasd. — Wodward ad Sigism. Báthory. — Rudolphus ad Christophorum Tauft'enbach. — 
Joannes Hueber ad Simonem Forgách. — Edvard Barton, legatus Angliáé ad Sigism. Báthory. — Sigism. 
Báthory ad Maximilianum archiducem Austriae. — Maximilianus ad Sigism. Báthory. — Rudolphus ad 
eundem. — Schwaizenburg ad caesaream Majestatem. — Radul, Valachiae princeps, ad Moysem Székely. — 
Melchior Bogati sd caesaream Majestatem. — Steph. Bochkay ad Mehmet primarium vezirium. — Franc. 
Forgach ad Mathiam archiducem. — Sigism. Rákoczy ad summum vezirium. — Status et ordines Hung.. 
ad status et ordines imperii Germaniae. — Rudolphus II. ad status Hung. Posonii collectos. — Gabriel 
Báthory ad Szkender hassam. — Mehmet bassa ad Gábrielem Bethlen. — Gabriel Bethlen ad Murath tur­
earum sultanum. — ldem ad vezirium Nakasi Hazanem hassam. — Andreas Doczy ad caesaream Majestatem. 
Gabriel Bethlen ad Bohemiae et Moraviae ordines. — Idem ad Schendarem hassam. — Conventus Mühl- 
husiensis ad ordines et status Hung. — Gabr. Bethlen ad Fridericum Rheni palatinum. — Fridericus rex 
ad Gabr. Bethlenium. — Emericus Thurzó ad Guilielmum a Raupow Friderici regis cancellarium. — Gabriel 
Bethlen ad bohemos, moravos, aliosque foederatos. — Idem ad Chamum taitarorum. — Ferdinandus rex ad 
Bethlenium principem. — Petrus Pázmán ad caes. Majestatem — Gabr. Bethlen ad Petrum Pazmanum. — 
Relatio Joannis Kéry ad palatinum regni Hungáriáé. — Catharina principissa Transilvaniae ad vezirium 
Kaimakanum. — Ferdinandus ad Melchiorem Alaghy. — Idem ad regni palatinum. — Gustavus Adolphus ad 
■Georgium Rákóczy. — Ferdinandus rex ad Georgium Rákóczy. — Idem ad commissaiios regios. — Georgius 
Rákoczy ad supremum vezirium. — Idem ad portam ottomanicam. — Franciscus Wesselényi ad Majestatem 
regiam. — Georgius Rákóczy ad Christophorum a Khevenhiller. — Princeps Lubomierszki ad Georgium 
Rákóczy, — G. Rákóczy ad regem Sveciae. — idem ad Joannem Zamoiszky. — Joannes Zamoiszky ad G. 
Rákóczyum. — Leopoldus caesar ad status et ordines regni. — Ibrahim bassa Budensis ad Emericum Tökély.
— Aeneas comes a Caprara ad comitatus superioris Hungáriáé. — Bassa Budensis ad hmer. Tökély. — 
P.ailus Szalay ad generalem Strasoldo. — Michael Lochinszky ad eundem. — Strasoldo ad XIII. comitatus 
Hungáriáé superioris. — Petrus Madacs ad montanas civitates. — Mehmet Neogradiensis begus ad Tökelium.
— Strasoldo ad commendantem Cossoviensem. — Emer. Tökély ad universos regni comitatus. — Strasoldo 
ad comitatus regni. — Hasan bassa ad Tökelyum. — Behir effendi ad eundem. — Rex Poloniae ad caesarem 
Leopoldum. — Maximilianus elector Bavariae ad Osmanem hassam Alepinum. — Caesar Leopoldus ad sum­
mum pontificem. — Idem ad regem Poloniae Joannem. — Franc. Rákóczy ad D Jablonski. — Idem ad 
Annam Angliáé reginam. — Caesar Josephus ad c .  Joannem Pálfy. — C. Joann. Pálfy ad Alexandrum Károly.
— Franc. Rákóczy ad c. Joannem Pálfy. — Idem ad caes. Majestatem. -  C. Joann. Pálfy ad principem 
Rákóczy. — Alex. Károly ad comitem Joann. Pálfy. — Idem ad principem Rákoczy. — Carolus rex ad 
Joannem Pálfy. — Instructio pro egregio Steph. Dobosy. quem Rakoczyus ad aulam regis Borussiae, et 
ducem de Marleborug, expedivit. — Kevelatio arcanorum Rákoczy, per Alexandrum Károly facta.
D o b r o w s k y  l 8 8 8 .  7 f r t  50  k r .  — R o h r a c h e r  F .  i 8 q O . 6 f r t .  — L i s t  0 ° F r a n c k t  
1 8 7 0 .  5  t l r  /5  g r .
Pray, Georgius. Commentarii historici de Bosniae, Serviae ac Bulgáriáé, tum Valachiae, 
Moldáviáé ac Bessarabiae, cum regno Hungáriáé nexu. Edidit diplomatibus auctos 
Georgius F ej ér. (n. 8 -r. 2 lev. és 212 1.) Typ. reg. scient, universitatis ung. A. E. M.
R o h r a c h e r  F .  l8qO. 2  f  r t .
— G.-i P., Stephani Ka t o n a ,  et Danielis C or n ides,  epistolae exegeticae in dispunc­
tionem Antonii Ganoczy cum appendicula ad L. K. (n. 8 -r. 118, 69, 164, 24 1. és 1 lev.) 
Pestini, 1784. Typis Trattnerianis. E.
L i s t  t s ŕ  F r a n c k e  /8 70 . / t l r  1 8  g r .  — H o r o v i t z  1 8 / ^ .  I  f r t .
Praznovszky, Ign. Dissertatio inaugurdis de nota infidelitatis, quam superatis rigorosis 
examinibus pro obtinenda juris universi doctoratus laurea elaboravit. Item assertiones
‘ Praznovszky. 138 Predigt.
ex universa jurisprudentia & scientiis politicis, quas . . . publice propugnandas su­
scepit . . .  (n. 8 -r. 3 lev., 7—33 1.) Pestini, 1836. Typis Trattner-Károlyianis. M.
B e lső  c ím e :  Értekezés a hűtlenség vétkéről.
A z  é r t e k e z é s  m a g y a r .
Praznovszky. Julius. Theses ex universa jurisprudentia et scientiis politicis. (8 -r. 14 1.) 
Pestini. 1857. Typ. J. Gyurián.
Präliminarien zu einer historisch-kritischen Untersuchung über die Rechte und Freyheiten 
der protest. Kirche. L .: Mol nár ,  Joh.
Prämien-Tarif für Versicherungen reisender Waaren auf der inittlern Donau und ihren 
Nebenflüssen der k. k. priv. Azienda assicuratrice in Triest. (8 -r. 92 1. és l táblázat.) 
Pest, 1859. Druck von Joh. Herz. E.
Preces Christianae. L .: Bel,  Math.
— fructuosae, cultui magnae matris in coelos assumptae. Dicatae pro sodalitate sub eodem
titulo neo erecta in residentia Udvarhelyiensi s. J. (16-r. 3 lev., 180 és 2 1.) Typis conv. 
Csikiensis 1739. E.
— quae recitari solent in contuberniis collegii germanici et hvngarici. (16-r. 105 és 3 1.)
Romae, 1776. Typis Archangeli Casaletti. M.
— communes, tam matutinae, quam vespertinae, in usum alumnorum seminarii episco­
patus Agriensis ad virginem in coelos assumptam, et convictus nobilium ad S. Ente­
ricum procusae, (k. 8 -r. 62 1.) Agriae, 1777. Typis scholae episcopalis. M.
— ac piae functiones a comunitate judaeorum Posonii nomine cunctorum in gremio
regni Hungáriáé existentium judaeorum lingua hebraica peractae die, qua sacratiss. 
caes.-reg. Majestas Leopoldus II. s. regni Hungáriáé corona incinctus, traditae idiomati 
latino. (12-r. 16 1.) Posonii, 1790. Typ. Franc. Aug. Patzko. M.
— tempore jubilaei in visitatione praescriptarum quatuor ecclesiarum dicendae. (1 2 -r. 141.)
Pestini, 1795. Typ. jun. Mich. Länderer de Füskút. M.
— Selectae —, orantis animae Christianae, (k. 8 -r. 142 1., 2 lev. és 1 címkép.) Posonii, 1787.
Litteris Franc. Aug. Patzko. M.
— selectae et hymni in usum cumprimis juventutis studiosae. (16-r. 197 és 7 1.) Budae, 
1816. Typis reg. universitatis hung.
— matutinae et vespertinae pro usu alumnorum regii generalis seminarii Pestani. (8 -r. 19 1.)
Pestini. 1819. Typ. Joan. Th. Trattner. E.
-- et hymni in usum studiosae juventutis apud scholas pias. (12-r. 384 1.) Pestini, 1821. 
Typ. J. Th. Trattner.
U. a. (12-r. 358 1.) Pestini, 1826. Typ. Math. Trattner.
U. a. (12-r. 217 és 6  1.) Nitriae, 1841. Sumptu Mich. Siegler. Typis Jos. Neugebauer. M.
U. a. (12-r. 216 1.) Veszprimii, 1844. H. Vázsonyi. —.12 p.
Editio aucta et emendata. (12-r. 6  lev., 181, 31. és 1 kőnyom, kép.) Nitriae, (é. n.) Sumptu 
Mich. Siegler. E.
— communes tam matutinae, quam vespertinae, in usum cleri, imprimis alumnorum
seminarii ad S. Josephum, almae dioecesis Alba-Regalensis. (n. 8 -r. 48 1.) Albae-Regiae, 
1838. Typis Pauli Számmer. M.
— Selectae —, & hymni, in usum scholasticae juventutis collecti. (8 -r. 691.) Eperjessini,
1838. Typis Mich. Raedlitz. M.
Prechtler Otto. Benvenuto Cellini. Nagy regényes vig opera 3 felvonásban. Zenéjét N. N. 
(n. 8 -r. 30 1.) Pest, 1854. Ny. Lukács és társánál. —.20 p.
E. M.
Predigt von der wahren, und falschen Philosophie, oder sogenannten Aufklärung. Vor­
getragen am letzten Sonntage des Jahres 1794 in der Pfarrkirche zum heil. Petrus 
von Alkantara der königl. Freystadt Pest in Ober-Ungarn vom P. M. St. (4-r. 24 1.) 
Pest, Gedr. mit Franz. Aug. Patzkoischen Sehr. M. E.
— bey Gelegenheit der Aufsetzung des heil. Kreuzes auf den Thurm der Kirche
der Wohlehrw. Conventual mindern Ordens-Brüder in . . . Arad, Nach der ungarischen 
Rede bearbeitet und vorgetragen im J. 1823 den 20. Heumonat von P. D. H. G. 
(k. 8 -r. 18 1.) Arad, gedr. bey Anton Micheck. E.
— gehalten am letzten Tage des J. 1840. In den Druck gegeben durch die evang. 
Gemeinde zu Pesth. (n. 8 -r. 15 1.) Pesth, mit v. Trattner-Károlyischen Lettern. E. M.
— - gehalten in der evang. Kirche zu Pesth am letzten Abende des J. 1843. (n. 8 -r. 15 1.)
Pesth, 1844. Gedr. bei Länderer u. Heckenast. —.20 p.
E. M.
Predigt. 139 Preidt.
Predigt, gehalten in der Serviten-Kirche zu Pest am letzten Sonntage des Jahres 1849. 
(8 -r. 16 1.) Ofen, 1850. Gedruckt mit M. Bagó’schen Schriften. E.
Predigten welche bei dem fünfzigjährigen Jubelfeste der evang. Gemeinde A. Conf. 
zu Pesth und Ofen in der ev. Kirche zu Pesth im J. 18b? am 5-ten, U-ten und
12-ten November in drei Sprachen: slavisch, ungarisch und deutsch gehalten wurden, 
Neb.-t einer kurzen Geschichte dieser Gemeinde, Beschreibung der Jubelfeier und der 
dabei gesungenen Cantaten, (n. 8 -r. XII és 56 1.) Pest, 1837. Gust. Heckenast —.24p. 
T a rta lm a :  E.
Jan S e b e r  i ni .  Kázeň w nedeli 21. trogiCDau 183'.-ho.
S á r k á n y  Sámuel. Székács József beigtatasa alkalmával mondott beszéd.
Franz Sam. S t r o m s k y .  Predigt am 12. Nov. 1837.
Predigtlied. (k. 8 -r. 8  1.) Pest, 1856. Druck v. Joh. Herz. E. M.
Prédikátzió, Háláadó —, mellyel II. Leopold meg koronáztatásának ünnepét ülte a palotai 
ev. ekklesia. I..: H r a b o v s z k v  György.
— Négy —, az anyaszentegyház négy evangélistáinak ünnepereire és : a Salve Regina
magyarázattya. [Te l egdi  Miklós pécsi püspök munkáiból kiadta V i r á g  Benedek.] 
(8 -r. 124 1.) Pesten, 1803. Trattner Mátyás bőt. E.
Prédikátziók, Egész esztendőnek vasárnapira szolgáló —, mellyek nevezetes frantzia 
könyvekből válogatva öszve-szedettek, magyarra fordíttattak, és a vasárnapi evangyé- 
liomhoz alkalmaztattak. 2 rész. (8 -r. 3 lev. 390 1.; 4 lev. és 521 1.) Győrben, 1786. 
Miller Ferentz költségével. M.
Predikátziós könyv, Egy egész esztendei vasárnapi és ünnepnapi evangeliomokra való —, 
mellyet evangyelikus keresztény feleiknek lelki épületekre külömbféle jeles német 
munkákból fordították némelly Duna-tulsó-mellyéki prédikátorok. Kiadta K is János. 
(4-r. 6  lev. és 508 1.) Pozsonban, 1807. Wéber Simon Péter. E. M.
(Predmerszki Márton.) Lelki kalendáriom az az: A sz. Írásból és a sz. atyákból minden 
napra kiválogatott tzikkelyek, mellyekkel az ember a bűnnek gyülölésére és a mennyeieknek 
kívánságára felébresztetik. Egy posonyi kanonok által. (12-r. 57 1.) Posonybau és 
Komáromban, 1791. Weber Simon Péber bet. M.
U. a. (12-r. 57 1.) Pozsonyban, 1797. Schauff János bet. M
L d . „Leiki k a l e n d á r i o m “ a la tt is :
Preé, Anton. Beschreibung des Brandes vom kön. städt. Theater in Pest am 2. Febr.
1847. (12-r. 14 1.) Ofen, gedr. bei Gyurán u. Bagó M.
— u. Joh.  Ma t o l ay .  Almanach des kön. städt. Theaters in Pesth auf das Jahr 1846.
(16-r. 72 1.) Pest, (1845.) gedr. bei Länderer und Heckenast. E.
Auf das Jahr 1847. (16-r. 67 és 2 1.) Pesth, (1846.) U. o E.
Pregléd, Kratak —, sztaroga zakona aliti hasznoviti nauki zibrani ziz szvetoga piszma 
sztaroga testamenta. 2 dél. (8 -r. VI, 7—168 1. és 1 lev.; 227 és 5 1.) Stamp. _ Soproni 
leti 1824. Kod Kath. Kultsár. M.
Preidt, Georg. Denkmal der Liebe, welches der Frau Anna Katharina geb v. Seulen, 
Gemahlin des Hrn. Joseph Traugott Schobel, . . . nachdem dieselbe bald nach zurück­
gelegten 42. Jahr den 10. April 1769 verschieden u. den 12. darauf in hiesiger ev. 
Pfarrkirche standesmässig zur Erde bestattett worden war, durch gegenwärtigen Abdruck 
der bei ihrem volkreichen Leichenbegängniss gehaltenen Leichenpredigt u. Abdankungs­
rede aufgerichtet wurde. (2-r. 22 1.) Kronstadt, 1769.
(—) Der gesegnete Einfluss der christlichen Religion in die Glückseligkeit der bürgerl. 
Gesellschaft. Bei Gelegenheit der in uerev. Pfarrkirche zu Kronstadt öffentlich verlesenen 
obrigkeitlichen Ankündigung des auf Allerh. Befehl in dem Grossfürstenthum Sieben­
bürgen vorzunehmenden Conscriptionsgeschäfts oder Seelenbeschreibuug. In einer 
Predigt über das Evangelium am 4. Sonntag in der Fasten Joh. VI. 1 —15. vorgetragen
u. auf obrigkeitliches Verlangen zum Druck befördert. (4-r. 24 1.) Kronstadt 1785. In 
der Albrichischen Buchdr
(—) Vorschrift, wies mit den Begräbniss-Stellen in dem Leichen-Garten vor dem Kloster­
thor in Zukunft gehalten werden soll. (4 1.) 1791. In der Albrichischen Buchdr. gedr. 
von M. Brenndörffer (in Kronstadt.)
— Neue Schulordnung für die Landschulen der Sachsen in dem Burzenländer Distrikt, 
vom hiesigen (Kronstädter) L. Consistorio Domestico geprüft und eingeführt anno 
1791. im Jänner (4-r. 28 1.) 1791.
(—) Sammlung geistlicher Lieder zum Gebrauch bei den öffentlichen und häuslichen 
Gottesverehrungen der Christen. (8 -r. XVIII, 498 1. és 4 lev.) Kronstadt, 1805. Gedr. 
in der v. Schobelnschen Buchdr. von Fr. Aug. Herfurtb.
Preidt. 140 Prevendar.
(Preidt, Georg.) Gebete zum Gebrauch bei den öffentlichen und häuslichen Gottesver­
ehrungen der Christen. Eph. 6 . 18. Betet stets in allen Anliegen mit Bitten und Fiehen 
im Geist. (8 -r. 128 1.) Kronstadt, 1806. Gedr. in der v. Schobeln’schen Buchdr. v. 
Fr. Aug. Herfurth.
Preis und Dank für die Siege der k. k. Waffen, und ihrer hohen verbundenen Mächte 
wider die Franken, im Jahr 1793. bei der ev. Gemeine zu Kaysersmarkt abgesungen. 
(8 -r. 2 lev.) Leutschau, gedr. bei Mich. Edl. von Podhoránszki. M.
Preisach Lipót. A húgycsőszorokról. (8 -r. 24 1.) Buda, 1847. Ny. Gyurián és Bagó.
Preisschrift über die Mittel, welche der oberungarischen Waldburgerschaft als solcher zu 
Gebote stehen, den Bergbau seinem Umfange nach in ihrem Distrikte zu heben. 
Gedruckt . . . auf Kosten und mit einigen Anmerkungen der oberungarischen Wald- 
burgerschaft Schmölnitzer Bergbezirkes. (8 -r. 80 1.) Leutschau, 1844. Gedr. bei Joh. 
Werthmüller. E. M.
Preisz d^r grossen Vorsorge Gottes für das kleine evangelisch-deutsche Zion in der k. k. 
freyen Stadt Zeeben am Tage der feyerlichen Einweihung seines neuen Bethauses 
öffentlich von der Gemeinde besungen den 23. May 1802. (4-r. 4 lev.) Eperies, gedr. 
bey Joh. Mich. Rädlitz. M.
Preiss, Jacob. De cura medici circa reconvalescentes. Dissertatio inauguralis medica. 
(8 -r. 28 1.) Budae, 1843. Typ. Gyurián et Bagó. M.
Prelick, Steph. Blicke auf Ungarns Zustände vom Standpunkte der ungarischen Sprache, 
(n. 8 -r. 39 1.) Ofen, 1841. Druck v. Gyurián u. Bagó. —.24 p.
E. M.
Prelog, Wilhelm. Dissertatio inauguralis medica de helminthiasi. (8 -r. 20 1.) Budae, 1842. 
Typ. Mart. Bagó. M.
Prényi Imre. A katolíka hitnek rövid föczikkellyi. (k. 8 -r. 16 1.) Nagy-Szombatban, 1812. 
Jelinek Ventzel bet. M.
Prepiszi za likare y ran vrachitele kraleztva Vugerzkoga koji ceplenye kravjih kóz 
zvershavati seliu. (8 -r. 30 1.) Vu Budimu, 1825. Pritizkano z kralevzko Vugerzke mudro 
vuchne zkupchine szlovih. M.
Preradov, Steph. Dissertatio inauguralis medica de struma, quam . . . pro dris med. laurea 
rite consequenda . . . publicae disquisitioni submittit. (8 -r. 22 1. és 1 lev.) Pestini,
1825. Typis nob. Math. Trattner de Petróza. M.
Preschel, Anton. Vergissmeinnicht, dem . . . Publikum gewidmet. (16-r. 4 lev.) Varasdin,
1840. (Ny. n.) E.
Pressburg in der Westentasche, oder gedrängte historisch-statistiche Beschreibung der 
königl. Frei- und Krönungsstadt Pressburg. Mit einem Panorama und Plan Pressburgs. 
(12-r.» Pressburg, 1848. Ign. A. Schaiba. 1 . —
— während der Belagerung, oder Beiträge zur Geschichte des Feldzuges 1809. Aus den 
Briefen eines Augenzeugen G. D. (8 -r. 26 1.) 1810. (H. és ny. n.)
Pressburger, Ignatz. Gedicht. Nebst Anhang eines in der Synagoge gehaltenen Gebets, bey 
der feyerlichen Installirung zum Obergespanne des löbl. Somogyer Comitats dem 
Herrn Alexander Mérey von Kaposmére. (4-r. 5 lev.) Warasdin, 1832. Gedr. bey
J. Sangilla. E.
Preszeker, Mich. Neywižssy Narjzenj Gegj cysarsko-králowske Gasnostj Jozefa druhého 
kterák gedenkaždý pri Zadostj Zmenénj Náboženstwj zprawowati se má. (12-r. 8  1.) 
W B. Bistricy, 1784. V Jana Jozef Tumlera. M.
Preszner, János. A magyar nyelv gyakorlati tanfolyama. II. kötet. A gondolkodás, kifejezés 
s irás tanítása a közép osztályokban. Kézi és segédkönyvül minden képezdei tanárnak, 
elemi, fő- és segédtanítónak, nemkülönben tankönyvül képezdei növendékek számára. 
K e l l n e r  Lajos módszere után irta . . . (n. 8 -r. X és 138 1.) Szeged, 1860. Burger 
Zsigmond. —.60.
A z  / . köt. K e  m  p  e l  e n  Győző m u n ká ja  ; Id. azt a Pótlékban.
PretlosVs In ConspeCtV DoMInl obltVs, 111. Dni comitis Stephani Csáki de Kereszt- 
Szegh; perpetui terrae Scepusiensis &c. a quodam soc. Jesu panegyrica dictione 
celebratus: Claudiopoli, exeunte mense Junio pridie Kalend. Julias (k. 4-r. 8  lev.) 
[H. és ny. m] . . .  M.
Preuer, Georgius. Dissertatio inauguralis juridica de civitatis muneribus quam . . . dis­
quisitioni submittit. (8 -r. 73 1.) Budae, 1784. Typ. reg. universitatis. M.
Prevendar, Joan. Eheu ! Eheu ! Luctus, planctus, dolor, eheu ! Dum inclytum regimen
II. banale immortalis memoriae, imperatrici, et reginae Mariae Theresiae solemniter
Prevendar. 141 Prileszky.
parentaret Kosztajniczae anno 1780. Prosa antiqua pro novo anno. (4-r. 4 lev.) Zagrabiae, 
typ. Fr. Suppan. M.
Prevendar, Joan. Carmen regibus, ac ducibus summis memorabilis aevi. (4-r. 18 1.) 
Zagrabiae, 1814. Typ. Novoszelianis. M.
— Epigramma Francisco Primo imperatori invictissimo, regi apostolico, perpetuo, augusto
&c. oblatum in aditu optatissimo urbis Varasdinensis anno 1817. die 27. Octobris. 
(2-r. 1 lev.) Zagrabiae, typ Novoszelianis. M.
— Actio diei contra annum, et annua vota, coram inclytis ss. et o. o. congregatis in 
episcopio desinente anno 1818. suscitata, (k. 4-r 2 lev.) Zagrabiae, typ. Novoszelianis.
K öltem ény. M.
— Exc., 111. et Rev. Dni Alexandri Alagovich inauguratio solemnis in episcopum Zagra-
biensem quam cecinit 1830. (4-r. 2 lev.) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. M.
K öltem ény.
— Luctus Zagrabiae in funere Ignatii Pokajzen, canonici cath. eccl. Zagr. archid. Bexin.
carmen amici. (4-r. 2 lev.) Zagrabiae, typ. Novoszelianis. M.
Preyer, J. N. Des ungarischen Bauers früherer und gegenwärtiger Zustand, nebst einer 
Darstellung der Folgen und Wirkungen desselben. (8 -r. 167 1.) Pesth, 1838. K. A. 
Hartleben. 1.—
M. E.
— Monographie der königl. Freistadt Temesvár, (n. 8 -r. 186 1. és 3 tábla.) Temesvár,
1853. J. Polatsek’sche Buchh. 2.20 p.
A. E. M.
Preysz J. A. Az uj olaj-növénynek a madia-sativának termesztéséről és hasznairól. (8 -r. 
6  1.) Pesten, 1839. Ny. F. Länderer Lajos.
Preziosa, oder Leben und Liebe eines spanischen Zigeunermädchens. Eine schöne Volk­
erzählung mit Liedern. Mit 4 Bildern, (k. 8 -r. 54 1) Pest, A. Bucsánszky. — .8
Pribék István. Jézus egyházának történelme alsóbb rendű iskolás gyermekek számára 
(n. 8 -r. V I1., 1 lev., 58 1. és 1 címkép.) Veszprémben, 1849. Nyomt. Ramazetter Károly.
M.
Príčiny, Padesate —, a pohnutedlnosty ku poznánj proe w tak welikég rozličnostj nabožen- 
stwjch a wýznanjch wjry w krestianstwu nyegssyho času panugjcych, sama wjra rjmska 
katolická, ma býti wvwolená, a nadewssecky giné vážená. Léta páné 1702. w latinském 
gazyka na swétle wýdané, a nynj skrz gednoho knéza z towaryšstwa Gežjssoweho na 
slowensky gazyk preložené. (16-r. 137 1.) Wytlačené w Tyrnawe, léta páne 1716. M.
Pridavek kronike illiti zpomenka pripecheny od leta po narodyenyu Kristussewom 1744. 
do leta 1761. Zebrán, razlosen, i na pervo dán po jednom Masniku Tovarustva Jesusse- 
voga. (4-r. 112 1.) Stampan z-sztrocskom Ferencza Zerauscheg knigo-vescza vu Zagrebu.
— illiti k-pervo stampanu urbarialszkomu redu, ali regulaty szpadajuchi nekojih dole
popiszaneh punctumov, ali delov rasztolnachenye. (2-r. 2 lev.) [H. és é. n.) M.
L . : U r b á r i u m , In scr ip tio n e s .
Priesznicz. A hidegvizgyógytan elméletileg és gyakorlatilag egész kiterjedésében. Az eredeti 
kiadás után s tulajdon nézeteivel közli Vi r á gh  József. (8 -r. 166 1.) Pesten, 1843. 
Emich Gusztáv.
PrietO, Leop. Joan. Dissertatio inauguralis medica de contracturis. (8 -r. IV és 128 1.) 
Budae, 1783. Typ. Cath. Länderer.
Prigl, Laur. Jubilum festum Spect. ac Clar. Dno Antonio Rožič, occasione suae ter gloriosae 
onomaseos a gratis discipulis in perennem reverentiae tesseram palam exhibitum, 
(n. 4-r. 3 lev.) Varasdini, typ. Jos. nob. de Platzer. E.
(Prileszky, Joan. Bapt.) Historia Mariana brevi metro concinnata. L . : H i s t o r i a .
(—) Eloquentia pathetica. L .: E l o q u e n t i a .
— Annales compendiarii regum, & rerum Syriae, mumis veteribus illustrati, deducti ab
obitu Alexandri Magni, ad Cn. Pompeji in Syriam adventum cum amplis prolegomenis. 
Inscripti honoribus . . . Mariae Theresiae . . . dum sub ejusdem auspiciis in . . . uni­
versitate Ty^naviensi, ex praelectionibus R. P. . . . universam philosophiam publice 
propugnaret, et munificentia regia cruce gemmata donaretur . . . comes Carolus 
Eszterházy de Galantha. (2-r. 6  lev., 90 L, 2 rézm., 136 L, 6  lev. és XIX rézm. tábla.) 
Viennae Austriae, 1744. Ex typogr. Kaliwodiana. A. M.
— Tractatus theologicus de sacramentis in genere, et in specie, de baptismo, confirma­
tione, eucharistia. In usum discipulorum elucubratus. (4-r. 2 lev., 5—532 1.) Tymaviae, 
1753. Typis academicis soc. Jesu. M.
Prileszky. 142 Pri nies.
(Prileszky, Joan. Bapt.) Notitia sanctorum patrum, qui duobus primis ecclesiae seculis 
floruerunt. (8 -r. 6  lev. és 522 1.) Tyrnaviae, 1758. Typis academicis soc. Jesu.
— Tractatus theologicus de Deo uno et trino, in usum scholae conscriptus. (4-r.) 
Tyrnaviae, 1754. Typis academicis.
Editio altera. (4-r. 3 lev., 7—566 1.) Tyrnaviae, 1760. Typis academicis soc. Jesu. M.
Editio tertia. (4-r. 8  lev., 7 — 566 1.) Tyrnaviae, 1767. U. o. M.
— Tractatus theologicus de poenitentia, extrema unctione, ordine, et matrimonio.
In usum scholae conscriptus. Editio nova. (4-r. 2 lev., 5—540 1.) Tyrnaviae, 1759. Typis 
academicis soc. Jesu. M.
Editio nova. (4-r. 2 lev. és 5—540 1.) Tyrnaviae, 1766. U. o. M.
— Theologicorum proleeemenorum libri duo in usum scholae theologicae conscripti,
(n. 8 -r. 6  lev., 314 1. és 9 lev.) Viennae Austriae, 1761. Typ. J. Th. Trattner. M.
— Acta et scripta Sancti Theophili patriarchi Antiocheni et M. Minutii Felicis in summam
redacta et proloquiis atque annotationibus illustrata, (n. 8 -r. 2 lev. és 276 1.) Tyrnaviae, 
1764. Typ. collegii academici soc. Jesu. E.
— Acta et scripta ss. Cornelii, Firmiliani, Pontii & Victorini. L .: Ac t a  et scripta.
— Acta et scripta s. Irenaei episcopi Lugdunensis et martyris. (4-r.) Cassoviae, 1765. 
Typis academicis.
— Sancti Justini pilosophi et martyris acta et scripta, suo ordine digesta et annotatio­
nibus historico-theologicis illustrata, (n. 8 -r. 12 lev., 458 és 1 1.) Cassoviae, 1765. Typis 
academicis soc. Jesu. M.
— Trias priscorum patrum, . . annotationibus historico-theologicis illustrata, (n. 8 -r.)
Pestini, 1766. Typis Jos. Dom. Eitzenberger. M.
2  a r t a l m a  :
Acta et scripta Sancti Gregorii Neocaesareensis episcopi, (12 lev. és 191 1 )
Aota et scripta Sancti Dionysii Alexandrini (136 1.)
Acta et scripta Sancti Methodii episcopi et martyris. (168  1. és 1 lev.)
E z e n  c í m  a l a t t  i s :
— Acta et scripta sanctorum Gregorii Neocaesariensis, Dionysii Alexandrini, et Methodii
Lycii suo ordine digesta et annotationibus historico-theologicis illustrata, (n. 8 -r. 2 lev., 
191, 136, 168 és 1 1.) Cassoviae, 1766. Typis academicis soc. Jesu. M.
— Carol. Allocutio, quam Dn C. P. de eadem, inclyti comit. Trenchiniensis ordinarius
vice-comes, occasione faustae in officium supremi, ac perpetui comitis, in praefato I. 
comitatu Trenchiniensi illustr. Dni. Stephani Illésházy inaugurationis ad neo instal- 
latum illustrissimum dominum supremum, ac perpetuum comitem installantemque 
commissarium regium excellentissimum ac illustriss. Dn. Josephum Erdődy de Monyoró- 
kerék, titt. aliorumque ii. comitatuum nuncios praesentes dixit Trenchini die 16. Junii 1800. 
(k. 4-r. 4 lev.) Tyrnaviae, (é. n.) Typ. Vencesl. Jelinek. E. M.
— Elaboratum de limitationibus per jurisdictiones comitatuum instituendis. L .: Opus  
deputat, regnicol 5.
— Elaboratum de ponderibus et mensuris. L .: Op u s  deput. regnicol. 6 .
— Paulus. Opusculum quaestionum, cum subnexo circa easdem discursu de pecorum
& pecudum abactionibus, seu abvagiationibus, hasque-concomitantibus considerationibus. 
Quo dominorum dominorum principalium suorum, domini officiales, in eorundem bonis 
constituti, hancque materiam in dies obviam habentes, pro casuum occurrentium diversi­
tate, aliquam directionem, & informationem habere possint. Connotavit. . .  (12-r. 3 lev., 
7—232 1.) Impressum anno 1737. (Ny. n ) M.
— Paulus. Quadripartitum juris consuetudinarii inclyti regni Hungáriáé ad elaborandum,
susceptum, in suos libellos redactum, et tractans parte prima de personis. Parte 
secunda de rebus earumque acquirendo dominio. Parte tertia de actionibus. Parte 
quarta de juribus, & jurisdictionibus dominorum terrestrium. (4-r. 105 és 15 1. ; 7 lev. 
1382 1. és 2 lev.) Sopronii. 1743. Typis Joan. Phil. Rennau. A. M.
Prima Donna, Die —. Roman nach dem Schwedischen von Hans Wa c h  en hu s en. 2 Thle. 
(k. 8 -r.) Pest u. Wien, 1852. C. A. Hartleben. —.42 p.
B e l l e t r i s t i s c h e s  L e s e - C a b i n e t .  4 8 2 — 4 8 5 .
Primes, Georg. DIVInae gratiae MagnaLIa ex saCrls Literis atqVe patrlbVs qVaesIta, 
et in honorem divi archangeli Michaelis, angelorum principis, in regno coelorum 
maximi, Christi in terris ecclesiae militantis archistrategi, ac custodis semper gloriosi, 
e publico suggestu, festo eidem die, panegyrico celebrata. — Das ist die grosse Gnad 
und Wunderthaten Gottes, durch welche Michael zu einem gross-Fürsten deren engli­
schen Heerscharren und grössten im Himmelreich erhoben wird. Gezogen aus göttlicher
Primes. 148 Prinzessin.
Schrifft, und heil. Vättern. Auf dessen hohe Fest-Begängnuss in eine Lob-Red verfasset...  
<4-r. 14 lev.) Oedenburg, (1789.) Gedr bey Joh. Ph. Rennauer. IM.
Primes. Georg. Der Sohn des Menschens an Statt Gottes durch priesterliche Würde erhoben, 
aus zweyfachen Gewalt über den wahrhaft!- u. sittlichen Leib Christi. Oder göttliche 
Würde in der hochwürdigen Priesterschaft geehrt, u. erwiesen, als Nicolaus Schmitth, sein 
erstes Mess-Opfer in der Pfarr-Kirchen dess hochfürstlich Esterhasischen Marek Marters- 
torft' hoch-feyerlich gehalten am 7. Tag Octobris anno 1742. (k. 4-r. 261.) Oedenburg, 
gedr. b. Joh. Phil. Rennauer. E.
— Ehr- und Lob-Rede da Ihro Excellenz der Hochgebohrue Herr Julius Caesar Graf
von Radicati, General Feldmarschall Lieutenant, vor sein hochlöblich-uraltes Curassier- 
Regiment die neue Es'ändärde hochfeverlich einwevhen Hesse. Vorgetragen in der 
königl. Frevstadt Oedenburg, 1754. den 26. Junii. (2-r. 12 1.) Oedenburg, gedr. b. Joh. 
Jos. Siess. M. E.
— Trauer- und Trost-Rede über den Thränen-würdigen Tod da Ihro Durchlaucht des
Heil. Römischen Reichs Fürst Paulus Antonius Észterházy de Galantha, der Löbl. 
Oedenburger Gespannschaft Erb-Obergespann &c. das Zeitliche gesegnet, und zu seinen 
glorreichen Vorvättern bevgesetzet worden in Eisenstadt bey einer solennen Leich- 
Besingnuss den 21 Tag des Monaths Martii 1762 verfasset und vorgetragen. (2-r. 25 1.) 
Oedenburg, gedr. b. Joh. Jos. Siess. E. IM.
— Kurze Anrede als . . . Reichs-Graf Adamus Ludovicus Stahrenberg. . . . mit . . .
Frau Eva verwittibten Gräfin von Herbeviller, gebohrnen Baronesse von Mesko, feyer- 
lich getraut worden. (2-r. 8  1.) Oedenburg, 1765. Gedr. bey Joh. Jos. Siesz. IM.
Primitiae poeticae, ex filiali reverentia devotae honoribus Dni comitis Andreae Kobáry 
de Csábrág, & Szitnya, perpetui in Murány &c. dum mense Maio, die S. Joanni Nepo- 
muceno sacra novam legionem inclytam feliciter erigeret, (k. 4-r. 8  lev.) Posonii, typ. 
Joan. Pauli Rover. E.
— poeticae ex tenui licet musa, amore tamen non fucato profectae, quas.Dno Joanni
Georgio Stretsko, diem omnium svavissimam nomini eius sacram salutaturi, debita 
cum reverentia offerunt devotissimi discipuli die VIII. calendarum Maii a. r. s. 17 6 8 . 
(2 -r. 2 lev.) Posonii. apud Joan. Mich. Länderer. IM.
sacrae typographiae Varadiensis, seu primum opusculum pium in quo variae preces 
& affectus exhibentur. Illustr . . . Paulo Stephano Forgach . . . dedicatae. ^16-r. 90 I.> 
Varadini, 1747. Typis seminarii Csakiani per Mich. Becskereki.
— Sacrae messis —, quas Petro Ambrosio, Nitra-Szerdahelyino-Nagy-Palugya-Liptoviensi
ungaro, dum festum nomini suo sacrum, die 29. Junii, 1773. prospera valetudine reco­
leret, declarandi, in amicissimum commilitionem et civem, sinceri sui anoris causa 
obtulit, in eadem academia musarum sacrarum, cultor, ungarus. (2-r. 2 lev.) [Jenae,] 
Utteris Straussianis. IVI.
Primitivus, P. L .: P ö c k ,  Conr.
PrlnCeps, noVVs —, saCerDos saLeM, seu FranCIsCVs De SzaLa, prlMas Insignis 
regni. (2-r. 2 lev.) Budae, (1761.) Ex typogr. Leop. Franc. Länderer. M.
Principia adornando systemati rationis rei litterariae deservitura. L .: F u k e r ,  F. I.
— critica honoribus . . . Joannis Rakovski de eadem . . . dum in alma episcop. soc.
Jesu universitate Cassoviensi promotore R. P. Josepho Daniel . . . prima aa. 11. & 
philosophiae laurea ornarentur. A neo-baccalaureis condiscipulis dicata anno 1746. 
(16-r.) Cassoviae, typis academicis s. J. IM.
— et documenta vitae Christianae. Si quis vult post me venire, abneget semetipsum,
& tollat crucem suam, & sequatur me. Matth, cap. 16. (12-r. 11 lev., 7—218 1. és 3 lev.) 
Agriae, 1760. Typ. Car. Jos. Bauer. IM.
Prinner, Andr. Worte der Wehmuth und des Dankes. Eine Abschiedspredigt gehalten 
am 2. Sonntag in der Fasten denl9. Februar 1826 in der ev. Kirche der ev. Gemeinde 
A. C. zu Oedenburg. (k. 8 -r. 15 1.) Oedenburg, 1826. Gedr. bey Kath. v. Kultschar. E.
— Predigt in Bezug auf das in der Nacht vom 24-ten auf den 25-ten Jänner 1833
stattgehabte ^randunglück in Mörbisch. (8 -r. 15 1.) Oedenburg, gedr. bei Kath. v. 
Kultschar. E.
Printz, Moritz. Mayblumen, zur Vermählungsfeyer des Brautpaares: Frl. Josephine Wild 
und Herrn Alexander Posz. (n. 8 -r. 7 1.) Ofen, 1838. Gedr. mit k. ung. Universitäts- 
Schriften. E.
Prinzessin, Die —, von Trapezunt. Komische Operette in 3 Akten, (k. 8 -r. 40 1.) Pest, 
A. Bucsánszky. — .8
144 P ró b a .Pripovedanja.
Pripovedanja, Kratka —, za potrebovanje ladanske škôl vu cesarsko-kraljevskeh déržavah.
(8 -r. 50 1.) U Varašdinu, 1847. Tiskom Jos. pl. Platzera. M.
Priprawa konfirmantu ewanjelických augšp. wyzn. (8 -r. 23 1 ) VV Banské Bystrici, 1843.
Tiskem Fii. Macholda. , v. . M.
Prírodopis, Stručný —, pro slovenské žáky a žácky. Dil 1. Ziwočichopis. (8 -r. 112 1.)
W B. Bystrici, 1851. F. Machold. _ —.20 p.
Prisciani g r a m m a t i c i  de laude imperatoris Anastasii, et de ponderibus et mensuris 
carmina. Alterum nunc primum, alterum plenius edidit el illustravit Stephan. Ladisl. 
En d l i c h e r ,  (n. 8 -r. XXIV, 138, 1 1. és 1 rézm. tábla.) Vindobonae, 1828. Apud 
P. J Schalbacher et socios. M.
Pritz, Franz Xav. Stimme der Wahrheit für alle Menschen. (8 -r. 70 1.) Oedenburg, 1792.
Gedr. bey Anna Clara Siess. M.
Privigyei Ananiás. Néhai Méltgs Fronius Mihály ur, volt gubernialis consiliarius és ns. 
Brassó vidéke s várossá fő-birája ő Nagysága tetemei felett mondatott halotti beszéd 
1799 Júniusnak 30. ns. Kóhalomszékben a Halmágyi evang. ekklesiában. (4-r. 16 1.) 
(Nagy-Szebenben, 1799.) Ny. Hochmeister Márton bet.
P r i v i l e g i a  per divos imperatores Leopoldum, Josephum, et Carolum VI. nec non . . . .  
Mariam Theresiam, inclytae nationi illyrico-rascianae, per sequentes deputatos, & pleni- 
potentiarios, nempe: Paulum Nenadovich, Joannem Georgievich, Arsonium Wuisch, 
Andreám Andreovich . . . medio exc. cancellariae aulico-intimae clementissime concessa, 
& confirmata anno 1743. (2-r. 27, 26 1.) [H. és ny. n.]
Priwod ku wyprawowanj starého a nowého zákona k vžitku národných sskol w Vherskeg, 
a snu spogenych kragnách. (8 -r. 4 lev., 110 1. és 1 lev.) W Budine, 1780. Wytissténé 
s literami kralow. uniw. —.9 p.
M. E.
— k biblickég histórii starého, a noweho zákona k potrebowáňú krakinskich škôl w
králowstwu Fherském a w ginich pripogenich kraginách z nemeckého na slowenski 
gazik prenesení. (8 -r. 4 lev , 108 1. és 1 lev.) W Budiíie, 1823. Wytlačena literami 
kral. universit. —.24 v.
M.
Pŕjdawek pronikawych nowych, y neklerych starých pjsnj. (8 -r. 108 1. és 2 lev.)
W Pessti, 1856. Tisk od Trattuer-Károlyiho. M.
Prjstup k Bohu to gest: Wzbudenj každodenné Wjry, Nadége, Lásky, a Ljtosty, obzwlásstne 
w nebezpečenstwj Smrti, a pred wcházanjm Do Bane. (k. 8 -r. 2 lev.) W Banské 
Sťáwnicy wytissteno w Štefana Michálik, roku Páné 1833. M.
Prjwod k Vmeny Peknopsebnosty k Vžitku národných Skol w Vherskég, a snu spogenych 
Kragynách. (8 -r. 16 1.) W Budine, 1780. Wystissténá s Literami král. Vniv. M.
— ku umenj počtuw k vžitku národných sskol w Vkerskég, a snu spogenich kraynách.
(8 -r. 2 lev. és 47 1.) W Budine, 1780. Wytissténé s literami králow uniw. —.4 p.
E. M.
I a. (8 -r. 5 0  és 1 1.) W Budine, 1807. U. o. —.4 p.
M.
— ku Dobrom luwnosti Slowenské k Prospechu Mládeži Slowenskych Skol. (8 -r. 47 1.)
W Trnawe, 1780. Wytissténý s Literami kral. Univ. Budinské. M.
ku Dobropjsebnosti Slowenskeho Pjsma k Prospechu Mládeži Slowenskych Skól. 
(8 -r. 31 1.) W Trnawe, 1780. Wvtissténý s Literami kral. Univ. Budinskég. 2 x/2
_ .. .........................  M.
Pro vestibulo novi coloni literarii Posoniensibus salutem. (8 -r. 16 1.) Posonii, 1784. Typ.
Sim. Petri Weber. m
Próba, mellyet anyai nyelve tanulására tett a Nagy Enyeden tanuló ifjak között fel-állott 
magyar társaság. Nyomtattatott a társaság költségével. (8 -r. 300 1) Kolosváratt, 1792. 
A reform, kol. bet. HU
K ü l ö n f é l e  k i s e b b  k ö l t e m é n y e k e n  k í v ü l :
Az erőszakos házassá«. Vígjáték János Baptista PokeÜu M o 1 i e r által, fordította a társaságnak égy tagjal791-ben.
Ujj . melly szerint jó volna ezután Írni és nyomtatni a magyar nyelven, ha az 
olvasó közönség helyesnek találná. Vétetett a grammatica első darabjából. (8 -r. 16 1.) 
Kolosváratt, 1794. Ny. Hochmeister Márton.
vagyis : annak visgálása, és meg-ítélése, mit ér, a református keresztyéneket, olvasásra 
serkentő csengettyű. Irta eggy igazság barátja 1826. esztendőben. (8 -r. 24 1.) Szegeden, 
nyom. Grünn Orbán bet. u
Próbákbúl. 145 Programm.
Próbákbúl szedett oktatás, miképpen a jó gondviselés által a juhok tökélletes jóságra 
hozattathatnak, és ugyan azon rendben meg-is tartathatnak. (2-r. 52 1.) Posonyban, 1779. 
Nyomt. Patzko Ferenz Ágoston betűi által. M.
Proben aus der Schriftgiesserey der königl. ungarischen Universitäts-Buchdruckerey. 
2 Tble. (4-r. II és 24, 27 lev.) Ofen, 1824. K. ung. Univ.-Buchdr. E. M.
Probestücke von Predigten von einem Landprediger. L.: A r t n e r ,  Leop. Wilh.
Problema. Estne consultum universitatem Pesthiensem Strigonium transferre ? (8 -r. 16 1.) 
[H. és ny n. 1794.] M.
— philosophicum orbis literáti judicio propositum. Et honoribus . . . baccalaureorum
dum in alma episcopali soc. Jesu universitate Cassoviensi suprema ejusdem philo­
sophiae laurea ornarentur promotore R. P. Gábriellé Graff . . . .  dicatum. (16-r. 4 lev. és 
8 8  1.) Cassoviae, 1781. Typis academicis per Joan. Henr. Frauenheim. M.
Processióknak, A keresztjáró —, szertartásai, imádságai, énekei Pest szabad kir. városában 
lévő keresztény katolíka közönségnek számára és lelki épülésére. (12-r. 48 l.) Pesten, 
1884. Esztergami k. Beimel Jósef bet. M.
Processus summarius augustanae, et helveticae confessionum ut aa. contra, et adversus 
religionem romano-catholicam velut J. Ad implementum publicarum conventionum, & 
obtinendam status omnimodam aeqalitatem coram comitiis regni et jure suscipatus 
Budae 1790. (4-r. 80 1.) [H. és ny. n.] A. M.
Proch, Heinr. Don Pasquale, komische Oper in drei Acten; nach dem Italienischen 
bearbeitet von . . .  In Musik gesetzt von Gaetano Donizetti. (8 -r. 50 1.) Pesth, 1847. 
Gedr. bei Länderer und Heckenast.
Prochaska. Einige Nachrichten und Bemerkungen über die warmen Bäder in Piestan, 
im Neutraer Comitat des Königreichs Ungarn vom Professor P., im Jahre 1809. (8 -r. 
19 1.) Wien, 1818. Bey Carl Kupffer. E. M.
Procopius. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 1756. Typis academicis soc. Jesu.
T anodá i d rám a .
Procopivs, Jüan. Dissertatio inavgvralis medica de morbis haereditariis in genere qvam 
. . . pro gradv doctoris svmmisqve in medicina honoribvs ivribvs ac privilegiis legitime 
obtinendis pvblico ervditorvm examini svbmittit. (k. 4-r. 1 lev., XLY és 1 1.) Erlangae, 
1758. Apvd J. D. M. Camerarivm.
Procurator Simon és Yinkler a más világon. (8 -r. 89 1.) Kolosvárott, 1791. Ny. Hoch­
meister Márton által. M.
Párbeszéd.
Prodan, Ludov. Vina. Dissertatio inauguralis medica. (8 -r. 24 1.) Pestini, 1837. Typ. Jos. 
Beimel. M.
Prodigium, Caeleste —, seu virgo deipara exercitationibus oratoriis exhibita et rev. . . . 
dominis, aa. 11. & phil. magistris, per B. P. Joannum Huszár . . . oblata. (16-r. 2 lev., 
4 1. és 1 lev.) Cassoviae, 1718. Typis academicis. M.
Progetto di apertura nella cittá di Fiume di un asilo di earitá per ľinfanzia. (n. 8 -r. 
9 1.) Fiume, 1841. Tip. reg. governiale. E.
— sulľ una strada di ferro in Ungheria. (8 -r. 15 1.) [Pest, 1836.] M.
Programm über die Nothwendigkeit taubstumme Kinder durch die Erziehung und den
Unterricht in wahre Gottesverehrer und nützliche Glieder des Staates zu verwandeln, 
der edlen ungarischen Nation vorgestellt von den Vorgesetzten des ungarischen 
Taubstummen-Instituts. (4-r. 8  és 8  1.) Waitzen, 1803. Anton Gottlieb. M.
— zur Feier der Einweihung der neuen Orgel in der Kronstädter evang. Pfarrkirche am 
17. April 1838. (4-r. 4 1.) Kronstadt, 1839. Joh. Gött.
— der Opposition. Nachtrag zu der ersten Auflage der Schrift: „Ungarische Zustände1'.
(12-r. 47 1.) Leipzig, 1847. F. A. Brockhaus. —.4 gr.
E. M.
— des evang. Gymnasiums zu Bistritz in Siebenbürgen. L : Iskolai é r t e s í t ő k .
U. o. Id. a többi ném et ta n in téze ti értesítőket is.
— einer Bildungs-Anstalt für Nutz-Gärtnerei, ganz besonders aber für edle Obst- und 
Wein-Culttffc (8 -r. 8  1.) Pressburg, 1854. Druck der vorm. Schmid’schen Buchdr.
— der höheren Orts bewilligten Schule für den ersten Elementar-Unterricht des Carl
Freyer. (8 -r. 7 1.) Druck v. Emil Müller (in Pest). M.
— womit an der am 19. April 1860 im grossen Hörsaale des Hermannstädter Gymna­
siums a. C. um 1 1 Uhr abzuhaltenden Gedächtnissfeier des Todestages Melanchthon’s
10Magyarország bibliographiája. 1712—1860. IIT. köt.
Programma. 146 Projectum.
im Namen des Lehrkörpers ehrerbietigst einladet der Direktor: Josef S c h n e i d e r .  
(4-r. 30 1.) Hermannstadt, 1860. Gedr. bei S. Filtsch. _ _ W.
P rogram m a. De studio linguarum in genere, in specie orientalium instituendo. Pro­
gramma, quo maecenatus scholarum ac fautores amplissimi pro examine publico, in 
gymnasio a. c. Schemniciensi, diebus 2., 3. et 4. julii 1810 celebrando, humillime 
invitantur. (4-r. 19 1.) Schemnicii, typ. Franc. Joan. Sulzer. A. M.
— seu ordo processionis ex regno Mariano, duce cardinale primate regni, ad cellas
Marianas pro festo nativitatis B. M. V. (die 3. mensis Septembris anni 1857.) Posonio 
progressurae. (8 -r. 19 1.) Strigonii, typ. Aegidii Horák. M. E.
P ro g re ssu s  almae archiepiscopalis societatis Jesu universitatis Tyrnaviensis ab anno 1661. 
usque 1700. i l 6 -r. 2 lev., 6 8  1. és 4 lev.) Tyrnaviae, 1728. Tvpis academicis soc. Jesu.
A. M.
Progymnasmata poetica ex antiquis poetis latinis in usum discipulorum classis syntacticae 
edita. (8 -r. 99 és 4 1.) Leutscboviae, 1844. Joan. Werthmüller.
Projecta de d i a e t a r u m  in r. Hungáriáé coordinatione. L : Opus  deputat, regnicol. 9.
— et elaborata excelsae regnicolaris deputationis in j u r i d i c i s  articulo 67. anni 1790.
ordinatae. (2-r. 64 1. és 1 lev.) Posonii, 1826. Typis S. Lud. Weber. M.
Projectum a r t i c u l o r u m  una cum diplomate Suae Majestati exhibendorum. (2-r. 4 lev.) 
[H. és ny. n,] M.
— legum c i v i l i um per regnicolarem juridicam deputationem articulo 67. 1791. 
ordinatam elaboratum. (2-r. 54 1. és 1 lev.) Posonii, typis Sim. Petri Weber.
A. E. M.
— legum quas deputatio regnicolaris in c o m m e r c i a l i b u s  demisse censeret in proximis
regni comitiis perferendas. (2-r. 23 1.) Posonii, typis Franc. Jos. Patzko. M.
U. a. (2-r. 28 1.) Posonii, 1825. Typ. Sim. Lud. Weber. A. M.
— ordinis c o n c u r s u a 1 i s. (12-r. 14 1.) Budae, 1829. Typ. reg. universitatis. M.
— coordinandarum cassarum civicarum per sub-deputationem regnicolarem in c o n t r i ­
bu t i  o n al i b u s commissariaticis propositum. (2-r. 18 1. és i4 lev.) Pestini, 1829. 
Typis Lud. Länderer de Füskút. A. E. M.
— de faciliore methodo incassandae c o n t r i b u t i o n i s  et securiore cassarum publi­
carum manipulatione, coordinatione item cassae domesticae, per sub-deputationem 
regnicolarem in contributionalibus commissariaticis propositum. (2 -r. 2 2  1. és 2 2  
táblázat.) Pestini, 1829. Typis Lud. Länderer de Füskút. A. E. M.
— articuli de s. c o r o n a  in meditullio regni Budae asservanda. (2-r. 5 lev.) Posonii,
1790. Typis Joan. Mich. Länderer, nob. in Füskút. M.
— sanctionis c r i minal i s .  (2 -r. 3 lev. és 129 1.) Claudiopoli, 1810. Impr. typis collegii
reformatorum per Steph. Török. “ A. IVI
— punctorum ad constituendum f a m u l i t i i  ordinem deservibilium. (2-r. 4 lev.) [H., é.
és ny. n.] M.
— articulorum de coordinatione f o r o r u m  per regnicolarem juridicam deputationem 
articulo 67. 1791. ordinatam elaboratum. (2-r. 26 1.) Posonii, typis Sim. Petri Weber.
Y _ E. A. M.
U. a. (2-r. 25 1.) Budae, 1829. Typis reg. scient, universit. hung. E. M.
Qua ratione j u d i c i a l i a  ad stabilem & talem in regno Hungáriáé pedem poni 
valeant, ut protractiones & noevi causarum evitentur. (2-r. 8  lev.) Posonii, 1790. Typis 
Sim. Petri Weber. EM
U. a (2-r. 11  lev.) Posonii, 1791. (Ny. n.) M.
— I m p a r t i a l e  de cursu judicialium —. (2-r. 3 lev.) Posonii, 1791. (Ny. n.) M/
articulorum de m i l i t a r i b u s  personis, earumque substantia; item de judicio ex
procedura nundinali. (2-r. 8  1.) Budae, 1830. Typ. reg. universit. Hung. M.
— de dislocatione, et provisione mi l i t i ae ,  regulamento item militari per subdepu-
tationem regnicolarem in contributionalibus commissariaticis ordinatam, propositum. 
(2-r. 41 1.) Pesthini, 1830. Typ. nob. J. M. Trattner de Petróza. A. M.
octo articulorum quod o r p h a n a l i u m  rerum manipulationem per regnicolarem 
juridicam deputationem articulo 67. 1791. ordinatam elaboratum. (2-r. 10 1.) Posonii, 
typis Sim. Petri Weber. m
p o s t u l a t o r u m  praeferenter inarticulandorum per deputationem mixtam resrni elabo­
ratum. (2 -r. 6  lev.) 1790. [H. és ny. n.] c m
 ^ p o s t u l a t o r u m .  (2-r. 2 lev.) Posonii, (1791.) Typis Joan. Mich. Länderer, nob. 
in Füskút. m
Projectum. 147 P róna v.
Projectum paragraphorum ad ordinem p r o c e s s u  ale m super quibusdam objectis fine 
uberioris elucubrationis ad subdeputationem juridicam relegatis. (2-r. 13 1.) [H., é. és 
ny. n.] M.
— articulorum de p r o x e n e t i s  seu sensalibus publicis ad regnum Hungáriáé, partesque 
adnexas introducendis, et regulandis. (2-r. 26 1.) Budae, typ. reg. universit. Hung. M.
— deputationis in negotio q u a r t i r i o r u m  diaetalium, ad notam Celsitudinis Dni
Agasonum regalium magistri excelsis proceribus, inclytis statibus & ordinibus intro- 
porrectam. (2-r. 2 lev.) [H., é. és ny. n.] M.
— r e p r a e s e n t a t i o n i s ,  ad propositiones regias per deputationem regnicolarem elabo­
ratae. (2-r. 16 lev.) 1790. M.
— articuli separati de jure s t a t a r i o  per regnicolarem juridicam deputationem articulo 67. 
a. 1791. ordinatam elaboratum. (2-r. 2 lev,) Posonii, 1826. Typis S. Lud. Weber.
— de t h e o l o g i a  et theologis ecclesiae hungaricae praesulibus dicatum ab anonvmo
theologo hungaro. (8 -r. 47 1.) 1791. [H. és ny. n.] M.
— de t r i b u t i  ad cassas seu dotationis militaris, seu domesticarum necessitatum pendendi
in ipsis regni jurisdictionibus subreparatione, per sub-deputationem regnicolarem in 
contributionalibus commissariaticis ordinatam propositum. (2-r. 6  1. és 5 tábláz.) Pestini, 
1829. Typ. Lud. Länderer de Füskút. M.
— generalis t r i b u t i  pro dotatione cassae militaris destinati in jurisdictiones reparti- 
tionis etc. L .: Conc l us a ,  seu resultata. 2.
— de vag i s  p e c o r i b u s  publico denunciandis, per quem retinendis, et quomodo 
proprietariis restituendis ? L .: O p u s  deputat, regnicol. 24.
Projektuma a Magyarországonn fellállitandó lovas-pályázás törvényeinek. (2-r. 4 1.) Deb- 
reczen, 1821. (Ňy. n.) M.
Prokopcsányi, Theod. üde 111. ac Magn. Dno Josepho Rudics, incl comitatuum Bacs et 
Bodrogit articulariter unitorum officii supremi comitatus administratori in verae grati- 
tudinis tesseram occasione installationis oblata anno 1837. X. Septembr. (4-r. 4 lev.) 
Szegedini, typ. Joan Grünn. M.
Prok povszky Dániel. Katekizmus. L.: H i r s c h e r  Ker. János.
Próla József. Örök élet napja, a boldog-halál órája. Helyre üdvösséges készülettel Írván 
készített Jézus társaságbeli Páter P. J. Másodszor ki- bocsáttatott (8 -r. 20 lev. és 192 1.) 
Egerben, 1757. Royer Ferencz Antal bet. E.
Újabb kiadása  ezen cím  a la tt:
— Örök élet napja, a boldog halál órája. Mellyre az üdvösséges készületnek e könyvecs­
kében foglalt módját elsőbben . . . olasz nyelven irta; az után egy Szerafikus Sz. 
Ferentz szerzetessé magyarra fordította. Harmadszor ki-nyomtattatott. (8 -r. 181 és 3 1.) 
Kolosvárott, 1789. A püspöki betűkkel. M.
Prolegomena juris hungarici. L .: F I e i s c h h a c k e r ,  Joan. Nép. Historia juris hungarici.
Prolog zur Indien Vermählungsfeyer des Herrn . . . Freyherrn von Mecséry, und des .. . 
Fräuleins Theresia Freyinn von Szirmay. (4-r. 4 lev.) Temesvár, (1812.) Gedr. bev 
Jos. Klapka. * M.
— abgehalten von der Baronesse Maria v. Peliarnik bey Gelegenheit der Jubelfeier der
Hochw. Vorsteherin Maria Susanna Pelagia . . . des Stiftes der Ursulinnerinnen in 
Warasdin am 7. Okt, 1815. (4-r. 4 lev.) Agram, mit v. Novoszeľschen Sehr. M.
— sammt damit verbundenen Tableaux und Schlussgesang, welcher bey Gelegenheit
des von Seite der kön. Freystadt Agram am 11. Nov. 1822. gegebenen Theaters zur 
Feyer der durch . . . Herrn Grafen Jos. Mailáth v. Székely vollzogenen Uebergabe des 
jenseits der Save gelegenen Croatischen Gebieths vorgetragen wurde. (^ 4-r. 4 lev.)
Agram, gedr. mit Novoszl’schen Schriften. M
Pro memoria, Humillimum —, cum subnexis synopticis motivis ad Sacratiss. caes.-regiam & 
apust. Majestatem. Introsertorum Kis-Honthensium deputatorum, quatenus sub 5-ta 
currentis mensis Maji exhibitam districtus ejusdem pro sui a Nagy-Honth absoluta 
separatione instantiam, speciali decreto regio mediante diaetali pertractatione clemen­
tissime et praeferenter committere dignetur. (2-r 3 lev.) Posonii, 1802. (Ny. n.) M.
Promulgatio jtrifilaei universalis anni 1776ti per dioecesim Jaurinensem. (2-r. XVI 1.) 
Jaurini, typ. Greg. Joan. Streibig. E.
Prónay Diénes. Visia tanító könyv, mellyben a visia faj, s annak felnevelése, szobabeli 
tanítása, mezőre vezetése, s a kutya betegségek gyógj szereikkel eggyütt, rövideden 




(Prónay Gábor, báró.) Ansichten eines Constitutionellen in Ungarn. (8 -r. 48 1.) Leipzig, 1850. 
Oskar Leiner. SJ-
— Vázlatok Magyarhon népéletéböl. Barabás, Sterio és Weber 25 szines képműveivel.
(2-r. 93 1.) Pest, 1855. Geibel Armin. Díszkőt. 32.
M.
— Esquisses de la vie populaires en Hongrie. (2-r. 3 lev., VIII, 136 1. és 25 szinnyom.)
Pest, 1855. A. Geibel. 32.
M.
— Skizzen aus dem Volksleben in Ungarn. Mit 25 illuminirten Bildern von Barabas,
Sterio und Weber. (2-r. VII, 106 1. és 25 kép.) Pest, 1855. Herrn. Geibel. (Gedr. bei 
Giesecke & Devrient in Leipzig.) Díszkötésben 32.
— Ľadi8l., 1. b. Cogitata de haereditariis et perpetuis comitatuum supremis comitibus. L .: 
Opus  deputat, regnicol. 4.
— Opinio de comite Temesiensi in munerum regni baronum jure postliminii reponendo, 
deputationi regnicolari publico politicae substrata. L .: O p u s  deputat, regnicol. 7.
— Pál, T ó t - P r ó n a i .  A szőllőknek plántálásáról, helyes miveléséről és a boroknak
gondos ineg-tartásáról való oktatás, mellyet a köz haszonra magyar nyelven ki-botsátott... 
(k. 8 -r. 5 lev., 11—94 1.) Pesten, 1780. Nyomt. Eitzenbergerné bet. M.
U. a. (k. 8 -r. 5 lev., 11—63 1.) Pesten, 1786. Nyomt. Länderer Mihály bet. M.
Pronunciatio linguae gallicae, ad accentum inclytae nationis hungaricae adornata. (12-r. 
14 1.) Sopronii, 1727. Litteris Jós. Ant. Streibig A. M.
Propempticon Francisco e comitibus Barkőtzy archiepiscopo Strigoniensi . . .  a musis 
Tyrnaviensibus. (2-r.) Tyrnaviae, 1765. Typis academicis soc. Jesu.
K öltem ény.
— quo Francisco Szányi episcopo Rosnaviensi ad suam sedem ter faustum iter vovet 
clerus populusque Peucinus. L .: Simon,  Mathaeus.
— honoribus 111., ac Rev. Dni Samuelis Vulkán episcopi Magno-Varadinensis graeci
ritus catholici, cum solemnem sui contestationem ab Exc, 111, ac Rev. Dno Joanne 
Rabb episcopo Fogarasiensi die VII. Junii 1807. Balásŕalvae suscepturus, in Transyl- 
vaniam proficisceretur, debita cum veneratione dicatum A. T. P. V. C. (4-r. 8  1.) 
Magno-Varadini, typ. Ant. Gottlieb Maramarosiensis. M.
K öltem ény.
— honoribus principis archiducis Austriae regni Hungáriáé palatini Josephi, dum 
propter aditum in I. comitatu Aradinensi dominia iam effective resignata, ii. St. et 
eiusdem provinciae gratulabundi Suam Serenitatem eatenus Budae salutarent depu- 
tationaliter comparentes anno 1817. (4-r. 8  1) Pestini, 1817. Typ. J. Th. Trattner.
— Ceis, ac Rev. Dno Ludovico ex principibus Altieri archi-episcopo Ephesino etc. dum
sedi apóst, immediate subjectum archi-coenobium S. Martini de S. Monte Pannoniae 
ord. Benedicti 16. Cal. Maji 1845 inviseret in profundae venerationis, et grati animi 
tesseram ab ejusdem archi- coenobii couventtr oblatum. (4-r- 3 lev.) Jaurini, tvp. vid. 
Clarae Streibig. E, M,
K öltem ény .
Propiac. Neue hundert Kunstwunder. L.: K un s t wund  er.
Propositio pacis cum notis, (k. 4-r. 8  lev.) Hagae Comitum a Vidua Caroli Le Vier, 
Gallico, Jaurini a Greg. Streibig, latino typ. mandata, 1743. E.
— ex animo patriae studioso profecta L .: W e i n b r e n n e r ,  Jos.
subdeputationis contributionalis commissariaticae in objecto praejuncturarum magi- 
stratualium, gratuitarum item vecturarum, operarumque, et materialium aedilium, 
suppletorie facta. (2-r. 6  lev.) [H., é. és ny. n.] M.
Propositiones selectae ex universa philosophia, quas sub auspiciis . . .  dni comitis 
Francisci Károlyi de Nagy Karoly . . . publicae disputationi exposuit M. Wolffgangus 
a SS. Trinitate (Modrovszkv). Praeside P. Michaele a S. Joanne Nepomuceno (Prileszkv) 
(8 -r. 19 lev.) Budae, (1751.) Typ. Verőn. Notteneteinin, viduae.
— regiae congregatis m. principatus Transilvaniae statibus & ordinibus 23tia Decembris
1790. facta. (8 -r. 80 1.) Claudiopoli, 1790. Typ. Mart. Hochmeister. M.
ex parte statuum & ordinum regnorum Dalmatiae, Croatiae & Sclavoniae in genera­
libus inclyti regni Hungáriáé comitiis 6 . Junii 1790. in liberam, regiamque civitatem 
Budensem indictis pro diaetalibus articulis mox post coronationem formandis factae. 
(2-r. 8  lev.) Budae, 1790. (Ny. n.) M
Propositiones. 149 Prosperus.
Propositiones ex lingua hungarica primo semestri explanata, quas tentamini subiectas 
academici auditores in regia scientiarum universit. Pestinensi aptis constructionum 
exemplis illustrarunt, planiusque probarunt, anno 1804. Secundum praeletiones Joannis 
Nie. Eévai. (n. 8 -r. 36 1.) Typ. Math. Trattner. E.
— ex lingua Hungarica, quas secundum praelectiones Joan. Nie. Révai tentamen
subiverunt Alexander Szilágyi etc. tentamini subiectas academici auditores in reg. 
scient, universit. Pestinensi anno 1804. (8 -r. 35 1.) Typ. Math. Trattner. M.
— regiae, Benignae —, inclytis statibus et ordinibus regni Hungáriáé in comitiis con­
gregatis publicatae Posonii 18. Octob. 1805. (2-r. 2 lev.i Posonii, 1805. M.
— Demissae —, quoad altius provehendum publicum incl. regni Hung. commercium. L : 
Unterthänige V o r s c h l ä g e .
Propper, Joan. Dissertatio inauguralis medica de ischiade in genere. (8 -r. 31 1.) Vindo­
bonae, 1829. Typ. Ant. de Haykul. M.
Proprium festorum societatis Jesu, juxta ritum breviarii romani, ex induito s. sedis 
apostolicae, ad usum patrum ejusdem societatis Jesu ; additis officiis ss. sacramenti, 
immaculatae conceptionis b. M. v. ss. angelorum custodum, & defunctorum, (k. 8 -r. 
388 1.) Tyrnaviae, 1744. Typis academicis soc. Jesu. M.
Propugnaculum reipublicae Christianae religione conditum, hungarorum fortitudine defensum, 
nunc ethice adumbratum, et honoribus . . . dominorum, dum in . . . universit. Tyrnav. 
s. J. prima aa. 11. & philos. laurea insignirentur. Promotore R. P. Francisco Csernovics. 
Oblatum a condiscipulis bacGalaureis a. 1724. (16-r. 3 lev., 234 1. és 3 lev.) Tyrnaviae, 
typ. academicis per Frid. Gall. M.
Prorešetanje, Rešetarov rešetarsko —, čudnovateh díplíh, sebi na uspomenu posvečeneh. 
1842. (16-r. 29 1.) U Zagrebu, 1842. Fr. Suppan.
Prosa poporala Povesci. Culese si corese de EmericuBasiliuStanescu Aradanulu. Tomulu I. 
Brosiur’a 1. (n. 8 -r. 27 1.) Timisiora, 1860. Lui M. Hazay si fiului Guilomu. M.
— versuum. L.: Csery,  Jos. Cal.
Proschek, Heinr. Index über die in den Verordnungsblättern für Posten, Eisenbahnen 
und Telegraphen, dann in jenen für die Verwaltungszweige des hohen k. k. Handels- 
Ministeriums enthaltenen das k. k Staats-Telegrafenwesen betreffenden Vorschriften 
in alfabetischer und chronologischer Reihe zusammengestellt, (n. 8 -r. 2 lev., 108 1. és
2 táblázat.) Pressburg, 1856. Druck v. Alois Schreiber.
Proseucticon honoribus 111. ac Rev. Dni Michaelis Antonii Paintner dum electus epi­
scopus Noviensis atque S. C. R. et A. Maiestatis ac excels. consilium r. 1. H. con­
siliarius denominaretur. Oblatum a gymnasio r. Soproniensi ord. S. Benedicti mense 
Septembri 1826. (4-r. 3 lev.) Sopronii, typ. haered. Siessianorum. M.
K öltem ény.
— honoribus 111., ac Rev. Dni Joan-Bapt. Scitovszky, almae dioecesis Rosnaviensis 
episcopi quum Vota pii regis pLaCIDo geMInante Leone Is pronVs sVperls pasCere 
pergit oVes. A juniore seminarii domestici clero filiali cum devotione dom. II. post 
Pascha, i. e. 20a Aprilis oblatum. (4-r. 9 1.) Cassoviae, 1828. Typ. Caroli Werfer. M.
K öltem én y .
— 111., ac Rev. comiti Philippo Szápáry dum primitias celebraret V. kalend. August. 1816. ab ar- 
chigymnasio Posoniensi oblatum. (8 -r. 2 lev.) Posonii, typ. viduae ethaered. Belnayanorum.
K ö ltem é n y . M.
Pro8ky, Phil. Flor. S. Ladislaus rex in exemplum. Ad quod universus orbis componatur 
palam propositus. Dum . . . universitatis Viennensis senatu, populoque academico 
in metrop. D. Stephani proto-martyris basilica inclyta natio hungarica annua ejusdem 
sancti tutelaris sui obiret solemnia. Deferente F. P., oratore Frid. Ant. Henckel. 
(2-r. 8  lev.) Viennae Austriae, 1735. Typ. Greg. Kurtzböck. M.
Prosopopejae ex sacris literis desumptae, honori . . . dnorum neo-baccalaureorum, dum 
in . . . universitate Cassoviensi, prima aa. 11. & philosophiae laurea insignirentur, pro­
motore Franc. Xav. Esterreicher, a poetis Cassoviensibus dicatae. Anno 1747. (k. 8 -r.
3 lev., 44 és JJ.) Cassoviae, typis academicis soc. Jesu. E. M.
Prospectus societatis mercatoriae hungarico-patrioticae. — Observationes ad prospectum
societatis mercatoriae hungarico-patrioticae. (2-r. 2 lev.) 1791. [H. és ny. n.] M.
Prosperi Aq u i t a n i ,  S a n c t i  —, pro Divo Aurelio Augustino Hipponensium antistite 
gratuitae praedestinationis summo vindice responsiones ad capitula calumniantium 
gallorum, et objectionum Vincentianarum. (k. 8 -r. 102 1.) Jaurini, 1740. Typ. Greg. Joann. 
Streibig. E.,
Prosperini. 150 Protocollum.
Prosperini, Adam. Plausus epithalamicus, quam, dum sacra uuptialia, D. Joannes e comi­
tibus Illésbázy, nec non 111. sponsa, Sidonia, ex ili. stirpe comitum de Battyán, pro­
genita, inter illustres et magnificos, procerum regni plausus, amore sincero et concordi, 
Posonii XII. mensis Maii, celebrant, animo gaudente edit, anuo, quo oMlna Conlk glo,
320 304
nefors feĽ.CIa Desint: numina, connubio sponsae, placidissima praesint. (2-r. 2 lev.)
336 326 385
Posonii, (1761.) Typ. Joan. Mich. Länderer. M.
K öltem ény.
Prospetto deli administrazione deli’ asilo di caritá per 1 infanzia durante il primo anno
1 Aprile 1841 sino tutto Marzo 1842. (n. 8 -r. 24 1.) Fiume. (1842.) Tip. reg. governiale
dei frat. Karletzky. _ E.
Durante il quarto anno di sua esistenza dal Imo Aprile a tutto Marzo 1845. (n. 8 -r. 6  lev.)
Fiume, (é. n.) U. o. E.
Durante il quinto anno di sua esistenza dal Imo Aprile 1845 a tutto Marzo 1846. (n. 8 r. 14 lev.)
Fiume, (é. n.) U. o E.
Prosphonema quod Illustr. ac Bev. Dno Carolo de Salbeck, episcopo Scepusiensi &c. 
occasione sui optatissimi in lib., regiamque civitatem Eperiessiensem adventus, et tran­
situs fratres minores conventuales, in tesseram sinceri affectus, et filialis reverentiae 
obtulerunt, et d. d. d. (k. 4-r. 6  lev.) Eperiessini, 1776. Typ. vid. Mariae Magd. Redlitzianae. 
K öltem ény. M.
Prosphoneticon Ceis, ac Rev. Dno Michaeli S. R. I. principi, e lib baronibus Brigido, 
dum Labacensi in Carniola archi-episcopatui Scepusiensem in Hungária, clementia regia, 
et praevio sedis apostolicae cura annutu praefigeret, oblatum ab alumnis dioeceseos 
Scepusiensis, in seminario archi-episcopali Tyrnaviensi ad B. M. V. degentibus, et theo­
logiae, ac philosophiae studentibus. (8 -r. 3 lev.) Tyrnaviae, 1807. Typ. Vene. Jelinek. 
K öltem ény. M.
Prosrisis extemporanea. Ad diem. XXV. Octobris. M.D.CCC. XIV. (2-r. 4 lev.) Budae, 
typis regiae universitatis hung. M.
K öltem ény.
Protestáns. A magában tünekedő —. L.: T he z á r  ovi  eh Gábor.
— A háládatos—, az őtet szenvedhető tsászárjához. Magyarra fordította K (ó n yi) J(ános).
(8 -r. 28 1.) Budán, 1782. Länderer Katalin özvegyének bet. A. M.
— A hitben egyesülő — . Avagy : Egyetlen egy fondamentoma a meghasonlott keresz­
tényi vallások egyesűlhetésének. A római kath. anyaszentegyház tsalhatatlanságának 
eggyesiilt megvallása. Xémetből fordította T h e z á r ov i c h Gábor. (12-r. 65 1.) N. Várad', 
1819. Tichy János.
— egyházi és iskolai lap. I,.: Lap.
— lelkészi tár. L.: Tár.
— népkönyvtár. L.: N é p k ö n y v t á r .
Protestant. Der dankbare —, gegen seinen duldenden Kaiser. Von J. A. v. W. Josepho II.
toleranti. (8 -r. 16 1.) Pressburg, (1781.) Bey Joh. Mich. Länderer.
U. a. (8 -r. 22 1.) Wien, 1781. Bey Rud. Gräffer. M.
Protestantenfrage, Die —, in Ungarn und die Politik Oesterreichs. L.: Ba l l ag i ,  Moritz. 
Protestantismus, Magyarismus, Slawismus. Als Antwort auf die gegen den Grafen Carl Zay 
erschienene Schrift. \  on aller Menschen Freunde, nur der Finsterlinge Feinde, (n. 8 -r.
2 lev. és 78 1.) Leipzig, 1841 Georg Wigand. E. M.
Proteus febrilis novissima Virmondtiana affligens. L.: Köl e s é r i ,  Sam.
Protics, Basii. \  era imago romani pontificis opposita illi, quam Photiani magistri effin­
xerunt, seu tractatus de primatu S. Petri, et romani episcopi. In quo paucis exponitur, 
qualeni ideam de primatu Petri, et romani episcopi orientalis ecclesia ab origine, 
usque Photii tempora habuerit. Addita brevi allocutione, qua graeci Photiani ad catho­
licam unionem, sub Clemente XI. revocabantur. (8 -r. 4 lev. és 112 1.) Bvdae, 1804. 
Typis reg. vniversitatis Pestanae. M
— Brevis dissertatio de visione Dei, et pleno gaudio vitae aeternae. (8 -r. 161.) Pestini, 1823. 
Typ. J. Th. Trattner
Protocollum regnicolaris deputationis iuridicae articulo 67 : 1791 ordinatae constans ex 
sessionibus CXXXVII1 a die 13-tia Augusti 1791. usque 28-am Februarii 1795-ti. 
(2-r. 250 1.) Budae, 1807. Typis reg. universitatis hung. A. E. M.
U. a. (2-r. 250 1.) Budae, 1826. Sumptibus typographiae reg. universit. hune. E. M.
. Proto.collum. 151 Protokoll.
Extractualis series actorum in protocollo deputationis iuridicae articulo 67 : 1791 ordi­
natae provocatorum sub A usque FFF. (2-r. 5 lev.) Budae, 1807. Typis reg. univer­
sitatis hung», M.
— suh-deputationis. c o m m e r c i a l i s  super concertatione intuitu provehendi mutui
Hungáriám inter, et reliquas haereditarias ditiones commercii, removendorumque 
ejus impedimentorum habita. (2-r. 34 1. és 8  lev. táblázat) Budae, 1829. Typis reg. 
scient, universitatis hung. A. E. M.
— sub-deputationis regnicolaris in contribut ional i -commissariat icis.  (2 -r. 1 2  1.)
Budae, 1829. Typis reg. scient, universitatis hung M.
Continuatio protocolli sub-deputationis regnicolaris in contributiouali Commissariaticis 
ordinatae. (2-r. 20 1.) Budae, 1829. Typis, reg. scient, universitatis hung. M.
Ulterior continuatio protocolli ^ub-deputationis regnicularis in contributionali-commis- 
sariaticis. (2-r, 34 1.) Budae, 1830. Typis reg. scient, universitatis hung.
— Consessuum sub-deputationis regnicolaris.in e c c l e s i a s t i c i s  et fundationalibusj ad 
mentem articuli 8 -vi 1827. ordinatae (2-r. 76 lJPesthini, typis. Lud. Länderer de Füskút.
A. E. M.
— mixtae regnicolaris deputationis in negotio j u r i d i  co &c. &c. (2-r. 5 lev.) 1790. [H.
és .ny. n.] M.
— consessuum sub-deputationis regnicolaris in l i t  er a r i  is ad mentem articuli VIII
1827. exmissae. (2-r. 136 1.) Budae, 1829.. Typis, reg scient, universitatis hung. A. E. M.
— subdeputationis commercionalis super articulis 6 -to 9-ono et 10-mo objectorum
o e c o n o m i a e  publicae, in uexu conclusi exc. regnicolaris deputationis ddo. 1 1 -ae 
12-ae et 13-ae Junii 1829, sessionibus 65-ta 6 6 -ta et 67-ma. (2-r. 8  1.) Pestini, typ. 
Lud. Länderer de Füskút. M.
—r octo articulorum quoad o rp ha n a l i u m rerum manipulationem per regnieolarem 
juridicam deputationem art. 67. 1791. ordinatam elaboratum. (2 -r. 1 0  1.) Posonii, typis 
Sim. Petri Weber. E.
—: sub-deputationis regnicolaris in p u b 1 i c o-p o 1 i t ici s ad mentem articuli VlTI-vi 
1827. exmissae. (2-r. 147 Í.) Budae, 1829. Typis reg. scient, universitatis hung.
A. E. M.
—- consessuum sub-deputationis regnicolaris in re u r b a r i a l i  exmissae. (2 -r. 51 1.) Pestini, 
182ß. Typis Lud. Länderer de Füskút. E. M.
Continuatio protocolli consessuum sub-deputationis regnicolaris in re urbariali exmissae, 
cum projecto legum urbarialium pro regno Hungáriáé et partibus adnexis. (2-r. 36 1.) 
Pestini, (1828.) Typis Lud. Länderer de Füskút. E. M.
— sub-deputationis commercialis in sequelam eorum, quae in objecto v i a r um,  c ana ­
l ium,  et navi ga t i on i s ,  ad eandem reinviata fuere, concinnatum. (2-r. 24 1.) Budae, 
1830. Typis reg. scient, universitatis hung. M.
Protokoll der 16. (ausserordentlichen) und 1 — 14. Sitzung der Kronstädter Handels- und 
Gewerbekammer im J. 1856. (n. 8 -r. 160 1.) [Kronstadt, gedr. bei J. GötL]
Protokoll der 1—14. Sitzung . . .  im J. 1857. (n. 8 -r. 20i 1.) [H. és ny. n.]
Protokoll der 1 —12. Sitzung . . .  im J. 1858. (n. 8 -r. 196 1.) [H. és ny. n.]
Protokoll der 1—13. Sitzung . . .  im J. 1859. (n. 8 -r. 178 1.) [H. és ny. n.]
Protokoll der 1—16. Sitzung . . .  im J. 1860. (n. 8 -r. 159 1.) [H. és ny. n.j ,
— der am 15. Febr. 1846 abgehaltenen General-Versammlung der Actionäre der Press­
burger Sparcasse. (4-r. 9 1.) Pressburg, 1846. C. F. Wigand. M.
Vom 29. Februar 1852. (4-r. 8  lev.) Pressburg, 1852. (Ny. n.) M.
— der am 21. März 1852 abgehaltenen 18. General-Versammlung der Actionäre der 
ersten ungarischen Pressburg-Tyrnauer Eisenbahn. (4-r. 15 1.) [H. és ny. n.] M.
— der zu Iglo ddato 11 bis 12. April 1843. abgehaltenen General-Versammlung der ober­
ungarischen Waldbürgerschaft Schmölnitzer Districts. Deutsch und ungarisch. (2-r. 43 l.( 
Leutschau, 1843. Gedr. b. Joh. Werthmüller. E.
Protokoll der am 28. Nov. 1845. abgehaltenen General-Versammlung. (2-r. 34 1.) Leutschau, 
1845. U. o. E.
Protokoll der>un 20. 21. 22. und 23. Februar 1845. abgehaltenen General-Versammlung. 
(2-r. 50 és 10 1.) Leutschau, 1845. U. o. E.
Protokoll der am 25. Juli 1853. abgehaltenen General-Versammlung. (2-r. 6 8  és 37 l.)~ 
Leutschau, 1853. Gedr. bei J. Werthmüller u. Sohn. E.
Protokoll der am 5. December 1854. abgehaltenen General-Versammlung. (2-r. 52 és 49 1.) 
Leutschau, 1855. U. o. E.
Protokoll. 152 Provinzialblätter.
Protokoll der am 14. und 15. October 1858. gehaltenen General-Versammlung (2-r. 13 1.) 
Leutschau, 1858. U. o.
Protokoll der zu Kaschau am 30. November, 1. und 2. December 1840. abgehaltenen 
General-Versammlung der oberungarischen Waldbürgerschaft Schmölnitzer Districts. 
Deutsch und ungarisch. (2-r. 55 1.) Kaschau, 1851. Gedr. bei Carl Werfer. E. M.
— des am 28., 29. und 30. October 1856 in der k. Freistadt Trentschin abgehaltenen 
Districtual-Convents der evang. Superintendenz A. C. diesseiis der Donau. (2-r. 17 1.) 
Pressburg, 1856. Druck v. Alois Schreiber. M.
Protokollauszug über die Sitzung der III. Hauptversammlung des ungarischen Forst­
vereines v. 9. 10. und 11. September 1852, unter dem Vorsitze des Vorstandes Gustav 
Graf Königsegg. (n. 8 -r. 10 1.) Pest, 1852. Druck v. Jos. Beimei. E
Protrepticon inclitae nationi Hungaricae. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n. 1790.j M.
Protz W. Földmívelés a természet törvényei szerint. P. után K o c s y Dániel, (n. 8 -r. 
VIII és 200 1.) Veszprém, 1855. Ramazetter Károly. 1,—
Prova, La —, di un’ opera seria. Melodramma giocoso in due atti da rappresentarsi nel 
civico teatro di Fiume la quadragesima dél 1845. (k. 8 -r. 32 1.) [Fiume,] Tipogr. dei 
Fratelli Karletzky. M. E.
Provačuire ketre arithmetika sau invacatura púmerilor spre fölösül škôl romaneisti. (8 -r. 
102 1.) In Buda. 1836. Univers.
Proverbia e regum sapientissimi effatis selecta, quibus diligenter perlectis, & observatis, 
tam semetipsum quilibet sapiens, quam alios tutissime gubernavit, (k. S-r. 63 1.) 
Tyrnaviae, 1752. Typis academicis soc. Jesu. M.
Provincia Austriaca societatis Jesu, aeri incisa et RRdis Patribus ejusdem societat. in 
dicta provincia decenti observantia oblata a Mathaeo Seut t e r .  P. I. B. Mayr s. I. 
delineavit. Augustae Vindelicorum. (É. n.) M.
Provinz, Die oesterreich-ungarische —, der geschuhten Augustiner-Mönche ; beschrieben, 
und dem Staatsmanne zur Einsicht vorgelegt; dem Bürger zu seiner Aufklärung 
gewidmet von einem Ordens-Priester. (8 -r. 59 1.) Philadelphia, 1784. (H és ny. n.) M. A.
Provinzen, Die illyrischen —, und ihre Einwohner. (8 -r. 3 lev. és 5461.) Wien, 1812. In der 
Camesinaschen Buchhandlg. M.
Provinzialblätter, Siebenbürgische —. (Herausgegeben von Johann F i l t s c h ) 5  Bde (ä 3 
Hefte.) (8 -r.) Hermannstadt, 1805—1824. Martin v. Hochmeister. A. E. M.
I. Bd. (2 lev. és 296 1.) 1805. -  II. Bd. (2 lev. és 296 1.) 1807. — III. Bd. (2 lev. és 
279 1.) 1808. — IV. Bd. (2 lev. és 260 1.) 1813. — V. Bd. (2 lev. és 300 1.) 1824.
T arta lm a :
I. Bd. Joh. M. B a l l  mann.  Ueber die Praediales in dem sächsischen National-Privilegium des Königs 
Andreas II. v. J. 1224. — Ueber die Verdienste der burzenländischen Reformatoren um das Schulwesen
im Burzenland.
Joh. B i n d e r .  Reise auf den Surul.
G. v. He r r  mann.  Ueber die Gerichtsbarkeit der ersten Kronstädter.
L. J. M a r i e n b u r g .  Braschovia's Burg. — Das Kronstädter Wappen. — Auszug aus einem Tagebuche über 
die Tökölischen Unruhen im Jahre 1690.
Mich. P é c h i  v. Ú j f a l u .  Bemerkungen über die unlängst Vorgefundenen römischen Ruinen bei Gredistie.
Bemerkungen und Wünsche das Hermannstädter Zuchthaus betreffend.
Reisebemerkungen naturhistorischen Inhalts nach einem Theile des Háromszéker und Csiker Stuhls.
Biographie merkwürdiger Siebenbürger: Dominik Reichsgraf Teleki v. Szék. — Dr. Mich. Hiszmann. Pro­
fessor zu Göttingen. — Joh. Mich. Ballmann, Conrector zu Mediasch. — Lukas Jos. Brenner, ev. Pfarrer 
von Reuszmarkt. — Johann Jos. Bruckner, ev. Pfarrer in Stolzenburg. — Hauptmann Koloman Aug. 
Mitscherling.
Allerh. Verfügung in Rücksicht der Pfarrerswahl und der wieder hergestellten Gerichtsbarkeit des ev. Klerus 
in Siebenbürgen.
II. Bd. Joh. Sim. Co nr a d .  Ueber die Verwandtschaft der siebenbürgisch-sächsischen Sprache mit der 
Englischen.
L. Jos. M a r i e n b u r g .  Die Oberbeamlen zu Kronstadt in Siebenbürgen. Ein Beitrag zur Geschichte dieses 
Landes. — Weitere Auskunft auf die vom Herausgeber I. Hd. S. 215—16 ergangene Aufforderung. — 
Ein paar Anmerkungen zur Beschreibung des Burzenländer und Kronstädter Wappens gehörig.
L. J. Ma r i en bu rg  u. P. S i g e r u s .  Merkwürdiger Barometerstand vor zwei zu Kronstadt empfundenen 
Erdbeben.
Andr. T h o r w ä c h t e r .  Nachgetragene Züge zum Leben des sei. Prof. Jos. Pap Fogarasi — Kurze Chronik 
unitarischer Schulrektoren am Alt-Klausenburger Collegium im XVI. Jahrhund.
Gegenwärtiger Personalstand der evangelisch und einiger reform, der Augsb. Confession zugethanen Super- 
mtendentie unterstehenden Pfarrer durch Siebenbürgen.
•Statistische Erörterung der Frage: ob die in der siebenbürgisch-sächsischen Nation bei den Magistraten 
anges teilte Civilbeanite, im Fall sie zum Dienst unfähig werden, aus dem k. Aerarium, oder irgend einer 
Landes-Casea. einen Gnadengehalt beziehen, oder ob sie überall gar keiner Pension fähig seyen.
Tabellarische Uebersicht der auf Verordnung des Repser ev. Konsistorium unterm 17 Sept. 1805 statt­
gehabten neuen Klasseneintheilung der sämmtlichen dasigen Schulknaben.
Nekrolog des Hrn. Joh. Binder. Rector des ev. Gymnasium in Hermannstadt
Provinzial-Kalender. 153 Prúnyi.
Chronologisches Verzeichniss der Pfarrer des Hermannstädter Capitels seit dem J. 1327.
Etwas über Wittwen- und Waisen-Cassen.
Mich. Neustädter, kön. Sanitätsrath. (Nekrolog.)
Bemerkungen über den Marktpreis derer zum Hermannstädter Platz zugeführten Früchte von dem J. 1797 
bis Ende des J. 1806.
Nekrolog des Martin Arz, er. Stadtpfarrers zu Mühlbach.
III. Bd. Chronologisches Verzeichniss der Pfarrer des nermannstädter Capitels seit dem J. 1327 bis auf gegen­
wärtige Zeit. (Forts.)
Bede des Freiherrn Nie. v. V e s e l é n y  an die Bepraesentanten der mittleren Szolnokéi- Gespanschaft. 
Waisen-Yersorgung in der k. freyen Stadt Mühlenbach.
Beytrag zur Geschichte der Kuhpockenimpfung in Siebenbürgen.
Nekrolog : 1. Georg Preidt, ev. Stadtpfarrer in Kronstadt. — 2. Georg Tartler, Stadtphysikus in Kronstadt.
— 3. Martin Simonis, ev. Stadtpfarrer in Hermannstadt. — 4. Mich Lebrecht, ev. Pfarrer in Klein-
Scheuern. — 5. Paul Plecker, Senator in Kronstadt. — 6. Martin Gottl. Schech. Edler v. Sternheira. — 
7. Jacob Michaelis, Pfarrer in Stolzenburg.
Vorschrift für die Consistorien der Augsb Confessions-Verwandten in Siebenbürgen.
Chronologisches Verzeichniss der Pfarrer des Unterwälder Capitels.
Genealogische Tafel der Armbruster’schen Familie.
J. T. K l e i n .  Empfindungen auf einer Beise durch Várhely und Demsus im Hunyader Comitat.
Bede bey der feyerlichen Aufnahme des von einigen engländischen Offizieren dem k. k. Generalmajor Baron 
Andreas v. Szentkereszti zum Andenken verehrten Ehrensäbels in dts Museum des ref. Collegiums zu 
Marosvásárhely.
Andreas T h o r w ä c h t e r .  Chronologisches Verzeichniss der sächsischen Pfarrer und des dermaligen Bolk- 
katscher Capitels.
Probe aus des sei. Hrn. Ballmann's in Handschrift hinterlassenen Compendium der Geschichte Siebenbürgens. 
Neuester Beitrag zu den Ehegesetzen der sächsischen Nation in Siebenbürgen.
IV. Bd. Allgemeine Punkte, wonach die sächsische Nation in Siebenbürgen auf landesherrliche Verordnung im
J. 1805 neuerdings regulirt wurde.
Beisebemerkungen in einem Theile des Háromszéker und Tschiker Stuhles.
Sam. B e  d e u s. Fortgang der Kuhpockenimpfung in Siebenbürgen.
Joh. Gottfr. S c h e u k e r .  Chronologisches Verzeichniss sämmtlicher Pfarrer des Schässburger, oder nach 
dem alten Stil Kissdenser Kapitels.
Chronolog. Verzeichniss der Königs- und Stuhlrichter in der k. freyen Stadt und des damit verbundenen 
Stuhls Mühlenbach vom J. 1690 bis 1809.
Verzeichniss der sächsischen Pfarrer des Bistritzer Kapitels.
Nekrolog: 1. Samuel Schramm, ev. Stadtpfarier in Kronstadt. — 2. Georg v. Hermann, ehemal. Kronstädter 
Stadthann. — 3. Joh v. Filstich, k. k. Hofkriegsrath. — 4. Freyherr Joh. Nep. Torqu. Christiani v. Kall.
— 5. Joh. Friede, v. Bosenfeld, siebenb. Gubernialrath. — 6. Karl v. Steinburg, Königsrichter in Beps.
— 7. Prof. Mich. Pap. Szathmári. — 8. Dr. Andreas Wolf.
V. Bd. Denkwürdigkeiten zur Geschichte der Sachsen in Siebenbürgen, aus bewährten Urkunden im J. 1750 
herausgezogen.
üeber Hrn. Kaziuczy's Schrift: Az erdélyi szászok. Ein Beytrag zu einer Würdigung der sächsischen Nation 
in Siebenbürgen.
K a i s e r .  Aussicht auf dem hangenden Stein, oder das Panorama von Burzenland. (Gedicht.)
Christ. Ziegler otia poetica.
Ode an Trajans Schatten.
Abschied eines römischen Colonisten von Dacien, als Solches auf Aurelian’s Befehl den Gothen preis- 
gegeben wurde.
Siebenbürgisch-historische Miscellen seit 1813 bis 1823.
D obrow sky  i8gO . 12 f r t .
Provinzial-Kalender, Neuer Siebenbürgischer —, für das Jahr Christi 1821. (16-r. 64 1.)
Hermannstadt, (1820.) Joh Barth. M.
— Neu und alter Siebenbürgischer —, für das Jahr Christi 1832. (32-r.) Hermannstadt, 
(1831.) Gedr. bei Joh. Barth. M.
Prózaírók, Magyar —, a XVI. és XVII. századból. L.: Régi magyar mesék.
Prozession, Tägliche —, welche von den P. P. Franziskanern in der Kirche des aller­
heiligsten und glorreichsten Grabes unseres Herrn Jesu Christi in Jerusalem gefeiert 
wird. (k. 8 -r. 56 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.10 p.
Pröbsztl, Paul. Onomasticon honoribus adm. Rev., ac. Clar. P. Alexandri Letevay, ad 
diem nominis 3-a Maji oblatum a II. humanitatis schola Vacii, 1842. (8 -r. 5 1.) Vacii, 
typ. Leop. Plessel. E.
Probier, Heinr. Aus dem Kaiserstaat. Schilderungen aus dem Volksleben in Ungarn, 
Böhmen, Mähren, Oberösterreich, Tirol und Wien. (8 -r.) Wien, 1849. C. Gerold.
1 .—
Prunner, Joseph. Lob- und Pflichtrede auf das höchste Geheimniss der allerheiligsten 
Dreyfaltigkeit, an dem hohen Titularfeste des Barfüsserordens u. einer hochlöbl. 
englischen EÄbruderschaft der allerheiligsten Dreyfaltigkeit von Erlösung gefangener 
Christen, bey Bestätigung der Würdenswahlen vor zahlreicher Anwesenheit . . .  in 
dem löbl. Gotteshause zu Kleinmariazell nächst Altofen den 30 May 1779 vorgetragen, 
(k. 4-r. 8  lev.) Ofen, gedr. b. Kath. Landerinn. M. E.
Prúnyi, Joseph. Systema philosophiae fundamentalis, sive logica, (n. 8 -r. 5 lev. és 225 1.) 
Tyrnaviae, 1823. Typ. J. B. Jelinek. A. M.
154 Publius.
Prúnyi, Joseph. Systema philosophiae materialis sive metaphvsica. (n. 8 -r. 7 lev. és 274 1.) 
Tyrnaviae, 1828. Typ. Joann. Bapt. Jelinek. . . .
_ Mich. Dissertatio inauguralis medica exhibeus lactationis in matrum valetudinem
influxum. (8 -r. 81 1.) Vindobonae, typ. congregat. Mechitar. M.
— Medicinisch-topographise Abhandlung des Curortes Parád mit seinen Schwefel-, Eisen- 
und Alaun wässern. (8 -r. VI, 126 1. és 2 táblázat.) Pesth, 1633. Gedr. bei Trattner- 
Károlyi. (Lampel Róbert.)
E. M.
Prus. Joan. Bapt. Memoria beneficiorum a collegio soc. Jesu Zagrabiensi acceptorum, ab 
anno Christi salvatoris 1606. In grati animi testimonium luci publicae exposita; dum 
assertiones ex universa philosophia publice propugnaret . . . Jacobus Kunecz, . . . 
praeside R. P. J. B. P. (12-r. 4 lev.. 80 1. és 1 lev.) Zagrabiae, 1733. Typis Joann. 
Weitz. M-
Prux, Xav. Franz. Predigt, gehalten am zweiten Tage der Bittwoche. (8 -r. 14 1.) Güns, 
(é. n.) Gectr. bei Carl Reinhard. E.
Prüfungssätze aus dem Staats- und Kirchenrechte der beyden Herrn Grafen Carl 
und Franz von Erdőd (8 -r. 8 8  1.) Wien, 1787. In der Baumeisterischen Buch- 
druckerey.
Prýdawek aneb Wiswetlený Nekterich niže Poznamenanich ku Predtim witlacženeg 
Urberskeg Poradnostjq noboližto Regulacy Prinaležugiczich Punktum. (2-r. 2 lev.) [H. 
és é. n.] " M.
Ld. „ U rbar“ , „ In scr ip tio n e s“ a la tt is.
Psalmen, Die —, Davids nach Dr. Martin L u t h e r s  Uebersetzung. (24-r. 134 1.) Güns,
1851. Adolf Reichard. E.
Psalmorum juxta seriem divini officii explicatio. L .: Mol nár ,  Joan.
Psalter, Der ganze —, des königlichen Propheten Davids, mit nützlichen Summarien 
und schönen Denksprüchen, verdeutscht durch Dr. Martin L u t h e r .  Auch sind hinzu- 
gefüget schöne auserlesene Herz- erquickende Gebether und geistliche Lieder samt 
einem Bericht und kurzem Register, wie der Psalter durch das ganze Jahr zu jeder 
Zeit, täglich für alle frommen Christen nützlich zu gebrauchen. (8 -r. 305 és 44 1.) 
Pressburg u. Ivaschau, 1776. Bev Joh. Mich. Länderer. —.18 p.
E.
Psaltirea prorocului si imperat David, in versuri alcatuita de micul intre musicosii 
sistemii vechi Joan. P r a l e  din Jasui Mol dov i i .  Cu o precuventare de Popp Vasilie. 
(8 -r. XII és 8 8  1.) 1827. Tip. in tipográfia de Fr. de Sobeln, prin Fr. Herfurth.
C yrill hetükkel.
— Fericitului proroc si imperat David, cu melitvele la tóté caftismale, cäntarile lui 
Moisi, cu psalmii cei alesi si cu pripelele lor, cu paschalia, paradisul preceatii si scara 
psalmilor. (8 -r. 470 1.) Brašov, 1849. Tip. Ión Gött.
C yrill hetükkel.
Psaltirich duhovni pisamah poboxnim duscham iz razlicsitih bogoljusnih knji gah sas- 
tavljen od ilirsko-katolicske obchine városi Tabanske. (12-r. 219 és 5 1.) U Budimu, 
1856. Tiskopis Martina Bagó. M.
Pserhofer, Samuel. Dissertatio inauguralis medica de morbo cereali. (8 -r. 24 1.) Vindobonae,
1831. Typ. Ant. de Haykul. M.
Liber die theoretische und practische Beziehung zwischen Religion und Medizin. 
(8 -r. 87 1.) Pápa, 1841. Druck der ref. Hochschule. —.48 p.
E. M.
Psychológia az az a lélekről való tudomány. Irattatott 1789. esztendőben, (n. 8 -r. 8  lev., 
392 és 11.) Pesten, 1792. Nyomt. Trattner Mátyás bet. A. M.
Ptolemei, Ján. Krst. Každodenná památko smrfi, a pobožná modlitba za obdržáiii sčastliwég 
smrti (16-r. 34 1.) W Trnawe, 1808. Witlačená u Wáclawa Gelinka. M.
Publicatio clementer resolutae universorum in regno Hungáriáé sub administratione status 
existentium bonorum partim venditionis, partim exarendationis. L..» B e k a n n t -  
m a c h u n g
— jubilaei particularis pro haereditariis regnis, et provinciis Austriacis a summo ponti­
fice Romano Pio VI. per sex hebdomades anno 1795 concessi in diaecesi Sabariensi. 
(2-r X 1.) Sabariae, 1795. Typ. Jos. Ant. Siess. E.
Publii Angeli Veterani de lumine illuminatorum hujus temporis meditationes. Ld. a pót­
lékban : N a g y, Franc.
Prúnyi.
Puchberger. Puky.155
Puchberger. Dissertatio physica de corpore generatim, deque opposito eidem vacuo. 
(8-r.j Cassoviae, 1752. Typis academicis soc. Jesu.
— Dissertatio de motu corporum. (8 -r.) Cassoviae, 1753. Typ. academicis soc. Jesu.
— Dissertatio de causis motuum in corporibus. ( 8  r.) Cassoviae, 1854. Typis academicis 
.soc. Jesu.
Pucher, Josef. Abriss des österreichischen See-Handels und Wahrnehmung bei der über­
seeischen Ausfuhr. Nebst Vorschlägen, die ungarischen rothen Weine in den Welt­
handel zu bringen. (8 -r. 75 1.) Pest, 1830. Gedr. bei Trattner-Károlyi.
Puchinger, Emerich. Trauerrede über den, den 16. März 1801 . . . sich ereigneten unver­
gesslichen Hintritt Ihrer kavserl. Hoheit . . . Alexandra Pawlowna . . . Gemahlin Sr. k. 
Hoheit . . . Joseph Antons des Königreichs Ungarn Palatínus. (8 -r. 4 lev.) Ofen, bey 
Cathar. Landerin. M.
Puchly, Const. Specimen inaugurale medica sistens systema cutaneum pathologice dis- 
quisitum. (8 -r. 28 1.) Vindobonae, 1839. Typ. Car. Ueberreuter.
Puchner, Franc. Carmen, quod Duo Francisco e comitibus Berchtold, 1. B. ab Ungerschitz, 
dum communi venerabilis cleri populique gaudio die 28. mensis Octobris, anno 1776. 
primo cathedralem ecclesiam Neosoliensem ingrederetur; suo, totiusque rhetoricae 
Neosoliensis nomine in perenne grati animi, pietatisque monumentum obtulit. (4-r, 
12 lev.) Typ. Tirnaviensibus. anno ut supra. M. E.
— Josef. Betrachtungen über den Eidschwur. (8 -r. 74 1.) Ofen, 1794. Mit der königl.
Universität Schriften. M.
Pucz Antal. A keresztes hadaknak rövid leírása. Az olvasást kedvelők számára magya­
rázta . . . (8 -r. VI, 7—168 1. és 1 rézm.) Pesten, 1816 Trattner János Tamás bet. 1.—
A. E. IVL
— Értekezés a ragadó nyavalyákról, azoktól való őrizkedéstől. (8 -r.) Pesten. 1816. Ny. 
Trattner János Tamás.
—. Tavaszi virágok. Közre bocsátotta . . .  (n. S-r. 21G 1.) Pesten, 1817. Trattner János 
Tamás bet. 1.—
M.
—. A babonának és az ő sokféle nemeinek rövid előadása. A tudatlanok tanítására és a 
félékenyek megnyugtatására. Kézrebocsátotta . . . (8 -r. 140 1. és 2 lev.) Esztergomban,
1822. Ny. Beimel Józsei. —.48 p.
M.
-— Nyári rózsák. Közre bocsátotta . . . (n. 8 -r. 2 lev., 5—355, 1 1. és 1 rézm.) Pesten,
1823. Petrózai Trattner János Tamás. 1.30 p.
E.
— Értekezés a nemzeti nyelv tökélletesítése és terjesztése módjáról. (8 -r. 159 és 1 1.)
Esztergomban, 1824. Nv. Beimel József bet. 1.—
A. M.
— Őszi gyümöltsök. Közre botsátotta Pútz Antal. (n. 8 -r. IV 1., 2 lev., 398 1 és 1 rézm.)
Esztergomban, 1827. Beimel Jósef. 1.30 p.
Elbeszélések. •  M.
Pufendorfii, Samuelis, de officio hominis et,civis secundum legem uaturalum, libri duo:  
cum Joannis B a r b e y r a c i i  notis, & examine censurae Leibnitianae, in calce operis 
subjunctae. Ex gallico in latinum sermonem transtulit Sebastianus Masson. Editio 4., 
emendata & locupletata a Chr. Frid. A y r ma n n o .  (8 -r. 23 lev., 508 1., 7 lev. és 1 
arck.) Claudiopoli, 1773. Typis collegii reform. E. M.
Puissant. Die geographische Projektion, Ausmessung des Inhalts, Theilung der Felder 
und Anwendung zum Nivellement, nach streng mathematischen Grundsätzen. Aus des 
Verfassers grösserem Werke über Geodäsie und Topographie übersetzt vom Major 
v. Gr e i pe l .  Mit 5 Plänen, (n. 8 -r.) Pesth, 1818. K. A. Hartleben.
Pujadics, joan. Bapt. Mappa Banatum et vicinias provincias exhibens. J. W. Heckenhauer 
sc. Viennae, 17157.
Pukay Gy. Rqvid leirása a nagy-károlyi inspecturatushoz tartozó, gr. Károlyi familia 
minden birtokainak. (4-r.) Nagy-Károly, 1807.
Puky Jósef külföldi szinjátékai. 2 kötet. (8 -r.) Pesten, 1827. Füskűt Länderer Lajos bet. 
T a r ta lm a :  A. E. M.
I. köt. Fiesc inak öszve esküvése Genuában. Egy szabad köztársasági nézbjáték. Őt felvonásban. Irta 
S c h i l l e r  Friderik Magyar nyelvre fordította P u k y  Jósef. (208 1.)
II. köt. Fortély és szerelem. Egy polgári szomorú-játék öt felvonásban. Irta S c h i l l e r  Friderik. Magyar- 
nyelvre fordította P u k y  Jósef.
Puky. 156 Pulszky.
Puky Károly, Bizáki .  Politikai igazgatás, avagy a magyarországi vármegyék politikai szer­
kesztéseknek. és igazgatások módjainak, úgy nem különben azon nemes megyék, melly 
politikai igazgató székek által, és miképen való kormányoztatásoknak rövid leírása (8 -r. 
4  lev. és 96 1.) Pesten, 1828. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál. —.48 p.
A. E. M.
— Honni törvény szótár, (n. 8 -r. 3 lev. és 234 1.) Pesten, 1830. Füskúti Länderer Lajos
bet. E. M.
2. kiadás meg-bövitve. (n. 8 -r. 3 lev. és 210 1.) Posonyban, 1831. Füskúti Länderer Lajos 
bet. 1 -
E. M.
— A magyar haza. (n. 8 -r. 371 1.) Pesten, 1833. Trattner és Károlyi. Kötve 1.30 p.
A. E. M,
— Simon. Mezei gazdálkodást rendező és mindenkit érdeklő tanlagos tapasztalotokbóli
időjárás jövendelése két részre osztva. (8 -r. XXXII és 328 1.) Buda, 1846. Ny. Gyurián 
és Bagó. L40 p.
M.
Pulkeria és Amália két ismerős leányzónak, minek utánna férjhez mentek volna, egy más 
között folytatott beszélgetések. Mellyet fársángi mulatság helyet, egy némelly nemze­
tének kedvezni kívánó, az olvasóknak nem kevés mulatságokra, sőt hasznokra is 
deákból magyarra fordított, s ugyan maga költségén ki is nyomtottatott. (8 -r. 93 1.) 
Temesvárban. (1782.) M.
(Pulszky Ferenc.) Aus dem Tagebuche eines in Grossbritannien reisenden Ungarn. (8 -r. 
VIII és 232 1.) Pest, 1837. Gust. Heckenast. 2 —
M.
— Töredékes észrevételek a Dunaszabályozás s keleti kérdés iránt. (8 -r. 65 1.) Pozsony, 1840.
Ny. Schmid Antal. ■—.40 p.
M.
(—) Actenstücke zur Geschichte des ungarischen Schutzvereins. L .: A c t e n s t ü c k e .
— Viliágé notary. 3 vols. (8 -r.) London, 1850. Longman. 31 sh. 6  d.
— Jacobins in Hungary. A tale. 2 vols. (8 -r.) London, 1851. H. Colburn. 21 sh.
— Die Jacobiner in Ungarn. 3 Thle. (k. 8 -r. 2 lev., 185 és 3 1.; 2 lev. és 191 1.; 2 lev. 
és 199 1.) Grimma u. Leipzig, 1851. Verlags-Comptoir. 1 tlr 15 gr.
E uropäische B iblio thek.  507— 50g. M .
— Die Jacobiner in Ungarn. Historischer Komán. 2 Bde. (8 -r. 550 1.) Berlin, 1851.
Allgem. deutsche Verlags-Anstalt. 2 tlr 15 gr.
M.
— Tricolor on the Atlas. Algéria and the french conquest. ( 8  r.) London, 1854 Nelson.
6  sh.
— Indigenous races of the earth. L .: M a u r y ,  AI fr.
Francis & Theresa. Tales and traditions of Hungary. 3 vols. (8 -r.) London, 1851.
H. Colburn. 1 5  ah.
White, red, black: Sketches of society in the United States during the visit of 
their guest. 3 vols. (8 -r.) London, 1853. Trübner & Co. 31 sh. 6  d.
eiss, Roth, Schwarz. Skizzen aus der amerikanischen Gesellschaft in den Vereinigten 
Staaten. Aus dem Englischen. 5 Bde. (8 -r. X és 159, 186, 198, 232, 209 1.) Kassel, 1853. 
Th. Fischer. 2 tlr 15 gr.
M.
( Károly.) A selyem növelésről való oktatás, melly három könyvre osztatik, úgymint: 
Az első könyv tanít a szederj-fák körül megkivántató gondviselésről. A második, 
a selyem eresztő bogaraknak neveléséről. A harmadik, a selyemnek el-készítéséről. 
lellyet egy köz hasznot szerető maga tapasztalásaiból haza-fiaival közöl. (8 -r. 4  lev., 
U ., 1 1. és  ^ rézm. tábla.) Eperjessen, 1783. Nyomt. Pápe Ágoston bet. M.
Meresa. Memoirs of a hungarian lady. With a historical introduction, by Francis 
1 u l szky.  2 vols. (8 -r. CXXXV és 203 1.; IV és 370 1.) London, 1850. H. Colburn.
I Histórii al intioduction. Füst impressions of Hungary. — Castle Szécsény. — Hungarian country life. —
1 nna in summet ot 1848. The invasion of Jellachich. — The october insurrection of Vienna.
H. Patriot^ and constitutional character of connt Lonis Batthyányi. — The battle of Schwechat. — The serbs 
n • 11' T, vancei of Windischgratz. — Flight to the mountains. — War-scenes of the winter
campatgn. ihe epoch of the hungarian victories. — Front Pest to Debreezen. — Escape. — Thetsuistropnc. ^  |^ |
Pulszky. 15? Puseariu.
Pulszky, Therese. Aus dem Tagebuche einer ungarischen Dame. Mit einer historischen 
Einleitung von Franz Pu l s z k v .  2 Thle. (k. 8 -r. CCII és 199; 478 1.) Leipzig, 1850.
3 tlr.
M.
— Sagen und Erzählungen aus Ungarn. 2 Bdchen. (k. 8 -r. VIII és 261; III és 220 1.)
Berlin, 1851. Besser’s Verlag. 2 tlr 10 gr.
M.
— Three christmas plays for children. (16-r.) London, 1859. Griffith & F. 3 sh 6  d.
Púm János. László és Róza. Románcz tizenkét énekben. (12-r. 31 1.) Pesten, 1849. Ny.
Länderer és Heckenastnál. M.
— Irodalmi versek. Tartalom: Nemzeti hangok. Torzképek. Ének szabadságharczunk
emlékére. (12-r. 54 1.) Pesten, (1849.) Ny. Länderer és Heckenastnál. M.
Puncta pacis, inter Suam Sacratiss. caes.-regiam apóst. Majestatem, & portam ottomannicam 
die 4ta mensis Augusti 1791 initae. (2-r. 6  lev.) [H. és ny. n.] M.
— pacis cum porta ottomannica die decima octava mensis Septembris, anno 1739 initae,
nec non conventionis per modo regnantem sacram regiam Majestatem die secunda 
mensis Martii anno 1741. eatenus conclusae. (2-r. 7 lev.) Posonii, 1742. Typis haeredum 
Royeranorum. . M.
Punctum juris publici hungarici de cassa bellica et domestica, obtrectatoribus nobilium 
oppositum. Sub deputationibus regnicolaribus 1791. Per certi comitatus ordinarium 
fiscum magistratualem. (4-r. 8  lev.) Neosolii, typ. Joan. Jos Turnier. M.
Punctumok, Bizonyos —. Mellyeket felséges aszszonyunk 1769-^ik esztendőben, Szent 
András havának 12-dik napján költ kegyelmes parantsolatja szerint, a földesuraknak, 
jobbágyoknak és zelléreknek egy-más ellen származható panaszaiknak megelőzésére 
szükséges ez egész hazában, az ö  Felsége szentséges nevével újabban a végre ki-hirdetni, 
hogy mind a földes-urak, mind pedig a jobbágyok, és zellérek magokat azoknak szoros 
meg-tartásához alkalmaztatni tudhassák. (2-r. 5 lev.) Typis Mart. Hochmeister. M.
Punktirkunst, Neue vermehrte —. Ein Unterhaltungsbíichlein. (8 -r.) Arad, 1837. Druck 
von Jós. Schmid.
Pupák Endre. Egyházi beszéd, mellyet 1850. Sz. Rókus confessor napján augustus 16-kán 
Váczon mondott. (4-r. 8  1.) Pesten, 1850. Nyomt. Müller A. bet. M.
Purgstaller Kai. József. A bölcsészet elemei. [6  könyv.] (n. 8 -r.) Budán, 1843. A rnagy. 
kir. egyetem bet. A. E. M.
1 . könyv. Bevezetés és lélektan. (4 lev., IV, 82 1. és 1 lev.)
2. könyv. Gondolkodástan. <79 és 3 1.)
3. könyv. Ismeiettan. (137 és 3 1.)
4. könyv. Erkölcstan. (101 és 1 1.)
5. könyv. A szópműtan vázlata. (2 lev., 100 1. és 2 lev.)
6 . könyv. A bölcsészet történetének vázlata. (2 lev., 168 1. és 2 lev.)
A z egyes részek ú jabb kiadásokban  í g y :
— A szépmütan vázlata. (8 -r. IV és 101 1.) Budán, 1844. A m. k. egyetem bet. —.20 p.
— Lélektan. 2. kiadás, (n. 8 -r. 164 1.) Pesten, 1846. Hartleben K. A. —.54 p.
— Észtan, vagyis gondolkodás és ismetan. 2. kiadás, (n. 8 -r. 210 1.) Pesten, 1846.
Hartleben K. A. 1.12 p.
— Erkölcs- és vallástan. 2. kiadás, (n. 8 -r.) Pesten, 1847. Hartleben K A. 1.12 p.
— A bölcsészet története. 2. kiadás, (n. 8 -r. 212 1. és 1 lev.) Pesten, 1847. Hartleben
K. A. 1.12 p.
— Szépészet, azaz aesthetica. Elemző módszer szerint. (8 -r. 80 1.) Pest, 1850. Hartleben
K. A.  ^ —.30 p.
— Philosophiai propaedeutika, azaz tapasztalati lélektan, gondolkozástan és bevezetés
a bölcsészetbe. (n. 8 -r. 160 1.) Pest, 1851. Hartleben K. A. —.54 p.
Puritáni, I —, e cavalieri. L .: P ép  oli ,  C.
Purkhardt, Norbert. Die Tageszeiten. L.: R ö sie  r, Chr.
Purpura pannonica sive vitae et gestae s. r. e. cardinalium etc. L .: T i m o n ,  Samuel. ,
Purulich, MatthiäV Dissertatio de pascha Christi ultimo. (8 -r. VIII és 280 1.) Tyrnaviae, 1765. 
Typis acad. soc. J. M.
Puseariu, T. Die romanische Amtssprache. Ein Compendium der romanischen Sprachlehre, 
mit einer Sammlung der im amtlichen Verkehre am häufigsten vorkommenden Aus­
drücke. (8 -r. VII és 108 1.) Hermannstadt, 1860. Gedr. in der Diöcesan-Druckerei.
M.
Pusch, 158 Putnoki.
Pusch G G. Geögnostisch-bergmännische Reise durch einen Theil der Karpathen, Ober­
und’ Nieder-Ungarn, angestel'lfim J. 1821. 2 Bde. Mit lß Kupfern, (n. 8 -r.) Leipzig, 1823—25.
J. A. Barth.
Pusztában kiáltónak, A —, szava; az az: mezei beszélgetések, mellyek a pásztoroknak 
a mezőkbe és pusztákon mondatták. (8 -r. 144 1.) Budán, 1795. Nyomt. az universitás bet.
M.
Pusztay Sándor. Öröm-ének mellyet Erdődi gróf Pálffy Leopold, Posony vármegye örökös 
fő-ispánjának s ä t. fő-ispányi hivatalába való beiktatása alkalmára 1 8 2 2 . esztend. mély 
tiszteletének Zálogául szentelt. (4-r. 4 lev.) Posonyban, 1822. Belnay örökösseinék bet.
M.
— Óda, mellyet, midőn T. N. Posony vármegye Méltgs Erdődi gr. Pálffy Leopold
ö Excellentiájának díszes elöűlése alatt szab. kir. Nagyszombath városában tartott jeles 
közgyűlésében fels. apostoli királyunk ditső név-ünnepét szentelné, 1824-dik észt. 
Mindszent havának 4-dik napján közös érzése jeléül ajánlott. (4-r. 4 lev) Pozsony­
ban, 1824. Belnay örökösseinek bet. E.
— Soteria Ser. caes. reg. haer. principis Josephi, archiducis Austriae, et regni Hungáriáé 
palatini auspicatissima. (4-r. 4 lev.) Posonii, (1837.) Typ. Car. Fr. Wigand.' M.
— Victoriae augustae Britanniarum reginae, defensoris fidei, inaugurationis auspicatissimae
solemniis sacrum. (4-r. 4 lev.) Posonii, 1838. Typ. Car. Frid. Wigand. M.
— Das ungarische Wechselrecht in Bezug auf die Landeskonstitution, den Handel, der
Industrie und den Kredit. Nebst einer kurzgefassten kritischen Uebersicht der Werke, 
welche seit 1840 üb^r das ungarische Wechselrecht erschienen sind. (n. 8 -r. 14 ív.) 
Leipzig, 1842. G. Wigand. 1 tlr 10 gr.
— Die Ungarn in ihrem Staats- und Nationalwesen von 889 bis 1842. I. Band. (n. 8 -r.
VIII és 446 1.) Leipzig, 1843. Mayer u. Wigand. 2 tlr 15 gr.
A. E. M.
— Ungarns Industrie und der Schutzverein. (12-r. 2 ív.) Pressburg, 1845. J. Schaiba.
—.24 p.
E.
(—j D. M. Francisei. I. imperatoris, et. regis, apostoliéi S. 1S46. (4-r. 6  lev.) Posonii, 
typ. Car. Frid. Wigand. E.
(—) Thronfolge und die pragmatische Sanction in Ungarn, oder Rechtfertigung des 
Regierungs-Antritts Sr. k. k. Majestät Franz Joseph I. als Königs von Ungarn, gegen 
die Angriffe der Umwälzungspartei. Nebst einer skizzirten Geschichte der neun­
monatlichen Parthei-Herrschaft und ihrer Umtriebe. Von A. v. P. (n 8 -r. 216 1.) 
Pressburg, 1849. C. F. Wigand. 2.—
A.
Put krixa, Promisljanja i molitve kojase csine i govore csineebi —, za upotrebljanej 
xupne eerkve rimo katolicsanske u Baji. (12-r. 48 1.) U Budimu, 1852. Tiskopisom 
Mart Bagó. M.
Puteanus. Erycius. Florus alter, seu E. P.-i historiae barbaricae libri VI Qui irruptiones 
barbarorum in Italiam, occasum imperii, & res insubrum continent Honori comitis 
Ferdinandi a Schmidegg de Acsa, & All-Tsüth, dum per RP. Michaelem Fodor . . .  in 
universitate Tyrnaviensi philosophiae laurea donarentur, a condiscipulis neo-baccalaureis 
dicati anno 1 /44. (12-r. 6  lev. és 165 1.) Tyrnaviae, typ. academicis soc. Jesu. E. M.
Puteus aquarum viventium, Carit, c. 4. v. 15. Élő vizek kuttya; az az: A Thali csudá­
latos bo/dogságos szűz Máriának öt száz, és több esztendőknek előtte csudálatossan 
találtatott, számtalan sok, és szüntelen jó-téteményekkel, s kegyelmekkel kifolyó kút- 
forrása, és az Isten szülő b. szűz csudálatos képe megtalálásáríak, első Remete Sz. Pál 
szerzete Mária-Thall névű klastroma templomában, Magyar országban királyi Posony 
városán fellyül lévőben, általa lőtt csudáknak, jeleknek, és jó téteményeknek le-írása, 
melly először  ^1734. esztendőben németh, az után 1443. esztendőben deák nyelven 
világosságra ki-bocsáttatott, most pedig . . . P. Or os z  Ferencz által a magyar nem­
zetnek kedvéért magyarra fordittatott. (12-r. 10 lev., 277 és 3 1.) Nyomt. Nagy-Szombatban 
az academiai bötűivel. 1748. A. M.
Pútnik. Der Frau von P. Lnterricht zur Ausbildung ihres Sohnes. Mitrowitz den 12. April 
1785. (8 -r. 20 1.) Pressburg, 1786. Gedr. mit Weberischen Schriften. M.
Putnoki, Joann. Disputatio theologica de spiritu sancto nomen & personalitatem ejus 
exhibens, quam praeside Fr. Ad. Lampe ... publice defendet... (4-r 22 1.) Bremae, 1728. 
Typis Herrn. Chr. Jani. iy|
Putnoki. Pütz,15í)
Putnoki József. Kosa Sándor. (8 -r. 4 lev.) Buda-Pest, 1848. Bucsánszky Alajos. M.
Költe?nény.
Putovanje i dolazak u sisak pérvoga domorodnoga parabroda, nazvanoga sloga. (n. 8 -r. 15 1.) 
U Zagrebu, 1844. Ljud. Gaj. M.
Putsche Károly Edvárd. Latin nyelvtan alsó és közép gymnasiumi osztályok használatára, 
(n. 8 -r. 174 1.) Sárospatak, 1857. A ref. főiskola bet. M.
Putz Antal. L.: Pucz .
Püchler, Bened. F r e i h e r r .  Hunyady. Ein Trauerspiel in 5 Aufzügen. (8 -r.) Wien, 1819.
— 48 p.
— Die Wiedereroberung Ofens im J. 1686, oder Fürstengrösse und Unterthanentreue. 
Dramatisches Gedicht in Jamben. (12-r. 941.) Wien, 1830. Druck v. Ant. Haykul. M.
— Krönungs-Almanach zur Erinnerung an das Krönungsjahr 1830. (12-r.) Wien, 1831.
In Commiss. b. C. Gerold. 2.—
Pünatzy, Paul. AnIMa ratlonaLIS In sanCta trinitate effigiata, & eX soLIo DI-YIno 
In Veste gratiae eXornata. Das is t : Die in der Heiligen Dreyfaltigkeit gebildet
u. von dem göttlichen Thron in dem Kleyd der Gnade ausgezierte Menschliche Seele. 
In einer jährlich-schuldigsten Lob- u. Ehren-Bede an dem hohen Fest-Tag der aller- 
heiligsten Dreyfaltigkeit. . .  zu Pressburg . . . vorgesteilet, (k. 4-r. 8  lev.) Pressburg, 1743. 
Gedr. b. den Royerischen Erben. E.
Pürckenstein, Burckhard. Herrn B. von P , weyland Josephi I. dess grossen römischen 
Kaysers mathematici, ausserwöhlter Anfang zu denen höchst-nützlich mathematischen 
Wissenschaften, worinnen man durch eine gar leichte und neue Arth, sich einen 
geschwinden Grund zu der Feldmesserey, und andern darauss entspringenden Wissen­
schafften machen kan. Samt einem Anhang oder Beschreibung, derer in denen geo­
metrischen Kupffer-Figuren bevgefügten ungarischen Städten, Yestungen und Schlössern, 
unter welchen nicht wenige, so bisshero in keinen Reiss und Land-Beschreibungen 
dess Königreichs Ungarn vor Augen gelegt worden. Mit 125 Kupffern gezieret. (4 r. 1841., 
1 lev. és 125 rézin.) Augsburg, 1713. In Yerlag Daniel Walders.
V ég én : Kurtz- verfasste Beschreibung deier Vestungen uud Schlösser, mit welchen die geome rische Kupffer- 
Figuren dieser mathemath ischen Wissenschaften gezieret: Casehau, Papa. Temeswar, l’osay, Ei’la, Giula, 
Vesprin, Lansee, Wardein, Griechisch-Weissenburg, Timau, Gälanta, Bulak. Munkatsch, S. Nicolaus, Rozgon, 
Stnlweissenburg, Palotta, Eperies, S. Martinsberg, Babotsch, Sigeth. Letava, Preszburg, Kismarton, Leva, 
Frakno, Eczet. Sente, Fünffkirchen, Dotis,. Hatwan, Tcplicze, Leka, Ug'd, Neuhäusel, Zatmar, Beczko, 
Szaduara, Fil ek. Waizen, Calo, Zolnok, Hegiesa, Canischa, Pest, Ofen, Serinwar, Comorra, Kaab, Leopold­
stadt, Keopczin, Dopraniwa, Kapos, Varda, Gran, Vicegrad, Strezen, Giarmat, Novigrad, Lindva, Schambok, 
Siseck, Deveczef, Bicze, Arvä, Simönthorna, Lenti, Varano, Belatintz, Ozora, Eseck, Ka'astrom, Kopaay, 
Tomasi, Zólyom, Eleszko, Vigles, Nagy Heflan, Tabor, Sengrot, Nembti, Giszing, Rechitz. Fekete Varos, 
Czobancz, Riczo, Tziezna, Czesznk, Wirowitiza, Verebei, ßerencz, Gesztes, Domanis, Sobotis, Schwartzenbach, 
Keresztül-, Czakathum, Warasdin, Copreuniz, Petrinia, Preszniz, Wihitsch, Sarvos. Sabaz, Neutra. Ung. 
Altenburg, Sendre, Lakompak, Oedenburg.
D obrow sky 1888. 8  f r t  50 kr. A.
U. a. (4-r. 184 1, 1 lev. és 123 rézm.) Augsburg, 1731. U. o. M.
L is t  ér5 F rancke 1870. 4- tlr.
Piirkerth, Max. Ansicht über Kroatiens und Slavoniens Handelsverbündung mit Kärnthen 
und einige sich dazu knüpfende Gegenstände neueren Verkehrs und Verbrauches, 
mit Seitenblicken auf Kroatien, Slavonien etc. Eine Anleitung für jeden, auch fűi­
den geringsten Gutsbesitzer, seinen Grundertrag, wo nicht zu verdoppeln, so doch 
ansehnlich zu vermehren, und für jeden Kapitalisten, seine Geldmittel auf eben so 
sichere als gewinnbringende Weise bei diesen Geschäften anzuwenden. (8 -r. 46 1.) 
Agram, 1844. Druck des Dr. Ljud. Gaj. E. M.
Püspök szentelési ünnepély. Főtiszt. Polgár Mihály urnák, a kecskeméti ref. ekklézsia 
lelkipásztorának, a dunamelléki helv. hitv. egyházkor, elválasztott püspökének 
főpapi hivatalába lett beigtatása alkalmával, oct. 4-én 1846. (8 -r. 78 1.) Kecskemét, 1846. 
Ny. Szilády Károly. —.20
Püspök-Vácz várossának örvendezése, midőn gróff Galánthai Eszterházi Károly a mennyei, 
és földi felségtől nyert váczi püspökségébe bé-érkezett volna pünkösd havának 14. napján 
1760. esztendőben, (k. 4-r. 4 lev.) Nyomt. Pesten, Ferentz Antal Eitzenberger által.
K ö lte m é n y t  M.
Pütz Vilmos. Az ó, közép és ujkorbeli földirat és történelem alaprajza. A középtanodák 
és felsőbb nemzeti iskolák használatára. P. V. után magyarította Y i n c z e  Paulin.
3 köt. (n. 8 -r.) Esztergomban, 1850—51. Horák és társa. M.
I. köt. (3 kor. (2 lev. és 138 1.) 1850. —.45 p .; II. köt. Középkor. (145 1.) 1851. —.45 p .;
III. köt. Újkor. (1581.) 1851. —.45 p.
160 Pyrker.Pü tz .
2. kiadás. 3 köt. (n. 8 -r.) Pesten, 1852. Emich és Eisenfels könyvny.
I. köt. Hajdankor. 2.. egészen újonnan átdolgozott kiadás. (1711.) __—.45 p.
II köt. Középkor. 2., a magyarországi királyok történetével bővített kiadás. (156 1.)
—.45 p.
III köt. Újkor. 2., a magyarországi királyok történetével bővített kiadás. (162 1)
—.45 p.
3. bővített és javított kiadás. Újra átdolgozta B a r a n y a i  Zsigmond. 3 köt. (n. 8 -r.) Pesten,
1856. Emich Gusztáv. 2.
I. köt. ó  kor. —.40 p.; II. köt. Középkor. (160 1.) —.40 p.; UI. köt. Újkor. (156 1.)
—.40 p.
4 . bővített és javított kiadás. 3 köt. (n. 8 -r.) Pesten, 1856 -58. U. o. 2.—
I köt. Ó kor. (1781. és 2 lev ) 1856. —.40 p.; II. köt. Középkor. (159 1.) 1858. —.40 p ;
III. köt. Újkor. (159 1.) 1858. —.40 p.
Pütz Vilmos. Az ókorbeli földirat és történelem alaprajza feltanodai és magánhasználatra. 
Magyaritá T h ü r i n g e r  Ambró. 2 fűz. (n. 8 -r. VIII és 490 1.) Pest, 1853—54. 
Heckenast Gusztáv. 1-30 p.
— Ó kori) .földrajz és történettan alaprajza. Algymnasiumok számára. P . V .  német
szövege után magyarra tette néhány nagykőrösi tanár, (B a 11 a g i Károly, Ki s s  Lajos 
és S z i l á g y i  Sándor). 3 kötet. (n. 8 -r. 3 lev. és 151 1.; 2 lev. és 140 1.; IV és 145 1.) 
Pest, 1855. Heckenast Gusztáv. 1.40 p.
— Az Ó-, közép- és ujkorbeli földirat és történelem alaprajza a felsőbb intézetek hasz­
nálatára. Magvaritotta Vi nc z e  Paulin. 3 köt. (n. 8 -r.) Pest, 1860. Lauffer és Stolp.
3.80
I. köt. ó-kor. (336 1.) 1.40; II. köt. Közép-kor. (229 1.) 1.20; III. köt. Újkor. (242 1.) 1.20 
Pyat és Sue.  Matild. L.: S z í n m ű t  ár. E.
Pyerker, Joh. Bapt. Historische Schauspiele. (8 -r. 303 1.) Wien, 1810. 1.12 p.
Die Korvinén. Trauerspiel in 5 Akten. — Karl der Kleine, König von Ungarn. Trauerspiel in 5 Akten. — 
Zrinyi's Tod. Trauerspiel in 5 Akten.
Pygmaleon. L. J ó s i k a  M i k l ó s .
Pyrker, Exc., 111., ac Rev. Dno Joanni B. Ladislao —, de Felső-Eőr, metrop. ecclesiae 
Agriensis archi-episcopo etc. lýceum archi-episcopale, faustissimum archi-episcopalis 
dignitatis auspicium. (4-r. 23 1.) Agriae, 1827. Typ. lycei archi-episcopalis. E. M.
K ö ltem én y .
— János László urnák . . . fő-ispányi székébe leendő beiktatása ünnepére. L : M áj zik  
Farkas Imre.
— János l^ászló ur, Nméltgú Felső-Eőri —, egri érsek stb. tiszteletére, midőn érseki s
főispáni székébe jutna, hódoló hűséggel szenteli érseki Eger városa 1827-dik évben. 
(4-r. 7 1) Egerben, az érseki lýceum bet. M.
K öltem ény .
— János László ur, Nagy Méltgú és Főtiszt. Felső-Eőri —, eő Excellentiájának,
pátriárka, egri érsek stb. s a T. Heves és Külső Szolnok t. e. vármegyék örökös 
íőispannyának elől ülése alatt a most említett vármegyéknek 1831. észt. Sz. Iván 
havának 27. napján Egerben tartatott tiszti újjitó szék kezdetével és bé-fejezésével 
tartatott beszédek. (4-r. 15 1.) Egerben, 1831. Ny. az érseki lýceum bet. M.
B e s z é d e k :  F ö ld vá ry  F eren tz a l- isp á n y , P yrker  J á n o s  L ászló  és V ra tarics K á ro ly  
fö -n o tá r iu s tó l.
— Joh. Ladisl. Perlen der heiligen Vorzeit. Gesammelt durch . . . Helias der Thesbit.
Elisa. Die Makkabäer. (8 -r. 148, 1 1. és 1 címkép.) Ofen, 1821. Gedr. in der k. ung. 
Universitäts-Buchdruckerey. M.
2. vollständige Ausgabe. (8 -r. 255 1.) Wien, 1826. Gedr. b. Anton Strauss. M.
L . a. (n. 8 -r.) Stuttgart u. Tübingen, 1841. Cotta’sche Buchh. —.15 gr.
Tunisias. Ein Heldengedicht in zwölf Gesängen, (n 8 -r. 3 lev. és 342 1.) Wien, 1820. 
C. Ferd. Beck. M.
( ) Matilde e Toledo. Episodio tratto dal poema eroico La Tunisiade. (12-r. 72 1. és
2 lev.) Milano, 1826. Per Giov. Silvestri. M.
Sermo . . . in solemniis canonicae suae introductionis ad clerum populumque dioecesis 
Agriensis die XVII. Septembris 1827. habitus. (4-r. 12 1.) Viennae, typis Ant. Strauss.
M.
— La Tunisiada. Poema epico. Ridotto in verso italiano dei Troilo Mal i p  iero.  3 vol. 
(n. 8 -r.) Venezia, 1828. Dalia tip. gov. di Gius. Gattei.
P y rk e r. 161 Q u a es tio n e s .
Pyrker János László. A szent-hajdan gyöngyei. Fordította K a z i n c z y  Ferencz. (n. 8 -r. 
LYIII és 262 1.) Budán, 1830. A pesti m. k. egyetem bet. 2.—
A. E. M.
— Sámintliche Werke. Neue, durchaus verbesserte und vermehrte Ausgabe. 3 Bde.
(n. 8 -r.) Stuttgart, 1832—34. Cotta’sche Buchh. 5 tlr.
1. Bd. Tunisias. Ein Heldengedicht in 12 Oesängen. 1832. — 2. Bd. Rudolph von Habsburg. Ein Helden­
gedicht in 12 Gesängen. 1833. — 3. Bd. Perlen der heiligen Vorzeit. 1834. £
Neue verbesserte Ausgabe. 3 Bde. (12-r.) Stuttgart, 1845. U. o. 1 tlr 15 gr.
M .
— Sämmtliche Werke in 1 Bde. Neue, durchaus verbesserte Auflage. Mit dem Porträt
des Verfassers, (n. 8 -r ) Stuttgart u. Tübingen, 1839. Cotta’sche Buchh. 4 tlr.
— Eliadis L .. . P.-ii Agriae episcopi libros tres ex germanico idiomate latinis versibus 
reddidit Petrus S o l e t t i  Opiterginus. (n. 8 -r. 61 1.) Tarvisii, 1834. Tvpis Paluellianis.
M.
— Pirker Tunisiása. Az eredeti német textus altaljában megtisztított és újra átdolgozott
legközelebbi 1839-ki kiadás szerint U d v a r d y  János által. (8 -r. 288 1.) Budán, 1839. 
A magyar kir. egyetem bet. 1.30 p.
A. E. M.
(—) Abrahám. ígéret. Pátriárkái szent epos egy énekben. Mutatvány a Szent hajdan 
gyöngyeiből. Fordította Kisfaludi Na g y  Zsigmond. (n. 8 -r. VII és 43 1.) Pest, 1840. 
Beimel József. —.20 p.
— A szent hajdan gyöngyei. P. K. J. L. . . . után forditá Kisfaludi Nagy  Zsigmond. A
Stuttgart s Tübingában legutószor megjelent német eredeti szerint, (n. 8 -r. 5 lev., 292 
és 1 1.) Pesten, Esztergami Beimel Jós. 2.—
*  A. E. M.
— Oestreich. Eine Volkshymne, gesungen bei Gelegenheit des Mozart-Festes in Salzburg
1842. (8 -r. 4 1. és 1 zeneműmelléklet.) Salzburg, gedr. bei J. Oberer. E.
— Bilder aus dem Leben Jesu und der Apostel. Mit 24 Stahlstichen. 12 Ligen, (n. 4-r.)
Leipzig, 1842—43. B. G. Teubner. 8  tlr.
3. Auflage. Mit 24 Stahlstichen, in. 4-r. 59 1.) Leipzig, 1855. U. o. 2 tlr 12 gr.
— Legenden der Heiligen auf alle Sonn- und Festtage des Jahres, ln metrischer Form. 
Mit 70 Vignetten und 11 Bandverzierungen, (n. 8 -r. 296 1.) Wien, 1842. Ign. Klang. 6  —
NI.
— Lieder der Sehnsucht nach den Alpen. (8 -r.) Stuttgart, 1845. Cotta’sche Buchh. —.20 gr.
Neue vermehrte Ausgabe. (8 -r.) Stuttgart, 1846. U. o. 1 tlr.
— Bilder aus dem neuen heiligen Bunde und Legenden. 2. verbesserte Auflage. (8 -r. 
378 1.) Wien, 1847. W. Braumüller.
Pythagoras arany mondatai. L .: Hellen k ö n y v t á r .  2. köt.
Pythias et Damon. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 1761. (Typis academicis soc. Jesu.)
T anodai drdfna.
Q.
Quadratura circuli mathematica certitudine inventa. L. : K ü r t y ,  Alex.
— circuli, De —. (8 -r. 16 1.) Pestini, 1852. Typ. Trattner-Károlyianis.
Quadripartitum opus juris consuetudinarii regni Hungáriáé. (4-r. XVI és 488 1.) 
Zagrabiae, 1798. Typis typographiae Novoszelianae. A. E. M.
D o b r o w s k y  1 8 8 8 .  q f r t  5O k r .
Quaestio de commercio Hungáriáé marino ex amore et studio patriae proposita: An ad 
incrementuli commercii Hungarici sit flumen magis utile, ac necessarium, quam 
Buccari, portus regius, aut Segnia? (k. 8 -r. 31 1.) Budae, 1790. Typ. reg. universitatis.
Quaestiones historicae de rebus hunnicis, avaricis et hungaricis. Laureato honori • • • • 
Ladislai Ignatij Sigray de Felső Šurany et reliquorum . . . . aa 11. & philosophiae 
baccalaureorum per B. P. Michaelem Földvári . . .  in universitate Tyrnaviensi recens
Magyarország bibliographiája. 1712—1860. III. köt. H
creatorum ab addictissimis condiscipulis physices studiosis oblatae, anno 1712. (16-r. 
2  lev., 84 1. és 2 lev.) Tyrnaviae, typis academicis, per Joan. Henr. Geich. M.
Quaestiones e jurisprudentia naturali, et quatuor libris institutionum Justinian. ad quas
D. Joan. Nep. Baro Bornemisza in collegio regio Theresiano sub tentamine publico 
respondebit anno 1764. (4-r. 12, 24 és 40 1.) Vindobonae, typ. Gg. Lud. Schvlzii. E.
— physiologicae pro primo semestri anni 1803. (8 -r. 40 1.) Budae, 1802. Typis regiae
universitatis Pestanae. _ M.
— selectae, et responsa in epistolas sanctorum Christi Domini apostolorum in dominicas 
annue occurrentes. L .: Z a m a r ó c z y ,  Paulus.
— Selectae ac curiosae scripturisticae —. L .: P e r e r i u s ,  Ben.
Quando suum festum Stephanus Szabel celebrabat: ordinis alterius studiosa juventa 
canebat Posonii, die 26. mensis Decemb. anno, qVo prosper bis, ter, reCoLIs nataLe 
Magister, orDo tibi noster Vota Litata VoVet. (2 -r. 2 lev.) Posonii, literis Patzkoianis.
M.
Quapil, Joan. Chrys. Dissertatio inauguralis medica de dysenteria. (8 -r. 18 1) Budae, 1839.
Typ. J. Gyurián et M. Bagó. M.
Quartalschrift, Siebenbürgische—. 7 Jahrgänge [ä 4 Hefte]. (8 -r.) Hermannstadt, 1790—1801. 
Verlegt bey Martin Hochmeister.
I. Jahrg. (467, VII 1. és 2 tábla.) 1790. — II. Jahrg. (2 lev., 434 és VII 1.) 1791. —
III. Jahrg. (2 lev. és 369 1.) 1793. — IV. Jahrg. (2  lev. és 400 1.) 1795. -  V. Jahrg. 
(2 lev. és 390 1.) 1797. — VI. Jahrg. (2 lev. és 400 1.) 1798. — VII. Jahrg. (3 lev. 
és 366 1.) 1801. A. E. M.
T arta lm a :
I. Jahrg. Ueber die Lage und Hindernisse der Schriftstellerei in Siebenbürgen.
Leben Johann Corvins.
Nachlese zu des Herrn von Windisch Beiträgen zur Biographie des sei. Pfarrers Johann Seivert.
Ueber den Ursprung der Kirchenbegräbnisse.
Uebersieht der neuesten Literatur. Kleine vaterländische Anzeigen.
Joseph II. der Wiederhersteller des Vaterlandes.
Unsere Erwartungen, oder Peter Leopold.
Joh. S e iv e r t 's  Entwurf einer Geschichte der siebenbürg. kath. Bischöfe zu Weissenburg.
Auszug aus d’Auville's Abhandlung von den Völkern, welche heut zu Tage das Trajanische Dacien bewohnen 
Diplomatische Geschichte der Gerichtsbarkeit der sächsischen evang. Geistlichkeit in Siebenbürgen.
Vorlesung zur Feier der Installation des Michael Freyherrn v. Bruckenthal zum Grafen der sächsischen Nation. 
Ueber die häufigen Viehseuchen in Siebenbürgen.
II. Jahrg. Skizze der Superintendenten augsh. Conf. in Siebenbürgen.
Abriss der Drangsale, welche Hermannstadt und Cronstadt unter dem Fürsten Gabr. Bäthori erlitten. 
Chronologische Tafel der Provinzialbürgermeister, Stuhlrichter und Stadthannen in Hermannstadt. 
Verzeichniss sämmtlicher, während dem letzten Türkenkriege in Gefangenschaft geratliener kais. Offiiziers 
und Soldaten.
Der Brand im Getreide, dessen Ursache und Mittel dagegen.
Nachrichten von dem siebenbürg. Fürsten Johann Kemény.
Joh. S e i v e r t .  Die Provinzialbürgermeister zu Hermannstadt in Siebenbürgen.
Etwas über das Schwefelbad bei baszen, oder das sogenannte brennende Wasser.
Verzcichniss der in Siebenbürgen wildwachsenden offizineilen Pflanzen.
Dr. B a r b e n  i ns .  Die Gesundbrunnen des Szekler Stuhls Háromszék.
Vaterländische Anzeigen.
III. Jahrg. Physisch-oekonomischc Beurtheilung der in Siebenbürgen entdeckten Steinkohlen.
Beschreibung einiger der vorzüglichsten Gebräuche der sächsischen Nation in Siebenbürgen.
Beschreibung einiger Berge und Höhlen in Burzelland und Zekeliand.
Plan zur Verbesserung der Hebammenanstalten im Burzenländischen Distrikte.
Proben aus der Muttersprache der Einwohner in Reuszdorf Hermannstädter Stuhls.
Beschreibung der Cronstädter Pest vom J. 1718 u. 1719.
Von der Glaubwürdigkeit der neuesten Pestberichte aus der Moldau und IValachci. und Beurtheilung der 
bisherigen Contumazen.
N e u s t ä d t e  r. Ueber den Gebrauch des Borszeker Sauerbrunnens und dessen heilsame Wirkungen im Bluthusten. 
Dr a u d t .  Ueber den Ursprung der Burzenländischen Sachsen oder Teutschen in Siebenbürgen.
Wo If i .  Ueber einige erhebliche Hindernisse der Gesundheit in Siebenbürgen, besonders im Hermann­
städter Bezirk.
Auszug aus Mich. Weisz's brevis consignatio tumultuum bellicorum inde ab a. Chr. 1610 ambitione <fc inqui­
etudine Gabrielis Bathori motorum.
Die Kapelle des heil. Jodocus.
Siebenbürgische Annalen unter Kaiser Karl dem VI.
Fragmente aus dem Leben Joh. Mallendorff*s.
N e u s t ä d t e r .  Ueber den Homroder Sauerbrunnen, nebst einigen Vorsichtsregeln beim Gebrauch der 
Brunnencuren überhaupt.
Kurze Lebensbeschreibung des sei. Dr. Lange aus Kronstadt.
Kr au t ner .  Nachtrag zu Sigerus' Verzeichniss wildwachsender siebenbürg, offizineller Pflanzen. 
Vaterländische Anzeigen.
1 \. Jahrg. Siebenbürgische Annalen unter Kaiserin Maria Theresia. •
Dr. Wo 1 f  f. Ein Wort über die Faschingskrankheiten.
Einige Nachrichten von Joseph Kakozi.
Q u aes tio n es . 162 Q u a r t a l e  h rift.
Quartalschrift. 163 Quartalschrift.
Chorographie von Burzenland.
Von den Vorrechten und Freyheiten der sächsischen Nation in Siebenbürgen, nach Maszgabe des Andreanischen 
Privilegiums.
N e u s t ä d t e r .  Beytrag zu clinischen Beobachtungen.
Ueber die Sprache der Sachsen in Siebenbürgen.
Vorschrift des Kronstädter evang. Konsistorinms in Betreff der Begräbniszstellen.
Gedanken über den jetzigen Zustand der Gelehrsamkeit in der sächsischen Nation in Siebenbürgen, sammt 
einigen Verbesserungsvorschlägen.
Von den alten Buchdruckereyen der sozinischen Glaubensverwandten, oder sogenannten Unitarier in Sieben­
bürgen. Von Th**.
Beschreibung eines im Jahre 1781 unweit Kronstadt gefundenen wilden Menschen.
Ueber das Armen wesen in Kronstadt.
Flächeninhalt der einzelnen Gespannschaften, Stühle und Distrikte Siebenbürgens.
Vaterländische Anzeigen.
V. Jahrg. T h o r  Wä c h t e r .  Kirchen- und Schuletat der Unitarier in Siebenbürgen.
N e u s t ä d t e r .  Chemische Untersuchung des Mineralwassers zu Kis-Szék. r
Kurze Geschichte der Zehenten der sächsischen Geistlichkeit in Siebenbürgen.
Siebenbürgische Annalen des 13. Jahrhunderts.
Neueste Pestvorfälle bei dem Passe Tömösch und dem Dorfe Rotlibach im Burzenlande.
Muthmassungen über die ersten Beförderer des Christenthnms in Siebenbürgen.
Beitrag zur Gelehrten-Geschichte der siebenbürgischen Unger und Szekler.
Einige Idiotismen der Sachsen im Bistritzer Distrikte. 
i^Srklämng der Buchstaben auf siebenbürgischen Münzen, welche die Münzstätte bezeichnen. — ■>
Nekrolog: Baron Wólfg. Bánffi. Daniel Zeyk.
Anzeige vaterländischer Schriften.
VI. Jahrg. Siebenbürgische Annalen des XIV. Jahrhunderts.
Einige Bemerkungen und Zusätze zu den siebenbürgischen Annalen des XII. und des XIII. Jahrhunderts. 
Verzeichniss der südlichen Gränzgebürge zwischen Siebenbürgen und der Walachey, soweit der Hermann­
städter Bezirk sich erstreckt.
Ueber das Amt und die Würde eines Provinzialbürgermeisters in der siebenbürgisch-sächsischen Nation.
Dr. W o 1 f f. Was ist von der Oeleinreibung. als einem neuentdeckten Heilmittel gegen die Pest zu halten, 
und wie muss dieses gebraucht werden ?
Beitrag zur Gelehrten-Geschichte der siebenbürgischen Unger und Szekler.
Dr. W o 1 f f . Ueber den bei Lebelang neuentdeckten Wasserbrunnen, nebst einer chemischen Analyse 
desselben.
Verzeichniss der Schäszbnrger Bürgermeister und Königsrichter.
Nekrolog: Carl v. Heydendorf.
Vaterländische Anzeigen.
A ll. Jahrg. Beitrag zur Gelehrten-Geschichte der siebenbürgischen Unger und Szekler.
Nekrolog: Georg Draudt. Samuel Kräutner. Matthias Göbbel. Graf Jos. Teleki.
Fr. Jos. S u l z  er.  Ueber den wahren Standort der Trajanischen Brücke.
Die Bürgermeister von Mediasch. Nebst einigen zur Aufklärung der Geschichte gelegentlich eingestreuten 
Bemerkungen.
Job. B i n d e r .  Vergleichung der Siebenbürgischen mit Wiener und Pariser Maszen.
Jak. M i c h a e l i s .  Von der Viehseuche, welche in Schellenberg im J. 1795 gewüthet hat.
Nekrolog: Job. Benj, Schmied. Skizze zu Hedwig= Biographie. — J. G. Ziegler. — Mich. Conradt.
L. J. M a r i e n b u r g .  Historische Merkwürdigkeiten aus Burzenland. 1 . Von dem Burzenländer Wappen.
2. Die Hcldenburg im Burzenland, oder das Castrum Heltwen.
Carl Chr. v. S t e i n b u r g .  Ueber die von J. M. Ballmann in Betreff der Silva Blacorum und Bissenorum 
geäuszerte Muthmassung.
Verhältniss der Stadt Cronstadt gegen die umliegenden Dörfer.
Georg He r r  mann.  Vom Entstehen der Stadt (Cronstadt.
Uiber den Raupenfrasz in den Kirschen-Gärten bei Cronstadt.
Literärische Anzeigen.
H orovitz  / 5  f r t .
Quartalschrift. Siebenbürger —. Herausgegeben von Heinrich Sc h mi d t .  I. Jahrgang, 
(n. 8 -r. 208 1.) Hermannstadt, 1859. Druck von Theodor Steinhaussen. 1.80
O ktober 2Q -ikét8l 2hetenkin t egyszer je le n t  m eg.
II. Jahrgang, (n. 8 -r. 462 1) Hermannstadt, 1860. U. o. 2.60
T a rta lm a  :
I. Jahrg. Krieg und Frieden.
Die protestantische Kirchenfrage in Siebenbürgen.
Jos. F r a n k .  Gewerbefreiheit und Zunftzwang. — Was „der grosse Österreich. Hausschatz“ über Sieben­
bürgen Neues mitgetheilt hat.
Karl S c h w a r z .  Die Familie der Siebenbürger in Wien.
Die Präsentation des neuen Pfarrers der evang. Gemeinde zu Bol katsch.
Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht v. 2. Sept. 1859, womit die provisorischen Bestimmungen 
über die Verwaltung der Kirchenangelegenheiten der Evangelischen beider Bek. kundgemacht werden. 
Zwei, die im Hermannstädter Bezirke liegenden Ortschaften Bongard und Reuszdörfel betreffende Urkunden. 
Wanderungen durch Hermannstadt.
Festvortrag TJaikob R a n n  i c h  e r ’s bei dem (Schiller-) Festmale am 10. Nov. 1859.
Entwurf der Landgemeinde-Ordnung für Siebenbürgen.
Ueber Wasserleitungen. — Eine sächsische Dorfschule.
Hermannstädter Nachbarschafts- und Hochzeitsordnung aus dem J. 1690.
Die Schillerfeiei in Kronstadt. — Die Kirchenweihe zu Schmiegen.
Makovszky.




Zum Begriff der gesetzlich aneikannten Feiertage.
Zur evangelischen Diaspoia in Siebenbürgen.
Zur Städteordnung in Siebenbürgen.
Ueber die Nachtragsbestimmungen zur Pressordnung.
Nützliches Allerlei für Werkstadt, Schule und Haus. ;
II. Jahrg. Bemerkungen über das Predigtamt in unserer evang. Landeskirche.
Es ist von grosser Wichtigkeit, wie man über den Eid denke in einem Lande.
Die evangelischen Seminaristen in Siebenbürgen und das Heeresergänzungs-Gesetz.
S c h u l e  r - L i b l o y .  Offener Brief an die Freunde unserer Muttersprache. — Das germanische National- 
museum.
Eine Rede für unsere Muttersprache.
Gewerbe-Ordnung. — Ein Wort für den Handwerker. — Eine Privat-Anstalt über die neue Gewerbe-Ordnung. 
Fr. Wo l f .  Ueber den Nutzen und die technische Anwendung des Wasserglases.
Der Entwurf einer Landgemeinde-Ordnung für Siebenbürgen. — Ueber Wasserleitungen.
Mart. M a 1 m e r. Christenthum und Gewerbe.
Ein Vorwort zu einem alten Rechtsbuch.
Die Volksschule in Klein-Scheuern. — Die deutsche Volksschule A. C,  zu Klausenburg v. J. 1847—1860. 
Wanderungen durch den Hermannstädter Kreis. — Wanderungen durch Fermannstadt.
G. D. T e u t s c h .  Das Zehntrecht der ev. Kirche A. C. in Siebenbürgen. — Rede zur 100-jähr. Geburtsfeier 
Fr. Schillers.
Johannes Knall. — Job. Georg Schorer. — Jacob Grimm über Schiller.
Ueber einige Einwendungen gegen die neue Gewerbeordnung. — Der Kaufmann und der Gewerbsmann.
Zur Städteordnung in Siebenbürgen.
Adresse des protestantischen Vereins an die Evangelischen in Siebenbürgen.
Zigeunersympathie. Eine Reiseerinnerung aus Ungarn.
Die Freimaurer-Loge zum heil. Andreas bei den 3 Seeblättern in Hermannstadt.
Deutsche Volkslieder aus dem Sachsenlande. Gesammelt von Franz O b e r t.
Zur Geschichte der römisch-katholischen Bestrebungen in Siebenbürgen.
Joh. E w e r t h .  Aus dem Schogener Capitel.
Jahresbericht des ev. Pfarrers zu Sz.-Udvarhely über den Stand dieser Kirche, verlesen am 1 . Januar 1860. 
Franz Ober t .  Vom Bücherle-en. — Ueber den Aufwand. — Ueber das Moralpredigen.
Belehrung über die Wuthkrankheit bei Hunden.
Die Grosspolder Wahl. Urtheil eines unbetheiligten Rechtsfreundes.
Von siebenbürgischen Friedhöfen.
Joh. Fr a n k .  Die Dampfmühle in Hosszúfalu.
Ueber Gewerbefreiheit und Association.
Quatternik, Romuald. Jubel-Worte am Tage der Primiz des Herrn Edmund von Stajdacher, 
Weltpriester der Agramer Diöcese, am zweiten Sonntage nach Ptingsten den 5. Juny 
1836. (4-r. 4 lev.) Agram, gedr. bei Franz Suppan. E.
— Trauer-Worte auf den frühen in der Blüthe der zarten Jugend, . . . erfolgten Tod 
des Herrn Niclas von Stajdacher. (4-r. 4 lev.) Agram, 1837. Gedr. bei Franz Suppan. E.
Quellen, Frische —. Schönwissenschaftliche Jahrbücher. Unter Mitwirkung vieler Literatur­
kräfte herausgegeben von Karl Beck.  I Jahrgang. 10 Hefte. (4-r. 392 1.) Pest, 1855. 
Gedr. bei Länderer und Heckenast 5.—
T a r ta lm a : |V|.
Vi l mo s .  Ungarische Tableaus. I. Ein Bauernhof. II. Ein Zigeunerlager.
Deutschland im Eisass — Des Dorfbarbiers Elend und Glorie. — Dornenkronen. — Von der untern Donau. 
Karl Bec k.  Das Goldfischchen. Eine Erzählung. — Aus meinen Tagebüchern.
Aus London. — Aus Konstantinopel. — Fünfundzwanzig Prozent. Erzählung.
A ma d e u s .  Federzeichnungen aus dem Stadtleben.
P o m p  éry.  Die schöne Echo. Uebersetzt von G. S t i e r .
Karl H o r s c h e t z k y .  Pädagogische Geschichtchen.
Ist s kein Spass, so ist's ein Span. — Hunyady László. Brieflich aus Hamburg. — Oesterreich und die Oester­
reicher.
Költemények: Beck Károly, Horschetzky, Dudumi, Siebei K., Rittershaus Emil, Wiese L. és névtelenektől.
— Unbeachtete — , des Finanz-Gleichgewichtes in Oesterreich. Von einem Ungar. 2 Thle.
(8 -r. 61, 35 1.) Pressburg, 1860. Druck v. Alois Schreiber. 1.20
E. M.
Question, La —, austro-hongroise et ľentervention russe. 1849. L.: S z e m e r e  Bertalan. 
Quid est justitia in regno Hungáriáé? Qualiter haec celerius ac debite magis pro futuro 
administrari posset? (8 -r. 116 1.) 1790. [H. és ny. n.]
A zonos a A o s z l o p y  Z sigm ond  á lta l  «Partem  m a x im a m  liberta tis , ac fe l ic i ta t is  
p o p u li constitu it stb.-» c. a la tt k iado tt m u nkáva l.
Quin, M. J. A steam voyage down the Danube, with sketches of Hungary, Wallachia, 
Servia, and Turkey (8 -r.) Paris, 1836.
Voyage sur le Danube, de Pest ä Roustcbouk, par navire á vapeur, et notices de la 
Hongrie, de la \alachie, de la Servie, de la Turquie et de la Gréce. Traduit pa r Eyr i és .  
2 vols. (8 -r.) Paris, 1836. 16 fres.
Dampf bootfahrt auf der Donau und Skizzen aus Oesterreich, Ungarn, der Walachei. 
Serbien, der Türkei, Griechenland etc. Aus dem Englischen. 2 Bde. (8 -r.) Leipzig, 1836. 
Literarisches Museum. % tlr.
165 Rabacher.Quin
Quin, M. J. Reize met eene stoomböot of den Donau van Pesth naar Rutschuk, benevens 
sehest van Hongarye, Wallachye, Servie, Turkye en andere Gewesten. M. 4 plat. en 
Kaart. (8 -r.) Amsterdam, 1838.
Quinquagennaiia sacerdotii sive annus post acceptum sacerdotium quinquagesimus. A . . . 
principe Emerico Esterbazyo de Galantha . . . VI. kalendas sextilis anno 1738. Pisonii 
apud quados in collegiata ecclesia divi Martini ce ebratus. (4 r. 27 1.) [H. és ny. n.] M.
Quintilianus M . F. utasítása az ékes szobásra. L.: Széptani r e m e k í r ó k  III.
Quintoforum Adm. Rév. ac Eximio Patri Romano Joanni Szabó ord. Minor. S. Francisci 
convent. provinciae S. Elisabeth per Hungáriám et Transylvaniam ministro provinciali, 
mense Julio, anno 1842 ad se venienti hoc sinceri affectus monumentum collocat. 
(4-r. 4 lev.) Leutschoviae, typ. Joan. Werthmüller. E.
Quintus Fabius. Acta Szakolczae a supremae mediaeque grammatices classis juventute 
anno salutis 1759. mense Septembri die 9. (4-r. 2  lev.) [H. és ny. n.] M.
Quinz, Franz Xav. Gründliche und leichtfassliche Methode für Frauenkleidermacher 
mittelst welcher man in kurzer Zeit auf die einfachste Weise das Zuschneiden erlernen 
kann. (4-r. 52 1. és 18 rajz.) Ofen, 1852. Druck von Martin Bagó. M.
Quirsfeld, Gottfried. Dem frohen Namensfeste des Herrn Jonathan Wietoris Rector und 
Professor am evang. Gymnasium zu Oedenburg. (8 -r. 1 2  1.) Oedenburg, 1788.
Quis nunc aggressor est? an Austria, an Gallia? (8 -r. 48 1.) J8u5. [H. és ny. n.] E.
Quitsvasser Jenő. Gyógyszeres értekezés a tisz'a feleresztett fojtósavról (acidium nitr. 
dilut. purum) és a borkősavas dárdacsos hamagról (tartarus emeticus). (8 -r. 15 1.) 
Pest, 1836. Ny. Trattner-Károlyi.
Quitzmann. Ernst Ant. Reisebriefe aus Ungarn, dem Banat, Siebenbürgen, den Donau- 
fürstenthümern, der europäischen Türkei und Griechenland. Neue Ausgabe. (8 -r. VIII 
és 576 1.) Stuttgart, 1850. Müller’s Verlagsh. 1 tlr. 24 gr. Leipzig. Leszállított ára (C. F. 
Winter) 1 m. 50 f.
M.
Quodlibet oder Eyer und Schmalz als Gegenstück zum Pfeffer und Salz. Ein Neujahrs­
geschenk für 1809 von den Briefträgern des k. k. Pesther Postamtes. (12-r. 16 1.) 
Pesth, 1809. (Ny. n.)
— oder Ernst und Scherz für das Jahr 1811. 3 Hefte. (8 -r. 2 lev. és 164 1.; 2 lev. és 164 L; 
2 lev. és 134 1.) Pesth, 1811. K. A. Hartleben. M.
Ezen cím  a la tt is :  Mannigfaltigkeiten aus dem Menschenleben und dem Gebiete 
der Welt und Zeitgeschichte.
Quodlibet, (k. 8 -r. h 1. és 178 1.) Lipcse, 1845. Wigand Ottónál. —.27 gr.
T a rta lm a  : A. M.
Haziiflság, — Kö/.vélemény. — Természetjog. — Nemzet. Nemzetiség. Nemzetegység. — Szabadság. — Alkot­
mány körüli nézetek. — Szabadéinál. Uonse:vaiiv. — Tűrhetetlen dolgok. — Nemzetgazdá kodásunk. — 
Xepnevelós. — Évinkinti országgyü.e.-. — Szécln nyi és Kossuth.
R.
Raab, Frc. Mich. Dissertatio inauguralis medica de abusu emetici. (4-r. 17 1) Viennae, 
1756. Typ. Franc. Andr. Kirchberger.
Raabe, Karl August. Elegie am Grabe des Samuel Tschurl. An dessen Begräbnisstage 
den 9. July 1824. (4-r. 2 lev.) Oedenburg, 1824. Gedr. bey Kath. v. Kultschar. E.
— Gedächtniss-Predigt für weil. Se. k. k. apóst. Majestät Franz I. Kaiser von Oesterreich.
Gehalten am Palmsonntage 1835 in der evang. Kirche zu Schlaining. (8 -r 8  lev.) 
Steinamanger, 1835. Gedr. bei Franz Perger. E.
— Predigt, gehalten vor der evang. Gemeine in Pressburg bei der feierlichen Ueber-
nahme des Predigeramtes den 9. Juli 1843. (8 -r. 16 1.) Pressburg, 1843. Druck von 
C. Fr Wiga??d. M.
— Predigt am festlichen Gedächtnisstage des 250 jährigen Bestehens der evang. Gemeinde
in Pressburg Gehalten am ersten Advent-Sonntage 1856. (u. 8 -r. 20 1.) Pressburg, 
1856. Druck v. Carl Fr. Wigand. E. M.
Rabacher, Job. Arcdr. Ingaurations-Sermon, als . . . Hr. Elias Mohi wohl-verdienter evang. 
Prediger . . .  in . . .  Modern zu einem Superintendenten . . . anno 1737. d. 11. Aug.
Rabbinak. Racine.16b
inauguriret wurde, bey verrichteter Investitur in dem evang. Bet-Hausz zu Modern 
gehalten. (4-r. 28 1.) [Pressburg,] gedr. im Jahr Christi 17ó8. M.
Rabbinak, Egy —, a Habsburg-lothariugi ház ellen hetven év óta működő átka. (8 -r. 
24 1.) Kolozsvárt, 1649. Burián Pál könyvárusnál. M.
Rabcsek András. Szent Anna asszony, és Szent Gyula, avagy Julius m. gyülekezete. 
Melly Szent Péter, és Szent Pál apostolok szentegyházában, Magyarország nemes 
Nyitra vármegye, Nagy-Emőke névű helységben 1749. észt. . . .  az igaz keresztyén 
népnek lelki üdvösségére ajtatossan fel-álíttatott. (16-r. 24 1. és 1 rézm.) Nagy- 
Szombatban, 1750. Az academiai bötűkkel. M.
— Löbliche Bruderschaft welche unter dem mächtigen Schutz der heiligen Anna, und
des Blut-Zeugen Julii, zu Grosz-Emöckretz, des Königreichs Ungarn im Neutrischen 
Comitat liegend, in der Kirchen deren heiligen Aposteln Petri und Pauli, im Jahre
1779. . . . feyerlich aufgerichtet. (16-r. 32 1.) Tyrnau, 1750. Gedr. in der Academischen 
Buchdruckerey s. J. E.
— Uj hóid vasárnapok, avagy szent Anna asszony, és szent Julius martyrhoz nagy-
emőkei atyafiak különös és dellesti ájtatossága, melynek eleibe tétetődnek három 
rendbeli intések: utánna pedig következnek mind külső, s mind belső fő-tisztek . . . 
nevei, nem különben jeles, és más napok szép rendi, és módgya. (k. 8 -r. 9t 1.) 
Posonyban, 1756. Ny. Länderer János Mihály által. E.
Rabenstein, Gotthard. Aufrufungslied der Pester Insurgenten bey dem Aufbruche ins Feld; 
im Monat October 1800. (8 -r. 7 1.) Oedenburg. 1800. Bey J. A. Siess.
Rab(e)nernek szatírái, vagy-is gúnyoló beszédei. Ge l l e r  t n e k egy víg-játékával egyetemben. 
Fordította Sz. S. J. (8 -r. 407 1.) Posonyban, 1786. Füsküti Länderer Mihály.
Végén'. Gellert. Felelő bálvány. Egy vígjáték. A. E. M.
D obrow sky i 88(j . l  f r t  6o  kr.
Ráboit, Jós. Joan. Dissertatio inauguralis medica de medorrhoea urethrali. Quam . . . pro 
summis in medicina honoribus, privilegiisque doctoralibus, legitime consequendis 
publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8 -r. 24 1.) Pestini, 1817. Typis Joan. 
Thomae Trattner. M.
Rabus, Albert. Quarante-six tableax démonstratifs pour servir a montrer la grammaire 
franyaise. (n. 8 -r. 79 és 1 1.) Pesth, 1834. Imprim. de Trattner-Károlyi.
E zen ném et c ím m el i s : Sechs und vierzig Muster-Tabellen, ein Hilfsbuch zum 
Unterricht in der französischen Sprache zunächst im Convikte zu Totis. E. M.
Raby, Mathias. Justizmord und Regierungsgreuel in Ungarn und Oesterreich, oder 
actenmässige Geschichte des wegen Toleranz und Menschlichkeit in unseren Tagen 
schrecklich verfolgten ungarischen Edlen M. R. von Raba und Mura Von ihm selbst 
beschrieben. 2 Bde. (k. 8 -r. 5 lev., 288, 80 1. és 1 lev. ; 252 1.) Strassburg, im fünften 
Jahre der Republik (1792). Auf Kosten des Verfassers.
E zen c ím lappa l i s : Leidensgeschichte des ungarischen Edelmannes Mathias Raby 
von Raba und Mura. 1798. M.
E z u tán  irta  J ó k a i  M ór  „R ab R á b y u c. regényét. —  D obrow sky 1888. W  f r t .
— Samuelis, tractatus, indicans errorem judaeorum circa observantiam legis Mosaicae, &
venturum Messiam, quem expectant. Opus aureum omnibus Christi fidelibus, & scrip­
turae professoribus apprime utile ab . . . Alphonso Bonohomine . . . circa annum 
1339. ex arabico in latinum translatum; tempore pontificatus Benedicti fel. record. pp. 
XI. \  enetiis impressum, exinde licet ab hebraeis, ne typis mandetur, undique celatum, 
feliciter adinventum, a . . . Francisce Grifono . . .  denuo impressum Maceratae 
anno 1693. Demum . . . reimpressum (12-r. 4 lev. és 8 8  1.) Budae, 1752. Tvpis Franc. 
Leop. Länderer. v M
Raccolta delle leggi ed ordinanze delľanuo 1822. per la Dalmazia. (8 -r. XVIII, 358 1. 
és 1 lev.) Zara, 1824. Dalia stamperia governiale M.
Rachel. Eine wahre Begebenheit aus dem Leben einer jüdischen Familie zu Anfang des
19. Jahrhunderts. (12-r. 6 8  és 3 1.) Pest, 1858. Carl Osterlamm. E. M.
Rachovetz, Andreas. Assertiones ex universa philosophia, quas . . . suscepit . . . (8 -r. 4 
4 lev. és 24 1.) Pestini, 1»00. Typ. Franc. Jos. Patzko M.
Positiones ex jure publico universali et gentium, quas . . . publice propugnandas 
suscepit . . . (8 -r. 14 1.) Pestini, 1803. Typ. Joan. Mich. Länderer. M.
Racine. Józan elmékedés a religióról. Mellyet frantzia, és német nyelvekből értelem 
szerént magyarra fordított P. S z e n t g y ö r g y i  Gelérd . . . Gyöngyösön 1795. észt. 
(8 -r XVI, 173 és 3 1.) Pesten, 1795. Ny. Trattner Mátyás bet. A. M.
Racine. 167 Ríícz.
Racine. A vallás, vagy az ifjabb Racinnek a vallásról írott munkája. Mellyet magyarul 
szabadabb versekbe foglalván kiadott K o v á t  s Jósef. (n. 8 -r. XIV, 15—172 és 1 1.) 
Komáromban. 1798. Weinmüller Bálint bet. A. E. M.
— Jean. Andromache. Tragoedia öt felvonásban. Fordította Z i l a h i  Imre. (12-r. 94 1.) 
M. Vásárhelyit, 1856. Ny. Imre S.-nál.
— Phaedra. L. : Újabb s z i n m ü t á r .  4.
— Andromache, Bajazet, Iphigenie in Aulis. Drei Trauerspiele. Metrisch übersetzt von 
Ay r e n h o f f .  (8 -r. 255 1.) Pressburg, G. A. Belnay.
Racki, Franc. Onomasticon honoribus Spect., ac. Clar. Dni Antonii Rozié in imae 
reverentiae monumentum a gratis discipulis depromtum anno 1846. (4-r. 4 lev.) 
Varasdini, typ Jos. nob. de Platzer. E. M.
Racknitz, Jos. Friedr. F r ey  her  r. Ueber den Schachspieler des Herrn von Kempelen und 
dessen Nachbildung. (8 -r. 5 lev., 48 1. és 7 rézm. tábla) Leipzig und Dresden, 1789. 
(Ny. n.)
Racsek, Joan. Adserta e disciplinis theologicis, quae in r. scient, universitate Hungarica 
pro gradu doctoris ss. theologiae ritu consequendo propugnanda suscepit die 30. 
Septembris 1833. (8 -r. 14 1.) Pestini, typ. Trattner-Károlyianis. E.
Rácz András. Egyházi beszéd a religio elkerülhetetlen szükségének voltáról, Szent László, 
apostoli királynak tiszteletére, . . . Hont vármegyében Ipoly Saaghon közgyűlésnek 
alkalmatosságával, a midőn . . . Koválik János ur szent mise áldozatát szokott 
buzgósággal végezné. (8 -r.) Selmetzen, 1818. Nyomt Sultzer Ferencz bet. M.
- (III Liturgika vagy a romai keresztény katolika anyaszentegyház szertartásainak
magyarázattya. 3 rész. (n. 8 -r. XVI, 664 1. és 4 lev. ; 2 6 8  1. és 2 lev.; 2 lev., 617 és 
3 1.) Esztergomban, 1823—26. Nyomt. Beimel Jósef. A. M.
- Agazatos theologia vagy a keresztény katolika religiónak hitügyelő igazságai, könnyen
megérthető és istenes tanításokban előadva. 3 rész. (n. 8 -r.) Pesten, 1832. Nyomt. 
Länderer intézete. E. M.
1. rész, vagy a természetes theologia. (IV, 5—269 1.)
2. rész, vagy a téteményes theologia. (284 1. és 1 lev.)
3. rész, vagy a fenyitékügyelő theologia. (194 1. és 1 lev.)
(—) Memoria a spirituali cleri junioris in r. gen. seminario Pestin. curatore ad quarti 
anni thologos propediem sacerdotio authorandos. (4-r.) Pestini, 1835. Typis Lande- 
rerianis.
— Comitatus et admonitiones ad ordinandos. (8 -r.) Pestini, 1836. Typ. Lud. Länderer.
(—) Disciplina clericalis a spirituali cleri junioris in r. centr. seminario Pestin. curatore
alumnis sacerdotio auctorandis supremum commendata. (4-r.) Pestini, 1837. Typis 
Landererianis.
— Bivium, seu conflictus vitiorum et virtutum triumphante religione in regio generali se­
minario Pestiensi alumnis sacerdotio authorandis repraesentatus. (4-r.) Pestini, 1839. 
Typis Landererianis.
(—) Reflexiones privatae de linguae latinae in sacris ecclesiae catholicae usu, ejusque 
apud hungaros in occasum vergentis inclinatione, (n. 8 -r. 94 1.) Lipsiae, 1845. Apud
O. Wigand. —.12 gr.
M.
Sacra regni Hungáriáé corona undecim captivitatibus exsoluta. (4-r. 8  1.) Pestini. 
1853. Typis Länderer et Heckenast. M.
— György. L.: Rátz.
— Hieronymus. L. : Rátz.
— Ignatius. Casus 18 feliciter curatorum febrium asthenicarum, a debilitate systematis 
organici pendentium collecti et editi. (8 -r. 109 és 2 1.) Pestini, 1806. Typ. M. Trattner.
E. M.
István. Alagya, melly gróf Illésházy István urnák, T. N. Trenchin és Liptó vármegye 
fő ispánjának sat. örökös tiszteletére, midőn főispányi székébe való beiktatása Rák 
havában 1800. esztendőben tartatnék, készíttetett. (4-r. 8  lev.) Pozsonyban, Wéber Simon 
Péter bef^ M.
— Józsefnek a felséges királyi Magyar és Cseh-ország örökös herczegének, Magyarország
nádor ispánnyának, és Alexandrának, a fels. nagy orosz birodalomnak fels. tsász. nagy 
herczeg kis-asszonyának szent házasságokra készült örvendezés. (4-r. 4 lev.) Posonyban,
1800. Wéber Simon Péter bet. M.
K ö ltem én y .
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Rácz István. Planematologia jatrices, seu diatribe medica praecipuos errorum in medicina 
omnis aevi fontes critice sistens, et examinans ; item, quo pacto ab illis, in curandis 
hominum morbis cavendum sit, philosophice indigitans, — quam . . . publicae erudi­
torum disquisitioni submittit, (n. 8-r. 2 lev., 92 és 1 1.) Pestini, 1816. Typ. Joan. Thomae 
Trattner. _ A- E. M.
— A szép nem, mind egészséges, mind beteges állapotjában. (8-r. 272 l.)Pest, 1825. Ny.
Länderer Lajos. E. M.
— (II.) Elogium de nobili insurrectione Croatico-Slavonica equestris, pedestrisque
ordinis, dum post finitum gloriosissime bellum Gallicum, exacto cum laude militiae 
tempore, ex Martis campo reversa ad patrios lares dimitteretur nonis Augusti 1814. 
Zagrabiae. (4-r. 4 lev.) Zagrabiae, typ. Novoszelianis. M.
K öltem én y .
— Echo montis Graecensis obitum Ignatii Pokaizen ecclesiae Zagrabiensis canonici
plangentibus assonans IV. kalend. April, anno 1816. (4-r. 4 lev.) Zagrabiae, typ. Novo­
szelianis. M.
K öltem én y .
— Joannes. L .: Rátz.
— József. Beszéd, mellyel . . . tartott, a midőn 1810. esztendőben, Szent Jakab havának
22. napján, Vass Ferentz . . . által pásztori székébe beiktattatnék. (8-r. 16 1.) Kalocsán.
1810. Ny. Tomentsek János. M.
— így szólott R. J. a kalocsai közép egyházi kerületnek al-esperestje, és Keczel helység 
plébánosa Sz. Mihály havának 9. napján 1821. észt. Temerin várossában. (8-r. In 1.) 
Uj-Vidék, 1821. Jankovits János bet.
— Veriverbia duodecim, quae collegit, et edidit cum quibusdam miscellaneis... (n. 8-r.
32 1.) Szegedini, (1834.) Typis heredum Urbani Grünn. M.
— A kalotsai érseki egyház t. kanonokja stb. közönségessé teszi most beszédjét, mellyet
kis-asszony havának 20-dik napján 1816-dik észt. tartott, a midőn pásztori székébe... 
Szalay István ur által . . . törvényessen bé iktattatnék (k 8-r. 16 1.) Szegeden, (1834.) 
Grünn Orbán örök. bet. E.
— Egynéhány esküvéseknek példái, mellyek szerint megesküttethetik plébánus urak a
helységek biráit, és azoknak egyéb szolgáit, némelly velős mondásokkal. (8-r. 23 1.) 
Szegeden, (1835.1 Grünn Orbán örök bet. E. M.
2. kiadás bővítve. (8-r. 36 1.) Szegeden, 1836. U. o. M.
— Kelemen. Szorgalmatos Martha és buzgó Maria. Kiknek, amaz istenfélő, drága erköltsü,
Istenéhez, Krisztusához, szent vallásához, nagy buzgóságú, nemes gazdaszszonyságával 
meszsze terjedt hírű nagy Úri aszszony a néh. boldog emlékezetű Mélt. Groff Bethleni 
Bethlen Ferentz ur özvegyének, Méltgs Redei Krisztina asszonynak, örökké fennmara­
dandó emlekezetire nyomtattatta-ki, egyik halálán, s tőle való elválásán, szívesen 
kesergő igaz testvér atyafia Mélt. Báró Andrási Ferentz. Mindenektől követendő szép 
példája,  ^ mellyet ezen idvezült ur aszszony hidegedett tetemeinek koporsóban való 
tétettetésekor e tsekély prédikátzióban foglalt és el-mondott 1731. észt Böjt- elő havának
4. napján, (k. 4-r. 13 lev.) Kolozsvárott, ny. Szathmári Pap Sándor által. M.
— Drága nyereség, mellyet, életében tellves szivéből leikéből keresett, és halálában az ő
Idvezitő Krisztusában meg-nyert, amaz Istent félő, jámbor életű, Istenéhez nagy szeretetű 
és állhatatosságú kegyes özvegy Ur aszszony, a néh. Méltgs. Groff Bethleni Bethlen 
Ferentz ur. házas-társa néh. Méltgs Redei Kristina aszszony, mellyet e tsekéllv prédi- 
kátzioban foglalt és elmondott a meg-keseredett úri atyafiaknak vigasztalásokra 1731. 
észt. (k. 4-r. 13 lev.) [H. és ny. n.] " M.
— Mart. Dissertatio inauguralis medica de encomio lactis. (8-r. IV és 128 1.' Budae,
1778. Typ reg. universitatis.
— Péter. Vallási párhuzamok. Unió és még valami. (8-r. 74 1) Nao-v Várad (1843 )
Ny. Tichy A. _  2 4
M.
— Samuéi. Dissertatio inauguralis medica de sanitate conservanda. (8-r.) Vindobonae, 1773. 
) Orvosi oktatás, mellyben a leggyakrabb és legközönségesebb belső nyavalyáknak
jelei és orvosságai röviden leiratnak. (8 -r. 2 lev., 152 és LXIV 1.) Budán,* 1776. Län­
derer Katalin bet. M
2. kiad., mellyet az autor magáénak ismert, szaporított és megjobbitott. Az orvosságoknak 
magyar és deák lajstromával. (8-r. VIII, 174 és LXXX 1.) Pozsoiiv és Kassa, 1778. 
Länderer Mihály. T  E M
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Rácz Sámuel. Prolusio academica de utili et necessaria chirurgiae cum medicina conjunc­
tione habita Budae die 1-ma JSovembris 1779. (8-r. 15 1.) Budae, 1779. Typ. Cathar. 
Länderer. M.
— Oratio ad sodales Marianos, quam comes Vincentius Szápary, de Eadem, grammatices
in tertium annum alumnus, dum Albo sodalitatis infeceretur, in suae erga sanctissimam 
matrem venerationis contestationem edi. distribuique curavit die 17. Martii anno 1782. 
Editio 3. (8-r. 16 1.) Pestini, 1794. Typ. Math. Tratťner. M.
— A skárlátos hidegnek leírása és orvoslása, (n. 8-r. 6 lev., 149 és 2 1.) Pestenn, 1784.
Nyomt. Trattner bet. E. M. T.
— Compendiaria myologiae institutio. (8-r. 4 lev., 162 1. és 3 lev ) Pestini, 1785. Typ.
Jos. God. Lettner. M.
— Ica o r/.cu  T ta q cu vea sig  r .  L. J M era tfo o jjd -e ia cu  s lg  v t jv  fy iú jv  d ia lf r / . io v  n a q a  
I e io o y io v  2I o a v v o v  Z a ß lo a .  (8-r. XVI és 224 1.) 'E v JT eo za , 1787.
(—) Anmerkungen über den Füreder Sauerbrunu. Gesammelt und herausgegeben von 
Alexander A r a t  sch v. (8-r. 16 1.) Pest, 1787. Gedr. mit Lettnerischen Schriften.
M.
(—j Beschreibung des Füreder Sauerbrunnens. Herausgegeben v. Alexander Ar á t s c h y .  
(8-r. 16 1.) Pest, 1788. Gedr. mit Patzkoischen Schriften. IVl.
— A phvsiologiának rövid sommája, mellyet a magyar olvasóknak hasznokra kiadott.
(8-r. 2 lev., 239, 19 1. és 2 rajzt) Pest, 1789. Ny. Patzkó Ferencz. M.
— Beszéd a nemes magyar nemzethez — hogy Magyar országban lehet s kell-is a 
magyar nyelvet, és a magyar tanításokat felállítani, és hogy az universitásnak Pest 
legjobb hely. (8-r. 52 1.) 1790. [H. és ny. n.] M.
— A borbélyi tanításoknak első darabja. Az anatómiáról, physiologiáról, pathologiáról, 
materia medicáról, chirurgiáról, és bábaságról. (8-r. 6 lev., 440 1. és 1 lev.) Pesten,
1794. Nyomt. Trattner Mátyás bet.
E lö l a szerzőhöz in téze tt kö ltem ények Á n y o s  P á l , F öld i J á n o s  és Csokonaitól.
Második darabja. A törvényes orvosi tudományról, és az orvosi politziáról. (12 lev., 
383 és 25 1.) Pesten, 1794. U. o. M.
E lö l kö ltem ények K á rm á n , V árad i B a la s sy  P á l és R . S. ta n ítvá n ya itó l.
— Orvosi praxis. 2 rész. (8-r. XXIV és 579 1.; XX és 808 1.1 Budán, 1801. A pesti
kir. egyetem bet. E. M.
— Notio generalis vitae corporis humani, quam in usum domesticae exercitationis edidit. 
(8-r. XII, 286, 1 1. és R. S. arck.) Budae, 1801. Typis regiae universitatis. T. M.
Editio altera aucta. (8.-r. LXX, 616 1. és R. S. arck.) Budae, 1802. U. o. M.
-— Notio potentiarum incitantium quam qua supplementum ad suam vitae notionem 
edidit. (8-r. 261 és 9 1.) Pesthini, 1805. Typ. Math. Trattner. E. M.
— Physiologia. Ex Hungarico in Latinum per Jós. Seb. P e  t e r  k a  versa. (8-r.) 
Pestini, 1810. » 3.—
— Sándor. Emléklapok egy aggszinész életéből. (8-r. 48 1.) Miskolcz, 1856. Ny. 
Deutsch D. 1.—
— Vilmos A hadi fenyitőtörvények a magyar honvédseregre alkalmazva. (8-r.) Budapest,
1848. Ny. Müller Adolf. 4.—
E.
— Az austriai ált. polgári törvénykönyv, minden arra vonatkozó rendeletekkel, különös
tekintettel annak Magyar-, Horvát-, Tótország, a Szerbvajdaság s a Temesi Bánság és 
Erdélybeni alkalmaztatására. 2 köt. 3 részben, (n. 8-r. 821, 274 1.) Bécs, 1854. 5.—
-— Zsuzsánna. Búza szükségben felsegéllő jegyzések, mellyekben a földi-almának, vagy 
krumplinak, ezen istenáldásának hasznait az Ínségbe, szükségbe estekkel bővebben 
megesmértetvén, hogy azokkal helyesebben élést megtanulják. (8-r. 15, 13, 77 1.)
v Miskolczon, 1816—18. Szigethi Mihály bet.
Rád civilni, Prozatímni —, pro Uhry, Chorvátsko, Slavonsko, vojvodstvi Srbské a banát 
Temessky. (n. 8 r. 206 1 ) Ve Vidni, 1852. Z cis.-kr. dvorské a štátni tiskárny. M.
Rádai Pál. Lelki^ódolás, avagy, az igaz keresztyénhez illő buzgó imádságok; mellyekkel, 
mintegy parantsolat szerént való bizonyos adóval, az ő Urának s Istenének bé-hódolni 
tartozik. Mellyet, már azelőtt maga gyakorlására (in privato) el-készítvén, most, némellv 
hozzá-tartozóinak kívánságokra, és másoknak-is hasznokra, ahoz alkalmaztatott 
istenes uj énekekkel ki adott . . . (24-r. 4 lev., 104 1. és 1 lev.; 82 1. és 1 lev.) De- 
breczenben, 1715.
V égén  : A lelki hodoláshoz alkalmaztatott istenes uj énekek.
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U. a. (24-r. 4 lev., 104 1. és 1 lev.; 82 1. és 1 lev.) Debreczenben, 1724. Nyomt. Viski 
Pál által. A. E.
U. a. (24-r. 4 lev., 104 1. és 1 lev.; 82 1. és 1 lev.) Debreczenben, 1747. Nyomt. Margitai 
János által. E.
U. a. (24-r. 4 lev., 104 1. és 1 lev.; 82 1. és 1 lev.) Debretzenben, 1761. Nyomt. Mar- 
gitai István által. E.
U. a. (24-r. 4 lev., 104 1. és 1 lev ; 82 1. és 1 lev.) Debretzenben, 1774. U. o. E.
Radák Polikséna, Báró —, haláláról készített versek. 1803-dik esztendőben Oktober 29-dik 
napján. (8 -r. 8  lev.) Kolosvárott, nyomt. 1804. észt. M.
Radákovits József. Öröm-dal, mellyet Mltgs és Ft. Nagy Kéri Scitovszky János urnák, 
pécsi püspöki székébe lett beiktatásakor az első évi bölcselkedők nevében énekle.
(4-r. 3 lev.) Pécsett, 1839. Ny. a lýceum könyvny.-int., Nagy Benjámin által. M.
Radány Bertalan. Gyógyszeres értekezések a kéklő gyulatsavról (acidum hydrocyanicum) 
és a férjany ibolatról (joduretum arsenici). (8 -r. 16 1.) Pest, 1833. Ny. Trattner- 
Károlyi M.
Radca, Kralow —, wiswetlnje ludu nowje zákoni. 1848. (8 -r. 33 1.) [Pest, 1848 ] Tiskom 
Trattner-Károlyiho. M.
„A k i r á l y  tanácsadó ja  m eg m a g ya rá zza  a  . . . tö rvén yeke t“ cím  a la tt m a g y a ru l  
is  m egjelent.
(Rade, Jac. L.) Colonisationsplan für Ungarn. L. : C o l o n i s a t i  o n s p  l an .
Radélinak emlékezete a baráti szívben. (4-r. 2 lev.) Pesten, 1816. Trattner János 
Tamás bet. M.
K ö ltem én y .
Radenics Ferencz. Rövid bevezetés a honi magán jogtudományba, ennek történeti rajzával. 
(8 -r. 92 és 3 1.) Pesten, 1846. Ny. a lvceum könvvnyomt. int. 1.—
E. M.
— Esküttszéki eljárás a sajtó utján elkövetett vétségek felett. Kiadta Pécsett. Május
15-én 1848. (8 -r. 34 1.) Pécsett, ny. a lyceumi nyomd. —.20 p.
E.
Radetzky József. Tábori utasítás, gyalogság, lovasság és tüzérség számára. 8  kőnyom, 
tervvel. (8 -r VIJI, 431 és 36 1.) Pest, 1848 Emich Gusztáv
Radicallap. Politikai napilap. Szerkesztik Mé r e y  Mór és R o s t y  Zsigmond. Kiadja 
Rosty Zsigmond. 1848. 37 szám. (2-r.). Pest, nyom. Länderer és Heckenast.
M egjelen t ju n iu s  A--i kétől ju l iu s  l6 - ik á ig .
Radies, Ant. Institutiones physicae in usum discipulorum conscriptae. 2 ptes (4-r. 464 L 
és 8  rajzt.) Budae, 1766. Typ. Leop. Franc. Länderer. M.
— Introductio in philosophiam naturalem, theoriae P. Rogerii Roscovich accommodata,
et in usum auditorum philosophiae conscriptum. (4-r. 132, 2 1. és 1 rajzt.) Budae, typ. 
Leop. Fr. Länderer. E. M.
— Oratio de sanctissimae virginis Mariae illibato conceptu. (4-r.) Tyrnaviae, 1758. 
Typis academicis soc. Jesu.
— Panegyricus Divo Ignatio soc. Jesu fundatori dictus. (4-r.) Tyrnaviae, 1765. Typis
academicis soc. Jesu. ' •
— Chrsitph. Misericordiae mater sive B. Y. Mariae Elisabeth visitans seminarii Csakiani 
titularis patrona . . . panegyrica dictione celebrata. Anno a partu Virginis 1746. die 2 
mensis Julii, (k. 4-r. 4 lev.) Yaradini, typ. seminarii Csákiam per Mich. Becskereki.
M.
Radimeczky János. Halotti énekek és búcsúztatások, külömbféle körnvülállásokhoz alkal­
maztatva. (8 -r. 272 1.) Pest, 1829. Eggenberger József.
Radisits. Gemälde einer Schlacht. Als karakteristische Schilderung mit Hinblick auf die 
verschiedenen Verhältnisse, Wirkungen und Folgen. (8 -r. VIII és 48 1.) Pest, 1832. 
Gedr. bei Länderer. M.
Raditschnig, Joseph. Lobrede auf Marien Theresien, in der Hermannstädter Normalschule 
verlesen den 16. Jenner 1781. (8 -r. 2 lev., 5—33 1.) Hermannstadt, gedr. bei Martin 
Hochmeister. m.
Radi inger, Joan. Nep. Epicedium, quo Augustino Hlaváts, amico quondam suo parentat < 
\  I. id. iSovembr. 1789. (k. 8 -r. 4 lev.) Pestini, typ. Franc. Aug. Patzko. M.
K öltem ény.
Ad belli clarissimos duces, patriaeque vindices, de Coburg, et Hohenlohe, quum ‘ 
augusta amborum principum nomina triumphali Hungáriáé monimento insererentur
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ab amore patriae in ephemeridibus Hungaricis 1789. (8 -r. 4 lev.) Pesthini, typ. Franc. 
Aug. Patzko. E. M.
Radlinger, Job. Nep. Andenken der Einnahme Belgrads den 7. Octobr. 1789 und der 
den 25. g. M. in des k. k. Freystadt Pest vorgenommenen Dankes von den Zöglingen 
im k k. G. Seminarium. (8 -r. 4 lev.) Pest, bey Franz Aug. Patzko
(—) Auch ein lyrischer Gesang an Friedrich Freyherrn von der Trenck, von eiuein 
Bürgersohne in Pest. (8 -r. 12 1.) 1790.
— Eine patriotische Frage und Antwort bei Gelegenheit des eingesandten Reichs 
Diploms. (8 -r. 4 lev.) Pesth, 1790.
— Sacrae apóst, coronae et ceterorum regni Hungáriáé clenodiorum in regia Budensi 
adventus in publicum reverentiae monumentum, celebratus ab J. R. 9. id. febr. 1790. 
(8 -r. 8  1.) Pesthini, typis Franc. Aug. Patzko.
— Veri Hungáriáé civis imago. Occasione reditus de regni comitiis Dni Davidis Zsolnai
in debitae venerationis monimentum carmine descripta. XVL calend. April. 1791. 
(4-r. 91 1) [Weszprimii.] M.
Radlinszky, Ondrej. Kázeň o swatých pútoch, aneb: srdeční pastirski hlas na cťitelow sw. 
pútow, a gegich znewažiťelow, ze wsestranim pohledom na Bonsko-Štawňickú kalwariu, 
kterú po čas pobožnosti kalwárskég na slávnosť powiseňá swatého Krizá powedal na 
wisemenowaneg kalvárii roku 1848. 18-r. 40 1.) W Banské Šťawňici, 1845. Pismem
Fr. Lorbera.
— Sobránie rússkich propovjedej izdaváemych. Tom í. (n. 8  r. 140 1.) Búda, 1852. 
M. Bagó.
— Wörterbuch zum ersten Bande der Sammlung russischer Reden herausgegeben 
von . . . Lexicon ad primum tomum collectionis russicorum sermonum editum per. . . 
(n. 8 -r. 93 és 3 1.) Ofen, 1853. Gedr. bei Martin Bagó.
— Náwésti o druhem wydeni molitobny knihy: Nábožné wylewy srdce katolíckeho
kŕestána (k. 8 -r. 16 1.) W Budíne, 18ó4. Tisk. Martina Bagó. M.
— Mennyei hangok. Oktató, szertartásos, életrajzi és énekes imakönyv. Keresztény
katholikus hívek használatára szerzetté és kiadta . . . Hat fametszettel. (8 -r. XLVI 1., 
1 lev. és 896 1.) Pest, 1859. Boldini Robert könyvny. (Lauífer Vilmos.) 2.—
M.
— Cesta žiwota, čili: Jadro nábožných wýlewow. Kniha modlitebná pre každého katolic-
kého krestana. (16-r. 4 lev., 499, 13 1. és 8  fametsz.) W Budine, 1860. Tiskom 
Mart. Bagó. M.
— Steph. Ode Rev., atque Clar. Dno Joanni N. Greschner ad diem nominis a gratis
discipulis oblata 1840. (4-r. 3 lev.) Budae, typ. reg. universitatis Hung. E. M.
— Theologia pastoralis juxta principia ecclesiae romano-catholicae, et approbatorum 
auctorum elaborata, ac usibus practicis accommodata. 3 tomi. (n. 8 -r.) Pestini, 
1859—60. Typis Rob. Boldini.
Tom. I. Munus propheticum. (XVI és 368 1.) 1859. — Tom. II. Munus sacerdotale.
(219 1.) 1859. — Tom. III. Munus regium. (191 és 5 1.) 1860. E. M.
Radniczky, Ign. Specimen inaugurale medicum, sistens experimenta quaedam, quibus 
constitit, eas partes esse sensu praeditas, quibus Hallerus cum aliis quibusdam omnem 
sentiendi facultatem cum irritabilitate denegat. (4-r. 8 8  1.) Vetero Pragae, 1756. Typ. 
Ign. Pruscha.
Radnótfái, Sigism. Specimen juridicum ad decreti tripartiti, part. I. titulos LXXVIII et 
LXXIX. de praescriptionibus, seu uscapionibus. Quod publice disputandum pro­
ponit . . . (4-r. 18 1. és 3 lev.) Claudiopoli, 1761. Impr. per Steph. Páldi. M.
(Radó Dániel ) Utasítás a községi birák számára. (8 -r. 19 1.) Pápán, 1858. A ref. 
főiskola bet. M.
(— Imre.) Uj-Vidék szomorúsága junius 28-kán 1848. Kiadják Szkubán Sámuel és 
Paincs György. (8 -r. 15 1.) Pesten, (1848) Nyom. Trattner-Károlyinál.
E zt kö ve ti:  A magyarok győzedelme 1848. julius 10 kén, — és 2 kisebb dal. Mk.
K öltem ények.
Radocsai, Joantr Dissertatio inauguralis juridica de matrimonio senum (8 -r. 50 1.) 
Pestini, 1788. Typis Franc. Patzkó. M.
Radocaj, Nikol. Bogu posvetjeni mešec. Premišljavanje vérhu najvažniih spasenja istinah 
za svaki dán meseca izvadito iz svetoga pisma, i iz svetih otacah. Van izdato od 
jednoga redovnika iz družtva presvetnoga odkupitelja. Prevedeno u domorodni hor- 
vatski jezik. (12-r. 214 1. és 1 lev.) U Varašdinu, 1846. Tikom Josip pl. Piacéra.
Radojčič. 172 Ráfi.
Radojčič. Milosin. Dissertatio inauguralis medica de typho abdominali. (8 -r. 19 1.) 
Pestini, 1847. Typ. Jos. Beimei.
Radossány, Ladisl. Epitome antiquarii tripartiti sacri ordinis eremitico Camaldulensis, in 
qua principium et progressus hujus sacrae institutionis, ac irrelaxatus primaevae 
observantiae vigor uti et gloriosissimi patriarchae et fundatoris D. Romualdi, ac 
nonnullorum ejusdem sequacium admiranda vita, nec non Romualdinae congregationis 
per B. Paulum Justinianum erectae origo etc. continentur. (4-r. 467 1. és 3 kép.) 
Neostadii, 1726. Typis Sam. Müller.
— Urunk Jézsus Kristus koronája. Az az ides Üdvözítőnk szentséges 33 esztendőbéli
életinek emlékezetire, mennyei jelenisből rendeltetett drága érdemő olvasójának eredete. 
Mely a szentséges rommai pápáktól ezen olvasót gyakorló keresztényi híveknek enget- 
tetett sok rendbeli búcsúkkal együt, a régi aitatossággal tündöklő magyar nemzetnek 
lelki hasznára; főképpen pedig a . . . groff Szécsény György által, a szépláki szokot 
residentiája templomában 1731. észt. . . . fol-állittatott gyülekezetnek kedviért ki 
botsáttatott. (12-r. 4 lev., 78 1. és 1 lev.) Viennae Austriae, typis Mariae Ther. Voigtin 
viduae. M.
(—) Corona, dni nostri Jesu Christi, seu rosarii Salvatoriani, per B. Michaelem eremitam 
Camaldulensem, divinitus instituti, origo. Quae Romae a sacra rituum congregatione, 
& summis pontificibus, vivae vocis oraculo approbata, ad solatium Christi fidelium, 
inaestimabili indulgentiarum thesauro est decorata. Accessit synopsis vitae sancti 
patris Romualdi. (k. 8 -r. 3 lev, 73 és 7 1.) Viennae, 1732. Typ. M. Th. Voigtin, viduae.
M.
Radostné Prozpéwowánj Skale Spasenj, od Cyrkwe Ewangelické w Swobodném, a Krá- 
lowském Mésté Skalicy Vherské w den Poswécenj Chrámu swého w nowé wystaweného, 
obutowané w Nedeli 17tau po S. Trogicy, to gest: 8 . Ržjgna 1797. (k. 8 -r. 7 lev.) 
W Vherské Skalicy, wytissténé v. Joz. Aut. Skarnycla. M.
Radosztz sertza pobosnoho. To je s t: Modlidbi ranné a vetserne, na jeden tédzeny, i 
insich málo v chtorích pobosni tslovek z duchovnú radosztzú szlúsi bohu vetsnomu. 
Chtoré : Jeden z reformátczkich kazatzelov, z Uharskeho na szlovensky jazik prelosil, 
a tés i od inud zebrái, pomotzu verních Uhrov a Szlovákon, k szláve boszkej vitlatsiťz 
dal. (12-r. 97 és 5 1.) V Debretzénye, 1758. Vitlatsil Kállay Gergely.
E z t  k ö v e t i- . Agenda ecclesiarum reformatarum. To j észt: Sz prava jakbi se malo veklezijich reforraatskick 
krisztz.itz. Kristusovu vetseru viszluhovalz. novich manselov prisahatz, tich chtorí prepituju eccleziu Koz- 
rkrehovatz. Ghtoiú v uliarszkem jaziku zhotovil dvojej sztzi kodni pán Zoványi György. (31 és 3 1.)
Raduch, Mart. Sprostnv, ale zrctedlnv traktat arithmeticky. (8 -r. 6  lev.) W Presspurku, 1776. 
Fr. A'ug. Patzko. M.
Radubszky András. A tiszta tömény eczetsavról és égetett keseragról. L .: Gyógyszeres 
é r t e k e z é s e k .  1830. IX. sz. ’
Radulovits, Demetr. Dissertatio inauguralis medica de gymnastica medico, physiologico 
et diaetetico respectu. (8 -r. 30 1.) Pestini, 1842. Typ. Trattner-Károlyianis.
— Eman. Carmen Sp. ac Perillustr. D. Ignatio Mitterpacher de Mitterburg, nominis 
diem celebranti, in tesseram grati animi oblatum. (4-r. 4  1.) Pestini, 1822. Tvp. J. Th. 
Trattner.
Radyánszky, Dion. & Mich. Sacra nuptialia Dni Joannis Caroli 1. b. de Hellembach, cum 
virgine Susanna Semberi de Felső Szud, a r. s. 1743. die Februarii Veteresolii celebrata. 
(2-r. 2 lev.) Posonii, 1743. Typ. haered. Royerianorum. M.
K öltem ény. *
Radvanyi Imre. Margit-sziget története. 3 kőnyomatu rajzzal. Kiadja a Szent-István-társulat. 
(12-r. 5 lev., 142 1. és 1 lev.) Pest, 1858. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. —.80
„ . . .  A. E. M.
Radvanyi József. Nagymélígú Erdődi gr. Pálffy Fidél, Magyarország főtárnokja stb. ő 
Exc. neve napjára legmélyebb tisztelettel. (2-r. 4 1.) Budán, 1829. A. m. k. Universitás bet.
Radzivil, Nicol. Christoph. Jerosolymitana peregrinatio illustr. principis N. Chr. R. Primum 
a Ikonra Ur e t e r o  e polonico sermone in latinum translata, et Antwerpiae excusa. 
Nunc demum sumptibus . . . Stepuani Kiss . . . recusa. (2-r. 229 és 7 1.) Jaurini, 1753.
t Typis Greg. J. Streibig. A. E. M.
U. a. (2-r. 229 és 1 1.) ('assoviae, 1756. Typis academ. soc. Jesu. E. M.
L is t  0 °  F rancke l8 jO . 4  tlr.
Raff György geográfiája a gyengébbek elméjekhez alkalmaztatott, és masrvarul kiadattatott 
(8 -r. 224 1.) Vátzon, 1791. Ny. Ambró Ferentz. ' M.
Raff. 173 Ragusa.
Raff György Keresztély. Természeti historia a gyermekeknek. Némelly hozzáadásokkal és 
változásokkal a maga költségén magyarul kiadta Fábián József. 14 rajztábla rajzolattal, 
(n. 8 -r. 669 és 11 1.) Veszprémben, 1799. Számmer Mihály bet. M.
M ás k iadás ezen cím  a la tt:
— Természet historia gyermekek számára. (Fordította V aj da Péter.) 14 színezett táblával 
s egy czimképpel. (n. 8 -r. XII, 13—475 1.) Kassán, 1835. Ny. Werfer Károly. 3.—
E.
U. a. (n. 8 -r. XII, 13—475 1.) Pesten, 1844. Emicb Gusztáv.
A kor kivánatához alkalmazva kijavította S t a n c s i c s  Mihály. 3. kitisztázott kiadás. 
14 színezett táblával s egy czimképpel. (n. 8 -r. XII és 444 1.) Pesten, 1846. U. o. 3.—
E. M.
— Estestwoslowie w polzu naipace nnosti spisanno na namezki azyk . . . prevedenno 
Joakimom Wui čom.  (n. 8 -r. 8561.) Buda, 1809.
Raffay, 111. ac Rev. Dno Emerico Carolo —, praesuli Diakováriensi secunditias Deo 
offerenti. 31. Decembris 1826. (k 4-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] E. M.
K öltem ény.
— Emer. Carol. Oratio dum augustis manibus Leopoldi II. i. comitatus Zagrabiensis 
et a. magistratus ejusdem civitatis in aede parocbiali S. Marci occasione generalium 
regnorum Dalmatiae, Croatie, et Slavoniae comitiorum solenni ritu parentaret. XII. 
idus április 1792. habita. (4-r. 19 1.) Zagrabiae, typis Joann. Th. nob. de Trattnern.
— Predigt. Von der Warnung vom Rückfalle in die vorigen Sünden. Am Schlüsse des 
fünfzigjährigen Jubiläums vorgetragen in der slavonischen Sprache und hernach in 
die Deutsche übersetzt, (k. 4-r. 18 1.) Essegg, (1821.) Gedr. bei M. A. Diwald. E. M.
— Govorenje od pritnje na povratjanje u stare grihe po . . . god. 1826. miseca prosinca 
dana 28-a. (4-r. 14 1.) U Osziku, szlovima Divaldowima.
— Von der Vortrefflichkeit des Priesterthumes und der demselben gebührenden Achtung. 
Bey seiner Sekundizfeyer vorgetragen in der slawonischen Sprache . . . und hernach 
in die Deutsche überzetzt. (k. 4-r. 16 1.) Essegg, (1826.) Gedr. bey M. A. Diwald. E. M.
— Govorenje od uzhvishenosti misnicsstva i njernu pristojnog poshtenja po prisvitiomu 
i priposhtovanomu . . . godine 1826. miseca prosinca dana 31-a. (4-r. 18 1.) U Ossiku, 
slovima Diwaldovima.
— Nép János. Kérdezősködve vezető a polgári életben szükséges iratok készítésére. (8 -r.
77 és 3 1.) Budán, 1844. Gyurián és Bagó bet. —.24 p.
M.
Ráffelsperger Ferencz. Európa első tipometriai közönséges földrajza. Országiárok, egyetemek, 
gvmnasiumok, akadémiák, együletek, társaságok, katonák, nagykereskedők, nagymerények 
igazgatásai stb. számára. (2 -r.) Bécs, 1854. Cs. k. első typogr. müintézet. 15.—
Raffeseder, Kaspar. Rede auf die Erlösung gefangener Christen, bey Gelegenheit des 
feyerlichen Einzuges, den der Orden der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit, in der königl. 
freyen Krönungsstadt Pressburg den 10. Märzen im Jahre 1777. mit den erlösten 
Gefangenen hielt, (k. 4-r. 20 1.) Pressburg, gedr. b. Joh. Mich. Länderer. M. E.
Rafn Károly Keresztély. Értekezés Amerika íelfödözéséről a tizedik században. Francziából 
Mar inier  Xaver után fordította T ó t h  Mihály. Kiadta rövid bevezetéssel K u b i n y i  
Ferencz. (8 -r. 40 1.) Pesten, 1842. Ny. Länderer és Heckenast. M.
Ragályi Ábrahám, Méltgs Kis-Csoltói és Pelsőczi —, T. Ns Torna vármegye volt első 
al-ispánjának, T. Ns. Ugocha vármegye fő-ispánvi hellytartói hivatalába lett bé-iktatása 
alkalmával 1832. észt. Sz. András hava 20-ik napján Nagy Szőllős mező városában 
tartatott beszédek. (4-r. 14 1.) Szigethen, a kir. fiscus bet., Zahoray Alajos áltál.
Beszedek Ragályi Ábrahám és Egry János fő-jegyzőtől. M.
Ragská Ruže, Libezné wykwetlá —, kterážto modlitbami wraucnými ozdobená gsauc 
kresťansko-katolické dussé w náboženstwj posylunge. W nowé prehljdnutá, naprawená, 
a pro Osobu Mužskau sporádaná. (12-r.) W Vherské Skalicy, 1805. Fr. Xav. Skarnycl.
Újabb k iadásá t Id. „ R ajska  ru že “ ala tt.
Ragszky, Fr. Ivánda. Kurze Abhandlung über dessen Lage, Geschichte, Gebrauchsweise 
und Wirkung^ Zusammengestellt von D. L. P. Nebst der chemischen Analyse. (8 -r. 
16 1.) Wien, 1855. Vereinsbuchdr. von L. C. Zamarsky. E.
Ragusa, Des Herzogs von —, Reise durch Ungarn und Siebenbürgen. Aus dem Franzö­
sischen übersetz von L. v. Alvensleben. (k. 8 -r.) Leipzig, 1837. Georg Wigand. 1 tlr.
— Des Herzogs von —, Reise durch Ungarn, Siebenbürgen und Südrussland, die 
Krimm, an den Küsten des asowischen Meeres, nach Constantinopel, Kleinasien,
Rahlik 174 Raiter.
Syrien, Palästina und Egypten, in den Jahren 1834 u. 1835. Authentische, unter 
Aufsicht und aus Auftrag des Verfassers besorgte deutsche Ausgabe. _ 1 — 4. Band, 
(n. 8 -r.) Stuttgart, 1837. Hallberger’sche Verlagsh. 5 tlr 10 gr.
1 . Bd. Ungarn und Russland. 1 tlr. 15 gr. — 2. Bd. Türkei. 1 tlr 10 gr. — 3. Bd. Palästina und Egypten- 
1 tlr. 10 gr. — 4. Bd. Egypten. 1 tlr. 8  gr.
Leszállított ára 3 m.
5. Band. Reise durch Sicilien. (n. 8 -r.),Wien, 1835. J. G. Heubner. 2.15 p.
Rahlik, Johann. Abhandlung über das Verbrechen der Desertion nach den in den k. k. 
österreichischen Armeen bestehenden Gesetzen. (8 -r. XII és 199 1.) Hermannstadt,
1844. Verlag der M. v. Hochmeister’schen Erben. 1.30 p.
Rahner. Mathäus. Trauerpredigt zur Todesfeier Ihro k. Hoheit Maria Beatrix,. . . Gemahlin 
Sr. Hoheit Franz de Eszte, Erzherzog von Oesterreich. (4-r. 19 1.) Oedenburg, 1841. 
Gedr. bei Kath. v. Kultschar. M.
Raič, Joann. Brevis serborum, rascianorum Bosniae, Ramae regnorum historia. Juxta 
planum Guthrii et Gray, et ex LV. tomo historiae universalis excerpta et ex germanico 
in slavianorum idioma translata, et brevibus notis explicata. (8 -r. 225 1.) Viennae, 1793. 
Apud Nab. Steph. Novákovits.
— Istorija ráznych slavenskych národov naipače Bolgár, Chorvátov, i Serbov iz tmy 
zabvenija izjataja . . .  5 časti. (8 -r.) V Viennje, 1794—95. V slavenno-serbskoj typogr.
U. a. 4 časti. (8 -r.) V Budíme grade, 1823. Typogr. universit.
Raics, Sam. Dissertatio inauguralis medica de electricitate ejusque usu therapeutico.
(8 -r. 116 1.) Viennae, 1819. Typ. Anton. Pichler. M.
Raicsani. L.: R a j c s á n y i .
Rainer Ján. M. A cs. k. ausztriai lovas közkatona kötelességei, és rendszabásairól való 
utasítások, kérdések és feleletekben a téli iskolák számára német és magyar nyelven 
előadva. Németből magyarra forditattak a cs. k. nádori 12. huszár-ezrednél. (16-r. 4 
lev. és 383 1.) Bécsben, 1847. Heubner J. G. 1.—
M.
Rainero, Seren, principi caes. regio Joh. Mich. —, dum in itinere Marmatiam suscepto 
Debrecinum inviseret, nomine collegii, helv. conf. add. Debrecinensis profunda cum 
veneratione oblatum Debrecini die VII. (VIII.) 1810. (k. 4-r. 7 1.) Debrecini, impr. Gg. 
Csáthy.
Költemények Roboz István, Péczeli József és Szoboszlai Pap Istvántól.
Rainis József. L .: Ra j n i s .
Raisonnement divisé en deux parties, la mythologique et l’historique juridique, sur la 
planche hieroglyphique et genealogique gravée en taille douce, representant les deux 
branches des augustes maisons d’Autriehe & de Lorraine avec les six renouvellemens 
de ľancienne parenté, pár autant de mariages entre les princes et princesses des deux 
lignes. Publié ä ľoccasion de ľheureux mariage de S. A. S. madame ľarchiduchesse 
Marie Anne avec le prince et duc Charles Alexandre de Lorraine, le 7. Janv. 1744. 
(4-r. GO 1. és 1 lev.) Nuremberg, chez Jean Adam Schmidt. M.
Raisp. Ant. lrophaeum Joseph! II. Romanorum imperatoris semper augusti. Ode. (8 -r.
5 lev.) Zagrabiae, (1780.) Typ. Joan. Th. nob. de Trattnern. M.
Raisz, Aug. Rev. Dno Michaeli Bodenlosz abbati de Casár, dum memoriam sui nominis 
die adparitionis Sancti Michaelis celebraret, odam per A. R. ad cottas deductam 
eiusdem regii convictus nobilis juventus obtulit. (4-r. 2 lev.) Cassovie, 1804. Typ. Franc. 
Länderer de Füskut. " (yj
Ágoston. Nemes R. A a kassai királyi nemes nevendek-háztúl, és a fő oskoláktól 
el-bútsúzotk (8 -r. 8  1.) Kassán, 1805. Füskűti Länderer Ferentz bet. M.
K öltem ény.
— Carl. Bruchstücke zur Theorie des Straszenbau’s. (8 -r. 2  lev., 82 és 1 1.) Leutschau,
1825. Gedr. bey Joh. Werthmüller. £ M
Christian, i.-eschreibung der Höhle Baradla im Gömörer Komitat Mit 2 Kupfern. 
(8 -r.) Wien, 1807. ť
Raiter, Joh. T ebungen zum Lesen, Memoriren und Declamiren für die kleinere Jugend 
und Bürgerschulen. Ein Ergänzungsblatt zum Bürgerfreund. (8 -r. 56 1.) Pressbunr, 
1818. S. P. Weber u. Sohn. M ft’
Lehren der 5\ eisheit und Tugend zu Declamations-Uebuno'eu für die Jugend in 
Stadt- und Landschulen. 2. Auflage. (8 -r. 132 1.) Pressburg, 1825. Gedr. bei Carl C. 
Snischek. M
Rajacsits. 175 Rajkó.
Rajacsits, Alexander. Honor supremus, quem Spect., celeb. ac doct. Dno Josepho Rozgouyi, 
exhibuit gratus ejus discipulus. (8 -r. 6  1.) S. Patakini, 1823. Impr. per Andr. 
Nádaskay. E. M.
K ö ltem é n y .
Rajcsányi, Adam. De bissenis regni Hungáriáé, eorumque comitibus. (4-r. 2 lev.) Posonii, 
1757. Typ Joan. Mich. Länderer. M.
— Georg. Conclusiones scientiae practicae. Quas tam in rebus prosperis, quam 
adversis recta dictat ratio. (12-r. 314 1. és 1 lev.) Tyrnaviae, 1718. Typis academicis 
per Frid. Gall. M.
(—) Bellum contra hostes capitales animae. L .: Bel lum.
— Joan. Opusculum de vera et falsa fidei regula, in quo ostenditur, nihil posse fide 
divina credi, nihil in rebus fidei controversis decidi, nisi ad ecclesiae sensum, 
& traditionem recurratur. (12-r. 2 lev., 5—138 1. és 2 lev.) Cassoviae, 1723. Typis 
academicis, per Joan. Henr. Frauenheim. E. M.
U. a. (16-r. 2 lev., 125 és 3 1.) Tvrnaviae, 1731. Typis secundis, per Fridericum Gall.
E. M.
— Az igaz és nem-igaz hitnek próba-köve. Melly meg-mutatja, hogy semmit nem lehet
üdvösségesen hinni, vagy a hit dolgában támadott, és támadható egyenetlenségeket 
el-igazítani: ha tsak az anyaszentegyháznak értelmihez, és kézről-kézre adatott taní­
tásához, avagy traditioihoz nem folyamodunk. (12-r. 3 lev., 7 — 188 1. és 2 lev.) Nagy- 
Szombatban, 1724. A Jésus társasága bot., Gaal Friderik által. M.
— Signa ecclesiae, seu via facilis in notitiam ecclesiae a Christo institutae perveniendi
proposito. (16-r. 4 lev. és 193 1.) Cassoviae, 1725. Typis academicis, per Joan. Henr. 
Frauenheim. E.
— Peregrinus catholicus, de peregrina unitaria religione discurrens. (12-r. 3 lev., 
5—202 1.) Cassoviae, 1726. Typis academicis, per Joan. Henr. Frauenheim. M.
(—) Viator Christianus ad coelestem patriam per exercitia spiritualia directus. 2 partes. 
(12-r.) Tyrnaviae, 1729. Typis academicis, per Frid. Gall.
[Editio nova.] In congregatos Tyrnaviae sub titulo natae reginae angelorum sodales 
anno rep. salutis 1752 distributus. (12-r.) Tyrnaviae, typis academicis soc. Jesu
— Fides salutaris soli religioni romano-catholicae propria, seu demonstratio, in qua
ostenditur, a nemine posse elici salutarem actum fidei, extra religionem romano 
catholicam. (12-r. 3 lev., 267 és 3 1.) Tyrnaviae, 1731. Typis academicis. E. M.
(—) Itinerarium athei, ad veritatis viam deducti; in quo atheizantium objectae nebulae, 
lucidissimo veritatis sole disperguntur. Opusculum non minus curiosum, quam fruc­
tuosum, argumentis tam sacris, quam profanis, & a naturae lumine petitis stabilitum. 
In gratiam erroneorum spirituum: quorum principium, oblivio Dei: medium, vita 
scelerata: finis, Gehenna. (12-r. 6  lev., 235 1. és 3 lev.) Tyrnaviae, 1737. Typis academicis 
per Leop. Berger. M.
— Commenta adversus sanctam catholicam ecclesiam, pridem ab aliis detecta, denuo
exposita, & refutata a . . . (24-r. 6  lev. és 144 1.) Cassoviae, 1745. Typis academicis 
soc Jesu. M.
— Űtozó s a jövevény unitárius vallásról beszélgető catholicus. Irta deákul . . . Fordította 
magvarra M i h á l t z  István. (8 -r. 239 1.) Nyomt. Kolosváratt az akadémiai bet. 1770. észt.
M.
— (II.) Magyarország története az első ifjúságnak. (8 -r. VIII és 166 1.) Pesten, 1843.
Hartleben Konr. Adolf. (Nyom. Reichard Károlynál Kőszegen.) E.
2. kiadás. (12-r. 250 1.) Pesten, 1849. U. o. —.48 p.
— Világegyetem, vagy is az egész földnek képe, különös tekintettel az országok és népek
míveltségi állapotjára és történetére, a mathematicai és természeti földrajz vázlatával 
együtt. Aczél- és fametszetekkel, (n. 8 -r. 4 lev., 336 1.) Pesten, 1846. Hartleben Konrád 
Adolf. Kötve 2.30 p.
E.
Rajczy, János. A háladatosság, uj kegyelmeket nyerő kérés, mellyet . . . Bars vármegye, 
midőn a cs.'^ir. hadi seregek által a franczoktúj Mantuában fel-építetett győzedelem 
oltárának el-törlését, a közönséges gyűlésnek alkalmatosságával Sz. Mihály havának
VIII. napján ünnepiette, fel-ajánl vala . . .  (k. 8 -r. 20 1.) Nagy-Szombatban, 1799. 
Jelinek Venczel bőt. M.
Rajkó. A régi jó táblabiró. Eredeti adomák s tarkaságok. Összegyűjté R. 2 kötetben. 
1. kötet. (12-r. V ili és 137 1.) N.-Várad, 1859. Hollósv Lajos. E.
176 Rajzolatok,
Rajnis József, Kőszegi .  Óda, midőn Vázsonköi gróf Zichy Ferencz ur győri püspök 
. . . papságának ötvenedik évét érte. (n. 8 -r.) Győr, 1774. Ny. Streibig Jósef.
— Pásztori dal Archilochus rendi-szerint, mellyet Felső-Szopori Szily János urnák,
midőn püspöki méltóságába emeltetett, mély alázatossággal bé-ajánlott. (n. 8 -r. 4 lev.) 
Nyomt. Győrben, 1775. esztend. [Streibig József bet.] M.
— A magyar Helikonra vezérlő kalaúz. Az az: a magyar vers-szerzésnek példái, és
regulái, (n. 8 -r. 8  lev., 158 1. és 1 lev.; 6  lev., 7—90 1.) Posonyban, 1781. Länderer 
Mihály bet. A. E. NI.
V é g é n : A Magyar Helikonra vezérlő kalauzhoz tartozó meg-szerzés.
D obrow sky l8()0  ß  f r t .
(_) Toldalék, mellyben a magyar Virgiliusnak szerzője a, . . .  . fordítás mesterségének 
regulairól-való ítéletét ki nyilatkoztatja. L .: Magyar V i r g i l i u s  I. db.
(—) Lantos vers. Mellyet egy hazáját szerető hív poéta szerzett, midőn a felséges második 
József tsászár a ditső magyar nemzetnek a királyi szent koronát, és a régi szabadságot 
vissza adta. (8 -r. 8  1.) Nyomt. Bétsben, 1790. (Ny. n )
— Anacreon rendi szerént bútsú-vétel. Musikára alkalmaztatta S c h re i e r János. (k. 8 -r.
4 lev. szöveg és 11 lev. zenemű.) Kolosvárt, 1791. (Ny. n.) M.
— Perfecta quadratura circuli, quam e verorum uumerorum proprietatibus eruit ac
demonstravit. (8 -r. X, 84 1.) Jaurini, 1793. Typ Jos. Streibig. E. M.
— Widerlegung der österreichischen Anmerkungen über meine Quadratur des Cirkels.
(8 -r. 16 1.) Raab, 1793. [Ny. n.] M.
— Ode imminente anno 1795. Excell., 111, ac Rev. Dno Josepho Fengler episcopo
Jaurinensi etc. oblata. (8 -r. 4 lev.) Jaurini, typ. Jos. Streibig. M.
— Xenium adpropinquante novo anno Excell., lllustr., ac Rev. Dno Josepho Engler
episcopo Jaurinensi etc. oblatum ab Josepho Streibig typographo. (4-r. 4 lev.) 
[Jaurini, 1795. Typ. Jos. Streibig.] NI.
— Ode I. R. lllustr. ac. Rev. Dno. Chrysostomo. Novák ord. S. Benedicti, archi-coenobii
S. Martini, de. Sacro. Monte. Pannoniae, etc. archi-abbati. diem, nominis, agenti, anno. 
1804. secto kal. Febr. oblata, ab. Iosepho Streibig. (2-r. 2 lev.) [Jaurini, typ. Jos. Streibig.]
M.
— Örvendező vers a melly Keszthelyen énekeltetett midőn a Méltgs Tolnai gróf Festetits
László a hazánkat védelmező nemes seregnek egy osztályában ezeredes fő hadnagy 
helytartója, a fő hatalmú Hechingi Hohenzollern uralkodó herczegnek vérébül eredett 
Jozefinával, az ő hitves társával Keszthely városába érkezett. (4-r. 4 lev.) Weszprémben,
1811. Számmer Klára bet. M.
(—) A magyar pap magyar köntösben. (8 -r.) [H. és é. n.]
— Dicsértessék a J. K. (8 -r).
(—) Beste lél-e Karaffí. (k. 8 -r. 8  lev.) [H. és é. n.] M.
Rajska ruže, Libezné wvkwetla —, kterážto modlitbami wraucnými ozdobená gsauc kŕe- 
sťany katolické w nabožentswj posylňuge. (16-r. 310 L, 1 lev. és 1 fametsz.) W Yherské 
Skalicy, 1811. V Fr. X. Skarnycla.
Korábbi k iadásá t Id. „R a g s k a  ruže“ cím  ala tt.
Rajts Péter, Tiszt, tudós —, profeszor urat neve napján ezzel tisztelte meg mint nagy 
érdemű tanítóját a sopr. ev. gymn. tanúló magyar ifjúság. Jun. 29-dikén 1791. (12-r. 4 lev.) 
Sopronban, 1791. Ny. Sziesz Kláránál. M.
Költe?nény .
Rajzkönyv. 08 kőre metszett képpel. (12-r. 57 1.) Kolozsvár, 1842. Barránné és Stein.
Újabb kiadása ezen cím  a la tt:  __,50 p_
Rajzminták fiatal gyermekek számára. Angol előkép után magyarázó szöveggel (B r a s s a i 
Sámueltől.) 2 . kiadás. (12-r. 53 1. és 62 tábla rajz.) Kolozsvár, 1856. Stein János. 1.—
A  „Kék k ö n y v tá r“ / .  szá llítm á n ya .
Rajzolatja, A régi geographiának —. L .: Ge ogr a p h i á n  a k.
Rajzolatok, Erköltsi —. L : Haszonnal mulattató könyv t á r .  1 . és 2. köt.
— a társas élet és divatvilágból. Szerkeszti Munkácsy János. 1835—36. (4-r.) Budán,
nyomatik az egyetem bet. Egy évre 8 ._
K önyom atú  és színes rézmetszetig m ellékletekkel.
1837. (4-r.) Pesten, ny. Beimel József. 8 ._
1838—39. (4-r.) Budán, ny. Gyurián és Bagó. Egy évre 8 !_




Rajzolattya, Az erdéllyi kézírásba lévő történetírók kiadására felállítandó társaságnak —. 
L : A r a n k a  György. M.
Rajztan, Rendszeres —. Rajztanítók és mind azok számára, kik tanító nélkül akarják a 
a rajzolást megtanulni, (k. 4-r. 72 1.) Pest, 1847. Geibel Károly. 3.—
Rakhelye. Ritka, csodás, rémletes és borzasztó —. L .: R i t k a .
Rakita Alajos. A himlőoltás története Magyarországban. (8 -r. 10 1.) Pest, 1846. Ny. 
Beimel József.
— Dissertatio inauguralis politico-medica de historiae vaccinae in Hung. ("8 -r. lő 1.) 
Pestini, 1846. Typ. Jos. Beimel.
— Legújabb orvosi házibarát vagy az önorvos. Értelmes tanácsadó, mint kell a kisebb
bajokat csupán báziszerekkel gyógyítani; nagyobbaknál pedig, orvos nemlétében, a 
legszükségesb segedelmet nyújtani. Egy közhasznú népkönyv két toldalékkkal. Az első 
magában foglalja a legpróbáltabb háziszerek tárát betűrendben. A második rövid uta­
sítást a női szépség fentartásáról és ápolásáról. R i c h t e r  F. után irta, bővitette és a 
magyar nép természetéhez alkalmazta R. A. ("8 -r. XIV, 15—299 1.) Szeged, 1856. 
Burger Zsigmond. 1.—
Rákóczy, Franz —, II., Fürst von Ungarn und Siebenbürgen. L .: Hor n ,  Ed.
— Francisci principis —, responsum ad supplicationem sex comitatuum, contra relega­
tionem patrum societatis e regno Hungáriáé. Anno 1706. (8 -r. 48 1.) 1784. (H. és ny. n.]
D obrow sky  [888. 8 o  kr. E. M.
— Gáspár. Vig időtöltés, oder Jokus als Postillon, oder Zsák teli nevetni való, oder ein 
Felleisen voll Schnacken und Schnuren. Kurz mit einem Wort: das allerneueste und 
allerschönste Postbüchel für das Jahr 1847. Seinen verehrungswürdigen Gönnern in 
tiefer Unterthänigkeit dargebracht. (8 -r. 48 1.) Ofen, (1845.) Gedr. in der k. ung. 
Universitäts-Buchdruck.
Rákosi László. Alföldi pacsirta. Népdalok. (16-r. 3 lev., 161 1. és 6  lev.) Pest, 1858. 
Gyurián József könyvny. 1 .—
E.
Második repités. (16-r. 2 lev , 146 1. és 5 lev.) Pest, 1860. Boldini Robert könyvny. 
(Lauffer Vilmos.) 1.—
E. M.
— és kenyeres pajtása Csákány Lacz i .  Tulipiros bokréta. Humoros költemények.
(16-r. 94 1.) Pest, 1860. Lauffer és Stolp. —.70
M.
Rakovecz, Alexius. Dissertatio inauguralis sistens brevem mineralogiae conspectum hi­
storicum. (8 -r. IV, 36 és 3 1.) Vindobonae, 1836. Typ. congregat. Mechitarist.
— Dragutin. Mali katekizam za velike ljude. (16-r. 35 1.) U Zagrebu, 1842. Dr. Ljud. Gaj M.
— Karol. Turobnica na smert naj tjubljeneshega priatelja Josefa Kukulyevicha od
Zaktzy. (8 -r. 6  1.) Vu Zagrebu, 1832. Pritizk. pri Ferencu Suppanu. M
— Duh dramatichka vitia. Gozpodinu Francu Vlasichu barón u . . . kada chazt bana vu
kraljeztvu Horvatzkom, SIavonzkom i Dalmatinskom prijemashe dana 23. rosnjaka
1832. (8 -r. 18 1.) Vu Zagrebu, pritizk. pri Francu Suppanu. M.
Rakovszky Dániel urnák . . . ajánlják a debreczeni kegyes oskolák. L .: L á s z l ó  J. L.
— Alex. Cogitatio fugitiva in abitum glaciei 1. Februarii 1800. eodem pene temporis 
momento solutae quo Seren, princeps regius Josephus archi-dux Austriae, et regni 
Hungáriáé palatinus cum Seren. caes. principe Alexandra Paulowna neosponsa Budam 
inter festivos populi applausus appulit. (4-r. 2 lev.) Pestini, typ. Matth. Trattner. M.
— Oda ad diem 17. et 18. mensis Maji anni 1801. 111. Dno lib. Baroni Paulo de Reva
perpetuo in Szklabina et Blatnicza, i. comitatus Thurocziensis perpetuo comiti etc. 
dicata, cum post gestum magna cum laude i. comitatus Zagrabiensis suprem. comitis 
offic. administrat, munus haereditariam supremi comitis dignitatem installante Exc.
ac. 111. Dom. comite Josepho a Brunczvik de Korompa, pro hoc actu comissario regio 
in antelato i. Thurocziensi comitatu inter solennes frequentissimae nobilitatis plausus 
felicissime ^spicaretur. (4-r. 4 lev.) Tyrnaviae, charact. Vene. Jelinek. E.
— Oda Ceis., ac Rev. Dno principi Ernesto, Joanni, Francisco de Paula in Schvarzenberg,
die 12. mensis Jaunarii anno 1818. onomasticum suum feliciter celebranti dicata. 
(4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
— Sámuel. Rendes élet módja. Fordittatott deákbúi magyarra. (8 -r. 30 1.) Pestenn, 1776.
Ny. Lettner József bet. M.
K ö ltem én y .
llagyarország bibliograpliiája, 1712—1800. III. kőt. 12
Rakovszky. 178 Ramóczy.
Rakovszky, Steph. Carmen votivum, quod ad d em XX. Augusti, Divo btephano Hungáriáé 
protoregi sacram, patri suo optimo, Dno Stephano juniori Rakovsky de Eadem, in 
perpetuum suae erga eum pietatis, ac observantiae monumentum obtulit a. c. 1794. 
(4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] _ M.
Raksányi Imre. Honvédelmi szövétnek. Kézikönyvül nyújtva nemzetőröknek és fiatal 
katonáknak. Táblákkal, rajzokkal és térképpekkel. 2 rész. (8 -r. 3 lev. és 176 1.; 8 8  1. és 
6  tábla.) Pozsony, 1848. Belnay örököseinek bet. 2.—
.1 2 .  r é s z  c ím e :  A Ligny, Quatre-Hias és Waterloo mellett 18l5-iki junius 15—19. vívott csaták. A. E. M.
Rail. Christ. Ad generalia comitia Transylvaniae allocutio occasione propositionis regiae 
et depositi per ii. status et oo. die 23. dec. 1790. bomagii. (8 -r. 14 1.) Claudiopoli, 1791. 
Typis lycei regii.
L a tin  és m a g ya r  szöveggel.
Ramadge, Franz Hopkins. Die Auszehrung heilbar 1 oder Entwickelung des Processes, den 
Natur und Kunst einzuleiten haben, um diese Krankheit zu heilen und Empfehlung 
einer ganz neuen und einfachen Heilmethode. Nach dem Englischen von L. S c h m i d t .
2., verbesserte Auflage. (8 -r. 72 1. és 8  szin. tábla) Pest. 1836. Gustav Heckeuast. —.48 p.
E.
— A tüdővész gyógyítható, vagy azon folyamatnak kifejtőztetése, mellyet a természetnek 
és művészetnek kell választani ezen nyavalyának meggyógyítására, egy új és egyszerű 
gyógymódnak ajánlása mellett. Angolból H o h n b a umK, által. MagyaráztaN é m e t h y J. 
4 színezett táblával, (n. 8 -r. XX és 106 1.1 Pest, 1836. Ifj. Kilián György. —.40 p.
2. kiadás, (n 8 -r. XX és 107 1.) Pest, 1842. U. o. —.40 p.
(Ramoach János Jakab.) Gyermekeknek kézi könyvetskéjek. Melly németből magyarrá 
íordittatott (Szabó János által), és magában foglalja 1. Az idvességnek rendit. 2. Az 
idvességnek kintseit. 3. Keresztyéni életnek 100 reguláit. 4. Külső erköltsöknek 100 
reguláit. 5. Imádságos könvvetskét (16-r. 6  lev. és 192 1.) Jénában, 1740. (Ny. n.) M.
— Elmélkedések a nyoltz boldogságokról. Mellyek Jésus Kristusnak egy hegyen mondott
tanításában bé-ioglaltatnak, és élőnkbe adattatnak. Irattattak német nyelven . . . . 
Mostan pedig magyarra fordittattak (Tor da i  Sámuel általi. (8 -r. 4 lev., 9—216 1.) 
Nyomt. a ref. coll. bet., 1778. észt. (Kolozsváratt.) M.
— R. J. J.-nak Ur Jésus Kristusnak kín-szenvedéséről való elmélkedései a négy 
évangyélistáknak meg-egyező írások szerént. Hozzá adattak a meg feszített Ur Jésusnak 
hét utolsó szavairól való elmélkedései. Németből magyar nyelvre fordította N a g y  
István. 2 kötés. (n. 8 -r. XXVI, 887 és 5 L; 1 lev., 897—1472 1. és 6  lev.) Pozson- 
ban, 1790. Weber Simon Péter bet. M.
Bevezetéssel Mossotzy Institoris Mihálytól.
Rammershoffer Valerián. L .: Ramóczy.
(Ramming.) Der Feldzug in Ungarn und Siebenbürgen im Sommer des Jahres 1849. 
(n. 8 -r. A II, 549 1., 1 lev. és 7 térkép.) Pesth, 1850. Gedr. bei Länderer und 
Heckenast. 12._
D obrow sky i8 8 g . IO f r t .  — S te iner Zs. Pozsony, l8<jO. 10 f r t .  A. E. M.
Rammler, Karl Wilh. Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, ln Musik gesetzt von 
Karl Phil. Emanuel Bach.  Gesungen in den k. städtischen Theatern in Ofen und 
Pest. (k. 8 -r. 16 1.) [H és é. n.| E.
(Ramóczy Valerián.) Magyarország rövid földleírása. Egv földképpel. (8 -r. 65, 1 1. és 2 lev.) 
Pozsonban, 1835. Bucsánszky Alajos.
2. kiadás. (8 -r. 6 8  1.) Pozsonyban, 1836. U. o.
4. megjobbitott kiadás. (8 -r 73 és 1 1.) Pozsonvban, (é. n.). LA o.
5. megjobbitott kiadás. (8 -r. 50 1.) Pozsonyban/(é. n.) U. o.
6 . kiadás. (8 -r. 48 1.) Pest, (é. n | Bucsánszky Alajos.
A z első négy k iadás m a g y a r  és la tin  szöveggel je le n t  meg.
Nemzeti iskolai szótár. National-Schulwörterbuch. Von V. Joh. Nép. Rammershoffer. 
2 köt. (12-r. 283, 337 1.) Pozsony, 1838. Bucsánszky Alajos. 1.36 p.
— Nemzeti nyelvtudomány kérdések és feleletekben. — National-Sprachlehre in Fragen 
und Antworten. ATon V. Rammershoffer. (n. 8 -r. 2 lev. és 194 1.) Pozsonyban, 1842. 
Buesánszky Alajos. \ _
Uj kiadás, (n. 8 -r. 2 lev. és 194 1.) Pozsonyban, 1846. U. o.
Szavalattudomány A Kisfaludy-társaság által koszorúzott pályamunka. Irta Ramershofl'er 
AV.erián. [A Kisfaludy-társaság évlapjaiból külön kiadva.] (n. 8 -r. 47 1.) Budán, 1843. 
A magyar kir. egyetem bet. _3 0  p
Ramóczy. 179 Raphael.
Ramóczy Valerián. Álladalomtan. 3 füzet. (n. 8 -r.) Posonyban, 1847. Kapható Bucsánszkynál 
Posonyban, és a szerzőnél Győrött. 2.30 p.
1. füzet. A statistikának elméletét, Európa, meg az austriai birodalom általános 
rajzát terjesztendi elő. (4 lev., 189 1. és 3 lev.)
2. füzet. Tartalmazza Magyarbont és Erdélyt. (108 1. és 2 lev.)
3. füzet. Tartalmazza Európa többi államait. (262 1. és 5 lev.) A. E. M.
(—) Német szövetségtartományok rövid földleírása. (8 -r. 128 1. és 1 térk.) Pozsonyban, 
Bucsánszky Alajos.
L a tin  és m a g y a r  nyelven .
Randics, Fort. Dissertatio in auguralis medica de astromontano antidoto veneni animalis 
KATEEOXHN viperini. (8 -r. 62 1. és 1 lev.) Vindobonae, 1840. Typ. congregat. 
Mecbitarist. M.
Ranfft, Michael. De masticatione mortuorum in tumulis, oder von dem Kauen und 
Schmatzen der Todten in Gräbern. Liber singularis exhibens duas exercitationes, 
quarum prior bistorico-critica, posterior philosophica. (8 -r. 109 1.) Lipsiae, 1728.
— Tractat von dem Kauen und Schmatzen der Todten in Gräbern, worinn die wahre 
Beschaffenheit derer hungarischen Vampyrs und Blutsauger gezeiget wird. (8 -r. 290 1.) 
Leipzig, 1734.
Rang, Ferd. Dissertatio inauguralis medica theoriam siderogeniae, et siderojatricae sistens, 
quam . . . pro summis in medicina honoribus rite consequendis publicae disquisitioni 
substernit. (8 -r. VIII és 9—56 1.) Pestini, 1819. Typis Joan. Thomae Trattner. M.
Ranich, Steph. Sermo quem in solenni inauguratione regii gymnasii ad liberam regiamque 
civitatem Neo-Plantensem introducti calendis Septembris anni 1789. dixit, (k. 8 -r. 
42 1.) Neo-Plantae, 1790. [Ny. n.] M.
E z t követi:
Sinceri gratique animi contestatio, quam 1. r.-que civitas Neoplantensis . . . erga dictionem ad hunc actum
denominati comraissarii Stephani Ranich praecone suo v. notario Jós. P a u s z  detexit.
Ránlom, Josephine. Aufblick zu den Sternen-Welten. L .: Mol ná r ,  Josephine.
Rannicher, Jacob. Das Recht der Comeswahl. Versuch einer diplomatischen Geschichte 
desselben, (n. 8 -r. 52 1.) Kronstadt, 1846. Joh. Gott.
— Die neue Verfassung der evang. Landeskirche A. B. in Siebenbürgen auf Grundlage
amtlicher Quellen dargestellt. (8 -r II és 38 1.) Hermannstadt, 1856. Druck v. Th. 
Steinhaussen. —.24 p.
M.
— Handbuch des evang. Kirchenrechts mit besonderer Rücksicht auf die evang. Landes­
kirche A. B. in Siebenbürgen. 1 . Heft, die Einleitung enthaltend. (8 -r. V ili és 79 1.) 
Hermannstadt, 1859. Th. Steinhaussen. —.60
Több nem je le n t  m eg. E. M.
Ranolder, Joannes. Hermeneuticae biblicae generalis principia rationalia, chrisciana et 
catholica. Selectis exemplis illustrata usibus auditorum exhibet . . .  (n. 8 -r. XVI és 
420 1.) Quinque-Ecclesiis, 1838. Typis lycei episcopalis. E. M.
Editio 2. (n. 8 -r. XVI és 421 1.) Budae, 1859. Typis universitatis. 3.—
A. E.
— Sermones sacri auditoribus suis oblati. (8 -r. X, 11—174 1.) Pestini, 1842. Typis 
Trattner-Károlyianis. 1.20 p.
E. M.
— Elisabeth (Gisela) Herzogin in Baiern, erste Königin von Ungarn. Blätter der 
Erinnerung an die völkerbeglückende Vermählung Sr. k. k. apóst. Majestät Franz 
Joseph I. mit Ihrer königl. Hoheit der Durchlaucht. Prinzessin Elisabeth Herzogin in 
Baiern. (4-r. 119 1. és 5 kőnyom.) Wien, 1854. K. k Hof- und Staatsdruckerei 2. -
Ransanus, Petrus. Epitome rerum hungaricarum velut per indices descripta. Auctore P. R. 
Annis ab hinc C.LVII. impressa studio & opera Lucae P e c c h i ,  Pannonii. Nunc 
demum ob ejws elegantiam recusa. (4-r. VIII, 298 1. és 10 lev.) Bvdae, 1746. Typis 
Veronicae Nottensteinin. A. M.
D obrow sky l8 8 q . y f r t  8 o  kr . — L is t  é r  F rancke l8 jU . 2 t lr  /5  g r.
Ranulag. Jan. Nowy sslabikár. (8 -r. 32 1.) W Bánské Bystricy, 1828. Wytisstény v Zuzanny 
Stefani. M.
Raphael Archangelus peregrinantium fidus achates, et custos animae. Seu itinerarium, 
Christianis omnibus, praecipue sacerdotibus, religiosis, clericis, iter facientibus aceommo-
12*
Rapich. 180 Ráth
datum. Meditationibus, precationibus, colloquiis piis instructum. Curiosis, sacris, & pro­
fanis quaestiunculis ad levendas viae molestias adauctum. A quodam longa, periculosa, 
taediosa itinera emenso, ad piam peregrinantium commoditatem, & spirituale solatium 
conscriptum, et quarta vice repressum. (16-r. 118 1.) Tyrnaviae, 1789. Typis academicis, 
per Leop. Berger. M.
Quinta vice repressum. (16-r. 118 1.) Tyrnaviae, 1758. Typis academicis soc. Jesu.
- M.
Sexta vice repressum. (16-r. 118 1.) Tyrnaviae, 1779. Typis reg. universitatis Budensis.
M.
Rapich, Gjur. Svakomu po mallo illiti predikae nediijne zajedno s korizmenima svima 
duhovnim pastirom vehoma koristnae a pravovirnim karstjanom osobito hasnovitae 
kojao stanje, i svakoga esovitá vechianje u sebbi uzdarxaju i temelj evangjeoskoga 
zakona, svakomu, i inesetnomu obilato navisstuju. (2-r. 474 1.) U Pesti, 1762. Kod Ant. 
Fr. Eitzenbergera.
— Od svakoga po mallo illiti krátko izpiisanje xivota, mucsenisstva, i slavae pravik, 
i svetih priateljah boxji na kőrist, i vicsnje spasenje ne samo sviu pravo-virni, neggo 
i bludechih duhssah s moguchom pomljom sabrano, i s’ osobitim trudom skuppito,
1 ü illyricski jezik na svitlost dato. (4-r. 4 lev., 636 1. és 6  lev.) U Pesthi, 1764. Kod
Fr. Ant. Eitzenbergera. M.
Rapos József. Korszerű szózat a szent-mártoni olvasó-társasághoz, (k. 8 -r. 115 1.) Győr, 
1842. Ny. özv. Streibig Klára.
— Tudósítvány a sz.-fehérvári alapnevelési intézet megnyitásáról. (8 -r. 31 1.) Pest, 1860. 
Ny. Bartalits Imre.
Rappaport, Mare. Dissertatio inauguralis medica de scnrbuto quam . . . pro dris rned. 
laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni submittii. (8 -r. 25 és 2 1.) Pesthini, 1833. 
Typis Jos. Beimei. M.
Rapsodies, Mes —. L :  F e k e t e ,  Jean.
Rarey, J. S. A lószelidités legújabb módja. Angolból, (k. 8 -r. VIII és 63 1.) Pest, 1858. 
Ráth Mór. —.60
E. M.
Raschkow, Lazar. Einweihungsrede bei Eröffnung der israelitischen Schule zu Lovasberény. 
(8 -r. 19 1.) Pest, 1845. Gedr. mit Trattner-Károlyi’schen Schriften. M
— Die religiöse und politische Freiheit der Israeliten Ungarns. (8 -r. 18 1.) Raab, 1848.
Gedr. bei Wwe Klara Streibig. —.10 p.
Raschkovits, Moses. Oratio quam ruusis valedicens Posoniensibus in gen. classis rhetorum 
examine a. r. s. 1768. d. Vi. cal. Junii habuit. (4-r. 30 1.) Viennae Austriae, e typogr. 
Kaliwodiano. ‘ M.
Raskay, Aloys. Carmen Magn. ac Spect. Dno Nicolao Mixich de Alsó-Lukavec, dum 
officium magistri regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae, nec non exc. officii banális 
protonotarii 21. Januarii 1839. adiret devotissime oblatum, (n. 8 -r. 4 lev.) Zagrabiae, 1839. 
Typ. dris Lud. Gaj. " M
Onomasticon  ^ Exc., 111., ac Rev. Dno Georgio Haulik, episcopo Zagrabiensi diem 
nominis sui omine terfausto recolenti, — in piam summi cultus contestationem oblatum, 
(k. 8 -r. 4 lev.) Carolstadii, 1841. Typ. Joan. Nep. Prettner. E.
Ratajský, Signi. Cesta pŕes More do Ázie. (8 -r. 333 1.) W Skalici, 1860. Pismern Fr. Xaw. 
Skarnjcla sinú. £
Rath, Der beste —, für Oesterreich, Mit Bezugnahme auf die Schrift. Guter Rath für 
Oesterreich. (8 -r. 27 1.) Leipzig, 1848. Wilh. Vogel. _ . 5  gr.
— Ein guter —, ist Goldes Werth ! L.: Szabó,  Emer. M'
— Guter —, für Oesterreich. Mit Bezugnahme auf das Programm der liberalen P rte
m Lngarn. (8 -r. 38 1.) Leipzig, 1847. Wilh. Jurany. _71^ gr
Ráth György. Német-magyar és magyar-német műszótára az új törvényhozásnak **’_  
Deutsch-ungarische und ungarisch-deutsche Terminologie der neuen ‘ Gesetzgebung.
2  resz. (n. 8 -r.) Pest, 1853—54. Heckenast Gusztáv. IJO p
1. rész : Német-magyi r. (VI és 154 1.) 1853.
2. rész : Magyar-német. (8) 1.) 1854. A E M
Betűrendes útmutató a Magyar-, Horvát-, Totország-, Szerbvajdaság és Temesibánsá 
szamara (lSo2-ki september 16-an) úgy az erdélyi nagyfejedelemség számára (1852-1
Ráth. 181 Ráth.
május 3-kán) kibocsátott ideiglenes polgári perrendtartáshoz. Egy magyar-német jogi 
szótárral, (n. 8 -r. 2 lev. és 85 1.) Pesten, 1853. Geibel Ármin. ' ' —.30 p.
M.
Ráth. Georg. Gesetzbuch für Handel und Gewerbe. 1 . u. 2. Hälfte. Das Wechselgesetz. —■ 
Die neue Konkursordnung, (n. 8 -r. 126 1.) Pesth, 1853. Gustav Heckenast. —.48 p.
E. M.
— Az 1853-dik évi január 1-je óta érvényes legújabb váltó- és csődtörvénykönyv Magyar-,
Horvát-, Tótország, s Szerbvajdaság s a temesi bánságban a közönséges váltórend­
szabály, az uj váltóeljárás, ideigl. polgári perrendtartás, büntető törvénykönyv, az 1840. 
XY. s XXII., úgy az 1844. VI. és VII. törvényczikkek és számos más rendeletek 
nyomán szükséges kiegészítésül az ideigl. polg. perrendtartásnak s a közönséges 
ausztriai polgári törvénykönyvnek, ügyvédek birák, jogtanulók, kereskedők, s iparűzők 
számára, rendszeres egészszé összeillesztve, bevezetéssel, a végleges szervezés s a legújabb 
törvényhatósági szabályzásnak illető szakaszai magában foglaló toldalékkal, a bélyeg­
fokozattal s betűrendes tárgyjegyzékkel ellátva, (n. 8 -r. IV 1., 2 lev. és 98 1.) Pest, 1853. 
Geibel Ármin. —.40 p.
Újabb kiadása  ezen cím  a la tt:  A. E. M.
— Teljes váltó- és csődtörvénykönyv. A közönséges váltórendszabály, katonai és magán-
személyek irányábani váltóeljárás, az uj csődrendtartás, az 1840. XV. és XXII., ugv 
az 1844. VI. és VII. törvényczikkek, és az összes ide vonatkozó törvények és rende­
letek nyomán rendszeres egészszé összeillesztő, bevezetéssel, betűrendes íárgyjegyzékekkel 
és felvilágositó jegyzetekkel ellátá . . .  2. bővített kiadás, (n. 8 -r. 3 lev., IV L, 1 lev. és 
98 1.; 4 lev. és 6 8  1.) Pesten, 1854. Geibel Ármin. —.48 p.
A. E. M.
— Das seit dem Jahre 1853. gültige neueste Wechsel-und Concurs-Gesetzbuch für Ungarn.
Croatien. Slavonien, die serbische Woiwodschaft und das Temeser Banat nach der 
allgemeinen Wechselordnung, als nöthige Ergänzung der provisorischen Prozess-Ord­
nung und des allgemeinen bürgerl. Gesetzbuches. Für Advokaten, Richter, Juristen, 
etc. in ein systematisches Ganze zusammengestellt, mit einer erläuternden Einleitung 
und einem Ánhange der bezüglichen Bestimmungen der hohen Verordnungen über 
die definitive Organisation der Gerichtsbehörden und der neuen Jurisdictions-Norm 
versehen. (8 -r. VIII és 72 1.) Pesth, 1853. H. Geibel. —.36 p.
— Matth. Viro clariss. Dno Adamo Farkas, gymnasii, quod apud aug. conf. addictos, 
Sopronii floret, rectori, praecipua pietate colendo, nominis sollemnia, IX. Calend. Januarii, 
faustis auspiciis agenti, Ista hlLarl CVLtV CeCINIt. ferVenteqVe CVLtV, CVLtrIX 
plerll, prIMa CaterVa IVgl. (2-r. 2 lev.) Sopronii, (1772.) Typ. Joan. Jós. Siess. M.
— Első istenitisztelet rendje. (8 -r.) Győrben, 1783. Streibig Jósef könyvny.
— Eggy istent-félő, jó és gondos anyának s nagy-anyának, néhai Felső Vatai Vatai Borbála
özvegy Királyfalvi Róth Tamásné aszszonynak, életébenn, halálábann és holta utánn 
való vigasztalásai; mellyeket mínd-szent-havának 17-dik napjánn, 1784-benn történt 
halála utánn, Szent-András-havának 28-dik napjánn lett el-temettetése alkalmatosságával 
élő szóval el-mondott. Mostan pedig egyetlen-egy meg-maradott leánya Király-falvi 
Roth Johanna aszszony gróf Széki Teleki Jósef élete párja költségénn ki-nyomtattatott. 
(8 -r. 84 és 10 1.) Győrben, 1785. Streibig Jósef könyvnyomt. által. M.
V 4 g é n : Halotti ének, mellyet azon alkalm atosságra készített gróf Széki Teleki Jósef u r ; néhai ipának és 
napának koporsó-köveikre té te te tt emlékezet-írásaival egyetembe.
— Bútsúztató versek, mellyeket néh. Perlaki Gábor úrnak, a Dunánn innen lévő évan- 
gyélikus gyülekezeteknek superintendensének el-temettetése alkalmatosságával a nemes- 
dömölki szent-egyházbann el-mondott. (n. 8 -r. 12 1.) Győrbenn, 1786. Streibig Jósef bet.
E. M.
— Ankündigung eines deutsch-ungarisch-lateinischen Wörter Buchs. (4-r. 4 lev.)
Raab, 1787. (Ny. n.) M.
— Keresztény fejér népnek való imádságos könyv. 1. darab. Gyermekekre és nevendék 
leánykákra ti^tozandó. (8 -r. 246 1) Győrben, 1788. Streibig József bet.
— Frohe Aussichten treuer Bürger in die feyerlich angetretene Regierung ihres weisen
Erbkönigs. Eine bey Gelegenheit der Dankfeyer für die den 15-ten Novbr. 1790 in 
Pressburg glücklich vollzogene Krönung des Kaisers u. Königs Leopold des Zweyten 
zum Könige von Ungarn, vor der Evangel. Gemeine in Pressburg am 4-ten Advents- 
Sonntag desselben Jahres . . . gehaltene Predigt. (8 -r. 30 1.) Presburg, (1790.) Mit 
Weberischen Sehr M. E.
Ráth 182 Ratio.
Ráth, Paul. Adreszbuch der Stadt Pesth auf das Jahr 1803. (8 -r. 4 lev. és 198 1.) Ofen, 
gedr. bey Anna Landererin. M.
(_ )  Wegweiser durch Pesth. Oder Nachweisung aller Gassen, Märkte, Plä'ze, Kirchen, 
öffentlicher Gebäude, und anderer Denkwürdigkeiten in Pesth, wie solche nach dem 
besonders dazu eingerichteten Grundrisse dieser Stadt bequem aufzufinden sind. Ein 
Anhang zu dem Adressbuche von Pesth. (8 -r. 80 1. és 1 térkép.) Pesth, 1804. Gedr. 
bey Franz Jos. Patzko. _ M-
— Adress-Kalender der königlichen Freystadt Pest, auf das Jahr 1805. (12-r. 15 lev.,
132 1., 3 lev. és 1 rézm.) Waitzen, gedr. bey Anton Gottlieb. M.
Rathgeber, Der erprobte —, für Hausväter und Hausmütter in der Stadt und beim 
einsamen Landleben, oder vollständige Sammlung erprobter Rathschläge, Recepte und 
Mittel, wie man mit Ehren und Vortheil die Geschäfte der Küche, des Kellers, des 
Gartens, der Speisekammer, des Stalles, auf dem Felde, beim Waschen, Biegeln, 
Bleichen, Färben etc. verrichten soll, um eine Haus- und Landwirthschaft in allen 
ihren Zweigen in erwünschtem Zustande zu erhalten. Nebst einem medicinischen 
Hausbuch, das die bewährtesten Mittel der berühmtesten Ärzte, bei den Krankheits­
fällen der Menschen, in alphabetischer Ordnung enthält. 2 Bde. (8 -r. V III és 392 ; 
VIII és 344 1.) Leipzig u. Kaschau, 1825. Otto Wigand. 3.—
E. M.
— Der nützliche —, für Kurgäste im Kaiserbade. Von Dr. Sch . . . r. (8 -r. 77 és 1 1.)
Pesth, 1835 Landerer’s Druckerei. M.
— Der nützliche —. Ein Kalender für das Jahr 1844. (16-r.) Kronstadt, (1843.) Gedr.
bei Job. Gött. —.10 p.
Ráthkay. Kossuth parlamenti élete. L.: K a r á d f y  és R.
Raths-Schluss der königl. Stadt Cron-Stadt wegen Dienst-Bothen-Lohn bei hiesiger 
Stadt. (2-r. 1 lev.) Cronstadt, 1723. Druckts Mich. Heltsdörífer.
Ratio administrandae rei divinae in regia universitate ac ceteris regni Hungáriáé, et 
provinciarum eidem adnexarum lyceis. (8 -r. 8  lev.) Viennae, 1777. Typ. Joan. Thom. 
de Trattnern. M.
— educationis totiusque rei literariae per regnum Hungáriáé et provincias eidem
adnexas. Tomus I. (n. 8 -r. 496 1. és 4 táblázat.) Vindobonae, 1777. Typis Joan. 
Thom. nob. de Trattnern. A. E. M.
Dobrowsky i8 8 q. q f r t .
[Editio altera.] (n. 8 -r XX, 315 1. és 11 táblázat.) Budae, 1806. Typis reg. universitatis hung.
Dobroivsky i88g . 2 f r t . A. E.
[Editio tertia.] (2-r. XVI, 116 1., 12 táblázat és 45 1.) Posonii, 1826. Typis Lud. Länderer 
de Füskút. M.
[Editio quarta.] (2-r. VIII, 96 1. és 5 tábla.) Pestini, 1828. Typ. Lud. Länderer. M.
— institutionis, ex praescripto conventus superintendentiae helv. conf. addictorum Trans
Tibiscanae die 6 . Octobris anni 1804. habiti per deputationem literariam Álmosdini 
diebus 27, 28, et 29. Decembris anni ejusdem elaborata, congregationi dein super- 
intendentiali anno 1806. diebus 18, et 19. Aprilis celebratae exhibita, ab eademque 
approbata. (2-r. 16 1.) Debrecini, 1807. Impr. Gg. Csáthy. M. E.
institutionum scholae Neosoliensis aug. conf. addictorum ab anni 1792di 1. Septem­
bris (k. 4-r. 4 lev.) [Neosolii,] typ. Joan. Jos. Turnier. M.
jurisprudentiae hungaricae, cum quibusdam locis ejus obscuris, ad ductum institu­
tionum Kelemenianorum propositis, (n. 8 -r. 77 1.) Viennae, 1817. Typis Ant. Pichler.
. , , . ........................................ A. E. M.
rei scholasticae et studiorum institutis literariis, maxime altioribus, temporibus re­
formationis propria . . . (n. 8 -r. 78 1.) Pestini, 1818. Typ. J. Th. Trattner.
status animae immortalis, ascetice, historice, polemice, ex divinis scripturis, sancto- 
rum patrum commentariis, controversarum in fide quaestionum scripturibus, vitaeque 
spiritualis magistrorum commentationibus, ac historiarum monimentis compendiosa 
methodo combinata a quodam soc. Jesu sacerdote. Omni hominum statui perquam 
utilis. 4 partes. (12-r. 5 lev. és 256 1.; 1 lev., 257—553 1.) Tyrnaviae, 1716. Tvpis 
academ. per Frider. Gali. M,
— status jesuitici in effigie, (k. 4-r. 2 lev.) [H., é. és ny. n.] M.
K öltem ény.
—  studiorum collegii regii Theresiani Vaciensis data anno 1782 semestri primo a 
sacerdotibus scholarum piarum, (k. 8 -r. 18 lev.) Vacii, typ. Franc. Ign. Ambro. M.
Ratio. Rauch.183
Ratione critica, De —, legendi libros moderni temporis sine jactvra religionis, et veri­
tatis. Libri duo. (8 -r. 9 lev. és 296 1.) Posonii & Cassoviae, 1776. Impensis Joan. 
Mich. Länderer. E. M.
M a g y a r  fo r d í tá s á t  Id. A l e x o v i t s  B a ž il  a la tt.
Rationes & motiva, ex quibus XYI. oppida S c e p u s i e n s i a  a jurisdictione comitatus 
Scepusiensis per privilegium exempta, eidem restituenda, aut potius sub jurisdictione 
ejusdem comitatus relinquenda sint. (2-r. 14 lev.) 1778. [H. és ny. n.] M.
— & motiva, Supplementales —, ex quibus XVI. oppida S c e p u s i e n s  i a  ultra sub
jurisdictione eiusdem comitatus manere debent. (2-r. 10 lev.) [H. és é. n.] M.
— duodecim, quae animarum zelum in cordibus Christianorum omnium accendere pos­
sent in jubilum anni sancti saeculo XVIII. primi, anni 1725 expositae. (16-r. 4 lev. 
és 641 1.) Tyrnaviae, typis academicis. M.
• rationis jurisprudentiae hungaricae, seu responsio ad discussionem Szlemenitsianam. 
et disquisitionem Gruszianam. (8 -r. 184 és 1 1.) 181-'. [H. és ny. n.) A. E. M.
Ratkó József. A haza öröm innepe az 1818-dik esztendőnek Szent-Mihály hava 9. napján 
Gömör és Kis Hont t. e. vármegyében tartatott tisztválasztószék alkalmatosságával 
Markusfalusi Máriássi István ur az első al-ispányi székben megerősittetett. (8 -r. 8  1.) 
Miskólczon, 1818. Ns. Szigethy Mihály bet. M.
K öltem ény.
— Méltgs nádor ispányi ítélő mester, Szilasi és Pilisi Sziiasv József ur neve napjára 
készült tisztelő versek. (8 -r 4 lev.) 1819. [H. és ny. n.] M.
Ratskó, Mich. Carmen Adm. Rév. patri Joanni Bapt. Grosser, cc. rr. scholarum piarum 
per Hungáriám, et Transilvaniam praeposito provinciali, dum gymnasii Trechinicnsis 
scholas inviseret, oblatum mense Maio 1833. (4-r. 4 lev.) Posonii, typ. haered. Belnav.
M. *
Rattkay, Georgius.de N a g y  T h a b o r .  Memoria regum et banorum regnorum Dalmatiae, 
Croatiae, et Sclavoniae inchoata ab origine sua, et usque ad annum 1652 reducta. 
Primum Viennae procusa anno 1652. Editio altera. (4-r. 8  lev., 17—247 1.) Vindobonae.
1772. Typis Jós. Kurzböck. A. E. M.
D obrow sky  1888. f r t  50 kr. — L is t  dr* F rancke. l8jO. 2 t l r  IO g r .
Rátz György. Gróf Tanko Júliusnak különös történetei, mellyeket öszve szedegetett Nagy 
Szent-Miklóson K. N. R. Gy. (8 -r. 3 lev., 7—196 1.) Szegeden, 1813. Nyomt. Grünn 
Orbán bet.
— Hieronymus. Egyházi beszéd, mellyet azon alkalmatosságra, midőn dicsőséges Szt.
István első apostoli magyar királnynak emlékezetét ns Arad vmegye Aradon Aug. 20. 
napján ünnepelné, mondott, és egy hazáját igazán szerető magyar hazafi kinyomtatta­
tott. (8 -r. 31 1.) Temesváron, 1820. Nyomt. Klapka Jósef bet. E. M.
Egy rövid oktatás, a mellyet midőn ns. Arad vmegyétől mostan építtetett vármegye 
házának kápolnája a tiszti karoknak, és az ott raboskodóknak jelenlétekben megszen­
teltetnék, mondott . . . (8 -r. 8  1.) Aradon, 1820. Michek Antal bet.
— Szent tanítás, mellyet azon alkalmatossággal, hogy méltgs Soborsini báró Forray
Juliánának, szül. Korompai gróf Brunsvik asszonynak . . . igazgatása alatt a t. n. 
Arad vármegye tömlöczében raboskodók napműveiket és egyéb munkáikat az ott 
felállított fenyitő házban elkezdették, mondott . . . (4-r. 7 1.) Budánn, (1821.) Nyomt. 
a m. k. universitás bet. M.
— Az aradi T. P. conventuális minoriták tornyára a szent keresztnek feltété. A melly
alkalmatossággal a következendő beszédet mondotta R. H. 1823. észt. júliusnak 13. 
napján. (8 -r. 29 1.) Aradon, (1823.) Ny. Micheck Antal. E.
— Oratio dum neo-electi Dni magistratuales ampl. magistratus, civ. Arad in ecclesia
parochali sód. minor, conventualium, solemne juramentum deponerent, die 30. 
Novemb. anno 1824. (k. 8 -r. 10 és 4 1.) Aradini, typ. Ant. Michek. M.
— István. Ns. N. és V. Mikófalusi Bekény János urnák böcsös neve napjára különös
tisztelettel. (8 -r. 8  1.) Pesten, 1816. Trattner János Tamás bet. E.
K ö ltem é n y .
— Joan. TheSfes ex universa jurisprudentia et scientiis politicis. (8 -r. 9 1.) Budae, 1857.
Typis universitatis. •
Rauch, Ignatz. Lobrede auf den heiligen Aloysius Gonzaga aus der Gesellschaft Jesu, 
am 21. Brachmonats, als bey dem zu dessen Verehrung neuaufgerichteten Altare die 
erste Feyerlichkeit begangen wurde, (k. 4-r. 26 lev.) Tyrnau, 1782. Gedr. in. kön. 
ofnerisch. Universitäts Schriften. E. M.
Rauch. 184 Rautenstrauch.
Rauch, Ignatz. Predigten auf das Fronleichnams Fest, gehalten in seiner Pfarrkirche. 
(8 -r. 155 1.) Neusohl, 1789. Bey Joh. Jos. Turnier. M.
Rauchmiller und E h r e n  s t ein.  Uebersicht der dem ungarisch-adriatischen Meerhandel 
dienenden Land- und Wasserstrassen und der dazu gehörigen Seehäfen. Mit zahlreichen 
Landkarten und Plänen in Steindruck. (8 -r.) Ofen, 1831.
Rauchregeln, oder Gesetze und Statute der respectablen Gesellschaft zur Beförderung des 
kunstgerechten Tabakrauchens. (8 -r. 23 1.) Pesth, 1833. Landerer’s Druck u. Verlag.
— .1 2  p.
Raudnitz L. A stájer növénynedv orvosi gyógyereje és hatása, részletes utasításokkal 
egvütt. (8 -r. IV és 27 1) Pest, 1857. Ny. Gyurián József.
U. a! (8 -r. 31 1.) Pest, 1858. U. o. M.
Raulin, Joseph. Beobachtungen aus der Arzneykunst, worinnen man Anmerkungen findet, 
die das Vorurtheil, so man von dem Gebrauch der Milch in der Schwindsucht hat, 
zu bestreiten suchen. Nebst einer Abhandlung über die Bestandtheile der Luft in 
ihrem natürlichen und widernatürlichen Zustande, oder als Ursachen der Krankheiten 
betrachtet. Aus dem Französischen übersetst . . . von Daniel Christian B u r d a  ch. (8 -r. 
12 lev. és 303 1.) Leipzig u. Pressburg, 1776. Anton Löwe. E.
Raumer. Lengyelhon bukása. Történet-rajz. R. után fordítá H o r v á t h  Döme. (12-r. 
104 1.) Kecskeméten, 1859. Ny. Szilády Károlynál —.60
E. M.
Raupach. A fricska. L .: S z í n m ű  tár .  31.
Raupen-, Insekten- und Würmervertilger, Der unfehlbare —. L .: H o c h m e i s t e r ,  M.
Rausch, Franc. Elementa architecturae ad structuras oeconomicas applicatae, in usum 
academicorum per regnum Hungáriáé et eidem adnexas provincias conscripta. Cum 
tab. aen. XL (8 -r. XVI és 158 1.) Budae, 1779. Typ. reg. universitatis. M. E.
Recenter revisa. (8 -r. XVI, 158 1. és 11 tábla.) Budae, 1799. U. o. M.
U. a. (8 -r. XVI, 158 1. és 11 tábla.) Budae, 1816. U. o. E. M.
-— Praktische Mathematik. 2 Bde. Mit 14 Kupfertafeln. (8 -r. XIV, 161 és 3 ; VIII, 154 
és :j 1.) Pressburg, 1788. Sim. Peter Weber. M. E.
— Mathesis practica. Partes 2. (8 -r.) Posonii, 1788. Typis Sim. P. Weber.
— Geometria practica in usum geometrarum regni Hungáriáé. (8 -r. 204, 2 1. és 14
rajzt.) Budae, 1796. Typ. reg. universitatis. M. E.
— Arithmetica. (8 -r. XX, 360, 2 1. és 3 rajzt.) Budae, 1797. Typ. reg. universitatis.
E. M.
— Compendium geometriae subterraneae. (8 -r. 40 1. és 6  rajzt.) Budae, 1797. Typ. reg.
universitatis. E. M.
— Compedium hydrotechnicum. (8 -r. VI, 99 1. és 6  rajzt.) Budae, 1797. Typ. reg.
universit. E. M.
— Descriptio brevis construendae fornacis, quae calorem pro arbitrio temperandum cum 
lignorum compendio admittit. (8 -r. 13 1. és 1 rézm.) Budae, 1797. Typ. ree. universitatis.
e m .
Idea specularium mollimentorum breviter adumbrata. (8 -r. 8  1. és 1 rajzt.) Budae,
1797. Typ. reg. universitatis. E. M.
— et Ant.  Ambsche l l .  Elementa algebrae. (8 -r. XVIII és 262 1.) Pestini, 1799.' Typ.
Joan. Mich Länderer. E M
Jgn Sermo in electione judicis habitus in praetorio lib. regiae ac montanae civitatis 
Aeosoliensis VIII. kal. apriles 1792. (4-r. 4 lev.) Neosolii, typ. Joan. Jos. Turnier. M.
Joan Nep. Dissertatio inauguraiis medica sistens scorbutum quam . . . pro gradv 
dris med. rite consequendo . . . pvblicae disqvisitioni svbmittit. (8 -r. 24 1. és 1 lev.) 
Bvdae, 1824. Typis typographiae reg. vniversit. hvng. M.
Rausz, Lukas. Das \  erlangen einer gläubigen Seele, den H. Jesum zu sehen u. bei Ihm 
zu j i* dem hochbetrübten Begräbniss der weil. Fr. Katharina geb. Albrichin, 
des H. Lukas Seuler von Seulen Ehegemahlin, welche 1734 den 1 1 . Febr. Ihr Ver­
langen erhalten, Ihren Jesum zu sehen. In hiesiger grossen Pfarrkirche aus Pauli 
Phil. 1. 21. 23. vorgestellt (2-r. 26 1.) Kronstadt, 1734.
Rautenkr^nz, Joh. Wenz. Ode an Se Excellenz den . . . Herrn Karl Grafen Palfy
von Erdőd. (k. 8 -r. 8  1.) 1806. [H. és ny. n.] M. '
Rautenstrauch. \\ arum kömmt Pius der \  I. nach Wien ? Eine patriotische Betrachtung. 
Aach dem Wiener Exemplar. (8 -r. 30 1.) Pressburg, 1782. Bev Joh. Mich. Länderer.
M.
Rautenstrauch. 185 Razgovor.
Rautenstrauch. Wie lange noch ? Eine Patriotenfrage an die Behörde über Wucherers 
Skarteken Grosshandel. (8 -r. 55 1.) Wien, 1786.
— Ausführliches Tagebuch des itzigen Krieges zwischen Oesterreich und der Pforte.
I .  Band. (8 -r. 580 1. és 1 rézm.) Wien, 1788. Bey Jos. Stahel. M.
— A meg-szabadító. PÉneki szerzemény, melyet R. ur készített német nyelvenn; Síisz-
maver úr pedig muzsikai nótába vett. A bétsi szabad sereg hasznára a ts. k. nagy bál- 
házbann már egynéhányszor, mind a f. udvarnak, mind e házba alig fértt nagy soka­
ságnak különös meg indúlásai és helybe-hagyásai között el énekeltetett. Most ugyan 
anynyi számú, s anynyi lábú, és ugyan azon muzsikához; de egyszersmind a magyar 
nemzethez is alkalmaztatva magyarra fordíttatott. (8 -r. 8  lev.) Bétsben, a Magyar Hír­
mondó irói költségével. M.
Ravaszság, Mesterséges —. Yigságos játék, melly a múlatságokban gyönyörködőknek 
kedvekért szereztetett, és ki-botsáttatott. (k. 8 -r. 60 1.) Találtatik Veszelszki Antalnál S. T. 
[H. és é. n.]
(Ravazdy András, Csaná l os i . )  Méhtolmács, az az olly tudósítás, a melylyel a méh- 
tartásnak módját, szaporítását, hasznát kívánja, a közjónak előmozdítására, világ eleibe 
terjeszteni egv nemes magyar méhész. (8 -r. 371 és 2 1.) Diószeg, 1791. Ny. Medgyesi Pál.
M.
Ravisii Textoris, Joan., epistolae, non vulgaris eruditionis, nunc recens, in gratiam studiosae 
juventutis, in lucem editae. (16-r. 2 lev., 186 és 1 1.) Posonii, sumptibus Franc. Dom. 
Spaiser.
Raymann, Joan. Adam. De praecipuis diversitatis morborum fundamentis et curatione diversa. 
Dissertatio inauguralis medica. (4-r. 2 és 18 1.) Lugduni Batav., 1712. Conr. Wishoff.
— De origine dysenteriarvm cavtoqve in his passi hvngarici vsv . . . Praeside D. Andrea 
Elia Büchnero . . . pro gradv doctoris svmmisque in medicina honoribvs et privilegiis 
doctoralibvs legitime impetrandis, d. 10. Octobr. 1750 . .. disputabit. (4-r. 40 1. és 2 lev.) 
Halae Magdebvrgicae, typ. Joan. Chr. Hendelii.
— Sam. Dissertatio inavgvralis medica qua praeivdicatae qvaedam de venae sectione 
opiniones expendvntvr. Quam . . . pro gradv doctoris . . . pvblice defendet, (k. 4-r. 45 
és 7 1.) Halae Magdebvrgicae, 1738. Typis J. Chr. Hilligeri
Raymund, Jos. Dissertatio inauguralis medica de exanthematibus febrilibus. (8 -r. 22 1.) 
Viennae, 1768. Typ. Mariae Sus. Jahn.
Raynouard, M. Geschichte des Municipalrechts in Frankreich unter römischer Herrschaft 
und unter den drei Dynastien. Aus dem Französischen vom Regierungsrathe E m m e r- 
mann. 2 Bde. (n. 8 -r.) Pesth, 1830. K. A. Hartleben. 3.—
Razga. Paul. Gedächtnisspredigt auf Friedrich Wilhelm III., gehalten am 19. Juli 1840. 
(n. 8 -r. 32 1.) Prag, 1840. Borrosch u. André. —.15 p.
— Rede bei der feierlichen Einweihung des neuen Schulhauses nebst Pastorwohnung 
der deutschen evang. Gemeinde A. C. in Prag am 9: Okt. 1843. (n. 8 -r. 16 1.) Prag, 1843.
— Die Aufgabe des evang. Geistlichen den Forderungen der Zeit gegenüber. Antritts­
predigt, in der ev. Gemeinde A. C. zu Pressburg, den 6 . Sept. 1846. (n. 8 -r. 20 1.) 
Pressburg, gedr. v. Carl Fr. Wigand. E.
Razgovor ugodni naroda slovinskoga u komuse ukazuje pogetak, i svarha Kraglia Slo­
vinskí, koji punno vikövá vladasce svim Slovinskim Darxavam, srazligitim pismam 
od Kraglia, Baňa, i Slovinski Vitezovä, izvagen iz razligiti kgnigá, i sloxene u jezik 
slovinskí po fra Andrii Cacichiu-Miossichiu iz Briista stioczu jubilatomu reda male 
bratje S. Krane, Darxave Pris. Odkupiteglia Dalmaczii. Iznova pristampane od istoga, 
spristavkom Czessärä, Pápá, Sveti, i Blaxeni od Naroda Slovinskoga, i snadometkom 
pissamä Jure Castriotichia, Vojvode Janka, Czarrigrada, Begia, i od svakká varste 
Vitézovä, i gniovi vojevagniä. Sad opet prislovotisctena po Fra Anti Puarichiu istoga 
reda, i darxave i prikazana Gospodi, i Plemichiem primorskim, i Poglisckim, Kottor­
skim, i svemu národu Illiricskomu. (4-r. 3 lev. és 263 1.) U Mleczi na 1801. Po Adolfu 
Czesaru z dopusctegniem starescina. M.
— Duhovni —, vchinyen cheterti dan decembra, illiti grudna meszecza, letta 1803.
vu vremenu ^bszlusavanya, pervoga saeculuma : illiti pervoga ztotinzkoga letta. Od 
vrednoga, y hasznovitoga, doliajauya vu ov plemeniti, szlobod. kralyevzki varass 
Varasdin kralyeztva Horvatzkoga, vnogo postuvanih gozpih redovnichkeh-klosterzkih 
materih, gozpih opaticz, pod imenom, i obrambum szvete Uršule devicze muchenicze, 
drugach pod regulum, y naredbami redovnichkemi Blasene angele devicze brixianzke. 
(4-r. 15 lev.) Vu Zagrebu, 1804. Pritizkano po Jos. Karolu Kotche. M.
Razgovor. 186 Rechnenkunst.
Razgovor koga vile ilirkinje imadoshe u pramalitje godine 1835. (8-r. 31 1.) U Karlovcu, 
tiskom Ivánná Nép. Prettnera. M.
Rázsó Lajos. Érdem-koszorú, mellyet ama virtusokkal gazdag Méltgs Siskovich, Tek. 
Gugánovich és Bajsai Vojnits fényes famíliáknak ágairól Tek. Gödry Siskovich Pál 
urnák, Gödry jószágába lett bé iktatása alkalmatosságára fűzött 1808. észt. május 
hónapjára. (2-r. 27 1.) Szegeden, ny. Grünn Orbán. M. E.
K öltem ény.
Rädlinger. Európának mostani megrendült vallási, politicai és polgári állapotjáról. R. után 
magyarosítá egy nemes nemzetét híven tisztelő és szerető honfi. (n. 8-r. 8 lev., XXVIII 
és 595 1.) Pesten, (1837.) Esztergami k. Beimel József árúja. M.
Räuber, Die —, in der Todtengruft. (8-r. 12 1.) Pesth, 1818. Gedr. bei J. Th. Trattner.
Räuberhauptmann Švehla, Der —, oder: die unterirdische Räuberburg. — Geschichte der 
Burg Arva oder die Macht des Fluches. Mit 2 Bildern, (k. 8-r. 16 1.) Pest, A. Bucsánszky.
—.2
Reaction, Die —, Ein Warnungswort vom Verfasser des Bürger-ABC. (8 r. 60 1.) Ofen,
1848. Gedr. in d. k. ung. Universitäts-Buchdr. —.20 p.
Reade. Charles. Wer lieben will, muss leiden. Ein Roman. Deutsch von A. Kretz  sch mar. 
4 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1858. C. A. Hartleben. 2.24 p.
Neuestes belletrist. Lese-Cabinet. 2 J — ß 8 .
— Verirrungen aus Leidenschaft, Besserung durch Willenskraft Ein Roman aus dem
wirklichen Leben. Deutsch von A. K r e t z s c h m a r .  5 Bde. (k. 8-r.) Pest u. Wien,
1858. C. A. Hartleben. 3.—
N euestes beiletrist. Lese-C abinet.
Realwörterbuch, Türkisches —, aus den besten Quellen gezogen, (k. 8-r. 7 lev. és 194 1.) 
Presburg, 1700. [Ny. n.] E.
Rebrich, J s. Dissertatio inauguralis de aqua respectu duntaxat politico sumta. (8-r. 32 1. 
és 1 lev.) Budae, 1835. Typis reg. scient, universitatis hung. M.
Recensenten-Wirthschaft oder: Bemerkungen eines Laien über den im eilften Hefte des 
diesjährigen „Ben-Chananja1' erschienenen Artikel : Würdigung der Antrittsrede des 
Herrn Öberrabbiners Dr. W. A. Meiseis in Pest, von Dr. J. M. Jost. (k. 8-r. 30 1.) 
Pest, 1859. F. Preifer.
Recensio qualiter privilegium Mariae Theresiae pro XVI. oppidanis Scepusiensibus 5. 
Junii 1778. elargitum cum veteribus Saxonum Scepusiensium privilegiis conciliari ; 
adeoque privilegialis oppidorum horum status citra comitatensis jurisdictionis & regnani 
systematis convulsionem subsistere possit. (2-r. 6 lev.) [H. és é. n.] M.
— critica a Linciensibus theologis editae de rosario dissertationis, in forma responsi ad
amicum publici juris facta. (8-r. 16 1.) Posonii, 1805. (G. A. Belnay.) M.
— observantis minorum provinciae S. Joan. a Capistrano, per Hvng. Avstr. Inf et 
Slavon. extensae. L. Cs e v a p o v i c h ,  Greg.
— opusculi, cui titulus : Declaratio sincera, Christiana et patriotica civis hungari catholici
ad quaestionem: An sic dicta apostasia inter delicta civilia referenda. (8-r. 32 1.) 1790. 
[H. és ny. n.] M.
Recensiók, Prof. Tiszt. Márton István urnák kér. morális katekismus nevű mukájára irtt —.
L.: Má r t o n  István.
Recension. L .: Re z e ns i on .
Recensionen, Zwey —, über Piringer’s Banderien und eine zu Raab erschienene Hyper­
antiepiskepsis. (n. 8-r. 62 1.) Wien, 1816. Heubner und Volke. E. A.
K ülö n n yo m a t a „ W iener a llgem eine L ite ra tu rze itu n g “-ból .
Recepte die jugendliche Schönheit der Damen und Herren zu erhöhen, zu verlängern 
und herzustellen. 2. Auflage. (8-r. 36 1.) Pesth, 1816. Jos. Leyrer. E.
Rechenbuch für die Schüler der deutschen Schulen in den k. k. Staaten. Für Normal- 
und Haupt-Schulen. Mit Ihrer röm. kais. auch k. k. a. Maj allergnädigster Druck- 
freyheit. (8-r. VIII és 95 1.) Klausenburg, u. Hermannstadt, 1776. Gedr. bei Jos. Frz. 
Kollmann u. Gottl. Posch. E_
Rechenkunst zum Gebrauch der Gymnasien und grammatischen Schulen in dem König­
reiche L ngarn, und den damit verbundenen Provinzen. (Uebersetzt von Andreas 
Hal i t zky. )  3 Thle. (8-r. 135; 103; 54 1.) Ofen, 1788. Mit kön. Universitäts-Schriften.
M.
Rechnenkunst, Kurzgefasste —, für Töchter aller Stände. (12-r. 35 1.) Kaschau, 1837. 
Carl Werfer. _1 2  p
Rechnitz. 187 Récsi.
Rechnitz, Joan. Dissertatio inauguralis medica de cancro in genere quam . . . pro doctoris 
medicinae laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 2 lev., IV, 
9—39 és 1 1.) Budae, 1835. Typis reg. scient, universitatis hung. M.
Rechnung über den allgemeinen ungarisch-deutschen Kirchenfond der evang. Gemeinde 
A. C. in Pest für das Jahr 1857 nebst alphabetischer Liste derjenigen Mitglieder, 
welche zu diesen kirchlichen Ausgaben beigetragen haben, (n. 8-r. 14 1.) Pest, 1858. 
Gedr. bei Länderer und Heckenast.
— über die zur Wiederherstellung des evang. Thurmes und der Glocken in Bistritz 
gespendeten Beiträge. Veröffentlicht vom evang. Presbitérium in Bistritz. (k. 4-r. 40 1.) 
Bistritz, 1860. Gedr. bei Joh. Em. Filtscl.
Rechnungs-Ausweis über die Armen-Versorgungs-Anstalten der Freistadt Pest in den 
Jahren 1834 und 1835. (n. 8-r. 156 1.) Pesth, 1836. Mii Trattner-Károlischen Schriften.
M.
In den Jahren 1836, 1837, 1838. (n. 8-r. 145 1.) Pesth, 1838. U. o. E. M.
In den Jahren 1839 u. 1840. (n. 8-r. XVIII és 86 1.) Pesth, (1840.) U. o. E. M.
Rechnung-Instruktion für Krön- und Kameral-Herrschaften. (2-r.) 1810. [H. és ny. n.]
M.
Rechnungs-Instruction für die Bezirks-Kassiere der erzherzoglichen Herrschaft Ungarisch- 
Altenburg. (4-r. 26 és 10 1.) Ung.-Altenburg, 1844. Druck von Alex. Czéh. M.
Recht, Das —, des Eigenthums der sächsischen Nation in Siebenbürgen aut dem ihr 
vor mehr als 600 Jahren von ungarischen Königen verliehenen Grund und Boden, in 
so weit selbiges unbeschadet der oberherrschaftlichen Rechte des Landesfürsten, der 
Nation zusteht, aus diplomatischen Urkunden und Landesgesetzen erwiesen ; und 
denen auf dem Landtag in Klausenburg versammelten Landesständen vorgelegt, von 
den Repräsentanten der Nation. Im Jahr 1791. (8-r. 4 lev., 114 1. és 1 rézm.) Wien, 
1791. Bey Joh. Georg Möszle M.
Rechtfertigung eines zur Christ katholischen Kirche übertretenen Protestanten, bey seinem 
vorigen Glaubensgenossen. (8-r. 15 1.) Leutschau, 1809. Mit Podhoránszki’schen Schriften.
E. M.
— des Dr. Josef v. Bakody. L .: Mül l e r ,  Moritz.
Rechtschreibung, Ungarische —, als Einleitung in die ungarische Sprachlehre. Zum 
Gebrauch der Nationalschulen, (k. 8-r. 52 1.) Ofen, 1817. Mit k. ung. Unive^sitäts- 
schriften. E. M.
Rechts-Spruch und End-Urtheil in puncto inquisitionis, ob crimen laesae majestatis &c. 
wegen Hoch-Verraths, Rebellion, frevelhafter Aufruhr, und Empörung etc. Wider Peter 
Szegedinecz, sonst Pero gennant, Capitain der Rätzischen National-Militz, zu Petzka, 
und Ioann Sebestény, von Szent-Andräs, am Dobeker Comitat gelegen, und deren 
übrigen unten benannte Complices und Verbrecher, auf fiscalische Klag, und gehegten 
Criminal-Process, vor dem hierzu in der königl. freyen Haupt-Stadt Ofen expressé 
delegirten und verordneten Königl. Gerichte ergangen, und dem 4-ten April 1736. die 
Execution geschehen, (k. 4-r. 6 lev. és 1 rézm.) Gedr. nach dem Regenspurgischen 
Exemplar 1736. M.
Reči Pjsma swatého znégjcý o daných náboženstwj kresťanského, a Powinnostéch kres- 
ťanskčh, pro mládež nebrané. (12-r. 123 1.) W Banské Bistŕiczy, 1799. V Jána Stefáni.
M.
Récsi Emil. Erinnerungsrede, womit die am 18. Febr. d. J. (1850.) in der juridischen 
Facultät der kön. ung. Landes-Universität begonnenen Vorlesungen aus der politischen 
Gesetzkunde E. v. R. eröffnet hat. (4-r. 15 1.) Ofen, 1850. Gedr. in der k. ung. Uni- 
versit.-Buchdr.
— A telekadó rendszer Magyarországban az 1850. márcz. 4. cs. pátens szerint. (8-r 158
és 1 1.) Pest, 1850. Emich Gusztáv. 1.20 p.
M.
— Az ausztriai birodalom közönséges és a koronaországok különös alkotmány jogának
alaprajza, (n. 8-r. X és 229 1. Pest, 1851. Heckenast Gusztáv. 1.40 p.
^  A. E. M.
— Tökéletes útmutató az ideiglenes bélyegtörvényhez és minden eddig megjelent utólagos
rendeletekhez, betűsoros rendben a közvetlenül fizetendő illetékek kiszabására és 
beszedésére rendelt hivatalok táblázati átnézetével. (n. 8-r. 165 és 6 1.) Pest, 1851. 
Heckenast Gusztáv. 1 •—
M.
Récsi. 188 Rede.
Récsi Emil. Az úrbéri kárpótlás és a megszüntetett úrbéri kötelékből származó jogviszonyok 
szabályozása Magyarországon, a Szerbvajdaság és Temesi Bánságban az 1853. márt. 2. 
cs nv. parancsok által. (n. 8-r. 43 1.) Pest, 1853. Heckenast Gusztáv. —HÖ p.
' ' ť A. E M.
— Közigazgatási törvénytudomány kézikönyve, az ausztriai birodalmi törvényhozás jelen
állása szerint különös tekintettel Magyarországra. 4 kötet. (n. 8-r) Pest, 1854—55. 
Heckenast Gusztáv. _ _ _ 8-—
1. köt. Az összes közigaztatási szervezet és az államszolgálati viszonyok rendszeres 
előadása. (XII és 396 1.) 1854.
2. köt. A politikai és rendőri közigazgatás ügyei. (VIII és 355 1.) 1854.
3. kot. Rendőri közigazgatás (vége). Közoktatási ügyek. (VIII és 347 1.) 185i.
4. köt. Földmivelési, ipar-, kereskedelmi és közlekedési ügyek; tökéletes betűsoros 
tárgymutatóval az egész munka tartalmáról. (VIH és 408 1.) 1855. A. E. M.
— A római jog elvei, tekintettel a történeti fejlődésre. Scheur l  Adolf után. (8-r. XII és
289 1.) Pest, 1857. Emich Gusztáv. 2.—
A. E.
— József. A mértan (geometria) elemei az erdélyi elemi oskolák számára. Németből.
(8-r. XII 1., 1 lev., 235 1. és 10 rézm. tábla) Kolozsvárt, 1843. Nyom. a kir. lýceum 
bet. M.
— Oktatás a polgári épitészetre. A magyar elemi oskolák számára. Németből. (8-r. VIII,
135, 1 1. és 7 rézm. tábla.) Kolozsvárt, 1843. Ny a kir. lýceum bet. M.
— Oktatás a mechanikára vagy erőműtanra. Az erdélyi elemi iskolák számára. Német­
ből . . . (8-r. 50 1. és 2 tábla.) Kolozsvár, (é. n.) Ny. a kir. lýceum bet. M.
Recueil de dialogues royals sur toutes les choses qui entrent dans le discours, de mérne 
que de quelques proverbes & sentences avec des phraseš les plus usitées, revus, 
corrigés & augmentés de nouveau. Das is t: Auszzug königlicher, und im Reden vor­
kommender Gespräche, wie auch zugleich einiger französischen Schprich-Wörter und 
Denck-Sprüche, vom neuem übersehen, verbessert, und zimlich vermehret. Az az : 
királyi beszélgetéseknek, és a beszéd között elő-forduló dolgoknak, nem külömben; 
frantzia példabeszédeknek, értelmes mondásoknak, és kiváltképenvaló szóknak öszve- 
szedegetése, melly előtt meg-megvizsgáltatván és megjobbittatván, frantzia és német 
nyelven ki-botsáttatott, mostan pedig magyarnak helyesen hozzá-adásával, és az igen 
hasznos toldalékkal L i s z k a i  Miklós által megbővittetvén, újonnan ki-nyomtattatott. 
(4-r. 280 1.) Posonyba, 1749. Royer Antal Ferentz könyvny. által. A. M.
Reczey Gábor. Méltsgs Kis Rhédei Rhédey Lajos ur kedves élete párja néh. Kohánvi 
Kátsándi Therezia aszszony halálára, Íratott versek (k. 8-r. 4 lev.) Nagy-Váradonn, 1804. 
Máramarossi Gotlib Antal bet. M.
— Imre. A sebészi mütan alapvonatjai. (n. 8-r. XIV és 267 1.) Pest, 1838. Kilián és társa.
2 30 p.
— Grundzüge zur Lehre der operativen Chirurgie, (n. 8-r. XIV és 262 1.) Pesth, 1839.
Kilian u. Comp. 2 30 p.
— De lithotripsia. Dissertatio inauguralis medico-chirurgica, quam . . . publicae erudi­
torum disquisitioni submittit . . .  (n. 8-r. 5 lev., 11—90.1., 2 lev. és 1 kőnyom, tábla.) 
Budae, typis Joan. Gyurian et M. Bagó. *
B első  címe:  A húdhólyagkő-morzsolásról értekezik orvostanárrá létekor. M.
A z értekezés m ag ya r .
Rede bey Gelegenheit der Aufsetzuug des heiligen Kreuzes auf den Thurm der evang. 
Kirche der Wohlehrwürd. Conventual Mindern Ordensbrüder in der Cameral-Stadt 
Arad.  Nach der ungarischen Rede bearbeitet und vorgetragen im J . 1823. den 20. 
Heumonat 1823. von P. D. H. G. (8-r. 18 1.) Arad, 1823. Gedr. bei Anton Micheck. M.
welche bey Gelegenheit d er feyerlichen Consecrirung der Kirche in der Vorstadt 
B l u m e n t h a l  der kön. Freystadt Pressburg, am zweyten Sonntag nach Ostern 1810. 
gehalten worden ist. (4-r. 14 1.) Pressburg, ged. bey K. K. Snischek. E.
an die Mitkrieger unter des Kommandirenden Hrn. General Feldzeugmeister Baron de 
\ ins nach der Einnahme von Cz e t t i n  und der darauf den 25. July begangenen 
grossen Feuerlichkeit verfasst von einem Soldaten F. A. I. S. O. 1790. (4-r. 4 lev.) 
Agram, bey Joh. Tom. Edéin v. Trattnern. M.
— zur Todes-Feyer des . . Herrn Franz Xav. D r e v e n v á k  von Taktakenyész. Gehalten 
am 21. Dez. des 1818. Jahres. (4-r. 13 1.) Schemnitz,' gedr. bev Franz* Joh Sulzer.
M .
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Rede bey Eröffnung des von dem Pesther Frauen-Vereine für die E r w e r b s a n s t a l t  
erkauften Hauses. Von C. F. v. B. (8 -r. 14 1.) Pest, 1819. Gedr. bei Job. Th. v. Trattner.
E.
— bey Gelegenheit der zu Eisenstadt gehaltenen Feyerlichkeiten zur Installation des
Fürsten Niklas Esterházy, als Erbobergespann des Oedenburger Comitats gehalten in 
Eisenstadt, von den Rabbiner, an die versammelten Judenschaften. (12-r. 14 1.) 1794. 
[H. és ny. n.] M.
— bey der Krönung des Königs von Ungarn F r a n z  des Ersten. Gehalten an alle
treuen Bürger der ungarischen Städte. (4-r. 4 lev.) 1792. [H. és ny. n.] E.
— vor Eröfnung der i l l y r i s c h e n  Nazionalversammlung. Gehalten zu Temeswar in 
einem Zirkel der Eingeweihten. (4-r. 6  lev.) Im August 1790 [H és ny. n.] M.
[2. Auflage.] (4-r. 6  lev.) Im August 1790. [H. és ny. n] M.
Címéből k ih a g yva .: „In  einem  Z irke l der E in g ew eih ten “
[8 . Auflage.] Kostet gefalzt 7 kr. (4-r. 6  lev.) Im September 1790. [H. és ny. n.]
[4. Auflage.] (8 -r. 23 1.) 1790. [H.'és ny. n.]
[5. Auflage.] (8 -r. 16 1.) 1780. [H. és ny. n.] M.
— Sr. königl. Hoheit des Erzherzogs J o s e p h  Palatin an die Bürger der königl.
Freystädte Pesth und Ofen, vom 12. November 1805. Nebst der unterm 13. November 
1805 von Brünn aus erlassenen Kundmachung Sr. Majestät des Kaisers. (4-r. 4 lev.) 
Pesth, bey Jos. Leyrer. M.
— Feyerliche —, bey Eröffnung des ungarischen L a n d t a g e s  zu Pressburg den 18. 
im Weinmonat 1805. Getreu übersetzt für das deutsche Publikum von J. A. E lir- 
l i nger .  (4-r. 5 lev.) Pressburg, gedr. bey Georg Aloys Belnay
— auf die Krönung des Königs von Ungarn L e o p o l d  des Zweiten. Frey geschrieben
von einem wahren Patrioten. (8 -r. 13 1.) Pressburg, 1790. [Ny. n.] M.
— Gesang und Elegie am Grabe des . . . Constanz v. P fan  Schmi dt .  Gewidmet von
treuen Freunden (8 -r. 4 lev.) Leutschau, 1840. Gedr. bei Joh. Werthmüller. E.
— Heilige —, zur Empfehlung der P r i e s t e r e h e .  Von einem--katholischen Priester.
Aus der ungarischen Sprache übersezt. Samt ein paar andern Aufsäzen. (8 -r. 61 1.) 
Presburg, 1783. (Ny. n.) M.
— am Namens-Feste des Herrn Directors Nicolaus Röser ,  gehalten am 6 . Dezember
1859 von J. S. (4-r. 7 1.) Pest, 1859. Druck v. J. Beimei u. Basil Kozma. E.
— Eine —, bey der Primizfeyer des Wohlehrwürd. Herrn Franz S c h o l t z  vorgetragen 
den 18. Jänner 1818 in der Pfarrkirche zu Iglo in der Zips und auf Verlangen 
herausgegeben 1818 von A. M. v. Th. (8 -r. 20 1.) Leutschau, gedr. bey Joh. Werthmüller.
M.
— bey Gelegenheit der Primizfeyer des W. E. Herrn Jos. S t r a m s z k y  in der Pfarr­
kirche zu Leutschau vorgetragen und auf Verlangen herausgegebeu von A. M. (8 -r. 
18 1.) Leutschau, 1814. Gedr. mit Podhoranszki’schen Schriften. M.
— Feyerliche —, beym frohen Jubelfest des fünfzigsten Jahres, welches Joh. Thomas 
Edler v. T r a t t n e r  . . . den 12. May 1798 als Druckerherr und Principal fyerte. 
(8 -r. 26 1.) Wien, 1798.
— mit welcher der Administrator der evaug. Superintendenz A. K. diesseits der Donau
den zu Trentschin am 28. Okt. und den folgenden Tagen abgehaltenen Distriktual- 
Konvent in slavischer Sprache eröffnete. (8 -r. 13 1.) Pest, 1856. Gedr. bei Länderer
u. Heckenast. E. M.
Reden und Gebethe, bey der Einsargung, Beerdigung und Leichenfeyerlichkeit des waiiand 
. . . Herrn Emerich H o r v á t h  Stansith von Gradec . . .  in Leutschau und Nehre 
gehalten, (k. 4-r. 26 1.) Leutschau, 1801. Mich. v. Podhoránszky. M.
T arta lm a  :
• Joh. C. O s t e r l a m m .  Standrede am offenen Sarge.
Mart. v. L e h o t z k y .  Gebetk bey der Beerdigung.
Job. G. S c h m i t z .  Gedächtnissrede bey der Leichenfeyerlichkeit in Nehre.
— und Gedichte, gehalten in Leutschau am 1. April 1833 bei der feierlichen Leichen­
bestattung d?$ Hochgelehrten Herrn Johann H o z n é k  Professors . . .  am hiesigen 
ev. Lýceum. (8 -r. 30 1.) Leutschau, 1833. Gedr. bei Joh. Werthmüller. E.
Beszédek O s t e r l a m m  János és O s t e r l a m m  Keresztély Tkeophiltól; költemények C z e l á n  y i György 
(magyarul). L i e d e m a n n  Móric (németül) és Š v e h l a  Páltól (tótul).
— Sr. r. und k. k. Majestät und Sr. k. Hoheit des Erzherzogs J o s e p h s  Palatins des
K. Ungarn, welche bey Eröffnung des Reichstages in Pressburg den 18. October 1805 
gehalten wurden, nebst den k. Propositionen, ik. 8 -r. 23 1.) Pesth, K. A. Hartleben. M.
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Reden, Kurzgefasste —, welche in höchster Gegenwart Ihrer k. k. Hoheit, der Durchlaucht. 
Frau Erzherzogin von Oesterreich Maria Dorothea bei Gelegenheit der Grundstein­
legung der durch den wohlthätigen Frauen-Verein zu erbauenden Siechen-Anstalt zu 
O f e n& Christinenstadt am 15. Juny 1839. gehalten wurden. (8 -r. 12 1.) Ofen, gedr. in 
der k. ung. Universitäts-Buchdruckerei. E.
— Gehaltene —, bei Gelegenheit der feierlichen Fahnen-Weih der neu entstandenen
Bürger-Militz in dem Markte R a g e n  d o r f  den 16. Nov. 1845. (4-r. 8  1.) Ung.-Altenburg, 
gedr. bei Alexander Czéh. E.
— und Trauergedichte, gespvochen bei der Begräbniss- und Gedächtnissfeier weil. Sr.
Hochw. Herrn Jos. Mich. Schwarz ,  (n. 8 -r. 51 1.) Kaschau, 1858 Druck von C. 
Werfer. —-24 p.
Trauerrede am Tage der feiert. Beeidigung den 24. Febr. 1858. Von M. S z o p k o .  -  Einsegnungsgebot 
am Grabe, gesprochen von J. S z t e h 1 o. — Gedächtnisspredigt von J. S z t e li 1 o. — Emlékbeszéd, mondotta 
V a n d r á k  András.
— gehalten bei der feierlichen Installation des hochwürd. Herrn Johann T a r t l e r  . . . 
zum Comes der sächsisen Nation den 15. Juli 1816. (8 -r. 21 1.) Hermannstadt, 1816. 
Martin v. Hochmeister.
— gehalten bei Gelegenheit der Uebertragung des Commandos der Pressburger Bürger- 
Militz an Freiherrn v. W a 11 e r s k i r c h e n. (8 -r.) Pressburg, 1837. Gedr. bei Ant. v. 
Schmidt.
Redern, Richard Baron.  Stimmen des Herzens und der Phantasie. 2 Thle. (8 -r.) Ofen,
1843. Druck von Gyurián u. Bagó. 2.—
1. Tbl. Gedichte. (2 lev. és 51 1.)
2. Thl. Adelheid von Saaleck. Erzählung ans den Zeiten der Kreuzzüge. (46 1.) E. M.
— Zum Jubilaeum 1846. (n. 8 -r. 3 lev ) Pesth, gedr. bei Jos. Beimei —.30 p.
— Potpourri. (8 -r. 96 1.) Ofen, 1847. Gedr. mit Gyurián u. Bagó’schen Schriften. M.
K öltem ény és próza .
— Der 24. April 1854. (n. 8 -r. 4 lev.) Ofen, 1854. Gedr. mit M. Bagó’schen Schriften.
E.
Rédey József, Sümeghy .  Méltgs és Ft. Zichi, és Vázsonkeöi gróf Zichy Domonkos 
urnák veszprémi megyés püspöknek stb. Kis Lödön 1846-dik észt. Junis 29-kén történt 
egyházi látogatása alkalmával. (4-r. 4 1.) Nyom. Veszprémben. M.
K öltem ény.
Reeb, Georgius. Distinctiones et axiomata philosophica a . . . collecta et explicata. (16-r 
144 1. és 14 lev.) Tyrnaviae, 1736. Typ. academicis per Leop. Berger. J.
Reen, Laur. Joh. Nepom. M. D. Plagii litterarii in reg. Fridericianae parnasso graviter 
accusatus, convictus, atque Hallensium Musarum decreto condemnatus. Interprete M. 
G. Agne t h l e r .  (4-r.) Halae, 1749.
Reesch, Aloys. Universalis schematismus ecclesiasticus ven. cleri romano et graeco- 
catholici saecularis et regularis inclyti regni Hungáriáé partiumque eidem adnexarum 
nec non magni principatus Transilvaniae . . . pro anno 1842/43 redactus. Cum effigie 
principis Jós. Kopácsy. (4-r. 1480 1.) Budae, 1842. Typ. reg. universitatis. 5.—
Pro anno 1843/4. redactus. (8 -r. 205 1.) Budae (1843.) \j. o."
Editio 2. (8 -r. 240 1.) Budae, (1844.) U. o.
Pro anno 1846—1847. redactus. (8 -r. 2 lev. és 259 1. Budae, (1846.) U. o.
Refelluntur errores de votis & clericali coelibatu prolati ab authore libelli: Hungária 
liberrima &c. (8 -r. 35 1.) [H. és é. n.] M.
Reflexiones historico hermeneuticae super exegesi b i b l i e  a. L. : Cz u p p o n ,  G.
— cunctorum Hungáriáé civium non nobilium. L. : Belnay,  G. A.
‘ ad codicem, et ordinem processualem c a m b i o - m e r c a n t i l e m ,  pro tribunalibus 
regni Hungarie, in sequelam articuli 67 : 1791. per deputationem regnicolarem juri­
dicam elaboratum. (2-r. 168 1.) Budae, 1829. Tvpis reg. scient, universitatis hung.
M. ‘
erga elaborata regnicolarium deputationum, signanter in ordine ad coordinationem 
c o m i t a t u u m ;  constituendum item et administrandum fundum regni publicum, 
a parte comitatus Thurótziensis occasione celebratae die 19. mensis Augusti 1793. 
in oppido Szt Márton generalis congregationis depromtae. (2-r. 4  lev.) [H. és ny. n.]
— ad disqvisitionem de jvre c o r o n a n d a r v m  reginarum Hvngariae. L : C s a p ó dy, 
Ladisl.
‘ episcopi in Hungária anno 1775. exc. consilio regio locumtenentiali repraesentatae, 
li.: E s z t e r h á z y ,  Carolus.
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Reflexiones circa articulos de coordinatione f o r o r u m  j u d i c i a r i o r u m  per exmissam in 
sequelam art. 67: 1790. regnicolarem deputationem projectatos; cum subnexis ad finem 
observationibus sub-deputationis regnicolaris juridicae. (2-r. 2 lev., 76 és 11 1.) Pestini,
1828. Typis Lud. Länderer de Füskút. M.
— in merito r e g u l a t i o n i s  j u d i c i o r u m ,  et accelerandae justitiae administrationis
in inclyto regno Hungáriáé partibusque eidem adnexis. Relate ad projecta. . . Antonii 
Szirmai de eadem et Sigismundi Noszlopy. Inclytae regnicolari juridicae deputationi 
pro discussione cum nonnullis auctoris observationibus humillime exhibitae. (8 -r. 8 0  1.) 
Pestini, typis Math. Trattner. M.
— circa projecta l e g u m c i v i l i u m  per exmissam in sequelam art. 67. 1790. regnico­
larem deputationem projectata; cum subnexis ad finem observationibus sub-deputationis 
regnicolaris juridicae. (2-r. 2  lev., 74 és 29 1.) Budae, 1828. Tvpis regiae universitatis hung.
M.
— privatae de l i n g u a e  l a t i n a e  . . . usu. L .: Rácz,  Andr
— super introducendo l i n g u a e  u n g a r i c a e  in administratione regni publica, institutis
item litterariis usu. (8 -r. 30 1) Vindobonae, 1806. (Ny. n.) E. M .
— emendationem morum aevi nostri respicientes. L. . P a p  Ladisl.
— super sermone . . . domini i. comitatus N i t r i e n s i s  supremi comitis, quo inclytam 
universitatem, ad afflictarum nobilitari praerogativa gaudentium familiarum provisionem 
permovit Nitriae die 14. Maji 1791. (8 -r. 52 1.) [H. és ny. n.]
— in o r d i n e m  p r o c e s s u a l e m .  ab excelsa deputatione regnicolari, articulo 67: 1791. 
ordinata, elaboratum. (2-r. 137 1.) Budae, 1829. Typis reg. scient, universitatis hung. M .
— quibus auctor commentationis de electricitate medica in museo physico Qu i n q u e -  
E c c l e s i e n s i  experimentis comprobata Julii Tranquilli animadversioni in eandem 
Zagrabiae anno 1789. editae respondet. (8 -r. 29 1.) Budae, 1790. Typ. reg. universitatis.
M . E.
— iis, quae nuper circa petitam reincorporationem comitatuum S z o l n o k  Mediocris
& Kraszna, districtus item Kővár notata & typis vulgata sunt, oppositae. (2-r. 2 lev.) 
[Posonii, 1790.] M.
— super declaratione sincera, Christiana et patriotica. L.: Mol l i k,  Tobias.
Reform. Felelős szerkesztők: N á d a s k a i  és Zer f f i .  Kiadó-tulajdonos Emich Gusztáv. 
1848. (4-r.) Budán, a magyar egyet, nyomdában.
M egjelen t a p r il elejétől ju m u s  végéig  h e tenkin t kétszer, a z o n t ú l  hatszor. A u g u sz tu s  
b -iká n  m egszűnt.
Reformation, Die —, im Sachsenlande. L : T e u t s c h ,  G. D.
Reformátusok, A helvecziai vallástételt követő erdélyi evangelico —, vallás-sérelmi, mel- 
lyek az 1837-ben N. Szebenben tartatott országgyűlése eleibe orvoslás végett felterjesz­
tettek, a mint az irományok könyvébe a 172. laponi 72. szám alatt béigtattattak. 
(n. 8 -r. 59 1.) Nagy-Enyeden, 1841. A ref. collegium sajtóintézetében. M.
Refutatio rationum et motivorum, per incl. comitatum Scepusiensem, pro subjectione 
XVI. oppidorum Scepusiensium, eidem sienda allatorum, et Budae sub 13. Aug. 1790. 
typis mandatorum. (2-r. 9 lev.) [H. és ny. n.] M.
— juris publici Hungáriáé a Franc. Rud. Grossing editi. L.: Z i nne r ,  Joan.
— opusculi de jure voti nobilibus in regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae congre­
gationibus competentis, quod anno 1 8 4 3 - 0  Zagrabiae typis Franc. Suppan editum est. 
(8 -r. 28 1.) Posonii, 1844. Typ. haer. Belnayanorum. E.
Refutation de la politique moderne, inventé contre la reine de Hongrie, de Boheme &c, 
ses albes, & Fanden equilibre de 1’Europe. En deux parties. 1. partie. Contenant des 
reflexions sur Fentretien d’un hollandois & d’un anglois, sur le Systeme actuel de 1 Europe. 
(8 -r. 64 1.) A Londres, 1742. [Ny. n.] M.
Regályi, Ludov. Ode Rev. Dno Joanni Bapt. Fort. Láng, abbati B. M. V. de Rákony, . . . 
moecenati munificentissimo diem suo nomini sacrum 24a Junii anni 1828i fauste reco­
lenti in perenne grati animi monumentum devota. (8 -r. 7 1.) Pesthini, typ. Lud. Länderer 
de Füskut. >  E.
Rege-csarnok képekkel, (k. 8 -r. 24 1.) Pest, [é. n.] Grill Károly. —-40
Regéczy, Nicol. Dissertatio inauguralis medica de refrigerio, (n. 8 -r. 16 és 1 1.) Budae,
1837. Typis reg. scient, universit. hung. M.
B első  c ím e :  Orvosi elmélkedés a hirtelen meghűlésről, mellyet . . . orvos dnctorrá létekor közre bocsátott.
A z értekezés csak m a g ya r .
Regék a magyar elő-időből. L .: K i s f a l u d y  Sándor.
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Regék, Életpéldázó —. L .: Haszonnal mulattató k ö n y v t á r .  3. és 4. köt.
Regel,' und Ablass der löblichen Bruderschaft, so unter dem Titul des Heiligen Stephani 
ersten apostol. Königs von Ungarn zu Pressburg im Jahr 1751. aufgerichtet, und 
bestättiget. (8 -r. 2 lev.) Pressburg, gedr. bey Joh. Mich. Länderer. M.
Regeln einer löbl. Liebs-Versammlung unter dem Titel des heiligen Schutz-Engels, welche 
von denen herrschaftlichen Bedienten in der königl. Frey-Stadt Oedenburg aufgerichtet 
worden den 1. Martii 1749. Von Ihro Pabstl. Heiligkeit confirmiret 1753. (8 -r. 8  lev. 
és 1 rézm.) Pressburg, 1760. Gedr. bey Joh. Mich. Länderer. M.
— des Institutes Mariä. (24-r. 164 1. és 1 lev.) Erlau, gedr. in der erzbisch. Buchdruckerei.
E. M.
— des zur Unterstützung der kath. Missionen in Amerika in den sämintlichen Staaten
des Kaiserthums Oesterreich, unter dem Namen Leopoldinen-Stiftung gebildeten Vereins. 
(8 -r 2 lev.) Ofen, 1829. Gedr. bei Anna Länderer. M.
— zum gottseligen Lében, nebst Fragen zur Selbstprüfung für kath. Christen. (8 -r.)
Pest, 1858. Carl Osterlamm. —.12
Regélő. Első magyar szépművészeti folyóírás. Alapitá, és szerkézé R ó t h k r e p f  (Mát ray)  
Gábor. 1833—1841. évfoly. (n. 8 -r.) Pesten, 1833—1841. Trattner-Károlyi nyomt. Egy 
évre 6.24 p.
M egjelen t á p rilis  elejétől h e ten k in t kétszer.
— pesti divatlap. Uj folyam. Szerkeszti E r d é 1 y i János. Kiadja G a r a y  János. 1842—44. 
(n. 8 -r.) Pesten, 1842—44. Nyom. Budán, a m. kir. egyetemnél. Egy évre 10.—
M egjelent hetenkin t kétszer, színes d ivatm ellékletekkel. lo 44 - ju n iu s  végén m eg szű n t.
Regelsberger, J. Christ. An den Helden Laudon den zehnten und grössten Belagerer 
Belgrads. Gesungen von . . . (8 -r. 8  1.) Wien, 1789. Gedr. b. J. Th. v. Trattner.
— Christoph. Prosodia seu de syllabarum dimensione versu breviore et lucidiore scripta 
et exemplis illustrata . . . Ad juventutis usum additis versuum lyricorum schematis edita 
a Franc. Schoenberger. (8 -r. 30 1.) Vindobonae, lö02. Typ. J. Th. de Trattner.
Regelza ali krátko podvuzhenje s. pokore sa brate ino seftre tretiga ordna S. Franzhishka. 
Is lashkiga nemshkiga v krajnsko prestauleno, s molitvami, ktere imajo bratje ino 
seftre usaki dan opraviti. (8 -r. 38 1. és 1 lev.) V Karlovizu, 1828. Natisnena per I. N. 
Prettnerju.
U. a. (8 -r. 38 1. és 1 lev.) V Karlovczu, 1844. U. o. M.
Régeni István. Latin- magyar iskolai szótár. L: Szót á r .
Regénycsarnok, Franczia —. Kiadja R é c s i  Emil. 12 köt. (12-r.) Kolozsvár, 1843. 
Barráné és Stein.
I. és 2. köt. Sa n d  György. Indiana. Fordította R é c s i  Emil. A szerző arczképével.
2 köt. (192, 184 1.) 1843. 1.20 p.
3—10. Sue Eugen. Matild, egy fiatal nő emlékiratai. Francziából R é c s i  Emil és
Bodor  Lajos. 7 köt. (314, 249, 193, 228, 156, 198, 171 1.) 1843. 3.—
II. 12. köt. S a n d  György. Metella és Leone Leoni. Francziából Bí r ó  Miklós. 2 köt.
(99, 245 1.) 1844. 1.20 p.
— Legújabb külföldi. 1—32. fűz. L .: D u m a s  Sándor. A párisi mohikánok.
Regénytár, Külföldi —, a legkedveltebb idegen irók munkádból. 2 kötet. (k. 8 -r.) Kolozs­
várt, Tilsch ée fia.
I. köt. Hu g o  Victor. Bug-Jargal. Fordította D e á k y  Fülöp S. (261 1.) 1837.
1.20 p.
II. köt. Zs chokke .  Frock Jonathán. Z. után ifj. G y e r g y a i  Ferencz. — I z i d o r .
Oroszlány-mátka. Fordította S z e n d e  Kálmán, (á lev., 115 és 100 1.) 1837. 1.20 p.
— Külföldi —. Kiadja a Kisfaludy-társaság. Szerkeszti N a g y  Ignác. 23 kötet. (1 2 -r.)
Pesten, 1843—44. Hartleben Konrád Adolf. Egy kötet ” —.40 p.
I. és II. köt. Balzac.  Grandet Eugenia. Fordította J a k a b  István. 2 rész. (156, 80 1.)
1843- 1.20 p.
A M
III—VII. köt. Pa l zownö .  St. Roche. Németből fordította N a ? y  Ignác. 4 rész. (2 0 1 .
256, 223, 230 1.) 1843. e 3.20 p.
A E M
köt. Boz (D i c k e n s). Twist Olivér. Angolból fordította G o n d o l  Dániel.
3 rész. (214, 211, 196 1.) 1843. 2.40 p.
A. E.
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XII. köt. Miguel de Ce r v a n t e s .  A bőkezű szerető. Spanyolból fordította s a beve­
zetést itra L u k á c s  Móricz. (71 1.) 1843. —.40 p.
A. E. M.
X III—XY. köt. Bul wer .  Éj és koránv. Fordította V a j d a  Péter. 3 rész. (204,206, 
284 1.) 1843. > 2,—
A. E. M.
XVI. köt. B e m a r d  Károly. A koros hölgy. Francia regény. Fordította P e t ő f i
Sándor. (106 1.) 1843. —.40 p.
A. M. E.
XVII. és XVIII. köt. Méry.  Hortensia grófnő. Francia regény. Forditotta M. H o r ­
v á t h  Károly. (208 1.) 1.20 p.
A. E. M.
XIX—XXI. köt. F Ív gare-C  á r i é n  Emília. A sziget rózsája. Svéd regény. Forditotta 
L a k n e r  Sándor. 2 rész. (268, 288 1.) 1844. 2.40 p.
A. M.
XH. és XXIII. köt. J ames  Gvörgy. Robin Hood. Angol regény. Forditotta Pe t őf i .  
2 rész. (240, 285 1.) 1844. ' " ‘ 2.40 p.
A. E. M.
Regénytár, Uj külföldi —. Kiadja a Kisfaludy-társaság. Szerkeszti Nagy Ignácz. 10 köt. 
(12-r) Pesten, 1844—46. Hartleben Konrád Adolf.
I. köt. H a h n - H a h n  Ida grófnő. Förster Zsigmond. Német regény. Forditotta
V a r g a  Soma. (200 1.) 1844. 1.20 p.
E M.
II. köt. W a r r e n  Sámuel. A tőzsér. Angol regénv. Forditotta R e m e 11 av Gusztáv.
(148 1.) 1844. ’ —.40 p.
E. M.
III. és IV. köt. H ah  n-H ahn  Ida grófnő. Cecil. Német regény. Forditotta B e n c ú r J.
2 rész. (244, 240 1.) 1844. 1.20 p.
E. M.
V—Vili. köt. Pa l z o wn ő .  Tyrnau Tamás. Német regény. Forditotta L a k n e r  
Sándor. 4-rész. (251, 248, 204, 272 1.) 1845. 2.30 p.
A. E. M.
IX. és X. köt. Cooper .  Az utolsó mohikán. Angol regény. Forditotta G o n d o l  
Dániel. 2 rész. 1846. 1.30 p.
Regestrvm Bvrsae Cracoviensis. L .: Mi l l e r ,  J. F.
Regiomantanus János. Csizio. L .: Csízió.
Regiones Danubianae Pannoniae Dacia Moesiae cum vicino Illyrico in usus collegii ref.
Debrecinensis. Pestini, 1800. Per Franc. Karacs.
Regis Szent Ferenczről való ének. (16-r. 4 lev.) [H. és é. n.] E.
Régiségbuvár. Kiadta Ponorí T h e w r e w k  József. L.: W a t h a y  Ferencz prosaművei. 
Régiségek, Magyar —, és ritkaságok. Kiadta Kazinczy Ferencz. Első kötet. I. Sylvester-  
nek magyar-deák grammatikája. Uj-Szigeten, 1539. — II. A legelső nyomtatott magyar 
abécze. Krakkóban, 1549. — III. Prof. Vá r j  as János E vocálisú éneke. Debreczen, 1775. 
(n. 8 -r. XL, 223 1. és Kazinczy András arck.) Pesten, 1808. Mossóczy Institoris Károly 
számára, Trattner Mátyás műhelyében. A. E. M.
Több nem  je le n t  meg. •— D obrow sky l8 8 g . y f r t  50 kr.
Reglement für die Bürger-Miliz im Königreich Ungarn. Auf höchsten Befehl Sr. k. k. 
Hoheit des Erzherzogs Palatínus entworfen. (8 -r. 164 1., 2 lev. és 7 tábla.) Pest, 1809. 
Bei Konrad Adolph Hartleben. 2 .—
A. M.
— für die Bürger-Miliz im Königreich Ungarn. (8 -r. 132, 3 1. és 7 táblázat.) Leutschau, 1832.
Druck v. Joh. Werthmüller. M.
— für das sämmtliche resp. Personale des königl. freystädt. Theaters in Tyrnau. (8 -r.)
Tyrnau, 1835. Gedr. bey Joh. Bapt. Jelinek. E-
— für die Ausübung des Schiedsrichteramtes durch die Handels- und Gewerbekammer
für Kroatien, (n. 8 -r. 8  1.) Agram, 1853. Franz Suppan. —-5 p.
Regnault Victor. A vegytan elemei. L. : N e n d t v i c h  Károly.
Regnaut, Nat. Dialogi physici, ex opere gallico . . . .  excerpti, in latinum traducti et 
laureatis honoribus Dni Ladislai de Adda dum per Franc. Xav. Halwax laurea
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donaretur, a condiscipulis neo-baccalaureis dicati. (8 -r. 4 lev., 196 1., 2 lev. és 3 raj/.) 
Tyrnaviae, 1745. Typ. academ. soc. Jesu. E. M.
|Editio nova.] Honoribus Antonii Kelcz de Fületincz. Dum in alma episcopali soc. Jesu 
universitate Cassoviensi per Joan. Sztancsak prima AA. LL. et philosophiae laurea 
ornaretur a condiscipulis neo baccalaureis dicati. (8 -r. XII, 195 1. és 3 rajzt.) 
Oassoviae, 1749. Typ. academicis soc. Jesu. M.
Regni Hungáriáé dignitates, Ecclesiasticae et seculares —, ac houorum tituli. Quibus 
accedunt suprema armorum caes.-regiorum in regno-Hungariae praefectura, insignis 
ordo Sancti Stephani primi regis apostoliéi, status personalis nobilis turmae praetorianae, 
item postarum, tricesimalium, et salis officialium. Pro 1770—78. (4-r.) Posonii, exstant 
apud Christ. Spaiszer.
Pro 1779-84. (4-r.) Tyrnaviae, typis regiae universitatis Budensis
Pro 1785—88. (4 r.) Budae, in officina Ohr. Spaiszer.
Regnorum Dalmatiae. Croatiae et Slavoniae statuum gravamina et postulata, Humillima —. 
(2-r. 17 lev.) 1802. [IT. és ny. n.] M.
Regolamento, Nuovo —, per li sensali, delia cittá, e porto franco di Fiume, e di tutto il 
littorale ungarico. Approvato da S. M. i. r. ap. ľanno 1785. (2-r. 6  lev.) Fiume, presso- 
Lorenzo Karletzky.
— delia deputazione mercantile a Fiume. (8 -r. 45 1.) Fiume, 1829. Tipogr. Fratelli 
Karletzky.
— per sensali patentati delia cittá e porto franco di Fiume, e dei litorali ungarico.
(n. 8  r. 22 és 1 1.) Fiume, (1841.) Tipogr. dei Fratelli Karletzky. E. M.
Regula beatissimi patris nostri Francisci. a sancta sede apostolica approbata, et confir­
mata, cum testamento ejusdem. (4-r. 78 1. és 1 lev.) Szakolczae, 1826. Typ. Franc. 
Xav. Skarniczl.
— instituti Petrini ex sacra scriptura & S. Patribus desumpta authore Carolo Andrea 
Passo olim edita et in gratiam cleri recusa. An. 1699. Approbante consistorio constan- 
tiensi nunc denuo typis mandata. (12 r. 4 lev.) Posond, 1727. Joan. Paul. Rover.
É.
Regulae circa implanationem, propagationem, & debitam conservationem salicum, aliorumque 
velocius crescentium germinum, clementer praescriptae. (8 -r. 16 1.) Posonii, 1780. Typ. 
Franc. Aug. Patzko. M.
— juris canonici, tum per solidas quaestiones, tum per eruditos casus, ex ipsis regularum
visceribus perapte resolutos, explicatae. Opus omnibus praelatis ecclesiasticis, praesertim 
episcopis, judicibus, consiliariis, causarum patronis; nec non theologis, professoribus, 
confessariis, ac quibuscunque clericis, & juris utriusque candidatis utile, ac necessarium. 
Cum indice necessario. (8 -r. 4 lev., 278 1. és 9 lev.) Tyrnaviae, 1739. Tvp. academicis 
soc. Jesu. ‘ E.
I . a. (8 -r. 4 lev., 278 1. és 9 lev.) Tyrnaviae, 1741. U. o. M.
I . a. (8 -r. 4 lev., 278 1. és 9 lev.) Tyrnaviae, 1747. U. o. M.
I . a. (8 -r. 4 lev., 278 I., 9 lev.) Typis Tyrnaviensibus, anno 1776. E. M.
-— Salesianae. L .: D a g o n e l ,  Petrus.
— syntaxeos breves et faciles. L .: Te k u s c h ,  Mich.
Regulái, avagy rendtartási, tekéntetes és nemzetes Nagy-Szombath városában lévő nagv-
bóldog-aszszony congregatiojának Szent Miklós püspök, és confessor templomában, 
néhai méltgs Gymesi Forgách Ferencz . . . .  által rendeltetett, Ötödik Pál pápától 
adatott indulgentiákkal, és búcsúkkal, más hozzá - tartozandó szép imádságokkal 
ki-szedetet ájtatosságok. (k. 8 -r. 311 1. és 1 rézm.) Nagy-Szombatban, 1745. Nyomt. 
az akadémiai bötüvel. t E. M.
Reguláji, A józan életnek némelly —. L .: F e j é r  Elek.
Regulament und Ordnung, nach welchen sich gesambte unmittelbare kayserliche Infanterie 
in denen Handgriffen und Kriegs-Exercitien, sowohl als in denen Kriegsgebräuchen 
gleichförmig zu achten haben. (4-r. 93 1.) Ofen,' 1737. Bey J. F. Nudow.
— Iveues militärisches —, welche im Jahr 1751 währenden Landtag verfertiget, und 
durch Ib.ro . . . .  Majestät allergnädigst verwilliget und bestättiget worden. (2-r.) 
Pressburg, bey Job. M. Länderer.
- Wornach sich in Tolge der geschöpften höchsten Resolutionen, wie auch dessen, 
was bey deni im Jahre 1 < 69 fürgewesenen illyrischen Nation-Congress, dann denen 
im Jahre 1774 und 17<6 zu Karlowitz abgehaltenen nicht unirten bischöflichen Synoden 
gemeinschaftlich behandelt, und mit k. k. Beangenehmigung berichtiget worden, von
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der gesamten in dem Königreich Hungarn, Kroatien, Sklavouien, dem Temesvarer 
Banat, dann denen Karlstädter, und Warasdiner Generalaten, sowohl in denen Provin- 
eial-als Militär- und Cameral-Bezirken befindlich höheren, und Gliedern nicht unirten 
Geistlichkeit graeci ritus von neuen, und für das künftige eben also geachtet werden 
solle, wie der Laienstand besagten ritus, zu dessen genauer Beobachtung von denen 
Landes- Orts- und Grund-Obrigkeiten mittels der durch die Behörden tretenden 
weiteren Verfügungen verhalten werden wird. (2-r. 104 1. és 21 lev.) Wien, 1777. 
(Ny. n.) M.
Regulamentum, Hadi —, melly 1751-dik esztendőbéli diaeta-folytatásán el-végeztetett és 
ő csász. kir. Felsége által kegyelmessen meg-engedtetett és meg-erősittetett; mostanában 
pedig eztat Ns. Heves és Külső Szolnok törvényessen öszve-szövetkezett vármegyék 
magok helységei-lakosinak tulajdon szükségekre magyarra forditattak és ki-nyointat- 
tattak. (2-r. 16 lev.) Budán, 1753. Länderer Ferencz Leop. által. A. E. M.
— XJj hadi —, melly az 1751. esztendőben Magyar ország gyűlése alatt szereztetett,
f'els. Maria Theresia kegyelmes aszszonyunk tulajdon kegyes parancsolatival meg- 
erősíttetett, deák és német nyelveken ki-adattatott és annak magyar nyelvre lett 
fordítása f. királyi helytartó tanács által helyben hagyattatott. (2-r. 15 lev.) Posonybau, 
nyomt. Länderer János Mihály. A. E. M.
— militare, Novum —, sub diaeta anni 1751. concinnatum, ac per sacr. caes.-regiam 
Majestatem benignissime approbatum. (2-r. 14 lev.) Posonii, reimpressum, & reperibile 
apud Joann. Mich. Länderer.
— militare M. Theresiae jussu pro neo-erecta militia confiuiaria siculica in Transylvania
anno 1764. editum. (2-r. 34 1.) [H. és ny. n.] M.
— militare. Novum —, sub diaeta anni 1791. concinnatum ac per sacratiss. caes.-reg. 
Majestatem benignissime approbatum. (2-r. 38 1.) Budae, 180ő. Reimpressum typis reg. 
universitatis Pestiensis.
— militare pro regia hungarica nobili turma praetoriana. (4-r. 172 1. és XVI tábla)
Viennae, 1795. Typis Joann. Dav. Hummel. M.
— A felkelő nemesség számára. L.: Cs e r  n a János.
Regulatio vagy rendszabások. L .: J á s z o k  és kúnok részére kiadatott kir. regulatio. 
Regule, odpusky, a spusob obyéeneg pobožnosti, kteru wykonává slawné bratrstwo pod 
tytulem : na krjži vmiragjcvho Gezijsse Krysta, a bolestneg matky panny Marve w 
chráme swatého Pawla Towaryšstwa Gežjjsowého, w Zyline vstanowené. (16-r. 35 1.) W 
Tyrnawé, 1765. Wytissténé w impressy kollegi akademického. E.
— od sadénjá, uzmnoxánja, i potribitog sacsuvánja verbáh. i ostalih skorié rastúchih, 
mladicáh, milastivo pedloxit. (8 -r. 15 1.) U Posunu, 1780. Fr. Aug. Platzko. M.
— aneb Správa v sstepenj, rozmnozenj, Zachowánj Wrb, a o giných rychlegsse rostaucych
Kmeňu dobrotime Roku 1780. predepsaná. (8 -r. 16 1.) W Presspurku, 1780. Fr. Aug. 
Patzko. M
— Školské —, pro sskoly nacyonálské w králowstwj Vherském. (n. 8 -r. 13 1.) W Budine,
1780. Wytissténé literami král. univ. W.
U. a. (k. 8 -r. 16 1.) W Tyrnavé, 1789. Wytissténé literárni kral unyversye. M.
Reguli de sealdatu in bai de aburu de unu bétränu scäld. (16-r. 11 1.) Brašov, 1857. 
Tip. Gött.
Regulus. (4-r. 2 lev.) [H. és é. n |
T anoda i d rá m a ; előadták a selm eci je z su ita  g y m n a s iw n  növendékei.
Reguly-album. Történeti és szépirodalmi tartalommal Jászay, Jókai ,  Jós ika ,  Lugossy,  
Petőf i ,  Rischel ,  Szigl iget i ,  Vahot I. és Wenczel  által. Megelőzik Reguly 
utazásai Toldy Ferencz által. Kiadta a Reguly-társaság. (k. 8 -r. CXXIX, 394, 2 1. és
R. arck.) Pest, 1850. Emich Gusztáv. Kötve 2.—
T arta lm a  : A. E. M.
T o l d y  Ferencz. Reguly utazásai.
W e n z e l  Gusztáv. A magyar nemzeti hősmonda történeti méltatása.
J á s z a y  PáL Álmos a magyar krónikák szerint.
R i s c h e l .  Őstörténetünk néhány fontos kérdéséről.
J ó s i k a  Miklós. A különcz. Vig beszély. — J ó k a i  Mór. A munkácsi rab.
S z i g l i g e t i .  A tronbadour. Szomorújáték 4 felvonásban. — V a h o t  Imre. A régiségbuvár. Vígjáték 1 fel­
vonásban.
P e t ő f i  S. Szilaj Pista. Költői beszély. — L u g o s s y  József. Reguly-dal.
D o lro w sk y  1888. 2 f r t  80  kr.
Réh, Joan. Manuale ordinandorum. (8 -r.) Strigonii, 1857. Typ. Alex. Horák.
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Rehák. Biztosítási ügyekben. Egy szó a magyar nemzethez. (12-r. 58 1. és 2 táblázat.) 
Pest, 1858. Nyom. Herz Jánosnál. —.12 p.
E. M.
— In Versicherungs-Angelegenheiten. Ein Wort an das ungarische Volk. (12-r. 58 1 )
Pest, 1858. Druck v. Joh. Herz. M.
2., vermehrte Auflage, mit einer Wiederlegung der ungarischen erfolgten Journalangriffe 
als Nachtrag. (12-r. 99 1.) Pest, 1858. U. o. —12 p.
—— M.
Rehfuss, E. msib“ nSoc Leslehre der hebräischen Sprache nach der Lautmethode. Ver­
bessert zum Gebrauche der israelit. Haupt-Normalschule zu Pest. (8 -r. 31 1.) Ofen, 
1858. Gedr. in der k. k. ung. Universit.-Buchdr. —.10 p.
U. a. (8 -r. 32 1.) Ofen, 1859. U. o. _ . . .  — 1 0  P-
Rehlingen, Anton. Die Bewahrschule für kleine Kinder von zwei bis sieben Jahren. (8 -r. 
6 , 91 és 1 1.) Pesth, 1832. Gedr. und in Commission in der Mechitaristen-Congregations- 
Buchh. in Wien. M.
Rehmüller, Franz. Können Deutsche und Magyaren den Slaven gegenüber bevorzugte 
Kastenvölker sein? Eine Abhandlung über die Kämpfe für Nationalität und Freiheit 
der Völker und Stämme in Deutschland, Oesterreich und Ungarn, wie über ihre 
mögliche, künftige Verfassung und Stellung zu einander, (n. 8 -r. 23 1.) Wien, 1848. 
A. A. Wenedikt. —.15 p.
Rehorovszky, Nicol. Dissertatio inauguralis historico-juridica de donatione palatinali quam 
in universitate hungarica Pesthiensi publicae eruditorum disquisitioni submittit, (n. 8 -r. 
24 és 4 1.) Pestini, (1829.) Typ. J. M. Trattner. M. E.
— Populärer Vortrag über die Staats-Anwaltschaft. (8 -r. 28 1.) Pesth, 1850. Länderer
u. Heckenast. —.12 p.
M.
Reich, Andreas. Leihbibliotheks-Katalog des Ivronstädter Handelsmannes A. R. (8 -r. 
50 1.) [XVIII. század.]
Leihbibliotheks-Verzeichniss der Brüder Johann und Andreas Reich. (8 -r. 24 1.) [H.
és ny. n.]
Zweite Fortsetzung des Gebrüder Reichischen Bücherlese-Verzeichniss welche theils in 
dem gewöhnlichen Preiss zum Lesen ausgegeben, theils auch verkaufet werden. (8 -r. 
4 1.) Í789. [H. és ny. n.]
— Ignácz. Honszerelmi dalok. (n. 8 -r. 14 1.) Budán, 1848. Ny. Bagó M. bet. E.
— Beth-El. Ehrentempel verdienter ungarischer Israeliten. 1—3. Heft. (4-r. 82, 90, 
< 8  és 2 1.) Pest, 1856—60. (Lampel Róbert.)
1 . Heft. Oesterreich er Jos. Manes. — Löwy I=ak. — Benedikt Markus. — Rózsavölgyi Markus. — Guttmann 
Jakob. — i ach Joseph. — Weisz Gabriel. — Biedermann Michael Lazar. — Joachim Joseph. — Mätzel 
Ascher. — Löwisohn Salomon. — Mandelli David.
2. Heft. Cohn Albeit. — Gross Friedrich, — Wahrmann Israel. — Dukes Leopold. — Holitscher Wolfgang. — 
Stern Max Emanuel. — Spitzer Benjam. Sal. — Singer Edmund.
3. Heft. Kunzinger Moses. — Schey Philipp. — Eger Akibar — Horn Ede. — Schönfeld Baruch. — Löwensohn 
Bern. — Fichhof Adolf. — Horowitz Lazar. — Schlesinger Sulka. — Sickermann Emanuel. — Grün 
Jacob Moritz.
Reichard. An itinerary of Germany; or, traveller’s guide through that country . . .  To 
which is added an itinerary o*f Hungary and Turkey. New edition, considerablv 
enlarged, by M. Pezzl. (12-r.) London, (é. n.) printed for S. Leigh. 12 sh.
C. G. Sammlung kleiner Schriften aus dem Gebiete der mathematischen und alten 
Geographie, (n. 8 -r. XII, 548 1. és 3 tábla.) Güns, 1836. C. G. Reichard. 4.30 p.
E.
J. De diabete mellico. Dissertatio inauguralis medica. (8 -r. 43 1.) Pestini, 1834. Typ. 
Landererianis.
Reichenbach A. B. Legújabb ábrázolt orbis pictus, vagy a látható világ képekben. Rövid 
szöveggel magyar, német, franczia és diák nvelven. 1. fűz. (4-r.)'Kassa, 1847. Ny. Werfer 
Károly. * ' —.30 p.
Több nem je le n t  meg.
\  ándorlások az állatvilágban. Fiú és leánykák számára. Magyarítá Kecskeméti Cs a p ó  
Dániel. (12-r. IV és 132 1.) Pest, 1850. Emich Gusztáv. Kötve 1.20 p.
Fekete és színezett képekkel. E.
Reichenberger S. Neueste W oll-Wasch-Methode. Legújabb gyapjúmosás rendszere. (8 -r. 
7 1.) Pest, 1842. [Ny. n.] E. M.
Reichs-Gesetz. 19? Reinisch.
Reichs - Gesetz- und Regierungsblatt, Allgemeines —, für das Kaiserthum Oesterreich.
Jahrg. 1849—1860. (4-r) Wien, 1849—60. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. M. 
Reichsverfassung, Die octrovirte —, für das Kaiserthum Oesterreich. (8 -r. 20 1.) Pesth, 1849.
Gedr. bei Länderer u. Heckenast. — .6  p.
3. Auflage. (8 -r. 22 1.) Pest, 1850. U. o. — .6  p.
M.
— vom 4. März 1849. (n. 8 -r. 31 1.) Pressburg, vorm. Schmid’sche Buchdr.
Reid, Mayne. Die Scalp-Jäger. Ein Abenteuer-Roman. Aus dem Englischen von Aug. D i e z ­
mann.  4 Thle. (k 8 -r.) Pest u. Wien, 1852. C. A. Hartleben. 1.36 p.
B elle tr is t. Lese-C abinet ß l ß —520.
— Die Scharfschützen. Ein amerikanischer Kriegsroman. Deutsch von A. D i e z m a n n .
2 Thle. (k. 8 -r.) Pest u. Wien, 1852. C. A. Hartleben. 1.12 p.
B elle tr is t. Lese-C abinet. 55^—S59-
— Das Haus in der Wüste, oder Abenteuer einer Familie, die sich in der Wüste verirrte. Aus 
dem Englischen von A. D i e z ma n n .  (k. 8 -r. 200 1.) Pest u. Wien, 1852. C. A. Hartleben.
B elle tr is t. Lese-Cabinet. 661— 64■ — .48 p.
Reif, Aemil. Systema theologiae moralis Christianae justis theorematibus conclusum. 2 tomi, 
(n. 8 -r.) Agriae, 1812—13. Recusum typis lycei archi-episcopalis.
Tom. I. Qui complectitur introductionem in theologiam morum Christianam, hujusque 
partem I., de officiis christiano-moralibus in genere. ( 8  lev. és 437 1.1 1812.
Tom. II. Qui complectitur disciplinae partem Il-dam de officiis christiano-moralibus 
in specie; item partem III. de mediis officia hujusmodi recte adimplendi. (10 lev. 
és 623 1.) 1813. M.
— Moritz. Der Tanzunterricht als Mittel für körperliche Bildung. (8 -r. 8  1.) Pest, 1857.
Druck v. Ph. Wodianer. M.
Reitfenstuel, Ignatius. Göttlicher Nebel-Sieg, welchen abermal die unüberwindlichen kayser­
liche Waffen unter heldenmüthigster Anführung . . . Eugénii von Savoyen . . . den
16. Augusti dieses 1717. Jahrs wider den Türckischen Erb-Feind bey der Haupt-Vestung 
Belgrad erfochten haben. (4-r. 4 lev.) Regenspurg, gedr. bey J. B. Lang. M.
Reilly, Franz Joh. Jos. Skizzirte Biographie der berühmten Feldherrn Oesterreichs von 
Maximilian I. bis auf Franz II. Mit 60 Kupfern, (n. 8 -r. 8641.) Wien, 1813. J. G. Heubner.
7,—
Reimchronik, Kleine —, für das ungarische Volk. Mit 63 Bildern, (k. 8 -r. 6 8  1.) Pest, 
A. Bucsánszky. — .8
Reimesch, Michael. Liedergärtchen. Eine Auswahl beliebter Schul- und Jugendlieder mit 
ein- und mehrstimmigen Singweisen und Notenziffern. 1. Heft. Enthält 93 Lieder 
mit 74 Melodien, worunter 8  Canons nebst einem Anhänge von Treffübungen. (8 r. 8 8  1.) 
Kronstadt, 1853. Gedr. bei Joh. Gött. —,24 p.
Reim-Gebete. (24-r. 12 1.) Temesvár, 1859. Druck von M. Hazay u. Sohn Wilhelm. M. 
Rein, Ad. Maria. Der Brand von Moderdorf am 23. Merz 1829. (8 -r. 8  1.) Tirnau, bei Felix 
Wächter. M.
K öltem ény.
Reincorporazione, La —, di Fiume all’ inclito regno ď Ungheria memorie. (12-r. 117 1.)
[Fiume] 1823. Dalia tipogr. Fratelli Karletzky. E. M.
Reindl, Joan. Febrium et inflammationum characteres pathognomici. Dissertatio inauguralis. 
(8 -r. 10 1. és 1 rajzt.) Vindobonae, 1838. Typ. viduae Ant. Strauss.
— P. Martin. Der Friedenschluss zu Szisztow, ein Heldengedicht, und die excommunicirte 
Minerva im griechischen Geschmacke. (8 -r. 15 1.) Wien, 1791. Bey Jos. B. Wallishausser.
Reineggs, Jac. Systematis chemici ex demonstrationibus Tyrnaviensibus pars naturalis 
et experimentális theoretica. Pro consequenda prima doctoralis medicinae laurea publicae 
disquisitioni submittit. (8 -r. VI és 90 1.) Tyrnaviae, 1773. Typ. coll. acad. soc. Jesu. E. M. 
Reiner, Maurit. Norma historias morborum rite concinnandi. Dissertatio inauguralis medica.
in. 8 -r. 32 1.) Pestini, 1842. Typ. Jos. Beimei. M.
Reinhard képes könyve mulatság és oktatásra. 24 színes képpel. (8 -r. 1 2  1.) Guben, [é. n.] 
Fechner F. Kötve —.36 p.
— Menyhárt. A közönséges nemesség testestől lelkestől de nem a bétsi nemesség.
Tanítás-képen kérdésekben vétetett egy nemes által, ki azért támadja-meg nemes 
társait, mivel már többé vélek nem tarthat. Kiadatott német nyelven. (12-r. 24 1.) 
Pesten, 1784. Trattner bet. M.
Reinisch, Joseph. L.: R a j n is.
Reinprecht. 198 Reisinger.
R e i n p r e c h t ,  F r a n c .  C h r i s t .  Tres sagittae ad signum. Drey Pfeil Jonathä zum Zeichen. 
Das is t : Jährliche Pflicht- u. Ehren-Rede, in welcher das unbegreifliche Geheimnuss 
der allerhöchsten Drey-einigen Gottheit nach Maass des eingeschränkten menschlichen 
Vernunfts vorgebildet, u. am hohen Titular-Fest des von Gott selbsten gestiften Ordens 
der allerheiligsten Dreyfaltigkeit von Erlösung gefangener Christen, in der königl. ung. 
Frey-Stadt Commorn,' vor zahlreicher Gegenwart einer hochlöbl. Englischen Ertz- 
Bruderschaft erwehnten Ordens, (k. 4-r. 9 lev.) Raab, (1746.) Gedr. b. Gregori Joh. 
Streibig. E.
Reischer Endre. Mezei gazdát érdeklő növény-állati vegy- és elemtan. Spr enge l  Károly 
nyomán, (n. 8 -r. 150 1.) Pesten, 1844. Ny. Länderer & Heckenast. L —
E. M.
Reise, Empfindsame —, eines expatrisirten Schwärmers durch Deutschland, Böhmen, 
Oesterreich, Italien, Ungarn, die Türkei etc. in die elisäischen Felder. Herausgegeben 
von seinem Erben (A. G. Gr o s s - Ho f f i n g e r ) .  (8 -r. 27l/s ív.) Leipzig, 1835. Fest’sche 
Verlagsh. 2 tlr.
— Malerische —, auf dem Waagflusse in Ungarn, gezeichnet von Fischer, geätzt von 
Schlotterbeck. (16 1.) Wien, 1818. Ant. Strausz.
— durch Siebenbürgen. L .: T a s c h e n b u c h  der wichtigsten und interessantesten Reisen.
Reisebriefe aus dem Lande der Sachsen in Siebenbürgen. L .: Wel l  man n Andr.
Reisen durch Bayern etc. L. : Röder .
— des grünen Mannes durch Deutschland •und Ungarn. (12-r. 196 1.) Halle, 1788. Bei
Fr. Chr. Dreyszig. E. M.
--- durch Ungarn und Deutschland. Für allerley Leser. (12-r. 118 1.) Halle, 1791. Bei 
Fr. Chr. Dreyszig. M.
— von Preszburg durch Mähren, bevde Schlesien und Ungarn nach Siebenbürgen und
von da zurück nach Preszburg. In drey Abtheilungen. (8 -r. 7 lev. és 520 1.) Frankfurt
u. Leipzig, 1793. (Ny. n.) E.
— und Seefahrten, Merkwürdige —, aus dem Englischen übersetzt von A. Di ez  m a n n
u. Joh. S p o r s c h i  1. 6  Thle. Neue Ausgabe. (8 -r.) Pesth, 1840. C. A. Hartleben.
1. u. 2. Thl. Leben und Reisen der ersten englischen Seefahrer Drake und Caven- 
disch und Dampier, mit einer Uebersicht der frühesten Entdeckungen in der 
Südsee und der Geschichte der Buccanier. Uebersetzt von A. Diezmann. Mit 3 
Bildnissen. 2 Thle.
3. u. 4. Thl. Geschichtliche Darstellung der Erdumseglung und der Entdeckungen 
in der Südsee, von der Reise des Magalhaen bis zum Tode Cooks. Uebersetzt 
von A. Diezmann. 2 Thle.
5. u. 6 . Theil. W. Ma c g i l l i v r a y .  Die Reisen und Forschungen des Freiherrn 
Alexander v. Humboldt; eine gedrängte Darstellung seiner Reisen in den Aequi- 
noctial-Gegenden von Amerika und im asiatischen Russland. Uebersetzt von 
Joh. S p o r s c h i l l .
U gyanez „E d in b u rg er C a b i n e t s b i b l i o t h e k “ cím  a la tt is m egjelent.
Reiser, F. Theather-Journal. Enthält das Verzeichniss aller Trauer-, Schau-, Lust- und 
Singspiele, welche im hiesigen städtischen Theater . . . vom 1. Okt. 1814. bis 18. 
März 1815. aufgeführt wurden. (8 -r. 15 1.) Oedenburg, (1815.) Sieszische Erben. M.
Reisinger, Franc. Jos. Dissertatio inauguralis ophthalmologica de myopia. (8 -r. 34 1.) 
Vindobonae, 1837. Typ. congregat. Mechitarist.  ^ M.
Pelargonien aus Ungarn. Gedichte. (12-r. 3 lev. és 152 1.) Pesth, 1846. In Commission 
bei C. Geibel. M
Allgemein fassliche Aufklärung über die Bestrebungen der republikanischen Parteien 
in Deutschland und Oesterreich, zur nützlichen Belehrung des Volkes. (8 -r. 8  1.) Linz, 
1848. Fink. '  _3  p
— Politische Bilder aus Ungarns Vorzeit. (8 -r. IV és 200 1.) Hamburg, 1849. Hoffmann
u. Campe. _  2 5  gr.
M.
— I g n .  Dissertatio inauguralis medica sistens conspectum febris nervosae, quem . . .
jyo dris med. gradu rite consequendo . . . publicae disquisitioni submittit. (8 -r. 3 4  1. 
és 1 lev.) Budae, 1829. Typis typographiae reg. univers. hung. M.
— Das Wechselfieber und dessen Heilung mittelst Haus- und Volksmittel, (n. 8 -r. 
1 lev. és 64 1.) Pest, 1833. C. A. Hartleben. —.40 p.
E. M.
Reisinger, Joan. Enchiridion anorganosiae. Vol. f. (8 -r. XVI és 475 1.) Budae. 1820. Typ. r. 
universitatis. E. M. T.
— Specimen ichthyologiae sistens pisces aquarum dulcium Hungáriáé. (8 -r. XII, 98 1. és
3 lev.) Budae, 1828. Typ. r. universitatis. T. E. M.
— Dictio qua diem anniversarium fundatae regiae scient, univers. Hungaricae Pestinensis
anno 1826 Junii 26 die celebravit. Praemissis aug. regnantis domus Austriacae in 
provehenda re literaria Hungáriáé maximis, ac immortalibus meritis exponendo prae­
cedentes futurasque telluris universae generatim, speciatim vero soli Hungarici muta­
tiones. (4-r. 28 1.) Budae, 1828. Typ. reg. universit. Hungaricae. M.
Parentatio, qua Joannis X. Schuster . . . memoriam recolit de 4ta maji 1838. in. 8 -r. 
16 1.) Typis Trattner-Károlyianis. T. E.
— A nemek különbsége és elsősége természet-, boncz- és élettani tekintetben. Irta és a
magyar orvosok és természetvizsgálók ötödik nagygyűlésén Kolozsvárott előadta . . . 
A m. orv. és természetvizsgálók 5. évkönyvéből. (4-r. 22 1.) Kolozsvár, JS4ö. Ny. az 
ev. ref. főiskola bet. ifj. Fiítsck János által. E.
Állattan a gerinczesekről. 2 köt. (n 8 -r.) Budán, 1846—48. A magy. kir. egyetem bet.
I. köt. Emlősök. Madarak. (XII és 412 1.)
II. köt. Hüllők. Halak. (Vili és 211 1.) T. A. E. M.
Reissenberger, Ludw. Uebersicht allar bis nun theils trigonometrisch, theils barometrisch 
bestimmten Höhenpunkte von Siebenbürgen, in. 8 -r.) Wien, aus der k. k. Hof- u. 
Staatsdruckerei
K ü lö n n yo m a t a S itzungsberichte-böl.
— Die bischöfliche Klosterkirche bei Kurtea d’Argyisch in der Walachei. (4-r 50 1. cs
4 tábla.) Wien. 1860. Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei. M.
K ü lö n n yo m a t a „Ja h rb u ch  der k. k. C entral-C om m ission  zu r E r fo rsc h u n g  der L a u ­
d enkm ale“ -bol.
Reiszner, Georg., de R e i s z e n f e l s .  Commentatio svccincta ad ivs statvtarivm sev mvni- 
cipale saxonvm in Transylvania. Opus posthvmvm. Vna cvm textv originali latino 
locis debitis inserto, vt et versioné eivsdem germanica in line commentationis annexa; 
indiceqve textvs tam latini quam germaniei provisa. Cvra filii svi Johannis Georgii
R. de R. in lvcem tradita svaeqve nationi consecrata. (4-r. 16 lev., 730 1. és 14 lev.) 
Lipsiae, 1744. (Ny. n.) A. E. M.
E z t k ö v e ti :
Der sächsischen Nation in Siebenbürgen Statuta, oder Eigen Land-Recht.
D obrow sky  i88 f). 4  f r t .
L d  R  e u s n e  r  a ia it is.
Paul. Ode Adm. Rev. patri Martino Bolia clericorum regularium scholarum piarum 
per Hungáriám et Transilvaniam praeposito provinciali, dum domum Magyar-Ovariensem 
visitaret, ab eadem oblata. (8 -r. 2 lev.) Posonii, 1820. Typ. hered. Belnayanorum. M. 
Ode Adm. Rev. Patri Martino Bolia, clericorum regularium scholar. piarum per 
Hungáriám, et Transilvaniam praeposito provinciali, dum 21. Augusti 1826. sacerdotii 
annum quinquagesimum celebraret, a gymnasio Pesthiensi oblata. (4-r. 7 1.) Pesthini, 
typ. nob. Math. Trattner de Petróza. M.
— Elegia ad Exeell., III, ac Rev. Dnum Ignatium L. B. Szepesy de Négyes, dum ex
Albensi Transilvaniae dioecesi ad Quinque-Ecclesiensem gubernandam discederet, oblata 
a scholis piis Claudiopolitanis. Anno 1827. (4-r. 4 lev.) Typ. lycei regii. E.
(Reiter Máté.) Kaíholikus imádságos könyv az igaz kereszténységnek előmozdítására a 
gondolkodó és jó érzésű keresztények között, (k. 8 -r. XIV, 361, 3 1. és 1 rézm.) Nagy- 
Váradon, 1829. Tichy János könyvny.-int. M.
Relatio demissa deputationis regnicolaris c o m m e r c i a l i s  quoad objecta articulorum 67. 
1791. regni colari ter sibi delata. (2-r. 16 1.) Posonii, 1802. Typ. Franc. Jos. Patzko.
— sub-deputationis commercialis, in objecto ineundi c o m m e r c i a l i  t r a c t a t u s  Hun­
gáriám inter, et reliquas hareditarias Suae Majestatis sacratiss. ditiones. (2-r. 16 1. és 
7 táblázat.) ^s tin i. 1829. Typ. Lud. Länderer de Füskut. M.
— sub-deputationis commercialis, quoad objectum f undi  pub l i c i ,  articulis 67 : 1791, et 
8: 182Ô/7 regnicolariter sibi delatum. (2-r. 18 1.) Pesthini, typ. Lud. Länderer de Füskút.
— sub-deputationis regnicolaris in objecto l u s t r a e ,  et e x e r c i t u a t i  oni s  nobi l i um,
ac b a n d e r i o r u m  ad mentem articuli 15. 1827. exmissae. (2-r. 99 1.) Pesthini, 1830. 
Typis nob. J. M. Trattner de Petróza. M.
Reisinger. 199 Relatio.
Relatio. 200 Relationes
U. a. (2-r. 97 1.) Posonii, 1830. In typogr. Lud. Länderer de Füskút. M.
Editio secunda. (2-r. 72 1.) Posonii, 1831. In tvpogr. Lud. Länderer de Füskút.
M.
l T. a. (4-r. 102 1.) Pestini, 1831. Typis nob. J. M. Trattner de Petróza.
Relatio deputationis regnicolaris vota statuum et ordinum regni diaelatiter congregatorum 
pro novo anno ad Serenissimam archiducem Ma r i a m D o r o t h e a m  deferentis, e 
sessione regnicolari 165. die 30. decembris a. p. celebrata, exmissae. (2-r. 2 lev.) 
Pozsonban, Wéber S. Lajos bet. Nk.
— excelsae regnicolaris deputationis in re m e t a l l i c  o-montan i s t i c  a regni Hungáriáé
articulo 9. 1827. exmissae. (2-r. VIII, 37, 57, 16, 235 1.) Posonii, 1830. In typogr. 
Lud. Länderer de Füskút. M.
Editio secunda. (2-r. VI L, 1 lev., 22, 27 1., 2 lev., 10, 142, 24 1.) Posonii, 1831. In 
typogr. Lud. Länderer de Füskút. M.
U. a. (4-r. 146 1.) Pestini, 1831. Typis nob. J. M. Trattner de Petróza.
— sub-deputationis commercialis circa objecta o e c o n o m i a e  publicae. (2-r. 44 1.)
Budae, 1829. Typ. reg. universit. Hung. M.
— sub-deputationis commercialis quoad rem op i f i c i o r um.  (2-r. 36 1.) Budae, 1829.
Typ. reg. universit. Himgaricae. M.
— Vera —, super fletu & lachrymatione secundae sacrae imaginis P o c s e n s i s  beatae
Mariae virginis, seu quae actu venerationi pubjicae exposita in possessione Pocs 
inclyto comitatui Szabolesiensi (in Hungária) adjacente colitur, die Ima, 2da, & 5-ta 
augusti anno 1715. uberrimas lachrvmas profundens. (8 -r. 33 és 7 1.) Cassoviae, ex 
typographia Landereriana. M.
— Vera et succinta —, de origine et translatione miraculosae primae lachrymantis
imaginis magnae gratiarum matris, ac virginis Mariae in Poocs .  (8 -r. 8  lev.) Cassoviae, 
1755. Typis academicis soc. Jesu. M.
— deputationis regnicolaris mixtae, pro discutiendo plano erigendae nationalis s oc i e ­
t a t i s  e r u d i t a e  hungaricae, sub sessione 59-na modernorum regni comitiorum 
exmissae. (2-r. 30 I.) [Pozsony, 1826.] Nk.
— sub-deputationis commercialis, in objecto regulationis v e c t i g a l i u m  tricesimalium,
una cum propositis desuper articulis. (2-r. 33 1.) Pestini, 1829. Typ. Lud. Länderer 
de Füskút. M.
sub-deputationis commercialis, in objecto v i a rum,  canalium, et navigationis. (2-r. 37 1.) 
Pestini, 1829. Typ. Lud. Länderer de Füskút. M.
— actorum generalis canonicae visitationis diaecesis We s z p r i mi e ns i s .  L:  Bi ró, Mart
— deputationis e regnicolaribus, tam exc. procerum quam et ii. ss. ac oo. die 31. Januarii
1826. celebratis sessionibus, fine depromendae pro auspicatissimo ulriusque Suae 
Majestatis Sacratissimae natalium recursu, imae, sinceraeque gratulationis Vienuam 
exmissae. (2-r. 4 lev.) Posonii, typis S. Lud. Weber. Nk.
Relation was von Anfang der Belagerung Belgrad im Jahr 1717 bis zur Übergab Notables 
Vorkommen ist: Zur Erläuterung gegenwärtigen gantz exacten Plans. (2-r. 4 lev. és 1 
rézm. térkép.) 1717. [H. és ny. n.]
— Ausführliche —, von Anfang der kayserl. Campagne desz 1716. Jahrs, bisz auf die 
siegreiche den 5. Augusti, unweit Peterwardein . . . geschehener Schlacht, von welcher 
den 8 . Augusti der kayserl. Obrist H. GrafF von Kevenhüller unter Blasung 6  Postillions 
die erfreuliche Zeitung, dann den 13. dito der kayserl. General-Adjutant Herr Grafl’ 
von Zeil, nebst verschiedenen in gemelten Siegs-Zeichen die Confirmation überbrachte. 
(4-r. 4 lev.) Prag, gedr. beym Carl Gerzabeck.
Authentische —, über den statum morbi, das höchst seelige Ableben und Furneral- 
Ceremonien, wevland Sr. Eminenz dess . . . Herrn Christiani Augusti . . . Ertz 
Bischoflens zu Gran, . . . .  von 17. Martii anno 1724. biss 16. Novernb. 1725. (2-r. 
14 lev.) Pressburg, gedr. bey Joh. Paul Royer. A.
— der Execution so den 18. April a. c. in Berlin an Clement und Lehmannen vollzogen 
worden, wobey das Unheil und absonderlich auch die Rede so Clement auf dem 
bchau-Gerüste an das Volk gehalten. (4-r. 4 lev.) Gedruckt im Jahr 1720. (H. és ny. n.)
— über die Schlacht bei Deutsch-Wagram auf dem Marchfelde am 5 . u. 6 . Juli Í809.
und die Gefechte, welche derselben bis zum Abschlüsse des Waffenstillstandes am 
12-ten des nämlichen Monats folgten. (4-r. 40 1.) Pesth, 1809. (Ny. n.) M. E.
Relationes ad Suam Majestatem aliaeque correspondentiae inclytorum statuum et ordinum 
trium nationum principatus Transilvaniae, partiumque eidem reapplicatorum. E comitiis
Relationis, 201 Relkovich.
anno 1790. et 1791. Claudiopoli celebratis exaratae. (4-r.) Claudiopoli ex typographia 
episcopali. M.
Relationis historicae, Extraordinaria — continuatio. Annorum 1712—1817. (4-r.) Coloniae, 
typis Viduae Petri Theod. Hilden.
Religio, A—. L .: P ap  László.
— vindicata. Sive relatio belli turcici inter . . . Carolum Sextum et orientem gesti.
Laureatis honoribus . . . neo-magistrorum cum in universitate Viennensi suprema philo­
sophiae laurea ornarentur. Promotore R. P. Wilibaldo Krieger. (12-r. 124 1., 1 lev. és 
5 rézm.) Viennae, 1720. Typis Joan. Bapt. Schilgen. A. M.
— A keresztény katholika —, tudománya, a gymnasium felsőbb iskolai ifjúság számára. 
2 kötet. (8 -r. XII és 228 ; X és 196 1.) Budán, 1844. A magy. kir. egyetemi nyomda bet.
—.44 p.
E. M.
-- történetének, A —, rövid vázlata, a világ kezdetétől fogva korunkig, kath. ifjak számára. 
(8 -r. 44 1.) Pest, 1850. Xv. Eisenfels és Emich. Kötve — .6  p.
E.
2. kiadás. (8 -r. 46 1.) Eger, 1851. Xy. az érseki lýceum könyvny.
9. kiad. (8 -r. 56 1.) (Bpest, Szent-István-társ.) —.10 p.
— Egyházi és irodalmi folyóirat. 1850—1855. évfoly. Szerkeszti és kiadja D an i é l i k  János.
(4-r.) Pesten, ny. Lukács és társa. Egy évre 10.—
1849 . szep t em ber 2 '] - ik é tö l i8 j4  vég é ig  m eg je len t he ten k in t három szo r , azon tú l  kétszer.
1856 —1858. évfoly. Szerkeszti és kiadja Za l k a  János. (4-r.) Pest, nyom. Beimel József 
és Kozma Vazul.
1859—1860. évfoly. Szerkeszti S o mo g y i  Károly. (4-r.) Pest, Szent-István társulat.
Religio és nevelés. Egyházi folyóirat. 1841—42. és 1843. I. félév. Szerkeszti s kiadja 
S z a n i s z l ó  Ferencz. (4-r.) Pesten, nyomt. Trattner-Károlyi.
M egjelen t h e tenkin t egyszer.
1843. II. félév. — 1848. I. félév. (Uj folyam I—V. éve.) Szerkeszti s kiadja S o m o g y i  
Károly, (n. 4-r.) Budán, nyom. a magy. kir. egyetem könyvnyomó-int.
, M egjelen t h e tenkin t kétszer.
Uj folyam VI. éve. 1848. II. félév. — 1849. I. félév. Szerkesztik D a n i e l i k  János és 
S o m o g y i  Károly, (n. 4-r.) Budán, nyom. a magy. kir. egyetem.
M egjelen t h e tenkin t h á rom szor s 184Q. á p r il  22-én  m egszűn t.
Religion, Die -  , eine Angelegenheit des Menschen. Zum frohen Antritt des 1825-sten 
Jahres der . . . ev. Gemeinde A. C. in . . . Oedenburg. (k. 8 -r. 4 1.) Oedenburg, 1824. 
Gedr. bei Kath. v. Kultschar. M.
Religionis romano-catholicae fundamentum, secvritas et veritas. Explicata juventuti stu­
diosae &c. (16-r. 95 1.) Tvrnaviae, 1731. Typis academicis per Frid. Gall. M.
Religions-Fundament, Christliches —, vormals in lateinischer Sprach zu Hildesheim im 
Gymnasio der Gesellschaft Jesu zur neuen Jahrs-Geschanknuss ausgetheilet; nach- 
gehens zu Wien in Oesterreich in das Deutsche übersetzet; in Presburg abermals 
aufgelegt. (16-r. 167 és 1 1.) Presburg, 1837. Gedr. bey Maria Magd. Royerin, Wittib. M.
Religionsgesänge, Christliche —, für die öffentlichen und häuslichen Andachtsübungen.
L .: K a l c h b r e n n e r ,  Joh Jos.
Religions-Unterricht aus biblischen Sprüchen und Liedern. Zum Gebrauch für Landschulen. 
(8 -r. 32 1.) Kronstadt, 1835. Joh. Gott.
Relkovich, Jos. Stip. Kuchnik shto svakoga miseca priko godine : u Polju, u Berdu, u 
Bashcsi, oko Marve i Xivadi, oko Küche, i u Kuchi Csiniti, i kako zdravje razloxno 
uzderxati ima, iz dugovicsnog vixbanja starih kuchnikah povadih, i u Slavonskom 
glasu izdade . . . (8 -r. 8  lev. és 445 1.) U Osiku, 1796. Slovih Joana Martina Divalt. M.
— Math. Ant. Xova slavonska, i nimacska grammatika. Xeue slavonisch- und deutsche
Grammatik, in drey Theile getheilet. I. Theil haltet in sich die slavonische Ortho­
graphie, nebst kurzer Einleitung zu der deutschen Rechtschreibung. II. Theil zeigt 
die Etimologie, oder Wortforschung, und den Gebrauch der Theilen der Rede. III. 
Theil lehret* Syntaxim, oder die Wortfügung, erstlich insgemein, hernach von 
jedem Theil der Rede insbesondere. Darnach folget ein Vocabularium, oder Wörter­
buch slavonisch und deutsch, nebst einen Auszug der gemeinsten, und in Reden 
vorkommenden Gesprächen, für die slavonische Jugend sowohl, als für die Deutsche 
Liebhaber dieser Sprache herausgegeben. Zum erstenmal aufgelegt, (k. 8 -r. 15 lev., 
552 1., 4 lev. és R. arck.j Agram, 1767. Gedr. durch Anton Jandera. M.
Heiko vicb. 202 Reméle.
Zur 2. Auflage befördert von Franz A n gi e 1 i c h. (8 -r. 557 1.) Wien, 1774. Bei Jos. Edlen 
v. Kurzböck.
Auflage. (8 -r. XX, 21—535 1.) Wien, 1789. Bei Jos. Edlen v. Kurzbeck. M.
Relkovich, Math. Ant. Postának naravne pravice i dusnostih ljudskih iz nje izvirajuchich 
od prefaljene mudroskupshtine Budimske za skule po macxarskoj, i kraljestvih knjoj 
pridruxenih, u latinskomu jeziku sloxen, i godine 1778. na svitlo dat (8 -r. 4 lev.) U 
Osiku, 1794. I. M. Divalt.
— Xekje svashta illiti sabranje pametnih ricsih, i kripostnih dillab Ljudskih, iz najboljih 
pocsetnikah izvucseno, i na koristno zabavljenje Slavonacah na svitlost dato (8 -r.) 
U Osiku, 1805. Ivan Mart. Divalt.
— Satir; illiti: divji csovik. U pervomu dilu, piva slicsno Slavoncem ; a u drugom dilu
slavonac odpiva opet satiru. Trecbi put na svitlo dat. (k. 8 -r. 142 1. és 11 lev.) U 
Ossiku, 1822. (Ny. n.) M.
Rellstaab. Ludw. Franz Liszt. Beurtheilungen. — Berichte. — Lebensskizze, (n. 8 -r. 5 ív.)
Berlin, 1842. Trautwein u. Comp. —.10 gr.
Remarquen, Sammentliche —, des Grafen Moriz von Lascv . . . über die im Jahre 1768. 
1769. und 1770. in Mähren, und Böheim gehaltene Exercirlagern. (8 -r. 72 1.) Temeswar,
1779. Gedr. bey Matthäus Jos. Heimerl. M.
Rembold, L. De therapiae methodis in genere spectatis. Dissertatio inauguralis. (8 -r. 36 1.)
Budae, 1836. Typ. r. universitatis. M.
Remekházy, Joseph. Positiones ex universa jurisprudentia et scientiis politis. ( 8  r.) Pestini,
1829. Typ. J. M. Trattner et St. Károlyi.
— Josephine, Fr e i i n .  Novellen. 3 Bde. (k. 8 -r.) Leipzig, 1837. Kollmann. 3 tlr.
— Phantasieblumen Novellen. 2 Bde. (k. 8 -r.) Leipzig, 1839. Kollmann. 2 tlr. 10 gr.
— Feldblumen. Mit 16 Vignetten, gezeichnet von Th. Alconibre, in Holz geschnitten
von Blasius Höfel, (n. 8 -r.) Wien, 1841. Ign. Klang. 2.—
Remekírók, Hellen —, magyar fordításban. 1. füz. X e n o p h o n  n ak Cyrus hadjárata 
vagy Anabasisa. Fordította, bevezetéssel s jegyzetekkel ellátta Té l fy  János. 1. füz. 
(16-r. 112 1.) Pest, 1856. Lampel Róbert. —.24 p.
— Római —, magyar forditásban. 1—9. füz. (16-r.) Pest, 1856. Lampel Róbert.
Egy füz. —.24 p.
1., 3. és 4. füz. C. Julius Caesar .  Emlékiratok a galliai hadjáratról. Fordítá 
s jegyzetekkel és Caesar életrajzával ellátta S á r  vá r y  Béla (344 1.)
2., 5—7. füz. M. T. Ci c e r o  kiszemelt szónoklatai. Fordítá s jegyzetekkel és Cicero 
életrajzával ellátta S á r v á r y  Béla. 1 —4. füz. (294 és 1—231 í.)
8 . és 9. füz. C. Julius Caesar .  Emlékiratok a polgári háborúról. Fordítá s jegy­
zetekkel ellátta S á r v á r y  Béla. 1 . és 2. füz. (1 — 192 1.)
— Széptani —. Kiadta a Kisfaludy-társaság. 1. és 2. kötet. (n. 8 -r.) Budán, 1846. A ma­
gyar kir. egyetem bet. 4 .—
— i. kőt. A r i s t o t e l e s  könyve a költészetről. H u n f a l v i  Páltól. — H o r a t i u s  epistolája a Pisókhoz
a költészetről. C z u c z o r  Gergelytől. — L o n g i n u s  értekezése a fenségesről. K is  Jánostól. — A n a x i ­
m e n e s  rlietoricája K i s Jánostól. (IX és 314 i.) 1846.
*' II. köt. A r i s t o t e l e s  rhetoricája K is  Jánostól. (VII és 296 I ) 1846.
III. köt. Marcus Fabius Q u i n t i l i a n u s  utasítása az ékesszólásra. Fordította S z e n c z y 
Imre. (n. 8 -r. 6  lev., IV L, 1 lev. és 420 1.) Eger, 1856. Az érseki lýceum bet 2.—
A. E. M.
Remekjei, A keszthelyi mesterségek —, mellyekkel Méltgs Vásonköi gróf Zichy Károly 
ő Nagyságát s Méltgs jegyesét született Tolnai Festetits Juliánná gróf kis asszonyt, 
Szent András havának negyedikén, úgymint Méltóságok inennyegző innepek napján 
tisztelték a keszthelyi czéhek. 1806. (4-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] E. M.
K öltem ények.
Reméle, Joh. Nép. Lehrbuch der ungarischen Sprache nach einer neuen leichtfasslichen 
praktischen Methode, mit Berücksichtigung der gegenwärtigen Verhältnisse, auf 
Beispiele gegründet, sowohl zum öffentlichen als Selbstunterricht bearbeitet, (n. 8 -r. 
\  III és 232 1.) Wien, 1841. Tendier u. Schäfer. 1.20 p.
v , M.
2 ., vermehrte und verbesserte Auflage (n. 8  r.) Wien, 1846. U. o. 1.54 p.
3., umgearbeitete und vermehrte Auflage, (n. 8 -r. X és 290 1.) Wien, 1850. Tendier u.
ComP- 1.30 p.
4. Auflage, (n. 8 -r. IV és 322 1.) Wien, 1853. U. o. 1.30 p.
5. Auflage, (n. 8 -r. IV és 324 1.) Wien. 1855. U. o 1 30 p
R em éle. •203 R em ellav .
Reméle, Joan. Nép. Analyse ungarischer Classiker, gestüzt auf einfache Grundregeln der 
ungarischen Sprache, nebst einer alphabetischen Uebersicht sämmtlicher Ableitungs­
und Zusammensetzungs-Sylben und ihrer Bedeutungen. Eine praktische Fortsetzung 
jeder ungarischen Grammatik, ein Lehrbuch der classischen Literatur und zugleich 
eine neue leichtfassliche Anweisung zur Erlernung der ungarischen Sprache in sehr 
kurzer Zeit, nach der practischen Methode des Luneau de Bogisgermain. fn. 8 -r. VIII 
és 222 1.) Wien, 1842. Tendier und Schäfer. 1.30 p.
— Ungarischer Geschäftsstyl in Beispielen. Eine Anweisung, alle Arten von ungarischen
amtlichen Aufsätzen auf die leichteste Art zu verstehen, zu verfassen und selbe vom 
Ungarischen in’s Deutsche und zurück zu übersetzen. Zum Gebrauche der ungarisch 
lernenden Jugend. (8 -r.) Wien. 1843. C. Gerold. 1 30 p.
— Ungarische Wörter-Sammlung zur Erlernung dieser Sprache auf praktischem Wege,
gesammelt und zum Gebrauch für seine Schule nach J. IST. R. geordnet durch M. Ábel .  
2 Hefte. (8 -r.) Ofen, 1842. Gedr. mit Gyurién u. Bagó’schen Schriften. M.
— Magyar tiszti Írásmód példákban. Útmutatás, mikép lehessen legkönnyebb módon 
mindenágú magyar hivatalos irományokat megérteni, fogalmazni és azokat mag} árból 
németre vagy viszont fordítani. (8 -r. 4 lev, XI és 212 1.) Bécs, 1843. Tendier F.
1 48 p 
E. M.
— Elemi földirás, különös tekintettel Magyarországra. 2 földképpel. (8 -r. 104 1.) Bécs,
1847. Jasper. —.40 p.
— Praktische ungarisch-deutsche Sprachlehre. Xach den deutschen Sprachlehren von
Grimm, Heyse und Becker bearbeitet. — Gyakorlati német nyelvtan, (n. 8 -r. VI és 
300 1.) Wien, 1852. C. Gerold’s Sohn. 1.30 p.
— Musterstücke zur praktischen Erlernung der ungarischen Sprache. Nach Hamilton’s
und Boisgermain’s Interlinearmethode, (n. 8 -r. IV és 224 1.) Wien, 1855. C. Gerold’s 
Sohn. 1.30 p.
— Der ungarische Gesellschafter. Lese und Gesprächbuch um sich in der ungarischen
und deutschen Conversationssprache möglichst schnell und gründlich zu vervoll­
kommnen, mit Rücksicht auf die Eigenthümlichkeiten beider Sprachen. (12-r. 176 1.) 
Wien, 1856. L. Sommer. —.48 p.
E zen m a g y a r  c ím m el i s : Magyar és német társalkodó. Tan- és segédkönyv a magyar 
és német társalkodó nyelvekben való lehető leggyorsabb és alapos tökélyesítésre, 
mind a két nyelv sajátságára való tekintettel.
— Ueber die Identität der Magyaren und Jazygen. (n. 8 -r.) Wien, aus der k. k. Hof-
u. Staats-Druckerei.
K ü lö n n yo m a t a „S itzungsberich te“-böl.
Remellay Gusztáv. Történeti beszélyek. 1 . kötet. (16-r. 2 lev. és 272 1.) Pesten, 1842. 
Ny. Trattner-Károlyinál. 1.—
T a r ta lm a : M.
A rom szüze. — Beke Pál halma. — Dugovich Titus. — Hunyady János.
[2. kötet.] (12-r. 2 lev. és 160 1.) Budán, 1844. Ny. Gyurién és Bagó bet. —.40 p.
T a rta lm a : M.
Forgach Susanna. — Veterani. — Elisa de Castro. — A két Irinyi.
— A nőnem befolyása hazánk múltjára. Regényes krónika két részben. Az 1132. évi
aradi országgyűlést ábrázoló csinos kőmetszettel. 112-r. 2 lev. és 128 1.; 2 lev. és 184 1.) 
Pozsony, 1847. Schmid Ferencz és Busch J. J. bet. Kaliwoda József tulajd. (Bpest, Lauffer 
Vilmos.) 2.—
— Metternich nagyszerű fiascoja vagy a bécsi forradalom. R.-tól. (8 -r. 45 1.) Pozsony, 1848. 
Reiszbach Sándor.
— Gróf Kolowrat és a horvátországi s ujvidéktáji események. (8 -r. 24 1.) Pesten, ny.
Beimel Józsefnél. E. M.
S te iner S ., P ozsony l8gO . 5 O kr.
— Julcsa, í? század leánya. Történeti elbeszélés mindkét nembeli ifjúság számára. (12-r.
144 1.) Pest, 1857. Ráth Mór. —-24 p.
M u la tv a  oktató beszélytár. I. köt. M. E.
— Józsa a kis jancsár. Történelmi elbeszélés a mindkét nembeli ifjúság számára. (12-r.
157 1. és 1 kőnyomat.) Pest, 1857. Müller Gyula könyvny. —.24 p.
M ula tva  oktató beszélytár. 2. köt. M.
204 Remény.
Remellay Gusztáv. Hunyady János. Történeti regény. 2 kötet. (12-r. 148 és 2211.) Pest, 1857. 
Müller Gyula. 2.—
E. M,
— A huszár és kedvese. Történeti régénv. (12-r. 192 1.) Pest, 1858. Lauffer és Stolp. 1.—
— Mindennemű uj pénz, és azzal hogyan kell számítanunk uj pénzünk szerint. Polgár­
társainak használatára irta . . .  (k. 8 -r 48 1.) Pest, 1858. Lauffer és Stolp. —.10
M.
— Szent István Magyarország első királya. Mindkét nembeli katholikus ifjúság számára
irta . . . (12-r. 8  lev. és 151 l.) Szeged, 1860. Burger Zsigmond. 1.—
E. M.
— Múltúnk hölgyei. Hazai történelem regényes krónika modorban, magyar hölgyek
számára. 2 köt. (12-r. 234, 217 1.) Pest, 1860. Ny. Engel és Mandello. 2.40
Rememoratio, Pia ac salubris christiano-catholicorum in sancta evangelia —. (8 -r. 16 1.)
[H. és ny. n. 1818.] E. M.
Remény. Zsebkönyv. 1839. (12 r. 376 és V ili 1.) Kolozsvárit, a kir. lýceum bet. E.
T arta lm a :
S z. I v á n i  Mikó. Ét-vivő lány. — Kő v á r y  Józsa. Marié. — T a r a c z k  Iván. A remete. — Zs. M. Mellyik 
jobb természet? Vígjáték egy felvonásban. — S z e n t i v á n i  Mikó. Mindenütt rósz, de legroszabb otthon. — 
T a r a c z k  Iván. Példázat. — S e b e  Sándor. Amánda. Rege. — V e r e s s  József. A fövénydomb. Eredeti
elbeszélés.
Költemények Aranyosi, Ajtavári, Barabás János, Berde Áron, Csongvai Károly, Csillador, Firtosalyi Gergő, 
Gálffy Sándor, Hajós János, Istvánfi, Jakab Elek, Kanyaró Pál, Kovácsi Antal, Kőváry Józsa és László, Kriza 
János, Lőrinezy Mihály. Orbók Sámuel. Sikó Miklós. Szendefi, Szentiváni Mikó, Sz. Mártoni Sámuel, Szigethy 
István, Szirtalyi, Taraczki Iván, Tündefi, Vadormi, Veress József és Vidortól.
•— Sebkönyv. Szerkesztő Szent iváni  Mihály. 1840. (12-r. 306 1., 1 lev.) Kolosvárt, 
a kir. lýceum bet. — 50 p.
T a r ta lm a : £•
S z e n t i v á n i .  A vig társak. — O r m ó s Sigmond. A bujdosó lengyel. — Or b o k  é s Gá l  Miklós. Tündér- 
forrás. — E r d ő d i. Tengeri mátkák. — S z e n t i v á n i .  Nász-kaland. — E r d ő d  i. Kelenfi Dénes. 
Költemények Alpár. Balogh János, Dósa Dániel, Berde Áron, Erdődi János, Fogarasi János, Gyalui, Hábor. 
Hattyú, Hory Farkas, Jakab Elek, Kriza János. Medgyes Lajos. Ormy Béla, Őrfi Elek, Szalay Pál, Szentiváni 
Mihály. Szóiga Miklós, Tiboldi István, Tyburczváry, Turul, Wass Ádám gr. és Vidortól.
U. a. 1841. (12-r. 320 1. és 2 acélm.) Kolozsvár. 1841. A kir. lýceum bet. —.50 p.
velinpapiron 1.30 p.
— Szépirodalmi és művészeti folyóirat. Kiadja és szerkeszti Y ah ot Imre. I. kötet. [6  füzet.]
(4-r. 382 1., 1 lev. és 3 kép.) Pest, 1851. Eisenfels és Emich könyvny. 3.—
T a r ta lm a : M.
J ó k a i .  Sajó. A néplalok hőse. Szolimán álma. — J ó s i k a  M. Az apácza-kolostor. — Jodok .  Rege Dió- 
völgy liljomáról. — K ő v á r y  L. Mirabeau szerelmei. — K u t h y. A sír vadrózsája. Márczius előtti képek. — 
M. K l o t i l d a .  Három nőszív története. — Nyi ryJczs a .  Watterloo előtt — 0. Leo.  Királyné a sírban.
— O b e r n y i k .  A hét alvó. — P ap  Zsiga. Az utosó mohikán X. megyében. — Saj ó .  Épületes levél. — 
V as G e r e b e n. A zálogos köpönyeg. A huszár. — S z i l á g y i  Sándor. Bécsi levél. — S z i 1 a s s y Géza. 
Enyhnapiaim Olaszhonban. — Z ó l y o m i .  A magyar dalnoktársaság Francziaország- és Schtveizban. — 
A t á d i  Vilmos. A Losonczí Phönix birálata. — S z e m  e r e  Pál. Kazinczy Ferencz levelei Bay Györgyhöz. — 
Vahot l mre .  Budapesti levelek egy honleányhoz.
Költemények Arany János. B. Szabó Dávid, Bérczy Ki, Benőfi S., Erdélyi János, b. Eötvös József. Gyulai, 
Lanka. Lévai J.. Petőfi, Sujánszky, Szász K., Szathmáry Pál, Székács József, Szelestey, Tompa, Tóth Endre 
és Kálmán, Vahot Sándor és Zaláitól.
A  I I .  köt. ezen cím  a la tt:
Szépirodalmi, művészeti és társaséleti folyóirat. A jelesebb magyar irók közremunká- 
lásával szerkesztik: Jókai  Mór és Vahot  Imre. U.' félévi folyam. [6  fűz ] (4 -r. 287 és 
1 1.) Budapest, 1851. Eisenfels és Emich. 3 ,—
T arta lm a :
J ó k a i  Mór. Béldi Pál. Történeti besszély. — K ő v á r y  László. Erdély történeti regéi. — V a li o t Imre. 
Magyar huszárok hőstettei a régi világban. — J ó k a i .  Egy lakoma a hunn királynál. — C s a t á r i  Ottó. 
Egy elkárkozott feij és nő. — Saj ó.  A két szász. Tört. humoreszk. — J ó k a i .  Tsong Nu. Históriai novella.
\ ai i ot .  Látogatás Losoncon. — S z ő 11 ő s y Benő. A néma lord. Eredeti beszély. — V as Ge r e b e n .  
A katona regula. — Mesék a kandalló mellett. — V a h o t  Imre. Parádi fürdőélet. Mátrától Tátráig. Tátra- 
füied. ^ a g y  Iván. Magyar Írónők. S z a t h m á r y  K. Mutatvány „Báthory Erzsébet“ ez. tört. regényből.
— \ al^ot I Tatrafüredtől Szobránczig. Szobránczi fürdő. — S z i l á g y i  Sándor. Báthoriak jelieme. — 
Vegyes közlemények.
Költemények Székács, Arany. Tóth Endre és Kálmán, Petőfi, Bonyhay Benjamin, Tompa, Gyulai, 
Szathmáry Károly és Szász Károlytól.
Több nem  je le n t  meg.
Zsebkönyv az 1858. évre. Szerkeszti Vác hot Sándorné. Négv aczélmetszettel. (12-r. 
IV, 248 1. és 2 lev.) Pest, 1858. Pfeifer Ferdinánd
Remellay.
Remény. 205 Rendek.
T a rta lm a  :
S z á v a .  Anyám emlékezete. — J ó k a i  Mór. A Bizebán. — F á r  András. A hiúság sebz és gyógyít. — 
V a c h o t t  Sándorné. A vándorok. — V a h o t Imre. Tátrai tájképek és mondák. — K ö v é r  Lajos. Meg akar 
halni. Eredeti vígjáték 1 felvonásban.
Költemények Arany János. Berecz Károly, Erdélyi János, Eötvös József, Flóra, Gregnss Ágost, Gyulai Pál, 
Lévai József, Petőfi Sándor, Szász Károly, Szelestey László, Székely József. Szemere Pál, Thaly, Tóth Kálmán 
és Endre, Tóth Lőrincz, Vachott Sándor és Vörösmartytól.
Remény. Irodalmi és művészeti évkönyv. Szerkeszti Vahot  Sándor. Számos képpel. (4-r.
XXX és 120 1.) Pest, 1860. Heckenast Gusztáv 12.—
Reménység, Virágzó zöldségében kivágatott —; mellyel néh. Méltgs gróf Losontzi Bánffi 
Kata ifjú ur-aszszonynak, és előtte hét hónapokkal elköltözött első és egyszülött leá­
nyának : néh. Méltgs gróf Boros-Jenői Székely Susanna kis-aszszonynak, szomorú 
halálokban, férji és atyai szive igen meg-sebhetett Méltgs gróf Boros-Jenői Székely 
László urnák: és hogy ez örök emlékezetben maradjon; az utolsó tisztesség-tételre 
mondatott halotti tanitásokban, világ eleibe terjesztetett. (4-r. 72 lev.) Kolosváratt, 1747. 
Ny. S. Pataki Jósef által.
T a rta lm a  :
I i o r o s n y a i  N. S i g m o n d .  Az alázatosságnak és bekességes-tűrésnek fényes tüköré. Mellyet. . .  gr. Székely 
László . . .  midőn legdrágább kintsét, . .  . hites társát, néh . . . .  Bánffi Kata ifjú uri-aszszont koporsóba záratá ; 
maga eleiben tétetett. . . 1745. észt., Szt. György havának Ifi. napján.
— Temetési tanítás. Mellyet néh . . . Bánffi Katalin ifjú uri-as/.szonynak . . .  emlékezetére . . . elmondott.
A j t a i  A. Mi h á l y .  Halotti beszélgetés. Mellyet amaz Keresztyén vallású . . . néh. gróf Bánffi Katalin asz- 
szony. . .  utolsó tisztességtétele alkalmatossággal a kolos vári szomoiú gyászos háznál folytatott-. 
S z a t h m á r i  Pap S i g m o n d .  Férjének hozzája bízott lelkét jóval és nem gonoszszal illető, s drága gyön- 
gyöknél-is drágább erős aszszony : néh. . . . Bánffi Kata ifjú ur-aszszony, kinek meg-hidegűlt tetemei midőn 
a . . .  temető boltba bé-tétettek, utolsó tisztességet tett. Sp.
Remess Kázmer. Öröm érzet, mellyel Nagy Tiszt. Furdek Kelemen Udvözitőnkről nevezett 
Ferenczi szabadkai egyület érdemteljes elöljárójának, midőn neve ünnepét szentelné, 
őszutó 23kán 1844. évben hódol. (4-r. 8  1.) Szabadkán, ny. Bittermann Károly bet. 
K ö ltem é n y . E.
— Öröm füzér, mellyet N. t. Furdek Kelemenj Üdvözítőről czimzett Ferencziek szabadkai 
egyület érdemteljes elöljárójának, midőn név ünnepét üdlené, őszutó 23kán 1845. évben 
kötött. (4-r. 8  1.) Szabadkán, ny. Bittermann Káról bet.
K ö ltem é n y . E.
— Hálaérzet, mellyel Méltgs, Ngys., Ft. Deáky Zsigmond urnák, midőn sz. kir. Szabadka
város kir. tanodalmit atyailag látogatná 1846., hódol Szabadkán, (n. 4-r. 71.) Szabadkán,
1846. Ny. Bittermann Károly bet. E.
K öltem én y .
— Hódolat Főtiszt, s T. Stipula József urnák, midőn dicső névünnepét üdlené, Tavaszelő-
19-dikén 1847. (4-r. 7 1.) Kecskeméten, ny. Sziládv Károly bet. E.
K ö ltem én y .
Remete, A —, Históriája. (8 -r. 149, 3 1. és 1 kép.) Pesten, 1805. Trattner Mátyás bet. M.
— A fejetlen —, vagy: A kegyetlenség megbüntetése. — Csókakővár eredete, vagy: 
A sziklaüregben tálált gyémánt. 2 képpel, (k. 8 -r. 16 1.) Pest, 1857. Bucsánszky A. —.2 p.
— Szent Pál, Első —, szerzetének lelki elmélkedésekre gerjedeztető . . . barlang.
L .: S z e n t  Pál.
Remetei József. Gyógyszeres értekezések. A hamany vasany kékletről (cyanuretum kalii 
ferratum) és a festegsavacs ólmacsról (chromas plumbosi). [8 -r. 15 1.] Pest, 1836. 
Ny. Trattner-Károlyi.
Rendek, Joann. Jós. Institutionum imperialium liber 1. ex praelectionibus publicis. (4-r. 
190 1.) Tyrnaviae, 1734. Typis academ. per Leop. Berger. IVI E.
— Epitome, seu .compendium universae doctrinae legalis, brevissimis verbis, sed sensu
amplissimo universam juris materiam exhibens. Pars prima. (12-r. 7 lev., 254 1. és 
1 lev.) Tyrnaviae, typis academicis, s. J. per Leop. Berger. E. M.
Több nem  je le n t m eg.
— Dissertatio juridica desumpta e quatuor libris institutionum juris imperialis, in qua 
resolvuntur variae eruditae quaestiones, quibus accedunt Inst. lib. 2. tit. 6 , 7, 8 , 9. 
(4-r. 4 lev^és 52 1.) Tyrnaviae, 1736. Typis academicis, per Leop. Jos. Berger. M.
— Dissertatio juridica desumpta e quatuor libris institutionum. (4-r. 4 lev. és 8 8  1.)
Tyrnaviae, 1738. Typis academicis, per Leop. Jos. Berger. M.
— Maximae juris celebriores, deductae ex jure canonico, civili, glossa: illustratae 
exemplis, rationibus, limitationibus, in usum juri utrique addictorum auditoribus 
oblatae. (12-r. 243 1. és 1 rézm.) Tyrnaviae, 1747. Typis academ. soc. Jesu. M.
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Rendek Jósef. Főméltgú herczeg Kopácsy József urnák, az esztergami székes egyház érseké­
nek stb. magos székeibe iktatása végett, ünnepélyes bejövetele alkalmával hódolnak az 
Esztergám főmegyebeli káplánok. Május 27. 1839. (4-r. 7 1.) Esztergámban, Beimel
József. E- M.
K ö ltem én y .
(—') Száz ének  ^ a keresztény katholika egyház hitágazat- és szertartásaira alkalmazva az 
áj tato s hívek számára. (8 -r. 200 1.) Budán, 1842. Ny. a m. k. egyetem bet. M.
2. kiadás (12-r. 256 1.) Komárom, 1855. Szigler testvérek.  ^ —.24 p.
— Egyházi beszéd mellyet Szent István első magyar és apostoli király nemzeti ünnepén 
a budavári főszentegvházban mondott, (n. 8 -r. 191.) Budán, 1845. A m. kir. egyetem bőt.
M. E.
— Tanításmód városi s falusi elemi iskolatanítók, és mester képző intézetek használatára.
8  táblával. (8 -r. XYI és 166 1.) Pest, 1845. Emich Gusztáv. 1.—
2 kiadás. „Tanmódszer c. a. (8 -r. XVIII, 190 1. és 6  táblázat.) Budán, 1847. A magyar 
kir. egyetem bet. M.
— Kalauz az elemi tanodákban írni tanuló, és olvasást gyakorló gyermekek számára.
5 szépirási táblákkal. (8 -r. 142 1.) Pest, 1847. Emich Gusztáv biz. —.40 p.
M.
(—) Ünnepélyes hála-adás az esztendőnek utolsó estélyén. L .: H á l a - a d  ás.
(—j A gyermekek első áldozásakor ünnepélyes szertartás. L .: Gye r me k e k .
(—) Háíakoszorú, melyet Viber József urnák . . . nyújt az alpapság. L .: H á l a k o s z o r ú .
— Egyházi beszéd, melyet Andód helység uj templomának fölszentelésekor Sz. András 
hava 7-kén 1858-ban mondott, (n. 8 -r. 12 1.) Komárom, 1858. Ny. Szigler testv.
E.
— Öröm vers melyet Nagy-Kéri Scitovszkv Kér. János urnák, Magyarország herczeg
prímása arany miséje alkalmával 1859-ik évi november 6 -án fölajánl az esztergom- 
főmegyebeli alpapság. (2 -r. 3 levJ Esztergomban, ny. Horák Egyednél. M.
— Egyházi beszéd, melyet a rév-komáromi Sz. András főtemplomának főmag. bibornok 
herczegprimás nagykéri Scitóvszky János ur által végbevitt ünnepélyes fölszenteléskor 
október 28. 1860. mondott. (8 -r. 12 1.) Komárom, 1860. Sziegler testv. bet. —.10
E.
Rendeknek, Az erdélyi három nemzetekből álló —, jegyző könyve. L .: J e g y z ő  könyve.
Rendelés, melly a házasságnak állapotában a mennyire a polgári kötést, egymással-való 
meg-egvezést, contractust, és annak következményeit illeti. | 8 -r. 34 ).) Budán, 1783. 
A kir. universitás bet. A. E. M.
•— Kegyelmes királlyi —, a vallás dolgában. Mindszent havának 7. napján 1790. esz­
tendőben. Hozzá ragasztatott azon alázatos köszönet, melly ezen királyi rendelésért
M. országon lévő augusztána, és helvétika confessiót tartók nevében alázatosan 
bényújtatott. (8 -r. 20 1.) Pozsonban, Wéber Simon Péter bet. M.
— 1769-dik esztendőbeli úrbéri felsőbb —. Melly az 1791-béli 27. articulus által helyben 
hagyattatott. (8 -r. 16 1.) M. Vásárhelyen, 1835. Nyomt. a ns. ref. kolégyom nyomtató 
int. Felső-Visti Kali Siméon által.
— Kegyelmes királlyi —, melly által meghatároztatik, mikép kelljen minden fizetéseket,
mellyek a privatusok között előkerülő kötésekből, alkukból, és akar mi más viszontag 
való kötelességekből szármoznak, jövendőben váltó czédulákban megtenni. (8 -r. 16 1.) 
Budán, 18 1 2. Nyomt. a kir. universitás bet. M.
Rendelések, mellyeket a tsászári királyi apostoli Felség a hadi rend szökésének meg 
gátolására tenni méltóztatott. (2-r. 2'lev.) 1785. [H. és ny. n.] M.
— a cseléd tartásról. L : D o m o k o s  Lőríncz.
— Orvosi —, a kolosvári közönség számára a himlőre nézve. (4-r.) 1801. [H. és ny. n.]
(Rendelet) a kóborló és gyanús személlvekre nézve. (2-r. 12 1.) Sopron, (É. és ny. n.)
' M.
— Kiegészítő —, az ideiglenes törvényszéki szerkezethez Magyarország, Szerbvajdaság
és a Temesi Bánság számára. A német kiadás után fordítva. (8 -r. 20 1.) Pest, 1850. 
Länderer és Heckenast. —.10 p.
M.
— a polgári ügyekben teljhatalmú csász. biztostól 1850. october 30-dikáról, a f. évi 
marczius 4-én kelt legf. patens végrehajtása iránt, az épület-adónak Magyarországban 
életbeléptetését illetőleg 1850—51. igazgatási évre, a lakházak osztályozása iránti utasí­
tással együtt. (4-r. 21 1.) Budán, 1850. A cs. k. magyar egyet, nyomdából. M.
Rendelet a cs. kir. helytartóság id. főnökétől 1851. márczius 1 0 -ről, a jövedelemadónak 
Magyar koronaországban 1850/1. évbeni beszedése iránt. (4-r. 36 1.) Budán. 1851. 
Nyomt. az egyetem bet. A.
Rendelete, Az igazságügyi ministernek 1855. dec. 15. kelt —, kiható Magyar-, Horvát- 
és Tótországra, a Szerbvajdaság s temesi bánságra, (n. 8 -r. 90 1 és 3 táblázat.) 
Becs, 1855. Cs. k. udvari s államnyomda. M.
Rendeletéi, A pénzügyi minister május 23. 24. —. L .: L e v e l e k ,  pénzügyi. 1.
Rendeletek a pestbudai hangászegvesületi zenede növendékei számára. 3. kiad. Verhaltungs- 
Regeln für die Schüler des Conservatoriums des Pesther und Ofner Musikvereins. 
(8 -r. 8  1.) Pesten, 1852. Ny. Trattner-Károlyinál. E.
-— Törvénykezési —, gyűjteménye. Kézikönyvül bírák és ügyvédek számára. I. köt. 
1848—1853. végéig. Szerkesztő Kiéli István és Nagy Károly, (n. 8 -r.) Pesten, 1854. 
Magyar Mihály. —.50 p.
II. köt. Szerkeszti Kléh István. 3 füzet. (n. 8 -r.) Pest, 1855-58. U. o.
1. fűz. 1854. évi folyam. —.45 p.: 2. fűz. 1855. évi roly. —.*0 p.; 3. fűz. 1856. márczius 20-tól 1858. július hóig
Rendelmények, E g y h á z i k ö z -ü g y e k b e n  1 8 4 4 -ig  k ib o c sá to tt  k e g y e lm e s  k ir á ly i— . L . : E x­
t r a c t u s  b en ig n a ru m  reso lu tio n u m  n o rm a liu m .
Rendezete, Ideiglenes —, a közigazgatásnak Magyarországban. A német eredeti kiadás 
szerint forditva. (n. 8 -r. 24 1.) Pest, 1849. Nv. Länderer és Heckenast. —.10 p.
M .
Rendi az isteni tiszteletnek, mellyet kíván tartani a helv. vallástételt követő Debreczeui 
kereszty. gyülekezet, ezen f. Decemb. 7. napjánn, a reformatzió századonként előforduló 
innepén, annak tiszteletére: hogy 1516 és 1517. esztendőben kezdődött viszsza állítódni 
a kér. vallás az ő eredeti formájára a szeréut, a mint az, a helv. és aug. vallás tételekben 
előadódik. (8 -r.) Debreczeu, 1817. Ny. Tóth Ferencz.
Rendőrség, Mezei —. Az 1840. országgyűlés IX. törvénycz. (8 -r. 32 1.) Kassa, 1853. Ny. 
Werfer Károlv. — .6  p.
E.
Rendszabály a szegények bélyegföljegyzése iránt. [A magyar koronaországot illető országos 
törvény- és kormánylap XXIV. és XXV. darabjából.] (4-r. 4 1.) Budán, 1850. A cs. k. 
magy. egyetem bet.
— Ideiglenes —, Erdélyország számára. L .: Z á d o r György.
Rendszabályai, A rév-komáromi cs. kir szab. hajózásbiztositó társaság —, és rendeletéi 1838. 
— Statuten und Verordnungen der Komorner k. k. priv. Schiffahrts-Versicherungs- 
Gesellschaft. 1838. (n. 4-r. 18 1.) Pesten, ny. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi 
Istvánnál. E.
— T. N. Nógrádmegye kékkői járásában alapított „jegyző, és oskolamesteri nyugpénz-
intézetnek." (4-r. 0  lev.) Váczon, (é. n.) Ny. Pleszel Leopold intézetében. E.
Rendszabályok, A pesti műegyesület igazgató választmányát érdeklő —. Instructionen 
den leitenden Ausschuss des Pesther Kunstvereins betreffend, (n. 8 -r. 19 1) Pesten, 1843. 
Ny. Trattner-Károlyi. E.
Rendszabás, Az erdélyi törvényes királyi tábla számára 1777-ik esztendőben adott —, 
mely magyarra fordittatott Marosvásárhelyt 1825. (4-r. 144 1.) Kolosvárt, 1828. A kir. 
lýceum bet. M.
U. a. (4-r. 2 lev. és 120 1.) Kolosvárt, 1839. U. o. M-
— Közönséges építési —, szab. kir. Pest városára nézve. (8 -r.) Pest, 1839. Ny. Trattner- 
Károlyi.
— Különös építési —, Pest külvárosainak szélső részeire nézve. (8 -r.) Pest, 1839. 
Trattner-Károlyi.
Rendszabásai, Baranya vármegyének az elhatalmazott tolvajságok ellen. (2 -r.) |H. és é. n.]
— A kassai gyapjútár-egyesület —. Statuten des Kaschauer Woll-Niederlag-Vereins.
(8 -r. 7 1.) Kaschau, 1839. Gedr. b. Carl Werfer. E.
— Felséges . . . királyi fejedelmünk által az 1826. esztendőben megerősített törzsökös - , 
azon köz-efVesületnek, melly a szerentsétlenségből elszegényedett tagjai, úgy özvegyei 
és árváinak segítéseire . . . 1817. Gyöngyös várossában öszve állott. (4-r. XIV 1. és 
2 lev.) Esztergámban, 1826 Ny. Beimel József.
Rendszabások, A tek. kir. tábla jegyzőit, nem különben a táblai ügyvédeknél lévő gya­
kornokokat illető —. (8 -r. 13 és 1 1.) Pesten, 1846. Trattner-Károlyi bet. E.
U. a. (n. 8 -r. 10 1.) Pozsonyban, 1843. Ny. Wéber S. Lajos. M. E.
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Rendszabások, Gyökeres —, a dohánynak termesztéséről és a dohány és tobák leveleinek 
megnemesítéséről rendszeres útmutatás szerént mint a két nemű levelekre nézve, külö­
nösen Magyarország hasznára. (4-r. 20 1.) Pesten, 1826. Ny. Trattner.
— Későbbi —, mellyek a pestis ellen intézett 1770. esztendei fels. parancsolatokhoz, 
toldalékul szerkesztettek. (4-r. 16 1.) Budán, 1831. Ny. a m. k. egyetem bet. E.
Rend tartás, Erdély országi tűz oltás-béli —. L. : F e u e r 1 ö s c h-Ordnung,
— Ujj törvényes. L. : O r d <> judiciarius.
— A gyulladásbeli történetek eránt t. n. Bihar vármegye számára kiadott —. (n. 8 -r.
31 1.) [H. és é. n.] M.
— Közönséges harmintzadi —, és az egész magyar országi örökös birodalmokban 
fizetendő harmintzadóknak tarifája. (2-r.) Nagy-Szeben, 17«8. Nyomt. Hochmeister 
Márton által.
— Sz. koronánk örvendetes haza jövetelekor. (8 -r. 3 1.) Pesten, 1790. Ny. Patzkó
Ferentznél. M.
— A marhák körül való austriai —. L. : M a r h á k .
— a melly Posony, Mosony, Győr, Komárom, Esztergom, és kivált Pest vármegyékben 
vala-állítva sz. koronánk örvendetes haza jövetelekor. (4-r. 4 1.) Pesten, 1790. Nyomt. 
és fel-találtatik Patzkó Ferentznél.
Rendtartása, A legény- s leány-társaságoknak közönséges —, a Barcza vidéki magyar 
falukon, mely az ágostai hitvallást követők méltgs fő consistoriuma által az 1 8 1 8 . 
évben kiadott egyházi vizsgálati szabályok harmadik része 51 — 63. czikke nyomán 
készíttetvén, a brassói domesticale consistorium által megvizsgáltatván, a legény és 
leány társaságok egyaránt! számba vétele végett kiadatott. (4 r. 8  1.) Brassó, 1846. 
Ny. Gött János.
— azon gyászos tiszteletnek, a melly néh. Ocsai Balogh Péter urnák Pesten, az A. C. 
lévő Evang. ■ templomában fog tartatni. (8 -r. 8  1.) Pest, 1818. Trattner János Tamás bet.
Rendtartásoknak, Az egyházi jó —, Írott törvényi, mellyek öt részekben foglaltattak. 
Magyar nyelven pedig az együgyű prédikátorokért, és azokért-is kik e nyomorult 
földön a külső vagy polgári rendben patronusi az ekklesiának, hogy értsék ők-is jó 
rendtartásunkat és törvényinket, kibotsáttattak Pest, Solt. Pilis, Nagy és Kis Heves, 
Tolna, s a t. vármegyékbeli prédikátoroknak költségekkel. Váradon 1642. észt. A váradi 
nyomtatás szoros követésével, most újra kiadattak. (8 -r. 126 1.) Pesten, 1805. Nyomt. 
Trattner Mátyás bet. A. E. M.
Latinul is megjelent egyidejűleg; Id. .,C a n o n e s 11 alatt.
Rendünk, Római cath. egyházi —, vegyes házassági pörbeidéztetésének ügye. L. : A l­
m ás s y István.
Renée, Amédée. Die Nichten Mazarin’s. Studien der Sitten und Charaktere im 17. Jahr­
hundert. Nach der 3., mit neuen, noch nicht veröffentlichten Documenten bereicherten 
Auflage übersetzt von Fr. S z a r v a d  y. Autorisirte Ausgabe, (n. 8 -r. IV és 526 1.) 
Dresden, 1858. Kuntze. 2 tlr.
Renntmeister, Geistlicher —, das ist: Dreyfache Erforschung, welche das Gewissen, als 
ein geistlicher Renntmeister, mit höchsten Nutz und Frucht fürnemmen kan. Die 
erste Erforschung geschieht über den täglichen sündigen Standt desz Menschens und 
gemeiniglich ehe man schlaffen gehet. Die ander wird gericht über einen Particular 
und sondern Mangel. Die dritte, über den Standt der Tugenden selbsten, ob man 
nemblich darinnen zu- oder abgenommen. Ausz- und abgefertiget auff Anhalten 
etlicher geistlichen Personen-, damit er nemblich dem Herrn aller Creaturen sein 
billiche Ehr, den geistlichen Fnderthanen aber, ihren Nuttz auffs beste beförderen. 
(16-r. 3 lev. és 149 1.) Gedr. zu Tvrnau, 1731. in der Academischen Buchdruckerey.
M.
Rény gyöngyvirágjaiból fűzött díszkoszorú. L : L í h r Péter.
Repartitio quoad subsidium ecclesiasticum pro fortificatorio. (2-r. 8  1.) 1772. [H. és ny. n.]
Répásľky Endre. Cholera, epemirigy vagy nyálmirigy és avval összekötött s azt megelőző 
és utankövetó bajok, úgymint elfojtott havi tisztulás, aranyér, megrögzött köszvénv, 
rendetlen váltóláz és szélütés közelebbrőli megismertetése és orvos távollétében azok 
orvoslása. (8 -r. 58 és 1 1.) Pest, 1855. Ny. Herz János. E. M.
Repertórium vagy mutató tábla, melly a magyar atlásnak mappáiban találtató minden 
magyarországi, horvátországi és slavoniai városok, mezővárosok és helységek, neve- 
zetesbb puszták, folyóvizek és hegyek neveit abéczé rendben, magyar, deák, német, 
tót, horvát és oláh nyelveken, a fekvéseket jelentő vármegye nevével és a járás
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számával együtt előadja. 2. megjobbított és bővített kiadás. (2-r. 35 I.) Bétsben, 1817. 
Pichler Antal. M.
Repertorium aller Orte und Gegenstände, die in der Lipsky’schen Karte des Königreichs 
Ungarn etc. Vorkommen. L i p s z k y, Joan
Repitcky János. Aráb költészet fövonásai. (8 -r 16 1.) Pesten, 1846. Ny. Länderer és 
Heckenastnál. M.
— Versek Jósef főherczeg ő fenségének a magyar nemzet nádorának kinek dicsőségét
tartsa fen isten örökké és magasztalja fel szerencséjét az nap midőn a nemzeti muzeum 
Pyrker-képtára ünnepélyesen megnyittatott. (4-r. 7 1.) Budán, 1846. A magyar kir. 
egyetem bet E. M.
M a g y a r  és arab c ím m el s szöveggel.
— Keleti órák. Költészeti, történeti és nyelvtudományi tekintetben. 1 . fűz. Párhuzam, 
az arab, perzsa és török költészet köztt. (8 -r. 62 1.) Szegeden, 1848. Griinn János bet.
E.
— Gyakorlati török nyelvtan. (4-r. 93 1 ) Pest, 1851. Lampel Róbert. 2.10
K ő n y o m a t.
— Nagy-Kőrös városa török levelei. A város levéltárában levő eredetiekből fordította . . .
Bevezetéssel ellátva kiadta S z i l á g y i  Sándor. (4-r. 28 1.) Kecskeméten, 1859. Nyom. 
Szilády Károlynál. E. M.
Repitsch, Joan. Bapl. Positiones ex universo jure, quas annuente ind. facultate juridica 
in universitate Pestiensi publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8 -r. 4 lev.i 
Pestini, 1785. Ex off. Jos. Godofr. Lettner. E.
Réponse prealable ä la deduction des prétendus droits de la maison electorale de Baviére 
sur les royaumes de Hongrie et de Boheme et sur l’archi duché d’Autriche avec tous 
les états et pays y appertenants. (2-r. 83 és 114 1.) Vienne, 1741. Chez L. J. Kaíiwoda.
-— ä ľexposé préliminaire des droits de la couronne de Hongrie, sur la Russie Rouge 
& sur la Podolie, ainsi que de' la couronne de Bohéme sur les duchés d’Oswietzim 
et de Zator. (k. 4-r. 6 , 130, 14 1.) [H. és ny. n.] M.
B en czú r J ó z s e f  m u n ká já ra  vonatkozik .
Repraesentatio congregationis i. comitatus Zagrabiensis. (4-r. 11 1.) Zagrabiae, 1790. 
[Ny. n.] _ _ M.
— ad propositiones regias Suae Majestati submissa. (2-r. 22 lev.) [Posonii, 1790 ] M.
— comitatus B i h a r i e n s i s  quoad subsidia praestanda. (2-r.) 1790. [H. és ny. n.]
— et humillimae preces universae in Transylvania valachicae nationis se pro regnicolari 
natione, qualis fuit, authoritate regia, declarari, seque ad usum omnium jurium civilium 
ex quo non lege, non jure, sed temporum duntaxat injuria cum initio praesertim 
superioris saeculi exclusa est, reponi de genu supplicantis mense martio 1741. (8 -r. 
44 1.) Jassy, 1791. (Ny. n.)
— inclyti comitatus Sárossiensis in negotio religionis ad augustissimum imperatorem, et 
apostolicum regni Hungáriáé regem Leopoldum II. ex publico nomine universitatis 
facta die (?) januarii anno 1791. (8 -r. 136 1.) Eperiessini, typis Aug. Henr. Pape. M.
— statuum & oo. r. catholicorum comitatus S c e p u s i e n s i s  in negotio religionis.
(2-r. 2 lev.) 1791. [H. és ny. n.] M.
— in objecto separatae cancellariae Transilvanicae ab Hungarica ex sessione diaetali
die 5. Martii 1791. celebrata, Suae Majestati Sacratissimae submissa. (2-r. 2 lev.) 
[H. és ny. n.] M.
— de rectiiicatione regni metarum. (2-r. 6  lev.) 1791. [H. és ny. n.] M.
— de legato hungarico ad portam ottomanicam misso, & oblatione per regnum facta.
(2-r. 2 lev.) Posonii. 1791. Typis Joan. Mich. Länderer, nob. in Fűskút. M.
— vi cujus nonnulla objecta ad futura comitia reservantur, articuli vero pro sanctione 
submittuntur. (2-r. 2 lev.) Posonii, (1791.) Typis Joan. Mich. Länderer, nob. in Füskut.
M.
— ordinum et statuum ad Suam Majestatem in negotio educilli colonorum dimissa.
(2-r. 6  lev.) Posonii, (1791.) Typis Joan. Mich. Länderer, nob. in Füskut. M.
— de 6000 tyro^ibus. (2-r. 2 lev.) Posonii, 1791. Typis Joan. Mich. Länderer, nob. in
Füskut. M.
— qua adductis novis rationum momentis petitur, ut mutationibus articulorum, in eorum 
cum excelsa cancellario stili concertatione, interventis, sublatis, eosdem articulos ita, 
prout propositi erant, Sua Majestas Sacratiss. benigne ratihabere velit; ex sessione 
diaetali die 5. Martii 1791. submissa. (2-r. 5 lev.) Typis Sim. Petri Weber. M.
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Repraesentatio regnicolaris juridicae deputationis per articulum 67. 1791. ordinatae elaborata 
Pestini anno 1795. (2-r. 8  1.) Posonii, typis S Lud. Weber. _ M.
_ comitatus G ö m ö r i e n s i s  in negotio religionis Suae Majestati Sacratissimae submissa
1791 mo. (2-r. 2 lev.) Posonii, typis Sim. Petri Weber M.
— in objecto constitutae cancellariae Illiricae ex sessione diaetali die 5. Martii 1791
celebrata Suae Majestati Sacratissimae submissa. (2-r. 4 lev.) Posonii, 1791. Typis 
Sim. Petri Weber. M.
— quoad deputationes regnicolares die 9. Febr. 1791. Suae Majestati Sacratissimae
submissa. (2-r. 6  lev.) Posonii, typis Sim. Petri Weber. M.
— statuum et ordinum romano-catholicorum comitatus S c e p u s i e n s i s  ad suam Celsi­
tudinem regiam d. regni palatinum et exc. consilium locumtenentiale regium hungaricum, 
intuitu causarum, quae crebriores a fide romano-catholica defectus facesserent ex 
generali congregatione sua die 21. Januarii 1800 Leutschoviae celebrata Budam 
expedita. Ducente calamum Ludovico AI masy de Filitz (4-r. 16 1.) Leutschoviae, 1800 
Ex typogr. Mich. Podhoránszky.
— regnicolaris juridicae deputationis per articulum 67. 1791. ordinatae elaborata Pestini
anno 1795. (2-r. 8  1.) Posonii, 1802. Typis Sim. Petri Weber. E. M.
— regnicolaris juridicae deputationis per articulum 67. 1797. ordinatae elaborata Pestini
anno 1795 - Una cum projecto XVII. articulorum de coordinatione fororum. Et
projecto Ylll. articulorum quoad orphanalium rerum manipulationem. Editio altera. 
(2-r. 64 l.j Posonii, 1807. Typis Sim. Petri Weber. M.
— statuum & ordinum regni, ad benignam resolutionem regiam in merito propositionum
regiarum puncti 2 di editam submissa. (2-r. 2 lev.) Posonii, 1802. M.
— ad benignam resolutionem regiam in merito completationis legionum hungaricarum
die 12-ma Julii a. c. editam. (2-r. 2 lev.) Posonii, 1802. (Ny. n.) Nk.
— ss. et oo. C r o a t i a e  Transsavanae. (4-r.) 1812. [H. és ny n.J
— ad incl. status & ordines . . . regnicol. deputationis in contributionali-commissariaticis. 
L .: C o n c l u s a  seu resultata. 1.
— qua mediante articuli urbariales Suae Majestati substernuntur. L .: F e 1 i r á s.
— Demissa —, statuum et ordinum regni quoad primum benignarum propositionum 
punctum, et cum eodem nexum habentia desideria regni. L .: F e l í r á s a  az ország 
rendéinek.
— statuum et ordinum regni in objecto salis. — Az ország rendéinek a só dolgában
való felírása. (2-r. 7 1.) Posonybau, Weber S. Lajos bet. Nk.
— statuum et ordinum regni, efformatos articulos regiae ratificationi substernens. —
Az ország rendéinek az elkészült törvény czikkelyeket királyi jóváhagyás alá terjesztő 
felírása (2-r. 14 1.) Posonii, typis S. Lud. Weber. Nk.
— statuum et ordinum regni in negotio erigendae academiae militaris Ludoviceae. —
Az ország rendéinek a Ludovicea katonai academiának felállítása tárgyában való 
felírása. (2-r. 3 lev ) Posonii, typis S. Lud. Weber. Nk.
—- statuum et ordinum regni, in objecto nobilis i urinae praetoreanae regio-hungaricae. — 
Az ország rendéinek, a magyar nemes test-őrző sereg tárgyában való felírása. (2-r 
7 1.) Posonii, typis S. Lud. Weber. " ^  M.
statuum et ordinum regni, in negotio indigenarum. — Az ország rendéinek, a hazafiú- 
sítandók tárgyában való felírása. (2-r. 9 1.) Posonii. typis S Lúd. Weber. Nk.
statuum et ordinum regni, intuitu cassarum fundi regnicolaris, — musei nationalis, — 
et insurrectionalis — concurrentialis. — Az ország rendéinek, az országos, — a nemzeti 
museum, ■ és az insurrectionalis — concurrentialis fundusoknak pénztáraik eránt 
való felirása. (2-r. 2  lev.) Posonyban, Weber S. Lajos. Nk.
statuum et ordinum regni, ulteriores efformatos articulos regiae ratificationi subster­
nens.  ^ - Az ország rendelnek, az utóbb elkészült törvényczikkelveket királyi jóvá­
hagyás alá terjesztő felirása. (2-r. 6  1.) Posonii, typis S. Lud. Weber. Nk.
statuum et ordinum regni in objecto salis, erga benignam resolutionem regiam de 
dato 1 1 . április a. c. elargitam. — Az ország rendéinek a só dolgában, e folyó 
esztendei Szent-György hava 1 1 -dik napján költi kegyelmes kir. válaszoló-levelére való 
felirása. (2-r. 9 1 ) Posonii, typis S. Lúd. Weber. * Nk.
statuum et ordinum regni Suae Majestati Sacratissimae intuitu summae 83,000 
norenorum, comitatibus Banaticis, titulo contributionis ultra legalem eorundem obtin­
gendam via extra comitiali impositae, submissa. — Az ország rendéinek a bánáti 
vármegyékre adó fejében, a törvényes járandóságokon félj ül, országgűlésén kívül vetteteti
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83,000 irtot tévő summa eránt, ő Felsége elébe terjesztett felírása. (2-r. 3 lev.) Posonii, 
typis S. Lud. Weber. Nk.
Repraesentatio regni statuum in objecto consolidandae constitutionis regni, erga benignum 
rescriptum regium dd. 26. Novembris, anni 1825. submissa. Felírása az ország rendéinek, 
az ország constitutiója megerősítése dolgában az 1825. esztendei november 26. napjáról 
költ kir. kegyelmes rescriptuma feladatott. (2-r. 7 lev.) Posonii, 1826. Typis S. Lúd. 
Weber. M.
— statuum regni in merito benignae resolutionis regiae de dato 23. Augusti a. c. sub­
missa. — A ország rendéinek e folyó esztendei kisasszony havának 23-dikán költt 
kegyelmes kir. választó levél tárgyában való felírása. (2-r. 7 lev.) [Pozsony, Weber S. 
Lajos bet.] Nk.
— statuum regni in objecto contributionis, erga benignam resolutionem regiam ddto
17. octobris anno 1826. editam. — Felirása az ország rendéinek, az 1826-ik esztendei 
mindszent havának 17. napján az adó eránt költt kegyelmes királyi válaszoló-levélre. 
(2-r 12 1.) Pozsonyban, Weber S. Lajos bet. Nk.
— regni statuum iu objecto praeferentialium regni gravaminum et postulatorum —
Felirása az ország rendéinek, az előkelő ország siíllyai, és kívánságai eránt. (2-r. 
29 1.) Posonii, 1826. Typis S. Lud. Weber. M.
— statuum regni in merito contributionis submissa. — Az ország rendéinek az adó
tárgyában való felirása. (2-r. 13 1.) |Pozsony, 1826.] Nk.
— ulterior regni statuum in objecto contributionis Suae Majestati sacratissimae de dato
1 1 . Septembris 1826. submissa. — Az ország rendéinek, 1826-dik észt. Szent-Mihály 
hava 11-dik napján az adófizetés dolgában ő Felsége eleibe terjesztett további felírása. 
(2-r. 6  1.) [Pozsony, Weber S. Lajos.] Nk.
— statuum regni, articulos cum cancellaria regia hungarico-aulica concertatos, in quan­
tum eorum intuitu coalitum est, altissimae sanctioni regiae substernens. — Az ország 
rendéinek, azon törvény czikkelyeket, mellyek eránt a magyar királyi udvari cancel- 
lariával való értekezésben meg egyesülés történt, legfelsőbb megerősítés alá terjesztő 
felirása. (2-r. 39 1.) Posonii, (1827.) Typis S. Lud. Weber. Nk.
— statuum regni in merito correlationum inter privatos, erga interventam de dato 2 1 .
Martii 1^27. benignam resolutionem regiam. Az ország rendéinek az 1827. esztendei 
bőjtmás havának 2 1 . napján a privátusok között fennforgó szövetkezések tárgyában 
költt kegyelmes kir. válaszoló-levélre való felirása. (2-r. Jü 1.) Posonyban, Weber S. 
Lajos bet Nk.
— statuum regni in objecto correlationum inter privatos intercedentium, erga benignam 
resolutionem regiam de dato 10. Maji 1857. — Az ország rendéinek a privátusok között 
fennforgó pénzbeli szövetkezések tárgyában 1827-dik észt. pünkösd hava 10. napján költt 
kegyelmes kir. válaszoló levélre való felirása. (2-r. 21 1.) Posonii, typis S. L. Weber. Nk.
— statuum regni intuitu academiae militaris Ludoviceae, cum adnexo articuli projecto. —
Az ország rendéinek, a Ludovicea katonai academia iránt, az ezen tárgyban készített 
törvény-czikkelv javaslatjával együtt való felírása. (2-r. 4 1.) Posonyban, (1827.) Weber
S. Lajos bet. Nk.
Repraesentatioja a T. N. Veszprém vármegyebeli statusok avagy rendeknek (k. 4-r. 6  lev.) 
Veszprémben, (1790.) Ny. iStreibig Jóséi' bet. Baumeister Ferentz költségein. M.
Repraesentationes i. comitatus Scepusiensis contra duplices occasione comitiorum regni 
typis vulgatos libellos XIII. oppidanorum Scepusiensium se statumque suum provin­
cialem in universis privelegiis . . . confirmari . . . petentium cum pluribus provocatis, 
(2-r.) Leutschoviae, 1791. Typis Mich. Podhoránszky.
(Répszeli, Ladisl.) Hunnias, sive hunnorum e Scythia asiatica egressus. L: H u n n i  as.
(—) Rhetor officiosus. Honoribus . . . dominorum, aa. 11 & philosophiae magistrorum ab 
illustr. rhetorica Tyrnaviensi, cum in universitate Tyrnav. per RP Ferdinandum 
Litkey, . . . suprema aa. 11. & philosophiae laurea donarentur d. d. d. a. 1738. (16-r.
3 lev., 108 1. és 2 lev.) Tyrnaviae, typ. academicis per. Leop. Berger. E.
— Metamorphosi septi-collis dacici occasione mortis Caroli VI. rom. imperat. Honori . .
neo-baccalaureorum dum in alma, ac regio-prmcipali soc. Jesu academia Claudiopolitana 
prima aa. 11. & philos. laurea insignirentur. Ab illustris, poesi Claudiopolitana dicata 
anno 1741. (16-r. 56 1.) Ciaudiopoli, typis academicis soc. Jesu. M.
(—) Syntagma juris ungarici complectens una peculiares principatus Trausylvaniae leges 
in usum cumprimis tyronum juris patrii collectum, & excusura. 2 partes. (12-r. 3 lev. 
és 177 1.; 254 1. és 2 lev.) Claud., 1742. Typ. acad. s. J. per Mich, ßecskereki A. M.
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U. a. (16-r. 599 és 10 1.) Claudiopoli, 1745. Typis academicis soc. Jesu. E. M.
U. a. (16-r. 380 1. és 2 lev.) Cassoviae, 1747. Typis academicis soc. Jesu. E. M.
U. a. (k. 8 -r. 281 és 5 1.) Cassoviae, 1763. U. o.  ^  ^ _ M.
Répszeli, Ladisl. Memoriale confessariorum. (8 -r.) Tyrnaviae, 1747. Typis academicis s. J.
Res bello gestae anno ultimo Josephi I. & primo Caroli VI. augustissimorum fratrum, 
ac caesarum. Laureatis honoribus . . . aa. 11. & philosophiae neo-doctorum cum in . . . 
universitate Viennensi per R. P. Honorium Seeau suprema philos. laurea condecora­
rentur. (16-r. 85 és 3 1.) Viennae, 1712. Typis Ign. Dom. Voigt. M.
— gestae in Ungaria ad annum Christi 1667. & sequentes. Vesselenianam conjurationem,
conjuratorum supplicia, conjurationis instaurationem, & religionis incrementa com­
plectens. Dum in alma episcopali s. J. universitate Cassoviensi assertiones de augu­
stissimo incarnationis mysterio publice propugnaret . .. iSicolaus Olehovich. Praeside 
R. P. Mich. Szegedy . . . auditoribus distributae anno 1746. (16-r. 2 lev. és 643 1.) 
Cassoviae, typis academicis soc. Jesu. M.
Azonos a „ F r a g m e n t a  ungaricae  h i s t o r i a e cím  a la tt m eg je len t m u n ká va l.
— gestae in Ungaria annis 1667. & quinque sequentibus. Honoribus dni . . . Joannis
Steininger, dum in aula . . . universitatis Cassoviensis, anno s. 1740. suprema philosophiae 
laurea ornaretur promotore R. P. Mich. Szegedi. Ab addictissimis condiscipulis inscripta. 
(16-r. 4 lev. és 256 1.) Cassoviae, typis academicis soc. Jesu. M.
Azonos a yF r a g  m e  n t  a u-va l.  —  L i s t e r  F rancke i8~0. I tlr .
— gestae in Ungaria ab anno Christi 1673. usqae ad annum 1678. Honoribus . . . comitum
Caroli Eszterházy de Galantha, et Joannis Nyári de Bedegh. Dum in . . archi-episcopali 
soc. Jesu universitate Tyrnaviae anno 1742. prima philosophiae laurea donarentur. 
Promotore R. P. Mich. Szegedi. Ab addictissimis condiscipulis inscripta. (16-r. 6  lev. 
és 323 1.) [Tyrnaviae, typ. academ. s. J.] M.
A zonos a „ F  r a o m  e n t  a ^ -va l.  —  L is t &  F rancke i8 jO . i  t lr .
— literariae Hungáriáé. L. : Árvái ,  Mich.
— palaestricae, quas, dum in regio gymnasio Alba-Regalensi publica praemia e fundatione
Leopoldi Khorn distribuerentur, juventus scholastica peroravit. Deferente II. hum cl. 
ord. prof. mense Septembri anno 1800. (4-r. 15 1.) Budae, 1800. Typ. reg. universitatis 
Pesthanae. E. M.
Reschner, Mart. De praediis praedialibusque Andreani commentatio. Quam pro loco 
inter professores gymnasii Cibiniensis aug. conf. add. obtinendo scripsit. (8 -r. 52 1. és 
2 lev.) Cibinii, 1824. Typis Mart, de Hochmeister. A. M.
D obrow sky i8 8 g . 6 o kr. —  H orovitz l8 j6 .  yO kr.
Rescriptum caesareo-regium circulare de dato 2 0 . Septembris anni 1756. (4-r. 12 lev.) 
Cibinii, impr. apud Johannem Barth. M.
-— regium, Benignum —, in puncto novae ordinationis universorum f o r o r u m  j u d i- 
ciariorum hungaricorum ad 12. Decembris anni 1785. clementer publicatum. (8 -r. 24 1.) 
Posonii & Cassoviae, 1786. Sumpt. J. M. Länderer. E. M.
— regium, Benignum —, ad repraesentationem inclytorum ss. et oo. circa primum pro­
positionum regiarum punctum submissam. (2-r. 2 lev.) Posonii, (1830.) Typis S. Lud. 
Weber. M.
Resetka, Mich. Kázne príhodné od rozlieních ňekdi kazatelow w gaziku slowenském 
powedané, a na swetlo widané. 2 swazek. (n 8 -r. XIV, 718 1. és 3 lev.; XVI, 610 1. és 
4 lev.) W Trnawe, 1831—34. Witlaéené u Gelinek Gäna Krist.
Resolucye, Cýsafska a králowská milostiwa —, z ohledu na Nábožen«twj, kralowstwj 
A herskému, a k nemu prinaležegjcým Kraginam wydaná we Wjdni Roku 1781. (8 -r. 
8  lev.) Presspurku, v Jana Mich. Landerera. M.
Resolutio regia, Benigna —, circa regulationem v e n a t i o n i s  in regno Hungáriáé die 
21. Augusti 1786 publicata. -—: Kaiserl. königl. Jagdordnung welche für das Königreich 
Hungarn den 21. Aug. 1786 publiciret worden ist. (8 -r. 311.) Pressburg, Pest u. Kaschau, 
1786. Bei Joh. Mich. Länderer Edlen in Füskut. E.
— regia, Benigna —, in negotio r e l i g i o n i s  de dato 7. mensis Novembris 1790. (8 -r. 161.)
Posonii, typ. Sim. Petri AVeber. E. M.
— regia Josephina in negotio m a t r i m o n i a l i .  (8 -r. 32 1.) Pesthini, typis Matthiae
Trattner. E
regia, Benigna —, quoad gravamen C z i r k v e n s i u m  ad repraesentationem dd. 
29. Januarii a. c. submissam. (2-r. 2 lev.) Posonii, (1791.) Tvpis Sim. Petri AVeber.
M.
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Resolutio regia, Benigna —, quoad i n d i g e n a s .  (2-r. 2 lev.) Posonii, (1791.) Typ. Joan. 
Mich. Länderer, nob. in Füskut. M.
— regia, Benigna —, in negotio j u r i d i c o .  (2-r. 2 lev.) Posonii, 1791. Typis Joan. Mich.
Länderer, nob. in Füskut. M.
—• regia, Benigna —, ad repraesentationem intuitu modificationum articulorum iu con­
certatione per cancellariam hungarico-aulicam factarum die 5. Martii 1791. submissam 
emanata. (2 -r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M.
— regia, Benigna —, in merito praeferentialium regni gravaminum & postulatorum.
(2-r. 4 lev.) Posonii, 1791. Typis Joan. Mich. Länderer, nob. in Füskut. M .
— regia, Benigna —, quoad 4. articulos & diurna d. ablegatorum. (2-r. 2  lev.) Posonii, 1791.
Typis Joan. Mich. Länderer, nob. in Füskut. M.
— regia, Benigna —, quoad 10. articulos de dato 2da mensi Decembris repraesentatos edita.
(2-r. 2 lev.) Posonii, 1791. Typis Joan. Mich. Länderer, nob. in Füskut. M.
— Benigna —, Suae caes. regiae apóst. Maiestatis ad repraesentationem ii. statuum
& ordinum regni Hungáriáé diaetaliter congregatorum die 14. mensis Septembris 1811. 
Posonii humillime exhibitam. (2-r. 2 lev.) Posonii, typis Sim. Petri Weber. Nk.
- regia, Benigna —, intuitu gravaminum et postulatorum regni de dato 3. Aprilis a. c. 
demisse substratorum elargita. (2-r. 2 lev.) Posonii, typis S. Lud. Weber. Nk.
— regia, Benigna - ,  intuitu gravaminum et postulatorum regni de dato 4. Maji a. c. 
demisse substratorum, continuative edita. (2-r. 3 lev.) Posonii, tvpis S. Lud. Weber.
. Nk.
— regia, Benigna —, in objecto c o n s c r i p t i o n i s  regnicolaris, scopo rectificationis 
portarum palatinalium instituendae. (2-r. 2 lev.) Posonii, (1826.) Tvpis S. Lud. Weber.
Nk.
— regia, Benigna —, erga demissam repraesentationem regiam statuum et ordinum regni
ddto 20. Januarii 1826. (2-r. 2 lev.) Posonii, typis S. Lud. Weber. M.
— regia, Benigna —, in merito praeferentialium gravaminum et postulatorum ddto
11. Aprilis 1827. elargita. (2-r. 7 1.) Posonii, typis S. Lud. Weber. Nk.
— regia, Benigna —, in merito correlationum inter privatos intercedentium, erga reprae­
sentationem regni statuum de dato 18. Aprilis 1827. (2-r. 2 lev.) Posonii, typis S. Lud. 
Weber. Nk.
— regia, Benigna —, in objecto c o n s c r i p t i o n i s  regnicolaris. (2-r. 2 lev.) Posonii,
typis S. Lud. Weber. Nk.
— regia, Benigna —, quoad civitatem E s z e k i e n s e m inter civitates liberas regiasque
cooptandam. (2-r. 8  1.) Posonii, typis S. Lud. Weber. Nk.
Resolution, Allergnädigste kaiserl. königl. —, welche die christliche Religions-Verträg­
lichkeit in Ungarn und den einverleibten Ländern betrifft. (8 -r. 16 1.) Pressburg, 1782. 
Gedr. bey Joh. Mich. Länderer. M.
Resolutiones caesareo-regiae de christiana tolerantia publicatae. (8 -r. 541.) Debreczini, 1782.
Per Steph. Margitay. M. .
Resoluzion, Gnädige königliche —, betreffend die Religionssache den 7ten November 1790.
(8 -r. 16 1.) Pressburg, gedr. b. Anton Oderlitzky. E.
Responsa ad vastum illud : Croatiae ac Slavoniae cum regno Hungáriáé nexus et rela­
tiones, disquisivit Georgius Fejér, Budae . . . 1839 editum opus; non minus quam 
et ad illud : De situ, et ambitu Slavoniae et Croatiae, quem critice illustravit et de eo 
in usum croatarum latine disseruit Georgius Gyurikovits, Pestini 1844 procusum, per 
unum e croatis adornata, et (n. 8 -r. 2 lev., 188 és 1 1.) typis Gajianis Zagrabiae edita 1847. 
Szerzője á llító la g  Ossegovich Im re p ü sp ö k .  E .  M.
Responsio cujusdam superintendentis lutherani, data Argentoratensibus, & typis Franco- 
furti ad Moenum impressa anno 1664. dein iterato Tyrnaviae anno 1698 repressa, ac 
demum hoc anno 1724. ibidem edita Ad quaestionem: An cives Argentoratenses . . . 
possint tutä, ac salva conscientia ad ecclesiam romanam redire, & credere, ac tenere 
omnia ea quae illa credit, ac tenet? (12-r. . lev.) [Tyrnaviae, 1724.] A .  M.
— Brevis et sincera —, ad reflexiones, seu potius objectiones unius e croatis ad libellum:
Dissertationes^&istorico-criticae super quibusdam vetustiorum rerum ungaricarum capi­
tibus; praecipue autem adversus propositionem illam, quae primitivos regni Hungáriáé 
limites a Carpato ad Savum usque protensos fuisse statuit. Scripsit F. M. de M. M, 
et G. E. E A. P. P. (8 -r. 52 1.) Lipsiae, 1835 [Ny. n.] A .  E.
— Peramica —, ad postulata dd. acatholicorum, et imi veritatis cultoris. (8 -r. 441.) 1790.
[H. és ny. n.] M.
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Responsorise amici, ad epistolam amici quaerentis: num bona ecclesiasticorum necessitate 
status exigente, adimi, adeoque secularitari possint? (8 -r. 52 1.) 1811. [H. és ny. n.]
Responsorum adversus eas hujus temporis objectiones, quibus fidelium animi percelluntur. 
L.: Mol nár,  Joan. Bapt.
Responsum ad auctorem sine nomine, qui edidit libellum cui titulus: quid est papa ľ 
(4-r. 2 lev.) [H. és é. n ]
— veri catholici ad libellum cui titulus : Declaratio statuum catholicorum, qui ad con­
ventum catholicum die 30. Nov. 1790. apud archiepiscopum Colocensem celebratum 
non influxerant (8 -r. 53 1.) 1791. [H. és ny n.] M.
— Eucharisticum —, seu grati animi testificatio religiosorum ord. S. Benedicti ad S. Martinum 
de Sacro monte professorum. (4-r. 15 1.) Posonii, 1802. Typ. Gg. Aloys. Belnay. E. M-
— civitatis Fluminensis ad libellum, cvi titvlvs : „Littorale hungaricum. Reflexiones i. i.
statibus, & ordinibus regni Hungáriáé in comitiis anno 1790. Budae congregatis pro­
positae a nunciis urbis martimae Segniensis“. Iisdem i.i. statibus, & ordinibus anno 
eodem praesentatum. Provocatum sub C. (8 -r. 3 lev., 7—55 1.) Budae 1790. Typis regiae 
vniversitatis. E. M.
— Themidis de praesidio Exc. ac 111. Dni comitis Samuelis Kemény de Magyar Gyerő
Monostor in inclyta tabula regia, per magnum Transsilvaniae principatum partesque 
eidem reincorporatas judiciaria anno 18i0 inchoato datum Claudiopoli. (4-r. 3 lev.) 
Impress. typ. collegii reformatorum. E.
— latinum delarvantis Anti-Trenckii. L .: S z e i t z, Leo.
Respublica recte ordinata in Hungária tripartita panegyrica oratione celebrata. 
L .: S z e g e d i ,  Joann.
Resszer, Joann. Adsertiones e theologia dogmatica speciali. (8 -r.) Pestini, 1835. Typ.
J. M. Trattner et St. Károlyi.
Restauration, Die —. Ein Lustspiel in 4 Akten. (8 -r. 168 1.) Pesth, 1807. K. A. Hartleben.
Restitutio praepositurae Jaszoviensis sacri candidi canonici, ac exemti ordinis Praemon- 
stratensium, quam nob. juventus reg. districtualis convictus Cassoviensis symbolis 
celebravit, praecinente D. I. F. (8 -r. 4 lev.) Cassoviae, 1802. Typ. Franc. Länderer 
de Füskút. M.
Reszek, Az földi —, szerentsének álhatatlan lakadalmokban tombolok jóra intő tsengetyüje. 
L .: T s e n g e t y ü j e .
(Részi, F. A.) Wolfsthal in Unter-Oesterreich. Beschrieben und fiommen Katholiken 
gewidmet vom Pfarrer daselbst, (n. 8 -r. 43 és 2 1) Pressburg, 1853. Druck v. Alois 
Schreiber. M.
Részvét gyöngyei. Az árvíz által károsult pestmegyei adózónép javára saját költségén 
kiadta Kunoss. (k. 8 -r. 4 lev. és 180 1.) Budán, 1838. Kir. egyetem bet. E. M.
1 a rta lm a  :
S o m o g y i  Ladár. Részvét és jutalom. Elbeszélés levelekben.
N a g y  Ignácz. A bősök. Eredeti vígjáték egy felvonásban.
F r a n k e n b u r g .  Jó a remény s emlékezet, ha hit s szeretet jégre vezet. Humoristicai felolvasás. — U. a. 
Chopin mazurjai. Hangászati capiiccio.
Kér e sz  t úry .  Jaj az újságírónak. Úgynevezett paródia, egy felvonásban.
Költemények Bérczy Károly, Garay, Miszlay, Boross, Kisfaludy Sándor, Horváth Döme, Fogarasi, Erdélyi, 
Kunoss, Pájer. Kún Bertalan, Fekete, Matics és névtelentől.
— hangjai. A pesti felgymnasium és mások közremunkálásával szerkesztik Szig-
mund  Vilmos és H u s z á r  Imre. A Garay árvák felsegélésére. (n. 8 -r. 4 lev., 193 és 
2 1.) Pest, 1854. Müller Emil könyvnyomd. 1.20 p.
T a r ta lm a : E .
i’ a u l i k o v i c s  Lajos. A világtalan. Történeti beszély. — G>yőry Vilmos. Egy kórházi beteg naplója. 
Beszély. — S z i l y  Kálmán. Kedvest kedvesért. Beszély. — S z i e g m u n d Vilmos. A sors útai. Beszély. — 
H u s z á r  Imre. Rendiek. Történeti beszély.
Költemények _Vecsey Sándor, Flóra, Márton Ferenc, Sziegmund Vilmos, Dalmady Győző, Sánta Gábor, Nagy 
Sándor, Gyory Vilmos, Szily Kálmán, Szentkirályi Albert, Vajda Géza és Kropper Józseftől.
naptára 1856-ra. Szerkesztik De Ri vo  Sándor és C o n c h a  Károly, (k. 8 -r. 127 1.) 
Szombathely, 1855. Ny. Bertalanffy Imre. —.40 p.
Részvétel, Szives —, azon közönséges örömben, mellyet a virtusnak s valódi érdemeknek 
tisztelői éreznek azon, hogy császár és király ö  Felsége Szilassy József ő Ngát 
septemvirális assessorsággal méltóztatott megtisztelni Nov. 22-én 1819. (8 -r. 8  1.) 
Komáromban, 1820. Ozv. Weinmüllerné bet.
Rétfűvek, A magyar gazdákat érdeklő legfontosabb —, és takarmány növények rövid 
ismertetése. 45 ábrával, (n. 8 -r. VIII és 101 1.) Pesten, 1844. Nyom. Länderer és 
Heckenasfc. 2.30 p.. színes ábrákkal 4.30 p.
Réthy. Re u ss.
Réthy, Andr. Lingua universalis communi omnium nationum usui accommodata, (n. 8 -r. 
4 lev., 11 — 144 1.) Viennae, 1821. Typis Ant. Strauss. E .  M .
— Pál. Szegényeket ápoló és kórintézet felállításáról B-Csabán. (8-r. 34 1.) Szarvas, 1847.
Ny. Réthy Lipót. M
Retski András. Néhány szó az agarak futásáról, azok közti különbség megítéléséről, bírák 
kötelességeiről, kellékeiről. (8-r. 49 1) Pest, 1851. Ny. Länderer és H —.20 p.
Retteg, D Abhandlung von der Hundswuth. >2-r 6  1.) Pesth. 1814. [Ny n.] M.
— Ferencz Lörincz A színes halál, vagyis az szörnyű elevenen való temettetés elkerülésére
példák által oktató könyvecske, mellvet közhaszon végett gyűjtött és irt. (8-r. 46 1.) 
Budán, 1809. Ny. a m. kir. egyetem bet. E .  M.
— Rationes seu decas relationum annuarum medico-physicarum ad inclytam universi­
tatem comitatuum Pest, Pilis et Solt articuliter unitorum competenti tempore porrec­
tarum ab corumdam ordinario-physico. (8 -r. 3 lev. és 60 1.) Budae, 1807. Typ. r. 
universitatis. E .  M.
— De typho nosocomiali contagioso prima seculi hujus annorum decade in inclytis
unitis comitatibus Pest, Pilis et Solt iterate vice grassato, cum adjunctis quibusdam 
reflexionibus de statu nervoso, seu neuroso disseruit. (8 -r. 2 és 32 1.) Pestini. 1812. 
Typ. Matth. Trattner. E .  M.
Az ál-halottak, vagy is: az elevenen eltemettetésnek borzasztó példái. R. után újra 
szerkesztette Sz (ek r é n y e sy) E. (8 -r. 8 6  1.) Pest, 1835. Ny. Trattner-Károíyi.
— .10 p.
Rettig. Franc. Xav. Dissertatio inauguralis medica sistens caput obstipum. (8 -r. IV és 52 1.) 
Budae, 1783. Typ. Cath. Länderer viduae. M.
Retz. Franc. Varia congregationum generalium, quae authoritate congregationis XVI. 
seligi jussit A. R. P. N Fr R & una cum monitis generalibus singulis annis publice 
praelegi debent. (12-r 28 1. és 1 lev.) Tyrnaviae. 1732. Typis academicis per Leop. 
Berger. M.
— Instructio privata, seu tvpus cursus annui, pro sex humanioribus classibus in usum
magistrorum soc. Jesu editus. (12-r. 2 lev., 5 —272 1) Tyrnaviae, 1735. Typis acade­
micis, per Leop. Berger. M.
Reusner, Georg. Commentatio svccincta ad jvs statvtarivm saxonvm in Transylvania vna 
cvm textv locis debitis inserto. (4-r. 416 Í.) Vitembergae, 1722 Impensis G. M. Knochii.
H orovitz  / $ 75. ‘> f r t .  M.
Ld. R e i s z n e r  a la tt is.
— Nicol. Symbolorum imperatoriorum classis prima, qua symbola continentur impera­
torum, ae caesarum romanorum italieorum, a C. Julio Caesare, usque ad Constantinum 
Magnum, opus philologicum et politicum, vereque regium ac imperatorium: omnibus 
omnium ordinum, et cumprimis civilis sapientiae studiosis lectu futurum utile, ac 
jucundum. Post secundam annis abhinc centum quinquaginta novem editio 3. (4-r 
6  lev., 172 1. és 10 lev.) Budae, 1761. Ex typogr. Leop. Franc. Länderer.
Classis secunda, qua continentur symbola imperatorum, ac caesarum romanorum, graecorum, 
a FI. Constantino Magno, usque ad Carolum Magnum, primum caesarem germanicum. 
i6  lev., 204 1. és 10 lev.) Budae, 1761. U. o.
Classis tertia, qua continentur symbola imperatorum, ac caesarum romanorum germani- 
corum, a Carolo Magno, usque ad Rudolphum II. ( 6  lev., 213 és 22 1.) Budae, 1761. 
U .  o. E .  M.
— Rervm memorabilivm in Pannonia svb tvrcarvm imperatoribvs a capta Constantino-
poli vsqve ad annvm MDC. bello militiaqve gestarvm narrationes illustres variorvm, 
et di versorom avctorvm. Francofurti 1603. (4-r. 3 lev. és 356 1.) Recvsae Colocae 
1770. [Ny. n.] A .  E .  M.
L is t  ô -5 fra n ck e  l8jO . 2 tlr .  —  H orovitz iS jG . 2 fr t.
Reuss, Gustav. Kvetá slovenská čili opis všech jevnosnubných na slovenská divorostaucich 
a mnohý zahradnich zrostlin podlé saustavy De Canďolle-ovy. S pripojeným zrostli- 
nárrskym názvoslovím, slovníkem a navodení k určitbé zrostlin podlé saustavy Linne- 
ovy. (n. 8 -r^íX X V  és 496 1.) V B. Štávnici, 1853. Tiskem Fr. Lorbera. M.
— Franc. Ambr. Lexicon mineralogicum, sivé index latino-gallico-italico-svevico-danico- 
anglico-russico-hungarico-germanicus, complectens omnia nomina quae oryctognosiae 
et geognosiae inserviunt, cum addita eorum vera atque propria significatione secundum 
recentissimam clariss. Werneri nomenclaturam. (8 -r. 503 1.) Curiae Regnitianae, 1798. 
Apud G. A Grav.
Reuter. 216 Révay.
R e u t e r ,  G e o r g .  Incendium, dum nuper hungaricus pagus Brodersdorf cum sibi finitimo 
austriaco pago Brodersdorf eodem tempore iisdem flammis est absumptus, carmine 
descriptum, (k. 4-r. 2 lev.) Viennae, 1769. [Ny. n.] M.
R é v a ,  Excell. ac Illustr. Dno Antonio e comitibus de —, Nitriensium antistiti &c. ad 
diem XVII. cal. Dec. quo primum ad capessendas infulas universorum ordinum 
frequentia et communi omnium bonorum congratulatione solemniter accesserat scholae 
piae Nitr. honoris grati animi et memoriae caussa L. M. Q. D. D. D. anno 1780. 
(n. 8 -r. 5 lev.) Tyrnaviae, typ. reg. universitatis. E .  M.
K ö ltem én y .
R é v a y ,  A l e x i u s ,  L. B. de Réva.  Divus Ivo juris-consultus, panegyrica dictione celebratus. 
Dum incl. facultas juridica in academica soc. Jesu D. Joannis Baptistae basilica 
Tyrnav. annuis tutelarem suum honoribus prosequeretur . . .  a. salutis 1731. (k. 4-r. 
6  lev.) Tyrnaviae, (1731.) Typ. academicis soc. Jesu. E.
— Anmerkungen auf den Hirtenbrief des Wiener Erzbischofls Johann Grafen Trauthson. 
(4-r.» Frankfurt u. Leipzig, 1752.
— Epistola pastoralis ad clerum suum et concionatores data Viennae .. . quam secundum 
lucem evangelicam exposuit. (4-r. 6 6  1.) Vitembergae et Servestae, 1752.
— A n t .  comes.  Sermo illustr. dni A. e. comitibus de Reva, habitus Rosnaviae die 21.
Novembris anno 1776. dum primo cathedralem ecclesiam Rosnaviensein ingrederetur. 
(2-r 6  lev.) Leutschoviae, typis Mich. Podhoranszky. M.
— Sermo . . . A.-ii e comitibus R. de Reva, . . .  ad clerum suum dictus dum in epi­
scopum Nittriensem die 15. mensis novembris a. 1780. inauguraretur. (2-r. 7 lev.) 
Tyrnaviae, typis reg. universitatis Budensis. M.
— G y ö r g y .  Imák s énekek a r. kath. ifjúság számára. L .: I mák.
— J o a n . ,  comes.  Sermo die inaugurationis in supremum comitem i. prov. Scepus. Dni
Josephi e comitibus Csáky de Keresztszegh, terrae Scepusiens. perp., ac supr. comitis, 
dictus per . . . (k. 4-r. 11 1.) Leutschoviae, 1796. Typ. Mich. Podhoránszki. M.
J o s .  Panegyricus cum adnexo poemate heroico horis successivis inter otium concin­
natus per J. 1. b. de Rewa . . . anno quo Vt paX sit stabILIs, qVaM IVssIt DIVa 
Theresa pannonlae proCeres obLatls VIribVs Instant. (2-r. 7 lev.) Posonii, typis 
Joann. Mich. Länderer. M.
— Honori . . . comitis Joannis Illésházy de eadem et . . . dominae Sydoniae de Battyán 
neo-sponsorum. (2-r. 2 lev.) 1759. [H. és ny. n.]
K öltem ény,
— Epithalamium in nuptiis seren. regii coronae principis, et archiducis Josephi cum seren. 
Isabella Borbonia aeque regia Parmae principe Vindobonae solenniter celebratis per J. 1. b. 
de Rewa, . . . anno quo aVstrla borbonlls, IVnglt sVa nVMIna DIVIs aVgetqVe hos 
pLaVsVs nobILIs hVnna Cohors. (2-r. 5 lev.) Posonii, typis Joan. Mich. Länderer. M.
— J u l i a n .  Knezstw, podie Rádu Melchyzedecha gak we znamenjtém Rode sláwnu ozdobu.
Tak skrze sláwný rod w Cýrkwi S. obwzlasstné prospjwánj w Bohabogném žiwoté 
spuzobugjcy Predložené w Kazánj Když w Chrámé Páné Jablonickém Oswjcený 
Pán Groff Révay János etc. (4-r. 12 lev.) W Trnawe, 1771. Wytissténé w impressy 
Koll. Akademick. " M.
M i k l ó s .  Lantversek. Nagymélt. Nagykárolyi Károlyi Antal gróf urnák, n. Szathmár 
vármegye főispányának stb. mikor Korompai Brunszvik Antal gróff urat n. Bihar 
vármegye főispányának béhelyheztette. (4-r. 7 lev.) [H. és ny. n.] 1772. M.
Lantversek. Nméltgú Korompai Brunszvik Antal gróff urnák, mikor Bihar vármegye 
főispányának béhelvheztetett. (k. 4-r. 4 lev.) [H. és é. n.] M.‘
— Magyar alagyaknak I. könyvek. (4-r. 5 lev. és 30 1.) [H. és é. n.] M.
( ) A magyar nyelvnek helyes Írása és ki-mondása felől kettős tanúság. L .: A magyar
n y e l v n e k  helyes Írása.
( 1 Az ékes írásnak a nemzeti oskolákra alkalmaztatott eleji. L .: Az ékes  í r á s n a k  eleji.
Elegia de natali Mariae Theresiae augustae romanorum imperatricis viduae Hungáriáé 
reginae apostolicae etcet. 1779. (k. 4-r. 3 lev.) [H. és ny. n.] M.
(—) ABC könyvetske a nemzeti iskoláknak hasznokra. L.: ABC.
(—)  ^árasi építésnek eleji. L.: É p í t é s n e k  eleji.
( ) A nemzeti gazdaságnak folytatásárúi a magyar hazának, és ehez kaptsoltatott vidék
tartományoknak nemzeti oskolái módjához alkalmaztatott tanúságok. (8 -r. 6  lev. és 
100 1.) Budán, 1780. A kir. akadémiának bet. —.8  p.
Újabb k iadását Id. „A netnzeti g a z d a s á g n a k  fo ly ta tá s á ró l“ a la tt.  E .
Révay. 217 Révay.
Révay, Nicol. Carmina latina et hungarica in solennem inaugurationem episcopi Varadi- 
nensis Dni Ladislai e comitibus Kollonich de Kollograd, et Zajugrotz. (8 -r. 24 1.) 
Viennae,..1781. E typogr. Geroldiano. A .  E .  M.
— Ngys. Ürményi József urnák bihari főispányságra lett innepes bé iktatása. 1782. (8-r.
8  1.) Posonban, ny. Patzkó Ágoston Ferentznél. M.
K ö lte m é n y .
— A magyar költeményes gyűjtemény közre botsáttatásának újonabb birré adatása. (8 -r.
16 lev.) Győrött, 1785. Streibig József bet. M.
— A magyar költeményes gyűjtemény kinyomtatására való újabb segedelem kérés. (8 -r.
6  lev.) Győrött, 1786. Strajbig József bet M.
— R. M. elegyes versei, és nehány apróbb köttetlen írásai. Függelékül hozzájok adatnak
másoknak is némelly hozzá íratott darabjaik, végre néhány régiségek is. (8 -r. 9  lev. 
és 325 1.) Pozsonbann, 1787. Loewe Antal bet. A .  E .  M.
Alagyák. — Énekek. — Bion halottas verse. Moskusz pásztor eneke. — Az áldozat. Pásztor játék egy nyilás- 
bann. — Sztzipió álma.
Maso«nak Révai Miklóshozz íratott darabjaik : Kreskai versei. — Tóth Farkas versei. — Berents Keresztyén 
versei. — Honát Mihály leveleiből. — Benbő József leveléből. — Mártont! József versei. — Bolia Márton 
éneke. — Horvát Ádám versei. — Szabó Dávid Révai Miklós feddő alagyájára.
Néhány régiségek.
D obrow sky i88c). 4  f r t -
(—) Planvm erigendae ervditae societatis hvngaricae altervm elaborativs. (8 -r. 58 1.) 
Viennae, 1790. Typis J. D. Hvmmel
E zt követi :
Candidati erigendae ervditae societatis hvngaricae, et ratio facti in ea promovenda 
progressvs. (59 —  116 1.) Iavrini, 1791. Typis Jos Streibig. A .  E .  M .
D obrow sky  1888. 8 o  kr. — L is t  &= F rancke  i8yO. IO g r .
— A hazatért magyar koronának öröm ünnepére. (8 -r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
K ö ltem é n y .
— Pius dolor, et par votum, in repentino obitu augusti imperatoris et regis apóst.
Leopoldi Secundi, a fideli hungaro. (k. 8 -r. 2 lev.) [H. és ny. n. 1792.] M .
K ö ltem é n y .
U. a. (8 -r. 2 lev.) Pestini, 1792. Typ. Math. Trattner. M.
— Nagy Méltgú Harukker Jósépha báró asszonynak, néh. Nagy Károlyi gróf Károlyi
Antal ur özvegyének, szerentsés új esztendőt s minden boldogságot kíván . . . (8 -r. 
3 lev.) Bétsben, 1792. Ny. Alberti Ignátz. • M.
K ö ltem é n y .
— Latina. Edita amicorvm hortatv et svmtibvs. (8 -r. 194 1.) Javrini, 1792. Typis Jos.
Streibig. A .  E .  M.
Elegiarvm liber I. Residva ivvenilivm complectens.
Elegiarvm liber ÍI. Collectanea matvriorvm complectens.
Oda singvlaris Ant. Bajtai.
Oratio habita in parentalibvs Mariae Theresiae . . .  ab academia regia Varadinensi persolvtis a. 1780. 
D obrow sky 1888. 1 f r t .  — L is t  F rancke i8yO . /5  g r .
— Angulorum rectaequae lineae trisectio et consectaria circuli quadratura utramque
methodos planissima detexit . . . (8 -r. 64 1. és 3 tábla) Viennae, 1797. Typ. Dav. 
Hummel. A .  E .  M.
H orovitz 188y. l f r t .
— Carmina quaedam. Accesserviit amicorvm ivdicia recentiora. (8 -r. 46 1. és 1 lev.)
Sopronii, 1801. Typis Ant. Siess. E .  M.
— Sacer mons Pannonius, Francisci Secundi, caesaris augusti, ac regis apostoliéi, pietate
postliminio solenniter restitutus, die 25. mensis Aprilis, anni 1802 (4-r. 16 1.) Viennae, 
typ. Jos. Vine. Degen. E .  M.
K öltem én y .
— Bibliotheca hungarica patriae consecreta a pio et immortalis meriti optimate Exc.,
ac 111. Dno comite Francisco Széchenyi de Sárvári Felső Vidék, quam inter publica 
gratiarum officia suo etiam justo, ac debito carmine celebravit. (4-r. 2 lev.) Pesthini, 
1802. Typ. J^ath. Trattner. M. E
— Antiqvitates literatvrae hvngaricae. Volvm. I. Qvod complectitvr dvas allocvtiones
fvnebres, genvinae veteri pronvnciationi restitvtas, et commentatio grammatico illustratas. 
Monvmentvm, inter mavscripta hvngarica, qvae scivntvr, omnivm vetvstissimvm. 
(n. 8 -r. 360 1.) Pestini, 1803. Typ. Math. Trattner. A .  E .  M.
D obrow sky i88f). 2 f r t  50 kr. —  H orovitz l8 y ^ . 2 f r t .  — L is t &  F rancke l8 jO . 2 t lr .
Révay. 218 Révész.
Révay, Nicol. Elaboratior grammatica hvngarica. Ad gehvinam patrii sermonis indolem 
fidehter exacta, affinivmqve lingvarvm adminicvlis locvpletivs illvstrata. 2  volvmina, 
vtrvmqve in totidem tomos svbsidivm. (n. 8 -r. 585 és 1 1.; 2 lev., 541 —1072 1.) 
Pestini, 1803—6. Typ. Math. Trattner. A .  E .  M.
D obrow sky 1888. 10 f r t .  — L is t &  F ra n c iu  i8 jO . q t l r  /5  g r .
— Propositiones ex lingva hvngarica primo semestri explanata, quas tentamini svbiectas 
academici avditores in regia scient, vniversitate Pestiensi artis constrvctionvm exemplis 
illvstrarvnt, planisqve probarvnt, anno 1804. mense Martio Secvndvm praelectiones J.
N. R. (n. 8 -r. 2 lev. és 36 1.) Typis Math. Trattner.
— Alázatos segedelem kérés az igaz eredeti magyarságot híven megfejtő tudós készüle­
teknek mennél előbb való kinyomtatásokra, újólag való tudósítással, (n. 8 -r. 16 1.) 
Pestini, typis Matth. Trattner. A .  E .  M.
— Prolvsio I. habita in avspiciis collegii hungarici die VIII. mensis Novembris anno 
1802. De preivdicio commvni, et noxio, natis hvngaris stvdivm lingvae patriae non 
esse necessarivm, nil vtiqve avditvris, qvod non scirent, et in tradendo latini sermonis 
vsv offensis. (8 -r. 20 1.) Pestini, 1806. Typis Math. Trattner.
Prolvsio II. habita . . . die IX. mensis Novembris anno 1803. De lingva hvngarica, ob 
singvlarem, qva excellit, praestantiam, ipsis etiam natis hvngaris percolenda. (8 -r. 
16 1.) Pestini, 1806. Typis Math. Trattner.
Prolvsio III. habita . . . die X. mensis Novembris, anno 1804. De necessitate perdis­
cendae lingvae patriae natis etiam hvngaris, gravi, et provido patrvm consilio, lege 
imposita. (8 -r. 20 1.) Pestini, 1806. Typis Math. Trattner. A .  E .  M.
D obrow sky 1888. 80  kr. — H o to v itz  l 8 j 6 .  í f i t  5O kr.
— Demetrio Görög Seren, coronae principis educatori communi bonorum nomine
applavdit J. N. R. (k. 8 -r. 2 lev.) [H., é. és ny. n.] E .  M.
K öltem ény.
— Petrus. De sacrae coronae regni Hungáriáé ortu, virtute, victoria, fortuna. Brevis
commentarius ad nostra usque tempora continuatus Petri de Rewa. (k. 4-r. 4 lev.,
109 és 79 1.) Tyrnaviae, 1732. Typis academicis per Leop. Berger. A .  E .  M.
E z t k ö v e ti:
Articuli juris hungarici de coDserratione s. coronae.
Bona ad s. coronam immediate spectantia.
Syllabus conservatorum sacrae coronae Hungáriáé.
Elogia sacrae coronae quae tempore felicis inaugurationis Carolo VI. caesari . . . collegium Tyrnaviense soc.
Jesu ex ortv suo d. d d.
D obrow sky 1888. q f r t .  — L is t  ár* F rancke l8 jO . / t l r  IO g r .
Újabb cím kiadása ig y  :
— Commentarius Petri de Rewa comitis comitatus de Turócz, de sacra regni Hungáriáé
corona ad nostra usque tempora continuatus. (4-r. 11 lev., 109 és 80 1.) Claudiopoli, 
1735. Typis academ. soc. Jesu, per Sim. Thad. Weichenberg. E .  M.
1 . a. (k. 4-r. 8  lev., 109, 79 1. és 1 rézm.) Posonii, 1749. Typ. Franc. Ant. Rover.
'  E .  M.
Steph. Ode Excell., 111. ac Rev. Dno Alexandro Rudnay de eadem, et in Divék- 
1 j falu, Transilvaniae episcopo quum in dioecesim suam primum ingrederetur oblata 
nomine scholarum piarum Claudiopolitanarum anno Dni 1816. (k. 4 -r 3  lev.) [Claudi­
opoli,] 1816. Typ. lycei regii. M .
Révész Bálint. \  asárnapi, innepi és alkalmi imádságok templomi használatra, (n. 8 -r. 3 lev., 
368 1. és 1 lev.) Debreczenben, 1847. Telegdi K. Lajos. 2.—
| 2 . kiadás.] (n. 8 -r. 6  lev. és 376 1.) Debreczenben, 1854. U. o. 2.—
....................................................  M .
Köznapi imádságok templomi használatra, (n. 8  r. 344 1.) Debreczenben, 1850. Telegdi
K. Lajos. Kötve 2.20 p.
— Isten az én szívemnek kősziklája Imakönyv protestáns keresztyének számára. (12-r.) 
Debreczen, 1851. Telegdi K. Lajos.
A z ú/abb kiadás címe :
— Imaköny protestáns keresztyének számára magános használatul. 2. kiadás. (12-r 4241.)
Debreczen, (1852). Telegdi Lajosnál. 1.36 p.
M
— Egyházszertartási beszédek, (n. 8 -r. 2901.) Debreczen, 1853. Telegdi K. Lajos. Kötve.
2.30
Révész. 2 ľ.) Reviczky,
Révész Bálint. Néh. bárczai Bárczay Zsuzsanna k. a. emléke halotti beszédben. (8 -r. 12 L) 
Debreczen, 1855. A város könvvny.
— Gyász-beszédek és imák. L : P a p p  S á m u e l .  Keserv-ima
— Gyászünnepély, mely tartatott néh. id. Tisza Lajos temetése alkalmával Geszten.
L .: B a l o g h  Péter és R. B
— Imre. Székfoglaló egyházi beszéd, az egyházi tanításról, mint a prédikátor fő köteles­
ségéről. Kiadják a szentesi ref. gyülekezet néhány buzgó tagjai, (n. 8 -r. 16 1.) Szarvason,
1854. Réthv Lipót gyorssajt. —.12 p.
E.
— A hit, tudomány és szeretet az egyházban, mint a távozó lelkipásztor hü óhajtásának
legfőbb tárgyai; a szentesi ref. vallásu gyülekezethezi búcsúbeszédül irta és elmondotta . . 
1856. április 20. (n. 8 -r 17 1.) Szarvason, 1856. Ny. Réthv Lipót. —.20 p. p.
£.
— A protestáns egyházalkotmány alapelvei, a XVI. század főbb reformátorok, vallás­
tételek és egyházszervezetek bizonyítása szerint, (n. 8 -r. VIII és 152 1.) Szarvas, 1856. 
Ny. Réthv Lipót. 1.12 p.
A E.
— Vélemény a magyar protest, egyházalkotmány főpontjai felett, különös tekintettel 
a jövendő törvénvhozásra. (8 -r. VI és 901.) Debreczen, 1857. Ny. a város könvvnyomd.
—.40 p.
E.
— Közoktatás ügye Németalföldön. Külön nyomat a „Sárospataki füzetek“ IV. szállít­
mányából. (n. 8 -r. 29 1.) Sárospatak, 1858.
— Az ordoliák vagy istenítéletek, (n. 8 -r. 85 1.) Pest, 1858.
K ü lö n n yo m a t az U j m a g y a r  m u zeu m “-bál.
— Erdősi János, magyar protestáns reformátor, különös tekintettel némely magyar tudósok
balvéleményére, (n. 8 -r. V, 6—122 és 1 1.) Debreczenben, 1859. Ny. a város könyvnyom­
dájában. 1 .—
A. E. M.
— Etel laka, vagyis Attila hun király birodalmi székhelye. Történeti vizsgálat, (n. 8 -r,
IV és 71 1.) Debreczen, 1859. Telegdi K. L. —.60
A. E. M.
Reviczky Ádám urnák, .Nagyméltgó Revisnyei gróf, — T. Ns Borsod vármegye főispán­
jának, fő-ispáni székében és méltóságában; Nagy méltgú és Főt. Felső-Eőri Pyrker 
János László ur, egri pátriárka érsek stb. által végben ment béiktatása; valamint ezen 
fő-ispáni pompás béiktatást megelőzve T. Ns. Borsod vmegye több rendbéli deputátiói 
által mind Nagyméltgú gróf és fő-ispán, mind Nagyméltgú és Ft. kir. biztos uraknak 
volt köszöntéseik alkalmatosságával mondott és tartott beszédek. (4-r. 6 8  1) Miskólczon,
1828. Ns. Szigethy Mihály bet. M.
— Adám urnák, Nméltgú Revisnyei gróf —, fő-ispáni székébe lett béiktatása alkalmatos­
ságával Miskólcz városa kivilágosítása. Világosítgatása egy éjjeli vigyázó által. Junius 9. 
éjtszakáján, 1828-ban. (k. 8 -r. 51.) [Miskólcz,] ny. Ns. Szigethy Mihály bet. M.
K öltem én y .
— Anton. Universae matheseos brevis institutio. 8 ptes. (8 -r.) Tyrnaviae, 1752—53. Typ. 
academicis.
— Elementa philosophiae rationalis seu logica in usum auditorum conscripta. (4-r. 134 1.
és 1 lev.) Tyrnaviae, 1757. Typis academicis soc. Jesu. M.
— Elementa philosophiae naturalis. Pars prima, seu physica generalis in usum auditorum
conscripta. 2 vol. (4-r. 323, 5 1. és 5 tábla; 228, 4 1. és 5 tábla.) Tyrnaviae, 1757—58. 
Typis academicis. A. E. M.
— ( I I ) Dissertatio inauguralis medica sistens generalia gynaecologiae. (8 -r. 28 1) Pestini,
1841. Typ. J. Beimei. M-
(— Cár. Émer. Alex.) Specimen poeseos persicae, sive Muhammedis Schems-Eddini 
notioris agnomine Haphyzi gazelae, sive odae sexdecim ex initio Divani depromtae, 
nunc prinum latinitate donatae, cum metaphrasi ligata & soluta, paraphrasi item 
ac notis. ;8 -r. XLVIII, 162 és 1 1.) Vindobonae, 1771. Ex typogr. Kaliwodiano.
— Fragmente über die Literaturgeschichte der Perser. Nach dem Lateinischen des Baron
R. von Revisnye. Mit Anmerkungen und dem Leben des Persischen Dichters Saadi 
von Joh. F r i e d e l .  (8 -r. 273 1.) Wien, 1783. Bey Jos. v. Kurtzbeck. M.
220 Réz.
( R e v i c z k y .  C a r .  E m .  A l e x . )  Bibliotheca graeca et latina, complectens auctores fere omnes 
Graeciae et Latii veteris, quorum opera, vel fragmenta aetatem tulerunt, exceptis 
tantum asceticis et theologicis patrum nuncupatorum scriptis; cum delectu editionum 
tam primariarum, principum, et rarissimarum, quam, etiam optimarum, splendissimarum 
atque nitidissimarum, quas usui meo paravi P e r i e r g u s  D e l t o p h i l u s .  (8 -r. 100, 
160, 60, 64 és 24 1.) Berolini, 1784. Typis Joan. Frid. Unger.
— J o a n .  Hungáriáé regni pars Transylvaniae Rvssiae et Moldáviáé contermina integrum 
comitatum Marniarusiensem repraesentans. Viennae, 1725. Adamus Schmuzer sc.
M.
(—  J o s e p h . )  Introductio ad politica regni Hungáriáé. (8 -r. 172 1. és 6  lev.) Budae, 1790.
Typ. reg. universitatis. A .  E .  M.
( — ) Memoria L e o p o 1 d i II. apud hungaros. (8 -r. VI és 160 1.) Pestini, 1802. Typ. Mich. 
Länderer de Füskút. A .  E .  M.
— M i c h a e l ,  sacerdos catholicus turcicum Ferik Achmet salutat. I n  Dorog, die 28 julii 1835.
i2-r.) Pestini, typis Jos. Beimel.
Párhuzam os arabs és la tin  szöveggel.
R e v o l u t i o n ,  Belagerung und Erstürmung von Wien im October 1848. Herausgegeben 
von O. Fr. Mit lithographischen Porträts des Windisch-Grätz, Jellachich, Bern, Messen­
hauser, Kossuth (auf 1 Blatt) und 3 lithogr. Scenenbildern, nebst Plan des Kampfplatzes 
in Wien und Umgebung, (n. 8 -r. 31 1.) Meissen, 1848. Goedsche’sche Buchh. —.7x/2 gr.
— Die magyarische —. Kurzgefasste Schilderung der jüngsten Zeitereignisse in Ungarn
und Siebenbürgen. Von einem Augenzeugen. (12-r. 2 lev. és 243 1.) Pesth, 1849. Gust. 
Heckenast. 1.
M. E.
2. verbesserte, mit neuen Aktenstücken vermehrte Auflage. (12-r. 2911.) Pesth, 1850. U. o.
1 ,—
Újabb kiadása ezen cím a la t t : E .
•— Die magyarische —, im Jahre 1848 und 1849. Schilderungen der damaligen Zeit­
ereignisse in Ungarn und Siebenbürgen, nebst Szenen und Bildern aus dem ungari­
schen Revolutions-Kriege, (k. 8 -r. 2 lev. és 244 1.; 2 lev. és 304 1.) Pesth, 1852. Gust. 
Heckenast. 1.20 p.
R e v o l u t z i ó n a k ,  Frantzia országi —, vagy zenebonás támadásnak okai rövideden elő adva.
Németh nyelvből fordíttatott Sz. P. S. által. (8 -r. 60 1.) 1795. [H. és ny. n.] M.
R e v u e  österreichischer Zustände. 3 Bde. (12-r. 2 lev. és 288 1.; 213 és 1 1.; 2 lev. és 184 1.) 
Leipzig, 1842—45. Ph. Rečiam jun. 3 tlr.
T artalm a : E .  M.
I. Bd. Friedr. S a s z. Die Walpurgisnacht des Jahres 1842. Einleitungsgedicht. — C o r d e l i a s .  Soll die 
Judensteuer in Böhmen aufgehoben werden? — Der Partheienkampf in Ungarn und seine Häupter Széchenyi. 
Desewffy, Kossuth und Deák. — Ein Stündchen Incognito bei Freiherrn von * * * — Diabolische Skizze 
aus dem Portefeuille eines armen Teufels. — Karl R i e d e l .  Oesterreich, Preussen und Russland nach ihrer 
geschichtlichen Mission. — Das Altstädter Rathhaus. — Stimmen des Auslandes über Oestreich. — Das 
östreichische Eisenbahnwesen. — Eine Gemsenjagd in den Karpathen Ungarns. — Ein Beitrag zur östreichi- 
schen Kriminalgerichtspflege. — Der Bauernstand in Galizien. — Oestreichs Donau-Dampfschifffahrt. — 
Rand- und Zeitglossen.
II. bd. Programm. — Ueher die Presse in Oesterreich. — Der Panslawismus. — Zur Statistik des Handels 
und der Industrie in Oesterreich. — Magyaren und Illyrier.
III. Bd. Erzherzog Stephan in Prag. — Einiges über die A rbeiterunruhen. — Der Orden der L ignorianer. — 
Denkschrift dei Deutschen und Slawen in Ungarn w ider die Magyaren. — Pressjaramer und Jammerpresse 
m O esteireich. Oesterreich und seine slawischen U nterthanen. — Zustände der literarischen Gegenwart
Rewentlow. Emlékezettan. L .: G y u r i t s  Antal.
Rewa. L.: R é v a y.
Rexa, Paulus. Theses ex universa jurisprudentia et scientiis politicis. (8-r. 6 1.) Budae, 1859. 
Typis universitatis.
Reybaud, Mine Charl. Felice. Ueberzetzt von G. F. W. Rödi ge r .  (k. 8-r. 119 1.) Pest
u. Wien, 1847 C. A. Hartleben. _22 p.
B elletristisches Lese-Cabinet. ť
— Louis. Das Leben von der Kehrseite. Aus dem Französischen von Leg né. 2 Thle.
(k. 8-r.) Pest u. Wien, 1852. C. A. Hartleben. j _
B eile tristiches Lese-Cabinet.
Reyemhol, Carl. L :  Loh me y e r .
Réz, Jos. Emer. Dissertatio anatomico-pbysiologico-chirurgica de catarrcta oculi. (8-r. 71 l.T 
Pestini, 1791. Typ. Franc. Aug. Patzko. " M
Reviczky.
Rezension 221 Rhetorum.
Rezension der ältesten Urkunde der slavischen Kirchengeschichte, Literatur und Sprache, 
eines pergamentenen Codex aus dem VIII. Jahrhunderte von Johann Alovs Hanke v. 
Hankenstein. (4-r. 64 1. és 3 tábla.) Ofen, 1804. Gedr. in der k. ung. Universitäts- 
Buchdruck. E .
Rezgey Laczi. Különféle népszerű elbeszélések. (8 -r. 24 1.) Gyula, 1857. Réthy Lipót. E .
— A rozzant csárda, vagy: egy rablóvezér bukása. Igaz történet után (8 -r. 8 .1.) Gyula, 1854.
Réthy Lipót. E.
Rezsnyei, Carol. Dissertatio inauguralis medica de amaurosi. (8 -r. 19 1.) Pestini, 1839.
Typ. Jos. Beimei. M.
Rhédei, Gróf —, Ádámnak és gróf Teleki Máriának egymással kötött házassági szövet­
ségeket örvendetes emlékezetben kívánja tartani . . .  Ĺ. : Gr. T e l e k i  Domokos
— Lajos ur, Méltgs cs. kir. kamarás, Bihar vármegye kormányzója Kis Rhédei —, ő
Nagyságának, az igazgatói székben Mártius 28-kán 1808. lett béülését ünneplő igaz 
öröme a n. váradi akadémia második esztendőbéli törvényt tanuló hiúságnak. (4-r. 6  1.) 
Nagy-Váradon, 1808. Tichy János Ferentz bet. M.
K öltem ény.
Rhédey Antal. A csokoládé életrendi és orvosi tekintetben. (8 -r. 28 1.) Pest, 1844. Ny. 
Trattner-Károlyi.
— Ferencz, G(róf)  Ujj találmány, melylyel a malmokban a gabonából a vám, magától
igazságosan válik külön a tulajdonos zárja alá. Némelly, a malmok körül tehető jobbí­
tásokkal, s azokat illető jegyzésekkel. (8 -r. 30 1. és 1 rézm. tábla.) M.-Vásárhelyen, 1824. 
Nyomt. a reform, collég, bet. Fiedler Gottfried által. E .  M.
(— Lajos, Kis-Rédei )  Jósef királyi hertzeg és Magyarország nádor ispánnyának, n e v e  
napján való meg tisztelésére készített versek, mellyek a nemzeti játszótársaság ama 
híres Mozárt által szerzett musikára alkalmaztatva, a nagy váradi játék színen Martius 
19-dik napján az 1799. észt. el énekelt. (8 -r. 3 lev ) [Nagy-Váradon,] ny. a seminarium 
bet Gutman János Pál által. M.
— Méltgs fő ispányi administrator Kis-Rhédei gr. R. L. ur ő Nagyságának T. N. Beregit
vármegyében, e f. 1829. észt. Julius 13. napjára határozott restaurationális gyűlést 
elkezdő beszéde. (4-r. 7 1.) Debreczenben, 1829. Ny. Tóth Ferentz. E .  M.
Rhenii, Joh , Donatus latino-hungaricus ostendens rationem declinandi, comparandi, conju­
gandi, formandi, & rudimentalia exercitia componendi. Compluribus in locis, loDge 
faciliori methodo deductus, & difficilioribus sublatis, accommodatus unice usui puero­
rum, & incipientium. (12-r. 2 lev. és 140 1.) Leutschoviae, 1750. [Ny. n.]
U. a. (8 -r. 125 1.) Cassoviae, 1768. Typis collegii acc. soc. J. M.
U. a. (12-r. 2 lev. és 140 1.) Posonii. 1773. Typis Joann. Mich Länderer. M.
U. a. (k. 8 -r. 2 lev. és 140 J.) Posonii, 1784. U. o. M.
E zeken k ív ü l szám os vá lto za tlan  kiadásban.
— Donatus latino-b o h e m i cu s, ostendens rationem declinandi, conjugandi, et rudi­
menta exercitiorum componendi . . . (8 -r. 2 lev. és 172 1.) Posonii, 1777. Typis Franc. 
Aug. Patzkó. M.
U. a. (8 -r. 2 lev. és 172 1.) Posonii, 1810. Typis haeredum Landererianorum. M.
I .  a. (8 -r. 2 lev. és 172 1) Neosolii, 1814. Sumptibus Joann. Stephani. M.
— Donatus latino-ge r m an ic us, ostendens rationem declinandi, conjugandi et rudi­
menta exercitiorum componendi . . . (8 -r. 2 lev. és 172 1.) Posonii & Cassoviae, 1779. 
Sumtibus Joh. Mich. Länderer. M.
— Compendium latinae grammaticae pro discentibus scriptum. Et nunc post accuratas
multorum censuras postremo recognitum, atque sublatis mendis typographicis editum. 
Adjunctae subinde regulae, notaeque variae, hactenus desideratae, (k. 8 -r. 357 1.) 
Kaschau, 1736. Iu Verlag Joh. Fried. Bischeli. M.
U. a. (k. 8 -r. 357 1.) Kaschau, 1743. Gedr. in der Academischen Buchdruckerey der 
Gesellschaft Jesu. M.
1 . a. (8 -r. 368 1.) Posonii & Cassoviae, 1781. Sumpt. Joan. Mich. Länderer. M
— CompendiiTíii latinae grammaticae pro discentibus nationis germanicae, hungaricae,
atque bohemicae scriptum : Et nunc . . . recusum. (8 -r. 368 1.) Posonii, 1825. Typis
S. P. Weber et filii. M.
Rhetor officiosus. L : Répszel i ,  Lad.
Rhetorum collegii soc. Jesu academiae Cassoviensis de Ungaria superiore orationes in 
schola eloquentiae dictae. Atque . . . comite Lad. Joan. Szentiványi typis dari jussae. 
(16-r.) Tyrnaviae, 1716. Typis acad. per Fr. Gali. E-
R i bíi v. •222 B ib in  v.
Ribay György. Katechysmus o zdrawj pro obecný mládež. (8 -r. 4 lev., 125 és 3 1.) W 
Pessti, 1795. Wytlačeny v Matége Trattner. M.
— Propempticon, quo Rev. Dnum inclytae, ac ven. superintendendae Montanae super­
intendentem, et inclytae ecclesiae Schemniciensis evangelicae verbi divini ministrum 
primarium, utrobique longe meritissimum, Martinum Hamaliár, dum Szarvassinum ad 
munia sacra ibi capessenda discederet, eius amici, et cultores venerabundi comitati 
sunt anno 1803. (4-r. 2 lev.) Schemnicii, typ. Franc. Joan. Sulzer. M
— Rede, welche als der Hochw. Herr Christoph Liczy des sogennanten Berg-Districtes
Superintendent die im Bátsch-Szirmier Seniorat gelegene Torschauer ev. Gemeinde 
am 17. Heumonat 1810. visitirte . .. gehalten hat. (8 -r. 32 1.) Oedenburg, gedr. b. 
Sieszischen Erben. M.
Ribiánszky Adolf. Örömdal, mellyel Méltgs. Vázsonkeői Zichi Zichy Henrik gróf ur ő 
Nagyságának Mosony vármegye főispáni hivatalába igtatásakor az óvári ajtatós tanitó 
rendiek tisztelkedtek juniusÖ8 -kán 1845. (n. 4-r. 6  1.) Magyar-Óvárott, Czéh Sándor 
nyomtatv. E .
— R. A. versei. (12-r. 128 l.) Budapest, 1848. A m. k. egyet, köuyvny. —.48 p.
— Ft. Nagy Péternek a magyar- és erdélyországi kegyestanitórend egykori kormányzó­
jának halálára ugyanazon rendtársaktól szentelt gyászemlék, (n 8 -r. 7 1.) Pest, 1860. 
Ny. Beirnel J. és Kozma Vazulnál. M.
K öltem ény.
— s Ma r t i n  Ferd i nand .  Örömdal, mellyel nagyon tiszt. Faisz József a kegyes rendű
kormány nagy érdemű ülnökének neve ünnepén tisztelkedtek 1845. (n. 8 -r. 2 lev.) 
Pozsonyban, ny. Schmid Antal bet. E.
Ribícz, Georg. Rúd Dissertatio historico-juridica de praerogativis, oftTicio, et priveligiis
'  pharmacopaeorum. (4-r. 6 8  1.) Viennae, 1729. Typ. J. J. Kürner. M.
Ribiny, Joh. Monumentum amoris Dno Mich. Pfeiffero, Caesareopolit. hungaro, dum 
summos in arte medica honores, anno 1745. cal. Maii more maiorum legitime capesseret, 
mente laeta, animo sincero, positum. (2-r. 2 lev.) Jenae, ex offic. Jo. Frid. Schillii.
K öltem ény.  IV).
— Oratio de cultura linguae liungaricae. (4-r. 21 1.) Sopronii, 1751. Typ. Joan. Jos.
Siess " A .  E .  M
H orovitz  /$7 5 . 5 0  k r
— Gerechte Klagen, welche über den höchstschmerzlichen Hintritt . . . Franz des Ersten
römischen Kaisers . . .  in dem Bethhause der augsp. Confessions-Verwandten zu Press­
burg den 25. October des 1765. Jahres geführet wurden. (2-r. 36 1.) Pressburg, gedr. 
bey Joh. Mich. Länderer. E .  M.
— Lob- und Dankopfer welches den allmächtigen und grundgütigen Gott für die von 
ihm erbethene Wiederherstellung Ihrer Majestät Mariä Theresiä . . .  in dem Bethause 
der augsb. Confessionsverwandten zu Pressburg im Jahre 1767. den 21. Junii feyerlich 
abgestattet wurde. (4-r. 19 és 5 1.) Pressburg, gedr. bey Joh. Mich. Länderer. M.
— Die Treue der Knechte Gottes, bey dem Gebrauche dieser Weit. In einer Leichenpredigt,
bey dem Begräbnisse des . . . Herrn Jonas Krisár, Edlen v. Havala, den 19. Winter- 
monaths, des 1775. Jahres, in dem evang. Bethause vorgestellet. (4-r. 30 1.) Gedr. 
bey Franz Aug. Patzko (in Pressburg.) M.
Die wahre Zierde der Gottgeheiligten Häuser, in dem neuerbauten evang. Bethause 
zu Preszburg, als dasselbe im J. 1776 . . . dem heiligen Namen Gottes feyerlich 
gewidmet wurde ; in einer heiligen Rede vorgestellet. (4-r. 40 1. és 2 lev.) Preszburg, 
bey Franz Augustin Patzko. M.
Das weise \  erhalten der Christen, in Absicht auf die Wiederkunft ihres Erlösers. Am 
Lage der Himmelfahrt Jesu Christi der evang. Gemeinde zu Pressburg in einer Kanzel­
rede vorgetragen von einem Arbeiter im Worte des Evangeliums. (8 -r. 3 lev., 5—241.) 
Pressburg, 1777. Bey Franz Aug. Patzkó. M.
E zt k ö v e ti:
Ine Freudigkeit frommer Christen auf den Tag des Gerichts. Am ersten Sonntag nach Trinit. der evaDg.
Pressbujg einer Kanzelrede vorgetragen von einem Arbeiter im Worte des Evangeliums.
Dei lag des Gerichts als eine göttliche Aufforderung zur Buszé. Am Tage Petri und Pauli der evang. Gemeine 
zu Pressburg in einer ßuszpredigt vorgestellet von einem Arbeiter im Worte des Evangeliums. (49—71 1.)
Pietas viro clariss. Joanni Georgio Stretsko, die nomini suo sacro, feliciter redeunte, 
ab exultante studiosa primi ordinis juventute, eandem omnium nomine Posonii, a. r. s. 
1778. die 24. Aprilis testata. (2-r. 2 lev.) Posonii, ex offiicina Patzkoiana. M.
ßibiny. 223 R ich te r.
Ribiny, Joh. Klagrede über den höchst schmerzlichen Hintritt weiland Ihrer Apóst. 
Majestät Mariae Theresiae, welche in dem evang. Bethause zu Press bürg im Jahr 1780 
den 19 Christm. gehalten wurde, (k. 8 -r. 26 1.) [H. és ny. u.] M .
— Memorabilia avgvstanae confessionis in regno Hungáriáé a Ferdinando I. vsqve ad
III. (8 -r. 8  lev., 545, 1 1. és 7 lev.) 1787. [H. és ny. n.]
(Pars II.) A Leopoldo M. vsqve ad Carolvm VI. (n. 8 -r. 8  lev. és 608 1.) Posonii, 1780. 
Svmtibus Car. Gottl. Lippert. A. E .  W.
D ubrow sky  i 8 8 q . 10 f i t .  —  L is t Francke l8~ 0 .  _/ t l r  /5 g r .
Ricca, Franc. Elogio storico deli’ abbate Ruggiero Guiseppe Boskovich. (8 -r. 116 1.) 
Milano, 1789. Da Guis. Marelli. M.
Rice William. Tigris-vadászat Indiában. R. W. gyalogvadászatai Radsputanában. Magyarí­
totta B r a s s a i  S. 4 szinezett képpel. (8 -r. V és ľUO 1.) Pest, U59. Ráth Mór. —.80
E .  M.
Richard Lukáts. Hónapnak minden napjaira keresztyéni elmélkedések, mellyek angliai 
nyelven iratrattak volt, mostan pedig magyar nyelven ki-bocsáttattak. (I6 -r. 48 lev.)
1748. [H. és ny. n.]
Richmann, Joh. Kurz verfasste Ansicht der Vernunft- oder natürlichen Gottes-Tugend, 
und Rechtslehre in ihrem Haupt- oder interessantesten Inhalte. (8 -r. VIII és 64 1.) 
Ofen, 1824. Gedr mit ung. Universitäts-Schriften. M.
Richtenburg, Joach. Panegyricus divo Ladislao Hungáriáé regi coram universitate Viennensi 
dum in meptropolit. d. Stephani basilica inclyta natio lningarica ejusdem divi tutelaris 
sui annuam memoriam recoleret, deferente . . . Joanne Leopoldo Fuchs . . . dictus . . . 
a r. s 1754. (2-r. 10 lev.) Viennae Austriae, typ. Joan. Ign. Heyinger. M.
Richter, 111. Rev. Ampl. Dno Aloysio —, sacri candidi et exempti oruinis canonicorum 
regularium Praemonstratensium praelato etc. ad capessenela dignitatis munia Cassovia 
discedenti, grati alumni regii nobilium convictus (Jassoviensis. (4-r. 6  1.) Cassoviae,
1830. Typ. Car. Werfer. M.
K öltem én y .
— 111. ac Rev. Dno Aloysio —, ord. canonicorum regularium Praemonstratensium,
praelato etc. dum 111. ac Rev. D. Dominicus e comitibus Zichy de Eadem, et Vásonkeö, 
Rosnaviensis antistes, et electus episcopus Veszprimiensis IV. kal. Junii 1842 neoerec- 
tam ecclesiam in Rvdnok solenniter consecraret, districtus Jaszoviensis d. (4-r. 7 1.) 
Cassoviae, typ. Car. Werfer. E.
K ö ltem é n y .
— Alajos urnák, Méltgs és Ft. —, a praemonstrati renden lévő kanonokok prépostjának
stb. dicső névünnepére hálajelül a. a. a. a kassai 2-od évi bölcselkedés-hallgatók. (4-r. 
2 lev.) Kassán, 1842. Nyom. Ellinger István. E .
K ö ltem é n y .
— Adolf. Illyrisch-deutsches und deutsch-illyrisches Handwörterbuch. 2 Thle. (8 -r. 370,
400 1.) Wien, 1839. M. Lechner. M.
— A. F. Historische Bemerkungen über den k. k. österreichischen Militärdienst in allen
seinen Zweigen, mit Bezug auf Taktik, Kriegswissenschaft, Kriegskunst und Strategie. 
(12-r. 11 ív.) Pressburg, 1835. J. A. Schaiba. 1.—
2. Auflage. (8 -r. 170 1.) Pressburg, 1845. U. o. 1.—
— Neueste Darstellung der k. k. Ambraser-Sammlung im Belvedere in Wien. Nach der
vor Kurzem getroffenen neuen Einrichtung, und des enthnographischen Cabinets. ( 8  r. 
9s / 4 ív.) Wien, 1835. Haas’sche Buchh. —.48 p.
— Der vollständige schnelle Ungar, oder theoretisch-praktische und leichtfassliche
Anweisung durch Selbstunterricht auf die einzig und möglichst geschwindeste Art 
in einem äusserst kurzen Zeitraum richtig ungarisch lesen, schreiben und sprechen zu 
lernen. Nebst Gesprächen und einem Wörterbuch (8 -r. VI és 341 1.) Wien, 1835. 
Carl Haas. 1.—
M.
— Neues vollständiges Taschenwörterbuch der ungarischen Sprache. Mit Ausnahme
aller neuen ungarischen Wörter. 2 Thle. (12-r. 401/2 ív.) Wien, 1836. Haas’sche 
Buchh. 5.—
— Lebewohl. Gedicht. In Musik gesetzt von Franz Xav. Albrecht. (8 -r. 4 lev.) Tirnau,
1845. Gedr. bei Mich. Spanraft. E.
— u. J. T. S c h u s t e r .  Ungarisch-deutsches und deutsch-ungarisches Handwörterbuch, 
nach v. Márton, Pariz-Pápai, der kgl. Akademie der Wissenschaften in Pest, Holz mann
Richter. 224 Richwaldszky.
Scheller und Kraft bearbeitet — Magyar-német és német-magyar kézszótár. 2 Bde. 
(8 -r. 60 ív.) Wien, 1836. M. Rechner.
Neue wohlfeile Ausgabe, mit einem Nachtrage von Már t on .  2 Bde. (8 -r. 1538 1.) 
Wien, 1847. Lechner’s Univ.-Buchh. 6 .—
M.
Richter, Car. Godofr. Dissertatio inauguralis medica de infoecunditate corporis ob feocuu- 
ditatem animi in foeminis. Von Unfruchtbarkeit gelehrter Weibes-Personen. (4-r. 36 és 
4 1.) Halae Magd., 1743. Typ. Jo. Chr. Hendelii.
— Christ. Gottfr. Abschied oder Komorner Theater-Almanach enthaltend . . . das
Verzeichniss aller Lust-, Schau- und Trauerspiele, Opern, welche vom 12. November 
(1807.) bis 7. April 1808 gegeben worden sind. (12-r. 24 1.) Komorn, gedr. bei Klara 
Weinmüller. M-
— Chr. Sigism., svccincta recensio de medicamentis aliqvot selectis, qvae Halae Magde-
bvrgicae in orphanotropheo dispensantvr, et qvorvm vsv non leves tantvm sed graviores 
qvoqve morbi, teste longa experientia, feliciter depellvntvr. Editio 2. avtior. Procvrante
D. Davide Sam. M ad a i. (8 -r. 32, 120 1. és 12 lev.) Halae, 1752. Litteris orphano- 
trophei. M.
— Dániel Ant. Analysis chemica venerorum anorganicorum. Dissertatio chemico-medica.
(8 -r. 42 1.) Pestini, 1839. Typ. Trattner-Károlyianis. M.
— Engelbert Eligy. A keresztény katholika vallás leghatalmasabb védlelke a birodalmaknak
és thrónoknak. Fordította G. A. (n. 8 -r. 315 1. és 2 lev.) Kassán, 1837. Ny. Werfer 
Károlv. L—
M.
—  F .  Tanácsadó mindazokra nézve a kik az aranyérben kisebb vagy nagyobb mértékben 
szenvednek. Itt előadatnak azon védrendszabások is, miként óhajtja magát kiki a 
közönségesen elterjedt nyavalától megoltalmazni, és különös tekintetbe vétetnek a vele 
rokon bajok is, úgymint a rossz emésztés, hasbelrészeinek dugulásai és hypochondria. 
Németből fordítva Hor vá t  József által. (8 -r. 1121.) Pest, 1830. Ny. Trattner és Károlyi. 
[Hartleben K. A.]
— Legújabb orvosi házibarát. L .: R a k i t a  Alajos.
— Petrus. Dissertatio inauguralis medica de febri puerperali. (8 -r. 53 1.) Viennae, 1822. 
Typ. Car. Gerold.
— Therese. Oedenburger Theater-Almanach vom 1. Jänner bis 31. März 1833. Zum 
Abschied . . . gewidmet, (k. 8 -r. 8  1.) Oedenburg, 1833. Gedr. bei Cath. v. Kultschar.
E .
Vom 13. October bis 31. December 1838. Zum neuen Jahre gewidmet (k. 8 -r. 4 lev.) 
Oedenburg, 1839. U. o. E .
Vom 20. October bis 31. December 1839. (k. 8 -r. 8  1.) Oedenburg, 1840. U. o. E .
Vom 1. Jäner bis 12. April 1840. Zum Abschied gewidmet, (k. 8 -r. 4 lev.) Oedenburg,
1840. U. o. E .  '
— Tirnauer Theater-Almanach vom 3. Oktober bis Ende December 1841. (8 -r. 8  1.)
Tirnau, (1842.) Mich. Spanraft. M.
— Wilhelm. Serbiens Zustände unter dem Fürsten Milosch bis zu dessen Regierungs­
entsagung im Jahre 1839. Darstellung der jüngsten Ereignisse, Charakteristik des 
serbischen Volkes .und Abriss einer Topographie des Fürstenthums (8 -r. 118 1.) Pesth,
1840. C. A. Harleben. —.45 p.
— Wanderungen in Ungarn und unter seinen Bewohnern. Eine Belehrung von Ungarns 
moderner Stellung und Richtung, (n. 8 -r. XII és 436 1.) Berlin, 1844. G. Reimer.
1 tlr 2 2 x/2 gr.
É. M.
Richtschnur. Welche in Betreff der allerhöchst Sr. k. k. Apóst. Majestät . . . angebethenen, 
und von Höchstderselben angenommenen Subsidonial-Beyträgen, nach dem Sinn des 
diesfalls im J. 1807. ergangenen Gesetzes . . . wie nämlich, und auf welche Art und 
Weise dieselben von den Einkünften . . . der hiesigen Bewohner zu berechnen und 
anzugeben kommen ? (2-r. 8  1.) Pesth, 1808. (Ny. n.) M.
(Richwaldszky, Georgius.) Vexatio dat intellectum. Manuscriptum sub diaeta regni Hungáriáé 
anno 1765. vulgatvm, et mox 12 kai. mart. an. 1765. Posonii in foro publico per manus 
carnificis combustum; cum omnia illa, quae nunc regno huic accidunt, in eodem 
praedicta habeantur, una cum facta super eodem scripto apológia ad perpetuam rei 
memoriam nunc primum typis excusum. — Vexatio dat intellectum. Eine so betittelte
Kicker. 225 Riedl;
Handschrift, welche im Landtag des Königreichs Hungarn im Jahre 1764 ausgestreuet, 
und sodann den 18. Februar anno 1765 auf öffentlichem Platz in Presburg durch den 
Henker verbrennet wurde; weil sie alles dasjenige, was itzt diesem Reich widerfährt, 
vorausgesagt in sich enthält, sammt der für diese Schrift gemachten Schutzrede zum 
ewigen Angedenken itzt zum erstenmal zum Druck befördert. (4-r. 44 1.) TH. és 
«ľ- n.] M.
R e n d k ív ü l ritka .
Ricker, Ans. Jos. Die Vorbereitung im alten Bunde zur Erlösung, dargestellt in vier 
Kanzelvorträgen an den Adventsonntagen in der Pfarrkirche zum hl. Laurenz am 
Schottenfelde. (8 -r.J Wien, 1850. Mayer u. Comp.
Riczó Bonaventura. Az emberi tehetségnek tüköré. Hirdettetek az egyházi-törvény és 
történetek tanítója . . . által Vedresházán Sarlós boldog asszony napján 1880. észt. 
(8 -r. VIII, 0—23 1.) Szegeden, Griinn Orbán örökösei bet. M.
Ridárcsik. Gabr. Dissertatio inauguralis medica de haemorrhoidibus. (8 -r. 28 1.) Vindobonae,
1 8 4 1 . Typ Car. Ueberreuter.
Ridderstad, C. F. Die schwarze Hand. Aus dem Schwedischen übersetzt von C. Ar nd t .  
5 Thle. (k. 8 -r.) Pest u. Wien, 1852. C. A. Hartleben.
— Der Fürst. Ein historischer Roman Aus dem Schwedischen von Hans W a c h e n ­
hus en .  6  Thle. (k. 8 -r.) Pest u. Wien, 1852. C. A. Hartleben. 2.36 p.
B elle tr istisches Lese-C ahinet ^(j4 — 507'» 6 /2— b l  67 /—72., 679 — 681.
— Vater und Sohn. Roman. Aus dem Schwedischen von Hans Wachenhusen.  4 Thle.
(k. 8 -r.) Pest und Wien, 1854. C A. Hartleben. 1.48 p.
N eues belletristisches L ese -Cabinet. 70 —~8.
Riebe, Md. Dissertatio inauguralis medica de erysipelate quam . . . pro dris med. laurea 
rite obtinenda . . . publicae disquisitioni submittit. (8 -r. 2 lev., 30 1. és 1 lev.) Pesthini,
1833. Typis Jos. Beimei. M.
Riedel. Tapasztalatok a karlsbadi szétküldözött ásványvizek hatásáról. (8 -r. 4 1.) (Pl. és é. n.]
— Carl. Theoretisch-praktisches Rechenbuch für die unteren Classen höherer Lehranstalten.
Nach den Bestimmungen des neuen Münzsystems und mit Berücksichtigung des Denk­
rechnens. 1 . Curs. (8 -r.) Wien, 1859 W. Braumüller. — .8 0
— Franz Xav. Das Buch Job in zwoelf Gesaenger. (k. 8 -r. XVI és 156 1.) Presburg, 1779.
Bey Mich. Benedict und Comp. M.
Rieder Jakab. Bibliai történetek gyermekek számára., (k. 8 -r. 60 1.) Pesten, 1849. Nyom. 
Bucsánszky Alajosnál. M.
Riedl, J. Charte von Servien, Bosnien und dem grössten Theile von Illyrien. Nach bisher 
noch unbenützten Aufnahmen bearbeitet und als Fortsetzung der Charte des Herrn 
Obristen Lipszky v. Szedlicsna in 4 Sectionen gezeichnet. Wien u. Pesth, 1810. Kunst-
u. Industrie-Comptoir.
Joan. Wilb. Dissertatio inauguralis medica de febre nervosa (8 -r. 16 1.) Budae, 1783. 
Typ. reg. universitatis. E. M.
— Joseph. De auxiliis in repentinis vitae periculis. Dissertatio inauguralis medica. (8 -r.
32 1.) Budae, 1842. Typ. J. Gyurián et M. Bagó. M.
— Jós. Ferd. Vindiciae austriacae, seu de, irrefragabilibus . . . Mariae Theresiae . . .
in regna et provincias paternas succedendi juribus oratio juridicis, politicis et historicis 
notis illustrata. (4-r. 138 1.) Viennae, 1745. Typogr. Kaliwodiana. M.
— Ans. Mansvet. Wehmuths-Klänge. Poeiische Versuche, (k. 8 -r. XII és 77 1.) Neu sohl, 1852.
Druck v. Phil Machold. M.
— Ungarischer Geschäftsstyl. Sammlung von Beispielen zur Abfassung von Geschäfts­
briefen und anderen schriftlichen Aufsätzen über alle Fälle des gewöhnlichen Lebens, 
nebst einem Verzeichnisse der im niedern Geschäftsstyle am häufigsten vorkommenden 
Ausdrücke, ungarischer Tauf- und Ortsnamen, sowie Tabellen und Vorbildern für die 
ungarische Formenlehre, (n. 8 -r. IX és 174 1.) Prag, 1855. J A. Schaiba. 1.30 p.
— Mutatványok a magyar irodalomból, egyszersmind olvasó könyv serdültebbek
használatára, (n. 8 -r. 2  lev. és 126 1.) Prágában, 1856. Schaiba Ignác Adolf.
^  —.40 p.
— Leitfaden für den Unterricht in der magyarischen Sprache. (8 -r. X és 189 1.)
Wien, 1858. Wilh. Braumüller. » L—
M.
— Magyarische Grammatik, (n. 8 -r. VÍH és 356 1.) Wien, 1858. Wilh. Braumüllerl 2.80
* E. M.
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Riedl. 226 Rimini
Riedl Szende. Magyar hangtan, (n. 8-r. XIV ]., 1 lev. és 144 J.) Prága és Lipcse, 1859. 
Kober és Markgraf. 1-
Ezen cím alatt is :  A magyar nyelvrendszer alapvonalai. A. E. M.
Riegeri, Pavli Jós. de, speciminis corporis ivrisprudentiae ecclesiasticae iuclyti reg. Hvng. 
et partivm eidem adnexarvm in qvinqve libros secvnd. ord. decretalivm Gregori IX. 
p. diaresti, et coordinati pars I. Libros I. et II. continens. (8-r. 8 lev. és 520 1.) 
Vindobonae, 1773. Typis Joan. Thom. nob. de Trattnern.
Pars 11. Libros III. IV. et V. continens. (816 1. és 3 lev.) Vindobonae, 1773. U o.
A. M.
Riegger, Pál Jósef. Értekezés az ördöngösségről. Irta deák nyelven . . . .  Magyarázta 
P u c z  Antal. (n. 8-r. 67 és 3 1.) Pesten, 1820. Trattner János Tamás bet. —.30 p.
M.
Riemann. Tanítók és anyák könyve. Fordította S z e b e r é n y i  Lajos. (8-r. 36 1.)
Szarvas, 1854. Ny. Réthy Lipót. —.10 p.
Rienshofer, Ign. Souvenir. Zum Abschied . . . gewidmet. (8-r. 8 1.) Oedenburg, 1842.
Gedr. b. Kath. v. Kulcsár. E.
Riethalter. Math. Materia tentaminis ex primis geometriae elementis et universa architec­
tura militari, ex praelectionibus domesticis M. R. subivit comes Georgius Keglevich 
de Buzin. (8-r. 32 1.) Tvrnaviae, 1771. Typ. academ. soc. Jesu.
Riezinger, Colom. Metamorphosis Hungáriáé seu fabulosa regionis, praesidiorum, aliorumque 
rerum quarundam memorabilium origo. (12-r. 86 1.) Tvrnaviae, 1715. Typis acade- 
micis s. J.
— Magisterium naturae humanae, regulas ad cognoscendum internum hominem com­
plectens. Honori . . . Emerici Berehyi 1. b. de Karáncs Berény, et . . . Sigismundi 
Mich. Kápy, . . . dum per R. P. . . . prima philos. laurea condecorarentur, a con­
discipulis physicis oblatum anno 1716. (16-r. 3 lev. és 144 1.) Tvrnaviae, typis acad. 
per Frid. Gall. M.
— Bona physica in commentariis collegii Conimbricensis societatis Jesu derelicta. (12-r.
2 lev., 154 1. és 3 lev) Tvrnaviae, 1717. Typis acad. per Frid. Gali. E. M. 
Rifaiid, J. J. Gemälde von Egypten, Nubien und den umliegenden Gegenden. Aus dein
Französischen übersetzt von G. A. Wimmer .  (8-r. XLIV, 2401. és 1 térkép.) Wien, 1830. 
(J. Gerold. M.
Rigler, Andr. Dissertatio inauguralis physico - medica de aere atmosphaerico ej usque 
salubritate. (8-r. 2 és 67 1.) Vindobonae, 1825. Ex typogr. J. E. Akkermann.
— Franz. Anleitung zum Gesänge und dem Klaviere, oder die Orgel zu spielen, nebst
den ersten Gründen zur Komposition . . . .  für Tonlehrer, Schulleute und Musiklieb­
haber in dem Königreiche Ungarn. (4-r. 4 lev. és 510 1.) Ofen, 1798. Gedr. mit k. 
Universitätsschriften. M.
■— Joan. Nie. Dissertatio inauguralis medica de cibis noxiis. (8-r. 4 lev. és 42 1.) 
Tyrnaviae, 1774. Typ. reg. universitatis. M.
— Sig. Georg. Dissertatio inauguralis botanica synginesiae divisionibus. (8-r. 37, 5 1. és
1 rajzt.) Budáé, 1778. Typ. reg. universit. M.
Rikóti Mátyás, egy nyájas költemény. L.: V e r s e g h v  Ferencz.
Rimái Jánosnak istenes éneki. L .: B a l a s s a  Bálint.
Rimaszombati, Samuel. Dissertatio philologico-theologica de lege asylorum mosaicorum, 
quam praeside Alb. Schultens . . . pubi, ventilandam proponit. (4-r. 2 lev., 64 1. és
3 lev.) Franequerae, 1730.
Rimauski, Janko. Slovenskje povesti. Zväzok I. (8-r. XIII, 3, 126 és 1 1.) V Levoči, 1845.
U Jana Werthmüllera a sina. E.
Rimely Mihály urnák, Méltgs és Ft. —, szent-mártoni főapátnak s a t. tiszteletére, midőn 
tőapáti székébe iktattatuék 1843-ban Aprilis 18-án, a komáromi királyi főgymnasium. 
(4-r 7 1.) Győrött, özv. Streibig Klára bet. E. M.
Mihály urnák, Méltgs és Ft. —, Szent Mártonról nevezett pannonhegyi főmonostor 
főapátjának s a t. tiszteletére föapáti székébe ünnepélyes iktatása alkalmával Szent 
György hava 18-án 1843. Esztergomból. (4-r. 6 1.) Győrött, özv. Streibig Klára bet. M. 
Rimini szűz Mária. (8-r. 8 1.) Szarvason, 1852. Ny. Réthynél. E.
—' szűz Mária, melly Olaszország Rimini nevű városának egyik kápolnájában 1850-ki 
Majus hó 12-én csodásán szemeit az égre emelte s azután jobbra balra az imádkozó 
népen szívrehatólag járatta ; s ezt most is igen gyakran teszi, (12-r. 8 1.) fH., é és 
ny. n.] E
Rimler. 227 Riso.
Rimler Károly. Abc és olvasókönyv. Ág. hitv. ev. iskolák számára, szerkesztette R. K. 
(8-r. 82 és 3 1.) Pest, 1860. Pfeifer Ferdinánd. —.20
M.
Rinaldi, Petr. C. Ant. Dissertatio inauguralis medico-practica de phtisi laringea et tracheali. 
(8-r. 31 1.) Vindobonae, 1829. Ex typogr. vid. Stöckholzer. M.
Ringe, S. Die Schule des Witzes, oder: die Kunst in 45 Minuten witzig zu werden. 
Ein Werk, bestehend aus einigen guten Vorreden und wenigen Übeln Nachreden 
(n. 8-r. 47 és 1 1.) Pressburg, 1835. Gedr. bei Ant. Edi. v. Schmid. E. M.
2. Auflage. (8-r.) Pressburg, 1845. In Commiss. bei J. A. Schaiba. —.45 p.
Ringepbach M. József. Orvostudori értekezés. A nő élet-, kórtani s orvosrendőri tekintetbe h. 
(8-r. 26 1.) Pest, 1846. Ny. Beimel József.
Rink, Friedr. Worte des Herzens aus der Quelle treuer Unterthanenliebe Ihrer Majestät 
der Kaiserin von Oesterreich Caroline Auguste zur hohen Krönungsfeyer als Königinn 
von Ungarn . . . gewidmet. (4-r. 4 lev.) Preszburg, 1825. (Ny. u.) M.
Rinna, Ernst R i t t e r  v. Repertorium der vorzüglichsten Kurarten, Heilmittel, Operations­
methoden etc. welche während der letzten vier Jahrzende angewendet und empfohlen 
worden sind. Für Aerzte und Wundärzte aus klinischen Memorabilien aus der Literatur 
jenes Zeitraums zusammengetragen und alphabetisch geordnet. 1. u. II. Band. (n. 8-r.) 
Güns, 1833—37. Carl Reichard. 15.30 p.
I. Bd. A - J .  (37 Q., ív.) 1833. — II. Bd. K—Z. 1833. Együtt 8.—
A III. és IV . köt. ezen cím a la tt:
— Klinisches Jahrbuch des laufenden Jahrzehnds . . . mit Rückblicken auf die ältere 
und älteste Zeit. 2 Abtheilungen, mit vollständigen Registern. (263/4 és 27 ív.) 
1835—36. " 7.30 p.
Rippel Gergely Anva-szent-egyháznak ceremóniái, és szertartásai, mellyeket a magyar 
nemzetnek lelki javára, és épületére R. G. úrnak . . . könyvéből haza tulajdon nyelvére 
íordittatott a méltgs . . .  úr Szent - I l l ónay Jósef, arbai püspök, . . .  és istenes költségével 
ki-nyomtattatott. (4-r. 4 lev., 528 1. és 12 lev.) Nagy-Szombatban, 1754. Az akadémiai 
bötükkel. M.
Újra ki-adatott (n. 8-r. 531 és 28 1.) Pesthenn, 1793. Patzkó Ferentz bet. M.
Rischel Ágost. Őstörténetünk néhány fontos kérdéséről. (8-r. 22 1.) Pest, 1846. Beimel 
nyomdája. A. E. M.
Külön lenyomat a „Reguly-album u-ból.
Risdörffer, Franz, v. I z de nc z y .  Tabellarische Uebersicht der Arzneimittel, nebst Angabe 
der gebräuchlichsten Synonima, der Anwendungsweise, Dosis und Taxe derselben, 
bearbeitet nach der Arzneilehre des Herrn Prof. Dr. Karl D. Schroff und dem 
pharmacologischen System des Herrn Prof. Carl Hartmann. Mit einem Anhänge, 
enthaltend die Ordinations-Norrii der Kranken-, Armen- und Versorgungs-Anstalten, 
sowie über 500 Vorschriften der bekanntem und gebräuchlichem zusammengesetzten 
Arzneimittel. Ein Hilfsbuch für angehende Aerzte bei der Vorbereitung zu den Prüfungen 
bei dem Besuche der Kliniken und im Anfänge der praktischen Laufbahn. (12-r. IV és 
176 1.) Wien, 1839. Tendier u. Schäfer. 1.—
Ezen latin címmel is:
Tabulae memoriales seu conspectus tabellaris pharmacorum in compendio pharmacologico 
professoris Dni Car. D. Schroff, secundum classificationem celeb. prof. Ph. C. Hartmann 
enumeratorum, continens nomina pharmacorum, eorumque usitatissima synonima, formam, 
dosim, nec non taxam medicaminum simplicium atque praeparatorum; in appendice 
normam ordinationis in nosocomiis et pro pauperibus, et plus quam quingentas formulas 
compositorum, in usum studiosorum exhibitus.
2., vermehrte Auflage. Durchgehends umgearbeitet und bereichert mit übersichtlicher
Darstellung der neueren Heilmittel, der besondern Heilmethoden, der Toxicologie, der 
vorzüglichsten in- und ausländischen Mineralquellen u. s. w. Herausgegeben von 
Dr. Anton D i e g e l m a n n .  (16-r. 19*/2 ív.) Wien, 1851. U. o. 1.30 p.
3., verbesserte und vermehrte Auflage. (16-r. IV és 319 1.) Wien, 1851. Tendier u. Comp.
^  1.30 p.
Risinger, Euseb. Positiones ex scientia commerciorum, rei aerariae et stylo curiali, quas 
in reg. academia Cassoviensi anno 1797. ex institutionibus E. R. propugnandas su­
sceperunt Franc. Nagy, Jos. Ragályi. (8-r. 32 1.) Cassoviae, typ. Franc. Länderer. M.
Riso, Alex. Dissertatio inauguralis medica de urolithis. (8-r. 28 1.) Vindobonae, 1833. 
Typ. congregat. Mechitarist.
15'
K isíié. 228 R itte r .
Ristié Jovan Die neuere Literatur der Serben, (k. 8-r. 47 1.) Benin, 1852. F. Schneider
& Comp. — n  Rr-
M.
Rísz Pál. A keresztényi tudományban való rövid oktatás, Dr. Luther Mártonnak katekis-- 
musa szerint. (8-r. 175 L) Kassán, 1816. Nyomt. Ellinger István által. M.
[2. kiadás.] (8-r. 175 1) Kassán, 1826. U o. M.
:k, hellvenként megbővíttetett kiadás. (8-r. 176 1.) Miskólczon, 1831. Nemes Szigethy 
Mihály bet. " —.36 p.
M.
Legújabb kiadás. (8-r. 176 1.) Kassán, 1838. Nyomt. Ellinger István. - M .
Ritibus. De praecipuis ecclesiae —, opusculum ex variis, probatisque authoribus collec­
tum Primum Viennae Austriae, nunc in Hungária ad publicam eruditionem iterum- 
impressum. (12-r. 8 lev. és 143 1.) Jaurini, 1753. Typis Greg. Joan. Streibig. M.
Editio in Hungária 2. (k. 8-r. 128 1.1 Posonii, 1786. Symptibus Aloysii Doll. M.
Hitka, csodás, rérnletes és borzasztó rakhelye. Hasznos mulattató mindenrendű olvasók- 
számára. A természet és művészség megyéjében találkozó ritkaságok és csodák; iszonyú 
természetjelenések, földrengések, tűzveszélyek, éhségek, ragályok, vizárak s egyéb 
nyomorok; endékezetes utazás- és vadászkalandok; borzasztó harczjelenések, iszonyú 
halálnemek, szörnyű boszulatok, rérnletes vétkek; emberi szörnyek, despoták, tvrannok 
életrajzai, karactervonásai s egyéb ritka, csodás, rérnletes és borzasztó történetek sat. 
sat. érdekes ábrázlása. 3 füzet. (k. 8-r. 94, ?, 95 1.) Pesten, 1832. Wigand Octo. E.
Ritter Emmerich von Wolfsthal, oder das tobende Gespenst in den Schlossruinen zu 
Pressburg. Eine Ritter- und Geister-Geschichte aus den Zeiten Mathias Korvinus, 
Königs von Ungarn. 3. Ausgabe. (8-r) Pressburg, 1842.
—- Alexand. Wechsel-, Handels- und Concurs-Gesetzbuch für Ungarn, nach der neuen 
allerhöchsten Verordnung und nach den in Kraft gelassenen Gesetz-Artikein XV, X VI, 
XVII, XVIII, XIX, XX von 1870 und nach den Gesetz-Artikeln VI u. VII. 1844. 
(8-r. 214 1.) Pesth, 1852. Gust. Heckenast. 1.30 p.
M.
— C .  A. Erläuterungen über das neue österreichische Brieftaxirungs-System, mit dem
be/ügl. Briefpostporto-Tarif und einem vollständigen Verzeichnisse aller inländischen 
Postämter, ihrer Entfernungen und der dahin von Pesth aus entfallender Brieftax. 
(12-r 99 1 ) Pesth, 1850. C. Á Hartleben. —.30 p.
— Christ. Die Wunder des kalten Wassers, als Heilmittels in vielen Krankheiten, für
Nichtärzte. (8-r X és 112 1.) Kaschau, 1835. Verlags-Comptoir. E .  M.
Újabb kiadása ezen cím  a la tt:  <
— Die Wunder des kalten Wassers in seiner Heilkraft bei vielen Krankheiten. Eine Schrift
für Nichtärzte. 2., vermehrte und verbesserte Auflage. (12-r. XII és 1J2 1.) Pesth, 1836. 
Gust. Heckenast. —.48 p.
Leszállított ára (Lautier Vilmos) —.50
M.
— Die Wasserkur für geschwächte Männer und Jünglinge, oder das Brunnenwasser
und kaltes Flussbad als Heil- und Stärkungsmittel geschwächter Manneskraft und 
daraus entstehender Krankheiten und Uebel. Als Anhang die gründliche Heilung 
der goldenen Ader (Hämorrhoiden) mit kaltem Wasser. (12-r. 87 1.) Pest, 1816. 
Gust. Heckenast. —.40 p.
Leszállított ára (Lautier Vilmos) —.40
— A hideg víznek mint sok nyavalyákban gyógyító szernek csudái. Nemorvosok számára.
(12-r. Vi és 92 1.) Kassán. 1836. Ny. Werfer Károly. —.48 p.
— Ernst. Mohnkörner. Gesammelte Erzählungen. 2 Bde. (8-r. 4 lev. és 228 L; 2 lev. és 262 1.)
Pesth, 1846. Gust. Heckenast. 4.—
1. Schloss Wartberg — berhardine.
2 . Die Verlobung. — Ulyss-es. — Uerbstwachen am See.
— Erzählungen. 2 Bde. (8-r. 2 lev. és 216 1.; i lev. és 2041.) Pesth, 1850. Gust. Heckenast.
3.—.
1 , Der Gelehrte. — Ein Jugendabenteuer. — Meine alte Wärterin. — Das Falkenmädchen. — Die Keise 
nach Karlsbad. ‘
t .  Wolao der Töpfer. — Der Ring.
— Jos. Vita, et virtutes Mariae Annae Portugalliae, et Algarbiae reginae, natae regiae
principis Hungáriáé, et Bohemiae &c. (8 -r. 8  lev., 252 1., 2 lev. és 1 arckép.) Viennae 
Austriae, 1756. Litteris Joan. Th. Trattner. E .  M .
B itte r . 229 R itu a le .
Riťer (V i t éz o v i 19), Paulus. Bossna captiva, sive regnum et interitus Stephani ultimi 
Bossnae regis, (k. 4-r. 16 lev.) Tvrnaviae, 1712. Typis academicis, per Joann. Henr. 
Geich. ‘ ' A. E. M
— Izobrazsenie vruzsij illyricseszkich. [Latinból szerbre ford. Z s e f a r o v i t s  Ghristofór.]
(4-r. 54 rézm.) Becs, 1741. M.
H o r o v i t z  l 8 j 4 . ‘J O  f r t .
Rittgräff. A valóságos világban sok csudálatos történeteken keresztül mentt tátos, vagy 
fejér májú embereknek galleriájok; vagy a régibb és újjabb időkben éltt tátos vagy 
fejér májú embereknek rendkívül való történetjeiknek, veszedelmes utazásaiknak, 
csudás eseteiknek, emlékezetes jelenéseiknek és bűnös tetteiknek az emberi életből 
vett rajzolatjaik. Fordította O z ö v e k  István. A borzasztó történetekben gyönyörködő 
olvasóknak számokra készültt magazin. 2 rész. (8-r. 152 1. és 1 lev.; 165 és 2 1.) 
Pesten, 1818. Trattner János Tamás. 1.20 p.
E. M.
Rittig, A., v. F l a m m e n s t e r n .  Ueber Herrn Joseph Campmillers von Langholsen 
projectirte hölzerne Bogenbrücke zwischen Ofen und Pesth. (8-r. 10 1.) Wien, 1820.
J. B. Wallisbausser. M.
— Die Stereotypie im österreichischen Kaiserstaate. Ein Ueberblick des John und
William Watts’schen Etablissements von Stereotypen und Stereotyp-Ausgaben zu Ofen 
in Ungarn. Mit einem Vorwort über Stereotypie überhaupt, und einer gedrängten 
Darstellung des entschleyerten Geheimnisses, nach acht Methoden erhabene Schrift- 
(Stereotyp-) Platten zum Drucke zu verfertigen. (8-r. 16 1.) Wien, 1822. Gedr. bey Carl 
Gerold. M.
Rittler, Frz. Die Unvermäblte. Ein Charaktergemälde nach dem Englischen The viliágé 
of Münster der Lady Marie Hamilton. 2 Thle. (8-r. 165, 180 1) Caschau, 1823. Otto 
Wigand. M.
— Die zehn Gebothe in den Unterhaltungen eines Grossvaters mit seinen Enkeln, durch
sittliche Erzählungen erklärt. Ein Geschenk für gute Söhne und Töchter aller Glaubens­
bekenntnisse. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. (8-r. VIII és 184 1.) Kaschau, 1826.
O. Wigand —.36 p.
— A tiz parancs erkölcsi beszélyek által megfejtve. Ünnepi ajándék minden vallású
jámbor fiúk, és leányok számára. Magyarosítá T r a u t  wei n  Kép. János. (n. 8-r. 104 1.) 
Pesten, 1847. Nvom. Beimel Józsefnél. —.36 p.
M.
Rituale Agriense, seu formula agendorum in administratione sacramentorum, et caeteris 
ecclesiae publicis functionibus. Jussu et auctoritate . . . Stephani e lib. baronibus 
Fischer de Nagy-Szalatnya, Agriensis episcopi, novis curis editum, emendatum et 
auctum. (4-r. XII és 595 1.) Budae, 1815. Typis reg. universitatis. M.
— Bomano-Colocense, seu formula agendorum in administratione sacramentorum et cae­
teris ecclesiae publicis functionibus rite obeundis observanda, ac in usum Colocensis 
et comprovincialium dioecesarum accommodata. Majori, elegantiorique typo pro com­
moditate senum impressum. (4-r 1 lev. és 400 1.) Budae, 1798. Tvpis reg. universitatis.
M.
U. a. (4-r. 376 1.) Budae, 1833. U. o. M.
U. a. (4-r. 376 1.) Budae, 1838. U. o. 2.—
— Bomano-Jaurinense, sive formula agendorum in administratione sacramentorum, ac
caeteris ecclesiae publicis functionibus. Jussu Emin. & Kev. Dni Philippi Ludoviei 
a Sinzendorf, episcopi Jaurinensi etc. (k. 4-r. 276 és 5 1.) Jaurini, 1731. Litteris Jos. 
Ant. Streibig. E-
— Strigoniense seu formula agendorum in administratione sacramentorum, ac caeteris
ecclesiae publicis functionibus. (4-r. 3 lev., 320, 28 1. és 1 lev.) Tyrnaviae, 1745. Typis 
academicis soc. Jesu. M.
Végén :
Synodi provincialis decreta, anno 1611. Tyrnaviae celebratae, per . . . Franciscum Forgách de Gliymes, . . . 
rituali StrijfStaiensi annexa.
U. a. (4-r. 4 lev., 320 1., 2 lev.; 28 1. és 4 lev.) Tyrnaviae, 1772. Typis collegii academici 
soc. Jesu. M.
U. a. (4-r. XXIV, 457 és 6 1.) Budae, 1858. Typ. typogr. caes.-reg. universit. Pestiensis. 4.20
Pars ].. de sacramentorum administratione. Pars 11., de benedictionibus. Pars 111., de processionibus.
E. M.
Rituale. 230 Robertson.
Rituale Strigoniense pro sacris functionibus frequentius occurrentibus. (4-r. 102 1. és 
1 lev.) Budae, 1858. Typis caes.-reg. universitatis Pestiensis. —.70
M.
— Weszprimiense, seu formula agendorum in administratione sacramentorum, ac caeteris
ecclesiae publicis functionibus. (4-r. 41ev., 320 1. és 2 lev.) Tyrnaviae, 1772. Typis collegii 
acad. soc. Jesu. M.
U. a. (4-r. 4 lev., 320 1. és 2 lev.) Weszprimii, 1801. Typ. Mich. Sammer.
Ritus sacer in devotione et processione S. Stephani I. regis Hungáriáé observandus. 
(12-r. 16 1.) [H., é. és ny. n.] E. M.
— et formulae pro administranda prima communione. (8 -r. 8  1.) Temesvár, (1858.) Druck
v. M. Hazay u. Sohn Wilhelm. M.
N ém et szöveggel.
Rituum. Sacra —, congregatione emo, &. rmo dno card. ,<Rezzonico ponente super pro­
sequenda recitatione officii proprii S. Stephani Hungáriáé regis, quae plurimis ab hinc 
annis in monasterio S. Martini de sacro monte Pannoniae ordinis Sancti Benedicti 
nullius dioecesis provinciae Strigoniensis die festo ejusdem s. regis absolvitur. Memoriale, 
(k. 2-r. 24 1.) Romae, 1770. Ex typographia rev. camerae apostolicae. M.
Ritzinger Pál. A Jézus Krisztus kínszenvedése históriájának rövid magyarázatja. (8 -r 2 lev. 
és 235 l.) Pozsonyban, 1808. Wéber Simon Péter bet. M.
Riunione adriatica di sicurtá (Adriai biztosító egyesület), Csász. kir. szabadalm. —, alapit- 
tatott Triestben 1838-dik évben. Terve a biztosításoknak emberek életére, életjáradék­
okra, nyugdíjakra és alapítványi tökékre. (n. 8 -r. 65 és 1 l ) Pest, 1857. Müller Emil 
könyvny. E.
Rixner, Josephus. Mappa super possessione Nagybaráti. Transsumpta ad apicem ex vetusta 
originali . . . per P. Benedictum Bosnyák. Comaromii, 1781
S c r i p t o r e s  ord. S. Benedicti.
Roa Márton. A purgatoriumbéli lelkeknek allapottyok, s azoknak az ö jó-tévőjökhöz hala- 
adatosságok, a mellyek deák nyelven meg-irattattak Pater R. M. által, s . . . Páter 
T a x o n i János által magyar nyelvre fordittattak. (k. 8 -r. 10 lev., 5—303 1.) Győrött, 1742. 
Nvomt. Streibig Gergely János által. M.
Robe. Zur Urgeschichte der Donauländer zwischen Raab und Theiss. Vom Justizrath R. 
Nebst zwei Karten, (k. 8 -r. 2 lev., 132 1. és 2 térk.) Breslau, 1859. Bei G. Ph. Aderholz.
- .1 5  gr.
M.
Robert der Teufel. Eine französische Yolkssage. (k. 8 -r. 46 1.) Ung.-Altenburg, 1857.
Robert Péter született anglus élete, és különös történetei, ki-is életét egy lakatlan szigetben 
sok esztendőkig tsunálatossan töltötte, emlékezetre méltóképen meg-feleségesedett, gyer­
mekeket nemzett, és szenvedett sok viszontagságai utánn sorsával való tőkélletes meg­
elégedését el-érte. Fordította magyarra Sz. Szent - lványi  László, (n. 8 -r. 6  lev., 13—315 1. 
és 1 rézm.) Posonyban és Pesten, 1797. Füskúti Länderer Mihály. M.
— született anglusnak egy lakatlan szigetben tett második utazása. Mellyben magokat
sok tudálatos állapotok elő-adták; utóllyára még-is szerentséssen London városába 
érkezett.Fordította magyarra Sz. Szent - lványi  László.(8 -r. 3 lev., 7—392 1. és 1 rézm.) 
Posonyban, és Pesten, 1802. Füskúti Länderer Mihály. E. M.
— Adr. Der Lord der Admiralität. Deutsch von A. Kretzschmar .  2 Thle. (k. 8 -r.) Pest
u. Wien, 1858. C. A. Hartleben. . —.48 p.
N eues belletristisches L ese-C a b i n e t . I — 4 .
— Cyprien Les deux panslavismes. Situation actuelle des peuples slaves vis-ä-vis
de la Russie. (8 -r. 63 1.) Paris et Leipzig, 1847. Leopold Michelsen. 2 frc.
M.
— Le monde slave, són passé, són état présent et són avenir. 2 vols. (n. 8 -r. 384, 370 1.
és 2 lev.) Paris, 1852. Passard. 1 0  frc.
M.
Robertson Vilhelm amerikai históriája. Fordíttatott Tan á r k i  János által. 2 köt. (8 -r. 
XXI\ és <24 1.; VI, 792 1. és 2 térkép.) Pesten, 1807—1809. Patzkó Fereutz Jósef.
6. —
A. E. M.
Geschichte von fecholtland, von Maria Stuarts Geburt, bis zur Gelangung Jakob V I .  
auf den Thron von England. Nebst Ueberblick der früheren Ereignisse. Aus dem
Robertus. 231 Rochel.
Englischen mit der Biographie des Verfassers von W. G. v. Vogt .  6  Thle (12-r.) 
Pesth, 1826. K. A. Haitiében. 3.—
Robertus, Fr. Onomasticon quo coram Rev. Dno Josepho Stiuula abbate S. Georgii 
milit. et mart. de Szerencs, metropolit. ecclesiae Agriensis canonico fratres ord. Minor
S. P. Franc, conventualium professi ss. tlieol. studentes effundunt se in gratulationem 
plurimam, (4-r. 2 lev.) Agriae, 1852. Typ. lycei archi-episcop. M.
Robespierre beszéde az alkotványnil. Fordította s a magyar nép figyelmébe ajánlja 
G r e g u s s  Ákos. (8 -r. 16 1.) Szarvason, 1848 Ny. Réthy Lipót. — .6  p.
M.
— Három beszéd R.-től. 1. A háborúról 2. A forradalmi kormány elveiről. 3. A bel-
kormányzás elveiről. Közli Magos  Ernő. (16-r. 72 1.) Pesten, 184S. Ny. Müller 
Adolfnál. —.21) p.
M. E.
Robinson, Der ungarische —, oder Schicksale und wunderbare Abentheuer Karls Jetting, 
eines gebohrnen Ungars. Ein Beytrag zur Länder- und Mensckenkentniss (k. 8 -r. 
3 lev., 7—162 1. és 1 rézm.) Wien, 1797. Binzische Buchhandlung. M.
Robitsek Károly. Értekezés. Az újszülöttek szemgyuladásáról. (n. 8 -r. 15 és 1 1.) Budán, 1K42. 
Ny. Gyurián és Bagó. M.
E zen  la tin  c ím m el i s : Dissertatio inauguralis medica sistens ophthalmiam neonatorum.
— Maurit. Dissertatio inauguralis medica de ophthalmia neonatorum. (8 -r. 23 1.)
Pestini, 1834. Typis Landererianis. M.
Robot és dézma erkölcsi és anyagi, mező- és statusgazdasági tekintetben. Három koszo­
rúzott pályamunka, előidézve és kiadva Németujvári gróf Batthyány Kázmér nagy­
lelkűsége s korszerű gondoskodása által (n. 8 -r. VIII és 390 1.) Pesten, 1845. Ny. 
Beimel Józsefnél. 2.—
P á ly a m u n k á k  H e tén y i J á n o s , K ir á ly i  P á l és Ploetz A d o lftó l.  A. E. M.
Robot-Ablösungs-Patent und Jagdgesetze für die österreichischen Staaten, (n. 8 -r. 16 1.)
Wien, 1849. C. Gerold. —.10 p.
Roboz István. Pécsi sugárszálak Irta s e haza lelkes hölgyeinek ajánlja . . . (16-r. 23 1.) 
Pécsett, 1852. Nyom. a lyc. könyvnvomó-int. E. M.
Versek.
— A Balaton szerelme. (8 -r. 37 1.) Pest, 1856. Nv. Müller Emil. —.20 p.
E. M.
— Lud. C lertamen Danubii et Tibisci. Honoribus Seren, regii haeredit. principis archi-
ducis Austriae, et inclyti regni Hungáriáé palatini Josepki dicatum. Dum partes regni 
Tibiscanas inviseret. (4-r. 12 1.) Debrecini, 1805. Impr. Gg. Csáthy. E. M.
K öltem én y .
— A Duna s a Tisza versengése. A felséges austriai értz hertzeg nemes Magyar ország
nádor ispánnya Jósef tiszteletére, a midőn a Tisza mejjékét meg-járta, 1805. esztendőben. 
Deákból fordította 1806-ban B. N. J. (4-r. 12 1.) Kolozsváron, 1806. Ny. a réform. 
kolégyom bet. M.
K öltem ény.
Robustus. Tauget der Freyherr Friedrich von der Trenk noch zu menschlicher Gesell­
schaft? Beantwortet von Frater R. ( 8  r. 8 8  l.) 1788. [H. és ny. n ] M.
Rocca, F. A. Entstehung und umständliche Darstellung der Revolution im spanischen 
Amerika. Nebst charakteristischen Notizen der vorzüglichsten Theilnehmer derselben. 
(8 -r. 3 lev., 198 1. és 1 címkép.) Pesth u. Leipzig, 1818. Jos. Müller. L—
U. a. (8 -r. 13 ív.) Pesth, 1833. Jos. Müller. L—
Rochefoucauldnak, Herczeg —, maximái és morális reflexiói, három nyelven. Németre 
fordította S c h u l t z ,  magyarra K a z i n c z y  Ferentz. (8 -r. XXII, 2 0 2  1. és 1 rézm.) 
Bétsben és Triestben, 1810. Geisztinger könyvárusnál. A. M.
B evezetéssel K is s  Já n o s tó l.
Rochel, Anton. Naturhistorische Miscellen über den nordwestlichen Karpath in Ober- 
Ungarn. Mit einer Karte. I. Band. (n. 8 -r. 3 lev., XII. 135 1., 2 lev. és 1 térk.) 
Pesth, 1821.^Gedr. bey Joh. Thom. v. Trattnern. A. E. M. T.
Több nem  je le n t  meg.
— Plantae Banatus rariores. Iconibus et descriptionibus illustratae. Praemisso tractatu
phytogeographico et subnexis additamentis in terminológiám botanicam. (2-r. XX, 
84 1. és 4 tábla.) Pestini, 1828. Tvp. Lud. Länderer. 6 .—
E. M.
Rochel 232 R o d er.
Rochel, Anton. Botanische Reise in das Banat im Jahre 1835, nebst Gelegenheits-Bemer­
kungen und einem Verzeichniss aller bis zur Stunde daselbst Vorgefundenen wild­
wachsenden phanerogamischen Pflanzen, sammt topographischen Beiträgen über den 
südöstlichen Theil des Donaustromes im österreichischen Kaiserthum. (n. 8 -r. VIII 
és 90 1.) Pesth, 1838. Druck v. Länderer. 1.—
E. M.
— Joan. Ode rev., ac eximio -patri Ignatio Horváth diem onomasticum 31. Julii celebranti 
in tesseram piae gratitudinis oblata, (k. 8 -r. 4 lev.) Litteris Patzkoianis. [Pestini, 1819.]
M.
— Érdem koszorú, mellyet Czinke Ferentz urnák nagy hazafinak, midőn véd szentje
ünnepét ülné, tanítványai háládatosságbúl fűztek fagyláros (December) 3-kán 1820. 
(8 -r. 6  1.) Pesten, 1820. Trattner János Tamás bet. M.
K öltem ény.
— Tisztelet oltára, melyre, midőn T. Tomtsányi Ádárn ur neve napját ünnepelné, égő
kívánságait lerakta a böltsesség-szeretést 2 -dik esztendőben halgató magyar ifjúság 
December 24-kén 1820. (k. 8 -r. 6  1.) Pesten, Trattner János Tamás bet. M.
K öltem ény.
— Illustr. Dno comiti Francisco Győry de Radvány dum supremos ii. comitatuum Bács
et Bodrogh art. unit. caperet honores. IV. kal. Jun. 1825. (k. 4-r. 3 lev.) Pestini, typ. 
nob. Matth. Trattner de Petróza. E. M.
K öltem ény.
Rochlitz, Joh. Sam. Dissertatio inauguralis medica de arsenico quam . . . pro summis in 
medicina honoribus rite consequendis . . . publicae disquisitioni submittit. (8 -r. 2  lev., 
58 1. és 1 lev. ) Pesthini, 1817. Typis Joan. Thornae Trattner. M.
Rochus-Lied. O Gott, was willst du machen. (8 -r. 3 1.) Pesth, 1855. Druck von Joh. Herz.
M.
Rocka. Johann. L .: Róka.
Roder, Aloys. Der christliche Bürger in einer Kanzelrede am Festtage des heiligen 
Stephan . . . .  geschildert in der Festung Ofen 1839. (8 -r. 16 1.) Ofen, mit k. ung.
Universitäts-Schriften. —.10 p.
E.
— Bibliai történet kisebb gyermekek számára. (8 -r. 79 1.) Pesten, 1850. Emich és Eisenfels
könyvny. — .1 2  p.
2. kiadás (8 -r. 81 és 1 1.) Pesten, 1851. Eisenfels és Emich könyvny. —.12 p.
4. kiadás. Kiadja a jó és olcsó könyvkiadó társulat. (8 -r. 81 és 1 1.) Pesten, 1852. Ü. o.
— .1 2  p.
5. kiadás. (8 -r. 80 1.) Pesten, 1853. (Vácz, Dobrowsky és Wolfl' nyomata, Plessel L.
könyvny.) " — .1 2  p.
8 . kiadás. (8 -r. £ 0  1.) Pesten, 1854. Szent-István-társulat. —.12 p.
M.
9. kiadás. (8 -r. 72 1.) Pesten, 1855. U. o. —.12 p.
M.
11. kiadás. (8 -r. 72 1.) Pesten, 1856. U. o. —.12 p.
12. kiadás. (8 -r. 80 1.) Pesten, 1857. U. o. —.12 p.
13. kiadás. (8 -r. 76 1.) Pesten, 1857. U. o. —,]2 p.
14. kiadás. (8 -r. 72 1.) Pesten, 1858. U. o. Kötve —.21
M.
Biblische Geschichten für Kinder. (8 -r. 8 0  1.) Pesth, 1851. St.-Stephans-Verein. 
Kötve _ .  1 2  p.
M.
4. Auflage. (8 -r. 80 1.) Pesth, 1854. U. o. —.12 p.
M.
6 . Auflage. (8 -r. 71 1.) Pest, 1855. U. o. —.12 p.
M.
7. Auflage. (8 -r. 71 és 3 1.) Pest, 1856. U. o. —.12 p.
M.
9. Auflage. (8 -r. 72 1.) Pest, 1857. U. o. —.12 p.
M
10. Auflage. (8 -r. 72 1.) Pest, 1858. U. o. —.12 p!
E. M.
Roder. Rohonczi.233
Roder Alajos. Bibliai történet. Iskolai könyvül nagyobb gyermekek számára. Kiadja a jó 
és olcsó könyvkiadó társulat. (8 -r. 213 és 7 1.) Pesten, 1852. Emich és Éisenfels 
könvvnv. —.30 p.
M.
%  kiadás. (8 -r.) Pesten, 1856. Szent-István társulat. Kötve —.30 p.
— Bibliai történet Iskolai könyvül középkorú gyermekek számára, (k. 8 -r. 148 1. és
• 3 lev.) Pest, 1855. Szent-István-társulat. M.
.— Biblische Geschichte für die mittlere Jugend. (8 -r. 155 és 31.) Pest, 1856. St.-Stephans- 
Verein. Kötve —.16 p.
E .  M.
2. Auflage. (8 -r. 152 1.) Pest, 1860. U. o. —.28
— Bibliena dogovština za ditcu, polag knjige. Izdaje družtvo Svetog Stipana. (8 -r. 71 1.)
U Pesti, 1858. Tiskom J. Beimela i B. Kosme. —.21
M.
— Egyházi beszéd, midőn a cs. k. pesti m. egyetemnek uj fénybe öltözött temploma
1858-diki december 28-kán az isteni szolgálatnak újra megnyittatott, (k. 4-r. 24 1.) 
Pest, 1859. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. M. E .
— Egyházi énekfűzér a pesti egyetemi isteni szolgálathoz. (12-r. 102 1. és 1 lev.)
Pesten, 1859. Nyom. Emich Gusztáv. M.
— A magyar nemzet nagyságának és dicsőségének megalapítása Szt. István által, egyházi
beszédben elmondva. (8 -r. 13 1.) Pest, 1860. Ny. Emich Gusztáv. NI.
Rodlsperger, Paul Jós. Dissertatio inauguralis medica sistens disenteriam, quae Tvrnaviae 
anno 1775. epidemice grassata est. (8 -r. 24 1.) Tvrnaviae, 1775. Tvp. Tvrnaviensibus.
M.
Rodrik Lajos. A legczélszerűbb rendes jegyző, avagy a népjegyzői hivatal természetének 
megismerésére s helyes felfogására szolgáló kézikönyv. (4-r. 45 1.) Pesten, 1843. 
Länderer és Heckenast. —.40 p.
E .
Roeper, Joan. Enumeratio Euphorbiarum, quae in Germania et Pannonia gignuntur. (4-r.) 
Göttingae, 1824. Vandenhoeck & R.
Roesler, E .  Robert. Das vorrömische Dacien. (n. 8 -r.) Wien, aus der k. k. Hof- u. Staats­
buchdruckerei. — .30 p.
K ü lö n n y o m a t a ,,S itzungsberich teu-böl.
— Die griechischen und türkischen Bestandtheile im Rumänischen, (n. 8 -r.) Wien, aus
der k. k. Hof- u. Staatsbuchdruckerei. —.24 p.
K ü lö n n y o m a t a „D en k sc h rifte n il-böl.
— Dacier und Romäner. Eine geschichtliche Studie, (n. 8 -r.) Wien, aus der k. k Hof-
u. Staatsbuchdruckerei. —.30 p.
K ü lö n n yo m a t a „Sitzunjasberichteu-böl.
Rogerius mester váradi kanonok siralmas éneke Magyarországnak IV. Béla király idejében 
a tatárok által történt romlásáról. Fordította S z a b ó  Károly, (n. 8 -r. X és 101 1.) 
Pest, 1860. Ráth Mór. 1.—
D obrow sky l8c)0. I f r t  5 0  kr.
Rohlwes János Miklós. Baromorvos-könyv. Magyar nyelvre fordította, szabadon egy a bétsi 
tsászári főoskolában gazdasági tudományokat tanúló magyar hazafi, (n. 8 -r. 2 1 0  1. és 
1 lev.) Bétsben, 1814. Kiadta a lsemzeti-Gazda-hivatal. 1.30 p.
E .  M .
Magyar nyelven, az eredeti munka 10. kiadásához igazgatta és másodszor kiadta Kis-
szántói P e t h e  Ferentz. (n. 8 -r. 248 1.) Kolosváron, 1827. (Ny. n.) 1-30 p.
M.
— Öbeinski živinvračitel ali navučanje vsakoga gospodara svoje konje, goveda, ovce, 
svinje, koze i cucke odkojiti, zderžavati. oveh betege spoznati i vraéiti s priložkom 
i kipotiskom. Na horvatski jezik prenešeno po Aleksi Va n c z a s s .  (n. 8 -r. 4 lev., 
233 1. és 3 lev.) U Zagrebu, 1839. Dr. Ljud. Gaj.
— Közhasznú>barom orvosi könyv, vagy népszerű útmutatás lovakat, szarvasmarhát,
juhokat, kecskéket, sertéseket, kutyákat fölnevelni, ápolni, táplálni, betegségeiket meg­
ismerni és orvosolni. Egy toldalékkal. R. 18. kiadása után P r é l y  István. 4 ábrával, 
(n. 8 -r. 255 1.) Pest, 1854. Müller Gvula. L40 P-
E. M.
Rohonczi közlemények. L .: Köz l emények .
Rohonczy. 234 Róka.
Rohonczy János ur, Tsász. kir. tanátsos és politico-fundátionális, győri kerület praefectussa —, 
elfelejthetetlen hitvessének, néhai Ngys. Nagy Ersébet aszszonynak halálára irtt sirhalmi 
versek. (4-r. 2 lev.) Weszprémben. 1812. Számmer Klára bet. M.
Rohony, Georg. Ode in honorem Michaeli Járossy, dum natalem, firma valetudine et 
hilari vultu anno 1791. die III. ante calendas Octobres recoleret. (2-r. 2 lev.) Schemnicii, 
typ. Franc. Joan. Sulzer. M.
— Lessus quo Spect. condam Dnae Josephae natae Tököly, nuptae vero Stratimirovics de 
Kulpin, praematurum obitum deflevit 1815. (4-r. 5 1.) Budae, typ. reg. universitatis Pestanae.
K öltem ény . M.
— Kratochwilne zpewy, pro mladez rolujckau. (16-r. 112 1.) W Pessti, 1829. J. M. Trattner
z Petróze. M.
Rohr. Conr. Der Kurschmied in der Noth, oder Alles in Einem. 18-r. XVI, 108, 6  1. és 
1 tábl.) Agram, 1796. Gedr. mit k. k. bischöfl. Schriften. E.
Rohrbeck. Christ. Theater Journal nebst einem Ver/.eichniss der eingefübrten Trauer- 
Schau- Lustspielen, Opern und Ballets vom 6 . Okt. 1807. bis 9. April 1808. (k. 8 -r. 
15 1.) Oedenburg, (1808.) Gedr. bey Sieszischen Erben. M.
— Theater-Journal, oder kleine LTnterhaltung zum neuen Jahre. Enthaltend das Ver­
zeichniss im königl. städt. Theater (in Pressburg) aufgeführten Stücke vom 6 . Okt. 
bis Ende Dezember 1808. (8 -r. 15 1.) Pressburg, 1809. (Ny. n.) M.
Theater-Journal . . . Enthaltend das Verzeichniss der aufgeführten Stücke vom 1. Jänner 
1808 bis letzten Dezember desselben Jahres. (8 -r. 23 1.) Pressburg, 1810. (Ny. n.) M.
Theater-Journal . . . Enthaltend das Verzeichniss der aufgeführten Stücke vom 1. Jänner 
1810 bis 21. Dezember» desselben Jahres. (8 -r. 8  lev.) Pressburg, 1811. (Ny n.) M.
Rohrer Antal. Bölcsészeti előtan, azaz tapasztalati lélektan és gondolkodástan. Főleg 
Beck után. (8 -r. XVI és 223 1.) Pest, 1855. Heckenast Gusztáv. —.48 p.
— Joseph Bemerkungen auf einer Reise von der türkischen Gränze über die Bukowina
durch Ost- und West-Gallicien, Schlesien und Mähren nach Wien. Mit 2 Kupfertafeln. 
(8 -r. 3 lev., 307 és 7 1.) Wien, 1804. Anton Pichler. 2.—
M.
— Versuch über die slavischen Bewohner der österreichischen Monarchie. 2 Thle. (n. 8 -r.
168, 166 1.) Wien, 1804. Kunst- u. Industrie-Comptoir. 1.45 p.
— Versuch über die deutschen Bewohner der österreichischen Monarchie. 2 Thle. (n. 8 -r.
262, 222 1.) Wien, 1804. Kunst- u. Industrie-Comptoir. 2.—
M.
— Versuch über die jüdischen Bewohner der österreichischen Monarchie, (n. 8 -r. VIII
és 209 1.) Wien, 1804. Kunst- u. Industrie-Comptoir. 1.30 p.
— Statistik des österreichischen Kaiserthums. l.Band. (n.8 -r.) Wien, 1827. Volcke. 3.—
Rojko, Joan. Onomasticon, virtuti et meritis Dni Adami Farkas, memoriam nominis IX.
calend. Januarii feliciter recolentis, consecratum a discipulis ejusdem anno, qVo IsthaeC 
proDlerant In LVCeM Verba IVgata. (2-r. 2 lev.) Sopronii, (1774.) Typ Joan. Jós Siess.
M.
Carmen quo virum clarissimum Joannem Klanitza popularem et amicum suum desi­
deratissimum ex salanis Athenis doctrina et solida eruditione feliciter excultum exacto 
egregie triennio in patriam redeuntem anno 1779. d. VIII. calend. Nov. tristis comitatur. 
(2 -r. 2 lev.) Jenae, litteris Straussianis. M.
Jugalis fax et basis Dno Michaeli Dulhazy nobil. item virgini Mariae Feke, sacro 
matrimonii vinculo die 18. Sept. 1811. feliciter copulatis, praelata et consecrata ab 
amico aeternum candoris monimentum officiose locaturo J. R. (4-r. 12 1.) Cassoviae, 
typ. Steph. Ellinger. M.
K öltem ény .
Róka Imre. ^ igasztaló beszéd mellyet nagys. Szent Györgyi Horváth Kristóf úrnak . . . 
hamvai felett . . . 1811. észt. Sz. Mihály havának Í2-kén mondot . . . (4 -r. 22 1.) 
Bécsben, 1811. Degen J  V. bet. M.
Halotti ditséret, mellyet Méltgs Szent Györgyi Báró Horváth Antal urnák a ditsöség 
mezejéről szive elérkezésekor Vass vármegyében Sz. György mező-városban 1812. észt. 
karátsony havának 1. napján hirdetett. (4-r. 231.) Szombathelyen, 1812. Perger Ferencz bet.
* E .  M.
Egyházi beszéd, mellyet Szent István első magyar király nemzeti innepén a T T. 
kaputzinus atyáknak templomában 1816. esztendőben kisaszszony havának 25. napján 
mondott . . . (8 -r. 23 1.) Bétsben, 1816. Haykul Antal bet. M.
Kóka. 235 Rokonstein.
Róka János A rodhadatlanságnak ajándékán Istentől világgal ismertetett ditsőséges Szent 
István Magyar-ország első királya és fő apostola szentül hada- és adakozó kezének 
tsudája. (k. 4-r. 11 lev.) Ny. Győrbe, 1769. Streibig Gergely János által. E. M.
— Vita Ignatii Koller de Nagy-Mánya Yespriiniensis episcopi, (k. 8 -r. 7 lev és öl 1 s
K. arck.) Posonii, 1775. Impensis Mich. Länderer. A. E. M.
— Idea methodi erudiendi juventutem in scholis trivialibus . . . praescriptae. Lingua 
latina donata a . . . (8 -r 37 1.) Vindobonae, 1775. Tvp Jo. Thom. nob. de Trattnern.
M.
— Methodus catecbisandi. E germanico in latinum traducta. (8 -r. 56 1.) Viennae, 1776.
Typ. Joan. Thom. nob. de Trattnern. M.
— Appendix ad methodum catechisandi seu in rebus ad religionem pertinentibus insti­
tuendi. Traducta e germanico in latinum. (8 -r. 4 lev., 9—541.) Viennae, 1777. Typ Joan. 
Thom. nob de Trattnern. E. M.
— Passavio vindicatvs et animadversionibvs illvstratvs piissimae protoreginae Hvngariae
Giselae tvmvlvs. (8 -r. 381. és 1 rézm.) Posonii & Cassovjae, 1770. Svmptibvs Joan. Mich. 
Länderer. A. E. M.
L is t  &  F rancke  l8 jO . 10 g r . — H orovitz l8 ~ 6 . l  f r t  20 kr.
— Das Leben Ignatz Kollers von Nagy-Mánya, Bischofs zu Vesprim. (8 -r. 5-lev., 11—8 8  1.)
Pressburg u. Kaschau, 1776. Bev Job. Mich. Länderer. A. E. M.
(—) Solennia instaurationis academiae regiae Jaurinensis VII. idus novemb. 1776. peracta. 
(8 -r. 40 1.) Sopronii, typis Joan. Jos. Siess. M.
Alt und neu Waitzen. (n 4-r. 2 lev., 82 1. és 1 rézm.) Pressburg u. Kaschau, 1777. 
Bey Joh. Mich. Länderer. A. E. M.
D obrow sky  l88cy I  f r t  20 kr.
— Vitae Vesprimiensium praesulum. (8 -r. 2 lev., IV, 502 1. és Biró Márton arck.) Posonii,
1779 Sumptibus Franc. Aug. Patzkó. A. E. M.
D obrow sky 1888. 2 f r t  8 o  kr.
— Das Leben der seligen Gisela, ersten ungarischen Königin. (8 -r. 6 6  1.) Wien, 1779.
Joh. Georg Weingand. A. E. M.
H orovitz 1875. 7°  kr.
(—) J a n i  A r r a b o n e n s i s  noctes Atticae. I—IV. (k. 8 -r. 8  1.; 4 lev.; 16 1.; 20 1.) Viennae, 
1779 — 80. Typ Math. Andr. Schmidt. M.
Nox attica V. (k. 8 -r. 14 1.) Viennae, 1782. Typis Joan. Th. nob. de Trattnern. M.
(—) J a n i  A r r a b o n e n s i s  dissertatio de Jauriuo. (8 -r. 53 1.) Viennae, 1782. Typis Jos. 
nob. de Kurtzbeck. A. E. M.
1 . De ejus veteri, receutique nomine, ac utriusque etymologia. — 2. De ejus initiis, & progressu. —
3. De ejus conditione. — 4. De ejus ritu. — 5. De ejus memorandis reliquis.
— Kriegs- und Friedens-Geschichte zwischen der Krone Hungarn und der ottoraanischen 
Pforte seit dem Jahre 1526. (8 -r. 448 1.) Ofen, 1785. Gedr. mit kön. Universitätsschriften.
D obrow sky 1888. 2 f r t  50 kr. — L is t  ér" F rancke 1870. I tlr . A. E. M.
— A jobb keze rothadatíanságának ajándékával az Istentől meg-jutalmazott Szent Ist­
vánnak Magyarország első királyának az anyaszentegvház öregbítésén és a szegények 
gyámolításán buzgó és könyörületes iparkodása. Meg-magyarázta . . . (4-r. 201.) 
Pozsonyban, 1785. Füskúti Länderer Mihály által. M.
— Prüfung seiner selbst, da man das erstemal zu dem Tische des Herrn gehet; in Gestalt
einer Tabelle, eines Gespräches, einer Betrachtung. (8 -r. 14 1.) Ofen, 1785. Gedr. mit 
kön. Universitätsschriften. M.
-— Geschäft eines Sterbenden. (12-r. 4 lev.) Pest, 1786. Gedr. mit Landerischen Schriften.
M
— Cantiques spirituels traduits de ľallemand en francais a l’usage des colonies de Lor­
raine dans le Banat de Temeswar. (k. 8 -r. 4 lev.) Pest, 1786. De ľimpr. de Trattner.
M.
— Das Vater unser ausgelegt von . . . (12-r. 3 lev. és 241.) Pest, 1787. Gedr. mit Lande­
rischen Schriften.
— Dem hochwttrdigen Herrn Paulo Márthonyi. . .  als um das ganze Waitzener Kirchen­
gebiete wohlverdienten fünfzigjährigen Priester und besondern Gutthäter der allda neu­
erhauten Domkirche . . . verfasste Jubel-Rede. (k. 4-r. 10 lev.) Ofen, gedr. bey Leop. 
Franz Länderer. W.
Rokonstein József. A magyar izraelita 1860-ik évben. (k. 8 -r. 16 1.) Pest, 1860. Osterlamm 
Károly. -.3 0
Rokonstáin. 236 Romani.
Rokonstáin Lf pold. miiT fl“ Zsidó hit- és erkölcstan. (8 -r. 70 1.) Budán, 1841. A magyar
kir. egyetem bet. —.30 p.
M.
— Egyházi gyászbeszéd, melly cs. k. föherczeg József Antal János, Magyarország üdvö­
zölt emlékű nádora, ö fenségének elhunyta fölött a nagyváradi izr. egyházban 5607. évi 
Sebath 28-án (1847. évi febr. 14-én) tartatott, (n. 8 -r. 15 1.) N. Váradon, (1847.) Tichy 
Alajos nvomt. E.
— ,TTirr 'HöB Festpredigten. (8 -r. 145 és 2 1.) Gross-Kanischa, 1857. Druck von J. Mark-
breiter. 1 .—
E. M.
Rokotnltz, M. Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de sulphure, quam pro doc- 
toris medicinae laurea rite obtinenda in regia litterarum univers. hung. conscripsit. 
(8 -r. 23 és 1 1.) Pestini, 1835. Typis Trattner-Károlyianis. M.
Rokszer Ágoston. Gyógyszeres értekezések a hamany vasany kékletről (cyanuretum kalii 
ferratum) és a kénsavas rézagos hugvagról (sulfas cupri ammoniacalis). (8 -r. 16 1.) 
Pestini, 1837. Ny: Trattner-Károlyi.
Rollin Károly. Gyermekek fisikája, avagy olly szép és hasznos tudomány zsengéje, mellvben 
kevés példák által meg-mutattatik, mint kellessék szoktatni a gyermekeket és együgyű 
embereket, az Istennek sok féle teremtéseiről való kegyes és kedves elmélkedésekre 
és az azokban nyilván való isteni bölcsességet, hatalmat, jóságat stb vélek megesmér- 
tetni és csudáltatni. Magyarra ford. Szőnyi  Benjamin. (8 -r. XVI és 1911.) Pozsony, 1774. 
Länderer Mihály. E. M.
Rom titkai, A —. L .: J ó s i k a  Miklós .
Róma Augustus és Tiberius korában, egy kortanú által úti levelekben. Magvarítá Magos  
Ernő. l .köt (12-r. 208 1.) Pest, 1847. Heckenast Gusztáv. (Lauffer Vilmos.) 1.—
Több nem  je le n t  meg. E.
Rómában, Az 1775. esztendőben —, tartatott, 1776. esztendőben pediglen Eger várossára 
és néminémű-képen az egész Egri megyére ki terjesztett jubileumrúl való püspöki 
hirdetőlevél. (2-r. 23 1.) Egerben, 1776. Nyomt a püspöki oskola bet.
Rómaiak, A —, Görögországban. Fordítatott olaszból. (16-r. 2 lev., 5—95 1.) Posonyban 
és Pesten, 1793. Füskúti Länderer Mihály. M.
Román Ferencz. Dana, melly által Szlemenics Pál urnák, midőn boldog aszszonv hava
25-dikén neve napját ünnepelné, érzéseiket nyilatkoztatják hálaadatos tanítványai. 
(4-r. 4 lev.) Pozsonyban, 1825. Weber Simon Péter és fia bet. M.
— Georg. Doctrina theologica de legibus, peccatis, et peccatorum poenis; de humanis 
actionibus et earum ultimo fine; de sacramentis in genere et in specie. 4 tomi. (n. 8 -r.) 
Viennae, 1767—1770.
Románczok. Vörösmarty arczképével. (32-r. 232 1.) Pest, 1860. Heckenast Gusztáv. —.70 
Díszkötésben 1 .—
Iro d a lm i kincstár. 2.
(Romani Felice.) Anna Bolena. Tragédia lirica in due atti da rappresentarsi nel teatro 
di Fiume nella primavera 1835. (k. 8 -r. 40 1.) Fiume, dalia tipogr. dei fratelli Karletzkv.
M.
— Az ismeretlen nő. (La straniera.) Regényes daljáték két felv. Muzsikáját Bellini Vincze. 
Magyarra fordította S z e r d a h e l y i  József, (k. 8 -r. 591.) Kassán, 1837. Ny. Werfer Károly.
E. M. ‘
— L’elisir d’amore. Melodramma giocoso in due atti da rappresentarsi nel teatro di Fiume
nella primavera 1837. Musica dél maestro D o n i z e t t i .  (8 -r. 35 1.) Fiume, tip. r. gov. 
de fratelli Karletzkv. E.
— Beatrice di Tenďa. Nagy daljáték két felvonásban. Irta . . ., muzsikáját Bellini V. 
J a k a b  István fordítása. (8 -r. 481.) Budán, 1838. A magy. kir. egyetem bet. M.
— Norma. Tragedie lirica in due atti. Postain musica da Vincenzo Bel l ini .  (8 -r. 42 1.)
Pest, (é. n.) dalia tipográfia di Gius. Beimei. E.
— Norma. Szomorít opera 2 felvonásban. Muzsikáját B e 11 i n i. (12-r. 47 1.) Budán, 1839.
A m kir. egyetem bet. M.
Norma. Lyrische Tragödie in zwei Aufzügen. Aus dem Italienischen. Musik von weil. 
Vincenz Bellini (8 -r. 35 1.) Preszburg, 1839. Phil. Korn. E.
( ) Beatrice di Tenda. Tragédia lirica in due atti da rappresentarsi nel civico teatro
di Fiume nella primavera 1841. Con musica del sig. M. Cav. Vincenzo Bellini. (8 -r. 37 1.) 
Fiume, fratelli Karletzkv. M.
Romani. 237 Rónay.
Romani, Felice. Lucrezia Borgia. Melodramma in due atti da rappresentarsi nel civico 
teatro di Fiume nella primavera 1841. Musica dei maestro cav. Gaetano Donizetti. 
(8 -r. 32 1.) Fiume, fratelli Karletzky. M.
U. a. (8 -r. 40 1.) Buda, dalia tipogr. dell’ universita reale. E.
U. a. (k. 8 -r. 32 1.) Fiume, 184o. Fratelli Karletzky. M. E.
(—) Un’ avventura di Scarmuccia. Melodramma comico in due atti da rappresentarsi 
nel civico teatro di Fiume il carnovale dei 1843. (8 -r. 47 1.) Fiume, presso fratelli Kar­
letzky. M.
Romanus a S. V e n a n t i o .  Syllabvs praesvlvm Javrinensivm ex diversis avctoribvs 
secvndvm seriem docvmentorvm pvblicorvm, et avthenticorum conqvisitvs. (4-r. VIII, 
115, 1 1. és 2 lev. y  íavrini, 1794. Typis los. Streibig. E. M.
— Miracula domini nostri Jesu Christi ex quatuor evangelistis ratione temporum: et
successiva annorum serie collecta, ac in prosa fideliter recensita. (8 -r. VIII, 9—35 1.) 
Jaurini, 1821. Typis Leop. Streibig. M.
— Supplementum ad syllabum praesulum Jaurinensium. (4-r. 4 lev. és 701.) Jaurini, 1822.
Typis Leop. Streibig. E.
Romauer, Wolffg. Zweyfache Geburt, eine zeitliche der jungfräulichen Mutter Mariä. 
Eine geistliche der hoch-edl-gebohrnen Fräule Agnes Inkei von Pallin, nunmehro 
Schwester Maria Petronilla von dem heil. Evangelisten Joanne. Als sie ihre feyerliche 
Gelübds-Verbündnuss abgeleget in der Kirch deren WW. EE. Kloster-Frauen Societatis
S. Ursulae zu Pressburg den 8 . September. Iu einer Ehren-Red vorgetragen, (k. 4-r. 
9 lev.) Presburg, 1746. Gedr. m. Royerischen Sehr. E.
Romänen, Die —, der österreichischen Monarchie. (8 -r. 143 1.) Wien, 1849. Druck von Carl 
Gerold’s Sohn. E.
Romemlékek. Szerkeszté B e ö t h y  László, (n. 8 -r. 204 1.) [Pest,] 1851. Lukács László. 2.— 
T a r ta lm a :  A. M.
B e ö t h y  Zsigmond. Emlékrajzok Komárom történetéből.
V as G e r e b e n .  A javasasszony.
J ó k a i  Mór. Másik haza.
B e r n á t Gáspár. A néma kisértet. Freskókép.
B e ö t h y  László. Ördög Kóbert.
Költemények Lisznyay Kálmán, Gyulai, Lévay József, Szász Károly, Sükey Károly, Valler Sándor, Koboz, 
Sujánszky, Hamary D. és Szelestey Lászlótól.
Rómeó és Julia, polgári szomorújáték. L.: S h a k e s p e a r e .
Römer Flóris. A Bakony. Természetrajzi és régészeti vázlat, (n. 8 -r. 4 lev. és 216 1.) 
Győrött 1860. Ny. Sauerwein Gézánál. 1.50
A. E. M.
Römer, St., v. Ki s - Eny i czke .  Ueber die wasserdichte und vor dem Feuer schützende 
Farbenmasse für Schindeldächer, (n. 8 -r. 16 1.) Wien, 1829. J. Gerold. —.18 p.
Romich, Joan. Dissertatio inauguralis medico-practica sistens morborum cordis brevem 
synopsim. (8 -r. 24 1.) Vindobonae, 1841. Typ. Ant. Pichler.
Romualdus. Kurtzer Begriff über die getruckte, doch nicht untertruckte, und von der 
eytlen Welt verachte, aber von denen Gottseeligen hochgeachte Regel, und Leben 
dess dritten Ordens der Büsser. Von dem H. Seraph. Vatter Francisco eingesetzt, 
und zu grösserer Ehre Gottes, seiner, und zu Trost der Gottgeliebten Seelen von Ihro 
Päbstl. Heiligkeit Nicolao den IV. bestättiget. Anjetzo aber von R. P. Roumaldo . . .' 
zusammengetragen, und nach unseren armen Capuciner-Stand eingerichtet. (8 -r. 32 lev. 
és 196 1.) Pressburg, 1733. Bey Joh. Paul Royer. M.
Romulus et Remus. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 1759. (Ny. n.)
Tanodái drám a.
Rónay Jáczint. Mutatvány a tapasztalati lélektan köréből. (8 -r. 192 1. és 2 lev.) Győr, 1846. 
Özv. Streibig Klára bet. L—
M.
— Jellemisme. Vagy az angol, franczia, magyar, német, olasz, orosz, spanyol nemzet
nő, férfiú és életkorok jellemzése lélektani szempontból, (n. 8 -r. 221 1.) Győr, 1847. 
Özv. Streibig Tálára bet. L20 p.
A. M.
— Fajkeletkezés. Az embernek neme a természetben és régisége. (8 -r. VIII, 280 1. és
5 tábla.) Pozsony, 1854. Ny. Wigand K. F. 2.30 p.
(—) A tüzimádó bölcs az ősvilágok emlékeiről. 61 kőrajzzal. (8 -r. 180 1.) Pest, 1860. 
Kilián György. 1-50
Ron dueli. 238 Rosas.
Rondueli doktorešci, de publik skutitoare, si de muškarje, ši spurkarje animaleror čelor 
turbete in kuneurtoare. (8 -r. 82 1. és 1 tábla.) In Buda, 1837. Tipogr. universit.
Ronge und die Götzendiener von Trier. (8 -r. 32 1.) Leutschau, 1845. Druck von Job. Werth­
müller & Sohn. * ■
— Johannes. Europa darf nicht kosakisch, Europa muss frei werden. 3. Auflage. (8-r. 10 1.) 
Hamburg, 1849. H . W .Köbner.
Ronkovits Pál. Gyógyszeres értekezések a dárdanyról (stibium) és a dárdany készítmé­
nyekről (praeparata stibii), mellyet a magyar kir. tudományos mindenességben szoros 
vég visgáltatása alkalmatosságával előadott. . . (n. 8 -r. 25 1.) Pesten. 1830. Beimel Jóséi 
könyvny. M.
Roost, J. B. Karte von Ungarn und Siebenbürgen, nebst Theilen der angränzenden Länder. 
Maassstab: 1:2.000000. In Stein gestochen von W. Podnba. München, 1832. Literar.- 
artist.-Anstalt. 1 tlr 1 0  gr.
Roque Rabany. De la —. Memoire raisonné sur la fortification taut ancienne que moderne, 
sur ľattaque, la defense et ľétat actuel des places, ou l’on fait voir que la supériorité 
de ľattaque ne provient que de ce que l’art de fortitier manque & peche contre les 
vrais principes, & donne le moyen de trouver pár un raisonnement méthodique & suivi 
une nouvelle theorie pour fortifier toute Situation quelquonque. (8-r. 52 1.) A Bude, 1784. 
De ľimprimerie royale de ľuniversité. M.
Rosa, Jerikobeli —, az-az: Száz ötven angyali üdvözletbül álló Jesus, és Mária rosari- 
umja, avagy olvasója, isteni titkoknak elmélkedésével-való ájtatos el-mondásának módgya, 
és rendi. (12-r. 1111.) Nagv-Szombatban, 1738. Az akadémiai bőt. Leopold Bersrer által.
E.
— Tavaszi napokban ki-nyiit -, az az : Szent Domonkostól kölcsönözött, és első remete
Szent Pál szerzetével közlött Jesus, és Maria szentséges rosariumának, avagy olvasó­
jának ájtatossága, melly nemes Veszprém vármegyének mezővárosában Pápán, . . . 
1728. esztendőben. Szent György havának 10. napján kezdetett. És annak mind eredete, 
s mind gyakorlásának módgya, mind pedig nagy lelki haszna, a magyar nemzet 
kedvéért ki-botsáttatott nyomtatásban. (12-r. 20ö Í. és 1 lev.) Nyomt. Győrben, 1776. 
S.treibig Gergely János által. E.
— Ferencz. A hajápolásról. Orvostudori értekezés. (8 -r. 61 1.) Budán, 1839. Ny. Gyurián 
és Bagó.
M a g y a r  és la tin  cím m el.
— Georg Const. Untersuchungen über die Romauier oder sogenannten Wlachen,
welche jenseits der Donau wohnen; auf alte Urkunden gegründet. (8 -r. 159, 1 1. és 
1 rézm.) Pesth, 1808. Gedr. bev Math. Trattner. M.
P árhuzam os ném et és g ö rö g  szöveggel.
— Dissertatio inauguralis medica de luxu in medicamentis, ejus fontibus et damno. 
(8 -r. 64 1.) Viennae, 1812. Typ. Ant. de Haykul.
— Joan. Franc. Dissertatio inauguralis. Praeceptionibus chirurgicis obstetriciis et medicis
accommodata de hvsteritide adjunctis observationibus chirurgicis ei thesibus. (8 -r. 8  lev. 
146 1. és 3 lev.) Budae, 1782. Typ. Cath. Länderer. M.
Rósák és virágok, Örök illatú —, melyeket nyújt a poéta szeretőinek. Ld. a Pótlékban: 
F a r k a s  András.
Rosariumnak, A szentséges —, congregatiója, melly Magyar országnak, és Erdélynek, 
Kristus Urunkhoz, és boldogságos szűz nagy aszszonyuukhoz, Isten annvához Máriához 
való régi kegyességének újjitására állittatott-fel méltgs erdélyi püspök 1. b. Sorger 
Gergely ur ö nagysága hatalmával, és erőssitésével Erdélynek több helységeiben. Azon 
congregationak tagjai lelki hasznára pedig . . . Petki Dávid . . . kölcségével másodszor 
kinyomtattatott. (16-r.) Kolosvárt, 1730.. Az academiai bötükkel.
A szentséges —, congregatziója, melly az ájtatos híveknek Kristus urunkhoz, és boldog­
ságos szűz Máriához való nagyobb buzgóságára felallitatott, Szempcz várossának 
templomában 1746. észt., böjt más havának 25. napján. (16-r. 42 lev.) Nyomt. Nagy- 
Szombatban, 1755. Az academiai betűkkel. E.
U. a. ()6 -r. 42 lev.) Sopronban, 1759. Nyomt. Siess Jósef által. M .
Rosas, Ant. Dissertatio inauguralis medico-chirurgica, quae, rejecta íistulae lacrymalis 
idea, veram íistulae sacci lacrymalis notionem, et sanandi methodum, excepta occluri 
ductus nasalis operatione, proponit. (8 -r. 63 1.) Viennae, 1814. Typ. Math. Andr. Schmidt.
— Breve saggio sulľottalmia, che negli anni 1822 o 1823 regno nel i. r. regimento 
i tabano nr. 13. ďinfanteria barone di Wimpffen. (8 -r.) Venezia, i824.
Rosas. 239 Rosenberg.
Rosas, Ant. Lehre von den Augen-Krankheiten. Zum Gebrauche für praktische Ärzte, 
Wundärzte, wie auch zur Benützung als Leitfaden beim klinischen Unterrichte, 
(n. 8 -r. 39 ív.) Wien, 1839. J. B. Wallishausser. 5 .—
Rósáskert, Jó illatu —. L .: R ó z s á s k e r t .
Rose Gusztáv. A jegecz-isme elemei. R után Mi há l  ka Antal. 13 kőmetszettel. (8 -r. 
XII és 120 1.) Pesten, 1843. Emich Gusztáv bet. 1.30 p.
E.
Rosen Miklós, R o s e n  s t e i n  i. Az hójagos és veres himlőnek gyógyítására és beoltására 
való útmutatása. Mellvet svécziai nyelvből németre fordított és jegyzésekkel szaporított 
dr. M u r a i  János András, mostan pedig a gyermekek nyavalyájáról irt könyvéből 
kiszakasztván, magyar nyelvre fordított Bá t i  János. Hozzá adván a skárlát hideglelés 
históriáját ugyan azon auctorból. (8 -r. XII. 252 és 14 1.) Kolosvár, 1785. A ref. 
coll. bet. M.
— Orvosi tanítás a gyermekek nyavalyáiknak megesmerésekről és orvoslásokról, mellyet
svécziai nyelven irt . . ., most pedig magyar nyelvre fordított az 1781. észt. göttingai 
német kiadás szerint G. D o m b y  Sámuel. (8 -r. XXIY, 732 1. és 7 lev.) Pesten, 1794. 
Füskuti Länderer Mihály. M.
Rosenau, Férd. Ehren-Schilderung aller Festlichkeiten, bey ruhmvoll vollzogenen heil. 
Mess-Opfer Sr. Excellenz Maximilian Verhovacz de Rakitovecz Bischof von Agram. 
(4-r. 12 l.) Agram, (é. n ) Gedr. bey Jos. Rossv. E. M.
— Necrolog weil. Sr Excellenz des Herrn Maximilian Verhovacz. L .: S t a u d u a r ,  F. R
— Das Gebet Vater Unser! Auf die glückliche und höchsterfreuliche Wiedergenesung
unseres allgeliebten Landes-Vaters Franz I. (8 -r. 2 lev.) Agram, (é. n.) Gedr. bey 
Jos. Rossy. E.
Rosenbacher, Franc. Ode Adm. Rev. ac doct. viro Emer. Perczel dum collegii Debrecinensis 
piarum scholarum rector 4-ta Januarii 1787. delectus est. lk 8 -r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
— Öröm ünnepi prédikátzió, melly a tekéntetes, nemes Thúrócz vármegyebéli tekéntetes
statusokhoz és rendekhez mondattatott . . . , midőn a második Leopold tsászárért, 
a mi felséges koronás király urunkért isteni-háladás pompás ünneplése tartatott 
Sz. Mártonban karátsony hav. 6 . napján 1790. esztendőben. (4-r. 16 1.) Besztercze 
Bányán. Turnier Jósef János bet. M.
— Örvendetes lantotska, mellyel a t. n. Posony vármegye gyöngy képét viselő korona­
őrző vitézséget Budára való pompás jövetelekor megtisztelő. (8 -r. 16 1.) Pesten, 1790. 
Trattner Mátyás bet. M.
K ö ltem én y .
— Gyászos lant, a mellyel Kasznits Jósefnek a pesti kegyes oskolák tanítójának 27-dik febr. 
1790-ben történt halálát kesergi. (8 -r. 7 1.) Pestenu, 1790. Ny. Patzkó Ferentz bet. M.
— Pia vota ad summos reflorescentis ecclesiae Pannonicae pontifices. Cum ante regnL
comitia, de receptione seminariorum conclusuri in domo primatiali principis cardinalis, 
et archi-episcopi die 30. Maji convenirent. Humillime oblata Pestini 1790. (4-r. 4 lev.) 
Litt. Joan. Mich. Länderer nob. in Füskut. M.
—- Kisdedekhez alkalmaztatott magyar grammatica. — Parvulis accommodata huugarica 
grammatica. (8 -r. 263 1.) Besztertze-Bányán, 1792. Turnier Jósef János bet. A. M.
—- Ünnepi prédikátzió, mellyet a ditső Szent Istvánnak magyarok első keresztyén királlyá- 
nak pompás innepe alkalmatosságával tartott Bétsben 24-dik aug. 1794-dik esztend. 
(8 -r. 31 1.) [Bécs,] nyomt. a süketnémák műhelyében. M.
— Carmen ad . . . palatinum, dominum Josephum . . . dum has oras adire, ac Debreczinum 
venire dignaretur. (2-r. 2 lev.) Debreczini, 1805. lmpr. Georgius Csáthy.
— Ode ad Dnum Georg. Tokody cum in Magno Varadinensi districtu regius scholarum
ac studiorum pro-director renunciaretur. (k. 8 -r. 2 lev.) [H., é és ny. n.] M.
Rosenbaum. Bernh. Dissertatio inauguralis politico-medica de educatione liberorum. (8 -r. 
30 és 1 1.) Pestini, 1844. Typ. Länderer et Heckenast. M.
Rosenberg. London és lakosai jelenkorunkban. R. hű rajzai után közli S t a u t  Jóséi, 
(n. 8 -r. IV, 5—134 1. és 1 lev.) Kassán, 1835. Ellinger István. —.36 p.
>  M.
— Carl Heinr. Fortschritte und Leistungen der Homöopathie in und ausser Ungarn, 
nebst einer Darstellung ihrer Grundsätze von ihrem gegenwärtigen Standpunkte und 
Hinweisung auf die Vortheile, die daraus für Staat und Staatsbürger resultireu. Ein 
Wort zu seiner Zeit. (8 -r. XVI, 240 1. és 1 tábla.) Leipzig, 1843. L. Schumann. 1 tlr
Rosen berg. 240 Rosenmann.
Rosenberg, Carl Heinr. Des Leibes und der Seele vollständige Gesundheitslehre. Briefe 
über Erziehung, Beförderung und Aufrechterhaltung eines möglichst glücklichen Zu­
standes des Körpers und des Geistes. Ein unentbehrliches Elandbuch für Gebildete 
überhaupt und für Aerzte, Eltern und Erzieher insbesondere. 4 Bde. (n. 8 -r.) 
Wien, 1846—47. Carl Gerold. 10.—
— Die Lustseuche in allen ihren Formen und Studien und ihre gründliche und schnelle
Heilung. Ein theoretisch-praktisches Handbuch für Aerzte und Laien, treu nach 
Grundsätzen der rationell speciiischen (homöopathischen) Heilmethode und den 
Ergebnissen vieljähriger Beobachtungen und Erfahrungen. Erste Abtheilg. (12-r. XVI 
és 227 1.) Wien, 1850 Fr. Manz. 1.30 p.
— Die Krankheiten der Respirations- und Cirkulationsorgane, und deren Behandlung
nach homöopathischen Grundsätzen. Ein Versuch zur Lösung der von der Société 
de med. homéopath. zu Paris aufgestellten Preisfrage. (8 -r. XIV és 194 1.) Wien, 1850.
F. Leo. 1.30 p.
— Samuel. Der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt. Leichenrede am Sarge
des . . Abraham Frankl, gehalten am 4. Sept. 1860. (8 -r. 12 1.) Pest, lö60. Druck 
von Ph. Wodianer. M.
— Sigm. Aquae soteriae Daruvárienses. Dissertatio inauguralis medica. (8 -r. 53 és 2 1.)
Pestini, 1837. Typ. Jos. Beimei M.
Rosenfeld József. L .: R o z s ay József .
— Karl Ludw., F r e i h e r r .  Die kroatische Frage und Oesterreich. (8 -r.) Wien, 1848. 
Gedr. bei U. Klopf sen. u. A. Eurich.
— Kossuth als Staatsmann gegenüber von Oesterreich und Deutschland. (8 -r.*) Wien, 1848. 
Gedr. bei U. Klopf u. A. Eurich.
— Ungarns und Siebenbürgens Stellung zur Gesammt-Monarchie. (8 -r.) Wien, 1848. 
Carl Gerold.
— Maur. Idyllion honoribus Rev. patris Constantini Eschner, occasione ooomasticae
oblatum a II. humanitatis alumnis. (8 -r. 8  1.) Pestini, 1827. Typ. Nob. Math. Trattner 
de Petróza. E.
Rosenfest, Das —, zu Salenci, ein Singspiel in drey Aufzügen aus dem Französischen 
übersetzt. Die Musik ist von Herrn Gretry. 8^ -r. 58 1.) Preszburg, gedr. bey Joh. 
Mich. Länderer. E.
Rosengarten. Ein Gebetbuch zur Erbauung für kath. Christen. 7., mit Litaneyen und 
Gesähgen vermehrte Auflage. (J2-r. 216 1. és 5 fametsz.) Pesth, 1859. Trattner-Károlyi.
— .15
Rosenich, Luc. Summaria introductio in historiarum studium quam in usum auditorum 
suorum elucubravit. (8 -r. 3 lev., 42 1. és 1 lev.) Posonii, 1827. Typis Car. C. Snischek.
L M.
— Historiae regni Hungáriáé compendium, quod in usum auditorum suorum concinnavit. 
2 tomi (8 -r.) Posonii, 1828—29. Typis haeredum Belnayanorum.
Tom I. Continens introductionem, et praecipuos regni, gentisque hungarae vicissi­
tudines, a prima ejus memoria, usque exstinctum virilem stirpem Arpadianam. 
(2 bl és 1 lt) 1828.
Tom II. Continens praecipuos regni vicissitudines, ab exstincta Arpadi stirpe virili, 
usque ultima tempora. (373 és 1 1.) 1829. A. E. M.
A s első részből m in t kü lön  le n y o m a t:
— Historiae regni Hungáriáé compendium quod in usum praelectionum suarum con­
cinnavit. Fasciculus I. Continens introductionem, et praecipuos regni gentisque hungarae 
vicissitudines, a prima ejus memoria, usque invectam religionem Christianam, et regiam 
dignitatem, (k. 8 -r. 91 és 1 1.) Posonii, 1828. Typis haeredum Belnayanorum.
M.
Rosenkranz, Der lebendige —, und die Verehrung des heiligsten und unbefleckten Herzens 
Mariä. (12-r. 518 és 7 1.) Raab, 1845. Gedr. bei Wwe Clara Streibig. M.
Rosenmann, Paul. Dissertatio inauguralis medica de hectica febri, . . . pro dris med. 
laurea rite impetranda . . . medicorum epicrisi subiecta. (8-r. 23 1.) Pestini, 1826. 
Typis nob. Matth. T attner de Petróza. M.
— Steph. Jus publicum regni Hungáriáé ex combinatione veterum, recentiorumque legum, 
in compendium sistematicum redactum, et usibus maxime scholasticae juventutis 
adcommodatum. (8-r. VIII és 256 1.) Viennae, 1791. Typis a Baumeisterianis..
D obrow sky i8 8 g . I . f r t ,  A .  E .  M.
Rosenmann. 241 Rosenthal.
Rosenmann, Steph S R.-s Staatsrecht des Königreichs Hungarn. Nach der heutigen 
Verfassung dieses Reichs bearbeitet. (8-r. VIII és 390 1.) Wien, 1792. In der Aloys 
Dollischen Buchhandl. A. E. M.
D obrow sky  i8 8 g . I  f r t .  — L is t  F rancke  i8yO. /5  g r .
— Tractaius de jure cambiali juxta praestabilita apud plerasque gentes principia elabo­
ratus. (8-r. 3 lev. és 290 1.) Vindobonae, 1802. Typis Joan. Car. Schuender. E. M.
Rosenmark, Hermann. Israelitische Religions- und Sittenlehre in leichtfasslichen und lehr­
reichen Reim- und Denkversen für Kinder ersten Schulalters. (8-r. 90 1. és 2 lev.) 
Warasdin, 1847 Druck der Jos. Platzer’schen Offizin. M.
Rosenmüller György János. A hétnek minden napjaira való reggeli és estvéli, és az ember 
életének nevezetessebb környülállásáira szolgáló imádságok, mellyeket R. és más kegyes 
férjfiaknak német munkáiból magyar nyelvre fordította Hor vá t h  Sámuel. (12-r. 7 lev. 
és 284 1.) Győrben, 1799. Streibig Jósef bet. M.
— Joh. Christ. Handbuch der Anatomie nach Lebers Umriss der Zergliederungskunst zum
Gebrauch der Vorlesungen ausgearbeitet. 2. Auflage, (n. 8-r. VI, 7—456 1.) Pest, 1811. 
In Commission bei Konr. Ad. Hartleben. E.
2. (3 ) Auflage, (n. 8-r. VT, 7—456 1) Pesth, 1812. U. 0 . E.
Rosenthal, August. Dissertatio inauguralis medica de emeticis. (8-r. 32 1.) Budae, 1842. 
Typ. J. Gyurian et M. Bagó. M.
— Bern. Dissertatio inauguralis medica sistens diagnosim morborum organorum lacry-
malium Quam . . . pro dris laurea summisque in medicina honoribus rite conse­
quendis . . . publicae disquisitioni substernit. (8-r. 14 1. és 1 lev.) Pestini, 1832. Typis 
Jos. Beimel. M.
— Maur. Den Hochgeborenen Herren Alois Eördögh von Lászlófalva und Peter Kállay
v. Kálló . . . zum neuen Jahr 1830. (4-r. 4 lev.) Debreczin, 1829. Städtische Buch­
druckerei. M.
— Magyar’sche Vorlesungen eingerichtet für die Schüler der ersten öffentlichen Kom- 
merzialschule in Pest. (8-r. 100 1.) Ofen, 1839. Gedr. bei Gyurián u. Bagó. —.20 p.
E. M.
— A zsidó és a korszellem Európában. (8r. 3 lev. és 97 1.) Pesten, 1841. Beimel József.
—.40 p.
E. M.
— mSR'' vagy a régi rabbik erkölcstudománya, rapsodiai oktató mondatokban.
Fordíttatott s jegyzetekkel világosittatott R. M. által. (n. 8-r. 80 1.) Budán, 1841. A magy. 
kir. egyetem bet. —.36 p.
M.
— «HDS 7 IP man Elbeszélés az Israel népének Egyptombóli kimenetéről. A husvét
első estvéi számára. (8-r. 881.) Budán, 1844. A magy. kir. egyetem bet. Kiadta Löwy Márk 
Pesten. —.30 p.
M.
— Moses. Dissertatio inauguralis medica de abusu alcoholicorum. (8-r. 2 és 38 1.) 
Vindobonae, 1837. Typ. haeredum a Ghelen. M.
— Salom. tTN ľG Bet Owen. Enthaltend eine gründliche Widerlegung und Antwort
auf d. Dr Kreizenach, Recension und Einwendung, in seinem Buche avin gegen die 
mosaischen Vorschriften, und hauptsächlich betreff, ceremoniál und ritual Gesetzen 
sollen abgestellt werden, nebst Zurechtweisung des Dr. Luzzatti und Dr. Regio auf 
ihre missverstandenen Stellen, und aufgcbürd., zur Herabwürdigung, des längst an­
erkannten Gelehrten, Weisen, berühmten Rabbi M. Maimonides in seinen verschiedenen 
theologischen Schriften, (n. 8-r. D/4 ív.) Ofen, 1839. Gedr. in der k. ung. Universitäts- 
Buchdr. — 24 p.
H éber szöveggel.
— Samuel. Geographisch-statistisches Comptoir- und Reise-Lexikon von Europa. Eine
alphabetisch geordnete Uebersicht aller Staaten, Länder, der vorzüglichsten Städte, 
Märkte, Dóriig. Meere, Seen, Flüsse, Berge, etc. Mit besonderer Rücksicht auf die 
Zahl und Beschäftigung der Einwohner in den Ortschaften Nach den neuesten Quellen 
bearbeitet. 18 -r.) Pesth, 1830. Bei Otto Wigand. _ E-
— Merkur. Ein Comptoir- und Reisetaschenbuch für Kaufleute, Fabrikanten und Gewerb-
treibende, so wie für alle Diejenigen, die mit diesen in Verbindung stehen. (Insbeson­
dere für das Königreich Ungarn berechnet.) Auf das Jahr 1830. Mit einer Karte vom 
Königreich Ungarn. (8-r. 9 lev. és 248 1.) Pesth, 1830. Otto Wigand. E. M.
Magyarország bibliograpliiája. 1712—1860. III. köt. ^
Rosenzweig. 242 Roskoványi.
Rosenzweig, Ignatz. Neueste mathematische Kunstgriffe zum schnellen Ausziehen einer 
Kubikwurzel von 2 und 3 Ziffern wie auch zur kürzesten Lösung unreiner kubischer 
Gleichungen aus National-Zahlen. Eine neue Methode, die von dem bisher bekannten 
Verfahren gänzlich abweicht, und sich blos auf die Eigenschaften der Zahlen basirt. 
(n. 8-r. 18'I)  Pressburg, 1854. L. A. Krapp. —.24 p.
E. M.
— Schlüssel zur kürzesten Umrechnung der Gulden und Kreuzer des Conventions-Fusses
in Gulden und Neukreuzer der österreichischen Währung und umgekehrt, blos aus 
dem Kopfe, mittelst einfacher Kunstgriffe. Besonders vorteilhaft für den Kleinverkehr. 
(16'r. 4 1.) Pressburg, 1858. Druck v. A. Schreiber. E.
— Das Factotum der einfachen und doppelten Mercantil-Buchhaltung. Eine theoretisch­
praktische Anleitung zur Führung eines einzigen Buches, welches alle Grund- und 
wesentlichen Hilfsbücher in sich begreift, eine innere fertige Bilanz ohne nötigen 
Abschluss der übrigen Bücher aufstellt, und durch eine ganz einfache Probe jeden 
Buchungsfehler auf irgend einem Folio direct nachweist. Zu empfehlen als die sicherste 
Controle gegen die sämmtlichen Bücher in jedem beliebigen Geschäftsbetriebe en gros 
oder en detail. Für Handelsschulen, sowie zum Selbstunterrichte. (4-r. 33 1.) Wien, 1859. 
Sallmayer u. Comp. Druck v. Alois Schreiber in Pressburg. 1.—
— Maxim. Die Hausschule. Vollständige theoretisch-praktische Anleitung für Deutsche,
die ungarische Sprache auf eine leichtfaszliche Art ohne Hilfe eines Lehrers zu er­
lernen. Auch ein Hilfsbuch für Stadt und Landlehrer. Nach eigenen Forschungen 
und den besten Quellen, und nach dem heutigen Standpunkte der ungarischen Sprach­
wissenschaft. (8-r. V ili és 143 1.) P e s t, 1846. Gust. Heckenast. —.40 p.
E. M.
— S. Nachtgedanken eines Erblindeten. (8-r 4 lev., 100 1. és 1 lev.) Pest, 1857. Druck
von Ph. Wodianer. E. M.
Költe7n ény ek .
Rosetti, Carl. Sendschreiben an die Aktionäre der k. k. priv. Donau-Dampfschifffahrts- 
Gesellschaft. (8-r. 40 1.) Wien, 1844. Druck von Carl Leberreuter. M.
Rosich, Anton. Pervi temelyi diachkoga jezika za pochetnike vu domorodnom jeziku van 
dani po . . . (8-r. 56 1.) Vu Varasdinu, 1821. Pritizkani z-szlovami Ivana Sangilla. M.
U. a. (8-r. 50 1.) Vu Varasdinu, 1839. Priti/.kan vu szlovotizki Josefa pl. Platzer. M.
— Compendium totius orbis aeographicum secundum novissimam provinciarum divisionem.
2 tomi. (8-r. XXN, 2 és 247 1.; 4 lev., 152 és X X X V I1.) Varasdini, 1821. Typ. Joan. 
Sangilla. M.
Editio altera emendatior et auctior. 2 tomi. (VI és 274 1.; IV, 150, XLII 1. és 1 lev.) 
Viennae, 1825. Apud Jos. Geistiger. M.
— Magn. et Spect. Dno Antonio Kukulyevich aliter Bassany de Sacci, dum reg. gymn. 
Varasdinense prima vice lustraret. (4-r. 3 lev.) Varasdini, 1837. Typ. Jos. Nob. de Platzer.
K öltem ény.  M.
— Soterion recuperata feliciter valetudine Ser. reg. haer. principi Josepho archi-duci
Austriae regni Hungáriáé palatino dum solemnes Deo grates in űrbe Varasdinensi 
persolverentur. (4-r. ’ó lev.) Varasdini, 1837. Typ. Jos. nob. de Platzer. M.
K öltem ény.
— Vocabularium iliti rechnik najpotrebneshe rechi vu chetiri jezikih zadersavajuchi. 
(8-r. 31 1.) Vu Varasdinu, (1839.) Jós. pl. Platzer.
— Honoribus Magn. ac. Spect. Dni Ant. Kukulyevich de Sacci & Bassany, diem nominis
13. Junii 1839 recolentis, (n. 8-r. 2 lev.) Varasdini, typ. J. Nob. a Platzer. E.
Rosignoli, Carol Thymiana ex diversis odoramentis, hoc est: variis pietatis exercitiis 
a . . . collectis, & per solenniores anni dies distributis, compositum. (16-r. 4 lev., 338 
és 1 1.) Cassoviae, 1732. Typis academicis per Joan. Henr. Frauenheim.
Roskoschnik, Johann. Nachricht von den nach Bontzhida in Siebenbürgen gekommenen 
Zugheuschrecken, ihrem Aufenthalte daselbst, und ihrer Ausrottung; nebst einigen 
die Naturgeschichte derselben betreffenden Bemerkungen. Mit 1 Kupfer, (n. 8-r. 14 1.) 
Preszburg, 1782. Bev Ant. Löwe. M.
Roskoványi, August. De primatu romani pontificis, eiusque iuribus. (n. 8-r. X 1., 1 lev. 
és 316 1.) Augustae Vindelicorum, 1834. Apud Carolum Kollmann. E.
Editio novis curis elaborata, et multis accessionibus locupletata, (n. 8-r. XVI, 571 és 1 1.) 
Agriae, 1841. Typis lycei archiepiscopalis. A. E. M.
D obrow sky iS8 f). f r t .
Roskoványi. 243 Rossi.
(Roskoványi, August.) Katechismus, oder Unterricht in der katholischen Religion. Für 
die Erlauer Erzdiöcese. (k. 8-r. 126 1. és 1 lev.) Erlau, 1836. Gedr. in der erzbischöfl. 
Lyceo-Buchdr. M.
(—) Katekizmus, vagy oktatás a keresztény katolíka religio tudományában. Az egri 
érseki megye hívei számára. (8-r.) Egerben, 1836. Az érseki lýceum bet.
3. kiadás. (8-r. 132 1. és 2 lev.) Egerben, 1838. U. o. M.
— De matrimonio in ecclesia catholica. Tomus I. De potestate ecclesiae legislatíva circa 
matrimonium, (n. 8-r. 3 lev., 98 1. és 1 lev.) Augustae Vindelicorum, 1837. Apud 
Carol Kollmann.
Tomus II. De indissolubilitate matrimonii, (n. 8-r. VIII és 369 1.) Augustae Vindeli- 
coium, 1840. U. o .'
— De matrimoniis mixtis inter catholicos et protestantes. Tomus I. Historiam matri­
moniorum mixtorum tam universalem, quam particularem Hungáriáé, Transilvaniae, 
et Austriae complectens, (n. 8 r. X X II1., 1 lev. és 592 1.) Quinque-Ecclesiis, 1842. Tvpis 
lycei episcopalis. 5.
A. E.
Tomus II. Monumenta ad historiam matrimoniorum mixtorum spectantia complectens.
(n. 8-r. VIII, 837 és 1 1.) Quinque-Ecclesiis, 1842. U. o. 6.—
Tomus III. Supplementa ad tom. 1. et 2. item continuationem historiae usque an. 1853. 
complectens, (n. 8-r. XCV és 623 1.) Pestini, 1854. Tvpis Gust. Emich. 5.-r-
A. E. M.
— Monumenta catholica pro independentia potestatis ecclesiasticae ab imperio civili.
Tomus I. et II. (n. 8-r.) Quinque-Ecclesiis, 1847. Typis lycei episcopalis. 10.—
I. Monumenta a sec. IV. usque sec. XVIII. complectens. (LVI1., 1 lev., 593 és 21.) 5. —
II. Monumenta sec. XIX. usque an. 1845. complectens. (XXXVIII 1., 2 lev., 720 1. 
és 1 lev.) 5,—
Tomus III. et IV. (n. 8-r.) Pestini, 1856. Typis Gustavi Emich. 10.—
III. Supplementa ad 1om. I. et II. complectens. (LII és 928 1.) 5.—
IV. Monumenta pontificatus Pii IX. ab an. 1846—1855. complectens. (LXVIII és 9631.)
6,—
A. E. M.
(Rosnak, Mart.) De monasteriis provinciae Austriae et Hungáriáé ordinis fratrum eremi­
tarum sancti Patris Augustini succincta notitia, in usum duntaxat juniorum ejusdem 
provinciae alumnorum obiter conscripta. (4-r. 6 lev., 60 és 1 1.) Viennae, 1776. Litteris 
Schulzianis. A. E. M.
■— M. R. eremitae Augustiniani, reginarum Hungáriáé primae stirpis editoris epistola apolo­
getica ad cl. Dánielem Cornides regum Hungáriáé, qui sec. XI. regnavere genealogiam 
illustrantem. (4-r. 15 1.) Graecii, (1778.) Typis haeredum Widmanstadii. E. M.
— Die Belagerung der königl. Freystadt Güns im Jahre 1532. Aus gleichzeitigen Schriften
und Urkunden, auch gedruckten glaubwürdigsten Denkmalen verfasset . . . . (k. 8-r. 
9 lev. és 100 1.) Wien, 1789. Bey Joh. Georg Binz. A. E. M.
D obrow sky i8 8 f). I f r t  20 kr.
Rosnavia pro national! gymnasio prae caeteris maxime idonea. L.: C h á z á r  András. 
Rosos Pál, Néh. Nmélť. és Ft. Sz. Király Szabadjai —, Weszprémi püspök ö kegyel- 
mességének gyászos, és reménytelen halálát kesergi hideg tetemeinél hazafi. (8-r. 10 1.) 
Weszprémben, 1809. Számmer Klára bet. E.
— Ign. Propositionis ex universis cursus philosophici institutionibus. (8-r. 36 1.) Pestini, 1781.
Litteris Fr. Aut. Royer. M.
— Paulus. Dissertatio juris publici universalis de interna rerum publicarum securitate.
(4-r. 2 lev., 232 I. és 1 lev.) Pestini, 1777. Litteris Royerianis. M.
— Positiones ex jure ecclesiastico, et patrio, quas . . . publice propugnandas suscepit.
(4-r. 8 lev.) Agriae, typis scholae episcopalis. E.
Ross Ferencz. A gyermekágyi láz. Orvos doctori rangra emeltetésekor irta R. F. (8-r 
15 és 2 1.) Bu4án 1833. A kir. egyetem bet.
E zen  la tin  cím m el is :  Dissertatio inauguralis de febri puerperali quam . . . pro 
dris med. laurea rite obtinenda conscripsit. M.
(Rossi, Franz Xav.) Die Kraft der Geister, und ihr(e) Naturgesätze. L .: Kraf t .
— Gaetano. Semiramide. Melodramma tragico da rappresentarsi nel nobile teatro di Fiume
nella primavera 1834. Musica del sig. maestro Cav. Rossini. (8-r. 37 1.) Fiume, dalia 
tipogr. fratelli Karletzky. E. M..
16*
Rossi. 244 Roszinszky.
RO8 8Í, Gaetano. Chiara di Rosenberg. Melodramma in due atti da rappresentarsi nel 
tea’tro di Fiume nella primavera 1835. (8-r. 44 1.) Fiume, dalia tipogr. dei fratelli 
Karletzky M.
— Eskü. Nagy opera három felvonásban. Irta R. Kajetán, zenéjét Mercadante Xaver. 
Eredetiből fordította J a k a b  István. (12-r. 48 1.) Budán, 1838. A m. kir. egyetem bet.
E. M.
— II bravo. Melodramma in tre atti. Posto in musica dal maestro Saverio Mercadante 
da rappresentarsi nel civico teatro di Fiume il carnevale dél 1843 (8-r. 47 1.) Fiume, 
presso fratelli Karletzky.
— La prigione di Edinburgo. Melodramma semiserio. Musica dél Federico Ricci. Da
rappresentarsi nel teatro civico di Fiume nella primavera dél 1842. (8-r. 48 1.) Fiume, 
tipogr. dei fratelli Karletzky. E. M.
— II giuramento. Melodramma in tre atti da rappresentarsi nel civico teatro di Fiume
il carnovale dél 1843. (8-r 40 1.) Fiume, presso fratelli Karletzky. M.
Rossu, Joan. Elegia 111. ac Rev. Dno Gerasimo Racz, orthodoxae ecclesiae orient, episcopo 
Aradiensi, et M. Waradiensi, die nominis sui 12. calend. Novembris anni 1840. in 
tesseram filialis venerationis. (4-r. 4 lev.) Aradini, typ. Jos. Schmidt. E. M.
Rost, Thomas. Historia Mariana brevi metro concinnata, et honoribus . . . neobaccalau- 
reorum, dum in alma episcopali universitate Cassoviensi prima aa. 11 & philosophiae 
laurea ornarentur. A poetis Cassoviensibus dicata anno 1733. (16-r. 59 1.) Cassoviae, 
typis academ., per J. H. Frauenheim. M.
— Manuale horographicum in quo omnigena horologia tam solaria quam lunaria delineandi 
artificium facili et clara methodo exponitur in decas divisum partes, quarum prima agit 
de horologiis fixis. (12-r. IY, 92, 20 1. és 10 rajzt.) Cassoviae, 1733. Typ. academ. per 
Henr. Frauenheim.
Pars altera de mobilibus seu probabilibus. Edit. 2. (12-r. VI, 84 1., 8 tábla és 19 rajzt.) 
Cassoviae, 1734. U. o. E.
— Eloquentia pathetica singulares virorum illustrium affectus symbolis exornatos brevibus 
oratiunculis complexa. (16-r. 2 lev., 106 1. és 1 lev.) Cassoviae, 1734. Typis acad per
J. H. Fraueoheim.
— Extractus literarum patris Th. R., Posonio die 30. Martii 1751. ad quendam amicum
Budam scriptarum; de pio obitu Dni comitis Joannis Palffy ab Erdőd. i4-r. 7 1.) 
Posonii, ex typogr. Joan Mich Länderer. M.
Rošty, Jóin. Ad Hungaros veteri gentis more arma parantes. (8-r. 2 lev.) Weszprimii, 1809. 
Typ. Clarae Szammer. M.
K öltem ény.
— Nicol. Institutiones philosophicae quas hodierno philosophandi modo accommodavit
. . .  2 tomi. (4-r.) Pesthini, 1768. Typis Eitzenbergerianis. A .  M.
Tom I. Elementa philosophiae, primamque ejus partem scilicet logicam complectens.
(14 lev. és 374 1.)
Tom II. Alteram philosophiae partem scilicet metaphysicam complectens. (349 1.)
— Zsigmond. Barkócz i .  Katicza, vagy'a budetini fal-üreg. Történeten épült hős dráma 
4 felvonásban, (k. 8-r. 4 lev., 9 -82  1.) Pesten, 1832. Petrőzai Trattner J. M. és Károlyi 
Istvánnál. —.30 p.
M.
— A tatárjárás történelme IV. Béla király idejében, (n. 8-r. X, 163 és 2 1.) Pest, 1856.
Ny. Müller Emil (Lauffer Vilmos.) 1.1' p.
A. E. M.
Rosulek, Joseph. Dankgebet zur Jubelfeier des 5. März 1855, vom Männerchor gesungen 
bei Gelegenheit des zu Hainburg durch das Kadetteninstitut . . . abgehaltenen Tedeums. 
(n. 8-r. 2 lev.) Pressburg, 1854. Druck v. C. F. Wigand. E. M.
— Rede bei der feierlichen Einweihung der Kirche im k. k. Kadetten-Institute zu
Hainburg, am ersten Adventsonntag 1857. (n. 8-r. 8 1.) Pressburg, (é. n ) Druck 
von C. F Wigand. E .  m .
— Rede zur allerhöchsten Geburtsfeier Sr. Majestät . . . Franz Josef I. am 18. August 1859. 
(n. 8-r. 7 1.) Pressburg, (é. n.) Gedr. bei C. F. Wigand.
Rosz nszky. Joan. Nep. Kázeň kteru pri slawném poswacáňi kostela w zámku obdokowském, 
od oswitenich pp. grofow Berényi Sigismunda, a zroďenég pani grofki Pongrácz Julianni 
zbudowaného, dňa 15. augusta r. p. 1805. (8 r. 16 1.) W Trnawe, witlaeená u Wáclawa 
Gelinka. m.
Rotari, 245 Roth.
Rotari, Viro candidissimo, sacerdoti quinquagenario, Emerico —, olim e soc. Jesu,
IV. kalend. Januar. 1790. aetatis suae primo, et octogesimo, secundam, ritu solenni, 
Dei hostiam litanti, ab amicis d. d. d. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
K öltem ény.
(Rotarides, Joan.) Historiae hungaricae literariae antiqui medii atque recentioris aevi 
lineamenta. Qvorvm prolegomena generalem in vniversam historiam Hvngariae literariam 
introdvctionem continentia prodevnt stvdio ac svmtv H. M hungari. (4-r. XVI és 224 1.) 
Altonaviae et Sergestae, 1745. (Ny. n.) A. E. M.
H orovitz 1 8 /6 . 2  f r t  50 kr.
Rotenstein, Des Edlen Herrn von —, Reisen durch Ungarn, Oesterreich, Böheim u. s. w, 
von ao. 1763 bis 1783. 4 Thle. (12-r.) 1784.
1.  n 2. Thl. Reisen nach Wien und in der umliegenden Gegend. (94 1. és 25 rézm.; 96 1. és 7 rézm.)
3 Thl. Heschivibung der Insel Schü't in Ungarn.
4. Thl. Des Herrn von S. Reise von Wien nach Versailles.
Roth, Albert. Dissertatio inauguralis politico-medica de influxu sexus sequioris in vitam 
et statum. (8-r. 32 1.) Pestini, 1841. Typ. Trattner-Károlyianis. M.
— Carol. Dissertatio physica de luce nunc primum edita et auditoribus oblata. (4-r. 
80 1.) Cassoviae, 1756. Typ. academicis.
— Oratio funebris dum augustissimi invictissimi, ac potentissimi Romanorum imperatoris
ac Hungáriáé corregentis Francisci I. piis manibus per regiam cameram Hungarico- 
aulicam in collegiata S. Martini ecclesia triduanis exequiis justa suprema persoluta 
sunt Posonii die 22., 23., 24. Octobris 1765. (2-r. 20 lev.) Tyrnaviae, typ. collegii 
academici soc. Jesu, anno ut supra. M. E.
— Casp., de Te l egd .  Dissertatio inauguralis medica de hypochondriasi. Quam pro
doctoratus med. laurea obtinenda conscripsit. (8-r. 36 1.) Budae, 1833. Typis reg. 
scient, universitatis Ij i^ng. M.
— Dan. Dissertatio de mutuo animae et corporis commercio.. (8 r. 16 1.) Cibinii, 1834.
— Dramatische Dichtungen. (12-r. 356 1.) Kronstadt, 1841. Joh Gött. E .
— Die Normänner in Italien. Drama in 5 Abtheilungen. (12-r. 252 1.) Kronstadt, 1844.
Joh. Gött. 1.42 p.
E zen  c ím m el i s :  Dramatische Dichtungen. 2, Band.
— Der Pfarrhof zu Kleinschenk. Vaterländische Erzählung aus dem Anfang des 18. Jahr­
hunderts. (12-r. 219 1.) Hermannstadt, 1846. Hochmeister’sche Buchh. —.40 p.
— Johann Zabanius Sachs von Hartenek Politischer Roman. (12-r. 487 1.) Herrmann­
stadt, 1847. Th. Steinhaussen. 1.30 p.
— Von der Union und nebenbei ein Wort über eine mögliche dako-romänische Monarchie 
unter Oesterreichs Krone. Geschrieben im Mai 1848. (8-r. 46 1.) Hermannstadt, (é. n.) 
Th. Steinhaussen.
— Friedr. Empfindungen des Christen am Weihetage seines Tempels. Zu dem am 1. Adv. 
Sonntage des J. 1829 gefeierten Einweihungsfeste der Kirche der Augsb. Confessions- 
Verwandten zu Klausenburg. (8-r. 7 1.) Hermannstadt, 1829. Gedr. bei Sam. Filtsch.
— Hermán. A zsidók polgárosítása ok- s czélszerü, vagyis vázlat a zsidók közép- és
jelenkori helyzete, jelleme s viszonyairól, (n. 8-r. 58 1. és 1 lev.) Pesten, 1848. Nyom. 
Länderer és Heckenastnál. —.24 p.
E. M.
— Joh. Férd. Leben Albrecht Dürers des Vaters der deutschen Künstler. Nebst alpha­
betischem Verzeichnisse der Orte, an denen seine Kunstwerke aufbewahrt werden, 
(n. 8-r. 126 1. és 1 lev.) Leipzig, 1791. Dykische Buchh. M.
— Joan. Jos. De scriptoribus rerum Transilvanicarum Saxonicis dissertatio. Historiae 
civilis fase. I. (8-r. 58 1.) Cibinii, 1816. Typ. Joh. Barth.
— Dissertatio inauguralis medica de vino. (8-r. 30 1) Viennae, 1828. Typ. viduae Stöck- 
holzer de Hirschfeld
— Bitte des Hermann Städter Stadtpfarrers an alle diejenigen Leser der Kronstädter 
Tagesblätter, \velche den Artikel in denselben : „Die Kirchenfrage in Hermannstadt" 
nicht überschlagen haben. (8-r. 56 1.) [Hermannstadt, 1847.]
— Joh. Peter. Friedensgesang gesungen bei der Rückkehr der Krieger ins Vaterland 
den 28. May 1801. (4-r. 41.) Kronstadt, gedr. in der Joh. Georg. Edlen von Schobeln’schen 
Buchdruckerey, von Friedr. Aug. Herfurth.
— Martin. Dissertatio sistens quaedam de dignitate studii mathematici. (8-r. 24 1.) 
Cibinii, 1835. Typ. Sam. Filtsch.
Roth. 240 Rothkögel.
Roth Mihály. Egyházi beszéd mellyet a Szent Orsolya szűzről nevezett ajtatos szerzet 3. szá­
zados öröm ünnepének alkalmával Kassán november 26. napján 1837. észt. elmondott. 
(8-r. 16 1.) Kassán, 1838. Ny. Werfer Károly. M.
— Paul. Sittenregeln für Schulkinder, wie sie sich wohlanständig verhalten sollen im 
Hause, in der Schule, in der Kirche, auf Reisen oder Spazierengehen, auf der Gasse, 
im gesammten Umgang, in der Einsamkeit u. an besonderen Festtagen. Mit einem 
Anhang, welcher das goldene A-B-C u. das Einmaleins vorstellt. (8-r. 231.) Kron­
stadt, 1774. Albrichische Buchdr., druckts Mart. Brenndörfer.
2. Aufl. (8-r. 23 1.) Kronstadt, 1791. U. o.
— Ein Lied auf den höchst seligen Hintritt Maria Theresia’s, Grossfürstin u. Königin, 
welches in der Kronstädter ev. Pfarrkirche nach der Leichenpredigt von der Gemeinde 
ist abgesungen worden. Nebst Cantate, Arie u. Schlusschor. (8-r. 6 1.) Kronstadt, 1781.
— Sam. Generalia biostaticae. Dissertatio inauguralis politico-medica, quam. . . pro gradu
doctoris med. rite consequendo . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 43 és 2 1.) 
Pestini, 1821. Typ. nob. Lud. Länderer. M.
— Steph. Ludw. An den Edelsinn und Menschenfreundlichkeit der sächsischen Nation 
in Siebenbürgen eine Bitte und ein Vorschlag, (k. 8-r. 541.) 1821. Gedr. bei M. v. Hoch­
meister (in Hermannstadt.)
— Rede am Sarge der Frau Sophie Regina vermählten Friedr. Carl Zoppelt, . . . und 
erstgebornen Tochter des Herrn Apothekers Fr. Theiss in Mediasch, . . . begraben 
den 12. d. M. (August 1836). Zum Andenken der Seeligen für Theilnehmende und Leid­
tragende in Druck gegeben. (8-r. 15 1.) [H. és ny. n.]
— Der Sprachkampf in Siebenbürgen. Eine Beleuchtung des Woher und Wohin ? (8-r. 751.)
Kronstadt, 1842. Joh. Gött. —.20 p.
E. M.
— Dip Zünfte. Eine Schutzschrift. (8-r. 63 1.) Hermannstadt, f l843.) Hochmeister’sche
Buchdr. — 20 p
— Der Birthälmer Pfarrer und der lutherische Superintendent. (8-r. 28 1.) Kronstadt, 1843. 
Joh. Gött.
— An mein Volk, ein Vorschlag zur Herausgabe von drei absonderlichen Zeitungen für 
siebenbürgisch-deutsche Landwirtschaft, Gewerbe, Schul- und Kirchen-Sachen. (8-r 341.) 
Hermannstadt, 1843. Sam. Filtsch.
(—) Der Geldmangel und die Verarmung in Siebenbürgen, besonders unter den Sachsen. 
Von dem Verfasser der Zünfte und des Sprachkampfes. (8-r. XVI és 112 1.) Kronstadt, 
1843. Joh. Gött. —.40 p.
M.
(—) Wünsche und Rathschläge. Eine Bittschrift fürs Landvolk. Vom Verfasser der Zünfte 
und des Sprachkampfes. (8-r. V és 99 1.) Hermannstadt, 1843. Hochmeister’sche Erben.
Landwirtschaftliche Wohlroeinungen. — Dreifeldern- oder YYechselbau. — Die Zerbisselung. — Muster­
wirtschaften. — Weinbau. — Strassenbau.
— Programm der zu erscheinenden Schul- und Kirchenzeitung für die evang. Glaubens- 
Genossen in Siebenbürgen. (4-r. 8 1.) [Hermannstadt, 184 .^]
— Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. In Anwendung der Wahl und Besoldungen der 
sächsischen Geistlichkeit. (4-r. 8 1.) Kronstadt, (1848.) Druck v. Joh. Gött.
— Der deutsche Jugendbund in Siebenbürgen. (4-r. 351.) Kronstadt, 1848. Druck v. Joh. Gött.
(—) Aufklärungen über die Auswanderung nach Siebenbürgen. L .: A u f k l ä r u n g e n .
— Thomas, de Ki r á l y f a l v a .  Als der Wohl-Edelgeborne Herr Gottfried von Woller 
anno 1730. den 11. Nov. auf der Weltberühmten Universität zu Halle in doctorum 
medicinae promovirte wollte, in gegenwärtiger Abschilderung des academischen Lebens 
das Quodlibet der gantzen Welt vorstellig machen, und seinen besten Freund glück­
wünschend bringen. . . (2-r. 4 lev.) Jena, gedr. bey Joh. Mich. Hörnen.
Rothberger. David. Tractatus de ulceribus syphiliticis. Dissertatio inauguralis medica. 
(8-r. 30 1.) Budae, 1845. Typ. J. Gvurián et M. Bagó.
Rothe, Sigm. Theoph. Dissertatio inauguralis medica de diaeta convalescentium. (4-r. 241.) 
Altdorfii, (1750.) Litt. J. A. Hesselii.
Rothkögel, Phil. Anleitung zur Kenntniss der Forstwirthschaft und der Grundsätze der 
Forsttaxation für Oconomen, Güter-Taxatoren, Cameralisten und alle diejenigen, welche 
ohne Forstmänner zu sein, sich für eine rationelle Behandlung und Benutzung des 
Waldbodens interessiren. Mit einer tabellarischen Uebersicht der Forstgewächse, (n. 8-r. 
148 és 1 1.) Pfcsth, 1854. Herrn Geibel. M.
Rotkkrepf. 247 Roussel.
Rothkrepf Ferencz. Orvostudori értekezés a kisdedek förödéséről és mosásáról (8-r. 401.) 
Pesten, 1836. Ny. Trattner-Károlyi.
— Gábor. Hódulat szavai Ötödik Ferdinand királyunk születési innepére 1836. Aprilis I9kéii.
A felsőség által helybenhagyatott legújabb népdal szerint magyar szellemű melódiával 
együtt. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
L d  M á t r a y  G ábor a la tt is.
Rottenbiller, Gebrüder. Gemeinschaftliche Feuer - Assecurations - Gesellschaft. (4-r. 20 1.) 
Pest, 1825. Gedr. bei Math. Trattner.
Rotter, Richard. Pädagogische Randzeichnungen aus Ungarn. (8-r. XI és 194 1.) Wien, 1859. 
A Pichler’s Wwe u Sohn.
1 Allgemeines. 2. Knabenbildung. 3 Mädchenbildung.
— Gas Wesen und die culturgeschicktliche Bedeutung des antiken und mittelalterlichen
Eomanes. v8-r. 2 lev. és 66 1.) Pesth, 1859. Druck v. Gust. Emich. —.60
M.
Rousseau. J. J. Komische Romane und Erzählungen. Neu übersetzt. 5 Bdchen. (16-r.) 
Pest, 1825. K. A. Hartleben. 2.30 p.
— Julie, oder die neue Heloise, in Briefen zweier Liebenden, Bewohner einer kleinen
Stadt, am Fusse der Alpen. Aus dem Französischen übersetzt von Th. H e 11. 8 Bdchen. 
(16-r.) Pesth, 1826. K. A. Hartleben. 4.30 p.
— Abhandlung über den Ursprung und über den Grund der Ungleichheit des 
Menschen. Uebersetzt von J. H. H e u s i n g e r .  (16-r.) Pesth, 1827. K. A. Hartleben.
—.36 p.
— Emil, oder über die Erziehung. In das Deutsche übersetzt von J. H. H eu  s i nge r .
8 Bdchen. (16-r.) Pesth, 1828. K. A. Hartleben. 4 30 p.
— Abhandlung über den Bürgervertrag, oder die Grundlage des bürgerlichen Rechtes. 
In das Deutsche übersetzt von J. H. H eu  s i n g  er. (16-r.) Pesth, 1829. K. A. Hartleben.
—.45 p.
— Bekenntnisse. Neu übersetzt von J. H. H e u s i n g e r .  10 Bdchen. (16-r.) Pesth, 1830.
K. A. Hartleben. 3.45 p.
— Auserlesene Werke. In neuen Uebersetzuugen. 28 Bdchen [41 Lfgen.] (16-r.) Pesth, 1833.
C. A. Hartleben. 15.40 p.
1—12. Lfg. Bekenntnisse. Neu übersetzt von J. H. H eu  s i nger .  10 Bdchen.
13—25. Lfg. Julie, oder über die Erziehung. Neu übersetzt von Th. Hel l .  8 Bdchen.
26—29. Lfg. Abhandlungen über den Bürgervertrag und Ungleichheit unter den 
Menschen. Neu übersetzt von J H .  H e u s i n g e r .  2 Thle.
30—41. Lfg. Emil, oder über die Erziehung. Neu übersetzt von J. H. H e u s i n g e r .  
8 Bdchen.
— Hitvallomása egy papnak. Fordította Ge r o  (Greguss) Ákos. (12-r. 921.) Szarvason,
1848. Ny. Réthy Lipót. —.24 p.
M.
(Roussel, Franc.) Synopis linguae gallicae priucipiorvm, qvae in regia Pestiensi vniversitate 
latino sermone exponvntvr. (8-r. 476 1. és 2 lev.) Pestini, 1805. Typis Matth. Trattner.
(Editio nova.) 2 partes. (8-r. 268 1. és 3 lev.; 215 1. és 1 lev.) Budae, 1812—13. Typis reg. 
universitatis hung. M.
— Tentamen publicum ex lingua gallica in regia scient, universitate Pestinensi anno 1808
ex praelectionibus F. R. subibunt Alex. Császár etc. (8-r. 15 és 1 1.) Budae, typ reg. 
universitatis Hung. M.
--  Tentamen publicum ex lingva gallica in reg. scient, universitate Pestiensi anno 1809. 
e praelectionibus F. R. subiverunt Andr. Küry etc. (8-r. 15 1.) Budae, typ. reg. universi­
tatis hung. M.
— Tentamen publicum, ex lingua gallica, in scientiar. universitate Pestiensi a. 1810.
e praelectionibus F. R. subiverunt Nie. Polonkai etc. (k. 8-r. 161.) [Pestini,] typ. Tratt- 
nerianis. M.
— Tentamen publicum ex lingua gallica in r. sc. universitate Pestiensi a. 1814. subi­
verunt . . .  e praelectionibus F. R. (8-r. 16 1.) Budae, (1814.) Typ. reg. universitatis hung.
M.
— Principes généraux et particuiiers de la langue francoise que développeront en la
salle du séminaire de Pest ľan 1814 Charles Vurda etc. (8-r. 13 1.) A Bude, de ľimprim. 
r. de ľuniversité. M.
Rovenszky. 248 Rozgonyi.
Rovenszky, Paul. Dissertatio inauguralis medica de morbis retropulsis. Quam . . . pro 
dris med. laurea, summisque iu medicina honoribus legitime consequendis . . . pub­
licae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 32 1. és 2 lev.) Pestini, 1824. Typis Lud. 
Länderer de Fűskút. M.
Rowcroft, Charles. Londoner Schuldthurmgeschichten. Uebersetzt von G. F. W. Rö d i g e r .  
4 Thle. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1847. C. A. Hartleben. —.48 p.
B elle tr istisches Lese-C abinet. I I ‘j — I Ib.
Roy, Franc. Xav. Trauer- und Lobrede auf Franciscus den Ersten weiland Römischen 
Kaiser, Mitherrscher von Königreich Ungarn, da Sr. kaiserl. Majestät Leichbesingniss 
den 22., 23. und 24. October 1765. zu Preszburg gehalten wurde. (2-r. 26 1.) Preszburg, 
gedr. bey Joh. Mich. Länderer. • E. M.
— Rede bey dem Dankfeste, welche für Ihrer Majestät Maria Theresia glückliche Genesung 
von den Kinder-Pocken den 22-ten Junii 1767 in der Collegiat- und Stadtpfarrkirche zu 
Preszburg gehalten worden. (4-r. 13 1.) Preszburg, gedr. b. Joh. Mich. Länderer. M. E.
— Predigt auf den vierten Sonntag im Advent am Vorabend des Festes der Geburt 
unseres Heilandes. (4-r. 14 1.) Preszburg, 1780. Bey Franz Aug. Patzkó. M.
— Trauerrede auf den schmerzlichen Todesfall Sr. Excellenz Grafen Franz Zichy v. 
Vásonkő Bischofs zu Raab &c. bey dem feyerlichen von einem löbl Raaber Domkapitel 
zur schuldigsten Danksagung angeordneten Leichenbesingnisse in der dasigen Kathedral- 
kirche den 11. Augustmonat 1783. vorgetragen. (4-r. 19 1.) Raab, gedr. bev Jos. Streibie.
M.
Royer, Franc. Sol. Inscrutabilis felicitas. Die unergründliche Glückseligkeit j Das is t: 
Schwere des allen menschlich- u. englischen Verstand unergründlichen allerhöchster 
Majestät Drey-einiger Gottheit | deren Göttlichen Dreyen Persohnen | u. eintziger 
Weesenheit doch glückseeligsten Geheimnus | oder Lob- und Ehren-Rede j . . .  an 
dem hohen Titular-Fest | der allerheiligsten Dreyfaltigkeit . . .  zu Gross-Commorn 
Anno 1742. den 20. May vorgetragen, (k. 4-r. 6 lev.) Preszburg, gedr. b. denen 
Royerischen Erben. E.
Roys, Franc. Maria Virgo CLaVDIopoLItana. Seu: gen Vlna De LaChryMosa Virgine 
reLatlo. (16-r. 2 lev. és 28 1.) Excusum Claudiopoli, anno 1714. M. E.
Rozália. Egy szerentsétlen hertzeg aszszony története. (12-r. 157 1. és 1 rézm.) Pesten, 1807.
N. Kiss István könyvárosnál. —.48 p.
E.
— Egy szitzíliai történet. L .: F 1 ó r a. 2. köt.
Rožek, J. A. Kurze Chrestomathie aus lateinischen Dichtern, (k. 8-r. 92 1.) Hermann­
stadt, 1860. Th. Steinhaussen. —.32
Rozgimánj, Pobožné —, prehorkého vmnučeňj a 3mrti spasytele nassého pana Gežjsse 
Krysta pri wykonanj bolestneg cesty swatého krjže. (12-r. 32 1.) W Lewocíy, 1823. 
Wytisstená v Jána Werthmüllera. E.
Rozgonyi Gábor, Rozgoni .  Töredék az orvosi hitelről. Értekezés mellyet orvos doctorrá 
létekor közre bocsátott. (8-r. 3 lev., 23 1. és 1 lev.) Pesten, 1833. Esztergami k. Beimel 
Jósef bet.
E zen  la tin  c ím m el is :
Dissertatio inauguralis medica sistens quaedam circa confidentiam medicinae quam . . . 
pro dris med. laurea rite obtinenda . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit.
M.
— János. Halotti énekek protestáns iskolatanítók s énekvezérek használatára. (8-r. 159 1.)
Sáros-Patak, ? Ny. Nádaskay András. —.45 p.
— Halotti szónoklatok. (8-r. 142 1.) Kassán, 1852. Ny. Werfer Károly. M.
— Vásárfia jó gyermekek számára. 2 fűz. 2. kiadás. (16-r.) Debreczen, 1854. Telegdi
K. Lajos. _.36 p.
1. főz. (133 1.) —.20; 2. fűz. (120 1.) — .16' M.
— Aranykoszoru jó gyermekek számára. (16-r. 122 1.) Sáros-Patak, 1857. A ref.
főiskola bet.  .20 p.
NT
— Jos. Dubia de initiis transcendentalis idealismi Kantiani. Ad viros clarissimos Jacob 
et Reinhold. (8-r. 4 lev., 9—152 1.) Pestini, 1792. Typis Mathiae Trattner. M.
— Oratio inauguralis de Socratica philosophandi ratione nostris temporibus revocanda.
Habita S. Patakini, anno 1798. 2-da Maji. (4-r. 28 1.) S. Patakini, 1808. Typ. Jos.
Szentes M. E.
Rozgonyi. 249 Rózsaági.
Rozgonyi József. Észrevételek azon még kéz Írásban lévő, s a Kánt ízlése szerint készült 
munkára nézve, mellynek neve: Erkölcsi tudományok megrostálása. Irta R. J. (8-r. 
32 1.) S. Patak, 1813.
— Dictiones duae. Prior, salutatoria ad . . . Andreám Szabó, episcopum Cassoviensem,
tempore visitationis canonicae, collegium ref. S. Patakiense anno 1814. 15. Sept. sua 
praesentia honestantem. Posterior: Allocutio ad auditores juris patrii anno 1815.
14. julii scholae Patakinae valedicentes, habita (ö-r. 4 lev.) [H. és é. n ] M.
— Brevis systematis scholarum ref. S. Patakiensium novissimi conspectus. (8-r. 45 1.) 
S. Patakini, 1818. Impr per And. Nádaskay.
— Aphorismi psychologicae empiricae et rationalis perpetua philosophiae criticae ratione 
habita. (8-r. 327 és 3 1.) S. Patakini, 1819. Impr. per Andr. Nádaskav. 2.15 p
M.
— Aphorismi historiae philosophiae, quos . . . philosophiam traditurus praemisit. (8-r. 
160 1.) Sáros-Patakini, 1821. Impr. Andr. Nádaskay.
— Aphorismi juris naturae, perpetua juris romani, hungarici, juris naturae Kantiani 
ratione habita. (8-r. X, 11 — 152 1.) S. Patakini, 1822. Impr. Andr. Nádaskay. M.
Rožič, Ant. Mali zemljopis za poeetnike. (8-r. 56 1.) U Varašdinu, tiskom kr. povi. tiskáme 
Josipa Platzera. M.
Rozier. Vizsgálódó és oktató értekezés a szőllő növeléséről. L .: F á b i á n  József.
— Tractatus de vitis culturae L.: V o l t i g g i
Rozmlawánj krále Ssalomanna s wymluwnym Markoltem, obličege welmi mrzké. (12-r.
24 lev.) Wytissténé w Vherr-ké Skalicy. M.
Rozmlúwaói, Dowerné, a spasitelné —, medzi kňazom Franciskom Grandmagerom farárom 
u swatého Petra, w Minichu. a ctihodnim manželom reformátom, i manželku geho 
náboženstwa ewanďelicko-reformatského. Obrátil 2 nemeckého na slowenski gazik Maťeg 
Kisel i .  (k. 8-r. 8 lev., 5—175 1) W Trnawe, 1795. U Wáclawa Gelinka. M.
Rózsa, Élő —. Imádságos és énekeskönyv az élő sz. olvasóról nevezett Mária-társtilat 
használatára. Az egri érseki hatóság jóváhagyásával, (k. 8-r. 108 1.) Pest, 1853. Ny. 
Lukács László.
3. kiadás. Kiadja a Szent-Isván-társulat. (k. 8-r. 2 lev., 110 1. és 1 címkép.) Pesten,
1855. Ny. Herz János. —.16 p.
4. kiadás, (k. 8-r. 2 lev. és 110 1.) Pest. 1857. U. o. —.16 p.
M.
5. kiadás, (k. 8-r. 108 1.) Pest, 1859. Ny. Müller Emil.
— Mennyei harmatozó —. Az az: Imádságos és énekes könyv kér. kath. hívek számára.
Gyönyörű imádságok, énekek és sz. képekkel felékesítve, (k. 8-r. 310 1., 2 lev. és 
1 címkép.) Pesten, 1855. Bucsánszky Alajos. —-12 p.
U. a. (k. 8-r. 324 1., 2 lev. és 1 címkép.) Pesten, 1857. U. o —.12 p.
U. a. (k. 8-r. 324 1., 2 lev. és 1 címkép.) Pesten, 1859. TL o. — .21
E. M.
— Gg. Const. Oratio, de praestantia praxeos medicae rationalis, occasione collocatae in
auditorio practico effigiei J. V. nob. ab Hildenbrand. (4-r. 16 1.) Viennae Austriae. 1811. 
Ex typ. Ant. Haykul. E.
— István. Vassziklai Fridolin vagy a baglyok vára. Egy tündéres történet az élővilágnak 
tsudás századiból. (8-r. 255, 4 1. és 1 rézm.) Pesten, 1817. Trattner János Tamás bet.
1.20 p.
E. M.
— Károly. Beszéd, mellyet azon alkalommal, midőn Ft. Felső-Eőri Pyrker János László
ur pátriárka egri érsek stb. egri lakosok által készítetett életnagyságű képe a város 
tanács termében f. 1843. év tavaszhó 30-án ünnepélyesen lelepleztetnék, tartott. (4-r. 
12 1.) Egerben, az érseky lýceum bet. E.
Rózsaági Antal. Kisvárosi titkok. Regény. (12-r. 158 és 1 1.) Pest, 1859. Müller Gyula.
E .
- Mintegy tiz évvel ez előtt. Regény. 3 kötet. (12-r. 154; 160; 138 L, 1 lev. és XI 1.)
Pest, 1860. Emich Gusztáv. 3.
E .  M.
- Martin. Heimatkunde vom Königreiche Ungarn. In gemeinnützlichen Lesestücken 
dargestellt zunächst für die Schüler der obersten Hauptschulklassen, nicht minder der
Rózsafüzér. 250 Rózsay.
Handels- und Gewerbeschulen, der Sonntags- oder Wiederholungsschulen und ähnlicher 
Lehranstalten, wie auch für den häuslichen Unterricht. (8-r. 108 1.) Arad, 1858. Gebr. 
Bettelheiiu. —-30 p.
E. NI.
Rózsafűzér. A/ élő lelki —. (8-r. 07 1.) Kolozsvárt, 1844. A kir. lýceum bet. M.
— Az élő lelki —, és a boldogs. szűz Mária szeplőtlen sz. szívének tisztelete. (16-r.
430 1.) Győr, 1844. Özv. Streibig Klára. .24 p.
U. a. (12-r. 896 1., 2 lev. és 1 rézrn.) Posonyban, (é, n) Bucsánszky A. E.
0. és megbővített kiadás. (12-r. 568 1. és 4 lev.) Győrött, 1858. Özv. Ritter Anna tulaj­
dona. (Nyom. M. Óvárott Czéh Sándornál.) E.
— Élő lelki —, melyben mindennapi ájtatos gyakorlások s imádságok és énekek foglal­
tatnak. (12-r. 400 1.) Pozsony, 1845. Bucsánszky Alajos —.24 p
2. kiadás. (12-r. 356 1. és 2 lev.) Pest, 1853. Bucsánszky Alajos. —.24 p.
— Élő lelki —, melybe a szent olvasó-társulatnak minden hónap első vasárnapiára,
úgy az olvasó minden részére imádságok és énekek foglaltatnak. Kiadta Erdélyi Klára. 
lk. 8-r. 15 1.) Budán, 1859. Ny. és kiadta Magó Márton. M.
U. a. (k. 8-r. 15 1.) Budán, 1860. Ny. Bagó Márton bet. M.
—; Örökös —, az az : útmutatás az örökös rózsafüzér nevű jámbor egyesületről, mely 
alakult mind azon emberek vigaszára és segitségére, kik haldokolván az utósó leg­
nehezebb harczben vívódnak. A sz. domokosi szerzetes atyák által Bécsbeu 1705. évben 
kiadott német könyvecske szerint magyarázta J. F. osli lelkész. (12-r. 15 1.) Magyar- 
óvárott, 1860. Czéh Sándor. —.3
E.
Rózsafüzérnek. Az élő lelki —. imajegye. (16-r. 16 lev.) Somorjában, 1856. Németh Zsigmond. 
Ny. M.-Óvárott Czéh Sándornál. E.
(Rózsapataki.) Tekéntetés nemes Neográd vármegye gyöngy képét viselő korona-őrző 
vitézeknek örök ditső emlékezetjek : midőn a szentséges koronánknak tiszteletes őrzé­
sére Buda várába nagy pompával érkezének, köszöntetének. Egy kegyes-oskola-béli hív 
magyar poéta által (n. S-r. 4 lev.) 1790. [H. és ny. n.] M.
(—) Fejér vármegyei korona őrző vitézségnek ajánlott versek, midőn a szentséges koro­
nának pompás udvarlására és őrzésére Buda várában Mátyás palotájához érkezvén 
a nógrádi nemes bandériumot fel váltaná. Egy kegyes oskolabéli nevend. pap által. 
(8-r. 4 lev.) 1790. [H. és ny. n.]
Rózsáskert, Jó illatú —, mellyben sok szép imádságok, mint annyi jó illatú rózsák talál­
tatnak. Reggeli, estveli, és sz. mise-előtt-való imádságok. Az Ur vétele-előtt, és utánna- 
való könyörgések. A Jésus szentséges szivéhez való officium, litania, egyébb szép imád­
ságokkal, vagy az Isten szentséges annyához, és Isten szentéihez, mint annyi mennyei 
paraditsom kertében plántáltatott virágok tiszteletére- való szép imádságok, rnellyek 
most ujjabban Istennek nagyobb ditsérétére. és lelkének üdvösségére : ki-botsáttattak, 
szép képekkel, és lajstrommal, meg-szaporittattak. (8-r. 8 lev., 396 1, 2 lev. és 1 rézm.) 
Egerben, 1799. Nvomt. a püspöki typographia betőivel. E.
I  . a. (8-r. 8 lev. és 388 1.) Pesten, I82ü. Trattner János Tamás bet.
Ljjabban . . kibotsáttattak, szép énekekkel megszaporittattak. (8-r. 8 lev., 348 1., 2 lev. 
és 1 címkép.) Komáromban, 1831. Weinmüller I. Bálint. M.
L jjabban . . . szép képmetszéssel, lajstrommal megszaporitva, és megjobbitva kibocsátott (!) 
(8-r. 8 lev., 413, 3 1. és 1 címkép.) Szabadkán, (é. n.) nyom. Bittermann Károlv bet.
NI.
I a. (8-r. 8 lev. és 364 1) Pesten, 1854. Bucsánszky Alajos. —.48 p.
Sok szép képekkel s új imádságokkal szaporított új kiadás. (8-r. 8 lev., 402 1. és 3 lev.) 
Pesten, 1854. Trattner és Károlyi István. M.
t . a. (8-r. 8 lev., 402 1. és 3 lev.) Pesten, 1856. U. o. M.
L. a. (8-r. 8 lev. és 384 1.) Pesten, 1856. Bucsánszky Alajos. —.48 p.
— Kis —. mellyben sok szép imádságok és énekek mint annyi jó illatú rózsák találtatnak.
(12-r. 8 lev., 17—264 1. és 1 fametsz.) Pesten, (1847.) Bucsánszky Alajos. M.
U. a. (12-r. 8 lev.. 17 — 260 1.. 2 lev. és 1 fametsz.) Pesten, 1853. U. o. M.
Rózsay József. Muraköz helybeli és természettani szempontból. Irta Rosenfeld József. 
Németből fordította Edv i  I l l és  László. (8-r. 581.) Pesten, 1840. Trattner-Károlyi bet.
— .60 p.
— Dissertatio inauguralis medico-practica de morbo Brighti. (8-r. 36 1.) Vindobonae, 1841. 
Typ. C. Ueberreuter.
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Rózsay József. Töredék a vittánczról. (8-r. 18 1.) Pesten, 1846. Ny. Trattner-Károlyi.
— A kénégenygőz hatása, különösen seborvosi tekintetből; tapasztalati adatokra építve
s tudományosan felvilágosítva. Irta Rosenfeld József. Egy kőre metszett táblával, (n. 8-r. 
4 lev., 57 és 1 1.) Pest, 1847. Heckenast Gusztáv. —,48 p.
E. m’
— Die Schwefeläther-Dämpfe und ihre Wirksamkeit, vorzüglich in Bezug auf operative 
Chirurgie. Mit 1 lithogr. Tafel, (n. 8-r. 631.) Pesth, 1847. Gustav Heckenast. —.48 p.
— Das Pester städtische Versorgungshaus Elisabethinum. Ein geschichtlicher Rückblick 
auf das Eatstehen dieser Anstalt, sammt einer ausführlichen Anweisung über die Lei­
stungen derselben im Verwaltungsjahre 1855/56. Mit einer Ansicht des Versorgungs- 
hauses. (n. 8-r. 30 1.) Pest, 1857. Gedr. bei Länderer u Heckenast.
— A pestvárosi agggyámolda. [Elisabethinum] (8 r. 22 1.) Pest, 1857. Ny. Länderer és 
Heckenast.
Rock. Joan. Dissertatio inauguralis medica de venenis in genere et curandis intoxicatio­
nibus, quam . . . pro dris med. laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni substernit. 
(8-r. 44 1.) Pestini, 1830. Typis nob. J. M. Trattner de Petróza. M.
(Röder.) Reisen durch Bayern, Schwaben, Franken, samt einer gründlichen Nachricht, 
von dem politischen und natürlichen Zustand des Temeswarer-Banats. (8-r. 237 1.) 
Frankfurt u Leipzig, 1795. [Ny. n.] M.
— Phil. F r e i h e r r  v. D i e r s b u r g .  Des Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden Feld­
züge wieder die Türken. Grösstentheils nach bis jetzt unbenützten Handschriften be­
arbeitet. 2 Bde. (n. 8-r XII, 239, 141 1., 1 arck., 14 okmány és 1 térkép; XXVh 198, 
446 L. 17 okmány és 5 térkép.) Carlsrulie, 1839 — 42. G. Fr. Müller’sche Buchli. 5 tlr 15 gr.
M.
Röderth, Franc. Aloys. Morbus Brightii Dissertatio inauguralis medico-practica. (n. 8-r. 161.) 
Budae, 1843. Typ. J. Gyurián et M. Bagó. M.
RÖdlich, H. F. Skizzen des physisch-moralischen Zustandes Dalmatiens und der Buchten 
von Cattaro. Mit 1 Karte und 9 Kupfern, (n. 8-r.) Berlin, 1811. Realschulbuchhandlung.
2 tlr 15 gr.
Röka. Joan. Protectus adversum Prayanas infestationes piissimae protoreginae Hungáriáé
* Giselae Passaviensis tumulus, (k. 4-r. 541.) Viennae Austriae, 1778. Typ. Jos. Gerold. E. M.
Römer, Karl. Ofner Theater-Taschenbuch auf das Jahr 1828. (16-r. 43 1.) Ofen, mit Anna 
Landerer’schen Schriften. M.
— Eperieser Theater-Almanach für das Jahr 1838. (12-r. 12 1.) Eperies, gedr. bei Mich.
Rädlitz. E. M.
Römisch, Franz. Seraph. Die allervollkomnmeste Schönheit das.ist: Kurze Lobrede von 
der allerheiligsten Dreyfaltigkeit, welche an dessen hohen Festtag zu Pressburg vor- 
gestellet wurde: da eine hochlöbl. engl. Erzbruderschaft erwähnten Ordens, ihre 
Würdenswahl,bestättiget. (k. 4-r. 12 1.) Pressburg, 1774. Gedr. b. Joh. Mich. Länderer. E
Rőnyi Sándor. Ügyvédreform. L.: Ka i 11 Sándor.
— Népszerű levelek tudomány-reformot illetőleg. Minden gondolkodni és számítani tudó
használatául, in. 8-r. XII és 187 1.) Pesten, 1857. Lauffer és Stolp. (Ny. Manz Frigyes 
Bécsben.) 2.—
T a rta lm a  : E. M.
Viszony az olvasó és e könyv közt. — Jelen leve'ek főczélja, tárgya s ennek részletei. — Tudás, tárgya 
s elemei általán. — Tudományunk életrevaló*e? Mi viszony-arányban áll a szélesb értelemben ve't ipar 
az életrevaló tudoraánynyal V — Elemei az életrevaló tudománynak. — Bölcselem. — Czélja a tudománynak
— Anyag, mely a reform utján alkotandó életrevaló tudomanyn k szoigaland tárgyul. — Szempont, melyből 
az életrevaló tudományt alkotandónak ki kell indulnia. — Rend bel és küi stb. — Egyszerű józan ész. 
Eszmérő geniométre. — Organon általam Írandó. — Ellenvetések. Tekintélyek. Czáfolat
Röpivek, Pesti —. Magyar irók füzetei a szépirodalom, társasélet és divat köréből. Szer­
keszti S z i l á g y i  Sándor. Kiadja Kozma Vazul. I. év. 10 szám. (n. 8-r. 320 1.) Pest, 1850. 
Ny. Kozma Vazulnál.
T arta lm a  :
S a j ó  Az erdők leánya. — J ó s i k á i t .  A Mailly csatád. Német eredeti regényéből mutatvány. — Ka j á n  
Ábel. Spectabilis tanulmányok. — Z ó r á n y i .  Hedvig. — K is  Endymion. Egy poetaviselt ember levele. 
Kaj a ^Ábe l .  Hunyadi János. Históriai novella. — M. K...t...a. Gabriela. — V as G e r e b e n .  Mit ujak
— S a j ó .  Sic vos. non vobis. — L a u k a Gusztáv. Orion. — Excollegiai utasítás. A párbaj. Angol novella.
— Be i n á t  Gáspár. Magyar proletárok. Töredékek egv valahai tresko novellából. J ó k a i  Mór. Egy hala 
Ítélet. Eredeti novella. — P e r e c z p a r t i. Cseklész. Tájismerretés. — S z é k e l y  József. Vis ä vis.
Költemények Tompa M., Garay János. Gyulai. Mentovicli. Szász Károly. Erdélyi József, Lauka Gusztáv. Arany, 
Tóth Endre, Kovács Guszti, Zalái, Vajda János, Sükei Károly, Berecz Károly és névtelenektől.
B e tilto ttá k .
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Röser Miklós növeldéjének és kereskedelmi iskolájának programmja Pesten (n. 8-r. 25 1.) 
Pest, 1856. Lauffer és Stolp. —.10 p.
— Programm der Handels-, Lehr- und Erziehungs-Anstalt des N. R. in Pest (n 8-r. 54 1.)
Pest, 1856. Lauffer & Stolp. —.10 p.
Röster, Eduard. Zur Kritik älterer ungarischer Geschichte. (4-r. 30 1.) Troppau, (1860.) 
Druck v. Alfr. Trassier. —.50
M.
— Joh. Chrstph. Dankbare Gefühle unserer gerührten Herzen am 65. Namenstage unsers 
geliebten Professors . .. Johann Georg Stretschkó, geäussert am 24. Ostermonath 1795. 
(4-r. 4 lev.) Pressburg, 1795. Mit Weberischen Schriften.
— Acsa. Seinem edlen Besitzer und geschmackvollen Verschönerer Herrn Gabriel
Freiherrn v. Prónay zum 24. März 1801 geweiht. (8-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] E.
— Ankündigung und Plan eines kritischen Anzeigers der auswärtigen Literatur. (8-r.
4 lev.) Ofen, 1804. Gedr. in d. k. ung. Univ.-Buchdr. M.
— Namensfeyer Sr. k. Hoheit des Erzherzogs Josephs Palatins von Ungarn, veranstaltet 
bey Sr. Excellenz dem Tavernikus Grafen Joseph von Brunswick zu Ofen 1804 den
18. März. Die Poesie von Rösler, die Musik zum Choralgesang von Zibulka. (8-r. 14 1.) 
Ofen, gedr. mit kön. Universitätsschriften.
— Der Ungar. In Musik gesetzt von . . . Franz Xav. Kleinheinz, und . . . abgesungen 
durch Herrn Blum. (2-r. 2 lev.) Ofen, (1807.) Mit k. ung. Universitäts-Schriften. E.
— Meinen Lieben zum neuen Jahre 1807. (16-r. 32 1.) Ofen, mit könig. ung. Universitäts-
Schriften. M.
— Kalender von Ofen und Pest für 1808. (16-r. 48 1. és 6 kép.) |H. és ny. n]
Für 1809. (16-r. 90 1. és 3 lev.) Pest, in Commission bei K. A. Hartleben. M.
— Trauer-Cantate zur religiösen Gedächtniss-Feyer der weil. . . . Frau Johanna Freyin
v. Prónay, geb. Gräfin von Teleky; verewigt am 20. April 1812, im 49. Jahr ihres 
Alters. Aufgeführt in der Kirche der evang. Gemeinde A. C. zu Pest, am 31. Mai 1812. 
Die Composition von Joh. Spech. (8-r. 7 1.) Ofen, 1812. Gedr. m. k. ung. Universitäts- 
Schriften. M.
— An Se. königl. Hoheit den Durchlauchtigsten Herrn August Moriz Casimir Albert,
königl. Prinzen in Pohlen . . . (4-r. 2 lev.) Ofen, (1818.) Mit k. ung. Universitäts- 
Schriften. E.
K öltem én y .
— Trauer-Cantate zur öffentlichen religiösen Gedächtniss-Feyer weil. Sr. Excellenz, des
Herrn Josef Freiherrn Podmaniczky v. Aszód. (k. 8-r. 8 1.) Pestb, 1823. Gedr. bey 
Joh. Th. Trattner. M.
— Zur ersten Säcular-Feyer des hohen königl. ung. Statthalterey-Rathes, als der obersten
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Landes-Regierungs-Stelle des gesammten Königreichs Ungarn. 1824. ^p rj] (2-r.2 lev.)
Ofen, gedr. mit k. ung. Universitäts-Schriften. E. M.
— u. Norb.  P u r k h a r t .  Die Tageszeiten in mahlerischen Scenen - Darstellungen 
geschildert. (8-r. 3 lev., 7—64 1.) Ofen, 1805. Mit k. ung. Universitäts-Schriften.
. M.
Rössler, Aloys. Dissertatio inauguralis medica de cantharide. (8-r. 16 1.) Budae, 1840. 
Typ. J. Gyurián et Al. Bagó
— Ant. Therapia generalis. Dissertatio inauguralis. (8-r. 46 és 2 1.) Pestini, 1843. Typ.
Jos. Beimei. M.
— Carl. Zoltán der Kühne, Herzog von Ungarn, oder Tyrannei und Heldengrösse in
der Schlacht an der Donau im J. 907. (8-r. 138 1. és 1 címkép.) Leipzig, 1834. 
Georg Wigand. 22 */a gr.
M.
— C Gebet- und Gesangbuch für die katholiche Schuljugend. Mit Approbation des
hochwürd. erzbischöflichen Ordinariates zu Gran. (16-r. VI, 156 1. és 1 rézrn.) 
Pest, 1860. Rob. Lampel. —.40; bőrkötésben aranymetszéssel —.80
Rötth, Alexander, de Gadócz.  Vagabundus juris tyro seu tractatus summarius de jure
n. g. &c. crimine laesae majestatis, patria potestate, & re militari. Quem . . . praeside 
. . . Jacobo Antonio Aliprandi . . . publicae dissertationi submittit . . . anno 1722. (k. 4-r. 
12 lev.) Tyrnaviae, typis academicis per Frid. Gall. M.
— Panegyris inclyti comitatus Albensis, dum sub generali eaque frequentissima illius 
congregatione per Dnum comitem Franciscum Zichy de Vásonkő . . . D. comes
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Franciscus de Nádasd, perpetuus terrae Fogaras &c. medio dilectiss. sanguinis sui, 
Dni comitis Balthasaris de Eadem Nádasd, perpetui dictae terrae Fogaras, . . .  in 
antelati inclyti comitatus Albensis supremi comitis honorem, in civitate Alba-Regalensi 
habita, soienniter inauguraretur die 21. mensis Augusti, anno eodem, quo Theresia 
aVgVsta reX FranCIsCo NáDasDIo, heroi, pio, Torti, InVICto ContVLIt fasCes 
proVTnCIae ALbensIs. (2-r. 8  lev.) Jaurini, 1747. Typ. Greg. Joan. Streibig. M.
Rötth, Jos. Propositiones ex universo jure ecclesiastico et ungarico quas . . publice pro­
pugnandas suscepit . . . anno 1800. (8 -r. 46 1.) Pestini, typis Franc. Jos. Patzko.
M.
Rubinstein, A. Festgedicht bei der feierlichen Installirung Sr. Gräflichen Gnaden des 
Herrn Heinrich Zichy v. Vásonkeő zum Obergespan des löbl. Wieselburger Comitates. 
(4-r. 4 lev.) Pressburg. 1845. Gedr. bei Ant. Edlen v. Schmid. E.
Rubricae missalis in usum sacerdotum dioecesis Quinque-Ecclesiensis. Recusae jussu et 
impensis Georgii Klimo Quinque-Ecclesiensis episcopo. (8 -r. 240 és 1 1.) Quinque- 
Ecclesiis, 1777. Typ. Joh. Jos. Engel. M.
Rucsna knjixica. L .: P a v i c h ,  Emer.
Rudawski, Laurent Joan. Historia barbarica, sive irruptiones barbarorum in Germaniam, 
Galliam & Italiam, Atila duce. (k. 4 r. 16 lev.) Olomucii, (é. n.) Ex typographia Viti 
Henrici Ettelij. M.
Rudich, Joseph. Rede über die Wichtigkeit des Seelsorger-Amtes als der wohlehrw. Herr 
Philipp Clementis in der Kronortschaft Bogdán in das Amt eines Seelenhirtes . . . 
eingeführt wurde. (8 -r. 29 1.) Ofen, (I8 ü6 .) Mit k. Universitätsschriften. E. M.
Rudics, Jos., de Almás .  Epicedium in Rev. Dnum Emericum Tucich, qui V. idus 
Decembris 1811. Albae-Regiae obiit. (8 -r. 6  1.) Budae, typ. reg. universitatis Hungaricae.
K öltem ény.  M.
Carmen Rev., ac Clar Dni Pauli Nagy abbatis de Behel etc. dum III. calend. Julii 
1812 diem nomini suo sacrum recoleret. (8 -r. 3 lev.) Budae, typ. reg. universitatis Hung.
M.
— Ode Rev. Dni Antonii Dreta dum Abbas de Pilis, et Pásztó, et abbatiae Zirtzensis
administrator renunciaretur, honoribus sacravit. (8 -r. 4 lev.) Budae, 1812. Typ. reg. 
universitatis Hung. M.
— Epicedium in Exc., ac 111. Dnam comitissam Christinam Győry de Radvany natam
Andrassy de Sikloss quae obiit III. calend. Junii 1814. (4-r. 7 1.) Budae, typ. reg. 
universitatis Hung. M.
K ö ltem é n y .
— Dissertatio inauguralis juridica de jure statuendi impedimenta matrimonii dirimentia,
quam . . . .  publicae eruditorum disquisitioni subjicit . . . .  a. 1816. (n. 8 -r. 51 1.) 
Pestini, typis Joan. Th. Trattner. M.
— József, B á r ó  idősb .  Hervatag füzér. Irta s kézirat helyett nyomtató . . . (n. 8 -r.
273 1. és 3 lev.) Pesten, 1857. Ny. Herz Jánosnál. 2.—
K öltem ények.  E.
Rudimenta doctrinae Christianae pro ecclesia et dioecesi Jaurinensi. (16-r. 70 1.) Jaurini, 1734. 
Typis Jos. Ant. Streibig.
— historica, sive brevis, facilisque methodus juventutem orthodoxam notitia historica 
imbuendi, pro gymnasiis societatis Jesu. Auctore ejusdem societatis sacerdote. O p u ­
s c u l u m  p r i mu m.  Historiae biblicae. (k. 8 -r. 95 és 5 1.) Tyrnaviae, 1735. lypi* 
academicis per Leop. Berger.
U. a. (k. 8 -r. 91 és 5 1.) Tyrnaviae, 1739. U. o. E.
U. a. (k. 8 -r. 91 és 5 1) Tyrnaviae, 1744. Typis academicis soc. Jesu. M.
U. a. (k. 8 -r. 96 1.) Tyrnaviae, 1761. Typis academicis soc. Jesu. M.
U. a. (k. 8 -r. 95 és 5 1.) Cassoviae, 1763. Typis academicis soc. Jesu. M.
U. a. (k. 8 -r. 96 1.) Tyrnaviae, 1767. Typis academicis soc. Jesu. M.
U. a. (k. 8 -r. 95 és 5 1.) Agriae, 1770. Typis scholae episcopalis. JJ.
U. a. (k. § r^. 96 1.) Typis Tyrnaviensibus, a. 1777. i f ' nr
O p u s c u l u m  s e c u n d u m ,  de IV. praecipuis monarchiis, (k. 8 -r. 7< és 3 1.) -tyr­
naviae, 1735. Typis academicis per Leop. Berger.
U. a. (k. 8 -r. 77 és 3 1.) Tyrnaviae, 1741. Typis academicis soc. Jesu. E .
U. a. (k. 8 -r. 77 és 3 1.) Tyrnaviae, 1744. U. o. JJ-
U. a. (k. 8 -r. 77 és 3 1.) Tyrnaviae, 1746. U. o. JJ-
U. a. (k. 8 -r. 80 1.) Tyrnaviae, 1756. U. o.
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U. a. (k. 8 -r. SO 1) Tyrnaviae, 1764. Typis collegii acad. soc. Jesu. M. E.
U. a. (k. 8 -r. 77 és 3 1) Cassoviae, 1768. Typis academicis soc. Jesu. E. M.
U. a. (k. 8 -r. 77 és 3 1.) Agriae, 1770. Typis scholae episcopalis. M.
U. a. (k. 8 -r. 80 1.) Tyrnaviae, 1772. Typis collegii academici soc. Jesu. E.
O p u s c u l u m  t e r t i u m ,  continuatio monarchiae romanae. (k. 8 -r. 121 és 7 1.) Tyr­
naviae, 17ö5. Typis academicis per Leop. Berger.
U. a (k. 8 -r. 121 és 7 1.) Tyrnaviae, 1741. Typis academicis. M.
U. a. (k. 8 -r. 128 1) Tyrnaviae, 1747. Typis academicis soc. Jesu. M.
II. a. (k. 8 -r. 105 és 5 1.) Cassoviae, 1769. U. o. E.
U. a (k. 8 -r. 107 és 5 1.) Agriae, 1770. Typis scholae episcopalis. M.
U. a. (k. 8 -r. 128 1.) Typis Tyrnaviensibus, a. 1773. E.
O p u s c u l u m  q u a r t u m ,  de regnis, aliisque orbis provinciis, (k. 8 -r. 135 és 24 1.) 
Tyrnaviae, 1736. Typis academicis per Leop. Berger.
U. á. (k. 8 -r. 135 és 24 1.) Tyrnaviae, 1741. Typis academicis. M.
U gyanazon évben m ég  egy  vá lto za tla n  kiadásba7i.
LT. a. (k. 8 -r. 135 és 24 1.) Typis academicis soc. Jesu. M.
U. a. (k. 8 -r. 144 1.) Agriae, 1770. Typis scholae episcopalis. M.
U. a. (k. 8 -r. 144 1) Cassoviae, 1772. Typis academicis soc. Jesu. E.
U. a. (k. 8 -r. 135 és 24 1.) Typis Tyrnaviensibus, a. 1773. M
O p u s c u l u m  qu i n t u m.  Rudimenta geographica, (k. 8 -r. 89, 3 1. és 2 térkép.) Tyr­
naviae, 1736. Typis academicis soc. Jesu.
U. a. (k. 8 -r. 85, 3 1. és 2 térkép.) Tyrnaviae, 1741. Typis academicis. M.
U gyanazon évben m ég  eg y  vá lto za tla n  kiadásban.
U. a. k^. 8 -r. 85, 3 1. és 2 térkép.) Tyrnaviae, 1747. Typis academicis soc. Jesu. M.
LT. a. (k. 8 -r. 82 1., 1 lev. és 2 térkép.) Agriae, 1770. Typis scholae episcopalis. M. E.
U. a. (k. 8 -r. 82 l, 1 lev. és 2 térkép.) Cassoviae, 1771. Typis academicis soc. Jesu. E.
U. a. (k. 8 -r. 85, 3 1. és 2 térkép.) Tyrnaviae, 1792. Typis collegii acad. soc. Jesu. M.
O p u s c u l u m  s e x t u m,  epitomen historiae ecclesiasticae complectens, (k. 8 -r. 116 1. 
és 6  lev.) Tyrnaviae, 1737. Typis academicis per Leop. Berger. M.
U. a. (k. 8 -r. 128 1.) Tyrnaviae, 1746. Typis academicis. M.
U. a. (k. 8 -r. 128 1.) Tyrnaviae, 1747. U. o. M.
LT. a. (k. 8 -r. 112 1. és 6  lev.) Agriae, 1770. Typis scholae episcopalis. E.
U. a. (k. 8 -r. 112 1. és 6  lev.) Cassoviae, 1772. Typis academicis soc. Jesu. E.
LT. a. (k. 8 -r. 128 i.) Budae, 1783. Typis regiae universitatis. M.
Rudimenta linguae graecae, ex primo libro institutionum Jacobi Gretseri. (12-r. 2 lev., 
131 és 1 1.) Tyrnaviae, 1730. Typis academicis, per Frid. Gall.
U. a. (12-r. 2 lev. és 116 1.) Budae, 1731. Typis Joan. Ggii Nottenstein.
— linguae latinae. L .: A1 s t e d i u s.
— oratoriae, in usum illustris scholae Debreczinensis recenter recusa, (k. 8 -r. 64 1.)
Debreczini. [É. és ny. n.| M.
— rhetoricae, in usum illustris scholae Debreczinensis succincte tradita, (k. 8 -r. 48 1.)
Debreczini. [É. és ny. n.] M.
Rudnay Sándor, Főméltgú herczeg Rudnay és Divék-Ujfalusi —, esztergomi érseknek, 
Magyar ország primássának stb. dücső székébe lett által kelésekor ajánlja a pesti 
nevendék papság 1820. (4-r. 4 lev.) Pesten, ny. Trattner János Tamás bet. M.
K öltem én y .
— Sándornak, Főméltgú herczeg Rudnai —, esztergomi érseknek, Magy. ország prímásának
stb. tiszteltetése, midőn a nevezett fényes hivatalokba iktatnék. Pánnonia hegyén 1820. 
(4-r. 7 1.) Győrött, Streibig Leopold bet. M.
K öltem ény.
— Sándor. Kázeň na slawné primicie Madacs Josefa nowo-poswafeného knaza arci­
biskupstvá Ostrihomského k duchownému prospechu w bognanském chráme páňe 
držaná. (8 -r. 16 1.) W Trnawe, 1804. U Wáclawa Gelinka. M.
— Sermo quem terminato publicae e ss. theologia disputationis actu Marcelli Daniel in
episcopali lyceo Temesiensi theol. professoris die 7ma Junii an. 1810. habuit. (4-r. 
2 lev.) 1810. [H. és ny. n.] M.
— Eucharisticon imperatori et regi Francisco, victori, almaeque pacis restaurátori nomine 
statuum et ordinum provinciae Comaromiensis dicatum. (4-r.) Comaromii, 1814.
— Ad clerum, populumque pastorali sua curae creditum, occasione suae inaugurationis, 
anno 1816. die 14. mensis july. (S-r. 22 1.) Cibinii, 1816. Typis Mart, de Hochmeister.
E z t követi-.
Rudnay Sándor erdélyi püspök, . . . minden pásztori gondgya alá bízott egyházi s világi 
renden-lévőkhöz, midőn püspöki székébe béiktattatnék, július 14-ikén 1816. (8 -r. 26 L) 
[H. és ny. n.] m
— An die, seinem Hirten-Amte anvertraute Geistlichkeit, und an das Volk, bey Gelegenheit
seiner feverlichen Einführung. Im Jahr 1816. den 14. July. (8 -r. 21 1.) Hermannstadt, 
gedr. bei Martin edlen v. Hochmeister. M.
— Paraenesis Excell., 111., ac Rev. Dni A. R. de Eadem et Divék-Ujfalu, episcopi Tran-
silvaniae etc. ad lýceum regium scholasque Claudiopolitanas occasione auspicati mu­
neris supremi omnium per Transilvaniam cath. schol, directoris Olaudiopoli die 27-rna 
May 1819. (4 r. 16 lev.) Typ. lycei regii. M.
E z t k ö v e tik :
Ba" o, Steph. Sermo dum Dn. Alexander Rudnay de Eadem, qua supremus per Transsilvaniam scholar cath. 
director, [gubernacula r. scientiar. academiae Claudiopolitanae capesseret.
Snul, J. B. Brevis oratio ad Dmim episcopum Transilvaniae Alexandrum Bndnay.
Szolcsányi, ľ r c. S. Diciio ad Dnum Alexandrum Rudnay, dum is o. o. scholar. cath. per Transilvaniam supremi directoris munus capesseret.
Jósika, Sam. Brevis oratio ad Dnum episcopum Transilvaniae, Alexandrum Rudnay.
— Oratio Exe., 111., ac Rev. Dni A. R. de Eadem, & Divék Újfalu, episcopi Transilva-
niensis etc. dum per S. caes.-reg. Majestatem, capitulo suo cathedrali benigne decreta 
ornamenta, in ecc.esia cathedrali solemniter appenderet. Die 15-ta Augusti anno 1819. 
(4-r. 10 lev.) Cibinii. 1819. Typ. Mart. nob. de Hochmeister. M. E.
— Princeps Alexander a Rudná et Divék-Ujfalu, Dei et apóst, sedis gratia, metropolit.
ecclesiae Strigoniensis archiepiscopus etc. ad clerum et populum archi dioecesis suae 
occasione solennis in dignitatem archi-episcopaiem installationis Strigonii 16-ta Maji 1820. 
(n. 8 -r. 24 1.) Budae, (1820.) Typ. r. universitatis Hung. E. M.
— Epistolae pastorales pro tempore quadragesimae. (2-r.) Strigonii, 1820.
— Epistola pastoralis, ope cuius a clero pro extructione basilicae Strigoniensis symbolas 
offerri cupit. (2-r.) Strigonii, 1821.
— Epistola pastoralis, medio cujus jubilaei per S. pontificem Leonem XH. indictionem, 
quo fidelibus Christianis coelestium gratiarum fontes in urbe urbium pleno alveo rese­
rati denunciantur, clero communicat. (2-r.) Strigonii, 1821.
— Oratio Ceis, ac Rev. Dni principis primatis A. a R. et Divék-Ujfalu ad synodum
in ecclesia SS. Salvatoris Posonii die 8 . Septembris 1822. (4-r. II 1.) Posonii, 1822. 
Typ. haered. Belnayanorum. M.
— Oratio . . .  ad synodum in ecclesia SS. Salvatoris Posonii die 16. octobris 1822. (4-r.) 
Posonii, 1822. Typ. haered. Belnayanorum.
— Epistola, qua synodum nationalem Posonii celebrandam convocat. (2-r.) Budae, 1822.
— Dissertatio de obligatione cleri saecularis quotidie persolvendi horas canonicas.
L .: D i s s e r t a t i o .
— De perpetua ss. eucharistiae sacramenti in archi-dioecesi adoratione. (2-r.) Strigonii, 1825. 
Typ. Jos. Beimei.
— Epistola pastoralis, in qua per S. pontificem Leonem indicti jubilaei ad universum 
orbem catholicum extensio, clero notificatur. (2-r.) Posonii, 1826.
— Epistola pastoralis, ope cujus S. P. Leonis XII. contra occultas sectas encyclicam, 
clero suo communicat. (2-r.) Posonii, 1826.
— Epistola pastoralis, vigore cujus Pii papae VIII. encyclicam super indicto jubilaeo, 
reprobatisque perversarum doctrinarum commentis epistolam ad notitiam cleri perfert. 
(2-r.) Strigonii, 1829. Typis Jos. Beimel.
(—) Kázné príhodné, ai iné, to gest: 82 reči duchowních, od nebohého arcibiskupa 
Ostrihomského w krusowcách nekdi prednesenich, a wlastnú rukú spisanich. (n. 8 -r.
2  lev., 539, 7 1. és R. S. arck.) W Trnawe, 1838. U Gána Krst!. Gelinka. 2.
M.
Rudnyánszky József urnák, Méltgs és Ft. Dezseri, —, midőn Beszterczebányán 1845-ki 
nyárhó 1 titkán püspöki székét foglalná. (4-r. 6  1.) Beszterczebányán, Machold
Fülöp bet. E.
K öltem ény.
— Jós., v. De v e c s e r .  Die Ehe in einer Predigt dargestellt, welche bey Gelegenheit,
als auf wohlthätige Unterstützung des Ofner Frauen-Vereins Karl und Eleonóra Rhein- 
thaler das Jubelfest ihrer goldenen Hochzeit . . .  am 4. May 1817 feyerten, vorgetragen 
wurde. (8 -r. 31 1.) Ofen, gedr. mit k. hung. Universitäts-Schriften. M.
Rudnay._________  255 Rudnyánszky.
Rudolph 256 Ruman n
Rudolph, Franc. Catalogus librorum antiquorum qui apud F. R. bibliopolam & compac- 
torem Zagrabiae, in bona compactura addito pretio venales exstant. — Verzeichniss 
von altern theologischen Büchern welche bey F. R. zu Agram um beygesetzte Preisse 
alle in guten Einband zu haben sind. Nro 2. (k. 8 -r. 64 1.) 1812. M.
Nro 3. (k. 8 -r. 84 1.) 1812. M.
Rudus ecclesiae templariorum in Pöstyén. (2-r. 4 1. és 1 kőnyom.) [H. és é. n.] M.
Ruf an die königl. Hauptstadt Ofen. Bei Gelegenheit des feierlichen Einzuges Ihrer 
Kaiserl Königl. Hoheiten Joseph Anton Erzherzogs von Oesterreich Palatin des König­
reichs Ungarn u. Sr Durchlaucht. Gemahlin Alexandra Pawlowna Grossfürstin von 
Russland von der Ofner Schul-Jugend gethan im 1. Hornung 1800. (4-r. 2 lev.) Ofen, 
gedr. m. kön. Universitätsschr. E.
Ruffiny, Samuel Kurze Anleitung, zur Verbesserung der gewöhnlichen Bienenzucht. 
Mit besonderer Rücksicht auf Zipsen, und die kälteren Gegenden Ungarns. (8 -r. 34 1.) 
Kaschau, 1805. Bey Franz Länderer. E. M.
--  Der praktische Bienenvater oder Anleitung zu einer zweckmässigen Bienenzucht; 
mit besonderer Hinsicht auf kältere Gegenden. Mit Bezug auf die neueren Verbesse­
rungen bearbeitet von einem Freunde und Liebhaber der Bienenzucht. (8 -r. 236, 3 1. 
és 1 rézm.) Leipzig u. Kaschau, 1832. Georg Wigand. E.
Rugamintea celor doi episcopi romanesci, a célúi gr. unit Ion Lameni de Eadem si a célúi 
greco-neunit Moga Vasiiie, asternuta dietei dela 1842. (8 -r. 27 1.) Brašov, 1845. Tip. 
lön. Gött.
C yrill betűkkel.
Ruge, A. Die letzten Wochen Ungarns von der Schlacht bei Kecskemét biá zur Niederlage 
bei Szegedin und dem Verrath von Világos. Erinnerungen aus der Campagne eines 
„deutschen Jägers“. (8 -r. 32 1 ) Leipzig, 1850. Verlags-Büreau. M.
Rugilo, Jos. Maria. Vita venerabilis patris Bonaventurae de potentia ordinis fiatrum mi­
norum conventualium S. P. Francisci. In latinum versa a sacerdote ejusdem instituti 
provinciae Boemiae professo, anni 1759. (4-r. 4 lev. és 280 1) Cassoviae, 1776. Typis 
Joann. Mich. Länderer. IVI
Ruha, Mennyei király lakadalmára készíttetett lelki menyegzői —. Az az : Az Urnák 
szent vatsorájával élni kívánó keresztyéneknek (kivált-képpen az ifjaknak) bűnnek 
megbánására hivő heteken kérdések és feleletek által. Az hit ágazatiban való szükséges 
oktatásoknak rendi. (8 -r. 3 lev. és 146 1.) Kolosvárat, 1795. Nyomt. a reform, coll. bet.
M.
Ruhe, Die unruhige —, in denen Hertzen getreuer Unterthanen wurde vorgestellet bey 
glücklich erfolgter Wahl und Crönung desz . . . Francisci desz Ersten . . . wie dann auch 
der .. . Kayserinn . .. Mariae Theresiae .. den unterthänigsten Gehorsam und Freude 
zu bezeugen von einer evangelischen Gemeinde in Oedenburg in Nieder Hungarn. 
(2-r. 4 lev.) Gedr. bey Joh. Phil. Rennauer Raaberisch. bischölfl. Buchdrucker. M.
Ruinart Theodorik. Hiteles vértanúi emlékiratok. L.: M u n k á l a t o k  a pesti növendék­
papság iskolájától. XIX.
Rukavina. Giornale deli’ assedio di Temesvár. L .: S z i l á g y i  Sándor. Gli ultimi giorni 
delia revoluzione ungherese.
— Elias, v. L i e b s t a d t .  Kroatische Abänderungs- und Abwandlungsformen nebst den
Regeln der Aussprache und Rechtschreibung. Ein Lehrer für Lehrer und Lernende. 
( 8  r. 12 ív.) Triest, 1843. Börner 1.15 p.
Rulf, Friedr. Vorlesungen über das österreichische Strafrecht gehalten an der k. k. 
Rechtsakademie zu Pressburg. (4-r. 144 1.) Pressburg, 1854. Lithogr. v. C. F. Wigand
E. M.
— Erläuterungen zur österreichischen Strafprozessordnung vom 29. Juli 1853. (4-r.
116 1.) Pressburg, 1854. Lithogr. v. C. F. Wisrand. E.
Rumann. Mart. Ferd. Leichen- und Gedächtniss Rede, bey Gelegenheit der feyerlichen 
Beerdigung des Herrn Stephan Adorján. Gehalten am 15. Jänner 1826. (8 -r. 16 1.)
Kaschau, U26. Gedr. bey Carl Werfer. M.
— Trauer-Predigt am Todtenfeste Sr. Höchstsei. Majestät . . . Franz I. in der evang.
Kirche der k Freistadt Késmárk. Gehalten am 5. April 1835. (8 -r. 19 1.) Kaschau, 
gedr. bei Carl Werfer. E. M.
— Der Jungfrau Barbara Kurimszky Uebertritt von der röm-katholischen zur evang - 
christlichen und protestantischen Kirche zu Késmárk in Ungarn am 25. Juni 1843. 
Ein kirchlich-religiöser Akt zur Förderung der Einigkeit im Geiste durch das Lan
des Friedens unter aufgeklärten Protestanten und Katholiken, (n. 8 -r. 24 1.) Leipzig, 1844.
0. Wigand. _4  o-r
V.
Rumann. Mart. Ferd. Trauer- und Gedächtnisspredigt am Todtenfeste weil. Sr. k. k. 
Hoheit Erzherzogs Joseph Anton, Palatins und kön. Statthalters in Unearn, . . .  in 
der evang. Kirche der kön. Freistadt Késmark gehalten am 31. Jäner 1847. (8 -r. 15 1.) 
Kaschau, gedr. hei Carl Werfer. g
— Haus und Andachtsbuch. L .: K l e i n ,  J.
Rumbach Sebestyén, Tekéntetes —, úrhoz Pest városa tanult orvosához az ő tisztelőjé­
nek lantja. (8 -r. 7 1.) Pesten, 1805. Ny. Trattner Mátyás bet. M.
Rummelsberger, Max. Drei Predigten, welche bei Gelegenheit der Wallfahrt von Wien 
nach Mariazell vorgetragen wurden. (8 -r.) Wien, 1818. Gedr. b. B. Th. Bauer.
— Predigt am Feste der Geburt Mariä. (8 -r.) Wien, 1818. Gedr. b. B. Th. Bauer.
— Predigt am Feste des heil. Leopold. (8 -r.) Wien, 1820. Gedr b. B. Bauer.
— Predigt am Feste des heil. Aegydius. (8 -r.) Wien, 1821. Gedr. b. B. Bauer.
Predigt von dem andächtigen Zugegensein bei der heil. Messe. (8 -r.) Wien, 1822.
Gedr. b. B. Bauer.
— Eine Gelegenheitspredigt über die dem Gotteshause schuldige Achtung und Liebe. 
(8 -r.) Wien, 1820. Gedr. b. B. Bauer.
Rumelsperger, Jüan. Tentamen publicum ex geometria et trigonometria praxi atque libella- 
tione et e technológia quod in univeisitate Pestiensi 1796. mense aug. subivit. (8 -r. 
16 1.) Pestini, 1796. Typ. Joan. Mich. Länderer de Fiiskút.
Rümmer, Georg. Domus Domini, supra firmam petram aedificata. Petra autem erat: 
Divus Stephanus, primus Ungariae rex apostolicus, dictione annua, sua die, & suae 
in urbe Tyrnaviensi Domi, dum amplioribus, & illustrioribus sub clientela ejus 
exurgeret structuris celebratus, (k. 4-r. 10 lev.) Tyrnaviae, 1725. Typ. academicis per 
Frid. Gali. E. M.
Rumy, G. Aug. Jul. F. Trauriges Loos einiger Genies. Zum Tröste für so manche Ver­
kannte. (k. 8 -r. 8  1.) 1851. Beimel’s Druck (in Pest). — .6  p.
E. M.
— Karl Georg. Elegie am Grabe der zu früh verblichenen Jungfrau Eleonore Rumy.
(8 -r.) Kaschau, 1S03. Stephan Ellinger. E.
— Populäres Lehrbuch der Oekonomie, mit besonderer Rücksicht auf die Bedürfnisse
Oesterreichs und Ungarns, und auf den Zustand der Landwirthschaft im österreichi­
schen Kaiserthum. 2 Bde. (8 -r. XIII és 547, 541 1.) Wien, 1808. K. Schaumburg
u. Comp. 6 .—
E. M.
— Geographisch-statistisches Wörterbuch des österreichischen Kaiserstaates, oder alpha­
betische Darstellung der Provinzen, Städte, merkwürdigen Flecken, Dörfer, Schlösser, 
Berge, Flüsse, Seen, Grotten u. s. w. des österreichischen Kaiserthumes. Mit möglichst 
genauer Angabe ihrer Lage, Grösse, Bevölkerung, Produkte, Fabriken, Gewerbe, 
Handel, Bildungsanstalten u. s. w. Nach den neuesten und besten Quellen . . . 
bearbeitet. Mit einer Karte, (n. 8 -r. XH és 452 1.) Wien, 1809, Bey Anton Doll. M.
-— Theoretisch-praktische Anleitung zum deutschen prosaischen Styl. (n. 8 -r. VIII, 
240 1. és 1 lev.) Wien, 1813. Druck v. Ant. Strauss. 2.—
E. M.
— Agricolae experimentatores prudentes et circumspecti. Oratio inauguralis dicta in 
Georgico Keszthelyiensi die 5. Nov. 1813. (k. 4-r. 22 1.) Sopronii, 1814. Typ. Siessianis.
E. M.
— Von der jetzigen Beschaffenheit des Georgikons zu Keszthely und den Mitteln, 
dasselbe dem Zwecke landwirtschaftlicher Institute überhaupt näher zu bringen. 
Eine Bewillkommnungsrede an die Theilnehmer des ökonomischen Besuchs des 
Georgikons zu Keszthely am 20. May 1814. (4-r.) Oedenburg, 1814. Sieszische Erben.
M.
— Bewillkonimnungsrede an die Theilnehmer des ökonomischen Besuches im Georgicon
zu Keszthely am 20. May 1815. nebst Erörterung der Frage, wie die Besoldung der 
ökonomischen Beamten . . .  so einzurichten seien, dass dieselben mit dem Vortheile 
des Eigenthümers in Interesse und Verhältniss stehen ? (4-r. 62 1.) Oed’enburg, 1815. 
Sieszische Schriften. A. M.
— Monumenta hungarica. L. : M o n u m e n t a .
Rumami. 257 Rumy.
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Rumy, Karl Georg. Gemeinnützige ökonomisch-technische Belehrungen für Haushaltungen 
in Städten und auf dem Lande. 2 Bde. (8 -r.) Pesth, 1816. Bei Joseph Müller. 3.30 p.
1. Band, enthält: das Stärkemachen, das Brodbacken, das Aufbewahren der Küchen - 
gewächse, nebst einigen ökonomisch-technischen Zubereitungen derselben, das 
Óehlschlagen oder die Oehlgewinnung. (3 lev., 7—117 és 1 1.)
2. Band, enthält: die Seifensiederev, das Lichtziehen, die Tobackspinnerey, das
Obstdörren und Obsteinmachen, das Leinwandbleichen und Leinwandwaschen, 
das Butter- und Käsemachen, die Pottaschensiederey. (119 és 1 1.) E. M.
— Das Ganze der Branntweinbrennerei und Liqueurfabrikation. (8 -r.) Gratz, 1818.
Tropologia et schematologia practica seu exemplaris, quam instar speciminis rheto­
ricae exemplaris edidit, (k. S-r. 2 lev., 244 1. és R. arcképe.) Pragae in Bohemia, 1819 
Impensis Fr. Tempsky. E. M.
— Conspectus examinis publici semestralis primi anni schol. 1824. in classe syntaxis- 
taruin lycei evang. a. c. Posouiensis actusque declamatorii ab iisdem die 26. Martii 
instituendi. Accedit commentatio in orationem M. T. Ciceronis pro Marco Coelio Rufo, 
maecenatibus, fautoribus et amicis xenii loco oblata crisique philologorum in Hungária 
et Germania exhibita, (n. 8 -r. 17 1.) Posonii, 1824. Typis heredum Belnayanorum. M.
— Anleitung zum Bierbrauen. Mit einer populären Theorie der Gährung. (n. 8 -r.) 
Wien, 1826. Ludwig.
— Jubilum venerabilis presbyterii Strigoniensis de evectione ad purpuram Romanam
Emin. ac. Rev. Dni principis Alexandri a Rudná et Divék-Ujfalu S. R. E. presbyteri 
cardinalis etc. dum hac dignitate Viennae inauguratus felix Strigonium rediret mense 
Januario 1829. (4-r. 3 lev.) Strigonii, typ. Jos. Beimel. E. M.
— Parentatio, qua piis manibus Emin. condam, Ceis ac Rev. principis Alexandri a Rudna,
metrop. ecclesiae Strigoniensis archiepiscopi, occasione exequiarum die 26. octobris 1831. 
justa persolvit. (4-r. 31 1.) Strigonii, typ. Jos. Beimel. M.
— Gallerie ausgewählter Porträte der merkwürdigsten Zeitgenossen, sammt Text. 
Ofen, 1831.
— Újonnan felfedezett módja a lóetetésnek széna nélkül. L. : Módj a .
— Neue Pferdefütterungs-Methode ohne Heu und mit sehr wenig Haber. (8 -r.) 
Kaschau, 1835.
— Neue Bauart mit hohlen Quaderziegeln. (8 -r.) Pest, 1841.
— Sam. Klobuschitzlcysches Denck-Mahl / alder weyland Herr Stephan Klobucsitzky, vor­
nehmer Kauff- u. Handels-Mann in Kaschau den 5. Oct. 1738. in seinem Erlöser 
Christo Jesu sanft u. seelig entschlafen, u. den 7. Octobris in seinen Sarg beygelegt 
worden, in einer kurtzen Trauer-Rede entworffen. (2-r. 8  1.) [H. és ny. n.] M.
Rumy család serlege, A —. (8 -r. 8  1.) Szombathely, (1857.) Ny. Bertalanffy Imre.
Rund, Franz. Theater-Almanach des königl. städtischen Theaters zu Temesvár . . . zum 
neuen Jahre 1833. (8 -r. 4 lev.) Gedr. bei Jos. Beichel (in Temesvár). E.
Zum Schlüsse des Winter-Curses 1833. (k. 8 -r. 4 lev.) Gedr. bei Jos. Beichel (in Temesvár.)
Zum neuen Jahre 1835. (k. 8 -r. 4 lev.) Mit Jos. Beicheľschen Schriften (in Temesvár). M.
Zum nenen Jahre 1836. (k. 8 -r. 4 lev.) Mit Jos. Beicheľschen Schriften (in Temesvár). M.
Zum Neujahrsfeste 1838. (12-r. 4 lev.) Mit Jos. Beicheľschen Schriften (in Temesvár). M.
— Theater-Journal. Am Schlüsse des Winter-Curses 1835 bis 1836 den . . . Gönnern zu 
Temeswar . . . gewidmet, (k. 8 -r. 4 lev.) Mit Jos. Beicheľschen Schriften (in Temesvár).
M.
Rundgesang für treue Bewohner der österr. Monarchie am Geburtsfeste ihres erhabenen 
Kaisers. (8 -r. 4 1.) Oedenburg, 1816. Mit Sieszischen Schriften M.
Rundreise, Die —, Sr. k. k. apóst. Majestät Franz Joseph des Ersten durch Ungarn und 
Siebenbürgen im Jahre 1852. (8 -r. 184 1.) Wien, 1852. Gedr. bei Keck u. Pierer. M.
Rundschreiben der XVI privil. Krön- und Zipser-Städte, an die Jurisdictionen des König­
reichs Ungarn, hinsichtlich der reichstäglichen Vermittelung der Inarticulation ihres 
Bezirkes sammt beigeschlossener documentarischer pragmatischer Geschichte der XVI 
Zipser-Städte. (8 -r. 164 és 31 ) Leutschau, 1842. Gedr. bei Joh. Werthmüller. A. E. IW.
— enthaltend die Worte des Heils im Geiste Jesu Christi unsers Gottes und Heilandes
und auch unsers heiligen Seraphischen Vaters Franziscus, verfasst und gerichtet 
an die Laien-Brüder des Kapuziner-Ordens der Österreich- und ungarischen Provinz, 
(n. 8 -r. 17 1.) Pressburg, 1856. Druck von A. Schreiber. E.
Runy, Domin. Bewillkommnungs-Rede, welche bey Gelegenheit, als Se. Eminenz Cardinal 
u. Primas Graf Josephus de Batthyány, den Isten März 1795. in der Christina-Vorstadt
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zu Ofen die Canonische Visitazion vornahm, gehalten worden ist. (k. 8 -r. 2 lev.) Ofen, 
gedr. mit k. Universitäts-Schriften. E
Ruperth. Math. Positiones ex universo jure, quas annuente incl. facultate juridica in 
celeb. universitate Pestiensi publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8 -r. 4 lev.) 
Pestini, 1785. Ex offic. Jós. Godofr. Lettner. E.
Rupertus. L.: Beyer ,  R.
— a SS. Trinitate. Der durch den Todes-Pfeil getroffene doch nicht getödtete Adler
das ist, der als Todt beweinte, doch annoch lebende Herr Joseph aus dem Hoch- 
Gräflichen Haus Illésházv de Illésháza, Erb-Herr des Schlosses, und Herrschaften 
Trentschin, Banowez, Szúrva, Homsabeck u. s. w. so in einer Ehren-Rede an dem 
dritten Tag dessen Leichbesingnuss zu Trentschin den 22. Hornung 1766. erwiesen. 
(2-r. 15 lev.) Tyrnau, gedr. in der Academischen Collegii Buchdr. M. E.
Rupp Jakab. Magyarország ekkorig ismeretes pénzei, lerajzolva, történeti s pénztudomúnyi 
kútfők után megmagyarázva. Árpádi korszak. (4-r. XVI és 168 1.) Budán, 1841. 
A magy. kir. egyetem bet. 3.30 p.
A vegyes házakbóíi királyok korszaka. (4-r. 2 lev., 176 1. és 26 tábla.) Budán, 1846. U. o.
4.—
A. E. M.
— Xurni Hungáriáé hactenus cogniti, quos delineatos, ac e monumentis historico-numariis
illustratos exhibet . . . Periodus Arpadiana. (4-r. 2 lev. és 168 1.) Budae, 1841. Typis 
reg. universitatis hung. 3.30 p.
Periodus mixta. (4-r. XVI, 170 1. és 26 tábla.) Budae, 1846. U. o. 4.—
D obrow sky  i8 g o . 20  f r t .  — E isenste in  é~= Co. B écs iS f / l .  i8  f r t .  A. E. M.
— Joan. Nép. Dissertatio inauguralis medica de non-contagiositate cholerae quam . . .
pro obtinendo dris med. gradu . . . publicae disquisitioni submittit. (8 -r. 2 2  1. és 1 lev. i 
Pestini, 1831. Typis Jos. Beimel. M.
M a g y a r  szöveggel.
Rupperth, K. Jos. Betrachtungen über Gewissen, Busse und Jesus’ Beispiel im Leben 
und im Tode. (8-r.) Klagenfurt, 1805.
— Apologie der Urkunden des Christenthums als Grundlage der Theologie dargestellt. 
3 Thle. (8 -r.) Klagenfurt, 1808. F. Leon.
Ruprecht. Gottl. Lieber die vernünftige Freyheit im Denken. Eine Dankrede am Josephs­
tage, zum Andenken der Befrevung vom Gewissenszwange. Vor zahlreicher Versamm­
lung der Stadt Modern vorgetragen. (8 -r. 28 1.) Wien, 1782. Bey Job. Ferd. Edl.
v. Schönfeld. E. M.
Rus, Joan. Jcoana pamentului. 2 vol. (n. 8 -r.) Blasiu, 1842.
Rusalka dnestrovaja. (8 -r. XX és 136 1.) U Budinje, 1837.
Ruschitzka, Anton. Lobrede auf das Gedächtniss des heiligen Schutzherrn Tyrols, als 
eine . . . Tyrolische Landesgenossenschaft . . . das gewöhnliche Ehrenfest Derselben 
mit jährlicher feyerlicher Andacht den 22. des Augustmondes 1762 . . . begieng. 
(4-r. 2.5 lev ) Wienn, gedr. bey Leop. Joh. Kaliwoda. M.
— Predigt von der Einigkeit im Christenthume über Johann 17,20,21. Gehalten in der 
k. k. Hofkapelle, als der hochwürd. Bischof von Fogarasch, Gabriel Gregorius Major 
von Szarvad . . . am 4. Maymonate 1773'. (4-r. 56 1.) Wien, gedr. bey Jos. Kurzböck. M.
— Sermo de concordia in populo christiano secundum Joann. 17. 20. 21. dictus 4. Maii
1773. . . .  in capella caes. reg. aulica, dum . . . Fogaraschiensis episcopus Gabriel 
Gregorius Major de Szarvat . . . solenni ritu consecraretur. E germanico sermone 
in latinum translatus. (4-r. 54 1.) Viennae, typis Jos. Kurtzböck. M.
— Predika od jedinstva u kerstjanstvu sverhu. Evang. Joan. pog. 17. red. 20. 21. 
Iz nimacskoga na iliricski jezik prevedená po Adamu Thadi B l a g o e v i c h i u  od 
Valpova. (4-r. 139 1.) U Becsu, 1773. Kod Jos. Kurzböka.
Ruscsák, Ant. Epicedium piis manibus Dni Emerici Kováts, dum anno Dni 1824. kal. 
Julii III. aetatis L. professoratus XXIII. tumulo inferretur in perenne grati animi 
monimentum obtulerunt ejus devoti auditores, et amici perpetui. (4-r. 2 lev.) Posonii, 
typ. hered>Belnayanorum. M.
K öltem én y .
— Carmen lyrico Sapphicum Rev., ac Magn. Dno Josepho Orgler, munus superioris per
districtum litterarium Posoniensem directoris, auspicanti: filiali cum devotione obtulerunt, 
in regia scientiarum academia Posoniensi linguae graecae auditores, die 22 da mensis 
Junii anno Dni 1824. (4-r. 2 lev.) Posonii, typ. hered. Belnayanorum. M.
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Ruscsák, Ant. Onomasticon quod Spect. ac Perili. Dno Joanni Bapt. Sirchich-Horvát 
de Kis-Sira et Szkala-Ujfalú, dum 8 . kai. Julii a p. r. s. 1825. nominis >ui festum 
celebraret. (8 -r. 2 lev.) Posonii, typ. Car. C. Snischek. M.
Költemény.
— Onomasticon Rev. ac Magn. Dno Josepho Orgler, occasione solennis nominis sui
festivitatis 14. kal. April. 1825. nomine coauditorum oblatum (8 -r. 2 lev.) Posonii, 
typ. hered. Belnayanorüm. /- M.
Költemény latin és görög nyelven.
— Proseuticon quod Ceis, imperii Austr. principi Dno Josepho Pálffy ab Erdőd, dum
17. kal. Sept. a. r. s 1825 munus per provinciam Poson. supremi comitis capesseret, 
obtulit r. scient, academiae Poson. atkenaeum jurisprudentiae anno altero. (8 -r. 2 lev.) 
Posonii, typ. Car. C. Snischek. M.
Költemény.
— Acrostichis quam Spect. ac Clar. Dno Paulo Szlemenics, dum memoriam sui nominis
die conversionis S. Pauli apostoli celebraret, in perenne grati animi monimentum obtu­
lerunt ejus devoti auditores, et cultores perpetui. (4-r. 2 lev.) Posonii, 1825. Typ. Sim. 
Petri Weber et lilii. M.
Költemény.
— Sírkeserv, mellyel T. és N. Jánoky Borbála aszszonyságnak néh. T. Tajnai és Tisza
hegyesi idősb Tajnay János ur özvegyének, f. 1845 év Sept. 10-kén O-Gyallán 
történt gyászos elhunytat ünnepélyessé. (4-r. 2 lev.) Nyitrán, ny. Neugebauer
József bet. E.
Költemény.
— Ehren- und Lobrede, welche an dem hohen Feste des glorwürdigsten Heiligen
Aurelii Augustini . . . .  im Gotteshause zu Tirnau, im J. 1846. vorgetragen A. R. 
(n. 8 -r. 20 1.) Tirnau, 1847. Gedr. bei Mich. Spanraft. E.
— Sappho-üdvözlény, Méltgs Erdődi Pálfy Móric gróf tiszteletére, midőn T. N. Posony-
megye főispány-helytartói székét elfoglalná. (8 -r. 6  és 1 1.) Nagyszombatban, 1847. 
Spanraft M. könyvnyomd. M. E.
Költemény.
— Gamelion, mellyet Méltgs Révai báró Révai Simon ur, T. N. Thúrócz vármegye
fő ispányának: és néh. Méltgs Tajnai Tajnay János ur kisasszonyával Maria, Helena, 
Emma, Josepha, O Nagyságával Sz. Helena, mint egybekelésük ünnepén énekele. 
(4-r. 2 lev.) Nyitrán, ny. Neugebauer Jósef bet. E.
Költemény.
Russei, M. Gemälde von Aegypten. L.: Länder-Gemälde 1., 2. és Ca b i ne t s -  
Bibliothek 11., 12.
— Palästina, oder das heilige Land. L .: Länder-Gemälde 3., 4. és C a b i n e t  s- 
Bibliothek 9., 10.
— Gemälde der Berberei. L .: Länder-Gemälde 5., 6 . és Cabinets-Bibliothek 5., 6 .
Russi, Antun. Ugodne pripovésti pridélane iz italianskoga u ilirski jezik. (8 -r. 141 1.)
U Zagrebu i Lipsku, 1838. Kod Milana Hirsfelda. M.
Rusvai, Laur. Annus jubileus jazygum, et cumanorum quo genus electum, gens sancta : 
populus acquisitionis 1. Pet. 2 . v. 9. Acquisitus. Fide, ferro, & sanguine majorum. 
Gratia Dei, & privilegio regum. Longitudine dierum. Ps. 90 v. ult. Reacquisitus. 
Auro, ferro, & sanguine filiorum. Gratia Dei, & Mariarum. Venit & altera Maria 
videre sepulchrum. Matt. 28. v. 1. Celebratus in oppido nobili privilegiato Jász-Berény. 
In basilica assumptae magnae dominae nostrae. (2-r. 17 lev.) Cassoviae, 1751. Typis 
academicis soc. Jesu.
B e lső  c ím e :  Jubileum a nemes jászság és kúnság örvendetes esztendeje, mellyben a választott nemzet, szent 
nemzetség, megváltott nép . . . régen váltatott . . . Újonnan váltatott . . .
A szöveg magyar.
Ruszegger, Jos., Ri t t er .  Das Erdbeben in Schemnitz am 31. Jänner 1855. (4-r.) 
Wien, 1855. Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei.
Különnyomat a „Denkschriften“-böl.
— Bericht über das am 30. Sept. 1855 Abends gegen 9 Uhr (in Schemnitz) statt­
gefundene Erdbeben, (n. 8 -r.) Wien, 1855. Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei. 
(C. Gerold’s Sohn.) —.3 p.
— Beiträge zur Ausmittlung der Abweichung der Magnetnadel durch den Entgegen balt 
der aus alten Karten erhobenen Daten mit den Ergebnissen der gegenwärtig mit Bei-
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behal tun g dergleichen Fixpunkte, erneuert vorgenomroenen Vermessung, (n. 8 -r.) 
Wien, (é. n.) Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.
Különnyomat a „Sitzungsberichte“-bol.
Ruszék József. PészakI Balzáth Iózsef WeszpréMI pVspök ő EXCeLLentláTának IDős 
éLete Vég Vesztét könyVező Versezet. (8 -r. 2 lev.) Weszprémben, 1802. Ny. Sammer 
Mihály bet. m
- Üdvözlő dal a hadbul megérkezett felkelő5 nemes weszprémi sereghez. 1810. (8 -r. 81.) 
Weszprémben, Szammer Klára bet. M.
— A filozófiának elöljáró értekezései. 3 rész. (8 -r.) Weszprémben, 1812. Számmer 
Klára bet.
1. rész. Az ösméretekrül altaljában, és a filosofiának sarkalatos igazságaim! különössen. (X és 112 I.)
A 2. rész ezen külön cí?n a latt:
— A filozófiának summás rajzolatja, vagy is enczyklopediája. (8 -r. 45 és 1 1.) Wesz­
prémben, 1811. Számmer Klára bőt.
A g. részé:
*— A filozófiának rövid históriája. (8 -r. 378 1., 5 lev. és 1 táblázat.) Weszprémben, 1811. 
Számmer Klára bet. A. E. M.
A 2. és g. rész önállóan jelen t meg s később, az elsővel együtt, mint a „M agyar _ Minerva“ V. kötete jö tt  forgalom ba.
— Orom ünnepi dal Galanthai gróf Eszterházy Nép. János tiszteletére, midőn Weszprém
varmegye fő ispannyának Pápán Május 9-dik és 10-dikén fényessen bévezettetnék. 
(8 -r. 2 lev.) Weszprémben, 1813. Számmer Klára bet. M.
— Egyházi beszéd, mellyet Szent István király nemzeti ünnepén Bécsben a N. t.
Capuczinus szerzetes atyák templomában mondott 26. August. 1827. (k. 8 -r. 32 1.) 
Bécsben, 1827. Pichler Antal bet. M.
Russland, was es war und was es ist. Eine bis auf die neueste Zeit fortgesetzte Geschichte 
Russlands. Mit besonderer Berücksichtigung des Hoflebens und der Culturzustände 
Russlands seit Peter I. bis auf Nicolaus I. Vom Verfasser des ..Russisch-türkischen 
Streites“ und des „Russisch-türkischen Krieges“. (8 -r. 310 1.) Pest u. Wien, 1855.
C. A. Hartleben. 1.20 p.
E.
Rusznyák, Aloys. Hypochondria. Dissertatio inauguralis medica. (8 -r. 24 1.) Budae, 1846. 
Typ. J. Gyurián et M. Bagó.
Rutkay Emil. Emlékvirágok. (12-r. 47 1.) Budán, 1843. A m. k. egyetem bet. —.24 p.
Költemények. E. M.
Rutta, Rudolf. Das Lotto als Sparcassa, oder: Das Geheimniss, mit Verstand, Glück und 
einem Stamm-Capital von zehn Gulden, nach zehn Jahren Frau und Kinder versorgen 
zu können. (8 -r. 12 1.) Pesth, 1854. H. Geibel. —.20 p.
M.
— Das Pferdefleisch als Nahrungsmittel aller Stände. (12-r. 20 1.) Pest, 1854. Gedr.
bei Gust. Emich. E. M.
Ruttkay Gábor. Az aszszonynak ditsérete; leányok prognosticonja; és aszszonyi nevek. 
(8 -r. 8  1.; Vátzon, 1822. Ny. Marmarosi Gottlíb Antal bet. M. E.
— A kfel-elő (fel-kelő) naphoz buzgó fohászkodása egy érzékeny szívnek, (k. 8 -r. 8  1.)
Vátzon, 1822. Ny. Marmarossi Gottlíb Antal bet. E.
Költemény.
— A hóidhoz, egy szerető szív. (k. 8 -r. 8  1.) Vátzon, 1822. Ny. Marmarosi Gottlíb
Antal bet. M.
Költemény.
— Egy részeges embernek álma, a víznek a borral való vetélkedésökről. (k. 8 -r. 28 1.)
Budán, 1822. A magy. kir. universitás bet. M-
Költemény.
— Az emberi sors rajzolványa. Első. Bonaparte Napoleon. Második. Minden külső
nagyságnal^változandósága, és múlandósága, (k. 8 -r. 8  1.) Vátzon, 1822. Ny. Marma­
rossi Gottlib Antal bet. M.
Költe7n ények.
— Bonapárté Nápóleon halála. (8 -r. 8  1.) Pestben, találtatik Szubuly György könyv­
árosnál. Váczon, nyomt. Marmarossi Gottlíb Antal bet. 1822.
-— Menschen-Schicksal. 1. Napoleon und Bonaparte. II. Nichtigkeit irdischer Grösse. 
(12-r. 8  és 6  1.) Pesth, (1822.) Jós. Kiss. M.
Ruťtkay, Gabriel. Huszaren-Ruf vom Jahr 1814. Das Vaterland an seine Soldaten vom 
Jahr 1815. Das dankbare Vaterland an seine tapfern Krieger bei ihrer Heimkunft vom 
Jahr 1816. (8 -r. 8  1.) Waitzen, 1822. Gedr. bei Ant. Gottlieb.
— Vesselényi’s Brautwerbung; oder die Belagerung und Bestürmung der Veste Murány
in Ober-Ungarn im J. 1644. (8 -r. 12 1.) Ofeu, 1829. Gedr. mit k. u. Universitäts- 
Buchdruckerei Schriften. E. M.
— Die Musterung oder der Korporal Einsäm. (8 -r. 16 1.) Ofen, 1829. Gedr. mit k. Uni­
versitäts-Schriften. M.
— Der Räuber, oder die entdeckte Giftmischung auf das Leben Mathias Corvinus.
(8 -r. 16 1.) Ofen, 1830. Gedr. mit k. ung. Universitäts Schriften. M.
— Lob des Weibes. L .: L o b.
— Gyula. Szerelem könyve. L.: Sze r e l em.
Ruže, Libezne wykwetla ragska —, kteražto modlitbami wrancnými ozdobená gsaue 
kresťany katolické w náboženstwj posylňuge. Pro osobu mužkau y ženskau sporádaná. 
(12-r. 8  lev., 17—310 1. és 1 lev.) W Vherské Skalicy, 1810. Wytissténá v Frant. Xaw. 
Skarnycla. ' M.
U. a. (12-r 310 1. és 1 lev.) W Skalicy, 1836. U. o.
Rückblick, Allezeit heilsamer —, auf das von Sr. Heiligkeit Papst Leo XII. auf die 
ganze christkatholische Welt ausgedehnte und begangene Jubiläums-Jahr 1826. (k. 8 -r. 
32 1.) Oedenburg, 1827. Gedr. bei Katii. v. Kultschar. E.
— auf Temesvár bei der Enthüllungsfeier des Monuments am 18. Juni 1853, für die 
tapfere Vertheidigung im Jahre 1849. t8 -r.) Temesvár, 1853. Aus der k. k. Filial- 
Staatsdruckerei.
— auf die jüngste Entwicklungs-Periode Ungarns. L .: M a y e  r, Bernh.
Rückblicke auf Ungarn’s Zustände. Was that Ungarn für Österreich ? Was that Öster­
reich für Ungarn? Vom Jahre 1526 bis zum Landtage 1811. Fragmente aus dem 
Nachlasse eines Verstorbenen. 1811/1845. (8 -r. 6 8  1.) [H. és é. n.J A. E. M.
— auf' die Denkschrift der ungarischen Conservativen. (8 -r. 32 1.) Leipzig, 1851. K. F.
Köhler. M.
— auf die politische Bewegung in Oesterreich in den Jahren 1848/9. L . : P i l l e r s -  
d o r f, F.
— in die fromme Vorzeit unserer Väter. Bei Gelegenheit der Uebersetzung der Maria 
Empfängniss- oder Pest-Säule in der Festung Temesvár. (8 -r. 23 1.) Temesvár, 1853.
M. Hazay u. Sohn W.
— auf Temesvár im Jahre 1849. Mit 1 lithogr. Ansicht des Monumentes am Paradeplatz. 
(8 -r.) Temesvár, 1850.
— auf die neuesten Ergebnisse unserer Zeit. Bruchstücke politischen, historischen und
statistischen Inhalts, für gebildete Leser. Gesammelt von J. W. Arndt .  (8 -r. 121/2 ív.) 
Pesth, 1833. Jos Müller. 1.—
Rümel, F. X. Die Rebellen in Ungarn. Ein Schauspiel in vier Aufzügen. (8 -r. 8 8  1. és 
1 rézm.) Augsburg u. Leipzig, (é. n.) Stage. M.
Rüstow, W. Geschichte des ungarischen Insurrectionskrieges in den Jahren 1848 u. 1849. 
Mit Karten und Plänen. 2 Bde [4 Abtheilungen|. (n. 8 -r. 399 1. és 2 térk.; 408 1. és 
3 térk.) Zürich, 1860—61. Fr. Schulthess. 6  tlr.
E. M.
Rybárski, Mich. Ode, qua Clar. Dno Joanni Nep. Modly, onomasim suam 17. calendas 
Junii solemniter celebranti secundae humanitatis alumni adplausere. Anno 1815. (8 -r. 
7 1.) Budae, typ. reg. universitatis Hung. M.
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Saarosy, Jos. Dissertatio inauguralis physico-pathologica de infante. (8 -r. 36 1.) Vindo­
bonae, 1834. Typ. congregat. Mechitarist.
— Czigelka ásványos vize, természettani és orvosi tekintetben, (n. 8 -r. X és 32 1.) 
Eperjes, 1846. Ny. Redlitz Mihály. —.20 p.
Sacrificium.
Saarváry Béla. L .: S á r  váry.
Saavedrae, Didaci, idea principis christiano-politici, centum symbolis expressa. Editio 
omnium locupletissima. (2-r. 6  lev. és 431 1.) Pestini, 1748. Prostat ap. Jo. Gerardum 
Mauss. M.
ľ .  a. (2-r. 5 lev. és 432 1.) Budae. 1759. Typis Leop. Franc. Länderer. A. M.
Sabatier. Lehrbuch für praktische Wundärzte, in welchem diejenigen chirurgischen Ope­
rationen, welche am häufigsten Vorkommen, abgehandelt sind. Aus dem Französischen 
übersetzt und mit Anmerkungen und Zusätzen begleitet von Willi Ludw. Heinr. Borges .  
.Neueste und verbesserte Auflage. 2 Thle. (S-r. XLVIII és 462; XVIII és 518 1.) 
Ofen. 1799—1802. Auf Kosten des Herausgebers. 5 .—
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Sabbath- und Festgesänge, Israelitische —. L .: Me i sei, W. A.
Sabiz, Joseph. Dissertatio inauguralis medica de habitu germanorum antiquo, et structura 
corporis aevi moderni. (4-r 22 1.) Viennae, 1737. Typ. M. Th. Voigtin viduae.
Sabolovič, Antun. Svagdanje zabavljenje s bogom ili molitvena knjižica za détcu u školu 
hodecu polag nemačkoga s prídavkom nekoliko pobožnih pésmieali po A. 8 . prevedeno 
i s dopustjenjem starešinah na svetlo dano. (24-r. 4 lev., 9—1281. és 2 lev.) U Zagrebu, 
[1837.] Tiskom Franje Supana. M.
— Jezgra kérštjanske bogoljubnosti za svakdanju potrebu s vecjom síranom iz najboljih
molitvenih knjigah po A. S. izvadjena, i s dopuštenjem starešinah na svetlo dana. 
(12-r. XXIII és 342 1.) U Zagrebu, 1840. Dr. Ljud. Gaj. M.
Sacchero, Giacomo. Die Befreiung Ofens. Oper in 3 Acten. Die Musik ist eigends kompo- 
n irt. . . von Luigi Guglielmi. (8 -r. 26 1.) Pesth, 1847. Gedr. bei Länderer & Heckenast. M.
Sacchetto, Joan. Bapt. Privilegia prothonotariorum apostolicorum tarn de numero partici­
pantium nuncupatorum, Romae existentium, quam extraordinariorum, seu honorariorum 
ubique terrarum degentium. Cum primaeva eorumdem institutione, ipsis non tantum, 
sed episcopis, eorumque vicariis, omnibusque jurisdictionem ecclesiasticam exercentibus, 
scitu apprime necessaria. Romae, typis rev. cam. apóst. 1651. (k. 8 -r. 311.) Repressum 
Tyrnaviae, 1743. Typis academicis soc. Jesu. E.
Sacchini. Franc., de ratione libros cum profectu legendi libellus. Accessit ejusdem de 
vitanda moribus noxia lectione oratio. (8 -r. 5 lev. és 148 1.) Quinque-Ecclesiis, 1776. 
Typis Joan. Jos. Engel. M.
U. a. (8 -r. 5 lev. és 148 1.) Quinque-Ecclesiis, 1777. U. o. M.
Sacerdotii jubilaeum versu prehensum Alton. Rev. Patri Pantaleoni Goleszény, ord Min.
S. P. Francisci etc. ab alma suae provinciae corporatione dicatum Posonii 1. Maii 1859. 
in. 4-r. 2 lev.) Posonii, 1859. Typ. Aloys. Schreiber. E.
Sacerdotis secundum cor Jesu meditationes per cyclum unius mensis dispositae. Cum 
selectis ad Ss. altaris sacramentum orationibus edidit Joannes Bapt. N ogáll. (k. 8 -r. VI, 
101 és 1 1.) Pestini, 1851. Typis E. Müller. E. M.
Kivonat Abelly Lajosnak ,,Sacerdos Christianus11 című munkájából.
Sacerdotium, Quinquagennalia —, sive annus post acceptum sacerdotium quinquagesimus 
per Rev. D. Paulum Szabó . . .  archi-diaconum Barsiensem . . .  25. Septembris a. 1825. 
celebratus. (4-r. 4 lev.) Strigonii, typis Jos. Beimei M.
Sách, vagy királyos játéknak szabott rendtartási. (12-r. 20 lev.) Budán, 1758. Nvomt. 
Länderer Ferencz Leopold által. M-
Sachsen, Die Siebenbürger —. Eine Volksschrift, herausgegeben bey Auflebung der für 
erloschen erklärten Nation. (8 -r VIII és 156 l.) Hermannstadt, 1790. Gedr. bey Joh. 
Gottl. Mühlsteffen. E. M.
Sachsenheim, Friedr. v. Das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch. L .: Soter iusv.  Sachsenheim.
Sack-Kalender, Neu verfasster Agramer —, auf die Jahre nach der Geburt Christi 1827 31.
(32-r.) Agram, 1826—30 Franz Suppan. M.
— Neu verfasster Karlstädter —, auf 1827 u. 1828. (12-r.) |H. és ny. n.] M.
— Neuer Karlstädter —, auf die Jahre 1832—1833. (32-r.) Karlstadt, (1831—32.) Gedr. 
bei J. Ní^Prettner.
— Warasdiner —, auf das Jahr 1829. (32-r. 40 1.) Warasdin, (182S.) Gedr. in der San- 
gilla’schen Buchdr.
Sacrificium, Cruentum Christi —, in incruento missae sacrificio explicatum. Seu praxis, 
devote missam celebrandi, et audiendi, ad singula passionis Christi mysteria accom­
modata, et variis piis affectibus adornata. (12-r. 252 1.) Eperiessini, 1776. Vid. 1'erd. 
Redlitz. M-
Sacrificium. 264 Saeculum.
Sacrificium laudis. Seu varia pietatis exercitia. In usum priorum fidelium maxime 
saecularium collecta, fk. 8 -r. 7 lev., 322 1. és 4 lev.) Agriae, 1777. Typis scholae epis­
copalis. E. M.
Sacrum secundo-primum, quod Adm. Rev. Pater Paulinus Lihan scholarum piarum ex- 
provincialis post exactos prospere quinquaginta sacerdotii sui annos dominica Sanctiss. 
Trinitatis seu XIII. Junii 1802. in concursu plurimorum cultorum suorum celebravit 
Prividiae. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, typ. Vene. Jelinek. M.
Sacy. M. de. Histoire géuérale de Hongrie, depuis la premiére invasion des huns, jusqu' 
ä nos jours. 3 tomes, (k. 8 -r. XXXII és 383; 323; 347 és 1 1.) Iverdon, 1780. (Ny. n.)
L is t &= F rancke l8 jO . I  tlr . A. E.
U. a 2 tomes, (k. 8 -r. 432, 533 1.) Paris, 1788. Chez Demonville. M.
L is t &  F rancke i8yO . i t l r  /5  g r.
Saddi, Abrah. Ben. Chronická der Königin zu Ungarn. L .: Ben Sadi.
— Jeckof Ben. Die Bücher der Chronická von den Kriegen. L .: Ben Saddi.
Sadebeck Móricz. A vegytan alapvonalai mindennemű ifjúság számára. Magyarra ford
és vegyműszótárral s több jegyzetekkel bő vité K. S. (8 -r. VIII és 228 1.) Pest, 1843 
Nv. Trattner-Károlyi. —.40 p.
T. E. M.
Saďeňi, O u/.iteénom —, doháňa showorka mezi pánom Ľudomil Ferencom a jeho susedom 
Hútaj Ondrišom, spisaná pre ľud cabjanski roku pána 1847. (8 -r. 34 1.) W Sarvaši, 
literami Leop. Béthyho.
Sadler, Josef. Verzeichniss der um Pest und Ofen wachsenden phanerogamischen Gewächse, 
mit Ansrabe ihrer Blüthezeit. (8 -r. 79 1.1 Pesth, 1818. K. A. Hartleben -.42 p
T. E. M.
— Dissertatio inauguralis medica sistens descriptionem plantarum epiphyllospermarum
Hungáriáé et provinciarum adnexarum atque Transylvaniae indigenarum quam . . 
pro doctoris medie, laurea rite consequenda . . . publicae disquisitioni submittit. 
(8 -r. 33 és 2 1.) Pestini, 1820. Typis Joan. Thomae Trattner. T. M
— Magyarázat a magyar plánták szárítót gyűjteményéhez. 8  kötet. (8 -r. X és 8 , 12, 10, 
12, 10, 16, 12, 16, 12 1.) Pest, 1824—30. Trattner Mátyás bet.
— Flora comitatus Pestiensis, 2 ptes. (8 -r.) Pestini, 1825—26. Typ. nob. Math. Trattner
de Petrózá. A. E. M. T.
Pars. I. Monandria. Decandria. (IV és 336 1.) 1825.
Pars II. Dodecandria Polygamia. (398 1. és 1 lev.) 1826. ^
D obrow sky 1888. 2 f r t  50 kr.
(Editio 2.) In uno volumine comprehensa. (8 -r. IV és 499 1.) Pestini, 1840. Kilian et comp.
S te in er Zs., P ozsony i 8 qO. 2 f r t .
— De filicibus veris Hungáriáé, Transylvaniae, Croatiae et Litoralis Hungaricae solennia
instaurationis semisecularis universitatis Hung. die 28. Junii anni 1830. recolens disserit. 
(8 -r. 70 1.) Budae, 1830. Typ. r. universitatis. M. T.
— Institutionum botanicarum pars prior, continens glossologiam, systematicam et phvto- 
graphiam botanicam. (8 -r.) Pestini, 1834.
S te in er Zs., P ozsony i8()0. 1 f r t .
— Agrostotheca hungarica, complectens plantas siccatas gramineas, cyperaceas et jun­
ceas Hungáriáé, Croatiae, et Dalmatiae. 2 fasc. (2-r.) Pestini, (1841.) G. Kilian. 4.—
E zen ném et c ím m el i s : Die Gräser Ungarns, gesammelt und für Botaniker und 
Oeconomen herausgegeben.
— Mich. Specimen inaugurale sistens synopsin salicum Hungáriáé, quam (!) . . .  pro
doctoris med. laurea rite consequenda . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit 
(8 -r. 35 1.) Pesthini, 1831. Typis Trattner-Károlyianis. T. M
Sadoleti, Jacobi, epistolarum libri XVI. Ejusdem ad Paulum Sadoletum liber unus. 
Editio novissima. (4-r. 10 lev. és 490 1.) Jaurini, typ. Greg. Joan. Streibig. M
Saecula, Prima quinque —, regni Mariano-apostolici denuo ethice adumbrata. 2 partes. 
(16-r. 3 lev. és 160 1.; 113 és 3 1.) Cassoviae, 1745—46. Typis academicis soc. Jesu.
A. E. M
Saeculum praesulum Hungáriáé de re litararia bene meritorum Honori . . . neo-bacca- 
laureorum, cum in . . . universitate Cassoviensi prima aa. 11. & philosophiae laurea 
insignirentur. Promotore R. P. Josepho Balogh . . . Ab humanitate Cassoviensi dicatum 
anno 1736. (16-r. 57 és 1 1.) Cassoviae, typis academicis soc. Jesu per Joanu. Henr. 
Frauenheim. M.
Saeculum. 265 Sághy.
Saeculum, Laureatum in heroibus Hungária —. L.: Tolvay,  Einer.
Sáfár, Emer. Positiones ex politia, quas in regia academia Cassoviensi ex institutionibus 
E. S. a. 1799. publice propugnandas susceperunt Carolus Klobusitzky etc. (8 -r. 151ev.) 
[Cassoviae,] typ. Joan. Jos. Ellinger. ’ m
— Positiones ex universo jure patrio, et universis scientiis politicis ac stylo curiali
politico. (4-r. 27 1.) Cassoviae, typis Joan. Jos. Ellinger. M.
— Oratio funebris, qua Dno Mauritio libero baroni CSahlhausen, in palatio regiae aca-
demiae Cassoviensis die 1'2-ina Novembris 1811. parentavit. (4 -r. 8  1.) Cassoviae, typ. 
Steph. Ellinger. E M.
— Institutiones juris cambialis. (8 -r. 221 1.) Budae, 1825. Typis reg. universitatis hung.
1.20 p.
A. E. M.
— Váltójog. S. I. szerint fordította s világosító jegyzetekkel bővítve és Magyarországra 
alkalmazva kiadta Š t e t í n  er György, in. 8 -r. VI és 186 1.) Pest, 1832. Hartleben K. A.
1.20 p.
A. E. M.
Šafári, Joan. Dissertatio inauguralis medico-physiographica de hominis rarietatibus. 
(8 -r. 48 1.) Vindobonae, 1838. Typ. vid. Ant. Strauss. M.
Safarik, Pawel Josef. L.: S c h a f a r i k .
Sagan. Abt .  Versuch über die beste Art die Jugend in den Wahrheiten der ßeligion 
zu unterweisen. Aus den hinterlassenen Papieren des sei. Abtes . . .  von lgn. v. F el­
bi ger.  (8 -r.) Pressburg, Belnay'sche Buchh. — .8  p.
Sagen der ungarischen Vorzeit. Ein Gegenstück zu den Sagen der Vorzeit von Veit 
Weber. Innhalt: Mazarna, oder die Wunderhöhle. 2. Der Drachenfürst. 3. Der Erdgang 
zu Herrengrund. 4. Die Wassernixe zu Trentschin. 5. Das Schloss Theben. 6 . Die 
Räuberburg. 7. Theodor von Hatvan 8 . Das tobende Gespenst zu Madár. 9. Die 
Krystallnekette. 10. Die Wassernixe hei Trestnick. (12-r. 168 1. és 1 rézm.) Wien, 1800. 
(Ny. n.) M.
— und Novellen. Aus dem Magyarischen übersetzt von Georg von Gaal .  (8 -r. 210 és
1 1.) Wien, 1834. Mayer u. Comp. M.
T a rta lm a :
Der Blutbecher. Novelle aus dem Magyarischen. — Graf Joh. Ma i l  ät h.  Der Willitanz. Eine Volkssage. — 
A. v. K i s f a l u d y .  Der Einsiedler auf dem St. Michaelsberge. Eine vaterländische Sage. — Freiherr Ludw. 
P o d m a n i c z k y .  Der Wohlthat Lohn. Eine Novelle. — Gabriel v. D ö b r e n t e y .  Klara. Magyarische 
Sage — A. v. K i s f a l u d y .  Bestrafter Meineid. Vaterländische Sage. — K. v. K i s f a l u d y .  Was macht 
der Storch? Anekdote — K. v. K i s f a l u d y .  Wiedersehen. Novelle.
— und Märchen, Magyarische —. Deutsch von Johann Graf Mai l á t h. 2 Bde (8 -r.
1241.) Brünn, 1834. J. G. Traszler. 2.—
Újabb kiadása  ezen cím  a la tt:
— Märchen und Erzählungen, Magyarische —. 2 Bde. (k. 8 -r. 252 és 1 ; 224 1.) Stutt­
gart u. Tübingen, 1837. Cotta’sche Buchh. 2 tlr 10 gr.
I. Kd. Der V\ Uli-Tanz. —- Zwölf Worte. — Die Herren von Ardó. — Die Königstochter. — Die Salzwerke. —• 
Die Tapisseri. — Das Schwert der Zuniga. — Die Nachschrift. — Der Schatz. — Die Brüder. — Die 
Sieger von Kenyérmező. — Verlegenheit und Hülfe
II. Bd. Erzsi die Spinnerin. — Zauberhelene. — Die Eingemauerte. — Der weisse Mantel. — Der Zauber­
brunnen — Der Brief. — Füred. — Pengő. — Salamon, König der Magyaren. — Eisen Laczi. — Andor 
und Juczi. — Die Gaben.
— und Märchen, Ungarische —. Aus der Erdélyi’schen Sammlung übersetzt von G. St i er ,
i 12-r. VIII és 146 1.) Berlin, 1850. Dümmler’s Verlag. —•■171/a gr.
Saggio di letture italiane tratte dai piu celebri autori moderni cioé Alfieri, Baretti, Bini, 
Bottá, Cantu, Colletta, Dandolo, Foscolo, Giola, Giordani, Gozzi, Grossi, Guerrazzi, 
Leopardi, Manzoni, Metastasio, Monti, Pellico, Perticari, Tommaseo ec. e corredate di 
note tedesche da A. G. Messi ,  (n. 8 -r. 4 lev. és 237 1.) Pest, 1856. Presso la libraria 
di Carlo Edelmann. 2.
E. M.
Sághy, Franc. Xav. Amor triumphans. Die siegende Liebe. Das is t: Kurtze Lob-Bede von 
der Allerheilňissten Drevfaltigkeit, welche an dessen hohen Fest-Tag, als an dem hohen 
Titular-Fest des Baarfüsser-Ordens, in dessen Closter-Kirchen zu Pressburg vorgestellet 
wurde, (k. 8 -r 6  lev.) Pressburg, 1751. Gedr. b. Joh. Mich. Länderer. E.
— Ferentz. (II.) Kegyelmes is nagymélt. Zsadányi és Török Szent Miklósi Almási Pál 
urnák neve napja, mellyet legméllyebb, és alázatossabb tisztelettel ül Boldog-asszony 
havának 25-dik napján 1794. (k. 8 -r. 10 1.) Pesten, 1794. Trattner Mátyás bet. M.
K ö ltem én y .
Sághy. 266 Saidwart.
Sághy János. Szent István apostoli király ditsérete. Hirdette Bétsben . . . 1813. (8 -r. 23 1.) 
Komáromban, 1813. Özv. Weinmüllerné bet. M.
— Mihály. Első apostoli magyar királynak Szent Isvánnak országán, és magán való 
dicsőséges uralkodását magasztalta, és hirdette, Bécsben, a nemzeti ünnep alkalmával
T. T. Kapuczinus atyák templomában . . . Bécsben, Kiss-aszszonv hava 22-én 1380 (1830). 
(8 -r. 24 1.) Bécsben, nemes Haykul Antal bet.
— Méhész naptár Dzierzon módszere és a bajorhoni méhész újság után saját tapaszta­
lataival igazolva és bővítve. (8 -r. IV és 84 1.) Szombathely, 1856. Nyom. Bertalanffy 
Imre. —.30 p.
E.
Šaguna, Andr. L.: S c h a g u n a .
Saiben, Steph. Pietatis documentum quod Dno Adamo Podkonitzky, cum natalem suum, 
sanus die 24. Decembris recoleret. (2-r. 2 lev.) Leutschoviae, 1798. Typ. Mich. Podho- 
ránszki de Eadem. M.
K öltem én y .
— Carmen epithalamium honori ac meritis Dni Emerici Horváth Stansith de Gradecz
et Dnae Annae Mariae relictae quondam Görgey de Görgő natae Doleviczeny, dum 
sacro conjugii vinculo jungerentur debita reverentia dicatum a lycei ev. Kesmarkiensis 
artium & scientiarum cultoribus anno quo PaVLoVVnae aDVentV eXVLtat Pannonia 
teLLVs Deserit en nltlDos sponsa benigna Lares. (2-r. 2 lev.) Leutschoviae, 1800. Ex 
typogr. Mich. Podhoránszki de Eadem. 1 M.
— Supremum pietatis monumentum quod virtuti ac meritis Dni Emirici Horváth Stansith 
de Gradecz, calendis Martii denati lugens posuit lýceum ev. Kesmarkiense anno quo: 
DIVa potens Laetas fert HVnnls paCIs oLIVas, eXVLant stirpes, HVngarVs oMnls 
oVat. (2-r. 2 lev.) Leutschoviae, 1801. Typ. Mich. Podhoranszky de Eadem. M.
K öltem én y .
Saidwart, Job. Nep. Gespräche über die besondere allgemeine Bestimmung des weiblichen 
Geschlechtes. Vorgetragen von 23 Schülerinnen aus der 2. Klasse der National- 
Mädchenschule in der Festung Ofen bei Gelegenheit der halbjährigen Haupt-Prüfung 
1819. (n. 8 -r. 29 1.) Ofen, gedr. mit k. ung. Universitäts-Schriften. M.
— Gespräch über die Haupt-Erfordernisse der weiblichen Herzensgüte ; nämlich Geduld,
Sanftmuth, Nachgiebigkeit und Selbstbeherrschung. Vorgetragen von 25 Schülerinnen 
aus der II Klasse . . .  in Ofen bei der im Sept. 1819. abgehaltenen Haupt-Prüfung, 
(n. 8 -r. 30 1.) Ofen, gedr. mit k. Universitäts-Schriften. E. M.
— Gespräch über die Reinlichkeit und Ordnungsliebe. Vorgetragen von 20 Schülerinnen.
(8 -r. 22 1.) Ofen, 1820. Gedr. mit k. ung. Universitäts-Schriften. M.
— Wie soll man die Kinder beten lehren, damit dieses sie freue ? Gesprächsweise vor­
getragen von neun Schülerinnen aus der I. und II. Klasse bei der am 17. April 1820. 
abgehaltenen halbjährigen Prüfung. (8 -r. 12 1.) Ofen, gedr. mit k. ung. Universitäts- 
Schriften. M.
— Gespräch über Gottes herrliche Schöpfung, und über das wahre Vergnügen. Vor­
getragen von 5 Schülerinnen aus der zwevten Klasse der Nazional-Mädchenschule in 
der Festung Ofen . . .  am 19. April 1822." (8 -r. 4 lev.) Ofen, gedr. mit k. Universitäts- 
Schriften. E.
— Gespräch über die Nützlichkeit der Lehrschule und über die öffentliche Prüfung.
Vorgetrageu von 4 Schülerinnen aus der zweiten Klasse der Nazional-Mädchenschule 
in Ofen bei der im April 1823 abgehaltenen halbjährigen Prüfung, (n. 8 -r. 8  1.) Ofen, 
gedr. mit k. ung. Universitäts-Schriften. E.
—- Gefühle der Dankbarkeit gegen ihre Eltern, Schul- und Religions-Lehrer, und gegen 
ihre Schul-Obrigkeit. Vorgetragen von zehn Schülerinnen aus der 2. Classe der Nazional- 
Mädchenschule in der Festung Ofen, bei der im September abgehaltenen Hauptprüfung, 
(n. 8 -r. 12 1.) Ofen, gedr. mit k. ung. Universitäts-Schriften. M.
— Gespräch über den Fleiss und die Arbeitsamkeit. Vorgetragen von zehn Schülerinnen
aus der zweyten Klasse der Nazional-Mädchenschule in der Festung Ofen bey der am
28. März 1832 abgehaltenen Haupt-Prüfung. (8 -r. 16 1.) Ofen, gedr. mit k. ung. LTni- 
versitäts-Schriften. M.
— Gespräch über den entschiedenen Nutzen und den wohlthätigen Wirkungen des
fleiszigen Schulbesuches. Vorgetragen von zehn Schülerinnen aus der Nazional- 
Mädchenschule in Ofen. (8 -r. 18 1.) Ofen, 1833. Gedr. mit k. ung. Universitäts- 
Schriften. • M.
Saidwart. 267 Saint-Marie.
Saidwart, Joh. Nep. Gespräch über die Nothwendigkeit und Nutzen der frühen Erziehung 
und Bildung der Kinder mit Bezug auf die Schule. (8 -r. 20 1.) Ofen, [1835.J Gedr. in 
der k. ung. Universit.-Buchdr. M.
— Gehorsam ist der Kinder Pflicht. Gesprächsweise vorgetragen von zehn Schülerinnen
der Nazional-Mädchenschule in . . . Ofen, nach der am 8 . August 1837. abgehaltenen 
Haupt-Prüfung. (8 -r. 27 1.) Ofen, mit Universitäts-Schriften. E. M.
Sailer János Mihály. Az ur imádsága, melly S. J. M.-nak. Az angyali idvezlet, melly 
S. Sebestyénnek német nyelven ki adott munkájából magyarra fordittatott, meg bővít­
tetett és a gyermekek számára, azoknak nyelvek, érzések, és értelmekhez alkalmaztatott. 
12 rézbe metszett képzetekkel. (8 -r. 98 1.) Sopronban, 1819. Siesz maradéki bet. M.
— Das Gebet unsers Herrn, der englische Grass und die sieben heiligen Sakramente.
(8 -r. 110 1.) Ofen, 1822. Gedr. in der Universit.-Buchdruckerey. E. M.
— Car. Wilh. Dissertatio inauguralis medica de pulmonum subsidentium experimenti 
prudenti applicatione. (4-r. 27 1.) Halae Magd., 1728. Litteris Hendelianis.
— Az halálos dögleletnek a természeti és orvostudomány szerint való megvizsgálása, annak 
tulajdonságira, okaira és orvoslásának módjára nézve. (8 -r. 19 1.) [H. és ny. n. 1739.]
— Michael. Cantate und Hymnen : im Grandtexte entlehnt und für i  Stimmen in Musik 
gesetzt von Thomas v. Gabrielli. . . . abgesungen Gründonnerstag und Charfreitag bei 
St. Joseph in Pesth. (8 -r. 16 1.) Pesth, 1827. Gedr. bei Math. Trattner.
Sailler, Joh. Dissertatio medica inavgvralis de svffocatione qvam . . . pro gradv doctoris 
in arte medica more maiorvm rite obtinendo . . . pvblico ervditorvm examini svbmittit. 
(k. 4-r. 33 és 7 1.) Jenae, 1753. Litteris Ritterianis.
V égén-. Chr. S t o c k i  i piolusio XVII. de tuenda sanitate.
Saint-Germain. Egy gombostű. Regény. Ford. R ó z s a á g i  Antal. (12-r. 265 1.) Pest, 1860’. 
Geibel Ármin. —.90
E. M.
S(aint)-Hermidad, Eman. Verloren und gewonnen, oder die Reise um den Vierwald­
städtersee. Aus dem Dänischen deutsch bearbeitet von Heinr. He l ms .  5 Thle. (k. 8 -r. 
142, 143, 148, lö 6 , 111 1.) Pest u. Wien, 1851. C. A. Hartleben. 1.48 p.
B elle tr istisches Lese-C abinet. 965-— y6 8 ., j S o —
S(aint)-Hilaire, Josephine. Die wahre Kochkunst oder neuestes geprüftes und vollständiges 
Pesther Kochbuch. Enthält eine Sammlung von 282 zuverlässigen, und durch mehr­
jährige Erfahrung bewährten Vorschriften, wornach die Zubereitung aller für eine 
wohlgeordnete Haushaltung dienlicher Fleisch- und Fastenspeisen, wie auch die besten 
und vorzüglichsten Bäckereien, Sulzen, Geleen, eiugesottenen Obstes, Säfte, Gefrornen, 
Liquer u. s. w, auf die beste und wohlfeilste Weise am geschmackvollsten geschehen 
kann. Nach eigenen vielfachen Proben deutlich und genau beschrieben und zum 
Besten sorgfältiger Hausfrauen herausgegeben. (8 -r. 482 és 30 1.) Pesth, 1820. Eggen­
berger. 2 .—
2. Auflage. (8 -r.) Pesth, 1823. U. 0 . 2,—
3. Auflage. (8 -r.) Pesth, 1826. U. o. 2.—
4. Auflage. (8 -r.) Pesth, 1829. U. o. 2.—
5. vermehrte und verbesserte Auflage. (8 -r. 3, 496 és 34 1.) Pesth, 1832. Jos. Eggenberger.
2. — *
M.
7. vermehrte und verbesserte Auflage. (8 -r. 5811.) Pest, Jos. Eggenberger u. Sohn. 2.
8 . verbesserte Auflage. (8 -r. IV és 552 1.) Pest, 1844. U. o. 2.
9. verbesserte Auflage. (8 -r. IV és 552 1.) Pest, 1847. LT. o. 2.
10. verbesserte Auflage. (8 -r. IV és 551 1.) Pest, 1851. U. o. t 2.
11. vermehrte und verbesserte Auflage. (8 -r. II és 569 1.) Pest, 1854. U. o. 2.
M.
12. vermehrte und verbesserte Auflage. (8 -r. II és 569 1.) Pest, 1854  ^ U. o. 2.
14. vermehrte und verbesserte Auflage. (8 -r. IV és 569 1.) Pesth, 1858. U. o. 2. —
.4 4  cfeö k iadás 7iévtelenül je le n t  m eg.
Saintine, X. B. Drei Königinnen. Uebersetzt von August Diez  mann.  2 Ihle. (k. 8 -r. 
192, 172 1.) Pest u. Wien, 1855. C. A. Hartleben. — 20 p.
N eues belletristisches Lese-C abinet. 211—214.
S(aint)-Lew. Marie, oder die Leiden der Liebe. L .: M a r i e. ..
Saint-Marie. Heilung veralteter venerischer Krankheiten ohne Quecksilber. Mit Zusätzen 
herausgegeben von Dr. Re na r d .  (8 -r. 146 1.) Pesth, 1822. K. A. Hartleben. 1.
Saint. 268 Salagius.
Saint-Martin. Der wahre Pariser Koch, oder aller-neuestes französisches Kochbuch. Ueber- 
setzt von Karolíne F o d o r .  (12-r. XII és 275 i.) Leipzig und Kaschau, 1831. Georg 
Wigand. 1.—
M.
Saint-Pierre. Bern. de. Paul und Virginie. L .: Erheiternde A b e n d b i b l i o t h e k .  14.
— A két szerencsétlen anya, vagy Pál és Virginia szomorú története. (8 -r 83 és 3 1.)
Pesten, 1860. Bucsánszkv Alajos. _ —.30
— Pál és Virginia. Franczia regény. Fordította Ács Zsigmond. 2 képpel. (12-r. 158 1.)
Pest, 1855. Geibel Armin. Kötve —.54 p.
E. M.
Sajben István. Néhai Etsegi Konyha Júliána asszony, Füleki Pápai Farkas ur özvegye 
felett, Gömör-Panyiton Szent-György havának 12-dik napján 1815. észt. elmondatott 
halotti versek. (8 -r. 16 1.) Lőtsén, Podhoránszky Mihály által. M.
Sajdenschwarz, J. A. Entwurf eines Kornmagazins. L. : Ä h r e n l e s e  des Georgikons 1 2.
Saji, Joh. Rede am hohen Titularfest der unter dem Schutze des heiligen Erzengel 
Michael stehenden Liebsversammlung. Vorgetragen am eben den Festage, und in der 
Kirche dieses Erzengel Michael in . . . Oedenburg. (4-r. 32 1.) Oedenburg, gedr. bey 
Joh. Jos. Siesz. M.
Sajnovics, Joann. Demonstratio. Idioma ungarorum et lapponum idem esse. Regiae 
scientiarum societati Danicae praelecta, et typis excusa. (4-r. 83 1) Hafniae, 1770.
[Editio 2 .] (4-r. 8  lev. és 132 1.) Recusa Tyrnaviae, typis collegii academici soc. Jesu
D obrow sky 1888. 2 f r t  ßO kr. —  E isen ste in  6 °  Co., Bécs. 2 f r t .  A. E. M.
— Idea astronomiae honoribus regiae universitatis Budensis dicata (8 -r. 4 lev., 8 6  és
1 1.) Budae, 1778. Typ. Cath. Länderer. T. E. M.
Sajó. L .: J ó k a i  Mór.
Sajtó, Magyar —. Politikai hírlap. I. és II. évfoly. Szerkeszti T ö r ö k  János. (2-r.) Bécs, 
lh55—56. Nyom. Sommer Lipót. Kiadja Heckenast Gusztáv Pesten. Egy évre 14.—
III—VI. évfoly. Szerkeszti H a j n i k  Károly. (2-r.) Pest, 1857—1860. Heckenast Gusztáv. 
Egy évre 12.—
M egjelen t l8 ß ß . ju n iu s  / ß-ikötu l l 8 ß j  végéig  hetenkin t hatszor, l8 ß 8 . ja n u á r  elejétől 
l8 ß q . m árczius végéig  h etenkin t h árom szor s  a zu tá n  ism ét hatszor.
Sajtószabadság. (8 -r. 124 és 1 1.) Rosnyón, 1831. Kék Jósef bet. —.42 p.
E. M.
Sajtószabadságról nézetei egy rabnak. L . : T á n c s i c s  Miháiy.
Sala Mihály. Sátoros innepekre és más nevezetesebb napokra alkalmaztatott közönséges 
könyörgések. Magának, és más ezekkel élni szeretőknek számára készítette, s közön- 
ségessé-is tette . . . (8 -r. 256 1. és 2 lev.) Vátzon, 1801. Máramarossi Gottlieb Antal bet.
A. M.
— Egy ditsérendő aszszomnak ékes képe. Az az: ollyan halotti szent tanítás, mellyel 
néhai méltgs Harsányi Klára ditsérendő ur aszszonynak. Malomvízi idősbb méltgs 
Kendeffi Jósef ur úri élete párjának érdemlett utolsó tisztességét meg-adta . . . apri- 
lisnek 21. napján 1805. esztendőben. (4-r. 16 1.) Kolosváron, 1806. Nyomt. a ref. kolé- 
gyom bet.
E z t követi:
H e r e p e i János. Az aszszonynak a világi dolgokba való bé-folyásokról. Méltgs Harsányi Klárának . .  . teme­
tési tisztességére, halotti beszédben elő adta . . .  (2  lév., 17—56 i.)
— Nagy Bartsai Ábrahám ur véletlen halálán esett szomorú siralma egyik alázatos tisz­
telőjének, és szolgájának, (n. 8 -r. 16 1.) Nyomt. Bétsben 1806. M.
K öltem ény .
Salacz Lajos. Bánatos könnycseppek a barátság sírja felett. [Pák Miklós elhunyttára.] 
(8 -r. 4 1.) Nagy-Váradon, 1825. Tichy János bet.
K ö ltem én y . M.
Salagii, Steph., de statu ecclesiae Pannonicae libri VII. (4-r.) Quinque-Ecclesiis, 1777— 
1784. Typis Joann. Jos. Engel.
Liber I. De statu civili Pannoniae. (12 lev., 215 és 1 1.) 1777.
Liber II. De initiis religionis Christianae in Pannonia. (2 lev., 195 és 1 1.) 1777.
Liber III. De antiquis episcopatibus in Pannonia. (10 lev., 319 és 1 1.) 1778.
Liber IV. De antiquis metropolitanis per Pannoniam. (5 lev., 467, 1 és 25 1.) 1780.
Végén :
Anonymi de conversione Bajoariorittm. et Carantanonra libellus.
Salagius. 269 Salamon.
Liber V. De antiquis primatibus per Pannoniam. (249 és 5 1.) 1781.
Liber VI. De antiquo ecclesiae Pannonicae patriarcha. ( 6  lev., 278 és 1 1.) 1784. 
Liber VII. De initiis religionis Christianae inter hungaros. Opus posthumum. Cui 
adjunctus est instar supplementi Josephi K o l l e r  . . . de sacra regni Hungáriáé 
corona commentarius. (4-r. 2 lev., 220 1. és 1 lev.; VIII, 255, 1 1. és 4 rézm. tábla.) 
Quinque-Ecclesiis, 1800. Typis Christinae Engel. A .  E .  M.
L is t őr1 F rancke l8yO  14 t lr . — D obrow sky  i8qO . 50 f r t .
Salagius, S teph . De columna romana milliaria ad Budam nuper reperta dissertatio. (8 -r. 
6  lev., 71 és 1 1.) Quinque-Ecclesiis, 1780. Typis Joan. Jos. Engel. A .  E .  M.
H orovitz  /075. 8 0  kr.
Salamon királynak, a David király fianak, Markalfal való tréfa beszédeknek rövid könyve. 
Mostan újobban az előbeni betüfogyatkozásokból háromszor az budai typográphia 
költségével nyomtattásban ki-adatott. (k. 8 -r. 34 lev.) 1744. esztendőben. " M.
1 . a. (k. 8 -r. 38 lev.) Budán, 1749. Veronika Nottensteiné özvegynél. E.
U. a. (k. 8 -r. 24 lev.) Nyomt. 1760. esztendőben. (H. n.) M.
Mostan újobban . . . hatodszor a budai typographia költségével nyomtatásban ki-adatott.
(8 -r. 31 lev.) Budán, 1786. Nyomt. Katalin Länderer bet. M.
Mostan újobban az döbbeni betüfogyatkozásokból meg-jobbittatott. (k. 8 -r. 24 lev.)
Vátzon, 1795. (Ny. n.) M.
I .  a. 18-r. 32 lev.) Budán, nyomt. 1808. esztend. (Ny. n) M.
— Ferencz. Találmányok könyve. L  : J á n o s i  Ferencz és S. F.
— József. Emlékbeszéd, mellyet néhai Losonczi 1. báró Bánffy Lászlóimnak . . . hálás
tiszteletére . . . 1840. év júniussá 27. napján tartott. (4-r. 12 1.) Kolozsvárit, 1840. 
Az ev. reform, fö oskola bet. IV1
De statu ecclesiae ev.-ref. in Transilvania. Commentatio theologico-historica, quam 
pro summis in theologia honoribus inter sacra saecularia celeberrimae academiae 
Georgiáé Augustae die XIX. Sept. 1837. consequendis, summae venerando theologorum 
in eadem academia ordine obtulit. (8 -r. 1961.) Claudiopoli et Lipsiae, 1840. Fr. Volckmar.
A .  E.  M.
— József Bas. Tisztelendő Salamon János urat . . . öröme napján, az-az: midőu elsőben
bé-mutatta volna a seregek urának a ditséret áldozatját, testvér öttse . . . drága szüléi, 
testvéri és rokoni örömének közepette igaz buzgóságából élő nyelven igy tisztelte 
Vátzonn, mindszent havának 20. napján 1799. (4-r. 14 1.) Máramarossi Gottlieb
Antal bet. M.
— Az Istennek külső tisztöletéről. A kereszt-járó hétnek második napján igy szóllott . . .
(8 -r. 19 1.) Weszprémben, (1804.) Ny. Szammer Mihály bőt. E.
A papi személynek szoros hivatalárúi Zirc.zen első szent mise szolgáltatása alkal- 
matosságaval igy szóllott . . . 1805. pünkösd napján. (8 -r. 23 1.) Weszprémben, nyomt. 
Számmer Mihály bőt.
- Jambus rev. ac magn. Dno Michaeli Ant. Paintner renunciatio per districtum litte­
rarium Jaurinensem studiorum directori scriptus a J. B. S. 1805. (8 -r. 2 lev.) Weszprimi, 
typ. Mich. Sammer. E. M.
— A keresztény hit vallásnak béfolyásáról a társaság boldogságára. A keresztjáró hétnek 
második napjára igy szóllott . . . (8 -r. 22 1.) Veszprémben, 1805. Ny. Számmer Mihály bőt.
— - Az Isten akarattyán való megnyugvásról a keresztjáró hétnek második napján igy
szóllott . . . 1806. (8 -r. 26 1.) Weszprémben, Ny. Szammer Mihály özv. bet. M.
— Az uj testamentomi áldozatnak érdeméről. Első szent mise szolgáltatása alkalmával . .. 
Adandón. ( 8  r.) Veszprém, 1806. Ny. Számmer Mihály.
— Az oltári szentségről. (Úr-napján) igy szóllott . .. 1806. (8 -r. 29 1.) Weszprémben, 1806.
Ny. Szammer Mihály özv. bet. E. M.
— Insignis adhortatio patrio idiomate ad nobilem militiam hungaram adversus hostem 
proficiscentem, sereniss. archiduci et pro-regi oblata in provincia Csongradiensi. (8 -r.) 
Szegedini, 1809. Typis Urb. Grünn.
(—) Az 1809^szt. October 14. napján lett békesség kötés után, a közönséges haladás 
alkalmatosságával Szegeden mondatott prédikátzio. (8 -r 16 1.) Szegeden, Grünn Orbánnál.
M .
(—) Az imádkozó keresztény. (12-r.) Szegeden, nyomt. Grünn Orbán által.
— Introductio ad historiarum institutiones in usum auditorum suorum. (8 -r. 95 1.)
Posonii, 1812. Typis viduae et haeredum Belnayanorum. M.
Salamonnak. 270 Sallustius.
Salamonnak, Bülts —, utolsó szavai a mellyek meg-irattattak a prédikátori könyvnek 
XII-dik részében, mellyeket egynéhány prédikátziókban meg - magyarázott T. T. 
J a b l o n s k i  Dániel és azokat magyar nyelvre fordítván ki-nyomtattatta S e b ő k  
József. (8 -r. 8  lev. és 334 1.) Kassán, 1792. Füskúti Länderer Mihály bet. M. 
Salánki, Jós. Exercitatio juridica super decr. tripart. part. I. tit. 93. 94. 96. 103. 104. 
105. 106. 109. de dotalitiis. (4-r. 16 1.) Claudiopoli, 1764.
— László. Valóságos atyafiúi igaz indulatból, és tiszta szeretetből szármázott jó emlékezet
örökös fen-tartása: mely által amaz életének leg-kellemetessebb idejében el-hervadott, 
és vég-képpen el-alutt ifjúnak, néhai . . . Salanki Imre uramnak el-temettetése szomorú 
alkalmatosságával, a deési ref. templomban megtiszteltetésére el mondott két halotti 
tanításoknak, nem különben, az azok után el - énekeltetett marasztó és el-butsuzó 
verseknek ki-nyomtatásokkal jó hírét, és kedves emlékezetét, az örök feledékenység 
ellen meg-oltalmazni. és a következő világ eleibe például terjeszteni kívánta. (4-r. 
29 lev.) Kolosváratt, 1787. A ref. kolegvom bet. A.
T a r ta lm a :
S z i l á g y i  Mihály. E világi rövid életnek, hármas egyben hasonlítása. Mellyet . . . Salánki Imre . . . 
el-temettetésének gyászos napján . . . elmondott.
A b a t s  János. Illákhoz intéztetett; de mindeneket valóságos böltsességre tanító bölts regula, melyet . . . 
Salánki Imre utolsó tisztességének meg-adásakor tanításra fel-vett.
Salánky Mihály. Tavasz és nyár mind kettő zöldellő és virágos érdem koszorút fűz méltó- 
ságos, fő tiszt, tekint, nemes nemzetes férfiaknak szent hivataljokba lett bé iktattatá- 
sokra Szent Iván havának 17-dik napjrn 1808. (4-r. 4 lev.) Pétsett, 1808. Özv. Engel 
Kristína bet.
Salbeck, Carol. Sermo sacer . . . habitus Jaurini die XV. aug. a. 1774. in alteris sacer­
dotii solemniis . . Francisci e comitibus Zichy de Vasonkö episcopi Jaurinensis.
(2-r. 12 lev.) Vacii, typis Franc. Ign. Ambro. M. .
— Mich. Arera apostolicorum virorum idea. Dicata honoribus spectabilium .. . dominorum 
dum in . . .  s. J. academia Claudiopolitana suprema aa. 11. & philosophiae laurea in­
signirentur . . . anno 1746. (16-r. 4 lev. és 48 1.) Claudiopoli, typis academ. s. J. M.
Salernitana scholának. Angliai országban lévő —, jó egésségről való meg-tartásának 
módgyáról Írott könyve, mellyet a nemes, és híres angi. sal. schola irtt volt régen 
deák nyelven; azután pedig magyarra fordittatott és rhytmusokba alkalmazva (8 -r. 34 1.) 
Nyomt. Kolosváratt, 1770. Akadémiai betűkkel. M.
U. a. (6 -r. 17 lev.) Kolosváratt, 1776. U. o.
Sales, Franc. Das geistlich Je länger je lieber, das ist, ein fürtrefflliche, hochnuczliche 
Einleitung für alle und jede, so ein wahres, andächtiges und gottseeliges Leben an­
stellen, oder auch dahin anweisen und unterrichten wollen, (k. 8 -r. 4 lev., 164 1. és 2 lev.) 
Caschau, 1743. Gedr. in der academischen Buchdr., der Gesellschaft Jesu. E .  M.
— Philothea seu introductio ad vitam spiritualem, authore . .. gallico idiomate conscripta:
subinde in linguam latinam translata per D. Martinum Ma r t i n  e z. (8 -r. 2 lev., 432 1., 
2 lev. és 1 rézm.) Tyrnaviae, 1753. Typis academicis soc. Jesu. M.
E. a. (8 -r. 2 lev., 432 1. és 2 lev.) Tyrnaviae, 1766. Typis coll. acad. soc. Jesu. M.
Salésius sz. Ferencz élete sommája. (16-r. 2 lev.) Nagy-Szombat, 1753. (Ny. n.) M. 
Salgó János. Mózes cosmogoniájának védelme a földtanból és a héber nyelvből vett 
érvekből. (8 -r.) Pest, 1853.
— A teremtés hat korszaka. (8 -r.) Pest, 1853.
— A papi nőtlenség fölénye, előnyösebb volta a nős állapot fölött. (8 -r.) Pest, 1854. 
Salictum Heliconis. Seu versuum aliquot ligneorum, ab anonymo quodam, in arcta
captivitate Phoebo dolore; musisque curis, contextorum. Eque hungarico sermone 
a . . . Adalberto S z t r a k o s  in latinum translatorum libellus. (4-r. 33 lev.) Budae, 1725. 
Typ. Joan. Seb. Länderer. E.
Sallustius. Ca j i  Cr i s p i  S.-ii opera omnia. (12-r. 3 lev., 348 1. és 5 lev.) Cassoviae, 1743. 
Typis academ. soc. Jesu. E .  M.
— C. C. S.-ii opera.;(8 -r. 210 1.) S. Patakini, 1826. Impr. per Andr. Nádaskay. —.39 v.
E .  M.
— C a j u s  C r i s p u s  S. S z e n t g y ö r g y i  Gellérd magyarázatával. Előrebotsátotta hő­
vezetését a classicusok ismeretébe J a n k o v i c h  Miklós. 2 kötet. (8 -r. 2 lev., 168, 375 
és 1 I.; CXX, 631 1. és 1 térkép.) Budán, 1811. A m. kir. universitás bet. A .  E .  M.
I. kőt. Catilina és a töredékek.
II. köt. Jugurtha. Caesarhoz intézett levelek és egyebek.
-— munkái. Fordította Kaz i nczy.  L .: Római c l a s s i c u s o k .  1.
Salomon. 271 Samarjay.
Salomon et Geysa. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 'lw60. (Typis academicis soc. Jesu, i 
T anoda t d rám a .
— király. Bölts —, példabeszédeinek világossabb ki-tétele, mellyett készített az eredeti 
kiadásnak értelme szerint a napkeleti nyelvek, a nevezetesebb fordítások, és a régi­
ségek világánál Vé g h  István. (4-r. VIII és 140 1.) Esztergámban, 1827. Beimel Jósef.
E.
— József. Az életbiztosítási intézetekről általánosan, s jelesen a kölcsönös töke- és
jövedelmi biztosítási közintézetről. Forditá K r i z b a y  Miklós, (k. 8 -r. 180 I.) Kolozs- 
váratt, 1842. Az ev. ref. főoskola könvv- és kőnyomó intézetében. —.50 p.
E. M.
Saltus naturae in praematura morte illustr. adolescentis Emerici c. Lázár suscepti. (8 -r.) 
Vindobonae, 1762. Typis Joann. Th. Trattner.
— proemium caput Joannis ii\ disco. Acta ab antiquissimo seminario S. Stephani primi 
regis Hungáriáé anno 1756. die 26. Februarii. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.]
Salus universi. Az-az ama nevezetes portiucula szent bucsurul predikaczió, mellyet Nagy 
Győr városában anno 1740. élő nyelvével prédikállot, és sok ajtatos hívek kérésére, 
egy kivált buzgó Tekéntetes Ur költségével nvomtatásban-is bocsátót. Egy, Pannonia 
szent hegyi, . királyi Klastrombái Szent Benedek pátriárka szerzetén lévő lelki atya. 
(2-r. 16 1.) Győröt, Streibig Gergely János által. E.
Salutatio ex deputatione inclyti comitatus Nittriensis ad Ceis, principem a Kaunitz- 
ívittberg &c. (2-r. 2 lev.) [H. és ny. n. 1700.] M.
— ad Dnum Joannem e comitibus de Réva; dum Dnum Josephum e comitibus Csáky
de Keresztszegh, perpetuum terrae Scepusiensis . . . die 31. Maji anno 1796 in civ. 
Leutschoviensi introduceret et installaret a parce statuum & ordinum comitatus 
ejusdem Scepusiensis per notarium S(am.) J ( eke l f a l ussy)  D. E. habita. (4-r. 7 1.) 
Leutschoviae, typ. Mich. Podhoránszki. M.
— quam occasione ea, dum Jos. e comitibus Csáky . . .  in supremum ac perp. comitatus 
Scepusiensis comitem . . . faustissime inauguratus et introductus fuisset, a parte ss. et
oo. dixit ord. notár. S(am.) J(e k e 1 f a 1 u s s v) D. E. (4-r. 12 1.) Leutschoviae, 1796. 
Typis Mich. Podhoránszky.
Salviani, S., opera omnia, quae extant; in duos tomulos distributa, cum commonitorio 
V i n c e n t i i  L i r i n e n s i s .  2 tomi. (k. 8 -r.) Tyrnaviae, 1752. Typis academicis 
soc. Jesu. E.  M.
Toni L, complectens libros VIII. de gubernatione l)ei. (16 lev., 267 és 12 1.)
Tom II., complectens libros IV. adversus avaritiam, epistolas ejusdem; & commoni­
torium Vine. Lirinensis. ( 6  lev., 249 és 111.)
[Editio nova.] 2 tomi. (k. 8 -r. 16 lev., 267 és 12 L; 6  lev., 249 és 11 1.) Tyrnaviae, 1773. L . o.
Saly, Emeric. Dissertatio inauguralis medica de vita conservanda quam . . . publicae 
disquisitioni submittit. (8 -r. 64 1. és 1 lev.) Pestini, 1840. Typis Jos. Beimel. M.
A s értekezés m a g ya r .
Salzer, Joh. Mich. Reisebilder aus Siebenbürgen. (8 -r. VIII és 392 1.) Hermannstadt, 1860. 
Th. Steinhaussen. L60
E. M.
— Joseph. Dissertatio inauguralis medica de nutrice. (8 -r. 18 1.) Pestini, 1840. Typ.
Jos. Beimel. NI.
Salz-Kontrabands-Instruktion. (2-r. 23 lev.) 1786. [H. és ny. n.] NI.
Salzmann. Okosdi Sebestyén, a köznép számára íratott könyv, S. által német nyelven, 
I g a z  Simon által ki-adatott magyar nyelven. (8 -r. 4 lev., 9—220 1.) Kassán, 179*. 
Ellinger János könyvny. A. M.
— Christian erkölcsi kezdőkönyve, a véle való hasznos élésre szükséges hővezetéssel 
egybe, mellyet a gyermekek kedvekért magyarra fordított Bers i  Mihály. (8 -r. XXII 1.,
3 lev. és 323 1.) Pozsonyban, 1803. Wéber Simon Péter. NI-
— Rák-könyvetske, vagy: útmutatás az okossággal ellenkező gyermeknevelésre. S. Ckr. 
Gotth. után fordította egv nevelő E. H. J. (8 -r. 196 1.) Kolosvárt, 1832. Burián 1 al.
— .40 p.
A. M.
Samarjay Károly. Költemények. (8 -r. VI, 222 és 1 1.) Buda, 1845. A m. k. egyetem bot.
A. M.
Samarjay 272 S am assa .
Samarjay, Carl. Praktische Anleitung zur schnellen und leichten Erlernung der ungarischen 
Sprache, (k. 8 -r. 111 1.) Pesth, 1846. Heckenast’sche Buchh. —.16 p.
2 . vermehrte und verbesserte Auflage, (k. 8 -r. 119 1.) Pesth, 1847. Carl Edelmann.
— . 2 0  p.
E. M.
6 . Auflage. Nach Dr. Ahn’s bekannter Lehrmethode. E r s t e r  Cursus. (8 -r. 119 1.) 
Pesth, 1850. U. o. —.20 p.
M.
6 . Auflage. (8 -r. 124 1.) Pest, 1854. U. o. Gedr. bei Gebr. Siegler in Comorn. —.20 p.
M.
8 . u. 9 Auflage. (8 -r. 1Y és 116 1.) Pest, 1856. Lauffer u. Stolp. —.20 p.
M .
10—12. Auflage. (8 -r. IV és 116 1.) Pest, 1857. U. o. —.20 p.
13. u. 14. Auflage. (8 -r.) Pest, 1858. U. o. —.20 p.
A 8. k iadástó l kezdve egyszerre 2 — q kia d á st n yo m a tta k .  E .  M.
Z we i t e r  Cursus. (8 -r 72 1.) Pesth, 1850. Carl Edelmann. —.15 p.
M.
2. Auflage. (8 -r. 79 1.) Pesth, 1852. LT. o. —.15 p.
E. M.
4. Auflage. (8 -r. 79 1.) Pest, 1857. Lauffer u. Stolp. —.15 p.
6 . Auflage. (8 -r. 79 1.) Pest, 1860. U o —.28
— Kelet gvöngyei. (8 -r. 159 1.) Pest, 1847. Ny. Beimel József. 1.—
E .  M.
— Dalok az alföldről. (8 -r. 125 és 1 1.) Pest, 1847. Ny. Beimel József. —.40 p.
E .  M
— Magyar nyelvtan. (8 -r. 63 és 1 1.) Pesten, 1847. Nvom. Beimel Józsefnél. — .8  p.
E. M.
2. kiadás. (8 -r. 64 1.) Pest, 1852. Edelmann Károly. Kötve —.12 p.
M .
— Szabadság- és csata-dalok. A nemzeti őrseregnek ajánlja . . . .  (12-r. 16 1.) Temes-
várott, 1848. Beichel J. könyvny. — .6  p.
M .
— A magyar német gyermekbarát. A legkedveltebb regék, elbeszélések, színjátékok, mesék 
és költemények gyűjteménye. Magyar, német és részint franczia olvasókönyv az ifjúság 
számára. (8 -r. IY, 328 1. és 1 szinnyom. kép.) Pest, 1850. Heckenast Gusztáv. 1 .—
Ezen ném et cím m el i s : Der ungarisch-deutsche Kinderfreund. Enthaltend eine 
Sammlung der beliebtesten Märchen, Erzählungen, Schauspiele, Fabeln und Gedichte. 
Ein Lehrbuch für die Jugend in ungarisch-deutscher und theilweise in französischer 
Sprache.
2. javított kiadás. (8 -r. IV és 324 1.) Pest, 1857. U. o. 1.—
— Az aesthetika főtárgyai. Mind a két nembeli érettebb ifjúság számára, különösen a 
nők aesthetikai ízlése kiképzésére Oese r  után szabadon átdolgozta. . . (12-r. 244 1. 
és 1 lev.) Komáromban, 1853. Szigler testvérek. 1.20 p.
M.
— Elméleti és gyakorlati útmutatás a német nyelv könnyű és alapos megtanulására. 
2 foly. (n. 8 -r. 85 és 53 1.) Pest, 1855. Edelmann Károly.
— Ungarisches Lesebuch für Anfänger und Geübtere, insbesondere für Diejenigen, welche
ihre Kenntnisse in der ungarischen Sprache durch Selbstunterricht erweitern wollen. 
(8 -r. 136 1.) Pesth, 1853. Carl Edelmann. —.40 p.
E .  M.
— Emlék Kazinczy Ferencz születésének százados ünnepére. Magyar-Óvárott, November
3-án 1859. (n. 8 -r. 2 lev.) Magyar-Óvárott, 1859. Ny. Czéh Sándornál. E.
K öltem én y .
(Samassa, Joseph.) De stultitia quorumdam, qui se Ciceronianos vocant. Contra gramma­
ticos e Borussia in Austriam accersitos directum. (8 -r. 16 1.) Pestini, 1858.
L efog la lták .
— Votum ad synodum provincialem Strigouii celebrandam. (8 -r.) Strigonii, 1858. Tvpis 
Aeg. Horák.
— Palaestina, quam in usum auditorum suorum strictim descripsit . . . (8 -r. 2 és 129 1.) 
Strigonii, 1860. Typis Aeg. Horák.
(Sámbár Mátyás.) Három üdvösséges kérdés. Első. A Lutteránusok és Kálvinisták igaz 
hitben vannak-é? Második. Csak az egy pápista hit-é igaz? Harmadik. A pápisták 
ellenkeznek-é a sz. írással, avagy inkább a Lutherek és Kálvinisták? (12-r. 102 1. és 
7 lev.) Posonyban, 1750. Ny. Länderer János Mihály által. M.
H orovitz i8 y 6 . 8  kr .
U. a. (12-r. 102 1. és 7 lev.) Posonyban, 1751. U. o. E.
U. a- (12-r. 2 lev., 102 1. és 7 lev.) Kolosváratt, 1761. A Jézus társasága akadémiai 
bötűivel ki-nyomtatlatott E. M.
Sambuga. J. Ant. —, parenaesis ad sacerdotes novi foederis. Ex germanico versa inque 
memoriale exercitiorum spiritualium venerabilibus in Christo fratribus oblata per Joan. 
Bapt. Nogáll. (k 8 -r. 20 1 ) Pestim, 185 '. Typ. Trattner-Károlyianis E.
Sammler, Der Siebenbürgische —, oder Ökonomisches Magazin' für Stadt- und Land­
wirtschaften zur Verbesserung des Nahrungs-Standes, Vervollkommnung mannichfacher 
Haus- und Landarbeiten, Erhaltung der Gesundheit und Abwendung verschiedener 
Krankheiten und Unglücksfällen bei Menschen und Thieren. (8 -r. XVI és 225, 8  1.) 
Hermannstadt, 1792. Mart. Hochmeister. E. M.
Sammlung der vorzüglichsten D i c h t u n g e n ,  Prologe, Vorträge und Sprüche zur Schiller- 
Feier. 1859. 7 Hefte. Redigirt von K. M. Ke r t  ben y. (12-r. 440 1.) München, 1859. 
Fleischmann ' 1 tlr. 15 gr.
— einiger Gebethe.  (8 -r. 3 lev. és 216 1.; 70 1.) Pressburg, 1775. Gedr. bey Franz
Aug. Patzkó. M.
V égén  : Busz-Beicht- und Communion-Gebctlie.
— von Ge b e t e n  und Andachtsübungen zum Gebrauche für evangelische Christen.
Als Anhang zu dem neuen Gesangbuche. Anhang einiger Berglieder. (8 -r 100 és 31 1.) 
Neusohl, 1840. Phil. Machold. M.
— verschiedener teutscher Gedi  c ht  e eines Slavoniers. L .: Pe t r a  sch, Jos.
— religiö-er Ge s ä nge  bei öffentlichen Leichenfeierlichkeiten. (8 -r. 56 l.j Kronstadt, 1848. 
Joh. Gott.
— der ungarischen Reichstags Ge s e t z e  vom Jahre 1791. (n. 8 -r. 116 1. és 2  lev.)
Pressburg, bey Joh. Mich Länderer Edlen v Füskút. M.
Vom Jahre 1792. (n. 8 -r. 52 1.) Pressburg, bey Joh. Mich. Länderer Edlen v. Füskut.
M.
— merkwürdiger Nachrichten von den Landverd-rblichen He u s c h r e c k e n ,  welche 
anno 1747 und 48. aus der Türkey, in Siebenbürgen, Ungarn und Pohlen eingedrungen 
und von dar 1749 durch Oesterreich, Bayern und Franken etc. bis in das Bissthum 
Würtzburg ausgebreitet, und sich daselbst niedergelassen, worinnen dieses Insekts 
Herkunft, Zeugung . . . beschrieben . . . und in Kupfer vorgestellet worden. (8 -r. 1 1 0  1.) 
Frankfurt am M., 1750.
-— der wichtigsten . Jus t i z ge s e t z e  und Verordnungen für das Grossfürstenthum 
Siebenbürgen In 2 Abtheilungen als Anhang zum Commentar der Ctvil-Prozess-Ord- 
nung. Von Alois S e n z  (8 -r.) Hermannstadt, 1854. Th. Steinhaussen. 5.—
1. Abth. Patent wegen Einführung des bürgeil. Gesetzbuchs. — AviticitäiS-Patcnt und Vorschrift über das 
Verfahren auszer Streitsachen.
2 Abth. Jurisdictionsnom. Jlinisterial-Verordnung zum 31 §§ des A vir.-Patentes. Konlcursordnung. innere 
Einrichtung der Gerichte. Advucatenordnunj; und Insir cti >n für Gemeindevorst her vom 3. Ap.il 1854 .
— Katholischer K i r c h e n g e s ä n g e .  L. : Ja i ch,  M.
— der Hoch-Berichte über die neuen Kr i egs e r e i gn i s s e ,  welche zur allgemeinen
Beruhigung des Publikums von Sr. k. Hoheit dem Erzherzog Palatin vom 13. Novbr. 
I8u5 an täglich ertheilt wurden; und zwar: von Nro. 1 bis Nro. 13. oder indus.
25. Novbr. 18(J5. (4-r) Pesih, Jos. Leyrer. M.
— aber und neuer geistlicher Lieder ,  zum öflentlichen und häuslichen Gottesdienst
Augsburgischer Coufessionsverwandten in zweyen Abtheilungen. (8 -r. 10 lev., 13 i 6  1. 
és 14 1.) Pressburg, 1775. Franz Aug. Patzkó. M.
U gyanaz ezen cím  a la tt is :
— alter und^neuer geistlicher Lieder, zum öffentlichen und häuslichen Gottesdienst
augspurgischer Confe^sionsverwandten, in zwey Abtheilungen Die erste begreiffc 
Lieder nach der christlichen Glaubens- und Sittenlehre; die zweyte Lieder auf 
verschiedene Seiten, Stände und Fälle. Nebst einer Sammlung von Gebethen. 
(8 -r. ln lev., 1316 1. és 13 lev.; 286 1. és 3 lev.) Pressburg, 175.7 Gedr. bey Franz 
Aug. Patzko. £■
Sámbár. 273 Sammlung.
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Sammlung. 274 Sammlungen.
Sammlung geistlicher Lieder und Gesänge zum Gebrauche evangelischer Religionsver­
wandten. (8 -r. 7 lev., 432 1., 7 lev. és 1 rézm.) Preszburg, 1785. Gedr. bey Pranz 
Aug. Patzko. E.
— geistlicher L i e d e r  zum Gebrauch bei den öffentlichen und häuslichen Gottes-Ver­
ehrungen der Christen, (k. 8 -r. XVIII és 498 1.) Kronstadt, 1805. Gedr. in der v. 
Schobeln’schen Buchdr. von F. A. Herfurth.
tJv’.'ä. (k 8 -r. 474 1.) Kronstadt, 1836. Gedr. bei Joh. Gott.
U. a. (k. 8 -r. XVI és 510 1.) Kronstadt, 1843. U. o.
LT.’ ä. (k. 8 -r. IX és 494 1.) Kronstadt. 1848. U. o.
TT:’ a. (k. 8 -r. 501 1.) Kronstadt, 1849. U. o.
— heiliger Li eder ,  welche in der heil. Dreifaltigkeitskirche in Pressburg gesuugen zu 
Wérden pflegen. (12-r. 216 1.) Pressburg, 1842. Gedr. bei Ant. Edlen v. Schmid. M.
— katholischer Lieder, Gebether und Litaneyen, zur Vermehrung der Ehre Gottes, zum
Trost und Nutzen des christkatholischen Volks. (8 -r. 82 1. és 1 lev.) Tyrnau, 1782. 
Gedr. mit königl. Ofnerisch. Universitätsschriften. E.
— der für Ungarn erlassenen Allerhöchsten M a n i f e s t e  und Proklamationen, dann der
Kundmachungen der Oberbefehlshaber der kais. Armee in Ungarn, umfassend den 
Zeitraum vom 22. Sept. 1848 bis 31 Dezbr. 1849 2  Hefte, (n. 8 -r. XVI és 265 1.; 
XII és 63 1.) Ofen, 1849—50. Universitäts-Buchdruckerei. 1.12 p.
Á D obrow sky  i88g. I  f r t  50 kr. E. M.
„G y ű j t e m é n y e  a M a g ya ro rszá g  szám ára  kibocsátott 7nanifestum ok és szóza toknaku  
c. a. m a g y a ru l is  m egjelent. Ld . ott.
— einiger N o r m a l v e r o r d n u n g e n ,  deren Kenntniss jedem Staatsbürger unentbehrlich 
ist. L : Praecipuarum cuivis patriae civi scitu dignorum ordinationum normalium 
col lect io.
— der Reden,  welche während der Gegenwart Sr. . . Majestät Leopold des Zweyten . . .  
vor und nach der feyerlichen Krönung zu Pressburg im Jahre 1 90. gehalten worden 
sind. (2-r. 18 lev.) Pressburg, bey Joh. Mich. Länderer.
— der Reden,  welche bey feyerlicher Einstallirung des Ehrwürd. Herrn Joseph Kasztner 
Stadtpfarrers zu Neusatz im Jahre 1798. den 23. Sept. gehalten worden sind. (4-r. 6  lev.)
Neusatz, mit Jankowitzischen Schriften.
1. Rede des H. Adalbert Voinits Pfarrers zu Futak. 2. Rede des Herrn Neusatzer Rathverwandten Joseph 
Soprans. 3. Antworten des Stadtpfarrers Jos. Kasztner.
— aller vom Jahre 1795 bis zum Jahre 1805 für die sächsiche Nation in Siebenbürgen. .. 
erlassenen R e g u l a t i o n s v o r s c h r i f t e n .  Nebst einem möglichst ausführlichen und 
deutlichen alphabetisch geordneten Register. (4-r. II és 91 1.) Hermannstadt, [1832] 
M. v. Hochmeister.
2., unveränderte Auflage. (4-r. 8 8  1.) Hermannstadt, [1846.] Th. Steinhaussen.
— der wichtigsten LT n t erhal tungs-Akten des zü Pressburg am 27. December 1805. 
zwischen den Kaiserhöfen von Oesterreich und Frankreich abgeschlossenen Friedens, 
nebst einigen darauf Bezug habenden Proclamationen. (4-r. 16 1.) 1806. [H. ésny. n.] M.
— Allgemeine —, ungarischer V o l k s l i e d e r .  Herausgegeben und geordnet von Gabriel 
v. Mát r ay .  Für Gesang und Pianoforte. I. Band. 3 Hefte. (4-r.) Ofen, 1853—54. 
Gedr. in der Universit.-Buchdr.
— kleiner noch ungedruckter Stücke, in welchem gleichzeitige Schriftsteller einzelne
Abschuitte der ungarischen Geschichte aufgezeichnet haben. I. Band. Zusammen­
getragen, herausgegeben und gewidmet dem Herrn Ladislaus Grafen Teleki de Szék 
von Martin Georg Kovach i ch .  tn. 8 -r. 3 lev., LXII és 478 1.) Ofen, 1805. Gedr. 
mit kön. Universitäts-Schriften. A. E. M.
T arta lm a  :
Heinrich von Muglen's Chronik der Hunnen.
Tagebuch der landtagsartigen Versammlung des Adels zu Hatvan 1525.
Mein Siegmunden Freiherrn zu Herberstein Neupurg, und Guttenhag, Raittung und Anzaigen meines Lebens, 
und Wesens wie hernach volgt.
Tagebuch des ungarischen Reichstages welcher im Jahre 1593 zu Pressburg auf den 25. Jänner ausgeschrieben 
und gehalten worden.
Tagebuch der Feidzüge des Obristen Georg Freyherrn Ehrenreich von Böheimb, besonders bey Gran und 
Eperies von 27. Julii 1604. bis 26. Octobris 1606 ausgeführet
Beschreibung der Belagerung Oedenburg in Nieder-Ungarn anno 1705 und 1706.
D obrow sky  l8 8 g . ß  f r t .  — L is t  F rancke l8 jO . i  t l r  /5  g r .
Sammlungen, Kritische —, zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. L.: Schlözer,  
Aug. Ludw.
Samson. Sanctio.
Samson, Noa. Das Buch Josua, des Erretters der Sache der Königin von Ungarn, in 
dem Krieg der Franzosen der Ismaeliten von Deutschland gegen die Alliirten der 
Königin. (8 -r. 4 lev. és 109 1.) Gedr. im Jahr 1745. M. E.
E z t követi:
llelden-Lied über die Königin in Ungarn und ihre Gnade gegen die Juden von Löwle Kemmel. (46 1.)
Samuel. Tractatus raby S.-is errorem indicans judaeorum circa observantiam legis Mosaicae, 
& venturum Messiam, quem expectant. Opus aureum omnibus Christi fidelibus, & sacrae 
scripturae professoribus apprime utile, ab . . . Alphonso Bonohomine hispano, ordinis 
praedicatorum circa annum 1339. arabico in latinum translatum, tempore pontificatus 
Benedicti fel. record. pp. XI. Venetis impressum. Exinde licet ab hebraeis, ne typis 
mandetur, undique celatum, feliciter adinventum, ac a Franc.[Gifono . . . denuo impressum 
Maceratae a. 1693. (k. 8 -r. 53 lev.) Jaurini, 1740. Typis Greg. Joan. Streibig. E. M.
M á s kiadása  ezen cím  a la tt:
— Tractatus raby S.-is errorem indicans judaeorum circa observantiam legis Mosaicae,
& venturum Messiam, quem expectant. Ab . . . Alphonso Bonohomine hispano circa 
annum 1339. arabico in latinum translatus, tempore pontificatus Benedicti fel. record. 
pp. XI. Venetiis impressus. (16-r. 2 lev., 137 és 3 1.) [Cassoviae,] 1742. Typis academicis 
soc. Jesu. A. M.
— Tractatus S.-is raby, errores judaeorum indicans. (16-r. 2 lev. és 137 1.) Cassoviae, 1746.
Typis academicis s. J  M.
— Rabbi S.-is, tractatus, indicans errorem judaeorum circa observantiam legis Mosaicae, 
& venturum Messiam, quem expectant. Opus aureum omnibus Christi fidelibus, & S. 
scripturae professoribus apprime necessarium. Ab Alphonso Bonohomine, hispano,
. . . circa annum 1339. ex arabico in latinum translatum; tempore pontificatus Benedicti 
Fel. rec. papae XI. Venetiis impressum, inde a judaeis, ne typis vulgaretur, undique 
celatum, tandem adinventum, & cum officii sanctae inquisitionis consensu Maceratae 
olim, postea de rev. archi-episcopalis consistorii Pragensis facultate reimpressum, nunc 
denuo recusum. (k. 8 -r. 8 6  1. és 1 lev.) Tyrnaviae, 1751. Typis academicis soc. Jesu.
E. M.
U. a. (k. 8 -r. 8 8  1.) Budae, 1753. Typis Franc. Leop. Länderer. M.
— A zido raby S.-nek dicséretes munkája, mellyben az ő nemzetségének tévelygését,
és vakságát a Moyses törvénnyének tartása, és a jövendő Messiásnak várása éránt 
világossan ki-nyilatkoztattya. A melly 1339. esztendő táiban Sz. Domonkos szerzetebéli 
Boni Homini Alphonsus névű spanyol pap által arabiai nyelvről deákra fordíttatott, 
és Velencében ama boldog emlékezetű XI. Benedek pápa idejében ki-nyomtattatott. 
Az után jó lehet a zsidóktúl minden móddal titkoltatott hogy ki ne nyomtassák, és 
az ő vakmerőségek meg-törésére világosságra ne juthasson, mind az által szerencsessen 
fel-találtatott és T. Grif Ferencz paptúl . . . újonnan ki-nyomtattatott Macerata városában 
1693. esztendőben. Újabban most Seraficus Sz. Ferencz szerzetéből való . . . pap által 
deák nyelvről magyarra fordíttatott és . . . kinyomtattatott, (k. 8 -r. 74 lev.) Győrött, 1745. 
Streibig Gergely János által. M.
— Aloyz. 1-ső Ferencz 40 évi dicsőséges országlásának öröm-ünnepén tartatott beszéd,
mellyet szabad kir Pest belső városi plébánia templomában élő nyelven mondott . . . 
böjt más hava 4-ikén 1832. esztendőben, (n. 8 -r. 23 1.) Pesten, eszterg. k. Beimel 
Jósef bet. M.
— Az irgalmas nők. (8 -r. 33 1.) Budán, 1842. Ny. a m. k. egyetem bet. - - . 6  p.
— Josephinum szab. kir. Pest városi árva intézet ünnepélyes megnyitásakor 1843-ki marczius 
19-kén tartatott beszéd, (n. 8 -r. 12 1.) Pesten, 1843. Ny. Trattner Károlyi bet. M. E.
— Egyházi szózat a pesti polgári őrhadhoz, midőn kisasszony hava 15-kén 1844. zászló-
szentelési és fölesküvési ünnepét Rákos mezején ülné. (n. ö-r. 11 1) Pesten, 1844. 
Ny. Trattner Károlyi bet. . _
— Szent István első és apostoli magyar király mint népe szent-hite — s nemzetiségének 
megalapítója. Hirdette Bécsben, a T. T. Kapuczinus atyák sz. egyházában augustus-hó 
24-kén 18^i-ben. (n. 8 -r 20 1.) Pesten, (é. n.) Ny. Trattner-Károlyi bet. M. E.
Sanchus. (4-r. 2 l.j Tyrnaviae, 1758. (Typis academicis soc. Jesu.)
Tanodái d rám a , előadva a szako lca i g-ym nasium ban.
Sanctio, Universalis —, de delictis eorumque poenis. (8 -r. 6  lev. és 120 1.) Viennae, 178/. 
Typis Joann. Thom nob. de Trattnern. JJ'
U. a. (8 -r. 3 lev. és 76 1.) Neosolii, [1787.] Litteris Tumlerianis. "•
18*
Sanctio. 276 Sandini.
Sanctio, Universalis —, de delictis eorumque poenis. — Allgemeines Gesetz über Ver­
brechen. und derselben Bestrafung. ( 8  r. 4 lev., 283 és 4 1.) Kaschau, bey Joh. Mich. 
Länderer, Edlen in Füskút. E. M.
P árhuzam osan  ném etü l és la tin u l.
Sanet-Victorio, Ludov. Principia salutis, et poenitentiae, in breves considerationes digesta, 
olim a R. P. . . .  Ex italico latino reddita ab alio ejusdem soc. sacerdote. Nunc vero 
a quodam presbytero Petrino noviter recusa in solatium animarum. (16-r. 47 lev.) 
Budae, 1744. Typis Verőn. Nottensteinin, viduae. E.
Sand György. Lélia. Regény. Franciából R é c s i  Emil. 2 köt. (k. 8 -r. 2 lev. és 192 1.; 
2 lev. és 226 1.) Kolozsvárt, 1842. Özv. Barráné és Stein. 2 —
— Indiana. L.: Franczia r e g é n y c s a r n o k. 1. 2
— Metella és Leone Leoni. U. o. 11. 12.
— Die Sünde des Herrn Antoine. Aus dem Französischen von Mich. É t i e n  ne 3 Thle.
(k. 8 -r 184, 178, 172 1.) Pest u. Wien, 1846. C. A. Hartleben. 1.12 p.
B elle tr istisches Lese-C abinet. I J —22.
— Franz der Champi .  Uebersetzt von L. For t .  (163 1.) Pest u. Wien, 184s. C. A.
Hartleben. —.24 p.
B elle tr istisches Lese-C abinet. l8 l-—82
— Die kleine Fadette. Deutsch von G. F. W. R ö d i g e r. (k. 8 -r. 1941.) Pest u. Wien, 1849.
C. A. Hartlebeu. —.24 p.
B elle tr istisches Lese-C abinet. 2 4 8 —4 ~■
— Mont-Revéche. Regény. Francziából forditva (Récsi  Emil által). 3 köt. (12-r. 100, 
110, 109 1.) Pest, 1853. Irodalmi intézet. (Emich Gusztáv.)
R e g é n y  csarnok. 4 —6 köt.
— Monte Revéche. Roman. Deutsch von Aug. D i e z ma n n .  2 Thle. (k. 8 -r. 148,268 1.)
Pest u. Wien, 1853. C. A. Hartleben. — 48 p.
B elle tr istisches Lese-C abinet. 7S5—~88 .
— Anicée und Morenita, oder: Die Pathe. Uebersetzt von G. F. W. Rö d i ge r .  2 Thle.
(k. 8 -r. 143, 220 1.) Pest u Wien, 1853. C. A. Hartleben. 1.—
N eues belletristisches Lese-C abinet. 2g —
— Laura. Aus dem Französischen von L. For t .  2 Thle. (k. 8 -r. 132, 119 1.) Pest u.
Wien, 1854. C. A. Hartleben. —.48 p.
N u e s  belletristisches Lese-C abinet. I 2Ö— I 2g
—  Danielia. Deutsch von G. F. W. Rö d i ge r .  4 Thle. (k. 8 -r. 141, 128, 143 1) Pest
u. Wien, 1857. C. A. Hartleben. 1.36 p.
N eues belletristisches Lese-C abinet. %68—775-
— Die Teufelspfütze. L .: E. Scr i be .  Moritz.
— A tücsök. Népregény a falusi életből. Fordította F e k e t e  Soma. (k 8 -r. 133 1.)
Pest, 1857. Pfeifer Ferdinánd. 1.40
Sandeau. Jul. Katharina. Uebersetzt von Jós. A. Mos hamer .  2 Thle. (k. 8 -r. 136, 138 1.) 
Pest u. Wien, 1847. C. A. Hartleben. —.48 p.
B elle tr istisches Lese-Cabinet. 3 1 — ‘^ 4 -
— Magdalena. Uebersetzt von Ludwig S c h e y rer.  (k. 8 -r. 135 1.) Pest u. Wien, 1847.
C. A. Hartleben. —.12 p.
B elle tn s tich es  Lese-C abinet. 7 2 .
— Valcreuse. Deutsch von Hermann Mevner t .  2 Thle (k. 8  r.) Pest u. Wien, 1848.
C. A. Hartleben. —.48 p.
B elle tr istisches Lese-Cabinet. 153 — 158.
Sander Henrik. Az istennek jósága és bölcsessége a természetben. (8 -r. XXXVI, 507 és 
24 l.) Pozsonyban és Komáromban, 17 4. Weber Simon Péter. E. M.
2. megjobb. és bőv. kiad. (Nagy Sámuel által.) (8 -r. XXXII, 524 és 18 1.) Pozsony­
ban, 1798. U. o. A. M.
Sandini, Ant. Historia familiae sacrae ex antiquis monumentis collecta, (k. 8 -r. 5 lev., 
432 1. és 10 lev. 1 Tyrnaviae, 1748. Typis academicis soc. Jesu. E. M.
U. a. (k. 8 -r. 8  lev , 432 1. és 10 lev.) Tyrnaviae, 1755. U. o M.
— Historia apostolica ex antiquis monumentis collecta, (k. 8 -r. 4 lev., 312 1 és 4 lev.)
Tyrnaviae, 1749. Typis academicis soc. Jesu. E.
U. a. (k. 8 -r. 7 lev., 312 1. és 4 lev.) Tyrnaviae, 1765. Typis collegii academici soc. Jesu.
M.
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Sandini, Ant. Vitae pontificum romanorum ex antiquis monumentis collectae. 2 ptes. 
(k. ö-r. 8  lev. és 368 l.j 369—776 1. és 14 lev.) Tyrnaviae, 1756. Typis academicis 
soc. Jesu. g m
— Disputationes historicae . . .  ad vitas pontificum romanorum ab eodem descriptos. 
(8 -r. 3 lev., 7—348 1.) Tyrnaviae, 1767. Typis collegii academici soc. Jesu. E. M.
T a r ta lm a :
I. De Petro seu Cepha. cui Paulus Antiochiae in faciem restitit. — II. De Chathedra D. Petri Antiochena. _
111. De Cathedra I). Petri Romana. — IV. De proximo successore D. Petri, & Cieto diverso ab Anacleto. _
V. De S. Victore I. minitante anathema Asianis more Judeorum Pascha celebrantibus. — VI. De primo 
imperatore Christiano.^— VII De S Stephano I. baptismum haereticorum appprobante. — VIII. De Concilio 
Plenario D. Augustini. — IX. De Matyrum multitudine in piimaeuis Christianorum persecutionibus. — 
X. De Azymo Latinorum. — XI. De Azymo Graecorum. — XII. De baptismo Constantini Magni Imperatoris,— 
XIII. De Historia Paphnutii. — XIV. De Symbolo, Quicumque. — XV. De Monastico instituto S. Gregorii 
Magni. — XVI. De precibus S. Gregorii 'Magni pro Trajano. — XVII. De S. Gre^orio II. contra Leonem 
Isaurum. — XVIII. De Translatione Regni Francorum auctoritate S Zachariae Pontificis. — XIX. De falsa
Synodo sub Hadriano 1. circa jus eligendi Romanum Pontificem, <fc investituras concedendi Episcopis. _
XX. De Constitutione Ludovici Pii ad S. Paschalem I.
Sándor Leopoldnak, Felséges királyi fő herczegségének Magyar ország nádor ispannyá- 
nak —, személlyes elöl-ülése alatt, Budán, kormányzásától függő nemes megyék építő 
székének folyamattyárúi tett jedzések. (k. 8 -r. 28 1.) Pesten, 1793. Ny/Trattner 
Mátyás bet. M.
Sándor’s, Count —, hunting exploits in Leicestershire, in a series of ten plates beauti- 
fully coloured from painting by J. Fermeley. (2-r.) London, 1833.
Sándor, Aloys., a l i a s  T ó h á t y .  üde Exc., ac 111. Dno comiti Ignatio Almasy de Zsa- 
dány, et Török Szent-Miklós, comiti Temesiensi, ac incl. comitatus ejusdem nominis 
supremo comiti, onomasticum suum diem 31. 1828. Julii recolenti oblata. (4-r. 3 lev.) 
Temesvarini, typ. Jós. Klapka. M.
— Elegia 111. Dno lib. baroni de Gerliczv. incl. comitatus Temessiensi officii supremi
comitis administratori onomasticum suum diem 29. Sept. 1829 recolenti, (k. 4-r. 4 lev.) 
Temesvarini, typ. Jós. Klapka. M.
— Ode 111. Dno lib. baroni Michaeli de Gerliczy, dum incl. comitatus Temessiensis
supr. comitis officii administratoris munus anno 1829, die 29. Octobris capesseret, 
(k. 4-r. 4 lev.) Temesvarini, typ. Jós. Klapka. M.
— Ode Exc., ac 111. Dno comiti Ignatio Almásy de Zsadány, et Török Szent-Miklós, 
comiti Temessiensi, ac incl. comitatus ejusdem nominis supremo comiti, onomasticum 
suum diem 31. Julii 1829. recolenti. (4-r. 4 lev.) Temesvarini, typ. Jós. Klapka. M.
— Ode festis honoribus 111., ac Rev. Dni Josephi Pútnik, or. ecclesiae g. n. u. ritus
episcopi Temessiensis, occasione solennis suae die 18. Octobris 1829. celebratae installa- 
tionis. (4-r. 4 lev.) Temesvarini, typ. Jos. Klapka. M.
— Athanas. De scrophulosi. Dissertatio inauguralis medica. (8 -r. 19 1.) Pestini, 1836.
Typ. Jos. Beimei. M.
— Carol. Divus Ignatius de Loyola Ungariae litteratae praestes, dictione oratoria cele­
bratus. (16-r. 24 lev.) Tyrnaviae, 1747. Typis academicis. M.
— Ferencz. Emlék oszlop, mellyet a magyar királyi fő oskola örök emlékezetű fels.
Mária Terézia által lett budai béiktatása Pesten való virágzásának ötvenedik évi öröm 
ünnepére emelt az ugyanazon fő oskolában bölcselkedést első észt. halgató magyar 
ifjúság. (4-r. V II1.) Budán, 1830. Ny. a m. kir. universitás bet. M. E.
K ö ltem é n y .
— Fels, csász. s kir. örökös fő herczeg József ur, Magyar ország nádor-ispánnya s a t.
fels. hitvese Mária Dorothea dicső neve innepének legméltóbb idvezletére áldozza 
Februárius 6 kán 1831. (4-r. 2 lev.) Pesten, Beimel Jósef bet. M.
K öltem ény.
— Uj esztendei ajándék melyet tisztelete, szeretete zálogáúl a nemzeti kir. egyetemben
2. évi bölcselkedő tanuló társainak ajánlott. (8 -r. 20 1.) Pesten, 1831. észt. (Ny. Budán, 
a magy. kir. universitás bet. E-
K ölterqény.
— Georg. Carmen onomasticum, quod Dno Alexandro Kövy obtulit. (4-r. 2 lev.)
S. Patakini, 1815. (Ny. n.)  ^ M.
— Poesis metrica et poematica . . . conscripta ab anno 1815. usque 1824. Loco manu- 
scripti edita. (8 -r. 144 1.) Leutschoviae, typis Joan. Werthmüller.
— István. Jelki Andrásnak, egy született magyarnak történetei. A ki, minek utánna 
sok szerentsétlen eseteken, hajó töréseken, raboskodáson, és a vad emberek között
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életének külömbféle veszedelmein által ment volna, végtére Batáviában nevezetes tiszt­
ségekre hágott Magyarba foglalta... (8 -r. 29 1.) Győrött, 1791. Streibig József bet. M. 
Sándor István. Sokféle/ Irá s egybe szedé . . . I—VIII. darab. (8 -r.) Győrött, 1791 — 1801. 
Streibig Jósef bet.
IX—XII. darab. (8 -r.) Bétsben, 1808. Pichler Antal bet. A. E. M.
T a rta lm a  :
I. drb. Különféle nemzetekről. — Attila. Árpád Szt. István. Szt. László. II. András. Hunyadi János. Mátyás 
király. Báthori István. Bethlen Gábor. Rákótzi Eerentz. Péró. Tót. Zoroaster. Moses. Konfutzius. Makómét 
Húsz. Luter. Kálvin. Szótzin. Foksz Voltér. — A főidről. — A vízről. — A kereskedésről. — Az erkőltsok 
és szokások történeteihez. — A mesterségeknek s holminak feltalálásáról. — A tűknek készítések módjáról..— 
Az óra t-ináló mesterségről. — A kalendáriomok külőmbségéró'l. — A lottó játékról.—A szabad kőmi vesékről.— 
A lengyel só-aknákról. — Az Áthos hegyéről. — A Denbigi kertről. — A Sinai kertekről. — Az angolyoknal 
magok meg-öléséről. — Az ángolv tolvajokról. — A spanyoloknak némely szokásaikról. — Az ósztriai 
házról. — 1688-ban a ts. és k. tartományoknak nagyságok. — 1788-ban a ts. k. tartományoknak nép­
számok. — 1788-ban a is. k. udvarnak jövedelme. — A világnak népe számáról. — A magyar számról. — 
A hónapoknak uj magyar neveikről. — Az egyféle magánhangzó betübéli magyar versekről. —- Az óhajtható 
magyar uj kényekről. — Erköltsi oktatások. — Rövid sommás gondolatok. — Az előbbkelő európai országoknak 
az ő nagyságok, nép számok, jövedelmeik stb. által-tekintete. (167 és 4 1.) 1791.
II. db. II. József tsászár. — Fridrik király. — Jakab király. — Kázmér király. — Ulászló király. — A lengyel 
vendégségről. — Az ángolv köszöngetés. ebéd-fizetés é3 iddogalásrol. — A spanyol kevélységről. — A 
lengyelekről és velentzésekről. — A szerecsenekről. — A sáska-evőkről. — Az isten-tagadókról. — A london 
tsalokáról. — Godiváról. — A Lámbeti könyekről. — A dohányozva való feleség keresésről. — A tsudálatos 
módon való feleség szerzésről. -— A levél által való feleség szerzésről. — A tábornak a fejér nép által vál 
meg-emésztéséről. — Spanyol országi tsudalatos egy törvényről. — A hóltunk után való ditsőség kívánásáról. — 
A velentzei nemes emberek hetykeségéről. — A szépségnek hatalmáról — Az emberekről és a hangyákról. — 
Egy hites képíróról. — A gyántázatról.— Az aszszonyi tsalárdságról. — Az ostoba fen-irásokról s tzégerekről. — 
A felettébb gyáva ifjúról. — A tojás héjának szét töréséről. — A takarékosság. — A leány gyalúlásról. — 
A raliások uralkodásáról. — A labatlan királyról. — Szép felelet. — Furcsa felelet. — Buta felelet — 
Együgyü felelet. — Egy kis aszszonynak a válasza. — Egy disznó pásztornak a válasza. — Egv tudós 
embernek a válasza. — Arisztippns válasza.— Egy frantznak az ő mátkájában való kívánása. — V. Kárölyuak 
a nyelvek eránt való Ítélete. — A barátnak pórúl járása. — Bizonyos spanyolnak az ő nevetséges hívsága. — 
A spanyol kevélységnek egy példája —-A sinaiaknak az ő bálványokkal való bánások. — A sinaiaknak a m 
magas házainkon való tsudálkodások. — Mi által szerettethetjük meg magunkat az aszszonyi nemnél. — 
Egy tanáts melly sokaknak hasznos volna. — Méltatlan m g-vetés. — A vak ember szerelme. — Finom 
nevelés. — Estvéli történet. — Az aszszonvok mezítelen melyeknek eredete. — Maga feltalálása egy tisztnek.— 
A tsudálatos íz és kedv-talalás. — A spanyol aszszonyi irigy bánatnak rettenetes giümöltse. — A meg­
szégyenített fejedelem. — A róka és a sas. — Rendes feleleti egy párisi leánynak.— A zsidóknak Persiából 
való kiűzettetések. — A Szabbatai tízéviről. — Tiz elmés felelet és beszéd. — Tíz tréfás és hasznos 
mesterség. — Az örökös gyertyáról. — Fontána Rosáról. — Gróf Czobor — Gr. Bonneval — V. Sziksztus 
pápa. — A vén leány s a szoba inas. — A mái nevelés. — A kávés beszélgetés. — A déli tenger szigeteiben 
lakó vad emberek. — A leg-nevezetesebb városoknak Bétstől való távozások, s milyen az idő nálok, midőn 
Bétsben dél vagyon. — A nemzetek, országok, városok, és folyók, magyar neveik. — Istók és Kati Egy 
romántz. (163 és 5 1.) 1791.
III. db. A kun és magyar fejedelmeknek s királyoknak uralkodások kezdete s végzete. — A római tsászároknak 
uralkodások kezdete. — A nap-nyugoti tsászároknak úralkodások kezdete. — A nap-keleti tsászároknak 
uralkodások kezdete. — A frantz királyoknak uralkodások kezdete — Az angoly királyoknak uralkodások 
kezdete. — A lengyel királyoknak uralkodások kezdete. — A tseh fejedelmeknek s királyoknak uralkodások 
kezdete. — Hogy a jó lelki ismeret maga-magát megjutalmazza — A. mesterségnek s holminak fel­
találásáról s kezdetéről. — A módik és szokások külömb-féle népeknél. — A török aszszonyi módikról. — 
A szakáinak történetei. — Egy szultán asszonynak bizonyos keresztyén dáma által való meg- látogatá-a s 
tulipán-ünnepnek le-irása. — A u agyar tudós újságról. — A rosszul Írott magyar könyvekről. — A 
Mátyás királynak misés és imádságos könyvéről. — Az orosz országi Magyar országról. — A régi magya­
rénak istenes szertartásaik — Némelly Írott s nyomtatott magyar régiségek. — Pestinek Európu- 
meséi. — A 16. században nyomtatott magyar könyvek. — Egy igaz hazafinak óhajtása. — A hazánkban 
találkozó városok, faluk és emberek száma. — A vármegyéknek népszama. — A királyi városoknak 
népszáma. — A mezövárosinknak s helységinknek nemzetsége. — Ausztriába hazánkból egy esztendő alta. 
kivitt árúk. — A hónapoknak s héti napoknak uj magyar neveikről s a magyar számról még egyszer. — 
Egy szánakodásból s jó szívből származott iavaslás. — Kesergése egy leánykának, ki szükségtől kéntele- 
níttetvén, erköltstelenné lett. — Politikus szám vetés. -  Az időnek számvetése. — Az emberi nem 
alatsonsaga. — A módi isten-asszonv Jupiter előtt. — A törököknél szokásban vett tolvaj nyomozása. — 
A játék-szeretésnek gyümöltse. — Bizonyos orvosság a dühös állatok marása ellen. — A képfaragásról. — 
A gyöngyről. — Az otahejtiekről. — A grönlandiakról. — A kalmükökről. (226 1. és 2 lev.) 1795.
IV. db. Az ember dühödéiről. — Európának első megszállása. — Egy szörnyű fösvény emberről. — Egy barár 
prédikátorról. — A népesitésről. — Az égi háború alatt való harangozásról. — A fejedelmekről. — 
A nemességről és kereskedésről. — A sinai temetőkről s koporsókról. — Egy spanyol rút szokásról. — 
Egy portugál szép végzésről. — Két angolországi ékkőről. — A fehér nép testén meg-kivántató szépségről.— 
Laisról. — Flóráról. — A kurva nevezetről. — Ekerontó Borbálya. —f  Nagy Albert. — Pinyeró. — Rafael. — 
Eggyetlen egy Fridrik. — Egy szerenc-étlen álruhás bál. — V. Károlynak magának tartott temetéséről. — 
Velszer Füleppiua. — Klótz. — Telliaméd. — A basztily. — Szárdám. — A derülés. — A német nyelv é- 
ruha. — A szomszéd-gyülölésről. - Szemfényvesztés. — Az állatokról. — Az augsburgi boszorkány. — 
A régi famíliákról. — A szólló tzímerek — A viasz figurák. — Az ára tzeliről. — A vég Ítéletnek 
római képéről. — A római gályákról. — A tűzkövekről. — A fahéjról. — Az indusoknak a keresztény 
hitre való térítésekről. — Pannonia városi, helységi s vizei. — A magyar pénzről és tzímerről. — A világi 
dolgok hivságáról. — Némelly jegyzések. — Fel-oldásra való kérdések. — Rendkívül való sírirások. ;—, 
Az embernek maga meg-öléséről. — A ritkáról és szépről. — A könyvestárakról. — Az orvos mesterségről.— 
Márk Aurél s egy barát — A régiek s újak. — A kappan és a herélt-tyúk. — Anekdoták. — A házasság 
által el-vesztett szabadságnak meg-síratása (241, 3 1. és 1 rézm.)
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V. db. Üülönféle a természet történeteiből. — Egynéhány régi magyar könyvnek esmertetése. — A Sináról 
és sinaiakról. (249 és 5 1.) 1798.
VI. db. Az Írásról és nyomtatásról. — Az égben való hajózásról. — A Mátyás királynak könyvesházáról. _
Az angoly felfogásokról. — A villámhárítóról. — A korákokról. — A tátosokról. — Szvatoplugról s Dirin 
váráról- — A régi deák írókról. — Az arany időbeli Írók. — Az országoknak feltalálások. — A megfagyott 
tagnak helyrehozása. — A világi dolgok forgandóságokról. — A selyemről. — Az aranyról. — A Leoninus 
és Chronostichon versekről. — Az úgynevezet óriás csontokról. — Bétsr'íl s annak néraelly urairól. 
Görög Honáról. — Étimről s Vezúvröl. — Sz. Margit életéből való jegyzetim. — Anekdót. — Az ártat­
lanság győzedelme. — Folyó s kötött beszédje egy leánykának. - A tüneményekről. — Némelly jegyzések. _
A költött beszédekről. (Példákkal.) — A sokfélének III. s IV. dbjához való jegyzések.— Különféle versek. 
(271 1.) 1799.
VII. db. Az aranytsiuálásról. — A bűbájról. — A sérthetetlenségről. — A gyantázatról. — A régi maradványokról s 
egy uj nyomtatás módjáról. — A halottaknak eltakaríttatasokról. — Az országunknak hajdani lakosiről. — 
A nyelvünknek egyéb nyelvekkel való rokonságáról. — A játékmesékről és játékszínről. — A régi és 
mostani magyar énekről s tánczról. A kun és magyar fejedelmeknek udvarhelyeikről. — A hunnusoktól 
• való származásunkról s a kun és magyar nevezetről. — A magyar parasztságról. — A régi magyar szer­
tartásokról. — A kán és magyar haj viselésről. — A lóhús evésről. — IV Bélának rézpénzéről. — Mátyás 
királynak aranyairól. — A mostani kelő pénznek neveiről s kezdetéről. — A szavaink eredetökről. — 
A szótalá'ásról s elnevezésről. — A magyar kitsinyitőkről. — Némelly felében uj betűkről. —  Erdélynek 
nevezetjéről. — A székel-ékről. — Az oláhokról. — A nemzeteknek az eleikkel való hiúságos kérke- 
dékenységökről. — A mesterségeknek s holminak feltalálásáról. — Az újság és óság. — Fata morgana. — 
0-P>uda. — A puskapor. — A szembe való kinevetés. — Némelly anekdoták. — Az nj századnak első 
esztendejéről. — Béts városának neveiről. — Egy szeretőjétől elhagyatott fejér személynek sir épületé 
Frantzországban. — A tatárokról. — A Gejza névről. — Turkólyi levele. — Többféle szavainkról való véle­
kedésem. (256 I. és 3 lev.) 1801.
VIII. db. Két régi könyveinkről. — A magyar nyelv és szókönyvekről. — Béla nótáriusáról még egyszer. — 
Holtainak, Pétsinek és Fűsösnek könyveiből szedett jegyzeteim. — Strahlenberg, Georgi és Schlötzor 
könyveikből szedett jegyzeteim. — A magyar Íróknak szólló két jeles intések. — a nyelvünkbéli első 
próbák — A magyar nyelvet és szókat illető jegyzetek. — A magyar történeteket illető jegyzetek. — 
Némelly versek. (263 és 3 1.) 1801.
IX. db. A sóról. — A kőszenekről. — A frantz borokról. — Az olasz és deák nyelvről. — A lapp szavakról.
A dakusokról. gyétákról és jazigyesekről. — Strabo és Plinius. — Memfis s Alaksandria. — Egytomi pirá- 
misok. — Egyptomi kereskedés. — A templomosokról. — A tűz által szerzendő kárnak kisebbítéséről. — 
A hírlevelekről. — Az arab számokról. — A kézíjról és kéztsőről. — Az embereknek mostani számokról. ■— 
Az emberekn -k mostani kormányoztatásokról. — A táltosokról és dalosokról. — A kettősbajról.— Magyar- 
országnak termékenységéről. — Magyarországnak tzímeréről. — A magyar népnek hajdani s mostani 
számáról. — Sz. Pál első remete tetemeiről. — A magyar nemességnek szólló jo vallomásom. — A szembe 
való ditsérés. — A tavaszi virág. — Egy régi s puszta várnak meglátogatásakor. — A jénai recensiora 
való feleletem. ■ -  Jegyzeteim Schönvisner becses munkájához. — a magyar helynevek mostani s hajdani 
neveik.
X. db. A magyar nyelvet és szókat illető jegyzeteim. — A magyar történeteket illető jegyzeteim. — Némelly 
versek.
XI. db. Béla levelessénél előforduló tulajdon nevek. — A váradi tüzes vas Ítéletekben e'öhozott tulajdon 
nevek. — Többféle szavainkról való vélekedésem.
XII. db. Az idegen szavakkal egyező szavaink. — A nyelvünbe bétsúszott tűrhetetlen idegen szavak. — 
A magyar szavakkal egyező észt szavak. — A magyar és tót szavakkal egyező oláh szavak. — A nemzetek,
- országok, tájok, hegyek, vizek, várok és városok neveik. — A hajdani s mostani magyar keresztnevek. — 
A lovaknak, ökröknek, s vadász és juhász ebeknek magyar neveik 
D obrow sky l88 (j. /5  f r t .
(Sándor István.) Egy külföldön utazó magyarnak jó barátjához küldetett levelei. (8 -r.
- 558 1. és 1 lev.) Győrött, 1793. Streibig József bet. A. E. M.
D obrow sky i 8 ()0 . J  f r t .
— jVlagyar, könyvesház, avagy a magyar könyveknek kinyomtatások ideje szerént való
emHtésök. (8 -r. 5 lev. és 285 1.) Győrött, 1803. Streibig Jósef betűivel. A. E. M.
D obrow sky 1888. JO f r t .
— Toldalék a magyar-deák szókönyvhez, a mint végsőször jött ki 1767-ben és 1801-ben.
(n. 8 -r. XVI, 509 1. és 1 lev.) Bétsben, 1808. Pichler Antal bet. A. M.
H orovitz l 8 / J .  2 f r t  5O kr.
— István, L ók  o~d i. Nefelejts virágocska, melyet Ábrahamfalvai Ugrón Pál urfinak sirhalmára
könnyeivel öntözve ültetett kisaszszony hava 2 dik napján 1829-ben. (k 8 -r. 4 lev.) 
M. Vásárhelyt, 1829. Ny. a r. koll. bet., Felső Visti Kali József által. M.
K öltem ény.
( —) Newton, vagy a nagy emberképe, egy értekezésben, melyet rendszabás szerénti meg­
próbáltatására irt, s a kolosvári unitárium nemes kollégyom nagy auditóriumában, 
az 1826. év bőjtmás havának 17-én el is mondott: L*** S** I** (8 -r. 36 1.)
M. Vásárhelyen, 1831. Ny. a ref kollégyom bet." F. Visti Kali Jósef által. M.
Sándorffi JósBf. Poétái botanika. Nevezetessenn a poéták elmés költeményeikbe bé tsúszott 
plánták neveik, mellyeket, két nemes, Linné szerént külömböző házakbann lakni szo­
kott pálma-fáknak, e fo.yó esztendőbenn, September 14-dik napjánn lett szerentsés 
egybe-keléssekenn vett örömébenn szedett ezen versekbe (n. 8 -r. 14 1.) Nyomtatt. . 
Bétsbenn, 1795-benn. T j"'
Sándornak, Nagy —, egynéhány nevezetes dolgait illető históriája. L .: Na g y  Sándor.
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Sandrovics, Jo. Nép. Ex universa philosophia selectae propositiones, ac theoremata, 
quae in monasterio Pestiensi praefati ordinis anno 1776. publico tentamini exposuit . . . 
ex praelectionibus R.P. Joachimi Egyed. (4-r. 24 1.) Pestini, litteris Franc. Ant. Rover.
M.
Sandschuster, Adam. Erster Grund-Stein für das Gottes-Haus der Gesellschaft Jesu 
zu Hermann-Stadt in der Sächsischen Haupt-Stadt des Fürstenthums Siebenbürgen 
ßey hoher Anwesenheit Ihro Exeellentze des Commandirenden Herrn Generalen Frev- 
herrn Caroli de Tyge, von unzehligen zusehern nach gehaltener Ehren-Predig mit 
.gröster Hochfeverlichkeit angeleget den 4 Heumonath im Jahr Chr. 1726. (k. 4-r. 
12 lev.) [Hermannstadt,] druckts Joh Barth. E.
Sanitatem publicam respicientes altissimae ordinationes regiae quae anno 1770 sub 17-ma 
Septembris clementer editae sunt. (2-r. 61 1) Budae, 1831. Typis typographiae reg. uni­
versitatis hung. reimpressae. E.
Sanovnik, Egjiptski —, iliti: Razláganje sanovah s nadodatima brojovih za izkusanje 
sreée na lutrii, kako takojer krátko ubavistjenje kako se lutria sigrati ima. (8 -r. 8 8  1.) 
U Budimu, 1845. Tiskopisom Gjuriana i Bagó. M.
Sanson Farkas. Utasítás egy uj sebes füstölési módra, melly szerint a húsnak minden 
nemét tűz és füst nélkül kevés órák alatt, nedves úton és igen olcsón meg lehet füstölni. 
Egy hasznos, és a házi s mezei gazdának mulhatlanul szükséges könyvecske. Németből 
fordította P a t a k y  József (8 -r. 35 1.) Kolozsvár, 1827. Ny. a ref. kollegyom. E M.
Sans-Souci, Das neue —. L. : S z t á r a y  Mihály.
Sans-Soucinak, Uj —, avagy gond nélkül való helynek leírása. L .: S z t á r  ay Mihály.
Sántha, Franc. Diagnosis nevrosium acutarum. Dissertatio inauguralis medica. (8 -r. 16 1.) 
Budae, 1839. Typ. Gyurián et Bagó. M.
(— Jósef.) Az ifjúságnak javára készült rövid erköltsi oktatás. 1822. (8 -r. 14 1.) Nagy­
váradon, Tichy János bet. E.
Santhó Károly. Mi üdvösb: Hinni? vagy nem hinni? Franczia után németből szabadon 
fordítva. (12-r. VI 1, 1 lev. és 333 1.) Pesten, 1846. Emich Gusztáv biz. 1.30 p.
E.
Santiné, Edwige. Napoleon Bonaparte’s eigenhändig geschriebene und von ihm dictirte 
neue historische Denkwürdigkeiten aus seinem Leben; oder: Papiere, deren man sich 
in der Nacht vom 4-ten auf den 5. May 1821 in Napoleon’s Cabinett zu St. Helena 
bemächtigt hat. Aus dem . . .  Original wörtlich übersetzt. (8 -r. 1221. és 1 lev.) Pesth, 1821.
J. Müller’s Buchb. M
2. Auflage. (8 -r. 128 1.) Pest, 1828. Gedr. bei J. M Trattner u. St. Károlyi.
Santner, Franc. Semiologia oculi humani. Specimen inaugurale medicum. (8 -r. 32 1.) 
Pestini, 1834. Typ. Jos. Beimei. M.
Saphir, Alex. S. J. Ansprache an die Anwesenden bei Gelegenheit seiner Taufe, (k. 8 -r. 29 1.) 
Pest, 1843. Gedr. bei Länderer u. Heckenast. M.
— M. G. Freuden-Gesang zur Feyer der . . . Anwesenheit unseres Landesvaters Franz
des Ersten, und unserer Landesmutter Caroline Auguste. (4-r. 11 és 8  1.) Pesth, 1820. 
Mit Joh. Trattner’schen Schriften und (der hebräische Text) Ofen, 1820. Mit k. ung. 
Universitäts-Schriften. M.
N ém et és héber nyelven .
— Poetische Erstlinge. (8 -r. XII és 184 1.) Pesth, 1821. J. Th. Trattner. 1.30 p.
E. M.
— Der eiserne Abschiedsbrief, oder Abdications-Acte eines gepeinigten und gequälten 
Recensenten und Märtyrers der Wahrheit; nebst einem Generalpardon an alle Schau­
spieler, an alle Künstler, Sänger und Sängerinnen, an Hunde, Affen, Wölfe und an 
alle vier- und zwei beinigen Künstler aller Hof-, National-, Local und Provincial- 
Bühnen Deutschlands. (12-r. 32 1.) Hamburg, 1828. Hoflmann u. Campe. —.71/* gr.
— Conditorei des Jocus oder scherzhafte Bonbons, Früchte und Confituren für spass- 
liebende Näscher und lustige Leckermäuler . . . .  aus dem „Berliner Courir“ und 
der „Berliner Schnellpost“ herausgegeben. (8 -r. 239 és 1 1.) Leipzig, 1828. Focke.
— Kommt her ! oder: Liebes Publikum, schau, trau, wem. Humoristische Holzschnitte
mit Melodien. 2. Auflage. (8 -r. 32 1.) Berlin, 1828. —.5 gr.
— Der getödtete und dennoch lebende M. G. Saphvr, oder: Dreizehn Bühendichter
und ein Taschenspieler gegen einen einzelnen Redakteur. Ein Schwank voll Wahrheit, 
in phlegmatischer Laune erzählt. 2. Auflage. (8 -r. 32 1.) Berlin, 1828. —.3 gr.
Saphir. 281 Saphir.
Saphir, M. G. Die Runde des grossen steinernen Apollos. Aus dem Thiergarten in erster 
Carnevalnacht durch die Strassen Berlins. Eine Horrende in drei Gurrenden. (8 -r. 
64 1.) Berlin, 1829. Krause. _. 1 0  gr.
— Humoristische Abende. Ein Cyclus Vorlesungen, gehalten im Museum zu München.
(16-r. 288 1.) Augsburg, 1830. Kranzfelder. 1 tlr.
2., unveränderte Auflage. (12 r. 231 1) Leipzig, 1854. F. Voigt. 1 tlr.
— Humoristische Glasperlen. Eine Vorlesung zum Besten der verwundeten Polen. 
Im Odeonsaale zu München gehalten. (12-r. 46 1.) München, 1831. M. Lindauer.
— .10 gr.
2. Auflage. (12-r. 21 2 ív.) München, 1833. U o. — .8  gr.
— Neueste Schriften. 3 Bde. (k. 8 -r. 27 ív.) München, 1822. Jacket. 3 tlr.
1. Bd. Violen, Lyrische und humoristische Gedichte. 1 tlr.
2. Bd. Nachtschatten der Zeit und des Lebens. Humoristisches. 1 tlr.
3. Bd Nesselblätter der Zeit und des Lehens. Satyrisches. 1 tlr
— Gesammelte Schriften. 4 Bde. Mit dem Bildnisse des Verfassers. (8 -r.) Stuttgart, 1832.
Hallberger’sche Verlagsh. 6  tlr.
1. Bd. Humoristische Erzählungen und Devisen. 1 tlr 15 gr.
2. Bd. Klatschblätter und Mimosen, oder zufällige Gedanken in zufälligen Formen. 1 tlr 15 gr.
3. Hd. Lyrisches. Humoristisch-satyrischer Bildevkasten. 1 tlr 15 gr.
4. Bd. Humoristisch-Deklamatorisches. Jocoses. Geselliges, Epigrammatisches und Parodistisches. Papilloten-
Magister Zickzack. 1 tlr 15 gr.
— Trauer-Kleeblatt, den Napoleoniden geweiht. (16-r. l ‘ / 2 ív.) München, 1832. Jaquet.
K öltem ény- —.5 gr.
— Drei Tage in Nürnberg, am achten grossen Nationalfeste, den 25., 26. und 27.
August 1833. ( 8  r. 4 ív) Nürnberg, 1833. Riegel u. Wiessner. —.10 gr.
— Dumme Briefe, Bilder und Chargen, Cypressen, Literatur- und Humoral-Briefe.
(k. 8 -r. 9VS ív.) München, 1834. Jaquet. 1 tlr 15 gr.
— Offenes Schreiben an eine Freundin, über Halm’s neues Trauerspiel: Der Adept-
(8 -r. 31 1.) Wien, 1837. Leop. Grund. E.
— Bernsteiniana, oder Mosaik von Bernstein, gefasst und geputzt von S. (8 -r. 18 1.)
Pest, 1638. Gustav Heckenast. E. M.
— Humoristische Damen-Bibliothek. 6  Bde. (12-r.) Wien, 1838—41. A Mausberger. 9.—
1. Bd. Erzählungen. — Humoristische Vorlesungen. — Salaterien.
2. Bd. Humoristische Bilder und Arabesken. — Bluetten — Album gefälliger Thorheiten und Lächerlich­
keiten — Humoristisch-satyrLcher hilderkasten. — Sechse treffen.
3. Bd. Wilde Rosen. Nro. 1—101. — Goldfischleins Roman.
4. Bd. Declamations-Saal. — Sensitiven und Flatterrosen. — Kritischer Secirsaal. — Theater-Salon. — 
Literarischer Salon.
5. Bd. Humoristische Vorlesungen. — Kokettier-Novellen. — Volksthümliche Reden und Aushängschilder. — 
Genrebilder. — Jocoses und Sentimentales. — Humoristisch-satyrischer Bilderkasten und Minne-Gerichte.
6. Bd. Ernster und humoristischer Declamations-Saal. — Wilde Rosen. 102—174. — Didaskalien und
kritischer Sectionssal.
— Am Plaudertische. Ein lustiges Potpourri von Wortspielen, Anekdoten, Calembourgs,
Räthseln und Impromtu’s des berühmten Humoristen. Mit S.-’s Genehmigung von 
mehreren seiner Freunde gesammelt. 2 Hefte, (k. 8 -r. 4 ív.) Berlin, 1843. Plahn’sclie 
Buchh. —.15 gr.
— Fliegendes Album für Ernst, Scherz, Humor und lebensfrohe Laune. 2 Bde. Mit
Bildniss u. Facsimile. (8 -r.) Leipzig, 1846 Jackowitz. 2 tlr 20 gr,
1. Bd. Der Declamations-Saal. 1 tlr 15 gr.
2. Bd. Schwänke und Erzählungen. 1 tlr 5 gr.
2. Auflage. (8 -r. VI, 378 1. és S. arck.) Leipzig, 1854. U. o. 1 tlr 20 gr.
3. Miniatur-Auflage. (16-r. XV és 441 1) Leipzig, 1858. J. G. Wöller. 1 tlr 20 gr.
— Wilde Rosen. Ulustrirte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit Holzschnitten nach
C. Schnorr v. Carolsfeld. (16-r. 263 1 és S. arck.) Wien, 1847. Haas. 3.—
Neue Auswahl. (16-r. VII és 407 1.) Wien, 1855. Expedition von Saphir’s Kalender.
Prachtausgabe, (n. 8 -r. III és 407 1.) Wien, 1855. U. o. 9.—
2. Auflage. (16-r. VII és 407 1.) Wien, 1856. U. o. L —
— Trauer-Kleeblatt den Napoleoniden geweiht. 2. Auflage. — Napoleon’s Rückkehr 
von St. Helena. Von J. Schar pf .  (8 -r. 32 1.) Augsburg, 1847. Jaqueťs Verlagsh.
— 6  gr.
— Herz-, scherz- und schmerzhafter Sylvester-Nachtwächter für die Neujahrsnacht 
1849/50, oder „Der Humorist“ und „der deutsche Michel“ giessen Blei, Wer Lust 
hat, der komm und steh dabei. Mit vielen Illustrationen. (8 -r. 8 8  1.) Wien 1849. Jasper.
—.30 p.
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Saphir. M. G. Humoristischer Volks-Kalender nach Vor- und Rückwärts für das Jahr 1850. 
Mit vielen Illustrationen in Holzschnitt. (8 -r. 128 1.) Wien, 1849. Fr. Mauz. —.36 p.
2 •változatlan kiadásban  je le n t  m eg.
II. Jahrgang, für das Jahr 1851. Mit vielen Illustrationen in Holzschnitt. (8 -r. 136 1.)
Wien, 1850. U. o. —.36 p.
TU. Jahrgang, für das Jahr 1852. Mit vielen Illustrationen in Holzschnitt. (8-r. 124 1.) 
Wien, 1851. U. o. —.36 p.
Újabb é v fo ly a m a i ezen cím  a la tt:
— Humoristisch-satyrischer Volkskalender für das Jahr 1854. Mit vielen Illustrationen
von Zampis, Cajetan u. s. w. IV. Jahrgang: (8 -r.) Wien, 1853. In Commission bei 
E. Hügel " —.36 p.
2 vá lto za tlan  k iadásban je le n t  m eg.
V. Jahrgang, für das Jahr 1855. Mit vielen Illustrationen in Holzschnitt. (8 -r.) Wien. 1854.
U. o. " —.36 p.
2 kiadásban je le n t  m eg
VI. Jahrgang, für das Jahr 1856. Mit Illustrationen von Borowszki, Cajetan, König und
Zampis. (8 -r. 128 1.) Wien, 1855. U. o. —.36 p.
2 kiadásban je le n t  meg.
VII. Jahrgang, für das Jahr 1857. Mit Illustrationen von König, C. Reichard und Ed
Zampis. (8 -r. 120 1.) Wien, 1856. Expedition von Saphir’s Kalender. —.36 p.
— Humoristisches Album für den Weihnachtsbaum. 2., wohlfeile Ausgabe. (12-r. 181 1.)
Wien, 1859. E Hügel. —.45 p.
- Blaue Blätter für Humor, Laune, Witz und Satyre. Aus S.-’s Schriften gesammelt. 
6  Lfgen. (8 -r. 479 1.) Pest u. Wien, 1854—56. C. A. Hartleben. 3.36 p.
— Pariser Briefe über Leben, Kunst, Gesellschaft und Industrie zur Zeit der Weltausstellung
im Jahre 1855. (k. 8 -r. III és 271 1.) Pest u. Wien. 1856. C. A. Hartleben. 2.—
E.
— Der Genius als Pilger. Ein Festspiel zum Empfang des Allerhöchsten Kaiserpaares
im Pester deutschen Theater. Mit Musik von F. A. Doppler. (8 -r. 22 1.) Pest, 1857. 
Druck von Joh. Herz. M.
2 lenyom atban  je le n t  m eg , m elyek egyikén  sajtóh iba  fo ly tá n  „ [ 8 j f ‘ évszám  áll.
— Declamations-Soirée für Ernst und Scherz, Geist und Herz. (k. 8 -r XII és 314 1.)
Pest, 1858. C. A. Hartleben. 2.—
— Heiterer, immer heiterer. Jahrbuch des Witzes und der Satvre. Mit 300 Holzschnitten.
(8 -r. 488 1.) Wien, 1860. E. Hügel. ' —.40
Ú j kiadása a „H um orist. V olkska lender“ l8 j ,$ — 5#. fo lya?na inak.
— u. Ad. Gl aszbrenner .  Conversations-Lexikon für Geist, Witz und Humor. 2., ver­
änderte und reichvermehrte Auflage. 5 Bde. (12-r. 576, 576, 576, 576, 576 1.) Dresden, 
1858—60. R. Schäfer’s Verlag. 8  tlr.
90 fü ze tb e n  je le n t  m eg.
— Si g . De auro ejusque praeparatis. Specimen inaugurale pharmacologico-medicum
quod . . .  pro gradu dris med. legitime consequendo publicat. (8 -r. 24 1.) Pestini, 1826. 
Typis nob. Math. Trattner de Petróza. M.
Saphyr, M. G. —, und Berlin. (8 -r. 40 1.) Berlin, 1828. Krause. —.2 gr.
Sapientia, Vera —, sive considerationes ad acquirendum sanctum Dei timorem (qui est 
vera sapientia, juxta illud Job. 28. ecce timor domini, ipsa est sapientia) utilissimae, 
salutis animae tudiosis. (16-r. 2 lev. és 144 1.) Tyrnaviae, 1722. Typis acad. per Frid, 
Gall. M.
Saptal. A szőlő növelésről. S. munkájából össze-szedegetett jegyzések. I. rész. 2. kiadás.
(8 -r. 164 1.) Kolosváron. 1814. Nyomt. a ref. koll. bet. Török István által. M.
Sárai, Andr. Nachricht über die Entstehung, Fortdauer und den gegenwärtigen Zustand 
der ewangelisch-lutherischen Gemeinde zu Bukarest im Fürstenthume der Walachei. 
(8 -r. IV és 76 1.) St.-Petersburg, 1834. Gedr. bei C. Hintze. —.15 gr.
Sarasa Alfons Antal. Szüntelen való örvendezésnek mestersége, mellyet a híres .. . hasonló 
titulusu deák könyvéből készített Wi nd  he i m Kristian Ernest. Most pedig németből 
magyarra fordított 1. b We s s e l é n y i  Mária (8 -r. 9 lev. és 4301.) Kolosváratt, 1784. 
Nyomt. a ref koll. bet. M.
— Die Kunst, bei allen Vorfällen des Lebens stets heiter zu sein. (Aus dem Spanischen
übersetzt.) Neue Ausgabe. (8 -r.) Pesth, 1807. K. A. Hartleben. —.30 p.
V alószínű leg  csak c ím kiadása az l rj 84--ben A ugsbu rg b a n  m eg je len t k ia d á sn a k .
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Sarbievius. Matth. Casim. Carmina. (8 -r. XXIV, 364 és 16 1.) Budae, 1824. Typis reg. uni­
versitatis. E. M.
Sárdi, Emerich. Einfältige das ist aufrichtige und wohlgegründete Kanzelrede, wodurch 
der gegen Gott, König und Vaterland gut gesinnte Seelsorger . . .  die seinen theils 
zum himmlischen Abendmahl, theils in das grosse Schauspiel des fränkischen Kriegs 
eifrig einladet am änderten Sonntage nach Pfingsten. (4-r. 18 1.) Steinamanger, 1799. 
Bev Jos. Ant. Siess.
Sarkady István. Történeti beszélyek 2 köt. (8 -r. 4 lev. és 148 1.; 2 lev. és 151—342 1.) 
Pest, 1858. Ny. Boldini Robert. (Lauffer V.) 2.—
T a r ta lm a :  m
Bessenyei Julia. — Bab-el-Mandel>. — Villára és Hung. — A fekete vár. — Eiephunta. — ördőetornya. — 
Tündér Margit.
— Arany hullámok a történet tengeréből. (8 -r. 233 1. és 1 lev.) Pest, 1859. Boldini Róbert
könyvny. (Pfeifer Ferdinánd ) 1.20
T a rta lm a :  £.
Aleala de Henares. — Bustám Persia hőse. — Szerelem és csalódás — Zarina. — Milutin. — Eralény.
Sárkány. David. Analytica exegesis primae epistolae Joannis, inter catholicas epistolas 
apostolorum, ab ecclesia christiana, semper habitae. (4-r. 6  lev., XVIII, 392 1. és 1 lev.) 
Tiguri, 1757. Apud Heideggerum & socios M.
— József. Mária Antóniának Frantzia-ország királynéjának Mária Thérésia kedves
leányának, s a XVI. Lajos frantzia király hites párjának Páris várossában lett kegyetlen 
meg-ölettetése, mind-szent-havának 16-dik napján 1793. (k. 8 -r. 8  1.) Vátzon, Marmarossi 
Gottlieb Antalnál. M.
K ö ltem én y .
— Paul. Dissertatio theologico-philologica, de firmo Dei fundamento ejusque sigillo. 
Quam . . .  publicae disquisitioni subjicit, (k. 4-r. 2 lev., 481. és 2 lev.) Franequerae, 1777. 
Apud Gul. Coulon.
— Sámuel. Gyász-beszéd mellyet néh. Nyáregyházi báró Nyáry Antalné, szül. Felső-
Kubinvi is Nagv-Olaszi Kubinyi Jozefa asszonyság gyásztisztelete alkalmával mondott
1856. Julius 7. (4-r. 26 1.) Pest, 1857. Ny. Herz Jánosnál. M. E.
Sárközy Imre. Az országos rendszeres munkáknak megfontolására . . . Pest vármegye 
rendei által kiküldetett deputationak véleménye. (2-r ) Pesten, 1832. Ny. Trattner J. M. 
és Károlyi I.
1. A kereskedésbeli (commerciale) tárgyban. (22 1.)
2. Az urbarialis (urbariale) tárgyban. (14 1.)
3. Az adó és biztosság! (contributionale-commissariaticum) tárgyban, (lti 1.)
— István, N ád ásd  i. T. N. Somogy vármegyében lévő minden helységeknek magok
körül mintegy egy vagy két mértföldre fekvő szomszéd helységektől való távolságát 
előadó könyvecske, mellyet . . . Nagy József urnák . . . mappájából, az útaknak teker- 
vényeihez képezve, czirkalomra vévén a t. nemes vármegye tettszésére közhaszonra 
készített . . . (4-r. 74 1.) Budán, 1811. A magv. kir. universitás bet. M.
Sárospataki füzetek. L .: F ü z e t e k.
Sárosy Gyula. Nyelvészke, vagy a magyar nyelv főnehézségei szabályokban, párbeszéd­
ekben és példalapokban. (4-r. 32 1.) Kassán, 1837. Nv. Werfer Károly. —.40 p.
A. E. M.
— Ponyvára került arany trombita. Az örök igazság parancsolatjára mondvacsinálta: S. Gy. 
(2-r. 24 1.) Nyom. Debreczen város könyvnyomdájában. Ára egy frt jó pénzben.
D obrows'ky l8f)Q . / 5  f r t .  Mk. M.
— Mirra (Myrha.) Alfieri öt felvonásos szomorujátéka s Ristori Adél fényszerepének
kivonata, (n. 8 -r. 14 1.) Pesten, 1856 Nv. Gyurián Józsefnél. —-10
M.
— Az én albumom. 1857. (4-r. 1701, I lev. és 4 kőnyom, arckép.) Pesten, 1857. Ny. Herz
Jánosnál. A. E. M.
T a rta lm a  :
F á b i á n  Gábor. Csernovics Péter. — V a d n a i  Károly. Csaták -pillangója. — M é s z á r o s  Károly. Szécliy 
Mária. — ,U i e n e s Lajos. Tömöri Anasztáz. — K e m p e l e n  Báza. Pazar jutalom. — K e ľ n a t Gáspár 
SorstestvéreP. Frescókép. — J ó k a i  Mór. A hold Egy sensitiv hölgy naplójából. — B a l á z s  Sándor. Julié.
— B. P o d m a n i c z k y F r .  Úti naplómból. — B a t i z f a l v y  Samu. Gr. Nádasdy Tamas. — M é s z á r o s  
Károly. Sina Simon báró. _ . ,  .
Költemények Arany János, Balogh Zoltán, Barsi, Beöthy Zsigraond, Berec Károly, Egiessy Gabor, Eidelyi 
János, Halász Imre. Jókai Mór, Lisznyai Kálmán, Majlátli Méla, Melanie, Mindszenti Gedeon, Óiban rét", 
Pájer Antal, Sál Ferenc. Sárosy Gyula. Szakái Laios, Szász Károty, Szelestey László. Szemete Miklós. 
Székelv József, Tárkányi Béla. Thali Kálmán, Tóth Endre, Tóth Kálmán, Tóth László, gr. Wass Ottiua 
és Zalártól.
Sárosy. 284 Sartorius.
Sárosy Gyula. Költemények, (n. 8 -r. 6  lev., 341 és 1 1.) Pest. 1858. Boldini Robert könyvny.
2.50
E.
— Jos. Das Mineralwasser von Czigelka in naturwissenschaftlicher und medizinischer 
Beziehung. (8 -r.) Eperies, 1846. Gedr bei Mich. Rädlitz.
Sartori Bernárd. Magyar nyelven filosofia. Az az : A bőltseség szeretésének tudoman- 
nyából némelly jelesebb kérdések. Mellyeket sok hiteles böltseség szeretése tudományát 
tanítóknak írásiból s könyveiből, egybe szedegetett, és tanított: mostanába pedig a magyar 
nemzetnek kedvéért .. . ki-botsátott. (4-r. 8  lev., 276 1. és 3 lev.) Egerben, 1772. Nyomt. 
a püspöki oskola bet. M.
— Franz. Länder- und Völker-Merkwürdigkeiten des österreichischen Kaiserthums. 
4 Thle. Mit 8  Kupfern (k. 8 -r. VIII, 9-288; 272 ).) Wien, 1809. Anton Doll. 4 . -
M a g y a r  vonatkozású  ta r ta lm a  :
1. Thl. Die Brücke zwischen Ofen und Pesth. — Der Palitscher Salzsee in der Batscher Gespanschaft — 
Der merkwürdige Aenteufang in Slavonien. — Die Zigeuner in Ungern und Siebenbürgen.
2. Thl. Die Feueiprobe in Ungern. — Die Likaner in Kroatien. — Die herzhaftigkeit der Frauenzimmer in 
Ungern. — Das Stadtwäldchen bey Pesth.
3. Thl. Bewunderungswürdige Tapferkeit der Ungern. — Die Heldenburg im Bu zenlande. — Die Schafhirten 
íd Ungern. — Das Innere des Universitätsgebäudes zu Pesth.
4. Thl. Der gräflich Orczy'sche Garten zu Pesth. — Die Fogarascher Brücke in Siebenbürgen. — Die Berg­
stadt Topschau.
— Naturwunder des österreichischen Kaiserthumes. 4 Thle. Mit 8  Kupfern. (8 -r.) Wien,
1809—10. Anton Doll. 6 .—
M a g y a r  vona tkozású  ta r ta lm a :
1. u. 2. Thl. Bergwerke zu Kremnitz und Schemnitz. — Die Höhle zu Tunatza im Biliarer Comitate. — Zug­
heuschrecken in Siebenbürgen. — Der Neusiedlersee. — Die Höhle zu Aggtelek. — Sehr alte Menschen in 
Ungarn. — Kinizsi. — Tokayer Gebirg. — Marosujvár. — Die Räuberhöhle bei Mchadia. — Ungarisches 
Berggrün. — Steinlinsen der Insel Schütt. — Der Plattensee — Krdbrände in Ungarn — Missgeburten — 
Schlangen im Liptauer Comitate — Deraényfalva. — Kolumbácser Mücken. — Die Goldäwscherei in 
Kroatien. — Versteinerte Pfennige. — Die Kishöhle bei Silitza. — Zwei zusammengewachsene Mädchen in 
Ungarn. (262, 254 1 ) 1807.
3. Thl. Der Br nnberg und der Oedenburger Wein — Die Schwefelhöhle am Berge Büdös in Siebenbürgen. — 
Saline zu Sóvár. — Der Königsberg. — Der blutziehende Bach by Trztina im Arvaer Gomitate — Der 
Gesuudheitsbrunnen hei Lebelang in Siebenbürgen. -— Die Erdfälle zu Cséthe im Neograder Comitate. — 
Der merkwürdige Tropfstein am Fusse der Karpathen. — Der gräfliche Nachtwandler in Ungarn. — Die 
Doppelhöhe zu Thuin in Kroatien. (VIII, 9—236 1.)
4. Thl. Die Steinsalzlagerungen zu Rhonaseck. — Die Thorenburger Kluft in Siebenbürgen. — Die Kunstfertigkeit 
und Geselligkeit der Murmulthiere in den Hochgebirgen Steyermarks, Kämthens, Salzburgs und auf den 
Karpathen in Ungarn. — Urber Tolnau und den Sexarder Wein — Berge und Höhlen im Burzen- und 
Zeckellande. — Die schwarze Höhle bei Demanova. — Die Soda Seen im Biharer Comitat. — Lin wilder 
Mensch, gefunden in Siebenbürgen. — Die Felsen von Szulyö. ■— Ein halbversteinerter Ochsenschädel und 
eine versteinerte Raupe zu Poprad — Die Veteranische Höhle im Banate. (259 1.)
— Pantheon denkwürdiger Wunderthaten, volkstümlicher Heroen und furchtbarer
Empörer des österreichischen Reiches. 3 Bde. Mit Kupfern, (n. 8 -r.) Prag u. Wien, 1846. 
Haas. 10.—
— Oesterreichs Tibur, oder Natur- und Kunstgemählde aus dem österreichischen Kaiser-
thume. Mit Beyträgen von Joseph v. Hammer, Schuttes, Trattinnick, v. Berzeviczy, 
Eiszl, Mitterdorfer etc. Mit vier Kupfern und 1 Vignette. (8 -r. VI és 374 1.) Wien, 1819. 
Bey Anton Doll. 2.—
M.
Sartorius, Daniel. Florilegium biblicum, aneb kwetna zahradka biblická, wkerezto hlawnj 
czlankowe uéenja náboženstwi krestanského, na swe náležíte summownj cžastky -w 
negaké tabule kwetné, rytmowné rozdelenj, duwodnymi recmi, a z retedlnymi swedect- 
wjmi pisma swatého, galio libežne wonnymi, a dussi pronikawé občerstwugjcymi kwjtky 
se ozdobugi wystwetlugj y podwrzugj; wedlé poradkú, od mnochych slawných a wznes- 
sených theologú a doktorú cyrkwe ewTangelické zachowaného, kehwále boha troggedi- 
néi.o, lidu pak, geho slowo a cžast milugjcýmu, zwlassté mládeži kŕestanské a spro- 
stegssim kpotrebnému wzdelánj s mnohú pilnostj sepsaná a naswetlo widana. (8 -r 509 1.) 
Leta pane 1742.
— Friedr. Warasdiner Theater-Almán ach für das Jahr 1844. (12-r. 4 lev.) Warasdin,
gedr. bei Jos. v. Platzer. M.
— Almanach der vereinigten deutschen Theater Pest-Ofen. (12-r. 32 1.) Ofen, 1854. Gedr.
mit Bagó’schen Schriften. M.
— u. F. F r e i  wähl .  Almanach der vereinigten deutschen Theater Pesth-Ofen. (12-r. 28 1.)
Pesth, 1853. Druck von J. Beimei u. B. Kozma. M.
Sartorius. 285 Sárváry.
Sartorius, Johann. Sonn- und festtägliche Andachten, über die gewöhnliche evangelische 
Texte, bestehend aus uebereinstirmnenden Sprüchen heiliger Schrift, und meist üblichen 
evangelischen Kirchenliedern; zum nützlichen Gebrauch des öffentlichen Gottes-Dienstes 
und Auffmunterung gottseliger Andacht, in die Music übersetzet . . . und zur gemeinen 
Erbauung, auf vielfältiges Verlangen, in Druck gegeben. (12-r. 196 1 és 15 lev.) Hermann­
stadt, 1728. In der Stadt-Druckerey, druckts Job. Barth. M.
— Sententiam Henrici Mori de enthusiasta prae atheo incurabili dissertatione theo­
logica . . . excutiet 1722. (4-r. 29 1.) Wittenbergae, ex officina viduae Gerdesiae.
— Dissertatio philologica de tiaris minorum sacerdotum ex lege Exod. XXVIII. 40, 
et XXIX 9. (4-r. 20 1.) Witembergae, 1722. Literis viduae Gerdesiae
— De suffragio pulchritudinis in electione principum suffragante. ^4-r. 43 1.) Witem­
bergae, 1722. Literis viduae Gerdesiae.
— Dissertatio theologica de defectibus afflictionum Christi a Paulo supplendis ex Coloss.
1. 24. (4-r. 241.) Vitembergae. I73<>. Ex officina Eichsfeldiana.
— Ara observantiae quam Dno Jo. Godofredo Krausio, cum kalendas Januarias anni 1730.
in orbem redeuntis feliciter auspicaretur debitam religionis observantiam atque pie­
tatem tanquam maecenati suo testaturus summa cum animi pietate sacram esse voluit. 
(2-r. 4 lev.) Wittembergae ex offic. Ephr. Gottl. Eichsfeldii. M.
— Az egy idvözítő áldott Ur Jesus nevében. Az igaz idvösség uttyara mutato és szent 
penitentia tartasra serkengető: magyar lelki óra. Avagy olly egész enekes koenyv 
a mellyben, nem tsak a graduálisbúl, aranylántzbúl, halotti könyvetskébül és psalmu- 
sokbúl, sok fogyatkozásoktűl meg-tisztítatott s-jó rendbe szedetett enekek, mint egy 
summában bé-foglaltatnak; de sok német, tseh és deák nyelvekbül-is, ennek előtte 
nyomtatásban nem láttatott, buzgósággal tellyes uj isteni ditséretek-is fel-találtatnak : 
Mostanában leg előszször, illyen formában magyar hazájának lelki épülésére világos­
ságra ki botsátott. (k. 8 -r. 4 lev., 6741 és 7 lev.) Vitembergában, 1730. Ny. Hake János.
E .  M.
Szent penitentiara serkengető, és az igaz üdvösség utvara mutató magyar lelki oranak 
harmadik fertállyá és része, avagy olly drágalátos imadsagos könyvetske, mellyben 
az aranvlantz egészben ben van Az engestelő áldozatiul penig sátros és egyéb üdne- 
pekre való szép könyörgések foglaltatnak, azokhoz igen gyönyörűséges ném-tbűl 
magyarra fordítatot imádságok is, három deák ékes énekekkel, egyűt, hozzá adattak : 
kiket a kegyes híveknek lelki hasznokra, most leg először illyen rendben öszve szedvén 
világoság a, botsátot. (k. 8 -r. 1 lev., 2ü5 és 3 1.) Wittenbergában, 1732. Nyomt. Eüsfeld 
Ephraim.
— J. V. Putovanje kralja Saksonskoga iz Tarsta u Dalmáciu i Cernugoru. (n. 8 -r. 22 1.)
U Zagrebu, 1838. Dr Ljttd. Gaj. M.
Sárváry Béla. Erkölcsi beszélgetések A magán vagy nyilványos tanárok és tanulók köz- 
használatára. (8 -r. 122 1.) Szegeden, 1822. Ny. Giünn János bet. —.20 p.
E .  M.
U. a. (8 -r. 122 1.) Szegeden, 1844. U. o. .......... —-20 P- _
— Dicsértessék a mindenható és az ő szentéi. Imák és énekek a tanulő ifjúság haszná-
látara (16-r. 105 1.) Szeged, 1845 Grünn János — -6 P-
( -  ) Tanrend a silesiai cs k. gymnasiumók számára, (n. 8 -r. 34 1. és 1 lev.) Pest, 1853. 
Ny. Beimei J  és Kozma Vazulnál.
— Imák és énekek keresztény katholikusok használatára, (k. 8 -r. 244 1.) Veszprém, 1854. 
Georgi L.
— Gyakorlati irályisme. Alkalmazva a tanrendszerhez. (8 -r IV és 96 l.) Pest, 1855.
Eggenberger Férd. -30 P-
Újabb kiadása  ezen cím  a la t t :  r f
— Gyakorlati irályisme, gymnasiumók s reáltanodák, magán és nyilvános használatra.
2. kiad. (n. 8 -r. v20 1.) Pest, 1857. Pfeifer Férd. P-
— Történelmi viszhangok. Élet, jellem és korrajzokban, (n. 8 -r. 350 és 1 1.) Pest, 185<. 
Pfeifer Ferťtenand biz.
Tarta lm a  : ^  .
Miliő a magyar? — Koliáry István. — Az Eszteihá/yak — Eszierházy Mi<lós. — Eszterkázy Pál. Eszreihazy 
Turnus. — Eszterkázy Miklós. — E-zieházv Pál. — A Széc enyiev. — Széchenyi Mihal. — Széchényi 
(iyörgy. — Széchen'i Pál. — Széchenyi György. — Széchenyi Kerencz. — Széchényi István. ajt.iy 
Antal — Szilágyi Erzsébet. r OA
— Elek. Akáczvirágok. Beszélyfüzér. (k. 8 -r. 1451.) Pest, 1860 Osterlamm Károly. .80
S árváry , 28(3 Sas.
Sárváry Ferencz. Világosító és rendszeres előadása az 1836-iki úrbéri törvényeknek. (8 -r. 
116 1.) Pesten, 1837. Trattner és Károlyi. —.40 p.
E. M.
— A magyar váltótörvény alapelvei. S a r d a g n a  után. (8 -r. 96 1.) Debreczeuben, 1841.
Ny. Tóth Lajos —.48 p.
A. E. M.
— Földesúr és jobbágy kézikönyve törvényi tekintetben. (8 -r. 160 1.) Debrczenben, 1842.
Nv. Tóth Lajos. 1.15 p.
E.
— Jac. Ode 111. Dno Georgio Majláth de Székhely, inch comitatus Honthensis supremo 
comiti, humillime oblata. (4-r. 2 lev.) Pestini, 1828. Typ. nob. J. M. Trattner de Petróza.
M.
- -  A büntetésről. L .: Törvénytudom, p á l y a m u n k á k .  2.
— Joseph. Die Morgenröthe, oder gute Gedanken in der Früh. (8 -r. 4 lev. és 46 I.)
Wien, 1801. (Ny. n.) " M.
— Philosophia vera est philosophia Christiana, (k. 8 -r. 381.) Viennae, 1804. Literis Maus-
bergerianis. M.
— Paulus. Moralis philosophia, mellyben az erköltsi tselekedeteknek a józan okosság
szerint való fő regulája, vagy princípiuma ki keresődik, és annak Isten léteiével, a lélek 
halhatatlanságával és a vallással való szoros egvbe-köttetése elő adódik. (8 -r. XIV és 
226 1.) Pesten, 1802. Trattner Mátyás bet. A. M.
— Filozófusi ethika, az az : Erköltsi tiszteinkről vagy kötelességeinkről és gyakorlások 
módjáról a józan okosság szerint való tudomány, mellv az erköltsökről való philosofia
II. része. (8 -r. XVI és 462 1.) Nagy-Váradon, 1804. Máramarosi Gottlieb Antal bet.
S te in er Zs., P ozsony l8()0. 2 köt. I f r t  5 0  kr. A. M.
— A rajzolás mesterségének kezdete. A rajzolásbann gyönyörködő tanuló ifjak és gyer­
mekek kedvéért irta . . . Rajzolta L u m n i t z e r  György János, metszette Be r e g ­
szászi  Péter. I. darab. 10 rézre metszett táblákkal. (4-r. VI és 19 1.) Debreczenbenn, 1804. 
Nvomt. Csáthy György. M.
II. darab. 10 rézre metszett táblákkal. Az árnyékozás módjairól, a szépség ízléséről, 
az emberi szépség legfelsőbb grádusinak példáiról, azoknak visgálásáról, és követéséről. 
Rajzolta és metszette Beregszászi  Péter. (4-r. 32 1.) Debreczenbenn, 1807. U. o. M.
— Oratio brevis, qua examinibus publicis in oratorio novo collegii helv. conf. addictorum 
Debrecinensis die 22-a Martii 1825. omnium primum institutis prolusit, (n. 8 -r.) Debre- 
cini, 1825. Impr. Franc. Tóth.
(Sáry, Jos.) Ode festiva, honoribus adm. Rev. patris Constantini Eschner, dum festum 
nominis sui recoleret, ab auditoribus suis ferventi animo sacrata die 27-a Julii 1827. 
(k. 8 -r. 2 lev.) Pestini, litt. Patzkoianis. E.
Sas. Vegyes tárgyú iratok az olvasni és tudni méltó minden ágaiból. Több tudósokkal 
együtt kiadták Ta i s z  és Cs e r ne c z ky .  I —III kötet. (n. 8 -r.) Pesten, 1831. Wigand 
Otto.
IV—XII. kötet. Kiadta T h a i s z  András, (n. 8 -r.) Pesten, 1831—-32. U. o.
XIII—XV. kötet. Kiadta T h a i s z  András F. A. Mo l n á r  Sándor íigyelése alatt. (n. 8 -r.) 
Pesten, 1833. U. o. Mind a 15 kötet 10.—
I. köt. (2 lev., 151 és 5 1.) 1831. — II. köt. (2 lev., 155 és 1 1.) 1831. — III. köt.
(2 lev., 136 1. és 1 lev.) 1831. — IV. köt. (2 lev., 146 1. és 1 lev.) 1831. —
V. köt. (2 lev., 146 1. és 1 lev.) 1831. — VI. köt. (2 lev., 151 és 1 1.) 1831. —
VII. köt. (2 lev. és 152 1.) 1831. — VIII. köt. (2 lev. és 148 l.) 1831. — IX. köt.
(2 lev. és 148 1.) 1832. — X. köt. (2 lev. és 148 1.) 1832. — XI. köt. (2 lev. és
148 1.) 1832. — XII. köt. (2 .lev. és 140 1.) 1832. — XIII. köt. (2 lev. és 148 1.)
1833. — XIV. köt. (2 lev., 124 1. és 6  rézm. tábla.) 1833. — XV. köt. (2 lev. 
.és 152 1.) 1833. A. E. M.
T arta lm a  :
I. köt. K is  János. A franczia akadémiákról vagy tudós társaságokról. — Pope próbája a kritikáról.
D e v e c s e r i  Gyula. Vilma. Beszély. — H a m v a i :  Árva violák.
A. B a l o g h  Pál. A komoeopatica Angliában.
Edvi I l l é s  Pál. üumont, vagy a keresztények raboskodása Algírban.
B ó t a János. Az oroszlán és kőlyke. Mese. — K is  Károly. A kávónénikék.
T h a i s z  András. A magyar törvény elsőbbségeinek némelly vonásai.
Néhai professor Vályi Nagy Ferencz rövid életirása. — Kenderesi Mihály élete.
K. P. Üjabb példája a tótok magyar hazafiúságának. — U. a. Ó-budai határon újonnan felfedezett római 
régiségek.
Sas. 287 Sas.
Bethlen Gábor levele a török muftihoz. Közli T h a i s z  András.
Napkeleti jeles mondások. — Kisebb versek.
II. köt. K is  János A házasságról. — A recensiókról.
E. I l l é s  Pál. Columbus borbélja. — A dohány mint isten-átkozta fű. — A söprűk, mint toliháborúk é°-i 
jelei. — Találós mese. — A boldog inge. — Ó-rege.
L a s s ú  István. Németország.
K e n d e r  e s s  y. Ferencz. A kenézekről.
Fel-Apáthi M o l n á r  Sándor. Azon hasonlatosságokról és kiilömbségekről, mellyek a római és magyar 
polgári törvény között az atyai fiatalomra nézve találtatnak.
A gályarab.
B e s z é d e s  József. Magyarországi hydrotechnikából próbául.
T h e w r e w k  József. Alapmondások. — Gondolatok.
K is  Sámuel. Szép nem befolyása a világ ügyébe.
Kisebb versek.
III. köt. Id. Z e y k  János. Képirat. (Hieroglypliikon.)
K is  János. A tudósok és Írók némelly hibáiról.
Matthisson Fridrik. — A szőllőtő és a puttony. — Pekingről valami.
A. B a l o g h  Pál. A dongó madarakról.
B ú r  iá n  Pál. Figyelmeztetés egy régi magyar könyvre.
A gályarab. (Folytatás.)
M i n d s z e n t i  Lászió. Kisétálás Posonból az ausztriai határra.
H o r v á t h  Elek. Levelek. A magyar insurgens barátjához.
Könyvismertetések. Kisebb versek.
IV. köt. V o g e l .  Örökségi egyezés. Dráma.
Edvi I l l é s  Pál. A Visztula-parti jég-őrök. — U. a. A szent berkekről a régieknél.
M o l n á r  Sámuel. A tolvaj vagy a felfedeztetett méreg-keverés.
H o r v á t h  János. Feszler bírói itelete, a könyvekről és a magyar hadi népről.
A. B a l o g h  Pál. Futó gondolatok az elme-beii különféleségről.
M i n d s z e n t i  László. Kisétálás az ausztriai határra. (Folyt.)
Z s c h o k k e .  A gályarab. Fordította D. Vége.
A. B a l o g h  Pál. Némelly észrevételek dr. Schedel jelentésére a közhasznú esmeretek táráról.
Kisebb veisek.
V. köt. Örökségi egyezés. Dráma.
E. I l l é s  Pál • Ez az Isten ujjal vagyis a legkülönösebb isteni gondviselés példáji. — U. a. Angol 
nemzeti kedvencz dalok
M i n d s z e n t i  László. Kisétálás Posonból az austriai határra.
H o r v á t h  J. Elek. Gróf Sigray József életirása.
D. Az oktatás állapotja Francziaországban.
Mo l n á r  Sándor. Leirása azon gyászos romlásnak, mellyre Magyarország IV. Béla idejében jutott a tatárok által. 
Kisebb veisek.
VI. köt. Vo g e l .  Örökségi egyezés. Dráma.
S z é c s e n y i  Dániel. Niuche magyarok hazája.
Marmontel élete. — A hatalmas génié.
E. I l l é s  Pál. Az angolok uralkodása Kelet Indiában. — U. a. Egy koronázási beszéd.
M o l n á r  Sámuel. Azon hasonlat osságokról és különbségekről, melljek a római és magyar polgári törvény 
között a gyámság és védatyaságra nézve találtatnak.
M i n d s z e n t i .  Kisétálás Posonból az austriai határra. Folytatás.
P a p p  Ignácz. Felelet a kritikai lapok VII. pontjára.
Kisebb versek.
VII. köt. E. I l l é s  Pál. Az előjelekről a régi görögöknél és rómaiaknál.
M i n d s z e n t i  Antal. Kisétálás Posonból az austriai határra. Vége.
Á r v a f f y  Béla. Julia feltámodá^a.
Gr. B e n y o v s z k y  Zsigmonu. Az ugar és tarló földeken és lekaszált réteken való közös legeltetésről, s 
helység-legelőkről.
J a ka b .  Felelet Döménynek a közhasznos esméretek tárában lévő muzsikai czikkelyek iránt tett észre­
vételeire. ,
Költemények Thewrewk József, Takácsy Józsa, Záborszky Alajos, Molnár Sándor, Bóta János, Arvaffy Bela, 
Hrabovszky Dávid és névtelenektől.
VIII. köt. K is  János. Montaigne gondolatjai az emberről.
E. I l l é s  Pál. A pygmaeusokról. Banier es Ballenstädt szerint.
L e n g y e l  György. A kevélység.
H o m o k y Pál. Oroszlánkő. Költemény.
D ö b r e n t e i  Gábor. A költés nemei röviden s tulajdon versnem és versírás módja az olasz, franczia, 
angol és német literaturában.
M i n d s z e n t h y  Antal. Hazafiui észrevétel. Égy kis töredék.
B u r i á n  Pál. Chegery Antal. . . .
H o r v á t h  János. Az isteni gondviselés igazságos ez életbeli szerentsére és szerencsétlensegre nezve.
A nyelvről és szüksége határairól
Bó t a  János. A komondor és farkas. ,
Kisebb versek Molnár Sándor, Hrabovszky Dávid, Thewrewk József, Lencsés és névtelenektől.
IX. köt. B. B. Az embeiiseg kimívelődése.
E. I l l é s  Ádám. Holmik a szakái történetéből.
B á r r á  István. Bölcselkedési vizsgálódás a növények egybefüggéséről az egyetemmel.
S á n d o r  Ferencz. A nyelvválasztás. Erkölcsi költemény.
M a j o v s z k y .  Megengesztelődés az árnyékkal a sir felett. Dráma.
Egy szegény corrector életrajza. . . . . .  u . ,
A tigris barlangja. Kaland Peru hegyeiben. — Különös vendégek. Egy igaz történet. — lhury Mai tón
Kisebb6 versek Thewrewk József, Homokay Pál, Árvaffy Béla, Lengyel György, Bóta János, Hrabovszky 
Dávid, Lencsés és névtelenektől.
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X. kőt. Felvilágosítás Kazinczy utjának 25. lapiára.
C s a t s k ó  Imre. Mi viszonyban vagyon a halálbüntetés a bűnhöz. E büntetésrosznak czéliránytalansága 
megmutatásául.
H a r s á n y i  Pál A búslakodó genius Gyomron.
A spanyolamerikai gyarmatok megszabadulások előtti állapotjárul.
S z t a n i c s  József. Omer felekezetét követő törökök vallásának fő czikkelyei.
T h a i s z  András. Selvin ujorsovai aga levelei Kubinyi Ágostonhoz.
M e d n y á s z k y  Alajos. Olivier és Apdi basa, vagyis a nemes barátság Buda visszavételekor 1686. Ford. 
Molnár Sándor.
Kisebb költemények Árvaffy Béla, Csermeü József, Szántai József, Bellicz Jónás és névtelenektől.
XI. H o r v á t h  Elek utazása Vasból Somogyba 1827. észt.
Töredékek és aphorismák.
B á r r á  István. A természet tiszta szemléléséből merített észrevételek a magyarországi járvány epekorságról. 
M o l n á r  Sándor. Magyar Leonidás. (Zrínyi Miklós.) 
b u d v i g  János. Jefferson Tamas.
R o u s s e a u ,  A kettős viadal.
S z e g h a l m i  Sándor. Példázatok. Winter után.
T h a i s z .  Zrínyi hőshalála Sziget várában sept. 8 -án 1566
XII. köt. Á r v a f f y  Béla. Sírok. Történeti regény a magyar őskorból.
E. I l l é s  Pál. A Baknak háza Algrrben 880. Lowenstern Euphrasia sirhalma.— Hymenaeus istenülése. 
M i n d s z e n t h y  Antal. Magyurorszag földinek s a hozzátartozo tartományoknak történetei Sz. István 
királyig rövideden előadva.
L i g e t h y  Andor. Telegraph ideája Atilla alatt.
S z e g h a l  y Sándor. Példázatok Winter után. — Gondolatok a szerencséről.
A magyar nyelvről és előmozdítására szolgálható eszközökről. .
L e n c s é s .  A rejtett szavakról és találós mesékről.
Mo l n á r  Sándor. A lelkiismeret. — U. a. Kostandi és Dilber, vagy szerelem és hit.
B á r r á  István. Kraszna vármegye Zovány nevű heiysége határában talábató hideg ásványvíz alkotórészei. 
D ö b r e n t e y  Gábor. Megbizonyítása. hogy elsőségre csak ön nemzeti nyelven Írás emel.
Homounai D rugeth György levele 1587.
Kisebb versek Kapuy Károly, Hrabovszky Dávid, Lencsés. Lengyel György, Árvaffy Béla, Thewrewk 
József, Major Lajos, Horváth Elek, Bellicz Jónás, Ligeify Andor és névtelenektől.
XIII. köt. H o r v á t h  Elek. Az 1827. országgyűlés emléke. Költemény
—■ Honszeretet. Németből. — Nyomozások az irásme térség eredetéről.
M o l n á r  Sándor. A bécsi nagy döghalál 1679. évben. Lembert szerint. — U. a. A vak faraetsző.
E. I l l é s  Pál. Némelly zsidók hitbeli előítéleteiről.
Mirabe.ru, Wilkes és Chatam.
Á r v a f f y  Béla. Szerelem és boszszúállás.
M i n d s z e n t y  Antal.'Magyarország földének történetei Sz. István királyig. (Folyt.)
H o r v á t  h János. C událtozásra méltó sorsa egy m gyár püspöknek (Ilosvay Pálnak) Tatárországban, 
1510. körül. — U. a Hunyady János Belgrádnai 1456-ban.
S e b ő k  Angola
A török vezér levele Léva vára kapitányához, 1663.
Kisebb versek Lencsés Antal, Kapuy Károly, Major Lajos, Alföldy Károly és névtelenektől.
XIV. köt. H o r v á t h  Elek. A m gyár hon. Tolnai gr. Festetics György árnyékának.
E l v é n y i  József Chamonti Anna. Háladaiosság.
M i n d s z e n t y  Antal. Magyarország földének történetei Sz. István királyig.
M o l n á r  Sándor. A Berezina hídja Studziankánál. borzasztó jelenetek az 1 8 1 2 . franczia-orosz háberuból. 
S z e g h a l m y  Sándor. Emberorzás és rabszogakereskedés.
K u b i n y i  Ferencz. Nográd vmegyében fekvő Kis Terenne helység határában Hársas nevű hegyben talál­
tató régiségekről.
S o m o g y i .  Felfedezett g ilkosságok.
Kisebb versek Bárrá, Árvaffy Béla, Lencsés, Sebők és Kapuy Károlytól.
XV. köt. Az asszony polgári tekinte b n.
H o r v á t h  János. Báthory Kristóf sikertelen szavai Zs gmond fijához.
S e b ő k  II Károly angol kiiály szer ncsétlen napjaiból
V á s á r h e l y i  Pál. A számolási közbepótlasnak a vízjelelőkr- alkalmaztatásáról.
Mo l n  ár Sándor. Pierre apó, egy öreg katona Napoleon testőrségebol Egyptomban.
I g a z  Nata ael. A tudományos míveltség szegénységérül s ezen szegénységnek okairól.
L i g e t f y  Andor Franczia tábor küld;t Algír ellen i830-ban.
M o l n á r  Sándor. Az öreg súgó. Marsano Vilmos után.
Kisebb versek Horvath Elek, Bellicz Jónás, Ligethy Andor, Árvaffy Béla és Kapuy Károlytól.
D obrow sky i8 8 g . 12 fr t.
Sas István. L : S áss.
— Mihály. Éti és Filis költött nevek alatt dalok három könyvben. (8 -r. 188 1. és 2 lev.)
Kassán, 1809. Ellinger István bet. 1 ,—
M. E.
Sasku Károly. A tanítás alaptudománya. 3 rész. (8 -r. 38 és 1;?; 38 és 1 1.) Pesten, 1837—38. 
Esztergami k. Beimel József bet. 1 .—
E.
^ — Törvénvek alaptudománya. (8 -r. 56 1.) Pesten, 1841. Ny. Beimel József. —.20 p.
E. M.
— Boldogságtudomány, vagyis mimódon teheti magát az emberi nemzet lehető leg­
boldogabbá? (n. 8 -r. 106 és 1 1.) Budán, 1842. A k. egyetem bet. 1.—
A. E. M.
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Sasku Károly. A kelet és nyugat népe, és a köz intézetekről, (n. 8 -r. 40 1.) Pesten, 1842. 
Ny. Länderer és Heckenast. _3 0  p
T _ , ....................  m !
Körszeletek, vagyis a kör-terület néinelly görbe oldalú darabjainak négyszegitése, 
és a körnek más egyenlő nagyságú görbe s vegyes oldalú területekre átváltoztatása! 
1. fűz. (8 -r. 23 1. és 2 tábla.) Pesten, 1847. Ny. Beimel József. —.30 p.
E. M.
— Neveléstan, ^vagy útmutatás a helyes gyermek-nevelésre testi, értelmi és erkölcsi
tekintetben. Különösen új házasok számára, (k. 8 -r. IV és 188 1) Kecskemét, 1854. 
Szilády Károly. —.36 p
m !
— Illendoségtan, vagyis a mívelt és jó erkölcsű magaviselet szabályai. (16-r. VIII és
415 1.) Pest, 1854. Heckenast Gusztáv. ]__
Újabb kiadása ezen cím a la tt : A. E M
— A mívelt társalkodó, vagyis illendőség és jóerkölcsií magaviselet szabályai. Hív út­
mutatás mikép kelljen magát a társas élet különféle viszonyaiban viselni. 2 . kiadás. 
(16-r. VIII, 415 és 1 1.) Pest, 1856. Heckenast Gusztáv. —.48 p.
— Általános ország állapot-tan. (16-r. 61 és 2 1.) Pesten, 1857. Káth Mór. —.20 p.
E. M.
— A körnek uj általános törvényei és egyenletei, (n. 8 -r. 16 1.) Pest, 1860. Ny. Emich
Gusztáv. ' —.10
E. M.
Sass István. Orvostudori értekezés. A szélütés. (8 -r. 22 1.) Pest, 1847. Ny. Beimel József. 
Sasvári Máriához énekek. (8 -r. 4 lev.) [Budán, Gyurián és Bagó.] E.
Satanas, Der emancipirte —, für 1848. Herausgegeben von Hermann H oc hei. 12Lfgen.
(4-r.) Ung-Altenburg, 1848. Gedr. bei Alex. Üzéh. 1 .—
Satellit des Siebenbürger Wochenblattes. Redigirt von Joh. Gö t t  und Wilh. Néme t h .  
Jahrgang 1848. 52 Nrn. (n. 4-r.) Kronstadt, 1848. Gedr. bei Joh. Gött.
A „Siebenbürger WochenblattL‘ meÜéklapja.
Satyra, Egy — : Aszszony törvény. L .: Na g y  Sámuel.
Sauer, Cajet., et Lad.  K e n d e  de Köl t se .  Capituli cathedralis ecclesiae Varadinensis r. 1. 
demissum memoriale ad excelsos proceres, & ii. SS. & OO. regni Hungáriáé contra 
quatuor possessionum capitularium Bagamér, Mike-Pirts, Harsány, & Tépe sui ad 
praetensum statum Hajdonicalem repositionem petentium iteretas instantias per C. J. 
et L. K. de K. sub comitiis anni 1790 praesentatum. (8 -r. 51 1.) Pestini, Budae ac 
Cassoviae, Ign. Ant. de Strohmayer. M.
— Ign. Dissertatio inauguralis medica de amaurosi. (8 -r. 79 1.) Vindobonae, 1826. Typ.
congregat. Mechitarist. M.
— Der Typhus in vier Cardinalformen. (8 -r.) Wien, 1841.
— Doctrina de percussione et auscultatione, quam juxta principia cel. D. Skoda concin­
navit. (8 -r. 7 lev. és 128 1.) Vindobonae, 1842. Braumüller et Seidel. M .
— Praelectiones e pathologia et therapia speciali medica. Editae ab eiusdem auditoribus.
6  tomi. (n. 8 -r. 355 1. és 1 lev.; 405 1. és 2 lev.; 392 1. és 4  lev.; 430 1.; 479 1. és 4 lev.) 
Pest, 1855. Lith. b Engel & Mandello. E. M.
Hör ovitz i S / 6. 6 f r t .
— egyetemi tanár kórodai előadásai a keletindiai hányszékelésről. Közli P o ó r  Imre.
(8 -r. 43 1.) Pest, 1855. Emich Gusztáv. —A0 p.
M .
Saul. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 1761. [Typis academicis soc. Jesu.]
Tanodái drám a; előadták a nagy-szombati gymnasiumban.
Saur Joséfa. A bötsületes embernek kézi könyve, avagy mindenütt, és mindenkoron 
szükséges regulák, mellyeket németből magyarra fordította S. J. leányzó, (k. 8 -r. 4 lev. 
és 40 1.) Nyomt. Kolosváratt, 1776. Kollmann Ferentznél, és Szebembe Gottlieb 
Poschnál. ^  M.
Sauska, Jos., ae Samber g .  Misericordia prodigiosa, oder wunderthätige Barmhertzig- 
keit in dem Geheimniss göttlicher drey-einigen Gottheit j des allergrössten Monarchen 
Himmels und der Erden j Gott dem Vatter j Gott dem Sohn | Gott dem Heiligen Geist 
durch schuldigst-gewidmete Ehren-Rede entworffen | und am hohen Titular-Fest des 
Parfiisser-Ordens der allerheiligsten Dreyfaltigkeit | in eigener Closter-Kirchen zu Press­
burg . . . abgeredet, (k. 4-r. 4 lev.) Pressburg, 1729. Gedr. b. Joh. Paul Royer. E.
19Magyarország bibliographiája. 1712—1860. III. köt. ■
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Sautel, Petrus Justus. Lusus poetici allegorici Sive elegiae, oblectandis animis, et moribus 
informandis accommodatae. In tres libros aut decurias distributae. (16-r. 181 1. és 3 lev.) 
Tyrnaviae, 1729. Typis academicis per Frid. Gali. E. M.
Savi, L. Metamorphosis Europae. (8 -r. 2 lev.) Zagrabiae, [1814.] Typ. Novoszelianis. M.
Költemény.
Sávoly Victor. Nézetek a gyermekkórtan köréből. Orvostudori értekezés. (8 -r. 20 1.) 
Pest, 1846. Ny. Trattner-Károlyi.
Savoy, Paulus. Leich-Predig Ihrer Gnaden Francisco Sigray. . . . von hinterlassener 
Gemahlin Theresia Angrano, und gesambter adelichen Bluts-Verwantnusz angeordnet, 
da ihre Gnaden Leich Besingnuss . . . den 5. Martii dieses lauffenden 1727. Jahrs 
gehalten wurde. (4-r. 10 lev.) Pressburg, gedr bey Joh. Paul Royer. M.
Sax, Mich. Joan. Nep. Positiones ex jure universo, quas in universitate Pestinensi publicae eru­
ditorum disquisitioni subjicit. (8 -r. 4 lev.) Pestini, 1784. Ex offic. Jos. Godofr. Lettner. E.
— Positiones ex scientiis politicis quas in regia universitate scient. Pestiensi publice
propugnandas suscepit Emer. Majthényi de Keseleökeő a. 1808. (8 -r. 15 1.) Pestini, 
typ. Math. Trattner. M.
— Summaria institutionum politicarum adumbratio. (8 -r) Budae, 1808 Typ. reg. uni­
versitatis.
Say, Alexander. Arsenicum respectu medico-forensi Dissertatio inauguralis medica. 
(8 -r. 32 1.) Budae, 1838. Typ. J. Gyurián et M. Bagó. M.
— Joseph. Dissertatio inauguralis medica de coniino. (8 -r. 22 1.) Budae, 1839. Typ.
J. Gyurián et M. Bagó. M.
— Moritz. Analyse des Mineralwassers zu Lippa in Ungarn, (n. 8 -r. 81.) Wien, 1854. Aus 
der k. k. Hof- u. Staatsdruck.
Különnyomat a ,,Sitzungsberichteil-böl.
— Analyse des Hildegarde-Brunnens zu Ofen, (n. 8 -r. 10 1.) Wien, 1854. Aus der k. k.
Hof- u Staatsdruck. M.
Különnyomat a „Sitzungsberichteu-böl.
— Analyse der Bitterwasserquelle des Herrn Franz Neuwerth in Ofen. (8 -r. 16 1.)
Ofen, 1855 Gedr. bei M. Bagó. E. M.
Sätze, Auserlesene —. des Thomas v. Kempis aus der Nachfolge Christi auf jeden Tag des 
Jahres für jeden Stand und Alter. (12-r. 72 1.) Tyrnau, 1838. Joh Bapt. Jelinek. M.
Sbirka koristnih knjigah. Piš us izdaju mladi rodoljubi. Svezak I. Sréeko pijanac, ili zlo 
séme, zla žetva. Piipovédka. (k. 8 -r. 52 1.) U Zagrebu, 1846. Tiskom Franje Suppana.
Svezak 2. Dositeja Obradoviča basne (s nékim malim promenami). Knjižica I. (8 -r. 80 1.) 
U Zagrebu, 1847 U. o. M.
Scachetti, Feder. Fra tre litiganti alcun non gode. Dramma giocoso per musica. Da 
rappresentarsi nel nobile e publico teatro delia citta e porto franco di Fiume. Nel 
camavale deli1 anno 1786. (k. 8 -r. 47 1.) In Fiume, presso Lorenzo Karletzki. M.
Scala Jacob, per quam ascenditur ad coelum, sive liber precum piarum ex variis autho- 
ribus collectus, pro omnibus ad augendam pietatem majori charactere impressus. 
(8 -r. 343 1.) Posonii, 1745. Typ. Royerianis. E.
U. a. (8 -r. 343 1.) Posonii, 1748. U. o. M.
U. a. (k. 8 -r. 322 1., 2 lev. és 1 rézm.) Posonii & Pestini, 1814. Typis impensis haere­
dum Landererianorum. M.
Scárlát forró hideglelés, A mostani uralkodó —. L .: P a t a k i  Sámuel.
Scematismo dél littorale ungarico. (n. 8 -r. 8  lev., 162 1. és 10 lev.) Fiume, 1838. Dalia 
tipográfia regia governiale. M.
Scenen aus Pesth Schilderung der verheerenden Ueberschwemmung am 13, 14., 15. 
und 16. März 1838. Mit einem Rückblick auf Ofen . . . von einem Augenzeugen. 
(8 -r. 14 1.) Wien, 1838. J. G. Heubner. —.10 p.
M.
— und Bilder aus dem ungarischen Revolutionskriege. L .: Szenen.
Scenes of the war in Hungary 1848—1849. (8 -r.) Philadelphia, 1850.
Schabernak-Peter’s Schicksale und Abenteur. Eine sehr lustige und unterhaltende Bege­
benheit. Mit 5 Bildern, (k. 8 -r. 16 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.2
Schabus Jakab. Könnyen érthető alapelemei a természettanak alsó real- és gymnasiumi 
iskolák használatára. Németből forditá H ol lósy Jusztiniáu. Szöveg közé iktatott 183 
fametszettel, (n. 8 -r. IV, 202 és I 1.) Sopron, 1855 Seyring & Hennicke. 1.12 p.
E. M.
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2. javított kiadás, (n. 8 -r. IV, 202 1 és 1 lev ) Sopron, 1856. U. o. 1.12 p.
Schach. Das —, zu Vieren kürzlich dargestellt von P. S. (k. 8 -r. 1 1  1.) Pesth, 1827.
F. Tomala. ’ ^
Schaden, Theoph. Modicum de modico et minimo ex utroque jure desurntum ac per theses 
et quaestiones deductum exercitium, quod . . .  in universitate Viennensi praeside Wolfg. 
Nie. Joanne Senutti . . .  publice discutiendum proponit . . . (4-r.) Viennae Austriae, 1714. 
Typis Andr. Heyinsrer.
Schaeffer, Josef. L .: Schaf fer .
Scháf, Maxim. Dissertatio inauguralis medica de febri puerperali. (8 -r. IV és 16 1.)
Pestini, 1834. Typ. Landererianis. M.
Schafaŕik, Adalb. Ueber die Cyanverbindungen des Platins, (n. 8 -r.) Wien, 1855. Aus der
k. k. Hof- und Staatsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn.) _18 p.
K ü lö n n yo m a t a „S itzungsberich teu-böl.
— Beiträge zur Kenutniss der Vanadinverbindungen. I. Ueber Vanadchloryd und
metallisches Vanadin, (n. 8 -r. 17 1.) Wien, 1859. Aus der k. k. Hof- und Staats­
druckerei. (C. Gerold’s Sohn.) —.10
— u. W. H a l l w a c h s .  Ueber Verbindungen der Erdmetalle mit organischen Radicalen.
(n. 8 -r.) Wien, aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn ) 5 .—
K ü lö n n y ornat a „ S itzu n g sb en ch tr  “-böl.
— Joan. Acta archivi Veneti, spectantia ad historiam serborum et reliquorum slavorum
meridionalium. Collegit et transscripsit . . . Fascic. 1 . Continens primas tres centurias, 
(n. 8 -r. 548 1.) Belgrádi, 1860. In typogr principatus Serbiae. M.
— Pav. Jos. Tatranska Múza s lyrau siowanskau. (8 -r.) W Lewoei, 1814. J. Mayer.
(—) Počátkowé českého basnjctwj, zwlašte prosodie. (8 -r.) W Presspurku, 1818.
— Geschichte der slavischeu Sprache und Literatur, nach allen Mundarten, (n. 8 -r.
XII és 524 1.) Pesth, 1826. C. A. Hartleben. 2.—
A. E. M.
(—j.Pjsne swetske lidu slawenského w Vhrach. L.: P j s ne .
— Uber die Abkunft der Slawen. Nach Lorenz Su r o wi e c k i .  (n. 8 -r. 212 1.) Ofen. 1828.
Mit kön. ung. Universitäts-Schriften. 1.—
M.
— Serbische Lesekörner, oder historisch-kritische Beleuchtung der serbischen Mundart. 
Ein Beitrag zur slavischen Sprachkunde. (n. 8 -r. 136 1.) Pesth, 1833. C. A. Hartleben.
1 .2 0  p.
E. M.
— Slowanske starožitnosti. Oddjl dégepisný. (n. 8 -r. IX, 1, 1005 és 1 1.) W Praze, 1837. 
Tiskem Jana Spurného.
H aan  L a jo s  szer in t B o d j a n s k y  á lta l orosz n ye lvre  fo r d í tv a  m egjelen t M oszkvában  
182,8-ban s B  o n k  o w  s k y  fo rd ítá sá b a n  le n g y e lü l Posenben 1842-ben.
— Slowansky národopis s mappau. W Praze, 1842
— Slavische Alterthümer. Deutsch von. Mo si g von Ehrenfeld. Herausgegeben von
Heinrich Wuttke. 2 Bde. (n. 8 -r. VI 1, 1 lev. és 548 L; XIII, 742 1. és 1 lev.) 
Leipzig, 1843. C. Engelmann. 6  tlr 20 gr.
I . B d . 2 t l r  25 g r . ; I I .  B d . t lr  25 g r .  M.
— Pocátkowé staročeské mluwnice. Uwod k wyborn ze staročeské litteratury. (8 -r.) 
W Praze, 1845.
— Name und Lage der Stadt Vineta, auch Jumin, Julin, Jomsburg. (n. 8 -r.) Leipzig, 1846.
Slavische Buchh. —-5 gr.
— Kurze Uebersicht der ältesten kirchenslavischen Literatur, (n. 8 -r. 24 1.) Leipzig, 1848.
Slavische Buchh.  ^ —-71/* gr-
K ü lö n  len yo m a t a S lavische  fa h rb ü c h e r“ 1848. fo ly a m á b ó l.
— Elemente der altböhmischen Grammatik, (n. 8 -r. 148 1) Leipzig, 1848. Slavische
Buchh. ^  —-20 gr.^
— Gutachten über die philologische Preisschrift, betreffend die am 2. Februar 1848 
ausgeschriebene Preisaufgabe, (n. 8 -r.) Wien, aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. 
(C. Gerold’s Sohn.)
K ü lö n n yo m a t a ,,S itzu n g sb erich teu-böl.
— Pamatky drewnjho pjsemnjctwj giho-slowanú. (8 -r.) W Praze, 1851.
— Pamatky7 hlaholského pjsemnjctwj. (8 -r.) W Praze, 1853.
19!
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Schafaŕik, Paul. Jos. Ueber den Ursprung und Heimnth des Glagolitismus. Mit 1 Schrift­
tafel. (4-r. VIII, 52 1. és 1 lev.) Prag, 1858. F. Tempskv. 1.30 p.
M.
— Ueber die erste philologische Preisaufgabe, (n. 8 -r.) Wien, aus der k. k. Hof- u. 
Staatsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn.)
Különnyomat a ,,Sitzungsberichteu-böl.
— u. F r a n z  P a l a c k y. Die ältesten Denkmäler der böhmischen Sprache: Libusa’s
Gericht, Evangelium Johannis, der leitmeritzer Stiftungsbrief, Glossen der Mater 
verborum, kritisch beleuchtet. (4-r. 233 1. és 6  kőnyom.) Prag, 1840. Kronberger u. 
Rivnač. 3.45 p.
M.
Schaffáry, Paul. Jos. Ode festiva, qua Exc. ac 111. Dnum lib. baronem Andreám Marjassy 
de Markus- et Batisfalva, et bello Gallico pace victricibus armis restituta Scepusium 
feliciter reducem, venerabundi salutarunt lycei Kesmarkiensis evang. aug. confess. 
artium & scient, cultores, mentis eorum interprete P. J. S., anno, quo NapoLeon 
strICtVs IaCVLIs fLet paLLaDIa ICtVs: VIX qVIs InlqVa rapit, VICtVs hIC 
InDe sápit! (4-r. 2 lev.) Leutschoviae, [1814.] Typog. Mayeriana. M.
Schaffrath, Leop. 1. b. De electricitate coelesti, atque ratione aedificia ab ictu fulminis prae­
servandi dissertatio occasione fulminis, quod secundum in ecclesiam et coenobium 
religiosorum a monte Carmelo nuncupatorum 29. Julii ad 30-arn 1778. decidit. (4-r. 
38 1. és 2 rajz.) Pestini, 1778. M.
— Oratio ad ÍII. Id. Maii 1779. Augustae Theresiae solennem. (4-r. 21 lev.) Pestini,
litteris Eoyerianis. M.
— Trauerrede auf den Hinschied . . . des . . . Reichs-Grafen Georg Fekete von Galantha.
(4-r. 14 1.) Pest, gedr. bey Mathias Trattner. M.
— Justa solennia comiti Georgio Fekete de Galantha, comitatus Aradiensis supremo
comiti, et per regnum Hungáriáé quondam curiae regiae judici, celebrantibus Hungáriáé 
ordinibus parentavit L. 1. b. S. Cuius orationem germanice habitam latinam reddidit 
Carolus Ko p p  i. (4-r. 8  lev.) Pestini, 1788. Typ. I. Mich. Länderer. E. M.
— Mausoleum piis mm. antistitis sui Francisci Xaverii (Splényi) episcopi Vaciensis in 
perpetuum praelati optimi monumentum. (8 -r. 15 1.) 1796. [H. és ny. n.] E. M.
(—) Parthenii Philandri apud societatem Jesu quondam discipuli Ibis in Celtas veteres 
et Gallos modernos. (4-r.) Cairi in Aegypto, 1799. Typis Buonapartianis, prostat in 
officina ad signum Hyaenae.
— Votum Pannonis, quod Seren, archiduci Austriae, regni Hung. palatino Josepho et 
lectissimae ejus sponsae Alexandráé augusti caesaris russorum filiae principi in 
perenne pietatis obsequium clientum unus d. d. d. 1799. (4-r. 2 lev.) Pesthini, typis 
Math. Trattner.
— Threnodia secerdotis catholici ad Pium VI. pontificem apud gallos quartam jam 
exulem 1799. (4-r. 5 1.) Pesthini, typis Math. Trattner.
— Epitaphium quo Eminent, principi cardinali archiepiscopo Strigoniensi et regni 
primati Josepho e comitibus Balthyányis patriae nomine parentavit 1799. (4-r. 2 lev.) 
Pesthini, typ. Matth. Trattner.
— S. S. M. M. Pii VI. pontificis o. m. m. d. q. hoc epitaphio parentavit L. B. S. C. V.
1799. (4-r. 2 lev.) Pesthini, typ. Matth. Trattner. M.
— Oratio funebris Dni Georgii Pray, habita, dum reg. scient, universitas Pestiensis
justa funebria, solenni ritu persolveret anno 1801. (8 -r. 24 1.) Pesthini, typ. Matth. 
Trattner. E. M.
— Sereniss. reg. haereditario principi archi-dvci Austriae Carolo heroi Avstriaco cum
vrbem vtramqve Bvdam Pestvm praesentia sva illustraret. (8 -r. 2 lev.) Pesthini, [1803.] 
Typ. Matth. Trattner. E.
— lusta, solennia. Paulo, e. dynastis. Kray. Jtalico. de. Krajova. et. Topola. ordinis.
Theresiani. commendatori, magno. Austrio-Hunnico. duci. L. B. S. amicus ad. mor­
tem. et. ultra. MM. SS. cordi, cineribus, urnae. MD. Q. XIV. kal. Febr. 1804. 
persolvit. (4-r. 3 lev.) [H. és ny. n.] M.
— Maecenati suo Excell. Dno Franciso e comitibus Széchényi de Sárvári Felső Vidék &c.
natalem celebranti Pesthini 1806. (8 -r. 2 lev.) Typ. Math. Trattner. M.
K ö l t e m é n y .
Schaguna, Andreas. Anrede des A. S. an die Geistlichkeit und National-Versammlung 
am 28. Dezember 1848 zu Hermannstadt. (8 -r.) Olmütz, gedr. bei Skarnitzl.
Schaeruna. 29B Schams.
Schaguna, Andreas. Elementele dreptuluj kanonik al Biserieij dreptoredineose reseritene 
spre entrebuincarea Preocimei, a clerului tiner si a crestinilor intocmite prin 
(8  r. XXIII és 183 1.) Sibiiu, 1854. In tipográfia diecesane.
Schall, Franz. Nothwendige Notizen von dem kais. kön. Postamte zu Pest für das 
korrespondirende Publikum. (8 -r. 31 1.) Pest, [1808.] Mit Landerer’schen Schriften. M.
— Johann. Cantate auf die feierliche Installation Sr. Hochfiirstl. Gnaden des 
Herrn Alexander Rudnay v. Rudná u. Divék-Ujfalu. In Musik gesetzt von Jos. 
S e i l e r .  (4-r. 4 lev.) Ofen, 1820. Mit k. ung. Universitäts-Schriften. E.
Schalter Nép. János. Vitázás az újszülött növeléséről, (n. 8 -r. 32 1.) Budán, 1840. Ňy. 
Gyurián és Bagó bet. M
E zen la tin  c ím m el is : Dissertatio inauguralis medica de educatione neonati . .
— S. T .  Dissertatio inauguratis medico-ophthalmologica in tabulis sistens: prospectum 
synopticum omnium oculi morborum, (n. 4-r. 8  1. és 4 ívr. tábl.) Ticini Regii, [1837.] 
Éx tipogr. Bizzoni.
Schallius. Georg. Güldenes Kleinod der wiedergebohrnen Christen, d. i. kurtze Erklärung 
des kleinen Catechismi D. M Luthers. Darinnen auffs neue in Frag und Antworten, 
ein christlicher Heil-Brunnen gezeiget wird, daraus die christliche Lehre, als das 
Wasser des Lebens, je länger je lieber zu trinken ist, wider den Gifi't der Ketzereien, 
einem jeden Hauss-Vater und Lehr-Meister seine Kinder und Gesinde, daraus den 
rechten Weg zur Klugheit zu lehren und zu unterweisen, nützlich und erbaulich. 
Mit etlichen Fragen vermehrt, und der christlichen Schul-Jugend zum besten in 
Druck befördert. (12-r. 57 lev.) Cronstadt, 1715. Mit Seulerschen Schriften druckts 
Stephanus Müller.
Schams, Franz. Topographische Beschreibung von Peterwardein und seiner Umgebungen. 
Ein Beytrag zur Landeskunde Syrmiens. (8 -r. XVI, 171, 5 1. és 1 rézin.) Pesth, 1820. 
Hartlebens Verlag. A. E. M.
L is t Qr' F rancke l8 ~ 0 . 12 g r .  —  D obrow sky  1888. 6o  kr.
— Vollständige Beschreibung der königl. Freystadt Pest in Ungarn, (k. 8 -r. XVIII,
500, 1 1. és 1 rézm.) Pest, 1821. Hartleben’s Verlag. A E. M.
Alter. Name und Geschichte der Stadt. — Geographische Lage, Klima. Witterung. — Die Donau. — Die 
Schiffbrücke. — Ansicht der Stadt Pest und Ofen. — Allgemeine Bemerkungen über den Wachsthum und 
die Verschönerung der Stadt. — Die äussere Beschaffenheit der Stadt. — Uebersicht der Staclttheile. — 
Grösse. Einrichtung, Plä ze, Gassen und Häuserzahl. — Flächenraum. — Sehenswürdige Gebäude. — Neue 
Verschönerungen. — Dämme und Strassen. — Der Steinbruch und Steinbrucher Wein. Bevölkerung, Sprachen.— 
Aufklärung und moralischer Charakter. — Moden und Luxus. — Religion. — Ehen. — Lehr- und Unter­
richts-Anstalten. — Weibliche Erziehungs-Anstalten. — Literarisch-artistische Anstalten. — Anstalten zum 
Behüte der wissenschaftlichen Aufklärung, — Wohlthätigkeits-Anstalten. — Spitäler — Anstalten zur 
öffentlichen Sicherheit und Bequemlichkeit. — Oeffentliche Vergnügungen. — Aemtec. — Bürgerliche Ver­
fassung. — Handel.
D obrow sky  l88 f). 2 f r t  5O kr.
— Vollständige Beschreibung der königl. freyen Hauptstadt Ofen in Ungarn. Mit 3 
Ansichten, (k. 8 -r. VI, 6 6 , 672 1. és 3 lev.) Ofen, 1822. Mit k. Universitäts-Schriften.
A. E. M.
Allgemeine Betrachtungen über Ofen. — G e s c h i c h t e  d e r  S t a d t .  Blick in altere Zeiten, Namen, 
Physiognomie der Stadt. Geographische Lage. Clinia, Witterung, Uebersicht der Sfadtheile, Grösse, Ein- 
theilung, Plätze, Gassen und Häuserzahl der Stadt. Flächenraum der Stadt und des dazugehörigen Gebietes. 
Kirchen und Klöster, mit einem Rückblick in die Veigangenheit. Königl. Schloss in früheren Jahrhunderten 
und in der Gegenwart. Reichs-Insignien. Sehenswürdige Gebäude Bevölkerung, Sprachen, Aufklärung und 
moralischer Charakter. Religion. Fest des heil. Stephan. — W i s s e n s  ch a f t l i c h e r  Z u s t a n d .  Lehr- 
und Erziehungs-Anstalten. Privat-Bibliotheken und Sammlungen. Anstalten zum Behuf der wissenschaftl. 
Afklärung. — Anstalten zur Bequemlichkeit und öffentl. Sicherheit. — Öffentl. Vergnügungen. Spitäler. 
Aemrer. — Bürgerliche Verfassung. — Handel und Industrie. — Merkwürdigkeiten der Stadt und Umgegend.
D obrow sky  188f). 2 f r t .
— Képzetek a jószágoknak árendálásáról, Magyar országban, (n. 8 -r. VIH, 8  179 és
5 1.) Pesten, 1824. Petrózai Trattner János Tamás bet. L
N ém et cím e:
Ideen über Pacht- und Verpachtung der Landgüter in Ungern. E. M.
P á rh u za m o sa n  m a g y a rú l és ném etül.
— Betrachtungen über Ungarns Weinbau, oder : auf Erfahrungen gegründete Belehrun­
gen zur möglichen Verbesserung dieses wichtigen Landwirthschafts-Zweiges. Als 
theilweise Beantwortung einer Preisfrage. ( 8  r. VI, 7—81 és 7 1.) Pesth, 1830. C . A.
Hartleben. P'E.  M.
— Magyarország szőlőmíveléséről való vizsgálódások, vagy tapasztaláson épült oktatások 
ezen fontos gazdasági ágazatnak lehető jobbítására, mint részbeli megfejtése egy
Schams. 294 Schatter.
jutalomkérdésnek. Magyarázta L e n c s é s  J. Antal. (8 -r. 76 1.) Pest, 1831. Hartleben 
fc. A. — 30 p.
E. M.
Schams Ferencz. Kritikai vizsgálódások a magyarországi szőlőtermesztés gáncsai és fogyat­
kozásai körül; nemkülönben gondolatok, mikép emeltethetnék ezen Magyarországra nézve 
olly fontos földművelési ág a tökéletesség magasabb fokára, s mikép állíttathatnék 
vissza a magyar bor süllyedező hitele a külföldön. (8 -r. 24 1.) Pesten 1834. Ny. Län­
derer Lajos.
E zen  ném et c ím m el i s :
Kritische Betrachtungen über die Mängel und Gebrechen des Weinbaues in Ungarn, 
und Ideen, wie dieser für Ungarn so wichtige Landwirthschaftszweig auf eine höhere 
Stufe der Vollkommenheit gebracht und der wankende Credit des ungarischen 
Weines im Auslande allmählig wider hergestellt werden könnte.
P árhuzam os m a g y a r  és ném et szöveggel.
— Der Weinbau des österreichischen Kaiserstaates in seinem ganzen Umfange, oder 
vollständige Beschreibung sämmtlicher berühmten Weingebirge der österreichischen 
Monarchie. I u. II Bd. Ungarns Weinbau in seinem ganzen Umfange, oder voll­
ständige Beschreibung sämmtlicher berühmten Weingebirge des ungarischen Reiches 
in statistisch-topographisch naturhistorischer und ökonomischer Hinsicht. 2 Bde. (n. 8 -r. 
XIV, 185 1. és 9 tábla; XIV, 293 1. és 11 tábla ) Pest, 1832—33. Otto Wigand. 4 —
M.
Neue Ausgabe. 2 Bde. (n. 8 -r. XIV, 185 1. és 9 tábla; XIV, 293 1. és 11 tábla.) 
Pest, 1835. Gust. Heckenast. 3.40 p.
III. Band. Vollständige Beschreibung sämmtlicher berühmten Weingebirge in Oester­
reich, Mähren und Böhmen in statistisch-topographisch-naturhistorischer und ökono­
mischer Hinsicht. Mit 31 Abbildungen, (n. 8 -r. XII és 226 1.) Pest, 1835. Georg 
Kilián. 1.—
— Zeitschrift für Weinbau und Weinbereitung in Ungarn und Siebenbürgen. Für Wein­
besitzer, Winzer und Landwirthe 3 Hefte, (n. 8 -r. IV és 135 1.; IV és 107 1. ; IV és 
124 1.) Ofen, 1836—38. Gedr. bei Ludw. Länderer in Pest. 1.30 p.
E. M.
— Magyarország bortermesztését s készítését tárgyazó folyóírás. A szőlőbirtokosok,
művesek, s mezeigazdák számára. 1. fűz. (8 -r. 2 lev. és 143 1.) Budán, 1836. A m. kir. 
egyetem bet. —.30 p.
E. M.
2. és 3. füzet. (8 -r.) Pesten, 1838. Heckenast Gusztáv. 1.—
— Darstellung der Weinlese in Ungarn und reflektirende Rückblicke auf das Ganze 
dieser Beschäftigung. (8 -r.) Pest, 1839. Druck von L. Länderer.
Schankebank, Joan. Dissertatio inauguralis medica generalia monita circa prognosim rite 
instituendam tradens. (4-r. -42 1.) Halae Salicae, 1733. Litt. Grunertianis.
Scharfblicke in das Gebieth der natürlichen Magie. L.: P o s s e n  reich.
(Scharffenstein, M. J. F.) Kurzgefasste geographische Beschreibung der vornehmsten 
Vestungen etc. des Felszeckerischen neu-eröfl'neten Kriegs-Theatri in Ungarn, Rusz- 
land und in der .Türckey mit allen nöthigen Anmerkungen entworffen und ans Licht 
gestehet von M. I. F. S. (4-r. 44 1.) Nürnberg, 1737. Bey A. J. Felszeckers sei. Erben.
M.
Schaser, Joh. Gg. De jure Flandrensi Saxonum Transsylvanorum dissertatio. (8 -r. 35 1.) 
Cibinii, 1822. Typ. Mart, de Hochmeister A. E. M.-
D obrow sky  i88g. 6o kr.
(— Joh. Dan.) Geschichte des Hermannstädter Capitels (8 -r. 37 1.) Hermannstadt, 1848. 
Gedr. bei Georg v. Closius. —.20 p.
— Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Freiherrn Samuel v. Bruckenthal, Gubernators
von Siebenbürgen. Aus archivarischen Quellen gesammelt. (8 -r. XIV, 123 és 74 1.) 
Hermanustadt, lo48. Gedr bei G. v. Closius. 1 —
Schattenseiten der österreichischen Staatsverwaltung und gesellschaftlicher Zustände. 
(8 -r 121/ 2 ív.) Hamburg, 1846. Hoffmann & Campe. —.25 gr.
Schattenspiele, Romantische —, aus dem Reiche der Dichtung. Neue Ausgabe. (8 -r.) 
Pesth, 1825. K. A. Hartleben. 1.30 p.
Schatter, Julius. Encyclopädie unentbehrlicher Kenntnisse für Töchter aller Stände. 
Kurzgefasste Weltgeschichte, Geographie, Mythologie, Naturgeschichte, Naturlehre,
Schatzberg 295 Schäferspiel.
Rechnenkunst und deutsche Grammatik, nebst einer gründlichen Anleitung Briefe zu 
schreiben und andere vorkommende schriftliche Aufsätze abzufassen, sammt Mustern 
von Briefen und andern Aufsätzen. 2 Bde. (k. 8 -r. 102 1. és 1 lev.- 92 1. és 2 lev.-
94 1 és 2 lev.) Kaschau, 1837. Carl Werfer. ’ 2._
2., vielvermehrte und verbesserte Auflage. 2 Bde. Mit 28 Holzschnitten und 27 color. 
Abbildungen, (k. 8 -r. 658 1.) Pesth, 1844. Gust. Heckenast. 2,—
3. Auflage. 2 Bde. (k. 8 -r. X és 342; IY és 8 8 8  1.) Pesth, 1854. U. o. 2 .--
M.
4. Auflage. 2 Bde. (k. 8 -r. 375 1. és 3 térkép; 407 1.) Pest, 1860. U. o. 2.50
1 . Bd. Ueopraphie, Weltgeschichte, Mythologie.
2 Bd. ŕsaturgeschiclite. Anthropologie, Technologie, Rechenkunst, deutsche Sprachlehre, deutsche Literatur­
geschichte.
Schatzberg, Johann. Neues methodisches Rechenbuch, oder gründliche Anleitung zur 
Rechenkunst. In welcher alle allgemeine Rechnungsarten, nach einer meist neuen, 
und sehr leichten Art mit Beyspielen, und vielen noch nicht vorgekommenen Behelfen 
zu finden sind. Mit beygefügten Tabellen über das grosse lmal 1 der Wurftabellen 
über die erbländische Münzen, und einer Tabellen über die Kapitalien und lauffenden 
Interessen nach dem Jahr Monaten und Tägen. 2 Thle. (n 8 -r. 3 lev., 7 —246 1.; 
214 1. és 2 táblázat.) Hermannstadt, 1785—90. Gedr. bey Martin Hochmeister. 3.—
M.
Schaubach, Karl. Theater-Journal; oder vollständige Uibersicht aller vom Anfänge des 
dieszjährigen Winterkurses bisher hier aufgelührten Stücke. Den Theatergönnern in 
der kön. Freystadt Temeswar zum Antritte des J. 1810. (12-r. 4 lev.) [H. és ny. n.]
M.
Schaubauer, Math. Dissertatio inauguralis physiologico pathologica de pubertate. (8 -r.
X1Y és 32 1.) Yiennae, 1827. Typ. congregat. Mechitarist.
Schauff, Johann. Theorie der Säulenordnungen, sammt einer ungarischen Nationalsäulen­
ordnung. Dem Könige und der Nation gewidmet, am Tage der Krönung in Pressburg 
1790. (8 -r. 57 1. és 5 rézm.) Pressburg, im Schauifischen Verlag. Gedr. bey Anton 
Oderlitzky M.
— Die Feyerlichkeiten bey der Krönung Sr. Majestät Leopold des Zweyten als König
von Ungarn zu Pressburg den löten November 1790. (4-r. 148 1., 10 színes és 2 fekete 
rézm.) Pressburg, im Verlage der Schauffiscben Kunsthandlung, auch zu haben bey 
Ignaz Alberti in Wien. A. M.
T a r ta lm a :
Die Folge der Regenten des Königreichs Ungarn. — Von den Landesstellen, obersten Aemtern, und Reichs­
ständen im Königreich Ungarn. — Von den Reichskleinodien. — Die feyerliche Krönung Leopolds 11. — 
Der Krön.ngstag. Mach der Krönung- — Das Königreich Ungarn überhaupt. — Kurze lieschieihung der 
Krönungsstadt Pressburg. — Die bürgeNiche Avant-Uarde. — Das bürgerlic e Schützen-Chor. -— Die erste 
ungarische Bürger-Kompagnie. — Die erste'detsche Bürger-KompagQie. — Die zweyte deutsche Büiger- 
Kompagnie. — Kompagnie der Bürger des königl. Schlossgrundes.
H orovitz I f r t  50 k r . —  D obrow sky  i8 f ) 0 . ' i  f r t  20 kr.
— Allgemeine Begriffe von Künsten und Künstlern angewendet auf die bildende Künste
zur Beförderung nützlicher Thätigkeit und Bildung des Nationalgeschmacks. (8 -r. 31 1.) 
Gedr. mit eigenen Schriften 1794 (in Pressburg). M.
— Andachtsübungen zum Gebrauche der katholischen Christen beym täglichen und 
besondern Gottesdienst. Nach dem bekannten Gebethbuch: Kern aller Gebether, neu 
verbessert und gedruckt in Pressburg. (8 -r. 166 1., 1 lev. és 1 rézm.) 1794. M,
— Ein biederes Opfer, der fröhlichen Feyer des glücklichen Tages, den 6 -ten des 
Brachmonats, in Ehrfurcht geweihet, im Jahre 1802 zu Preszburg in Ungarn. (4-r. 
12 1.) Preszburg, 1802. Mit Belnay’schen Schriften.
— Grundbegriffe zur schönen Baukunst. (8 -r. 8 8  1. és 1 lev.) Pesth, 1806.  ^ K. A.
Hartleben.  ^  ^ 7 ^  P'
Schauspiele, Verworfene —. Herausgegeben von Ludwig Fog l a r .  (8 -r. X I\ es rn3 1.) 
Pesth, 1847. Gustav Heckenast. .^40 P-
T a r ta m a :
L e w i  t s c h  n i g g ,  Heinr. Löwe und Rose. Trauerspiel in fünf Acten.
Ar n o l d ,  Carl. Der goldene Boden, oder Bureau und Boutiqne. . .
F o g l a r ,  Ludw. Walter von Kasteien. Trauerspiel in 5 Acten. — Der Blaustrumpf. Lustspiel in viel Acten.
Schäferspiel, welches bey Gelegenheit der feyerlichen Handlung, da der Hochw. Herr 
Georg Primes in Oedenburg: nach zurückgelegten 50 Jahren seines Priesterthums, 
das heil. Messopfer neuerdings entrichtet, von der allhiesigen adelichen Schul in
Schärfe ľ. 296 Schedius.
Versen mit zweyen Aufzügen ist aufgeführet worden, (k. 8 -r. 2 lev.) Oedenburg, 1775. 
Gedr. b. Joh. Jos. Siess. M.
Schaffer, Joseph. Die Pressburgerinnen. Kanzelrede auf das Fest der heil. Elisabeth. 
(4-r. 4 1.) Pressburg. 1853. Druck von A. Schreiber. E.
— Himmelwärts das Herz. Gebet- und Erbauungsbuch für die katli. Jugend. f8 -r.
216 és 1 1.) Pressburg, 1854. Vormals Schmiďsche Buchdr. 1 .—
E. M.
— Das katholische Kirchenjahr, seine Feste, Geheimnisse und Bräuche. (8 -r. VIII és
107 1.1 Presburg, 1854. Druck von Alois Schreiber. —.45 p.
E. M.
— Die Lauretanische Litanei. Festkantate (nach einer alten Melodie) zu der am 17. Juli
1854 stattfindenden Säkular-Feier des Notre-Damen-Stiftes in Pressburg. (n. 8 -r. 4 1.) 
Pressburg, 1854. Vormals Schmid’sche Buchdr. M.
— Ein Lilienblatt in den Kranz der sündenlosen Gottgebärerin. (8 -r. 4 1.) Pressburg, 1855.
Gedr bei Alois Schreiber. M.
— Kometen und Kometenfurcht! Exhorte. Ein Sepr.-Abdruck aus dem erscheinenden
grösseren Werke: „Ein Saatkorn für junges Erdreich.“ (8 -r. 8  1.) Pressburg, 1857. 
Gedr. bei Alois Schreiber. E
A  „Saa tko rn  f ü r  ju n g e s  E rd re ich “ nem  je le n t  meg.
— Ueber die Erfordernisse einer guten Beichte und einer würdigen Communion. Exhorten
in der Capelle des k. k. Militär-Ober-Erziehungshauses zu Kremnitz in Sirmien. (n. 8 -r. 
39 és 1 1.) Pressburg, 1858. Alois Schreiber. —.12 p.
E.
— Treue Gott und dem Kaiser. Predigt am Feste des heiligen Namens Mariä. (4-r. 4 1.)
Pressburg, 1859. Druck v. A. Schreiber. E. M.
— Des Edlen Loos auf Erden. Novellenknospe der gebildeten Jugend zum heil. Christ
gepflückt. Freie Bearbeitung des italienischen „Genio e virtu.“ (16-r. 25 lev.) Press­
burg, 1860. Alois Schreiber. —.40
E.
Schätze, Neu entdeckte —, Ungarns, jedem Grundbesitzer zugänglich. Eine auf strenge 
Prüfung der Wahrheit gefasste Darstellung für Vaterlandsfreunde überhaupt, insbesondere 
aber für vorurtheilsfreie Naturforscher und rationelle Oeconomen. (12-r.) Pressburg, 1845.
J. A. Schaiba. —.20 p.
Schätzel, Ludw. Gedächtniss-Mahl bei dem frühzeitigen Hintritt des Herrn Leopold Peez. 
Predigers und Professors zu Oedenburg, gestiftet für die Mitglieder dieser Kirchen­
gemeinde und der sämmtlichen Verehrer am 19. April 1840. (4-r. 4 lev.) Oedenburg, 
gedr. bei Cath. v. Kulcsár. E. M.
— Michael. Kann das sogenannte Weinprivilegium der Stadt Oedenburg am Landtage gesetz- 
mässig aufgehoben werden? und ist es nach statistisch-politischen Grundsätzen rathsam 
solches aufzuheben? (8 -r. 27 1.) Oedenburg, 1807. Gedr. bei Sieszischen Erben. E. M.
Schebisterľs Rosenflor des Geheimnisses. L.: H a m m e r - P u r g s t a l l .
Schebl, Franc. Ern. Divi Ladislai, Ungariae regis, relata de se, hostibusque victoria 
magni, utraque fortissimi panegyricus coram antiquiss. ac celeberr. universitate Viennensi 
dictus. Dum in metropolitana D. Stephani proto-martyris basilica inclyta natio Hungarica 
ejusdem Divi tutelaris sui ritu solenni annuam recoleret memoriam, deferente D. Carolo 
Emmanuele Scheltenberger. (2-r. 9 lev. és 1 rézm.) Viennae, 1743. Ex typogr. Kaliwodiana.
E. M.
Schedel Ferencz. L :  Toldy.
Schedivm de praesenti statu fabricarvm, et manvfactvrarvm in Hvngaria. L.: Mil ler .  
Jac. Ferd.
Schedius, Joh. Ludw. Dem Herrn Jonathan Wietoris Rector und Prof, am evang. Gym­
nasium zu Oedenburg. (8 -r. 16 1.) Oedenburg, 1787. Gedr. bey J. J. Siess.
— Ode an . . .  Stephan Sabel, verdienstvollen Conrector der evang. Schulen zu Pressburg 
an seinen glücklich erlebten Namensfeste im Namen seiner Mitschüler gesungen 1783. 
(2-r.) Pressburg, mit Löwischen Schriften.
— Commentatio de sacris opertis veterum Christianorum, sive de disciplina, quam 
vocant, arcani. A venerab. ordine theologorum in certamine literario civium academiae 
Georgiae Augustae a. 1790. praemio ornata. (4-r. 35 1.) Gottingae, 1790.
— Allgemeines Verzeichniss der inländischen Bücher, welche auf dem Pester Josephi- 
Markt des 1798. Jahres, entweder ganz neu gedruckt, oder verbessert, oder sonst
Schediiis. 29? Scliedl.
wieder aufgelegt,, erschienen sind, auch künftig noch herauskoramen sollen. (8 -r. 181.) 
Pest, in der Buchhandlung der Gebrüder Kilian. _7
1799 (8 -r. 26 1.) Pest. (1799.) U. o.
1800. (8 -r. 42 1.) Pest, (1800.) U. o.
Schedius, Ludw. Allgemeines Verzeichniss der inländischen Bücher, welche seit dem 
Jahre 1800 bis auf den Pesther Josephimarkt des 1802. Jahres entweder ganz neu 
gedruckt, oder verbessert, oder sonst wieder aufgelegt, erschienen sind. (8 -r. 3 4  1.) 
Pesth, [1802.] Gebrüder Kilian. M
— Freudenchor zur Fever der höchst glücklichen Vermählung Sr. k. Hoheit Joseph 
Anton Erzherzogs v. Oesterreich Ungarn mit Ihrer k. Hoheit Alexandra Pawlowna 
Grossfürstin v. Russland bey Höchstdero erwünschter Ankunft in dem k. städt. Ofner 
Theater feyerlich abgesungen. In Musik gesetzt von Raymann. (4 -r. 8  1.) Ofen, 1800. 
Mit k. Univ. Schriften.
— Kantate zur Feyer der höchst erfreulichen Entbindung Ihrer kais. Hoheit Pavlowna
Grossfürstin von Russland . . .  In Musik gesetzt von Joh Spech. (k. 8 -r. 10 1.) 1801. 
Gedr. bey Franz Jos. Patzko (in Pest). M .
— Vollsänďiger Unterricht über die vortheilhafteste und leichteste Art des Seidenbaues
für das Königreich Ungarn. 1. Abth. Von der Maulbeerbaumzucht. (8 -r. 641.) Pest, 1802. 
Gedr. bei Franz Jos. Patzko. E. M.
(—) Plan zu einer ungrischen Gesellschaft für Naturkunde. L .: P l an .
— Zur Säcularfeyer der vor einem Jahrhundert von Leopold I. allergnädigst
ertheilten Bestätigung und Erneuerung aller Freyheiten und Rechte der k. Frey­
stadt Pesth, am 23. Oktober 1803 (4-r. 2 lev.) 1803. Gedr. bey Franz Jos. Patzko
(in Pesth).
K ö ltem é n y .
— Cantate zur frohen Feyer des hohen Namensfestes Sr. königl. Hoheit Josephs Erz­
herzogs von Oesterreich, Palatinus des Königreichs Ungarn den 19 März 1804. Nach 
der Musik von Franz Xav. Süssmeyer. (4-r. 11 1.) Pesth, bey F J. Patzko.
{—) Die Schule der evang. Gemeinde A. C. in Pest. (8 -r) Pest, 1816. (Ny. n.)
— Ueber die von dem wohlthätigen Frauen-Verein in Pest gegründete Erwerbs Anstalt 
oder das Versorgungshaus für arbeitswillige Arme. (8 -r.) Pesth, 1816.
— Compendiaria graecae grammatices institutio, in usum seminarii Patavini olim 
edita, nunc novis curis emendata atque aucta. (8 -r.) Budae, 1818. Typis reg. 
universitatis hung.
— Oratio, qua viro excell. ac illustr. Josepho de Ürmény, VI. id. Jun. 1825 vita pie
functo justis exequiarum solennibus a regia literarum universitate Vngarica rite perso- 
lvtis, parentavit. (4-r. 41 1.) Budae, 1825. Typ r. universitatis Ungaricae. M.
— Principia philocaliae, sev doctrinae pvlcri, ad scientiae formam exigere conatvs est.
(8 -r. 8  lev. és 184 1.) Pesthini, 1828. Impensis Car. Ad. Hartleben. 1.—
A .  E. M.
(—) De notione atqve indole organismi, tamqvam principii monarchici per universam 
natvram vivam vigentis, commentatio. (8 -r. 26 1.) Bvdae, 1830. Typis typogr. reg. scient, 
vniversit. vng. E .  M.
— Charte des Königreichs Ungarn, seiner Nebenländer und Siebenbürgens. Pest, 1838.
In Commiss. bei J. Eggenberger. —-40 p.
— Uebersicht der Gebirge, Flüsse, Strassen und vorzüglichen Ortszeichen zur Charte
des Königreichs Ungarns und Siebenbürgens gehörig. Pesth, 1838. In Commiss. bei
J. Eggenberger. -20 p.
— u. Sam. B l a s c h n e k .  Karte des Königreichs Ungarn, der Königreiche Croatien,
Slavonien, Dalmatien, des Grossfürstenthums Siebenbürgen, des Küstenlandes und 
der Militärgrenze. 9 Blätter. Pest, 1833—36. A. M.
2., durchgehends umgeänderte, auf astronomische Bestimmungen gegründete und dem 
gegenwärtigen Zustande des Landes entsprechende Ausgabe, nebst dem Königreich 
Galizien und dem Gebiet von Krakau, sowie den angrenzenden Theilen des österrei­
chischen Kahterstaates. Maaszstab 1 : 469.472. Gezeichn. von R a u c h e n r e i s  v. Steinberg. 
9 Blätter. Pest, 1847—49. 25 ~
E zen m a g y a r  c ím m el is:  __ .  „
Magyarország, Horvát, Tót, Dalmát és Erdélyországok, a tengermellék, katonai határ­
őrvidék földképe.  ^ ,  E. M.
Schedl. Bienenzucht. (12-r. 84 1.) Ofen, 1836. Gedr. bei Gyurián u. Bagó.
Schedt. 298 Schels.
Schedt Károly. Keresztjáró alkalmi egyházi beszéd, az áldásról. Hirdette: a Székes-Fejér - 
vári külvárosi templomban . . . pünköst hó 17-kén 1841. Székes-Fejérvárott, (1841.) 
Számmer Pál bet. M. E.
Schedy, Jós. Pohrebné Kázaný, ktere z priležitostú slawnicb exequii, a nebožto pohreb­
ného Nástrogu Oswiceneho Pana, P. Gróffá Berény Ferencza z Karancs Berényu, 
Slawneho Zámku Bodok a w Laszkári Pána Dedičného. Dne 4-teho Mesica Rigna 
roku bežiciho 1785-teho w Kaplnce Laszkárszkeg pri pritomnosty mnohich wznessenich 
Pánu, Posluchacžuw ústne predložil. (4-r. 24 1.) W Presspurku, 1786. Wytisst. v. Ssim.
P. Wébera. ' E.
Scheffleri, Joann., concilium Tridentinum ante Tridentinum, exquisitissimis orthodoxorum 
patrum testimoniis, in ipso fonte visis, comprobatum. Omnibus catholicis ad invin- 
cendos haereticos utilissimum. Luci, & utilitati publicae iterum datum . . . anno 1718. 
(12-r. 13 lev., 254 1. és 4 lev.) Tyrnaviae, typis academicis, per Frid. Gall. M.
Schehovics, Lud. Dissertatio inauguralis medico-practica de cancro uteri. (8 -r. 24 és 3 1.) 
Vindobonae, 1841. Typ. Car. Ueberreuter.
Scheibe, Theod. Kossuth’s Braut. (16-r. 223 1.) Wien, 1851. Stöckholzer v. Hirschfeld.
—.54 p.
— Die Söhne der Puszta. Roman aus der neuesten Zeit. 3 Thle. (k. 16-r:) Wien, 1852.
Stöckholzer v. Hirschfeld. 2.—
— Satan in Wien. Ein Roman. 3 Thle. (k. 8 -r. 4511.) Pest u. Wien, 1855. C. A. Hartleben.
2 ,—
Scheiben-Schützen-Almanach für das Schützen-Jahr 1830. Herausgegeben durch die Pesther 
bürgerl. Scheiben-Schützen-Gesellschaft. (12-r. 272 1.) Pesth, gedr. in der v. Trattner- 
Károlyi’schen Buchdr. M.
— Agramer —, für das Schützen-Jahr 1838. Herausgegeben von den Zielern. (12-r. 24
és 21 1.) Agram, gedr. v. Franz Suppan M.
Für das Jahr 1844. (8 -r. 22 1.) Agram, 1844. U o. M.
Scheidenberg Antal. Gyógyszeres értekezések a jegesitett fojtósavas ezüstagról (nitras arg. 
crystallisatus) és a hamany vasany kékletröl (cyanuretum kalii ferratum). (8 -r. 16 1.) 
Pest, 1834. Typ. Trattner-Karolyianis. M.
Scheidhauer, Joan. Car. Onomasticon, quod honori Adami Farkas, dum faustum nominis 
ejus diem 9. calend. Jan. 1773. festa laetitia celebrarent, consecrarunt fidei eiusdem 
devotissimi discipuli. (2-r. 2 lev.) Sopronii, typ. Joan. Jós. Siess. M.
K öltem én y .
Scheint, Dan. Theoph. Die Heilquelle von Borszék nach eigenen Erfahrungen in Kürze 
beschrieben. Mit dem lithogr. Situationsplane des Borszékei- Sauerbrunnens. (8 -r.) 
Wien. 1824. J. B. Wallishausser.
2. Auflage. (8 -r. 56 1.) Pest, 1825.
— Anzeige, das kohlensaure Borszéker Gesundheitswasser betreffend in Beziehung auf 
die Cholera morbus (Brechruhr). (4-r. 6  1.) Borszék, 1830. (Gedruckt in Kronstadt, 1831.)
— Das Land und Volk der Szekler in Siebenbürgen in physischer, politischer, statisti­
scher und geschichtlicher Hinsicht. 2 Thle. Die Landes- und Volkskunde. Nebst einer 
Karte des Szekler Landes. (8 -r. VIII, 212 és 21.) Pesth, 1833. C. A. Hartleben. 2,—
M.
Scheitz, Felix Aug. Unterricht von der Zucht und Wartung der besten Art von Schaafen 
zum gemeinen Nutzen ertheilt. (8 -r. 65 1.) Oedenburg, 1808. Gedr. mit Sieszischen 
Schriften. M.
Schelle, August. Compendium historiae universalis in usum praelectionum academicarum. 
2 partes, (k. 8 -r. 4 lev., XXXII, 360 1. és 1 táblázat; 4 lev. és 472 1.) Posonii, 1809. 
Typis Georgii Aloysii Belnay. E.
— Joan. Dissertatio inauguralis medica de' chlorosi. (8 -r. 30 1.) Vindobonae, 1838. 
Typ. congregat. Mechitarist.
Scheller, Imm. Joh. Gerh. Kurzgefasste lateinische Sprachlere oder Grammatik für die 
Schulen. 2 Thle. (8 -r) Cronstadt, 1783—84. In der .Albrichischen Buchdruckerey, 
druckts Martin Brenndörffer.
Schelling F. V. J. A Faraday legújabb fölfedezéséről. Magyarázta gróf V(ay) K(ároly). (8 -r.) 
Sárospatak. 1834. Ny Nádaskay András.
Schels, Joh. Kriegsscenen als Beispiele des Feld-Dienstes. 4 Bde. (8 -r. IV és 203, 200, 200, 
194 1.) Pesth, 1843. C. A. Hartleben. 3.45 p.
E.
Schema 299 S ch em atism u s .
Schema, Novum & accuratum cursus publici —, per Hungarium, Croatiam, Sclavoniam. 
Banatum Temesiensem, et Transvlvaniam. Cui praeterea ordo, juxta quem in caes,- 
regio superiore postarum officio Budae ordinarii cursores quovis locorum expediuntur, 
ac iterum adventant, ac alia quoque additamenta de taxa literarum, staffetis, vere­
dorum usu, atque ordinaria vectura veredaria, vulgo diligence nuncupata, in publicam 
utilitatem & usum tam correspondentium quam itinerantium personarum subjuncta sunt. 
(12-r. 40, 1 1. és 1 táblázat i Pestini, (1761.) Typis Franc. A nt. Eitzenberger. ' E. M.
— derer unter dem hohen Commando Sr. königl. Hoheit Erzherzog Palatinus Jo^ephus 
stehenden Herrn Herrn Generals, Stabs- und Ober-Officieis der hochlöblich-hungarisch- 
adelichen Insurrection . . .  so im Lager bei Steinamanger versammlet waren anno 
1797. (8 -r. 16 lev. és 3 tábla.) Steinamanger, 1797. Gedr. b. J. J. Siess.
— officialium totius inclytae insurrectionalis militiae anno 1797. per regnum Hungarie, 
Dalmatiae, Croatie et Sclavoniae descriptae, juxta seriem districtuum regni per stabum 
generalem ejusdem insurrectionalis exercitus efformatum. (4-r. 6 8  1. Budae, 1798. 
Typis reg. universitatis. E.
— rectificationis portarum in diaeta anni 1802. elaboratum, & in diaetali sessione 4. Aug.
a. e. publicatum. (2-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M.
— taxarum ab expeditionibus desumendarum, anno 1770. publicatum. (8 -r. 12 lev.)
Posonii, impensis Joan. Mich. Länderer A. E. M.
U. a. (8 -r. 31 1.) Budae, 1814. Typis reg. universitatis hung. E. M.
U. a. (8 -r. 31 és 1 1.) Budae, 1820. U. o. E.
Schematismo provinciale delia Dalmazia. (8 -r. VIII és 244 1.) Zara, 1826. Stamperia 
governiale. M,
Schematismus des Königreichs Hungarn für das Jahr 1790. L.: Ha l i c z kv .
(—) Novum calendarium ad annum a nativitate Salvatoris nostri Jesu Christi 1794. Qui 
est annus communiis dierum 365. Exhibens consvetas observationes astronomicas ad 
meridianum Budensem & elevationem poli 47. gr. 30. m. accomodatas; dies item 
nundinarum in regno Hungáriáé, & magno principatu Transyivaniae celebrari solitarum, 
adornatum in usum regni Hungáriáé, et vicinarum provinciarum. (8 -r. 24 lev., 352 1. 
és 28 lev.) Budae, typis regiae universitatis.
Ad annum 1796. qui est annus bissextilis dierum 366. (8 -r. 24 lev.) Budae, typis regiae 
universitatis.
E z t k ö v e ti:
Schematismus inclyti reghi Hungáriáé, partiumque eidem annexarum pro anno 1796. 
(354 1. és 29 lev.)
Ad annum 1798. qui est annus communis dierum 365. (8 -r. 26 lev.; 370 1. és 30 lev.)
Budae, typis regiae universitatis. M.
Ad annum 1799. qui est annus communis dierum 365. (8 -r. 24 lev., 370 1. és 31 lev.) 
Budae, typis regiae universitatis. M.
Ad annum 1800. qui est annus communis dierum 365. (8 -r. 24 lev.; 368 1. és 31 lev.) 
Budae, typis r. uni vers. Pestanae typographiae. M.
Ad annum 1801. qui est annus communis dierum 365. (8 -r.) Budae, typis r. univers. 
Pestanae typographiae.
(—) Annus a nativitate Salvatoris nostri Jesu Christi 1802—1847. styl. Gregoriano, et 
Juliano deductus, sive calendarium in usum ecclesiae r. catholicae exhibens seriem 
festorum, profestorum, & jejuniorum; observationes deinde astronomicas, ad meridianum 
Budensem, & elevationem poli 47. gr. 30. m. reductas. Dies item nundinarum, posta­
rum cursum, tabellas censuum, valorem aureorum, &c &c. (8 -r.) Budae, typis ac 
sumpt. typogr. reg. univers. Pestanae.
E z t k ö v e ti:
Schematismus inclyti regni Hungáriáé, partiumque eidem adnexarum. Cum schematismo 
litterario ejusque indice subnexo. Egy folyam 1 2 0  p.
M.
— dicasteriorum et officialium magni principatus Transsylvaniae pro anno 1796. (8 -r. 199 1.)
Claudiopoli^typis Mart. Hochmeister. . . •
Pro anno 1800. Addito elencho civitatuum, oppidorum & pagorum, - in hocce m. principatu 
existentium. (8 -r. 185 és 40 1.) Claudiopoli, typis Mart. Hochmeister M.
Pro anno 1804. (8 -r. 187, 189—230 1) Cibinii, typis Mart. Hochmeister. * M.
Pro anno 1806. (8 -r. 206 1.) Claudiopoli, typis Mart Hochmeister. M.
A z  „ E l e n c h u s “  nélkül.
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Pro anno 1809. (k. 8 -r. 194 1. és 17 lev.) Claudiopoli, typis Mart. Hochmeister. M.
Pro anno 1819. (8 -r. 248 1.) Claudiopoli, typis lycei regii. M.
„ E l e n c h u s “ nélkü l.
Schematismus gubernii regii; in litorali hungarico maritimo constituti. Item connexorum 
capitaneatuum Fluminensis, nec non comitatus Szeverinensis. Praemisso statu personali 
excelsorum superiorum politicorum dicasteriorum. Pro anno 1781. (k. 8  r.) Flumine, 
e typographaeo Karletzkiano.
Pro anno 1782. (k. 8 -r.) Typis Fluminensibus. M.
— indigitans hospitia excelsorum procerum et inclytorum statuum et ordinum regni
Hungáriáé, ad generalia regni comitia in liberam regiamque civitatem Posoniensem 
pro YI. Novembris a. 1796. indicta convocatorum, (h. 8 -r. 49 1.) Posonii, impensis 
Joau. Mich. Länderer de Füskút. M.
Ad generalia regni comitia . . . pro 2-da Maji anno 1802. indicta concovatorum. (h. 8 -r. 52 1.) 
Posonii, impensis Joan. Mich. Länderer de Füskút. M.
Editio nova, aucta & correcta, (h. 8 -r. 62 1.) Posonii, impensis Joan. Mich. Länderer de 
Füskút. M.
Ad generalia regni comitia . . . pro 13tia octobris anno 1805. indicta convocatorum, 
(h. 8 -r. 42 1. és 1 lev.) Posonii, impensis Joan. Mich. Länderer de Füskút. M.
Ad generalia regni comitia in liberam regiam ac metropolitanam civitatem Budensem 
pro 5. április anno 1807. indicta convocatorum. Editio altera aucta et correcta. (12-r. 
124 1.) Budae, typis regiae universitatis hung. M.
Ad generalia regni comitia in . . . civitatem Posoniensem pro 28va augusti anno 1808. 
indicta convocatorum, (h. 8 -r. 55 1.) Posonii, impensis Mich. Länderer de Füskút.
IW.
Ad generalia regni comitia in . . . civitatem Posoniensem pro 25. augusti indicta convo­
catorum. (16-r. 64 lev.) Posonii, impensis Sim. Petri Weber. M.
Editio secunda. (16-r. 72 lev.) Posonii, impensis Sim. Petri Weber. M.
Ad generalia regni comitia in .. . civitatem Posoniensem pro 11. septembris 1825. indicta 
convocatorum. Editio secunda. (16-r. 147 1.) Posonii, impensis Lud. Weber. M.
Editio tertia, (k. 8 -r. 92 1.) Posonii, 1826. U. o. M.
Ad generalia regni comitia in . . . civitatem Posoniensem pro 8 -va septembris 1830. 
indicta convocatorum. (16-r. 112 1.) Posonii, typis S. L. Weber. M.
[Editio altera.] (16-r. 149 és 1 1.) Posonii, typis S. L. Weber. M.
Ad generalia regni comitia in . . . civitatem Posoniensem pro 16. decembris 1832. indicta 
convocatorum. (16-r. 95 és 1 1.) Posonii, typis S. L. Weber. M.
V ég én :
Tabula inclytorum statuum et ordinum. (95 és 1 1.)
— indigitans hospitia excelsae deputationis regnicolaris, circa systematica operata vigore 
art. 8 . postremorum comitiorum pro die 20-ma januarii 1828. Pestinum convocatae. 
Editio altera emendata. (12-r. 24 1.) Pestini, 1828. Tvpis Lud. Länderer de Füskút.
M.
Pro die 21-mo novembris 1829. Pestinum convocatae. (12-r. 19 1.) Pestini, typis Lud. 
Länderer de Füskút. M.
— indigitans hospitia excelsarum deputationum regnicolarium circa systematica operata
vigore art. 7. et 8 . postremorum comitiorum pro die 20-ma januarii et subseque prae­
fixorum terminorum 1828. Pestinum et Budam convocatarum. Editio tertia multum 
locupletata. (12-r. 46 1.) Pestini, typis nob. Lud. Länderer de Füskút. M.
— individvorum per regnum Hungáriáé, et partes eidem adnexas. Rem literariam- in
regia scientiarum universitate Pestana, aliis item regulatis publicis academcis, lycaeis, 
archi-gymnasiis, gymnasiis, nec non primariis, & capitalibus vernaculis scholis, auc­
toritate regia procurantium. Pro anno 1795. compilatus. (8 -r. 8 8  1.) Budae, typis regiae 
universitatis. M.
— literarius sive nomina eorum, qui rem scholasticam per regnum Hungáriáé et provin­
cias eidem adnexas procurant anno 1796. (8 -r. 103 1.) Budae, typis regiae universitatis.
M.
Anno 1798. (8 -r. 115 1) Budae, typis regiae universitatis. M.
Anno 1799. (8 -r. 115 1.) Budae, typis regiae universitatis. M.
Anno 1800.*(8-r. 115 1.) Budae, typis regiae universitatis.
Anno 1802. (4-r. 93 1. és 4 lev.) Budae, typ. typograph. r. universit. Pesthiensis. M.
Anno 1803. (8 -r. 87 és 15 1.) Budae, typis typogr. reg. univers. Pesthiensis.
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Schematismus der evang. Kirche Augsb. Conf. in Ungarn und im Temeser Banat sammt 
den evang. Lehranstalten, Professoren und Lehrern für das Jahr 1835. Mit einem 
vollständigen Personal und Local-Index. Nach authentischen Quellen verfasst. (8 -r. 
251 1.) Pest, 1855. C. A. Hartleben 1.20 p.
— der evang. Landeskirche A. C. in Siebenbürgen für das J. 1856. L .: S c h u s t e r  
Mich. Ad.
— almae provinciae Hungáriáé et Transylvaniae a S. Elisabeth, ordinis minorum con-
ventualium pro 1836. (8 -r. 18 és 5 1.) Pestini, typis Jos. Beimei. M.
(Schembera, Jos. Cal.) Ode honoribus Adm. Bev. patris Joannis Bapt. Grosser, cc. rr. 
scholarum piarum per Hungáriám et Transylvaniam praepositi provincialis, a collegio 
Levensi, dum illud canonice visitaret, in testimonium debitae venerationis oblata 
mense Maio anno 1837. (4-r. 7 1.) Strigonii, typ Jos. Beimel. E. M.
Schemiz, Car. Dissertatio inauguralis medica de angina membranacea. (8 -r. 34 1.) Vindo­
bonae, 1835. Typ. congregat. Mechitarist.
Schemmel, J. Fr. Die berühmtesten Aerzte und ihre zwölf Cardinalheilmittel in der Heil­
kunst. Q2-r. 190 1.) Ung.-Altenburg, 1850. Gedr. bei Alex. Czéh. —40 p.
Schenk György. Az eleven gyepű galagonyából (fejér tövisből) vagy: világos útmutatás, 
miképpen lehessen kevés költséggel, 150 esztendőnél tovább tartó eleven galagonya 
gyepüt ültetni, gyarapítani és felnevelni, s az által valamint a kerti és mezei, de külö­
nösen az erdei gazdagságnak nagyon ártalmas, mint úgy a szemet is sértő száraz 
vesszős, palánk és drága léczes kerteket, kivált falun örökre elmellőzni. Kiadta 1834-ben 
csász. kir. pensios kapitány S Gy ur . . . és kevés rövidítésekkel magyarra fordította 
Lange  Péter. (8 -r. 71 1. és 5 kőnyom.) Brassó, 1843. Gött János. —.24 p.
Ezen ném et c ím m el is:
Der lebende Weissdorn Spalierzaun, oder gründliche Belehrung, wie man bei geringem 
Kostenaufwande einen über 150 Jahre dauernden lebenden Weisdornzaun anzupflanzen 
etc. vermöge. Herausgegeben im Jahre 1834. und mit wenigen Abkürzungen in das 
Ungarische übersetzt durch Peter Lange .
— A cseregalagonya eleven sövény, vagy alapos útmutatás arra, miképp kelljen csekély
költséggel 150 éves tartósságú cseregalagonyasövényt nevelni. Fordította C s o r b a  
János. (8 -r. 69 1. és 5 tábla.) Kassán, 1843. Ny. Werter Károly. E. M.
Schenkt görög elemi olvasókönyve Curtius nyelvtanához. Fordította Ki s s  Lajos, 
(n. 8 -r. 206 1.) Pesten, 1858. Kilián György. —.50 p.
M.
—  Maurus Compendium Christianae moralis philosophiae, sive ethicae ex opere fuso
P. M. S. a P. Carolo Wächter . . . formatum, praescindendo ab iis, quae ad jus naturae 
pertinent, aut fusiorem ascesim Christianam, vel quoad sacramenta, quae ad theologiam 
dogmaticam magis spectant, (n. 8 -r. 240 1.) Agriae, 1806. Typis lycei archiepiscopalis.
A. M.
— Moralis theologia, sive institutiones ethicae Christianae e fuso opere M. S. in com­
pendium redactae ab eodem ipso authore fusi operis, (n. 8 -r. XVI és 616 1.) Agriae, 1807. 
Typis lycei archi-episcopalis. A. M.
— Ethica Christiana. 3 tomi. (n. 8 -r.) Strigonii, 1823. Apud Jos. Beimel. A. M.
Tom. I., introductionem et ethicam Christianam universalem continens. (XVI és 
340 1.)
Tom. II. Ethicam Christianam universalem continens. (XVI és 556 1.)
Tom. III. Ethicam Christianam particularem et ascesin Christianam continens. ( XVI  
és 431 1.)
U tdnnyom at.
Scherer, F. E. Die heissen Quellen und Bäder zu Pöstény (Piestjan) in 1 ngarn. (8 -r. 220 1.) 
Wien, 1837. J. B. Wallishausser. 2.15 p.
— Sprechende Pflanzen, (lö-r. VIII és 156 1.) Pressburg, 1837. C. I .  Wigand. 1.20 p.
— H. Oesterreich im Sommer 1842. dargestellt. Besonderer Abdruck aus den „Aeu-
interessen." (8 -r 85 és 11 1.) Ulm, 1843. Stettin’sche Verlags-Buchh. M.
Scherfel, Aurel. Analyse des Schmeckser Mineralwassers, (n. 8 -r.) Wien, 185o. G. Gerold s 
Sohn.
K ü lö n n y o m a t a „ S itzungsberich te^-bö l.  ^ „  „
Scherz, Ernstgemeinter —. Vorgelesen im Musikvereinssale von H. S. (8 -r. 131.) 1 apa, loo .. 
Druck der ref. Hauptschule.
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Scherz, Carl. Trauungsrede bei der Vermählung meiner theuren Schwester Wilhelmine 
Scherz de Vaszója mit Herrn Georg v. Csarada de Elefant. Gesprochen am 16. Mai 1839. 
in Pressburg. (8 -r. 7 1.) Pressburg, 1853. Druck v. A. Schreiber. E.
—- Sind christliche Wallfahrten vernunftgemäss ? Auf welche Gründe stützen sich 
christliche Wallfahrten ? Wie soll der Christ eine Wallfahrt unternehmen, wenn sie zu 
seinem Heile gereichen soll ? Bei Gelegenheit der von Seite der kath. Gemeinde zu 
Pressburg unterommenen 101-sten Wallfahrt nach Gross-Maria-Zell . . . beantwortet, 
(n. 8 -r. 16  1.) Pressburg, 1854. Druck v. A. Schreiber. E.
— Johann. Pharmaceutisch-chemische Abhandlung über die medicinische Seife und die reine 
kohlensaure Magnesie, fn. 8 -r. 18 1.) Pest, 1834. Gedr. bei Länderer und Heckenast.
E.
Schesaeus, Christ Ruinae Pannonicae libri quatuor. L.: S c r i p t o r e s  rerum Transsil- 
vanicarum.
(Schetz, Petrus.) Metamorphosis Hungáriáé. Seu fabulosa regionis, praesidiorum, alia- 
rumque rerum quarundam memorabilium origo. Honori . . . dominorum neo-baccalaureo- 
rum, dum in alma archiepiscopali universitate s. J. Tyrnaviensi, prima aa. 11. & 
philosop. laurea condecorarentur. Promotore R. P. Colomanno Riezinger. Ab huma­
nitate Tyrnaviensi dedicata. (16-r. 30 lev.) Tyrnaviae, 1716. Typis academicis, per 
Frid. Gall. M.
Scheuba, Heinr. Ofen zur Zeit der Türkenherrschaft und deren Rückeroborung unter 
Leopold I. im Jahre 1686. (4-r.) Ofen, 18ö5.
Scheurl Adolf, A római jog elvei L. : R é e s i Emil.
— Christoph. Vindicae sacerdotum, ex oratione C. S. excerptae. (8 -r 161.) Pestini, 1791.
Typis Joann. Mich. Länderer. M.
Schevrlay, Matth. Carmen, quod 111. Dno Ludovico Ambrózy de Sedény inch comitatus 
Neogradiensis s. v. comiti, dum onoraasticum diem suum celebraret, cecinit die 25. 
Augusti 1811. (4-r. 7 1) Schemnicii, typ. F. J. Sulzer M.
— VersVs, qVos Ioannls RaDvanszkl a RaDVan, ConsTLIarll regii, aC InspeCtorls
eVangLICI CInerIbVs tristis ple apposVIt SCheVrLal prof. (4-r. 8  1.) Schem­
nicii, [1815.] Typ. Franc. Joan. Sulzer. M.
— De spe gymnasii a. c Schemniciensis quod ad renovationem suarum aedium ab
i. ac v. conventu districtuali Pesthano die 31. Augusti 1818 paterne decretam, in 
amore literarum publico munificentissimo firmiter collocata, programma allegoricum 
epicum quo patronos scholae gratiosissimos pro examine publico ibidem diebus 
30. Junii & 1. ac 2. Julii 1819. celebrandos debita cum pietate invitat. (4-r. 4 lev.) 
Schemnicii, typ. Franc. Joan. Sulzer. M.
— Rhetorica . . . usibus juventutis scholasticae destinata, (k. 8 -r. 6  lev. és 91 1.) Schem­
nicii, 1818. Typis Franc. Joan. Sulzer. E.
— Carmen, quo 111. Dnum Joannem Nepomucenum L. B. de Réva, i. com. Thurociensis
perpetuum comitem etc. muneri supremi camergraffii solemniter inauguratum salutavit 
gymnasium a. c. districtuale Schemniciense anno 1819. (4-r. 2  lev.) Schemnicii, typ. 
Franc. Joan. Sulzer. M.
— Compendium theologiae christianae dogmaticae. Discipulis suis fecit . . . (8 -r. X,
11—104 1.) Schemnicii, 1824. Typis Fr. J. Sulzer. |  A. M.
(Schick. S. L.) Kurze Abfertigung. (8 -r. 8  1.) [Pressburg, 1857.] Vorm. Schmiďsche 
Buchdr. —.3 p .
M.
Schicksale, Die wichtigsten —, der evang. Kirche augsb. Bekenntnisses in Ungarn.
L .: D o le z s al 1.
Schiebinger, Emil. Geistliches Andenken an das hundertjährige Jubilarfest der Ver­
brüderung aus thätiger Nächstenliebe zu Oedenburg, 16. Oct. 1851. (8 -r. 15 1.)
Wien, 1851. Mechitharisten-Congregat.-Buchdr.
Schiel, Friedr. Festrede zur hundertjährigen Geburtsfeier des Friedrich v. Schiller am
10. November 1859. (8 -r. 12 1.) Kronstadt, Druck v. Joh. Gött.
— Heinr. Grundzüge der Pflanzenkunde nach ihrem gegenwärtigen Zustande mit Rück­
sicht auf Medicin und Pharmacie. (n. 8 -r. XX és 276 1.) Güns, 1838. Carl Reichard. 2.—
E.
— Sam. Traug. Wörtliche Uebersetzung des berühmten Andreanischen Privilegiums, 
welches die ursprüngliche Grundlage der sächsischen Verfassung enthält. (8 -r. 7 1.) 
Kronstadt, 1843. Joh. Gött.
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E z t kö ve ti:
UebersetzuDg des Leopoldinischen Diploms oder der im Jahre 1691 bei Debergabe Siebenbürgens an das 
eilaui'hte^ Haus Oesteneich zwischen den Ständen und Leopold i. zu Stande gekommenen Hundesacte.
Schiel, Sam. Traug. Uebungsbuch für den ersten Unterricht in der lateinischen Formenlehre.
1 . u. 2. Cursus. (8 -r.) Kronstadt, 1843—44. Joh. Gott. 1.06 p
1 . Cursus. (Vili és 77 1.) — 30 p .; 2. Cursus. (IV és 93 1.) - .3 6  p.
— Predigt am Reformationsfeste 1857, gehalten in der grossen Kirche zu Kronstadt. 
(8 -r. 19 1.) Kronstadt, 1857. Joh. Gott.
2. Auflage. (8 -r. 19 1.) Kronstadt, 1858. U. o.
— Betrachtung auf das heil. Abendmahl. (8 -r 14 1.) Kronstadt, (1857.) Gedr. bei Joh. Gött.
— Egyházi beszéd, melyet az 1857. évi reformatio ünnepén a brassói nagy templomban 
tartott . . . (8 -r. 23 1.) Brassó, 1858. Ny. Gött János.
— Drei Predigten auf das Fest der Erscheinung Christi. (Dreikönigstag.) Der Reinertrag 
für die Honterusstiftung. (8 -r. 52 1.) Kronstadt, 1859. Gedr. bei Joh. Gött.
SchienagG, Anton. L : S c h i n n a g l .
(Schier, F. Xystus.) Commentatio de primis Vindobonae typographis. Cvm variis ad 
rem litterariam adnotationibvs. (4-r. 3 lev., 7—48 1.) Vindobonae, 1764. Typis Georgii 
Lvd. Schvlzii. ‘ M.
— De duobus sermonibus Augustini, primum Zagrabiensis dein Lucerini episcopi, a
Joanne Tomeo vitae beati hujus viri insertis quorum y v r f i io x r f iv . discussit et exami­
navit . . . (4-r. 36 1.) Vindobonae, 1765. Typ. G. L. Schulz.ii. M.
(—) Dissertatio de regiae Bvdensis bibliothecae Mathiae Corvini ortv, lapsv, interitv, 
et reliquiis. Avthore F. X. S. A. (4-r. 5 lev. és 63 1.) Vindobonae, (1766.) Tvp. vidvae
G. L Schvlzii. M.
H orobitz l8 y 6 . I  f r t  50 k r .
Editio altera, cvi accessit mantissa miscellarvm observationvm ex mss. eivsdem avthoris 
collecta. (8 -r. 149 1.) Viennae, 1799. Sumptu Franc. Jos Rötzel A. E. M.
H orovitz l8 y 6 . I f r t  5O kr, — L is t  &  F rancke l8yO  /5  g r .
— De venerabilis Hildeberti, Turonensis archiepiscopi operibus (4-r.) Vindobonae, 1767.
— Gregorius Lodomerii archiepiscopi Strigoniensis sub an. 1298 defuncti legitimus suc­
cessor vindicatus, et illustratus. (4-r 23 1.) Vindobonae, 1768. Ex typographaeo Jahniano.
D obrow sky l8 8 g . 8 0  kr. A. E. M.
— Memoria academiae Istropolitanae seu Posoniensis, eiusque nonnvllorum professorum 
ex documentis coaevis confecta. (4-r. 471. és 1 táblázat.) Viennae, 1774. Typ. Jos. Kurzbök.
D obrow sky 1888. I  f  r t  20  kr. A. E. M.
— Buda sacra sub priscis regibus. Opus posthumum. (4-r. 8  lev., 118 1. és 2 rézin.)
Viennae, 1774. Typis Jós. Kurzböck. A E. M.
D obrow sky  1888. 3 f r t  8 0  kr. — H orovitz  /#75. f r t .  — L is t &  F rancke i8yO.
I  t l r  6  g r .
— Reginae Hungáriáé primae stirpis. Opus posthumum, ad illustrandam historiam
patriam perquam accommodatum. Cum vita ejusdem cl. authoris compendio data, 
& accurata notitia omnium operum ejus tam editorum quam manuscriptorum. (4-r. 
264 1) Viennae, 1776. Litteris Schulzianis. A. E. M.
H orovitz l8 y $  2 f r t .  L is t F rancke  l8yO. I  t l r  24 g r -
(—) De monasteriis provinciae Austriae et Hungáriáé ordinis fratrum eremitarum sancti 
patris Augustini succii cta notitia, in usum duntaxat jvniorem ejusdem provinciae 
alumnorum obiter conscripta. (4-r. 2 lev. és 60 1.) Vn-nnae, 1776. Litteris Schulzianis.
A. E. M.
— Die Bischöfe und Erzbischöfe von Wien, aus den Manuscripten des sei. verstorbenen
P. X. S. . . .  zusammengesetzt, und ans Licht gegeben im Jahre 1777. (n. 8 -r. 6  lev. 
és 120 1.) Gratz, in der Moriz lechnerischen Universitätsbuchh. A. M.
(—) Memoria provinciae hungaricae Augustinianae antiquae, adservatain schedis P. Xysti 
Schier eremi^ie Augustiniani, ac dein per Martinum R isnak ejusdem instituti alumnum 
in lucem publicam emissa anno 1778. (4-r. 106 1.) Graecii, typis haeredum Widman- 
stadii. A. E. M.
— Furii Dionysii Philocali calendarium antiquum snb annum 352 scriptum, ad primam 
editionem vix cuipiam notam castigatum, et notis illustratum. Opus posthumum curis 
Martini Rosnak editum. (4-r. 8 6  1.) Graecii, 1781. Prostat apud J. G Weingand, et 
Fr. Ferstl.
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Schier, F. Xystus. Specimen Styriae literatae ad subsidia operi perficiendo necessaria 
impetranda eruditis inclytae gentis viris exhibitum. (4-r. 32 1.) Viennae, typis Mariae 
Sus Jahn. E. M.
— De Maria porphyrogenita sponsa. Anna et Margarita conjugibus reginis Belae III. 
Hungáriáé regis. In quibus tentamen historiae reginarum Hungáriáé primae stirpis 
facere conatus est. (4-r. 2 lev. és 34 1.) Viennae, typis Leop. Joan. Kaliwoda.
Dobi ow sky i88c). i  f r t  8 o  kr. —  L is t  &  F rancke i8 jO . 20  g r .  A. E. M.
Schiff, Mor., und J. Taube r ,  .liiert Ajeles bascbachar. Erster Theil. Ein hervor­
blickender, eigenthümlicher, wahrwissenschaftlicher, anziehender und nie betretener Weg, 
eine gewissenhafte theoretisch-praktische Erklärung. ’Herausgegeben in drei Sprachen,
m .  8 -r. 44 1.) Pesth, 1845. Gedr. mit Jos. Beimeľschen Schriften. M.
Schihulszky, Joseph. Nova commodissima, ac utilissima apum cultura in duplicatis alve­
aribus, cum nova theoria de propagatione apum. (8 -r. XII és 41 1) Cassoviae, 1817
O. Wigand. E.
— A méheknek kettős köpükben leendő könnyű, új, és hasznos tartásokról, melly szerént
a méhek könnyen szaporittathatnak, nagyobb mennyiségben alkalmatossabban tartat­
hatnak, és kis fáradtsággal felette nagy hasznot béhajthatnak. Egy rézre metszett táblá­
val. (8 -r. XIV és 43 1.) Kassán, 1817. Ellinsfer István. 1.—
E.
Schikaneder, Emanuel. Musiktexte aus den Waldmännern einer komischen Oper in drey 
Aufzügen. Die Musik ist von Herrn Henneberg. (k. 8 -r. 23 1.) Pest. 1795. Gedr. bey 
Mathias Trattner. M.
— A jó-tévő szarándok, vagy-is a tsörgő sapka. Egy víg-babonás énekes játék három 
fel-vonásokban. Sikaneder úr után a nemzeti játék-színre alkalmaztatta Sze r e l e m-  
h e g y i  András. (8 -r. 104 1.) Pesten, 1795. Nyomt. Trattner Mátyás bet. • E.
(—) A tündér-síp. Egy nagy dali-játék, két fel-vonásban. Magyarrá tette S e b e s t y é n  
László. A muzsika néh. Mozárt Amadé urnák munkája, (k. 8 -r. 6 8  1.) Vátzonn, 1804. 
Mármarosy Gottlieb Antal bet. M.
— A jól-tévő szarándok, vagy-is a tsörgő sapka Vig babonás énekes játék három fel­
vonásban. S i k á n d e r  ur után a magyar játék színre alkalmaztatott. (8 -r. 76 1.) Kolos- 
várott, 1805. Nyomt a ref kol. bet. M.
— Varázs síp. Nagy tüneményes dalljáték (opera) két fölvonásbau. Német nyelven irta
Sch. A muzsikáját készítette néhai M o z á r t  Amadeus Farkas. Közre bocsájtotta 
Pá l y  Elek. (8 -r. 3 lev., 7—91 1.) Kassán, 1832. Nyomt. Werfer Károly. E.
Schikmayr, Jos. Lob- und Ehren-Rede, bey den feyerlichen Eintritt deren Hoch- u. Wohl- 
Ehrwürdigen Frauen, Frauen, regulirten Canonissinen. unter der Regul des heil. Augu­
stini, von der Versammlung Unserer Frauen in das neu errichtete Closter-Gebäu, so 
in Allerhöchster Gegenwart beyder Majestäten, den Uten Tag des Monats Julii 1754 
erfolget. (4-r. 16 lev.) Presburg, gedr. b Joh. Mich. Länderer. E.
Schilbach, Joh. Sam. Deu durchdringenden Donnerschlag aus heiterer Luft bei dem früh­
zeitigen Ableben zweier Tugend- u. hoffnungsvoller Kinder des Hrn. Sam. Herberts.. ., 
welche a. 1732 den 10. u. 13 Julii selig verschieden u. darauf in hiesiger Gross-Pfarr­
kirche beerdigt wurden, wollte zu Bezeugung schuldigster Compassion durch gegen­
wärtige Trauer-Rede vorstellen. (2-r. 4 1.) Kronstadt, 1732.
— Ihro Röm. k. k. kath. Majestät Carolus Sextus, die bey denen solennen Exequien,
welche zu Kronstadt in Siebenbürgen den 30. November 1740 unter Volkreicher Ver­
sammlung in der Sächsischen Hauptkirchen gebührend gefeyert wurden, vermittelst 
einer Lob- u. Trauer-Rede in tiefster Niedrigkeit u. Demuth verehrte u. emblematisch 
vorgestellte stillstehende u. in ihrem bisherigen Glanz nicht weiter forteilende Römische 
Staats-Sonne. (2-r. 20 1.) Kronstadt, 1740. ' M.
— Epitaphium Sr. Excellenz des weil. . . . Hrn. Cäsar Josef v. Lentulus, Freyherrn 
von Goursolie, Ihro in Hungarn u. Böheimb königl. Majestät General-Feld-Marschall- 
Lieutenant,. . . bey hochgedacht dessen Beerdigung entworfen. (2-r. 41.) (Kronstadt, 1744.)
Schildbach, J. G. Auf die glorreiche Ankunft des Neuvermählten Allerdurchlauchtigsten 
Fürstenpaares in Ofen am 6 . Oct. 1815. (4-r. 7 1.) Pesth, bey Jos. Leyrer. E.
K öltem ény.
— Eine Blume auf das Grab unsers Freundes und Kunstgenossen, Thomas Stelzer,
gest. am 1. Dez. 1815. (4-r. 7 1) Pesth, bey Jos. Leyrer. E. M.
K öltem ény.
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Schildbach, J. G. Den edlen Bewohnern von Pesth. Zum neuen Jahr 1816. (8 -r. 4  lev) 
[H. es ny. n.] E '
K ö ltem é n y .
Das Kriege! lest am 24. Jänner 181b. Bey der Vertheilung von 18 Tapferkeitsmünzen 
an Mannschaft des k. k. Infanterieregim. Fürst Esterházy. (4-r. 8  1.) Pesth, 1818. [Ny n. |
K ö ltem é n y . ^
— Dem Andenken des verewigten Hrn Gabriel Gosztonyi v. Gosztoni u. Krents. (4-r. 5  lev )
Pesth, 1816. (Ny. n.) * ^
K ö ltem é n y .
— Herzliche Wünsche und guter Rath nebst einigen Sinngedichten zum Jahre 1817.
(8 -r. 25 1.) Pesth, (1816.) Beim Verfasser. E. M.
—' Die Königshand. Ein Festgedicht Sr. Excellenz dem Herrn Stefan Graf v. Illéšházy. 
Zur hohen Namensfever geweiht. (2-r. 4 1.) 1817. [H. és ny. n ] M.
— Die Religion. Eine Hymne. Am Tage der Einweihung der neuen Kirche in der 
Leopoldstadt zu Pest, den 15. Juni 1817. (4-r. 4 lev.) Pesth, auf Kosten des Verf.
M.
— Das Frühlingsfest in Keszthely. Leierakkorde Sr. Excellenz dem . . . Herrn Georg
Graf Festetics v. Tolna . . . zur hohen Namensfeier angestimmt und . . . dargebracht. 
(4-r. 7 1.) 1818. [H. és ny. n.] " M.
— Gesammelte Gedichte. (8 -r. 3 lev. és 46 1.) Pesth, 1848. Beim Verfasser. M.
— Centifolium. Ein Gedicht auf die Restauration des Magistrats der königl. Freystadt 
Pesth am 3-ten, 4-ten und 5-ten Februar 1819. (4-r. 8  1.) Pesth, beym Verfasser.
E. M.
— Die Feuersbrunst zu Ofen am 3. Sept. 1820. Ein Gedicht mit Chören. Zum Besten 
der Abgebrannten zu Ofen. (4-r. 12 1.) Wien, 1820. Gedr. bei M. A. Schmidt.
E. M.
— Sängers Hochzeitslied dem Brautpaare Joh. Bayer und Nina Graf. Pesth, den
24. Juny 1820. (4-r. 4 1.) Pesth, 1820. Gedr. bey Joh. Th. v. Trattner. E.
Schiidenfeld, Val. Conr. Disquisitio inauguralis juridica cujus sit damnum vel lucrum? 
an debitoris? an creditoris? si certum genus pecuniae debeatur, ejus autem valor 
crescat, aut decrfescat interea, ac dum debitum expungendo perimatur. Quam una 
cum positionibus ex universo jure annuente incl. facultate juridica pro consequenda 
juris laurea publicae disputationi submittit 1775. (8 -r. 30 és 2 1.) Typis Tirnaviensibus.
E. M.
Schilla, Car. Hier. Ode festis honoribus 111., ac Rev. Dni Josephi Vurum episcopi Magno- 
Varadinensis 1. r., ritu solenni munus pastorale capessentis, perpetuae venerationis, et 
observantiae ergo ab archi-gymnasio regio Magno-Varadinensi canonicorum regularium 
Praemonstratensium devotissime dicata anno 1822. (k. 4-r. 7 1.) Magno-Varadini, 1822. 
Typ. Joan. Tichy. M.
Schiller’s, Friedrich von —, Leben und Beurtheilungen seiner vorzüglichsten Schriften. 
(12-r. 151 1.) Pesth, 1823. (Ny. n.) M.
Schiller, Franz. Georginen-Katalog der neuesten sowohl als älteren englischen und deutschen 
Prachtsorten. (8 -r. 16 1.) Pressburg, 1847. Gedr bei Belnay’s Erben. E.
— (Frigyes.) Biographiák vagy a régi és újjabb időbéli nevezetes embereknek s viselt 
dolgaiknak leirásai. Sch. után fordította T a n á r k i  Mihály. (8 -r.) Pesten, 1810. Ns. 
Kiss Istvánnál.
2. darab. (8 -r. 253, 1 1. és 1 rézm.) Pesten, 1812. Trattner Mátyás bet. A. E. M.
D obrow sky l88 (). I f r t  20 kr.
— Az európai híres zsiványok, útonálló tolvajok, gyilkosok, haramiák, lázzadók és
pártütők tüköré, mellyet S. F. Írásiból fordított Czövek  István. 2 darab. (8 -r.) 
Pesten, 1817. Trattner János Tamás. E. A. M.
I. ďb. Klosztermájer Mátyás. — Bückler János. — Pugatsev. — Horja és Kloska. (4 lev., 9 262 1. és 1 iézm.)
II. Kartus. — Mandrin Lajos. — Seppárd János. — Prisz. — Giovanni gróf Kajetani. De La Mote.
Gordon. — Kagliostró. — Sröpfer.
— Die Jung%iu von Orleans. Eine romantische Tragödie in 5 Aufzügen. (8 -r. 16 t 1.)
Pesth, 1823. (Ny. n.) **•
— A haramják. L : T o l d y  Ferenc.
— Wallenstein. Ein Trauerspiel in 5 Aufzügen (8 -r. 159 1.) Pesth, 1824. (Ny. n ) M.
— Šillerova Maria Stuartka. Swobodné z nemeckého preložil Pawel Jozef 8  a f fa t j k, 
(8 -r.) W Praze, 1831. Mart. Budisl. Neureutter.
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Schiller Frigyes. S. Fridrik versei. Riadta magyarul Soproni F i e d l e r  Ferencz. (8 -r. 
2)4 1.) Kolozsvár, 1836. Tilscli és lia. E.
2. kiadás. (8 -r. 214 1.) Kolozsvár, 1845. U. o (Stein János)  ^ —.40 p.
— Fiescónak öszve esküvése Genuában. L .: P u k y  Jósef szinjátékai.
— Fortély és szerelem. L .: u. o.
— Turandot. L .: Külföldi j á t é k s z i n. 9.
— Messzinai hölgy. L .: u. o , 13.
— Ármány és szerelem. L .: S z í n m ű t  ár. 22.
— Fiesko. L .: S z í n m ű t  ár. 42.
— Haramiák. L .: S z i n m ű t á r. 34.
— Resignatio. Fordította Reményf fy .  (16-r. 4 lev.) [H. és é. n.] M.
— L .: Ge i s t  deutscher Classiker. 5.
— Die Glocke. In Musik gesetzt von Andreas Romberg. Aufgeführt bei Gelegenheit der 
Einweihung der neuen grossen Glocke in der ev. Kathedrale. (8 -r. 16 1.) Kronstadt, 1859. 
Druck v. Joh. Gött.
— Karl. Opfer der Bruderliebe. Zur Yermiihlungsfeyer des Herrn Joh. Mich. Ehnl mit
. . . Fräulein Therese Schiller. (4-r. 2 lev.) Oedenburg, 1824. Gedr. bey Kath. v. 
Kultschar. E.
— Sal. Marc. Die Befreiung durch unsern Glauben. Gottesdienstlicher Vortrag im Tempel 
der Israeliten zu Eperies gehalten. (8 -r.) Leipzig, 1844.
— Die Heiligung des göttlichen Namens. Ein Kanzelvortrag, (n. 8 -r. 1 ív.) Leipzig, 1845.
C. L. Fritzsche. —.2 gr.
— Die zweite Rabbinerversammlung zu Frankfurt a. M. Eine vollständige Beleuchtung
der Tendenz, Richtung und Gesinnung, sowie insonders des Geistes, der bei und in 
derselben vorwaltend war. 1. Heft. (n. 8 -r. 1 x/ 4 ív.) Leipzig, 1845. Hunger. —.7x/2 gr.
2., unveränderte Auflage (n. 8 -r. l ‘ / 4 ív.) Leipzig, 1845. U. o. —.71/2 gr.
A  2. fü z e t  ezen cím  a la tt:
— Die Versammlung deutscher Rabbiner. Mit besonderer Beziehung auf die zweite zu
Frankfurt a. M. von 15—27. Juli 1845 abgehalten, (n. 8 -r. 2 ív.) Leipzig, 1846. C L. 
Fritzsche. —.7 x/2 gr. .
— Der Bund Gottes mit Israel. Gottesdienstlicher Vortrag über Jes. 59, 21 zur ersten
Confirmationsfeier am 12. Juni 1845 zu Eperies gehalten. (8 -r. 1 */9 ív.) Leipzig, [1845. 
Hunger. — gr.
— Das letzte Wort des scheidenden israelitischen Lehrers an die theure Gemeinde.
Ab>chiedspredigt am Sabbate 5008 (22. Jänner 1848) in Eperies gehalten. 2 unver­
änderte Auflage. (8 -r. 31 1.) Eperies, 1848. Benczúr u. Vetter. —.15 p.
— Samuel. Opfer des Herzens, Gott dargebracht, für die Befreiung von der verheerenden
Seuche der Brechruhr. Eine Dank-Predigt, gehalten am . . .  4. Dec. 1831 . . . zu 
Harkau. (8 -r. 18 1.) Oedenburg, C. F. Wigand. E.
Schilling. Gust. Franz Liszt. Sein Leben und Wirken aus nächster Beschauung dargestellt. 
Mit mehreren documentarischen Beilagen, (n. 8 -r. 173/4 ív.) Stuttgart, 1844. Stoppani.
— 2 0  gr.
Schilson, (Joh. Bapt., Freiher r . ) .  Die Wilden. Ein Drama mit Tänzen und Chören in 
fünf Aufzügen. (8 -r. 80 1.) Pressburg, [1777.] Gedr. bei J. M. Länderer
— Rede, welche der Hochgeborene Herr J. F. v. S. als abgeordneter königl. Kommissär
in der königl. Freystadt Oedenburg an dem im dasigen Rathhause versammelten 
Magistrat, u. aie Gemeinde den 25-sten Julii 1782 gehalten, (k. 4-r. 4 lev.) Oeden­
burg, gedr. b. Joh. Jos. Siess. M.
— Beszéd, mellyet Nagy Méltgú b. S. J. úgy mint szab. kir. Sopron várossábann 
rendeltetett királyi komissárius az odabéli város házánál öszve gyültt tanácshoz, és 
polgársághoz 25. júniusba, 1782. tartott, (k. 4-r. 12 lev.) Pesten, ny. Royer Antal bet.
E.
— Rede, welche der Hochgeborne Herr . . ., als abgeordneter königl. Kommissär bei
Gelegenheit der vorgenommenen Wahl an die Ehrsame Gemeinde der königl. Frey­
stadt Oedenburg, den 18ten Hornungs des 1783sten Jahres gehalten hat. (4-r. 4 lev.) 
Oedenburg, gedr. b. Joh. Jos. Siess. " M.
— Rede, welche der Hochgeborne Herr J. B. F. v. S. als abgeordneter königl. Kom­
missär bei Gelegenheit der vorgenommenen Wahl an den Wohledlen Rath, u. die 
gewählte Gemeinde der königl. Freystadt Oedenburg den 18ten Hornungs des 1783sten 
Jahres gehalten hat. (4-r. 7 lev.) Oedenburg, gedr. b. Joh. Jos. Siess. M.
Schilson. 30? Schimmer.
Schilson János. Beszéd, melyet úgymint rendeltetett kir. kommissarius szab. kir. Sopron 
várossának nemes tanátsához és választott tagjaihoz 18. februariusba 1783. tartót. 
(4-r. 6  lev.) [H. és ny. n.] |V|.
— Beszéd, mellyet úgymint rendeltetett kir. komissarius a választásnak alkalmatosságával
sz. kir. Sopron várossának községéhez 18 februariusban 1783. tartott. (4-r. 3 lev ) 
[H. és ny. n.] m.
— Rede, welche der Hochgebohrne J. F. von S. als abgeordneter königl. Komissär in 
Oedenburg an dem im dasigen Rathhause versammelten Magistrat, u. die Gemeinde 
den 25sten Julii 1782 gehalten. (4-r. 12 lev.) Pest, gedr. m. Royerischen Sehr. M.
E z t kö ve ti:
Kode . . . bey Gelegenheit dev vorgenommenea Wahl an die ehrsame Gemeinde den 18 . . Hornung des 1783sten 
Jahres. — Rede bey Gelegenheit der vorgenommenec Wahl an den wohledlen Rath, u. die gewählte Gemeinde 
den 18. Hornung des 1783sten Jahres.
Schimbeck András. Gyógyszeres értekezés a levált kénről és a higanyketted ibolatról. 
(8 -r. 16 1.) Pest, 1843. Ny. Trattner-Károlyi. M.
Schimert, Joan. Petr. Dissertatio inauguralis medica de systemate secuali. (8 -r. 24 1.) 
Tyrnaviae, 1776. Typ. Tyrnaviensibus. M.
Schimko. Friedr. Dan. Das kirchlich-religiöse Leben im constitutionellen Staate mit 
besonderer Rücksicht auf die Österreich. Monarchie. Nebst einem Anhänge enthaltend : 
eine Abhandlung über vollständige Judenemanzipation vom christlich-theologischen 
Standpunkte ; eine kurze Charakteristik der Jesuiten und Liguorianer; Entwürfe zur 
Kirchenverfassung und Vorschläge zur Herbeischaffung kirchlicher Fonde. (n. 8 -r. VI 
és 280 1.) Wien, 1850. C. Gerold. 2.40 p.
—Ueber ein im k. k. Münz- und Antiken-Cabinete - befindliches pannonisch norisches 
Normalgewicht der ersten italischen Legion. Mit 2 Tafeln, (n. 8 -r.) Wien, 1853. Aus 
der k. k. Hof- und Staatsdruckerei.
K ü lö n n yo m a t a .,S itsu n g sb erich te ‘:-böl.
— Joh. Theoph. Steph. Systematicus officiorum medici conspectus (8 -r. 581.) Viennae, 1817.
— Tabula exigens diagnosin et therapiam praecipuorum statuum morbosorum genera­
lium. (2-r. 2 1.) Posonii, 1820. Jos. Landes.
— Le systéme de Hahnemann considéré et examiné sous le point du vue mathématique 
et chimico-géologique. (8 -r.) St.-Pétersbourg, 829.
— Die Reduction des Goldes aus der Farbfiüssigkeit der Goldarbeiter. (2-r. 1 ív.) 
Znaim, 1832. Haberler. —.15 p.
— Die physische Restauration der civilisirten Völker, oder das Nothwendigste über 
Gesundheit, Nahrungsmittel, Getränke, physische und geistige Kraft. (8 -r.) Olmütz,
1836. _ —.30 p.
— Pathogenetische Beschreibung und zweckmässige Behandlung der Cholera. (8 -r
6 ll2 ív.) Olmütz, 1837. [Wien, C. Gerold.] 1- —
— Beiträge zur Numismatik, besonders zur Erkenntniss der Echtheit der alten Münzen 
und Gegenstände von Metall, nebst einigen numismatischen Epigrammen, (n. 4-r.
2 ív.) Olmütz, 1841. [Wien, C. Gerold] — 10 p.
— Die für Geist und Körper höchst verderblichen Wirkungen des Branntweins in 
Beziehung auf Sittlichkeit, Gesundheit und Wohlstand. (8 -r.) Olmütz, 1845.
— Der Weltenbau, seine Entstehung und wunderbaren Harmonien. Populär dargestellter
Inbegriff der vorzüglichsten astronomischen Entdeckungen. Mit 1 lithogr. Tafel, (n. 8 -r 
130 1.) Wien, 1847. C. Gerold. . 1 —
— Die Planetenbewohner und ihre aus mathematischen, naturwissenschaftlichen und 
psychologischen Gründen abgeleitete verschiedene geistige Vollkommenheit, mit beson­
derer Rücksicht auf des Menschen physischen und geistigen Zustand. I ür gebildete 
Leser aus allen Ständen verfasste Fortsetzung uDter dem Titel „Weltenbau erschie­
nenen Schrift. Im Anhang Verbesserungen und Zusätze zum Weltenbau und ein 
Inhaltsverzeichniss. (n. 8 -r. 4 lev. és 6 8  1.) Olmütz, 1856. [Wien, C. Gerold.] — -+ 8  P-
Schimkovszky, Julius. Die neuen Ortsgerichte. Gemeinfasslich dargestellt. (8 -r. 32 1.)
Temesvárul860. Förk u. Comp. ~ ” ■2JM.
Schimmer Károly Auguszt. A franczia lázadás és következményei. Története a 23 évi 
viaskodásnak Francziaország kényurasága ellen, összekötve Napoleon eletirasával es 
a reichstadti herczeg biographiai vázlatával, valamint nevezetes szemelyekroli 
magyarázó észrevételekkel, és történetirási emlékezetességekről. Németből magyarra
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fordította Sz . . . . J. (8 -r. 4 lev., 9—208 1. és 1 kőnyom, címkép.) Kassán, 1839. 
Haaren Károly. 1.24 p.
E. M.
Schinn, Ferd. Zur Feyer des hohen Namensfestes . . . des Reichs-Primas Joseph von 
Kopácsy: Traum und Erfüllung. Allegorisches Festspiel in Versen nebst einer 
Declamation. (8 -r. 7 1.) Gran, 1842. Gedr. mit Jos. Beimel’schen Schriften. E.
— Ungarns edlen Bewohnern in unbegrenzter Hochachtung gewidmet. (4-r. 7 1.)
Pest, 1848. Gedr. bei Jos. Beimei. M.
K ö ltem é n y .
— Nimmer mehr und immer mehr! Neujahrs-Poesie. (4-r. 6  1.) [H. és é. n.J E.
— Fest-Poesie; Sr. Eminenz dem Hochw. . . . Herrn Cardinal-Fürsten-Primas von
Ungarn . . . Joh Bapt. Scitovszky v. Nagy-Kér, zum beglückenden Priester-Jubiläum 
am 6 . Nov. 1859. (n. 8 -r. 8  1.) Gran, 1859. Gedr. bei Egydius Horák. E. M.
Schinnagl, Aloisia. Kleines Neujahrs-Geschenk. Den . . . Theaterfreunden in Pest 
gewidmet, (k. 8 -r. 4 lev.) 1809. (Ny. n.) M.
— Anton. Zum neuen Jahre allen . . . Schauspiel-Gönnern geweiht, (k. b-r. 12 1.) 1815.
[H. és ny. n.] E.
U. a. (k. 8 -r. 8  1.) 1816. [H. és ny. n.] E.
Schinz. Természetrajz. L. : S o l t é s z  J á n o s .
Schirach, Gottl. Bened. Antiquitatum romanarum brevis descriptio. In usum lectionum 
edidit . . . Editio 3. (8 -r. 8  lev. és 8 8  1.) Cassoviae, 1800. Typ. Joan. Jos. Ellinger.
E. A. M.
Schire David Hamelek, vagy Dávid király énekei. Forditotta R o s e nt ha l  Móricz. Héber 
és magyar nyelven. 2 rész. (n. 8 -r. 161, 162—345.1.) Budán, 1841. Ny. a kir. egyetem 
bet. 2 .—
Schirgl Endre. Evangéliumi történet. 2 köt. (n. 8 -r. VIII, 484 1. és 2 lev. ; VI és 460 1.) 
Pesten, 1852. Nyom. Lukács L.-nál. 5.—
Ste iner Zs., P ozsony i 8gO. I  f r t  50 kr.
Schirkhuber Móricz. Magyarok története a mohácsi veszedelemtül fogva a mostani időkig.
Deákúl és magyarul előadva. (8 -r. 85 1.) Pesten, 1836. Trattner-Károlyi nyomt. M.
2. kiadás. (8 -r. 81 1.) Pesten, 1836. U. a. M.
— Magyarok története deák s honi nyelven előadva. E l s ő  kötet. A nemzet eredetétől 
fogva a mohácsi veszedelemig. (8 -r. 92 1.) Pesten, 1837. Trattner-Károlyi. —.20 p.
U. a. (8 -r. 91 1.) Pesten, 1840. —.20 p.
U. a. (8 -r. 48 1.) Pesten, 1843. Beimel József. —.20 p.
U. a. (8 -r. 48 1.) Pesten, 1846. Ny. Beimel József. —.10 p.
U. a. (8 -r. 6 8  1.) Budán, 1849. A m. kir. egyetemi nyomda bet.
A z 1843-k i k iadástó l kezdve m á r  csak m a g ya ru l.
Más od i k  kötet. A mohácsi veszedelemtűi fogva a mostani időkig. (8 -r. 8 8  1.) Pesten, 1837.
Ny. Trattner-Károlyi. —.20 p.
U. a. (8 -r. 6 8  1.) Pesten, 1840. —.20 p.
U. a. (8 -r. 48 1.) Pesten, 1843. Ny. Beimel József —.20 p.
U. a. (8 -r. 64 1.) Pesten, 1846. U. o. —.14 p.
U. a. (8 -r. 69 1.) Budán, 1849. Ny. a m. k. egyetem bet. —.20 p.
Az 1 8 4 ^-ik i k iadástó l kezdve csak m a g ya ru l.
— Az elméleti s tapasztalati természettan alaprajza, melyet közhasználatra készített . . .
2 kötet. (n. 8 -r.) Pesten, 1844. Ny. Beimel József. 3.30 p.
I. kőt. A súlyos anyagokról. 118 idommal. (Vili és 230 1.)
11. köt. A súlytalanokrul és a nagyban mutatkozó tüneményekről. 298 idommal. (IV, 356, XXIV1. és 7 rézm. tábla.)
2. kiadás. 2 köt. (n. 8 -r. 596 1. és 7 rézm. tábla.) Pesten, 1851. Ny. Kozma Vazul. 3.45 p.
3. kiadás A felsőbb osztályú tanulók használatára. 2 köt. (n. 8 -r. VIII és 264 1.; IV,
360 1. es 7 rézm. tábla.) Pesten, 1852. Ny. Lukács László. E.
— Mezei és házi gazdaságtan, melyet a hajdani s újabb tapasztalatok nyomán haszná­
latra készített . . .  A szövegbe nyomott 29 fametszvénynyel. (8 r. VTII és 360 1.) 
Pesten, 1847. Trattner-Károlyi bet. 1.36 p.
E. T. M.
— Természettani földrajz, kapcsolatban a földismével, kövülettannal s a föld termékei
elterjedésével. A szövegbe nyomott 24 fametszvénynyel. (8 -r. VI és 100 1.) Pest, 1853. 
Ny. Beimel J. és Kozma Vazul. —.30 p.
E. M.
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Schirkhuber Móricz. Magyarország, Galiczia, Erdély stb. iskolai fali abrosza. Wolfen- 
büttel, 1857. Holle L. Vászonra húzva 2 tlr.
Schitko. Jos. Beiträge zur Bergbaukunde, insbesondere für Bergmaschinenlehre, (n. 8 -r.
8  ív és 1 rézm. tábla.) Wien, 1832. Fr. Beck. l . _
2. Heft. Die Wassersäulenmaschine, (n. 8 -r. 1 0  ív és 9 rézm.) Wien, 1838. U. o.
2.30 p.
Schiwig, Carl. Theater-Journal aller, von der Bolľschen Schauspielergesellschaft hierorts 
aufgeführten Vorstellungen. (8 -r. 7 1.) Raab, 1840. Gedr. bei Clara Steibig. M.
Schlachter, Josef. Lied zur Markus-Prozession. 2. Auflage. (16-r. 11 1.) Ung.-Altenburff, 1854. 
Gedr. bei Alex. Czéh.
Schlachtfelderblüthen aus Ungarn. Novellen nach wahren Kriegsscenen. (8 -r. IV, 1 és 
379 1.) Leipzig, 1850. Gedr. bei Fried. Nies. 2.—
T a r ta lm a : ß|
S a j ó  ( Jókai ) .  Ein Ball. Aus dem Briefe eines Fräuleins. — F .  . .y  Gyula. — Die eherne Maid. — Der 
weisse Engel. — Die Kapelle hei Tarcaal. — Ein Gueriilaf'ührer. — Des Flüchtlings Klause. Aus etlichen 
Blättern meines Tagebuchs. — Die beiden Bräute. — Das Weib des Gefallenen. — Georg v. Szent-Tamasch. 
A. S z i l á g y i .  Klaudia.
Ein Henker. — Ein lustiger Lieutenant. Aus den Memoiren eines Fourierschützen. '
Schlangenberg, Franc. Positiones ex universo jure, quas annuente inch facultate juridica 
universitate Pestiensi publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8 -r. 4 lev.) Pestini, 1785 
Ex offic. Jos. Godofr. Lettner. E.
Schleicher, Franz. Chor-Gesänge zum Gebrauche der k. k. Ober-Realschule in Ofen.
(8 -r. 1 1  1.) Pest, 1858. Druck v. Gust. Emich.
Schlendrians, Herrn —, obersten Richter zu Tropos, Erklärung der troposanichen Kriegs­
vorfälle. (k. 8 -r. 28 1.) Wien, 1788. (Ny. n.) M.
Schlesinger. Bern. Dissertatio inauguralis medica de remediorum domesticorum abusu. 
(8 -r. 27 í.) Viennae, 1832. Typ. vid. A. Stöckholzer.
— Eduard. Dissertatio inauguralis medica sistens cerebrum et pulmones respectu ana- 
tomico-pathologico. (8 -r. 27 1.) Budae, 1845. Typ. J. Gyurián et M. Bagó.
— Ign. Dissertatio inauguralis medica de hemicrania solari. (8 -r. 44 1.) Viennae, 1832. 
Typ. vid. Ant. Strauss.
— Dissertatio inauguralis medica de atrophia infantum. (8 -r. 16 1.) Pestini, 1839. Typ. 
Ludov. Länderer.
— Medizinische Topographie der königl. Freistadt Pest und Ofen. Eine von der löbl. 
medicin. Facultät zu Pesth gekrönte Preisschrift (n. 8 -r. VIII, 173 1. és 4 táblázat.) 
Pest, 1840. Kilián u. Comp. 2.—
— Jacob. Prosopalgia. Dissertatio inauguralis medica. (8 -r. 28 1.) Pestini, 1842. Typ Län­
derer et Heckenast. M
— Max. Aus Ungarn. (8 -r. X és 520 1.) Berlin, 1850. Franz Duncker. 1 tlr 20 gr.
M.
2. Auflage. (8 -r. X és 516 1.) Berlin. 1850. U. o. 1 tlr 20 gr.
M.
— Wanderungen durch London. 2 Bde.(8 -r. XII és 397 ; IX és 426 1.) Berlin, 1852—53.
Franz Duncker. 4 tlr.
— Storia delia guerra d’Ungaria negli anni 1848 e 1849. Traduzione dal tedesco con
una introduzione storica di Gaetano Po l a r i .  (8 -r. XXXII és 472 1) Lugano, 1851. 
Tipogr. delia svizzera italiana M.
— Politisches ABC für’s Volk. L .: Seegen .
— Philipp. Erinnerungen an Aurelius Grafen Deseöffy. (n. 8 -r. 8  lev.) 1842. Druck v.
Stöckholzer v. Hirschfeld (in Wien). .
— Sigisfr. Venena eorumque antidota. Dissertatio inauguralis medica. (8 -r. 30 1.) Budae, 183 <.
Typ. r. universitatis. , ^
Schlesinger Zsigmond banki sebész tiszteletére szenteli a vándor Aeskuláp 1831 . (4 r. 7 1.) 
[Komárom,p Weinmüller Francziska konyvny.
K ö ltem é n y . _ .
Schlettwein, Joann. Aug. Disquisitio politico-critica super eo : utrum e rationibus politicis 
claustra aboleri, eorum que bona in meliorem usum, de jure converti possint . Opus 
singulare : germanice primum editum . . . ; nunc vero latine redditum, et publica luce 
donatum, (k. 8 -r VIII, 132 és 1 1.) Posonii, 1814. Typis Car. Casp. Snischek
A. E. M.
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Schlettwein János Ágoston. Törvényes megvizsgálása lá vétetett köztársaságot illető kérdés. 
Vallyon lehet-é a klastromokat tsupán politikai okokból törvényesen eltörleni, és azok­
nak jószágait jobb haszonra fordítani? Jeles munka. Mellyet 1784. észt. német nyelven 
eredetiképpen kiadott . . . Azután 1814-ben deákra fordíttatván közre botsáttatott. Végre 
magyar nyelvre is deákból általtette P. H e r z e r  Jób . . . 1815-dikben. (8 -r. VIII és 
104 1.) Miskólczon, nyomt. N. Szigethy Mihály bet. —.40 p.
E. M.
Schlez. A köznép számára készült kézikönyv, mely Szőlőske nevű falu állapotának leirá- 
sábann előadja minémű hibák, rendetlenségek, balvélekedések és babonák vesztegetik 
a köznépet; mimódonn lehet és kell azokat orvosolni,kiirtani, és jóra hozni: egyszersmind 
pedig megmutatja, hogy nagy részbenn magánn áll a köznépeim, hogy a maga álla- 
potját jóvá, sőt sorsához képest boldoggá tegye. S. utánn szabadonn fordította 
B ö s z ö r m é n y i  Pál. 2 rész. (8 -r. VI, 7—296; 268 1.) Debreczenbenn, 1824. Nyomt. 
Tóth Ferentz által. 2.30 p.
M.
Schlieben, Wilh. Neuester Atlas von Ungarn, Slavonien, Croatien, Siebenbürgen, Militär- 
Grenze, Dalmatien, 27 Bll. Leipzig, 1822.
— Neueste Gemälde der Preussischen Monarchie, (n. 8 -r. 448 1.) Güns, 1830. C. Reichard.
2 ,—
Schlieber, Franc. Dissertatio inauguralis juridica de transactione super controversiis ex 
testamento, si tabulae inspici possunt, iis non inspectis invalida, quam . . . discepta­
tioni eruditorum publicae submittit 1787. (8 -r. 45 1.) Pestini, ex offic. Jos. Lettner.
M.
Schlipf J. A. Mezőgazdaság népszerű kézikönyve, S. ötven aranyas pályadíjat nyert 
munkája után némi hasznos jegyzetekkel bővítve szabadon fordítá Ma n n ó  Alajos. 
A szövegbe nyomott 80 fametszvénynyel. (n. 8 -r. XVIII, 376 és 1 1.) Pesten, 1843. 
Emich Gusztáv. 2.30 p.
M.
2., tetemesen megbővített és javított kiadás (n. 8 -r. XX, 4091. és 1 lev.) Pesten, 1845. U. o.
2.30 p.
E. M.
3. kiadás. Fordította T ó t h f a l u s i  Miklós, (n. 8 -r. XIl és 494 1.) Pest, 1853. U. o.
3.—
E. M.
Schloissnigg, Franz Kari. Herr, bleib bei uns! Gebeth- und Erbauungsbuch für katho­
lische Christen. Nach den bessern Werken der grossem Kirchenlehrer verfasst. (12-r. 
320 1. és 1 lev.) Agram, (é. n.) Franz Suppan. 1.—
M.
— Iztine vere vu razláganyih y rázgovorih poleg vu czeszarszko-kraly dersavah 
prepiszanoga katekismusha vu cheterdeszetih návukih y chetireh ponavlyanich 
iztoga návuka razdélene, za podvuchhanye kerztchanztva, z-pridanemi na krépoztno der- 
sánye zpadajuchemi návuki szlosene, y poleg nemskoga popiszane po . . . Ztran I—IV. 
(n. 8 -r.) Vu Zagrebu, 1840. Stamp. vu szlovarniczi Franye Suppan.
Ztran I. Od vére. (X 1., 2 lev. és 193 1.)
Ztran II. Od ufanya y lyúbavi. (4 lev, és 246 1.)
Ztran III. Od sz. szakramentov. (4 leví és 242 1 )
Ztran IV. Ad dusnozti kerztchanzke, y od najobchinzkeseh y najpotrebnescheh
návukov vére kerztchanzko-katholichanzke. (4 lev. és 228 1.) M.
Schloss, Das unschätzbare —, in der afrikanischen Höhle Xa Xa. Mit 7 Bildern, 
(k. 8 -r. 48 1.) Pressburg, 1843. A. Bucsánszky. A. M.
Neue Ausgabe, (k. 8 -r. 56 1.) Pest, A. Bucsánszky. — .8
Schlosser, Alex. Kontrolirende Buch- und Rechnungsführung bei der Landwirthschaft 
als Mittel zur Sicherung des wahren Erträgnisses landwirtschaftlicher Güter und zur 
Hebung des Kredits der Grundbesitzer. (8 -r. 229 és 2 1.) Pest, 1854. Druck von 
Länderer u. Heckenast. 1 .2 0  p.
E. M.
2., mit einem Anhänge vermehrte Auflage. (8 -r. 229 és 32 1.) Pest, 1856. Gust. Heckenast.
N 1 - 2 0  p.
E. M.
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Schlosser, Jos. Cal. Die Heilquelle zu Teplitz nächst Warasdin. In therapeutischer 
Beziehung kurz dargestellt. (8 -r. 30 1.) Agram, 1839. Buchdr. von Dr. Ludw. Gaj.
M ellék le tü l a „ L u n á u-hoz. £  |y|
— Anleitung, die im mährischen Gouvernement wildwachsenden und am häufigsten
cultivirten phanerogamen Pflanzen nach der analytischen Methode durch eigene 
Untersuchungen zu bestimmen, (n. 8 -r. 28 i / tí ív.) Briinn, 1853. 4.30 p.
— Jos., ei Lud.  de F arkas-V u k o t i n  o v i e. Svllabus florae croaticae. (12-r.) Zagrabiae
1857. Fr. Suppan.
Schloss-Gebeter, Die sieben —, darinn sich eine Gottfürchtige Seel verschliessen kann. 
Und Betrachtung auch Gebeth deren 24 Stunden des bittern Leidens und Sterbens 
Jesu Christi. (S-r. 4 lev.) Ofen, 1836. Gedr. bei Joh. Gyurián n. Martin Bagó. M
Schlotterbeck, Paul. Dissertatio inauguralis medica sistens nomenclaturam morborum 
omnium et symptomatum praecipuorum synonymicam ab Hippocrate ad nostra tem­
pora usque. (8 -r. 23 1.) Pestini, 1836. Typ. Jos. Beimei.
S chlögel, Franc. Ant. Grammatica germanica cum institutione emendata linguae germa- 
nicae in usum ditionum caes. regiarum praescripta congruens variis regvlis, adnota- 
tionibus atque exemplis aucta, (k. 8 -r. 8  lev., 322 1. és 2 lev.) Posonii, 1787. Apud 
Aloys. Doll et Schwaiger. M.
Schlör Alajos. Miért vagyok katholikus ? avagy mindegy-e, akár valaki ezt, akár pedig 
amazt a vallást kövesse? Magyar nyelven közre bocsátja V i t t m a n n  József. (8 -r. 1481.) 
Pozsony, 1840. Belnav örökösök nvomd. —.30 p.
M.
— Lelki életrend a papnevelő intézetben. Töredék S. A. illy czímü munkájából: „Geist­
licher Wegweiser für Kleriker besonders in SeminerenA Fordították a pesti nevendék- 
papság magyar iskolájának tagjai, (k. 8 -r. 1 lev. és 61 1.) Pesten, (1843.) Esztergami 
Beimel Jós. bet. M.
— Speculum conscientiae in usum sacerdotum, praesertim eorum, quibus cura animarum
demandata est. (12-r. 35 1.) Strigonii, [1851 ] Typis Jos. Beimel. M.
— Vita Sancti Caroli Borromaei. Sumptibus societatis edendorum bonorum librorum, 
(k. 8 -r. X 1., 2 lev. és 407 1.) Pestini, 1851. Typis Emiid Müller. (Szt-István-társulat.)
— .40 p.
E. M.
— Sacerdos sacris exercitiis vacans seu lgnatiana exercitia Strigonii 23 — 27. Augusti 1852. 
Cum duabus allocutionibus Joannis Bapt. S c i t o v s z k y ,  et tribus considerationibus 
dris Josephi B ü c h i n g e r .  (n. 8 -r. 268 1. és 1 lev.) Pestini, 1853. Typis Gust. Emich.
M|
— Ježjš moja žiadosť. Katolická modliaca knižka s poučením a náwedením k pobožnému
žiwobytiu. (12-r. 314 1. és 3 lev.) W Budíne, 1854. Tiskom Mart. Bagó. M.
Druhé vydánie. (12-r. XII, 350 és 1 1.) V Pešti, 1860. Tiskom Rob. Boldini. —.50
E. M.
— Elmélkedések a sz. evangélium egész tartalma fölött a négy evangélisták összhangzása
szerint az év minden napjára. Forditották több kalocsai érsekmegyei áldozárok Rende 
József és Kubinvi Mihál felíigyelése alatt. 3 köt. (8 -r.) Szabadkán, 1854. Ny. Bittermann 
Károly. 5.—
(Schlözer, Aug. Ludw.) Kritische Sammlungen zur Geschichte der Deutschen in Sieben­
bürgen. 3 Stücke, (n. 8 -r.) Göttingen, 1795—97. In Vandenhoek-Ruprechtschen Verlag.
1. Stack. Urkunden. (XIII, 1 és 16Ž 1.) 1795.
2 . Stück. XII kritisch-historische Untersuchungen. Zur Geschichte der Madjaren, Petscheneger, und Komaner
oder Polovtzer. — Deutsche Colonien in Ungern überhaupt, und in Siebenbürgen besonders. — Unterhand­
lungen des Deutschen und Johanniter-Ordens über P.urzenland und Komanien. —- Ueber Municipal Regiment 
und Grund Eigenthum. Colonisten Contracto in Frankreich, Nieder-Sachsen. Preuszen etc. (XII, 1G3 509
és 1 1.) 1799.
3 Stück. Privilegium Andreae II. vom J. 1224, mit einem Commentar. — Anhang : Schicksale der Zipser 
Deutschen, verglichen mit denen der Siebenbürger Deutschen. (XVI, 511—712 1.) 1797. A. M.
D obrovfeky l8gO . 8  f r t .
— A világ történeteinek tudományára való előkészület. Magyarra fordította N é m e t h
László. (8 -r. 81 1.) Sopronyban, 1795. Szísz Klárának nyomt. műhelyében. M.
— Abkunft der Magyaren. Dargestellt von Schlözer in seinem Nestor. Mit einer Ein­
leitung und einigen Anmerkungen auf eigene Kosten herausgegeben von G '** P* • 
(8 -r. 48 1) Pressburg, 1827. Gedr. bei J. C. Snisehek. — P
A. M.
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Schlüssel zur Bestimmung des cubischen Inhalts vom unbeschlagenen oder runden Holze 
dann des Holzpreises nach dem Cubicschuh. (n. 8 -r. 7 és 54 lev.) Ofen, 1814. Gedr. 
mit k. ung. Universitäts-Schriften. E. M.
Schmal. Andr. Oratio eucharistica quam sub auspiciis Dei immortalis, dum vir Dei summe 
Rev. & Ampi. Dn. Georgius Ambrosius 21. Martii an. 1741. in ecclesia Topschensi, 
sacro solennique ritu superadtendens renunciaretur, ex sententia superiorum, continuato 
feliciter sacro inaugurationis negotio, ad aram sua pro tenuitate dixit. (4-r.) Anno 1745. 
[H. és ny. n.] M.
Schmalkovits Mihál. A húgycső szűkülései, mellyekről . . . orvos doctorrá létekor értekezett. 
(8 -r. 32 1. és 1 lev.) Budánn, 1833. Nvomt. a kir. magy. universitásnak könyvnyomt. int.
Ezen la tin  c ím m el is:
Dissertatio inauguralis medica de stricturis urethrae quam . . . pro dris gradu rite obti­
nendo . . . publicae disquisitioni submittit. M.
Schmallögger, Jos. Der junge Werther, ein Original tragischer Ballet in drey Aufzügen;.. . 
zum erstenmal aufgeführt auf den hochfürstlichen Theater zuEsterház den 12. April 1777. 
(k. 8 -r. 16 1.) Oedenburg, gedr. bey Joh. Jos. Siesz. M.
— Die Leiden des jungen Werthers, ein pantomimisch Original tragischer Ballet in drey
Aufzügen. Zum erstenmal aufgeführet in dem neuerbauten Schauspielhause zu Pressburg, 
(k. 8 -r. 16 1.) Gedr. bey Joh. Mich. Länderer (in Pressburg). M
— Achilles und Daira, ein heroisch pantomimischer Ballett in fünf Aufzügen. Zum
erstenmal vorgestellt auf dem hoch fürstlichen Theater zu Esterház den 1 . Junv 1777. 
(k. 8 -r. 17 1.) Oedenburg, gedr. bey Joh Jos. Siesz. M.
— Millo und Armilla, ein grosses heroisch pantomimisches Ballett in fünf Aufzügen.
Aufgeführt in dem neuerbauten Schauspielhause den 29. December 1779. (k. 8 -r. 14 1.) 
Pressburg, gedr. bey Joh. Mich. Länderer. M.
— Die Abreise des Aeneas aus Afrika, oder die verlassene Dido. Ein tragisch-panto­
mimisches Ballet in vier Aufzügen, . . . zum erstenmal aufgeführt in Pest, den
29. November 1781. (k. 8 -r. 10 1.) Gedr. mit Eitzenbergerischen Schriften (in Pest.i
M.
— Zemire und Azor, ein grosses heroisch-pantomimisches Ballet in vier Abtheilungen,
(k. 8 -r. 24 1.) 1782. [H. és ny. n.] M.
— Karl. Die Erstlinge des Danks, oder: Das zerstörte Opfer des Herkules; ein ernst­
haftes allegorisches Ballet. (12-r. 4 lev.) Pest, gedr. bey Jos. Gottfr. Lettner. M.
Schmalz. Gondosén tapasztalt juh-orvos. L .: S c h r ä d e r .
Schmarda K. Lajos. Az állattan alapvonalai. L.: S o l t é s z  J ános .
Schmeizel, Mart. Commentatio historica de coronis tam antiquis, quam modernis, iisque 
regiis, speciatim de origine et fatis sacrae, angelicae et apóst regni Hungáriáé coronae, 
cum liguris aeneis, indicequp ac allegatis necessariis. (4-r. XVI és 237 1.) Jenae, 1712. 
Joh. Mart. Gollner. A. E. M.
L is t 0° Francke l8 jO . /  t l r  6  g r . — H orovitz l8 " 6 . I f r t  8o  kr.
— De insignibus vulgo clenodiis regni Hungáriáé ut et ritu inaugurandi regem Hun­
gáriáé schediasma historicum. (4-r. IV és 481.) Jenae, 1713. Apud Joh. Mart. Gollnerum.
H orovitz i 8 f 6 .  1 f r t .  E. A. M.
— Dissertatio : an Joannes Constans, elector Saxoniae ante mortem ad Castra Ponti­
ficiorum transierit (4-r.) Jenae, 1714.
Újabb kiadása :
— Quaestio an elector Saxoniae Joannes cognomento Constans ante obitum relicto
Lutheranorum coetu, in Castra Pontificiorum transierit? (4-r. 8  lev. és 6 6  1.) Jenae, 1718.
J. V. Marggraf. M.
— Dissertatio academica, qvaestionem: an elector Saxoniae Johannes cognomento Con­
stans, ante obitvm, relicto lvtheranorvm coetv, in castra pontificiorvm transiverit ? 
negative discvtiens, von der Frage : Ob der Churfürst in Sachsen Johannes, genandt 
der Beständige, vor seinem Todt. wieder zu denen Catholischen übergangen sey ? 
Mit Nein beantwortet. Recusa et emendata 1741. (k. 4-r. 48 1.) Halae Magdebvrgicae, 
typis Crist. Lud. Sympheri. M.
— Historischer Beweis, dass der Pragische Jesuit P. Johannes Krauss, in seinem so­
genannten historischen Beitrag zum zweiten Lutherischen Jubeljahre in vielen Stücken 
geirrt u. unverantwortlicher Weise wider die historische Wahrheit gehandelt habe. 
Zum Recompenz vor gehabte Mühewaltung demselben übergeben. (8 -r. 1411.) Köln. 1717. 
Bei Pierre Marteau.
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Schmeizel. Mart. Praecoguita historiae civilis vniversalis, in qvibvs eivs natvra et indoles 
explicantvr, adivmenta edisservntur, oranivmqve regnorvm et popvlorvm historiae tabulis 
synopticis advinbrantvr, in vsvm studiosae ivventvtis in academiis et gymnasiis methodice 
adornata. (4-r. 5 lev. és 220 1) Jenae, 1720. Apud Joh. Math Kaltenbrunner. M.
Editio secunda emendatior et locvpletior. (8 -r. 6  lev., 30ö 1. és 1 lev.) lenae, 1730. 
Apud Joh. Matth. Kaltenbrunner. M
— Praecognita historiae ecclesiasticae, in quibus natura et indole historiae eccles. ex­
plicantur. adjumentu edisseruntur, totiusque historiae eccl. systema tabellis synopticis 
adumbratur. In usum studiosae juventutis methodice adornata. (4-r. 372 1.) Jenae, 1721. 
Apud Joh. Bernh. Hartung. M
— Dissertationem de natura et indole artis heraldicae, . . . publico eruditorum examini
submittet . . . 1721. (4-r. 65 1.) Jenae, litteris Mullerianis. M. E.
M á s kiadása  ezen cím  a la tt:
—  Dissertationem de natura et indole artis heraldicae, oder von der Natur und Wesen
der Wappenkunst . . . submittet . . .  (k. 4-r. VIII és 6 6  1.) Jenae, 1721. Litteris 
Mullerianis. A. M.
Recusa et emendata 1740. (k. 4-r. 70 1. és 1 lev.) Halae Magdebvrgicae, litteris Christ. 
Lvdov. Sympheri. " M.
— Allocutio apodemica ad virum juvenem, illustrem ac generosissimum D. Fridericum 
L. Baronem Wolzogen et Neuhaus etc. ili. ord. Johanitici equitem designatum, post­
quam in relicta Musarum Jenensium, quas diligenter coluit, sede, ad Galliam visendum 
iter ingrederetur. (2-r. 4 1.) Jenae, 1722. Litt. Fickelscherianis.
— Programma auspicale de uno verae eruditionis impedimento quod ab ignorantia 
oeconomiae totius eruditionis suam ducit originem, quoad orationem inauguralem de 
titulo imperatoris, quam Russorum tzaarus sibi dari praetendit in auditorio theologico 
ad d. XIV. Dec. habendam — invitat lectionesque publice instituendas indicit. (4-r. 8  1.) 
Jenae, (1722.) Literis Fickelscherianis.
— Oratio inauguralis de titulo imperatoris, quam tzaarus Russorum sibi dari praetendit,
in Acad. Jenensi auditorio theologico 1722. d. 14. Dec. habita, notis et observationibus 
augmentata. (4-r. 70 1.) Jenae, 1722. Sumptibus auctoris. M.
— De statu ecclesiae lvtheranorum in Transilvania, ad . . . dominum Ernestum Salom.
Cyprianum . . . .  dissertatio epistolica. (4-r. 112 és 1 1.) Jenae, 1722. Apvd I. B. 
Hartvng. A. E. M.
D ohrow sky i88(j. I f r t  50 kr. —  L is t  c r3 F rancke l8~0 . I tlr.
— Rechtschaffener Lehr- u. Hofmeister, oder vernünftige Anweisung, wie ein Privat­
informator die ihm anvertraute Kinder gründlich zu unterrichten und ein Hofmeister 
seine Untergebene auf Reisen u. Universitäten gebührend anführen solle. (8 -r. 370 1.) 
Jena, 1722. M.
— Abriss zu einem Zeitungs-Collegio, welchen Er in einem publico collegio seinen Herren
auditoribus zur Continuation der neuen Historie umständlich und deutlich erläutern 
will. Mit einer Vorrede von der Einrichtung dieses collegii, (k. 8 -r. 104 1.) Jena, 1723. 
Bey E. Chr. Rudolph. M.
— Einleitung zur Wappenlehre, darinnen die Grundsätze deutlich erklärt u. mit vielen
Exempeln gehörig erläutert werden, nebst der Blasonirung des königl. Preussischen 
Wappens, mit k. Pohlnischen u. Chur-Sächsischen Privilegio. (8 -r. XVI, 276 1. és 38 rézt.) 
Jena, 1723. Joh. Bernh. Hartung. M.
2. Edition. (8 -r. XVI, 273, 3 1. és 38 rézt.) Jena, 1834. U. o. M.
— Historische Nachricht von dem am 16. 17 Jul. 1724 zu Thorn in Preussen passirteu
Tumult des gemeinen Volks wider das Jesuiter-Collegium und der hierauf am 7. Dec. 
erfolgten scharffen Execution einiger zum Todt verurtheilten Personen, aus sichern 
geschriebenen und gedruckten Nachrichten, und auf expresses Verlangen gesamlet u. 
dem Publico mitgetheilet. 2 Thle. (4-rJ Jena, 1724—26. Volkm Marggraf. M.
(—) Einleitung zur neuesten Historie der Welt, darinnen die merkwürdigste von Ostern 
1723. vorgehtllene Begebenheiten, in gehöriger Connexion vorgetragen und erläutert 
werden. 3 Thle. (8 -r.) Jena, 1723—25. Bey J. V. Marggrafen.
— Abriss zu einem collegio publico über die Historie der Stadt u. Universität Jena im 
Jahr 1727 zu Ostern. (8 -r. 32 1.) Jena, [1727.] Gedr. b. Joh. Volkmar Marggrafen.
— Officivm amoris et gratvlationis viro clariss. et doctiss. Joanni Fabri hvngaro cvm in 
academia Jenensi post praeclara exacta spatia magistri philosophiae honores ex merito 
adipisceretvr persolvtum ab M. S. (4 -r. 4 lev.) lenae, litteris h ickelscherrianis. E.
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Schmeizel, Mart. Abriss zu einer vollständigen Reichs - Historie und andern vor- 
läuffigen Materien gehandelt, so dann die Geschichte derer Käyser und aller fürst­
lichen Häuser samt deroselben Genealogie vorgetragen, auch was in Ansehen derer 
übrigen Stände, nicht weniger des juris publici, feudális und Religions-Wesen zu 
behalten ist, denen Anlängern zum Besten, und Gebrauch academischer Lectionen 
entworffen worden. (4-r. 4 lev., 204 1. és 2 lev.) Jena, 1728. Druck Peter Fickelscherrs.
M.
— Versuch zu einer Historie der Gelehrtheit, darinnen überhaupt von dem Ganzen
Körper der Gelehrtheit u. dann von allen dessen Theilen, auch derűseiben Verbindung 
insonderheit, hinlängliche Nachricht gegeben wird. Zum Gebrauch eines Collegii publici
u. zum Nutzen der Jugend auf Schulen u. Gymnasien publicirt. (8 -r. VI, 906 1. és 
2 tábla.) Jena, 1728. Zu finden b. Peter Fickelscherrn. M.
— Entwurf zu einem Collegio publico über die Historie des A. 1530 zu Augsburg
gehaltenen Reichstages u. der auf selbigen übergebenen Confession derer Protestanten, 
nebst kurzer Wiederholung, was in Staats- u. Religionssachen von 1517—1530 sich 
zugetragen. (8 -r. VIII és 16 1.) Jena, 1730 Gedr. b. Fickelscherrn. M.
(—) Johannis 1. b. de Kemény commentatio historico-juridica de jure succedendi sereniss. 
domus Austriacae in regnum Hungáriáé, ex fontibus historiae, regni constitutionibus, 
jurisque naturalis ac gentium principiis composita. Praemisit Just. H. Böhmer I .  C. 
etc. dissertationem praeliminarem de vestigiis et usu antiquitatum Dacicarum in jure 
Romano. (4-r. 16 lev. és 196 1.) Halae Magdeb., i731. Typ. Jo. Chr. Hilligeri. A. M.
I f j .  b. K em ény J á n o s  neve a la tt je le n t  meg, va lód i szerzője azonban Schm eizel volt.
— Anrede an die Herren Studenten zu Halle, in welcher er seine künftige Collegia u.
derselben Lehrart freundlichst eröffnet, auch sonsten noch zu erkennen gibt, was 
seinen künftigen Herren Zuhörern zum Voraus zu wissen er für nöthig geachtet hat. 
(8 -r. 36 1.) Halle, 1731. Gedr. m Saalfeldischen Sehr. M.
— Zweite Anrede an die Herren Studenten zu Halle, in welcher er denenselben ein
in Zukunft beständig zu haltendes Collegium über die neueste Historie nach Anleitung 
derer Zeitungen eröffnet u. von dessen Einrichtung, Nutzen auch vom Zeitungswesen 
überhaupt das behörige zu erkennen giebet. (8 -r. 32 1.) Halle, 1732. Gedr. m Saalfel­
dischen Sehr. M.
— Allocutio tertia ad Illustres, generosos, nobilissimosque domiuos studiosos in r. Fride-
riciana, qua lectiones publicas in notitiam S. Rom. Imperii ejusque jus publicum 
habendas indicit, nec non utriusque adumbrationem synopticam, nexum doctrinarum 
perspicue sistentem propinat. A. R. G. 1733 festo Pentecostes. (8 -r. 111 1.) Halae Magde- 
burgicae, ( 1733.) Literis Salfeldianis. M.
— Vierte Anrede an die Herren Studenten zu Halle, in welcher denenselben ein Colle­
gium publicum zur Akademischen Klugheit eröffnet wird, darinnen er über folgenden 
Abschnitt lehren wird: Wasmassen ein auf Universitäten lebender Student sein Leben
u. Studium einzurichten habe, wenn er dermaleins dem Publico nützlich u. vor sich 
in der Welt glücklich sevn wolle. (8 -r. 48 1.) Halle, 1734, zu Ostern. M.
— Fünfte Anrede an die Herren Studenten zu Halle, in welcher denenselben ein Colle­
gium publicum zur Klugheit zu conversiren eröffnet wird, darinnen er gründlich lehren 
u. zeigen wird, wie ein rechtschaffener Student sich im täglichen Umgang aufzuführen 
habe zu Hause, auf Universitäten u. auf Reisen, wenn er ohne Schaden davonkommen, 
dagegen sich beliebt machen u. also sein Glück in der Welt, nach dem Wunsche 
treffen wolle. (8 -r. 32 1.) Halle, 1736. Zu finden in d. Rengerischen Buchh. M.
— Sechste Anrede an die Herren Studenten zu Halle, darinnen er denenselben ein
Collegium eröffnet, in welchem nach Anleitung folgender Sätze 1.) Von dem Leben, 
Thaten u. Absterben des Kaysers Caroli VI. 2.) Von dem erfolgten Interregno u. 
Vicariat des Reichs und 3.) Von der zukünftigen Wahl u. Krönung eines neuen Kay­
sers, — aus der Genealogie, Historie u. dem deutschen Staats-Recht, die gehörigen 
Nachrichten treulich mitgetheilt werden sollen. (8 -r) Halle, 1740. Gedr. m. Svmphe- 
rischen Sehr. M.
— Siebente Anrede an die Herrn Studenten zu Halle, darinnen er denenselben ein
Collegium eröffnet, in welchem, nach Anleitung folgender Sätze, die Historie des 
Bürgerlichen Römischen. Päpstlich-Canonischen u. Protestantischen Kirchen-Rechts 
soll vorgetragen, gründlich erläutert, auch umständlich ausgeführt werden, wie jedes 
auf denen Schulen, von Zeit zu Zeit gelehrt u. gelernet worden. (8-r.) Halle, 1741. 
Gedr. m. Spenglerischen Sehr. M.
Schmei/.el. Schmerz.
Schmeizel, Mart. Achte Anrede an die Herrn Studenten zu Halle, darinnen er denenselben 
ein Collegium über die Münz-Wissenschaft eröffnet, in welchem nach Anleitung folgende 
Sätze des gesammten Münzweseus, nach deren älteren, mittleren u. neueren Zeiten ver- 
läutert, auch die dahin gehörigen Lehren mit Exempeln erwiesen u. bekräftiget werden 
sollen. (8 -r.) Halle, 1743. Gedr. b. Spenglers Wittwe. M.
— Neundte Anrede an die Herrn Studenten zu Halle, darinnen Er Denenselben ein
collegium publicum eröffnet, in welchem . . . aus der Genealogie, Historie und dem 
deutschen Staats-Recht, die gehörige Nachrichten mitgetheilet werden sollen. (8 -r. 31 1.) 
Halle, 1745. Gedr. mit Hilligerischen Schriften. M.
— Anleitung zur academischen Klugheit, wie nach derselben ein auf Akademie lebender 
Student sein Leben u. Studien einzurichten habe, wenn er dermaleins dem gemeinen 
Besten rechtschaffene Dienste leisten u. sein Glück nach Wunsch machen wolle. (8 -r.) 
Jena, 1732. Gedr. b. Joh. Mich. Hörer.
— Einleitung zur Staats-Wissenschaft überhaupt und dann zur Kenntniss derer euro­
päischen Staaten insonderheit, zum Gebrauch eines collegii entworffen. ik. 8 -r. 12 lev., 
3o2 1. és 1 lev.) Halle, 1732. Rengerische Buchhandl. M.
— Catalogus scriptorum, qui res Hungáriáé. Transilvaniae, Valachiae, Moldáviáé, Dalma­
tiae, vicinarumque regionum et provinciarum illustrant et in biblioth. M. S. asser­
vantur. (k. 8  r. VI és 26 1.) Halae, ex offic. Kittleriana. E.
— Eines rechtschaffenen Studenten Klugheit zu leben u. zu conversiren zu Hause, auf 
Universitäten u. auf Reisen. Zum Gebrauch akademischer Lektionen entworfen. (8 -r. 
XX. 488 és 56 1.) Halle im Magdeburgischen, 1737. Rengerische Buchh
— Rechtschaffener Academicus, oder gründliche Anleitung, wie ein academischer
Student seine Studien u. Leben gehörig einzuricbten habe. Zum Gebrauch ordent­
licher Lektionen entworfen. Nebst einem Vorbericht: I. Von dem Schulwesen in 
Deutschland überhaupt. II. Von denen Universitäten überhaupt. III Von der zu Halle 
insonderheit. (8 -r. XIV, 706 és 46 1.) Halle im Magdeburgischen, 1735. Rengerische 
Buchh. M.
— Index bibliothecae res Hvngariae, Transilvaniae vicinarvmqve provinciarvm illustrantis,
qvam M. S. instrvxit, Mich. Gottl. A g n e t h l e r  codd. praecipve msstis avxit nvper 
avtem mvnificentia magnifici Transilvanorvm metropolitanae vrbis senatvs Cibinieusivm 
bibliothecae pvblicae consecravit. (12-r. 51 1.) Halae propter Salam, 1741. Ex officina 
Kittleriana. M.
— Erläuterung Gold- und Silberner Müntzen von Siebenbürgen welche zugleich auch
die merkwürdigste Begebenheiten des XVI, XVII, und XVIII. Jahrhunderts in selbigem 
Fürstenthum zu erkennen giebet. Herau'sg. und mit einer Vorrede begleitet von 
Mich. Gottl. Agnethler .  (4-r. 7 lev., 96 1. és 8  rézmetsz, tábla.) Halle im Magdeb., 1748. 
Zu finden in der Rengerischen Buchh. A. E. M.
D obrow sky I&QO. 7 f r t  50 kr.
Schmelz, Wilh. Die mancherley Gaben und Geister des schönen Geschlechts, oder: Woher 
kommt’s, dass wir Männer von den Frauenzimmern an Talenten und Künsten öfters 
übertroffen werden? Vorgetragen im Rarlfelder Baade am 26. July 1841. (8 -r. 16 1.) 
Eperies, 1843. Gedr. bey Mich. Rädlitz. E. M.
Die Kunst in 24 Stunden ein gelehrter Mann, eine gebildete Frau, ein talentvolles 
Kind zu werden. Humoristisch-satyrisches Zeitgemälde, (k. 8 -r. 21 1.) Eperies, 1843. 
Gedr. bei Mich. Rädlitz. _ E. M.
— Die Männerschwächen. Original-Lustspiel in drei Aufzügen. (8 -r. 45 1.) Eperies, 1S44.
Gedr. bei Mich. Rädlitz. E. M.
— Offenes Sendschreiben an den Superintendenten Herrn Dr. Paul v. Jozéffy. Bei
Gelegenheit seines feierlichen Uebertrittes zur römisch-katbol. Kirche, (n. 8 -r. l *1 1.) 
Leutschau, 1845. Gedr. bei Joh. Werthmüller u. Sohn. E. M.
— Die vornehmsten Beschuldigungen und Vorurtheile der Protestanten gegen die kath.
Kirche. (8 -r 30 1) Kaschau, 1846. Gedr. bei C. Werfer. p.
>  M.
Schmerz, Ernstgemeinter —. Vorgelesen den 4. Jäner 1857 im Musikvereinssale von H. S.  
(8 -r. 13 1.) Papa, 1857. Mit Schriften der ref. Hochschule. E-
Schmerz-Gefühle am Sarge des ermordeten Herrn Constantin v. Haberle, Professors an 





(Schmettau.) Geheime Nachrichten von dem Kriege in Ungarn in denen Feldzügen 1737, 
1738 und 1739. Nebst kritischen Anmerkungen über diese Feldzüge und bey Belgrad 
geschlossenen Frieden. Aus dem Französischen übersetzt von E. C. v. R. (8 -r. XXIV, 
216 1. és 4 táblázat.) Leipzig u. Zwickau, 1772. Bey Chr. L. Stielern. A. M.
U. a. (8 -r. XXIV, 216 1. és 4 táblázat.) Frankfurt u Leipzig, 1788. (Ny. n.)
D obrow sky 1888. 2 f r t  8 o  kr. A. E. M.
— Historia arcana belli turcici anni M. DCC. XXXVII, VIII, et IX. Cum animad­
versionibus criticis. Eandem e gallico sermone in latinum traduxit Mich. Ho r v á t h .  
(8 -r. XX és 324 1.) Typis Tyrnaviensibus anno 1776. A. E. M.
H orovitz l 8 j 6 .  2 f r t .
— Memoires secrets de la guerre de Hongrie pendant les campagnes de 1737. 1738.
et 1739. avec des reflexions critiques. (8 -r. XXXII, 282 1. és 3 lev.) Francfort, 1771. 
Au depens de la Compagnie des libraires. A. M.
L is t é r  F rancke J8 J >. 24  g r- t
Nouvelle édition revue & corrigé. (8 -r. XXXII, 270 1. és 1 lev.) A Francfort, 1772. LT. o.
M.
U. a. (8 -r. XXIV, 279 és 1 1.) Francfort, 1786. U. o. E. M.
Schmid, Chr. Biblische Geschichten des alten und neuen Testamentes für Kinder. 
2. Auflage. 2 Thle. (8 -r. 156 1. és 2 lev.) Pesth, 1824. Joh Th. Trattner. M.
3. Auflage. (8 -r. 156 1. és 2 lev.) Pesth, 1826. U. o. M.
4. Auflage. (8 -r. 156 1. és 2 lev.) Pesth, 1830. Gedr. bei Trattner u. Károlvi. —.24 p.
M.
— Biblische Geschichte des alten und neuen Testamentes für Kinder. Ein vollständiger
Auszug aus seinem grösseren Werke Neu bearbeitet durch einen Seelsorger aus der 
Diöcese des Bisthums Seckau. 2  Thle. 4. Auflage. (8 -r. VIII, 156 1. és 2 lev.) Pesth, 1837. 
Gedr. mit Trattner-Károlyi’schen Schriften. —.24 p.
E.
— Jugendschriften. 4 Bde. (16-r.) Kaschau, 1827. Gedr. bei C. Werfer. 2.—
I. Bd. Itha, Gräfin von Toggenburg. — Genovefa. — Die Ostereyer. (269 1.)
II. Bd. Heinrich von EichenfeJs. Das Glück der guten Erziehung. — Der Weinachtsabend. — Das 
Lämmchen. (207 I.)
III. Bd. Das Blnmenkörbchen. — Rosa von Tannenburg, eine Geschichte des Alterthuras. (276 1.)
IV. Bd. Hirlanda, Herzogin der Bretagne. — Der Kanarienvogel. — Das Johanniskäferchen. — Die Wald- 
Cappelle. — Das Täubchen. — Das verlorne Kind. — Blüthen. (279 1.)
— Kristóf ifjúságot érdeklő irományai. Egy gyűjtemény a legoktatóbb és legkellemetesebb
történetekből és elbeszélésekből. Magyar nyelvre általtette C s o n t o s  István. 8  köt. 
(12-r.) Kassán, 1828—29. Werfer Károly. 4.—
— O- és uj szövetségi történet. Német munkája után az ifjúság számára készité Fábi án
Ambrus. Számos, fába metszett képpel. (8 -r. 143 1.) Pozsony, 1845. Bucsánszky Alajos. 
Kötve * — 30 p.
— ifjúsági iratai. 3. egészen újra átdolgozott magyar kiadás, uj beszélyekkel bővítve és
10 aczélmetszettel díszítve, S u j á n s z k y  Antal szerkesztése alatt. 10 kötet. (12-r.) 
Pesten, 1847—51. Emich Gusztáv. Egy kötet —.50
1. köt. A piros tojások. Beszély húsvéti ajándokul jó gyermekek számára. — Genoveva. Történeti beszély az 
előkorból. (2 lev. és 213 1.) 1847.
2. köt. Mathild és Vilma, vagy a különböző testvérek. — Itha, a toggenburgi grófnő. Szép és tanulságos 
beszély a 12. századból, különösen az ártatlan szenvedők számára. (206 és 1 1.) 1847.
3. köt. A virág-kosárka. Tanulságos beszély jó gyermekek számára. — A karácsonyi-éj. Beszély karácsoni 
ajándokul (244 1.) 1847.
4. köt. Eichenfels Henrik. Isten isméretéhezi jutásának tanúságos története. — A canári-madár. — A szent- 
jános-bogáika. — A szükségbeni segítség, vagy a fakereszt. — A jó nevelés szerencséje — A cseresnyék.— 
A jó leány. — A szerencsés viszonttalálkozás. — Az erdei kápolna. (223 és 1 1.) 1848.
5. köt. Tanulságos beszélyek gyermekek számára. 2 füzet. (106 és 122 1.) 1849.
6. köt. Tannenburgi Róza. Történet az őskorból, szülék és gyermekek számára. — A fiatal remete. (2541.) 1850.
7. köt. Eustachius. Tanúságos történet a keresztény őskorból, a mostani keresztények számára. — Márton, az 
öreg hegyi lakó (262 1.) 1850
8. köt. A jó Fridolin és a gonosz Detrik. Tanulságos elbeszélés szülők és gyermekek számára. (266 1.) 1851.
9. köt. A jó Orzse. Költemény. A komló virág. Beszély egy szegény falusi iskolamesternek életéből. — A 
legjobb örökség. (3 lev., 157 és 1 1.) 1851.
10. köt. A bárányka. — A galambocska. — Az elveszett gyermek. — Hirlanda, bretagnei herczegné, vagy az 
erény és ártatlanság győzedelme. (273 és 1 1.) 1851.
— Piros tojások. Iskolai ajándékul jó gyermekeknek. Forditotta S o mo g y i  Károly.
Kiadja a jó és olcsó könyvkiadó társulat. (16-r. 72 1. és 1 acélm.) Pesten, 1853. Emich 
Gusztáv könyvny. M.
2. kiadás. (16-r. 72 1. és 1 acélm.) Pesten, 1853. U. o. M.
Schmid. 317 Schmidl.
Schmid Kristóf. Bibliai történetek az ó es új szövetségből és az apostolok cselekedeteiből. 
Kivonat gyermekek számára. Forditotta C z u c z o r  Gergely, (n. S-r. 172 1.) Pest, 1853.
Emich Gusztáv. Kötve ‘ _.30 p.
M.
Bibliai történetek az ó és uj szövetségből és az apostolok cselekedeteiből. S. K.-nak 
C z u c z o r  Gergely által fordított munkája nyomán kisebb gyermekek számára készí­
tette P. J. (8 -r. 100 1.) Pest, 1855. Emich Gusztáv. Kötve —.12 p.
M.
U. a. (8 -r. 100 1.) Pest, 1860. U. o. Kötve —.20
— Spisy pre mládež. W preklade slowenskom wydáwa: Ján P a l á r i k .  Swäzok prwv.
Obsahujúci: Štedrý Wečer. S jedným obrázkom. (8 -r. X II1., 1 lev. és 79 1.) WPessti, 1855. 
Tiskom Gustáwa Emicha. M.
— ifjúsági iratai. Uj folyam. Forditotta F u c h s  Tamás. 1—6. kötet. (12-r) Pest, 1859—60.
Emich Gusztáv. Egy kötet • —.60
1 . kőt. Paulina, egy kisdedóvóintézet alapitónője. — A kalászszedó' leány. (2  lev., 182 1., 1 lev. és 1 acélt».) 1859.
2. köt Thalheim Ktelka, emlékezetes s megható történet a múlt századból, a virágzó kornak ajánlva. — A 
karthausi kolostor. — A megrongált festvény. (2 lev., 174 1., 1 lev. és 1 acélm.) 1859.
3. köt. A virágkedvelők. — Reinhold Tófor. — Waldorair. (2 lev., 181 1., 1 lev. és 1 acélm.) 1860.
4. köt. Klára, vagy az ártatlanság veszélyei. — A rózsatő. — Walther Florentin. (2 lev., 190 1.; 1 lev. és 
1 acélm.) 1860.
ö. köt. Timót és Philemon. — A drágakövek. — A sajtóhiba. — A csodaorvos. (219 1., 1 lev. és 1 acélm.) 1860. 
6 . köt. Nándor, fiatal spanyol gróf története. — A Wolfshühl melletti kápolna. Régi monda. (193, 1 1. és 
1 acélm.) 1860.
Thalheim Etelka. A Karthausi kolostor. A megrongált festmény. 2. kiad. (12-r. 174 1.) 
Pest, 1860. Emich Gusztáv. —.50
— Joh. Ansichten der merkwürdigsten Schlösser und Ruinen Ungarns, i . Heft. (k. 4-r.)
Pesth, 1830. J. Schmid. 2.—
1. 2. Vordere und Rückseite des Schlosses Arva. — 3. Likawa im Liptauer, u. 4. Ghymes im Neutrauer Comitate.
— Joan. Chr. Dissertatio inauguralis medica de mixtione corporis humani. (4-r. 24 1.) 
Jenae, 1765. Litt. Fel. Fickelscherii.
— Ödön. Örömdal, melylyel Barton József urat, esztergom-főmegyei áldozárt az uj év
hajnalán szívből iidvözlik a pesti fő- és elemi tanodák tanítói. 1860. (4-r. 2 lev.) Pesten, 
ny. Bucsánszky Alajosnál. E. M.
— Paul. Die vollkommene Viehzucht, oder gründliche Anleitung zur richtigen Zucht, 
Wartung, Fütterung, Veredlung und Heilung des Rindviehes, der Pferde, Schafe, 
Schweine u. s. w. Das neueste Haus- und Hülfsbuch für Viehbesitzer und Viehzüchter. 
2 Thle in 1 Bde. (8 -r. IV és 140 L; VI és 275 1.) Kaschau, 1835—37. Carl Werfer.
1 .2 0  p.
Leszállított ára (Lauffer Vilmos, Budapest) —-80
E. M.
Schmidel, Fr. L Der Zweck des Armeninstituts. Ein Gelegenheitsstück. (4-r. 11 lev.) 
Ofen, 1787. Gedr. m. kön. Universitätsschr. M-
S zin m ü .
Schmidfeld, F r e i h e r r .  Anrede des königl. Kommissairs . . .  bei Eröfnung des illyri­
schen Nazionalkongresses, zu Temeswar am 1. September 1790. (k. 8 -r. 14 1.) 1790. 
[H. és ny. n.] M.
Schmidl, Ad. A. Reisehandbuch durch Ungarn mit seinen Nebenländern, Dalmatien, 
Serbien, nach Bukarest und Constantinopel. (k. 8 -r. XII, 600 és 1 1.) Wien, 1835. 
C. Gerold. 2.—
— Das Kaiserthum Oesterreich. 8 . Abth. Dalmatien. Mit 20 Ansichten und Stahlst.
(8 -r. 6  ív.) Stuttgart, 1843. Scheible, Rieger u. Sattler. _ _ _ —27 gr.
— Die Baradla-Höhle bei Aggtelek und die Lednica-Eishöhle bei Szilitze im Gömörer
Comitate Ungarns, (n. 8 -r. 45 1.) Wien, 1857. Aus der k. k. Hof- u. Staats-Druckerei. 
(C. Gerold’s Sohn.) -24 P-
k ü lö n n y o m a t a „ S itzungsberich te-aböl.
— Geographie für Handels- und Gewerbeschulen, (n. 8 -r. 572 1.) Pest, 1858.^Gust. 
Heckenast. ^  E° IM
— Die österreichischen Höhlen. Eine geographische Skizze. (8 -r. 27 1.) Pest, 1858. 
Buchdr. von Gust. Emich.
— Die Donau von Wien bis zur Mündung. (8 -r.) Leipzig, 1859. I .  A. Brockhaus.
— 1 0  gr.
Schmidl. 318 Schmidt.
Schmidl, Ad. A. Die Elemente der Geographie in 2 Lehrcursen für Untergymnasien 
und Unter-Realschulen. (8 -r. 112 1.) Pest, 1860. Gust. Heckenast. E. M.
— Abriss einer Industrie- und Handelsgeographie, (n. 8 -r. 572 1.) Pest, 1860. Gust
Heckenast. 3.—
E.
Schmidt, Calist. Geistliche Betrachtung auf die heilige Advents-Zeit, zur Bildung eines 
wahren Christen vorgetragen in der St. Salvator-Kirche zu Pressburg, im J. 1793. 
(8 -r. 151 1.) Gedr. mit Patzkoi’schen Schriften (in Pressburg). E. M.
— Predigt auf den Charfreytag, welche in der St Salvator-Kirche zu Pressburg vor­
getragen hat Pater C. S. (12-r. 24 1.) [Pressburg,] 1793. Gedr. mit Patzkoischen Schriften.
M.
(— Daniel.) Anzeige das kohlensaure Borszéker Gesundheitswasser betreffend in Beziehung 
auf die Cholera morbus (Brechruhr). (4-r. 6  1.) 1830. [H. és ny. n.]
— Ferd. Janko der Maler. Eine Erzählung für Jung und Alt. ( 1 2 -r 153 1. és 1 kőnyom.)
Berlin, 1851. Krüger —.10 gr.
2. Auflage. (12-r. 153 1. és 1 kőnyom.) Berlin, 1853. Barthol. —.10 gr.
— Anleitung zur deutschen Kurrentschrift, (k. 8 -r. 19 lev.) Presburg, 1853. Lith.
Anstalt d. C. F. Wigand. M.
— Anleitung zur englischen Currentschrift, (k. 8 -r. 19 lev.) Presburg, 1853. Lith. Anstab
C. F. Wigand. M.
— Die Nibelungen. Eine Heldendichtung. Für die Jugend erzählt. 2. Auflage. Mit
1 Titelbilde von Th. Hosemann. (12-r. 212 1.) Berlin, 1853. Barthol. —.10 gr.
— Ferd. Jos. Systematisches Verzeichniss der in der Provinz Krain vorkommenden Land-
Süsswasser Conchylien, mit Angabe der Fundorte. (8 -r. 27 1.) Laibach, 1847. Druck 
von J. Blasnik. —.20 p.
— Franz. Abrichtungs-, Exercier- und Dienstreglement für das seit 1809. durch Se. k.
Hoheit Herrn Erzherzog Reichspalatin gnädigst sanctionirte Bürger-Scharfsschützen- 
Corps der k. Freistadt Pesth. (8 -r. X és 85 L) Pest, 1846. Gedr. bei Länderer und 
Heckenast. E .  M.
— Franz Anton. Chronologisch-systematische Sammlung der Berggesetze der Königreiche: 
Ungarn, Kroatien, Dalmatien, Slawonien und des Grossfürstenthums Siebenbürgen. 
25 Bde. (n. 8 -r.) Wien, 1834—38. Aus der k. k. Hof- und Staats-Aerarial-Druckerei.
I. Bd. Vom Jahre 1053 bis 1504. (XVIII és 467 1 ) 1 8 3 4 .
II. Bd. Vom Jahre 15G5 bis 1578. (XIII és 496 1.) 1834.
III. Bd. Vom Jahre 1579 bis 1006. (XV es 566 1.) 1834.
IV. Bd. Vom Jahre 1607 bis 1655 (XX és 803 1.) 1835.
V. Bd. Vom Jahre 1656 bis 1708. (XVIII és 817 1.) 1835.
VI. Bd. Vom Jahre 1709 bis 1740. (XX és 561 1.) 1834.
VII. Bd. Vom Jahre 1741 bis 1748 (XVI és 588 I.) 1834
VIII. Bd. Vom Jahre 1749 bis 1750. (XII és 421 1.) 1834.
IX. Bd. Vom Jahre 1751. (634 1.) 1835.
X. Bd. Vom Jahre 1751 bis 1758. (XVIII és 541 1.) 1835.
XI. Bd. Vom Jahre 1759 bis 1763. (XV es 513 1.) 1835
XII. Bd. Vom Jahre 1764 bis 1767 (XIV és 496 1 ) 18<5.
XIII. Bd. Vom Jahre 1768 bis 1774. (XXIV és 462 1.) 1830.
XIV. Bd. Vom Jahre 1775 bis 1780. (XXVII és 359 1 ) 1836.
XV. Bd. Vom Jahre 1780 bis 1782. (XVI és 583 1.) 1836.
XVI. Bd. Vom Jahre 1782 bis 1785. (XXIV és 424 I.) 1830.
XVII. Bd. Vom Jahre 1786 bis 1788. (XiX és 607 I.) 1837.
XVIII. Bd. Vom Jahre 1788 bis 1794. (XBVII és 563 1.) 1837.
XIX. Bd. Vom Jahre 1795 bis 1806 (XLI és 536 1.) 1837.
XX. Bd. Vom Jahre 1807 bis 1808. (XXI és 490 1.) 1837.
XXI. Bd. Vom Jahre 1R09 bis 1813 (XL, 424 1. és számos táblázat.) 1837.
XXII. Bd. Vom Jahre 18 4 bis 1818 (XXXVI és 563 1.) 1838
XXIII. Bd Vom Jahre 1819 bis 1823 (XXXIX, 424 1. és számos táblázat.) 1838.
XXIV. Bd. Vom Jahre 1823 bis 1827. (XXXII és 410 1.) 1838.
XXV. Bd. Vom Jahre 1827 bis 1834. (XLIII és 336 1.) 1838. E. M.
— Frider. Dissertatio inauguralis modica de rheumatismo. (8 -r. 23 i.) Pestini, 1824. Typ.
Jos. Beimei. M.
(— Heinr.) Aus den Ruinen des Sachsenlandes. L .: Aus.
— Encylopädischer Abriss der Cameralwissenschaft. Seinen Vorlesungen über Encyclo-
pädie und Cameralwissenschaften zu Grunde gelegt. (8 -r. 164 1.) Hermannstadt, 1853. 
Rob. Krabs. 1 .—
— Das eilfte Hauptstück des allgemeinen österreichischen Berggesetzes vom 23. Mai
1854. mit den dazu gehörigen Vollzugsvorschriften, Verordnungen, Erlässen, Kund­
machungen. berghauptmannschaftlichen Edicten und Formularein. Das Bergwerks-
Schmidt. Schmidt.
abgabengesetz mit besonderer Rücksicht auf das Grossfürstenthum Siebenbürgen. 
(8 -r. 87 1.) Hermannstadt, 1857. Th. Steinhaussen. —.36 p.
E.
Schmidt, Heinr. Die Bergbehörden der österreichischen Monarchie (ad §. der 225. des alig 
Berggesetzes). (8 -r. 52 1.) Hermannstadt, 1859. Georg v. Closius’sche Buchdr. -3 0
— Joh. Disputatio theologica de vi et efficacia scripturae sacrae. (4-r. VI és 6 6  1.) 
Erlangae, 1761.
— Trauerrede auf den Tod der Maria Theresia. In der ev. Kirche zu Klausenburg
unter einer ansehnlichen Versammlung aus allen Ständen gehalten am Bl. December
1780. (4-r. 34 1.) Klausenburg, 1781. Joh. Aug. Kollmann. M.
— (II.) Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de acido hydrocyanico quam . 
pro summis in medicina honoribus rite consequendis . . . publicae 'disquisitioni sub­
mittit. (8 -r. IV és 50 1.) Pestini, 1825. Typis nob. Matthiae Trattner de Petróza. M
— Joh. Georg. Dissertatio inauguralis medica de haemorrhagia uteri post partum nimia 
seu fluxu lochiorum immodico. (4-r. 32 1) Jenae, 1759. Ex officina Marggrafiana.
— Tentamen publicum ex praelectionibus geometricis. (8 -r. 15 1.) Pestini, 1801. Typ. Matth. 
Trattner.
— Memoriam immortalis viri Ludovici Mitterpacher de Mitternburg, festo semisaeculari
instauratae r. scient, univ. Hungaricae VII. kal. Julias a. Í830. edidit J. G. S. 
(4-r. 12 1.) Budae, typ. r. scient, universit. Hung. E. M.
— Thierärztliches Receptbuch, oder Auswahl der wirksamsten und zuverlässigsten Arznei­
mittel und Operationen in den innerlichen und äusserlichen Krankheiten der Pferde, 
des Hornviehes, der Schafe, Schweine und Hunde. Für Thierärzte, Landwirthe, Vieh­
händler und Viehbesitzer überhaupt, nach vieljährigen Beobachtungen aufgezeichnet. 
(8 -r. 330 1.) Pesth. 1819. K A. Hartleben. 1 .—
— Von der Zucht, Nachzucht, Pflege und Wartung der Hunde, ihren Krankheiten, und
den sichersten Heilmitteln dagegen. Nebst einer kurzen Naturgeschichte derselben. 
(12-r. VI, és IS'' 1.) Pes’h, 1819. ln Hartleben’s Verlag. E.
— Joh. Nep Trauer- und Gedächtnissrede au f .. . Nicolaus v. Milassin, Bischof von Stuhl- 
weissenburg. (4-r. 22 1.) Ofen, 1811. Gedr. in der k. ung. Universitäts-Buchdr. M.
— Joh. Ubald. Rede, in welcher erwiesen wird, dass übelverstandener Freyheitsgeist, und
Aufklärung der Vernunft zween Wege sind, welche diu französische Nazion zur 
Zernichtung der Religionsgesetze, und zum Sturze der Monarchie verleiteten. Bey 
einer sechsstündigen Aussetzung des allerheiliirsten Altarsgeheimnisses, den 29. Dez. 
1793. (k. 8 -r. 23 1.) Ofen, gedr. mit königl. Universitätsschriften M.
— Rede, in welcher durch des Beispiel des heil Blutzeuges Johann von Nepomuk
bewiesen wird, dass der gute Christ auch ein tapferer Weltbürger im ächten Verstände 
seyn könne, und der tapfere Weltbürger, um dieser in Wahrheit ein solcher zu seyn, 
auch ein guter Christ seyn müsse; das ist: der Mensch, a s  Christ und Weltbürger 
betrachtet kann, und muss Gott fürchten, und seinen König ehren, (k. 8 -r. 16 1.) 
Ofen, 1796. Gedr. mit königl. Universitätsschriften M.
— Die katholische Kirche hat die Macht Ablässe zu ertheilen : eine Skizze wider die
Philosophie unserer Zeiten bei Gelegenheit der Feier des Porziunkula-Ablasses, in . . . 
Ofen. . .  den 2. August 1799. vorgetragen. (8 -r. 20 1.) Ofen, gedr. mit königl. Univ. 
Buchdruck.-Schriften. W-
--  Ruf der Religion an die edle ungarische Nation. Da die Jahresfeier Stephani des 
ersten Königs, und Ungarns Landes-Heiligen den 20. August in der Hof-Pfarr-Kirche 
feierlichst begangen wurde, in einer Rede verfasset. . . . (8 -r. 15 1.) Ofen, 1800, Gedr. 
mit königl. Universitäts-Schriften. _ M
— Jos. Chrph. Dissertatio inauguralis medica de lienteria. (8 -r. IV és 64 1.) Budae, 1 < 83.
Typ. Cath. Lapderer. „
(— Pal.) Énekek és imádságok a tanúló ifjúság számára. (8 -r. 80 1.) Kőszeg, 1838. 
Reichard Károly bet. ..
— Öröm szózat, melylyel . . . Andrássy József urat . . . megtisztelé. L. : Or öms z oz a t .
— Péter. A zqne tankönyve mester képezdék számára. — Lehrbuch der Musik für Schul- 
präparanden. (4-r 4 lev. és 83 1.) Pest, 1857. Bei J. Treichlinger. Gedr. in der k. k. 
Universitäts-Buchdruckerei in Ofen. r ^
— Dallamok a/, ausztriai birodalombeli kath. magyar tanodák számára irt első nyelv­
gyakorló- és olvasókönyvben foglalt énekekhez. Négyes hangjegyekre tette . . . (n. 8 -r. 
2 lev., 71 és 1 1.) Pécs, 1859. Weidinger Ján. és fia. (Ny. Emich Gusztáv Pesten.) M.
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A második nyelvgyakorió- és olvasókönyvben foglalt énekekhez, (n. 8 -r. 2 lev., 50 1.
és 1 lev.) Pécs, 1859. U. o. M.
Schmidt, Steph. Prüfungsrede gehalten in der Lehranstaltder evang. Seniorats-Gemeinde 
A. C. zu Ofen, bei Gelegenheit seiner am 7. Febr. 1850 daselbst zum ersten Male abge­
haltenen öffentlichen Prüfung. (8 -r. 15 1.) Pest, 1851. Gedr. bei Trattner-Károlyi. — .6  
Schmiedlbin, Erdmann, v. K l e i n h a m m e r .  Kurzgefasste Geschichte des Grafen Niklas 
von Markowich k. k. Hauptmanns, (k. 8 -r. 32 1.) Pest, 1788. Gedr. bev Mathias Trattner.
M. E.
Schmierling, Thadd. Wiener Witz-Raketen und Anekdoten-Feuerwerk angezündet im Garten 
des Wiener Volks-Lebens. 2 Hefte. (12-r.) Kaschau, 1836 - 38. C. Werfer —.36 p.
1. Heft. Die Wiener Schnsterbuben. (XII és 40 1.) 1836. — .16  p.
2. Heft. Die Wiener Fiaker. (43 1.) 1838. — .2 0  p.
Schmith, Georg. DoMVs spIrltVaLIs ConVentVs PaVLInl. Cujus primi lapidis impo­
sitio dicata est honoribus, peractaque in Nosztre, 2. Septembris, felicissimis auspiciis 
Dni comitis Stephani Koháry de Scábrágh, & Szittnya etc. (2-r. 2 lev.) Budae, typ. 
Joan. Seb. Länderer. E.
K öltem én y .
— Joan. Illustr. ac Rev. Dno Leopoldo e liberis baronibus Schaífrath novo anno 1794. 
munusculo hoc humillime gratulatur. (4-r. 2 lev.) Pestini, typ. Landererianis
K öltem én y . M.
(Schmitth, Nicol.) Triumphi laureati D. Joannis Francisci Regis soc. Jesu magni galliarum 
apostoli Honori . . . neo-baccalaureorum dum in . . . universitate Cassoviensi prima
aa. 11. & philosophiae laurea insignirentur promotore R. P. Paulo Hicsoldt. A poetis 
Cassoviensibus dicati anno 1738. (12-r. 2 lev., 72 1. és 1 lev.) Cassoviae, typis academicis.
M.
— Imperatores ottomanici a capta Constantinopoli, cum epitome principum turearum.
9 partes, (k. 8 -r. 0  lev. és 340 1.; 325, 344, 295, 240, 223, 238, 180, 240 I.) Tyrnaviae, 
1747—52. Typis academicis soc. Jesu. M.
(Editio altera.) 2 tomi. (2-r. 3 lev., 304 1. és 13 lev.; 5 lev., 448 I. és 14 lev.) Tyrnaviae, 
1760 — 61. Typis academicis soc. Jesu. A. E. M.
D obrow sky i88(). f r t .  — L is t  &  F rancke i8yO . ‘j  tlr .
— Archiepiscopi Strigonienses compendio dati. (2-r. 4 lev. és 161 1.) Tyrnaviae, 1752.
Typis academicis soc. Jesu. M.
L is t  F rancke  i8 jO . I tlr . — R o h racher F ., L ien z i8 8 (). I f r t  6o  kr.
Editio altera. 2 partes. (8 -r. 1 1  lev., 272 1. és 2 táblázat; 240 1. és 2 táblázat.) Tyrnaviae, 
1758. Typis academicis soc. Jesu. A. E. M.
D obrow sky i8 j() . 2 f r t  50 kr. — L is t  <F F rancke l8yO . I t l r  6  g r.
— Metallurgicon sive de cultura fodinarum auri, & argenti. (8 -r. 5 lev., 48 1. és 3 lev. 
Tyrnaviae, 1748. Typis academicis soc. Jesu E. M.
— Institutiones theologicae dogmatico-scholastico-morales, quas in universitate Tyrnaviensi
auditoribus suis explanavit. Tractatus de virtutibus theologicis fide, spe, et charitate. 
(4-r. 513 és 7 1.) Tyrnaviae, 1755. Typis academicis soc. Jesu. E.
Editio altera. (4-r. 513 és 7 1.) Tyrnaviae, 1759. U. o. E.
(—) Decades IV. virorum illustrium, Paraquariae soc. Jesu ex litterariis instrumentis 
ejusdem provinciae in ordinem redactae a sacerdote s. J. decennio auctae. 2 partes. 
(2 -r.) Tyrnaviae, 1755. Typis academicis soc. Jesu.
— Institutiones theologicae dogmatico-scholastico-morales, quas in universitate Tyrnavi­
ensi auditoribus suis explanavit. Tractatus de divina gratia. (4-r. 402 1. és 7 lev.)
Tyrnaviae, 1756. Typis academicis soc. Jesu.
Editio altera. (4-r. 402 1. és 7 lev.) Tyrnaviae, 1762. Typis academicis soc. Jesu. E.
— Institutiones theologicae dogmatico-scholastico-morales, quas in universitate Tyrnavi­
ensi auditoribus suis explanavit. Tractatus de augustissimo verbi divini mysterio.
(4-r. 452 1. és 6  lev.) Tyrnaviae, 1757. Typis academicis soc. Jesu. E.
Editio altera. (4-r. 452 1. és 6  lev.) Tyrnaviae, 1761. U. o. E.
— Institutiones theologicae dogmatico-scholastico-morales, quas in universitate Tyrnavi­
ensi auditoribus suis explanavit. Tractatus de jure et justitia. Editio altera. (4-r. 490 1.
és 9 lev.) Tyrnaviae, 1760. Typis academicis soc. Jesu. E.
— Episcopi Agrienses fide diplomatum concinnati. Pars I. (4-r. 7 lev., 307 és 20 1.)
.Taurini, 1763 Typis Greg. Joan Streibig. % E.
D obrow sky i8 8 q . 1 f r t .
Schmitth. 321 Schneider.
[Editio altera.] 3 tomuli. (n. 8 -r. 3 lev., 411 és 28 1.; 2 lev., 423 és 25 1.; 2 lev. 360 1. 
és 10 lev.) Tyrnaviae, 1768. Typis collegii academici soc. Jesu. A. E.; M.
D obrow sky  l8 8 g . 5 f r t .  — L is t  &• F rancke  187 0. q tlr . — H orovitz 1876. 4  f r t  
50  kr.
(Schmitth, Nicol.) Schola castitatis docens actiones et affectus ad angelicae puritatis normam 
componere. ( 16 -r. 96 1.) Tyrnaviae, 1738. Typis academicis per Leop. Berger. í E.
( — et N ie  Muszka . )  Palatium regni Hungáriáé rebus pace, belloque gestis palati­
norum, locumtenentium, pro-palatinorum sub regibus Hungáriáé austriacis illustratum, 
(k. 8 -r. 274 és 4 1.; 1 lev., 173 és 3 1.) Cassoviae, 1739. Typ. academicis soc. Jesu.
D obrow sky l8 8 g . 2 f r t  8 0  kr . A. M.
Újabb kiadása ezen cím  a la t t :
(—) Palatini regni Hungáriáé bello paceque clarissimi, e diversis scriptoribus patriis, 
exteris, diplomatibus, aliisque instrumentis literariis eruti, ac perbrevi narratione a primis 
temporibus Sancti Stephani hungarorum regis, ad nostram usque aetatem cum accurata 
chronológia deducti. (2 -r. 6  lev., 220 1. és 2 lev.) Tyrnaviae, 1752. Typis academicis 
soc. Jesu. A. M.
L ist ■ô“' F rancke  187O. I t l r  15 g r . — S te iner S ., P ozsony 18gO. I f r t  80  kr.
Editio tertia. (2-r. 6  lev., 220 1. és 2 lev.) Tyrnaviae, 1760. U. 0 .
L is t  «Sr5 F rancke 187O. I t l r  2 4  g r . — D obrow sky  188g. 2 f r t  5O kr .
Schmitz, Joh. Georg. Rede dem Andenken des . . . Balthasar Horváth Stansith von Gra- 
decz . .. bey dessen Leichenfeyer zu Nehre 1801. (4-r. 8  1.) Eperies, gedr. bey J. M. 
Rädlitz.
— Uiber das Yerhältniss der evangelischen Religionslehrer zu ihren Gemeinen und
dieser wieder zu jenen, mit Rücksicht auf unsere Zeiten. (8 -r. 64 1.) Leutschau, gedr. 
bey Jos. Karl Mayer, E.
— Predigt über die Feuersbrunst zu Bielitz, gehalten den 6  Juni 1808. (8 -r.) Teschen, 1808.
Sehne, Lad. Ode honoribus Adm. Rev. patris Constantini Eschner, dum diem 27-am Julii
nomini suo sacram faustis auspiciis recoleret in grati animi testimonium oblata a poe- 
seos alumni, (k. 4-r. 2 lev.) Pestini, typ. Patzkoianis. E.
Schnedar, Joh. Anleitung zur Baukunst. Zum Gebrauche für Real-, «Sonntags- und
Gewerbeschulen, (n. 8 -r. 202 1. és 10 tábla.) Wien, 1856. C. Gerold’s Sohn 2.42 p.
— Grundzüge der darstellenden Geometrie, nebst ihrer Anwendung auf Schattenbestim­
mung, Parallel- und Linear-Perspective für Ober-Realschulen. Mit 252 eingedruckten 
Holzschnitten, (n. 8 -r. XI és 286 1) Brünn, 1856. C. Winiker. 1.36 p.
Schneeweiss, S. L. Der Traum und das Leben. Confirmations-Rede. Gesprochen von 
dessen Zögling Julius Kopstein am 24. März 1855. (k. 8 -r. 8  1.) Pesth, 1855. Druck 
von Joh. Herz. E. M.
Schneider, Casp. Dissertatio inauguralis medica de gastralgia, quam . . . pro gradu 
dris med legitime consequendo publicae disquisitioni submittit. (8 -r 15 és 1 1.) 
Pestini, 1830. Typis nob. J. M. Trattner de Petróza. M.
— Historia naturalis generalis, (n. 8 -r. 4 lev., 9—136 1.) Quinque-Ecclesiis, 1836. Typis
lycei episcopalis. E. M
Editio 2. (n. 8 -r. VI, 7—128 1. és 1 lev.) Quinque-Ecclesiis, 1839. Typis lycei episcopalis.
E. M.
— Johann. De educatione dissertatio. (8 -r. 15 1.) Cibinii, L805. Typ. Mart. Hochmeister.
— ( I I ) Blätter der Menschenliebe, zur Unterstützung der am 15. April 1832 durch die 
fürchterliche Feuersbrunst verunglückten Mühlbacher geweiht. (8 -r. 44 1.) Hermann­
stadt, bei Mart. v. Hochmeister.
K öltem ények.
— Joh. Aloys. Erhebung des Geistes zu Gott. Gebetbuch für kath. Christen. (12-r. 235,
5 1. és 5 acélmetsz.) Pesth, 1858. A Bucsánszky. P-
Bőrkötésben . . .  ..
— Joan. Car. Dissertatio de scholis realibus. (8 -r. 22 1.) Cibinii, 1837. Typis Georgn
de Closius. _ . ,
— Jos. De itione, qua tria persvasionis genera facultatis cognoscendi, scientia, üdes 
et divinatio inter se differant. (8 -r. 16 1.) Cibinii, 1837. Typis Georgii de Closuis.
— L. Az ikrek L.: S z in műtár .  48.
— Theatralisches Vergissmeinnicht. Den . . . Gönnern der dramatischen Kunst dai-
gebracht. (24-r. 7 1.) Karlstadt, 1841. J. N. Prettner. *"■
2 1Magyarország bibliograpliiája. 171Ž—1860. III. köt.
Schneller.Schneider
Schneider, Paternus. Die so wunderliche, von Gott verliehene hohe Würde und Gewalt 
Mariae, der gekrönten Königin des Himmels, und der Erden: wie auch eines Gott neu 
geweichten Priesters, vorgetragen am Fest der glorreichen Himmelfahrt Mariä. (4-r. 
20 lev.) Caschau, 1762. Gedr. in der academischen Buchdr. M.
(Schneidt, Andreas.) Der am ungarischen Firmamente schimmernde Stern Joseph von 
Ürményi. (4-r. 3 1.) 1790. [H. és é. n ]
Schnell György. A nagyszombati társas-káptalannak . . . beigtatásakor mondott beszédek. 
L .: K o p á c s y  József és Sch. Gy.
— Carl. Trauer- und Trost-Gedanken, am Charfreitage 1827 im grossen Auditorium des 
Kronstädter evang. Gymnasiums öffentlich vorgetragen. (8 -r. 12 1.) Kronstadt, gedr. in 
der Franz v. Schobelnschen Buchdr. von F. A. Herfurth.
— Károly. (II.) Halotti-beszéd. Mondatott néh. Bernáthfalvi Földvári Földváry Miklós ur holt
tetemei felett a péteri ev. templomban oct. 4-én 1837. (n. 8 -r. 23 1.) Pesten, 1837. 
Trattner-Károlyi nyomt. E.
— ABC és elemi olvasókönyvecske. (8 -r. 15 1.) Pest, 1841. — .6  p.
— Egyházi beszéd, melly a péteri evang. ág. vallástételt követő gyülekezet fönállásának
század-évi innep-napján tartatott . . . 1844. Sept. 22. (8 -r. 20 1.) Pesten, [1844.] Ny. 
Trattner-Károlyi bet. E.
— Trauerrede, gehalten bei der feierlichen Beerdigung des weil. Herrn Samuel Zsarno-
viczky, würdigen Lehrers der ev. Gemeinde zu R. Keresztur. (8 -r. 13 1.) Pesth, 1846. 
Gedr. bei v. Trattner-Károlyi. —.20
— Fibel für Stadt- und Landschulen. Zum ersten Leseunterricht. (8 -r. 43 1.) Pest, 185S.
Gedr. bei J. Gyurián. —.10 p.
M.
— Martin. Abschiedsworte an die Mitglieder der Blumenauer Gemeinde zu Kronstadt. 
Gedruckt zum Besten der Schule dieses Kirchspiels. (4-r. 8  1.) Pressburg, 1811. Bei 
Sim. Peter Weber.
— Die Nationen Siebenbürgens nach ihrem Herkommen und Charakter, kurz be­
schrieben und in treuen Abbildungen nach ihrer Nationaltracht in Original-Zeich­
nungen dargestellt von G. G. Schne l l ,  (k. 4-r. XII, 46 1. és 4 kőnyom.) Kron­
stadt, 1842. Gedr. bei Joh. Gött. 1.50 p.
— Die Sachsen in Siebenbürgen nach ihrem Herkommen und Charakter kurz beschrieben,
(k 4-r. IX és 196 1.) Kronstadt, 1844. Joh. Gött 1.20 p.
A. E. M.
— Peter. Pharmazeutisch-chemische Abhandlung über den Schwefel-Alkohol und das 
basisch-mangansauie Kali, öffentlich vorgetragen an der k. ung. Universität bei 
Bereitung dieser Präparate im Monat Juli 1834 (n. 8 -r. 16 1.) Pest, 1834. Gedr. mit 
Trattner-Károlyi’schen Lettern.
— Analyse der Ferdinands- und Franzens-Quelle in Zaison L : Gr e i s  s ing,  Jos.
Schneller, Joh. Ludw. Trauerpredigt zur Todesfeier Sr. höchstseligen Majestät . . . Franz I.
gehalten zu Güns, den 22. März 1835. (8 -r. 16 1) Güns, Ant Schöpf. E. M.
— Julius. Ungarns Schicksal und Thatkraft vor dem Verein mit Böhmen, Oesterreich 
und Steiermark. Zeitraum: von 1 bis 1526. (8 -r. 3?4 1.) Grätz, 1817. Miller’sche 
Buchh.
2. Auflage. (8 -r. XII és 360 1.) Stuttgart, 1840. Hallberger’sche Verlagsh. 1 tlr 15 gr.
E.
— Die Geschichte Ungarns. 3 Bdchen. (12-r. VIII és 134 1.; 172 1.; 2 lev. és 166 L)
Dresden, 1829—33. P. G. Hilscher’sche Buchh. E. M.
— Oesterreichs Einfluss auf Teutschland und Europa vom Bundes-Anbeginn mit Ungarn
und Böhmen, Oesterreich und Steyermark bis zu den letzten Zeiten Kaiser Franz I. 
und II. 2 Bde in 3 Thlen. 2. Auflage, (n. 8 -r. XVI és 384 1.; VIII és 358 1.; VIII 
és 411 1.) Stuttgart, 1837. Hallberger’sche Verlagsh. 4  tlr 15 gr.
— Wilh. Jugendweihe. Sieben Predigten, welche aus den im Laufe des Jahres gehaltenen,
als besonders die Jugend betreffend, ausgewählt und seinen Confirmanden gewidmet 
hat. (8 -r. 90 és 1 1.) Güns, 1845. Carl Reichard u. Söhne. —.30 p.
E. M.
— Wie wir die dreihundertjährige Secular-Todesfeier des Reformators Philipp Melanchthon
würdig begehen. Predigt am 19 April 1860 gehalten. (8 -r. 13 1.) Oedenburg, 1860. Druck 
v. Carl Romwalter. —.10
M.
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Scii uellpost. 323 Schoepf.
Sc’nnellpost, Berliner —, für Literatur, Theater und Geselligkeit, nebst einem Beiwagen 
für Kritik und Antikritik. I. u. II. Jahrg. Herausgegeben von M. G. Sa ph i r .  (4-r.l 
Berlin, 1826—27. Laue.
Schnemann, Jos. Mappa comitatus Tolnensis. 1818. [H. és ny. n.] M.
Schnirer K. Egyszerű könyvvitel, könnyen felfogható könvvviteli útmutatással kisérve, 
mi által mindenkinek lehetővé válik könyveit könyvviteli előismeretek nélkül rendesen 
vezetni, (n. 8 -r. 21 lev ) Pesten, 1854. Ny. Lukács L. és társánál. M.
Schnorr Gyula, Ka r o l sféldi .  A szent biblia képekben Héber, görög, latin, olasz, franczia, 
spanyol, portugál, cseh, lengyel, német, angol, holland, dán, svéd és magyar nyelven 
felvilágosító szöveggel. 24 füzet, 240 képpel, (n. 4-r. 240 1.) Lipcse, Wigand György. 
Egy füzet 1.20 p.
Schöbe!, Sam. Georg. Dissertatio inauguralis de ingenio oratorio. (4-r. 38 1.) Erlangae, 1770. 
Litteris Waltherianis.
Schober, Joh. Anrede an die löbl. bürgerl. Scharfschützen-Gesellschaft in der königl. 
freyen Krönungsstadt Pressburg, da ihre neue Fahne, vor der Sommer-Residenz Sr. 
hochfürstl. Eminenz, Kardinal und Primas . . . .  Joseph von Batthyán . . . .  den 
13. May 1792 feyerlich geweyhet wurde, (k. 8 -r. 14 1.) Pressburg, gedr. bev Sim. 
P. Weber. M.
2., durch Hrn. Hauptmann Johann Peter H e r b s t  veranstaltete Auflage. (8 -r. 16 1.) 
Pressburg, 1804. Gedr. bey S. P. Weber. M.
Schochter, Joseph. Conchyliorum musei gymnasii Cibin. aug. confess. indicem systematicum 
publice defendendum scripsit . . . 1833. (8 -r. 30 1.) Cibinii, typis Sam. Filtsch M.
Schodelnének. Tiszteletül. Pest, junius 16. 1838. (n. 8 -r. 2 lev.) Budán, a magyar kir. 
egyetem bet. E.
K ö ltem é n y .
Schoedler Frigyes. A természet könyve, magában foglaló: természettant, csillagászatot, 
vegy-, ásvány-, föld-, életmű-, növény- és állattanokat. A természet-ismeret minden 
barátainak, különösen a gymnasiumok s feltanodák növendékeinek ajánlva. A 6 . kiadás 
után magyarrá tették J á n o s i  Ferencz, M e n t o v i c h  Ferencz és ifj. Szás z  Károly. 
Számos, a szövegbe nyomott ábrákkal, csillag-abroszszal s színezett kőnyomatú földtani 
ábrával, (n. 8 -r XII, 714 és 1 1.) Pest, 1853. Geibel Armin. (Ny. Vieweg Fr. és fia 
által Braunschweigban.) 3.—
A. E. M.
Schoeller Adolf. Földszurkos gyapjunemez mint legújabb elismert tüzellenes épületfedő 
anyag. (8 -r. 16 1 ) Pest, 1859. Ny. Müller Emil.
Schoenvisner, Steph. L .: S c h ö n v i s n e r .
Schoepf Ágost Orvosi rendszerek-, gyógymódok- s némelly rokon tárgyakról. ( 8  r. XXII 
és 136 1.) Pesten, 1835. Eggenberger József. —.48 p.
E. M.
— Népszerű intések a mirigykor, csontsenyv, testi kinövések, elgörbülések stb. iránt;
magokban foglalván az ezen bajok orvoslására szolgáló orthopaedi gyógyintézet 
szellemének, gyógymódjának s belső elrendeltetésének rövid ábrázolását (8 -r. VIII, 
'•'—47 1.) Budán, 1836. Ny. a m. k. egyetem bet. —-24 p.
E. M.
— Populäre Andeutungen über Scropheln, englische Krankheit, Schiefwüchse, Ver­
krümmungen u. dgl., nebst einer kurzen Darstellung des Geistes, der Heilart und 
der Einrichtungen der für die Behandlung jener krankhaften Zustände bestimmten 
orthopädischen Heilanstalt und der Gymnastik, in ihrer wohlthätigen Wirkung auf 
Gesunde. Kränkliche und Kranke (8 -r. 48 1.) Ofen, 1836. Gedr. in der k. ung.
Universitäts-Buchdr. —.24 p.
E. M.
— Die umstimmenden Einwirkungen und die Krankheiten des Körpers und  ^dei 
Seele während und nach der Ueberschwemmung von Pesth. ln. 8 -r. VIII és 79 1.)
Leipzig, 1839. Jul. Wunder. ^>  E .  M.
— Jahres-Beitrag zur praktischen Medizin und Chirurgie in Kinderkrankheiten vom 
Pesther Kinderspitale. Enthaltend allgemeine pädiatrische Grundsätze, eine genaue 
Darstellung und Behandlung der akuten Fieber, Entzündungen^ Tuberkelsucht, Skrofel­
krankheit u. s. w. mit Arzneivorschriften und pathologischen Sektionen, chirurgischen 
Operationen, mit vollständigen Abhandlungen über die Myo-Tenotomien an krummen
21*
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Gliedern, und die Operation des Schielens, (n. 8 -r. XIV és 304 1.) Pesth, 1841. 
Gust. Heckenast. 3.40 p.
E.
Schoepf, August. Die Heilquellen von Szliács in Ungarn, in ihren eigentümlichen 
ausgezeichneten Wirkungen für Aerzte und Nichtärzte. Herausgegeben von einem 
Badegaste. (8 -r. 33 1.) Pesth, 1841. Gust. Heckenast. —.24 p.
E. M.
— A pesti gyermekkórház s annak 3 1/ 4 évi hatásának rövid vázlatja, az általa 
ingyen orvosolt gyermekbetegségek áttekintetével. (8 -r. 8  1.) Pest, 1842. Ny. Trattner- 
Károlyi.
— Kurze Beleuchtung des Pesther Kinder-Krankenhauses in ihrer 3 V4 jähriger Wirk­
samkeit : nebst einem Ueberblicke sämmtlicher durch sie behandelten Kinderkrankheiten 
(n. 8 -r. 8  1.) Pesth, 1842. Gedr. in der k. ung. Universitäts-Druckerei. E.
— A mellbetegségek biztosabb megismerése és gyógyítása a hangtőmesz, kopogtató és
bonczvizsgálat használatával, (n. 8 -r. XXIII, 172 és 1 1.1 Pesten, 1842. Ny. Länderer 
és Heckenast. 1.20 p.
E. M.
— Néhány szó általánosan megalapult gyermeknevelési hiányok körül magyar szülőkhöz.
(8 -r. 35 1.) Pesten, 1844. Ny. Länderer és Heckenast. —.40 p.
E. M.
— Őszinte nyilatkozat a kancsal szem s taggörbüléseknek gyökeres gyógymütétek
valódi becse körül, különös tekintettel a régtől megrögzött térd és könyökzsugorodásra, 
s útmutatás a mütételek tökéletesb kivitelére. (8 -r. 42 1.) Pesten, 1844. Ny. Länderer 
és Heckenast. —.30 p.
E. M.
— A csecsemőkortól a 15-ik évig terjedő 8576 gyermekkóresetek rendezete, orvosi és 
sebészmütői tapasztalataim áttekintete. 3 táblával. (8 -r.) Pest, 1845.
— A gyermekgyógyászat tankönyve. A pesti gyermekkórházban tett vizsgálatai s tapasz­
talatai nyomán, a tudomány újabb álláspontjához képest, számos kóresettel s kórisméi 
táblákkal ellátva. I. köt. A fejbántalmak. (n. 8 -r. XVIII, 279 1. és 2 tábla.) Budán, 1847. 
Ny. a m. k. egyetem bet. 5.—
E. M.
— Belrésztan képekben. 3 füzet. (8 -r.) Buda, [év n.].
Schoger, Johann. Hundert Singlieder für die Schuljugend. (8 -r. 97 1.) Hermannstadt. 1844 
Gedr. bei Sam. Filtsch. M.
Schoimul, Theoktist. Theoretisch-praktische Taschengrammatik zur leichten und schnellen 
Erlernung der romanischen (walachischen) Sprache. Mit einer Wörtersammlung, 
Gesprächen, Sprichwörtern und Leseübungen. (12-r. 200 1. és 1 tábla.) Wien, 1855. 
A. A. Wenedikt. —.48 p.
Schok, Joh. Pietatis gratique animi monumentum, quod Stephano Sabel, cum diem 
nomini suo sacram die XXVI. Decembris salvus recoleret, modulante J. S. typis ex­
cudi curantibus: Joanne Karner etc. dicarunt anno qVo reVehlt fLagrans, Stephano 
Titan sVa festa atqVe refert PInDI CanDIDa Vota Cohors. (2-r. 2 lev.) Posonii, 
literis Patzkoianis. M.
Schola Christi to gest sskolá Krystowa, aneb nábožná premysslowánj o následowánj 
Gežjsse Krysta o zaprenj sebe samého, o pokore, trpeliwem skjze snassenj, potupenj 
swéta, skraussenosti srdce, mrtwenj žadostj telesných, o duchownjm bogi, odewzdánj 
se wuli božj, odpocinutj dusse w bohu, o duchownjm potéstenj, sladkém milowánj 
pána Boha, a ginych zlatých znowu zrozeným djtkam božj m prigemených ctnostech 
hlawnj kresťanské mrawnj včenj w sobe, obsahugjcý, s predloženým rozgjmánjm o 
sprawedlnosti wjry wydaná. (12-r. 35 lev. és 444 1.) 1780. (Ny. n.)
— castitatis. L.: S c h m i t t h ,  Nicol.
— Urbanitatis, sive communis vitae inter homines morum elegantia. Sub titulo B. Mariae 
virginis in coelos assumptae. Zagrabiae congregatis in xenium oblata. (32-r. 5 lev., 
89 és 11 1.) Zagrabiae, 1719. Typis Jac. Heyvvl. M.
Scholae Salernitanae praecepta conservandae valetudinis. Accesserunt alia diaetetica. 
Textum recensente Josepho Nicolao Ko v a c h i c h .  (12-r. V ili és 87 1.) Bvdae, 1821. 
Stereotypo Wattsiano. E. M.
Scholtz, Johann. Predigten zum Beschluss des Gottesdienstes im alten, und bei Eröffnung 
desselben im neuen Bethause vor der evangelischen Gemeine in der XVI. Stadt
Scholtz. 325 Schopf.
Matthsdorf gehalten von ihrem Prediger . . .  im Jahr 1787. (4-r. 34 1.) Leutschau, 
gedr. bey Mich Podhoranszky.
Scholtz, Johann. Gesänge welche von der evangelischen Gemeine in der königl. Kron- 
und XVI. Stadt Matthäocz, bey der Einweihung ihres neuerrichteten Bethauses 
abgesungen wurden . . .  im Jahr 1787. den 4. Xov. (8 -r. 8  1.) Leutschau, gedr. bey 
Mich. Podhoránszky.
Schopf, Franz Jos. Praktische Anleitung zur Kenntniss des gesetzlichen Verfahrens in 
Grundbuchs- und Intabulations-Angelegenheiten im Lande Ungarn, im Temescher 
Banate und in der Wojwodina. Aus den alten und neuen Vorschriften dargestellt 
zum Gebrauche für Bezirksrichter, Grundbuchführer und Parteien, (n. 8 -r. 176 1.) 
Pest, 1850. Gust. Heckenast. 1.20 p.
E. II.
— Szózat Magyarország népéhez az új telek- és betáblázási könyvek szüksége és haszna
tárgyában. — Ansprache an da* Volk Ungarns, über die Noth wendigkeit und den 
Nutzen der neuen Grund- und Intabulations Bücher. (4-r. 16 és 16 1.) Wien, 1851. 
Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei.. M.
M a g y a r  és ném et szö veg g e l.
— Handbuch der Forstverfassung, des Forstrechtes und der Forstpolizei für die Kron-
länder Ungarn, Croatien und Slavonien, Siebenbürgen, die serbische Woiwodschaft 
und das Temescher Banat auf Grund der alten und neuesten Forstgesetze praktisch 
bearbeitet zum Gebrauche der Forstbesitzer, Forstbeamten, sowie der politischen und 
Gerichtsbeamten, (n. 8 -r. XVI és 304 1.) Pest, 1854. Gustav Heckenast. [H. Manz 
in Wien.] 2.—
E. M.
— Die Verwaltung der Landgüter in deutschen, böhmischen, galizischen und unga­
rischen Kronliindern des österreichischen Kaiserstaates mit Rücksicht auf die gegen­
wärtigen Verhältnisse der Dominialgliter. Eine praktische Darstellung der wesent­
lichsten Erfordernisse einer wohlgeordneten ökonomischen und den Ertrag sichernden 
Wirthschaftsverwaltung nebst den nöthigen Formularien und Instruktionen für alle 
Diensteskategorien der Wirthschaftsbeamten. Zum Gebrauche der Gutsbesitzer, Pächter 
und Wirthschaftsbeamten. (n. 8 -r. VIII es 162 1.) Pest, 1854. Gustav Heckenast. 
[H. Manz in Wien.] 1.—
E. M.
— Pflanzet Holz! Aufruf an die Grundbesitzer, Gemeinden und Volkslehrer zur schleu­
nigen Pflanzung schnell wachsender Holzarten und Unterricht wie solche Pflanzungen 
in allen Kronländern angelegt werden können. Zur Abhilfe der Holznoth. (n. 8 -r. 
56 1.) Pest, 1854. Gust. Heckenast. [H. Manz in Wien.] —.20 p.
M.
— Der österreichische Staatsbürger. Eine umfassende und praktische Darstellung aller
Rechte und Pflichten der Staatsangehörigen in den sämmtlichen Kronländern, sowohl 
rücksichtlich des gesetzlichen Verhaltens gegen Behörden, Beamte und Mitbürger, als 
auch in Bezug auf Besitz und Erwerb, zugleich ein verlässlicher Rathgeber in allen 
vorkommenden Geschäfts- und Familienverhältnissen, sowie bei politischen, Gerichts-, 
Finanz-, geistlichen und Militärbehörden anhängig zu machenden Angelegenheiten 
aus den Gesetzen der neuesten Zeit, mit einer grossen Zahl von Formularien zur 
Abfassung von verschiedenen Arten von Urkunden und Gesuchen. Zum Gebrauch 
für alle Klassen der Staatsbürger. 2 Bde. (n. 8 -r. XVI és 452; XVI és 472 1.) 
Pest, 1855. Gustav Heckenast. 4.48 p^
2. vermehrte Auflage. 2 Bde und Nachtrag, (n. 8 -r. XXIV, 932 és 72 1.) Pest, 1859. 
U. o. 5 —
E.
— Der kaiserlich-österreichische Civil-Staatsdienst und die damit verbundenen Pflichten, 
auch Rechte und Vorzüge der k. k. Staatsbeamten. Eine praktische Darstellung aller 
auf die Abstellung, Amtirung, den Bezug der Dienstes-Emoluinente, sowie auf die 
Versorgung und Disciplinar-Behandlung Bezug habenden Vorschriften. Zum Gebrauche 
der Behörden und der sich zum Staatsdienste Vorbereitenden, auch bereits ungeteilten 
Beamten, (n. 8 -r. XVI és 396 1.) Pesth, 1855. Gustav Heckenast, [H. Manz in Wien.]
— Die organische Verwaltung des österreichischen Kaiserstaates in ihren seit einem 
Jahrhundert erfolgten Reformen und ihrer gegenwärtigen Verfassung, mit einer tabel-
Schordann.
krischen Uebersicht der Ober- und Unterbehörden aller öffentlichen Verwaltungs­
zweige in ihrem Wirkungskreise, Amtssitz und Personalstatus dargestellt, (n. 8 -r. VIII, 
152 1. és 81 táblázat.) Pest, 1855. Gustav Heekenast. 2.—
E. M
2. Auflage, (n. 8 -r. VIII, 150 1. és 82 táblázat.) Pest, 1859. U. a. [H. Manz in Wien.]
2 . —
E. M.
Schopf. Franz Jos. Neuester österreichischer Haussecretär und Briefsteller. Ein belehrendes 
Hilfs-, Nachschlage- und Musterbuch für Personen jeden Standes, sowohl zur Abfassung 
aller in freundschaftlichen Verhältnissen und im praktischen Geschäftsleben, besonders im 
Gewerbs- und Handelsverkehre vorkommenden brieflichen und anderen Aufsätze, als 
auch zur Aufklärung in den bei den Behörden anhängig zu machenden gewöhnlichen 
und wichtigeren Angelegenheiten. 6 . Auflage. Nach den gegenwärtigen Zeit- und 
Geschäftsverhältnissen umgearbeitet, (n. 8 -r. 644 1.) Pesth, 1856. Gustav Heckenast.
E. M.
— Der Soldat in der kaiserl. Österreich. Armee und seine Pflichten, sowie Rechte und
Vorzüge, dargestellt zur Belehrung der Mannschaft (Unteroffiziere und Gemeine aller 
Land- und See-Truppen). (16-r. 202 1.) Pest, 1856. Gust. Heckenast. —.24 p.
— Das österreichische Frauenrecht. Eine praktische Darstellung aller Rechte und Pflichten,
welche die Frauen aller Stände und Kronländer in dem Verhältnisse als Gattin, Mutter, 
Wittwe und Hausfrau, sowie in staatsbürgerlicher Hinsicht geniessen und zu beobachten 
haben. Nach den österreichischen Gesetzen und mit Rücksicht auf das Familienleben 
verfasst, (n. 8 -r. VIII és 200 1.) Pest, 1857. Gustav Heckenast. 1.30 p
E. M.
— Gründlicher Rathgeber in allen vorkommenden Eheangelegenheiten der Katholiken.
Zum Gebrauche für Brautleute, Eltern und Vormünder, auch Behörden in allen 
Kronländern, verfasst nach dem Ehegesetze vom 8 . October 1856, und mit Rücksicht 
auf die politischen Vorschriften über Eheconsense, Ehebilligungen für Staatsbeamte 
und Militärpersonen, auch über Dispensen und Gemischte Ehen, so wie nach den 
Bestimmungen des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches. (8 -r. VIII és 117 1.) Pest, 1857. 
Gustav Heckenast. —.48 p.
M.
— Praktisches Handbuch über das in Ehesachen der Katholiken zu beobachtende 
Verfahren. L. : Schö l l e r ,  Wilh.
— Practisches Handbuch des öffentlichen Geschäftsstyles im österreichischen Kaiser­
staate. Erläutert durch eine grosse Zahl von Entwürfen für alle Arten der ämtlichen 
Ausfertigungen. Zum Gebrauche für die Staatsbeamten aller Verwaltungszweige, auch 
für geistliche und Militärbehörden, sowie für Gemeindeämter, (n. 8 -r. XVI és 429 1.) 
Pest, 1858. Gustav Heckenast. (H. Manz in Wien). 2.30 p.
E. M.
— Die Jagd-Verfassung, das Jagdrecht und die Jagdpolizei in den deutschen, böhmi­
schen, galizischen und ungarischen Kronländern des österreichischen Kaiserstaates, 
dargestellt auf Grund der Gesetze der neuesten Zeit zum Gebrauche der Jagd- 
eigenthiimer, Jagdpächter, Gemeindevorstände etc. 4., gänzlich umgearbeitete 
Auflage, (n. 8 -r. VIII és 141 1.) Pest, 1858. Gustav Heckenast (H. Manz in Wien).
1 .—
E. M.
— Der vorsichtige Kapitalist. L .: K a p i t a l i s t .
Schoppe. Amalie, geb. Wei se .  Leben Elisabeth’s der Heiligen, Landgräfin von Thüringen 
Ein historisches Gemälde aus dem 13. Jahrhundert, der gebildeten Jugend Teutsclilands 
geweiht. (8 -r. 181', ív.) Gera, 1830. Heinsius’sche Verlagsh. 1 tlr 22‘/» gr
Neue wohlfeile Ausgabe. (8 -r. 18V2 ív.) Gera, 1834. U. o. 1 tlr 5 gr.
Schoppel, Andr. Dissertatio inauguralis medico-practica de varietate practica diversionis 
veterum per revellentia et derivantia, eorumque operandi ratione mechanica. (4-r. 361.) 
Halae, 1712.
Schordann, Sigism. Dissertatio inauguralis medica de medicina populari, quam . . . pro 
summis in medicina honoribus rite consequendis . . . publicae disquisitioni submittit. 
(8 -r. VIII és 32 1.) Pestini, 1817. Typis Joan. Thomae Trattner. E. M.
— Észrevételek a magyarországi cholera-járvánvról. [Különnyom. az „Orvosi tár“-ből.) 
(8 -r. 117—148 1.) Pesten, 1831.
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Schormann Antal. Az önző korunktól sanyargatott kath. igazság panasszának alapossága. 
Jelesebb korszerű iratokból nagyrészt kitüntetve, (n. 8 -r. VIII és 586 1.) Pozsonyban,
1846. Buesánszky Alajos. 2._
M.
— Georg. Carmen honoribus Rev. Dni Josephi Schneider, metrop. StrDoniensis canonici,
nec non civitatis Posoniensis parochi zelantissimi, dum his dignitatibus condecoraretur. 
(4-r. 4 lev.) Schemnicii, [1821.] Typ. Franc. Joan Sulzer. M.
Schosberger, Hirsch. Anrede zu Ehren und Würden seiner Freyherrl. Bischöfl. Gnaden 
Herrn Josef Wild bey seinem feyerlichen Einzug als Bischof zu Kaab von der sämmt- 
licben Judengemeinde in Szigeth nächst Raab. (8 -r. 12 1.) Raab, 1806. Gedr. bey 
Wwe Helena Streibig. E. M.
Schosulán. Joh. Mich. Abhandlung über die Schädlichkeit der Schnurbriiste (Mieder). 
(8 -r. 30 1.) Pressburg, 1784. Gedr. b. Frz. Aug. Patzko. M.
— Az halhéjas német vállaknak ártalmas voltukról való munka. Mellyet német nyelven 
kiadott S. J. M., mostan pedig magyar nyelvre fordittatván, ki bocsáttatott. (8 -r. 28 1.) 
Posonyban, 1784. Nyomt. Paczko Ágoston Ferencznél
— Dylo o sskodliwéno ssnorowacich, ktere se s fisspanmy, te gest scribacima kostmy,
pro osoby ženského pohláwy priprawugu, ziwotkuw,potrebowany. (8 -r. 32 1.) W Press- 
purki>, 1784. V. Frant Aug. Patzko. M.
— Djello sverhu shkodivosti nagrúdnikah (illiti midracáh). íz njeméckog prevedeno. 
(8 -r. 28 1.) U Proxunu, 1784. Kod Franc. Aug. Patzko.
— Delo illiti razlog zverhu. Skodlivoszti Senzkih Moderzev. (8 -r. 29 1.) Vu Posonu, 1784.
F. A. Patzko.
— A falusi embereknek irt oktatás, melyből kiki megtanulhatja, miképen kellessék a 
vízben holt, felakasztott, megfulladt, megfagyott, a hévségben elájult és a menykőtől 
üttetett szerencsétlen felebarátján segíteni, és mitől őrizkedjék leginkább a szabaditó, 
hogy maga életének ne ártson ; mellyet . . . német nyelven kiadott, most pedig Tolnay 
Sándor magyarra fordított. (8 -r. X és 104 1.) Bécs, 1786. Kurtzbek József bet. M.
Schott, Albert. Walachische Märchen. Mit einer Einleitung über das Volk der Walachen 
und einem Anhang zur Erklärung der Märchen. (8 -r.) Stuttgart u. Tübingen, 1845.
J. G. Cotta. 1 tlr 5 gr.
É rdekes ada toka t ta r ta lm a z az erdély i oláhok cu ltu rtörténetére  vona tkozó lag  is.
— Casp. Arithmetica practica generalis ex cursu mathematico C. S. in usum tyronum 
mathematicorum & aliorum excerpta. ;24-r. 74 1.) Tyrnaviae, 1721 Typis academicis 
per Frid Gall. M.
U. a. (16-r. 60 1.) Tyrnaviae, 1749. Typis academicis soc. Jesu. M.
U. a. (16-r. 60 1.) Claudiopoli, 1765. Typis academicis soc. Jesu. M.
U. a. (12-r. 117 1.) Tyrnaviae, 1769. Typis collegii academici soc. Jesu. M.
U. a. (12-r. 6 8  és 4 1.) Cassoviae, 1772. Typis collegii acad. soc. Jesu.
U. a. (12-r. 72 1.) Agriae, 1776. Typis scholae episcopalis.
U. a. (12-r. 117 1.) Tyrnaviae, 1777. Typis regiae universitatis Budensis. M.
—- Compendium arithmeticae practicae generalis, ex cursu mathematico RP. C. S. Editio 
nova. (16-r. 96 1.) Zagrabiae, 1725. Typ. Joann. Barth. Pallas. M.
— Wilh. Ueber das Altai’sche oder finnisch-tatarische Sprachengeschlecht. (4-r. 147 1.)
Berlin, 1849. G. Reimer. 1 20 gr.
— Altajische Studien, oder Untersuchungen auf dem Gebiete der Altai-Sprachen. Aus
den Abhandlungen der königl. Akademie der Wissenschaften. 5 Hefte. (4-r.) Berlin, 
1860. Druck der k. Akademie der Wissensch. M.
Schober, Dav. Gottfr. Albrecht Dürers, eines der grössesten Meister und Künstler seiner 
Zeit, Leben, Schriften und Kunstwerke, aufs neue und viel vollständiger als von andern 
ehemals geschehen, beschrieben. (8 -r. 6  lev. és 164 1.) Leipzig u. Schleiz, G69. Joh. 
Gotti. Mauke. JJ*-
Schöfft, Carol. Terminológia botanica. Dissertatio inauguralis. (4-r. 24 1.) Budae, 1838.
Typ. Gyimán et Bagó. "*■
Schöller Ädotf. L .: Schoel l er . .
— W., u. F. J. Schopf .  Praktisches Handbuch über das in Ehesachen der Katholiken zu
beobachtende Verfahren, nach dem Ehegesetze vom 8 . October 1856 und nach der für die 
geistlichen Gerichte erlassenen Anweisung, in Verbindung mit den noch aufrecht bestehen­
den älteren Vorschriften, (n. 8 -r. XVI és 174 1.) Pest, 1857. Gustav Heckenast. — .8
E .  m .
Schömberger. 328 Schönbauer.
Schömberger, Ant. Illustri nomini Spect. ac Magn. Dni Ludovici Rhédei de Kiss Rhéde, 
dum fine erigendae militaris in Hungária academiae ex liberali erga patriam suo zelo 
decem mille rh. Horenos donaret. (4-r. 4 lev.) Posonii, 1802. Typ. Ggii Aloys Belnay.
K ö ltem én y . E. M.
Schön Lieschen, oder: Geschichte von den eilf Schwänen. Eine Feengeschichte mit 6  
Bildern, (k. 8 -r. 32 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.4
—  P. Br. Mittheilungen aus dem Leben Geistesgestörter. (8 -r. VIII és 320 1.) Pest u.
Wien, 1859. C. A. Hartleben. 2.60
— Ignatz. Weihe der Erinnerung zum zehnten Geburtstag des Gustav Zdekauer. (4-r.
8  1.) Pest, 1815. Gedr. bei Joh. Th. Trattner. E. M.
Schönau. Eduard. Magyarenlieder. (8 -r. 16 1.) Berlin, 1849. Löwenherz. —.21js
Schönau’s humoristisch-satyriscli-dramatischer Volkskalender für das Schaltjahr lö56. 
(8 -r. 72 1.) Pesth, 1855. (Lauffer Vilmos.) —.20
Schönaug, J. Empfindung bey der Stiftung einer Privatschule in Altofen, an . . . Herrn
J . L. Boscovitz den edlen Stifter derselben, (k. 8 -r. 11 1.) Pesth, 1831. Gedr. bei Jos. 
Beimei. M.
K öltem ény.
— Jos. L. Dissertatio inauguralis physico-medica de idio-somnambulismo. (8 -r. '30 1.) 
Vindobonae, 1838. Ex typogr. Fr. Ludwig.
Schönbach, Jos. Rev., ac. Clar. Dno Aloysio Batthyányi de Eadem, dum in metropolit. 
ecclesiae Strigoniensis canonicum ac una, centralis seminarii regii Pestani rectorem 
renunciaretur. (4-r. 7 1.) Pestini, 1820. Typ. n. Joan. Thomae Trattner. E.
K ö ltem é n y .
— Assertiones ex jure naturali, publico universali et gentium, item jure ecclesiastico, 
tam publico quam privato, (n. 8 -r. 16 1.) Pestini, 1821. Typ. J. Th. Trattner.
Schönbauer, Jos. Dissertatio inauguralis medica sistens euthanasiam. Quam . . . pro doc- 
toris med. laurea rite consequenda . . . publicae disquisitioni substernit. (8 -r. 29 1.) 
Pestini, 1820. Typis nob. Joan. Thomae Trattner. M.
— (II.) Orvosi értekezés az ebdühről (8 -r. 34 1.) Budán, 1838. Ny. a kir. egyetem bet.
— Jós. Ant. Theses de absortu. (8 -r 7 1.) Viennae, 1778. T37p. Schulzianis.
— Geschichte der schädlichen Kolumbatzer Mücken im Banat als ein Beytrag zur Natur­
geschichte von Ungarn. (4-r. VIII és 100 1., színes rajzokkal.) Wien, 1795. Gedr. b. 
Ant. Patzowsky. E M.
— Conspectus Ornithologie Hungáriáé, sive enumeratio avium quas in regno Hungáriáé
observavit et secundum systema Linnaei digessit. (4-r. 30 és 2 1.) Budae, 1795. Typ. 
rég. universit. E. M’
-- Neue analytische Methode die Mineralien und ihre Bestandtheile richtig zu bestimmen. 
Ein Leitfaden zur Selbstübung, und zum Selbstunterricht in der Mineralogie. 1. Theil. 
(n. 8 -r. 28 lev., XL és 331 1.) Ofen, lo05. Gedr. mit kön. Universitätschriften auf 
Kosten des Verfassers. 3.—
E. M. T.
Zweyter Theil. Bearbeitet und herausgegeben von Vincenz Sc h ö n b a u e r ,  dem Sohne, 
(n. 8 -r. 23 lev. és 418 1.) Wien, 1809. Bei Schaumburg u. Comp. 3.—
E. M. T.
— Determinations- und Werner’s Mineralsystem. 2 Tabellen Leipzig. 1809. J. A. Barth.
— Mich. Lud. Dissertatio inauguralis medica, sistens generalem et brevem tractatum de
anomaliis menstruorum, (n. 8 -r. 32 1.) Vindobonae, 1831. Ex typogr. viduae Stöckholzer 
de Hirschfeld. ' M.
— Vine. Icones et descriptiones partim rariorum, partim vetusstissimarum a vium Hungáriáé,
quas delineavit, depinxit et descripsit . . . Fasciculus 1. (2-r.) Pesthini, 1806f Typ. 
Matth. Trattner. E.
— Minerae metallorum Hungáriáé et Transilvaniae quas descripsit, et earundem nomina, 
diagnoses, partes constitutivas, loca natalia, matrices, ac usum ordine systematico 
exposuit . . .  2 ptes. (8 -r. XVI és 80 1.) Pestini, 1806 — 10. Typ. Math. Trattner.
A  2. rész ezen cím m el i s : E. T. M.
Descriptio salium, inflammabilium carbonum terrarum ac lapidum.
S te in er Zs., Pozsony i8 g o . 2 f r t  5 0  kr.
— Kurze Anleitung zum Lesen und Schreiben für angehende Lehrlinge, wodurch ihnen
selbiges in 2 Monaten auf eine sehr leichte Art beigebracht werden kann. (8 -r.) 
Waitzen, 1811. Gedr. bei Ant. Gottlieb. 1.30 p.
Schönbauer. 829 Schönwisner.
Schönbauer, Vinc. Verzeichniss der ausgesuchtesten und schönsten Nelken oder Gras­
blumen-Sorten; sammt einer kurzen Abhandlung von der Pflanzung derselben. (8 -r. 
28 1.) Waitzen, gedr. bei Anton Gottlieb. M.
Schönberg, Mathias. Die Religionsgründe in ihrem ordentlichen Zusammenhänge. (8 -r. 
XVI, ö64 1. és 4 lev.) Presburg, 1776. Bey Anton Doll.
Schönberger, Andreas. Denkbuch des grossen Brandes in Baja 1840. am 1 . Mai Nebst 
der geschichtlich-statistischen Uebersicht der Stadt Baja; wie auch das Namens- 
Verzeichniss der wohlthätigen Spender, (n. 8 -r. 109 1. és 1 kőnyom.) Pest, 1841.
Druck v. Trattner-Károlyi. ' p_
E .  M.
— Franz Xav. Predigt am 6 . Sonntage nach Pfingsten den 18 Juli 1802. gehalten in der 
Kirche zum h. Marcus. (8 -r.) Wien, 1802. Jos. Kurzbeck.
—= Beschreibungen aus römischen Dichtern. (8 -r.) Wien, 1814. J. Geistinger.
— Allgemeines lateinisch-deutsches.und deutsch-lateinisches Handlexikon nach Schaller 
und Lünemann, für die lateinischen Schulen in Oesterreich bearbeitet. 8  Bde. (n. 8 -r.) 
Wien, 1819. J. Geistinger.
— Gedächtnissrede de generibus* de praeteritis et supinis. (8  r ) Wien, 1819. J. Geistinger.
— Ludw. An Adelaide Ristori. (8 -r. 5 lev.) Pest, 1858. Druck v. Gustav Emich. —.12
M.
Schönbichler, Carl. Der kleine Toisir-Tisch für schnelleren, leichteren und zuverlässigeren 
Klafterrechnung für Alle, besonders aber für Jene, welche ohne Kenntniss der Decimal- 
brüche, Multiplicationen, Divisionen, Quadrat- und Kubik-Wurzelrechnungen, welche 
bei den Verausmassen kleiner Baulichkeiten Vorkommen, verrichten wollen. (8 -r. 30 1.) 
Pressburg, 1852. L. A. Krapp. —.30 p.
E. M.
Schönborn, c. Eug. Erv. Ad excelsos proceres et inclytos status et ordines humillima 
istantia . . pro restituendo dominio Munkács, & loco illius alio bono camerali aequi 
valenti s. coronae substituendo. (2-r. 2 lev.) [Posonii, 1790.] M.
Schönböck, J. Jos. Dissertatio medica inauguralis de melancholia. (8 -r. 2 és 40 1.) Vindo­
bonae, 1826. Ant. nob. de Schmid.
Schönfeld, Ign. Fest-Gedicht. Bey der Installation Sr Hocbgeb. Herrn Paul v. Gyürky, 
als Ober-Gespanns- Administrator in der Löbl. Krassovaer Gespannschaft am 15. July 
1830 . . .  in Lúgos, (4-r. 4 lev.) Temesvár, gedr. bei Jos. Klapka. M.
— Joh. Kunstprobe. Ein Original-Lustspiel in 1 Aufzuge, (k. 8 -r. 46 1.) Leutschau, 1814.
Gedr bei Jos. Mayer. M.
— Joh. Ferd. Die Industrie an Hungarns Edle. (8 -r. 23 1.) Wien u. Prag, 1802. In der
v. Schönfeldischen Niederlage. E. M.
— A köz- szorgalom esedezése a Magyar ország nemeseihez. Magyarul kiadta Cser i  
Péter. (8 -r. 32 1.) Budán és Pozsonyban, 1811. Ivanics Zsigmond könyvárosnál. M.
— Leop. Dissertatio inauguralis medica de angina membranacea. (8 -r' 23 1.) Vindo­
bonae, 1836. Typ. Franc. Ludwig. M.
Scbönherr, Carol. Dissertatio inauguralis medica de haemoptysi. (8 -r. 45 1.) Vindobonae, 1836. 
Typ. congregat. Mechitar. M.
Schönwisner, Steph. De rvderibvs laconici caldariique rornaui et nonnvllis aliis monvmentis 
in solo Bvdensi partim hoc primvm anno 1778. repertis partim nondvm vvlgatis liber 
vnicvs (2-r. 4 lev., 234 1., 7 lev. és 3 rézm. tábla.) Bvdae, typis regiae vniversitatis, 
anno vt svpra. A. E. M.
Dobrowsky i88f). 2 f r t  8 o kr. — List Francke i8~0. 2 tlr /5  gr. — Horovitz
1876. f r t .
— In romanorvm iter per Pannoniae ripam a Tauruno in Gallias ad leg. XXX. vsque, 
vt illud in Autonini itinerario postremis Wesselingi curis edito describitur, commentarivs 
geographicvs, occasione repertarvm colvmellarum milliarivm concinnatvs. Pars prior. 
A Tavruno Lavriacvm. Accedit in fine partis alterius sylloge novnnvllarum inscrip­
tionum Pannqmae, hucusque ineditarum cum notis et animadversionibus, (n. 8 -r. 3 lev. 
és 151 1.) Bvdae, 1780.‘Typis regiae vniversitatis.
Itineris Tavrvno ad leg. XXX. et commentarii geographici pars II Sive Lavriaco ad 
leg. XXX. Accedvnt selecti lapides literáti Pannoniae romanae, speciatim qui ad 
eiusdem ripam reperti sunt; Cum explicatione et animadversionibus, (n. 8 -r. 31S és 
1 1.) Bvdae, 1781. U. o. A. E. M.
H orovitz 1876. 5 f r t .  — E isenste in  Co. B écs i8c)l. f  f r t  ßO kr.
Schönwisner. 330 S ch ram .
Schönwisner, Steph. Ode in laudem balnei Sarisápiensis, Quadriburgium dicti, honoribus 
Dni Antonii L. B. Sándor de Szlavnicza dedicata. (4-r. 4 lev.) Budae, 1783. Typ. reg. 
universitatis. M.
— Antiquitatum et historiae Sabariensis ab origine usque ad praesens tempus libri noveni. 
(4-r. 10 lev., 384 1., 4 lev. és 21 rézm. tábla.) Pestini, 1791. Typis Matthiae Trattner
D obrow sky  l88 (j. ^ f r t .  — S te iner Zs., P ozsony l8gO . 7 f r t  20 kr. — L is t  
F rancke l8 jO . q t lr . A . E . M.
— Adventui principum Josephi archiducis, et regni Hungáriáé palatini, et Alexandráé 
Pavlovnae principis Caesareae. (4r.) Budae, 1800. Typis reg. universitatis.
— Notitia hvngaricae rei nvmariae ab origine ad praesens tempvs. (4-r. VIII, 576 1. és 
XIX rézm. tábla.) Bvdae, 1801. Literis ac svmpt. tvpographiae eivsdem r. vniversitatis.
D obrow sky  l8gO . 6  f r t .  — E isenste in  &  Co. l8 g i .  7 f r t .  — S te in er Zs., Pozsony. 
Táblák n é lk ü l 2 f r t .  A . E . M .
(—) Catalogus nvmorvm Hvngariae ac Transilvaniae institvti nationalis Széchenyiani 
L .: C a t a l o g u s .
(—) Compendium antiquitatum graecarum. L.: C o m p e n d i v m .
— Compendium antiquitatum romanarum. Ad usum secundae humanitatis scholae in
regiis per Hungáriám aduexasque provincias gymnasiis. (8 -r. 286 1. és 8  lev.) Budae, 1825. 
Stereotypo reg. universitatis hung. A . E. M.
D obrow sky  188g . I f r t .
— J. Nep. Dissertatio inauguralis medica de diagnosi nevrosium acutarum, (n. 8 -r. 16 1.) 
Pestini, 1842. Typis Trattner-Károlyianis.
B első  c ím e :
Értekezés a forró idegnyavalyák kórhatározatáról. Orvos-tudorrá létekor ir'a " . .
A  szöveg  m a g ya r .
— Az önfertőzés ismertető jeleire, okaira, következésire és utóbajainak orvoslására figyel­
mezteti a szülőket, nevelőket és tanítókat S. J. (8 -r. 54 1.) Pápa, 1843. A ref. főiskola bet.
—.24 p.
Schönwald Ferencz. Népszerű útmutató az uj pénz kezelésénél; vagy könnyű módja 
a pengő pénznek austriai pénzértékre, s viszont az austriai pénzérték pengő pénzre 
való átváltoztatásának. Német után. (8 -r. 23 1.) Debreczenben, 1858. Telegdy K. Lajos.
— .1 0  p.
U. a. (8 -r. 24 1.) Debreczenben, 1848. U. o. —.06 p.
Schöpf Ágoston. L : Schoep f .
— Johann. Die heilige Elisabeth. Drama in 5 Akten. Zum Besten des Wohlthätigkeits-
Vereines unter dem Schutze der hl. Elisabeth in Innsbruck. (12-r. 127 1.) Innsbruck, 
1856. Aufschläger. —.24 p.
Schöpfung, Die —. In Musik gesetzt von Joseph Haydn. (8 -r. 24 1.) Wien, 1799. Gedr. 
bey M. A. Schmidt.
U. a. (8 -r. 24 1.) Wien, 1805. (Ny. n.)
— Die —. In Musik gesetzt von Herrn Joseph Haydn. Dargestellt auf dem Pressburger
Theater unter Joh. Chr. Kuntz. (k. 8 -r. 24 1.) 1801. Gedr. mit Weberischen Schriften 
(in Pressburg). II .
— Die —, von Herrn Joseph Haydn. Bey Gelegenheit einer Familien-Feyer des Ver­
legers . . . aufgeführt. (8 -r. 16 1.) Kaschau, (1803.) Franz Länderer v. Füskút. M.
— Die —. vom Herrn Joseph Haydn, vorgestellt in der adelichen Musikversammlung 
zu Oedenburg am 22. März 1805. (8 -r. 22 1.) Oedenburg, gedr. bey Jos. Ant.-Siesz.
E.
— Die —, als ein Beweis der Güte Gottes. Zum Antritt des 1836-steu Jahres der . . .
ev. Gemeinde A. C. in Oedenburg, gewidmet vom Cantor und Organisten, (k. 8 -r. 2 lev.) 
Oedenburg, gedr bei Kath. v. Kultschar. M.
Schräder és Schma l z .  Gondos és tapasztalt juh-orvos. L.: Juh-orvos .
Schram, (Franz.) Bardenhimenäus Gesungen zur Krönungsfeier Hungariens. Den Erlauch­
testen der erhabenen Nation gewidmet . . . (8 -r. 8  1.) Wien u. Pressburg, 1790. Gedr. 
bei Joh. Martin Weimar. II.
— Auf den Tod des Herrn Grafen Anton Károlyi von Nagy-Károly . . . dem Hoch­
gräflichen Hause gesungen. (4-r. 4 lev.) Wien, 1791.
— Karl. Deutsche in Ungarn. Ein Lebensbild. — Verlorene Seelen. Novelle von Jean
Duf r e s n e .  (12-r. 343 1.) Berlin, 1860. A. Sacco. —71/2 gr.
N o v elle n -S a m m lu n g . 5 q8 —-602. B ändch .
Schramko. 331 Schrecknisse.
Schramko, Solennem, cathedrae scholasticae cum ecclesiastica, commutationem, viro 
plurimum venerando Paulo —, post exantlatos, summa cum laude et fructu, biennis, 
in Kun-Tapolczensi; quadriennis, vero, et quod excurrit, in Nagv-Palugyensi, scholis 
evangelicis, rectoratus sui. labores, in ecclesia, huius loci, verbi divini ministro, com­
munibus suffragiis, die 25. Aprilis, designato, Modrae, vero, die 3. Maii, anno quo, 
fis sVblto LeCtVM Vas, bone PaVLLe! Del sacris ritibus solenniter initiato, con­
testando, in dulcissimum quondam commilitionem. jam munificum fautorem suum, 
veram pietatem et amorem, laetabundus gratulatur, academiae Jenensis h. t. civis, 
philoMuSus ungarus. (2-r. 2 lev.) [Jenae, 1773.] Litteris Straussianis. N.
Schraud, Franc. Opuscula rem physicam, et chemicam attinentia. Diss. I. De natura 
rerum inflammabilium et vitalium. II. De lucis et materiae electricae similitudine.
III. De origine caloris in tritis corporibus. IV. De meteora quodam singulari, et 
nonnullis consectariis theoriam aurorae borealis attinentibus. (4-r. 28 lev.) Leopoli, 1785. 
Typ. Tillerianis. E. IU.
— Abhandlung von der Verbindung der Lustseuche mit dem Scharbocke und derselben 
Heilungsart. (8 -r. 6 8  1.) Wien, 1791. Bei Kurtzbeck.
— Beobachtungen aus der Arzneikunde. (8 -r. XXVI. 117 1.) Wien, 1792. Bei J. v. Kurzbeck.
M.
— Primae lineae studii medici. Quas auditorum suorum commodo duxit. (8 -r. 5 lev. és 
272 1.) Pestini apud fratres Kilian. Budae, 1794. Typis regiae universitatis. T. E. M.
— Aphorismi de politia medica. Avditorvm commodo concinnavit . . . (8 -r. 3 lev. és
176 1.) Pestini, 1795. Apud fratres Kilian. E. M. T.
— De febribus tentamina duo. (8 -r.) Viennae, 1797.
— De febribus periodum habentibus observationes novae. (8 -r.) Vindobonae, 1797.
— De forensibus judicum et medicorum relationibus. In vicem introductionis ad medi­
cinam forensem disserit. (8 -r. VIII és 75 1.) Pestini, Posonii, Lipsiae, 1797. Typ. Joan. 
Mich. Länderer de Füskút. E. M. T
— Tentamen theoriae generalis febrium, edidit dum medicam apud Szegedinenses pro­
vinciam capesseret. (8 -r. 38 1.) Pestini, apud Joh. Mich. Weingand. —.15 p.
M.
— Geschichte der Pest in Sirmien in den Jahren 1795 und 1796. Nebst einem Anhänge, 
welcher die Geschichte der Pest in Ostgalizien, Vorschriften der Pestpolizei, und Ideen 
über die Ausrottung einiger ansteckenden Krankheiten enthält. 2 Thle. (n. 8 -r 9 lev., 
210 1. és 1 térkép; 192, 1 1. és 1 rézm. tábla.) Pesth, 1801. Gedr. bei Math. Trattner.
D obrow sky 1888. I f r t  8 o  kr. — H orovitz t8 ~ 6  2 f r t .  A. E. M. T.
— Historia pestis Szirmiensis annorum 1795 et 1796. 3 tomi. (n. 8 -r. LXVI és 202, 394,
337 1. és 10 tábla rajz.) Budae, 1802. Typ. reg. universitatis. T. E. M.
S te iner Zs., P ozsony l8()0 . 5 f r t .
— De eo, quod est in morbis epidemium. (4-r. VIII és 34 1.) Pestini, 1802. Typ. Math.
Trattner. —-L5 P-
T. M.
— Elementa medicinae forensis. (8 -r. IV és 164 1.) Pestini, 1802. Typ. Math. Trattner.
1 .—
E. M.
— Georgio Stahly chirurgiae doctori etc VII. kai. Novembris mortuo parentat I .  8 .
(8 -r. 22 1.) Pesthini, 1803. Typ. Math. Trattner. _ E. M.
— Nachrichten vom Scharbock in Ungarn im Jahre 1803, nebst Vorschriften der medi-
cinischen Polizey für nicht ansteckende Volkskrankheiten und Beyträgen zur Geschichte 
des brandigen Ausschlages, welcher in Ungarn pokolvar genannt wird. (8 -r. VI, *•
és 2 táblázat.) Wien, 1805. In der Camesinaischen Buchh. E-
— De aqua soteria thermarum Budensium, quae caesareae dicuntur. (8 -r. 6 ~ 1.) Budae,
1804. Typis regiae universit. Pesthanae. "■ *• .
— Vorschriften der inländischen Polizey gegen die Pest und das gelbe Fieber, aur- 
gestellt vön . Mit 2 Tabellen. (8 -r. VIII és 103 1.) Wien, 1805. In der Camesina­
ischen Buchh.
Schreckensnacht, Die —, in Pesth, vom 13. auf dem 14. März 1838. (8 -r. 8  1.) restu, 
bei Jos. Leyrer.
Schrecknisse, Die —, der Wasserfluthen am 13., 14. und 15. März 1838. und die Milde 
edler Menschenfreunde. (8 -r.) Pesth, 1838.
I
Schreiben. 332 Schreier.
Schreiben an einen Freund, darinn einige Zweifel wider die Aechtheit der Stiftungs­
urkunde, welche der hl. Stephan dem Benedictiner-Kloster des hl. Martin ertheilet 
haben soll, vorgelegt werden. L .: Ben czur,  Jos.
— eines österreichischen Pfarrers über die Toleranz nach den Grundsätzen der katholischen
Kirche. (8 -r. 37 1.) 1781. Gedr. mit Sonnleithnerischen Schriften. A.
— eines Wieners an einen im heiligen römischen Reiche wohnenden Ungarn, darinnen
das Toleranzwesen in dem Königreich Ungarn, dessen Fortgang und Hindernisse 
freymüthig beurtheilet werden. (8 -r. 67 1.) 1783. [H és ny. n.] M.
— eines Wieners an seinen Freund in Regensburg. (8 -r. 14 1.) 1745. [H és ny. n.]
G r ó f  F orgách M iklósra  vonatkozik.
Schreiber E. A hasonszenvi házi-orvos. Minden kóros jelenetek előadása, betűrendü 
sorozatban a megfelelő homöopath. gyógyszerek kitételével. Kivonatban (16-r. 49 1.) 
Pest, 1859. Ny. Gyurián Józsefnél. —.30
E. M.
— Joh. Georg. Descriptio liberae ac regiae civitatis Hungáriáé inferioris Modor adumbrata 
& concinnata . . . anno 1719. (4-r. 27 lev.) Zittaviae, typis Mich Hartmanni. E. M.
H orovitz l 8 j 6 .  I f r t  50 kr. — D obrow sky  l8 8 g . 8 0  kr.
— Ladisl. Theses ex universa theologia, quas in caes.-reg. scientiarum universitate Vin- 
dobonensi . . . suscepit . . . die 6 . Novembris 1851. (n. 8 -r. 8  1.) Vindobonae, typis 
Car. Gerold & filii.
— Moses. Dank-Predigt nach überstandener Cholera-Gefahr. Gehalten in hebräischer
Sprache. Ins Deutsche übersetzt von Moses E is  ner.  (8 -r. 16 1.) Pressburg, 1832. 
Gedr. bei Carl Snischek. E. M.
— Simon. Das im Prozess stehende Sam. Freiherrn von Bruckenthal’sche Testament, 
nebst den darüber gefällten Rechtssprüchen. (2-r. 30 1.) [Hermannstadt, 1805.]
( —) Abbildung der in den sächsischen Ortschaften bestehenden Viehbrandzeichen. L .: 
Ab b i l d u n g .
— Gerichtsordnung für die Kreisgerichte in der sächsischen Nation. (8 -r. II és 50 1.) 
Hermannstadt, 1848. Gedr. bei G. v. Closius.
— St. H. Unterhaltungen für die elegante Welt. 2 Bde. (8 -r. 2 lev. és 156 1 ; 157 és 1 1.) 
Pressburg, 1840. Gedr. bei Ant. Edl. v. Schmid. 1.54 p.
T a r ta lm a : M.
I. Der Corsaren-Hauptmann. — Das Gasthaus zum guten Hilten. — Das neue Jahr und seine Begleiter. — 
Klage der Gänse. Gedicht. — Das Gedicht über Nichts. — Gedicht zur Nainensfeier eines jungen Grafen. — 
Die Pathengeschenke. — Der stolze Traum uDd das schreckliche Erwachen. — Bart, Brille und Cigare. — 
Anekdoten und witzige Einfälle.
II. Der Mann ohne Nase. — Das Lehen ein Tanz. — Dampfwagen und Eisenbahn. — Einer verehrten Gönnerin 
zum Namensfeste. Gedicht. — Die Drahtbinder. — Der Hydrometer. — Das geplagteste Thier auf Gottes 
weiter Erde.
Einem edlen Brautpaare zur Vermählung. Gedicht. — Die Pathengeschenke. — 2. Theil. Hans Puddings Ver­
legenheit. Gedicht. — Anekdoten und witzige Einfälle.
— Die Einleitung zur Emancipation, oder Aeusserungen der innigsten Theilnahme und
freundschaftliche Bemerkungen eines französischen Staatsbürgers mosaischer Confession 
an seine Glaubensbrüder den israelitischen Notablen Ungarns. Aus dem Französischen 
Uebersetzt. (8 -r. 16 1.) Pest, 1841. Gedr. bei Jos. Beimei. M.
Schreibers, Karl. Versuch einer vollständigen Conchylienkenntniss nach Linné’s System. 
2 B d e . (8 -r.) Wien, 1793. J. G. Heubner.
— Nachricht von einer beträchtlichen Sammlung thierischer Eingeweidewürmer. (8 -r.) 
Wien, 1811.
— Beiträge zur Geschichte und Kenntniss meteorischer Stein- und Metallmassen. (2-r.) 
Wien, 1821. J. G. Heubner.
— Beiträge zur Vogelkunde Brasiliens. Mit 1 illuminirten Tafel, (n. 8 -r.) Wien, 1833.
J. G. Heubner. 2.30 p.
Schreier, Norb. De sensu communi dissertatio logico-metaphysica. (4-r. 46 1.) Viennae, 1778. 
Typ. Jo. Th. Trattner.
— Carmen, quo Rev. Dno Joanni Bapt. Brésztyenszky de Eadem, hactenus cathedraJis 
ecclesiae Nittriensis canonico, promotionem ad canonicatum actualem gratulatur vete­
ranus cultor N. S. anno 1797. mense Julio. (4-r. 4 lev.) Tyrnaviae, litt Wenc. Jelinek. M.
— Carmen, quod, dum Excell. ac Illustr Dn. Josephus e comitibus Csáky de Kereszt- 
szegh, perpetuus terrae Scepusiensis etc solenni ritu supremum comitem provinciae 
Nittriensis inauguraret dnum comitem Josephum Erdődi de Monyorókerék montis 
Claudii, et comitatus Varasdinensis perpetuum comitem, antea incliti comitatus Posegani
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supremum comitem, Nittriae 18. kalendas Februarii anno 1798. (4-r. XIV 1.) Posonii, 
litteris Patzkoianis. M.
Schreier, Norb. Carmen, Exc., III ac Rev. Dno Francisco Xav. Fuchs, hactenus episcopo 
Nitriensi, dum ad capessendas dignitates archiepiscopi Agriensis, et supremi, ac perpetui 
comitis ii. comitatuum Hevesieusis etc Nitria discederet, oblatum anno 1804. (8 -r. 321.) 
Tyrnaviae, 1804. Typ. Vene. Jelinek. E. g|.
— Methodica grammaticae hebraeae institvtio. Qvam in vsvm avditorvm theologiae
conscripsit, (n. 8 -r. 135 1.) Pesthini, 1804. Typis Math. Trattner. M.
Schreiner, Gust. Franz. Grätz. Ein naturhistorisch-topographisch-statistisches Gemälde 
dieser Stadt und ihrer Umgebungen. Im Vereine mit Dr. A. v. Muchar, Dr. F. Unger, 
Dr. Ch. Weiglein. Mit vielen Stahlstichen, einem Plane der Stadt und einer geogno- 
stbchen Karte der Umgebungen, (n. 8 -r. XVI, 570, 1, 32 1.) Grätz, 1843. F. Ferstl’sche 
Buchh. E. M.
— Ueber die einzig richtige Schreibweise der Stadt Graetz. (8 -r.) Grätz, 1844. F. Ferstľsche 
Buchh.
— Theoph. Dissertatio inauguralis medica de pneumonorrliagia. (8 -r. 28 1.) Vindobonae, 1836.
Typ. congregat. Mechitarist. M.
Schreckleb, Franz. Theatralisches Abschieds-Geschenk . . . den Theater-Gönnern gewidmet. 
(8 -r. 4 lev.) Leutschau, gedr. bei Joh. Werthmüller. M.
— Joh. Theater-Taschenbuch auf das Jahr 1819. L .: Jos. E r tel .
Schreier, David, u. August B or heck.  Aufruf an die Bewohner Zipsens zur willigen 
Aufnahme der Schutzpocken. (8 -r. 8  1.) Leutschau, 1804. J. C. Mayer.
Schrift. Anonimische —, die im Grosslürstenthum Siebenbürgen in Vorschein gekommen 
ist. L. : F r o n i u s ,  M. T.
Schriften, Neue, — über die ausgegebenen Irrthümer, welche in der Philosophie des Herrn 
Hofraths Wolf enthalten sein sollen. Aus dem Französischen übers, von G. u. (Petrus) 
C(lompe). (4-r. 40 1.) Leipzig, 1736.
Schriftproben der königl. ungarischen Universitäts-Buchdruckerei zu Ofen. (8 -r. 15 lev.) 
1814. (Ny. n.) “ E. M.
Schrob, Lorenz. Trauergedanken über den seeligen Hintritt Joseph des II. (8 -r. 7 1. és 
1 rézm. tábla.) [Ofen, 1790. Gedr. bei Länderer.] M.
Schrott, Joseph. Ad calendas Novembris 1822. Croatia Trans-Savana et litorali hungarico 
benignitate aug. Francisci I. sub auspico Exc. ac 111. Dni comitis Josephi Mailáth de 
Székhely qua plenipotentiati commissarii aulici s. regni Hungáriáé coronae reunitis. 
(4-r. 7 1.) Zagrabiae, typ. Novoszelianis. M.
K ö ltem é n y .
— Oratio funebris, qua invictiss. et gloriosiss. olim Austriae imperatori et Hungáriáé
regi apóst. Francisco I. inter exequias in cathedrali ecclesia Zagrabiensi die XII. 
Maji anni 1835 solemni ritu celebratas coram statibus & ordinibus regni Croatiae 
parentavit. (2-r. 15 1.) Zagrabiae, [1335.] Typ. Franc. Suppan. M.
Schröck Ferencz. Egyetemes világtörténet. L.: Somhe gy i .
Schröckh, Joh. Matth. Lehrbuch der allgemeinen Weltgeschichte zum Gebrauche der 
studirenden Jugend im Königreich Hungarn, und den damit verbundenen Staaten. 
(8 -r. 303 1.) Ofen u. Tyrnau, 1787. Gedr. mit königl. Universitätsschriften.  ^ M.
— Közönséges keresztyén egyháztörténettan. Készítette kézi könyvül S. után K á 1 n i c z k i
Benedek. Első kötet. A keresztyén egy áz eredetétől az egyházújítás idejéig, (n. 8 -r. 
4 lev., 365 1. és 1 lev.) S. Patakon, 1848. Nyomt. Nádaskay András. E. M.
Schröder. A zászlótartó. L.: Külföldi j á t é k s z i n .  14.
— Carl. Theater-Journal der königl. Freistadt Pressburg zum neuen Jahre 1826. 
(8 -r. 24 1.) Pressburg, 1826. Gedr. bei Carl C. Snischek. M.
— József. A tiszta tömény kénsavról és a borkősavas hamagról. L .: Gyógyszeres é r t e ­
k ezés ek .  1830. X. sz.
— Victus sanitati consentaneus. Specimen inaugurale medico-poiiticum. (8 -r. 35 1.)
Budae, (1840.) Typ. J. Gyurián et M. Bagó. M-
Schroeder, Nie. Gtiil. Institutiones ad fundamenta linguae hebraeae. In usum studiosae 
juventutis edidit . . . Editio 2. (4-r. 4 lev., 353 és 17 1.) Claudiopoli, 1772. Typis 
collég, ref.
Schröer, Tob. Gottfr. Kurze Geschichte der deutschen Poesie und Prosa. Ein Leitfaden zu Vor­
lesungen und zum Privatunterricht. (8-r. 57 és 7 1.) Pressburg, 1828. Jos. Landes. ~4 p.
E. M.
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Schröer, Tob. Gottfr. Kurzgefasste deutsche Sprachlehre für Schulen und Privatunterricht. 
(8 -r.) Pressburg, 1820. Jos. Landes. -.36 p.
2., verbesserte und vermehrte Auflage. (8 -r.) Pressburg, 1825. Jos. Landes. —.36 p.
M.
3. Auflage. (8 -r. 95 1.) Pressburg, 1836. U. o. —.36 p.
M.
— Blumenlese aus den vorzüglichsten Werken deutscher Schriftsteller. (8 -r. 215 és 9 1.)
Pressburg, 1821. Jos. Landes. M.
2. Auflage. (12-r. V ili és 266 1.) Pressburg, 1826. U. o. W.
— Kurzer Abriss der Erdbeschreibung. Ein Leitfaden zum Privatunterricht. (8 -r. 4  lev.
és 72 1.) Pressburg, 1824. S. Ludw. Weber. —.24 p.
M.
2., vermehrte und verbesserte Auflage. (8 -r.) Pressburg, 1828. Jos. Landes. —.24 p.
3., bedeutend vermehrte und verbesserte Auflage. (8 -r. 89 1.) Pressburg, 1832. Jos. Laudes.
- .3 6  p.
E. M.
4., bedeutend vermehrte und verbesserte Auflage. (8 -r. XIV és 94 1.) Pressburg, 1839.
U. o. - .3 6  p.
M.
5., vermehrte und verbesserte Auflage. (8 -r. 99 1.) Pressburg, 1847. U. o. —.30 p.
E.
— Abriss der Geschichte von Ungarn. Ein Lehr- und Lesebuch für die vaterländische
Jugend. (8 -r. 99 1.) Pressburg, 1829. Jos. Landes. —.80 p.
M.
2., vermehrte und verbesserte Auflage. (8 -r. 116 1.) Pressburg, 1841. Jos. Landes. —.30 p.
E. M.
(—) Syntaxis latina regulis perspicuis ac concinnis comprehensa, captui potissimum 
juventutis accommodata. Appendix continet exempla germanica latine reddenda et 
prosodiam latinam. (8 -r. 82 1. és 3 lev.) Posonii, 1829. Sumtibus Jos. Landes. M.
(—) Compendium historiae antiquae, inprimis graecorum et romanorum tironibus con­
scriptum. (8 -r. 77 1) Posonii, 1836. Sumptibus C. A. Hochschorner. E. ¥.
— Lesebuch für die deutsche Jugend. Eine Sammlung von Erzählungen, Beschreibungen
und Gedichten, zu Deklamations-, Verstandes und Sprach-Uebungen, besonders aber 
zur Erweckung eines poetischen Sinnes. (8 -r. 142 1. és 1 lev.) Pressburg, 1839. Jos. 
Landes. E. M.
— Isagoge in eruditionem aestheticam. (8 -r. 2 lev. és 681.) Posonii, 1842. C. Fr. Wigand.
—.30 p.
M.
— Archaeologia graecorum et romanorum. (8 -r. 111 1.) Posonii, 1843. C. F. Wigand.
—.45 p.
E. M.
— Hauschronik eines deutschen Schulmeisters in Ungarn. L .: Deutsches Leben .
— Karl Jul. Geschichte der deutschen Literatur. Ein Lehr- und Lesebuch für Schule
und Haus. (8 -r. 314 és 192 1.) Pest, 1853. Gustav Heckenast. 3.—
E. M.
— Beitrag zur deutschen Mythologie und Sittenkunde aus dem Volksleben der Deutschen
in Ungarn. Als Aufmunterung zu grossem Sammlungen in den deutschen Gegenden 
Ungarns (4-r. II és 40 1.) Presburg, 1855. Druck von C. F. Wigand. —.40 p.
K ü lö n n yo m a t a p o zso n y i fö re á lisko la  értesítőjéből,
— Gedichte. (8 -r. 142 1.) Wien, 1856. Zamarski. 1 .—
— Deutsche Weihnachtspiele aus Ungarn geschildert und mitgetheilt . . . Mit Unter­
stützung der kais. Akademie der Wiss. gedruckt, (n. 8 -r. Vili és 219 1.) Wien, 1858. 
Keck u. Comp. 2 —
— Beitrag zu einem Wörterbuche der deutschen Mundarten des ungarischen Berglandes. 
2 Abthlgen. (n. 8 -r. 62, 63—138 1.) Wien, 1858. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.
K ü lö n n yo m a t a ^S itzungsberich te“-bői. 1 . —
— Nachtrag zu den Weihnachtsspielen aus Ungarn. (4-r. 141.) Presburg, 1858. C. F. Wigand.
— .30 p.
— Ein Bruchstück des Gedichtes Luarin, oder der kleine Rosengarten. (4-r. 12 1.)
Pressburg, 1858. C. F. Wigand. —.30 p.
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Schröer, Karl Jul. Festspiel zur Schillerfeier 1859. (n. 8 -r. 16 1) Presbur«- 1859 Karl 
Fr. Wigand. e’ _  20
— Nachtrag zum Wörterbuche der deutschen Mundarten des ungarischen Berglandes, 
m. 8 -r. 51 1.) Wien, 1859. K. k. Hof- und Staatsbuchdruckerei. (C. Gerolďs Sohn.)
K ü lö n n yo m a t a „ S itzungsberich te“-böl.
—  Versuch einer Darstellung der deutschen Mundarten des ungrischen Berglandes mit
Sprachproben und Erläuterungen. Mit 1 Karte, (n. 8 -r.) Wien, aus der k. k. Hof- u. 
Staatsbuchdruckerei. j 4 5  p
K ü lö n n yo m a t a „ S itzungsberich te“-böl.
— Die Laute der deutschen Mundarten des ungarischen Berglandes, (n. 8 -r.) Wien,
aus d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn ) —.36 p.
K ü lö n n yo m a t a  „ S itzungsberich teu-böl.
— Die Dichtungen Heinrichs von Müngeln (Mogelin). Nach Handschriften besprochen,
(u. 8 -r.) Wien, aus der k. k. Hof- u. Staatsdruck. --.30 p.
K ü lö n n yo m a t a „ S itzungsberich te“-böl.
— Lateinisch-deutsches Vocabular von 1420. L.: V o c a b u l a r .
Schrön Lajos hétjegyű közönséges logarai az 1-től 108P00-ig terjedő számoknak, vala­
mint 1 0 -től 1 0  m perezre, minden körnegyedi szög keble-, pótkeble-, érintője- és pót­
érintőjének. Fordította S z t o c z e k  József. I. és II. tábla. (4-r. IV, 6 , 24 és 474 1.) 
Braunschweig, 1860. Vieweg Fr. és fia. 1 tlr 7 ' / 2 gr.
III. tábla. Közbeigtatási tábla az aránylagos részek kiszámítására, segédeszközül a szerző 
hétjegyű logartábláihoz. (4-r. 6  és 76 1.) Braunschweig, 1860. U. o. —.15 gr.
LM.
Schröter, Carl. Sänger und Königstochter Gedicht, (n. 8 -r. 8  1.) Pesth, 1848. Gedr. bei 
Länderer u. Heckenast. — .6
M. E.
— Lieder aus Ungarn mit einem Nachwort an die Kaiserin Elisabeth von Oesterreich.
(12-r. VII, 38 1. és 1 lev.) Berlin, 1854. Herbig. —.7V2 Sr -
M.
Schrott, Erasmus. Malerische Ansichten von Ungarn. (4-r.) Kaschau, 1798.
Schubart. Auszüge aus Herrn Hofrath Sch.-s ökonomisch-kameralistischen Schriften, 
zur Aufnahme der zahmen Viehzucht und Einführung der Stallfütterung, nebst bei­
gefügter Anleitung zum Flachs-Bau. (8 -r. 31 1.) Pressburg, 1788. Bey Joh Mich. 
Länderer Edlen in Füskút. M.
— Franz von der Trenck, Pandurenobrist. Dargestellt von einem Unpartheiischen. Mit 
einer Geniegeschichte von Schubart. Nebst einem musikalischen Anhag. 3 Bdchen. 
(8 -r.) Stuttgart, 1790. Gebrüder Mäntler.
— Christ. Fried. Dan. Gedichte aus dem Kerker (von der Veste Asperg.) Herausgegeben 
von Johann Fi i t  sch. (12-r. 98 1. és 1 lev.) Bistritz, 1816. Bey Job. Filtsch. M.
Schubert G. H. Az emlősök természetrajza képekben. A természetrajz minden tankönyvéhez 
alkalmazható szöveggel. Magyarító Vi rányi  János. (2-r. 30 színezett tábla és 8  1. 
szöveggel.) Pest, [1852.] Emich Gusztáv. Kötve 3.36 p.
M.
— A madarak természetrajza képekben. A természetrajz minden tankönyvéhez alkalmaz­
ható szöveggel. Magyarító Vi rányi  János. (2-r. 30 színezett tábla és 7 1. szöveg.) 
Pest, [1852.] Emich Gusztáv. Kötve 3.36 p.
M.
— A hüllők, halak, puhány-, héjancz-, rovar-, féreg- és sugár-állatok természetrajza 
képekben. Magyarító Vi r ányi  János. (2-r. 30 színezett tabla és 11 1. szöveg.) Pest, [1852.]
Emich Gusztáv. Kötve P-M.
-  A növények természetrajza képekben. Szerkesztette Hoch s t e t t er  M. Magyarító Virányi
János. (2-r. 52jzinezett tábla és 42 1 szöveg.) Pest, 1856. Emich Gusztáv.  ^ 8 .
’. a. (2-r. 42 1. szöveg és 53 színezett tábla.) Pest, 1860. Pfeifer íerdinand. 8 .
- Joan. Dissertatio inauguralis medica de tussi convulsiva, quam . . . pro dns med.
laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni subbmittit. (8 -r. 30 1. és 1 lev.)Budae, 18o . 
Typis typogr. reg. universit. hung. _ „ , 1 q/ 1
- Ludov. Physiographia avium. Dissertatio inauguralis. (8 -r. 18 l. es 1 lev.jBudae, l-*t- • 
Typ. J. Gyurián et M. Bagó.
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Schubert, Joh. Liebegott, u. Fr. Aug. Flei scher .  Sr. Hochwohlgebornen dem Herrn 
Obristwachtmeister Joseph v. Sendesch, überreicht bey Eröffnung dessen in Patak 
errichteten Officin . . . den 31. July 1807. (8 -r. 2 lev.) Patak, in der v. Sendischeu 
Buchdruckerev.
K ö ltem én y .
Schuberth, Wencesl. Vergiss es nicht o Bösing! Traurige Geschichte des Johann Szmetko, 
Trabanten der k. Freistadt Bösing, . . . der daselbst, wegen oft wiederholter Brand- 
Stiftung, am 14. Mai 1824 enthauptet wurde. Zum Andenken beschrieben und in 
Verse gebracht. (8 -r. 18 1. és 1 lev.) Pressburg, [é. és ny. n ]
(Schuhayda, Ludw.) Der Magyarismus in Ungarn. L .: Magyar i smus.
— Neue, historisch-kritische Ansicht über das asiatische Seyn und das erste europäische 
Thatenleben der Magvaren. (8 -r. 30 1.) Pest, 1837. Gedr. mit v. Trattner-Károlyischen Sehr.
- . 2 0  p.
E. M.
Schuhajda, Mathias. Mappa dioecesis Vaciensis per . . . comitatus Pest, Pilis et Solth 
artic. unitos, item et Exteriorem Szolnok, Nogradiensem et Hontensem atque Cumaniam 
minorem extensae, ac in tres archi-diaconatus divisae. Pestini, 1*12. Sc. Franc. Karacs.
M.
Schul- und Reise-Taschenwörterbuch der ungarischen und deutchen Sprache. — Magyar­
német és német-magyar tanodái és utazási zsebszótár. 2 Thle. (16-r. 791/* ív.) Wien, 1846. 
Tendier & Comp. 2.36 p.
— und Sittenregeln zum Gebrauch der Nationalschulen im Königreich Ungarn und 
dessen Kronländern. (8 -r. 16 1.) Ofen, 1820. Gedr. mit k. ung. Universitäts-Schriften.
M.
U. a. (8 -r. 16 1.) Ofen, 1846. Gedr. in d. k. ung. Universitäts-Buchdr. M.
Schule, Die —, der evangelischen Gemeinde A. C. in Pest. L .: Schedius,  L.
Schulek, Joan. Pietatis supremae monumentum, quod Dno Josepho Bentzur, scholae 
evang. 'Kesmarkiensis rectori, ad curiam Posoniensem migranti, triestes moesteque 
posuerunt cultores ejus perpetui. Carpatha, festinans Vt, BentzVr! teCta, reLInqVes; 
perge, preCor, pLaCIDIs, aD LoCa paCta, VIIs. (2-r. 2 lev.) Eperiessini, [1776.] Typ . 
Férd. Joan. Redlitz. M.
K ö ltem é n y .
— Latinská grammatyka k dobrému slowenské mládeže slowenským gazykem. (8 -r. 104 1.)
W Banskeg Bistricy, 1801. Wytissténa v. Jana Sstefány. M.
— Erster Unterricht, in der christlichen Religion für Kinder des evang. luther. 
Glaubensbekenntnisses. Aus dem Slavischen. (8 -r.) Tyrnau, Wachter’sche Buchh.
—.4 p.
— M. Casp. Von dem Zusammenhänge unserer öffentlichen Gottesverehrungen, mit den
grössten Gütern der Menschheit. Eine Kanzelrede zur Einweihung der evang. Kirche 
zu Miskolcz, . . . gehalten am 15. Oct. 1820. (8 -r. 44 1.) Miskolcz, mit Szigethy’schen 
Schriften. —.36 v.
E. M.
— Alexand. Analysis aquarum mineralium. Dissertatio inauguralis medico-chemica. (8 -r.
16 1.) Budae, 1842. Typ. J  Gyurián et M. Bagó. M.
— Praeparata chemica. (8 -r. 93 és 48 1) Budae. 1844. Typ. r. universit hung. 2.—
E. M.
— Vegytani készítmények. Fordította némely készítményekkel s vegytani szótárral 
bővitette Don o g á n y  Jakab. (8 -r. II és 170 1.) Pest, 1851. Magyar Mihál. 1.20 p.
M.
Schüler, Maurit. Dissertatio inauguralis medica de evacuatione sanguinis. (8 -r. 31 1.) 
Budae, 1840. Typ. J. Gyurián et M. Bagó. M.
Schuler-Libioy, Friedr. Erste Grundzüge der theoretischen Diplomatik. (4-r. 6 8  1.) Her­
mannstadt, 1852. Lithogr. bei F. Rob. Krabs. M.
— Statuta jurium municipalium Saxonum in Transylvania. Das Eigen Landrecht der
Sachsen, bearbeitet nach seiner legalen Ausbildung als Grundriss für akademische 
Vorlesungen. 3 Lfgen. (n. 8 -r.) Hermannstadt, 1853. Jos. Drodtleff. A . M.
1. Lfg. Das erste Buch der Statuten : Siebenbürgisch-sächsische Gerichts-Ordnung sammt Kridal- und F alliten­
norm. (II, 96 és 47 1.)
2. Lfg. Das zweite Buch der S tatuten : Siebenbürgisches Fam ilienrecbt. (97— 176 1.)
3. Lfg. Das dritte  Buch der S ta tu ten : Siebenbürgisch-sächsisches Obligationsrecht. Nebst Anhang: Das yierte 
Buch der Statuten : Siebenbürgisch-sächsisches Strafrecht. (177—264 1.)
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Schuler-Libloy, Friedr. Siebenbürgische Rechtsgeschichte. Ein Leitfaden für die Vor­
lesungen über I. Geschichte der siebenbürgischen Rechtsquellen, II. Geschichte der 
siebenbürgischen Rechts-Institute. 2 Bde in 7 Lfgen. (n. 8 -r.) Hermannstadt, 1854—56.
G. v. Closius.  ^ a. M
T arta lm a  :
I. Bd. 1. Lfg. Geschichte der siebenbürg. Rechtsquellen (äussere Rechtsgeschichte) compendiarisch dargestellt 
(VI és 164 1.) 1854.
2. Lfg. E inleitung zur inneren R echtsgeschichte (Land und Leute im Staatsgebiete und Leben), nebst Anhang 
enth. Urkunden vom J . 1291 fü r Siebenbürgen, 1369 fü r Mediasch und Schelk, 1464 für B istritz n 1353 
u. 1428 fü r K ronstadt. (165—219. 1.) 1854.
.3. Lfg. Die höchste Obergewalt im Staate und die fürstliche Gewalt in Siebenbürgen. (220—372. 1.) 1854.
4. Lfg. Die M ittelgew alt der einzelnen Nationen. Das U nterthanwesen. (373—471. 1.) 1854.
II. Kd. 1. Lfg. Das P rivatrech t der Siebenbürger Ungarn und Sekier im systematischen Grundrisse. Anhang, 
Die Provisionalartikel von 1791 (lateinisch), die Sekler-National-Konstitutionen von 1555 (ungarisch) und’ 
das kais. Patent vom 29. Mai 1853 m it erklärenden Noten. (VIII és 132 1.) 1856.
2. Lfg. Das Statutar-G esetzbuch der Siebenbürger Deutschen (Sachsen) im lateinischen und deutschen Texte 
mit co nparativeu Parallelnoten. Anhang : Ju ra  m unicipalia universitatis Saxonum Transilvaniensium 1583. 
Der sächsischen Nation in Siebenbürgen S tatu ta  oder Eigen Landrecht. In der deutschen Uebersetzung von 
1721. (II, 1 3 3 -3 3 4  1. és 1 lev.) 1856.
3. Lfg. Das P rivatrecht der Siebenbürger Deutschen (Sachsen) im systematischen Grundrisse. (335—522 1.) 1856.
— Kurzer Ueberblick der Literaturgeschichte Siebenbürgens von der ältesten Zeit bis
zu Ende des vorigen Jahrhunderts. Sylvestergabe für Gönner und Freunde, (n. 8 -r. 
II és 112 1.) Hermannstadt, 1857. Georg v. Closius. — .4 5  p.
M.
Schulgesetze für die bürgerl. Mädchenschule der evang. Gemeine in Pesth. (8 -r. 8  1.)
Pesth, 1818. (Ny. n.) M.
Schulhof, Carol. Dissertatio inauguralis medica exhibens generalia de morbis brutorum, 
quam . .. pro doctoris medicinae laurea rite obtinenda publicae disquisitioni submittit. 
(8 -r. 22 és 1 1.) Pestini, [1835.] Typis Trattner-Károlyianis. M.
— Jacob. Dissertatio inauguralis medico - pharmacologica de camphora. (8 -r. 64 1.)
Pestini, 1834. Typ. Jos. Beimel. M.
Schüller, Dan. Jos. Argumentum criticum Apocalypseos Joannis prelusio prima continens 
carminis hujusce prophetici dedicationem ad ecclesias numero septem. (8 -r. 15 1.) 
Cibinii, 1832. H. W. Tbierry. M.
— Joh. Alexand. Methodologie, oder kurze Anweisung, einen gelehrigen Knaben von der 
Orthoepie gleich auf das Construiren zu führen. Eine Methode, die bei allen möglichen 
Sprachen anzuwenden ist. ( 8  -r. 47 1.) Hermannstadt, 1830. Gedr. bei Sam. Filtsch. —.20 p.
M.
— Joan. Georg. Historiae literariae romanorum tabulae syntheticae. In usum praelectio­
num suarum. Fascic. I., seriem poétarum Rom. continens. (4-r. 231.) Cibinii, 1834 Typis 
Sam. Filtsch. W.
— Elegie auf den Tod weil. Sr. Majestät Franz I. Vorgetragen in der Pfarrkirche der 
A. C. V. in Hermannstadt. (4-r.) Hermannstadt, 1835. M. v. Hochmeister.
— Das Reformationsfest der evang. Landeskirche A. B. zum Gebrauch in den Christen­
lehren bearbeitet. (8 -r. 29 1.) Kronstadt, 1858. Joh. Gött.
— Das Vater Unser. Zum Gebrauch in der Christenlehre bearbeitet. (8 -r. 39 1.) Hermann­
stadt, 1859. Th. Steinhaussen. -30
— Joh. Karl. Der Seher. Franz und Augusta, dem besten Fürstenpaare bei ihrer Abreise 
aus Hermannstadt gewidmet. (4-r. 12 1.) Hermannstadt, 1817.
— Historia critica reformationis ecclesiarum v. capituli Cibiniensis. Prolusio prima, 
origines restauratae doctrinae ad cladem usque Mohácsensem enarrans. (8 -r. 60 1.) 
Cibinii, 1819. Typ Joh. Barth.
— Des Sachsen Gefühle. Dem . . .  Herrn k. Gubernialrathe Johann Wachsmann am Jage
der feierl. Bestaettigung zum Grafen der sächsischen Nation ehrfurchtsvoll gewidmet. 
(2-r. 3  lev.) 1826. [H. és ny. n ] M-
K ö ltem é n y .
— Das Lied vom Pfarrer. Parodie auf Schiller’s Lied von der Glocke. Freunden harm­
loser Laune gewidmet, (k. 8 -r. 20 1.) Hermannstadl, 1831. "VV. H. Thierry.
2, umgearbeite^ Auflage, (n. 8 -r. 19 1) Hermannstadt, 1841. Hochmeistersche Buchh.
E.
— Chronologisches Verzeichniss der Beherrscher Siebenbürgens und der merkwürdigsten 
Ereignisse im Lande während ihrer Regierung. (8 -r. 24 1.) Hermannstadt, (1833.) 
Samuel Filtsch.
2 2
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Schüller, Joh. Karl. Fackellied am Abende der Ankunft des . . . Erzherzogs Ferdinand 
von Oesterreich Este . . . gesungen von den Studierenden des Gymnasiums A. C. in 
Hermannstadt 1834. den 7. Mai. (2-r. 2 1.) Bei Sam. Filtsch (in Hermannstadt)
— Am Grabe weil. Sr. Majestät Franz I. (4-r. 12 1.) [Hermannstadt, 1835.]
— Chronologische Uebersicht vorzüglich merkwürdiger Ereignisse der allgemeinen 
Geschichte. Für den ersten Anfang des historischen Studiums entworfen. (8 -r. 14 1.) 
Hermannstadt, 1837. Verlag des ev. Gymnasiums. (Gedr. bei G. v. Clorius.)
— Lehrbuch der allgemeinen Geschichte. Für Gymnasien entworfen. 2 Hefte. (8 -r.) 
Hermannstadt, 1837.
1. Heft. Alte Geschichte. (62 1.)
2. Heft. M ittlere Geschichte. (59 1.)
— Prolog zur Eröffnung des ersten, von dem Hermannstädter Musik-Vereine gegebenen 
Gesellschafts-Konzertes am 17. Febr. 1839. (8 -r. 7. 1) Hermannstadt. (Ny. n.)
— Mein Leben, kritisch bearbeitet von meiner Schreibfeder. Ein Ferienscherz (8 -r. 15 1.)
Hermannstadt, 1839. In Commission der Buchhandlungen. M.
— Gedichte in siebenbürgisch-sächsischer Mundart. L.: Gedichte.
— Umrisse und kritische Studien zur Geschichte von Siebenbürgen, mit besonderer
Berücksichtigung der Geschichte der deutschen Kolonisten im Lande. 1. Heft. (8 -r. III, 
102 és 31 1. Hermannstadt, 1840. Hochmeister’sche Buchh. L —
M.
2. Heft. (8 -r. 1 lev. és 194 1.) Hermannstadt, 1851. Th. Steinhaussen. 1.—
M.
E redetileg  „H andbuch der a llgem einen Geschichte von Siebenbürgen“ cím a la tt kellett volna  
m egjelenn ie , szerző azonban az első íve t ú jra  nyom atta  s a m u n ká t fen teb b i cím  a la tt adta ki.
— Der Hermannstädter Stuhl im Grossfürstenthum Siebenbürgen. L : M. Ackner.
— Beleuchtung der Klagscbrift gegen die sächsische Nation, welche die beiden walachischen 
Bischöfe auf dem Landtag von 1841 —1843 den Ständen des Grossfürstenthums Siebenbür­
gen überreicht haben. (8 -r. 144 1.) Hermannstadt, 1844. Hochmeister’sche Erben. —.20 p.
M.
— Megvilágítása azon vádiratnak, mellyet a két oláh püspök urak a szász nemzet ellen
az 1841—1843-béli Erdélyi Ország gyűlésen a Rendeknek benyújtottak. Németül szer- 
keszté S . . . K. J. Magyarra fordítá H a n n  Fridrik. (8 -r. II és 151 1.) Szeben, 1844. 
Ny. a Hochmeister Márton örököseinél. —.30 p.
M.
— Der Freiherr Nicolaus Wesselényi, A. de Gerando und die Sachsen in Siebenbürgen.
Apologetische Bemerkungen. (8 -r. 47 1.) Hermannstadt, 1846. Mart. v. Hochmeister’sche 
Buchh. (Th. Steinhaussen.) —.16 p.
M.
(—) Die schauderhafte Verschwörung der sächsischen Nationsuniversität. Zu aller Welt 
Schrecken bekannt gemacht und beleuchtet von Sch . . . r. (n. 8 -r. 31 1.) [Hermann­
stadt, 1848. Th. Steinhaussen.]
— Ueber den gegenwärtigen Zustand der historischen Studien in Siebenbürgen. Schreiben 
an Herrn Regierungsrath Chrnel und von dem Letzteren vorgetragen, (n. 8 -r. 19 1.) 
Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.
K ü lö n n yo m a t a „ Sitzungsberich te“ i 84Q- fo ly a m á b ó l.
— Ueber die letzte General-Versammlung des Vereines für siebenbürgische Landeskunde 
in Hermannstadt 1850. (n. 8 -r.) Wien, aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.
K ü lö n n yo m a t a ,,S itzungsberich te“-böl.
— Ueber die Leistungen des Vereines für siebenbürgische Landeskunde, (n. 8 -r. 6  1.) 
[H. és ny. n.]
K ü lö n n yo m a t a „ S itzungsberich te“-böl.
— Das k. k. geheime Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien, als sichere Quelle sieben-
bürgischer Fürstengeschichte. Vorgetragen in der Generalversammlung des Vereines 
für siebenbürg. Landeskunde . . . am 18. September 1850. (8 -r. 27 1. és 2 tábla.)
Hermannstadt 1850. Gedr. bei G. v. Closius. —.16 p.
M.
— Bericht über die neuesten Ercheinungen der siebenbürgisch-deutschen Literatur, welche 
die Landeskunde zum Gegenstände haben, und über den gegenwärtigen Zustand des 
Vereins für siebenbürgische Landeskunde, (n. 8 -r. 19 1.) [H. és é. n ]
K ü lö n n yo m a t a „ Sitzungsberich te“ 1852. fo ly a m á b ó l.
Schüller. 3B9 S c h u lred e n .
Schüller, Joh. Karl. Aus der Walachei. L.: Aus.
— Zur Geschichte der Ringmauern von Hermannstadt. Sylvestergabe, den Beförderern
und Freunden siebenbiirgischer Geschichtsforschung gewidmet. (8 -r. 15 1.) Hermann­
stadt, 1853. Sam. Filtsch. ^
— Schulreden während seines Conrektorates am evang. Gynasium in Hermannstadt
gehalten. (8 -r. 44 1.) Hermannstadt, 1854. Th. Steinhaussen. —.24 p.
1. Winke über den Zeitgeist. — 2. Die falsche A ufklärung. — 3. N atur und Leben mahnen zum Ernste. _
i .  lieber den Einfluss der häuslichen Erziehung auf das1 Gedeihen des öffentlichen U nterrichtes. — 5. Die 
Xothwendigkeit eines streng sittlichen  Charakters fü r den Freund der W issenschaft.
— Zur Frage über den Ursprung der Rumänen und ihrer Sprache. Sylvestergabe für 
Gönner und Freunde, (n. 8 -r. 20 1.) Hermannstadt, 1855. Druck v. Th. Steinhaussen
o —■‘20 P— Siebenbürgen vor Herodot und in dessen Zeitalter, (n. 8 -r. 13 1) Wien, 1855. Aus 
der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.
K ü lö n n yo m a t az „A rc h iv  f ü r  K u n d e  österreichischer G eschichtsquellen"-höl.
— Zur Frage über die Herkunft der Sachsen in Siebenbürgen. Sylvestergabe für Gönner
und Freunde sieben bürgischer Landeskunde, (n. 8 -r. 37 1.) Hermannstadt, 1856. Druck 
v. Th. Steinhaussen. —.18 p.
— Lieber einige merkwürdige Volkssagen der Romanen. Sylvesterabgabe, (n. 8 -r. 22 1.)
Hermannstadt, 1857. Th. Steinhaussen. —,22 p.
M.
— Dem Nestor deutscher Forschung in Siebenbürgen Joh. Mich. Ackner . . . zur Feier
des 50-jährigen Dienstjubiläums gewidmet 8 . October 1858. (8 -r. 8  1.) Hermannstadt, 1858. 
Th. Steinhaussen. — .6  p.
— Kloster Argisch, eine romänische Volkssage. Urtext, metrische Uebersetzung und
Erläuterung. Sylvestergabe für Gönner und Freunde. (8 -r. 21 1.) Hermannstadt, 1858. 
Th. Steinhaussen. —.22 p.
— Romänische Volkslieder. L .: V o l k s l i e d e r .
— Herodes. Ein deutsches Weihnachtsspiel aus Siebenbürgen. Mit einleitenden Bemer­
kungen über Festgebräuche der Sachsen in Siebenbürgen. Sylvestergabe für Gönner 
und Freunde. (8 -r. 27 1.) Hermannstadt, 1859. Th. Steinhaussen. —.18 p.
— Georg Reicherstorfer und seine Zeit. Ein Beitrag zur Geschischte von Siebenbürgen
in den Jahren 1527—1536. (n. 8 -r. 69 1.) Wien, 1859. Aus der k. k. Hof- u. Staats­
druckerei. —.35
K ü lö n n yo m a t az ,,A rch iv  f ü r  K u n d e  österreichischer G eschichtsquellen“-böl.
— Ein Traum. Zur Schiilerfeier in Hermannstadt geschrieben, (k. 8  r. 17 1.) Hermann­
stadt, 1859. Th. Steinhaussen. —.20
K ü lö n n yo m a t a ,,T ra n s ilv a n ia lí-ból. M.
— Kolinda. Eine Studie über romänische Weihnachtslieder. Neujahrsgabe. (8 -r. 30 1. )
Hermannstadt, 1860. Th. Steinhaussen. —-30
— Dem Hochwürd. Herrn Pfarrer in Hammersdorf, Michael Ackner zum Namensfestc
gewidmet den 29. September 1860. Th. Steinhaussen. — .1 0
— Joan. Theoph. Dissertatio inauguralis medica sistens febrium continuarum theoriam 
ac therapiam. (4-r. 60 1.) Halae Magdeburgicae, 1748.
— Mart Disquisitio academica: An Ademonismus cum fide et pietate Christiana conciliari 
possit? (4-r. 42 1.) Tubingae, 1763.
— De miraculorum Christi et apostolorum evidentia. (4-r.) Tubingae, 1764.
Schulmann, Joh. Christoph. Beurlaubungsrede an die gesammten Pfarrkinder, des zur
königl. erzherzogl. Herrschaft hungarisch Altenburg angehörigen Markts Ragendorf. 
(8 -r. 16 1.) Oedenburg, 1780. Gedr. bey Joh. Jos. Siesz. M.
Schulordnung, Allgemeine —, für die deutschen Normal-, Haupt- u. Trivialschulen in 
sämmtlichen Kaiserl. Königl. Erbländern d. d. Wien den 6 -ten December 1774. (2-r. 
29 lev.) Wien, gedr. b. Joh. Th. Edl. v. Trattnern.
— bei der beabsichtigten Erweiterung der evang. Gemeinde A. C. in Pesth. Vorschlag.
(8 -r. 40 1.) Pest, 1837. Gedr. mit v. Trattner-Károlyľschen Schriften. E
Schulreden, gehalten den 8 . u. 10. Februar 1836 in dem grossen Hörsaale des beinahe 
von Grund aus neu erbauten Gymnasiums zu Kronstadt, als an den Tagen der öncnt- 
lichen Einweihung dieses Gymnasial-Gebäudes, womit zugleich eine allgemeine Schul- 
prüfung verbunden war, welche am 8 ., 9. u. 10. Februar . . . stattgefunden (8 -r. 2o 1.) 
Kronstadt, 1836. Gedr. bei Joh. Gött.
22*
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Eröffnungsrede in lateinischer Sprache von Chr. Gr e i s z i ng .  — Lateinische Rede des Rektors Kai ser .  — 
Rede zum Beschluss der Schulprüfung von Ed. P 1 e c k e r.
Schultens, A. Institutiones ad fundamenta linguae hebraeae. Quibus via panditur ad 
ejusdem analogiam restituendam, et vindicandam. In usum collegii domestici edidit 
. . Editio 2. (n. 8 -r. 15 lev., 501 és 84 1.) Claudiopoli Transsilvanorum, 1743. Apud 
Alexandrum Pap Szathmari. E. M.
Schultheis, Jos. Lob- und Pflichtrede auf das unergründliche Geheimniss der allerheiligsten 
Dreyfaltigkeit, an dem hohen Titularfeste des Barfüsserordens, bey Bestätigung der 
Würdenswahlen zu Kleinmariazell nächst Altofen im Jahr 1776. vorgetragen, (k. 4-r. 
ÍJ lev.) Ofen, gedr. b. Kath. Landerinn. E.
— Lob- u. Pflichtrede auf das unbegreifliche Geheimniss der göttlichen Dreyfaltigkeit,
an dem hohen Titularfeste des Barfüsserordens u. einer hochlöbl. englischen Erzbruder­
schaft der allerheiligsten Dreyfaltigkeit, von Erlösung gefangener Christen, bey Bestäti­
gung der Würdenswahlen vor einer zahlreichen Anwesenheit in dem löbl. Gotteshause 
zu Kleinmariazell nächst Altofen den 14. Brachmonats im J. 1778. (k. 4-r. 10 lev.) 
Pressburg, gedr. bei Joh. Mich. Länderer. M. E.
Schultz Auguszt. Fönséges cs. kir. föherczeghölgy Hermina örökítése (8 -r. 15 1.) [H. és é. n.] 
L d . B  i r  á n y  i Á ko s a la tt is.
Schulz. Ed. Franz. Souvenir. Zum Abschiede gewidmet, (n. 8 -r. 16 1.) Raab, 1845. Gedr. 
bei Witwe Clara Streibig. E.
— Eduard. Theater-Almanach für Pesth-Ofen auf 1856 u. 1857. L : Jos. F r e y w a l d .
— u. H u g o  Sachs .  Theater-Almanach für Pesth und Ofen auf das Jahr 1858.
(k. 8 -r. 48 1.) Pesth, 1858. Druck von Joh. Herz. E.
Schultz Ferdinánd. Latin nyelvtan. L .: W a r g a  János.
— István. Történeti zsebkönyv. Vagy a világ és műveltség történetének időszaki 
átnézete, Schmid, Rottek és Nőssel t után. (16-r. 4 lev., 121 és 27 1.) Pesten, 1845. 
(Ny. Beimei J.) —.20 p.
— Magyar nyelvtan főbb szabályainak rövid foglalata, gyakorlatilag előadva gyengébb
korúak használhtára (8 -r. 87 1.) Pesten, 1845. Trattner-Károlyi bet. —.30 p.
M.
— Útmutatás az Írásbeli feladásokra a polgári élet tárgyairól, magány és nyilvános 
tanítók és tanulók számára. (8 -r. XII és 127 1.) Pesten, 1845. Hartleben K. A. —.40 p.
M.
— t e s t v é r p á r .  Világtörténeti elbeszélések korosabb ifjúság számára. Hoffmann J. A.
s egyéb kútfők után magyaritá, s hazánkat illetőleg legjobb források nyomán szerkesztő . ..  
(n. 8 -r. 5 lev. és 418 1.) Pesten, 1846. Emich Gusztávnál. 1.30 p.
A. M.
— A természetet magyarázó atya. Ajándékul szorgalmas gyermekeknek, 4 rajzokkal.
(8 -r. VI és 139 1.) Pesten, 1846. Ny. Trattner-Károlyi. —.40 p.
M.
— Joh. Georg. Der herliche Sterbe Gewinn | derer in | Christo verstorbenen heiligen
würd. Aus den Worten der Oflenbahrung Johann, am XIV. Cap. v. 13. bey christlich 
angestellten Exequien Hn Johann Gottlieb Jaross, gewesten berühmten Provisoris, in 
der königl. Feld Apoteque zu Hermanstat in Siebenbürgen. Nach dem Er | den 5ten 
Januar dieses 1741. Jahres allda in seinem Erlöser seelig entschlaflen. (12-r. 32 1.) 
|H. és ny. n.] M.
— Kristián. A természetről való beszélgetések A gyermekek számára, az ő értelmek
világosittatására, szívek nemesíttésére német nyelven irta S. K., a köz haszonra magyarra 
fordittatott. (8 -r. 123 1.) N. Szebenben, 1795. Ny. Hochmeister Márton. M.
Schulz, L. F. Die Deutschen in den ältesten Zeiten, im Mittelalter und der neuesten Epoche. 
2 Thle. (8 -r.) Pesth, 1807. K. A Hartleben. 1.30 p.
— Interessante Erzählungen und Anekdoten aus der Geschichte des österreichischen 
Kaiserstaates. 2 Thle. (8 -r. 251, 243 1.) Pesth, 1808. K. A. Hartleben. 1.30 p.
— v. Strasznitzki, L. L. Die Erde und ihre Bewohner. Eine populäre Skizze, (n. 4-r.
58 1. és 6  tábla.) Pesth, 1848. C. A. Hartleben. 1.12 p.
— A mértan alapvonalai, a szemléletből értelmileg kifejtve. 170 kőnyomattal. Fordította
P o l á k  János. 1. fiiz. (8 -r. 53 1.) Pest, 1852. Kilian György. —.24 p.
Schulze Ernest. A varázs-rózsa. S. után K o v a c s ó c z y  Mihály. (16-r. 138 1.) Kassa, 1828. 
Ny. Werfer Károly. Kötve ■ 1 .—
A. E. M.
Schumann. 341 Schuster.
Schumann, Donulus. Ein glückseeliger und weiser Berg-Mann Catharina, welche auf den 
Berg für sich, und andere das Hey 1 erhalten, in einer Lob- und Ehren-Rede als eine 
löbl. Kupfer-Handlung Schmölnitz; dann auch eine löbl. Wald-Burger- und Heyer- 
schaft das jährliche Fest ihrer heil. Schutz-Patronin in . . . Schmöluitz den 25. Novemb. 
1763. mit gewöhnlichen, und zahlreich abgelegten Berg-Opfer begangen, vorgestellet. 
(4-r. 12 lev.) Caschau, 1764. In der academischen Buchdruckerey soc. Jesu. M.
— Der Gott und dem Kaiser schuldige Tribut in einer Lob- und Sitten-Rede entworfen,
welche bei der feyrlichen Übergab einer Standarte bey dem k. k. Serbellonisclien 
Curassier Regiment, mit welcher die vom reducirten Kleinholdischen Regimente 
zugetheilte Esquadron den 20. Nowember 1768. im Stabs-Quartier zu Verpelét . . . 
ist beehret worden. (4-r. 20 1.) Erlau, 1769. Gedr. in der Buchdruckerey der Bischöf­
lichen Schul. M.
— Robert. Musikalische Haus- und Lebens-Regeln. — Conseils aux jeunes musiciens, 
traduits par Fran§. Li sz t .  (16-r. 35 1.) Leipzig, 1860. Schuberth u. Co. .7% gr.
Schumbenza, Franz. Selbstunterricht in der geometrischen Zuschneidekunst für Männer­
kleidermacher. Mit Tabellen. 4. Auflage. (4 r. 8  1.) Pesth, 1850. Druck v. Basil Kozma
—.50 p.
Schunn. Andr. Der hohe Werth müder Arbeiter in den Augen Gottes, eine Trauerrede 
bei Beerdigung des Hrn. Petrus Binder v. Sachsenfels, gehalten den 24. Oktober 1765. 
(2-r. 16 1.) Hermannstadt, 1765. Gedr b. Sam. Sárdi.
(—) Vollständig vermehrtes Hermannstädter Gesangbuch, darinnen 6 8 8  auserlesene alte 
u. neuere Lieder gesammelt u. nach den Abtheilungen des geoffenbarten Lehrbegriffs 
in Ordnung gebracht werden, nebst einem auf ähnliche Art eingerichteten Gebetbuch 
(n. 8 -r.) Hermannstadt, 1766. Sam. Sehardi
[Uj kiad.] (8 -r.) Hermannstadt, 1776. Mit Bartischen Lettern.
— Jacob. Der Bitter-Brunn des Kreuzes | daraus das geistliche Israel | die Kinder Gottes
getränket werden; da . .. Frau Susanna Margaretha Reissnerin von Reissen-Fels 
gebohrne Teutschin dieses Welt-Mara j darinn dieselbe 22 Jahr und 30 Tage gewaltet 
hatte Anno 1728. verlassen | und . . . beerdiget wurde; allen geistlichen Israeliten 
besonders aber denen hochbetrübten Anverwandten zu besonderm Labsal | als ver- 
süsseter eröffnet. (2-r. 7 lev.) Druckts Johann Barth (in Hermannstadt). M.
— Dissertatio inauguralis medica de morborum per morbos curatione pro gradu doctoris,
d. 28. Septbr. 1746. (4-r. 26 1.) Jenae, 1746. Typ. J. Croekeri.
Shurian, Sigism. Lob- und Ehren-Rede über die Gelehrt- und Heiligkeit des grossen 
Wundermanns Vicentii Ferrerii aus dem heiligen Prediger-Orden an dessen jährlicher 
Fest-Begängniss in . . . Oedenburg vorgetragen. (4-r. 29 1.) Oedenburg, 1760. Gedr. 
bey Joh. Jos. Siesz. M.
Schurm, Joan. Dissertatio inauguralis medica de atrophia infantum quam . . .  ad gradum 
dris med. rite consequendum publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8 -r. 18 1. és 1 lev. i 
Budae, 1825. Typis typographiae reg. univ. hung.
Schuselka, Franz. Das Revolutionsjahr März 1848 bis März 1849. (8 -r. 472 1.) Wien, 1850. 
Fr. Manz. 2.15 p.
— Volker-Einigung. Ein Beitrag zur Versöhnung der Nationalitäten Oesterreichs.
(8 -r. VII és 98 1.) Leipzig, 1851. Herbig. '  — -1 5  gj-M.
Schusich György. Szent vallásunk a status legerősebb támasza ugyan, de nem érdekeinek, 
s hatalmának alárendelt eszköze. Élőadva. midőn Győr városa szab. kir. város rang- 
járai emeltetésének 1843. mártius 6 -án százados ünnepét ülné. (n. 8 -r. 16 1.) Győrött, 
[é. n.] özv. Streibig Klára bet. _
Schuster, Férd. Die Civilprocessordnung für die Königreiche I ngarn, Kroatien und 
Slavonien. die Wojwodschaft Serbien und das Temescher Banat, dann jene füi d *>' 
Grossfürstenthum Siebenbürgen und die damit vereinigten Tlieile erläutert, (n.
IV és 101M.) Wien, 1854. Fr. Manz. 8  ~
2., verbesserte und vermehrte Auflage in 3 Abtheilungen, (n. 8 -r. VI és 856 1.) V ien, 1855.
U. o. ‘ ~
3., auch mit Rücksicht auf die übrigen Kronländer gänzlich umgearbeitete Auflage.
4 Thle. (n. 8 -r. VI és 1002 1.) Wien, 1859. U. o. 8-—
Schuster. 342 Schuster.
Schuster, Ferd. Die Concursorduung für die Königreiche Ungarn, Kroatien, Slavonien, 
die serbische Wojwodschaft mit dem Temeser Banate und das Grossfürstenthum 
Siebenbürgen vom 18. Juli 1853 erläutert und mit Formularien versehen, (n. 8 -r. IV 
és 175 1.) Wien, 1855. Fr. Manz. 1-30 p.
M.
— Die Civiljurisdictionsnorm für die Königreiche Ungarn, Kroatien und Slavonien, die 
Wojwodschaft Serbien und das Temeser Banat vom 16. Februar 1853, dann jene für 
das Grossfürstenthum Siebenbürgen vom 3. Juli 1853, erläuternd dargestellt, (n. 8 -r. 
VIII és 324 1.) Wien, 1856. Fr. Manz. 3.—
M.
— Kurze Anleitung zum Studium der neuesten gesetzlichen Bestimmungen über die
Einrichtung und Führung des Grundbuches in den Königreichen Ungarn, Kroatien, 
Slavonien, der serbischen Wojwodschaft und dem Temeser Banate, (n. 8 -r. VIII és 
148 1.) Wien, 1857. Fr. Manz. 1.24 p.
— Friedr. Das Wechselrecht, die Handelswissenschaft und die Theorie der Buchhaltung. 
(8 -r. VI, 64, 31 és 56 1.) Hermannstadt, 1854. Gedr. bei Jos. Drotleff.
— Dissertatio inaugurabis medica de praecipuis adjumentis et impedimentis felicis 
morborum curationis. (4-r.) Halae, 1748.
— Joan. Dissertatio inauguralis medica de vomitu, quam pro med. dris laurea obtinenda
in Univ. Vindobonensi publicae disquisitioni submissit. (8 -r. 29 1.) Vindobonae, 1823.
J. P. Sollinger. M.
— Joan. Ad. Dissertatio de enunciationum vi et natura, earumque inter se copulandarum 
ratione, perpetuo latinae orationis respectu habita, (n. 8 -r 34 1.) Cibinii, 1834.
— Jan. Nep. Krátke wynaucowány kunstu babského sedlackých bab. (8 -r. 611.) W Vherské
Skalicy, 1819. Wytissténé v Frant. Xaw Škarnycla. M.
— Johann Const. System der dualistischen Chemie des Professor Jak. Jos. Winterl. 2 Bde.
(n. 8 -r. 510, 310 1.) Berlin, 1807. Fröhlich. 2 tlr. 15 gr.
M.
— Terminológia botanica. (8 -r. 118 1.) Budae, 1808. Typis regiae universitatis. L—
A. E. M.
Editio 2. correctior. (8 -r. IV és 118 1.) Budae, 1815. U. o. 1.—
— Geschichte der Stadt Pesth. Gedruckt 1806. Ausgegeben 1815. (8 -r. VII, 1 és 140 1.)
Pesth, bei K. A. Hartleben. 1.—
M.
— De opio. (8 -r. 312 1.) Pestini, 1819.
— De iodio. (8 -r. 58 1.) Pestini, 1827.
— De ferro. (8 -r. 90 1.) Pestini, 1829.
( -) Gyógyszerek árszabása, Magyarországra és a hozzá kapcsolt tartományokra alkalmaz­
tatva. (4-r. VIII és 106 1.) Budán, 1829. A m. kir. egyetem bet. —.50 p.
U. a. (4-r. VIII és 90 1.) Budán, 1845. U. o. —.50 p.
M a g y a r , la tin  és ném et nyelven .
— Kleiner chemischer Apparat. (4-r. 4 1.) Pest, 1830.
— Joan. Petr. De collisionibus officiorum explodendis, (n. 8 -r. 24 1.) Cibinii, 1803. Typ. 
Mart. Hochmeister.
— Am Sarge des Frl. Charlotte von Huttern. (8 -r. 8  1.) Hermannstadt, 1808.
— Joh. Traug. A magyar úríi, oder die Kunst in 46 Stunden gut ungarisch lesen,
verstehen, sprechen und schreiben zu lernen. Nebst einer Sammlung von Haupt­
wörtern und deren Leideendungen, von Bei- und Zeitwörtern zur Uebung des Gedächt­
nisses, mit Gesprächen, Fabeln u. s. w. (k. 8 -r. 218 1.) Wien, 1838. Mich Schmidťs 
sei. Wwe u. Ign. Klang. 1.—
M.
— Neues ungarisch-deutsches Wörterbuch aller neugeformten, wieder grünenden oder
umgestalteten Wörter aus dem Gebiete des Gesetzes, der Wissenschaften, der Tech­
nologie, der Kunst, Poesie und der Umgangssprache. Zusätze: 1. Allgemeine mili­
tärische Kriegskunstwörter und Kunstausdrücke. 2. Liste der am gebräuchlichsten 
Prozesse. 3. Die Blutverwandtschaftsnamen u. s. w. Ein zu allen bisher erschienenen 
Wörterbüchern der ungarischen Sprache vervollständigender Anhang mit ungarischer 
und deutscher Worterklärung. (8 -r. X és 197 1.) Wien, 1838. Mich. Schmidťs sei. 
Wwe u. Ign. Klang. L—
M.
Schuster. 343 Schückín'g.
E zen  m a g y a r  c ím m el is :
Uj magyar-német szótár, rnelly a törvénység-tudomány, kézmütan, müvészség, társalkodás 
és költészet nyomán alkotott, felélesztett vagyis idomított szavait magában foglalja. 
Schuster, Joh. Traug. Ungarisch-deutsches und deutsch-ungarisches Handwörterbuch. 
L.: R i c h t e r ,  A. F.
(—) Der Galanthomme, oder Anweisung in Gesellschaft sich beliebt zu machen 
und die Gunst der Damen zu erwerben. Ein sehr nützliches Handbuch für Herren 
jeden Standes. Mit 6  Tabellen. (8 -r. 328 1.) .Quedlinburg, 1838. Ľrnsťsche Buchh.
— 25 gr.
2. verbesserte Auflage. (8 -r. 271 1.) Quedlinburg, 1S39. U. o. — 25 gr.
3. verbesserte Auflage. (8 -r. 270 1.) Quedlinburg, 1841. U. o. -.25 gr.
Újabb kiadása  ezen cím  a l a t t :
(—) Der Galanthomme, oder der Gesellschafter wie er sein soll. Ein sehr nützliches 
Handbuch für Herren jeden Standes. 4. verbesserte Auflage. (8 -r. 244 1) Quedlin­
burg, 1843. U. o. —.25 gr.
Neuer Abdruck. „Ein vollständiges Unterhaltungs- und Bildungsbuch für junge Herren 
jeden Standes. (8 -r. 236 1.) Quedlinburg, 1845. U. o. —.25 gr.
5. verbesserte Auflage. (8 -r. 248 1.) Quedlinburg, 1849. U. o. —.25 gr.
6 . Auflage (8 -r. 232 1.) Quedlinburg, 1850 U. o. —.25 gr.
Völlig umgearbeitete und stark vermehrte Auflage. (8 -r. 262 1.) Quedlinburg, 1850. U. o.
—.25 gr.
Neue, völlig umgearbeitete und stark vermehrte Ausgabe. (8 -r. 2601.) Quedlinburg, 1852. U. o.
—.25 gr.
7. Auflage. (8 -r. 243 1.) Quedlinburg, 1852. U. o. —.25 gr.
8 ., völlig umgearbeitete Auflage. (8 -r. 252 1.) Quedlinburg, 1855. U. o. —.25 gr.
Újabb k iadása  íg y  :
(—) Der Galanthomme, oder der Mann von der Welt. Eine Anweisung, sich durch feine 
Lebensart und wahre Höflichkeit in hohen gesellschaftlichen Zirkeln überhaupt geachtet 
und geschätzt, und insbesondere in denen der Damen beliebt zu machen und die 
Gunst dieses schönen Geschlechtes zu erwerben. (8 -r. IV, 252 1. és 1 táblázat.) Quedlin­
burg, 1856. Ernsťsche Buhh. —,2b gr.
(—) Delphisches Orakel, das auf (95 verschiedene Fragen die richtigen Antworten ertheilt, 
wenn nämlich der Jüngling seine künftige Laufbahn, die Jungfrau ihren künftigen 
Stand und ein Jeder sein Glück im Voraus wissen will. (8 -r. 136 1.) Quedlinburg, 1846. 
Ernsťsche Buchh.
2. Auflage. (8 -r. 126 1.) Quedlinburg, 1847. U o.
— Károly István. Istenben boldogult Méltgs Radványi Gróf Győry Theresia aszszonynak, 
szül. Vásonkeői Zichy grófnénak halottas ditsérete. Hirdette Perkátán Szent György 
havának 6 . napján 1821. észt. (4-r. 15 1.) Budánn, ny. a m. kir. universitás bet. M.
— Emlék-oszlop mellyet istenben elnyugodott . . . Fogarasföldi idősb gróf Nádasdy
Leopold ur . . . érdemeinek a rév-komáromi tő templomban 1836. észt. octoberének 
7dikén gyász beszédben emelt. (4-r. 11 1.) Komáromban, Weinmüller Franciska könyvny. 
intézetében M.
— Martin. Geographie Siebenbürgens für Kinder, (k. 8 -r. 72 1.) Bistritz, 1813.
J. Filtsch.
— Mich. A. Lehrbuch der Rechenkunst. Zum Behufe seiner öffentlichen Lehrstunden 
entworfen. (8 -r. IX és 26-2 1.) Kronstadt, 1842. Gedr. bei Joh. Gött.
(—) Statuten des Kiszder Kapitular-Wittwen- und Waisen-Pensions-Institutes. (8 -r. 161.) 
Kronstadt, 1850. Gedr. bei Joh. Gött.
(—) Schematismus der evang. Landeskirche A. C. im Grossfürstenthum Siebenbürgen für 
das Jahr 1856. Auf Grund amtlicher Erhebungen herausgegeben, (k. 8 -r. 136 1.) 
Kronstadt, 1856. Joh. Gött. . . . .
— Szilárd. Ŕnldismeret mathematikai, physikai és politikai tekintetben. (8 -r.) Budán, ltt-t<. 
Schutek János. Tábori imádságos könyv, mellyet Galanthai hg. Esterházy Miklós gyalog
ezredjebeli hadvitézek számára Auenfels August István ur rendelése szerint öszveszedett. 
(16-r. 144 1.) Pesten, 1827. Trattner Mátyás bet.
Schutzverein, Der ungarische —. (n. 8 -r. 80 1.) Leipzig, 1845. Otto Wigand. .L-U/a gj"-
A. E. M.
Schücking. Levin. Novellen. 2 Bde. (8 -r. 3 lev. és 310 1.; 3 lev. és 332 1.) Pesth, 1846. 
Gust. Heckenast. 4
Sebükéi. 344 Schwab.
1. Bd. Der Syndikus von Zweibrücken. — Nur keine Liebe. — La Fleur. — Das Bankett auf Chicksand-Castle.
— Ein Geusenabentheuer.
H. Bd. Der Familienschild. — Wein- und Liebeshandel. — Grosse Kinder.
Schükei, Emerich. Uiber die Verbreitung des christlichen Glaubens durch Predigen des 
Evangeliums Eine kirchliche Betrachtung, verfasst und zum Zeichen der Dankbarkeit 
gegen die Unterstützer der in Bukarest . . .  im Jahr 1825 unternommenen Errichtung 
einer reformirten Planzkirche gerichtet am 1 . Jänner 1831. (k. 8 -r. 21 1.) Herniann- 
stadt, 1832. (Ny. n.) E. M.
Schüller, ioann. Georg. Dissertatio inauguralis medica de morbo endemio hagymáz, oder 
hitzigen Haupt-Krankheit; addito in fine novo & specifico remedio in hoc morbo 
patriae usuali. (4-r. 4 lev., 34 1. és 3 lev.) Halae Magdeburgicae, 1726. Typis Jo. Chr. 
Hendelii. M.
— Joh. Nep. Julius Sabinus. Eine ernsthafte Oper in drei Aufzügen. Nebst einem An­
hänge das hochgräfl. Erdödische Operntheater betreffend; für welches diese Oper über- 
sezt, und zum Drucke befördert ist. (k. 8 -r. 52 1.) Pressburg, 1785. Gedr. mit Weber­
ischen Schriften.
M elle tte :  Hocbgräflich Erdödvsches Operntheater in Pressburg 1785. (k. 8 -r. 6  lev.)
Pressburg, gedr. mit Weberischen Schriften.
Schümmel, D r. Der nützliche Bathgeber des Kaiserbades. (8 -r.) Pest, 1835. Ludw. Lan- 
derer’s Druck.
Schütte, A. Ungarn und der ungarische Unabhängigkeitskrieg nach den besten Quellen 
und zahlreichen Mittheilungen ungarischer Notabilitäten dargestellt. 2 Bde. in. 8 -r. 
IV és 236 L; XH, 339 1. és 1 acélmetsz.) Dresden, 1850. Bob. Schäfer. 3 tlr.
A. E. M.
2. Auflage. 2 Bde. (n. 8 -r. IV és 236 1. ; XII, 339 1. és 1 acélmetsz.) Dresden, 1853 
U. o. 1 tlr 18 gr.
Schütz, August. Der Deutschen Einwanderung in Siebenbürgen, oder: der Grundstein 
zur Erbauung Hermannstadts. Eine historisch-romantische Dichtung mit vier grossen 
Tableaux. (4-r. 12 1.) Hermannstadt, (1829) Gedr. bei Sam Filtsch.
— C. Neue und vollständige Karte von dem Szalader Comitat im Königreiche Ungarn.
Dem . . . Grafen Festetics von Tolna . . . gewidmet durch L. S. v. E. im Jahr 1789 
(2 1.) [H. n.] M.
— Chr. Godofr. Liber scholasticus in usum tironum linguae latinae, omissa interpreta­
tione germanica editus. (8 -r. 278 1.) Magno Varadini, 1807. Typis Mich. Szigethy.
E. M.
— Johanna. Theater-Almanach. Zum Schlüsse des Winter-Curses 1833 bis 1834 den . . .
Gönnern zu Temesvár . . . gewidmet, (k. 8 -r. 4 lev.) Gedr. mit Jos. Beichel’schen 
Schriften (in Temesvár). M.
Zum Neujahrsfeste 1834. (8 -r. 4 lev.) Temesvár, 1833. U. o. M.
— Therese. Oedenburger Theater-Almanach vom 13. Oktober bis 30. Dezember 1833.
(k. 8 -r. 4 lev.) Oedenburg, 1833. Gedr. bei Kath. von Kultschar. M.
Vom 1 . Jänner bis 25. März 1834. (k. 8 -r. 4 lev.) Oedenburg, 1834. U. o. M.
Vom 13. September bis 30. Dezember 1835. (k. 8 -r. 5 lev.) Oedenburg, 1835. U. o.
Vom 1. Jänner bis 27. März 1836. (k. 8 -r.) Oedenburg, 1836. U. o.
Vom 13. Oktober bis 31. Dezember 1838. (k. 8 -r. 4 lev.) Oedenburg, 1839. U. o. M.
Vom 20. October bis 31. Dezember 1839. (k. 8 -r. 8  1.) Oedenburg, 1840. U. o.
Vom 1. Jänner bis 12. April 1840. (k. 8 -r. 4 lev.) Oedenburg, 1840. U. o. M.
Vom 1. Jänner bis 3. April 1841. (k. 8 -r. 4 lev.) Oedenburg, 1841. U. o. M.
Schützen-Lied auf das neuerrichtete Chor der Bürger zu Neusohl. (8 -r. 2 lev.) Neusohl, 1806. 
Gedr. bei Joh Stephani. E.
Schwab, Erasm. Stellung des Königsthums unter Koloman dem päpstlichen Stuhle und 
der ungarischen Verfassung gegenüber, mit einer kurzen Uebersicht der äussern 
politischen Stellung dieses Begenten als Einleitung. Historische Skizze. (4-r.) Kaschau,
1858. Gedr. bei Karl Werfer.
K ü lö n n yo m a t a fö g y m n . értesítőből.
Schwab, Löw. Bede zur Feier des Geburtstages Sr. Majestät . . . Ferdinand I. (V.) ge­
halten in dem israelit. Tempel zu Pesth am 19. April 1840. (8 -r. 32 1.) Pest, 1840. 
Gedr. mit Trattner-Károlyischen Schriften. E.
— Die Forderungen des neuen Tempels an die Gemeinde. Predigt gehalten bei der
Einweihung der neuerbauten Synagoge zu Palota am 11. Sept. 1840. [13. Ellul 5600.] 
(8 -r. 30 1) Ofen, gedr. mit k. Universitäts-Schriften. M.
Schwab. 345 Schwanenritter.
Schwab Arszlán. A zsidók. Fölvilágosító értekezés a Gasparich Kilit úrtól a Csarnokban 
közlött hasonnevű czikk visszaigazitásáúl. Magyarúl közlötte és előszóval s jegyzetekkel 
bővítette B l o c h  Móricz. (8 -r. VII és 56 1.) Budán, 1840. magy. kir. egyetem bet.
—/24 p.
M.
— Das Gotteshaus und die Himmelspforte. Predigt bei der Einweihung der neuerbauten
Synagoge in der isr. Gemeinde zu Szegedin am 19. März 1843. (8 -r. 31 1.) Ofen, 1843. 
Gedr. in der k. ung. Universitäts-Buchdr. M.
— Emlékeztetés a vallásban nyert oktatásra az iskolából kilépő izr. ifjúságnak ajándék
gyanánt. Erinnerung an den erhaltenen Religions-Unterricht. Eine Mitgabe fürs Leben 
an die aus der Schule tretende isr. Jugend. (4-r. 26 1.) Buda, 1846. A m. k. egyetem 
bet — .8  p
E.
— Wilh. Fünf originelle poetische Gedichte, nebst einer Choral-Cantate. (12-r. 4  lev.)
Pest, 1855. Authogr bei Engel u. Mandello. M.
— Konrád Lajos. Útmutatás a ló külsejének ismeretére. Oktatásra és nyilvános tanításra
szánt kézikönyv. Magyarítva H o f f n e r  József által. 11 rajzzal. (8 -r. XIV és 277 1.) 
Pesten, 1832. Hartleben K A. 2.—
M.
Schwabe, Joh. Friedr. Heinr. Biographien des Reichsgrafen (Dominik) Teleki von Szék und 
Bergrath Tölpe. Aus dem I. Band der Annalen der mineralogischen Gesellschaft 
besonders abgedruckt. ( 8  r. 36 1.) Jena u. Leipzig, 1802. Bey Chr. E. Gabler. M.
Schwaben, Sigb. Franc. L. B de. Unergründliches Berg-Werk. Ein Sinn-Bild der drey- 
einigen Gottheit, das ist: Schuldigste Lob- u. Ehren-Rede, welche das in Grund-losen 
Geheimnuss verborgene Gold Göttlicher Weesenheit | als in einem duncklen Abriss 
entwerffet, u. an dem hohen Titular-Fest des Barfüsser-Ordens der allerheil. Drey- 
faltigkeit . . .  zu Klein-Maria-Zell zu Alt Ofen den 25. May anno 1755. abgeredet, 
(k. 4-r. 6  lev.) Ofen, gedr. b. Leop. Frz. Länderer.
(Schwachótzy, Bened.) Benedicti ab Annunciatione tragi-comoedia de Geyza, Salamoné, 
Vido et Albensibus. (4-r. 55 1.) Tyrnaviae, 1714. Typ. academicis soc. Jesu.
(—) Litaniae LaVretanae beatae Virginis Mariae, LIteraLI Variatione, VersIbVsqVe 
a Dormitae. * Anno, qVo regnat In Vngarla sCeptro raDIante Maria, eXeqVans gentis 
Vota CVplta sVuae. (k. 4-r. 6 6  és 1 1 .) Tyrnaviae, 1741. Typ. academicis soc. Jesu. M.
Schwaiger, Andr. Verzeichniss einiger alten und neuen Bücher, welche bey A. S. . . . 
zu haben sind. (8 -r. 104 1.) Pressburg, 1801. (Ny. n.)
1. Fortsetzung vom Jahre 1802. (k. 8 -r. 28 1.)
14. Fortsetzung, (k. 8 -r. 48 1.) [É n.]
15. Fortsetzung, (k. 8 -r. 36 1.) Pressburg, 1811. (Ny. n.)
— Neue Commissions-Artikel aus Hartleben’s Verlag bey A. S. in Pressburg zu erhalten,
(k. 8 -r. 36 1.) 1812. (Ny. n.) M.
— Verzeichniss der Verlags- und Commissions-Bücher, welche bey A. S in Pressburg
zu haben sind. (8 -r. 32 1.) Pressburg, 1820. (Ny. n ) M.
— Verzeichniss der neuesten Bücher, welche . . . bey A. S. zu haben sind. (8 -r. 76 1.) 
Pressburg, 1822. Gedr. bey Carl C. Snischek.
— Verzeichniss derjenigen Bücher, welche bey A. S. zu haben sind. (k. 8 -r. 84 1.) 1822.
U. a. (8 -r. 56 1.) Pressburg, 1825. (Ny. n.) 12 v.
M.
— Anton. De testamentis. L . : S v a i g e r .  t o - u
Schwammei, Ed. Joseph. Der Antheil des österreichischen Herzogs Friedrich des Streitbaren
an der Abwehr der Mongolen, und seine Stellung zu König Bela von Lngarn in dei 
Zeit des Mongolensturmes Abgedruckt aus der Zeitschrift für österreichische Gym­
nasien 1857. (n. 8 -r. 38 1) Wien, 1857. C. Gerold’s Sohn. -24 p.
IVL
— Ueber die Angebliche Mongolen-Niederlage bei Olmiitz. In der Nacht vom 24. auf 
den 25. Juni 1241. (n. 8 -r. 42 1.) Wien, 1860. C. Gerold’s Sohn in Commiss. -.25
K ü lö n n yo m a t a „ S itzungsberich te“-böl. . . T
Schwandtner, Joan. Georg. Scriptores rervra hvngaricarvm veteres ac genvmi. L. .
S c r i p t o r e s .  . , ,,
Schwanenritter, Der —. Höchst interessante und unterhaltende altdeutsche volKssag.. 
Mit 7 Bildern, (k. 8 -r 56 1.) Pest, A. Bucsánszky. —
Schwannenfeld. 346 Schwarz.
Schwannenfeld, Ign. Joan. Dissertatio inauguralis medica sistens divisionem febrium.
(8 -r. 24 1.) Viennae, 1768. Typ. Joan. Th. Trattner.
Schwartner, Emer. Gedächtnisspredigt auf Se. Höchstsei k. k. Apóst. Majestät . . . Franz 
den Ersten, bei der am 22. März 1835 feierlich begangenen Trauer-Andacht in der 
evang. Kirche zu Bösing. (8 -r. 16 1.) Pressburg, gedr. bei Ludw. v. Länderer. E.
— Dass auch die Auflösung unserer frommen und glücklichen Verbindungen gut sei.
Abschiedspredigt gehalten vor der evang. Gemeinde A. C. in Bösing, 9. Mai 1841. 
(8 -r. 14 1.) Pressburg, 1841. Druck v. C. F. Wigand. E.
— Antrittspredigt am 6 . Juni 1841. im Bethause der evang. Gemeinde zu Oedenburg.
(8 -r. 16 1.) Pressburg, 1841. Druck v. C. F. Wigand. E.
E z t  k ö v e t i :  Joh. K i s. Einführungsrede bei dem Amtsantritte des Herrn Em. Schwartner.
— Mart. Introductio in artem diplomaticam praecipue hungaricam. Cum III. tabulis 
aeri incisis, (n. 8 -r. 2 lev. és 342 1) Pesthini, 1790. Typis Franc. Aug. Patzko.
D obrow sky  l8 g i .  2 f r t .  A. E. M.
Editio 2. aucta et emendata. Cum tabulis V. (8 -r. XVI és 403 1.) Budae, 1802. Typis 
reg. universitatis. A. E. M.
D obrow sky i8<)0. 2 f r t  8 o  kr. — S te iner Zs., Pozsony i8gO. 2 j r t .  — L is t  é r  F rancke  
i8 jO . 2 tlr .
— De gente Croviaca Hvngariae regvm stirpis Arpadianae haereditario svccessionis jvri 
non adversa disservit . . . (8 -r. ü4 1.) Pestini, 1791. Typ. Matth. Trattner. A. E. M.
L is t  ér1 F rancke i8 jO . 20  g r .
— Statistik des Königreichs Ungarn. Ein Versuch, (n. 8 -r. 4 lev., XVI és 606 1.)
Pest, 1798. Gedr. bey Matthias Trattner. A. E. M.
D obrow sky l8gO . I  f r t  50 kr.
2., vermehrte und verbesserte Auflage. 3 Thle. (n. 8 -r. XVIII és 445 1.; XII és 214, 
215—552 1.) Ofen, 18ü9—11. Gedr. mit k. Universitäts-Schriften. A. E. M.
D obrow sky 188g. Cj f r t .  — L is t  é ť  F rancke i8~ 0 . 2 tlr . — Ste iner Z s Pozsony i8qO. 
2 f r t  80  kr.
— De scultetiis, per Hungáriám quondam obviis, commentatus est . . .  (n. 8 -r. 3 lev,
és 202 1.) Budae, 1815. Typis reg. universitatis hung. A. E. M.
D obrow sky l8 8 g . I f r t  20 kr. — E isenste in  é r  Co., B ecs l8 q i .  I  f r t  5O kr. — 
L is t &  F rancke i8yO. /5  g r .
— Statistique du royamne de Hongrie. Abrégée et traduite de ľallemand sur la seconde 
edition de Bude de 1809—1811. par N. Wacken.  3 tomes, (n. 8 -r VII és 314 1.; 4 lev , 
IV, 167 és 1 1; 2 lev., IV és 180 1.) Francfort sur le Mein, 1813—15. (Ny. n.) E. M.
— Bé vezetés a diplomatikába. L .: P e r g e r  János.
— Samuel. Assertiones ex jurisprudentia universa et scientiis politicis. (8 -r.) Pestini, 1825. 
Typ. Math. Trattner.
Schwarz, David. Aufruf an die Israeliten des löbl. Sároser Comitates. ( 8  r. 13 1.) 
Kaschau, 1846. Gedr. bei Carl Werfer. M.
— Georg. Dem Andenken der am 31-ten März 1800 verschiedenen Frau Therese Gräfin 
von Eszterházy von Galantha gebohrnen Gräfin von Zierotin. (4-r. 2 lev) Pest, gedr.
b. Math. Trattner.
— Zur Krönungs-Feyer Sr. kais. Majestät Alexander des Ersten, Selbstherrscher aller
Reussen. Am 28. September 1801. (4-r. 7 1.) Pesth, bey Jos. Leyrer. E.
— Die Erlösung, oder: Die Schlafenden. Ein Rittermärchen in vier Aufzügen. (8 -r.
101 és 1 1.) Pesth, 1802. Gedr. bei Math. Trattner. M.
— Georg u. Babette. Ein Blümchen in Hymenkranz zur Vermählungsfeyer mit dem . . . 
Grafen von Clary am 15. Jäner 1807. (4-r. 4 lev.) Pest, gedr. mit Patzkoischen Schriften.
K öltem én y . • E.
— Georg. (II ) Rede zur Gedächtnissfeier des Joseph Litsken, Wohlthäters der ungarisch- 
evangelischen Kirche zu Kronstadt, gehalten den 10. Sonntag nach Trinitatis 1839 in 
der ungarisch-evang. Kirche. ( 8  r. 14 1) Kronstadt, 1839. Gedr. bei Joh Gött.
(— Godofr.) Initia religionis Christianae inter hvngaros ecclesiae orientali adserta. Eademqve 
a dvbiis et fabvlosis narrationibvs repvrgata. Dissertatio historico-critica avctore 
Gabriele de juxta Hornád. (4-r. 78 1.) Francofvrti & Lipsae, 1740. (Ny. n.) A. E. M. 
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— Dissertatio de sensibus et quae Deo tribuuntur sensationibus. (4-r.) Halae, 1740.
— Imperator Justinianus m. slavicae genti vindicatus. Schediasma historico-philologicum. 
(4-r.) Wittenbergae, 1742.
Schwarz. Schwarz.34?
Schwarz, Godofr. Oratio de optima studiosam juventutem instituendi ratione, habita 
in gymnasio Osnabrugensi, cum munus rectoris capesseret. (4 - r ) Osnabrugi, 1743.
— Programma de sonorum sine, mente editorum insidiosi illius lingvarum cultoribus 
vitii, origine. (4-r.) Osnabrugi, 1743.
— Idea boni consulis; in memoriam consulis Osnabrug. Guil. Frid. de Blechen. (4 -r.) 
Osnabrugi, 1744.
— Trias observationum grammaticarum quibus totidem codicis sacri veteris testamenti 
loca illustrantur. (4-r.) Osnabrugi, 1744.
— Decadvm Antonii Bonfinii editio nvpera Posonio-Viennensis ivsto pretio aestimata
schediasma literarivm et histórievm qvo ad aetvm oratorivm in gymnasio senatorio 
Osnabrvgensi ad d. 10. Septembr. h. 1. q. c. institvendvm bonarvm maecenates favtores 
atqve amatores invitare debvit volvit . . . .  (k. 4-r. 1 0  lev.) Osnabrvgi, 1745, Typis 
Kislingianis.  ^ 1^
Commentatio super Malachiam cap. I. (4-r.) Eintelii, 1746.
— Tetras observationum sacrarum, quibus totidem codicis sacri V. T. loca illustrantur. 
(4-r.) Osnabrugi, 1746.
— Programma rei nummariae e medio aevo specimen. (4-r.) Osnabrugi, 1747.
— Elementa logicae theoreticae. (4-r.) Osnabrugi et Lemgo viae, 1748.
Editio nova. (8 -r.) Eintelii, 1754.
— Unvorgreifliche Gedanken von dem Vorzüge der neueren Weltweisen vor den alten. 
(4-r.) Osnabrück, 1748.
— Oratio de zeli et charitatis in persona theologi concordia ex officio dicta cvm in
academia Hasso-Schavenbvrgica qvae ßintelii floret theol. professoris primarii a. 1749. 
mvnvs adiret (4-r 28 lev.) Eintelii, typis I G. Enax. M.
— De ivsta censvra hymnorvm qvi pvblicis ecclesiae alicvivs vsibvs commode serviant 
occasione novae editionis hymnarii Einteliensis disserit et ad annvam synodvm die
15. Octobr. a. 1750. celebrandam . . . invitat. (4-r. 24 lev.) Eintelii, typis I. G. Enax.
M.
— Samvel rex Hvngariae qui vulgo Aba audit ex historico et simul numario monu­
mento tam nomini quam populo suo restitutus hallucinationibus et erroribus non 
paucis, quos actis suis sanctorum ad d. IV. Septembr. scriptores Antverpienses jac­
tantius aftricarunt, de eadem fidelia deletis subsecivo studio . . . (4-r. 2 lev. és 56 1.) 
Lemgoviae, 1761. Typis Mayerianis. E. A. M.
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—- Versuch einer Beurtheilung der kritischen Schwänke über den 16. Psalm in einem 
sogenannten kritischen Collegio. (4-r.) Einteln, 1764.
—- Eecensio critica Schmeizeliani de nvmis Transylvanicis commentarii. Svpplementa, 
emendationes et illvstrationes perpetvas continens. (4-r. 2 lev. és 60 1.) Eintelii, 1764. 
Literis I. G. Enax. A. M.
— Flores sparsi ad tabvlas pignori relictarvm XIII. civitatvm saxonicarvm terrae Scepv- 
siensis in Hvngaria svperiori. (4-r. 74 1.) Eintelii, 1765. Typis I. G. Enax. A. E. M.
L is t ô-5 F rancke  l8 jO . 24- g r .
— Originvm et occasvvm Transilvaniae auctore Lavrentio Toppeltino recensio critica
cvm appendice diplomatvm aliqvot omnia maxime ad natales gentis Saxonicae in 
magno principatv Transilvaniae inqve comitatv Scepvsiensi svperioris Hvngariae 
asserendos et illvstrandos . . . .  (k. 4-r. 12 lev. és 48 1.) Eintelii, 1766. Typis 
I. G. Enax. A. E. M.
L is t &= F rancke  l8yO . I tlr .
— Stromateus dissertationum de sacra domini coena. (n. 8 -r.)  ^ Eintelii, 1766.
— Annorum vitae Tharahhi et Abrahami conciliatio chronologica. (4-r.) Eintelii, 1773.
— Eecensio critica epitomes rervm vngaricarvm avetore Petro Eanzano. t vm triplici 
appendice insignivm ad memoriam diplomatvm dvorvm et criseos singvlaris editionis
1 epitomes Eanzani. (4-r. 72 1.) Prostat Lemgoviae, 1774. In bibliopolio Meyeriano.
^  E. M.
— Anzeige von des Herrn Grafens Wolfgangi de Bethlen historiarvm dacicarvm libii
XVI. als einem nach dem gedruckten ersten und ungedruckten andern Thed zum 
Verlag ganz ausgefertigt liegenden Werke. (4-r. 24 1.) Lemgo, 17/4. Mayer sehe 
Buchhandlg. , . .
— Entlarvte Bulle Pabsts Sylvester des II., die er an den heiligen Stephanus König 
in Ungarn abgeschickt haben soll. Samt ihren widergelegten Behelfen aus der Legen e
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Chartuitii und Pabsts Gregorii dea VII. Briefen ans Licht gestehet . . . (4-r. 110 1.) 
Lemgo, 1777. Mayer’sche Buchhandlg. M.
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Schwarz, Godofr. Catalogvs scriptorvm de rebvs omnis generis Hvngariae concorporatarvm 
provinciarvm gentivmqve finitimarvm tam typis pvblice editorvm qvam manv exara- 
torvm. Qvos hactenvs qvidem tractv mvltorvm annorvm svmtibvsqve havd modicis ami- 
corvm tamen etiam et honestissimo institvto prolixe faventivm liberalitate comparavit, 
collegit inqve plvteis in praesens svis asservat . . . (4-r. 86 1.) Rintelii ad Visbvrgim, 
litteris A. H. Boesendahl. M.
H orovitz 1875. 8 0  kr.
— Exercitationes oratione prosa et vorsa dicendi scribendiqve qvas vel pro tempore vel
vnivs lingvae acvendae gratia composvit olim, nvnc in vnvm congestas edidit . . . 
(k. 8-r. 288 l.)__ Rintelii, 1781. Ex officina Boesendaliana. M.
Schwartz Illés. Öröm, mellyel Méltgs Németh-Ujvári Gróf Batthyány Kázmért, midőn
1837. évi kis-asszony hava 11-kén Siklós városába érkezett, mint szeretett földes urát 
idvezli. (4-r. 3 lev) Pécsett, ny. a kir. szab. püsp. lyc. könyvny., Szódói Nagy 
Bénjámin által. M. E.
K ö ltem é n y .
— Joan. Eug. Tentamen physiologiae globulorum sanguinis. Dissertatio inauguralis. (8-r.
59 1.) Pestini, 1834. Typ. Landereriana. M.
— Joan. Mich. Dissertatio inauguralis medica de haemorrhoidum praeservatione. (4-r.
36 1.) Halae Magdeb., 1727. Typ. Joan. Chr. Hendelii. M.
— (II.) Wie haben wir uns auf unsern Tod auf die beste Art vorzubereiten ? In einer 
Leichenrede . . . dargestellt. (8-r. 30 1.) Kaschau, 1802. Gedr. bey Franz Länderer. M.
— Den Neugebornen unserer ev. deutschen Gemeinde dargebracht. L.: Neustädter ,  J. K
— (III.) Für die neue Bahn der Zeit. 1854. (n. 4-r. 8 1.) Kaschau, gedr. bei Carl Werfer.
E.
— Worte des innigsten Dankes, freudiger Empfindungen, heiliger Vorsätze, am dritten
hundertjährigen Gedäcbtnissfeste des theuer errungenen Augsburger Religionsfriedens, 
als den 23. September 1855, im Hause des Herrn zu Eperies vor dem Altare gesprochen, 
(n. 8-r. 111) Pest, 1855. Gedr. bei Länderer u. Heckenast. —.10 p.
M.
— Ein feierliches Tedeum aus Anlass des höchsterfreulichen Ereignisses, der glücklich
erfolgten Entbindung Ihrer k. k. Majestät. Abgehalten in der ev. Kirche zu Eperies 
am 11. März 1855. (4-r. 6 1.) Kaschau, 1855. Gedr. bei C. Werfer. E.
— Joan. Theoph. Dissertatio inauguralis medica complectens theses medicas theoretico- 
practicas e I. aphorismo Hippocratis deductas. (4-r. 40 1.) Halae Magd., 1714. Liter. 
Chr. Hendelii.
'Schwarz, Ludov. Psammismus. Dissertatio inauguralis medica. (8-r. 26 1.) Budae, 1845 
Typ. J. Gyurián et M. Bagó. M.
— Mich., u. Sim. Ge ba ue r .  Predigt bei der öffentlichen Beerdigung der weil.. . .Frau 
Martha, verwittweten von Schobeln, geb. v. Closius, gehalten in der evang. Pfarrkirche 
in Kronstadt am 26. Nov. 1801. (8-r. 48 1.) Kronstadt, 1801. Gedr. v. Fr. A. Herfurth.
— M. A. Durch was haben sie den Sieg errungen ? Eine Sabbath-Chamukka-Predigt.
Gehalten im Jahre 1851 in der Synagoge zu Gige. (8-r. 10 1.) Gross-Kanischa, 1851. 
Gedr. bei Markbreiter u. Ollop. M.
— M. Joh. Mich. Der weise und würdige Gebrauch des Lebens. Ein Gelegenheitswort,
am 20. August 1850, bei dem dritten Besuche seiner Vaterstadt. (4-r. 121.) Güns, 1851. 
Gedr. bei Ad. Reichard. E.
Schwartz, Samuel. Nonnulla ad malum hypochondriacum spectantia. Dissertatio inaugu­
ralis medica (4-r. 38 és 2 1.) Erlangae, 1757. Typ. Jo. D. M Camerarii.
Schwarz, Samuel. (II.) .rPlPön DIO' Die Messias-Zeit. Erläuterungen der Thalmudstellen 
die Bezug auf Israels Zukunft haben mit Rücksicht auf unsere Zeit. (8-r. 67 1.) 
Pest, 1860. Druck von Ph. Wodianer. 1.—
M.
Schwarzenberg, Cels. S. R. I. principi 111. ac Rev. Dno Ernesto in —, episcopo Jauri- 
nensi etc. dum solemnem ingressum suum celebraret, et in episcopum Jaurinensem 
inauguraretur, carmen hoc, in perenne animi sui monumentum dioecesis Jaurinensis 
alumni obtulerunt, die 24. mensis Martii anno 1819. (4-r. 6 1.) [Jaurini,] typ. Leop. 
Streibig. M.
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Schwarzenberg, Das Fürstenhaus —. Ein Denkmal der Erinnerung an weil... . Carl Fürsten 
von Schwarzenberg. Den Mitgliedern des Vereins für siebenbürg. Landeskunde zu dessen 
Generalversammlung am 24. August 1858 in Agnetheln gewidmet. 2. Auflage. (8-r. 581.) 
Hermannstadt, 1859. Th. Steinhaussen. —.20
— Ernst F ü r s t .  Trauungsrede bei Gelegenheit der doppelten Vermählung des Fürsten
Alfred von Windischgrätz mit Fürstin Eleonore von Schwarzenberg, und des Fürsten 
Eduard von Schön bürg mit Fürstin Pauline von Schwarzenberg. (4-r. 7 1.) Tyrnau, 1817. 
Gedr. bei Wenzel Jelinek. ‘ m
— episcopus Jaurinensis etc. ad clerum et populum suum fidelem, quum dioeceseos
gubernationem anno 1819. die 24. mensis Martii auspicaretur, (n. 4-r. 14 1.) [Jaurini,] 
typ. Leop. Streibig. M.
— Raaber Bischof . . .  an Seine Geistlichkeit und gläubiges Volk, als er das Ruder
des Kirchsprengels im Jahr 1819, den 24. März ergriff. Aus dem Lateinischen über­
setzt und herausgegeben von einem, das Wort seines Oberhirtes unter die gläubige 
Heerde zu tragen beflissener Pfarrer desselben Kirchensprengels. (4-r. 14 1.) Oeden- 
burg, 1819. Gedr. bei den Sieszischen Erben. M.
— Ign. Dissertatio inauguralis medica de debilitate erethistica. (8-r.f Vindobonae, 1837.
Typ. congregat. Mechitarist. M.
— Ludov. Dissertatio inauguralis practico-medica de dolore capitis, quam . . . pro dris
med. laurea rite obtinenda . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 39 
és 1 1.) Pestini, 1830. Typis Trattner-Károlyianis. M.
Schwarzenfeld, Franc. Dissertatio inauguralis medico-practica de febribus intermittentibus. 
(8-r. 31 1.) Vindobonae, 1837. Typ. Franc. Ludwig.
Schwartzer Antal. Első esméretek a siket némák számára, May szerént. Kérdésekkel 
bővítette és a nyelv tanulásban való gyakorlásra alkalmaztatta . . . (8-r. 80 1.) 
Budán, 1817. A m . kir. universitás bet.
2. kiadás. (8-r. 86 1.) Budán, 1823. U. o.
— Magyar nyelvtanító könyv a siketnémák számára. 3 rész. (8-r.) Budán, 1817.
A m. kir. universitás bet. E.
1. rész. Az I. osztály számára. (XLII és 42 1.) — 2. rész. A II. osztály számára. (106 1.) — 3. rész.
A III. osztály szamára. (172 1.)
— Erste Kenntniss für Taubstumme nach M a y. Mit Fragen erweitert und zur Sprach­
übung eingerichtet. 2 Thle. (8-r. 75, 83 1.) Ofen, 1817—23. Gedr. mit k. ung. Univer­
sitäts-Schriften. E.
— Deutsche Sprachlehre für Taubstumme. 3 Thle. (8-r.) Ofen, 1817. Gedr. mit k. ung.
Universitäts-Schriften. E. M.
1. Theil. Für die I Klasse. (XXXVI és 46 1.) — 2. Theil. Für die II. Klasse. (82 1.) — 3. Theil. Für die 
III. Klasse. (144 1.)
— Lehrmethode zum Unterrichte der Taubstummen in der Tonsprache, für Lehrer. 
Mit dem Hand-Alphabete. (8-r. 543 1.) Ofen, 1827. Gedr. mit k. ung. Universitäts- 
Schriften.
—* Ferencz. A lelki betegségek általános kór- és gyógytana, törvényszéki lélektannal. Orvosok, 
egészségügyi hivatalnokok és törvényszéki bírák számára, (n. 8-r. IV, 265 és 4 1.) 
Pest, 1858. Lauffer és Stolp. 2.
ť A. E. M.
Schwarzer, Joh Ludw. Lobrede auf den heiligen Stephanus König von Ungarn gehalten 
an dessen Festtage in der Domkirche zu Tyrnau. (4-r. 16 1.) Tyrnau, 1771. Buch- 
druckerey des Academischen Collegiums der Gesellschaft Jesu.
— Rede an . . . Herrn Anton Grafen von Réva, Bischoffen zu Neutra, . . . als er das
Bissthum antratt, gehalten zu Neutra 1780. den 15. Novemb. (2-r. 6 lev.) Tyrnau, gedr. 
mit königl. Ofnerisch. Universitäts-Schriften. .
— Sermo ad Antonium Révay episcopum Nitriensem. (2-r. 161.) Tyrnaviae, 1780. lypis
universitatis hung. .. . ,
Schwarzhuber, Hieron. Historisch-chronologische Nachricht von den in den österreichischen 
Erbländern aufgehobenen Trinitarier-Klöstern. (8 r. 80 1.) Wien, 1784.
Adatokkal az illavai, pozsonyi, komáromi, nagyszombati, gyulafehérvári, egri, sáros­
pataki, ó-biftüai és makkosmáriai kolostorokról. -y-TTr
Schwarczl, Joseph. Nosocomium civium Pestiensium ad Sanctum Rochum. (n. 8-r. Vili, 
9—58. 1. és 1 kép.) Pestini, 1834. Typ. Trattner-Károlyianis. E. M.
(— Sigism.) Poemata quae Dno Georgio Klimo Quinque Ecclesiarum episcopo in grati animi 
significationem obtulit regium et capitale gymnasium Quinque Ecclesiense ob donatum
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ab eo studiosae inventuti xenium litterarium ineunte anno 1777. voluntate eiusdem 
praesulis publici juris facta. (4-r. 10 lev.) Typ. Joan. Jos. Engel. E.
Schwarczl, Sigism. Oratio ad litterarios adolescentes, coram nobilissimis utriusque 
reipublicae viris habita Quinque Ecclesiis . . . annol785. dum solemnia inaugurationis 
academiae, Jaurino Quinque-Ecclesias transpositae, haberentur. (4-r. 20 1.) Pestini, ex 
officina J. G. Lettner. E.
— Laudatio funebris quam honoribus piae memoriae Excell. 111 ac. Rev. Dni Pauli
Ladislai e comitibus Eszterházy de Galántha Quinque-Ecclesiarum episcopi etc. ador­
navit et prima solemniarum exequiarum die 14. kalendas Januarias dixit 179S. 
(2-r. 16 és 1 1.) Quinque-Ecclesiis, typ. Christ. Engel, viduae. M. E.
Schwarzleitner, Karl. Toast gesprochen beim Festmahle am Vermählungstage des Hrn. 
Paul Perczel v. Bonyhád mit Louise Magyary de Kossá. — Toast melyet Bonyhádi 
Perczel Pál ur és Magyary Kossá Louisa kisasszony egybekelésök napján a nász­
vendégségben mondott, (n. 8-r. 4 lev.) Pest, 1857. Druck von Joh. Herz. E.
Schwarzmeyer, Steph. Dissertatio inauguralis medica de dysenteria, quam . . . pro gradu 
doctoris medicinae rite obtinendo . . . disquisitioni publicae submittit. (8-r. 26 1. és 1 lev.) 
Budae, 1835. Typis typogr. reg. scient universitatis hung. M.
Schwarzott. J. G. Die Herkulesbäder bei Mehadia. Ein monographischer Versuch. 
(8-r XIV és 342 1.) Wien, 1831. Gedr. bei J. P. Sollinger. E. M.
— Mehadia, vagy a Herculesfürdők. L .: F o d o r  András.
Schwärmerei, Pädagogische —. Original-Erzählung für die zarte und reifere Jugend. Von
H. K. Mit 4 Holzschnitten und 1 neuen arithmetischen Spieltafel. (12-r. 58 1. és  2 lev.)
P e s t , 1858. Gedr. bei Joh. Gyurián —.20 p.
Schweger, Ign. Panegyricus Divis Cosmäe et Damiano artis medicae tutelaribus in acade- 
mica S. J. aede S. Joannis Baptistae coram S. P. Q. academico dictus, dum ind. 
facultas medica Tyrnaviensis eorundem divorum tutelarium celebritatem annuam solenni 
ritu inchoraret, . . .  a. a partu Virginis 1773. die 5. Septembr. (k. 4-r. 8 lev.) Tyrnaviae, 
typis collegii acad. soc. Jesu. M. E.
— Ign. Joan. Dissertatio inauguralis medica sistens anamuesim et examen aegri. (8-r. 48 1.)
Tyrnaviae, 1777. Typ. Tyrnaviensibus. M.
Schweickhardt. Das Königreich Ungarn und dessen einverleibte Nebenländer. Historisch­
topographisch und pittoresk bearbeitet. Geschichte von Ungarn, (n. 8-r. VIII és 80 1.) 
Wien, 1846. Redaction vaterländisch-literarischer Werke. E.
Das Haupt-Gemälde des Landes und die Topographie des Oedenburger Comitats.
(n. 8-r. 88 1.) Wien, 1841. U. o. E.
Schweiger, Joan. Chrys. Ode ad nobilissimam auditorum coronam quod se ad audiendas 
benigne parvulorum responsiones humiliare censuerunt 1805. (8-r. 4 lev.) [H. és nv. n.]
M .
Schweigerd, C. A. Oesterreichs Helden und Heerführer von Maxmilian 1. bis auf die 
neueste Zeit, in Biographien und Charakterskizzen aus und nach den besten Quellen 
und Quellenwerken geschildert. Mit 35, nach den besten vorhandenen Origiualpoträts 
gearbeiteten Stahlstichen. 3 Bde. (n. 8-r. XIII és 912 ; IV és 902 ; IV és 1463 1) 
Wurzen, 1853—56. Verlags-Comptoir. 13 tlr 10 gr.
Schweigert, Jos. Bericht über die neu errichtete Kaltwasserheilanstalt in St. Xawer bei 
Agram im Jahre 1844. (8-r. 48 1.) Agram, JS48. Gedr. bei Dr. Ljud. Gaj.
E. M.
Schweighofer. Grösse der Handlung unter Joseph dem II. Nebst meinen Gedanken von 
der neuen Handlung auf dem schwarzen Meer. (8-r. 51 1.) Wien, 1782. Bei Jos. Edlen 
v. Kurzbeck. A. M.
Schweitzer Antal. A telekadó szabályozás az állandó általános adósorozat tekintetéből az 
austriai császárságban, az 1857. évi december 23. kelt császári nyiltparancs folytán.
I. rész. Az állandó telekjövedelmi becslésről, (n. 8-r. 4 lev. és 1—16 1.) Pest, 3 859.
Ny. Länderer és Heckenast. M.
M utatvány és előfizetési fö lh ívás.
— Die Grundsteuer-Regulierung zum Behufe des stabilen allgemeinen Katasters im
österreichischen Kaiserstaate, in Folge des kais. Patentes vom 23. Dezember 1857. 
I. Theil. Von der stabilen Grundertrags-Schätzung. Hilfsbuch für k. k. Beamte, für 
die ehemaligen Dominien und ihre Beamten, für mit Grundstücken dotirte Pfarreien, 
für Notare, für Gemeindevorstände und überhaupt für jeden Grundbesitzer, (n. 8-r. 
16 és 8 1.) Pest, 1858. Gedr. bei Länderer u. Heckenast. E.
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Schweitzer Antal. Gyakorlati segédkönyv. Vezérfonalul a telek- és épület-osztályadónak a 
^ agyarország és volt mellékországai részere kiadott adöideigleneg szerint, (n. S-r. 40 1.) 
Pest, 1859. Nyom. Länderer és Heckenastnál. g [q
— Praktisches Hilfsbuch als Leitfaden zur Evidenzhaltung der Grund- und
Gebäude-Klassen-Steuer nach dem Steuer-Provisorium für Ungarn und seine ehemaligen 
Nebenländer. Zum Gebrauche für Grundbesitzer und ihre Beamten, für mit Grundstücken 
dotirte Pfarreien, für Gemeindevorstände und Notare, überhaupt für jeden Grund­
besitzer. (n. 8-r. 40 1.) Pest, 1859. Gedr. bei Länderer und Heckenast E
— Jos. Dissertatio inauguratis medica de lepra, quam . . . pro doetoris medicinae laurea
rite obtinenda publicae disquisitioni submittit. (8-r. 34 és 1 1.) Pestini, 1835. Typis 
Trattner-Károlyianis. M
Schweiz, Die —. Nach Depping, Lutz, Picot und den neuesten Quellen. 3 Bdchen mit 
16 Hupfern. (16-r.) Pest, 1823. K. A Hartleben. 2.15 p.
Schwendi. Lazar. Bedenken an Kaiser Maxmilian den Andern, von Regierung des h. 
Röm. Reichs, u. frevstellung der Religion. Gestehet auf ihrer Kayserl. Maj. Befehl 
durch den wohlgebohrnen Herrn Lazarum v. S c h w e n d i  im J. 1574. (8-r. 78 1.) 1782. 
[H. és ny. n.]
Schwendtner, Math. Svncharmaticon, per idyllia instructum. Claudiopoli, 1742.
Z eitiger , eszterg o m -vm eg ye i írók.
Schwerdling, Joh. Zwev Predigten vom besonderen Werthe der wahren Religion bei 
widrigen Schicksalen der Staaten. Gesagt in der Pfarrkirche zu Warasdin bei Gelegen­
heit des nach allerhöchster Vorschrift gehaltenen dreytägigen ötfentlichen Gebetes um 
glücklichen Fortgang unserer Waffen, (k. 8-r. 76 1.) Agram, 1795. Gedr. mit Bischöf­
lichen Schriften. E.
Schwester, Car. Jos Dissertatio inauguralis medica de nutritione neo-natorum. (8-r. 67 1.) 
Viennae, 1815. Typ. Leop. Grund.
Schwestern, Die barmherzigen —. (8-r. 31 1.) Ofen, 1842. Gedr. in der k. ung. Univer- 
sitäts-Buchdr. E. M.
Schwimmer, David. Der nützliche Rathgeber für Curgäste im Kaiserbade. (8-r. 78 1.) 
Pest, 1835. Gedr. bei Ludw. Länderer. E.
Schwind, Moriz. Die sieben Werke der Barmherzigkeit der heil. Elisabeth. Wandgemälde 
auf der Wartburg. In Kupfer gestochen von Julius Thäter. (2-r. 7 lev.) Leipzig, 1856.
G. Wigand. 3 tlr 10 gr.
— Bilder aus dem Leben der heil. Elisabeth. Wandgemälde auf der Wartburg. In Kupfer 
gestochen von Theodor Langer. (2-r. 6 lev.) Leipzig, 1856. G. Wigand. 3 tlr 10 gr.
Scientia sanctorum nosse mori. Pauculis praeceptis comprehensa, per virtutum praeci­
puarum exercitia breviter digesta. Omnibus vitae bonae studiosis, & mortis bonae 
cupidis proposita. (16-r. 80 1.) Tyrnaviae, 1731. Typ academicis soc. Jesu. M.
Scipionis ecclesiarum Pistoiensis, et Pratensis perpetuo unitarum episcopi littera encyclica 
ad clerum suum data fine indicandae synodi dioecesanae hortatu summi principis sui 
Magnae Etruriae ducis, die 18. Sept. a. c. celebrandae. Ex italico in latinu m sermonem 
versa, versio haec dedicatur ven. clero ecclesiae Hungaricae. Exemplaria distribuuntur 
gratis petentibus, qui de clero sunt, Posonii, Pestini, & Cassoviae. (4-r. 15 1.) "V iennae, 1786. 
Literis Hoerlingianis. M.
Scitovszky, 111., ac Rev. Dno Joanni Bapt. —, episcopo Rosnaviensi munus suum anno 
1828, die 20. Aprilis solemni ritu capessenti regium gymnasium Rosnaviense. (k. 4-r.
8 1.) Cassoviae, 1828. Typ. Car. Werfer. E- M.
K öltem én y .
— Ker. János ur, Fömag. és Ft. Nagykéri —, Magyarország herczegprimása félszázados
arany-miséje alkalmakor 1859. hódoló tisztelete jeleül a zirczi cisterczi rend (4-r. < 1.) 
Székesfehérvárott, 1859. Özv. Számmer Pálné bet. M.
K ö ltem é n y .
— Emin. ac Rév. Dno Joanni Baptistae S. R. E. tit. s. crucis in Hierusalem presbytero 
cardinali —, de Nagy-Kér metrop. ecclesiae Strigoniensis archiepiscopo etc. dum die
6. Novembris 1859. sacerdotii sui semiseculare jubilaeum, incolumis, solemni cum 
ritu celebraret, devotissime adplaudit curatus clerus districtus Sancto Benedictiensis.
(n. 4-r. 4 lev.) Pestini, 1859. Typ. Gust. Emich. ™-
K ö ltem é n y . .
— Emin., Ceis, ac Rev. Dno S. R. E cardinali presbytero a sancta cruce in Jerusalem 
Dno principi, primati regni Joanni Bapt. —, de Nagy-Kér, jubilari ad aras acceden i
Scitovszky. 352 Scott.
archipraesuli et patri amantissimo necnon fautori benignissimo d.d.d. grato animo 
collegium Posoniense s. J. (4-r. 24 1.) Posonii, 1859. Typ. Henr. Sieber. E.
K öltem ény.
SCItoV8 2 ky, CarDInaLI IoannI Baptistae —, arChlpraesVLI HVngarlae bis qVIna 
presbyteratVs sVI LVstra Laete In Christo finienti paLaestra Llterarla BeneDICtlna 
Strlgonlensls. (n. 4-r. 8 1.) Strigonii, typ. Aegydii Horák. M.
K ö l t e m é n y .
— János. A rosnyói székes egyházban 1829. esztendőben S. J. püspöknek élő nyelvei
mondott egynémelly egyházi beszédgyei. (8-r. IV és 154 1.) Rosnyón, 1830. Kék Josef 
könyvny. 1.—
— Nagybőjti egyházi beszédek. Mondattak Kosnyón . . . 1837. (8-r. 2 lev. és 103 1.)
Kosnyón, Kék Jósef könyvny. M.
— Osem kázňi. (8-r. lOö 1. és 1 lev ) W Skalici, 1838. Pismem Frant. Xaw. Skarnicla
a sinuw. E. M.
— Sermo pastoralis 111., ac Rev. Dni J. B. S. de Nagy Kér, episcopi prius Rosnaviensis, die
23. Maji 1839. occasione solennis suae in episcopum Quinque-Ecclesiensem installationis 
in cathedrali ecclesia dictus. (4-r. 12 1.) Quinque-Ecclesiis, typ. lycei episcop. E.
— Szentek élete, mellyel a keresztény híveknek kedveskedik (n. 8-r. 440 1. és 4 lev.,
fametszetekkel.) Pécsett, 1843. Nyom. a lyc. könyvnyomtató-int. —.50 p.
E.
2. kiadás. (4-r. 424 1. és 1 lev.) Pécsett, 1844. U. o. —.50 p.
2. (3.) kiadás, (n. 8-r. 418 1.) Pest, 1854. Emich Gusztáv. —.30 p.
— Egyházi beszédek a Nagykéri S. J. pécsi püspök által mondottakból. (8-r. 246 1. és
1 lev.) Pécsett, 1844. A püspöki lýceum könyvny.-int. 1.—
M.
— Elnöki beszéd, mellyel a kir. magyar természettudományi társulat 1846-ik évi pünkösd 
hava 19. napján tartott nagygyűlését megnyitotta Nagy-Kéri S. J., mint a kir. magy. 
természettudom. társ. első elnöke, (n. 8-r. 7 I.) Pesten, 1847. Ny. Beimel Józsefnél E.
— Epistola pastoralis, in qua pro v.-a.-diaconis instructionem ad exigentiam hodiernorum 
adjunctorum conformatam edit. (2-r.) Strigonii, 1851. Typ. Jos. Beimel.
— Epistola pastoralis pro tempore quadragesimae super vitae emendatione. (2-r.) 
Strigonii, 1852.
Scoda, Georg. Orationes rhetorum Tyrnaviensium per anni decursum factae, et . . . 
philosophiae magistris per R. P. G. S. in archi-episcopali universitate Tyrnaviensi 
recens creatis oblatae ab oratoria facultate Tyrnaviensi, anno 1716. (16-r. 2 lev., 59 
és 1 1.) Tyrnaviae, typis acad. per Frid. Gall. M.
' — Philosophia morum. Compendio methodo in usum privati hominis accommodata. 
Atque honori dnorum Josephi Cziráky, Adami Emerici Maitenyi, Antonii Paluska, 
dum in . . . univers. Tyrnaviensi per G. S. prima philosoph. laurea condecorarentur 
a condiscipulis physicis dicata. Anno 1715. (16-r. 3 lev., 7—164 J. és 2 lev.) Tyrnav. 
typis academicis per Frid. Gall.
«*■ Philosophiae morum pars secunda, seu politica. Honori dni Adami Emerici Maitenyi, 
dum in . . . universitate Tyrnaviensi per G. S. . . . suprema philos. laurea ornaretur, 
a philosophis condiscipulis dicata anno 1716. (16-r. 2 lev., 141 és 3 1.) Tyrnaviae, 
typis acad. per Fr Gall.
Scolca, Viro clariss. ac doct. Andreae —, dum nobilem ac egregiam virginem Catharinam 
Martiny Kováts duceret uxorem omnia fausta adprecantur, eidemque ut diu salvus 
ac incolumis supersit unanimes optant uiversi eius amici Modrenses die 16. Octobris. 
(4-r. 2 lev.) Posonii, 1804. Typ. Sim. Petri Weber. M.
Költe7nény.
Scopoli, Joh. Ant. Mineralogische Vorlesungen für die andere Classe der Bergakademie 
zu Schemnitz. (8-r.) Wien, 1771.
— Dissertationes ad historiam naturalem pertinentes. Pars I. Tentamen mineralogium
de schematibus metallorum. De minera argenti rubra. De sinopi Hungarica Sinopl 
dicta. Plantae subterraneae descriptae & delineatae. (8-r. 3 lev., 7—1201.) Pragae, 1772. 
Sumpt. W. Gerle. M.
— Crystallographia hungarica. Pars I., exhibens crystallos indolis terrae, cum figuris 
rariorum. (4-r. 19 rézm. rajzzal.) Pragae, 1776. W. Gerle.
Scott Walter. Ivanhoe. 2 rész. Fordította T h ai s z András. (12-r. 240, 1441.) Pesten, 1829.
F. Länderer Lajos bet. 1.—
Scotti. 353 Scribe.
Scotti, Anton. Die Religion und Arzneikunde in ihren wechselseitigen Beziehungen. 
Mit einer Vorrede und einigen Bemerkungen. Nach dem Italienischen herausge°-eben 
von Mich. L e n h o s s é k .  (8-r.) Wien, 1824. J. Gerold. f _
— Joann. Dies sacra per loca divinae scripturae progrediens, (k. 8-r. 178 1. és 3 lev.;
Cassoviae, 1760. Typis academicis soc. Jesu. E. iyi
Denuo in lucem edita. (178 1. és 2 lev.) Cassoviae, 1767. U. o. m!
Scribanus, Carol. Superior religiosus. De prudenti ac religiosa gubernatione, (n. 8-r. XII 
és 424 1.) Tyrnaviae, 1766. Typis collegii academici soc. Jesu. M.
Scribe. A fejér aszszony. Mulattató dalljáték (opera) három felvonásban. Irta franczia 
nyelven Seribe (Szkrib.) A musikáját kés/.itette Boieldieu (Boálgyiő.) Magyarra fordította 
P á l y  Elek. (8-r. 4 lev., 9—82 1.) Kassán, 1830. Ny. Werfer Károly. 1.15 v.
E. M.
— Die Ballnacht. Grosse Oper in fünf Acten, mit Divertissement. Nach dem Französi­
schen von J. N. S e y f r i e d  und G. C v. H o f f m a n  n. Musik von Auber. (8-r. 38 1.) 
Pesth, 1836. Gedr. mit v. Trattner-Károlyi’scken Schriften. —.20 p.
E.
F. a. (k 8-r. 63 l.j Pressburg, 1839. Phil. Korn. (Gedr. bei Alex. Czéh in Ung. Alten­
burg.) E.
— Die Jüdin. Grosse Oper in fünf Aufzügen, mit Divertissement. Nach dem Französi­
schen von J  R. v. S e y f r i e d  und G C. v. H o f f ma n n .  Musik von Halevy. (8-r. 31 I.) 
Pest, 1836. Gedr. mit J. Beimel’schen Schriften. —.20 p.
E.
U. a. (k. 8-r. 40 1.) Pressburg, 1839. Phil. Korn. (Gedr. bei Alex. Czéh in Ung. Alten­
burg.) E.
— A méregkeverő Színjáték 3 felvonásban. Irta franczia nyelven . . . Magyarra tette
P á l y  Elek. (12-r. 84 1. és 1 lev.) Szegeden, 1836. Nyom't. Grünn János, Pály Elek 
költségén. E.
— Eine Fessel. Komödie in 5 Akten. Uebersetzung von Adolf N e u s t a d t .  (8-r. 88 1.)
Preszburg, 1842. Phil. Korn.
— Pártfogás. L .: Sz i n  műt á r .  9.
— Egy pohár viz. L .: S z i n m ü t á r .  21.
— Nemes és polgár. L .: S z i n m ü t á r .  25.
— Lánc. L.: S z i n m ü t á r .  30.
— A rágalom. L : S z i n m ü t á r .  40.
— A nagyravágyók. L .: S z i n m ü t á r .  47.
— Fiatal keresztanya. L : S z i n m ü t á r .
— Dom Sebastian von Portugal. Grosse Oper in 5 Acten. Nach dem Französischen
bearbeitet von Leo H e r z .  Musik von Donizetti, (k. 8-r. 51 1.) Pesth, 1846. Gedr. bei 
Länderer u. Heckenast. E.
— Moritz. Deutsch von H. Meyner t .  — Die Teufelspfütze Von George Sand.
Uebersetzt von Mich. É t i e n  ne. (k. 8-r. 143 és 95 1.) Pest, Wien u. Leipzig, 1846. 
C. A. Hartleben. —.24 p.
B elle tr istisches Lese-C abinet. 2^. 24 -
— Hugenotok. Nagy opera öt felvonásban. Fordította N á d a ska i  Lajos. Zenéjét Mayer­
beer. (8-r. 48 1.) Pesten, 1852. Ny. Lukács Lászlónál. _ M. E .
.— Próféta. Nagy opera öt szakaszban. Fordította E g r e s s y  Béni es S z e r d a h e l y i .
Zenéjét szerzé Meyerbeer (n. 8-r. 43 1.) Pesten, 1856. Ny. Lukács Lászlónál. M.
U. a (n. 8-r. 23 1.) Pest, 1856. Ny. Herz Jánosnál. _ _ r M- ,
— Éjszak csillaga. Nagy opera 3 felvonásban. Fordította H a v i  Mihál. Zenejet szeize 
Meierbeer. (n. 8-r. 39 í.) Pest, 1856. Emich Gusztáv konyvny. —-2U p.
— Carlo Broschi. L .: Szépirodalmi k ö n y v t á r. 5. 6.
— u. D e l a v i g n e .  Robert der Teufel. Grosse romantische Oper in 5 Akten, aus dem 
Französischen. Musik von J. Meyerbeer. (8-r. 34 és 11.) Pesth, 1834. Jos. Leurer. —.20 p.
^  U .
U. a. (k. 8-r. 44 1.) Pressburg, 1839. Phil. Korn. (Gedr. bei Alex. Czéh in Lng.-Alten
— _c Die Stumme von Portici. Grosse heroisch-romantische Oper in fünf Aufzugen. 
Musik von A u b e r .  (k. 8-r. 39 1.) Pressburg, 1839. Phil. Korn. (Gedr. bei Alex, Czeh 
in Ung. Altenburg.)
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Magyarország bililiograpliiája. 1712—1S00. III. kot.
Seribe. 354 Scriptores.
Seribe. Koberto il diavolo Opera in cinque atti con analogo bailabile da rapresen- 
tarsi nel teatro civico di Fiume l’autunno 1842. Musica dél chiarissimo maestro 
Giacomo Meyerbeer. (8-r. 4 lev, 9 — 54 1.) Fiume, tipogr. regia governiale de fratelli 
Karletzky. M.
Scriptores rervm hvngaricarvm veteres, ac genvini, partim primvm ex tenebris ervti ; 
partim antehac quidem editi, nvnc vero ex mss. codicibvs, et rarissimis editionibvs. 
bibliothecae avgvstae Vindobonensis, ab innvmeris mendis vindicati, plvrimis varian- 
tibvs lectionibus, et necessariis, hinc inde, qvibvsdam notis illvstrati ; partim etiam ad 
nostra vsqve tempora continvati, mvltisqve in locis avetiores redditi, antiqvissimis demvm 
icvncvlis exornati, et cvm amplissima praefatione Matthiae Bel i i ,  nec non instrvc- 
tissimo rervm verborvmque indice, in nitidissimam hanc fonnám redacti. Cvra et stvdio 
Joannis Georgii S c h w a n d t n e r .  Storni. (2-r.) Vindobonae, 1746—48. Impensis Joan, 
Pauli Kraus. A. E. M.
Tom. I. (3 lev., XXI, 3, 888 1., 23 lev. és 2 rézm. címkép.) 1746.
Tom. II. (XXXIV, 1, 859, 4 1. és 2 rézm. címkép.) 1746.
Tom. III. (XLII 1., 2 lev., 794 1., 12 lev., 6 térkép és 2 rézm. címkép.) 1748.
T a r ta h n a :
Tom. I. A n o n y m i  Belae regis notarii, h istoria hungarica de VII primis ducibus Hungáriáé.
M. Joannis de T h v r ó c z chronica hungarorum , ab origine gentis, inserta simul chronica J o a n n i s  arclri- 
diaconi de Kikullew.
M. R o g e r  i i  hvngari miserabile carmen, seu historia super destructione regni Hungáriáé, temporibusBelae IV. 
regis per tartaros facta.
Petri R a n z  a n  i epitome rerum  ucgaricarum . per indices descripta a Joan. Sambuco quondam continuata, et 
ab eodem 1558. primum edita.
O h a r t v i c i i  episcopi vita S. Stephani, primi hungarorum regis, qui eos ad Christi religionem  traduxit a 
Laur. S u r i o  Carthusiano . . . edita.
Vita S. Emerici a Laur. S u r i o  olim edita.
Philippi C a l l i m a c h i ,  de rebus a Vladislao polonorum, atque hungarorum rege, gestis libri III. recogniti.
Regis Vngariae Matthiae, nuptiae, et coronatio reginae, atque illorum postea ingressus Budam, a palatini 
comitis legato olim descripta.
G a l e o t i  M a r t i i  commentarius elegans, de M atthiae Corvini, Hungáriáé regis, egregie, sapienter, iocose, 
dictis et factis.
M e l c h i o r  i s  S o i t e r i  de bello Pannonico per principem ac d d. Fridericum , comitem palatinum , contra 
Solymannum turearum  tyrannum gesto, libri 11. ad editionem Schardianam novam recogniti.
Joannis M artini S t e l l a e  de turearum , in regno Hungáriáé, anno 1543 et 44 successibus, ad Guilielmum et 
Miehaelem M artinum Stellam epistolae IV.
W oltgangi L a z i i  rei contra tureas gestae, anno 1556 brevis descriptio.
Basilii Joannis H e r o l d ,  rerum  contra tureas, auspiciis Ferdinandi austriaci anno 1556. in interaranensi 
Pannonio gestarum, historiola, dialogo conscripta.
P etri B i z a r i  bellum Pannonicum, sub Maxmiliano II. et Solimanno gestum.
H istoria Sigethi totius Slavoniae fortissim i propugnaculi, a Solymanno a. 1566 capti, christianisque erepti. Per 
Sámuelem Budinam olim in latinom  conversa.
Joannis J  a c o b i n i brevis enarratio rerum  a Transilvaniae principe Sigismundo anno 1595 gestarum.
Joannis P i s t o r i i  genealogia regum  Hungáriáé, ex optimis quondam scriptoribus explicata, nunc vero emen­
data, et ad hodiernum usque diem continuata.
Georgii a R e y c h e r s d o r f f  chorographia Transylvaniae. — Eiusdem chorographia Moldáviáé.
Martini B r o n i o v i i descriptio Tartariae, ad primam editionem Goloniensem, a. 1595. denuo recognita.
Georgii W e r  n h e r i  de admirandis Hungáriáé aquis hypomneraation. Ad Goloniensem editionem a. 1595. 
recognitum.
Joannis M artini S t e l l a e ,  descriptio, et m unitiones Altemburgi hung iric i, arcis dotalis H ungáriáé reginae 
Mariae etc.
Felicis P e t a n c i i  dissertatio de itineribus aggrediendi Tuream, ad Vladislaum Hungáriáé regem.
Transilvanicae inscriptiones veteres nonnullae, e t annales, de templis Leutschoviensi e t Goronensi exscripti. 
A Jac . Bongarsio olim collectioni suae scriptorum rerum hungaricarum, appendicis loco, in fine annexi.
Tom. II. Joanni» de Z r e d n a  epistolae, in diversis negotiis, statum publicum regni Hungáriáé concernen­
tibus, ab a. 1445. usque ad a. 1451. gubernatoris, nec non praelatorum hujius regni nomine, exaratae ; per 
Paulum de Iwanich congestae.
Ludovici T u b e r o n i s  commentariorum de rebus, suo tempore, nimirum ab a. 1490. usque ad a. 1522 in 
Pannonia et finitim is regionibus gestis, libri XI.
Joannis Z e r m e g h  rerum gestarum in ter Ferdinandum et Johannem , Hungáriáé reges, com mentarius. Obser­
vationes et synopses addidit C. A. B e l .
P etri de R e w a de s. coronae regni Hungáriáé, u ltra  DCC annos clarissimae, virtute, victoria, fortuna, com­
m entarius. Animadversiones atque emendationes auctoris ex msč. addidit C. A. B e l .
Martini S c h m e i z e l  de insignibus, vulgo clenodiis regni Hungáriáé, u t et ritu  inaugurandi regem Hungáriáé, 
schediasma historicum.
Solemnitas inaugurationis D. Caroli VI. celebrata P isonii 11. K alend. Jun ii 1712.
Descriptio rituum  e t solemnitatum coronatiónis Mariae Theresiae, in reginam Hung. a. 1741.
P etri de R e w a de monarchia et s. corona r. Hungáriáé, centuriae VII.
Casparis l o n g e l i n i  de L a m b e r t i n i s  palatinorum et iudicum curiae regiae regni Hungáriáé catalogus, 
emendatus, et ad nostra usque tempora productus.
Tom. III. Joannis L v t i i  de regno Dalmatiae et Croatiae libri VI. His accesserunt, additam enta: a )  Catalogus 
episcoporum Segniensium. — b) Catalogus episcoporum Corbaviensium seu Modrussiensium. — «) inscriptiones 
aliquot veteres et recentiores, Segniae et in vicinia repertae.
Presbyteri D i o c 1 e a t  i s, regnum slavorura.
Scriptores. 355 Scriptores.
Regum D alm atiae et O o a tiae  gesta, a Marco M a r  v 1 o la tin itate  donata.
T h o r n a e  archidiaconi Spalatensis, historia Salonitanorum pontificum atque Spalatensium 
Michae M a d i i  de Barbazams historia de gestis roraanorum imperatorum et summorum pontificum 
Summa historiarum  tabula a C v t h e i s ,  de gestis civium Spalatinorum.
Memoria, sive series archiepiscoporum Salonitanae et Spalatensis ecclesiae.
Anonymi, de obsidione Jadvensi, libri II.
Memoriale P a v 11 i de P a v 11 o, pa tritii Jadrensis.
Palladii Fvsci de situ Orae Illyrici, libri duo.
Marci M a, r  v 1 i animadversio, in eos. qui b. Hieronymum italuin esse contendunt. — Accedunt Lvtii notae in 
eam animadversionem.
A p p i a n i  A l e x a n d r i n i  de bellis Illyricis liber, Stephano G r a d i o interprete.
Series chronologica episcoporum civitatis Albensis, adm inistrata ab illustr. Andrea de Behm. 
n iy iicum , ex y. cl. Iacobi P f i a c z e v i c h  s. I. compendiosa expositione geographica, depromtum.
Consultatio litte ra ria  epistolica, de illustrando locupletandoque Lutio ad. loh. Anton, de Benzony nuper epi­
scopum Segniensem et Corbaviensem, auctore Mathia B e l  io . ’ ť ť
D obrow sky 1888. qo f r t .  —  L is t  &  F rancke i8~0. 16 tlr .  —  S te iner Z s . ,  Pozsony  
l8gO. 28  f r t .  —  P lo iovitz l 8 j 4 .  v a s ta g  irópap iron  ^0 f r t .
[Editio altera] 3 partes, (n. 8-r. XL és 694 L; 2 lev. és 458 1.; 1 lev. és 3S0 1.) Tyr- 
naviae, 1765. Typis collegii acad. soc. Jesu. A. E. M.
E  q kötet ta r ta lm a  azonos a n a g y  kiadás első kötetével. — D obrow sky 1888. 8  f r t .
[Editio tertia.] 3 partes. (4-r. XVIII és 520 1.; 2 lev. és 419 1.; 214 1.) Vindobo'nae, 1766—68! 
Typis J. Th. nob. de Trattnern. M.
E z a k iadás is  csak az I~ - lh —4 8 - ik i  n a g y  k iadás első kötetében fo g la lta k a t ta r ta l­
m azza. —  D obrow sky  1888. lO f r t .
Scriptores rerum hungaricarum minores hactenus inediti, synchroni, aut proxime coaevi 
quos e codicibus autographis, partim etiam apographis inter se rite collatis, desumtos 
et collectos auspiciis . . . Josephi de Baithyán archiepiscopi Strigoniensis et primatis 
ex grammato-phylacio Széchényiano instituti diplomatico-historici edidit Martinus 
Georgius Kovachich.  2 tomi. (n. 8-r. 8 lev., XXII, 350, 104 1. és K. arck.; XXXII 
és 444 1.) Budae, 1798. Typ. reg. universitatis. A. E. M.
T a rta lm a  :
Tom I. A n o n y m i  series regum Hungáriáé, a prima ingressu liungarorum in Pannoniam anno Chr. 200. usque 
ad M athianr Corvinum a. C. 1490.
2. Ephemerides ex veteri ms. tabularii caesarei autoris coaevi ab a. 1368 usque a. 1457.
3. Memoriale rerum ante tempora aetatis nostrae eventarum e ms. seculi XVI. ab a. 1438. usque a. 1559.
4. De praeliof ad Moháts a. 1526. Nota S a m b u c i .
5. Franc. Z a y de Scepusiensis belli in itio  & praeludio a. 1560.
6. Origo Ottonis ducis ex M atre, autore anonymo circa a. 1479.
7. Joan. S a m b u c u s .  Genealogiae dominae Annae Aviae caesaris Maximilian! II. succincta narratio.
8. Genealogia illustrium  fam iliarum  d 'A lbret, Foix & Candelles sub Ferdinando I. rege Hung. scripta.
9. Nie. O l á h .  Genesis filiorum regis Ferdinandi ex seren. Anna regina natorum. A. 1549. scripta.
10. De Maximiliani I. in H ungária electione. Nota S a m b u c i ,  cum monito Adami Franc. Kollár.
11. De origine Odii Joannis vaydae. Nota S a m b u c i ,  cum monito A. Fr. Kollár.
12. Mors Joannis Cociani. Vera nimiriura narratio cur fuerit occisus a. C. 1534.
13. Ant. V e r  a n t i u s .  Joannis regis Hungáriáé decessus Joanni Statilio, qui tunc oratorem agebat in Gallia. 
A. 1540. perscripta.
14 Excidium Albae-Regalis. A. C. 1542. autore u t videtur Ant. V e r a n t  io .
15. Deditio Albae-Regalis. A. C. 1542. idiomate italico descripta.
16. Relatio Sigismundi Posghay a Bassa Budensi ad legationem dd. locumtenentis, & capitanei generalis mese 
Februario 1549.
17. Summa relationis egregii Andreae Tarnóczy a Bassa Budensi, ad primam legationem regiae Majestatis 
a. 1549. d. 15. Sept Posonii expositae.
18. Ephemerides quas Nie. O l a h u s  in ephemeridibus astronomicis Petri P itati Veronensis a. 1552. impressis 
suamet manu adnotavit ab a. C. 1552. usque a. 1559
19. Pauli de G r e g o r i a n c z  mnemosinon sive praelati, & barones cum officiis & residentns aetate nostra,
nimirum a. C. 1558. . . . . .
20. Sigism. T h o r  d a  ephemerides, quas ephemeridibus Nicolai Simi a. C. 1554. impressis sua manu insciipsit.
21. Vita d. palatini Thomae de Nadasd. Autore Gabriele Z e n t g i u r g y  secretario ejusdem cum notis Nie, 
Istvanffy.
22. Coronatio regis M aximiliani a. 1563. ....................... . ,. .
23. Nomina praelatorum  & magnatum regni Hungáriáé qui imp. Maximiliani regis Hungáriáé felici coronationi
intei#uerunt Posonii a. 1563. d. 8. mensis Sept. . . .  .
24. Ant. V e r a n t  i u s. D iarium legationis nomine Maximiliani II. imp. & regis per Ant. Verantium Afbertum 
de Wyss, & Christoph a Teuffenbach ejusdem oratores ad Portam Ottomamcam susceptae a. 1567.
25. Nie. O l a i ^  Brevis descriptio cursus vitae Benedicti Zerclieky secratarii cancellanae regiae sub t  ernando 1. 
conscripta circa a. 1568.
26. Nicolai I s t v á n f f y  vita autoris Francisci Forgách episcopi Varadien.
27. Clades Bicinensis, a Sigism. de P i s i n c z descripta.
28. Vita Antonii V erantii auctore Fausto Ve r  a n t i o.
29. Obsidio Sisciensis domini M icatii a. C. 1592. die 12. Aprilis usque d. 29. Julii.
30. Electi episcopi Sirmiensis epistola, qua expugnationem Siscii per tureas a. 1593. tactam deseri it.
31. Fragmentum amtoris coaevi, ephemerides a. 1593. consignantis. . . . . . .  . ,
32. D iarium conventus regnicolarum Posonium a. 1608. in mensem Januarium autontate légia in íc i, a 
in terrup ti per ablegatmm civitatis Soproniensis a die 9. Jan . usque diem 3. Febr. deducium.
23*
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33. Relatio Antonii Nigroni Constantinopolim missi a 1613.
34. Relatio legationis D. Georgii Hoszszutóthy, qua ad principem Transylvaniae Gábrielem Bethlen functus est.
35. Relatio legationis romanae, quam obiit card. Petrus Pazman apud Urbanum pp. VIII. a. 1632.
36. Coronatio im peratricis Mariae, consortis Ferdinandi III. im peratoris a. 1638.
37. Andreae S z i r m a y  accurata descriptio citadelláé Cassoviensis suo ductu, auspiciis autem Em erici Tököli 
interceptae a. C. 1682.
38. Paulus de G r e g o r i a n c z .  Quorum regum privilegia serventur, &  quorum non, ac regum Hungáriáé 
nomina seriatim  scripta, sive vita regum Hungáriáé, qui decreta, vel privilegia ediderunt, a Stephano I. 
usque ad Ferdinandum  I.
39. Adnotationes Joannis L islii in exemplari Bonfinii, quod ei Joannes Sambucus dono m issit a. 1568. 10. Jun ii.
40. De generibus siculorum.
41. Curae, & nim iae sollicitudinis invictissim i M athiae regis Hung. &c. de successione ducis Joannis Corvini 
filii naturalis exemplar, & imago, seu instructio  privata pro praeposito Posoniensi ad ducem Calabriae.
Tom. II. 1. Epitaphium Joannis de Hunyad regni Hung. gubernatoris.
2. De obitu felicis recordationis Joannis de Hunyad, hujus regni Hung. gubernatoris feliciter incipit epi­
taphium.
3 Supplicationes pro novo rege indictae, & sacra passim celebrata.
4. Faustae acclamationes de ejecto Matliia in regem Hungáriáé.
5. Prognosticon ■ e Matliia Corvino rege.
6. Chronicon rerum sub Matliia Corvino rege.
7. Epitaphium super excisione urbis Varadiensis.
8. Epitaphium  Mathiae Corvini reg s.
9. Relatio de statu , & proventibus regni Hungáriáé tempore regis M athiae I . nuncii apóst, ejus temporis.
10. Relatio de victoria contra tureos a 1538. obtenta.
11. De rebus gestis liungarorum ab inclin  itione regni Antonii V e r a n t i  i fragm entum  historiae.
12. De rebus gestis Joannis regis H ungáriáé lib ri II. Auctore Ant. Verantio fragmentum.
13. De situ  Transylvaniae, Moldáviáé, & Transalpinae fragmentum. Farrago indigesta. Antonius Verantius 
áibenicensis dalmata.
14 Castigationes Antonii Verantii in Jovium.
15. Fragmentum rerum  liungaricarum anni 1551. Ant. V e r a n t i o  autore.
16. De itinere, & legatione sua Constantinopolitana Ant. Verantii cum fra tre  suo Michaele dialogus.
17. Ant. Verantii fragm entum.
18. Summa successus ultim ae actionis legatorum Ant. Verantii, F ranc. Zay, & Angerii a Busbecche apud 
Zoleimanura habitae 1557.
19. Nomina dd. praelato um. &  baronum regni Hung. in generali eo um conventu pro prima die mensis 
A ugusti a. 1569. Posonii ce'ebrato.
20. Joan. Decius B a r o  v i u s .  Commentariorum de rebus liungaricis, ac trausylvanicis decas prima, continens 
historiam  belli Sinanici, ac rerum ab. a. 1592—1505. gestarum.
21. Ex vetusto antiphonario in membrana scripto ex bibliotheca Budensi ad Viennensem caes. translato excerpta.
22. Ex vetusto breviario Strigoniensi in folio, veteri charactere monastico impresso a. 1484 ex eid^m Budensi 
bibliotheca allato, nunque in caes. bibliotheca Viennae asservato excerpta.
23. Constitutiones exercituales universitatis trium  nationum Transylvanicarum, nobilium videlicet, Siculorum, 
atque Saxonum a M atthia rege approbatae.
24. De Siculis. & modo signaturae Boum.
25. Elenchus chronologicus monumentorum literariorum  cliar.ophylaeii Verantiano Draganicliiani, jam gramma­
tophylacii Széchényiani.
D obrow sky 1888. 7  f r t .  — L is t F rancke 1870. ß  t l r  /5  g r. — E isenste in  Co. 
B écs i8 ( ji .  8  f r t .
Scriptores facultatis theologicae. L .: M á r k  fi, Sam.
— rervm Transsilvanicarvm cvra et opera societatis philohistorvm Transsilv. editi et 
illvstrati. Tomi I. vol. 1., tomi II. vol. 1. et 2. (4-r) Cibini, 1797—1840 Mart.
Hochmeister.
Tomi I. vol. 1. Christiani Sch e sae  i rvinae Pannonicae libri qvatvor statvm rei
pvblicae et religionis in Yngaria et Transšilvania temporibvs Joannis Sigismvndi
Zapolya complexi. Ex editione Wittemberg. ann. 1581. recvsi. Accesservnt nvnc 
notitia literaria de S c h e s a e o ,  notae deinde et excvrsus ad historiam et ivs pvblicvm 
Transsilv. adtinentes cvm indice critico dvplici. Opera Josephi Caroli Eder .  (4-r. 
6 lev. és 300 1 ) Cibinii, 1797. Typis Mart. Hochmeister.
Ruinae Pannonicae. — De siculis transsilvanis. — De veteri jure  ordinum Transsilvaniae in rogandis legibus. — 
Successio austriacorum principum in regno Vngariae adsensu Transsil vanorum firmata. — De priscis incolis 
vrbis Kolosváriensis. — De perpetuo com itatu Kistriciensi in Transsilvania instituto, abrogato. — Az vég 
Temesváiban Losontzi Istvánnak haláláról. — Stemma fam ilia Losontz illustratum . — Index criticus moni- 
mnitorum  allegatorum. — Index criticus rerum  praecipuarum . ,
L is t  dr3 F rancke  1870. q tlr . — E isenste in  d-3 Co., Becs. f r t  5 0  kr.
Tomi II vol. 1. Ambrosii S i m i g i a n i  historia rervm vngaricar. et transsilvanic. ab
anno 1490. vsque 1606. qvatvor libris comprehensa nvnc primvm typis edita adnota-
tionibvsqve illvi-trata. Liber I. Adcvravit Iosephvs Carolvs Eder .  (4-r. 8 lev. és 294 1.) 
Cibinii, 1800. Typis sumtibusque Mart. Hochmeister.
Yol. 2. Ambrosii S i m i g i a n i  historia . . . .  Liber H. III. IV. Accuravit Josephus 
B e n i g n i  de Mildenberg. (4-r. 3 lev. és 434 1) Cibinii, 1840. Typis sumtibusque 
haeredum Mart, de Hochmeister. A. E. M.
D obrow sky 188 Q. te ljesen  12 f r t .
Scriptorum ex regno Slavoniae a aaeculo XVI usque ad XVII inclusive collectio l8-r 
54 1.) Varasdini, 1774. Typis J. Th. Trattner. M
Scriptum anonymum, quod in Magno-Transilvaniae principatu in lucem prodiit L • 
F r o n i u s, M. T.
Scultéty, Georg. ^Dissertatio inauguralis medico-practica de cephalalgia. (8-r 38 1 i 
Pestini, 1839. Typ. Jos. Beimel. °  K ' 0
Scultéty, Joh. Trauer-Rede am Sarge des früh vollendeten Johann Edlen von Veöreös, 
am 17 Oct. 1826 in Neu-Beese. (4-r. 16 1.) Raab, gedr. mit Leop. Streibig’schen Schriften!
Sc ülteti, Mich. Planctus funebris rausarum ordinis I. & II-di in aug. conf. gymnasio 
Schemniciensi, dum Joannes Severini die 20. Junii anno 1789. fatis defungeretur. 
(2-r. 2 lev.) Schemnicii, typ. Franc. Joan. Sulzer. M.
K ö ltem én y .
Scupuli Lórincz. Tisztelendő pater Szent Ágoston Laurentius S. lelki viadalma. Melly az 
ő igen lelki hasznos voltáért olasz nyelvből külömb-külömbféle nyelvre fordíttatott, és 
ki bocsáttatot. Most pediglen újonnand egy seraíikus Sz. Ferencz szerzetbéli atya által 
magyar nyelvre fordéttatott és kinyomtattatok (12-r. 6 lev. és 313 1.) Posonban, 1722. 
Rover János Pál által. M.
— Certamen spirituale ex italico idiomate, cui ab auctore consignatum es t; a 
C'arolo Antonio Me a z z a  latine redditum. Versio reliquarum omnium accuratissima, 
& cum eiusdem auctoris manuscriptis diligentissime collata. Editio Tyrnaviensis prima, 
a plurimis typi mendis expurgata. Pars prima. (16-r. 13 lev., 276 1., 4 lev. és 1 rézm.) 
Tyrnaviae, 1746. Typis academicis soc. Jesu.
Opusculum alterum v. p. L. S., ex italico idiomate, a Carolo Antonio M e a z z a  Latine 
redditum ; in quo continentur quatour secquentes tractatus, cujusvis conditionis homi­
nibus pernecessarii. I. Addita certamini spirituali. II. Via paradisi, seu de pace cordis.
III. De mentalibus Jesu Christi doloribus. IV. Modus juvandi, & consolandi cujus- 
cunque generis inhrmos. Versio reliquarum omnium accuratissima, & cum ejusdem 
auctoris manuscriptis diligentissime collata. Pars secunda. (16-r. 4 lev., 9—237 és 10 1.) 
Tyrnaviae, 1746. U. o. M.
— Lelki viadalom, melly olaszul T. P. Scupulus Lőrintz szerzetes által irattatott; most pedig 
deákbúi hazánk nyelvére, istennek tett fogadásbűi fordíttatott 167-dik szám alatt. Első könyv. 
(16-r. 3 lev., 7—270 1.) Tömösvárott, 1780 Nyomt. Heymerl Mátyás Jóséf által. M.
Sczanieczki, Steph. Nuda veritas de terra puri verbi Dei pridem exorta contra palliatam 
falsitatem ex carne, & sangime, spirituque privato subinde renatam. Seu vetus ac 
genuina ex sacra scriptura responsio catholica, ad sophistice novellas dissidentium, 
(praesertim Caroli Drelinkurtii) ex eadem scriptura objectiones primum per S S. soc. 
Jesu idiomate polonico data. Dein per alterum ex eadem soc. Jesu theologum latine 
reddita, (k. 4-r. 6 lev.. 447 és 11 1.) Cassoviae, 1738. Typis academicis soc. Jesu. M. 
Seb, A rejtett —. L .: J ó s i k a  Miklós.
Sebastianovich, Franc. Excel!, Illustr. et Rev. Dno Joanni Baptistae Paxi, primum 
Syrmiensi, nunc vero episcopo Zagrabiensi etc. (k. 4 r. 8 lev.) Zagrabiae, 1770. Typ. 
Ant. Janderka.
K ö ltem é n y .
—  Invictissimo, ac gloriosissimo romanorum imperatori Josepho Secundo semper
augusto. Dum anno 1775. die 24 Aprilis primum Zagrabiam veniret, inde totius 
Croatiae militaria confinia perlustraret, in perennem tanti beneficii ad posteros memo­
riam. (4-r. 8 lev.) Varasdini, typ. Joan. Th. nob. de Trattnern. E.
K ö ltem én y . _ , .
— Apostrophe ad juventutem scholasticam in ingressu academico, die IV. INovembris
post concursum literarium anno 1776. die 5. Octobris Zagrabiae habitum, (k. 4-r. 
Zagrabiae, typ. J. Th. nob. de Trattnern. "*■
K öltem én y . Q .
— Carmen ad regiae universitatis Budensis inaugurationem oblatum. 1780. (k. 4-r. v lev.)
Zagrabiae, fVp. Jos. Car. Kotsche, anno ut supra. E- *"•
U. a. (k. 4-r. 8 lev.) Recusum Quinque-Ecclesiis [1780], sumptibus amantium musas,
typ. Joan. Jos. Engel. , 7Ô,
— Epicedion gloriosae memoriae Mariae Theresia augustae. (4-r. 17 1.) Aagrabi , .
Typ. Jos. Car. Kotsche.
K ö ltem é n y .
Scriptorum. Sebastianovich.
Sebastian o vich. 358 Sebestyén.
Sebastianovich, Franc. Carmen quod Dno Nicolao Skerlecz de Lomnicza, dum ad supremi 
comitis officium in inclyto comitatu Zagrabiensi admoveretur die 24. Septembris anno
1782. obtulit. (4-r. 8 lev.) Zagrabiae, typ. Jos. Caroli Kotsche. E. M.
— Poemation Francisco e comitibus Eszterházy magno Hungáriáé cancellario dum pro-
regis Dalmatiae, Croatiae, et Sclavoniae dignitatem XIII. kal. Nov. anno 1783. adiret 
et Francisco comiti Széchenio dum pro-regiae ejusdem potestatis obeundae vices su­
sciperet . . . oblatum, (k. 4-r. 11 lev.) Zagrabiae, typ. Jos. Car. Kotsche. E. M.
— Poemation quod Francisco de Paula comiti Balassa de Balassa Gyarmatin dum pro 
regis in regnis Dalmatiae, Croatie et Slavoniae dignitatem pridie kal. Septem, an. 1785. 
adiret. (4-r. 5 lev.) Zagrabiae, typ. Jo. Thom. nob. de Trattnern. M.
— Invictissimo, ac gloriossissimo romanorum imperatori Josepho Secundo semper augusto.
Dum anno 1785. die 24. Aprilis primum Zagrabiam veniret, inde totius Croatiae mili­
taria confinia perlustraret, in perennem tanti beneficii ad posteros memoriam. (4-r . 9 lev.) 
Varasdini, typ. Joan. Th. nob. de Trattnern. M.
K ö ltem é n y .
— Poemata sparsim antea edita, amicae memoriae cavssa collecta recvsaqve 1805. (8-r.
X, 11—147 1.) Bvdae, typis reg. vniversitatis Pestanae. M.
Sebastianus. Lob- und Ehren-Bede desz Löbl. Kayserl. Königl. General Feld-Marschall- 
Lieutenant Graf Czerninischen Cuirassier-Regiment, welche bey der zu Parthfeld den
4. May 1751. solenniter gehaltenen Estandart-Weyhung abgeleget worden. (4-r. 14 lev.) 
Gedr. zu Caschau in der Academisch. Buchdr. soc. Jesu. M. E.
— a S. Ernesto.  Doctorum primas scholasticorum S. Thomas Aquinas qui profVnDa 
sCrVtatVs est, & absConDlta proDVXIt. Jos 28. c. Sub ampliss. honoribus principis 
Dni Emerici e comitibus Esterhazy de Galantha ecclesiae metropolit Strigoniensis 
archi-episcopi etc. in archi-episcop. collegio Sancto Georgiensi scholarum piarum 
panegyrica dictione celebratus. (2-r. 6 lev.) Posonii, typ Joan. Pauli Rover E.
Sebbe való könyv. Azoknak, a kik az olvasásban hasznos gyönyörködtetést keresnek. 
Kiadta K is János. (12-r. 200 1. és 1 lev.) Posonban 1797. Wéber Simon Péter. M.
T a r ta lm a :
Emberiség és szerelem. Anekdota. — A régieknek egynéhány innepjei. — A boldogságról. Anacbarsis 
utazásából. — A vad ember és a pallérozott ember. D 'Arnaud szerént. — A szánakozásnak ereje. D 'A rnaut 
után. — A bagdádi fösvény kalmár. — Horátzius. Németből Hagedorn után. — Mazárion vagy a Grátziák 
filozófiája. Wieland után. — A házasságbéli élet boldogsága. — Költemények.
1799-dik esztendőre. (12-r. 3 lev., 160 1. és 4 lev.) Pozsonban, Wéber Simon Péter.
T a rta lm a  :
Polykrates gyűrűje. S c h i l l e r  szerént. — A vashámorba való menetel. S c h i l l e r  szerént. — Erköltsi 
gondolatok. Frantziából. — Erköltsi jegyzések. Anglusból. — A kritika. ^Johnson szerént. — Polykrates. 
Barthel »ínyből. — Pope életéről s Írásairól. Johnson és Lichtenberg után. — Montesquieu emlékezete. 
D ’Alembert szerént. — Kisebb költemények.
„Sebbe való  k ö n y v “ cím  a la tt , n a p tá r  né lkü l , kü lön  kiadásban is m eg je len t.
Sebeök, Alex. Dissertatio inauguralis medica de tataria Hungarica. (8-r. 30 L. és 1 rajzt.) 
Viennae, 1779. Typ. M. A. Schmidt. M.
Seberini, Jan. L.: Sz e be r i n i .
Sebes András, Zi l ahi .  A régi nagy Bethlen háznak uj homályba érkezett szövétneke, 
a néhai méltgs grófi’ Bethleni Bethlen László uram . . . szomorú halálában. Mellyet, 
magyar orátzióba foglalt és az emlitett ur hideg tetemének, a Bethlenek ős keresdi 
temető-helyekbe való bé-takarításának alkalmatossagával a sir előtt el-mondott . . . 
1717. észt. (k. 4-r. 8 lev.) Kolosváratt, 1718. Telegdi Pap Sámuel által. M.
— Pál. Erköltsi-tűkör vagy a betsületes, és tsínos maga-viseletnek szabállyai. (Praeceptum
morum.) Thorotzkón 1836. (n. 8-r. 31 1.) Nagy Enyeden, nyomt. a ns. réf. kolégvoin 
bet. Vizi István ügyelete alatt. M.
Sebessy János. Az 1832/6. esztendőben hozott úrbéri czikkelyek sommás és részletes 
előadása s azon czikkelyekben felhívott törvények előmutatása és magyar fordítása. 
(8-r. 106 1.) Pesten, 1837. Ny. Beimel József. —.30 p.
M.
— Summarische Darstellung der Urbarial- und Gesetzartikel vom Jahre 1832/6. Aus 
dem Ungarischen . . . treu übersetzt (n. 8-r. 111 1.) Pest, 1837. Jos. Beimel. —.30 p.
Sebessi János. Egy protestáns gymnasium terve. L.: Gö n c z y  Pál.
Sebestyén. Die ungarischen Holzarten mit ihren ungarischen Benennungen. (4-r. 4 1.) 
[H. és é. n.]
— Carol. Dissertatio inauguralis medica sistens pharmaco-catagraphologiam. (8-r. 32 1.)
Viennae, 1838. Ex typogr. vid. Ant. Pichler. M.
Sebestyén. 359 Seder.
Sebestyen Gabor. Öröm-ének. Melly Nméltgú gróf Széki Teleki László, Somogy vármegye 
fő ispányi admimstrátorának s a t. a septemviralis tábla tagjává való kf ne vezte tése 
alkalmatosságával szereztetett. (4-r. 4 1.) Rév-Komáromban, 1819. Özv. Weinmüller 
Klára bet. ^
-  Tuba az égő és oktató szerelem. 2 részben. Egy rézre metszett képpel. 0 2 -1*. XII 
és 1661.) Budán, 1819. A k. universitás bet. 1 _
K ö ltem é n y . £  «
— A nap országa, mellyet Mélt. Szilasi és Pilisi Szilassy József urnák . . . ajánl.' (8 -r.)
Pest, 1820. — . 4 5  p_
eredeti víg, és érzékeny játékai. (8 -r. 168 1.) Pesten, 1822. Trattner J. Tamás.
T a r ta lm a : j   
I. Asszonyi praktika. — ír .  Katzki Pál, vagy a megtalált arany gyűrű.
— Genethliakon seu anagrammata Virgiliana. L .: G e n e t h l i a c o n .
— István. Messiologia, avagy az ó testamentomi sz. könyvekben meghirdettetett Messiásról 
szóló nevezetesebb jövendöléseknek, az eredeti zsidó nyelv szerént rövid megvilágosítása 
s chronologiai előadása, egy értekezéssel a Messiásról elől és utói clironologiát szem 
elibe terjesztő táblával, (n. 8 -r. XII és 339 1.) Budán, 1835. A magy. kir. egyetem bet.
2 ,—
E.
— Kézi könyvecske, melyet a zsidó nyelvet és theologiát tanuló ifjak számára toldalékul 
a messiologiához irt. (n. 8 -r.) Budán, 1837. A magy. kir. egyetem bet.
— (II.) Mindenkit szorgalmas templomgyakorlásra ébresztő, lelkesítő s kötelező indokok,
(k. 8 -r. 48 1.) Marosvásárhely, 1856. Ny. Kali Simon. —.12 p.
—- K. András. Birói hívség, mellyet Szakonyi János ur hóit* tetemei felett 1791. észt. 
Sz. András hav. 18-dik napj. nemes-szalóki úri udvarában élő szóval elől adott. (8 -r. 
16 1.) Komáromban, 1792. Wéber Simon Péter bet. M.
K ö ltem é n y .
— Petr. Sermo quo principem archi-ducem Austriae, et Hungáriáé palatinum, Josepkum,
qua commissarium regium dum cum principe, archi-duce Austriae Carolo Ambrosio, 
Hungáriáé primate, et archi-episcopo Strigoniensi, in supremum comitem inaugurando, 
Strigonium ingrederetur 17. Aug. 1808. Mosoniensis comitatus statuum et ordinum 
deputati . . . venerati sunt. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
Sebészek egyletének, A buda-pesti —, alapszabályai. L.: Al a ps z a bá l ya i .
Sebkönyv, Magyar játékszini —, ,1818. esztendőre. (16-r. 40 1.) Pesten, Trattner bet. M.
Sebök Endre, S z e n t m i k l ó s i .  Szeretetszó a keresztényekhez egy zsidó leány által intézve. 
(16-r. 39 1.) Pesten, Esztergami Beimel József bet. M.
— Ne bántsd a papot! (8 -r. 26 1.) Pesten, 1842. Ny. Trattner-Károlyinál. M.
— József. Huszonegy erköltsi prédikátziók. mellyeket frantzia és német nyelvekből
magyarra fordított, és mások kérésére ki-adott . . .  a maga költsége és mások segít­
sége által. (8 -r. 7 lev. és 448 1.) Kassán, 1792. Eüskúti Länderer Mihály. M.
— József, S z e n t m i k l ó s i —, szinjátékai. I. A gyöngyösi menyasszony. II. A gyöngyösi
remete. (8 -r. 60 és 40 1.) Esztergámban, 1828. Beimel Jósef bet. .40 p.
— és Mó t h  Endr e .  A mívelt-érzékeny társalkodás, tisztelkedés, üdvözlések, a magasabb 
csinosságba feljelenő ifjúság számára. (12-r. 140 1.) Pesten, 1832. Ny. Länderer^ Lajos.
"  M .
— Sámuel. Két héti egy közönséges más penitentzialis templombeli könyörgések. (8-i
72 1.) Pest, 1821. Trattner J. Tamás. ,
Sechs Kapitel. L.: Ko s s u t h .  , , ...
Seculum a scholis piis in lib. regiaque civitate Szegedinensi anno 1820. die 1+. Julii 
exactum, (k. 8 -r. 8  1.) Szegedini, typ. LTrb. Grünn. E. M.
K öltem ény.  _ ,  . p „ .
Securitatis, Reális —, indicatio, solis veris patriotis dedicata. (8 -r. 95 1. es 1 le\.) i. .
Sedecias. (4-r. 4 lev.) 1759. [H. és ny. n.]
T anodá i d rá m a , előadták a besztercebányai g y m n a s iu m  növendékei.
Seder, Franc. Xav. Panegyricus Divo Ladislao Ungariae regi dictus coram . . . uimer- 
sitatis Viennensis senatu, populoque academico, cum in metrop. D. otep ani pro o 
martyris basilica inclyta natio ungarica ejusdem divi tutelaris sui annuam memona
Secles. 360 Segédkönyv.
solenni ritu instauraret. Deferante Joann. Mathia Zöchmaister, perorante F. X. S. 
anno r. s. 1752. (2-r. 6  lev.) Yiennae, typ. Fr. A. Kirchberger. M.
Sedes pacis Martis Austriaci seu palatium, & hortus serenissimi principis Eugénii, honori 
. . . baccalaureorum dum per R. P. Augustinum H in  ge r l e  . . . prima philosophiae 
laurea condecorarentur a parnasso Viennensi dedicata anno 1725. (k. 8 -r. 3 lev., 
7—72 1. és 1 lev.) Viennae Austriae, typis M. Th. Voigtin.
Seeberg, Barbara, F r e i i n  v., géb.  Bá r t za i .  Denkschrift über den Pfandeinlösungs­
prozess der Joseph Borbély’schen Erben Julia Domonkos und Maria Kormos, gegen 
die Freiin Barbara Seeberg géb. v. Bártzai betreff deren Gutst heile in Tisza-Roff und 
Puszta Tornai (2-r. 4 1.) Ofen, 1855. Gedr. in der Universitäts-Buchdr. M.
— Mart. V. Exercitationis academicae specimen de natura humana morali. (4-r. 80 1.) 
Jenae, 1726.
— Phil., Baron.  Versuch über die Bergwerks-Kunde. Aus den Vorlesungen des F. H. 
Demeters. (8 -r. 72 1.) Pressburg, 1775. Gedr. mit Patzkoischen Sehr.
Seeburger, Joan. 1. b. Dissertatio inauguralis medico-pharmaceutica de camphora. (8 -r. 
48 1.) Vindobonae, 1822. Typ. Ant. Pichler.
Seefahrer, Die —. Romantische Erzählung. L .: A b e n d b i b l i o t h e k .  7—10.
Seegen, Jos., u. M ax S c h l e s i n g e r .  Politisches ABC fürs Volk. Ein unentbehrlicher 
Führer im constitutionellen Staat, (n. 8 -r.) Wien, 1848. Lechner’s Univ.-Buchhandlg.
1 ,—
E zen cím  a la tt i s :  Populäres Staats-Lexikon. Herausgegeben im Vereine mit 
tüchtigen Fachmännern.
Seele, Die Gott suchende —. L.: Bel ,  Matth.
Seelen-Schatz, Johannäischer Ehren- und christlicher —, oder Gebet-Büchlein; in sich 
enthaltend auserlesene Gebeter, Tagzeiten, Litaney, und die Weis der neun-tägigen 
Andacht, Beicht-, Communion- und Mess-Gebeter; dardurch den Heiligen Joannem 
Nepomucenum, sonderbaren Beschützer der Ehre, und Patron in allen Anliegen, zu 
verehren, seiner Hülf, und Fürbitt sich theilhaftig zu machen. Zur Ehre, und Ver­
mehrung der Andacht in der Neutitscheiner Pfarr-Kirchen gegen diesen Heiligen, 
zusammen getragen. (12-r. 180 1., 2 lev. és 1 rézm.) Tyrnau, 1758. Gedr. in der 
academischen Buchdr. E.
Seeligmann, Karl. Anton v. Bartheldy’s Andenken. Dem gesammten löbl. bürgerl. Jägercorps 
und seinen Freunden zu Tyrnau. (4-r. 2 lev.) Tvrnau, 1834. Gedr. bei Joh. B. Jelinek.
E.
Seelmann Károly. Minden Európában, Ásiában, és Afrikában volt, és mostan virágzó 
vitéz rendeknek ordóknak tüköré avagy rövid le-irása. Mellyet hiteles könyv-szerzőkből, 
.és bizonyos tudósításokból egybe szedett, és magyar nyelven ki-adott . . . (8 -r. XVI, 
460 1. és 2 lev.) Kolosváratt és Szebenben, 1793. Nyomt. Hochmeister Márton bet.
D obrow sky  i8 8 g . ß  f r t .  A. E. M.
— A jelesebb rendeken lévő nevendék gyermekek jo móddal lehető taníttatásokra való
ut-mutatás, vagy gyermeknek barátja. Egy héti-irás. Melly a lipsiai 1776-béli ki-adás 
szerént, németből magyarra fordittatott. Első rész. [15 szakaszban ] (8 -r. 8  lev. és 
175 1.) Kolosváratt, és Szebenben, 1794. Nyomt. Hochmeister Márton. M.
— Aurélius, vagy a nagy-lelkűségnek nemes-tusakodása. Szomorú játék öt fel-vonásban.
Mellyet német versekből folyó beszédre által tett. . . (8 -r. 3 lev., 7—125 1.) Kolos- 
várott, és Szebenben, 1795. Nyomt. Hochmeister Márton. — .40 p.
M .
— A minister. Egy érzékeny játék, öt fel-vonásokban. Fordította . . . (12-r. 136 1.)
Kolosvárott, és Szebenben, [é. n,]. Nyomt. Hochmeister Márton. —.40 p.
M.
— A maga mátkájáért ártatlanul halált szenvedett groff Essex. Egy szomorú játék öt
fel-vonásokban. Melly németből magyarra fordittatott. (8 -r. 2 lev. és 168 1.) Kolos­
várott, [é. n.]. Nyomt. Hochmeister Márton által. —.45 p.
M.
Seenus, Josef Baron.  Beschreibung einer Reise nach Istrien und Dalmatien, vorzüglich 
in botanischer Hinsicht. Eine Beilage zum botanischen Tagebuche auf das Jahr 1805. 
(8 -r. 77 1.) Nürnberg u. Altdorf, 1805.
Segedelemről. (8 -r. 31 1.) Lőcsén, 1843. Ny. Werthmüller Jánosnál. M. E.
Segédkönyv a deákúl tanulo magyarnak könnyebbségére. (56 1.) Pécsett, 1837. Weidinger 
János könyvkötőnél. M. E.
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Segesdi Sámuel. Gyász versek, mellyeket néhai Chernelházi Chernél Albert urfinak utolsó 
tisztességtételére készített 1825. észt. (8 -r. 8  1.) Soprouyban, Kultsár Katalin asszony bet.
Segesser. Ant. Phil. Die Beziehungen der Schweizer zu Mathias Corvinus, König vou 
Ungarn in den Jahren 1476—1490. (8 -r. II és 1131.) Luzern, 1860. Fr. J. Schiffmann. 
[Lauffer V., Bpest.] 1
Segítő. Hónapos írás a szépnek előmozdítására, kiadja Kis-Csóltói R a g á l y i  Tamás. 
I. köt. 1. db. (8-r. 92 1.) Budán, 1806. Landererné bet.
T a rta h n a  :
K a g á l y i .  A szépnek munkái. — ír ó  f i .  Amourette viszontagságai, vagy dicsérő írás Amourelte ölbeli 
kutyácskára. Kabener után. — írusz. Fordítás h'abenerből. — Költemények Palóczy, Uöbrentei Gábor, 
Bolöni László és Ragályitól.
Segítség, Hasznos házi —, mellyel az palaczkférget, balhát, és a mojt, hamar, könyii és 
nemsokba kerülő módon el lehet pusztítani. (8 -r. 2 lev.) Kolosváratt és Szebenben, 
[é. n.] Hochmeister Mártonnál.
Segner, Joan. Andr. Disputatio de penetratione salis alkali in interstitia salis acidi. (4-r.) 
Jenae, 1722.
— Dissertatio epistolica ad G. E. Hambergerum, qua regulam Harriotti de modo ex 
equationum signis numerum radicum eas componentium cognoscendi conatur. (4 -r.) 
Jenae, 1725.
— De natura ac principiis medicinae dissertatio inauguralis. (4-r. VIII és 44 1.)
Jenae, 1730. Ex officina Mülleriana. E. M.
— De speculis Archimedis . . . respondente fratre germano Joan. Mich. Segnero Poso- 
niensi hungaro (4-r. VIII, 36 1. és 1 tábla.) Jenae, 1732. Litteris Bucliianis. E. M.
— Disputatio de actione intestini coli qua contenta propellit. (4-r.) 1732.
— Programma de pressionibus, quas fila corporibus certis circumducta et utrimque 
viribus aqualibus tracta in ea corpora exercent, et lineis in eorum corporum super- 
ficiebus describendis, quibus imposita eomodo fila quiescunt. (4-r.) Göttingae, 1735.
— Vom Böckel- und geräucherten Fleische. (4-r.) Göttingen, 1736.
— Programma : cur spongia in aqua submersa superiora repetat. (4-r.) 1736.
— Programma 1. et II. de fonte Pliniano. (4-r. 14, 14 1.) Göttingae, 1737. Literis J. C. L. 
Schwartzii. M.
— Disputatio de calculo corporis humani. (4-r.) Göttingae, 1737.
— Programma, quo aliqua de effervescentia salium expenduntur. (4-r.) Göttingae, 1737.
— Disputatio de causa gravitatis Redekeriana. (4-r.) Göttingae, 1738.
— Disputatio de abortu. (4-r.) Göttingae, 1738.
— Programma de aequendis thermometris aeris. (4-r. 10 1.) Göttingae, 1739. M.
— Elementa arithmeticae ac geometriae, (n. 8 -r. 248 1. és 8  tábla.) Göttingae, 1739. 
Apud Chr. Henr. Cunonem.
— Disputatio sistens observationes quasdam et conclusiones circa calorem et frigus 
maxime hyemis. (4-r.) Göttingae, 1740.
— Programma de libra, qua sui quisque corporis pondus explorare possit. (4-r.) Göt­
tingae, 1740.
’— Programma de raritate luminis. (4-r.) Göttingae, 1740.
— Programma quo theoriam machinae cujusdam hydraulicae praemittit. (4-r.) Göt­
tingae, 1740.
— Programma, in quo computatio formae atque virium machinae hydraulicae nuper 
descriptae, exponitur. (4-r.) Göttingae, 1740.
— Defensio adversus censuram Berolinensem, probationis loco est crisis perpetua in
duo capita geometriae illustris Wolfii, cum tabulis aeneis. (8 -r. 96 1.) Göttingae, 1741. 
Apud Andr. Vandenhoeck. . . . . .  p
■*— Programma, quo ad lectiones publicas philosophiae naturalis invitat. (4-r.) trot- 
tingae, 1741. . . . . . . . . . . .
— D isputatione morbis ex intercepti haemorrhoidibus potissimum rarioribus. (4 -r.)
Göttingae, 1741. . . .  . , 74,
— Disputatio de praxi medicinali secundum theoriam instituenda (4-r.) Lrottingae, i / 4  .
Disputatio de sensibus in genere. (4-r.) Göttingae, 1741.
— Sendschreiben an einen Freund, in welchem die Ursachen angefühit ■weiten, varum 
er Denjenigen nicht antworte, die bisher seine Crisin angefochten haben, (r l.J 
Göttingae, 1742.
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Segner, Joan. Andr. Programma, quo novum barometrum navale communicat. (4-r.) 
Göttingae, 1743.
— Programma, quo quaedam de igne explicantur. (4-r.) Göttingae, 1743.
— Programma, de mutatione barometrorum a ventis. (4-r.) Göttingae, 1743.
— Programma, quo fonticulum natantem describit. (4-r.) Göttingae, 1743.
— Programma quo lucernae cujusdam descriptionem exhibet. (4-r.) Göttingae, 1743.
—- Beschreibung einer bequemen Lampe für Studierende (4-r.) Göttingen, 1743.
— Disputatio de partu difficili. (4-r.) Göttingae, 1743.
— Programma, quo in optimum genus circa libros inquiritur. (4-r.) Göttingae, 1743.
— De celeritate, qua liquidum in quavis ejusdem tubi parte fluit. (4-r.) Göttingae, 1743.
— Programma I. et II. quo motum fluidorum per tubos ulterius considerat. (4-r.) 
Göttingae, 1743.
— De quantitate pressionis, qua particulae liquidae datus celeritatis gradus confertur. 
(4-r.) Göttingae, 1743.
-— Programma quo in contemplationibus hydraulicis pergit, quae sit pressionum, qua 
fluxus liquidi in statu conservatur, quaque augetur altitudo. (4-r.) Göttingae, 1743.
— Programma quo in 'contemplationibus pergit; de augmento quod ad celeritatem fluxus 
a data pressione accedit. (4-r.) Göttingae. 1743.
— Einleitung in die Naturlehre. Mit 14 Kupfern, (n. 8 -r.) Göttingen, 1746 Abr. Vandenlioeck. 
2. verbesserte Auflage. Mit 16 Kupfertafeln, (n. 8 -r. 565 1.) Göttingen, 1754. Bey Abr.
Vandenhoeck’s Wwe. M.
3., sehr verbesserte Auflage, (n. 8 -r. 586 1. és 16 rézm. tábla.) Göttingen, 1770. Yanden- 
hoeck. M.
— Programma de celeritate qua liquidum in quavis ejusdem tubi parte fluit. I. (4-r.) 
Göttingae, 1746.
"*• — Programma de virium motricium theoria generali V. (4-r.) Göttingae, 1746.
— Programma qua motum liquidorum per tubos ulterius considerat. II. (4-r.) Göttingae, 1746.
— Programma de quantitate pressionis, qua particulae liquidae datus celeritatis gradus 
confertur. (4-r.) Göttingae, 1746.
— Disputatio de mutationibus morborum. (4-r.) Göttingae, 1747.
- Disputatio de saraphrenitide. (4-r.) Göttingae, 1747.
— Disputatio de depositionibus criticis. (4-r.) Göttingae, 1747.
— Deutliche und vollständige Vorlesungen über die Rechenkunst und Geometrie. (4-r.
782 1. és 14 rézm. tábla.) Lemgo, 1747. Bey J. H. Mayer. M.
— Anweisung, die Sonnenfinsterniss vom 25. Juli 1748. vorzustellen. (4-r.) Göttingen, 1748.
*— Usus scalarum logisticarum. (4-r) Göttingae, 1749.
— Programma quo de natura fluidorum quaedam theoremata exhibentur. (4-r.) Göt­
tingae, 1749.
— Programma I. et II. quo superficies fluidorum concavas ostendit. (4-r.) Göttingae, 
1749—50.
— Dissertationem inauguralem Georgii Thomae Aschii 1750 indicit. — Theoriam machinae 
cujusdam hydraulicae praemittit . . . Cum icone. (4-r. 24 1.) Göttingae, 1750. M.
— Programma in quo computatio formae atque virium machinae hydraulicae nuper 
descriptae. (4-r.) Göttingae, 1750.
— Dissertationem inaug. Friderici Wilh. Klaerich 1750. indicit. — Superficies fluidorum 
convexas evolvit, cum icone. (4-r. 1 0  1.) Göttingae, 1750.
— Dissertationem inaug. Sam. Aurivillii 1750 indicit, praemissio de natura fluidorum
quibusdam theorematibus. Cum icone. (4-r. 14 1.) Göttingae. 1750. M.
— De derivatione et revulsione p. venae sectionem. (4-r.) Göttingae, 1750. Vandenhoeck 
et Rupprecht.
— Programma sistens specimen theoriae turbinum. (4-r.) Halae, 1755. Gebauer.
— Dissertationem inaug. Eduardi Jac. Lupini 1750. indicit. — De natura fluidorum 
quaedam antecedentibus addit. (4-r. 8  1.) Göttingae, 1750.
— Cursus mathematici partes IJI. (n. 8 -r.) Halae, 1756—61. In officina Rengeriana. M.
Pars I. Elementa arithmeticae, geometriae et calculi geometrici. (336 1. és 11 tábla.) 
Pars II. Elementa analyseos finitorum cont. (510 1. és 7 tábla.)
Pars III. Elementa analyseos infinitorum. (480 1. és 9 tábla.)
Editio nova aucta et emendata. 5 partes, (n. 8 -r. 448 1. és 11 tábla; 510 1. és 7 tábla; 
480 1. és 9 tábla; 572 1. és 5 tábla; 504 1. és 2 tábla.) Halae, 1757—67. In officina 
Rengeriana. M.
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Segner, Joan. Andr. Dissertatio de affrictu solidorum in motu consitutorum (4 -r) 
Halae, 1758.
— Anfangsgründe der Arithmetik, Geometrie etc. Aus dem Lateinischen, (n. 8  r ) 
Halle, 1764.
2., vom Verfasser selbst verbesserte Auflage, (n. 8 -r.) Halle, 1773. Renger.
— Astronomische Vorlesungen, eine deutliche Anweisung zur gründlichen Kenntniss des 
Himmels. 2 Thle. (4-r.) Halle, 1775—76.
— Gründe der Perspective. Mit 8  Kupfertafeln. ( 8  r.) Berlin, 1779.
— Joan. Mich. Dissertatio inauguralis medica de principium sequentium tuenda vale­
tudine. (4-r. VI és 50 1.) Jenae, 1734 Typ. Mullerianis.
Segneri, Paul. Instructio confessarii et poenitentis. (16-r. 2 lev. és 192 1.; 160 1. és 2 lev.) 
Tyrnaviae, 1719. Typis academ. per Frid. Gall. M.
— Facilis descensus averni, sed et revocatio exinde gradus fortunata Seu salutaris ad
inferos descensus, hominibus christianis propositus: Ut descendant viventes in locum 
. . . .  Ium tormentorum, per tempestivam & seriam infernalium poenarum considera­
tionem Juxta illud s. regis monitum. Descendant in infernum viventes. P-alm 54. 
Ne videlicet post mortem eo deveniant, ad experimentalem eorundem suppliciorum 
perpessionem. (16-r. 4 lev. és 84 1) Cassoviae, 1721. Typis academicis. M.
— Instructio poenitentis. ( 1 6 -r. 4 lev. és 160 1.) Tyrnav.ae, 1727. Typis academ. per
r Frid. Gall. M.
— Igazán való bölcseség avagy mindennapi idvösséges gondolkodás az isteni félelemről, 
és a bűnnek büntetéséről. (12-r. 110 1.) Kassán, 1740. Az akadémiai bötükkel. E. M.
— Institutio parochi. (8 -r. 288 1. és 1 lev.) Tyrnaviae, 1749. Typis academicis soc. Jesu.
M.
— Speculum non fallax, seu doctrina speculativa et practica de cognitione ipsius, explicata 
septem considerationibus, distributis in singulos hebdomadae dies. Ex italico . . . .  in 
latinum traducta. (8 -r. 83 és 1 1.) Reimpressa Agriae, 1795. Typ. episcopalibus. J.
[Editio nova.] (12-r. 117 és 2 1.) Tyrnaviae reimpressa 1803. Litteris Véne. Jelinek.
— Igazat mutato tükör, vagy a magunk esmeretéről-való tudomány, és annak gyakorlása
Hét elmélkedésekre fel-osztva, a hétnek napjai szerént. Irta olasz nyelven Pater . . . 
Most deákból magyarra fordittatott. (8 -r. 94 1. és 1 lev.) Vátzon, 1799. Nyomt. 
Maramarossy Gottlieb Antalnál. M.
— Summa pastoralis officii ex institutione parochi P. S.-i extracta. Ad usus cleri 
dioecesis Neozoliensis recusa et textibus scripturae sententiis pp. ecclesiasticisque 
constitutionibus adaucta, et illustrata. (8 -r. 83 1.) Vacii, 1801. Typis Antonii Gottlieb.
M.
Segur, Graf .  Geschichte Ludwigs XI. Aus dem Französischen übersetzt und mit einer 
Vorrede begleitet von Ludw. Hoffmann.  (n. 8 -r. 356 1.) Pest u. Wien, 1831. C. A. 
Hartleben. _ 2.15 p.
— Rövid és bizalmas feleletek a religió ellen leginkább elterjedt ellenvetésekre. A XXII.
eredeti kiadás után. [Kiadja a jó és olcsó könyvkiadó-társulat.] (16-r. 3 lev., 270 1. 
és 2 lev.) Pesten, 1853. Nyomt. Lukács L —-16 P-
U. a. (16-r. 3 lev., 199 és 3 1.) Pesten, 1854 Ny. Lukács L. és társa. .12 p.
E.  M.
— A legméltóságosabb oltári szentség imádása a pesti oltáregylet tagjai használatára.
(16-r. 123 és 1 1.) Pest, 1860. Szt-István-társ. “ ■
E.  M.
Séhets, Ludov. Grammatica italica complectens regulas linguae italicae copiosis exemplis 
illustratas, exercitiisque plurimis, dialogis, selectis italici sermonis exemplaribus, et 
collectione vocum ad usum adductas, (n. 8 -r. 4 lev. és 320 1.) Pestini, 1818. J. Ih. 
Trättncr
— Exposition et application des principes de la langue franpaise que fera publiqueraent 
ä ľuniversité royale d’Hongrie ľan 1821 le 31. du mois de juillet . . . Joseph Vojdisek . . . 
d’aprés les l&gons de L. J. (n. 8 -r. 19 1.) A Pesth, impr. chez Jean Th. de lrattnei.
Seibt Antal. Útbaigazító oktatás, hogy kellessék a szarvasmarhát,^ juhokat, sertéseket és 
mindennemű házi baromfiakat haszonnal hizlalni. Magyarositá S t a u t  József. (l~-r.
XII és 142 1.) Kassán, 1832. Vajda Pál. —.4 -> p
1YI.
Seidel. B64 Seiner.
Seidel, Christ. Matth. Der kleine Katechismus Hr. D. Martin Luther’s. L.: Lu t he r .  
Martin.
— Friedr. Merckwürdige Reise-Beschreibung aus Teutschland, Wien, Oesterreich, Ungarn,
Türckey bisz Constantinopel, an die ottomanische Pforte, wegen vieler sonderbahren 
Begebenheiten, Grausamkeiten und andern Merckwürdigkeiten dem Drucke überlassen, 
(k. 8-r. 12 lev. és 164 1.) Leipzig, 1733. Bey David Richtern. M.
Seidenbau, Der —, und Seide-Gewerbe in Ungarn. Mit Abbildungen und Tabellen. (8-r. 
178 1.) Oedenburg, 1844. Wigand’sche Buchh. 1.15 p.
Seidenstücker. Latin nyelv elemei. L.: N é m e t h y  Pál.
Seidl, G. Pervi i zadnji kip. Turobna igra vjednom zpelaju poleg nemshke ballade od 
. . . Spisal Ljudevit Mirko F a r k a s .  (12-r. 30 és 1 1.) V Požunu, 1833. U slovotiski 
plemenitoga Antona Schmida. M.
Seidler, Karl. Kurze Beschreibung des Trentschiner warmen und Gesundbades auf der 
gräflich Illésházischen Herrschaft zu Tepliz in Ungarn. (8-r. 20 és 26 1.) Wien, 1797. 
Gedr. b. Joh. Th. Edl. v. Trattnern. M.
Seidlitz, Jul. Die letzten Adepten. Roman. 4 Thle. (k. 8-r 691 1.) Pest u. Wien, 1855. 
C. A. Hartleben. 2.15 p.
Seidner, Ign. Dissertatio inauguralis medica. Homo respectu physiologico. (8-r. 26 1.) 
Budae, 1844. Typ. J. Gurián et M. Bagó. M.
— Jos. Frohsinn mein Ziel. Humoristische Vorlesungen, satyrische Aufsätze und scherz­
hafte Gedichte und Deklamationen. 1. Lfg. (8-r. 48 1) Pest, 1855. Druck von J. 
Beimei u. Basil Kozma. —.40 p.
M.
— Humoristische Pillen zur Vertreibung der Grillen. Scherzhafte Gedichte zur Dekla­
mation, humoristische Vorlesungen und satyrische Aufsätze, (n. 8-r. 46 és 1 1.) 
Pest, 1859. Druck v. J. Beimei u. Basil Kozma. E.
Seiler Fridrik György. Kisdedek vallása. Mellyeket készített . . . Mostan pedig ezen 
különös böltseséggel Íratott jeles munkának hasznos voltára nézve német nyelvből 
magyarra fordíttatott [Bőd oki  József által]. (8-r. 16 íev., 228 1. és 2 lev.) Kolos- 
váratt, 1775. Nyomt. a réform. kollég. bet. E. M.
— A kisdedek vallásbéli oktatása. L .: F e j é r  György.
— Kis és historikus catechismus wagy Luter Mártonnak azon kátéchismussa melly a
bibliabéli históriákat az evangyélika hittel és erköltsi tudománnyal edgyütt magában 
foglalja. Magyarra fordíttatott S z a t s v a i  Sándor által. (8-r. XL és 278 1.) Posony- 
ban, 1785. Nyomt. Patzko Ágoston Ferentznél. M.
— Jeles innepekre való kérdések, mellyeket ama nagy érdemű doctor S. német katekis-
musához tartozó toldalékjából vett s a keresztyén nevendékenység számára magyarra 
fordított H r a b o v s z k i  György, (k. 8-r. 37 1.) Veszprémbe, 1789. Streibig Josef 
betűin. M.
— Az uj testamentomi ekklesiai históriának táblátskákban foglalt rövid sommája.
Mellyet a D. S. F. Gy. ur XVIII. századig már hetedikszer-is hasznos bővíté­
sekkel német nyelven ki adott és a D. Rosenmüller Gy. János ur egészszen a mostani 
időig, ugyan azon nyelven fontoson ki dolgozott munkáikból . . . magyarra fordított, 
és a reformatiórol való táblátskával meg-bővítvén maga költségén ki-adott F a r n o s  
György, (h. 2-r. 32 lev.) Erlángában, 1795. A. Kunstmann betűivel. M.
— A keresztyén vallásnak rövid védelmezése, és egy keresztyén filozófus vallásának
summás le-irása. Mellyet készített volt . . . Mostan pedig magyar nyelvre fordított . . . 
Szentpéteri H o d o r Pál. (8-r. 8 lev. és 398 1.) Debreczenben, 1799. Nyomt. Szigethy 
Mihály által. M.
— Protestáns közemberek olvasókönyve. A városi és falusi magyar protestáns köznépnek
s különösen az alsóbb oskolában tanúló iljóságnak hasznára készíttetett S. F. Gy. 
munkája szerént. (8-r. 2 lev., 480 1. és 3 lev.) Pozsonyban, 1802. Wéber Simon 
Péter bet. - E. M.
— Kleiner und historischer Katechismus oder der Katechismus Lutheri, die biblische
Geschichte, nebst der evangelischen Glaubens- und Sittenlehre. Neueste Auflage. 
(8-r. XXIV és 200 1.) Kaschau, [é. n ]. Bey C. Werfer. E. M.
S(einer) Hoch- und Wohlgeboren dem k. k. Herrn Oberstwachtmeister Wilhelm Schmidt 
von Eisenau. Von den sämmtlichen Feldwebels und Cadetten des ersten Bataillons 
zum Neujahrs-Feste gewidmet. (4-r. 4 lev.) Essegg, 1838. Gedr. bei M. A. Divald.
E.
Seippinn. 365 Seiz.
Seippinn. Sophie. Rede, gesprochen am Tage der Krönungsfeier, den fünften Dezember 1790 
zu Tyrnau. Von 8 S., einem gebohrnen Landskinae. (k. 4-r. 2 lev.) [H. és nv. n.l 
K ö ltem é n y . * ’jj-
Seitleben. Theresia im Himmel, Joseph auf Erden ; Trostgedanken eines 70iährio-’en 
Presburgers v. S. (8-r. 10 lev.) Wien, 1781. Bernardische Buchh. M~.
Seivert, Gustav. Die Stadt Hermannstadt. Eine historische Skizze. Festgabe zur Erinne­
rung an die Generalversammlung des Vereins für siebenbürgische Landeskunde in 
Hermannstadt am 24. Aug. 1859. Mit einem Plan und einer Ansicht Hermannstadts 
aus dem 17. Jahrhundert. (8-r. IV, 5—101 1.) Hermannstadt, 1859. Th. Steinhaussen.
^  , . —.60Nagyszeben tervrajzával \  2 0
(—1 Einrisse zur Geschichte der Hermann Städter Kaufmannsgilde als Anhang zum 
Sitzungsprotokolle der k. k. priv. Handlungs-Sozietät am 22. April 1860. (8-r. 27 1.) 
Hermannstadt, 1860. Gedr. bei S. Filtsch.
(— Joh.) Freimüthige Gedanken von Gespenstern, (k. 8-r. 104 1.) Frankfurt, 1757.
— Siebenbürgische Kleinigkeiten. (16-r. 142 1.) Coburg, 1757. Druckts Georg Otto. M.
Koltern ények.
— Die Münzen des römisch-kaiserl. Hauses u. der Tyrannen bis auf den Kaiser 
Heraklius. Nach den Stufen ihrer Seltenheit, (k. 8-r. 80 1.) Wien, 1765. Gedr. b.
G. L. Schulz sei. hinterlassenen Wittib.
— Inscriptiones monumentorum Romanorum in Dacia mediterranea. (8-r. V ili és 199 1.)
Viennae, 1773. Typ. Jo. Th. nob. de Tŕattnern. E. M.
— Die sächsischen Stadtpfarrer zu Hermannstadt. (8 r. 32 1.) Hermannstadt, 1777.
Joh Barth. M.
(—) An Dacien bei dem Tode Marien Theresiens der Grossen 1780. Unseres Herzens 
Freude hat ein Ende. Unser Reigen ist in Wehklagen verkehrt. Die Krone unseres 
Haupts ist abgefallen. Von Joh. Strevei. (8-r. 8 1.) Hermannstadt, (1780.) Druckts 
Petrus Barth.
— Der Christ. Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr H err! in das Himmelreich
kommen, sondern die den Willen thun meines Vaters im Himmel. 2 Stücke. (8-r. 32, 
32 1.) Hermannstadt, 1780. Druckts Joh. Barth. M.
(—) Hypochondrische Einfalle. Von Joh. Trevies. (8-r. 94 1.) Pressburg, 1734. Weber
u. Korabinski’sche Buchh.
Seiz, Joh. Christ. Geographisch-statistisches Handwörterbuch nach den neuesten Bestim­
mungen, oder Verzeichniss aller bekannten Länder, Meere, Seen, Flüsse, InselD, 
Gebirge, Reiche, Provinzen, Städte, der wichtigsten Flecken, Dörfer, Fabrikanlagen, 
Bäder etc., mit genauer Angabe der Lage, Grösse, Producte, der politischen Ein- 
theilung und Organisation, der Anzahl der Bewohner, der Industrie, des Handels, 
der Merkwürdigkeiten u. s. w.; in alphabetischer Ordnung für Geschäftsmänner, Kauf­
leute. Fabrikanten, Zeitungsleser, Reisende, überhaupt für jeden Gebildeten, der über 
das Wesentliche der Geographie und Statistik augenblicklichen Aufschluss sucht. 3 Bde. 
(k. 8-r. 1986 1.) Pesth, 1829—30. Otto Wigand. 2.15 p.
E. M.
— Wegweiser durch Pest und Ofen. L .: F e l d  mann.
— Die Türken, eine Krieger-Nation, wie sie entstanden, ein grosses Reich in 3 V elt-
theilen gegründet und bis auf unsere Zeit tapfer behauptet haben, nebst Beschreibung 
ihrer Länder und Erzählung jetziger Kriegsthaten. (8-r. V ili és 335 1.) Pest, 1854. 
Gust. Heckenast. 1-20 P-
E. M.
— - Der ärztliche Wegweiser für gebildete Familien auf dem Lande. Ein Handbuch der 
populären Heilkunde und Diätetik zur richtigen Erkenntniss der Krankheiten und 
deren einfacher Kur, nebst Angabe der unentbehrlichsten Arzneimittel und^  deien
Gebrauch. (8-r. 360 1) Pest, 1854. Gust. Heckenast. E2o p.
>  E .  M.
2. Auflage. (8-r. 360 1.) Pest, 1859. U. o.  ^ _ . AT..V^
— Geschichte einer seltsamen und unbegreiflichen Krankheit, au welcher ein Mädchen 
in Waitzen von Anfang Sept. 1854 bis Ende Deceinb. 1856 ununterbrochen gelitten. 
Nebst einem Anhang von ..Krötengeburten“, die bei einem jungen Veibe in Ungam 
im Sommer 1839 vorgekommen sind. (8-r. 92 1.) Pest, 1859. Gust. Heckenast. —
Selbst-Biographie, B66 Seitmann.
Selbst-Biographie des berühmten englischen Komikers Little Wheal vom Circus Renz. 
(8-r. 36 1.) Pest, 1859. Druck von Gust. Emich. —.50
M.
Selbstmörder, Der —. Mehr als ein Roman. (8-r.) Pesth, 1820. K. A. Hartleben.
Selecta authorum in medica, & suprema grammatices classe praelegi solitorum. (8-r. 435 1.) 
Cassoviae, 1779. Joann. Mich. Länderer. E.
Seleczény, Férd. Wsselico, pro mysli ctné rozwezelenj. Djl prwnj. (8-r.) W Rožňawe, 1820. 
Pjsmern Josefa Mayer. M.
Selini, Peter. Arien aus der Opera die Weinlese, oder die Dame incognito. Eine 
komische Opera in 2 Aufzügen. Aufgeführt auf beeden k. st. Theatern zu Ofen und 
Pest. (k. 8-r. 22 1.) Pest, 1789. Gedr. bey Franz Aug. Patzko. M.
Seljan, Dragutin. Početak, naprédak i vrednost literatúre ilirske. S kratkim geograficko- 
statistiékim opisom ilirskih deržavah. (8-r. 88 1.) U Zagrebu, 1840. Dr. Ljud. Gaj. M.
Séllyei, Ant., de Ne me s  Jácz.  Brevis et succincta retractatio et refutatio supplicis 
sui libelli caes.-reg. Majestati occasione transitus sui ad confessionem augustanam 
porrecti, tempore reditus ad gremium Sanctae Matris ecclesiae in lucem publicam 
edita Romae mense Decembri. Anno Dni 1796. (8-r 8 1.) [H. és ny. n.] M.
— János. Midőn Mélt. 1. b. Révay Pál ő nagysága, a t. n. Zágráb vármegye főispány-
ságának administrátora t. n. Thurótz vármegyében főispányi székbe iktatódnék, píin- 
köst hav. lb. napj. 1801-ben kiadott örvendező vers. (4-r. 3 lev.) Besztertzén, Stefáni 
János bet. E. M.
K öltem én y .
— Midőn Méltgs. és Főtiszt. Nitra-Zerdahelyi Zerdahelyi Gábor ur püspöki székébe
béülne. Besztertze várossának öröm nyilatkoztatása. Bőjit más havának 24. napján 1801. 
(k. 8-r. 4 lev.) Besztertzénn, Stefáni János bet. M.
K ö ltem é n y .
■— Dictio panegyrica . . . Gabrieli Zerdahelyi de Nitra-Zerdahely, dum Nesoliensem epi­
scopatum mense martio anni 1801. feliciter auspicaretur, oblata. (8-r. 4 lev.) Neosolii, 
literis Joann. Stephani.
Selomoh hasonlatai. Magyaritá B a u e r  Márkfi Hermán. Magyar és héber nyelven. 
(8-r. 3 lev. és 152 1.) Budán, 1844. A m. k. egyetem bet. 1.Í0 p.
M.
Sels, Henr. Initia philosophiae theoreticae qvae in vsvm praelectionvm svarvrn congessit. 
(8-r. 248 1.) Recvsa Bvdae, 1795. Typis regiae universitatis. M.
U. a. (8-r. 258 1.) Budae, 1813. Typis reg. universitatis hung. M.
■— A metafizika (avagy, az elmeményes filozófia) talp-kövei, mellyeket öszverakott . . .  
Immár deákból fordított T h e z á r o v i c h  Gábor. I. darab. A lény és világ tudalma. 
(8-r. XXI, 360 és 1 1.) Nagy-Váradon, 1828. Tichy János könyvny. A. M.
Seltenheit, Eine —, oder der ächte Bürgersinn. Den wissenschaftlichen Zustand besonders 
aber jenen der Theoretischen sowohl, als der praktischen Jurisprudenz, und Gesetz­
gebung in Ungarn betreffend. In einem sistematischen Ideal, was sich das Ausland 
schon lange wünscht, dargestellt. Zum behuf der studierenden Jugend. Von einem 
Advocaten aus Ungarn. (8-r. 8 lev., 17—83 1.) Ofen, 1792. Bey Katharina Länderer 
Wittwe u. Erben. E.
Seltenheiten, Historische —, zur neuesten Geschichte unserer Zeit. (8-r. 2 lev., 148 1. 
és 1 rézm.) Pest, 1822. Jos. Müller’s Buchh. L—
T a r ta lm a : M .
Fragmente über die geheimen Gesellschaften in Unter-Italien, insbesondere der Carbonari.
Vorläufige Zeichen des Abtretens eines französischen Ministers. Anecdote zur Zeitgeschichte.“
Darstellung des Mordversuchs gegen Napoleon in Schönbrunn. — Anecdote zur Geschichte Napoleons.
Seltenreich, C. T. Neue Declamationen für Töchter. (12-r. 139 1.) Pesth, 1846. In Commiss. 
bei Gust. Heckenast. —.20 p.
E.
— Sam. Pietatis gratique animi monumentum Dno Adamo Podkonitzky, dum memoriam 
nominis sui laetus atque incolumis die 24. Decembr. recoleret, dicatum anno quo r 
ALeXanDrae PaVLoWnae regni paLatlnVs Pannolae prlnCeps sponsVs aMatVs 
oVat. (2-r. 2 lev.) Leutschoviae, 1799. Typ. Mich. Podhoránszki, de Eadem. E.
K öltem ény.
Seitmann, Franc. Xav. Dissertatio inauguralis medico-practica sistens animadversiones 
de febri nosocomiali. (8-r. IV és 28 1.) Viennae, 1783. Typ. Kroysianis.
Selyembogarakkal. 367 Seneca.
Selyembogarakkal, Az — , való bánás módjának rövid előadása. (8-r.) [H. és é. n. 1834.] M.
Selyem-eresztésnek, A —, módja, az az: elégséges leírása annak, miképen kellessék eperj- 
fákat és selyem eresztő bogarakat szaporítani, azokra gondot viselni, a selymet jól 
kikészíteni és haszonra forditani. Fordittatott németből magyarra 1752. esztendőben. 
(8-r. 96 1.) Szeben, 1754. Ny. Sárdi Sámuel. ' M.
Selyem mívelésről, A—, való oktatás. L .: P u l s z k y  Károly.
Selyemtenyésztő részvénytársaságnak, A soproni —, alapszabályai. L .: A l a p s z a b á l y a i .
Selymészet könyve, A —, vagyis népszerű útmutatás szederfák ültetése, ápolása és selyem­
hernyók tenyésztése ügyében. (8-r. 44 1.) Pesten, 1843. Ny. Trattner-Károlyi. —.28 p.
Semberi, Joan. et Lúd. Momentum scholarum ad rem publicam, oratione valedictoria 
exposuerunt in gymnasio a. c. Posoniensi a. r. c. 1781. (4-r. 14 és 1 1.) Posonii, 
litteris Patzkoianis. M
Semeno, Dobré —, na dobran zem, aneb modlitby, pjsné a nauéenj pro katolické kŕes- 
ťany s pfjdawkem o Bratrstwu Stijdmosti, a o zachowanj zdrawj. (8-r. 12 lev. és2081.) 
W Skalicy, 1854. Pjsmem Fr. Xaw. Skanycla sinú. E.
Semián, Michal. Prwotiny Služeb Božských, w nowém Chráme ewangelikém Pezynském, 
dne 30. Listopádu, Ĺ. P. 1783. poswéceném drženych. (8-r. 52 1.) W Presspurku. 
wytissténo v Sim. P. Wébera. E. M.
— Kratiéké hystoryké wypsány, knjžat a králu Vherských od neydáwnégssjch až do 
pŕjtomnych času, z hodnowernych hystoryckych pjsern vcinéné. (8-r.) WPresspurku, 1786. 
V Fr. A. Patzko
Semita, Secura salutis —, seu methodus vitae status deligendi practica, in utilitatem 
studiosorum deliberantium, a bibiotheca soc. Jesu Graecensi proposita. (16-r. 59 1.) 
Tvrnaviae, 1732. Typis academ., per Leop. Berger. M.
;— coelestis sapientiae seu aeternae veritates fidei ad considerandum propositae. 
(16-r. 24 lev.) Claudiopoli, 1733. Typ. academicis soc. Jesu, per Sim. Thadaeum 
Weichenberg. M.
Seminarium Vesprimiense iunioris cleri Francisco Primo apostolico regi Hungáriáé 
Vesprimium venienti sequentes instar homagii obtulit versus. Mense (?) anno 1807. 
(8-r. 3 lev.) Vesprimii, typ. Clarae Sammer viduae. M.
K ö ltem é n y .
Semsey András, Nmltgú Semsei —, ő Excellentziájának, T. N. Abauj vármegye fö-ispán- 
jának installátiójára készített versek. Egy idős assessor K. V. Sz. I. S. által. Bőjtelő 
havának 23-dik napjára 1808. (2-r. 2 lev.) Ny. S. Patakon. M,
— Ladisl. Magnus pietatis et scientiae auctor D. Ignatius Loyola panegyrica dictione
celebratus. Dum inch facultas theologica almae archi-episcopalis soc. Jesu, universi­
tatis Tyrnaviensis; in academica S. Joannis Baptistae basilica usitatis honoribus ma­
gnum tutelarem suum prosequeretur, (k. 4-r. 6 lev.) Tyrnaviae, 1727. Typ. academicis, 
per Frid. Gali. E.
Senae senis universitatis Tyrnaviensis divis indigetibus erectae arae, ac inclyto ejusdem 
archi-episcopalis soc. Jesu universitatis senatui populoque academico, a . . . neo- 
doctoribus, cum in aula ejusdem univers. an. 1712. promotore Francisco Csepeleny, 
suprema philosophiae laurea condecorarentur, dictae, (k. 4-r. 49 és 3 1.) Tyrnaviae, 
typ. academicis, per Joan. Henr. Geich. E.
Sendschreiben, Ost-indianische —, des D. Cleyern, Rumphen, Herbert de Jager, ten 
Rhyne u. s. w. über verschiedene merkwürdige Naturgegenstände. Aus dem Holländi­
schen in’s Deutsche übersetzt von D. Mich. Bernh. Va l e n t i n .  Herausgegeben von 
Fr. Mi t t e r m a y e r .  (8-r. 191 1.) Steinamanger, 1834. Druck, v. J. Perger. 1.—
E. M.
— an den National-Convent und den Jacobiner-Club in Paris, den berüchtigten Jreyherrn
Friedrich von der Trenck betreffend. (8-r. 16 1.) Leipzig, 1793. (Ny. n.)
— an die Aktionäre der k. k. priv. Donau-Dampfschifffahrts-Gesellschaft. (8-r. 59 1.)
Dresden, 1844. Walter’sche Hofbuchh. .
Seneca Christianus, id est: flores Christiani, ex L. Annaei Senecae epistolis collecti, et 
in 38 capiti digesti. Accedit paraenensis ad nobiles juvenes ex ephebis egressos, 
(n. 8-r. 80 1.) Posonii, 1803. Typis J. A. Belnay. , ”*■
— Keresztyén az az Lucius Annaeus Seneca munkáiból ki-szedegettetett, es AAXVI1I.
részekre osztatott keresztyéni virágok: mellyek, most másodikszor .. . jöttek ki. [r ordí­
totta Sz i l á gy i  Sámuel.] (16-r. 6 lev., 160 1. és 3 lev.) Nyomt. Bétsben, 1770. Ghel 
János bet. **■
Seneca. 368 Sennyei.
Seneca. Keresztény S. Az az: Keresztény virágotskák, mellyek Annaeus Seneca leveleinek 
gyönyörűséges kertéből szedettek, és Mi h á l t z  István által magyar versekbe köttettek, 
most pedig a magyar nemzetnek hasznára ki-nyomtattattak. (4-r. 3 lev. és 96 1.) 
Kolosváratt, 1768. Az academiai betűkkel. E.
— Lucii Annaei S.-ae libri quatuor de consolatione. (16-r. 2 lev. és 138 1.) Tyrnaviae, 1731.
Typis academicis per Frider. Gall. M.
— Doctrina Christiana, in lumine naturae fundata, et per . . . olim succincte tradita,
nunc denuo virtutis, & veritatis amatoribus publice proposita. (16-r. 100 1. és 2 lev.) 
Cassoviae, 1738. Typ. academicis soc. Jesu. M.
— Flores Senecae, operibus Lucii Annaei Senecae deprompti, (k. 8-r. 8 lev., 410 1. és 6 lev.)
Budae, 1745. Typis Verőn. Nottensteinin viduae. E.
— L. A. S.-ae., philosophi flores. Sive sententiae insigniores excerptae per Erasmum Roteroda-
mum, item L Annaei Senecae tragici sententiae illustres. Cui accedit index materiarum. 
(8-r. 5 lev., 410 1. és 6 lev.) Jaurini, 1746. Typ. Greg. Joan. Streibig. E. M.
— L. A. S.-ae philosophi opera omnia. Ad fidem LXIII librorum veterum, tum manu- 
scriptorum, tum impressorum recensuerunt et cum adnotationibus Ign. Aur. F e s s l e r  
et J. C. Chr. F i s c h e r .  3 tomi. (8-r.) Vratislaviae, 1795.
— L. A. S. filosofusnak a vígasztalásrul, az élet rövidségérül, az isteni gondviselésről
Írott négy könyvei. Fordította Egyházas-Rádóczi Boda  Joseph, (n. 8-r. 4 lev., 134 L 
és 1 lev.) Pesten, 1808. Nyom. Trattner Mátyás bet. M.
— Erkölcsi leczkék. Senecának eredetije után magyarositva. (8-r. 4 lev. és 96 1.)
Pozsonyban, 1834. Schmid Antal bet. M.
— L. A. S. vigasztalása Marciahoz. Fordítá Z s o l d o s  Ignácz. (12-r. 4 lev., 86 és 1 1.)
Pest, 1858. Nyom. Beimei J. és Kozma Vazulnál. (Rátli Mór.) —.24 p.
A.M.
Senk palenčeny. (8-r. 42 1.) W Kossicoch, 1845. Witisstene u Karla Werfera. M.
Sennowitz, Matth. Worte eines Erziehers, an alle gute Eltern, denen das Wohl ihrer Kinder 
am Herzen liegt. (12-r. 8 lev.) Eperies, 1799. (Ny. n.) M.
— Grundlinien zu einem vollständigeren Werke, über bessere Erziehung und der nie­
deren Volks-Classe und des weiblichen Geschlechts in Ungarn. Nebst einem neuen 
Fonde, ansehnlicher Einkünfte jährlich hiedurch zu erlangen. (8-r. 4 lev. és 24 1.)
1801. [H. és ny. n.] M.
— Denkmahl der Vaterliebe. Meinem unvergesslichen Sohne Johann Adolf Eduard
Sennovitz. (4-r. 4 1.) Eperies, 1814. (Ny. n.) M.
K ö ltem é n y .
— Nachricht von seiner weiblichen Erziehungsanstalt in Eperies. (8-r. 81.) 1815. (Ny. n.) M.
Zweite Nachricht . . . ;8-r.) 1816. (Ny. n.)
Dritte Nachricht . . . (8-r. 10 1.) 1817. (Ny. n.) M.
(—) Schönheitswasser oder einige Haupt-Recepte zur Erhaltung und Erhöhung der 
Schönheit für gute Mädchen. Den 19. Feber 1816 in der Eperiesser weiblichen, 
Erziehungsanstalt ausgetheilt. (8-r.) 1816. [H. és ny. n.]
— S. M., . . . igazgatása alatt levő eperjesi szorgalom iskolának és azzal egybe köttetett
aszszonyi nemet illető magános nevelő intézetnek tudósítása. (8-r. 10 1.) Debreczen- 
benn, 1820. (Ny. n.) ' E.
. — Die ersten Anlagen des neu eröffneten botanischen Gartens in Eperies; gegründet 
von M. S. (8-r. 10 1.) Eperies, 1821. (Ny. n.) E.
U nokája , S. A d o lf  á llítá sa  szer in t m a g y a r ú l is  m egjelent.
Sennyei, Ladisl. Examen ordinandorum quadripartitum, pro prima tonsura, & minoribus 
ordinibus, subdiaconatu, & presbyteratu; sive institutiones practicae, ad hősnőn modo 
ordines rite exercendos, sed resolutiones etiam, ad animarum curatores scientia praxi- 
que ministerio suo multum necessaria instruendos utilissimae; ex probatissimis tum 
antiquis, tum recentioribus auctoribus collectae. (16-r. 12 lev. és 419 1.) Coloniae 
Agrippinae, 1713. Sumptibus Joannis Schlebusch. E. M.
U. a. (16-r. 12 lev. és 419 1.) Coloniae Agrippinae, 1718. U. o .  M.
1. a. (16-r. 6 lev. és 419 1.) Tyrnaviae, 1721. Typis academicis per Frid. Gall.
1 . a. (16-r. 8 lev. és 368 1) Coloniae Agrippinae, 1738. Sumptibus Joann. Henr. Schle­
busch. M.
U. a. (16-r. 8 lev. és 315 1.) Tyrnaviae, 1750. Typis academicis soc. Jesu. M.
U. a. (16-r. 8 lev. és 368 1.) Coloniae Agrippinae, 1753. Sumptib. viduae Joan. Henr.
Schlebusch.
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Sennyei, Ladisl. Examen ordinandorum sive institutiones practicae, non modo ad ordines 
rite exercendos, sed resolutiones etiam, ad animarum curatores scientia praxique 
ministerio suo multum necessaria instruendos utilissimae; ex probatissimis tum 
antiquis, tum recentioribus auctoribus collecta. (12-r. 6 lev. és 324 1.) Venetiis 1758. 
Apud Laur. Basilium. M
Sensa moralia, et religiosa virorum saeculi XVI. in singulos anni dies distributa; similia 
sensa moralia et religiosa virorum saeculi XIX. in compendio ut quis isthic beatos, 
et felices dies vivere, ac tandem tranquille, et cum gaudio mori valeat, cum subnexo 
epicedio in memoriam Pii Sexti pontificis maximi XX. Februarii 1802. Jussu et im­
pensis Franc. Xav. Fuchs, archiepiscopi Agriensis. (8-r. 595 1.) Posonii, 1805. Typis
G. A. Belnay. E M
— Genuina boni patriae civis declamata coram excell. comite Antonio Károlyi su­
premo comite provinciae Szathmariensis, et coram illustr. . . . virorum magna fre­
quentia, quae ad publicorum ejusdem provinciae magistratuum instaurationem, more, 
institutoque majorum die 13. Aprilis anno 1790 habitam confluxerat. (4-r. 8 1.) Debre- 
czini, per Sam. R. Huszthy.
— Moesta statuum et ordinum comitatus Scepusiensis —, dum Exc. ac 111. Dno Josepho
e comitibus Csáky de Keresztszegh perpetuo terrae Scepusiensis, ejusdemque nominis 
incl. comitatus supremo ac perp. comiti etc. amato moderatori suo medio solennis 
exmissae deputationis valedicerent in haereditario ejusdem castro Mindszent die 17. Junii 
anno 1796. per ordinarium notarium deprompta. (4-r. 2 lev.) Leutschoviae, 1796. Typ. 
Mich. Podhoránszki. M.
— publica occasione auspicatissimae inaugurationis in supremum comitem i. comitatus
Scepusiensis Dni Josephi e comitibus Csáky de Keresztszegh perp. terrae Scepusiensis, 
quum in conventu nobilium primum salutaretur a D. Sz. A. A. (4-r. 11 1.) Leutschoviae,
1796. Typ. Mich. Podhoránszki. M.
— Succincta —, unius e croatis ad libellum: Brevis & sincera responsio ad reflexiones
seu potius objectiones unius e croatis ad libellum: Dissertationes hist.-crit. super qui­
busdam vetustiorum rerum Ungaricarum capitibus, praecipue autem adversus proposi­
tionem illam, quae primitivos regni Hungáriáé limites a Carpato ad Savum usque 
protensos fuisse statuit. Scripsit F. M. de M. M. et G. E. E. A. PP. Lipsiae, 1835. 
(4-r. 22 1.) Zagrabiae, 1839. Typ. Franc. Suppan. A. M.
Sensus, Laeti animi —, Adm Rev. Patri Jos. Emanueli Podvinsky, dum VII. calenda- 
Apriles 1839. onomaseos suae diem recoleret, ab alumnis I. hum. classis m perenne 
venerationis et grati animi pignus pie depromti. (k. 4-r. 2 lev.) Carolstadii, ex typogr. 
Joan. Nep. Prettner. E.
K öltem ény.
Sententia definitiva in favorem egregii Dni Joannis Krecsmári, contra & adversus civi­
tatem Schemniciensem pronunciata solenniter luce, ac palam a venerabili consistorio 
archi-episcopali Strigoniensi Tyrnaviae, die decima mensis Maji, anno 1753. (2-r. 4 lev.) 
[H. és ny. n.] E.
— Sanctiss. Dni nostri, Clementis papae XII. lata, et publicata die 9. mensis Maji
anni 1733. in causa cardinalis Nicolai Coscia. Romae, ex typographia camerae apo- 
stolicae. (k. 4-r. 6 lev.) Budae, 1733. reimpressa, & reperibilis apud Joan. Ggium 
Nottenstein. E.
Sententiae tam inclytae tabulae regiae judiciariae, quam excelsae tabulae septemviralis 
contra criminis lesae majestatis, seu perduellionis reos latae. (2-r. 76 1.) Pestini, 1795. 
Typis Mich. Länderer. A. E. M.
D obrow sky  l8 8 g . I f r t  8 o  kr. — L is t  ír* F rancke l8 jO . 5 ■
— Breves quaedam ss. pp. —, pro novissimorum consideratione, vitiorum extirpatione,
et virtutum praecipuarum aquisitione. Cum piis quibusdam affectibus. Collectae a 
quodam presbytero ord. S. Pauli primi eremitae, (k. 4-r. 2 lev. és 98 1.) Posonii, 1747. 
Typis haeredum Royerianorum. .
— excelsae curiae regiae intra annum 1769, quousque videlicet decisiones curiales in 
plano tabulari extenduntur, et generalium regni judiciorum terminum post pascha 
anni 1823>incidentem inclusive latae, exceptis sententiis i. tabulae regie judiciariae 
simpliciter approbatoriis per Stephanum Mo l n á r  de Péterfalva . . .  juxta ordinem 
chronologicum in seriem materiarum in plano tabulari contentarum, in medio repertorii 
annexi facile reperibilum, pro majori intellectu singulis sententiis 1. tabulae regiae 
judiciariae designato instituto, [foro, ubi causa decurrit, et substrato actionali sentens
24Magyarország bibliographiája. 1712—1860. III. kot.
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tiam exc. septemviratus si fuit, aut reperiri potuit, cum dato emanationis subnectendo, 
in uberiorem juris patrii cognitionem privata industria digestae. 2 partes. (2-r. 2 lev. 
és 176 1.; 2 lev. és 49i 1.) Pestini, 1823—24. Tvpis Lud. Länderer de Füskút.
A. E. M.
Sententiae in excelsa curia regia anno 1822. termino Sancti Martini latae, et publicatae. 
(2 r. 38 lev.) Pesthini, typis nob. J. Th. Trattner de Petróza. M.
Termino epiphaniali latae et publicatae. (2-r. 38 lev.) Pesthini, typis nob. J. Th. Trattner 
de Petróza.
Termino post-paschali latae et publicatae. (2-r.) Pesthini, typis nob. J. Th. Trattner 
de Petróza. M.
Termino Sancti Stephani latae et publicatae. (2-r. 44 lev.) Pesthini, typis nob. J. Th. 
Trattner de Petróza. M.
Anno 1823. termino epiphaniali latae et publicatae. (2-r. 72 lev.) Pesthini, typis nob.
J. Th. Trattner de Petróza.
Termino post-paschali latae et publicatae. (2-r. 62 lev.) Pesthiui, typis nob. Joan. Th. 
Trattner de Petróza.
Termino Sancti Stephani latae et publicatae. (2-r. 39 lev.) Pesthiui, typis nob. J. Th. 
Trattner de Petróza. M.
Anno 1824. termino Sancti Martini latae et publicatae. (2-r. 65 1.) Pestini, 1824. Typis 
Math. Trattner.
Anno 182 5. termino epiphaniali latae et publicatae. (2-r. 128 1.) Pestini, 1825. Typis 
Matth. Trattner. 1.—
Anno 1828. termino epiphaniali latae et publicatae. (2-r. 128 1.) Pestini, 1828. Typis
J. M. Trattner et St. Károlyi. 1.30
Termino post-paschali latae et publicatae. (2-r.) Pestini, 1828. U. o.
Termino Sancti Stephani latae et publicatae. (2-r.) Pestini, 1828. U. o.
Termino Sancti Martini latae et publicatae. (2-r.) Pestini, 1828. U. o.
Anno 18 29. termino post-paschali latae et publicatae. (2-r.) Pestini, 1829. U. o.
Termino Sancti Martini latae et publicatae. (2-r.) Pestini, 1829. U. o.
Termino epiphaniali latae et publicatae. (2-r.) Pestini, 1829. U. o. 1.30
Anno 1830. termino epiphaniali latae et publicatae. (2-r.) Pestini, 1830. U. o.
Anno 1831. termino epiphaniali latae et publicatae. (2-r.) Pestini, 1831. LT. o. 1.30 p.
Sentenzen und Denksprüche, Dreyhundert —, nach alphabetischer Ordnung. L .: Kuni t  sch, 
Mich.
Sentz, Alois. Die provisorische Civil-Process-Ordnung für Siebenbürgen (Ungarn, Kroatien, 
Slavonien, die serbische Woiwodschaft und das Temeser Banat) erläutert und mit den 
dazugehörigen besonderen Verordnungen und mit Formularien versehen. Nebst einem 
Anhänge: die Kridalnorm vom 4. Juli 1772. und die Fallitenordnung vom 7. Oktober 
1772 für Siebenbürgen enthaltend, (n. 8-r. 608, 23 1. és 1 lev.) Hermannstadt, 1852. 
Th. Steinhaussen. 3.—
M.
— Sammlung der wichtigsten Justizgesetze und Verordnungen für das Grossfürstenthum
Siebenbürgen. In 2 Abthlgen, als Anhang zum Kommentar der Civil-Prozess-Ordnung. 
(n. 8-r.) Hermannstadt, 1854-55. Th. Steinhaussen. 1.36 p.
1. Abth. Patent wegen Einführung des bürgerl. Gesetzbuches. Avidcitäts-Patent und Vorschrift über das
Verfahren ausser Streitsachen. (130 1.) —.30 p.
2. Abth. Jurisdictionsnorm. Ministerial-Verordnung zum 31. §. des Avit.-Patentes, Konkursordnung, innere 
Einrichtung der Gerichte, Advokaten - Ordnung und Instruktion für Gemeinde-Vorsteher vom 3. April 1854.
1.—
— Der Wirkungskreis der Urbarialgerichte in Siebenbürgen, zum Behufe der Geltend­
machung verletzter oder bestrittener Urbarialrechte der ehemaligen Grundherrn und 
Unterthanen. dargestellt, erläutert und mit Formularien versehen. Nebst einem Anhang, 
enth. die kais. Patente vom 21. Juni 1854—15. Sept. 1858. und Instruction über die 
innere Einrichtung und die Geschäftsordnung der Urbarialgerichte nebst Ministerial- 
verordnung dazu vom 27. Januar 1858. (n. 8-r. XV, 237, 28 és 64 1.) Hermann- 
stadt, 1858. Th. Steinhaussen. 2.—
Seper, Férd. Onomasticon Adm. Rev., ac Exim. Dno Stanislao Rauch, festum nominis 
diem 7ma Maji anno 1822. colenti. (8-r. 2 lev.) Posonii. 1822. Typ. S. P. Weber 
et filii. ' M.
Sepsy Károly. Egy színész emléklapjai. (8-r. 178 1.) Debreczen, 1848. Ny. a város bet.
1,—
Septem psalmi confessionales, a quodam Lusitaniae principe compositi, atque vere poenL 
tentibus ad dulcem contriti cordis occupationem, post repetitas alibi editiones, iterum 
pro aere anonymi cujusdam recusi. (8-r. 48 1.) Cassoviae, 1775. In typograpliia 
Landereriana. ‘ c ^
Sequela, Fundata benigni tolerantialis decreti —, regi apostolico et regno Hungáriáé 
inclyto dicata ab anonymo, fideli tamen regis subdito et bonum publicum zelante 
regni concive. (8-r. 18 1.) 1782. M
Sera Trenkii poenitudo seriaque libellorum infamium retractatio. (8-r. 8 1.) 1700. [H. és ny.'n.|
Séra J. Egy egész esztendőben előforduló ünnepekre s más jeles napokra alkalmazott 
egyházi szószéki fohászok, mennyegzői, keresztségí, szent asztali beszédek és azokhoz 
illesztett imádságok s halotti könyörgések. 1. köt. (k. 8-r. VI és 1241.) Kolozsvár, 1845. 
A k. lýceum bet. —.30 p.
Seralbus E r i m a n t i c u s .  L . : H an n ül ik,  Joan. Chr.
Seraphinus. Stellulae catholicae, sive animae catholica fide imbutae ab ejusdem fidei 
articulis, veluti coeli syderibus, in praxim reducta pia quaedam exercitia, in gratiam 
sincere in Deo proficere cupientium collecta, & edita. (8-r. 40 és 583 1.) Agriae, 1767 
Typis scholae episcopalis. " m
- Sermones Mariani, pro festis celebrioribus totius anni, quondam conscripti, dicti, 
ac in honorem Dei genitricis Mariae, regni Hungáriáé patronae, cum appendice pro 
aliquibus festis ejusdem regni Hungáriáé editi. (8-r. 6 lev., 571 és 9 1.) Agriae, 1769. 
Typis scholae episcopalis. M.
— Solitudo Seraphica decemdialis sive exercitiorum spiritualium peragendorum norma
in gratiam fratrum suorum ord. min. S. P. Francisci convent. almae provinciae 
S Elisabeth. His annue se pie impendentium conscripta, (8-r. 5 lev., 11—304 1. 
és 2 lev.) Cassoviae, 1769. Typis collegii academici soc. Jesu. ^  . E.
— Sermones funebres mortalibus pro assequenda cum divino auxilip feliciori morte,
et aa. rr. dd. pp levamine combinati. (8-r. 4 lev , 498 1. és 3 lev.) Vacii, 1772. Typis 
Franc. Ign. Ambro. E.
Seredi, Joseph. Dissertatio inauguratis medica sistens mentem legum mosaicarum circa 
sanitatem publicam. (8-r. 48 L) Viennae, 1816.
— Valent. Dissertatio inauguralis medica de peste. (8-r. 32 1.) Viennae, 1763. Ex typogr.
Kirchbergiana. M.
Sereghez, A felkelő magyar nemes —. (4-r. 2 lev.) 1809., [H. és ny. n.] M.
K ö ltem é n y .
Serény, c o mt e  Amand, de Ki s  Se r ény .  Compliment prononcé devant Sa Majesté 
Marie Thérése ä la maison de pension de St. Adalbert de Tyrnau. (4-r. 2 lev.) 
Tyrnau, 1769. De l’imprim. du college de la comp, de Jesus. M.
K ö ltem é n y .
Serényi, Vine, comes .  Panegyricus divo Francisco Xaverio dictus, dum inclyta facultas 
philosophica in . . . universitate Tyrnaviensi, anniversarios eidem tutelari suo honores 
persolveret. (16-r. 9 lev.) Tvrnaviae, 1767. Typis coli. acad. soc. J. M.
Series, Extractualis —, actorum in protocoilo deputationis juridicae articulo LXVII. 
anno 1791. ordinatae provocatorum sub A usque FFF. (2-r. 5 lev.) Budae, 1826. 
Sumptibus typographiae reg. universitatis, hung. M.
L d . „ P r o t o  c o l l u m  regnicol. d ep u ta tio n is“ a la tt is. (
— Universalis —, causarum per inclitum regnum Hungáriáé decurrentium. (8-r 142
és 1 1.) Posonii, 1791. Prostat apud Sim. Petrum Weber. M.
— banorum Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, sub regibus Ungariae, et Ungariae-austriacis. 
(k. 8-r. 2 lev. és 230 1.) Tyrnaviae, 1737. Typis academicis, per Leop. Berger.
D obrow sky 1888. 2 f r t .  A- M.
— regum Hungáriáé. (16-r. 2 lev., 137 és 10 1.) Graecii, 1733. Typis haeredum V idmann-
stadii. A- M-
L is t  é-5 F rancke l8 jO . ■ 20 gr.
— Colocensium praesulum, adornata e complurium historicorum combiuatione, per A. J.
m. e. s. c. ae^sermoni suo funebri in exequiis Ladislai com. a Kollonitz, archiepiscopi 
quondam Colocensis, habito Colocae, die 17. Junii 1817. praemissa. (2-r. 36 1. es Kollo- 
nits arck.) Posonii, 1818. Typis haeredum Belnayanorum. *"•
Serjáv, Ant. Positiones ex universa jurisprudentia et scientiis politicis, quas pro obti­
nenda doctorali laurea publice propugnandas suscepit. (8-r. 8 1.) Pestim, 1836. 
Typ. J. M. Trattner-Károlyianis. E-
Septem. 3 1 i Serjáv.
24*
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Serjour. Bruderliebe. Ein Schauspiel in einem Aufzuge. (8-r. 35 1.) Pesch, 1809. 
Bey Jos. Leyrer. —.12 p.
M.
Serkentő-beszéd, melly e folyó esztendőben kiss- aszszony havának 10. napján Pesth 
várossá öszve-gyűltt tanátsa előtt e végre hivatalos érdemes választott polgároknak 
azon felséges kir. parantsolatnak ki-nyilatkozásával mondatott. (2-r. 2 lev.) [H. n.]
M.
Sermage, 111 , ac Bev. Dno Josepho e comitibus —, de Szomszédvár, dum munus 
provincialis studiorum directoris regii per districtum literarium Zagrabiensen auspica­
retur die 16. Aprilis 1812. ab academia regia Zagrabiensi (4-r. 2 lev.) Zagrabiae, typ. 
Novoszelianis. M.
— (Joseph.) comes ,  de Szoms zédvá r .  Ad inclytos dominos status & ordines regni
Hungáriáé partiumque eidem adnexarum diaetaliter congregatos. Gravamen . . . 
adversus brachiale mandatum defuncti imperatoris, quo contra omnem juris ordiem 
in bonis suis Berdovcensibus, & Stubicensibus incly. com. Zagrabiensi ingreminatis, 
alias processu admonitorio-pingoratitio dominae Anatoliae Muvrovich, viduae Koczka 
contra se promoto inplicitis, turbati sunt, executionemque passi, querulantium, etc. 
(2-r. 3 lev.) [Posonii, 1790.] M.
— Gelegenheitsrede auf die feyerliche Uebergabe des allgemeinen Kranken- und Armen­
hauses der k. k. Haupt- und Freystadt Agram. (4-r. 21 1.) Agram, (1804.) Mit Novo- 
szeľschen Schriften M
— Karl Joh. Peter Graf,  v. Sz o ms z é d v á r .  Reseda. 2 Bde. (8-r.) Wien, 1819. J. G.
Heubner. 3.30 p.
T a r ta lm a :
I. Bd. Der Kuss. Erzählung. — Erziehung. — Die Erzählung. — Schnell erfüllter Wunsch. — Des Dichters 
Abenteuer. — ijjühnung oder Eumenides-Tragödie.
II. Bd. Der Schuss. — Vater und Sohn. Lustspiel.
(—) Heros. Ein Trauerspiel in 5 Aufzügen von Sabbas v. Da ma s z k i n .  (8-r.) Temes­
vár, 1819.
— Trauer-Rede bey Gelegenheit der feyerlichen Exequien für . . . Herrn Maxmilian
Yerhovacz zu Rakitovecz Bischoffs von Agram . . .  zu Agram am 7. May 1828. 
(4-r. 5 lev.) Agram, gedr. bey Franz Suppan. NI.
— Sr. apóst. Majestät Ferdinand V. am Tage höchstdessen feierlicher Krönung zum
Könige von Ungarn, in tiefster Ehrfurcht dargebracht. (4-r. 4 lev.) Pressburg, gedr. 
bei Carl C. Snischek. E. M.
— Dictio in generali regnorum Dalmatiae, Croatie et Slavoniae congregationi die 15. 
Novembris 1832. cum de acatholicis, an ad regna haec induci admittendis deliberaretur ; 
per Dnum C. J. P. comitem S. de Szomszédvár pronunciata atque unanimi ii. SS. 
et OO. voto typis mandari desiderata, (k. 4-r. 5 lev.) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan.
E.
Sermo nobilis hungari ad constatus suos et ordines dum in provinciali comitatus cujus- 
dam synodo post perlectas regias litteras de belli subsidiis ab inclyta regni Hungáriáé 
nobilitate adversus borussum ageretur. (4-r. 8 lev.) Cassoviae, 1778. (Ny. n.) E. M.
— Seren, caes.-reg. haered. principis (Josephi) archi-ducis Austriae regni Hungáriáé
palatini ctc. quum illud solennis institutionis memoriam die 21. Aprilis anni 1824. 
post actum saeculum celebraret. Responsum item nomine totius dicasterii cels. regni 
primate et archi-episcopo Strigoniensi habitum. (4-r. 23 1.) Budae, typ. reg. universi­
tatis Hung. ' A. E.
— honoribus Dni Joannis Bapt. Ladislai P y r k e r de Felső Eőr, metropolitanae ecclesiae
Agriensis patriarchae — archi-episcopi, dum collati sibi archi-episcopatus Agriensis 
gubernium anno 1827. die 17. Septbris auspicaretur. Nomine cleri dioecesani per vicarum 
generalem capilularem oblatus. (2-r. 8 1.) Agriae, typ lycei archi-episcop. M.
— occasione instaurationis studiorum, in gymnasio r. maj. schol. piar. dictus. L .: S i­
mo n c h i c z, Inn.
— ad inclytos status et ordines comitatus S t r i g o n i e n s i s  post obitum Caroli Ambrosii 
regii haeredit. pricipis, regni Hungáriáé primatis etc. habitus ab officii supremi comitis 
administratore. (4-r. 7 lev.) Budae, 1809. Typ. typograph. reg. universitatis Hung.
E. M.
— ad candidatos Marianos in gymnasio Va c i en  si, scholarum piarum, ab exhortatore 
dictus. L.: S i m o n e  hi  cz,  Inn.
Sermon. 373 Sermones.
Sermon sur le zele qu’on dóit apporter ä la priére dans les tristes circonstances actuelles 
prononcé le dernier dimanche de l’année 1792. pár le R. P. A l b e r t  capucin, auteur 
du sermon de ľarbre de a liberté fran^oise, dönt celuici fait le Supplement. Traduit 
de ľallemand en frangois (pár I í o l t z ma nn) .  (8-r. 31 1.) A Yienne, 1793.
Sermones sacri novem in octodecim considerationes divisi, qui occasione spirititualium 
excercitiorum Pestini apud scholas pias habiti fuere. (8-r. 221 1.) Budae 1856 Typ 
M. Bagó. ’ L20 p.
M
Sacri , ad usum dioecesis Nittriensis pro tribus feriis sacris rogationum, dominica 
palmarum, et feria YI. in parasceve. (n. 8-r. 115 1.) Tyrnaviae, 1804. Typis Venc. 
Jelinek. ‘ ' £
— habiti per deputationem a statibus et oo. i. comitatuum Pest Pilis et Solt ex incidenti
luctuosi obitus Seren, condam archi-ducis A l e x a n d r i  L e o p o l d i  regni Hungáriáé 
palatini atque subsecutae Seren, itidem archiducis Josephi in regium per Hungáriám 
locumtenentem ac praerepetitorum comitatuum supremum comitem nominationis. Viennam 
ad Suas Majestates Sacratissimas ; denique ipsum Seren, archi-ducem Josephum able­
gatam Quibus adjunctae sunt dictiones sub solemni altefatae Suae Celsitudini 
regiae Budam ingressu, et ipsa in supremum comitem facta installatione pronunciatae. 
(2-r. 28 1.) Pestini, 1795. Typ. Math Trattner. M. E.
— occasione restaurationis domesticae ampl. magistratus et electae civium communi­
tatis 1. et r. civitatis C a s s o v i e n s i s ,  12ma, et subsequis mensis Julii diebus 
anno 1830 asservatae, in medium prolati. 18-r. 50 1.) Cassoviae, typ. Car. Werfer.
M. E
— habiti ea occasione dum Dn. comes Antonius C z í r á k y  de Eadem et Dienesfalva
munus praesidis reg. scient, universitatis Hungaricae occiperet, solennique ritu auspi­
caretur. (4-r. 52 1.) Budae, 1829. Typ. reg. scient, univers. Hungaricae. M. E.
— occasione illa qua 111. ac Rev. Dn. Sigismundus Deáky,  episcopus Caesaropolitanus
etc. superioris regii scholarum et studiorum per districtum literarium Jaurinensem 
directoris munus solemniter auspicatus est, dicti in oeco reg. academiae Jaurinensis, 
prid. non. Octobr. 1842. (n. 4-r. 16 1.) Typ. vid. Clarae Streibig. E.
— occasione sedis installatoriae Dni Stephani Gé c z y  de Garamszegh, ad excels. can-
cellariam regiam hungarico aulicam referendarii et incl. comitatus Ugocsensis officii 
supremi comitis administratoris, dum in supremum comitem comitatus Zoliensis, die 
26. Septembris anni 1832 Neosolii inauguraretur prout et antehac per deputationis 
eatenus exmissae oratorem Viennae die 23. Augusti a. s. dicti. (4-r. 39 1.) Neosolii, 1832. 
Typ. Phil. Machold. M.
Beszédek Géczy István, Radvánszky Antal alispán, ifj. Radvánszky Antal aljegyző, Folger Ferencz apát, Fogt 
József kanonok. Belánszky József püspök, Radvánszky Lajos főjegyzőtől.
— Exc. ac. 111. Dni comitis Ignatii Gyulai ,  de Maros-Németh et Nádaska, et Exc.,
111., et Rév. Dni Alexandri Alagovich, episcopi Zagrabiensis, IV. Augusti 1830. occa­
sione generalis congregationis regnorum Dalmatiae, Croatiae, et Slavoniae habiti. 
(4-r. l l  1.) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan M.
— occasione solennis . . . Joannis e comitibus K e g l e v i c h  de Buzin s. c. et r. a. m. 
camerarii in inclyti comitatus Barsiensis, supremi comitis officium die 16. Maji 
anno 1825. in oppido Aranyos-Maróth celebratae installationis dicti. (8-r. 79 1.) 
Strigonii, typis Jos. Beimei. M.
— habita ea occasione, dum Dn. Antonius K u k u l y e v i c h  aliter Bassany de Sacci,
in neoadeptum per districtum literarium Zagrabiensem superioris studiorum, ac scho­
larum directionis munus introduceretur die 26. Januarii 1837. (4-r. 24 1.) Zagrabiae, 
typ. Franc. Suppan. M.
T a rta lm a :
K u k u l y e v i c h ,  Joan.  Sermo, quem dura clementer collatum sibi idem munus die 26. Januarii 1837 adiiet, 
ad almum senatum academicum habuit.
S h u f f l a y ,  J o s. Dictio, qua Dnum consiliarium regium, & superiorem studiorum ac scholarum directoiem 
nomine toflfcs almi senatus academici salutavit.
K u k u l y e v i c h ,  Ant .  Dictio responsoria. ,. .
V 1 as s i t s, F r a n c. L. B. Dictio, quam occasione neo-nominati sup. studiorum & scholarum directoris 
in munus hocce per se introducti habuit. _ ,  .
— occasione solennis Exc. ac 111. Dni Leopoldi e comitibus Pá l f f y  ab Erdőd, perpetui 
in Vöröskő etc. in haereditaria supremi capitaneatus arcis regiae Posoniensis et incl. 
comitatus ejusdem nominis perpetui ac supremi comitis officia die 19. mensis Augusti 
anno 1822. in lib. reg. civitate Posoniensi, generalique inclytorum comitatus ejusdem
Sermones. 374 Serpilius.
nominis statuum et ordinum conventii celebratae installationis dicti. (4-r. 64 1.) 
Posonii, 1822. Typ. hareed. Belnayanorum. M.
Beszédek Dóme Káro y kanonok, gr. Pálffy Lipót. gi. Brnnsvik Jósef, Strajter Jósef prépost. Jlelczer András 
kanonok és Fekete János alispántól.
Sermones occasione solennis cels. Dni principis Josephi P á l f f y  ab Erdőd, in baereditaria 
supremi capitaneatus arcis regiae Posoniensis, et incl. comitatus nominis ejusdem 
perpetui ac supremi comitis officia die 16. Augusti anno 1825 in libera regia civitate 
Posoniensi generalique inclytorum comitatus ejusdem nominis statuum ac ordinum 
conventu celebratae installationis dicti, (n. 4-r. 7 0 1.) Viennae, typ. Ant. Strauss.
Beszédek Orgler József, lig. Pálffy József, hratochvila István . báró Pongrácz József, Bartal György és Frank 
Alajostól.
— occasione solennis Excell. Dni comitis Fidelis P á l f f y  ab Erdőd perpetui in
Vöröskeő etc.,-nec non comitatus Arvensis actualis supremi comitis in incl. comitatus 
Posoniensis supremi comitis officii administratorem interventae introductionis anno
1828. die 21. Julii in lib. regia civitate Posoniensi generalique inclytorum comitatus 
ejusdem statuum et ordinum conventu dicti. (4-r. 19 1.) Posonii, typ. haer. Belnay­
anorum. M.
Beszédek Gr. Pálffy Fidél, Takács Gáspár alispán és b. Pongrátz Józseftó’l.
— quos occasione restaurationis magistratualis in lib. et reg. civitate Pestiensi tertia et 
subsequiis diebus mensis Januarii 1829. asservatae illustr. Dn. Alexander Mérey de 
Kapos-Mére, . . . qua benigne delegatus commissarius regius ad magistratum et electam 
civium communitatem habuit. - - Nemes szab. kir. Pest városának tanátsa, tisztviselői 
és választott polgársága a mint 1829. esztendőben januarius 3. 5. 7-dik napjain Mélts. 
Kapos-Mérei Mérey Sándor ur . . . kir. biztosnak előülése alatt tartatott tiszti válasz­
tás alkalmatosságával megállapittaiott. (S-r. 31 1.) Pestini, (s. a.) Typ. J. M. Trattner.
E.
— in synodo dioecesana R o s n a v i e n s i  1821 dicti. (8-r. 60 1.) Rosnaviae, (1821.) Typ.
Jos. Mayer. E.
— ad cels. ac rev. Dnum principem Alexandrum a R u d n á  et Divék-Ujfalu, dum idem 
in libera regiaque civit. Tyrnaviensi canonicam Visitationen institueret, habiti. (4-r. 15 1.) 
Tyrnaviae, 1823. Typ. J. B. Jelinek.
— occasione electionis et inaugurationis Dni Samuelis S o n t a g h ,  districtus Tibiscani
A. C. ev. superintendentis habiti, Eperiessini diebus 27. et 28. Aprilis 1808. (4-r. 52 1.) 
Leutschoviae, typ. Mich. Podhoránszki. M.
T a r ta lm a :
Beszédek Berzeviczy Gergely, Szontagh Samuel, Fabriczy András, Bartholomaeides László és Genersich Keresz- 
télytől.
Sernest. Das Wunderrecept, oder sicheres Mittel zur Verlängerung des Lebens, und zur 
Erhaltung und Befestigung der Gesundheit. 4. Auflage. (8-r. 14 1) Pressburg, 1843. 
Ph. Korn. — 20 p.
E.
— Csudarecipe, avagy biztos óvszer az élet hosszabítására és az egészség fentartására 
és megszilárdítására. Németből fordítva. (12-r. 15 1.) Posonyban, 1843. Korn Fülöp.
—.20 p.
M.
2. kiadás. (16-r. 15 1.) Pest, 1857. Lampel Róbert. —.20 p.
M.
Serpilius, Christ Die göttliche Käferstraffe, nach Gottes Wort und der traurigen Erfah­
rung betrachtet aus dem Propheten Joel. Cap. 1. v. 2—5. Der evangelischen Gemeine 
in der königl. freyen Stadt in Oedenburg in Ungarn, den 11 Maij ao. 1713. als die 
Käfer in denen Weinbergen ungemein grossen Schaden verursachten, zu hertzlicher 
Gemüthbewegung und Besserung in der ordentlichen Wochen-Predigt vorgetragen. 
(4-r. 40 1.) Regenspurg, gedr. bey Joh. Conr. Petz. M.
(—) C e l s p i r i i  de anagrammatibus libri duo, quorum prior theoriam, posterior anagram- 
mataphos celebres cum appendice selectorum anagrammatum exhibet. (8-r.) Regens- 
burg, 1713.
— Frag-Stücke für die die zum heiligen Abendmahl gehen wollen, in und mit welchem 
der ganze Catechismus erläutert wird. (12-r.) Regensburg, 1714.
— Georg. Historische Untersuchung, ob die bekannte Lästerung wider die heilige Mutter 
Gottes dem päpstlichen Ablass-Krämer Johann Tetzein mit Grund der Wahrheit könne 
zugeschrieben werden? (8-r.) Jena, 1718.
Serpilius, Seth.375
Serpilius, Samuel. Epistolica symbolica oder auserlesene und erbauliche Gedenk-Sprüche, 
welche bei Gelegenheit und nach Anleitung der gewöhnlichen Sonn- und Fest-Ta^s- 
Episteln in denen Mittags-Predigten . . . anno 1714. und 1715. vorgetragen. (4-r. 44°1.) 
Regensburg, druckts J. H. Krütinger. M
Die in der Gemeinschaft mit Gott gegen treue Lehrer, auch nach ihrem seeligen 
Absterben fortgesetzte Liebes-Zeichen der Gemeinde, wurde bey volck-reicher Leich- 
Begängniss des . . . Herrn Johann Sigm. Pilgram . . . nach Anleitung des Leichen- 
Textes Hebr. 13. v. 7. den 25. Januarii 1739. vorgestellet. (2-r. 64 1.) Ulm, gedr. bey 
Chr. U. Wagner.
E z t követi:
Personalia des seeligen Herrn Johann Sigm. Pilgrams.
Epicedia.
— Sam. Guil. Dissertatio theologica qua 0EION theologorum se v qvod in stvdiis et
mvneribvs sacris divinvm est praeside Gustavo Georgio Zeltnero ad. d. 5. April, a. 
1730 exponitvr atqve ad dispvtandvm proponitvr. (4-r. 84 1.) Altorfii Noric., typis 
J. G. Kohlesii. m
— Der seelige Ruhm wahrer Christen: Dass sie Christum angehören; wurde an 
dem Begräbniss-Tage des weyl. Herrn Stephan Klobucsitzky, welcher den 5. Octobr. 
dieses 1738. Jahres verstorben, u. darauf den 26. Obtobr. zur Erde bestattet worden, 
der ansehnlichen Klobucsitzkyschen Freundschaft zum Trost, in öffentlicher Ver­
sammlung vorgestellet. (2-r. 38 1. [H. és ny. n] M.
— Das billige Klagen christlicher Eltern über den Verlust eines Sohnes guter Hoffnung 
mit göttlichem Tröste geschildert. (2-r.) Breslau, 1740.
G yászbeszéd M o ll M á tyá s  M ih á ly  fö lö tt .
— Eines evangelischen Lehrer’s Pflicht und Trost: wenn er an Gott, und Gott an
ihn denket. Wurde aus dem Gedenk-Spruch Nehemiä, Cap. XIII. v. 31. als dem 
erwählten Leichen-Text des weiland . . . Herrn Matthiä Bel, . .. welcher den 29. Aug.
1749. in seinem Erlöser seelig entschlafen, . . . bey dessen volkreichem Leichen- 
Begängniss pflichtmässig vorgestellet. . . (2-r. 32 1.) Leipzig, gedr. bey A. Sam. 
Cruciger. M.
Serry, Jac. Hyac. Vindiciae vindiciarum Ambrosii Catharini: seu de necessaria in per­
ficiendis sacramentis intentione, theologica dissertatio, contra domesticum impugna- 
torem vindicata, defensa, confirmata, magnaque rerum accessione aucta, et illustrata. 
Xovissime vero post tertiam anni 1733. editionem Patavinam adnotationibus polemico- 
scholasticis locupletata, (n. 8-r. 23 lev., 475 és 17 1.) Jaurini, 1742. Typis Greg. Joan. 
Streibig. M.
Sertum e floribus celebriorum gestorum Dni Joannis Bapt. Scitovszky, metropolit. ecclesiae 
Strigoniensis archiepiscopi etc. dum 50mum sacerdotii sui annum jubilarem attingens 
publicas eatenus Deo o. m. grates in basilica Strigoniensi solenni missae celebratione 
persolvit, die 6-a Novembris a. infranotati voevente id ipsum clero curato Buda-Pestiensi 
camine heroico colligatum, (n. 4-r. 201.) Pestini, 1859. Typ. J. Beimel etB. Kozma. E.
Sestini, Domenico. Viaggio curioso- scientifico-antiquario per la Valachia, Transiivania e 
Ungheria fino a Vienna. (8-r. XXVIII és 351 1.) Firenze, 1815. Nella stamperia di 
Luigi e fratelli Magheri. M.
— Descrizione déllé medaglie ispáné appartenenti alia Lvsitania, alia Betico, e alia
Tarragonese ehe si conservano nel museo Hedervariano. (4-r. 4 lev., 227 1. és 10 rézm. 
tábla.) Firenze, 1818. G. Piatti. M.
— Descrizione déllé medaglie antiche greche dél mvseo Hedervariano dal Bosforo Cim­
merio fino ali’ Armenia romana con altre di piv mvsei comprese in XXI. távolé incise 
in rame con piv vna di monogrammi e distribvite secondo il sistema geografico nvmis- 
matico. 2 parte. (4-r.) Firenze, 1828 G. Piatti
Seth, Ant. Oratio salutatoria qua sacratiss. suas Majestates regem Hungáriáé apóst. 
Franciscm», ac reginam Mariam Tberesiam ritu solemni pro felici inauguratione prae­
sidium Budense totius populi inter applausum die 2da Junii 1792. nomine magistratus 
excepit. (8-r. 3 lev.) Budae, typ. r. Universitatis.
— Johann. Lob-und Pflichtrede auf das verborgene Geheimniss der Allerheiligsten Drey- 
faltigkeit, an dem hohen Titularfeste des Barfüsserordens u. dessen hochlöbl. englischen 
Erzbruderschaft der allerheiligsten Dreyfaltigkeit; bey Bestätigung der Würdenswahlen 
zu Kleinmariazell im Jahre 1777. vorgetragen, (k. 4-r. 8 lev.) Ofen, gedr. bei Kath. 
Landerinn, Wittwe.
Seth. 376 Seybold.
Seth, Johann. (II.) Versuch über die Blattern-Impfung und deren wesentliche Vorzüge zur 
Beförderung dieser wohlthätigen Erfindung, (n. 8-r. 3 lev., VIII 1., 1 lev. és 182 1.) 
Komorn, 1801. Gedr. bey Klara Weinmüller Wittwe. M.
Seufzer, Andächtiger —, zu dem heil. Ignatius. (12-r.21ev.) Tyrnau, 1768. (Ny. n.) M.
— Andächtige —, auf jeden Tag der jungfräulichen Mutter Maria, dem Heile der
Kranken, um ein glückliches Verscheiden im Herrn. Mit 12 Bildern, (k. 8-r. 52 1.) 
Pest, A. Bucsánszky. — .8
Severini, Joann., commentatio historica de veteribus incolis Hungáriáé Cis-Danvbianae 
a Morava amne ad Tibiscvm porrectae ex probatissimis scriptoribvs dedvcta cvm brevi 
delineatione Schemnicii avgvstorvm gemino adventv gloriosi regiis oblati manibus. 
(8-r. 2 lev., 122 1. és 1 lev.) Sopronii, 1767. Typis Joan. Jos. Siess. A. E. M.
D obrow sky  l8gO. I f r t .
— Conspectvs historiae hvngaricae a prima gentis origine ad memoriam nostram per­
ductae. Pars prior. (8-r. 7 lev. és 94 1.) Lipsiae, 1769. W. G. Sommerus. A. E. M.
Editio altera. (8-r. 12 lev. és 118 1.) Posonii & Cassoviae, 1778. Sumptibus Joan. Mich. 
Länderer. A. E. M.
F oly ta tá sa  ezen cím  a la tt :
Conspectvs historiae hvngaricae in vsvs praesertim ivventvtis adornatae. Pars posterior, 
res gestas regvm omnivm, ad annvm vsqve 1775. complexa. (8-r. 8 lev., 220 1. és 6 lev.)
Posonii, literis Fr. Avg. Patzko. M.
[Editio altera.] (8-r. 6 lev., 288 1. és 7 lev.) Posonii & Cassoviae, 1778. U. o. E.
D obrow sky i8 8 g . 2 köt, i  f r t .  — L is t  ô-5 F rancke i8 jO . 24  g r .
— Pannonia vetervm monvmentis illvstrata cvm Dacia Tibissana. (8-r. 8 lev., 379 és 51.)
Lipsiae, 1770. Apvd W. G. Sommervm. A. E. M.
D obrow sky 1888. I f r t  50 kr. — E isenste in  6° Co., B ees i8 g i .  2 f r t .  — S te iner Zs., 
P ozsony i 8gO. 2 f r t  50 kr. — L is t F rancke i8yO. 2 4  g r .
— Fundamenta historiae civilis, ab orbe condito, ad nostram aetatem deductae, vsibvs
tyronvm accommodata, cum appendice geographica. (8-r. 1261.) Posonii, 1773. Impensis 
Ioan. Mich. Länderer. M.
U. a. (8-r. 126 1.) Posonii, 1789. U. o. M.
— Institutiones eloquentiae, in vsvs patriae ivventutis ex probatis avctoribvs selectae,
variisque animadversionibvs, et exemplis illvstratae. (8-r. 4 lev. és 203 1.) Posonii et 
Cassoviae, 1779. Joann. Mich. Länderer. E. M.
U. a. (8-r. 3 lev., 7—189 és 1 1.) Posonii et Pestini, 1806. Typ. Mich. Länderer de Füskút.
E. M.
— Tentamen zoologiae Hungaricae, seu historiae animalium, quorum magnam partem 
alit Hungária. (8-r. 2 és 111 1.) Posonii, 1779. Typ. Franc. Aug. Patzko.
L is t  F rancke  l8yO . 12 g r . — H orovitz l8 y $ . 80  kr. T. A. E. M.
— Dissertatio de modo inveniendi sitvs vetervm Pannoniae oppidorvm, in qva de Acinco,
Tavrvno et Singidone peculiariter disqviritur, et svb finem de gente Pannonia. (8-r. 64 1.) 
Posonii, 1781. Tvpis Fr. Avg. Patzko. E. M.
D obrow sky  iSgO . i  f r t .
— Philosophia rationalis, sev logica vsibvs ivventvtis veteriore ex disciplina, recenti 
methodo adeommodata. Opvscvlvm posthumum. Praemissa est cl. avtoris vita. (8-r. 
17 lev., 99 és 1 1.) Schemnicii, 1789. Apvd J. Fr. Svlzervm.
E lö l :
Paulus T e s c h l á k  Vita cl. ac doct. viri loannis Severini rectoris et professoris gymn. Schemniciensis meri­
tissimi. £  M
— Samuel. Sacra solennia Bethabar - Enon - Jordan Machervntica die festo martyrio 
Johannis Baptistae repetita. (16-r. 24 lev.) Vitembergae, 1733. Literis vidvae Gerdesiae.
M.
— Exercitatio exegetica de creatvra gemente ad locum Pavlinvm Rom. VIII. a vers. 17. 
ad 23. inclvsive proposita. (4-r. 16 1.) Vitembergae, typis E. G. Eichsfeldii. M.
L a tin  és g ö rö g  p á rh u za m o s szöveggel.
Severlay, Mathias. Compendium grammaticae hungaricae in usus scholarum, et illorum, 
qui latinis literis jam exculti, etiam in usu sermonis stylique hungari inter slavos et 
germanos certis regulis adjuvari cupiunt. (8-r. 88 1.) Schemnicii, 1813. Sumtu auctoris.
L d . S c h e v r l a y  a la tt is. E.
Seybold, Jac. Lob- und Ehren Rede von dem seeligen Petro Forrerio, reform, und gen. 
can. regul. als an welchem Fräulen Maria Theresia von Philippick, und Caroline
Seybold. 377 Siaguna.
von Versail, auf allergnädigste Benennung Ihro Majestät Mariä Theresia das zweyte 
und erste Probjahr angetretten haben, in dem Cl'oster deren regul. Canonissirien
S. Augustini de la congregation de Notre Dame in Pressburg. (4-r. 13 lev.) Pressbur» 
1755. Gedr. bei Joh. Mich. Länderer. M £ °
Seybold, Paul. Praecepta rhetorica. Accedunt exempla tum veterum tum recentiorum, prae­
ceptis rhetoricis universalibus illustrandis deservientia. (8-r. 2 lev. és 192 1.) Sopronii, 
1817. Typis haeredum Siessianorum. M.
Seyderhelm, Ernst. Preisverzeichniss für das Jahr 1859 über Gemüse-, Blumen- und Holz- 
saamen. (8-r. 7 1.) Pest, 1859. Druck von Joh. Herz. M.
Seyfferdt, Jos. Prosper. Besitz und Ertheilung des Briedens. Eine Sittenrede am ersten 
Sonntage nach Ostern. An welchem . . Hr. Domin. Benedikt . . . sein erstes feyer- 
liches Meszopfer gehalten. Im Jahre 1787, den 1. April. (8-r. 32 1.) Gedr. mit Patzko- 
ischen Schriften (in Pressburg). * M,
Seyffert, Joan. Chrph. Dissertatio inauguralis medica theoretico-practica de dysenteria 
Pannonica. (4-r. 36 1.) Halae Magdeb., 1732 Typ. Joan Chr. Hilligeri.
Seyfried, Joan. Dissertatio inauguralis medica de fluxu menstruo ejusque a norma aber­
rationibus. (8-r. 32 1.) Vindobonae, 1837. Typ. vid. Ant. Strauss.
(Shakespeare) Roméo és Julia. Polgári szomorú-játék öt fel-vonásokban, melly németből 
magyarra fordíttatott Kún Szabó Sándor által. (8-r. 3 lev., 7—118 1.) Posouyban. 178»>. 
Találtatik Véber és Korabinszky boltjában. E. M.
— Hamlet. Szomorú játék VI. felvonásban, úgy a mint az a mi játszó-színeinkre léphet. 
Fordította Kazinczy Ferencz. (8-r. 125 1.) Kassán, 1790.
— König Lear. Aus der Ursprache übersetzt und erläutert von L. P e t z .  (8-r.) Pest,
1830. O. Wigand. (Lauőer V.) —.40
— S. remekei. Magyarul D ö b r e n t e i  által. I. köt.: Macbeth. Szomorújáték 5 felv.
(12-r. 332 és 1 1.) Pesten, 1830. Wigand Ottó. Kötve —.40 p.
A. E. M.
— Romeo és Julia. L.: Külföldi j á t é k s z i n. 17.
— S. V i 1 m o s összes színművei. Fordította L e m o u t o n Emilia. 1—5. fúz. (16-r.)
Pesten, 1845. Trattner-Károlyi bet. Egy fűz. —.15 p.
1. fűz. A szélvész. Színjáték 5 felvonásban. (61 1.)
2. fűz. A két veronai nemes. Színjáték 5 felvonásban. (63 1.)
3. fűz. A windsori vig nők. Vígjáték 5 felvonásban. (83 1.)
4. fűz. Viola. Színjáték 5 felvonásban. (73 1.)
5. fűz. Szeget szeggel. Színjáték 5 felvonásban. (78 1.) E. M.
— összes színművei. Angolból fordítják Ar any ,  Pe t őf i ,  V ö r ö s m a r t y .  I. Corio­
lanus. [Fordította Petőfi Sándor.] (8-r. 182 1.) Pest, 1848. Nyom. Beiméinél.
1.—
— A velencei kalmár. L.: Újabb s z í n m ű t  ár. 4.
— Lear király. Fordította V ö r ö s m a r t y  Mihál. (k. 8-r. 214 1.) Pest, 1856. Ny. Län­
derer és Heckenast. L—
Sheridan Richárd. Rágalom iskolája. L .: Külföldi j á t é k s z i n. 16.
Shitich, Jos. Physisch-chemische Beschreibung des im löblichen Agramer Comitate be­
findlichen Stubitzer Bades. (8-r. 38 1. és 2 rézm.) Agram, 1814 Gedr. mit Novoszel- 
schen Schriften
Shoretics, Mich. Dissertatio inauguralis medica de sensibus externis, eorumque inter 
se commercio, quam . . . pro gradu doctoratus, summisque in medicina honoribus 
ac privilegiis legitime consequendis publicae disquisitioni committit. (4-r. 32 1.) \  indo- 
bonae, 1765. Typ. Jos. Kurtzböck.
Shvallek, Ludov. Ode quam Excell. 111. ac Rev. Dno Georgio Haulik, cathedram epi­
scopatus Zagrabiensis divina providentia capessenti 6. Januarii 1838. obtulit. (4-r. 7 1.) 
Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. t . ■ .
Shvear, Joan. CJarmen honoribus Exc 111. ac Rev. Dni Alexandri Alagovich, episcopi 
Zagrabiensis etc. 1830. solenni ritu consecrati devote oblatum. (4-r. 9 1.) Zagrabiae, 
typ. Franc. Suppan. . . . , . .
Siaguna, Andr. b á r o n  Promemorie despre dreptul istoric din 1849 al autonomiei bisen- 
cesci nationale a romanilor de relegea resariteana in c. r. provincii ale Monarchiei 
austriace. (n. 8-r. 15 1.) Sibiiu, 1849. Tipográfia diecesane.
— Cunostintie folositoare despre trebile casatoriilor, spre folosul Preotimei si al »cau-
nelor protopopesci. (n. 8-r. 43 1.) Sibiiu, 1854. Tipográfia diecesane. •
Siaguna. 378 Sietnicky.
Siaguna, Andr. Teológia dogmatica, scoasa din manuscrisul preacuviosului parinte archi- 
mandrit Ioan. R a i cs, si prescurt intocmita spre intrebuintiare in scoalele clericale de 
legea greco-resariteana. (n. 8-r. 221 1.) Sibiiu, 1854. Tipográfia diecesane. 1.—
— Manual de teologie morala crestineasca pentru intrebuintiarea preotimei si a clericilor
greco-resariteni revezut si retiparit sub priveghierea si cu binecuventarea esc. sale 
domn. A. bar. di S. (n. 8-r. 296 1.) Sibiiu, 1855. Tipográfia diecesane. 1.50
— Contra lui Hiliad biblicist din 1858. (4-r. 44 1.) Sibiiu. 1858. Tipogr. diecesane. —.50
— Memorial prin care se lamureste cererea romanilor de religiunea resariteanea in
Austria pentru restaurarea mitropoliei lor din punct de vedere a ss. canoane. Asternut
c. r. ministeriu pentru cult si intructiune 1851. (n. 8-r. 23 1.) Sibiiu, 1860. Tipográfia 
diecesane. —.30
— Istoria bisericei ortedocse resarilene univer^le, dela intemeierea ei pana in zilele
noastre, compusa si acum antaia oara data la lumina numai ca manuscript. 2 tomul. 
(n. 8-r.) Sibiiu, 1860. In tipográfia diecesana. 3.—
Ld. S c h a g u n a  a la tt is.
Sicherheits-Anstalt. Dieser königl. Freystadt Oedenburg, zur Hemmung der im Lande 
eingerissenen Excessen, Räubereien, und Diebstählen besonders des Viehes nach 
Leitung der mittelst königl. hungarischen Statthalterey Intimats dd. 21. February 1794. 
Nro. 422. erlassenen Allerhöchsten Verordnung. (2-r. 5 1.) Oedenbure:, 1876. (Ny. n.)
* " ' M.
Siderius János. Kisded gyermekeknek való catechismus, az-az: A keresztyéni hitnek 
főágazatiról rövid kérdések és feleletek által való tanitás. Most újonnan, a szentirásbéli 
bizonyságoknak illendőbb feljegyeztetésekkel, e szép formában ki-botsáttatott: (16-r. 
18 lev.) Debreczenben, 1722. Viski Pál által E. M.
U. a. (16-r. 18 lev.) Debreczenben, 1743. Margitai János által.
Sidney. Lorenzo, vagy a hit hatalma. L .: Lor enzo .
Sidó, Ladisl. Panegyricus Divo Ignatio dictus, dum inclyta facultas theologica i n .........
universitate Tyrnavien3i anniversarios eidem tutelari suo honores persolveret. (16-r. 
24 1.» Tyrnaviae, 1765. Typis academicis soc. Jesu. M.
Sidus, Novum —, Hungáriáé. L .: J a n k o v i c h ,  Gerh.
— jubilaei sacerdotalis Emin. ac Rev. Dno Joanni Baptistae Scitovszky de Nagy-Kér,
metrop. ecclesiae Strigoniensis archi-episcopo etc. VIII. idus Novembris anni 1859. 
sospiti ac flerenti illucescens cantu metrico salutatum. [Cecinit J. B—y.] (4-r. 2 1.) 
Strigonii, typ. Aegydii Horák. M.
Sieber, Joann Theses ex universa jurisprudentia et scientiis politicis. (8-r. 8 1.) Pestini, 1857. 
Typ. J. Gyurián.
Siebigk, F. Das anhaitische Reichscontigent in den Türkenkriegen von 1684—89. (8-r.
64 1.) Dessau, 1854. —.10 gr.
Sieg, Der —, der Unschuld Mit 3 Bildern, (k. 8-r. 16 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.2
— Der —, über die Versuchungen zur Sünde. L. a pótlékban: H a mal i ar ,  M.
Sieger, Jos. Ferd. Die Heilquellen von Topusko in Croatien. Für Aerzte und Leidende
beschrieben. (8-r. 135 és 4 1.) Carlstadt, 1845. Joh. Nep. Prettner. E. M.
Siegert, A. Zur Erklärung des Diorama. Erste Loge. Die Kapelle des heil. Januarius mit 
der Aussicht auf den Golf von Pozzuoli und Bajä, in der Ferne die Inseln Procida 
und Ischia. Zweite Loge. Der Golf von Neapel mit dem Vesuv vom Posilip gesehen. 
Beide Ansichten nach der Natur aufgenommen und in Oelfarben ausgeführt, (k. 8-r. 
13 1.) Pesth, 1830. Gedr. bei Länderer Edlen v. Füskút. M.
Siegeskämpfe, Die —, der Ungarn über die Oesterreicher in den Schlachten bei Gödöllö, 
Gran und Komorn. (8-r. 8 1.) Gera, 1850. Illgen’s Erben. —.1 gr.
Siegeslied zur Fever des Friedens und der glücklichen Zurückkunft unseres aller­
gnädigsten Landesvaters Franz des Ersten . . . Nach dem Hebräischen von J. L. 
L öwi nger .  (4-r. 4 lev.) Ofen, 1814. Gedr. mit k. ung. Universität^-Schriften. M. 
Siegler, Anton. Bücher-Verzeichniss der Leihbibliothek von A. S. in Komorn. (8-r. 1641.) 
Komorn, 1859. Gedr. bei Gebr. Siegler. —.40
— Joh. Bapt. Der gute Vater seines Volkes. Kanzelrede am Festtage des heil. Stefan,
ersten Königs von Ungarn, gehalten in der Festung Ofen, im J. 1860. (n. 8-r. 20 1.) 
Comorn, 1860. Druck der Gebr. Siegler. —.12
E.
Sietnicky. Alexand. Dissertatio inauguralis medica sistens arthritidem. (8-r. 16 1.) Budae, 1847. 
Typ. Mart. Bagó.
379Siess. Sigmund.
Siess, Carol. Jos. Dissertatio inauguralis medico-physiologica de somno. (8-r. 32 11 
Viennae, 1836. Typ. vid. Ant. Strauss.
Sigerio Girol. Sermone delia passione dél Signore, recitato il venerdi santo 1739. nella 
capella dei pallazzo di Sua Altezza Redissima monsignor arcivescovo di Striironia 
dal Padre Maestro Girolamo Sigerio de Pepoli. (4 r. 23 1.) Stampato in Tyrnavia, 1739! 
nella stamperia delia universita. E
Sigerus, Karl. Kurzgefasste Anleitung über den Anbau des Raps- und Rübsamens. Nach 
Thaer’s, Schwarz, Schlipfs, Schubert’s, Neubauer’s sowie nach eigenen Erfahrungen. 
(8-r. 11 1.) [Hermannstadt, 1846. Bei M. Hochmeister’s Erben]
— Das Grundsteuer-Provisorium zur Aufklärung und Belehrung des Landvolkes, dem 
löbl. Zeidner Leseverein freundschaftlichst gewidmet. (8-r. 22 1.) Kronstadt, 1851. Gedr. 
bei Job. Gott.
— Die Auftheilung der Hutweiden unter die Gemeindebewohner. Ein Bedürfniss der
Zeit, nebst einem Anhang über die Vortheile der Commassation. (8-r. 34 1.) Hermann­
stadt, (1852.) Mart. v. Hochmeister’sche Buchdr. —.15 p.
M.
— Wohlgemeinte Rathschläge über den Nutzen der Segregation der Hutweiden, Wälder
und Rohrschläge, des Forstpatentes und der Commassation vom Standpunkte der 
siebenbiirgischen Landwirthschaft verfasst und dem . . . Klausenburger Landwirth- 
schafts-Verein gewidmet. (8-r. IV, 61 1. és 3 táblázat.) Hermannstadt, 1858. Druck 
von Jos. Drotleff. —.30
M.
— Őszinte tanácsadás a legelők, erdők és nádasok elkülönítése az erdőszeti nyiltrendelet
és a tagosítás hasznairól, az erdélyi mező gazdászat szempontjából. (8-r. II, 78 1. és 
3 tábla.) Nagy-Szebenben, 1859. Ňy. Drotleff József által. —.53
— Sfaturi bűne deszpre feloszul segregatiunei peschunilor, a pedurilor schi a trestischelor
a patentéi de pedure schi a kommassatiunei, skrisze din punktu de vedere ál agro- 
nomiei ardenelesti schi enkinate ku stirne laudabilei societetzii agronomitse din Kluschu. 
(8-r. 79 1.) En Szibiu, 1859. Tip. la S. Filtsch — 53
Sigl, Domin Tertium seraphico-aureum numisma, oder dritter Seraphischer Gold-Pfennig, 
das is t: Dritter Orden von der Busz : welchen zu Nutzen deren Weltlichen beyderley 
Geschlechts, der H. Franciscus eingesetzet, die heil römische cathol. Kirchen gut­
geheissen, bestättiget, auch mit vielen Freyheiten, und Indulgenzen beehret hat. In 
vier Theil eingetheilet und verfasset (k. 8-r. 10 lev., 759 és 13 1.) Ofen, 1748. Gedr. 
bey Veronica Nottensteinin. M.
Sigmann, Albert. Dissertatio inauguralis medica de cura et privilegiis gravidarum. (8-r. 
22 1.) Pestini, [é. n.] Typ. Länderer et Heckenast.
Sigmund, Carl Ludw. Füred’s Mineralquellen und der Plattensee für Aerzte und Badegäste 
nach den vorhandenen Hilfsmitteln und eigenen Untersuchungen dargestellt. (8-r. XIII 
és 112 1.) Pest, 1837. Druck v. Länderer. L—
Végén egy  je g y zé k k e l a F üredrő l rnegjelent m u nkákró l.  E . M.
— Gleichenberg, seine Mineralquellen und der Curort. Aerztliche Mittheilungen. (8-r. 
51 1.) Wien, 1840. Tendier u. Schäfer. t —-24 p.
2. Auflage, mit Bemerkungen über den Gebrauch des versendeten Wassers. (8-r. 86 1.) 
Wien, 1846. U. o. —.3ß P-
E.
— Das k. k. chirurgische Operations-Institut in Wien. Darstellung der Geschichte, sowie
der inneren Einrichtung des Institutes und Uebersicht aller darin bisher gebildeten 
Operateurs, der hinsichtlich derselben erflossenen Verordnungen und der "Vorfälle in 
der chirurgischen Klinik der Wiener Hochschule während des Operations-Lehrkurses
1839-1841. (8-r. 48 1.) Wien, 1841. Braumüller u. Seidel. . . J.
— Zur Pest- und Quarantainefrage. Bemerkungen mit Beziehung auf die Schrift (des Max 
Heine) ..Beiträge zur Geschichte der orientalischen Pest“, (n. 8-r. 32 h.) Wien, 1848.
(Ny. n.) >  . . .  . E-
— Ueber die Aufgabe der Heilanstalt und Klinik für syphilitische Kranke in grossen
Städten. Ein leitender Vortrag für das Studienjahr 1848—49. (8-r. 8 1.) Wien, L49. 
Gedr. b. J. P. Sollinger’s Wwe. T.\
— Das von mir geübte Verfahren der Einreibungskur mit grauer Salbe bey der Syphilis, 
(n. 8-r. 16 1.) Wien, 1856. Gedr. bei A. Pichler’s Wwe u. Sohn.
K ü lö n n yo m a t a , ,  W iener m edizin ische W ochen sch rift1'-bol.
Sigmund. 380 Siklósi.
Újabb kiadása  ezen cím  a la tt:
Sigmund, Car! Ludw. Anweisung zur Einreibungskur mit grauer Salbe bei Syphilisformen 
nach eigenen Beobachtungen. 2., vermehrte und verbesserte Auflage, (n. 8-r. VII és 
46 1.) Wien. 1859. Wilh. Braumüller. —.50
— Südliche klimatische Curorte, mit besonderer Rücksicht auf Venedig, Nizza, Pisa,
Meran und Triest. Beobachtungen und Rathschläge. (8-r. IV, 114 1. és 1 lev.) Wien, 1857. 
Wilh. Braumüller. 1.—
Újabb k iadása  ezen cím  a la tt:
— Südliche klimatische Curorte mit besonderer Rücksicht auf Pisa, Nizza und Riviera,
Venedig, Meran und Gries. 2. vermehrte Auflage. (8-r. IV és 219 1.) Wien, 1859. 
Wilh. Braumüller. 2.—
— Syphilisationen bei syphilitischen Krankheitsformen. (8-r. 4 lev.) Wien, 1859 A. Pichler’^  
Wwe u. Sohn.
K ü lö n n yo m a t a ,, W iener jnedizinische W o ch en sc krijt“-böl.
— Uebersicht der bekanntesten zu Bade- und Trinkcuranstalten benützten Mineralwässer 
Siebenbürgens. Nach den neuesten chemischen Analysen und ämtlichen Erhebungen 
in den Jahren 1858 und 1859. (8-r. IV és 76 1.) Wien, 1860. Wilh. Braumüller. 1.—
M.
— Joseph. Dissertatio inauguralis medica exponens tractamen partus et puerperii sub
decursu naturali normalique, prout in instituto obstetricio r. universit. Hung. Pestien- 
sis locum habet. (8-r. 19 1.) Budae, 1839. Typ. J. Gyurián et M. Bagó. M.
Signa in sole,Luvca| 721'Vel potius cum sole apparentia clarissima indicia publicae laetitiae, 
quam cordiali affectu demonstrat universus clerus, populusque sacrae dioecesis 
Jaurinensis, dum gratulabundus applaudit exorientibus in suo episcopali solio radiis 
optatissimi sui moderni neo-solis Illustr., ac Rev. Dni Philippi Ludovici, S. R. I. 
thesaurarii haereditarii comitis a Sinzendorff, episcopi Jaurinensis etc. cujus neo- 
adeptae p*raesulari gloriae ut celebrius congratuletur, altae Sinzendorffianae domui 
jam dudum perculariter devota eremus augustiniana provinciae Austrio-Hungaricae, 
hae septem solarium solatorium signa sacro septenario numerice correspondentia 
totidem diversis explanat artificiis poeticis, per quendam ejusdem secum voti sacer­
dotem, praefatae Jaurinensi dioecesi obsequentissimum P. H. S. (2-r. 5 lev és 3 tábla.) 
Viennae Austriae, typ. Wolffg. Schwendimann. E.
Signalisirungs-Vorschriften für die k. k. südöstliche Staatseisenbahn. (8-r. 15 1.) Pest, 1853. 
Gedr. bei L. Lukács. M.
U. a. (8-r. 48 1.) Pest, 1853. U. o. M.
Sigrovich, Franc. Carmen, quo clariss ac Adm. Rev. Patribus gymnasii Magno- 
Kanischaensis professoribus finito anno scholastico vale ultimum dicit anno 1830. 
(4-r. 2 lev.) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. M.
Sihulszky, Aloys. Generalia de balneis. Dissertatio inauguralis medica. (8-r. 36 1.) 
Cassoviae, 1837. Typ. Car. Werfer. M.
— Frid. Elenchus nummorum rariorum diversi aevi, aureorum, argentorum et cupreorum 
in numismatica collectione F. S. reperibilium. (4-r. 56 1.) Cassoviae, 1810. Typis 
Steph. Ellinger.
Sikander. L.: S c h i k a n e d e r .
Siket-némák, A —, nevelés, és tanítás által áhétatos keresztényekké és az ország hasznos 
tagjaivá való formálásának szükséges voltáról szóló írás. mellyet a nemes' magyar 
nemzetnek ajánlanak a V. S. N. N. H. E. (4-r. 8 lev.) Vátzon, 1803. Máramarossi 
Gottlieb Antal bet. M.
— A magyar királyi —, nevelő-házának rövid le-írása. (8-r. 39 1.) Budán, 1804. A kir.
universitásnak bet. M.
Sikich, Georg. Theses ex universa theologia quas annuente inclyta facultate theologica 
superatis examinibus rigorosis in regia scientiarum universitate hungarica pro con­
sequendo s s. theologiae gradu academico, publice propugnandas suscepit. (8-r. 8 1.) 
Pestini, 1843. Typis Trattner-Károlyianis. M.
Siklósi István. Emlékeztető versek, mellyek a sz. írásban lévő nevezetesebb históriákat, 
és a sz. írás könyveinek summáit magokba foglallyák. (8-r. 36 1.) Pozsonban és 
Komáromban, 1791. Wéber Simon Péter. M.
— Keresztyénség ábrázattya, az az olly száz és egynéhány magyar versek, mellyek igen 
rövid summában azt adják elől, mitsodás állapotban volt az uj testamentomi anya-
Siklósy. 381 Síkos.
szentegyház eleitől fogva minden századik esztendőben, a mint azt az ekklézsiai 
históriák bizonyíttyák, és ama hét gyertya-tartók között járó Ur Jézusnak tsal- 
hatatlan jövendölései mutattyák. (n. 8-r. 22 1.) Lipsiában, 1791. Wéber Simon Péter.
Siklósy Károly. Orvosi-rendőrségi értekezés a lelenczházakról. Orvos doctorrá iktatása 
ünnepélyére irta . . . (8-r. 4 lev., 33 és 1 1.) Pesten, 1844. Ny. Länderer és Hecke- 
nastnál.
E zen la tin  cí?nmel is :  Dissertatio inauguralis politico-medica de brephotrophiis. M.
— S. K. gyógytestgyakorlati és vízgyógyintézete Budán. (8-r. 16 1.) Pest, 1856. Ňy.
Emich Gusztáv. ' ' M J
— A vízgyógymód. Utasítás a leggyakrabban előforduló betegségek gyógyítására. * A
szenvedők használatára irta . . . (8-r. 390 1. és 1 fametsz.) Pest, 1859. Heckenast
Gusztáv. 2 _
— Beschreibung der von dem Verfasser gegründeten und dirigirten Wasser-Heilanstalt
in Ofen, am Fusse des kleinen Schwabenberges. (8-r. 36 1. és 1 fametsz.) Pest, 1859. 
Gustav Heckenast. 7_,40
Síkos István. A meg-búsúltt szívnek keservei mellyekben néh. Gamauf Sámuel halálát 
könnyezi a sopron. parnasszuson mulatozó magyar ifjúság a IVdik holnap ISdikánn 
1796. (8-r. 2 lev.) Sopronyban, ny. Szisz Kláránál. M.
K ö lte m é n y .
— Az igaz érdem megjutalmaztatásán vígadozó magyar szívnek örvendező tapsa, mellyet
a köz-öröm öregbítésére Sárvári Felső-Vidéki gróf Széchenyi Ferencz ő Excellentiája
T. N. Somogy vármegyében Keresztszegi gróf Csáky Jósef által fő-ispánynak lett 
béiktattatása alkalmatosságával a sopronyi magy. tanuló társaság nevében irt 1798. 
(4-r. 4 lev.) Sopronban, ny. Sziesz Kláránál. M.
K ö ltem én y .
— N. Tiszt. Perlaki Dávid fő esperes Ur véletlen halálára. (8-r.) Veszprémben, 1802. 
Ny. Szammer Mihály.
K öltem én y .
— Néhai Bodzái Rozália aszszonynak, Tiszt. Szakonyi Mátyás ur élete legjobb korában,
házassága kikeletén, első szülése után hamar boldogul kimúlt élete drága felének 
szerelmesseibez intézett utolsó beszédje, mellyet rendbe szedvén az a. dörgitsei tem­
plomban egy búba merült vérség előtt 1803. észt. a IV. hó 20-dikán előladott. (8-r. 
19 1.) Weszprémben, ny. Számmer Mihály bet. E. M.
K ö ltem én y .
— Egy szeretett jegyesnek Tomkaházi Tomka Susánna kisasszonynak öszvekelése
bútsuzása és hazavitettetése. Palotán, l-ső*hó 25-én 1804. (8-r. 18 és 1 1.) Weszprém­
ben, ny. Számmer Mihály bet. M.
K ö ltem é n y .
— N. Tiszt. Wietoris Jonáthán hamvainál a háladatosság. (8-r.) Sopronyban, 1804. 
Ny. Sziesz Antal József.
K ö ltem én y .
— A jövendők egy halandónak halhatatlan szeme előtt felvont kárpiton-túl. A midőn
Nagy István ur, Dunán túl való ev. superintendens, papi hivatalának jubiléumát, 50 
esztendők múlva, 1803. XI-dik hó 2-dikán Szent-Lőrintzenn innepelné. (4-r. 11 1.) 
Sopronyban, 1805. Sziesz Antal József bet. M-
K öltem ény. , , , ,
— Néhai Bódai Bódai Mihály urnák gyermekeihez, feleihez, fő-rendű jól-tévőihez intézett
vég butsút vevő szavai, mellyeket az ő képében jeles eltakarittatasa alkalmatosságával
1807. észt. elmondott. (4-r. 22 1.) Veszprémben, özv. Számmer Klára bet. M.
— Első tanítás, mellyel a N. Győri augustana confession-lévő gyülekezetnek kebelében
szent háromság vasárnapján 1810-dikben béköszöntött. Kinyomtattattak hallgatói, 
(n. 8-r. 32 1.) Győrben, 1810. Özv. Streibig Jósefné bet. *• E‘ ,
— Wohlgemeinte väterliche Ermahnung zur frühzeitigen Gottesfurcht, für die Jugend.
Eine Vormittagspredigt gehalten am letzten Sonntage im Jahr 1810 in der evang. 
Kirche zu Raab. (8-r. 14 1.) Gedr. bey Helena Streibig (in Raab). M.
— Szükségben segítő tábla a vízben fuladtakra, megfagyottakra, akasztottakra nezve. 
(8-r.) Győr, 1812. Ny. özv. Streibig Józsefné.
— Ádám halála. L .: K l o p s t o c k .
Síkos. 382 Simái.
Síkos István. A temető és annak virági, vagy a halottaknak szántt szabad mezőn tartott 
beszéd, mellyet midőn N. Győr egygvik ujj városa újj temetőt nyitna, az aug. conf. 
lévő evangyélikusok részéről esett legelső halottnak abban lett eltakarittatása alkal­
matosságával mondott. (4-r. 30 1.) Győrben, 1818. Ny. Streibig Leopold.
— Néhai Fméltgú herczeg Schwarzenberg Ernest, győri megyés püspök stb. emlékezetére
ünnepi és jeles halotti tisztessége alkalmatosságával Május 21-dikén 1821-ben. (4-r. 8 1.) 
Győrben, Streibig Leop. bet. M.
K öltem ény.
Silabikár, Szlovenszki —, z-steroga sze decza steti more navcsiti, z-níkimi rajcsniczami 
navkupe pod prespan stampanya dani. (12-r. 13 lev.) V-Soproni, 1780. Pri stampari 
Siess Josef Jánosi. M.
Silbermann, J. Gebet-Ordnung, enthaltend die drei Hauptgebete für den Morgen, Mittag 
und Abend, zum Nutzen der israelit. Jugend und für Kranke, nebst mehreren Segens­
sprüchen. (8-r. 20 1.) Arad, 1858. Buchďr. von H. Goldscheider. E.
— Danklied zur Feier und zum Danke für die huldvolle Gnade, welche Se. Majestät
. . . Franz Joseph I. an seine sämmtlichen Unterthanen in Betreff der Besitzfähigkeit 
der Israeliten zu ertheilen geruhte. (16-r. 14 1.) Arad, 1860. Buchdr. von H. Gold­
scheider. E.
Silentium tuba victoriae Marianae, sive Maria augustissima verbi incarnati mater, ab 
inhonora primoru parentum labe ex imposito adversariis silentio vindicata. Cumque 
alma archi-episcopalis universitas Tyrnaviensis annuam immaculatis ejusdem honoribus 
solennitatem festive exigeret, a quodam soc. Jesu religioso, S. S. theolog in tertium 
annum auditore oratoria dictione celebrata. Anno 1723. die 8. Decembris, (k. 4-r. 
9 lev.i Tyrnaviae, [1723.] Typ. academicis per Frid. Gali. E.
Sillabikáŕ, Nowy —, pro sskoiv kralowstwj Vherského, který mládež wede k poznánj 
litter slowenské, nemecké a latinské íeei, téz y k sslabikowánj a k etenj. — ABC
oder Buchstabir- und Lesebüchlein zura Gebrauche der National Schulen in dem
Königreiche Hungarn. (8-r. 110 1.) W Trnawe, 1788. Wvtjsstény literami kralow. 
unywers. —.6 p.
Silier, Franz Xav. Geheimnissrede auf die Dreyeinige Gottheit, bey Erneuerung der. 
Wtirdenswahlen der englischen Erzbruderschaft der allerheiligsten Dreyfaltigkeit von 
Erlösung gefangener Christen, u. hohen Titularfest dieses heiligsten Ordens. Vor­
getragen in eigener Kirche zu Comorn deu 25. May des Jahres Christi 1777. (k. 4-r. 
20 és 4 1.) Pressburg, gedr. b. Joh. Mich. Länderer. M. E.
(Sillobod, Mich.) Excell., Ulustr., et Kev. D. Joannes Baptista Paxy, eX epIsCopo Syr-
Mlensl, DeCLaratVs Zagrablensls etc. in regnis Dalmatiae, Croatiae, et Sclavoniae, 
consiliarius &c. inter festivos sacrae inaugurationis applausus VatIDICIs his MVsIs 
CeLebratVr. (k. 4-r. 19 lev.) Zagrabiae, [1770.] Typ Ant. Jandera. M.
Sillye Gábor. Szózat a Hajdúkerület ügyében, (n. 8-r. 102 1.) Pozsonyban, 1847. Nyom. 
Schmid Ferencz és Busch J. J. betűikkel. — .30 p.
M.
— A pozsonyi II. számú nemzetőrség szabályai, a tisztikar névsorával és hadgyakorlati 
parancsszavakkal. (8-r. 46 1.) Pozsonyban, 1848. Ny. Schmid Ferencz és Busch j. J. M.
— Városi titoknok, vagyis törvénykezési kézikönyv. Királyi s más városokbeli hivatalnokok 
és ügyvédek, mint szinte magánosok használatára. (8-r.) Pozsony, 1848. Kaliwoda József.
— Jegyzéke a magyar gazdasági egyesület 1859. junius 5—8. napjain a régi füvész-
kertben rendezett gazdasági eszköz- és gépkiállítása tárgyainak, (n. 8-r. 24 I.) Pesten,
1859. Ny. Herz Jánosnál. ' —.10-
E.
— Jegyzéke a magyar gazdasági egyesület köztelkén 1860. junius 3—6. napjain rende­
zett juhkiallitás, és 1860 junius 2-dikára Tótmegyerre kitűzött eke-versenv tárgyainak, 
(n. 8-r. 28 1.) Pesten, 1860. Nv. Herz Jánosnál. —.10
M. E.
Silvae, seu varia elegiarum artificia. L .: J á n o s i ,  Nicol.
Silvestri, Hyac. Andr. Dissertatio inauguralis medica de lariro. (8-r. 25 1.) Pestini, 1843. 
Typ- Jos. Beimei. " ßj.
Simái Kristóf. Mesterséges ravaszság. Vigságos játék, melly a múlatságokban gyönyör­
ködőknek kedvekért szereztetett, és kibotsátatott. (k 8-r. 2 lev., 5—1031.) Pesten, 1775. 
Bover Ferentznek bet. —.30 p.
M.
Simái. 383 Simko.
Simái Kristóf. Igazházi, egy kegyes jó atya. Múlatságos játék öt fel-vonásban. (8-r. 158 1.) 
Kassán, 1790. Ellinger János könyv nyomtatónál. _.40 p.
M.
— Gyapai Márton, feleség-féltő gyáva lélek. Mulatságos játék három felvonásban, (k. 8-r.
■ 52 1.) Budán, 1792. Nyomt. Länderer Katalin özvegy és örökösi bet. M.
— Gyászszai vegyes öröm vers, mellyel Méltgs Zerdabelyi Gábor ur, Besztertze-bányai
érdemes püspök, midőn ugyan azon püspökségbe ünnepes pompával Mártiusnak 
25dik napján bé-állanna, S. K. által meg-tiszteltetett. (4-r. 2 1.) Selmetzbányán, 1801. 
Zultzer Ferentz bet. ‘
— Vég tagokra szedetett szótár, mellv a magyar nyelvben elő-fordúló szavakat deákul
ki-fejezve, az A. B. C-nek szokott rendi szerént elő-adja. 2 rész. (4-r. 2 lev., 228 és 
24 1.; 158 és 8 1.) Budán, 1809—10. Nyomt a magyar kir. universitás typographiá- 
jának bet. ‘ ‘ A. E. M.
D obrow sky  l88c). 12 f r t .
Simándl atvafiságnak, Ama híres és az egész világon ki terjedett tiszteletes —, történetei 
és ditséretes törvényei a társaság előjárójának beszédjével együtt. Mostan leg-először 
a társaságnak parantsolattyából a zsámbéki Simándl atyafiaknak bővebb tökéletesitte- 
tések végett magyar nyelven ki botsáttattak Paputsfalván ebben az esztendőben. (8-r. 
23 1.) [Pozsonyban, 1806. Ny. Länderer Mihály.]
Újabb k iadása ezen cím  a la tt:
Simándl-társaság, A mindkét magyar hazában ditsősségesen virágzó paputsfalvi —, 
különös és közönséges törvényei. Nyomtattatott Paputsfalván, ebben az esztendőben. 
(8-r. 16 1.) [H. és é. n.] M.
Simanovics, Franc. Emer. Evangelium Jesu Christi J5YNTATTOMENON. E quatuor 
evangeliis nexu continuo, nihil uspiam addito aut praetermisso, sublatisque ipso facto 
antilogiis omnibus juxta fidem vulgatae coordinatum. Argumentis, chronológia, paral- 
lelismo, exegesi, notisque et animadversionibus non vulgaribus perpetuo illustratum, 
et v. clero Hungáriáé dicatum. (8-r. 818 1.) Vindobonae, 1792. Literis M. A. Schmidt.
Simeghy, Joann. Imago poetica seu fabulosa regionum quarumdam LTtopiae, morum, 
caeterarumque rerum descriptio. L.: Imago.
Simén, Joan. Petr. Panegyricus divo Ladislao Ungariae regi dictus coram antiquissimae 
ac celeberrimae universitatis Viennensis senatu, populoque academico, cum in metrop.
d. Stephani proto-martyris basilica inclyta natio ungarica eiusdem divi tutelaris sui 
annuam memoriam solenni ritu instauraret. (2-r.) Viennae, 1749. Ex typogr. Kali- 
wodana.
Simeon, Franc. Ant. De bello Transylvanico, & Pannonico libri sex. Ad sanctissimum 
patrem Clementem Undecimum pontificum maximum, (k 4-r. 6 lev., 297 1. és 5 lev.) 
Romae, 1713. Ex typogr. Antonii de Rubeis. M.
H orovitz l 8 j$ .  4  f r t .  — L is t Ú  F rancke  l8 jO . 2 tlr.
Simigianus, Ambr. Historia rerum ungaricarum et Transylvanicarum. L .: S c r i p t o r e s .
Simko, Adalbert. Lutorádki, které s príležitosti smrti nagwiborňegsiho, a dustogiiewe- 
lebnibo pana Gozefa Kluch, biskupa Nitránskébo. (n. 8-r. 8 1.) W Trnawe, 1827. 
Witlačené u Gana Gelinka. v M.
— Imm. Wylem. Obet srdce wraucýho, aneb modlitby každodennj, swátečnj, a zwlasstnj,
k rozličným prjpadnostem žiwotä prjmerené, we werssjch. (12-r. 4 lev. és 136 1.) 
W Skalicy, 1826. V Frant. Xaw. Škarnycla. tM.
— Nábožnost domownj we zpéwjcb. (12-r. 4 lev., 143 és 5 1.) W Skalicy, 1828. A Fr.
Xaw. Škarnycla.  ^ M-
— Nábožné kázanj, njmž se newyhnutedlná potreba uwedenj nowého, dokonalegssjbo 
kancyonále ewrang. dokazuge. (8-r. 26 1.) W Presspurku, 1842. Pjsmem K. B. 44 iganda.
M.
— Vilmos. Szent érzemények. Minden keresztényeknek számára. (12-r. 3 lev., 7 (-*4 1 )
Posonyban, 1835. Weber S. Lajos bet.
2. kiadás Különös tekintettel az asszonynemre. (12-r. XII és 162 1.) Posonyban, 184.>. 
Ny. Wigand K. Fr. ' —-30 P
— Üdvezlő óhajtás, mellyet Királyfiai Báró Jeszenák János urnák Posonyban 184L 
jun. 23-kán, az ágost. hitv. tartó Dunán inneni ekklesiák és oskolák felügyelője! e 
lett ünnepélyes beiktatása alkalmával nyilvánított, (n. 4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] E.
K ö ltem é n y .
Simkó. 384 Simon.
Simkó Vilmos. Egyházi unió, azaz : értekezés a magyarországi protestánsok vallási egye­
süléséről. (8-r. 76 és 1 1.) Pozsonyban, 1842. Weber S. L. —.30 p.
M.
— Gyakorlati hittan. (8-r. 219 1.) Pozsony, 1848. Landes I. 1.20 p.
M.
Simoga, Georg. Carmen gratulatorium, dum anno 1814. mense Octobri confoederati impe­
ratores urbem Budensem, et Pestiensem inviserent, oblatum, (k. 4-r. 8 1.) Pestini, typ. 
Joann. Trattner. M.
— Epithalamium Seren, caes., Hungáriáé, et Bohemiae etc. haered. principi, regni Hun­
gáriáé palatino, Dno Josepho dum post unitas cum regnante principe Hermine ab 
Anhalt, Bern-Burg, Schaum-Burg, secundas nuptias anno 1815. celebraret. (4-r. 7 1.) 
Pestini, typ. Joann. Th. Trattner. E. M.
— Veszprémi nemes S. Györgynek szabad elegyes versei Zirczrül, és vidékjérül. (4-r. 10 1.)
Pesten, 1824. Füskúti Länderer Lajos bet. M.
— Pesten, az 1824-ik esztendóbeli karácson-havának 20-ik napjára, s a száz esztendős
ünnepre készült örvendező, és jót-kivánó, szabad elegyes versek. (4-r. 8 1 ) Pesten, 
ns. Füskuti Länderer Lajos bet. M.
Simolin, Alexand. Stamm-Tafeln des Edlen Geschlechtes der Báthory von Simolin. Manu- 
script für Freunde des Hauses. (4-r. IX tábla.) 1855. [H. és ny. n ] M.
Simon. Dandár. (8-r. 14 1.) Békés-Szarvason, 1847. Réthy Lipót nyomd.
(—) Márton Krisztina, és Simon Sámuel, anyám, atyám emléke, (n. 8-r. 2 lev.) Szar­
vason, 1849. Réthy Lipót nyomd. M. E.
Költemény.
— Antal. Igaz mester a ki tanítvánait igen rövid idő alatt, minden unalom nélkül egserre
Írni és olvasni is megtanítja. Irta a magyarok hasnára . . . Vátson 1807. (8-r. 96 1.) 
Budán, 1808. Ny. m. kir. universitás bet. E. M.
— Chr. Fr. L. Christliche Religionslehre nebst Hauptstücken des Lutherischen Kate­
chismus. 2 Curse. (8-r.) Rosenau, 1852. Druck von Ladisl. Kek. M.
— G. Ludwig IV. genannt der Heilige, Landgraf von Thüringen und Hessen und seine 
Gemahlin, die heilige Elisabeth von Ungarn. Ein geschichtliches Lebensbild aus dem Zeit­
alter Fridrichs II. (8-r. XXXVI és 276 1.) Franfurt a. M., 1854. J.B. Brönner. 1 tlr.
— Das Leben des heil Ludwigs, Landgrafen von Thüringen, Fürsten zu Hessen und
seiner Gemahlin, der heil. Elisabeth. Eine Erzählung für das Volk. (k. 8-r. XV és 
141 1.) Frankfurt a. M., 1855. J. B. Brönner. —.15 gr.
(— István.) Tünemény. (8-r. 39 1.) Budán, 1839. A m. k. egyetem bet. —.20 p.
— Csekély tájékozások. (8-r. 16 1.) Pest, 1856. Ny. Beimei J. és Kozma V. —.16
M.
— Jónás. A föld mivelők gyermekeiknek állapotokhoz alkalmaztatott k. vallásbéli oktatás,
melyet a magyar ABC.-nek rendihez szabva, kiadott. (8-r. 124 1.) Selmeczbányánn, 1803. 
Szultzer Ferentz Ján. E. M.
— A falusi oskolák számokra való magyar abc, mellyből a betűknek és azoknak össze­
foglalások módjának megismerése után, az olvasással együtt a keresztény válásnak első 
betűit is megtanulhatják a szegény földmivelőknek gyermekeik. (8-r. 42 lev.) Selmecz- 
bányán, 1803. Nyom. Szulzer Ferentz bet.
— Keresztély Fr. Keresztény vallástan értelmes mondatok- és bibliai szólásokban s ének-
versekben előadva. Fordította Psenyeczki N a g y  Mihály. 2 folyam. (8-r. VIII és 70, 
? 1.) Posony, 1843—47. Wigand K. F. —.54 p.
— Mart. Succincta loci 2. Tim. III. v. 16. 17. Analysis exhibens quasdam s. scripturae 
proprietates. (4-r. 16 1.) Tiguri, 1717. Typis Davidis Gesneri.
— Máté. Applausus honori et venerationi Dni Ignatii Nagy de Séllye proto episcopi 
Alba-Regalensis dicatus. Quem dum is Albam-Regalem ingrederetur, poetis Albensibus 
immixtus cecinit. (2-r. 6 lev.) Pestini, [1776.] Typ. Anna Mariae Eitzenbergerin viduae.
,   M-
— Ur-napi prédikátzió, mellyben meg mutattatik miként adgya Krisztus az ő szent
testét, és vérét az oltári szentségekben. Mondatott 1772. Diós-Győrött. (k. 8-r. 14 lev.) 
Pétsett, 1794. Engel János bet. M.
— Beszéd a religiónak három rendbéli ellenségi ellen, melly mondatott Szekszárdon
1795-dikben a templom ünnepén, úgy-mint Kristus urunk mennybe menetele napján. 
Ki-nyomtattatott pedig, és osztogattatok Tiszt. Szluha György által. (8-r. 33 1.) Vátzon, 
Marmarossi Gottlieb Antal bet. M.
Sim on . Simonchicz.385
Simon Máté. A káromkodásról tíz prédikátziók, mellyeket mondott, és ki-adott. (n. 8-r. 
84 1.) Yátzon, 1795. Marmarosi Gottlieb Antalnál.
— Supplementum ad dissertationem kistorico-criticam clar. Georgii Pray de dextra
S. Stephani primi Hungáriáé regis cum historia monasterii Sz. Jog, ubi olim sacra 
haec dextra asservabatur ; concinnatum ex collectaneis Joachimi Kollarits, auctore M. S. 
(8-r. 3 lev., 7—184 1., 1 lev. és 8 rézmetsz.) Vacii, 1797. Typis Ant. Gottlieb Marama- 
rosiensis. E ^
D obrow sky  l8 8 g . 2 f r t  50 kr.
— Micsoda a pap ? Meg mutathatott . . . midőn Kajdacsy Mihály úr első miséjét az Istennek 
a pétsi püspöki templomban bé mutatta 1797. (8-r. 30 1.) Pétsett, Engel Kristína özvegy bet.
‘ M.
— Különös tárgyakról való prédikátziók, úgymint a tántzról. Az isten-félők boldogságáról.
Az oltári szentségről. A penitenztiáról. Melyeket külömb esztendőkben mondott, °most 
pedig egész esztendőre f'el-osztván, a leíkek hasznáért együtt ki-adott. (n. 8-r.) 
Yátzon, 1800. Nyomt. Máramarossy Gottlieb Antal bet. M.
A z egyes részek ezen önálló  cím ek a la tt:
A tántz-béli mulatságról tiz prédikátziók ; melyeket . . .  Kárászi plébániában mondott...
(n. 8-r. 123 1.) Yátzon, 1800. Máramarossy Gottlieb Antal bet.
Az isten-félőknek mind ezen a világon, mind a másikon-való boldogságokról húsz 
prédikátziók; mellyeket . . . Kárászi plébániában mondott, (n. 8-r. 299 1.) Nyomt. 
Yátzon, 1800. Máramarosi Gottlieb Antalnál.
Az óltári szentségekről tizen-hat prédikátziók ; mellyeket . . . Kárászi plébániában 
mondott . . . (n. 8-r. 181 1.) Yátzon, 1800. Máramarossi Gottlieb Antal bet.
A penitentziáról nyoltz prédikátziók ; mellyeket . . . Kárászi plébániában mondott. .. 
(n. 8-r. 107 1.) Vátzon, 1800. Máramarossi Gottlieb Antal bet.
M egelőzőleg ezek m in d  külön jö tte k  fo rg a lo m b a .
— Propempticon. Quo Illustr. ac Rev. Dno Francisco Szányi episcopo Rosnaviensi ad
suam sedem ter faustum iter vovet clerus, populusque peucinus. (4-r. 4 lev.) Quinque- 
Ecclesiis, 1801. Typ. Christ. Engel viduae. M.
K ö ltem é n y .
- -  Boldogaszszonyról XXXX. prédikátziók; mellyeket különb, helyeken és üdőkben 
mondott, most pedig többek kérésére a lelkek hasznáért, a titkok rende-szerént 
egygyütt kiadott . . . Hozzá adatik Szent Annáról, Joákimról, és Józsefről egynéhány 
dítsérő beszéd, (n. 8-r. 4 lev. és 549 1.) Vátzon, 1801. Máramarossy Gottlieb Antal bet.
M.
- Az Ur Kristusról egynéhány prédikátzók, mellyeket külömb helyeken, és esztendőkben 
mondott, most pedig a lelkek hasznáért a titkok rende szerént egygyütt ki-adott . . . .  
Hozzá-adattatnak a szentség imádásáról, Jézus szívéről, Ur színe változásáról, sz. kereszt 
fel-találásáról, és fel-magasztalásáról egynéhány prédikátziók. (n. 8-r. 4 lev. és 679 1.) 
Vátzon, 1802. Máramarossi Gottlieb Antal bet. M.
Mitsoda a templom ? Megmutatta . . . midőn 1802-dikben a szekszárdi új templomnak 
első kövét nagy innepléssel le-tenné . . . Keszthelyi György pétsi kánonok ur. (8-r. 
16 1.) Vátzon, 1803. Máramarossy Gottlieb Antal bet. M.
— Böjti prédikátziók V. esztendőkre; mellyeket külömb helyeken, és időkben mondott,
most pedig többek kérésére a lelkek hasznáért együtt ki-adott. (8-r. 4 lev. és 541 1.) 
Vátzon, 1804. Máramarossi Gottlieb Antal bet. r M.
— Carmen quo 111., ac Rev. Dno Joseplio Király de O-Gyalla episcopo Quinque-Eccle- 
siensi in solemni ad suam eclesiam ingressu applauditur. Anno 1808. (4-r. 4 lev.) 
Quinque-Ecclesiis, typ. Christ. Engel, viduae. M.
— Tóbiás élete a mint a sz. írásban a sz. lélek ihletéséből meghatott, minden sorsbeh 
embereknek lelki épületére iidvözséges erköltsi tanittással megtoldva újra ki adatott, 
(k. 8-r. 73 1.) Pesten, 1814. Trattnel János Taťhás bet. _  ^ M.
— Samuel. Rede am Sarge des Herrn Thomas v. Csupkay . . . Gehalten in lemesvai...
den 28. Sept. 1829. (12-r. 13' 1.) Kaschau, gedr. bei Carl Werfer. , f.
Simonchicz Inqocentius urnák, Tiszt, s túdós —, születése napját hálá-ado szívvel tisz- 
telik némelly tanítványi. (4-r. 2 lev.) Vátzon, Maramarosi Gottlieb Antal áltál. M. 
Költe?nény. _ . . .  ,  ,
— Innocentius urnák, Tiszt., s tudós —, neve napját hálá-adó szívvel tisztelik három 
tanitvánnyi. 1796. (4-r. 2 lev.) Vátzon, Maramarosi Gottlieb Antalnak
K ö ltem é n y .
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Simonchicz, Innoc. Dissertatio de ortv, et progressv litterarvm in Hvngaria, qvam illvstr. 
comiti Iosepho Károlyi . . . obtvlit (k. 8-r. 14 lev., 9—114 1.) Magno-Varadini, 1784. 
Per Ignat. Joan Bapt. Bálent. A .  E .  M
D obrow sky 1888. I f r t .
(—) Elegia ad Dnum Georg. Tokody dum per district. M. Varadiens. reg. scholarum sup 
directoris vices gerens renunciaretur. Missa ex Marmatia. (k. 8-r. 12 1.) Magno- 
Karolini, 1786. Typ. Ant. Károlyi, per Jós. Klémann. M.
(—) Belgrado a Laudone suis reddito die 8. Oct. 1789. lusus poeticus plaudente gymnasio 
regio Temesiensi schol. piar. (k. 8-r. 7 lev.) [H. és ny. n.] M.
U. a. (2-r. 8 1.) [H. és ny. n.] E.
— Dissertatio de numismatica Hungáriáé, diplomaticae accomodata. (8-r. 171 L, 1 lev.
és 1 rézm. arck.) Viennae, 1794. Apud A. Blumauer. A .  E .  M.
D obrow sky  i8 8 q . i f r t  qo kr. — L is t  F rancke i8 jO . i8  g r . — E isenste in  ô-5 Co., 
B écs l8 q i .  I f r t  8o  kr.
(—) Sermo ad candidatos Marianos in gymnasio Yaciensi scholarum piarum dictus VI. 
idus Decembr. 1795. (8-r. 14 1.) Vacii, typis Ant. Gottlieb.
— Oratio cum solennes exequiae . . . Dni Francisci Xaverii e 1. baronibus Splény
de Miháldi episcopi Vaciensis . . . anno 1795. XI. kal. januarii exstincti VII. kai. 
februarii 1796 in cathedrali ecclesia Vaciensi celebrarentur. (4-r. 31 és 1 1.) Vacii, 
typis Ant. Gottlieb Marmarossiensis. M.
(—) Oratio de reliquiis sanctorum die festo divi Stephani regis Hungáriáé in memoria 
sacrae illius dexterae. Dicta Vacii in gymnasio scholarum piarum ab exhortatore
I. S. 1796. (8-r. 31 1. és 1 címkép.) Vacii, Ant. Gottlieb Maramarosiensis. M.
V é g é n : Memoria diplomatico spliragistica abbatiae de Zenth-Jog.
(—) Oratio de canonizatione sanctorum, occasione beatiiicationis servi Dei Bernardi 
ab Ofiida capucini, quam I. S. qui eum in patronum elegit dixit 1796. (12-r. 16 1.) 
Vacii, typ. Ant. Gottlieb Maramarosiensis. M.
— Oratio ad insurgentes nobiles super eo : Hungarae nobilitatis privilegia, sunt patriae
tuendae officia. Dicta 1797. in terra Maramaros Szigethi apud scholas pias. (8-r. 44 
és 1 1.) Vacii, typ. Ant. Gottlieb Maramarossiensis. M.
;—) Sermo occasione instaurationis studiorum, in gymnasio r. maj. schol. piar. dictus 
ab I. S. prof. rh. et exhort. 6. novemb. 1796/7. Sigethi in Maramaros. (8-r. 8 lev.) 
Vacii, typis Ant. Gottlieb Maramarosiensis. M.
(—) Oratio de officio studiosi litterarum extra scholam positi dixit I. S. ad finem anni 
scholastici Szigethi 1797. 7. Sept. (8-r. 16 1.) Vacii. typ. Ant. Gottlieb Maramarosiensis
M.
— Oratio de rebus, ad incrementum humaniorum morum, et studiorum in regio scho­
larum piarum gymnasio Szigethiensi per decursum anni scholastici 1804. praeclare, 
et utiliter gestis; quam ad universam nominati gymnasii juventutem studiosam in 
nobilissima maramatarum frequentia cum exitu anni scholastici VII. Septbr. publice 
dixit. (8-r. 35 1.) Szigethi in Hungarorum Marmatia, 1805. Typ. Ant. Gottlieb. E.
— Dissertatio diplomatico numismatica de florenis, et denariis Corvinianis 1478. (8-r. 20 1.)
Magno-Varadini, 1806. Typis Ant. Gottlieb Maramarossiensis. A .  M.
D obrow sky l8gO. 8o  kr.
Simonfalvay Gellért. Hódolat Föls. V. Ferdinánd császárnak Magyarország királyának 
születése napján Nyilonos 19-én 1838. évben Maria-Theresiopolis szab. kir. városban 
a felserdült tanuló ifjúsághoz intézett beszédben téve. <4-r. 14 1.) Szegeden, ny. Grünn 
János bet. E.
— Emlény Fölséges I. Ferdinánd austriai császárnak Magyar ország e néven V. királyá­
nak örvendetes születése napján tavasz hó 19. 1839. évben Maria-Theresiopolis szab. 
kir. városban a felserdült tanuló ifjúsághoz intézett beszédben fűzve. (4-r. 10 1.) 
Szegeden, ny. Grünn Jáno.s bet. e M.
— Üdvszózat Fölséges I. Ferdinánd austriai császárnak Magyarország e néven V. királyá­
nak örömteljes születése napján tavasz hó 19. 1840. évben, Maria-Theresiopolis szab. 
kir. városban a serdült tanuló ifjúsághoz intézve. (4-r. 8 1.) Szegeden, ny. Grünn 
János bet. E .
— Beszéd, mellyet dicsőségesen országló föls. V. Ferdinánd Magyar ország királyának
örömteljes születése napján tavaszhó 19-ikén 1841. évben, Maria-Theresiopolis szab. 
kir. városban a serdült tanuló ifjúsághoz intéze. (4-r. 7 1.) Szegeden, ny. Grünn János 
bet. E.
Simonfalvay. 387 Simonyi.
Simonfalvay Gellért. Beszéd, mellyet dicsőségesen országló fels. V. Ferdinánd Magyar 
ország királyának örömteljes születése napján tavaszhó 19. 1842. évben Maria-Theresio- 
polis szab. kir városban, a serdült tanuló ifjúsághoz intéze. (4 -r. 8  1.) Szegeden. 1842. 
Ny. Grünn János bet. c £
Simonffy Kálmán. Magyar dalbokréta. 2 fűz. (2-r. 17, 32 1.) Eger, 1855. Az érseki 
lýceum bet.
Simonides Adolf. Napló-töredék 1855-re. (8 -r. 72 1.) Sopron, 1855. Ny. Reichard Adolf.
- . 1 0  p.
E.
— Ein scheinbarer Freund, oder die Folgen des Neides. Intriguen-Charakterbild in 3
Abtheilungen. (8 -r. 80 1.) Oedenburg, 1857. Gedr. bei Ad. Reichard. 1 ,—
E.
— Antal. Gyógyszeres értekezés a tiszta kénsavas keseragról (sulfas magnesiae purus) 
és a lángról (alcohol). (8 -r. 16 1.) Pesten, 1834. Ny. Trattner-Károlyi.
— János. A keresztényi hitnek és erköltsi tudománynak rövid summája. (12-r. 6  lev.,
140 1. és 1 lev.) Pesthen, 1793. Patzko Ferentznek bet. M.
Újabb kiadása  í g y :
— A keresztyéni hitnek és erkölcsi tudománynak rövid summája, dr. Luther Márton
katechismusa szerént. 5. kiadás. (1 2 -r. 3 lev., 7—124 1. és 1 lev.) Pesten, 1846. Nyomt. 
Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István. M.
— A pesti s budai evangyelika szent eklesia által építetett istenházának felszenteltetésekor
tartott prédikátzió, melyet mondott . . . (8 -r. 32 1.) Pesten, 1811. Ny. Patzko Ferentz 
József. M.
— Paulus. De perpetuitate ecclesiae. Editio 2. (4-r. 40 1.) Wittembergae, 1721. Literis 
Gerdesianis.
Simonis, L. W. G. Dissertatio inauguralis medica de delirio cum tremore. (8 -r. 21 1.) 
Patavii, 1834. Typ Yal. Crescinii.
Simonnet, Edm. Institutiones theologicae de legibus, peccatis, et peccatorum poenis. 
(4-r. 4 lev. és 400 1.) Tyrnaviae, 1772. Typis collegii academici soc. Jesu. M.
Simonovich Maxmilián. Halotti áldozat, mellyet néhai Méltgs Pútnik Jósef, temesvári, nem 
egyesült, görög hitű püspök nevének tiszteletéül tett német nyelven, November 23-kán, 
1830. esztendőben. Most pedig magyar versekben foglalta Tsernátoni Y aj d a Péter 
1831-dik észt. (4-r. 8  1.) Temesváron ny. Beichel József bet. M.
Simonovics Mihály. Halottas beszéd, mellyre Méltgs. Galanthav Gróf Eszterházy Pál s 
László ő Excellentziáját Pétsi megyének püspökét, az ő végső halotti pompás tisztele­
tének alkalmatosságával megtisztelni igyekezett Péts várossának püspöki templomában 
1799. észt. karátson havának 20-dikán: (2-r. 12 1.) Pétsett, Engel Christina özvegy bet. M.
— Teként., nemz., és vit. Hiemer Ignátz urnák . . . halotti ditsérete. Mellyet végső tisz­
telete meg-adásának alkalmatosságával a hídvégi templomban 1803. észt., mindszent 
havának 25. napján mondott. (4-r. 20 1.) Kalocsán, Nagy-Győri Tomentsek János által.
M.
— Papi jubiléum, mellyet Tiszt. Spáth Tamás Szent Ferentz szerzetebeli atya papságának
50 esztendeje inneplésekor hirdetett . . . Földváron Szent György havának 27. napján 
1806. (4-r. 18 1.) Kalocsán, Tomentsek János által. _ M.
— A szent mise igaz áldozatja az új testamentumnak, mellyet Kristus Jézus a fő-pap 
rendelt s parantsolt, és a magyar nemzet a keresztény hittel eleitől fogva bé-vett. s 
mindenkor szentül megtartott. A ki tehát e felséges áldozatot bé-nem veszi, sem az 
igaz keresztény hittel, sem a magyar nemzeti válással nem diisekedhetik. Meg­
mutatta . . . midőn Tiszt. Nagy Ignátz úr első miséjét az Istennek a földvári plé­
bánia-templomban bé-mutatta. (8 -r. 31 1.) Kalocsán, 1807. Tomentsek János álta>. M.
Simonyi Pál, Főtiszt. —, urnák, Bóthi Sz. Móricz apáturának stb. tiszteletére neve 
ünnepén a székes fejérvári nevendék papság. (8 -r. 2 lev.) Székes-Fejérvárott, 1812. 
(Ny. n.) M-
K öltem én y .
— Andreas. Genus regium palatinatus, reliquorumque regni Hungáriáé baronatuum, et 
supremorúmqtm comitum officia cum splendore, summaque utilitate regni gessisse 
remonstravit . . . ik. 8 -r. 2 lev., 5—26 1.) Pestini, 1795. Ivpis Fr. Aug. Patzko.
H orovitz i8y$. 8o kr. . E .  IV I.
— Animata Dei in terris imago, et sacrum apud omnes gentes coeli depositum, est rex.
(k. 8 -r. 78 1.) Pestini, 1798. Typis Joannis Mich. Länderer. , E. M.
25*
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Simonyi, Andreas. Persecutores non diu regnare, imo talium diutissime regnantes juxta 
communem opinionem nec non septennium egredi solent, (n. 4-r. 2 lev.) Pestini, 1809. 
(Ny. n.) M.
— Quaestio quid ponderat unus insurgens in Hungária. (2-r. 2 lev.) 1809. [H. és ny. n ] M.
— Öröm versek Ft. Böle András apát tiszteletére midőn a szombathelyi nemes káptalan
nagy prépost székébe béiktattattnék. (4-r. 2 lev.) Szombathelyen, 1821. [Ny. Perger 
Ferencz.] M.
— Méltgs és Ft. Kopácsy Josef urnák, a székes-fehérvári szent-egyház püspöki fényes
székébe Szent Jakab havának 14-dik napján történt örvendetes béiktatására. (4-r. 
2 lev.) Székes-Fejérvárott, 1822. Számmer Pál bet. M.
K öltem ény.
— Antal. Tanulmányok az egyetemes világipar templomából. (8 -r. 65 1.) Pest, 1856.
Ny. Emich Gusztáv. —.20 p.
E. M.
— Imre. Orvostudori értekezés a rokon- és ellenszenvről s ezeknek betegségekre s orvos­
lásra lehető befolyásukról. (8 -r. VI és 27 1.) Pest, 1846. Ny. Beimel József.
— József. Szomorú kérdés melyre Cseh-országban vitézül el-esett Méltgs. Gróff Cziráki
Jósefnek . . . anniversarium béli szomorú exequiajnak alkalmatosságával 1743. észt., 
élő nyelvel hirdetett predikáczioiában lelki vigasztalassal felelt, (k. 4-r. 30 1.) Ny. Sop­
ronban, Rennauer Filep János által. M.
— Ludwig. Das lombardisch-venezianische Königreich charakteristisch-artistisch-topo­
graphisch-statistisch und historisch dargestellt und zu einem vollständigen Reise­
handbuche für alle Städte des Königreichs verfasst. I. Band. (n. 8 -r.) Mailand, 1844. 
(München, Franz.) 2 tlr
— Geschichte des lombardisch-venezianischen Königreichs. 2 Bde. Von 1300 vor Chr. G. 
bis 1840 nach Chr. G. (8 -r. 296, 297—495 1.) Mailand, 1846. (München, G. Franz.) 3 tlr.
— Geschichte der lombardischen und venezianischen Städte seit dem Congresse von
Pontida bis zum J. 1420, jener Mantuas bis 1708, oder Geschichte ihrer Selbstherr­
schaft bis zur Vereinigung mit Mailand und Venedig. (8 -r. 212 1.) Mailand, 1847. 
(Wien, E. Hügel) 2.—
— Paul. Oratio de laudibus 111., ac Rev. Dni Georgii Kurbély episcopi Weszprimieusis,
in ejus exequiis VI. idus Augusti 1821. habita. (4-r. 28 1) Albae-Regiae, 1821. Typ. 
Pauli Számmer. M.
Simor János ur, Méltgs és Ft. —, győri püspök ö Nsgának püspöki székébe beigtatásakor
1857. julius 5-kén emlékül szenteli a székesfehérvári püspökmegyei papság. (4-r 7 1.) 
Székesfehérvárott, 1857. Özv. Számmer Pálné bet. E. M.
K ö ltem én y .
— Johann. Gott! allen Dank für die Erhaltung unserer Stadt. Eine Predigt bei Gelegen­
heit als Tirnau das sechshundertjährige Jubelfest seiner Erhebung zur königl. Freistadt 
feierte Vorgetragen den 24. Juni 1838 in der Stadtpfarrkirche, (n. 8 -r.) Tirnau. 1838. 
Wachter’sche Buchh —.10 p.
Simplicissimus, Ungarischer oder Dacianischer —, vorstehend seinen wunderlichen Lebens- 
Lauff und Sonderliche Begebenheiten gethaner Reisen. Nebst wahrhafter Beschreibung 
des vormals in Flor gestandenen, öfters verunruhigten Ungarlandes, sodann dieser 
Ungarischen Nation ihrer Sitten, Gebräuche, Gewohnheiten und führenden Kriege. 
Denkwürdig unst Lustig zu lesen. Herausg. vom gedachten Dacianischen Simplissimo, 
(k. 8 -r. XX és 217 1.) Leipzig, 1854. Otto Wigand. 1 tlr.
A  m e g e l ő z ő  k i a d á s  „ A b e n t e u e r  d e s  S i m p l i c i s s i m u s “  c í m  a l a t t  j e l e n t  m e g .  L . :  o f t .  — 
D o b r o w s k y  1 8 8 8 .  I  f r t  2 0  k r .
Simulatio per satyras detecta. L .: K e 1 c z, Emer
Simunics, Joan. Bapt. Brevis notitia schismatis graeci, et controversiarum orientalium, 
in quaestiones didacticas, chronologico-historicas, et dogmaticas digesta. (12-r. 5 lev. 
és 400 1.) Zagrabiae, 1764. Typis Fr. Xav. Zerauscheg. A. E. M.
D o b r o w s k y  1 8 8 8 .  2  f r t  50  k r .
Sinay Dániel. Gyógyszeres értekezés az aranyszikany-zöldletről (chloridium auri et natrii» 
és a ketted kénsavas hamagról (bisulhis káli). [8-r. 16 1.] Pest, 1834. Ny. Trattner- 
Károlyi.
(— Nicol.) Sylloge actorum publicorum, quae celebris suo merito pacificationis Vien­
nensis anno 1606. initae, historiam, articulorum ejus sensum, et denique universam 
ejus constitutionem luculenter illustrant. Adjunguntur illis principis Stephani Botskay
Sincharisticon 889 Sion
cle Kis-Maria ultimae voluntatis seu testamenti tabulae; dictam etiam pacificationem 
Viennensem, & faciem illorum temporum illustrantes. Omnia nunc primum edita opera 
ac studio Victorini de C h o r e b o  philohistoris. (8 -r. 21 lev., 8 U 1. és 1 lev.) 1790. 
[H. és ny. n.] A. E M
A  la tin  bevezetés u tán
Arról való articulusok. mitsoda conditiokkal kivanta Botskai István fejedelem a mellette lévő magyar nem­
zettel edgyütt ldn5. észt. elein Rudolph császár és királljal az egyeséget, vagy meg békéllést, és azokra . . . 
Rudoíph császár és király nevébe Mátyás herczeg által mitsoda feleletek tétettek; mellyek le küldödtek 
Kárponara a nemzet gyűlésébe 1505. észt. gróf Forgáts Sigmond követ által.
D obrow sky l88g. I  f r t .  —  L is t F rancke l8~0. 18 g r.
Sincharisticon eximiis sacri, candidi, et exempti ordinis Praemonstratensium canonicis 
regularibus dum Jaszoviam augusti Francisci II. imp. Hungáriáé Bohemiae regis cle­
mentia postliminii jure reciperent: dominica in Albis. 1802. personam regiam episcopo 
Rosnaviensi Dno Francisco Szányi sustinente. (2 -r. 2 lev.) Cassoviae, typ. Franc. 
Länderer de Füskút. ' m.
Sind bá r ó .  A lovak orvoslásáról. Fordította N é m e t h Mihály. (8 -r.) Kassa és
Pozsony, 1818.
Singer, Joseph. Dissertatio inauguralis medica sistens morbum nigrum Hippocratis. 
(8 -r. 4 lev , 89 és 5 1.) 177ő. Typis Tyrnaviensibus. M.
— Moritz. Neujahrswunsch, gehalten am Rosch-Haschanafeste von meinen beiden Zög­
lingen Ignatz und Heinrich Feldheim. (n. 8 -r. 4 1.) Kaschau, 1860. Druck von Carl 
Werfer. M.
Sinkai Jósef, Főtiszt. —, urnák, midőn böjt más havának 19-dik napján 1814-dikben 
neve öröm ünnepét üllené buzgó szeretetének zálogáúl szenteli a weszprémi nevendék 
papság. (8 -r. 2 lev.) Weszprémben, ny. Számmer Klára bet. M.
— Georg. Gabr. Prima principia latinae grammatices quae ad usum scholarum valachico-
nationalium propter majorem incipientium puerorum facilitatem, adjecta valachica fingva, 
in hunc ordinem redegit ac tvpys edi curavit. (8 -r. 184 1.) Balásfaivae, 17>3. Typis 
seminarii dioecesani. A. (Vl.
— Epistola Georgii S. de eadem ad . . . Joannem de Lipszky, mappae geographicae
provinciarum ad s. coronam regni Hungáriáé pertinentium elucubratorem. (n. 8 -r. VI 
és 110 1.) Bvdae, 1804. Typis regiae vniversitatis Pestanae. E. M.
— Elementa linguae daco-romanae sive valachicae. Emendata, facilitata, et in meliorem
ordinem redacta per . . . (8 -r. 4 lev., 9—110 1) Budae, 1805. Typis regiae universitatis 
Pestanae. E. M.
D obrow sky  l8gO. I  f r t .
Sinngedichte auf Joseph, den Zweyten, römischen Kayser, aus dessen Reise in Sieben­
bürgen, von D. F. aus Herrmannstadt. 1773. (12-r. 60 1.) Gedr. bei Petrus Barth 
(in Hermannstadt). M.
Sinowitz, Mich. Dissertationem theologicam de animi implacabilis damno spiritvali ad locos 
Matth. XIIX, 28—33, et XXII, 15—22 illvstrandos . . . defendet. (4-r. 40 1.) Witte- 
bergae, 1757. Stanno Tzschidrichiano excusa.
Sintenis, C. F. Disquisitionum philologicarum particula prima et altera, quas scripsit 
et collegae dilectissimo suo dr. K. G. Thön sacras esse voluit. (8 -r. 22 1.) Cibinii, 1856. 
Typis Filtschianis.
Sion, Hungarica —, a rediviva in regno Mariano soc. Jesu die 31. Augusii Dominica
16. p. Pent. celebrata, quo de peculiari Dei munere gloria consecrationis basilicae 
M. Emin. ac Rev. Dno cardinali Joanni, principi primati etc. obtigit, (n. 4-r. 7 lev.) 
Lincii, 1856. Ex acad. typ. Huemer vid. & Danner. M.
L a tin , m a g y a r , ném et és olasz költem ények.
— leányának, Földi ékességétől meg-fosztatott —, keserű gyászsza, melly amaz áldott 
emlékezetében halhatatlan, n. m. gróf . . . Bethleni Bethlen Adám . . . szomorú halá­
lával okoztatott, és az utolsó tisztességet tévő halotti predikátziókban és orátziokban 
le-rajzoltatván, ugyan e nagy heros keserves lelkű özvegye, méltgs gróf Losontzi 
Bán ffi Klaia . . . szivbéli gyógyulhatatlan sebeinek némi-némü enyhittetésekre, 
s férjéhez való tökéletes szeretetének bizonyságául, örök emlékezetben hagyattatott. 
(4-r.) Kolosváratt, 1749. Nyomt. S. Pataki Jósef által.
T a r ta lm a :
S z a t h m á r i  Pap Sigmond. Idvességnek palástja és ditsőségnek koronája, mellyeken, . . . gróf Bethleni 
Bethlen Ádám . . .  a földi igazságnak bírói palástját és az egyenes Ítélet tételnek koronáját, tel-tserelte . 
és a melyekről . . . gyászos tanítást tett. (14 lev.)
»
Sionnak. 390 Sípos.
V e r e s  t ói ,  G. Panegyricus quo concordiam religionis Christianae statusque civilis enarravit, juxta et summum 
concordiae hujus in orbe Dacio cultorem ac statorem, . . . Antonium comitem de Bethlen . . . dum mortales 
tanti herois exuviae sepulcro inferrentur, pr» rostris laudavit . . . (25 lev.)
V e r e s t ó i  G y ö r g y .  Halotti oratio, mellyet a keresztyén vallásnak és a polgári állapotnak egyességéről, és 
ezen egyeségnek nagv követőjéről és oltalmazojáról, . . . gróf Bethleni Bethlen Ádámról, . . . midőn meg- 
hidegedett teste koporsóba tétetnék, deák nyelven mondott . . .  és azután . . . magyar nyelvre fordított. (31 lev.)
S z a t h m á r i  Pa p  Sigmond. Halálos betegségéből meg^gyógyittatott és harmad napon az Ur házába fel-ment, 
titkos Ézékiás : néhai méltgs gróf Bethleni Bethlen Ádám . . . kinek, midőn a ditsőség templomába minap 
fel-ment leikétől egy ideig el-hagyatott teste . . .  a keresdi mauzóleumba indíttatott, . . . utolsó tisztességet 
tett. (16 lev.)
T s e p r e g i ,  Franc. T. Pharus Dacica : Adamus comes de Bethlen : . . . dictione funebri collaudatus. (60 lev.)
Sionnak, A magyar —, felséges aszszonya véletlen halálán öltözött közönséges gyászsza. 
Az az : Oly halotti magyar prédikátziók és orátziok; mellyekben amaz istentől elő- 
állittatott tsászári és apostoli királyi nagy felség a nagy Maria Thérésia e földről való 
el-költözése meljséges tisztelettel meg-sirattatott és gyászoltatott az erdélyi réformata 
eklésiának egy nehány egy-házi tanitóitól. (4-r.) Kolosváratt, 1782. Nyomt. a réform. 
kollégium bet. Kaprontzai Ádám által.
T a rta lm a  :
Istentől mondatott Istenek kik mindnyájan meghalnak mint a közemberek, az az együgyű és szomorú halotti 
tanítás, mellyel ama nagy halottnak néhai . . Mária Theresia ö felségének . . . igaz; de szomorú szívből
származott utolsó tisztességet kívánt tenni a szigeti helvétika konfessiót tartó keresztény gyülekezet 1781. észt. 
kar. hav. 22. napj. (25 1.)
G y ö n g y ö s i  János. Halhatatlan emlékezetű Débora, Izraelbéli nagy anya: felséges és diisőséges Mária 
Theresia . . . kinek-is áldott emlékezetét az uj tordai reformata ekklésiának templomában meg-tisztelni 
igyekezte . . . 1781. észt., bőjtelő havának 4. napján. (40 1.)
S z a t h m á r i  P a p  Mihály. Halált nem esmérő igaz hivségnek, tartozó mellyéges tiszteletnek és méltó keserű­
ségnek fel-indult szavai, mellyekkel, a már néhai, ditsőséges emlékezetű, felséges aszszonyunk Mária The- 
résia . . . váratlan szomorú halálát a kolosvári réformáta eklésiának képében . . . megsiratta . . . 1781. észt. 
boldog aszszony havának 28. napján. (35 1.)
Balo"Bálint. Novissima homagialis devotio az az: fejedelmi leg-utolsó hívséges sz. tisztelet. Mellyel, ama 
ditsőséges emlékezetű . . . felséges Mária Therésiának királyi drága életéért, a mennyei kegyelemnek széki 
előtt, buzgó lélekkel meg-jelent; és azután: midőn ö felsége, novembernek 29-ik igen siralmas napján 
ezen 1780. közönséges mély gyászba borúit esztendőben, e földi országaiból, a mennyei paraditsomba, az 
Istentől fel-magasztaltatott, . . . leg-utólsó tisztességét, tellyes hívséggel meg-adni törekedett, a fagarasi 
réf. sz. eklésia. (43 1.)
V er es  t ó i  György. Hazánk feje koronájának el-esése. Néhai felséges Mária Thérésia, . . .  a szomorú halál 
által hazánk birodalmának kormányja mellől lett el-vétettetése. Mellyet-is, mint hazánk mostani közönséges 
szomorú gyászszát, a kolosvári reform, eklésiának nagyobbik templomában . . . meg-siratott. (31 1.)
Síp, Tárogató —, a vagy olly hajdani magyar nemzeti musikának neme, melly által 
a régi magyarok táborozások idején egymást a tsata mezőre öszve-hívták. Budán 
Szent György havának 24dik napján 1797. esztendőben. (4-r. 12 1.) [Budán,] nyomt. 
kir. pesti universitásnak bet. M.
Szerzője va lószín ű leg  V á ly i A n d rá s.
Sipeki, Mich. Panis quotidianus spiritualis viatori ad coelestem peregrinationem tendenti 
nunquam deficiens. Nunc primum editus. (24-r. 2 lev., 5 — 106 1.) Tyrnaviae, 1721. 
Typis academicis per Frid. Gali. E.
Sípos András, D ob feneki .  Néhai Gedei Gedey Klára asszony, sir-halmára Íratott versek.
(4-r. 7 lev.) [H. és ny. n. 1805.] M.
— Ant. Vota quae Dno Georgio Tokody pro die eiusdem nominis in tesseram, pietatis
obtulit Magno-Varadini die 24. April. 1812. (k. 4-r. 2 lev.) Magno-Varadini, typ. Joan. 
Franc. Tichy. M.
K öltem én y .
— Carol. Dissertatio inauguralis sistens metamorphoses superficiei telluris, quam . . . 
publicae eruditorum disquisitioni submittit, (n. 8 -r. 18 és 1 1.) Budae, 1837, Typis 
Joann. Gyurian et Mart Bagó.
B első  c ím e:  A föld színe változásai. M.
A z értekezés m a g ya r .  ; ■'
— György. Nméltgú Klobusitzky Péter érsek úrnak Szathmárból Kalocsába lett bejöve­
telére 1822. (4-r. 4 lev.) Eszéken, Divaltanis Aloys Mártony bet. M.
K öltem ény.  . ’ y
— Imre, Vá l l a j i .  Törvénytudományi kis tükör, (n. 8 -r. 158 és 1 1.) Kecskeméten. 1846.
Ny. Szilády Károly. ■ 1 i —.36 p.
A. E. M.
(— József.) O és ujj magyar, vagy: Bövid értekezés, miképpen kelljen az ó magyar­
sággal az ujjat egyesíteni. Áz az : Miképpen kelljen a magyar nyelvet, újj szavak, 
szóllások, és formák által gazdagítani, tsinositani úgy, hogy azt természeti állásából 
ki ne vegyük? mint némeljek. Előadta egy a régieket és heljes újjításokat egyformán
Sípos. 39 L Siralomnak.
kedvellő, de a nyelvet elrontani iszonyodó magyar, (n. 8 -r VI, 7—96 1 ) Pesten. 1816. 
Trattner Ján. Tam. bet. — 4 5  p
A. M.
Sípos József. A magyarországi helvétzia vallástételt követő oskolai tanítók tárháza, mely­
ben találtatnak a nevezett szemeljek szükségeihez alkalmaztatott templombéli és halotti 
prédikátziók, orátziók, és bútsúztató versek, (n. 8 -r. VIII és 294 1.) Pesten, 1817. 
Trattner János Tamás bet. 1 3 0  p
. . .  M.
— Ude quam summis honoribus Dni. Josephi Vurum, dum cuncta moderantis Dei nutu,
a gubernaculis ecclesiae Alba-Regalensis ad regimen ecclesiae Magno-Varadinensis 
vocatus; urbem laetis auspiciis ovans ingreditur viri pii, etc. clerus Magno-Waradi- 
nensis dicat. (12-r. 7 1.) Magno-Varadini, 1822. Typ. Joan. Tichy. M .
— Az egyháziak érdemei az emberiségről, és a mai hivatalosok hálátlansága azok eránt,
egy egyházi beszédben megvilágosítva, melly mélt. tiszt. Hallerkői Gróf Haller Ferentz 
urnák . . . első sz. áldozatja alkalmával tartatott Nagy-Váradon a B. Asszony székes­
templomában, pünkösd után a XIX-dik vasárnapon, az 1828-dik észt. (n. 8 -r. 48 1.) 
Nagy-Váradon, (é. n.) Tichy János könyvny. E. M.
— Pál. Vénustól Minervának önként által engedett arany alma. Az az Mélt gróf Széki 
'leleki László urü mint vőlegény és Mélt. gróf Széki Teleki Mária kis asszony mint 
meny-aszszony fényes menyegzőjüknek alkalmatosságával készíttetett magyar versek, 
meljekben együgyü tiszteletét bé ajánlani kívánta Szirákon 1778. észt Sz. Mihály 
havának 8 . napján. (4-r. 14 1.) Pesten, ny Trattner bet. M.
Viro summe vener. Jo. Isaaco Ludov. Causse praeceptori ad cineres usque colendo 
deplorati herois memoriam pie colenti lugentique hoc carmen recitatum in devotissimi 
gratissimique animi signum. 27. April. 1793. (4-r. 4 lev.) Francofurti ad Viadrum, e 
typogr. Apitziano. M.
-— Méltgs. gróf Kis-Rhédei Rhédei Ádám urü, Méltgs. gróf Széki Teleki Mária kis- 
aszszony, mint vő-legény és meny-aszszony ő Nagyságoknak ajánlja 1795. sz. Mihály 
hav. 14. napján, (k. 8 -r. 2 lev.) Bétsben. Találtattnak ezek a betűk Márkides Pauliő 
testvéreknél, N. Baumeister ur könyvnyomtató műhelyében ; mellvek mettzettettek 
Erdélyi-ft Bikfalvi Falka Sámuel ur által. M. E.
K ö ltem é n y .
— Beschreibung und Anwendung eines mathematischen Instrumentes für die Mecha­
niker zur unmittelbaren Vergleichung der Circulbogen. Mit 7 Kupfertafeln (4-r 30 1.) 
(H. és ny. n. 1796 ]
— Halotti beszéd a keresztyén gazdai hivatalról, néhai . . . Kóji Komáromy György 
urnák . . . végső tiszteletére. A Tiszán innen lévő . . . superintendentziának rende­
léséhez képest magyar nyelven készítette, és a s. pataki ref templomban el-mondotta
. . Szent Jakab havának 12. napján 1807. észt. (4-r. 30 1.) Kassán, Ellinger János bet.
• M.
— Specimen novae tabulae trigonometricae constructionis reductae. (4-r 2 0  1. és
1 tábla.) Posonii, 1807. Typ. Sim. Petri Weber. E. M.
— Halotti beszéd, a keresztyén vallásnak erejéről. Néh. Tiszt. Porkoláb István urnák
végső tisztességtételére készítette és elmondta 1809. észt. Május 3-ikán. (n. 8 -r. 35 1.)
S. Patakon, 1809. Szentes Jósef bet.  ^ M.
Sipöcz Ferencz. A gyántasavról és a kénsavas vasacsról. L. : Gyógyszeres é r t e k e ­
zések.  1830. 11 . sz.
Sipus, Josef. Temely xitne tergovine polag narave y dogacsajev razborito po 
(12-r. 10 lev., 116 1. és 1 lev.) Vu Zagrebu, 1796. Pritiszkano vu czes. kr szlob. 
biskupsz. stamparii.
Siralom, mellyet Kölesei Kende Mária gyászos tiszteletekor énekelt. L .: S tú r  man 
Ferencz
— Z ó l y o m i n é h .  Méltgs Radváni és Sajó-Kazai Radvánszky Antal, ris. Zólyom megye
első al-ispányának, és néh. Ft. Fogler Ferencz áldott hamvaik felett I8 4 O. észt. April 
hava 7. napján. (4-r. 15 1.) Besztercze Bányán, ny. Machold I  ülöpp bet. E.
Siralomnak könyve: az az: ollyan halotti szomorú tanítások, mellyeknek a hichegi 
gyászos palotánn lett elmondások alkalmatosságával; a néh. groff Hídvégi JNemes
Ádám urat, . . . midőn meg-hidegedett tetemi a hídvégi templomba lévő temető bo a
bé-tétettek volna, sirattak úri kedves gyermekei . . . (k. 4-r. 33 lev.) Kolosvaiatt, / »>• 
Ny. S. Pataki Jósef által.
Siremlény. 892 Sittengemälde.
T a rta lm a  :
D e á k  i F i l e p  S á m u e l .  Amaz Istentől formáltatott és az ő kezei közzül szentségben, épségben és töké­
letességben ki-jött, s minden mennyei és földi ajándékokkal díszes és valójában nemes Ádám iák ; amaz első 
Ádámnak esete alkalmatosságával nyilván ki-tetszett változandóság, a mellyről-is, midőn néh. bőid. cml.  
gr. Hídvégi Kemes Ádám ur . . . eddig viselt fényes tisztit s hivatalát a szomorú halál által le-vetkezte 
volna; el-temettetésének alkalmatosságával . . . tanítást tett.
K o v á t s  J ó s e f .  Halotti oratio, mellyben néh. Méltgs gróf Hídvégi Nemes Ádára-nak . . .  utolsó tisztességet tett.
Siremlény idvezült Csépányi Csépány Eliza kisasszonynak végtiszteletére. Kit szeretett 
nemzője s hív testvérei köréből élte 18-dik tavaszán hívott el a gondviselés. Tavaszhó
14-én 1845. (n. 8-r. 3 lev.) Egerben, 1845. Az érseki lýceum bet. E. M.
K ö ltem én y .
Sir halom, A halálnál- is erőssebb, és a koporsónál- is keményebb—. L .: H a l á l n á l  is.
Sirmiensis, Ladisl. Status publicus regni Hungáriáé et ejus regiminis forma. (n. 8-r.
3 lev., 7—134 1.) Yiennae, 1784. Typis Jos. nob. de Kurzbek. A. E. M.
D obrow sky  1 8 8 8 . I f r t .
Siró István. Orvostudori értekezés az emlőkről. (8-r. 50 1.) Buda, 1839. Ny. Gyurián és Bagó.
Sir-versek, mellyeket a háládatos tanítvány nyújt halhatatlan emlékezetű tanítójának, 
néh. Eozgonyi Jósef urnák. (8-r. 8 1.) S. Patakon, 1823. (Ny. n.) E. M.
Sisak, Michael. Eede, da eine wohlehrw. in Gott geistliche Frau Johanna von der
H. Wallburga, gebohrne von Zurawszky, aus der Gesellschaft der H. Ursula, nach 
überlebten 50 Jahren in ihrem heiligen Orden, zum zweytenmal bey Öffentlichkeit die 
geistlichen Gelübde abgeleget h a t; welche in der Kirche eben dieser Gesellschaft im 
J. 1777 . . . gehalten ’tfurde . . .  in Preszburg. (4-r. 14 lev.) Preszburg, gedr. bey 
Franz Aug. Patzko. M
Siskovics József, Méltgs Almási és Gödrei —, cs. kir. udv. tanácsosnak, T. N. Zemplén 
vármegye főispáni helytartói székébe 1839. évi Május 13-dikán lett innepélyes beikta­
tásakor mondott beszédek. (4-r. 12 1.) Sáros-Patakon, 1839. Ny. Nádaskay András. E.
Beszédek Szentivány Károly al-ispán, Siskovics József, és a megyei főjegyzőtől.
— Illustri viro Josepho —, de Almás et Gödre munus supremi comitis comitatus de
Verőcze auspicanti IX. kalendas Martii 1842. ss. &. oo. (4-r. 4 lev.) Eszekini, 1842: 
Typ. Divaldianis. E.
K ö ltem é n y .
— Pál, Nagyságos Almási és Gödrei —, királyi udvarnok úrhoz, cs. s k. tanácsnokká
lett neveztetése alkalmával. (8-r. 8 1.) Pest, 1811. Ny. Trattner Mátyás. M.
K ö ltem é n y .
Siskovich, Jós. Elegia Dno Paulo Siskovich de Almás, occasione statutionis in neo- 
impetrata possessione Gödri XVII kalendas Junii celebratae oblata anno 1808. (4-r. 
2 lev.) Quinque-Ecclesiis, typ. Christ. Engel, viduae. M.
Sismond család, vagy a megkísértett és jutalmazott jámborság. Francziából L. F. után 
magyarítá N e h é z  Károly. (16-r.) Pest, 1855. Szt.-István-társ.
Sistema normativum circa regulationem criptarum, caemeteriorum, & funebralium cere­
moniarum per Suam Majestatem . . .  in linea politica institutum, & perconsequens 
cujuscunque religionis sequaces eodem modo ex iisdem principiis respiciens, die
22. Augusti anno 1777 elargitum, & de benignissimo jussu regio typis mandatum 
(2-r. 4 lev.) [H. és*ny. n] . . .  M
Sistite lectores! Parvum spectate glossum, quem non VI, sed amore Emin., ac Kev. 
Dno S. Eom. Eccl. presbytero cardinali, et S. E. I. principi Josepho e comitibus de 
Battyán & Illi, qui est qua late patet Hungáriáé dux, pastor, primas, princeps, amor 
omnibus unus: ecclesiae columen, lux, via, gemma, delus. Cui vox cordis eructantis 
verbum bonum, vox civium, ovium, festive ovantium, vox urbis et orbis prosperrimas 
myriadum series ex animo precatur quem, inquam non VI, sed amore dum onomasti- 
con suum recoleret, archi-episcopalis seminarii Posoniensis clerus junior sub figurato 
sex musarum emblemate eius quidem in honorem : publicae dein laetitiae augmentum 
suae denique observantiae monumentum collocavit 1792.—XIV. kalend. April. f4-r.
4 lev.) [H. és ny n.] M.
Sitten, Die —, der Morlacken. L. : Fo r t i s ,  Alb.
Sittenbüchlein für die Jugend in Städten. (8-r. 2 lev. és 100 1.) Hermannstadt, 1802. 
Martin v. Hochmeister. M.
Sittengemälde des verstorbenen Herrn Hofraths Freyherrn von Kruft im Lapiderstyl 
entworfen von dem Herrn Hofrathe von Birkenstock, herausg. von Karl Daniel Ni t sch.  
(k. 8-r. 16 1.) Pressburg, 1794. Mit Weberischer Sehr. E .
ISitten-Begeln. Sitzungsberichte.393
Sitten-Regeln, Hundert und vier und zwanzig. L : H u n d e r t .
Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. 2 Hefte, (n. 8-r. 168 és 3 I • 
249 1.^  és 3 tábla.) Mien, 1849. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. Leszál­
lított ára ’ g ]•->
M a g y a r  vona tkozású  ta r ta lm a  : A .  E.  M.
0. N e n d t y i c h .  Mittheilungen über den Sand von Olápian.
J. Hy r t i .  Abhandlung über die Nasal wundernetze der Wiederkäuer und Pachydcrmon.
Gesuch um Unterstützung seiner anatomischen Untersuchungen
— Abhandlung zur vergleichenden Anatomie der Trommelhöhle.
— Abhandlung über die Carotiden des Ai.
— Abhandlung über die Wirbel und Lymphherzen des Scheltropusik.
P a r t  s ch.  bericht über Nendtvichs Mittheilung, den Sand von Oláhpian betreffend.
Vortrag über die geognostischen Verhältnisse von Oláhpian.
— der k. Akademie der Wissenschaften in Wien. Mathematisch-naturwissenschaftliche 
Classe. Jahrg. 1848—1860. [I—XLII. Band.] (n. 8-r.) Wien, 1848—60. Aus der k. k. 
Hof- u. Staatsdruckerei.
Jahrgang 1848. 3 Hefte. (204 1. és 6 tábla p. 185 1. és 1 tábla; 160 1.) 1848. 3.99 
Jahrgang 1849. [II. u. III. Bd.] (3 lev, 365, X, 9 1. és 4 tábla; 4 lev., 341, VII 1, 
6 lev. és 11 tábla) 1849. 4.50
Jahrgang 1850. [IV. u. V. Bd.] (594, 10 1., 1 táblázat és 7 kőnyom, tábla; 4 lev., 
445, 42, 447—501, 14 1., 1 táblázat és 20 tábla.) 1850. * 9.43
Jahrgang 1851. [VI. u VII. Bd ] (3 lev., 694 1., 2 táblázat és 21 kőnyom, tábla;
2 lev., 854 1., 1 táblázat és 31 kőnyom, tábla.) 1851. 15.30
Jahrgang 1852. [Vili. u. IX. Bd.] (VIII, 599 1. és 31 kőnyom, tábla; VIII, 952 1.,
LX és 28 tábla) 1852. ' 17.58
Jahrgang 1853. [X u. XL Bd.] (VIII, 764 1., 1 táblázat és 29 kőnyom, tábla;
VIII, 1091 1., 2 táblázat és 54 kőnyom, tábla.) 1853. 17.73
Jahrgang 1854. [XII—XIV. Bd.] (VIII. 1096 1. és 57 kőnyom, tábla; ?; VI, 372 1.
és 33 kőnyom, tábla.) 1>54. 23.57
Jahrgang 1855. [XV—XVIII. Bd.] (VI, 543 1. és 32 kőnyom.; VI, 576 1. és 
30 kőnyom.; VII, 625 1., 1 térkép és 43 kőnvom.; VI, 399 l. és 39 kőnyom.)
1855. ‘ 26.57
Jahrgang 1856. [XIX—XXII. Bd] (VI, 386 1, 30 kőnyom, és 3 térkép; VI, 577 1.,
38 kőnyom, és 3 melléklet; VI, 592 1. és 31 kőnyom.; VII, 751 1. és 23 kőnyom.)
1856. 26.86 
Jahrgang 1857. [XXII—XXVII. Bd.] (VI, 491 1., 3 térkép és 25 kőnyom.; VII,
584 1., 3 térkép és 25 kőnvom ; VI, 604 1., 1 térkéD és 20 kőnyom.; 2 lev., 517 1.,
3 térkép és 26 kőnvom.; VI, 536 1. és 22 1.) 1857/ 28.58
Jahrgang 1858. [XXVIII XXXIII. Bd.] (VT, 578 1. és 25 kőnyom.; VI, 594, IV,
VI 1. és 21 kőnyom.; VI, 441, IV 1. és 12 kőnyom.; VI, 440 1. és 10 kőnyom.; 
VI, 470. VII 1. és 16 kőnyom.; VI, 676 1. és 22 kőnyom.) 1858. 24.—
Jahrgang 1859. [XXX1V-XXXVIII. Bd.] (VI, 499, XI 1. és 20 kőnyom.; VI, 611, 
V 1., 19 kőnyom, és 1 térkép; VI, 845, VI 1. és 30 kőnyom.; Vili, 854, VI 1. és 
30 kőnvom ; VI. 499 1. és 20 kőnyom.) 1859. 24.—
Jahrgang" 1860 [XXXIX—XLII. Bd ] (VII, 922 1. és 37 kőnyom.; IV, 665 1.,
44 kőnyom és 1 térkép; VI, 786, 18 1. és 41 kőnyom.) 1860. 24,—
M a g y a r  vona tkozású  ta r ta lm a  :
I i'.d. A. Gö r g e y .  Ueber die festen, flüchtigen, tetten Säuren des Cocosnussühles.
J. Hy r t l .  Ueber seine, bei den October-Ereignissen erlittenen Verluste an Präparaten, Zeichnungen und 
Manuscripten.
II. Bd. J. Hy r t l .  Vortrag über einige interessante Abweichungen der unteren Wirbelbogen der Fische.
H y r t l .  Antrag zu Schritten um die Mitwirkung der k. k. Marine und der Consulate zur Einsendung 
zoologischer und zootomischer Gegenstände herbeizuführen.
Hy r t l .  Ueber C. Wedl’s Beiträge zur Lehre von den Hämatozoen.
H y r t l .  Ueber die Uebergänge der doppelten Ovarien in die einfachen bei den Fischen.
Hy r t l .  Ueber Gerlach's Beiträge zur Structurlehre der Leber.
Hy r t l .  Ueber einige Eigentümlichkeiten der Schwimmblase bei der Gattung Caranx.
Hy r t l .  Uefcfer die Struetur des Eierstockes von Ophidium herbatum und des Partionnal-Canals von Moimyiss 
oxyrrhynchus.
111. Bd. J. H y r t l .  Ueber das angebliche Fehlen der Harnblase bei einigen Fischgattungen.
Hy r t l .  Beiträge zur Morphologie der Urogenital-Organe der Fische. . .
L. R e i s s e n b e r g e r .  Uebersicht aller bis nun theiis trigonometrisch, theils barometrisch bestimmten 
Höhenpunkte von Siebenbürgen.
J. H y r t l .  Ueber das ossiculum canalis naso-Iacrymalis.
T k a l  e c  Drüse von Schwefel. Krystallen aus dem Badwasser von Teplitz bei VVarasdin in troatien.
W. H a i d i n g e r .  Ueber die Schwefelstufe von Warasdin bei Teplitz in Croutien.
Sitzungsberichte. 394 Sitzungsberichte.
W. H a i d i n g  er. Ueber Osw. Beer's Insecten-Faunen der Tertiärgebilde von Oeningen und von Radoboj in 
Croatien.
J. A r e n  s t e i n .  Eisverhältnisse der Donau beobachtet in Pesth in den J. 1847/8. u. 1848/9.
V. Bd. W. H a i d i n g e r .  Ueber Ettingshausens S.nopsis der fossilen Flora von Badoboj.
W H a i d i n g e r .  Ueber Arenstein's Beobachtungen über die Eisperiode des Winters 1849/50 in Pest.
U n g e r’s Schreiben in welchem derselbe seine Priorität in Beäug anf die Flora von Radoboj und Sotzka 
gegen A. v. Ettingshausen geltend macht.
W. H a i d i n g e r .  Eisverhältnisse der Donau, beobachtet in Pesth im Winter 1849/50.
W. F u c h s .  Ansuchen, seine geschichtliche Darstellung des ungarischen Hüttenwesens betreffend.
J. H y r t l .  Ueber Mormyrus Kaschive.
C. E t t i n g s h a u s e n .  Verwahrungen gegen Fr. Unger, dessen literarisches Eigenthum an Bearbeitung 
der fossilen Flora von Badoboj nicht beeinträchtigt zu haben.
J. H y r t l .  Ueber den Proteus anguinus.
Fr. U n g e r .  Fossile Flora von Badoboj und Parschlug.
VI. Bd. G. B i n d e r .  Die Höhen Verhältnisse Siebenbürgens.
VII. Bd. C. N e n d t v i c h .  Chemisch-technische Untersuchung der vorzüglicheren Steinkohlen-Lager Ungarns.
VIII. Bd. J. H y r t l .  Ueber das arterielle Gefässsystem der Monotreinen.
Hy r t l .  Ueber die Schwimmblase des Lepidosteus osseus.
J. P e t z v a 1. Ueber ein allgemeines Princip der Undulationslehre : Gesetz der Erhaltung der Schwin­
gungsdauer. •
J. H y r t l .  Ueber die pori abdominalis, die Kiemen-Arterien und die glandula thyreoldes der Ganoiden. 
H y r t l .  Ueber das Aiterien-System des Lepidopteus.
S t r e f f l e u r .  Das Donau-Profil und der Alpendurchbruch bei Theben.
J. Hy r t l .  Ueber das Vorkommen von Wundernetzen bey Hyrax syriacus.
J P e t z v a l  Ueber die Unzukömmlichkeiten gewisser populärer Anschauungsweisen in der Undulations- 
theorie und ihre Unfähigkeit das Princip der Erhaltung der Schwingungsdauer zu ersetzen.
IX. Bd. J. Hy r t l .  Bemerkungen zu zwei anatomischen Abhandlungen über Manis und Myrmecophaga.
J. P e t z v a l .  Ueber Unzukömmlichkeiten gewisser populärer Anschauungsweisen in der Undulations- 
theorie. (Forts.)
J. H y r t l  Ueber das arterielle Gefässsystem von Dasypus, Bradypus und Orycteropus.
J. G r a i l i c h .  Bestimmung des Winkels der optischen Axen mittelst der Farbenringe, angewendet auf 
den prismatischen Bleibaryt (Weissbleierz).
X. Bd. Job. Mü l l e r .  Bericht über ein neuentdecktes Cetaceum aus Radoboj, Delphinopsis Freyeri.
J. H y r t l .  Ueber das Labyrint und die Aortenbogen der Gattung Ophiocephalus.
Hy r t l .  Ueber normale Quertheilung der Saurierwirbel.
J. G r a i l i c h .  Bestimmung der Zwillinge in prismatischen Krystallen mit Hilfe pes polarisirten Lichtes. 
C. E t t i n g s h a u s e n .  Ueber die fossile Flora des Monte Promina in Dalmatien.
XI. Bd. J G r a i l i c h .  Untersuchungen über den ein- und zweiaxigen Glimmer.
J. Hy r t l .  Zur Anatomie von Saccobrauchus singio C. V.
C. Ze n e n n  er.  Ueber einige im Goldsande von Olähpian vorkommende Metalle.
C. Z e i s c z n e r .  Geognostische Schilderung der Gangverhältni-se bei Kotterbach im Zipser Comitate.
P. P a r t s  ch.  Ueber den Meteorstein-Niederfall unweit Mező-Madaras am 4. Sept. 1852.
J. Hy r t l .  Ueber einige Eigentümlichkeiten der arteriellen GefässVerästlungen bei den Seehunden und 
Wallrossen.
C. E t t i n g s h a u s e n .  Beitrag zur Kenntnis der fossilen Flora von Tokay.
J. G r a i l i c h .  Bewegung des Lichtes in optisch-einaxigen Zwillingskrystallen.
J. H y r t l - Ueber weibliche Oviducte bei männlichen Chimären und eine männliche Vesicula seminalis bei 
Weibchen.
XII. Bd. J. Hy r t l .  Notiz über einen für das hiesige zootomische Museum erworbenen Chlamydophorus
truncatus.
H y r t l .  Ueber den Zusammenhang der Geschlechts- und Harnwerkzeuge bei den Ganoiden.
C. E t t i n g s h a u s e n .  Nachtrag zur eocenen Flora des Monte Promina in Dalmatien.
W. H a i d  i n g e r .  Ueber den Felsőbányt, eine neue Mineralspecies.
J. G r a i l i c h .  Bewegung des Lichtes in optisch-einaxigen Zwillingskrystallen.
J. H y r t l .  Beitrag zur Anatomie von Herotis Ehrenbergii.
W. H a i d  i n g e r .  Der Partschin von Olähpian.
J. G r a i l i c h .  Note in Betreff der Grundgestalt der Glimmer.
J. G r a i l i c h .  Beitrag zur Theorie der gemischten Farben.
XIII. Bd. Hy r t l ' s  Bericht über ein angebliches Bastardkalb von Hirsch und Kuh.
J. G r a i l i c h .  Beitrag zur Theorie der gemischten Farben. (Forts.)
M. Say.  Analyse des Hildegarde-brunnens zu Ofen.
J. P e t z v a l .  Ueber die Fortschritte der Photographie in Wien.
G r a i l i c h  u. P e k á r ek.  Ueber das Sklenometer, ein Apparat zur genaueren Messung der Härte der 
Krystalle.
M. Say.  Analyse des Mineralwassers in Lippa.
J. L e n h o s s é k. Ueber den feineren Bau der gesummten Medulla spinalis.
XIV. Bd. N u r i e s á n y  u. S p ä n g l e r .  Analyse des Mineralwassers zu Roggendorf (Banat).
J. H y r t l .  Kurzer Bericht über die Osteologie des Cnlamydophorus truncatus.
H y r t l .  Beweis, dass die Ursprünge der Coronar-Arterien, während der Systole der Kammer, von den 
Semilunarklappen, nicht bedeckt werden, und dass der Eintritt des Blutes in dieselben nicht während 
der Diastole stattfindet.
XV. Bd. J. G r a i l i c h .  Ueber eine merkwürdige Krystallbildung am Salmiak.
J. G r a i l i c h .  Ueber die Brechung der Reflexion des Lichtes an Zwillingsflächen optisch einaxiger 
Krystalle.
XVI. Bd. Ď. S t ú r. Ueber die Ablagerungen des Neogen, Diluvium und Alluvium im Gebiete der nordöstlichen 
Alpen und ihrer Umgebung.
XVII. Bd. Ueber die accessorischen Kiemenorgane und Darmkanal der Clupeaceen.
F. W ö h l e  r’s Analyse der Meteorsteine von Mező-Madaras in Siebenbürgen.
L. Z e u s c h n e r .  Ueber die Verbreitung des Löss in den Karpathen zwischen Krakau und Rima-Szombath.
XIX. Bd. J. H y r t l .  Ueber Mormyrus und Gymnarchus.
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L. Z e u s c h n e i .  Geognostische Beschreibung des Liaskalkes in der Tatra und in den angrenzenden 
Gebirgen.
J. G r a i l i c h .  Brechung und Reflexion des Lichtes an Zwillingsflächen optisch-einaxiger Krystalle.
J. L. N e u g e b o r e n .  Ueber die Foraminiferen aus der Ordnung der Stichostegier von Ober-Lapugy.
V. Z e p l i a r o v i c  h. Die Halbinsel Tihany am Plattensee und die nächste Umgebung von Füred.
XX. Bd. A. S z o n t á g h  Beiträge zur feineren Anatomie des menschlichen Gaumens.
D. S t i e r .  Ueber den Einfluss des Bodens auf die Vertheilung der Pflanzen
XXI. Bd. L. Z e u s c h n e r .  Ueber eine alte Längenmoräne im Thale des Bialy Dunajec bei dem Hochofen von 
Zakopane in der Tátra.
G y 5 r y. Ueber Oxiuris spinotheca.
J. G r a i l i c h .  Ueber eine Mittheilung Prof. J. Beer's die graphische Darstellung der Amplituden- und 
Phasen-Verliältnisse bei der Reflexion geradlinig polarisirten Lichtes enthaltend.
XXII. Bd. A. F. J e n d rá s s i k. Anatomische Untersuchungen über den Bau der Thymusdrüse.
W. H a i d i n g e r .  Der Kenngottit, eine neue Mineralspecies von Felsőbánya.
K. v. Ha u e r .  Untersuchung des Mineralwassers von Stubitza in Croatien.
A. S ch  mi d i .  Ueber die Baradla-Höhle bei Aggtelek und die Lednica-Eishöhle bei Silitza im Gömörer 
Comitate.
XXIII. Bd. J. K u d e r n a t s c l i .  Geologie des Banater Gebirgszuges.
XXIV. Bd. J. P e t z  Tal .  Bericht über optische Untersuchung» n.
J. Hy r t l .  Ueber den Amphibien-Kreislauf von Amphipnous und Monopterus.
XXV. Bd. J. Hy r t l .  Das arterielle Gefässsystem der Rochen.
Hy r t l .  Ueber die Plica nervi laryngei.
G r a i l i c h  u. Ha n d l .  Note über den Zusammenhang zwischen der Aenderung der Dichten und der 
Brechungs-Exponenten in Gemengen von Flüssigkeiten.
F a r k a s  - V u k o t i n o v i c .  Das Lika- und Krbawa-Thal in Militär-Croatien.
XXVI. Bd. J P e t z v a l .  Bericht über dioptiische Untersuchungen. (Forts.)
J. H y r t l .  Anatomische Untersuchung des Glarotes Heuglini.
XXVII. Bd. J. G r a i l i c h  u. La n g .  Untersuchung über die physikalischen Verhältnisse krystallisirter Körper.
XXVIII. Bd. J. Hy r t l .  Inhaltsanzeige der von Prof. Luschka eingesandten Abhandlung: Die Halsrippen und die 
Ossa suprasternalia des Menschen.
J. G r a i l i c h .  Der Römerit, ein neues Mineral aus dem Rammeisberge nebst Bemerkungen über die 
Bleiglätte.
XXIX. Bd. J P e t z v a l .  Ueber die Schwingungen gespannter Saiten
J. Hy r t l .  Notiz über das Cavum praeperitoneale Retzii in der vorderen Bauchwand des Menschen. 
H y r t l .  Zwei Varianten des Musculus sternoclavicularis.
G r a i l i c h  u. W e i s s. Ueber das Singen der Flammen.
W e s e l s k y  u. Ba u e r .  Analyse der Mineralquelle des König Ferdinand Eisenbades im Weidritzerthale 
bei Pressburg.
XXX. Bd. J. L e n h o s s é k .  Beiträge zur Erörterung der histologischen Verhältnisse des centralen Nervensystems.
J. H y r t l .  Ueber spontane Dehiscenz des Tegmen tympani und Cellulae mastoideae.
XXXI. Bd. M. H ö r n e s. Ueber den Meteorsteinfall bei Ohaba im Blasendorfer Bezirke, in der Nacht zwischen 
r  10. und 11. Oct. 1857.
J. P e t z v a l .  Ueber das neue Landschafts- und Fernrohr-Objectiv.
J. Hy r t l .  Ein Fall von Processus supra condyloideus femoris an Lebenden.
W. H a i d i n g  er.  Bericht über die Eisdecke der Donau in Ungarn ira Winter und ihrem Bruch im 
März 1858.
M. Hö r n  es.  Ueber den Meteorsteinfall bei Kaba am 15. April 1857.
■ XXXII. Bd. G r a i l i c h  u. La n g .  Untersuchungen über die physikalischen Verhältnisse krystallisirter Körper. II.
XXXIII. Bd. A. S a f a r i k .  Beiträge zur Kenntniss der Vanadinverbindungen.
F. W o h l  er. Ueber die Bestandtheile des Meteorsteines von Kaba in Ungarn.
F a r k a s - V u k o t i n o v i c .  Die Plitvica-Seen in der oberen Militärgränze in Kroatien.
J. Hy r t l .  Berichtigung über die Ala parva ingrassiae.
G r a i l i c h  u. L a n g .  Untersuchungen über die physikalischen Verhältnisse krystallisirter Körper. 
H a l l w a c h s  u. S c h a f a r i k .  Ueber die Familie der Rissoiden und insbesondere der Gattung Rissaina. 
— Ueber die Verbindungen der Erdmetalle mit organischen Radicalen.
J. H y r t l .  Vorläufige Anzeige über gefässlose Herzen. . . . . .
J. G r a i l i c h .  Ueber symmetdsche Functionen, welche zur Darstellung gewisser krystallisirter Körper 
dienen können.
XXXIV. Bd. M. F. W ö h 1 e r. Die organische Substanz im Meteorsteine von Kaba.
Wo h l  er  Die Bestandtheile des Meteorsteines von Kakova im Temescher Banate.
W. H a i d i n g e r .  Der Meteorit von Kakova.
B. M a e h i k. Beitrag zur Kenntniss des Sehnengewebes.
A. Ba ue r .  Untersuchung des Erzherzog Stephan-Schwefelbades zu St. Georgen in Ungam.
V. Z e p h a r o v i c h .  Ueber die Krystallformen des Epidot.
XXXV. Bd. J. H y r t l .  Ueber die Trochlearfortsätze der Knochen.
W. H a i d  i n g e r .  Der Meteorsteinfall von Hraschina bei Agram am 26. Mai 1851.
C s e r m á k  Kleine Mittheilungen aus dem k. k. physiologischen Institute in Pest.
L. H. J e i t e l e s  Bericht über das Erdbeben am 15. Jänner 1858 in den Karpathen und Sudeten.
XXXVI. Bd. Th. Mar gó .  Neue Untersuchungen über die Entwickelung, das Wrachsthum, die Neubildung und den
feineren Bau der Muskelfasern. . . . _ , •„
XXXIX. Bd. V. Z e p h a r o v i c h .  Ueber die Krystallformen der zweifach chromsauren Ammoniak-Quecksilbeichlonde.
C. B a l o g h .  Der Klauenschlauch des Schafes. ,
Cs e r má k .  Kleine Mittheilungen aus dem physiologischen Institutein Pest.
W. H a i d i n g  er. Eine dritte Urkunde über den Meteorsteinfall von Hraschina bei Agram.
Th. Ma r g ó .  Ueber die Muskelfasern der Mollusken. Ein Beitrag zur vergleichenden Structui- 
wicklungslehre des Muskelgewebes.
XL. Bd. J. Hy r t l .  Ueber Wirbelsynostosen und Wirbelsutureen bei Fischen.
D. S t úr .  Beiträge zu einer Monographie des genus Astrantia. Weinstein
XLI. Bd. V. Z e p h a r o v i c h .  Ueber die Krystallformen des essigsalpetersauren Strontian und des weinste. -
>J sauren Kali-Litbion.
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J. P e t z  val .  Angstrom's experimentelle Untersuchungen über das Spectrum des elektrischen Funkens in 
Beziehung auf die Farben der Doppelsterne.
P e t z v a l .  Ueber A. Müller's Discussionsmethode der algebraischen Flächen höherer Ordnungen.
XLII. Bd. J. H y r t l .  Ueber wahre und falsche Schaltknochen in der Pars obitaria des Stirnbeines.
C. B a l o g h .  Ueber das Jacobsohn'sche Organ des Schafes.
T s c h e r m a k .  Analyse des Granates von Dobschau.
IV. H a i d i n g e r .  Die Eisverhältnisse der Donau in den Jahren 1851 bis 1860.
Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Philosophisch - historische 
Klasse. Jahrg. 1848—1860. [I-X X X Y . Bd.] (n. 8-r.) Wien, 1848—60. Aus der k. k. 
Hof- u. Staatsdruckerei.
Jahrgang 1848. [I. Bd.] (116, 44, 81 1.) 1848. 2.—
Jahrgang 1849. |II. u. III Bd.] (491 1.. 1 lev., X 1., 3 lev. és 8 tábla; 2 lev., 425 L,
2 lev., YII 1., 3 lev. és 9 tábla.) 1849. ’ * 5.—
Jahrgang 1850. [IV. u. V. Bd.] (346, 10 1. és 5 tábla; 3 lev., 881, 17 1. és 2 tábla.)
1850. 6.58 
Jahrgang 1851. [VI. u. VII. Bd.] (2 lev., 549 1. és 2 tábla; 2 lev., 850 1. és 11 tábla.)
1851. 9.12
Jahrgang 1852. [VIII. u. IX. Bd.] (2 lev., 618 1. és 3 tábla; 3 lev., 942 1. és
10 tábla.) 1852. 10.71
Jahrgang 1853. [X. u. XI. Bd.] (2 lev., 1007 1. és 14 tábla; 3 lev., 653 1. és
13 tábla.) 1853—1854. 11.08
Jahrgang 1854. [X II-X IV . Bd.] (2 lev. és 727 1.; 2 lev., 631 1. és 5 tábla; 2 lev., 
520 1. és 3 tábla.) 1854. 14.48
Jahrgang 1855. [XV—XVIII. Bd.] (2 lev. és 555 1.; 2 lev., 394 L, 3 tábla és
1 melléklet; 2 lev. és 487 1.; 2 lev. és 315 1.) 1855—1856. 10.88
Jahrgang 1856. [XIX—XXII. Bd.] (2 lev. és 320 L; 2 lev., 553 1. és 1 tábla; 2 lev.,
444 1. és 2 tábla; 2 lev. és 317 1.) 1856—1857. 9.34
Jahrgang 1857. [XXIII—XXV. Bd.] (2 lev., 678 1. és 7 tábla; 2 lev., 408 1. és
2 tábla; 2 lev., 417 1. és 1 tábla.) 1857—1858. 8.98
Jahrgang 1858. [XXVI—XXIX. Bd.] (2 lev. és 363 L; 2 lev., 409 1. és 1 autogr.;
2 lev. és 605 1.; 2 lev, 336 L, 3 tábla és 2 autogr.) 1858—1859. 9.43
Jahrgang 1859. [XXX—XXXII. Bd.] (2 lev., 468 L, 10 tábla és 1 autogr.; 2 lev.
és 519 L; 2 lev., 722 1. és 5 tábla.) 1859—1860. 9.70
Jahrgang 1860. [XXXIII—XXXV. Bd.] (2 lev. és 586 L; 2 lev. és 447 1.; 2 lev. 
és 512 1.) 1860—1861. 7.50
M a g y a r  vonatkozású  ta r ta lm a :  ^
1. Bd. A r n e t h .  Bericht über Muchar's Manuscript: Geschichte der römischen Reichsprovinzen Noricum und 
Pannonien.
A r n e t h .  Reisebemerkungen über Spalato.
Ca r r a r a .  Ausgrabungen von Alterthümeru in Salona und Spalato.
J. R em  é l e .  Ueber die Identität der Magyaren und Jazygen.
II. Bd. J. C h me l .  Urkunde des Mathias Corvinus.
Fr. T o 1 d y. Geschichte der historischen Dichtung der Ungarn vor Zrínyi.
A r n e t h .  Instruction für die Ausgrabungen bei Salona.
III. Bd. J. K. S c h ü l l e r .  Ueber den gegenwärtigen Zustand der historischen Studien in Siebenbürgen. 
S c h ü l l e r .  Siebenbürgisch-sächsische Etymologien und Analogien.
IV. Bd. J. K. S c h u l  l e r ’s Bericht über die Leistungen des Vereins für siebenbürg. Landeskunde.
V. Bd. F. T o l d y .  Culturzustände der Ungarn vor der Annahme des Christenthums.
L a u r i a n i .  Die Eiritheilung des alten Daciens.
J. K. S c h ü l l e r .  Ueber die letzte Generalversammlung des Vereins für siebenbürg. Landeskunde 1850.
VI. Bd. A r n e t h .  Archäologische Analekten : 1. Siebenbürgische. 3. Croatische.
IX. Bd. Mittheilungen des Vereins für siebenbürgische Landeskunde.
J. F i e d l e r .  Der blutige Landtag zu Ónod, eine Episode aus der Geschichte Ungarns im 13. Jahrh.
J. K. S c h u 11 e r. Bericht über die neuesten Erscheinungen der siebenbürgisch-deutschen Literatur, welche 
die Landeskunde zum Gegenstände haben, und über den gegenwärtigen Zustand des Vereins für sieben­
bürg. Landeskunde.
X Bd. Zuschrift des Vereins für siebenbürg. Landeskunde.
XI. Bd. F. D. S c h i m k o .  Ueber ein pannonisch-norisches Gewicht im k. k. Münz- und Antiken-Cabinete. 
XIV. Bd. Joh. P a iir . Ueber zwei römische Ziegeldenkmäler aus Steinamanger.
XVII. Bd. A. B o i l e r .  Zur magyarischen Etymologie.
J. Kerne l e .  Elemente der magyarischen Sprache.
XIX. Bd. M i k 1 o s i c h. Ueber die Sprache der Bulgaren in Siebenbürgen.
A. B o i l e r .  Vergleichende Analyse des magyarischen Verbums.
XX. Bd. E. D ü m m 1 e r. Ueber die älteste Geschichte der Slaven in Dalmatien.
XXIII. Bd. K. J. S c h r ö e r .  Deutsche Weihnachtsspiele in Ungarn.
D e t l e f s e n .  Ueber zwei neu entdeckte römische Urkunden auf Wachstafeln.
D e t l e f s e n .  Ueber ein neues Fragment einer Wachsurkunde aus Siebenbürgen.
XXV. Bd. J. Ch me l .  Beiträge zur Geschichte des Königs Ladislaus des Nachgebornen.
K. J. S c h r ö e r .  Beiträge zu einem Wörterbuche der deutschen Mundarten des ungarischen Berglandes.
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XXVII. Bd. F. Bock.  Historische Ergebnisse eines archäologischen Fundes in Croatien.
D e t l e f s  en.  üeber ein griechisches Urknndenfragment auf einer Wachstafel aus Siebenbürgen.
K. J. S c h r ö e r .  Beitrag zu einem Wörterbuche der deutschen Mundarien des ungarischen Berglandes.
J. F i e d l e r .  Die Union der Walachen unter Kaiser Leopold I.
XXVIII. Bd. Actenstücke zur Aufhellung der ungarischen Geschichte des Königs Ladislaus des Nachgebornen. 
XXXI. Bd. K. J. S c h r ö e r .  Nachtrag zum Wörterhuche der deutschen Mundarten des ungarischen Berglandes.
XXXIV. Bd. F i r n  ha b  er.  Actenstücke zur Aufhellung der ungarischen Geschichte des 17. u. 18. Jahrh.
Sitzungs-Protokoll der zweiten und zwar ausserordentlichen Generalversammlung der 
Save und Kulpa- Schlepp - Dampfschifffalirts - Gesellschaft, am 21. Mav 1844 in SRarl- 
stadt. (4-r. lő 1) [H. és é. n.] ' g
Sivlenje blasenoga Gazotti Augustina, Zagrebechkoga biskupa, iz vnogeh szkup izebrano, 
i na peldu, i pobosuoszt, proti bl. biskupu po nekojem nevrednom ove biskupije 
Messniku, i sztolne Zagrebechke czirkve kanovniku z-dopuschenjem poglavaróv 
ochiveszto domorodczem vuchinjeno. (k. 8-r. 12 lev. és 102 1.) Vu Zagrebu, 1747. 
Po stampe Ivana Weitz. m.
Sivulszky, Joseph. Epicedion dum Seren, regii principis et archi-ducis Austriae Caroli 
Ambrosii archi-episcopi Strigoniensis etc. piis manibus per reg. gymnasium Sator-allya- 
Ujhelyiense die 13. Februarii 1810. oblatum, (k. 4-r. 3 lev.) Cassoviae, typis Franc. 
Länderer de Fiiskút. M.
K ö ltem én y .
Skalnik, Franc. Xav. Veritas ecclesiae et doctrinae catholicae, proposita in praescripta sex 
hebdomadarum institutione. (8-r. XII, 330 és 1 1.) Strigonii, 1826. Tipis Jos. Beimei.
Újabb kiadása  í g y : E. M.
— Veritas ecclesiae et doctrinae catholicae, in praescripta institutione ad defectionem a
fide catholica tendentium proposita. Editio 2., testimoniis ss. patrum et nonnullis 
controversis fidei capitibus aucta, (n. 8-r. XXII, 551 és 1 1.) Leutschoviae, 1838. 
Typis Joannis Werthmüller. 2.30 p.
♦ A. E. M.
— Darstellung der katholischen Glaubenslehre. (16-r. 94 és 2 1.) Leutschau, 1831. Gedr.
bei Joh Werthmüller —.24 p.
E. M.
— De mixtis matrimoniis. Paraenesis ad catholicos. (8-r. XVIII, 19—256 1.) Leutscho­
viae, 1835. Typis Joann. Werthmüller. 1.20 p.
A. E. M.
— A katholika egyháznak és tanításának igazsága. A katholika hittől elszakadni törekvők
számára kirendelt hathéti oktatásban előadva. 2. kiad. (8-r. XXVII és 596 1.) Kolozs­
vár. 1843. A k. lvceum bet. 1.48 p.
M.
Skapulare, A boldogs. szűz Mária hét öröméről szóló —, az az: rövid értesítés a kegy- 
teljes. csudálatos és szent skapuláre congregátiójának eredetéről, szabadalmairól, 
bucsuiiól és kötelmeiről. Németből magyarázza j. F. (8-r. 23 1.) Pesten, 1858. 
Bucsánszky Alajos. M-
Skaricza, Gabr. Oratio ad Carolum VI. dum is Posonium ingrederetur. 1722. declamata. 
(4-r. 2 lev.) Posonii, 1722.
Skarkay, Andr. Journal des königl. freistädt. Theaters zu Pressburg 1855. (n. 8-r. n 1.) 
Pressburg, Druck v. A. Schreiber. E.
Skalier, Leop. Dissertatio inauguralis medica de morbo scrophuloso. (8-r. 62 1.) 5 iennae, 1 '■20. 
Typ. Aut. nob. de Haykul. M.
Skerlecz, Nicol. Sermo Dni N. S de Lomnicza, comit Zagrabiensis supremi comitis, 
occasione installationis suae dictus die 29. Septembris 1782. (8-r. 16 1.) Viennae. 
(Ny. n ) M-
— Allocutio supremi comitis comitatus Zagrabiensis, dum revecto legali systemate 
magistratum ad legalem pedem reponeret, universitatemque ad obfirmandam regm 
Hung. constitutionem cohortaretur. (2-r.) 1790. [H. és ny. n.]
— Projectum legum motivatum in objecto oeconomiae publicae et commeicn perferen­
darum per N. S. elaboratum, et excelsae regnicolari deputationi in commerciali a> 
anno 1791. esdiibitum. (2-r. 123 1.) Posonii, 1826. Typis S. Lud. Weber.
— Descriptio physico-politicae situationis regni Hungáriáé relate ad commercium pei
. . . pro deputatione commerciali elaborata (2-r. 38 1.) [H. és é. n.] M.
í -  ) Fundamenta quibus ostenditur tres inferiores Sclavoniae comitatus semper ad juris- 
dicrionem regni, & bani Sclavoniae pertinuisse. (2-r. 4 lev.) [H., e. es ny. n.| M.
U. a. (8-r. 24 1.) Zagrabiae, 1832. Typis Franc. Suppan. A. M.
Skizze. 398 Skrifer.
Skizze der ungarischen Krönung Leopold II. Gefeyert zu Ofen den 24. Juny 1790. (12-r. 
32 1.) Zu finden um 15 kr. in Ofen beym Buchhändler Diepold. M.
— Kurze —, des Entstehens der Idee einer protestantischen Hochschule zu Pesth,
nebst ihrer bisherigen Geschichte, (n. 8-r. 16 1.) Länderer u. Heckenast. E.
-— der Ereignisse an der untern Donau in den Jahren 1848/9 mit besonderer Beziehung 
auf das Petenvardeiner Regiment. Mit einem Plane. (8-r. 82 1. és 1 lev.) Wien, 1852. 
Fr. Manz. —.48 p.
Das erste Feldbataillon des Petenvardeiner Grenz-Regiments in Italien, — Parteistellung an der untern Donau 
nach den Märztagen 1848. —  Ereignisse im Peterwaideiner Regiments-Bezirke bis zur Beschiessung tou  
Carlovitz. — Beseitigung der bestehenden Autoritäten. Allgemeine Volksbewaffnung. Aufklärende Erläuterungen 
über den Gang der Revolution in der Militärgrenze. — Das zweite Feldbataillon des Peterwardeiner Grenz- 
Regiments kehrt nach Mitrowitz zurück. Erstürmung des dortigen Bräuhauses. Oberst Rastic tritt ab. — Der 
Anarchie wird ein Ende gemacht. — Radossavljevic übernimmt das Regiments-Commando. — Von der Ankunft 
des Baron Jelacic bis zum Eintreffen Puffers. Von der Beseitigung der Anarchie im Czaikisten-Baiaillon bis 
zum Gefechte an der Römerschanze. — Reorganisirung des Peterwardeiner GreDz-Regimentes. — Treffen 
bei Melencze. Rückzug nach Tomaschovacz. Oberst Puffer übernimmt das Corps-Commando. — Treffen bei 
Usdin, das österreichische Corps räumt das Banat. — Weitere Verwendung der Truppen in Syrmien und dem 
Czaikisten-Bataillon. — Anlangen der Südarmee.
— Historisch-statistische —, der königl. Freistadt Debreczin. (8-r.) Debreczin, 1854. 
Skizzen über Deutschland und die Deutschen, mit Bemerkungen über Oesterreich, Ungarn,
Polen und die Schweiz, von einem in Deutschland wohnenden Engländer. 2 Thle. 
(k. S-r. 274 1. és 1 rézm.; 243 1. és 1 rézm.) Leipzig, 1837. Literarisches Museum.
2 tlr 15 gr.
E.
Sklenár, Franz. Die Stadt Gottes nach den Zeugnissen der heil. Schrift und der heiligen 
Kirchenlehrer zum Schluss der Glaubenslehren für diejenigen, die in denselben Unter­
richt erhielten. (4-r. 10 1.) Schemnitz, 1830. Stephan Michalickische Typographie.
E.
— Die Schöpfungswerke der sechs Tage sammt der Heiligung des Sabbaths, nach dem
Sinn der heiligen Kirchenlehrer zur Belehrung der kathol. Christen, (n. 8-r. 116 1.) 
Pressburg, 1831. Gedr. bei Belnay’s Erben. M.
Skolka, Andr. Einige Worte dem Andenken der verewigten Freyfrau Maria v. Wenkheim, 
geb. Frevin von Orczy gewidmet, und gesprochen vor der evang.-deutschen Gemeinde 
zu Mező-Berény, den 4. Sept. 1803. (8-r. 8 1.) Pesth, gedr. bey Matth. Trattner. E.
— Sonderbare Naturerscheinungen zur Unterhaltung und Belehrung für die Jugend. 
Nebst einem naturhistorischen Räthselbuche. Erster Theil. Mit 1 Titelkupfer. (8-r. 
XX és 351 1.) Gotha, 1803. Bey J. Perthes.
Ezt követi:
Rätbselbuch zu den sonderbaren Naturerscheinungen, theils zum Leitfaden für den Lehrer, vorzüglich aber zur 
Uebung und Unterhaltung für die Jugend. (64 1.)
— Der Blumenstraus. Ein Hochzeitsgeschenk dem . . . Herrn Johann Friedrich Mayer 
und Christine Strausz dargebracht im Januar 1805. (8-r. 2 lev.) [H és ny. n.]
Skolia nies, Jos. Franc. Perde missa reflexio super benigno mandato regio, die 20. Maii 
an. 1767. emanato, in puncto averruncandae luis per Hungáriáé regnum in annos fere 
singulos grassantis. (2-r. 3 lev.) Posonii, 1767.
— Benignum normativum regium in re sanitatis an. 1770. emanatum. (2-r. 34 lev.) 
Posonii, 1770.
Skoták, Adolph. Dissertatio inauguralis medico-politica de officiis circa gravidas. (8-r. 29 
és 3 1.) Pestini, 1836. Typ. Jos. Beimei. M.
Skopin Schuiski, Fürst —, oder Russland zur Zeit des falschen Demetrius. L.: Fürs t .  
Skreinka. Lazar. Rede bei Gelegenheit der feierlichen Austheilung der von Sr. Apos.t. 
Majestät dem . . Herrn Moyses Hirschei für dessen Verdienste um die daselbst creirte 
israelitische Real-Hauptschule allergnädigst verliehenen, goldenen Civil-Ehrenmedaille. 
Am 30. Mai 1838, dem Namensfeste Sr. Majestät des Kaisers und Königs Ferdinand. 
(8-r. 20 1.) Arad, mit Jos. Beichel’schen Schriften. " M.
— Analytische Elementarlehre der rabbinisch-mosaischen Religion der biblischen Geschichte
und der Sittenlehre. Auch als zweite Auflage seiner Vorübungen für die minderreife 
Jugend. (8-r. 218 1.) Arad, 1846. J. Schmidt. —.40 p.
E. M.
— Trauungs-Rede, gehalten bei der Vermählung seiner Tochter Rosalia mit Adalbert
Bodanszkv. (8-r. 16 1.) Arad, 1860. Buchdr. von H. Goldscheider. E.
Skrifer Kristian. Gotthóldnak külömb-külömb-féle dolgoktól, s alkalmatosságoktól vétetett, 
és az Istennek ditsősségére s az emberi indulatoknak megjobbíttatásokra intéztetett
Hkroboth. 399 Slota.
kegyes elmélkedései, mellyeket össze-szedett és német nyelven ki-adott . . . Mostan 
pedig, a német nyelvből, magyarra fordított T a k á t s  Ádám. (8-r. 8 lev. és 640 1.) 
Posonyban, és Pesten, 1796. Füskúti Länderer Mihály. M.
Skroboth, Ladisl. Kleines illirisch-deutsches Wörterbuch für die Jugend. (8-r. 45 1.)
Agram, 1839. Gedr. von L. Gaj. E. M.
Skultety, A. H. Rečňovanka pre slovenskje školi. (12-r. 94 1. és 1 lev.) V B. Bistrici, 1850. 
Tlačom Filipa Macholda. —. 1 0  p.
Ld. Scu lte ty  a la tt is . |ýp
Skutyil, Clem. Joan. Ode honoribus . . . Michaelis Adamkovits, abbatis s. Michaelis in 
insula B. M. V. iuxta Budam, dum per districtum litterarium Posoniensem superioris 
regii studiorum et scholarum directoris munus sollemniter auspicaretur. (4-r. 7 1.) 
Tyrnaviae, 1831. Tvpis Joan. Bapt. Jelűnek. E. M.
Skvorcza, Stef. Rachun naj hasznovitessi zverhu presheztnoga letta iliti krátko izpita- 
vanye, kakszmo predrago vreme ovoga letta na duhovnu nászú haszen potrossili. 
(k. 8-r. 6 lev.) Vu Zagrebu, 1794 Pritizkano po Josefu Kotche.
Šlabikár pre školi slowenske. (8-r. 54 1.) W Budine, 1847. Písmom kr. uhor. uniwers. 
knihtlačárňe.
— Evanjelický —, wypracowany z naložení wel. seniorátu gemerského, (k. 8-r. 56 1.)
Baláž-Darmoty, 1857. Lad. Kék. —.6 p.
M.
— Nowy, —, podlé nčhož dytky w krátkem čase dobre čjsti navčeny byti mohau; 
obsahugjcy spolu rozličná navčeny k. ctnosti a mrawnosti wedaucý. (8-r. 32 1.) W 
Yherské Škalicv, 1822. Nakladem Fr. Xaw. Škarnycla.
— aliti jimen knyiz’icza. L.: N a m e n b ü c h l e i n .
— prirozenau a welmi lehkau náuku k čteny obsahugjcy. L.: Boczko,  Dan.
— prirozenau a welmi snadnau navku k. čtenj obsahugjcy, die které djtky w krátkém 
čase dobre čjsti navčeny byti mohau. Páté wydánj, s pŕjdawkem vherské abecedy 
a vherských článku k čtánj. Péčj a nákladem insstytutu litaratury slowenské. (n. 8-r. 48 1.) 
W Presspurku, 1809. Pjsnem Šimona Webera. M.
— Slowensko-uhersky —. Nákladem W. Bratrstwy W. Hontského. (n. 8-r. 35 és 11.) W B.
Šťáwnicy 1841. Pjsmem Frant. Lorbera. M.
Druhé pfjdaAvkem rozhognené wjdánj. (n. 8-r. 40 1.) W Banské Šťawnici, (é. n.) K dos- 
tány u Kataŕjny Ti ss m an n.
Slabý, Franc. Dissertatio inauguralis medica de haemorrhoidibus. (8-r. 62 1.) Viennae, 1767. 
Typ. Joan. Th. Trattner.
Schlachta, Joann. Positiones ex jure publico quas . . . publice propugnandas suscepit. 
Pestini 1800. Typis Math. Trattner.
Siádkovič, Andr. Marina. Spevi (16-r. 74 lev.) V Pešti, 1846. Pismom Josefa Beimela.
M.
Slavata, Wilem. Deje královstvi uherskéko za panováni Ferdinanda I. Z rukopisu Jind- 
fichohradeckého vydal Josef J i r eček.  Svazek I. Od leta 1516—1546. (n. 8-r. X és 1611.) 
Ve Vidni, 1857. Nákladem administraci slovenských novin.
Slaven und Magyaren, (k. 8-r. 169 1.) Leipzig, 1.844. Th. Redam jun. 1 tlr.
Slavismus und Pseudomagyarismus. Vom aller Menschen Freunde, nur der Pseudoma­
gyaren Feinde, (n. 8-r. 94 1.) Leipzig, 1842. Otto Wigand. > —T5 gi\
Slavjanka izdaje mládež srbská. (8-r. 366 1.) U Budimu, 1847. Pism. sveučelišta 
pestansk.
Slaweni prwnjho ročnjho examenu sskolskau mládezj Andu slowenskych ew. cyrkwe 
Pessťansko-Budinské. Roku 1822 dne 1 zárj. (8-r.) Jan. Tamás Trattner.
Siawnost ku pocte padesatiročnjho učitelského aufadowánj wyborne učeného muže, pan a 
Jana Walenčjka, . . .  a ku památce do porádku uwedena skrze T. S. H. (n. 8-r. 451.) 
W Presspurku, 1841. Tiskem Ant urozeného ze Šmidu. M-
Slepowron, Jastrabski Ed. Auszug und alphabet. Index aus dem Gebühren-Reglement. 
Zum Gebraute für die Cavallerie zusammengestellt. (8-r. 41 1.) Kronstadt, 1859. 
Römer und Kamner. , / -pj}
Slota, Jirich. Památka vysneceni nové budovy c. k. katolického štátneho vyssiho 
gymnasia v Banské Bystrici, které se stalo dne 10. oktobra roku 1858. (n. 8-r. \ 
és 207 1.) V B. Bystrici, 1860. Tiskem Fil. Macholda. M.
Slotterbeck. 400 Soarius.
Slotterbeck, Paul. Dissertatio inauguralis medica sistens nomenclaturam morborum omnium 
et symptomatum praecipuorum synonimicam ab Hippocrate ad nostra tempora usque. 
(8-r. 23 1.) Festini, 1830. Typ. Jos. Beimei.
Smaragd. An der Galga. (16-r. 1111.) Pesth, 1855. Buchdr. von Gustav Emich. —.48 p.
Smetaczek Ferencz. A magyar erdészegylet 1852. évi september 9. 10. és 11-én tartott 
harmadik közgyűlése jegyzőkönyvének kivonata. (8-r. 12 1.) Pest, 1852. Ny. Beimel 
József.
Smetatschek, Ant. Dissertatio inauguralis medica de morbis mammarum. (8-r. XVI és 361.) 
Viennae, 1781. Typ. Jos. Gerold.
Smid Kristóf ifjúságot érdeklő irományjai. L .: Schmi d.
Smith Antal. Mártha. L .: Boldogházi es t ék.  11. fűz.
— J. F. Leid und Freud. Eine Erzählung aus der Gegenwart. Deutsch von Dr. Emil 
S t e i n ma n n .  8 Thle. (k. 8-r.) Pest und Wien, 1859. C. A. Hartleben. 4.83 p.
N euestes belletristich.es Lese-C abinet 22 /— 243.
— John. Von der heilsamen Kraft und Wirkung des gemeinen Wassers oder die Vor­
theile derselben in Vorbauung und Heilung vieler Krankheiten. Aus den Schriften 
verschiedener Aerzte und einer länger als vierjährigen Erfahrung gesammelt. Aus dem 
Englischen übertragen von Dr. Christian Bi t t e r .  (12-r. 77 1.) Pesth, 1838. Gust. 
Heckenast. . —.30 p.
M.
— Toulmin. Parabels between the Constitution and constitutional history of England and
Hungary. (8-r. 85 1.) London, 1849. Printed by Eich, and John E. Taylor. M.
Smitsek, Joseph. Ordo judiciarius pro omnibus tribunalibus et foris judiciariis regni 
Hungáriáé praescriptus, memoriae juvandae causa carminibus inclusus. (8-r. 74 1.) 
Posonii, 1788. Impensis Joann. Mich. Länderer, perpetui in Füskút. E. M.
H o ro iitz  1874. 6 O kr.
Smodek, Math. Oratio funebris, quam occasione solennium exequiarum pro Spect. ac. Clar. 
Dno Joanne Ev. Svabely, die 17 Julii 1841. dixit. (4-r. 4 lev.) Zagrabiae, typ. Franc. 
Suppan. E.
Smollet, G. T. Peregrine Pickle. Humoristischer Eoman. Bearbeitet für die Jugend von 
Moritz Gans .  (k. 8-r. 158 1.) Pesth, 1853. Gust. Heckenast. —.45 p.
Snár, Nowi egypski —, aneb sni wikladajici knižecka. (8-r. 48 1.) W Pessti, 1853. U 
Alojza Bučánskyho.
—- aneb sny wikládagjcj knižečka, ktera wipisuge, kterak máme zgewenj, widenj a sny 
nocuj rozumeti a wykládati; ze starých y nowychs náru které učenj lidé zepsali, a nynj 
znowu na swetlo wydali, wybrana. (8-r. *48 1.) W Budjne, 1853. U Mart. Bagó. M.
Snell Frľdr. Wilh. Dániel. Erkölcsi kis-katechismus. L.: Oswal d  Sigmond.
— Lajos Péter János. Példákba foglalt erköltsi tanítások. Öszve-szedte s ki-adta német 
nyelven . . .  Fordította Ková t s  Sámuel. 2 darab. (8-r. 8 lev., 354 1. és 2 lev.: 
4 lev., S38 1. és 3 lev.) Posonyban és Pesten, 1806. Füskúti Länderer Mihály bet.
M.
2. kiadás. 2 darab. (8-r. 273, 348 1.) Pesten, 1822. Nyom. Länderer Lajos.
Soarii, Cypriani, de arte rhetorica libri tres, ex Aristotele, Cicerone, et Quintiliano prae­
cipue deprompti. Quibus accessere Ludovici Carbonis tabulae ; seu totius artis rheto­
ricae absolutissimum compendium, cum gemino indice. (12-r. 5 lev., 11—208 1. és 
10 lev.) Tyrnaviae, 1718. Typis academicis, per Frid. Gali. E.
U. a. (k. 8-r. 5 lev., 11—208 1. és 10 lev.) Cassoviae, 1722. Typis academicis, per Joann. 
Henr. Frauenheim E.
I . a. (k. 8-r. 208 1. és 10 lev.) Tyrnaviae, 1731. Typis academicis, per Frid. Gall. M.
F. a. (k. 8-r.) Claudiopoli, 1732. Typis academicis soc. Jesu, per Sim. Thadd. 
Weichenberg.
I  a. (k. 8-r. 163 és 74 1.) Claudiopoli, 1735. Typis academicis, per Sim. Thadd. 
Weichenberg. ‘ E.
— Clara, & praeclara methodus parandae eloquentia secundum doctrinam, & prae­
cepta C. S.-ii, ad captum et praxim faciliorem accomodata a P. Georgio W o r p i t z ;  
nunc ab eodem revisa, ab erroribus expurgata, & aucta per rhetoricam ecclesia­
sticam, seu methodum concionandi: non minus in usum candidatorum eloquentiae, 
quam in gratiam eorum, qui pro formandis concionibus facilem dilatandi modum 
desiderant. Editio prima in Hungária. (12-r. 12 lev. és 832 1.) Tyrnaviae, 1728. Typis 
academicis per Frid. Gali. E. M.
Soarius. 401 Sodalitatum.
Soarius, Cyprian. Manuale rhetorum. L .: Wo r p i t z ,  Georg.
— Artis rhetoricae libri III. in tabulas redacti, item rhetoricae ejusdem explicatio, 
seu notae uberrimae ad singula prope capita. Orationes Ciceronis majores, ac Virgilii’ 
Horatii, Juvenalis &c. selecta, quae in gymnasiis soc. Jesu praelegi solent in schola 
rhetoricae, (k. 8-r. 622 és 48 l.j Tyrnaviae, 1789. Typis academicis.
Végén :
Jacobi G r e t s e r i  institutionum linguae graecae liber III. de syllabarum dimensione, 
pro schola rhetoricae, in faciliorem, brevioremque usum redactus.
U. a. (k. 8-r. 624 és 48 1.) Tyrnaviae, 1744.
U. a. (8-r. 622 és 47 1.) Cassoviae, 1752. Typis academicis soc. Jesu. E. M.
U. a. (8-r. 624 és 49 1.) Tyrnaviae, 1763. Typis collegii academici. M. E.
M ás kiadása  ezen cím  a la tt:
— Artis rhetoricae libri tres in tabulas redacti, item : rhetoricae ejusdem explicatio, seu 
notae uberrimae ad singula prope capita. Pro scholis humanitatis. (8-r. 310 1.) 
Budae, 1798. Typis regiae universitatis. —.24 p.
E. M.
U. a. (8-r. 256 1.) Cassoviae, 1779. Sumptibus Joann. Mich. Länderer.
U. a. (n. 8-r. 243 1.) Budae, 1780. Typis regiae universitatis. — .24 p.
U. a. (8-r. 256 1.) Budae, 1792. U. o.
Sóbányák, A rónaszéki —, vagy: A hegyi szellem varázstükre. Az örökbe fogadott, 
vagy: A haldokló anya áldása. 2 képpel, (k. 8-r. 16 1.) Pest, 1857. Bucsánszkv 
Alajos. —.2
Sobolewski, J. W. Polen an Hongarije voor en gedureude den vriheidssarlog in 1849. 
Naar hét onuitgegeven handschrift. (8-r.) Utrecht, 1853.
Sobri Józsi haramiák kapitánya mint szatócs, könyvnyomtató, házaló, kalapos és gyógy­
szerárus, úgy szinte mostani sorsa Amerikában. Irta ő maga. (8-r. 8 1.) Pesten, 1843.
—.4 p.
— Józsi der Räuberhauptmann, als Krämer, Buchdrucker, Hausirer, etc. nebst seinem
gegenwärtigen Schicksal in Amerika. Von ihm selbst beschrieben. 2. Auflage, (n. 8-r. 
8 1.) Ofen, 1843. Gyurián u Bagó. —.4 p.
Socher, Anton. Historia provinciae Austriae societatis Jesu. Pars I. ab exordio ejusdem 
ad annum Chr. 1590. (2-r. 440 1.) Viennae, 1740.
A  m a g y a ro rszá g i je z su itá k k a l s egyéb , h a zá n kra  vonatkozó e g yh á zü g y i dolgokkal is 
részletesen fo g la lk o z ik .
Sociánusok eredetéről, A —, Magyarországban volt ecclesiájokról stb. L .: J a n k o v i c h  
Miklós.
Societas Jesu germana sive assistentia Germaniae quae complectitur X provincias, 
scii. Angliám, Austriam, Boemiam, Flandro- et Gallo-Belgium, Germaniam sup., 
Lituaniam, Poloniam, Rhen. infer, et superiorem, earumque collég, sémin, resident, 
et mission. Excudit Matth. Seutt. 1725. [H. n] M.
Térkép. A  m a g ya ro rszá g i je z su itá k a t is  f ö ltün te ti.
Sočinenija prinadležašeija k grainmatikje votskago jazyka. (4-r. 1 lev. és 114 1.) Sankt- 
peterburg, 1775. Imper. akad. náuk.
— prinadležašeija k grammatikje čeremiskago jazyka. (4-r. 1 lev. és 136 1.) Sankt- 
peterburg, 1775. Imp. akad. náuk.
Socrates redivivus. Seu imago ^philosophi vere Christiani, qua exhibetur clariss., ac 
divini ingenii vir, D. Josephus Pap de Fogaras. Xon unius modo Apollinis Delphii, 
verum plerarumque in nostris aeque, ac exteris regionibus academiarum oraculis, 
sapientissimus judicatus. (4-r. 34 lev.) Claudiopoli, 1785. Typ. collég, reform. A. E.
l'a r ta lm a  :
Költemények Szigethi Mihály és Gombosi Istvántól latinul. — Szent-Királyi József, Molnár István. Venter László, 
Keszy János, Tsala Mihály, Gyártás Jósef. ifj. Halmágyi István. Diénes Samuel. Schreiber önnön, Szilagyi 
Mihály, Szabó Márton. Déósi Péter, Borosnyai L. Simeon. Nagy Mihály es Kpskovanyi Györgyiül magyarul. 
01t«o értzeket arannyá változtató, sőt fa garasból leg-hiresebb aranyat bővön tsinalo erdely. magyar alkimista.
Az az, Tím í. és fötudos Fagarasi Pap Josef. „ , . ,
Krdély. mesék panaszban jelenti ns. Magyar ország rendéinek, hogy az o edgy nagy kereskedő es alkimista 
hazafiát Pest várossá el-kötötte volna
Sodalitatum Marianarum in soc. Jesu gymnasiis erectarum summa utilitas. Exhibita in 
descriptione seculi Tridentinae sodalitatis Annunciatae B. M. A . Opusculum maximi 
solatii omnibus aliorum etiam locorum Marianis sodalibus, (16-r. 13 lev. és 336 .) 
Claudiopoli, 1744. Typis acad. s.. J. per Mich. Becskereki. E .
Magyarország bibliographiáju. 1712—1800. III. köt, 26
Soden. 402 Solen nia.
Soden, Franz, F r e i h e r r .  Die Kriegszüge der Nürnberger nach Lichtenberg und nach 
Ungarn. Zwei Monographien aus der Kriegs- und Sittengeschichte des 15. Jahrhunderts. 
Nach handschriftlichen Quellen bearbeitet. Mit einer Ansicht. (8-r. 351.) Nürnberg, 1857. 
Bei August Recknasrel. —.5 gr.
M.
Sófalvi, Alexius. Institutiones juris metallici, in usum m. principatus Transsilvaniae. 
(n. 8-r. 6 lev., 308 1. és 4 lev.) Claudiopoli, 1834. Typis lycei regii.
Pars 1., continens constitutiones Maximilianeas, juxta editionem Viennensem anni 1703 in latinum versas.
Pars 2.; continens instructiones officiosas, nec non elenchum normalium ordinationum, in re montano judiciali 
editarum, et demum vocabulare terminorum artisticorum.
Pars tertia institutionum juris metallici, continens usum, et praxim, quoad objecta 
montano-cameralia, et judiciaria, penes r. magni Transsilvaniae principatus judicium 
mont. vigentem; cum appendice de taxis, et multis judicialibus, postremo indicem 
realem totius operis, (n. 8-r. 6 lev., 407 1. és 10 lev.) Claudiopoli, 1838. Typis lycei 
regii. A. E. M.
— Jósef. Oeconomia vitae humanae. Az az, az ember életét igazgató bölts regulák, 
mellyek egy régi brámina vagy indiai filosofus által Írattak, és ez előtt nem sokkal 
ugyan azon eredeti nyelven lévő kéz írásból elsőben chinai, azután anglus, német, 
frantzia és más nyelvekre, most pedig újjabban ez utolsóból magyarra íőrdittattak. 
A munka eleibe tétetett egy Chinába sok ideig lakott anglus nemes embernek, gróf*** 
ur ő nagy méltóságához küldött levele, mellyben ezen kéz irás f'el-találtatásának módja 
elő-adatik. (8-r. 2 lev., XXXII 1., 111 és 3 1.) Kolosvár, 1777. Ny. a ref. koll. bet
Sógor György. Nagy Rozáliának borzasztó története, miszerint egy anya önnön magát, 
és két saját gyermekeit, kegyetlenül meggyilkolja Váczon, Junius 22-dikén 1830-ben 
(8-r. 4 lev.) Budán, 1846. Ny. Gyurián és Bagó bet. E.
Sóhajtás és óhajtás Nt. Horváth Leopoldnak, Sz. Ferentz rend. Máriától neveztetett 
társadalmi, és fő kormányzói érdemes titoknoknak díszes neve napjára tiszteletül 
ajánlva 1830. (4-r. 2 lev.) Posonyban, Belnay örök. bet. '  M.
K ö ltem én y .
Sok háborúságok, és kereszt-viselések által gyakoroltatott; de már az Istennek országában 
lelkének tellyes nyugodalmára bé-érkezett nyertes pálya-futó, néhai . . . gróf Tantsi 
Földvári Ferentz ur ő nagysága, életében hazánk és nemzetünk egyik ékessege, az 
Isten házának választott erőssége, öröme, és ditsekedése, a musák seregének kegyes 
jóltévője, és védelme. (4-r. 12 lev ) Kolosváratt, 1771. Nyomt. a reform, coll. betűivel. M.
Sokféle. Irá s egybe szedé S á n d o r  István. L.: S á n d o r  István
— Szerkeszti és kiadja M á r t o n  József. 7 évfolv. (8-r.) Bécs, 1828—34.
M in t a ,,M a g y a r  k u r ír“ m ellék lap ja , m eg je len t h e tenkin t kétszer.
Sokolowic, Petar. Nekoliko stichova wozbuždeniu srbskog viteza Miloša Obrenowiea prótiw 
skopliak Suleimana pase godine 1816. (8-r. 24 1) Buda, 1827.
Sokrates Mainomenos. Az az a Szinopei Diogenesz dialógusai. Consil. Wieland írásiból 
[Kaz inczy Ferenc]. (12-r. XII, 297 1. és 1 rézm.) Pesten, 1793. Nyomt. Trattner 
Mátyásnál. A. M. E.
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— Számitó —. L. B r a s s ai Sámuel.
Sola salvifica, ad trutinam rationis et revelationis expensa, (k. 8-r. 47 1.) 1791. [H. és uy. n.]
E rre  vonatkoznak: N u l l i t a s  a n im a d versio n u m . E x a m e n  schediasm atis. G. P r a y ,  
anim adversiones. A. M,-
Solanus Szent Ferencznek, Seraphicus Szent Ferencz szerzete-beli —, Peru országi Lima 
királyi város patronussának rövid summában foglaltatott élete. Ki az Isten rendelésébül
1726. esztendőben, karácson havának 27. napján a romai szentséges XIII. Benedek 
pápa által, a közönséges keresztény anvaszentegyháznak szokott caeremoniáival a dicsőült 
szentek közé számláltatott és be irattatott. Melly azon szentnek jeles napi octávája 
alatt leendő ájtatosságnak gyarapittására . . . (8-r. 43 1.) Nyomtatt. Posonyban Royer 
János Pál által, 1727. esztendőben E.
Soldat, Der —, in der kaiserl. österreichischen Armee. L.: Sc h o p f ,  F. J.
Solennia instaurationis academiae regiae Jaurinensis. L.: Ró k a ,  J.
— electionis & inaugurationis pro superintendente districtus Cis, & Trans-Tibiscani, 
ecclesiarum augustano evangelicarum. Summe rev., clariss. item viri. D. Samuelis 
Nicolai, ecclesiae aug. evang. lib. regiaeque civitatis Eperiessiensis nationis slavonicae 
verbi divini ministri, in generali conventu districtuali, sub praesidio, spect. ac per-
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illustr. Dni D. Francisei Radvanszky de Radvany surrogati districtualis inspectoris. 
Anno salutis M D. CC. XCII. diebus t . & 8. mensis Maii. Eperiessini celebráló 
susceptae (4-r. 8 1.) Eperiessini, 1793. Typis Aug. Papé. M.
Solennia, Sacra —. L .: Mol ná r ,  Joan.
— inauguralia serenissimorum ac potentissimorum principum utri usque sexus, qui ex 
augusta stirpe Habsburgo-Austriaca sacra corona apostolica in reges hungarorum, 
reginasque periodo tertia redimiti sunt. Industria synchronorum scriptorum adumbrata’ 
quorum selecta opuscula hujus argumenti vulgata & anecdota collegit, ordine chrono- 
logico disposuit, junctimque edidit Martinus Georgius Kova c h i c h .  (2:-r. 60, 243 l.) 
Pestini, [1796.] Typ. Matth. Trattner. " 3 ._
T a rta lm a : A. E. M.
Prolegomeiia de coronatione regum Hungáriáé periodo tertia generatim.
Mart. S c h m e i z e l  de insignibus vulgo clenodiis regni Hungáriáé ut et ritu inaugurandi regem Hungáriáé 
scliediasma historicum.
Regis Ferdinandi in civiiatem regiam Hungáriáé Stuhlweissienburgum ingressio, coronatioque longe celeberrima. 
Casp. Ursini V e l i i oratio habita in AH>a Rwgali die felicissimae coronationis Ferdinandi a. 1717.
Joh. L i s t h i i  commentariolus de coronatione Maxmiliani II.
Mariae reginae conjugis Maximiliani coronationis hungaricae Posonii a. 1403 peractae brevis historia. Ex Math.
B e l i i not. Hung. novae toni. 1. desumta.
Descriptio coronationis Rudolphi in regem Hungáriáé inaugurati.
Joann. S a m b u c i  de corona Rudolphi oratiuncula.
Acta coronationis Matthiae II. in regem Hungáriáé 19. Nov. 1008 peractae.
Ordo coronalionis Annae Matthias 11. regis conjugis.
Annae reginae Mafthiae II. conjugis inauguratio hungarica.
Ordo coronationis Ferdinandi II. in regem Hungáriáé Posonii a. 1018.
Ejusdem coronationis Ferdinandi 11. in regem Hungáriáé Posonii a. 1018. peractae.
Ooronalio Ferdinandi 111. in regem Hungáriáé a. 1620. Sopronii peracta.
Modus circa coronationem Mariae infantis hispaniarum et Ferdinandi III. primae consortis Posonii 1038. peractam 
observatus.
Brevis relatio actus coronationis Mariae in reginam Hungáriáé a Emer. Lósy archiepisc. Strigon. in ecclesia 
collegiata S. Martini sub generali diaeta regni coronatae.
Peroratio vigore cujus, ut imperatrix Maria in reginam Hungáriáé coronetur, sua Maj. caes. ab universis 
fidelibus, statibus & ordinibus r. II hu uillime rogatur.
Peroratio vigore cujus imperatrix Maria, Ferdinandi III. consors, demissa cum instantia per universos ss. & oo.
r. H. petitur, ut coronationem suam reginalem admittere dignetur.
Memoriale circa coronationem Mariae Eleonorae Ferdinandi 11 i . conjugis tertiae in reginam Hungáriáé.
Narratio brevis de coronatione Feidinandi IV. in regem Hungáriáé peracta.
Brevis historia coronationis Leopoldi 1. in regem Hungáriáé Posonii 1655. vivente patre Ferdinando III. soletn- 
niter peractae.
Series coronationis Eleonorae, Magdalenae Theresiae in reginam Hungáriáé a. 1681. Sopronii institutae.
Alia coronationis ejusdem reginae d scriptio.
Nairatio histor. de coronatione Eleonorae. Magdalenae Theresiae conjugis Leopoldi 1. in reginam Hung. Sopronii 
a. 1681. peracta.
Modus coronationis Josephi I. in regem Hungariie Posonii 1687 peracta observatus.
Narratio histor. succincta coronalionis Josephi I. in regem Hung. Posonii a. 1687. peractae.
Directorium, seu ordo ad Caroluru VI. Vienna Posonium pro diaeta apóst. r. Hung. & sui coronatione des­
cendentem per ss. & oo. Hungáriáé, ac eidem adnexarum partium excipiendum, salutandum A ad arcem 
Poioniensera introducendum a. 1712. d. 22. maji.
Solennitas inaugurationis Caroli III Hungaiiae regis.
Ordo coronationis Elisabathae Christinac Caroli VI. conjugis in reginam Hungáriáé 
Descriptio rituum el solemnitatum coron itionis Mariae Theresiae in reginam Hungáriáé.
Ritus ecclesiasticus coronationis íegiae et reginalis.
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— memoriae anniversariae primae natalium bibliothecae evangelicae publicae Kis- 
honthanae, quam fautores et amici litterarum recoluerunt in Alsó Szkalnok die 
18. Septembris in vicem 13-tiae e. m. 1809. Addita est dissertatio: De expetendis 
et dimittendis muneribus publicis. (8-r. VI és 32 1 ) Typ. Franc. Jos. Patzko.
T a r ta lm a :
Joann. F e j e s .  De utilitite publicarum bibliothecarum pro illis, qui harum usum facere non possunt, vel 
volunt, disseruit . . .
Solennia memoriae anniversariae bibliothecae Kis-Honthanae evangelicorum a. c. publicae 
secundum celebrata in Alsó Szkálnok die 13. Septembris a. 1810. (8-r. 6 lev., 13—64 1.) 
Neosolii, typis Joann. Stephani.
T a rta lm a
Joan F e j e s .  Literarvm cvm omni aetate, fortvna, et vitae genere conivncfionem commendere vohit.
Tertium celebrata in Alsó-Szkalnok die 1. Oct. vice 13-tiae Sept. anno 1811. Dedicata 
Joanni Fejes. (8-r. 3 lev., 7—31 1. és 1 rézm.) Pesthini, 1812. Typis Matth. Trattner 
T a r ta lm a :
Joann. F e j e s .  De mundo optimo, non optimo. . ., ... „  •
Petrus K u b i n y i. De numis regum Hungáriáé aeri necdum incisis solerama natalium bibliothecae his-Ho tue 
puhlicae tertium celebrantibus die 1. Oct. 1811. dixit.
26'
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Solennia IV. memoriae anniversariae bibliothecae Kis-Honthanae evangelicorum aug 
conf. publice in Alsó Skalnok die 13. Sept. anno 1812. celebrata. (8-r. 118 és 1 1.) 
Pesthini, 1814. Typis Joan. Th. Trattner.
T a r ta lm a :
J. F e j e s .  De divinatione politica.
Matth. H o 1 k o. Dialogvs de ignobilibvs nobilivm parentvm filiis et edvcatione 
•loan. L a u r e n t z y .  Dissertatio de cursu studiosi lirerarnm impedito expediendo 
Mich. S t a y g e l .  Rec o prjcinach studenosti k nabozenstwj.
J. F e j e s .  Žaloby hospodárske na ptactifro Zizaly.
Solennia memoriae lvstralis bibliothecae Kis-Honthanae in Also-Skalnok die 13. Sept. 
a. 1813. celebrata die utpote supremis simul honoribus . . . Georgii Fejes. (8-r. 72 1.) 
Pesthini, typis Joan. Th. Trattner.
T a rta lm a  :
J. L a v r e n t z y .  Dissertatio de idolo philosophiae.
P. P. S c h r a m k o .  Dem Andenken des Edlen Herrn George v. Fejes.
Math. H o 1 k o. Commentatio de obedientia tanquam primo bonae educationis fundamento.
Mich. S t e i g e l .  Fragmentum syntheseos sensalivm breviter expositvm.
čolennia VI memoriae anniversariae bibliothecae Kis-Honthanae evangelicorum aug. 
conf. publice in Alsó-Skálnok die 13. Sept. 1814. celebrata. (8-r. VIII, 9—60 1.) 
Pestini, 1816. Typis Joan. Th. Trattner.
T a rta lm a  :
Kasp. S c h u l e k .  Versuch eines neuen Beweises für dus Daseyn Gottes.
P. K u b i n y i .  Descriptio numi aurei huc Ium inediti Ludovici I.
Joh. L a u r e n t z y .  Ueber die Haupthindernisse der mangelhaften Bildung der Juden und Zigeuner.
Solennia VII. memoriae anniversariae bibliothecae publicae Kis-Honthanae senioratus 
evang. aug. conf. Alsó Szkalnokini die 13. Septembris anno 1815. celebrata. (8-r. 
4 lev., 9—63 1.) Neosolii, 1816. Typis Joannis Stephani.
T a r ta lm a :
Sam. Ko l l a r .  Dissertatio de commodis, quae in coelibes ex literis, et in has ab illis redundant.
S. Ko l l a r .  Rec o duwernosti.
Jan. Ko r č e k .  Dwe radostné pj-ne.
Mich. S t a y g 1. Hias werssowce.
Solennia VIII. memoriae anniversaiiae bibliothecae Kis-Honthanae publicae seniorátus 
evang. a. c. die 13. Sept. an. 1816. celebrata. (8-r. 88 I.) Leutschoviae, 1817. Typis 
Joann. Werthmüller.
T a rta lm a  :
Mich. S t e i g e l .  Quaenam sit causa, quod docti religionis doctores non sint simul boni docentes.
P. S c h r a m k o .  Wytah ze slowensko-reckélio nowo-zákonyho sloware.
J. Krm an n. O mrzkosti swátkú bachusowych.
Joan. K o r t s o k. De magnetismo aniinaii. aliquot propriis experimentis suffulto.
M. H o 1 k o. Commentatio historico-literaria de documentis literuriis.
Solennia memoriae anniversariae bibliothecae Kis-Honthanae publicae senioratus evang. 
a. c. cum jubilaeo III. reformationis die 13. Sept. anno 1817. Alsó Szkalnokini 
junctim celebrata. (8-r. 6 lev. és 20 1.) Schemnicii, typis Fr. J. Sulzer.
T a rta lm a  :
J. L a u r e n t z y .  Commentatio de contagione indifferentismi apte sanandi.
M ásodik része ezen cím  a la ti :
Commentatio II historico literaria de documentis literariis in senioratu Kis-Hontensi 
evang. aug. conf. cum brevi illorum indice, ad finem usque seculi III. post reforma­
tionem sacrorum deducta. Occasione tertii jubilaei secülaris ecclesiae evang. et nonae 
solemnitatis anniversariae bibliothecae publicae Kis-Honthanae edita per Mathiam 
Hol ko .  (8-r. 21—88 1.) Typis Franc. Joan Sulzer 1818.
Solennia X. memoriae anniversariae bibliothecae Kis-Honthanae pvblicae senioratvs 
evang. a. c. Alsó-Szkálnokini in vicem 13. Sept. die 15. eivsdem mens, celebrata 
anno 1818. (8-r. 4 lev. és 141 1.) Bvdae, 1819. Typis regiae vniversitatis hvngaricae. 
T arta lm a  :
J. F e j e s .  Programma invitatorium ad celebranda solennia. — Allocutio ante lectiones. — Memoria Pauli 
Kmety. — De regeneratione scientifica.
51 o c s á r y Antal. Tudomány, szorgalom, s hosszas tapasztalás, tész embert emberré, s igy lőnn igaz vallás. 
Petrus K u b i n y i  Monumenta Kis-Honthensia.
•'am. Ko l l á r .  Civitati e re esse, ut servatis majoribus scholis etiam minores, in quibus humaniora docentur 
tanquam utilissimas et civibus maxime necessarias conservet.
Jan Kr ma n n.  Provkázánj toho, ze Peróna y Slowácy w Vherské zemi ctili.
Appendix 1. Hatthiao H o l k o  ad commentationes suas de documentis literariis. inprimiš in senioratu Kis- 
Honthensi evang. a. c.. solemniis VIII. et IX. insertas I. Epistola Joh. Mitsinszkii, ad Matth. Belium. 
II. Epistola M. Belii ad Joh. Micsinszkium.
J ann. C h a l ú p k a .  Oratio, qua munus suum auspicatus ešt die 7. oct. 1818. Educationem ac institutionem 
juventutis publicam privatae esse praeferendam.
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Memoriae anniversaiiae bibliothecae Kis-Honthanae publicae senioratus evang. a. c. die 
13. sept. anno 1819. Alsó Szkálnokini celebrata. (8-r. 8 lev., 219 1. és 1 lev.) 
Pesthini, 1820. Typis Joann. Th. Trattner.
T a rta lm a  :
Joan. F e j e s .  Notae bibliothecae publicae Kis Homhensis solennia XI. ad diem 13. sept. a. 1819. indicit 
J. F e j e s .  Degeneratione, educationeque poetuum literai iorum, tandem, nec prius, in mundum dimittendorum. 
J. F e j e s .  De educatione filiorum, ab exemplo veterum deficiente.
Joh. F e j e s .  Über die Bestimmung des Schusters nach Fichtischen Grundsätzen und Vorlesungen: Über die 
Bestimmung des Gelehrten.
Joan. F e j e s .  De peccatis circa mortuos.
Matth. H o 1 k o. Animadversiones quaedam circa abusum titulorum nostri temporis
Matth. H o 1 k o. Congratulatio senioratus Kis Hunthensis Paulo Wallaszky, post feliciter in ministerio sacro 
exactos 50 annos 1819. publice jubilanti.
P. P. S r a i nk o .  biographia Joannis Korcsek.
Kasp. S c h u l e k .  Pohrebnj kazanj k poslední poctiwosti wznesseného muze Jana Laurenczy.
Mich S t e i g e l  Ferale carmen in exequiis Jo.innis Laurenczy 11. maii mortui, et 14. anno 1819 sepulti 
dictum.
J. K i m a n n. Porádek saudu w vhrjch skrz horaucy zelezo.
M o c s á r y  Antal. Néh. Laurentzy János ur hamvainak emlékezetére.
Joh. F e j e s .  Epistola grat. ill 1. b. Alex. Prónay.
Solennia XII. memoriae anniversariae bibliothecae Kis-Honthanae publicae senioratus 
evang. a. c. Alsó Szkálnokini die 13. sept. anno 1820. celebrata. (8-r. 4 lev., 145 1. 
és 1 lev.) Pesthini, 1821. Typis nob. J. Th. Trattner.
T a rta lm a :
Joh. F e j e s .  Piis manibus Adami Podkoniczky.
Matth. H o 1 k o. Meditatio de sepultura hominum et inprimis de consvetudine. cadavera humana, in, et cum 
arcis sepeliendi, restringenda.
Sam. K o l l a r .  De situ terrae Kis-Honthanae, eius productis, hominum cultura, moribus, industria, occupatio­
nibus, ac consvetudinibus.
P e k á r  István. Néhai Szikszai György . .  . sirhalmának meg-újítása, amint azt egy halotti beszédben elő adra. 
Mich. S t e i g l .  O wydéláwánj rol a lauk.
Sam. K o l l á r .  Rec pri potwrzenj Manzelstwj.
Solennia XIII. . . . celebrata die 13. sept. anno 1821. (8-r. 63 1.) Pesthini, 1823. Typis 
nob. Joan. Th. Trattner de Petróza.
T a r ta lm a :
Sam. Ko l l á r .  Historia disctrictus Minoris Honth ex authenticis documentis eruta.
Appendix II. Matihiae H ol ko ad commentationes suas de documentis literariis, imprimis in senioratu Kis- 
Honthensi in solemnibus nostris VI11 et IX editas exhibens epistolam patris sui de academiis hungaricis ad 
Jonathunem Vie,oris anno 1766. datam.
Matth. H o 1 k o. Predmluwa, pri potwrz-nj manzelstwj pane professora Giijho Palkowice.
Mich. S t e i g e l .  K Hancum nássého vstaWu a prác psal dne zárj 1821.
Solennia XIV. . . . die 13 - septembris anno 1822. celebrata. (8-r. 5 lev., 11—248 1.) 
Pesthini, 1823. Typis nob. Joan. Th. Trattner de Petróza.
T a r ta lm a :
Matth. H o 1 k o. Salutatio ante lectiones.
Joan. F e j e s .  De nomine lutherani et lutheranae ecclesiae non propudioso.
Matth. H o 1 k o. Oratio de mutuo amore et conjunctione virorum equestris atque ecclesiastici ordinis.
Matth. H a l u  s c h  ka.  De dignitate districtualis inspectoris.
Sam. K o l l á r  De originie, situ, privilegiis, religione, hominum cultura, moribus, industria, occupationibus, 
consvetudinibus et institutis oppidi Rima Szombatin 
Mich. S t e i g e l .  De defectibus in methodo institutionis tenerae juventutis sch lasticae.
J. F i z e 1. Krátky zpusob bez obycegnélio sslabikowánj k ctenj wedaucy.'
Solennia XV. . . . die 7 octobr. in vicem 13. septembris anno 1823! celebrata. (8-r. 
2 lev., 5—116 L). Pesthini, 1824. Typis nob. Joan. Th. Trattner de Petróza.,
T arta lm a  :
G. Gaá l .  Congratulatio dno Petro Kubinyi.
Mich. S t e i g e l .  Zpew, ktery, kdyz pan Petr Kubinj.
Sam. Ko l l á r .  De situ teir.ie Kis Hontlianae speciatiin topographica descriptio possessionis Cserencs.
Sam. K o l l á r .  Novissimum officii munus, quod societas literaria Kis Hunthensis solvit directori^ Joanni fejes. 
Mich. S t e i g e l .  Kozmlauwánj Jana Fejesce s duchem sskeleta swého w rági póznámén né ane 7. rzjgna 1823, 
P e k á r  István. Halandó s nem halandó az ember. Néhai Teslák György emlékezetére olvasta . . .
Matth. H o 1 k o. Orati» de dignitate v. d. ministiorum et superintendentura dum Paulus Jozeffy in supenoten- 
dentem inauguraretur a. 1823. ,
Solennia XVI. . . .  die 5. oct. anno 1824. Alsó-Szkalnokini celebrata. (8-r. 2 lev., 5—11J 1.) 
Pestini, 1825. Typis nob. Matth. Trattner de Petróza.
T a rta lm a  :
Matth. H o 1 k of^llocutio ante lectiones.
Sam. Ko l l á r .  Collectanea ad historiam-reformationis in Kis-Hont psrtinentia. .
Sam- Ko l l á r .  Historia progressus religionis rom.-catholicae in districtu Kis-Hontano a tertia decade se' 11 1 
17. usque nostra tempora.
Matth. H u 1 k o. Declamatio pro garrulitate mulierum. . . /o  v
Solennia XVII. . . . die 13. septemb. anno 1825. Alsó-Szkálnokim celebrata. (,8-t. A ,  
151 és 1 1.) Pestini, 1826. Typis nob. Matth. Trattner de Petróza.
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T a rta lm a :
Sam. K o l l á r .  De f itu terrae Kis-Honthanae speciatim topographica descriptio possessionis Orlay Törék filialis 
ecclesiae Cserencsiensis.
Joan. Kr ma n n .  Series seniorum senioratus Kis-Honthani evang. aug. conf.
Ant. Mo c s á r y .  In diem 13. sept. 1825. solennitatis XVII. bibliothecae publicae Alsó-Szkálnokiensis sincera 
valedictio.
Matth. Ho l k o .  Observationes quaedam de artibus elegantioribus, et mytliologia gentili a'que Christiana, cuin 
dnabus fabuiis ex mythologia crhistiana petitis, nempe : I. baptistae Mantuani, de discrimine raris et urbis. 
II Desid. Krasmi Roterodami : De Caino.
Mich. S t e i g l .  Kázanj pri Korunowány Králowny.
Solennia XVIII. . . . die 18. septemb. anno 1826. Alsó Szkálnokini celebrata. (8-r. X, 
11—142 1.) Pestini, 1826. Typis nob. Matth. Trattner de Petróza.
T a rtahna  :
F ö l d  v á r y  Miklós. Rövid értekezés a magyar királynék koronázások kezdetéről és a koronázásban időről 
időre történt változásokról.
Sam. Ko l l á r .  Topographica descriptio possessionis Bukoss Törék filialis ecclesiae Cserencsiensis.
Joan. Kr ma n n .  Series communium patronorum, seu inspectorum senioralium senioratu« Kis-Honthensis evang. 
Matth. Ho l k o .  Oratio ad juventutem hungaram de studio linguae hungaricae cum studio lingvae latinae, 
ejusque classicorum au torum conjugendo.
K o 1 b e n h e y e r Mihály. Melly hasznos és sükséges, hogy a nemes rendből származott protestáns ifjak is híven 
tanulják a 'htologiát.
Joan. Ho z n é k .  Supremi honores dni Joannis M.tiatinszky.
Solennia XIX. . . . die 18. septemb. anno 1827. Alsó-Szkalnokini celebrata. (8-r. 8 lev.r 
162 1. és 1 lev.) Pestini, 1828. Typis nob. J. M. Trattner de Petróza.
T a rta lm a :
Matth. Ho l k o .  Sa'utatio ante lectiones.
Sam. Ko l l á r .  Topographica descriptio possessionis Osgyán.
Steph. Mó r á s z .  Stemmatographia stirpis liberorum baronum I.uzénszky.
Sam. B a r t s c h .  Tertium seculare jubilaeum ecclesiae Cibiniensis in Hungária.
V a l e n t í n y  i János. Ditsérö dal, mellyben a kis-hotrthi literaturát a XIX. inneplés alkalmával magasztalta. 
P é k á r  István. A kis-lionthi tudományos intézetnek há ája Valentinyi Jánoshoz.
Solennia XX. . . . die 16. septembris, in vicem d. 13. Alsó-Szkálnokini celebrata 
anno 1828. (8-r. 9 lev., 19—116 1.) Pesthini, 1829. Typis nob. J. M. Trattner de 
Petróza.
T a rta lm a :
Matth. Ho l k o .  Salutatio ante lectiones.
M. Ho l k o .  Relatio de stipendiis et beneficiis hungarorum in exteris universitatibus studentium.
P. P. S c h r a m  ko.  Ciber die im Dorfe Klenótz befindlichen Bibeln.
P. R. S c h r a m k o .  Paralipomena historicD-literaria, h. e. memoria hungarorum scriptorum, in P. Wallaszky 
„Conspectu rei-publicae literariae in Hung.“ desideratorum.
Andr. C z e n n e r .  De angelo in ara templi Szkálnokiensis.
Joan. Ho z n é k .  Bonae a teneris statim suscipiendae institutionis summum monumentum.
Jan Kr ma n n .  Rec o vchwacovánj dewecek slowenskych.
Math. Ho l k o .  Báseň, neb rozprawka o záhradnj rozkossi.
Solennia XXI. . . . anno 1829 die 17. septembris in vicem 13. Alsó-Szkalnokini celebrata. 
(8-r. 119 és 1 1.) Pesthini, 1831. Typis Trattner-Károlyianis.
T a rta lm a :
Matth. Ho l k o .  Salutatio ante lectiones.
Sam. Ko l l á r .  De situ terrae Kis-Honthanae speciatim historico-statistico-topographica descriptio possessionum 
Nagy-Szvha. Zalvzsán, Szvshán et praedii Jelene.
Matth. Ho l k o .  Supplementa et additamenta quaedam ad relationem suam de stipendiis et beneficiis hunga­
rorum in exteris universi atibus.
W a l e n t i n y i  János. Tisztelet oszlopa gr. Keglevits Gábor urnák.
Georg. Gál .  Carmen lugubre in obitum Stephani Pekár.
P e k á r  István. Az attya halálán kesergő fiú.
Solennia XXII. . . . die 13. septembris Alsó-Skalnokini celebrata anno 1830. (8-r. 111 
és 1 1.) Pestini, 1831. Typis Trattner-Károlyianis.
T a r ta h n a :
M. H. Salutatio ante lectiones.
P. P. S r a m k o. Paralipomena historico-literaria. Contin.
Matth. Ho l k o .  Diploma quo Paulus Jozeffy in doctorem theologiae reiiunicatus est per academiam Jenensern. 
Georg B a h i i .  Elegia joco-seria de pipa, quam occasione illius pipac, quae a. Ci 35. die 25 nov. tribus mortem 
causata est, concinnavit. Edidit M. Ho l k o .
Mich. K o l b e n h e y e  r. Vitae Pauli Schramko et Michaelis Steigel.
Gg. Gál .  Carmen lugubre in obitum Pauli Schramko. — Carmen lugubre in obitum Mich. Steigel.
P. P. S c h r a m k o .  Curriculum vitae Samuelis Kollár.
J. H o z n é k .  Lessus in obitum Sam Kollár. — Carmen lugubre in obitum Juliani Kubinyi.
H orovitz 1875. 22  kötet 3 0  f r t .  A. E. M.
Solennia piis manibus divi regis Hungáriáé Francisci Imi per lugentem provinciam 
Zoliensem dicata cum sermone sacro. Dum natales coronae haeredis Ferdinandi V. 
medio in luctu celebrabantur in aedibus Dei prolato (4-r. 6 1.) Neosolii, 1835. Typ. 
Phil. Machold. E.
Solennia. 407 Soltész.
Solennia InstaLLatlonls praesVLIs sVI LadlsLal L. b. BarkóCzy De SzaLa festis 
PLaVsIbVs ágit CLerVs ALba-RegaLensIs. (4-r. 4 lev.) Albae-Éegiae, [1837.] Typ. 
Pauli Számmer. m ‘
— inaugurationis nuper electi ecclesiarum et scholarum evang. a. c. in inclyto ac venerab. 
districtu Cis-Danubiano superintendentis Dni Francisci Samuelis Stromszky, in templo 
evang. Posoniensi die 15. Julii 1835. rite institutae. (8-r 16, 19 és 8 1.) Posonii, typ. 
haer. Belnayanorum.
— consecrationis basilicae Strigoniensis. Dom. XVI. post pent. die 31. Augusti, anno
1856. (n. 8-r. 107 1.) Strigonii, 1859. Typis Aegidii Horák. E. M.
Tartahna :
Notiiiae veteies de Strigonio. — Calamitatum Strigoniensium. — Eversio Strigoniensis arcis. et urbis. — Diu 
iacet prostratum Sirigoniuni. — Nova basilica struitur Strigonii — Novae basilicae consecratio publicatur. — 
Pro solenniis invitantur hospites.— Catalogus eorum, <[ui solemniis cons. intervenerunt.— Ordo festivitatis.— 
Initium solemnitatis. — Dies consecrationis. — Advehitur Maiestas Sacratissima. — Convivium consecratio- 
nale. — Sermones eppi Albensis, praep. Vágujhelyensis. parochi Strig. ad S. ignatium <t paroc i Galgóczensis.
Solennitates Alba-Regalensesa regio gymnasio celebratae, et opportunitate distributionis prae­
miorum semestri II. 1802. vulgatae. (4-r. 23 1.) Budae, typ. reg. universitatis Pesthanae.
K öltem ények N eichel Ferenc és N ov ich  Józse ftő l. E. M.
Solti Károly. Betegekhez-látó ugyan azoknak boldog halálokat kereső Melly S. K. által 
íratott olaszul, és most . . . magyarra fordittatott, és ki-bocsáttatott a lelki pásztorok 
hasznára (4-r. 97 és 2 1.) Kolosváratt, 1787. A püspöki hetükkel. M.
Soliloquia sacra ad curandam aeternae salutis incuriam accommodata super illud Eccle­
siastici : In omnibus operibus tuis memorare novissima tua, & in aeternum non 
peccabis. (12-r. 8 lev., és 248 1.) Posonii, 1729. Typis Pauli Royer
U. a. (12-r 4 lev,, 248 1. és 1 lev.) Cassoviae, 1741. Typis academicis soc Jesu. E. M.
Soll und kann die ungarische Sprache zur einzigen Geschäftssprache im Königreich 
Ungarn und den mit demselben vereinigten Ländern gemacht werden ? (8-r. 32 1.) 
Pressburg, 1810. Jos. Landes. M.
— die weltliche Regierung des römischen Papstes beschränkt werden? L. : Sol t ész .
Sollen wir Magyaren werden? L .: H o r v á t o v i c h ,  Domolj.
Solienghi Károly. Uj-mődi magyar selyemruha, az az : Magyar- és a hozzá-tartozandó 
országoknak a selyem-eresztő bogarakból következendő különös hasznok és gyarapí­
tások. (8-r. 62 1.) Nyomt. Alsó-Slavóniában, 1769. M.
U. a. (8-r. 56 1. )  Posony, 1770. Ny Länderer János Mihály. E. M.
U. a. (8-r. 31 1) Debreczen, 1770. Ny. Margitai István. E. M.
D obrow sky i88(). 50 kr.
U. a. (8-r. 35 1.) Veszprém, 1798. Ny. Számmer Mihály. M-
— Nowy spusob hedbawneho rucha uherskeho. (8-r. 47 1.) W Presspurku, 1772 W Fr. 
Aug. Patzko.
Solosmája, A boldog fel-támadásnak reménysége alatt világból ki múlt híveknek tetemek 
felett mondandó —, és penitentzia-tartó soltárok, mellyet T. P. Barabás Márton uram 
. . . újonnan ki-nyomtattatott és szerelmes édes nemzetéhez való buzgóságából dél 
színre botsátott. (8-r. 57 1.) Nyomt. a Csíki kalastromban, 1738.
Soltárok könyve, A —. Magyar nyelvre fordittatott K ár ö li Gáspár által. (8-r. 120 1.) 
Kőszegen, 1838. Ny. Reichard Adolf.
Soltároknak, A —, négyes notájik, úgymint a tenor, bassvs, discantvs és altvs. Mellyek 
a harmoniás éneklést szeretőknek kedvekéit, a német és frantzia példák szerént, és 
a S p é t h a András deák soltárja szerént, magyarúl most leg-elsöben ki-adattattanak. 
Utói hozzá tétettenek némelly más énekeknek nótájik; a harmoniás és mesterségesebb 
énekléséről való rövid tanítással együtt. (8-r. 192 és 12 1.) Nyomt. Debreczenben, 1743. 
Margitai János által.
Soltész, Aloysius. Methodus unionis christianae temperantiae adunandi, adunatas mode­
randi ac promovendi, post obtentam approbationem venerabilis officii vicarialis Strigo­
niensis, sumtibus . . . Rudolphi Kutsény edita, (n. 8-r. 4 lev, 180 1. és 2 lev.) 
Viennae, 1850. Typis congregationis Mechitharisticae. M-
— Gesang->und Litaneienbuch zum Gebrauche der Religionslehrer und Schüler katho­
lischer Gymnasien (8-r. CLXXXVIII és 134 1.) Pressburg, 1857. Druck v. A. Schreiber.
(—) Soll die weltliche Regierung des römischen Papstes bechränkt werden oder nicht . 
Zur Beachtung für Jeden, welcher immer Religion oder Nation er sei. (n. 8-r. 4« 1.) 
Pesth, 1860. Druck von J. Beimei u. B. Kozma.
E .  M .
Soltész 408 Soltész.
Soltész Dániel. Legújabb földrajz. (8-r. 148 1.) Szeeeden, 1847. Ny. Griiim János.
- .2 6  p./
E. M.
— Természetrajz és természettan. Bajor forrás után. (8-r. 85 1.) Szegeden, 1847. Ny.
Grünn János. M.
3. kiadás. (8-r. 32 1.) Pesten, 1847. Ny. Beimel József. E.
— Útmutatás a magyar helyesírásra. (8-r. 62 1.) Szegeden, 1848. Grünn János ny. —.15 p.
E.
(— Ferencz.) Világ és földismeret. Népiskolák számára. 1. rész. (n. 8-r. 96 1.) Sáros­
patak, 1854. A főiskola bet. —.8 p.
A  „N ép isko la i k ö n y v tá r“ j .  kötete. M.
2. kiadás. (8-r, 116 1.) Sárospatak, 1855. U. o. —.8 p.
— Görög nyelvtan. L .: Kr üge r .
— és Z s a r n a y  La j os .  Görög-magyar szótár. Ba k ó  D., F i n k e i J . ,  K a n i n c z k y B . ,
Mo l n á r i . ,  S o m o s s i L ,  S o m o s s i J .  tiszttársak közremunkálásával szerkesztették . . . 
(n. 8-r.) Sáros-Patakon, 1857. A ref. főiskola bet. 4.30 p
E.
— János. Orvosi értekezés a hideg vízről. (8-r. 311.) Budán, 1834. Ny. az egvetemi nyomd.
M.
— A természet három országának általányos megtekintése. Hallgatói számára készíté . ..
(8-r. 176 1.) S.-Patak, 1839. Ny. Nádaskay A. E. M.
Újabb kiadása  ezen cím  a la tt:
— Általános természetrajz. 2. kiadás. (8-r. 221 1.) S. Patak, 1848. Ny. Nádaskay András.
—.40 p.
— Egészségtudomány. Nemzeti oskolák számára. (8-r. 64 1.) S.-Patakon, 1839. Ny. 
Nádaskay András.
Újabb kiadása  ezen cím  a la t t :
— Egészségtan elemi iskolák számára. (8-r. 63 1.) S.-Patakon, 1846. Ny. Nádaskay András.
— Alkalmazott természetrajz. I. alkalmazott, II. műtudományi természetrajz. Népiskolák 
számára. (8-r. 100 és 133 1.) Sárospatak, 1840. Ny. Nádaskay András.
— Rövid természettan algym. iskolák számára. 2 rész. (8-r.) Sárospatak, 1841. Ny. 
Nádaskay András.
1. rész. Testek tudománya. (224 1.4 — 2. rész. Erők tudománya. (160 1.)
— Természetrajz felsőbb gymnasialis iskolák számára. S c h i n z rendszerén dolgozta . . .
(8-r. 230 és 21 1.) Sárospatak, 1841. Ny. Nádaskay András. —.35 p.
E.
U. a. (8-r. 230 1.) Sárospatak, 1842. U. o. —.36 p.
— Az ember szelleme, viszonyaiban a testi élethez, vagy a gondolkodás élettudományá­
nak alapvonatai. Orvosoknak, philosophusoknak és a szó magasb értelmében embe­
reknek. H a r t m a n n  Fülöp után. (n. 8-r. XXIV és 364 1.) S. Patakon, 1847. Ny.
Nádaskay András. 1.46 p.
— Népszerű orvostan (Medicina popularis). Míveltebb nemorvosok használatára.
(8-r XVI és 447 1.) Sáros Patak, 1851. Ny. Nádaskay András. 1 12 p.
— Természetrajz elemei alsóbb gymnasialis osztályok számára, (n. 8-r. 96 1.) Sáros-
Patak, 1853. A főiskola költségén és bet. E. M.
— Természetrajz felgymnasiumok számára, (n. 8-r. TV és 213 1.) Sáros Patak, 1853.
A főiskola költségén és bet. —.56 p.
— Természetrajz népiskolák számára, (k. 8-r. 1601.) S.-Patak, 1854. A ref. főiskola bet.
Kötve —.20 p.
— Az állattan alapvonalai. Felgymnasiumok számára S e h m a r d a  K-. Lajos után saját 
nézetei szerint átdolgozta . . .  76 ábrával, (ö-r) Sárospatak, 1854. A ref. főiskola bet
1,—
U. a. (8-r. VIII és 245 1.) Sárospatak, 1858. U. o. 1.—
E.
— Az állattan vázlata. Algymnasiumok és alreáltanodák használatára. (8-r. VIII és 172 1.)
Sárospatak, 1859. Ny. Jäger Károly a ref. főiskola bet. —.84
— és Bakó  Dáni e l .  Latin-magyar szótár, iskolai használatra. Több tiszttársak köz- 




Soltész József. Gyógyszeres értekezés a jalapadékról (Jalapina) és a hamanyvasany kékletről 
(cyanmetum kalii ferratum). (8-r 161.) Pest. 1833. Ny. Trattner J. M. és Károlyi István
— Max. Memoranda der allgemeinen Botanik und die Medicinal-Pflanzen der'österrei­
chischen Pharmacopöe für Mediciner und Pharmaceuten. (8-r. IV, 106 1., 1 táblázat 
és 2 kőnyom, tábla.) Wien, 1854. Sallmayer & Comp. —.48 p.
— Michal. Jak mi ročnú pamjatku založeňja nášho spolku striezliwosfi najprimeraňejsje
sweťiť mame? Kázeň, ktorú predňjesou w chráme ewanj. wážeckom dňa 15. Februára 
1846. w čas swefeňja prworočeňej pamjatki založeňja spolku Strjezliwosťi M. S., a báseň 
k tejže príležitosti usporjadaná od Daňjela F e r e n č i k a .  (8-r. 281.) W Lewoči, 1846. 
Tlačom Jana Werthmüllera a siná. M.
— Valent. 111. ac Rev. Dno Aloysio Richter, ord. canonicorum regularium Praemon-
stratensium praelato etc. dum e comitiis regni ad suos feliciter redux sacram nominis 
diem recoleret, alumnis reg. nobilium convictus Cassoviensis dicatum anno 1840. 
(4-r. 7 1.1 Cassoviae, typ. Car. Werfer. M. E.
Soltisz, Andr. Gedächtniss-Rede auf den . . . Herrn Grafen Carl Csáky v. Keresztszegk 
und Adorján, des löbl. Zipser Comitates gewesenen . . . Obergespan . . . Gehalten 
am 22. Februar 1846. (n. 8-r 16 1.) Leutschau, Buchdr. von J. Werthmüller u. Sohn.
E.
Solymosi Dániel. Hímezetlen tisztelet tétel mellyet Deáky Gedeon úrhoz azon alkalmatos­
sággal, midőn a Nagy Sallói ref. sz. ekklésia által a lelki pásztori szent hivatalra 
el vítettetett. (8-r. 4 lev) Snischek Károly Gáspár bet. M.
K öltem ény,
—  Mihály. Az Istenben bízó kegyes aszszonynak belső ékessége, és Isten előtt kedves
öltözete. Mellvben fel-öltözvén, szelíd és tsendes lélekkel, ékesgette magát sok szen- 
vedési között-is, egész életében, a Méltgs. gróf Széki Teleki József uram minapi kedves 
házas társa, néh. Méltgs. Kun Borbála aszszony .. életének 36. házasságának 21. eszten- 
dejiiglen. Melly drága öltözetét hagyván sok ízben, életében, s halála előtt is, édes 
jó leányának, most pedig, minekelőtte a földbe bé-szállana, utolsó tisztesség-tételének 
emlékezetes Borbála napján, ajánlja, mindé kegyes aszszonyoknak, mint szent életű 
Sára igazhitbéli leányinak 1720. észt., karátson havának 4. napján, (k. 4-r. 14 lev.) 
Kolosváratt, ny. Telegdi P. Samuel. E. M.
E z t k ö v e ti:
K a m a r á s  i Gy ö r g y .  Jó feleség czimere. Meltyet néhai Méltgs Kún Corbára úri nagy aszszony főidbe 
takarittatásakor . . . koporsójára ragasztott.
Sombory Imre, Méltgs. Magyar Nagy Sombori —, udv. tanácsos ur, mint a T. Tiszántúli 
kir. kerületi tábla elnöke 1842. évi junius 15-én elnöki széke elfoglalásakor mondott 
beszédek. (4-r 14 1.) Debreczen, 1842. Ny. Tóth Lajos által. E.
beszélek Sombory Imre és Pozner Antal jegyzőtől.
Sombori hazafiúi és érzékeny sohajtási. (,8-r. 32 1.) Kojosváron, 1805. Nyomt. a ref. kol. 
betűivel. M.
Versek.
— Jósef. A haza szeretete egy beszédben mellyet a m. vásárhelyi piatzi r. k. nagy
templomban pünkösd hava 22 dikén 1809 ben elmondott, (k. 8-r. 20 1.) M. V ásár- 
helyen, [1809.] Ny. a ref. kollégyom bet. Fiedler Gottfried által. M. E.
— Egy szó a fel-kelő magyar nemességhez T. N. Kükiillő vármegye zászlóinak fel-szentel-
tetése alkalmatosságával, Sz Mihály hav. 1. napján 18o9-ben (8-r. 14 1.) M. \  ásár- 
lielyen, nyom. a ref. kollégyom bet. Fiedler Gottfried által M.
— Tizenkét egyházi beszédek, mellyeket annyi ünnepekre készített, és el mondott . .
18"8. (8-r. 4 lev., 231 1. és 1 lev.) Nyomtattatott Csik Somlyón 1810. M.
— Tizenkét keresztény; elmélkedések mellyeket készített es elmondott . . . 1810. (8-r.
7 lev. és 247 1.) Kolosvárt, 1811. Nyomt.'' a k. lýceum bet. _ . M .
— Néhai méltgs g. Tancsi Földvári Trézia aszszonynak, méltgs g. Göncz-Ruszkai Konus
János úr . . . házastársának dicséretes emlékezete, egy halotti beszédben Mellyet készí­
tett, és bőjt-más hav. 15-én 1811. eJ-mondott. (8-r. 29 1.) Nyomt. (M. Vásárhelyen) 
a réform. kollégyom bet., Fiedler Gottfried által. , . . ,,
— S. J. egyházi beszédei 2 kötetben. Kiadja Hilibi G á 1 Domokos. 2. jobbított kiaaas.
(8-r.; 391,'335 1.) Kolosvár, 1828. (Stein János.) .
— László Az 1794-dik esztendőben tartatott nemes haza gyűléséhez intézett köteles 
beszédje Marus Vásárhelyi S. L -nak, ns. Hunyad-vármegye egygyik kovettyenek. 
(4-r. 2 lev.) 1794. [H. és ny. n.]
Sombori. 410 Somnium.
Sombori László. A músák háládatossága. Grófi’ Széki Teleki Sámuel ur ö Excellentziájá- 
hoz a könyvtárért, mellyet nagy jó szíve sok ezerekböl álló költségével és meg-betsül- 
betetlen hasznú fáradságával egybe szerezvén Erdélybe Maros-Vásárhelyre a köz-jóra 
helyheztetett. (8-r. 3 lev.) Kolosváratt, 1S03. A réf. kol. bet. NI.
K öltem ény.
(—) Örömre vált bús képzeletek története. (8-r. 4 lev.) Kolosváratt, 1804. Ny. a ref. 
kolégyom bet. M.
K öltem ény V irá g  B enedek emlékére.
— A haza szent szava. Királyi fökormányozója (Bánfiy György) nagy neve napján. 1806.
(8-r. 4 lev.) Kolosváron, ny. a réf kolégyom bet. M.
K öltem én y .
— Zisygiae Martis, et Veneris, cum voto Transylvaniae. Cum expensis 111. 1 baronis 
Josephi Nalátzi de Nalátz. (4-r. 4 lev.) Claudiopoli, 1810. Inrpr. typ. collegii reformatorum.
B elsŕi r í m :  Ad aug. caesarem .Napóleonéra, et aug Ludovicam Anstriacam praefamen ad epithalamium M
— Jó hazafi Báróczi neve, és munkái fenn maradnak. (8-r. 4 lev.) Kolosváronn, 1811.
Nyomt. a réf. kol. bet. M.
E lö l egy  költem ény B erzsen y i D án ie ltő l.
Somhegyi Ferencz. Egyetemes világtörténet a felsőbb gymnasiumi ifjúság számá n. 3 kötet. 
(8-r 1 Pest, 1851—56. Kilian György.
1. köt. Ó-kor. (235 1.) 1851. 1.20 p.
2. kiadás. (8-r. IV és 219 1.) 1856. 1.—
II köt. Középkor. (219 1.) 1853. 1.20 p.
III. köt. Újkor. (219 1.) 1856. —.54 p.
Somlyó vára, vagy: Két árvát nem hágy el az Isten. — Vereskővár, vagy : A legnagyobb 
Ínségben legközelebb a segítség. 2 képpel, (k. 8-r. 16 1.) Pest, 1857. Bucsánszky Alajos.
—.2
Sommácska, Rövid —, a fájdalmas és keserves boldog szűz anya oszlopnak eredetéről, 
melly Sacsinyban tiszteltetik az ájtatos keresztény hívektől. (16-r. 12 1.) Posonyban, 1742. 
Ny. Royer Pál.
Sommája, A keresztény tudománynak rövid —, melly egybe szedetett kivált azoknak 
javára, kik a penitentzia, vagy házasság szentségihez először járulnak. (16-r. 71 1.) 
Egerben, 1783. Ny. a püspöki oskola betőivel. E.
— Rövid -—, az öreg katekismusnak kérdésekkel és feleletekkel az ifiúságnak oktatására
a tsászári, és királyi tartományokban. (8-r. 80 1.) Posonyban. 1778. Nyomt. Patzko 
Ágoston Ferentz betűi által. E.
U. a. (8-r. 80 1.) Budán, 1802. A kir. akadémiának bet. —.4 p.
M.
U. a. (8-r. 80 1.) Budán, 1836. A kir. magvar egyetem be',. —.8 p.
E.
— Rövid, — az öreg katekismusnak, kérdésekkel, és feleletekkel. Az ifjúságnak okta­
tására, Magyar országban, és a hoz kaptsoltatatt tartományokban. — Kurzer Auszug 
des grösseren Katechismus mit Fragen und Antworten zu dem Unterrichte der Jugend 
im Königreiche Ungarn, und den damit verbundenen Staaten. (8-r. 159 1.) Ofen, 1794. 
Gedr. mit königl. Universitätsschriften. —.8 p.
M.
U. a. (8-r. 159 1.) Ofen, 1802. U. o. —.8 p.
Sommer, J. G. Asien und seine Inseln. 4 Bde. Mit 23 Kupfern. (8-r. 440, 512, 448, 3841.) 
Güns, 1829. Carl Reichard. 6.—
— Ign. Loiola. Dissertatio inauguralis chirurgico-medica de evacuationibus sangui­
nis, quam . pro dris med. laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni sub­
sternit. (8-r. VI, 7—3ö 1.) Pestini, 1830. Typis nob J. M. Trattner de Petróza. M.
Somnium catholicum laureatis honoribus aa. 11. & philos. doctorum in univ. Tyrnaviensi 
recens creatorum, a rhetorica Tyrnaviensi inscriptum et oblatum. (16-r. 45 1.) Tyr- 
naviae, 1715. Typis academicis soc. Jesu.
— de Aesculapio iter faciente per regnum Hungáriáé. L .: Thomas ,  Férd.
— quod vidit sacratas aganippes fontis ad undas Tyrnaviae vates in vigilia onom»sticae
festivitatis Dni Joannis Nepomuceni Fleischhacker. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, [1798.1 
Typ. Wene. Jelinek M.
— philosophi, repraesentans tabulam Cebeti philosophi platonici, et enchiridion Epicteti 
philosophi stoici. (16-r.) Tyrnaviae, typis academicis.
Somodi. 411 feomogvi.
Somodi István. Falusi prédikátor, az az: együgyű elmékhez alkalmaztatott egynéhány 
tanítások. 2 darab. (8-r. 8 lev., 546 1. és 1 lev.; 4 lev., 550 1. és 1 lev.) Győrben, 1797.
Streibig József bet. 4 ._
M.
(— János.) Szeremlej remekei XXXII papi beszédekben, (n. 8-r. 4 lev., 323 és 1 1.)
Rosnyón, 1840. Kék Jósef könyvhy. int. 2._
M.
Somody József. A teremtés természettörténelmének nyomai. Angolból fordította . . . 
107 fametszvénynyel. (n. 8-r. X, 254 és 2 1.) Pápa, 185». Ny. a ref. főiskola bet. 4,—
E. M.
Somogy vármegyének polgári ünnepje az 1832-ik észt. tavasz elején. Midőn Május 
1-ső napján Méltgs Kapos-Mérei Mérey Sándor ur, . . . mint fő-ispány Somogy 
vármegyének kormányját által-vette. (8-r. 111 1.) Pesten, 1832. Esztergami Beimel 
Jósef bet. E.
T arta lm a  :
1. B a l a s s a  Gábor beszédje a Juti határ szélén — 2. A Fő-ispány Urnák válasza. — 3. Sárközy István 
Másod Al-lspány beszédje — 4. Viszonválasz. — 5. Sárközy Albert fűjegyző beszéde. — 6. Somssich Miklós 
beszédje. — 7 Katskovich Mihály beszédje — 8. A fő-ispány fő-beszédje. — 9. Czindery László al-ispány 
fejelő beszéde. — 10. Sárközy Albert berekesztő beszéde. — 11. Gr. Schraideg József beszéde. — 12. Sorassich 
LŐrjncz .tanuló beszéde Hertel endy János tanuó beszéde. — Felírások, melyek a kivilágításkor előfordúltak.
— vármegyének, T. Ns. —. 1840 évi Boldogasszony hava 20-dikán tartott tisztujjító- 
>zék alkalmával T. Nagvattádi Czindery László érdem tellyes első alispánynak lelépte- 
kor mondott búcsuzó-beszédek. (4-r. 22 1.) Budán, ny. a m. k. egyetem bet. E.
Beszédek Czindery László, Sárközy Albert. Hosszú Márton kanonok, Paiss Boldizsár táblabiró és Tallián 
János fő-ügyésztől.
Somogyi Leopold, Nagyméltgú —, harmadik szombathelyi püspöknek örvendetes bé ikta­
tásán vigadozó pásztor. (8-r. 8 1.) Szombathelyen, [1806.] Ny. Sziesz maradékinak bőt.
K ö ltem é n y .
— Leopold, Nagymélt. és Ft. Perlaki —, szombathelyi püspök urnák szombathelyi
püspökségbe beiktatása jeles ünneplésének alkalmatosságával egy árva busteusi 
pásztortól szerkesztetett öröm versek. 1806. észt. Sz. András hav. 10. napján. (4-r. 8 1.) 
Szombathelyen, ny. Perger Ferentz bőt. M.
K ö ltem é n y .
— Leopoldus —, e campis Elysiis ad 111. ac Rév. Dnum Andreám Bőle episcopum 
Sabariensem magnates, clerum populum, ecclesiamque cathedralem. Occasione instal- 
lationis anno 1825. die 10-a Julii susceptae. (4-r. 6 1.) Sabariae, typ. Franc. Perger.
— Aloys. Theses ex universo jure naturali et ecclesiastico quas in regia scient, 
universitate Pestiensi pro consequendo dris juris ecclesiast. gradu academico publice 
defendendas suscepit, (n. 8-r. 8 1.) Pestini, 1847. Typ. Jos. Beimel. E.
— Ambrosius. L .: Si mi gi anus.
— (Antal.) Szók. (8-r. 49 1.) Szegeden, 1844. Ny. Griinn János bet. —.40 p.
M.
— (II.) Tiszti javallások, mellyeket . . .  S. A úr a jász, és két kún kerületeknek nádor
ispányi fő kapitánnyok &c. kormány-tartói tisztének kezdetével, a honnyi boldogságnak, 
és polgári virágzásnak eszközlésére írásban elő-terjesztett. (4-r. 1 lev. és 39 1.) 
Pesten, 1816. Nyomt. Patzkó Ferentz Jósef bet. M.
— Dániel. Méltgs gróíf Erdődy, és Pálffy házoknak nagy érdemi, mellyeket rövid 
beszédben foglalt S. D. (4-r. 18 I.) Pozsonyban, 1776. Ny. Patzko Ferentz Ágoston 
által. M.
U. a. (8-r. 30 1.) Pozsonyban, 1776. Länderer Mihály bet.
— Elek. Idvességes mulatság, az az: kérdések, és feleletek az anyaszentegyházban elő­
forduló dolgokról és ájtatosságokról, mellyek hiteles Írókból egybe-szedegettettek, és 
minden renden lévő férfiak s aszszonyok lelki vigasztalásukra intéztettek P. S. E. által. 
(8-r. 5 lev., 11—521, 1 1. és 1 címkép.) Pesten, 1792. Füskúti Länderer Mihály. M.
— Patientia, barát-tánez, mellyre minden férfiak és asszonyi rendek hivatolosok. (8-r. l-'3 1.) 
Pesten, P?h4. Füskúti Länderer Mihály
V ersek.
(— Gedeon) Mondolat. Sok bővítményekkel, és egy kiegészített újj-szótárral eggyütt. 
Angyalbőrbe kötve, eggy tünet-forint. (12-r. XIII, 1, 102, 4 1. és 1 rézm.) Dicshalom 
[Veszprém], 1813' (Ny. n.)  ^ A. E. M.
A  vá la sz t erre Id. K ö l c s e y  és Szem ere a la tt. — D obrow sky  i88c). 5 f rt-
412 Somosi.
Somogyi Gedeon. Értekezés a magyar verselés módjáról, és fordításokról. Tit. P e t r o ­
n i us  Arb. nevezetesebb verseinek hasonló mértékű, és ugyan annyi sorú próba­
fordításával eggyütt. (n. 8-r. XXII, 125 és 1 1.) Veszprémben, 1819. Özv. Számmer 
Mihályné bet. —.45 p
A  bevezetésben: Válasz a Mondolatra-felelőkhez, és recensekhez. A. E. M.
D obrow sky i88q. 2 f r t .  — S te in er Zs., P ozsony i8()0. i f r t  8o kr.
—- Ignácz. Télizöld, melyet Ft. Bezegh Endre urnák névnapi emlékül nyújt hálás tisztelői 
nevében, (n. 8-r. 5 1.) Egerben, 1858. Az érseki lyceumi könyvnyomd. M.
K öltem ény.
— Joseph. Dissertatio inauguralis medica de scorbuto. (4-r. 23 1.) Erfordiae, 1729. Typ. 
Groschianis.
— Károly. A törvények iránti engedelmességről. Különös tekintettel korunkra, (n. 8-r IV
és 362 1.) Budán, 1841. Ny. Gyurián és Bagó bet. 1.40 p.
— A bölcsészet lényege és feladatáról. Akadémiai székfoglaló beszédül felolvasta április
18-án 1859-ben. Pest, 1859. Szt -István-társ. —.50
A. E. M.
17. á (4-r. 34 1.) Pest, 1859. Ny. Herz Jánosnál.
K ülön  len yo m a t a , ,C saládi la p o k ‘'-bóh
— László. Bimbó fűzér. (16-r. 153 és 7 1) Kassán, 1836. Ellinger István bet. E. M.
— Leop. Rede über den wundervollen Blutschweiss des gnadenreichen Marienbildes, 
welches in der Raaber Domkirche verehret wird, bey der Feyerlichkeit des hundert­
jährigen Andenkens. (8-r. 36 1.) Raab, 1797. Gedr. bey Leop. Streibig.
— Halottas beszéd mellyben Gálánthai gróf Eszterházy Károlynak, midőn Pápa városábau
közelebb-lévő fő-méltóságú vérekül harmadnapi szomorú gyászos egyházi pompával 
tisztelteivé ditsó emlékezetét foglalta, és élő nyelvvel hirdette Szent-Ivány havának
10. napján 1799. észt. (n. 8-r. 39 1.) Győrben, Streibig Jósef bet. M. E.
— Lob, u. Trauerrede dem hochseligen Andenken des Hochw. Cardinais der heil.
Römischen Kirche, Josephs aus dem Hause der Grafen von Batthyán, Erb-Herrns 
zu Güssing etc. gewidmet und am 12-ten des Christ-Monaths 1799. vorgetragen. 
(8-r. 40 1.) Raab, gedr. b. Jos. Streibig. E. M.
— Ditső István király Krisztusnak buzgó, nagy apostola Máriának tökélleies hív tisz­
telője, kinek mind életében, mind halála óráján, a religióért és népének javáért való 
gondoskodását beszédben foglalta és az hála dó ti-zteletre rendeltetett nemzeti ünnep­
lésnek alkalmatosságával Bétsben . . . 1801. kis-aszszony havának 23. napján élő nyelvel 
hirdetett. (8-r. 27 1.) Bétsben, 1801. N. Pólach bet.
— A magyar Siónnak ujjonnan való fel-épülése avagy is a Szent Benedek szerzetének
Szent Márton hegyén örvendetes ünnepléssel meg lett viszsza állítása alkalmatosságával 
el mondatott beszéd. (4-r. 31 1.) Pozsonyban, 1802. Belnay G. A. bet. M.
— Halotti beszéd mellyel Méltgs. Felső-Büki Nagy József urnák tzimeres igazságát, és 
feddhetetlen jámbor életét lerajzolta és, a midőn 1802. észt., Boldog Asszony havának 
7-dik nappán, temettésének alkalmatosságával a gyászos egyházi tzeremoniák tartat­
nának élő nvelvel hirdette. (4-r. 12 1.) Bétsben, 1802. Ny. Hrasánszky Jósef által.
M.
— Dictio 111. ac. Rev. Dni L. S. de Perlak episcopi Sabariensis dum regimen almae
suae dioecesis ritu solemni capesseret habita Sabariae 10-ma Novembris 1806. 
(4-r. 16 1.) Sabariae, typ. Aloysii Franc. Perger. M.
— Cs(izmazia) Sándor. Dentu mogerek, vagy a magyaroknak ős-elei. 2 földképpel. (8-r.
13 lev. és 304 1.) Budán, 1826. Länderer Anna bet 1.30 p.
A. M.
— A kör négyszögítése. L.: C s i z m a z i a  Sándor.
— Tudmánvos állapotunk. Feleletül Sz. Imrének a Társalkodóban ki-hirdetett gyalázására.
(8-r. 24 1.) Pesten, 1833. Esztergami k. Beimel Jósef bet. M.
Somosi István. Halotti prédikatzió az élet betséről s annak helyes használatáról, mellvet 
néhai T. Szemerei Szemere Albert' úrnak' végső tisztelete megadásakor augustus 22. 
napján 1824-ben elmondott. (8-r. 63 1.) Sáros-Patakon, 1825. Nyouit. Nádaskay 
András által.
E zt kö ve ti:
Majoros András. Halotti beszéd az igaz nemességről melyet . . . Szemere Albert . . . tetemei felett elmondott.
— (II.) Ó kor történetei. (8-r. 174 1.) Sáros-Patak, 1852. A főiskola költséffén s bet. —.40 p.
E.
Somogyi.
Soinosi. 41 3 Somssich.
Somosi István. Közép kor történetei. Felgymnasium számára, (n. 8 -r. 149 és 4 1.) Sáros­
patak, 1857. A főiskola költségén és bet. _4 0  p
T7. „  ,  E. M.
— Világtörténet algymnasium szamara. B e c k é s  P ü t z  után készítette . . .  3 kötet
[egyben], (n. 8 -r. 2  lev., 1 0 1  és 4 1.; 60 1. és 1 lev.; 56 1. és 2  lev.) Sárospatakon, 1857. 
A főiskola költségén és bet. £
2 . javított kiadás, (n. 8 -r. 2 lev , 101 és 3 1.; 60 1. és 1 lev.; 56 1. és 2 lev.) Sáros­
patak, 1860. Nyomt. Jäger Károly, a. ref. főiskola bet. 1 .1 0
M.
— Uj kor történetei. Felgymnasium számára, (n. 8 -r. 218 1. és 4 lev.) Sárospatakon, 1858.
A főiskola költségén és bet. E M.
— Görög nyelvtan. L.: F i n k e y  József.
Somosy János A dogma tica theologiának első vonásai. Kezdő tanítványainak számára 
készítette . . .  (n. 8 -r. XXII, 444 1. és 1 lev.) S. Patakon, 1827. Nyomt. Nádaskay 
András által. A. M.
2. kiadás, (n. 8 -r. XX, 285 1. és 1 lev.) S.-Patakon, 1835. U. o. M.
Újabb kiadása  ezen cím  a la tt :
—  A hittan első vonásai. Kezdő tanítványai számára készítette . . .  3. kiadás, (n. 8 -r. XVIII,
399 1. és 1 lev.) S. Patakon, D43. Ny. Nádaskai András. M.
— Keresztény hittudomány. Az egyházi tanítói hivatalra készülő tanítványainak szá­
mokra irta . . .  2 kötet. (n. 8 -r. XVIII és 696 1.; XVI, 548 1. és 1 lev.) S. Patakon, 
1S36. Ny. Nádaskay András. E M.
Somp, Joann. Sangvisugae. Dissertatio inauguralis physiographico-medica. (n. S-r. 37 és 1 1.) 
Budae, 1834. Typis reg. universitatis hung. M.
Somsich Pongrácz urnák, Méltgs Sáárdi —, midőn Junius 6 . napján 1836-dik észt. 
Pécsett fő ispányi székét elfoglalná, tiszteletül nyujtá a pécsi kir gymnasium. (4-r. 7 1.) 
Pécsett, 1836. Ny. ns. Knesevich István. M.
K ö ltem é n y .
Somssich Lázár, Sárdi .  Az 1790. . . . Magyar országi nagy gyűlésnek folytáról tett jelentő 
tudósítása. L .: Sp i s  s i ch  János.
— Ode ad universos imperii austriaci subjectos. Pro principis augustae domus et patriae 
defensione incredibili alacritate arma capientes. (4-r. 6  1.) Posonii, 1801. Typis 
M. Länderer.
— Méltgs. kir. tanátsos S. L. ur ódája Méltgs. Rhédey Lajos ő Nagyságához. Fordí­
totta C s o k o n a y  Vitéz Mihály. ' 8 -r. 16 1.) [H. és ny. n. 1802.] M.
— Carmen ad Ludovicum Rhédei de Kiss Rhéde. Nuncium comitatus Szathmár ad
comitia regni Hungáriáé anno ae. vulg. 1802. Pisonii celebrata legatum pro militaris 
academiae in Hungária fundatione decem millia Horenorum donantem. (4-r 11 1) 
Posonii, typ. Ggii Aloys. Belnay. E. M.
— Ad Franciscum II. caesarem. De corona ad augustam aulam 16. Maii 1802. habita.
(8 -r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
K ö ltem é n y .
— Carmina. Ab amico Michaele Zichy de Eadem, aulae regiae familiari, et inclyti
comitatus cottus Mosoniensis s. vice- comite denuo in publicam lucem emissa. (4-r. 
10 lev.) Posonii, 1803. Typ. Ggii Aloys. Belnay. M.
2 la tin  és eg y  m a g y a r  költem ény, ez utóbbit fo rd íto tta  K őszeg i K a jn is  Jó zse f.
— Miklós, S á r d i , ' é s  Mező Szegedi S z e g e d y  Sándor. Az 1839/40dik esztendei ország
gyűlés bevégeztével T. N. Somogy vármegyének karai és rendei elejbe terjesztetett 
jelentése . . . országos követ uraknak, közre bocsáttatott a megyei karok rendeléséből, 
és a nemesi rend költségén. Kaposvárott/ Augnsztustus 1. napján tartatott nagy 
gyűlésből. (8 -r. 100 1.) [H. és ny. n.] A- E. M.
Pál. Magyaroszágnak és királyának törvényes joga. (n. 8 -r. X L, 1 lev. es 13b 1.) 
Bécsben, 1850. Jasper, Hügel és Manz. « m
T a r ta lm a : ” ■ . .
Magyarorsza^ legközelebbi múltja a márcziusi napok előtt. — Magyarország az 1848. év után. A minis eiium 
politikája. Magyarország irányában. — A 4. márcziusi octroyirozott alkotmány. — Az ostromállapot 
A bareaucratia. — A képviseleti-rendszer, ország- és birodalmi gyűlések, parlamenti kormány. — Demokiatia.
— Das legitime Recht Ungarns und seines Königs, (n. 8 -r. XI es loJ 1.) Wien, looJ.
Jasper, Hügel u. Manz. P'
2., unveränderte Auflage, (n 8 -r. XI és 159 1.) Wien, 1850. U. o. M.
Somsitsio. 414 Sonntagh.
Somsitsio, Lazaro —, graviter aegrotanti, dum idem Ginsio, Budam proficisceretur, amicus 
L. K. 1807. (4-r. 2 lev.) Budae, typ. reg. universitatis Hung. M.
K ö ltem én y .
Sonderstellung, Die —, Ungarns vom Standpunkte der Einheit Deutschlands, (n. 8 -r. V 
és 98 1.) Leipzig, 1860. F. A. Brockhaus. —.15 gr.
M.
Sonett Tekint. Szalay Jósef urnák óhajtott névünnepén, forró tisztelet, jeléül zengenek 
hű tanítványi, a másodévi joghallgatók, tavasz elő 19én 1840. (8 -r. 2 .lev.) Egerben. 
Az érseki lyc. bet. E.
Sonettenkränzchen zur Vermählungsfeier des Fräuleins Therese Feitscher mit dem Herrn 
Anton Diemannsberger, Bürgermeister zu Modern, am 27. Juli 1857. (n. 8 -r. 4 lev.) 
Pressburg, 1857. Druck von Alois Schreiber. M.
Sonklar, Karl, v. I n n s t ä d t .  Beiseskizzen aus den Alpen und Karpathen. (8 -r. VI és 
532 1.) Wien. 1857. L. W. Seidel. 2.40 p,
M.
Sonn- und Festtags-Episteln und Evangelien, Die gewöhnlichsten —, auf das ganze Jahr. 
Nebst der Leidensgeschichte unsers Herrn Jesu Christi und einigen Schulgebeten.
2., unveränderte Auflage. (8 -r. 200 1.) Oedenburg, 1819. Bei Mich G. Schrabs. E.
Neueste, verschönerte Auflage. (8 -r. 152 1.) Oedenburg, (é. n.) Bei Karl Proszwimmer. E.
Sonnenberg, Gabriel Jom Kipur, die Gefühle des Juden am Versöhnungstage. Gedanken 
eines Misanthropen. (8 -r. 16 1.) Kaschau, 1846. Gedr. bei Carl Werfer. M.
— Julius. Bemerkungen eines dankbaren Protestanten über den dankbaren Protestanten
gegen seinen duldenden Kaiser. Von J. A. v. W. (8 -r. 1 0  1.) Wien, 1782. Bey Jos. 
Edlen v. Kurzbeck. A. M.
Sonnenblume. Ein christlich-religiöses Zeitblatt für Freunde wahrer Menschenbildung. 
Herausgegeben von Johann F o l n e s i c s .  2 Jahrgge. (n. 8 -r.) Ofen, 1818—19. Gedr. 
mit k. ung. Universitäts-Schriften. M.
Sonnenfels, Jos. Praelectio, quam . . . post mortem Mariae Theresiae augustae primam. 
habuit, in latinam versa, ac in consveto novorum collegio promulgata Cassoviae 
an. 1781. die 13. Januario a Joanne Zi nn  er. (8 -r. 24 1.) Cassoviae. typis Joan. 
Mich. Länderer. M. E.
— Principia politiae, comercii, et rei aerariae. E germanicis lucubrationibus . . . latine
reddita a Wolfgango Beke.  3 tömi: (8 -r. Vili és 440 1.; 430 1.; 4061.) Posonii, 1807—8. 
Typis G. A. Belnay. E.
[Editio nova.] 3 tomi. (8 -r. VIII, 342 1. és 1 lev.; 339 1.; 326 1.) Posonii, 1823. Typis 
haeredum Belnayanorum. A. M.
— Summaria institutionum politicarum adumbratio. Excerpta principiis politiae, commer­
ciorum, et rei aerariae. 2 partes. (8 -r.) Budae, 1808. Typis regiae universitatis hungaricae.
Pars prima, continens introductionem generalem in politicam, et politiam civitatis.
(XXXII, 200 1. és 1 lev.) E.
Pars altera. (?)
Sonnenthal, J. B. Anwendung des Fruchtringes, oder die Kunst, die Fruchtbarkeit der 
Obstbäume und Weinreben zu erzwingen, die Früchte zu vergrössern, merklich früher 
zur Reife zu bringen und letztere vor dem sogennanten Reissen oder Abfallen der Beeren 
nach der Blüthe zu bewahren. Nebst Angabe einer Methode den Reben mit einer 
Ersparniss von drei Viertheilen der sonst nöthigen Rebpfahlen zu besorgen. Für die
k. k. Staaten angewendet. (8 -r. 60 1. és 1 kőnyom.) Tyrnau, 1822. Gedr. bei Job. 
Bapt. Jelinek. ‘ E M.
Sonntag. Viro Dei Rev., Clar Dno Samueli —, ecclesiae aug. Cassoviensis Germanicae 
sacerdoti plus quam dignius emerito dum demum in Cis- & Transtibiscani circuli 
superintendentem communibus votorum suffragiis annis non minus quam meritis gran­
daevus invitus quidem, at eo ipso longe honorificentius die 27-ma Aprilis publice in 
conventu eligeretur, hoc gratitudinis monimeutum ejusdem annorum triginta candidi 
auditores ac memores amici Cassovienses gratulabundi erexerunt anno, quo Sonntag 
EVangeLICIs fit epIsCopVS VnCtVs aMICIs; sIC tV, Vbl natVs, Ibi CresCIs, 
o \ asq4 e tibi. (4-r. 4 lev.) [Cassoviae,] 1808 Typ. Ellingerianis. M.. Költemény.
Sonntagh, Daniel. Stand-Rede, gehalten bey der Leiche des Herrn Johann Georg Liede­
mann, zu Georgenberg am 25. Sept. 1811. (k. 8 -r. 17 1.) Kaschau, gedr. bey Steph. 
Ellinger. " M.
Sonntag. 415 Sorz.
Sonntag, Mich. Dissertatio inauguralis medica de caussis impotentiae in sexu potiori 
ex doctrina Hippocratis, veterumque medicorum. Cum programmate Neubaueri. i4 -r. 
56 1.) Jenae, 1774.
— Sam. De metastasi, sive sede morborum mutata, oder: wie sich öfters eine Krank­
heit in die andere verwandele. (4-r. 48 11 Halae Magd., .1731. Typ. Joh. Ohr. Hilligeri.
Sonntagio, Viro praenobilissimo Michaeli —, nobili hungaro, civi carissimo, commilitioni 
hactenus svavissimo summos in medicina honores, a. r. s. 1774. mense Maio obtentos 
laetabundi gratulantur populares et amici. (2-r. 2 lev.) Jenae, litteris Straussianis. M.
Sonntagsblatt, Pester —. Wochenschrift für Poesie, Literatur. Kunst, Musik, Theater 
und Mode. Herausgeber und Redacteur : Heinrich Ritter v. Le wi t s c h n i g g .  I. u
II. Jahrg. (4-r.) Pest. 1854—55. Buchdr. von L. Lukács u. Comp. Egy folyam 10.—
M.
Sonntagszeitung. Illustrirtes Volksblatt für Belehrung und Unterhaltung nebst politischen 
Nachrichten. Redacteur: Sigm. Sa phi r .  I —VI. Jahrg. (4-r.) Pest, 1855—60. Gust. 
Heckenast. Egy folyam 4 ,—
M egjelen t he tenkin t egyszer.
Soos Ferencz. A dög-halál Isten harcza az emberekkel: Mellybeu meg-mutatódik, mint 
győzedelmeskedik Isten a testen. Miképen forgassa pedig ember magát ebben a hartzban, 
és minémű hadi lelki készülete légyen, arról oktattatik e rövid együgyű munka által 
a halandó ember. Mellyet erőtelenségi között készítvén; az erdélyi . . reform, statu­
soknak ajánl. (12-r. 4 lev és 71 1.) Kolosváratt, 1720. Nyomt. Telegdi P. Sámuel. M
U. a. (4 lev és 78 1.) Kolosváratt. nyomt. 1739. észt (Ny. n.) M.
— Positiones de peste, divinae revelationi, sanae rationi, experientiae longorum secu- 
lorum conformes. (8 -r. VI és 8 8  1.) Claudiopoli. 1720. Impr. Sam. Pap Telegdi. M.
— Imre. Méltgs Szányi Ferentz ur rosnyói püspök bé-iktatásának, melly 1802. esztendő­
ben fényes pompával tartatott ditső emlékezete: mellyet egynéhány versekkel-is; a késő 
maradéknál fenttartani igy, kezett. (4-r. 23 1) Kassán, Eüinger János bet M.
— Károly. Gyógyszeres értekezések a higany előzőldletről és a fojtósavról. L .: Gyógysz. 
é r t e k e z é s e k .  1829.
— Márton, Ma r u s  V á s á r h e l y i .  Magyar Pénelopé avagy az alhatatos szeretet példája.
Vig játék öt fel-vonásokban. (8 -r. 2 lev. és 99 1.) Nyomt. Pesten 1791. az iró költ­
ségével. M.
— Természeti és polgári közönséges geografia, az ujjabb természeti tapasztalásokhoz 
és a polgári leg-újjabban esett változásokhoz intézve. 3 darab. (8 -r. ?, ?, 4 lev., 234 1. 
és 2 lev.) Kolosváratt, 1803. Nyomt. a réf. kol. bet.
Sophokles színművei. L.: Hellen k ö n y v t á r .  3. 4.
— Odipusz, a király L .: Hellen c l a s s i k u s o k .  I.
— Oidipus király. Fordította Sz a b ó  Károly, (k. 8 -r.) Kecskemét, 1857. Ny. Szilády
Károly. —.24 p.
Sopron sz. kir. város polgári egyenruhás őrhadának 1847-dik évi névsora, a gyámolitási 
egylet álladalma felett ugyan ez idei számadással együtt. (8 -r. 28 1.) Sopronban, 1847. 
Nyom. Kulcsár könyvnyomd. M. E.
Soproni estvék. L .: Es tv  ék.
Sorbán Mihál. Örömbangok, mellyeket Erdélyi Vazul ur, a n. váradi görög egyesült megye 
püspökének fényes beiktatása alkalmával, a nagyváradi g. e. székes egyházban tartott 
ünnepélyre irt. (n. 8 -r. 11 1.) N. Váradon. 1843. Tichy Alajos nyomt. E. M.
K öltem ény.
Sorcier. Gyors franczia. L .: F r a n c z i a .
Sorge, C. E. Mittel gegen die Hungersnoth unserer Hausthiere für den V inter 1834 
und 1835; und Mittel gegen Krankheiten, welche in heissen Jahreszeiten vorzukommen 
pflegen. (8 -r. 15 1.) Pest, 1834. Georg Kilian. 16 P-
Sorjegyzéke, A m. t. társaság költségén megjelent könyvek —. (8 -r. 19 1) Buda, 1838 
A m. k. egyetem bet. . 1^-
Sorsjátékos, Áz okos —, vagy ennek megmutatása, hogyan lehet a lotto játékot okosan 
folyvásti megSýerhetésre szorítani, e mellett útmutatás arra, hogyan lehet ezen szám 
és szótáros álom könyv által a lotto játékban legkönnyebben és legkevesebb költséggé, 
szerencsét találni. (8 -r. 91 1.) Pest, 1847. Ny. Beimel József. (Pfeifer Férd.) 1 —
M.
Sorz. A magyaroknak hűsége és nemzeti lelke. Énekes játék 2 felvonásban, melly 
a budai és pesti theátromban elő-adatott. Vitéz S. oberster úrnak verseiből szabadon
Sosipatre. 416 Söller.
fordította V e r s e g h y  Ferencz. Musikába tette Pacha Gáspár. (8 -r. 39 1.) Pestem). 1809. 
Ny. Trattner Mátyásnál. M.
Eseti ném et c ím m el i s :
Die Treue und der Nazionalgeist der Ungarn. Ein Singspiel in zwey Aufzügen. Frei 
übersetzt ins Ungrische von Franz V e r s e g h y .  E.
P árhuzam os m a g y a r  és ném et szöveggel.
Sosipatre ou le triomphe de l’amour filial. Tragédie en cinq actes. Representée pár 
la jeune noblesse de la maison des pensionnaires a Edenbourg en Hongrie ľan 1773. 
(12-r. 1 lev. és 75 1.) A Edenbourg, chez Joá. Siess. M.
Soterius, Andr. Dissertatio inauguralis medica de dyssenteria, von der rothen Ruhr. 
(4-r. 36 1.) Halae, 1734 Typ. J. Chr. Hilligeri.
— Friedr., v. S a c h s e n  heim.  Das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch vom 1. Juni 1811, 
gültig für Siebenbürgen vom 1. September 1853, verglichen mit dem siebenbürüischen 
Civilrechte. 8  Hefte, (n. 8 -r. 3 lev. és 702 1.) Wien, 1853—56. Fr. Manz. 6.24 p.
Szerző ha lá la  fo ly tá n  befejezetlen m aradt.
— Georg. Eine kurze u einfältige Unterweisung von der Beschaffenheit, Genugthuung
u. Nachfolge des allerheiligsten Leidens und Sterbens Jesu Christi, wie diese zur 
Fastenzeit, den Kindern in der Schule in Frag und Antworten erbaulich beizubringen 
sind. (12-r.) Hermannstadt, gedr. bei Joh. Barth.
Soulié, Friedr. Die Gräfin von Monrion. Deutsch von L. v. Al ven s ie  ben.  3 Thle. 
(k. 8 -r. 189, 179, 138 1.) Pest u. Wien, 1846. C. A. Hartleben. 1.12 p.
B elle tr istisches Lese-C abinet. I I — / 6 .
— Saturnin Fichet, oder: Die Verschwörung des Marquis von La Rouarie. Historischer
Roman aus dem Vendéer Kriege. Uebersetzt von Louis F o r t .  6  Thle. ik. 8 -r.) Pest 
u. Wien, 1848. C. A. Hartleben. ' 2.24 p.
B elle tr istisches Lese-C abinet. 1^8—4 g .
— Das goldene Kalb. Nachgelassener Roman. Deutsch von Anton L a n g e r .  8  Thle. 
(k. 8 -r. 136, 143, 139, 206, 192, 140, 204, 223 1.) Pest u. Wien, 1852. C. A. Hartleben.
B elle tristisches Lese-C abinet. 7 / 5 — 2 3 ., 7 ^ 6  — ^ O., j 8 g — <)4 . 4.—
Southey, H. Herb. Uber die Lungenschwindsucht, ihre Vermeidung, Entstehung und 
Heilung. Aus dem Englischen. (8 r.) Pest, 1820. K. A. Hartleben.
Souvenir de Albrecht Dürer. — Erinnerungen an Albrecht Dürer. 2^-r. 7 rézm. kép.) 
Nürnberg, 1855. Ebner’sche Buchh. 2 tlr.
— Pittoreskes —, an die schönsten Ansichten der D o n a u  von Engelhardszell bis Wien.
In 23 englischen Stahlstichen nach Originalzeichnungen von Thomas Ender. (h. 8 -r.) 
Pesth, (é. n ) C. A. Hartlebeu. 1.55 p.
— Pittoreskes —, an die schönsten Ansichten der D o n a u  in Ungarn von Theben
bis Golumbacz, nebst einigen der interessantesten Gegenden dieses Königreichs. 
In 19 englischen Stahlstichen nach Zeichnungen von R. Alt, Th. Ender und C. Klette, 
(h. 8 -r.) Pesth, (é. n.) C. A. Hartleben 1.35 p.
— Pittoreskes —, an das l o m b a r d i s c h - v e n e t i a n i s c h e  Königreich, nebst der
Ansicht von Triest und Zara. in 20 englischen Stahlstichen, nach Zeichnungen von 
R. Alt, Th. Ender und Gurk. ih. 8 -r.) Pesth, (é n.) C. A. Hartleben. 1.40 p.
— Pittoreskes —, an P r a g  und einige der interessantesten Gegenden Böhmens, nebst
der Ansicht von Brünn und Boscowitz in Mähren, Teschen und Schlesien, Podgorze 
und Lemberg in Galizien. In 20 englischen Stahlstichen nach Zeichnungen von Alt, 
Ender und Gurk. (h. 8 -r.) Pesth, (é. n.) C. A. Hartleben. 1.40- p.
— Pittoreskes —, an S a l z b u r g  und das Salzkammergut. In 13 englischen Stahl­
stichen nach Zeichnungen von Barbarini, Ender und Kriehuber, (h. 8 -r.) Pesth, (é. n.) 
C. A. Hartleben. 1.05 p.
— Pittoreskes —, an die österreichischen Gebirgsländer S t e i e r m a r k  und T i r o l .
In 16 englischen Stahlstichen, nach Zeichnungen von R. Alt, Barbarini und Th. Ender. 
(k. 8 -r.) Pesth, (é. n.) C. A. Hartleben. 1.20 p.
— Pittoreskes —, an W i e n und die schönsten Punkte seiner Umgebungen. In 12 eng­
lischen Stahlstichen nach Zeichnungen von Alt, Ender u. Gurk. (h. 8 -r.) Pesth, (é. n.) 
C. A. Hartleben. 1. -
Souvestre Emil. Gazdag és szegény. L .: M ú c s a r n o k. 1.
Söller, Franz. Ed. Kommentar zu Johann Ladisl. Pyrker’s Werken, in der Form einer 
Blumenlese aus denselben. (8 -r. 251/2 ív.) Augsburg, 1840. Kollmann’sche Buchh.
1 tlr 15 gr.
Söllner. 417 Spányik.
Söllner, Johann. Vortrag, gehalten in der Versammlung des Vereins für siebenbürgische 
Landeskunde am 28. Mai 1847 zu Grossschenk. (8-r. 26 1.) Kronstadt, Joh. Gott. 
T a r ta lm a :
1 .  Sterben Völker, oder folgen sie dem ewigen Kreislauf der Natur durch Wiedererwachen nach einem Schlummer, 
nach einer Ruhezeit, aus denen sie Verjüngungskraft schöpfen? Gleichen die Nationen den Geschlechtern 
und Arten der Thiere, welch erstere nicht sterben, obgleich das Einzelne, das Individuum stirbt?
2. Ist die sächsische Nation dem Erlöschen nahe? Wozu der Refrain folgender ist: Wäre Marcus Porcius Cato 
20Sl Jahre später und im Sachsenlande geboren, er hielte in den Reichsversammlungen keine Rede ohne 
den Schluss : ergo autem censeo der Populationsstand der Sachsen muss erhöhet werden.
— Statistik des Grossfürstenthums Siebenbürgen. (8-r. VII és 408 1.) Hermannstadt, 1856.
Th. Steinhaussen. j . 5 0  p.
E. m!
Sörös, Emer. Theses ex universa theologia, quas in r. scient, universitate Hungarica 
consequenda ss. theologiae doctoratus laurea palam propugnandas suscepit. (8-r. 8 1.) 
Budae, 1846. Typ. r. universit. Hung. E.
Sötér Ferencz. Nméltgú Klobusiczki Klobusiczky Péter kalocsai érseknek stb. dücső székébe 
lett által kelésekor ajanlya 1822. (4-r. 7 1.) Pesten, Petrózai Trattner J. Tamás bet. 
K ö ltem én y . K|.
Spagnolo, Giovanni. Igiene dél bambino ossia insegnamenti alie madri sui modo di con­
servare la salute dei loro bambini. (n. 8-r. 24 1.) Fiume, [1842.] Tipogr. de fratelli 
Karletzky. M,
Spaits, Ladisl. Regula vitae humanae inter homines cum morum elegantiae ducendae, 
perutiles Christianae politices observationes, et salutares prudentiae monitiones, ad- 
nexumque modulum deliberationis de eligendo vitae statu, pro commodo juventutis, 
praecipue studiosae aliorumque . . .  ex industria collectas exhibens, in lucem data. 
(8-r. 4 lev., 84 és 1 1.) Budae, 1798. Typis regiae universitatis. E.
— Steph. In obitum Mariae Theresia augustae quum ei regia universitatis Budensis 
ritu solemniori parentaret, (n. 8 -r. 3 lev.) Budae, 1781. Typ. reg. universitatis. M. E.
K ö ltem én y .
Spak, József. Halotti beszéd, mellyet néh. Méltgs. Péch-Ujfalusi Péchy János ur, Mára- 
maros vármegye fő-ispannya hamvainak szentelt, és 1831. észt. Sz. Mihály havának 28-ik 
napján mondott. (4-r. 13 1.) Szigethen, a kir. fiscus bet., Zahoray Aloizius által. M. 
Spalding. Vreenj éloweka, preložil z nemeckého Sspaldynkowa spisu, podie neg noweg- 
ssiho wydani, spolu y spridawky preložil Bohuslaw T a b l i é .  (8-r. 109 1.) We Wa- 
cowe, 1802. U Ant. Gottljba.
Spangár, Andr. Concordantiae novae universales tripartitae, sive nomina et vocabula 
communi mortalium usu recepta, resque iisdem significatae a praestantissimis qui­
busque orbis literáti scriptoribus et authoribus tum sacris tum profanis etc. enucleatae 
de nova nunc methodo ad maiorem quaerentium praxim ordine alphabetico tripartito 
digestae et concordatae. (4-r. 92 1.) Tyrnaviae, 1721. Typis academicis s. J., per Frid. 
Gall. M.
— Magyar krónika. L.: P é t  hő Gergely.
Spanič, Ljud. Mnénje o koristi novouvedenog u domovinu našu zavendenja reda sestarah 
milosardja. Ree u duhu vremena sa prevedom govora kojegaje. (8-r. 43 1.) U Zagrebu, 1846. 
Spanien, oder Sitten und Gebräcuhe, Trachten und Denkmäler der Spanier. 4 Bdchen.
Mit 50 Kupfern. (16-r.) Pesth, 1817—19. K. A. Hartleben. 3.—
Spanyik, Glycer. Carmen inaugurationi in episcopum Szatthmáriensem 111. Dni Stephani
I. b. Fischer sacratum. (4-r. 7 1.) Debrecini, 1805. Impr. Gg. Csáthy, M.
— Ode qua laetissimum Seren. caes.-regii principis, et archiducis Austriae Josephi regni 
Hungáriáé palatini Debrecinum ingressum die 18-va Julii anni 1805-ti celebravit. (4-r. 
2 lev.) Debrecini, impr. Gg. Csáthy.
— Compendium historiae regni Hungáriáé, ab origine gentis, usque ad Ludovicum ii. 
concinnatum. Tomus I. (8 -r. 143 1.) Pesthini, 1816. Typis Joan. Th. Trattner. E. M.
A  I I .  kötet ezen cím  a la tt:  ,
Compendium historiae imperatorum romano germanicorum a Rudolpho I. usque ad 
Franciscum I I .  et regni Hungáriáé a Ferdinando I. usque ad nostra tempora concin­
natum. Tomus II. (8 -r. 156 1. és 1 lev.) Pesthini, 1816. U. o. E. M.
Editio tertia auctior, et emendatior. 2 tomi. (8 -r. 166,1641.) Pesthini, 1821. t). o. E- M- 
Editio quinta auctior, et emendatior. 2 tomi. (8 -r. 100, 134 1.) Pestim, 18^8. lypis
J. M. Trattner de Petróza. '
Editio sexta. (8 -r.) Pestini, 1840. Typis Trattner-Károlyianis. ~ 8t) P-
27
Magyarország bibliographiája. 1712—1860. III. köt.
Spányik. 418 Spáth.
Spányik, Glycer. Historia pragmatica regni Hungáriáé, compendio proposita, (n. 8 -r. 2 lev., 
5—613 1.) Pestini, 1820. Typis Joan. Th. Trattner. A. E. M.
D obrow sky l8 8 g . l f r t .
Editio altera, (n. 8 -r. 2 lev., 5 — 610 és 12 1.) Pesthini, 1822 Tvpis nob. Joan. Th. Trattner.
E
Editio tertia, (n. 8 -r. XVI, 607 és 1 1.) Pestini, 1825. Typis nob. Matthiae Trattner 
(Í0  Petróza E!
Editio 4. (n. 8 -r. 720 1.) Pestini, 1828. Typis J. M. Trattner et St. Károlyi.
Editio 5. (8 -r. 504 1.) Budae, 1834. Typis reg. universitatis E. M.
Ste iner Zs., P ozsony 18QO. I f r t  5 0  kr.
Editio sexta, (n. 8 -r. 507 1.) Pestini, 1844. Sumtibus Georgii Kilian. A. E. M.
— Honoribus 111., ac Rev. Dni Antonii Török ecclesiae Csanádiensis antistitis, dum anno
1830 die 13-a Junii munus solenni ritu auspicaretur, scholae piae Szegedienses. (4-r. 
10 1.) Szegedini, typ. hered. Urbani Grünn. M.
K öltem én y .
—  Magyar ország rövid históriája, a nemzet eredetétől II. Lajos király idejéig. Mellyet
deák nyelven irt . . .  Az ötödik kiadás után magyarra fordítva. I. kötet. (8 -r.) 
Pesten, 1832. Ny. Trattner J. M. és Károlyi István. —.18 p.
A  I I .  kötet ezen cím  a la tt:
A római császároknak és német királyoknak I. Rudolftól fogva II. Ferenczig, úgy szinte 
Magyar országnak I. Ferdinándtól fogva a mi időnkig való rövid históriája, mellyet 
deák nyelven írtt . . .  Az 5. kiadás után magyarra fordítva. II. kötet. (8 r.) 
Pesten, 1832. U. o. —.18 p.
2. kiadás. (8 -r. 112, 1521.) Pesten, 1833. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istv. —.36 p.
3. kiadás. (8 -r. 112, 152 1.) Pesten, 1843. U. o. —.36 p.
— Oratio ad auditores pl ilosophiae lycei 1 r. civitatis Szegediensis habita in auspicio
anni schol. 1830/31. (4-r. 15 1.) Szegedini, typis hered. Urbani Grünn. E.
Anno 1831/2. (4-r. 16 1.) Szegedini, typis haer. Urb. Grünn. M.
— Oratio, qua Martino Bolia, scholarum piarum per Hungáriám ac Transilvaniam prae­
posito provinciali, in comitiis provincialibus Vacii celebratis die 10. Septembris anno 
1832 parentavit. (4-r. 27 1.) Pesthini, typ. Jos. Beimei. M. E.
— Oratio qua gloriosae memoriae aug. Francisco I. imperatori Austriae, regi Hun-
— gariae etc. dum provincia Hungáriáé et Transilvaniae schol, piarum in congregatione 
sua triennali Pestini 17. Augusti 1835 eidem ut alteri statori suo supremos honores 
persolveret parentavit. (2-r. 22 1.) Budae, 1835. Typ. reg. scient, universit. Hung. E. M.
U. a. (4-r. 30 1.) Budae, 1830. U. o. M.
— Doctrina educationis, quam compendio exhibet . . .  (n. 8 -r. XIV, 251 és 1 1.)
Budae, 1835. Typis reg. scient universitatis hung. A. E. M.
— Oratio quam in comitiis provincialibus scholarum piarum ad patres ex Hungária
ac Transilvania Vacii congregatos habuit die 19-a Augusti anno 1838. (n. 4-r 18 1.) 
Budae, typ reg. scient, universit. Hung. M. E.
E z t k ö v e ti:
G r e s c h n e r. Joan. Nep. Ode honoribus Joannis Bant. Grosser, dura praepositus per Hungáriám et Transil­
vaniam scholarum piaram provincialis concordibus suffragiis tertium eligeretur Vacii 19-a Aug. X83S.
— Magyarország oknyomozó története. (8 -r. 320 1.) Budán, 1845. A m. k. egyetemi
nyomd. bet. Ä. E.
D obrow sky [888. /  f r t  20 kr.
Spanyol országba és Portugálliába való utazás. L .: N e m z e t e k e t  és országokat esmér- 
tető gyűjtemény. 2 . köt.
Sparks Í. Washington élete. S. után szabadon dolgozta C z u c z o r Gergely. (8 -r.) 
Pest, 1845. Hartleben K. A. 2.40 p.
A E. M.
Sparre, Pehr. Der See-Cadet zur Zeit Gustav FII. Aus dem Schwedischen von Hans 
W a c h e n h u s e n .  4 Thle. (k. 8 -r. 152, 155, 138. 247 1.) Pest u. Wien, 1851. C. A. 
Hartleben. 1.48 p.
Belletristisches Lese-Cabinet %Q2 —g j ,  4 2 3 —-2 5 .
Spass und Lieder. Kalender für 1836. (4-r.) Ofen, (1835.) Gedr. in der k. ung. Universit.- 
Buchdr.
Spáth, K. F. Glockentöne der Andacht. Katholisches Gebetbuch. (12-r. 280 1. és 12 acélm.) 
Pressburg, (1845.) AI0 Í9 Bucsánszky. 2.—
Spáth. 419 Spectacula.
Neue Ausgabe. (12-r. 320 í és 5 acélra ) Pest, (1856.) Alois Bucsáüszky. 1.12 p.
Bőrkötésben aranymetszéssel 2._
m 7 e .
S p á t h ,  K. F . Lyrische Gedichte. (12-r. 185 és 1 1.) Güns, 1845. Carl Reichard u. Söhne.
1, —
M.
— Niklas Jurisits. Ein dramatisches Gedicht. (8-r. 75 1.) Güns. 1851. Gedr. bei Carl 
Reichard u. Söhne.
— Festgedicht zum feierlichen Empfang Ihrer k. k. apóst. Majestäten Franz Joseph I. 
und Elisabeth in Martinsberg. (4-r. 8 1.) 1854.
— P a u l .  Generalia de morbis cordis. (8-r. 31 1.) Festini, 1844. Typ. Trattner-Károlyianis.
M .
S p a u n ,  A n t o n . Praecognita juris, seu delineatio generalis primőröm totius jurisprudentiae 
fundamentorum. Accedunt centum positiones Hugonis Grotii libris de jure belli et pacis 
excerptae cum corolariis annexis. (2-r. 7 lev., 224 1., 8 lev. és 1 címkép.) Posonii, 1731 
Typ. J. P. Royer.
— A n t o n , R i t t e r  v. Die Klage. Ein deutsches Heldengedicht des XII. Jahrhunderts.
(8-r. 112 1.) Pesth, 1848. Gustav Heckenast. 1.—
S p ä n g l e r ,  R u d ., u. J oh .  N u r i c s á n y .  Analyse des Mineralwassers zu Roggendorf (im 
Banat), (n. 8-r.) Wien, aus der k. k. Hof- u. Staatsbuchdruck.
K ü lö n n yo m a t a „ S itzungsberich te“-böl.
S p e  major, fama melior. Cl a u. de lau.  St i l .  Spect. ac generosus D. magister Anto­
nius Grassalkovics de Gyarak. O roj-iágT r/.ov  festive recolens salutatus anno 1730. Per 
pie obstrictam poesim Pestinensem scholarum piarum, (k. 4-r. 2 lev.) Budae, typ. Joan. 
Georgii Nottenstein. M.
S p e c h ,  Ed. Dissertatio inauguralis medica de aere, commotione et aqua. (8-r. 26 1.) Vindo­
bonae, 1846. Typ. Caroli Ueberreuter.
S p e c i e s  facti in causa fisci regii TransiIvanici ut actoris, contra parochos capituli Bistri- 
ciensis ut inctos, ratione minorum decimarum mota, coram Exc. foro productionali 
agitata, et secundum inctos decisa, a parte vero actorea ad Thronum Sacriss. Suae 
C. R. Majestatis appellato. (2-r. 8 1.) 1827. [H. és ny. n.]
Specification, Accurate —, aus Ungarn / was so wohl bey der jüngsten Bataille Kävserl. 
Seits todtgeblieben und blessirt, als auch was nachgehends im Lager, in gleichen in 
Belgrad an Stücken / Mörsern / Bomben / Kugeln, Pulver und anderen Sachen 
gefunden und erbeutet worden. Nebst beygesetzten Verfolg dieses herrlichen Sieges, 
da eines Theils die Kayserlichen Orsova zu Wasser und Lanct berennet, andern Theils 
aber die Türcken Semendria, Rham und Shabaz mit allen Kriegs-Vorrathen verlassen, 
(k. 4-r. 2 lev.) Nach dem Wienerischen Original den 3 Sept. 1717. E.
S p e c i m e n  characterum in neo-erecta typorum fusura Posonii apud Joan. Mich. Länderer... 
existentium. (8-r. 16 1.) Posonii, 1770. Typis. J. M. Länderer E. M.
— characterum latinorum, hungarorum et bosniaco-croatorum in neo-erecta typographia 
apud Joan. Jos. Enge l .  (4-r. 8 lev.) Quinque-Ecclesiis, 1773. (Typ. J. J. Engel.)
M.
— characterum, seu typorum latinorum.. quibus typographia Franc. Aug. Patzko ornata 
est. (4-r. 32 lev.) Posonii, 1777. (Ny. n.)
— characterum latinorum existentium in typographia Joan. Theoph. Mühlstein. (8-r. 22 1.) 
Cibinii, 1787.
— characterum seu typorum latinorum, quibus typographia Antonii Oderlitzky typograph
Posoniensis, ornata est. (8-r. 18 lev.» 1792. [H. és ny. n] M.
— poeseos persicae. L .: Re v i c z k y ,  Car. Emer. Alex.
— rationis in historicis institutionibus susceptae. Accedunt specimina, quae ex historia 
sacra nobilissimi historiarum auditores et academici in academia Lichtenstein Sabaudica
1750. protulerunt. (4-r. 18 lev.) Viennae, typis L. J. Kaliwoda.
S p e c t a c u l a  augusta Hungáriáé . . . Caroli VI. regis Hungáriáé potentissimi constantia, 
et fortitudjne exhibita, (k. 8-r. 102 1.) Cassoviae, 1728. Typis academicis soc. Jesu.
— heroicae in oriente juventutis. Honoribus illustr. . . . magistrorum oblata ab illustr.
rhetorica Tyrnaviensi, cum in . . . universitate Tyrnáviensi per R. P. Josephum Koller 
. . . suprema aa. II. & philosophiae laurea condecorarentur anno 1741. (12-r. 3 lev., 
7—71 és 1 1.) Tyrnaviae, 1741. Typis academicis soc. J. M.
— Selecta heroum Daciae —. L .: B u c s i, Ant.
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Speculum, Quotidianum Christianae militiae —, ad abstergendas mortiferas labes, et obti­
nendum super inimicis triumphum ex lege naturae, ex lege scripta, ex lege gratiae, 
confectum. Sive idaea sacri montis Calvariae in incl. comitatu Scepusiensi Sziboca 
dicti, Christi fidelium liberali munificentia perficiendi. Militia est vita hominis super 
terram. Job. 7. v. 1. Videmus nunc per speculum in aenigmate, tunc autem facie 
ad faciem . . . Nunc autem manent fides, spes, charitas, tria haec; major autem 
horum est charitas. I. ad Cor. 13 v 12. (k. 4-r. 8 lev.) Cassoviae, 1738. Typ. acade- 
micis soc. Jesu. E .
— veritatis et justitiae e facillimis combinationibus, et clarissimis criteriis constructum,
ipsis etiam minus videntibus ad augmentum visus, unave ad perfectionem vitae et 
commune emolumentum conducens. In elegiis O. R. O. I. D. (8-r. 46 1.) Kis-Marton, 1830. 
(Ny. n.) E . M.
S p é c z ,  C a r o l .  Dissertatio inauguraiis medica de asphyxia, Ophthalmia, et aphthis neo­
natorum, quam . . . pro dris gradu rite obtinendo . . . publicae disquisitioni sub­
mittit. (8-r. 3 lev. és 27 1.) Budae, 1833. Typis reg. scient, universitatis hung. M.
— J o s e f .  Anrede bei Gelegenheit der feierlichen Grundsteinlegung des neuerbauten
Ofner Kaiserbades. Gehalten am 17. Mai 1842. (n. 8-r. 15 1.) Pesth, gedr. bei Jos. 
Beimei. E . M.
— Predigt bei Gelegenheit der feierlichen Glockenweihe in der Christinenstädter Pfarr­
kirche zu Ofen. Gehalten am 7. Sonntag nach Pfingsten den 3. Juli 1842. (8-r. 19 1.) 
Ofen, 1842. Gedr. in der k. ung. Universitäts-Buchdr. —.10 p.
M.
— Böjti szent beszédek a ker. kath. hit főigazságairól. Pest belvárosi fő-egyházban
némelül tartván, magyarul kiadta . . . (8-r. 141 és 1 1.) Pesten, 1844. Eggenberger 
József és fija. —.40 p.
E . M.
— R ú d . Dissertatio inauguraiis medico-practica de febre intermittente. (8-r. 74 1.) Vindo­
bonae, 1823. Typ. Ant. Pichler.
— Grundriss der technischen Chemie Nach dem gegenwärtigen Zustande der Wissen­
schaft, als Leitfaden für seine Vorlesungen bearbeitet, (n. 8-r. XIV és 508 1.) Wien, 1837. 
C. Gerold. 3,—
E. M.
S p e h ,  A n d r e a s .  Charitas miraculosa. Das ist: Wunderwürckende Liebe in dem Geheimnuss 
der unzertheilten / unergründlichen / Allerheiligsten Dreyfaltigkeit / allwo einmahl 
Drey ist Eins; Eins in vinculis charitatis mit den Banden der Liebe durch eine der 
dreyeinigen Gottheit jährlich gewidmete Lob-Rede vorgestellt . . .  zu Pressburg, 
(k. 4-r. 4 lev.) Pressburg, gedr. b. Joh. Paul Royer. E.
S p e r l á g h ,  J u l. A n d r . Dissertatio inauguraiis medica sistens descriptionem oleorum synop- 
ticam quam . . . pro gradu doctoris med. rite consequendo . . . publicae disquisitioni 
submittit. (8-r. VIII, 9—-55 1.) Pestini, 1823. Typis Lud. Länderer de Füskút. M.
S p e r l i c h ,  A n t . Dissertatio inauguraiis medica de igne sacro. (8-r 22 1.) Budae, 1780. 
Typ. Cath. Länderer viduae.
S p e s  illustres svadae Cassoviensis, seu primulae virtutum illustrium rhetorum Cassovi- 
ensium, honori dd. aa. 11. & philosophiae neo-doctorum, dum in univ. Cassov. s. J. 
suprema aa. 11. & philosophiae laurea insignirentur, promotore R. P. Josepho Kele- 
cséni. Oblatae ab illma rhetorica Cassoviensi a. 1730. (16-r. 25 lev.) Cassoviae, typis 
academicis. M.
- inclyta regni regnorumque cupita dies. Spes orbis, decus, et nostrae nova vita coronae. 
Serenissimus archi-dux Austriae, et coronae regni Hungáriáé haereditarius princeps 
Leopoldus, Joannes, Josephus, Franciscus de Paula, Antonius, Hermenegildus, Rudol- 
phus, Ignatius, Balthasar. Propositus a cardinalitio soc. Jesu collegio ad S. Salva­
torem regiae, & liberae urbis Posoniensis, dum inter non vulgarem nobilitatis atque, 
ac populi & affluxum, & jubilum triduo aedes suas illustraret societas gratulatura. 
In hac sacrae coronae sede et august, parentibus coronatis Hungáriáé regibus et 
unitis coronae Hungaricae regnis de nato haereditario coronae principe. (4-r. 7 lev.) 
Tymaviae, 1716. Typ. academicis, per Frid. Gali. E.
S p e t y k ó  G á s p á r .  Főméltgu Nagy-Károlyi gróf Károlyi Lajos urnák, T. N. Nyitravármegye 
főispánjának tiszteletére, midőn f. 1845-öd évi Májushó 26-án elnöki székét elfoglalná. 
(4-r. 7 1.) Nagyszombatban, Spanraft Mihály könyvny. E.
K ö l t e m é n y .
Speculum. 420 Spetykó.
Spetykó 421 Spis.
S p e t y k ó  6 á s p á r .  Gyöngy-virágok, (k. 8-r. 141 1.) Pest, 1854. Emich Gusztáv. 1 —
Versek.
— Kapás gazda A gyöngyösi kapások sajátságos beszéd módja szerint. A Garay árvák 
javára 1854. évi február 22. napján rendezett tánczvigalom alkalmára kinyomatta 
a gyöngyösi casinói egyesület. (4-r. 7 1.) Pesten, 1854. Ny. Trattner-Károlyinál. M.
(—) Kazinczy Ferencz sirja fölött születése évszázados emlékünnepére irta és szavalta 
Avar. (n. 8-r 2 lev.) Pest, 1860. Emich Gusztáv könyvnyomd. M.
S p e w  wdako-radostni, s kterim nagoswit'enejsi a nagwelebnegsi pan Gozef Kluch, Nitránski 
biskup, kcfiž wericich sebe zwerenich laskawe nawštiwuwal, w dištrikte westeňickém 
ge slawiie ucťeni, a poňižeiie priwitani dňa 26. mesica čerwena 1811. (8-r. 4 lev.) 
W Trnawe, u Wáclawa Gelinka. M.
S p é w n i k ,  Kresťansko-katolicky —, obsahujúci rozličné piesne k službám božim a jiným 
pobožnosťam. (12-r. XYI és 392 1.) W Budiné, 1858. Tiskom Martina Bagó. M.
S p é w y  pri Poswécenj Chrámu nowého ewangeliekého Bansko-Bystŕického w Nedeli Rogate 
Roku 1807. (8-r. 8 1.) W B. Bystricy, wytísstené v Jana Stefani. M.
S p i c i l e g i u m  observationum kistorico-geographicarum de Bosniae regno hvngarici qvondam 
jvris occasione armorvm caesareorvm hoc anno 1737 in Bosniam motorvm. (4-r. 4 lev., 
148 1. és 2 lev.) Lvgdvni Batavorvm, 1737. Impensis Bvartsi. E . M.
H orovitz 1875. 4  f r t  5 (J kr.
S p i e g e l ,  Der —, für Kunst, Eleganz und Mode. I—XIV. Jahrgang (ä 105 Nrn). Redigirt 
und herausgegeben von Franz W i e s e n  (n. 8-r.) Ofen, 1828—41. Gedr. in der k. ung. 
Universitätsbuchdr. Egy folyam 8.—
XV—XXV. Jahrgang. Redacteur: Samuel R o s e n t h a l .  Verleger: Fr. Wiesen’s Wwe 
u. S. Rosenthal. (k. 4-r.) Ofen, 1842 -52. U. o. Egy folyam 8.—
M egjelen t h e tenkin t kétszer.
— für die Kritiker des heilig gemachten Friedens, zu Liebe allen denen, die sich nach 
denselben so würdig sehnten, und zu Ehren Sr. k. k. apóst. Majestät Leopolds II. glor­
reichen Namensfeste verfasst, von J. L(ukas) in Oedenburg. (n. 4-r. 8 1.) [H. és é. n.]
S p i e g l e r  G y u la .  Uj módszer az adott számból annak természetes logarithmusát és viszont 
logarithmusi táblák nélkül kiszámitani. (n. 8-r. 16 1.) Pest, 1858. Akadémia. —.10
K iilönnyo?nat az  ,,A ka d ém ia i értesítő“ 1858. fo ly a m á b ó l.  E.
— Philosophische Reflexionen über die israelitische Religion, ihre Lehren und Lehrer.
I. Theil. (8-r. 48 1.) Kaschau, 1860. Gedr. von C. Werfer. —.50
M .
S p i e s  P l a c i d u s .  Keresztényi tanításnak formája, az az: Együgyü és hasznos beszélge­
tések, egy atya, és fiú közt az igaz hitről, és keresztényi tudományról; irattatott P . . ., 
P. S. által: Mostan pedig P. S u p h a r t  Albert által a magyar nemzetnek lelki javára 
német nyelvből magyarra fordittatott anno 1752. (16-r. XIV, 396 és 6 1.) Budán, 
nyomt. Länderer Ferencz Leopold által. M.
S p i e s s  J. S .  Az evés ivás mestersége, vagy útmutatás, mihez tartsa magát az ember 
evés ivás közben, hogy egészséges, vidám, hosszú, erős életét fen tarthassa. Fordította 
S o m o g y i  C z i z m a z i a  Sándor. (12-r. IX és 98 1.) Pesten, 1830. Wigand Ottó.
- .2 4  p.
E . M.
— Biztos időproféta, vagy rövid útmutatás a jövendő időjárást előre látni. S. után
L e n c s é s  J. Antal. (8-r. 104 1.) Pest, 1831. Hartleben K. A. _ .30 p.
S p i l e n b e r g  P á l ,  H a d u s f a l v a i .  Szabad elmélkedések a földeknek ki-mérése szerént fel- 
állíttandó adózás systémájának tökélletlenségéről. (8-r. 160 1.) Kassán, 1790. Ellinger 
János. E. NI*
S p i r i t u s  a s p e r  u. S p i r i t u s  leni s .  Panorama von Ofen und Pesth. L .: P a n o r a ma .
— Stoae. — Geist der Stoa. 6 Hefte. (8-r.) Leutschau, 1817-20. Bey Joh. Werthmüller.
1. Heft. (XIX, 20—127 és 1 1.) 1817. — 2. Heft. (129—255 és 5 1.) 1819. — 3. Heft. (261—385 és 1 1.) >819' — 
4. Heft. (387—513 és 1 1.) 1820. — 5. Heft. (515-641 és 1 1.) 1820. — 6. Heft. (642—761 es 9 1.) 1820.
>  E . M.
S p i r o ,  Anton. Dissertatio inauguralis medica de cachexia e vaporibus hydrargyri. (8-r. 
23 1.) Vindobonae, 1831. Typ. vid. Ant. Strauss. v< . v , *"• v
S p i s  Vžiteený a welmi potrebný od Doktora Grobiana z vprjmnosti vcinenj  ^ w nemz 
napomjna pilné k Ostrjsánj swych Mrawuvc, a znamenitých Cnostj. Kteremuzto kaoby 
dobre wvrozumel, giste nemalý vžjtek sobe wzyti múže. (8-r. 32 1.) W B. Bistrycy, 17. . 
V Jana Jozefa Tumlera.
Spisius. 422 Spork.
Spisius, W o lf g .  A lb . Rector universitatis Altortinae W. A. S. honorem funebrem Dno 
Thomae Demiano Ponikino Zoliensi Hungaro phil. et theol. cultori perindustrio hodie 
horis pomeridianis frequenti comitatu habendum civibus academicis indicit. (2-r. 2 lev.) 
Altorfii, 1762. J. G. Meyeri. M.
Spissák G y ö r g y .  Egyházi beszéd, mellyet a ratkói templom szentelésekor Sz. Jakab. h. 22.
18o8. évben mondott. (4-r. 7 1.) Pesten, ny. Trattner s Károlyi. —.4 p.
E.
S p i s s i c h  J á n o s ,  J a p p r a i ,  és Sárdi S o m s s i c h  Lázár .  Az 1790-ben Budán, Szent-Iván 
havának 6-ikára rendelt, s kezdődött, és 1791. esztendőben, Posonvban, bőjt-más 
havának 13-ikán végeződött magyarországi nagy gyűlésnek folytáról tett jelentő tudó­
sítása nemes Zala varmegye küldöttjeinek . . . Zala-Egerszegenn Szent György havának 
5. napján tartott közönséges gyűlésnek alkalmatosságával. (8-r. 32 1.) [H. és ny. u.}
A . E M.
S p i t z e r ,  A . Dankrede, gehalten am Tage der Installation Sr. Excellenz Herrn Franz 
Philipp Grafen v. Schönborn zum Obergespann im Beregher Comitat von der Juden­
gemeinde zu Munkács und sämmtlich im Beregher Comitat wohnenden Judenschaft, 
im Monat Junny, 1803. (8-r. 8 1.) [H. és ny. n.] M.
—  H errn . Dissertatio inauguratis medica de chirurgiae ad medicinam relatione quam . . .
pro dris med. laurea rite obtinenda . . .  publicae disquisitioni submittit. (8-r. 18 1. és 1 lev.) 
Pesthini, 1833. Typis Landererianis. M.
—  S a m u e l .  Vier Vorträge des mosaisch-religiösen Inhaltes. (S-r. 43 1.) Pesth, 1853. Emil
Müller’s Buchdr. M.
T a r ta lm a :
Gott beschützt die Gerechten. — Der Grundstein der mosaischen Religion zu Parschath Jathro. — Israels 
zweifache Schuld zu P. Schakalinn. — Die Erinnerung führt zur That zu P. Sachor.
—  W o lf .  Trauerrede am Tage des feyerlichen Leichenbegängniss des Grafen Gedeon v. 
Ráday. (8-r. 29 1.) Pest, 1801. Mit Landererischen Schriften.
S p i t z n e r ’s ,  (J o h . E r n s t ) ,  Korbbienenzucht, in einem vollständigen Auszug, dem Gebrauche 
der Landleute gewidmet vom Abte M i t t e r p a c h e r .  (8-r.) Pesth, 1806. Typograph. 
Societät. J —.10 p.
S p l e n y ,  G a b r . Speculum juventutis academicae sive ili. adolescens comes Ignatius 
Emericus Kohari de Csábrág & Szitna, flos majalis pruina mortis decoctus, angelus 
callo insertus oratione funebri . . .  in cathedrali templo S. Nicolai Tyrnaviae laudatus 
die 27. Maji 1720. (k. 4-r. 9 lev.) Typis academicis. E . M.
S p l é n y ,  J o a n n . baro.  De inaugurali diplomate regio sermo . . .  in comitiis regni Uuganae. 
Die 1-ma septembris. 1790. (8-r. 53 1.) [H. és ny. n.]
S p o l u s e b r a n j  rozličných spisu z wsselikého vménj historického, geografického, filozofic­
kého, fizikalského, hwézdárského, a ôkonomikálského k vzitečnému cžasu tráwenj w 
vménj zbelých slowenského gazyka milownjku a k potrebnému navčenj mladého weko 
lidj z částky z giných wytahnutych, a w slowenské čisté raucho oblečených, částky 
pak w nowe wydelaných, gimž mjsto pŕedmluwy predložen gest charakter anebože 
wyobrazenj nasseho milostiwého cysare a krále Jozefa II ho. (8-r. 741 és 10 1.) W B. 
Bistricy, 1786. V Jana Joz. Tumlera. M.
S p o r e r ,  F r a n z .  Das Forstwesen in der k. k. Militärgrenze, oder vollständiges Forstlehr­
buch für das Forstschutzpersonale in der k. k. österreichischen Militär-Grenze und 
die hierzu aspirirenden Feld- und Verwaltungschargen, mit besonderen Rücksichten 
aller dem Miiitär-Grenz-Forstpersonale vorkommenden Dienstes-Obliegenheiten. 4 Bde 
(in 12 Heften), (n. 8-r.) Agram, 1841—43. Franz Suppan. 4.48 p.
I. Bd. Forstnaturlehre. (X, 159 1. és 5 táblázat.) 1841. — II. Bd. Forstwirthschaftslehre.
(186 1.) 1842. — III. Bd. Das äussere Forstwesen. (218 1. és 2 táblázat.) 1843. E . M.
— Beschreibung und Anleitung zur Anwendung eines ganz neuen Taschen-Dendrometers
(Baumessers), zur Bestimmung der verschiedenen Höhen jedes beliebigen Durchmessers 
stehender Baumstämme und ihrer Aeste, wie auch Berechnung des Kubikinhaltes der 
einzelnen Stämme und Stammtheile. (8-r. 24 1. és 1 táblázat.) Karlstadt, 1843. Gedr. 
bei J. N. Prettner. —.30 p.
E . M.
— G g . M a th . Dissertatio inauguralis medica de catarrho genitalium. (8-r. IV és 129 1)
Viennae, 1819. Typ. Car. Gerold. M.
S p o r k ,  W a l t e r .  Die Ungarn in Italien. Historischer Roman. Frei nach dem Italienischen. 
(16-r. 1661.) Berlin, 1852. Sacco. —.6 gr.
Sporsehil. 423 Sprengel.
Sporsehil, Johann. Bündige Wiederlegung der Deklamationen des Grafen Ladislaus Teleki 
angeblichen ungarischen Gesandten bei der französichen Republik, gegen Oesterreich 
und Russland. (8-r. 35 1.) Leipzig, 1849. Ign. Jackowitz. M.
Sposa fedele, La —, drama serio-giocosa per musica. Da rappresentarsi nel teatro 
d'Esterház. L’anno 1778. (k. 8-r. 74 1.) In Oedenburgo, nella stamperia di Giuseppe 
Siess. M.
Spóth. Georg. Phrosphoneticon quo seren, principem regium, . . .  et inclyti Hungáriáé 
regni palatinum Leopoldum Alexandrum in comitiva seren, coronae principis regii 
Francisci, ac seren, archi-ducis Caroli ritu solemni pro capiendo excelsae dignitatis 
palatinalis subsellio praesidium Budense die 6. Augusti 1791. feliciter ingredientem 
excepit magistratus Budensis nomine totius etiam civium communitatis ad arcum 
triumphalem aeternis altefati seren, principis et palatini, caeterarumque celsitudinum 
regiarum honoribus per eandem civitatem erectum, dicente G. P. (8-r. 4 I.) Budae, 
typis regiae universitatis.
— Oratio, qua suis Majestatis, regi Hungáriáé apostolico, Dno Francisco, ita et reginae
Mariae Theresia Budae die sexta, et decima Junii 1792. cum gentis applausu coronatis 
dona in naturalibus de vetusto patriae more per eandem civitatem subditali cum 
pietate oblata sunt. (8-r. 3 lev.) Budae, typ. reg. universitatis. M.
Sprache der Vernunft, oder philosophisches Selbstgespräch. (8-r.) Hermannstadt, 1780. 
Gedr. bei Martin Hochmeister.
Sprachen- und Nationalitätenfrage, Die —, in Oesterreich. Von einem Romanen, (n. 8-r. 461.) 
Wien, 1860. C. Gerold’s Sohn. —.40
2. Auflage, (n. 8-r. 46 1.) Wien, 1860. U. o. —.40
Sprachkampf, Der —, und seine Bedeutung in Siebenbürgen, (n. 8-r. 98 1.) Leipzig, 1847.
K. F. Köhler. ~ A. E. M.
Sprachlehre, Die deutsche —, in einem kleinen Auszuge. (8-r. 52 1.) Pesth, 1826. Gedr. 
bei Math. v. Trattner. E. V.
— Kurzgefasste deutsche —, mit einer Einleitung zur Abfassung schriftlicher Aufsätze.
Ein Leitfaden für Lehrer und Schüler. (8-r. 94 1.) Leipzig u. Kaschau, 1832. Georg 
Wigand. E. M.
Schule g em e in n ü tz ig er  K e n n tn isse  7
— Deutsche —, in einem vollständigen Auszuge. (8-r. 144 1.) Pest, 1834. Gedr. mit
v. Trattner-Kärolyischen Lettern. —45 p.
M.
U. a. (8-r. 144 1.) Pesth, 1841. U. 0 . —.45 p.
— Deutsche —, zum Gebrauche der Militär-Gränzschulen in Kroatien und Slavonien.
(8-r. IV és 196 1.) Agram, 1839. Druck v. Dr. Ljud. Gaj. —.40 p.
E. M.
— Deutsche —, für Schüler der ersten und zweiten Klasse der Militär-Grenzschulen in
Kroatien. (8-r. 133 1.) Agram, 1846. Gedr. von Dr. Ljud. Gaj. —.10 p.
M.
— Kurzgefasste —, nebst Briefsteller für Töchter aller Stände. (12-r. 98 1.) Kaschau, 1837.
Carl Werfer. —.24 p.
— Ungarische —, nach der alten Methode. L. : Vi t éz ,  Ign.
— Praktische ungarische —, bearbeitet nach dem Geiste der ungarischen Sprache mit
Rücksicht auf die Eigenthümlichkeiten der Deutschen für Schul- und Privat-Unterricht. 
(8-r. 134 1.) Klausenburg, [1857.] Joh. Stein. Kötve i 1 —
Sprawa Odélanj Krmu, aneb hospodáŕské Poweenj.o tech neyzwlasstnegssjch bylinách 
potrewnjch, gakožto: Ďateliny, Lucerny, a hlssparsety z Nemeckého. (8-r. 16 1.) W 
Pessti, 1798. V Matége Trattnera. _ v . ,
— Potrebná —. pro sskolskau mládež, která k náležitému éténj a psánj wedéná byti ma. 
Widaná skrze G. J. Ssk. E. C. V. (k. 8-r. 3 lev., 7—64 1.) W Budjné, 1803. Wytissténo 
v Anny Laadererky.
Spreng, Jacob. Theologia patrum vindicata a R. P. J. S. conscripta. Nunc denuo recusa. 
(12-r. 293 és 5 1.) Tyrnaviae, 1727. Typis academicis per Frid. Gall. M.
U. a. (12-r. 293 és 5 1.) Tyrnaviae, 1742. Typis academicis soc Jesu. M.
Sprengel Károly. Mezei gazdákat érdeklő növény-állati vegy- és elemtan. L.: Rei scher  Endre.
— Kurt. Handbuch der Pathologie. 2 Thle. (n. 8-r. 75 ,^ 624 1.) Pesth, 1801. Bey Jos. 
Leyrer.
Sproch. 424 Sslabikar.
Sproch József.! A marhadög és férges juh-dögről, azoknak orvoslása módjáról, úgy nem- 
külömben seregessen járó járvány-nyavaláknak gyógyításáról és óvásáról. (8-r. VIII 
és 54 1.) Budán, 1844. Nv. Gyurián és Bagó. 1.10 p.
E. M.
Spruchbuch, Neues —, oder Sammlung auserlesener Stellen der heiligen Schrift, mit 
Berücksichtigung der gewöhnlichen Sonn- und Festtags-Evangelien. (8-r. 140 és 19 1.) 
Oedenburg. 1819. Mich. Gottl. Schrabs. E. M.
Spruch-Büchlein, Biblisches —, darinnen unterschiedliche vornehme Sprüche der h. Schrift, 
welche zur Erbau- und Fortpflanzung der Gottseligkeit bey der Schul-Jugend zusammen 
getragen, zu finden. Für die Preszburgerischen deutschen Schulen. Evangelischen. 
Mit einer Vorrede an christliche Eltern und Schul-Meister, darinnen vermeldet, worzu 
dies Spruch-Büchlein angesehen, und wie solches bey der Schul-Jugend zu treiben 
sey. Itzo von neuem vermehret. (8-r. 96 1.) Preszburg, 1771. Gedr. bey Frantz Aug. 
Patzko. Zu finden bey Maria Sus. Kämpfin. Wit.
Spruner, Karl. Atlas zur Geschichte von Ungarn und seinen Nebenländern. Vom An­
fänge des Mittelalters bis auf die neueste Zeit in fünf Blättern entworfen und 
gezeichnet, (h. 2-r. 5 lev.) Gotha, 1846. J. W. Perthes. M.
Sprüche, Biblische —, über die wichtigsten Christenlehren und Christenpflichten. Nebst 
einem Anhänge von Denksprüchen, Sittenregeln und Gebeten. (8-r. 99 1.) Press­
burg, 1810. Gedr. bey Sim. Peter Weber. E.
Spuren, Die —, der göttlichen Vorsehung bei den ehelichen Verbindungen. Ein Send­
schreiben an Hm. Michael v. Gombosch, als Er sich zum Zweytenmale mit Frl. Anna 
v. Kubinszky ehelich verband. Von L. B. H. (k. 4-r. 6 lev.) Pressburg, 1771. Gedr. 
m. Landererischen Sehr. M.
Spusob den nábožné strawiti. (12-r 4 lev.) W Trnawé, 1743. (Ny. n.) M.
— etjti Swatého Júliusa Muéedlnjka preš osem Gednostegných Dni. (16-r. 11 lev.)
W Trnawe, 1767. Wytisstény v impr. Akadem. Towaryštwa Gežjssoweho. M.
— kteri winauéuge, gako sa má howadzá lichwa, pritom tež kone, owce, a swiňe od 
upadu, a lebožto moroweg rani, a gineg wsseligakeg nebezpeeneg nemoci, kteru skrze 
nakazení gedno Howado od druhého dostane, chráňit, a w takoweg postawenim
v pomahať, a wihogiť. (8-r. 118 1.) W Budiňe, 1816. Witlačeni literárni kral. uniw M.
Sramek, Pawel, öesko-slowenská gramatyka. (8-r. 32 1.) W Presspurku, 1805. S P. Weber.
Srányi János. Status-adósságok és status-papirosok érdekesebb viszonzatokban, és ujjabb 
adatok szerént, különös tekintettel az austriai finantiára előadva, (n. 8-r. XVI, 311 és 
1 1.) Pesten, 1834. Ny. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi I. A. M.
Sréter, David, u. Aug.  Bor hek .  Aufforderung an die Bewohner Zipsens zur willigen 
Aufnahme der Schutzpocken. (8-r. 8 1.) Leutschau, 1804. Gedr. bei Jos. Karl Mayer.
E. M.
— Prohlássenj obywatelum widjku spiského k rozmnoženj pok ochranugjcych véjnené.
(8-r. 8 1.) W Lewocy, 1804. W Jozefa Mayer. M.
— János. Nográd megye beligazgatási állapotjáról hivatalos jelentés a második alispány 
által. (n. 8-r. IV, 5—162 1. és 1 táblázat.) Pesten, 1842. Nyom. Länderer-Heckenastnál.
M.
— Visszaemlékezések. Kiadta a boldogult szerző édes atyja. (n. 8-r. XVI, 246 és 1 1.)
Budán, 1842. A m. k. egyetemi ny. bet. Kötve 1.40 p.
M.
— Kálmán költeménvei. (12-r. 96 1.) Balassa-Gyarmat, 1859. Ny. Kék Lászlónál. —.50
M.
Ssimka, Mich. Sstestliwá Proména Wznesseni a wysoce veeneho Mnže P. Rektora 
a prwnjho Professora Gymnásium Ssťawnického P. Michala Járošy pii geho radost- 
nem Sobassi s etnau, sslechernau, a peknými ctnostmi ozdobenau Panno Pannu 
Annu Katharinu Pohlniš dne 20 Vnora Leta Páné 1792 Do ťistu wdeéne dal Elek 
Záborsky. (k. 8-r. 2 lev.) W B. Sstiawnicy, v Jana Fr. Sulzera. M.
Sslabikar pŕirozenau a welmi lehkau náuku k étenj obsahugjcý, dlé které djtky w krátkém 
času dobre cjsti navéenv býti mohau. (8-r. 52 1.) Wytisstený w Banské Sstawnicy 
nakladem nowé sskoly Mező-Berényszké roku 1802. M.
U. a. (8-r. 56 1.) K vžitku sskol slowenských Bratrstwa Békeš-Banátského nakladem 
gymnasium Berénského 1813. M.
— z néhož se djtky litery znati, sslabikowati a čjsti navéit mohau. (8-r. 32 1.) W Press­
purku, 1804. Nakladem Karla Gottioba Lipperta. M.
Ssteigél. 425 S ta in d l.
Ssteigél, Mich. L.: S t e i g  el.
Ssulek, Jan. Katechysmus náboženstwj kresťanského ewangelického pro wétssi mládež. 
Wydanj druhé. (8-r. 96 1.) W Lewoei, 1835. V Jana Werthmüllera. M.
— Matég. Recept božj proti krátkosti žiwota, skrze nowau próbán potwrzený, na dluhém 
totižto ziwoté a blahoslawené smrti wysoce vrozene a bohabogné panj Juíiány Platthy, 
wysoce vrozeného nédky pana Kubiny Lorjnce de Felső Kubin et in Bertelenfälvá 
pozutalé wdowy. (4-r. 14 lev.) W Banské Bystricy, 1790. V Jana Jozefa Tumlera.
K ö ltem én y . |yj
Staat, Der —, von Hungarn. (8-r. 272 1., 3 táblázat és 1 rézm.) [H. és é. n.] M.
— von Siebenbürgen, Wallachey und Moldau. (8-r. 89 1., 1 táblázat és 1 rézm) 
[H. és é. n.]
E z t k ö v e ti:
Einige Zugaben und Anmerkungen über den Siebenbürgischen Staat. (48 1. és 4 lev.)
— Alter und neuer —, des Königreichs Dalmatien, welcher alle und jede historische 
Merkwürdigkeiten von den ältesten Zeiten an begreifet / absonderlich diejenigen / so 
sich in dem Candischen und letzten Kriege / dann nach dem Carlowitzischen Frieden 
bis auf das Jahr 1717. zugetragen; ingleichen die geographische Beschreibung des 
Landes / samt dessen Städten und festen Plätzen / wie auch der Uscochen / Morlachen 
und der Republic Ragusa: ferner die Stamm-Register derer Könige und Fürsten dieses 
Königreiches / nebst dem Zustande der christlichen Religion / und denen berühmten 
Männern / so aus demselben gebürtig. Zu Ende sind I Lucii inscriptiones Dalmaticae 
beigefüget / und das ganze Werk mit vielen curiosen Anmerkungen und feinen Kupfern 
versehen. (8-r.) Nürnberg, 1718. Bey Peter Conrad Monath.
J .  B a e r  ö-5 Co., F ra n k fu r t. 12 m.
Stadl, Ant. Wart. Hilaria hungarorum in auspicatissimo Budam adventu sereniss. Cae­
sareae principis Alexandráé Pavlovnae archi-ducis Austriae seren, regii haeredit. prin­
cipis Josephi Antonii regni Hungáriáé palatini conjugis anno 1800. Vili. kai. Febr. 
(4-r. 2 lev.) Budae, typ. reg. universitatis. M.
K ö ltem é n y .
Stadler, Joh. Mich. Versuch über die uralten römischen Herkulesbäder, auf allerhöchste 
Verordnung. (8-r. 223 1.) Wien, 1776. Bei J. Gerold. M.
— Jos. Dissertatio historica de monachis et regularibus, ex historia ecclesiastica excerpta.
(8-r. 6o 1.) Posonii, 1783. Typis Sim. Petri Weber. M.
Stadt Pesth, Die —, und ihre Gegend. L .: P e s t h.
Stadt- und Lanbote, Der —, für das Königreich Ungarn. Ein allgemeiner Volks- und 
Landkalender. I —XIII. Jahrgang, auf die Jahre 1832 —1844. (4-r.) Pest, [1831—43.] 
Landerer’sche Bucbdr. Egy folyam —.40 p.
Stadtrecht, Ofner —. L .: B u d a városának törvénykönyve.
Staehling. Jos. Franc. Dissertatio inauguralis chemico-medica sistens methodum gene­
ralem explorandi aquas medicatas. (8-r. VIII és 191 1.) Posonii, 1772. Typ. Joan. Mich. 
Länderer. M.
Staél-Holstein, G., Ba r o n i n .  Corinna, oder Italien. Nebst biographisch-kritischer Ueber- 
setzung des Lebens und der Werke der Verfasserin. Deutsch von Fr. G l e i c h .  4 Bde. 
(12-r.) Pesth, 1826. K. A Hartleben. 2- —
Staerker, Joseph. Mnemosynon profundi cultus et pleni gaudii honoribus Exc. ac Rev. 
Dni Nicolai Kováts de Tusnád, episcopi Transsilvaniae etc. festum divi patroni reco­
lentis sacratum pioque venerationis cultu per devotissimos cultores, et filios clerum 
juniorem Alb. Transsilvaniae oblatum. Albae Carolinae die 3-tia Decembris 1832. 
(4-r 4 lev.) [Claudiopoli,] typ. lycei regii. E.
Stahl, J. Romanische Sprachlehre für Deutsche mit lateinischen Buchstaben und genauer 
Beobachtung der Orthographie. 2., vermehrte und verbesserte Auflage. (8-r. IV és 
131 1.) Bukarest, 1860. Ulrich .
Stahly, Georg. Dissertatio inauguralis medica de epilepsia quam . . .  pro dris gradu rite 
obtinendo . publice disquisitioni submittit. (8-r. 3 lev. és 64 1.) Budae, 1832 l>pis 
typogr. reg. universitatis hung. _ ,
— Beschreibung einer Nachtwandlerin. (8-r.) Pest, 1835. Druck v. L. Länderer.
Staindl, Franc. Elementa geometriae practicae in usum academiarum per regnum Hun­
gáriáé, et provincias eidem adnexas, conscripta. (8-r. IV, 1261. és 5 tábla.) Budae, 181 
Typis reg. universitatis hung. P
Staindl. 426 Stand.
U. a. (8-r. 1 lev., 108 1. és 5 tábla.) Budae. 1828. U. o. —.20 p
M.
U a (8-r. IV, 106 1. és 5 tábla.) Budae, 1837. U. o. —.20 p.
E. M.
U. a. (8-r. IV, 126 1. és 5 tábla.) Budae, (é. n.) U. o. —.20 p.
Staindl, Joseph. Thermae Constantinianae, das Kaiser Constantinische Baad im Königreiche 
Croatien. (8-r. 4 lev., 64 1. és 1 térkép.) Agram. 1822. Gedruckt mit v. Novoszelschen 
Schriften. M.
Stainer, Alexand. Steph. Dissertatio inauguralis medica de haematemesi. (8-r. 40 1.) 
Pestini, 1834. Typ. Trattner-Károlyianis. M.
Stainz, Franc. Emer. Dissertatio inauguralis medica de peticulis, quam . . . pro gradu 
doctoris medicinae rite consequendo . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 40 1.) 
Pestini, 1817. Typis Joan. Thomae Trattner. M.
Stájer, Stanisl. Sitten- und Dankrede am Festtage aller Heiligen bey Gelegenheit als die 
Kanzel in dem Gotteshause der WW. EE. Dominikaner durch mildthätige Beyträge 
der hiesigen Bürgerschaft übertragen worden. (8-r. 24 1.) Kaschau. 1800. Gedr. bey 
Franz Länderer. M.
Stallmann, A. Theater-Journal aller . . . aufgeführten Lust-, Schau-, Trauerspiele und 
Opern. (8-r. 4 lev.) Karlstadt, 1828. (Ny. n.) M.
Stal ly, Georg. Lob- u. Pflichtrede auf das Geheimniss der allerheiligsten Dreyfältigkeit 
an dem hohen Titulariest des Barfüsserordens, und einer hochlöbl. englischen Erz­
bruderschaft der allerheiligsten Dreyfältigkeit zu Klein Marien-Zell nächst Altofen im 
Jahr 1771 vorgetragen, (k. 4-r. 12 és 6 1) Ofen, gedr. m. Landerischen Schriften. E.
Stamati, Th. Wörterbuch der deutschen und romanischen Sprache. (8-r.) Jassy, 1852.
Stamm, Ferd. Das goldene Buch von der Landwirthschaft. Ein Rathgeber für die 
aus der Schule in die Landwirthschaft eintretenden Jünglinge. Mit 45 Abbildungen. 
(8-r. VIII és 392 1.) Pesth, 1856. Gustav Heckenast. 1.—
E. M.
— Die Stadt und ihre Gewerbe. Ein Buch für Gewerbsleute und Industrie, umfassend
die Lehre von den Gewerbstoffen, wirkenden Kräften, Werkzeugen, Werkstätten, dem 
künstlerischen Geiste in den Gewerben, und von der Gewerbsordnung in Verbindung 
mit dem Gemeindewesen. Mit einem ausführlichen Sachregister. 2 Bde. [Mit in den 
Text gedruckten Holzschnitten.] (8-r. XII és 468; VI és 471 1.) Pest, 1857. Gustav 
Heckenast. 4.—
E. M.
Stamminger, Stephan. Eine Ermunterung an die evangelisch-protestant. Gemeinde, ihre 
Religion ehrwürdig zu machen. Bey der durch Se. H. W. Herrn Berg-Distrikts-Super- 
intendenten den 2. Juny 1799 unternommenen Kirchen-Visitation in einer Predigt 
vorgestellet. (k. 8-r. 22 1.) Schemnitz, 1799. Gedr. bei Franz Joh. Sulzer. M.
— Antrittspredigt, gehalten zu Schemnitz am Palmsonntag 1804. (8-r. 16 1.) Schem­
nitz, 1804. Gedr. bei Franz Joh. Sulzer.
Stampff, Joseph. Ehr- und Lobrede über die glorreiche Uibersetzung des heil. Leichnams 
des wunderthätigen Stifters deren WW. EE. Barmherz. Brüdern Johannis von Gott, 
gehalten in Pressburg im Jahre 1779. den 28. Wintermonats. (4-r. 14 1.) Pressburg, 
gedr. bei Franz. Aug. Patzko. E.
— Rede bey dem Dankfeste und feyerlich abgesungenen TeDeurn Laudamus, welches 
den 1. Wintermonaths in dem Markt Hungarisch-Altenburg . . . wegen am 8. Wein- 
monaths glücklich eroberter Festung Belgrad gehalten worden. (4-r. 15 1.) Press­
burg, 1790 Gedr. bey Fr. A. Patzko.
— Dreyfache Sitten-Rede, die ersten zwey gehalten im Jahre 1793 und 94 bey den
wohlerwürd. Priestern der frommen Schulen in der königl. Freystadt Günz am Fest­
tage ihres heil. Stiftvaters Joseph von Calasanz. Die dritte gehalten im J. 1795. den 
21. Wintermonaths in dem Markt Hungarisch-Altenburg bey Gelegenheit des feyerlich 
abgesungenen Te Deum Laudamus wegen Eroberung der Reichsfestung Maynz und 
Entsetzung Manheims von den Franzosen. (4-r. 44 1.) Pressburg, 1796. Gedr. bey
F. A. Patzko. M.
Stancsics Mihály. L .: T á n c s i c s .
Stand der kroatiscb-krainerischen Franziskaner Ordensprovinz des heil. Kreuzes. Aus der 
theologischen Zeitschrift des Dr. Joseph Pietz. (12-r. 27 1.) Laibach, 1839. Bei Jos. 
Blasnik. • M.
Stand. 427 Stanislaus.
Stand der in der königl. freyen Haupt-Stadt Ofen bestehenden Bürger-Militz. (8-r 16 1.)
Pesth, 1819. Gedr. bei Thomas v. Trattner. " £ M
Stand János. Ő királyi hertzegségének Magyar ország nádor-ispannyának Jósef értz- 
hertzegnek neve napjára ajánlott öröm-ének egy buzgó hazafi által. Mártzius XIX. 
napján 1800. esztend. (4-r. 2 lev.) Pesten, ny. Trattner Mátyás bet. M.
— Pál. Háláadó beszéd mellyet zsenge áldozattyának ünneplésére az ő édes szülőinek
készített . . . .  1831. esztendőben. (8-r. 16 1.) Nagy - Károlyban, nyomt. Gőnyei 
Gábor által. M'
Stand-Liste der ersten Caschauer uniformirten Bürger-Compagnie. Mit einem alphabetischen 
Namens Verzeichnisse der Mitglieder derselben, von Errichtung bis auf den heutigen 
Tag. (k. 8-r. 16 1.) Kaschau, (1806.) Gedr. bey Franz Länderer. E. M.
Stand- und Leichenreden bei der Beerdigungsfeier weil, des Hochw. Herrn Johannes Bergleiter, 
ev. Pfarrer in Birthälm. (8-r. 19 1.) Hermannstadt, 1843. Hochmeister’sche Buchdr.
1. Steph. Ludw. Rot h .  Standrede vor dem Sarge des Superintendenten Joh. Bergleiter. 
t .  Jos. F a b i n i .  Leichenpredigt.
Stanescu, Emer. Basil. Buchetu de semtieminte natiunale peanulu 1860. (n. 8-r. 35 l. és 
1 lev.) Aradu vechiu, 1860. Lui Enricu Goldscheider. —.40
M.
— Prosa poporala. Povesci. Tom. I. (n. 8-r.) Timisióra, 1860. Lui M. Hazay si fiului 
Guilorum.
Stanihurstus Guilielm. A halandó testben szenvedő halhatatlan Istennek szentséges 
históriája, rnelly a Jésus zászlója alatt vitézkedő szent társaságbéli T. Pater G. S. 
által deák nyelven ki adattatott. Most pedig több keresztény híveknek lelki idvös- 
ségekre, Szent Ferencz s'zerzetebéli magyar országi boldog aszszony provincziájabéli
T. P. provincialis rendeléséből magyar nyelvre fordíttatván, . . .  ki nyomtattatott. 
(4-r. 4 lev., 443 és 5 1.) Posonban, 1727. Poyer János Pál által. M.
TJ. a. (8-r. 7 lev. és 823 1.) Nagy - Szombatban, 1770. A Jésus társasága akadémiai 
kollégiumának bet. M.
— Veteris hominis per expensa quatuor novissima metamorphosis, et novi genesis. (16-r.
3 lev. és 268 1.) Tyrnaviae, 1731. Typis academicis per Frid. Gall. M.
U. a. (16-r. 6 lev. és 268 1.) Tyrnaviae, 1742. Typis acad. s. J. M.
— Dei immortalis in corpore mortali patientis historia, (k. 8-r. 12 lev., 672 1. és 5 lev.) 
Cassoviae, 1740. Typis academicis s. J. M.
M ás kiadása  ez<n cím  a la tt:
— Dei immortalis in corpore mortali patientis historia moralis doctrinae placitis, et 
commentationibus illustrata. (8-r. 12 lev., 510 1. és 3 lev.) Tyrnaviae, 1752. Typis 
academicis soc. Jesu. M-
— čtvrtý clanek wjry katolické: Trpel pod Pontským Pilátem, v kŕjžowán, vmrel,
y pohiben gest; od S. Jana aposstolského wložený. (4-r. 2 lev., 594 1. és 1 rézm.) 
W Trnawé, 1748. Wztjssténý w impr. akademické. M.
(,*r»4 Philosophematum universorum, hypomnemata dianoética, sensui doctoris subtilis 
conformiter idaeata; quae labescentis saeculi districto judici, patienti; sed memori, 
scelerum vindici, justo, & tremendo Deo Vero CreatVraLt DeVotlone, s \  bMIssa 
Latrla, enIXaqVe pietate eXhlblta. (24-r. 17 lev., 398 1. és 4 lev.) Budae, 1753. 
Typis Leop. Franc. Länderer. . .
Stanislaides, Viro clariss. Danieli —, die natali et onomastico, hoc amoris et pietatis 
documentum dicavit studiosa juventus Sopronii d. 3. Jan. SoLe noVo JanVs reseraVIt 
VersILIs annVM ; Vngarlae Laetas aDferet Ipse VICes. (k. 8-r. 4 lev.) Sopronii, (1787.) 
Typ. Clarae Siess. ,
(— Daniel.) Encyclopaedia philologiae graecorum et romanorum. (8-r. 40* és 1 1.)
Posonii, 1803. Typis Sim. Petri Weber. E-
Editio 2. (8-r.) Posonii, 1806. U. o. E. M.
— Inferiae supremis honoribus Dni Danielis Crudi, ecclesiae ev. aug. conf. Posomensis 
germanicae vei^ pi divini sacrorumque ministri primarii etc. lycei ^evang. aug. conf. 
Posoniensis nomine oratione latina habita die 27. Decembr. 1815. celebratae. (4-r. 
10 1.) Posonii, typ. Sim. Petri Weber et filii.
Stanislaus. Perlen der Andacht. Gebetbuch für gebildete Katholiken, nach den besten 
Quellen ausgewählt und geordnet. (12-r. 357 1. és 2 acélmetsz.) Pesth (e. n.) Gustav 
Emich. a ~
U. a., 6 acélmetszettel s velinpapiron.
Stanislavich. 428 Starck.
Stanislavich, Franc. Ant., de Cy p r o v a t i o .  Divi Ladislai Ungariae regis, panegyricus, 
coram antiquissima, ac celeberrima universitate Viennensi dictus, dum in metropolitana
D. Stephani protomartyris basilica inclyta natio Ungarica ejusdem Sancti tutelaris sui 
annuam memoriam recoleret. (2-r. 12 1.) Viennae, 1739. Typ. Leop. Joan. Kaliwoda. M.
Stanke, Leander. Compendium historiae philosophiae. (8-r. 235 1.) Viennae, 1841. Typ. 
congreg. Mechith.
Stankovátsi Leopold. Ünnep-napokra való predikátziók. Mellyeket Pozsony királyi városá­
ban hirdetett . . . .  Első rész. (8-r. 410 1. és 3 lev.) Győrben, 1788. Miller Ferentz 
könyv-áros költségével. M.
— Áruló Judás, az az: nagy böjtre való predikátziók. mellyekben meg-mutattatik, hogy 
az idegen nevezetű bűnök által, ember a Júdás Iskáriótes gonoszságát meg-haladja. 
2. rész. (8-r. 212 1. és 1 lev.) Győrben, 1789. Miller Ferentz könyv-áros költségével. M.
— Vasárnapokra szolgáló predikátziók, mellyeket több esztendőknek forgása alatt élő 
nyelvével hirdetett; most pedig a hívek lelki vigasztalására közönségre botsátott. 
Első esztendő. 4 rész. (8-r.) Győrben, 1789. Streibig Jósef bet.
Második esztendő. 2 rész. (8-r.) Győrben, 1790. U. o.
Harmadik esztendő. 2 rész. (8-r.) Komáromban, 1798—99. Weinmüller Bálint bet.
— Makula nélkül való tükör, az az a szenvedő Isten, és ember példája, melly szerént
a keresztény ember köteles kormányozni életit, ha a jókban foglalatoskodni, és 
a gonoszokat kerülni kivánnya. Es ugyan ezen szenvedő Isten, és ember példáját 
második esztendőbéli szent böjtnek alkalmatosságával hét beszédbe foglalta, és élő 
nyelven hirdette Posonyban . . .  3 rész. (8 r.) Komáromban, 1799. Weinmüller 
Bálint bet. E.
Stankovits János. Keresztény beszéd, mellyet Szent István Magyar ország első királlyának 
ünnepén mondott Bécsben a T. T. Kapuczinus Atyák templomában . . . Kis-aszszony 
hava 23-dikán 1829. (8-r. 20 1.) Győrött, Streibig Leopold bet.
— Oratio funebris quam in solennibus exequiis Em. ac Rev. cardinalis principis Alexandri
a Rudná et Divék-Ujfalu, metropolit. ecclesiae Strigoniensis archi-episcopi, die 25. 
Octobris 1831. Strigonii dixit. (4-r. 11 1.) Strigonii, Typ. Jos. Beimei. M.
Stanojovich, Lazar. L .: S z t a n  ojo vich.
Stanowsky, Joan. Bapt. Eine kurze Anrede an alle Versammlete in der Kirch der Gesell­
schaft Jesu in Pressburg, welche Dominica in Albis, 1761. vor abgelegter Glaubens- 
Bekenntniss öffentlich hielt, ein Convertit, gewester in die 20. Jahr, Lutherischer 
Lehrer. (4-r. 4 lev.) Pressburg, gedr. bei Joh. Mich. Länderer. M. E.
Stanowy wdowsko-sirotského podporujícího ústawu knéžského we welkohontském podie 
Augssp. Wyznáni ewanj. seniorátu. (n. 4-r. 2 lev.) W Presspurku, tiskem Áloise 
Schreibera. E.
— a modlitby jednoty swátého detinstwá Ježisowého. (16-r. 36 1.) W Pessti, 1853. Tiskom
Gustawa Emicha. (Szt. István-társulat.) M.
Stantsek Sámuel. Az Ür Istennek, ámbár ollykor ollykor, pró báltatásunk idejét az az földi 
életünket meg-rövidíti is, fedhetetlen jóvoltáról mondott tanítás, mellyet néhai . . 
Szalontay Appollonia kisasszonynak utolsó érdemlett tisztességére el-készített, és az 
egybe sereglett választott gyülekezett előtt hideg tetemeinek eltakarításának alkalma­
tosságával 1830. elő is beszélt. (4-r. 20 1.) Pesten, 1803. Nyomt. Trattner Mátyás bet.
Stanzel, Ant. Dissertatio inauguralis medica de ruminatione in homine, quam . . . pro 
dris med. laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 20 1.) 
Pestini, 1835. Typis Landererianis. • M.
Stapf József Ambrus Bibliai vagy is ó és uj testamentombeli történet, mellyet S. J. német 
munkája után irt Szaniszló József. (8-r. VIII és 376 1.) Pesten, 1839. Ny. Trattner- 
Károlyi bet. —.40 p.
Stapfer Fr. János. A keresztyén vallásra való ut-mutatás. Mellyet készített . . . Most 
pedig a gyengébbeknek számokra, német nyelvből magyar nyelvre fordította 1. b. 
Hadadi Vés sei én yi Anna. (8-r. 9 lev., 200 1. és 3 lev) Kolosváratt, 1774. Nyomt. 
a ref. coll. bet. M.
Starck, Ludw. Der Wegweiser in der Trentschiner Burgruine und Umrisse der Geschichte 
der kön. Freistadt und Burg Trentschin. (4-r. 29 1.) Pressburg, 1852. Gedr. bei 
Belnay’s Erben. —.25 p.
M.
— Leon. Scherflein aus dem Gebiete des Witzes und der Laune. (12-r. 72 1.) Pesth, 1826. 
Gedr. bei Math. Trattner.
Starhemberg. 429 Statuta.
Starhemberg, Cam. et Gu., comes.  Ode 111. Dno Carolo Starhemberg, patri nobis carissimo 
occasione diei onomastici oblata, (n. 4-r. 2 lev.) Posonii, 1819. Typ. Sim. Petri 
Weber et filii. ‘ M
Stark, Anton. Gedächtniss-Rede auf die vor zweien Jahrhunderten stattgefundene königl. 
Erneuerung uralter Privilegien der kön. Bergstadt Göllnitz; gehalten am 1. May 1837. 
(k. 8-r. 16 1 .)  Göllnitz, Mich. Stark. Gedr. bei Ellinger in Kaschau. E.
— Mich. Onomasticon dicatum Dno Adamo Podkonitzky, cum die 24. mensis Decembris,
diem nomini suo sacram felix celebraret. Anno, quo : InstlťVtl eifLorVIt seDes gratiosa 
CaMoenae HeV ! gratos frVCtVs, grata IVVentVS habet. (2-r. 2 lev.) Leutschoviae, 1796. 
Typ. Mich. Podboránszki de Eadem. M.
— Carmen Dno Adamo Podkonitzky, die 24. Decembr. qua diem nomini sacram
celebravit, in grati animi tesseram, a primae classis studiosis dicatum. Anno quo: 
AnXIa fLet, LVgetqVe Posonla fata DoCentls; KesMarkensIs oVat, Laeta IVYenta 
sVo. (2-r. 2 lev.) Leutschoviae, typ. Mich. Podhoránszki de Eadem. M.
— Zwey öffentliche Religions-Vorträge. (8-r. 39 1.) Leutscbau, 1808. Gedr. mint Pod-
horánszkischen Schriften. M.
Starovessky, Carol. Phil. Dissertatio inauguralis medica complectens pathologiam tracheitidis 
infantum. (8-r. 12 és 42 1.) Pestini, 1816. Typ. Th. Trattner. M.
Statfeld Ferencz. A jó reménségnek hajócskája, mellyet hajdani Seraficus Szent Ferencz 
szerzete-béli Páter S. F. . . . deák nyelven kormányozott. Most pedig a keresztény 
híveknek lelki vigasztalásokra a nevezett szent szerzetnek más kormányosa által 
a magyar nyelvnek partyára jutott: és . . . Gáspár Szente . . . engedelmével (12-r. 
4 lev. és 218 1.) Nyomt. Budán 1743. Veronika Nottensteini özvegynél. E .
Stati ja de varietatibus ac proprietatibus motus naturalis et artificialis cum methodo 
erigendi machinas eisque utendi. (12-r. 133 1.) Cassoviae, 1740. Typis academicis 
soc. Jesu. M.
Statistik des Medicinalstandes der Kranken-und Humanitäts-Anstalten, der Mineralwässer, 
Bäder etc. von Ungarn. L.: L i n z b a u e r ,  Franz.
Status regni Hungáriáé. L.: M a r t i n o v i c s  György.
— personalis generalis regii seminarii Pesthiensis: Anno 1790. (8-r. 16 és 1 I.) Budae,
typ. reg. universitatis. M.
— catholicae et evangelicae religionum in regno Hungáriáé ex solemnibus pacificatio­
nibus, regiis diplomatibus & regni constitutionibus sincere deductus et notis illustratus. 
Cum adnexis reflexionibus de apostasia. Opera IMi Veritatis Cultoris. (12-r. 70 1.) 1790. 
[H. és ny. n.]
— personarum rem literariam in regno Hungáriáé anno 1792/3 procurantium. (8-r. 40 1.)
Budae, 1793. Typis regiae universitatis. M.
— praesens regiae litterarum universitatis Ungaricae, quae Pesthini est, spectata condi­
tione tum virorum, qui hic et rei literariae disciplinaeque regendae, et doctrinarum 
partibus juventuti tradendis vacant, tum institutorum ac museorum, quae eruditionis 
adminicula praebent. (4-r. 39 1.) Budae, 1830. Typ. reg. scient, universitatis Ung. M.
Statuta dioecesis Agriensis; primum quidem per . . . Franciscum e comitibus Barkóczy 
de Szala . . . edita; nunc autem a plurimis, quae in ea irrepserunt, mendis repurgata, 
& jussu Caroli episcopi Agriensis, e comitibus Eszterházy . . . una cum ejusdem 
encyclyca dictorum statutorum confirmatoria publicis typis vulgata. (4-r. 97 L, 1 lev., 
6 táblázat és 8 lev.) Agriae, 1767. Typis scholae episcopalis. M.
U. a. (4-r. 98 1. és 1 lev., 8 lev. és 6 táblázat.) Agriae, 1773. Reimpressae typis scholae 
episc. E . M.
— municipalia observantis minorum provinciae S. Joannis Capistrano e suis fontibus
evoluta: ac praesentibus necessitatibus, ad mentem generalium ordinis constitutionum, 
adcommodata. (4-r. XVI, 292 1. és 1 rézm.) Budae, 1829. Typis reg. scient, universit. 
hung. . E . M.
— pro judiciis jazygum et Cumanorum. (8-r. 30 és 32 1.) Pesthini, 1800. Typis Fr. J. 
Patzko.
E z t k ö v e ti:
A jász, és kún m^gyebéli törvényszékeket tárgyazó statútumok. Mellyek . . . a megyék­
nek 1799. észt., böjtelő havának 13. napján tartatott közönséges gyűlésében ki-hirdet- 
tettek, és a meg-tartás végett közönségessé tétettek.
U. a. (8-r. 30 és 32 1.) Pesthini, 1820. Typis Joan. Th. Trattner. E . M.
U. a. (8-r. 99 1.) Pestini, 1844. Typis Länderer et Heckenast. E . M.
S ta tu ta . 430 Statuten.
Statuta des vortrefflichen Ritter-Ordens des Heiligen Stephani ersten apostolischen 
Königes. (2-r. 33 1.) Wienn, 1764. Gedr. bey Josef Kurtzböcken. A. M.
L a tin u l is  m eg je len t, rézmetszetéi képekkel. L d . „ C onstitu tiones“ a la tt.
— regke societatis medicae Buda-Pesthinensis. (n. 8-r. 8 és 9 1.) Pestini, 1842. Typ.
Trattner-Károlyianis. E,
M a g y a r  és la tin  szöveggel.
— inclyti comitatus Thurocziensis. (2-r. 21 lev.) Scheninicii, 1796. Typ. Franc. Jos.
Sulzer. M.
— almae dioecesis Transsilvanicae anno 1822 die 17-ma Aprilis in synodo dioecesana
publicata, et concordibus votis approbata. (4-r. 3 lev., 253 1., 21 lev., 8 1., 6 lev., 8 1 
és 11 lev.) Claudiopoli, typis lycei regii. E. M.
S te iner Zs., Pozsony l H ( ) 0 .  I  f r t .
— sive regulae pro juratis incl. tabulae regiae judiciariae notariis et omni juventute 
causa experientiae juridicae Pestinum confluente condita per Suam Majestatem con- 
flrmata recentiusque adaucta. (4-r. 8 1.) Pestini, 1831. Typis Trattner-Károlyianis.
— synodi dioecesanae Strigoniensis. Anno 1860. diebus 24. usque 28. Septembris Strigonii
celebratae. (4-r. 4 lev. és 213 1.) Pestini, 1860. Typis Gust. Emich. E. M.
— pro instituto pensionali officialium comitis Schönborn in majorátus dominiis Munkács 
et Szent-Miklós. (8-r. 68 1) Viennae, 1828. Impr. A. Strauss.
— jurium municipalium saxonum in Transylvania: primum opera Matthiae F r o n  ii
anno 1583. edita Nunc ad codicem diplomatis regii revisa & recusa. (4-r. 6 lev., 66 1. 
és 17 lev.) Cibinii, 1731. (Ny. n.) A. M.
Ld. „ E rdély  o rszágnak törvényes kön yvéu-ben is.
— Der Sächsischen Nation in Siebenbürgen —, oder: Eigen-Land-Recht. (4-r. 3 lev..
102 1. és 12 lev.) Gedr. zu Hermann-Stadt, 1721. in der Stadt Druckerey, durch 
Joh. Barth. M.
U. a. (4-r. 3 lev., 112 1. és 13 lev) Hermannstadt, 1779. Gedr. bey Martin Hoch­
meister. A. E. M.
U. a. (4-r. 3 lev. és 109 1.1 Hermannstadt, [1841.] M. v. Hochmeister’sche Buchdr
—.30 p.
E. M.
— Visitationalia —, generalia. L .: Fu c h s ,  Franc. Xav.
Statutele obstescului inštitút de pension din Brashov. (8-r. 23 1.) Brashov, 1846. Tiparit 
in tipogr. lui Joan Gött.
Statuten des A g r a m e r  Casino. [Errichtet 1841.] (8-r.) Agram, (é. n) Gedr. bei Franz 
Suppan. E.
— des B aj a e r III. Leichen-Vereines, (n. 8-r. 311.) Pest, 1857. Druck von Trattner-Károlyi
N ém et és m a g v a r  nyelven .  E.
— des Vereins zur Hebung und Beförderung der praktischen B i e n e n z u c h t  in
Siebenbürgen und insbesondere der Kronstädter Distrikte. (8-r. 12 1.) Kronstadt, 1844 
Gedr. bei Joh. Gött. M.
— für das Ca s s i  no des Handelsstands-Gebäudes. (2-r. 2 lev.) [H. és é. n.] M.
— für die Gremial-Handelsschule in der k. Freistadt D e b r e c z i n  an Sonntagen. Alap
szabályai a cs. kir.-debreczeni szab. keresk. testület vasárnapi iskolájának. (8-r. 19 1. 
Debreczin, 1857. Gedr. in der städtischen Buchdr. E.
— der Gesellschaft der Musikfreunde der k. Freystadt Eszek.  (8-r. 16 1.) Essegg, 1830
Gedr. bei M. A. Diwald. E.
— der F ü n f k i r c h n e r  bürgerl. Casino-Gesellschaft. — A pétsi polgári casina része
seinek névsora betűrenddel és annak szabályai 1837. (k. 8-r. 53 1.) Füníkirchen 
Lyceums-Buchdruck. E.
— des Ge w e rb-Vereines. Aus dem Ungarischen übersetzt. (12-r. 22 1.) Pest, 1843
Gedr. bei Länderer u. Heckenast. M.
— des ersten, von der Israeliten-Gemeinde zu G r oss-Kani s  cha  gegründeten unga­
rischen Vereines für Anleitung der israelitischen Jugend zu Handwerken und Künsten 
(4-r. 15 és 2 1.) Warasdin, 1842. Gedr. bei Jos. v. Platzer. E.
— der Gr o s s ward ei n er Krippe. L .: Al a p s z a b á l y a i .
— des Vereines zur Beförderung der H a n d w e r k e  und des Ackerbaues unter den
Israeliten Ungarns zu Pest. (8-r. 15 1.) Pest, 1851. Gedr. bei L. Lukács. M.
— des allerhöchsten Orts bewilligten J o s e p h i n u m  Kranken- und Leichen Vereines. 
(8-r. 14 1. és 1 kőnyom, tábla.) Pest, 1847.
Statuten. 431 Statuten.
Statuten des Casinovereines zu Ka l ocsa .  I85ü. (k. 8-r. 15 1.) Kalocsa, gedr. bei Malatin 
und Holmeyer.
— des K a s c h a  u er Casino’s und das Namen verzeichniss seiner Mitglieder nach dem
Alphabete. — A kassai casino alapszabályai tagjainak névsorával betűrend szerint, 
(n. 8-r. 23 1.) Kaschau, 1832. Gedr. bei Carl Werfer. E,
— des K a s c h a u e r  Gesellschafts-Vereins. — A kassai társaságos egyesület alapsza­
bályai. (n. 8-r. 15 1.) Kaschau, 1832. Gedr. bei Carl Werfer. E.
— für den im K a s c h a u e r  Verwaltungsgebiete zu gründenden Beamten-Verein behufs
Unterstützung der in Todesfällen nach denselben verbliebenen Personen. (4-r. 14 1.) 
Kaschau, 1857. Druck von Carl Werfer. E.
— und nominatives Verzeichniss der Actionäre der K a s c h a u e r  Casino-Gesellschaft im
J. 1855. (n. 8-r. 24 1.) Kaschau, gedr. bei Carl Werfer. E.
— des Beamten- und Unterstützungs-Vereins im K a s c h a u e r  Verwaltungsgebiete.
(8-r. 16 1.) Kaschau, 1859. Druck von Carl Werfer. E.
— und Namens verzeichniss der Mitglieder des K a s c h a u e r  Casino-Vereines. 1860. —
A kassai casino-egylet tagjainak névsora és alapszabályai. 1860. (n. 8-r. 31 1.) Kaschau, 
Druck von Carl Werfer E.
— des K i s s d e r  Kapitular-Wittwen- und Waisen-Pensions-Institutes. L.: Schus t e r ,  
Mich. Ad.
— und Verordnungen der K om  o r n e r  k. k. privil. Schifffahrts-Versicherungs-
Gesellschaft 1838. — A révkomáromi cs. k. szab. hajózás-biztosító társaság rend­
szabályai és rendeletéi. 1838. (4-r. 18 1.) Pest, gedr. bei J. M. Trattner u. St.
Károlyi. E.
— des Gesellschafts-Spiel-Vereines in Kr e u t z ,  (h. 8-r. 15 lev.) Warasdin, 1841. Gedr.
bei Jos. v. Platzer. E.
— der kroatisch-slavonischen landwirthschaftlichen Gesellschaft. (4-r. 8 1.) Agram, 1841.
Druck der illyr. Buchdruck, von Dr. Ljud. Gaj. E.
[Neue Ausgabe.] (8-r. 15 1.) Agram, 1860. U. o. E.
— der allgem. K r o n s t ä d t e r  Sparkasse hervorgegangen aus der Vergleichung ähnlicher
Institute des In- und Auslandes, mit Beabsichtigung einer möglichst einfachen und 
leichten Manipulation, verbunden mit der wünschenswerthen Bequemlichkeit und
Sicherheit des Publikums und mit stetem Hinblick auf die örtlichen Eigentümlich­
keiten und Verhältnisse, (n. 8-r. 40 1.) Kronstadt, 1835. Gedr. bei Joh. Gott.
— für den N e u s i e d l e r  Obstbau-Verein. (8-r. 12 1.) Oedenburg, 1856. Druck von A.
Reichard. E.
— der O e d e n b u r g e r  Kranken-Anstalt. (8-r 16 1.) Oedenburg, 1831. (Ny. n.) E.
— der O e d e n b u r g e r  Kranken-Anstalt für arme Handwerksgesellen und Dienstboten..
(8-r. 11 1.) Oedenburg, 1840. Gedr. bei Kath. v. Kulcsár. M.
— der Liebesversammlung in der kön. Freistadt Oe d e n b u r g .  (k. 8-r. 18 1.) Oeden­
burg, 1832. Gedr. bei Kath. v. Kultschar. E. M.
— des O e d e n b u r g e r  Musikvereins, (k. 8-r. 15 1.) Oedenburg, 1829. Gedr. bei Kath.
v. Kultschar. E.
— Neue durchgesehene —, des O e d e n b u r g e r  Musikvereins. (4-r. 10 1.) Oeden­
burg, 1832. Gedr. bei Kath. v. Kultschar. E.
— des Allerhöchst genehmigten O e d e n b u r g e r  kathol. Schullehrervereins 1846.— Alap­
szabályai a legfelsőbb helyen jóváhagyott soproni kath. iskolatanitó egyletnek. (8-r. 23 1.) 
Pressburg, Druck von C. F. Wigand. f -
— des O e d e n b u r g e r  Weinbau-Vereines. (8-r. 8 1.) Oedenburg, 1846. Druck von Kath.
v. Kultschar. E.
— des Vereins der O f ne r Beerdigungs- und Wohlthätigkeits-Bruderschaft HDJ7 rrQn
(n. 8-r. 32 1.) Ofen, 1860. Aus der k. k. Pester Universitäts-Buchdr. E.
des Pensions- und Krankenpflege-Vereins für O f n e r - P e s t h e r  Handlungs-Idividuen.
(8-r. 21 1.) Pest, 1846. Druck von Länderer u. Heckenast. -10 p.
N ém et és m a g y a r  nyelven .  _
— des unter etem obersten Schutze . . . der . . . Erzherzogin Maria Dorothea stehenden
P e s t h e r  Armen-Kinder-Spitalvereins Aus dem Ungarischen übersetzt, (k. 8-r. 22 1.) 
Pesth. 1843. Gedr. bei Länderer u. Heckenast. E.
2. Ausgabe, (k. 8-r. 22 1.1 Pest, 1855. U. o.
[3. Ausgabe.] tk. 8-r. 20 1.) Pest, 1857. Gedr. bei Joh. Herz. E.
— des P e s t h e r  Kunstvereins. L .: A pesti müegyesület a l a p s z a b á l y a i .
Statuten. 432 Statuten.
Statuten, Allerhöchsten Orts genehmigte —, des ersten P e s t h e r  Leichen-Vereins, 
(n. 8-r. 33 1.) [H. és é. n.] E.
N em et és m a g y a r  nyelven .
— des P e s t e r  Leichen-Vereines zum heil. Stephan. L.: S z e n t  Istvánhoz.
— des P e s t h e r  und Ofner Musik-Vereins. (8-r. 15 1.) Pesth, 1836. Gedr. mit Jós.
Beimel’schen Schriften. E.
— des im Jahre 1836 begründeten P e s t h e r  und Ofner Musikvereins, (n. 8-r. 15 1.)
Pesth, 1841. Mit v. Trattner-Károlyischen Schriften. E.
— Allerhöchsten Orts genehmigte —, des P e s t h e r  Joseph-Städter deutschen Wein- 
gärtner-Leichen-Vereines. (n. 8-r. 16 1.) Pesth, 1845. Druck von Trattner-Károlyi. E.
N ém et és m a g y a r  nyelven .
— des P e s t e r  Hauptvereines zur beständigen Anbetung des allerheiligsten Sakramentes
des Altars und zur Ausstattung armer Kirchen. (16-r. 32 1.) Pest, 1860. Druck von 
J. Beimei u. Basil Kozma. —.10
E.
— des P e s t o f n e r  Concordia Krankenpflege- und Leichenvereines, (n. 8-r. 33 1.)
Ofen, 1860. Aus der k k. Universit.-Buchdr. E.
N ém et és m a g y a r  nyelven .
— des P e s t o f n e r  kaufmännischen Vereines für Krankenpflege und für Pensionen. 
(8-r. 60 1.) Pest, 1859. Buchdr. von Emil Müller.
— der unter dem Schutze des P e s t h e r  Comitats stehenden ersten vaterländischen 
Sparcasse. (8-r. 42 1.) Pesth, 1840. Trattner-Károlyi’s Druck. Auf Kosten des Andreas Fáy.
—.10 p.
— für die Mitglieder des im Jahre 1831 bei der evang. Gemeinde A. C. in P r e s s  b ü r g  
gegründeten, Leichenvereines. (8-r. 14 1.) Pressburg, 1833. Gedr. bei S. Ludw. Weber.
E.
— des P r e s s b u r g e r  Casino, (n. 8-r. 8 1.) Pressburg, 1855. Druck von A. Schreiber.
E.
LT. a., német és magyar szöveggel, (n. 8-r. 16 1.) Pressburg, 1855. Druck v. A. Schreiber.
M.
— für den P r e s s b u r g e r  israelitischen Casino-Verein, (n. 8-r. 7 1.) Pressburg, 1856.
Druck v. A. Schreiber. E.
— des in der k. freien Krönungsstadt P r e s s b u r g  bestehenden kath. Wohlthätigkeits- 
Vereines zur Unterstützung der kranken dürftigen Mitglieder und Verabreichung 
der bemessenen Beerdigungskosten. (8-r. 12 1. és 1 táblázat.) Pressburg, 1857. Druck 
von A. Schreiber.
— des Vereins der P r e s s b u r g e r  freien Künstler und Sprachlehrer zur Unterstützung
ihrer Wittwen und Waisen, wie auch der, durch Krankheit oder Alter erwerbsunfähig 
gewordenen Mitglieder desselben. Gründer des Vereines : Herr Joseph Schodí. (8-r. 
16 1. és 1 lev.) Pressburg, 1840. Gedr. bei Anton v. Schmid. E.
— des Vereins der P r e s s b u r g e r  freien Künstler und Sprachlehrer, (n. 8-r. 15 1.)
[Pressburg, 1856 ] Druck von C. F. Wigand. E.
— des evangelischen Beerdigungs-Vereines in P r e s s b u r g .  (k. 8 r. 15 1.) Pressburg, 1856.
Druca von Carl Fr. Wigand. E.
— des Vereins für Naturkunde in P r e s s b u r g .  (8-r. 4 1.) Pressburg, 1856. Druck von
A. Schreiber. E.
— der P r e s s b u r g e r  israelit. Kleinkinder-Bewahranstalt im Herrn. Todesco’schen
Stiftungshause, (n. 8-r. 14 1.) Pressburg, 1857. Druck v. A. Schreiber. E.
— der Liedertafel zu P r e s s  bürg.  (n. 8-r. 15 1.) Pressburg, (1857). Druck von C. F.
Wigand. E.
— des P r e s s b u r g e r  Frauen-Vereins für die Kleinkinder-Bewabranstalten und das 
Franz-Joseph-Kleinkinder-Spital (n. 8-r. 15 1.) Pressburg, 1858. Druck v. A. Schreiber.
— des P r e s s b u r g e r  Hauptvereines zur beständigen Anbetung des allerheil. Sakra­
mentes des Altars und zur Ausstattung armer Kirchen. (16-r. 32 1.) Pressburg, 1860. 
Druck v. A. Schreiber. —.10
E. M.
— der ersten Säuglings-Bewahr-Anstalt. L .: A l a p s z a b á l y a i .
— der oberungarischen Waldbürgerschaft, im S c h m ö l l n i t z e r  Bergdistrikt. (8-r. 181.)
Leutschau, 1855. Druck von Joh. Werthmüller u. Sohn. E.
Statuten, 433 Staut.
Statuten für das Beamten - Pensions - Institut der Gräflich von S ch ö n b o r n’schen 
Majorats-Herrschalten Munkács und Szent-Miklós vom J. 1828. (8 r. 67 és 11.) Wien, 
gedr. bei Ant. Strauss’ sei. Wwe. M
— des Vereins für S ie  b e n bü r gi sch  e Landeskunde. 1842. (n. 8-r. 4 lev.) Kronstadt 
gedr. bei Job. Gott.
— des philanthropischen Vereins, welcher . . .  in der priv. Stadt S t e i n a m a n g e r ,
zum Wohl der leidenden Menschheit die Errichtung eines Krankenhauses beabsichtigt! 
(k. 8-r. 24 1. és 1 tábla.) Steinamanger, 1825. Gedr. bei Franz Perger. E. M.& '
— des S z e g e d  in er  Casino. — A szegedi casino alapszabályai, (n. 8-r. 15 1.) Sze­
gedin, 1858. Druck von Sigm. Burger. e.
— des Kirchenmusik-Vereins an der Stadtpfarrkirche des heil. Nicolaus in Tyr näu .
(n. 8-r. 19 1.) Tyrnau, 1838. Gedr. bei Joh. B. Jelinek. ' E.
— des Vereins zur Abschaffung der Gassenbettelei in T im  au. (8-r. 22 1.) Druck
v. M. Spanraft (in Tyrnaul. £.
— für die Studierenden der k. k. höheren landwirtschaftlichen Lehranstalt zu U n g.-
A l t e n b u r g .  (8-r. 12 1.) Pressburg, 1860. Druck von C. F. Wigand. E.
— für den Leseverein zu Ves z  pr im.  (8-r. 16 1.) Stuhlweissenburg, (é. n.) Gedr. bei
Witwe Paul Sammer. E.
Statuten-Entwurf des National-Vereins zur Beförderung frühester E r z i e h u n g  kleiner 
Kinder in Bewahr- und Bildungs-Anstalten. (4-r. 11 1.) Pesth, 1830. Gedr. bei Trattner- 
Károlyi. * E.
Statuten-Plan der königl. privilegirten hungarischen Schifffahrtsgesellschaft, Carlstädter 
Abtheilung, über die Schiffbarmachung des Kulpaflusses. (2-r. 21 1. és 2 lev.) Wien, 1801. 
(Ny. n.) " M.
Statuts de la société royale hongroise des Sciences naturelles. Sous le protectorat de 
Son Altesse I. R. Étienne. (n. 8-r. 161.) Pest, 1846. Impr. chez Trattner-Károlyi. E.
Statutum, Caesareo-regium —, liberae, regiae, ac commercialis civitatis maritimae Segniae. 
(2-r. 178 1. és 7 lev.) Tergesti, per Joan. Th. Trattner. IVI.
Statútumai azon társaságnak, melly ő Exc. Cziráki és Dénesfalvai gróf Cziráky Antal 
urnák . . . fővezérlése ala tt: a szenvedő emberiségnek gyámolitására e f. 1824. észt., 
a szombathelyi betegháznak fel állítását czélul vette. (8-r. 12 lev.) [H., é. és ny. n.] E.
Statútumok, A megyebeli törvényszékeket tárgyazó jász és kún —, mellyek József 
ő k. herczegsége fens. nádorispán, mint azon megyék grófja s birája által megerősi- 
tetvén, a megyéknek 1799 bőjelő hava 13. tartott közöns. gyűlésében kihirdettettek és 
megtartás végett közönségessé tetettek. (8-r. 321.) Pest, 1854. Trattner-Károlyi bet. E.
Staudinger, Férd. Lob-Rede von dem grossen heiligen Stifter des Ordens der Barmhertzig- 
keit Joanne von Gott, da in dem Löbl. Gottes-Haus und Closter-Kirchen deren WW. 
EE. FF. Misericordiae zu Pressburg, sein Fest-Tag den 8. Mertzen 1752. mit grosser 
Solemnität begangen wurde. (4-r. 12 lev.) Pressburg, gedr. b. Joh. Mich. Länderer.
Stauduar, F. S., tu F. Ro s e n a u .  Necrolog wail. Sr. Excellenz des Herrn Maximilian 
Verhowacz von Rakitovecz, Bischof von Agram. Das Leben und das Wirken des 
Hochseligen von der Geburt angefangen bis zu dem Sterbetage (16. Dezember 1827) 
mit möglichster Richtigkeit nach Schöpfung aus sicheren Quellen beschrieben und 
herausgegeben am Begräbnisstage des Verblichenen, als am 22. Dezember 1827. (k. 4-r. 
8 lev.) Agram, gedr. bei Franz Suppan. E. M.
Staufe-Simiginovicz, Ludw. Ad. Hymen. (12-r.) Czernowitz, 1851. Eckhardt.
— Album neuester Dichtungen. (12-r.) Wien, 1852. Carl Gerold.
— Heimatsgrüsse aus Niederösterreich. Gedichte. (16-r. 40 1.) Wien, 1855. E. Hügel.
— .24 p.
Staurót?ky László. Gyógyszeres értekezés a borsadékról (Peperina) és a borkősavas dár- 
dacsos hamagról (Tartarus emeticus). (8-r. 14 1.) Pest, 1835. Ny. Trattner-Károlyi.
Staut József. A mezei gazda kézikönyve, mellyben tapasztalás után megmutattatik: miként 
lehessen szorgalmas gazdának jövedelmét rövid idő alatt megszaporítani. (8-r. VIII
és 199 1.) Kassán, 1831. Wigand György. 1-^ P-
t .  M.
—^ Rövid oktatás a földleírásban gyermekek számára, kérdések és feleletekben. Különös 
tekintettel az Austriai tsárszárságra. de kiváltképen Magyar országra. Német után.
(8-r. XII és 156 1.) Kassán, 1833. Werfer Károly. ~ | 8 P-
E M.
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Staut József. Közönséges levelező a közélet mindennemű eseményeiben előforduló levele­
zésre, kereskedési s egyéb tiszti iratok szerkezésére vezérlő, és példákkal megvilágosított 
útmutatásokat magában foglaló segédkönyv. (12-r. XXIV és (111 J.) Kassán, 1834. 
Werfer Károly. 1-36 p.
3, kiad. Egészen uj modorban szerkeszté B e l l a a g h  József, (n. 8-r. 394 1.) Pest, 1848. 
Emich Gusztáv. 1.36 p.
M.
— A Halley nevű szép üstökösről, mellvnek feltűnését 1835-ben ismét várhatjuk. 3 rajz­
zal. (12-r. 67 1.) Kassa, 1835. Werfer Károly. —.36 p.
E. M.
(—) A sokat tapasztalt nevelő beszélgetései, természet-csodái, természet-nevezetességei és 
művészeti tárgyak feleit. Egy hasznos olvasókönyv, mellyet a magyar ifjúság számára 
honositott St J. 2 köt. 2 kőre metszett képpel. (12-r. XÍI és 448 1.) Kassa, 1837—38. 
Werfer Károly. 2.—
Stay, Bened. Philosophiae recentioris a B. S. versibus traditae libri X. ad Silvium Valentium. 
Cum adnotationibus, et supplementis P. Rogerii Josephi B o s c o v i c h  s. J. Tomus I. 
(n. 8-r. XXXIV 1., 1 lev., 434 L, 1 lev. és 3 táblai; Romae, 1755. Typis N. et X. Palearini.
Tomus II. Ad Carolum Rezzonicum. (n 8-r. XII 1., 2 lev., 504 1. és 3 tábla.) 
Romae, 1760. U. o.
Stayer, Stanisl. Lob- und Sittenrede auf das Fest der heil. Catharina Jungfrau und 
Märtyrin, als dasselbe von säuern löbl königl. Ober-Inspectoratsamte, und der sämmt- 
lichen Kupferbergwerkschaft, in der k. Bergstadt Schmölnitz mit dem gewöhnlichen 
jährlichen Opfer gefeyert wurde ; gesagt und auf wiederholtes Verlangen herausg. den 
25-ten Wintermondes, 1796. 1 8 -r. 38 1.) Kaschau, gedr. b. Franz Länderer. M. E.
Staygl, Mich. L : St e i ge i .
Städtefrage, Die —. in Ungarn und der Pester Magistrat. L. : F r a n k .
Stärk József. Búzakalászkoszorű, mellyel Jósef ö kir. főhertzegségének, Magyar ország 
nádor-ispánnyának, midőn tőle felséges kegyességgel látogattatnék, tisztelkedik a keszt­
helyi georkikon. (2-r. 6 lev.) Bétsben, 1S02. Täubel Christián Gottl. bet. M.
— Peter. Freudenschall. An Se. königl. Hoheit Erzherzog Joseph, Palatin von Ungarn,
als Allerhöchst derselbe . . die Musik Schule zu Keszthely am 23 August 1801. 
besichtigte. (2-r. 7 lev.) Wien, gedr. bei C. G. Täubel. M.
K ö ltem én y .
Stech, Joseph. Dissertatio inauguralis medica. Functionem cerebri collustratio physiolo­
gica. (8-r. 24 1.) Pestini, 1836. Typ. Lud. Länderer. M.
— Samuel. Hymaeneon, quod dum D. Florianus Ambrózy, de Séden Catharinam 
Beniczky de Eadem, sibi vinculo matrimoniali jungeret, pia mente cecinit anno Des- 
CenDens, terras CoeLosqVe regens, IVpIter, fors DILIge sVasIt. (4-r. 7 1.) Pestini, 1820. 
Typ Joan. Th. Trattner. M.
Költemény.
Steeger, Johann. Darstellung der Rechte und rechtlichen Gewohnheiten der kön. freien 
Städte in Ungarn. 2 Theile. (8-r. X 1.. 1 lev. és 260 1.; 2 lev. és 248 1.) Wien, 1834. 
Bauer u. Dirnböck. 2.—
Tartalma : A. M.
I. Thl. Geschichte des Bürgerstandes von der Einwanderung der Ungarn nach Europa bis auf die neuere 
Zeit. — Unterricht in den Rechten und Gewohnheiten der k. freyen Städte. 1. Von den Personen 2. Von 
den Sachen.
II. Thl. Von den Verträgen. — Von den Vergehungen. — Von dem Rechtsstreite.
Stéer Ferentz. Méltgs gróf Buziul Keglevits Zsigmond esztergomi főkáptalan nagy pré­
postjának, szentelt neve napjára való versek. (4-r. 4 lev.) Nagy-Szombatban, 1799. 
Jelinek Ventzel bet. M.
— Üdneplő versek, mellyeket Második Ferentz apostoli királynak s a t. szentelt neve
napjára ajánlotta maga, és Nagy-Sombath szab. kir. város nevével. (8-r. 15 1.) Nagy- 
Szombathban, 1804. Jelinek Ventzel bet. M.
— Márton A selyemtenyésztés befolyása családok és állodalmak jóllétére. Felszólításul
honfiaihoz. (8-r. 14 1.) Pest, [1846.] Ny. Beimel József. E.
— Mart. Franc. Cenni intoro la natura dei morbo che infieri nelľ Ungheria nelľ anno 1831 sotto 
il nome di coléra asiatico. (n. 8-r. 55 1.) Pádová, 1832. Nella tipogr. dei seminario. M.
Steffánn, Joseph. Oratio funebris, quam occasione solemnium exequiarum pro defuncto 
Matthaeo Pavlekovich, in templo academico S. Catharinae die 6. Novembris 1841 
habitarum, dixit. (4-r. 4 lev.) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. M. E.
Steffens. 435 Stehenics.
Steffens. Karl. Volks-Kalender für Ungarn und Siebenbürgen auf das Jahr 1858. Mit 
8 Stahlstichen und (5 Holzschnitten. (8-r. XVI és 1581.) Pest, [1857.] Lauffer u. Stolp.
—.45 p.
Auf das Jahr 1861. Mit 8 Stahlstichen und 6 Holzschnitten. (8-r. 1781.) Pest, 1860. U. o.
Csak külön címkiadás M agyarország részére. _.84
Sieger, Joach. Paul. Dissertatio inauguralis medica de Tinea (8-r. 2 lev., 44 1. és 1 lev.) 
Budae, 1782 Typ. Cath. Länderer. M.
Stegmann, C. W. L. Vorläufige Ideen über den wohlthätigen Einfluss einer sittlichen 
Schaubühne. (8-r. 8 1.) Pressburg, 1801. (Ny. n.) " M .
Stegmayer. Carl. Die Schlacht bei Esseg. Historisches Schauspiel in 4 Aufzüngen. (k. 8-r. 
5 ív.) Wien, 1843. Stöckholzer v. Hirschfeld. ~ 1.—
Stegmüller, Job. Jubelrede und Mariengruss bei der Feier des fünfzigjäl rigen Ehe­
jubiläums des Herrn Georg Grafen Erdödy und der Frau Maria Gräfin Erdödy, geb. 
Gräfin Aspremont-Linden-Baind . . .  am 22. Februar lb57. (4-r. 4 lev.) [H. és uy. n.]
' E.
Stehelin Kristóf. Catechismusi házikints, avagy a keresztényi hit fő ágazatinak kérdések és 
feleletek által való inagyarázattya, és annak a meg-győzés, meg-visgálás, fel-serkentés, 
intés és vigasztalás által a lelkiesméretre való alkalmaztatása, ezekből szedegettetett 
könyörgésekkel egygyütt mellyet az idvességes tudományban nevekedni kivánó 
telkeknek kiváltképen pedig az Istent és az ő magzattyaiknak és tselédjeiknek idves- 
séget kereső házi gazdáknak . . . meg-gazdagítására fel-fedezett. (4-r. 8 lev , 863 és 11.) 
Kulosváratt, nyomt. 1752. észt (Ny. n.) E.
Steiner Zs., Pozsony l8f)0. 2 f ' t .
2. megjobbittatott kiadás. (4-r. 863 1.) Posonyban és Pesten, 1805. Länderer Mihálv bet.
E . M.
Stehenics János, J e r e b i c z i .  Nuncius bonus de terra longinqua. Proverb 25. Meszsze 
foldrül való jő követ. Az az : T., N., és V. Semsey, Miklós, kinek ; jó, és tökéletes 
igaz követségét, a Teként. nemes ország előtt tiszteletes szomorú exequiáin élő nyelvel 
magyarázta sz. ns. kir. Posonv városában lévő trinitáriusok templomában, 1728. észt., 
mind sz. havának 16. napján, (k. 4-r. 10 lev.) Nv. Posonban Rover Pál János által.
E.
-— dhrtnus inclyti comitatus Albensis. Az-az a T. N. Fehér vármegyének keserves 
sirássa az ő halottyán Melly : A mélt. Galanthai groff Eszterházi György . . . kinek 
is ; idegen országban lévő boldog el-nyugovássa után a T. N. Fehér vármegye előtt 
nagy solemnitással tartatott szomorú exequiáin élő nyelvel prédikallott . . . 1734. észt., 
Kis-Asszonv havának 25. napján, (k. 4-r. 381) Ny. Győrben, Streibig Antal Jósef által.
M . E.
— Lessus Hedervárianus az-az: Hédervári siralom. Mellyet: a méltgs Losi és Hedervari
groff Viczay Jobnak . . . boldog elnvugovása után, nagy solemnitással tartatott szo­
morú exequiáin élő nyelvével prédikálván ; véghez v itt: . . . boldog aszszony havának
24. napján, 1735. esztendőben. (4-r. 76 1.) Nyomt. Győrben, 1735. Streibig Antal 
Josef által. M.
— Ululatus optimatum Jerem. 25. v. 36. Fő-emberek ordítása. Melly a T. N. és V. 
Meszlenyi Jánosnak T. Ns. Győr vármegye holtig érdemes fő-iisztyének, vice- 
ispannyanak boldog el-nyugovása után tartatott szomorú exequiáin . . . Böjt más­
havának 16. napján 1736. észt. (k. 4-r. 48 1.) Győrben, 1736. Ny. Streibig Antal Jósef 
által. ' M.
— Luctus sacerdotalis, az az : papi gyász, mellyben a győri püspökségbeni egyházi
rendet öltöztette . . . .  Adolf piarista szerzetből való győri püspöknek.........keserves
halála, kit-is . . . Sz. András havának 28. napján 1743. észt. élő nyelvel halotti dicsé­
rettel meg-tisztelt . . . (2-r. 21 1.) Nyomt. Győrött, Streibig Gergely János által. M.
-- Ezer jó füvet kereső sebess szarvasok. Az az: Nagy Méltgu Erdődy grófi Pálffy János, 
Vöröskőnek, Bajmócznak, Sz. Györgynek, Bazinnak örökös ura. Magyarországnak pala­
tínussá T§sc. és T. N. Posony vármegye, kiket-is úgymint ezen f esztendőben böjt 
más havának 24. napján a halálnak mérges nyilaitól meg-sebesétetteket, emlétett fűnek 
bővebb isméretire kétt orvoshoz, t. i : e mái dicsősséges Sz. Pantaleon martyrhoz, 
mint Nikodémiai orvoshoz, és T. N. Magyar ország gyülésséhez mint minden térhek 
meg-könnyebitő, és mindtn nyavalát meg gyógyító orvossahoz, itt való nemes Káp- 
tolon sz. Márton templomában tartatott szomorú exequiak és utolsó tisztességek meg­
adássá alkalmatosságával élő nyelvével tett prédikátzio által igazétott Posony városában
28*
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Sz. Jakab havának 27. napján, 1751. észt. (2-r. 64 1.) Posonyban, ny. Länderer János 
Mihály által. M. E.
Stehenics, Joh. Die das Tausend-Gulden-Kraut suchende Hirschen; das is t : Ihro Excellenz 
dem Hoch- u. Wohlgebohrnen Grafen Johann Palfy von Erdőd, Erbherrn zu Biberspurg etc. 
als das löbl. Pressburger-Comitat, welches den 24ten Martii von des Tods vergiften 
Pfeilen verwundet / durch Erkenntniss des benannten Tausend-Gulden-Kraut der zween 
Leibärzten, als des Heil. Pantaleon Märtyrern, und Nicodemischen Arztens; wie auch 
zu dem allhiesigen Landtag, als einen nicht minder heilsamen Ärzten aller Beschwär- 
nissen u. Anliegenheiten / mit gegenwärtiger Leich- u. Ehren-Rede ist angefeuret worden 
in der königl. Frey-Stadt Pressburg / den 27ten July / des 1751. Jahrs. (2-r. 20 lev.) 
Wien, gedr. bei Maria Eva Schilgin. E. M.
V é g é n  : Chronographia de dno Joanne Pálffy.
Stehno, Franz Xav. Worte des Trostes, gewidmet den tiefbetrübten Eltern Moritz und 
Leontine v. Dulovics am Grabe ihrer geliebten Tochter Louise am 28. November 1858. 
(4-r. 2 lev.) Erlau, gedr. in der erzbischöfl. Buchdr. M.
Költemény.
Steidele János Rafael. Magyar bábamesterség. Irattatott német nyelven. Mellyet a felső 
hatalmasságok parancsolatjára 26 tábla képekkel megmagyarázva magyar nyelven ki-adott 
S z e l i  Károly. (8-r. 7 lev., XXVI, 461 és 8 1.) Nyom. Bétsben, 1777. a Sc'hulzi betűkkel.
— Zpráwa o kannstu babském, s pŕipogenvme figurani od J. R. S., némeckeho gazyka pretlu- 
mocena od Jana Ch e r n e y h o .  (8-r. 32 és 360 1.) Pressporku, 1778. Fr. Patzko. E. M.
— Magaviselésére rendmutató regulák, mellyeket a terhes, szülő és gyermekágyas 
asszonyoknak hasznára német nyelven kiadott . . .  és magyarra fordittatott Gél le i 
Mihály gondviselése alatt. (8-r. 220 1.) Budán, 1789. Ny. Länderer Katalin bet. M.
Steigei, Mich. Kázanj swaté, které pri poswécowánj chrámu drenčanského w nedeli XXHI. 
po sw. trogicy roku 1793. (4-r. 7 lev.) W Sstiawnicy, 1794. V Jana Frant. Sulcera. M .
— Knižeéka o wyoeowánj sskolnjm, anab metodológia, z poručenj slawného Gemerského 
senyorátu augssp. wyznánj k dobrému včitelu sepsan od M. S. a wydaná y nékterými 
prdawsky rozssjrená od Giijho P a l k ó  wie e. (8-r. 961.) W Presspurku, 1811. Pjsmem 
S. P. Webera.
Steigentesch. Szív és ész. L.: S z i n mü t á r .  33.
— A levelezők. L : Külföldi j á t é k s z í n .  15.
Steiger Sigmond. Öröm dali, mellyel Méltgs Gerzon Antal ur, máramarosi kir. cameralis 
igazgatónak stb. midőn Szent Iván hava 13-ik napján 1833, nevének ünnepét ülné 
tisztelete zálogául hódolt a távolból. (4-r 4 lev.) Szigethen, a kir. fiscus bet., Zahoray 
Alajos által. M.
Stein Bernáth. A fegyveres bajtársak, vagy az esküvés ereje. Vitézi szomorú játék öt 
felvonásokban. Fordította K as sav Sámuel. (8-r. 79 1.) Miskolczon, 1825. Ny. Ns. 
Szigethy Mihály. —.30 p.
E. M.
— Leop. Dissertatio inauguralis medico-practica de spasmis infantum. (8-r. 24 1.) Vindo­
bonae, 1833. Typ. J. P. Sollingeri.
Steinacker und seine Wahl zum Pastor an der Kreuzkirche in Hannover. Ein Beitrag 
zur neuesten Geschichte der protestantischen Kirchenverhältnitse in Hannover; heraus­
gegeben von einigen Mitgliedern der Kreuzgemeinde. Mit einem dreifachen Anhänge, 
(k. 8-r. VIII és 335 1.) Celle, 1853. Capaun-Carlowa’sche Buchh. —.25 gr.
Tartalm a: M.
Steinacker's Kindheit, Schul- und Studienjahre. St. in Pest und Debreczin ; als ev. Pfarrer zu Gölnitz, — als 
Pfarrer zu Triest vor 1848. Seine Wirksamkeit auf dem Gebiete der ev. Kirche Oesterreichs in den J. 1848—50 ; 
sein Verliältniss zur deutsch-kath. Geistlichkeit und dessen Vereinsthätigkeit. Conflict mit der Orthodoxie 
der reform. Gemeindeversammlnng und einzelner altlutherischer Gemeindeglieder in Triest. Sein Ver- 
hältniss zu den vereinigten evang. Gemeinden in Laibach. Letztes Amtsjahr (1851) und Vorboten des 
Sturms, Suspension und Amtseiitsetzung; Abschieed von Triest. — St.'s Ankunft in Hannover und seine Wahl 
in der Kreuzgemeinde. Taktik des geistl. Stadtministeriums und der Hannover'schen Zeitung gegen St. — 
Haltung des Magistrats und der gesammten Bürgerschaft von Hannover, zum Schutze des, von Seiten der 
Geistlichkeit bedrohten Wahlrechtes. — S.’s Wahlpredigt. Beilagen und Actenstücke nebst Kundgebungen 
der Presse.
(— Gustav.) Harfentöne aus dem Ungarlande. In einzelnen Klängen von G. Treumund.  
(8-r.) Leipzig, 1835. Einhorn. —.15 gr.
— Uiber Erziehung und Unterricht der weiblichen Jugend, nebst dem Plane einer in
Pesth zu errichtenden Erziehungsanstalt für protestantische Töchter. (8-r. 15 1.) Ofen, 1837. 
Gedr. mit k. ung. Universitätsschriften. M.
Steinacker. 43? Steinacker.
Steinacker Gusztáv A leányok neveléséről és tanításáról Magyarországban egy Pesten 
felállítandó nevelőintézet tervével együtt magasb és közép-rangú protestáns leányok 
számára. (8-r. 15 1.) Budán, 1837. A magv. kir. egyetem bet. M.
— Tapasztalások és intések a nőnevelés mezején, minden lelkes szülők s a nevelés 
szent ügyét szívökben hordó hazánkfiai számára. Előszóval bevezeti F áy  András. 
(8-r. 88 1.) Pest, 1842. Geibel Károly. —.30 p.
M.
— Elméleti s gyakorlati német nyelvtan, leginkább honunk leánynevendékei számára.
(8-r. VIII és 198 1.) Pest, 1842. Heckenast Gusztáv. Kötve 1.—
3. kiadás (8-r. 190 1.) Pest, 1850. U. o. —.40 p.
4., B a l l a g i  Mór által javított kiadás. (8-r. 214 1. és 1 lev.) Pest, 1855 U. o.
—.40 p.
M.
— Weibliche Berufs- und Umgangslehre. Ein Leitfaden zum Schul- und Privatunterrichte
für reifere Töchter. (8-r. 84 1.) Pest, 1842. Gust. Heckenast. —.24 p.
....................................  M.
— Női hivatás- és társalkodástan. Vezérvonal honunk érettebb növendékei s leányai
számára. (16-r. XII és 79 1.) Pesten, 1842. Heckenast Gusztáv. —.24 p.
M.
— Vergängliches und Bleibendes im Schosse unserer christlich-protestantischen Kirche.
Beformationspredigt gehalten in . . . Göllnitzbánya am 2. Nov. 1845. (8-r. 16 1.) 
Leipzig, 1845. A. Leiner. M.
— „Das unzerreissbare Band fortdauernder Geistesgemeinschaft zwischen einer christ­
lichen Gemeinde und ihrem scheidenden Seelsorger.“ Abschiedspredigt, über Job. 14,
13—27, gehalten zu Gölnitzbánya am . . .  31. May 1846. (8-r. 19 1.) Leutschau, gedr. 
bei Joh. Werthmüller u. Sohn. E. M.
— In allem das Eine, was Noth thut. L .: K o l b e n h e y e r  u. Steinacker. Weihestunden 
im Tempel des Herrn. II. Bd.
— Predigt, gehalten über Matth. 18, 20. beim Gottesdienste der Evangelischen zu Laibach
am 11. April 1847. (n. 8-r. 16 1.) Triest, 1847. J. Papsch u. Comp. E.
— Das Presbyterial- und Synodalwesen und die Union der evang Kirche; erläutert 
in acht Kanzelreden über den von der Köthener Versammlung und der Wiener Con- 
ferenz im April und August 1848 den evangelischen Gemeinden Deutschlands und 
Oesterreichs zur Prüfung vorgelegten Entwurf einer neuen Kirchenverfassung. (8-r. VII 
és 106 1.) Triest, 184S. Favarger. (Miinster’sche Buchh.) —.12 gr.
— Stimmen der Zeit im Tempel des Herrn. Drei Kanzelreden gehalten am 12., 19.
und 26. März 1848 in der Kirche der evang. Gemeinde A. B. zu Triest. (8-r. 44 1.) 
Triest, 1848. (Lauffer Vilmos, Bpest.) —.24
— Johann Friedrich der Grossmüthige und Sybilla, Churfürst und Churfürstin von 
Sachsen. Ein Bild für deutsche Söhne und Töchter als Beitrag zur 300-jährigen Todes- 
und Gedächtnissfeier des evangelischen Glaubenshelden Johann Friedrich am 5. März 
1854. (16-r. 23 1.) Weimar, 1854. H. Böhlau. —-W2 gr-
— Die ernste Mahnung der Weihnacht, als eines geweihten Kinderfestes. Predigt über
Luc. 2, 15—20, gehalten am 2. Weihnachtstage 1854. zu Weimar, (n. 8-r. 15 1.) 
Weimar, 1855. ?r"
— Die Reformation des 16. Jahrh. im Lichte der Gegenwart, erläutert in drei historisch­
kirchlichen Zeitpredigten zur Gedächtnissfeier der Reformation, gehalten am 3., 10. 
und 17. November 1850 vor der evang. Gemeinde A. B. zu Triest. Nebst einem Send­
schreiben an Hrn Dr. F. G. F. Schläger in Hameln, (n. 8-r. III és 601.) Weimar, 1857. 
Kühn. ( — ■'71/2 grv
(—) Weimar’s Genius. Eine Festgabe in Lebensbildern. Zu der am 3. September 1851 
stattfindenden 100-jährigen Geburtstagsfeier von Carl August, Grossherzog von Sachsen- 
Weimar-Eisenach. Mit einer kurzen Lebensbeschreibung Carl Augusts, seinem Bildniss 
und anderweitigen historisch-biographischen Anmerkungen von G. T r e u m u n d .  (8-r. 
LXXXIV é^ 244 1.) Weimar, 1857. Kühn. 1 tlr 25
(—) Churfürst Johann Friedrich der Grossmüthige und Jena. Festgabe und Erinnerungs­
blatt zum 300 jährigen Jubiläum der Universität Jena am 15. 16. u. 17. August 1858. 
Von G. T r e u m u n d .  (8-r. 24 1) Weimar, 1858. Kühn. ^  gr-
Különnvomat a ,, Weimars Geniusl‘-ból.
Steinacker. 438 Steiuhaver.
Steinacker, Gustav. Wodurch werden auch wir in den Stand gesetzt, uns der Trübsal 
zu rühmen, die uns betroffen hat? Predigt über Römer 5, 3. 4. gehalten am 8. Sonn­
tage nach Trin. nach dem grossen Brande zu Buttelstädt. (n. 8-r. 161.) Weimar, 1859. 
Kühn. —.3 gr.
— Predigt über Matth. 19, 14, bei der kirchlichen Eröffnungsfeier der neu begründeten
Kinderbewahranstalt zu Buttelstädt am Sonntage Rogate (29. Mai 1859.) Nebst einem 
Anhang, enthaltend : Kurze Geschichte der Errichtung der Anstalt nebst gesetzlichen 
Bestimmungen derselben, (n. 8-r. 24 1.) Weimar, 1859. Kühn. —.3 gr.
— Pannonia. L : P a n n o n i a .
— u. F. B u s c h b e c k .  Verfassungsentwurf für die evang. Kirche Oesterreichs nach den
im Gutachten der österreichischen Superintendenten und Vertrauensmänner enthaltenen 
Grundlinien, und mit Benützung der vom Verfassungsausschusse der Wiener Ver­
sammlung gelieferten Materialien ausgearbeitet und erläutert. Nebst Schematismus der 
evang. Gemeinden Oesterreichs und einem Unionsentwurf, (n. 8-r. IV és 112 1.) 
Triest, 1850. (Frankfurt a. M., Sauerländer.) —.15 gr.
Steinbüchel, Ant. Notice sur les médaillons romains en or du musée imp. et roy. de Vienne, 
trouvées en Hongrie dans les années 1797 et 1805. (4-r. 1 lev., 30 1. és 4 tábla.) 
Vienne, 1826. Impr. d’Ant. Strauss. M.
Steindl, Franc. Ant. Divi Ladislai, Ungariae regis, panegyricus, coram . . . universitate 
Viennensi dictus, dum in metropolit. divi Stephani proto-martyris basilica inclyta 
natio ungarica ejusdem sancti tutelaris sui annuam memoriam recoleret. Deferente
F. A. Steindl de Pleseneth. Dictus a Franc. Ant. Stanislavich. (2-r. 13 lev.)
Viennae, 1739. Typis Leop. Joan. Kaliwoda. M.
Steiner, Anton. Dissertatio inauguralis medica de pneumonorrhagia (8-r. 26 és 2 1.) 
Pesthini, I8ä4. Typ. Jos. Beimei. M.
— Siard. Ueber Staatsrechnungswissenschaft. 1. u. 2. Heft. (n. 8-r. 96 1.) Pest, 1854.
J. M. Frank. M.
K őnyom at. B efe jeze tlen  m arad t.
Steinhart. Anton. Dissertatio inauguralis de congestionibus sanguinis. (8-r. 16 1.) Budae, 
1837. Typ. J. Gyurién et M. Bagó. M.
Steinhardt Jakab. Egyházi beszéd, tartotta Baján, az újonnan épült izr. templom felszentelése 
alkalmával (September 26-án 1845). (8-r. 15 1.) Aradon, 1845. Ny. Beichel József bet.
M. E.
— Antrittspredigt, gehalten Sabbath Hagadol 5605 (19. April 1845) in Arad. Nebst
einem Anhänge, enthaltend die von demselben an jenem Tage, zum Geburtsfeste Sr. 
Majestät des Königs in ungarischer Sprache gehaltenen Rede. (n. 8-r. 28 1) Arad, 1S45. 
Gedr. bei Jos. Schmidt. E. M.
— Beszéd, melly az aradi izraelita templomban 1846. évi augustus 29-kén a magyar-
országi izraelitáktól fizetetni szokott türelmi adó kegyelmes királyi leirat által történt 
eltöröltetése miatt rendezett egyházi ünnepély alkalmával tartatott. — Rede, gehalten im 
israelit. Tempel zu Arad, am 29-ten August 1846, zur Feier der, im Wege allergnä­
digsten königl. Rescripts erfolgten, Abschaffung der Toleranzsteuer der ung. Israeliten, 
(n. 8-r. 18, 19—34 1.) Arad, 1846. Ny. Schmidt József bet. M. E.
— Predigt und Gebet gehalten bei dem zur Feier der glücklichen Genesung Sr. Majestät
Franz Josef I. . . . abgehaltenen Gottesdienste. (8-r. 18 1.) Arad, 1853. Gedr. bei
H. Goldscheider. M.
— Rede am Sarge des seligen, in Gott ruhenden Herrn Fridrich Gross . . . gehalten
am 5. Jäner 1858. (8-r. 15 1.) Arad, gedr. bei H. Goldscheider. M.
— Rede bei dem aus Anlass der von Sr. Majestät . . . Franz Josef I. den Israeliten
in Oesterreich . . . verliehenen Rechte und Aufhebung mehrfacher, früher bestandener 
Beschränkungen, am 28. Febr. 1860 siattgehabten Dank-Gottesdienste in der Synagoge 
zu Arad. (n. 8-r. 24 1.) Arad, 1860. Buchdr. von H Goldscheider. E. M.
Steinhäuser. Karte von Siebenbürgen. Hermanstadt, 1844. Th. Steinhaussen. 1.—
— Ernst Ri t t e r  v. Treuberg.  Der Baumeister. Dramatisches Festgedicht. Aus Anlass
der beglückenden Anwesenheit des allerh. Kaiserpaares . . .  in Ungarn, (n. 8-r. 13 1.) 
Pesth, 1857. Druck v. J. Beimei u. Basil Kozma. —.20 p.
M.
Steinhaver Anton. Vado mori, sive via omnis carnis morte duce mortalibus in processione 
mortuorum monstrata, (k: 8-r. 38 lev.) Posonii, 1739. Typis Mariae Magd. Royerin, 
viduae. M
Steinhaver. 439 Stellwag.
U. a. (S-r. 67 és 1 1.) Pestini, 1829. Typ. Lad. Länderer de Fiiskűt —.20 p.
M ás kiadása  ezen cím  a la tt:  [
Steinhaver, Ant. Vado mori sive via universae carnis morte duce mortalibus in processione 
mortuorum monstrata. Ab A. S .; et sub auspiciis mecoenatis anonymi rursum publice 
exposita occasione thesium theologicarum, de sacramentis mortuorum, utpote: baptismo
h  poenitentia; propugnatarum a. D. 1771. per Nep. Stankovits, & Leop. E a b .........
Assistente P. Ambrosio Golyóbis. (8-r. 34 lev.) Cassoviae, 1771. Typ. collegii acad. 
soc. Jesu. ' e . M.
Steiniz. M. Ein niederschlagendes Pulver für den anonymen Verfasser der Broschüre: 
.Die Juden verlangen Emancipationi Soll man die Juden emancipiren ?“ der an der 
Migräne zu leiden scheint. (8-r. 13 U Pesth, 1848. Gedr. bei Jos. Beimei. —.8 p.
E.
Steinsiess, Ant. Panoplia dogmatica, seu de verbo Dei, praesertim scripto, lectioneque 
eiusdem, in versionibus vulgaribus, responsio apologetica ad scriptum nuperi anonymi, 
in lucem edita. Cui accedit, in quod quaeritur ..An fides solo ex auditu, et per 
verbum Christi? (4-r. 428 1.) Jaurini, 1755. Typis Greg. Joan. Streibig. M.
— Aphorismi juris praxeos, seu resolutiones theologico-juridico-morales, juxta ordinem 
tit. IV. libri decretalium Greg. papae IX. suis locis juri civili accommodatae, pro 
foro in- respective et externo, de contractibus sponsalitio et matrimoniali etc. editae 
per centuriam casuum practicorum. (8-r. 295 1.) Augustae Vindelicorum, 1755.
— Aphorismi juris praxeos. Seu resolutiones theologico-juridico-morales. Juxta ord.
titt. III. lib. decret. Greg. papae IX. suis locis juri civili accommodatae, pro foro in- 
respective et externo, editae per casus practicos. Liber tertius. De ciero. (8-r. 20 lev., 
305 és 13 1.) Pestini, 1761. Typis Fran Ant. Eitzenberger. NI.
Liber quintus De crimine et paenis. (8-r. 108 1. és 4 lev.) Pestini, 1761. U. o.
M.
Steits, Joan. Dissertatio inauguralis medica de dysenteria. (8-r. 52 i.) Vindobonae, 1829. 
Typ. congregat. Mechitarist
Stekker Pál. Légtan, mellyről orvostanárrá létekor értekezett. (8-r. XII, 13—54 1.) 
Budán, 1836. A m. k. egyetem bet.
Stelczer, J. Karl. Worte der Weihe bei der feierl. Taufhandlung am 17. Sept. 1843, 
wodurch eine Erwachsene, die ihr Leben jüdischen Eltern verdankt, in das Christen­
thum aufgenommen wurde. (8-r, 8 1.) Pressburg, 1843. Buchdr. von Ant. v. Schmid.
—.6 p.
E.
— Predigt am zweiten Sonntage des Advents 1846 zur Genesungs-Feier Sr. k. k. Hoheit 
des Erzherzogs Joseph. (8-r. 14 1.) Tyrnau, gedr. bei Mich. Spanraft. E . M .
— Huldigungsgefühle für den im Leben allverehrten, im Tode tiefbetrauerten Reichs­
palatin, . . . Erzherzog Joseph, bei Gelegenheit seiner Genesungsfeier am 2. Sonntage 
des Advents 1846, und bei Gelegenheit seiner Todesfeier am Tage Mariä Reinigung
1847. (n. 8-r. 30 1.) Tirnau, gedr. bei Mich. Spanraft. E.
Stella matutina, Nova affulgens tolentina ac dolorosum purgatorium penetrans — seu 
consolans & auxilians pauperum animarum confraternitas, quae sub potenti inter­
cessione, ac patrocinio magni thaumaturgi, universalis ecclesiae rom.-cath. protectoris 
. . . S. Nicolai de Tolentino in omnium misericoidium animarum fructum, & conso­
lationem ; nec non, & in cunctarum patientium animarum purgatorii optatum auxilium 
& liberationem eiecta in ecclesia P. P. Augustinorum Budae ad ss. Stephanos anno 1739. 
(12-r. 44 1.) Budae, 1747. Typis Verőn. Nottensteinin viduae. M- _
Steller, Joan. Oda, in honorem 111. Dni Pauli Gyürki de Losontz, dum munus admini­
stratoris officii supremi comitis in incl. comitatu Krassoviensi anno 1830. mens. Jul. 
die 15ta auspicaretur. (4 r. 7 1.) Pestini, typ. Trattner-Károlyiams. M-
Stellwag, Karl, v. Carion.  Die Ophthalmologie von naturwissenschaftlichem Standtpunkte 
aus bearbeitet. 2 Bde. (n. 8-r. XXIII és 796 ; XVHI, 1356 1. és 4 konyomatú tábla.) 
Erlangen, 1853—58. Férd. Enke. ? tlr 12 gr.
— Theorie d^r Augenspiegel auf elementarem Wege aus den Grundsätzen der Optik 
entwickelt. Mit 3 lith. Tafeln, (n. 8-r. 60 1.) Wien, 1854 C. Gerold’s Sohn 1.—
K ü lö n n yo m a t a „ Z eitsch rift der k. k. Aerzte in W ien" 18^ 4- fo lyam ából. ^
— Die Accommodationsfehler des Auges. Mit 2 (lithogr.) Tafeln, (n. 8-r. 97 1.) Wien, 1855. 
Aus der k. k. Hof- und Staatsdruck.
K ü lö n n yo m a t a „Sitzungsberichte*-böl.
Steltzer. 440 Stephanus.
Steltzer, Karéi Paw. Veenj kresťanské ewangelické, obzwlásté pro mládež ewang. a. w 
na základu dowedéných wypowédj pjsma swalého sepsal a wydal . . . (8-r. 79 és 1 1.) 
W Skalicy, 1846. Pjsmem Fr. Xaw. Škarnycla a synu. E. M.
Stelzhammer, Franz. Jugend-Novellen. (8-r. 103 1. és 4 kőnyom.) Pest, 1847. Gust. 
Heckenast 1.—
— Heimgarten. 2 Bde. (8-r. VHI és 473 1.) Pest, 1847. Gustav Heckenast. 3.— 
Stemmatographia nobilium familiarum regni Hungáriáé. L.: Lehot zky .
Stenczel, Alexand. Dissertatio inauguralis medica de phtisi epiglottidis. (8-r. 15 és 1 1.)
Budae, 1838. Typ. Gyurián et Bagó. M.
Stengel, Franziska. Die letzen Zápolya. Ein historischer Roman aus der Zeit der Kaiserin 
Maria Theresia. 2 Bde. (k. 8-r.) Heidelberg, 1831. J. Gross. 1 tlr 20 gr.
Stenner, Math. Friedr. Praktisches Rechenbuch für Elementar- und höhere Bürgerschulen. 
(8-r. 72 1.) Kronstadt, 1850. Gedr. bei Job. Gött.
Újabb kiadása ezen cím  a la tt:
— Praktisches Rechenbuch für Stadt- und Landschulen. 2., verbesserte und mit 300 neuen 
Aufgaben vermehrte Auflage. Nebst einem Anhang: ..Auflösungen". (8-r. 130 1.) Kron­
stadt, 1851. U. o.
3. Auflage. 2 Thle. (8-r.) Kronstadt, 1854. U. o.
— Zweitausend progressiv geordnete praktische Rechenaufgaben enthaltend die vier 
Rechnungsarten mit unbenannten und benannten, nicht blos ganzen, sondern auch 
gebrochenen Zahlen, die Regel-de-tri und die mit ihr verwandten Regel-de-quinque 
Gesellschafts-, Mischungs- und Kettenrechnung, ferner die Decimalrechnungen und am 
Schlüsse noch 23 leichtere geometrische Aufgaben, sowie nicht minder bei vorkom­
menden Fällen einige Abkürzungen und Rechenvortheile. 2 Thle, nebst Auflösungen 
zu Stenner’s praktischem Rechenbuche für Stadt- und Landschulen. (8-r. 79, 94, 19 l.) 
Kronstadt, 1854. Gedr. bei Joh. Gött.
— Aufgaben zur Uebung in den 4 Rechnungsarten mit ganzen Zahlen. (8-r. 16 1.) 
Kronstadt, 1860. Druck v. Joh. Gött.
— P(eter) J(os.) Die Heilquellen von Baaszen. (8-r. 32 1.) Kronstadt, 1843. Druck v. Joh.
Gött. M.
Stenz. Carl. Theater-Taschenbuch auf das Jahr 1826. (16-r. 55 1.) Pesth, gedr. bei 
Ludw. Länderer. M.
— Theater-Journal. L. : Er t l ,  Jos.
Stephan, Der heilige —, erster apostolischer König Ungarns. (8-r. 14 1.) Pest, 1860. 
Gustav Emich. —.4
K ülö n tiyo m a t a ,D e r  kathol. C hrist'l-böl.
Stephani, Daniel. Trauer-Rede. Gehalten über das Ableben Sr. k. k. Hoheit des Erzherzogs 
Joseph, Palatin von Ungarn. . . . den 21. Februar 1847. (k. 8-r. 22 1.) Arad, gedr. bei 
Jos. Schmidt —.10 p.
E.
— Henrik. Magyar-német olvasó könyvecske. L.: Olvasókönyvecske.
— Joan. Soterion ad 111. ac Rév. Dnum Gábrielem Zerdahelyi de Nitra Zerdahely dum
episcopatum Neosoliensem felicibus auspiciis die 24. Mart. a. D. 1801. adiret. (4-r. 
3 lev.) Neosolii, 1801. (Ny. n.) E.
K öltem én y .
Stephanie. Der Apotheker und Doktor. Ein Singspiel in zwey Aufzügen. Von S. dem 
jüngern. Dargestellt von der Bullaischen Schauspiel-Gesellschaft auf den k. städtischen 
Ofner und Pester Theatern. (8-r. 2 lev. és 44 1.) 1787. (Ny. u.) M.
Stephanovits, Thom. Dissertatio inauguralis medica de officiis medici, quam . . . pro dris 
med. laurea rite obtinenda . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. V ili, 9 — 28 1. és 
1 lev.) Budae, 1835. Typis reg. scient, univers hung. M.
Stephantschitsch, Joh. Bapt. Anleitung zur Ausübung des Militair-Richter-Amtes nach den 
für die k. k Armee erflossenen Gesetzen zum Gebrauch der Militair-Justitz-Beamten, 
und vorzüglich jener, die sich in der k. k. Armee dem Auditoriat-Amte widmen. 2 Bde. 
(n. 8-r. 2 lev. és *42 1.; 2 lev., 545—88«, XL1II 1. és 7 lev.) Pesth, 1826. Gedr. bey 
Ludw. Länderer Edlen v. Füskut. E.
Anhang: Enthält die in der Ausübung des Militär-ßichter-Amtes vorgeschriebenen Formularien von A. bis W.
Stephanus, Z a g r a b i e n s i s .  Pabulum spirituale ovium Christianarum, seu conciones in 
sacra evangelia dominicarum totius anni omnibus pastoribus animarum, & animabus 
eisdem subjectis pro consequenda vita aetern i perquam utiles et necessariae compo-
Stephens. 441 Stern.
sitae ac in lucem datae. Pars I. (4-r. 8 lev., 613 és 6 1) Zagrabiae, 1715. Tvn. Jao. 
Wenc. Heyvvel.
Pars II. Conciones festivales. (8 lev. és 650 1.) Zagrabiae, 1716. U. o.
F oly ta tá sa  ezen cím  a la tt:
Pabulum spirituale ovium Christianarum seu sermones ascetici monentes, & docentes 
hominem Christianum parare se ad bonam & felicem mortem. Quibus adjuncti sunt 
sermones panegyrici super quaedem festa b. v. Mariae, ac sanctorum, & sanctarum 
specialiorum patronorum vel maxime agonizantium hominum. Hosque sequitur brevis 
discursus cum infirmis pro consolatione, confortatione, ac ad patientiam ultimosque 
agonos eorundem dispositione, compositi, ac in lucem dati. Pars III. (4-r. 10 lev., 
530 1. és 1 lev.) Zagrabiae, 1723. Typis Joan. Barth. Pallas.
Pabulum spirituale ovium Christianarum seu conciones super dominicas a prima adventus, 
usque ad primam post pentecostes: cum adjunctis quibusdam diversis, pro particu­
larium temporum oportunitatibus; veluti indulgentiarum, dedicationum, primitiarum, 
ac quarumcumque publicarum necessitatum peculiari studio compositae, ac in lucem 
datae. Pars IV. (4-r. 4 lev., 426, 172 1. és 4 lev.) Zagrabiae, 1727. U. o.
Pabulum spirituale ovium Christianarum, seu conciones super dominicas pentecostes, ac 
super praecepta decalogi, ab omnibus pastoribus ovium Christianarum ex cathedris 
praedicandae, sed multo majis in confessionalibus cum peccatoribus sedulo ventilandae; 
quando utiliores, tanto necessariores judicatae; propterea & omni possibili studio com­
positae, ac pro salute aeterna ovium Christianarum in lucem datae. Pars IV. et ultima. 
(4-r. 4 lev., 336, 293, 1 1. és 4 lev.) Zagrabiae, 1734. Typis Joan. Weitz. M.
Stephens, Ann. S. Glanz und Elend, oder Gegensätze in der Gesellschaft. Uebersetzt 
von E n g e l m a n n .  3 Thle. (k. 8-r. VI és 199, 192, 246 1.) Pest u. Wien, 1855. 
C. A. Hartleben. 1.48 p.
Amerikanisches Lese-Cabinet. l —p.
— Henry. Mezei gazdaság könyve. St. H. „The book of the farm“ czímü munkája 
nyomán a hazai körülményekhez alkalmazva kiadják K o r i z m i c s  László, Be nkö  
Dániel, Mor óc z  István. I—V. kötet. (n. 8-r.) Pest, 1855—58 Ny. Herz János.
(Gazdasági egyesület.) 6 kötet ára 12.—
Steppanek, Wenc. Ign. Keligionis naturalis ac revelatae veteris novique testamenti et 
hujus verae ecclesiae succincta explicatio facili methodo conscripta. (8-r. 214 1.) 
Viennae, 1789.
Sterly, Bonav. Die Beschaffenheit der ungeheuchelten Bekehrung aus dem Beispiele 
des bekehrten Zöllners Zachäus Luc. 19. in einer kurzen Predigt abgefasst. (8-r. 21 1.) 
Kaschau, 1800. Gedr. bei Frz. Länderer, Edlen in Füskút. M.
Stern, Neuer, im Königreich Hungarn, oder die allerseeligste u. schmerzhafte Mutter 
GOttes Maria, welche unserer Zeit zu Schossberg in ihrer H. Statue zum Leibs- u. 
Seelen-Heil der Christglaubigen, Gnaden u. Wunderdinge, als glaubwürdige Zeugen 
ihrer Macht u. Mütterlicher Gütigkeit, zu würken angefangen Dem Marianischen Leser 
dargestellt vom löbl. Convent gedachten Gnaden-Orts Schossberg, Ordens des heil. 
Pauli ersten Einsiedlers, (k. 8-r. 14, 194 1 és 1 rézm.) Pressburg, gedr. bei Job. Mich. 
Länderer. .. E. M.
— Der am ungarischen Firmamente schimmernde —, Joseph von Ürményi. (4-r. 3 1.) 
1790. [H. és ny. n.]
Szerzője, B allag i Géza szerint, valószínűleg S c h n e i  d t  András.
Stern, Adalb. Jesaeas aller Zeiten Volkslehrer Antrittsrede . . . gehalten am 8. De­
cember 1851. Gr.-Kanizsa, gedr. bei Markbreiter u. Ollop. -19 p.
M.
— Der methodische Rechner für Lehrer und Schüler zum Schul-, Privat- und Selbst­
unterrichte. II. Abtheilg. ^8-r. 152 1.) Gr.-Kanischa, 1852. Druck v. Markbreiter u. 
Ollop. ^ ,
— Andr. Journal des königl. freistädtischen Theaters zu Pressburg. Allen I reunden
und Gönnern der Kunst zum neuen Jahre 1850 gewidmet. (8-r. 8 1.) Belnay »che 
Buchdruckerei ffci Pressburg). JJ'
Zum neuen Jahre 1851. (8-r. 8 1) Pressburg, (1850.) U. o. '
Zum neuen Jahre 1854. (8-r. 8 1.) Pressburg, (1853.) Druck von Alois Schreiber. t .
— M. E. Einige halbreife Erstlinge. (12-r. 32 1.) Pesth, 1824. Gedr. bey Math. v. Tiattnei.M.
— Dichtungen. (8-r.) Pestli, 1827. Gedr. bei Länderer.
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Stern, M. E. -QJ? r r S  SlScE, oder hebräische Grammatik in Fragen und Antworten. 
(8-r.) Pressburg, 1827. Gedr. bei Anton Edlen v. Schmid.
— Perlenblumen aus den blüthenreichen Hainen orientalischer Weisheit. Eine neue,
wörtliche, metrisch-gereimte Uebersetzung, des zwanzigsten Buches im alten Testa­
mente enthaltend : „Die Sprüche Salomo’s“. (n. 8-r. 76 1.) Pressburg, 1832. Gedr bei 
Carl C. Snischek. M.
— Masslul Leschen Eber. Leitfaden der ebräisclien Sprache. Ein vollständig zum Vor­
trag geeignetes, in Fragen und Antworten eingerichtetes Handbuch der ebräischea 
Sprache. Als Wiederholungsbuch für die Jugend. Nebst einem Anhänge, enthaltend 
Uebersetzungs-Aufgaben vom Deutschen ins Ebräische. (8-r.) Wien, 1832. Schmidt 
u. Busch.
3. Ausgabe. (8-r. 92 1.) Pressburg, 1852. Anton Edl. v. Schmid. M.
— .71X21 npnyn DJ? 'StPO Sprüche Salomo’s. Mit wörtlicher, über den Text gedruckter 
Uebersetzung nebst hebräischem Commentar. (8-r.) Pressburg, 1833. Gedr. bei Anton 
Edlen v. Schmidt.
2. Auflage. (8-r.) Wien, 1854. Holzwarth.
— König Saul’s Glück und Ende, ein dramatisches Gedicht in vier Abtheilungen.
(12-r. 120 1.) Pressburg, 1833. Gedr. bei Carl C. Snischek. M.
— „Binoth“, oder die liturgischen Klagelieder. Text mit neuer deutscher Uebersetzung 
der Zijjoniden. (8-r.) Pressburg, 1837. Gedr. bei Ant. Edlen v. Schmidt.
2., vermehrte Auflage. (8-r.) Wien, 1845.
— „Tipheret Hatischbi“. Verherrlichung des Profeten Elijja des Tischbiten. Episches 
Gedicht in acht Gesängen. 2 Abtheilungen. (8-r.) Wien, 1839.
— „Perlen des Orients und Kernsprüche der Väter.“ Metrisch gereimte Uebersetzung 
des Mischna Traktats Pirke Aboth „Sprüche der Väter“. (8-r.) Wien. 1840.
— „Schire Hajichud.“ Hymnen an die göttliche Einheit. Metrisch-gereimte Uebersetzung 
der erhabenen Lieder der Einheit. (8-r.) Wien, 1840.
— „Ebel Moscheh.“ Elegie auf den Tod seines Lehrers Rabbi Moses Sofer. (8-r.) 
Wien, 1840.
— Klänge aus der Vorzeit. Sagen-Dichtungen. (8-r.) Wien, 1841.
(—) „Zeitstimmen der Dreiuneinigkeit an die Zionswächter im Judenthume.“ Von 
M J. E r n s t .  Nebst einem Anhänge „Die Zerstörung des ersten Tempels“, ein Ora­
torium in 3 Abtheilungen von Gust. P h i l i p p s o n .  (8-r.) Leipzig, 1841.
— „Slichot“, oder die bekannten Bussgebete im synagogischen Ritual mit einer neuen 
deutschen Uebersetzung. (8-r.) Wien, 1842.
— Die fromme Zionstochter. Andachtsbuch für Israels Frauen und Mädchen zur öffent­
lichen Gottesverehrung, an allen Wochen-, Fest- und Busstagen und für alle Verhält­
nisse des Lebens. (8-r.) Wien, 1842.
4. Auflage. (8-r.) Wien, 1846.
6. Auflage. Vermehrt mit einem Motto aus der Bibel zu jedem Gebete. (8-r. 153 és 3 1.) 
Wien. 1857. J. Knöpfelmacher. E.
— Der Prophet Izachiel. Mit neuer deutscher Uebersetzung. (8-r.) Wien. 1842.
— „Bet Hassepher.“ Gänzlich neue Bearbeitung des Ben Sew’schen Schulbuches „Messi- 
lath Halimud“ mit Uebersetzungsaufgaben vom Deutschen ins Hebräische. (8-r.) 
Wien, 1842.
— „Toldot Israel.“ Geschichte Israels seit der Heimkehr aus Babylon bis zur Zerstörung 
des zweiten Tempels durch die Römer. Hebräisch und deutsch für die Jugend. (8-r.) 
Wien, 1843.
— Dichtungsblüthen. Gesammelt aus der Mappe jugendlicher Erstlingsversuche. (8-r.) 
Wien, 1843.
—- Die Weisheitssprüche Josue’s, des Sohnes Sirachs, in metrisch gereimter Uebersetzung. 
(8-r ) Wien, 1844.
— „Bechinotch Olam.“ Betrachtungen über das Weltenleben von J e d a j a h  P e n i n i  
B e d á r  sch i. Mit interpunctirtem hebräischen Texte und einer neuen metrisch gereimten 
getreuen Uebersetzung nebst einer biographischen Einleitung von Josef Weisze. (8-r.) 
Wien, 1847. Gedr. bei Franz Edlen v. Schmidt.
2 . vermehrte Auflage. (8-r.) Wien, 1853. Schmidbauer u. Holzwarth.
— Imádságok izraelita hölgyek számára. Magyarra szabadon fordította P. D. (12-r. 209 1.
és 2 lev.) Pest, 1848. Kilián György. —.50 p.
Stern. 443 Sterzei.
Stern. M. E. Mosdoth Emuuah.“ Grundpfeiler des Glaubens. Handbuch zum jüdischen 
Religionsunterrichte, enthaltend die 13 Glaubensartikel des Judenthums. Nach 
den besten Hilfsquellen erläutert, kurz, fasslich und katechetisch für die frühere 
Schuljugend eingerichtet und bearbeitet. (8-r. 24 1.) Pesth, 1851. M. Löwy
—.12 p
— „Chochmath Sch’lomoh.“ Die Weisheit Salomo’s. I. Buch der Apokryphen des alten 
Testamentes. Ins Deutsche übersetzt nach Naphtali Hartwig Wessely’s hebräischer 
Uebertragung aus dem Urtext und derselben beigedruckt, (k. 8-r.) Prag, 1853. Pascheies.
— „Hagadah.“ Der häusliche Gottesdienst für die Pessa-Abende. Mit einer vollständig 
durchgängig metrisch gereimten Uebersetzung. (8-r.) Wien, 1854.
— „Machsor.“ Festgebete der Israeliten. Ganz neue, zum Theile metrische Uebersetzung 
derselben in fünf Theilen. 4. Auflage. (8-r.) Wien, 1856. Knöpfelmacher.
— maaSn main Lehrbuch der Herzenspflichten nach R. R. Bechaji Ben Joseph zur 
Veredlung der religiösen oder sittlichen Denk- und Handlungsweise. Mit einer nach 
Joh. Ibn Tibbon’s heoräischer Uebersetzung des arabischen Originals wortgetreuen 
neuen Uebersetzung, nebst exegetischen Anmerkungen 2 Auflage. (8-r.) Wien. 1856. 
A. Eurich.
— Die Rabbinerwahl in Bummessl. hin jüdisches Zeitbild. (12-r. 20 1.) Wien, 1856.
Gedr. bei U. Klopf u. A. Eurich. —.24 p.
2. Auflage. (12-r. 2ü 1.) Wien, 1856. U. o. —.24 p.
--  Andachtsübungen für die Jugend und das zartere Alter beiderlei Geschlechts. (16-r. 
49 1.) Wien, 1857. J. Knöpfelmacher. —.12 p.
— Sängergruss und Tempelweihe. Festgedicht zur feierlichen Eröffnung des neuerbauten 
Tempels am 15. Juni 1858. (8-r.) Wien, 1858.
H éber és német nyelven.
— Stefan. Grammatik der deutschen Sprache. (8-r. 107 1.) Pest. 1858. M. Rath. —.65
E. M.
Sternberg, Joach. Reise nach den ungarischen Bergstädten Schemnitz, Neusol, Schmölnitz, 
dem Karpathengebirg und Pesth im Jahre 1807. Mit einer Chausseekarte und Tabelle, 
(n. 8-r. VII, 105 és 2 1.) Wien, 1808. Gedr. in der Degen’schen Buchdr. E. M. 
Sterne Ferdinand. Egyházi beszéd, mellyet Szent István király ünneplésekor, Becsben 
a T. T. kapuczinus atyák templomában 1846. évi augustus 23-ikán tartott . . . (8-r. 
29 1.) Bécsben, Sollinger J. P. bet.
-— Franc. Dissertatio inauguralis physiologica de vita. (8-r. 32 1) Vindobonae, 1839. 
Typ. Car. Ueberreuter.
— Lawrence. Yorick’s empfindsame Reise durch Frankreich und Italien. Aus dem
Englischen, nebst dessen Leben und Charakteristik. (12-r. 218 l.) Pest, 1826. K. A. 
Hartleben. —.30 p.
t—) Yorick és Eliza levelei. Angolyból [ Dö b r e n t e i  Gábor.] (8-r. XIV, 15—110 1.)
Pesten, 1828. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István. A. M.
Sternheim, Karl. Uebersicht der Flora Siebenbürgens, den neuesten Forschungen gemäss 
nach Prof. Endlicher’s genera plantarum in natürliche Familien geordnet. (8-r. 30 1. 
és 1 lev.) Wien, 1846. Druck von Carl Ueberreuter.
Ezen latin címmel is: Dissertatio inauguralis botanica, exhibens floram succinctam 
M. Transilvaniae principatus, ex perscrutationibus recentissimorum secundum genera 
plantarum etc.
Sterz János. Tapasztalatok a franzensbadi egeri rétforrás hatásáról, tiidövérzésekben és 
idült gyomorbajokban. (8-r. 4 1.) [H. és é. n.]
Sterzei, Michael. Das Leben und der Tod Jesu, ein Muster des Lebens und des Todes 
seiner wahren Verehrer. Eine Predigt (8-r. 15 1.) Tyrnau, 1817. Druck v. J. B. 
Jelinek. M.
— Dankbare Blicke auf Wohlthäter. Confirmationsrede, [gehalten am Charfreitage 1821.
(8-r. 15 1.) Tyrnau, gedr. bei Joh. Bapt. Jelinek. E.
— Abschieds-Predigt am 18. July 1824 vor der evang Gemeinde zu Tyrnau. (8-r. 14 1.) 
Tyrnau, gedr. "bei Joh. Bapt. Jelinek.
— Predigt über Luc. 2, 13, 14. gehalten in der evang. Kirche zu Schemnitz am ersten 
Advents-Sonntage 18z4, bei der Einführung des neuen Pesther Gesangbuchs. (8-r. 16 1.) 
Tyrnau, 1825. Gedr. bei J. B. Jelinek.
— Predigt bey der Einweihung der neuerbauten Kirche zu Kremnitz, am 1. Okt. 18~ö.
(8-r. VI és 14 1.) Tyrnau, gedr. bey J. B. Jelinek. E.
Sterzei. 444 Stifter.
Sterzei, Michael. Rede am Sarge des Herrn Ferdinand Winterlich . . .  in Schemnitz, 
gehalten am 8. Februar 1826. (8-r. 12 1.) Tyrnau, gedr. bey J. B. Jelinek M.
— Gedächtnisspredigt auf Se. k. k. Majestät Franz T. Gehalten zu Schemnitz am 29. März
1835. (8-r. 16 1.) Schemnitz. (Ny. n.) E.
Stessel, Lud. Dissertatio inauguralis medica de scorbuto. (8-r. 32 1.) Vindobonae, 1819. 
Typ J. E. Ackermann.
Štetina János. Rövid kivonat a törtszámokról. (8-r. 20 1.) Pest, 1857. Magyar Mihál.
- —.10
Stetter József. Orvosi vénytan. Irta latinul . . . Magyarítá H a ma r i  Dániel. (16-r. 104 
és XI 1.) Pest, 1852. Müller Gvula. —.40 p.
E.
Stettner Máthé. Nagy Méltgú Puchói Marczibányi István úrhoz örökös hálaadó tisztele­
tének emlékezetére. (8-r. 7 1) Pesten, 1806. Ny. Trattner Mátyás bet. M.
K öltem én y .
Steube, Joh. Casp. Briefe über das Banat. 2 Bde. (12-r.) Eisenach, (1793.) Wittekindtische 
Hofbuchh.
Steuer und Geld. (8-r. 90 1.) Pest, 1860. Gedr. bei Gúst. Emich. E. M.
Stevenson Vilmos. Kis biblia, avagy a keresztyénnek hite és kötelességei a szent írás 
szavaival. Ezt megelőzi: A bibliáról s annak olvasásáról való elmélkedés, és az anya- 
szentegyháznak világos szava szent és nagytiszteletű tanítóinak munkáiban a biblia 
közönséges olvasásának kötelező és hasznos voltáról. Egybeszerkeztette s fordította 
I g a z  Sámuel, (n 8-r. 296 1.) Bétsben, 1820. Ny. Strauss Antal.
2. kiadás, az 1820-adiki szerént. (n. 8-r. IV és 232 1.) Bétsben, 1821. Ns. Ghelen örö­
köseinél. M.
Stiavniczky, Joan. Mich. Cels. ac Rev. S. R. I. principi Dno Josepho e comitibus de Bat- 
thyán, ecclesiae metropolit. Strigoniensis archi-episcopo, primati regni Hungáriáé etc. 
dum in archi-episcopum Strigoniensem Tyrnaviae, anno 1776. die 1. Julii installaretur. 
(2-r. 12 1.) Posonii, lit. Fr. Aug. Patzko. M.
K öltem ény .
Stieff, Carl Benj. Versuch einer ausführlichen und zuverlässigen Geschichte von Leben 
und Glaubensmeynungen Andreas Dudith . . . aus seinen handschriftlichen Briefen 
und andern Nachrichten zusammengetragen, sammt desselben Bildnisse. (8-r 239 1.) 
Breslau, 1756.
— H. A tündérország. Uj regék és mondák 7—12 éves gyermekek számára. Németből 
fordítva. 6 képpel. (8-r. 108 1.) Komárom, 1854. Szigler testvérek. Kötve 1.20 p.
M.
Stieglitz híres ősrégi perui aszat-(mumia) csarnoka, és azok feltalálásának története. (8-r. 81.) 
Pesten, 1857. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. M.
— Heinr. Istrien und Dalmatien. Briefe und Erinnerungen. (8-r. 18‘/9 ív.) Stuttgart u.
Tübingen, 1845. J. G. Cotta’sche Buchh. 1 tlr. 20 gr.
Stielly, C. Ludwig Volkmars Abschiedsrede. Gehalten im königl städt. Pesther-Theater 
am 26. März 1825. (4 r. 2 lev.) Ofen, gedr. mit k. ung. Universitätsschriften. M. 
Stierle-Holzmeister, Jos. Die beiden Sterne. (2-r. 51.) Pressburg, 1830. Gedr. b. Ludw. Länderer.
K öltem én y . M.
— Gesammelte humoristische Novellen, Erzählungen und Gedichte. 3 Bde. (k. 8-r.) 
Wien, 1844. Ign. Klang.
Stifter, Adalbert. Studien. 2 Thle. (k. 8-r. XII, 713 1. és 2 címkép.) Pesth, 1844. Gust. 
Heckenast. 5.—
2. Auflage. 4 Bde. (8-r.) Pesth, 1847—48. U. o. 10.—
3. Auflage. 6 Bde. Mit dem Portrait des Verfassers, gezeichnet von Daffinger, gest. von
Karl Mahlknecht, und 6 Titel Vignetten nach P. J. N. Geiger, gest. von Armann. (8-r. 
XVI és 320 1.; 2 lev. és 38ö 1.; 3 lev. és 378 1.; 3 lev. és 402 1.; 3 lev. és 348 1.; 
4 lev. és 380 1.) Pest, 1850. U. o. Diszkötésben 18.—
I. Bd. Der Kondor. — Das Haidedorf.
II. Bd. Der Hochwald. — Die Narrenbuig.
III. Bd. Die Mappe meines Urgrossvaters. 1. Die Alterthümer. 2. Das Gelöbniss. 3. Der sanftmüthige Obrist.
i  Margarita. 5. Thal ob Pirling. 6. Das Scheibenschiessen in Pirling. 7. Das Nachwort.
IV Bd. Abdias. — Das alte Siegel. — Brigitta.
V. Bd. Zwei Schwestern. — Der beschriebene Tännling.
4. Ausgabe in 3 Bden. Mit dem Porträt des Verfassers. (8-r. XIV és 348 1.; 3 lev. és
380 1.; 3 lev. és 255 1.) Pest, 1855. U. o. 5.—
Stifter. 445 Stipsics.
Stifter, Adalbert. Der Hagestolz. (16-r. IV, 189 1. és 1 címkép.) Pest, 1852. Gúst. 
Heckenast. 1J2  p.
Vászonkötésben aranymetszéssel 1.30 p.
— Der Hochwald. (16-r. IV, 174 1. és 1 címkép.) Pest, 1852. Gust. Heckenast. 1.12 p.
Vászonkötésben aranymetszéssel 1.30 p.
— Abdias. (16-r. IV, 164 1. és 1 címkép.) Pest, 1853. Gust. Heckenast. 1.12 p.
Vászonkötésben aranymetszéssel 1.30 p.
— Bunte Steine. Ein Festgeschenk. 2 Bde. (8-r. 4 lev. és 268 1. ; 3 lev. és 264 1.)
Pest, 1853. Gust. Heckenast. 5.—
I. Dei Granit. - -  Kalkstein. — Turmalin.
II. Bergkrystall. — Katzensilber. — Bergmilch.
—• Die Narrenburg. (16-r. 182 1. és 1 címkép.) Pest, 1855. Gust. Heckenast. 1.12 p.
Vászonkötésben aranymetszéssel 1.30 p.
— Der Nachsommer. Eine Erzählung. 3 Bde. (8-r. IX, 1347 1. és 3 címkép.) Pest, 1857.
Gust. Heckenast. 9.—
— u. J. Apr en t .  Lesebuch zur Förderung humaner Bildung in Realschulen und in
anderen, zu weiterer Bildung vorbereitenden Mittelschulen. (8-r. VIII és 360 1.) 
Pest, 1854. Gust. Heckenast. 1.12 p.
M.
Stiftungsbrief der zur bleibenden Erinnerung an das beglückende Ereigniss der Geburt 
Sr. k. k. Hoheit des durcblaucht. Kronprinzen Rudolph, Franz, Carl, Josef, in Folge 
Ermächtigung der hohen Statthalterei vom 9. Juni 1860 . . . von den Gemeinden des 
Marienburger Bezirkes errichteten Stiftung zur Hebung der Seiden-, Bienen- und 
Obstbaum-Zucht. (4-r. 4 lev.) Kronstadt, gedr. bei Joh. Gott.
Stiles. Will. H. Austria in 1848—1849: being a history of the late political movements 
in Vienna, Milan, Venice, und Prague; with details of the campaigns of Lombardy 
and Novara ; a full account of the revolution in Hungary; historical sketches of the 
austrian government and the provinces of the empire. With portraits of the emperor, 
Metternich, Radetzky, Jellacic and Kossuth. In 2 vols. (n. 8-r.) New York, 1852. 
Harper & brothers.
Stiller, Ferd. Oesterreichs politisches Verhältniss vor und nach dem Frieden vom 
14. October 1809. (8-r. 78 1.) Hamburg, 1809. W. Bernhardt. M.
— Oesterreichs Entstehung, dessen Grösse und Uebersicht seiner gegenwärtigen Lage
und Verhältnisse; nebst einer historischen Entwickelung des Aufstandes in Tyrol, mit 
Hinblick auf höhere Feldzüge in diesen Gegenden. (8-r. 125 1.) Hamburg, 1809.
W. Bernhard. M.
— Neuester merkantiiischer Briefsteller, oder praktische Anweisung für junge Kaufleute,
sich zu geschickten Correspondenten auszubilden. Nebst Bemerkungen über die 
geographische und historische Bildung junger Kaufleute. (8-r.) Pesth, 1830. Otto 
Wigand. 1-24 p.
Stiltingus, Joan. Vita Sancti Stephani regis Hungáriáé ex latinis et graecis, aliarumque 
gentium monumentis collecta, digesta, commentariis et observationibus illustrata, 
in qua Joannis Schwarzii hungari heterodoxi adversus initia religionis apud ungaros 
Christianae et angelicam regni Ungariae coronam calumniae refutantur a J. S , con- 
tinuatore Joan. Bolandi. (2-r. 2 lev., 198 1. és 7 lev.) Jaurini, 1747. Typis Greg. Joan. 
Streibig. A. E. M.
U. a. (2-r. 376 1.) Cassoviae, 1767. Typis collegii acad. s. J. A. E. M.
D obrow sky i8gO . 4  f r t -
Stimme, Eine —, aus Ungarn. (n. 8-r.) Hamburg, 1832. Hoffmann & Campe. —.15 gr.
— Eine —, über die in der Schulangelegenheit erlassenen Programme der Schulcomités
von Schemnitz und Neusohl. Von einem Freunde der guten Sache. (8-r. 21 1.) Neu­
sohl, 1858. Druck von Phil. Machold. _ E-
Stimmen aus Ungarn, angeregt durch den bevorstehenden Landtag. Mit besonderer 
Rücksicht aufvlie jüngst erschienene Schrift: „Oesterreich und dessen Zukunft.“ 
(k. 8-r. 90 1.) Erlangen, 1843. Palm’sche Verlagsh. *1® £r-
A. E. M.
Stimulus mortis, az az: Halálnak ösztöne. L.: L ei t ge b Gábor.
Stipsics, Aloys. Eman. Eine Thräne beim Grabe des Herrn Georg Szklenár eines verdienst­
vollen Lehrers. (8-r. 2 lev.) Pressburg, 1790. Bey Fr. Aug. Patzko.
K öltem ény.
Stipsics. 446’ Stöcker.
Stipsics. Aloys. Eman. Historiae statvvm hereditariorvm monarchiae avstriacae epitome. 
(8-r. XVI, 17—J18 1. és VIII tábla.) Posonii, 1796 Typis Patzkoianis. E. M.
— Apobaterion quod Seren, regii Hungáriáé et Bohemiae hered. principis archi-duci
Austriae et regni Hungáriáé palatini Josephi et Seren. caes. principis omnis imperii 
Kussici magnae ducis Alexandráé Pavliadis neo-nuptorum coniugium in regni metro­
polim suosque penates venientium honoribus consecravit. (4-r 4 lev.) Budae, typ. 
regiae universitatis. M. E.
K öltem ény.
— Tres aquilae apologus heraldico-allegoricus Sereniss. archiducum Josephi regii haeredit. 
Hungáriáé principis ac palatini et Alexandráé Pavliadis caes. principis Russiae ab 
inito Petropoli felici connubio in regni metropolim suosque penateis primo adventui 
consecratus. (8-r. 6 lev.) Budae, 1800. Typ. reg. universitatis Pestiensis. E. M.
K ö ltem é n y .
— Mythologiae graecae et romanae adumbratio, (n. 8-r. VI 1, 2 lev. és 81 1.) Pesthini, 1808.
Typis Matth. Trattner. A. E. M.
— Archaeologiae ritvvm graecorvm enchiridion. Praemittitvr mythologiae graecae et
romanae advmbratio. (n. 8-r. 9 lev., 81 1. és 2 lev.; 208 1.) Pesthini, 1808. Typis Matth. 
Trattner. M.
— Archaeologiae ritvvm et morvm veteris Romae advmbratio. Qvam praelectionvm
svarvm svbsidio adornavit. (8-r. 2 lev., 163 1 és 5 lev.) Pesthini, 1814. Typis Joan. 
Th. Trattner. A. E.
— Archaeologiae rituum graecorvm enchiridion. (8-r. 208 1. és 3 lev.) Pesthini, 1809.
Typis Matthiae Trattner. E.
(—) Prodromus in librum, cui titulus : Vanitas somniorum novi rei literariae reforma­
toris Demetrii Szluha expaulini vigilantium interpretationibus illustrata. (8-r. 8 lev.) 
[H. és é n.] M.
— Ant. Joan. Nep. Tentamen publicum ex metapkysica, quod in reg. academia Posoniensi
1807. ex praelectionibus A. J. N. S. subierunt Paur Antonius etc. (8-r. 7 lev.) [Posonii,]  ^
typ. Ggii A. Belnay. M.
— Ferd. Čarol. Dissertatio inauguralis medica de natura et remediis calculi. (8-r. 14 1.) 
Posonii, 1774. Litteris Patzkoianis.
— Ideális institutorum facultatis medicae Pestiensis adumbratio. (8-r. 2 lev., 5—106 1..
1 táblázat és 3 lev.) Pestiui, 1790. Typis Franc Aug. Patzko. E. M.
Stir Jósef. Útmutató a tagositási s úrbéri rendbeszedési perek felszereléséhez meg- 
kivántató nyomozások, bizonyítékok és okiratok megszerzésénéli eljárás körül, a cs. . 
kir. szolgabirói hivatalok, járásbiróságok s kerületi hivatalok, birák, ügyvédek és felek 
használatára. Kiadta S z i l á g y i  Virgil (16-r. 244 1.) Pest, 1859. Ny. Herz János.*
E. M.
Stitzay, Joan. PIIs honorlbVs CaroLI AMbrosII AVstrlae regll prínCIpIs arChl- 
epIsCopl Strlgonlensls, XVII AVgVstI In Vrbe Strlgonlensl InstaLLatl. Iu 
plgnVs Venerationis saCraVIt. obtVLlt breVes hős VersVs (k. 8-r. 4 lev.),
[H. és ny. n.] M.
K öltem én y .
— Lessus multiplex seu lugubris complurium memoria resuscitata, et honorata. Anno 1800.
(8-r. 10 lev.) Comaromii, typ. vid. Weinmüllerianae. M.
Stobaeus, Georgius. Historica religionis reformatio penna theologica . . . conscripta. 
Honori . . . ss. theologiae doctorum, per . . . Laurentium Tapolcsani . . .  in aca-j 
demica soc. Jesu basilica Tyrnaviensi Divo Joanni Baptistae dicata, recens creatorum' 
oblata a dd. theologis Tyrnaviensibus. (4-r.) Tyrnaviae, 17 i4. Typ. academicis per 
Ggium Andr. Roden. E. M.
U. a. (4-r. 4 lev. és 80 1.) Tyrnaviae, 1748. Typis academicis soc. Jesu. E. M.
U. a (8-r. 184 1.) Cassoviae, 1768. Typis collegii academici soc. Jesu. M.
Stocker József. Ásványtan algymnasiumok számára. (8-r. 100 és 2 1.) Sárospatak, 1856. 
A ref. főiskola bet. — 30 p.
M. .
— Szemléleti ásványtan. A cs. k. algymnasiumok számára átdolgozta Sz a bó  József
16 táblával. (8-r. 96 1.) Pest, 1857. Heckenast Gusztáv. —.24 p.
E. M.
—- Laur. Thermographia Budensis, seu scrutinium physico-medicum aquarum mineralium 
Budae scaturientium, de earum origine, situ, antiquitate, numero, mineralibus, virtu*
Stockhausen. 447 Stojkovics.
tibus et usu medico, tam interno, quam externo, per frequentia mechanico-spagyriea 
experimenta et multiplices easque proprias per novemdecim nunc aunorum decursum 
observationes medico-theoretico-practicas elaboratum et bono publico in lucem data. 
(4-r. XVIII, 154 és 16 1.) Augustae Vindelicorum et Graecii 1721. Phil. Mart, et 
Joan Veith. ^
[Edit. 2.] (4-r. VIII, 154 és 13 1.) Budae, 1729. Typ. J. G. Nottenstein. E. M.
D obrow sky  i 88g. i f i t  20 kr.
K ernelül is  m eg je len t  „ A  eu aus seinem  S te in -H a u ff en w iederum  aufw achsendes O ferd­
eim  a la tt. L d . O f e n .
Stockhausen, H. C. L. Vladislavs und sein blutiger Untergang bey Varna in einem Trauer- 
Spiele vorgestellet und durch historische und politische Anmerkungen aus denen 
hungarischen und andern Geschichten erläutert. (8-r. i3 lev., 499 1. és 1 címkép. 1 
Halle im Magdeburgischen, 1721. In Verlegung der neuen Buchhandlung. E. M.
Stockinger, Mich. Godofr. Discertatio inauguralis medica de medicamentorum purgantium 
natura et usu. (4-r. 24 1.) Erfordiae, 1728. Typ. Groschianis.
— Das erlreuete Zion, welches nach glücklich getroffener Wahl bey sehnlich gewünschter 
Ankunft des . . . Herrn Joh. Gottfried Ertel . . . nachdem derselbe von der Gemeine 
Augsp. Conf. dieser . . . Stadt Oedenburg einmüthig zu ihren See sorger erwählet und 
beruffen, auch in dieses Predig-Ampt am 21. Juny 1739. würcklich installiret worden, 
vorgestellet von . . . (2-r. 4 1.) Oedenburg, gedr. bey Phil. Joh. Rennauer.
— Thom. Elegia honoribus Dni Antonii Juranics episcopi Jaurinensis, dum dioecesim
suam benigne inviseret: oblata a scholis piis Tatensibus. Dec. calend. Junii 1830. 
(4-r. 6 1.) Comaromii, typ. Emer. Valent. Weinmüller. M.
— Medicus. Dissertatio inauguralis. (n. 8-r. 30 1.) Budae. 1838. Tvp. Gvurián et Bagó.
Mľ
Stoffer, Jos. Assertiones ex universo jure et scientiis politicis, quas in reg. scient, uni­
versitate Hung. publice propugnandas suscepit anno 1816. (8-r. 8 1.) Pestini, typ. haer 
Landererianorum. E.
— Exc. ac 111. Dno libero baroni Joanni Jósika de Branvitska . . . Claudiopoli kal.
Jan. 1820. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
K öltem ény.
Stojacskovics, Alexand. Ueber die staatsrechtlichen Verhältnisse der Serben in der Woj- 
wodina und überhaupt in den Ländern der ungarischen Krone. Historisch-juridische 
Abhandlung. (v-r.) Temesvár, 1860. K. k. Filial-Staatsdruckerei.
2., vermehrte Auflage. (8-r. 60 1.) Temesvár, 1860. Druck von M. Hazay u Sohn. M.
Stojanovič, Joan. Rukovodstvo k mudromu, razumnomu i šéastlivomu brakosoictaniju. 
(8 r. 27 1.) V Budiné grade, 1807.
Stojanovich. Jos. Tuxba dushe i tila osudjena kojase kako niki govore u snu svetom 
Bernardu prikaza. Sloxena i izpisana od . . . (8-r. 16 1.) Budim, 1794. Mudroskupština 
kraljevska.
Stojanovics Lázár. A természettan némelly elveinek taglalása. 1846.
Stojanovič, Mih. Úprave za dobro i krepostno vladanje, i nékoje poslovice za mládež. 
Iz razlieitih knjigah sabrane po . . . (12-r. 4 lev. és 139 1.) U Oséku, 1844. Tiskom 
M. A. Diwalda M-
Stojkovič, Athan. Oda o buduseem zavedénii náuk filosofičeskich v Karlovce sremskem. 
(8-r. 12 1.) V Budiné, 1800.
— Kandor ili otkrovenie egypetskich tain. (8-r. 8 lev. és 87 1.) V Budiné, 1800.^
— Aristid i Natalia. Perva častica. (8-r. 2 lev. és 178 1.) V Budinje, 1801. Pismeny 
kr. universit.
--  Physika. 3 éast. (8-r. 48, 320 1. és 1 tábla; 16, 330, 22 1. és 1 tábla; 10 L, 2S4, 20 1.) 
V Budiné, 1801—3. Pismeny kr. universit. .
— Serbskij sekretár ili rukovodstvo kako soéinjavati različnéjša pisma. (8-r. i lev., »35
és 2 lev.) V Budiné, 1802. v 1Q1A
— O predochradfcnii sebja ot udarov molnii (4-r. XXXIV és 286 1.) "Y Charkove, 18 ■
— Memoria Gregorii Terbaits: natione serbica oriundi, et in universitate Charcoviensi
juris naturae professoris. (4-r. 9 1.) Charcoviae, 1812. Typ. Universitatis. , ™
Stojkovics, Petrus. Dissertatio inauguralis de herniis in genere. (8-r. 3 lev., 7 es ■ ) 
Pestini, 1844. Typis Jos. Beimel.  ^ .
B első  c ím e:  Értekezés a sérvekről általában. Orvos tudorrá avattatasakor irta . • •
A z értekezés m agyar.
Stoker. 448 Stoosz.
Stoker, Jos. Lobrede auf das Fest des heil. Josephs, gehalten in der Kirche W. W. P. P. 
Observanten in der Festung Arad. (8-r. 29 1.) Pest, 1785. Gedr. bey Jos. Gottfr. Lettner.
Stollmann Károly. A szoritdékről és a felkénsavas haraagról. L.: Gyógyszeres é r t e k e ­
zé s e k .  1830. XII. sz.
Stolterfoth, Gottfr. Grundriss einer Geschichte des Königreichs Ungarn. (8-r. 144 1.) 
Danzig, 1758. Bey Th. J. Schreiber. E. M.
Stolz Alban. Gyémánt-e vagy üveg? Fordította Kádlóczy (Zádori János). (12-r. 79 1)
B.-Gyarmat. 1860. Ny. Kék László. —.50
— Alois. Theatralisches Andenken. Den Freunden darstellender Kunst der Stadt Gross­
wardein bey seiner Abreise gewidmet. (8-r. 8 1.) [Grosswardein, 1823.] Gedr. bey 
Joh. Tichy. M.
— Theater-Almanach den . . . Schauspiel-Gönnern in der königl. Freystadt Temesvár 
zum Neujahrsfeste 1827. (k. 8-r. 4 lev.) [Temesvár, 1826.] Gedr. bey Jos. Klapka.
M.
— Joh. Ein hundert und zweyundsiebenzig nothwendige und gründlich beantwortete Frage 
von den . . . nützlichen Erfordernissen zum Seidenbau, und angemessener Wartung in 
Erziehung der Seidenwürmer. (8-r. 68 1.) Pest, 1786. Bey Jos. Gottfr. Lettner.
Stoltz, Sam. Aug. Aquae minerales-sulfureae Hungáriáé. Dissertatio inauguralis medica 
quam . . . pro obtinendo . . . med. dris gradu . . . edidit. (8-r. 3 lev., 101 és 3 1.) 
Pesthini, 1833. Typis Jos. Beimel. E. M.
Stoosz, Paul. Obitum Exc., 111. ac Rev. Dni Maximiliani Verhovacz de Rakitovecz, 
quondam episcopi Zagrabiensis et fundatoris sui luget orphanatrophium. (4-r. 3 lev.) 
Zagrabiae, 1827. Typ. Franc. Suppan. M.
K ö ltem é n y .
— Carmen honoribus Magn., ac Spect. Dni Josephi Kussevich nominis diem celebrantis
in tesseram grati animi die 19. Martii anno 1828. (4-r. 4 lev.) Zagrabiae, typ. Franc. 
Suppan. M.
— Praedicterion quo Clariss. Dnis regii archi-gymnasii Zagrabiensis professoribus finito
anno scholast. nomine suorum conscholarium ultimum in gymnasio vale dicit 1828.' 
(4-r. 5 lev.) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. M.
K ö ltem é n y .
— Carmen Rev. Dnis seminarii dioecesani alumnis, confratribus dilectissimis, dum Exc.,
111., ac Rev. D. Alexander Alagovich in episcopum Zagrabiensem denominaretur, 
in perennem laetitiae memoriam dedicatum. (8-r. 13 1.) Zagrabiae, 1829. Typ. Fr. 
Suppan. M.
— Nut! Novo leto! Mati — szin — zorja! Gozpodinu Josefu Kushevich, . . . kakti
velikomu domorodczu, za dar novoga leta I831ga napiszano, van dano, y alduvano .. .* 
(8-r. 9 1.) Vu Zagrebu, pritizk. pri Ferenczu Suppan. M.
— Noch horvátzke zemlye po plachnem zahodu trojjedne domovine szuncza, iliti : Plach
horvatov zverhu szmerti najizvisheneshega y najszvetleshega gozp. grofa Ignacza Gyulaja. 
(8-r. 16 1.) Vu Zagrebu, 1831. Pritizk. pri F. Suppanu M.
— Rev. Dno Josepho Schrott, dum in canonicum Zagrabiensem resolveretur. (8-r. 12 1.)
Zagrabiae, 1832. Typ. Franc. Suppan. M.
K öltem ény .
— Flora suo Flori, seu patria dignissimo filio 111. ac Rev. Dno Josepho Kukovich, 
episcopo Diakovariensi; dum e custodiatu Zagrabiensi ad capessendam sedem suam 
Diakovarinum discederet, (k. 8-r. 10 1.) Zagrabiae, 1834. Typ. Franc. Suppan. M. j
L a tin  és h o rv á t kö ltem ény.
— Coelestis Sem, Cham, et Japhet columbam suam olivae ramum Zagrabiae invenientem,
et post 50. annos secundum iter ex arca fauste suscipientem, sive: Excell. Dnum 
Alexandrum Alagovich episcopum Zagrabiensem, evoluto 50mo sacerdotii sui anno 
secunditias celebrantem tres salutis genii, fides, spes, et charitas devote salutant. 
(8-r. 14 1.) Zagrabiae, 1834. Typ. Franc. Suppan. M.
K öltem ény.
— Carmen honoribus Exc., 111., ac Rev. Dni Georgii Haulik, proeexistentis el. episcopi
Pristinensis, dum Viennae feriis autumni 1837. in antistitem Zagrabiensem solenni ritii 
consecraretur. (8-r. 16 1.) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. M.
— Govor prigodom dvestolétne uspomene najglasovitiega ilirskoga pésnika Ivana Gundu,
lica vlastelina Dubrovaekoga, deržan u cirkvi sv. Kataríne, u Zagrebu dana 20. pros,
1838. (8-r. 13 1.) U Zagrebu, 1839. Dr. Ljud. Gaj. W. *
Stoosz. 449 Stotz.
Stoosz, Paul. In natalem et nominis diem Exc. Dni antistitis Zagrabiensis Georgii 
Haulik, locumtenentis officii banális regii, actu in regni comitiis jura Croatiae, Dal­
matiae, et Slavoniae regnorum gloriose sustinentis. 1840. (4-r. 2 lev.) Zagrabiae, typ. 
dris Ljud. Gaj.  ^ ’ g'
K öltem ény.
—  Prigodom povratka iz Dalmácie dru Ljudevitu Gaju u ime iskrenih národnosti ilirske 
i njegovih prijateljah eestituje . . . (4-r. 7 1.) U Žagrebu, 1841. (Ny. n.)
K öltem ény.
— Patriotica sensa 111., ac Rev. Dno Josepho Schrott, ad ter faustum nominis diei 
auspicium anno 1847 submisse deprompta. (4-r. 2 lev.) Zagrabiae, typ. dris Lud. Gaj.
K ö ltem é n y . £
— Melos Excell., 111. ac Rev. Duo Georgio Haulik de Váralya, episcopo Zagrabiensi etc.
in sacrae nominis diei felix auspicium 1847 piissimo corde dicatum. (4-r. 2 lev.) 
Zagrabiae, typ. dris Lud. Gaj. E.
K öltem én y .
— Kitice cérkveuih pesamah s napévi za ražne prigode sastavio i u nékoliénu pomoc 
boljeg obskérbljenja nemocnih svetjenikah nadbiskupije Zagrebaéke knjigotérztvu 
izručio . . . (8-r. XIII, 55 1. és 13 1. hangjegy.) U Zagrebu, 1858. K. Albrecht
Stopfer, Math. Erläuterungen der Grundsätze für die Carlstädter Slavonische und Bana- 
tische Militärgrenze, (n. 8-r. 402. 1.) Wien, 1831. Carl Gerold.' 3.30 p.
E. M.
— Erläuterungen über die Militär-Gränz-Verwaltung des österreichischen Kaiserthums.
(8-r. XIV és 281 1.) Wien, 1838. Carl Gerold. 2.—
M.
— Lehrbuch über die Militär-Gränz-Verwaltung des. österreichischen Kaiserthums. Zum
Gebrauche bei den Vorlesungen für die Gränz-Zöglinge in Gratz. (n. 8-r. VIII és 4301.) 
Gratz, 1841. (Franz Suppan in Agram.) 2 —
Storch, Ludw. Die heilige Elisabeth. L .: Sancta E l i s a b e t h .
Storchenau, Sigism. Institutiones metaphysicae in IV libros distributae. Editio 4. ab auc­
tore emendata. (12-r. 224, 200, 440, 188 1.) Budae, 1795. Typis reg. universitatis.
M.
— Institutiones logicae. Editio 4. (12-r. IV és 300 1.) Budae, 1795. Typis reg. univer­
sitatis. M.
U. a. (8-r. 2 lev. és 348 1.) Budae, 1816. Typis reg. universitatis. M.
— Sermones sacri in omnes totius anui dominicas, quas e germanico idiomate in latinum
transtulit Aug. Ferd. Or t m a n n .  2 partes, (n. 8-r. VIII és 364 1.; 360 1. és 1 lev.) 
Posonii, 1806. Sumptibus Andr. Schwaiger. M.
— A logyika (avagy a gondolat mestersége) talpkövei, mellyeket öszve-rakott . . . Immár
németbül fordított Thezárovich Gábor. (8-r. 8 lev., XVI és 176 1.) Xagy-Váradon, 1820. 
Tichy János bet. A. M.
Storia déllé bataglie vinte dei sereniss. principe Fr. Eugenio di Savója dali’ anno 1697. 
tino al 1717 in Ungharia, in Italia, in Germania, e ne paesi bassi dei sig. Du Mont, 
transportata dal Franzese. (8-r. 226 1.) Venezia, 173H. Giov. P. Pasquali.
— deli assedio e delia ricuperazione di Zara, fatta da Veneziani nelľ anno 1346, seritta 
da autore sinerono. (8-r.) Venezia, 1746.
Stosch, Eberh. Henr. Dav. Institvtiones theologiae dogmaticae in vsvm praelectionvm 
svarvm conscripsit et prolegomena de praesenti theologiae ecclesiasticae statv prae­
misit . . . (8-r. XXXII és 399 1.) Debreczini, 1792. (Ny. n.) _ M. _
— Introductio in theologiam dogmaticam, vsibvs collegii helv. conf. pebreczinensis
accomodata, conscripsit . . . .  (8-r. 8 lev. és 399 1.) Debreczini, 1(92. (Ny. n.)
A. M.
Stotz, Joh. Leop. Liebes-Probe. Ein Schauspiel in einem Aufzuge. (8-r. 281.) Eisenstadt, 1801. 
Gedr. bei J. L. Stotz.
— Neueste statistisch-topographische Darstellung des Grossfürstenthums Siebenbürgen
in Hinsicht^seiner Grösse, Bevölkerung, Kulturverhältnisse, Handlung, Staats- und 
Militärverfassung, mit einer topographischen Übersicht. (2-r. 43 1. és 1 színes rezni.) 
Wien, 1812. (Ny. n.) . .
— Das Königreich Ungarn, nach dessen Grösse, Bevölkerung, Landesbestände pn>Al­
kalischer Beschaffenheit, Cultur und Handelsverhältnissen. (8-r. VIII és 3i4 J.) Piess- 
burg u. Oedenburg, 1824. C. Fr. Wigand.
Jíagyun rszág bibliographiája. 1712— 18GU. III. kőt. 29
Stowe. 450 Strackerjan.
Stowe, Harriet ß. Onkel Tom’s Hütte, oder: Negerleben in den Sclavenstaaten des freien 
Nordamerika. Frei nach der 10. Original-Ausgabe bearbeitet von Un g e wi t t e r ,  (k, 
8-r. 240 1.) Pest u. Wien, 1853. C. A. Hartleben. — .48 p.
B elle tristisches Lese-Cabin et. ÖQJ— 7OO.
— Onkel Tom’s Hütte. Nach dem Englischen . . . für die reifere Jugend bearbeitet von
Moritz Gans.  (k. 8-r. 216 1.) Pesth, 1853. Gust. Heckenast. —.45 p.
N eues Lese-Cabinet f ü r  die re ifere fu g e n d  I . B d .
A  m a g y a r  kiadásoka t Id. B  e e c h e r  S tow e alatt.
Stock hardt. A chemia oskolája. Magány és iskolai használatra irta . . . Forditotta Bér de 
Áron. (n. 8-r. 293 1) Kolosvártt, 1849. A ref. főiskola nyomdája. 2,—
E. M.
— Néhány szó a gazdászati vegytanról. „Chemische Feldpredigten“ ez. munkája után
magyarázta V a s v á r i  Lajos. I. köt. (8-r. VIII és 104 1.) Pest, 1858. Ny. Trattner- 
Károlyi. —.40 p.
E. M.
Stöckler, J. K. Praktisches Handbuch des Kunstfreundes durch Mittheilungen aus dem 
Gebiete des neuesten und nützlichsten im Kunstwissen, oder Anleitung zur Bereitung, 
Kenntniss und Behandlung aller Farben; zur Wachsmalerei, Glasmalerei: zur Verfer- 
ligung der Emailen, künstlicher Edelsteine; zur Siderographie, Zinkographie, Xilo- 
graphie, Lithographie, Autochrosie ; zu Verbesserungen in der Kupferstecherkunst; zur 
Bereitung der Firnisse, der farbigen Hinten, der Copirblätter, des dicken Zeichen­
papiers, Emailpapirs u. dgl.; zu Polirung und Ausbesserung des Marmors ; zum 
Färben verschiedener Holzgattungen, zur Uebertragung der Gemälde von Holz oder 
Stein auf Leinwand; zur Physionotypie; zur Verfertigung künstlicher Perlen und 
anderer nützlicher Gegenstände etc. (8-r. XVI és 215 1.) Pesth u. Leipzig, 1838. C. A. 
Hartlebeu. J.30 p.
E. M.
Stöger, Mich. Mathematisch-pratisches Werk. (2-r. IV, 2981. és 3 rézm. tábla.) Oedenburg, 1794 
Gedr. b. Anna Klara Siessin. M.
.— Bern. Introductio in studium philosophiae theoreticae in usum auditorum suorum horis 
privatis. Prima pars. Logica. E germanico in latinum versa. (8-r. XVI és 259 1.) 
Budae, 1795. Typis reg. universitatis. M.
U. a. (8-r. XVI és 266 1.) Budae, 1819. U. o. M.
Stöhr, Leop. Rev. Excell. 111. Dni, sacri, candidi, canonici, & exempti ordinis Praemon- 
stratensis domini praelati, abbates, & praepositi. Adm. rev. praecellentes, eximii & 
venerabiles Dni & Dnae in Chr. & sancto patre Norberto confratres & sorores hono- 
randissimi! colendissimae ! (2-r. 6 lev.) Cassoviae, ex typogr. Landereriana. M.
Költe?nény.
Störck Antal, báró.  Orvosi tanítás, mellyet az ausztriai borbélyok számára 1776. észt. 
német nyelven kiadott, mostan pedig magyarra fordított Rá ez Sámuel. 2 köt. (8-r. 
120 és 274; VI, 170, 30 és 96 1.) Budán, 1778—80. Ny. az egyetem könyvnvomd.
E. M.
— Orvos könyv, mellyet . . .  az austriai német tartományokban lévő tábori és falusi
borbélyok számára, német nyelven írott. Maga nemzete hasznára pedig minap Bétsben 
lakván, ugyan ott magyar nyelvre fordított Mi l esz  Josef. 2 darab. (n. 8-r. 16 lev. 
és 339 1.; 2 lev., 208 1., 18 lev., 117 és 3 1.) Bétsben, 1778. Nemes Trattner Mátyás 
nyomtatónál. E-. M.
— Pharmacopoea austriaco-provincialis. (8-r. 4 lev., 293 és 17 1.) Posonii, 1779. Typ.
Franc. Aug. Patzko. M.
Utánnyo7nat.
Stork, Karl. Zur Laryngoskopie. Ueber Erkrankung des Kehlkopfes und das operative 
Heilverfahren bei demselben. (8-r.) Wien, 1859. L. W. Seidel.
St. Pierre, B. de. Paul und Virginie. L.: A b e n d bibliothek.
Strack, J. Beitrag zur Geschichte des Winterfeldzuges in Ungarn von 1848 und 1849. 
Nach authentischen Quellen zusammengestellt. Mit einem Plane der Festung Komorn, 
mit den Angriffsbatterien bei dessen Beschiessung in den Monaten März und April 1849. 
(8-r. IV, 128 1. és 3 lev.) Wien, 1858. K. k. Hof- u. Staatsdruckerei. —.80
— Franz. L.: Strak.
Strackerjan, Frdr. Ant. Systematischer Unterricht in der gesammten Correspondenz- 
Wissenschaft. L.: D i t s c h e i n e r ,  J. A. Neue Wiener Handelsschule. I. Bd.
Strackerjan. 451 Straszmann.
Strackerjan, Frdr. Ant. Handbuch der Korrespondenz-Wissenschaft. Eine theoretisch­
praktische Anleitung zur Abfassung deutscher Handelsbriefe für Handlungs-Lehrlinse, 
Praktikanten, Commis etc. (8-r. 228 1.) Pesth, 1860. Gust. Heckenast. ° i ._ .
— Handbuch der Handelswissenschaft, mit besonderer Berücksichtigung der in Deutsche 
land bestehenden Verhältnisse. Zur Selbstbelehrung für alle Freunde des Handels 
und als Unterlage bei Vorträgen an Handels-Lehranstalten bearbeitet. Mit einem 
ausführlichen Sachverzeichniss. (8-r. XII és 404 1.) Pest, 1860. Gust. Heckenast
2,—
Stradae, Famiani, de bello belgico decas prima. Ab excessu Caroli V. imp. usque ad 
initia praefecturae Alexandri Farnesii Parmae ac Placentiae ducis III. Additis hominum 
illustrium ad historiam praecipue spectantium imaginibus ad vivum expressis. Editiq 
novissima, emendatior, & accuratior. Juxta exemplar Romae impressum. (2-r. 8 lev., 
296 1., 31 lev. és 12 arck.) 1749. Prostant Pestini, apud J. G. Mauss. A. E. M.
E zt követi:
Decas secunda ab initio praefecturae Alexandri Farnesii . . . anno 1578. usque ad annum 1590. (3 lev.,
358 1., 24 lev. és 12 rézm.)
Strádl Felix. Tizenkét magyar nóták, forte-pianóra készítette . . . (4-r. 22 1.) Budán, 1812. 
A m. kir. universitas bet. M.
— Ignátz Halotti bútsúzó versek, mellyek Lehen Juliánná aszszonyság temetése napján
ki-adattak, és el-énekeltettek Székes-Fehérvárott, karátsony havának 1-ső napján 1804. 
esztend (4-r. 3 lev.) Székes-Fehérvárott, ny. Számmer Mihály bet. M.
Strafgesetz über Verbrechen, Vergehen und Uebertretungen, die Strafgerichts-Competenz- 
Verordnungen und die Press-Ordnung vom 27. Mai 1852 für das Kaiserthum Oester­
reich. Amtliche Handausgabe, (n. 8-r. 223, 223 1.) Wien, 1853. Aus der k. k. Hof- 
u. Statsdruckerei.
P árhuzam os m a g y a r  és ném et szöveggel.
A  borítékon: 1852. május 27. büntető törvény a büntettek, vétségek és kihágá­
sokról, és sajtórendtartás. — Strafgesetz über Verbrechen, Vergehen und Ueber­
tretungen, und die Press-Ordnung vom 27. Mai 1852.
Strajter József ur, Ngys. és Ft. —, réwi prépost, a Szent István első magyar királyról 
nevezett (esztergomi) papház fő igazgatója tiszteletére, ajánlák, ugyan azon papház 
nevendékei 1819. (4-r. 6 1.) Nagy Szombatban, Jelinek Wentzel bet. M.
K öltem ény.
Strajtler, Jos. Lobrede bey Gelegenheit eines fünfzigjährigen priesterlichen Dank- und 
Jubel-Opfers, welches . . . Joseph Wilt . . . Bischof zu Raab im J. 1811 den 11. Julii 
feyerlich entrichtet hat. (4-r. 20 1.) Pressburg, 1811. Gedr. mit Belnay’schen Schriften.
Strak, Franz. Worte der Verehrung und des Dankes, ausgesprochen bei Gelegenheit 
der Anwesenheit des Hochw. Herrn Joseph v. Schrott, Agramer Weihbischof . . . 
in Karlstadt am 19. Juni 1844. (8-r. 2 lev.) Gedr. bei J. N. Prettner (in Karlstadt).
— J. L .: S t r a c k.
Straka, Karéi. Puvodni bájky. (16-r. 61 1. és 2 lev.) V Sarvaši, 1853. Tiskem Leop. 
Réthyho. , M-
Strakos Albert. Eleven kövekbül való lelki épület. Mellyet az régtül fogva megromlott, 
mostanában újonnan épittendő Nosztrei első-remete Szent Pál klastromáuak első funda- 
mentombéli kő bé-tételének álkalmatosságával, ugyan ott lévő templomban ezen^  rövid 
beszéd által élő nyelvel épületül elő hozott Szent Mihály havának 2 napján 1725. észt. 
(2-r. 4 lev.) Ny. Budán, Länderer János Sebestyén által. E.
Strakovits, Joan. Nép. De quadratura circuli. (8-r. 16 1.) Leutschoviae, 1804. Typ. 
Mayerianis. \
Straniera, La —. Melodramma in due atti da rappresentarsi nel teatro di Fiume nella 
primavera 1837. (8-r. 40 1.) Fiume, dalia tipogr. de fratelli Karletzky. E.
Strassenkarte des Grossfürstenthums Siebenbürgen. Herausgegeben vom k. k. Osten. 
General-Quäffciermeister-Stabe. Maaszstab: 1 : 432,000. 2 Blätter. Wien, Artaria & Uo.
— des Grossfürstenthums Siebenbürgen mit der grossen und kleinen \\ alachei. Heraus­
gegeben vom k. k. österr. General-Quartiermeisterstabe. Maaszstab 1:432,000. 5 Blattéi. 
Wien, 1829. Artaria & Co.
Straszmann, Moritz. Schwalben. L.: Gr os s ,  Karl.
29’
Straszszer. 452 Streckfuss.
Straszszer György. Nagy Méltgú gróf Széchenyi Ferentz üdvözlésére a midőn felső-vidéki 
uradalmában megtérne buzgó tiszteletének jeléül. (4-r. 2 lev.) Sopronyban, 1809. (Ny. n.)
K öltem ény. M.
Stratagemata Martis ungarici. L.: B e d n a r i ,  Mich.
Straub, Friedr. Erläuternde Abhandlung über die Blattern, Schutzpocken und deren 
Abarten. Für impfende Civil-Wundärzte und Nichtärzte, besonders Familienväter und 
Vormünder, die mancher Vorurtheile Wegen, die Impfung ihrer Kinder verweigern. 
Mit mehreren Abbildungen auf 3 Tafeln. (8-r. IV és 174 1.) Pest, 1829. Gedr. in der 
v. Trattner-Károlyľschen Buchdr. 1.—
E. M.
Strauch, Bened. Des Hochwürd. Herrn Prälaten . . . Betrachtungen und Gebete besonders 
für Personen, die lange krank sind, und sich christlich zu sterben wohl vorbereiten 
wollen. (8-r. XIV, 99, 5 1. és 1 címkép. ) Pressburg, 1788. Gedr. bei Anton 
Löwe E.
Újabb kiadása  ezen cím  a la tt:
— Katechetische Betrachtungen, in denen für erwachsene Personen die Glaubenswahr­
heiten, und Lebenspflichten der heiligen, römisch-kathol. Religion geistreich und 
rührend vorgetragen werden. Durch Freygebigkeit der . . . Frau Elisabeth, verw. 
Gräfin Zichy v. Vasonkö, gebohrnen Gräfin Berényi v. Kárancs-Berény zum Drucke 
befördert. Neue, verbesserte Auflage, (k. 8-r. 2 lev. és 188 1.) Ofen, (é. n.j Gedr. 
mit Landerischen Sehr. E. M.
— A keresztény kathólika anyaszentegyház hit, és erköltsbéli szabásainak rövid foglalatja.
Mellyet . . . szabad fordítás képében közrebocsátott Ková c s  Mátyás. (8-r. 3 lev. és 
196 1.) Pesten, 1825. P. Trattner Mátyás bet. E. M.
Újabb k iadása  í g y :
— A keresztény kát. anyaszentegyház hit- és erkölcsszabályainak rövid kivonata, elmél­
kedésekbe és fohászokba foglalva, S. B. után német eredetiből magyarítva. 2., P á l m a  
Pál . . . által újra átdolgozott és bővített kiadás. Kiadja a Szent-István-társulat. (S-r. 
201 1. és 1 lev ) Egerben, 1859. Nyomt. az érseki lyc. könyvny. E. M.
Strauss, Franc. Dissertatio inauguralis medica de cardialgia. (8-r. IV és 44 1.) Vindo­
bonae, 1819. Typ. J. E. Akkermann. M.
Strausz. M. Confirmationsreden. m tm  ŕľl^E 12 für israelit. Knaben am Schlüsse 
ihres 13. Jahres, von ihnen selbst vorzutragen, mit einer Ansprache des sie Confir- 
mirenden, nebst einem Anhänge, enthaltend die 13 Glaubenslehren in deutscher 
metrischer Bearbeitung von M. K. (8-r. 44 1.) Wien, 1859. Typogr.-lit.-art. Anstalt.
—..25
(Strauszenburg, Dan.) Opinio deputationis regnicolaris in contributionalibus et commis- 
sariaticis ordinatae super objecto rei contributionalis. (2-r. 170 1.) 1841.
(Strázsay, Jos. Aloys.) Carmen Spect. Dno Jacobo Ferd. Miller de Brassó. Dicatum 
a J*** A*** S*** Die 25. Julii anno 1808. (8-r. 7 1.) Pestini, ex typogr. Trattneriana.
E. M.
Sträuszchen gebunden aus lehrreichen und angenehmen Aufsätzen für Kinder zur Uebung 
im Lesen der Currentschrift mit deutschen und lateinischen Buchstaben. (8-r. 30 1.) 
Pressburg, Landes’sche Buchh. E. M.
— für Gebildete. 3 Bdchen. (12-r. 288, 255, 275 1.) Pesth, 1809. 2.—
Strba, Jan. Slowa utechi k bjdnim farníkom swim po strassnem ohni, kteri 108 domu,
i ze stodolámi dna 14. zári 1833 w krátkeg dobe w popéi obrátil, reéene nasledugici 
den, kteri bol nedela XVI po swatem duchu. (4-r. 7 1.) W B. Bystricy, 1833. Wytis- 
stené Ph. Macholdským pismem. M.
Strecker Adolf. A szervényi vegytan rövid kézikönyve. Magyarította O r o s z h e g y i Józsa  ^
42 fametszvénynyel. (8-r. 28 és 407 1.) Pest, 1857. Ny. Müller Emil. 3.20 p.
E. M.
— Ludw. Handbuch zur Berechnung der Percente und Gemeinde-Zuschläge zum Gebrauche 
für k. k. Steueramts-Beamte und Notäre. (h. 4-r. 19 1) Kaschau, 1859. Druck v. C. Werfer.
E.
Streckfuss, Adolph. Der Freiheitskampf in Ungarn in den Jahren 1848 und 1849. (8-r. 
830 1. és 1 lev.) Berlin, 1850. Albert Sacco. 1.21 gr.
E zen cím?nel is :  M.
Die Ereignisse im Jahre 1849, nebst einer Geschichte der Kriege in Ungarn, Italien, 
Schleswig-Holstein und Baden, sowie des deutschen Parlaments im J. 1848. I. Theil.
Streífleur. 453 Strohofer.
Streffleur, Valent. Orographisch- hydrographische Studien über das Gebiet des öster­
reichischen Kaiserstaates. I. Das Donau-Profil und der Alpendurchbruch bei Theben. 
Mit 2 Tafeln, (n. 8-r. 17 1.) Wien, 1852. Aus der k. k. Hof- u. Staats­
druckerei. _. 4 8  p
K ü lö n n yo m a t a ,,S itzungsberich te“-böl.
Strehlke, Ern. De Henrid III. imperatoris bellis ungaricis. Dissertatio inauguralis historica.
(8-r. 47 1.) Berolini, 1856. Typis fratrum Unger. " M.
Streibig, Anton. Luctus desolatae tristantisque matris Hungáriáé d. i. Trauerklänge . 
über den Hintritt Ladislai Freyherrn von Ebergényi. (2-r.) Oedenburg, 1724. °
— Ludov. Dissertatio inauguralis medica de morbosis cordis adfectionibus. (8-r. 34 1.)
Vindobonae, 1835. Typ. congregat. Mechitarist. M.
— Rupert. Exercitia animae religiosae in beata solitudine. (8-r. 387 1.) Sopronii, 1757.
Typis Joh. Jós. Siess. M.
Streim, Georg. Dissertatio inauguralis medica de pilo hominis. (8-r. 16 1.) Pestini, 1829.
Typis nob. J. M. Trattner de Petróza. M.
Streit, Der russisch-türkische —, und der Wiederstand Europa’s gegen die russische 
Politik. Eine aus den neuesten und besten Quellen geschöpfte Darstellung der 
Ereignisse, welche allmälig zum bewaffneten Einschreiten und dann zum Kriege der 
Westmächte gegen ßussland geführt. Nebst der vollständigen geheimen Correspondenz 
und andern auf die orientalische Frage Bezug habenden wichtigen Aktenstücke, (n. 8-r.
3 és 144 1.) Pest u. Wien, 1854. C. A. Hartleben. —.54 p.
E. M.
Streitt, Wilh. Haematuria. Dissertatio inauguralis medica. (8-r. 17 1.) Pestini, 1841.
Typ. Jos. Beimei. M.
Strena ephemeridum ecclesiasticarum Viennensium auctori pro felici novi anni 1789 mi 
auspicio dicata ab amico Pannonio. (8-r. 48 1.) Typis Aoniis, 1789.
Stretsko, Joh. Georg. Freundschaftliche Empfindungen bey dem Abschiede Herrn Johann 
Paul Klars, vormaligen Subrectors bey der evang. Schule allhier (Pressburg) nunmehr 
aber berufenen Predigers zu der evang. Gemeinde in . . . Modern. (2-r.) 1767.
— Azoknak számokra való imádságos könyv, kik az Ur vatsorájával méltán élni akarnak. 
(8-r.) Sopronyban, 1800.
— Nagys. Kisfaludy György obristlieutenant ur kedves egyetlen egygyének utolsó szavai. 
(8-r.) Szombathely, 1802.
— A szép lélek. Fő Tiszt. Kis János ur ev. superintendenssé lett választatása alkal­
matosságával. (8-r.) Győr, 1812.
Strevei, Joh. An Dacien. L .: S e i v e r t ,  Joh.
Stricker, Wilh. Ungarn und Siebenbürgen. Nach den besten und neuesten Quellen 
geschildert. (8-r. 178 1.) Frankfurt, 1847. Weidinge» —.8 gr.
B ib lio thek  der L än d er- u n d  Völkerkunde. 2. H e ft.
Striegel, Will. Willib., v. S t r i e g e l s h e  im. Frage: Wer, und was ist der Friedrich Frey­
herr von der Trenck? L : F r a ge .
Stritter, Joan. Gotth. Memoriae populorum, olim ad Danubium, Pontum Euxinum, Palu­
dem Maeotidem, Caucasum, Mare Caspium, et inde magis ad Septemtriones inco­
lentium, e scriptoribus historiae Byzantinae erutae et digestae. 4 tomi. (4-r.) Petro- 
poli, 1771—79. Impensis academiae scientiarum.
Tom. I, Gothica, vandalica, gepaedica, longobardica, hervlica, hunnica et avarica 
complectens. (XL, 760 1. és 1 lev.) 1771.
Tom. II. Slavica, servica, chrovatica, zachlumica, terbunica, paganica, diocleica, 
moravica, bosnica, bulgarica, valachica, russica, polonica, lithvanica, prussica, 
samotica, permica et boemica complectens. 2 partes. (438, 439—1070. 1.) 1774. 
Tom. III. Turcica, chazarica, ungrica, patzinacica, uzica, comanica et tatarica 
complectens. 2 partes. (537, 538—1197 1.) 1778.
Tom. IV. Lazica, avasgica, misimianica, apsilica, tzanica, syanica, meschica, zic- 
chica, iberica, alanica, iuthungica, carpica, varnica, chamavica, varangica, nemit- 
zica, dáfcica, pannonica, sarmatica, scythica, massagetica, et genealogias gentium 
complectens. Accedit index duplex totius operis. (X, 808 1. és 2 lev.) 1<79. 
Strohofer, J. Gottl. Empfindungen am Tage der Vermählungsfeier des Herrn Josef v. 
Morvay, Professor zu Eperies, . . . mit . . .  Fräulein Ludovica v. Stanislaides. (4-r.
4 lev.) Pressburg, 1820. Gedr. bei Carl C. Snischek. E-
K ö ltem é n y .
Strohomer. 454 Stromszky.
Strohomer, Gilbertus. Sermo funebris, cum solennes exequiae . . . Dni Antonii 1. b. 
Andrassi de Szent-Király, et Kraszna-Horka episcopi Rosnaviensis a. 1799 pridie 
idus Novembris extincti celebrarentur, anno 1800. Rosnaviae pronunciatus. (2-r 
XII 1. és 1 lev.) Agriae, typis lycei Agriensis. M.
Stromszky, Franz Sam. Festpredigten gehalten vor der evangel. Gemeinde zu Hillersdorf 
im k. k. Antheile Schlesiens. (8 -r. 2 1 1/2 ív.) Brünn, 1828. 1.—
— Predigt am Gedächtnisstage der Feuersbrunst in dem Markte Rackendorf. (8 -r. 38 1.)
Pressburg, 1828. Gedr. bei S. Ludw. Weber. E.
— Ein frommes Herz ist das beste Opfer der Weihe. Eine Predigt, gehalten am
25. Oktober 1829 bey der feyerlichen Einweihung des neuerbauten Filial-Bethauses 
in Karlburg. (8 -r. 28 1.) Pressburg, gedr. bei S. L. Weber. E. M.
— Antritts-Predigt, gehalten bei der feierlichen Uebernahme seines Amtes am XVIII.
Trin. Sonntag, den 18. Okt. 1829, in dem Bethause der evang. Gemeinde A. B. zu 
Pressburg. (k. 8 -r. 25 1.) Pressburg, 1829. Gedr. bei Carl C. Snischek. £. M.
— Trau-Rede bey der feyerlichen Vermählung des Herrn Frid. Ullinger mit Jungfrau
Luisa Blasko den 22. Decemb. 1830, als am Geburtstage des Brautvaters. (8 -r. 8  1.) 
Pressburg, gedr. bei S. Ludw. Weber. E. M.
— Uns ist bange; aber wir verzagen nicht. Eine Predigt, gehalten . . .  zu Pressburg 
. . . zur Erweckung eines christlichen Verhaltens bei den drohenden Uebeln der 
gegenwärtigen Zeit. (8 -r. 14 1.) Pressburg, 1831. Gedr. bei Carl C. Snischek. E.
— Die würdige Freude über die Rettung Sr. Majestät, unsers theuren Jüngern Königs.
Eine Predigt, gehalten vor der ev. Gemeinde zu Pressburg, am 2. Sept. 1832. (8 -r. 
16 1.) Pressburg, gedr. bei S. Ludw. Weber. E. M.
— Weihe-Rede bey der feierlichen Einsegnung des Ehejubelpaares, des Herrn Simon Peter
Weber und Frauen Catharina Weber, geb. Limberger, gesprochen am 26. August 1833. 
(8 -r. 4 lev.) Pressburg. (Ny. n.) E.
— Häusliches Glück Eine Predigt, gehalten vor der evangelischen Gemeinde zu Press­
burg, am 10. Januar 1834. (8 -r. 16 1.) Pressburg, gedr. bei Anton Edlen v. Schmid.
M.
— Christliche Vaterlandsliebe. Eine Predigt am Geburtsfeste Sr. Majestät . . . Franz I. 
am 9. Februar 1834. (n 8 -r. 16 1.) Pressburg, gedr. bei S. Ludw. Weber. E. M.
— Der Werth und der Segen wohleingerichteter Armen-Anstalten. Eine Predigt am
XX. Trinitatis-Sonntage 1835, an welchem die zur Abbestellung der Strassen- und 
Gassén-Bettelei gegründete Armen-Versorgungs-Anstalt ins Leben trat. (n. 8 -r. 16 1.) 
Pressburg, gedr. bei Ant. v. Schmid. E. M.
— Trauer-Predigt bei der in der ev. Kirche zu Pressburg 1835 veranstalteten Gedächt-
nissfeyer Sr. Majestät . . . Franz des Ersten . . . (8 -r. 19 1.) Pressburg, sredr. b. S. 
Ludw Weber. ' E. M.
E z t követi:
F e r e n c z y  Jósef. Gyászbeszéd Első Ferencz austľiai császár és apostoli magyar királj Ő Felsége emlékére.
( 21—41 1. )
— Trauer-Rede bei der feierlichen Beerdigung des weil. Hochgebornen Herrn Johann
Freiherrn Jeszenák v. Királyfia am 26. Dec. 1835. (8 -r. 10 1.) Pressburg, gedr. bei
S. Ludw. Weber. E.
— Des Lebens höchster Preis. Eine Predigt bei der öffentlichen religiösen Gedächtniss- 
feyer des weil. . . Freiherrn Alexander Prónay v. Töt-Pröna. (8 -r.) Pesi;, 1839. Gedr. 
bei Trattner-Károlyi.
— Weihe-Redeh bei der kirchlichen Einsegnung der neuen Orgel und des wieder her­
gestellten Gotteshauses der ev. Gemeinde in Pressburg. (n. 8 -r. 221.) Pressburg, (1839.) 
Gedr. bei C. Fr. Wigand. —.18 p.
M.
— Jesus Christus in den Tagen seiner irdischen Vollendung. Ein Passionsbüchlein für 
Dehkgläubige evang. Christen. (8 -r. IV és 104 1.) Pressburg, 1840. C. F. Wigand. —.24 p.
M.
— Rede bei der religiösen Weihe des neuen Altarbildes, in der evang. Kirche zu Press­
burg. Gehalten am 11. September 1842. (n. 8 -r. 16 1.) Pressburg, Druck v. C. Fr. Wigand.
E. M.
— Predigt zur dritten Secularfeier des Todestages Dr. Martin Luthers, geh. am Sonn­
tage Quinquagesimae 1846. (n. 8 -r. 16 1.) Pressburg, 1846. Druck v. C. F. Wigand.
E. M.
Stromszky. 455 Stummer.
Stromszky, Franc. Sam. Feier der Grundsteinlegung an dem neuerbauten Lycealgebäude 
der evang. Gemeinde zu Pressburg, am 30. Nov. 1855. (n. 8 -r. 43 1.) Pressburg, 1855. 
Druck v. C F. Wigand.
Stromthal. Unpartheyische Gedanken über den Feldzug 1788 zwischen den alliirten 
Kayserhöfen und der osmanischen Pforte mit der Aussicht auf das Jahr 1789. Nebst 
Beischluss des Passarovitzer Friedens. (8 -r. 38 1.) Wien, 1789.
Strophen, dem Herrn Stephan v. Matkovich . . .  bei seiner, am 7. Oct. 1835 in der
k. Freistadt Oedenburg erfolgten Installation zum Oberinspektor der ev. Gemeinden 
A. C. im Kreise jenseits der Donau. (4-r. 2 lev.) Oedenburg, gedr. bei Kath. v. Kultschar.
E.
Ströbl, Ferd. Dissertatio inauguralis medica de apoplexia quam . . . pro dris med. gradu 
rite consequendo . . . conscripsit. (8 -r. 41 és 2 l.j Pestini, 1832. Typis Landererianis 
de Füskút. r m.
Struve Keresztély Ágoston. A gyenge élet meg-hoszszabbításának és a gyógyíthatatlan 
nyavalyák húzásának a mestersége. Fordította, a tehén-kilisekről való tanítással, s 
sok tudósok értelmeivel meg-bővítette K o v á t s  Mihály. 2 rész. (8 -r. XXXII és 372 1.; 
XII és 288 L; XVI és 400 1.) Pesten, 1802. Nyomt. Ťrattner Mátyás bet. 3.— 
D obrow sky  l8gO. I  f r t  5 0  kr. T. A. E. M.
— Az egészség barátja az öregségben, avagy arra való oktatás, mint lehessen megtartani 
az egészséget, az életet meghosszabítani s vígan tölteni az öregségben. Magyarázta 
Bé r c z y  János. (8 -r. 214 1. és 1 lev.) Pesten, I8 0 6 . Ny. Trattner Mátyás bet. M.
Stubenrauch, Mor. Das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch vom 1. Juni 1811, sammt den 
dazu erflossenen Nachtrags-Verordnungen und den über die Einführung dieses Gesetzes 
in Ungarn, Croatien, Slavonien, Serbien, dem Temeser Banate (und Siebenbürgen) 
getroffenen Bestimmungen, mit Rücksicht auf das praktische Bedürfniss erläutert. 
3 Bde. (n. 8 -r. VII és 848; I l lé s  879; IV és 8291.) Wien, 1853—58. Fr. Manz. 20.—
E.
Studien- und Discip’inar-Ordnung, nebst dem Gesetze über die Collegien-Gelder für 
die an der Universität zu Pest studirende akademische Jugend, (n. 8 -r. 44 1.) 
Ofen, 1851. Aus der k. Univ.-Druckerei. E.
U. a, (n. 8 -r. 44 1.) Ofen, 1855. U. 0 . E.
Stuefer, Joh. Math. Unserem Oberhirten Herrn Anton v. Török, Bischof von Csanád, 
zur hohen Weihe und zum feyerlichen Antritte seines Bisthums, den 30. Juni 1830. 
(4-r. 4 lev.) Temesvár, gedr. bey Jos. Klapka. E. M.
Stuhlmüiler, Sam. Worte an die Eltern und Zöglinge bei der feierlichen Eröffnung des 
Schuljahres am 7. Septemb. 1836. (8 -r. 15 1.) Pesth, gedr. bei Trattner-Károlyi. — .6  p
— Der Jugendbildner ein Baumgärtner. Eine Rede, gehalten bei der feierlichen Eröff­
nung des Schuljahres am 6 . Sept. 1847. (4-r. 15 1.) Pesth, 1847. Gedr. bei Länderer 
u. Heckenast. — -6  p.
M. E.
— Jubelrede, gehalten zur Feier der im J. 1798 gestifteten Lehranstalt der evang.
Senioralgemeinde zu Pest, bei Eröffnung des Schuljahres am 5. Septemb. 1850. (8 -r.)
Pest, 1850. Druck v. Länderer u. Heckena«t. E-_
— Zur Glosius-Feier. Eine Rede, gehalten... am 12. Mai 1853. (n. 8 -r. 241.) Pest, 1853. 
Druck v. Länderer u. Heckenast.
Stulli, Joach., lexicon latino-italico-illyricum ditissimum, ac locupletissimum, in quo ad- 
feruntur usitatiores, elegantiores, difficiliores earundem linguarum phrases, loquendi 
formulae ac proverbia. 2  tomi. (n. 4-r.) Budae, 1801. Typis reg. universitatis.
Tom. I. A—K. (4 lev. és 800 1.)‘
Tom. II. L -Z . (810 1. és 5 lev.) A- E- M-
H orovitz 1 8 7 4 .  4  f r t -  . . . .
— Rjecsoslóxje u komu donosuse upotrebljenia, urednia, mucsnia  ^ isticb Jezika
krasnoslovja nacsini, izgovaranja i prorjecsja. Csast druga. (.4-r. XXXII és 1 I 1 1.; 
074 1.) U I>ubrovniku, 1806. Po A. Martekini. E-
Stumme, Die —, von Portiéi. Eine Trauer- und Schreckensgeschichte aus der tetadt Neapel. 
Nach einer wahren Begebenheit. Mit 4 Bildern, (k. 8 -r. 52 1.) Pest, A. Bucsánszky.
— .8
(Stum mer, Marian.) Predigt von der wahren und falschen Philosophie, oder sogenannten 
Aufklärung. Vorgetragen am letzten Sonntage des Jahres 1794. in der Pfarrkncne
Stummer. 456 Stúr.
zum heil. Petrus von Alkantara der königl. Freystadt Pest. (4-r. 24 1.) Pest, gedr. 
mit Franz Aug. Patzkoischen Schriften. M.
Stummer, Marian. Fastenpredigten vom Glaube, Hoffnung, Liebe nach der Mode. Gehalten 
in . . . Ofen in Ungarn im Jahre 1794. (8-r. 2 lev. és 154 1.) Pest, gedr. mit Fr. J. 
Patzkoischen Schriften. E. M.
— Buss- und Jubiläums-Predigten. Gehalten im Jahre 1795. (n. 8-r. 4 lev. és 206 1.)
Pest, gedr. mit Patzkoischen Schriften. M.
(—) Predigt von den Unterthanspflichten. Am 19. Sonntage nach Pfingsten vorgetragen 
in der Pfarrkirche zum heil. Petrus von Alkantara der königl. Freystadt Pest in Ober- 
Ungarn von P. M. St. (4-r. 18 1.) Pesth, 1796. Gedr. bey Franz Aug. Patzko. M.
— Sonntagspredigten von den göttlichen Vollkommenheiten zur Nachahmung der Chri­
sten wider die Falschaufgeklärten des 18-ten Jahr-Hundertes. 2 Thle. (8-r. 4 lev., 
422 és 11.; 6 lev. és 308 1.) Pest, 1799. Gedr. mit Fr. J. Patzkoischen Schriften. E.
— Aufrufspredigt zum ehrwürdigen Soldatenstande. Gehalten über das Evangelium
des 4ten Fastensonntages zur Zeit des französischen Krieges. (8-r. 22 1.) Pesth, 1800. 
Gedr. bey Fr. J. Patzko. E. M.
— Predigt von der Verehrung Mariä. Als ein wohl edler, löbl. Rath, u. die gesammte
ehrsame Bürgerschaft der königl., ungarischen Haupt- u. Freystadt Ofen das erste 
Jahrhundert der gnadenreichen Bildniss Mariä zum Blut genannt, in der neuerbauten 
Pfarrkirche der Christinenstadt den 5ten August 1800 begangen hat. (4-r. 17 1.) Pesth, 
gedr. m. Fr. Jos. Patzkoischen Sehr. E.
— Rede von der Würde und Nutzen des h. Messopfers bey Gelegenheit, da der Wolil- 
ehrw. Herr Johann Becker des hochlöbl. Graner Erzbisthums das erstemal selbes . . . 
in Pesth . . . 1804 feyerlich dargebracht hat. (8 r. 19 1.) Pesth, 1804. Bey F. J. Patzko.
M.
— Rede über Gottes wunderbare Vorsicht bey Gelegenheit da Franz der Zweyte, römi­
scher Kaiser, auch die erhabene Würde eines erblichen Kaisers von Oesterreich . . . 
angenohmen hatte. Gehalten den 16. September . . .  im J. 1804. (8-r. 14 1.) Tyrnau, 
gedr. bey Wenzel Jelinek. M.
— Rede bei Gelegenheit, da wegen erlangten Friedens das feierliche „Herr Gott, dich 
loben wir“ zu Reindorf nächst der Mariahilfer-Linie Wiens in Nieder-Oesterreich ab­
gesungen wurde. Gehalten am Dreifaltigkeitssonntage 1806. (8-r.) Wien, (1806.)
Stunde, Die heilige —. Verschiedene Arten die Todesangst unseres Herrn Jesus Christus 
im Oehlgarten zum höchsten Nutzen unserer Seele zu verehren. Aus dem Französi­
schen übersetzt. (12-r. 220 1.) Güns, 1838. Carl Reichard. M.
Stur, Carol. Dissertatio inauguralis medica, sistens gangliosi nervorum systematis in 
temperamentorum differentias influxum. (8-r. 28 és XII 1.) Viennae, 1818.
Stúr, Dion. Ueber die Ablagerungen des Neogen, Diluvium und Alluvium im Gebiete 
der nordöstlichen Alpen und ihrer Umgebung, (n. 8-r.) Wien, 1855. Aus der k. k. 
Hof- u. Staatsdruckerei. —.30 p.
K ü lö n n y o m a t a ,,S itzungsberich teil-böl.
— Geologische Uebersichtskarte der Neogen-, Tertiär, Diluvial- und Alluvial-Ablage- 
rungen im Gebiete der nordöstlichen Alpen von Oesterreich, Salzburg, Kärnten, Steier­
mark und Tirol verbunden mit einer Darstellung der Verbreitung des tertiären Meeres 
und dessen Festlandes zur Zeit der Schotter-Ablagerung; nach den Aufnahmen 
der k. k. geologischen Reichsanstalt reducirt und entworfen im April 1855. Maszstab
1 : 576,000. Wien, Artaria u. Comp. 3.—
— Notiz über die geologische Uebersichtskarte der neogen-tertiären Diluvial- und Allu­
vial-Ablagerungen im Gebiete der nordöstlichen Alpen von Oesterreich, Salzburg, 
Kärnten, Steiermark, Tirol, verbunden mit einer Darstellung der Verbreitung des 
tertiären Meeres und dessen Festlandes zur Zeit der Schotter-Ablagerung nach der 
Aufnahme der k. k. geolog. Reichsanstalt reducirt und entworfen im April 1855. (n. 8-r) 
Wien, aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.
K ü lö n n yo m a t a „ S itzungsberich teli-böl.
— Ueber den Einfluss des Bodens auf die Vertheilung der Pflanzen. Als Beitrag zur 
Kenntniss der Flora von Oesterreich, der Geographie und Geschichte der Pflanzenwelt.
2 Thle. (n. 8-r.) Wien, 1856—58. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. 1.18 p.
K ü lö n n yo m a t a „ S itzungsberich tea-böl.
— Versuche einer Aufzählung der phanerogamischen Nutzpflanzen Oesterreichs und 
ihre Verbreitung. (8-r. 58 1.) Wien, 1857.
Stúr. 457. Stürmer.
Stúr, Dion. Ueber die Köffener Schichten im nordwestlichen Ungarn. Mit eingedr. Holz­
schnitten. (n. 8-r. 21 1.) Wien, 1860. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. 
Gerold’s Sohn.)
K ü lö n n yo m a t a „Sitzungsberich te-bcl“.
— Beiträge zu einer Monographie des Genus Astrantia. Mit 1 Karte, (n. 8-r.) Wien,
aus der k. k. Hof- u. Statsdruckerei. _.30 p.
K ü lö n n yo m a t a „ S itzungsberich teu-böl.
—  Leop. Dissertatio inauguralis medica de otitide. (8-r. 23 1.) Vindobonae, 1834. Typ. 
vid. Ant. Strauss.
— Ludw. Das neunzehnte Jahrhundert und der Magyarismus. Eine Kechtfertiguno-s-
schrift. (8-r. 2 1/3 ív.) Wien, 1845. A. A. Wenedikt. ' —.15 p?
— Xauka reči slovenskej, (n. 8-r. XII, 214 1. és 1 lev.) V Prešpurku, 1846. Písmom 
Belnayho ďeďičou.
— Nárecja slovenskuo alebo potreba pisaňja v tomto nárečí vistavená. (n. 8-r. 86 1. és
1 lev.) V Prešporku, 1846. V tlačjarňi K. F. Wiganda. M.
— O národních písnich a povestech plemen slovanských, (n. 8-r. 3 lev., 146 1. és 1 lev.)
V Praze, 1853 U Frant. Éivnače.
— Spevy a piesne. (8-r. 4 lev., 9—130 1.) V Prešporku, 1853. V tlačiari predtým
Schmidovej. E. M.
< —i Die Beschwerden und Klagen der Slaven in Ungarn. L.: B e s c h we r d e n .
Sturm Kristóf Kristián. Istennel való társalkodás, a reggeli órákon az esztendőnek minden 
napjaira, melly íratott S. K. K. által; mostan pedig a negyedik meg-bővittetett ki adás 
szerént, németből magyar nyevre fordittatott K á r m á n  Jósef által. Első rész. (8-r. 
7 lev., 821, 3 1. és 1 címkép.) Posonyban, 1784. Fiiskúti Länderer Mihály. A. M.
A  2. részt Id. T i e d e  J á n o s  F rid rih  a la tt.
— Tägliche Morgen- und Abendandachten nebst einer kurzen Sammlung auserlesener
Gebete an Communionstagen zu andern Zeiten und Umständen. (8-r. 2, 146 és 2 1.) 
Pressburg, Weber- u. Korabinskische Buchh. E.
— Kochanj s bohém w rannjch hodinách, na každý den w roku. A skrze Ondrege 
P l a c h ý  . . . .  z nemecké rzeei k wsseobecnému wzdélánj, podie nowé naprawé 
edýcyi, preložené. 2 djl. (S-r 8 lev. és 624 1.; 539 1.) W Banské Bystŕjcy, 1790.
V Jana Joz. Tumlera. M.
Sturmán Ferencz. Siralom, mellyel Eszterházy Károly egri püspököt utolsó gyászos
tisztelete alkalmatosságával kesergetté Szent Iván havának 18-dik napján 1799. esz­
tendőben. (4-r. 6 lev.) Egerben, a püspöki oskola bet. M.
K ö ltem én y .
( —) Siralom, mellyet Mélt. Kölesei Kende Mária aszszonynak, a Mélt. Fáy Fáy Bertalan 
ur, Heves és Külső Szolnok vármegyéknek administrátora élete párjának utolsó gyászos 
tiszteletekor 1800. énekelt S. F. (4-r. 4 lev.) Egerben, a püspöki oskola bet. M.
K ö ltem én y .
— Örömdal, midőn Miklósi Ferencz ur egri nagy prépost a nagy váradi püspökséget
kezére venné. (4-r. 15 1.) Pesten, 1803. Fiiskúti Länderer Mihály bet. M.
Stuwer, S. G. Erklärung deren Vorstellungen, welche bey Gelegenheit der feyerlichen 
Handlung, da . . . Graf Franz Zichy von Vásonkő, nach zurückgelegten 50 Jahren 
Dero Priesterthums, das hochheil. Messopfer neuerding entrichtet, an einem herrlichen 
Kunstfeuer angebracht worden. (2-r. 2 lev.) Baab, gedr. bey Greg. Job. Streibig.
M.
Stürmer Bertalan. A tsászári királlyi napkeleti nyelvek fő oskolájának 50 esztendőktől 
fogva való felállását ünneplő napján tartott beszédje nemes St. B.-nak, melly is . . . 
januarius 1. napjánn 1804. észt. mondódott Béts várossában. Szabadon magyarra 
fordítatott Nagy-Váradonn, egy hazafi és oly attya által, kinek fia ugyan azon 
academiában nevekedik. (4-r. 18 1.) Xagy-Váradonn, 1804. Máramarossi Gottlieb 
Antal bet. _ .
— Sermo panegyricus dum caes. reg. Viennensis orientalium lingvarum academia natalem 
suum quinqu&genaria solennitate celebraret. Libere redditus per hungarum patriae civem 
(1. b. Ladisl. V a y), eumque patrem, cujus filius.ibidem instituitur. (8-r. 5 lev., XI XXXII, 
33—90 1. és 1 lev.) Magno-Varadini, [1804.] Typis Ant. Gottlieb Maramarossiensis. M.
— Ludw., F r e i h e r r .  Skizzen einer Keise nach Constantinopel in den letzten Monaten
des Jahres 1816. (8 r. 291 1.) Pesth, 1817. K. A. Hartleben. —.54 p.
E. M.
Stütz. 458 Subsidium.
Neue Ausgabe. Mit 2 illumiuirten Karten. (8-r. 292 1. és 4 lev.) Pesth, 1821. U. o.
M.
Stütz, Andreas. Physikalisch-mineralogische Beschreibung des Gold- und Silberbergwerks 
zu Szekerembe bey Nagyág in Siebenbürgen, nebst einer Zugabe über einige proble­
matische Mineralien Siebenbürgens. Mit Kupfern. (8-r. 164 1. és 3 tábla.) Wien, 1803. 
Bey Chr. Fr. Wappler u. Beck. E. M.
S te in er Zs., P ozsony i 8 f)0. I f r t  20 kr.
— Ign. Dissertatio inauguralis anatomica sistens anatomiae pragmaticae fragmenta. (8-r.
50 és 5 1.) Viennae, 1841. Typ. congregat. Mechitarist.
Styavnicki, Joh. Mich., E d l e r  v. Die zärtliche Freude bey der ehrfurchtsvollen Betrachtung 
des Purpurs Sr. Eminenz des Herrn Joseph der h. r. Kirche Kardinalen von Batthyan. 
(4-r. 4 lev.) Preszburg, 1779. Mit Patzkoischen Sehr. M.
— Syncharisticon Illustr. ac Rev. Dno Joanni e comitibus de Reva perpetuo in Szklabina
et Blatnitza, dum episcopatum Scepusiensem solenni cum pompa adiret, (k. 4-r. 14 1.) 
Posonii, typ. Joan. Mich. Länderer perpetui in Fiiskut. M.
(—) Ode Dno Josepho S. R. E. presbytero cardinali S. R. I. principi de Batthyán, 
archi-episcopo Strigoniensi, primati regni Hungáriáé etc. devota mente oblata, dum 
imposito sibi per aug. Rom. imp. Josephum II. purpureo galero die In Vŕbe Pisonll 
soLenlorl rltV In CarDInaLeM saLVtaretVr. (4-r. 4 lev.) [Posonii.] literis Patzkoianis.
M .
Stylusok, A törvénykezés rendén eléforduló —, magyarázatjáró]. (8-r. 34 1.) M. Vásár­
helyen, 1835. Nyomt. a ns. ref. kollégyom bet. Kali Siméon által. A.
Subanii, Ignatii, odae duae in societatem Jesu in magno Russiae imperio constabilitam, 
quarum prior potentissimorum Russiae monarcharum bellicam gloriam imprimis celebrat. 
(8-r. 10 lev.) Posonii, 1803. Typ. G. A. Belnay. E. M.
— Ode ad Exc., HL, ac Rev. Dnum Franciscum Xav. Fuchs, episcopum Nitriensem
nuper intimis S. C. R. A. Majestatis status consiliariis adlectum. (k. 8-r. 7 1.) 
[Posonii,] 1803. Gg. Aloys. Belnay. E.
Subbotics, Joh. Melpomene am 29. März 1836, zum Namenstage des Herrn Cyrillus 
Horváth, am Lýceum der k. Freistadt Szegedin. (8-r. 4 lev.) Szegedin, gedr. bei 
Joh. Grünn. M.
K ö ltem é n y .
— Nauka o srbskom stichotvoneniju spisana od . . . (16-r. 152 1.) U Budimu, 1845. 
Pism. sveueel. pest.
— Darstellung der Rechtsverhältnisse der serbischen Nation in Ungarn und deren 
Petition vom 1. u. 3. Mai 1848. (8-r. 32 1.) Agram, 1849. Franz Suppan. —.12 p.
M.
— Authentische Darstellung der Ursachen, der Entstehung und Führungsart des Krieges
zwischen den Serben und den Magyaren im Jahre 1848. (8-r. 28 1.) Agram, 1849. 
Franz Suppan. ~ —.12 p.
M.
— Einige Grundzüge aus der Geschichte der serbischen Literatur. (8-r. 56 1.) Wien, 1850.
A. A. Wenedikt. —.24 p.
E.
Subic, Simon. Physikalische Abhandlung über die Zusammensetzung fortschreitender und 
drehender Bewegungen und ihre Anwendung zur Erklärung der Aberration des Lichtes, 
des Foucault’schen Pendelversuches, der Erscheinung des Freischwebens der rotirenden 
Scheibe an Fessel’s Rotationsmaschine und am Kreisel. Programmarbeit vom J. 1860. 
(S-r. 1 lev. és 56 1.) Pest, 1860. Druck v . E. Müller. M.
— Lehrbuch der Physik für Obergymnasien und Oberrealschulen. Mit vielen in den Text 
gedruckten Holzschnitten..(8-r. XVI és 506 1.) Pesth, 1860. Gust. Heckenast. 4.—
M.
Subscriptions-Tabelle, Freywillige —, für das ungarisch - Gyulai’sche Freycorps, vom
1. November 1795 bis Ende October 1797. (4-r. 44 1.) [H. és é. n ] M.
Subsidium spirituale triplex. Vivorum, aegrotantium, et mortuorum. Complectens prae- 
primis : officium majus sanet, virginis Dei genitricis Mariae, demum magnum officium . 
defunctorum. Nec non: varias orationes, hymnos, et preces ecclesiae usitatas. Pro 
privatis necessitatibus; & ad publicas calamitates avertendas, accommodatas. In usum 
piorum fidelium, praesertim partheniae juventutis, publicae luci datas. (16-r. 28 lev.) 
Claudiopoli, 1732. Typis acad. soc. Jesu, per S. Thad. Weichenberg. M.
Suchaneck. 459 Sue.
Suchanek, Alexand. Dissertatio inauguralis anatomico-physiologica de dentitione. (8-r. 301.)
Pestini, 1838. Typ. Jos. Beimei. M.
Sue Eugen. Matild. L .: Franczia r e s e n y c s a r n o k .  3—10.
— Atar-Gull. Tengeri regény. Fordította T o m p a  Imre. (k. 8-r. 186 és 1 1.) Kolozs­
vár, 1846. Tilsch János. 1.24 p.
M.
— Die sieben Todsünden. 7 Abteilungen in 15 Thlen. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1848—52.
C. A. Hartleben.
I. Abth. Die Hoffahrt, oder die Herzogin. 4 Thle. (158, 174, 190, 188 1.) 1.36 p.
II. Abth. Der Neid, oder Friedrich Bastian. 3 Thle. (154, 152, 157 1.) 1.12 p.
III. Abth. Der Zorn, oder Höllenbrand. 2 Thle. (135, 114 1.) —.36 p.
IV. Abth. Die Unkeuschheit, oder Magdalena. 2 Thle. (97, 140 1.) —.36 p.
V. Abth. Die Trägheit, oder Vetter Michel. 2 Thle. (217, 221 1.) —.24 p.
VI. Abth. Der Geiz, oder die Millionäre. 2 Thle. (147, 75 1.) —.36 p.
VII. Abth. Frass und Völlerei, oder Dr. Gasteriui. (163 1.) —.24 p.
B elle tr ist. Lese-C abinet. /79—80., 1 8 ^ — 88., I ()8 —200., 2 I 6 —18., 22^  — 24 ., 4 6 7 — 68., 
-1-75, 5/ 0— 71-
— Die Kinder der Liebe. Uebersetzt von Anton L a n g e r .  2 Thle. (k. S-r. 160, 239 1.)
Pesth u. Wien, 1850. C. A. Hartleben. 1.—
B elle tr is t. Lese-C abinet. qOl— q02., 307— 309.
— Die Schicksalsprophezeiung. Deutsch von Anton La nge r .  5 Thle. (k. 8-r.) Pest u.
Wien, 1851. C. A. Hartleben. 2.—
B elle tr ist. Lese-C abinet. q 6 q —7O., 37Ö—79., g 8 g —8 6 ., 40^ — 4 .
— Miss Mary, die Erzieherin. Roman. Deutsch von Ant. La n g e r .  2 Thle. (k. 8-r. 164,
218 1) Pest u. Wien, 1851. C. A. Hartleben. —.48 p.
B elle tr ist. Lese-C abinet 447—5-.
— Fernand Duplessis, oder Denkwürdigkeiten eines Ehemannes. Uebersetzt von G. F. W. 
Rödiger. 4 Thle. (k. 8-r. 143, 148, 148, 160 1.) Pest u. Wien, 1852. C. A. Hartleben.
2.48 p.
II Abth. Cäsarine, oder die Heirath aus Eigennutz, (k. 8-r.) Pest. u. Wien, 1853. 
U. o. —.36 p.
III. Abth. Claudine, oder die Heirath aus Neigung, (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1853. 
U. o.  ^ —.36 p.
B elle tr ist. Lese-C abinet 4 8 0 —8 q ., gO q—512. — N eues beiletrist. Lese-Cabinet. 5/ —56.
— Der Admiral Levacher. Achilles Phillias. Zwrei Erzählungen. Deutsch von Anton
L a n g e r ,  (k. 8-r. 200 1.) Pest u. Wien, 1852. C. A. Hartleben. —36 p.
B elle tr is t. Lese-C abinet. 68 2 —8 4 •
— A fukarság. L .: Szépirodalmi k ö n y v t á r .  7—9.
— Gilbert und Gilberte, oder Traum und Wirklichkeit. Aus dem Französischen von
G. F. W. R ö d i g e r .  5 Thle. (k. 8-r. 140, 134, 140, 139, 219 1.) Pest u. Wien, 1853. 
C. A. Hartleben. 2.12 p.
B elle tr ist. Lese-C abinet. 7 5 g — 62, 774—75-, 7g 5—99 -
— Die Marquise Cornelia von Alii, oder der See von Ännay. Aus dem Französischen 
übersetzt von Ludwig For t .  (k. 8-r. 230 1.) Pest u. Wien, 1853. C. A. Hartleben.
B elle tr ist. Lese-C abinet. 771 — 7 ‘j .  —.36 p.^
— Szerelem gyermekei. Regény. Forditotta Gerő.  2 kötet. (12-r. 192, 178 1.) Pest, 1853.
Emich Gusztáv. 2.
E.
— Die Familie Jouffroy. Aus dem Französischen von G. F. W. Rödi ge r .  6 Thle. 
(k. 8-r. 142, 158, 148, 136, 159, 119 1.) Pest u. Wien, 1854. C. A. Hartleben. 2.48 p.
B elle tr ist. Lese-C abinet. g g —102., i i q —22., igO —g g . '
— A kalandor és kékszakái. Francziából H a l m á g y i  Sándor. 3 köt. (k 8-r. 1/8, 187, 
176 1.) Pest, 1854. Müller Emil. 2.30 p.
M .
— Der Teufel^ils Arzt. Romanencyclus. Uebersetzt von G. F. W. Rödi ge r .  5 Abthei-
lungen. (k. 8-r.) Pest u. Wien, 1855—57. C. A. Hartleben. _ 2.12 p.
I. Abth. Adele Verneuil, oder die von Tisch und Bett geschiedene Iran. (196 1.)
—.36 p.
II. Abih. Die verwittwete Herzogin von Sénancourt, oder: Die vornehme Dame.
(120 1.) * ~ -‘24 P-
Sue. 460 Sulaiman.
III. Abth. Emilie Lambert, oder: Die Lorette. (75 1.) —.12 p.
IV. Abth. Henriette Dumesnil, oder : Die Stieftochter. 1857. —.36 p.
V. Abth. Clémence Hervé, oder: Die Schriftstellerin. 1857. —.36 p.
N eues belletrist. Lese-C abinet. 2 Iß — IQ., 24- -  8 l .
(Sue Jenő.) Az ördöngös orvos. 3 köt. (k. 8-r.) Pesten, 1856. Ny. Emich Gusztáv. 1.30 p.
1. Verneuil Adel. (2 lev. és 138 1.) — 2. Verneuil Adél, özvegy Sénancourt herczegné. (142 1.) — 3. Özvegy 
de SénaDConrt liercegné. Lambert Emilia. (100 1.) |y|
— Die Geheimnisse eines Hotel-garni. Deutsch von Dr. Le gné .  6 Thle. (k. 8-r. 191,
192, 207, 184, 124, 124 L) Pest u. Wien, 1858. C. A. Hartleben. 3.12 p.
N euestes belletrist. Lese-C abinet. 5 4 — 69.
Suesz, Jos. Aloys. Untersuchung des Eohitscher Sauerbrunnens. Nebst Anleitung zum 
innerlichen Gebrauche desselben von Bernh. Faby .  (8-r. 104 1.) Graz, 1803. J. A. Kien­
reich. M.
Sugár Fábiusz. Orvosi napló Magyar és Erdélyország gyakorló orvosai használatára. 1860. 
Első évi folyam. (12-r. VII, 240 1., 1 lev. és napló.) Pest, 1859. Ny. Herz Jánosnál.
E. M.
Suhayda János. A Magyarországra szóló ideigl. törvényszéki szerkezet és perlekedési 
rend polgári része. (n. 8-r. 26 1.) Pest, 1850. Lukács L. és társa. —.20 p.
E.
— Váltójogtan. Az 1850. évi január 25-én kelt császári nyílt parancs által épségben 
hagyott magyar váltótörvények és kihirdetett közönséges váltórendszabály szerint 
szerkesztve, (n. 8-r. 2 lev., 238 1. és 14 lev.) Pesten, 1851. Hartleben Konrád Adolf.
2. -  
A. E. M.
— A Magyar-, Horvát-, Tótország, Szerbvajdaság, és temesi bánság számára 1852.
september 16. kiadott és 1853. január 1. életbe lépő ideiglenes polgári perrendtartás 
hív. magyar szövege gyakorlati magyarázattal, és iromány-példákkal felvilágosítva, 
bírák, felek és ügyvédeknek kézi könyvül, (n. 8-r. 2 lev., 341 és 3 1.) Pest, 1853. 
Müller Emil könvvny. 1.20 p.
A. E. M.
— Vagyonjog. (4-r. 48 1.) Pest, 1853. —.40 p.
K őnyom at.
— Szerződésjog. (4-r. 32 1.) Pest, 1853. —.40 p.
K őnyom at.
— Lajos. L .: S c h u h a y d a .
Sujánszky Antal. Öröm-dal felséges ifj. királyunk fölgyógyulásakor 1833. (8-r. 2 lev.) 
Pesten, esztergami k. Beimel Jósef bet. M.
— Öröm-vers, mellyel Főméltgú herczeg Kopácsv József Magyarország prímását stb.
1839-ik év Május 28-kán történt beiktatási ünnepén legmélyebb tisztelete zálogául 
üdvözlé. (n. 4-r. 4 lev.) Budán, 1839. A magy. kir. egyetem bet. E.
— S. A. vallási és hazafiui költeményei. (12-r. 2*30 1.) Pest, 1844. Emich Gustáv. 1.—
Újabb kiadása  ezen cím  a la tt:  E. M.
— S. A. vallásos költeményei. 2. bővített kiadás. (8-r. 240 1.) Pest, 1853. Emich Gusztáv.
2.—
A. M. E.
— Ajtatosság gyöngyei. Imakönyv keresztény katholikusok használatára. (12-r. 359 1.
és 1 rézm.) Budán, 1846. A k. egyetem könyvnyomó int. 1.20 p.
E. M.
— Fényrajzok Jézus és az apostolok életéből. (4-r. 100 1. és 24 acélmetsz.) Lipcse, 1847. 
Teubner B. G.
Uj kiadás. (4-r. 100 1. és 24 acélmetsz.) Lipcse, 1854. U. o. 4.—
— Hit, remény és szeretet. Imakönyv miveit kér. katholikusok számára, (k. 8-r. 408 1. 
és 2 acélmetsz.) Pest, (1851.) Emich Gusztáv. 1.—, velinpapiron, 7 acélmetszettel 2.—
M.
— Gr. Nádasdy P. Ferencz néh. kalocsai érsek. (8-r. 47 1.) Pest, 1855. Ny. Länderer
és Heckenast. M.
Sulaiman des Gesetzgebers Tagebuch auf seinem Feldzuge nach Wien im J. 935—36 d. H. 
=  J. 1529 n. Chr. Zum ersten Male im türkischen Originaltexte herausgegeben, mit 
deutscher Uebersetzung und Anmerkungen von W. F. A. B e h r n a u e r .  (8-r. 61 1.) 
Wien, 1858.
šulek, Bogosl. Deutsch-kroatisches Wörterbuch. — Nemačko-hrvatski reenik. 2 Bele. 
(n. 8-r. VIII és 1712 1.) Agram, 1854—60. Franz Suppan. 10.50
— Jan. Nábožná premysslowánj v vtrpenj Gežjsse Krysta, podlé srownaného wypsánj
čtyr ewangelistu, na každý den w poste pro weŕegné y domownj služby božj, wssech 
bez rozdjlu kŕesťanu. (8-r. 175 és 14 1.) W Skalicy, 1836. Pjsmom Fr. Xaw. Škarnycla 
a synuw. m,
— \ \  odolékar, aneb pouéenj, kterak čerstwá studená studnienj wodá proti mnohým 
tela nemocem lidj i dobytka s prospéchem užjwali se muže. (8-r. 55 1.) W Trnawé, 1838. 
Nákladem Felixa Wachtera.
Ld. S  c h u l  e k és S s u 1 e k alatt is.
Sulpicii Severi de vita b. Martini liber. Ejusdem epistolae tres, et dialogi tres. (16-r. 
7 lev. és 232 1.) Cassoviae, 1731. Typis academicis, per Job. H. Frauenheim. E.
— Historia sacra. (12-r. 239 és 3 1.) Claudiopoli, 1733. Typis academ. soc. Jesu, per
S. Thad. Weichenberg. ' M.
Sulzer, Frz. Jos. Geschichte des transalpinischen Daciens, das ist: der Walachey, Moldau 
und Bessarabiens, im Zusammenhänge mit der Geschichte des übrigen Daciens, als 
ein Versuch einer allgemeinen dacischen Geschichte mit kritischer Freyheit entworfen. 
Erster, oder geographischer Theil. 3 Bde. (n. 8-r.) Wien, 1781—82. Bey Bud. Gräffer.
1. Bd. (16 lev., 464 1., 1 lev. és 5 térkép.) 1781. — 2. Bd. (547 1. és 5 zenemű-
melléklet.) 1781. — 3. Bd. (705 1. és 6 lev.) 1782. A. E. M.
Dobrowsky l8c)0. 10 f r t .
(—) Altes und neues oder dessen litterarische Reise durch Siebenbürgen, den Temes- 
warer Banat, Ungarn, Oesterreich, Bayern, Schwaben, Schweiz und Eisass in drei 
Sendschreiben an Herrn Prediger Theodor Lange. (8-r. 168 1.) Gedruckt im Jahr 1782. 
[H. és ny. n.] " " A. E. M.
É hez ta r to z ik :  D e r  irrende D o n  Q uitschot unserer Zeit. Ld . ott.
— Karl. Neueste(r) Briefsteller für jeden, der im Briefschreiben Unterricht verlangt. 
Enthält: 1.) Eine allgemeine Anweisung zur innern und äussern Einrichtung der 
Briefe. 2.) Beispiele von Briefen, in fünfzehn Kapitel abgetheilt, nebst Regeln über 
das Eigentliche jeder Gattung. 3.) Verschiedene Aufsätze, als: Anweisungen. Kontrakte, 
Quittungen, Wechseibriefe &c. 4.) Eine Anleitung zur Rechtschreibung. 5.) Ein deutsch­
lateinisch-französisches Titularbuch. (8-r. 322 1. és 1 lev.) Pressburg, 1785. Bey 
Aloysius Doll. M.
— Johann Georg. A természet munkáiból vétetett erköltsi elmélkedések. Mellyeket német
nyelven írt, és ki-botsátott . . . .  Most pedig kedves nemzetének, a teremtő felség 
esméretében léjendő épülésére, és erköltseinek azon tökéletes példa szerént való 
form áltatására magyarra fordított S ó f a l v i  Josef. (8-r. 9 lev., 131 és 11 1.) Kolos- 
váratt, 1776. Nyomt. a reformátum koll. bet. M.
/■— A természet szépségéről való beszélgetések. Magyarra fordította Só f a l v i  József. 
(8-r. 198 1) Kolosvárott, 1778. Ny. a ref. kollégium bet. M.
Summa d o ctr in a e  C h ristianae p er  q u a e s t io n e s  trad ita , e t  in  u su m  C hristianae p u er itia e  
p rim u m  ed ita , (k . 8 -r . 299  é s  1 1.) A g r ia e , 177 9 . T y p is  sc h o la e  e p isc o p a lis .
E. M.
— juris decimarum in fundo regio clero competentis ex historia diplomatica depromta. 
(2-r. 7 1.) Cibinii, 1784. (Ny. n.)
— universae theologiae Christianae secundum unitarios, in usum auditorum theologiae
concinnata et edita, (n. 8-r. 5 lev., 628 1. és 15 lev.) Claudiopoli, 1787. Typis collegii 
reformatorum. A. M.
Dobrowsky 1888. 2 f r t .
Summája, Rövid —, a közönséges históriának, melly németből fordíttatott, és a tanuló 
ifjaknak hasznokra kiadattatott. (8-r. 219 1.) Kolosváratt, 1777.
— Rövid —, tellyes búcsúknak, nagy istenni kegyelmeknek, és privilégiumoknak ennek
a réghi congregationak, melly Maria de consolatione, az az vigasztalásról vagy-is az 
megh szentölt szy övinek congregatioja neveztetik, az melly sokféle szentséges pápáktól 
hűvségessen Ttirdettetett, és megh ajándékoztatok azon fékete szy övnek megh szentelése,- 
mellyek mindnyájan X. Clemens pápatul, ezen szent congregationak indulgent iái es 
reliq: anno 1675: ujobban megh erősitetett, és megh bővitetett. (12-r. 28 1. es 1 le\.) 
Nyomt. Budán, 1728. Nottenstein János György által.  ^ \ -a
— A szent bibliában lévő históriák s arra kivántató idő szám tábláknak rövid . 
Ld. a pótlékban: Ká r o l y i  Ferencz.
Sulek. 461 Summája.
Summája. 462 Supanich.
Summája, A szent históriának —, mellyben az Isten anyaszentegyházának e világ terem­
tésétől fogva, a keresztény vallásnak el-terjedéséig lett dolgai, a szent Írásból, az időnek 
szakaszai, és rendi szerént, rövid kérdésekben, és feleletekben foglaltatván, előadat- 
tatnak. (16-r. 36 1.) Posonyban, és Kassán, 1783. Länderer Mihály. E.
U. a. (16-r. 36 1.) Komáromban, 1798. Weinmüller Bálint bet. E.
U. a. (12-r. 26 1.) Debreczenben, 1804. Csáty György által.
U. a. (16-r. 36 1.) Komáromban, 1811. Özv. Weinmüllerné bet E.
U. a. (16-r. 36 1.) Budán, 1817. Ny. Länderer Anna bet. E.
2. kiadás. (12-r. 48 1.) Pesten, 1855. Bucsánszky Alajos.
3. megbővitett kiadás. (12-r. 63 1.) Pesten, 1857. Bucsánszky Alajos. E.
Más kiadása így:
— A szent históriának rövid —. Hozzá adattatott Magyar országnak földe vármegyékre
osztva. (8-r. 63 1.) Sáros-Patakon, 1825. Ny. Nádaskay András által. E.
U. a. A pataki forma szerént. Ujonnani megjobbitott s bővitett kiadás. (8-r. 63 1.) Miskol- 
czon, 1844. Ny. Tóth Lajos. E.
U. a. (n. 8-r. 63 1.) S. Patakon, 1845. Ny. Nádaskay András. —.12 v.
E.
— A szent históriának rövid —. Mellyben az Isten anyaszentegyházának, e világ terem­
tésétől fogva, a keresztyén ekklézsiának több nagyobb felekezetekre lett elosztásáig történt 
dolgai adatnak elő. 6. kiadás. (12-r. 48 1.) Pápán, 1845. A ref. főiskola bet. E.
9. kiadás. (12-r. 48 1.) Pápán, 1854. U. o.
10. kiadás. (12-r. 48 1.) Pápán, 1856. U. o. E.
Ld. L o s o n t z i  István alatt is.
— A közönséges keresztény hitnek —. Fohászkodó és emlékeztető versekben. (8-r. X V I1.)
Pesten, 1793. Ny. Trattner Mátyás bet. M.
U/abb kiadását ld. M o l n á r  János alatt.
— Rövid —, a szent Ferencz conventualis minoriták szerzetéből való professus diicső-
séges confessor boldog páter Cupertini Jósef életenek, cselekedetinek, esuda-téteiinek, 
és boldog halaknak; a ki a mostani szentséges Benedek ezen néven XIV. római pápa 
által, . . . .  1753. észt. a mennyei dücsőséges boldogok közzé számiáltatott. Elsőben 
ki-nyomtattatott Romában, és mostan, egy magyar országi conventualis minoriták 
sz. Erzsébet provincziájábúl való szerzetes páter által magyarra fordittatotc . . . .  
(k. 8-r. 84 1. és 1 rézm.) Kassán, 1754. Az akadémiai bőt. E.
— Rövid —, az viselt dolgoknak, mellyek az felséges Napóleon császár és királynak
parantsolatjára az párizsi tanátsal áprilisnak 15. napján 1809. tartatott gyűlésben, 
Ausztriának eddig való gondolkozásai módjára nézve, az külső országok dolgaira 
ügyelő minister frantzia birodalombéli gróf Champagny által közlőtödtek. (8-r. 126 1.) 
Bétsben, 1809. esztend. (Ny. n.) M.
— A keresztény vallásról való tanításnak —. L .: Va l l á s r ó l .
— Az ó és ujj testamentomi szent históriának —. L .: Mo l n á r  János.
— Rövid —, Szent Wendelinus confessor életének. Mellyet egy nagy rendű s-egy-házi
fő hivatalu authornak üdvösséges munkájából ki-szedvén, annak ujjabb ki-nyomtat- 
tatásával, ezen nagy csudáju szentnek tiszteletére édesget mindeneket, nyilván való 
szent segedelemért liálá-adó egy alázatos tisztelője Szent Wendelynek: kiben, és 
a több szentéiben a mennyei fölség dicsőjtessék. (k. 8-r. 300 1.) Kassán, 1763. 
Ki-nyomt. az akadémiai betőkkel. M.
1— Rövid —, az öreg katekizmusnak kérdésekkel és feleletekkel az ifjúság oktatására. 
(8-r. 81 1.) Kolosvárt, a kir. lýceum bet. —.15 v.
Német és ?nagyar kiadását ld. „Kurzer A u s z u g “ alatt.
Sunád, Magyar —, avagy I. Béla királynak neveden iró-deákja. Kit ősi édes emlékezet 
oszlopáúl az ő hét fő magyar vezérekről írtt deák históriájából magyarba öltöztetve 
előállatott . . . M. M. I. (8-r. XXI, 1, 126 1. és 1 lev.) Debreczenben, 1799. Nyomt. 
Szigethy Mihály által. A. E. M.
Dobrowsky 1888. I f r t  8o kr. — Horovitz l8 j6 .  I f r t  6o kr.
Supanich, Joan. Jós. Exc. 111. ac Rev. Dno Joanni Baptistae Paxy, ecclesiae Zagrabiensis 
episcopo etc. Elegia nob. croatae J. J. S. de Sibenegg. (8-r. 4 lev.) Zagrabiae, 1770. 
Typ. Ant. Jandera.  ^ E.
— Excell Illustr. ac Rev. Dno Joanni Baptistae Paxy ecclesiae Zagrabiensis episcopo
&c. (8-r. 4 lev.) Zagrabiae, 1790. Typ. Ant. Jandera. M.
Költemény.
Supellex. 463 Surville.
Supellex poetica, quae castrum triumphi non minus, quam doloris instruxerat. Cum 
Emin., ac Rev. principi Michaeli Friderico, e comitibus ab Althann, episcopi Vaciensi 
&c. in aede cathedrali Vaciensi triduana justa pientissime solverentur. (2-r. 4 lev.) 
IH. és ny. n. 1754.] ^
Super productione saccari ex acerum succo. L .: B ö h r i n g e r ,  Car.
Superville Dániel. Rövid summája a keresztyén vallás igazságainak és kötelességeinek 
mellyet a kisdedek számára készített . . .; magyar nyelvre fordított ugyan azon"véyre 
S e b ő k  Jósef. (8-r. 48 1.) Kassán, 1790. Ellinger János ' M.
U. a. (8-r. 48 1.) Kassán, 1806. U. o. m.
U. a. (8-r. 48 1.) Kassán, 1813. Ellinger István bet. E. M.
M ás kiadása  íg y  :
— A keresztyén vallásban levő igazságok, és kötelességek. Irta az ifjúság tanítására . .
Magyar nyelvre fordította ugyan arra a végre P. F. O. P. (8-r. 4 lev., 9—384 1.) 
Kassán, 1794. Füskúti Länderer Mihály bet. M.
Megjobbittatott 2. kiadás. (8-r. 4 lev., 9—384 1.) Posonban és Pesten, 1806. Füskúti 
Länderer Mihály. E. M.
Suphárt, Albert. Sacerdotii dignitas. Eccli. 45. v. 30. A papság méltósága. Mellyre fel- 
szenteltetvén T. Hordós Ferencz . . . .  első szent mise szolgálásának, mint öröme 
napjának alkalmatosságával, mellyet üllött . . . .  Mágócsi Jánosnak . . . .  jó-téteménye 
alatt Rátóton husvét octáváján, melly quasimodo geniti vasárnapnak hivattarik. (4-r. 
10 lev.) Budán, [1752.] Nyomt. Länderer Ferencz Leopold által. M.
Supka Márton. A kereszt kath. egyház szépségei, szokásai és szertartásaiban. Elemi 
iskolák számára. (12-r. 108 1.) Pest, 1855. Szt.-István-társulat. Kötve —.16
(Suppini, Anton.) Tabellarische Berechnung nach der Scala über den Cours der Banko- 
zettel, nach welchem die Zahlungen zufolge des Patentes vom 20. Hornung 1811 zu 
leisten sind. (8-r. 51 1.) Ofen, 1811. Mit kön. hung. Universitäts-Schriften.
4. Auflage. (8-r. 52 1) Ofen, 1812. U. o. E. M
6. ganz correcte, mit 8 neu entworfenen Interessen-Tabellen vermehrte Auflage. (8-r. 55 1.) 
Öfen, 1813. U. o. M.
(—) Berechnung, wie viel nach der Skala des am 15. März publicirten Patentes, die- 
Summe von 100 fl. nach dem jedesmaligen Course in Einlösungs-Scheinen und wie viel 
in Banco-Zetteln betragen. (2-r ) Hermannstadt, [1811.] M. v. Hochmeister. —.7 v.
— Tabellaria computatio juxta scalam super cursu schedarum bancalium, secundum 
quem omnes solutiones virtute benigni rescripti reg. de dato 1. Augusti a. 1812. sub 
nro 8312 editi, in regno Hungáriáé etiam, et adnexis partibus pro futuro in schedis 
reluitionalibus praestandae sunt. (8-r. 76 1.) Budae, 1812. Typ. reg. universitatis hung.
E. M.
Supplementum b r e v i a r i i  continens officia sanctorum antiqua nonnulla, et recentiora 
omnia, in nova editione breviarii Franciscani vel correcta, vel innovata. Et juxta 
kalendárium romano-seraphicum disposita, et impressa. Pro usu provinciae ss. Salva­
toris. (8-r. 4 lev. és 330 1.) Posonii, 1793. Typis Franc. Aug. Patzko. M.
— reflexionum. C l e r u s  Hungáriáé in sphaera ecclesiastico-politica-litteraria. Autore 
A d e o d a t o Y e r i d  i c o. (n. 8-r. 55 1.) Lipsiae, 1848. Apud O. Wigand. A. M.
— Novum—, principiorum j u r i s  c i v i l i s  hungarici. L.: F r a n k ,  Ign. Principia juris 
civilis hungarici.
— primae et alterae dissertationis de benigno rescripto regio ad j u r i s d i c t i o n e s
regni Hungáriáé. Viennae ddo. XX. Februarii 1811. dato. (8-r. 31 1.) Posonii, 1811. 
(Ny. n.) _ . M-
— ad poema super arce et horto K i s m a r t o n i e n s i  cum contemplatione ethica. (8-r.
18 1.) Sopronii, 1828. (Typis Cathar. Kulcsár.) _
— novorum o f f i c i o r um,  ad breviarium S. P. Francisci; edit. Campidon. an. 1<95.
et 1794. (n. 8-r. 63 1. és 1 lev.) Budae, 1823. Typis reg. universitatis hung. M.
— p o s t u l a t o r u m  et gravaminum regni Hungáriáé. L.: P o s t u l a t a .
— t a x a  e medicamentorum. L.: Taxa.  _ .
— ad generale>?egni Hungáriáé v e c t i g a l  s t a t u t a s  in praevaricatores tricesimarum 
poenas complectens. L.: N a c h t r a g  zu dem Dreyssigstpatent.
Supplex libellus valachorum Transsilvaniae iura tribus receptis nationibus communia 
postliminio sibi adseri postulantium. L.: Eder ,  Jos. Car.
Surowiecki, Lorenz. Über die Abkunft der Slawen. L .: S c ha f f a r i k ,  P. J.
Surville Balzac-nő. Társalgó a kandalló mellett. L.: Ifjúsági kö n y v t á r .
Suspirium. 464 Sükösd.
Suspirium, Breve —, penetrans coelos seu grati animi votiva gratitudo intercedente
S. Peregrino servo Mariae salutis infirmorum. Patienti Homini-Deo a Ladislao F. S. 
Homodeo patiente sacratum, (k. 8-r. 5 lev.) Posonii, typ. Joan. Mick. Länderer. E.
Süsse, Br üde r .  Das Ganze der Zeichen- und Malerkunst. Leichtfasslich dargestellt 
zur Selbstbelehrung für Jedermann. Enthaltend: Die Oelmalerei, die Miniatur- und 
Aquarellmalerei, sowie das Zeichnen mit Pastellstiften und die Kunst, Blumen in 
Aquarell zu malen und Kupferstiche zu illuminiren. Nebst einem Anhang über die 
Kunst des Modellirens und der Bildhauerei. Nach der 2. Auflage aus dem Französi­
schen übersetzt. (8-r. 120 1.) Leipzig u. Pest, 1844. Verlags-Magazin. —.45 p. 
Leszállított ára (Lauffer Vilmos) —.54
M.
Susterschitz, Jac. v. Lumen de lumine. Symb. Nicaen. Das Licht von dem Licht, wel­
ches in einer jährlich gewidmeten Lob- und Ehren-Bede mittels des wahren Glaubens- 
Licht vorgestellet an dem hohen Titular-Fest des Ordens der allerheil. Dreyfaltigkeit, 
da eine hochlöbJich-englische Erz-Bruderschaft erwehnten Ordéns ihr schuldigste 
Anbetungs-Pflicht hoch-feyerlich abgestattet in eigener Closter-Kirchen zu Pressburg 
vorgetragen, (k. 4-r. 6 lev.) Pressburg, gedr. bei Job. Mich. Länderer. E.
Suszter, A —, és ördögök. (8 r. 8 1.) Pesten, 1856. Bucsánszky Alajos. —.1 p.
K öltem ény.  M.
Suszter Liplinek, Amaz ország-szerte elhiresűlt, néhai nevezetes —, élete, tettei, dévaj, 
és tzégéres furtsaságai. Huszon-öt szakaszokban foglaltatva, ugyan annyi fa-metszésekkel 
ékesítve, az olvasónak mulattságára nyájossan öszve-szedegetve. [Fordította H o 1 o- 
s ov s z k y  Imre.] (8-r. 125 1.) Pesten, 1808. Hartleben Konrad Adolf. —.24 p.
M.
Suták, Mich. Dissertatio inauguralis medica de thrombo neonatorum, quam . . . pro 
dris laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 36 1. és 2 lev.) 
Pesthini, 1831. Typis Landererianis. M.
Sutha Ábrahám. A földi és mennyei örökség halotti tanításban előadva, néh. Csátlii 
Gábriel István ur hideg tetemei felett 1839. évben October 1. napján. (8-r. 72 1.)
S. Patakon, 1840. Ny. Nádaskay András. E. M.
Suvich, Jós., v. Br ibi r .  Commentar zum allerhöchsten k. k. Urbarial-Patente für Croatien 
und Slavonien vom 17. Mai 1857. (8-r. 218 1.) Agram, 1858. Druck von C. Albrecht.
L—
Südfeld, Gabr. Mathilde Douglas, oder: Die Gräfin als Hirtenmädchen. Ein romantisches 
Schauspiel in 5 Acten. Nach einer schottischen Novelle für die Bühne bearbeitet. 
(8-r. 2 lev., 78 1. és 1 lev.) Pesth, 1834. Gedr. auf Kosten des Verfassers. (Ny. n.)
E. M.
Sükei Imre. A k. vallás terjedése az evangélium prédikállatása által. Egy templomi elmél­
kedés, mellyet készített és a N. Oláhország anyavárossában Bukuresten 1815-ben kezdő­
dött ev. ref. plánta ecclesia számára alamisnálkodó jóltevőkhez háládatossága jeléül 
intézett 1831-dik esztendőb. Januárius 1-ső napján. (8-r. 22 1.) Szebenben, ny. Sámuel 
Filtsch bet. M. E.
— Hit-vallása az ottomána-porta egyik birtokában Oláh-országban megállapodott ref. 
ecclesiának hirdetve annak fundátora S. I. által. (n. 8-r.) Pest, 1832. Ny. Trattner
J. M. és Károlyi I.
— Trauerrede bei der Todesfeier weiland Sr. k. k. apóst. Majestät Franz I. vorgetragen 
zu Bukarest in der evang. reform. Kirche, in Gegenwart der europäischen Mächte und 
mehrerer Christen, sowfle auch zu Pitest, Tirgowest, Ployest und Kim pina im Monat 
April 1835. (8-r. 10 1.) Kronstadt, gedr. bei Joh. Gott.
Ld. S  c h ű k  e i  a la tt is.
Sükey Károly. Hulló csillagok. (16-r. 68 1.) Pest, 1851. Emich Gusztáv bet. —.20 p.
Versek. /  M.
Sükösd. A költészet alaprajza. Útmutatásúl csupán kezdő tanítványai számára. (8-r. 31 1.) 
Ny. N. Enyeden 1839. A ref. collegium könyvny.-int. M.
— Matthaeus. Pacificus, et salutaris discursus de vera, ac aeterna in natura divinitate 
Christi. In quo pacificus catholicus familiari simul, ac salutari colloquio ostendit uni- 
tariae professionis eunomio veram, aeternam, ac in natura consubstantionalem divini­
tatem Christi cum patre. Cum annexis thesibus theologicis de deo uno, & trino juxta 
principia doctoris Mariano subtilis Joannis Duns-Scoti a pp. ff. Ignatio Andaházi) 
& Cornelio Peterffi . . .  in studio generali ss. theologiae studentibus praeside M. tí;
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propugnandis Vetero-Claudiopoli ad Nives Marianas auditoribus ex zelo salutis ani­
marum oblatus a. 1745. (12-r. 4 lev. és 124 1.) Claudiopoli, typis academicis soc. Jesu.
M.
Sükösd Sámuel. Ez az élet csalódás. Néhai főhadnagy Jakó Eleknő Csorna Klára ur 
asszony temetése tisztességtétele alkalmával fejtegette . . .  a zágoni ev. ref. templomban 
július 6-án 1843. (8-r. 16 1.) Brassó, 1843. Ny. Gött János.
— Az iskola mester elhivattatása szép és fontos. Zágoni év. ref. iskolamester tiszt. Veress 
István ur koporsója fölött magyarázta . . . (8-r. 15 1.) Brassó, 1844. Ny. Gött János.
— S. S. emléke egyházi beszédeiből. 1. füzet. Halotti beszédek. Közzé tette Bal ó  
Bénjámin. (k. 8-r. XXIV, 155 és 1 1.) Aradon, 1858. Bettelheim testvérek. 1.—
E. M.
Sülley István. Vig-szózat, mellyet Ft. Győrffy László ur, a nagy-váradi tudományos 
gyülekezetben a hittudomány lelki oktatója bötsös névnapjára oskolatársai nevében 
ejtett. (8-r. 2 lev.) Nagy-Váradon, 1831. Tichy János könyvny. M.
K ö ltem é n y .
— Örömdíj, mellyet Nagy Pál urnák, a nagy-váradi tudom, gyülekezetnél a történet-
tudományok előadója bötsös névünnepi alkalmára oskolasorsossaival áldozott. (8-r. 
2 lev.) Nagy-Váradon, Tichy János könyvny. M.
K ö ltem é n y .
Sümeghy, Mich., de L o v á s z i  et Sz. Ma r g i t h a .  Carmen eucharistico panegyricou 
quod piis cineribus Ceis. principis, et regni Hungáriáé palatini Pauli Eszterházi 
de Galántha occasione semestralis tentaminis, qua et lecta classiíicatio est, et emi­
nentes publico proemio donati sunt in regio majore gymnasio Soproniensi o. S. Ben. 
Sopronii 1810. V. nonas Septembris, (k. 4-r. 4 levJ Typ heredum Siessianorum M.
Sümeghy-Rédey József. Oda, mellyet Méltgs, és Fő-tiszt. Vázsonykeői gróf Zichy Domonkos 
úrhoz, Rosnyói megyés püspökhöz, veszprémi püspöki székébe lett beiktatásakor Sep­
tember hó 11-dik napján 1842. évben a méltgs veszprémi püspöki tiszti-kar nevében 
buzgó szívből elmondott. (4-r. 7 1.) Veszprémben, Jesztány Totth János nyomt. E.
— Méltgs és Ft. Zichi, és Vázsonkeői gróf Zichy Domonkos urnák veszprémi megyés
püspöknek s a t. Kis Lödön 1846. észt. Junius 29-kén történt egyházi látogatása 
alkalmával tisztelködik. (k. 4-r. 4 1.) Nyom. Veszprémben. E.
K öltem ény .
(— Pál.) Latin nyelvtan a magyarországi középtanodák használatára. 1—3. folyam. (8-r ) 
Budán, 1847. A m. kir. egyetemi nyomda bet.
1. foly. (4 lev. és 128 1.) —.13 p.; 2. foly. (2 lev. és 75 1.) —.8 p.; 3. foly. (90 1.
és 2 lev.) —.9 p.
4. folyam. (8-r. 31 1.) Pesten, nyom. Bucsánszky Alajos —.12 p.
2. kiadás. (8-r. IV és 32 1.) Pest, 1851. Ny. Kozma Vazul. —.12 p.
M.
— Latin szókötési gyakorlatok a tanuló ifjúság használatára. 2 füzet. (8-r.) Pest, 1851—52.
Ny. Bucsánszky Alajos. —-50
1. fűz. (2 lev. és 80 1.) 1851. —-25 p.
2. kiad. (2 lev. és 80 1.) 1852. —.25 p.
2. fűz. (80 1.) 1852. —-25 p.
— Bevezetés az általános számtanba Močnik után. (8-r. 10 1.) Pest, 1851.
Sürgöny. Szerkeszti és kiadja M u n k á c s y  János. (4-r.) Pest, 1840. Ny. Beimel József,
8. —
M egjelen t he ten k in t kétszer, a ,,L ite ra tú ra i csarnok“ m elléklappal.
Svadae Cassoviensis somnium, Christianum—. Seu divi Ungariae manes, religionis & virtutis 
vindices. Laureato honori . . . .  neo-doctorum, dum in alma episcopali universitate 
Cassoviensi soc. Jesu suprema aa. 11. & philos. laurea ornarentur. Promotore  ^ R. P. 
Gabriele Grati' . . . .  ab ili. rhetorica Cassoviensi oblatum. (16-r. 2 lev., 45 és 2 I.) 
Cassoviae, 1731. Typis academicis per Joan. Henr. Frauenheim. J-
Svagell, Blasius^Friedr. Rede welche . . . Herr B. F. S. als Stellvertreter Sr. Excellen 
des Herrn Georg Grafen Erdödy, . . . bei der am 1. Novemb. 1846 vorgenommenen 
Wahlversammlung vorgetragen hat. (4-r. 4 1.) Warasdin, gedr. bei J. v. Platze..
Svaiger, Ant. Ode Dno Joanni Baptistae Szeleczky patrono suo singulari in diem D i\. 
Joannis Baptistae devotissimo animo oblata, (k. 8-r. 6 1.) Magno-Varadxm, 1808. -JAP’ 
Joan. Franc. Tichy.
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Svaiger, Ant. Elegia Dno Georgio Tokody, quam in diem Divi Georgii obtulit, (k. 4-r. 
2 lev.) Magno -Varadini, 1809. Typ. Joan. Franc. Tichy. M.
— Eucharisticon Dno Georgio Tokody, item Rev. Dno Gilberto Gabrieli Strohommer,
Dnis, ac patronis benignissimis. Quod occasione ultimae generalis visitationis in per­
petuam grati animi memoriam obtulit die 6-a Augusti 1809. (4-r. 2 lev.) Magno-
Varadini, typ. Joan. Franc. Tichy. M.
— Ode 111., ac Rev. Dno Samueli Vulkán, Magno-Varadinensi greco cath. episcopo.
Occasione nominis sui onomastici J8o9. (k. 8-r. 2 lev.) Magno-Varadini, typ. Joan. 
Franc. Tichy. M.
— Ode 111. Dno Josepho comiti Venkheim, oecasione diei onomastici oblata. 1814.
(k. 8-r. 2 lev.) [Temesvárim,] typis Jos. C. Klapka. M.
— Ode Exc, ac 111. Dno Paulo Almásy de Zsadány, et Török Szent-Miklos, oblata
occasione convivii per Dnum Ignatium Vörös de Farád in praedio suo Sofronya die
6. Maii 1815. celebrati. (8-r. 7 1.) Budae, typ. reg. universitatis Hung. M.
— Eucharisticon ad august. Austriae imperatorum Franciscum Primum, item august,
foederatos monarehas dominos clementissimos Europae salutis, et libertatis revindicatae 
causa (k. 8-r. 11 1.) Temesvárim, 1815. Typ. Jos Klapka. E
— A néhai boldog emlékezetű Csik Rákosi Salamon Jósef nagy-váradi káptalan kustos
kánonokjának. . . . mint, eggv árva nevelés ház örök emlékezetére méltó alkotójának 
rajzoltt, megtanállt, és ezen árva ház nevendékeuyek örök tisztelet tételekre által 
küldetett képéről eiőfordúltt hazai történet, mellyet Nagy-Váradon, 1807. esztendőben 
. . . közre botsájtani . . . méltónak Ítélte. (8-r. 24 1.) Nagy-Váradon, 1807. Mára- 
marossi Gottlieb Antal bet M.
— Ode Magnifico ac Spect. Dno Paulo Csernovics de Mátsa, dum ob singularia merita
S. C. et R. A. Majestatis consiliarius renunciatus adjuraretur. (8-r.) Temesvárim, 1817. 
Typis Jos. C. Klapka.
— Ode optimae spei Herulis Alexandro, Ludovico ac Nie. Hoi bauen (8-r.) Temes­
várim, 1817 Typis Jos. C. Klapka
— Ode Excel!. Dno Stephano Stratimirovich de Kulpin, orient, ecclesiae gr. r. non 
unitorum archiepiscopo Carloviczensi, in perennem memoriam diei, quo auctori 
suam Excellentiam primum venerari licuit. (8-r. 6 1.) Pestini. 1819. Typ. Joan. 
Jankovich.
— Ode Excell. ac Illustr. Dno Andreae Josepho e 1. b. Stifft, oblata dum augustiss.
imperatorem, et regem nostrum apostolicum omnium totius Europae solatio valetudini 
restitueret. (4-r. 2 lev.) Viennae, 1826. Typ. Car. Gerold. M.
— De testamentis. (8-r. 76 1.) Vesprimi, 1832. Tvpis Aloysii Számmer. —.24 p.
A. E. M.
— Monographia fisci regii. (8-r. 2 lev. és 103 1.) Veszprimi, 1835. Typis A. Számmer. —.36 p.
A. E. M.
— Ode 111. Dno Pancratio Somsich de Sáárd, i. comit. Pestiensis officii supremi comitis
administratori, dum in supremum comitem i. comit. Baranyaensis renunciatus esset. 
(4-r. 6 1.) Weszprimii, 1835. Typ. Aloysii Számmer. M.
— Ode Exc. Dno comiti Antonio Cziráky, de Eadem, et Dienesfalva. (4-r. 4 lev.)
Veszprimii, 1836. Typ. Aloysii Számmer. M.
— Ode 111. Dno Emerico Lányi de Kis-Szánthó, i. comit. Unghvariensis supremo comiti
(8-r. 2 lev.) Veszprimi, 1836. Typ. Aloys. Számmer. M.
— Ode- 111. Dno Ignatio Márkus, in perennem summae, ac sincerae venerationis tesseram,
(n. 8-r. 2 lev.) Weszprimi, 1836. Typ. Aloysii Számmer. M.
— Ode Exc., ac 111. Dno Ludovico e lib. bar. Bedekovich de Komor i. comitatus
Crisiensis supremo comiti . . .  in perennem summae venerationis tesseram, (n. 8-r. 2 lev.) 
Pestini, 1836. Typ. Trattner-Károlyianis. M.
— Theoremata de ingessione, et evictione. (8-r. 4 lev. és 48 1.) Veszprimii, 1836. Typis
Alovsii Számmer. —.20 p.
A. E. M.
— Ode Exc., ac Illustr. Dno Ignatio e L. B. Eötvös de Vásáros Námény, per ind. 
regnum Hungáriáé tavernicorum regalium magistro etc, occasione felicis sui Pestinum 
e com. Sárosiensi reditus. (8-r. 2 lev.) Pestini, 1840. Typ. Trattner-Károlyianis. M.
Svasíics Ignácz. Cs é t s é nv i .  A magyarok felséges tzímere. Első könyv. (n. 8-r. 5 lev., 
4S9, 2 1. és 1 címkép.) Győrben, 1796. Streibig Josef bet. A. E. M.
A  kötet végén íg ér i a  2 .  kötetet is, de ez nem je le n t  meg. —  H orovitz lS~  j .  I  f r t  8o k r .
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Svastics Ignácz. Magyarok históriája. 3 könyv. (n. 8-r. S lev., 380 és 3 1.; 4 lev. és 
384 1.; 3 lev. és 368 1.) Posonyban, 1805. Belnay György Aloysius bet. A. E. M.
H orou itz l 8 / 6 .  2 f r t .
—  Magyarok esmérete. (n. 8-r. 9, 555, 4 1. és 1 rézm.) Pesten, 1833. P. Trattner János
Tamás. A. E. M.
D obrow sky 1888. q f r t .
Svear, Joan. Ogledalo Ilirie, iliti dogodovštína ilirah, zatim slavinab, a najposle horvatah 
i serbaljah zvanih, od potopa, to jest godine sveta 1656. Na cétiri strane Razdéljena, 
i po dugoterpnom poslu na svétlo dana. Strana I—IV. (n. 8-r.) U Zagrebu, 1842 
Kod Fr. Župana.
Švehla. Tragoedia. Ab illustr. etc mediae classis grammatices juventute scéna exhibita. 
In alma archi-episcop. soc. Jesu universitate Tyrnaviensi anno 1731. mense Majo, die 
prima (k. 4-r. 2 lev.) [H. és é. n.]
Švehla Pál. Két egyházi beszéd. L.: M a r ó t h i  János és Sv P.
Svela rablóvezér, vagy: A földalatti rablóvár. — Az elrablóit jegyes, vagy: A hív 
szabadító a veszélyben. 2 képpel, (k. 8-r. 16 1.) Pest, 1857. Bucsánszky Alajos.
—•2 p.
Sviranich, Fr. Xav. Nadgrobno govorenye u vrime pokopa plemenitog gosp. Franc. Xav. 
Hrauillovicha od Cvetozin, kóji u naj lipshoj dobi svojoj 20 godine dana 14. sicsnja 
god. 1834. priminuo jest. (8-r. 3 lev.) U Zagrebu, 1834. Pritisk. s slovima Fr. Suppana. 
Svirbély József. Gyógyszeres értekezések a kéklő gyulatsavról (acidum hydrocyanicum) 
és az ibolyó gyulatsavas szikagról (hydriodas natri). (8-r. 15 1.) Pest, 1833. Ny. Trattner
J. M. és Károlyi I.
Swétlo we tmách to gest: krátké a základné navéenj krestiana v wjre samo-spasytedlneg 
na spusob katechysmusa, skrz otázky a odpowédj ze swatého pjsma s otcuw, a z wla- 
stnich knich Martina Luthera zepsané, a od gedného pána pátera z Towaryštwa 
Gežjssoweho nemecky, nynj pak slowensky k vžitku obecnému wydano. (16-r.) 
W Trnawe, 1758. Witlaceno w impr. academické 
U. a. (16-r. 256 1.) W Banské Bjstrjcy, 1797. Wytissťené v Jána Stefani.
Swoboda, Karl. Kleiner Rechen-Schlüssel der Eisengeschmiede -YVaaren, und Einleitung 
über Zentner, Pfunde, Dutzend und Stücke, mit besten Rechnungsvortheilen. (12-r. 
17 1.) Baja, 1859. (Lauffer Vilmos, Bpest.) —.15
— Der Schnellrechner, mit fertigen Tabellen, worin jede fragliche Quantität ohne Unter­
schied der Waaren und Producten-Gattung zu jedem beliebigen Preise fehlerfrei aus­
gerechnet gefunden wird. 3 Hefte, (n. 8-r. IV és 52; 50, IV és 41 1.) Pest, 1859. 
Gedr. bei Joh. Herz. (Lauífer Vilmos.) —.80
M.
— A gyors számító kész rubrikákkal, melyekben minden mennyiség az árúk és termények
különbsége nélkül a megkívánt áron hibátlanul kiszámítva föltalál tátik, (n 8 r ) Pest, 1859. 
Ny. Herz János. (Lauífer Vilmos.) —-80
Sybilla. A vengszenni (Vincennes) —. Vagy egy híres kártyahányóné végvallomásai, 
mellyek magukban foglalják azon mesterséget: mikép kellessék kártyákból jósolni, 
egyszersmind azon okok megfejtését, miért szoktak az effélék többnyire beteljesedni. 
Kiadta Ka l i s c h  doktor. 4 kártyatáblával. (12-r. tíO 1.) Kassa. —.20 p.
Sybille, die geschickte Kartenaufschlägerin, oder Anweisung auf zwanzigerlei Art Karten 
zu schlagen. (8-r. 46 1.) Ung.-Altenburg, gedr. bei A. Czéh. M.
Sybillens Talisman oder Weissagung für liebende Mädchen. Aus der Handschrift e^iner 
alten Zigeunerin in’s Leserliche übersetzt von Jos. Leyrer .  2. Auflage, (k. 8-r. 76 1.) 
Pest, 1809. Jos. Leyrer. M.
Sydow, Theod. Der Declamationssaal. Neue Anthologie für Kunstreden. (8-r.) Pesth, 181'-'.
K. A. Hartleben.
Syhnn, Frid. Seb. Würckung der schuldigen Pflicht: In einem gesungenen fechäfler- 
Gespräche / als der grosse Hirt Orastes, nemblich der . . . Fürst / und^  Herr Emericus 
Estoras, ErtzHIischoff zu Gran . . . Sein zu allgemeiner Freude den 5-ten Novembris 
1727 einfallendes Nalimens-Fest wiederholete etc. Die Music von Hm. Joanne Mathia 
Schenauer. (k 4-r. 8 lev.) Pressburg, gedr. b. Joh. Paul Royer.  ^ E.
Syllabikár slowensky, ku kterému gsu weil znowu pridané nékteré modlitby a naucenj 
wjry krestanské. (k 8-r. 24 lev.) We Wacowe, 1811. Wytissteny v Ant. Gotljba.
Syllabus vocabulorum. L.: Csery, Jos. Cal.
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Syllabus cleri dioecesis Magno-Varadinensis, sub gubernio . . . Dni Nicolai Konde de 
Póka-Telek, episcopi Magno-Varadinensis titt. Ad r. s. annum 1801. (8-r. 22 és 1 1.) 
Magno-Varadini, typ. ven. seminarii, jun. cleri, per Joan. Paulum Gutmann. J.
Sylloge actorum publicorum. L .: S i n a y, Nicol.
— decretorum comitialium incl. regni Hungáriáé. L .: K o v a c h i c h ,  Jos. Nie.
— tractatuum aliorumque actorum publicorum historiam et argumenta b. diplomatis
Leopoldini, resolutionis item quae Alvincziana vocatur, illustrantium. Edidit Carolus 
Szász  de Szemeria. (n. 8-r. 16 lev., 464 1. és 5 lev.) Claudiopoli, 1833. In commissione 
apud J. Tilsch et filium. (Stein János.) 2.—
A. E. M.
Sylvester György, T a r c s a f a l v i .  Két zsinati beszédek, melyeket felsőbb parancso­
latból irt, és külömböző alkalmatosságokkal elmondott . . .  (8-r. 55 1.) Kolosvártt, 1821. 
Nyomt. a réf. koll. bet.
Értekezés a keresztény vallas méltóságáról. Elmondatott 1828-ban H. Oklándon, midőn a felszentelendő papok 
megkérdezése kezdődnék.
Az ur Jézus által való megnyugtatás, a keresztény vallásban. Elmondatott Dicső Sz. Mártonban 1820. az úri 
sz. vacsorával éléskor.
— A beszédben és cselekedetben hatalmas pap. Egy halotti beszédben elő-adattatva. Melyet 
Vargyasi Szász Móses urnák, a kolosvári unit. sz. ekklésia első papjának, halotti megtisz­
teltetésére irt, és . . . elmondott. (8-r. 28 1.) Kolosváronn, 1824. Nyomt. a ref. koll. bet.
E z t k ö v e ti:
Mó l n o s  D á v i d .  Halotti beszéd a jó pap tulajdonságiról. Melyet Szász Mózes . . . utolsó tisztesség-tételére 
mondott. (29—67 1.)
Sylvius. Acta Claudiopoli ab elementari classe in regio-principali soc. Jesu universitate. 
Mense Julio die 28. anno 1765. (k. 4-r. 2 lev.) Typ. academicis soc. Jesu. E.
Symbolographia funebris cum suis sexdecim emblematibus, ac totidem chronographicis 
elogiis allegorizans ad magnificentissima insignia 111., ac Exc. Dni Ladislai liberi 
baronis ab Ebergeny, dum ejusdem pie in Christo defuncti piissimis manibus in 
ecclesia Divi Francisci Seraphici Sopronii solenniter parentaretur, publicis in exequiis 
ad spectandum proposita oCtaVo IDVs hVIVs Mensis OCtobrls. Ac demum hocce 
in compendio posthumae solatiosae recordationis ergo praesentata Dno Georgio e comi­
tibus Csáki de Keresztszegh, et consorti ejus perdilectae Helenae natae Ebergeny nec 
non 111. Dno comili Jobo Christiano Viczaj de Los, atque lectissimae ejusdem conjugi 
Esterae pariter natae Ebergeny. (2-r. lOlev.) Viennae Austriae, typ. WolfFg. Schwendi- 
mann. E.
Symbolum fidei, complectens regulas, et dogmata fidei catholicae universa. Juxta prae­
scriptam tradendarum scientiarum theologicarum methodum digesta. Opus singulare 
favore dd. ordinandorum pro usu dioecesium suarum in lucem editum. Pars prima, 
et secunda. (8-r. 4 lev., 258 1. és 1 lev.; IV, 235 és 1 1.) Posonii, 1811. (Ny. n.) M.
Symeghy Rhédey József. L.: S i i m e g h y .
Syncharisticon. Celsiss. ac Kev. principi Josepho e comitibus de Batthyan ecclesiae 
Strigoniensis archi-episcopo etc. a poesi Posoniensi d. d. d. (n. 8-r. 10 lev.) Posonii, 1776. 
Typis Landererianis. M.
K öltem ény.
— Rev. Dno, Francisco Bendik, ecclesiae Szklenensis parocho etc. dum ritu solemni,
in praepositum S. Joannis de Hunsdorf, in Scepusio; benediceretur, per condistrictu- 
ales fratres, infucato cum cultu, oblatum, anno 1838. (4-r. 2 lev.) Neosolii, typ. Phil. 
Machold. E. M.
K ö ltem én y .
— 111. ac Rév. Dno Stephano Cseh secundo episcopo Cassoviensi occasione celebranti
solemnis ad solium episcopale civitatis Cassoviensis die octava Maji conscensus obla­
tum a clero Sárossiensi. Anno quo soL sibi IaM faVstVs CeLebrls CassoVIa proDit. 
(k. 4-r. 8 1.) Cassoviae, [1821.] Typ. Franc. Länderer de Füskút. M.
K öltem ény .
— Occasione solennis inaugurationis Illust. Dni CoMltls IosephI HaLLer De HaLLer-Ko 
supremi comitis incliti comitatus Kolos 18 Jan. oblatum. (2-r. 2 lev.) [H. és ny. n.]
K öltem én y . M.
— Josepho archi-duci Austriae, regni Hungáriáé palatino; dum Cis-Tibiscanam insur­
gentem nobilem Hungaricam turmam lustraturus, Cassoviam felix appulit. (4-r. 2 lev.) 





Syncharisticon honori Seren, regii principis Maximiliani archi-ducis Austriae etc. dicatum 
a regia Cassoviensi academia cum haec de felici ejus in hanc urbem adventu gratularetur 
anno 1777. III. nonas Junii. (8-r. 8 lev.) Cassoviae, ex typogr. Landereriana. M.
K ö ltem é n y .
— 111., ac Rev. Dno Andreae Szabó, primo Cassoviensi episcopo; quum venerabilis cleri,
populique gaudio episcopalia capesseret insignia. In perpetuum debitae venerationis 
monimentum, a poesi Cassoviensi oblatum, sacratumque. Die 18. Decembris 1804. 
(4-r. 8 1.) [Cassoviae,] typ. Franc. Länderer de Füskut. M.
K ö ltem én y .
Syncharma Josepho archi-duci, Seren, caes.-regio haered. principi, regni Hungáriáé pala­
tino Rosnaviam ingresso die 16. Augusti, ab eadem episcopali civitate oblatum. Anno, 
chronostico versu indicato. (4-r. 3 lev.) Leutschoviae, [1806.] Typ. Jos. Car. Mayer.
K öltem ény.
Syncharmaticon in adventum . . . constituti novi per Transylvaniam praesulis per idyllia 
instructum. (8-r.) Claudiopoli, 1742. Impr. Mich. Becskereki.
K ö ltem é n y .
Synopsis historica de situ, ortu, progressu S. Cellae Marianae in Hungária, dioecesi 
Jaurinensi, comitatu Castriferrei, districtu Kemenves-allensi, campo Dömölkiensi; 
in qua (ut decretum episcopale post accuratissimas inquisitiones canonicas,die 17. Nov. 
1745. Jaurini emanatum testatur) Deus ter opt. max. complura omnipotentiae suae 
prodigiosa opera hodie edit et manifestat. (2-r.) [H. és é. n.]
— Chronologiea —, jurium et privilegiorum commercialis urbis liberique portus Flumi-
nensis. (8-r. 18 1.) Viennae, 1808. Typis Matthiae Andr. Schmidt. M.
M ás k iadása  ezen cím  a la tt:
— Chronologiea —, jurium et privilegiorum fidelissimae, maritimae commercialis urbis,
liberi portus, districtusque Fluminensis. (k. 8-r. 28 1.) Flumine, 1825. Typis fratrum 
Karletzky. E.
U. a. (k. 8-r. 28 1.) Flumine, 1832. U. o. M.
— novae chronologicae regnorum Hungáriáé, Croatiae, Dalmatiae &c. Pars I. A nativi­
tate divi Stephani I. regis ungarorum inchoata: honoribus dd. d. comitis Joannis 
Eszterhazy de Galantha, d. lib. b. Georgii Berényi de Karancs Berény & Bodok, 
d. lib. b. Josephi Mednyansky de Medgyes, aa. 11. & philosoph. neo-baccalaureorum, 
cum per R. P. Sámuelem Timon, . . .  in . . .  soc. J. univ. Tyrnav. eadem prima philo­
sophiae laurea ornarentur, a philosophis condiscipulis dicata anno 1714. (16-r. 4 lev. 
és 108 1.) Tyrnaviae, typis academicis, per Georg. Roden.
E zt követi:
Pars II. Ab anno primo Stephani V. regis Hungáriáé inchoata, atq.; ad annum 1457. perducta; honoribus . . . 
dominorum Georgii Paluska, Francisci Békassy, et reliquorum . . . dnorurn neo-baccalaureorum dicata. Ab 
iisdem condiscipulis physicis. (92 1. és 11 lev.)
— vitae S. Francisci Salesii. (16-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 1753. (Ny. n.) M.
— Geographica globi terraquei —. L .: G 1 o b i terraquei synopsis.
— Geographicae —, pars altera. (16-r. 2 lev., 207—463 és 20 1.) Cassoviae, 1729. Typis
academicis. M.
— historiae romanorum imperatorum in usum academiarum Hungáriáé. (8-r. 122 1.)
Budae, 1782. Typis reg. universitatis. E.
— collectanea vitae, mortis, et operum Divi Joannis a Capistrano, Antesignani provinciae
de ejus nomine dictae, in compendium ab alumno ejusdem provinciae verbis autho- 
rum, quorum usum habuit, redacta, (n. 8-r. 46 1. és C. arck.) Budae, 1803. Typ. r. 
universitatis Pesthanae. E. M.
— juris civilis, definitionibus, distinctionibus, et quaestionibus infinitis enucleans omnes
tit. institutionum imperialium. Auctore B. S. (16-r. 109 és 7 1.) Tyrnaviae, 1 <24. lyp. 
academ., per Fr. Gall. . E -  M.
— juris ecclesiastici publici et privati, quod per terras haereditarias augustiss. impera­
tricis Mariae Theresia obtinet. (8-r. 77 1.) Posonii, 1776. Typis Franc. Aug. Patzko.
A bécsi k iadás u tánn yo m a ta .
Editio 2. (8-r. 61 1.) Coloniae Agrippinae, 1781. Apud Th. Odendall. _ W. ^
Denuo recusa. Adnotationibus et additamentis aucta, (n. 8-r. 136 i.) Posnaniae, 1<99. 
Typis Deckeri et sociorum. . . . .
— lingvae gallicae principiorvm, qvae in regia Pestiensi vniversitate latino sermone ex- 
ponvntvr. L .: R o u s s e 1, Franc.
Synopsis. 470 S y s tem a.
Synopsis praelectionum ex historia ecclesiastica in usum academicum concinnata. 
6 fasciculi. (4-r.) Pestini, 1854. E chemico instituto S. Winter. M.
— rerum & productorum jurisdictionalem hodiernorum XVI. oppidorum inde ab origine
sua comitatui Scepusiensi subjectionem edocentium, ex actis ad Suam Maj. sacr. et 
novissima regui comitia hoc in merito utrinque deductis eruta, cum recensione refu­
tationis motivorum comitatensium nomine XIII. oppidanorum typis vulgatae. (2-r. 
24 lev.) Leutschoviae. 1791. (Typis A. Podhoranszky.) M.
SYnpsaLMA sIVe CantVs fILIaLI de obserVantla, & Voto, MagnIfICI, et speCtabILIs 
De Vno, & seX Viris, seMper aVgVstae reginae, ConsILIarll LaVDI, & honori 
obLatVs Gabrielis Péchy de Péch Újfalu supremi regii per districtum Cassoviensem 
scholarum directoris, ac pleno veneratione titulo a schola Eperiesiensi consecratus, 
occasione diei, qua nominis in baptismo suscepti recolebat solemnia. Anno ter supra 
expresso. Die Divo Gabrieli sacra. Mense Martio. (4-r. 6 lev.) Eperiessini, 1777. Typ. 
vid. Redlitzianae. M.
L a tin  és m a g y a r  kö ltem ény .
Syntagma documentorum, quae ad illustrandam causam fisci regii, ut actoris, contra 
decanatus cleri Saxonici, ut incti, ratione decimarum ab alienae religioni addictis 
colligi solitarum motam attinent. (2-r. 15 1.) 1833. [H. és ny. n.]
— juris ungarici, peculiares una Transylvaniae leges complectens. 2 partes. (8-r. 177,
254 1.) Claudiopoli, 1742. Typis acad. s. J. per Mich. Becskereki. A.
M ás k iadása ezen cím  a la tt:
— juris ungarici complectens una peculiares principatus Transylvaniae leges in usum
cumprimis tyronum juris patri collectum, et excusum. (16-r. 380 1. és 2 lev.) 
Cassoviae, 1747. Typis academicis soc. Jesu. E. M.
U. a. (k. 8 r. 281 és 5 1.) Cassoviae, 1763. U. o.
Ism é t m ás íg y :
— juris hungarici, ac Tran sil vanici, partiumque iisdem annexarum utilitati publicae 
accommodatum. (16-r. 399 és 5 1.) Claudiopoli, 1760. Typis academicis soc. Jesu.
E.
U. a. (16-r. 5 lev., 399 és 5 1.) Claudiopoli, 1762. U. o. E.
— Illustr., ac Rev. Dni Francisci Miklósy honoribus, dum Magno-Varadinensem episco­
patum suum prima vice solenniter ingrederetur, adornatum. (2-r. 3 lev.) Agriae, 1803. 
Typ lycei Agriensis. M.
Syntaxis latina practica, quae continet exempla . . . germanica latine reddenda. (12-r. 
102 1.) Posonii, 1829.
— latina regulis perspicuis ac concinnis comprehensa. L.: S c h r ö e r ,  Tob. Godofr.
— ornata, seu de tribus latinae linguae virtutibus, puritate, elegantia, copia. L .: P o m e y, 
Franc.
Synthema pleni gaudii, ex filialis obsequii, quod meritis et honoribus 111. ac Rev. Dni 
Stephani 1. B. Fischer de Nagy Szalatnya, perpetui in Batskó etc. dum neo-erectae 
dioeceseos Szathmariensis episcopus renunciatus, solenni universorum ii. statuum, et 
ordinum iubilo exciperetur, VenerabILIs DIstrICtVs SzathMár-NagY-KároLYIensIs 
eX Intenso Venerationis ferVore gratVs obtVLIt. (8-r.-8 1.) Magno-Varadini, 1804. 
Typ. Ant. Gottlieb Marmarosiensis. E. M.
K öltem ény .
Syrao et Heracleo. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 1761. (Ny. n.)
T anodái drám a.
Syri Mimi, Publii —, sententiae. L .: P h a e d r i  fabulae.
Syrinx, Tripertita devoti parnassi —. L : P a r n a s s i .
Systema praxis criminalis inclyti regni Hungáriáé, partiumque eidem adnexarum, in 
duos partes divisum, quarum prima, de maleficiis & malefactoribus in genere, altera, 
de criminibus in specie continet articulos. Cui accessit prologium nob. Gabrielis 
G o c h e t z  de Tarnó, . . .  ad excelsos proceres, inclytosque status et ordines regni 
praemissum, cum monito judicibus neo-thericis deserviente, cumve elencho articulorum 
adjecto, (k. 8-r. 10 lev. és 60 1.) Budae, 1746. Typ. Veronicae Nottensteinin, viduae.
A. M.
U. a. (12-r. 125 és 11 1.) Claudiopoli, 1763. Typis academicis soc. Jesu. E. M.
— normativum circa regulationem criptarum. L.: S is  terna.
— litterarium pro directione scholarum provinciae Bosnensis deserviens, a quodam 
litterarum promotore confectum, et a patribus eiusdem provinciae repetitim appro-
Systema. 471 Szabályai.
fatum, atque e praevia facultate superiorum nunc publica luce donatum, (n. 8-r. 61 1.) 
Budae, 1885. Typ. reg. scient, universit. Hung. E. M.
Systema generale stenographiae Samuelis Taylor. Ld. a pótlékban: D a n c z e r ,  J. C.
— theologiae catholicae. Patribus synodi Strigonii concregatae. (n. 8-r. 32 1.) Pestini, lb58.
Typis Jos Gyurián. |yj
Systematis, Brevis —, scholarum ref. S. Patakiensium novissimi conspectus. Ab inspectore 
scholarum hujus anni J. R. e scholasticis protocollis excerptus, ac concinnatus, (b-r. 
45 1.) S. Patakini, 1818. Impr. per Andr. Nádaskay. M.
Szabadfy János. A ragályok. Orvos doctorrá létekor irta . . . (n. 8-r. 19 és 1 1.) Budán, 1844. 
Ny. Gyurián és Bagó bet. M.
E zen  c ím m el is :  Dissertatio inauguralis medica de contagiis.
A z értekezés m a g ya r .
Szabadhegyi, Hieron. Everberatio deductionis juris et facti in merito proventuum canoni- 
catus Zagrabiensis. (4-r.) Verioduni, 1791. (Ny. n.)
— et Lad i s l .  F o g a s s y. Reflexiones de reformatione cleri Zagrabiensis altissimo
throno regio propositae. (8-r.) Verioduni, 1792. (Ny. n.) E. M.
Szabados, Georg. Votivum pietatis officium occasione inaugurationis . . . .  Dionysii 
Novakovits in episcopum diecaeseos Budensis . . . .  summo observantiae atque vene­
rationis cultu exolutum. (4-r. 7 lev.) Sempronii, 1749. Typis Jos. Siess. M.
— János. A haza és szerelemről. Költemények. (12-r. 2 lev., 153 és 3 1.) Pest, 1860.
Ny. Gyurian Józsefnél. (Lauffer Vilmos.) 1.—
E (VI.
— Nép. János. A bujasenyvről értekezik orvos tudorrá létekor . . . (n. 8-r. 38 1. és 1 lev.) 
Budán, 1841. Ny. Gyurián és Bagó bet.
E zen c ím m el is :  Dissertatio inauguralis medica de syphilide quam . . . .  publico 
examini submittit. M.
— József. Oda mellyel Reisinger Ker. János ur, midőn szent Iván hava 24-kén dücs
nevének ünnepét ülné a másod évi bölcselkedőktől megtiszteltetett 1836. (4-r. 4 lev.) 
Szegeden, ny. Grünn János bet. M.
— Oröm-dall mellyel Nt. Tóth Kér. János ur, midőn szent Iván hava 24-kén dücs
neve ünnepét iillné a másod évi bölcselkedőktől megtiszteltetett 1836. (4-r. 4 lev.) 
Szegeden, ny. Grünn János bet. M.
— Egyházi beszéd, melyet 1849. évi martius 15-én, midőn uj alkotmányunk évünnepe 
tartatnék, Szegeden a Marstéren mondott. (8-r. 14 1.) Szegeden, 1849. Ny. Grünn 
János bet.
Szabadság. Szerkeszti K r i z b a y  Miklós. 1849. 12 szám. (4-r.) Kolozsvár, ny. Tilsch János. 
A u g u sztu s  l- jé tö l i j - i k é ig  je le n t m eg.
— egyenlőség, testvériség. Szerkeszti és kiadja Ko c s i s  Imre. 1849. 3 szám. (4-r.) Pest, ny. 
Kozma Vazul.
M eg in d u lt á p r i l  2 j - ik é n  m in t nap ila p , de 2 'J-én m á r  m egszűn t.
Szabadságfa, Frantzia —. L.: Alber t .
Szabadsajtóról nézetei egy rabnak. L .: Táncs ics  Mihály.
Szaballat, Oktató —, a császári, és cs. királyi gyalogság számára. Fordította a magyar 
gyalog ezredek köz használatjára Virág Jósef. (8-r. VJ, 7—128 1. és 2 rézm. tábla.) 
Sopronban, 1835. Kultsár Katalin asszony bet. E.
— Szolgálati —, a cs. kir. gyalogság számára, mellyet kivonatban a közkatona s altisztek
mind béke, mind hadi kötelességeit tárgyazva a magyar n gyalog ezredek használatára 
szerkezve magyarított Virág Jósef. (8-r. 119 és 1 1.) Sopronban, 1836. Kulcsár Katalin 
asszony bet. E.
Szabály a hadsereg beszállásolása tárgyában. (4-r. 20 1.) Buda, 1851. Ny. a cs. k.
egyetemi nyomdában. — .12 p.
Szabályai, Az esztergomi takarék-pénztár —. (16-r. 29 1.) [Esztergom,] 1844. Ny.
Beimei J. bet. E.
— A kolozsvári házi zenekor —. 1846. (k. 8-r. 16 és 2 1.) Az ev. ref. kollégium 
könyvny. >  E.
— A pesti Szent Istvánhoz nevezett temetkezési egyesület újabb . L.: S z e n t
Istvánhoz. ^
— a Pestmegye pártfogása alatt álló hazai első takarékpénztár —. (12-r. 47 1.) Pesten, 1843.
Ny. Trattner-Károlyi bet. E.
U. a. (k. 8-r. 50 1.) Pesten, 1846. U. o. E.
Szabályai. 472 Szabó.
Szabályai, A szegedi nemzeti polgári őrsereg —. (8-r. 41 1.) Szegeden, 1843. Grünn 
János bet. E.
Szabályirat, Oktató —, a cs. kir. sorgyaloghad számára. (8-r. XVI, 195, 1 1. és 5 rézm. 
tábla.) Becs, 1848. Strausz özvegye és Sommer bet. E.
Szabályok, Jeladási —, a cs. kir. ausztriai állam-vasútaknál. (n. 8-r. 46 1.) Pest, 1857. 
Ny. Herz Jánosnál. M. E.
— n Szent Háromsághoz czímzett kassai közönséges kórháznak a betegeknek oda leendő
iulvételeit rendezők. (8-r. 7 1.) Kassán, 1853. Ny. Werfer Károlynál. E.
Szabályzat, Oktató —, a magyar honvéd és nemzetőri gyaloghad számára. (8-r. XVI, 
199 1. és 5 tábla.) Pest, 184S. Emich Gusztáv. 1,—
E. M.
2. kiadás. (8-r. XVI, 199 1. és 5 tábla.) Pest, 1849. U. o. 1.—
Szábel, Aloys. Hilfs-Tabelle zur schnellen Berechnung der Zinsen und zwar von 1 kr. 
angefangen bis 100,000 fl. nach der neuen österreichischen Währung. Geprüft von dem
k. k. Rechnungs-Revidenten Franz Gä r t n e r .  (4-r. 69 1.) Kronstadt, 1858. Gedr. bei 
Römer u. Kamner. 1.—
Szabina, A szép —, vagy: Kis-Szeben eredete. — Ecsegvár tündére, vagy: A kedves 
áltál felfogott halálos szúrás. 2 képpel, (k. 8-r. 16 1.) Pest, 1857. Bucsánszky Alajos.
- .2
Szabó, A —, nagy városban az 1803/4dik esztendőben, (k. 8 r. 8 1.) Kolosváratt, nyomt. 
1804. észt. ' M.
K öltem ény.
—  lllustr., ac Rev. Dno Andreae —, dum episcopatum Cassoviensem primus capesseret,
i fgius districtualis nobilium conuictus Ca3soviensis cecinit anno chronostice expresso : 
Vt reX Magna tVas selVnXerat Agria seDes, Vobls NapoLeon GaLLIa sCeptra 
VoVet. (k. 4-r. 12 1.) Cassoviae, [1804.] Typ. Franc. Länderer de Füskut. M.
K ö ltem é n y .
— lllustr., ac Rév. Dno Andreae —, almae dioecesis Cassoviensis antistiti nobilis ju ­
ventus regii convictus Cassoviensis nascente novo anno obtulit. (4-r. 2 lev.) Casso­
viae, 1805. Typ. Franc. Länderer de Füskút. M.
K ö ltem é n y .
— lllustr. ac Rev. Dno Andreae, — primo episcopo Cassoviensi etc., dum archi-diaco-
natum Sárosiensem canonice visitaret piis votis adplausum Eperiessini. (k. 8-r. 7 1.) 
Typ. Mich. Raedlitz. M.
K ö ltem é n y .
— Alajos. Mentő szerek rögtöni életveszélyben. Orvostudori értekezés. (8-r. IV és 56 1.) 
Pest, 1842. Ny. Trattner-Károlyi.
— Veszettség vagy ebdüh. Útmutatásul, miként lehet e betegséget az állatOKon és
az embereken megismerni; kitörését és terjedését gátolni; mint kelljen a megmart 
emberekkel és állatokkal bánni, magyarázván egyszersmind e kór lefolyását, okait, 
természetét s róla elterjedt káros balitéleteket. "(8-r. 95 1.) Pest, 1850. Ny. Lukács 
László. , —.20 p.
E.
— András. Gyász-versezet néh. doktor Thomász Ferdinandnak sirja felett. íratott 
1811. észt. ;k. 8-r. 7 1.) Nagy-Károlyban, ny. Gönyei Gábor. M.
— Onomasticon, quod Rév. Dno Antonio Jedlicska, praeposito B. M. V. de Glogoncza etc.
dum gratiosi sui patroni D. Antonii festum celebraret in testimonium grati animi die 
13-a Juny, anno Dni 1812. Magno-Varadini oblatum est. (4-r. 6 1.) Magno-Varadini, 
typ. Joan. Franc. Tichy. M.
— (II.) Dissertatio inauguralis medica sistens: momenta praecipua, quibus mulier 
a virgo differt, respectu physico, et psychico quam . . . pro gradu doctoris medicinae 
rite obtinendo . . . conscripsit. (8-r. 40 1.) Budae, 1835. Typis typogr. reg. scient, uni­
versitatis hung. M.
-— (III.) C s a b ai. História. Pest városába dühösen berontott nagy viz áradása. Kezdődött 
mártzius 15-ikén 1838. esztendőben, melynek- szomorú történeteit nehány versekbe 
foglalta és irta . . . Pesten, pünkösd hava 12-dikén 1838. évben. (12-r. 39 1.) Pesten, 
Esztergamí k. Beimel Jós. bet. M.
— Béla. A magyar korona országainak státusjogi és monarchiái állása a pragmatica sanctio 
szerint. (8-r. XVI, 166 és 1 1.) Pozsony, 1848. Ny. Schmid F. és Busch J. J. 1,—
A. M. E.
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Szabó Dávid, B a r c z a f a l v i .  Szigvárt klastromi története. L .: Sz i gvár t .
— A tudományok magyarul. (8 -r. 3 lev. és 57 1.) Nyomtatódott Pozsonyban, 1792.
Wéber Simon Péter bet. ' jy
— Oratio inauguralis de multiplicibus scientiarum naturalium in omni vita utilitatibus.
Recitata publice S. Patakini in auditorio majore die 1. Maji anni 1792. (8 -r. 124 1.) 
Posonii, 1792. Typ. Sim. Petri Weber. A. E. M.
H orovitz l8 ~ 5 . 7 0  kr.
— Prosodia latina. Regulis, partem refictis Molnarianis, partem novis pluribus compre­
hendit atque in novam redegit formam . . . (8 -r. 32 1.) Posonii et Pestkini, 1793. Typis 
Joan. Mich. Länderer de Füskút. M.
— (H.) Ba r ó t h i .  Uj mértékre vett kiilömb verseknek három könyvei, mellyeket szerzett.. .
(n. 8 -r. 12 lev., 287 és 1 1.) Kassán, 1777. Länderer Mihály bet. A. E. M.
D obrow sky  i8qO . 2 f r t  5 0  kr.
— Kisded szó-tár, mellv a ritkább magyar szókat az ABC. rendi szerént emlékeztető
versekbenn elő-adja. (8 -r. 104 1.) Kassán, 1784. Länderer Mihály bet. A. E. M
D obrow sky  1888. 2 f r t  5 0  kr.
2. ki-adás, meg-bővítve. (8 -r. 2 lev. és 292 1.) Kassán, 1792. Ellinger János bet.
D obrow sky  i 8 8 q . 3 f r t .  A. E. M.
— Vers-koszorú, mellyet az új mértékre vett, s üdővel megegyengetett, és későbben 
készültt verseiből kötött . . .  3 szakasz. (8 -r) Kassán, 1786. Füskúti Länderer Mihály.
1. szakasz. Virgilius rendi szerint. (176 1.) A E. M.
2. szakasz. Alagyák, s némelly lantosok. (168 1.)
3. szakasz. Elegy. (151 és 5 1.)
M ásodik kiadása  az ,, Ú j m értekre ve tt kiilöm b verseknek11.
— Ki nyertes a hang-mérséklésbenn? Az erdélyiek nyelvek járása szerént írta, s a magyar 
vers-szerzőkkel közlötte . . . (8 -r. 100 1.) Kassán, 1787. Füskúti Länderer Mihály bet.
E.' M.
— Paraszti majorság. L .: Vani er.
— Költeményes munkáji. Utolsó (3.) ki-adás. 3 köt. (4-r. 5 lev., 262 L, 1 lev. és Sz. I).
arck.; 3 lev., 7—235 és 1 1.) Kassán, 1789. Ellinger János bet. A. M,
D obrow sky i8qO . 4  f rt.
B. Sz. D.-nak meg-jobbíttott, s bővíttett költeményes munkáji. (4. kiadás.) 3 kötet. 
(8 -r. 4 lev., 124 L, 1 lev. és Sz. D. arck.; 2 lev., 5—151 1. és 2 lev.; 3 lev., 7—155 
és 4 1.) Komáromban, 1802. Ny. özv. Weinmüller Klára bet. M.
(—) A magyar lovassághoz. (8 -r. 4 lev.) [H. és ny. n. 1789.] M.
K ö ltem é n y .
(—) T. Gyerkényi Pyber Ferentz ur halálára. (8 -r. 2 lev.) [H. és ny. n. 1789.] M. 
K ö ltem é n y .
(—) Mélt. báró generalis Orczy Lőrincz urnák halálára. A bús hazához. (8 -r. 3 lev.) 
Pesten, 1789. Trattner Mátyás bet. M.
K ö ltem én y .
— Két magyar hazafi érzékenységei. L .: B a c s á n y i  János és B. Sz. D.
— Örvendező vers t. n. Szabólts vármegye öröm-ünnepére. Pünkösd havának 30-dik
napján 1791. (2-r. 4 lev.) Kassán, Ellinger Jánosnál. M.
(—) Szabad királyi Kassa várossálioz. Midőn királyi fő-hertzeg József, Magyar országnak 
nádor ispánnya, a Tiszán innen fel-keltt nemes vitézeket meg-tekintvén, abba leg­
először bé-szállana Sz. András havának (?) napjánn 1797-dikbenn. (4-r. 2 lev.) Nyomt. 
Kassánn, Ellinger János József.
K öltem én y .
- Orthographia-, és grammatica-béli észrevételek a magyar prosodiá-val egygyütt. (8 -r.
3 lev., 7—131 és 5 1.) Komárombann, 1800. Weinmüller Bálint bet. E. M.
D obrow sky i 8 q i . i  f r t .
- A magyarság virági. Szedte . . . (8 -r. 5 lev., 11—493 és 25 1.) Komáromban, 1803.
Özv. Weinmüllerné bet. A. E. M.
V ég én  : Toldalék a kisded szótárhoz.
Dobrowsßj* i8 8 g . q f r t  $ 0  kr. , ,  , , .
- (III.) Oda. Nagy Méltgú és Fő-Tiszt. Felső-Eőri Pyrker János László ur . • • P:ll l‘
archa egri érseknek . . . tiszteletére. (4-r. 6  1.) Miskólczon, 1829. Nyomt. íss. özigetnj 
Mihály bet. , 1
—) Idvezlő versek, mellyekben Méltgs báró Vajai Vay Miklós ur o Nsganak, a borsodi 
megye fő-ispányi székébe helytartóúl lett beiktatása innepen Februánus 3-diki napjait
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1831. örvend a miskolczi ref. lýceum eggy tagja. (4-r. 7 1.) Miskoiczon, nyomt. ns. 
Szigethy Mihály bet. M.
Szabó Dávid. (III.) Néh. Nagyt. T. T. Háberle Károly ur 1832. május utolsó éjén történt 
gyászos elhunytán kesergő bús tanítványi neveikben keserg hálás tanítványa, (n. 8-r.
3 lev.) Pesten, nyomt. Länderer. E.
K öltem ény.
— (IV.) A mádi bor természet- és orvostudományi tekintetben. Pesten, 1838. Ny.
Trattner-Károlyi. E. M.
— Okszerű hegyaljai bortermelés kézikönyve. (8-r. VIII és 136 1.) Pest, 1855. Ny. Emich
Gusztáv. 1.20
E.
— Edmund. Emlékversezet, melyet azon alkalommal midőn Gyöngyös városában újon
szervezett, s alkottott beteg ápolda Nagyméltgú Kis-Apponyi Bartakovics Béla egri 
érsek által 1856. Nov. 9. ünnepélyesen fölszenteltetnék, honiiai nevében készített. (4-r. 
'I lev.) Egerben, az érseki lyceumi könyvny. M. E.
— Elek, N a g y  Er n y e i .  Egyházi beszéd, mellyet Calasantius Sz. József tiszteletére
kis-aszony hava 29-én 1819. észt. mondott. (8-r. 24 1.) Pesten, 1819. Trattner János 
Tamás bet. M.
— Ferentz. Méltgs Felső-Szopori Szily János első szombathelyi püspöknek, mint édes
atyjoknak váratlan halálán kesergő nevendék papság. (4-r. 4 lev.) Szombathelyen, [1799.] 
Siess Antal Jósef. M.
K öltem én y .
— Ode, quam festis honoribus Rev., ac Magn. Dni Francisci Ravsch de Travbenberg, 
quum duabus splendidis successive dignitatibus, utpote : insignis collegiatae ecclesiae 
Posoniensis canonici munere, et restituta academia, primi per districtum litterarium 
Jaurinensem superioris scholarum et studiorum directoris regii praerogativa cumula­
retur ; in perenne sui obsequii monimentum anno r. s. 1803. cal. Febr. obtulit. (4-r.
4 lev.) Jaurini, typ. Josephi Streibig. E. M.
— Xenium, Rev. Dno Alexandro Balogh, in tesseram gratitudinis, in novo anno 1804.
oblatum. (4-r. 2 lev.) Jaurini, typ. Jos. Streibig. M.
K ö ltem é n y .
— Ode, festis honoribus Exc., ac. 111. Dni Josephi e comitibus Szápáry, de Eadem, per­
petui in Szécsi-Szigeth, et Muraj-Szombath etc. quum ex comite Syrmiensi incl. comi- 
uitus Mosoniensis supremi comitis dignitatem XIV. cal. Martias a 1808. feliciter 
auspicaretur; venerationis ergo oblata. (4-r. 4 lev.) Posonii, typ. Ggii AI. Belnay.
M. ‘
— (II.) Gyász oszlopa egy szerentsétlen szűznek Kiss Ersébet kisaszszonynak mellyet 
szomorú sírja felett emelt. (8-r. 8 1.) Nagy-Károlyban, 1828. Ny. Gőnyei Gábor. M.
K öltem ény.
— (III.) A szerencsétlen Bojári és Eliza szomorú történetei, vagy a változó szerelem bús
áldozati. (8-r. 68 1.) Kassán, 1829. Ellinger István. —.20 p.
M.
— (IV.) Egy vigasztaló beszéd a hátramaradtaknak, mellyet Harasztosi Mezei Juliánná 
asszonynak, Vetési Margitai Jonathán ur hitvessének koporsója bézárásakor tartott. 
(S-r.) Nagy-Enyed, 1833. Ny. a ref. kollegyom bet.
— (V.) Diagnoses morborum cutaneorum illorum qui manifestantur per alienationem
formae cutis. (8-r. 40 1.) Pestini, 1838. Typ. Jos. Beimei. M.
— Tájékoztató eszmék a kórboncztan küszöbén. (8-r. 32 1.) Pest, 1848. Ny. Länderer é& 
Heckenast.
— Gergely, Szepsi .  Politika. Útmutatás a polgári társaság igazgatására. Irta ... Kiadta
hű testvére Szepsi Szabó  Mihály, (n. 8-r. 4 lev. és 222 1.) Budán, 1841. A magyar 
kir. egyetem bet. 1.20 p.
E. M.
— György, Csát i .  Magyarországi méhes gazda, a ki nem csak a méhekkel való ter­
mészetes bánásról; hanem azoknak különös nyavalyáiról, meg-esmeréséről, meg-orvos- 
lásáról és más hozzá tartozandó dolgokról, kérdések és feleletek által tanít. Toldalékul 
adván hozzá, az ide való borok gondviselésének mesterségét is, mellyeket tulajdon 
maga majorkodása körül való tapasztalásaiból öszveszedett és kibocsátott (8-r. 6 és- 
74 1.) Debreczenben, 1792. észt. M.
— Ignácz. L .: N a g y  Szabó.
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Szabó Imre. Egyházi-beszéd mellyet Urunk menybe-menetele ünnepén a Weszprémi székes- 
egyházban mondott, (n. 8-r. 19 1.) ^Veszprémben, 1839. Ny. Jesztány Totth János által.
M. E.
— Egyházi gyászbeszéd, mellyet méltgs szekcsői Bésán Franciska asszonyságnak, néh.
méltgs. zichi és zajki Zichy József ur özvegyének hamvai fölött Nágocson, 1844. 
septemb. 16-án tartott halotti tisztelet alkalmával mondott. (8-r. 16 1.) Veszprémben, (1844.) 
Ny. Jesztány Totth János. |\j|. E.
— Egyházi szózat Kisfaludi Kisfaludy Sándor hamvai fölött Sümegben, 1844. évi De­
cember 19-kén. (4-r. 8 1.) Veszprém, Jesztány Totth János nyomt. E. M.
— Egyházi gyászbeszéd, mellyet néh. Névedi Botka József hamvai fölött a szent-péteruri
sz. egyházban 1846. april 22-kén tartott egyházi gyász-ünnepély alkalmával mondott. 
(4-r. 8 1.) Nyom. Veszprémben. E. M.
— Tanácsadó a falusi nép számára. (8-r. 30 1.) Pest, 1848. Ny. Beimel József. —.4 p.
M
— Ein guter Bath ist Goldes werth ! Kurze Beleuchtung einiger Tagesfragen für das 
Landvolk, die auch dem Stadtvolke nicht schaden können. Nach E. Sz. von J. K.
8-r. 32 1.) Ofen, 1848. Gedr. in der k. ung. Universitäts Buchdr. —.4 p.
— Az egyház hivatása uj alkotmányunk irányában. Szent István király ünnepén a budai 
fötemplombau fejtegette . . . (8-r. 10 1.) Pest, 1848. Ny. Lukács és társánál.
— A zsöllér leánv. Népies elbeszélés, (k. 8-r. 71 1.) Pest, 1850. Ny. Eisenfels R. — 6 p.
E.
— Elveszett fiú. Népies elbeszélés. (8-r. 97 1.) Pest, 1851. Ny. Eisenfels és Emich. —.10 p.
E. M.
— Néphez alkalmazott egyházi beszédek az év minden vasárnapjai- és ünnepeire. (Első
év folyam.) I. kötet. Advent 1. vasárnapjától nagy-péntekig, (n. 8-r. VIII, 276 1. és 
2 lev.) Veszprémben, 1852. Nyom. Ramasetter Károly. 1.—
M.
II. kötet Husvét napjától pünkösd utáni X. vasárnapig. (2 lev. és 187 1.) Egerben, 1855.
Az érseki lyceumi gvorssajtón. 1.—
M.
III. kötet. Pünkösd után X. vasárnaptól XXIV. vasárnapig. (2 lev. és 163 1.) Eger­
ben, 1855. U. o. 1-—
Pótlék kötet az első évfolyam első kiadásához. 2. bővitett kiadás. (2-r. 2 lev. és 399 1.) 1859. 
U. o. . . . . . .  2 ~
2. bővített kiadás. 5 kötet. (n. 8-r.) Egerben, 1858—59. Az érseki lyceumi könyvnyomd.
5.
I. Advent első vasárnapjától gyertyaszentelő boldogasszony ünnepéig. (IV, 194 1. 
és 1 lev.) 1858.
II. köt. Gyertyaszentelő boldogasszony napjától husvét vasárnapjáig. (190 1. és 
1 lev.) 1858.  ^ 1~_
III. köt. Husvét vasárnapjától pünkösd után tizedik vasárnapig. (2 lev. és 187 1 1858.
IV. köt. Pünkösd után tizedik vasárnaptól pünkösd után huszadik vasárnapig. (182 1. 
és 1 lev.) 1858.
V. köt. (2 lev., 243 és V 1) 1859. 1-
Második évfolyam. 5 kötet. (n. 8-r.) Egerben, 1856. Az érseki lýceum könyvnyomd. 5.—
I. köt. Advent I. vasárnapjától gyertyaszentelő b. asszony ünnepéig. (2 lev., 194 1. 
és 1 lev.) 1856.  ^ } '“7 .
II. köt. Gyertyaszentelő b. asszony ünnepétől husvét után V. vasárnapig. (17  ^ 1.
és 1 lev.) 1856. , .
III. köt. Szent kereszt föltaláltatása napjától piinköst után VIII. vasárnapig. (2 lev.
és 184 1.) . ... }-~7
IV. köt. Piinköst után VIII. vasárnaptól hétfájdalmú szűz vasarnapjaig. (2 lev.
és 201 1.) 1-—
V. köt. 'Nétfajdalú szűz vasárnapjától az egyházi esztendő végéig. (3 lev., 208 1. 
és -4 lev.)
— Egyházi szózat, melyet Kolmár József urnák, eddig a pápai prot. főtanodában a tör­
ténelem és a magyar irodalom tanárának a kath. egyházba ünnepélyes atteite or 
1853. évi kisasszony napján mondott, (n. 4-r. 161.) Veszprémben, 1853. ľSy. Kamazé er 
Károly. *
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Szabó Imre. A hit vigasztalása kedveseink koporsójánál, melyet Békási Békássy Gyuláné, 
szül. Nedecei Nedeczky Ilona asszonynak Mezőlakon febr. 17-én 1857-ben tartott gyász­
ünnepélyén hirdetett, (n. 8-r. 12 1.) Egerben, 1857. Az érseki könyvny. E. M.
— Egyházi gyászbeszéd, melyet Ngys. Pap Jánosné, szül. Macsovai Licsek Jozéfa
asszonynak Közép-Iszkázon Máj. 6-án 1857-ben tartott gyász-ünnepélyén mondott, 
(n. 8-r. 12 1.) Egerben, az érseki könyvny. E. M.
— Egyházi beszéd, mellyet Nagys. és Főtiszt. Gyöngyösy Pál József urnák, a prémontrei 
kanonokrend főpapjának, stb. Csornán 1857. év Január lső napján tartott aranymiséje 
alkalmával mondott, (n. 8-r. 16 1.) Egerben, (é. n.) Az érseki lýceum könynvny.
M. E.
— István. Koronában foglalt, halat kezeiben tartó feien keresztel jedzett s egyéb szép
ábrázoló jelekkel ékes angyal. Az az T. Merzse Szinyei Erzsébet aszszony T. Ŕevisnyei 
Reviczki János . . . néh. kedves házas társa, említett ritka ns. czimerén ábrázolt jó­
ságos cselekedeteinek igaz magyarázattya. Mellyet azon úri Aszszonyság hideg tetemei 
el takarításának szomorú alkalmatosságával 1730. észt. élő nyelvel végben vitt. (k. 4-r. 
12 lev.) Kassán [1731.] Ny. az Academiai bet., Frauenheim János által. E.
-— Prédikátziók, mellyeket egy böjti vasárnapokon az Isten igéjéről, és három böjti 
péntek napokon a Kristus Jézus szenvedéséről, és haláláról valaha élő nyelvel, Isten 
igéjének hallásától távúi esett lelkeknek, Kristus szenvedésén, és halálán szánakodó 
ajtíitos híveknek vigasztalásokra, és üdvösséges hasznokra, . . . világosságra botsátott. 
(2-r. 4 lev., 226 1. és 4 lev.) Sopronban, 1744. Nyomt. Rennauer Filep János. M.
— Mária Terézia Magyar, és Cseh-országnak felséges koronás királyné aszszonya erős
aszszony allat, kinek erőségét, midőn a pajorokon vett dütsöséges győzedelmeért, és 
Cseh-országban lett szerencsés meg koronáztatásáért . . . Sopron vármegye, . . . 1743. 
észt. Sz. Jakab havának 16. napján . . . Istennek háláadó ditsiretett mondott, élő 
nyelvel hirdette. (2-r. 14 1.) Sopronban, nyomt. János Fülep Rennau. M.
— Halotti prédikátzio. Mellyet néhai . . . Szent Györgyi Horvát Erzsébet aszszonynak,
méltgs és tekint Festetics Jósef . . . hites társa utolsó halotti tisztessége meg adásának 
alkalmatosságával élő nyelvel mondott. (2-r. 14 1.) Sopronban, 1744. Nyomt. Rennauer 
János Filep. M.
— Három esztendőre-való vasárnapi prédikátziók, mellyeket valaha élő nyelvel mondott, 
most pedig Istennek nagyobb dütsőségére, a romai anyaszentegvháznak gyarapodására, 
a magyar lelki pásztoroknak valamennyi segítségekre, a keresztény híveknek üdvös­
séges hasznokra . . . .  világosságra botsátott. (2-r. 6 lev., 316 1., 4 lev. és 1 rézm. ; 
312 1. és 4 lev. ; 326 1. és 5 lev.) Nagy-Szombatban. 1746. Nyomt. az akadémiának bőt.
E. M.
— A dücsőséges Szent István király neve alatt felállatott társasághoz rövid beszéd. 
Mondatott: Midőn ns. Poson városában a Szent Márton templomában 1750. észt. 
első gyülekezetét tartotta. (4-r. 19 1.) Nagy-Szombatban, 1751. Ny. az academiai bőt.
— (II.) Görög virágok az anthologiából. Szedegette . . . (16-r. 96 1. és 1 lev.)
Kassán, 1834. Werfer Károly. A. M.
— (III.) D i p s a i. Erdélynek s Nagy Enyed várossának két rendben esett égetésének,
satczoltatásának, raboltatásának rövid de hiteles históriája. Örök emlékezetnek okáért 
az akkori időben élt elöljáróknak végezésekből, minden igaz valóságos enyedi lakos, 
köteles légyen a praefigált két napokat, innepnek és böjtnek tartani fiúról fiúra, nemzet­
ségről nemzetségre, a melly is irattatott . . . által. (8-r. 23 és 1 1.) N. Enyeden, 1838. 
A ns. ref. kolégyom bet. Vízi István ügyelete alatt. M.
— János. Néhai mélt. 1. báró Branyicskai Jósika Antal . . . emlékezete egy halotti beszéd­
ben, melyet tartott Kolosvárt januariusnak 19. napján, 1833. esztendőben. (8-r. 39 1) 
Nyomt. Hochmeister Márton bet. * M.
— A Sz. írás és a természet szava a földnek és az emberi nemnek némelly főbb válto­
zásairól. (8-r. 140 és 4 1.) Kolosvárt, 1803. Ny. Hochmeister Márton bet. E. M.
— Egy pár elmélkedés nagy méltgú gróf Bethleni Bethlen Jósef urnák . . .  koporsójánál.
(8-r. 27 1.) Kolosvárt, 1815. Nyomt. a k. lýceum bet. M.
— Nagyméltgú Losontzi liber báró gróf Bánffi György . . . meg szűnt halandó lenni
julius 5. napján 1822. Kinek halhatatlan derékségeiből . . .  az élők épülésére tanú­
ságokat mondott. (8-r. 25 lev.) Kolosvárt, 1822. A kir. lýceum bet. M.
— Sz. J. egyházi beszédei. Kiadta Y i t o s Gergely. Šz. J. arczképével. (8-r. 494 1.)
Kolozsvárt, 1848. A kir. lýceum bet. (Stein János.) 1.50
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Szabó János. (II.) Descriptio persici imperii ex Strabonis tum ex aliorum auctorum cum 
illo comparatorum fide composita. (8-r. XII és 187 1.) Heidelbergae, 1810. Prostat apud 
Mohr et Zimmer. " E. M.
— A hazabeli kissebb oskoláknak jobb lábra állitássokról, nevezetesen hogy kellene 
azokat a szorgalom (industrialis) oskolákkal egybe-kötni. Különös tekintettel a pro­
testánsok oskoláira készítette . . .  (n. 8-r. 113 1.) Pesten, 1817. Trattner János Tamás bet.
—.40 p.
E. M.
— (III.) Adserta e disciplinis theologicis quae superatis rigorosis examinibus . . . pro
gradu doctoris ss. theologiae rite consequendo palam propugnanda suscepit. (8-r. 19 1.) 
Pestini, 1828. Typis J. M. Trattner de Petróza. " M.
— (IV.) Dissertatio inauguralis medica de dysenteria ejusque speciebus. (8-r. 41 és 2 1.)
Viennae, 1815. Typ. Matth. Andr. Schmidt. M.
— (V.) Egyházi szózat a Sáár mellék-kerületi nemes priv. takáts czéh felszentelt zászló­
jának a fülei kath. szentegyházba béhozatása alkalmakor. Fr napján junius 2-án 1836. 
(8-r. 13 és 1 1.) Székes-Fejérváron, 1836. Számmer Pál bet. M.
— Xgys. és Vit. Pallim Inkey Jósefnek, és Méltgs Németh-Ujvári gróf Batthyány István
gróf kis-asszonvának Gabriellának, a szent házasságra össze kelések öröm-ünnepén 
alázattal nyújtja November 4-kén 1838. (4-r. 3 lev.) Székes-Fejérvárott, ny. Számmer 
Pál bőt. E.
— (VI.) Gyors és kereskedelmi számtan. (8-r. 40 1.) Budán, 1845. Ny. a magy. k. egyetem bet.
— (VII.) Kórodai tapasztalatok a műtői sebészet köréből, a m. k. egyetem sebészi koró­
dájában 1844/5. évben. Orvostudorrá igtatása ünnepélyére irta . .. Egy kőre metszett 
táblával, (n. 8-r. 5 lev., 11—80 1.) Pesten, 1845. Ny. Tratner-Károlyinál. —.30 p.
E zen la tin  cífnm el is :
Dissertatio inauguralis medica de momentosioribus operationibus chirurgicis anni 1844/5. 
in clinico chirurgico peractis.
— Alam. János. Oldallapok ns. Zalavármegye fölirásához. A magyar igazság szeretetnek
szentelvék. (n. 8-r. 111 1.) Pesten, 1841. Esztergáim k. Beimel József bet. —.40 p.
A. M.
— Észrevételek ns. Zólyom megye 1841. augustus 25-én hozott határozatára, (n. 8-r. 17 1.)
Pesten, Esztergami k. Beimel Józs. bet. A. M.
— Fölvilágosító jegyzések nemes Borsód megyének 1841. évi kisasszony hava 9. napján 
költ körlevélre, (n. 8-r. 186 1.) Pesten, 1843. Esztergomi Beimel Jósef bet. 1.—
A. E. M.
— Nép. János. Beszéd, Krisztus urunk igaz egyházának, a rom. kath. egyháznak, iidves
befolyásáról az álladalomra. Mellyet a kir. egyetem nagyobb termében a főiskolai 
tanitói-kar- és tanulókhoz 1843-diki oct. 3-dikán mondott. Latinból fordítva, (n. 8-r. 
48 1.) Budán, 1843. A m. kir. egyetem bet. A. E. M.
— József. Játék kúltsa, az az : ollyan tréfa alatt valóságat elő-adó versek, mellyeknek 
játtzásával a minden esztendőben tavaszi alkalmatosságai, szeredán és szombaton dél­
után meg-esni szokott mezei múlattságra, a nemes s. pataki collegiumban vers írást 
tanulók által ajtót nyittatott 1791. esztend. (8-r. 40 1.) Posonyban és Pesten, 1792^ .
— (II.) Cultura peponum, figuris aeneis illustrata. (8-r. 72 1. és 1 rajz.) Budae, 1790.
Typ. reg. universitatis. E. M.
— Vátzi gabona. (8-r. 110 és 1 1.) Vácz, 1793. Ny. Ambró Ferencz. M.
— Waitzner Getreide. Aus dem Hungarischen übersetzt von Ludw. M i t t e r p a c h e r .
(8-r. 1 lev. és 124 1.) Waitzen, 1793. Gedr. in der Ambroischen Buchdr. M. E. _
— (III.) Dissertatio inauguralis medica de scarlatina, quam . . . pro gradu doctoris 
medicinae rite consequendo . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 42 1.) Pestini, 1818. 
Typis Joh. Thom. Trattner.
— (IV.) A hősi magyar név s eredet méltóságának kivívása. (8-r. 231.) Sopronban,182o
Kultsar Katalin asszony bet. ,
— A dicső magyar szó s nyelv őskorú régisége. (8-r. 23 1.) Šoprony, 1829. Ny. Kultsar
Katalin. ^  . . .  G
— Monimenta lingvae ac literaturae hungarorum in antiquitate vetusta a J.  o. detecta.
(8-r. X, 11—44 1. és 1 táblázat.) Sopronii, 1833. Typis Cath. Kulcsár. E.
— A magyar nyelv keleti emlékei, (n. 8-r. 3 lev., 5—71 1. és 4 tábla.) Sopron, 1844.
Nyom. özv. Kulcsár Katalin bet. P P'
Észrevételek a zend nyelvről. — Az első ékes felirás Le Brűnnél. — Eredetünk.
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Szabó József. (V.) Vindiciae hominis nascentis. Specimen inaugurale sistens necessitatem 
et momenta in negotio generationis voci naturae suam restituendi auctoritatem. (8-r. 
VI és 72 1.) Vindobonae, 1834. Typ. J. B. Wallishausser. 7 M.
— (VI.) Halotti beszéd, mellyet Nagy-Bölöni Bölöny Anna ur asszony, néhai . . . Ugray 
György úr elmaradott özvegyének hideg tetemei felett az ugrai ref. templomban 
mártzius 23-kán J832-ben tartott. (4-r. 15 1.) Nagy-Váradon, Tichy János könyvny.-int.
— Halotti beszéd, mellyet . . . Ugray Ágnes kis asszony, az Ugray nemes család
utósó gyermeke hideg hamvai felett, az ugrai reform, egyházban pünkösd-hó 4-kén
1838. tartott. (4-r. 10 1.) Nagyváradon, Tichy János könyvny. int. E. M.
— (VII.) Breves notitiae de sacris exercitiis et missionibus popularibus quas indigentiis 
aevi adcommodate exhibet. (8-r. 73 1.) Strigonii, typis Jos. Beimel.
— Oratio academica, quam occasione solemnis inaugurationis antiquissimi seminarii 
S. Stephani r. H. per Joannem B. Scitovszky de Nagy Kér, archiepiscopum Strigoni- 
ensem . . . habuit. (4-r. 12 1.) Strigonii, 1850. Typis Jos. Beimel.
— (VIII.) Bányaműszótár. Német-magyar rész. (8-r. 64 1.) Budán, 1848. A magy. k.
egyetem bet. E.
— Vorkommen und Gewinnung des Salpeters in Ungarn. (8-r. 19 1.) Wien, 1850. Aus 
der k. k. Hof- u. Staatsbuchdruckerei.
K ü lö n n yo m a t a ,,Ja h rb u ch  der k. k. geolog. R e ich sa n s ta lt“ l8 $ 0 . fo ly a m á b ó l.
— Jegyzetek az ásvány- és vegyipar köréből. (8-r. IV és 160 1.) Pest, 1853. Ny. Lukács
László. 1.20
A. E. M.
— A magyar természettudományi társulat évi jelentése tagjairól és működéséről
1851—1856. (n. 8-r. 41 1.) Pest, 1857. Ny. Herz János. —.20 p.
— Szemléleti ásványtan. L .: S t o c k e r  József.
— Pest-Buda környékének földtani leírása. L .: Természettudom, p á l y a m u n k á k .
IV. köt.
A magyar alföld alakulása földtani tekintetben. (4-r. 47 1.) Pest, 1860. Ny. Emich 
Gusztáv.
— (IX.) A könyvnyomdászat története Magyarországon. L .: E m i c h  Gusztáv és Sz. J.
— (X.) Bár t f a i .  A halál három követeinek szava a halandókhoz, mellyet a rövid élet
megbetsülésére, és jó erkölisi módon lehető eltöltésére előadott T. N. N. és V. Bizáki 
Puky Simon ur élete párjának Boffi Borbély Borbála aszszonyuak meg hidegedet! 
tetemeinek a kávai nemzetségi kriptában lett, bé-tétettetésének alkalmatosságával. 
(8-r. 31 1.) Pesten, 1816. Ny. Trattner János Tamás bet. E.
— Lá t za i .  L.: Lácza i .
-— Károly. Mándi Márton István, a helv. hitvallásnak pápai főiskolájának alapitója. 
(8-r. 100 1.) Pápa, 1860. Ny. a ref. főiskola bet., Magda L. E.
— (II.) Méltgs Sághy Mihály czímzetes püspök név ünnepére a tisztelkedő kar tapsa
alkalmával mély tisztelete s hálája zálogául Szent Mihály hava 29-én 1842. évben. 
(4-r. 2 lev.) Váczon, ny. Plessel Leopold. E.
(— (III.) Dál noki . )  Hazafiúi babérkoszorúval övedzett tisztelet oltára: Mellyen a 
háládatosság a maga adóját szent érzései közt lefizette dicső V-ik Ferdinándnak 
nemes Magyar országon, Posony várossában September 28-án 1830-ban magyar királlyá 
lett megkoronáztatása alkalmatosságával Erdélyből egy hazafi által Kolosváronn 1832. 
(8-r. 46 és 1 1.) Kolosvárt, 1832. (Ny. n.) M.
M a g ya r és la tin  szöveggel.
— (IV.) Ná n á s i .  Egyházi beszéd, mellyet dicsőült cs. kir. austriai főherczeg József
Antal ő fenségének, 50 éveken át Magyar ország nagy nádorának végtiszteletére 
tartott egyházi gyászünnep alkalmával a czeglédi reformátusok szentegyházában mon­
dott bőjtelő hó 13-kán 1847. (n. 8-r. 22 és 2 1.) Kecskeméten, [1847.] Ny. Szilády 
Károly bet. E.
— Lajos. Egyházi beszéd az emberiség céljairól. Kiadta az ifjúi törekvést méltányló 
kecskeméti helv. hitv. egyházkerületi papnöveldéi ifjúság, (n. 8-r. 14 1.) Kecske­
méten, 1858. Ny. Szilády Károlynál. E.
— (II.) Besnost, alebo psi bes. Návod ako sa táto nemoc pri zvjeratoch a človekovi 
da poznať; jej vipuknutja a rozširuvaňja prekaziť; ako sa má s pohrizenimi ludmi a 
zvjeratmi zachodiť; spolu poučeňja o nemoci tejto behu, príčinách, povahe, a škod- 
livich predsudkach o nej rozširenich. Pre vrchnosti, predstavenich obci, lekárou, 
dobitčich lekárou, ďeďinskich kuazou, učitelou a hospodárou, v madarskom jaziku
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spisau L. Sz. Do slovenskej reči preložin Jonáš Boh. G u o t h  z Guothovjan. (n. 8-r. 
2 lev. és 99 1) V Prešporku, 1852. Tlaeom precítim Schmidovim. M.
Szabó Lajos (III.), B a l k á n  y i. Utazás más világon. Költői elbeszélés tiz énekben. 
(8-r. 104 1.) Debreczen, 1854. A város könyvnyomdája. 1,—
Lehel kürtje. Hősrege 8 énekben. (8-r.) Debreczen, 1850. Ny. a városi nyomdában.
—.26 p.
Magyar ősmesék, mint hitregék a magyar nép ajkáról véve s a világtörténettel 
egyeztetve. 1. és 2. kötet. (12-r.) Debreczen, 1860. Telegdi K. Lajos. 2.10
1 köt. 1. fűz. Fehér kígyó. (90 1.) — 2. fűz. Vasfű. (70 1.) — 3. fűz. Féniksz. (48 1.) — 4. fűz. Kisúiinyi 
ember. (48 1.) — 5. fűz. Nűnü. (52 1.) 1.30
2. kőt. Szakszavára és Rózsavirág. (170 1.) _.80
— László, S z e n t - J ó b i ,  költeményes munkái. (8-r. 2 lev. és 132 1.) Pesten, 1791.
Nyornt. Trattner bet. 1.—
A. E. M.
[2. kiadás.] (8-r. 138 1.) Debreczenben, 1820. Ny. Tóth Ferencz. 1.—
E. M.
[3. kiadás.J (k. 8-r. 128 1.) Pesten, 1839. Esztergami k. Beimel Jósef nyornt. —.30 p
M.
— Mátyás király. Vagy a nép szeretete, jámbor fejedelmek jutalma. Nemzeti érzékeny
játék három felvonásban. Azon alkalmatosságra, midőn Ferentz, Budavárában junius
6. napján 1792. észt. magyar királyá koronáztatott. Szerzetté a história szerént. (8-r. 
2 lev., 120 1. és 1 lev.) Budán, 1792. Länderer Katalin özvegy s örökösi költ­
ségével. A. M.
B u d a i m a g y a r  thea trum . E lső  szakasz. 111. darab.
— Mathias Corvinus, oder: Volksiiebe ist edler Fürsten Lohn. Ein Nationalschauspiel
in drey Aufzügen. Bei der Gelegenheit als Franz der Erste zum ungarischen König, 
zu Ofen den 6. Juny gekrönt wurde, nach der Geschichte bearbeitet. (8 r. 105. 1.) 
Ofen, 1792. Gedr. bey Kath. Länderer, Wittwe u.. Erben. E.
— Márton, Rét i .  A világnak közönséges históriája, mellyben a nevezetessebb történe,ek
és változások az idő rendi szerént világ teremtésétől fogva a jelen való időig elé 
adattatnak. 1. darab. 1438. esztendőig. (8-r. VI, 375 1. és 7 lev.) Kolosváratt, 1799. 
A ref. koll. bet. M. E.
— Mihály. Homo inexterminabilis factus esca vermium. Az-az: A méltgs gróff Hallerkői
Haller Gábor urnák . . .  38 esztendős korában szomorú változása, és temetése solen- 
nitásának alkalmatosságával, az emberi nemzetnek méltóságáról, és arról való keserves 
elhanyatlásáról lett együgyü praedicatio. Mellyet mondott . . .  14. napján karátson 
havának, 1723. észt. (4-r. 13 lev.) Nyomtattatott Kolosváratt. (Ny. n.) M.
(—) Mit kellessék hinni az igaz keresztényeknek az Isten fiáról, a Christus 
Jesusrol, újonnan rövideden ki bocsáttatott, s elejekben adatott mindeneknek a romai 
cath. ecclesiának plébánossá által. Ez nyomtattatott . . . groff Haller János urnák . . . 
költségével 1731. esztendőben. (16-r. 1 lev. és 67 1.1 Kolosváratt, az akad. bötúkkel 
Wejchenberg Simon Thadeus által. E- M.
— Miklós. Öröm-dal, mellyet Első Ferencz csász. s kir. felséges urunknak születése 
napján a Szombathelyi gymnasiumi ifjúság éneklett. (4-r. 4 1.) Szombathely, 1819. 
Ny. Perger Ferentz bet.
— Főtiszt. Gyöngyösy Pál urnák a praemonstratensis szerzetes kanouoki rend praelatu -
sának, a csornai, horpácsi, türjei és jánoshidi kegyelmesen kinevezett prépostnak 
megáldatására. (k. 4-r. 4 lev.) Szombathelyen, 1820. Perger Ferencz bet. E.
, K öltem ény. _ .
— De pretio eruditionis solenni die natali aug. imperatoris et regis apostoliéi 1 rancisci 
Primi in gymnasio regio canonicorum regularium s. candidi ac exemti ordinis Prae- 
monstratensis. (4-r. 12 1.) Sabariae, 1823. Typ. Franc. Perger.
— Ödön. Lant mellyel Almási Rudics Jósef ő méltóságának midőn ľ. Ns. Bacs Bodiogh 
megyék fő is^ánságának helytartói kormányszékébe 1837. évben beiktatnék, a sza­
badkai szerzetes házból énekelt, (n. 8-r. 7 1.) Pesten, ny. Trattner-Károlyi bet.
— Emlény, Fő Méltgú, s Ft. gróf Nádasdy P. Ferencz Bács, és Kalocsai t. e. fo egyház
érseke stb. ünnepélves beiktatására a szolnoki sz. Ferencz rendű együlettol tavasz- 
előhó 15/16-kán 1846. (4-r. 6 1.) Szabadkán, ny. Bittermann Káról bet. t.
K öltem én y .
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Szabó Pál. Egyházi beszéd. Mellyet . . . 1807. észt. Sz. György havának 27. napján 
Palánkon azon alkalmatosságával mondott, midőn . . . Frivaldszky János ur . . . 
mint ötven esztendős misés pap második uj miséjét tartaná. (8-r. 32 1.) Selmetz- 
bányán, 1807. Sultzer Ferentz bet. M.
— Egyházi beszéd, mellyet Szent István Magyarország első királlyának napjára, s az ő 
ditsőséges jobb kezéhez tartatott jeles inneplésre készített és a budai fő-templomban 
élő nyelvel. 1811. észt. mondott . . (8-r. 19 1.) Budán, a k. magyar universitás bet.
— Carmen Ceis, ac Rév. principi Dno Alexandro a Rudná et Divék Uj-falu archi-
episcopo Strigoniensi etc. dum regimen archi-dioecesis suae Strigoniensis, comitatus- 
que nominis ejusdem ritu solemni capesseret, anno 1820. die 16. May devota mente 
oblatum, (k. 4-r. 7 1.) Budae, 1820. Typ. reg. universitatis Hung. M.
— Carmen, quo Ceis. ac. Rev. Dno principi Alexandro a Rudná et Divék-Újfalu, pri­
mati et archi praesuli suo benignissimo, devotissimum metropolitanum Strigoniense 
capitulum, occasione solennis suae in fundos exstruendarum domorum suarum capitu­
larium introductionis, pro praestitis sibi beneficiis perennem gratitudinem suam intima 
cum veneratione contestatur Strigonii, die XII. mensis Maji anno 1823. (4-r. 2 lev.) 
Strigonii, typ. Jos. Beimei. M.
— Carmen jubilaeum honoribus Rev. Dni Michaelis Kratochvila, abbatis S. Hypoliti
de monte Zobor etc. dum post exactos sacerdotii sui 50 annos, pro usitato more, 
sacra solemnia die 23-tia Aprilis anno 1827 renovaret oblatum (4-r. 4 lev.) Strigonii, 
typ. Jos. Beimei. M.
— Vota pia et amica pro auspicatissima onomasi 111. ac Rev. Dni Alexii Jordánszky
episcopi Tinniniensis etc. Ex corde deprompta Strigonii, die 17-a Julii 1832. (4-r. 
2 lev.) Strigonii, typ. Jos. Beimel. M .
K ö ltem é n y .
— (II.) Der Repsbau, oder praktische, auf 30-jährige Erfahrung gegründete Anleitung 
zur Erzeugung des Repses und zu dessen Bewahrung vor allen Wiederwärtigkeiten 
und Schaden, hauptsächlich vor dem Erfrieren. (8-r. 19 1.) Pesth, 1850. H. Geibel.
—.20 p.
— (III.) ifj- A lisztgyártás és kereskedés. (8-r. 40 1) Pesten, 1846. Emich Gusztáv
bízom. —.20 p.
E. M.
— (IV.) N e m e s - T ó t h i .  A kenyér-mezei diadal. Eredeti hazai vitézi játék 3 felvonás­
ban. (8-r. 3 lev. és 92 1.) Nagy-Károlyban, 1825. Nyomt. Gőnyei Gábor. M.
— Péter. Kegyesség oszlopa mellyet néhai boldog emlékezetű . . . Sóvári Soós Judith
uri aszszonyságnak . . . Péli Nagy András . , . hitvese meg-hidegedett tetemeinek 
nyugovó boltja felett az 1813. észt. karátsony hav. 28. napján fel-emelt. (8-r. 28 1.) 
Pozsonban, 1814. Wéber S. P. és fijának bet. M.
E z t kö ve ti:
B á n h o r v á t h i  J á n o s .  Keresztyén aszszonyi triumphus, vagy győzödelmi oszlop mellyet néhai . . . Sóvári 
Soós Judith . . . utolsó tiszteletére . . . fel-állított. (29—78 1.)
— Richárd. Nők világa, (k. 8-r. 3 lev. és 293 1.) Pest, 1847. Heckenast Gusztáv. 1.40 p.
M. E.
— A coelibatus, (n. 8-r. 69 és 1 1.) Szegeden, 1848. Ny. Grünn Jánosnál. —.30 p.
E. M.
— Egyházi beszéd, mellyet a békés átalakulás végett a váczi egyházmegyei kormány 
által rendelt s Dorosmán April 2-án megtartott egyházi ünnepély alkalmakor mondott. 
(8-r. 18 1.) Szegeden, 1848. Nyomt. Grünn Jánosnál.
— Sz. R. beszélyei. 3 köt. (k. 8-r. 304, 307, 325 1.) Kolosvár, 1856. Stein János. 3.—
— Novellák. 2 fűz. (k. 8-r. 117, 152 1.) Pest, 1858. Pfeifer Férd. 1.40 p.
— Sámuel. Az igaz keresztyén ember testamentomáról való beszélgetés, mellyet nemzetes 
Pospesser Anna aszszonynak . . . Debretzeni Sámuel uram kedves élete párjának utolsó 
tisztesség tételére el-mondott a nagy-enyedi réform. templomban. (4-r. 14 lev.) Nyomt. 
1769. észt.
E z t követi:
Ez világnak sok viszontagságai között nyögő özvegynek; keserves éneke a ki-is most kettős sebekkel meg- 
sebesittetett, már a maga sorsát ekképpen siratgatja szivében.
— (II.) A b r u d b á n y a i .  Igaz theologus, vagy is egy ollyan beszéllgetés, mellyben 
mutogattatik, hogy az igaz theologus a leg jobb, és a leg böltsebb ember e világon, 
mellyet . . . .  készített és el-is mondott Bölönben az unitáriusok zsinati közönséges 
gyűlésében 1795. esztendőben. (4-r. 12 1.) Kolosváratt, ny. Hochmeister Márton bet. M.
Szabó. 481 Szabóky.
Szabó Sámuel (III.), Vári. Apológiái kivonat Kolmár József esperes hátrahagyott 
kathedrai tanításai ügyében a Kulifay-Parragh-féle birálatokat illetőleg. (8-r. 15 1.) 
Szarvas, 1856. Ny. Kéthy Lipót.
— A magvar nyelv eredetisége s önkifejtése. (8-r. 112 1.) Kecskemét, 1857. Ny. Szilády
Károly. l . _
Több nem  je le n t  meg.
— Sándor, Tömör i .  Logika, vagyis gondolkozástan rövid vázlata. A h. v. gymnasiumok-
bani szónoklati és költészeti osztályok számára. (8-r. 3 lev. és 84 1.) Kecskeméten, 1841. 
Szilády Károly bet. (Debreczen, Telegdi K. Lajos.) — 20 p.
— Szentirás magyarázástan alapvonalai Iskolai közoktatási kézi könyvül tanítványai
számára. Első kötet. Általános előjegyzetek, philologiai általános nézetek és bibliai 
archaeologia. (n. 8-r. X és 368 1.) Kecskeméten, 1643. Ny. Szilády Károly bet. 
(Debreczen, Telegdi K. Lajos.) 1.—
F o ly ta tá sa  nem  je le n t  m eg. E.
— Magyar nyelvtan. Helv. vall. nemzeti iskolák számára (k. 8-r. 104 1.) Kecskeméten, 1843.
Ny. Szilády Károly bet. —.16 p.
M.
2. kiadás, (k. 8-r. 102 1.) Kecskeméten, 1847. U. o. —.16 p.
M.
— Egyetemes földleírás és történelem kisebb tanulók számára. I. kötet, a legrégibb 
időktől Kr. után 1830-ig. (8-r. 229 1.) Kecskemét, 1849. Ny. Szilády Károly. —.36 p.
Több nem je le n t  meg.
— Steph. Laureata virginitas in connubio. Sive illustria virgineorum conjugum exempla, 
honoribus . . . neo-baccalaureorum, dum in . . . universitate Cassoviensi prima aa. 11. 
& philosophiae laurea . . . insignirentur, a Cassoviensibus musis anno 1731. dicata, 
(k. 8-r 61 és 1 1.) Cassoviae, typis academicis per Joh. H. Frauenheim. E. M.
— (II.) Lucta Aeoli cum Libano ejusque suavis exitus. (2-r. 2 lev.) Vindobonae, 1810. 
Litteris Geroldianis.
B első  cím e:
Exoptata Mariae Ludovicae augustae Galbarum imperatricis, conceptione, per Mesgrignyum 
Napoleonis Primi nuncium Vindobonae 1810 declarata, imperatori augusto, et apóst, regi 
Francisco Primo, laetus cecinit St. Sz. M.
K öltem ény.
— Nuncio de exoptata Mariae Ludovicae, Galbarum imperatoris conceptione, Parisiis
Vindobonam veniente; gaudium exinde natum laeto carmine celebravit. (2-r. 2 lev.) 
Vindobonae, 1810. Litt. Car. Gerold. M.
Költe?nény.
Szabó-Keresztszeghy Lajos. Váltó- és csődügyekben keletkezett főtörvényszéki határozatok 
gyűjteménye, (n. 8-r. 112 1.) Pest, 1845. Ernich Gusztáv. —.40 p.
M. E.
2. és bővített kiadás, (n. 8-r. VIII és 156 1) [Pest,] 1847. II. o. 1.—
A. E. M.
Szabóky Adolf. Számolástan. Kézikönyvül , gymnasiumi, felső elemi tanodái s magán 
használatra. E l s ő  rész. (n 8-r. IV és 192 1.) Pest, 1850. Geibel Armin. —.40 p.
E. M.
2. javított kiadás, (n. 8-r. 2 lev, és 181 1.) Pest, 1854. U. o. —.44 p.
3. bővített kiadás, (n. 8-r. IV és 195 1.1 Pest, 1855. U. o. -54 p.
v M.
4. bővített kiadás (n. 8-r. IV és 195 1.) Pest, 1857. LT. o. *ő4 p.
M.
5., az ausztriai pénzbecshez alkalmazott kiadás, (n. 8-r. IV és 188 1.) Pest, 1860. U. o.
—.64 p
E. M.
Má s o d i k  rész^ (n. 8-r. IV és 122 1.) Pest, 1851. U. o. —.40 p.
2. javított kiadás, (n. 8-r. IV és 122 1.) Pest, 1853. U. o. - .40  p.
E. M.
3. javított kiadás, (n. 8-r. IV és 122 1.) Pest, 1856. U. o.  ^ T :'1".!1'
4., az ausztriai pénzbecshez alkalmazott kiadás, (n. 8-r. IV és 131 1.) Pest, 18ol. L. o.
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H a r m a d i k  rész. Algebra, (n. 8-r. IV és 92 1.) Pest, 1851. U. o.
3. bővített kiadás, (n. 8-r. IV és 99 1.) Pest, 1853. —.36 p.
E. M.
4. bővített kiadás, (n. 8-r. 103 1.) Pest, 1857. U. o. —.36 p. 
N e g y e d i k  rész. Viszonyszámok. Egyenletek, (n. 8-r. IV és 99 1.) Pest, 1852. U. o.
—.36 p.
E. M.
2. kiadás, (n. 8-r. 100 1.) Pest, 1854. U. o. —.36 p.
3., az ausztriai pénzbecshez alkalmazott kiadás, (n. 8-r. IV és 99 1.) Pest, 1860. U. o.
-.60
E. M.
Szabóky Adolf. Mértan elemei Tanodái használatra. 124 kőre metszett idommal 2 füzet, 
(n. 8-r.) Pest, 1850. Ny. Kozma Vazul.
2. kiadás, (n. 8-r. 95 1.) Pest, 1851. U. o.
3. bővített kiadás. 2 füzet. (n. 8-r. 120, 66 1. és 3 tábla.) Pest, 1852. Kilián György.
—.30 p.
4. kiadás. 2 füzet. (n. 8-r. 83, 66 1. és 2 tábla.) Pest, 1855. U. o. —.30 p.
-  Magyar ABC- és olvasókönyv. (8-r. 741.) Pest, 1851. Szent-István-társ. Kötve —.06 p.
3. kiadás. (8-r. 76 1.) Pesten, 1852. U. o. —.06 p.
4. kiadás. (8-r. 77 1.) Pesten, 1853. U. o. —.06 p.
5. kiadás. < 8-r. 77 1.) Pesten, 1854. U. o. —.06 p.
6. kiadás. (8-r. 77 1.) Pesten, 1856. U. o. —.08 p.
— Számolási feladványok elemi tanodák használatára. 4 táblával. (8-r. 8 1.) Pest, 1852. 
Ny. Beimei J. és Kozma V.
(—) A fejszámolás módszertana, számos gyakorlatfeladványnyal a népiskolák I oszt 
számára. Tanítók és tanítójelöltek számára. (8-r. 203 1.) Bécs, 1855. A cs. k. iskola­
könyvek kiadása. Kötve
— Latin olvasókönyv, tanodái használatra. — Lateinisches Lesebuch. (8-r. 72 l.) Pest, 1853.
Heckenast Gusztáv. —.12 p.
M.
. kiadás. (8-r. 72 1.) Pest, 1854. U. o. —.12 p.
. kiadás. (8-r. 72 1.) Pest, 1857. U. o. —.12 p.
M.
4. kiadás. (8-r. 79 1.) Pest, 1860. U. o. —.20 p.
M.
(—) Egyházi énekek. L.: Énekek .
(—) Kirchenlieder für die katholische Schuljugend. Herausgegeben vom St. Stephans- 
Verein. (16-r. 83 és 4 1.) Pest, 1856. Gedr. bei J. Beimei u Basil Kozma. —.11 p.
E. M.
2. Auflage. (16-r. 84 1.) Pest, 1857. U. o. —.11 p-
— Földrajzi kézi átlás tanodái s magán használatra. 2. bővített kiadás. 22 térképpel.
(4-r.) Pest, 1857. Geibel Annin. 1.—
M.
4. kiadás. (4-r.) Pest, 1860. U. o. 1.—
— A pesti kath. legényegylet tagjainak névsora. (12-r. 24 1.) Pest, 1857. Ny. Beimei J. 
és^  Kozma V.
— Atszámolás. — Umrechnung. A kath. legényegylet tagjainak használatára. (8-r. 16 1.) 
Pest, 1858. Ny. Beimei J. és Kozma V.
Szabolovich, Mart. Exercitationes gaeodeticae ex probatis auctoribus excerptae. (8-r. 36 1. 
és 1 rajzt) Varasdini, 1775. Typ. Joan. Th. Trattnern. M.
— Applausus Catullianus honoribus Emint. S. B. E. cardinalis, et principis, Dni Josephi
e comitibus de Batthyán, cum ab augusto rom imper. Josepho sacram purpuram 
solenniter acciperet anno 1778. die 20. Decembris. (4-r. 4 lev.) Vindobonae, typ. Joan. 
Th. nob. de Trattnern. M.
K ö ltem é n y .
— Ode quam Excell. ac 111. Dno Joanni e comitibus Erdődy de Monyörökerék, cum is
IV. id. Maji anno 1790 regnorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae bani dignitatem 
adiret, obtulit, (k. 8-r. 2 lev.) Zagrabiae, typ. Kotscheianis. M.
— Ode in obitum M. Denis. (8-r. 4 1.) Zagrabiae, 1800. Typ. Kotscheianis.
— Sensus ecclesiae de horis canonicis explicatus. (4-r. 26 1.) Zagrabiae, typis Novoszelianis.
Szabolts. 488 Szakácskönyv.
Szabolts vármegyei közönséges gyűlésben Nagy Kálióban tartatott beszédek . . .  a fel-keltt 
nemes vitézek vissza-érkezésekor. (8-r. 16 1.) 1797. [H. és ny. n]
O s v á t h  Lajos főjegy/.ő és b. Vay Miklós ezredes beszédeivel.
Szabványai. A Szeged-felsővárosi szegény ápoló egyesület —. (8-r. 9 1.) Szegeden, 1842. 
Grünn János bet. £
— A szegedi szegény ápoló egyesület —. (8-r. 11 1.) Szegeden, 1844. Ny. Grünn János bet.
(Szacsvay Sándor.) Az — Izé — purgátoriumhoz-való utozása. 1786. Sz. S. (8-r. 64 1.) 
[H. és ny. n.]
D obrow sky i 8 8 q .  2  f r t .
A  2. k iadás ezen cím  a la t t :
(—) Az — Izé — purgátoriumba-való utazása. 1787. (8-r. 48 1.) [H. és ny. n.] E.
— Imre, if.j. Népkivánatok. (12-r. 58 1.) N.-Várad, (é. n.) Ny. Tichy Alajos. —.10 p.
Szádvár. Rege. (k 8-r. 140 1. és 2 lev) Pesten, 1844. Eggenberger József és fia.
— .40 p.
M.
Szaitz Antal. Egyházi beszéd, mellyet nagytiszt. Yidasits Eduard . . . első szent miséje 
alkalmával Egerben, húsvét másod napján, böjt más havának 31-én 1834. észt. tartott, 
(n. 8-r. 43 1.) Egerben, 1834. Nyomt. az érseki lýceum bet. M.
— Oratio funebris in exequiis aug., et potent. Aus'triae imperatoris, et regis Hungáriáé
apóst. etc. Francisci I. moderatores et juventus lycei archi-episcop. Agriensis kal. 
April. 1835. parentaverunt oratore A. Sz. (8-r. 24 1.) Agriae, 1835. Typ. lycei archi- 
episcop. E. M.
— Gyászbeszéd mellyet Jósef Antal János csász. s kir. főherczeg s Magyar ország 
felejthetetlen nagy nádora üdvözölt leikéért az egri érseki lyceumban tartatott gyász­
mise alkalmakor mondott. (4-r. 10 1.) Egerben, 1847. Az érseki lýceum bet. E. M.
— Leo Mária. L.: Szei t z .
Szájas Péter urnák ama hires B. de Mánx keresztfiának, hadi, vadászat és útazásbéli 
nevezetes és ritka tapasztalásai s történetei. Német nyelvből véve. (8-r. 142 1. és 1 rézm.) 
Pesten, 1817. Füskúti Länderer örököseinek bet. —.30 p.
M.
Szakátsy Vitus. A tudományos istenességről, és istenes tudományosságról a kegyes oskolák 
szent szerzőjének ünnepe napján igy szóllott . . . Szegeden 27. August. 1827. esztend. 
Közre botsájtotta Vedres István. (8-r. 23 1.) Nyomt. Grünn Orbán bet. (Szegeden.)
M.
— Innepi szent-beszéd, mellyet nagy b. asszony napján az academicum templomban
mondott. (8-r. 33 1.) Kolosvárt, 1838. A kir. lýceum bet. M.
— Urnapi szent beszéd. (8-r 34 1.) Kolozsvárott, 1838. A kir. lýceum bet.
— Gyászemlék néh. Nagyméltgú L. B. Branyicskai Jósika János ur dicsőült árnyékának
szentelve. 1843. (n. 8-r. 36 1.) Kolosvárt, a kir. lýceum bet. E. M._
Szakáts mesterségnek könyvecskéje, melyben külömb-külömbféle válogatott tzifra, jó, 
egésséges, hasznos, tiszta, és szapora étkeknek megkészitése, sütése, és főzése, mint 
egy éléskamarában, rövideden le-irattatik és kinek kinek hasznára leábrázoltatik. (12-r. 
196 és 8 1.) Nagy-Szombat, 1742. Nyom. a Jézus társaság acad. collég, bet.
[Uj kiadás.] Melly most megbővittetvén. I. Több szükséges, és hasznos étkek nemeinek 
készitésével. II. Liktariumok s egyéb holmik csinálásáról egy jeles tractával. A gazd- 
asszonyoknak nagy könnyebbségére és kis formában ki botsáttatott. (12-r. 6 lev., 196 
és 8 1.) Nagy-Szombat, 1763. Az akadémiai Jesus társ. collég, bet. M.
U. a. (12-r. 219 és 8 1.) Kassán, 1774. Ny. akadémiai bet.
U. a. (12-r. 6 lev., 196 1. és 4 lev.) Nagy-Szombatban, 1785. A király univers. bet.
U. a. (8-r. 6 lev., 159 és 5 1.) Kolosváratt, 1793. Ny. a püspöki bötükkel.
Szakácskönyv, Uj —, mellyben külömb - külömbféle válogatott, czifra, jó, egészséges, 
hasznos, tiszta és szapora étkeknek meg-készítése, sütése és főzése a gazdaszszonyok­
nak nagy hasznára le-ábrázoltatik. (8-r. 208 és 8 1.) Pesten, 1795. Füskúti iij. Länderer 
Mihály. ^  ■ 0 _  . ,
2. kiadás. „Úri és közönséges konyhákon megfordult szakácskönyv“ c. a. (8-r. 14 és zOá l.j 
Pozsony és Pest, 1801. U. o.
3. kiad. (8-r. 208 1.) Pozsony és Pest, 1806. U. o.
4. kiadás. (8-r. 208 1.) Pesten, 1811. Füskúti Länderer örökösei.
— Legújabb magyar —. L.: Cz i f f r a y  István.
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Szakácskönyv, Legújabb, legbővebb és leghasznosabb pesti —, 25 szakaszban, melyben 
2<JU0 szám alatt némely hozzá szükséges rövid bevezetésekkel és jegyzetekkel együtt 
az egész szakácsmesterség úgy elő van adva, a mint az egy valóságos közhasznú 
könyvből csak kivántathatik. (8-r.) Pest, 1841. Kilián György. 2.—
Újabb kiadása íg y :
Szakácsság. A valódi —, vagy: legújabb alapos és teljes pesti szakácskönyv. Olly gyűj­
temény melly 827 biztos és több évi tapasztalás által jónak bebizonyult szabályt foglal 
magában, miszerint minden rendű s rangúak a hús- és böjti ételeket, mint szinte a 
legjobb s legjelesebb csemegéket, süteményeket, kocsonyákat, befőtt gyümölcsöt, fagv- 
laltakat, és likőröket s a t. legaíkalmasabban, legolcsóbban és legizletesebben készít­
hetik. Saját tapasztalata és sokféle kísérletei után pontosan és érthetőleg leírva kiadta 
egy a szakácsságban különösen jártas magyar gazdasszony. 2. bővített kiadás. (8-r. 
XXXII és 544 1.) Pesten, 1843. U. o. 2.—
3. kiadás (544 és 32 1.1 Pesten, 1851. U. o. 2.—
4. bővített és javított kiadás. (8-r. 875 1.) Pest, 1854. U. o. 1.40 p.
5. kiadás. (8-r. 375 1.) Pest, 1857. U. o. 1.40 p.
Szakái Lajos. Czimbalom, mellyen a ki olvasni tud, negyven új dalt verhet. (12-r. 73
és 2 1.) Budán, 1843. A m. k. egvetem bet. —.12 p.
M. E.
Szakállos, Joseph. 111. Dn. Nicolaus e lib. baronibus Vécsey de Eadem et Hajnácskő, 
dum munus supremi comitis inch comitatus Szathmariensis mensis Martii 11. adiret 
in persona pastoris amyntae celebratus . . . Nagy-Karolini 1833. (4-r. 8 1.) Nagv-Karolini, 
typ. Gabr. Poes de Gönyii. M.
K ö ltem én y .
Szakaszok, Szent—, melyek az anyaszentegyház közistentiszteletén olvastatnak. Fordította 
Má r k  fi Samu. (4-r. XVI, 242 1. és 1 lev.) Pest, 1854. Szt.-István-társulat. 2.—
E. M.
Szaklányi Zsigmond. Ditséret mondás mellyet felséges II. Leopold római császár és Magyar 
ország királyának azon királyságra 1790. esztendőben novemb. 15. napján lett meg- 
koronáztatásán való közönséges örömének ki-jelentésére tartottak t. n. Bihar várme­
gyének mind a két valláson lévő rendjei ; a várad-olaszi reformátusok templomában 
decembernek 13. napján 1790. észt. az akkor ei-mondott prediKatzióval egygyütt, 
mellyben a királyi felségnek eredetit, méltóságát, jussait, és a lakosoknak-is köteles­
ségeket elő-adta . . . (4-r. 16 1.) Diószegen, 1790. Nyomt. Medgyesi Pál bet. M.
Szakonyi József. Oskolai vezér: vagy az okos és hasznos oskolai tanításra vezető könv- 
vetske; mellyet az apróbb magyar oskoláknak kedvekért D. Sei ler  Gy. Fr. és egyebek 
szerént készített . . .  (k. 8-r. 2 lev., 65 és 3 1.) Pozsonyban, 1792. Wéber Simon 
Péter bet. M.
— A mostan megnyert békességért hálaadó prédikátziókor mondatott ének. (8-r.) 
Pozsony, 1798.
— Mátyás. A világnak nagy labirintusa köztt, melly könnyű egy ifjúnak eltéveszteni,
emberiségének, nagy eredetének, tudományosságának, és kereszténységnek méltóságát. 
Egy gyász versezet: mellyet néhai . .. Tehely János hadnagy urnák hült hamvai 
felett . . . Gitzen e folyó 1822. észt. october havának 6. napján élő nyelven elől adott... 
(n. 8-r. 14 1.) Győrben, Streibig Leopold bet. M.
— Fontináliák, vagy is : a természet templomában fakadott böltsesség forrásainak em­
lékezetére szentelt források innepe, mint a mellyen a tapoltzafői cv. szent gyülekezet 
temploma fel-szenteltetésének alkalmával élő nyelven igy verselt. . . (4-r. 15 1.) Győrben, 
ny. Streibig Leopold bet. M.
— A világ nagy-hírű, közkedvességíí hasznos és szerentsés munkássának, még éltes korá­
ban történt halálakor is kevéslett élete. Gyász-versezet, mellyet néh. T. N. N. és V. 
Ihász Sándor urnák, Nagy-Dém közbirtokos urának hűlt hamvai felett 1841. év télutó 
21-kén élő nyelven előadott. (4-r. 14 1.) Pápán, 1841. A ref. főiskola bet., Szilády 
Károly által. E.
Szalágyi István. L : Sa l a g i u s .
Szalámin, Franc. Assertiones ex universa theologia quas annuente incl. facultate theolo­
gica in r. scient, univ. Pestinensi suscepit. (8-r. 16 1.) Pestini, 1819. Typ. J. Th. Trattner.
Szalárdi János siralmas magyar krónikája. L. : Újabb nemzeti k ö n y v t á r .
Szalay Ágoston. Levelek a XVI. és XVII. századból, (n. 8-r. 6 1.) Pesten, 1830. Petrózai 
Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál. M.
Szalay. 485 Szalay.
Szalay Ágoston. Magyar régiségek, (n. 8-r. 16 1.) Pesten, 1831. Nyomt. Trattner és 
Károlyinál. " m
— Antal. Octavia vegyes házassága. (8-r. 138 1.) Pécsett. 1841. Nyom. a lýceum könyv-
nyomó-int., ns. Nagy Benjámin által. E. M.
— Legyünk igazságosak. (8-r. 205 és 1 1.) Pécsett, 1843. Ny. a lýceum könyvnyomó­
intézetében. ‘ —,3ü p.
e !
— Benjámin. L.: K i s f a l u d y  Károly.
— György. Fera pessima. Gonosz fenevad, az az: A sárga, vagy-is halaván lovon ülő
kegyetlen halál, mellyet a T., N. és V. Csemi Jóseíf uramnak, Slesiában hadakozó
T., s N. Posony vármegyebéli lóvas renden lévő militiában érdemes vitéz zászló-tartónak 
boldog el-nyugovása után szomorú el-temetésekor meg hidegiiltt tetemi felet vala- 
mentényére le-ábrázoltt 1741. észt. (k. 4-r. 28 1) Nagy-Szombatban, 1742. Az akadé­
miának bőt E.
— Drágalátos halála, vagy-is csendes álma, boldog áltál-költözése, és batorságos örök 
nyugodalma Mélt Padányi Biró Márton uramnak, veszprémi püspöknek stb., mellyet 
szomorú halottas pompájának alkalmatosságával élő nyelvel magyarázott Szent Mihály 
havának 15. napján. (2-r. 22 és 1 1.) Budán, 1762. Nv. Länderer Ferencz Leopold által.
M. E.
— Emer. Dissertatio inauguralis medica de gutta rosacea. (8-r. 2 és 54 1.) Budae, 1784.
Typ. Cath. Länderer vid. E. M.
— (II.) Dissertatio inauguralis medica sistens synopsin morborum cutis secundum formas 
externas dispositorum. (8-r. 88 1.) Viennae, 1818. Typ. Fel. Stöckholzer.
— (III.) Dissertatio de providentia Dei cum assertionibus ex universa theologia quas
in regia scient, universit. Pestana annuente i. facultate theologica pro consequendo 
theologiae doctoratu publicae disquisitioni subjicit. (8-r. 63 1.) Pestini, 1816. Typ. 
J. Th. Trattner. E.
— Carmen lugubre pro solemnibus exequiis Excell. Jll. ac Rev. Dni Leopoldi Martini
Somogy de Perlak, episcopi Sabariensis etc. anno 1822. die 21. Maji editum, (k. 4-r. 
4 lev ) Sopronii, typ. Cath. Kultsár. M.
— Kesergés a Főmélfgú, és Ft. Perlaki Somogy Leopold szombathelyi püspök stb. 1822-dik 
Februarius 20-kán történt halálán. (4-r. 2 lev.) Szombathelyen, Perger Ferencz bet.
K öltem én y . M.
— A jubileum üdvösséges intézet. Két egyházi beszédben elő-adta Budán . . . (8-r. 45 1.) 
Budán, [1826.] A kir. universitás bet.
— Sermo de morali educatione quem peracta divini spiritus invocatione in palatio
majore reg. scient, universitatis Hungaricae ad senatum populumque academicum 
nonis Novembris 1827. pro scholarum praeludiis dixit. (4-r. 16 1.) Budae, typ. reg. 
universitatis Hung. M.
(—) A magyar nyelvtudomány rövid foglalatja a kisebb tanulók számára. (8-r. 104 1.) 
Pesten, 1828. Petrózai J. M. és Károlyi Istvánnál.
Másodszori kiadás. (8-r. 159 1.) Pesten, 1829. U. o. M.
Harmadszori kiadás. (8-r. 159 1.) Pesten, 1830. U. o. M.
Újabb kiadása  í g y :
— Magyar nyelvtudományi rövid oktatás kezdő tanulók számára. Negyedszeri bővített 
s javított kiadás. (8-r. 8 lev., 163 és 1 1.) Pesten, 1831. Beimel Jósefnél. —.36 p.
5. kiadás. (8-r. 104 1.) Pesten, 1833. Ny. Beimel József. -24 p.
M.
U. a. Az 5. kiadás után. (8-r. 104 1.) Pesten, 1846. U. o -20 p.
M ás k iadása ezen cím  a la t t :
— Magyar nyelvtudomány rövid oktatásokban kezdő tanulók számára. (8 r. 2 lev. és 92 1.) 
Kolozsvárit, 1845. A kir. lýceum bet.
— Nméltgú Cziráki és Dienesfalvai gróf Cziráky Antal urnák tiszteletére, midőn a magyar
kir. tudomáTíyi mindenségnek fő igazgatásába 1829. böjt más havának 2-dik napján 
béiktattatnék. (2-r. 6 1.) Pesten, Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István. M.
K öltem ény. _
— Mi a legjobb rész? Nagy Aszszony napján a pesti főplébánia templomban 18^9 észt.
élő szóval hirdette és a pesti vakok intézetének javára kiadta . . .  (n. 8-r. 10 1.) 
Pesten, Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál. E.
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Szalay Imre. Az aranykor. Előadva a kir. magy. tud. egyetemnek félszázados ünnepén 
Sz. Iván havának 25-én 1880. (4-r. 24 1.) Budán, 1880. A m. kir. universitás bet.
K öltem ény. A . M. E.
— Sermo de genuina eloquentiae indole quem peracta divini spiritus invocatione in
palatio majore reg. scient, universitatis Hung. ad senatum populumque academicum 
1881. dixit. (4-r. 20 1.) Budae, typ. reg. universit. Hung. M.
— Leichtfassliche ungarische Sprachlehre zur gründlichen Belehrung eingerichtet und
übersetzt nach der 4. Original-Auflage. (8-r. 8 lev. és 190 1.) Pest, 1831. Jos. Eggen­
berger. E. M.
5. verbesserte Auflage. (8-r. 2 lev., 153 és 3 1.) Pesth, 1835. U. o. —.40 p.
M.
6. Auflage. (8-r. 187 és 2 1.) Klausenburg, 1840. Mit lyceischen Schriften. —.40 p.
M.
— Magyar egyházi beszédek gyűjteménye. Ld. a Pótlékban: B e s z é d e k  gyűjteménye.
— Magyar nyelv-tudomány. Melly eredetiképp Sz. I. úr . . .  által magyar nyelven 
készíttetett, itt pedig M á r t o n  Jósef urnák . . . német nyelven közre-botsájtott 
magyar nyelv-tudományi munkájából kiszedetett gyakorlási feladásokkal, s egy rövid 
szótárral meg bővíttve a tanuló rácz ifjúság számára Bé r i c s  János . . . által az imint 
mondott rácz nyelven megfejtetik. (8-r. 11 lev., XI és 319 1.) Budán, 1833. A magyar 
kir. egyetem bet.
M a g y a r  és szerb párh u za m o s c ím m el és szöveggel.
— Halotti beszéd, mellyet Horváth János ur ő Excellentiájának, Székes Fejérvári
püspöknek hamvai fölött bőjtelő havának 25-én 1835. mondott. (4-r. 23 1.) Vesz­
prémben, 1835. Számmer Alajos bet. M.
2. kiad. (4-r. 16 1.) Veszprémben, 1835. U. o. M.
— Egyházi beszéd a keresztény hit becséről, mellyet Szent István apostoli király nem­
zeti ünnepén Bécsben a T. T. kapucinus atyák templomában 1 ~'36. mondott. (8-r. 27 1.) 
Bécsben, nyomt. Sollinger J. P. bet. M.
2. kiadás. (8-r. 20 1.) Veszprémben, 1836. Számmer Alajos bet. M.
— Halotti emlék szó mellyet méltgs Zicsi Zichy Jósef urnák, . . . gyász ünnepén mon­
dott Nágocson ns. Somogy vármegyében b. assz. hó 9-kén 1839. (4-r. 10 1.) Wesz- 
prémben, nyomt. ns Jesztány Totth János által. M.
— A religió és haza szózata V. Ferdinand apóst, királynak . . . születése napján. (8-r.
15 1.) ^Veszprémben, [1839.] Ny. ns. Jesztány Totth János. M. E.
— Az istenfélő asszony képe. Nádasdi Tersztyánszky Erzsébeth asszonyságnak, néh.
Zala-Lövői Csapodi Gábor ur özvegyének gyász ünnepén Ádándon ns. Somogy vár­
megyében 1841. karácson havának 21-én előadva, (n. 4-r. 14 1.) Veszprémben, Jesztány 
Totth János nyomt E. M.
(—) Észrevételek a vegyes házasságokról. Az igaznak egy hő barátjátúl. (n. 8-r. 110 1.) 
Veszprémben, 1841. Jesztány-Tótth János nyomtatása. —.30 p.
2. kiadás., mellyhez toldalékul járnak: néhány közgyűlési szónoklatok és hírlapi töre­
dékek a vegyes házasságokról, (n. 8-r. 164 1.) Veszprémben, 1841. U. o. —.40 p.
— Emlék koszorú, mellyet Nagy Méltgú s Ft. Klobusiczki Klobusiczky Péter, kalocsai
s bácsi egyesült fő egyház érsekének 1843. Augustus 30-kán tartatott gyász-ünnepén 
hamvedrébe fűzött. (4-r. 21 és 1 1.) Budán, a m. kir. egyetem bet. E. M.
— Gyász-beszéd, mellyet herczeg Kopácsy József, esztergami főegyház érsekének, Magyar
ország prímásának stb. dicső hamvai fölött 1847. mindszentek hava 26-kán mondott. 
(4-r. XXI 1.) Veszprémben, 1847. Ramazetter bet. E. M.
— J. Wegweiser für die Reisenden nach dem Kurorte Szczawnica. (8-r.) Krakau, 1857.
— Album Szczawnickie czyli nabrzeza górnego Dunajca w dwodziestu czterech wido- 
kach rysowane z nátury. Zeszyt 1—4. (8-r.) Krakow, 1858.
— Przewodnik dla podróznjacych do wód Szczawnickich. (8-r.) Krakow, 1859.
Szalai István. Tapasztalati lélektan, (n. 8-r. 95 és 2 1.) Pest, 1858. Emich Gusztáv könyvny. 
(Akadémia.) —.60
A . E. M.
Szalay János. Halál, nem halál. Az az: Az Ur Istenben meg-haló embernek tsendes 
nvúgodalma, édes álma. Mert ki az Urban meg-hal, meg-nem halni; hanem inkább 
tsendessen nyúgodni, s édessen alunni mondathatik. Hlyen halállal halt-meg 1773. észt. 
Szent-György havának 11. napján . . .  Rumi, és Rába-Ďoroszlói Rumi Lázár . . .  kinek 
az Urban lett halálát . .. szomorú exequiai alkalmatosságával tsendes nyúgodalomnak,,
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édes álomnak lenni élő nyelvel magyarázott . . .  (2-r. 11 lev.) Győrbe, 1774. Streibig 
Gergely János által. ' m
Szalay János. (II.) Almás i .  Szülék kézi-könyve, avagy a gyermek nevelésre út-mutató tíz 
prédikátziók, mellyeket nagyobb részint D u t t e n h o f e r  prédikátzióiból ki szedegetett; 
most pedig, tsak a gyermekek értelmének, és szívének formáltatására használható, más
két prédikátziókkal együtt a maga költségén köz haszonra bo tsát.........(8-r. 12 lev.
291 és 3 1.) Nyomtatódott Kassán [1794.] Ellinger János bet. E. M.
— A keresztyén vallásról való tanításnak rövid summája a heidelbergai kátekesisnek sum­
mája szerint; az első kezdőknek számokra, német nyelvből magyarra fordíttatott 
A. Sz. J. által. (8-r. 79 1.) Kassán, 1817. Ellinger István könyvnyomtatónál. M.
— József. Inneplő beszéd mellyet Bogyoszloj helység lakosainak bő kezüségébűl fel
emeltetett kő keresztnek fel szenteltetése alkalmatosságával kis-aszszony havának 30. 
napján 1810. észt. modott . . .  és Russek Yentzel urnák költségével közre bocsátatott. 
(8-r. 32 1.) Sopronyban, Sziesz máradéki bet. M.
— László. Észrevételek a Muzarion III. és IY. kötetéről, (k. 8-r. 3 lev., 7—54 1.)
Pesten, [1830.] Füskúti Länderer Lajos bet. M.
H orovitz i8 ~ 6 . 8 o  kr.
— Bimbók. (16-r. 4 lev., 9—32 1.) Pesten, 1831. Trattner és Károlyi typográphiájában.
H orovitz l8 ~ 5. I f r t .  M.
U. a. (k. 8-r. 8 lev., 17—70 1. és 1 lev.) Budapesten, 1832. (Trattner J. M. és Károlyi 
István bet.) E. M.
D obrow sky  i8gO . I f r t .
— Alphonse levelei, (k. 8-r. 2 lev. és 40 1.) Budapesten, 1832. (Budán, a magyar kir.
egyetem bet.) A. M.
N ovella . — D obrow sky  1888. I f r t .
— Fridrik és Katt. Novella. (12-r. 78 1.) Pest, 1833. Hartleben K. A. Kötve —.30 p.
D obrow sky  l8 8 q . 8 o kr. A. M. E.
— Kesseleőkeői Majthényi Sándor emléke, (k. 8-r. VIII, 9—73 1.) Budán, [1836.]
A magyar kir. egyetem bet. A. M.
— Themis. Értekezések a jog körében. 1. füzet. (8-r. 4 lev. és 91 1.) Pesten, 1837.
Heckenast Gusztávnál. A. M.
T arta lm a  :
Ügyvéd. — Angol bankrupttörvények. — BeDtham. — Könyvbirálat.
Több nem  je le n t  m eg.
— A büntetőeljárásról, különös tekintettel az esküttszékekre. (n. 8-r. 88 1.) Pest, 1841.
Heckenast Gusztáv. 1.—
A. M. E.
— Státusférfiak és szónokok könyve, (n. 8-r. 2 lev. és 484 1.) Pest, 1846. Heckenast
Gusztáv. 3-—
T arta lm a  : A. E. M.
D uport. — Fox. — P itt. — ilirabeau. — Chatam. — Guizot. — O'Connel. — Thiers.
Új folyamat. Tartalma: Canning. — Dupin. — Brougham. — Franklin. — Constant. — 
Mackintosh. — Jefíerson. — Lamartine. — Escher. Egy kötetben, (n. 8-r. 2 lev., 
443 és 1 1.) Pest, 1850. Heckenast Gusztáv. 2.—
A. E. M.
— Publicistái dolgozatok. 2 köt. (n. 8-r.) Pest, 1847. Heckenast Gusztáv. 3.—
I. köt. 1839—1844. (VIII és 242 1.) — II. köt. 1844—1847. (282 1. és 1 lev.) 
T arta lm a  :
I. köt. Kollár Ferencz m int publicista. — Codificatio. — Journalistica. — Figyelmeztetés egy törvénytudo- 
mányi m unkára s még valami. — A büntető eljárásról, különös tek in tettel az esküttszékekre. A szab. 
k ir. városok szavazatjoga. — Szab. k ir. városok s az országos reform. — Nyílt levél Triesztből.^ A Buda- 
pesti híradó a keresztvíz felett. — A schweitzi diéta s a foederativ-rendszer. Eiedetiseg s utánzás 
a politica mezején. — Pesti h írlap  és Budapesti híradó. — Követi verificatio. — Tájékozásul. — Pár szó 
két főfő ügyről. — Kegyelmezési jog . — Nyílt levél Triesztből. — A Híradó múlt vasárnapi homiliajara 
rövid jegyzet.
11. köt. Zalai szózatok. — Kemény és aggodalom a diétának berekesztésekor. — Készüljünk a Jövő oiszág- 
gyülésre. — Büntető törvénykönyv. — Nyílt levél Considerant Yictorhoz. Evfoidulatkor. Bolunk es
másokról. Nyílt levél Triesztből. — Tévedések. — Büntető eljárás. Szózat Ejszakamerikabo ., —
Honosítás. — Szót kérek. — Tájékozás az egyesületi jog mezején. — Évenkinti országgyűlés s utasítási 
rendszer. A C M
D o b r o w s k y  i 8 8 q .  ß  f r t .  _ '•
— Diplomatische Actenstücke zur Beleuchtung der ungarischen Gesandtschaft in
Deutschland, (n. 8-r. 33 1.) Zürich, 1849. Orell, Füssli u. Comp. —.6 gr.
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Szalay László. Lettres sur la Hongrie. (n. 8-r. 23 1.) Zürich, 1849. Orell, Fuessli & comp.
— gr-
— Magyarország története. I—IV. köt. (n. 8-r.) Lipcse, 1852—54. Geibel Károly.
I. köt. [A nemzetnek Európába érkezésétől az arany bulla alkotásáig.] (XIV L, 1 lev.
és 310 1.) 1852. ' 3,—
II. köt. [Az arany bulla kiadásától a Hunyadyakig. 1222—1437.] (XVI és 419 1.)
1852. 3,—
III. köt. [A Hunyadyaktól a mohácsi vészig. 1437—1526.] (XII, 594 1. és 1 lev.)
1853. 4.—
IV. köt. [A mohácsi vésztől a linczi békekötésig. 1526—1645.] (X és 600 1.) 1854.
4.—
V. köt. [A linczi békekötéstől a karlovicziig. 1646—1699.] (VIII és 550 1.) Pest, 1857.
Lauffer és Stolp. 4.—
VI. köt. 1. füzet. (2 lev. és 236 1.) Pest, 1859. U. o. Az egész kötet ára 4.20
A. E. M.
— A tatárjárás Magyarországban. L. : Vasárnapi k ö n y v t á r .  I. 2.
— Adalékok a magyar nemzet történetéhez a XVI. században, (n. 8-r. 4 lev. és 255 1.)
Pest, 1859. Ráth Mór. (Ny. Manz Frigyesnél Bécsben.) 2.—
T a r ta lm a :  A. E. M.
János király és az európai hatalmasságok. 1526—1528. — Verbőczi István és Verancsics Antal. — Szolimán és 
János Zsigmond 154(>-ben. — S tatistikai adatok Magyarország török korszakából. — Utazás Pozsonyból 
Nándorfehérvárra 1573-ban. — Békés Gáspár pályájához és Balassa Bálint erdélyi fogságához adalék. — 
Erdély s a portai adó Báthori István és K ristóf alatt.
— Mich. Valedictio M. Sz. incl. comitatus Pestinensis ordinarii judicis nobilium ab
inclyta universitate eiusdem incl. comitatus, qua officium suum resignat, ubi ante­
quam resignatio acciperet, a Seren. Dno archiduce et regni palatino Dno haeredit. 
principe Josepho qua praelibati comitatus perpetuo ac supremo comite benignus ad 
valedicendum indultus cum debita submissione imploratur, (k. 8-r. 14 1.) Pestini, (1804.) 
Typ. Matth. Trattner. M.
K ö ltem é n y .
— A tanítóknak érdemeikről, és jutalmaikról egyházi beszéd, melly . . . Pater Perlaki
Leo . . . secunditiáján, Szombathelyen . . . mondatott 1829. észt., 25. octoberben. 
(4-r. 16 1.) Szombathelyen, nyomt. Perger Ferentz bet. M.
— Pál. A léleknek el-ragadtatásai. Mellyeket a nagy-kőrösi gyülekezet hasznára irt.
(12-r. 8 lev.) Pesten, 1794. Füskúti Länderer Mihály bet. M.
— Nemzeti foglalatosságra buzdító kötött beszédek, mellyeket a nemes hazának közön­
séges hasznára készíted. (8-r. 7 1.) Budán, 1795. A pesti fő tanúlló-helynek bet. M.
— A felséges Jósefnek a haza kebelébe lett érkezésekor származott gondolatok, mellyeket
a felséges Jósefnek és a nemes hazának szentelt. (4-r. 2 lev.) Budán, 1795. A pesti 
fő tanúlló-helynek bet. M.
K ö ltem é n y .
— El-váló kötött beszéd a pesti fő-tanúlló helytől. (4-r. 4 lev.) Budán, 1796. A pesti
fő-tanuló helynek bet. M.
— Raphael. Dissertatio complectens theoriam lucis refractae in superficiebus et lentibus
conscripta. (8-r. 54 1.) Vacii, 1780. Typ. Franc. Ign. Ambro. E.
Szalai Sámuel. Isten hajlékaihoz való menetelre az hivő léleknek buzgó szorgalmatos- 
sága, avagy: olly idvességes elmélkedés mellyet a báji újonnan épült templomban; 
annak Isten ditsősségére való fel-szenteltetésének alkalmatosságával elmondott . . . 
1784. esztendőben mind sz. havának 10. napján. (4-r. 46 1.) Pesten, 1786. Nyomt. 
Trattner bet.
E zt követi:
M e g y a s z a i  Gyula János. A helv. confessio szerint reform áltatott báji szent eklésiában . . . báji Patay 
Sámuel ur, buzgó szorgalmatossága és tulajdon maga költsége által Isten ditsősségére ép ítte te tt szép alkot­
mány templomnak 1784. esztendőnek mind Sz. havának 10 napján. Nagy gyülekezetben, isteni tiszteletre 
tartozó czerimóniákkal le tt fel-szenteltetésének alkalmatosságára készítte tett edjik együgyü predikátzio. 
Mellyet akkorra irt, és emlékezetre ajánl.
E z utóbbi a I I .  köt. J O j. I. tévesen va n  m in t önállóan m eg je len t n yo m ta tvá n y  
fö ltü n te tv e .
Szalay Sándor, Gy ül evizi .  Üdvhangok MltgsésFt. Vázsonykeői gróf Zichy Domonkos 
úrnak augustus 4-én 1845. tartott névünnepén, (n. 8-r. 7 1.) Veszprém, Jesztány Totth 
János nyomt. E.
K öltem ény . • : ■ .
Szalczmann Kristian Gotthelf. A mennyország már itt e földön. Németül Sz. K. G. Ma­
gyarul F. Őri Fi i l ep  Gábor által. (n. 8-r. 32 lev., 392 1. és 2 lev.) Kassán, 1806. 
Ellinger János József bet. E |yj
Elöl Fülep Gáborhoz in tézett költemények Szombatin János, Rozgonyí József. Sárkány Pál. Beregszászi X. P á l 
és Mihályi Kováts Istvántól.
Száldobosy Pap Sámuel. Rendbe vegyed (kérdek ?) eszedet magyar ügyé ? temérdek szántóvá 
mééj habos ád, tűz bukorékot okád, Nincs (öl az ellenség) védelmére semmi jelenség. 
Edip is eddig elé nem tuda szólni belé e robogó tűznek veszedelmi engem is űznek 
stb. (8-r. 16 1.) Yátzon, 1803. Gottlieb Antal bet.
Szálé Antal. Magyarország összes törvényei fólzetekben. A latin „Corpus juris“ szerint 
először magyarítá s helyenként az újabb törvények idézésével világositá. (n. 8-r. 8 lev. 
és 496 1.) Pozsonyban, 1847. Wigand K. Fr. " 3.—
M.
— Johann. Wegweiser zur schnellen Auffindung politischer Gesetze und Verordnungen
in den, früher unter dem Titel: Landesgesetz- und Regierungsblättern für Ungarn 
erschienenen Ausgabe vom Jahre 1848 bis Ende 1854. 2 Thle. (8-r. X és 74;
75—90 1.) Ung.-Altenburg, 1855. Druck v. Alex. Czéh E.
— Wegweiser. Fortsetzung des unter dem obigen Titel im Jahre 1854 durch den 
Unterzeichneten verfassten Indexes aller politischen Verordnungen in den Regierungs- 
Blättern vom Jahre 1855 bis zu Ende des Jahres 1856. Mit einer Zugabe eines 
Normalien-Indexes, von welchen die ersten, unter dieser Bezeichnung erlassenen 
h. Verordnungen, von der k. k. Districts-Regierung in Oedenburg im Jahre 1853 
erflossen sind, bis Ende des Jahres 1856 und des Feldpolizei-Gesetzes vom Jahre 
1840 in deutscher Uebersetzung, mit einem Anhang. (8-r. VI és 96 1.) Ung.-Alten­
burg, 1857. Druck v. Alex. Czéh.
— Lajos. Nyílt levél a József nádori országos emléknapr i, vonatkozólag, (n. 4-r. S 1.) 
Budán, 1846. Ny. az egyetem bet M. E.
— A mi atyánk kilencz kőre rajzolt képpel. F ü h r i c h  József és Mül l e r  Antal után 
rajzolva és szabadon fordítva kiadta . . . (2-r. 11 lev. és 9 kőnyom) Pesten, 1846. 
(Ny. n.)
—> Nyílt öröm a midőn ő csász. kir. apóst. Felsége I. Ferencz-József, ausztr. császár és 
magyar király, Nógrád megyét fejedelmi kőrútjában érintette N.-Orosziban Junius 
6-kán 1852. (4-r. 2 lev.) R.-Szombatban, ny. Werfer K. és társánál. E.
K öltem ény.
Száléi Szent Ferencz. Philothea, az-az ájtatos életre vezérlő út, mellyet . . . .  franczia 
nyelven meg-irt, nyomtatásban-is ki-botsátott; most pedig magyar nyelvre fordított
T. P. Ko l l á r i c s  Joakim. (n 8-r. 9 lev., XIX—XL, 469 és 3 1.) Nagy-Szombatban, 1764. 
A Jézus társasága akadémiai collegiutnának bet. M-
Szalézi Sz. Ferencz genevai püspök Philotheája, vagy is polgári istenes életre vezérlő 
kalauz. Magyarázta P o n g r á c z  József, (n. 8-r. XVI, VIés 3541.) Veszprémben. 1850. 
Ramazetter Károly bet. E l2 p.
M.
— Philothea, vagy útmutatás az istenes életre. Franczia újabb kiadás után magyarosította
S z e n c z y  Imre. (8-r. 3 lev., 349 és V 1.) Szombathelyen, 1858. Bertalanffy Imre 
nyomd. 1-30 p-
Szalgáry, Jós. Tentamen publicum ex mathesi pura. (8-r. 16 1.) Pestini, 1<84. Typ. 
Mich. Länderer. . ,
Szálics, Joseph. Divvs Ivo in academica soc. Jesv S. Ioannis Baptistae basilica dictione 
panegyrica celebratvs, dvm incl. facvltas jvridica coram senatu populoque academico 
Vniversitatis Tirnaviensis annvos tonores eidem divo tvtelari svo solenni ritv 
instauraret . . . . a. r. s. 1773. m. Junio die 22. (n. 4-r. 8 lev.) Tirnaviae, typ. collegii 
acad. soc. Jesv, a vt svpra. . . . .  TT ,
Szalkay, Gregor. Handels- und Gewerbs-Kalender für das Königreich Ungarn, und 
dessen Nebe^länder auf 1848. Mit dem Porträt Sr. kais. Hoheit des Erzherzogs 
Stephan, Palatin von Ungarn. (4-r. 212 1.) Pesth, 1848. Gedr. bei Jos. Beimei.
l.-oU p.
M a g y a rú l is  m egjelen t ; Id. „ I p  a r  c  z í  m  t  á r“ alatt. _ _
Szálláskönyve, 1848. év julius 2. összegyűlt nemzeti gyűlés képviselőinek . (8-r. 4-^  1.) 
Pest, 1848. Ny. Länderer és Heckenast. *"•
Szalczmann.  ^489 Szálláskönyve.
Szaller. 490 Számolás.
S z a l l e r  ( G y ö r g y ) .  Külömbféle példázatok és oktatások, mesék, levelek, az állatoknak 
leirása, és versezetek, mellyekben az isméretes Frantz Telemák képezete szerént fel­
jegyeztettek deák és német nyelven a nemzeti magyar nyelvnek különös szép tulaj- ! 
donsági, a beszéd nemei s némelly közmondások a nehezebb értelmű szóknak külömb­
féle magyarázattával eggyütt az anyai magyar nyelv tanulóinak számára. (8-r. 5 lev. 
és 132 í.) Pozsonyban, 1793. Füskuti Länderer Mihály bet. M.
— Hungarica grammatica latine et germanice. — Ungarische Sprachlehre lateinisch und
deutsch erklärt. (8-r. 8 lev. és 208 1.) Posonii, 1793. Typis Joan. Mich. Länderer de 
Füskut. M.
M a g y a r  bevezetéssel.
Editio secunda aucta & emendata. Die zweite verbesserte und vermehrte Auflage. 
(8-r. 8 lev. és 271 1.) Posonii, 1794. Typis Sim. Petri Weber. M.
— Uherska grammatica gazykem slowenskym. (8-r. VIII és 224 1.) W. Presspurku, 1794.
V Sim. Petra Wébera. E.
— Istók — Debreczenbe! Ujesztendő köszöntés. Az az felelet A) A Magyar hírmondó­
nak decemb. 6. napján 1793-ban költ árkussában eggy nevetlen tudósításra, és B) Az 
austriai Merkúriusnak 50-dik darabjában decemb. 14. napján 1793-ban költ jeles 
ítéletére, mellyel deák és német nyelven magyarázott magyar grammatikája s ehez 
készült hasonló magyarázatu külömbféle példázatok s a t. tzímű kresztomatiája 
Sz. Gy.-nek védelmeztetik. (8-r. 72 1.) Költ Pozsonyban, 1-ső január 1794. M.
— Der neue Eulenspiegel. Ein Neujahrs-Geschenk. Oder Antwort A) Auf eine anonymi-
sche Nachricht, welche in dem, den 6. Dezember 1793 erschienenen Stücke, des 
Magyar hírmondó enthalten is t ; und B) Auf das vortrefliche Urtheil, des Oester- 
reichischen Merkurs, im 50. Stück, vom 14. Dezember 1783, womit die in der deutsch 
und lateinischen Sprache herausgegebene ungarische Grammatik, und die dazu ver­
fertigte Kresztomazie unter dem Titel: Külömbféle példázatok u. s. w. von G. Sz. 
vertheidiget wird. Aus dem Ungarischen: Istók Debreczenbe, übersetzt. (8-r. 80 1.) 
Den 1. Jänner 1794. [H. és ny. n.] M.
— Magyar ország földleírásának rövid foglalattya egygy hozzá tartozandó újonnan
rajzolta mappával egygyütt. Kibotsátotta német nyelven is . . . (8-r. 3 lev., 247, 7. 1. •
és 1 térkép.) Pozsonyban, 1796. Schauff János bet. E. M.
S z a l m o n y i  gróf és Mairánti Izabella kisasszonynak históriája (8-r. 93 1.) Pesten, 1805. 
Trattner Mátyás bet. M.
S z a l o n t a ,  Konyár, Derecske, Berettyó-Ujfalu, Bagos, Félegyház, Sáránd, Komádi, Sass,
Bagamér, Mike-Pérts és Tépe helységeknek, a felséges hazához s annak Tekint. Ns. 
Státussaihoz, Rendéihez alázatos instántiájuk —, [hogy a nékik conferált erdei törvé­
nyek által és az után diplomatice is meg erősittetett szabattságukba viszsza helyhez- 
tessenek.] (2-r. 3 lev.) 1790. [H. és ny. n ] M. »
S z á m a d á s o k a t  illető utasítás, a Tiszán túl lévő kerület felkölt magyar nemes lovas 
ezredjeinek, és bataillonjainak számára. (8-r. 23 1. és 3 táblázat.) Budán, 1809. A kir. 
magyar universitás bet. M.
S z a m a r ó c z y ,  P a u l u s .  Quaestiones selectae, et responsa in epistolas sanctorum Christi 
Domini apostolorum in dominicas annue occurrentes. Ex variis commentariis 
ss patrum, & novi, ac veteris testamenti interpretum desumpta, ab adventu Domini 
usque ad pentecosten. Pars I. Opera et studio cujusdam e soc. Jesu sacerdotis.
(k. 8-r. 4 lev., 5—207 1.) Cassoviae, 1748. Typis academ. soc. Jesu.
Pars II. A dominica pentecostes, usque ad adventum domini. (227 1.) Cassoviae, 1750. U. o.
M.
S z á m i t ó ,  A mindenkor kész —, vagyis segítő kézikönyv vevők és eladók számára. I
Toldalékul a nagy egyszeregygyei. (16-r. IV és 104 1.) Pest, 1844. Eggenberger J. 
és fia. Kötve —.24 p
2. kiadás. (16-r. 2 lev. és 104 1.) Pest, 1855. Eggenberger Ferdinánd. —.24 p.
M.
S z á m l á l ó ,  A gyors —. 250 cursus szerént a bécsi váltóczédulának conventiós pénzzé, és 
a conventiós pénznek váltóczédulára való általtétele. (8-r. 7 1.) Miskolcz, 1823.
Ny. ns. Szigethy Mihály. M.
S z á m o l á s ,  A számjegyekkeli —, módszertana. (8-r. 200 1.) Bécs, 1858. Isk. könyvkiadó­
hivatal. Kötve —.44 p.
— a budai jólévő asszonyi egyesületnek 1826-tól 1829 végéig s igy kereken négy 
esztendeig volt jövedelmeiről s kiadásairól. (8-r. 19 1.) Budán, 1830.
Számtan. 491 Szaniszló.
S z á m t a n ,  Elemi —. Első rész. Az egész és tört mennyiségekről. (8-r. 87 1.) Budán, 1848. 
A magy. k. egyetemi nyomda bet.
U. a. (8-r. 88 1) Budán, 1850. U. o. —.10 d.
U. a. (8-r. 88 1.) Budán, 1855. U. o.  \ \  p
M á s o d i k  rész. Az arányok által megfejthető számozás nemeiről. (8-r.) Budán, 1842.
Ny. Gyurián és Bagó. __20
2. kiadás. (8-r. 55 1.) Budán, 1848. U. o.
U. a. (8-r. 61 1.) Budán, 1848. A magy. k. egyetemi nyomda bet.
H a r m a d i k  rész. A mértékekről. (8-r. IV és 57 1.) Budán, 1848. U. o.
S z á m ü z ö t t e k  lapja, Magyar —. Szerkeszti és kiadja K o r n i s  Károly. 6 szám. (2-r.) 
New-York, 1853.
M egjelen t október i^ - ik é tö l decem berig.
S z á m v e t é s .  Rechenbuch. (8-r. 47 és 1 1.) Pesten, 1850. Nyom. Trattner-Károlyinál. M.
— A —, tudományának kezdete. A köznép és az alsóbb oskolák számára. (8-r. 85 1. és
3 tábla.) Sárospatak, 1822. Ny. Nádaskav András. —.25 p.
E.  M.
— tudománya a nemzeti iskolák számára. (8-r. 96 1.) Kolozsvár, 1838. A kir. lýceum bet.
— Az uj pénzzeli —, népiskolai és magánhasználatra. Irta egv karczagi ref. tanitó. 
(8-r. 74 1.) Pest, 1858. Ny. Wodianer F.
S z á n d é k ,  Egy magyar társaság iránt való jámbor —. L. : B e s s e n y e i  György.
— Az isteni szerétéiből eredendő Isten előtt kedves, és érdemes —, rövid, és könnyű
formája, melly öt czikkelyes kérdésekben, és ugyan annyi feleletekben foglalttatván, 
a nagy-szóMbal KrlstVs szét kereszt-e Congrégátzlólának száz esztenDele fő Innepén, 
azon Congrégátzló tisztelnek, és taglalnak nyVItattatótt. (16-r. 48 1.) Nagy-Szombatban, 
az Académiának bet., Gall Friderikus által. E.
S z a n i k ,  A u r e l .  G e o r g .  Tractatus de monesia. Dissertatio inauguralis medica. (8-r. 17 1.)
Pestini, 1844. Typ. J. Beimei. M.
S z a n i s z l ó  F e r e n c z .  Egyházi beszéd a keresztény hazafiúságról, mellyet Szent István 
első apostoli magyar király nemzeti ünnepén a T. T. Kaputzinus atyáknak templomá­
ban 1818. esztendőben, kis asszony havának 23. napján tartott, (n. 8-r. 30 1.) 
Bétsben, 1818. Antal Pichler bet. M.
— Sermo quem recurrente die natali aug. imperatoris Francisci I. ad presbyteros instituti 
caes.-reg. Viennensis ad S. Augustinum habuit. (8-r. 24 1.) Viennae, 1818. (Ny. n.)
M.
— Doctrina religionis christiano-catholicae quam in usum academiae juventutis adumbravit. 
2 tomi. (n. 8-r) Pestini, 1831. Typis J. M. Trattner et St. Károlyi.
Tomus I. Partem generalem complectens.
Tomus II. Partem specialem complectens.
Edito 2, novis curis recognita, emendata et aucta. 2 tomi. (n. 8-r. XXVIII és 262 1. ;
XXXI, 455 és 1 1.) Pestini, 1836—37. Typis Trattner-Károlyianis. A .  E.
Editio 3. novis curis recognita, emendata et aucta. 2 tomi. (n. 8-r. XXVIII és 263 1.; 
XXXI és 455 1.) Budae, 1839—40. Typis regiae univ. hung. M.
— Egyházi beszéd az emberi nemzet világosságáról és boldogságáról, mellyet Szent
István első és apostoli magyar király nemzeti ünnepén a T. Kapuczinus atyák 
templomában 1833. esztend., kisaszszony havának 25. napján tartott. (8-r. 34 1.) 
Bécsben, ny. Haykul Antal bet M.
— Sermo funebris quem Francisci I. imperatoris Austriae et regis apóst. Hungáriáé etc.
immortali memoriae piisque manibus dicavit et dum iisdem justa funebria per reg. 
scient, universitatem hungaricam Pestinensem die 31. Martio anno 1835 persolverentur 
dixit. (2-r. 9 lev.) Budae, 1835. Typ. reg. scient, universit. Hung. E. M.
— Szent István első és apóst, magyar király tisztelete és követése. Hirdette nemzeti 
ünnepén Budán a várbeli plébániának templomában 1835-dik esztend. kis-asszony 
havának 20-dik napján, (n. 8-r. 29 1.) Pesten, 1825. Ny. Trattner-Károlyi bet. E. M.
— Oratio funebris qua Dní Antonii Juranits, episcopi Jaurinensis, etc. memoriam
occasione söiennium exsequiarum in cathedr. ecclesia Jaurinensi die 11-ma Octobris 1837 
recoluit. (4-r. 15 1.) Pestini, typ. Trattner-Károlyianis. M- E.
— Egyházi beszéd, mellyet, midőn a magy. kir. tudományok egyeteme a pesti vízözön
gyászos pusztítása után szerencsés visszatértével az élő nagy istennek ünnepélyes 
hálaadását nyilvánítaná, 1838. május 6-kán tartott. Deákból magyarra fordította 
S z a n i s z l ó  József, (n. 4-r. 20 1.) Pesten, ny. Trattner és Károlyi. E.
Szaniszló. 492 Szapáry.
S z a n i s z l ó ,  F r a n c .  Sermo sacer quem dum regia scientiarium universiras hungarica post 
funestam diluvii Pestiensis stragem, ad propria feliciter redux Deo O. M. solennes suas 
laudes & grates contestaretur dominica III. post pascha anno 1838 die 6-te mensis 
Maii in ecclesia reg. scient, universitatis habuit. (4-r. 23 1.) Pestini, typ. Trattner- 
Károlyianis. E.
— Memoria Exc., 111. ac Rev. Dni Josephi Vurum, episcopi Nitriensis, quam occasione
solemnium exsequiarum die 10-ma Julii 1838 celebravit. (4-r. 21 1.) Pestini, typ. nob.
J. M. Trattner & Steph. Károlyi. M. E.
— A keresztény katholika religio tudománya, mellyet az akadémiai ifjúság számára diák
nyelven irt. Magyarra forditott (a 2. javított és bővített kiadás szerint) S z a n i s z l ó  
József. 2 köt. (n. 8-r.) Budán, 1839—40. A magy. kir. egyetem bet.
Az általyános részt magában foglaló I. köt. (VIII 1., 1 lev., XIII., 1 lev. és 255 1.)
1839. —.40 p.
A külön részt magában foglaló II köt. (XXVI 1., 2 lev. és 455 1.) 1840. 1.—
(2. kiadás.) 2 köt. (n. 8-r. XXIV és 255 1. ; XXVI 1., 1 lev. és 455 1. Budán, 1845. 
U. o. 1.40 p.
E.
— Memoria Dni Petri Klobusiczky de Eadem, metropolitanae Colocensis & Bacsiensis
ecclesiarum canonice unitar. archi episcopi etc. quam occasione solennium exsequiarum 
in metropolitana ecclesia Colocensi die 30-ma Augusti 1843 celebravit. (4-r. 17 1.) 
Pesthini, typ. nob. J. M. Trattner & Steph Károlyi. E. M.
— Forma externa spiritualium exercitiorum per v. clerum ecclesiae hungaricae asser­
vandorum quam privatae opinionis instar exhibet, (n. 8-r. 62 1.) Vindobonae, 1850. 
Ex officina Mechitaristarum. M.
— Manuale sacerdotum in sacra solitudine, seu meditationes, considerationes, instructiones
etc. quas ad congregatos in sacris exercitiis die 29., 30., 31. augusti & 1 sept. 1853 
in sacello episcopali asservatis viva voce habuit et nunc in usum cleri dioecesis suae 
typis vulgavit (n. 8-r. XII, 205 1. és 1 lev.) Magno-Varadini, 1860. Typis Aloysii 
Ťichy. " “ A. E. IVI.
— Sermones funebres per . . . .  diversis temporibus dicti & editi, isthic vero in unum
collecti et retentis prioribus suis titulis cum appendice in secunda editione vulgati, 
(n. 8-r. 182 és 1 1.) Magno-Varadini, 1860. Typis Aloysii Tichy. A. E. M.
Sermones funebres dicti in solennibus exequiis Francisci 1. a. 1835; — Antonii Juranits episcopi Jaurinensis 
a. 1837 ; — Josephi Vurum episcopi Nitriensis, a. 1838 ; — Petri Klobusiczky archi-episcopi Colocensis. a. 1843. 
Sermo sacer ex occasione diluvii Pestinensis a 1838. — Sermo recurrente die natali Francisci I. a. 1818
— Academici sacri sermones, quos per dominicas anni scholastici in ecclesia reg.
scientiarum universitatis hungaricae Pestinensis dixit, (n. 8-r 4 lev., 397 1. és 8 lev.) 
Magno-Varadini, 1860. Typis Aloysii Tichy. A. E. M.
— J ó z s e f .  A római kath. anyaszentegyház ünnepeinek szertartásai (n. 8-r. XXIII és
385 1.) Szombathelven, 1847. Bertalanffy Imre bet. 1.10 p.
E. M.
— S ig m o n d ,  i f j. Oda, mellyet Th. Sz. Györgyi gróf Thorotzkai Pál ő Nsgának, midőn fő
ispányi fényes hivatalában bé-iktattatnék, készített Tordán September 19-kén 1815-ben. 
(4-r. 4 lev.) Kolosvárott, 1815. Ny. a k. lýceum bet. M.
S í á n t a y  J ó s e f ,  Ta s n á d i .  Nagy Méltgú Cziráki és Dienesfalvai gróf Cziráky Antal urnák, 
Magyar ország birájának, midőn 1829. észt. bőjt-más hava 2-kán a magy. kir. univer­
zitás elölülői méltóságába béiktattatnék, tiszteletére a filozófiai karban rendkívül való 
halgatók nevében. (4-r. 4 1.) Pesten, Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István könyvny.
‘ E.
— Dissertatio inauguralis medica de lacte. (8-r. 18 1. és 1 lev.) Pestini, 1834. Typis
Trattner-Károlyian is. M.
A z  értekezés m ag ya r .
S z á n y i ,  Francisci —, episcopi Rosnaviensis inauguratio celebrata per J. T. (8-r. 8 1.) 
Bétsben, 1802. (Ny. n.)
E z t  k ö v e t i : Kováts Józsefnek egy magyar verse.
Tóldalék a M a g y a r  K u r írn a k  . darab ja  m ellé. M.
U. a. (4-r. 4 lev.) Agriae, 1S02. Typis lycei. M.
K öltem ény.
S z a p á r y ,  F r a n z  Graf.  Flugschrift eines Oekonomen, über einige höchst bedeutende 
Ursachen der seit mehreren Jahren unter unseren Augen so sichtbar zunehmenden 
Krankheiten vorzüglich der Fieber und der so gefürchteten Cholera, sammt Angebung
Szapáry 493 Szarándok.
der gewiss woklthätig dagegen wirkenden Mittel. (12-r. 66 1. és 3, lev.) Pest, 1831. 
Otto Wigand. _24 p
Szapáry, Franz Graf .  Ein Wort über animalischen Magnetismus, Seelenkörper und 
Lebensessenz; nebst Beschreibung des ideo-somnambulen Zustandes des Fräuleins 
Therese von B . . .  y zu Vásárhely im Jahre 1838, und einem Anhang, (n. 8-r. IX 
és 1/5 1.) Leipzig, 1840. Druck von F. A.. Brockhaus. 1 tlr.
IM.
— Die magnetische Lehre der neuen Schule in Fragen und Antworten nach den Vor­
lesungen des F. Sz., von einem seiner Hörer. (8-r. 7 ív.) Regensburg, 1845. G. J. Mauz.
—.15 gr
— Katechismus des Vital-Magnetismus. Zur leichtern Direction der Laien-Magnetiseurs
zusammengetragen während seiner zehnjährigen magnetischen Laufbahn ; nach Aus­
sagen von Somnambulen und vielen Autoren. Mit dem Porträt des Verfassers. iS-r. 
VIII és 416 1.) Leipzig, 1845. Otto Wigand. 2 tlr.
— Sz-s Magnetismus von anno 1850. I. Grundton (zur Harmonie der Wissenschaften.)
II. Aries, (n. 8-r. VI és 272 1.) Graz, 1850. (J. Dirnböck in Wien.) 5.—
— Table-Moving Somnambulisch-magnetische Traumdeutung beurtheilt. (n. 8-r. 475 1.)
Paris, 1854. (R. Kittier, Leipzig ) 2 tlr.
— Magnetisme et magnéto-thérapie. 2. édition, revue et augmentée ďune 3e partie
sur le gyromagnetisme, et ornée de 2 dessins allegoriques. (n. 8-r. IV és 492 1.) 
Paris, 1854. Impr. de W. Remquet & Cie. 10 frcs.
E.
— Das Tischrücken. (Fortsetzung.) Geistige Agapen. Psychographische Mittheilungen
der Pariser deuisch-magnetischen Schule, (n. 8-r. XXIV, 324 1., 2 lev. és Sz. arck.) 
Paris, 1854 Buchdr. von W. Remquet u. Comp. 2 tlr.
IM.
— Handbuch der Magnetotherapie. Aus dem Französischen übersetzt von W a l l e n ­
s t ed t .  (8-r. V és 240 1.) Berlin, 1855. F. Schneider. —.25 gr.
— Auszüge aus den Protokollen der Heil-Tische und Heil-Federn einiger Magnetisch­
kranken des . . . (8-r. 312 1.) [H. és é. n.] 2 tlr.
— Joan. comes.  Divvs Ivo in academica S. Joannis Baptistae basilica dictione pane-
girica celebratvs dvm incl. facvltas ivridica regiae vniversitatis Tirnaviensis coram 
s. p. q. a. eidem divo tvtelari svo annvos honores ritv solemni persolveret . . .  a. s. 
1777. die 22. m. Junii, (k. 4-r. 6 lev.) Typis Tirnaviensibus. E.
— (II.) Der unthätige Reichthum Hungarns wie zu gebrauchen. Mit einer kurzen
historisch-phisikalischen Beschreibung der oesterreichischen und hungarischen Seeküste. 
(8-r. 102 1.) Nürnberg, 1784. Bey Joh. Eberh. Zeh. A. E. IM.
l8~8-ban Székely  J ó z s e f  á lta l fo r d í tv a , 7nagyarú l is m egjelent.
— Joseph, Graf .  Lob- und Ehrenrede auf das hohe Titularfest des Ordens der aller­
heiligsten Dreyfaltigkeit, da eine hochlöbl. englische Erzbruderschaft erwehnten Ordens 
ihre Würdenswahlen bestättigte, in bemeldeter Klosterkirche zu Pressburg in Hungarn 
vor einer zahlreichen Gegenwart abgeredefr. (k. 4-r. 8 lev) Pressburg, 1766. Bey Joh. 
Mich. Länderer E.
— Rede von dem Dreyeinigen Gott, auf das hohe Titularfest des Ordens Allerheiligsten
Dreyfaltigkeit von Erlösung gefangener Christen, da eine hochlöbl. englische Frz- 
bruderschaft dieses Ordens ihre Würdenswahlen bestättigte, in bemeldter Klosterkirche 
zu Pressburg in Hungarn vor zahlreicher Gegenwart abgeredet, (k. 4-r. 16 1. és 1 lev.) 
Pressburg, 1767. Gedr. bei Joh Mich. Länderer. E.
— Paul, Graf.  Funiculus triplex, v. 12. Dreyfaches Bande. Ein Sinnbild göttlicher 
Dreyeinigkeit in einer jährlich-gewidmeten Lob- u. Ehren-Rede, auf das hohe Titular- 
Fest des Ordens der allerheiligsten Dreyfaltigkeit, welches, da eine hochlöbl. englische 
Erz-Bruderschaft erwehnten Ordens ihre Würdens-Wahlen bestättiget, in gedachter 
Ordens-Kirche^u Presburg in Ungarn vorgestellet. (k. 4-r. 8 lev.) [Pressburg,] 1765. 
Gedr. bei Joh. Mich. Länderer. E.
— Phil, comes.  Dissertatio inauguralis iuridica de jure convocandi concilia generalia
iisque praesidendi, (n. 8-r. 45 1.) Pestini, 1815. Typis Joann Th. Trattner. IM.
Szarándok, Mária Andacsi —, az az: Rövid oktatás, mit kellessék a keresztény katholikus 
embernek valami helyről e szent helyre meg indulván, mondani bé léptekor, ki menet
s végre a szerentsés meg-téréskor oda haza a templomban érdemessen végezni . . . 
(8-r. 16 1.) Kalocsán, (é. n.) nyom. Tomentsek Jánosnál.
S z a r a s z a ,  A n t .  A l f .  Nachin vu vszéh sivlénya dogodyajih vszigdar zadovolynomu biti. 
Yn franczuskom, szada horvatzkom jeziku po Ignacziu Kr i z t i a n .  (8-r 2541. és 1 lev.) 
Vu Varasdinu, 1826. Pritizkán od Ivana Szangilla. M.
S z á r a z o n ,  A —, vízen Istent ő fölségét munkáiban szemlélő, és leborúlva dítsérő keresz­
tényeknek. ígyszóllott: Sarlós boldog aszszony napján 1827. észt. Vedresházán P. Sz.
V. M. (8-r. 20 1.) Szegeden, nyomt. Grünn Orbán bet. M.
S z á r i c s  J e n ő . Lélektan az agytani rendszer nyomán, (n. 8-r. 409, 5 1. és 8 kőnyom, 
tábla.) Szabadkán, 1848. Ny. Bittermann Káról. 3.—
A . E . M.
S z a r k a ,  l o a n n .  Coniectvra de origine, potestate, et antiquitate nominis nádor-ispán, quod 
vulgo palatinum regni Hung. comitem interpretantur, rationibus philologicis et histo­
ricis firmata. (12-r. 2 lev. és 60 1.) Sopronii, (é. n.) Typ. Ioan. Jós. Siess A . E . M. 
D obrow sky 1 8 8 8 . 8 o kr.
— N é p . J á n o s .  Gyógyszeres értekezés a jegesitett fojtósavas ezüstagról (nitras argenti
chrystallisatus) és Moscat fekete higacsról (mercurius moscati). (8-r. 16 1.) Pesten, 1835. 
Ny. Trattner-Károlyi. M.
— J o s e p h .  Dissertatio de vaporum mutationibus quas in atmosphaera terrae subeunt.
(8-r. 56 1.) Budae, 1799. Typ. typogr. reg. universit. M.
— Temamen publicum e physica et re rustica in academia Quinque-Ecclesiae.
(8-r. 15 1.) Qu.-Ecclesiae, 1801. Typ. Engelianis. M.
— (II.) Lehrbuch der Compatibilitäts-Wissenschaft, systematisch entworfen. 2 Thle. (n. 8-r.
IV és 212 L; 323 1.) Wien, 1822—23. Im Verlage der k. k. Schulbücher-Verschleiss- 
Administration. 1.52 p.
E. M.
— (III.) Ünnepélyes egyházi beszéd a m.-szigeti helv. hitv. ev. templom tűzvész-okozta
romjai felett. (8-r. 33 1.) M.-Sziget, 1860. Ny. a cs. kir. állami nyomda. —.30
M.
— S á n d o r ,  Kövesd i .  ízletes méhtenyésztés, vagy a méhtenyésztésnek uj módjáról.
A méhkasoknak az idő kivánatához alkalm. új nemeiről, mellyből a méhek össze- 
füstölése és megölése nélkül a mézet sérelem nélkül, az év akármelly szakában elve­
hetni. 16 táblával. (8-r. 112 1.) Kolosvártt, 1844. Ny. az ev. ref. főoskola bet. Tilsch 
János által. 1.—
M.
S z á r n y a i ,  D a n ie l .  Duplex novissima methodus calculandi paschatis absque ullis tabellis 
pro calendario Gregoriano recentissime detecta, (n. 8-r. 4 lev., 9—301.) Tyrnaviae, 1835. 
Typis Joan. Bapt. Jelinek. A . E. M.
— Progressus cometae Halleiani praemissa praevie generali notione ejusdem ordinis
corporum. E probatissimorum astronomorum observationibus et calculis desumptus 
in dies digestus propriis nonnullis animadversionibus illustratus. (8-r. VIII, 9—20 1.) 
Posonii, 1835. Typ. Ludovici Länderer de Füskút. T . E. M.
— Ig n . Devotio sacris hymnis a studiosa juventute in gymnasiis ordinis S. Benedicti 
cani solitis comprehensa. Choralia pro quatuor vocibus ac organo ad hos hymnos 
pertinentia a parte extant per Henricum Klein, musices scholae Posoniensis pro­
fessorum emendata. (8-r. 79 1. és XXIII tábla.) Posonii, 1815. Typ. Belnayanis.
— Genethliacon quod Seren, principi Mariae Theresiae prid. kal. Aug. 1816. natae 
archi-gymnasium Posoniense ord. S. Benedicti obtulit. (4-r. 4 1.) Posonii, typ. 
Belnayanis.
K ö ltem én y .
S z á r t o r y  Im r e . A marhahús drágaságáról s bősége fő-akadályáról. Tek. ns. Szatthmár 
vármegyének bé-mutatott alázatos vélekedése. (4-r. 15 és 1 1) Nagy-Károlyban, nyomt. 
mártzius elején 1816. esztend. M.
S z a r v a d y ,  F r ie d r .  Auf! Deutschland. (8-r. 32 1.) Hamburg, 1849. Hoffmann u. Campe.
—•-5 gr-
— Paris. Politische und unpolitische Studien und Bilder. 1848—1852. I. Band. (8-r.
VI és 427 1.) Berlin, 1852. Besser’sche Buchh. 2 tlr.
M.




Szarvas Gergely urnák, Nagy nevezetű és nagy tekintetű Kolomposi —, mostoha ükömrűl 
kedves uram bátyámnak víg élete és nevetséges vélekedései. 2 kötetke. (8-r. 103, 112 1.) 
Pesten, 1804—5. Hartleben Konrád Adolf könyvárosnál. —.48 p.
M.
— Franc., praepositus de Thenő, cath. eccl. Vác. archi-diaconus etc. venerabili clero,
tam saeculari, quam regulari dioecesis hujus Vaciensis, salutem in Domino sempi­
ternam. (2-r. 2 lev.) Vacii, 1847. Typ. Leop. Plessel. M.
— Jan. Gruntowné winaueuwáni uherskeg reči nagnowšim a zretedlnegšim spusobem 
predložené, a gak pre obecne školi, tak i pre wšech tich — kteri budto uherskú reč 
sami, togest bez učitela chtegu se učiti, budto takowú už sice rozumegu neb i mlúwá, 
wšak ale gruntowné ešte neweda. Zwazek prwi. (8-r. XX, 225 és 1 1.) W Budine, 1845. 
Tlačené literárni uher. kr. univ. tiskáme.
M a g ya r cím e:
Magyar nyelvtan tót nyelven új és legkönnyebb módon előadva, és mint népiskolák, 
mint pedig azok számára, kik a magyar nyelvet vagy magányosan akarják tanúlni, 
vagy azt már értik — és beszélik is, de alapos nyelvtani, helyesírási, s szókötési 
szabályokban járatlanok. Első kötet
Szarvasi N. Színházi emlény. (k. 8-r. 2 lev.) Szombathelyen, Bertalanffy nyomd. M.
Szarvasmarha, A —, nyavaláival való bánásnak módja. (8-r. 21 1.) 1796. [H. és ny. n.]
E.' M.
Szász Ferencz. A gyakorlott vadász, vagy ismertető a vadászat körében. (8-r. 167 1.)
N.-Szeben, 1842. Ny. Filtsch Sámuel. 1.30 p.
— József, I len  ez falvi.  I. néhai Sz. J.-nek katedrái beszédei. Kiadta rokona és barátja 
Ilenczfalvi Sz á s z  István. (8-r. 120 1.) M.-Vásárhely, 183'*.
Újabb kiadása  tnódosított előszóval ezen cím  a la tt:
— I. Sz. J. papi beszédei. Kiadta Szász István. (8-r. 120 1.) M.-Vásárhely, 1839.
— Károly, Sz(emeriai) .  A derék ember és ritka érdemű tanító képe. Egy beszéd, 
mellyel köteles Sámuelnek . . . becses emlékezetét tanítvánnyal szívében megujjitotta 
. . . 1831-ben junius 27-kén. (8-r. 34 1.) Kolosváron, a nemes reform, kollégyom bet.
— 1831. esztendő történetei. (8-r. 215 és 1 1.) Kolozsvárit, 1832. (Ny. n.) —.48 p.
E zen  c ím la p p a l i s :  Erdélyi híradó toldalékja. 1832 mint első évben. A. E. M.
— Sylloge tractatuum. L .: Sy l l oge .
— Latin nyelvtudomány. L. : N y e l v t u d o m á n y .
— Magyar-nyelv-tudomány. Magyar tanítók s tanulók számára irta . . .  2 köt. (n. 8-r. 
XXXII és 188 1. ; 304 1. és 1 lev.) Nyom. N. Enyeden, 1839. a ns ref. kolégyom bet.
E zen c ím m el is :  Parthenon, tanulmányok tára. A. E. M.
— id. és ifj. Számtan (Algebra). (8-r. IV és2151.) Pest, 1853. Heckenast Gusztáv. —.48 p.
E. M.
— (II.) Nemzeti színek. L .: G y u l a i  Pál.
— Buzgóság könyve. Elmélkedések és imák protestáns nők számára. (12-r. 346, 1 1. és
1 címkép.) Pest, 1855. Heckenast Gusztáv. 1 P-
A. E. M.
— Hedvig. Költői beszély négy énekben. Kiadja S z a t h m á r i  Károly, (k. 8-r. 34 1.)
Gyula, 1856. Ny. Kéthy Lipót. — .20 p.
— Dem Andenken Kazinczy’s. Aus dem Ungarischen übertragen von Prof. Dr. Franz 
A l b e r t  v. Monte-Dego, auf Veranlassung seiner Kollegen. (8-r. 12 1.) Erlau, 18o9. 
In der erzbischöfl. Lyceal-Buchdr.
Költe?nény . _ r
— Lyrai áloék. Nyugoti költőkből fordítva. (16-r. XV és 256 1.) Pest, 1860. Kath  ^J\ or.
A. M.
— Széchenyi etaiékezete. (n. 8-r. 15 1.) Pest, 1860. Emich Gusztáv nyomd. (Akadémia.)
K öltem én y . ^  E M
— A könyvben, szóban, tettben nyilatkozó hazaszeretet. Egyházi emlékbeszéd, néh,
Sárvári és Felsővidéki gróf Széchenyi István fölött, (n. 8-r. 15 1.) Kecskeméten, • 
Ny. Szilády Károlynál. I - '..
496Szász S z a th m á ry .
(Szász Károlyné.) I d u n a  hagyományai. (12-r. 391.) Pest, 1853. Müller Gvula biz. —.20 p.
M.
•— Lajos. Minden — maga az ember, és az ő sórsais változik. Egy halotti tanitás néh. 
Gyerő Monostori Méltgs 1. b. Kemény László ur emlékezetére. (8-r. 72 1.) Kolos- 
váron, 1832. Ny. Bárrá Gábor az ev. ref. kollégyom bet. M.
— Laurent. Begulae prophylacticae pro gravidis. Specimen inaugurale. (8-r. 32 1.) 
Vindobonae, 1835. Typ. congregat. Mechitarist. M.
■— Móses, Va r g y a s i .  A vallást tanitónak (úgy vévén őket, a mint kellene lenni) két 
fő tökélletessegei. Egy béköszöntő prédikátzioba öszve foglalta, s a kolosvári unitária 
ekklesiában vallásttanitói hivatalához lett kezdésekor előadta, az unitáriusok ottani 
templomában julius 9-én 1809-be. (8-r. 40 1.) Kolosváron, 1809. Nyomt. a ref. kol. bet.
M.
— Steph. Dissertatio inauguralis medica de asthmate miliari. (8-r. 36 1.) Viennae, 1825.
Typ. Car. Gerold. M.
Szaszinek, Victor. Compendium grammaticae latinae, quod in commodum cleri junioris 
secularis et regularis scripsit, (n. 8-r. 68 1.) Posonii, 1858. Typis Aloysii Schreiber. E.
— Coinpedium arithmeticae vulgaris et literalis. (8-r. 36 1.) Posonii, 1858. Typis 
Al. Schreiber.
■— Jézus drága sz. vére társulatának szabályai és imái. (12-r. 24 1.) Budán, 1860. Ny.
Bagó Mártonnál. M.
Szászky Joann. Progymnasma de periodo in vsvm discentivm concinnatvm. (k. 8-r. 
4 lev., 229 és 1 1.) Javrini, 1729. Svmtv avctoris, litteris Jos. Ant. Streibig. M.
— Introductio in orbis hodierni geographiam. L : T o m k a  Szászky.
— Conspectus introductionis in notitiam regni Hungáriáé geographicam etc. L. : Tomka 
Szászky.
•— Introductio in orbis antiqui et hodierni geographiam. L :  T o m k a  Szászky.
— Introductio in geographiam Hvngariae antiqui et medii aevi. E veteribus monimen- 
tis eruta et VI tabulis illustrata. (8-r. 45 1.) Posonii, 1781. Typis Franc. Avg. Patzko.
A. E. M.
Szászy János. Búcsú szó T. Nyitra vármegyéhez 1841. (4 r. 2 lev.) [H. és ny. n.] E.
K öltem ény.
Szathmár vár-megye, A nemes —, koronaőrző seregének Pestre érkezése, melly esett az 
ország gyűlése kezdetekor sz. Iván havának 13. napjánn 1790. (8-r. 8 1.) Pestenn, 1790. 
Nyomt. Patzkó Ferentz bet.
Szathmári Pap Mihály kolosvári professor emlékezete két halotti beszédekben. (8-r. 74 1.) 
Kolosvár, 1821. A ref. kolegyom bet.
Szathmári, Dániel. Dissertatio ostendens ex Herodoto Pharaones, quibus regibus israelitae 
Aegyptum incoluerunt, quam praeside Hermanno Venema . . . publico eruditorum exa­
mini submittit. (4-r. 3 lev. és 52 lev.) Franequerae, 1758. Excudit Gul. Coulon. M. 
Szathmáry Dániel. (II.) Halotti beszéd, mellyet néh. Szemerei Szemere László utolsó tisz­
tességének megadására készített és December 20-dikánn, 1812. észt. elmondott, 
(n. 8-r. 31 1.) S. Patakon, 1813. (Ny. n.) M.
'— Keresztény hit-tudomány. 2 darab. (n. 8-r. 403, 559 1.) S. Patakon, 1815. Nyomt. 
Nádaskay András által 3.—
E. M.
— Compendium juris Mosaici ad ductum Joannis Davidis Michaelis concinnatum, et
usus publici factum. (8-r. 324 1. és 2 lev.) S. Patakini, 1818. Excusum per Andr. 
Nádaskay. M.
Szathmári Domonkos. Meg-tzáfolás azon vádolás-tételek ellen, mellyeket egy református 
ur katholikus keresztény vallás-tétel név alatt 1791-dik esztendőben engedetlenül 
közrebotsátott. (n. 8-r. 10 lev. és 324 1.) Pesten, 1799. Nyomt. Trattner Mátyás bet. M.
— Emil. Szegedi menyecske. Eredeti népszinmű IV. szakaszban dalokkal, (n. 8-r. 4 lev ,
9—75 1.) Szarvason, 1855. Réthy Lipót gyorssajtóján —.40 p.
E.
— Borsodi emlék. Regényes történeti rajzok Borsod és Heves megyék múltjaiból,
(k. 8-r. 4 lev. és 203 1.) Egerben, 1857. Az érseki Ivceumi könyvny. 1.—
E. M.




Szathmáry György. A hű s miveit lelkű keresztyén nő képe, mellyet T. Kardos Sámuel 
ur hitvesének, néh. Foghtüi Klára asszonynak hideg hamvai fölött az 1855. évi Sept.
12. napján H. Szoboszlón a templomban tartatott temetési gyász ünnepélyen felmutatott, 
(n. 8-r. 14 1.) Debreczenben, 1856. Ny. a város könyvny. E.
— József. Igaz elöljárójának vagy néhai T. Kis Csoltói Ragályi József urnák, . . .  T. N.
Borsod vármegye első v. ispánynyának képe, mellyet le rajzoltt s ezen boldogult ur 
utolsó tisztességére öszve gyűlt nagy tekintetű közönségnek eleibe terjesztett Mis- 
kolczon . . . 1804. (8-r. 80 L) Pesten, 1805. Nyomt. Trattner Mátyás bet. M.
E z t k ö v e ti :
V é g k  János. Halotti oratio mellyet amaz igaz hazafiúi virtusokkal fénylett jó hazafinak . . . Ragályi József 
urnák . . . utolsó tisztességtételére elmondott.
P a 1 ó c z y László. Gyász-versek.
— A bölts asszonynak vagy néhai méltgs Bocsári Mocsári Erzsébet asszonynak, életé­
ben . . . Vajai Vay Josef ő nagysága kedves élete párjának képe, mellyet lerajzolni, 
s utolsó tisztességtételére egybegyűlteknek eleikbe terjeszteni igyekezett A. Zsóltzán, 
1813. észt. april 24. napján. (8-r. 32 1.) S. Patakon, 1813. (Ny. n.) M.
— Az evangyéliomi szent vallás mint jó hazafiak oskolája lerajzolva, a reformatio har­
madik századjának berekesztésével, a Tiszán innen lévő helv. vallástételt követő Fő- 
Tiszt. szuperintendentzia consistoriuma előtt, M. Keresztesen October 12. napj. 1817.— 
Függelékül: Predikátzió előtti ének T. Vá r a d i  Gersontól. (8-r. 361.) S. Patakon, 1817. 
Ny. Nádaskay András által. M.
— A fő-póltzoknak nevezetesebb terhei, mellyeket néh. Méltgs. N. Lónyay és V. Naményi
Lónvay Gábor urnák . . . utolsó tisztesség tétele alkalmatosságával előadni igyekezett
S. Patakon, julius 11. napján 1824. (k. 8-r. 66 és 4 1.) S. Patakon, 1824. Ny. Ná­
daskay András által. E.
— Halotti beszéd, mellyet néhai . . . Jakabfalvai Jakabfalvy Ersébeth aszszonynak, életé­
ben . . . Szepesy Szabó István ur kedves hitvesének, utolsó tisztességére tartott Mis- 
kolczon 1827. észt. Október 15. napján. (4-r. 16 1.) Miskolczon, 1818. Nyomt. nemes 
Szigethy Mihály bet. M.
— Hálaadásnak áldozatja, mellyet félszázadon keresztül folytatott papi szent hivatala
tiszteiben lett megerősittetéseért a felséges Ur Istennek nagyszámű gyülekezet, külö­
nösen a tiszáninneni helv. vallástételt követő főtiszt, superintend. közönséges consi­
storiuma előtt a miskolczi újabb templomban bemutatni igyekezett április 29-dikén
1838. észt. (8-r. 18 1.) S. Patakon, 1842. Ny. Nádaskay András. M. E.
— (II.) Dissertatio inauguralis juridica de limitibus potestatis ecclesiasticae, ac civilis.
Quam in universitate Hungarica Pestiensi ex universo jure et scientiis politicis pub­
licae eruditorum disquisitioni subjecit, (n. 8-r. 45 1.) Pestini, (1816.) Typ. Joan. Th. 
Trattner. M. E.
— (.III.) A tehénhimlő oltásról való rövid értekezés, leginkább a közrendűek megvilá- 
gositására intézteivé. (8-r. 68 1.) Buda, 1818. Ny. az egyetemi nyomd. T. E. M.
— Tractatus de inoculatione vaccinae in commodum plebis imprimis. Ex originali hun-
garico in latinum translatus. (8-r. 60 1.) Budae, 1818. Typ. r. universitatis. M.
— Krátko pokušenie o kalamlenju kravli boginja. (8-r. 68 1.) U Budimu, 1818. Pismeny 
universit.
— Josef Eduárd. X évnapi-dall, mellyet Falitzky János ur névünnepére dallott. (8-r. 2 lev.) 
Nagy-Váradon, 1831. Tichy János könyvny.
— Öröm-dali, mellyet Bradecker Jósef ur böcsős névünnepe alkalmával dallott. (8-r 4 1.)
Nagy-Váradon, 1831. Tichy János könyvny. _
— üröm-dana, mellyet Bessenyői Beöthy Ödön ur tiszteletére, midőn a nemes nagy- 
bárodsági kerület főkapitánysága tisztségébe beiktattatna, a nemes kerület nevében 
dallott. (8-r. 8 1.) Nagy-Váradon, 1831. Tichy János könyvny. int.
— Károly, P. Sirály. Történeti regény. 3 köt. (12-r. V ili és 199, I /  és 169, IV és 2 /6 1.) 
Pest, 1855. Müller Gyula.
A .  M .  c .
— Samil. Töííéneti regény. 2 köt. (12-r. 2 lev., 206 1., 1 lev. és 1 címkép; 3 lev.,
221 és 1 1.) Pest, 1855. Müller Gyula. P-A. M. E.
— Színezett lapok a történet könyvéből. 2 köt. (12-r. 4 lev. és 256 L; 3 lev. és 240 1.)
Pest, 1856. Müller Gyula. - ľ ' 1 P'
M .  t .
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T a rta lm a  :
I. köt. Az Eszterházyak Yezekénynél. — Utolsó kő. — Két fejedelem a népből. — Déva galambja. — Kaftány 
feleség nélkül, és feleség kaftány nélkül.
II. köt. Versényi Miklós. — Miként születik a háború? — Fehér vessző. — Nő-vásár. — A héber leány.
Szathmáry Károly, P. Magyarhon fénykora. Történeti regény. 3 köt. (12-r. 171, 177, 
178 és III 1.) Pest, 1857. Müller Gyula. 3.—
A. M. E.
— Erdély vészcsillaga. Történeti regény. 3 köt. (12-r. 143, 112, 155 1.) Pest, 1857.
Ny. Boldini Róbert. 2.—
U. a. 3 kötet. (12-r. 142, 111, 151 1.) Pest, 1858. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál.
1.50
H a za i beszély- és regén y tá r. /J-— 6 . f ű z .  E. M.
— Vetélytársak. Történeti regény. 2 köt. (12-r. 191, 300 1.) Pest, 1858. Müller Emil
könyvny. 2.30 p.
A. M.
— Bethlen Miklós. Regényes életrajz egy kötetben. (12-r. 220 1.) Pest, 1858. Müller
Emil könyvny. (Ráth Mór.) 1.—
A. M. E.
— Izabella. Történeti regény. 2 kötet. (k. 8-r. 2 lev., 155 és 1 1.; 2 lev., 182 és 1 1.)
Pest, 1859. Ráth Mór. 2.—
E. A. M.
— Történeti alakok, (k. 8-r. 191 1.) Nagybánya, 1860. Kibling Pál. (Bpest, Lauffer Vilmos.)
T a rta lm a  : 1.20
Mátyás igazsága. — A két levél. — A mohácsi árva. — Szelima.
Szathmári, Mich. Physica contracta juxta principia Neotericorum, in usus collegii Maros- 
Vasarheliensis concinnata. (16-r. 4 lev. és 263 1.) Claudiopoli, 1719. Impr. Sam. P 
Telegdi. E. M.
— Nemes ajándékok tüköré, Tekint. Petki Nagy Sámuel urfi. Kit szomorú, de boldog
halála után is, ez együgyü oratiónak ereje szerint megeleveníteni kívánt 1723. észt.: 
Szent Iván havának 13-dik napján, (k. 4-r. 6 lev.) Kolosvárott, 1723. Ny. Telegdi Pap 
Sámuel. M. E.
— Tyrocinium emblematico-propheticum seu meditationes in S. Jobi cap. XXXVIII.
(4-r. 4 lev. és 132 1) Franequerae, 1732. Apud viduam Fred. Horrei. M.
— Testi dolgokkal való gazdagságnak hijjába-valósága, mellyröl, néhai régi úri törsökü
Pongrátz Nagy-Mihályi János . . . özvegye, méltgs Széki Teleki Judit gróf asszony­
nak . . . utolsó megtiszteltetése alkalmatosságával, a gernyeszegi nagyobbik palotán 
világossan tanított . . . 1733-ban octobernek 11. napján. (4-r. 7 lev.) Kolosváratt, 1734. 
Nyomt. Szathmári P. Sándor által. M.
E z t k ö v e ti :
V er es t ó i  György.'Halotti oratio, mellyben néhai méltgs gróf Széki Teleki Judit aszszony ő nagyságának . . . 
utolsó tisztességet tett. (13 lev.)
Zalányi M i s k o l t z i  Jósef. Mennyei lakadalma jegyessével a Jesusnak, és arra való nyajas hivatalja 
Mellyet . . .  m. g. Széki Teleki Judit aszszonynak utolsó tisztes el-temettetése alkalmatosságával elmondott. 
(9 lev.)
— Dissertatio de arbore scientiae boni & mali, seu vite ferali, literali & mystica
(4-r. 67 1.) Franequerae, 1736. Apud Mart. vander Veen. M.
— (II.) j un. Specimen inaugurale chemico-physica sistens observationes novas et meletemata 
circa pvrophorum aluminosum et ignem. (4-r. 55 1.) Trajecti, ad Rh. 1771.
— (III.) Oszve törtt üveg világ, s abbúl ki-szalatt gyors szarvas. Az az néh. Felső Wattai
Wattai Krisztina úri asszonynak, iffjabb Nagyréti Darvas Ferentz ur élete párjának, 
üveg módjára fénylő világi életéből való hirtelen ki-múlása, mellyet a meg-holt utolsó 
tisztességére versekben foglalt s élő nyelvel elő is adott 1772. pünkösd havának 3. 
napján. (4-r. 48 1.) Posonyban, 1773. Nyom. Länderer Mihály bet. M.
— Paul. Dissertatio de simplicium remediorum prae operose conncinnatis praestantia.
(4-r. 4 lev. és 52 1.) Franquerae, 1757. Excudit G. Coulon. M.
Editio altera. (4-r. VIII, 86 és 4 1.) Claudiopoli, 1760. Impr. Steph. Páldi.
— Dissertatio medica inauguralis de morte naturali. (4-r. 56 1. és 2 lev.) Franequerae, 1758.
Excudit G. Coulon. M.
Editio altera. (4-r. 86 1.) Claudiopoli, 1760. Typ. Steph. Páldi.
Szathmáry, Pál. (II.) Hattyúhangok. Kiadta Kulini Nagy Benő. (k. 8-r. 282 1. és 3 lev.) 
Pest, 1856. Ny. Herz János könyvny. 1.20 p.
Versek. M.
Szathmáry. Szathmá r.499
Szathmáry Király Miklós. Üdvözlet Méltgs Szathmáry Király Jósef Borsod megyei főispán 
helyettes ő Nagyságához, midőn első tisztújító székét tartaná; a miskolczi ref feltano­
dától tél hó 26-án 1846. (n. 4-r. 8 1.) Miskolczon, 1846. Ny. Csöglei Tóth Lajos. E. 
Szathmári Orbán, Samuel. Disputatio t'heologico-philologica de usu salis in sacris israéli- 
tarum, ejusque mysterio. (4-r. 31 1.) Trajecti ad Rhenum, 1734.
Dissertatio historico-theologica de Abrahamo, et Deo Clypeo Abrahami atque poste­
rorum ejus. (4-r. 28 1.) Franequerae, 1734.
— Dissertatio philologico-theologica de vinea Salomonis in Baal Hamon. Ad locum Cani.
VIII. vs. II. quam, . . . publico examini submittit. (4-r. 3 lev., 25 és 7 1.) Gro- 
ningae, 1735. Typis Lucae a Colenbergh. M.
Pap Mihály. Menyegzői korona: Mellyel ama sok-féle virtusokkal mint meg annyi gyön­
gyökkel ékeskedő korona, Kolosvári Kis István uram, mint vőlegény, és ama szüzeket 
ékesítő drága virtusokkal ékeskedő liliom szál, Beregszászi Susánna aszszony. mint 
menyaszszony, megkoronáztattak és tisztelteitek egyben-keléseknek napján, MIDön 
zengene a Yö-Legény és IeLes páriának gyöngyörüséggeL telyes énekLések. (4-r. 
4 lev.) [H. és ny. n.] M,
— 'V erhandeling, waar in aangetoond wordt, op welke wijze en in hoe verre, se dert de 
leer van Christus in de wereld verkondigd is, de bestrijding van dezelve heeft mede- 
gewerkt tot haare ophelderinge en befestiginge. Uit hét latiju vertaald. (8-r. 4 lev.- 
és 371 1.) Te Amsterdam, Haerlem en in’s Haege, 1791. Bij J. Ailart, C. AA. Wed. 
J. du Mee junior.
F öcím lap ja  ez :
Prysverhandelingen van hét genootschap tot verdediging van den christelyken godsdienst, 
tegen desselfs hedendaegsche bestryderen. Voor hét jaar 1790.
— Atya fiúi egység, az az: ollyan alkalmatosság szerént való elmélkedés, mellyben ama 
közönséges ország-gyűlésére készítetett gyönyörűséges CXXXIII. soltárt, az erdélyi 
. . . statusok és más rendű számos halgatók előtt meg-világositotta . . . (4-r. 14 lev.) 
Kolosváratt, 1791. Nyomt. a ref. koll. bet.
L d. P ap M ih á ly  a la tt  is.
— Pap Zsigmond. Izraelnak pásztora és köve József: néhai méltgs. liber báró N. Váradi 
Intzédi Jósef. . . kinek meg-hidegült tetemei midőn a maros sz. királyi újonnan 
készült mauzóleumba, a feltámadásnak reménsége alatt, bé-tétettek, a gyászos udvar­
háznál kesergő halotti gyülekezet előtt utolsó tisztességet tett . . . 1751. észt. (4-r. 20 lev.) 
Kolosvnrott, 1752. Nyomt. S. Pataki Jósef által.
E z t  k ö v e ti:
V er es t ói ,  Georg. Oratio funebris de praerogativa eruditorum in statu civili: qua . . . Joseplmm 1. b. 
Intzédi de Várad . . . pro rostris laudavit.
— A bárány életének könyve, mellybe öröktől fogva bé-irattattak lévén : néhai . . . gróf 
Losontzi Bánffi Ágnes . . ifjabb Dániel István . . . élete párja és ugyan e választott 
pártól született Dániel Ágnes 1. b. kisaszszonyka; midőn e földi életnek végén . . . 
testeik a veszszősi kápolnába költöztettek, ugyan azon könyvről mondatott szomorú 
prédikátzioval meg-tiszteltettek 1754. észt. (4-r. 16 lev.) Kolosváratt, 1755. Nyomt.
8. Pataki Jósef által.
E z t k ö v e ti:
I n t z e  Jsiván. Halotti predikatzio a keserűségek és nyomorúságok igájának hasznos el-viselésérój : mellyet . . . 
gróf Losontzi Bánffi Ágnes ifjú ur-aszszonynak, és néhai . . . Vargyasi Dániel Ágnes tsetsemő kis-aszszony- 
kának utolsó tisztesség-tételeknek napján . . . el-mondott. (20 lev.)
L d . Pap Z sig m o n d  a la tt is.
Szathmár Némethi, Samuel. Metaphysica contracta. De principiis philosophicae cognitionis, 
deo, mente, corpore. In usum Claudiopolitani reformatorum collegii adornata. Adjecta 
est dissertatio metaphysica, de perenni duratione mentis, eodem auctore. Editio 2. 
(16-r. 8 lev., 187 és 1 I.) Claudiopoli, 1713. Excudit Sam. Pap Telegdi.
M ellette :
— Dissertatio metaphysica, de perenni duratione mentis. Antea publice  ^ventilata^ m
academia Lugduno-Batava. Nunc revisa & aucta. (16-r. 76 1.) Claudiopoli, 1713. 
Excudit Saüt. Pap Telegdi. . ,
— Prophetia sancti prophetae Zachariae. (4-r. 82 lev., 297 és 11 1.) Ultrajecti, 1714. Apud
Gysbertum a Paddenburg. *"■
— Isteni félelmével és kegyességével, házassági tiszta életével, nemes elmejenek erőssé­
gével, gazda-asszonyi okos serénységével, minden jó rendekhez magát alkalmaztató 
nagy emberségével érdemlett utolsó tisztesség tétele néhai nemzetes Viczei Mana
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asszonynak. Kinek, mind életében benne tündöklő jeles virtusit, saz aszszonyi rendhez 
illő szép ajándékit, emlékezetben hagyni; mind véletlen halálából következett valóságos 
bánatját, s özvegyi gyászszát, ez halotti tisztesség tételnek ki-nyomtattatásával, meg- 
bizonyitani akarta, szomorú férje . . . (4-r. 18 lev.) Kolosváratt, 1716. Nyomt. Telegdi 
Pap Sámuel. A.
T a rt ahn a :
So os Ferencz. Isteni kéz avagy igazgatás. Melly ki-mutatja magát hatahnason minden dolgokban : Nevezetesen 
pedig ki-adá magát . . . Viczei Mária aszszony véletlen halálában.
B a c z o n i  J. Mátké. Az emberi okos léleknek munkájiról, s nemes virtusiról lőtt szomorú halotti oratio. 
Mellyet érdemlett . . . Viczei Mária aszszony.
Halotti versek. Mellyekkel ez utolsó tisztesség tétéit meg-ékesitették . . .  a Kolosvári nemes reform, collegi- 
uranak tagjai; mind ott tanuló giófi, úri, nemesi renden lévő iffjúság.
Szatira, Egy jó szívből költt —. L.: Verseghy Ferencz.
— Egy — : Aszszony törvény. Mellyet az egyszeri falusi aszszonyokból fennállott 
bírák protocollumából hitelesen kiírt, és közönségessé tett N. S G. N. 1810. eszten­
dőben. 8. kiadás. (8-r. 31 és 1 1.) Miskólczon, 1820. Nyomt. ns. Szigethy Mihály bet.
M.
r— Második —. A megvilágosodás Magyar országban: vagy egy bigót hazafi, és egy 
nagy világi filosofus köztt való beszélgetés. Irta N. S. G. N. 1803-ik esztendőben. Most 
pedig köz kézre botsáttatott 1825-dik észt. (8-r. 64 1.) Miskólczon, ns. Szigethy Mihály bet.
M. E.
Szauer László. Elnöki jelentés a Berettyó-szab lyozási debreczeni társulat vizszerkezetében, 
az 1852. év óta, — különösen pedig az 1857. és 1858. évek folytán, — végrehajtott 
sz ibálvozási munkák előhaladásáról; és ezen társulat viszonyairól, (n. 8-r. 14 1.) 
[Debreczen, 1859 Ny. a város könyvnyomd.] M. E.
Szautner, Franc. Onomasticon, quod . . . domino Stephano Gyürky de Györki, domino 
gratiosissimo dedicat. (8-r. 8 1.) Budae, 1826. Typis reg. universitatis.
Szaváry Antal. Magyar, francia, angol s olasz elemi szólamok és társalgási beszélgetések. 
A négy nyelvet gyakorlók magán-használatára alkalmazá . . .  — Phrases élémentaires 
et dialogues familiers hongrois, francais, anglais et italiens — Hungárián, freuch, 
english and italian elementary phrases and familiar dialogues. — Frasi elementari e 
dialoghi famigliari ungaresi, francesi, inglesi ed italiani. (k. 8-r. 6 lev. és 3081.) Pest, 1852. 
Müller Gvula. 1.20 p.
E. M.
— Történelmi beszélyek magyar s francia nyelven, nyelvtani jegyzetekkel. Az ifjúság 
képzésére, különösen a francia nyelvet gyakorlók számára. (12-r. 2 lev., 229 és 2 1.) 
Pest, 1855. Müller Gyula. (Lampel Róbert) 1.—
E. M.
Száz ének, a keresztény katholika egyház hitágazat- és szertartásaira alkalmazva. L. : 
R e n d e k  József.
— esztendőről szóiló kalendáriom az 1803. esztendőtől fogva 1902-dikig, mellyben a 
gazdák fel-találhatják a bujdosó tsillagok számán, a husvét s pünköst innepein, hold 
változásain, s két gyönyörködtető történeteken kívül, az úgy nevezett gazdák reguláját... 
(8-r. 123 1.) Konrád Adolf Hartlében könyvárosnál.
— mese. L .: Mese.
— uj csuda, vagy természeti és mívbeli ritkaságok, csudák, rémletes és borzasztó esetek
rakhelye. Hasznos mulattató minden rendű olvasók számára. A természet és művész- 
ség megyéjében találkozó ritkaságok, iszonyú természetjelenségek, földrengések, tűz­
veszélyek, éhségek, ragályok, vizárok s egyéb nyomorok; emlékezetes utazás- és 
vadászkalandok, borzasztó harczjelenések stb. ábrázolása. 2. kiadás egy kötetben. 
8 rézmetszettel. (12-r.) Pest, 1836. Heckenast Gusztáv. 1.—
Száz, Joan. Nép. Augurium musae edoctae de gaudio v. cleri populique Agriensis, dum 
Dir. Joannes Bapt Ladislaus Pyrker de Felső Eőr in archiepiscopum Agriensem 
inauguraretur, in tesseram filialis gratitudinis oblatum. (4-r. 7 1.) Pesthini, [1827.] Typ. 
nob. Matth. Trattner de Petróza. M.
— Négyhangú versezet. Nméltgú pátriárka egri érsek Felső-Eőri Pyrker Ján. László 
emlék-oszlopánál, midőn általa 1831dik évben építtetni kezdett székes-templomot 1837ik 
észt. Május 6ik napján felszentelné. (4-r. 22 és 1 1.) Pesten, esztergomi k. Beimei J. bet.
M.
— Az 1839. évre. Esztendő és az ősz vitéz. (8-r. 2 lev.) Budán, a magyar kir. egyetem bet:
K öltem ény. M.
Századunk. 501 Szeberínyi.
Századunk. Szerkeszti Orosz Jósef. 2 kötet. (n. 8-r. X L, 1 lev. és 146 1,- 160 1.) 
Pesten, 1882—33. Hartleben K. Adolf. 1.20 p.
T a rta lm a : A E M
I. lcöt. Algier. — Brougkara. — Francziaországnak közönséges kiadásai. — Néhány pillanat az angol kereske­
désre legújabb időkben. — Töredékek Oláhországról. — Nelson halála. — Á pérai égés. — Egy vonás a 
spanyol elnyomó háborúból. — Amerikában lévő respublikák, fejedelmeikkel. —° Még valami az angol 
adóki ól. A tolyóirások statistikája. — Az első gőzladik. — Times. —■ Egy szerecsen királynak leírása. — 
Éjszakamerikában fennálló hitvallások.
II. köt. Chateaubriand. — Szegény-gyarmatok. — Az angol alház. A feltámadási emberek pere Londonban. — 
Ameiikába költözés. Az esküdtek széke Párisban. — Dánia újabb időkben. — Az angol püspökségek 
jövedelmei. Az atlasi franczia táborozás. — A fekete rabszolgák Rio de Janeiroban. — A Kamazon 
Konstantinápolyban 1832-ben.
D obrow sky 1888. I f r t .  — S te in er Zs., P ozsony i8qO. 2 f r t .
— Politicai, tudományos és művészeti folyóirat. Társul a Hírnökhöz. Alapítá és szerkeszti
Balásíalvi Orosz József I—VIII. év. 1838—45. (n. 4-r.) Pozsonyban, nvomt. ifj. 
Schmid Antal. ' IYI.
M egjelen t l8 y 8 . j a n u á r  elejétő l 1 8 4 j u n i u s  vég é ig  hetenkin t kétszer.
Százszorszépek. He i n e ,  H a f í z  és Mi r z a  Saffy dalaiból Be r ec  Károly. (16-r. XLII, 
155 és IV 1.) Pest, 1858. Emich Gusztáv könyvny. 1.—
Szdellar, Franc. Itinerarium peregrini philosophi, Sinis, Japone, Cocincina, Canada, 
A Brasilia definitum. Laureato honori . . . Alexandri Gabrielis Cshery . . . cum per 
R. P. F. Sz. in . . .  universitate s. J. Tyrnaviensi prima aa. 11. & philos. laurea con­
decoraretur A condiscipulis physicis dicatum a. 1720. (16 r. 6 lev. és 118 1.) Tyrna- 
viae, typis academ. per Frid. Gall. E.
—*— Itinerarium peregrini philosophi Turcia definitum. Laureato honori ... Adami Galgóczy,... 
cum per R. P. F. Sz. in . . . universitate Tyrnaviensi suprema aa. 11. & philos. laurea 
condecoraretur, a condiscipulis metaphysicis dicatura. Anno 1721. (16-r. 5 lev. és 3341.) 
Tyrnaviae, typis academicis per Frid. Gall. E.
— Accusata et defensa sanctorum Cyrilli & Friderici innocentia. Honori . . . neo-magist- 
rorum, cum in . . .  universitate Tyrnaviensi per R. P. F. Sz. suprema aa. 11. & phi- 
losoph. laurea condecorarentur, ab illustr. rethorica Tyrnaviensi oblata. Anno 1721. 
(16-r. 48 lev.) Typis academicis per Frid. Gall.
Szeben városa, Szab. kir. —, tanácsának és választott polgárságának az 1844. évi kará­
cson hó 11-dik napján tartatott vegyes ülés alkalmával midőn T. N. és V. Péchuj- 
falusi Péchy Kálmán ur mint azon országgyűlési követe, képviselői pályájáról lelépne, 
mondott beszédek (4-r. 4 lev.) Kassán, 1845. Ny. Werfer Károly. E.
Beszédek Péchy Kálmán, a városi főjegyző és főügyésztől.
Szebeni, Anton. Magna Hungáriáé eique adnexorum regnorum, ac provinciarum domina 
suos erga hanc sibi dilectam, utpote ab ipso primo rege S. Stephano dicatam nationem, 
favores, et beneficia, cum in variis suis prodigiosis imaginibus pie, ac religiose coleretur, 
munifice exhibens : quarum ex innumeris aliis centuria, quam habuerint originem, 
brevi, & claro compendio hic describitur, ad magnum mariophilorum solatium, quo 
ex hujus opusculi lectione imbuentur, praesertim ob adjectas itidem centum hunga- 
rorum b v. colendi praxes. (k. 8-r. 2 lev., 159 1., 1 lev. és 1 rézni) Claudiopoli, 1741. 
Typis academicis soc. Jesu per Michaelem Becskereki. E.
Szebényi, Joan. Dissertatio inauguralis de contagio, quam . . . pro dris med. gradu rite 
consequendo . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 15 1.) Pestini, 1831. 
Typis Trattner-Károlyianis M-
Szeberényi Andor. Egyház és oskola. Vallásos és növelési zsebkönyv, (k 8-r. 160 1.)
^  Szarvas, 1853. Réthy Lipót bet. l-~
Szeberínyi Gustav. Truchloŕeé, kteruž pri pohrebe wlidného nekdy a učeného muže Pawla 
Benjamína Semian, za 50 lét ewang ueitele, zasluzustrjbrn. Krjžem, Geho welic. Cisare, 
ozdobeného, dne 8. Jul. 1858, we welkem chráme 6. — éabantském držel G. Sz. 
(8-r. 9 1.) W Ďule, 1858. Tisk. Leop. Réthyho. E-
— Joann. Pietatis monumentum, quod seren, ac augustiis. Carolo Augusto . . rectori
academiae Jenensis, nomine hungarorum olim academiae huic adscriptorum, posuit. . .  
(4-r. 40 1.) Posonii, 1816. Apud Jos. Landes. M.
— De praecipuis ideis theologiae pastoralis evangelicae, seu de officio pastoris evan-
gelici ad ideas exacto. Schola quam instar epistolae encyclicae in auspiciis muneris 
sui ad fratres in Domino scripsit. (8-r. 3 lev., 7—118 1.) Schemnicii, 1835. Typis 
Ceciliae Mihalik. E. M.
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Szeberínyi, Jan. Pohŕebnj kázeň kterau na prokázanj poslednj početnosti geho cýs. kral. 
gasnosti Frantissku Imu neymilostiwegssjmu nékdy králi a pánu dne 2ho més. bi'ezna 
b. r. w pánu vsnulému w ctwrtau nedeli postnj totiž 29ho brezna w chrámé ew. a. w. 
Šťáwnickém. (8-r. 23 1.) Wytissťéna w B. Šťawnicy 1835. (Ny. n.) M.
— Swate djlo kresťana o swau duši pecowati Kázeň kterau w druhý swátek wánocnj 
w cjrkwi ew. a. w. Bansko-Štawnické r. 1838. (8-r. 16 1.) W B. Bystrici, pjsmem
F. Macholda.
— Oltárnj reč kterauž we chráme cjrkwe ewangelické Zwolenské dne 11-ho čerwna 1837
pH prjlezitosti kanonické wisitácie. (8-r. 20 1.) W Baňské Šťáwnici, 1838. Pjsmem 
Fr. Lorbera. M.
— Oltárnj reč kterauž we chráme cjrkwe ewangelické A. W. w swobodném, kr. a
baňskem meste Pukanci dne 28. mes. Dubna, w 4. Ned. po Welikonoci roku 1839 
pri prjležitosti kanonické wizitácie k nj držel J. S. (n. 8-r. 16 1.) W Baňské 
Bystrici, 1840. Pjsmem Phil. Macholda. M.
— Vprjmné pozdrawenj, které wssem slowenským ewangelickým A. W. cýrkwjm
baňského okolj w den památky narozenj nasseho krále Ferdinanda V. (8-r. 8 1.) 
W B. Šťáwnicy, 1848. Tiskem Frantisska Lorbera. Mk.
— Corpus maxime memorabilium synodorum evangelicarum august conf. in Hungária.
Cum praefatione historica in singulas. Quatuor earum denuo, quintam primum 
edidit . . . (n. 8-r. XXII, 165 és 1 1.) Pesthini, 1848. G. Heckenast. 1.—
A. E. M.
— Láska a wdéčnost lídu k dobrému králi po smrti. Pohŕebnj kázeň kterau na proká-
zauj poslednj po čestnosti Geho cys. králowské Gasnosti Frantissku Imu neymilosti­
wegssjmu nédky králi a Pánu dne 2ho mes. bŕezna b. r. w Pánu vsnulému w 
čtwrtau nedeli postnj, totiž 29ho bŕezna w chrámé ewang. A. W. Šťáwnickém. (8-r. 
23 1.) Wytissťéna w B. Šťawnicy. M.
— Spewnjk ewangelicky. L.: J o z e f f y ,  P.
Szeberényi János, i f j. Beiktató beszéd, mellyet . . . Grisza Ede urnák a lévai evangy. 
egyházba való beiktatása napján 1857-ki Exaudi vasárnapján tartott. (8-r. 14 1.). 
Selmeczen, 1857. Ny. Lorber Ferencz bet. —.10 p.p.
E.
— Eszmetöredékek a magyarhoni protestantismus jelen stádiumán, (n. 8-r. 2 lev. és
83 1.) Pesten, 1857. Lauffer és Stolp. —.40 p.
A. E. M.
— Predigt, gehalten am 30. Oktober 1859, als am Reformationsfeste. (n. 8-r. 15 1.) 
Schemnitz, gedr. bei Franz Lorber.
— A császár, király, és a ref. vallás, vagyis : Boldogházy István falusi jegyző és fia 
közti levelezés az 1859-iki sept. 1-én kelt cs. k. nyilt parancsra vonatkozólag, (k. 8-r. 
29 1.) Pest, 1860. Lauffer és Stolp.
— Lajos. Magyar olvasókönyv a tót iijúság számára. (8-r. VIII és 121 1.) Pest, 1848.
Heckenast Gusztáv. —.20 p.
■— Politikai szónoklattan. Alapos útmutatás nyilvános beszédekben és vitatkozásokban. 
(8-r. 292 1.) Pest, 1849. Heckenast Gusztáv. Kötve 2. —
A. M. E.
— Kis kert. L .: Ke r t .
— Protestáns ellenőr. Figyelmeztetésül a prot. egyh. és isk. lapnak és lapra. (8-r. 18 1.)
Arad, 1859. Réthy Lipót nyomd. —.12-
E .
Szechen, Alex. Dictio Exc., ac 111. Dni A. Sz., dum Exc., ac 111. Dnum Josephum 
comitem Teleki de Szék, i. comit. Ugochensis supremum comitem in munus s. regni 
coronae conservatoris die 8. mensis octobris 1795, Budae introduceret. (4-r. 12 1.) 
Pestini, 1795. Typ. Matth. Trattner. M.
Széchenyi Ferencz, gróf.  Rede an den Wohledlen Magistrat u. ehrsame Bürgerschaft 
der königl. Freystadt Oedenburg bey der Feyerlichkeit des Aufruffs gehalten von 
Sr. Excellenze dem Hochgebohren Herrn Grafen Franz v. Szetsény den 21ten April
1797. (4-r. 4 lev.) Oedenburg, gedr. b. Anna Klara Siessin. M.
Végén :
Beantwortet von dem Herrn Johann v. Fodor, dermaligen wohlmeritirten Hrn Bürgermeister.
— Beszéd, mellyet gróf Sz. F. ő Excellentiája, a nagymélt. hertzeg Battyáni Fülöpnek 
nemes Vass vármegyei örökös fő ispányi méltóságában lett bé iktatásakor, úgy mint
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királyi biztos mondott Martius 16-dikán 1807. (4-r. 8 1.) Szombathelyen, ny. Perger 
Ferentz bőt. ' e(
Széchenyi Ferencz, gróf.  Beszéd mellyet gr. Sz. F. ő Excellentiája ns. Vass vármegyei 
fő ispányi hivatalnak, administrátorságában lett bé iktatása alkalmatosságával mondott 
Martius 17-dikén 1807. (4-r. 7 1.) Szombathelyen, ny. Perger Ferentz bőt. E. M.
— Ign Dissertatio exegetica super illa verba Eccl. 44. Ecce sacerdos magnus, qui 
in diebus suis placuit Deo, et inventus est justus. (4-r. 11 1.) Sopronii, 1774. Typis 
J. J. Siess.
— István, gróf.  Lovakrul. (n. 8-r. VIII L, 2 lev. és 246 1.) Pesten, 1828. Petrózai
Trattner J. M. és Károlyi I. 1.20 p.
D obrow sky l8 8 q . 4  f r t  8 o  kr . A. E. M.
— Ueber Pferde, Pferdezucht und Pferderennen. Aus dem Ungarischen übersetzt von 
Joseph Vo j d i s e k .  (n. 8-r. 6 lev., 5—180 1.) Pesth, 1830. Otto Wigand. E. IVL
H ör ovit z 1875. q f r t .
— Hitel. (n. 8-r. 270 1. és 1 lev.) Pesten, 1830. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István.
D obrow sky 1888. q f r t .  Á. E- M.
3. kiadás, (n. 8-r. 4 lev., IX—XX, 21—2701. és 1 lev.) Pesten, 1830. Petrózai Trattner J. M. 
és Károlyi István.
4. kiadás, (n. 8-r.) Pesten, 1832. U. o.
T arta lm a  :
Néhány a tárgyat megelőző észrevétel. — A magyar birtokos szegényebb, mint birtokához képest lennie kellene
— A magyar nem bírja magát oly jól, mint körülményei engednék. — A magyar gazda ma nem viheti mezeit 
a lehető legmagasb virágzásra. — Magyarországnak kereskedése nincs. — Mit kell tenni s min kell kezdeni?
— Bérekesztés.
— Kreditwesen. Nach der dritten Original-Auflage aus dem Ungarischen übersetzt von
Michael v. Paz i az i .  (n. 8-r.) Pest, 1830. Gedr. bei Trattner-Károlyi. 1.20 p.
L is t é r  F rancke l8 jO . 20  g r . — S te in er Zs., P ozsony l8gO . I f r t .
— Ueber den Credit. Aus dem Ungarischen von Josef Vojdisek.  Als Anhang:
Anmerkungen und Zusätze von einem ungarischen Patrioten, (n. 8-r. 296 1.) Pest, 1830. 
Otto Wigand. 2.—
2. vermehrte Ausgabe, (n. 8-r. XVIII és 344 1.) Pesth, 1830. U. o. 2.—
— Világ vagy is felvilágosító töredékek némi hiba s előítélet eligazítására, (n. 8-r. 5 lev., 
XL, 41—539 és 5 1.) Pesten, 1831. Füskúti Länderer nyomtató intézetében. 2.40 p.
T a rta lm a :  A. E. M.
Un- és körülmény-isméreti töredékek. — A Taglalatban előforduló állítás. — Szerencsétlen ideák. — Vallo­
mások. — Ész és szív. — Eeyesületek-Casino. — Pesti lóverseny. — Töredékek egy angol leveleiből. 
D obrow sky  1888. q f r t  50 kr.
— Licht oder aufhellende Leuchtstücke und Berichtigungen einiger Irrthümer und
Vorurtheile. Aus dem Ungarischen übersetzt von Michael v. Paz i az i .  (n. 8-r. 415 1.) 
Pest, 1832. Otto Wigand. 2.40 p.
S te in er  Zs., P ozsony l8cjO. I f r t  8 0  kr. E.
— Magyar játékszinrül. (n. 8-r. 3 lev., 5—94 1.) Pesten, 1832. Nyomt. Füskúti Länderer.
—.40 p.
D obrow sky 1888. 2 f r t  50 kr . A. E. M.
— A budapesti hid-egyesülethez intézett jelentése. L.: A n d r á s s y  György és Szr I.
— Bericht an den Ofner-Pester Brücken-Verein, L.: An d r á s s y ,  Georg.
— Stadium. Irta . . . 1831-ben. Kiadta Z** + * 1833-ben. I. rész. (n. 8-r. 5 lev., 
XI—XVIII L, 1 lev., 299 és 1 1.) Lipcsében, 1833. Wigand Ottónál. A. E. M.
T a rta lm a :
Tizenkét törvény. — Hitel. — Aviticitás. — Fiscalitas. — Jus proprietatis. — Törvény-előtti egyenlőség. — 
Törvényes pártvéd. — Vizek, útak, belvámok. — Monopóliumok, czéhek, limitatiók. Végszó.
A z első részen k ív ü l  több nem  je le n t  m eg. — D obrow sky 1888. 'j f r t  5O kr.
— Ueber die Donaudampfschifffahrt. Aus dem Ungarischen von Michael v. Paz i az i .
■ (n. 8-r. 211 1.) Ofen, 1836. Gedr. in der k. ung. Universitäts-Buchdr. 2.—
M a g y a ru l a „ T á r  s a l k o d  ó“ 1824—3 6 . fo ly a m a ib a n  je le n t  meg.
— Néhány szd a lóverseny körül. (n. 8-r. IV és 240 1.) Pest, 1838. Heckenast Gusztáv.
Kötve ^  2 -^P -
D obrow sky  j888 . 2 f r t  50 kr.  ^ ,
— Einiges über Ungarn. Nach dem „Néhány szó a lóverseny körül aus dem 
Ungarischen übersetzt von Hermann Klein.  (8-r. 244 1.) Ofen, 1839. Druck der
ung. Universit.-Buchdruck. £ '
t .  M .
«
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Széchenyi István, gróf.  A selyemrül. (8-r. 56 1.) Pest, 1840. Ny. Trattner-Károlyi. 
Függelék gróf Széchenyi István értekezéséhez a selyemrül. Közrebocsájtá S i m o n  Nép. 
János. (8-r. 14 1.) Sopronban, 1840. (Ny. n.) A .  M.
D obrow sky i 8 8 g . 2 f r t .
(—) A kelet népe. 1841. (n. 8-r. 387 1. és 1 lev.) Pesten, ny. Trattner-Károlyi bet. 3.20 p.
M.
2. kiadás, (n. 8-r. 326 1.) Pozsonyban, 1841. Ny. Wigand Károly Fridrik. 2.40 p. 
D obrow sky l 8 8 g. ej f r t .  A .  E .  M.
— A magyar academia. körül. 1842. (n. 8-r. 3 lev. és 56 1.) Pesten, nyomt. Trattner-
Károlyi bet. —.40 p.
A .  E .  M.
— Ueber die ungarische Akademie. 1842. Uebersetzt mit Anmerkungen von S i n c e r u s .
(8-r.) Leipzig, 1843. Winter. —.15 gr.
M.
— Akademischer Vortrag. Uebersetzt von Jos. v. Orosz.  (8-r. 72 1.) Pressburg, 1843.
J. A. Schaiba. —.30 p.
.. A .  E .  M.
— Üdvlelde. Gróf Dessewffy Aurél hátrahagyott némi irománytöredékivel. (n. 8-r. 2 lev.
és 137 1.) Pesten, 1843. Nyomt. Trattner-Károlyi bet. 1.20 p.
V íg é n : Gr. D e s s e w f f y  Aurél. Magyar nyelv és ellenzői. A .  E .  M.
— Magyarország kiváltságos lakosihoz. (n. 8-r. 36 1.) 1844. [H. és ny. n.] —.10 p.
D obrow sky 1 8 8 8 . ß  f r t .  A .  E .  M.
— A Jelenkorban megjelent Adó és két garas. (n. 8-r. 2 lev. és 308 1.) Budán, 1844.
A magyar kir. egyetem bet. 1.40 p.
D obrow sky 1 8 8 8 . 2 f r t .  A .  E .  M.
— Balatoni gőzhajózás, (n. 8-r. 34 1.) Nyomt. Trattner és Károlyi intézetében 1846.
D obrow sky 1 8 8 8 . i  f r t  8 o kr. ~ A .  E .  M.
— Eszmetöredékek. Különösen a Tisza-völgy rendezését illetőleg, (n. 8-r. 73 1.) Pesten, 1846.
Ny. Trattner-Károlyi. —.30 p.
A .  E .  M.
— Politikai programm töredékek. 1847. (n. 8-r. 3 lev. és 168 1.) Pesten, nyom. Trattner-
Károlyi bet. 1.40 p.
D obrow sky 1 8 8 8 . 2 f r t .  —  S te in er Z s . ,  P ozsony i 8 gO. I f r t  8 o kr. A .  E .  M.
— Politische Programm-Fragmente. 1847. Aus dem Ungarischen mit Anmerkungen eines
Oppositionellen, (n. 8-r. 183 1.) Leipzig, 1847. Wilh. Jurany. —.221/2 gr.
E.
— Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezésérül. (n. 8-r. 4 lev., 9—134 1., 1 lev. és
1 térkép.) Pozsonyban, [1848.] Ny. Belnay örököseinél. 1.20 p.
D obrow sky  1 8 8 8 . 2 f r t .  A  E.  M.
— Véleményes jelentés a Tiszaszabályozási ügy fejlődésérül. (n. 8-r. 1 lev. és 70 1.) 
Pozsonyban, 1848. Ny. Belnay örököseinél. / —.24 p.
A .  E .  M.
— Hunnia. Irta . . . 1835-ben. (n. 8-r. XIV L, 1 lev. és 246 1.) Pesten, 1858. Heckenast
Gusztáv. 2.—
E zen cím  a la tt is :  A .  E .  M.
Töredékek gróf Sz. I. fennmaradt kézirataiból. Közli T ö r ö k  János. I. köt.
(—) Ein Blick auf den anonymen Rückblick, welcher für einen vertrauten Kreis, in 
verhältnissmässig wenigen Exemplaren im Monate October 1857, in Wien erschien. 
Von einem Ungarn. (8-r. VI és 520 I.) London, 1859. Leszállított ára (Ráth Mór, Bpest.)
3.—
A .  E .  M.
— Töredék gróf Sz. I. kiadatlan irataiból. Közrebocsátja T ö r ö k  János. (n. 8-r. 2 lev.
és 43 1.) Pesten, 1860. Werfer Károly bet. (Ráth Mór.) —.90
A. E. M.
— Gr. Sz. I. verse anyjához, gr. Festetics Juliánához. Megelőzi Széchenyi nekrológja 
T o l d y  Ferencz által. (n. 8-r. 15 1.) Pest, 1860. Emich Gusztáv nyomd. —.20
A. E. M.
— Gr. Sz. I. végrendeletének fő pontjai. Jegyzetekkel közrebocsátja T ö r ö k  János,
(k, 4-r. 8 1.) Pest, 1860. Werfer Károly. —.50
E. M.
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Széchenyi István, gróf,  é s D ö b r e n t e i  Gábor .  Pesti lóversenykönyv 1828-ról. (8-r.
44 1.) Pest, 1828. P. Trattner J. M. és Károlyi I. E. M.
(— Lajos gróf.) Figyelmeztetés korszakunkra. L.: F i g y e l m e z t e t é s .
— Sigism., comes .  Clavis, per quam reserantur coeli: seu methodus, in qua in dies
ardenter Deum trinum et unum adorandi, Dei virgineam matrem honorandi, sanctos 
invocandi proponitur. Pietate comitis S. Sz. luci data. (4-r. 8 lev., 592 1. és 1 lev.l 
Sopronii, typis Ph. Joan. Rennauer. M.
Széchenyi István, Gróf —, mint író. Kiadta Balásfalvai Or osz  József, (n. 8-r. 3 lev. 
409 1. és 1 lev.) Pozsony, 1832. Snischek Károly könyvnyomtató-int. 1.30 p.
T a r ta lm a :  A . £ . |y]_
Ponorí T h e w r e w k  József. Töredék-észrevételek a Világ czimű munkára.
Or o s z  József. Vélemény a Világ czimű munkáról.
Balásfalvai Orosz Józsefnek hazatiúi idvezletét Ponori T h e w r e w k  József.
— Graf Stephan —, als Schriftsteller. Herausgegeben von Jos. Or osz  von Balásfalva.
(n. 8-r. 352 1.) Pest, 1832. Ludw. Länderer. 1.30 p.
T a rta lm á t Id. a m a g y a r  k iadásná l.  E. A . M.
— István, Gróf —, emlékezete. (8-r. 16 1.) Pápán, 1860. A ref. főtanoda bet, Magda L. által.
T a r ta lm a : E.
Sz é k i  B é l a  Egyházi emlékbeszéd, melyet a nagy hazafi gr. Széchenyi István végtiszteletére tartott.
— I s t v á n  emléke a pesti helv. hitv. templomban, (n. 8-r. 30 1.) Pest, 1860 Ny. Engel
és Mandello. —.40
T a rta lm a :
T ö r ő k  Pál. Gr. Széchenyi István érdemei a magyarhoni protestantismusra nézve.
B a 11 a g i Mór. Emlékbeszéd.
T h a l y  Kálmán. Széchenyi emlékezete.
— István „a legnagyobb magyar“ gyászünnepélye a főiskolai tanuló ifjúságnál Sáros­
patakon a főiskola imatermében Május 17. 1860. (n. 8-r. 28 1.) Sárospatak, [1860.] 
Ny. Jäger Károly. —.10
T a r ta lm a : M. E.
Z s a r n a y  La j o s .  Könyörgés. — D r a s k ó c z i  Gábo r .  Széchenyi életrajza. — T ó t h p á p a i S o m a .  
Széchenyi emlékezete.
— Pál, Méltgs Sárvári Felső-Vidéki gróf —, és Méltgs gróf Guilford Károlina kis-
aszszonynak öszvekelések alkalmatosságával emlékezetül ajánlja B. S. (4-r. 2 lev.) 
Sopronban, 1811. Sziesz maradéki bet. M.
K öltem én y .
—  Pál, Méltgs. Sárvári Felső Vidéki Gróf —, és Méltgs. Guilford Károlina gróf kis-
aszszonynak öszve kelések alkalmatosságával igy érzett a sopronyi magyar társaság 
junius 10-kén 1811. (12-r. 8 1.) Sopronyban, Sziesz maradéki bet. M.
K ö ltem é n y .
Széchenyi-gyász Borsodvármegje szivében Miskolczon 1860. Aprilis hóban. (n. 8-r. 32 1.) 
Miskolcz, 1860. Ny. Rácz Ádám. M.
T a rta lm a :
Gyász ünnepélyek — Emlékbeszéd L é v a y  J ó z s e f-tfil. — Szózat V ô r ö s m a r t y-tól.
Széchenyi-naptár a nép számára 1860-ra. Szerkeszti K h e r n  Ede. (8-r. 701) Brassó, [1859.]
—.2o
Széchy Ágoston. Elemi magyar nyelvtan. Gyakorlatilag előadva. (8-r. VIII 1., 4 lev. 
és 136 1.) Pest, 1845. Hartleben K. A. —-36 p.
M.
2. kiadás. (8-r. 136 1.) Pest, 1845. U. o. —-36 p.
M .
— A nevelés s oktatástan vázolata az elemi tanítók használatára. I. kötet. Sajátlagos 
nevelés- s általános oktatástan és tanmód. (8-r. 186 1.) Pest, 1845. Hartleben K. A.
Több nem je le n t  m eg. _ 1.20 p .
Szécsen, Anton Graf .  Politische Fragen der Gegenwart. (8-r. III és 150 1.) Wien, 1851. 
Jasper, Hügel u. Manz. 1-30 p.
In.
Szécsey, Joann^ Catholicismus politico-theologice consideratus. (8-r. 94 1. és 1 lev.)
Cassoviae, 1836. Typis Caroli Werfer. E. M.
Szecskáról, A —. Kivált széna szűkében. (8-r. 24 1.) [Pest,] 1834. Esztergomi k. Beimei 
Jósef tulajd.
Szecsődy. Eugen. Novalia novissima de pace animae cum summo monarcha, componenda. 
In quadruplici systemate constituta vigilantibus quidem quotidiana & bene perspecta,
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dormitantibus vero antiqua ideoque minus nota hinc jugiter memoranda comendantur 
occasione universae philosophiae ad mentem doctoris subtilis propugnatae in con­
ventu Posoniensi ad D. V. Annunciatam anno 1735 per Eugenium Kosa, & Zoerar- 
dum Kovacsics, praeside P.-F. E. Sz. (16-r. 4 lev. és 268 1.) [H. és ny. n.] E. M.
Szedenics György. Idvezlő tisztelet Vázsonykeöi ifjabb gróf Zichy István ur ö Exjának 
Veszprém vármegye fö ispányi székébe 1832. észt. mind sz. hava 4-kén lett béiktatása 
innepére. (4-r. 3 lev.) Veszprémben, 1832. Ny. Számmer Alajos bet. M.
K ö ltem én y .
(Szeder Fábián.) Öröm dal, mellyet Ft. Fejér György urnák, midőn a győri kir. tud. 
kerületben az iskolák és tudományok fő igazgatását elkezdette, bémutatott a győri 
kir. fő gymnasium Sz. Iván hav. 1818. (4-r. 6 1.) [Győr,] Streibig Leopold bet. M.
— Ode dicata ab a. gymnasio r. Jaurinensi ord. S. Benedicti. (4-r.) Jaurini, 1819. 
Typis Leop. Streibig.
— Válogatott darabok, mcllyek néhány jeles honnyi munkákból, a magyar olvasást 
kedvelő ifjúság számára szedettek ki. (8-r. 2 lev. és 83 1.) Nagy-Szombatban, 1821. 
Jelinek János bet. M.
— Kisded köszöntő zsebkönyv az ifjúság számára, avagy: kötött és kötetlen beszédben
születés-, név- és ujesztendő napra irt köszöntések az ugyan ezen alkalmakra szolgáló 
levelekkel együtt. (12-r. 84 1.) Esztergomban, 1827. Ny. Beimel József. M.
2. kiadás. (12-r. XII, 2 lev. és 84 1) Esztergomban, 1829. U. o. M.
— Nepomuk sz. Jánoshoz való ájtatosság. (8-r. 15 1.) Esztergomban, 1827. Ny. Beimel 
József.
(—) Örömének, mellyet ö Eminentiájának, Divék-Újfalusi és Rudnai Kudnay Sándor 
urnák esztergomi érseknek stb. midőn a szentséges római anyaszentegyház cardinális- 
sága jelességeinek által vétele után Bécsből 1829. Esztergomban megérkeznék, hálás 
szívvel bemutatni bátorkodik Beimel Jósef. (2-r. 4 lev.) [Esztergomban, ny. Beimel 
József] M.
— Örömvers, mellyet Mélt. és Főtiszt. Kováts Tamás urnák, Pannonia hegyén lévő 
sz. Mártonyi fő-monostor fő-apátjának, midőn fényes székébe beiktatnék, tiszteletére 
készített. (2-r. 7 1.) Esztergomban, Beimel József bet. M.
Szederegylet, A sopron-vasi —, működései és vagyonbeli állapota és alakítási új terve­
zetek. (8-r. 24 1.) Sopron, 1845. Ny. Kulsár Katalin.
Szederegylet-könyv, Sopron-vasi —. 1841. (8-r. 24 1.) Sopron, 1841. Ny. Kulcsár Katalin.
Széél Sámuel. L.: Szél .
Szeged városa, Nemes sz. kir. —, egyenruhás polgárjainak zászlószentelési javaslata, 
(k. 8-r. 8 1.) Szegeden, 1844. Grünn János bet. E.
Szegedi hírlap. L.: Hí r l a p .
Szegedi A. Kiüt. Anyaszentegyház szervezete. (8-r. IV és 547 1.) Pest, 1855. Ny. Kozma 
Vazul. 2.30 p.
E. M.
Szegedy András, Me z ő - S z e g e d i .  A zsebrék mellyekről az orvos doctori rang elnye­
résekor értekezett . . .  (n. 8-r. 3 lev., 7 — 24 és 1 1.) Pesten, 1838. Esztergami k. Beimel 
József bet. M.
E zen la tin  c ím m el is :
De aphthis. Thema inaugurale, quod . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit.
Szegedi, 6eorg. Secunda Deiparae Virginis laudum minuta, post laudes lauretanas collecta. 
(16-r.) Claudiopoli, 1736.
(—) Pietas ungarica. L .: P i e t a s .
— Utopiae sapientis, remp. instituentis in tres partes divisae, honoribus . . .  neo-doctorum 
oblatae, ab illust rhetorica Claudiopolitana, dum .. . suprema laurea doctoratus philo­
sophici ornarentur, (k. 8-r. 4 lev. és 91 1.) Claudiopoli, typis academicis soc. Jesu.
E. M.
— Joan. Tripartitum juris ungarici tyrocinium, juxta ordinem titulorum operis tripartiti, 
sacris canonibus accommodatum. 3 ptes. (16-r. 8 lev., 280 1. és 1 címkép; 522 1. és 
I lev.; 301 1. és 24 lev.) Tyrnaviae, 1734. Typis academicis per Leop. Jos. Berger.
D obrow sky  l8gO . I  f r t .  A. E. M.
U. a. 3 ptes. (k. 8-r. 856 1. és 20 lev.) Tyrnaviae, 1751. Typis academicis soc. Jesu.
S te in er Zs., P ozsony l8gO . I  f r t  20  kr. E. M.
U. a. (k. 8-r. 856 1. és 20 lev.) Tyrnaviae, 1767. Typis collegii academici soc. Jesu.
L is t  &■ F rancke i8 jO . I  t lr .  A E. M.
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J lá s  kiadása  ezen cím  a la tt:
Szegedi, Joan. Tripartitum juris hungarici tyrocinium, juxta ordinem titulorum operis tripartiti, 
complures juris canonici, civilis & hungarici decisiones combinans, & per apliorismos 
utilitati patriae juventutis accommodans. (4-r. XII és 440 1.; 187 1.) Zagrabiae, 1736. 
Sumptibus Joan. Mich Sattner. " m
E z t követi:
Articuli dominorum praelatorum, baronum, magnatum, &  nobilium, caefcerorumque statuum & ordinum re"ni 
Hungáriáé, partiumque eidem annexarum, annorum 1715. 1723. & 1729.
U. a. (4-r. XII, 440 és 187 1.) Zagrabiae, 1762. Sumptibus Franc. Joan. Zerauscheg.
H orovitz i8 ~ ß . 2 f r t .  jty.
— Rubricae sive synopses titulorum, capitum, & articulorum, universi juris ungarici,
nunc primum collectae, & in tres partes distributae, atque in tyronum gratiam notis 
juridicis, historicis, chronologicis nec non etymologicis illustratae. 3 ptes. (k. 8-r.) 
Tyrnaviae, 1734. Typis academicis per Leop. Berger. A. E. M.
Pars I. Complectens rubricas decreti tripartiti, vetustorumque Ungariae regum, usque ad decreta Ferdinandi 
Primi. (4 lev. és 279 1.)
Pars II. Complectens rubricas decretorum Ferdinandi Primi, Maximiliani, ac Rudolphi. (320 1. és 8 lev.)
Pars III. Complectens rubricas decretorum novellarium, a Matthia II. usque ad Caroluin VI. inclusive: Nec 
non rubricas juris tavernicalis : Et regulas juris canonici, &  civilis. (171 1.)
D obrow sky  i8qO . i  f r t .  — L is t ő r  F rancke  i8 jO . I tlr .
— Aquila magnarum alarum. Nagy-szárnyú saskeselyö. Az-az : a nagynemü, nagy-érdemű,
nagy-tiszt., jó hérű s nevű, néh. Monyoró-keréki, Mélt. kegyelmes grófi Erdődv László, 
Ádám, Miklós ur, nitrai püspek stb. halottas dicséretinek képe. Mellyet irtt, és élő 
nyelvel magyarázott 1736. észt. Mindszent havának 8. napján, (k. 4-r. 140 1.) Nyomt. 
Nagy-Szombatban, az akadémiai bot., Leop. Berger által. E.
(—) Respublica recte ordinata in Hungária tripartita, panegyrica oratione celebrata, dum 
i. facultas juridica S. Joannis tutelaris sui . . . festivam solennitatem annua devotione 
recoleret deferente J. B. Sz., oratore, Paulo Festetits rhetore. (2-r. 30 1.) Tyrnaviae, 1738. 
Typis academicis.
— Decreta primorum regum Hungáriáé eruditissimis notis J. B. Sz. illustrata. (12-r. 9 lev., 
217 és 1 1.) Claudiopoli, 1744. Typis academicis soc. Jesu per Mich. Becskereki. M.
(—) Assertor libertatis ungaricae, dalmaticae, croaticae et slavonicae, Andreas II. rex 
hierosolymitanus : Secundum lineamenta codicis legum ungaricarum, & praecepta artis 
critica, calamo juridico, & historico adumbratus : ac eruditis horum regnorum, vici­
narumque provinciarum, praesertim vero DD. ictis, honorifice oblatus. (8-r. 53 lev.) 
Jaurini, 1750. Typis Greg. Joann. Streibig. E. M.
D obrow sky [888. i  f r t  20  kr . — L is t  F rancke i8 jO . 20  g r.
U. a. (8-r. 136 1.) Cassoviae, 1752. Typis academ. soc. Jesu. A. M.
M ás k iadása  ezen cím  a la t t :
(—) Andreas II. dictus Hierosolymitanus, rex Ungariae decimus nonus : Saxonum in 
Transylvania, libertatis assertor: secundum tenores privilegiorum, iisdem clementer 
elargitorum, addita praxi, & usu moderno ipsorum ; calamo juridico, historico-critico 
adumbratus : ac eruditis Ungariae et Transylvaniae, vicinarumque provinciarum, prae­
sertim vero DD. jctis in strenam anni 1751. oblatus. (12-r. 39 lev.) Jaurini, typ. Greg. 
Joan. Streibig. E. M.
(—) Opusculum de hierarchia ecclesiastica et de primatu S. Petri apostoli. L .: Opu­
s c u l u m.
(—) Decreta, et vitae regum Ungariae, qui Transylvaniam possederunt: cum notis, et 
crisi moderni temporis, tam juridica, quam historica. In gratiam eruditorum nunc 
secundo edita. (8-r. 412 1.) Claudiopoli, 1763. Typ. academ. soc. Jesu. A. E. M.
D obrow sky  1888. 2  f r t  50 kr. — L is t  őr1 F rancke 18J O .  i  t lr  I O  g r .
(—) Manuale jurisperitorum Hungáriáé. L.: Ma nua l e .
— Josef. A meg-holt, de a Jézus által ismét fel-támasztatott Jairus leányáról való
halotti tanítás, melyet a néh. Méltgs M. Gyerö Monostori L. B. Kemény Erzsébeth 
kisasszonyka 'Mélts. M. Gyerő Monostori L. B. Kemény Simon ur ő Nagysága, Méltgs 
szül. grófi, Tzegei Wass Kata úri aszszony ő Nagys. első szülött igen^  kedves leányok­
nak meg-hidegedett tetemei felett el-mondott 1775. észt. oct. 29. napján, (k. 4-r. 15 le\.) 
[H. és ny. n.] _ . *!?•
(— Mich.) De institutione juventutis Hungaricae dialogus. (12-r. 24 lev.) lyrnaviae, 173o. 
Typis academicis s. J.
Szegedi. 508 Szegd.
Szegedi, Mich. Epistolae miscellae, honori . . . neo-baccalaureorum, dum in ...  universitate 
Cassoviensi prima aa. 11. & philosophiae laurea insignirentur promotore E. P. M. Sz. 
A poetis Cassoviensibus dicatae anno 1739. (k 8-r. 3 lev. és 72 1.) Cassoviae, typis 
academicis soc. Jesu. M.
— Prima orbis hungarici lilia, honoribus . . . neo-baccalaureorum oblata ab illustr. poesi
Tyrnaviensi, cum in . . . universitate Tyrnaviensi prima aa. 11. & philos. laurea conde­
corarentur, promotore E. P. M. Sz. anno 1742. (12-r. 4 lev., 9 —49 és 2 1.) Tyrnaviae, 
typis academicis s. J. M.
(—) Dicsőséges Szent Josefnek Isten-előtt nagy érdeme, emberekhez nagy kegyelme, álha- 
tatos reménségünknek oka : mellyet azon szentnek, úgymint pestis-ellen szószóllójának 
tiszteletére, a nemes királyi Nagy-Szombati tanácstól fogadott, másoknak is költségével 
épittetett oszlopnak első ünneplése alkalmatosságával, prédikátcziőban foglalt egy 
szerzetes Jesus társaságbéli Páter. (k. 4-r. 6 lev.) Nagy-Szombatban, 1742. Az akadé­
miának bőt. E.
— Homo sanctus in sapientia, a bölcsességben szentül maradó embernek naphoz hasonló 
fényessége, az az: Halottas dicseret, mellyet néhay T., N., és V. Kis-Kerstyeney 
Hunyady István, szentelt vitéz urnák el-temetése alkalmatosságával, T. N. Nitra-Vár- 
megyének mező-városában Örményben 1743 esztendőben, Sz. András havának 17. napján 
élő nyelvel mondott, (k. 4-r. 31 1.) Nagy-Szombatban, 1743. Ny. az academiai bőt.
M. E.
— Primatus romani pontificis adversus cl. Joannem Baummassen lutheranum, theologum 
Hallensern iterum assertus. (4-r. 134 1.) Tyrnaviae, 1750. Typis academicis s. J.
— A boldogságos szűz Maria szeplőtelen fogantatásának dücsősséges vallása, mellyet,
midőn a Sz. István királnak neve alatt egybe állott fő társaság, a makula-nélkül-való 
fogantatásnak napját leg-előszer, jeles áhétatossággal ünnepiette. Posonban, Sz. Márton 
templomában 1750. esztendőben predikáczióba foglalt, (k. 4-r. 8 lev.) Nagy-Szombat­
ban, 1751. Ny. az Académiai bött. M. E.
Szegedy, Mihály. (H.) Méltgs Nagy Károlyi gróf Károlyi György úrhoz. (n. 4-r. 2 lev.) 
Pesten, Esztergomi Beimel József bet. E.
K öltem én y .
— Pál, Mező Szegedi .  A jó pásztor mellyel a Méltgs Fölső Szopori Szily János urat,
a szombathelyi megyének első püspökét, az ő végső halotti pompás tiszteletének 
alkalmatosságával meg ditsérte Szombathely városában Szt.-György havának 9. napján 
1799. észt. (2-r. 18 1.) Szombathelyen, Siess Antal Jósef bet. M.
— Halotti ditsérete Fengler Jósef urnák, a győri püspöki megye fő-pásztorának . . . .
a győri fő-templomban, Szent György havának 26. napján 1802. észt. (4-r. 22 1.) 
Győrben, ny. Streibig Jósef bet. E. M.
Szegedi Sámuel. Az Istennek meg szóllító szavára engedelemmel figyelmező szelid Sámuel, 
néhai boldog emlékezetű Pesthi Szegedi Sámuel uram, tsak most a kolosvári ref. 
collegiumnak tógás alumnusi között a tisztességnek halmára fáradhatatlan serénységgel 
törekedett, már pedig ama Sión hegyén álló báránynak széki előtt udvarló ditsőűltt 
szentek seregében vég nélkül való örvendezésére eljutott nemes ifiú. (4-r. 4 lev.) 
Kolosváratt, 1770. Ny. a réf. collég, bet.
— Dissertatio iuauguralis medica sistens physiologiam et pathologiam muci. (4-r. 4 és
39 1.) Trajecti ad Eh., 1772. Typ. Abrah. v. Paddenburg. M.
Szegedy Sándor. Az 1839/40-dik észt. ország gyűlés bevégeztével Somogy vármegyének 
karai és rendei elejbe terjesztetett jelentés. L .: S o m s s i c h  Miklós.
Szegedini liberae regiae civitatis Hungáriáé maternum jubilum, et vota super auspica­
tissimam sacratissimamque solennitatem geminam qua Bev., ac 111. D. Ladislaus 
Kőszeghy episcopus Csanadiensis consecratus atque ad gloliosum ecclesiae: seu 
coelestis sponsae suae solium introductus, ac installatus fuit. Temesvarini die 10. Maii 
anno 1801. (4-r. 6 lev.) Temesvarini, typ. Jac. Jos. Jonas. M.
Szegény ember és gyermekei. Elbeszélések a magyar köznép számára. (8-r. 72 1.) Pest, 1843. 
Länderer és Heckenast. —.15
Szegényápoló egyesület, A szegedi —, szabványai L .: Sz a b v á n y a i .
Szegénység, A —, a kevélység társaságában, vagy is dón Eanudo de Kolibrádos. Öt fel­
vonásokban. Szabadon fordította (Kotzebue után) P á s q u á l  Jósef. (8-r. 132 1.) Nagy- 
Váradonn, 1806. Máramarossi Gottlieb Antal bet. E.
Szegfi M(ór). Magyar ragozási táblázat. — Verzeichniss der ungarischen Beifügungen. 
(8-r. 16 1) Pest, 1853. Emil Müller’s Buchdr. M
Szegfi. 509 Szeitz.
Szegfi Mór. Kis bajok, nagy gondok. Regényes képek. 2 köt. (12-r. 175, 203 1.) 
Pest, 1856. Heckenast Gusztáv. 2._
— A harmadik szomszéd. Népies regény 2 részben. (12-r. 284, 228 1.) Pesti 1857.
Heckenast Gusztáv. * 2 _
E. M.
— A világ csudái. L .: Vasárnapi könyvtár .  II. évf. 3. fűz.
(— Mérné.) Válságos napok. Regény. Irta Emília. 2 köt. (k. 8 -r. 220, 232 1.) Pest, 1860. 
Ráth Mór. 2.50
Szeitz, Ant. Propositiones selectae ex universa theologia, quas Nittriae anno 1767 
propugnavit ex praelectionibus Caietani Tuschleitner. (2-r. 5 lev.) Posonii, typ. Joan. 
Mich. Länderer. ' £
— Leo Mária. A boldogságos szűz Mária főbb ünnepeinek szentelésérűl. (12-r. 4 lev. és
165 1.) Budán, 1784. Länderer Katalin bet. E.
(—) Igaz magyar. Az az az igaz magyaroknak Máriához az ő nagy aszszonyokhoz, és 
nagy pátrouájokhoz való különös ájtatosságáról; és a mostani újságokról. í. rész. Az 
igaz, és nemigaz magyarokról általlyában irá M á r i a f i  István. (8 -r. XIV, 241 és 1 1.) 
Párisban és Berlinben, 1785. (Ny. n.)
II. rész, melly szóll Sz. Istvánról, és egy kitsinyt a régi s-mostani Sz. István-tagadókrúl 
is. (8 -r. 48, 362 1. és 4 lev.) Párisban, és Berlinben, 1788. e. (Ny. n.) A. M.
D obrow sky  1888. 2 f r t .
A  I I I .  rész ezen cím  a la tt:
(— I Szent István a magyaroknak igaz meg-világositója. Irá Má r i a f i  István. (8 -r. 
XXII, 110 1. és 1 lev.) Itt 1789. esztendőben. M.
IV. rész, melly szóll az igaz magyaroknak második tzimeres tekélletességérül, melly áll 
a római pápához való különös tiszteletben. (166 és 44 1.) Itt 1790. esztendőben.
(—) C positiones ex jure hungarico-canonico, quas sub praesidio S. Stephani etc. ex 
ejus libris decretalium in corpore juris hungarici continentis, publice propugnandas 
suscepit F. Emericus Istvánfi. (8 -r. 40 1.) Romae, 1787.
(—) Kis magyar frázeologyia. Közre botsátá Má r i a f i  István. (8 -r. 8  lev. és 82 1 ; 
159 1.) Posonyban, 1788. Füskúti Länderer Mihály költségével. A. E. M.
B első  c ím e :
A kis magyar frázeológyiának I. szakaszsza; vagy-is : válogatatt szép magyar mondások ama magyar Tzitzerónak 
kardinális Pázmány Péternek kalaúzzából.
II. szakaszsza; vagy-is: válogatott szép magyar mondások ama. . . Pázmány Péternek prédikátzióiból.
H orovitz i 8 j 6 .  8 o  kr.
(—) Más- is igaz magyar. Irta K a l a p á t s i s  György. (8 -r. 214 és 1 1.) Mohilóban, 1789. észt.
T a rta lm a :  A. M.
A magyarok meg-világosittatásárúl. — Bőd Péter és Ember Pál embertelenségéiül s Tsalóka Péterségérül. — 
Igazán nevezik-e a X-századot setétseg sékulumának ? — Az igaz, és az XVI. századbéli nem-igaz világos­
ságáról. — Elő-számláltatnak a protestánsoknak hamis vádolási. — Valamennyire bővebben, és világossabban 
a mostani német Aufklerungsz-fantasztákrúl, — Aufkleristák almanakja, vagy-is peri-ókája. — A mostani 
budai és pesti Aufklerungsz-fantasztákrúl, Kovátsitsrúl, Frenrájszrúl. — Vitolárúl s az ő fogadatlan budai 
prókátorirúl. — Vittola majmairól tovább is. — Egy kis ápologyia a jézsoviták mellett.
E l s ő  t o l d a l é k :  Apológia Clementis XIII., Leopoldi caesaris et Ungariae regis, Georgii Szétsényi, Stephani 
Bátori, et Sigismundi Rákótzi pro jesuitis.
(—) Articuli apologetici c. de s. rosario et XX. de patrona regni Hungáriáé. (8 -r. 80 1.) 
1790. [H. és ny. n.]
(—) Vexatio dat intellectum episcopis Hungáriáé, seu jura episcopalia secundum textum 
juris hungarici, ex ipso fonte seu ex ipso codice juris patrii excerpta, et tam primo, 
quam caeteris inclytis regni Hungáriáé statibus, simul in diaeta congregatis, oblata, 
(k. 8 -r. 49 1.) 1790. [H. és ny. n.] A. E. M.
(—) Responsum latinum delarvantis Anti-Trenkii ad responsum germanicum delarvati 
Trenkii. (8 -r. 16 1.) 1790. [H. és ny. n.] ^
(—) Máriafi István az ő igaz magyarjában, sőt magok is az józanabb eszü protestáns 
írók már előre meg-tzáfolták azt a minap támadott tituláris igaz katolikus magyart, 
és nyílván mé^-mútogatták, hogy Szent István király nem aukspurgi, vagy helvetziai 
vallású, hanem igaz római katolikus, s-pápista volt. (8 -r. X és 22 1.) 1790. [H. és 
ny. n.]
E zen cím  a la tt i s : Mitsoda vallású volt Szent István király '?
(—) Der entlarvte Trenk, vielleicht noch zu rechter Zeit. Für Ungarns^ Landesväter, 
aus eines ungarischen Patrioten Feder und Herzen. Pest, im August 1790. (8 -r. 201.)
Szeitz. 510 Székács.
(Szeitz, Leo Maria.) Kurze unpartheiische Verteidigung der edlen Ungarn wider ihre 
Beneider und Verläumder. (8 -r. 16 1.) Pest, 1790. Bey Joh. Lindauer. M.
(—) Die verlarften Feinde der Kirche, und des Staates. Entlarft von L. Fr. F r i e d e n ­
l i eber .  Eine Belehrung für Trenks Anhänger in Ungarn. (8 -r. 40 1.) Pressburg, 1790. 
(Ny. n.)
E zen cím  a la tt is  yneg je len t:
(—) Die schwere Wolke. Ein bedeutender Wink für Katholiken in Ungarn. Im römi­
schen Reich. (8 -r. 40 l.) 1790. [H. és ny. n.]
(—) Antonicor das Bild unserer Zeiten. L.: A n t o n i c o r .
(—) A Trenk mérő serpenyőjének öszve-törése. Az-az felelet azokra a hazug vádakra, 
mellyekkel Trenk a papságot az egész világ előtt igen méltatlanúl terhelte. (8 -r. 61 1.) 
Pesten, 1791. (Ny. n.) M.
D obrow sky  i8 g i .  50 kr.
(—) Der Kampf mit dem Waldschnepf oder die Wiederlegung der Antwort an den 
elenden Entlarver des Trenk. Zum Vergnügen der beleidigten und richtig abwägen­
den Welt. (8 -r. 14 1.) 1791. [H. és ny. n.]
(—) Magyar- és Erdély-országnak rövid ismérete, melly e két országnak mind világi, 
mind egyházi állapottyát szem eleibe állittya. (8 -r. XVI és 304 1.) Pesten, 1791. 
Lindauer János könyvárosnál. A. E. M.
D obrow sky  l88(). I f r t  20 kr.
■(—) Barátságos válasz az igaz katholikus magyar nevezete alatt, a Magyar Dánielnek 
rövid meg-jegyzéseire adatott feleletre. (8 -r. 100 1.) 1791. [H. és ny. n.]
(—) Magyar és Erdély-országnak mind világi, mind egyházi történetei, mellyeket rövid 
sommába foglalt és a mostani időkhez alkalmaztatott egy szabadon gondolkozó hazafi. 
(8 -r. 336 1.) Pesten, 1793. Lindauer János költségével. A. E. M.
Toldalék, melly magában foglalja II. Szilveszter pápa bulláját, és Sz. István diplomáit, s fiának, Sz. Imre 
kertzegnek adott intéseit.
(—) Huszonöt esztendőre szegődött házi s mezei szolga avagy az astronomiai tudomány 
szerént a csillagoknak és több égi testeknek 25 esztendős kalendariom formában való 
rövid leírása, a hol is hóról hóra mindenikében egész esztendő által előfordulandó 
házi és mezei munkák és némelly köz dolgok a régieknek figyelmetes vigyázásokból 
megemlittetnek. (8 -r. 80 lev.) Vácz, 1797. Ny. Maramarossy Gottlieb Antal.
Szék, Joseph, v. Vi t éz s zék .  Zur allerhöchsten Geburtsfeyer Sr. Majestät Ferdinand I. 
Kaiser v. Oesterreich, König von Ungarn u. s. w. (4-r. 4 lev.) Agram, gedr. b. Franz 
Suppan. E.
K ö ltem én y .
— Auf das hohe Jubiläums-Fest Sr. Excellenz des . . . Herrn Diöcesan-Bischofs und
Locumtenenten der hohen Banaltafel Alexander von Allagovich. (4-r. 2 lev.) 1834. 
[H. és ny. n.] E.
K ö ltem én y .
Székács József. Egyházi beszéd, mellyet a bpesti özönvíz napjai után az ág. hitv. ev. 
templomban április 1-jén tartott, (n. 8 -r. 20 1.) Pesten, 1838. Ny. Trattner-Károlyi.
— . 2 0  p.
— A keresztyén vallástan katechismusa. L .: Z i e g e n  bein.
— Imádságok és buzgólkodások. Evangyélmi-prot.-keresztyének számára készítette . . .
(k. 8-r. 382 1.) Pesten, 1845. Kilián György. 1.40 p.
M.
2. kiadás, (k. 8 -r. X és 429 1.) Pesten, 1853. A szerző tulajdona. (Lukács L. nyomd.)
1.40 p.
E.
— A magyarhoni ág. hitv. ev. egyház egyetemes névtára. (8 -r. IV és 235 1.) Pest, 1848.
Ny. Länderer és Heckenast. 1.—
— Egyházi beszéd, mellyet boldogult Mária Dorothea ausztriai cs. k. főherczegasszony,
magyarhoni nádorözvegy ő fensége halotti gyásztisztelete alkalmával 1855. május 3. 
tartott, (n. 8-r. 24 1.) Pest, 1855. Heckenast Gusztáv. —.12 p.
M.
— Igénytelen vélemények a két evangyélmi egyház ügyeinek igazgatását tárgyazó
miniszteri törvényjavaslat felett, (n. 8-r. 80 1.) Pesten, 1856. Nyomt. Länderer és 
Heckenastnál. —.30 p.
E. M.
Székács, Jos. Unmassgebliche Ansichten über den Ministerial-Eutwurf zu einer Kirchen - 
Coordination der Evangelischen beider Bekenntnisse in Ungarn. Uebersetzt von Johann 
H un  fa l vy. (8 -r. 114 1.) Pesth, 1856. Lauffer u. Stolp. —.36 p.
E. M.
— Egyházi beszéd Berzsenyi Dániel sírja feleit 1860. junius 14. (n. 8 -r. 18 1.) Pest, 1860.
Osterlamm Károly. _4 0
M.
— A magyarhoni ágost. és helv. hitvallásúak szabad vallásgyakorlatát biztositó törvények.
2. kiadás. (8 -r. 15 1.) Pest, 1860. Osterlamm Károly. —
— Gesetze, betreffend die freie und öffentliche Religionsübung der Evangelischen augs- 
burger und helvetischer Confession in Ungarn. (8 -r.) Pest, 1860. Carl Osterlamm.
- . 6
— A magyarhoni ágost. és helv. hitvallásúak szabad és nyilvános vállásgyakorlatát bizto­
sító törvények. — Gesetze betreffend die freie und öffentliche Religionsausübung der 
Evangelischen augsb. & helvet. Confession in Ungarn, (n. 8 -r. 2 lev., V ili és 44 1.) 
Pest, 1860. Osterlamm Károly. —.20
A. E. M.
Székcsik Tamás. Zárszózat, tartatott a természettudományok befejezése alkalmával 
Julius 21-kén 1856 a selmeczi ev. kerületi lýceum felsőbb osztálybeli tanulók előtt. 
(4-r. 8  1.) Beszterczebányán, 1856. Ny. Machold Fiilöp bet. ' E.
Székely hírmondó. L .: H í r m o n d ó .
Székely, A testőrző főhadnagy —, gonosztétevényjéről és ennek büntetéséről irt elmés 
meg-jegvzések írójához, (k. 8 -r. 30 1.) 1786. [H. és ny. n.] M.
Szekely’s Vertheidiger strafbarer als Székely, an Joseph. Eine Beleuchtung der frey- 
müthigen Bemerkungen über das Verbrechen und die Strafe des Garde-Obristlieutenant 
Szekely. (k. 8 -r. 30 1.) Prag, 1786. Bey Wolfg. Gerle. M.
Székely István magyar krónikája. L.: Újabb nemzeti kö n y v t á r .
— (II.) Salutatio qua Ceis, ac Rev. princeps Franciscus e comitibus Barkóczy de Szala,
regni Hungáriáé primas &c. cum ad regio-archi-episcopalem nobilium convictum 
Tyrnaviensem anno 1762. inviseret exceptus est. (4-r. 4 lev.) Tyrnaviae, typ. collegii 
acad. soc Jesu. M.
— (III.) Ta s n á d i .  A Kristus Jésusban való hitnek általa az idvességre böltsé tehető;
a tanításra, a feddésre, a meg jobbításra, és a fenyítékre hasznos igazságoknak funda- 
mentoma, mellyet le tett 51 prédikátziókba. 2 darab. (8 -r. 463, 447 1.) Kassán, 1794. 
Ny. Länderer Mihály bet. M.
— Jósef. Hajdonn Péts várossában virágzó fő oskoláknak Győr várossába állt-hozatta- 
tások alkalmatosságával esett örvendezéseket, egyszersmind ezen újj-esztendőre víg 
köszöntéseket, Győr várossá érdemesbb lakossainak a törvények 2-dik esztendőbéli 
halgatóji tisztelettel ajánlyák 1803. (4-r. 5 lev.) Jaurini, sumptibus dd. juristarum.
M.
— (II.) Üdvözlő beszéd „Kossuth Lajoshoz“. (Pozsony, martius 13-kán 184S.) Rögtö-
. nözve Sz. J.-től. (n. 8 -r. 4 1.) [H. és ny. n.] E.
— Liliputfalvai Liliputi Tóbiás. Regény, (k. 8 -r. 165 1.) Pest, 1851. Ny. Eisenfels és
Emich. 1-20 p.
E. M.
— Kalárisok. (16-r. 64 1.) M.-Vásárhely, 1853. Nyom. a ref. főtanoda bet. —.24 p.
Versek. M.
— Szeszélydalok. (16-r. 272 1.) Pest, 1853. Müller Gyula.
— Mich. Planum de erigenda fabrica coloris viridis, Crisocola dicti. (8 -r. 15 1.)
[Viennae, 1795.] . M-
— (II.) Butsu vétele itélő-mester Sz. Mihálynak a keze alatt volt nemes ifiaitól 1818. észt.
(8 -r. 8  1.) M. Vásárhelyen, ny. a ref. Kolégyom bet. Fiedler Gottfried  ^által. E.
(—) A nemes székely nemzetnek constitutióji, privilégiumai, és a jószág leszállását tár- 
gyazó némelly törvényes ítéletei, több hiteles leveles-tárokból egybe-szedve. (n. 8 -r. 
Ülev., 9—299*1.) Pesten, 1818. Nyomt. Trattner János Tamás bet. _ M.
— Móses, A r a n y o s - R á k o s i .  A keresztyén vallás kifejlődése históriája egy beszédben 
foglalva, melyet készített, s az unitáriusoknak nemes felső fejérvármegyei papi kerü­
letben Ürmösön tartatott sinati gyűlésében el-is mondott l 8 3 4 -ban augustus 26-an. 
(8 -r. 30 1.) Kolosváratt, 1834. Az evang. ref. kolégyom bet. nyomt. Bárrá Gábor.
Székely. 512 Széki.
Székely Móses, A r a n y o s - R á k o s i .  Gandolkodástau, kezdők számára. (8 -r. 6  lev. és 
182 1.) Kolozsvárit, 1840. A kir. lýceum bet. 1.20 p.
A. M.
— Észtan: kezdők számára, (n. 8 -r. 108 és 11.) Kolozsvárit, 1843. Nyom. a k. lýceum bet.
A. M
— Pál. Búcsúztatója Nz. és V. László Adám ur szerette házas társának, szül. Eöte- 
vényi ns. Nagy Éva asszonyságnak, ki szül. 1799-dik évben, megholt 1839-dik év 
pünköst hava 25-kén, s eltemettetett 28-kán Németiben. (4-r. 41 és 1 1.) [H. és ny. n.]
— Sándor. Bankterv, mellyet T. Ns. Szepes vármegye országgyűlési utasitások kidolgo­
zására megbízott választmánynak benyújtott 1843. évben. (4-r. 12 1.) Lőcsén, ny. Werth- 
müller Jánosnál. .. E.
— (II.) A r. - Rákos i .  Unitária vallás történetei Erdélyben. Összefüggve Erdélyben
lakott, vagy lakó több népek vallásaival, (n. 8 -r. 213 1. és 1 lev.) Kolosvár, 1840. 
A kir. lýceum bet. 2.—
A. M.
— Világtörténetek, tanulók és olvasók számára útmutatóul, D i t t  m ár szerint. 2 kötet.
(8 -r.) Kolozsvár, 1844. Tilsch és fia. 1.40
I. Világtörténetek Krisztus előtt. (151 1.)
II. Világtörténetek Krisztus után.
— Erdélyország történetei hiteles kútfőkből, (n. 8 -1. XII és 220 1.) Kolosvár, 1845.
A k. lýceum bet. 1.—
E. M.
Székelynemzetnek, A nemes —, jussait világositó némely darab levelek, többek által 
magyar nyelvre fordítva, némelyek pedig eredetileg magyar nyelven. (8 -r. 1 0 2  1. és 
1 lev.) Nyomt. a ns. ref. kolégyom bet. Felső Visti Kali Siméon által 1837-ben. M.
Szekér Aloysius Joakim. Magyarok eredete, a régi, és mostani magyaroknak nevezetesebb 
tselekedeteivel együtt. 2 könyv. (n. 8 -r.) Pozsonban és Komáromban, 1791. Wéber 
Simon Péter
1. könyv. A magyaroknak országlásáról, és azoknak emlékezetesebb tselekedeteiről, 
a nemzetnek kezdetétől fogva III. András királyig (XVI, 317 1. és 12 lev.)
2. könyv. A magyaroknak országlásáról, és azoknak emlékezetesebb tselekedetiről,
Wenczeszlaus királytól az 1807. esztendőbéli gyűlésnek végéig. (XII, 374 1. és 
II lev.) A. E. M
D o b ro w sky  1888. 4  f r t • — S te in er Zs., Pozsony i8gO . 2 f r t .
2. megbővített kiadás. 2 könyv. (n. 8 -r. XIV, 15—328 1., 12 lev. és 1 címkép; X, 
11—428 1., 10 lev. és 1 címkép.) Pesten, 1808. Hartleben Konrád Adolf. 5.—
A. E. M.
■— Haditudomány, mellynek némely főcikkelyeit kézirásba foglalta egy nevét eltitkolni 
akaró tudós és nagy hazafi. Kiadta és bévezetéssel megtoldotta Sz. A. J. 13 csapat 
táblákkal. (8 -r. VIII, 320 és 1 1.) Pesten, 1807. Hartleben K. A. 3.—
M.
— Marengói csata és azt meg előző környülállások. (8-r. 77 1. és 1 lev.) Pesten, 1807.
Eggenberger Jósef könyvárosnál. —.12 p.
A. E. M.
— Magyar Robinson, vagy is Újvári és Miskei magyar vitézeknek viszontagságai és
azoknak a világ különféle részeiben történt csodálatos esetei. Egy eredeti költeményes 
igazság. (8 -r.) Pesten, 1808. Hartleben K. A. 1.—,
D obrow sky  l8gO . 8  f r t .
Szekeres, János. Beszéd, melyet Nt. s t. Sz. J. a történettani szék elfoglalása alkalmával, 
böjt más hava 1-jen 1847. a rozsnyói püspöki feltanodában mondott. Kiadta Hollók 
Imre. (k. 4-r. 4 lev.) Rozsnyón, Kék László bet. E.
Székes Fej ér-vármegy ebéli nemességhez, A —, mikor a magyar korona őrzésére Budára 
menne. L .: V i r á g  Benedek.
Székes Fejér vármegye, Tekéntetes nemes —, öröm-ünnepére irtt versek. Aprilis 13,
14-dik napj. 1790. (8 -r. 8 1.) Pesten, Trattner Mátyás bet. M.
Szerzője va lószín ű leg  ennek is V irá g  Benedek.
Széki Béla. Előmunkálat a magyar protestáns egyház szervezet tárgyában. Közre­
bocsátja a belsősomogyi evangyéli reform, egyházmegye, (k. 4-r. 20 1.) Nagy- 
Kanizsa, 1857. Ny. Markbreiter J. bet. M. E.
Széki Béla. Egyházi emlékbeszéd gróf Széchenyi István végtiszteletére a pápai ref. szent­
egyházban 1860. május 6-án. (8-r. 16 1.) Pápa, 1860. Ny. a ref. főiskola bet. —.10
„ G r ó f  S z é c h e n y i  I s tv á n  em lékezetelí cítn a la tt is  m egjelent. L d . ott.
—  János. Lantos versek, mellyekkel Szilvásy György Söreg nótáriusát midőn neve napját
ülné . . . tisztelte 1805. (8-r. 4 lev.) Szegeden, ny. Grünn Orbán által. M.
— Steph. Dissertatio theologico-philologica, de solenni quovis septennio praelectione
legis. (4-r. 35 és 2 1.) Trajecti ad Rhenum, 1730. Apud Alex. v. Megen. M.
Szekrényessy, A. Das Lachen, oder das einfachste Mittel das Leben zu erheitern, das 
Gesicht zu verschönern, und zugleich das allereinfachste Geheimniss, die Hypo­
chondrie gründlich zu heilen. (12-r. 91 1.) Pesth, 1831. Otto Wigand. —.20 p.
M.
— Democritusi cseppek. 2 füz. (k. 8-r. 178 1.) Pesten, 1833. Hartleben K. A. —.30 p.
— Die Kunst zu gefallen. Kurzgefasste Lebensphilosophie für die aufblühende Jugend.
(8-r. 60 1.) Pesth, 1834. Landerer’s Druckerei. —.20 p.
— Eröffnungs-Rede bei Gelegenheit der feierlichen Weihe der unter dem höchsten Schutze
Ihrer k. k. Hoheit der Durchlaucht. Frau Erzherzogin Maria Dorothea . . . gegrün­
deten Pester Armen-Kinder-Heilanstalt am 20. August 1839. (n. 8-r. 8 1.) Pesth, gedr. 
bei Ludw. v. Länderer. E.
Szekulits, Greg. Dissertatio inauguralis medica de mania quam . . . pro dris med. gradu 
rite consequendo . . . benevelo eruditorum examini offert. (8-r. 24 1.) Budae, 1828. 
Typis reg. universitatis hung. M.
Széky, Joan. Carol. Ode ad illus. celeb. ac doctiss. virum Joa. Val. nobilem ab Hilden­
brand . . . occasione solennitatis, cum auditores institutionum clinicarum in pignus 
amoris perenne effigiem dilectissimi professoris sui in aedibus disciplinae prax. elini, 
dicatis collocarent, . . . scripta. (8-r. 7 1.) Vindobonae, 1811. Typis Gerold. M.
— Dissertatio inauguralis medica in propulsandis morbis quid naturae virtus artis
praesidia quid valeant sive celebris illa sententia: natura morborum medicatrix, quar­
tum in se veri complectatur. (8-r. 66 1.) Viennae, 1813. Typ. C. Gerold. M.
— Joseph. Magn. ac. Spect. Dno Stephano Kárász de Horgoss et Sz. Péter obtulit 
die nominis 13. kalend. Septembris 1804. (8-r. 2 lev.) Szegedini, typ. Urb. Grünn.
M.
Szél, Sam. Carmen gratulatorium Dno Esaiae Budai, cum munus superintendentis 
in vener. superintendentia helv. conf Transtibiscana die 9-a Augusti anno 1822. 
magno omnium plausu auspicaretur, pio animo oblatum. (8-r. 6 1.) Debrecini, 1822. 
Impr. Franc. Tóth. M.
— Seren. Magnae Britanniae regio haereditario principi, Ernesto Augusto, Cumbriae duci,
dum in itinere in Hungáriám suscepto liber, et reg. civitatem Debreczen inviseret, 
nomine collegii helv. coni, add Debrecinensis humillime oblatum anno 1822. die 
5-a Septembris, (k. 4-r. 6 1.) Debrecini, 1822. Impr. Franc. Tóth. M
K öltem ény.
— A tiszta szív és annak jutalma melyet néhai Kis-Mányai Hangyás Lídia 
asszonynak, idősbb Kováts Márton úr . . . élete párjának utolsó tisztességtételének 
megadására . . . egy halotti tanitásbann előadott december 12-kénn 1829. (4-r. 15 és 1 1.) 
Szegeden, 1830. Grünn Orbán örök M.
Szeleczény, Férd. Nadége nesmitedlnosti, pH pohrebe dwogi cti hodného pána Samuele 
Kellner sl. ewang. a. w. cyrkwi Welko-Rewucké po nawrácené swobodé naboženstwj, 
neyprwssjho, a welice zaslaužilého knéze k potéssenj geho pozustalych, dne IX. brezna,
1812. (8-r. 16 lev.) W Rožňawe, pjsmem Jos. Mayer. W.
— Cithara, quam honori Dni Adami Farkas, dum faustum nominis ejus diem 9. calend.
Januarii festa laetitia celebrarent, urserunt eius discipuli anno Vtere praeteritis: 
praesens DeCerne: fVtVrls prospICe: non tarDo LabltVr hora Die. (2-r. 2 lev.) 
[Sopronii, typ. Joan. Jós. Siess.] M-
— Wsselico, pro mysli etné rozweselenj. Djl prwnj. (8-r. 11 lev. és 123 1.) WRožňawé, 1820. 
Pjsmem Joz. IN^ iyer.
Szeleczky, Carl. Theoretisch-praktische Anweisung, die französiche Aussprache, in Erman­
gelung eines Lehrers, in kurzer Zeit zu erlernen; nebst einigen Leseübungen für 
Ungarn oder solche, die Ungarisch wissen. (8-r. IV és 42 1.) Pressburg, 1813. Gedr. 
bey Sim. P. Weber u. Sohn. *"•
— Französische Grammatik, nach einer neuen, für jedes Alter fasslichen Methode 
bearbeitet, und zum Gebrauche der Schulen eingerichtet. Mit berichtigenden Anmet-
33Magyarország bibliographiája. 1712—18G0. III. köt.
Széki. 518 Szeleczkv.
Szeleczky. 514 Szeli.
kungen zu der Sprachlehre des Herrn Abbé Mozin.  (8-r. 367 1.) Wien, 1816. C. 
Gerold. 2.—
M.
Szeleczky, Carl. Kurzgefasste und doch vollständige englische Grammatik, nach eigener 
Methode bearbeitet, nebst einer Anweisung zu einer leichten und zweckmässigen 
Lehrart. (8-r. 199 1.) Pressburg, 1820. Jos. Landes.
— Abstammung und Ürvaterland der Ungarn. L.: D a n k o v s z k y ,  Greg.
— Márton. Az el-oszolhatatlan tellyes szent háromságnak dicsőségére nemes szabad­
királyi Buda és Pest városoknak parochiai templomiban fel-álitatott társaságban lévő 
magyar nemzetnek lelki hasznára, sz-irásbiil, és szent attyák Írásiból öszve válogatott 
imádságok, könyörgések, és hálá-adások. (k. 8-r. 55 lev.) Nyomt. Budán, 1731. Notten- 
stein János György bet. M.
Szelényi A. Néhány szó Lábody Gábor urnák 1856. jul. 4. Sirákon történt halála emlé­
kéül. (8-r. 6 1.) B.-Gyarmat, 1856. Ny. Kék László.
Széles András. Erköltsi katekizmus, vagy a keresztény vallás előadására való útmutatás 
summája. Éhez járulnak némelly oskolai könyörgések, az úri imádság és apostoli hit­
formája magyarázatja. (8-r. 64 1) S. Patakon, 1823. Nyomt. Nádaskay András bet.
M.
Széless, Georg. Descriptio inscriptionum ecclesiae metropolitanae Strigoniensis. Cogno­
minata : Szép Templom. Id e s t: Ecclesia magnifica. Ut apparet ex ruderibus labore 
non vulgari ob literarum confusarum, abbreviatarum, goticarum, et recenter erutarum 
enodationem. Anno eCCe DeVs SaLVator MeVs. Isa. 12. (2-r. 8 lev.) Strigonii, 1765. 
Typ. Franc. Ant. Boyer. E.
Széles Vincze. Istennek és Istentűi neveztetett Szent Jánosnak nagyobb dűtsősségére 
formált beszéd, melly élő nyelvel mondattatott . . . 1784. esztendőben. (4-r. 19 1.) 
Nagy-Váradon, nyomt. Bálent Ignátz János által. M.
Szélessy Pál. Huszonhárom válogatott prédikátziók, mellyeket sátoros ünnepek alkal­
matosságával, és templom-szenteléskor, úgy nem külömben a magyar országi refor- 
máta eklésiáknak nemzeti gyűlésekor Budán 1791. élő nyelven mondott. (8-r. 4 lev, 
és 552 1.) Pesthenn s Pozsonyban, 1792. Patzkó Ferentz bet. M.
— Az Isten városába kívánkozó magyar Sionnak esdeklő kérései. Vagy a nagy-körösi 
gyülekezet lelkitanitójának, ama halhatatlanságot érdemlő Sz. P.-nak egy heti könyörgései, 
melyeket n.-körösi S z a l a y  Pál . . . e fényes tudományi! férjfiúnak tulajdon és eredeti 
írásaiból . . . öszszeszedett. (8-r. 4 lev. és 75 1.) Pesten, 1793. Patzkó Ferentz bet. E.
Szelestey László. Érzelem virágok. (16-r. 240 1.) Kőszeg, 1842. Ny. Reichard Károly.
K öltem ények. 1. —
— Sz. L. összes költeményei. Első kötet. (12-r. VIII és 226 1.) Pest, 1852. Emich Gusztáv.
—.40 p.
2. kiadás. (12-r. 3 lev., 266 1. és 1 lev.) Pest, 1856. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál.
—.30 p.
M.
— Kemenesi czimbalom. (32-r. 179 1.) Pest, 1853. Müller Gyula. —.40 p.
A. M.
[2. kiadás.] (16-r. VI és 106 1.) Pesten, 1854. Müller Emil. —.40 p.
K ö l t e m é n y e k .  E . M.
— Falu pacsirtája. Irta és kemenesi barátainak ajánlja . . . Kiadta Friebeisz István.
(12-r. 5 lev. és 181 1.) Pest, 1854. Müller Gyula. —.56 p.
E . M.
2. olcsóbb kiadás. (12-r. 5 lev. és 181 1.) Pest, 1856. U. o. —.30 p.
M.
— Tündérvilág. (12-r. IV, 154 1. és 1 lev.) Pest, 1856. Müller Gyula. 1.—
K ö l t e m é n y e k .  M.
— Pásztorórák. (k. 8-r. 107 1. és 1 lev.) Pest, 1859. Emich Gusztáv. —.75
— Huszárok könyve. Szerkesztő . . . .  (12-r. 2 lev., IV és 240 1.) Pest, 1858. Emich
Gusztáv. E. M.
A ntho lo g ia  m a g y a r  í r ó k  költem ényeiből.
Szeli, Abrh. Dissertatio inauguralis pathologico-medica proponens damna graviosa 
ex abortibus praecipue frequentioribus oriunda, eorumque genesin. (4-r. 32 1.) 
Altorfii, 1750.
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Szeli, Carol. Theses inaugurales medicae practicae. (8-r. 81.) Viennae, 1778. Typ. Schulzianis.
Széllé Ignácz. Gyönyörvázolat, mellyel T. T. Mikusay János ur buzgóan óhajtott neve- 
napjára, hálás magyar tanítványainak nevében ünnepélyes hódulattal megtiszteltetett.
23. Január 1839. (4-r. 2 lev.) Zágrábban, uy. Suppán Ferentz bet. " M. E.
— Károly. A legújabb úrbéri és földtehermentesitési törvények gyakorlati magyarázata,
irománypéldákkal. (8-r. 159 1.) Pest, 1854. Müller Gyula. * 1 20 p.
m'
— Sámuel. Themis a Rákos mezején, vagy a virtus bizodalma. (8-r. 78 1.) Pesten, 1823.
Nyornt Petrózai Trattner J. Tamás. E. m.
Szellem, Uj —, vagy is újmagyarok útja Helikonra. M. és N. (8-r. 76 1.) Szegeden, 1824. 
Nyomt. Grünn Orbán bet. E. M.
Szemán, loseph. Mappa dioecesis Zagrabiensis. (9 1.) 1825. [H. n ]
Szemere Bertalan. Terve egy építendő javitó-fogháznak a magány-rendszer elvei szerint. 
(8-r. 64 1. és 1 tábla.) Kassán, 1838. Ny. Werfer Károly. A. E. M.
— Sz. B. terve egy papi özvegy s árva tárról, és arrul: mikép lehet a pap sorsát biztosítani a
reformátusokaál. Közli.. .  R. A----(8-r. 36 1.) Pesten, 1840. Ny. Trattner-Károlyinál. M.
— Utazás külföldön. 2 kötet. (n. 8 r.) Budapest, 1840. A magy. kir. egyetem bet. 4.—
1. köt. Németalföld. Francziaország. (4 lev., 297 és 3 1.)
II. köt. Nagy-Britannia s Irland. Németalföld, Belgium, Rajnavidék, Helvetzia. (325 és 5 1.)
D obrow sky i88f). 2 f r t .  A. E. M.
2. bővített kiadás. 2 kötet. (n. 8-r. 3 lev., 280 1., 2 lev. és 1 rézm.; ? 1. és 1 rézm.)
Pest, 1845. Geibel Károly. 4.—-
M.
— A büntetésről s különösebben a halál büntetésről. L .: Törvénytudományi p á l y a ­
m u n k á k .  1.
— Figyelmeztetés a miskolczi takarékpénztár jótékonyságára. A nép számára kiadja a
takarékpénztár 1847. (k. 4-r. XII 1.) Miskolczon, ny. Tóth Lajos bet. E.
— Sz. B. követjelentési beszéde. Miskolcz, 1845, január 9-ikén. Kiadja egy gyorsiró.
(n. 8-r. 60 1.) Miklósvár, 1847. Hermány Károly és társánál. A. E. M.
— Aufruf an die Industriellen. L.: M o d i f i c a t i o n  des ungarischen Zunftwesens.
— Graf Ludwig Bathyány, Arthur Görgei, Ludwig Kossuth. Politische Charakterskizzen
aus dem ungarischen Freiheitskampfe. 3 Abtheilungen. (8-r.) Hamburg, 1853. Hoffmann
u. Campe. 2 tlr.
1. Abth. Graf Ludwig Batthyány, (110 l.J —.15 gr.; 2. Abth. Arthur Görgey. (151 1.) —.20 gr.; 3. Abth.
Ludwig Kossuth (159 1.) —.25 gr. E. M.
— La question hongroise 1848—1860. (n. 8-r. 164 1.) Paris, 1860. E. Dentu. A. V.
S te iner Z s ., P ozsony l8gO. I f r t .
— Franc. Jura, quibus evangelicorum in regno Hungáriáé religio nititur, adversaque
juribus his gravamina synoptice descripta. (4-r. 20 1.) 1790. [H. és ny. n.] M.
— Miklós. Kazinczy Ferencz sírjánál 1859. (8-r. 7 1.) Sárospatak, 1860. Ny. Jäger
Károly, a ref. főiskola bet. —-20
K ö ltem é n y . E. M.
(— Pál.) Az új holmi első csomójának kritikai megitéltetése. Irá K é p l a k i  Vilhelm. 
(8-r. 16 1.) Pesten, 1810. Ny. Trattner Mátyás. A. M.
— Gedicht an den Herrn Ladislaus Vida von Felsö-Pencz und Fegyvernek, als derselbe 
die Direction der ungr. nation. Schausp. Gesellschaft übernahm, und auf eigene Kosten 
ein Theater errichtete. Übersetzt von Andreas H a l i t z k y .  — Tekintetes Vida László 
úrhoz Sz. Szemere P. (4-r. 15 1.) Budán, 1810. A kir. magy. universitás typogr. bet.
N ém et és m a g y a r  szöveggel. A. E. M.
— Hat sonett. L .: K a z i n c z y  Ferencz.
— Dalok, azoknak a kik szeretnek. (8-r. 2 lev.) [H., é. és ny. n.] E. M.
K é tfé le  k iadás létezik , eltérő szöveggel.
— Felelet a mondolatra. L .: K ö l c s e y  Ferencz és Sz. P.
— Párisi adós^L.: Szinmütár. , ,
— Dithyramb-Argyérus és talány ábrándok, mellyeket elverselt egy tudós zarándok
phantaszt comicai didacticus módon Budapesten, Foton, Péczelen, Maglódon életének 
hatvan hetedik évében, kinek symboluma: Leben und beleben. Egy füst alatt kísér­
letek folyó és kötött beszédben. 1797—1851. Ké p l a k i  által. Szerkesztő és közli . 
(n. 8-r. 177 és 1 1.) Pest, 1851. Eisenfels és Emich könyvny. A; M
N e m  j ö t t  f o r g a l o m b a  s  c s a k  n e h á n y  p é l d á n y  l é t e z i k  b e l ő l e .  — D o b r o w s k y  I ooo. 2$ f r t ,
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Szemere Pál. Erdei lak mint hármas dalverseny, és Petőfi Sándor. Sz. P. „Tandithyramb 
és dalverseny“ czimü munkájából közli H a l á s z  Dezső. (n. 8-r. 16 1.) Pest, 1860. 
Ráth Mór. M.
Ezt megelőzi „Erdei lak és dalverseny“ cim alatt három költemény Tompa Mihály, Kerényi Frigyes és Petőfi 
Sándortól.
Szemes, Imre. Isten parantsolattyának hirdetője, hazánknak első királlyá Szent István, 
így szólott e ditső fejedelemnek tiszteletére ünnepe napján a budai udvari templomban 
Sz. I. (8-r. 85 1.) Pesten, 1803. Trattner Mátyás bet. E. M.
— Szabad királyi Pesth várossának háladatos örvendező ünneplésén, midőn Mindszent
havának 23. napján Felséges I. Leopold tsászártól és királytól újonnan meg engedtetett 
szabadságának első századját jelessen üllötte, tartatott prédikátzióját közre botsátotta . . .  
(8-r. 30 1.) Pesthen, [1803.] Trattner Mátyás bet. M.
— A papi, és világi rendnek egymáshoz-való köteleztetése, mellyről 1804. észt. Sz. Mihály
havának 23. napján, T. Salamon Josef Básil. első sz. mise-szolgálásának jeles alkalma­
tosságával prédikállott. (8-r. 32 1.) Pesten, 1804. Trattner Mátyás bet. M. E.
— Kalocsai érsekségnek birodalmához tartozó Lak nevezetű helységben, 1808. észt. 
karáts. hav. 26. napján, az ismét fel-épűlt templom felszentelésekor tartatott prédi­
kátzióját közre botsátotta . . . (8-r. 29 1.) Kalocsán, nyomt. Tomentsek János által.
M.
— Bollyári pusztán, Pest, és Pilissel egyesült Sóit vármegyében; Nádasi T. Trsztyánszky
János urnák . . . kegyességiből fel-újjúlt templom szentelésekor 1810. észt. mindszent 
hav. 14. napján tartatott prédikátzióját közre botsátotta . . . (8-r. 24 1.) Kalocsán, 
nyomt. Tomentsek János. M.
— Halottas beszéd, mellyet néh. Kollegrádi Gróf Kollonitz László urnák végső halottas
tisztelete alkalmatosságával 1817. észt. Sz. Iván havának 17. napján, a kalotsai érseki 
fő templomban élő nyelven mondott. (2-r. 17 1. és K. arck.) Pesten, ny. Patzkó 
Ferentz József bet. M.
— Halottas beszéd, mellyet Istenben bőid. néh. Vrana István Urnák temettetése alkal­
matosságával mondott. (8-r. 24 1.) Pesten, 1819. Trattner János Tamás bet.
Szem-gyógyító, Titkos-értelmű —. L.: C o l l y r i u m mysticum.
Szemián Pál. Az öngyilkolás orvosi tekintetben. Irta orvos doctorrá létekor, (n. 8-r. 
VIII, 9—35 és 1 1.) Budán, 1839. Ny. Gyurián és Bagó bet.
E zen  c ím m el is  :
Dissertatio inauguralis medica sistens autochiriam obtutu medico. M.
Szemle, Budapesti —. 1840. 2 kötet. (n. 8-r. 4 lev. és 267 1.; 4 lev., 255 és 1 1.) Pesten, 
Heckenast Gusztáv. 5.—
T a r ta lm a : A. E. M.
I. köt. T r e f o r t  Ágoston. Anyagi érdekekről. — L u k á c s  Móricz. Állati magnetismus és álomjárás. —
B. E ö t v ö s  József. Szegénység Irlandbari. — S e h e  d é l  Ferencz. Az Írói tulajdonjogról. — S z a l a y  
László. Codificatio.
II. köt. L u k á c s  Móricz. Büntetőjogi theoriák. — T r e f o r t  Ágoston. Az angol alkotmány kifejlődése. — 
B. E ö t v ö s  József. A zsidók emancipatiója. — S z a l a y  László. Codificatio. — H e n s z l m a n n  Imre. 
A rajzoló művészetek föladata. — T r e f o r t  Ágoston. A birhatási jogról Magyarországon.
Szemle, Budapesti —. Szerkeszti és kiadja C s e n g e r y  Antal. I —VI. kötet. (n. 8-r.) 
Pest, 1857—59. Herz János nyomd. (Ráth Mór.) 20.—
VII—XI. kötet. (n. 8-r.) Pest, 1859—60. Ny. Emich Gusztáv. (Ráth Mór.) 17.—
I. köt. 3 füzet. (3 lev., 474 1. és 1 térkép.) 1857. — II. köt. [4—6. füzet.] (429 1.)
1858. — III.' köt. [7—10. füzet.] (509 és 2 1.) 1858. — IV. köt. [11—14. füzet.] 
(516 1. és 1 lev.) 1858. — V. köt. [15—17. füzet.] (368 1. és 1 lev.) 1859. - —
VI. köt. [18-20. füzet.] (367 1. és 1 lev.) 1859. — VII. köt. [21—23. füzet.] 
(311 és 5 1.) 1859. — VIII. köt. [24-27 füzet.] (494 1. és 1 lev.) 1860. -
IX. köt. [28—30. füzet.] (390 1. és 1 lev.) 1860. — X. köt. [31—34. füzet.] 
(496 1. és 1 lev.) 1860. — XI. köt. [35-37. füzet.] (386 1. és 1 lev.) 1860. 
T arta lm a  : A. E. M.
I. köt. Sz á v a .  Hunyadi János emlékezete. — H u n f a l v y  János. Legújabb utazások Afrikában.
S z é k e l y  József. Nagy Fridrik. Macaulay után.
K e m é n y  Zsigmond. Zord idő. Történeti regény.
Gy ű l  a i Pál. A nemzeti színház és drámai irodalmunk.
K e m é n y  Zsigmond. Politikai szemle. (A dunai fejedelemségek.)
S z a l a y  László. Verbőczi István és Veráncsics Antal.
K e m é n y  Zsigmond. Politikai szemle. (A keletindiai kérdés. India története. Keletindia kormányzási 
rendszere és a sepoy lázadás.)
India ős népei. Petermann térképéhez. (India területe; vallása; katonai viszonyai; nyelvei.)
B. E ö t v ö s  József. A franczia forradalom okai.
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V i r g i l .  írói életirás és jellemrajz. Sainte-Beuve után.
H u n f a  l v y  Pál. Bábel tornya. (Az ékirat és a magyar nyelvészet.)
II. köt. S z a l a y  László. János király és a diplomatia.
S z é k e l y  József. Virgil. Sainte-Beuve után.
S z a b ó  József. Geológiai alapnézetek a folytonossági elmélet szellemében.
K e m é n y  Zsigmond. Zord idő. Történeti regény.
P a u l  er  Tivadar. A nemzetközi jog története.
L ó n y a y  Menyhért. A földbirtoki hitel, különösen a hitelintézetek.
U n n i a ,  vy  János. Legújabb utazások Afrikában. Barth utazása.
L u k á c s  Móricz. Róma régi történeteinek hitelessége és eredete.
A r a n y  János. Ballada Goethe után.
K é r c z y  Károly. A külföldi regényirodalom.
Thackeray jellemzése. — Dickens és az angol kritika. — Beranger jellemzése, utolsó dalai. Sz. K.-tól. 
P a ú r  Iván. Legújabb archaeologiai mozgalmak a hazában. Kunhalmok. Aquincum.
S z a l a y  László. Eugen életirata. Arneth munkája.
S z á s z  Károly. Béranger önéletirata és Montegut.
S z a b ó  Károly. Österreichische Geschichte von Büdinger.
S a l a m o n  Ferencz. Balzac összes művei. írói jellemrajz.
III. köt. C s e n g e r y  Antal. Képek az emberi mívelődés történetéből. China és India. — U. a. Nyugotázsia
őstörténetei az ékiratok világánál.
S z a l a y  László. János király és a diplomatia. — U. a. : Guizot.
H u n f a l v y  Pál. A nyelvtudomány jelen állása. — U. a. : Legújabb utazások Afrikában. Barth utazása. 
S z i l á g y i  Sándor Erdély irodalomtörténete.
B e n e d e k  József. A villany és delej ujabbkori elmélete és alkalmazása.
S z a b ó  Károly. A magyar vezérek kora. Árpád.
G r e g u s s  Ágost. A rútról. Aesthetikai tanulmány.
T é l f y  János. A jelenkori görög irodalom.
S z a b ó  József. Éltek-e emberek a mostanit megelőző geológiai korszakban?
T ó t h  D. Calvin János levelei. — U. a. Az Edinb. review Goethéről. — U. a. Ó-Görögország irodalom- 
története Muretól.
S z á s z  Károly. Le Dieu apát emlékirata Bossutről.
H u n f a l v y  János. Földirati apró közlések.
IV. köt. S z i l á g y i  Sándor. Erdély irodalomtörténete, különös tekintettel történeti irodalmára.
S z á s z  Károly. II. Fülőp. Prescott nyomán.
C s e n g e  r y Ántal. Képek az emberi mivelődés történetéből. Egyptom. A hieroglyfák. E. vallása és tudománya. 
S z á l  ay  László. János király és a diplomatia.
K o r i z m i c s  László. Ánglia haszonbérleti viszonyai, tekintettel hazánkra.
T é l f y  János. Az ujabbkori görög irodalom. A műköltészet.
S z á s z  Károly. Poe Edgar jellemrajza s a „holló“ ez. költemény műfordításban.
Poirson jutalmazott históriája IV. Henrikről.
B. K e m é n y  Zsigmond, Pitzipios bey röpirata a tőrök birodalom újjászületéséről.
P a u l  er Tivadar. A nemzetközi jog története.
• - G r e g u s s  Ágost. A rútról.
S z a b ó  József. Legújabb találmányok és felfedezések. 1. Aluminium. — U. a. Az alföld geológiája.
A philosoptiia újabb iránya Németországon. — Planche. Montégut után S. F.
T é l f y  Iván. A legújabb görög irodalom.
Z i l a b y  Károly. Khevenhüller emlékirata Mária Thereziáról.
K o r i z m i c s  László. Jelentés a dunai hajózásról.
K e c s k e m é t  hy  Aurél. Guizot, mint államphilosoph.
B. E ö t v ö s  József. Vörösmarty emlékezete. Emlékbeszéd.
S á l  a m o n  Ferencz. Petőfi újabb költeményei.
V. köt. S z á s z  Károly. Goethe. Élet- és jellemrajz. Lewes nyomán.
S z i l á g y i  Sándor. Erdély irodalomtörténete, különös tekintettel történeti irodalmára.
K e c s  k e m é t h y  Aurél. Guizot, mint államphilosoph. II. A képviseleti rendszer története.
H u n f a l v y  János. Egy pillantás a külföld tudományos mozgalmaira a közelebbi években. — U. a. 
Magyar László utazásai.
L ó n y a y  Menyhért. Adatok a földbirtoki hitel kezeléséhez.
K a u t z  Imre. A nemzetgazdasági irodalom njabb mozzanatai. _
Virágok a külföld szépirodalmából: Isten és a bajadér. Goethe után S z á s z  Károlytól. Olaf lovag.
Heine után P a p  Endrétől.
S z a b ó  Károly. Á magyar vezérek kora. II. Zsolt.
E r d é l y i  János. A legújabb magyar lyra.
P a u l  er Tivadar. A nemzetközi jog története. Az újkor az utrechti békéig.
L u k á c s  Móricz. A román nyelvek alakulása.
S a l a m o n  Ferencz. Petőfi újabb költeményei. . , . .
S z i l á g y i  Sándor. Egykorú levelek II. Rákóczy György lengyel hadjáratáról. (Pótlékul az irodalmi szem­
léhez.) Melléklet : Az ausztr. birodalomban betáblázott adósságok táblázata. . . .
VI. köt. S z i l á g y i  Sándor. Erdély irodalomtörténete, különös tekintettel történeti irodalmára.
S z á s z  Károly. Goethe. Élet- és jellemrajz.
L u k á c s  Móricz. A román nyelvek alakulása.
E r d é l y i  János. A legújabb magyar lyra. ,  „ . „ „ , ,
P a n i e r  Ti^idar. A nemzetközi jog története. Az utrechti békétől a franczia foirada ómig.
forradalomtól a bécsi kongressusig.
S z a b ó  József. A békés-csanádi halmok földtani tekintetben 
R e v i c z k y  Szevér. Az újabb német költők S. R. Taillandier után.
S z á s z  Károly. Feuillet összes regényei. Montégut után.
C s e n g e r y  Antal. A seythák nemzetisége. . , ,
L ó n y  ai  Menyhért. Az életbiztosítás Angliában, tekintettel a magyar biztosító inteze re. .
Ke c s k e m é t h y  Aurel. A  jelenkori német regény irodalom. A classicus koi.szak. A romantikái es 
ifjú német iskola. Legújabb kor. Történeti regény.
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VII. köt. K a u t z  Gyula. A nemzetgazdasági eszmék és elméletek története.
S a l a m o n  Ferencz. A török uralkodás Magyarországon.
H a t v a n i  Mihály. Hedvig királynő. Művészék csarnoka. I. Rubens. Planche után Cs. A.
K a z i n c z y  Ferencz születésének százados ünnepe. B. E ö t v ö s  József beszéde. — S z á s z  Károly költe­
ménye. — T o l d y  Ferencz visszapillantása Írói pályájára. — T o m p a  Mihály költeménye. — Gr. Des- 
sewffy Emil zárszava.
A r a n y  János. Zrínyi és Tasso.
A. B a l o g h  Pál. Látogatás Belgiojoso herczegnőnél Parisban.
S z i l á g y i  Sándor. Erdély irodalomtörténete. — U. a. Az erdélyi muzeum előzményei.
K e c s k e m é t  hy  Aurél. A jelenkori német regényirodalomról. A társadalmi regény.
B r a s s a i  Sámuel. A természettan szelleme és újabb iránya.
J a k a b  Elek. Az erdélyi muzeum-egylet alakitó gyűlése.
VIII. köt. G y u l a i  Pál. Emlékbeszéd Kazinczy felett.
K a u t z  Gyula. A nemzetgazdasági eszmék és elméletek története
B. K e m é n y  Zsigmond. Emlékbeszéd Szász Karoly felett.
S z a l a y  László. János király és a diplomatia.
F á b i á n  István. A finnek története. Finn eredeti után.
A r a n y  János. Zrinyi és Tasso.
S a l a m o n  Ferencz. A török uralkodás Magyarországon 
H u n f a l v y  János. Legújabb utazások északi Afrikában.
B e ö t h y  Ákos. Tennyson Alfred. Költői jellemrajz Moutégut után
S z á s z  Károly. Adam Bede. By George Eliot — U. a. Schiller. Élet- és jellemrajz.
Gr. Mi k ó  Imre. Irányeszmék. 1. Nyelv és irodalom.
A. B a l o g h  Pál. Humboldt Sándor és művei.
Művészek csarnoka. II. Rafáel. Elet- és jellemrajz. Planche után Sz. K.
S z a b ó  József. Fölfedezések és találmányok. III. A hypnotismus vagy az ideges álom.
IX. köt. Gr. Mi k ó  Imre. Irányeszmék. II. Egyetértés, társadalmi egybeolvadás. III. A magyar ifjúság.
Ka u t z  Gyula. A nemzetgazdasági eszmék és elméletek története.
F á y  András. Ferenczy István emlékezete.
S z á s z  Károly. Schiller. Élet- és jellemrajz.
S a l a m o n  Ferencz. A török uralkodás Magrarországon.
A. B a l o g h  Pál. Humboldt Sándor és művei.
H u n f a l v y  János. Legújabb utazások északi Afrikában.
L u k á c s  Móricz. De Gerando Ágost emlékezete.
S a l a m o n  Ferencz. Petőfi bemutatása a francziáknál.
B. E ö t v ö s  József. Felelet báró Kemény Gábor néhány szavára.
G y u l a i  Pál. Ádalék népköltészetünkhez.
C s e n g e r y  Antal. Lord Macaulay. Életrajz.
X. köt. Mi k ó  Imre. Irányeszmék. IV. Nőink hivatása. V. A történeti alapok megőrzése. — U. a. Gr. Kemény 
József emlékezete.
S z i l á g y i  Sándor. Kemény János fejedelemsége.
A. B a l o g h  Pál. Humboldt Sándor és művei.
S z á s z  Károly. Művészek csarnoka. III. Michel Ange'o. IV. Leonardo da Vinci.
H u n f a l v y .  János. Az északi sarkvidék.
Z i 1 a h y K. Szeremi György emlékirata.
J á n o s i  Ferencz. Az emberi nem elfajzása.
Toldi Miklós és Nagyfalu. — Magyaroszág keserűvizei. Cs. A. — A s.-pataki főiskola története. H. P. — 
Gr. DessewflFy József levelezése Kazinczyval. Cs. A. — A franczia császárság bukása.
F e k e t e  M. A legújabb franczia szépirodalom és a franczia kritika.
S z a l a y  László. János király és a diplomatia.
K a u t z  Gyula. A nemzetgazdasági eszmék és elméletek története 
J á n o s i  Ferencz. Uj természetrajzi elmélet. A nemek eredete Darwintól.
B. E ö t v ö 3 József. Gr. Széchenyi István emlékezete 
T e l e k i  Domokos. Báró Wesselényi Miklós.
A r a n y  János. Széchenyi emlékezete. J. F. A két Stephenson.
XI. köt. Gr. Mi k ó  Imre. Irányeszmék VI. A hazán kívül lakás.
H u n f a l v y  János. Az északi sarkvidékek. V. Az északnyugoti átjárás s a Franklinjárat maradványának 
fölfedezése.
G y u l a i  Pál. Katona József és „Bánk bán“-ja.
Gr. T e l e k i  Domokos. Gróf Széchenyi István emlékezete.
A magyarok Romában 1350. — A világtörténet s az emberiség fajkülönbségei.
S z a b ó  Károly. Béla király névtelen jegyzője és német bírálói.
S z i l á g y i  Sándor. Béldi Pál és a büdösök. Történeti korrajz.
J á n o s i  Ferencz. Olaszország újabb történetei. Reuchlin nyomán.
H e n s z l m a n n  Imre. A középkori építészet.
W e n z e l  Gusztáv. Magyarorszag és Erdély 1848 előtti alkotmánya.
F e k e t e  M. Az újabb franczia szépirodalom és a franczia kritika. II. Drámairodalom.
L u k á c s  Móricz. Laboulay báró Eötvös Józsefről.
Szemle, Irodalmi —. Könyvészeti lap a status- és mezőgazdaság s a műipar köréből. Szerkeszti 
T ö r ö k  János. Kiadja a magyar gazdasági egyesület. 1846. (4-r.) Pesten, ny. Beimel József. 
M in t a „ M a g ya r  g a zd a “ m elléklap ja , m eg je len t I — 2 havonkin t.
— Magyar szépirodalmi —. Kiadja a Kisfaludy-társaság. Szerkeszti E r d é l y i  János.
1847. Januar-junius. (n. 8-r. 420 1.) Pesten, nyom. Beiméinél. 8.—
Julius-deeember. (n. 8-r. 416 1.) Pesten, nyom. Länderer és Heckenastnál. 3.—
É rtekezése k:
I. köt. Az angol költészet. — Mit tartunk az irányköltészetről. — Nyelvtisztaság .stéptani szempontbul. — 
Magyal népzene és versmérték. — Földi J. hatása a szépirodalomban. — Criticai szigotunk. — Jellem- 
zetesről a zenében.
Szemléletek. 519 Szeneka.
II. köt. Magyaroiszági sz. Erzsébet kassai templomának fő oltár képei. — Egyéni és eszményi. — A népmese
Magyarországon. Freiligrathról Nodnagel. — Geibel Emanuelről u. a. — A regény költészet és critica 
Francziaországban. — A történeti regény. —- Az irodalom jelentősége s befolyása az életre — Valami 
a romanticismusról. — Czakó Zsigmond emlékezete. ^ ^
Szemléletek, Kereskedési —. Egy kivont része azon javallatok egygyikének, mellyek 
a pesti casinói egvgyesület 1828. júniusi felszóllítására készültek, (k. 8-r. VI és 114 1.) 
Kassán, 1832. Vajda Pál. _.40 p.
E. m!
Szemlélő a tudományok, literatúra, művészet, divat és társas élet körében. Szerkesztik 
C s e r n e c z k y  és Ko v á c s ó c z y .  1833. (4-r.) Kassán, Wigand György.
M egjelen t d iva tképekkel ju l i u s  végéig  h etenkin t kétszer, azu tán  csak egyszer s 18^4.—25-ben 
szünetelt.
II és III. évfoly. Szerkeszti és kiadja K o v á c s ó c z y  Mihály. (4-r.) Kassán, 1836—37. 
Ny. Werfer Károly. Egy évre 6._
M egjelen t h e tenkin t kétszer. l8 ß j .  ju n iu s  végén m egszűnt.
Szempillantás, Rettenetes utolsó —, mellyben, jó-előre rejá készülvén, szerencséssen áltál- 
ment néhai . . . Nad-föy Krucsai János ur . . . Mellyet . . . pompás temetésének 
szomorú alkalmatosságával a nyir-báthori . . . minoriták klastromának udvarán 1741. 
esztendőben . . . ugyan azon szent szerzetbéli egy szerzetes pater élő nyelvel igy 
predikállott. (4-r. 20 lev.) Nyomt. Kassán az academiai böíükkel 1741. M.
V é g é n :  Bútsúztató versek.
Szem-ügy, Egygy barátságos —. A tudós, . . . Kassai Jósef szentesi plébános urnák 
masrvar nvelv tanító könyvére. (8-r. 26 1.) Miskólczon, nyomtatódott 1818. észt.
M.
Szem-ügyre, A barátságos -  , T. Kassai Jósef szerentsi plébánostól Íratott, és Kassán 
ki-nyomtattatott feleletről egygy két szó. (8-r. 16 1.) [H. és ny. n. 1800.] M.
Szemüveg, Egy —, naplója. L .: S z i l á g y i  Sándor.
Szén, Carol. Specimen inaugurale medicum de cataracta ab effluviis aquae fortis orta. 
(4-r. 24 1.) Jenae, 1774. Typ. Maukianis.
Szénás, Steph., de Bá l l yok .  Porta triumphalis avitis honoribus, propriisque virtutibus
D. Pauli Stephani e comitibus Forgach de Gymes, episcopi Varadiensis, dum ab
III. D. Nicolao Stanislavich solemni ritu installaretur. Honori, aMorl, VeneratlonlqVe,
probi p ii antistitis PaVLI haeC porta sVrreXIt. (k. 4-r. 6 lev.) Magno Varadini, [1748.] 
Typ. seminarii B. V. M. Elisabeth visitantis per Mich. Becskereki. M.
K öltem ény.
Szenczy Ferencz. Egyházi beszéd a butsukról, mellyet a szombathelyi fő templomban,
1826. észt, 2. júliusban . . . mondott. (4-r. 14 1.) Szombathelyen, nyomt. Perger 
Ferentz bet. M.
— Nagy Méltgu Tarródházi Báró Mikos László ur emléke, egyházi beszédben. Mellyet
a Sorok-Ujfalusi templomban 1838. észt., Május 28kán mondott. (4-r. 27 1.) Kőszegen, 
Reichard Károly bet. M.
— Egyházi beszéd, mellyet . . . püspöki székének elfoglalásakor a kér. kath. hívekhez 
mondott Junius 3-án 1853. (4-r. 11 1.) Szombathelyen, Bertalanífy Imre bet. E.
— István. Filius accrescens az az: a papi méltóságra és hatalomra fel nevekedő Fő tiszt.
Szent-Imrei Antal Ferentz ur a praemonstratena canonica szent szerzetbéli jászai cano- 
niának egyik érdemes tagja, ki midőn felséges ur istennek maga^ első áldozadtyát 
bé mutatná a krasznik vajdai templomban tartatott rövid prédikátióban élő nyelven 
elő adott. (2-r. 16 1.) Kassán, 1778. Ny. Länderer Mihály bet. M.
Szender, Mich. Vota Exc. 111. ac Kev. Dno Michaeli e lib. baronibus Brigido de Brezovicz 
et Marenfels, archi-episcopo etc. per M. Sz. et fratres ad diem IX. Februarii 1813. 
facta. (8-r. 3 lev.) Cassoviae, typ. Steph. Ellinger. M.
K öltem ény.
Szendrey Weres Dávid. A štatistika tárgyainak és tanitása módjának meg esmértetésére 
vezető út-mutatás. L : We r e s  Dávid. . .
Szendy Kálmán. Nemzetek képtára, mellyben az egész föld ismeretes lakosai hív rajzo­
latokban sMeiratokban terjesztetnek elő. 4 fűz. (4-r. 60 1. és 16 kép.) Pesten, 1834. 
Wigand Ottó. L~
^ m.
Szeneka, Bölcs —, III. könyvei a haragról. Ismét I. könyve a vigasztalásról, annyához 
Helviához. Magyarra fordította Komjáti K o m j á t h y  Gábor. (8-r. VIII, 196 és 1 1.) 
Kassán, 1841. Ellinger István bet. E.
Szenen . 520 Szennert.
Szenen aus Pest. Schilderung der verheerenden Ueberschwemmung am 13., 14., 15. u.
16. März 1838. Mit einem Rückblick auf Ofen, zum Besten der Verunglückten dar­
gestellt von einem Augenzeugen. (8-r. 14 1.) Wien, 1838. J. G. Heubner. —.18 p.
M.
— und Bilder aus dem ungarischen Revolutionskriege. Von dem Verfasser der kurz­
gefassten Schilderung der magyarischen Revolution, (k. 8-r. 2 lev. és 304 1.) Pest, 1850. 
Gust. Heckenast. 1.—
M.
Szénfy Gusztáv. Karének Sz. István királyról vegyes és férfikarra (4-r. 2 lev.) Egerben, 1860. 
Az érseki lyceumi könyvny. M.
Szeniczey Gusztáv. A gyakorlati váltóeljárás, a közönséges váltórendszabály, bélyegtörvény 
s egyéb legfelsőbb rendeleteket eiőtüntető és a Magyarország-, Szerbvajdaság- s Temesi- 
bánság-, úgy nemkülönben Erdélyországban felállított tvszékek szervezetét magában 
foglaló segéd kézikönyv. (8-r. 128 1.) Pest, 1851. Heckenast Gusztáv. 1.—
Újabb kiadása ezen cím  a la tt:  M.
— Az uj váltóeljárást és az erre vonatkozó iromány-példányok, a közönséges váltó-rend­
szabály, bélyegtörvény, a váltó eljárást meghatározó legfelsőbb rendeletek és a polgári 
perrendtartás szabályai szerint tárgyalagos rendben elkészített mindennemű magyar 
és német példákból összeillesztett gyűjteményét, magában foglaló segédkézikönyv, 
törvényszéki hivatalnokok, hites ügyvédek s felek számára. 2. bővített kiadás, (n. 8-r. 
3 lev., 7—267 1.) Pest, 1853. Heckenast Gusztáv. M.
3. bővített s kijavított kiadás, (n. 8-r. 3 lev., 7—375 1.) Pest, 1854. U. o. 2.24 p.
M.
— Magyar koronaországot illető csődtörvény az 1840. évi XXII. és 1844. évi VII. tör-
vényczikkekből, úgy egyéb felsőbb s illetőleg legfelsőbb rendeletekből összeillesztve 
s a csődtörvénykezési eljárásokra alkalmazott bélyeg dijjjegyzékkel, ugyszinte a vezér­
szavak szerint készített mutatótablával ellátva, (n. 8-r. 76 1.) Pest, 1852. Heckenast 
Gusztáv. E.
— Az uj csődeljárást és az erre vonatkozó irománypéldányok az ideiglenes csődrend­
tartás szabályai értelmében eszközlendő fokonkénti bírói tárgyalások szerint tervezett 
mindennemű magyar és német példákból összeillesztett gyűjteményét és függelékképpen 
az 1840. évi XXH. és az 1844. évi VII. törvényczikkekből s egyéb felsőbb s illetőleg 
legfelsőbb rendeletekből egybeállitott csődtörvényt magában foglaló segédkézikönyv, 
törvényszéki hivatalnokok, hites ügyvédek s felek számára, (n. 8-r. 273 és 76 1.) 
Pest, 1854. Heckenast Gusztáv. 2.—
— O cs. kir. s apóst, felsége által legkegyelmesebben szentesített váltórendszabályt
a magyarországi 1840. évi XV. és 1844. évi VI. törvényczikkekben foglalt s továbbra is 
ez országban foganatban maradt határozatokat, úgy egyéb felsőbb s illetőleg legfelsőbb 
rendeleteket magában foglaló és tárgylagos sorozat szerint összeillesztett gyűjtemény 
a váltójogi eljárásokra alkalmazott bélyegdijjegyzékkel, a vezér szavak szerint készített 
mutatótáblával, nemkülömben a semmiségi panaszok iránt keletkezett rendeletet magá­
ban foglaló ugyszinte a kereskedési és iparviszonyoknak Magyarországbani szabályo­
zását tartalmazó függelékkel ellátva, (n. 8-r. 2 lev , 211 és 1 1.) Pesten, 1852. Emich 
és Eisenfels könyvny. A. E. M.
Újabb kiadása ezen cím  a la tt:
— Magyarországot illető váltórendszabály és váltóügyekbeni perrendtartás. 2. bőví­
tett kiadás, (n. 8-r. 2 lev., 243 és 1 1.) Pesten, 1853. Emich Gusztáv könyvny.
E. M.
Szenitzei-Bárány, Steph. Treuer Unterthanen gerechte Klagen, wurden bey dem schmerz­
lichen Verluste ihres Grund-Herrn u. Vaters, zu einem Ehren-Gedächtniss, nach dem, 
den 22sten Jan. 1767. sich ereigneten Todesfälle des Reichsgrafen Karl Augustin 
Anton Merry von Argenteau, nach des Hochseligen den 10. März geschehener Bey- 
setzung, vor einer zahlreichen Versammlung wehmütig geführet. (4-r. 26 és 6 1.) 
Oedenburg, gedr. b. Joh. Jos. Siess. M.
Szeniczensis, Paulus. Eine Stimme aus Ungarn. (8-r. 1 lev. és 78 1.) Hamburg, 1832. 
Hoflmann u. Campe. M.
Szennert Kér. János. Elemi vegytan kezdő orvosok és gyógyszerészek használatára seg£d 
kézi könyvül, (n. 8-r. XXI L, 1 lev., 330 L, XII 1. és 1 lev.) Budán, 1847. Ny. Gyu- 
rián és Bagó bet. 3.—1
M.
Szent. 521 Szentháromság.
Szent Anna, vagy is: a kegyelmekkel tündöklő boldog anyának mindenkori tisztelete.
L.: Anna.
Szent Benedek rende tanítói karának búcsúszózata Méltgs és Ft. Dresmitzer József úrhoz, 
midőn a győri tudom, kerület főigazgatását letéve, papságának félszázadát ünnepelné 
őszelő 8-dikán 1842. évben. (4-r. 7 1.) Győrben, özv. Streibig Klára bet. E.
K ö ltem én y .
Szentbeszéd, Hét —, a töredelmességről. L .: Hé t .
Szente Károly. L . : S z e n t b e .
Szentek hegedűje. L .: S z őny i  Benjamin.
— imádságaikkal, A —, mint valamelly jó illatokkal tellyes arany tsésze, avagy az ó 
és uj testamentomi szenteknek fohászkodásaikból s imádságaikból öszve szedegettetek 
olly imádságos könyvetske, mint a mellyből vasárnap, bétköz nap, és az esztendőnként 
elő forduló nevezetessebb innep napokon stb. a hivő ember, mint lelki pap reggel és 
estve jó illatot szerezhet, és botsáthat fel az Isten elejbe, amaz arany oltáron, a Jesuson. 
(k. 8-r. 280 1.) Kolosváratt, 1792. A ref. koll. bet.
U. a. (16-r. 272 1.) Pesten, 1794. Ny. Patzko Ferentz bet.
Szententzia, Halálos —, mellyre Béts fő-várossában 1786. esztend. 10-dik Mártziusban, 
a nemes várossi tanáts által törvényessen egy Z. Ferentz nevezetű nyőtelen 38. esz­
tendős korában, tett jeles lopásáért, és el-követett szörnyű gyilkosságáért, kárhoztat­
tatok. (4-r. 2 lev. és 1 rézm.) 1786. [H. és ny. n.] M.
Szent Erzsébetről nevezett kassai társulat szabályai. (4-r. 2 lev.) Kassán, 1858. Ny. "Werfer 
Károly. E.
Szentes Sámuel. Egyházi beszéd, a nép értelméhez és felfogásához alkalmaztatva, (n. 8-r. 
15 1.) Kecskeméten, 1846. Ny. Szilády Károly bet. M. E.
Szentesi, Joh. Dissertatio philologico-theologica, ad Ecclesiastis cap. XII. 1—7. quam . . . 
praeside . . . Petro Conradi . . . publico examini submittit . . . (4-r. 2 lev. és 88 1.) 
Franequerae, 1762. Excud. G. Coulon. M.
(Szent-Gály, Mich..) 111. Dno Josepho Márkus, ad insurrectionem nobilitarem legionis 
pedestris i. comitatus Weszprimiensis colonello. Sensa et vota universi chori officialis 
in signum perpetui grati animi, occasione dimissionis militiae isurrectionalis manifestata. 
Weszprimii die 15ta Januarii anni 1810. (4-r. 8 1.) Weszprimii, typ. Clarae Számmer.
M.
Szent-Györgyi Gellért. Józan elmélkedés a religióról, mellyet frantzia és németh nyelvekből 
értelem szerint magyarra fordított versekben. (8-r. 173 1. és 1 lev.) Pesten, 1795. Trattner 
Mátyás bet. E. M.
— József. A legnevezetesebb természeti dolgok esméreti. Az apróbb oskolák számára
készítette . . .  I. darab. XIX réz táblákra metszett rajzolatokkal. (8-r. XXXII, 330 1., 
17 lev ) Debreczenbenn, 1803. Nyomt. Szigethy Mihály által E. M.
Több nem  je le n t  meg.
Steph. Theologia natvralis in vsvm avditorvm svorvm edita. (8-r. 3 lev., 7—596 1. 
és 6 lev.) Posonii & Cassoviae, 1784. Joan. Mich. Länderer. A. M.
— Philosophia instrumentális in usum tironum philosophiae Sáros-Patakiensis. (8-r. 
219 1.) Pestini, 1793. Typis Math. Trattner. M.
(—) Prima artis poeticae elementa. L.: Ar t i s .
(—) Kisded magyar grammatika. L .: G r a m m a t i k a .
(—) Deák grammatika, magyarul. L.: G r a m m a t i k a .
-<*•»*■ Logica multum mutata, et quoad facere licuit, aevo nostra accommodata. (8-r. 199 
és 3 1.) Posonii, 1805. Typis Sim. Petri Weber. , M-
Szentháromság, A tellyes —, egygy igaz isten imádására rendelt ájtatosság. L .: Aj ta ­
tosság.
— Felséges királyi magyar udvar-által fel-állittatott —, congregatziójával, fel-tett czéllunk-
ról-való beszélgetés, Budán, a congregátzio fő innepén, 1745. esztendőben. (16-r. 4 lev. 
és 74 1.) Nagy-Szombatban, 1745. Nyomt. az akadémiai bötűk. _ E.
— A —, tudni-illik atya, fiú, és szent lélek isten, üdvösséges neve, és dicsőséges czimmere
alatt, budai főTteabad kir. városban . . . 1725. esztendőben . . . fel álítatott congregationak 
könyvetskéje. Mellyben ennek a szent háromság congregatiojának tulajdonsága, vege, 
angyali olvasója, és búcsúi regulái magyaráztatnak, (k. 8-r. 70 1. és 2 lev.) ^Nyomt. 
Budán, 1743. Veronika Nottensteiné özvegynél. E\
Szentháromságnak, Az eloszolhatatlan tellyes —, dicsőségére . . . öszve válogatott imád­
ságok. L .: S z e l e c z k y  Márton.
Szentháromság. 522 Szent-István.
Szentháromságnak, A tellyes —, tiszteletéről. L . : B e s z é d .
Szenthe Károly. Gyógyszeres értekezések a tömény eczetsavról (acidum aceticum concen- 
tratum) és a harnany vasany kékletről (cyanuretum calii ferratum). (8-r. 16 1.) 
Pesten, 1837. Ny. Trattner-Károlyi.
— Pál. Magyar oskola. Az az: I. Magyar grammatika, melly a magyar nyelv természetének 
fundamentomát fel-fedezvén a magyart magyarúl tanítja. II. Magyar oratoria. III. Magyar 
poézis. Mellyek az úgy nevezett szép mesterségeket rövideden le-rajzolják. Ezeket követi 
a meg-holt, és élő nyelvek lajstroma, a tudományoknak a négy fő tehetségek szerént 
való tükörével. A nemzet javára, született nyelvének elő-mozdítására, lejendő ki-palléro­
zására készítette .. . (n. 8-r. 179 I.) Pesten, 1792. Nyomt. Trattner Mátyás bet. A. E. M.
Szentimrei Sigmond. Biblia summája. Részenkint versekben foglalva világ eleibe botsá- 
totta . . . (8-r. 252 és 1 1.) Kassán, 1807. Ellinger János bet. M.
Szentirás, Az ó és uj szövetségi—, kétszáz képpel keresztény katholikusok számára. (Fordí­
totta S z a b ó  József.) (4-r. 1067; 5 és 406 1.) Pesten, 1851. Bucsánszky Alajos. 8.—
M.
— vagy is az ó szövetségnek szent könyvei, magyarúl K á 1 d i György után a közönséges 
diák fordításból az eredeti betűre is figyelmezve jegyzetekkel. Négyesi báró Szepesy 
Ignátz pétsi püspöknek felügyelése alatt. 4 köt. (n. 8-r.) Posonyban, 1835—36. Belnay 
örököseinek bet.
I. köt. Mósesnek öt könyvei, ismét Jósue, Bírák, Rut tzimű könyvek. (3 lev., 918 1. 
és 3 lev.) 1835.
II. köt. Királyok, krónika, Eszdrás, Tóbiás, Judit, Eszter tzimű könyvek. (902 1., 2 lev. 
és 1 kőnyom, tábla) 1836.
III. köt. Jób, Zsoltárok, Példa beszédek, Prédikátor, Énekek énekeke, Böltseség, Bölts 
Sirák tzimű könyvek. (834 1. és 4 lev.) 1836.
IV. köt. A Próféták jövendölései, s a Makkabéusok tzimű két könyv. (1268 1. és
2 lev.) 1836. ‘  ^ E.
— vagy is az új szövetségnek szent könyvei, magyarúl Ká l d i  György után a közön­
séges diák fordításból az eredeti görög betűre íigyelmezve jegyzetekkel. Négyesi báró 
Szepesy Ignácz pétsi püspöknek felügyelése alatt. 2 kötet. (n. 8-r.) Posonyban, 1834—35. 
Belnay örököseinek bet.
I. köt. A négy evangéliom, és az apostolok tselekedetei. (5 lev., 11—722 l.és 1 lev.) 1834.
II. köt. Az apostolok levelei s a titkos jelenések könyve. (751 1. és 4 lev.) 1835.
E. M.
— A —, Istentől való származásának megmutatása, abból a mit az elhalgat. Egy prédi-
kátzióban melly tartatott Pesten 23. Dec. 1792. egy helv. conf. tartó gyülekezet előtt. 
(12-r. 8 lev.) Vátzon, nyomt. 1793. észt. M.
— A —, theologiája, vagy az idvesség tudománya, melly áll az ó és uj testamentomi
nevezetesebb szent írásbéli helyeknek öszve-szedésekben. Irattatott ángliai nyelven, 
s magyarra fordíttatott P é t z e l i  Jósef által. 2 kötet. (8-r. 8 lev., 891 1. és 1 lev.; 
8 lev. és 727 1.) Komáromban, 1792—93. Wéber Simon Péter bet. A. E. M.
Szent írásból, A —, szedetett ó, és új testamentombéli történetek. L .: T ö r t é n e t e k .  
Szent István király ünnepe az ünnepélyes búcsú menetrenddel. A nagy király életrajzá­
val és szent ereklyéinek s a korona történetével. 4 képpel, (n. 8-r. 18 1.) Pest, 1860. 
Ny. Engel és Mandello. (Lampel Róbert.) —.20
— vagy a kereszténység győzedelme. Korrajz a magyar ősidőkből (a kalksbugi jezsuiták
intézetének magyar növendékeitől). Kiadja a Szent-István-társulat. (12-r. 29 1. és 3 lev. 
zeneműmelléklet.) Pest, 1857 Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. E.
S zín m ű  I  f e l v o n á s b a n .
Szent Istvánhoz nevezett temetkezési egyesület, A pesti —, újabb szabályai. Neue Statuten 
des Pester Leichen-Vereines zum heiligen Stephan, (n. 8-r. 31 1.) Pest, 1845. Ny. 
Länderer és Heckenastnál. E .
Szent Istvánnak, Ditsőséges —, Magyar ország első királyának ditsérete. L. : Bu d a i  
Isaurus.
Szent-István-társulat, A —, alapszabályai. L. : A l a p s z a b á l y a i .
— A —, raktárában található, saját kiadású s részben terjesztés végett átvett könyvek 
és szent-képek czím- és árjegyzéke, (k. 8-r. 36 1.) Pest, 1859. Ny. Emich Gusztáv.
— A —. 1854. évi october 3. napján tartott közgyűlésének történeti vázlata, (k. 8-r.
98 1) Pesten, 1854. Ny. Herz János. —.10 p.
Szent-István. 52: Szent-Iványi.
Szent-lstván-társulat, A —, jegyző- és névkönyve 1855-re. (8-r. 212 és 1 1.) Pesten, 1856. 
Emich Gusztáv könyvny. E ^
1858- ra. (8-r. 169 és T 1.) Pest, 1858. U. o. ' m'
1859- re.f (k. 8-r. 201 és 1 1.) Pesten, 1860. U. o. m'.
Szent-Iványi Imre. Beszéd, mellyet Bars vármegyei Sz. Benedek várossában, esztendőnként
tartatni szokott ájtatossag alkalmatosságával 1S18. észt. pünkösd havának 8. napján 
mondott. (4-r. 12 1.) N.-Szombatban, 1819. Jelinek Wentzel bet.
Beszéd, mellyet . . Bars vármegye Szent Kereszt fel-találásának ünnepén esztendőn­
ként tartatni szokott áhítatosság alkalmatosságával . . . 1819. észt. pünkösd havának 
8. napján mondott. (4-r. 14 1.) Nagy-Szombatban, 1820. Jelinek Wentzel bet. M.
(— Mare.) Ad N III. kalendas augustas 1782. principi Christophoro a Magazzi &c. solen­
nem. (8-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] " M.
— Mart. Analysis seu resolutio duodecim praecipuorum erroneorum dogmatum in fide, 
modernorum acatholicorum. Coloniae, 1716.
E. a. Tyrnaviae 1745. Typis academicis soc. Jesu.
U. a. Tyrnaviae, 1753. U. o.
— Opusculorum polemicorum . . . partes II. Quibus per varias tractatus partim diver­
sorum haereticorum evulgata typis opuscula, & falsae doctrinae refutantur, partim 
catholicae religionis veritas plana, facili, & solida methodo stabilitur. Cum indicibus 
tractatuum, & rerum praecipuarum : edita typis secundis (4-r. 7 lev. és 654 1.) Acade­
micae Tyrnaviensis typographiae, per Frid. Gall, a. 1718 — 30.
T a r ta lm a :
Pars I. Responsa non responsa ad quindecim dilemmata, omnibus dominis acatholicis in Hungária, pro xenio 
novi anni 1699. oblata.
Lutheranicum nihil ad rem, nihil ad propositum, seu ludicrae responsiones cujusdam lutherani regio-montani 
academici, ad XV. catholicorum dilemmata refutatae. Editio 2.
Solutiones non solutiones cujusdam pastoris augustani viginti quatuor dubiorum catholicorum, refutatae. Editio 2.
Solutiones catholicae, sex praecipuorum fidei dubiorum acatholicorum. Contra veritatem fidei rom.-cath. a 
quodam jam multis annis, summo cum studio inquirente, quaenam, inter tot, ac tam varias in christianitate 
moderno tempore vigentes fidei religiones, sit vera, & salvifica prae aliis omnibus eligenda, & amplectenda.
Analysis seu resolutio duodecim praecipuorum erroneorum dogmatum in fide, modernorum acatholicorum.
Lutheranicum nunquam, et nuspiam. Seu intricatissima, et insolubilis quaestio. An 't & ubi ? ac quando ? 
extiterit lutherana ecclesia, ante Martinum Lutherum, hoc est ante annum 1517. Quam posteaquam com­
plures praedicantes, & professores, tam aug., quam helv. confessionis irrito semper labore conati fuissent 
solvere, quidam anonymus (non ita pridem) eandem extricare suo scripto volens, longe magis adhuc intricavit.
Magnum chaos inter confessionem augustanam et confessionem augustinianam. Sive discrimen ac disconveni­
entia, in doctrina fidei confessionis augustanae, a Sancti Agustini doctrina.
Doctrina fidei Christianae ecclesiae, primorum quinque saeculorum, seu examen quaenam ex tot et tam variis 
religionibus modernis sit vera Christi ecclesia.
Turris Babel, seu confusio doctrinae fidei inter modernos acatholicos exposita.
Forum scrutarium antiquarum, ex quibus nostri temporis haereses, inconcinne, et distortispime consarcinatae sunt. 
Pars II. Consultatio saluberrima de reducenda stabili, ac constanti tranquillitate, & pace in Hungária, per ejusdem 
adductionem in unitatem fidei ac religionis.
Castigatio illusoriae concionis, infamis apostatae Meinolphi Wiarts Warburgensis. Qui olim, dum in s. ordine 
RR. PP. Capucinorum esset, vocabatur Pater Basilides. Quam post suum ab ecclesia catholica, & sacro 
ordine, ex desiderio lib<rioris vitae, discessum, & publicam apostasiam, in primaria ecclesia d vi Andreae, 
inclytae civitatis Hildesheimiensis ad magnam populi frequentiam, tam incolarum, quam externorum dixit 
30. julij a. 1702.
Cavillationes modernorum acatholicorum contra rom.-cath. ecclesiae unitatem.
Dissertatio chronologico- polemica, de ortu, progressu, ac diminutione schismatis graeci, atquae graeci ritus 
ecclesiae, cum romana ecclesia, tot votis exoptata reunione. In gratiam unitorum valachorum, ruthenorum, 
& rascianorum, sub corona Hungáriáé, conscripta.
Dissertatio haeresiologico-polemica, de haeresiarchis, haeresibus, et erroneis in fide dogmatibus, hoc saeculo 
nostra, 17. a n, Chr., hoc est ah a. 1600. usque ad 1700. noviter exortis, & suscitatis, aut resuscitatis.
Quinquaginta rationes et motiva, cur in tanta varietate religionum & confessionum fidei, in christianitate 
moderno tempore vigentium, sola religio rom.-cath., sit eligenda, & omnibus aliis praeferenda. A quodam 
neo-catholico omnibus dominis acatholicis . . . oblata. A. M.
H orovitz l 8 j 6 .  8  f r t .
— Turris Babel seu confusio doctrinae fidei inter modernos acatholicos. (16-r. 4 lev. 
és 116 1.) Tyrnaviae, 1731. Typis academ. soc. Jesu.
— Rectus modus interpretandi scripturam sacram. (8-r. 304 1.) \  enetiis, 1740. Typis 
Garoli Pecora
— Magnum chaos inter confessionem augustanam, & confessionem augustinianam. Sive 
discrimen, ac disconvenientia in doctrina fidei, confessionis augustanae, a S. Augu­
stini doctrina. (16-r. 4 lev. és 237 1.) Tyrnaviae, 1742. Typis acad. soc. Jesu. M.
— Motiva quinquaginta ad praeeligendam romano-catholicam religionem prae omnibus 
aliis sectis, & religionibus. Ex opusculis polemicis R. P. M. Sz. primae omnium mor­
talium utilitati; catholicis, ut in fide firmentur ; acatholicis, ut ab errore revocentur.
Szent-Iványi. 524 Szentkirályi.
Cum nonnullis novis additionibus et appendice de erroribus graecorum. (12-r. 5 lev., 
156, 76 1.) Agriae, 1756. Typis Franc. Ant. Royer. A. E. M.
U. a. (k. 8-r. 3 lev., 150 és 70 1.) Agriae, 1782. Typis scholae episcopalis. E.
V égén  : Opusculum de erroribus graecorum.
Szent-Iványi, Mart. Oeconomia philosophica, ex tribus tomis R. P. M. Sz. collecta . . . 
(8-r. 10 lev., 304 1. és 13 lev.) Tyrnaviae, 1746. Typis academ. s. J. E. M.
U. a. (8-r. VIII és 304 1.) Claudiopoli, 1748. Typis academicis soc. J. M.
U. a. (8-r. 2 lev., 300 1. és 13 lev.) Tyrnaviae, 1754. Typis academicis soc. Jesu. T. M.
U. a. (8-r. 4 lev., 300 1. és 13 lev.) Budae, 1782. Typis reg. universitatis. M.
— Summarium chronologiae. (4-r. 3 lev., 198 1. és 1 lev.) Viennae, 1750. Ex typogr. 
Kaliwodiana.
— Mihály munkái. Kiadták K e m é n y  Zsigmond és Kriza János. I. köt. (12-r. 3 lev. és
205 1.) Kolozsvárit, 1843. A kir. lýceum bet. Tilsch és fia bízom. 1.—
T a r ta lm a : E.
Mindenütt rósz, de legroszabb otthon. — Étvivő leány. — Megbüntetem az atyáknak vétkeket a Sakban. — 
A vig társak. — Nász-kaland.
— Raphael. Nagyméltgú . . . Batthyáni Jósef urnák, . . . midőn ns. Esztergám vár­
megyének fő-ispányságába kis-aszszony havának 13. napján 1776. észt. bé-iktattatott, 
. . . Sz. R. által tett üdvözlése. (2-r. 4 lev.) Nagy-Szombatban, Ur 1776. esztendejében.
M.
Szent József, Dicsőséges —, olvasója. Mely három dicsőséget, tizenöt Miatyánkot, 
negyvenöt Üdvözletét és egy Hiszekegyet foglal magában. (12-r. 8 1.) Szegeden, (é. n.) 
Ny. Burger Zsigmond. —.2 p.
E.
Szent Kázmérnak imádságos éneke a boldogságos szűz Máriához, (n. 8-r. 8 1.) Pesten, 1856. 
Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. E.
Szent-keresztút, vagy is : a veszprémi kálváriához alkalmazott statiojárásnáli ajtatosságok. 
(12-r. 29 1.) Veszprémben, 1854. Ramasetter Károly.
E zen  cÍ7nmel is :  Szent-keresztut, mellyben az ajtatos lélek az olajfák hegyéről 
a kalvária hegyéig kiséri az üdvözítőt
(Szentkereszty, Paulus.) Bipartita cynosura juris ungarici de rebus, actionibus et personis: 
a felici regimine S. Stephani, primi regis ungarorum, ac moderna usque tempora, 
administratione justitiae florentissima; articulos quippe diaetales anni 1741. inclusive; 
ordine alphabetico decurrens: et omnes juris patrii decisiones, debita claritate, ac 
brevitate, methodice exhibens. Opus non modo studiosae legum juventuti, sed uni­
versis etiam utriusque fori judicibus, & advocatis; aliisque, in & extra forum coten- 
tiosum jura profitentibus, ad facilitandam legum nostrarum theoriam, & praxim, 
summe utile, ac necessarium. Pars I. De rebus, & actionibus. (4-r. 13 lev. és 430 1.) 
Jaurini, 1749. Typis Greg. Joan Streibig.
F o ly ta tá sa  ezen c ím m el:
Bipartita Cynosurae universi juris ungarici pars II. De personis, et familiis: decretalibus, 
seu in decreto generali, inclyti regni Ungariae, partiumque eidem annexarum, con­
tentis. (4-r. 5 lev., 144 1. és 9 lev.) Jaurini, 1749. U. o. A. E. M.
D obrow sky i88(). 9 f r t .  —  L is t  ár5 F rancke i8 /0 .  2 tlr .
Szentkirályi Móricz. Értekezés a magyar asszony jussairól. (8-r. 103 1.) Pesten, 1829. 
Ny. P. Trattner J. M. és Károlyi I. A. E. M.
— Zsigmond, K o m j á t s z e g i .  A nemzet ünnepe az erdélyi magyar játékszin kinyitásakor,
(k. 8-r. 2 lev.) 1821. [H. és ny. n.] ‘ E.
K ö ltem én y .
— Méltgs. Losontzi Gróf Bánfíy Jósef ur ő Nagyságának tiszteletére, midőn ezen (való­
ságos belső titkos tanácsos) diszes hivatalában 1823. esztendőben bé-iktattatott. (k. 8-r. 
4 lev.) [Kolosvárt,] ny. a ref. kollégyom bet. E.
K ö ltem é n y .
— Méltgs Wachsmann János urnák, Erdélyben a n. szász nemzet ispanyjának ezen
diszes méltóságban az 1826. észt. Junius 19-kén lett béiktatása innepére. (8-r. 4 lev.) 
Ny. a refor. kollégyom bet (Kolosvárott). E.
K öltem ény.
— Az erdélyi bányászat ismertetése, nemzet gazdasági, köz- és magánjogi tekintetben,




Szentkirályi Zsigmond, K o m j á t s z e g i .  Erdélyi bányász-kalendárium 1844. és 1845-re. 
I. és II. év. (n. 8-r.) Kolosvártt, a kir. lýceum bet.
— Néhány törvényjavaslat a bányaipar ügyében. (8-r. 49 és 1 1.) Kolozsvár, 1849. Barráné
és Stein. _4 8  p
Szent Kristóf mártyrhoz mindennapi imádság. (8-r. 7 1.) Szegeden, [1860.] Ny. Burger 
Zsigmond. ' m
Szent László dicső magyar király tiszteletére emelt, és . . . 1860. évi october 7-én fel­
szentelt istenhegyi (Schwabenberg) kápolna s tanház keletkezésének rövid vázlata, 
(n. 8-r. 8 1.) Pest, 1860. Ny. Trattner-Károlyinál. M.
Szentmariay Imre. A finom dohány termesztésre vezető oktatás, mellyet önnön tapaszta­
lásból, részszerint jelesebb könyvecskékből, a nemes magyar éghajlathoz alkalmaztatva 
összegyűjtött . . . Toldalékul hozzáadatván a dohányzás hasznosabb módjairól és 
az üröm taplónak készítéséről való észrevételek Csécsben 1835. esztendőben. (8-r. 70 1.) 
Kassán 1840. Ny. Werfer Károly. —.30 p.
E. M.
(Szent- Mártony, Ign.) Klage eines Seelenhirten beym Tode Josephs GallyufF, Bischofs 
von Agram. (8-r. 4 lev.) Agram, 1786. Mit Trattnerischen Sehr.
(— B. János.) Nyul éneke, mellyben a maga nyomorúságát sirattya, és ártatlanságát 
kinek-kinek eleibe adgya. Mellyhez adattatott a vadászásnak ditséretiről való ének-is, 
nagyobb múlatságnak okáért. (12-r. 8 lev.) Nyomt. 1714. esztend. M.
U. a. (12-r. 8 lev.) Nyomt. 1735. észt.
U. a. (12-r. 8 lev.) Nyomt. 1762. észt. M.
— Historia az Maria Magdolnának, sok bűneiből való, jo remenseg alatt, kegyes meg­
téréséről. Ez utánadattatott az vadaszasnak eneke-is, bővebbsegnek okáért. (12-r.) 
Endter Marton. Nyomt. Lőtsen, 1723. észt.
U. a. (12-r. 24 1.) Posonban, 1736. Találtatik Spaizer Ferencznél. M.
— A bűnös Mária Magdolnának sok bűneiből való megtérésének históriája, Sz. M. J. által
íratva, és most leg-közelebb a hihetetlen Tamás siralmával S z őny i  Bénjámin írásaiból 
bővíttetve ki-jött. (8-r. 12 lev.) Vátzon, 1793. Gottlieb Antal bet. M.
E z t  követi:
Penitentzia tartó, az-az.: bűneit sírató léleknek keserves fohászkodása, mellyet versekben szedegetvén egy ki­
adó, mások vigasztalására ki-is botsátott.
U. a. (8-r. 12 lev.) 1810. esztendőben. [H. és ny. n.] E. M.
A J .  a. (8-r. 24 1.) Szarvason, 1855. Réthy Lipót. E.
t/TJ. a. (8-r. 24 1.) Gyulán, 1858. Réthy Ĺipót. E.
(Szent-Mihályi Mihály.) Házi orvosságok. L.: Or v o s s á g o k .
— Folyó vizzé nevekedett kis kút. Az az: Mátra-verebélvi vagyis Tóth-Verebi, T. Neo-
grád vármegyében . . . lévő sz. kútnak eredetéről, ottan lőtt történetekről, és a boldog, 
mindenkor Szűz Máriának e szenthelyen való tiszteletéről irtt könyvetske, mellyet 
külömb-féle régi Írásokból, hallásokból, tudósításokból, és tapasztalásokból, némely 
híveknek ösztönözésére, különösen magától-is inditattván hosszas munkával egybe­
szedett, és világosságra botsátott . . . (8-r. 144 1., 2 lev. és 1 címkép.) Pesten, 1797. 
Füskúti Länderer Mihály bet.  ^ M.
— Egyházi énekes könyv, melly magaban foglallya az Istennek ditséretehez, és szen­
teknek tiszteletéhez alkalmaztatott, s a római közönséges anyaszent egyháznak rend- 
tartása-szerint egész esztendő-áltál közönséges, és különös ajtatosságok-alatt ünnep, 
és köz napokon a keresztényektől gyakoroltatni szokott deák, és magyar zsoltárokat, 
s énekeket. Ezeket . . .  az híveknek lelki-javokra régi, és újjabb könyvekből, különös 
irásokbúl, maga készített munkáibúl-is egybe szedte, gondos vigyázással írásban tette, 
s öt részre fel-osztotta . . (4-r. XI, 1, 422,421. és 9 lev.; 253 és 7 1.) Egerben, 179< 98.
Nyomt. a püspöki betűkkel. _ . M.
Szent Miklós napja. Irta F. L. Francziából, a negyedik kiadás után fordította A l v m c z i  
Ferencz. (12-r. 149, 1 1. és 1 rézm.) Pest, 1854. Ny. Lukács és társánál. (Szt. István-
társ.) - - 24 P-
>  E.
(Szentmiklósy Alajos, Pr i mócz i . )  A jó nevelésnek tűköre, mellyet egy jó szivű királynak 
példájában a nagyra született magyar nemzetnek egy kevés rajzolással készített es ki­
adott Sz. M. T. Miaburgban 1791. (8-r. 36 1.) (Győr.) Jj-
U. a. (8-r. 36 1.) Győrben, 1790. Nyomt. Strejbig Jósef bet. “ •
A z első k iadás névtelenü l je le n t  meg.
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Szentmiklósy Alajos. P r i m ó c z i .  Hunyady László. Szomorú játék öt felvonásban. (8-r. 93 
és 1 1.) Pesten, 1820. Trattner János Tamás bet. E. M.
— Mesék. (n. 8-r. XXII, 114 és 1 1.) Pesten, 1840. Ny. Beimel József. 1.—
M.
— Endre. Hazafiúi idvezlet. Főméltgú Galantai herczeg Eszterházy Pál Antal tiszteletére, 
midőn főispáni méltóságába beiktattatnék. (4-r. 8 1.) Pozsonyban, 1834. Belnay örököseinél.
K öltem én y . M.
Szent-MiklÓ8sy, Godofr. Terra seu provincia Scepusiensis, ac aequipollens titulus olim 
viginti quatuor regalium Scepusii civitatum, nunc vero ly provincia Scepusiensis, qva 
privilegialis titulus sedecim oppidorum quod ex genuinis litterarum monumentis 
erűre, et evincere studuit. (4-r. 23 1.) Leutschoviae, 1779. Typis Mich. Podhoranszky.
A. E. M.'
Szent-Miklósi Timotheus. Kathedrai gyűjtemény, az az külömb- külömb-féle prédikátziók, 
mellyek a szent írásban gyakorlott tudós férjfiaknak kathedrára készült munkáikból 
öszvegyüjtettek, és köz-haszonra ki-adattak. 4 darab. (n. 8-r.) Győrben, 1790—92. 
Nyomt. Streibig Jósef bet. M.
I. db. (308 1. és 2 lev.) 1790. — II. db. (392 1. és 3 lev.) 1790. — III. db. (365 és
3 1.) 1792. — IV. db. (350 1. és 3 lev.) 1792.
Szent-Páli, Steph. Grammatica hungarica naturali methodo latio sermone concinnata, et 
in usum linguam hungaricam discentium, per S. Sz. luci publicae tradita. (8-r. XVI 
és 303 1.) Cibinii, 1795. Typis Mart. Hochmeister. A. E. M.
Szent Pálnak, Első remete —. élete. L .: L e t h e n y e i  János.
Szentpály László urnák, Méltgs Homorod Szentpáli —, . . . Máramaros vármegye 
fő-ispányi hivatala helytartójának 1845-ik évi pünkösd hava 30-kán fő-kormányai 
hivatalába ünnepélyesen let bélépése alkalmával mondott beszéde, (k. 8-r. 11 1.) 
Szigeten, a kir. Fiscus bet., Zahoray Alajos által. E.
Szentpéteri Albert. Mennyei bölcsességnek ösvénye. Mellyben három út foglaltatik. Vilá- 
gositás, tisztítás, és Istennel-való egybefoglalás. Mellyet mind bűnteleneknek, mind 
bűnösöknek Istenbez-való vezéreltetésekre némelly deák könyvecskékbül öszveszede- 
getvén, magyarra fordította. (24-r.) Budán, 1761. Länderer Leopold Ferentz által. M.
Szentpétery, Joann. Secale cornutum. Dissertatio inauguralis. (n. 8-r. 19 és 1 1.) 
Pestini, 1841. Typis Trattner-Károlyianis. M.
A z értekezés m a g ya r .
Szent-Péteri, Jonas. Dissertatio philosophica inauguralis physico-medica de adtractione 
corporum. (4-r. IV és 24 1.) Halae Magd., 1739. Typ. Alex. v. Megen.
— Dispvtatio inavgvralis physico-medica de conditione corporvm. Qvam . . . pro gradv 
doctoris svmmisve in medicina honoribvs, ivribvs et privilegiis obtinendis . . . pvblico 
et sollemni svbmittit examini. (4-r. 38 1. és 4 lev.) Halae Magdebvrgicae, 1741. Litteris 
J. Chr. Hilligeri.
Szentség, Oltári —. Egybe foglaltatott és a lelkek épületére . . . Fengler Jósef győri 
püspöknek . . . költségével közzre botsáttatott. (8-r. 6 lev. és 84 1.) Sopronban, 1791. 
Nyomtt. Sziesz Kláránál. M.
— Az oltári —, előtt Kristus urunk, és az ő szent annyának tiszteletére; koronás feje­
delmünk boldog kormányozásáért, minden lelki, és testi veszedelmeknek eltávoztatásáért, 
és az eretnekségnek ki-irtásáért, minden szombat napokon, boldog szűz anyánk, úgy 
mint: Gyertya szentelő, gyümölts óltó, látogatása, nagy aszszony, kis aszszony, és 
fogantatása, ünnepein, ezeknek előző estvéin, Szent György napjától fogva Szent 
Mihály napjáig estve tájban hat órakor, Szent Mihály napjától fogva pedig Szent 
György napjáig ötöd fél órakor Egerben a Szent Mihály arkangyal templomában 
Fraknói, és Galanthai gróf Eszterházy Károly egri püspöknek engedelméből rendel­
tetett ajtatosság. (k. 8-r. 23 1.) Egerben, 1773. A püspöki oskola bet. E.
— Az oltári —, látogatásai. L.: K is Pál.
— Oltári —, imádása alatt a székes-fejérvári polgári földműves társulatnak ajtatoskodása
uj-év és farsang utolsó napjaiban, (k. 8-r. 15 1.) Székes-Fejérvárott, 1846. Özv. Számmer 
Pálné bet. M.
U. a. (8-r. 15 1.) Székes-Fehérvárott, 1859. U. o. E.
Szentségben, A legfölségesebb oltári —, rejtezett Krisztus Jézusnak úgymint istenembernek 
imádása. Némelly föltünőbb jellemi tulajdonságához nyolcz napi ájtatosságra alkal­
mazott elmélkedésekben s imádságokban kifejezve, (k. 8-r. XIII, 14—83 1.) Veszprém­
ben, 1851. Ny. Ramazetter Károly. M.
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Szentséget, Az oltári —, szüntelen imádó ájtatos társaság székes-fehérvári püspökségben 
(8-r.) Pesten, 1780. Ny. Royer Ferencz bet. M.  ’
V égén -. A szent lélek Istenhez való nyoltzad napi ajtatosság. Melly székes fejérvári püspökségben 
rendeltetett.
Szentségről, Az oltári —. Első. A mennyei szent városnak. (8-r. 2 lev.) 1820. [H. és nv. n.] 
vf r f - .  , ' M.
Szent Simoni József. Az Isten látogatásainak és kísérteiéinek hasznairól íratott rövid 
munkatska, mellyet a keserves szenvedéseknek terhei között pihegő léleknek lelki 
vigasztalására, oktatására, és bátorítására, egyszersmind pedig . . . gróff Bánffi Diénes 
úrhoz, mint kegyes patrónusahoz, mostani hoszszas és súlyos betegségében viseltető 
kötelességének megbizonyitására készített . . . Gyaluban 1753. észt. Sz. György havában. 
(4-r. 26 1.) Nyomt. Szebenben Sárdi Sámuel által. M.
Szenttitok az élő szent olvasóról. (8-r. 15 1.) Pest, 1857. Szt.-István-társ.
Szenttörténetek, A —, (a szenthistoria), rövid summája. 3. javított kiadás. (8-r. 45 és 3 1.)
Sárospatak, 1855. A főiskola bet.
3. javított kiadás. (8-r. 45 és 3 1.) Sárospatak, 1857. U. o.
A  megelőző kiadásoka t Id. „ Szen t h i s t ó r i á n a k  su m tn á ja u ala tt.
Szent-út, vagy-is gyakorlása azon fájdalmas útnak, mellyet a halálra Ítéltetett, és keresztel 
terheltetett isten-ember az úr Jézus Krisztus, Pilátus házátúl Kálvária hegyére járt. 
Mellyet is Seraűkus Szent Ferentz rendén lévő reform., és observáns kissebb atyafiak­
nak igazgatása alatt lévén, már régen több római szentséges pápáktól nagy bútsúkkal 
fel-ékesíttetett. (12-r. 48 1.) Nyomt. Vátzon, Máramarossi Gottlib Antal bet. M.
U. a. (12-r. 70 1.) Pesten, 1817. Ny. Trattner János Tamás bet. E.
U. a (12-r. 71 1.) Esztergomban, [1850.] Nyom. Beimel Jósefnél.
Szenvedésnek, Keserves —, és békességes-türésnek nevezetes péídája, a magyar hazának 
és az Isten házának nagy ékessége . . . néhai méltgs Széki Teleki Mihály . . .  a kinek 
utolsó tisztességére mondatott prédikátziok és magyar oratio által kegyes élete, nagy 
úri herosokat illető virtusai, keserves szenvedése, békességes tűrése, és e világból 
véletlen szomorú történet által lett kimúlása örök emlékezetben hagyattattak. (4-r.) 
Kolosv. nyomtatt. Páldj István által, 1763. esztend.
T arta lm a  :
Szent leezlíe. (10 lev.)
V e r  e s  t ó i  György. Az idvezitő hitnek  bátorító erejéről való tan itás: M ellyet . . . Teleki Mihály . . . teme­
tési tisztessége napián mondott . . .  A. Gvéresen a gyászos udvarház m ellett épült zöld leveles szinben 
1762. észt. (30 lev.)
D e á k i  F i l e p  Sámuel. Az Isten szent akaratjában magát raegnyúgtató, de pihenést óhajtó keresztyén-ember. 
M ellyről-is midőn . . . gróff Széki Teleki Mihály . . az Urban el aluvék . . halotti szomorú tanításban . . . 
együgyűen beszélgetett. (16 lev.)
I n t z e  István. Halotti oratio az szerentsétlenségről, avagy e világi szomorú véletlen történetekről. Mellyet 
amaz szomorú szerentsétlen casus által e főidről h irtelen ki-szollíttato tt . . . Széki Teleki Mihály . . . utolsó 
tisztesség-tételének napján . . . el-mondott. (25 lev.)
Szenye, Nove —, vszem lotarie ingrashem, alduvane. Leto 1838. (12-r. 64 és 16 1.)
Vu Varasdinu, vu Jós. od Platzera. M.
Szép Ferencz. Bács-vármegye év-századai. (8-r. 48 1.) Újvidéken, 1837. Ny. Jankovits 
Pál bet. M.
V é g é n :  Kacs-vármegye fő ispánjainak névsora.
— A gyümölcsfa tenyésztés és szemesítés okszerű módjai, a gazdaság e nemében gyö­
nyörködök használatára kézikönyvül. (8-r. 112 1.) Szabadka, 1847. Ny. Bittermaun 
Károly. — 3(3 p.
E. M.
— Georg. Dissertatio inauguralis medico-forensis de morbis simulatis. (8-r. 32 1.) A ien-
nae, 1839. Typ. Car. Ueberreuter. M.
— István. Az ártalanul szenvedő, nem szerencsétlen, mikor nyomorúságot szenved, hanem
boldog. Egy 5 esztendeig, és 8 hónapokig nyomorgott kér. úri asszonyságnak, úgy­
mint Bernátfalvi Bernát Therezia asszonynak ez előtt T. Földváry Pál ur hitvesének 
végső tisztesség tétele alkalmával tartott halotti emlékbeszédben mutogatta Sz I. 
(4-r. 13 1.) Resten, 1836. Trattner-Károlyi nyomt. , , ,1
(— János.) Keszthely városának Párnászszus hegyéről való szemlélése s leírása. (4-r. 
11 1.) Budán, 1790. Länderer Katalin bet. M.
K ö ltem é n y . _ ,
— Aesthetika avagy a jó Ízlésnek a szépség filosofiájábúl fejtegetett tudománya.
S z e r d a h e l y i  György urnák nyomdoki után irá . . . (8-r. 8 lev., 332 1. es 1 lev.) 
Budán, 1794. Länderer Katalin betőivel. A. E. M.
Szép. 528 Szepessy.
Szép, Joan. Notitia artis oratoriae veteris et novae. 2 partes. (8-r.) Posonii, 1806. Typis
G. A. Belnay. E. M.
Pars I. theoretica. (XVI és 328 1.)
Pars II. practica. (334 1.)
— Exercitationes scholasticae et philologicae. (8-r. 40 1.) Pestini, 1815. Typis Joh. Th.
Trattner. E. M.
— Epitome historiae regum Hungáriáé. (8-r. 4 lev. és 152 1.) Budae, 1815. Typis reg.
universitatis. E. M.
Editio altera. (8-r. 4 lev. és 152 1.) Pestini, 1816. Typis Joan. Th. Trattner. E. M.
— A magyaroknak constantzinápolyi táborozások Zoltán fejedelem alatt. Egy versezetben
leirattatott Sz. J. által. (8-r. 58 1.) Pest, 1821. Trattner j .  Tamás. —.24 p.
E.
— Gyermeki oktatás, melyet Muretus Márk Antal adott Márk Antalnak testvére fijának, 
Constantin Antalnak jegyzéseivel együtt, mellyekhez járulnak némelly jegyzések 
a constantinápolyi táborozás leírására. (8-r. 32 1.) Pesten, 1822. Ny. Trattner J. Tamás.
M.
— József. Vegytani értekezések a kénsavacsról (sulfuretum ferrosum) és az öt kénes 
hamélegről (penta-sulfuretum káli). (8-r. 16 1.) Buda, 1844. Ny. az egyetem bet. M.
Szepes varmegyei, Nemes —, izraeliták örömhangjai Mltgs Keresztszegi s Adorjani Gróf 
Csáky Tivadar ö Nagyságának ns. Szepes vármegye főispányává történt beiktatása 
alkalmával. (4-r. 4 1.) Lőcsén, 1846. Werthmüller János és fia bet. E.
K ö ltem én y .
(Szepesházy, Carol.) Directorium itinerantium juxta stationes, ex praecipuis locis inclytorum 
ad districtum Cassoviensem spectantium comitatuum Abaujváriensis, Borsodiensis, Gömö- 
riensis, Sárosiensis, Scepusiensis, Tornensis, Unghvarensis, et Zemplinensis ; ad omnes 
regni Hungáriáé, Croatiae, Slavoniae, comitatus, et districtus; nec non vicinas pro­
vincias Austriacas, ordine alphabetico expositas; cum deductione topographico 
synoptica. (h. 8-r. 8 és 104 1.) Cassoviae, [1817.] Typ. Franc. Länderer de Füskut.
M. E.
— u. J. C. Thi e l e .  Merkwürdigkeiten des Königreichs Ungarn, oder: historisch-
statistisch-topographische Beschreibung aller in diesem Reiche befindlichen 42 königl. 
Freistädte, 16 Zipser Kronstädte, Jazygiens, Gross- und Klein-Kumaniens, der priv. 
Hayduken-Städte, der Berge, Höhlen, Seen, Flüsse, vorzüglichen Gesundbrunnen und 
des ungarischen Bergbaues; nebst einer Uebersicht des ganzen Königreiches. Nach 
offiziellen, von den Behörden eingesendeten Daten, und andern authentischen Quellen, 
in alphabetischer Ordnung bearbeitet. 2 Bde. (8-r. 40, 32 és 196 1; 216 1.) Kaschau, 1825. 
Gedr. bei Karl Werfer A. E. M.
Dobrowsky 1888. 2 f r t  50 kr.
— Neuester Wegweiser durch das Königreich Ungarn und nach allen angränzenden
Ländern. Mit statistischen Angaben der Zahl der königl. Freystädte, Marktflecken, 
Dörfer und Prädien, der Grösse und Bevölkerung der einzelnen Komitate und Districte. 
Nebst einer Postkarte von Ungarn und Siebenbürgen, verbunden mit einer ausführ­
lichen Beschreibung aller Mineral-Bäder, Gesundbrunnen und Heilquellen des König­
reichs Ungarn, Croatien, Slavonien und Siebenbürgen. (8-r. VIII, 240 1. és 1 térkép.) 
Kaschau, 1827. Carl Werfer. 2.30 p.
E.
Szepesy, Exc., 111. ac Rev. Dno libero baroni Ignatio —, de Négyes, neo-episcopo 
Quinque-Ecclesiensi dum sedem suam adiret administri rei litterariae in regio gym­
nasio Quinque-Ecclesiensi s. ac ex. ord. Cisterciensium anno 1728. (k. 4-r. 4 lev.) 
Quinque-Ecclesiis, 1828. Typ. Steph. Knezevits.j E. M.
K öltem ény.
— Ignátz, Nméltgú és Ft. Négyesi báró —, ő Excjának, midőn pécsi püspöki székibe
iktatnék, tiszteletül ajánlotta pécsi kir. gymnasiumban tanuló ifjúság. 1828. (4-r. 4 lev.) 
Pécsett, ny. Knezevits István. M.
K öltem én y .
Szepessy Aloiz. Vasárnapi, és ünnepi predikátziók, mellyeket élő nyelvel mondott, és a 
lelki-tanitók segedelmére kiadott . . . (Első esztendő.) 1—3. szakasz, (n. 8-r. X, 11—256 1. 
és 4 lev. ; ?; 213 és 6 1.) Miskólczon, 1828. Nyomt. ns. Szigethy Mihály bet. 3.—
4. szakasz, (n. 8-r. 182 1.) Kassán, 1828. Nyomt. Werfer Károly bet. 1.—
M.
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Második esztendő. 4 szakasz, (n. 8-r. 199 1.; 192 1. és 1 lev.; 168 1.; 206 1. és 1 levó 
Kassán, 1829. U. o. _ ’
E. M.
Szepessy Aloiz. Ot esztendőre való nagy böjti vasárnapi és ünnepi prédikátziók. 5 darab, 
(n. 8-r. X és 256, 217, 213, 176, 471 1.) Miskolczon, 1828. Szigethy Mihály bet. 4.48 p.
E. M.
— Hatodik és hetedik esztendőre való nagy-böjti sz beszédek, mellyeket élő nyelvvel
mondott, és a lelki tanítók segedelmére kiadott. (8-r. 216 1. és 4 lev.) Kassán, 1840. 
Hagen Károly. 1 20 p.
M.
— Vasárnapi és néhány ünnepi homiliák. 2 szakasz. (8-r.) Kassán, 1841. Ny. W erfer
Károly. 2._
Szepesy, Ign. e. 1. b. de Né g y e s .  Memoria Illustr. ac Rev. Dni Ladislai Kámánházy, 
dioeeesis Vaciensis episcopi Vacii in sacra aede cathedrali dum desideratissimi prae­
sulis piis inanibus ven. clerus Vaciensis justa exequiarum solemniter persolveret anno 
r. s. 1817. decimo calendas Majas celebrata. (4-r. 34 i.) Vacii, typ. Ant. Gottlieb 
Maramarossiensis. M. E.
— Sermo, quo I. e lib. baronibus Sz. de Négyes, episcopus Transilvaniae venerabilem
clerum Transilvaniensem Albae Carolinae salutavit, dum anno ab incarnatione D. 1820.
VII. idus Maji almae dioecesis Transilvaniae gubernationem solemniter auspicaretur. 
(4-r. 36 1.) Claudiopoli, 1820. Typ. lycei regii. M. E.
— Epistola pastoralis. (4-r. 12 1.) Posonii, 1826. Typis S. Lud. Weber. M.
(—) A keresztény tudomány rövideden, mellyel magyar nevendékeknek a pétsi megyének 
püspöke kedveskedik, (n. 8-r 4 lev., 440 1. és 1 lev.) Pesten, 1832. Nyomt. Petrózai 
Trattner J. M és Károlyi Ist. M.
— Egyházi beszédek, mellyeket különféle alkalommal mondott s kiadni készült . . . 
Kiadja Peitler Antal. 4 kötet. (n. 8-r.) Pécsett, 1839 — 40. A lýceum betűivel. 5.20 p.
I. köt. (XLI1, 43—333 1.) 1839. — II. köt. (355 és 1 1.) 1839. — III. köt. (320 1. 
és 1 lev.) 1840. — IV. köt. (351 és 2 1.) 1840. M.
B e v e z e té s ü l :  Négyesi báró Szepesy Ignácz, néhai pécsi püspök, rövid életrajza.
Szepesi Imre. Egyházi beszédek, melyeket a mérsékegyletek ügyében tartott. (8-r. 91 1.) 
Nagy-Károlyban, 1846. Ny. Pócs Gábor bet. —.20 p.
M.
— Latin mondattan gyakorlatilag előadva . . . Kühner és egyéb szerzők után a tanuló
ifjúság használatára. E l s ő  rész. Szókötés. (n. 8-r. 268 1.) Pesten, 1852. Ny. Beimei J. 
és Kozma Vazulnál. —.40 p.
E. M.
2. kiadás, (n. 8-r. 287 1.) Pesten, 1854. U. o. —-52 p.
M.
4. kiadás, (n. 8-r. 320 1.) Pesten, 1859. U. o. —-93
E. M.
— Elemi latin nyelvtan gyakorlatilag előadva . . . Kühner után. A tanuló ifjúság haszná­
latára. E l s ő  rész. (n. 8-r.) Pest, 1850. (Lampel Róbert.) —.40 p.
2. kiadás, (n. 8-r. Vili, 9—184 1. és 2 lev.) Pesten, 1850. Kozma Vazul bet. E.
4. kiadás, (n. 8-r. V ili, 9—187 és 3 1.) Pesten, 1853. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál.
E. M.
5 kidás. (n. 8-r. V ili, 9-187 és 3 1.) Pesten, 1855. U. o. M.
M á s o d i k  rész. (n. 8-r. 248 1. és 2 lev.) Pesten, 1850. Kozma Vazul bet. E. M.
2. kiadás, (n. 8-r. VIII, 283 és 1 1.) Pesten, 1853. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál.
—.48 p.
3. kiadás, (n. 8-r. VIII és 2831.) Pesten, 1857. Ny. Beimei J. és K o z m a  Vazulnál. —.48 p.
E. M.
— Elemi hellen nyelvtan gyakorlatilag előadva . . . Kühner után a tanuló ifjúság hasz­
nálatára. Első rész. (n. 8-r. 160 1.) Budán, 1850. A cs. k. magyar egyetem bet. 1.—
2. kiadás, (n. &r. VIII és 160 1.) Budán, 1850. A cs. k. magyar egyetem bet. E.
3. javított és bővített kiadás, (n. 8-r. VIII, 156 1. és 2 lev.) Budán, 1852. U. o. (Lantosy 
és Lampel bizom. Pesten.)
3. kiadás, (n. 8-r. VIII és 153 1.) Budán, 1855. U. o. , „  ,,  1H-„
Szótan. Első rész. 4. javitott és bővített kiadás, (n. 8-r. VIII es 141 1.) Budán, 1656. 
A cs. k. magyar egyetem bet.
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E z t követi :
A gyakorlatilag előadott elemi hellen nyelvtannak második része. (IV és 231 1.)
5. javított kiadás. Szótan, (n. 8-r. VHI és 381 1.) Budán, 1860. A cs. kir. pesti egyetem 
nyomd. 1-36
E. M.
H a r m a d i k  rész. Mondattan. 2. javított kiadás, (n. 8-r. V, 7—204 1.) Budán, 1853. 
A cs. k. magyar egyetemi nyomd. M.
Szepesi Imre. Áhitat gyakorlatai* Imák- s énekekben a romai kath. ifjúság épülésére. 
(12-r. 328 1.) Bécs, 1853. (Lampel Róbert Pesten.) 1.—
U. a. (12-r. LIX és 256 1.) Pesten, 1858. (Nv. Bécsben Schweiger Antalnál) Kötve 1.20 p.
E.
— Tárgyalat a hőskölteményi szójárásról, (n. 8-r. 24 1.) Buda-Pest, 1854. A cs. k.
magyar egyetem bet. —.24 p.
E. M.
— Szívemeló és derítő énekek, Till Nándor által zongorára és több szerepre alkalmazva
az énekelni és zenészni vágyó mindkét nembeli ifjúságnak. 2 füzet. (n. 8-r. 17 és 32 1) 
Pest, 1855. Ny. Schwerzig. Egy füzet —.24 p.
— Magyarországnak szűz Mária pártfogásábani ajánlása sz. István által. Zongora (orgona) 
kísérettel ellátva, 4 hangra alkalmazva. (8-r. 5 1.) Pest, 1855. Ny. Schwerzig. —.12 p.
— Az ó-classicai irodalom előnyeiről a gymnasiumunkban. (n. 8-r. 54 1.) Pest, 1860.
Lampel Róbert. 1—.40
Szepessy, Jan. Mrawnj uéenj pro panny pretlumoeené skrze .. . (8-r. 38 1.) W Lewoči, 1828. 
J. Wertbmüller.
— Joseph. Dissertatio inauguralis medica de dignitate medicinae. (8-r. 14 1.) Budae, 1836.
Typis reg. universitatis. M.
— Michal. V w neywetssjm sauženj swé w bohu duwéíowánj a nádégi skládagjcý ctitel 
božj, w žalostném kázanj, pri pohrebowánj pana Petko Pála. (8-r. 38 és 11.) W Yherské 
Skalicy, [1795.] V Joz. Ant. Skarnicla.
— Swate a diwné Cesty Božj pri Žalostné Pamatce nenadálé Smrti Gebo Král. Wyso-
kosti Alexandra Leopolda Arcy-Knjžete a Palatyna Yherského. (8-r. 31 1.) W Press- 
purku, 1795. Wytissténo v. Ssim. Petra Webera. M.
— Kázánj, pri poswécenj chrámu, kterýž augssp. wyznanj ewang., w swobodnem a kra- 
lowském meste Vherské Skalicy wystawéli, léta páné 1797. w nedeli XVII. po S. Trogjcy, 
která padla 8. ržjgna. (8-r. 44 1. és 4 lev.) W Vherské Skalicy, v Joz. Ant. Skarnycla.
M.
— Kresťanskému bogownjku piiprawená odplata, pri smutnem pohrebowánj dwogjcti- 
hodného a wýbornévéeného nékdy muže, pana Martina Lauéeka . . . roku 1802. dne
11. vnora predstavená. (8-r. 32 1.) W Vherske Skalicy, 1804. W Frant. Skarnicla.
Szépfy Károly. Okszerű gazda. (n. 8-r. IV és 244 1.) Arad, 1857. Ny. Goldscheider Henrik.
2,—
E.
Szépírás példányok magyar ifjúság számára, (h. 12-r. 7 1.) Kolozsvár, [1842.] Bárrá és 
Stein. —.12 p.
Szépirodalmi figyelő. L .: F i gye l ő .
— közlöny. L .: Köz l öny .
— lapok. L .: Lapok.
Széplaki Ernest. L.: Ba j z a  Józse f .
— Pál. Halálról való idvességes gondolkodás, mellyet néhai . . . Felső Wattai Wattai 
Kristína uri ifjú aszszony, életének folyásában kegyesen a magánosságban gyakorlott: 
meg-hidegedett testének el-temetésekor pedig, a halotti keresztyén gyülekezet előtt 
a losontzi helv. confessio valló 'ekklésiának templomában közönségessé tett 1772. észt., 
május havának 3. napján. (4-r. 20 1.) Posonyban, 1773. Nyomt. Länderer Mihály bet.
E z t  kö ve ti:
Belső szépség, mellyet néhai . . . Felső Wattai Kristína ifjú ur aszszonyban, . . . sok külső ritka szépségei, 
s drága minéműségei felett, másoknak épületire . . . le-r j^zolni igyekezett . . .  a losontzi helv. confessio 
valló ekklesiának egyik tanítója. (21—47 1.) Posonyban, 1773. U. o.
Szépligeti. A férjeiktől tiszteletet és szeretetet óhajtó magyar szép-nemnek nyújtott ajándék. 
Kniggeből kiszedve Sz. által. (12-r. 52 1.) Kassán, 1830. Werfer Károlv bet. —.30 p.
M.
Szépliteraturai ajándék. L .: Aj á n d é k .
Szepsy. 531 Szerdahelyi.
Szepsy József. A háztartás mesterségének minden ágaiban tapasztalt gazdasszony, és 
pedig a kenyérsütés, konyha, éléskamara, pincze és kert körül, valamint a mosás, 
fejérités, és különféle szövetek megfestése dolgában. Egy szükséges és több évi tapasz­
talásra alapitott segédkönyv, mind azon ifjú háziasszonyok számukra, kik a gazdálko­
dásban előforduló különféle tárgyakról oktatást nyerni kivánnak. (8-r. VIII, 126 1. és 
1 lev.) Kassa, 1839. Ny. Werfer Károly. £ M
Szépvári György. Elméleti és gyakorlati útmutatás az olasz nyelv alapos megtanulására.
(8-r. VIII és 186 1.) Pest, 1846. Heckenast Gusztáv. 1 ,_
E.
— Olasz és magyar beszélgetések segédkönyve, melyben minden beszélgetési nemeken
kívül olasz levelezési példányok, czímzetek, nyugtatványok stb. foglaltatnak. (12-r. 1671.) 
Pest, 1847. Heckenast Gusztáv. —.40 p.
Szerafikus sz. Ferencz atyánk regulája melyet magyar fordításban F. t. Golessény 
Pantaleo . . . rendeletéből sajtó alá készített: R a p a w y  Ignácz. (12-r. 70 1) Pozsony­
ban, 1859. Nyom. Schreiber Alajosnál. E.
Szerdahelyi, Ant. Assertiones ex universa jurisprudentia quas in r. scient, universitate 
Pestana pro summis in jure honoribus, privilegiisque doctoralibus consequendis publicae 
disceptationi submittit 1796. (k. 8-r. 15 1.) Pestini, typ. Matth. Trattner. M.
— Ant. et Franciscus. BeatrICFEstensI slnCere DICatVM. (8-r. 2 lev.) Magno-Varadini.
(Ny. n.) *  ^ j.
— FernanDo Forti VLMensI Leoni ConCInlt. (8-r. 2 lev.) M. Varadini. (Ny. n.)
J.
— Gabr. Antidotum contra venena, a Joanne Georgio Schreiber, . . . .  dum in 
librum anno 1719. editum, cui titulus: Descriptio lib. ac regiae civitatis Hungáriáé 
inferioris Modor, graves errores tum contra orthodoxam fidem, tum contra veritatem
historicam dolose intrusisset. A K. P ........... cuilibet salutem aeternam cupiente
suppeditatum. (16-r. 2 lev. és 168 1.) Tyrnaviae, 1721. Typis academicis, per 
Frid. Gall. M.
N é v te len ü l ezen cím  a la ti i s :
(—) Colloquium theologicum neophyto catholico, in quo nonnulli errores contra veram 
fidem commissi, & per D. Joannem Schreiber, libro ab eodem an. 1719. sub titulo : 
Descriptio liberae, ac regiae civitatis Hungáriáé inferioris Modor, edito, ac Zittaviae 
typis mandato, intrusi, deteguntur. Theologi personam agente P. Gabriele Mercuriano 
soc. Jesu sacerdote. (16-r. 4 lev. és 168 1.) Tyrnaviae, 1721. Typis academicis per 
Frid. Gall. E. M.
— Religio salvifica, cum demonstratione turpissimorum errorum, a D Joanni Tsetsi, . . .
in oratione sua, ut vocat, seculari, anno 1720. edita, commissorum. Per RP. G. Sz. 
in lucem data. (16-r. 141 1.) Cassoviae, 1722. Typis academicis, per Joan. Henr. 
Frauenheim. E.
U. a. (16-r. 141 1.) Cassoviae, 1764. Typis academicis soc. Jesu. _ M.
— Igaz, és üdvösségre vezető hit, mely nélkül senki az örök boldogságban bé-nem
mehet. Irattatott . . . .  elsőben deák nyelven, annak utánna magyarul. (16-r. 97 1.) 
Nyomt. Kassán, 1722. az akadémiai bet. Frauenheim János által. E.
— čollyrium ad curandos quorundam acatholicorum circa cultum sanctorum, sacra­
rum imaginum, reliquiarum, nec non crucis Christi, caecutientes oculos, opera R. P.
G. Sz. accommodatum. (16-r. 4 lev., 86 1. és 1 lev.) Cassoviae, 1724. lypis acade­
micis per Jo. Henr. Frauenheim. . E. M.
— Lelki szem-gyogyito, avagy szenteknek, a sz. képeknek, a szentek teteminek s ereklyéi­
nek, és a Kristus sz. keresztének tiszteletében némellynémelly vak nem-catholikusoknak 
meg világossitására való könyvetske, melly-is deák nyelven ■ • ■ ■ Kassán 1724-ben 
világosságra adattaíván : egy, ugyan azon társaság-belitől magyarrá fordíttatott IS agy- 
Bányán 1725-ben. (16-r. 24 lev., 49—201 és 11 1.) Kassán, az említtett Jesus társ. 
acad. bet. Frauenheim Ján. Henr. által. . .
— Tractatus de Deo uno, & trino. (4-r.) Cassoviae, 1726. Typis academicis per J. H.
Frauenhehsn. , . . , ,  , . ,. .
— Bipartita celebriorum Hungáriáé urbium & oppidorum chorographia. Matri divinae
gratiae, quam in propilaeo academiae Cassoviensis veneratur & invocat, dicata 172'. 
a Laurentio Kelemen & Michaele Török. . .Praeside Math Pock. (16-r. 4 le\. es 347 .) 
Cassoviae, typis academicis. *"•
H orovitz 1875. 2 f r t .
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M ás kiadása  ezen c ím m e l:
Szerdahelyi, Gabr. Celebrium Hungáriáé urbium et oppidorum, chorographia bipartita, in 
prima parte veterem, in secunda novam Hungáriám complectens. (16-r. 347.) Casso- 
viae, 1732. Typis academicis. per Joan. Henr. Frauenheim. A. E. M.
D obroivsky 1888. 2 f r t  50 kr.
U. a. (16-r. 3 lev. és 347 1.) Čassoviae, 1766. Typis academicis s. J. M.
Editio secunda, (k. 8-r. 1 lev. és 304 1.) Cassoviae, 1770. Typis collegii acad. soc. Jesu.
L is t  é r  F rancke i8" 0 . 1 t lr  IO g r . M.
(— Georg. Aloys.) D. Stephanus regius apostolus et apostolicus Hungáriáé rex, 
panegyrica dictione celebratus, dum sacra ejus familia anno supra alterum incuna­
bulis suis seculum quarto reparatae salutis 1770. eidem tutelari suo anniversarios pro 
more majorum honores persolveret oratore Gedeone Tornallyai. (4-r. 7 lev.) Tyrnaviae, 
typis academ. s. J.
(—) Oratio de sodalitate Mariana Posonii in ecclesia soc. Jesu dicta ab illustr. comite 
Joanne Nép. Csáky de Keresztszeg, dvm tirones in ordinem sodalivm .adlegerentvr 
anno 1773. mense jvlio. (4-r. 7 lev.) Posonii, ex officina Patzkoiana. M.
— Ode. dithyrambos, sacerdoti, quinquagenario, e. comitibus. Zichy. de. Vásonkeő. 
episcopo. Jaurinensi. &c. sacrata, anno. 1774. [Posonii.] Litteris Patzkoianis. M.
(—) Oratio de sanctissima virgine Maria in ecclesia ad S. Salvatorem Posonii dicta 
a praenobili ivvene Josepho Batsák de Benefa, dvm sodalitas svb titvlo B. M. Y. ab 
angelo salvtatae svvm in ordinem tirones adlegeret mense jvlio 1774. (4-r. 8 lev.)
Posonii, apvd Fr. Avg. Patzko. M.
— Aesthetica sive doctrina boni gvstvs ex philosophia pvlcri dedvcta in scientias, et
artes amaeniores. 2 partes, (n. 8-r. 10 lev., 387 és 15 1.; 4 lev., 434 1. és 11 ley.) 
Bvdae, 1778. Typis reg. vniversitatis. A. E. M.
— Imago aesthetices seu doctrina boni gustus breviter delineata et considerationi expo­
sita. (8-r. 22 1.) Budae, 1780. Typ. Cath. Länderer. A. E. M.
— Memoria Adm. Kev. Dni Francisci Handerla in exequiis solennibus die 22. Martii
anno 1783. (8-r. 16 1.) Budae, typ. reg. universitatis, anno ut supra. E. M.
— Memoria admodum rev. Augustini Pupikoifer, habita die 5. Maii anno 1783. (8-r.
16 1.) Budae, a. ut supra. Typ r. universitatis. E.
— Ars poetica generalis ad aestheticam sev doctrinam boni gvstvs conformata. (8-r.
5 lev. és 163 1.) Bvdae, 1783. Typis reg. vniversitatis. E. M.
— Programma quod . . . habuit dum regia scientiarum universitas annum scholasticum
et incolatum Budensem terminavit a. 1784. (8-r. XVI 1.) Budae, typ. reg. universi­
tatis, anno ut supra. E. M.
(—) Sanctus Ivo iuriscousultorum patronus sermone panegyrico iterum iterumque 
celebratus ab incl. facultate juridica in universitate regia Budensi. (8-r. LI 1.) 
Budae, 1784. Typ r. universitatis. E. M.
— Poesis dramatica ad aestheticam sev doctrinam boni gvstvs conformata. (8-r. 205 és
3 1.) Bvdae, 1784. Typjs reg. vniversitatis. E. M.
— Poesis narrativa ad aestheticam sev doctrinam boni gvstvs confirmata . . . .  (n. 8-r.
4 lev., 181 és 3 1.) Bvdae, 1784. Typis reg. vniversitatis. E.
— Memoria adm. rev. dni Francisci Weiss, habita . . . dum regia scientiarum univer­
sitas Pesthana mortuo parentaret ritu solemni 14. calendas martias an. 1785. (8-r.
16 1.) Budae, typis Cathar. Länderer viduae, anno ut supra. M.
— Historia Uraniae musae, quam inter deos, deasque planetarios recens detexit Herschelius,
carmine exposita. (8-r. 48 1.) Viennae, 1787. Typ. J. Th. nob. de Trattnern. M.
— Memoria admodvm rev. ac dar. Dni Josephi Mitterpacher de Mitternbvrg, habita
dvm r. scient, vniversitas Pestana mortvo parentavit m. Septembri a. 1788. (8-r.
X X n 1.) Budae, [1788.] Typ. r. universitatis. E.
— Silva parnassi Pannonii. (8 r. 3 lev., 243, 6 1. és Sz. arck.) Vindobonae, 1788. Typis
Math. Andr. Schmidt. A. E. M.
U. a. (8-r. 4 lev., 298 1. és 6 lev.) Budae, 1803. Typis reg. universitatis Pesthanae.
M.
— Elegia epidictica per quam demonstratur: primum hominem Adamum fuisse primum
et maximum astronomum seu, musam Uraniam esse omnium musarum primogenitam 
Urani. Excerpta e libro quinto silvae parnassi Pannonii conscriptae ab . . . (8-r. 26 1.) 
Viennae, 1789. Typis Joan. Thom. nob. de Trattnern. M.
— Aesthetika. L.: Szép  János.
Szerdahelyi. 533 Szeredai.
Szerdahelyi, Georg. Aloys. Musa nuptialis conjugibus porphyrogenitis Josepho archi-duci 
Austriae regni Hungáriáé palatino, et Alexandráé magnae principi Russiae Budam 
venientibus devota IX. cal. febr. anni 1800. (4-r. 7 1.) Budae, typis reg. universitatis.
K ö ltem é n y .
{ ■) Excellent. 111. ac Rev. Dno Ladislao e comitibus Kollonitz de Kollegrád, metrop. 
Colocensis, ac Bacsiensis ecclesiarum unitarum archi-episcopo etc. dum in exc. consilio 
regio locumtenentali hungarico mense Augusto anni 1800 officium et locum caperet. 
(4-r. 2 lev.) Budae, 1800. Typ. reg. universitatis Pesthanae. E.
K ö ltem é n y .
(—•  ^ iro dar. ac celeb. Josepho a Denhoffen archiatro aulae regiae Budensis. (8-r. 2 lev.) 
Budae, 1801. T yp. reg. universitatis Pesthanae. M.
K ö ltem é n y .
(—) Illustr. Jós. Izdenczy de Monostor. (4-r. 2 lev.) Falka sculpsit, et in solidum fudit 
Budae 1801.
K ö ltem é n y .
{—) Memoriae immortali Alexandráé magnae principis Russiae et archiducis Austriae. 
(4-r. 2 lev.) Budae, 1801. Typ. regiae universitatis Pestanae. M.
K ö ltem é n y .
(—) Sereniss. principi regio et archi-duci Austriae Carolo Germaniae vindici et pacificatori. 
(4-r. 2 lev.) Budae, anno 1801. [Typ. reg. universitatis ] M.
K öltem ény.
1T. a. (k. 4-r. 2 lev.) Budae, 1801. Sam. Falka stereotypo suo expressit. M.
— Sereniss. reg. haereditario principi archiduci Austriae et regni Hungáriáé palatino 
Josepho Budam ex provinciis italicis redeunti mense augusto anni 1801. (2-r.) Budae, 
typis reg. universitatis Pesthanae.
K ö ltem én y .
— Honoribus Excell. ac 111. Dni comitis Francisci Széchenyi, de Sárvári Felső-Vidék,
anno 1802. dum bibliothecam hungaricam patriae dedicavit. (4-r. 2 lev.) Budae, typ. 
regiae universitatis. M.
K öltem ény.
(—) Adplausus dum Seren, et heredit. princeps regius archidux Austriae Carolus V. idus 
Septembris anni 1803 Budam venit. (4-r. 2 lev.) Budae, typ. reg. universitatis Pestanae.
K ö ltem é n y . M. E.
— Diploma graecvm S. Stephani regis monialibvs coenobii Vesprimiensis B. M. V.
datum a Colomanno rege renovatum. Nvnc primo integre, et vere ex avtographo 
edidit . . . (8-r. 92 L, 1 lev. és 1 rézm.) Bvdae, 1804. Typis reg. vniversitatis, svmtibvs 
fratrvm Kilian. A. E. M.
D obrow sky  i 8 8 q .  8 o  kr.
(— József.) Dalok a „Tündérlak Magyarhonban“ czímű szinmüből. (n. 8-r. 8 1.) Pest, 1860. 
Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. M.
Szeredai, Andr. Sigism. Charitas initialis affective super omnia sacrarnental. et virtuális: 
sive disquisitio de amore Dei ad sacramentum poenitentiale, et ad omnium virtutum, 
ac actionum humanarum finem, perfectionem que necessario: e menstruis decisionibus 
v. cleri Transilvaniae, aliisque veritatis incorruptis fontibus . . . .  collecta et edita. 
(2-r. 4 lev. és 797 1.) Albae Carolinae, 1792. Typis episcopalibus.  ^ M.
— Ant., de S z e n t r o n t á s .  Tripartita praxis judiciaria sacrorum in Ungaria et Tran-
sylvania tribunalium, e sacris canonibus, legibus patriis et usu consvetudinario, proba- 
lisque authoribus collecta. (2-r. 11 lev., 398 1. és 3 lev.) Typis conventus Csikiensis, 
a. 1760. A. E. M.
D obrow sky  l88 t). ‘j f r t  8o  kr.
— Series antiquorum et recentiorum episcoporum Transilvaniae. (4-r. 5 lev. és 243 1.)
A. Carolinae, 1790. Typis episcopalibus. E. M.
D obrow sky  l8 8 g .  2 f r t  5O kr.
— Notitia veteris, et novi capitvli ecclesiae Albensis Transilvaniae, ex antiqvis, ac
recentiorili^s literarvm monvmentis ervta. (4-r. 244 1.) Albae Carolinae, 1791. Typis 
episcopalibvs A. E. M.
D obrow sky  18  gO. ‘f  f r t  — E isenste in  Oť Co., B écs 18 g /. 4  f rt 5P ^ r -
—, Szent-irásbeli dolgokról való beszélgetések, mellyeket Kaimét^ Ágostonnak szent 
írást magyarázó doktornak bölcs vetélkedő Írásiból (dissertatióiból) rövid summában 
szedett, s botsátott ki magyar nyelven, mind a két nemen lévő híveknek tanúságára.
Szeredai. 534 Szerelmey.
2 köt. (8-r. 5 lev. és 287 ].; 3 lev. és 208 1.) Posonyban, 1791. Füskuti Länderer 
Mihály. M.
Szeredai, Ant., de S z e n t r o n t á s .  Collectio continens tabulas vetustorum, ac recentiorum 
monumentorum, quae in templo Alba-olim Juliensi, nunc Carolinensi in Transilvania 
sunt, fueruntque locata. (4-r. 53 1.) A. Carolinae, 1791. Typis episcopalibus. A. E. M.
D obrow sky  i 8 8 q. 8 o kr. — L is t  á r  F rancke  i8yO . 20  g r .
Szereday, Joan. Mich. Seminarii generalis Budensis in plura divisi pia suorum consolatio, 
et per dicasteria ornandae Budae triumphus. Canente uno de clero in Transilvaniam 
redituro anno 1784. (k. 4-r. 2 lev.) Budae, typ. reg. universitatis, anno ut supra.
K ö ltem é n y . M.
— Seminarii generalis Agriensis pia honoribus magni praesulis Caroli e comitibus 
Eszterházy de Galantha, dum sui recoleret festum nominis vota, peculiaris venera­
tionis ergo sacrata, (k. 4-r. 2 lev.) Agriae, 1785. Typ. episcopalibus. M.
K ö ltem é n y .
— Carmen amoebaeum duas inter urbes, super generalis seminarii quod Agriae est
Pesthanam in urbem translatione adornatum 1786. mense 8. (k. 8-r. 2 lev.) [H. és 
ny. n.] M.
{—) Vota honoribus Rev. Dni Stephani Fangh, magni Daciae praesulis etc. dum 
Albae-Carolinae in ecclesia cathedrali anno 1797. solenni ritu in abbatem S. Georgii 
benediceretur. (8-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M.
K ö ltem é n y .
— Applausus bucolicus pro geniali solennitate oblatus: quum 111. ac Rev. D. Ignatius
L. B. Szepesy de Négyes, magni principatus Transilvaniae episcopus etc. festivo ritu 
Albam Carolinam induceretur anno 1820. (k. 8-r. 43 1.) [H. és ny. n.] E. M.
K ö ltem én y .
Szerelem, A —, gyötrelmei. (8-r. 2 lev. és 239 1.) Pesten, 1803. N. Kis István könyv­
árosnál. M. E.
K öltem ények.
— A habzó —, avagy a dánlos és Rózsika. XXXII danlokban és két levélbe foglalva.
(16-r. 95 1.) Posonban 1807. Wéber Simon Péter bet. M.
— Az érzékeny —, száz énekben. (16-r. 127 és 5 1.) Posonban, 1822. Wéber Simon
Péter és fiának bet. E. M.
— A —, természete. L : F l óra .  4. köt.
— könyve. Kiadták L i s z n y a i  Kálmán és R u t t k a y  Gyula. (16-r. 2 lev., 384 1. és
2 lev.) Pest, 1858. Herz János könyvny. Vászonkötésben aranymetszéssel M.
A ntho log ia . P iros fe s té k k e l  nyo m va .
Szerelemhegyi András. A lantosok, vagy-is: A víg nyomorúság. Egy víg énekes játék 
három fel-vonásban. Szabadon fordította, és muzsikára alkalmaztatta . . .  A muzsikáját 
pedig több ékesítő instrumentumokkal bővitette Reiman ur. (8-r. 73 1.) Pesten, 1793. 
Füskúti Länderer Mihálynál. M.
— Öröm-ének mellyet fő-hertzeg Sándor Leopold Magyar ország nádor ispannyának
nevenapja alkalmatosságával versekben szedett Sz. A. és vidám nótában foglalt 
Reimann ur. (8-r. 2 lev.) Pesten, 1793. Länderer Mihálynál. M.
— Antal. Ima- és énekeskönyv, különösen a r. kath. elemi tanulók részére. (16-r. 62 1. 
és 1 lev.) Pest, 1856. Müíler Emil. —.8 p.
M.
Szerelmey Miklós. Magyar hajdan és jelen élethű rajzolatokban magyarázó szöveggel-. 
D ö b r e n t e y  Gábor, H a e u f l e r  József, H o r v á t h  Mihály, H e n s z l m a n n  Imre, 
L u c z e n b a c h e r  János, To l d y  Ferencz, H áz u c h a  Ferencz, s több hazai tudós 
és műbarát befolyásával kiadja magyar és német nyelven . . . .  (2-r. 3 lev., 40 1. és 
25 kőnyomatú, részben színezett képpel.) Pesten, 1847. Nyom. Beiméinél. A. E. M.
T a rta lm a  :
Mach sár (Magyari) romai. A Kumánál a Kaukáz északi oldalán. — A magyarok bevándorlása Árpád alatt. — 
Lehel kürtje. — Az arany csészék és edények. — Jászok csoportja. — Jászok és kvinok főkapitánya.
Dévén. Vílágtörténeti fontos mozzanatok előadása s rövid észrevételek e vár egyéb történetei felől.
Szent István király, neje Gizela, s fiók szent Imre. Életrajzi vázlat. — A magyar ország czímerek. A koroná­
zási köpeny. A Sz. István által alapított egyház Börsőnyben.
Esztergom.
H o r v á t h  Mihály. Szent-Mártonhegye hajdan és most.
H e n s z l m a n n  Imre. A pannonhalmi benedekrendi apátság al- és feltemploma.
H a e u f l e r  József. Sz. István születése és szobra; valamint az általa és Sz. László által alapított egyházak.
D obrow sky l8 8 o . /5  f r t .
Szerelmey. 535 Szeretetnek.
Szerelmey Miklós. Balaton albuma. L . : Ba l a t on .
Szerémi György emlékirata Magyarország romlásáról. L .: Történelmi e m l é k e k .
II. oszt. 1. köt.
Szeremlej remekei. L .: S o m o d j  János.
Szeremlei Gábor. Az uj philosophia szellemvilági fejletében, (n. 8-r. 183 1) Pesten 1841 
Ny. Trattner-Károlyi.
A E M
— Politica. Tanításinak rövid vázlatául írta . . . (8-r. 154 1. és 3 lev.) S. Patakon,’ 1844.
Ny. Nádaskay András. 1.15 p '
M E
— Neveléstan._ (n. 8-r. 168 1.) S. Patakon, 1845. Ny. Nádaskay András. 1.15 p!
— Geographiai kézikönyv VI folyamban. A gymnasialis iskolák számára készítette . . . 
(n. 8 r. 351 1. és 8 lev.) S. Patakon, 1845. Ny. Nádaskay András. A. E. M.
— Jogbölcsészet, (n. 8-r.) S. Patakon, 1845. Ny. Nádaskay András.
— Keresztyén vallástudomány, (n. 8-r. 2 lev., 471 1. és 4 lev.) Sárospatak, 1859. Ny.
Jäger Károly, a főiskola bet. A. E. M.
Szerencse és szerencsétlenség tüköré, mely a mulatságot szeretőknek kedvökért németből 
magyarra fordittatott. (16-r. 63 1.) Nagyváradon, [é. és ny. n.]
— rovatai, Egyedüli nagy —, a cs. k. lutri-játék keletkezése óta az első, a legjobb és
legbiztosabb. Foglalja magában az elvont, a kikiáltás-, a kettős-, magány- és a hármas­
játékot, hol az 1853. évtől kezdve egész az 1854. év végéig a bécsi, gréczi, linczi, 
triešti és brünni húzásoknak öszvesen nem kevesebb mint 1089 nyerőszám ütött be. 
Szerzetté K. W. Négy részbe osztott 1. kiadás. (8-r. 112 1.) Grácz, 1856. Tanczer 
Károly. 1.—
Szerencsét mutató magyar abécze. (12-r. 8 lev.) [H. és é. n.] M.
Szerencspataki János. Szózat az egyházi reform ügyében. (8-r. 36 1.) Pest, 1848. Hart­
leben K. A. —.20 p
Szerenka, Joan. Oratio de utilitate linguae graecae in palatio academiae majori habita
1809. 7. Novembris. (4-r. 22 1.) Cassoviae, typ. Franc. Länderer de Füskut. M.
Szeretet, Bölts —. Avagy Méltóságos grofF Bethleni Bethlen Gergely urnák és Mélt. 1. 
baronissa Losontzi Bánfi Susánna kis-aszszonynak házassági egybenkelések alázatos 
megtisztelésére írott menyegzői versek. Válasz-uton 1792. észt. (4-r. 12 lev.) Kolos- 
váratt, 1792. Ny. a reform, coll. bet. M.
— gyöngyei. 1854. évi karácsonhó 8-ikának emlékéül szentelve a pesti növendékpapság­
nak magyar egyházirod. iskolájától. (8-r. 48 1.) Pest, 1855. Ny. Länderer és Heckenast.
—.15 p.
E. M.
— kötelei, vagy a keresztényi buzgóságra vezető kalauz. Imakönyv minden jó kath.
kereszténynek s különösen Szerafikus Sz. Ferencz tisztelői számára. Énekekkel bőví­
tett uj kiadás, egy képpel. (8-r. 356 1.) Szeged, 1850. Grünn János. —.20 p.
Szerétéiből, Az isteni —, eredendő Isten előtt kedves, és érdemes szándék L.: Szándék.
Szeretetnek és bizodalomnak szava legfőbb . . . jónkhoz e földön. L .: Kiss  Pál.
— kötelei. A keresztény buzgóságra vezető kalauz, (k. 8-r. 364 1.) Szegeden, 1819. 
Grünn Orbán.
— Édes atyai, és anyai buzgó —, utolsó tsokjai, mellyekkel, néhai méltgs 1. b. Losontzi 
Bánffi István ifiu ur ő nagyságát, . . .  az ő Charleroanál 1794. észt. XVI. junii történt 
szomorú halála után, meg-tisztelni kívánták méljen meg-szomorodott méltgs úri szüléi 
. . .  a kolósvári ref. nagyobbik templomba fel-gyülekezett úri halgatók előtt el-mondott 
halotti predikátzioban és orátzioban. (4-r.) Kolosváratt, 1795. Nyomt. a ref. kol. bet.
T a r ta lm a :  M.
S z a t h m á r i  P a p  Mihály. Istenéhez, királyjához, és hazájához tartózó igaz hívségét mind halálig meg-bizo- 
nyitott, és végre az életnek koronáját-is el-nyert Izrael egyik ékessége néhai 1. b. Losontzi Bánffi István,
. . . kinek . . . utolsó tisztességet tett . . . (18 lev.) , ,
M é h e s  György. A jo vitéznek Istenfői ajándékoztatott s az emberi szorgalmatosság-álcal ki-palleroztatott 
fegyverekkel fel-készült, és földi gyözedelmei után az halhatatlan győzedelmes lelkes seregében által-lepett 
ifjú vitéz nfcfcai 1. b. Losontzi Bánffi István ur. (16 lev.)
Rövid de győzedelmes hadi pályáját ditsőségesen végzett ifjú vitéznek néhai 1. b. Losontzi bantfl István urnák,
. . . élete, és vitéz tselckeletei, mellyek . . . magyar versekben foglaltattak. (28_lev.)
— Házassági szokott —, és egymáshoz-valo hivségnek utolso jegye; mellyel meg­
tisztelte néhai igen kedves, és vélle egy szivet viselt férjét, Badnótfái Nagy bigmond 
uramat . . . midőn . . . meghidegedett tetemeinek tisztességes eltakarittatása alkal­
matosságával, el-mondatott halotti predikátziókat . . . ki-nyomattatta, kedves néh.
Szeretetnek 536 Szibenliszt.
férjének örök emlékezetére Borosnyai Nagy Ágnes aszszony. (4-r. 32 lev.) Kolos- 
váratt, [1787.] A ref. kollégium bet. A.
T a rta lm a  :
S z a t h m á r i  Pa p  Mihály. Ama mindeneknél sokkal jobbhoz, a Jésushoz való szives vágyódásnak, az e világi 
múlandó életnek szerelmén vett örvendetes győzedelme. Mellyet . . . Radnótfái Nagy Sigmond uramnak . . . 
e testből lett ki-kőltözésének szomorú alkalmatosságával . . . elő adott.
T o r d a i  Sámuel. Halotti tanítás melly által néh. Radnót-fai Nagy Sigmond uramnak . . . végső tisztességét 
megadta.
Szeretetnek. Az igaz atyafiui —, és állandó kívségnek, még a világi élet utolsó határin 
kivül-is, változhatatlanul fenn-álló oszlopa. Az az, oly halotti tisztesség tévő prédikátziok, 
mellyek, néhai méltgs gróf' Bethleni Bethlen Sándor . . . utolso tisztesség tételére 
a kolosvári ref. eklésia nagyobbik templomában el-mondattak. (4-r.) [H. és ny. n.]
A z  egyes beszédek kü lön  c ím la p o k k a l: M.
S z a t h m á r i  Pa p  Mihály: Az irgalmasságoknak atyjától, és minden vigasztalásoknak istenétől vigasztalta- 
tott sérelmes szívnek vigasztalásai Mellyeket, ama hazánk felsőbb kormányja mellöl, az halál által, vélet­
lenül el-ragadtatott buzgó szivü jo hazafinak, néhai . . . Bethlen Sándor ur ő nagyságának . . . halála, és 
utolso tisztesség tétele alkalmatosságával, egy rövid halotti predikatzijban foglalt . . . (33 1.) Kolos- 
váratt, 1794. Nyomt. a reform, coll. bet.
F. Vintzi T a k á t s János. Egy közjóra születteteti liaza-fijubol lett tiszt-viselő kit amaz halhatatlan emlékezetű 
nagy hazafijunak, . . . groff Bethleni Bethlen Sándor urnák . . . példájában le-rajzolt, és gyászos halgatoival 
szemléltetett . . . (32 1.) Kolosváratt, 1791. Nyomt. a reform, coll. bet.
— A tiszta házassági —, melly erős mint a halál, kemény mint a koporso. még a koporsó
után-is elevenen maradó bizonysági. Az az, olly halotti prédikátziok, mellyek ama 
Salamon ditséretei szerént formáltatott kegyes és okos ászszonyi-állatnak, néhai . . . 
Pataki Sára aszszonynak, . . . b. Intze Mibálly . . . élete igen kedves párjának, utolso 
tisztessége meg-adására, a kolosvári ref nagyobbik templomban el-inondattattak. (4-r. 
28 lev.) Kolosváratt, 1794. A réf. kolégyom bet. M.
1 'a r ta lm a :
S z a t h m á r i  P a p  Mihály. Szolid, és tsendes lelkének rothadatlan szépségével, férje szivét egészszen meg­
nyert, és ezért ettől utaljára-is keservesen meg-sirattatott, és tisztességesen el-temettetett kegyes Sára. 
Néhai . . . Pataki Sára aszszony, . . . kinek utolsó érdemlett tisztességét, az Ábrahám kedves Sárája felöl . . . 
el-mondott prédikátziojában kívánta meg-adni.
T o r d a i  Sámuel. Ama minden igaz hivök atyjának az Ábrahamnak; igaz hitű, s tiszta életű feleségének, 
a Sárának, igaz hit-béli buzgó leánya, s példáját követett ki-raetzett béjege: néhai . . . Pataki Sára asz­
szony, . . . kinek meg-liidegedeU tetemeinek nyugovó ágyas-házában lett bé-takarittatása után . . . végső 
tisztesség-tételét meg-adta.
Szergél, Joh. Nép. Aufruf an die edlen Bewohner der kön. Freistadt Arad in Betreff der 
Klein-Kinder-Bewahr-Anstalt (8-r. 7 1.) Arad, [1840.] Gedr. bei Jos. Schmidt. M.
Szerkezet, Ideiglenes törvényszéki —, és perlekedési rend Magyarországon, (n. 8-r. 19 1.) 
Pesten, 1850. Länderer és Heckenastnál. —.10 p.
M.
Szervezet, Gymnasiumi —, és főiskolai felügyelet, melyeket a helv. hitv. tiszántúli egy­
házkerületi közgyűlés 1858. augustus hóban megállapított. (2-r. 17 1.) Nyom. Debrecen 
város könyvnyomd. 1858.
— Népiskolai —, melyet a helv. hitv. négy egyházkerület népiskolái egyetemes választ­
mánya Debreczenben megállapított. (8-r. 38 1. és 4 tábla.) Pápán, 1859. A ref. 
főtanoda bet. M.
Szerzemény, Éneki —, melly Bánffi György tiszteletére ki-adatott. L.: Bo l i a  Márton.
Szerzetes élet, A —, hasznos és üdvös volta. Alkalmi egyházi beszéd a sz. Orsolya 
rendét követő szűz szerzet váradolaszi egyházában november 22-kén 1838. (8-r. 18 1.) 
Nagyváradon, Tichy János könyvnyomó int. M..
Szibenliszt, Mathias. Dissertatio inauguralis medica sistens anatómiám et physiologiam 
piscium generalem. (8-r. 19 1.) Budae, 1841. Typ. J  Gyurián et M. Bagó. M.
— Michael. Institutiones juris naturalis. 2 tomi. (n. 8-r.) Jaurini, 1820—23. Typis Leop. 
Streibig. A. E. M.
I. Jus naturae extrasociale complectens. (XX, 247 1.) 1820.
II. Jus naturae sociale complectens. (XXIV és 291 1.) 1823.
Editio altera. 2 tomi. (8-r. XV és 283; XVIII és 340 1.) Pestini, 1830—31. Typis Trattner- 
Károlyianis. E.
— Institutiones juris privati romani. 2 partes. (8-r.) Pestini, 1829. Typis nob. J. M.
Trattner de Petróza. A. E. M.
Pars I Jus personarum. (6 lev., 196 1. és 2 lev.)
Pars II. Jus rerum. Volum. 1. Jus in re. (6 lev., 197—535 1.) — Volum 2. Jus ad
rem. (4 lev., 537—810 1. és 3 lev.)
Szick. 537 Szigetvár.
Szick György. A juh himlőről és ennek beoltásáról, melly által ezen dögleletes nyavalyának 
pusztító ereje elvétethetik, sőt a juh himlő az egész országból is kiirtathatik. Magyar- 
és Erdélyország hasznára alkalmazta M á r t o n  József. Hozzá járul egy rövid érte­
kezés a gyapjú javításának hasznos voltáról. (8-r. 56, 34 1. és 1 rézm.) Bécsben, 1808. 
Ny. Pichler Antal bet. |y|.
Szidor Antal ur, Főtiszt, tudós —, praemonstrati rend kanonokja stb. dicső névünnepére 
ajánlják a kassai bölcselkedők. (4-r. 2 lev.) Kassán, 1843. Ňy. Werfer Károly. E.
K öltem én y .
— Dán. Dissertatio inauguralis medica de erysipelate quam . . . pro summis in medicina
honoribus rite obtinendis . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 32 1.) Pestini, 1826. 
Typis Lud. Länderer de Füskút. M.
Szigethy, Ant. Dissertatio inauguralis medica, de febribus intermittentibus lavratis. (8-r. 
32 és 3 1.) Vindobonae, 1841. Typ. Car. Ueberreuter.
Szigeti György. Kis biblia, az az: a keresztyén embernek hite s tisztje. (8-r.) Győrben, 1787. 
Ny. Streibig József.
Szigethi Gy. Mózes. Eredeti mesék, két könyvben. (12-r. 180 1.) Kassán, 1824. Ns. Vajda 
Pál költségével nyomt. Werfer Károly. A. E. M.
Szigeti Gy. Sámuel. N éh. Tiszt. Demeter Ferentz uram szász-városi reform, máso-dik prédikátor 
tisztességére tzélozó magyar aetziók. Mellyeket ugyan az említett Tiszt, férjfiunak 
hagyomása szerint készítvén, . . . ditséretes emlékezetére alkalmaztatott, (k. 4-r. 14 lev.) 
Kolosváratt, 1777. Ny. a réform. coll. bet. M.
— Jósef. Dalok Viola czímii eredeti népszinműből. B. Eötvös József falu jegyzője czímü
regényéből irta . . . Zenéjét szerzetté Bognár Ignácz. (n. 8-r. 7 1.) Pesten, 1854. Ny. 
Lukács és társnál. M.
U. a. (8-r. 7 1.) Pesten, 1856. Ny. Herz Jánosnál. M.
— Dalok Sz. J. a vén bakacsos czímü népszínművéből. Zenéjét szerzetté, részint eredeti­
leg irta Bognár Ignácz. (n. 8-r. 8 1.) Pest, 1855. Ny. Herz Jánosnál. M.
U. a. (n. 8-r. 8 1.) Pest, 1857. U. o. E. M.
U. a. (n. 8-r. 8 1.) Pest, 1858. U. o. E.
— Dalok. Sz. J. Okos bolond czímü népszínművéből. Zenéjét szerkesztette Bognár
Ignácz. (n. 8-r. 4 1.) Pest, 1856. Ny. Herz Jánosnál. —.6 p.
M. E.
— Egy színész naplója. Kiadja Vas Gereben.  (8-r. 192 1.) Pest, 1856. Ny. Emich
Gusztáv. (Lauffer Vilmos) * 1.—
A. E. M.
— Dalok, Kisértet czimi'i eredeti népszínműből. Zenéjét szerk. Bognár Ignác. (n. 8-r. 7 1.)
Pesten, 1856. Ny. Herz Jánosnál. —.6 p.
E. M.
— Dalok szép juhász cimű eredeti népszínműből. Zenéjét Egressy Béni. (n. 8-r. 8 1.)
Pesten, 1857. Ny. Herz János. E. M.
— Der alte Infanterist und sein Sohn der Husar. Charakterbild mit Gesang in 3 Akten, 
nach Sz.-s ungarischem Volksstücke: „A vén bakancsos és fia a huszár“ frei bearbeitet 
von Adolph Ď u x. (8-r. 47 1.) Wien, 1858. Leop. Sommer.
(Szigethy Mihály.) Örömnek jele, melyet gróf Széki Teleki Sámuel ur . . . neve napjának 
szerentsés elérése alkalmatosságával augustus 26. napjánn J 806. esztendőben bémuta- 
tott és a maga tulajdon betűivel kinyomtatott. (2-r. 2 lev.) Nagy-Váradonn, Szigethy 
Mihály könyvny.
— Vers-oszlop, mellyet Méltgs Kis-Rhédei Rhédei Lajos urnák, midőn Bihar vár-
megyébenn 1808-k esztendőbenn fő-ispányi administratorságra lépne, tiszteletére emelt 
és a maga tulajdon betűivel ki is nyomtatván alázatos tisztelettel bémutatott. (4-r. 6 1.) 
Nagy-Váradonn, ns. Szigethy Mihály. M. ,
— Steph. Gyula. Oratio exequialis super funere . . . Petri Torotzkai . . . habita in Torotzko
Sz. György anno 1724. die 29. octobris. (4-r. 13 lev.) Claudiopoli, 1 /50. Impress, per 
Steph. Páldi. . . .
— Sámuel. HaT^tti tanítás, mellyet amaz életében igen jeles ifjú urnák néhai meltgs
gróf Bethleni Bethlen Lajos . . . .  el-temettetése alkalmatossagával, a szent imbrei r. 
templomban mondott-el . . . 1787. észt. februárius 25. (4-r. 12 lev.) Kolosváratt, 1793. 
Nyomt. a ref. koll. bet. _ ,
Szigetvár ostroma 1566-ban, vagy Zrinvi Miklós halála. — A hős Dobó, vagy: Egervár 
ostroma 1552-ben. 2 képpel, (k. 8-r. 'l6 1.) Pest, 1857. Bucsánszky Alajos. —.2 p.
Szigligeti. 538 Szigligeti.
Szigligeti (Ede). [ S z a t h má r y  József . ]  Dienés, vagy: Királyi ebéd. Szomorújáték 
5 felvonásban. Közrebocsátá Pály Elek. (12-r. 59 1.) 1838. Pályi Elek költségén. 
(Esztergami k. Beimel J. bet.) —.30 p.
E.
— Gyászvitézek. Eredeti dráma négy felvonásban. (12-r. 100 1.) Pesten, 1838. Ny. Länderer
Lajos. Kötve 1.—
— Sz. eredeti színmüvei : Pókaiak. — Vazul. — Aba. (16-r. 356 L és 1 lev.) Pesten, 1839.
Nyomt. Füskúti Länderer Lajos. 2.—
A. E. M.
— Romilda. L : S z i n m ü t á r .  5.
— Ciliéi Fridrik. L.: U. o. 17
— Korona és kard. L .: U. o. 30. sz.
— Micbán családja. Eredeti dráma 3 felvonásban, előjátékkal. Először adatott a pesti 
magyar színpadon május 30-án 1840. (12-r. 113 és 2 1.) Pest, 1840. Ny. Füskúti Länderer.
1.—
E. M.
— Ál-Endre. Eredeti dráma 4 szakaszban. (12-r. 137 1.) Pest, 1841. Ny. Länderer Lajos.
1.—
E. M.
— Szökött katona. Eredeti színmű 3 szakaszban. (12-r. 116 1. és 2 lev.) Pesten, 1844.
Geibel Károly. —.44 p.
M.
2. kiad. (12-r. 82 1.) Pesten, 1845. U. o. —.40 p.
— Két pisztoly. Eredeti színmű 3 szakaszban. Népdalokkal, tánczczal. (12-r. 127 1.)
Pesten, 1844. Geibel Károly. —.40 p.
M
— Zsidó. Eredeti szinmü dalokkal. Négy szakaszban, (k. 8-r. 130 1.) Pesten, 1844. Geibel
Károly. —.40 p.
E. M
— Rózsa. L.: Eredeti j á t ékszín.  9.
— Kinizsi. L.: U. o. 12.
— Gerő. L : U. o. 14.
— Vándor színészek. L.: U. o. 15.
— Sz. Öszves színmüvei. 6 füzet. (k. 8-r.) Pesten, 1846—47. Ny. Beimel Józsefnél. 3.10 p.
1. Gritti. Eredeti szomorújáték 5 felvonásban. (72 1.) 1846. —.30 p.
2. A rab. Eredeti szinmü 3 felvonásban. (88 1.) 1846. —.30 p.
3. Egy szekrény rejtelme. Eredeti szinmü 3 szakaszban, dalokkal. (961.) 1846. —.30 p.
M.
4. Zách unokái. Eredeti szomorú játék 5 felvonásban. (102 1.) 1847. —.30 p.
M.
5. Pasquil. Eredeti vigjáték 3 felvonásban. (87 1.) 1847. —.30 p.
M.
6. Mátyás fia. Eredeti dráma 5 felvonásban. (131 1.) 1847. —.40 p.
— Dalok Argyil és Tündér Hona, három felvonásos népregéből, (n. 8-r. 8 1.) Pest, 1853.
Lukács L. nyomd. M.
— Dalok a Czigány czimü eredeti népszínműből. Zenéjét hangszerelte Doppler Károly,
(n. 8-r. 8 1.) Pest, 1853. Ny. Lukács L. és társánál. M.
U. a. (n. 8-r. 81.) Pest, 1855. Ny. Herz Jánosnál M.
U. a. (n. 8-r. 8 1.) Pest, 1857. U. o. E. M.
U. a. (n. 8-r. 8 1.) Pest, 1860. Ny. Beimel J. és Kozma Vazulnál. M.
— Dalok a „Pünkösdi királyné“ czimü eredeti népszínműből. Zenéjét szerkesztette
Doppler Károly, (n. 8-r. 8 1.) Pest, 1855. Ny. Herz Jánosnál. —.6 p.
E. M.
U. a. (8-r. 8 1.) Pest, 1860. Ny. Beimel J. és Kozma Vazul. M.
— Dalok Pál fordulása eredeti színműből, két szakaszban. Zenéjét szerkeztette B o g n á r
Ignácz. (n. 8-r. 7 1.) Pest, 1856. Ny. Herz Jánosnál. M.
— Dalok Dalos Pista czimü eredeti vigjátékból. Zenéjét szerkesztette Doppler Károly,
(n. 8-r. 8 1.) Pesten, 1856. Ny. Herz Jánosnál. M.
— Dalok, 10,000 forint czimü eredeti népszínműből. Zenéjét szerkesztette Doppler Károly,
(n. 8-r. 7 1.) Pesten, 1856. Ny. Herz Jánosnál. E. M.
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Szigligeti Ede. Dalok szökött katona czimü eredeti népszínműből. Zenéjét Szerdahelyi 
József, (n. 8-r. 8 1.) Pesten, 1857. Ny. Herz Jánosnál. E. M.
U. a. (n. 8-r. 8 1.) Pesten, 1860. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. M.
— Népdalok a csikós czimü népszínműből, (n. 8-r. 81.) Pest, 1858. Herz János könyvny.
‘ M.
— Népdalok Liliomfi czimü népszínműből, négy felvonásban. Zenéjét Szerdahelyi József
(n. 8-r. 8 1.) Pest, 1860. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. M.
Szigly Gábor. Ft. Kiilley Nép. János urnák, midőn nagypréposti székébe iktatnék, 
tiszteletül ajánlá a veszprémi kegyes oskolák háza 1830. (4-r. 3 lev.) Veszprémben, 
Szám mer Alajos bet. M.
K ö ltem én y .
— Adm. Rev. ac Clar. patri Joanni Bapt. Grosser clericorum regularium scholarum 
piarum per Hungáriám et Transilvaniam praepositi provinciali etc. ad diem natalem 
28am Jan. 1845. r. gymnasium Pestiense. ^4-r. 4 lev.) Pestini, typ. Länderer et 
Heckenast. E.
K öltem ény.
—  Károly. Egyházi beszéd, mellyet Sz. Sebestén martyr napján, hajdani ájtatos foga­
dásnak százados ünnepén, a Székes-Fej érvári külvárosi templomban 1839-ki január 20-kán 
hirdetett, (n. 8-r. 20 1.) Székes-Fejérvárott, [1839.] Ny. Számmer Pál bet. M. E.
— Méltgs Szolga-egyházi Marich István Dávid urnák, T. N. Győr vármegye fő-ispányi
székébe lett iktatására 1841. December 13-kán. Fejér megyéből, (n. 8-r. 2 lev.) Székes- 
Fejérvárott, Számmer Pál nyomt. E.
K ö ltem é n y .
— Mária vezér-csillag, (k. 8-r. V ilii, és 1 acélmetsz, kép.) Székes-Fej érvár, 1846. Özv.
Számmer Pálné bet. 1.40 p.
E.
Szigmund, Wilh. Mein Tagebuch. Ein Gedenkbüchlein an die siebente Secularfeier zu 
Gross-Maria-Zell und die von Sr. Eminenz dem Fürstprimas von Ungarn Johann 
Scitovszky v. Nagy-Kér geführte National-Wallfahrt im Monat September 1857. (8-r. 
42 1.) Pest, 1857. Gedr. bei Jos. Gyurián. M.
Szigvárt klastromi története. Fordítódott németből magyarra Bartzafalvi S z a b ó  Dávid által. 
2 szakasz. (8-r. 8 lev., 672 1. és 8 lev.; 720 1. és 6 lev.) Nyomtatódott Posonyban, 1787. 
Füskúti Länderer Mihály bet. A. E. M.
D o b r o w s k y  1888. ß  f r t .
Szíj György. A keresztyén vallás és egyház rövid története, népszerű nyelven, ev. prot. 
népiskolák és magánosok használatára, (k. 8-r. 68 1.) Kőszegen, 1848. Ny. Reichard 
Károly és fiánál. M.
Szijj József. A föld golyóbisának az ő tüneményeivel együtt való természeti előadása 
s megismertetése az alsóbb oskolás leánygyermekek megfogásukhoz alkalmazva. (8-r. 
15 1.) Kolozsvár, 1839. Az ev. ref. coll. bet. M
Szikra Miklós. Mit nevetsz ? — (k. 8-r. IV és 67 1.) Budán, 1834. A magyar kir. egyetem bet.
A dom ák. E. M,
Szikszai Benjámin. Biblia szövétneke. Az az: Az egész új, és ó testamentomi sz. írásra, 
magyarázat, szakaszok szerént. (F r i e s z J. H. után.) I. rész. Űj testamentomi sz. írás. 
I. darab. Sz. Máté evangyélioma. (n. 8-r. XVI, 17—585 és 1 1.) Szegeden, 1814. 
Ny. Grünn Orbán bet. M.
Több nem  je le n t  meg.
— Biblia győzödelme, melyet készített . . . (8-r. XVIII, 19—298 1) Szegeden, 1824.
Ny. Grünn Orbán bet. -36 p.
J M.
— A római kathólikus és protestáns keresztyének között fenn álló unió az az: Annak 
megmutatása, hogy a r. kathólikus, és protestáns keresztyének, a keresztyén vallás 
lelkére tartozó főbb dolgokbann egy értelembenn lévénn, mint eggyesült vallásos fele­
kezetek, úgy tekintethetnek. [1. és 2. beszélgetés ] (8-r. VIII, 9—85 és 2 1.) Szegeden, 1824. 
Ny. Grünn Orbán bet.
* Harmadik beszélgetés. (8-r. 1 lev., 85—169 1.) Szegeden, 1825. U. o. E. M.
— György. Keresztyéni tanítások és imádságok keresztyén embernek külömb-külömbfeie
állapati és szükségei szerént. Készítette, és a vélek élni akaróknak lelki hasznokra, 
három szakaszokban ki-adta . . . (8-r. 13 lev., 852 1., 2 lev. és 1 rézm.) Posonyban, 1 786. 
Füskűti Länderer Mihály bet. "■
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Most pedig ujjonnan meg-bővitve, és sok hibáktól meg-tisztítva ki-adta . . .  4. ki-adás. 
(8-r 12 Jev., 830 1. és 1 rézm.) Posonyban, 1795. Wéber Simon Péter bet. E. M.
5. kiadás. (8-r. 12 lev., 830 1. és 1 rézm.) Posonyban, és Pesten, 1802. Füskúti Länderer 
Mihály bet. M.
Leg-újjabb ki-adás. (8-r. 7 lev., 15—790 1., 3 lev. és 1 rézm.) Kassán, 1818. Ellinger 
István bet. M.
7. kiadás. (8-r. 11 lev., 830 1. és 1 rézm.) Pozsonban, 1818. Wéber S. P. és fiának bet.
M.
7. pesti kiadás (8-r. X és 720 1.) Pesten, 1843. Ny. Trattner-Károlyi. — 45 p.
9. pesti kiadás. (8-r. X és 720 1.) Pesten, 1849. U. o. —.45 p.
Megbővitett pesti 10. kiadás. (8-r. VIII 1., 4 lev., 720 1. és 1 fametsz.) Pesten, 1855. 
Trattner J. és Károlyi István. —.48 p.
Újabb kiadása  ezen c ím m el:  M.
Szikszai György Keresztyén tanítások és imádságok, a keresztyén embernek külömbféle 
környülállásai és szükségei szerént. Most megbővítve és némely jobbításokkal kiadta 
Sz. D. (8-r. VIII, 9—590 1., 4 lev. és 1 rézm.) Debreczenben, 1834. Ny. Tóth Lajos 
által. M.
A zu tá n  p e d ig  íg y  :
— Keresztyén tanítások és imádságok, a keresztyén embernek külömbféle környülállásai 
és szükségei szerént. (8-r. VI, 714 1., 4 lev. és 1 rézm.) Pesten, 1856. Bucsánszky Alajos.
—.48 p.
U. a. (8-r. VI, 714 1, 4 lev. és 1 rézm.) Pesten. 1857. U. o. —.48 p.
M
— Egynéhány prédikátziók, mellyeket magánosságának idején egyszer-másszor Debre-
tzenben elmondott . . . (8-r. 4 lev. és 224 1.) Posonyban, 1787. Füsküti Länderer 
Mihály bet. A M.
— Mártírok oszlopa, mellyet az ollyan drága személyeknek emlékezetekre és tisztessé­
gekre, kik az Ur Kristusért kínt és halált szenvedtek, és a keresztény vallás igazságát 
vérekkel meg petsételték, a régi hiteles Írások maradványjiból öszve rakott és fel emelt. 
(8-r. XLII, 485 1. és 9 térkép.) Posonyban, 1789. Wéber S. P. bet. A. M.
— Közönséges lelki áldozatok. Avagy az Istent imádó sz. gyülekezet imádságai az elő 
fordúlni szokott alkalmatosságok szerént. Köz haszonra készítette, négy szakaszban 
ki-is adta . . .  (n. 8-r. X 1., 5 lev. és 776 1.) Pozsonyban, 1795. Wéber Simon Péter bet.
M.
3. kiadás, (n. 8-r.) Pozsonyban, 1807. U. o.
4. kiadás. Kiadta fia S z i k s z a i József. 2 darab. (n. 8-r.) Pesten, 1820—21. Ny. Trattner 
J. Tamás
— A természeti és keresztyén vallás. A magyar keresztyének számára és épületére irta 
és kiadta . . . (n. 8-r. 8 lev., 570 1. és 2 lev.) Pestenn, 1799. Trattner Mátyás bet. M.
2. kiadás, (n. 8-r. XVI és 571 1.) Pesten, 1804. Ny. Trattner Mátyás bet. M
Szikszai Györgynek, Néhai tiszt, tudós —, epitáphiuma, élete, és butsúzó szavai, mellyeket 
halála előtt edgy kevéssel irt. ügy nem külömben el-temettetése alkalmatosságával 
elmondott s készített prédikátziók, edgy réz tábla rajzolattal s azt magyarázó gyászos 
versekkel. Mellyeket maga költségén ki-nyomtattatott Sz i ks za i  Jósef. (n. 8-r. 3 lev-, 
7—86 1.) Pesten, 1803. Trattner Mátyás bet. M.
T a r ta lm a :
Epitaphium. Életleirás.
Or mó s  András. Az Jsten hűséges szolgáinak jutalma, mellyró'l . . . néhai Szikszai György urnák . . . halotti 
tisztesség-tételének alkalmatosságával rövideden beszélgetett.
Kotsi S e b e s t y é n  István. Halotti prédikátzió, mellyet . . . Szikszai György . . . utolsó tisztesség tételére 
készített.
O b e r n y i k József. Halotti czimer. mellyet . . .  Sikszai György . . .  el-temeitetésének alkalmatosságára festett.
Szikszay Mihály. Farsangi zsebkönyv. 2 köt. (8-r.) Maros-Vásárhely, 1843. A ref. főta­
noda bet. 1.20 p.
— Erkölcsrosta. Készítette Szentbenedeken. (8-r. 15 1.) Maros-Vásárhelyen, 1859. Ny.
az ev. ref. tanoda bet. E .
Szilády László. Egyházi beszédek. (8-r. 206 1.) Pápán, 1840. Ny. a ref. főiskola bet. 
Szilády Károly. —.40 p.
M.
— Hit remény szeretet. Ajtatos elmélkedések műveltebb protestánsok számára. (12-r.
2 lev. és 219 1.) Kecskeméten, 1844. Ny. Szilády Károly. 1.—
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Újabb kiadása  ezen cím  a la tt:
Szilády László. Hit, remény, szeretet. Ájtatos elmélkedésekben. 2. kiadás. (12-r. 234 1. 
és 3 lev.) Kecskeméten, 1858. Szilády Károly. 1,20 p.
xr . . „  M .— Köznapi írnak, protestáns egyházakbani használatra, (n. 8-r. 230 és 11.) Kecskemét, 1846.
Ny. Szilády Károly. 1 ,_
Újabb kiadása  ezen cím  a la tt:  M
— Köznapi imák és szertartási beszédek protestáns egyházakbani használatra. 2. kiadás,
(n. 8-r. 256 1.) Kecskemét, 1851. Ny. Szilády Károly. 1.24 p.
M .
— Hit, remény, szeretet. Keresztyén halotti énekek és imádságok ág. hitv. ev. számára.
(12-r. 186 és 7 1.) Kecskemét, 1855. Ny. Szilády Károly. 1.20 p.
Szilágyi Béla színigazgatása alatti dalszintársulat törvény czikkelyei. (n. 8-r. 1 <; 1.) 
Aradon, (é. n.) Ny. Réthy Lipótnál. ' E.
— András. Halotti ének, mellyet dicső emlékezetű bőid. fölséges apóst. 1. Ferencz 
Magyar ország királyának legmélyebb gyászai felemelt fájdalmas sirboltozata felett 
Buda szab. kir. várbéli fő plébánia templomban a magyar hívekkel szomorúan énekelt 
böjt más hava 16. napján 1835. észt. (n. 8-r. 7 1.) Budán, a magy. kir. egyetem bet.
M. E.
— Antal. Egyházi szónoklatok. Első füzet. (n. 8-r. 196 1. és 1 lev.) Kecskeméten, 1853.
Ny. Szilády Károlynál. 1.—
M .
— Daniel. Dissertatio theologico -philologica, qua inquiritur, in veram & genuinam 
baptismi, prioris novi foederis sacramenti, seu initiationis ut vocant, originem. Quam 
. . . praeside . . . D. Hermanne Venema, . . . publico examini subjicit 1732. (4-r.
4 lev., 49 és 2 1.) Franequerae, 1732. Excudit Gvl. Covlon.
— Ferencz. Az Isten emberének esmértető jelei és temetsége egy halotti beszédben 
foglalva, mellyet néhai méltgs Maros-Németi gróf Gyulai Jósef . . . utolsó érűemlett 
tiszteletére írtt és mondott 1800. (8-r 40 1.) Kolosváron, 1800. Hochmeister Márton bet.
M.
— A szerelmes orvos, lerajzolva egy halotti tanításban; mellyet néh. Pataki Sámuel ur
utolsó érdemlett tisztesség tételére irt és elmondott 1804. septembernek 30. napján, 
(k. 8-r. 36 és 1 1.) Kolosváratt, 1805. Ny. a réf. kolégyom bet. E. M.
— Deák grammatika. Az alsóbb classisok számára készítette . . . (8-r. 10 lev. és 396 1 )
Kolosváron, 1814. Nyomt. a ref. coll. betűivel. M.
— Chrestomathia latina, in usum infimae classis latinae collecta et edita, (k. 8-r. 4 lev.
és 168 1.) Claudiopoli, 1805. Impr. typis collegii reform. M.
— Livius enucleatus. In usum juventutis lingvae latinae studiosae opera F. Sz. (8-r.
5 lev. és 404 1.) Claudiopoli, 1807. Impr. typis coli, reformatorum. M.
— Historia universa politica in subsidium praelectionum concinnata. Pars prior. Historiam 
antiquam complexa. (8-r. 5 lev. és 338 1.) Claudiopoli, 1816. Typis collegii reformatorum.
M.
— A reformátzió harmadik századjának innepén tartott beszéd, a Kolosvári evangélico-
reformátusok nagyobbik templomi gyűlésében, januárius Ildik napján 1818. (8-r. 47 1 )> 
Kolosváron, 1818. Ny. a ref. Coll. bet. A. M. E.
— A nagyság mértéke, levéve Losontzi 1. b. gróf Bánffi György ur, az erdélyi nagy
fejedelemség gubernátora . . . .  ö excellentziájáról, és elő-adva egy halotti beszédben 
. . . .  septembernek 15. napján 1822. (8-r. 54 1.) Kolosváron, 1822. Nyomt. a reform, 
koll. bet. E. M.
— i fj. Néh. Méltgs Széki Gróf Teleki Mária ur aszszony Méltgs Kis Rhédei Gróf Rhédei
Ádám ur el felejthetetlen hitvesse hamvait tisztelő gyász-énekek. Junius 18 kán 1826. 
(k. 8-r. 2 lev.) Kolosvárt, 1826. Ny. a ref. kollégyom bet. ..........  E.
— A kolosvári evangelico-reformata eklézsia történetei. Hiteles kútfőkből egybe­
szedve az ujjonnan épülő külső templom fundamentomába az emlékírás letétele alkal­
matosságára oct^ber 3-dikán 1829-ben ki-adta . . . .  (8-r. 46 1.) Kolosváron, 1829. 
Nyomt. a ref. kollégyom bet. , A. E. M.
— Az orleansi szűz. Históriai rajzolat a 15. századból. (8-r. 2 lev., 138 1. és 2 térkép.)
Kolosvártt, 1838. (Ny. n.) .
— Steph. Institutio concionatoria quinquepartita de f es t o  c i r c u m c i s i o n i s  D o m i n i ,  
reliquisque eodem die concurrentibus solennitatibus: potissimum pro ruralibus parochis
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elaborata. Para quarta complectens ejusdem conciones. (8-r. 459 és 7 1.) Sabariae, 1803. 
Typis Ant. Siess.
De f es t o  p u r i f i c a t i o n i s  b. virginis Mariae. Pars quarta. (8-r. 579 es 4 1.) 
Sabariae, 1804. U. o.
De S a n c t o  S t e p h a n o  protomartyre. Pars quarta. (8-r. 411 és 4 1.) Sabariae, 1805. 
Typis Jós. Ant. Siess.
De S a n c t o  S t e p h a n o  rege. Pars quarta. (8-r. 520 1. és 3 lev.) Sabariae, 1806. 
Typis Franc. Perger.
De festo a s s u m p t i o n i s  b. v i r g i n i s  Mariae. Pars quarta. (8-r. 537 és 5 1.)
Sopronii, 1807. Typis haeredum Siessianorum.
De festo a s c e n s i o n i s  Domi ni .  Pars quarta. (8-r. 442 1. és 3 lev.) Sabariae, 1808. 
Typis Franc. Perger.
De festo v i s i t a t i o n i s  b. v i r g i n i s  Mariae. Pars quarta. (8-r. 465 és 6 1.) Saba­
riae, 1809. U. o. M.
A  szöveg m ag ya r .
Szilágyi István. (II.) A magyar szókötés szabályai. L.: Nyelvtudom, p á l y a m u n k á k .
III. köt.
— János, Sz. Oskolai tanító könyv, a tetető (practica) filosofia második része. Természeti
törvény tudomány (Jus naturae ) Vagy azon törvényeknek, és jussoknak tudományos 
elő adása, meljek a józan okosságból vészik eredeteket, egyenesen. Készitette tilosofiát 
tanúló tanítvánnyi számára . . . Első rész. Természeti állapot közönséges jussai. Ki 
nyomtattatott a t. szigethi nemesség költségével. (8-r. 5 lev., 236 1. és 1 lev.) 
Szigethen, 1813. Máramarosi Gotlíb Antal bet. E. M.
— A két protestáns keresztény felekezetek közötti egyesülés Jésus uj parancsolatja
szerint: Egy templomi beszédben elő-adva 1842. észt. első napján. (4-r. 7 lev.) 
Szigeten, a kir. fiscus bet. Zahoray Alajos által. M. E.
— József. Értekezés a mérges gombákról általánosan. Melyet az orvos-doktori koszorú
meg nyerésekor . . . .  közre bocsátott. (8-r. 32 1.) Budán, 1830. Nyomt. Länderer 
Anna bet. M.
— Károly. Kiáltó szó a pusztában. (8-r. VIII és 143 1.) Kolosvár, 1855. A ref. főtanoda
könyvnyomdája. —.40 p.
— Lajos. Méltgs báró Vécsei és Hajnácskői ifjabb Vécsey Miklós urnák, midőn Szathmár
vármegye fő-ispányi kormányzó székébe bé-iktatása innepét ülné. (4-r. 7 1.) Nagy- 
Károlyban, 1829. Gőnyei Gábor bet. M.
K ö ltem én y .
— Martin. Rede auf den Festtag der glorreichen Gedächtniss des heiligen Apostel
Paulus, da dieser . . . auf das feyerlichste begangen wurde in dem Jahre 1771. (4-r. 
11 lev.) Gedruckt mit von Ghelenscben Schriften. M.
— Nicol. Dissertatio inauguralis medica de sympathia. (8-r. 98 1.) Viennae, 1824. Typ.
Leop. Grund. ' M.
— A hideg fürdőkről általánosan, és Borszékről különösen. (12-r. XXI és 212 1)
Pest, 1856. Ny. Emich Gusztáv. —.48 p.
E. M.
— Pál. Beszélyek és firkák. (16-r. 159 1.) Pest, 1854. Ny. Bucsánszky Alajos. 1.—
E.
— Péter. Magasztaló és köszönő versezet Ns. N. és V. Pajor Antal biztos urnák, azon
nemes lelküségéért, hogy a nagy lottérián május 20-kán 1837-ben nyertt fő-summából 
a czeglédi felekezetek oskoláira külön ezer ezer forintot v. czéd. ajándékozni kegyes­
kedett. (n. 8-r. 7 1.) Pesten, ny. Trattner Károlyi bet. E.
Sámuel, P i s k á r k o s i .  Halálos ágyában a vallástalanságból keresztyén vallásra valóban 
megtért katonának egy vallástalan katona baj-társával tett utolsó beszélgetése. Mellyben 
baj-társát megtéríti, és igaz keresztyén katonává teszi, s azzal idvességesen meghal. 
Német nyelvből magyarra fordította . . . .  (8-r. 46 1.) Nagy-Váradonn, 1810. Ns. 
Szigethy Mihály bet. M.
(— Sándor.) Forradalmi mozgalmak Bécs-Pest-Kolosvárt (1848-ban). (8-r. 78 1.) Kolos- 
várt, 1848. Kiadja Tilts János.
E zen cím  a la tt is  m e g je le n t:
— Bécs-Pest-kolosvári forradalom (1848 márcziusban). (8-r. 78 1.) Kolozsvárit, 1848. 
Tilsch János.
E z  utóbbi kiadás m á r  nem  névte lenü l je le n t  meg.
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Szilágyi Sándor. A magyar forradalom napjai julius elseje után. (n. 8-r. 103 1.) Pest, 1849. 
Heckenast Gusztáv. —.45 p.
2. átdolgozott kiadás, (n. 8-r. 2 lev., 5—110 1. és 1 lev.) Pest, 1850. U. o. —.48 p.
3. kiadás. (8-r. 192 1.) Pest, 1850. U. o. —.48 p.
— Die letzten Tage der magyarischen Revolution. Enthüllung der Ereignisse in Ungarn
und Siebenbürgen seit dem 1. Juli 1849. Unter Mitwirkung des Verfassers ins Deutsche 
übertragen. (8-r. VIII és 107 1.) Pesth, 1850. Gust. Heckenast. —.48 p.
M.
(—) A magyar forradalom férfiai 1848/9-ből. „A magyar forradalom napjai julius elsője 
után“ szerzőjétől, (n. 8-r. VIII, 247 1. és 4 lev. autographia.) Pest, 1850. Heckenast 
Gusztáv. 1.40 p.
A. M.
2. bővített kiadás, (n. 8-r.) Pest, 1850. U. o.
— Die ungarischen Revolutions-Männer. Aus dem Ungarischen übersetzt in Birnbaum’s 
literarischem Bureau. 1. Heft. (n. 8-r. 48 1.) Pesth, 1850. Gustav Heckenast. M.
Több nem  je le n t  meg.
(—) Görgey és fegyverletétele. Egy honvédtiszt naplójából. Egy képpel, (n. 8-r. 63 1.) 
Pest, 1850. Heckenast Gusztáv. —.24 p.
M.
— Közlemények Erdély Bem előtti s alatti életéből. Egy képpel, (n. 8-r. 71 1.) Pest, 1850.
Heckenast Gusztáv. M.
T a rta lm a  :
Szamosujvár. — A havasok és móczai. — Zalathna. — Nagy-Enyed s végnapjai. — Abrudbánya. — Gyula- 
fehérvár s ostroma.
E lkobozták.
— A magvar forradalom története 1848—49-ben. (n. 8-r.) Pest, 1850. Heckenast Gusztáv.
2.24 p.
A. E.
— Magyar nők forradalmi életéből. (12-r. 2 lev., 1781. és 1 lev.) Pest, 1850. Ny. KozmaVazulnál.
T a rta lm a :  1.30 p.
Klaudia. — Philhungara. — Mindennapi történet. — Áldozat. — Látogatás a budai sirkertben. — Speculatio 
házasságból. — Két szomszéd. |y|
(—) Honvéd- és huszárélet anekdotákban. L.: Ka rád  fi.
— Tollrajzok az 1848/9-iki magyar hadakból. Egy képpel, (n. 8-r. 3 lev. és 57 1.)
Pest, 1850. Heckenast Gusztáv. M.
T a rta lm a  :
Két magyar hölgy. — Az ácsi csata. — Gőrgei fejsebe. — Egy jelenet az ácsi csatából. — 1848. dec. 31-ike 
Pesten. — Egy guerillavezér. — Marosvásárhely. — Hangya s működése. — Fiáth Pompejus. — Csikós. — 
Székelyhuszár arája.
— Magyar forradalmi adattár. L .: Kossuth a forradalom végnapjairól.
— Ludwig Kossuth’s Sendschreiben aus Widdin. L .: Kos s u t h .
— Gli ultimi giorni delia revoluzione ungherese dal 1. Luglio 1849 in poi di Alessandro
Szilágyi versioné dél dottor da N e i (Alois. P a  v is  sich).  — Giornale deli’ assedio di 
Temesvár dal 25 Aprile al 9 Agosto dei barone R u k a v i n a .  Tradotto dal ms. originale, 
(n. 8-r. 4 lev. és 160 1.) Modena, 185Í. Tipográfia di Carlo Vincenzi. M.
E redetileg  a bécsi „ II  corriere ita lia n  o“ tá rcá jában  je le n t  meg.
(—) Egy szemüveg naplója a forradalom előtt, alatt és utáni korszakból. Kiadja a szem­
üveg utolsó birtokosa. (8-r. 101 és 1 1.) Pest, 1851. Magyar Mihál. —.40 p.
M.
— Világtörténet. 1. köt. Krisztus születése előtti történetek. (8-r. 211 és 11 1.) Pest, 1855.
Müller Gyula. 1.20 p.
E. M.
— Bánffi Dénes kora és megöletése. Történeti rajz, mellyel a magyar tudom, akadémiában
mártius 19-én 1859. széket foglalt. Különnyomat a magyar akadémiai értesítőből, 
(n. 8-r. 85 1.) Pest, 1859. Emich Gusztáv nyomt. A. E. M.
— Virgil. Az^ujkor története. 1516—1789. 1. füzet. Az éjszakamerikai egyesült állodalmak 
kifejlődése, (n. 8-r. 488 1. és 1 lev.) Pesten, 1850. Émich Gusztáv bízom. 1.20 p.
E zt kö ve ti;  A. E. M.
A Pyrenaei félsziget története.




Szilágyi Virgil. A végzet útai. Beszélyek. (k. 8-r. 4 lev., 862 1. és 1 lev.) Pest, 1855. 
Emich Gusztáv konyvny. 1.30 p.
T a rta lm a  : E. M.
Egy nyári lak. — Váratlan vendég.
— Betüsorozatos tárgymutató mindazon törvényekhez, rendeletekhez, utasításokhoz,
szabályokhoz és hirdetményekhez, melyek az országos törvény- és kormánylapok eddig 
kiadott hat évfolyamában egy külön kiadott pótkötetben megjelentek, (n. 8-r. IV és 
280 1.) Pest, 1856. Heckenast Gusztáv. 2.—
E. M.
Szilassy József urnák, Méltgs Szilasi és Pilisi —, T. Zemplénv vármegyében a fő-ispání 
hivatal helytartójának a megye kormányára lett meghivattatása s díszes bévezettetése 
s ezen fő kormánynak 1825. Május holnap 9-dikén S. A. Ujhelyben a számosán össze­
gyűlt rendeknek köz-óhajtásai s örvendezései között a hitnek letétele mellett végbement 
általvétele, egyszersmind a megye előbbeni fő jegyzőjének elbútsúzása alkalmatosságá­
val tartatott beszédek. (4-r. 34 1.) Sárospatakon, 1825. Nádaskay András által. E.
Beszédek Kossuth András aljegyző, Szilassy József, Bevitzky János 2. al-jegyző, Kálnitzky Benedek, Szemere
István alispán és Szirrnay Ádámtól.
Szilasy János. A nevelés tudománya. 2 köt. (n. 8-r. XXVI, 366 és 1 L; XIV és 346 1.) 
Budán, 1827. A kir. magy. fő oskolák bet. 2.30 p.
D obrow sky l8gO . ‘J f r t .  A. E. M.
— Kresznerics Ferencz élete. (n. 8-r. 50 1.) Pesten, 1832. Petrózai Trattner J. M. és
Károlyi Istvánnál. A. E. M.
K ü lö n n y o m a t a , .T u d o m á n yo s  g y ű jte m é n y i-b ő i.
— A lelkipásztorság tudománya. 3 kötet. (n. 8-r.) Budán, 1842. A kir. magy. egye­
tem bet. 6.—
1. köt. Bevezetés és a pásztori tanítás általános tudománya. (7 lev. és 371 1.)
2. köt. A pásztori tanítás különös tudománya. (XII és 407 1.)
3. köt. A pásztori szertartás- és pásztori mivelettudomány. (VII és 467 1.) A. E. M.
Újabb kiadása  ezen cím  a la t t :
— Lelkipásztorságtan. 2. kiadás. 3 köt. (n. 8-r.) Pesten, 1846. Eggenberger József és fia.
6 . -
1. köt. Bevezetés és általános pásztori tanitástan. (XV, 1 és 355 1)
2. köt. Különös pásztori tanitástan. (XII és 395 1.)
3. köt. Pásztori szertartás- és önviselettan. (IX, 467 1. és 1 lev.) E. M.
i — Neveléstan. L .: M á r k i  József.
— Memoriam viri mentis et animi dotibus illustris Ladislai Vas, abbatis B. M. V.
de Batta etc., die mortis anniversaria, seu 24. Martii 1844 recolit J. Sz. (4-r. 12 és 2 1.) 
Pestini, typ. nob. J. M. Trattner & Steph. Károlyi. E. M.
F ü g g e lé k ü l:  Vas L á s z l ó  munkáinak jegyzéke.
— Gyászbeszéd József főherczeg nádor és királyi helytartó felett. (2-r. 131.) Budán, 1847.
A magy. kir. egyetem bet. E. M.
— Fejér György életrajza. |n. 8-r. 48 1. és F. Gy. arck.) Pesten, 1853. Emich Gusztáv
könyvny. A. E. M.
K ü lö n n y o m a t az  „ U j m a g y a r  m u zeu m “-ból.
— Sz. J. philosophiai tanulmányai. A szerző arczképével és életrajzával. [ Tol dv  
Ferenctől], (n. 8-r. VIII és 217 1.) Pest, 1856. Eggenberger Férd. (Akadémia) 1.—
T a r ta lm a : A. E. M.
Irány. — Óhajtások. — Hibás miveltség, vagyis Rousseau. — Helyes miveltség. — Álbölcsészet, vagyis Voltaire. —
Józan bölcsészet. — Keresztény miveltség és bölcsészet, vagyis Faludi Ferencz. — Tájékozás. — Fensöbb nevelés.
-— Jósef. Csász., kir. tanátsos, és nádori Ítélő mester, Pilisi és Szilasi Sz. J. urnák,
1815. észt. kiss asszony havának 3-ik napján Jász-Berénvben; azon alkalmatossággal, 
midőn Somogyi Antal urat nádor fő kapitányi hivatalyába bé-vezette: mint nádori 
biztosnak tartott bé-iktató beszédgye. (4-r. 7 lev.) [H. és ny. n.] M.
Szilézy Sámuel. Népszerű tanácsadó a titkos betegségekben, vagy útmutatás, hogy kell illyen 
(bujasenyves, francia) betegségekben orvos jelen nem létében bánni, hogy nagyobb baj 
és veszedelem nélkül elmúljanak. (12-r. 32 1.) Pest, 1848. Geibel Károly. —.20 p.
Szillányi Komorn im Jahre 1849 mit besonderem Hinblick auf die Operationen der 
ungarischen Armee an der oberen Donau und Waag. Mit 1 lithogr. Uebersichtskarte 
der Umgegend von Komorn und den Facsimiles der hervorragendsten Persönlichkeiten, 
dieser Festung, (n. 8-r. VIII és 266 1.) Leipzig, 1851. F. W. Grunow <fe Comp. 1 tlr 15 gr.
M. E.
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Sziller, Jos. Lúd. Dissertatio inauguralis medica sistens diversa officia medici. (8-r. 28 1.)
Viennae, 1834. Typ viduae Ant. Strauss. M
Szilvási István. A kassai diárom bajnokoknak, Krisinusnak, Pongrácznak, és Grodeczi- 
usnak vérek bársonyával ékesíttetett virtusok, az az életek és halálok. (16-r. 7 lev., 
86 1. és 3 rézm.) Nagyszombatban, 1731. Az academiai bötükkel Fridrik Gall által. M 
Szily János urnák, Mélt., Nagys., és Ft. Fölső Szopori —, újonnan fel állított szombat- 
helyi püspöki megyének mint kegyes urának ajánlatt versek a szombathelyi tanácsiul és 
néptűi az 1777. esztendőben, (k. 4-r. 28 1.) Sopronban, nv. Siess Jósef János bőt. E.
— János, Meltgs Felsö-Szopori —, első szombathelyi püspök véletlen halálán kesergő
pásztor, (k. 8-r. 4 lev.) Sabariae, 1799. Typ. Jos. Ant. Siess. M.
— Joan. Prodigium principum cui coelum duos praemisit nativitatis prodromos angelum
et proto-martvrem sive Sanctus Stephanus rex Hungáriáé cujus magisterio facta est 
discipula veritatis, quae diu fuerat magistra erroris. Dictione panegyrica celebratus 
dum Tyrnaviae sub titulo Divi hujus regis erectus, ac devotus illi alumnatus annuis 
eundem tutelarem suum honoribus prosequeretur. A. s. 1759. die 20. Augusti, (k. 4-r. 
8 lev.) Tyrnaviae, 1759. Typis academ. soc. Jesu. E.
— Méltgs Felső Szopori Sz. J.-nak szombathelyi püspöknek tanítása, mellyet népéhez
tartott midőn ujjan fel-állitott szombathelyi megyéjébe először bélépett 1777. (2-r. 4 lev.) 
Győrben, nyomt. Streibig Gergely János által. M.
— Instructio v. cleri Sabariensis quam . . .  in primo ad episcopatum suum recens
erectum aditu edidit anno 1777. (4-r. 137 és 3 1.) Vindobonae, typ. Joan. Th. nob. 
de Trattnern. E. M.
(—) Publicatio jubilaei particularis pro haereditariis regnis, et provinciis Austriacis 
a summo pontifice Romano Pio VI. per sex hebdomadas anno 1795 concessi in diae- 
cesi Sabariensi. (2-r. 5 lev.) Sabariae, 1795. Typ. Jos. Ant. Siess. M.
— Szent István, első keresztény magyar király, előbb az égben, mint-sem a földön 
ismeretes, ki annya méhéből jövendölt, és nevén nevezett a mennyei követség. Hir­
dette ezen sz. királynak jeles inneplé->e alkalmatosságával a bétsi nemes magyarságnak 
. . . Bétsben, & Tiszt. Kapuczinus atyák templomában, Kis-aszszony havának 26. napján
1798. esztend. (8-r. 28 1.) Bétsben, Í798. Nyomt. a Hummel Dávicí János typogr. M.
Szimon Sámuel. Predikátzió, a lelkitanítónak kötelességeiről, mellyet Boldog Asszony 
havának 14-kén 1827. észt. tiszt. Bierbrunner János ur, legelső Nagy-Sz. Miklósi ev. 
lelkitanítónak . .. béiktatásának alkalmatosságával mondott. (8-r. 16 l.) Szegeden, [1827.] 
Ny. Grünn Orbán bet. E.
Szinai István. A lelkes szelíd ifjú halotti emlék-beszédben felmutatva, sírba leszáltakor 
Kójon, 1840. észt. September 26-kán. (4-r. 14 és 1 1.) Debreczenben, 1841. Ny. Tóth 
Lajos által. E. M.
G yászbeszéd H a lm á g y i Ferenc fe le t t .
Szind, báró.  A lovak orvosolásáról. Magyarra fordította N é m e t  Mihály. (8-r. XVIII, 
247 1. és 1 rézm.) Pozsonyban, 1796. Wéber Simon Péter. M
Újabb k ia d á sá t Id. S i n d  a la tt.
Színek, Franc. Dissertatio inauguralis de scrophulosi. (8-r. 15 1.) Budae, 1843. Typ.
J. Gyurián et Bagó. ^
Színész társaság, A pesti magyar —, törvényéi. Bajza József igazgatása alatt. (8-r. P> 1.)
Pesten, 1837. Ny. Füskúti Länderer Lajosnál. M•
Szinfűzér mint nyugdíj. K o c s i  jegyzetei, s a bennidézett irók után szabadon szerkesztő 
s kiadta Gö d é  István. Első évi folyam, (k. 8-r. XV és 101 1.) Kolozsvárit, 1846. 
A kir. lýceum bet.
Gö d é  István. Előszó, életpállyám a színészet s e gyűjtemény érdekében.
Régi színészet története. 1. görög, 2. római, 3. francia színészet régi kora.
V o l t a i r e  két levele. — H u g o  Victor academiai beköszöntő beszéde.
Színház, A nemzeti —, bővített törvénykönyve 1842-től. (n. 8-r. 28, XXIX—XXXII. 1.) 
Pesten, Esztergami k. Beimel József bet.
— A nemzeti —, törvénykönyve, 1848. april 1-től kezdve. (8-r. 34 es X 1.) Pest, 1847.
Ny. Beimel József. . „ ^  , 1ÖK£)
— A pesti nemzeti —, nyugpénz-intézetének alapszabályai. (8-r. 12 1.) ťest, 1852.
Ny. Lukács László. ,,  ,
Szinkovich, Mih. Mantue nazad doblenye szloseno, y alduvano postenyu neobladanoga 
Viteza etc. b. Paulu Krayu generalu etc. recheno dán 18. Augustussa 1/99. (4-r. 8 lev.) 
Vu Zagrebu, pro Josefu Karolu Kotche.
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S z i n m ű k e d v e l ö k ,  A devecseri 1857/8. évi —, emlénykönyve. Szerkeszté Gy ő r  ö k György. 
(8-r. 157, 1 L, 1 zeneműmelléklet és címkép.) Sopronban, 1859. Ny. Komwalter Károlnál.
E. M
A devecseri régi vár rövid ismertetése. — Mi is teszünk valamit. Eredeti víg egyveleg 1 felv. — A mű­
kedvelők. Eredeti vígjáték egy felv. — Néhány költemény. — F r a n k  Ignác. Csákány dal csárdással.
Szinmütár. Kiadja N a g y  Ignác. 4 köt. (4-r.) Budán, 1839 — 43. A kir. egyetem bet. 
Füzetenként —.40 p.
A  £  IV!
I. köt. (568 k.) 1839—40. — II. köt. (598 h .)  1841. — II I .  köt. (754 k. és Kisfaludy 
Károly arck.) 1842. — IV. köt. (586 k. és Megyeri Károly arck.) 1843.
I. köt. I. fűz. H n g o  Vi k t o r .  Ruy Blas. Dr.tma 5 felvonásban. Fordította N a g y  Ignác.
II. fűz. Ga á l  J ó z s e f .  Peleskei nótárius. Bohózat 3 szakaszban 4 felvonásban.
III. fűz. K u t h y  L a j o s  Fehér és fekete. Dráma 4 felvonásban.
IV. fűz. N a g y  I g n á c .  Egyesüljünk. Vígjáték 4 felvonásban.
V. fűz. S z i g l i g e t i .  Roinilda. Szomorújáték 3 felvonásban.
VI. fűz. G u t z k o w  Ká r o l y .  Savage Richárd. Dráma 5 felvonásban. Fordi otta L u k á c  s Lajos.
VII. fűz. K u t h y  L a j o s .  I. Károly és udvara. Történeti dráma 5 felvonásban.
VIII. fűz. Ga á l  J ó z s e f .  Pazar fösvények. Vígjáték 3 felvonásban.
IX. fűz. S e r i b e .  Pártfogás. Vígjáték 5 felvonásban. Fordította E r d é l y i .
X. fűz. G a r a y  J á n o s .  Báthory Erzsébet. Történeti dráma 5 felvonásban.
XI. fűz. K a t o n a  J ó z s e f .  Bánk bán. Történeti dráma 5 felvonásban.
XII. fűz. A m á l i a .  A növendék. Vígjáték 4 felvonásban. Fordította N a g y  Ignác.
II. köt. I. fűz. Hu 1 wer .  Születésjog. Dráma 5 felvonásban. Fordította N a g y  Ignác.
II. tűz. E ö r d e g h  I s t v á n .  Corday Charlotte. Dráma 4 felvonásban.
III. fűz. Bon.  Semmi rosszat. Vígjáték 3 felvonásban. Fordította Császár Ferenc. — D i n a u x  és L é ­
g o u  v é. Lignerolles Lujza. Dráma 5 felvonásban. Fordította T o m p a  Imre.
IV. fűz. H u g o  Vi k t o r .  S z ív  és trón. Dráma 4 felvonásban. Fordította N a g y  Ignác
V. fűz. S z i g l i g e t i .  Ciliéi Fridiik. Dráma 3 felvonásban.
VI. fűz. S z e m e r e  Pá l .  Párisi adós. Vígjáték 1 felvonásban. — Kénytelen király. Vígjáték 2 felvo­
násban Fordította T ó t h  Lőrinc.
VII. fűz. C s a t ó  Pál .  Megházásodtam. Vígjáték 3 felvonásban.
VIII. fűz. Ga á l  J ó z s e f .  Két Júlia. Vígjáték 3 felvonásban. — S e r i b e .  Fiatal keresztanya. Vígjáték
1 felvonásban. Fordította J a k a b  István.
IX. fűz. S e r i b e .  Egy pohár víz. Vígjáték 5 felvonásban. Fordította N a g y  Ignác.
X. fűz. S c h i l l e r .  Ármány és szerelem. Szomorújáték 5 felvonásban. Fordította S z e n v e y .
XI. fűz. V a c k o t  I mre .  Zách nemzetség. Dráma 5 felvonásban.
XII. fűz. P e l l i c o  S. Morus Tamás. Dráma 5 felvonásban. Fordította N a g y  Ignác.
III. köt. XXVIII. sz. S e r i b e .  Nemes és Polgár. Vígjáték 5 felvonásban. Fordította D o b r o s s y.
XXIX. sz. E ö r d e g h  I s t v á n .  Nő és királyné. Eredeti dráma 3 felvonásban.
XXX. sz. S z i g l i g e t i .  Korona és kard. Eredeti szomorájáték 5 felvonásban.
XXXI. sz. K o v á c h  L á s z l ó .  Anya és vetélytirs. Eredeti szomorújáték 4 felvonásban.
XXXII. sz. D u m a s  S á n d o r .  Darlington Richard. Dráma 4 felvonásban. Fordította F e k e t e  Soma.
XXXIII. sz. S e r i b e .  Lánc. Vígjáték 5 felvonásban Fordi’ották N a g y  Ignác és Va j d a  Péter.
XXXIV. sz. R a u p a c h .  A fricska. Bohózat három felvonásban. R. után K a z i n c y  Gábor.
XXXV. sz. S e r i b e  és V a r n e r .  Kaland. Vígjáték két felvonásban. S. és V. útin L u k á c s  Lajos.
XXXVI. sz. T o e p f e r .  Hagyjatok olvasnom. Vígjáték egy felvonásban. R. után N a g y  Ignác.
XXXVII. sz. K o v á c s  Pál .  A művész álma. E'edeti dráma 5 felvonásban.
XXXVIII. sz. D e l a v i g n e .  Népszerűség. Vígjáték 5 felvonásban. Franciából fordította —rt.—
XXXIX. sz. S t e i g e n t e s c h .  Szív és ész. Vígjáték l felvonásban. St. után K a z i n c y  Gábor.
XL. sz. S c h i l l e r .  A haramiák. Szomorújaték 3 felvonásban. Fordította S e b e d  e l  Ferenc.
XLI. sz. T ö p f e r  Ká r o l y .  Falusi egyszerűség. Fordította N a g y  Ignác.
XLII. sz. P y a t  és Sue.  Matild. Dráma 5 felvonásban. Franciából fordította I r i n y i  József.
XLIII. sz. D u m a s  S á n d o r .  Lo enzino. Dráma 5 felvonásban. Franciából fordította E g r e s s y  B.
IV. köt. XLIV. sz. Ga a l  J ó z s e f .  Szvatopluk. Eredeti szomorújáték 4 felvonásban.
XLV. sz. M ü l l n e r  A d o l f .  A meghittek. Vígjáték 2 felvonásban. M. után K a z i n c y  Gábor.
XLVI. sz. B a y a r d  s V a n d e r  b ú r  eh.  A párisi napiapó. Vígjáték 2 felvonásban. Dunkel szerint 
N a g y  Ignác.
XLVII. sz. M a l l e f i l l e  F e l i c i á n .  A puritán család. Dráma 5 felvonásban. Franciából fordította 
E g r e s s y  Benjamin
XLVIII. sz. S e r i b e .  A rágalom. Vígjáték 5 felvonásban. Franciából fordította T ó t h  Lőrinc.
XLIX. sz. A r a g o  és V e r mo n d .  Az ördög naplója. Vígjáték 3 felvonásban. Franciából fordította 
E g r e s s y  Benjamin.
L. sz. S c h i l l e r  F r i d r i k .  Fiesko. Szomorújáték 5 felvonásban. Fordította N a g y  Ignác.
LI. sz. F e k e t e  Soma.  Viola. Vígjáték öt felvonásban. Shakspeare és Deinkardstein után.
LH. sz. Ha l m  F r i d r i k .  Griseldis. Drámai költemény öt felvonásban. Fordította F á n c s y  Lajos. 
Lili. sz. B a y a r d  s T h é a u l o n .  Agg szinész és leánya. B o t h  szerint fordította N a g y  Ignác. 
LIV. sz. Don Pedro C a l d e r o n d e l a B a r c a .  A zalameai biró. Dráma öt felvonásban. G r i e s  
után fordította Ga á l  József.
LV. sz. S c r i b e. A nagyravágyók. Dráma öt felvonásban. Fordította K e m e l l a y  Gusztáv.
LVI. sz. S c h n e i d e r  L. Az ikrek. Vígjáték négy felvonásban. Fordította N a g y  Ignác.
— Alföldi. Kiadja H o r v á t h  Döme. 1. köt. (12-r. 293 1.) Kecskemét, 1850. Szilády 
Károly bet. 1.—
T a r ta lm a :
H o r v á t h  C y r i l l .  Vetélytársak. Szomorújáték 5 felvonásban. — H u g o  V i k t o r .  Borgia Lukretia. Dráma 
3 felvonásban.
Szinműtár. 54 7 Szirmay.
Szinműtár, Nemzeti —. Szerkeszti O b e r n y i k Károly és V a h o t  Imre. 3 füzet. 
(4-r.) Pest, 1845—46. Ny. Länderer és Heckenastnál. 2,—
1. fűz. O b e r n y i k  Károly. Örökség. Dráma 5 felvonásban. (48 h.) 1845. —.40 p.
2. fűz. Éljen a honi! Vígjáték 1 felvonásban. — Sorsjáték. Vígjáték 1 felvonásban.
— Találkozás az Orczikertben. Vígjáték 1 felvonásban. Irta V a h o t  Imre. (48 h.)
1845- —.40 p.
3. fnz. O b e r n y i k  Károly. Nőtelen férj. Vígjáték 3 felvonásban. (42 h.) 1846.
, —.40 p.
— Újabb —. Kiadja H o r v á t h  Döme. 1—5. füzet. (12-r.) Kecskeméten, 1851—53. 
Nyom. Szilády Károlynál.
1. fűz. Neslei torony, drama D u m a s  után. (4 lev., 9—131 1.) 1851. —.20 p.
2. fűz. H o r v á t h  Döme. Podmaniczkv Balázs. Eredeti színmű. —.20 p.
3. fűz. Paul Jones, drama D u m a s  után. (3 lev., 7—120 1.) 1851. —.20 p.
4. fűz. A velencei kalmár, drama fordítva Shaks pea r e  után. (2 lev., 5—136 1.) 1853.
—.30 p.
5. fűz. Zaire, drama, fordítva Woltaire után. (2 lev., 5—107 1.) 1853. —.30 p.
E.
Szinnyei Merse László ur, 1845. évi Február 11. és 12. napjain méltgs. —, ő csász. kir. 
s apóst. Felsége udvari tanácsosa, eperjesi királyi első biróságú váltó törvényszék 
elnöke, mint legfelsőbb helyen kegyelmesen kinevezett királyi biztos közbenjöttével 
tartatott szab. kir. Eperjes városa tisztválasztása. (8-r. 13 1.) Eperjesen, (é. n.) Redlitz 
Mihály. E.
Szinovácz György. Közönséges austriai váltórendszabály és váltótörvénykezési eljárás kérdések 
és feleletekben. (8-r. XXIII, 247 és 1 1.) Pozsony, 1854. Ny. Wigand K. F. 2.—
E zen  ném et cí?nmel is: A. E. M.
Allgemeines österreichisches Wechselrecht und Wechselverfahren in Fragen und Ant­
worten.
P árhuzam os m a g y a r  és ném et szöveggel.
Szinyei Farkas. L.: F a r k a s  András
Szion, Magyar —. Szerkeszti s kiadja G y a r m a t h y  Chr. János. 1838. (2-r.) Pesten, 
ny. Beimel József.
M egjelen t ja n u á r  elejétől j u n iu s  vég é ig  h etenkin t kétszer. E n n ek  fo ly ta tá sa  :
Szion. Szerkeszti s kiadja G y a r m a t h y  János. 1838—40. (2-r.)Budán, nyom. az egyetem bet.
l 8 j 8  szeptem ber vég é ig  h etenkin t kétszer, octobertöl l 8 j f j  végéig  hetenkin t egyszer,
a zu tán  ism é t kétszer je le n t  m eg. 1840 végén m egszűnt.
Szirmay, Viro illustri ac generoso Dno Stephano L —, de Szirma, cum absoluto stu­
diorum academicorum cursu ex illustri prytaneo salano paterno nutu atque voluntate 
d. 14. cal. Maias a. o. r. 1747. ad patrios revocaretur lares observantiam ac pietatem 
suam testari faustumque adprecari iter voluerunt, debuerunt cives hungari. (2-r. 2 lev.) 
Jenae, literis Marggraíianis. M.
K öltem ény.
— Andr. Ign. Dissertatio inauguralis medico-zoologica sistens: pisces aquarum Hungáriáé.
(8-r. 24 1.) Vindobonae, 1840. Typ. Car Ueberreuter. > M.
(— Antal.) Harmintz két okok, mellyeket azon világi catholicusok, kik az 1790-ben
30. novemberben a kalotsai érseknél tartott gyülekezet végezésére- reá nem állattak, 
kinek kinek itélleti alá terjesztettek. 1790. esztendőnek XII. havában. (8-r. 32 1.) 
[H. és ny. n.] M.
U. a. (8-r. 37 1.) [H. és ny. n.]
D obroivsky 1888. 50 kr.
(—) A második Jósef az Elisium mezején. (8-r. 64 1.) 1790. [H. és ny. n.]
(—) Cathalogus eorum, qui repraesentationem cleri catholici Hungáriáé contra legem 
religionariam in conventiculo apud archi-episcopum Colocensem 30. nov. 1790. habito 
non subscripserunt. (8-r.) Posonii, 1791. Typis Sim. Weber.
— Notitia historica, politica, oeconomica montium, et locorum viniferorum comitatus 
Zempleniensjs. (8-r. 2 lev., 5—207 1.) Cassoviae, 1798. Typis Joan. Jos. Ellinger.
L is t F rancke l8 jO . 20 g r . E. M.
— Notitia topographica politica i. comitatus Zempléniensis; edita et indicibus provisa
industria Martini Georgii K o v á c h i c h .  (8-r. 6 lev., 486 1. es 1 térkép.) Budae. 1803. 
Typis r. universit. Pestanae. A- E. M.
D obrow sky 18Qi. 1 f r t  20 kr.
35*
Szirmay. 548 Szíve.
S z i r m a y ,  A n t .  Notitia historica comitatus Zemplénien sis. Edita et indicibus provisa 
industria Martini Georgii K o v á c h i c h .  (n. 8-r. X, 372 L, 1 rézm. és 1 térkép.) 
Budae, 1804. Typis reg. universitatis. A. E. M.
D obrow sky i8 ( jl .  i  f r t  ßO kr. — L is t  őr3 F rancke  iSyO . i  t l r  12 g r .
— Hvngaria in parabolis, sive commentarii in adagia, et dicteria hvngarorvm . . .
bistorico-iocose conscripti. Edidit Mart. Georg. K o v á c h i c h .  (8-r. 4 lev. és 150 1.) 
Budae, 1804. Typis reg. universitatis. E. M.
D obrow sky 1888. 2 f r t  5 O kr.
Editio altera, priore longe avctior, et emendatior, (n. 8-r. 4 lev. és 174 1.) Bvdae, 1807. 
Typ. reg. vniversitatis bung. A. E. M.
D obrow sky  188Q ß  f r t .
— Notitia politica, historica, topographica i. comitatus Ugochiensis. Edita et indicibus 
provisa industria Martini Georgii K o v á c h i c h .  (n. 8-r. XV, 202 1. és 1 rézm.) 
Pestini, 1805. Typis Matth. Trattner. A. E. M.
D obrow sky  i 8 q i . I f r t  50  kr. —  L is t  ér5 F rancke l 8 j O .  20 g r .
— Serem Ferdinando V. caes.-reg. haereditario, et coronae principi, nomine comitatus
Zemplén A. de Sz, senex poeta, dum iam quintum regem suum veneraretur. Cassoviae, 
2. Decembris 1805. (4-r. 2 lev.) Typ. Franc. Länderer de Füskut. M.
— Magyarázattya azon szóknak, mellyek a magyarországi polgári s törvényes dolgokban
elő fordulnak, némelly rövidebb formákkal. Sive glossarium vocum in politicis ac juri­
dicis negotiis regni Hungáriáé occurrentium cum formulis brevioribus (8-r. 189 1.) 
Cassoviae, 1806. Ex typogr. Ellingeriana. A. E. M.
— A tokaji, vagyis hegyallyai szőliőknek ültetéséről, a boroknak csinálásáról és meg­
tartásáról. (8-r. 40 1.) Pest, 1810. Ny. Trattner Mátyás. —.12 p.
E. M.
— Szathmár vármegye fekvése, történetei, és polgári esmérete. 2 rész. (n. 8-r. XII és 
258 1.; 391 1. és 4 rézm.) Budán, 1809—10. Nyomt. a kir. magyar universitás bet.
D obrow sky 1889. 10 f r t .  A. E. M.
— J o a n .  Oratio per j .  de Sz., pro jubilaeo collegii ejusdem anno 1785 recuperati, die
octava septbris anno 1835 ob impedimenta subversantia, in sui absentia solemniter 
celebrato, destinata. Recuperata tamen per anni hujus decursum sanitate postmodum 
anno 1837 in auditorio majori et ampliori maecenatum atque studiosae juventutis 
Corona habita. (4-r. 12 1.) Cassoviae, 1838. Typ. Car. Werfer. E.
(—  S t e p h . ,  et J  o a n. R i b i n y i.) Monumentum amoris Michaeli Pfeiifero . . . dum 
summos in arte medica honores anno 1745. more majorum legitime capesseret, mente 
laeta, animo sincero positum. (2-r.) Jenae, ex offic. J. F. Schiltii.
S z i r o n d i .  Forradalmi képcsarnok. Regény és való. 1848 és 1849-ből. 1. fűzet. Szerelem 
és dicsőség. Történeti regényes beszély. — Világosvár, Történeti rajz. — A 71. zászlóalj. 
Egy honvédszázados elbeszélése után. — Fejértemplomi árva. (8-r.IV és 1641.) Pesten, 1850. 
Emich Gusztáv. —.50 p.
M.
S z í v  á l d o z a t  mellyet Ft. Szakálosfalvi Lengyel Miklós urnák az ó-radi minorita rendű 
11 tanítványa hála jeléül nyújt Aradon, 1852. (n. 4-r. 3 lev.) Miskolczon, 1852.
Ny. Deutsch Dávid bet. E.
K ö ltem é n y .
S z i v á r v á n y .  Album a miskolci tűzvész emlékéül. Szerkeszté H a 1 á s z y József. 1844. 
Az 1843. évi nyárhó 19-én tűzvész által károsult miskolciak fölsegélésére. (k. 8-r. 279 
és 3 1.) Pesten, kiadta Emich Gusztáv. 1.40 p
T arta lm a  : E . M .
P i l t a  Mihál. Miskolc vésznapja. Egy elégett naplójából. — Gaal .  Az életmentő'. — N a g y  Ignác. A kaland­
vadász. — H a 1 á s z y József. Hüida. Keleti beszély. — R e m e l l a y  Gusztáv. Három Nina. — V a c b o t Imre. 
A tiszai és dunai költők hazánkban s Kazinczy Ferenc műiskolája. — H. J. Fresco-festési vázak a rococo- 
életből. — S z a t h m á r y  Király. A máltai lovag. Beszély. — K a r á d y Ignác. A recipe.
Költemények Beöthy Zsigmond, Császár, Greguss Ágoston, Halászy József, Jámbor Pál, Jeszenszky Dani, Lanka, 
Gusztáv, LiszyVajk, Lisznyay Kálmán. Ney, Pájer, Petőfi, Pönögey Kis Pál, Samarjay Káról, Sujánszky Antal. 
Tárkányi Béla, Tompa Mihál, Trucka Pál, Vajda és Vidor Emiltől.
S z í v e  kiömlése a maros vásárhellyi ref. kollégyombéli ifjúságnak egy kedves attya halálán- 
(8 r^. 71 1.) Nyomt. Felső Visti Kali Jósef 1829. (M.-Vásárhelyt.) E. M.
Költemények Szilágyi József, Szőts Sándor, Musnai Ferenc. Dósa Lajos, Albert Márton, Szegedi Sámuel, 
gr. Bethlen Gergely, Zeyk László, Kispál Lajos, Gyárfás Elek, Kakutsi Sigmond, Szekeres Sándor, Gyújtó. 
Sándor, Makkai Sámuel, Intze Dániel, Bőd Péter, Fiedler és Kováts Jóseftől.
Szívek. 549 Szklenár.
S z í v e k  kincse, a vagy a Kristus szenvedésén, és halálán való, fohászkodásokkal tellyes 
könyvecske, mellyet jesuiták szerzetiben lévő Páter Ágoston, régen szerzet. Most pedig 
. . . Jobaházi Dőri András . . . özvegyének a romai cath. hitre térésekor, az uj esztendő 
ajándékában haromszent királyok napján nyújtót és kinyomatott a kassai tvposrraphia 
1737. észt. (8-r. 4 lev. és 179 1.) ' ° M.
S z i v e k n e k ,  Kesergő —, szomorú énekei, első: Óh ja j! porrá váló és sat. (12-r. 4 lev.)
Nyomt. ebben az esztend. M
S z i v e t  sebhető s elmét  ^ gyönyörködtetéssel tanitó római mesékben tett próba, melly 
német nyelvből, a második ki-adás szerint anyai nyelvre fordítva közöltetik a nemes 
magyar hazával M. M á n d i  Sámuel által. (8-r.‘ 7 1. és 4 lev.) Posonyban, 1786. Fűs- 
kúti Länderer Mihály.
T artahna  •
Változhatatlan isteni akarat, melly pogányi módon elől adattatik egy napkeleti tartománybéli király finak, 
Tzeminnek történeteiben.
Isabella az az: ^istentelen, gonosz életű, búja és fajtalan, sőt boszszú állásnak kívánásával tellyes szívet 
mejjében viselő mostoha anyának példája.
Sarolta, az az tiszta életű és hűséges feleségnek példája.
S z í v h a n g o k ,  melyekkel Ngys. és Ft. Rezutsek Antal urat, a Zirc-, Pilis- és pásztói apát­
ságok apátját, üdvözlik a nagygymnasium növendékei 1859. (4-r. 2 lev.) Egerben, az 
érseki lyceumi könyvny. " M,
K ö ltem é n y .
— mélts és ft. Simor János győri megyés püspök ur tiszteletére, ő mltga beiktatása 
ünnepélyén a csornai prémontrei kanonok rendtől. (4-r.) Szombathely, 1857. Ny. 
Bertalanffy Imre.
S z í v - h a n g z a t o k ,  mellyeket Nt. Juhász Norbert, az egri nagygymnasiumi igazgató stb. 
koronás érdemkereszttel földiszíttetése ünnepén négy vegyes- és férfihangra alkalmazva 
előadott a nagy-gymnasiumi ifjúság énekkara 1857-ki august. 1-jén. (4-r. 7 1.) Eger­
ben, az érseki lyceumi könyvnyomdában. E. M.
S z í v k é p  Nagyméltgú, Méltgs és Ft., Felső Eőri Pyrker K. János László egri érsek 
pátriárcha ő Excellentiájának aranymiséjére karácsonhó 8-kán 1846. (4-r. 2 lev.) 
Egerben, 1846. Az érseki fötanoda bet. E.
K ö ltem é n y .
S z í v n e k ,  A —, gerjedelmei. Három történetekben. B** J** által. (8-r. 3 lev., 7—112 1.) 
Posonyban és Pesten, 1817. Füskúti Länderer örököseinek bet. M.
T a r ta lm a :
Arenburgnak szánakozásra méltó történetei. — Peléne meg vétele. Lafontain után. — Lysander és Palmira.
S z í v ó s  M i h á l y .  Ajtatos hölgy. L.: F o r d  ős Lajos és Sz. M. #
— Egyházi szertartási beszédek. L .: F o r d  ős L. és Sz. M.
S z í v v i r á g ,  mellyet Ft. Lévav Sándor urnák, az egri székesegyház kanonokának sat. midőn 
székébe iktattatnék, nyújtanak hálás tisztelői. Eger, 1843. (4-r. 2 lev.) Egerben, 1843. 
Az érseki lýceum bet. E. M.
K ö ltem é n y .
S z í v - v i r á g o k ,  mellyeket Makáry György urnák hálás tisztelettel nyújtának leghívebb 
tanítványi, az első évi bölcselkedők folyó I842ik évi tavaszhó 24dikén. (4-r. 2 lev.) 
Egerben, az érseki lýceum bet. E.
K ö ltem é n y .
S z k a l k a  K a n d i d .  Iskolai ifjúsághoz classificatio elolvasása után tartott beszéd. (8-r. 7 1.) 
Esztergom, 1833. Beimel Jósef bet.
— Tek., Ns. s Tud. Krainer József úrhoz intézett beszéd, midőn fényes érd. szalagos 
függő nagyobb arany diszpénzzel Esztergomban ünnepélyesen felékesittetnék. (8-r. 
28 1.) Esztergom, 1834. Ny. Beimel Jósef bet.
(—) Carmen honoribus 111., ac Rev. Dni Michaelis Rimmely, archi-coenobii S. Martini 
in S. Monte Pannoniae archi-abbatis etc. occasione solennis inaugurationis 18-a 
Aprilis 1843 devotum a ven. conventu abbatiae S. S. Mauritii & cocior. martyrum de 
Bakonybél. \4-r. 10 1.) Weszprimii, typ. Joan. Totth de Jesztány. E. M.
S z k a l l a ,  F r a n c .  Dissertatio inauguralis medico-physiologica de thermogenesi. Quam . 
pro dris med. laurea rite ac legitime consequenda . . . publicae eruditorum disqui­
sitioni substernit. (8-r. 36 1. és 1 lev.) Budae, 1832. Typis typogr. reg. universit hung.
M.
S z k l e n á r ,  F r a n z ,  L.: Sk l ená r .
Szldenár. 550 Szlavik.
S z k l e n á r ,  G e o r g .  Onomasticon honoribus Mariae Theresiae augustae reginae apostolicae, quum 
apud regium superiorem per districtum Posoniensem studiorum directorem ipsa divae 
Theresiae die litterarius consessus celebraretur, oblatum. (8-r. 4 lev.) Posonii, 1777. 
Typ. Joan. Mich. Länderer. M.
— 'Oratio inauguralis in regio Posoniensi archigymnasio habita die VIL novembris
anno 1777. (n. 8-r. 27 1.) Posonii, typis Joan. Mich. Länderer. E. M.
— Origo et genealogia illvstris Battyaniorvm gentis. (8-r. 8 lev. és 76 1.) Posonii, 1778.
Typis Joan. Mich. Länderer. A .  E. M.
D obrow sky  i8 8 g . 8 o  kr.
— Oratio quam pro die XIII. Maii anni 1780. dum sub praesidio, Dni Francisci de 
Paula e comitibus Bálássa de Bálássa Gyarmatb regium Tallosiense orphanotrophium 
Szemptzini collocaretur adornavit, (n. 8-r. 82 1.) Posonii, typ. Joan. Mich. Länderer.
M.
— Rariora naturae monumenta in Hungária occurrentia. (8-r. 5 lev., 11—40 1.) Posonii, 1780.
Typis Joann. Mich. Länderer. T .  E. M.
Andr. l i e r n o l á k .  Aurum, et alia Hungáriáé metalla. — Sim. K o v a c s i k. De lapidibus ungaricis. — 
Joan. K o n t i 1. Arbores Hungáriáé peculiares. — Math. G r i g e 1 y. Herbae Hungáriáé. — franc. B ü g e l .  
De animalibus Hungáriáé.
— Lavdatio fvuebris Dni Antonii Mancini presbyteri Strygoniensis etc. habita in exequiis 
solennibus ad XVII. kai. Maias anno 1783. (8-r. 8 lev.) Posonii, 1783. Literis Patzkoianis.
M.
— Vetvstissimvs magnae Moraviae situs et primvs in eam hvngarorvm ingressvs et
incvrsvs qvem geographice historice critice descripsit et vetvstis ac plervmqve coaevis 
monvmentis illustravit . . . (8-r. 12 lev., 246 1. és 1 lev.) Posonii, 1784. Typ. Joan. 
Mich. Länderer. A .  E. M.
L is t  F rancke i 8 /0 .  I tlr .
Edito 2. correctior. (8-r. 8 lev., 246 1. és 1 lev.) Posonii, 1788. A. Doll et Schwaiger.
D obrow sky  i8 8 g . 2 f r t .
— Hypercriticon examinis vetvstissimi m. Moraviae sitvs et vindiciarum anonvmi Belae 
regis scribae. (8-r. XXXVI, 161 és 1 1.) Posonii, 1788. Typ. Joan. Mich. Länderer.
D obrow sky  i8 8 g . i  f r t  8o  kr. A .  E. M.
S z k o l á k ,  A d o l p h .  De officiis circa gravidas. (8-r. 30 1.) Pestini, 1836. Tvpis Jos. Beimei.
M.
S z l a b i g h ,  T h o m .  D a v .  In qualecumque pietatis monimentum Ceis, ac Rev. principi 
Josepho e comitibus de Batthyán, ecclesiae Strigoniensis archi-episcopo etc. quum 
inter festas omnium Hungáriáé ordinum adclamationes archi-episcopalis sedis dignitatem 
adiret, oblatum. (2-r. 8 lev.) Typis Tirnaviensibus, 1776. M.
K öltem én y . %
— Ode Excell. ac Illustr. Dno Nicolao e comitibus Forgách de Ghymess &c. supremi
Nitriensium comitis dignitatem ad diem 13. Maii solenniter auspicanti 1777. (4-r. 2 lev.) 
Tipis Tirnaviensibus. E. M.
(—) Ode ad Sereniss. Albertum, regium principem Poloniae, et Lithvaniae; ducem Saxo- 
niae, &c. tribus fere lustris apud Hungaros exactis, in Belgium proficiscentem, (k. 4-r. 
5 lev.) Tirnaviae, 1781. Typ. regiae universitatis Budensis. M.
— A l o y s .  Dissertatio philosophico-juridica de talionis notione, speciebus et moralitate,
quam una cum positionibus ex universa jurisprudentia atque scientiis politicis . . . 
publicae eruditorum disquisitioni submittit. (4-r. 32 1. és 4 lev.) Pestini, 1790. Typis 
Math. Trattner. M.
S z l a d k a y ,  J o h a n n .  Gedächtnissrede auf Frau Juditha v. Pulszky, géb. Várady-Szakmáry 
gehalten den 13. November 1808. (4-r. 20 1.) Eperies, 1808. Gedr. bei Mich. Rädlitz.
S z l a t k o v i c h ,  M a t t h .  Sermo occasione solennitatis per ii. ss. et oo. comitatuum Bács 
et Bodrogh articulariter unitorum die 4. Oct. servatae in ecclesia parochiali dictus. 
(4-r. 3 lev.) Neoplantae, typis Joan. Jankovits.
S z l a v i k ,  E u g .  A n d r .  Dissertatio inauguralis sistens fermentationem. (8-r. 30 1.) Pestini, 1822. 
Typis Lud. Länderer.
— C a r l .  Personalstand des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht und aller
demselben unterstehenden Lehr- und Bildungsanstalten mit Ausschluss der Trivial­
schulen, im Bereiche der österreichischen Monarchie für das Jahr 1854. Mit Bewilli­
gung dieses hohen k. k. Ministeriums aus den amtlichen Quellen zusammengestellt. 
(12-r. XVIII és 7b8 1.) Wien, 1854. Beck’sche Univ.-Buchh. 3.—
Szlemenics. 551 Szluha.
( S z l e m e n i c s ,  P a u l . )  Discussio opusculi, cui nomen : Ratio jurisprudentiae hungaricae 
ad ductum institutionum Kelemenianarum. L .: Di s c us s i o .
— Elementa juris criminalis hungarici. (8-r. 6 lev., 7—232 és 'l 1.) Posonii. 1817. Typis
haeredum Belnayanorum. A. E M
Editio 2. (8-r.) Posonii, 1827. U. o.
Újabb kiadása íg y :
— Elementa juris hungarici judiciarii criminalis. Editio 3. (8-r. 3 lev., 7—236 1. és 2 lev.)
Posonii, 1833. Typis haeredum Belnay. j:
— Elementa juris hungarici civilis privati. 2 tomi. (n. 8-r. 5 lev. és 423 1.; 2 lev., 330 1.
és 8 lev.) Posonii, 1819. Typis Sim. P. Weber. A. E. M.
(—) Aliquid ad rationes rationis jurisprudentiae hungaricae. L .: A l i q u i d .
— Közönséges törvényszéki polgári magyar törvény. 4 köt. (n. 8-r.) Pozsonyban, 1823. 
Snischek Károly G. bet.
I. köt. A törvények elöljáró esméretei, és első könyve : A személyekről. (X és 292 1.) 
II. köt. A Törvénynek második könyve a jószágokról. (471 1.)
III. köt. A törvénynek harmadik könyve a köteleztetést szülő tettekről. (347 1.)
I \ . köt. A törvényeknek negyedik könyve, az igazság törvényes kiszolgáltatásáról.
(347 1.) ' M.
— Elementa juris hungarici civilis. Editio 2. locupletata. 4 tomi. (n. 8-r.) Posonii, 1829. 
Typis Car. C. Snischek.
Tom. I. Praecognita juris hungarici judiciarii civilis et liber I. de personis. (4 lev., 
9—228 1. és 2 lev.)
Tom. II. continens librum H. de rebus. (2 lev., 5—355 és 5 1.)
Tom. III. continens librum III. de actibus obligationem suimet generantibus. (2 lev., 
5—266 1 és 3 lev.)
Tom. IV. continens librum IV. de justitiae civilis administratione, seu de actionibus, 
ac judicio civili. (2 lev., 5—245 és 3 1.)
— Fenyitő törvényszéki magyar törvény. Eredeti deák munkája után magyarúl fejte­
gető . . .  (n. 8-r. 223 és 3 1.) Budán, 1836. A magyar kir. egyetem könyvny. int. 1.12 p.
A. E. M.
2., ujonan átdolgozott, kiadás, (n. 8-r. 3 lev., 189 és 6 I.) Pesten, 1847. Eggenberger J. 
és üa. 1.12 p.
E.
— Additamenta ad editionem tertiam elementorum juris judiciarii civilis hungarici.
(8-r. 72 1.) Posonii, 1841. Typis haeredum Belnayanorum. E. M.
— Magyar törvények történetirata rövid vázolatban előadva. (8-r. 218 1. és 1 lev.)
Pozsonyban, 1845. Nyom. Belnay örököseinél. A. E. M.
— Magyar polgári törvény. 2. kiadás, ujonan átdolgozva, és az 1823. év óta alkotott 
törvények rendeletéivel megbővítve. 4 köt. (n. 8-r.) Posonyban, 1845. Ny. Belnay 
örököseinél.
— Törvényeink története a dicső austriai ház országlása alatt 1740—1848. (n. 4-r. 274 1.)
Pest, 1860. Akadémia. . 1-20
K ülönnyo?nat a „ M agy . t. tá rs . é v k ö n y v e i “ I X .  köt.-böl.
S z l o v a c s e k ,  L a d i s l .  DoMVs SeraphICae SzakoLCzensIs Vere paVperls saeCVLa tria 
syMboLIs DeLlneata proponVntVr, et In gLorlaM SanCtI Antonii PataVInl 
DICanVr, in festo ejusdem, die antecedente, ac sequente, seu 12, 13, et 14. Junii: 
quae in memoriam factorum praeteritorum Dni LaDIsLaI SzLoVaCsek profVsa 
benignitas tYpIs DeDIt. (k. 4-r. 4 lev.) Szakolczae, lit. Jos. Ant. Skarniczl. E. 
S z l o v o z p e v  viszoko postuvanomu gozponu Stefanu Pogledichu, . . . kakti dana 13. Szechna
1835. (8-r. 2 lev.) Vu Zagrebu, prit. pri Fer. Suppanu. E-
S z l u h a  Imre urnák, Nagys. Verbói —, a T. Ns. jász- és két Kun kerületek nádori 
fő kapitányának stb., nádori fő kapitányi hivatalába, Méltgs Nagy-Palugyai Platby 
Mihály által, szab. Jászberény várossában az 1837. év bőjteló hava 6-án történt fényes 
beiktatása sükalmával mondott beszédek, úgy egyéb tisztelkedő versek, és felírások. 
(4-r. 56 1.) Pesten, Trattner-Károlyi nyomt. M.
Beszédek Eördögh József főjegyző, Szluha Imre, Mihálkovits József jász Ver. kapitány, Plathy Mihály, Stipula 
Jóst-f apát, Fazekas András alkapitány és Csáby Antaltól és költemények.
— Á d á m .  Fölibe Írások vagy is : versekbe foglaltt erköltsi, és polgári igazságok úgy
egyébféle elmélkedések, mellyeket ki adott . . . .  Szegeden 1813. esztend (8-r. VI, 
7_1]02 1. és 1 lev.) Ugyanott Szegeden nyomt. Griinn Orbánnál 1815. M.
S z l u h a  D e m e t e r .  T. n. Bihar vármegyének jeles öröme, midőn a Mélt. Urményi Ürményi 
Jósef ur gróf Károlyi Antal által Bihar vár-megyének fő-ispányi méltóságában pompás 
készülettel 1782. észt. Sz. Iván havának 13. napján béhelyheztettetnék. (k. 8-r. 32 1.) 
Nagy-Váradon, ny. Bálent Ignátz által. E. M.
K öltem ény.
— Öröm versek, mellyeket midőn a Mélt. Széki Teleki Domonkos urfi ditső szüléinek
vigasztalásokra, mind nyájoknak örömekre, a tanuló magyar iíiaknak példájokra 
a külömbféle tudományokban, főképpen az ékes szobásnak tanulásában tett serénv- 
ségét 12 esztendős korában kimutatná, s úgy a vers-szerző tudományra által lépne, 
méltó tisztelettel bé-mutatott. (4-r. 3 lev.) Nagy-Váradon, 1785. Ny. Bálent Ignátz János 
által. M.
— F r a n c .  Oratio Magistri F. Sz. de Iklad; in ingressu comitiorum, anno 1722 ad in­
clytos regni Ungariae status, dicta, (k. 4-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M.
— Collyrium apocalypticum. Apocal. 3. v. 18. Seu ungventum spirituale ab oculis hetero-
doxiä caecutientis mentis tenebras feliciter depellens, perfectumve lumen verae, & salvi- 
ficae fidei tribuens. Quo praenobilis, ac generosus D. Stephanus Tarnóczy, lib., ac 
reg. civitatis Trenchiniensis senator usus, ante triennium, ipso conversionis S. Pauli 
festo, é Lutheranizmo ad fidem catb. conversus, adinstar ejusdem Apostoli, suis ab 
oculis incredulitatis, & haereticae caecitatis squamvis decidentibus, spiritualem visum 
recepit: Quod ipsum honori Illustr. Dni Lib.-Baronis . . . humillime dicatur, (k. 4-r. 
18 lev.) Puchovii, 1725. Typ. Dan. Chrastina. E.
— G e o r g .  Puncta et animadversiones pro rei litterariae per inclytum regnum Hungáriáé 
partesque eidem adnexas emendatione, et meliori scholarum catholicorum institutione 
patriae patribus oblata. (8-r. 67 1.) Budae, 1790. (Ny. n.)
— Isten szíve szerént való férfiú dütsőséges Szent István Magyar országnak első szent
királya, és apostola az az ditsérő beszéd mellyet . . . mondott Bétsben a . . . K;ipu- 
ťzinus atyák templomában kis-aszszon havának 25. napján 1799. esztendőben. (8-r. 
27 1.) Bétsben, 1799. A süket némák műhelyében. M.
(—) Compendium historiae sacri . . .  ordinis S. Pauli . . .  cum cathalogo monasteriorum 
et virorum illustrium ejusdem ordinis. (8-r. 74 1.) Vacii. 1804. Typ. Ant. Gottlieb. E. M.
— G y ö r g y  és A n t a l .  Magyar országnak első sz. királya és apostola dítsőséges Sz. István. 
Az-az ditsérő beszéd mellyet a budai királyi udvarban építtetett Sz. Sigmond templo­
mában mondott 1798. észt. Sz. Gy. és Sz. A. (8-r. 19 1.) Pesten, Trattner Mátyás bet.
M.
S z m o d i s  J á n o s .  Öröm versezet mellyel Somogyvárott Méltgs és Ft Kurbélyi György 
weszprémi püspök ő Nsgát midőn canonica visita alkalmatosságával kegyessen 
bé érkezett volna, méltó buzgósággal meg tisztelte. 1815. (4-r. 4 lev.) Veszprémben, 
özv. Szammer Klára bet. M.
S z m o l a y ,  V i lh .  Pneumothorax. Dissertatio inauguralis medica, quam pro dris med. laurea, 
summisque in medicina honoribus ac privilegiis rite obtinendis in universitate Pestiensi 
publicae disquisitioni submittit. (8-r. 28 és 11.) Pestini, 1845. Typ. Trattner-Károlyianis.
A z értekezés m a g ya r . M.
S z m o l e c z ,  P h i l .  Prodechtvo na dán blagoszlovnenya kapelle Szv. Antona vu Gusche- 
rovczu po nyih gozpoctva gozpi grofficzi Eleonori rodyeni Patachich, od Zajezde, 
y Zarand. (4-r. 16 1.) Vu Zagrebu, 1823. Pritizkano vu Novoszelszkoj slovotizki. M.
S z n e z s n i t z k y ,  J o s e p h .  Panegyricus Francisci Augusti caes. ac regis natali prid. idus Febr. 
1819í in reg. m. gymnasio Gyöngyösiensi, dictus, (n. 8-r. 35 1.) Viennae, 1819. (Ny. n.)
M.
— Sermo jubilaris tercentesimo a coronatione Ferdinandi I. Austriaci in regem Hun­
gáriáé anno dictus III. nonas Novbris 1827. (8-r. 27 1.) Agriae, 1828. Typ. lycei 
archi-episcop. M. E.
— Sermo funebris dum piis divi Francisci I. augusti caesaris ac regis manibus Gyön-
gyösini kal. apríl. 1835. supremum parentaretur in eiate r. maiore gymnasio dictus. 
(8-r. 15 1.) Agriae, 1835. Typis lycei archi-episcopalis. M.
S z ó ,  Egy —, a Magyar honban mikép lehetne a közszükség fedezésére nehány millióm 
forintot gyűjteni ? Ld. a pótlékban : E g y
— Egy —, ,a magyar királyház és nemzethez. L .: Egy .
S z ó -  és beszélytár, Magyar és német kis —, a tanúlni kezdők használatára. — Ungarisch- 
und deutsches Wörter- und Gesprächbüchlein für Anfänger. (12-r. 118 1.) Ung. Alten­
burg, 1857. Alex. Czéh. E. M.
Szluha. 552 Szó.
Szobor. 553 Szokolay .
Szobor, mellyet Gedeon László ur, a nagv-váradi főoskolában a statistikatudománv 
oktatója névünnepén tisztelő tanitványi az első évi törvénytudomány hallgatói hálául 
emeltek. (8-r. 3 lev.) Váradon, Tichy János könyvny.
Költemény.
Szoborján, Névnapi —, mellyet T. T. Bugát Pál urnák tanitványi háladatosságból emeltek 
az ifjantz sebészek. (8-r. 8 1.) Pest, 1830. Ny. Trattner J. M. és Károlyi I."
Szoboszlai, Georgius. Dissertatio physica, qua repraesentatur Cartesius physicae experi­
mentális architectus; qvam . . . .  publicae disquisitioni subjicit. (4-r. 2*lev. és 48 1.) 
Franeqverae, 1719. Excudit H. Halma. M,
— Pap István. L.: P ap  István.
— József. A fársángot követő nyavalyákról. Fordította németből. (8-r. XVI, 17—55
és 1 1.) Bétsbenn, 1800. (Ny. n.) M.
Szobothin, Ladisl., de M u r a y -  Szom ba t  h. Divus Ivo oratione panegyrica celebratus, 
dum in academica soc. Jesu D. Joannis Baptistae basilica incl. facultas juridica coram 
senatu, populóque academico annuos honores eidem divo tutelari suo solenni ritu 
instauraret . . .  a. salutis 1750. m. Junio, die 7. (k. 4-r. 6 lev.) Tyrnaviae, 1750. 
Typ. academ. soc. Jesu. E.
Szobovits Ferdinánd. Az árva-ügyek s azok gyakorlati vezetésének módja, a magas kor­
mány rendeletek, s legújabb törvényekre alapitva közhásználatul irta . . .  I kötet, 
(n. 8-r. 3 lev., 7—141 1. és 3 lev.) Nagy-Kanizsa, 1854. Ny. Markbreiter J.
Folytatása ezen cím a la tt:
•Gyakorlati rész az árva ügyek s azok rendszeres vezetéséhez. II. kötet. (n. 8-r. 2 lev., 
3-1481., 2 táblázat, LXV1II, 1 1. és 4 táblázat.) Nagv-Kanizsa, 1854. U. o. Két kötet ára
3.30 p.
E. M.
— Ferencz. Szózat a dicső honhoz, vagy : bizzunk az első független magyar felelős
ministeriumba. (8-r. 7 1.) Budán, 1848. Ny. Bagó M. bet. E. M
Szofoklesz színművei. Fordította F in  k e i  József. Ld. a pótlékban.
Szohner József. A geliszta-kórról. (8-r. 10 1.) Pest, 18^7. Ny. Beimel József.
— Női egészségtan, vagy alapvonalai egy átalános egészségi ápolásnak, különös tekin­
tettel a női egészségre. (8-r. IV, 149 és 5 1.) Baja, 1859. Ny. Mederschitzky Ignácz.
1,—
— Az allopathia és homoeopathia közti viszony, vagy a hasonszenv vázlata. Közfel- 
világositás érdekében. (8-r. 185 1.) Baja, 1860. Ny. Mederschitzky I.
Szó-játék, Magyar —. L.: Magyar-szó-játék.
Szokolay István, id. Fő Méltgú herczeg Kopácsy József esztergomi érsek, magyar hazánk 
primassának stb. az esztergomi érseki székébe való pompás beiktatása iunepére alázatos 
tiszteletül ajánlá a szerző, Váczon, 28-dik Máy 1839. (4-r. 4 lev.) Váczon, ny. Plöszl 
Leopold. E.
Költemény.
— Méltgs és Feötiszt. Roskoványi Roskoványi Ágoston, váczi püspök stb. midőn püspöki
székébe tél elő 8-án 1851. évben ünnepélyessen beigtattatnék: hódolattal ajánlá a szerző 
Váczon. (k. 4-r. 7 1.) Váczon, ny. Plessel Lipót bet. E.
Költemény.
— Méltgs és Ft. Peitler Antal József urnák, a váczi fényes püspöki székébe ünnepélyes 
beigtatása emlékéül mély hódoló tisztelettel ajánlja a szerző. Váczon Julius 17-dikén
1859. évben. (n. 4-r. 2 lev.) Pest, 1859. Ny. Beimel J. és Kozma Vazulnál. E. M.
Költs 77i éfty.
— ifj. Czéhek és iparszabadság, (n. 8-r. XX 1., 2 lev. és 192 1.) Pesten, 1846. Emich
Gusztáv. 1-20 P-
A. E. M.
— Büntető jogtan a codificatio és tudomány legújabb elvei szerint, különösen bíráink 
s ügyvédeink számára, (n. 8-r. XII és 452 1.) Pest, 1848. Heckenast Gusztáv.
>  A. E. M.
— Az új osztrák büntető törvénykönyv magyarázata a törvény eredeti magyar szövegé­
vel, összehasonlítva előbbi törvényeinkkel, esetenkint példákkal felvilágosítva, s a bűéi 
illetőség és a sajtórendtartással bővítve, különösen biráink,  ^ ügyvédeink s tanulóink 
számára, (n. 8-r. 288 1.) Pesten, 1852. Ny. Lukács Lászlónál. 2. -
Ifi,
Szokolay. 554 Szokolyai.
Szokolay István. Az uj austriai büntető perrendtartás magyarázata. A törvény eredeti 
szövegével, esetenkint számos példákkal; összehasonlítva előbbi eljárásunkkal, valamint 
a legújabb franczia, angol, porosz s egyébb németországi perrendtartásokkal. (8-r. 
266 1. és 1 lev.) Pest, 1853. Geibel A. bízom.' 2.—
A. E. M.
— A magyar házi ügyvéd, a köz életben előforduló mindenféle iromány-példákkal,
a legújabb törvények szerint szerkesztve, (n. 8-r. 213 és 1 1.) Pesten, 1853. Geibel 
A. bízom. 1.20 p.
E. M.
— Der ungarische Hausadvokat auf Grundlage der neuesten Gesetze. (8-r. 2 lev. és
254 1.) Pest, 1853. Buchdr. von Emil Müller. 1.20 p.
E. M.
— A török közélet, szokások s törvények és a korán. A törököknek társadalmi s vallásos 
törvénykönyvük. (12-r. 2 lev., 583, 1 1. és 1 térkép.) Pest, 1854. Ny. Emich Gusztáv.
2.20 p.
2. olcsó kiadás. (12-r. 2 lev. és 583, 1 1. és 1 térkép.) Pest, 1856. U. o. —.30 p.
A. E. M.
— Az uj austriai polgári törvénykönyv magyarázata. A törvény eredeti szövegével. 
2 kötet. (n. 8-r. 362 1. és 1 lev.; 140 1.) Pest, 1853. Lukács László könyvny.
3.30 p.
A. E. M.
— Az új polgári perrendtartás magyarázata a behozott új váltó eljárással, csőd törvények­
kel, ügyvédi rendszabályzattal bővítve, és számos példákkal felvilágosítva, (n. 8-r. 
252 és 1 1.) Pesten, 1854. Lukács L. nyomd. 1.40 p.
A. E. M.
— Az úrbéri törvényszékek teendői és a volt jobbágy és földesur közti jogviszonyoknak 
s azok rendezésének ismertetése. (8-r. 238 1. és 1 lev.) Pest, 1856. Ňy. Müller Emil.
1.40 p.
M.
— Községi tanácsadó a városi és falusi községeket illető ügyekben. 2 évi folyam,
(n. 8-r. 2 lev. és 704 1.; 252 1.) Pest, 1857—50. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. 
Egy folyam 5.—
— A Magyar-, Erdély-, Horvát-, Tótországba behozott közjegyzőség az összehasonlító
jogtudomány alapján. Irománypéldákkal s a törvény szövegével, (n. 8-r.) Pest, 1858. 
Lauffer és Stolp bízom. 2.—
Szokolay Hártó János. L.: Há r t ó .
Szokolóczy, Jo. Wenc. Tribunal ecclesiasticum fori utriusque patriae quoque legibus 
accommodatum, quod praeter necessaria ad causas in eo continentas praeludia decre­
talium librum secundum pro recta institutione processuum juridicorum, & quartum 
item Gregorianum pro resolutione casuum incidentium matrimonia, sponsalia, ac id 
genus complura dubia concernentium, cum praevie pertractaret; ex hinc in forma 
complementi integre cum omnibus circumstantiis sacrum episcopale, junctis universis 
ad illud pertinentibus officialibus, utpote: praeside curiae sacrae assessoribus, advocatis, 
ministris, caeterisque etiam prioribus subordinatis, tam plena quam vacanti sede, con­
sistorium repraesentat. (4-r. 14 lev., 387 és 9 1.) Posonii, 1762. Apud. Jo. Mich. 
Länderer. A. E. M.
D obrow sky  1888. I f r t .  —  L is t  ér“ F rancke iS'/O. I t l r  IO g r .
Szokoly Viktor. Regényes rajzok Petőfi Sándor ifjúkori éveiből. Kiadta V a h o t Imre. 
(16-r. 211 és 1 1.) Pest, 1859. Müller Emil könyvny. 1.—
M.
— Pesti furcsaságok. Humoristikus életkép-gyűjtemény. 2 kötet. (16-r. 120 1., 1 lev. és
2 kép; 136, 1, XI 1. és 1 kép.) Pest, 1860. Emich Gusztáv könyvny. 2.—
T a rta lm a  :
1. köt. Színész és komédiás. — A hétablakos csárda. — A virágcsinálóné. — A főváros kis bankárjai. —
A pesti gaminok. — Úri koldusok.
2. köt. Négy felső. — Csak Pesten van az élet. — A ganefek.
— Tutti-Frutti. 2 köt. (12-r. 166, 128 1.) Pest, 1860. Ráth Mór. 1.50
Szokolyai István. Sérelmes lelkeket gyógyító balsamom, avagy lelki próbákba nyavalygó
embert vigasztaló könyvetske. Mellyet belga nyelvből magyar nyelvre fordított . . . .  
(24-r. 5 és 103 1.) Debretzenben, 1763. Nyomt. Margitai István. E.
Szókönyv, Geographiai —. Európa tartományainak, nevezetesebb városainak, tengereinek, 
tavainak, hegyeinek stb. betűrendben! jegyzeménye, különös ügyelettel a kiterjedésre, 
a lakosok számára, némelly nevezetességekre a termésekre és készítményekre, (n 8-r 1 
Pest, 1829. Wigand Otto ‘ _ . 4 0  p
— Német-magyar és magyar-német —, a többek között Holtzmann, Scheller,’ Páriz- 
Pápai és Márton után dolgozva, mind a két nemzet hasznára kiadattatott. 2 darab, 
(n. 8-r) Pesten, 1827. Hartleben K. A.
I. db. Német-magyar rész. (3 lev. és 830 1.) — II. db. Magyar-német rész. (2 lev. 
és 636 1.)
E z e n  c í m m e l  i s :
Deutsch-ungarisches und ungarisch-deutsches Wörterbuch, nach Holzmann, Scheller, 
Páriz-Pápai und v. Márton bearbeitet, und zum Gebrauche beider Nationen heraus­
gegeben. E. M.
— A németül tanuló magyar ifjúság számára készített magyar és német —. Deutsch
und ungarisches Wörterbüchlein zum Gebrauch beym ersten Unterricht der Jugend. 
(8-r. 167 1.) Hermannstadt, 1814. Bey Martin Hochmeister. M.
Szókötés, A magyar —, főbb szabályai. A magyar tudós társaság külön használatára, 
(n. 8-r. VI, 7—129 és 1 1.) Budán, 1843. A magy. kir. egyetem bet. —.20 p.
A. E. M
2. javított kiadás, (n. 8-r. VI, 7—96 1. és 2 lev.) Pesten, 1852. Eggenberger s fia.
A. M.
— a középtanodák 3. osztálya számára. (8-r. 110 1.) Budán, 1848. A magyar kir. 
egyetem bet. —.12 p.
— Ékes —, mint segédkönyv a latinul tanuló magyaroknak használatára. (8-r. 126 1.)
Pest, 1845. Beimel József. —.20 p.
Szólásnak, A magyar —, kezdetéről, és módjáról való keresztényi tudomány, melly 
a kisdedeknek az ő oktatásokra, egynéhány imádságokkal együtt, kinyomtattatott. 
(8-r. 24 1.) Nagy-Szombatban, 1756. Ny. a Jesus társ. akad. coll. bet.
U. a. (8-r. 12 lev.) Sopronban, 1767. Siess Josef János által. M.
U. a. (8-r. 17 lev.) Posonyban, 1774. Patzko Ferencz Ágoston által. M.
U. a. (8-r. 24 1.) Selmecbányán, 1790. Ny. Sulzer János Ferentz.
U. a. (8-r. 24 1) Nyom. Budán, Nottenstein Veronika özvegynél.
U. a. (8-r. 16 1.) [H. és é. n.]
Szolcsányi. L .: S z o l t s á n y i .
Szóld, Benjam. jván rűlin “Pí£> Gottesdienstlicher Vortrag bei der Einweihungsfeier einer 
Synagoge. (8-r. 36 1.) Pressburg, 1854. Druck der vormals Schmid’schen Buchdr. M.
Szolga, Boldog sorsű, s leg-nagyobb méltóságú —. Azaz: Az hamis világot megvető, és 
magát az Istennek szólgálattyára kötelező embernek szerentsés állapottya. Melly ben 
hogy Tiszt. Zobbotin Lajos, első remete Szent Pálnak szerzetes fia részesülhetne, 
a világot meg-vetvén szerzetes lett, és papi hivatalra kenettetvén, midőn 1772. észt. 
legelső szent miséi áldozattyát hivatalivá szerént az Istennek bé-mutatná, egy Nagy- 
Győri püspöki megyébül való plebánüstül élő nyelvel boldog sorsú, leg-nagyobb 
méltóságú szolgának lenni hirdettetett. ■ (2-r. 9 lev.) Győrbe, 1774. Streibig Gergely 
János könyvny. által. M E.
— Huszonöt esztendőre szegődött házi s mezei —, avagy: az asztronómiai tudomány 
szerént, a tsillagoknak s több égi-testeknek 25. esztendős kalendáriom-formában-való 
rövid le-irása, a hol-is hórűl-hóra, mindenikében egész esztendő által elő-forduló házi 
s mezei munkák és némelly köz-dolgok, a régieknek figyelmetes vigyázásokból meg- 
említtetnek. (8-r.) Vátzon, 1797. Nyomt. Maramarossy Gottlieb Antal bet.
— A leghübb —. Valóságos történet, midőn t. i. egy lengyel hajdú 1852. évben, Gróf­
jának és Grófnőjének életét megmentette, magát éhes farkasoknak eledelül adván. 
(4-r. 2 lev.) Budán, 1853. A cs. kir. magy. egyetemi nyomd. E.
U. a. (2-r. 2 1.) Szarvason, 1855. Réthy Lipót. . .
— Gideon. H<*rn G. Sz. Anmerkungen über Herrn F. J. S. litterarische Reise in so weit
sie Ungerland betrift. (k. 8-r. 79 1. és 1 lev.) 1783. [H. és ny. n . ] ............ M.
— János, Vargyasi .  Az erdélyi nagy-fejedelemségbéli szélbéli katonák között, viszont ezek
és provincialisták között előfordúló perek; ügy a fekvő székely jószágok megbetsülese 
módja eránt állandóúl, és részszerént ideiglen az 1825. esztendőben julius ll. na.pjan 
sinórmértékűl kiadott csász. kir. kegyelmes válasz. Mellyet deákból magyarra fordított 
. . .  (n. 8-r. 37 1.) Nagy-Váradon, 1829. Tichy János könyvny. M
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Szolga János, V argyasi. A székely törvényből ötven kérdései és ezen kérdésre: hol és 
micsoda esetekben lehet tett uttyán (via facti) törvényesen bánni? Ötven feleletjei ügyvéd
V. Sz. J.-nak. (8-r. 103—134 1.) M.-Vásárhellyen, 1838. Lőcsey Sp. László. —.10 p.
— Marianus. L.: S z e i t z  Leo.
Szolgálat, A —, regulamentuma a magyar felkelő nemesség lovasságának számára a fels. 
cs. k. örökös fő herczegnek és nádor ispánynak kegyelmes rendeléséből. (8-r. 8, 112, 
8 1., 2 lev. és 3 táblázat.) Pesten, 1809. Hartleben konrád Adolfnál. M.
— A —, regulamentoma a magyar felkelő nemesség gyalogságának számára a fels. 
cs. kir. örökös főherczegnek és nádor-ispánynak kegyelmes rendeléséből. (8-r.) 
Pesten, 1809. Hartleben K. A. M.
— A ■—, regulamentuma az erdélyi felkelő nemesség gyalogságának számára közön­
ségesen. (k. 8-r. 37 1.) Kolosváratt, 1809. Nyomt. a kir. lýceum bet. M.
— A —, regulamentuma az erdélyi felkelő nemesség lovassága számára, (k. 8-r.) Kolos­
váratt, 1809. Nyomt a kir. lýceum bet. M.
— A —, s gyakorlás regulamentuma az erdélyi felkelő nemesség lovasságának számára. 
L .: C s e r n a János.
— Gyalogsági hadi —, az 1856. évi utasítás után a század iskolák használatára, kérdé­
sekben és feleletekben, kivonatilag kidolgozva. (8-r. 82 1.) Eger, 1858. Ny. az érseki 
lyceumi könyvny. E. M.
— Az előőrsi —, kivonatokban. L : V o r p o s t e n - D i e n s t .
Szolgálatot, A—, illető szabások kérdések és feleletekbe foglalva a magyar felkelő nemes 
lovasság közvitézeinek és altisztjeinek számára a puskázásrúl és az altisztek köteles­
ségeiről szólló toldalékkal együtt kiadattak a fels. cs. k. örökös fő herczegnek és nádor 
ispánynak kegyelmes rendelésébül. (8-r. 8., 158 L, 1 lev. és 4 táblázat.) Pesten, 1809. 
Hartleben Konrád Adolfnál. M.
Szolnok városban, 18tt0-ik év január havának 30-ik napján —, kivégzett Rendes Pista 
és Gyalog Miska betyárok halálukról való historia, (k. 8-r. 8 1.) Nyom. ebben az eszten­
dőben. fPesten, 1860. Ny. Boldini R.) M.
K öltem ény .
Szoltsányi, Ern. Ode ad Ulustr. ac Rév. Dnurn Nicolaum Konde episcopum Magno- 
Varadinensem cum in dioecesim suam primum ingrederetur. (8-r. 4 lev.) Pesthini, 1801. 
Typ. Matth. Trattner. E. M.
— Ferencz. Számvetés tudománya a nemzeti oskolák számára. (8-r. 38 1.) Kolozsvár, 1846. 
A kir. lýceum bet.
Szombat, Örökké tartó —, mellybe e mostan folyó 1757. esztendőben, Sz. András havának
5. napján, szombat napra virradó hajnali két órakor, megváltó Jesusától boldog lelkére 
nézve bé-vitetett néh. Viski Sára aszszony, Tsepregi T. Ferentz uramnak hites-párja. 
(4-r. 10 lev.) Kolosváratt, 1757. Ny. S. Pataki Jósef által. M.
Az életrajzon kívül versek Viski János, Remetei Péter, Huszti László, Fodor Miklós, Benko Ferentz, Szabó 
Ferentz. Sombori Márton, Rétyi Mihály. Dénes István, Kultsár András, Tsernátoni Sámuel, Deáki F. Pál, 
Radnótfai N. Pál és Sigmond, Soos Ádám, Szathmári P. Mihály, Verestói György, Kendeffi Pál és Elek, 
Diószegi Jósef, Fekete Mihály, Bölöni Sándor, Salánki Gábor és Moses, S. Pataki Jósef, Egri János és Sándor, 
Kolumbán Ferentz és Sombori Elektó'l.
Szombathely városi hegy-rendszabályok. L .: H e g y -  rendszabályok.
Szombathelyi Antal és T o m c s á n y i  J ó z s e f .  Követjelentés az 1843—44-iki ország­
gyűlésről. (8-r. 57 1.) Pest, 1845. Hartleben K. A. —.30 p.
E. M.
Gust. Dissertatio inauguralis medica sistens compendium medicinae unicum munere 
medici. (8-r. 68 1.) Vindobonae, 1837. Typ. congregat. Mechitarist.
Szombathy. Dániel. Epithalamium in nuptias augustas anni 1810. composita. (2-r. 12 1.) 
Debrecini, 1810. Impr. Georg. Csáthy.
Az emberi igaz nagyság, vagy : a tudományok, különösen a vállás tudománya által 
naSygyá lett ember képe lerajzolva eggy halotti beszédben, mellyet néh. Komjáthi 
Komjáthy Abrahám urnák utolsó tisztességére elő-adott. (8-r. 50 1.) Kassán, [1827.] 
Ellinger István typ. E.
— Ignácz. Vezérfonal a magyar és austriai történelem tanulásához. Tanulók számára. 
(8-r.) Pécs, 1852. Ny. a püspöki lýceum. bet.
2. kiadás. (8-r. 20 1.) Sz-Fehérvár, 1855. Özv. Számmer Pálné bet. —.6 p.
(—) ausztriai birodalom földrajza és történelme, a tanuló ifjúság számára irta Sz— I—.
(8-r.) Pécs, 1853. Ny. a püspöki lýceum bet.
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(Szombathy ignácz.) Magyarország földrajza. Népiskolák számára irta Sz. I. (8-r.) 
Pécs, 1858. Ny. a püspöki lýceum bet.
2. kiadás. (8-r.) Pécs, 1854. U. o.
— Austriai honismeret, különös tekintettel Magyarországra. „Magyarország földraj zá“-nak
3. kiadása. (8-r. 52 1.) Sz.-Fehérvár, 1855. Özv. Számmer Pálné bet. —.16 p.
M.
— Szépirodalmi dolgozatok. (16-r. VI és 122 1.) Székes-Fehérvárott, 1858. Özv. Számmer
Pálné bet. —.30 p.
E. M.
— Joan. Dissertatio de praescientia futurorum contingentium, cujus, Deo a socianis 
denegatae exemplo, demonstratur, quam male doctrinae eorundem cum ratione recta 
conveniat: tum de fundamento praescientiae hujus modeste disquiritur. (4-r. 43 1.) 
Trajecti ad Rhenum, 1778. Ex officina Abr. Paddenburg.
— A legfőbb jóról való beszélgetés, mellyet . . . Szemerei Szemere László ur meg-
hidegedett tetemei felett mondott, a gál-szétsi gyászos udvarban, 1787. Szent Mihály 
havának 9. napján. (4-r. 20 1.) Kassán, Füskúti Länderer Mihály bet. M.
— Catena genealogica stirpis Arpadianae. (2-r. 4 1.) S. Patakini, 1809. Typis Jos. Szentes.
— A sáros-pataki reform, kollégiomnak rövid históriája, fő-pátrónusainak, kúrátorainak,.
professorainak, és a közelébbi időbeli séniorainak laistromával egygyütt. (4-r. 46 és 11.)
S. Patakon, 1809. Szentes Jósef bet. A. M.
U. a. (8-r. 75 és 1 1.) S. Patakon, 1827. Ny. Nádaskay András. E. M.
— Historia regni Hungáriáé, breviter exposita in usum juventutis scholasticae. (8-r.
172 1.) Sárospatakini, 1819. Typis Andr. Nádaskay. E. M.
— Historia scholae seu collegii ref. Sárospatakiensis. L.: M o n u m e n t a  protestantium 
Hungáriáé.
Szombati-áldozatok, mellyekkel a buzgó keresztény katholikusok szűz Máriának az Isten 
szeplőtelen szent anyjának kedveskedhetnek, (k. 8-r. 161.) Pesten, [1860.] Ny. Bucsánszky 
Alajosnál. —.2
Szommer Jósef. Zombory, vagy a titok. Néző játék 3 felvonásban. (8-r. 671.) Pesten, 1821. 
Ns. Trattner János Tarn. bet. E. M.
— Eredeti vitézi játék négy felvonásban e név alatt Scanderbég vagy a haza szabadítója.
(8-r. 67 1.) Pesten, 1822. Ns. Trattner János Tamás. E. M.
Szomolnoky József. Mennyei nefelejts. Ima és énekes könyv, mellyben az egész évre esű 
vasárnap és ünnepekre imák, litániák, énekek s a sz. keresztút járása szép uj képekkel 
ellátva foglaltatnak. (8-r. 8 lev.. 332 1. és 2 lev.) Pesten, 1859. Bucsánszky Alajos.
—42 
E. M.
Szomor András. Imakönyv az evang. keresztyének számára. (12-r. 31 1.) Pest, 1859. 
Ny. Länderer és Heckenast. —.12
E. M.
Szomorú-ének, mely felséges nagy aszszonyunk Mária Theresia koronás el-esett fejünk 
temetése alkalmatosságával a deesi t. pater franciskanusok templomában el-énekeltetett. 
L.: Éne k .
Szondy László. Az isteni csudálatos segedelem V ^  Ferdinánd korona örökös s iijabb 
magyarországi király ő Felsége drága életét fenyegetett veszedelem alkalmatosságával. 
Mellyért buzgó háláadását bemutatta a Mindenhatónak; öszvefoglalván azt . . .  l££ Ferentz 
drága nevenapján való örömmel a Losontzi helv. vall. követő ev. gyülekezet, (n. 8-r. 
23 1.) Pesten, [1832.] P. Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál. E.
— Egyházi hivatalának híven, és serényen való folytatásával^ halgatóit életében meg­
örvendeztető; halálában pedig azokat mélyen megszomorító Áron. Halotti elmélkedés; 
mellyet néh. Kolmár Jósef urnák . . . érdemlett utolsó tisztességének megadására 
készített. (8-r. 38 és 2 1.) Komáromban, [1835.] Weinmüller Franciska bet. E.
— Beköszöntő papi beszéd az Isten csuda dolgainak s cselekedeteinek hirdetése, az ő
felségébenn vetett bizodalmonn alapulva. Mellyel papi hivatalát a rév-komáromi helv. 
vall. . . . gyülekezetbenn 1836. észt. elkezdette. (8-r. 31 és 1 1.) Komáromban, Wein- 
müller Franciska könyvny. M.
Szonettek a fényes ünnepélyre, midőn . . . Scitovszky Kér. János . . .  az esztergomi 
főegyházat fölszentelné. L .: L a k y  Demeter.
Szónoklatok, Egyházi —. L .: Protestáns lelkészi tár .
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Szontágh, Abrah. Beitrag zur feineren Anatomie des menschlichen Gaumens, (n. 8-r.) 
Wien, 1856. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. (C. Gerold’s Sohn.) —.10 p.
K ü lö n n yo m a t a ,,S itzungsberich teu-böl.
— Ueber die Bedingungen der Grösse der Arbeitskraft mit Berücksichtigung einiger
Hausthiere. Ein populärer Vortrag, gehalten in der Jahresversammlung des Vereins 
für Naturkunde zu Pressburg am 25. Febr. 1859. (n. 8-r. 20 1.) Presburg, 1859. Druck 
von C. F. Wigand. E.
— Casp. Plausus votivi quos Rev. Dno Samueli Nicolay ecclesiae evang. aug. conf. 
per districtum Cis- et Trans-Tibiscanum superintendenti meritissimo, dum coetus 
Scepusiensis visitaret, pia mente dicarunt; lycei Kesmarkiensis artium & scientiarum 
cultores. Anno, quo: SCepVsII, praesVL, CoetVs sat reLLIglosos Visitat; aC LVDIS 
feLIX fert gaVDIa CVnCtls. (2-r. 2 lev.) Leutschoviae, typ. Jos. Car, Mayer. M.
(— Daniel.) Vom Tanz. Ein Bevtrag zur Berichtigung der Urtheile über denselben ; 
mit Rücksicht auf die von Herrn Joseph Fornet darüber herausgegebene Broschüre 
verfasst. (8-r. 139 1.) Eperies, 1795. Gedr. mit Papisehen Schriften.
— Klagen der Freundschaft am Sarge des in seinem 29. Lebensjahre verstorbenen 
Johann Zacharias Wester. (8-r.) Kaschau, 1798.
— Gusztáv. Propylaeumok a magyar philosophiához. (n. 8-r. X, 11—291 és 4L) Budán, 1839.
A magyar kir. egyetem bet. 1.20 p.
A. E. M.
— Propylaeumok a társasági philosophiához, tekintettel hazánk viszonyaira, (n. 8-r.
I —XII, 13—247 1.) Budán, 1843. A magy. kir. egvetem bet. Kötve 1.20 p.
A. E. M.
— A szenvedelmes dinnyész. Körülményes útmutatás jeles dinnyék termesztésére. (8-r.
IV, 118 L, 1 lev. és 1 rajz.) Miskolczon, 1843. Ny. Tóth L. —.40 p.
M.
2. kiadás. (8-r. 84 1.) Pest, 1854. Heckenast Gusztáv. —.40 p
E. M.
3. kiadás. Megbővítette G a l g ó c z y  Károly. (8-r. 120 1.) Pest, 1860. U. o. —.80
— Útmutatás az okszerű dohánytermesztésre. Koszorúzott népszerű értekezés. (8-r. IV és
5—52 1.) Budán, 1846. A magy. kir. egyetem bet. —.10 p.
E. M.
2. kiadás. (8-r. 84 1.) Pest, 1854. Heckenast Gusztáv.
— A magyar egyezményes philosophia ügye, rendszere, módszere és eredményei. (8-r.
50 1.) Pest, 1855. Ny. Herz János. —.30 p.
A. M.
— A magyar Parthenon alapjai, (n. 8-r. 45 1.) Pest, 1856. Ny. Länderer és Heckenast.
K ü lö n n yo m a t a „M a g y a r  a kadém ia i értesitö“-böl, A. M.
— Jenő. Német nyelvtanitó magyarok számára. Gyakorlatilag előadva. (8-r. 200 1.)
Pesten, 1852. Heckenast Gusztáv. 1.—
Újabb kiadása  ezen cím  a la tt:  E.
— A gyakorlati német nyelvtanitó. Útmutatás magyarok számára, kik a német nyelvet
gyakorlati módon a legrövidebb idő alatt sőt mester nélkül is megtanulni kívánják. 
2. kiadás. (8-r. 200 1.) Pest, 1857. Heckenast Gusztáv. 1.—
Szopko, Martin. Die heilige Sorge christlicher Aeltern und Gemeinden für gute Knaben- 
und Mädchenschulen. Eine Predigt, gehalten am ersten Pfingstieiertage in der evang. 
Kirche A. C. zu Kaschau in Ober-Ungarn, (n. 8-r. 42 1.) Kaschau, 1840. Gedr. bei 
Carl Werfer. E.
Szóra Noacul Moise. Carticica de rugaciuni, pentru folosul si indemana rumanilor crestini 
compusá de . . . (16-r. X, 11 — 103 1. és 1 lev.) La Buda, 1843. (Ny. n.) M.
Szótagolás képekkel, vagy: mi módon tanúi meg a gyermek rövid idő alatt s egyszers­
mind jó kedvvel olvasni. 390 festett képpel. (4-r. 16 1.) Bécs, (é. n.) Müller H T. 
Kötve 2.30 p.
Szótár, Gazdasági —, herczeg Batthyányi Fülöp uradalmainak számára. (8-r. 56 1. és 
1 lev.) Szombathely, 1831. Ny. Perger Ferencz. M.
— Idegen —. A társalgási és tudományos nyelvben, valamint a honi hírlapokban elő­
forduló idegen szavak magyarítása és helyes kiejtésére vezérlő segédkönyv. (12-r. 
194 1.) Pest, 1846. Heckenast Gusztáv. —.40 p.
— Kis —, a magyarul tanulni kezdők számára. — (Kleines Wörterbuch für Anfänger in 
der ungarischen Sprache. (16-r. 100 1.) Magyar-Óvárott, [1841.] Czéh Sándor. M.
S zó tá r. 559 Szózat.
Szótár, Latin-magyar iskolai —. Dolgozta nehány kolosvári tanár, szerkesztették F i n á l y  
Henrik és Ré ge  ni István, (n. 8-r. XII 1., 1 lev. és 979 1.) Kolozsvárit, 1858. Stein 
János. 5 .3 0
E zen  kü lön  c ím la p p a l is :  Latin iskolai szótár. Dolgozta nehány kolosvári tanár.
I. rész. Latin-magyar szótár. ' A. E. M.
— A nagy magyar —, belső elrendezésének, s miképeni dolgoztatásának terve. Utasításul
a magyar tudós társaság tagjainak, (n. 8-r. 129 1.) Budán, 1840. A magyar kir. egyetem 
bet. ‘ A. É. M.
— Tiszti —, melyet t. n. Baranya vármegyének ki küldetett tagzatja t. n. Pest vár­
megye által közlött tisztbélí irás-módjának saját szavain feliül, bővítés végett készített 
Pécsett 1806. esztendőben, (k. 8-r. 154 1., 2 lev. és 5 táblázat.) Engel Kristina bet. 
1807. (Pécsett). M.
— Tiszti —, mellyet n. Zala vármegyének ezen tárgyra nézve kirendelt deputatiója
készített, és 1807. észt. boldog aszszony havának 26-án tartott közgyülekezete jóvá 
hagyott, (n. 8-r. 64 1.) Bétsben, nyomt. Pichler Antal bet. M.
— Magyar törvénykezési —. (n. 8-r. 94 1.) Pesten, 1837. Trattner és Károlyi. —.30 p.
E. M.
— Törvénykezési s tiszti —. A tiszántúli kerületi kir. tábla helybenhagyásával kiadódott
. . . (8-r. 80 1.) Debreczenben, 1837. Ny. Tóth Lajos. —.24 p.
E. M.
Szó-tár könyvetske, Német és magyar —, a tanuló gyermekek számokra. — Ungarisches 
Wörterbüchlein. (8-r. 121 1.) Károly-Fehérvárott, 1788.
Szotyori József. Diététikai rövid kátékhézis mellyet az erdélyországi reformatum méltgs 
fő-consistoriuin rendeléséből a városi alsóbb és falusi oskolák számára olvasó-kézi­
könyvnek írt Sz. Sz. J. Választott mondása: Egy hazugságba sints nagyobb vesze­
delem mint az orvosiban. (8-r. 5 lev., 71 és 1 1.) Nyomt. Kolosváron, 1830. Az 
erdélyi híradó bet. M.
2. megjobbított kiadás. (8-r. 72 1.) Maros-Vásárhelyen, 1831. Nyomt. a ref. kollegyom 
bet. Felső Visti Kali Jósef. E. M.
— Katekheta az az: a diététikai kátékhézis rövid magyarázója. Két értekezéssel együtt
az életről és savanyú vizekről. (8-r. 162 1.) Maros-Vásárhely, 1832. Ny. a ref. kollegyom 
bet. Felső-Visti Kali József. —.24 p.
E. M.
— A maros-vásárhelyi országos polgári gyógyintézet eredetének s fölállításának rövid 
és igaz történetírása. (8-r. 34 1.) Maros-Vásárhely, 1833. Ny. a ref. kollegyom bet. 
Felső-Visti Kali József. E.
Szóváta. vagy: Az ördög útja Erdélyben. — Az elcsapott ördög, vagy: A vén asszony 
az ördögöt is megijeszti. 2 képpel, (k. 8-r. 16 1.) Pest, 1857. Bucsánszky Alajos.
Szózat, Hazaíiúi —, a magyar nemességhez-. L.: K i s f a l u d y  Sándor
— Üdvezlő —, mellyet Méltgs Nagy-Károlyi gróf Károlyi György ur ő Nagyságához, 
Békés megye fő-ispányához, mély tiszteletük zálogáúl intéztek a megyebeli izráeliták, 
Gyulán, Tavaszutó 16-án 1842. (4-r. 7 1.) Szegeden, nv. Grünn János bet. E.
K öltem ény .
— a magyar váltótörvények ügyében. (8-r. 76 1.) Posonyban, 1843. Ny. Migand K. F.
—.30 p.
M.
— Üdvözlő —, mellyet Bauer János urnák a kir. egyetemi nyomda betűszedőjének
félszázados munkássága megünneplése alkalmával 1844. telelő b-án szavalt egyik 
szedő társa. (n. 8-r. 7 lev.) [H., é. és ny. n.] M.
3 m a g y a r  beszéd és 2  ném et kö ltem ény.
— a pesti magyar polgári őrhadhoz, midőn kisasszony hava 15-kén 1844. zászlószen- 
telési és fölesküvési ünnepét üllné Pesten Rákos mezején, (n. 4-r. 2 lev.) Pesten, ny. 
Trattner és Károlyi bet.
K öltem ény. ,
— Magyarország népéhez az új telek és betáblázási könyvek szükségé és haszna tárgyá­
ban. (4-r.) Buda, 1851. Ny. a m. k. egyetemi könyvny. —.8 p.
M a g y a r  és ném et nyelven .




S z ó z a t o k ,  Magyar —. (k. 8-r. 2 lev. és 4)0 1.) Hamburgban, 1847. Voigt H. G. bet.
T artalm a : A .  E .  M.
Adatok az országos védegylethez. — A magyar conservativ párt és a nemzetiség. Illustrálta B á b o l n a i  
Mihály 184(1. — Népképviselet.
D o b r o w s k y  i 8 q O . 2  f r t .
S z ó z a t t y a ,  A magyar hazának anyai —. L .: V é r s é g i  Ferencz.
S z ö g y é n y ,  F r a n c .  Vectigal seculare Deo bonorum omnium authori, secundum Deum 
hominibus de se bene meritis a collegio Pazmaniano decretum, eucharistica dictione 
persolutum die 29. Junij Divis Petro, et Paulo collegii tutelaribus sacro. (2-r. 32 lev.} 
Viennae Austriae, 1723. Typ. Ign. Dom. Voigt. M . E .
— M a t t h a e u s .  Legitima juris consequentia sine forma, qua olim ex praemissis Christianae
juris prudentiae pro innocentia divus Ivo hodie autem incl. facultas juridica annua 
ejusdem tutelaris sui solennia, in academica divi Joannis Baptistae basilica panegy­
rica dictione festive conclusuit. (k. 4-r. 9 lev.) Tyrnaviae, 1719. Typ. academ. per 
Frid. Gall. E .
— S i g i s t n .  Sermo Dni S. Sz., concluso pro more judiciorum termino in saecularem
memoriam constabilitae in anno 1724 excelsae curiae regiae in palatio exc. tabulae 
septemviralis utraque tabula simul constituta anno 1824. die 20. Decembris dixit. 
(4-r. 8 1.) Pestini, typ. nob. Math. Trattner de Petróza. M.
— Sermo 111. Dni S. Sz., quem conclusio pro more judiciorum termino in saecularem
memoriam constabilitae in anno 1824 excelsae curiae regiae in palatio exc. tabulae 
septemviralis utraque tabula simul constituta anno 1824 die 20. Decembris dixit. — 
Méltgs Szögyény Zsigmond ur beszéde, mellyet a szokásként végzett törvénytétel 
határidejekor az 1724ben megállapittatott kir. kúriának százados emlékezetére, 1824. 
Deczember 20dikán mondott. Próbafordításban: H e l m e c z y  Mihály által. (4-r. 15 1.) 
Pesten, Ns. Petrózai Trattner Mátyás bet. M.
S z ő k e  F e r e n c z .  Amaz hosszú életű, úri szerelmeseinek példás hűsége által, mind halálig 
meg-tiszteltetett nagy anyának, néhai . . . Siroki Egry Susánna aszszonynak, . . . 
idősb Szilassi Szilassy Ádám özvegyének, utolsó tisztességére készíttetett halotti 
elmélkedés. (4-r. 31 l.j Pesten, [1780.] Nyomt. Eitzenberger Annánál.
— Az hű léleknek e világi életnek minden terhes kereszt-viselés között egyedül Istenben
való bizodalma. Avagy ollv halotti elmélkedés, melylyet néhai . . . Márkusfalusi 
Mariássi Borbála aszszonynak, . . . idős Fáji Fáy András urnák, tökélletes hűségű 
kedves élete párjának meg-hidegedett tetemeinek felette . . . 1781. észt. el-mondott. 
(4-r. 30 1.) Pesten, nyomt. Eitzenberger Annánál. M.
— Idején való halál avagy olly halotti elmélkedés, melly néhai életének virágjában 
boldog halállal a ditsősséges örökké valóságra el költözött . . . Széky Széky Juliánná 
ifjú úri aszszonynak, . . . Bizáky Puky István uram kedves élete párjának, meg-hide- 
gedett tetemei felett el mondatott . . . 1781. észt. (4-r. 11 lev.) Nyomt. 1781. [H. és 
ny. n.]  ^ M.
— Az Isten félő kegyes léleknek amaz által hághatatlan határ, az halál után való 
boldog nyugodalmáról, és annak testének leendő ditsőséges feltámadásáról mondott 
halotti tanítás, mellyet néhai Ebetzki Tihanyi Dániel urnák . . . utolsó érdemlett 
tisztességére el készített és hideg tetemeinek el takarittatásának alkalmatosságával
1783. esztendőben elő is beszélt Ótsán. (4-r. 26 1.) Posonban, Weber S. P. bet. M.
— Az álnokság nélkül való igaz izraelitának le-rajzolása, avagy olly halotti elmélkedés,
melly néhai . . . Bárczai Bárczay András urnák . . . meg-hidegedett tetemeinek nagy 
számú népes gyülekezet által lett el-takaritásának alkalmatosságával, ezen folyó 1785. 
észt. Gombán meg-szomorodott szívvel el-mondatott . . . (4-r. 48 1.) Pesthenn, nyomt. 
Lettner Jósefnél. M.
— Erköltsi kátékésis, melly a gyermekek számára írattatott. L .: W a t t s  Isák.
— József, Ma g y a r o s i ,  poétái munkái. I. köt. (8-r. 1321. és 2 lev.) M. Vásárhelyen, 1830.
Nyomt. a refor. kolégyom bet. Felső Visti Kali József által. 1.12 p.
T a rta lm a :  A .  E  M.
Luiza. Két könyvben. A még ártatlanul, de már melegen érző ifjak és leányok számára.
— Ódák. (8-r. 173 és 3 1.) M. Vásárhellyen, 1830. U. o. 1.12 p.
Poétái m unkáinak 2. kötete. A .  E .  M.
— Magyarok. Lantos-historiai énekek. (8-r. 127 és 21 1.) M. Vásárhellyen, 1830. U. o.
1.12
Poétái m unkáinak kötete. A .  E .  M.
Szőke. 561 Szőnyi.
Szőke József. Iba és Szelima. Szomorújáték Y. felvonásban. (8-r. 2 lev. és 115 1.) 
M .  Vásárhelyt, 1831. U .  o, A .  E .  M.
Poétái m u n ká in a k  zf.. kötete.
— Mihály. Egyházi beszéd, mellyet . . . Felső Eőri Pyrker László pátriárka-érsek . . .
törvényes egyházi látogatása alkalmával . . .  a zalkodi anya-egyházban 1828. észt. 
mondott. (4-r. 8 1.) Sáros-Patakon, 1828. Nyomt. Nádaskay András által. M.
— Sigism. Homo ut microcosmus in macrocosmo. Dissertatio inauguralis physiologica. 
(8-r. VIII, 9—22 1. és 1 lev.) Pestini, 1837. Typis Trattner Károlyianis.
E z t  k ö v e t i :  Az ember mint kisvilág a nagy-világban.
A z értekezés m a g ya r .
— Nyéki Pál. Magyar theátromi.kalendariom. Melly a magyar játszó társaság által
az 1794. esztendőben elő-mutatott játék-darabok nevezeteiket rendbe szedve magában 
foglallya. (8-r. 48 1.) Pesten, 1795. Nyomt. Trattner Mátyás bet. M.
Szöllöm, Budai —, ültetési módja. L .: P e t h e  Ferencz.
Szöllős-gazdákhoz, A —. ^8-r. 15 1.) Pesten, 1819. Eggenberger Josef. —.6 p.
M.
Szöllosy Balázs. Marmarosmegve viszonyainak ismertetése. Marmarosmegye térképével, 
(n. 8-r. 48 1.) Pest, 1856. Müller Gyula. —.24 p.
M.
Szöllösi Ferencz. Napkeleti képek eredeti rajzokban. (8-r. 3 lev., 270 1. és 3 lev.) Kolozs­
várit, 1838. Tilsch és fia. 1.30 p.
E .  M.
Szőllősy, Steph Ode et oratio, quas 111. Dni Ludovici Rhedei de Kis-Rhede dum inclyti comi­
tatus Bihariensis munus supr. comitis administratoris iaustis auspiciis capesseret hono­
ribus die 28. Martii anno 1808. grata juventus archigymnasii Magno-Varadinensis d. d. d. 
(4-r. 8 1.) Magno-Varadini, typ. nob. Mich. Szigethy. M.
— Orömdal Ft. Grosser Ker. Jánosnak, a magyar- és erdélyországi kegyes tanító rend
kormányzójának stb., midőn 1846-ban a váczi házat törvényesen meglátogatta. A bölcsé­
szeti tanulókar nevében, (n. 4-r. 3 lev.) Pesten, ny. Trattner-Károlyi bet. E .
— Joh. Nép. Tagebuch gefeyerter Helden und wichtiger kriegerischer Ereignisse der
neuesten Zeit nebst entsprechenden Aphorismen. (8-r. 16 és 499 1.) Fünfkirchen, 1837. 
Gedr. in der k. priv. bischöfl. Lyc.-Buchdr. E .  M.
M a g y a r  é l e t r a j z o k :
B. Buday Ignác, Gyordaky Elek, b. Alvinczy József, b. Kray Pal, Elek István, b. Zichy Antal, b. Hertelendy 
Gábor, gr. Gyulay Ignác, b. Mecséry Dániel, Jánossy László, gr. Sztáray Antal.
— Sprachlehre, um nach Ollendorff’s Methode mittelst Selbstunterricht in der kürzesten Zeit 
französisch, deutsch, englisch, italienisch, russisch, spanisch, ungarisch, walachisch und 
türkisch geläufig sprechen und verstehen zu lernen, mit Gesprächen, Redensarten, Vocabu- 
lären in allen Sprachen. (12-r. XVI és 684 1.) Klausenburg, 1850. Barra’s Wwe u. Sohn.
4.—
Leszállított ára (Lampel Róbert, Budapest) 1.—
M .
— Lajos. A körtáncz. L .: K i l á n y i  Lajos .
Szőlő-dézsma. Irta egy ipolymelléki polgár. (8-r. 13 1.) Pesten, 1848. Nyom. Trattner- 
Károlyi bet. M.
Szőlöművelők, Pesti Jósef városi—, temetkezési egyesületének alapszabályai. L.: A l a p ­
s z abá l ya i .
Szőlőszeti és borászati közlemények. L.: Köz l e mé nye k^
(Szőnyi Bénjamin.) Szentek hegedűje, Jel. V. v. 8. 9. és XIV. v. 1. 2. vagy olly idves- 
séges ujj énekek, mellyeknek első részében : a mindennapi és innepi énekeken kívül 
vágynak a kegyesség gyakorlásának fó és kivaltképen való részeiről Írott enekek. 
A második részében pedig külömb-külömbfele rendekre, allapotokia es bizonyos időkre 
alkalmaztattak. írattak Sz. B. h. m. v. p. által. (k. 8 r. 5 lev., 272 1. és 3 lev.) Kolos- 
váratt, 1762. Nyomt. Páldi István által. A- JJ.
U. a. (12-r. ^06 1. és 4 lev.) Nyomt. Kolosváratt 1776.
10 kiadás melly újra megbővíttetett, az az elébiekben esett nyomtatási hibáktól kitisz­
tított és toldalékokkal meg is jobbittatott. (12-r. 674 1. és 5 lev.) Posonyban, 1804. 
Patzkó Ferencz Jósef bet.
11. kiadás. (12-r. 674 1. és 5 lev.) Budán, 1830. Ny. Länderer Anna.
Csak az első k iadás je le n t  m eg  névtelenül.
Magyarország bibliograpbiája. 1712—1860. Ili. köt.
Szőnyi. 562 Szörényi.
Szőnyi Benjámin. Imádságok imádsága, avagy a leg-szeb, leg-szenteb, leg-tökélleteseb, és 
minden lelki, testi szükségeinket, rövid summában leg-bövebben bé-foglaló minden 
napi úri imádság, mellyet a könyörgésben gyengébbek kedvekért idvezitőnk tzélja szerént 
ki-szélesített, a lelki életnek természetéhez szabott, és az hétnek napjainak számjok 
szerént, reggeli és estvéli énekekre, vagy imádságokra felosztott. (12-r. 96 1.) Posony- 
ban, 1774. Länderer Mihály bet. M.
— Istennek trombitája, mellyet az Ur fúvall és harsogtat az örökké való évangyéliomban
közönségesen e rövid élet-után bé-álló örökké-valóságról. Különösen 1. Az utolsó nagy 
Ítéletről, és abban 2. A jók és gonoszok külömb végekről. 3. A mennyországról, és 
pokolról. 4. Az idveziilendőknek szép tzimereiről. 5. Az el-kárhozandók rút tzégérjeiről. 
(12-r. 161 1.) Budán, 1790. Länderer Katalin bet. M.
U. a. (12-r. 161 1.) Budán, 1791. U. o. M.
— Magyar halleluja vagy háláadó ének melly által a magyar országi augusta és helvetica 
confession lévő protestánsok buzgó háláadással vallások szabados gyakorlásának meg- 
erősittetését, melly először lett az 1780, azután az 1790. esztendőben, ország gyűlések­
ben meg-köszönik az istennek, a királynak, a statusoknak és főrendeknek. (8-r. 20 1.) 
Posonyban és Pesthen, 1791. Nyomc. Patzkó Ferentz bet.
— Pál. Mezei beszélgetés vagy ollyan kézi könyvetske, a mellyben beszédben eredvén 
a prédikátor egy mezei emberrel a szép mezőn, meg-tanittya őtet arra, miképpen 
kellessék a mezőkön-is idvességessen böltselkedni. Az helv. valláson lévőknek szá­
mokra irattatott. (8-r. 41 és 4 1.) Posonban, [é. n.] Nyomt. Patzkó Ágoston Ferencznél.
M.
— (II.) Öröm versek, mellyekkel Rakovszky Dániel urnák, Debreczen várossá fő-birá-
jának, midőn a nagy érdem arany pénzzel felékesíttetett, tisztelkedni kívánt a debre- 
czeni ref. collegiumbeli ifjúság 1832-dik esztendőben. (4-r. 7 1.) Debreczenbenn, ny. 
Tóth Ferentz által. M.
— Alaktan, magyar szülék, nevelők és tanítók számára, 7 —10 éves gyermekek körül 
figyelem-ébresztés és erősítés, értelem-fejtés, renddel s kimerítőleg beszélésre szoktatás, 
emléksző tehetség edzése, főbeli számításban gyakorlás, a mértan tanulására előkészítés 
s némű rajzolás tekintetébőli használatra. 250 fa s 1 papiralakból álló gyüjteménynyel 
s több rendbeli rajzokkal, (n. 8-r. XXXIII és 1991.) Pesten, 1846. Xy. Trattner-Károlyi.
1.30 p.
Második folyamat. (IV és 267 1.) Budán, 1847. Ny. a magy. kir. egyetem bet. 1.40 p.
M. E .  T .
— A Pesten felállítandó protestáns praeparandia terve. (8-r. VIII és 1511.) Budán. 1846.
Ny. a magy. kir. egyetemi nyomda. —.50 p.
E .  M.
— Nagy István. L .: N a g y  István.
Szööts, Andr. Dissertatio inauguralis medico-practica de arthritide. (8-r. 100 1.) Vindo­
bonae, 1784. Typ. Baumeisterianis. M.
Szörényi, Alex. Nova series archi-episcoporum Strigoniensium, ab anno aerae christianae 
millesimo, ad annum millesimum septingentesimum decimum septimum, id est: a primo 
exortu sanctae, ac metropolitanae ecclesiae Strigoniensis, ad nostra usque tempora, 
eo deducta chronologico ordine, ut quot annis summo pontifici romano coaevus respon­
deat archi-episcopus Strigoniensis. Anno vindicatae ab interitu humanae salutis 1717. 
(k. 8-r. 8 lev. és 35 1.) Tyrnaviae, typ. academ., per Frid. Gall. A .  E .  M.
— Philippicae sacrae, seu orationes doctissimorum aeque ac sanctissimorum ecclesiae
procerum nomine, in coronatos orthodoxae religionis, aut pietatis hostes vibratae. 
Post editionem quartam ab ibso authore recognitam, & a mendis, quae in typogra- 
phaeis irrepserant, repurgatam, secunda. (16-r. 4 lev., 105 és 1 1.) Tyrnaviae, 1729. 
Typis acad. per Frid Gall. • M.
Honoribus Ignatii Koller dum in . . . universitate Cassoviensi philosophiae laurea in­
signiretur promotore Josepho Kelecséni. A neo-magistris condiscipulis oblatae a. 1730. 
(16-r. 5 lev., 91 és 5 1.) (Ny. n.) , E .
Post editionem quartam ab ibso authore recognitam, & ä mendis, quae in typographaeis 
irrepserant, repurgatam, tertia. (16-r. 4 lev., 98 1. és 1 lev.) Tyrnaviae, 1739. Typis 
academicis, per Leop. Berger. E .  M.
Post editionem quartam ab ipso authore recognitam, & a mendis, quae in typographaeis 
irrepserant, repurgatam, quarta. (16-r. 4 lev., 9—106 1. és 1 lev.) Tyrnaviae, 1762. Typis 
collegii acad. societ. Jesu. M.
Szörényi. 563 Szövétnek.
Szörényi, Ladisl. Manuale neo-canonicorum seu praxis observationum capitularium. In 
regni, canonicis sanctionibus, & laudabili, ac recepta capitulorum regni Hungáriáé legibus 
consvetudine fundatarum. (12-r. 40 lev.) Tyrnaviae, 1714. Typ. academ. per Geor. And. 
Roden. E M
Újabb kiadása  ezen cím  a la t t :
—  Manuale neo-canonicorum, continens praxim, et observationes capitulares, in legibus 
regni, canonicis sanctionibus, & recepta, ac laudabili capitulorum regni Hungáriáé 
consvetudine fundatas. Conscriptum, circa annum 1713. . . . Nunc adjectis ad calcem 
quibusdam observationibus illustratum, & denuo utilitati publicae expositum. (16-r.
3 lev. és 64 1.) Posonii, 1738. Typis M. Magdal. Royerin. M.
— Praerogativae, libertates, & privilegia ecclesijs, & clero regni Hungáriáé non modo 
jure canonico, verum & municipali competentia. Ex eodem jure patrio deprompta 
et venerabili, regni Hungáriáé, partiumque eidem annexarum, occasione diaetae, anni 1728. 
Posonij congregato clero, demisse oblata. (12-r. 6 lev. és 108 1.) Posonij, 1729. Typis 
Joan. Pauli Royer.
— Vindicae Syrmienses. Seu: Descriptio Syrmii una cum suo episcopatu, aliisque eo
spectantibus, ex variis autkoribus deprompta. Praemissisque nonnullis ad clariorem 
notitiam deservituris: in septem quaestiones digesta. (12-r. 7 lev. és 102 1.) Posonii, 1734. 
Typis Joan. Pauli Royer. E .  M.
— Editio altera, auctior, et correctior, ex variis authoribus depromta, praemissisque
nonnullis ad clariorem notitiam deservituris, in septem quaestiones digesta. (12-r. 7 lev., 
249 és 17 1.) Budae, 1746. Typis Verőn. Nottensteinin. A. E .  M.
D obrow sky  l8 8 g . 2 f r t .
— Remonstratio illius, quod regulares cujuscunque ordinis etiam mendicantium, extra
tempora a jure statuta ad sacros ordines promoveri non possint, nisi ad hoc specia­
liter privilegiati existant. (12-r. 47 1.) Tyrnaviae, 1739. Typis acad. soc. J. M.
— Archidiaconus visitans, seu brevis forma, & methodus canonicae visitationis eccle­
siarum, parochiarum, ac aliorum piorum locorum, per episcopum, aut ejus in spiritu­
alibus vicarium, vel horum authoritate archi-diaconum instituendae practicata, descripta, 
& in gratiam uti volentium edita. (16-r. 33 1.) Posonij, 1727. Typis Joan. Pauli Royer.
É.
U. a. (16-r. 36 1) Tyrnaviae, 1752. Typ. academicis soc. Jesu. M.
Szőts András. A vénusi szerelem nyavajának rövid leírása és bizonyos orvoslása. (8-r. 
40 1.) Kolozsvár, 1803. Ny. Barth János. M.
— Joseph. Dissertatio inauguralis medico-practica de morbo regio. (8-r. 72 1.) Viennae, 1821.
Typ. Car. Gerold. M.
— Sam. De ophthalmia neonatorum. (8-r. VI, 57 és 1 1.) 'Vindobonae, 1829. Typ.
J. P. Sollinger. M.
Szötsi, Nicol. Applausus ad illustr. Dnum comitem Ludovicum Kálnoki, L. B. de Kőrös­
patak, nomine ven. cleri unitariae religionis in Háromszék, humillime porrectus. (4-r.
4 lev.) Coronae, 1766. Typ. Seulerianis, impr. Mart. Brenndörffer. E .
K ö ltem é n y .
Szövétnek, Olthatlanúl tündöklő —, mellyet, Istennek önnön-magából folyó kegyelméből 
ingyen-vett virtusok lángjaival gyűjtött vala r. sz. b. groíf, Méltgs. Széki Teleki Pál ur 
ő Nagysága: Mellynek hoszszú időkre érdemlett fényben terjedendő ragyogványit, 
tiszta olajjal kiványják . . . táplálni . . . özvegye, Vaii Kata gróflf aszszony, és áldott 
eml. édes attyát nyomban követni igyekező édes hja . . . Széki Teleki Adam uram 
ő Nagyságok gerjesztvén azt világ világosságának alázatos szolgai által. (4-r. 40 lev.) 
Kolosváratt, 1732. Nyomt. Szathmári Pap Sándor által. M.
T a rta lm a  : . ^
H u n y a d i  F é r  é n t  z. Jésus Kristussal együtt az ö  kir. székiben ülő győzedelmes, knol neh. . . . Teleki 
Pál ur koporsóba való bé-zároltatásának napján szólott.
S z a t h m á r i  Mi h á l y .  Sátán hartzaín s kisértetin győzedelmeskedő kegyelem, mellynek hatalmas erejetol, 
drága kegyelmekkel sokak felett ékes . . . oszlop embere . . . Széki Teleki Pál ur . . .  mennyei paraditsomba 
győzedelmesen lőtt magasztaltatása alkalmatosságával, a tiszta sz. Írásokból . . . tanított . . .
T s e n r e g i  F r a n c .  Laudatio funebris, in exsequiis Dni Pauli comitis Teleki de Szék. , ,
D e á k  i J ó s  e f. Eomlandó sár-ház. Mellyről . . . gróff Széki Teleki Pál ur sár-házának le-vetkezesenek, es 
fundamentomától fogva édes párjával együtt építtetett templomában való temeto boltotskajokban lett le-tetette- 
tésének alkalmatosságával . . . rövid tanítást tett. , , , . . . . . .  . .
V e r e s t ó i  G y ö r g y .  Halotti oratio. Mellyben . . . Széki Teleki Pál ur o Nagysaganak utolsó tisztességet 
tett . . . KenDI-Lónán a tzIntereM eLőtt LeVő színben, a keserVes és gyász rVhaba öltözött Vrl haznak 
kívánsága szerint. .
{ Epitaphium immortalibus quondam Dni Pauli Teleki de Szék . . virtutibus sacrum,
36*
Szövétnek. 564 Sztankovics.
Szövétnek, Úri vatsora felett meg-gyujtatott —. Mellyre alkalmatosságot szolgáltatót Sz. 
Ferentz rendin lévő (-.apostoli szentségű:) minorita tudós barát Bernárd Pálnak az Ur 
vatsorájáról írt, Nyír-Bátor várossának piattzán el-mondatott, nyomtatásban 1721-ben világ 
eleiben botsáttatott, s viszont 1735-ben Miskóltz várossában, nem kevés bővítéssel élő 
nyelvel elő adatott s ki-nyomtattatott prédikátziója: s ahoz képest nevezetes Istent-félő 
embereknek az idvezítő igazság iránt való buzgó szorgalmatosságok. Ajánlván e szövöt­
teket, igazságot éhező és szomjúhozó minden híveknek ; az élet kenyerének és vizének 
fel-találhatásáno,k erős reménysége alatt; a Jesus Kristusnak egy alázatos és együgyü 
szolgája. (12-r. 133 1. és 1 lev.) Nyomtattatott Ovdemyer Robert által (Hágában). M.
Szövetség, Uj —, mellyet a tiszta szeretet kötött amaz arany időre méltó neogamusok : 
Méltgs gróf Kemény Farkas u r : amaz hajnal szarvas-ának Solt. 22: 1. Méltgs gróf 
Kémény László, és néh. Méltgs gróf Teleki Susánna asszony kedves gyermekeknek 
mint vőlegény ; és Mélt. gróf Kornis Mária néh. Mélt. gróf Kornis Antal és néh. Mélt. 
gróf Petki Anna aszszony ö Nagyságok szerelmes leányok, mint meny-aszszony között 
és Euterpe el-éneklett, Kolosvárott 23. Apr. 1765. (2-r. 4 lev.) [H. és n£. n.] E.
Szövetséges statusok, Az éjszak-amerikai —, történetei. L .: H e r r m a n n  Ágoston.
Szövetséges tartományok, Német —, rövid földleírása. L .: R a m ó c z y  Valérián.
Szrógh János. XII óra alatt tett némely világositó jegyzések. Szent Dávid CL soltárjait, 
és a ditséreteket magában foglaló énekes könyvre, a magyar országi ref. oskolák
épületére és a köznép világosodására készítette és k iad ta ......... (8-r. 7 lev. és 175 1.)
Veszprémben, 1804. Ny. Számmer Mihály bet. M.
— Sámuel. Öröm-innep. Mellyet felséges fő-herczeg Sándor Leopoldnak országunk pala- 
tinussának budai lakhelyébe lett bé-jöveteli napján a versek elejin tündöklő felséges 
neveknek szentelt. ÁrVa VaLáL, nagy kár! BuDa hajDanl Vára, kies Vár: Itt LeVe 
Vég-IDeje ! s Vagy te klráLyfl heLye. (12-r. 12 1.) Pesten, [1791.] Ny. Pátzko Ferentz bőt.
K ö ltem én y , M.
— A budai példátlan s kettős magyar koronázásról hatodik és tizedik júniusra 1792. 
esztendőben Írott versek. (12-r. 4 lev.) [Pesten,] 1792. Ny. Patzkó Ferentz bet. M.
— Pannonia gyászsza, a mellyet okozott a váratlan 1-ső mártzius 1792. esztendőbenn.
(k. 8-r. 2 lev.) Pesten, ny. Patzkó Ferentz bet. M.
K öltem ény .
— Tekintetes nemes Borsod vármegyének mint a nemzeti nyelv egyik pártfogójának 
ajánlja 1806. esztendőben. (8-r. 39 1.) Pesten, 1806. Ny. Trattner Mátyás bet. M.
K öltem ény.
Sztanimirovits, Ign. Spect., ac Perill. Dno Georgio Szerviczky de Török-Kanizsa . . . hoc 
festum carmen singularis venerationis sertis nexum de circumcisione redemptoris nostri 
Jesu octidua felici quippe novi anni auspicio honorifice item gaudentibus innumeris 
tanto patrono dignis varii generis virtutibus in signum perennis gratitudinis 1832. 
Késmarkini consecrat. (4-r. 8 1.) Szegedini, typ. heredum Urb. Grünn. M.
— Mátsai, és Kis-Oroszini Csernovics Pál és fia Csernovics Péter öröm jeles neve nap 
ünneplésére ajánlott szíves versezet. (4-r. 14 1.) Szegeden, (1833.) Grünn Orbán örök.
M.
Sztankó János és C s e r s z k y  Ant a l .  A marha-dög leírása. (8-r. 31 1.) Debrecen, 1829. 
(Ny. n.) E. M.
Sztankovánszky Imre. Tolna vármegyének az 1836. észt. julius 5-én tartott közgyűlése 
jegyzőkönyvéből. (8-r. 52 1.) Pesten, 1836. Ny. Trattner-Károlyi bet. M.
Sztankovics János urnák, Mélt. és Ft. —, győri püspöki székébe iktatásakor hódol 
a kegyes szerzet magyar-óvári háza 1838. (4-r. 12 1.) Magyar-Óvárott, ny. Czéh Sándor.
Nagy Mártontól magyar, Wengritzky Józseftől latin költemény. M.
— János urnák, Méltgs és Ft. —, győri megyés püspöknek stb. tiszteletére, midőn Mélts.
és Ft. Rimely Mihály urat szentmártoni főapátnak fölszentelné 1843-ban Április 18-án, 
Szent-Benedek szerzete. (4-r. 6 1.) [Győrött,] özv. Streibig Klára bet. E. M.
K ö ltem én y .
— János urnák, Méltgs. és Ft. —, győri egyházi megye püspökének stb. midőn püspöki
székébe fényesen iktattatnék, mély tisztelettel szenteli a győri megyebeli papság, 
(n. 4-r. 6 1.) Győrben, Streibig Lipold bet. E.
Sztankovics, Adam. Carmen gratulatorio votivum, quod honoribus, et adoreae 111., ac Rev. 
Dni Francisci Xav. Laicsák, anno, mense, die eteosticho versu indicatis in episcopum 
Rosnaviensem sollemniter inaugurati, opera et impensis suis sacrum esse voluit. (4-r. 
10 1.) Rosnaviae, (1825.) Typ. Jos. Mayer. M.
Sztankovics. 565 Sztretsko.
Sztankovics, Adam. Dissertatio inauguralis medico-semiotica sistens physiognomiam et 
signum in morbis. (8-r. 20 1.) Budae, 1839. Typ. J. Gyurián et M. Bagó.
— István. Pásztorvers, melylyel Ft. Rendek Józset urnák neve ünnepe alkalmával tisz­
telegnek a gútai vasárnapi iskola növendékei. Gután, Márczius 19-én 1857. (12-r. 32 1.) 
Komárom, 1857. Ny. Szigler testvérek bet. E.
Sztankovits, Joan. Oratio funebris quam in solemnibus dni Leopoldi Mar. Somogy de 
Perlak episcopi Sabariensis . . . dixit. (4-r. 16 1.) Sabariae, 1822. Typis Franc. 
Perger. ’ M.
Ld. S t a n k o v i t s  a la tt is.
—  Nicol. De adaequata numerica ratione diametri ad peripheriam. (8-r. 86 1. és 1 tábla.)
Pestini, 1825. Typis Math. Trattner. « E. M.
Stanojovits Lázár. A természettan némelly elveinek taglalása, különösen Tarczy Lajos ur
1844. természettani munkájára vonatkozólag. 1. fűz. (8-r. 70 1.) Budán, 1846. A m. k. 
egyetem bet. —.30 p.
E-(—) Die Volksschule. Das Anrecht dfer Kirche auf die Schule, aus historischen und 
inneren Gründen dargelegt. Quellen, Mittel und Wege zur Gründung und Insleben­
führung eines Volksschülfondes von einem katliol. Laien, (n. 8-r. XVJ és 153 1.) 
Pest, 1859. Druck von Joh. Herz. 1,—
M.
— Der heilige Stuhl und der Napoleonismus, (n. 8-r. 51 i.) Wien, 1860. Mechitharisten-
Congregat.-Buchh. —.50
E.
(Sztáray Mihály, gróf.) Uj Sans-Soucinak avagy gond nélkül való helynek rövid leírása, 
melly franczia nyelven G. Sz. M. által irattatott: azt magyarra pedig G. C. I. fordította, 
(n. 8-r. 14 lev.) [H. és ny. n.] M.
( —) Das neue Sans-Souci, beschrieben von Herrn G. M. Sz. Übersetzt und mit einigen 
Zusätzen vermehrt von F* B* v. C*. (12-r. 11 lev.) 1777. M.
Sztárek, Mart. Truchlo-reé Ktorú pri Zadušnicách Jeho Excell. Ňebvšťik Pána iiedky 
Imricha Palugyay z Paluki, a z Bodic z Boskeg, a Apostolskeg Stolice Milosti Biskupa 
Nitranského, dna 24-ho Julia R. b. w Roku weku sweho 78-om w Kristu Pánu zosnu­
lého Roku 1858-ho aha 1-ho Septembra w Palúcke, w Liptonvskeg Stolici w Rod isti 
to Geho odbáwanych. (n. 8-r. 14 1.) W Presspurku, 1858. Tiskom Alojza Schreiber. E
Sztarovessky, Car. Phil. Dissertatio inauguralis medica, complectens pathologiam trachei­
tidis infantum. Quam . . . pro doctoris medici honoribus rite consequendis publicae 
disquisitioni submittit. (8-r. 6 lev. és 42 1.) Pestini, 1816. Typis Joan. Thomae Trattner.
M.
Sztéfánid Konstantin. Nyilvános és házi oktatásban minden abckönyvet megelőzőleg hasz­
nálandó. Uj legkönnyebb olvasásba vezetésnek első szép kézi táblácskája. (8-r. 2 1.) 
MarosVásárhely, 1846. —-2
Sztehlo, Andreas. Predigt, gehalten am 1-sten Adventsonntage 1844 zu Dobschau. (n. 8-r. 
19 1.) Leutschau, 1845. Gedr. bei Joh. Werthmüller u. Sohn. E. M.
— Leitfaden zum evangelischen Konfirmanden- und Katechumenen-Unterricht. 2. umge­
arbeitete Auflage. (8 r. 16 1.) Pest, 1856. Gustav Heckenast. —6 p.
E. M.
Sztojka, C. Ein Wort über die zwischen Ofen und Pesth zu erbauende Brücke. (8-r. 80 1.) 
Pesth, 18 36 Gust. Heckenast. M.
Sztrakos, Adalb. Orator catholicus, seu praecipua aliquot religionis capita, in utramque 
partem oratorie proposita. (16-r. 13 lev. és 250 1.) Budae, 1733. Typis Joan. Georgii 
Nottenstein. M-
Sztrazsik, Joan. Nep. Dissertatio inauguralis medica de angina membranacea. (8-r. 32 1.) 
Pestini, 1834. Typ. Jos. Beimel. M.
Sztrázsnitzky, Joan. Dissertatio inauguralis medica de tetano, quam . . . benevolae erudi­
torum medicorum trutinae submittit . . . (n. 8-r. 44 1.) Vindobonae, 1819. Ex typogr. 
J. E. ATfkermann. M.
Sztretsko diem, vegetus, sacrum sibi, dum recolebat, coetus alumnorum plaudens, haec 
vota vovebat. Posonii, d. 24. mensis Aprilis, anno, quo InCoLVMIs reCoLlt Sztretsko 




Sztretskó, J. Georg. Theologia dogmatico-moralis in compendium redacta. Opus posthu­
mum. (n. 8-r. XIX és 272 1.) Pesthini, 1816. Litteris Joh. Thom. Trattner. M.
Sztrókay Antal, Ne me s c s ó i .  Fényoszlop, mellyet ama magyar Ulyssz gróf Erdődi Pálffy 
Miklós general major ö nagysága betses emlékezetére ; minek utána ezen bajnok édes 
hazánkért a rómanói ütközetben jeles életét vitézül végzetté volna; emelt . . . October 
28kán 1800. (4-r. 2 lev.) Bétsben, ny. Pólach bet. M.
K ö ltem é n y .
— Cupressus perennis, qua tumulum Dni Pauli Prusinszky’ adumbravit nomine ejus
obitum lugentis gymnasii a. c. add. Soproniensis die 22. Mai anni 1800. (4-r. 2 lev.) 
Sopronii, typ. Jós. Ant. Siess. M.
K ö ltem én y . »
— Eucharisticon ad. Illustr. Dnum Davidem Chernel de Chernelhaza incl. tabulae
district. judiciariae transdanubianae, praesidem, altefatae Suae Majestati; haeredit. 
Austriae imperatori homagiali devotione applaudentem die 3tia Septembris 1804. 
in 1. regiaque civitate Ginsiensi. (4-r. 7 1.) Sabariae, typ. Jós. Ant. Siess. M.
K öltem én y . %
— Öröm dal, mellyel a Felséges II-dik Ferentz, római tsászárnak, austriai örökös
tsászárságra tett lépését, ünnepiette Németh Újvári Batthyáni Lajos, Vas vármegyének 
fő ispánya stb. Szombathely mező városában October hónap 3-dik és 4-dik napjain 
1804. (4-r. 8 1.) Szombathelyen, Szisz Antal Jósef bet. M.
(—) Öröm dal, mellyel a felséges Ildik Ferentz, római tsászárnak stb. austriai örökös 
tsászárságra tett lépését, ünnepiette Kőszeg városa September hónap 23-dik napján 
1804. (4-r. 6 1.) Szombathelyen, Szisz Antal Jósef bet. IVÍ.
(—) Méltgs. K. sz. b. Gróf Széki Teleki László urnák, midőn 1812. esztendőben a tisztelt 
(Somogy) vármegye t. rendéivel első ülését tartaná. (8-r. 7 1.) Pesten, Trattner Mátyás bet.
K öltem  é n y . M.
— Elek. Az erődítés tudománya. A szerző arczképével és 8 kőmetszetű táblával, (n. 8-r.
139 1. és 1 lev.) Budán, 1848. A magy. kir. egyetem bet. 1.30 p.
E A. M.
Sztupa György. Rövid értekezések a mészanyzöldletről és a kénsavas horgagról. (8-r. 
Pest, 1834.
Sztupkay, Jo. Godofr. Dissertatio de aere corpora mundana totalia ambiente. (4-r. 34 1.) 
Jenae, 1763. Aere Marggrafiano.
Szuborics János. A szabad s királyi városok és r polgárainak ország törvényes igazai 
magyar hazánkban. (8-r. 3 lev., 7—112 1.) Magyar-Óváron, 1839. Czéh Sándor bet. 1.—
E. M.
Szuchy, Sam. Dissertatio inauguralis medica de aquis Szliacsensibus quam . . . pro 
doctoratus medicinae laurea rite consequenda . . . publicae eruditorum disquisitioni 
submittit, (n. 8-r. 30 1. és 1 lev.) Pestini, 1842. Typis Trattner-Károlyianis. M.
Szucsics, Rev. Dno Paul. Math. —, abbati Sancti Aegydii de Simighio, nec non civitatis 
Maria-Theresiopolis parocho dignissimo novam domum parochialem solenniter ingredienti, 
simulque abbatis honorem feliciter auspicanti devinctus eiusdem cultor piis votis applausit 
(k. 8-r. 8 1.) Szegedini, typ. Urb. Grünn. M.
K ö ltem é n y .
Szuhány, F. Die grossherzogl. badische Tax-, Sportel- und Stempelorduung vom J. 1807 
in ihrer dermaligen Giltigkeit nebst den betreffenden Gesetzen, Verordnungen, Ent­
scheidungen und Erläuterungen, (n. 8-r. VII és 132 1.) Karlsruhe, 1850. Müller’sche 
Hofbuchh. —.15 gr.
2, unveränderter Abdruck, (n. 8-r. VII és 132 1.) Karlsruhe, 1852. U. o. -.15 gr.
— Mart. Dissertatio inauguralis medica de odontalgia. (8-r. 16 1.) Viennae, 1821. Typ. 
Joh. G. Binz. M.
— Eine Skizze der indischen cholera morbus zur Beurtheilung der Natur der
Krankheit und Würdigung der anempfohlenen Heilmethoden. (8-r. 27 1.) Pest, 1831. 
Druck v. Trattner-Károlyi. E. M.
— Aus Erfahrung geschöpfte Ueberlieferungen die im Monat Juli und August 1831. in
der königl. Freystadt Pesth herrschende epidemisch-contagiöse cholera morbus betreffend. 
(8-r. 36 1.) Pesth, 1831. Druck v. Trattner-Károlyi. M.
— Ideen zur Bildung der männlichen Schuljugend. Als Beitrag zur Verfassung eines
allgemein gewünschten Schulplanes für die Pesth-Ofner ev. Gemeinde. (8-r. 35 1.) 
Pesth, 1836. Gedr. bei Trattner-Károlyi. M.
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Szuhányi, Rev., ac Magn. Dno Francisco Xav., — abbati B. M. V. de Pankotta etc. dura 
sacerdotii sui jubilaeum ageret, in cultus devotissimi testimonium schola humanitatis 
secunda archi-gymnasii Cassoviensis d. d. d. Die prima Novembris anni 1821. (4-r. 
8 1.) Cassoviae, typ. Franc. Länderer de Füskút. M.
K öltem ény.
— Franc. Xav. Notitia orbis e variis peregrinationibus ab illustribus viris susceptis
deprompta, ac in meliorem ordinem redacta. (4-r. 2 lev., 185 és 3 1.) Cassoviae, 1788. 
Typis Joan. Mich. Länderer perpetui in Füskút. M.
-— Dialogi, quibus naturalistarum, seu fortium spirituum virorum opiniones variis de 
rebus, iisque oppositae sententiae referuntur. (8-r. 340 1. és 4 lev.) Cassoviae, 1789. 
Typis Joan. Mich. Länderer, perpetui in Füskút. M.
— Thomas Morus, olim Angliáé cancellarius, juvenem principem docet, quid facto
opus sit, ut sceptro admovendus, sibi gloriam, salutem regno, subditis felicitatem 
pariat. (8-r. 336 1. és 7 lev.) Cassoviae, 1790. Typis Joan. Mich. Länderer.
M.
— Origo et progressus ruinae regnorum exhibetur. (8-r. 243 és 5 1.) Cassoviae, 1792.
Typis Joan. Mich. Länderer. A. E. M.
H orovitz i8 jß .  8 o  kr. — D obrow sky  i8 8 g . 6o  kr.
— Considerationes probi, ac sinceri patriae civis super causis, quae juvenum mores
corrumpunt, eosque communi societati noxios reddunt, depromtae. (8-r. 3 lev., 7—174 1. 
és 3 lev.) Cassoviae, 1793. Typis Joan. Mich. Länderer. E. A. M.
— János. Szorgalmatos méhész. Azaz: a méhekkel való bánásról kérdésekben és fele­
letekben oktatás. A mezei gazdáknak hasznokra a legújabb tapasztalások szerént. 
(8-r. XII és 207 1.) Pest, 1795. Weingand Mihály János. E. M.
Szulimán, Steph. Ode honoribus Rev. Dni Antonii Korbéli a secunda humanitatis schola 
reg. archi-gymnasii Budensis pie devoteque pro onomasi oblata, (n. 8-r. 4 1.) 
Budae, 1828. Typ. reg. universitatis Hung. M.
Szunerits, Ign. Tentamen publicum ex physica primo semestri explanata in universitate 
Pestiensi 1796. (8-r. 18 1.) Pestini, 1796. Typ. Mich. Länderer.
Szuperintendentzia, A bányakerületi ág. hitv. evangy. —, 1856. évi september 4—6-án 
Pesten tartott közgyűlése jegyzőkönyvi 29.1 pontja értelmében kinevezett központi 
bizottmányának a két evangyélmi egyház képviseletét és igazgatását illető magas 
miniszteri törvényjavaslat felett, a kebelbeli egyházmegyék beküldött véleményeit 
összefoglaló jelentése, (n. 8-r. 12 1.) Pest, 1856. Ny. Lauderer és Heckenastnál.
M. E.
Szuppan Zsigmond- Magyar nyelvtan serdültebbek számára. I. és II. rész. (n. 8-r.) Nagy­
szombatban, 1844—45. Wächter Bódog. M.
I. rész. Magyar nyelvtan előkészítésül s útmutatásúl a jó stylusra serdültebbek 
számára. (XII és 108 1.) 1844. —-40 p.
II. rész. Az írásbeli előadás törvényei, útmutatás a jó stylusra. (VIII, 117 és 3 1.)
1845. —.40 p.
III. és IV. rész. (n. 8-r.) Pozsonyban, 1847. Schmid Ferencz és Busch J. J. bet. M
III. rész. A prosa s költészet nyelve., (VIII és 72 1.) —.40 p.
IV. rész. A magyar s külföldi irodalom története. (VIII, 99 és 1 1.) —.40 p.
— Die unbefleckte Empfangniss der seligsten Jungfrau Maria, als Dogma erklärt zu 
Rom, den 8. Dez 1854, im hohen Auftrag Sr. Eminenz . . . Johann Bapt. Scitovszky 
von Nagy-Kér, veröffentlicht in der Collegiatspfarrkirche zu Tirnau, am Sonntage 
Cantate den 6. Mai 1855. und im Sinne des hohen diesbezüglichen Rundschreibens 
beleuchtet von S. Sz. (8-r. 29 1.) Tyrnau, 1855. Druck v. Sigm. Winter.
— Zur Erinnerung an die zu Tirnau 1859 begangene Primizfeyer des Mauritius Skrivanek.
(8-r. 22 1.) Tirnau, 1859. Druck v. Sigm. Winter. M-
Szutsits Pál Mátyás ur, Méltgs, Főtiszt. —, ő Nagyságának, székes-fej érvári püspöki 
székébe 1828. észt. pünköst havának 18-dik napján történt beiktatása ünnepére ^ tisz­
teletül ajánfötta a székes-fej érvári kir. gymnasium. (4-r. 3 lev.) Székes-Fejérvárott, 
ny. Számmer Pál bet. M-
K öltem ény.
— Pál, Méltgs és Ft. Pacséri —, urnák, midőn a székes-fehérvári püspöki székből,
a Bosniai, vagy- is Diakovári, és Syrmiai székbe általtétetnék. A sz.-fehérvári nevendék 
papság. (8-r. 8 1.) Székes-Fehérvárott, 1830. Ny. Szammer Pál bet. M.
K ö ltem é n y .
Szutsits. 568 Szüts.
Szutsits Pál urnák, Méltgs, és Ft. Pacséri —, ő Nagyságának, a diakovári püspöki székbe 
lett fényes bé-iktatására, hálaadatos szívvel szentelék: a székes-fejérvári megye neven- 
dékei. Szent-Iván hava 13-kán 1831. (4-r. 2 lev.) Székes-Fejérvárott, ny. Számmer 
Pál bet. E.
K öltem ény.
Sziics Ábrahám. A kelet népe gazdasági állása a gyakorlati életben. (8-r. 76 1.) Pesten, 1842. 
Ny. Trattner-Károlyi. —.30 p.
— A pipás nemesek véleménye az adó, háziadó, örök-váltság, ingatlan birhatás, eman­
cipatio, hitel, ősiség, magyar és deák nyelv iránt. (8-r. 116 1.) Kecskeméten, 1844. 
Ny. Szilády Károly. ‘ —.30 p.
E. M.
— Andr. Sermo valedictorius ab adm. Rev. Dno A. Sz. ad. Rév. Dnum Josephum 
Rácz, habitus die 19-a Martii anno Dni 1838. (4-r. 7 1.) Szegedini, typ. Joan. Grünn. E.
Szüts Antal. Egyházi beszéd, melyet Buzini gróf Jellacic József nevét viselő cs. kir. 
gyalog sorezred tartalék zászlóalja új hadi zászlója ünnepies felszentelése alkalmával 
Szegeden 1855. évi junius 21-én tartott, (n. 8-r. 7 1.) Szegeden, ny. Grünn János- 
féle könyvny. M. E.
Szűcs Dániel. Tiszteletversek, mellyeket Szomori és Somodori Pázmándy Dienes urnák, 
mint a helv. vall. dunántúli superintendentia világi fő gondviselőjének hivatalába 
iktatása ünnepén 1837-diki Julius 5-kén Kömlődön nyújtott-be a pápai ref. collegium- 
ban tanuló ifjúság. (4-r. 12 1.) Veszprémben, Számmer Alajos xönyvny. M.
Szüts István. Mutató táblák, mellyek az oskolákban bé-vett uj királyi rendelés szerént 
az egész esztendőben elő-adattatott tudományokról öszveszedettek és . . . ki-nyom- 
tattattak. (k. 8-r. 17 1.) Sopronban, (1778.) Siess Jósef János által. M.
— Ének, mellyet Fábri István urnák, a pozsonyi év. oskolában professornak nevenapjánn 
karátson havának 26todikánn 1787. észt. némelly hozzá engedelmes tisztelettel visel­
tetett hallgatóinak képébenn énekelt. (2-r. 2 lev.) Pozsonban, Wéber Simon Péter bet.
M.
— Versek, mellyeket Stretskó György urnák neve napjára Szent György havának 
24-dikére 1788 észt. készített. (2-r. 2 lev.) Pozsonban, Wéber Simon Péter bet. M.
— Ahitatosságra való könyv, azoknak számokra, kik az ur vatsorájával élni akarnak.
(8-r. 167 1.) Sopronyban, 1800. Nyomt. Sziesz Antalnál. M.
— A szép lélek. Fő-tiszt. Kis János urnák N. Győrben, Jun. 23-dikán 1812 a Dunán­
túl való ekklésiák superintendensévé választatásáuak alkalmatosságával, (k. 8-r. 14 1.) 
Győrben, 1812. Özv. Streibig Józsefné bet. M.
K ö ltem é n y .
— (II.) Egyházi beszéd, mellyet az őszödi kápolnában, az azt illető püspöki engedelemnek
ki hirdetésekor mondott . . . november 22. napján 1818. (8-r. 16 1.) Pesten, 1819. 
Trattner János Tamás bet. M.
— Egyházi beszéd, mellyet . . . Nagy-Dobsza nevű helységben Szent-István első magyar 
király tiszteletére újonnan építtetett kápolna felszentelése alkalmával . . . mondott 
augustus 20-án 1832. esztendőben. (8-r. 17 1.) Pesten, Esztergami k. Beimel Jósef bet.
— Tisztelgő-dal Nagyméltgú, és Ft. Nádasdi gróf Nádasdi Paulai Ferencz ur váczi
megyés püspök stb. ő kegvelmességének, midőn a h. m. vásárhelyi alesperesi egyház - 
kerületet törvényszerüleg látogatná, szentelve Mindszenten, 1842. (4-r. 7 1.) Szegeden, 
ny. Grünn János bet. E. M.
Szűcs István. (III.) Kis törvény, vagy népszerű törvénytudomány gyermekek számára.
(n. 8-r. 2 lev., 63 és 1 1.) Debreczenben, 1845. Ny. Tóth Endre által —.12 p.
M.
2. kiadás. (8-r. 95 1.) Debreczenben, 1846. U. o. —.20 p.
— Elemi magyar magánjog, elébe tűzve a magyar közjognak és utána téve a magyar
váltójognak vázolatát. Törvénytudományi kalauz gyanánt irta . . . (n. 8-r. 4 lev., 154 1. 
és 1 lev.) Debreczenben, 1845. Nyom. Tóth Endre által. 1.—
Újabb kiadása  ezen cím  alatt'. A. E. M.
— Magyar polgári törvénytudományi kalauz. 2. javított és bővített kiadás, (n. 8-r. 5 lev., 
184 1. és 1 lev.) Debreczenben, 1846. Ny. Tóth Endre. (Telegdi K. Lajos.) 1.20 p.
M. E.
Szüts, Steph. Georg. Tentamen publicum ex universa metaphysica in reg. scientiarum 
universitate Pesthiensi exhibitum anno 1808. ex praelectionibus J. G. Sz. Defenderunt 
Laczkoczy Carolus etc. (k. 8-r. 15 1.) Pesthini, typ. Matth. Trattner. M.
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Szüts, Steph. Georg. Tentamen publicum et philosophia tradita in reg. scient, universitate 
hungarica. Exhibitum anno 1808. Ex praelectionibus S. G. Sz. defenderunt A. L. etc. 
(k. 8-r. 15 1.) Pesthini, typ. Matth. Trattner. M.
— Joseph. Positiones ex jure naturali, quas.. . publice propugnandas suscepit.(8-r. 151.)
Pestini, 1802- Typis Matth. Trattner. M.
Szűcs Lajos. Rövid törvénytudomány kérdések és feleletekbe foglalva. (12-r. VIII és 
125 1.) Pest, 1847. Heckenast Gusztáv. _30 p.
A. E. M.
Szükségben segítő könyv, vagyis haszonnal gyönyörködtető hiteles történeteken, és jeles 
példákon épült tanítások, mint kelljen az embernek élete mindennemű környülállásai- 
ban magát viselni, hogy sorsával megelégedetten élhessen, és ennél fogva szerentsés 
és boldog lehessen ; gazdaságát a legjobb karba helyheztethesse, és minden váratlan 
esetekben mind magán, mind embertársain segíthessen. Német nyelvből fordította 
és Magyarországra alkalmaztatta Komiéi  János. (8-r. 513 1.) Pesten, 1790. Stahel és 
Kilián.
2. kiadás. (8-r. IX, 518 1. és 1 lev.) Pesten, 1822. Eggenberger József. M.
— segítő könyvetske, az az : mutató tábla, melly az úgy nevezett topp-tarok játéknak
külömbféle nemeiben való nyerességet, vagy vesztesságet hiba nélkül jelenti 42 kártyá­
val 6 kártya letéttel és egész, fél, negyed rész, ötöd rész, tized rész kraitzárba. (8-r. 
12 lev.) Kassán, 1817. Fűskúti Länderer Ferentz bet. M.
Születése napjára a felséges királyi örökös herczeg Ferdinándnak. (k. 8-r. 10 lev.) 
Posonyban, 1793. Schauff János bet. M.
K ö ltem én y .
Szüntelen való egészen égő áldozat. L : Áldozat .
Szüret, Szomorú—, és siralmas lakodalom, melly történt Kis-Kún-Szent Miklóson 1791. 
esztendőben nemes Zay István ur, és nemes Tsilléry Juliánná aszszony házánál. 
Mellyről meg-győzetik egy kételkedő jó barát, ki is távól léte miatt szemlélője nem 
lehetett. (4-r. 12 1.) Pesten, 1796. Fűskúti Länderer Mihály bet. M.
Szüsz, Dávid. Aquae minerales comitatus Trenchiniensis. Dissertatio inauguralis medica. 
(8-r. 24 1.) Pestini, 1842. Typ. Trattner-Károlyianis.
Szűz, A bőid. —, siralma a kereszt alatt. (n. 8-r. 4 lev.) Szegeden, 1854. Grünn János- 
féle könyvny. M.
— A boldogságos —, tizenkét csillaga. (12-r. 4 1.) Szegeden, (é. n.) Ny. Burger Zsigmond.
—.1 p.
E.
— leányok dalijai. Első. Egykor két leány virágot szedni, s a t. Második. Boldogtalan 
vagyok, mert kínaim nagyok sat. Harmadik. Egy szerencsétlen asszony siralma sat. 
Negyedik. Egy mulató ének mellynek se füle, se farka sat. (k. 8-r. 4 lev.) Nvomt. 1790.
— leányok dáliái. Első. Egykor két leány virágot szedni, stb. (8-r. 2 lev.) Debreczen- 
ben, 1860. Okolicsányi és társa.
Szüzeknek, Öt eszes —, boldogságok. L .: Ö t.
Szüzesség acél-tüköre, melly a Jákob pátriárka tiszta életű, és bokros késértetei-között 
is álhatatósan megtartó Jósef fia tiszta szüzességének példájából magyar versekben 
foglaltatott; az ifjúi, és leányzói szüzeknek elejekben felfügesztetett, hogy abból magokat 
szüntelen nézvén, tiszta életeket, és szüzességeket állhatatosan megtartsák. (12-r. 8 lev.) 
Nyomt. ebben az esztendőben. M.
K öltem én y .
Szűz Mária, A boldog —, élete. L .: K o p c s á n y i  Márton.
— A boldogságos —, szent scapulárium társaságának privilegiumit, butsujit, és más 
tulajdon áitatosságit magában foglaló könyvetske. A buzgó híveknek istenes költsé­
gével ki nyomtattatott. (12-r. 91 1) Kolosváratt, 1764. észt. (Ny. n.)
— Boldogságos —, tiszteletének és segítségül hívásának védelmezése, mellyet nagy
asszonyunk tisztelete Öregbítésére, s ki-terjesztésére deák nyelvből magyarra fordított, 
és azon híveknek, kik deákúl nem tudnak lelki vigasztalásokra, és hasznokra közre 
botsátott egy-egy hív-tisztelöje. (8-r. 2 lev. és 211 1.) Pesten, 1797. Nyom. Trattner 
Mátyás bet. JJ-
U. a. (8-r. 229 1.) Nagy-Váradon, 1835. Tichy János nyomt. M.
— A boldogságos —, tiszteletire, buzgó aétatóssággal serkentő könyvecske. Mellyet egy 
aétatos személy a boldogságos Szűz Maria tiszteletire való sokak aetatosságának, 
fel- ébresztésére maga kölcségével ki niomtattatot. És a boldogságos Szűz Máriának
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tiszteletire igyekező híveknek lelki vigasztalásokra kezekhez adott. (12-r. 2 lev.> 
265 és 3 1.) [H. és é. n.] M.
Szűz Mária, A boldogságos —, szeplőtlen szent szivének tisztelete a hitetlenek és 
bűnösök megtérítéséért. (12-r. 168 1.) Pécsett, 1846. Ny. a lýceum könyvnyomtató int.
—.10 p.
— A boldogságos —, jeles ünnepeinek tisztelete. (12-r. 3 lev., 7—144 1.) Esztergám­
ban, 1824. Nyomt. Beimel Jósefnél. E.
— A boldogságos —, szeplőtlen sz. szivéről nevezett kalocsai társulatnak alapszabályai. 
L. : Al apszabályai .
— koszorúja a lauretomi litániáról hatvan ájtatos imádságokkal összefűzve, mely köny­
vecskéből minden kér. kath. ember lelki és testi vigasztalást meríthet. 3 képpel, 
ik. 8-r. 48 1.) Pest, 1860. Bucsánszky Alajos. —.8
Szűz Máriának, A boldogságos —, tiszteletére Szent Kázmir, Lengyelország királya által 
költt, és deákból magyar nyelvre (Benyák Bernárd által) tétetett ének. (12-r. 16 1.) 
Vátzon, 1789. Maramarosi Gotlieb Antalnál. M
— kegyelem-tárháza, avagy Magyar-országnak némely helységeiben találkozó Szűz Mária
tsudálatos képeihez való rövid ábitatosságok. (16-r. 18 lev.) Sopronban, 1780. Nyomt. 
Siess Jósef által. M.
Szűz Máriát tisztelő szarándok, avagy Magyar országnak némely helységében találkozó 
szűz Mária tsudálatos képeihez való rövid ájtatosságok. (16-r. 12 lev., 11 a szövegbe 
nyom. képpel.) Posonyban, 1756. Ny. Länderer János Mihály által. M.
Szűznek, A kolosvári könyvező —, históriája. Meg irattatott az ott lévő pater jesuiták 
által, és mostan azon szentséges szűz tiszteletinek gyarapodására, és aitatosinak lelki 
vigasztalására ki-botsátatott. (16-r. 5 lev. 122 1. és 5 lev.) Nyomt. Kolosváratt az 
akadémiai bötükkel Weicbenberg Simon Tbaddaeus, 1735. észt.
Újabb kiadása  í g y :
— Kolosvári könyvező —, históriája. Irattatott az ott lévő Jézus társasága-béli
szerzetesek által; most pedig azon szentséges szűz tiszteletinek gyarapodására, és 
áitatosinak lelki vigasztalásokra meg-szaporittatván újra kinyomtattatott. (12-r. 216 1.) 
Kolosváratt, 1770. Az academiai bet. ' M.
U. a. (k. 8-r. 174 1.) Kolosvárt. (É. n.) M.
Szveteney Benjámin. Gyászos oszlop, mellyet Galánthai gróff Eszterbázy Ferentz ur, 
Mosony vármegye néhai fő-ispanyának utolsó tiszteletére, midőn érette 1815. észt. 
Tseklészen pompás halotti ájtatosság tartattna, föl-állitott. (4-r. 4 lev.) Posonyban, 
Weber Simon Péter és fijának bet. M.
K ö ltem é n y .
— AaronI plo Iosepbo DesIDor eCCLesIae s. s. s. trinitatis Liberae, reglaeqVe Yrbls
Posonlensls CVrato zeLoso, strenVoqVe Vineae. CoeLestls patris operario, YIro 
Vere probitate, atqYe pietate CLaro ; — Deo hoC IVblLaeVM Posonll reCoLentl 
— CaLenDIs Mensis hlLarls OCtobrls Ipsa festivitate s. s. Rosarii d. d. d. (4-r. 
2 lev.) Posonii, (1815). Tyj .^ vid. et haered. Belnayanorum. M.
K öltem én y .
Szvetics, Jacob. Aufruf an die ganze slavische Nation. (2-r. 2 lev.) 1800. [H. és ny. n.]
‘ M.
— Aufruf an die Edlen der Königreiche Croatien und Slavonien. (2-r. 2 lev.) 1800
[H. és ny. n.] M
Szwoboda Károly. Számoló könyvecske a bajai iskolák számára. Magyar és német szö­
veggel. (8-r. 8 1.) Pest, 1859. Ny. Trattner-Károlyi.
— Az uj pénzről. (8-r. 8 1.) Pest, 1859. Ny. Trattner-Károlyi.
Ld. S  w  o b o d  a a la tt is.
Szvorényi József. Magyar ékes szókötés. L. : Nyelvtudom, p á l y a m u n k á k .  IV.
— Az óclassica literatúra, vagy a görög és római remekirodalom történelmének főbb 
pontjai, (n. 8-r. 355 1.) Eger, 1851. Ny. az érseki lýceum bet.
— Ékes szólástan. Vezérletül a remekírók fejtegetése s a szépirásmüvek kidolgozásában.
(8-r. 216 1. és 2 1.) Eger, 1851. Az érseki lýceum bet. 1.—
A. E. M.
2. ,kiadás. (8-r. 189 és 3 1.) Eger, 1853. U. o. 1.—
M.
3., részben átdolgozott s példákkal bővített kiadás. (8-r.) Pest, 1858. U. o. 1.—
(—) Egyházi énekek és imák a tanuló ifjúság használatára. L .: É n e k e k .
Szvorényi. 571 Szvorényi.
Szvorényi József. Kalauz az alsóbb-tanodai műolvasás- és elemzésben. Nyelvtanár-társai 
használatára . . . (8-r. 63 1.) Pesten, 1855. Heckehast Gusztáv. ' M
2. kiadás. (8-r. 63 1.) Pest, 1858. U. o.
— Olvasmányok a gymnasiumi s ipartanodái alsóbb osztályok számára. 4 kötet. (8-r.) 
Pesten, 1855. Heckenast Gusztáv.
1. köt. (304 1.) —.40 p.; 2. köt. (285 és 3 1.) -.40  p .; 3. köt. (268 1.) —.40 p.:
4. köt. (362 1.) —.48 p. E M
változatlan kiadás. 1. kötet. (8-r. 304 1.) Pesten, 1858. U. o. —.40 p!
 ^ m!— Michael. Caussa religionis contra libertinos defensa. (8-r. 4 lev. és 352 1.)) Budae, 1779.
Typis r. universitatis. /\ £ m
— Cavssa religionis contra helveticae, et avgustanae confessionis cvltores defensa, (n. 8-r.
12 lev. és 183 1.) Bvdae, 1781. Typis regiae vniversitatis. E.
— Az anyaszentegyházban gyakorolt bútsűkról való beszéd. A mellyet Pesten kis-aszszony 
havának 2. napján tartott. (4-r. 15 1.) Budán, 1782. A kir. akadémiának bet. M.
— Officia hominis catholici erga devm rebvs domesticis illustrata. (8-r. 6 lev. és 103 1.) 
Bvdae, 1783. Typis regiae vniversitatis. E. M.
— Sermo ad auditores theologos, quum in regia scient, universitate hungarica Pestini
theologicae disciplinae primum tradi auspicato coeperunt, habitus VIII. iduum Novem­
brium 1786. (8-r. 31 1.) Pestini, typ. Trattnerianis. E. M.
— Historia religionis et ecclesiae Christianae clero Vngariae accommodata. 2 voll, 
(n. 8-r.) Posonii, 1789. Typis Ant. Loewe.
Vol. I. complectens periódvm I. et II. (4 lev., XLVIII és 219 1.)
Vol. II. complectens periód. III. et IV. (292 1.) M.
(—) Zirczi apátúri templomban Sz. István király és Sz. Bernád apátúr napján Sz. M. 
által tartatott beszéd 1792. (4-r. 16 1.) Weszprémben, nyomt. Streibig Jósef bet.
M.
— Historiae ecclesiasticae regni Vngariae amoenitates. 6 fasciculi. (8-r.) Iavrini, 1795—96.
Tvpis Jos. Streibig. A. E. M.
Fase. I. (VIII és 58 1.) 1795. — Fase. II. (116 1.) 1795. — Fase. III. (107 1.) 1795. 
— Fase. IV. (211 1.) 1795. — Fase. V. (270 1.) 1796.'— Fase. VI. (244 1.) 1796.
F a se . I. De Astrico montis Pannoniae putatio primo abbate.
De causa non permissae facultatis theologicae in universitate, Quinqueecclesiis Ludovico I. rege instituta.
De capellis regiis in Vngaria. comitibus capellae regiae, et regum Hung. capellanis.
De notariis publicis in Vngaria, autoritate pontificia, aut caesarea, vel vtraque institutis.
F a s c. II. De vetere ecclesiarum ornatu
De sacris, aut ex motivo religionis profectis ritibus apud hungaros, dudum abolitis.
Fase .  III. De consortio, & dissidiis ungarorum cum crucesignatis in Palaestinam proficiscentibus.
De inquisitionis officio in Hungária, et ditionibus, olim ad hanc pertinentibus.
F a s c. IV. De legatis, et nunciis apostolicae sedis in ungaricis ditionibus.
De variis pecuniarum collectis, nomine curiae romanae olim in Vngaria factis.
Fase .  V. Memoria veteris ecclesiae, et collegiati capituli b. M. V. de Alba Regali.
Memoria ceterorum ecclesiae hungaricae capitulorum, quae sunt dudum exstincta.
F a s c. VI. De iure patronatus respectu maiorum beneficiorum, in ecclesia hungarica fatis.
De praeposituris, et abbatiis regalibus.
Memoria veterum confraternitatum in Vngaria.
D obrow sky i8gO . 75 f r t .
(—) Vitéz Kinisy Pálnak hamvai. L .: H o r v á t h  János.
— Jus publicum commune, et particulare ecclesiae hungaricae. 2 partes, (n. 8-r.) 
Weszprimii, 1803. Typis Mich Számmer.
Pars generalis. (8 lev. és 286 1) — Pars specialis. (5 lev., 289—635 és 2 1.) A. E. IW.
— A felséges ausztriai háznak az anyaszentegyház, és a magyar haza iránt szakadat- 
lanúl tett érdemei mellyeket 1804. észt. mind-szent havának 15-napján élő nyelvel elő­
hozott . . . hogy fels. apóst, királyunkat Ferentzet, mint Ausztriának örökös tsátszárját is 
leg-méllyebben tisztelheti. Ki-nyomtattatott ugyan azon t. n. vármegyének akarattyával, 
és költségével. (4-r 12 1.) Weszprémben, [1804.] Számmer Mihály bet. _ M-
— Jus privatum ecclesiae hungaricae. 3 partes (n. 8-r.) Weszprimii, 1804—5. Typis
Mich. Számmer. ^  TTr
, Pars I. (7 lev. és 306 1.) 1804. — Pars II. (3 lev. és 150 1.) 1805. — Pars III. 
(6 lev. és 280 1.) 1805. A- E. M.
— Sz. M. által Igáiban tartatott beszéd, a midőn 1807. esztendőben Sz. Jakab havanak
26. napján Tiszt. Horváth József ur, ugyan ott pásztori székébe be-iktattatnék. (n. 8-r. 
15 1.) Veszprémben, özv. Szammer Klára bet. M.
Szvorényi 572 Tabellákban.
Szvorényi, Michael. Synopsis critico-historica decretorum synodalium pro ecclesia hungaro- 
catholica editorum, (n. 8-r. 8 lev., 3l8 és 1 1.) Vesprimi, 1807. Typis Clarae Szammer, 
viduae. A. E. M.
S te in er Zs., P ozsony i8qO . 2 f r t .
— Dissertatio critico-historica de duplici incolatu coenobitico beatae Margaritae Belae IV. 
regis Hung. filiae, (n. b-r. 7 lev. és 38 1.) Weszprimii, 1808. Typis Clarae Szammer.
M.
— Halotti dicsérete a Fő-tiszt. Nagy Ferentz urnák . . .  a mellyet ő felőle tett . . .
Tabon Sz. Ivány havának 2. napján 1808. észt. (8-r. 3 1.) Weszprémben, Szammer 
Klára bet. M.
— Purpura pannonica compendio data, et continuata, (n. 8-r. 1 lev. és 63 1.) Agriae, 1811.
Typis lycei archi-episcopalis. A. E. M.
F o ly ta tá sa  T im on S á m u e l hasoncím ü, [J l^ -b e n  m egjelent, m u n ká já n a k .
—  Dissertatio historica de Albensi cvstodiatv. (8-r. 38 1.) Weszprimi, [1812.] Typis Clarae
Szammer. E. M.
Szy, Joseph. Theses ex univessa jurisprudentia et scientiis politicis. (8-r. 7 1.) Pestini, 1857. 
Typ. J. Gyurián.
T
Tabakmonopols-Ordnung und Verzehrungssteuer für Ungarn, Kroatien, Slavonien, Sieben- , 
bürgen, Serbien, das temeser Banat, die Militär-Grenze. (16-r.) Wien, 1851. C. Gerold’s 
Sohn. —.20 p.
U. a. (16-r. 102 1.) Wien, 1851. Tendier u. Comp. —.20 p.
Tabella demonstrans hospitia excelsorum procerum, et inclytorum statuum, regni Hun- ] 
gariae, ad generalia regni comitia anno 1751. ad lib. regiamque civitatem Posoniensem 
convocatorum. (8-r. 17 lev.) Posonii, apud Joan. Mich. Länderer. M.
— demonstrans hospitia excelsorum procerum, et inclytorum statuum, regni Hungáriáé, 
ad coronationem in liberam regiamque civitatem Posoniensem pro mense novembri 
anno 1790. convocatorum, (h. 8-r. 20 lev.) Posonii, Joan. Mivh. Länderer, nob. in Füskut.
M.
— demonstrans hospitia procerum, statuum, et ordinum inclyti regni Hungáriáé, parti- .
urnque eidem adnexarum, ad generalia regni comitia pro 6. Junii 1790. in liberam, 
regiam ac metrop. civitatem Budensem indicta, convocatorum. (16-r. 125 1.) Budae, 
typis reg. univers. Pesthiensis. M.
— demonstrans hospitia excelsorum procerum, inclytorum item statuum, et ordinum
regni Hungáriáé, partiumque eidem adnexarum, ad generalia inauguralia regni comitia i 
pro 6. junii 1790. in civitatem Budensem indicta, convocatorum. (16-r. 241 1.) Budae, , 
typ. reg. univers. Pesthiensis. M.
— demonstrans hospitia excelsorum procerum, inclytorum item statuum, et ordinum
regni Hungáriáé, ad generalia inauguralia regni comitia pro 20. Maji 1792. in . . .  : 
civitatem Budensem indicta, convocatorum. (16-r. 77 1.) Budae, typis reg. univer. 
Pesthiensis. Sumptibus auctoris L. C. . M.
— demonstrans hospitia omnium, ad excelsa dicasteria: consilium quippe regium locum- |
tenentiale hungaricum, cameram item regiam hungarico-aulicam, nec non tabulas : 
septemviralem, et regiam judiciariam, ac supremam armorum caes.-reg. praefecturam, 
et militaris rei annonariae officium constitutorum individuorum. (16-r. 63 1.) Budae, 
typis Cathar. Länderer viduae, et haeredum. M.
Tabellae, XVI —, paradigmatum ad grammaticam linguae hungaricae. In usus scholarum 
elementarium. Nunc altera vice editae, (h. 8-r. 16 1.) Eperiesini, 1841. Jós. Benczúr, i
—.16 I 
M. .
— de verborum hungaricorum formatione recenter inventae et impressae in usum scholae 1 
hungaricae Fogarassinae. (2-r.) Coronae, 1715.
Tabellákban előadott scala stb. Ld. a pótlékban: S u p p i n i  Antal.
— előadott értékei a sommáknak stb. Ld. a pótlékban: S u p p i n i  Antal.
’ 1  
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Tabelle. 573 Tablic.
Tabelle der Hilfszeitwörter avoir und étre; der Abwandlungen der regelmässigen und 
unregelmässigen Zeitwörter. (2-r.) Pesth, 1802. —.20 p.
— zum sofortigen Auffinden jedes Tages in der Woche oder im Monate vom Jahre
1860—1900. [Vierzigjähriger Kalender.] Pest, 1860. Carl Osterlamm. —.30
Tabellen, Geographische —, der Mineralwässer und Bäder in den deutschen Staaten, 
in Ungarn. Frankreich, Schweiz, Italien und Grossbritannien, mit einer Hydracologie 
begleitet, vorzüglich für Aerzte. Von J. L. (n. 8-r.) Zürich, 1836. Fr. Schulthess.
—.7V, gr-— Geographisch-statistische —, des österreichischen Kaiserstaates. Nach der neuesten 
politischen Eintheilung. Nach Angabe von Hauptm. A. B. Gavenda ausgeführt vom 
Lieut. E. Jovitsich. (2-r.) Prag, C. Bellmann.
Nro. 10. Die Königreiche Kroatien und Slavonien. 1859. —.40
Nro. 18. Temeser Banat und Wojwodschaft Serbien. 1859. —.40
Nro. 21. Das Grossfürstenthum Siebenbürgen. Mit dem Wappen des Kronlandes
1859. _.40
— Statistische —, über die Bevölkerungs-Verhältnisse des Grossfürstenthums Sieben­
bürgen, als Beilage zum Gesetz-Entwürfe über die nothwendigen Abänderungen in 
dessen politischer Eintheilung. (2-r. 17-104 1.) [H. és é. n ] M
N ém et , m a g y a r  és oláh nyelven .
Tábitha. Igaz hittel, jo tselekedetekkel és alamisnálkodásokkal gazdag magyar —, 
néh. mélt. grófné Vajai Vaji Judith aszszony : életében néhai Tzegei Vass Dániel urnák 
házas tarsa, 29. eztendőktől fogva pedig el-maradott istent félő kegyes és buzgó lelkű 
gyászos özvegye, (k 4-r.) Kolosvaratt, 1770 Ny. a ref. collegium bet.
Táblá, Hasonlító —, az uj ausztr. értékű pénz és a pengő pénz között. Kiadta S. A. 
(2-r. 1 ív.) Pozsony, 1857. Schreiber Alajos. —.6 p.
— A tekintetes királyi —, jegyzőit illető rendszabások. L .: Re n d  s zabás ok .
Táblája., E világi sok keserves hajótörések közt hányattatott . .. életnek emlékeztető —.
L .: Él e t nek .
Táblátska, mellyben három-féle forintoknak ugy-mint: rhénes-vonás és magyar forintoknak 
külömböző mennyiségek szám-szerint elő-adatik; és az aranyoknak a mostani elevatio 
szerint való válóra f'oglaltatik-bé. (24-r. 12 lev.) Kolosváratt, 1788. Ny. a réf. koll. bet.
M.
Tabletten, Ungarische —, aus der Mappe eines Independenten, (k. 8-r. 4 lev. és 230 1.) 
Leipzig, 1844. Druck v. J. Hirschfeld (G. Wigand.) 1 tlr. 10 gr.
T a rta lm a  : E. M .
Aristokratie und Pairie. — Zweikammersystem. — Die Parteien der JJagnatentafel. — Die conservative Partei. 
Die Magnaten-Opposition. Die Debatte.— Der Präsident. — Die Opposition: Graf Ludwig Batthyányi. Baron 
Jos. Eötvös, Graf Ladisl. Teleki, Graf Karl Zay, Graf Otto Zichy, Graf Michael Eszterházy, Graf Kasimir 
Eszterházy, Graf Josef Pálffy, Graf Karl Andrássy' Baron Béla Wenckheim, Graf Josef Eszterházy, Graf 
Kasimir Batthyányi, Graf Eman. Zichy, Baron Victor Mesznil. — Die conservative Partei : Graf Georg 
Apponyi, Graf Anton Széchen, Graf Franz Zichy jun., Graf Joh. Majláth, Graf Joli. Cziráky, Graf Anton 
Forgách, Graf Georg Andrássy, Baron Ladisl. Perényi, Baron Emerich Miske, Graf Karl de la Motte. — 
Franz v. P u 1 s z k y. Die Sprachfrage in Ungarn.
Tablic, Bohusl. Vrcenj čloweka. Z nemeckého sspaldynkowa spisu, podie neynowssjho 
wydánj, spolu y s prjdawky preložil . . . (8-r. 8 lev., 109 és 3 1.) We Wacowé, 1802. 
V Antonjna Gottljba. M-
— Neymandregssj a nás k sstestj wedaucý cesty božj. Cýrkwi ew. a. w. aeansko- 
kurťanské pri swém s nj se rozlaueenj w nedeli trogičnau 1. p. 1802 z episstolického 
textu pŕedstawil . . . (8-r. 23 1.) W Vherské Skalicy, v Fr. Xaw. Sskarnycla.^ M.
— Dwa zpéwy, kteréž dustognému a wznessené dwogjctihodnému pánu Danyeli Krudimu
. . . roku 1802. dne 12. ledna za superyntendenta pŕed-Dunagského okolj, wetssjm 
poetem hlasuw zwolem a poswécen byl, swym a weleb. duchowenstwa gménem obetowaí 
. . . (8-r. 4 lev.) We Wacowe, 1802. V Ant. Gottljba.  ^  ^ M- .
— Památka dobrezaslauzilych lidj y po gegich smrti žiwa a požehnaná, kterauž pri
pijležitosti pohrebu wljdného a mnohowážného mužo Adama Sskultétiho, léta páne
1803. dne 16. Aerwence pohŕebnjmu shromáždenj pŕedstawil . . . (8-r. 36 1.) W Vherske 
Skalicy v Fram. Skarnycla. v v o
— Pamétné pijhody Stépána Pilarjka senického nékdy kneze, 1. p. 1663. od lataru
zagatého, ale zwlásstnjm ŕjzenjm božjm ze zagetj wyswobozeného. (12-r. 4 lev., 9 1-8 1.)
W Vherské Skalicy, 1804. V Frant. Sskarnycla. M.
— Poezye. Djl prwnj & druhy. (8-r. 8 lev., LXXX és 128 1.; 5 lev., LXXX, 112 L es 
1 zenemű.) We Wacowe, 1806. V Ant. Gotljba.
T ablic. 574 Tacitus.
Tablic, Bohusl. Augsspurská konfessy, aneb wyznánj wjry neygasnégssjmu cysari karlowi 
vtému, od knjžat a mest nemecké rzjsse čistého včenj ewangelického se pridrzegjcych, 
na sneme augsspurském léta páne 1580 podané. (8-r. 8 lev., 131 és 2 1.) We Wa- 
cowé, 1808. V Ant. Gotljba. E.
E zt k ö v e ti :
Kraticka hystorye augsspurshélio wyznánj od B. T. (253 és 3 1.)
— Sbjrka swatých feej, které pri nékterých pamätných prjležitostech držeľ :B. T. (8-r. 
2 lev. és 140 1.) We Wacowe, 1821. Pjsmem Ant. Gotljba.
T arta lm a  :
Rec pri prj 1 ezitosti chwal bozjch za prjcinau gelio gasnosti cys. Kral. Frantisska I-ho dedičným Bakonským 
cysarstwjm zwelebenj. ). p. 1804.
Rec pri prjlezitosti slawné installacy geho dustognosti P. Adama L ow icha...........na aurad snperintendenta
banského okolj 1. p. 1815.
Rec pri památce Milostiwého léta aneb jubilaeum naprawenj yrkwe krestanské 1 p. 1817.
Rec na památku pohrebu gebo Lxcell. P. Petra Baloga z Oce . . . 1. p. 1819
— Anglické múzy w česko-slowenském odéwu. (n. 8-r. XVI, 102 és 1 1.) W Budjne, 1831.
W kral. universické tiskáme. E .  M.
Tabódy József. Munkács múltja és jelene Magyarország történetében, (n. 8-r. 4 lev., 
168, 1 1. és 5 kőnyom, rajz.) Pest, 1860. Ny. "Herz János. (Lauffer Vilmos.) 3.—
A .  E .  M.
Tabor, Franz. Handbuch über den Organismus der k. k. österreichischen Regierungs- 
wirthschaft, vorzugsweise für den Gebrauch der Finanz-, Kechnungs-, Kasse-, Steuer- 
und Gefälls-Beamten. 4. Auflage, (n. 8-r. XXII és 306 1.) Agram, 1858. Carl Albrecht.
2.80
Tabula nova regni Hungáriáé juxta nonnullas observationes Samuelis Mikovinv et recen- 
tiorum astronomorum geometrarumque concinnata. Posonii, 1792. M.
— itineraria, Peutingeriana —, ex bibliotheca caesarea Vindobonensi cura Franc. Christ,
de Scleyb edita 1753. (12 lev.) Surntibus reg. scient, universitatis hung. typographiae 
recusa 1825. M.
— mnemonica historiae philosophicae, secundum elegantissimum ordinem cl. Bruckeri 
in usum studiosae juventutis adornata a J. C. B. Ex editione Lipsiensi anni 1759 
recusa. (8-r. 295 és 7 1.) Claudiopoli, 1770. Typis collég, reform.
— stationum distantias inter loca i. comitatus Pesthiensis singulo milliari a quatuor 
seu singula statione ab octo mille orgiis Viennensibus computata etc. Ld. a pótlékban : 
Bal la,  Ant.
— bannatus Temesiensis a geometris S. S. M. M. I. I. et R. A. confecta; quam in
minorem formam reduxit, gradusque longitudinis, et latitudinis, adjecit Franciscus 
Gr i s e i  i ni. Vindobonae, 1776. Aug. Cipps sc. M.
— geographica comitatus Zempliniensis juxta recentissimas atque fide dignissimas de­
lineationes adumbrata aerique incisa per Franc. Karacs. Pesthini, 1804. M.
Tabulae chronologicae. L : Gr os s i ng ,  Jos.
— directivae divini officii juxta ritum s. romanae ecclesiae recitandi. L .: L oh ner,  
Tobias.
— logarithmorum numerorum naturalium cum canone sinuum et tangentium in usum 
t candidatorum geometriae. (8-r. 40 1.) Tyrnaviae, 1771. Typ. coll. acacl. soc. Jesu. M.
U. a (8-r. 40 1.) Budae, 1789. Typis regiae universitatis. M.
— XIII. repraesentantes regnum Hungáriáé; cum adjacentibus provincijs suis, cum
cuiuslibet propria scala Hungaricorum milliarium. (n. h. 4-r. 13 rézm. térkép.) 
Wien, 1737. Verl, durch Joh. v. d. Brüggen. M.
— triplices. Ad horologia omnis generis construenda, perficienda, corrigenda, et cum
solis motu coaequanda admodum utiles, ac necessariae, a multis desideratae. Conti­
nentes I. Declinationem Solis pro anno bissextili, et sequentibus. II. Per singulos 
anni dies excessum et defectum exhibens horologii cum perpendiculo, ab horologio 
solari. III. Locorum celebriorum, et maxime Caesaris in terris, sitorum latitudinem, 
seu elevationem Poli. Publicae utilitati e fidelioribus astronomorum tabellis congestae. 
(4r. 7 jevj Tyrnaviae, 1733. Typ. academicis, per Leop. Berger. M. E.
Tabule. Ctifi gruntowni —, ku prospechu mládeži slowenských skól. (8-r. 14 1.)
W Trnawe, 1780. Wytisstené s lit. kr. uniw. Budinské. W.
Tacitus, (C.) Cornelius, munkái. Magyarra fordította Ba r i t z  György. 1. kötet. (n. 8-r. 
107 1.) Bétsben, 1822. Pichler Antal bet. —.30 p.
T a r ta lm a : E. M.
Julius Agricola. — Oermania. — Az orátorokról.
Tacitus. 575 Takáts.
Tacitus, C. Cornelius. C. C. T. könyvecskéje Német ország fekvéséről, szokásairól és 
népeiről. Magyarul tolmácsolta Rá ez István. (8-r. X, 11 — 1571.) Pesten, 1826. Petrózai 
Trattner Mátyás bet.
E zen c ím m el is :  De situ, moribus et populis Germaniae libellus.
L a tin  és ynagyar nyelven .
— K. K. T. históriájának öt könyvei. Fordította Nagy Ajtai Cs e r e i  Miklós, (n. 8-r.
256 1.) Kolozsvár, 1840. 1._
— T. Agricolája. Fordította Szenczyl mr e .  (8-r. 63 1.) Buda, 1847. A m. k. egyetem bet
— 20 p
A. M. E.
— T. könyve Germania helyzete erkölcsi és népeiről. Fordította C z u c z o r  Gergely.
(8-r. 67 1.) Pest, 1851. Emich Gusztáv. —.20 p.
A. M.
— C. C T. de situ, moribus, et populis Germaniae. (8-r. 68 1.) S. Patakini, 1852. Impr.
Andr. Nádaskay. M.
— C. C. T. évkönyvei. Fordította S z e n c z y  Imre. (n. 8-r. VIII és 415 1.) Szombat­
hely, 1856. Bertalanffy Imre bee. 2.—
A. M. E.
Tafel-Gesang bey der Feyer der Primiz des . . . Weltpriesters Carl v. Scherz, am 7. Februar 
1830, gesungen auf der bürgerl. Schieszstätte zu Pressburg. (4-r. 2 lev.) Pressburg, 
gedr. bey S. L. Weber. E.
Tage, Die —, der Gefahr. (4-r. 8 1.) [H. és é. n.] E. M.
K öltem ény.
— Drei —, in Pest und Ofen. L .: Drei .
Tageblatt, Pester —. Zeitschriftliches Organ für Wissen, Kunst und Leben. Redigirt 
von Sigm. S a p h i r .  I. u. II. Jahrg. (4-r.) Pest, 1839—40. Gustav Heckenast. Egy 
folyam 9.—
III—Víl. Jahrg. (2-r.) Pest, 1841—45. U. o. Egy folyam 9.—
M egjelen t n aponkin t.  M
Tagebuch, Ausführliches —, über die Ereignisse der grossen Uiberschwemmung in Pest 
und Ofen. Nebst beigefügten öffentlich ergangenen Kundmachungen der Spenden. 
(8-r. 56 1. és 1 kép.) Pesth, 1838. Jos. Leyrer. M.
Tágén, Joan. Nep. Quadratura circuli. (8-r. 75 1. és 2 tábla.) Cassoviae, 1832. Tvp. Car. 
Werfer. M E
Tagesordnung eines guten Kindes, oder Beleitung, wie sich ein Kind vom frühen Morgen 
bis in die Nacht zu verhalten hat, nebst einem Anhänge kindlicher Gedichte für die 
zarte Jugend in Schule und Haus. (8-r. 32 1.) Klausenburg, (é. n.) Joh. Stein. —.25
Tag-Ordnung der Schul-Kinder, bey den Closterfrauen de la congregation de notre dame, 
in welcher ausführlich enthalten, wie sie ihr Gebett, und andere geistliche Übungen, 
wie auch ihre tägliche Lehr, und Arbeiten, Vor- und Nachmittags verrichten. (16-r. 
210 1.) Presburg, 1753. Gedr. bey Joh. Mich. Länderer. E.
Tahy Antal, Tá h - Vá r y  i f i abb  —, urnák beszéde, mellyetj ugyan azon t. ns. (Sáros) 
vármegye fel ülő seregéhez midőn szab. kir. Eperies várossá közép-piarczán négyszegű 
hadi-rendben állana, s a királyhoz és hazához meg tartandó hivségét hittel szentelné 
Júniusnak 29ik napján 1797. észt. élő szavával tartott. (4-r. 8 1.) Eperjessen, ny. August 
Pape által. M.
Taixlperger, Matth. Consolatoria epistola A. R. Dni M. T. ad Beatissimum Patrem papam 
Pium VI. data. (k. 4-r. 4 lev.) Tyrnaviae, 1798. Litteris Véne. Jelinek. E M.
E z t  k ö v e t i :  Epistola responsoria Beatiss. Patris.
Tájszótár, Magyar —. Kiadta a magyar tudós társaság, (n. 8-r. I —XII, 13—397 és 3 1.) 
Budán, 1838. A magy. kir. egyetem bet. Kötve 1.30 p
D obrow sky l8 8 8 . ‘J f r t .  A. E M
Tajthy Ferentz. Egyházi beszéd, mellyet N. t. T. F. szilágyi plébánus ur azon kettős 
alkalommalmrondott, midőn gróf Nádasdy Ferentz úr egyházi törvényes látogatását 
a szilágyi inegyés sz. egyházban tartaná s egyszersmind a fent említett plébánus ur 
megyés papi hivatalába törvényessen béiktattatnék 1828dik észt. Sz. Mihály hava 
24dik napján. (4-r. 121.) Pesten, Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István typogr. M.
Takáts Ádam. A keresztyéni inneplésről kérdések és feleletek által való együgyü tanítás, 
mellyben-is az adatik elő: miképen kell embernek, az esztendőnként elő-fordúló innepi 
napokat, keresztyéni módon el-tölteni. Hozzá adatott a szentirásnak könyveiről-való
Takáts 576 Takáts
rövid oktatás. Fordittatott T. A. által. (12-r. 931.) Vátzon,1782. Nyomt. Ambro Ferentz 
által. E.
Takáts Adám. Halotti huszonöt prédikátziók, a mellyeket öszve-szedett és a T. N. és 
Y. Szilassy László urnák kegyes költségével kiadott . . . .  I. darab. (8-r. 274 1.) 
Pestenn, 1790. Nyomt. Patzkó Ferentz bet. M.
II—VI. darab. (8-r.) Posonyban és Pesten, 1792—1796. Füskúti Länderer Mihálv.
2. db. (256 1. és 1 lev.) 1792. — 3. db. (260 1. és 1 lev.) 1794. — 4. db. (298 1. és
1 lev.) 1704. — 5. db. (253 és 2 1.) 1795. — 6., és utolsó db. (261 1. és 1 lev.) 1796.
U. a. II. darab. [2. kiadás.] (8-r. 256 1. és 1 lev.) Posonyban és Pesten, 1800. U. o. M.
— Nagy karátsoni, kis karátsoni, nagy pénteki, húsvéti, áldozó tsötörtöki, és pünkösti
prédikátziók, mellyeket öszve-szedett, és ki-adott . . . (8-r. 341 és 1 1.) Pozsonyban, 
és Pesten, 1797. Füskúti Länderer Mihály. M.
— Andr. Paedeucterion adm. Rev. Dno Venceslao Kohauth, in contestationem grati 
animi VIII. cal. Augusti anni 1840 oblatum, (n. 8-r. 2 lev.) Cassoviae, typ. Car. Werfer.
E.
Takács Bernát Antal. Értekezés a nyilvános tanintézetek hasznáról. (8-r. 16 1.) Eszter­
gom, 1851. Ny. Beimel József.
Takáts Éva. Feleletek a Szent Gellért hegye mellől. Kiadta K. D. I. T. (8-r. VIII, 9-64 
és 40 1.) Budán, 1ö28. Ny. Länderer Anna bet. M.
V égén  ! (Kék e s s  i Débora.) Eggy barátnőm leveleiből való toldalék.
— Gondolatok a nap alatt. T. É. munkái némelly a reá kijött feleletekkel együtt.
I. kötet. (8-r. X és 120 1.) Budán, 1829. Nyomt. a m. kir. univ. bet. A. E. M.
F oly ta tása  e z e n  c í m  a l a t t :
— Eredeti elbeszélések. T. E. munkái. II. kötet. (8-r. 137 1.) Budán, 1829. Nyomt. a magy.
kir. univ. bet. A. E. M.
Sarolta. — Gácsy idda. — Guzraán. — Cecília. — Lengyel Vilmos. — Beszélgetés a halottak országában.
Takács, Emer. Neueste beAvährte Methode zur möglichst schnellen Erlernung der unga­
rischen Sprache für Deutsche. Mit einem praktischen Anhang, enthaltend Uiberset- 
zungsaufgaben, Lesestücke, Sprichwörter etc. Nach den besten Quellen bearbeitet.
2., verbesserte Auflage. (16-r. 140 1.) Wien, 1855. A. A. Wenedikt. —.27 p.
E z e n  c í m  a l a t t  i s :
Die Kunst in 18 Lectionen ein Kern-Magyar zu Averden. Enthaltend eine theoretisch­
praktische Anleitung die ungarische Sprache in 18 eingetheilten Lectionen fertig lesen, 
schreiben und sprechen zu lernen etc.
3., verbesserte Auflage. (16-r. 150 1.) Wien, 1860. U. o. —.40
Takáts György. Halottas beszéd, mellyet T. NozdroA'iczi Nozdroviczky Theresia aszszony- 
nak, T. Felső-Vecsei Czigler Károly hitves társának végső tisztelete meg-adása alkal­
matosságával élő nyelvel monda Szent György havának 25. napján 1805-dikben. (4-r. 
16 1.) Nagy-Szombatban, Jelinek Venczel bet. E. M.
Takács, Joan. Dissertatio inauguralis medica de plantis venenatis phanerogamis Hun­
gáriáé. (8-r. 23 1.) Vindobonae, 1839. Typ. Car. Ueberreuter. M.
Takáts, János, F. V i n t z i .  Egy köz-jora születtetett haza-fijubol lett tisztviselő. 
L .: Az igaz atyafiui s z e r e t e t n e k  . . .  oszlopa.
— József, P é t e r i  —, költeményes munkájú (8-r. 8 lev. és 289 1.) Bétsben, 1796. Bille
Károly bet. 1 A. E. M.
D o b r o w s k y  i 88g .  I  f r t  50 k r .  —  S t e i n e r  Z s . ,  P o z s o n y  i 8 q O . i  f r t  80 k r .
— Erköltsi oktatások, mellyeket Tolnai gróf Festetits László kedves tanítvánnyának, 
szívére kötött, (n. 8-r. 392 1.) Bétsben, 1799. Özv. Alberti Ignátzné bet. A. E. M.
A  „ M a g y a r  M i n e r v a “  I I .  k ö t e t e .
D obrow sky 1888. I  f r t .
Takács Judith, D u kai .  A kesergő özvegv. (8-r. 7 1.) Pesten, 1815. Trattner János 
Tamás bet. ‘ M.
K ö l t e m é n y .
Takáts Károly. I l i éi .  Vers-oszlop, mellyet Ngys. és Főtiszt. Póka-Teleki Konde Miklós 
urnák, midőn a N. Váradi püspökségre lépne, tiszteletére emelt 1801. (k. 8-r. 7 1.) 
Debreczenben, ny. Szigethy Mihály. E. M.
— A nagy-váradi szelidebb tudományokat gyakorló ifjúságnak öröme, Tokody György
urnák neve napján 1802. (4-r. 2 lev.) Nagy-Váradon, a n. szeminárium bet., Gutmann 
Pál János által. ‘ M.
K ö l t e m é n y .
Takáts. 57? Talabér.
(Takáts Károly, I l i é i )  Ének Póka-Teleki Kondé Miklós urnák, n. váradi püspöknek 
halálakor, karátson hav. 18. napj. 1802. (8-r. 2 lev.) Nagy-Váradon, 1803. Maramarosi 
Gottlíb Antalnál. M.
— Ama nagy érdemű híres Felső-Pulyai Büky József urnák neve napján 1804. szíves
indulatból. (4-r. 2 lev.) Nagy-Váradon, Máramarosi Gottlíb Antal bet. M.
K ö ltem é n y .
(—) Mélt. gróf Keresztszegi Csáky László urnák neve napjára szentelt versek. (4-r. 
2 lev.) Nagy-Váradon, 1804. Máramarosi Gottlib Antalnál. M.
— Méltgs 1. b Vayai Vay László urnák . . . neve napján. Sz. Iván havának 27-dikén
(8-r. 15 1.) Nagy-Váradon, 1806. Máramarosi Gotlíb Antal bet. M.
K ö ltem é n y .
(—) Méltgs 1. b. Vayai Vay László urnák . . . születése napján Szent György havának 
24-dikén. (k. 8-r. 15 1.) Nagy-Váradon, 1806. Máramarosi Gotlíb Antal bet. M.
K ö ltem é n y .
— Ft. Molnár József urnák, a nagv-váradi káptalan kis prépostjának neve napján 19-dik
Mártziusban 1819. (4-r. 2 lev.) Nagy-Váradon, Tichy János bet. M.
K ö ltem é n y .
— Dana, nagy érdemű Wennesy Ferencz ur tiszteletére. Minekutánna ősével, és az
utánna következőkkel együtt, a hosszúpályi posta-hivatalban száz esztendőket folyvást 
eltöltött. Első Januáriusban 1819. eldoromboltatta . . . (12-r. 2 lev.) Nagy-Váradon, 
Tichy János bet. M.
— Orömzengés, Diószeghi Erdődy László urnák neve napján 27-dik Jón. 1821. (8-r.
6 1.) Debreczenben, ny. Tóth Ferentz. M.
K öltem ény.
Takáts Lajos. Az új pénz! Forgalmi becsének rövid vázlata, átszámítási és fölváltási 
módjának leírása, valamint a megváltoztatott bélyeg díjszabálynak kivonatával és minden 
új pénznek alakzatával bővítve. (8-r. 16 1.) M.-Óvár, 1858. Ny. Czéh Sándor. —.10
Takács Pál. A mostani tisztesség megadásának regulái a mellyek által e világon kiki 
boldogabb lehet. E mellett az emberek megesmérésére való bizonyos oktatás. (8-r. 
VIII és 214 1.) Nagy-Váradon, 1806. Máramarossi Gottlieb Antal bet. M.
— (II.) Szorgalmatos fogorvos, avagy megmutatott okai a fogfájásnak, egyszersmind 
a fogak tisztításának módja. Németből. (8-r. 48 1.) Buda, 1831. Buda, 1831. Burián Pál.
M.
Takáts Theresia. Nagymélt. és Ft. Perlaki Somogyi Leopold szombathelyi püspök 
ő Nságának szombathelyi püspökségbe beiktatása jeles inneplésének alkalmatosságával 
az aszszonyi nemnek nevében szerkeztetett örömversek. 1806. észt. Sz. András hav.
10. napján. (4-r. 6 1.) Szombathelyen, ny. Perger Ferentz bőt. M.
Takarék pénztár, Az aradi —, alap-szabályai. L.: A l a p s z a b á l y a i .
— Az Érsekujvárott alakult —, alapszabályai. L.: A l a p s z a b á l y a i .
— Az esztergomi —, szabályai. L .: S z a b á l y a i .
— A hevesmegyei —, tervezett alapszabályai. L : A l a p s z a b á l y a i .
— A kőszegi —, alap- és rendszabályai. L.: Al ap-  és rendszabályai.
— Nagyváradi —. alapszabályai. L.: A l a p s z a b á l y a i .
— A pápai —. (8-r. 8 1.) Veszprémben, 1844. Jesztány Totth János nyomt. E.
— A Pestmegye pártfogása alatt álló hazai első —, szabályai. L.: Sz a b á l y a i .
— Sármelléki —. 1843. (k. 8-r. 95 í.) Pesten, ny. Beimel Jósef bet. E.
Takarékpénztári egyesület alapszabályai. L.: Al a p s z a b á l y a i .
Takarki. A bűbájos ezermester. Varázslatok, vagy Bosco, Philadelphia, Petorelli, Comte 
és mások jelesebb szemfény vesztési darabjai 143 mutatványban. (12-r. 1191.) Kassán, 1836. 
Ny. Werfer Károly. Kötve —-48 p.
Takáts. L.: Ta ká c s .
Talabér György és L u k á c s é  k J á nos .  Keresztény katolíka hittan. Néhai Sámson János 
latin rendszere nyomán. I. Általános. 2 kötet. (n. 8-r. 4 lev,, IV, 5—252 1.; 4 lev. és 
291 1.) Pe^t, 1858. Müller Gyula. L—
E. M.
— János költeményei. 2 köt. (12-r. 254, 255 1.) Pest, 1860. Laufter és Stolp. 2.50
M. E.
— János és György. Egyházi beszédek az év minden vasárnapjai- és ünnepeire, és néhány
alkalmiak, elhirhedett német s franczia hitszónokok nyomán. 3 kötet. (n. 8-r.) 
Pesten, 1854. Müller Gyula. -^40 P-
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Talenti. 578 Tamásy.
I. köt. Vasárnapi rész. Advent első vasárnapjától husvét napjáig. (IV és 259 1.)
1 .2 ° p.
II. köt. Ünnepi rész. Függelékkel: A keresztény házasulandók magán okta­
tása a házasságról. A rögtön elitéit személyekkeli bánásmód. (256 1.)
1.20 p
III. köt. Vasárnapi rész. Husvét után 1-ső vasárnaptól, pünkösd után XXIV. vasár­
napig. ( 8  lev. és 330 1.) 2 .—
A. E. M.
T a le n t i ,  V in e .  Compendium historico-chronologicum vitae, rerumque gestarum beati patris 
Josephi Calasanctii, fundatoris regularium pauperum Matris Dei scholarum piarum. 
Latine reddidit ejusdem instituti sacerdos hungarus. (k. 8 -r. 6  lev., 224 1. és 1 arck.) 
Posonii, 1749. Typis Franc. Ant. Royer. M. E.
T a l l a r ,  G e o r g .  Visum repertum anatomico-chirurgicum. oder gründlicher Bericht von den 
sogenannten Blutsaugern, Vampier in der Wallachey, Siebenbürgen und Banat. (8 -r. 
8 6  1.) Wien, 1784.
T a l l iá n  Boldizsár, Méltgs Vizeki —, ő Ngysgának a kaposvári oskola intézet tagjai. (4-r.
2 lev.) Kaposvárott, ny. Perger Sándor bet. M.
Talma’s, J. F., Memoiren. Von ihm selbst geschrieben. Gesammelt und nach den Familien­
papieren geordnet von Alexander Dumas .  2 Thle. Deutsch von A. H e i n r i c h ,  (k. 8 -r.) 
Pest u. Wien, 1850. C. A. Hartleben. 1.—
H istorisches Lese-C abinet. i6 .  iy .
T a l v i .  Life’s discipline: A tale of the annals of Hungary. (8 -r. 171 1.) New-York, 1851.
D. Appleton & Co. E.
T a lv j .  Uebersichtliches Handbuch einer Geschichte der slavischen Sprachen und Literatur. 
Nebst einer Skizze ihrer Volks-Poesie. Mit einer Vorrede von Edw. R o b i n s o n .  
Deutsche Ausgabe. Uebertragen und bevorwortet von Dr. B. K. Brühl .  (8 -r. XVI 
és 345 1.) Leipzig, 1852. C. Geibel. 1 tlr 20 gr.
M.
T a l y g a  I s t v á n .  25 házi orvosság az ifjú házas férfiak számára, a kik a házassági boldog­
sággal ellenkező dolgokat eltávoztatui s a magok felesége szeretetét és hűségét meg­
nyerni s megtartani törekszenek. Németből. (8 -r. 39 1.) Rév-Komáromban, 1826. Ny. 
Weinmüller Imre Bálint. —.10 p.
— Útmutatás a számtudomány tanítására Pestalozzi regulái szerént. 1. fogás. Tudo­
mányos rend nélkül való számvetés. (8 -r. IV és 152 1.) Komáromban, 1827. Wein- 
müller Imre Bálint bet. —.30 p.
E. M.
— Deákra fordítandó gyakorlások, mellyeket az ausztriai cs. és kir. örökös tartományok
oskoláiban kézenforgó deák grammatica reguláihoz alkalmaztatva német nyelven 
kiadott: C h i m a n i Leopold. Magyar nyelven pedig valamennyire megváltoztatott 
formában a substantivumok genusaiuak megesmérésére vezető regulák summájával és 
a perfectumok s supinumokra nézve regulát nem tartó verbumok lajstromával ősz ve 
kaptsolva, közre botsát . . . Első cursus. (8 -r. VIII és 152 1.) Rév-Komáromban, 1828. 
Nyomt. Weinmüller I. Bálint bet. M.
Tamás bátya. Gyermekek számára kidolgozta M . . . Rókus. 12 fametszettel. (8 -r. 130 1.) 
Pest, 1856. Bucsánszky Alajos. Kötve —.30 p.
M.
Tamasko, Steph. De causis linguae sanseritae. Dissertatio, quam ad munus directoris 
atque docentis in recens aperto ludo literario a. c. Baziniensi auspicandum scripsit, 
(n. 8 -r. 35 1.) Posonii, 1831. Typis haeredum Belnayanorum. A. E. M.
— Német nyelvkönyv. Tanmódszeresen rendezett gyakorlások a német szóragasztásban,
szókötésben és nyelvezet kezdeteiben. Latin és polgáriskolák használatára. (8 -r. V ili 
és 152 1.) Pozsony, 1844. Landes József özvegye. —.48 p.
M.
Tamássik István. Gyógyszeres értekezések a nadragulyadékról és a higany kettődzőldletről. 
L.: Gyógysz. é r t e k e z é s e k .  1829.
Tamásy, Jós. Cal. Elegia honoribus 111. Dni Josephi Szilasy de Eadem, et Pilis, dum 
munus administratoris incl. comitatus Zempliniensis solenni ritu adiret, a collegio 
scholarum piarum Sátor-Allya-Ujhelyiensi dicata anno 1825. die 8 . Maii. (4 -r. 7  1.) 
Cassoviae, typ. Car. Werfer. M.
Tamásy. 579 Táncsis.
T a m á s y ,  J o s .  C a l .  Carmen, quo dies inductionis scholarum piarum in i. comitatum 
Zempliniensem, post elapsum seculum recolitur: Deoque grates cum votis persolvuntur 
Sátor-Allya-Ujhelyini die 27a Julii anno 1827. (n. 8 -r. 15 1.) Cassoviae, typ. Car. 
Werfer. E. M.
(—) Elegia honoribus 111 Dni comitis Antonii Majláth de Székhely, dum munus supremi 
comitis inclyti comitatus Zemplinieusis solenni ritu adiret a collegio scholarum piarum 
Sátor-Allya-TJjhelyiensi dicata die 5ta Augusti anno 1830. (4-r. 8  1.) Cassoviae, typ. 
Car. Werfer. M. E.
T a m á s s y ,  L u d o v . Dissertatio inauguralis medica de aphtis neonatorum, quam . . . pro 
doctoris med. laurea rite consequenda . . . publicae disquisitioni submittit. (8 -r. 25 és 
1 1.) Pestini, 1820. Typis Joan. Thomae Trattner. M.
Tamburinus, T h o m . Methodus expeditae confessionis, libris V. comprehensa, . . .  in qua 
omnes fere conscientiae casus, ad poenitentiae sacramentum, qua ministrandum, qua 
suscipiendum spectantes breviter, clare, ac, ut plurimum, benigne deducuntur; secundum 
plures per Germaniam editiones, additionibus auctas, & propositionibus damnatis per­
purgatas, prima, eaque ab innumeris mendis correcta, in Ungaria. (16-r. 3 lev., 247 1. 
és 4 lev.) Tyrnaviae, 1734. Typis academicis, per Leop. Berger. M.
T a m e r l á n ,  Maga magán győzedelmeskedő —. L.: Maga.
T a m e r l a n u s  sztzitiai nagy hertzeg kit második és első oskolában nevekedő nemes ifiuság 
szokott mulató játékában elő-adott Gyöngyösön 1776. észt. Sz. Jakab havában. 
(4-r. 4 lev.) Eger, [é. és ny. n.]
T a n á c s a d ó ,  Községi —. Szerkeszti és kiadja S z o k o l a y  István. 2 évfolyam (10 füzeten­
ként). (n. 8 -r.) Pesten, 1857—59. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. Egy évfolyam
/8 5 7 . j u l iu s  elejétől l 8 ß g .  ju n iu s  végéig. 5.—
T a n á c s o k  és felvilágosítások, Jó szándékú —, az új önkéntes kölcsön tárgyában, különös 
tekintettel falusi községekre s falusi népre. Irta J. E. (8 -r. 30 1.) Bécs, 1854. Ny. a 
Mechitaristák bet. — .6  p.
M.
— Arany —, vándorló mesterlegényeknek. L .: Arany-tanácsok.
T a n á r k y ,  M ih á ly .  Oktatás a hadbann való szolgálatra a felkelő magyar nemes sereg ifjú 
tisztjeinek, és altisztjeinek számokra magyar nyelven közönségessé tette .. . (8 -r. 6  lev. 
és 79 1.) Pesten, 1809. Füskúti Länderer Mihály bet. M.
— Magyarország természeti ritkaságai. Németből (Klein Mihály után) fordította . . . 
(8 -r. 127 és 1 1.) Posonyban és Pestenn, 1814. Füskúti Länderer örököseinek Jbet.
T a n á t s ,  Jó —, a cholerában ingyen adatik, (n. 8 -r. 15 1.) M. Vásárhelyen, 1831. Ny. a 
ref. koll. bet. Felső Visti Kali Jósef által. M. E .
T á n c s i 3  M ih á ly .  A magyar nyelv. Jutalom-értekezlet. (8 -r. 6 , 71 és 1 1.) Pest, 1831. Ny. 
Beimel Jós. , E-
— Magyar és német beszélgetések s nyelvgyakorlások e két nyelv hirtelen megtanulá­
sára. (8 -r. 4 és 128 1.) Bpest, 1833. Wigand Ottó. M.
E zen  c ím m el is  :
Ungarische Gespräche und Sprachübungen, um schnell in diesen Sprachen eine Fertig­
keit im Sprechen zu erlernen.
— Nyelvészet. Némely a m. t. társ. különös használatára készült »Magyar helyesírásira 
tett észrevételekkel. (8 -r. XXVI és 115 1.) Pest, 1833. Beimel József bet. —.30 p.
E . M.
— Pazardi. (12-r. 209 és 7 1.) Kolozsvár, 1833. Ny. a ref. kollégyom bet. Bárrá G.
M.
— Kritikai értekezletek, különös tekintettel a m. t. t. munkálataira. 1. köt. (12-r. VI
és 173 1.) Pesten, 1835. Trattner-Károlyi nyomtatása. E . M.
2. köt. (12-r. 2 lev., 153 és 1 1.) Kolosváron, 1835. Az ev. ref. kollegyiom bet. nyomt. 
Bárrá Gáb3*\ **•
T a r ta h n a :
] köt. A játékszínről. — A kritikai és Írói míveltségről Bíró Pálnak. Észrevételek a m. t. társaság helyes­
írására. — Észrevételek a Kritikai lapok III. fűz. 95—96. lapjaira.
2. köt. Czél. — Eszköz.
— Rényképek. 1. kötet. (k. 8 -r. 147 1.) Pesten, 1835. Ny. Trattner-Károlyi.
2. és 3. kötet. (k. 8 -r. 159, 204 1.) Kolozsvár, 1835. A kir. lýceum bet.
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Táncsis Mihály. Magyar nyelvtudomány. Kisdedek számára, (n. 8 -r. 48 1.) Pesten, 1840. 
Heckenast Gusztáv. —.20 p.
E. M.
— Magyar nyeltudomány, kérdések- és feleletekben, nagyobb tanulók számára, (n. 8 -r.
XVI és 96 1.) Pesten, 1840. Heckenast Gusztáv. —.30 p.
M.
— Magyar nyelvtudomány hangmértékkel, kérdések és feleletekben . . .  idősbbek számára.
2. kiad. (8 -r. 2 lev. és 90 1.) Pozsony, 1842. Wigand K. Fr. —.24 p.
3. kiadás. (8 -r. 62 1.) Pesten, 1844. Emich Gusztáv. —.24 p.
— Magyar nyelvtudomány kérdések és feleletekben, magyar és német nyelven. E l s ő  
o s z t á l y .  Kezdők számára. (8 -r. 72 1.) Budán, 1840. Ny. a magyar kir. egyetem bet.
— .1 0  p.
M.
3. kiadás. (8 -r. 72 1.) Pozsonyban, 1841. Wigand K. Fr. —.10 p.
M.
4. kiadás. (8 -r. 78 1.) Pozsonyban, 1842. U. o. —.12 p.
5. kiadás. (8 -r. 76 1.) Pozsonyban, 1844. U. o. —.12 p.
6 . kiadás. (8 -r. 64 1.) Pesten, 1848. Ny. Emich Gusztáv. —.12 p.
8 . kiadás. (8 -r. 76 1.) Pozsony, 1850. Wigand K. Fr. —.12 p.
M.
9. kiadás. (8 -r. 76 1.) Pozsony, 1852. U. o. —.10 p.
E.
M á s o d i k  osz t á ly.  Nagyobbak számára. (8 -r. 118 1.) Pozsonyban, 1841. U. o. —.24 p.
2. kiadás. (8 -r. 144 1.) Pozsonyban, 1844. U. o. —.24 p.
— Minden alkalmi köszöntések és szavalati s emlékkönyvi költemények ; próbatételi 
beszédek. Minden viszonyi levelek s különféle Írásbeli föltevények, nyugtatványok stb. 
az ifjúság számára. (12-r. XII és 128 1.) Pest, 1841. Eggenberger J. és fia. —.40 p.
M.
— Általános világtörténet az ifjúság számára. Irta Stancsis Mihál. (8 -r. 79 1.) Budán, 1841.
Ny. Gyurián és Bagó. —.20 p.
2. javított kiadás. (8 -r. 4 lev. és 79 1.) Pesten, 1843. Emich Gusztáv nyomtatv. —.20 p.
E.
— Magyarok története, kérdések és feleletekben , az ifjúság számára. (8 -r. 40 1.)
Budán, 1841. —.10 p.
2. kiadás. (8 -r. 80 1.) Pozsony, 1842. Wigand K. Fr. —.16 p.
3. kiadás. (8 -r. 96 1.) Pest, 1844. Emich Gusztáv. —.16 p.
M.
4. kiadás. (8 -r. 96 1.) Pest, 1847. U. o. —.16 p.
— Általános földleírás és Magyartartományok leírása. Kérdések és feleletekben az
ifjúság számára. (8 -r. 46 1.) Budán, 1841. A magy. kir. egyetem bet. — .8  p.
M.
2. kiadás. Magyar- és Erdélvország földabroszával. (8 -r. 55 1.) Pozsony, 1842. Wigand
K. Fr. Kötve ‘ —.16 p.
E. IVI
3. bővített és javított kiadás. (8 -r. 60 1.) Budán, 1845. A m. k. egyetem bet. M.
— Népkönyv. 3 fűz. (12-r. 83, 64, 108 1.) Pesten, 1842. Ny. Trattňer-Károlyi. —.20 p.
E. M.
[2. kiadás.] (k. 8 -r. 178 1.) Lipcse, 1846. Hoszfeld Károly Henrik.
3. javított kiadás. A fenséges nádorispány félszázadig viselt hivatalának emlékére, 
(n. 8 -r. 92 1.) Bpest, 1848. Táncsis nyomdájában.  ^ —.20 p.
M
i — Lényismeret, az az természet história az ifjúság számára. (8-r. XII, 229 1. és 1 színes 
tábla ) Pozsony, 1842. Wigand K. Fr. — 54 p
E
— Földmívelési ipar ébresztésének egyetlen módja. (8 -r. IV és 50 1.) Pest, 1842. Geibel
Károly. ' — 30 p.
M.
(—) Sajtószabadságról nézetei egy rabnak, (n. 8 -r. 83 1.) Párisban, 1844. Amyotnál.
Á. M.
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2. kiadás. ( %-r. 72 1.) London, 1846. Paternoster row. M.
T á n c s i s  M ih á ly . Latin nyelvtudomány kezdők számára. (8-r. 135 1.) Pozsony, 1842. 
Wigand K- Fr. Kötve —.24 p.
M.
— Széchenyi István grófnak két garas ára nyilatkozat, (n. 8-r. 24 1.) Lipcse, 1844.
Tauchnitz Bernárd. M.
— Latin nyelvtudomány nagyobbak számára. I. rész. Szónyomozás (Etymologia).
(8-r. XII és 155 1.) Pest, 1845. Emich Gusztáv. —.30 p.
II. rész. Szókötés. [Syntaxis] (n. 8-r. XII és 171 1.) Pesten, 1846. U. o. M.
— Franczia nyelvtan. (8-r. VIII és 103 1.) Budapest, 1846. Emicb Gusztáv. —.24 p.
M.
— Hunnia függetlensége. (8-r. XLI és 302 1.) Jena, 1847. E . M.
2. javított kiadás, (n. 8-r. XXVI, 205 és 1 1.) Budán, 1848. A magy. egyetemi 
nyomda bet. A. E.
— Volksbuch. (12-r. 334 1.) Leipzig, 1847. Volksbücher-Verlag. E. M.
— Az 1848-dik évi legújabb törvények magyarázata, (n. 8-r. 16 1.) Pest, 1848. Nyom.
a szerzőnél. —.6 p.
E.
— Politikai igazgatás, (n. 4-r. 4 1.) [H. és ny. n.] E.
— Nép szava isten szava. (8-r. 68 1.) Budapest, 1848. Nyom. a szerzőnél. —.30 p.
E. M.
— Vasárnapi egyesület, vagy segítsünk egymáson. (8-r. 152 1.) Budapest, 1848. Müller
Adolf. — .20 p.
M.
— Gyásznapok emléke levelekben, melyeket feleségének irt. (8-r. 186 és 2 1.) Buda­
pesten, 1848. Magyar Mihály. E. M.
— Ansichten eines Gefangenen über Pressfreiheit. Aus dem Ungarischen von M a g o s
Ernő. (8-r. 79 1.) Pesth, 1848. C. A. Hartleben. —.30 p.
— Uj alkotmányjavaslat, Marczius 15-kének évnapi emlékéül. (8-r. 20 1.) Debreczen, 1849.
Ny. a város könyvnyomd. —.10 p.
M.
— Bordács Elek, a gyalog árendás. (12-r. 247 és 1 1.) Pesten, 1858. Ny. Emich Gusztáv.
—.40 p.
E. M.
(—) Világkrónika. Irta A n d o r l a k i  Máté. (8-r. XVI és 148 1.) Pest, 1860. Osterlamm 
Károly. —-60
(—•) Magyar krónika. Irta A n d o r l a k i  Máté. (8-r. 192 1.) Pest, 1860. Osterlamm Károly.
—.60
Tánczosnő, A —. L. : Olcsó szépirodalmi k ö n y v t á r .  3.
T a n f é r f i a k ,  szülők és nevelők évkönyve. Szerkeszti L o n k a y  Antal. I. évfoly. 1860-ra. 
(12-r. XLVIII és 272 1.) Buda, 1860. Ny. Bagó Márton. 1-—
T a rta lm a  :
L o n k a y  Antal. Az apákhoz. — K e s z i  er Ferencz. Mit. tehet egy derék pap vagy tanító szent hivatala körén 
kívül népe javára? Töredékek Schimd Kristóf éleményeiből. — K á d i ó c z y  János. A romlott gyermek. 
.Rónaföld és lelkésze. — K .  A .  A nőnevelésről s a fényűzés megszüntetéséről. Tekintettel a nőnem történel­
mére. — Mint tanitsnk a gyermeket pénzzel bánni,? — I r s i k  Ferencz. Overberg Bernát életrajza. — 
P á z m á n  György. Nevelési eszmék — G y i n g  Rezső. A rágalomtól. — K a p o s y  György. Egy pülantas 
családi életünkbe. — S á n t h a  Mihály. Egjkét röpeszme a népmesék s népiratok ügyében. Ga r a y  
Alajos. Békeháza. Történeti beszély. A jó gazďasszonyok előcsarnokából. — K e s z i  er F. Elmélkedés az ev 
ntolsó napján. — Költemények Mindszenti G., Tótli Kálmán, Lonkay Antal, Simon P. J., Kemenes, Keszt­
helyi Pál, Rákosi László, Knliffay Ede és Mennyeitől.
Tangredus, Igen szép —, historia. L .: B o c a t i u s.
Tanítás, Fontos —, a leg-óltsóbb, s tűz ellen szolgáló építés mesterségéről. Melly szerént 
tsupa földből falak, és szalmasendellyes fedelek építtetnek, a köz-nép kedvéért. 
22 darab kupferel. (8-r. XX és 292 1.) Szebenben, 1807. Ny. Barth János bet. 
>.
— Földrajzi —, a tanuló ifjúság számára, sok kérdésekkel és feladatokkal szó- és
Írásbeli megfejtésre. 3 folyam. (8-r.) Pesten, 1842—46. Heckenast Gusztáv. 1.30 p.
1. foly. Tiszta, vagy tér szerinti földrajz. (IV, 138 1. és 1 lev.j 1842. .^30 p.
2. foly. Csillagászati és természeti földrajz. (124 Ĺ és l. lev.) 1842. -.»O p.
3. foly. Polgári földrajz. (141 1. és 1 lev.) 1846. -JÖ P-M.
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U. a. Egy kötetben. I. Térszerinti földrajz. II. Csillagászi és természeti földrajz. III. Pol­
gári földrajz. (8-r. IV, 188 1. és 1 lev.; 124 1. és 1 lev.; 141 1. és 1 lev.) Pesten,
(é. n.) U. o. „  ^ E.
Tanítás, Halotti —, mellyben eggy istenben bízó, és O benne megnyugovó kegyes keresz­
tyénnek utolsó óráiban való állapotja rajzoltatik le. Mellyel a homrodi egyik gyászos 
udvarban, néh. Benedekfalvi Kisszely Péter ur meghidegedett hamvait e f. 1824. észt. 
junius 14. napján megtisztelte B. I. O. P. (8-r. 24 1.) Kassán, 1824. Ny. Werfer 
Károly. ' M.
— Hasznos —, vagy ut mutatás, a selyemből, lenből, gyapottból font, és szőtt matériák 
külömb-külömbféle.festésére, és az ahoz megkivántató szinek matérialei megítélésére. 
(8-r. 31 1.) Talaltatik Veinert Károly árnyék kép-irónál, ki lakik Kolosvárt. (É. n.) M.
— Isten országa, és annak a katholika anyaszentegyházbani állandó fennmaradása felől.
Németből szabadon fordította L i n t z y  János. (16-r. 2 lev. és 132 1.) Pesten, 1854. 
Ny. Herz János. —.20 p.
E. M.
— Keresztény hit- és erkölcsbeli —, a falusi ifjúság hasznára kérdésekbe és feleletekbe
foglalva. Némely közönségesebb imádságokkal eggyütt. (8-r. 32 1.) Kassán, 1830. 
Werfer Károly bet. M.
— A kölcsönös —, módjának rövid rajza. (8-r.) Kolozsvár, 1834.
— módja mellyet követnek a helvetica confessiót tartó Dunán innen lévő superinten­
dentia megyejebéli minden iskolák. Készíttetett a generale consistoriumnak rende­
léséből. (8-r. 92 1. és 2 lev.) Pesthen, 1801. Nyomt. Trattner Mátyás bet. E. M.
— módjának meg-tanulására szolgáló vezeték-szál. L .: V e z e t é k-szál.
— A nemorvoshoz rövid —, hogy a keleti cholera ellen miként óvja magát. L .: N e m ­
o r v o s h o z .
— a selyemnek származásárúi és hasznairúl. (8-r.) Buda, 1800. —.7
— A szemléleti —, képekben. Az osztrák birodalmi népiskolákban használt ABC-könyv 
tárgyaihoz szemléletileg alkalmazva. (2-r.) Prága, 1854. Calve-féle könyvkeresk. 2.20 p.
Tanításnak, A —, regulamentuma a magyar felkelő nemesség lovasságának számára a 
felséges csász. kir. fő herczegnek és nádor ispánynak kegyelmes rendeléséből, (k. 8-r 
107 1.) Pesten, i 809. Hartleben Konrád Adolfnál. E. M.
— A —, regulamentuma a magyar felkelő nemesség gyalogságának számára a felséges 
cs. kir. örökös fő herczegnek és nádor ispánynak kegyelmes rendeléséből, (k. 8-r. 
94 1. és 2 lev.) Pesten, 1809. Hartleben Konrád Adolfnál. M.
— A —, regulamentuma az erdélyi nemes fel-kelő sereg könnyű gyalogságnak számára,
(k. 8-r. 80 1. és 9 lev.) Kolosváratt, 1809. Nyomt. a kir. lýceum bet. M.
Tanítások, Halotti —. mellyek néh. Méltgs r. sz. b. gróf Széki Teleki Ádám urnák. . .  
meg-hidegedett tetemeinek e föld színéről lett el-takarittatások alkalmatosságával 
el-mondattattak, és a mellyeket édes attya emlékezetére a maga tulajdon költségével 
ki-nvomtattatott gróf Széki Teleki Ádám ur. (4-r. 55 lev.) Kolosváratt, nyomt. a ref. 
koll. bet. 1775. észt.
T arta lm a  :
Bőd o k i József. Az igaz kittel vitézkedő, és azzal győzedelmeskedő lelki vitézről való halotti tanítás.
P a t a k i  Sámuel. Temetési oratio.
T o r d a i Sámuel. E világnak embereitől meg-szabadittatott, és már az isten ortzájának szemlélésében gyönyör­
ködő lelki vitéz, néhai gr. Széki Teleki Ádám.
— Halotti —, mellyek ama nagy emlékezető úri férjfiunak néh. gróf Széki Teleki 
László ur ő Excjának . . .  és gróf Széki Teleki Esther ifjú ur aszszonynak . . . 
Torotzkó Szent Györgyi Torotzkai Sigmond ur . . . élete kedves társának e földről 
való el-takarittatások alkalmatosságával el-mondattattak ; mostan pedig . . . ki-nyom- 
tattattak. (k. 4-r. 106 lev.) Kolosváratt, 1779. A réf. kolíég. betőivel. A. M.
T arta lm a  :
M á l n á s i  L á s z l ó .  Isteni gond-viselésnek tüköré, mellyben nem tsak a tündoklik világosan: Mi légyen, 
mitsoda dolgokra, és mi-módon terjedjen-ki Istennek gond-viselése közönségesen ? Hanem : Nevezetesen-is : 
Amaz, egyik a mást sírba bé-kisért két drága halottaknak, egy jó édes ur atyának és annak szerelmes 
leányának, néh. . . . Széki Teleki László ur ö Excjának és . ..T eleki Esther asszony ö Nsgának . .  . a világon 
folyt tellyes életek-körüll, azon isteni . . . gondviselés, melly nyilvánságosan forgott! azt . . . meg-mutogatni 
igyekezte . . .
K o v á s z n a i ,  A l e x .  Laudatio funebris, . . . com. Lad. Teleki de Szék . . . XIIX. kal. junias a. 1778.
Bo r o s n ý  ai  Lu k á t s S i m e o n .  Jó atya és annak jó gyermeke. Úgy mint: néh. gróf Széki Teleki László... 
és . . gróf Széki Teleki Esther . . . gróff Torotzkai Sigmond ur kedves élete páija. kiknek egyszersmind 
lett el-temettetéseknek alkalmatosságával Gemyeszegen . . . . .  a jó atyáról és jó gyermekről együgyüen 
beszélgetett.
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K u v á s z n a i ,  Al e x .  Speculum paventis domi forisque optimi. Idest; comes Dominus Ladislaus Teleki 
de Szék.
F o g a  r a s i  P a p  J ó s é  f. Minden aszszonyi nemet meg-ékesitő keresztényi igaz virtusoknak . . . egy tökél­
etes példája, néh. . gróf Széki Teleki Esther ur aszszony . . . kinek kegyességéhez szabott életét . . . .  
igazán le-irta . . . (Költemény.)
Tanítások, Kerestény-politica —, mellyek franczia nyelvbűi, magyarrá fordittattak, egy 
katona, emberséges ember által. (4-r. 4 iev.) Posonyban, 1729. Nyomt. Royer Pál 
által. M.
— A mostani ditsőségesen uralkodó Felséges tsászár, II. Jósef, Erdély országa fejedel­
mének, kegyelmes engedelméből épült n. szebeni ref. templomnak fel-szentelésekor 
mondott szent —. Mellyeket Isten ditsőségére, ez Isten házának emlékezetére, és az 
itten lévő ekklesiához való buzgó szereteteknek meg-bizonyitásokra Méltgs 1. b. Var- 
gyasi Daniel István ur . . . és élete drága úri párja Méltgs groff Mikes Anna . . . 
kinyomtattattak. (4-r. 32 lev.) Kolos várait, 1787. A ref. kollegyiom bet.
T a rta lm a  :
S z a b ó  S á m u e l .  Szent tanítás, a mellyet a n.-szebeni leg-első ujj reform, templomnak fel-szentelése alkal­
matosságával tett.
B e á k  ô Ferentz. A keresztény szeretetnek egyik nevezetes emlékeztető oszlopa. Mellyet a szentháromság igaz 
istennek, a nagy szebeni ref. sz. ekklesia 1786. esztendőben . . . templomot szentelvén, emelt B. F.
Tanitástudomány, Általános —. (Didactica generalis.) A mesterképző intézetek számára. 
(8-r. IV és 161 1.) Budán, 1844. A magy. kir. egyetem bet. —.18 p.
M.
U. a. (8-r. VI és 176 1.) Budán, 1854. A cs. kir. egyetemi nyomda bet.
Tanítók kötelességei, A —, a tanítnivalók és ezeknek rendi és módja a helv. vallástételt 
követő debreczeni collegium alsó oskoláibann, a szerint, a mint ezek a Tiszán-túl 
lévő szuperintendentzia által helybehagyódtak. (8-r. 47 1.) Nyomtatódott Debreczen- 
ben, 1795. Szigethy Mihály által. E.
Újabb kiadása  ezen cím  a la tt:
— kötelességei, A —, a tanítni valók, ezeknek rendi és módja a helvétziai vallástételt 
követők debreczeni collégiuma alsó oskoláibann, a szerint, a mint ezek a Tiszántúl 
lévő szuperintendentzia conzisztoriuma által jóváhagyódtak. Kiterjesztődvénn ebbenn 
a szuperintendentziábann lévő minden, nem tsak fiú, hanem leány oskolákra is, 
a mennyibenn mind a tanítnivalók, mind a tanítók kötelességei, nemelj tekintetekbenn, 
ezeket is illetik, (k. 8-r. 48 1.) Debreczenbenn, 1812. Nyomt. Csáthy György. M.
Tanmódszer, Részletes —, vagy az egyes oktatási tárgyaknak sikeres tanítására vezérlet. 
(8-r. VII és 183 1.) Budán, 1844. A magyar kir. egyetemi nyomda bet. —.20 p.
E. M.
Tannenberg, Franc. Modus assistendi aegrotis et moribundis cum speciali reflexione ad 
reos ultimo supplicio afficiendos. In usum curatorum . . . editus. (12-r. 3 lev., 299,
1 1. és 1 rézm.) Posonii, 1846. Typ. F. de Schmid et J. J. Busch. —.54 p.
L a tin , m a g y a r , nein et és tó t szöveggel. M.
(Tannoli, Silvius, comes. )  Poemation de secunda legione Valachica sub Carolo barone 
Enzenbergio. (k. 4-r. 14 lev.) Cibinii Transylvaniae, 1768. Excud. Sam. Sárdi. E. M.
U. a. (8-r. 120 1.) Magno-Varadini, 1830. Excusum in offic. Joann. Tichy. M.
Tanodái lapok. L .: Lapok .
Tanrend a silesiai cs. k. gymnasiumok számára. L.: S á r v á r y  Béla.
— A pesti m. királyi tudomány-egyetemi —, téli félévre 1860/1. (4-r. 15 1.) Budán, 1860. 
A magy. kir. egyetem bet.
Tanrendszerterv a gymnásiumokat és reálaliskolákat illetőleg közzétéve a bécsi cultus- 
és oktatás-ministerium által tömött kivonatban fogalmazva, (n. 8-r. 27 1.) Budán, 1850. 
Schröpfer András. ' —-12 p.
M.
Tanterv a magyar, mint anyanyelv ügyében. (4-r. 21 1.) [H., é. és ny. n.] M.
— a magyarországi latin- és görög-szertartásu róm. katholikus népiskolák számára. (4-r.
29 1.) [H., é. és ny. n.] . M.
Tanuló, A k4$ —, első könyve. Elemi iskolák számára kiadta az erdélyi unitáriusok 
egyházi főtanácsa. Egy táblával. (8-r. 30 1.) Kolozsvár, 1854. Stein János.
— ifiúságnak. (12-r. 22 1.) Sz. k. Szakolcza városában 1840. észt. [Mihalik János.] M.
M a g y a r  és la tin  im á k  s énekek.
Tanúságok, Az időről való —. L.: I d ő r ő l .
Tapasztalásból merített tanácsiatok és oktatások földművelők számára. Ld. a pótlékban : 
H o g y a n  kell a mezei gazdának . . . hasznot kémlelni?
Tapasztalások. 584 Tár.
Tapasztalások, A —, teszik vigyázóvá az embert, vagy az állortzás támadók ellen áll- 
ortzátlan védelmezés. Egy barátném leveleiből való toldalékkal eggyütt. Önnön költ- 
. ségén ki adta K(is) D(obronyi) I(sák) T(erézia). (8-r. VI, 7 - BO, VIII, 9—64, 40 1.) 
Budán, 1828. Nyomt. Länderer Anna bet. E. M.
E zt kö ve ti:
Feleletek a Szent Gellert hegye mellől. Irta T a k á t s  Éva. Kiadta K. D. I. T.
Tapasztaláson épült disznótenyésztés és orvoslás, az az a disznók tartása, malaczaik föl­
nevelése, könnyű és olcsó hizlalás-módja, betegségeik s nyavalyáik ösmertető jelei, 
gyógyítása, a leölt disznó minden részének haszonvétele stb. Egy disznós gazdától. 
(8-r. 86 1.) Kassán, 1835. Literatúrai intézet. —.24 p.
Tapoltsányí Gergely. Három rendbéli házának bölts elő-járója jó és hív gond-viselője. 
Melly nevezetek alatt néhai . . . Galánthai gróíf Eszterházy Imre . . . nyitrai püspök 
. . . Nyittra várában tartott pompás el-takaréttatása alkalmatosságával ditsérő beszéddel 
megtiszteltetett . . . 1763. észt. karátson havának 30. napján. (2-r. 21 lev.) Eszter­
gomban, Royer Ferentz Antal által. M.
— Szent Kalazantzius Jósef áhitatos iskoláktól neveztetett szerzetes rend fundátorának
sommás élete, mellyet magyar nyelven irt, leg-inkább a haza-béli ifjűság, és más 
jámborok kedvekért, kik a szentek példáit örvendik, és követni óhajtják. (4-r. 4 lev. 
és 608 1.) Kalotsán, 1772. (Ny. n.) E.
(— Lörincz) Az igaz hitnek igaz és csalatkozható reguláiról való munkácska. L.: Hi tnek.
— Academicus ens naturale per quaestiones philosophicas CoMpenDIose ControVertens
in alma archi-episcopali universitate Tyrnaviensi soc. J., a Ladislao Korlatköy . . . 
formato, ejusdemque pro suprema laurea candidato approbato disputatus. (12-r. 6 lev. 
és 184 1.; 188 1.; 72 1. és 12 lev.) Tyrnaviae, typis academicis. M.
— Theses theologicae de peccatis, gratia, et merito. In alma archi-episcopali soc. Jesu,
universitate Tyrnaviensi . . .  ex praelectionibus suis academicis elucidatae. (12-r. 
241 és 7 1.) Tyrnaviae, 172 ľ. Typis academicis per Frid. Gall. M.
— Theses theologicae de Deo uno et trino. In alma archi-episcopali soc. Jesu, univer­
sitate Tyrnaviensi . . .  ex praelectionibus suis academicis elucidatae. (12-r. 383 és 7 1.) 
Tyrnaviae, 1727. Typis academicis per Frid. Gali. E.
— Centuria casuum ex academicis qua decretalibus, qua theologicis praelectionibus
R. P. L. T. . . . resolutorum. Anno 1728. (12-r. 8 lev., 526 1. és 7 lev.; 256 1. és 
7 lev.) Viennae Austriae, typis Mariae Th. Voigtin, viduae. E.
Tapor Morawitzky. Beiträge zur Geschichte der Türkenkriege von 1683—88. (8-r.) 
München, 1857.
Tár, Vallási és egyházi—. (Szerkeszti G u z m i c s  Izidor.) I—III. füzet. (n. 8-r. VI, 
7—207, 1 1. és 1 acélm.; 233, 5 1. és 1 acélm..; 173, 1 1., 1 zeneműmelléklet és 
1 acélm.) Pesten, 1832—33. Esztergami k. Beimel Jósef bet. A. E. M.
T arta lm a  :
I. fűz. G u z m i c s  és T a k á c s i .  Éden, az embernem bölcsője. — G u z m i c s .  Religio. — U. a. Egyház. — 
A lelkipásztor az uralkodó korszellemnek arányában. V. K.-tól. — S a m b u g a  válogatott levelei. — Egy­
házi ékesszólás. 1.) Pázmány Péteré. 2 )  >Iájer Jósefé. — S i l b e  r k n o l l  Jósef. Az egyázi énekről. — 
Egyházi régiségek és jelességek. 1 | A templomokról általán. G u z m i c s  tói .  2.) Az esztergomi érseki uj 
templom. S z e d e r Fábiántól. — Jótevőségek. — Tumpacher Jósef életirata G u z m i c s t o l .  — Könyv­
ismertetések. — Kittalt egyházi méltóságok.
II. fűz G u z m i c s  1. Eden, az embernem bölcsője. (Folyt.) — U. a. Religio. — TJ. a. Egyház. — A vasárnapi 
evangéliumok. — S a m b u g a válogatott levelei. — Aranyszájú Sz. Jánosnak 2. homiiiája. Fordította C s á n y i  
János. — S i l b e r k n o l l .  Egyházi törvényes látogatás alkalmával tartóit beszéd. — Az ember boldogságának 
alapja. — Egyházi régiségek. 1.) Bél temploma. G u z m i c s t o l .  2.) A pécsi főtemplom. F a r k a s  Josef 
adatai után S z e d e r  F. — Szárpi Pál életírása. — Vegyesek.
III. tűz. G u z m i c s  1. Eden. (Folyt.) — U. a. Religio. (Folyt.) — U. a. Egyház. (Folyt.) — Képek. 1. A lábat­
lanok. 2. A vándorlók. 3. A visszhang. — Sambuga válogatott levelei. — Egyházi ékesszólás. (Folyt.) — 
Az egyházi énekről. (Folyt.) — Egyházi régiségek és jelességek, l. A jerusálemi templomnak rövid leirása.
2. Az egri fő templom. — Szárpi Pál életirása. — Jótévőségek. — Vegyes.
F oly ta tása  ezen cím  a la tt:
— Egyházi —. (Szerkeszti G u z mi c s  Izidor.) IV—VII. füzet. (8-r.) Pesten, 1833—36. 
Észtergami k. Beimel Jósef.
IV. fűz. (202 1., 2 lev., 4 lev. zenemű és 1 acélm.) 1833. — V. fűz. (168 1., 1 lev. 
és 1 acélm.) 1834. — VI. fűz. (2 lev., 204 1., 1 lev. zenemelléklet és 1 acélm.) 
1835. — VH. fűz. (156 1., 1 lev. zenemelléklet és 1 acélm.) 1836. A. E. M.
T arta lm a  :
IV. fűz. G u z m i c s  I. Eden az embérnem bölcsője. (Folyt.) — U. a. Religio. (Folyt.) — U. a. Egyház. (Folyt.) 
S i l b e r k n o l l .  A böjtről. — Sambuga levelei. — Boros .  Egyházi ékesszólás. — C s i z m a z i a .  Egyházi 
énekek. — Egyházi régiségek és élességek. 1. Vulkán temploma. 2. A győri székes templom. — Rudnay 
Sándor életirása. — Jótévőségek. — Vegyes.
Tár. 585 Tár.
V. fűz. G u z m i c s .  Az embernera bölcsője. (Folyt.) — U. a Religio. (Folyt) — U. a. Egyház. — Ifj. Ko z ­
mái '  Pál. Felszólítás a falusi gyermekek iskolásztatásukra. — Sambuga levelei. — Bo r o s .  Egyházi ekes- 
szólás. (Folyt.) — C s i z m a z i a .  Egyházi énekek. — Egyházi régiségek és jelességek. 1. Diána temploma 
Ephesusbau. 2. A szombathelyi székes templom A. G -tői. — Legendák. Auglae és Bonifácz — Jótévőségek.
— Vegyes.
VI. fűz. G u z m i c s  I. Eden, az embernem bölcsője. (Folyt.) — U. a. Religio. (Folyt.) — U. a. Egyház. (Folyt.)
— A hittudományok lelkes tanítójának képe. — Sainbug;a levelei és elméletei. — S i l b e  r k n o l l .  Egyházi 
ékesszólás. — C s i z m a d i a .  Egyházi énekek. -- Egyházi régiségek és jelességek. 1. Az olürapiai Zeusz
temploma Eliszben. G u z m i c s t ó l .  2. Sz. Márton temploma Pannónia hegyén. S z e d e r Fábiántól. _
Koller József pécsi kanonok életírása. — A magyar papság jótékonyságának emlékei. — Vegyes.
VII. fűz. G u z m i c s  1. Edén, az embernem bölcsője. (Folyt.) — U a Reiigio. (Folyt ) — U. a. Egyház. (Folyt.)
— N a g y  János. A jó lelki pásztornak képe. — Sambuga levelei — G u z m i c s .  Az igaznak halála. Egy­
házi beszéd. — D ö m e  Károly. Egyházi énekek. — S z e d e r  Fábián. A váczi székes templom. — Egy 
leányzónak megtérte. Legenda. — Jótévőségek. — Vegyes.
VIII. füzet. Uj folyam. 1. fűz. Szerkeszti Guzmics  Isidor. (8-r. 207, 1 1. és 2 1. zene-
mümelléklet.) Posonban, 1835. Belnay intézetében. A. E. M.
T a r ta lm a :
G u z m i c s  I. Az élőkor képei. — U. a. Religio. Hit. — U a. Egyház, egyházi kormány. — S i l b e  r k n o l l .  
A házasságról, egy lelkészi történet. —/ S a m b u g a  elméletei. Evangelium és philosophia. — Egyházi ékes­
szólás. — C s i z m a z i a .  Egyházi énekei — B r i e d l  Fidél. Néhány szó az erkölcsi nevelésről. — Ko r i z -  
m i c s  Antal. Májer Jósef életírása. — Jótékony közintézetek. — C s aj á g h y Sándor. A kalocsai anyaszékes 
templom eredete és viszontagságai. — Halotti beszédek: S z a l a y  Imre. Horváth János püspök felett. — 
F a r k a s  Ferencz. Első Ferencz elhunytán. — S z a n i s z l ó .  Memoriae Francisi I. — G ó z o n y  György. 
Szózat a vegyes házasságról.
IX. és X. füzet. Uj folyam II. és III. fűz. Szerkeszti Guzmics  Iszidor. (8-r.) Pesten, 1837. 
Esztergami Beimel Jósef.
XI—XIV. füzet. Szerkeszti Guzmics  Iszidor. (8-r.) Pesten, [1838—39] U. o.
IX. fűz. (140 1., 1 lev. és 1 acélm.) — X. fűz. (220 1., 2 lev. és 1 acélm.) — XI. fűz. 
(63 és 1 1.; 64, 64, 64, 48, 47 1.) — XII. fűz. (54, 56, 64, 56, 48, 68 1.) — XIII. fűz. 
(348 1. és 3 lev.) — XIV. fűz. (400 1. és 1 lev.)
A  X I I I .  fü ze th e z  m e llék le tü l :
Prédikátor. (Népszónok.) Az Egyházi tár olvasóinak ajándékul. 1839. (37 1.) Pesten, 
Beimel Jósef bet. A. E. M.
T a rta lm a  :
IX. fűz. Sz. L. A sz. írásnak mythica magyarázatjáról. — G u z m i c s .  Religio. Egyház. (Folyt.) — A jól inté­
zett gyermeki nevelésnek áldásai — Sz. F. A mannáról. — S a m b u g a  elmélkedései. — Egyházi ékes­
szólás. — Egyházi énekek. — B a k á c s  István. A gannai templom, és sírbolt vázlatja. — S z e d e r  Fábián. 
Novák Chrysostom életíl'ása. — A magyar papság jótékonyságának emlékei. — Vegyesek.
X. fűz S z é n  ez  y Ferencz. Moses. — G u z m i c s .  Religio. Egyház. (Folyt.) — B r i e d l  Fidél. Mi bírhatja 
a tanítót leginkább arra, hogy hivatalának éljen? — U. a. Mikor és melly módon kell a kisdedeket a hit- 
tudományban oktatni? — K o n d v i c s k a  Márton. Egy plebánusnak nevendékpap öcscséhez intézett levele.
— S k a l k a  C. Egyházi beszéd Sz. Péter és Sz. Pál apostol napján. — Egyházi énekek. — Z i m m er ­
m a n n  K. A régi székes templom. Készületek az uj székes templomhoz. Az új székes templom. — B r i e d l  
Fidél. Horváth János fehérvári püspök életrajza. — Jótévőségek.
XI. fűz. G u z m i c s  I. Religio. — N é m e t h  János. Síi segithettié elő a lelkészek, főleg a fiatal egyháziak szel­
lemi műveltségét? — S z e n e  z y  Ferencz. Sloses törvényéről. — B r i e d l  Fidél. Fény- és árnyék-oldala 
a tanítói hivatalnak. Egy tanító tapasztalása szerint. — Lopez Gergely élete. Legenda. Németből B r i e d l  
Fidél. — C s a j á g h y .  Te Deum. — G u z m i c s .  Egyházi kormány Magyarországban. — N é m e t h  János. 
Népszerű egyházi beszéd nagypéntekre. — G. H a u l i k .  Sermo pastoralis. — A kölni érsek Vischeringi 
b. Drosie Kelemen August ügyében létrejött oklevelének lényeges előadata -— S i l b e  r k n o l l  József. 
Folytatása a lelkészi történetnek a házasságról. — XVf. Gergely pápa beszéde Vischeringi b. Droste Kelemen 
Auguszt ügyében. — Altenstein báró, a pápai allocutio következtében, a Rajna-tartomány főelnökéhez, Bodel- 
schwing-Veimede úrhoz bocsátott irománya. — G u z m i c s .  Hit és szabadság. — Jeles mondatok és állítások.
— G u z m i c s .  Szent Írás iránti legújabb nézetek. — A sz.-fehérvári fő-templom. — Vegyes.
XII. fűz. G u z m i c s .  Szent irás iránti legújabb nezetek. — B r i e d l  Fidél. Kivonatok egy nevelő naplóköuyvébői.
— Mó d l y  János. Egyházi beszéd új mise alkalmával. — B e c k e r  N. János. Sz. István Magyaroiszág első 
apóst, királyának ünnepén. — C s i z m a z i a .  Juranics Antal néh. győri püspök életrajza. — Egyházi beszéd 
űrnapjára. — F á b i á n  István. Egy tekintet a szép művészetekre: s egy magyar k. egyházi énekes és imád- 
ságos könyv terve fölött irt levelek. — F a r k a s  Imre. Egyház: beszéd, mellyet a bakonybéli apátság 
8 százados ünnepén mondott. — A bakonybéli apátság. Képpel. — Vegyes.
XIII. fűz. S. L. A jövendölésekről általában. — B r i e d l  Fidél. Bethlehem. — Sz. L. Egyházi beszéd karácsonra.
— N é m e t h  János. A buzgó lelki pásztor az oltári szentség kiosztásában — B r i e d l  Fidél. III. Sándor
pápa és I. Fridiik császár Velenczében. — II. a. A tanító képe erkölcsi tekintetben. — R o d e r  Alajos. 
Egyházi beszéd nagypéntekre. — b r i e d l  Fidél. Mi oka, hogy századunk erkölcstelen gyermekekkel 
annyira telyes, és mi által lehetne legbiztosabban az elfajultságnak gátat vetni? — Sz. L. Egyházi beszéd 
husvét napi*. — H ő b e  Károly. Négyesi b. Szepesy Ignácz pécsi püspök élete. — B r i e d l  Fidél. Nép­
babona Angolországban. — N é m e t h  János. A munkás lelkipásztor hatás-köre az elemi népiskolában. 
B r i e d l  Fidél. Hindu zarándok k. — G Cs. A. A veszprémi székes-egyház. — B r i e d l  Fidél. A keresz­
ténység legrégibb temploma. — Vegyes. .
XIV. fűz. G u z m i c s  I. Vallás-változtatás. — S z k a l k a  Candid. Egyházi beszéd — G u z m i c s  I. A vegyes 
házasságokról. — B r i e d l  F. A természettudomány vallási szempontból. — G u z m i c s  I. Az egyházi 
engedelmességről. — G u z m i c s  I. Keresztény hagyomány, vagy szakadatlan egyházi tanítás. B r i e d l  
Fidél. Lehet-e, s mikor boldog a népnevelő? — U. a. A nagyhét Rómában. - -  S z k a 1 k a C. XVI. Gergely 
pápa élete. — B r i e d l  F. Az anyaszentegyház, és néposkola köztti viszony. — U. a. Töredékek az erkölcsi
Tár 586 Tár.
világ történetéből. — S z k a l k a  C. Egyházi beszéd karácsony napjára. — B r i e d l  F. Guzmics Izidor 
bakonybéli apát életrajza. — Vegyes.
M inden fü ze tb e n  könyvism erte tések. —  l8^Q  végén, G uzm ics ha lá la  fo ly tá n  m egszűnt. 
D obrow sky 1888. te ljes pé ld . 10 f r t .
Tár, Erdélyi prédikátori —. Szerkezteti S a l a m o n  Josef. 8 füzet. (n. 8-r.) Kolos- 
vártt, 1833—37. Az ev. ref. kolegyom bet. nyomt. Bárrá Gábor. 8.—
1. fűz. (VIII, 167, 1 1., 1 kőnyomat és Bodola Sámuel arcképe.) 1833. — 2. fűz. 
(160 1. és 9 lev.) 1834. — 3. fűz. 2. kiadás. (XVI, 176 1. és Bőd Péter arck.)
1836. — 4 fűz. (2 lev., 174 1., 9 lev. és az erdélyi ev. ref. superintendentia föld 
abrosza.) 1835. — 5. fűz. (XVI, 160 L, 1 lev. és Szathmári Pap Mihály arck.) 
1835. — 6. fűz. (2 lev., 162 1. és l kőnyom.) 1836. — 7. fűz. (XXXVI, 156 1. és 
Szenczi Molnár Albert arck.) 1837. — 8. fűz. (2 lev., 191 és 1 1.) 1837.
T a r ta lm a :
1. fűz. S a l a m o n  Jósef. Értekezés ezen kérdésekről: Mi a vallás az emberiségre nézve? és mi a papnak
elhivattatása ?
H e r e p e  i Káro y Az üldözések és a szakadások nem hogy ártottak Tolni, de sőt inkáb sokat használtak 
a kereszty. vallásnak. Egyházi b°széd.
Confirmatiokor elmondott beszéd. — Aratási prédikátzió. — Szüreti prédikátzió. — Prédikáziói rajzolatok. — 
Katékhizatzioi rajzolat, az hejdelbergai katekh. LVí kérdésére. — Keresztelési agenda. — P á l f f y  Dienes.
B. Madarasi Kiss Gergely életrajza. — A költsónös tanitás módjának rövid rajza.
2. fűz. T ö r ö k  István. A keresztyén szelíd türedelem. Egyh. beszéd.
P é t e r i i  Albert. Theodicaeai elmélkedés, melyet az 1833. zsinaton elmondott.
N. F. Öröm innepi beszéd, fels. fejed. 40 évi uralkodásának innepén.
H er  e p e i  Károly. Oskola alapításra buzdító beszéd.
Agenda Ur vacsorája kiszolgáltatásakor, ágyban fekvő betegnél.
Keresztyéni egyesség szép példái. — Névtár.
3. fűz. S a l a m o n  Josef. F. Csernatoni Bőd Péter rövid életrajza. — U. a. Egyh. beszéd a közönséges isteni
tiszteletről.
P a p  István. Jézus lelkiiemploma a templomi épület hasonlatosságában.
S z á s z  Ferentz. Országos vásár alkalmával. — S z a b ó  Ferentz. A rágalmazásról.
V e r e s  György. Mit és hogy kell dolgozni a haza es a nemzet javára? — U. a. Agenda házassági hit-letételkor. 
N a g y  Ferencz. Könyörgés fő ispányi beigtatáskor.
S a l a m o n  József. Értekezés a mások munkáinak használásáról. — Katékhizátiói rajzolat a liejdelbergi kátekh.
XX. kérdésére.
Prédikatziói rajzolatok.
4. fűz. M u s n a i  Jósef A keresztyén vallás és anyaszentegyház győzedelme.
S z i l á g y i  János Vidéki egyházi gyűlést megnyitó beszéd.
J á s z a i  István. Katonaságra buzdító templomi beszéd. — B á r d i  István. Ur vatsorája osztáskor.
Házassági egybenköttetést követett egyházi beszéd. — Prédikátziói rajzolatok. — Alkalmi tanítás földingáskor.— 
Keresztelési ágenda egy izraelitának keresztyéné létekor. — Névtár.
5. fűz. S a l a m o n  Jósef. Szathmári Pap Mihály rövid életrajza. •
I n c z e József A kér. hit-vallásbeli álhatatosság.
Mo l n  os  Dávid. Mi az oka, hogy a keresztyén vallásnak oly kevés foganatja vau az emberi szív formálásában, 
s a virtus előmozdításában ?
K o v á c s  Ferencz. Mi az oka, hogy a sidók az Ur Jézust Istentől küldött Messiásnak el nem esmerték? 
B á r d i  István. Számadás az esztendő végén. — P ap  István. Égéskor vigasztaló beszéd.
C s i s z á r  Sámuel. Nagy pénteken. — F e r e n c z i  János. I. Ferdinánd kormány kezdése innepén.
€. fűz. Ko r o n  ka Antal. A vallás béfolyása a polgári társaság boldogságába.
Garasos intézet kihirdetésekor. — S z a b ó  Ferencz. Uj esztendei beszéd. — K o z m a  Gergely. Fársáng végin. 
He r e p e  i Gergely. Böjt első vasárnapján. — H e g y i  János. Vásár alkalmával. — J á s z a i  István. Tavaszi 
V a d a s  i József. Homilia. Az írástudó és a samaritánus. — A m m o n  Fr. Országgyűlést bérekesztő beszéd. 
Prédikátori gyakorló-intézet alaprajza. — A bukovinai magyar ref. eklézsia.
7. fűz. Szathmári P a p  Sigmond. Szenizi Molnár Albert életrajza.
P ap  István. A tiszta szívnek boldogsága. — B i h a r i  Sámuel. Aratás előtt.
K o r o n  ka Antal. A nemzetek sorsa a keresztyén vallás történeteiben.
F á b i á n  Dániel. Az elváló vallás-tanító gondoskodása elmaradó halgatóiról.
K o v á t s  Ferentz. Századi örömünnepi beszéd.
Agendák. Keresztelési B o n y h a i t ó l .  — Házasságkötéskor Jászai Istvántól.
A westfaliai ás Rajna melléki ev. közönségek számára készült egyházi rendtartás.
Egybehasonlítása a reform, ekklésiák igazgatása módjának.
8. fűz. H. J. Tisztességes és szent dolog a házasság. — Ku p a  János. Visszatekintés az 1831. gyászos évre. 
S i p o s  Miklós. Advent első vasárnapi beszéd. — V a d a s  József. Karácsoni.— B e n e d e k  József. Pűnkösti.—
S. J. Úrvacsora osztáskor. — S z i l á g y i  János. Birótétel utáni. — S o m o g y i  Mihály. A kér. vallás lelke 
a szeretet.
Prédikátziói rajzolatok. — Agenda ezüst lakodalom, vagy 50 évi házaspárn.k jubileumi innepe alkalmával.
A westfaliai és Rajna melléki ev. közönségek számára készült egyházi rendszabás végezete.
— Jogtudományi s törvénykezési —. Szerkeszti több magyar jogtudományi] iró hozzá - 
járultával Tóth Lőrincz. I. és II. folyam, (n. 8-r. 2 lev., 798 1. és 2 lev.; 2 lev. és 
640 1.) Pesten, 1855—56. Heckenast Gusztáv. E . M .
T arta lm a  :
I. foly. W. G. Tájékozásul.
Az ideiglenes polgári perrendtartást bevezető 1852. sept, 16. igazságügyministeri rendelet V. pontja.
A papirospénz kényszerítő folyamát elrendelő 1848. junius 2-iki cs. nyílt parancs polgárjogi következéseiről 
Ügyvédi állapotok s érdekek.
Tár. 587 Tár.
T ó t h  Lőrincz. A perbeli kifogásokról. — U. a. Az úrbéri kárpótlási kötelezvényeknek a hitelezők általi kény- 
szerített elfogadásáról. — U. a. Úrbéri ügyek, úrbéri bíróságok.
S z i n o v á c z  György. Az új váltótörvény körül. — U. a. A volt magyar és a jelenleg életben lévő váltó­
eljárás egymástóli különbözése.
A perorvoslafokról. I. Az előbbi állapotba visszahelyezésről.
F o g a r a s i  János. Összehasonlitási kísérletek a régibb magyar, és az ujonta behozott törvények között. 
S c h u s t e r  Ferdinand. Adalék a polgári ügyekbeni bizonyítás teehéről szólló tanhoz.
K o s s o v i c l i  Károly. Honnét vette eredetét törvényeinkben az ősi javak elidegenítésének korlátozása?
K o n o k  Sándor. A jövedéki büntető törvényhatóság. — U. a. Néhány szó ügyvédi jelölteink felől.
H e g e d ű s .  A kőszéntelepek birtokviszonyai hazánkban. — U. a. Tanulmányok a mozlemjog köréből.
L—y Gy—gy. Az ideiglenes polg. perrendtartásban előforduló előleges biztosítási eszközökről.
S z ó k  ó l a  y István. A bírósági rendszer főelvei a polgári jogügyek körében.
K á l l a y  Ferenez. A hitbizományokról. I. Történelmi szempont. II Jogi szempont.
O r s y. A halasztó védelmiek körül.
Sz. A véletlenség vagy bizonyítás-előlegezés elve az austriai perrendtartásban.
P a u l  er  Tivadar. Az uj katonai büntető törvénykönyv.
S c h u s t e r  Férd. Az austriai új nótáriusi rend s a nótáriusi oklevél által bizonyított követelések behajtása 
módját illető törvény.
Nevezetes jogtudósok életirásai : Gr, Cziráky Antal. Frank Ignácz. Sztrokay Antal. Kossovicli Károly.
Esettár. Vitás kérdések. Könyvismertetések. Jogtudományi könyvszemle. Hivatalos hirdetések, felsőbb körlevelek. 
Vegyes.
II. foly. S z o k o l a y  1. A bírósági rendszer föelvei a polgári jogügyek körében. — U. a. Az uzsora, különös 
tekintettol a jogtudomány s európai törvény hozások jelen álláspontjára. — U. a. A telekkönyvek ismertetése 
a legújabb rend nyomán. — Az ausztriai uj házassági törvény.
S e r e g i  Józsa. Az előjegyzésről. — U. a. A rendszeres pervitelről — U. a. Az örökösi nyilatkozatról.
T ó t h  Lőrincz. Ügyvédi állaootok és érdekek. — U. a. Úrbéri egyezségek.
Ő rs y. Lehet-e a bírói határozatok indokai ellen felfolyamodni ?
H e g e d ű s .  A szavatossági eljárás a polgári perrendtartásban. — U. a. A beismerés általi bizonyításról. 
V i d a  Lajos. Az árúszerzési kötésekről. — U. a. Telekkönyvi határidők s azok elmulasztása.
K o s s o v i c h  Károly. Szabad rendelkezés. Mikép gyakoroltatott az ősi javak elidegenitésének korlátozása 
hazánkban korszakonkint ?
B a y  F. Az úrbéri rendbeszedő perek természetének rövid vázlata.
T. L. Rendelet a földtehermentesitési kötelezvények elfogadása iiánt.
V i d a  Lajos. Ministeri rendelet a zálog perekbeni végrehajtás iránt.
Nevezetes jogtudósok életirási : Keresztényi Kollár János. Petrovicli József. Georch Illés, Pergel- János. Szegedy 
János.
Esettár. Könyvismertetések. Jogirodalmi könyvszemle. Rendeletek. Vegyes.
T á r ,  Protestáns lelkészi —.Kiadták Török Pál és Székács  József. Első kötet. 4 füzet, 
ín. 8-r. XVI. 94 és 80 L; XIV, 95-176, 81-144 1., VIII, 177—272, 145—208 1.; 
VIII, 273—368, 209—272 1.) Pesten, 1858. Ny. Beimel és Kozma Vazulnál. 4.15 p.
A z eg y ik  rész ezen kü lön  cím  a la tt:
Egyházi szónoklatok. Kiadták Török Pál és Székács  József. I. köt. Pesten, 1854. 
Ny. Beimel J. és Kozma Vazulnál.
T a r ta lm a :
S z é l e s  Endre. Az úrban vett szolgálat s annak betöltése. Lelkészek felavatásakor.
P ap  István. A lelkipásztor igazi nagysága. Superintendens Tóth Ferenez gyásztisztelete alkalmával. 
S z é k á c s  József. Az ur útainak egyengetése. Adventi beszéd.
D o b o s  János. Jézus, önkénytes szegénységében. Anventi, egyszersmind virágvasárnapi beszéd 
L u g o s s y  József. A Jézust illető tisztesség-tétel. Karácson-ünnepi beszéd. — U. a. Jézus születése s abból 
tanúságok. Karácsoni beszéd.
Ma t o l  e s i  László. Szentérzelmek az év utolsó napján.
H a u b n e r  Máté. Okos ember hogyan hosszabbitja-meg életét? Virágurnapi beszéd.
B a u h o f e r  György Jézus a keresztfán. Nagypénteki beszéd.
L u g o s s y  József. Jézus boldogsága feltámadásakor. Húsvéti beszéd.
D o b o s  János. Mi leend ránk nézve a sír? Húsvéti beszéd.
B a u h o f e r  György. Keressük a mennyországot. Áldozó csütörtöki beszéd.
A h l f e l d  Fr. Legyen szíved a szentiélekben isten hajlékává. Pünkösti beszéd.
F é s ő s  András. A tavaszi természet imádni tanít Tavaszi beszéd.
R é v é s z  Imre Erkölcsi elmélkedések a megújúló természet felett. Tanítás tavasz kezdetén.
B a l l a g i  Mór. Térjünk vissza a bibliához, olvassuk azt s tanulmányozzuk.
E. I l l é s  Pál. A Krisztus tulajdon városáról, vagyis a keresztyén helység képe. Szentháromság után XIX. űr­
napon
R é v é s z  Bálint. Szűk évet követő bő aratás előtt.
N a g y  János. Le’készigtatási örömek és kötelességek. Beigtató beszéd.
H a u b n e r  Máté. Sorsunk szoros összefüggése másokéval. Sz. háromság nap után XXII. űrnap.
T ö r ö k  Pál. Az erényeiért s érdemeiért megtiszteltetett József. Gr. Teleki József gyászünnepén.
S z é k á c s  József. Siralom és vigasz. Gr. Teleki József felett.
C z é k u s  István. Mit prédikál isten az aratás által nekünk? Aratási hálaünnepélyi beszéd.
Szónok'ati vállatok.
T a t a i  András. A keresztyén egyházi beszéd kellékeiről.
R é v é s z  Imre. A lelki pásztor fő kötelességeiről. Lelkipásztori ordinatiókor. _
S z á s z  Károly. A vallástalanság némely fő okairól s annak az emberi természettel ellenkező voltáról. Zsinati 
beszéd. , , ..
B á t h o r y  Gábor. Az Úrtól rendelt öröm-nap, a pesti ref. egyháznak, a mostani papiak s templomtelken 
50 éves megtelepedésének, és a ref. templom 25 évvel ez előtti fölszentelésének emlékére tartatott kettős 
jubilaeumi ünnepen.
T ö r ö k  Pál. Egyházi emlékbeszéd A pesti ref. gyülekezet kettős jubilaeumi ünnepen.
Tár. 588 Tár.
V a j d a  Sámuel. Miképen kelljen gondolkozni azok idvességekről, a kik nem keresztyének? Karácson ünnepi 
beszéd.
K i s s  Lajos. Gyászbeszéd Erdélyi Terézia koporsója felett.
A  m á sik  rész ezen cím  a la t t :
Egyházi tárcza. Imák és énekek, szertartási beszédek, katekhizálási mutatványok, lelki 
atyáskodás körében előforduló munkálatok, egyháziakat illető törvények s szabályok, 
és vegyesek gyűjteménye. Kiadták Török Pál és Székács  József. Pesten, 1854. 
Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál.
Tár, Orvosi —. Havonként kiadják B u g á t  Pál és S c h e d e l  Ferencz. I—III. év. 
12 kötet. (n. 8-r.) Pesten, 1831—33. Az orvosi tár hivatalában. Egy folyam 5.—
I. év. 1. köt. Nagysv Lenhossék M. ur képével s 6 ábrázolattal. (XIV, 15—286 1. 
és 1 lev.); 2. köt. Ábrázolatokkal. (288 1.); 3. köt. Dr. Hufeland képével s néhány 
ábrázolattal. (296 1.); 4. köt. Dr. Rust képével. (280 1.)
II. év. 5. köt. Dr. Eckstein képével. (290 1.); 6. köt. Báró Larrey képével. (28S 1.);
7. köt. (232 1. és 1 lev.); 8. köt. [Cambieri arcképével.] (288 1.)
III. év. 9. köt. [Dr. Zsoldos arcképével.] (248 1. és 1 lev.); 10. köt. Schuster képével. 
(241 és 1 1.); 11. köt. Sir Astley Cooper képével. (227 és 1 1.); 12. köt. Prof. 
Hildenbrand képével. (241 és 1 1.) A. E. M.
T arta lm a  :
1. kőt. P ó l y a  J. A vizrák. — U. a. A mályváról. — S c h u s t e r .  A keletindiai cholera. — Még egy pár szó a
cholerárúl. — W i n d i s c h .  Számadás azon betegségekről, melylyek Pesten a sz. Rókus kórházban 1830-ba.n 
orvosoltattak. — E c k s t e i n .  Practicus egyveleg. — Jeles kóresetek. 1) P ó l y a .  Időszaki féloldali rángások. 
2) Z s o l d o s  János. Hólesőben lakott kigyo nevezetes esete. 3) J a c o b a e i  János. Különös kórjellel járt 
méhiák. 4} U. a. Vizrák nevezetes két esete. — Ifj. B e n e  F. A. zászpa-kikercs orvosi tekintetben. — 
Literatúra. — Vegyes tudósítások.
2. köt. F a b i n i .  A helybeli vérüritések czélirányos használásáról a szem betegségeiben. — P ó l y a .  Idült
hörglob. — W i n d i s c h .  Dzondi bujasenyv ellenes gyógymódja. — S z o t y o r i  és S c h e d e l .  Valódi himlők, 
védhimlők után. — B u g á t .  A cholera Oroszországban. — Cs o r ba .  A rozsanyáról és annak a táplálásra 
való befolyásáról. — P ó l y a .  Az ütér sodrásról. — U f f e r .  Egy ütérsodrás története. — Literatúra. — 
Vegyes tudósítások.
3. köt. E c k s t e i n .  Méhen-kivüli hasterhesség. — W i n d i s c h .  Galandféreg. — T r o m b i t á s .  Ebdüh. —
J a c o b a e i .  Szent Vid táncza. — W i n d i s c h .  Néhány szó az eczet?s mosásokról. — S c h o r d a n n .  
Észrevételek a magyarorszagi cholerajárvanyról. — E c k s t e i n .  A járványos cholera okai, különös tekin­
tettel annak eredetére Pesten. — P ó l y a .  A pokolvarról. B e t s c h l e r  után S c h e d e l .  Az érmetszésről. 
Hufeland után. — Literatúra. — Vegyes tudósítások.
4. köt. R e i s i n g e r .  Magyarország legnevezetesebb bögölyeinek külőnrajza. — B u g á t .  A mákonyról. Hufeland
után. — W i n d i s c h .  A ragadós hagymáz hazánkban 1809-ben. — S t a i n c z  Fér. A cholera áltáljában, 
különösen pedig annak zabolcsi járványa. — C s o r b a  József. Még valami a rozsanyáról. — H a f f n e r .  
A vér a nyavalyákban. — Literatúra. — Vegyes tudósítások, 
ö. köt. E c k s t e i n  Ferencz. A rejtett, különösen pedig az ürös fekélyekről. — W i n d i s c h  Leop. Sz. Rókus kór­
házi tapasztalások. — H o f f n e r .  A hánytatóról. Hufeland után. — Ifj B e n e  F. Orvosi tapasztalások. — 
P ó l y a  József. A raliról. — R u p p János. A nehéz nyavala gyógyítása kigyóepével — W i n d i s c h  L. 
A dohányfestvény a vizkórban. — B a l o g h  József. Alorczás váltó lázak. — M e s k ó  János. Véres guta. — 
S t á h l y  György. Húgyútak aranyere. — Literatúra. Vegyes, 
ti. köt. E ck s t e i n  Ferencz. A rejtett fekélyekről. — P ó l y a  József. A francziák kórelfojtó gyógymódja Mont- 
talcon szerint. — C s e r s z k y  Antal. A cholera Beregh vármegyében. — Z s o l d o s  János. Orvosi tapasz­
talások. — Jeles kóresetek. Ebdüh. Egy kitört tejfog töriénete. Hallar savanyának hasznai. Vidtánc? ideges 
betegségnek három szerencsés esete. Agy mély sebeinek szerencsés két esete. — Literatúra, — Vegyes.
7. köt. \ \  i n d i s c h Leop. Ifjabb éveimben szedett kóresetek. — B u g á t .  Csecsemők tüdőlobja, C u m i n g
u_tán. — E c k s t e i n  Fridiik. Az ibolónak használatárúi a görvélyekben.— F a c c h i n e t t i  Antal. A Sker- 
liévói bujasenyv baj. — R e i z i n g e r  Ignáez. A körömméreg. — C s e r s z k y  Antal. Útmutatás a patikai 
vizsgálatra. — E c k s t e i n  Fridiik. A Magyarországban 182tí-túl fogva uralkodó váltóláz. — Literatúra. — 
Vegyes.
8. köt. F a b i n i .  A szivárványhártya hiányáról. — E c k s t e i n  Fr. A magyarországi váltóláz. — F a r k a s
Ignáez. Történetrajza egy csodaszülötinek. — P ó l y a  J. Kórházi tapasztalások. — B u g á t .  A hangtömesz 
(stethoscop) segedelmével eszközlendő kórhatározatról. — P ó l y a .  Empericum. — K o v á c s  Pál. Zsoldos 
János élete. Literatúra. — Vegyes.
9. köt. W i n d i s c h  L. Sz. Rókus-kórházi tapasztalások 1831-ben. — B u g á t  Pál. Anyagváltóztató gyógymód.—
V a r g a  János. Az újabb kor orvosi rendszerei. — V a j n ó c z .  Egy nevezetts szemkóreset. — F e n i n g s -  
dorf .  Szőrtermődés esete a vizellőhólyagban. — Az esztendő részeinek befolyása az embene. — A kendőzés 
káros köveikezései. — eövényekt-n és állatokon tett észrevételek a szolnoki cholerajárvány alatt. — Lite­
ratúra. — Vegyes.
10. köt. P ó l y a  J. Pesti I. számú fiókkórházbeli tapasztalások. — J a n k o v i c h  Antal. Az 1832. budai vörheny-
járvány. — V a j n ó c z .  Az etető szerek. — J a n k o v i e l i  A. Az ezidei bpesti orosz hurutláz-járvány. — 
H o r v á t h  József. A keleti dögkór okairól. — S v a r  ez  Ferencz. A rozsanya chemiai tekintetben. Wiggers 
után. — P ó l y a  J. Egy pár szó Binelli vizéről. — R e i s i n g e r  Ignáez. Néhány szó a takárról. — C s e r s z  ky  
és Jacohaei. Jeles kóresetek. — Literatúra. — Vegyes.
11. köt. Cs o r ba .  A most járvány nátha-hurutról. — C s e r s z k y  Antal. A mérges állatokról. — V a j n ó c z .
Az égető szerekről. — B u g á t .  A mélitükör. Ricord után. — P ó 1 y a J. Pesti fiókkórházi tapasztalások. — 
B u g á t .  A szorítdéknak kü ső alkalmazása. S t e i n h a u s e n  után. — U. a. A tánezdüh. H e c k e r  után. — 
Jeles kóresetek. — Nekrológ Keszlerffy és Stainezról. — Literatúra. — Vegyes.
12. köt. F a b i n i .  A beteg szemek megvizsgálása. — Marmaros némelly ásványos vizeinek rövid megismertetése.—
W i n d i s c h .  Sz. Rókus kórházi tapasztalások 1833. — J a n k o v i c h  Antal. Az asszonyi emlők betegségei 
s orvoslása szülés előtt és után. — S c h e d e l  Ferencz. A füzedék isalicina) gyógyszeres és orvosi tekin-
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tétben. — E c k s t e i n  Fr. Az 1833—4. hurutos járvány. — F r e n r e i s z  Fér. Egy szó a farkas bors 
(cubebae) ajánlására a takár ellen. — Az Adelajdforrásviz gyógyerei. Dr. W e t  z l e r  után. — Jeles kóresetek.— 
Literatúra. — Vegyes.
Uj f o l y a ma t .  Szerkesztik és kiadják: B u g á t  Pál és F l ó r  Ferencz. I—VII. félév. 
1838—41. (n. 8-r.) Pesten, az Orvosi tár hivatalában. Egy év 5.—
I. félév. (XII 1. és 414 1.) 1838. -  II. felév. (VIII és 407 1.) 1839. — III. félév.
(VIII és 407 1.) 1839. — IV. félév. (VIII és 408 1.) 1840. — V. félév. (VIII és
407 1.) 1840. — VI. félév. (4 lev. és 407 1.) 1841. — VII. félév. (4 lev. és 407 1.)
1841.
É rtekezések és nagyobb közlések:
I félév. E c k s t e i n  Fr. Budapesti vizáradás 1838-ban orvosi tekintetben. — T o g n i o  Lajos. Emlékeztetés a 
szalatnyai savanyú vizre. — Fl ór .  Kreosot tompa ideglázban — B u g á t .  Bevezetési (ismeretek a közönséges 
gyógytanba. — U. a. A növények élete. Berzelius után. — Tapló«, vagy termékeny természetű bujafekély. 
Dr. Hart szerént. — M i h á l y i  k Viktor. A bujusenyvet ki kellene s ki is lehet irrani. — B u g á t .  Hason- 
mértéke (symmetria) és összeillése (harmónia) az emberi testnek — J a n k o v  i c h  Antal. Forró fejvizkór.—
M ü l l e r  János után B u g á t  P. Az érző. a mozgató, es az életműves, vagyis tápláló élet idegeiről. —
E b e r s  után F 1 ó r. Enyhítő gyógyszerek orvosolhatatlan betegségekben. — D o h l h o f f  után Fl ór .  Sérv­
műtételek. — B u g á t .  Méhnyak bajai. — U. a. A kina és kinaneműek nemcsak a máj betegségeit okozzák, 
hanem a mellbetegségek előhozásában is gyanúsok. — Fl ó r .  Indigó, nehéz nyavalya ellen. — Bu g á t .  
Az orvosi helyleirások hasznairól, és azon útmódrul. mellyen iratnak. — U. a. Az oldozó és hashajtó gyógy­
mód, meg az elsőhöz tartozó pitypang, és szappanfűvonat összehasonlítva.
II. félév. J a n k o v i c h  Antal. Mi az oka, hogy a belső gyakorlati gyógytudománv utolsó négy évtized alatt nem
tett olly örvendetes olőkaladást, mint az orvosi tudomány egyéb ágai? — W i n d i s c h  L. Néhány a pesti 
kórházban 1838-ban előjött nevezetesebb kóreset. — T o g n i o .  Miként kell az üvegeket ásványvízzel meg­
tölteni és a töltött üvegeket bedugaszolni? — B u g á t  A sebészet állapota hazánkban. — L o n o v i c s  Imre 
és Z s o g o v i c s  István. Rövid rajza a bujasenyvnek a biharmegyei köznép közt. — T o g n i o  L. Orvosország- 
jószati észrevételek az ásványvizek ügyében. — C z i l  c h e r t  Róbert. Valami az orvosi tár s magyar orvosi
egyesület ügyében. — S t o c k i n g e r. 'A fekélyüregek legbiztosabb gyógymódjáról. J a c o b a e i János. A víz­
iszony gyógyítása Bácsmegyében. — B u g á t .  A hurut, mint világkor, és mint a meleg és hideg évszakhoz 
tartozó betegség — B i 11 n e r János. A gyakorlati orvostan előlialadásának némely akadályai. — 
Z s o g o v i t s  István. Észrevételek az 1838. é» tavaszán végbevitt himlőoltás körül. — Cz i l  c h e r t  Róbert. 
Nyitramegye orvosai második gyülekezete. — U. a. Az alsó nyitrai járás honos váltókórairul. — F a b i n i  
Fr. Az emb. szem némelly ritkább rendellenes alkotása és beteges volta
III. félév. T o g n i o .  L. Rövid ösmeretek a gyügyi merei, és egeghi kútforrásokról. — W a c h t e l  D. Még egy
szó a hazánkban alapítandó orvos-egyesületek iránt. — A dr. Pólya találta szénhamag befolyásáról a szebész- 
ségre. — B u g á t  P. A hashajtók, az evés-ivásban elkövetett hibák, és a t'estliűlés, mint a ragályos forró 
bőrbetegségek késő megjelenésének és veszedelmességének okai. — K e c h n i t s .  Gondolatok az orvosi 
tapasztalalás felett. — J a n k o v i c h .  A vegyelfajulások (diserastae) kór- és gyógytanos tekintetben. —
J. R e i s i n g e r .  Parentatio, qua J N. Schuster memoriam recolit. — Bugát- .  Állapotunk.— R e i z i n  ge  r 
J. A kerteket és erdőket pusztító hernyókrul. — Z s o g o v i t s  István. Természet- vegy- s orvostani leírása 
a kalugyeri félbehagyó forrásnak Biharmegyében. — Budapesti idő- és korjárat. 1-39-ben. — E c k s t e i n  
Fr. Töplicz, Karlsbad, Marienbad, Franzensbad, Gastein, Ischl 1839-ben. — L i n z b a u e r  Eerencz. Javaslat 
az egészségi ügy rendezése iránt. — P ó 1 y a. J. Szellemkórok. — T o g n i o  Lajos. Gyógyszertudományi 
közlesek. — B öli hm  Károly. Előmondás bekövetkező járványbetegségekben. — W i n d i s c h  L. Néhány 
szó a víziszonyról.
IV. félév. B u g á t  P. Az orvosi folyóiratok természete, különösen hazánkra alkalmazva. — S z u h a n y  Márton.
A külön gyógyszerek s külön gyógymódoknál. — T o g n i o  Lajos. Némelly gyógytestek és ezek készít­
ményei meghamisításárúi. — L o s y  Pál. Értekezés az idült kórok hőseiről. — B i t t n e r  Imre. Orvos­
gyakorlati adatok Aradvmegye boros-jenei járásáról. — S t o c k i n g e r  Tamás. Bonczolati orbáncz. — 
P e r n d l  Antal. Kalocsán uralkodó pokolvar 1839-ben. — F r o m m  h o l d  Károly. Berz-deléjfolyammal
meggyógyított Fotliergill-féle arczfájdalom. — l v a n o v i c s .  Priesznicz és Schrott gyógymódjárul. — 
W a g n e r  Dániel. A Pozsega-vármegyében fekvő daruvári gyógyforrások. — J a n k o v i c h  Antal. A külön 
gyógyszerekről. — K a t o n a  G. Mennyire tökéletes gyógyszertani ismeretünk, s mennyire bizonyos arra 
épített gyógytudományunk ? — S c h l e s i n g e r .  Hószámbaj. — V a l ó  Ferencz. A nadályok isméti könnyű 
liasználhatásáról. — F l ó r  F. Az orvossebészi gyakorlat felosztásáról, különös tekintettel a sebészetre, s 
nevezetesen a húgykőmorzsolásra. — C z i l  ch é r t  R. Az alsó nyitrai járás délnyugoti részének orvos 
helyleirási viszonyaival. — J a n k o v i c h  Antal. A vörhenyláz természetének és gyógyításának illő méltány­
lásáról. — Ma g d a  Károly. Mikép lehet a gyermeket a nélkül biztosan beoltani, hogy másikhoz vitetnék? 
— L i n z b a u e r  Ferencz. Igazgatási és orvosi rendszer a törvényes bűnesetekre nézve. — E. I l l é s  
László. A bécsi cs. k. orvosegyesület rendszabálya. — J o a c h i m  W. A kénmáj használata köröm­
méreg ellen.
V. félév. J a n k o v i c h  Antal. Az orvosi gyógymódok és rendszerek változékonyságárul az orvostudományban 
azok jelen állapotához illesztve. — Dr. H e r t z .  A nehéz nyavalya és az indigo, mint anmk gyógyszere. — 
S c h o e p f  Ág. Gyermekberegségek a pesti gyermekkórházban orvosoltatva. — P a t z e k  József. Általános 
eszmék az orvostudomány jelen állapotárul. — V o g e l .  Szász nagyherczegségi orvosözvegyeket és árvákat 
ápoló intézet. — S c h o e p f  A. A pesti gyermekkórházban gyógyított betegségek általános lajstroma s 
arányos összeállítása — R o z g o n y i  Gábor. Észrevételek a hasonszenvről. — Bu g á t .  Ügyféli szeretet, 
vagyis ügyfélisóg élet- és lélektani tekintetben. — J a c o b a e i  János. Nevezetes bonczolások a betudások 
(imputatio)törvényszéki kérdésére alkalmazva. — B i t t n e r  Imre. Orvos-gyakorlati adatok Arad vmegye 
boros-jenei járása részérül. — S z é p  György. Sauer Ignácz új gyógymóda gyuló-ibolós hamaggil ». hagy- 
mázban. — Ge r e  J á n o s .  Vízszenvi morzsa. — W a g n e r  Dániel. A lippiki gyógyforrások. — B u g á t  
Pál. A vegytani elemek magyar elnevezése. — L o s y  Pál. Jeltani oktaió-mondatok. — G e o r g e  t. A 
rásztkór (hypochondriasis) okai, észrevételekkel B—t által. — W ág ne r János. A daruvári és lippicln 
lürdők orvosi tekintetben. — Fl ó r .  A kéksav élet- és gyógytanos becséről. — S z a t h m á r y  István. Az 
elaggott orvosok ápoló intézetéről. — A s c h n e r  József. A tengélet elősegélése hasmáról gümokorban. — 
B u g á t  Pál. Mikép lehetne orvosrendünket honunkban nagyobb tökéletességre vinni? — W a c h t e l  D.
A temesvári orvosegyesület 1839-ben. — S z a t h m á r y  István. Húsanvós felső foghús kinövés. — Hol -
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v á t h  József. Az orvosi és seborvosi tudomány állapota Indiában. — F l ó r  Ferencz. Az izmok és inak 
bőr alatti átmetszésének illő méltánylásáról. — T e r s t y á n s z k y  József. Tapló- vagy penészkor.
VI. félév. E c k s t e i n  Fr. Utazási töredék nehány német orvosintézetröl. — F l ó r  Ferencz. A kancsalszem műtét
általi orvoslásáról. — S a d l e r  József. A buziási ásványvizek. — B a u r  után B—t. Az olaj m nt külön- 
batású szere a görvélykórnak. — F a b i n i  János. A kancsalság műtételérül némelly észrevételek. — Az 
orvos jutalmaziatása honunkban, összehasonlítva a poroszhoni törvényes ;orvosjutalommal. — A pálinka- 
iszákossag kártékony befolyása az állati és tengéletre. — K ú t h y  Lajos. Valami a bekésmegyei pokolvarról.
— T r s t y á n s z k i  József. Lalich József gyógymódja veszettség ellen. — W i n d i s c h  Leop. Jelentés a 
pesti polg. kórházban 1889/40-ben előfordult betegségekről. — B i t t n e r  Imre. Orvos-gyakorlati adatok 
Arad vármegye boros-jenei járása részéről 1839. év második felére. — M u n k á c s y  Miklós. Arad vármegye 
által Arad városában alapított kórház leírása. — B i t t n e r  Imre. Hydrojatria. — Z l á m á i  Vilmos. A 
marhavészről. — N o v á k  Sándor. Észrevételek az orvos-tanulók számára rendelt egyetemi kórházban múlt 
iskolai félévben előfordult nevezetesb esetek felett. — F l ó r  Ferencz. A magyar orvosok és természet­
vizsgálók első nagy gyűlése Pesten. — B u g á t  Pál. Mikép lehetne, és kellene orvosrendünket honunkban 
nagyobb tökélletességre vinni ?
VII. félév. Orvosok és természetvizsgálók nagy gyűlése Pesten. — J o a c h i m  V A görvély rövid ismertetése s
különféle gyógyszereinek bírálata. — L i n c z b a u e r  F. A gyógyszertáraknak keblekre (gremia) való 
fölosztasa ügyében. — V o j t i c s  M. Kreosót mint vértálltató gyógyszer. — T o u r n e r  Ferencz. Az agynak 
sérelmeim!. — L i e b i g  nézetei a mérgekről. — Az élettan jelen állása, ennek, valamint segédforrásainak, 
névszerint a nagyító üvegeknek és vegytani vizsgálatoknak befolyása az orvosi tanra. — F l ó r  F. Magyar 
orvosok és természetvizsgálók második nagy gyűlése Pesten. — K u t h y Lajos. Az 1840/4l-iki tüdő-lobrúl 
Szarvason. — Idő- s kórjárat Aradmegye boros-jenői járása részéről 1841-ben. — B u g á t  Pál. Természet­
tanuló egyesületi indítvány. — B u g á t  Pál. 'Jermészettndományi szóhalmaz. Mutatvány. — T o g n i o  
Lajos. Póstényi fürdő körül tett szépúések és javítások. — S t r é b e l y  János. Észrevételek a himlőoltás 
miként lehető jobb elrendezéséről. — E c k s t e i n  Fr. Ilasbeli kékkór. — W a g n e r  János. Az idült 
balo dali májlobra], mint a nehéz emésztés leggyakoribb okárul. — U. a. A kisdedaszalyról. — J a n k o ­
vi  eh Antal. Járulék a kártyás torokgyík fölötti nézeiekböz kóreredeti és gyógytanos tekintetben. — 
W a g n e r  J.*nos. A gyermeki testben előforduló lobokéul.
fo ly ta tá sa  ezen cím  a la tt:
Tár, Orvosi —. A budapesti királyi orvosegyesület közös munkálataival szerkesztik és 
kiadják B u g á t  Pál és F l ó r  Ferencz. Harmadik folyamat. 12 kötet. 1842 — 47. (n. 8-r.) 
Pesten, az Orvosi tár hivatalában. Egy kötet 3.—
I. köt. (VIII és 408 1.) 1842. — II. köt. (2 lev., 412 és IV 1.) 1842. -  III. köt. 
(VI és 600 1.) 1843. — IV. köt. (2 lev., VI és 424 1.) 1843. — V. köt. (2 lev.,
V és 400 1.) 1844. -  VI. köt. (2 lev., VI és 400 1.) 1844. — VII. köt. (3 lev.,
V és 400 1.» 1845. —.VIII. köt. (2 lev., VI és 400 1.) 1845. — IX. köt. (3 lev.,
V és 400 1.) 1846. — X. köt. (3 lev., VI és 400 1.) 1846. — XI. köt. (3 lev..
VI és 400 1.) 1847. — XII. köt. (3 lev., VI és 400 1.) 1847. A. E. M.
I. köt. E c k s t e i n  Fr. Budapesti idő- és kórjárat. — J a n k o v i c h A .  Észrevételek a lobokrúl általában. — 
S c h l e s i n g e r  Ignácz. Járulék az orbánezos bajok méltánylásához. — L i b a y  Gusztáv. A bécsi kórház 
bájakóros férfiosztályon kényeső nélküli gyógymód által nyert eredmények. — P ó 1 y a J. A Pesten felállított 
privát elmekórintézetről. — D o l e s c h a l l  Gábor. Észrevételek az állatorvoslás köréből. — J a n k o v i c h  
Antal. A nagy adagban nyújtott hányiató borkő hatásairól. — N e n d t v - i c h  Károly. Iváni kőeső. — J e s s e n  
után. Mélakór, fekete epekór, búskomorság. — B i t t n e r  Imre. Idő- s kórjárat Aradmegye borosjenői járá­
sában. — K ú t h y  Lajos. A gyűlő ibolós hamag és kénsavas kinal ideglázban. — F a r k a s  Ferencz. Érte­
kezés egy maga találta széltyű felett. — D o l e s c h a l l  Gábor. A pesii állatorvosi intézetben tett élettani 
kísérletek. — F l e i s c h e r  Fr. Orvosi közlemények Poprád völgyéből. — I r i n y i  János. Vegyelemek magyar 
neveiről. — Bpesti kir. orvosegyesület alapszabályai. — J a n k o v i c h A .  A hagymáz és idegláz közötti 
különbségről. —- B e r t e l  Samu. Himlőjárvány Kisbér tájékán Komárom megye ben. — R e c h n i t z  János. 
A gyógytndomány és az úgynevezett élettani iskola jelen irányáról. — C s i k y  János. Általános vonások 
az aradi orvosrend tervezett társulatáról.
II. kőt. P ó l y a  J. Az 1835—36. és 1837-ben uralkodott ragályos hagymázról. — Wag ne r  D. Mesterséges 
ásványvizek. — I v á n o v i c s A .  A vizgyógy módiul, vagy a physikai gyógyszer nélküli gyógytanrói. — 
Tör ök János. Kísérletek a Volta-oszlop körül. — Wa g n e r  ti. Az élezek pörköléséről. — Sá a r o s y  
József. Sárosmegyei Czigelka nevű ásványvíz megismertetése. — Á g n e 1 1 y Ferencz. A tiszakérész vagy 
tiszavirág természettani szempontbul. — Ha l á s z  Gejza. Magyar orvosok és természetvizsgálók 3. nagy­
gyűlése Beszterczén. — B i t t n e r  I. Idő- s kórjárat Aradmegye boros-jenői járásában. — Mannó Alajos. 
A fertőzött vörös borokra), s szagok-, ízök- s alkatrészeikről. — E c k s t e i n  Fr. A németországi élettani 
iskolárul és annak elveiről. — M i a u é  A. Marsh mireny kémmódja. — R e i s i n g e r  János. A savó-, tej-, 
víz-, lég-, világosság- és szőlőgycgy méltánylása, legtöbb idült s kivált altesti kórokban. — J e l e n f f y  
Károlynak az orvosegyesületben tartott beszéde. — Gárdos  János. A pesti egyetem szülőintézetében 
1841/2-ben előfordult esetek. — Grós z  Ferencz. A Dunán történő szerencsétlen esetekről Budapest között.
— S c h l e s i n g e r  Ignácz. Átnézete az utolsó 16 év alatt Pesten a Dunába holtaknak. — J a n k o v i c h  
Antal. A gyógyszerek ereje s hatásának az eddiginél pontosabb meghatározása szükséges voltáról. — A Pesten 
állítandó nyugpénzi intézet tervezete. — F r o m m h o l d  K. A Bpesten fölállítandó mentőintézet szükségéről.
III. köt. S c h o e p f  Á. Pesti gyermekkórház. — W a g n e r  D. Vegytani vizsgálata a Kopaiva-balsam két készít­
ményének. — K ú t h y  Lajos. Az 1842. évi váltólázjárványról Szarvason. — Közlemény Andral kór- és 
gyógy tani előadásaiból. —- ^Hacke l  1 András. Idő- s kórjárat az unghvári uradalomban 1841/2-ben. — 
T ö r ö k .  A terhesség jeleiről a három első hónapban. — U. a. Napoleon utósó betegsége s halála. — B o o r  
Károly Gyula. A mirenyvegyek ellenhatásáról, s a miiennyeii mérgezésről gyanús anyagok legczélszerűbb 
törvényszéki kémmódjáról s a méreg előállításáról. — G. W. S c h a r l a u  észrevételei a hártyás torokgyíkról.
— Tö r ö k .  A lágyéksérvekben találtató életművekről. — U. a. Durand-Fardel emlékirata az agylágyulásról.
— S a u e r  Ignácz székfoglaló beszéde. — M u n k á t s y  Miklós. Számadás azon betegségekről, mellyek 1842-ben 
Aradmegye kórházában orvosoltattak. — Török .  Malgaigne új tana a sérvek kiszorulásáról. — W a g n e r  
János. A gumós tüdősorvadásrul s egykori gyógyithatás módjárul. — Tö r ö k .  Némelly iblanykészítmények 
gyógyerejéről. — B e n e  Ferencz. Az 1842/3. évben előfordult törvényes bonczolatok jegyzőkönyve’ — I l l é s .
Tár. 591 Tár.
Az életműzött lények elemaránya. — J o a c h i m .  A hideg leöntözések méltánylása csúzos bántalmakban. — 
Termények az állati életművezetben —- Ke k s t e i n Fr. A legújabb élettani tapasztalatok gyógygyakorlatra
alkalraazhatásáról. — J o a c h i m .  A járványos váltolázakrül, okfürkészeti viszonyaikrul s gyogyraódukrol. _
G y u r k o v s z k y  István. Eszmék orvosi rendünk állásáról. Török .  Scharlan észrevételei a gyermekek 
lázas fejvizkórárúl. — Hasonszenv csak szóval s nem valósággal létezik. H i r s c h f e l d  Fülöp. A magyar 
orvosi kőzrendészet hiányai. — Török .  Stilling nézetei az idegrendszer működéseiről. — U. a. D u r a n d -  
F a r d e  1 nézetei a női takárról.
IV. köt. S c h l e s i n g e r .  Némelly önállóknak tekintett betegségek gyógygyakorlatból igazolt rokonságáról. — 
K ún Tamás. A merev és folyó testek hevő általi elgőzölgése. — H a l á s z  G. A pesti egyetemben orvosok 
kiképzésére rendeltetett koródáról. — B i t t n e r  Imre. Idő s kórjárat Aradmegye borosjenőí járásban. — A m. 
orvosok s természetvizsgálók nagygyűlése Temesvárott. — D o l e s c h a l l  G. A pesti állati orvos-intézetben 
1841-ben előfordult nevezetességek. — U. a. Állatorvosi tapasztalatok. — S z a r k a  o. János. Néhány szó 
a vegytanról és Schlotterbeck tervezetéről. — Török.  Dr. Jaques pézetei a bujasenyvről. — U. a. Végbél- 
pöfetegek a gyermekeknél. — Ba l a s s a  János székfoglaló beszéde. — Karsay Lajos. Tapasztalati adatok 
a^tüdőlobról. — Török. Észrevételek a tengeri csukamájolajról, főleg a görvélykór elleni alkalmazását ille­
tőleg. — Boor. Károly. A higmoztani meszlény (hydraul. Cement) gyárilag készítésének fontosságáról Magyar­
honban. — Török.  A párisi gyermekkórházban hányás torokgyíkban szenvedő egyéneknek véghezvitt gőg- 
s gőgsípmetszések. — Zl amál  V. Tanszékfoglaló előadás. — Török. Ál-kóros jelenetek az agyban 
s hártyáiban. — U. a. Babi n gt on vizsgálatai a nehézhói körül.
V.. köt. Sc h l e s i n g e r .  Értekezés a bujasenyvről. — Bene  F. Törvényes bonczolatok jegyzőkönyve. — 
Sz a t hmár y  István. Az orvosi folyóiratok pártolása ügyében. — Bi t t n e r  I. Idő- és kórjarat Aradmegye 
borosjenői járásban. — Jof f e .  A takonyhártyák betegségeiről. Szás z  Lőrincz. Tapasztalatok a műtevő 
sebészet mezején. — St ol t z .  Az eperjesi orvosegylet munkálatai. — Ros enf e l d.  Értekezés a bőrbetegsé­
gekről.— Tour ne r  F. Koponya-lékeles. — Arányi  Lajos. Tanszékfoglaló beszéd. — Ne d e l k o  D. A fogászat 
szükségéről s hasznáról. — Kars ay  L. Közlés a bécsi kórházból. — Ros e nmann Pál. Adatok a kuruzsolás 
köréből. — Sauer  Ignác. A szívbántalmakrúl. — St adl e r  Antal. A pesti polgári kórház. — Esze  Gábor. 
A gümőkór kórboncz-, vegy-, górcső- s gyógytani tekintetben. — St ol t z .  Krieger Sámuel Keresztély élet­
rajza. — Hor v á t h  József. Adatok a másító (alterans) gyógymódhoz.
VI. köt. Kars ay  L. A bécsi egyetem szebészkórodájában orvosolt esetekről. — S c h l e s i n g e r .  Vázlatai az ideg- 
kórtani tanulmányok összehasonlításának, tekintve a gyakorlati gyógyászathozi viszonyaikat. — Hor vát h  
József. A zászpa kikerics (colchicum autumnale) csúzellcnes gyógyerejérűli vizsgálódás. — B artsch . 
A szulini ásványvíz természeti vegy- s gyógytani sajátságai. — Saárossy.  Gyógykisérletek a czigelkai 
iblanytartalmü ásványvízzel. — Es ze  Gábor. A kretinkór s abenbergi kretin-gyermekkórház Helvéthonban.— 
A m. orvosok s természe.vizsgálók nagy-gyiilése Kolozsvártt. — Török. Krieg nézetei a szemtakárok gyógy­
módjáról. — Szás z  Lörincz. Észrevételek a kéniblagról és a monesiáról. — Török.  A sértések és 
szebészi műtételekre következő halál okainak fölismerése. — Kút hy  Lajos. Eves tüdőlob kóresetei. — 
T ö l t é n y i  Szauiszló utazási naplójából. — Gr ünwal d  Pal. A gyógyszerek hasonszenvi orvosok általi 
kiszolgáltatásáról. — Esze  Gábor. Eszmék a szepnőnye (belladonna) köréből.
VII. köt. T ö l t é n y i  Sz. utazási naplójából. — Ar ány i  L. számadása 100 bonczolatról. — Fromm Pál. Hallcső- 
tani leczkék a szivbántalmakrói. — We h l e  F. Á liúdkövek fölolvasztását targyazó kísérletek. ■— Elge.  
Egy betű gr. Szapáry szavához az életdelejségről. — Hart mann J. szaruhártya homályoknak természetéről 
és orvoslási módjáról. — F l e i s c h e r  T. A parádi ásványvizekül. — A halottkémlés ügyében. — Észre­
vételek A. Balogh Pál Halineroann emlékünnepén tartott beszédére. — H a l á s z  G előadása a kolozsvári 
nagygyűlés alkalmával. — P f e i f e r  Gyula. Javaslat a nadálvokkali takarékosságról. — H o r n e r  1. 
A gyógyszerek hasonszenvi orvosok általi kiszolgáltatásáról. — Tö r ö k .  Ricord nézetei a herék bujasenyves 
báncalmairól. — H a u s e r  F. Tetemes herekeményedés meggyógyulása. — T ö r ö k .  Guttceit által ajánlott 
új gyógymódja a takarnak. — M u n k á t s y  M. Kórházi tapasztalatok. — H o r v á t h  József. Adatok 
a gyógytudomány korábbi történetéhez a zsidók között. — S c h m a l z .  Statisticus jegyzetek a fűlgyógytan 
mezejéről — E n g e l  észrevételei a rákbetvegyről. — K r a j n i k  László. Idő s kórjárat és orvosi nevezetes­
ségek Bácsmegyéből.
Vili. köt. T ö l t é n y i  Sz. naplójából. — E n g e l  nézetei a gümőkórról. — K a c z a n d e r  Áron. Észrevételek 
a sápkor gyógymódjától. — R o s e n f e l d  J. Egy imént szülött, kiviselt hemikephalus leirata. — H u g h e s  
tapasztalatai a mellkas csapolásáról. — H o r v á t h  J. Nézetek az anyarozs származásáról. — T ö r ö k .  
A bőralatti in- és izommetszések javallatai s elleújavajlatairól. — E n g e l .  Kórtani vizsgálatok a hagy- 
mázról. — T ö r ö k .  A takár emancipatiója a kopaivabalzsam pótszerei járma alól. — S z a t h m á r i  I. 
Észrevételek a szebészi pálya tökéletes eltöl'lé érői. — Wr e h 1 e Ferencz. Élet-kórtani levelek Tognio 
Lajoshoz. — A m . orvosok és természetvizsg. pécsi nagy gyűlése. — K a r s a y  L. Tapasztalati adatok 
a tüdőiobrul. — B i t t n e r  I. A légköralkat méltánylásáról az orvosi gyakorlatban. — J a n k o v i c h  Antal 
beszéde a bpesii orvosegyletben. — S t o c k i n g e r  T. székfoglaló beszéde. — P f e n n i n g s d o r f  A. 
Hügykőmetszés.
IX. köt. T o g n i o  L. Maramaros vmegye ásványos vizeiről. — S c h l e s i n g e r  Ign. Vázlatai a vérvegytan jelen 
állásának. — H a l á s z  G. A m. orvosok és természetvizsgálók Pécsett tartott nagygyűlése orvosszaki műkö­
déséről. — E c k s t e i n  Fr. Az 1845-ben uralkodott idő- és kórjáratról. — T o g n i o  L. Beregh vmegye 
ásványos vizeiről. — R e c h n i t z  János. A végbélsipolyokról. — K a r s a y  L. Közlemények a bécsi egyetem 
első szebészi koródájából. — I l l é s  L. Elmélkedések a császárfürdő gyógyhatása körül. — Ven i n g e r -  
Értekezés a rűhről. — S t o l t z .  Az eczetsavas szunyái nagy adagairól gyomorrákban. — J o a c h i m  V. 
A karolyfüredi só gyógyerejéről. ,
X. köt. S c h o e p f  A. Fejbántalmak gyermekeknél. — K a t o n a  Geiza. A mákony és szunyái nagy adagairol. — 
S t o l t z .  A puífadt porhonrojtról (Lobelia inflata). — W e h l e  F. Bírálata Lang értekezésének az élő emberi 
testen előjövő górcsői parasit növényképletek fölfedezéséről. — K á r o l y i  Sámuel. A tüdők epés bántal-
máról. — R o s e n f e l d .  Töredék a víttánczról. — H o r v á t h  J. Az orvosok és orvosi gyakorlat Oroszhon 
belsejében.^— P a t k o v i c h  József. Pécs városának orvos-statistikai helyirata. — W e h l e  F. A szemlobok 
képében föllépő váltólázról. — T o g n i o  L. A gyógyviztan viszonyairól Magyarhonbau. S z a t h m á r y  I. 
Nézetek egy orvos-nyugintézeti pénztár miként lehető megállapításáról. — W o 1 n y István, ldeg-rendszer- 
bántalom állatdelejes jelenetekkel. — M a s s i c z a y  Rob. A kir. egyetem szebészi koródáján az 1844/6. evek 
lolytában orvosolt betegek áttekintése. — R e c h n i t z  J. Az orvosi rend korviszonyairól s reform ín­
ségéről. — N a g e l  Emil. Kötelék az éjjeli magömlés gyógyítására. — W e h l e  F. Élet- s kortam levelek 
Tognio Lajoshoz. — N a g e l  E. Adatok a műtevő sebészet köréből. .
XI köt. P l ó s z  L. A bpesti orvosegylet 1845/6. évi munkálatainak vázlata. — K ún es K a c z a n d e r  A. Az 
orvossze élyzeti özvegyek számára felállítandó nyugdíjintézet jótékonysági elven alapuló terve. —
Tár. 592 Tar.
S z a t h m á r y  István. Igénytelen vélemények s javaslatok az orvosi tanácskozás érdemében. —■ K c k s t e i n  
Fr. Emlékbeszéd Stálily György fölött. — Ma k a r a  György. Vázlateszmék orvosi reformunk köréből. — 
K a r s a y  L. Kísérletek a kénégeny belégzésével a szebészi műtétek fájdalmatlannátétele végett. — 
S c h ö p f  Á. A kénégeny-bóditás alatti műtét gyermekeknél. — M u n k á c s y  M. Arad vmegye kórháza. — 
J a k o b e i  J. Szülészeti nevezetességek. — R h é d e y  A. A kénégeny hatásáról élettani tekintetben. — 
T o g n i o  L. A mária-füredi sós égvényes savanyú vizek. — R e c h n i t z  J. A gyermekek ránggörcsei életük 
első korszakában. — T o g n i o  L Adatok a kór- és gyógyszertanhoz. — H o r v á t h  József. Gutta Percha. —
O p p o 1 c z e r. Észrevételek a Ferencz-füredi (Franzensbad) ásványos vizek gyógyhatásúiról.
XII. köt. B u g á t  P. Az inkább physikai tényezők, mint gyógyszerek által eszközlendő orvoslás kulcsa. — 
J o f f e .  A kórfolyam elemi alakairól. — H o f f  er István Budán 1846/7. évben tapasztalt vörhenyláz rövid 
rajzolata. — S i g m u n d  Károlyr. A felső-bajomi szénsavdús iblany- és büzenytartalmú források Erdélyben. — 
T o r m a y  Károly. A közegésség és or>osi rendőrség al apota Tolnamegyében. — S z a t h m á r y  István 
Sebészi kóresetek az aradmegyei kórintézetből. — R o s e n f e l d  J. A természettudom .nyok fontossága 
gyakorló orvósra nézve. — M ü l l e r  Jakab, A palicsi tó mint gyógyviz. — W e h l e  F. A csúzról. — 
K a c z a n d e r  Áron. A bélcsúzról. — T ö r ö k  J. Waller tapasztalatai a verőczérlob körül.
N e g y e d i k  folyamat. 2 köt. 1848. (n. 8-r. 2 lev., 413 és 2 1.; 4 lev.,j 406 és 4 1.) Pesten, 
az Orvosi tár hivatalában Egy köt. 3.—
I. köt. J a c o b o v i c s  Móricz székfoglaló beszéde. — M e r n y e y .  Nyílt levél az .Orvosi tá.“ szerkesztőségéhez 
S c h l e s i n g e r  Ignácz. Idő- és korjárat Pesten. — B u g á t  Pál. A magvar medicina talpköve. — B i t t n e r  
Imre Idő- s kórjárat Aradmegye borosjenői jáiásában — R e i 6 i n g e r János. Sáskák bélyegzésé, pusztítása, 
vándorlása és kiirtásának rövid leírása. — F 1 ó r F A pestvárosi kórházban 1846/7-ben uralkodott hagymáz- 
járványról. — B u g á t  P. Időjárat és kórnemtő. — B a r t s c h  Ede. Hivatalos jelentés az 1846. évi egésségi 
állapot felől. — R e c h n i t z  János. A keleti cholera. — B u g á t .  Rendünk átalakulása. — P a c z e k  József.
Orvosi erők összpontosítása Magyarhonban. — K ún T. Tájékozás honunk orvos ügye körül jelen forradalom 
idején. — F r o m m h o l d  K. Climatologiai észrevételek Pestről 1848-ban. — Észrevételek az oivoskar javas­
lata ügyében. — S t o 11 z S. Kivánatok a hazai orvosügyi reformokra nézve. — U r a y  János. Nehány szó 
az állodalmi közegésségi javaslatra. — K o v á c s  Imre. Észrevételek az orvosügyi javaslatra, — K m e t y  P. 
Észrevételek az orvoskar választmánya által tervezett javaslatra. — E n c z F. Észrevételek a közegésségi 
és orvosi ügy-reform tárgyában.
II. köt. S c h ö p f .  A kisdedek tüdőbántalmainak megösmerése s orvoslása. — B u g á t .  Az orsz. országgyűle- 
kezet szelleme. — R e i s i n g e r J .  Javaslat az egyetem, és különösen az intézetek rendezésérül. — R e i- 
c l i a r d  János. Észrevételek a himlő oltás iránt. -— Kor ányi  Fr. Szózat az orvoskar javaslatkészítő választ­
mányához. — S z a t h m á r y  I. Orvos-reformügyi mozgalmok Aradon. — K ö f f i n g e r  Rudolf. Néhány szó 
a nálunk olly gyakran előforduló vaksag fölött. — B u g á t  P. Universitási ügyünkben orsz. indítvány az 
orvosi, papi, ügyvédi, gazdászati és katonai rendhöz. — T o g n i o  Lajos. Szathmármegye ásványvizeiről. — 
B u g á t  Pál. Hogy fogom fel a lelket pliysicai szempontból? mi a jellem? ennek erősítő útmódja; és milly 
befolyása van ennek az emberi betegségek orvoslására? — Z s o g o v i c s  István. Orvos-törvényszéki eljárá­
sokat illető hivatali véleményes jelentés. — P ó l y a  József. Az életrend alkalmazott alapszabályai honvédeink 
számára. — T ü r k e  Fereucz. A sebészmes’er és a polgári sebész. — E n c z F. Kísérlet a meleg gyógy­
források hőmérlege eredetének magyarázata tárgyiban. — B a r t  ha Károly. A viz mint viszonytalau test 
leghathatósabb tevője a természetnek. — H o r v á t h  József. Nehány szó a gyógyszerészet ügyében — 
W o l n y  István. Észrevételek a hugymázról, melly Kassán s környékén 1847/8-ban uralkodott. — K a c z a n d e r  
Áron. A kéniblag (sulfur jodatum) idült bőrkütegek ellen. — B u g á t  Pál. A mag méltánylása a növényzet 
díszletére — P ó l y a  József. Értesítés a choleraról. — K a t h o n a  Mihály. Értekezés a Borsod vmegyében 
mutatkozott járványos cholera nyavalya felől. — S c h l e s i n g e r  I. Az 1847-iki kórjáratot illető vázlatok. 
S t o l t z  Samu. Kivánatok a hazai orvosügyi reformokra nézve.
Megjelent hetenkmt egyszer s 1848 végén megszűnt. 4
Tár, Magyar történelmi —. A történelmi kútfők előmozdítására kiadja a magv. tudom, 
akadémia történelmi bizottsága. Szerkeszti T o l d y  Ferencz. I—VII. kötet. (n. 8-r.)
Pest, 1855—60. Eggenberger Ferdinánd. (Akadémia.) Egy kötet leszállított ára
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Tartalm a: A. E. M.
I. köt. J e r n e y  János. A palócz nemzet. — W e n z e l  Gusztáv. Budai regesták. — R e p i c z k y  J.
A mohácsi ütközet. — Rá t h  Károly. A sopronyi kapitányság és királyi adóról szóló oklevelek. — L u g o s s y  
József. Két magyar pecsét 1500. évből. — N a g y  Iván. Liptay J. török követsége 1619-ben. — W a s s  J.
Gróf Rhédei L. naplója. — P o d h r a d s z k y  J Martinuzziánák. (X és 266 1.) 1856.
II. köt. J e r n e y  János. A magyar országos káptalanok és conventek mint hitelmes és hi'eles helyek története.—
W e n z e l  Gusztáv. Okmányi kalászai. I—XXXIII. 100 rézmetsz, pecsétmással. (XVI és 215 1.) 1855.
Ili. köt. N a g y  Iván. Gritti Alajost illető eredeti emlékiratok. — Gr. K e m é n y  János. Mihály vajda. -—
K n a u z  Nándor. 1387. országgyűlés végzeménye. — Kisebb közlések. (264 1.) 1857.
IV. köt. É r d y  János. Liptói regestrum 1391-ből. — T 0 1 d y Ferenc. Sárospataki magyar krónika 1523—1615. — 
W e n z e l  Gusztáv. Budai regesták az Anjouk korából — S z i l á g y i  Sándor. Oklevelek Bethlen Gábor 
1519—20-iki hadjárata történetéhez — N a g y  Iván. Római magyar regesták. (260 1.) 1857.
V. köt. Hans T s c h á n y ' s  ungarische Chronik vom Jahre 1670—1704 Kadta Pa ú r Iván. (231 L.) 1858.
VI. köt. W e n z e l  Gusztáv. A Héderváry Ferencz jószága fölötti per és Ítélet 1523-ban. — S z i l á g y i  Sándor. 
Történeti följegyzések 1481—1752. — Adalékok a török-magyar beltörténethez. — M o y e r  E. Okleveli ada­
lékok. — R é v é s z  Imre. Magyar tanulók Wittenbergben. — P o d h r a d c z k y  József. Okmányos közlések. —
Kisebb közlések. — (264 1.) 1859.
VII. R á t h  Károly. A győrmegyei hódoltságról. — S z i l á g y i  Sándor. Kemény János kora. — S z i l á g y i  
Istvány. A szatmári békepontok. — Okmányos közlések. — Kisebb közlések. (266 1.) 1860.
Tar, Mich. Versuch einer ungarischen Grammatik nach eigenem System. Verbesserte 
Ausgabe nach Meidinger’scher Art, mit Aufgaben, Gesprächen und Nothwörtern 
vermehrt. 3 Abthlgen. (n. 8-r. 1 lev. X, 82 1. és 1 lev.; 86—204, XI, X és 3 1.)
Pest, 1827. Gedr. bei M. Trattner. 1.12 p.
M.
Tárcsái. 593 Tarczy.
Tárcsái Bende. Román. 3 kötet. (16-r.) Pesten, 1836. Heckenast Gusztáv. 3,—
Tarcsay József. Serkentő beszéd, mellyet n. palatinális lovas ezrednek buzdítására . .. 
azon alkalmatossággal midőn azon n. ezredhez kapcsolt szabadlovas osztállyainak 
zászlói meg szenteltetnének Sopronban karácson havának 7-dikén 1813-ban mondott. 
(8-r. 14 1.) Sopronban, nyornt. Sziesz maradékinak bőt. M.
Tárcza, Egyházi—. L .: Protestáns lelkészi tár. M.
Tarczali, József. L .: Ta r t z a l i .
Tárcza-naptár az 1845 — 1851. esztendőkre az új, ó és héber számolás szerint. Össze­
állította K r ü n n e r  Lipót. (32-r.) Budán, a magyar kir. egyetemi nyomdában. Folya­
monként — .4  p.
— 1854-ik évi —, katholikusok s protestánsok számára. — Kalender für Katholiken
und Protestanten auf das Jahr 1854. (24-r. 80 1. és 8 lev.) Budán, 1853. Ny. a cs. 
kir. magyar egyetemi nyomdában. M
— 1856. szökő évre. Szerkeszti V as G e r e b e n .  Első évi folyam. (12-r. 7 lev., napló,
152 1. és 8 lev.) Pest, (1855.) Emich Gusztáv könyvny. M.
— 1858-ra. (16-r. XXX, 36, 16 és 24 1.) Pest, 1857. Magyar Mihál. —.30
Tarczy Lajos. Népszerű égrajz. (Astronomia popularis.) (8-r. Vili, 80 1. és 1 kőmetsz.
tábla.) Pápán, 1838. Nyom. a ref. főiskola bet. —.48 p.
T.
— Természettan. Az alkalmazott mathesissei egyesülve a haladás jelen lépcsője szerint 
nyilvános tanításaira szintúgy mint magános tanulásra kézi könyvül dolgozta . . .  I. 
kötet. A vegytan alaprajzát s a szélesen úgynevezett mozgonytudományt magában 
foglaló. (8-r. VIII, 371 1. és 3 tábla rajz.) Pápán, 1838. Nyom. a ref. főiskola bet. 
Sziládi Károly által.
II. kötet. A tulajdonképeni természettant, azaz hévtant, fénytant, magnes és villanytant 
és az élettant magában foglaló. (8-r. VIII és 318 1.) Veszprémben, 1838. Ny. Számmer 
Alajos. A 2 kötet együtt 4.—
A. E. M.
2., teljesen átdolgozott s javított kiadás. 2 kötet. (n. 8-r.) Pápán, 1843. Ny. a ref. 
főiskola bet. 4.—
I. köt. A természettan történetét, a szilárd, csepegő és légnemű testek áll-, moz- és 
hullámtanát, végre a hangtudományt magában foglaló. (2 lev., 220 1. és 
2 rézm. tábla.)
II. köt. A természeti hatványok tanát, u. m. fény-, hő-, delej- és villámtant magában 
foglaló (270 1. és 2 rézm. tábla.) A. E. M.
— Elemi ösmeretek a természettudományokból. Az alsóbb oskolák számára. (8-r. 45
és 1 1.) Pápán, 1839. A ref. főiskola bet. —.15 p.
E. M.
— Természetrajz elemei. (8-r. 66 1.) Pápán, (1839.) A ref. főiskola bet.
Címlap nélkül.
— Elemi számtudomány az alsóbb oskolák számára. (12-r.) Pápán, 1839. A ref. főiskola bet.
Újabb kiadása ezen cím a la tt: —.48 p.
— Számtudomány elemei. Kézi könyvül alsóbb iskolák számára. 2. javított kiadás.
(8-r. 48 1.) Pápán, 1846. Ny. a ref. főtanoda bet. M.
-— Tiszta mértan elemei. Természettani kézikönyvére bevezetésül irta . . .  36 fametszettel. 
(8-r. VI és 145 1.) Pápán 1841. Ny. a ref. főiskola bet. Szilády Károly. 1.20 p.
E. M.
— A dráma hatása és literaturánk drámaszegénysége. (8-r. 50 1.) Pesten, 1843. Eggen-
berger J. és fia. —-24 p.
— Népszerű természettan. Tanulni szerető gazdák, mester emberek s iskolatanitók szá­
mára és a nép közt uralkodó babonákra különös tekintettel. 5 füzet. [Számos famet­
szettel] (8-r.) Pápán, 1843. Ny. a ref. főiskola bet. 1—
A nép könyvkiadó egyesülettől jutahnazott pályam unka. E.
— Természettan elemei. Kéziköny nép- s középiskolák számára. A népkönyvkiadó egye­
sület által jutalmazott .Népszerű természettan“ nyomán. 3 folyamatban. (8-r. 110 1.) 
Pápán, 1844. A ref. főiskola bet. -24 p.
— Kalászok a német prózából. Német olvasó könyvül gyújtó . . . (12-r. 113 és 1 1.)
Pápán, (1844.) A reform, főiskola bet. E-
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Tárdy. 594 Tari.
Tárdy ház, A —. L.: Olcsó szépirodalmi k önyv t á r .  3.
Tárgy, Az 1843/44. országgyűlési időszakból néhány ismeretlenebb —, és megrögzött 
balvélemény felvilágosítva, (n. 8-r. 3 lev., 7—80 1.)‘ Pozsony, 1844. Ny. Schmid Antal
bet. . M.
T arta lm a  :
Turmező ismertetése. — Magyar tengerpart és alaptalan követelés. —■ Tartományi gyűlések Magyarországon és a 
„kapcsolt lészekben“. — Gyurikovits György legújabb országtani munkájának vázlata, néhány adatokkal 
megtoldva.
Tárgyjegyzék a második magyar iparmükiállitáshoz. Augusztus 25. 1843. (n. 8-r. 55 1.) 
Pest, nyom. Länderer és Heckenast. M.
E zen c ím m el is :
Verzeichniss jener Gegenstände, welche zur zweiten ungarischen Gewerbs Austeilung 
bis zum 25. August 1843. eingesendet wurden. M.
— az 1846. évi iparkiállitáshoz. (8-r. 44 1.) Pesten, ny. Beimei Jósef. M.
Tárház, Az erdélyországbeli gazdaságbeli—, mellyben mind a mezei, mind a házi gazdaság
külömb-külömb tárgyainak jobbítására, mind pedig az emberek és barmok egészségben 
való megtartásokra, nem különben sok közönséges nyavalyájukból leendő meggyógyi- 
tásokra próbált hasznos eszközök találtatnak. (8-r. 4 lev., 235 és 5 1.) Kolosváron,
1801. Ny. Hochmeister Márton. E. M.
— Lelki kintsekkel rakott. —. L .: H a n a p i Miklós.
— Lelki pásztori —, vagy ollyan gyűjtemény, mellyben a prédikátori hivatalra tartozó
szükséges dolgok egymás után rövideden feltaláltatnak; és a mellyet a vele élni aka­
róknak hasznokra kiád F á b i á n  Jósef. 4 kötet. (n. 8-r. 115,147,146 és 4, 101 és 4 1.) 
Pesten, 1818. Trattner János Tamás bet. E. M.
T a r ta lm a :
I. köt. L u k á t s Jstván. Hogy Ítélnek sokan a prédikátorról s hogy kell őket nézni ? Beköszöntő.
D i ó s z e g i  Sámuel. A világnak böltsessége, és az istennek böltsessége. Beköszöntő.
F á b i á n  József. A gyülekezetnek könyörögni kell az ő tanítójáért. Beköszöntő. — U. a. Mire kötelesek az 
osztozó atyafiak. — U. a. Mitsodák az álmok, és jelentenek-e valamit? — U. a. Miben hibáznak sok szülőh­
áz ő leányaik nevelésében ? Farsangban. — U. a. Miket tanulhat az okos keresztyén a hegyeknek látásából 
és visgálasából. — U. a. Mi a keresztyén embernek kötelessége az uralkodó drágáság idején?
Á n g y á n  János. A bánatos özvegy szeretett hitvese koporsója felett. Fábián Jósef hitvese felett.
N a g y  István. Gyászbeszéd Fábián Jósef hites társa Somogyi Susánna felett.
II. köt. F á b i á n  József. Keresztsegi beszédek. — U. a. Fgyházkelői beszédek, vagy szülésből felgyógyu t 
aszszony béavatása.
N a g y  István. Ur-vatsorája kiszolgáltatásakor mondandó beszéd.
M ed g y e s i  Pál. Ur-vatsorája kiszolgáltatásakor mondandó beszéd
V á r a d i  Jósef. Ur vatsorájakor mondandó beszéd, nevezetesen karátsonkor, — u. a. husvétkor, — u. a. 
ujj kenyérre, — u. a. uj borra.
Á n g y á n  János. A halálos nyavalában lévő betegeknél az ur vatsorája kiszolgáltatása. — U. a. Az úri 
sz. vatsorának rabok köztt való kiszolgáltatása. — U. a. Az úri sz. vatsorának katonák közt való kiszol­
gáltatása.
Házassági beszédek F á b i á n  József, Nagy  István, és Me d g y e s i  Páltól.
Hivatalbeli személyeket eskető formulák.
III. köt. Prédikátorok felszentelésekor mondandó beszédek F á b i á n  Józseftől.
Prédikátor béállitásakor mondandó beszédek F á b i á n  József és Sz. A. által.
Templom fundamentoma letételekor mondandó beszéd F á b i á n  Józseftől.
Házassági jubileomkor vagy ötven esztendős házasság innepén mondandó beszéd F á b i á n  József által. 
Kivonása azon törvénytzikkelyeknek, és diplomáknak, mellyek a vallás dolgában Magyarorszagban hozattak.
Ford. N S o m o g y i  Gedeon által.
Az 1790/1. észt. diétának XXVI. tzikkelye a vallás dolgáról.
IV. köt. Rövid értekezés a más munkájával való élésről a prédikátzíókban és egyéb előadásokban.
Eklésiai vagy egyházi törvények. A magyar és erdélyországi régiebb és újjabb egyházi törvényekből öszve- 
szedve, az időhöz képest megbővitve, és jobb rendbe helyheztefve G é l é i  Katona István által.
— Prédikátori —, vagy ollyan gyűjtemény, mellyben a prédikátori hivatalra tartozó 
mindenféle szükséges dolgok egymás után rövideden feltaláltatnak és a mellyet a véle 
élni akaróknak hasznokra, és könnyebbségekre esztendőnként egy egy kötetbe kiád 
F á b i á n  Jósef. Első kötet. 1—3. fogás. (n. 8-r. 4 lev., 103 és 1 1.; 1 lev., 107—213 
és 1 1. ; 1 lev., 217—333 és 2 1.) Weszprémben, 1805. Nyomt. Szammer Mihály bet.
A  4  f o g á s  ezen cím  a la t t :
— Eklésiai ágenda, vagy a sákramentumok kiszolgáltatásoknak, a házasulandók egybe-
adattatásoknak módja, és formája, a szerént, a mint ezt a reformáta eklesiában követik 
és gyakorolják, (n. 8-r. 126 1. és 1 lev.) Weszprémben, 1805. U. o. M.
Tárháza, A kegyes áhitatosságnak —, L.: Áhi t a t os ságnak .
— Az Isten mindenhatóságának —. L .: I s t en.
Tari Pál. Theoriája a világ alkotvánnya mechanismussának. (8-r. 28 1.) Budán, 1800. 
A k. universitás bet. M.
Tariff. 595 Tárkányi.
Tariff, nach welchem, vom ersten November 1795. angefangen, von den nach Hungarn 
und Siebenbürgen gehenden deutscherbländischen, und Gallizischen Erzeugnissen der 
Ausfuhr-Zoll in den deutschen und gallizischen Erbländern, und die hungarische und 
siebenbürgische Einfuhr-Dreyssigstgebühr zu entrichten ist. (2-r. 22 lev.) Wien, 1795. 
Gedr. mit von Kurtzbekischen Schriften. E. M.
Tariffa generale delle dogane a pagarsi dalli austriaci nell’ imperio ottomano convenuta 
e stabilita fra li commissari a tal effetto deputati ed autorizzati da S. E. internunzio 
e ministro plenipotenziario di sua imperial reggia ed apóst, mesta e dalia sublime 
porta ottomana. (2-r.) Buda, 1818. Stamp. colle scritture delia r. universita di Pest. 
........................ , M.
Tarkanyi Bela lozsef. Énekek az oltári szent áldozathoz, (k. 8-r.) Egerben, 1847. Az 
érseki lýceum bet.
4. kiadás, (k. 8-r.) Eger, 1852. U. o.
— Énekek nagy böjtre és a szent kereszt-uti ajtatosság. (8-r.) Egerben, 1847. Ny. az
érseki lýceum bet. —.8 p.
E.
4. bővített kiadás. (8-r. 44 és 2 1.) Egerben, 1852. U. o. —.8 p.
E.
— Yezérkönyv a kér. kath. anyaszentegyházban tartatni szokott processiokhoz. (Kör­
menetekhez.) Az anyaszentegyház szertartásos könyveiből s a bevett ájtatossági gya­
korlatokból szerkesztve, négy függelékkel. (8-r. 92 1.) Egerben, 1851. Az érseki könyv­
nyomdában. M.
3. bővített kiadás. (16-r. 127 és 1 1.) Az egri lýceum könyvnyomdájában 1852. —.16 p.
4. kiadás. (16-r. 140 1.) Pest, 1855. Szent-ístván-társulat. —.16 p.
— Egri ABC és olvasókönyv. (8-r. 64 1.) Eger, 1852. Az érseki lýceum bet. M.
10. kiadás. (8-r.) Eger, 1856. U. o.
— Lelki manna, azaz imádságos és énekeskönyv, különösen a kath. kereszt, ifjúság
számára. (16-r. 316 1.) Eger, 1853. Érseki lýceum könyvny. E. M.
3. kiadás. (16-r.) Eger, 1855. U. o. —.20 p.
4. kiadás. (16-r. 336 1.) Eger, 1856. U. o. —.20 p.
E.
7. kiadás. (16-r.) Eger, 1859. U. o. —.20 p.
— Jézus szent szivének imádása. (16-r.) Eger, 1853. Ny. az érseki lýceum bet. (Pest,
Szent István-társulat.) —.6 p.
2. kiadás. (16-r. 61 1.) Eger, 1855. U. o. —.6 p.
3. kiadás. (16-r.) Eger, 1859. U. o. —.10
— Énekek husvétre, pünkösdre, (k. 8-r.) Eger, 1853. Az érseki lýceum bet.
— Ajtatosság liliomai. A boldogságos szűz Mária szeplőtlen fogantatásának tiszteletére
(IV és 107 1.) Eger, 1855. Az érseki lýceum bet. Kötve —.18 p.
— Kath. egyházi énektár. L .: É n e k t á r.
— Énekek és litania a boldogságos szűz Mária szeplőtelen fogantatásáról. (8-r. 15 és 1 l.)
Egerben, 1855. Az érseki lýceum gyorssajt. —.2 p.
— Szent énekfüzér. „Kath. egyházi énektárából1 kivonva, s nehány latin énekkel meg­
toldva kath. iskolások számára. (16-r. 2 lev. és 124 1.) Egerben, 1856. A lyceumi 
könyvnyomdában. (Pest, Szent István-társulat.) —.20 p.
E. M.
— Énekek és litánia dicsőséges szent Anna asszony tiszteletére, (k. 8-r. 8 1.) Egerben,
1857. Az érseki lyceumi könyvny. M.
— Költeményei. A költő arczképével s életrajzával To l dy  Ferencz által. (12-r. Vili,
472 1. és 4 lev.) Pest, 1857. Szt.-István-társ. 2.—■
A. E. M.
— Különféle alkalmi énekek, (k. 8-r.) Eger, 1859. Az érseki lýceum bet.
— Szomorúak -^vigasztalója. Imádságos és énekeskönyv a hét fájdalmú szűzanya 
tiszteletére. (12-r. XVI és 162 1.) Egerben, 1859. Az érseki lýceum könyvny.
E. M.
— Vezércsillag az üdv elnyerésére. Imakönyv a kath. nőnem használatára, (k. 8-r. 3481.)





Tárkányi Béla iózsef és P á j e r  Antal. Kazinczy Ferencz emlékezete. 'Kiadta az egri 
casinoi egyesület, az 1860-dik évi január 18-ára tervezett, de meg nem tarthatott 
ünnepély emlékére, (n. 8-r. 14 1.) Egerben, 1860. Az érseki lyceumi könyvnyomd.
K öltem ények. E. M.
Tarkovics, lllustr. ac. Kev. Dno Gregorio —, episcopo Eperjessiensi onomastica festa 
recolenti poésis Fragopolitana pio affectu d. d. d. (4-r. 2 lev.) Anno 1823. [H. ésny.n.]
M.
Tarlózatok a historia, štatistika, geographia s természettudomány mezején. 3 fűz. 
(8 r. 242 1.) Pest, 1837.
Tarnóczy, Steph. Collyrium apocalypticum. Seu ungventum spirituale ab oculis heterodoxia 
caecutientis mentis tenebras feliciter depellens, perfectumve lumen verae, & salvihcae 
lidei tribuens. Quo Dn. S. T .; civitatis Trenchiniensis senator usus, ante triennium, 
ipso conversionis S. Pauli festo e Lutheranismo ad iidem cath. conversus, adinstar 
ejusdem apostoli, suis ab oculis incredulitatis, & haeraticae caecitatis suamvis deci­
dentibus, spiritualem visum recepit: Quod ipsum honori Dni L. Baronis Francisci 
Szluha de Iklad humillime dicatur, (k. 4-r. 18 lev.) Puchovii, 1725. Typ. Dan. 
Chrastina. E.
— Der aus seiner Aschen neu-erstandene Phoenix oder stäts auf das neue vereinbahrende
gute Will des Menschens , mit dem Willen Gottes | so vorher beschrieben worden . . . 
Anjetzo aber in das Teutsche übersetzet | von jemand der sich wünschet sambt der 
gantzen Welt in vollkommener Vereinigung mit dem Göttlichen Willen zu stehen 
und mit demselbigen ewig zu leben. (12-r. 3 lev., 7—136 1.) Gedruckt im Jahr 1731. 
[H. és ny. n.] M.
( —) Ungaricae sanctitatis indicia, sive brevis quinquaginta quinque sanctorum, beatorum, 
ac veuerabilium memoria iconibus expressa, qui vel a sede apostolica, vel ab imme­
morabilis temporis communi populi consensu, vel scriptorum probatorum authoritate 
a Divi Stephani primi regis tempore ex ungaris, vel in sanctorum syllabum relati 
sunt, vel sanctitate floruerunt. Quibus accessit apendix, in qua ordine alphabetico 
plusquam ducenti alii saucti, & beati ad Ungariam vel nativitate, vel commoratione 
spectantes recensentur. Ad augendam fidelium in divos coelites pietatem in luci 
publicae data. Editio secunda, priore auctior, (k. 8-r. 3 lev., 1101., 14 lev. és 53 rézm.) 
Tyrnaviae, 1737. Typis academicis per Leop. Berger. A. M.
H orovitz 1875. 1 f r t 5°  — D obrow sky 1888. 1 f r t  8 0  kr.
— Holtig-való barátság. Avagy mi módon kellessék a beteg, és halálra vált embert
avagy meg-szententziázott bűnöst segíteni. Mellyet mind egészégessek, s mind betegek 
nagy hasznára magyarázott, és öszve szerzett. . . (12-r. 12 lev. és 285 1.) Nagyszom­
batban, 1754. Nyomt. az academiai bőt. E. M.
U. a. (12-r. 12 lev., 287 és 1 1.) Kolosváratt, 1769. Nyomt. az academiai bet. M.
Tarnski, Ivan. Piesme. (16-r. VIII és 179 1.) IJ Zagrebu, 1842. Dr. Ljud. Gaj M.
Tárogató. Szerkesztik G a r a y  János és E r d é l y i  János. 1842—44. (8-r.) Budán, ny. a 
magyar kir. egyetem bet.
M in t a „ R egélő . P esti d iv a tla p “ m elléklete , m egje len t 1 8 4 - . elejétől 1844• ju n iu s  
vég é ig  h a vo n k in t kétszer.
— A legújabb hadi események képekben. Szerkeszti Berecz  Károly. 1—4. füzet. (4-r. 641.,
1 térkép és 1 rajz.) Pest, 1859. Werfer Károly könyvnyomdája. E. IVI.
lö b b  nem  je le n t  meg.
Tárogató síp, a vagy olly hajdani magyar nemzeti muzsikának neme, melly által a régi 
magyarok táborzások idején egymást a tsata mezőre öszve-hívták. Budán Szent György 
havának 24-dik napján 1797. esztendőben. (4-r. 12 1.) Ny. a kir. pesti universitásnak 
bet. NI.
Tarr, Alexand. Dissertatio inauguralis pharmacologico-medica de coffea. (n. 8-r. 3 lev., 
7— 21 1. és 1 lev.) Pestini, 1836. Typis Jos. Beimei. M.
B e ls ő  c ím e  : A kávéról értekezik . . .
A  szöveg  m agyar.
(Tarródi István.) Lárma! mellyel az törvényesen felkelő nemes magyar vitézi sereg győ­
zedelmes fegyverével a Márspiatzára hivattatik. (8-r. 14 1.) Magyar-Országban, 1809. 
Sz. György havában. ' M.
K ö l t e m é n y .
Társalgó. Szerkeszti és kiadja R. J. (n. 8-r.) Veszprém, 1847.
M e g j e l e n t  h e t e n k é n t . '
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Társalgó, A finom —. Útmutatás jó társaságokban, ebéd, estély, születési, névnapi és 
menyegzői alkalmakkor, tánczvigalomban és más társas körökben, udvarias beszéd, ille­
delmes viselet, és egyéb készültség megszerzésére. Tartalma : A társalgási miveltség és 
üledék szabályai. — Módok magát a társaságban kedvessé tenni. — Minden alkalomra való • 
üdvözlések és köszöntések. — Különféle viszonyokbani levelezések és czímezések. —. 
Mulattató társas játékok gyűjteménye. — A színek magyarázata és virágnyelv, (k. 8-r. 
2 lev., 240 és VI 1.) Pest, 1853. Geibel Ármin. " —.48 p.
M.
2. kiadás, (k. 8-r. IX és 246 1.) Pest. 1855. U. o. —.48 p.
— A pesti művelt —. Nélkülözhetlen kézi könyv mindazok számára, kik a társadalmi élet­
ben szerepelni akarnak s a társaságokban magukat megkedveltetni kívánják stb. Szerzé 
egy pesti arszlán. (16-r. XI és 381 1.) Pest, 1857. Lampel Róbert. Kötve. 1'.—
M.
— a kandalló mellett. L : Ifjúsági k ö n y v t á r .
Társalkodó, A díszes —, vagyis a világba termett ember. Igen hasznos és szükséges 
kézikönyv mindennemüek és rangúak számára. Magában foglaló: Az hiedelem és 
udvariasság minden alkalmak és viszonyokhoz mért szabályait; továbbá mindenféle 
társasági játékokat, énekeket, szavalásra való költeményeket, emlékkönyvbe való 
verseket, talányokat, virágnyelvet, a színek jelentését sat. (k. 8-r. 141 1. és 1 lev.) 
Pesten, 1843. Kilián György. —.40 p.
— A miveit —, vagy a világba lépő ifjú. Hív útmutató mint kelljen magát a társaságok­
ban és társalkodásban kedveltetni, s magaviseletét minden előfordulható esetekhez 
helyesen és illendőleg alkalmaztatni. Egy toldalékkal, mellyben boldog és jámbor életre 
vezérlő, s a fentebb miveltséget és életfilozófiát tárgyazó rendszabások foglaltatnak. 
(12-r. 2 lev., 211 és 1 1.) Pesten, 1830. Wigand Ottónál. - M.
3. jobbított kiadás. (12-r. 292 1.) Pest, 1836. Heckenast Gusztáv. —.48 p.
— Tudományos, művészeti s mesterségi tekintetben. Kiadja H e l m e c z y  Mihály.
I—XVII. évi folyamat. (4-r.) Pesten, 1832—48. Nyom. Beimel József, (1838-tól) 
Trattner-Kárelyi és (végre) Länderer.
M egjelen t l8 j2 .  ja n u á r  elejétől 1848. j u n iu s  végéig, 1 847-ig  hetenkin t kétszer. 1848-ban  
egyszer. — Szerkesztette l8 y 6 - ig  B a j z a  J ó zse f, 182,7-től 1848 á p r il  közepéig  H e l m e c z y  
M ih á ly , azon tú l  K ir á ly i  Pál.
— Nemzeti -—. írták az olvasók, a lehetőségig rendbe-szedte és hetenként kiadta Kis- 
szánthói P e t h e  Ferentz. 1830—44. (4-r.) Kolosváron, 1830-—44. Ny. az Erdélyi híradó bet.
M egjelen t 18‘f J  ju l iu s  l- jé tö l 1 844  decem ber végéig, h e tenkin t egyszer.
Társaság. Az oltári szentséget szüntelen imádó ájtatos —, székes fehérvári püspökségben. 
A szent lélek istenhez való nyoltzad napi ájtatossággal egygyütt. (8-r. 270 lev.) 
Pesten, 1780. Ny. Royer Ferencz Antal.
— Egy magyar —, iránt való jámbor szándék. L.: B e s s e n y e i  György.
— A Balaton gőzhajózási —, alapszabályai. L .: A l a p s z a b á l y a i .
— Egy erdélyi magyar nyelvmívelő —, felállításáról való vázolat. L.: A r a n k a  György.
— A magyar nyelv-mívelő —, munkáinak első darabja. (8-r. VIII, 287 és 1 1.) Szeben-
ben, 1796. Nyomt. Hochmeister Márton bet. A. M.
T a rta lm a  :
A magyar nyelv tulajdonságairól. — Az igéknek forma példái. — Minéműnek kell egy jó nyelvmesternek lenni
Az erdélyi régiségekró'l. — K. Fejérvár le-Írása. — ügy természeti jelenés a magyar országi délibába. — 
Egy természeti jelenés a Feleki havas Pojána Drakuluj nevű csupján. — A szarvasi igyekezetnek rövid által 
nézése.
Az erdéllyi kéz írásban lévő történet-íróknak ujjabb, és bővebb lajstromára való bé-vezetés.
A tűz álral meg-kárasittattak fel-segítéseknek lehető módja.
A nevelésről. Egy fő rendű aszszonyságlioz. ,
Lajos királly vitézei énekek a mohácsi ütközet előtt.
Kisebb versek.
Több nem  je le n t  m eg.
— A pesti magyar —, kiadásainak első darabja. Fél kötet. (8-r. 5 lev. és 164 1.)
Pesten, 1799» Nyomt. Trattner Mátyás bet. M.
T a r ta lm a :
Ká t s  István. Ártatlan mulatságoknak próbái. , , .
Ör. C z i r á k y  Antal. A királyi fő hertzeg nádor ispánynál tartatott éjtzakai vig mulatságnak leírása. 
(Költemény.) , , , „
Ö r m é n y i  Miksa. Elmélkedés az emberről és annak meg ítéltetéseroi.
E s k i n  es  Szokrates tanítványának beszélgetése arról, ha vallyon lehet-é az erköltset tanítás áltál köziem 
mással. Fordította S i m o n y i Pál.
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B e s s e n y e i  György. Minden el múlik, a fel maradandó nevet, és az örök életet, a lélek, és a virtus szülik.
P a u k o v i t s  Márton. Herkulán és Pompeja városok a Vezúv tisztulásakor lett veszedelmének le írasa.
H o r v á t h  János. Versezet a társaság öröm ünnepére. — U. a. Ányos Pál sír halmára. — U. a. A pásztori 
élet boldogsága.
S z ó k r a t é s z  M a i n o m e n e s z  avagy Diogenes beszélgetéseinek 36. darabja. Fordította S á g i  Károly.
B e s s e n y e i  György. A remete. (Költemény.)
B á t ő r i  Dániel. Idyllion a pásztori magános életről.
M e n d e l s o h n n a k  harmadik levele. Fordította K á r o l y i  Ferentz.
Rövid elmélkedés az emberi álhatatlanságról, mind a tudományi, mind pedig a tselekedeti dolgokban B. N. . . . 
Jóseftől.
T s e p t s á n y i  Gábor. Szánakozó versek Buda haláláról.
B e s s e n y e i  György. Fels. II. Leopold királynak szomorú halálát gyászoló versezet.
G. W. . . . Zsigmond ugyanarról
P o p é n a k  elmélkedése, vagy próba tétele a kritikáról. Fordittatott közönségesen. — Világositó magyarázatok 
hozzá.
J a n k o v i t s  Miklós Ditsőült Ányosnak vizi betegségben történtt haláláról. — U. a. Gróf Ráday Gedeon 
haláláról.
Több nem  je le n t  meg.
Társaság, A sopronyi magyar —, próbamunkáinak sengéje. Első darab. (8-r. 155 és 3 1.) 
Sopronyban, 1804. Szísz Antal Jósef bet. M.
K öltem ények. —  Több nem  je le n t  m eg.
Társaságok, Minden —, annyának az az egri püspökségben fel-állittatott oltári szentség 
fő társaságának könyvetskéje, mellyben foglaltatnak a bútsúk, regulák, és a minden­
napi ájtatosságoknak gyakorlásira alkalmaztatott imádságok, és énekek. Harmadszor 
nyomtattatott, (k. 8-r. 8 lev., 244 1. és 1 lev.) Egerben, 1769. A püspöki oskola 
betőivel. M.
Tarsótzky Máté. Az öszporhonukról. (n. 8-r. 32 1.) Budán, 1839. Ny. Gyurián és 
Bagó bet.
E zen c ím m el is :  Compositae. Specimen inaugurale botanico medicum. M.
A z  értekezés m ag ya r .
Társovszky, Math. Paedeuterion Dno Carolo Gasparides, S. Candidi ord. Praemonstra - 
tensium canonico regulari, in grati animi tesseram oblatum. (4-r. 2 lev.) Magno- 
Varadini, 1828. Typ. Tichy Joanneis. E. M.
Társulat, Ájtatos —, a boldogságos szűz Mária szeplőtelen szent szívének tiszteletére, 
a bűnösök megtéréséért, francziából tett kivonatok után, magyarra fordítva. (8-r. 66 és 
1 1.) Pesten, 1854. Müller Emil könyvny. E. M.
— A jó és olcsó könyvkiadó —, közgyűlésének jegyzőkönyve. L.: J e g y z ő k ö n y v e .
— A jó és olcsó könyvkiadó —, névkönyve. L .: N é v k ö n y v e .
Tartományok, Német szövetséges —. L .: R a m ó c z y  Valérián.
Tartozások, Ô csász. kir. felségének a költsönös —, eligazítása eránt szab. kir. Debreczen 
várossá magistratusához küldött kegyelmes királyi rendelése. (4-r. 52 1.) Debreczen- 
benn, 1824. Nyomt. Tóth Ferentz által.
Tartler, Mark. Erste und letzte mit Thränen benetzte Ehrenseule des Hrn. Lucas Seulers 
von Seulen herzlich geliebten Kindern: Anna Katharina, Justina und Joseph Gotts- 
meister v. Seulen, welche alle 3 im Jahre Christi 1723 innerhalb 8 Tagen . . .  in 
Kronstadt sanft und selig verschieden, auch in dasige Cathedralkirche beigesetzt 
worden. (4-r. 4 1.) [Kronstadt], 1723. Druckts Mich. Heltsdörfer.
T a rtler  bevezetésén, la tin  és ném et költem ényén  s  beszédén k ív ü l:
B a r b e n i u s ,  Joh.  uie durch Stillschweigen u. Hoffen von David prakticirte Kreutzes Erleichterung.
I g e l ,  Val .  Der in einen Schlaf verwandelte Tod frommer Kinder Gottes.
Tartzali Jósef. Jákobnak Jósefen-való siralma; 1. Mós. XLII. XXXVI. mellyet n. Békési 
András ur; s hites társa n. Kis Anna aszszony a halál által előlök el-tűnt, nagy 
reménységű Jósef kedves fiatskájoknak utolsó tisztesség-tétele alkalmatosságával, 
edgyügyü keresztyén versekbe foglalt, s reájok alkalmaztatva a gyászos udvaron élő 
szóval el-is monott az 1789-dik esztendőben. (4-r. 23 1.) Diószegen, 1789. Ny. Medgyesi 
Pál bet. M.
Tary, Aloys. De asthmate miliari. Dissertatio inauguralis medica, (n. 8-r. 30 1. és 1 lev.) 
Pestini, 1837. Typis Jos. Beimei.
B e l tő  c ím e :  A millár fuladozásról értekezik . . .
A z értekezés m agyar.
Taschenbuch, Topographisches —, für Ungarn, auf das Jahr 1802. Herausgegeben von 
Samuel Bredeczky.  (16-r. 13 lev. és 191 1.) Oedenburg, gedr. bei Jos. Ant. Siesz.
A. M.
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T a r ta lm a :
Gr. v. B er z e v i c z y  Topographische Beschreibung des Kohlbaeher Thals.
Joh. t. A s h ó t h. Topographisch-mineralogische Beschreibung des Felsenkessels, in welchem der grüne See 
auf den Karpathen eingeschlossen ist. und des Kopperschächter- oder des weissen Wasserthaies, das sich 
von dem grünen See bis zum Popperfluss fortzieht.
S. B r e d e c z k y .  Uibev die Karpathen-Bewohner, besonders die Zipser Deutschen. — Oedenburg. 1. Literatur. 
2. Beyträge zu einer künftigen Lithog aphie der Oedenburger Gegend. — Die Drachen-Höhle und Fluss- 
Grotie, nicht weit von Deménfalva. 1. Die Höhle bey Deménťalva. 2 Die orotte der Najade des Bergstroms.
Taschenbuch der ungarischen, deutschen, französischen und englischen Conversationssprache, 
oder Anleitung, sich in diesen vier Sprachen geläufig auszudrücken. Auch ein 
Begleiter für fremde Reisende in Ungarn und für reisende Ungarn im Auslande. 
(16-r. 129 1.) Pest, Wien u. Leipzig, (é. n.) C. A. Hartleben. —.30 p.
— für die vaterländische Geschichte. 4 Jahrgänge. (12-r.) Wien, 1811—14. Anton Doll
A. E. M.
[I. Jahrg.] (327 1. és 6 rézm.) 1811. — II. Jahrg. (213 1. és 5 rézm.) 1812. —
III. Jahrg. (508 1., 1 lev. és 4 rézm.) 1813. — IV. Jahrg. (300 1., 2 lev. és 
4 rézm.) 1814.
M a g y a r  vona tkozású  ta r ta lm a :
III. Jahrg. Joh. Bapt. R u p p  r e c h t .  Maria. Königin von Ungarn. Historische Ballade.
IV. Jahrg. Ausgezeichnete Krieger vom Infanterie-Regiment Ducka.
— für die vaterländische Geschichte. Herausgegeben durch die Freyherren v. H o r m a y r
und v. M e d n y a n s k y .  I. Jahrg. 1820. (k. 8-r. XCVI, 336 1. és 6 acélm.) Wien, 
Anton Strauss. 5.—
M a g y a r  vona tkozású  ta r ta lm a  :
Historische! Tagebuch für Ungarn. — Maria, Königin der Ungarn. — Die Burg Árva. — Thomas von Nádasd, 
der grosse Palatin. — Janus Pannonius. — Ahnentafel. 1 ) Die Berzeviczy's. — Der steinerne Mönch von 
der Geisterburg Hricsó. Eine Sage. — Der Wundersturz zu Lietawa. Eine Sage. — Der ungarische Ritter 
Toggenburg. Kine Sage. -— Der Brunn der Liebenden. Eine Sage. — Die Andrássy. — Gedeon Graf Ráday 
der ältere. Von Gr. Joh. M a i l á t h. — K ö f f i n g e r .  Betzko. Gedicht. A E. M
II. Jahrg. 1821. (k. 8-r. 464 1 és 6 acélm.) Wien, bei Anton Strauss. 5.—
Ahnentafeln : 4.) Die Szirmay. 5 ) Die Sztáray. — Die Köoigsburg Wissegrad. — Die Festung Gran. Von 
Joh. Graf M a i l ä t h .  — Die Königinhofer Handschrift über die grossen Kämpfe der Christen mit den Tar- 
taren. — Die sieben Thürme. Eine Sage. — Das Teufelsgemählde zu Pressburg. Eine Sage. — Des Vaters 
Fluch Eine Sage. — Das Gastmahl zu Winna. Eine Sage. — K ö f f i n g e r .  Simon Kemény. Gedicht. — 
Stephan von lllésházy. Mit Portrait. — Die Jagellonen in Ungarn. -  Wissenschaftliche Sammlung des Hin 
Niklas v. Jankovits zu Pestli. — Graf Nikla* Zrinyi, der Dichter. A,
III. Jahrg. 1822. (k. 8-r. 458 1. és 6 acélm) Wien, Franz Härter. 6.—
Ahnentafel. 10.) Die Forgäts — Das Zipserhaus. — Das Schloss Neutra. — Graf Joh. M a i l ä t h .  Die 
Legende von der heil. Elisabeth (1207— 1231). Hedwig. — Therese v. A r t n e r .  Der Willi-Tanz. Eine sla- 
vische Volkssage. (Gedicht.) — Die Felskapelle an der Waag. Eine Sage. — Niklas Isthvänfi. Mit Portrait.
— Graf Franz Széchenyi. Mit Portrait. — Die Kaisertochter. Nach einem altungarischen Gedicht.
A. E. M.
IV. Jahrg. 1823. (k. 8-r. 532 1., 4 arck. és Bécs tervr.) Wien, Franz Härter. 6.—
Die Jagellonen in Ungarn. — Paul v. Kinis. — Die Burgen Tokay und Betzko. Mit 1 Abbildung der Burg 
Betzko. — Ahnentafeln. 1 1 .) Die Apor. Die Batthyányi. Mit dem Portrait Adam B.'s. 14.) Die Bänffi’s. 
Von Joh. Giaf M a i l ä t h .  Mit dem Portrait Graf Georg Banffl's. — K ö f f i n g e r .  Die Willi. Gedicht. — 
Gabriel Bethlen.
V. Jahrg. 1824. (k. 8-r. 457 1., 6 acélm. és 1 tábla autogr.) Wien, Franz Härter. 6.—
Der Palatin Georg Thurzö. — Die Burgen Szklabina und Sáros-Patak. Mit 1 Abbildung der Burg Szklabina.
— Die Mauerblende zu Budethin. Eine Sage. — Die Bluthalle zu Lockenhaus. Eine Sage. — König Etzel 
und die Störche Aquilejas. — Der Margittafelsen an der Waag. Eine Sage. — Der Mädchenbrunnen an der 
Templerkirfhe zu Pöstény. Eine Sage. — Die zweite Belagerung Wiens 1683. — Almen-Tafeln. 15.) Die 
Balas-a. 16.) Die Draskowits.
Joh. Graf M a i l ä t h .  Die ungarische Königstochter Margarethe. — Ofen's Rückeroberung im ,1. 1686.
Aloys P r i m i s s e r .  Der silberne Hausaltar der ungaiischen Königstochter Margaretha.
K ö f f i n g e r .  König Emerich. Wie Graf Rudolf von Habsburg den Sänger geehrt. Gedichte.
B Frh. v. P ü c h l e r .  König Stephan. Legende. A. t .  M.
VI. Jahrg. 1825. (k. 8-r. 381 és 6 acélm.) Wien, Franz Härter. 6.—
Der Berggeist des weissen Gebirges. Eine Sage. — Das Windschloss. Eine Sage. — Das Wunderkreuz im Baume. 
Eine Sage. — Die Teufelsfurche. Eine Sage. — Das Jungfernschloss zu Schemnitz. Eine Sage. — Der Teufel 
als Kirchenjunge. Eine Sage. — Ungarns heil. Reichskrone. — Neuhäusel. — Das Schloss Krasznahorka. — 
Ungarns Verhältnisse mit dem griechischen Kaiserthum. — Ahnentafeln. 18.) Die Nädasdy. 19.) Die Maj- 
thényi. — K ö f f i n g e r .  Der Geist von Somolau. Volkssage. A. E. M.
VH. Jahrg. 1826. (k. 8-r. 410 1., 6 acélm., 1 genealóg, tábla és 1 éremtábla.) Wien, 
Franz Ludwig. 6.
Des Königs von Ungarn Gebieth, Macht und Einkünfte im XII. Jahrhundert. — Die Gründung von Zehen. 
Eine Sage. — Die gefährliche Wette. Eine Sage. — Vergeltung. Eine Sage aus der Türkenzeit. Die 
Burgen Szigeth und Zólyom. — Batthyány, oder Bruderliebe und Vasallen-Treue. Gedicht. — Ungarns Ver­
hältnisse zu Italien. — Ahnentafeln. 25.) Die Csáky. A. E. M.
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VIII. Jahrg. 1827. (k. 8-r. 452 1. és 6 acélm.) Wien, Franz Ludwig. 6.—
Burg Appony. — Freyheitsbrief der deutschen Ansiedler in der Zips. — Gabriel Bethlens Verlassenschaft. — 
Burg Tóth Liptse. — Burg Ghymes. — Ahnentafel der Nyáry.
Sigmunds v. D i e t r i c h s t e i n  Bericht über die Bewerbungen des Bischofs von Agram zu Gunsten des Gegen­
königs Johann Zápolya. Kr berichtet ferners über die drev nächst angrenzenden Comitate, die sonst treu 
zu Oesterreich hielten, und über seine Werbungen in Innerösterreich.
Wolfgang S ch  r e i b  er's von Fünfkirchen Kundschaftsnachrichten über Sulevmann, sein Heer, seinen An­
schlag, Wien zu erobern, dort die Winterquaitiere zu nehmen und im Frühlinge Deutschlands Unterjochung 
zu beginnen. Zápolya, der ungarische Gegenkönig liege zu Pest. Wien, am 12. Sept 1529.
Der nachmahlen durch die heldenkühne Vertheidigung von Güns wider den grossen Suleyman weltberühmte 
Ritter Niklas Jurischi'z, meldet der Regierung zu Wien, dass der Stein am Anger mit etlichen leichten 
Reitern berennt und geplündert, das Schloss aber habe nicht erobern können. Er schildert die Gefahr für 
Oedenburg, Güns und die Neustadt, und bittet um schleunige Sendung von Truppen und Geschütz, um 
Stein am Anger zu bezwingen. Güns den 30. Nov. 1529 A. E. M.
IX. ‘ Jahrg. 1828. (k. 8-r. 426 1. és 6 acélm.) Wien, Franz Ludwig. 6.—
J. v. A I b r e c h t. Niclas Pálífy. Ungarns dr»y Pa'atine aus dem Geschlechte der Pálify. — Gottfr. v. L c i t n e r .  
Die Draujungfer. — J. E. Sc b e i g e r .  Ausflug von Mödling nach Landsie auf den Rosalienberg und in den 
Atlitzgraben. — Der Weerwolf. Eine Sage. — Die Eroberung Ofens im J. 1686 — Die Burg Theben.
A. E. M.
X. Jahrg. 1829. (k. 8-r. 405 1. és 6 acélm.) Wien, Franz Ludwig. 6.—
Der ungarische Prinzenraub. — J. G. S e i d l .  Albrecht Dürer. Gedicht. — Hieron. Graf v. Caraftä — Georg 
Zriny. — Ladislaus Graf Esterházy, Commandant von Pápa. — Hanns Preiner, Freyherr v. Stübing. 
Commandant zu Raab 1617. — J. v. A l b r e c h t  Das königl Schloss zu Pressburg. — Der ungarische 
Gelehrten-Verein im J. 1828 zu Pesth. — Die Entstehung des Blutstrauches. Eine Sage. — Der Zweck. 
Eine Sage. — Die Burgen Paillenstein, Plossenstein, Bibersburg. A. E. M.
D obrow sky i 88q. fo ly a m o n k in t  ‘Sj f r t  50 kr. —  S te in er Zs., Pozsony i8gO. ‘J f r t  60 kr.
N e u e  Fol ge .  Herausgegeben von Jos. Freyherrn von H o r m a y r .  I. Jahrg. 1830. 
(12-r. 486 1., 2 lev., 6 acélm. és 2 térkép.) Stuttgart, Gebr. Franckh. 1 tlr 15 gr.
Ahnentafeln. 32.) Die Illésházy. — Von den Brüdern in Ungarn und von ihrem Ende und vom Herrn von
Missingdorf. — Heinrichs 111. Züge nach Ungarn. A. E. M.
II. Jahrg. 1831. (12-r. 452 1., 1 lev. és 2 arck.) München, G. F. Franckh. 2 tlr 15 gr.
Andreas III. des Venetianers und letzten arpadischen Königs in Ungarn. Heerfahrt nach Oesterreich im J. 1291.
— Frangipani's Abschied von Frankenthai. — Des Helden Niklas Pálfty Goldbecher. A. E. M.
III. Jahrg. 1832. (12-r. XLV, 468 1. és 3 acélm.) München, Georg Franz. 2 tlr 15 gr.
Das ungarische Municipalwesen. — Nachträge zu d'n Burgen Theben, Plossenstein. Scharfenstein
A. E. M.
IV. Jahrg. 1833. (12-r. L1X, 340 1. és 2 acélm.) München, Georg Franz. 2 tlr 15 gr.
Volkslied auf das plötzliche Hinscheiden König Ladislav Posthumus am 23. Nov. 1457. in Prag. — Stibor Vajda 
und seine Macht. A. E. M.
V. Jahrg. 1834. (12-r. 4 lev., 392 1 és 1 acélm.) München, Georg Franz. 2 tlr 15 gr.
König Emerich. Gedicht. — Burg Korláthkö — Der Mädchenmarkt zu Biliar. — Von dem jetzigen Uebelstaud 
in der Welt, als von Krieg, Theuetung und allerlei Krankheiten. Und kann in der Melodey wie man „Graf 
Niclasen von Serin“ singet, gesungen werden. — Aktenstücke zur Geschichte der ungarischen Unruhen.
A. E. M.
VI. Jahrg. 1835. (12-r. XII, 467 1. és 1 acélm ) Braunschweig, Friedr. Vieweg. 2 tlr 15gr.
Von dem Greifen und thewren Ritter, Nicolaus von Serin, wie er so ritterlich in Hungern gestritten und 
gefochten hat. wieder deu Erbfeind den Türken. — Die Burg Berencz. — Zur Geschichte der ungarischen 
Unruhen. — Der schwarze Mann zu Debieczin. Eine Sage A. E. M.
VII. Jahrg. 1836. (12-r. VIII és 520 1. 9 Hormayr arck.) Leipzig, J. G. Reimer.
2 tlr 15 gr.
Adolf Schwarzenberg. Wiedereroberer Raabs. — Das Lied von der Königin Maiia von Ungarn und ihrem 
in der Mohatser Türkenschlacht umgekommenen Gemahl, dem Jagellonen Ludwig. — Der Raubritter Báso. 
Eine Sage. A. E. M.
VIII. Jahrg. 1837. (12-r. VIII, 518 1. és Hammer-Purgstall arck.) Leipzig, J. G. Reimer.
2 tlr 15 gr.
Die Schlachtbank von Eperies. (1687.) — Ungarica. — Der türkisch-tartarische Einfall in Mähren. 1663.
A. E. M.
IX Jahrg. 1838. (12-r. VIII, 448 1. és 1 arck.) Leipzig, J. G. Reimer. 2 tlr 15 gr.
X. Jahrg. 1839. (12-r. VIII, 491, 1 1. és 1 arck.) Leipzig, J. G. Reimer. 2 tlr 15 gr.
Anast. Grün.  König Matlijasch. Gedicht nach dem Slavisehen. — Joh. Nep. Vog l .  Attila am Meere. Histo­
rische Ballade. A. E. M.
XI. Jahrg. 1840. (12-r. VIII, 614, 1 1. és 1 arck.) Leipzig, J. G. Reimer. 2 tlr 15 gr.
Joh. N. Vo g l .  Die Mutter des Tököly. Ballade. — Beiträge zur Geschichte des hungarisch-türkischen Krieges 
zur Zeit der ersten Belagerung Wiens. (1529—1530.) A. E. M.
XII. Jahrg. 1841. (12-r. VIII, 496 1., 1 1. autogr. és b. Mednyánszky arck.) Leipzig,
J. G. Reimer. 2 tlr 15 gr.
Mathias Huniady Corvin, Ungarns grosser Herrscher. — Der Held von Szolnok. — Aloys Freyherr v. Med­
nyánszky. A. E. M.
Taschenbuch 601 Taschenbuch.
XIII. Jahrg. 1842. (12-r. VIII, 470 1. és 1 arck.) Leipzig, J. G. Reimer. 2 tlr 15 gr.
Frowiza, die Ungarin. Eine Sage. — J. N. V o g 1. Bischof Kollonitsch Ban Sakowitsch's Traum. Die Burgfrau 
von Cseitha. Balladen. — Tagebuch der Kriegsbegebenheiten in Ungarn 1697 u. 1698 vor dem Carlowitzer 
Frieden, von einem kais. Kriegscommissai. A E M
XIY. Jahrg. 1843. (12-r. VIII, 460 1., 4 acélm. és 1 tervrajz.) Leipzig, J. G. Reimer.
2 tlr 15 gr.
Die grosse Ungarschlacht auf dem Augsburger Lechfelde, 10. Aug 955. A E M
XV. Jahrg. 1844. (12-r. VIII, 534 1. és 4 acélm.) Berlin, J. G. Reimer. 2 tlr 15 gr.
Ahnentafel : Die Nemes. Die Semsey. — Burkhard Zengers Ritt nach Ungarn zu König Siegmund.
A. E. M.
XVI. Jahrg. 1845. (k. 8-r. VIII, 406 1., 1 lev., 1 íábl. és 4 acélm.) Berlin, J. G. Reimer.
2 tlr 15 gr.
Volkslieder aus Krain. Aus dem slavischen Urtext übersetzt von Anast. Grün.  1. König Matjasch gefangen. 
2. Vom Ableben des Königs Matjasch. 3. Janko. A E M
M ellette: \
Kern und Uebersicht der Taschenbücher für die vaterländische Geschichte, heraus­
gegeben von Josef Freiherrn v. Hormayr. (k. 8-r. 39 1.) Berlin, 1845. J. G. Reimer.
XVII. Jahrg. 1846. Mit 2 Bildnissen und mehreren Zeitcarricaturen. (k. 8-r. VI és
410 1.) Berlin, J. G. Reimer. 2 tlr 15 gr.
Ungarns Wappen. — Altungarische Volkssagen. 1. Die drei Faulen des Königs Mathias Corvin. 2. Wasser. 
Wind und Ehre. — Ungarica. A E M
XVIII. Jahrg. 1847. Mit einem Bildnisse Philippinens Welser, (k. 8-r. VIII, 363 és 1 1.)
Berlin, J. G. Reimer. 2 tlr.
Der Türke vor Neubäusel. — Der Thurzö s Geist, Kraft und List. — Des Pálft'y Zweikampf und sein Kahn.
— Des Siebenbürger Fürsten und erwählten Gegenkönigs in Ungarn, Gabriel Bethlen, Gesandschaft an die 
hohe Pforte (1619—1620). — Der Fe'dsuperior und nachmalige Grosswardeiner Bischof Franz Kalatay über 
seine Reise mic Kaiser Joseph II. 1780 zur Zusammenkunft mit der russischen Kaiserin Catharina II.
A. E. M.
XIX. Jahrg. 1848. Mit Kupfern und Plänen, (k. 8-r. VII, 1 és 393 1.) Berlin, J. G.
Reimer. 2 tlr.
Deutsche Re'sende ins Morgenland und in den Nordosfc. I. Der Budense. — Der Pressbnrger Reichstag von 1618.
— Der Schweinehirt. Ungarisches Volkslied nach einer wahren Begebenheit c. 1760 aus der Gyöngyösei-
Gegend. A. £ M.
XX. Jahrg. 1849. (k. 8-r. VIII és 392 1.) Berlin, J. G. Reimer. 2 tlr.
Mathias Corvins kluger Sterndeuter. — Etliche hochwichtige Schreiben in Conföderationssachen der dentsch- 
österreichischen an die böhmischen und ungarischen Stände. A fr
D o b ro w sky  l8 8 q . fo ly a m o n k in t  q f r t .  —  S te in er Zs., Pozsony t8qO. f r t  6 o  kr. 
Taschenbuch für junge Handwerker und Künstler in allen Verhältnissen, welches lehrt, 
wie junge Leute es anfangen müssen, um in der Welt ihr Glück zu befördern, nebst 
Anweisung zum Briefschieiben, dann einer Liedersammlung. (12-r.) Hermannstadt, 1814. 
Mart. v. Hochmeister. —.40 p.
— der k. k. Hermannstädter Rechtsakademie für das Studienjahr 1858—1859. Heraus­
gegeben von Dr. J. G. Mü l l e r  I. Jahrgang. (12-r. 96, 32, 30 és 84 1.) Hermann­
stadt, 1859. Gedr. bei S. Filtscli 2,—
Für 1859—60. II. Jahrg. (12-r. 97, 32, 36, 85—191 1.) Hermannstadt, 1860. U. o.
2.—
M.
— für die deutsche Jugend. Herausgegeben von Jacob Glatz.  Mit Kupfern (12-r. 2561.)
Fürth, 1802. Bureau für Literatur. 1 tlr 20 gr.
— Vollständiges für Kunst- und Lustfeuerwerker und Liebhaber dieser Unterhaltung, 
zur Erhöhung und Verschönerung ländlicher Vergnügungen, besonders bei Volks­
und Familienfesten. Bearbeitet durch L. v. L. . . . e. Mit Kupfern. (12-r.) Pest, 1820.
K. A. HartJeben.
— Pysiognomisches —, nach Lavater’s Grundsätzen, oder die Kunst die Männer aus
ihren Gesichtszügen zu erkennen. Aus dem Französischen übersetzt. Mit 33 Kupfern. 
(12-r. 56 és 8 1.) Pest, 1813. G. A. Hartleben. • M.
Zweiter TheiL Die Kunst das Frauenzimmer zu erkennen. Mit 30 Kupfern. (12-r. 58 1. 
és 3 lev.) Pest, 1813. U. o. M.
— auf Reisen und Spaziergängen. Ein Sommergeschenk für erwachsene Söhne und
Töchter gebildeter Familien. (8-r.) Kaschau,.? St. Ellinger. —24 p.
— für Rossärzte, Hufschmiede und Pferdeliebhaber, oder gründliche, durch dreissig- 
jährige Erfahrung erprobte Anweisung, alle Krankheiten der Pferde sicher und schnell 
zu heilen. Neueste Aufl. (12-r. XII és 103 1.) Kaschau, 1828. C. Werfer. E. M.
Taschen-Kalender. 602 Tatár.
Taschen Kalender, Ofner- und Pester —, auf das Jahr 1795. mit Musik zum Singen und 
aufs Klavier. (16-r. 38 lev. és 1 zeneműmelléklet.) Ofen, gedr. mit kön. Universitäts­
schriften.
V ég én : Kurze Beschreibung des Königreichs Ungarn.
— Neu verfasster Agraraer—, für Katholiken und Griechen auf das Jahr 1844. (16-r. 641.)
Agram, (1843.) Franz Suppan. M.
— Karlstädter —, auf die Jahre 1832—1846. (32-r.) [Karlstadt, 1831—45.] J. N. Prettner.
M.
— auf die Jahre 1839—1843. (32-r. 32 1.) Ofen, (1838—42.) Gyurián & Bagó. M.
— Warasdiner —, auf das Schalt-Jahr 1836. (32-r.) Gedr. bei J. v. Platzer (in Warasdin).
NI.
Auf das Gemeinjahr 1839. (32-r.) U. o. M.
Tasner Antal. Jelentés a magyarországi állattenyésztésztő társaság munkálódásairól.
L .: A n d r á s s y  György. *
— A nemzeti casino részeseinek névsora betűrenddel; annak szabályai és egyébb 
tudnivalói. (12-r.) Pest, 1835. Ny. Trattner J. M. és Károlyi I.
U. a. (12-r. 2 lev. és 104 1.) Pesten, 1840. U. o. M.
— Angol versenyszabályok, (k. 8-r. VI és 42 1.) Pesten, 1836. Ny. Trattner-Károlyi.
NI.'
Tasso. Amintás, T.-nak eredeti meséje. Olaszból C s o k o n a i  Vitéz Mihály által. (8-r. 98 1.) 
Nagy-Váradon, 1806. Máramarosi Gotlib Antal bet. A. E. M.
Tasszo, Torquato, megszabadhatott Jérusaleme. Forditotta olasz nyelvből T an  á r k i  
János. 3 kötet. (8-r. 4 lev., 9—214 1.; 4 lev., 9—198 1.; 205 1.) Pesten, 1805. Fiiskúti 
Länderer Mihály bet. 3.—
A. NI.
Tatár Péter. (Medve Imre.) Füles Miklós egy régi huszárnak vitézi tette 1551. évben 
Bart falu mellett, Esztergom vmegyében. (k. 8-r. 8 1.) Pest, 1855. Bucsánszky Alajos.
K ö ltem én y . — . 1
— Dugovics Titus vitézi halála, (k. 8-r. 8 1.) Pest, 1855. Bucsánszky Alajos. —.1
■ K öltem én y .
— Árva vár története, vagy : Az átok hatalma, (k. 8-r. 8 1.) Pesten, (1856.) Bucsánszky
Alajos. NI.
K ö ltem é n y .
— Beczkó vára, vagy : Stibor vajda élet története, (k. 8-r. 15.1.) Pesten, 1856. Bucsánszky
Alajos. M.
K ö ltem é n y .
— Cserép vára, vagy fő ur és szegény legény, (k. 8-r. 8 1.) Pesten, (1856.) Bucsánszky
Alajos. M.
K öltem ény.
— A hármas kívánság, (k. 8-r. 15 1.) Pesten, 1856. Bucsánszky Alajos. M.
K ö ltem én y .
— Sírok vár története vagy: A büszkeség áldozatai, (k. 8-r. 4 lev.) Pesten, 1856.
Bucsánszky Alajos. M.
K öltem ény.
— Az ártatlanság diadala, (k. 8-r. 15 1.) Pest, 1856. Bucsánszky Alajos. —.2
K öltem ény.
— A sirásó, vagy a jóra fordult álom. (k. 8-r. 8 1.) Pest, 1856. Bucsánszky Alajos. —.2
K öltem ény.
— Zulejka, vagy a nagylelkű szaraczén leány. (k. 8-r. 8 1.) Pest, 1856. Bucsánszky
Alajos. —.2
K ö ltem é n y .
— Somlyóvára, vagy két árvát nem hagy el az Isten. (8-r. 8 1.) Pest, 1856. Bucsánszky
Alajos. —.2
K ö ltem én y .
— Lórántfy Margit, vagyis Mátyás kegyelem osztása. (8-r. 214 1.) Pest, 1856. Ny. Län­
derer és Heckenast.
K ö ltem én y .




Tatár Péter. Csókakővár eredete, vagy a sziklaüregben talált gyémánt, (k. 8-r. 8 1 > 
Pest, 1856. Bucsánszky Alajos. _ .2
K ö ltem é n y ,
— Az elveszett gyermekek, vagy anyai szeretet és bátorság, (k. 8-r. 8 1.) Pest, 1856.
Bucsánszky Alajos.  2
K ö lte jn én y .
—  Barsvár eredete, vagy az űzőbe vett szarvas, (k. 8-r 8. 1.) Pest, 1856. Bucsánszkv
Alajos  2
K ö lte m é n y .
—  Ekerontó Borbála, vagy a szegény tatár. (k. 8-r. 8 1.) Pest, 1856. Bucsánszky Alajos.
K ölte tnény  .__2
— A tordai hasadék, vagy Isten Ítélete, (k. 8-r. 8 1.) Pest, 1856. Bucsánszky Alajos.
K öltem ény.  2
— A Mátra remetéje, vagy a bünökérti bünhödés és bocsánat, (k. 8-r. 8 1.) Pest, 1856.
Bucsánszky Alajos.  ,2
K öltem ény.
— A vén juhász és szamara, vagy a furcsa menyasszonyi ajándék, (k. 8-r. 8 1.) Pest, 1856.
Bucsánszky Alajos. —.2
K öltem ény.
— A falu bírája, vagy nem jó a hivatallal visszaélni, (k. 8-r. 56 1.) Pest, 1856. Bucsánszky
Alajos. —.2
K ö ltem é n y .
— A bőkezű király, vagy három falu három fogért, (k. 8-r. 8 1.) Pest, 1856. Bucsánszky
Alajos. —.2
K öltem ény.
—  A boldog ember inge, vagy a beteg király, (k. 8-r. 8 1.) Pest, 1856. Bucsánszky Alajos.
K ö ltem é n y . —.2
— A mohácsi ütközet, vagy II. Lajos király elveszte, (k. 8-r. 161.) Pest, 1856. Bucsánszky
Alajos. —.2
K ö ltem é n y .
— Az elrablott jegyes, vagy a hív szabadító a veszélyben, (k. 8-r. 8 1.) Pest, 1856.
Bucsánszky Alajos. —.2
K öltem ény.
— A két sziklavár Erdélyben, vagy Pál és Jolánka szomorú története. 10 képpel, (k. 8-r.
48 1.) Pest, 1856. Bucsánszky Alajos. —.10
U. a. (k. 8-r. 45 1.) Pest, 1857. U. o. M.
K ö ltem é n y .
— A puszta sziget, vagy Kardos Péter tengeri utazása és története. [Képekkel.] (8-r. 80 1.)
Pesten, [1856 ] Bucsánszky Alajos. —.8 p.
K ö ltem é n y . . M. E.
— Vrhovina királynéja, vagy a fekete tó tündére, (k. 8-r. 8 1.) Pest, 1856. Bucsánszky
Alajos. —.2
U. a. (k. 8-r. 8 1.) Pest, 1857. U. o. —.2
K öltem ény.
— Csejtei vár, vagy az ártatlan áldozatak. (8-r. 8 1.) Pest, 1857. Bucsánszky Alajos.
K öltem ény.  —.2
— Zulejka, vagy: A nagylelkű szaraczén-leány. — Az éji őr, vagy: János herczeg far­
sangi kalandja. 2 képpel, (k. 8-r. 16 1.) Pest, 1857. Bucsánszky Alajos. —.2
K ö ltem é n y .
— Zulejka, vagy: A nagylelkű szaraczén leány. — A nagy és kis-vaskapu Mátrában, 
vagy a ki másnak vermet ás, maga bukik bele. — Hasszán egri basa, vagy : A negyedik 
parancsolat. — Kara Izmáéi, vagy: A török szótartás és becsület. — A mohácsi üt- < 
kőzet, vagy: II. Lajos király elveszte. 5 képpel. (8-r. 50 1.) Pest, Bucsánszky Alajos.
K öltem ény. -6
— Három kérdés megfejtése vagy a rektor mint lelkész. (8-r. 8 1.) Pest, 1857. Bucsánszky 
Alajos.
K öltem ény.
— Svela rablóvezér vagy a földalatti rablóvár. (8-r. 8 1.) Pest, 1857. Bucsánszky Alajos.
—-.2
K ö ltem é n y .
Tatár. 604 Tatár.
Tatár Péter. A várszabadító galamb, vagy a szerelem hatalma. (8-r. 8 1.) Pest, 1857. 
Bucsánszky Alajos. —.2
K ö ltem én y .
— A három herczeg kisasszony, vagy: a Balaton tavának keletkezése. (12-r. 8 1.)
Pesten, [1857.] Bucsánszky Alajos. —.2
Költe7nény. M.
— Szűz szent Margit, vagy a sz. fogadás hatalma. (8-r. 8 1.) Pest, 1857. Bucsánszky
Alajos. —-2
K ö ltem é n y .
— A két fitestvér, vagy a lelkiismeret hatalma. (8-r. 8 1.) Pest, 1857. Bucsánszky Alajos.
K ö ltem é n y . —.2
— Robinson Crusoe viszontagságos élettörténete. 111 képpel. (16-r. 4021. és 1 lev.) Pest, 1857.
Bucsánszky Alajos. —.40
K ö ltem én y . M .
— Krasznahorka vár története, vagy a juhász és az egérluk. (k. 8-r. 8 1.) Pest, 1857.
Bucsánszky Alajos. —.1
K ö ltem é n y .
— Etelka szomorú története, (k. 8-r. 16 1.) Pest, 1857. Bucsánszky Alajos. —.2
K ö ltem é n y .
— Vereskő vára, vagy a legnagyobb ínségben legközelebb a segítség, (k. 8-r. 8 1.)
Pest, 1857. Bucsánszky Alajos. —.1
K ö ltem é n y .
— A jó ur és szolgája, vagy a nyughatatlan hálótárs. (k. 8-r. 8 1.) Pest, 1857. Bucsánszky
Alajos. —.1
K ö ltem é n y .
— A markazi vár, vagy a hős hét magyar leány. (k. 8-r. 8 1.) Pest, 1857. Bucsánszky
Alajos. —.1
K öltem ény.
— A hős Dobó, vagy Eger vár ostroma 1552-ben. (k. 8-r. 8 1.) Pest, 1857. Bucsánszky
Alajos. —.1
K ö ltem én y .
— A budai heti vásár, vagy ki hát a király ? (k. 8-r. 8 1.) Pest, 1857. Bucsánszky
Alajos. —.1
K ö ltem én y .
— Ghymes vár története, vagy a szent fogadás, (k. 8-r. 8 1.) Pest, 1857. Bucsánszky
Alajos. —.1
Költe7nény.
— Az elcsapott ördög, vagy a vén asszony az ördögöt is megijeszti, (k. 8-r. 8 1.)
Pest, 1857. Bucsánszky Alajos. —.2
K ö ltem é n y .
— Bujáki vár története, vagy a feneketlen kút. (k. 8-r. 8 1.) Pest, 1857. Bucsánszky
Alajos. —.2
Költe77iény.
— A Fertő tava mint hűtlenség boszulója. (k. 8-r. 8 1.) Pest, 1857. Bucsánszky Alajos.
K öltem ény. —.2
— Ódorvára, vagy a zengő barlangok Horvölgyében. (8-r. 8 1.) Pest, 1857. Bucsánszky
Alajos. —.2'
K öltem én y .
— Mária Terézia vagy a nemzet hú feláldozása. (8-r. 16 1.) Pest, 1857. Bucsánszky Alajos
K öltem ény. —.4
— A vándor lápok, vagy a hűséges halász. (8-r. 8 1.) Pest, 1857. Bucsánszky Alajos.
K ö ltem én y . —.2
— Az éji őr vagy János herczeg farsangi kalandja. (8-r.'8 1.) Pest, 1857. Bucsánszky
Alajos. ' —.2
K ö ltem é n y .
— Az érezkarú Botond, vagy bajvívás a görög óriással, (k. 8-r. 8 1.) Pest, 1857.
Bucsánszky Alajos. —.2
K öltem ény.
—- Dévény vára, vagy a vasember. (A. 8-r. 8 1.) Pest, 1857. Bucsánszky Alajos. —.2
Költe7nény.
Tatár. 605 Tatár.
Tatár Péter. A vas kéz, vagy a huszár Mátyás udvarában, (k. 8-r. 8 1.) Pest, 1857.
Bucsánszky Alajos. _,2
K ö ltem é n y .
—  A várnai ütközet, vagy Ulászló király halála, (k. 8-r. 16 1.) Pest, 1857. Bucsánszky Alajos.
K ö ltem é n y . _2
— Szigetvár ostroma 1566. vagy Zrinyi Miklós halála, (k. 8-r. 8 1.) Pest, 1857. Bucsánszky
Alajos. _ —.2 '
K ö ltem é n y .
Sibo ur párisi ersek halala, vagy hallatlan, még a világ nem látta gyilkosság, (k. 8-r. 
8 1.) Pest, 1857. Bucsánszky Alajos. " _ .2
K ö ltem é n y .
— A peleskei nótárius budai utazása, élete, további tettei és halála. Újra átdolgozta
12 szakaszban 13 képpel. (12-r. 96 1.) Pesten, lb57. Bucsánszky Alajos. M.
K öltem ény.
— Die beiden Felsenburgen in Siebenbürgen, oder: Paul und Juliens traurige Geschichte
in 10 Bildern. Welche in Konstantinopel nach Chr. Geb. 1095 aus dem Buche der 
türkischgeschriebenen Chronik deutsch übersetzt wurde. (8-r. 44 1.) Pesth, 1857. 
A. Bucsánszky. E, M.
K öltem ény.
— Die Burg Beczko, oder: Lebensgeschichte des Woywoden Stybor. Mit Illustrationen,
(k.»8-r. 15 1.) Pesth, 1857. Alois Bucsánszky. —.2
K ö ltem é n y . HE
— Tamás bátya. L.: B e e c h e r  Stowe.
— Uj pénz. L .: Me d v e  Imre.
— A megholt peleskei nótáriusnak feltámadása, lelkének vándorlása és újra visszaköltö-
zése az örök életbe, (b-r. 86 és 10 1.) Pest, 1859. Bucsánszky Alajos. M.
K ö ltem é n y .
— Adám és Évának a paradicsombóli kiűzetése, vagy : az első háztartás kezdete, (k. 8-r.
16 1.) Pesten, 1860. Bucsánszky Alajos. —.1
K ö ltem é n y . HE
— A megholt peleskei nótárius Nagy Zajtay István másodszori feltámadása, (k. 8-r. 86 1.)
Pest, 1860. Bucsánszky Alajos. M.
K ö ltem é n y .
— Bontó Pálnak és gróf Benyovszky Mórnak élete. 13 képpel, (k. 8-r. 88 1.) Pest, 1860.
Bucsánszky Alajos. —.20
K ö ltem é n y .
— regekunyhója. 1 — 15. szám. (12-r.) Pesten, 1857—59. Bucsánszky Alajos. Egy-egy
szám —.10
1. szám. Tartalma: 1. Beczkó vára, vagy Stibor vajda élet története. 2. Somlyó 
vára, vagy: Két árvát nem hágy el az Isten. 3. A három herczeg kisasszony, 
vagy: a Balaton tavának keletkezése. 4. Sírok vár története, vagy: a büszkeség 
áldozatai. 5. Svela rabló vezér, vagy: a földalatti rabló vár. 6. A vár szabaditó 
galamb, vagy: a szerelem hatalma. ,7. Szűz szent Margit, vagy: a szent fogadás 
hatalma. 8. A czinkotai nagy ittcze, vagy: a kántor és Mátyás király. (79 és 1 1.) 1857.
2. szám. Tartalma: 1. A hármas kívánság. 2. A két fitestvér, vagy: a lelkiisméret 
hatalma. 3. Három kérdés megfejtése, vagy: a rektor mint lelkész. 4. Csejthei vár, 
vagy: az ártatlan áldozatok. 5. Árva vár története, vagy: az átok hatalma. 6. Szent 
Gellért püspök, vagy: az igaz ember halála. 7. Cserép-vára, vagy: fő ur és szegény 
legény. 8. Vrhovina királynéja, vagy: a fekete tó tündére. 680 1.) 1857.
3. szám. Tartalma: 1. Lorántfy Margit, vagy: Mátyás király kegyelem osztása. 
2. A Mátra remetéje, vagy : a bűnökérti bünhödes és bocsánat. 3. Az elrablóit 
jegyes, vagy: ahív szabaditó a veszélyben. 4. Szigeth vár ostroma 1566-ban, vagy: 
Zrinyi Miklós halála. 5. Bujáki vár története, vagy: a feneketlen kút. 6. A vas kéz, 
vagy: a huszár Mátyás udvarában. 7. Lubló vár, vagy: a befalazott menyasszony.
8. Az ártatlanság diadala. (80 1.) 1857.
4. szám. Tartalma: 1. Mária Terézia, vagy: a magyar nemzet hü feláldozása. 
2. A várnai ütközet, vagy: Ulászló király halála. 3. Divény vára, vagy : a vas 
ember. 4. A vándorló lápok, vagy: a hűséges halász. 5. Odor vár, vagy: a zengő 
barlangok Hor völgyében. 6. Az éjiőr, vagy: János herczeg farsangi kalandja.
7. A Fertő tava, mint: hűtlenség bosszúlója. (80 1.) 1857.
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5. szám. Tartalma: 1. Mohácsi ütközet, vagy: II. Lajos király elveszte. 2. Zulejka, 
vagy: a nagy lelkű leány. 3. Ekerontó Borbála, vagy: a szegény tatár. 4. A tordai 
hasadék, vagy: Isten Ítélete. 5. A boldog ember inge, vagy: a beteg király. 6. Iczig, 
vagy: nem úr még, az kinek pénze van. 7. A sirásó, vagy: a jóra fordult álom.
8. A bőkezű király, vagy: három falu bárom fogért. (80 1.) 1857.
6. szám. Tartalma: 1. Bars vár eredete, vagy: az űzőbe vett szarvas. 2. Csókakővár 
eredete, vagy: a szikla üregbe talált gyémánt. 3. A falu bírája, vagy: nem jó 
a hivatallal visszaélni. 4. A vén juhász és szamara, vagy: a furcsa menyasszonyi 
ajándék. 5. Az elveszett gyermekek, vagy: anyai szeretet és hősbátorság. 6. Az 
érczkarú Botond, vagy: a baj vívás a görög óriással. 7. Az elcsapott ördög, 
vagy: a vén asszony az ördögöt is megijeszti. 8 A markazi vár, vagy: a hős 
hét magvar leány. 9. A jó úr és szolgája, vagy: a nyughatlan hálótárs. (80 1.) 
1857.
7. szám. Tartalma: 1. Ghymes vár története, vagy: a szent fogadás. 2. Krasznahorka 
vár története, vagy: a juhász és az egérlyuk. 3. A hős Dobó, vagy: Eger vár 
ostroma 1552-ben. 4. A budai hetivásár, vagy: ki hát a király. 5. Vereskő vár, 
vagy: a legnagyobb ínségben legközelebb a segítség. 6. Szent László király.
7. Székely hűség, vagy: a határ villongás. 8. A diák csíny, vagy: a boszorkány per.
9. Attila, vagy: a sülyedt vár története. (80 1.)^  1857.
8. szám. Tartalma: A dömösi vár, vagy: a vak Almus és fia Béla. 2. A dédesi vár 
története, vagy: a levegőbe repült török had. 3. Tőke István ur, vagy: az örökké 
házasuló nőtelen. 4. Az Ibolya születése, vagy: a kővé vált szép juhász és nyája.
5. A rónaszéki sóbányák, vagy: a hegyi szellem varázstükre. 6. A szép Julcsa, 
vagy: viszontlátás Mátévárában. 7. Az ikrek, vagy: csodálatosak a végzet utai.
8. A veszélyes ugrás, vagy: a szerelem mit nem tehet. 9. Szováta, vagy: az ördög 
útja Erdélyben. (80 1.) 1857.
9. szám. Tartalma: 1. Miczbánné, vagy: a koldus asszony átka. 2. A nagy és kis 
vaskapu a Mátrában, vagy: a ki másnak vermet ás, maga bukik bele. 3. Az egy 
évig álló strázsa, vagy: az ökénytelen szökevény. 4. Garaboncziás diák, vagy: 
a sárkány megnyergelése. 5. Mózes és a gulyás, vagy: a pénz nélküli lóvásárlás.
6. A kripta vendége, vagy: az élő-halott menyasszony. 7. Az örökbefogadott, vagy: 
a haldokló anya áldása. 8. Ecsegvár tündére, vagy: a kedves által felfogott halálos 
szúrás. (80 1.) 1857.
10. szám. Tartalma: 1. Hunyady János halála, vagy: Ki nagy volt életében, nagy 
az enyésztében is. 2. Hasszán, egri basa, vagy: a negyedik parancsolat. 3. Az első 
kosáradás, vagy: az ellenkező asszonyok. 4. Kara Izmáéi, vagy: a török szótartás 
és becsület. 5. A gólya a kereszten, vagy: a falu bölcsei. 6. A szép Szabina, vagy: 
Kis-Szeben eredete. 7. Mátyás király mint bíró, vagy: az álnokság mindig kiderül.
8. Murány-vár ostroma, vagy: Szécsy Mária és Vesselényi F. 9. Visegrádi vár 
asszonya, vagy: a bástya-párkány feletti veszélyes út. (80 1.) 1857.
11. szám. Tartalma: 1. Az utolsó garas, vagy: hol legnagyobb az Ínség, legnagyobb 
az isteni segitség. 2. Az utolsó nadrág, vagy: miként menti meg az embert a nagy 
lutri a bajtól. 3. Ádám és Évának a paradicsombóli kiűzetése, vagy: az első ház­
tartás kezdete. 4. A divat majmolok, vagy én is grófné akarok lenni. 5. A nagy 
eszű Palya bátya, vagy: a csikójuk Recsken. 6. A tetszhalott, vagy: a csodálatos 
menekülés a sírból. 7. Elvesz a világ, és mi lesz belőle? 8. Erdőd vára, vagy: 
az indulat hatalma. (80 1.) 1859.
12. szám. Tartalma: 1. A titokteljes szekrény, vagy: a földalatti mélység rejtelmei. 
2. A ketyegő fene, vagy: a falu bölcsei. 3. Ä nagy asszony széke Borsán. 4. Hogyan 
lehet egy garassal milliókat nyerni? 5. Násznép lyuk, vagy: a templommá lett 
barlang. 6. Szent Erzsébet asszonyunk élete, vagy: az alázatosság felmagasztalása 
Isten előtt. 7. A fukar és szolgája. 8. Hogy lett Janóból nagy ur, vagy: a bolond­
nak fapénz is jó. (80 1.) 1859.
13. szám. Tartalma: 1. Az aggteleki barlang eredete, vagy: a hűség és kitartás jutalma. 
2. A számadó juhász és bojtárja Pesten. 3. A kigyókirály ajándéka, vagy: az állatok 
nyelvét értő juhászbojtár. 4. A csillagos márványtábla, vagy: a fekete vadász 
öröksége. 5. Szent István királyunk és a gyilkos. 6. A farkasvölgyi vár, vagy : 
a szerelemnek varázs hatalma. 7. A budai kovács, vagy: a közjóért való véres 
áldozat. 8. A paradicsom madár, vagy: az örökké való boldogság a léleknek egy 
pillanat. (80 1.) 1859.
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14. szám. Tartalma: 1. A jó embert nem hagyja el Isten, vagy: a böcsületesség jutalma. 
2. A kőkereszt, vagy: a kis ház árvái. 3. Az okos tanács, vagy: a falu bikája 
a torony tetején. 4. Mint járt a nótárius fia, ki okosabb akart lenni a falunál.
5. Az elcserélt vőlegény, vagy: az asszonyicsel hogy fogott ki a sántán. 6. Az agg­
teleki barlang eredete, vagy: a földalatti bujdosók. 7. A fekete vár, vagy: a fehér 
menyasszony. 8. A odvas fában élő remete, vagy: a földalatti rettentő titok. (80 1 )
1859.
15. szám. Tartalma: 1. A galambposta, vagy: az Ur segélye szükség idején. 2. Dicső 
Hunyady János élete és viselt dolgai. — Az álmodozó Iván, vagy: az arany nem 
tesz boldoggá. (79 1.) 1859.
Tatay András. Tiszta mathesis kezdete. 2 darab. (8-r.) Pesten, 1835—36. Ny. Füskúti 
Länderer Lajos. ' i _
1. db. Számtudomány. (116 1.) 1835.
2. db. Terjedség-tudomány és háromszögmérés. (96 1. és 4 tábla rajz.) 1836. M. E.
— Deák grammatika. E l s ő  folyam. Az alsó grammatika iskola számára. (8-r. 235 1.)
Pesten, 1841. Heckenast Gusztáv. —.40 p.
2. kiadás. (8-r. 180 1.) Pest, 1851. U. o. —.45 p.
3. kiadás. (8-r. 186 1.) Pest, 1856. U. o. —.36 p.
M á s o d i k  folyam. Nyelvtani gyakorlatokkal, Cornelius Nepos jeles hadvezérek életirásai-
val és Phaedrus Aesopusi meséivel. (8-r. 160 1.) Pesten, 1842. U. o. —.45 p.
2. kiadás. (8-r. 138 1.) Pest, 1851. U. o. —.40 p.
3. kiadás. (8-r ) Pest, 1856. U. o. —.36 p.
— Görög nyelvtan, gyakorló s olvasó-részszel, és görög-magyar szótárral, (n. 8-r. 222 1.)
Kecskeméten, 1841. Ny. Szilády Károly. Kötve 1-—
M.
2. kiadás. (8-r. 128 1.) Kecskeméten, 1847. U. o. —.40 p.
3. kiadás. (8-r. 188 1.) Pest, 1853. Länderer és Heckenast. —.40 p.
M.
— Elemi mértan. E l s ő  rész. Számtan. (8-r. VIII és 372 1.) Kecskeméten, 1842. Ny. Sziládv
Károly. —.56 p.
E. M. T.
2. kiadás. (8-r. VI és 276 1.) Pest, 1852. Heckenast Gusztáv. 1.—
M á s o d i k  rész. Tértan. (8-r. IV és 215 1.) Pesten, 1844. Ny. Länderer és Heckenast.
2. kiadás. 7 idomtáblával. (8-r. IV és 220 1.) Pesten, 1856. Heckenast Gusztáv. 1.12 p. 
H a r m a d i k  rész. Háromszög- és kűpszelettan. 7 idomtáblával. (8-r. IV és 144 1.) 
Pesten, 1844. Ny. Länderer és Heckenast.
2. kiadás. (8-r. VIII és 144 1.) Pest, 1854. Heckenast Gusztáv. —.40 p.
— A természeti számok logarithmusai. L .: L a 1 a n d e.
— Kis természettan; tanuló gyermekek s olvasni kivánó köznép számára. Szövegbe
nyomott fametszetekkel és 5 idomtáblával. 2 darab. (8-r. IV és 191 ; IV és 284 1) 
Kecskemét, 1846—48. Ny. Szilády Károly. 2.—
E.
— Halotti beszédek néh. Kármán Kiss Julia felett. L .: Fi ló  Lajos és T. A.
— Szent-történelem az isteni üdvintézmény történelmi kifejtésének rendszeres előadása, 
mint az egész keresztyén vallástan mellőzhetlen alapja. Kur z  Henrik János ..Lehr­
buch der heiligen Geschichte“ czímű munkájából a ref. egyház hitelveivel is vissz­
hangzásba hozva. (8-r.) Pest, 1859. Ráth Mór.
— Ferencz. Nebo hegye, mellyen meg holtt Mózes az Urnák szolgája, és a szerint le 
irattatott Domokos Márton Debreczen várossá birájának halála halotti prédikátzióban 
1764. esztend. (4-r. 12 lev.) [H. és ny. n.]
— István. Elegia, qua plurimum Rev. Dni Leopoldi Pecz, nomine universae juventutis
schol. Soproniensis ev. a. c. deflet . . . Sopronii, die 29. Aprilis, 1840. (4-r. 2 lev.) 
Sopronii, typ. Cath. Kulcsár. M. •
— Elemi fi- és leánytanulók szavaló és olvasó könyve. Mindkét nemű elemi tanodák,
ugyszinte kisebb magányos növendékek használatára s éldeletére, szorosan a gyermeki 
korhoz, fölfogáshoz és érdekhez, szintúgy mint a nevelési szempontokhoz alkalmazva. 
(8-r. VIII, 176 1. és 2 lev.) Pest, 1847. Kilián György. —.30 p.
U. a. (8-r. VIII, 176 1. és 2 lev.) Pest, 1857. U. o. _  ^  ^ —.20 p.^
— Grammatikai és polgári tanulók szavalmányai. 10—15 éves fiú vagy lány tanulók 
akár nyilvános, akár magányos használatára, — ugyanezeknek korához, felfogásához
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s érdekéhez, — szintúgy mint a neveléstannak szempontaihoz szabva, (k. 8-r. 2 lev., 
156 1. és 2 lev.) Pesten, 1847. Kilián György. —.30 p.
E.
U. a. (8-r. 2 lev., 156 1. és 2 lev.) Pest, 1857. U. o. —.20 p.
Tatay István. Költészeti és szónokíati remekek, magyar prosodiával, metrikával s a költői 
és szónoki beszédnemek és fájok rövid elméleti fölvilágositásával, eme nemek és fajok 
szerint osztályozva, (n. 8-r. 4 lev., 579 1. és 1 lev.) Pest, 1847. Kilián György. 2.—
M.
— Protestáns gymnasiumaiuk és főtanodáink gyökeres átalakítása iránti javaslat. Elő­
készületül az augusztusi értekezletre, irta. . . Sopron, május végével, 1848. (8-r. 20 1.) 
Nyom. Lenek Sámuel nyomd. (Sopronban). M.
— Ének, mellyet néh. Molitorisz Adolf tanár főtanodai gyászünnepén Jan. 12-én. 1858. 
Chován Zsiga karigazgatótól szerzett dallam szerint elzeng a szarvasi ev. nagy- 
gymnasiumi ifjúság dalköre. (8-r. 2 lev.) Szarvason, 1856. Réthy Lipót gyorssajt. E. M.
— József. L.: Ta t t ay .
— János. Nagytiszt. Dréta Antal úrhoz a zirczi apátság n. é. elöljárójához, a hazai
literatúra hathatós maecenászához Antal napján 1812. (8-r. 4 lev.) Budán, a kir. 
egyetem bet. M.
K öltem ény.
— A magyarok első királyja és apostola Szent Istvánnak emléke. Egyházi beszédben
megujitva kis aszszony hava 25., 1839. Bécsben a TT. Kapucinus atyák szent egyházá­
ban tartott nemzeti ünnepen, (n. 8-r. 26 1.) Bécsben, 1839. Ny. T. T. Mechitarista 
atyák bet. M.
— Halotti beszéd mellyet Balassa Gábor egykori szombathelyi megyés püspök . . . emlé­
kezetére . . . 1851. mindszent hava 1. napján, mondott. (4-r. 16 1.) Szombathelyen,
1851. Bertalanffy Imre bet. M.
— Pál. Néhai Ft. Hrabowszky Sámuel urnák, a Dunán innen lévő ev. gyülekezeteknek
volt superintendensének stb. végső bútsüzása, mellyet a boldogult urnák saját kíván­
ságára készített és annak hideg tetemeinek el-takaríttatásakor pünkösd havának 12-dik 
napján 1796. esztendőben el-mondott. (8-r. 32 1.) Pozsonyban, Wéber Simon Péter 
bet. M.
— Pietatis et amoris specimen quod gymnasii Soproniensis aug. conf. rectori Dno
Adamo Farkas, dum felici sidere diem nomini suo sacram celebraret, devotissimi ejus 
discipuli gratulando edere voluerunt die 24. Decembris, anno qVo MVsae patri 
praesentia Vota DICarVnt qVI VIVVs feLIX LVX praeit Ipse sVIs. (2-r. 2 lev.) 
Sopronii, typ. Joan. Jós. Siess. M.
— Pium soterion Dno Adamo Farkas diem nomini suo sacrum optato celebranti auspicio 
contestandae venerationis ergo meritis obstricti plurimis obtulere discipuli ejus obse­
quiosissimi die 24. Decembris anni, qui proCVrat prosper nostris pia gaVDIa MVsis, 
qVas festo pLeCtro rite sonare IVbet. (2-r. 2 lev.) Sopronii, typ. Joan. Jós. Siess.
K ö ltem én y . M.
Tátoš. A kis —, avagy útmutatás a természeti varázslásból könnyű és mulatságos alak­
játékok készítésére. L. : T o m e n c s e k  János.
Tatranka. Ld. a pótlékban.
Tátray, Georg. Dissertatio inauguralis medico-practica de alvi obstructione ac ileo. 
(8-r. 54 1) Vindobonae, 1826. Typis Ant. de Haykul. M.
Tattay, Joseph. Dissertatio inauguralis medica de gurgulionis prolapsu. (8-r. 2 és 36 -1.) 
Budae, 1783. Typ. Cath. Länderer viduae. M.
Taube, Frdr. Wilh. Historische und geographische Beschreibung des Königreichs Slavonien 
und des Herzogthums Syrmien, sowohl nach ihrer natürlichen Beschaffenheit, als auch 
ihrer itzigen Verfassung und neuen Einrichtung in kirchlichen, bürgerlichen und 
militärischen Dingen. Mit untermischten Nachrichten von den angränzenden Ländern 
ünd von den Illyriern, welche sich in denselben stark ausgebreitet haben. Aus eigener 
Beobachtung und im Lande selbst gemachten Wahrnehmungen entworfen. 3 Bücher. 
(8-r. 6 lev. és 99 1. 6 lev., 13—104 1.; 7 lev. és 128 1.) Leipzig, 1777—78. (Ny. n.)
H o r o v i t z  /Ő75. 2 f r t  50 k r .  E. M.
Taubengall, Modesti (Marci H a n s i z i i ) ,  apologeticus adversus umbras Oratij Melliti 
pro fama a RP. Gabrielis Hevenesi et universae societis Jesu in causa libelli, qui 
cura salutis inscribitur, praecipiens methodum de statu vitae mature ac prudenter 
deliberandi. (8-r. 244 1.) Pragae, 1723. Ex officina Weidmanniana. M.
Tatay.
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Taubert, Wilh. Die wichtigsten chronischen Krankeiten. nämlich Gicht und Hämorrhoiden 
in allen ihren Formen und Symptomen, die als Podagra, Chiragra, Ischagra, Sand, 
Gries, Stein u. s. w. erscheinen, oder neuverfasstes System zur zweckmässigen Behand­
lung und gründlichen Heilung derselben. Auf die Entdeckung neuer und geprüft­
bewährter Heilmittel begründet. (8-r. XXII és 137 1.) Temesvár, 1837. Druck v. J. 
Beichel. —.45 p.
E. M
Taubmann, Ferd., v. Kr sowi t z .  Feldzüge Karls Herzog von Lothringen, Ludwigs 
Markgrafen von Baden, Eugens Prinzen von Savojen gegen die Pforte ; bearbeitet als 
Geschichte des 16 jährigen österreichischen Türkenkriegs vom 1683 bis 1699, dann 
des von 1716 bis 1718 samt einem Abrisse aller übrigen österreichischen Kriege mit 
den Osmanen. (k. 8-r. 68 1.) Auf Kosten des Verfassers, 1788. [H. és ny. n.] M. 
Taubner Károly. Birálati vizsgálat Hegel bölcselkedése felett, (n. 8-r. 46 1.) Pesten, 1838. 
Trattner-Károlyi bet. • M.
— Die Verherrlichung Gottes in den Nöthen dieser Welt. Gedächtnissrede am Jahres­
tage der Donauüberschwemmung von 1838; gehalten . . . 1839. (8-r. 26 1.) Pesth, gedr. 
mit Trattner-Károlyischen Schriften. —.10 p.
E.
— Mértan. I. rész. Számtan. (8-r. XII és 234 1.) Pesten, 1841. Ny. Trattner-Károlyi. 1.20 p.
M E.
— Tiszta mennyiségtan. 2 rész. (8-r.) Pesten, 1843. Ny. Trattner-Károlyi. 4.—
1. Számtan. 2., javított kiadás. (X és 257 1.) 1.30 p.
2. Mértan. 5 idomtáblával. (X és 331 1.1 2.30 p.
M. E.
— Az első és másodrendű görbék. L .: Mathematikai p á l y a m u n k á k .  I.
— Imádságos könyv mind a két felekezetű ev. cs. k. hadfiak számára. (16-r. 56 1. és
1 lev.) Trattner-Károlyi. —.10 p.
M. E.
Taucher, Mich. Dissertatio inauguralis theologica de poenis parvulorum sine baptismo 
decedentium. (4-r.) Quinque-Ecclesiis, 1778 Typis Joan. Jos. Engel.
Taufe Verlöbnisses-Wiederholung in Gestalt eines Gespräches: in Gestalt eines Gebetes.
(k. 8-r. 8 lev.) Pest, 178ö. Gedr. mit Trattnerschen Schriften. M.
U. a. (k. 8-r. 8 lev.) Pest, 1787. Gedr. mit Landerischen Schriften. M
Tauferer, Franz Sales Freyherr .  Rede auf die feyerliche Einweihung der Pfarrkirche 
zu Pinkafeld. (8-r. 15 1.) Wien, 1786.
Taurica iuri Russico a Catharina II. autocratrice bello et pace asserta. L .: Pray.  
Taurunum auspiciis Josephi II. aug. recuperatum. L .: Pray,  G
Tausch, Joseph. Handbuch des Bergrechtes in den k. k. österreichischen, hungarischen, 
böhmischen und galizischen Staaten, (n. 8-r. XV és 390 1.) Klagenfurt, 1817. Gedr. 
mit Joh. Leon’schen Schriften. M.
Tausend und ein Irrthum desVerfassers der ungarischen Irrthümer. L.: B a t t h y á n y ,  Aloys. 
Tausendkünstler, Der magische —, oder neue Gaukeltasche, enthaltend; eine leicht­
fassliche Belehrung, 201 neue magische, optische und chemische Karten und andere 
Zauber- und Kunststücke auf die kürzeste Art zu erlernen, und zum angenehmen 
Zeitvertreib in munteren Gesellschaften ausführen zu können, vön Eckartshausen und 
Philadelphia. Nebst einem Anhang von 129 meistens noch ganz neuer Räthseln. Mit 
1 Kupfer, (k. 8-r. 1 lev., 141 és 14 1.) Pest, 1816. Jos. Müller, M.
Taussig, Eduard. Dem Herrn Grafen Stephan v. Széchenyi. (4-r. 4 lev.) Ofen, 1835. 
Gedr. in der k. ung. Universit.-Buchdr. M.
K ö ltem é n y .
Tautpheous. Cyrilla. Eine Erzählung. Aus dem Englischen von August Diezmann. 3 Thle. 
(k. 8-r. 244, 247 és 248 1.) Pest u. Wien, 1853. C. A. Hartleben. 1.48 p.
N eues belletristisches Lese-C abinet. ‘]4 —4 --
Tavarnay Feren^z. Magyarországi selyem tenyésztés módja. (8-r. 30 1.) Nagy-Károly, 1820.
Ny. Gőnyei Gábor. , .
Tavasy Lajos. Két beszéd, mellyet a pesti esperess. evang. gymnasium szonok-költészi 
osztályú tanitói és az összes tanodák igazgatói hivatalába igtatásakor . . . sept. 4-én 
1845-ben mondott T e i c h e n g r a e b e r  Lajos. (n. 8-r. 24 1.) Pesten, (é. n.) Ny. 
Trattner-Károlyi bet. —.20 p.
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E zen  ném et c ím m el i s :
Zwei Reden, gehalten als Gymnasialprofessor der Humanitätsklasse und als Rektor der 
gesammten Schulen der pester evang. Schulgemeinde.
Tavasy Lajos. Nevelési emléklapok. Ld. a pótlékban: E m l é k l a p o k .
(—) 1845/6. tanévi tanodái hirlemény (oskolai programm) a pesti prot. ev. város- 
esperességi gyülekezet összes tanintézeteiről a nyár félévi nyilvános vizsgálatok 
alkalmakor. Kiadja az oktatói kar nevében az igazgató, (n. 4-r. 25 1.) Pesten, ny. 
Trattner s Károlyi. —.6 p.
T a r ta lm a  : Javaslat használatba hozandó tanodái évi hirlemény iránt. E.
II. évfoly. 1846/7. tanévről, (n. 4-r. 35 1.) Pesten, u. o. —.10
T a r t a l m a  : A pesti esperessegi gyülekezetben fenálló gyámolda ismertetése. — Protestáns tiszti fizetések. — 
tani tói és tanítási dij. E.
— A- gyermekek tanodáztatásáról és a köz és nyilvános tanodái vizsgálatok tartásáról
két tanszéki beszéd, mellyet az 1846/7-ik tanodái év megnyitásakor és a félévi köz­
vizsgálat alkalmakor mondott és rövid előszóval az élő szóról közrebocsát, (n. 8-r. 
28 1.) Pesten, 1847. Ny. Länderer és Heckenast. —.10 p.
E. M.
— Naplója és jegyzőkönyve a Pesten 1846-ban aug. hó 10., 11. és 12. napján tartott
első prot. tanári köztanácskozmánynak. A közgyűlés meghatározásából és megbízásából 
kiadja . . .  A Nevelési emléklapoknak második füzetje. (8-r. XV és 117 1.) Pesten, 1847. 
Ny. Trattner-Károlyi bet. M.
— A nevelési irodalom és a hazai tanítók köztanácskozmányairól. (n. 8-r. 15 1.) Pest, 1848.
—.10 p.
— Levelek Erdélybe Magyarországból. Papnak a tanító, (n. 8-r. VIII és 56 1) Pesten, 1848.
Ny. Länderer és Heckenastnál. —.20 p.
K ü lső  cím e:  Tanoda és egyház. Tanítónak levelei egy paphoz. M.
Tavasi Lajos. Az első egyetemes és közös magyar tanítói gyűlésnek dolgozatai. A gyűlés 
megbízásából szerkesztve kiadja . . . (8-r. XVI és 120 1.) Pesten, 1848. Trattner-
Károlyi bet. M.
— Winke über Reform und Erweiterung der protestant, evang. Schule zu Igló in
Zipsen. Mit besonderer Rücksicht auf den k. k. Ministerial-Entwurf der Organisation 
der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich. (8-r. 66 1.) Pesth, 1853. Gedr. bei 
Trattner-Károlyi. M.
— Nevelői emlékül növendékeimnek. (12-r. 141 és 3 1.) Pest, 1854. Ny. Müller Emil. M.
— Balatonfüredi emlék. Társaságos sorsjáték B.-Füreden aug. 24-én 1854. Versbe foglalta
. . . (16-r. 52 1.) Pest, 1854. Ny. Müller Emil. —-20 p.
M.
Tavasz kellemeivel, A —, elegyedett örömök. Fő tiszt. Berghofer Mihály urnák tiszte­
letére, midőn Šoprony városa-papjává lett be-iktattatása napját ünnepiette, vígan 
zengette a sopronyi magyar társaság Sz. György hava 15-kén 1804. (k. 8-r. 8 1.)
Šoprony bán, Szísz Antal Jósef bet. M.
K öltem ény.
— Zsebkönyv. Költői müvekből szerkesztve [Tarczy Lajos által]. (12-r. X és 230 1.)
Pápán, 1845. A ref. főiskola bet. 1-—
T a r ta lm a : E.
D ö m j é n  Ferencz. János mester. — P e t r i c s  Soma. A vihar gyermeke. — K e r k a p o l y  Károly. A vaj- 
oroszlán. — P e t r i c s  Soma. Viszontlátás. — J ó k a y  Mórjc. Istenítélet. — Zabó.  Alice. — D ö m j é n  
Ferenc. A bársony kalap.
Költemények Ács Káról, Amorffy, Armbrnszter Gyula, Boldizs, Domanovszky Endre, Dömjén Ferenc, Fekete 
János, Finta Káról, Földváry Sándor, Homonnai, Halka Samu, Horvát Káról, Kenessey Albert, Kiss Gábor 
és Dénes, Kolmár József, Kozma Sándor, Nagy Sándor és Lajos, Petőfi Sándor, Petrics Soma, Sárközy Titus, 
Szilágyi Sándor, Szőlló’si Pál, Szűcs Dániel, Tatay Pál, Zabó, Vály Lajos és Vecsey Sándortól.
Tavassza, Uj —, méltgs gróf Haller kői Haller József ur ő excellentiájának a nagy 
váradi kerület királlyi commissariussának. (8-r. 4 1.) Nagy-Váradon, 1787. (Ny. n.) 
Tavaszvirány. Imádságos-könyv a keresztény ifjúság számára, különös tekintettel Szent 
Alajos tiszteletére. Nogáll János vezénylete mellett kiadták a pesti középponti pap­
növelde magyar egyházirodalmi iskolájának tagjai. (16-r. VI, 237 és 1 1.) Budán, 1852. 
A cs. k. magyar egyetem bet. E.
Tavrvnvm auspiciis Josephi II. aug. recuperatum. L.: P r ay ,  G.
Taxa medicamentorum in pharmacopoea austriaco-provinciali contentorum. — Taxe der 
in der Österreich. Pharmacopoee enthaltenen Arzneyen. (8-r.) Pressburg, 1779. Gedr. 
b. Frz. Aug. Patzko.
Taxa. 611 Teátrom.
U. a. (2-r. 15 1.) Ofen, 1812. Gedr. mit k. ung. Universitäts-Schriften. M.
U. a. (4-r. 56 1.) Ofen, 1815. Gedr. mit k. ung. Universitäts-Schriften. E.
U. a. (4-r. 45 1.) Ofen, 1816. U. o. E. M.
U. a. (4-r. 36 1.) Ofen, 1822. U. o. E.
Taxa medicamentorum emendata pro regno Hungáriáé et adnexis partibus edita. — 
Taxe der Arzneyen, welche umgearbeitet für das Königreich Ungarn und einverleibte 
Provinzen herausgegeben wurde. (8-r. 71 1.) Ofen, 1804. Gedr. mit k. Universitäts­
schriften. E. M.
— medicamentorum emendata pro regno Hungáriáé, et adnexis partibus pro anno 1807.
edita. (8-r. 74 1.) Budae, typis reg. universitatis hung. E.
L a tin  és ném et szöveggel.
Pro anno 1810. (8-r. 80 1.) Budae, 1810. U. o. E.
Pro anno 1811. (n. 8-r. 70 1.) Budae, [1811.] U. o. E.
— medicamentorum in pharmacopoea pro regno Hungáriáé et adnexis partibus emen­
data contentorum pro anno 1808. — Taxe der in der umgearbeiteten für das König­
reich Ungarn und dessen angränzenden Provinzen eingerichtete Pharmacopoe ent­
haltenen Arzneyen für das Jahr 1808. (8-r. 74 1.) Ofen, 1809. Gedr. mit k. Univ.-
Schriften. M.
— medicamentorum pro regno Hungáriáé et partibus eidem adnexis. — Gyógyszerek
árszabása Magyarországra és hozzá kapcsolt tartományokra nézve. — Arzneyen-Taxe 
für das Königreich Hungarn und die denselben einverleibten Provinzen. (4-r. V ili és 
106 1.) Ofen, 1829. Gedr. in der k. ung. Univers.-Buchdr. M.
U. a. (4-r.) Ofen, 1830. U. o. —.48 p.
U. a. (4-r. VIII és 90 1.) Ofen, 1843. U. o. —.48 p.
U. a. (4-r. VIII és 90 1.) Ofen, 1844. U. o.
U. a. (4-r. VIII és 90 1.) Ofen, 1844. U. o. —.48 p.
Taxae medicamentorum pro regno Hungáriáé et partibus adnexis, anno 1838. editae 
supplementum. (4-r. 20 1.) Budae, 1838. Typis universitatis.
Taxner I g n a c z .  A bölcsészeti közoktatás uj rendszere. 2 melléklettel. (8-r. VIII és 147 1.) 
Pozsony, 1848. Wigand K. F. 1.12 p.
Taxonyi, Joann. Horologium sapientis duodecim diei actiones horarias indicans. Honori 
Rev. . . . dominorum, cum in . . . universitate s. J. Cassoviensi promotore R. P. J. T. 
suprema aa. 11. & philosophiae laurea insignirentur, ab addictissimis condiscipulis 
gratiose oblatum anno 1714. (16-r. 2 lev., 118 1. és 3 lev.) Tyrnaviae, typis academicis, 
per Georg. Roden. M.
— Az emberek erköltseinek és az Isten igazságának tüköréi. Az-az: Némely ritka, és
válogatott történetek. A mellyben az embereknek mind jó, mind gonosz tselekedeteik, 
és azoknak jutalmazásában Istennek igazsága nyilván, és világossan elő-adatnak. 
A mellyeket egynéhány authorokból öszve-szedvén, három részre osztott, és külömb- 
féle üdvösséges tanúságokkal meg-világosított . . .  (k. 8-r. 7 lev. és 552 1.) Nyomt. 
Győrben, 1740. Streibig János Gergely által. M.
Az emberek erköltsei és az Isten igazsága tükreinek az-az: némelly ritka és válogatott 
történeteknek II. könyve, a mellyet, a mint az első könyvét, azon kegyes pátronusának, 
Biró Istvánnak . . . bő-kezű költségével ki-botsátott. (k. 8-r. 521 és 16 1.) Nyomt. 
Győrben, 1743. Streibig Gergely János által. M.
U. a. [2 könyv.] (4-r. 278 L, 1 lev., 252 1. és 3 lev.) Kassán, 1759. Nyom. az akadémiai bet. E.
2. megjobbított nyomtatás. [2 könyv.] (n. 8-r. 548 1. és 2 lev.) Posonyban és Pesten, [1805.] 
Füskúti Länderer Mihály bet. M-
Taxordnung in Bergwerkslehens-Sachen für die königl. hungarisch- und siebenbürgischen 
Berggerichte erster Instanz. (2-r. 2 lev.) [H. és é. n.J M.
Taylor, E. A gyermek és a madarak. Tanulságosan mulattató olvasmány nyolcz-tizenkét 
éves gyermekek számára. Magyarítva T. E. után. 17 angol fametszvénynyel. (8-r. 143 
és 1 1.) Pest, 1848. Emich Gusztáv. 1—-
>  E. M.
— S a m .  Systema generale stenographiae Samuelis Taylor. Ld. a pótlékban : Danzer,  J. C.
— Gyorsírás Taylor rendszere után. L.: Gy o r s í r á s .
Teátromi-társaságnak, A magyar —, a felséges hazához bé-nyújtott alázatos kérő-levele, 
hogy néki a felséges fejedelemtől ki-rekesztő privilégiumot, azután pedig az országban 
szabad de ki-szabott áron lévő fórosokat engedni méltóztasson. (2-r. 2 lev.) 1791. 
[H. és ny. n.]
39*
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Tebeldi, Albr. Die Slaven im Kaiserthume Oesterreich, (n. 8 -r. 84 1.) Wien, 1848. Tendier 
u. Comp. —.40 p.
Technologie, Kurzgefassíe —, oder Darstellung der Gewerbe und Künste. Ein Leitfaden 
für Lehrer und Schüler. (8 -r.) Kaschau u. Leipzig, 1831. Georg Wigand.
Schule g em e in n ü tz ig er  K enn tn isse , ß . L fg .
Techo, Nicol, de l —. Decades virorum illustrium Paraquariae societatis Jesu ex historia 
ejusdem provinciae, & aliunde depromptae. Cum synopsi chronologica historiae 
Paraquariae. 2 partes. (2-r. 2 lev., 375, 9 1. és 1 rézm.; 2 lev., 177 és 7 1.) Tyr- 
naviae, 1759. Typis academicis soc. Jesu. M.
Teffenberg, Adolf. Recueil de maximes morales et pensées choisies, pour s’exercer dans 
la lecture franyaise. — Erkölcsi szabályok s válogatott gondolatok gyűjteménye,
gyakorlatul a franezia nyelv olvasásához. (12-r. 24 1.) Pesten, 1850. Ny. Müller Á.-nál.
E. M.
— Francia chrestomathia a magyar ifjúság használatára; jóság-, becsületesség-, bátorság-,
szellemvonások-, oktató és mulattató darabok gyűjteménye. — Chrestomathie franyaise 
ä ľusage de la jeunesse hongroise; contenant un recueil de traits de probité, de bonté, 
de courage, d’esprit, de morceaux instructifs et amusans. (12-r. 2 lev., VIII 1., 1 lev., 
158 1. és 1 lev.) Pesten, 1852. Müller Emil könyvny. —.36 p.
. E. M.
— Tanmód, mellynek segitségével a franezia helyes szókiejtés, minden szabály alóli
kivételességeivel, szóbeli útmutatás s tanitó nélkül is, lehető legkönnyebben megtanul­
ható. Egészen uj s kizárólag saját tervezete szerint kidolgozta . . . .  (2-r. 2 lev.) 
Pesten, (é. n.) Nyom. Müller A. E.
Tefft, B. H. Hungary and Kossuth. (8 -r.) Philadelphia, 1852.
Tefilat Israel. Gebete der Israeliten. Uebersetzt von J. N. M a n n h eim  e r. 7. Auflage.
(8 -r. 432 1. és 1 lev.) Pressburg, 1857. Gedr. in der vorm. Schmid’schen Buchdr.
Verlag von J. Knöpflmacher in Wien. M.
8 . Auflage, (k. 8 -r. 442 1. és 1 lev.) Wien, 1860. J. Knöpflmacher. (Gedr. bei Heinr. 
Sieber in Pressburg.) M.
(— b’né Jisráel.) ^ 2  flScf! Mit vielen Zugaben und einer neuen Uebersetzung
von Salamon Kohn.  (k. 8 -r. 1 lev., 313 1. és 1 lev.) Ofen, 1859. Gedr. in der Univer- 
sitätsbuchdr. M.
Tege, Mich., de Ko n k o l y .  Dissertatio medica physiologico therapeutica, inaugura lis 
de recto usu et abusu phlebotomiae, quam . . . pro gradu doctoratus, summisque in 
medicina honoribus & privilegiis, rite ac legitime consequendis, eruditorum examini 
submittit, (k. 4-r. 2 lev., 28 1. és 1 lev.) Traiecti ad Rhenum, 1777. Ex offic. Abr. 
van Paddenburg.
Tegze Imre. Értekezés a dárdany készítményeiről vegytani s orvosi tekintetben, (n. 8 -r. 
20 és 1 1.) Pesten, 1840. Ny. Beimel József bet.
E zen  c ím m el i s : Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica pertractans prae­
parata antimonii.
A z  értekezés m a g ya r .
Tehénhimlő, A —, beoltása terjesztésének elő vitelére . . . Borsod vmegye által kidolgoz­
tatott rendszabás. L .: P a 1 ó c z y László.
Teichengraeber Lajos. L .: T a v a s y  Lajos.
Téja, Ludov., de N a g y - R á k ó .  Positiones ex universa juris prudentia, atque scientiis 
politicis, quas in alma ac celeberrima scientiarum universitate regia Pestana superatis' 
rigorosis examinibus suscepit. (8 -r. 12 1.) Pestini, 1817. Typ. Trattnerianis.
Tékozló fiu. E mostani éretlen eszű uj filosofusok, és titularis katolikusok oktatására. 
(8 -r. 84 1.) Sopronban, 1791. Nyomt. Szísz Kláránál. M.
(Tekusch, August.) Der Fremde in Pesth und der Pesther in der Vaterstadt. L .: Der 
F r e m d e .
— Joh. Mich. Rede über die christliche Theilnahme an den Angelegenheiten des Vater­
landes. (8 -r.) Brünn, 1809.
— Mich. Dankbare Regungen ehrfurchtsvoll geführter Schüler, die ihren theuresten 
Lehrer Stephan Sabel . . . sein werthes Namensfest im erwünschten Wohlsein an- 
tretten sehen, in einer Ode strauchelnd vorgesungen. (2-r.) Pressburg, 1780. Bey
F. Patzkó.
— Doctrina christiana velut institutio felicitatis consequendae. In usum juventutis.
(8-r. 90 1.) Posonii, 1794. (Ny. n.) " M.
Tekusch. 613 Telek.
(Tekusch, Mich.) Regulae syntaxeos breves et faciles ad grammat. Broederi. Secunda 
editio. (8 -r. 15 1.) 1798. [H. és ny. n.] ~ M.
— teyntaxis linguae latinae cum prosodia et periodologia in usum scholarum scripta.
(8 -r. VIII, 108 és 38 1.) Posonii, 1801. Typis Sim. Pet. Weber. M.
— Prosodia et periodologia. (8 -r. 40 1.) Pestini, 1830. Typis Jos. Beimei. M.
— Periodologia et prosodia. Emendata ab Adolpho Mol i tor i s .  (8 -r. 36 1.) Pestini, 1846.
Apud Jos. Eggenberger et filium. M. E.
(Telegdi Miklós.) Négy predikátzió az anyaszentegyház négy evangyelistáinak ünnepeire, 
é s : a salve regina magyarázattya. (8 -r. 124 1.) Pesten, 1803. Trattner Mátyás bőt.
M.
Telegrafusnak, A franczia —, azaz : a minap ki találtatott messze iró alkotmánynak 
rövid leírása a hozzá tartozó rajzolatokkal együtt, mellyek által ezen alkotmány 
Párisban a Louvre nevű kir.* palotának piaczon veszteglésében és munkásságában 
elő-adatott és egy azt tulajdon szemeivel tapasztalt német tudós által megmagyaráz- 
tatott, azután pedig magyar nyelvre fordittatott a Magyar Kurír Írója által. (8 -r. 16 1.) 
Bécs, 1794. (Ny. n )
Telegraph, Der —. Volksblatt für Politik und Tagesinteressen. Jahrg. 1848. Haupt - 
redacteur, Eigenthümer und Verleger: Samuel Ro s e n t h a l .  50 Nrn. (4-r.) Ofen, 
Druck der k. ung. Universitätsbuchdr. 4.30 p.
M eg je len t jú l iu s tó l  decem ber vég é ig  he ten k in t kétszer. M.
— Banater —. Zeitschrift für Belletristik, Industrie und Handel. Herausgeber: Joseph
Be i che l .  Jahrgang 1851. 52 Nrn. Temesvár, gedr. b. Jos. Beichel. 4.—
M eg je len t jú l iu s tó l  decem berig he ten k in t kétszer. M.
Telek Jósef. Tavaszi rósa. Az az: Panormi szűz szent Rosália életének sommája, mellyet 
nemes kir., szabad Kassa várassának, sz. Rosalia hegyén lévő kápolnához rendelt, 
esztendő-béli ajtatosságára nézve egybe szedegetett, és predikátzió módra rendelt 
beszédben világosságra terjesztet . . .  (k. 8 -r. 4 lev. és 64 1.) Kassán, 1757. Nyomt. 
az akadémiai bet. E.
Végén :
Az hét tizedbül álló rosás koszorúnak vagy jerusalemi olvasónak eredetérül, el-terjedésérül, és erejérül. (8 lev.)
— Hathatós erejű magnes-kő, az az : A szerelmes tanítvány szent János evangélistának,
úgy az oltár, papságnak méltóságát-is mágnes-kőhöz képzett hasonlításban egybe­
foglaló beszéd. Mellyet Rátót névő helységbe, 1757. esztendőben sz. János evangélista 
ünnepe napján . . . élő nyelvével mondott. (12-r. 72 1.) Nyomt. Pesten, 1759. Eitzen- 
berger Antal Ferencz által. E. M.
E z t követi :
Hála-adó di séret, az az : a sz. háromság egy Istennek dicséretérül egybe szedett tanítás. Mellyet az 1758. 
esztendó’ben. Rátót nevő helységbe, sz. háromság vasárnap . . . élő nyelvével praedikállott . . . .  (30 1.)
— Bátorságos havasok. Az az havi boldog aszszony napján az Isten annyának irgal­
masságából eredeti bátorságos boldogúlásúnkrűl, világosságra eresztett prédikátzió. 
Mellyet nemes királyi szabad Szöged várassában, a sz. Ferentz fiainak klastroma- 
mellet.t, hajdan havi boldog aszszony tiszteletére fel-épitetett, ritka szépségű sz. egy­
házban, 1759. esztendőben, ugyan havi boldog aszszony ünepe-napján, élő nyelvével 
mondott . . .  (k. 8 -r. 7 lev. és 94 1.) Nyomt. Pestini Eitzenberger Antal Ferencz 
által, 1761.  ^ ' E. M.
— Négy világító urnapi lámpások. Az az, az oltári nagy szentség-felől támasztott vete-
kedéseknek setétes homályát világosító négy predikátcziók. Mellyeket Ur napján 
Ketskemét mező várossának tágas piaczán . . . élő nyelvével mondott . . . Most 
pedig . . . világ elejbe eresztvén, arany gyertyatartóra helyheztetett. (4-r. 4 lev. és 
140 1.) Kalocsán, (é. n.) Ny. érseki bőt. Wagner János Jósef által. E. M.
— Ur napi két zöld ágak. Az az: az oltári nagy szentségnek valóságát bizonyító ur napi
két beszélgetések, mellyeket Ketskemét mező várassának piaczán az Ur Jésus juhaihoz 
élő nyelvével nyújtott . . . (4-r. 73 1.) Kalocsán, nyomt. érseki bőt. Wagner János 
Jósef által. E.
— Dániel térvény-széke, mellyben Susannának ártatlansága védelmeztetik, az az :
b. aszszony születése napján beszélgetés mellyet a Susannanal ártatlanabb b. Szűz 
Mária angyali ártatlanságának védelmezésére az 1766. esztendőben, Ketskemét mező 
várassában . . . halgatói eleibe terjesztett. (4-r. 3 lev., 7—441. és 1 rézm.) Pesten, 1769. 
Nyomt. Eitzenberger Jósef által. _
— Tizenkét-tsillagű korona. Apocal. 12. vers. 1. Az-az: az Isten szerelmes szent annyá­
nak, angyalok hatalmas királynéjának, magyar hazánk nagy aszszonyának, a makula-
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nélkül fogantatott szűz Máriának esztendőbéli tizenkét ünnepeire egybe-szedegettetett 
prédikátziók ; mellyeket egynéhány esztendők folyamlása-alatt, már királyi, már mező 
varasokon, az Isten szent annyát híven tisztelő magyar néphez, egyedül fiúi aj tatos­
ságból, élő nyelvével prédikállott : most pedig, 1 2  részre osztván, világosságra botsá- 
tott . . . (2-r. 5 lev., 844 1., 1 lev. és 1 rézm.) Budán, 1769. Nyomt. Länderer 
Leopold bet.
Telek Jósef. Coronae Marianae tomus II. Az-az a bóldogságos szűz Mária tizenkét tsillagú 
koronájának vagy tizenkét ünnepeire tsillag-súgárok gyanánt el-osztatott prédikátziók- 
nak, II. része, mellyben az utolsó hat tsillagokat, vagy ünnepeket, egymást követő 
' szép rendel, öszvefüzögette, és a magyar népnek hasznára világosságra botsátotta . . . 
(2-r. 10 lev., 611 és 1 1.) Yátzon, 1772. Nyomt. Ambro Ferentz által. E.
Teleki, Illustr. S. R. I. comiti —, de Szék. (4-r. 4 lev.) Magno-Varadini, 1785. Impr. 
per Ign. Joan. Bapt. Bálent.
— József, Néhai nagyméltgú széki gróf —, hamvai felett. (4-r. 8  1.) Sárospatak, 1855. 
A ref. főiskola bet.
Költemény.
— József, Néhai nagyméltgű gróf Széki —, . . . emlék-ünnepén Kézdi-Vásárhelyen
1855. év április 22. tartott egyházi beszédek, (n. 8 -r. 26 1.) Brassó, 1855. Ny Gött 
János. —.20 p.
— László, Méltgs gróf Széki —, urnák, midőn mártius hónap (18)-dik napján 1812-dik
esztendőben a t. vármegye t. rendéivel első ülését tartaná. (8 -r. 7 1.) Pesten, Trattner 
Mátyás bet. M.
Költe7nény.
— Mária, Néhai g(róf) —, sir-halma. (8 -r. VI, 7—182 1.) Pesten, 1801. Nyomt. Trattner 
Mátyás bet.
T artalm a:
B á t h o r i  Gábor. A fő mester hivatalára késedelem nélkül el-ment Mária. Néh. Széki Teleki Mária asszony,. . 
a kit utolsó tisztesség meg-adattatása alkalmatosságával . . .  az élőknek megmutatott.
Ko l os  vá r i  István. A testi halál nyereség azon kegyesekre való nézve-is, a kik e földön méltán mondatnak 
boldogoknak ; mellyeknek igaz voltát néhai . . . Teleki Mária . . . halotti pompája alkalmatosságával . . . 
megmutatta.
Gr. T e l e k i  László. Egy jó asszony képe, mellyet néhai gr. Széki Teleki Mária elfelejthetetlen emlékezetű 
felesége áldott hamvainak tiszteletére férji érzékenységgel felemelt. (Költemény.)
Versek Sácz István, Vadasdi István, Szabó András és Schedius Lajostól.
— Samuel ur, Nméltgú gróf Széki —, ö Excjának, mint Bihar vármegye volt fő-ispanyának
utolsó tisztessége alkalmatosságával eléneklendö halotti versek. (4-r. 2 lev.) Nagy- 
Váradon, 1822. Tichy János bet. M.
— Sámuel, Néh. udvari cancellarius gróf Széki —, emlékezetének tiszteletére . .. tartatott
halotti beszédek, egy rövid prológussal együtt. (8 -r. 4 lev. és 295 1.) Kolosváron, 1825. 
Ny. a ref. kollégyom bet. ° E.
(— Domokos, ifj. gróf.) Gróf Rhédey Ádámnak és gróf Teleki Máriának egymással 
kötött házassági sz. szövetségeket örvendetes emlékezetben kívánja tartatni ezen 
versezetek által egy igaz atyafi s hív szivű testvér, (k. 8 -r. 21 1.) Ny. Bétsben, 1795. 
[Ny. n.] ‘ M.
(—) Gróf Teleki Jósef elköltözött leikéhez. (4-r. 8  1.) 1796. [H. és ny. n.] E. M.
Költemény.
(—) Egynéhány hazai utazások leírása, Tót- és Horváthországoknak esmertetésével egygyütt. 
Ki adatott G. T. D. által. (n. 8 -r. 4 lev., 333 L, 1 lev. és 10 rézm. kép.) Nyomtattatott 
Bétsben, 1796. (Ny. n.) ’ A.M.-
Dobrowsky 1888. 2 f r t .  — Steiner Zs. l8gO. 2 f r t  50 kr.
— Reisen durch Ungarn und einige angrenzende Länder. Aus dem Ungarischen übersetzt
durch Ladislaus v. Nemes .  (8 -r. 288 1.) Pesth, 1805. K. A. Hartleben. 2.—
Dobrowsky 188g. I f r t  80 kr. E. M.
— Az emberi sorsnak változandósága ; mellyet maga példájával le-rajzolt, és külöinböző
időszakokban versekbe foglalt; azzal a maga főbbként jó házas-társai emlékezeteket 
kedves gyermekeinél fenn-hagyni, úgy a munkában előforduló, nagy érdemű, és rész- 
szerént kedves emberei közzül az élőkhez háladatosságát bizonyítani, az el-hóltaknak 
pedig áldott hamvakat meg-tisztelni kivánta. (8 -r. 226 1. s gr. T. D. arck.) Kolos- 
vártt, 1815. Ny. a ref. kol. bet. M. E.
Költemények.
(—) Az ifjúsághoz óda. (8 -r. 4 1.) [H. és é. n.] .. M.
— (II.) Unio-hangok. (8 -r. 10 1.) Kolozsvár, 1848. Özv. Barráné és Stein. —.4
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Teleki Domokos. (II.) Emlékbeszéd gróf Széchenyi István felett. Kiadta a kolozsvári casinó. 
(n. 8 -r. 15 1.) Kolozsvár, 1860. Az ev. ref. főtanoda könyvnv. M.
— Franz, Graf .  Die Spiegelscheibe, ein neues catoptrisches Instrument zur Messung 
terrestrischer Winkel und Bestimmung der Sonnenhöhen. (8 -r. 14 1.) Wien, 1817. 
Druck v. A. Strauss.
— Gróf T. Ferencz versei, s néhány leveléből töredékek. Kiadta D ö b r e n t e i  Gábor.
(12-r. XXII, 246 1. és 1 levJ Budán, 1834. A magy. kir. egyetem bet. 1.—
A. E. M.
— Gedichte. (8 -r. IV és 179 1.) Pest, 1857. Gedr. bei Joh. Gyurián. 1 .—
E. M.
(—) Der Steinmetz. (8 -r. 15 1.) Gedr. in Maros-Vásárhely, 1859. (Ny. n.) M.
E z t követi-. Vergangenheit und Znkunft. Zum Jahres-VVechsel 1858/9.
K öltem ények.
4—  József, gróf.) Essai sur la foiblesse des esprits-forts. Par J. T. de Sz. C. d. S. F. R. 
(12-r. 5 lev. és 102 1.) A Leyde, 1760. Chez Jean Luzac. A. M.
— Atyafiui barátságnak oszlopa. Mellyet a maga nemének, és emberi nyomának díszére
éltt, s minden a jót betsülni tudóknak szomorúságára 1778. észt. pünkösd havának
26. napján ki-multt néh. r. sz. b. gróf Széki Teleki Eszter aszszonynak, Mélt. gróf 
Torotzko Sz. Györgyi Torotzkai Sigmond ur kedves élete párjának emlékezetére . . . 
emelni kívánt . . . testvér báttya . . . (*k. 4-r. 33 1.) Kolosváratt, 1779. Ny. a roform. 
koll. bet. ' A. E. M.
K ö ltem é n y .
Újonnan nyomtattatott (8 -r. 32 1.) Pestenn, Lettner Jósef bet. E. M.
— Oratio, quam Dn. J. s. R. i. comes T. de Sz. dum sup. regii studiorum directoris
munus per introductionem academiae Quinque-Ecclesiensk auspicaretur, in publico 
eiusdem academiae auditorio dixit. (4-r. 21 1.) Pestini, (1785.) Ex offic. Jos. Godofr. 
Lettner. M.
— Méltgs r. sz. b. Gróf Széki T. J. urnák, ns. Ugotsa vármegye főispánnyápak ugyan
azon nemes vármegye 1790 észt. Sz. György havának 29dik napján Nagy Szőlősön 
egyben gyűltt rendgyeihez folytatott beszéde, (k. 4-r. 6  lev.) Pesten, 1789. Füskúti 
Länderer Mihály. M.
— Sermo quem . . .  in frequentissimo omnium regni Hun gariae statuum & ordinum
conventu die 13. Martii 1791. Posonii habuit. (2-r. 2 lev.) [H. és ny. n.j M.
— (II) Hunyadi János eredete. Olvasta az akadémiában május 24. 1851. (n. 8 -r. 41 1.)
Pest, 1851. Ny. Emich Gusztáv. A. M. E.
— Hunyadiak kora Magyarországon. I—V., X—XII. köt. (n. 8 -r.) Pesten, 1852—57. 
Emich Gusztáv könyvny. (Akadémia.)
I. köt. Albert kir. és Erzsébet királyné aczélmetszetü képeivel. (XXVIII, 522 és 1 1.)
1852. Emich és Eisenfels. 3.20 p.
II köt. Hunyadi János, László király és Hunyadi László aczélmetszetü képeivel. 
(XVI, 568 és 1 1.) 1852. * 3.20 p.
III. köt. Mátyás király, Szilágyi Mihály és II. Pius pápa aczélmetszetü képeivel. 
(XVI, 547 1. és 1 lev.) 1853. . ‘ 3.20 p.
IV. köt. Mátyás király, Beatrix királyné és Podiebrád cseh király aczélmetszetü
képeivel. (XIV, 494 és 1 1.) 1854. * ‘ 3.20 p.
V köt. Mátyás király, Kinizsi Pál és Fridrik császár aczélmetszetü képeivel. (XVI, 
530 és 1 1.) 1856. 3.20 p.
X. köt. Albert király és Erzsébet királyné ifjúkori aczélmetszetü képeivel, és hét 
hasonmással. (642 és 1 1.) 1853. 3.20 p.
XI. köt. V. László aczélmetszetü képével és hét hasonmással. (584 1.) 1855. 4.—
XII. köt. Szilágyi Erzsébet aczélmetszetü képével és hét hasonmással. (499 1. és 1 lev.) 1857.
3.20 p.
Szerző  ha lá la  fo ly tá n  befejezetlen maraélt. l8 6 f-b a n  m egjelen t m ég  a V I. köt. I. része, 
a h á tra h a g y o tt kézira t a la p já n  Szabó K a ro ly  á ltá l sa jtó  a la rendezve . A z I . köt. ritka . 
D obrow sky  l8 8 q .  25  f r t .  —  E isenste in  &• Co. i8 g i .  $ 0  f r t .  A. E. M.
— László, S z é k i  gróf.  Buzgó fiúi tiszteletnek s szeretetnek emlékezet köve, mellyet az 1796.
esztendőben meg-hólt igen kedves édes atyának néhai gróf Széki Teleki Jósef urnák 
tiszteletére fiúi érzékeny háláadatosságból felemelni kívánt. (4-r. 37 1.) Pesten, 1797. 
Ny. Trattner Mátyás bet. M.
K öltem ény.
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Teleki László, Szék i  gróf.  Néhai r. sz. b. gróf Széki Teleki Ádám ur . . . áldott 
hamvainak emlékezetekre, belső érzékeny indulattal szentelte . . . .  (4-r. 48 1.)
Pesten, 1798. Nyomt. Trattner Mátyás bet. M.
K ö ltem én y .
(—) Ö királyi bertzegsége Magyar ország nádor-ispannya Jósef értz-hertzegnek élete 
párjával Alexandra Paulowna ö cs. hertzegségével Budára való meg-érkezésekkor g. T. L. 
idvezlő érzékenységei. (4-r. 4 lev.) Pesten, 1800. Ny. Trattner Mátyás bet. M.
K ö ltem é n y .
— A magyar nyelv előmozdításáról buzgó esdeklései g. T. L.-nak. (n. 8 -r. X, 11—296 1.)
Pesten, 1806. Nyomt. Trattner Mátyás bet. A. E. M.
T a rta lm a  :
A magyar nyelvnek eredete a nemzeti históriától lehúzva. — A magyar nyelvnek minémfísége, természete 
és theoriája. — Annak meghatározása, mennyire ment légyen eddig a magyar nyelv pallérozása. — Mitsoda 
akadályai voltak eddig a magyar literatarának ? — Azon eszközökió’l és módokról a mellyek által ez után 
a magyar nyelv kimívelése elémozdittathatik. — Némely a magyar nyelv pallérozása és közönséges béhozása 
körül való nehézségekről.
H orovitz 1875. I  f r t  5 0  kr. — D obrow sky i8 8 g . 2 f r t .
— lieber die Einrichtung einer gelehrten Gesellschaft in Ungarn. Unmassgebliche
Meinung. (8 -r. X és 105 1.) Pesth, 1810. M$th. Trattner. f t  E. M.
— (II.) Kegyencz. Szomorújáték 5 felvonásban. (8 -r. 151 1.) Pesten, 1841.^  Heckenast
Gpsztáv. 1.40 p.
A. E. M.
— La Hongrie aux peuples civilisés. Manifeste publié au nom du gouvernement hongrois, 
par le cte L. T. (n. 8 -r. 77 1.) Paris, 1848. Chez les marchands de nouveautes. —.75 c.
A. E. M.
— Die Ereignisse in Ungarn seit dem März 1848. Manifest an die civilisirten Völker
Europa’s im Namen der ungarischen Regierung. Mit einem Vorworte von Friedrich 
S z a r v a d  y. (8 -r. 1 lev. és 8 6  1.) Leipzig, 1849. Keil & Co. M.
S te in er Z s ., P ozsony. I  f r t .
— The case of Hungary stated. Manifesto published in the name of the hungarian
government. Translated from the french with prefators remarks and notes, by H. F.
W. Browne. (8 -r. XI és 6 6  1.) London, 1849. Effingham Wilson. M.
— Die russische Intervention in Ungarn, nebst diplomatischen Actenstücken. Original-
Ausgabe für Deutschland. (8 -r. 6 8  1.) Hamburg, 1849. Hoffmann & Campe. —,71ji
M.
— Michael, com., de Szék.  Dissertatio philosophica, de unione mentis cum corpore,
quam publico exposuit examini anno 1718. (k. 4-r. 8  lev.) Claudiopoli, impr. Sam. 
Pap Telegdi. M.
— Exercitatio theologica de bonorum operum necessitate. (4-r. 14 1.) Claudiopoli, 1718. 
Impr. Sam. Pap Telegdi.
Telephus. (4-r. 2 lev.) [Sopronii, 1767.]
Tanodái d rám a.
Télfy János. Alagya Méltgs és Ft. Jordánszky Elek ur felszentelt tinniniai püspök stb.
1840. évi Február 17-kén történt halálára. Irta Z i ma  János. (4-r. 4 lev.) Esztergomi
k. Beimel József bet. M.
— Ruth. Eredeti dráma 3 felvonásban. Irta Z i ma  János. (16-r. 75 1.) Pesten, 1841. Beimel
József bet. —.20 p .'
— Egyházunk nesztora. Öröm-ének Méltgs s Ft. Klobusiczky Péter ur kalocsai s bácsi 
egyesült megyék érsekének stb. midőn 1842-ki junius 26-án 90-ik születés napját 
ünnepelné, szentelve Beimel Jósef által. (4-r. 7 1.) [Pesten, ny. Beimel Jósef.]
K öltem ény.
— Városi melódiák. (8 -r.) Posony, 1843. Kaliwoda J. —,30p.
— Vergangenheit, Gegenwart und wünschenswerthe Zukunft der königl. Freistädte. 
Aus dem Ungarischen von Dr. Johann Zima.  (8 -r. 51 1.) Pressburg, 1843. J. Kaliwoda.
- .4 8  p.
M.
— A štatistika elmélete. Irta Z i ma  János. (8 -r. VIII és 84 1.) Posony, 1844. Kaliwoda J.
—.40 p.
— A mezei gazdaság elvont statistikája. Irta Zi ma  János. (8 -r. 67 1.) Pozsony, 1845.
Schaiba J. A. 1 .—
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Télfy János. Gyakorlati ó és uj görög nyelvtan. Összehasonlítva mintegy 20 nyelvvel, 
tanodák használatára irta . . .  1. rész. (n. 8-r. XVI és 96 1.) Budán, 1848. Xy. a m. k. 
egyetem bet. —.30 p.
E.
— Studien über die Alt- und Neugriechen und über die Lautgeschichte der griechischen 
Buchstaben, (n. 8-r. VIII és 130 1.) Leipzig, 1853. C. H. Rečiam sen.  ^ —24 gr.
E.
— Jegyzéke azon philologiai dolgozatoknak, mellyeket közrebocsátott . . . Verzeichniss
der im Drucke erschienenen philologischen Arbeiten von . . . (n. 8-r. 4 1.) Pest, 1857. 
Gedr. bei Trattner-Károlyi. M.
— Jelenkori görög irodalom. (8-r. 1 lev. és 23 1.) Pesten, 1858. Ny. Herz János. M.
Tellmann, Theoph. Dissertatio inauguralis medica de Epistaxi. (8-r.) Viennae, 1838.
Typ. vid. Ant. Strauss.
Temelji ilirskoga i latinskoga jezika za pocetnike. L .: M a ž u r a n i c, Ant.
Temesvár im Jahre 1849. L : A m b r ó z y .
(Temesváry György.) Örömdal Méltgs Bernáthfalvi Földváry Gábor kir. tanácsos urnák, 
midőn T. Ns. Csongrád vármegyében tavasz hó 10-ik napján 1843. évben mint főispáni 
helytartó beiktattatnék. (4-r. 5 1.) Szegeden, 1843. Grünn János bet. M. E.
Temetkezési egyesület, Legfelsőbb helyen helyben hagyott pesti —, alapszabályai.
L.: A l a p s z a b á l y a i .
— egylet, A szegedi —, alapszabályai. L .: A l a p s z a b á l y a i .
Temlényi, Rémig. Ad comitem Josephum Károlyi de Nagy Károly, genialem nominis 
sui diem recolentem, (k. 4-r. 2 lev.) [H. és ny. n. 1770.] M.
K ö ltem é n y .
Temlich, Karl. Adelheid von Ungarn. L.: D o r a t ,  M.
Temlin. Matth. De catarrhis asylo ignorantiae. (4-r. 2 lev. és 44 1.) Vitembergae, 1735. 
Ex officina Eichsfeldiana.
Tempestas comessationis epicurreorum ad sobriam Diogenis Trutinam sedata festivae 
exhilarationi Domini Emerici, e comitibus Csáky de Keresztszegh, archiepiscopi Colo- 
censis etc. domino & fundatori clementissimo benignissimo a clientibus minimis scholis 
piis Pesthiensibus drammatice exhibita anno quo: Assecla fortunae variatur imagine 
Lunae, seu anno 1730. (k. 4-r. 4 lev.) Budae, typ. Joan. Gg. Nottenstein. E.
Templario, II —. L.: M a r i n i ,  Gir. M.
Templom szentelés alkalmatosságára irattatott ének. (k. 8-r. 2 lev.) [H. és ny. n. 1796.]
M.
Tenneberg, F. 0. Rózsa Sándor, oder die Räuber des Bukowiner Waldes. (8-r.l Wei­
mar, 1858. C. O. Schmidt.
Tennecker Seyfert. A lókereskedés minden titkaival,, kereskedési fortélyaival, és a ló- 
szépitési mesterségekkel. Kézikönyvül, mind azoknak, kiknek mindén hivataluk a ló­
kereskedés, vagy a kik tsak itt ott adják el munkás lovaikat, valamint azoknak is, 
kik kereskedésre, vagy magok hasznára vásárolnak lovakat, a dolognak mind két 
részről haszonnal leendő folytatása végett; valamint továbbá mind azoknak is, kik 
magoknak a lókereskedésről, és az ahoz tartozó kereskedési hasznokról bővebb esmé- 
retséget kívánnak szerezni. Tehát lótenyésztőknek, ló-kereskedőknek, lovas tiszteknek, 
istálló- s lovász-mestereknek, ménesi elöljáróknak, baromorvosi tanitóknak, ló-orvosok­
nak, orvos-kovátsoknak, mezei gazdáknak, s minden ló-kedvellőnek és ló-birtokosnak, 
a kik ezen tárgyról tanítani, vagy tanítatni akarnak. Kampeli Krell . . . alaptételei 
szerint. Második megjobbitott kiadat után magyarra fordítva. (8-r. XVI és 271 1.) 
Pesten, 1833. Hartleben K. A. 1-20 p.
M.
Tentamen aquae acidularis Rankensis in inclyto comitatu Aba-Ujvariensi sitae theoretico- 
practicum. Auctore A. S. B. (8-r. 36 1.) Cassoviae, ex typographia Landereriana. M.
— juventutem studiosam in elementa matheseos . . . introducendi. L.: B o l y a i  Farkas.
— Novvm — ,^nionis. L.: P o n g r á c  z, Balth.
— ex regno animali quod in regia universitate Budensi anno 1779 subibunt Dni. Jos.
Keresztúri, Steph. Tichy, Jac. Ign. Reiff, (n. 8-r. 46 1.) Budae, typ. reg. universitatis. 
Anno ut supra. ,
— publicum ex regno vegetabili, quod in regia universitate Budensi anno 1780 subibunt 
Jós. Keresztúri, Bteph. Tichy, Jos. Branischa. (8-r. 73 1.) Budae, typ. regiae universi­
tatis, anno 1780.
Tentamen. 618 Tentamen.
Tentamen publicum ex physica quod in regia universitate Budensi, mense Maio subibunt 
an. 1781. Franc. Madarassy, Georg. Gétzi, Christ. Festetics, Ign. Petz. (8-r. 24 1.) 
Budae, typ. Cath. Länderer, anno ut supra. E.
— publicum ex mathesi pura quod in r. universitate Budensi anno 1783 subiverunt 
Férd. Damiani, Franc, de Nádasd, Fried. Patachich, Franc. Mitterpacher de Mittern- 
burg, Mart. Patrubány, Steph. Pulszky. (8-r. 9 lev.) Pestini, literis Royerianis. E.
— metaphysicum ex praelectionibus Antonii Radies, quod mense Augusto subibunt
Sigism. Lovász etc. (4-r. 4 lev.) Budae, typ. Leop. Franc. Länderer. M.
— publicum ex aesthetica secundo semestri explicata in praelectionibus Ludovici Schedius,
quod anno 1801 subiverunt sequentes philosophiae tertium in annum auditores, (k. 8-r. 
15 1.) Pestini, typ. Franc. Jos. Patzko. M.
— publicum ex metaphysica primo semestri proposita in regia scient, universitate
Pestiensi anno 1803 exhibitum, (k. 8-r. 12 1.) Pestini, typ. Matth. Trattner. E.
— publicum ex jure publico universali et jure gentium naturali, quod in regia academia
Cassoviensi anno 1807 ex institutionibus Math. Vuchetich subiverunt Batsinszkv 
Joannes etc. (k. 8-r. 16 1.) Cassoviae, typ. Franc. Länderer de Füskút. NI.
— publicum ex institutione theoretica statisticae statistica item r. Hungáriáé ditionumque,
quod in reg. academia Posoniensi 1811. ex praelectionibus Ant. Faber subierunt 
Keresztury Paulus etc. (8-r. 8 1.) Posonii, typ. vid. et haer. Belnayanorum. E.
— publicum ex scientia rei aerariae, stylo curiali, et jure cambio mercatorio. Quod
in reg. academia Posoniensi mense Augusto 1812. e institutionibus Stephani Gyúrian 
subierunt: Franc. Blasz etc. (8-r. 9 lev.) Posonii, typ. viduae et haer. Belnayanorum.
E.
— publicum ex institutionibus juris priv. Hungarici, et criminalis, quod in reg. academia
Posoniensi 1812, e institutionibus Pauli Szlemenics, subierunt: Ant. Tersztyánszky 
de Nadáss etc. (n. 8-r. 16 1.) Posonii, typ. viduae et haer. Belnayanorum. E.
— publicum ex physica, et oeconomia rurali. Quod in regia universitate Pestiensi e prae­
lectionibus Adami Tomtsanyi subiverunt Csekonics Josephus, L. B. Perényi Ludovicus 
de Perény, Semsey Beniaminus de Eadem, Sztankovánszky Joannes. (8-r. 20 1.) 
Pestini, 1812. Typ. Math. Trattner. E.
— publicum e mathesi adplicata, quod in r. universit. Pestiensi e praelectionibus Caroli
Hadaly de Hada anno 1812 subiverunt Benjam. Semsey, Joan. Lippay, Jos. Kliegel. 
(8-r. 9 lev.) Pestini, typ. Math. Trattner. E.
— publicum ex universa metaphysica in regia scient, universitate Pesthiensi exhibitum 
anno 1812. ex praelectionibus Steph. Gg. Szüts. (8-r. 14 1.) Pestini, typ. Math. Trattner.
— publicum ex historia pragmatica Ungariae, quod in reg. universitate Pestiensi anno
1813 ex praelectionibus Jos. Aloys. Keresztúri subiverunt Alb. Wachtier etc. (n. 8-r. 
12, 18 1.) Pesthini, typ. Trattnerianis. E.
— publicum ex physica, et oeconomia rurali, quod in regia universitate Pestiensi e prae-
lectionihus Adami Tomtsányi anno 1816 subiverunt. (8-r. 10 lev ) Pestini, typ. Joan. 
Thom. Trattner. E.
— publicum ex scientia rei aerariae, stylo item curiali politico et jure cambio-mecatorio,
quod die 2. Augusti 1819, ex institutionibus Emer. Sáfár subiverunt L. B. Fischer 
Carolus etc. (8-r. 9 1.) Cassoviae, typ. Steph. Ellinger. E.
— publicum quod ex philosophia utroque semestri tradita, in reg. academia Cassoviensi
anno 1819. ex praelectionibus Mich. Barlay subiverunt Bornemisza Alexander etc. 
(8-r. 12 1.) Cassoviae, typ. Franc. Länderer de Füskut. E.
— publicum ex jure publico universali et gentium, quod in reg. academia Cassoviensi
anno 1820, e praelectionibus Joannis Mészáros, subiverunt: Cseptsényi Emanuel etc. 
(k. 8-r. 8 1.) Cassoviae, typ. Franc. Länderer de Füskut. E.
— publicum ex scientia rei aerariale, stylo item curiali politico et jure cambio-merca-
torio, quod anno 1820. ex institutionibus Emerici Sáfár subiverunt : Battha Valentinus 
etc. (8-r. 9 1.) Cassoviae, typ. Steph. Ellinger. E.
— publicum e jure romano privato, quod in reg. scient, universitate Hungarica e
praelectionibus Mich. Szibenliszt anno 1834. subiverunt : Somogyi Florianus etc. 
(8-r. 8 1.) Pestini, typ. Trattner-Károlyianis. E.
— publicum ex algebra quod in regia universitate Hungarica e praelectionibus Jos.
Wolfstein anno 1844. subiverunt Blaskovits Steph. etc. (n. 8-r. 8 1.) Pestini, 1844. 
Typ. Trattner-Károlyianis. M.
Tentamen. 619 Terhes.
Tentamen publicum e philosophia morali quod in regia scient, academia Zagrabiensi 
e praelectionibus Steph. Moyses die 3. Julii 1845. subiverunt Hérvat Emericus etc. 
(8-r. 7 1.) Zagrabiae, 1845. Typ. Lud. Gaj. M.
— publicum e geometria pura et practica, quod in regia scient, academia Zagrabiensi
1845. e praelectionibus Cajetani Petter subiverunt . . . (8-r. 7 1.) Zagrabiae, 1845. Typ. 
Lud. Gaj. " M.
— publicum e physica, quod in regia scientiarum universitate e praelectionibus Aniani
Jedlik subiverunt Hirsch Carolus etc. (8-r. 16 1.) Pestini, 1845. Typ. Trattner- 
Károlyianis. M
Tényállás, Rövid —, és jognézetek a Marczibányi család tornyai hitbizományát illetőleg. 
(2-r. 4,1.) Pest, 1856. Ny. Herz János.
Teöreök-Arvay, loh. Die rechte Jubelfreude über unsere Gemeinschaft am Evangelio. 
Predigt am dritten Säcularfest der zu Bartfeld vollendeten Reformation als am 21. 
Sonntag nach Trinit. den 20. Oktob. 1839 gehalten und zum Besten der Prediger­
und Schullehrer-Wittwen-Anstalt herausgegeben, (n. 8-r. '42 1.) Kaschau, 1840. Gedr. 
bei C. Werfer. M.
Teremtes, A—, természettörténelmének nyomai. L.: S o m o d y József.
Terentii Afri, Publii, comoediae sex. Ex recensione societatis Bipontinae, cumque ejus 
notis, partim integris, partim in gratiam tironum immutatis et auctis, edidit Esaias 
Budai .  2 tomi. (8-r. V ili és 351 1.; 408 1. és 2 lev.) Debrecini, 1795. Impr. Mich. 
Szigethy. E. M
— Az androszi leány. P. T. A. vigjátéka 5 felvonásban magyarra fordítva. (8-r. 71 1.)
Kassán, 1829. Ellinger István bet. —.24 p.
A. M.
Térey. Elmélet és szemlélődés. Propylaeumok bírálatául. (8-r. 591.) Pesten, 1843. Geibel 
Károly. —.30 p.
M.
— Pál. Angol-skóthoni napló 1858. és 1859. évekről. 8 angol aczélmetszet, kő- és 
fametszetekkel, (n. 8-r. XVII, 368 és 1 1.) Pest, 1859. Ny. Herz Jánosnál. 5.—
A. E. M.
— Bower angol nemzeti kőszén gázkészüléke. Magán-lakok, gazdasági épületek, templo­
mok, gyárak kivilágítására. (8-r. 8 1.) Pest, 1859. Ny. Herz János. M.
K ü lö n n y o m a t ango l-skó th o n i naplójából.
Terézia tsászárné és király-asszony a felső világra lett vissza-fordulása. (k. 8-r. 96 1.) 
Pozsonyban, 1788. Loewe Antal bet. M.
— A nagy —, magyar királyné felől gyászos óhajtás. (8-r. 4 1.) [H. és ny. n.] 
Tergovcsics József, P é t e r he gy i .  Örvendetes köszöntés, mellyet, midőn gróf Nádasdi
Ferentz horvátországi bánus . . . 1779. esztend. első fiát gróf Fogarasi Nádasdi ifiú 
Ferentzet . . . nemes Fejér-vármegye előbbeni fő-ispáni székében helyhesztette, mondott. 
(4-r.) [H. és ny. n.]
— Ditsőség oszlopa mellyet midőn gróf Nádasdi Ferentz ő Excellentziája, most folyó
1779. esztend. első fiát gróf Fogarasi Nádasdi ifiú Ferentzet Fejér vármegye főispáni 
székében helyhesztette, ezen alkalmatossággal mondott köszöntő beszédjéből versben 
emelt. (4-r. 14 lev.) [H. és ny. n ] M.
Terhes Beniam. Dissertatio inauguralis medica de Ophthalmia neonatorum quam . . . pro 
doctoris med. laurea rite consequenda . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. VI és 
7—51. 1.) Pesthini, 1822. Typis nob. Joann. Thomae Trattner de Petroza. M.
L a tin  és m a g y a r  szöveggel.
— István. Halotti tanítás, melyei . . . Szepessy Susanna asszony megtiszteltetett. (4-r. 20 1.) 
Posonyban.., 1786. Ny. Länderer.
— Sámuel. Örömdall, mellyet Méltgs Nagy-Lónyai, Vásáros-Naményi, és Barátszeri
Lónyay Gábor urnák, Zemplén vármegye első alispányának, midőn a barátszeri ura­
dalmába 1808. észt. bévezettetett, tiszteletére a s. pataki éneklőkar eléneklett. (4-r. 21ev.) 
S Patakon, Szentes Jósef bet. , M.
<—) Ziza, vagy az én tűzem. Ötven eredeti magyar dallokban. A szerző az ifjú Érzéki, 
(k. 8-r. 2 lev., 5-112 1.) 1811. [H. és ny. n.] . . E;
— Magyar Árpádiás, vagy is első vitéz magyar vezéreink életeknek s viselt dolgaiknak leírása, 
kis alexandrin cadencziás versekben. (8-r.) Sáros-Patakon, 1818  ^Nádaskay András bet.
— Szurony. Epigrammi költemények. (12-r. XXIV és 137 1.) Kassán, 1844. — 40 p.
E. M.
Téritők. 620 Természet.
Téritöknek, Az erőszakos —, a szent vallással való káros viszsza élésekről. L.: V é r é n -  
f e 1 s Sámuel.
Térképe, A Tiszántúli kerület —. Débreczen, 1851. Werfer János
Terklau. A kath. isteni tisztelet szelleme, avagy az egyházi személyek, helyek, szerek, 
cselekvények s idők magyarázata az algymn. osztályok számára. Fordította D o r n i s 
Gáspár. (8-r. 144 1.) Pest, 1854. Ny. Müller Emil. —.30 p.
E. M.
Terlanday, Joan. Divus Ignatius de Loyola, optime de theologia meritus, panegyrica 
dictione celebratus. Dum incl. facultas theologica in academica societ. Jesu Divi 
Joannis Baptistae ecclesia annuos tutelari suo honores, coram senatu, populoque aca- 
demico persolveret . . .  a. ä parta salute 1732. (k. 4-r. 5 lev.) Tyrnaviae, [1732.] 
Typ. academicis, per Leop. Jos Berger. E.
— Stella in medio nebulae. Hwézda v prostred oblaku; aneb pohrebnj chwálo-reč,
wýsoce vrozené pany, Annj Marye Okolicsányi. (4-r.) Tyrnawe, 1744. W impressy 
akademické. M
— Kalaszántzius Szent Jósef ájtatos iskoláknak fundátora, kinek méltó ditséretét szentek
lajstromába számláltatott tiszteletének alkalmatosságával Nitrán . . . 1769. észt. kis­
asszon havának 20. napján rövid summába foglalta. (4-r. 11 lev.) Nagy-Szombatban, 1771. 
A Jesus társasága akadem. kolleg. bet. M.
Természet. Szerkeszti és kiadja K ú n o s s  Endre. 1838. (8-r.) Pest.
M eg je len t á p r il  elejétől szeptem ber vég é ig  hetenhint.
Természetbarát. Természettudományi folyóirat. I. évi folyam. Szerkesztik B ér de Áron 
és T a k á c s  János. 27 szám. (4-r. 426 h. és 1 lev.) Kolozsvártt, 1846. A királyi 
lýceum bet. _ 3.—
II. évi folyam. Szerkeszti Be r d e  Áron. 28—79. szám. (4-r. 431 —1252 h.) Kolozs­
vártt, 1847. U. o. _ 6.—
III. évi folyam. Szerkeszti Be r d e  Áron. 26 szám. (4-r. 1 lev. és 414 h.) Kolozs­
vártt, 1848. A k. főtanoda bet. 3.12 p.
E.
— Magyarhoni —. Szerkesztik s kiadják dr. N a g y  József és L á n g  Adolf Ferencz. 
I. évi folyam. 6 füzet. (2-r. 153, 1 1. és 12 kőnyom, tábla.) Nyitra, 1857. Nyom. 
Szigler testvéreknél Komáromban. E. M.
T a r ta lm a :
P e t t k ó  János és R o m b a u e r  Lajos. Sklené s Vihnye fürdőhelyek Selraecznél.
S c h i f f m a n n  József. Telivérlótenyésztés Hező-Keszin, Alsó-Nyitra megyében.
N a g y  József. A siketfajd. — U. a. Fölszólítás s rövid oktatás a növény- s állatországi időszaki tünemények 
észlelete körül. — U. a. Egy nevetezes eset a viselősök megcsodálása körül. — Egynéhány szó a héjanczokról 
általánosan.
K i s s  Antal, H l a v a c s e k  Ágoston és N a g y  J. Időjárási észrevételek.
K un ez  Péter. A handlovai kőszénmedencze Alsó-Nyitra megyében.
K i s s  Antal. A jászói vagy kőszáli barlang.
A vetési mezőny. — A nagy túzok.
C h y z e r  K. és T ó t h  Sándor, liudapest vidékén eddig talált héjanczokról.
Függelék: A gyémánt. — Haltenyésztés. Orvosi hetilap. A talaj. A húsnedv. A rovarvilágból. A madarak meg­
érkezési ideje s a hüllők megjelenése 1857. évben. Első megjelenése egynéhány rovaroknak 1857. évben. 
Kövid értekezés a légtüneménytanról, Krzisch J. és Nagy J.-tól. Úti vázlatok északnyugati Magyarországból.
II. évi folyam. 1—3. füzet. (2-r.) Nyitra, 1858. U. o. M.
T a rta lm a  :
F u c h s  Albert. A hév. — Gr. F o r g a c h  Károly. Utazási vázlatok Saharrah-ból.
C h y z e r  K. és T ó t h  S. Pótlék adat a Branchipus ferax Edw. ismeretéhez.
K e r n e r  A. Honunk természettani ismeretéhez. — L u t t e r  N. A viz és levegő, mint természettudományi 
fénylők.
K i s s  A. Dobsina föld és ásványtani tekintetben.
Természethistória. Vezérismertetése az állatok, növények és ásványok országának s a 
természeti dolgok felosztása és leírása külső bélyegeik és belső alkotások szerint. (8-r. 
102 és C ili—CVII 1.) Kassán, 1834. A literatúrai intézetben. M.
— Gazdálkodási —. Elemi iskolák számára, a helv. hitv. tiszáninneni egyházkerületi 
főkormány rendeléséből. (8-r. 100 1. és 2 lev.) S.-Patak, 1840. Ny. Nádaskai András.
E M.
— Mütudományi —. Elemi iskolák számára, a helv. hitv. tiszáninneni egyházkerületi 
főkormány rendeletéből. (8-r. 134 1. és 4 lev.) S.-Patak, 1840. Ny. Nádaskay András.
E. M.
Természetnek és kegyelemnek oskolája. L.: H o r v á t h  György.
Természet. 621 Tersztyénszky:
Természetnek. A —, vizsgálat)'ára, és helyes esméretére vezérlés, a magyar nemzeti oskolák 
számára. Első rész. (8-r. 30 1.) Budán, 1781. A kir. akadémiának bet. —.3 p.
M.
U. a. (8-r. 35 1.) Budán, 1831. A magyar kir. universitás bet.
U. a. (8-r. 35 1.) Budán, 1841. A magyar kir. egyetem bet. —.20 v.
M.
Természetrajz. Népiskolák számára, (n. 8-r. 155 és 5 1.) Sárospatak, 1854. A főiskola bet.
—.20 p.
A  n ép isko la i k ö n y v tá r  p . kötete. |yj_
2. javított kiadás, (k. 8-r. VI, 7—185 1.) Sárospatak, 1856. U. o. —.20 p.
M.
3. kiadás, (k. 8-r. VI, 7-185 1.) Sárospatak, 1858. U. o. —.35
E.
— elemei. L.: T a r c z y  Lajos.
— Mütudományi —. L.: S o l t é s z  János.
— kivonata. Schinz rendszerén készítve alsóbb gymnasiális iskolák számára. (8-r. 150 és
18 1.) S.-Patak, 1841. Ny. Nádaskay András. M
U. a. (8-r. 176 1.) 1843. U. o. ' M.
Szerzője  va ló szin ü leg  S o l t é s z  J á n o s .
Természetről, A —, való beszélgetések, a gyermekek számára az ő értelmek világositására, 
szívek nemesítésére. (8-r.) Nagy-Szeben, 1795.
Természettan, Rövid —. Az alsóbb iskolák számára. 2 rész. (8-r.) S. Patakon, 1840—41. 
Nyomt. Nádaskay András.
1. rész. A testek tudománya. (211, 1 1. és 1 rézm. tábla.) 1840.
2. rész. Az esők tudománya. (147, 1 1. és 1 rézm. tábla.) 1841.
Természettörténet mütudományi jegyzékekkel. A gymnasium felsőbb iskolái használatára.
(8-r. 124 1. és 5 lev.) Budán, 1846. A m. kir. egyetemi könyvnyomda bet. —.14 p.
E. M.
U. a. (8-r. 142 1.) Budán, 1850. A cs. kir. magyar egyetemi nyomda bet. E.
Termesztések, Az országbeli —, megnemesítését, és a kifelé kereskedés előmozdítását 
tárgyazó nemzeti egyesület rendszabásaira való javallat, egy függelékkel: miképpen 
lehessen a tüzkárpótlás intézetét evvel összekapcsolni. (4-r. 20 1.) Pesten, 1826. Ny. 
Trattner Mátyás.
Termin-Kalender für das Jahr 1861. Herausgegeben von Franz Paul Pl e i t z .  (4-r.)
Gross-Becskerek, 1860. Gedr. bei Fr. P. Pleitz. —.80 '
Terminologie, Juridisch-politische —, für die slavischen Sprachen Oesterreichs. Von der 
Commission für slavisch-politische Terminologie. Deutsch croatisch-serbisch-slavische 
Separat-Ausgabe, (n. 8-r.) Wien, 1853. Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei. —.30 p. 
Ternajgo József. Gyógyszeres értekezés a vilió savról és a tiszta timagról. L.: Gyógy­
szeres é r t e k e z é s e k .  1830. XIII. sz.
Terra incognita. L.: Or o s z  J.
’ Terrain-Lehre und ä la vue Aufnahme mit vielen Xylographien, Tabellen und Plänen. 
(8-r. 1 lev., 124 1. és 1 tábla.) Pressburg, .1860. Druck von Heinr. Sieber. E.
Terray Károly. Emlékbeszéd, melyet Kazinczy Ferencz évszázados születésnapján okt.
27. 1859. a rimaszombati gymnasium nagytermében felolvasott. (8-r. 13 1.) Rima­
szombat, 1859. Werfer K. bet., Kádár József által. V.
Tersánszky József. Községi orvos. Útmutatás az egészség és élet védelmére. (12-r. 521 1.)
N.-Kanizsa, 1858. Ny. Markbreiter J. 2.20
E. M.
Tersztyánszky Imre, Nádas i .  Háláadó tisztelete a magyar nemzetnek, mellyel az Szent 
Istvány első apostoli királyjához különössen köteleztetik. Magyarázta a budai fő 
templomban . . .  az 1818. esztendei kiss asszony hava 20-án. (8-r. 22 1.) Pesten, 1818. 
Trattner Ján. Tamás bet. M.
— Joan. Chr. ^y s ica  exotica, seu arcana naturae et artis. (12-r. V ili és 192 1.)
Cassoviae, 1745. Typ. acad. soc. Jesu. . . .
Tersztyánszky, Danielis, specimen juris germanici de aditione hereditatis cui de modo 
adquirendi hereditatem ex legibus aevi medii succincta disquisitio praemittitur. (4-r.
4 lev. és 88 1.) Francoforti et Lipsiae, 1759. (Ny. n.) _M.
(—) Allegorische Ode über das Leben und den Tod der grossen Theresia. Von einem 
Ungar. (8-r. 15 1.) Pressburg, 1780. Bei Franz Xav. Thiel.
Tertina. 622 Tertina.
Tertina, Michael. Carmen • quo • migrantis • Agria • Zagrabia • et • Claudiopoli • 
cleri • junioris • in ■ amplissimas • aedes ■ Pestanas • quas • instructioni • cleri • 
religionis • firmamento • vovit • Josephus • II. August, anno • 1786 • memoriam 
perennem • consignavit, (k. 8-r. 10 lev.) [H. és ny. n.] E. M.
— Ode, quam Illustr. ac Rev. Dno Maxmimiliano Verhovacz, in reg. hung. universiiate
facultatis theologiae directori etc. modo episcopo Zagrabiensi sacram esse volvit . . . 
anno 1787. (k. 8-r. 2 lev.) [H. és ny. n ] M.
(—) Elegia in funere Josephi Gallich, generalis regii seminarii Pestiensis de clero 
Zagrabiensi alumni, die 11. Januarii 1787. (8-r. 2 lev.) Pestini, litt. Lettnerianis E.
— Ode, quam honoris, gratique animi caussa viro clariss., Georgio Aloysio Szerdahely,
regii archigymnasii Budensis directori etc. post perlecta, sibi muneri data, opera 
aesthetica, scripsit, eidemque IIX. cal. Maii nominis diem agenti, obtulit. (8-r. 2 lev.) 
Budae, 1789. Typ. Cath. Länderer, viduae. M.
— In immortalis herois, ducisque Gedeonis Laudonii, Belgrado per Pestinum Viennam
redeuntis, et in regia Budensi die XX. Decembris anno 1789. hospitali triumphalem 
adventum carmen epicum. (4-r. XXXVI 1.) Budae, 1790. Typ. Cath. Länderer, 
viduae. M.
— Sacrae apostolicae regni Hungáriáé coronae in regia Budensi die 21. Februarii, anno
1790. collocatae, memoriam carmine elegiaco celebravit M. T. (4-r. 2 lev.) Budae, 
apud Cath. Länderer viduam. M.
— Carmen votivum, quod ad diem XXV. Julii, divo Jacobo apostolo sacram, patri
suo optimo Dno Jacobo Sihvlszki, in perpetuum suae erga eum pietatis, ac obser­
vantiae monumentum obtulit obsequentissimus filius Joannes Sihvlszki. (4-r. 2 lev.)
1792. [H. és ny. n.] M.
— Carmen epicum, quod honoribus Dni Georgii Tokodi, dum inter s. c. & r. a. m.
consiliarios decreto aulico relatus esse, mense Februario anni 1795 annunciaretur, in 
grati animi, et venerationis tesseram inscripsit M. T. (4-r. 11 1.) Debrecini, impr. 
Mich. Szigethy. E. M.
— Encomium Adm. Rev. Dni Andreae Zachár, archi-dioecesis Strigoniensis presbyteri
secularis etc. Anno aerae Christ. 1796. (8-r. 15 1.) Pestini, typ. Joan. Mich. Länderer 
de Füskut. M.
K ö ltem én y .
— Carmen gratulatorium, quo praeoccupantur festiva vota ante diem nominis Rev.
Dni Simonis Faba. Oblatum Tirnaviae post dimidium mensis Octobris anni 1796. 
(8-r. 7 1.) Pestini, typ. Joan. Mich. Länderer de Ffiskút. M.
— Ad experrectos undique et adversus Gallos sub auspiciis dilecti pro-regis sui, Josephi
insurgentes Hungaros paraenesis, Magno Váradini Calendis Maji anni 1797. vulgata. 
(4-r. 2 lev.) Debrecini, per Mich. Szigethy. M.
K ö ltem é n y .
— Epicedion Joannis Bieleck de Eadem, in legione pedestri Jellachichiana hungarica
toga, sagoque longe clarissimi primarii centurionis, Ladislai Bieleck, clerici regularis 
scholarum piarum, fratris Germani unici, qui anno aetatis 48. Chr. Dni 1798. XII. 
cal. Junii vitam Veronae terminavit. (4-r. 4 lev.) Cassoviae, 1799. Ex typogr. Ellin- 
geriana. M. E.
K öltem ény.
— Allocutio, qua patrem optimum, Dnum Wolffgangum Miskolczi de Roglaticza, in
i. comitatu Bihariensi e primariis tabulae judiciariae adsessorem, in vacante episcopatu 
Magno-Varadinensi dominiorum Várad, Bél, et Vaskoh praefectum, filius Joannes 
Miskolczi. a. 1799. salutavit. (4-r. 3 lev.) [H. és ny. n.] M.
— Festivum syncharma, quod tribus successive splendidissimis dignitatibus, utpote :
inclyti comitatus Schimeghiensis supremi comitis officio, exc. tabulae septemviralis 
adsessoris munere, et cubiculariorum regalium per regnum Hungáriáé magistri honore, 
praerogativaque nuper admodum ex singulari regia gratia aucto, atque exornato, Dno 
comiti Francisco Széchényi de Sárvári Felső Vidék cum summa pietatis, ac obser­
vantiae testificatione cecinit mense Martio a. 1800. (4-r. 42 1.) Cassoviae, 1801. Ex 
typogr. Ellingeriana. M.
— Memoria inaugurationis pontificiae Illustr., ac Rev. Dni Nicolai Konde de Póka-
Telek, episcopi Magno-Varadinensis, die 19. mensis Aprilis, anno 1801. solenni ritu, 
et celebritate peractae, his etiam officiosis versiculis posteritati transcripta. (4-r. 14 1.) 
Typ. Debrecinensibus, per Mich. Szigethy. M.
Tertina. 623 Terzago.
Tertina, Michael. Xenium poeticum, quod Seren, august. Germano, Carolo, haeredit. 
regio Hungáriáé principi etc. a. r. s. 1802. auspicatius oriente submissae venerationis, 
reverentiaeque ergo sacrum esse voluit. (4-r. 8 és 2 1.) Debrecini, per Mich. Szigethy.
E. M.
— Carmen gratulatorium, quod Illustr., ac Rev. Dno Andreae Maximiliano Zasio, dum
is per Dnum Franciscum Szányi, episcopum Rosnaviensem, in praepositum infulatum 
more, rituque ecclesiae orthodoxae solenni anno 1802. Jászóviae benediceretur, atque 
inauguraretur. (2-r. 4 lev.) Cassoviae, typ. Joan. Ellinger. M.
— Gloriosissimus pacis, et religionis triumphus, in Gallicanae reipublicae primi consulis,
Napoleonis Bonaparte pacifico simulacro, quod adnutu, et decreto Pii VII pontificis 
maximi, beatissimi, celeberrimus aevi nostri statuarius, Canova, academicorum Párisién - 
sium collega, et per universas ditiones pontificias elegantiorum artium supremus 
praeses, Romae ex pario marmore caelat, poetice adumbratus in Hungária mense 
Martio anni aerae Christianae 1803. (k. 4-r. 20 1.) Posonii, Ggii Aloysii Belnay 
charact. E. M.
— Pietas adversus nostrae memoriae, ac aetatis longe clarissimi triumphalis herois, 
Pauli Kraii, Scepusiensis patritii, Topolyensis dynastae, Pestini die XXII. Januarii 
anno 1804. mortalitate exuti, beatos manes. (8-r. 16 1.) [H. és ny. n.]
E z t k ö v e tik :
Carmina in exequiis Joseplii Petri Buty, per D. Oilbertum Strohammer decantata.
Halotti versek, mellyek Földváry Józsefnek halálára irattattak egy jó barátja által.
Olly kó'-szálnak készétésse, mellyen : a religio, és a filosofia kezet fognak ; a világ esmerete pedig meg alázva 
közöttek áll.
— M. T. pietas adversum nostrae memoriae, ac aetatis longe clarissimi triumphalis
herois, Pauli Kraii, Scepusiensis patritii, Topolyensis dynastae, Pestini die XXII. 
Januario anno 1804. mortalitate exuti, beatos manes. (4-r. 2 lev.) Vacii, 1804. Typ. 
Ant. Gottlieb Maramarosiensis. M.
— Monumentum pietatis et honoris, excelsae Bánffiorum gentis scientiarum, liberalium-
que artium singularis fautricis, ac patronae cultui, venerationique ea, qua par est, 
observantia a musis Magno-Varadinensibus in grati animi tesseram sacratum; dum 
per Dnum comitem, Volfgangum Kemény, qua vicarium regium ill. D. liber baro 
Paulus Bánffi de Losontz in incl. comitatus Krasznensis supremum comitem a. 1804. 
inauguraretur. (4-r. 8 lev.) Magno-Varadini, 1804.' Typ. Ant. Gottlieb Marma-
rossiensis. M.
K ö ltem é n y .
— Trophaeum inclitae scientiarum academiae Tergestinae, amplissimis illustris, prae-
clarissimique litteratoris, Josephi Colleti meritis ac honoribus devotum ; dum is in 
frequentissima ornatissimorum virorum corona numismate aureo ab august. Fran­
cisco II. praemii vice misse, per Sig. Lovász die VIII. Januarii anno 1804. conde­
coraretur. (4-r. 2 lev.) Magno-Varadini, 1804. Exc. Ant. Gottlieb. E. M.
K ö ltem é n y .
— Adplausus parnassi Pannonii, quo egregiis virtutibus, ac meritis debitam, ord. Divi 
Stephani parvae crucis dignitatem Rev. ac Magn. Dno Georgio Aloysio Szerdahelyi 
gratulatur 1806. (8-r. 15 1.) Magno-Varadini, 1806. Typ. Ant. Gottlieb Marmarosiensis.
M.
Edit. 2. (8-r. 14 1.) Magno-Varadini, typ. Mich. Szigethy. M.
K öltem ény.
— Lessus in obitum dulcissimi pusionis, nobilibus prognati parentibus, Francisci Xaverii
Szotoczky. (4-r. 4 lev.) Cassoviae, ex typogr. Ellingeriana. E. M.
K ö ltem é n y .
— Carmen epicum, quod illustri nomini, ac adoreae Rev. Dni Nicolai Edelspacher de
Gyorok, dum solenni ritu in abbatem magnae hungarorum Dnae adsumtae in coelos 
dei parae trium fontium de Bél benediceretur honoris, grati animi, et memoriae causa 
sacravit. (4-r. 21 1.) [H. és ny. n.] M-
Tertullianus, Seutimius —, a régiségről irtt könyve mellyet magyar nyelvre fordított 
Mi h á l  ez István, (k. 8-r. 7 lev. és 113 1.) Kolosváratt, 1785. Nyomt. a püspöki 
betűkkel. .
Terve a nagy magyar szótár belső elrendelésének. L .: D ö b r e n t e i  Gábor.
Terzago, Nicol. Instructio practica de fideli administratione sacramenti poenitentiae juxta 
tenorem doctrinae ritualis romani. Ab illustr. dno N. T. italice conscripta, et a 
Philippo T e r z a g o  de impedimentis matrimonii, et dispensationibus, ad usum neo-
Tesch. 624 Teschlák.
confessariorum aucta, ac per F. M. Michaelem K n á i s z de Miskoltz . . .  in lati- 
num versa. Pars I. (8-r. X, 11—392 1.) Posonii, 1807. Typis G. A. Belnay.
F oly ta tása  ezen cí?n a la tt:
Instructio practica de impedimentis matrimonii, dispensationibus, et earum executionibus 
cum aliis adpertinentibus juxta modernam disciplinam. A. Ph. T. italice conscripta 
et a F. M. Michaele K n á i s z  de Miskoltz in latinum transposita. Pars II. (8-r. 1721. 
és 1 lev.) Posonii, 1807. U. o. E. M.
Tesch, Joan. Jos. Liber clausus, das verschlossene Buch. Das ist: All-jährlich-schuldigst- 
verpilichte Lob- und Ehren-Bede, von dem allerheiligst-unermessenen, und unergründ­
lichen Geheimniss der drey-einigen Gottheit / welches der erschöpffte Eyffer, mit 
Geleithe des wahrens wegen endlosen Ziel / des ewigen Anfangs, mit nichten aus 
vermessener Kühnheit zu erforschen, sondern vielmehr in grösster Demüthigung, in 
tieffester Anbettung mehr zu verehrendt, als zu begreiffen erwiesen wird. An dem 
hohen Titular-Fest der allerheiligsten Dreyfaltigkeit / zu Gross-Comorn, anno 1741. 
vorgetragen, (k. 4-r. 6 lev.) Raab, gedr. b. Gregori Joh. Streibig. E. M.
Tesche, Walter. Erzählungen aus dem Bergischen. 2 Theile. (8-r. 237, 231 1.) Pesth, 1847. 
Gust. Heckenast. 3.—
Die Kohlenfcieiber. — Die Ausgestossene.
Teschedik, Samuel. Der Landmann in Ungarn, was er ist und was er sein könnte; neb3t 
einem Plane von einem regulirten Dorfe. (8-r. VIII, 216 és 8 1.) (Pest,) 1784. E.
— A paraszt ember Magyar-országban, micsoda és mi lehetne; egy jó rendbe szedett 
falunak rajzolatjával egyetemben T. S. által, most pedig németből magyarra fordította 
K ó n y i János. (8-r. 1 lev., 508 1. és 1 rajztábla.) Pécsett, 1786. Xy. Engel János.
H orovitz l 8 j 6 .  2 f r t .  A. E.
{—) Okonomisch-phvsikalisch-statistische Bemerkungen über den gegenwärtigen Zustand 
des Landwesens in Ungarn, besonders in der Gegend an der Theiss, zur Aufklärung 
und Beruhigung der so nützlichen Klasse von Menschen auf dem Lande, nebst 
gemeinnützigen Vorschlägen zur Landwirthschaft, von einem Menschenfreunde. (8-r. 
216 1. és 1 rajzt.) (Pressburg,) 1787. M.
— Declarationes duae coram incl. commissione regia die 9. et 10. Maii 1792 factae, 
atque scholam oeconomicam Szarvasiensem concernentes. (8-r. 30 1.) [H. és é. n.]
— An das ungarische, besonders protestantische Publicum, detaillirte Erklärung der
Ursachen des Entstehens und des Einschlafens des ersten praktisch-oekonomischen 
Industrial-Instituts zu Szarvas. (8-r. 63 1.) 1798. [H. ,n.] M. E.
— Neuer Wiesen-Rektifikationsplan zur Auflösung der Frage: Wie wäre dem Holz-,
Obst- und Futter-Mangel, durch bessere Kultur der Wiesen, ohne Nachtheil der 
übrigen Theile der Landwirthschaft, zum Bessten des ungarischen Publici, besonders 
in den untern Gegenden effective abzuhelfen? (8-r. 4 lev., 9—29 1. és 1 rézm. tábla.) 
Ofen, 1802. Gedr. mit königl. Universitäts-Schriften. E. M.
— Új módja rétek igazításának azon kérdés megfejtésére, mi módon kellene a fa, gyü­
mölcs és takarmány fogyatkozásának eleit venni, a rétek igazítása által, a többi mezei 
gazdaságnak hátramaradása nélkül? A magyar közönségnek, de kivált az alföldiek 
javára irta . . . 1800-dikban. (8-r. 39 1. és 1 rajztábla.) Budán, 1801. A m. k. univer- 
sitás bet. M.
— A ló-herének vetéséről, s annak használtatásáról való rövid oktatás. (8-r. 4 lev.)
[H. és é. n.] M.
— Nachricht. Von dem Anbau, und der Benützung des Lucerner Klees. (8-r. 4 lev.)
[H. és é. n.] M.
— Karte zur Darstellung der Ueberschwemmungen, welche von den Ausgüssungen der
schnellen Körösch und deren Bäche verursacht wurden; dann des Ableitungskanals, 
bei Széphalom, sammt geometrischer Ansicht und Querdurchschnitt; sowie Berechnung 
des Flächeninhalts der überschwemmten Gegenden. Auf 1I36. des Flächeninhalts redu- 
cirt durch Josef L o s o n c z y .  Wien, 1817. E.
Teschlák, Paul. Pietatis et grati animi monumentum, quod viro incomparabili Joanni 
Georgio Sztretsko, dum memoriam nominis sui laetus atque incolumis, die 24. Aprilis 
recoleret, ovantes ejus auditores posuere, anno, quo reCtoreM rVrsVs CeLebrat De- 
Vota IVVentVs. (2-r. 2 lev.) Posonii, [1781.] Litteris Patzkoianis. M.
K ö ltem é n y .
—  Elegia, qua nobilissimos juvenes Joannem et Ludovicum Semberi de Felső-Szúd, 
fratres, dum scholis a. c. Posoniensibus die 15. Septembris valedicerent et ad studium
Tesléry. 625 Testamentom
juris patrii ex-olendum discederent, in memoriam veri ac sinceri amoris, moesti pro­
sequebantur eorum condiscipuli anno, quo LIngVentes nostrae, IVVenes, aLIMenta 
paLaestrae approperant patriae DIsCere IVra sVae. (4-r. 2 lev.) Posonii, litteris 
Patzkoianis. M.
Tesléry János. Hit-beli okoskodás. Mellyet az oltári szentség valósága felett szab. kir. 
Komárom városában ur nap után való vasárnap élőnyelven mondott a fő-piatzon és 
a hívek kívánságára közre botsátot 1823. (k. 8-r. 25 1.) Komáromban, [1823.] Ny. özv. 
Weinmüllerné bet. E. M.
— Ur-napján védelme a Krisztus teste tisztességes hordozásának a processióban, mellyet
szab. kir. Komárom városának fő piatzán 1830. esztendőben élő nyelven mondott, 
(8-r. 23 1.) Rév-Komáromban, 1830. Weinmüller Bálint bet. M.
Tessedik Ferencz utazása Francziaország déli részeiben, (n. 8-r. 2 lev. és 240 1.) Pesten, 1831. 
Ny. Trattner és Károlyi. 1.—
A. E. M.
Tessényi, Sig. Dissertatio inauguralis medico-chirurgica sistens brevem clinici chirurgico- 
practici reg. scient, univ. hungaricae descriptionem, aegrorum per decursum IV. anno­
rum : 1826/27, 1827/28, 1828/29, et 1829/30 in eodem clinico tractatorum numerum, 
et operationes in iis factas, memorabiliores tandem quosdam practicos aegrorum eius­
dem clinici casus, quam . . . pro gradu dris rite consequendo . . . publicae disquisi­
tioni submittit. (8-r. 60 1.) Pestini, 1831. Typis Jos. Beimei. M.
Tessera observantiae piaeque devotionis, Dno Adolpho Nicolao lib. baroni a Buccov, 
post auspicatissimum in Transilvaniam adventum, dicata a gymnasio Cibiniensi, anno 
1761. (k. 4-r. 20 1.) Cibinii, excudit Sam. Sardi. E.
— pietatis. L .: M a t u s k a, C.
Testament, Das —, und trauriges End des liebenswürdigen, und unglücklichen Königs 
von Frankreich Ludwigs des Sechszehnten. Aus glaubwürdigen Nachrichten zusammen­
getragen. (8-r. 16 1.) Pest, 1793. Zu finden im J. Gleixners Lesekabinet. M.
— Das neue —, unsers Herrn Jesu Christi, verdeutscht durch Dr. Martin Luthern.
Mit eines jeden Kapitels kurzen Summarien und Abtheilungen. Nebst ordentlicher 
Anweisung und Register der Sonn- und Festtags-Evangelien und Episteln. Wie auch 
einige Schrift-Orter der vornehmsten göttlichen Wahrheiten; und schöne Anmerkungen, 
was ein jeder Mensch zu seinem eigenen Heil und Seligkeit thun und lassen soll. 
Welchen noch beigefügt hundert christliche Lebens-Regeln, für alle wahre Christen. 
Und zuletzt eine summarische testamentarische Verschreibung Gottes des Vaters, 
gegen die Gläubige an Christum Jesum. (12-r. 38 ív.) Pesth, 1805. Gedr. bei Math. 
Trattner. 1-12 p.
— Das neue —, unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Nebst dem Buch der
Psalmen. Nach der deutschen Uebersetzung Dr. Martin Luther’s. (k. 8-r. 498 és 119 1) 
Güns, 1847. C. Reichard u. Söhne. M
U. a. (12-r. 547 1.) Güns, 1852. U. o. M.
— Das neue —, unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi, nach der deutschen Ueber­
setzung Dr. Martin Luthers. Nebst einem Anhang: Die Psalmen David’s. (8-r. 447 
és 112 1.) Pesth, 1858. Gustav Heckenast; Vászonkötésben —.25
— politique et moral du prince Rákóczi. 2 tomes. (12-r. 2 lev. és 255 L; 2 lev., 257—500 1.)
La Haye, 1751. Chez Scheurleer. E. M.
— politique de Charles duc de Lorraine et de Bar, déposé entre les mains de l’empe- 
reur Leopold a Presbourg le 29. Novembre 1687. en faveur du roi d’Hongrie et de ses 
successeurs arrivans a ľempire. Avec des remarques. (8-r. 113 1.) Ratisbonne, 1760. 
(Ny. n.)
D obrow sky  1888. 8 o  kr.
— Das politische —, Peter des Grossen. Das Manifest Kaiser Alexander II. von Russ­
land. Zwei Actenstücke mit einer Einleitung [zur Beurtheilung der gegenwärtigen 
Situation.] (8-r. 9 1.) Pesth, 1855. Rob. Lampel. —.10
> M.
Testamentom, Újj —, azaz a mi urunk Jesus Kristusnak ujj szövetsége. Magyar nyelvre 
fordította K á r o 1 i Gáspár. Kiadta K. Sz. P e t h e Ferentz. (8-r. 483 és 11.) Pesten, 1817. 
Trattner János Tamás nyomt. M.
U. a. (8-r. 488 1.) Pesten, 1829. Ny. Trattner J. M. és Károlyi István. —.50 p.
— Az ó és új —, történeteinek főpontjai 48 magyar és német elbeszélésekben. 48 rézre 
metszett színezett képpel, (n. 8-r. 97 1.) Kassán, (e. n.) Sandvoss Erneszt. Kötve 1.20 p.
Magyarország bibliograpbiája. 1712—1860. IIí. köt. 40
Testamentom. 626 Teutsch.
Testamentom, Új —, azaz a mi urunk Jézus Krisztusnak új szövetsége. Fordította 
K á r o 1 i Gáspár. (8-r. 54 1.) S. Patak, 1882. Ny. Nádaskay A. —.30 p.
Testamentoma, A mi urunk Jésus Kristusnak ujj —. L .: B á r á n y György.
Testamentum, Novum Jesu Christi—, Sebastiano Castellione interprete. Cui accessit 
paraenesis Matth. B e ii  i ad studiosam iuventutem. (12-r.) Lipsiae, 1719.
H o rd n y i. M em oria h u n g a ro ru m . I .
Testére nézve porrá lőtt, lelkére nézve pedig Istenéhez az egekben vissza tért Ádám, 
néhai méltgs Nagy Szalontai Thóldi Ádám ur, az igaz kegyességnek, szelídségnek és 
alázatosságnak eleven tüköré, és követésre méltó ritka példája, kinek meghidegedett 
tetemei lelett az Istennek sz. beszédéből egyben-szedegettetett prédikátziok és egy 
magyar oratio által utolsó tisztesség tétetett Bollyában 1751. észt. Mostan pedig azon 
halotti tanításokat kedves férjének örökké tartó emlékezetére világosságra botsátotta 
r. sz. b. gróf Széki Teleki Kristína, az idvezűlt urnák kesergő özvegye. (4-r. 53 lev.) 
Kolosvárutt, 1752. Nyomt. S. Pataki Jósef által. M.
T arta lm a  :
R é t y i  T s i s z á r  László. Jézustól ki-mutattatott s valóba meg-dicsértetett igaz izraélita Nathanael, az az. 
oliy szomorú halotti tanítás, mellyet ama meszsze ki-teijedett diága hírű Tholdi Ádám . . . meg-hültt 
testének koporsóba bé-szállíttatása alkalmatosságaval . . . szomorúan tett.
B a r a n y a i  L u k á t s  János. Bűnön épült halál birodalma, melly miképen terjedett, s terjed ma-is ki a 
leg-ártatlanahbakra-is az emberek között, a néhai . . . Thóldi Ádám . . . el-temettetése alkalmatosságával, 
sz. Írásból készített tanításában, mútogatta-meg.
I n t z e István. Halotti oratio, mellyben . . . Tholdi Ádám urnák utolsó tisztességet tett . . .
H er m á n y i  D i e nes Jósef. Halotti eklésiai szent beszélgetés, mellyet szent Lukáts evangyéliomának III. 
részéből, a 38. versből, Ádámról elmondott, és Tholdi Ádám urra alkalmaztatott.
Testgyakorló-egylet, A pesti —, évkönyve 1852-re. Szerkesztő báró P r ó n a y  Gábor. — 
Jahrbuch des Pesther gymnastischen Vereins für 1852. (8-r. 17 és 4 1.) Pesth, 1853. 
Emil Müller’s Buchdr. M.
1856-ra. Szerkesztő K ü r c z János. (8-r. 19 1.) Pest, 1857. Ny. Müller Emil.
Testimonia, ex quibus videre est, doctrinam et praxim, quam ordinariatus Hungáriáé, 
et adnexarum partium circa mixta matrimonia sequuntur, toti ecclesiae catholicae 
communum esse. (8-r. 13 1.) Strigonii, 1841. Typ. J. Beimei. E. M.
U. a. (8-r. 16 1.) Leutschoviae, 1841. Typis J. Werthmüller. E.
U. a. (8-r. 15 1.) [H. és é. n.] E.
Testimonium, Ingenuum supremi amoris —, quod nobili ac litterato viro iuveni, Tobiae 
Daxnero, generosi Dni Jacobi Daxner, senatoris Briznensis, carissimo ülio, a r. s. 
1760. die 18. Martii, per mortem placidam, Brizno-Bányae, rebus humanis exemto, 
socii ac condiscipuli moestissimi, perennis memoriae caussa, perhibuerunt. (2-r. 2 lev.) 
Posonii, typ. Joan. Mich. Länderer. M.
K ö ltem é n y .
Tételek a magyarok történetéből, mellyeket a nagyváradi kir. főtanodában 1845-ki év 
bőjtelő havának 11-kén Krausz Godefréd László oktatásai szerint felvettek : Beöthy 
András stb. (8-r. 3 lev.) N. Váradon, Tichy Alajos nyomt. M.
Tetralogie tragischer Meister der alten und neueren Zeit. Zusammengestellt aus den 
Ursprachen und neu übersetzt und erläutert von L. Petz.  (n. 8-r. 408 1.) Kaschau, 
1824. O. Wigand. M.
Újabb kiadása  ,,M eisterw erke trag isch er D ich teru cím  a la tt je le n t  m e g ;  ta r ta lm á t  
Id. ott.
Tétsi, Sam., et. Joh. Watzi .  Splendidissimis natalibus Seren, principis Wilhelmi
etc. humili ac vere humillimi carmine adsurgunt anno quo: Christe tVVs sero 
VVILhelMVs In astra VehenDVs Ipsa solemni natalium Die XXI. Martii. (2-r. 13 lev.) 
[Marburgi], typ. Ph. Cas. Mulieri. M.
Teufel, Der —, und der Liebesgott. Sehr schöne unterhaltende, herzveredelnde und 
höchst lehrreiche Geschichte aus der Vorzeit. Für Alt und Jung. Mit 7 schönen 
Bildern, (k. 8-r. 32 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.4
Teurvökl, Joan. Lob- und Ehren-Rede, an dem hohen Fest der unbefleckten Empfangniss 
von Jungfrauen Mariä, zu dem End die mich ausbreiten, werden das ewige Leben 
haben. S. Bemard mündlich vorgetragen, u . . . in Kürze verfasset, in allhiesiger
Pfarr-Kirchen bey St. Michael in der königl. Freystadt Oedenburg 1766. herausge­
geben von J. T. (k. 4-r. 15 1.) Oedenburg, gedr. b. Joh. Jos. Siess. E.
(Teutsch, G. D.) Die Reformation im Sachsenland. Der evangelisch-sächsischen Kirche
dargebracht zur dritten Säkularfeier ihrer Gründung. (12-r. 38 1.) Kronstadt, 1852. 
Druck v. Joh. Gött.
Teutsch 627 Thabera.
2. Auflage, (k. 8-r. BO 1.) Kronstadt, 1858 U. o.
3. Auflage. (8-r. 32 1.) Kronstadt, 1860. U. o.
Teutsch, 6. D. Geschichte der Siebenbürger Sachsen, für das sächsische Volk. Eine vom 
Vereine für siebenbürgische Landeskunde gekrönte Preisschrift. 6 Hefte. (12-r. 807 1.)
Kronstadt, 1852—58. Joh. Gött. 2._
E.M.
— Hie Schassburger Gemeinderechnung von 1522. (8-r. 27 1.) Kronstadt, 1853. Gedr.
bei Joh. Gött. M
— Aufforderung zur Sammlung von Materialien, die sächsische Gemeinde- und Stuhl­
verfassung des sechzenten Jahrhunderts betreffend. (8-r.) Hermannstadt, 1856. Druck 
v. Th. Steinhaussen.
— Ueber die Schliessung der Schässburger Realschule am Anfang des Schuljahres 
1855/56. Ein Wort der Aufklärung zunächst an die Schässburger Gemeindeglieder 
vom Local-Consistorium der evang. Kirche in Schässburg. (8-r. 23 1.) Kronstadt, 1856. 
Gedr. bei Joh. Gött.
— Rechtsquellen der evangelischen Landeskirche A. B. in Siebenbürgen. (8-r. 23 1.)
Pest, 1857. Gedr. bei Länderer u. Heckenast.  ^ E. M.
— Beiträge zur Geschichte Siebenbürgens unter Ludwig I. 1342—1382. (n. 8-r.)
Wien, 1850. Aus d. k. k. Hof- u. Staatsdruck. (C. Gerold’s Sohn.) A. E. M.
A rc h iv  f .  K u n d e  österr. G eschichtsquellen  111. J a h r g . 2. H e ft.
—  Das Zehntrecht der evangel. Landeskirche A. B. in Siebenbürgen. Eine rechts­
geschichtliche Abhandlung. (8-r. V és 298 1.) Schässburg, 1858. In Commiss. bei C. 
J. Habersang. 2.—
E. M.
— Rede zur Feier des hundertjäl rigen Geburtstages Friedrich Schiller’s an dem evang. 
Gymnasium zu Schässburg in Siebenbürgen. (8-r. 17 1.) Kronstadt, 1860. Joh. Gött.
—.20
— Vor 300 Jahren. Separatabdruck aus dem „Säphsischen Hausfreund“ 1860. 
(8-r. 15 1.) Kronstadt, gedr. bei Joh. Gött.
— Beiträge zur Geschichte Siebenbürgens unter König Ludwig I. 1342—1382. (8-r. 56 1.)
[H. és ny. n.] —.24 p.
K ü lö n n yo m a t az ,,A rch iv  zu r  K unde österreichischer G eschichtsquellen“~böl. M.
— u. Fr. Fi rnhaber .  Urkundenbuch zur Geschichte Siebenbürgens. I. Theil. Urkunden
und Regesten bis zum Ausgang des Arpadischen Mannsstammes (13<U). Aus den 
Sammlungen des Vereines für siebenbürgische Landeskunde, (n. 8-r. LXXXIV és 
264 1.) Wien, 1857. Bei C. Gerold’s Sohn in Commiss. 1.80
F ontes rerum  austr ia ca ru m . I I .  A h th . /5. B d .
— Jos. Kurzer Auszug der nöthigsten Stücke in der Rechenkunst, welcher die Species 
von ganzen und gebrochenen Zahlen, desgleichen die Regulam de-tri, und regulam 
societatis, in sich fasset. Zum gemeinen Gebrauch der teutschen Classe aufgesetzt. 
(8-r. V és 102 1.) Cronstadt, 1739. In der Seuler’schen Buchdruckerey, druckts 
Georgius Klein.
Die 2. Auflage. (8-r. III és 102 1.) Cronstadt, 1755. In der Seuler’schen Buchdruckerey, 
druckts Christian Lehmann.
Text zur Musik in der evang. Kirche zu Leutschau am Osterfeste 1839. (8-r. 2 lev.)
Leutschau, [1839]. Gedr. bei Joh. Werthmüller. M.
Textoris, Dan. Dissertatio inavgvralis medica de incvbo. Qvam . . . .  pro gradv 
doctoris pvblicae ervditorvm disqvisitioni svbmittit. (4-r. 26 1.) Jenae, 1740. Litteris 
Wertherianis.
Thabera, az az : Istennek ollyan meg gyulladott tüze, mellyet az égből hirtelen botsátott
n. Szathmár vármegyében Szathmár király városában Vári Mihály szathmári ref. 
tractus esperestyének házára és ebben kegyességgel s jó erköltsel magát mindeneknél 
kedveltető szép hajadon leányára Vári Kristinára, kinek is 1713. észt. 2. jul. ezen 
mennyből le lövetett sebes tűz és annak kénköves gyullasztó ereje által orrán és 
szájján kitakarodó piros vérnek folyásával a nyugtató halálban való^  el-alúttatását 
meg keseredett szívű édes attya ezen munkája által akarta tiszti szerint hirdetni s 
örök emlékezetben hagyni. (8-r. 112 1.) Kolosváratt, 1716. Nyomt. Telegdi Pap Sámuel.
T a rta lm a  :
f  Philosophia szerint való elmélkedés a tüzes menykőnek és a tűz nélkül valónak természetéről : ismét a sűrű felhők közzül alá lövellett sebes égő lángnak, azt elő allató s tévő okairól és szempillantásban el-ronto es 
r meg-ölő munkáiról. (17 1.)
40*
Thackeray. 628 Thayer.
Istennek a természetben a felyebb le-írtt rend szerint ki mutatott tsuda és rettentő munkájiboz alkalmaztatott 
és a kegyes lelkeknek ollyankor bátoritatásokra s erősíttésekre az Isten beszédéből szedegetett buzgó 
imádságok. (18—31. 1.)
Szent írás szerint való elmélkedés a menykőrül, és az által meg-rontatott szerelmesinken való sérelemnek 
méltó voltáról, és az alatt kinek-kinek kegyességbe való maga foglalásáról és hasznosan való gondolko­
dásáról. (32—65. 1.)
S z i g e t h i  Gyula István. Isten beszédén fundállt és annak valóságos igazságához intéztetett elmélkedés Vári 
Kristina halálára. (66—84. 1.)
A p á t i  Miklósnak Vari Mihály úrhoz Vári Kristina szerelmes leánya égi tűz miatt esett szomorú halála felett 
vigasztaló levele, (85—112. 1.)
Thackeray, W. M. Die Geschickte Heinrich Esmonds, Obersten im Dienste I. M. 
der Königin Anna. Geschrieben von ihm selbst. Aus dem Englischen von Aug. 
Diezmann.  3 Thle. (k. 8-r. 200, 184, 168 1.) Pest u. Wien, 1852. C. A. Hartleben.
B elle tr istisches Lese-C abinet. y o 6 —7[4- 1.48 p.
— Hiúság vására. Regény. Angolból fordítva (Sükey  Károly által). 6 köt. (k. 8-r.
131, 126, 124, 134, 114, ? 1.) Pest, 1853. Irodalmi intézet. 4.12 p.
M.
Thaisz, Andr. Scepusium Seren, regii Hungáriáé ac Bohemiae haeredit. principis ac Dni 
Josephi archiducis Austriae &c. regni Hungáriáé palatini adventu felix et laetum in 
contestationem debitae pietatis ac reverentiae tenui carmine adumbrarunt licei Kés- 
márkiensis evangelicorum aug. conf. artium et scientiarum cultores anno CarpatICas 
Venit prlnCeps, qVo CelsYs In oras, SCepVsIYm eXVLtat, VotaqVe Laeta Canit 
(4-r. 6 lev.) Leutschoviae, [1806.] Typ. Jos. Car. Mayer. M.
K ö ltem én y .
— Supremum pietatis monumentum quod virtuti ac memoriae quondam Dni Donati
senioris Váradi Szakmari de Lucsivna incliti comitatus Scepusiensis tabulae judiciariae 
assessoris e primariis &c. die 18. Februarii denati grati moestique posuerunt lycei 
evang. Kesmarkiensis artium et scientiarum cultures anno quo ArVa rVbent trepIDo 
sVfFVsa CrVore PoLona atqVe ferox pVgnas GallVs In orbe MoVet. (2-r. 2 lev.) 
Leutschoviae, [1807.] Typ. Jos. Car. Mayer. M.
K ö ltem é n y .
Thalia legitima sive de tempore, loco, et personis, religiose jucundum convivium constituen­
tibus. Libri tres. Honoribus . . . neo-baccalaureorum cum in . . . academia claudiopoli- 
tana prima philos. laurea insignirentur promotore R. P. Francisco Göcze. A poesi 
claudiopolitana oblati anno 1752. (16-r. 82 1. és 1 lev.) Claudiopoli, typ. academicis 
soc. Jesu. E.
— Magyar —. Játékszini almanach 1853-ra. I. évfoly. Szerkeszti . . .  V ah o t Imre.
4 kő- és 2 fametszettel, (k. 8-r. 310 1) Pest, 1853. Müller Gyula. Kötve. 3.—
Thaly Kálmán. Ne bántsd a magyart! Költői beszélyek, regék és balladák. (16-r. VI és 
188 U Pest, 1857. Lauffer és Stolp. 1.20 p.
M.
— Zengő liget. Th. K. lyrai és újabb elbeszélő költeményei. 2 köt. (16-r. 1 lev. és
183 1.; 7 lev. és 228 1.) Pest, 1859. Lauffer és Stolp. 2.—
— Kárpáti kürt. Költemények. (12-r. 241 és 3 1.) Pest, 1860. Ny. Boldini Róbertnál.
1.30
M.
2. bővített kiadás. Szerző arczképével. (16-r. 246 1. és 2 lev.) Pest, 1860. Pfeifer Ferdinand.
1.30
M. •
— Az ó-budai Fejéregyház. L.: N á d a s d y  F.
— Sigism. The fortress of Komárom (Comornl during the war of independency in 
Hungary in 1848—-1849. Translated by Wm. R u s h t o n .  With a plan. (12-r.) 
London, 1852.
S te in er Zsigm ., P ozsony. 8  f r t  50 kr.
Than, Karl. Das Rumicin. (n. 8-r.) Wien, 1858. Aua der k. k. Hof- und. Staatsdruck.
K ü lö n n yo m a t a „Sitzungsberich te“-böl.
— Ueber das Platincyanäthyl, (n. 8-r. 22 1.) Wien, 1858. Aus der k. k. Hof- u. Staats­
druckerei. (C. Gerold’s Sohn.) —.20
K ü lö n n yo m a t a „ S itzungsberich te l‘-bÖl.
Thayer, Johann. Nachricht von der Bekehrung des Herrn J. T., vormaligen protest. 
Wortdieners zu Boston in Nordamerika, der sich zur kathol. Religion in Rom bekehret 
hat, den 25. May 1783. Von ihm selbst geschrieben. Nebst einem Schreiben an seinen
Theater. 629 Theatrum.
Bruder, zur Beantwortung einiger Einwendungen wider die Kirche, in die er eingetreten 
ist, und einem andern Briefe eines englischen Fräulein, welche er . . . 1787. in London 
zur Glaubensbekentniss bewegt hat, den sie den andern Tag nach ihrer ersten 
Communion an ihn geschrieben hat. Aus dem Französischen. (8-r. 95 1.) Ofen, 1790. 
Gedr. bey Kath. Landerinn. ].
Theater, Das neue —, der Deutschen. Eine lustige Komödie in zwey Aufzügen. Von 
einem Mitgliede der kurfürstl. deutschen Gesellschaft in Mannheim. (8-r. 71 1.) 
Pressburg, 1804. Gedr. bey G. A. Belnay. E.
— Classisches - ,  des Auslandes. Herausg. von D e i n h a r d s t e i n .  2 Thle. (8-r.)
Pest, Wien u. Leipzig, 1856. C. A. Hartleben. 2.40 p.
1. Thl. M as s i n g e r .  Der Herzog von Mailand. Trauerspiel. — Mo l i e r e .  Tartüffe. Lustspiel.
2. Thl. S h a k e s p e a r e .  Die Wiederspenstige. Was ihr wollt. Zwei Lustspiele.
— der Magyaren. L .: Ki s f a l udy ,  Carl.
Theater-Almanach, Berliner —, auf das Jahr 1828. Herausgegeben von M. G. Sa ph i r .  
Mit 6 illum. Kupfern. (16-r.) Berlin, 1828. Zesch.
— des königl. städt. Pesther-Theaters vom 1. Januar bis letzten Nov. 1826. Allen
Freunden der Kunst gewidmet von Carl S t e n z  und Paul Wi l h e l mi .  (16-r. 48 1.) 
Pesth, (1826.) Ludw. Länderer. M.
Vom 1. Dec. 1827 bis letzten Nov. 1828. Gewidmet von Paul Wi l h e l m i  und Franz 
L e u t n e r .  (16-r. 48 1.) Pesth, 1828. Jos. Patzko. , M.
Vom ersten Dezember 1828 bis letzten November 1829. Gewidmet von Paul W i l h e l m i  
und Franz L e u t n e r .  (16-r. 48 1.) Pesth, (1829.) Ludw. Länderer. M.
— im J. 1833. Zum Ostergeschenke. Allen Kunstfreunden Agrams . . . gewidmet von
den beiden abwechselnden Souffleurs, (k. 8-r. 4 lev.) Agram, (1833.) Gedr. bei Franz 
Suppan. E. M.
— Als Souvenir an die Arena im Tököly’schen Garten den edlen Bewohnern Arad’s. 1853.
(24-r. 8 1.) Arad, gedr. bei Heinr. Goldscheider. M.
— der vereinigten deutschen Theater Pesth-Ofen. Als Neujahrsgabe . . . dargebracht
von Josef F r e i w a h l ,  Friedr. S a r t o r i u s  und Theodor Kr o n b e r g .  (12-r. 35 1.) 
Pesth, 1854. Druck von Emil Müller. M.
— für Pest und Ofen auf das Jahr 1856. Gewidmet von Eduard Schu l z ,  Jos. F r e i ­
wahl  u. Otto Wi mb ö c k .  (8-r. 48 1.) Pesth, 1856. Druck von J. Beimei u. B. Kozma.
M.
Auf das Jahr 1857. (8-r. 48 1.) Pesth, 1857. U. o. M.
Auf das Jahr 1858. Gewidmet von Ed. S c h u l z  und Hugo S a c h s ,  (k. 8-r. 48 1.)
Pesth, 1858. Druck von J. Herz. M.
Theater-Gesetze für jene unter der Leitung des Schauspiel-Directors Josef Szabó 
stehenden Bühnen, (n. 8-r. 15 1.) Temesvár, 1858. Druck von Förk u. Co. M.
Theater-Taschenbuch, Ofner und Pester —, für das Jahr 1800. (8-r. 33 és 1 1.) 1801.
(H. és ny. n.) M.
Für das Jahr 1801. (8-r. 39 és 1 1.) 1802. (H. és ny. n.) M.
Für das Jahr 1802. (8-r. 39 és 1 1.) 1803. (H. és ny. n.) M.
Für das Jahr 1803. (8-r. 34 és 1 1.) 1804. (H. és ny. n.) M.
Für das Jahr 1804. (8-r. 36 1.) 1805. (H. és ny. n.) M.
Für das Jahr 1805. (8-r. 39 és 1 1.) 1806. (H. és ny. n.) M.
Für das Jahr 1806. (k. 8-r. 40 1.) 1807. (H. és ny. n.) M.
— Ofner und Pesther —, auf das Jahr 1814. Von F. H y bl u. J. Oert l .  (24-r.
80 1.) Pesth, 1814. (Ny. n.) JJ.
Auf das Jahr 1815. (12-r. 60 1.) Pesth, 1815. (Ny. n.) M-
— auf das Jahr 1816. Von F. J. H y bl u. J. Oe r t l  Souffleurs. (8-r. 4 lev., 9—71 
és 1 1.) Pesth, 1816 (Ny. n.)
Auf das Jahr 1818. Von Franz H y bl. (32-r. 32 1.) Kaschau, gedr. bei Ellmger. M. 
Auf das Schaltjahr 1824. Von J. É r t i  u. F. Hybl .  (12-r..4 lev., 9-128 1.) Pesth, 1824.
Gedr. bey Job. Th. Trattner Edlen v. Petróza. E.
Theater Zeitung, Allgemeine deutsche —. 1798—99. (4-r.) Pressburg, gedr. bey Joh. Mich.
Länderer Edlen von Füskút. M.
Théatre de la guerre en Hongrie 1849. (1 1.) Paris, 1849.
Tévké'p %
Theatrum belli adversus mundum, fortissimorum athletarum sanctorum Aloysii et Stanislai 
soc. Jesu. Illius certaminibus, hujus triumphis 1568. VII. idus Martii apertum, ac
Theatrum. 680 Theokritosz.
demum gloriosa utriusque apotheosi 1726. pridie calend. Januar, clausum, quod allego- 
ricis adumbratum coloribus honori dnorum neo-baccalaureorum cum in episcopali 
universitate Cassoviensi prima philosophiae laurea insignirentur illustr. humanitas 
Cassoviensis inscripsit anno 1727. (12-r. 50 1.) Cassov., typ. academicis, per Joan. 
Hen. Frauenheim. E. M.
Theatrum, Fájdalmas —, azaz: halál háza előtt zengedező kar, melly a halál árnyékában 
ülőnek, és a világi kereszt alatt nyögő nyomorultnak lelki vigasztalására intéztetett. 
(8-r. 4 lev.) Gyulán, 1857. Réthy Lipót nyomd. E.
Theaulon et De c o u r c e y .  Gesänge aus: Die Reise von Pesth um die Welt L .: Gesänge.
Thebae vindicatae. Acta Tyrnaviae ab dementaris classis juventute anno 1761. mense 
jun. die 21. (k. 4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 1761. Typ. academicis soc. Jesu. E. M.
Thege Pál, Konkol i .  L . : K o n k o l i  Thege.
Theilnahme, Die freiwillige —, der Serben und Kroaten an den vier letzten österreichischen- 
türkischen Kriegen, dargethan in einer Sammlung gleichzeitiger geschichtlicher Urkunden, 
(n. 8-r. VI és 340 1.) Wien, 1854. C. Hölzl. 1.30 p.
Theisz, Mart. Ludw. Andachtsbuch für die evang. Jugend, sowohl für Knaben und 
Mädchen, als auch für Jünglinge und Jungfrauen in der Stadt und auf dem Lande. 
(8-r. 1 lev., XVIII, 317 1. és 1 rézm. címkép.) Kaschau, 1827. Gedr. bei Karl Werfer.
1.20 p.
M.
— Eine apostolische Ermunterung zur bevorstehenden 300 jährigen Jubelfeier der
Uibergabe der Augsburgischen Confession in einer Predigt . . . (12-r. 24 1.) Kaschau, 
1830. Gedr. bei Karl Werfer. E. M.
— Mit Gott! für König und Vaterland. Oder fromme Betrachtungen über die vielfachen
Segnungen und Wohlthaten, die wir in unserem Vaterlande geniessen, um uns 
dadurch desto kräftiger zur treuen und eifrigen Erfüllung unserer Pflichten zu 
ermuntern. Eine Bergpredigt. (8-r. 36 1.) Kaschau, 1830. Karl Werfer. —.20 p.
E. M.
— „Wachet! Stehet im Glauben! Seyd männlich und seyd stark! Alle eure Dinge
lasset in der Liebe geschehen!“ 1. Corinth. 16. v. 13, 14. Predigt, (k. 8-r.) Kaschau, 1830. 
Karl Werfer. —.6 p.
— Die Augsburgische Confession oder das evangel. Glaubensbekenntnis, mit beigefügten
Erklärungen und einer historischen Einleitung. Ein Gedenkbüchlein für jeden evangel. 
Christen, besonders für die evang. Jugend zum Gebrauch beim Schul und Confirmanden- 
Unterricht bearbeitet. (12-r. 72 1.) Kaschau, 1830. Georg Wigand. —.20 p.
M.
— Mich. Theoph. Dissertatio inauguralis medica, exhibens specimen pathologico-therapeu- 
ticum, in casu quodam terrificis motibus complicato. (4-r. 44 1.) Halae Magdeb., 1740. 
Typ. J. Chr. Hilligeri.
Themis. Értekezések a jog körében. L .: S z a 1 a y László.
Theodori, Alexand., alias The odorovi t ;  s. Dissertatio inauguralis medica de valetudine 
literatorum. (n. 8-r. 46 1. és 1 lev.) Vindobonae, 1826. Excudebat J. P. Sollinger.
M.
Theodorovits Anasztáz. L : Tom ori.
— Máté. Gyógyszeres értekezés a sósavas dárdacsról (murias stibii) és a folyó aleczet- 
savas ólmacsról vagy ólom eczetről (subacetas plumbi liquidus). (8-r. 15 1.) Pest, 1836. 
Ny. Trattner Károlyi.
Theodosius a S. M i c h a e l e  Lob- und Trauer-Rede, über den Tod des Herrn Nicolai 
aus dem Hoch-Gräflichen Haus Zichi de Vásonykő, so an dem Tag dessen Schmertz 
vollen Leich-Besingnuss | in Eigener Closter-Kirchen zu Klein-Maria-Zell zu Alt-Ofen 
den 20. Hornung 1758 vorgetragen. (2-r. 9 lev.) Ofen, gedr. b. Leop. Frantz Länderer.
E. M.
— junior pietate duce de Joanne Tyranno triumphum agens, et honori posthumo
principis Pauli Eszterházi de Galantha, regni Hungáriáé quondam palatini etc. in 
scénam datus, cum annimadversaria ejusdem munificentia bene merita de re literaria 
juventus in alma, ac celeb. archi-episcop. universitate soc. Jesu Tyrnaviensi a. 1737. 
praemiis condecoraretur, (k. 4-r. 8 lev.) Tyrnaviae, Typ. academicis. E.
Theodul estvéi. L .: H o r v á t h  Endre.
Theokritosz maradványi. Fordította Gu z m i c s  Iszidór. 1824. (n. 8-r. XX, 21—128 1., 
2 lev. és 1 címkép.) Győrött, nyomt. Streibig Leopold.
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M e g e lő ző le g  : A munkának minéműsége. Az előforduló görög szavak. Magyar liangmérséklés. Petrószai Trattner 
Tamás emléke. A E M
Theologia catholica, indifferentem et alium quemvis errantem ad unicam fidem salvificam. 
& veram cum romana Christi ecclesia pacem manuducens. (12-r. 488 1.) Claudio- 
poli, 1732. Typis academicis soc. Jesu, per Sim. Thad. Weichenberg. E.
Ebből k ü lö n n y o m a t :
— catholica, indifferentem ad unicam salvificam romanae ecclesiae fidem pro obtinenda 
firma animi pace, manuducens. In qua expositis, quibus illa solide nititur, fundamentis, 
pseudopolitica duorum potissimum celebriorum adiaphoristarum Gardeni Pojreti, et 
Puffendorffii systemata evertuntur: tum vindiciae cleri hungarici adversus infamem, 
& plurimis mendaciis, ac calumniis refertam hostoriam diplomaticam Hungáriáé im­
miscentur. (k. 8-r. 184 1.) Cassoviae, 1733. Typis academicis per Joan. Henr. Frauenheim.
— monastica opposita theologiae juridicae, seu notae in dissertationem vulgo Kovatschia- 
nam de ex-monachis quoad vota monastica jure postliminii in libertatem restitutis 
occasione discursus exmonachum inter et ex monacham collectae. (8-r. 130 1.) 1784. 
[H. és ny. n.]
Theon, oder poetische Ankläuge des Geistes und des Herzens. L .: L u d v i g h ,  Sam.
— útazása Görögországban 1835-ben. L .: L u d v i g h  Sámuel.
Theone. L .: A r t n e r, Ther.
Theophili romano-catholici, hungari in psalmos, quorum meditatione, amoris divini ignis 
exardescit; elegiae XII (12-r. 107 és 5 1.) Tyrnavie, 1726. Typis academicis, per Frid. 
Gali. " E. M.
Theophilus. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 1759. (Typis academicis soc. Jesu.)
T a nodá i d rám a , előadva a selm eci je z su ita -g y m n a siu m b a n .  —  E n n ek  ném et f  ord ítása  :
— In einem Spiele vorgestellt. (4-r. 2 lev.) Tyrnau, 1850. (Ny. n.)
— Acta et scripta Sancti Theophili. L .: P r i 1 e s z k y, Joan. Bapt.
Theoremata critica ex historia pragmatica, religionis, litteraria Hungáriáé, Romanorum 
imperatorum, et haereditarium ditionum Austriacarum, (k. 4-r. 5 lev.) Magno-Vara- 
dini, 1786. Ex offic. Eizenbergeriana. M.
Theorie der nützlichen Künste. L.: G r i m m ,  V.
Theoxena. Acta Tyrnaviae a media grammatices classe. Anno 1759. mense Majo, die . . . 
(k. 4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.]
T a nodá i d rám a .
Theresias. Honori . . . dominorum neo-baccalaureorum dum in . . . universitate s. J . 
Tyrnaviensi prima aa. 11. & philosophiae laurea donarentur. Promotore R. P. Nicolao 
M u s z k a .  A poesi academica dedicata, (k. 8-r. 3 lev. és 41 1.) Tyrnaviae, 1750. Typis 
academicis soc. Jesu. E.
Thermae Constantinae. Das Kaiser Constantinische Bad im Königreiche Croatien. (8-r. 
VIII és 64 1.) Agram, 1822. Gedr. mit Novoszeľschen Schriften. E.
Thesaurus desiderabilis, az az : Lelki kincs, melly a keresztény rabok váltságában mun­
kálkodó tellyes szent háromság neve, és zászlója alatt vitézkedő fő congregatiónak,
* vagy-is gyülekezetnek hiv fiait, és leányit örökössen meg-gazdagittya; most leg-először
a magyar nemzetnek lelki vigasztalására deák nyelvrül azon sz. szerzetnek edgyik 
érdemetlen fia, és ugyan ezen egri szent gyülekezetei ideig igazgató, s arra gondot 
viselő lelki atya által magyarra fordittatott. (16-r. 9 lev. és 178 1.) Kassán, 1745. 
Nyomt. az akad. bőt. E.
— perennis Hungáriáé providentia inclytorum statuum et ordinum recludendus. Sive
opusculum de procurata ex cultura metallorum per assiduam nobilium ac potissimum 
civium urburariorum in montanis degentium industriam in patriam felicitate. Deque 
facillima thesaurorum sub tellure uberrime reconditorum ad amplianda regis & regni 
commoda nec non regnicolarum etiam summam prosperitatem assequendi methodo. 
(8-r. 16 1.) Anno 1790. [H. és ny. n.] M.
Theschedik Sámuel. L i T e s c h e d i k .
Theusz, Theod.^Ausführliche und leichtfassliche Anweisung, wie Waldungen gepflanzt .. . 
werden können. L .: H o c h m e i s t e r  M.
* Thewrewk Emil, P o n o r i ,  nyelvgyakorlatai. (8-r.) Pozsonyban. 1848.
— József, P o n o r i .  Három értekezés Hunyadi Székely János . . . törvényes 
ágyból lett születésének bebizonyítására. Ld. a pótlékban: H á r o m  értekezés.
— Csik-Szentiványi Kerekes Ábel életképe. (8-r. 48 1.) Pesten, 1824. Ny, Trattner Mátyás.
A. M. E.
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Thewrewk József, P on ori. Tiz csapás, (n. 8-r. 8 lev.) Pesten, 1830. Füskiíti Länderer 
Lajos bet. M.
Versek.
— Gróf Yay Ábrahám életrajza. (8-r. IX és 23 1.) Pozsonyban, 1830.
(—) Anticyrai tobák. Irta a Tíz csapás szerzője. (8-r.) Pozsonyban, 1830.
— Tolnai emlék. (4-r.) Esztergom, 1830. Beimel József bet.
— Néhai Galantai Balogh János több vármegyék főfő táblabírája s nyolcz országgyűlési
híres követ életrajza, (n. 8-r. 21 1.) Esztergámban, 1830. Beimel Jósef bet. NI.
— Alapmondások. 4 füzetke. (n. 8-r.) Posonyban, 1830—31. Snischek Károly bet.
1. fűz. (58 1.) 1830. — 2. fűz. (103 és 1 1.) 1830. —.30 p .; 3. fűz. (83 és 5 1.) 1831. 
- .24  p.; 4. fűz. (53 és 3 1.) 1831. —.16 p. E. M.
— Magyar anthologia. I. kötet. (n. 8-r. 128 1. és Takács Gáspár arck.) Pozsony, 1832.
Snischeknél. E. NI.
II. kötet. (n. 8-r. 4 lev., 5—124 I.) Pozsonyban, 1833. Belnay örökösseinél. M.
H o r v á t  István. Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás híres magyar királyoknak védelmeztetések a nemzeti nyelv  
ügyében.
D a n k o v s z k y  Gergely. A magyar nemzet maradéki az ősi lakóhelyekben.
— Honosi érzések. Magyarul és németül. (4-r. 4 lev. és 120 1.) Pozsony, 1833. Weber S. 
Lajosnál.
— Beretválkozó-tükör az új magyarok számára. (8-r. 2 lev. és 140 1.) Pozsonyban, 1833.
Belnay örököseinek bet. 1.—
A . M.
T a r ta lm a :
M e g y e r i  Károly. Nyelvprity, vagy: az uj magyar iró mint kérő. Vígjáték 1 felvonásban.
Vegyesek.
— A korlátlan törvénytanuló. (4-r. 14 és 1 1.) 1833. [H. és ny. n.] M.
K öltem ény.
2. kiadás, (n. 8-r. 16 1.) Pozsonyban, 1845. Schmid Antalnál. E.
— Hazafiúi elmélkedések. Magyarul és németül. (2-r. 4 lev. és 72 1.) Pozsonyban, 1833.
Schnischeknél. E. M
— Sajtószabadság és censura. Magyarúl és németül. (4-r. 4 lev. és 1111.) Pozsonyban, 1833.
Wéber S. Lajosnál. A . E. M.
— Honvéd, (n. 8-r 5 lev., 117 és 1 1.) Pozsonyban, 1834. Belnay örököseinek bet.
T a rta lm a :  E . M.
A közönséges iskolai nevelésnek a házival öszvehasonlítása. — Egy férjfi gyermek neveléséről. — A nevelés 
ügyében különösen a köznépre nézve. — Szakaszték futó gondolatok a nevelésről. — Elegyes tárgyakról 
gondolatok. — Alapmondások. — Életregulák. — A társai kodásról. — A sajtóról.
— Honbarát. (n. 8-r. 4 lev., 126 és 1 1.) Pozsonyban, 1834. Belnay örököseinél. 1.—
T a r ta lm a : A . E. NI.
A régiek nevelésmódja. — Az erdélyi törvényes királyi tábla mellett törvényt gyakorló iíjúság.
— Yelenczei szappanpor az uj magyarok számára. (8-r. 2 lev. és 211 1.) Pozsonyban, 1834.
Belnay örököseinél. E. NI.
Uj szellem, vagyis új magyarok útja Helikonra. Közli Nátly József. — Vegyes apró közlemények vers- és 
prózában.
— Két eredeti színjáték. (8-r. 3 lev., 7—154 1.) Pozsonyban, 1834. Belnay örököseinél.
T a rta lm a  : A . E. NI.
A^nefelejtskoszorú. Nézőjáték három felvonásban. — A megtért. Nézőjáték három felvonásban.
— Honszerető, (n. 8-r. 7 lev., 126 1. és 1 lev.) Posonyban, 1834. Belnay örököseinél.
T arta lm a  : A . E. NI.
A nép felvilágosításárúi. — A házi nevelésnek hibájiról és azoknak orvoslások módjáról. — Észrevételek 
a házi nevelésben gyakran elkövetett hibákról. — Alapmondások. — Az eperjesi, abrugybányai és varasdi 
könyvnyomtató műhelyekről a XVI. században. — Könyvismertetés.
— Dicsőségesen uralkodó Ferdinánd császár és apóst, király születése öröminnepén.
(2-r. 2 lev.) (Pozsony, 1835.) M.
K öltem én y .
— Epigrammák, (n. 8r. 124 1. és 2 lev.) Pozsonyban, 1835. Belnay örököseinél. M.
— Költőmívek, (n. 8-r. 132 1. és 3 lev.) Pozsonyban, 1836. Belnay örököseinél. M.
— Drága-Vilma. Szónyomozási játék Erdély helyneveivel. Gr. Csáky Antal és F. Büki
Nagy Pál arczképeikkel. (n. 8-r. 46 1.) Pozsonyban, 1841. Wigand K. F. 1.—
A . M.
— Kathohcismus és protestantismus. Első füzet. (n. 8-r. 2 lev., 133 és 3 1.) Budán, 1841.
A magyar kir. egyetemnél. M.
„Lehet e, van e egyedül idvezitő ekklésia? Ha lehet s van, hol van? mellyik az?“ czímű predikatio tudomá­
nyos és művészeti bírálata.
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Thewrewk József, P on ori .  Soborsini báró Forray András, Csanádi főispán emlékezete, 
(n. 8-r. 8 1.) Pozsonyban, 1843. A Belnay-féle könyvműhelyben. E. M.
— Magyarok születésnapjai. Első közlés, az 1843/4-iki hongyülést illető. (12-r. VIII és
63 1.) Pozsonyban, 1844. Ny. Schmid Antal bet. M.
2. kiadás. Szerzőnek 1826 elején rézre metszett arczképével, és betűrendes névjegyzékkel 
bővítve. (12-r. XIII, 63 és 1 1) Pozsonyban, 1847. Ny. Schmid F. és Busch J. J. bet.
1.—
A. E. M.
Második közlés, a multat és jelent illető. 3 rézmetszettel. (12-r. 2 lev. és 158 1.) Pozsony­
ban, 1846. Ny. Schmid Antal bet. M.
A  borítékon  „H o n g yű lés i em lén y“ cím m el.
— Keresztesi József 1799-iki magyar nyelvtudományi művének felfödözése s megismer­
tetése. I. Mátyás király óta jelenkorunkig készült és megtudhatott magyar nyelvtanok 
és némi nyelvészeti munkák előbocsátott följegyzése s itt-ott szemléjével együtt, (n. 8-r. 
2 lev. és 64 1.) Pozsonyban, 1844. Ny. Belnay örököseinél. A. E. M.
D obrow sky  i88q. 50  kr.
— Dürer Albert 1510-iki mestermüve Pozsonyban, mellyet eddig sem kül- sem belföldi 
irók nem emlitének. (n. 8-r. 18 1.) Pozsonyban, 1844. Ny. Belnay örököseinél. A. M.
— Ein Kunstwerk von Albrecht Dürer vom Jahre 1510 in Pressburg, welches weder
die aus- noch die inländischen Schriftsteller erwähnten. (8-r. 19 1.) Pressburg, 1844. 
Gedr. bey Belnay’s Erben. E.
— Werbőczy István diák műszavai. (4-r. 32 1.) Pozsonyban, 1844. Nyom. Schmid Antal bet.
A. E. M.
— Hála-ömledések Főméltgu s Ft. herczeg Kopácsy József, esztergomi érsek stb. szü­
letésnapján, 1845-ik évi május 30-ikán, midőn élete 70-dik évét elérte. (2-r. 2 lev.) 
Pozsonyban, Schmid Antal könyvműhelyében. M.
U. a. (n. 4-r. 2 lev.) Pesten, ny. Trattner-Károlyi könyvny. int. E.
K ö ltem é n y .
— Szónoklati remekek. (8-r.) Posonyban, 1848. Ny. Schmid Antal.
(—) Adalék az 1848/9. évi magyar forradalomhoz. 1. Magyarország orvmadara, Kossuth 
Lajos. 2. Történetészi adatok, jellemföstések, fölvilágositások, igénytelen javaslatok. 
Előizletűl egy terjedelmes munkából. Magyarul és németül. Első füzet. (n. 8-r. 28 1. 
és 1 lev.) Bécsben, 1849. Benkó Antal bet.
Több nem  je le n t  m eg. —  D obrow sky  1888. 50  kr.
(—) Beiträge zur Geschichte der ungarischen Revolution vom Jahre 1848/9. — I. Ludwig 
Kossuth, Ungarns Diebsvogel. 2. Geschichtliche Daten, Charakterschilderungen, Auf­
schlüsse, anspruchlose Rathschläge. 1. Heft. Ungarisch und deutsch, (n. 8-r. 25 1.) 
Pressburg, 1849. Druck der vorm. Schmid’schen Buchdr.
Csak ném et szöveggel.
— Érzelmek az Esztergomban tartandó főpapi gyűléshez. (2-r.) Esztergom, 1850.
K ö ltem é n y .
— Érzelmek Ngys., Ft. Gáspárik Kázmér ur tiszteletére, midőn nagy préposttá lett 
kineveztetését hallám. Váczon, Deczember 2-ikáo 1850. (4-r. 4 lev.) Pozsony, előbb 
Schmid-féle könyvny. , E.
K ö ltem é n y .
— Érzelmek Mltgs és Ft. Karner Antal ő nagyságának püspöki méltóságába történt 
beigtatásakor. (2-r.) Pozsony, 1850. Előbb Schmidféle könyvny.
K ö ltem é n y .
— Érzelmek a Premontréi rendű szerzetesek nt. gyülekezetéhez. (2-r.) Pozsony, 1850.
K ö ltem é n y .
— Érzelmek Szent Benedek tudós szerzetének tiszteletére, Nagy-Kikindán, Torontál
vármegyében, november 7-ikén, 1850. (4-r. 2 lev.) Pozsonyban, 1851. Előbb Schmidféle 
könyvny. ^•
K öltem ény’.
— Gefühle an den gelehrten Orden des heil. Benedikt. (4-r. 2 lev.) Pressburg, 1851.
Vormals Schmid’sche Buchdr. E.
— Érzelmek Dregály Dániel ur, az ágost. vallástételt követők nagy győri lelkésze  ^ tisz­
teletére. Kecskeméten, Pest-Pilis-Zsolt vármegyében, october 9-ikén, 1850. (4-r. 2 lev.) 
Pozsonyban, 1851. Előbb Schmidféle könyvny. E.
K ö ltem é n y .
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Thewrewk, Jos. Gefühle an den . . . Herrn Daniel Dregály ersten Prediger der ev. Ge­
meinde A. C. zu Raab. (4-r. 2 lev.) Pressburg, 1851. Vorm. Schmid’sche Buchdr. E.
— Érzelmek sz. Ferencz szerzete nt. zárdájának tiszteletére. (4-r. 4 1.) Veszprém, 1851. 
Ny. Ramazetter Károly.
K öltem én y .
— Gefühle an den hochwürd. Convent des Franziskanerordens in Neuhäusel. (4-r. 2 lev.)
Weszprim, 1851. Carl Ramasetter’s Druck. E.
— Érzelmek Tiszt. Nikolics Arcadius, bajai szerb lelkész ur tiszteletére. Baján, Bács- 
Bodrog vármegyében, November 21-ikén, 1850. (n. 4-r. 2 lev.) Pozsonyban, 1851. 
Előbb Schmidféle könyvny. E.
K öltem ény.
— Gefühle an den Hochwürd. Herrn Arkadius Nikolics, Pfarrer der serbischen Gemeinde
zu Baja. (4-r. 2 lev.) Pressburg, 1851. Vorm. Schmid’sche Buchdr. E.
— Érzelmek Szaniszló püspök tiszteletére. (4-r.) Veszprém, 1851. Ny. Ramazetter Károly.
K öltem én y .
— Gefühle an den . . . Herrn Franz Szaniszló, bei seiner feyerlichen Installation zur 
Bischofswürde in Váradolaszi. (4-r. 2 lev.) Pressburg, 1851. Vorm. Schmid’sche Buchdr.
E.
' — Érzelmek Szmodiss János kanonok tiszteletére. (4-r.) Veszprém, 1851. Ny. Ramazetter 
Károly.
K öltem én y .
— Gefühle an den Herrn Johann Szmodiss von Nagy u. Kisbarkócz, Abt von Sanct 
Aegidius und Sümeg . . . (4-r. 2 lev.) Pressburg, 1851. Vormals Scbmid’sche Buchdr.
E.
— Érzelmek Szűcs Antal plébános ur tiszteletére. (4-r.) Veszprém, 1851. Ny. Ramazetter 
Károly
K öltem én y .
— Érzelmek Tamasko István János tanár tiszteletére. (4-r.) Veszprém, 1851. Ny. Rama­
zetter Károly.
K ö ltem é n y .
— Érzelmek Tuoli Jurnevich József ny. tanár tiszteletére. (4-r.) Veszprém, 1851. Ny. 
Ramazetter Károly.
K öltem én y .
— Érzelmek T. T. Wolf Antal Tivadar ur tiszteletére, midőn szerzőt Klopstock Frigyes
Gottlieb drámaköltészhez hasonlitá. Pozsony, Martius 13-án 1851. (4-r. 2 lev.) Vesz­
prémben, 1851. Ramazetter Károly könyvny. E.
K öltem ény.
— Gefühle an den Herrn Anton Theodor Wolf, Direktor des k. k. Staatsgymnasiums
zu Pressburg. . . .  als er den Verfasser mit dem Odendichter Friedr. Gottl. Klopstock 
verglichen hatte. (4-r. 2 lev.) Weszprim, 1851. Carl Ramasetter’s Druck. E.
— Emlékezés Balaton-Füredre. Felső-Őrsön, Veszprém varmegyében, kocsin ülve, 
nyárutó 8-kán 1851. (4-r. 2 lev.) Székesfehérvárott, 1852. Özv. Számmer Pálné bet.
K öltem ény. E.
— Érzelmek Méltgs. Ft., T Fábry Ignácz ur kassai püspök ő Nagyságának püspöki
méltóságába Kassán történt díszes beigtatásakor. (4-r. 2 lev.) Székesfehérvárott, 1852. 
Özv. Számmer Pálné bet. M. E.
K öltem én y .
— Érzelmek Ngys., Ft., T. Királyhegyi Farkas Ferencz ur tiszteletére. Eperjesen, Sáros
vármegyében, őszutó 19-én 1851. (4-r. 2 lev.) Székesfehérvárott, 1852. Özv. Számmer 
Pálné bet. E.
K öltem ény.
— Hódolat-kegyeleti érzelmek dicsőségesen uralkodó Első Ferencz József ő cs. kir.
apóst. Fölségének tiszteletére, midőn legmagasb jelenlétével Magyarországot boldogitni 
legkegyelmesben méltóztatott. (4-r. 4 lev.) Székes-Fehérvárott, 1852. Gzv. Szammer 
Pálné bet. M.
2. kiadat. (4-r. 4 lev.) Esztergomban, 1852. Beimel Józsefnél. E.
M a g ya r és ném et nyelven .
— Érzelmek Nméltgú Kunszt József ur kalocsai érsek stb.__ ő Nméltgának Kalocsán 
történt beigtatásakor. (4-r. 2 lev.) Székesfehérvárott, 1852. Özv. Számmer Pálné bet.
K öltem ény. E. M.
Thewrewk. 635 Thezárovich.
Thewrewk József. Érzelmek Méltgs Őri Márkus Ignácz ur özvegyének, Méltgs Vajda 
Anna asszony ő Nagyságának tiszteletére. Késmárkon, Szepes vármegyében, őszutó
15-kén 1851. (n. 4-r. 2 lev.) Székesfehérvárott, 1852. Özv. Szammer Pálné bet. E.
K ö ltem é n y .
— Érzelmek T. T. Szemerei Szemere Pál ur tiszteletére. Pesten, télutó 19-én 1852,
a tisztelt tudós élete 67-ik és irói pályája 50-ik évében, (n. 4-r. 2 lev.) Pesten, 1852. 
Ny. Lukács Lászlónál. E.
K ö ltem é n y .
— Érzelmek Ngys. Fekésházy Tabódy Pál ur, ns. Bereg vármegye csász. kir. főnökének
tiszteletére. (4-r. 2 lev.) Székesfehérvárott, 1852. Özv. Számmer Pálné bet. E.
K ö ltem é n y .
- Hunyadi Székely Mátyás serlege Rácz-Almáson, Fehér vármegyében, Tergoveczi 
Modrovich Iamácz birtokában, (n. 8-r. 15 és 1 1.) Esztergámban, 1855. Beimel Jósefnél.
E.
— Hódolat P. T. J.-től, P. Thewrewk Emil, Árpád, Aurél és Paulina atyjától élete 65-ik 
és irói pályája 50-dik évében, (n. 4-r. 6 lev.) Pesten, 1857. Emich Gusztáv könyvny.
—.20 p.
I. Hódolat-kegyeleti érzelmek Első Ferencz József 5 Felségének tiszteletére, midőn jelenlétével Magyarországot 
boldogitni méltóztatott. 3 kiadat.
II. Hódolat-kegyeleti érzelmek Első Ferencz József ő Fölsége és Erzsébet császárné s királyné ő Fölsége tiszte­
letére; midőn jelenlétökkel Magyarországot boldogitni méltóztattak. M
— Gefühle der pietätvollen Huldigung Sr. k. k. Apóst, glorreich regierenden Majestät
Franz Josef dem Ersten, und ihrer in höchster Glorie strahlenden Majestät, der 
Kaiserin-Königin Elisabeth in tiefster Unterthänigkeit dargebracht, als Allerhöchst 
Dieselben Ungarn mit Ihrer Gegenwart allergnädigst zu beglücken geruhten, (n. 4-r. 
11 1.) Pest, 1857. Druck v. Gust. Emich. M.
— Emlékirat P. T. J.-től, P. Thewrewk Emil, Árpád, Aurél és Palina atyjától élete 64-ik 
és irói pályája 50-ik évében. (4-r. 7 1.) Pest, 1857. Emich Gusztáv könyvny. M.
— Magyar nyelvkincsek Első Leopold és Hatodik Károly csász. kir. apóst, fölségek
fénykoraiból, függelékekkel, (n. 8-r. VIII, 112 1. és gr. Zichy Károly arck ) Pest, 1858. 
Ny. Emich Gusztávnál. A. E. M.
D o b ro w sk y  i8 8 q . I f r t .
— Érzelmek Mélt., Ft. Peitler Antal urnák, váci püspöknek, püspöki méltóságába Vácon,
nyárhó 17-ikén 1859. történt díszes beigtatásakor. (2-r. 2 lev.) Pest, 1859. Emich 
Gusztáv könyvny. M.
K öltem ény.
Thewrewk József, Ponori —, minden munkái és gyűjteményeiről némelly baráti. Irodalmi 
töredék-értekezés. Magyar, német és illyr nyelven, (n. 8-r. 44 1.) Pesten, 1852. Nyom. 
Lukács Lászlónál.
Thezárovich Gábor. Magyar homiliák, avagy: az ünnepekre rendelt évangyéliomi szaka­
szokat betű szerént magyarázó, és különös környül-állásokra alkalmaztató beszédek, 
mellyeket élő nyelven el-mondott, és köz haszonra kibotsátott.. . 1806. (n. 8-r. XVI 
és 347 1.) Nagy-Váradon, 1807. Tichy János Ferentz bet. 1.30 p.
E. M.
— A magában tünekedő protestáns megvilágosító s megnyugtató jegyzésekkel. Németből
fordította . . . (12-r. 57 1.) Nagy-Váradon, 1818. Tichy János bet. M. E.
— A megélledett Melkisedek, Salemi király, és a felséges Isten papja, urnapi prédi- 
kátziókban, mellyeket élő nyelven elmondott, és közhaszonra kibotsátott. 2 darab. 
(8-r. 352 1 és 4 lev.; 325 és 9 1.) Nagy-Váradon, 1834. Tichy János könyvmüh. 3.—
E. M.
— Nagybőjti prédikátziók hét pénteken ; egy hűsvétnapi prédikátzióval, az emberi lélek
becsiről, mellyeket élő nyelven elmondott 1821, és közhaszonra kibotsátott 1847. (8-r. 
142 1. és 1 lev.) Nagyváradon, 1837. Tichy János könyvny. E. M.
_ Magyar homiliák avagy a vasárnapokra rendelt évangyéliomi szakaszokat betű szerént
magyarázó és különös környülállásokra alkalmaztató beszédek, mellyeket élő nyelven 
elmondott löl8, és közhaszonra kibocsátott 1838 . . .  4 darab. (n. 8-r) Nagyváradon, 
Tichy János könyvny.-int.
I. db. Adventiül fogva böjtig. (XVI, 213 és 7 1.); — II. db. Bőjttül fogva pün- 
köstig. (233 és 3 1); — III. db. Pünköstűl fogva, utánna-való XII. vasárnapig. 
(228 1. és 2 lev.); — IV. db. Pünköst után XIII. vasárnaptúl fogva utolsóig. 
(208 1. és 3 lev.) E.
Thiamus 636 Tholdy.
Thiamus et Pentheseus. (4-r. 2 lev.) Tyrnavie, 1762. (Typis academicis soc. Jesu.)
T anodá i drám a.
Thiele, J. C. Der Eremit in St. Petersburg, oder Leben und Treiben in der Hauptstadt des 
nordischen Kaiserstaates. Ein humoristisches Gemählde im Geschmacke des Jouy. 
(12-r. 3 lev. és 176 1.) Kaschau, 1826. Carl Werfer. E. M.
— Neuer Wegweiser durch das Königreich Ungarn. L. : S z e p e s h á z y ,  Carl.
— Das Königreich Ungarn. Ein topographisch-historisch-statistisches Rundgemälde, 
das Ganze dieses Landes in mehr denn 12.400 Artikeln umfassend. Nach officiellen, 
von den löblichen Behörden eingesendeten Daten und anderen authentischen Quellen 
bearbeitet. 6 Bde. (8-r.) Kaschau, 1833. Gedr. auf Kosten der Thiele’schen Erben. 6.—
1. Bd. Der Kreis diesseits der Donau. (288 1. és 1 térk.)
2. Bd. Der Kreis jenseits der Donau. (347 1.)
3. Bd. Der Kreis diesseits der Theiss. (284 1.)
4. Bd. Der Kreis jenseits der Theiss. (240 1.)
5. Bd. (194 1.) — 6. Bd. (368 1.)
E isenste in  &  Co., Becs l 8 o i .  4  f r t .
— Steph. Mosaik-Gemälde des geselligen Lebens unserer Zeit, oder Stachelbeehren uud
Nüsse zum Knacken. Ein Beitrag zum Nachtische für die elegante Welt. (12-r. IV,
5—188 1.) Kaschau, 1828. Carl Werfer. (Lauffer Vilmos, Budapest.) —.30
M.
Thierry, Amédée. Histoire d’Attila et de ses successeurs jusqu’ä ľétablissement des 
hongrois en Europe, suivie des legendes et traditions. 2 vols. (8-r.) Paris, Didier 
et Cie. 14 frcs.
— Attila. Schilderungen aus der Geschichte des V. Jahrhunderts. Deutsch von Dr. Ed.
B u r c k h a r d t .  (8-r. 184 1.) Leipzig, 1852. C. B. Lorck. 1 tlr.
M.
— Attila történeti kor- és jellemrajza. Jegyzetekkel fordította S z a b ó  Károly. (8-r.
VIII és 183 1.) Pest, 1855. Geibel Armin. 1.20 p.
A. M.
— König Attila und , seine Zeit. Schilderungen und Sagen aus der Geschichte des
6. Jahrhunderts. Deutsch von Ed. B u r c k h a r d t .  (8-r. 300 1.) Leipzig, 1856.
C. B. Lorck. 1 tlr.
M.
— Die Söhne und Nachfolger Attila’s. Schilderung aus der Geschichte des 6. Jahr­
hunderts. Deutsch von Ed. B u r c k h a r d t .  (8-r. VIII és 206 1.) Leipzig, 1856. 
C. B. Lorck. 1 tlr.
M.
— Attila und seine Nachfolger. Deutsch von Dr. Ed. B u r c k h a r d t .  2 Thle. 2. Auflage.
(8-r.) Leipzig, 1859. C. B. Lorck. 1 tlr 10 gr.
1. Thl König Attila und seine Zeit. (300 1.) — 2. Thl. Die Söhne und Nachfolger
Attila’s. (VIII és 206 1.) Mľ
— Joan. Definitiones philosophicae in scholis celebriores, quarum scientia & usu philo­
sophiae tyrones ut plurimum adjuvari possunt. (16-r. 149 1.) Tyrnaviae, 1736. Typis 
academicis per Leop. Berger. M.
Thiesz, Karl. Geschichtliche Bemerkungen in den Revolutions-Jahren 1848 und 1849 mit 
vorzüglicher Berücksichtigung der Stadt Kronstadt und theilweise von Siebenbürgen. 
In chronologischer Reihenfolge aufgezeichnet, (k. 8-r. 148 1.) Kronstadt, 1851. Gedr. 
bei Joh. Gött.
Thodorovits Lajos. Orvosi értekezés a bőr szenvekről, különösen a gumócsok, pörsegek, 
foltok s toldalékul a bujasenyves kütegekről. (8-r. 118 1.) Pest, 1845. Ny. Länderer 
és Heckenast. M.
Thold, Joseph. Panegyricvs Divo Ignatio dictvs, dvm incl. facvltas theologica in alma, 
ac celeberr. Vniuersitate Tirnauiensi anniuersarios eidem tvtelari svo honores persol- 
ueret. (k. 4-r. 7 lev.) Tirnaviae, 1773. Typ. collegii academ. soc. Jesv. E.
Thóldt, Jos. Christoph. Die politischen Phasen und Eklipsen des Türkenmondes nach 
einer chronologischen Ordnung historisch dargestellt. Allen Freunden der Politik und 
der Geschichte gewidmet, (n. 8-r. IV és 43 1.) Wien, 1860. (C. Gerold’s Sohn.) —.50
Tholdy József. Nemes Magyar hazához tudósítás a méhek rajzásáról. (2-r) 1789. ( H .  és ny. n.)
— An das geliebte Vaterland Bemerkungen über das Schwärmen der Bienen. (2-r.) 
1789. (H. és ny. n.)
Tholdi. 637 Thomassevich.
Tholdi, Steph. Cantici Mariae Virginis pausa V. et VI, quas praeside Cremero defendet. 
(4-r. 20 lev.) Harderovici, 1747.
Thoma, Joan. Ferd. Dissertatio inauguralis parmaceutico-medica de ferri ejusque prae­
cipuis praeparatis, usu et virtute medica. (8-r. 34 1.) Viennae, 1834. Typ. congregat. 
Mechitarist.
Thomae, Elia.S. Cupressus funerea sive luctus gymnasii Posoniensis super obitu . . . . 
Andreae Segneri in lib. regiaquae Posonio quondam judicis consulis et inspectoris 
etc. quem funebri oratione expressit . . . (2-r. 18 lev.) Posonii, literis chalcographicis 
depinxit Gottfr. Gründer. M.
Thomae A q u i n a t i s ,  Divi —, doctoris angelici sermones pii admodum & docti, pro 
festis totius anni diebus, ad exemplar romanum rursus editi, et auditoribus oblati. 
(12-r. 7 lev. és 208 1.) Tyrnaviae, 1744. Typis academicis soc. Jesu. M.
Thomas, Ern. Ferd. Dissertatio inauguralis medica de lienteria. (8-r. 18 1.) Viennae, 1772. 
Typ. Iit. Jahnis. M.
— Dissertatio inauguralis philosophico-physiologico-medica de passionibus animi. (8-r.
VIII és 72 1.) Viennae, 1782. Typ. M Ändr. Schmidt. M.
— Dissertatio physica de natura et causis ignis. (8-r. VIII, 90 és 1 1.) M. Karolini, 1784.
Typ. com. Ant. Károlyi per Jos. Klemann. • M.
— Epistola physico-medica ad clarissimos Hung. medicos de solutione difficultatum in 
quaestione : Unde morbi periodici stata sua observent tempora, praecipuae febres inter­
mittentes, tertianae, quartanae. (8-r. 39 1.) Pestini, 1804. Typ. Francisci Patzkó. M.
— Somnium de Aesculapio iter faciente per i. regnum Hungáriáé. (8-r. 77 1.) [H. és é. n ]
M.
— Conjecturae de origine, prima sede, et lingva Hungarorum. (8-r. 8 1. és 38 1.)
Pestini, 1802. Typis Franc. Jos. Patzko. E.
E l ö l : Hunnulik Jánosnak egy latin költeménye Thomas Ferdinándkoz.
[Editio nova.] (8-r. 8 lev. és 43 1.) Budae, 1806. Typis reg. universitatis hung. A. M.
Conjectvrarvm . . . pars altera. (8-r. X 1., 2 lev., 72 1. és 1 lev.) Bvdae, 1805. Typis 
reg. vniversitatis Pestanae. A. M.
Pars tertia. (XII, 98 1. és 2 lev.) Bvdae, 1806. U. o. A. M.
H orovitz 1 875. 2  f r t .
— H. J. Rövid egyházi beszédek, vagyis apostoli hitvallás, urimádság, angyali üdvözlet,
Isten és egyház parancsai, szentségek és főbűnök egyszerű és nyájas fejtegetése. 
Franczia eredetiből a 6. kiadás után magyaritá T a 1 a b é r György. 2 kötet. (n. 8-r. 
4 lev. és 268 1.; 2 lev., 254 1. és 1 lev.) Pest, 1860. Müller Gyula. 3.20
Leszállított ára (Lampel Róbert.) 1.—
E. M.
— János. Nouvelle grammaire frangoise et hongroise nommée: Le sincere maitre de 
langue. Az az: uj franczia és magyar grammatica, a melly igaz nyelv mesternek 
neveztetik. 2 rész. (8-r. 5 lev. és 232 1.; 242 1. és 3 lev.) Sopronyban, 1763. Nyomt. iSziesz 
Joseph bőt. és találtatik a Ferdinand Krueg, kalmárnál. E. M.
— Mindenféle franczia és deák titulusok, a mellyek közt mind egyházi, mind világi,
mind pedig hadirendeknek a titulusai francziávúl és deákul fel-találtatnak. (8-r. 58 1.) 
Sopronyban, 1763. Nyomt. Sziesz Joseph bőt. E.
— Seb. Wilh. Quaestio academica nervorum capitis augeri, an inminui debeat. (8-r. 16 1.) 
Viennae, 1783. Typ. Math. A. Schmidt.
Thomási Jósef. Rövid oktatás mellyel kiki taníttatik, miképpen kellessék a szent mise 
áldozatott, lelki képpen, és az anyaszentegyháznak szándéka szerént hasznossan meg 
halgatni. Először olasz nyelven kibotsáttatott . . . Most pedig németből magyarra 
fordittatott Fr. Z e r é n y i  Stanislaus által. (16-r. 48 1.) Nyomt. Bétsben, 1764. Özvegy 
Schilgin Mária Éva bet. M<
Thomasius, Jakob. Gründliche historische Nachricht von denen Zigeunern, darinnen 
nebst andern Merkwürdigkeiten dieses Volcks insonderheit desselben Ursprung und 
erstes VateSand, Ankunfft, Fortpflantzung und Ausbreitung in Teutschland und andern 
europäischen Ländern aus bewährten Geschieht-Schreibern kürtzlich gezeiget und 
erwiesen wird. Aus dem Lateinischen des hochberühmten . . .  in das Teutsche über­
setzt. (8-r. 4 lev., 9—63 1. és 1 rézm.) Franckfurt u. Leipzig, 1748. (Ny. n )_
Thomassevich, Ant. Razgovor duhovni od svetoga bone Mucsenika na dan prinessenja 
tila, i karvi svete njegove iz glasovitog grada rima, ü posstenu vaross \  ukovarsku, 
ucsinjenú Carkvi sveti Aposstolah Filipa, i Jakoba Franceskanskoi, ú istoi imenovanoi
Threnl.Thomassevich. 638
Varosai, godine Isukarstve 1754. Miseca Lipnja 24. 1 za vikovicsnju uspomenu pri- 
kazan na slávu, i posstenje. Ocu mnogo posstovanom fra Josipu Jankovichiu iz Vuko- 
vara lecturu jubilatom & c. (4-r. 16 1.) [H. és ny. n.] E.
Thomassevich, Ant. Viridarium philosophicum complectens breves praefatiunculas, argu­
menta, ac dubia e celebrioribus universae philosophiae controversiis proposita ad 
disputandum juxta genuinum sensum Joannis Dunscoti doctoris subtilis. (12-r. 8 lev., 
68 1. és 6 lev.) Zagrabiae, typis Ant. Reiner. M.
V é g é n : Oratio de S. Catharina.
Thómits János. Nagyméltgú Négyesi Báró Szepesy Ignácz urnák, örvendetes köz nyáji 
ünnepére kinyiltt erkölcs virágja, midőn pécsi püspökségnek székébe jelessen be-ik- 
tatna. 1828. (k. 8-r. 4 lev.) Pécsett, ny. Knezevits István. E. M.
K ö ltem é n y .
Thomson. Die Jahreszeiten. Ein Oratorium von Josef Haydn. (8-r. 47 1.) Pesth, 1802.
M.
Thoroczkay, Joseph. 1. b. Inscriptiones romano-transylvanicae honoribus . . . comitis 
Andreae ab Hadik . . . oblatae. (2-r. 17 lev.) Claudiopoli, 1767. Typis collegii aca- 
demici soc. Jesu. M.
Thorvnium hvngarorvm litteris deditorvm matrem, oratione pecvliari . . . valedixit. 
L .: L i p p i s c h, J. G.
Thorwächter, Andr. Kurze Sammlung von Launen und Ernst. (8-r. II és 74 1.) Hermann­
stadt, 1789. Joh. Gottl. Mühlsteifen.
— Zum Andenken des guten und hoffnungsvollen Mädchens Juditha Steller und zum Trost 
seiner bekümmerten Eltern am Tage seiner Beerdigung, als den 19. August 1794. 
(8-r. 18 1.) Klausenburg, 1794. Gedr. b. Mart. Hochmeister.
Thótt, Alb. Honoribus 111. Dni. Sigismundi Horváth de Szent-György dum Békesiensi 
provinciae ab augusto principe praeficitur sacrat anno 1802. (8-r. 8 1.) Pesthini. typ. 
Matth. Trattner. M.
K öltem ény. f
— Ode ad diem inaugurationis 111. ac Rev. Dni Gabrielis Zerdahely de Nitra Zerdahel
in episcopum Neosoliensem anno 1801. (4-r. 2 lev) Schemnicii, typ. Franc. Joan.
Sulzer. E.
— Carmen 111. Dno Josepho Horváth de Szent György, diem nominis sui celebranti 
oblatum die 19 na Martii anno 1817. (8-r. 4 lev.) Pesthini, tvp. Joan. Th. Trattner.
M.
— Carmen 111. ac Rév. Dno Antonio Makay de Eadem et Gelej, episcopatum Neoso­
liensem solenniter auspicanti a collegio Carponensi scholarum piarum in testimonium 
grati animi oblatum a. 1819. (4-r. 4 lev.) Schemnicii, typ. Franc. Joan. Sulzer. M.
Thót, Ant. J. F. Lehrbuch der allgemeinen Erdbeschreibung, mit besonderer Rücksicht 
auf Oesterreich und Deutschland. Für Gymnasien, Real- und Handelsschulen, (n. 8-r. 
347 és 4 1.) Arad, 1858. Gebr. Bettelheim. E. M.
— Schulwandkarte von Ungarn, der serbischen Wojwodschaft und dem temescher Banate,
Siebenbürgen, Kroatien, Slavonien und der Militärgrenze. (4 lev.) Arad, Gebr. Bettel­
heim. 3.—
Thouvenel, Edouard. La Hongrie et la Valachie. Souvenirs de voyage et notices historiques. 
(n. 8-r. 4 lev., 381 1., 1 lev. és 1 térkép.) Paris, 1840. Arthur Bertrand. 7 frcs 50 c.
Voyage de Vienne a Pesth. — Bude et Pesth. — Coup d'oeil sur la legislation politique et sociale de. la 
Hongrie. — De ľesprit public en Hongrie depuis 1830. — Voyage de Pesth a Sémiin. La porté de fer. — 
Notice historiqe sur la Valachie. — Examen sommaire du reglement administratif de la Valachie. — Idée 
sommaire des ressources materielles de la Valachie. — Passage du Danube a la mer Nőire.
Thränen bey der Asche unserer theuresten Landes-Mutter, Maria Theresia. Musicalisch
vorgestellet worden in Eperies 1780. den 17. December. (4-r. 4 1.) [H. és ny. n.]
— der zu Pötsch in Hungarn weinenden Mutter Gottes und sonderbahrer himmlischen 
Patronin dieses vom H. König Stephano gestifteten apostolischen Reichs in kurzen 
Raumzeilen beschrieben von einer patriotisch gekrönten Feder. (4-r. 2 lev.) Wien, 1744. 
Bey J. P. v. Ghelen.
Threni Daciae a morte, & Marte suscitati: Nunc parnassi penicillo adumbrati, & . . . 
neo-baccalaureis . . . cum . . . philos. laurea condecorarentur promotore RP. Ladislao 
Tar, oblati a parnasso Claudiopolitano a. 1718. (16-r. 18 lev.) [H. és ny. n.] E.
Threnl In obltV FranCIsCI aVgVstl regis HVngarlae Iterati a BeneDICtlnls Montis
Pannoniae. (4-r. 10 1) Posonii, typ. Ant. Schmid. M.
K öltem én y .
Threnodia. 639 Thüringer.
Threnodia supremo inter patrem et filium constans colloquio in exequias . . . Danielis 
Knogleri . . . Trenchiniensis . . . anno 1736. ad d. IV. idus Octobres. (2-r.) Sem­
pronii, typ. Joan. Nicol. Schmid.
— sacerdotis catholici ad Pium VI. pontificem o. m. apud Gallos quartum jam exulem.
1799. (4-r. 5 lev.) Pesthini, typ Matth. Trattner. M.
Threnus, super discessum Rev. Dni Georgii Keller praepositi de Landek in Scepusio etc. 
ab alumnis seminarii B. M. V. in coel. ass. communi planctu eidem valedicentibus 
editus anno 1809. die 31. Januarii. (8-r. 4 lev.) Tyrnaviae, charact. Vene. Jelinek.
K ö ltem é n y .
Thronfolge und die pragmatische Sunction in Ungarn. L .: P u s z t a y ,  Alex.
Thun, Leo. Die Stellung der Slowaken in Ungarn, beleuchtet von . . .  (n. 8-r. 64 1.) 
Prag, 1843. Cahve’sche Verlagsh. —.45 p.
M.
Thuránszky Hermann. Urnapi szónoklat a keresztény hit szükségéről, mellyet szab. kir. 
Rév-Komárom városában a fő piaczon tartott Sz. Iván hó 14-kén 1838. (8-r. 16 1.) 
Pesten, [i838.J Esztergami k. Beimel József bet. E.
Thurnberg Mária. A szűz legszebb czélja. Fordította S c h u l t z  testvérpár. (8-r. 188 1.) 
Pest, 1847. Müller testvérek. 1.—
Thúróczy, Sigism. Memoria peregrinationis nationalis ex regno Hungáriáé. Sub gubernio 
Emin. ac Rév. cardinalis Joannis Bapt. Scitovszky de Nagy Kér, principis primatis 
regni etc. dum: post efluxum annorum 70 ordinata ex universo regno, processione 
3-a Septembris Posonio, ad Cellas B. Virgini Mariae in Stiria, pro jubilaeo, ipse 
summus ecclesiae hungaricae antistes duceret populum, in perennans, facti memora­
bilibus, monumentum, (n. 4-r. 2 lev.) Posonii, 1847. Typ. Aloys. Schreiber.
M. E.
— Eminentiss. S. R. E. presbytero cardinali principi primati regni Hungáriáé et archi-
episcopo Strigoniensi Joanni Baptist. Scitovszky de Nagy-Kér, populum regni, pere- 
grinantem, ex Cellis B. Virginis Mariae 12. Septemb. reducenti, in perennans gloriae 
monumentum, (n. 4-r. 2 lev.) Posonii, 1857. Typ. Aloys. Schreiber. M.
— Carmen onomasticon Rev. Dno Carolo Heiller abbati S. Georgii collegiatae ecclesiae 
ad Sanctum Martinum canonico, lib. regiaeque civitatis Posoniensis parocho pro festo 
nominis ejusdem die 1859. oblatum. (4-r. 2 lev.) Posonii, 1859. Typ. Aloysii Schreiber.
E.
— Steph., ac aliorum in Cumanicali oppido Halas residentium nobilium instantia. (2-r.
4 lev.) 1790. [H. és ny. n.] M.
Thurszky, Andr. Entwurf zu einem Nothtilgungs-Institut, oder über die Art und Mitteln, 
wodurch einer Hungers-Noth in den Staaten der kais. österreichischen Monarchie, 
so wie in allen übrigen Ländern der regierenden Mächte Europa’s ohne einen Beitrag 
von Seite des Staates, und ohne Bedrückung der Völker, mit sicherm und vollkom­
menstem Erfolg gesteuert werden dürfte. (8-r. 55 1.) Ofen, 1817. K. ung. Universit.- 
Buchdruckerei. M.
Thurzó, Joan. Regulae de formatione verborum, puta praeteritorum, atque supinorum, 
quas olim quidem gymnasium Eperiesiense usu receperat, poetice concinnatas correxit, 
illustravit, ac hungarica siavicaque interpretatione in usum juventutis scholasticae 
locupletavit. (8-r. 78 1.) Puchovii, 1725. Typis Danielis Chrastina.
— Ign. Applausus Rev. ac Eximio patri Bartholomaeo Zsigmond diem divi sui patroni
celebranti in tesseram veri cultus, gratitudinis, ac devotionis humillime oblatus. (8-r. 
3 lev.) Debrecini, 1822. Impr. Franc. Tóth. M.
K ö ltem é n y .
Thus anagrammatico votivum, taedis iugalibus Dni Christiani Fornet, atque virginis 
Sophiae Elisabethae Institoris Mossoczy, VnDe VICena CVrrente NoVembre LVna 
connubiali foedere copulatorum, inter solennes auspicatissimi eorum conjugi adpreca- 
tiones, puri pectoris ex acerba inspersum Leutschoviae, Die, DIVae ELIsabethae, 
fastis DICtentIbVs, nVnCVpato. (2-r. 2 lev.) Leutschoviae, 1776. Typ. Mich. Pod- 
horanszky. ,
Thüringer Ambró. Természeti ismeretek algymnasiumok, reál- s elemi iskolák szamara 
és magán használatra az uj tantervezet terve szerint. Szöveg közé nyomatott 118 fa- 
metszvénynyel. (8-r. 193 1.) Pest, 1851. Emich Gusztáv bizom. 1.20 p.
M.
Thüringer. 640 Tiers-État.
2. javított és tetemesen bővített kiadás. Szöveg közé nyomott 118 fametszvénynyel. 
(8-r. VIII és 243 1.) Pest, 1853. Heckenast Gusztáv. 2.—
E. M.
Thüringer Ambró. Elméleti és tapasztalati természettan, mellyet felsőbb tanosztályok számára 
s magán használatra az uj tantervezet terve szerint készített. Szöveg közé nyomatott 
számos fa-metszvényekkel. (n. 8-r. XVI és 6281.) Pest, 1853. Heckenast Gusztáv. 3.40 p.
2. kiadás, (n. 8-r. XVI és 664 1.) Pest, 1854. U. o. 3.40 p.
E.
— Elemi géptan. 125 fametszvénynyel. (n. 8-r. IX és 119 1.) Pest, 1854. Heckenast
Gusztáv. —.48 p.
E. M.
Thürmer, Josef. Die Epopöen der Deutschen. In verjüngten Bildern. 1. Reihe : Abels Tod. 
— Abraham. — Messias. (12-r. XII és 284 1.) Pressburg, 1841. C. Fr. Wigand. 1.—
Thyrner, Joh. Gebetbüchlein vorzüglich zum Gebrauch der christkathol. Jugend. (12-r. 
188 1. és 2 lev.) Ung.-Altenburg, 1840. Gedr. bei Alex. Czéh. —.30 p.
M.
— Lieber Vater im Himmel ! Ein Gebetbuch für katholische Christen, (k. 8-r. 306 I.
és 3 lev.) Ung.-Altenburg, (é. n.) Alex. Czéh. 1.—
E.
Thyrsis. Acta ab utriusque grammatices alumnis Szakolczensibus anno 1^63. mense 
Septembri, (k. 4-r. 1 lev.) H. és ny. n. E.
— supremus Bregaetii pastor. Ecloga, honoribus 111., ac Rev. Dni Josephi Vilt, episcopi
Jaurinensis, die 6. Junii 1806. nominati, augusti confirmati, die 21. Octobris e. a. 
introducti, adornata, et oblata ab A. I. (8-r. 14 1.) Posonii, 1806. Typ. Ggii Aloys. 
Belnay. M.
Tibiscanus, Elias. Die Religionsbeschwerden der Protestanten in Ungarn, wie sie auf 
dem Reichstage im J. 1833 verhandelt worden, (n. 8-r. XXII 1., 1 lev. és 199 1) 
Leipzig, 1838. W. Einhorn. (Fr. Brandstetter.) 1 tlr.
Tibiscanus va ló szín ű leg  Schröer Tóbiás G o ttfried  álneve. A. E. M.
Tiboldi István. Bacchus szent gerlicei útazása. Irta 1834. (k. 8-r. 54 1.) Maros-Vásárhelyen,
1841. Ny. a ref. főoskola bet. Felső-Visti Kali Simeon által. E.
K ö ltem én y .
Tibullus Corvinianus. Seu Albii Tibulli, triumviri, poetices, quae supersunt. E codice 
msto. Matthiae regis Hungáriáé, recens. Samuel K ö l e s é r i  us. (8-r. 72 1.) Claudiopoli,
1727. Impr. Sam. Pap Telegdi. A. M.
— Albius versei. Edgyik lapon deákul, a másikon magyarul, tulajdon láb-mértékjei
szerint eredetiségéhez képpest irta Peretsényi Na g y  László. (8-r. 132 1.) Pesten, 
1818. Trattner János Tamás. E.
— elegiái. L .: Római c l a s s i kus ok .  5. kt.
(Tichy, Franz.) Philosophische Bemerkungen über das Studienwesen in Ungarn. (8-r. 150 
és 3 1.) Pest, Ofen und Kaschau, 1792. Bey Ign. Ant v. Strohmayer. M
— János. Hála év mellyet Méltgs. és Ft. Laicsák Ferentz urnák, mint a nagy-váradi 
könyvnyomtató műhely fentállása eszközének, a rosnyói püspöki megyéből a n. váradiba 
lett által tétele alkalmával érzett a nevezett könyvnyomtató műhely tulajdonossá. 
(12-r. 7 1.) 1827. [H. és ny. n.]
K öltem ény.
Tiede János Fridrik. Istennel való társalkodás, az estvéli órákon az esztendőnek minden 
napjaira, mellyet német nyelven írtt T. J. F. Mostan pedig, a 4. helyes ki-adás szerént 
magyar nyelvre fordittatott K á r m á n  Jósef által. Második rész. (8-r. XXIV, 3, 903 
és 9 1.) Posonyban, 1784. Füskúti Länderer Mihály. M.
A z I . részt Id. S tu rm  K r is tó f  K r is tiá n  a latt.
Tiedge. LTrania. T. után szabadon J á m b o r  Pál és K a t o n a  Antal. (12-r. 165 1.) 
Pesten, 1845. Eggenberger J. és fia. 1.—
A. E. M.
2. olcsó kiadás. (12-r. 165 1.) Pest, (1853) Magyar Mihál. —.30 p.
Tiefftrunck, Conr. Leop. Dissertatio theologico-moralis de hospitalitate nondum obsoleta. 
(4-r. 20 1.) Altorfii, 1727.
— Dissertatio theologica moralis de virtutibus obsoletis. (4-r. 24 1.) Altorfii, 1727.
Tiers-Etat, oder der dritte Stand in Ungarn. (8-r. 15 1.) Wien, (1817.) Gedr. bei Ant. Strauss.
K ü lö n n y ornat a H o rm a yr-fé le  A rc h iv  V II I .  fo ly a m á b ó l.
Tihanyi. 641 Timon.
Tihanyi Tamás, urnák, Méltgs. Ebetzki —, ns. Tolna vármegye fő-ispányának, 1825. észt. 
Szent-Iván haván. 20. napján Szekszárd mező városában a fő ispányi hivataljába tör­
tént béiktatása alkalmatosságával mondott beszédek. (4-r. 30 1.) Pesten, ny. Petrózai 
Trattner Mátyás bet. E,
Beszédek Kopátsi József. Tihanyi Tamás főispán, Nagy János kanonok, Dory Vince alispán, Cseh Ignác és 
b. Kudnyánszky Józseftől.
— 111. Dno Thomae —, de Ebeczk, inch comitatus Tolnensis supremo comiti, 26. Aug.
1834. aetatis 84. mortuo, parentavit die 8. Novembris, musa distr. gymnasii evang. 
aug. conf. Schemniciensis. (4-r. 2 lev.) Schemnicii, 1834. Typ. Steph. Mihálik. M.
Költemény.
Til, Salam. Methodus concionandi, juxta praecepta artis hermeneuticae & oratoriae 
concinnata; quam in usum studiosae juventutis delineavit. (16-r. 110 1.) Claudiopoli, 
1732. Impr. apud Alex. P. Szathmári. M.
Tilkowski, Adalb. Gura medica animae, sive de malo, malique causis et remediis. Opus­
culum aureum. Anno . . . 1702. Viennae Austriae . .. editum. Nunc vero solicitis curis 
ad mentem authoris recognitum, multisque locis perpolitum, ac meliori hac forma, 
& ordine recusum. (12-r. 315 és 9 1.) Tyrnaviae, 1752. Typis academicis soc. Jesu.
M
[Editio nova.] Addita ad calcem libri aurea epistola S. Francisci Salesii, de modo 
Concionandi, divini verbi praeconibus utilissima. Almae, ac venerabili sodalitati b. M. 
v. purificatae, patronae Ungariae in collegio generali cleri regni Ungariae Tyrnaviae 
erectae, & confirmatae in xenium oblata. (12-r. 315 és 9 1.; 48 1.) Tyrnaviae, 1754. 
U. o. M.
Tilly, J. F. Wahrer Entwurf, wie und welcher Gestalten bey dermaliger neuen Verfassung 
mittelst Errichtung eines Commercientraktats mit Russland in Folge deren in Peters­
burg von der Academie der Künsten und Wissenschaften durch den Professoren 
Hüldenstädt, dem röm. Kaiser über eine zwischen Russ- und Deutschland auf der 
Donau und dem schwarzen Meer zu eröffnende Handlung vorgelegten Gedanken das 
Königreich Ungarn durch eine gute Polizey, wohlbestellte Landesökonomie, so dann 
Verbesser- und Beförderung quo ad in et extra des commercii an denen inn und 
äusserlichen Kräften besser und ehender als alle andere erb- und auswärtige Staaten 
(in Ansehung deren viel besitzenden Landesproduckten, schiffbaren Flüssen, guten 
Lage auf der Donau und Sau mare versus über Triest, Fiume, Buccari und Ženg, 
wie auch in Folge des zu Passarovitz 1718. geschlossenen Commercientraktats, und 
1739. §§ 11. und 12. Belgrader Friedens, wie auch 1741. §§. 4. Constantinopolischen 
Vergleichs, in die Morgenländer ein commercium mutuum bewirken, und die Produkten 
naturae et artis verbreiten zu können) gross, ersehnlich, volkreich, blühend und reich 
werden kann. (2-r.) [H. és é. n ]
Tilsch, Johann. Verzeichniss dej) Bücher, welche bei J. T. in Klausenburg, zu haben 
sind. (8-r. 80 lev.) Klausenburg, 1817. Gedr. in der ref. Buchdruck. 1.—
M .
Timon, Samuel. Synopsis novae chronologicae, regnorum Hungáriáé, Croatiae, Dalmatiae, 
&c. Pars I. & pars II. A nativitate Divi Stephani, primi regis hungarorum inchoata. 
(16-r. 3 lev. és 106, 111 1.) Tyrnaviae, 1714. Typis academicis per Georg. Andr. 
Roden
Pars III. Ab anno 1458 ad 1526. perducta. (16-r. 2 lev., 153 és 3 1.) Tyrnaviae, 1715. 
Typis academ. per Frid. Gall. E. M.
Horovitz l8 ~ j. q f r t .
Újabb kiadása ezen cím a la tt:
— Epitome chronologica rerum hungaricarum a nativitate Divi Stephani primi regis 
apostoliéi, jam prius usque ad annum 1576. typis edita, nunc denuo accurate revisa, 
in multis correcta, aucta, & usque ad annum 1736. producta. (2-r. 2 lev. és 407 1.) 
Cassoviae, 1736. Typis academicis soc. Jesu, per Joan. Henr. Frauenheim. A. E. M.
Azután fá d ig  íg y : . . . . .
— Epitome chronologica rerum hungaricarum a nativitate Divi Stephani primi regis 
apostoliéi, producta ad annum 1736. (2-r. 638 1.) Claudiopoli, 1704. Typis academicis 
soc. Jesu. } A- ^
List Francke l8jO . q tlr. — Dobrowsky 1888. 4  f r t .
—  Purpura Pannonica sive vitae et gestae S. Ŕ. E. cardinalium, qui aut in ditionibus 
sacrae coronae Hungaricae nati cum regibus sangvine conjuncti, aut episcopatibus
Magyarország bibliograpliiája. 1712—1860. Ili. kofc. ^^
Timon. 642 Tintinnabulum.
Hungaricis potiti fuerunt, Emin. ac Seren, principi Christiano Augusto, archi-episcopo 
Strigoniensi etc. dedicatae, dum in alma archi-episcopali soc. Jesu universitate Tyr- 
naviensi assertiones ex universa philosophia publice propugnaret anno 1715 (2-r.
44 lev.) Tyrnaviae, typ. academicis, per Frid. Gall. M. E.
D obrow sky l 8 gO. 4  f rt  50 kr.
Újabb kiadása i g y :
(Timon, Samuel.) Purpura pannonica sive vitae, et res gestae s. r. e cardinalium, qui, aut 
in ditionibus sacrae coronae hungaricae nati, aut regibus sangvine conjuvcti, aut episco­
patibus hungaricis potiti fuerunt. Purpuratis honoribus . . . neo-doctorum, dum in . . . 
universitate Cassoviensi, in basilica sss. trinitatis, anno 1745. suprema doctoratus 
theol. laurea donarentur per RP. Andr. Gáli. (k. 8-r. 5 lev. és 402 1.) Cassoviae, typ. 
academicis soc. Jesu. A. E. M.
D obrow sky 1 8 8 8 . 4  f rt-
U. a. (k. 8 r. 4 lev., 385 és 1 1.) Claudiopoli, 1746. Typis acad. soc. Jesu. M.
U. a. (k. 8-r. 6 lev. és 404 1.) Cassoviae, 1760. Typis acad. s. Jesu. M.
T a r ta lm a :
Joannes de Struma, abbas Sirmiensis. — Stephanus de Vancha, episcopus Vaciensis. — Berthiandus, prae­
positus Varadinensis. — Demetrius, a.-episcopus Strigoniensis. — Valtntinus, episcopus Qu.-Fcclesiensis. — 
Dionysius, a.-episcopus Strigoniensis. — Stephanus de Varda, a -episcopus Colocensis. — Gabriel Rango- 
nius, episcopus Albensis. — Joannes Vitezius, a.-episcopus Strigoniensis. — Fridericus, frater Uladislai 
regis Hnngariae. — Hippolytus Kstensis, a.-episcopus Strigoniensis, tum episcopus Agriensis. — Thomas 
Bakacs, a -episcopus Strigoniensis. — Petrus isnalius, episcopus Vesprimiensis. — Georgius Martinusius, 
episcopus Varadiensis. — Zacharias Delphinus, episcopatus Jauiinensis gubernator. — Andreas Austriacus. 
— Andreas Bathorius. — Georgius Draskovich, a.-episcopus Colocensis. — Frauciscus Forgach, a.-episcopus 
Strigoniensis. - Petrus Pazmanus, a.-episcopus Strigoniensis. — Leopoldus a Kollonicz, a.-episcopus 
Strigoniensis. — Christian is Augustus e ducibus Saxoniae, a.-episcopus Strigoniensis. — Kmericus e com. 
Csáki, a.-episcopus Colocensis. — Michael Fridericus, comes ab Althann, episcopus Vacziensis. — Alvarus 
e comit, de Cienfuegos, episcopus Qu.-Eccleaiensis.
-— Imago antiquae Hungáriáé, repraesentans terras, adventus, & res gestas gentis 
hunnicae. Historico genere strictim perscripta. (8-r. 4 lev., 409 és 22 1.) Cassoviae, 1733. 
Typis academicis soc. Jesu, per Joan. Henr. Frauenheim. A. E. M
Liber I. De Pannonia et conterminis ei regionibus 
Liber II. De hunnis, &  hunno avaribus.
Liber III. De tertio motu hunnorum, sive di ungaris.
U. a. (8-r. 6 lev., 409 és 22 1.) Cassoviae, 1766. Typis academicis soc. Jesu.
U. a. (4-r. 10 lev., 231 és 23 1.) Viennae Austriae, 1754. Typis Joan. Th. Trattner.
U. a. (4-r. 6 lev., 13—194 1. és 11 lev.) Viennae, Pragae et Tergesti, 1762. Typis J. Th 
Trattner.
— Imago novae Hungáriáé, repraesentans regna, provincias, banatus, & comitatus 
ditionis hungaricae. Historico genere strictim perscripta. (8-r. 3 lev., 240 és 8 1.) 
Cassoviae, 1734. U. o.
U. a. (4-r. 4 lev., 138 1. és 7 lev.) Viennae Austriae. ^1754. Typis Joan. Th. Trattner.
E zt követi:
Additamentum ad imagines antiquae, et novae Hungáriáé tribus epistolis ad illustr. duum lib. baronem Petrum 
Apor . . . perscriptum. (20 lev.)
U. a. (4-r. 4 lev., 9—106 1. és 6 lev.) Viennae, Pragae et Tergesti, 1762. Typis J. Th. 
Trattner.
Végén : Additamentum ad imagines antiquae, et novae Hungáriáé tribus epistolis . . . perscriptum. (27 1. 
es 2 lev.)
D obrow sky  1 8 8 8 . 4~r■ k iadás, 2 köt. q f r t  50 kr., 8 -r. kiadás 2 f r t  8 0  kr. --- L is t  
&  F rancke l 8 jO . 4~r - kiadás, 2 t lr . — E isenste in  ösr Co. l 8 q t. J  f r t  8 0  kr.
— ľibisci Tngariae fluvii notio, vagique ex parte, a S. T., breviter perscripta. (16-r. 
6 lev., 148 1. és 6 lev.) Cassoviae, 1735. Typis academicis per Joan. Henr. Frauenheim.
H orovitz /#75. 2 f r t .  A. E. M.
Editio altera. (16-r. 136 1. és 5 lev.) Cassoviae, 1767. Typis collegii acad. soc. Jesu.
D obrow sky 1 8 8 8 . q f r t .  E, f\f.
Tincu, N. Velia. Cele sépte virtuti, sau fapte bűne de capetenie. (8-r. XVI és 99 1.) 
Brašov, 1847. Tip. Ión. Gött.
Tinódi Sebestyén énekei. Vegyes karra alkalmazta Engeszer Mátyás. (8-r. 12 1.) Pest, 1860. 
Lorber és Schwerzig.
Tintinnabulum tripudiantium. Az az a földi részeg szerencsének és dicsőségnek álhatatlan 
lakodalmában tombolok jóra-intő csengettyűje, mely a világ csalárdságát, az ember 
négy utolsó dolgainak zengésével, kinek-kinek eleibe adgva, és dialogus, az az: egy 
kárhozatra szállott test, és léleknek, egy-mással való keserves és panaszolkodó beszél-
Tintinnabulum. 643 Tiszavölgy.
getése. (16-r. 166 és 2 1.) Nagyszombatban, 1729. Ny. az akadémiai bőt., Gáli Frid. 
által. M. E.
U. a. (12-r. 141 és 2 1.) Kolosváratt, 1768: Az akadémiai betűkkel. M.
Tintinnabulum tripudiantium; az az a földi részeg szerencsének, és dicsőségnek álhatatlan 
lakodalmában tombolok jóra-intő csengettyűje, melly a világ csalárdságát, az ember 
négy utolsó dolgainak zengésével, kinek-kinek eleibe adgya. (12-r. 149 1. és 1 lev.) 
Kolosváratt, 1738. A Jésus társasága akadémiájának bőt. M.
L d . T s e n g e t y ü  a la tt is.
Tipray A. Julián. Legújabb és legteljesebb pesti magyar-német házi titoknok, vagyis 
levelezőkönyv és házi ügyvéd. Hív tanácsadó minden rendű- s rangúak számára, 
mindennemű, a közönséges életben előforduló levelek szerkesztésében, (n. 8-r. VIII és 
530 1.) Pest, 1857. Kilián György. 1.30 p.
Ezen ném et c ím m el is :  Allerneuester und vollständigster Pester ungarisch-deutscher 
Haus-Sekretär oder Briefsteller und Hausadvokat.
2 részben is ezen cíinek a la tt:
Legújabb és legteljesebb pesti magyar-német levezőkönyv. — Allerneuester und voll­
ständigster Pester ungarisch-deutscher Briefsteller. (VIII és 224 1.) —.48 p.
Legújabb és legteljesebb pesti magyar-német házi ügyvéd. — Allerneuester und voll­
ständigster Pester ungarisch-deutscher Hausadvocat. (225—530 1.) —.48 p.
— János. Gyakorlati franczia nyelvtan. Útmutatás a franczia nyelv rövid idő alatti
könnyű és alapos megtanulására. 2 tanfolyam. (8-r. 130, 120 1.) Pest, 1860. Heckenast 
Gusztáv. Egv folvam —.50
E. M.
Tiringer Gáspár. Prédikátzió mellyet gyümöls-óltó boldog aszszony inuepén a pesti kk. 
pap-nevendék ház templomában tartott 1789. esztend. (k. 8-r. 8 lev.) Pesten, ny.
I. Länderer Mihály bet. M.
Tirnberger, Andr. Antwort auf die Frage: wie bey dem Verkaufe der zum täglichen 
Bedarf erforderlichen, und der gespannschaftlichen Satzung unterworfenen Lebens­
mittel allen Verkürzungen wirksam vorgebeugt werden könne? (8-r. 48 1.) Ofen, 1819. 
Gedr. mit königl. ung. Universitäts-Schriften M.
Tisch-Gebethe wie man sie das ganze Jahr hindurch bei den englischen Fräulein des 
Instituts Mariae zu beten pflegt. (32-r. 19 1.) Erlau, 1856. Gedr. bei der erzbischöfl. 
Buchdr. M.
Tischler-Gesellen-Arbeitsbuch von der bürgerl. Tischler-Innung in Pest — Asztalos- 
segédi munka-könyvetske a polgári asztalos-czéhtől Pesten. (8-r. 24 1.) Pest, 1858. 
Ny. Trattner-Károlyi.  ^ E.
Tissot, M. P. A néphez való tudósítás, miképen kelljen a maga egészségére vigyázni. 
Mostan hazánk állapotához alkalmaztatva magyar nyelvre fordittatott nagy-tornyai 
M a r i k o v s z k i  Márton által. (8-r. 50, 689 és 30 1.) Nagy-Károly, 1772. Ny. Szatmári 
Nagy Pap István által. A. E. M.
— Von der Onanie oder Abhandlung über die Krankheiten die von der Selbstbefleckung
herrühreu. Nach der 5-ten vermehrten Ausgabe. Aus dem Französischen übersetzt. 
(8-r. XVI és 240 1.) Agram, 1794. Gedr. b. Joh. Th. Edlen v. Trattner. E.
— A tanuló és beteges emberekhez való tudósítása, t. i. hogy miképpen kellessék az 
egészségnek fenntartására és visszaállítására vigyázni. Németből fordította P ( e t e r k a  ) 
J(ózsef) S(ebestyén). (8-r.) Pest, 1810.
Tisza Lajos urnák, Méltgs főispáni helyettes Borosjenői —, főkormányzói székébe 1841. 
tavaszhó 26-án történt ünnepélyes beiktatásakor tiszteletűi a Bihar megyei izraelita 
közönség. (4-r. 2 lev.) Nagyváradon, Tichy Alajos könyvny. E.
K öltem ény.
— Lajos urnák, Méltgs Borosjenői —, t. n. Bihar vármegye főispáni hivatala hely- 
tartóságába iktatásának menetele. (4-r. 19 1.) Nagyváradon, Tichy Alajos nyomt.
- Domokos hátrahagyott versei. Kiadta édes anyja. (12-r. XVI és 157 1.) Pest, 1857. 
Nyom. Länderer és Heckenastnál.
Előszóval Arany Jánostól. . . , ,
Tisza-gőzhajózási társaság, Az első magyar—, alapszabályai. L. : A la p sz a D a iv  ai.
Tiszavidéki újság. L .: Új s ág .  . . .  . 0 ori . . ^
Tiszavölgy könyve, A —. Kiadja a tiszavölgyi társulat, (n. 8-r. 39 lev.) Pesten, lo-tt.
Ny. Beiméinél. ” •
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Tiszta. 644 Tisztelet.
T a r ta lm a :
Jegyzőkönyve az 1847. évi mártzins 21-én tartott 3-ik nagygyűlésnek.
Tudósítás az utósó nagygyűlés óta történtekről.
A tiszavölgyi társulat alapszabályai.
Vélemény a tiszavölgyi társulat költségvetési, beszedési és pénzügyi eljárása körül.
Vélemény a belajstromozók által kiadandó kötlevelek szerkezetéről. D é c s e y  Lajostól.
B á n f f a y  Simon. Vélemény a vidéki számadások kezeléséről.
K e c s k é s  Károly. Ártér kiszámítás, védmuukálati költség s vízszerkezetek iránti munkálat.
Tiszta, Franc., de Sel lyeb.  Dictio occasione inaugurationis postliminio regia voluntate 
et apóst, sedis authoritate restitutae sodalitatis Marianae in regia academica Casso- 
vieusi habita in templo academico anno 1795. die 22. Novembris, (k. 4-r. 6 lev.) Ex 
typogr. Ellingeriana. M.
— Sellyebi T. F. urnák 1798. észt. Jan. 9d. midőn ezen Tek. N. (Abauj) vármegye
fel-kelt vitézeitől zászlójit által venné mondott beszédje. (4-r. 4 lev.) Kassán, 1798. 
Füskúti Länderer Ferentznél. M.
— Főméltgú báró Ortzy László urnák, Abaúj vármegye fő ispányának halálára. (2-r.
2 lev.) Kassán, 1807. líllinger János bet. M.
K ö ltem é n y .
— és J é g e r  J ó z s e f .  Néh. Kóji Komáromi György ur hamvainak megtiszteltetésekre
irt versek. (8-r. 8 1.) [H. és ny. n. 1807.] M.
— Leon. Sancti Joannis apostoli, & evangélistáé, ante portam latinam dioecesis Agriensis
patroni laetum, et gloriosum tyrocinium, arduum vero, & laboriosum magisterium. 
In cathedrali ecclesia Agriensi dictione panegyrica celebratum, (k. 4-r. 7 lev.) Agriae, (1762.) 
Typ. Car. Jos. Bauer. E.
Tisztelet, Háládatos —, és közönét, T. és T. Kováts János úrhoz. A Bétsi Magyar 
Kurírhoz, toldalék. (8-r. 8 1.) [H. és ny. n.] E.
E g y -e g y  költem ény D iénes G abor és A lbert Já n o s tó l.
— adója, mellyel Dresmitzer Jósef urnák, midőn a győri tudományos kerületben fö
igazgatói hivatalába böjt elő hava 24. napján 1825. béiktattatnék; áldozott a győri 
kir. akadémiában a bölcselkedés pállyáját futó ifjúság két osztállyá. (4-r. 4 1.) [Győrött,] 
Streibig Leopold bet. M.
K ö ltem é n y .
— Halotti —, mellyet néhai méltgs Garamszeghi Géczy István ur, . . . Zólyom megye 
fó-ispánja áldott hamvainak Zólyom megyei t. karok és rendek 1842. évi május 17. 
napján sz. k. Besztercze Bánya városában tartatott köz-gyűlés alkalmával megadák. 
(4-r. 14 1.) Besztercze Bányán, nyomt. Machold Fülöpp bet.
1. Gyász-beszéd, mellyett R u t t k a y  István a székesház termében mondott.
2. Gyász-beszéd, mellyet Ku z m á n y i  Károly az ev. egyházban mondott.
— Helikoni —, mellyel Szilasi és Pilisi Szilassy József ur, ő Nsgának, Zemplén vármegye
fő ispányi hivatala administrátorságába lett instelláltatására udvarlottak a pápai musák. 
(4-r. 20 1.) Győrben, 1825. Streibig Leopold bet. M.
Ángyán József, Szalay Pál, Sidó Sándor és Ángyán Mihálytól magyar, Segesdi Sámuel és Szalay Páltól latin 
versek.
— oltára, mellyet gr. Cziráky Antal, ország bírájának stb. emelt a tudományok kir. 
egyetemében a bölcselkedést első észt. tanuló magyar ifjúság. (4-r. 8 1.) Pest, 1829. 
Ny. Trattner J. M. és Károlyi I.
— oltára, mellyben Bori és Borfeői Bory Miklós urnák . . . Dec. 6. temjénezni kívántak 
hites jegyzői. (4-r. 4 1.) Pest, 1822. Trattner J. Tamás bet.
— oltára, Hazaliúi babér koszorúval övedzett —, melyen a háládatosság a maga adóját... 
lefizette dicső V. Ferdinándnak . . . magyar királlyá lett dicsőséges megkoronáztatása 
alkalmatosságával Erdélyből egy hazafi által. (8-r. 46 1.) Kolosvár, 1832. A ref. kolle- 
gyom bet.
K ö ltem én y .
— ojtára, mellyet Berke Ferentz urnák neve napján emelt. L. : L u l i k  István.
— Örvendező —, nagyinéltgú Semsey Semsey András ur ő Excellentiájának, midőn 
Abauj-vármegye fő-ispánnyának gróf Andrássy István ur által béiktattatott. Kassán, 
bőjt-elő havának 23-dik napján 1808. esztend. (4-r. 12 1.) Ellinger János bet. M.
K ö ltem én y .
— Örvendező —, Nagy Mélt. Vásonkeői gróf Zichy-Ferraris Ferentz úrhoz, T. N. Győr
várm fő-ispányi rangra való, méltó kineveztetése következésébenn, Orozváronn, Márt.
11-dikénn 1827 ö Excellentziájának tisztelői által. (n. 4-r. 7 1.) Győrben, Streibig 
Leopold bet E.
K ö ltem é n y .
Tisztelet. 645 Tiszteletkoszorú.
Tisztelet zsengéje, mellyet Bilnitza Pálnak örvendetes neve uapján azonn esztendőnek: 
mellyben: a fegyYer haLgat — YlgasztaL az Isteni lóság — Márs eL-tette nyILát, 
békesség fénnyé Derült-feL tanitványi öröm között szenteltek. (4-r. 2 lev.) Pozsony­
ban, ny. Wéber Simon Péter és fijának bet. M.
K ö ltem é n y .
Tisztelet-dal! Méltgs Nagy-Károlyi gróf Károlyi Lajos urnák, T. N. Abauj vármegye 
főispányi székébe őszutó 22dik napján 1841-ben igtatására a kassai kir. főgymnasium 
által. (4-r. 4 lev.) Kassán, ny. Werfer Károly. E.
Tisztelete Puchói Marczibánv István urnák és kegyelmes kitvessének. L. : V e r s e g h y  
Ferencz.
Tisztelet hála-koszorú, mellyet Ft. s T. Leffelholtz György urnák örvendetes névünnepén 
hív tanítványai örök emlékül fűztenek. 1840. (4-r. *2 lev.) Egerben, az érseki lýceum bet.
K öltem én y . E.
Tiszteletkoszorú mellyet Méltgs Zsadánvi, és Törük-Szent-Miklósi A l má s y  Gedeon 
úrnak, T., Ns. Heves, és Külső-Szolnok t. e. vármegyék föispáni helytartójának midőn 
fényes hivatalát őszutó 24-én 1841. megkezdené, nyújtott az egri kir. tanoda. (4-r. 
3 lev.) Egerben, az érseki lýceum bet. E.
K ö ltem én y .
—t mellyet Méltgs, és Ft. B a l a s s a  Gábor urnák, szombathelyi megyés püspöknek stb. 
püspöki igtatása ünnepére igaz hódolat jeléül fűzött a szent Domonkos-szerzet Szent- 
Mártonban 1844. (4-r. 4 lev.) Szombathelyen, ny. Reichard Károly és fiainál. E.
K ö ltem é n y .
— mellyet Ft. F a r k a s  Ferencz urnák, fejérvári székes-egyház kanonokjának stb.
1837-iki év felderültén fűztek a megye nevendék-papjai. (4-r. 4 lev.) Székes-Fejérvárott, 
ny. Számmer Pál bet. M.
K öltem ény.
— mellyel Bernáthfalvi F ö l d  vá r y  Miklós urnák, a n- t. ág. vallástételt cartó pesti, 
egyházi megye kebelében, főinspectori méltóságra emeltetése s béiktatása ünnepén 
udvarolni kívánt K. J. hartai prédikátor. (8-r.) Pesten, 1827. F. Länderer Lajos bet.
K ö ltem é n y .
— mellyet Ft. F r a n t s i t s  Sigmond, Wagner Kapistrán János, és Golessényi Pantaieo
ő atyaságokuak a fő elöljáró választása alkalmatosságával ajánltak a n. szombati 
szerz. nevendékek August, hónapj. 15. napj. 1830. (4-r. 6 1.) Posonyban, Belnay 
örököseinek bet. M.
K ö ltem é n y .
— mellyet Ft. H o r v á t h  Pál apát urnák neve napja alkalmára boldog asszony havának
25-dik napján 1827. észt. a pozsonyi kir. főgymnasiumbéli tanuló ifjúság nevében 
bémutattak a költés tudományjának hallgatóji. (4-r. 2 lev.) Pozsonyban, 1827. Belnay 
örököseinek bet. M.
K öltem ény.
— mellyet K l o b u s i c z k y  Péter urnák . . . tiszteletül ajánlottak. L. : L á n a y  Nép. 
János.
— mellyet Méltgs. és Főtiszt. K o p á c s y  Jósef székesfej érvári püspök ur ő Nagyságának
tiszteletére, midőn, püspöki székébe fényesen beiktattatnék, Sz. Jakab havának 14dik 
napján 1822. észt. bemutatott pártoltjainak eggyike. (n. 8-r. 4 lev.) Weszprémben, 
ny. özv. Szammer Klára bet. E. M.
K ö ltem é n y .
— melyet Ft. N a g y  Péter urnák a veszprémi ház nyújtott. L .: M ar t in  Nándor.
— mellyet főtiszt. N a g y  Péter urnák a magyar- és erdélyországi ájtatos tanítórend 
kormányzójának, midőn ugyanazon rend kolozsvári társasházát 1856. junius hóban 
látogatná, átnyújtanak a kolozsvári rendtársak. (4-r. 8 1.) Kolozsvár, 1856. A r. kath. 
lýceum bet.
K ö ltem é n y .
—  mellyet F^M élt. és Fő Tiszt. Rudnai és Divék Újfalui R u d n a y Sándor lierczegnek 
esztergami érseknek, stb., midőn érseki es fő ispányi székebe iktattatnék, ajánlott 
a kegyes oskolák rendje. (8-r.) Pesten, 1820. Ny. Trattner J. Tamás bet.
K öltem ény.
__  m e l ly e t  V u c h  é t i  eh  Mátyás urnák háladatosság zálogúl tanitványi kötöttek, (n.
8-r. 8 1.) Pesten, 1821. Trattner J. Tamás bet.
K ö ltem é n y .
Tiszteletkoszorú. 646 Titulatur.
Tiszteletkoszorú mellyet Méltgs Vásonkeői gróf Z i c h y  Ödön cs. k. kamarásnak, T. N. 
Fejér vármegye főispányi helyettesének székébe iktatása alkalmával fűzött a ciszterczi 
rendiek székes-fejérvári királyi tanodája. 1845-ik évben. (n. 4-r. 6 1.) Székes-Fejér- 
várott, özv. Számmer Pálné bet. E.
K öltem én y .
Tisztelet oltár, mellyet Rudnai és Divék-Ujfalvi R u d n a y  Sándornak, Magyar ország 
primássának, midőn érseki székibe iktattatnék, pünköst havának 16-kán emelt a csornai 
convent. (4-r. 8 1.) Győrött, (1820.) Streibig Leopold bet. M.
K öltem én y .
— Mellyet Méltgs és Ft. Kopácsy József székes-fehérvári püspök urnák tiszteletére,
midőn püspöki székében fényes rendtartással béiktattatnék, Szent Jakab havának 14-dik 
napján 1822. észt., fiúi tiszteletből emelt a sz. fehérvári nevendék papság. (8-r. 4 lev.) 
Székes-Fehérvárott, Számmer Pál bet. M.
K ö ltem én y .
Tisztelet oszlop, mellyet Méltgs Főtiszt. Makai s Geleji Makay Antal urnák, püspöki 
székébe való beiktatásakor, érzékeny örömének jeléül emelt a veszprémi I-ső és JI-ik 
észt. nevendék papság. Bőjtmás havának 25. napján 1824. (k. 4-r. 2 lev.) ^Veszprémben, 
1824. Ny. Számmer Klára bet. E.
K ö ltem én y .
Tisztelet-versek, mellyeket Dresmitzer Jósef urnák, a győri kerületbéli oskolák és tudo­
mányok fő igazgatójának eme díszes hivatalába bé-lépte alkalmával bemutatott a győri 
kir. akadémiában a törvényt tanulók első osztállyá 1825. észt. (4-r. 7 1.) [Győrött,] 
Streibig Lépőid bet. M.
Tiszteltetése, Újj évi —, Csernovits Pál urnák 1835. év 1-ső napján. L. : Ma d a s  
Ferencz.
Tisztesség palástya, mellyel: ama sok századokat is megelőzött, ősörökös magyar nemes 
törsökről, mint kellemetes pálmafa kitsemetézett, és díszesen nevekedett: Méltgs Kis 
Rhédei Rhédey Lajos . . .  az ország gyűlésén Posonyban grófi méltóságra emeltetvén, 
megajándékoztatott Sz. P. J. 1808. észt. (k. 8-r. 3 lev.) Székes-Fejérvárban. [Ny. n.j
Költe7nény. M.
Tisztségre, A —, vágyódok. Vígjáték. (8-r. 80 1.) Posonyban, 1790.
Titok, Felfedezett —-. Az-az vallás-tétele egy olyan túdós ifjúnak, a ki sokáig igyekezett 
rajta, hogy frajmaurer lehessen. L : H o r v á t h  Adám.
Tittel, Paulus. Formulae analyticae et analytico-trigonometricae in commodum auditorum 
ex operibus probatissimis exceptae. (8-r.) Agriae, 1810. Typis lycei.
— Methodus technica, brevis, perfacilis, ac perpetua construendi calendarium ecclesi­
asticum stylo tam novo quam vetero pro cunctis Christianis Europae populis dataque 
chronologico-ecclesiastica omnis aevi examinandi atque determinandi. (4-r. V ili és 85 1.) 
Goettingae, 1816. Typ. Chr. Herbst. M.
(—) Rövid tudósítás a budapesti toronyórák regulázása végett adandó jelek idejéről 
s módjáról, négy közhasznú táblatoldalékkal. (12-r. 39 1.) Budán, 1830. A magy. kir. 
egyetem bet. —.20 p.
A. E. M.
TltVLare DaCICVM. QVo omnes omnium dicasteriorum, et officiorum, tam provincialium, 
ac militarium, quam cameralium, atque ecclesiasticorum, honorum tituli distincte ex­
hibentur : et quidem partim normam, ac formam titularis calendarii i. apostoliéi regni 
Hungáriáé imitans; publico bono, ac privatorum etiam commodo, industriose concin­
navit A. C. pro anno 1767. (12-r. 5 lev., 122 1. és 10 lev.) Cibinii, in typographia 
publica, sumptibus Sam. Sardi. M.
— Qvo omne3 omnium magni principatus Transsilvaniae dicasteriorum & officiorum
tam provincialium, ac militarium, quam cameralium atque ecclesiasticorum, honorum 
tituli distincte exhibentur. Publico bono, ac privatorum etiam commodo inserviens, 
k  jussu superiorum concinnatum. Pro anno 1810. (k. 8-r. 2 lev., 203 és 30 1.) Cibinii, 1810. 
Sumptibus Martini Hochmeister. M.
Végén :
Elenchus, nomina civitatum, oppidorum & pagorum in principatus Transilvaniae exhibens. (40 1.)
Titulatur, Neue —, und Wappen Seiner römisch und österreichisch kaiserl., auch königl. 
Maiesiät nach den durch den Luneviller Frieden herbeigeführten Veränderungen von
11. August 1804. Mit einem Abdrucke dieser letzteren. (2-r. 26 1. és 3 rézra.) Wien, 1804.
K. k. Hofdruckerei. M.
Tituli. 647 Todtenopfer.
Tituli aedium Posoniensium Antoni principis Grassalkovics festis ignibus collucentium, 
dum eas august. Rom. imperator Leopoldus II. rex Hungáriáé coronatus cum augusta 
sobole clementer inviseret anno 1790. mense Novembri. (4-r. 2 lev.) Viennae, typ. Jos. 
nob. a Kurzbeck. M.
Titus. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 1756. (Typis academicis soc. Jesu.)
T anodá i d rám a , előadva a trencsén i je z su ita  g y m n a s iu m ia n .
— Magyarország 1846-ban. L .: M a g y a r o r s z á g .
Tivadar ázsiai Magyarhonban. Színjáték öt fölvonásban. (8-r. 3 lev. és 107 1.) Szombat­
helyen, 1843. Nyom. Reichard Károly bet. —.30 p.
E. M.
Tíz magyar költemény. Irta egy zsidó magyar. Ld. a pótlékban: O r m o d i  Bertalan.
Tizenkilentzedik százban, A —, élt igaz magyar hazafinak örömórái. L.: Nagyvá t hy  János.
T izenöt dilemmák. L .: D i l e m m á k .
Tobenz. Daniel. Institutiones vsvs et doctrinae patrvm praelectionibvs academicis ad- 
commodatae. in. 8-r. .2 lev. és 235 1.) Pestini, 1787. Svmptibvs Georgii Köpf, viduae 
et sociorum. M.
Tóbiás élete a mint a sz. írásban a sz. lélek ihletéséből megiratott, minden sorsbéli 
embereknek lelki épületére üdvözséges erköltsi taníttással megtoldva újra ki adatott 
S i m o n  Máté által. (8-r. IV, 5—73 1.) Pesten, 1814. Trattner János Tamás bet E.
Tobias junior ad patrem redux. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 1762. (Typis academicis soc. Jesu.)
Tanodái d rám a , előadva a trencsén i je z su ita  g y m n a s iu m  á lta l.
Tóbiás György. Üdvözlet melyet Ngys. és Ft. Ferenczi Jósef ur az egri székes fő egyház 
éneklő kanonoka névünnepére 1856. márczius 19-én hálás tisztelői nevében zengett. 
(4-r. 2 lev.) Egerben, az érseki lýceum bet. M.
K ö ltem é n y .
Tocqueville Elek. A demokratia Amerikában. A franczia eredetiből fordította F á b i á n  
Gábor. 4 kötet. (n. 8-r. VI, 7—360 1. és 1 térkép.; 417 L; IV, 5—231 1.; 253 1.) 
Budán, 1841—43. A magvar kir. egyetem bet. 7.—
A. E. M.
Todes-Erinnerung. Tägliche —, und Gebete zur Erlangung eines glücklichen Todes. (8-r.
16 1.) Ofen, 1808. Gedr. mit k. u. Universitätsschriften. E. M.
Todesfeyer für weiland Se. Majestät Leopold II., begangen in der evangel. grossen Pfarr­
kirche in Hermannstadt, den 15. u. 16. Mai 1792. (8-r. 40 1.) Hermannstadt, [1792.] 
Bei Barth.
— geweiht dem Andenken des weil. Herrn Adam Podkonitzky’s . . . Professors zu Käs-
mark. (8-r. 31 1.) Leutschau, [1820 ] Gedr. bei Joh. Werthmüller. M.
Todes-Urtheil, Wohl-verdientes —, einer Manns-Person Namens Johann Georg W. cathol. 
Religion, 40 Jahr alt, von Theben gebürtig, so den 2. Tag des Christmonats 1757. 
innbemeidt-begangenen Verbrechen halber mit dem Schwerdt vom Leben zum Tod 
hingerichtet, der Cörper aber zur Aschen verbrennet worden. (4-r. 2 lev.) Presburg, 
gedr. b. Joh. Mich. Länderer. M.
— und wohlverdiente Strafe, so an den zween Haupt-Rebellen Hora und Kloczka den
28. Hornung 1785 zu Karlsburg im Grossfürstenthum Siebenbürgen vollführet worden. 
(4-r. 4 lev.) Wien, zu finden im grossen Jakoberhof M.
— Wohl-verdientes —, dreyer Zigeuner, wegen zweyer Mordthaten. (4-r. 7 1.) Press­
burg, 1758.
Todtenfeier bei der Beerdigung des . . . Herrn Jacob Glatz, gewesenen Predigers an der 
ev. Gemeinde zu Strass-Sommerein und Kalteustein in der Wieselburger Gespanschaft, 
am 29. März 1833. (8-r. 30, 6 és 4 1.) Pressburg, gedr. bei S. Ludw. Weber. E.
1. Altarrede von Christoph S c h u h .  — 2. Grabrede von Joh. Zapf. — 3. Nachtrag.
Todten-Feyer bey dem höchstbetriibten Hintritte . . . der Frau Erzherzogin Hermine 
von Oesterreich. (8-r. 83 és 16 1.) Pesth, 1817. C. A. Hartleben. M.
T a rta lm a  :
Br unn.  F. j^Kurze Lebensbeschreibung der Höchstseligen Erzherzogin.
Feyerliche Einweihung ihrer irdischen üeberreste im königl. Schlosse.
Paremation an der Gruft der ref. Kirche in Pesth.
B r u n n ,  F. A. Gedächtniss-Predigt, in der ev. Kirche zu Pesth gehalten.
Trauer-Gesänge.
Todtenopfer den Manen Joseph Edlen von Pútnik, Temesvarer gr. n u. Bischof, dar­
gebracht von M. S. den 25. Nov. 1830. (8-r. 10 1.) Temesvár, gedr. mit Jos. Beichel- 
schen Schriften. E. M.
Toepfer. 648 Tognio.
Toepfer. Hagyjatok olvasnom. L.: S z i n m ű t á r. 31.
-— Falusi egyszerűség. L .: S z i n m ű t á r. 34.
Toepler, Joan. Car. Aug. Dissertatio inauguralis philosophico-medica de ratione et experi­
entia duobus medicinae fundamentis. (8-r. VIII és 40 1.) Vindobonae, 1823. Typ. 
J. E. Akkermann. M.
— Theoph. Ed. De pentateuchi Alexandrinae indole critica et hermeneutica. (n. 8-r. VIII
és 68 1.) Halis Saxonum, 1830. Apud C. A. Schwetschke et fii. E. M.
— Lehrbuch der ungarischen Sprache. I. Theil. Theoretisch-practische Grammatik der 
ungarischen Sprache. (8-r. XII és 299 I.) Pest, 1835. Gustav Heckenast. 1.24 p.
E. NI.
2., verbesserte und vermehrte Auflage. (8-r. XVI és 315 1.) Pest, 1842. U. o. 1.30. p.
3. verbesserte Auflage. (8-r. XVI és 302 1.) Pesth, 1848. U. o. 1 —
4., verbesserte und vermehrte Auflage. (8-r. XII és 325 1.) Pesth, 1854. U. o. 1 —
E. NI.
5. Auflage. (8-r. XII, 318 1. és 1 lev.) Pesth, 1859. U. o. 1.—
E. NI.
II. Theil. Ungarisches Lesebuch mit einem vollständigen Wortregister und Anmerkungen. 
(8-r. VI és 334 1.) Pest, 1837. U. o. 1.24 p.
E. NI.
2. Auflage. (8-r. VI 1., 1 lev., 334 1. és 1 lev.) Pest, 1842. U. o. 2,—
— Német grammatika. A tanuló ifjúság számára készítette . . .  (n. 8-r. 4 lev. és 212 1.)
Pesten, 1839. Heckenast Gusztávnál. 1.—
NI.
2. javított és bővített kiadás, (n. 8-r. 2 lev., 190 1. és 1 lev.) Pesten, 1849. U. o. —.48 p.
M.
3. kiadás, (n. 8-r. 2 lev. és 186 1.) Pest, 1850. U. o. —.48 p.
4. javított és bővített kiadás, (n. 8-r. 2 lev.. 200 1. és 2 lev.) Pesten, 1852. U. o. —.48 p.
NI.
5. javított és bővített kiadás, (n. 8-r. 2 lev., 200 1. és 1 lev.) Pesten, 1855. —.48 p.
M.
6. javított és bővített kiadás, (n. 8-r. 2 lev., 200 1. és 1 lev.) Pesten, 1858. U. o. —.48 p.
E. M.
— Leitfaden zur gründlichen Erlernung der ungrischen Sprache. (8-r. 183 1.) Pest, 1837.
Gustav Heckenast. —.48 p.
2. Auflage. (8-r. 148 1.) Pest, 1843. U. o. E. M.
3., verbesserte und vermehrte Auflage. (8-r. IV és 142 1.) Pest, 1853. ,U. o. —.30 p.
4. Auflage. (8-r. IV és U0 1.1 Pest, 1858. U. o. —.30 p.
— Német nyelvtan az alsó oskolák számára. 3. kiad. (n. 8-r. 791.) Pest, 1851. Heckenast
Gusztáv. M.
Újabb kiadása íg y  :
— A^ezérfonal a német nyelv alapos megtanulására. Alsó iskolák számára. 4. kiadás.
(8-r. V és 93 1.) Pest, 1853. Heckenast Gusztáv. —.12 p.
— Latin nyelvtudomány az ifjúság számára. 2 rész. (8-r. IV és 154 1.;?) Pesten, 1841.
Heckenast Gusztáv. 1.18 p.
2. kiadás. 2 rész. (8-r. IV és 156 1; IV és 100 1.) Pest, 1852. U. o. 1.18 p.
— Gyakorlati franczia nyelvtan, kezdők számára. Ahn modora szerint, (n. 8-r. II és 155 l.)
Pest, 1852. Geibel Armin. —.30 p.'
— Útmutatás a latin olvasásra, mint előkészítés a latin nyelvtani első oktatásra. Magyar 
és német elemi oktatás számára. (8-r. 39 1.) Pest, 1853. Heckenast Gusztáv. —.12 p.
E zen  c ím m el is :  Anleitung zum Lateinisch-Lesen als Vorbereitung auf den ersten 
Unterricht in der lateinischen Sprache. M.
— Praktischer Lehrgang zur schnellen und leichten Erlernung der ungarischen Sprache 
nach Dr. Ahn’s Methode. (8-r. VIII és 1511.) Pesth, 1854. Gustav Heckenast. —.48 p.
E. M.
2. Auflage. (8-r. VIII és 155 1.) Pesth, 1859. U. o. —.80
E.
— Elméleti s gyakorlati német nyelvtan. A gymnasiumi és reáltanodái alsó iskolák
számára. (8-r. V ili és 232 1.) Pest, 1856. Heckenast Gusztáv. M.
Tognio, Ludov. Dissertatio inauguralis medica de nevralgia faciali. (8-r. VIII és 44 1.) 
Vindobonae, 1820. Ex typogr. J. E. Akkermann. M.
Tognio. 649 Toldy.
Tognio Lajos. Fölszólítás Magyar- és Erdélyország orvosaihoz s természet vizsgálóihoz. 
(8-r. 8 1.) Pesten, 1841. Ny. Trattner-Károlyi.
— Nehány szó Magyarhon ásványvizeiről, (n. 8-r. 2 lev., 5—88 1.) Pesten, 1843. Emich
Gusztáv bizatmánva. —.20 p.
E. M.
— Az egeri sóforrás szétküldözött vizének hatásáról, együtt érzésből keletkezett mell­
bajjal szövődött idült természetű lobos májdugulásban. (8-r. 4 1.) [Pest, 1843.]
— Wirkung der versendeten Eger-Salzquelle bei chronisch-entzündlichem Leberinfract.
(8-r. 2 lev.) Pest, 1843. (Ny. n.) E.
— A Magyarhonban mostanában uralkodó burgonya betegség, észszerű mezei gazdák és 
természetvizsgálók számára, (n. 8-r. XII, 13—110 1.) Pesten, 1847. Hartleben K. A.
—40 p.
Tóháty de N a g y  Ma gur a .  L . : Sá n d o r ,  Aloys.
Toiletten-Lectüre für Damen. (8-r. 144 1.) Pesth, 1815. J. Leyrerische Buchh. M.
Tokody János. Öröm gerjedelmek, mellyeket Bevisnyei gróf Reviczky Ádám ur ő Excjának, 
az udvari fő-cancellári méltóságra lett emeltetésekor Debreczen érzett. (4-r. 10 és 1 1.) 
Debreczenben, 1828. Ny. Tóth Ferentz által. M.
K öltem  ények.
— Kazinczy Ferencz halotti emléke. (8-r. 10 és 1 1.) Debreczenben, 1831. Ny. Tóth
Ferentz által. NI.
K ö ltem é n y .
— Krisztő boustrophedonok, Hajnácskői báró Vécsey Pál barátomhoz. 1832. (8-r. 2 lev.)
Nagy-Váradon, Tichy János könyvny. J.
K ö ltem é n y .
Toldalék. Észrevételek a Conversationslexikoni porhoz. L.: Ba j za  József.
— mellyben a magyar Virgiliusnak szerzője a . . . fordítás mesterségének reguláiról való 
ítéletét ki nyilatkoztatja. L .: Magyar Vi r g i l  ius.  1. db.
— a katekizmushoz a Jézus Kristus születéséről, életéről, haláláról, feltámadásáról és 
menybemeneteléről. (12-r.) Pest, 1830. Ny. Trattner J. M. és Károlyi I.
Toldalék-észrevételek gróf Széchenyi István Hitel czimü munkájához. Egy hazafitól. 
(8-r. 2 lev. és 50 1.) Pesten. 1831. Wisrand Ottó áruja. —.30 p.
A. NI.
2. kiadás. (8-r. 61 1.) Pesten, 1831. U. o. E. M.
Toldi Sára, Méltgs. Nagy Szalontai gróf—, kegyelmes ur aszszonynak áldott emlékezete. 
(8-r. 109 és 3 1.) Kolosváronn, 1814. Nyomt. a ref. kollégyom bet.
H e g e d ű s  Sámuel. Egy bőlts asszony képe, egy halotti tanításban.
S z i l á g y i  Ferentz. A jó anya. Le Írva egy haíotti beszédben.
Toldy Ferencz. Vota clariss. ac doct. viro P. Georgio Elenyák, dum onamasim celebraret 
die XXIV. Apr. 1821. (4-r. 4 1.) Pestini, 1821. Typ. J. Th. Trattner.
— Schedel Ferencz Jósef külföldi szinjátékai. I. kötet. A haramják. Dráma öt felvo­
násban. Irta S c h i l l e r  Friderik. Magyarra átvivé Schede l  Ferencz Jósef. (8-r. 2 lev., 
218 1. és 1 lev.) Pest, 1823. Füskúti Länderer Lajosnál. A. E. M.
— Most vagv soha! Elbeszéllés. (8-r. 29 l.VPesten, 1824. Ny. Füskúti Länderer Lajosnál.
NI.
— Aesthetikai levelek Vörösmarty Mihály épikus munkájiról. Némelly bévezető észre­
vételekkel. (8-r. 137 1.) Pesten, 1827.
H orovitz l8 y 6 . 2 f r t .
— Physiologia pulsus. Specimen inaugurale medicum quod . . . pro capessendo gradu 
dris med . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit Franc. Jos. Schede l .  
(8-r. 148 1. és 1 lev.) Pesthini, 1829. Typis nob. J. M. Trattner de Petróza. T. M.
— Kisfaludy Károly élete. (8-r. 60 1. és 2 lev.) Budán, 1832. A magy. kir. egyetem bet.
K ü lö n  kiadva. K is fa lu d y  K á ro ly  m inden m u n k á i X . kötetéből. A. E. M.
JDobrowsky l88 f). 6 o kr.
— Diaetetika >lemei. Hallgatói számára kézirat helyett kiadta S c h e d e l  Ferencz-
(k. 8-r. 88 1.) Budán, 1839. Ny. a m. k. egyetem bet. « —-30 p.
NI.
— Az irói tulajdon, philosophiai, jogi és literatúrai szempontból, az azt tárgyazó külföldi
törvények, és véleménv egv magyar irójogi törvényről. Figyelem gerjesztésül irta 
S c h e d e l  Ferencz. (n .‘8-r. 85 1.) Pesten, 1840. Heckenast Gusztáv. —.48 p.
K ü lö n n y o m a t a „B u d a p e sti szem lé“-ből.
♦550 Toldy.Told y.
(Toldy Ferencz.) Magyar helyesírás, mellyben a magyar betűk helyes kimondása és írása 
taníttatik. Bevezetés gyanánt a magyar nyelvtudományra, a nemzeti iskolák számára. 
Új javított kiadás. (8-r. 26 1.) Budán, 1840. Ny. a. magy. kir. egyetem bet.
Ú j átdolgozása  a Verseghy-féle  ,,m a g y a r  o rth o g ra p h iá unak.
— A műfordítás elveiről. A Kisfaludy-társaságban előadta D. Sc h edel  Ferenc.
(8-r. 40 1.) Budán, 1848. A magy. kir. egyetem bet. —.10 p.
A. M.
— Irodalmi beszédei. Kiadta Bajza.  (n. 8-r. VI 1., 1 lev. és 316 1.) Pozsonyban, 1847.
Wigand Károly Frigyes bet. 1.48 p.
Tarta lm a  : A. E. M.
Kralékbeszédek Kisfaludy Kuroly és Simái Kristóf felett. — Gyászbeszédek Baricz György, H offner József, 
Csató Pál. Kossovicli Károly, Budai Ezsajás, Magda Pál, gr. Dessewffy Aurél, Bölöni Farkas Sándor, Kassai 
József, Körösi Csorna Sándor, Kolossvári Sándor, Kármán és Fanni, gr. Dessewffy József, b. Mészáros 
Johanna, Hegedűs Sámuel, b. Mednyánszky Alajos, Tessedik Ferencz, Gegő Klek, Kisfaludy Sándor, Döme 
Károly, Gévay Antal. Hoblik Márton. Marcibányi István, Horváth Zsigmond. Kis János, Vajda Péter. 
Jankowich Miklós, Vásárhelyi Pál és Sárvári Pál felett. — Emlékbeszéd a nádor felett. — Tanszékfogla'ó 
beszéd. — Beszéd a Kisfaludy-társasághoz, hatáskörének kitágítása iránt. — Bevezető beszéd Hunfalvi Pál. 
Kiss Károly, Gaál József, Garay János és Nagy Ignáchoz. — Búcsúbeszéd gr. Teleki Józsefhez. — Beszéd 
szépirodalmunk ügyében, — egy irójogi törvény ügyében. — Reguly Antal mellett. — Kovács Mihályhoz. — 
Megszólítás gr. Széchenyi Istvánhoz. — A Pyrker-képtár megnyitásakor. — Az acadeiniához Horvát István 
megtiszteltetése iránt. — Megnyitó beszéd a Kisfaludy-társ. 10. közűlésében. — Földi János hatása a szép- 
irodalomban, annak sírja felett. — Gyászbeszéd Bacsányi János felett.
— Emlékbeszéd József főherczeg nádor magyar academiai pártfogó felett. Az acaderaia. 
rendkívüli közülésében Január 25. 1847. (2-r. 25 1.) Budán, a magy. kir. egyetem bet.
M. E.
— Emlékbeszéd Kiss János felett. Tartatott a Kisfaludy-társaságnak közülésében febr. 6.
1848. (8-r. 20 1.) Pesten, 1848. Eggenberger J. és fia. (Ny. Budán, a m. kir. egyetem 
bet.l —.10 p.
(—) Utasítás a m. akadémiai könyvtár tisztviselői számára. (8-r. 31 1.) Budán, 1848. Ny. 
a magy. kir. egyetem bet. A. E. M.
— T. F. két könyve az egészség fen tartásáról. 2. kiadás. (12-r. 112 1.) Pest, 1850. Emich
Gusztáv. —.48 p.
A z első k iadás  „  D iaete tik  a elem ei“ cím  a la tt je le n t  meg.
— Culturzustände der Ungarn vor der Annahme des Christenthums, in. 8-r. 17 I.)
Wien, (1850.) Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. E.
K itlö n n yo m a t a „ S itzungsberich te*-bői.
— A magyar történeti költészet Zrínyi előtt. Első közlemény. (2-r. 51 I.) Becsben, 1850.
Ny. a cs. k. álladalmi nyomdában. 1.—
M a g y a r  és ném et nyelven . A. E. M.
— A magyar nemzeti irodalom története. 2 kötet. (n. 8-r. Xlí, 196 és LXIII 1.; 118
és LXXV 1.) Pest, 1851. Emich Gusztáv. A. E. M.
2, javított kiadás. 2 kötet. (k. 8-r. 304, 219 1.) Pest, 1855. U. o. 2,—
A. M.
— Az újkori magyar nemzeti irodalom története. I. füzet. <n. 8-r. 104 és XXX 1 )
Pest, 1853. Emich Gusztáv. A. E. M.
B efejezetlen  m aradt.
— Magyar chrestomathia. 2 folvam. (n. 8-r.) Pest, 1853. Eggenberger Ferdinánd.
2.—
1 foly , a nagygymnasiumok 5. és 6. oszt. szükségeihez alkalmazva. (X és 232 1.)
1.—
2. foly., a nagygymnasiumok 7. és 8. oszt. szükségeihez alkalmazva. (VI és 242 1.)
1,—
A. E. M
— A magyar költészet története. 2 kötet. (k. 8-r.) Pest, 1854. Heckenast Gusztáv.
2.30 p.
1. köt. A magyar költészet Zrínyiig. (XVI és 240 1.)
2. köt. A magyar költészet Zrínyitől Kisfaludy Sándorig. (XII és 282 1.) A. E. M.
— Emlékbeszéd gr. Teleki József m. akadémiai elnök felett, (n. -8-r. 32 1.) Pest, 1855.
Ny. Emich Gusztáv. (Akadémia.) —.20 p.
K ü lö n n y o m a t a „Pesti N a p ló “-ból. A. M.
— A magyar nyelv és irodalom kézi könyve, a mohácsi vésztől a legújabb időig, vagyis 
az utóbbi három század kitünőbb irói és költői, életrajzokban és jellemző mutat­
ványokban feltűntetve. 2 kötet. (n. 8-r.) Pest, 1855—57. Heckenast Gusztáv. 4,—
Toldy. 651 Tolnay.
I. köt. A 16., 17. és 18. század költői. (XX és 736 h.) 1855.
II. köt. A 19. század költői Kazinczy Ferencztől Arany Jánosig. (848 h.) 1857.
Toldy Ferencz. Alexandriai sz. Katalin verses legendája. L.: Ka t a l i n .  ^
— Immaculata. L .: I m m a c u l a t a .
— T. F. irodalmi arcképei s újabb beszédei. Kiadta T á r kán  yi. (n. 8-r. IV és Ž64 1.)
Pesten, 1856. Emicb Gusztáv könyvny. 1.20 p.
T a rta lm a  : A. E. M.
Telegdi Miklós. Gr. Zrínyi Miklós Gyöngyösi István. Révai Miklós. Virág Benedek. A két Budai. Horvát 
István. Fejér György. Gr. Teleki Jó/sef. Kulcsár István. Gaal György. Szemere Pál.
Beszédek : Nemeskéri Kiss Pál. Kis János. Schedius Lajos. Gyurikovics György. Sztrokay Antal. Dohovics 
Vazul. Horváth József. Döbrentei Gábor. Stálily Ignác. Széchy Ágoston. Lassú István. Bárány Ágoston. 
Antal Mihály. Helmeczy Mihály. Jászay Pál. Nagy Ignác. ltj. gr. Teleki Ferenc. Czech János. Gr. Teleki 
József. Repicky János. Hetényi János. Kiss Bálint. Petényi Salamon. Somossy János. Vecsei József. 
Apotheosis : Időszakok és koszorúk.
— Régi magyar passió, rajzokkal. L .: Pas s i ó .
(—) A magyar helyesírás ügyében a m. acad. nyelvtudományi bizottmány előterjesztése.
L.: He l y e s í r á s .
— Legendam S. Elisabethae Andreae II. hungarorum regis filiae palaeo-hungaricam 
aug. ac glor. imp. hungarorum reginae Elisabethae, dum patriam S. Elisabethae 
Hungáriám primum inviseret, homagiali cum submissione vovet societas hung.
S. Stephani, mense maio 1857. (2-r) Pestini, 1857. (Szent-István-társulat.)
— Sárospataki magyar krónika MDXXIII—MDCXV. A m. akad. tört. tára IV. köteté­
ből. (n. 8-r. 47 1.) Pest, 1857. Ny. Emich Gusztáv.
— A debreceni legendás könyv.^ L.: L e g e n d á s  könyv.
— Kazinczy Ferencz és kora. Életrajzi emlék, születésének százados ünnepére. 2 rész. 
Kazinczy arczképével. (4-r. XXX és 211 1.) Pest, 1859—60. Akadémia. A. E. M.
— Magyar szentek legendái a Carthausi névtelentől. Az eredeti códexből, bevezetéssel 
s nyelvjegyzetekkel. (16-r. XVI és 165 1.) Pest, 1859. Szent-István-társulat. A. E. M.
— László. Lant. mellyel Ft. Magócsy Istvánnak Üdvözítőnkről neveztetett Sz. Ferencz megye
másszon fő elnökének, a midőn Szabadka szab. kir. városban kebelezett kolostorban 
szemlét tartana 1837. évben, buzgó indulattal zeng. (8-r. 3 lev.) Szegeden, ny. Grünn 
János bet. M.
Toíerantzia, Az evangeliomi keresztyén —. L.: B á t h o r y  Gábor.
Tolerantziáról, A —, a katholika anyaszentegyháznak hitbéli fundamentomos tudománya 
szerint, egy austriai plébánusnak német nyelven írt levele. Némely katholikus keresz­
tényeknek kívánságokra magyarra fordíttatva. (8-r. 56 1.) Béts, 1781. Nyom. Szon- 
leithner bet. A.
1 U. a. (8-r. 48 1.) Posonyban és Kassán, 1782. Länderer Mihály költségével. M.
A  ném et k iadást Id. „ S c h r e i b e n  eines österreichischen P fa rre rs il a la tt.
— A keresztény —, és az egy üdvözítő ekklésia ellen kijött prédikátziók eránt tett 
észrevételek. (8-r.) Pesten, 1824.
Toleranz-Bothe, Kaiserl. österreichischer —, Kalender für 1812. Herausgegeben von Jakob 
S t i l l e  (G latz). (4-r.) Wien. 1811. Fr. Rohm.
Toleranz-Edikt, Das —, K. Joseph’s II. (2-r., 8 1.) 1781. (Kronstadt.)
Toleranz-Sachen in kaiserlichen Staaten. (8-r. 15 1.) Ferney, 1782. (Ny. n.)
Tollas Károly. A nagy enyedi ev. ref. fő oskolában mutatkozott események nyilvános 
előterjesztése, (n. 8-r. 43 1.) Pesten, 1842. Ny. Trattner-Károlyi bet. E.
Tollii, Jacobi, epistolae itinerariae ex auctoris schedis posthumis recensitae, suppletae, 
digestae, annotationibus, observationibus et figuris adornatae cura et studio Henr. 
Christ. H e r mi n i i .  Editio secunda. (4-r. 260 1.) Amstelaedami, 1714.
M a g y a r  vonatkozású  ta rta lm a  :
Epist. IV. Commoratio Viennensis.
Epist. V. Iter hungaricum. Cum iconihus Visegrádi, Jaurini, Comaromii, Budae veteris. Budae et Pestini, 
Strigonii.
Epist. VI. Iter Graeciense et hospitium Serinium. f
Tolna vármegyéik az 1836. észt. juh 4. tartott közgyűlése jegyzőkönyvéből. L. : Bezeredy 
István.
* Tolnay Sándor. Barmokat orvosló-könyv, melyet a közjónak hasznára kibocsátott. (8-r. 
XVI, 310 h, 3 tábl. és egy rézm.) Pest, 1795. Ny. Füskúti Länderer Mihály. E. M. 
— Von der Nothwendigkeit und dem Nutzen der Thierarznei besonders für Ungarn. 
Eine akademische Rede bei Antritt seines Lehramtes. (8-r. 16 1.) Pest, 1787. Gedr. 
b. J. Mich. Länderer.
Tolnay. 652 Tomanek.
T o l n a y  S á n d o r .  Artis veterinariae compendium pathologicum de cognoscendis, de curandis 
animalium epideinico-contagiosis, et praecipuis sporadicis morbis. Cum adnexis formulis 
et tabellis. (8-r. XVI, 254, 1 L, 1 tábla és 1 rajzt.) Pestini, Posonii et Lipsiae, 1799. 
Typ. J. M. Länderer de Füskút. E.
— A lovak külső szép vagy rút termetek s hibái megesmeréséről és azoknak belső és
külső betegségeik orvoslásáról. (8-r. XIV, 218 1. és 2 tábla.) Pozsonyban és 
Pesten, 1804. Ny. Länderer Mihály. 1.—
T .  M .
— Uméni hogenj lichwy kniha rucnj o póznán] a hogenj obecné nakazytedlných, 
a zwlásstných osobytných nemocech lichwy sprjdawkem formúl, a tabule wydana 
od A. T., nynj do slowenciny z narjzenj sl. stolicy turčanské preložená skrz Martina 
Pán.  (8-r. X 1., 3 lev. és 256 1.) W Banské Bystŕicy, 1808. V Jana Sstefáni. M .
(—) Institutiones de praecavendis ac curandis luibus. L.: I n s t i t u t i o n e s .
(—) Oktatás a marhadögnek megelőzésérűl és orvoslásárúi. L.: Ok t a t á s .
(—) Belehrung über Vorbeugungs- und Heilmittel der Seuchen. (8-r.) Ofen, 1816. Gedr. 
mit k. Universitätsschriften.
— Praktisches Handbuch der Erkenntniss und Heilung der Seuchen, Kontagionen und
der vorzüglichsten sporadischen Krankheiten der Rinde, Pferde, Schafe und Schweine, 
und der Hundswuth. Aus dem Lateinischen von Joh. Jos. Wilh. Lux.  Nebst einer 
vorangehenden Abhandlung: wie ein Thierhospital mit einer populären viehärztlichen 
Anstalt in jeder grossen Stadt ohne Kosten der Regierung zu errichten sei. Neueste 
Auflage. (8-r. XL és 372 1.) Leipzig, 1817. E.
— F .  G. Loudon’s Ehrendenkmal. Abgelesen in der litterarischen Gesellschaft zu * * *
(8-r. 4 lev. és 76 1.) Im Jahr 1790. (Ny. n.) M.
— Epistel an den Hochwürd. Herrn Bischof der morgenländischen Kirche im Temescher
Sprengel Peter Petrovich. Im 66. Jahr der Geburt des Prometheus der Welt. (k. 8-r. 
15 1.) [1796.] _ M .
T o l s t o y ,  J .  Relation des opérations de ľarmée russe en Hongrie, sous les ordres du 
feld-maréchal prince de Varsovie, comte Paskevitch d’Erivan, précédée d’un aperju 
historique sur la Hongrie. (n. 8-r. XIV 1., 1 lev., 17—238 1., 1 lev. és 1 térkép.) 
Paris, 1850. Imprim. de Cosson. 10 frc.
M .
( T o l v a y ,  E m e r . )  Laureatum in heroibus Hungáriáé saeculum, post Christum natum, 
decimum septimum. Honori . . . neo-baccalaureorum, dum in universitate Tyrnaviensi 
prima aa. 11. & philos. laurea condecorarentur promotore Joanne Kazy, . . .  ab huma­
nitate Tvrnaviensi dedicatum. (12-r. 64 és 1 1.) Tyrnaviae, 1718. Tvp. acad. per Frid. 
Gall. ‘ M.
— J o a n .  Ecclesiae vindici D. Ignatio de Lojola festiva acclamatio. L.: F a x  Ignatiana.
T o l v a j  M e n y o i  F e r e n c z .  Az arithmetikának, avagy a számlálásnak öt speciesinek rövid
magyar régulákban foglaltatott mestersége: Taliter disponente Francis: T. M. Az 
arithmetikát tanulo magyarok kedvekért irattatott és bővebben ki botsáttatott. (16-r. 
84 1.) Posonban, nyomt. 1727. észt.
U. a. (16-r. 6 lev. és 72 1.) Lőtsén, nyomtatt: 1729. esztendőben. A. M.
U gyanott, ugyanazon  évben m ég  egy  vá lto za tla n  len yo m a t je le n t  ?neg.
H o r o v i t z  l 8 j $ .  I  f r t .
T o l v a j o k n a k ,  A —, és más rossz-embereknek meg-zabolázására tzélozó rend-tartás. 
(2-r. 43 1. és 10 lev. táblázat.) [H., é. és ny. n.] M .
T o m a l a  F e r d i n á n d .  Buda és Pest városoknak és környékeiknek tekinteteik, hozzá kaptsolt 
leírással. (8-r.) Pesten, 1827. Ny. P. Trattner Mátyás bet.
M a g y a r  és né?net nyelven .
T o r n á n ,  C a e s .  Ode honoribus Illustr., ac Rev. Dni Stephani Moyses episcopi Neosoliensis, 
occasione solennis eiusdem installationis in devotissimi cultus, et pietatis testimonium 
anno 1851 oblata. (4-r. 7 1.) Neosolii, 1851. Typ. Phil. Machold. M.
— Honoribus 111., ac Rev. Dni Josephi Rudnyánszky de Dezser, episcopi Neosoliensis,
dum 27-0 calendas Augusti ornatVs LaVro festIVa, FLVMIne granl sVaViter eXorto, 
staLLa regenDa Capit, regium m. gymnasium Cremnicziense in perpetuum venera­
tionis monumetum litat. (4-r. 7 1.) Neosolii, typis Ph. Machold. E.
K öltem ény.
T o m a n e k ,  F r a n z .  C h e m i s c h - p a r m a c e u t i s c h e  A b h a n d l u n g  ü b e r  d a s  k r v s t a l l i s i r t e  s a l p e t e r ­
s a u r e  u n d  c h r o m s a u r e  S i l b e r o x y d .  ( 8 - r .  1 6  1 .)  P e s t h ,  1 8 4 0 .  D r u c k  v o r i  L .  L ä n d e r e r .  E.
Tomaschek. 653 Tompa.
Tomaschek Ede. Erdőkormányzási tan és kiszámítási kulcs az erdészetnek minden ágaihoz 
atalában, de különösen földes urak, erdőbirtokosok és fakereskedők számára. 1. kötet. 
(8-r. XIII, 14—136 1. és 2 táblázat.) Budán, 1847. Ny. a magy. kir. egyetem bet.
Aj  a g y á r  és ném et nyelven . '
A  2. kötet ezen cím  a la tt:
— Kiszámítási kulcs az erdőkormányzási tanhoz az erdészetnek minden ágaiban 
átalában, de különösen földes urak, erdőbirtokosok és fakereskedők számára, 
melyben a kerületmérték által bármely fatörzsök köbtartalma, a fanemeknek értékűkkel 
összehasonlított súlya és égő ereje, felszámitottan előadatik. — Berechnungs-Schlüssel 
zur Forstverwaltungslehre für alle Zweige des Forstfaches. 2. köt. (n. 8-r. XX és 1191.) 
Pozsony, 1846. Ny. Schmidt A. és Busch J. J.
Tomasek, J. Paul. Amplissimorum inspectorum auctoritate, lyceique ev. a. c. add. Leut- 
schoviensis nomine, absolutis per omnes classes censuris a d. 17. usque 26, examina 
solemnia diebus 27 et 28 mensis Junii anni 1839 in ejusdem lycei scholis omnibus 
celebranda rite indicit. Particula II. (4-r. 12 1.) Leutschoviae, typ. Joan. Werthmüller. E.
Tomasich, Joan. Comitatus Zaladiensis jussu inclytorum statuum et ordinum ichnogra- 
phice delineatus. Aeri inc. per Chris. Junker. Vindobonae, 1792. M.
Tomcsányi Ádám. L.: T o m t s á n y i .
— József. Követjelentés az 1843—44-iki országgyűlésről. L .: S z o m b a t h e l y i  Antal.
Törnek V. Az ausztriai birodalom történelme a gymnasiumok és reáliskolák használatára.
Fordította M a l i k  Vincze. (8-r.) Pest, 1856. Heckenast Gusztáv. E.
Tomentsek János. A kis tátos, avagy útmutatás a természeti varázslásból könnyű és 
mulatságos alakjátékok készítésére. Éhez járulnak a tátosnak több mint két száz 
kérdések és feleletekből álló furtsa találmányú elmefuttatásai. (8-r. 136 1.) Irta és 
nyomtatta Tomentsek János könyvnyomtató Kaloisán 1803.
Tomka György. Erköltsi tudomány. (8-r.) Pesten, 1831. Ny. Trattner J. M. és Károlyi I.
— Károly. Beszélgetések a világról. (12-r. 48 1.) Kecskemét, 1850. Ny. Szilády Károly.
—.12 p.
— Lelkészi beköszöntő, (k. 8-r. 16 1.) Arad, (?) Ny. Goldscheider H. —.10
Tomka-Szászky, Joan. Introductio in orbis hodierni geographiam ad adcvratissimas qvasqve
calcograpborvm tabvlas, methodo qvantvm eivs fieri licvit facili, directoqve ordine, 
adnexa simvl natvralis atqve civilis regnorvm habitvs descriptione, . . . vsibvs nobilis 
adolescentiae accommodata. Praefatus est, de fatis geographiae priscis ac recentioribvs, 
Matthias B e 1 i v s. (8-r. 18 lev., 832 1. és 64 lev.) Posonii, 1748. Litteris Franc. Ant. 
Royer A. E. M.
— Conspectvs introdvctionis, in notitiam regni Hvngariae, geographicam, historicam,
politicam et chronologicam, inde a primis gentis et regionis hvngaricae, originibvs, 
vsqve ad aetatem nostram, breviter et svccmcte, per svccessiones temporvm, pro- 
dvctam. (8-r. 24 lev.) Posonii, 1759. Litteris Joann. Mich. Länderer. A. E. M.
Tomka-Szászky, Joan. Introdvctio in orbis antiqvi et hodierni geographiam, in dvas 
tomos divisa, qvorvm prior continet, cvm praecognitis, Evropam, posterior Asiam, 
Africam, et Americam. Plvrimis in locis emendata, novisque avcta svpplementis, opera 
ac stvdio Joannis S e v e r i n i. Editio altera. 2 tomi. (8-r. 23 lev., 692 1. és 6 lev. ; 
693—990 1. és 70 lev.) Posonii et Cassoviae, 1777. Impensis Joan. Mich. Länderer.
Tommaseo, Nikol. Iskrice. Izdao Ivan K u k u l j e v i é  Sakcinski. (k. 8-r. 3 lev., 7—43 1. 
és 2 lev.) U Zagrebu, 1844. Dr. Ljud. Gaj. M.
Tommasi, Joseph. Manipulus piarum precum, e psalmis Davidicis . . . collectus. Nunc 
ad augendam fidelium devotionem, & animarum spirituale solatium meliorem in ordinem 
digestus. (12-r. 16 lev.) Tyrnaviae, 1735. Typis academiais, per Leop. Berger. M
Tömöri Anasztáz. Emlékkönyv a magyar irodalomból. (12-r. IV és 182 1.) Pest, 1852. 
Ny. Lukács László.
J  M .
— Elemi mennyiségtan. Irta T h e o d o r o v i t s  Anasztáz. (8-r. 128 1.) Pest, 1854.
Ny. Länderer égi Heckenast. -46 P-
J ^  E. M.
— Sándor. Halotti búcsúztatók. L .: F á b i á n  Mihály.
Tompa János. Az Isten változhatatlansága a változandóságokban. Egy halotti elmélkedés, 
mellyet n. b. e. r. sz. birodalombéli méltgs gróíf Széki Teleki Lajos urnák . .. váratlan 
halála emlékezetére készített, és szentelt 1810. észt. (8-r. 65 1.) Kolos várt, 1811. Nyomt. 
a réf. koll. bet.
Tompa. 654 Tomtsányi.
E zt kö ve ti:
B e n k e  Miliály. A háládatos fiúnak, hív férjnek, és jó atyának, rövid rajzolatja, egy szomorú beszédben. 
Mellyet . . . Széki Teleki Lajos urnák emlékezetére készített. (67—145 1. és 1 lev.)
Tompa János. Egy halotti könyörgés és beszédetske; mellyek, midőn n. b. e. Bethleni 
Méltgs. gróf Bethlen László urnák . . .  hideg tetemei a végső nyugodalomra M. Vásár­
helyről Bethlenbe indíttattak, a halottas háznál M. Vásárhellyen el mondattattak aprilis- 
nek 13. napján 1814. észt. (8-r. 8 lev.) Kolosváronn, 1816. Nvomt. a ref. koll. bet.
M.
— Ladisl. Institutiones de sacris christianorvm ritibvs. Pars I De sacrificio missae, 
(n. 8-r. XXIV, 382 1. és 1 lev.) Posonii, 1785. Typis Ant. Loewe.
Pars II. De sacramentis. (6 lev., 486 1. és 1 lev.) Posonii, 1788. Typis Franc. Aug.
Patzko. M.
(—) Analysis repraesentationis i. c(omit.) G(ömöriensis) circa libertatem preli. (8-r. 96 1.) 
Budae, 1796. Typ. universitatis. A. M.
— Mihály. Xépregék. népmondák. (8-r. 2001. és 1 lev.) Pesten, 1846. Ny. Beimel József.
1.12 p.
M.
— versei. I. kötet. (n. 8-r. 174 1. és 1 lev.) Pesten, 1847. Emich Gusztáv bízom. 1.30 p.
E.
II. kötet. Kiadta F r i e b e i s z  István. (8-r. 165 1. és 1 lev.; Pest, 1854. Müller Gyula 
bízom. . 1.20 p.
2. kiadás. (8-r. 165 1. és 1 lev.) Pest, 1854. II. o. 1.20 p.
— Regék és beszélyek. L .: Szépirodalmi k ö n y v t á r .  1—4.
— Virágregék. Kiadta F r i e b e i s z  István. (8-r. VII és 232 1.) Pest. 1854. Müller Gyula.
1.20 p.
A. M.
2. bővített kiadás. (8-r. VI, 175 1. és 1 lev.) Pest, 1856. Lauffer és Stolp bízom. 1.12 p.
E. M.
— Két halotti beszéd: 1. A halál mint az élet bírálata. — 2. A nő helye s hivatásának
szépsége és fontossága. I. Szathmáry Király Pál, II. Dráskóczv Sámuel né felett, (n. 8-r. 
32 1.) Miskolczon, 1855. Fraenkel Bernát. —.20 p.
M.
— Hűség. Halotti beszéd b. e. özvegy Molnár Károlvné született Dobfeneki Syposs Lídia
asszony gyászünnepélyén. Sajó-Kazán jul. 9. 1855. (n. 8-r. 16 1.) Miskolczon, 1855. 
Ny. Deutsch David. M.
— Mit örököl a haza nagy fiai után ? Halotti beszéd boldog emlékezetű Széki gróf Teleki
József felett, (n. 8-r. 16 1.) Miskolcon, 1855. Fraenkel Bernát. —.16
M.
— U. a. (n 8-r. 23 1.) Pest, 1855. Ny. Länderer és Heckenastnál. E. M.
— T. M. versei. I—V. kötet. (12-r.) Pesten, 1858. Heckenast Gusztáv. 6.—
I. köt. Dalok. Románczok. (VIII, 231 1. és T. arck.) — II. köt. Dalok. Románczok 
(VIII és 248 1.) — III. köt. Regék. (VI és 224 1.) — IV. köt. Népregék. (221 1. 
és 1 lev.) — V. köt. Beszélyek. Balladák. (214 1. és 1 lev) A. E. M
— Egyházi beszédek. 1. füzet. (n. 8-r. 213 1.) Miskolcz, 1859. Fraenkel B. 1.36
M
— Dalok és románczok. (12-r. VIII, 231 1. és T. arck.; VIII és 248 1.) Pest, 1860.
Heckenast Gusztáv. Diszkötésben 3.50
A  „ V ersei“ I. és 2. kötetének kü lön  kiadása .
Tomssik Lajos. Gyógyszeres értekezés a kénégenyről és az égető hamagról. L .: Gyógy­
szeres é r t e k e z é s e k .  1830. XIV. sz.
Tomtsányi, Adam. Dissertatio de theoria phaenomenorum electricitatis galvanianae. (8-r. 
XII, 355 1. és 2 tábla.) Budae, 1809. Typ. reg. universitatis. E. M.
— Propositiones ex universa physica et oeconomia rurali quas in r. scientiarum univers. 
ung. publice propugnandas suscepit Jos. Oszterhueber. (8-r. 29 1.) Pestini, 1810. 
Typ. Math. Trattner.
— Dissertatio de terrae motu. L .: K i t a i b e 1, Paul., et A. T.
— Tentamen publicum ex phvsica et oeconomia rurali ex praelectionibus II. sem. 1811 
et 1812. (8-r. 20, IV és 20 1.) Pestini. 1811—12. Typ. Math. Trattner.
— Institutiones physicae quas compendio dedit . . .  3 partes, (n. 8-r.) Pesthini, 1820—21. 
Typis J. Th. Trattner.
Ton bazy. 655 Toperczer.
Pars 1., complectens physicam generalem, cum figuris 71 aeri incisis. (291 1. és 
4 tábla.) 1820.
Pars II., complectens physicam particularem, cum figuris 126 aeri incisis. (726 1. 
és 5 tábla.) 1820.
Pars III., complectens astronomiam, et geographiam physicam, item meteorológiám, 
cum figuris 19 aeri incisis. (223 1. és 2 tábla.) 1821. E. M.
Editio 2. 3 partes, (n. 8-r. 222 1. és 4 tábla; 495 1. és 7 tábla; 160 1. és 2 tábla.) 
Pesthini, 1823—24. U. o. E. M. T.
Tonházy, Johann. Abhandlung über das berühmte Pistyaner Bad und seine Anwendung 
in verschiedenen hartnäckigen Krankheiten. Als Handbuch für Bade-Gäste und 
Liebhaber dieses Bade-Ortes. (8-r.> Pressburg, 1821. Gedr. bev S. P. Weber u. Sohn.
1,—
— Versuche mit der Blausäure, an mehreren lebenden Thieren, nebst einigen auf die­
selbe sich beziehenden Ansichten, und Beobachtungen. (8-r. 4 lev. és 14 1.) Press­
burg, 1824. Gedr. bey Sim. Peter Weber u. Sohn. E. M.
Tonsoris, Joan. Otewrenj pjsma swatého s pripogenau gého summau y hystoryi k prá- 
wénau biblj páné vzjwánj sepsal . . . (8-r. XVI, 17—96 1.) W Wittemberku, 1746. 
V Jana Kr. Tssidricha. M.
— Sana consilia medica, aneb zdrawá radda lékafská, podáwagjcý z krestianské lásky 
vžiteené lékaŕstwj, na wétssým djle domácý, z hodnowerných doktoru lékafskych proti 
rozličným nemocem lidského tela. s pripogenau domownj apatečkau. Kterau k obec­
nému dobrému wydal . . . (k. 8-r. 8 lev., 260 1. és 12 lev.) Wvtisstená w král. swob. 
meste Skalicy, roku 1771.
— Domownj kazatel, prjhodný y wogákum a pocestným, ktery w gakemkoli stawé,
w duchownjm y telesném nedostatku, sstastných y nessťastných prjhodách, nemocech, 
krjži, szauženj, protiwenstwj, pokussenj, zármutku, vmjránj, y w nadegi lepssjho 
života postaweným kfesťanum w krátiekém kázanj duvodne káže solowo božj z nedelnjch 
y swáteenjch ewangelij preš celý rok k potrebnému w kresťanstwj navčenj, naprawenj, 
wystrjháni, swédomj ospokogenj, potéssenj a spasenj. (8-r. 11 lev., 345, 13 Lés 1 rézm.) 
W Presspurku. 1778. V Frant. Aug. Patzko. M.
T o o n e e l e n  uit den burgeroolog in Hungarije. Fit het engelsch. (8-r.i Amsterdam, 1850.
Toóth István L.: Tóth.
Topalovič, Math. Tamburaci ilirski iliti perva kitica narodnih ilirskih pesamah po livadah 
i dubravah slavonskih sabrana. i svemu junáckom ilirskom národu prikazana. Svezeié 
1. (8-r. XVI, 83 és 1 1.) U Oseku, 1842. Tiskom Mart. Alojs. Diwalda. M.
— Odziv rodoljubnog serca iliti vlastitih pésniekih pokušenjah, stranom več putem
«Danice ilirske» tiskanih, dakle poznanih; stranom pak u rukopisih nahodecih se, 
daklera, ilirskom obeinstvu još nepoznanih ; sabranih i na novo uredjenih. Knjižica 
I. (16-r. 4 lev. és 132 1.) U Oseku, 1842. Tiskom Mart. Alojs. Diwalda. —.30 p.
Toperczer, Jakob. Kernsammlung des allgemein nützlichen practischen Arztes, einiger 
innerlich oft vorkommenden Fieber-Krankheiten. (8-r.) Leutschau, 1803. Mit Podho- 
ranszkischen Schriften,
— Joh. Commentatio theologica de vnione cvm Deo spiritvali, ex gratiosa sacro sanctae
Trinitatis inhabitatione in anima fideli resvltante, methodo natvrali adornata. (4-r. 36 1.) 
Jenae, 1756. Litteris Hellerianis. M.
— Otto. 111. ac Bev. Dno Josepho Vurum episcopo 1. r. M. Varadinensi occasione
inaugurationis die 27. Junii 1822. (k. 4-r. 7 1.) Budae, typ. reg. universitatis
Hung. M.
K öltem ény.
— Sam. Abschiedspredigt, in der evangelischen Kirche zu Gross-Schlagendorf und Neu-
Walddorf am 22. Nov. 1807. gehalten, und beiden vereinigten Gemeinen zum Denk­
mal seiner Liebe und Dankbarkeit gewidmet. (8-r. 31 1.) Leutschau, 1808. Gedr. mit 
Podhoránszkischen Schriften. M.
— Antritt-Predigt in der evangelischen Kirche zu Wallendorf, am I. Sonntage des 
Advents, als dem jährlichen" Gedächtniss-Feste der Einweihung dieser Kirche, den
29. Nov! 1807 gehalten. (8-r. 35 1.) Leutschau, 180S. Gedr. mit Podhoránszkischen
Schriften. .
— Supremum pietatis monumentum, memoriae . . .  dni Joannis Toperczen . . . Olaszmi
in S^cepusio die 11. Julii 1811. fatis functi, & die 14. ejusdem mensis solemni funere 
elati. (4-r. 4 lev.) Leutschoviae, 1811. Typis Mich. Podhoránszki. M,
Toperczer. 656 Torkos.
Toperczer, Thomas. Epigramme und Idyllen. (16-r. 128 I. és 4 lev.) Pesth, 1822. Gedr. 
bei Ludw. Länderer. M.
— Dissertatio inauguralis medica sistens diagnosin morborum cum tremoribus, quam . . ..
pro gradu dris med. legitime consequendo . . . publicat. (8-r. 24 1.) Pestini, 1826. 
Typis nob. Matthiae Trattner de Petróza. M.
— A magyarországi pokolvar. L.: Természettudom, p á l y a mu n k á k .  I. köt.
Toppeltinus, Leop., de Medgyes .  Origines et occasus transsylvanorum, seu erutae
nationes Transsylvaniae, earumque ultimi temporis revolutiones, historica narratione 
breviter comprehensae, (k. 8-r. 8 lev., 235, 19 1. és 10 rézm.) Viennae Austriae, 
1762. Sumptibus Herrn. Jos. Krüchten. A . E . M.
H orovitz iS jŐ . J  f r t .  — L is t &  F rancke  i8yO . l  t l r  12 g r .
Topperczer. L .: Toper czer .
Torda vármegye, Nemes —, megnyílása alkalmával 1833. Tördán tartott beszédek. 
(8-r. 76 1.) Kolozsvár, 1833. Ny. a ref.- kollégium bet. Bárrá Gábor.
Torday Eduárd Gyász emlény melly néh. Csicseri Orosz Elek, erőszakos halállal kimúlt 
s Dunában nyugvó hideg tetemei fölött a megyei ifjúság által össze fűzetett. (4-r> 
2 lev.) Pesten, ny. Trattner-Károlyi bet. E .
K öltem ény.
Tordai Sámuel. A megtérés halogatásának veszedelmes voltáról való elmélkedések. Mellyek- 
ben, I. Az emberi természetnek minéműségéből, II. A szentirásból, III. Tapasztalható 
példák által meg-bizonyittatik; melly nehéz, sót tsak nem lehetetlen légyen, azoknak 
valaha meg-térni, a kik meg-téréseket sokáig halogatják, és a szerint a bűnös szoká­
sokban ugyan meg-vénülnek. Német nyelvből fordittattak. (k. 8-r. 8 lev., 213 és 2 1.) 
Kolosváratt, 1767. Nyomt. Páldi István. M.
— Éneklésnek, és szabadulásnak szava, az igazaknak sátoraikban, az Ur jobb-kezének 
fel-magasztaltatásáról és hatalmas tselekederéről. Az az : k. lonai méltgs udvarnak, és 
egész ref. sz. gyülekezetnek, hálá-adó lelki áldozatja, az Istennek szabaditásáért. 
Midőn a k. lónai, hosszas, és igen terhes causa, a fels. királyi udvarnál kegyelmesen 
el-végeztetett, és a lonai jószág m. gróf, és generalis Széki Teleki Ádám urnák és 
mélt. mantdékinak Ítéltetett. Mellynek alkalmatosságával, szent tanítást tett, a CXVIII. 
sóltárnak 15. 16. verseiből . . . 1768. észt. boldog-asszony hav. első napján. (4-r. 18 lev.)r
. Kolosv., 1768. Nyomt. Páldi István által. M.
— Ujj-esztendői szent tanítás. Mellyet a kolosvári reform, sz. ekklésiának belső templo­
mában ki-beszédeit, az 1780. esztendőnek első napján. (4-r. 10 lev.) Kolosváratt, 1780. 
A reform, kolleg. bet. NI.
— Halotti tanítás mellyet amaz egymást életekben híven szeretett, és a halálban is 
egymástól el nem választatott igazaknak. Néh. Vargyasi Daniel Mihály urnák és 
Ketzeli Borbára aszszonynak eltemettetéseknek alkalmatosságával elmondott, (k. 4-r. 
14 lev.) Kolosváratt, 1783. Ny. a reform, koll. bet., Kaprontzai Ádám által. NI.
— Ama minden igaz hívők atyjának az Abrahamnak; igaz hitű s tiszta életű feleségének
a Sárának, igaz hit-béli buzgó leánya, s példáját követett ki-metzett béjege; néh. 
Sáros Pataki Pataki Sára aszszony, életében B. Intze Mihály uramnak élete párja, 
kinek meg-hidegedett tetemeinek nyugvó ágyas-házában lett bé-takarittatása után 
végső tisztesség-tételét meg-adta 1794” észt. (k. 4-r. 12 lev.) [H. és ny. n.] M.
Torkos András. Éngesztelő áldozat, az az: hét részekből álló áhitatatos és buzgóságos 
imádságos könyv, mellyben a jó keresztyén ember az ő mennyei sz. attyának ortzáját. 
az Ur Jésusnak nevében engeszteli. 1. Regveli és estveli imádságok. II. Sátoros-és 
köz ünnepekre rendeltetett áhitozások. III. Lelki és testi szükséges dolgokért mon­
dandó könyörgések. IV. Külön külön renden lévő embereknek imádkozások. V. Külön 
különféle esetekben lévő esedezések. VI. Penitentzia tartásnak, és gyónásnak idejére 
rendelt fohászkodások. VII. Betegségnek, és boldog halálnak idején Istenhez nyújtandó 
áhitozások. Másodszor ki nyomtattatott Lipsiában Ludwig János, küszögi compactornak 
költségével, 1736. észt. (16-r. 7 lev., 658 1. és 17 lev.) ~ E .
U. a. (16-r.) Lipsiában, 1764.
S te iner Zs., P ozsony i8qO . 2 f r t .
U. a. (12-r. 6 lev., 648 1. és 6 lev.) Találtatik Rosnyó Bányán Magyar Izrael kereskedő- 
és Ethey Imre könyvkötőnél, kiknek költségével nyomtattatott Posonyban Patzku 
Ferentz bet. 1786. esztend. M
U. a (8-r. 7 lev., 5261., 6 lev. és 6 rézm.) Posonyban és Kassán, 1787. Fiiskúti Länderer 
Mihály bet. M.
Torkos. 657 Torkos
Torkos, Christoph. Bemerkungen über die Drehkrankheit der Schafe und andere Krank­
heiten, mit beygesetzten Mitteln, wie denselben vorzukommen und abzuhelfen sey. 
(k. 8-r. 3 lev., 7—45 1.) Pressburg, 1807. Gedr. mit Belnav’schen Schriften.
E. M.
— Joh. Dissertatio inavgvralis medico-forensis de renv ntiatione lethalitatis vvlnervm ad
certum tempvs havd adstringenda. Qvam . . .  pro obtinendis svmmis in medicina 
honoribvs pvblicae disqvisitioni svbmittit. (4-r. 31 1.) Gottingae, 1756. Apud Eliam 
Luzac. M.
— Jos. Dissertatio politico-antiquaria de ferri candentis ordalio, sive de ritu controversias 
in judiciis publicis per ferrum candens decidendi aevo medio apud hungaros sub 
variis seren. Hung. regibus usitato. (8-r. 33 lev.) [H. és é. n.]
K ü lö n n yo m a t a g y ő r i  ka lendárium ból.
— Sciagraphia historico-chronologica successionis et genealogiae seren, ducum et regum 
Hungáriáé VII. tabulis comprehensa, et succinctis dilucidationibus historicis explicata. 
Accedit status militiae regularis regni Hungáriáé, seu legiones hungaricae cum suis 
generalibus, colonellis, vice-colonellis, et supremis vigiliarum praefectis. (8-r 38 lev.) 
1745. [H. n.]
A z ľ j 4 5 ~iki g y ő r i  ka lendárium bó l.
— Schediasma geographico-historicum hungaros intra, et inprimis extra Hungáriám per 
universum, qua terra nostra patet, orbem habitabilem degentes VIII. segmentis suc­
cincte repraesentans. (8-r. 51 lev.) Jaurini, 1747.
1. De hungaris degentibus intra Hungáriám. — 2. Extra Hungáriám in principatu Transylv. —• 3 In ditio­
nibus turcicis, Moldávia utpote et bessarabia. — i .  In ditionibus russicis, nempe in Jubria, sive Jugria 
aut Jugoria. — 5. In ditionibus Russ. Tartariae Asiaticae, Ugrója utpote sive Woguliczia. — 6. In Baski- 
roium, et Jugurorum Tatarorum. aliisque sedibus Asiaticis. — 7. Sparsira in variis Europae nostrae regio­
nibus latitantibus — 8. Quo objectiones, quae contra hactenus adlata proponi poterant, modeste diluuntur. 
Adnexa Samuelis Tu r k o l y  epistola hungarica ex metr. Astracan scripta, cum ejusdem versioné latina.
K ü lö n n y o m a t az ľ / 4 7 - g y ő r i  ka lendárium ból.
— Die letzte Arbeit der Kinder Gottes im Reiche der Gnaden, wurde als . . . Herr
Christoph von Scheifer . . . den 18. Septembr. 1748. entschlafen . . . bey ansehnlicher 
Versammlung vorgetragen. (4-r. 21 lev.) Jena, gedr. bey Friedr. Schill. M.
— Meietema antiquarium philologico-historicum de veteri monumento sepulcrali romano 
Jaurinum inter et Comaromium invento, in eoque inscriptionibus et figuris obviis, 
perenni item lucerna sepulcrali, cadaveribus, cimmeliisque variis repertis VIII. membris 
agens. (8-r. 39 lev.) 1748.
K ülönnyo7nat a g y ő r i  ka lendárium ból.
— Monumentum sepulcrale quod honori et memoriae Dni Joannis Conradi Wohlmuth,
quum depositis mortalitatis exuviis corpus exangve ipsis calendis Novembribus a. 1756. 
amplo funere, et vomitatu ad gentilitium efferretur dormitorium justos inter gemitus 
consecravit. (2-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
K ö ltem é n y .
Trauer-Cantata über Carls Erherzogs von Oesterreich Tod. (4-r. 2 lev.) Oeden- 
burg, 1761. Gedr. bey Joh. Jos. Siesz.
— Trauer Cantata auf den Tod Isabella, Erzherzogin und Gemahlin des Erzherzogs 
Joseph (4-r. 2 lev.) Oedenburg, 1763. Gedr. bey Joh. Jos. Siesz.
— Thränen, Kuss und Salbe, das is t : Eine ernstliche Aufforderung der Stadt Oeden­
burg zur wahren Busse vor Gott, bey Erinnerung eines in ihr verspürten schrecklichen 
Erdbebens, wurde zum bussfertigen Andenken des Anno 1763. den 28. Junii . . . 
entstandenen Erdbebens, den darauf folgenden 22. Julii als am Gedächtnisstage 
Mariae Magdalenae und darauf angeordneten allgemeinen Buss- Fast- und Bet-Tage... 
in einer öffentlichen Bussrede . . . vorgetragen. (4-r. 28 1.) Regensburg, 1761. Gedr. 
bey Gebr. Zunkel. M. _
— Trauer Cantata auf den Tod Franz des I. röm. Kavsers. (4-r. 2 lev.) Oedenburg, 1765.
Gedr. bev Joh. Jos, Siesz. r ,
— Nachdeme des Allerdurchlaucht. Grossmächtigste u. unüberwindl. Römische Kaiser
u. Herr Herr Franz der Erste, König in Germanien und Jerusalem, Mitregent in 
Ungarn & den 18. Augusti im Jahr 1765. durch einen unvermutheten schnellen Tod 
dies Zeitliche mit der Ewigkeit verwechselt hatte; wurde in einer; in Oedenburg, 
den 1. October gehaltenen“ Trauer-Rede, Allerhöchst deroselben vortreflicher Wahl­
spruch betrachtet, u. zur allgemeinen Erbauung angewendet. (2-r. 35 és 1 1.) Regens­
burg. [Ny. n.] M-
Magyarország bibliographiája. 1712—1800. III. kőt. "f'"J
Torkos. 658 Tormássi.
Torkos, Jos. Dank und Denkaltar Ihro . . . Majestät Maria Theresia . . . Königin von 
Hungarn . . .  als Allerhöchst Dieselben den 8. September 1778 mit Dero Gegenwart 
die 'königl. Freystadt Oedenburg begnadigten, durch eine . . . öffentlich gehaltene 
Rede, aufgerichtet. (2-r. 26 1. Oedenburg, gedr. bey Joh. Jos. Siesz.
— Der wahre Ursprung des Bienenwachses durch eine Theorie entdecket und denen
Bienenkennern zur Prüfung vorgetragen. (8-r. 28 1.) Oedenburg, 1776. Gedr. b. Joh. 
Jos. Siess. M.
— Just. Joan. Dissertatio inauguralis medica de febre petechiali. (4-r. IV és 42 1.)
Halae, 1724. Typ J. Ohr. Hendelii. M.
— Schediasma de thermis Pöstheniensibus. (12-r. 3 lev., 7 — 59 1.) Posonii, 1745. Typis
Royerianis. E. M.
— Taxa pharmaceutica Posoniensis, cum instructionibus pharmacopoeorum chirurgicorum
et obstetricum speciali mandato excelsi consilii regii locumtenentialis Hungarici 
assumpta per regiam sanitatis commissione revisa, relata ac per titulatum exc. cons. 
reg. locumtenent. superrevisa, approbata. (2-r. XII, 50 és 4 1.) Posonii, 1755. Litt. 
Royerianis. E. M.
— Thermae Almasienses, quo ad earum situm, aspectum contenta, virtutes et proprietates
jussu camerae regiae Hungar. descriptae per J. J. T. (8-r. 78 1) Posonii, 1746. Typ. 
Royerianis. M.
— Polychrestus liquorjáról való tudósítás (4-r. 2 lev.) Posonyban, 1756. Länderer János 
Mihály bet.
— Wyliavcenj de liquore Polychresto. To gest, o tak reéené Wodce aneb tynkture,
ktera proti mnohým neduhom, zwkásst proti Zkuci a proti sslemowitečnu Flusu slaužj. 
(4-r. 2 lev.) Presspurku, 1756. V Jana Mich. Landerera. M
— Bericht von doctoris . . . liquore Polychresto, oder Gail- und Schleimtinctur. (4-r. 4 1.) 
Pressburg, 1757. Gedr. bey Job. Mich. Länderer.
—- Sal minerale alcalicum nativum Pannonicum et ex eodem parata remedia liquor 
Polychres tus alcalicus et sal polychrestum alcalium nuncupata desiderio et voluntati 
multorum satisfacturus candido calamo explicat. (8-r. 16 1.) Posonii, 1763. Typis Joan. 
Mich. Länderer. E M
— Bericht von der königl. des Königreichs Hungern Freistadt Pressburg Lage, Wässern
und Luft. Xebst beigefügten diätetischen Unterricht, wie man sich derselben zur Er­
haltung der Gesundheit und Bewahrung von Krankheiten bedienen solle. (8-r. VIII 
és 59 1.) Pressburg, 1764. Gedr. bei Joh. Mich. Länderer. E. M.
— Balneum aquae dulcis, oder Bericht vom Nutzen und Gebrauch des Donaubades 
als ein Nachtrag zu dem Bericht von der Lage, Wässern und Luft der königl. Frei­
stadt Pressburg. (8-r. 32 1.) Pressburg, 1765. Gedr. bei Joh. Mich. Länderer. M.
— Bericht von dem natürlichen alcalischeu hungarischen Mineralsalz und von denen
aus demselben bereiteten liquor alcalicus Polychrest-Tinctur, wie auch sal alcalicum 
polychrestum, oder alcalischen Polychrest-Salz, ertheilet und auf Erfordern zum Druck 
gegeben. (8-r. 23 1.) Pressburg, 1766. Bei Joh. Mich Länderer. M
— Károly. Torkos Sándor kir. mérnöknek Vecsey Eleonóra kisasszonynyal történt össze-
kelésekor tartott esketési beszéd, mellyet Csányon . . . 1846-ik évi Aug. 4-kén mondott. 
(8-r. 13 1.) (Kecskemét,) 1846 Ny. Szilády Károly bet. E. M.
— Gyászbeszéd, mellyet dicső emlékezetű cs. k. austr. főherczeg József, Magyarhon fél­
százados nagy nádorának végtiszteletére tartatott gyászünnepély alkalmával a kecske­
méti ág. h. evangélikusok imaházában Mart. 7. 1847-ben mondott (n. 8-r. 18 1.) 
Kecskeméten, ny. Szilády Károly bet. M.
Matth. Epistola gratulatoria. L.: K l e i n r a t h ,  Car., et M. T.
Mich. Der überschwengliche Segen derer, unter welchen Gott selbst in seinem Hause 
ein Gedächtniss seines Namens gestiftet, wurde bey feyerlicher Einweihung des neu­
erbauten evangel. Bethauses in St. Georgen den 12. Okt. des 1783. Jahres vorgestellet. 
(4-r. 31 1.) Pressburg, gedr. b. Sim. Petr. Weber. M. E.
— Samuel. Ode an Herrn Wilh. Leopold v. Artner, Prediger der evang. Gemeinde zu 
Neuhaus, als er sich den 11. Nov. 1793. mit seiner liebenswürdigen Braut Maria 
Rosina Trogmeyer vermählte. Zum Beweise seiner fortdauernden Dankbarkeit von 
dessen ehemaligen Zögling gewidmet. (8-r. 4 lev.) Oedenburg, gedr. bey A. C. Siesz.
Tormássi János. A szorongattatások között, enyhülést óhajtó Izrael népének, a szabadulás 
iránt, isteni Ígéret által lett biztatása. Melly a tsászári és királyi apóst, felségnek, 
a lelki isméretlen való uralkodást tilalmazó, 1781. esztendőben, mind szent havának
Tormásai. 659 Tormay.
29. napján költt rendelése után, a Dunán innen és túl lévő, helv. confessiót tartó 
superintendentia részéről, tartattatott hálá-adás alkalmatosságával a dömsödi templom­
ban le-rajzoltt 1782. észt., bojt más havának 24. napján. (4-r. 28 1.) Pesten, 1782. 
(Ny. n.) M .
Tormássi János. Egynéhány prédikátziók, mellyeket a közelebb el-múlt ország-gyűlésére 
fel-sereglett úri rendek előtt Budán és Posonvban el-mondott . . .  A maga költségén 
pedig ki-nyomtattatott D o b o s  István. (8-r. 4 lev., 351 és és 4 1.) Pesthenn, 1791.. 
Nyomt. Patzkó Ferentz bet. M .
— Brend vitéz árnyéka, vagy a tsudálatos erejű kard. Egy cseh országi tündéres történet 
a XIV. századból. (8-r. 234 1.) Pesten, 1819. Trattner János Tamás bet. L—
E .
— Ludov. Carmen honoribus 111. J. V. uobilis ab Hildenbrand dicatum, dum effigiem
illius discipuli grati animi pingi curarunt, eoque occasione solemne festum celebrarunt. 
(4-r. 8 1.) Viennae Austriae, 1811. Ex typogr. Ant. Haykul. E .
— Dissertatio inauguralis medica de dignitate diaetetici in curandis hominum morbis.
(8-r. 2 lev. és 84 1.) Viennae, 1812. Typ. Ant. de Haykul. M .
Tormay Karoly. Dissertatio inauguralis medica sistens quaedam de febre nervosa, quam 
pro gradu dris rite consequendo . . . publicae disquisitioni submittit Carolus Kr e n ­
mül l e r .  (8-r. 31 1.) Pesthini, 1829. Typis Josephinae Patzko. M.
— A fogakról, különösen a hasznos házi emlős állatokat tekintve, azoknak életkorok
megesmérése végett. 16 kőre metszett és 2 nyomatott mutató táblával, (n. 8-r. VIII és 
56 1.) Pesten, 1831. Hartleben K. A. Kötve 1.—
E . M .
— Von den Zähnen mit besonderer Rücksicht auf die nutzbaren Haussäugethiere, zur
Bestimmung ihres Alters. Von Carl Kr enmül l e r .  Mit 16 lithogr. Tafeln und 2 
typogr. Uebersichtstabellen. (8-r. VIII és 52 1.) Pest, 1831. K. A. Hartleben. 1.—
E .
— Rövid útmutatás törvényszéki orvosoknak. Irta K r e n m ü l l e r  Károly. (8-r. 67 1.)
Szegszárd, 1844. Ny. Perger Sándor. —.30 p.
M.
— Utasítás a védhimlő oltonyozására. (1 lev.) Szegszárd, 1845. Ny. Perger Sándor.
— Bábászati kalauz. Kézikönyv falusi bábák számára. 37 kőrajzzal 4 táblán. A szegszárdi
Ferencz közkórház tulajdona. (8-r. 153, 1 1. és 4 lev.) Szegszárd, 1846. Ny. Perger 
Sándor. 1.—
E . M .
2. bővített kiadás. 37 kőrajzzal 8 táblán. (8-r. 109 és 1 1.) Pest, 1852. Ny. Müller Emil. 
Kötve 1 —
E .
2. javított kiadás. 37 kőrajzzal 8 táblán. (8-r. 109 és VIII 1.) Pest, 1856. Geibel Armin.
1.40 p.
M.
— Terhességi naptár. A terhesség s szülés idejét biztosan kiszámoló terhes nők, bábák, 
orvosok, ügyvédek s törvényszéki bírák számára. (8-r. 7 1.) Pest, 1852 Müller Emil
bet. ' ' * —-10 P-
M .
— Wegweiser in der Geburtskunde. Ein Handbuch für Landhebammen. Mit 87 Figuren 
auf 8 lithogr. Tafeln. 2. vermehrte Auflage. (8-r. 117 1.) Pest, 1852. Emil Müller’s
Buchdr. -
M .
— Schwangerschafts-Kalender. Zur richtigen Berechnung der Zeiträume der Schwanger­
schaft und des Tages der Entbindung. Für Schwangere, Hebammen, Aerzte, Rechts­
anwälte und Richter. (8 r. 7 1.) Pest, 1852. Druck v. E. Müller. .10 p.
E . M.
— Statistische Bemerkungen aus dem Sanitätsberichte für die Stadt Pest vom Jahre 
1852. (8-r. 24>. és 2 táblázat.) Pest, 1853. Druck v. Länderer u. Heckenast.
E . M.
— Medizinische Topographie der Stadt Pest mit besonderer Beziehung auf die meteo- 
rologisch-sanitätischen Verhältnisse des Jahres 1853. (n. 8-r.  ^ I llés  132 1.) Pest, 185-r
Druck von Lukács u. Comp. .^'77A . M.
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Tormay Károly. Adalékok az 1854/5-ben Pestváros és környékében dühöngött cholera- 
járvány statistikájához. (4-r. 2 és 18 1.) Pest, 1856. Ny. Emich Gusztáv. M.
K ü lö n n yo m a t a , ,B u d a p esti h ír la p ib ó l .
— Beitrag zur Statistik der Cholera-Epidemie in der Stadt Pest und ihrer nächsten 
Umgebung im J. 1854—55. (8-r. 38 1.) Pest, 1856. Druck v. Gustav Emich.
K ü lö n n yo m a t a ..P est-O f ner Z e itu n g li-ból.
A népesség mozgalmának kimutatása Buda-Pesten 1854- és 55-ben. Hivatalos kutforrás- 
ból merítve szerkesztő . . .  (n. 8-r. 4 lev. és 39 1.) Pest, 1857. Ny. Herz János. 1.—
V égén  : Rovat.os kimutatás a tér- és népességyiszonyokról valamint a házasságok, születések és halálozások általi 
mozgalmakról Budapesten 1854—55. évben. £
— Bevölkerung der Städte Budapest und ihre Bewegung im Jahre 1854—55. Nach
authentischen Quellen zusammgestellt. (n. 8-r. 41 1. és 11 táblázat.) Pest, 1857. In 
Commiss. bei H. Geibel. 1.18 p
E. M.
— A közegészség állapota Pest szab. kir. városában 1858 évben. Egy graphikai táblával. 
(4-r. 16 1.) Pest, 1859. Ny. Müller Emil.
Tornallyai Gedeon. Jó hartz, mellyet Méltgs. és Ft. Szent-Királyi, s Kraszna-Horkai 
báró Andrássy Antal, rosnyai püspök ő nagysága, a világnak édesgetései, tévelygetései, 
és rettentései ellen diadalmasan vég-víjt. Élő nyelven elő-adatott, midőn ő nagyságának 
halotti díszes pompája a rosnyói püspöki templomban tartatnék. (2-r XXII és 2 1.) 
Egerben, 1800. A püspöki oskola bet. M. E.
— D. Stephanus regius apostolus et apostolicus Hungáriáé rex, panegyrica dictione 
celebratus. L.: Sz e r d a h e l y i ,  G. A.
Tornay, Robert. Homagium honoribus 111. ac. Bev. Dni Ladislai Zaboysky episcopi 
Scepusiensis pro novi anni auspiciis nomine conventus P. P. M. M. Leutschoviensium 
piissime dicatum. 1858. (4-r. 6 1.) Leutschoviae, 1857. Typ. Joan. Werthmüller et filii.
K öltem én y . E.
Tornemir Antal. Gyászdal Méltgs Palotai gróf Frimont Béla antrodoccoi herczeg emlé­
kének szentelve, (n. 8-r. 7 1.) Nagy-Várad, 1860. Tichy Alajos nyomt. M.
Torner, Mich. Theses inaugurales medicae de crisibus. (4-r. 8 1.) Viennae, 1762. Typ. 
Kirchbergerianis.
Torontál vármegye által, Az országos rendszeres munkálatnak megfontolására—, kirendelt 
küldöttségnek véleménye az u r b a r i a l i s  tárgyban a t. ns. vármegyének erre tett 
észrevételeivel, és határozásaival együtt. (2-r. 20 1.) Szegeden, [1832.] Nyom. Grünn 
Orbán örökösseinél. M.
— vármegye által. Az országos rendszeres munkáknak megfontolására —, kirendelt
küldöttségnek véleménye a vétkek és azok büntetéseik tárgyában a t. ns. vár­
megyének erre tett észrevételeivel, és határozásaival együtt. (2-r. 7 1.) Szegeden, [1832.] 
Nyomt. Grünn Orbán örökösseinél. M.
— vármegye által, Az országos rendszeres munkáknak megfontolására —, kirendelt
küldöttségnek véleménye a törvényes  tárgyban a t. ns. vármegyének erre tett 
észrevételeivel, és határozásaival együtt. (2-r. 33 1.) Szegeden, [1832.] Nyomt. Grünn 
Orbán örököseinél. * M.
— vármegye által, Az országos rendszeres munkáknak megfontolására - ,  kirendelt
küldöttségnek véleménye a köz i g a z g a t á s i  tárgyban a t. ns. vármegyének erre 
tett észrevételeivel, és határozataivaľ együtt. (2-r. 18 1) Szegeden, (1832). Nyomt. 
Grünn Orbán örökösseinél.  ^ M.
— vármegye által, Az országos rendszeres munkáknak megfontolására —, kirendelt
küldöttségnek véleménye az e g y h á z i  és v i l ág i  ö r ök  h a g y o m á n y i  tárgyakban 
a t. ns. vármegyének erre tett észrevételeivel, és határozataival egvütt. (2-r. 3 lev.) 
Temesvárott, 1832. Nyomt. Beichel Jósef bet ‘ M.
Toronyi Tamás, avagy a bajnokok Vég-Gyula várában. (8-r. 48 1.) Szarvason, 1854. 
Réthy Lipót. ' E.
U. a. (8-r. 48 1.1 Debreczen, 1859. Okolicsányi és társa. M.
U. a. (8-r. 48 1.) Debreczen, 1860. U. o. —.10
Toronyosi, Joann. Appendix ad directorium cujusvis dioecesis pro ecclesiis parochialibus,. 
earumque festis titularibus, quae vigore generalis rubricae de octavis, cum octava 
celebrari praecipiuntur; continens in se ultra octavas toti ecclae communes, . . . 
lectiones ex octavario romano . . . excerptas; ordine mensium compilata. (8-r. 130 1.) 
Vacii, 1818. Typis Ant. Gottlieb.
661 Tóth.Toronyosi.
Toronyosi, Joann. Introductio historica, et theoretico practica, ad computum ecclesiasticum: 
secundum quem cycli solis et lunae correcto calculo eruantur, et ex iis ordo officii 
divini ac missae, ritu romano inoffense deducatur. (8-r. 122 1.) Vacii, 1819. Typis 
Ant. Gottlieb.
Torzkép naptár 1857. évre. Első és utolsó évi folyam egyszer mindenkorra. (8-r. 104 1.) 
Pest, 1856. Bucsánszky Alajos.
Toscano d é l Banne r ,  Jos. Praktische Erfahrungen über die klimatische Feuergefähr­
lichkeit der russischen Schornsteine in unseren südlichen Ländern und Entwurf eines 
Baureglements, um diese Gattung Schornsteine auch in unseren Ländern minder 
feuergefährlich zu bauen. Nebst technisch-physikalisch-chemischen Randglossen über 
die Natur der Heizung, Rusz- und Harzerzeugung und über die Verhältnisse des 
Rauchfangs in Schornsteinen. (8-r. 15 l.) Pressburg, 1851. C. F. Wigand.
—.10 p.
M.
Tóth. Adam. Assertiones ex universa jurisprudentia, et scientiis politicis. (8-r. 16 1.) 
Pestini, 1820. Typ. J. Th. Trattner.
— Ágoston. A köztársaság. (8-r. 15 1.) Kolozsvárt, 1849. Ny. az ev. ref. kollégvom bet.
Barráné és Stein által. —.4 p. •
E.
— Albert. L .: T h ó 11.
— Alex., de F e l s ő  Szopor .  Dissertatio inauguralis medica de cyanosi quam . . . 
pro dris med. laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 25 és
1 1.) Budae, 1833. Typis reg. universitatis hung. M.
— Antal. Üdvös serkentés, előadva, midőn a győr-ujvárosi érdemes molnár czéh fön-
állásának százados ünnepét ülné 1844-ki september 29-én. (n. 8-r. 15 1.) Győrött, [1844.] 
Özv. Streibig Klára bet. E.
— (II.) L : T h ó t.
— Balázs. Protestáns népiskolai tanterv. (8-r. 164 1. és 1 táblázat.) Pápa, 1859. A ref.
főiskola bet. M.
— Dániel. Méltgs. és Ft. püspök Laicsák Xaverius Ferentz ur ő Nagyságának a nagy­
váradi deák szertartású püspöki székben 1827. észt. November 18-dikán lett fényes 
beiktatása alkalmatosságára. (8-r. 8 1.) Nagy-Váradon, Tichy János bet. M.
K ö ltem é n y .
— Endre. Zengő bokor. 2 kötet. A költő arczképével. (24-r. 160 1. és 1 lev.; 178 1. és
2 lev.) Pest, 1853. Müller Gyula. 1.30 p.
M.
— Újabb költeményei. (16-r. 168 1. és 2 lev.) Pest, 1855.
— Angyal Bandi. Költői beszély 6 énekben, (k. 8-r. 88 1.) Pest, 1856. Ny. Emick Gusztáv.
—.30 p.
E. M.
— Fábián. Egy kötés mirha. Az-az: Simeonnak hegyes-tőre, mellv a boldog szűz
Máriának lelkét, az ő sz. fiának kínszenvedésekor által járta. (12-r. 13 lev., 154 és 
1 1.) Sopronban, 1757. Nyomt. Siess Jósef János által. M.
Farkas.) Carmen amoebaeum virtuti et honori Excell. Illustr. ac Rev. D. Adami 
e 1. b. Patachich de Zaiezda archi-episcopi Colocensis oblatum a scholis humanitaiis 
archi-gymnasii regiae univers. Budensis 1782. (8-r. 2 lev.) Budae, typ. reg. universi­
tatis anno ut supra. M.
(—) A Trenk tsúfos ember. (8-r. 7 lev.) 1790. [H. és ny. n ] M.
K öltem ény.
{—) A magyar szent koronának utolsó haza-jövetele. (8-r. 5 lev.) [Budán, 1790 ] M.
K ö ltem é n y .
(—) Atyjának utolsó megtisztelése után nádor-ispánjukat megszólítják a magyarok. 
L .: A t y j á n a k .
— Onomasticon ''Leopoldo archiduci et palatino mecoenati oblatum, quum 1793. gram­
matophylacium instituti diplomatico-historici publice aperiretur. (4-r. 2 lev.) Budae.
— A magyar koronás fejedelmet meg-támadni nem tanátsos. (8-r. 4 lev.) Posony- 
ban, 1796.
K öltem ény.
— Mele Pindarica honoribus Illustr. Dni Francisci Szányi episcopi Rosnaviensis a. 1801.
decantata, (k. 8-r. 12 1.) Sopronii, typ. Ant. Siess. M-
Tóth. 662 Tóth.
Tóth Ferencz. Homilétika. A lelki pásztori theologiának I. darabja. (8-r.) Győrben, 1802. 
Streibig József bet.
2. megbővített kiadás. (8-r. 221 és 1 1.) Győrben, 1814. Özv. Streibig Jósefné bet. E.
— Keresztyén hittudomány, avvagy dogmátika theologia, (n. 8-r. XX 1., 2 lev., 666 1.
és 5 lev.) Győrben, 1804. Streibig Jósef bet. 2.—
E. A. M.
— Az úri szent vatsorához készítő katékhismus, mellyet az ehez intézett ágendával 
egygyütt az Ur vatsorájával legelőször élni akaró reform, gyermekek számára készített, 
s kiadott . . . (12-r. 12 lev.) Nyomtattat, ebben (1805.) az esztendőben.
5. kiadás. (12-r. 12 lev.) Weszprémben, 1816. Számmer Klára bet. M.
6., és megjobbított kiadás. (12-r. 24 1.) Győrött, 1817. Streibig Leopold bet. M.
— Lelki pásztori gondviselés. A lelki pásztori theologiának II. darabja, (n. 8-r. 8 lev.,
214 1. és 1 lev.) Győrben, 1806. Özv. Streibigné bet. 1.—
E.
— A pápai reformáta szent ekklésiának rövid históriája, mellyet ,a reformátziótól fogva 
e mai időkig le-hozva meg-írt . . . (8-r. 72 1.) Komárom, 1808. Ozv. Weinmüllerné bet.
D obrow sky i8 ()0 . I  f r t  50 kr. — H orovitz 1875. 2 f r t  50 kr . M.
— A magyar, és erdély országi protestáns ekklesiák históriája. 1. darab. (8-r. XII,
13—462 és 2 1.) Komáromban, 1808. Ny. özv. Weinmüllerné bet. A. E. M.
D obrow sky l8 8 q . 2 f r t .
— A helvetziai vallástételt tartó túl a dunai főtiszteletü superintendentziában élt supe-
rintendensek, vagy református püspökök élete, e jelen való időkig lehozva. (8-r XVI, 
17—206 1. és 1 lev.) Győrben, I8 0 8 . Özv. Streibig Jósefné bet. A. E. M.
D obrow sky 188Q. 3 f r t .
— Liturgika, mellyben, a helvétziai vallástételt követő ekklésiáknak egyházi tzere-
móniáik, rendtartásaik, és az egyházi szolgáknak azok körül való foglalatosságaik, s 
kötelességeik adatnak elől. A lelki pásztori theologiának III. darabja. (8-r. 3 lev., 
7—224 1.) Győrben, 1810. Özv. Streibig Jósefné bet. 1.—
E. M.
— A helvétziai vallástételt követő túl a tiszai superintendentziában élt reformatus 
püspökök élete, e jelen való időkig lehozva. (8-r. 262 1. és 3 lev.) Győrben, 1812. 
Özv. Streibig Jósefné bet. 1-—
D obrow sky l8 8 g . y f r t .  A. E. M.
— Keresztyén erköltstudomány. (n. 8-r. XVI, 570 1.) Pesten, 1817. Trattner János
Tamás bet. 2.—
A. E. NI.
— Keresztyén kis katekizmus. Készittetett a helvét, vallástételt követő túl a dunai 
superintendentia főtiszt, consistoriuma rendeléséből az alsóbb iskolák számára. (8-r.) 
Győr, 1818 Ny. Streibig Leopold.
8. kiadás. (8-r. 72 1.) Pápán, 1842. Ny. a ref. főiskola bet. Sziládi Károly.
10 kiadás. (8-r.) Pápán, 1845. Ny. a ref. főiskola bet.
15. 'kiadás. (8-r. 72 1.) Pápán, 1853. U. o. —.11 v.
E. M.
— Beköszöntő prédikátzió, mellyel a pápai ref. ekklesiában szent hivatalát elkezdette. 
(8-r) Győr, 1817. Streibig Leop. bet.
— Keresztyéni vigasztalások, mellyeket néh. Pálífy László Urnák utolsó tisztesség 
tételének megadása alkalmatosságával előszámlált. (8-r.) Győr, 1819. Streibig Leop. bet.
— Győzödelmi innep, mellyen a seregek urához Istenéhez, a fels. ausztr. tsászár, mi
kegyelmes királyunk, I. Ferentz fegyvereinek, az olasz földön lett megáldattatásokért,
hálaadó ditséretét MDCCCXXI. észt. május 13. napján a pápai ref. sz. gyülekezettel 
felnyitotta. (8-r. 16 1.) Győr, 1821. Streibig Leop. bet. M.
— Éneklő kar, avagy azoknak a tudósoknak és sz. poétáknak lajstroma, kik által a
magyarországi reformátusok új énekes könyvében lévő, és külömbb külömbb féle 
alkalmatosságokra irtt 253 énekek szereztettek. (8-r. 24 1.) Pesten, 1823. Trattner J. 
Tamás bet. E. M.
— Az édes atyai könyhullatások a koporsónál, mellyeknek szabados voltát a pápai ref.
eollegiumban poesist tanult Ns Chernelházi Chernél Albertnek utolsó tisztességtétele 
megadásakor Pápán 1825. észt. Febr. 24dik napján tartott halotti beszédben előladta. 
(8-r. 14 1.) Sopronyban, Kultsár Katalin bet. M.
Tóth. Tóth.663
Tóth Ferencz. A vallást tiszteletben tartó hadi ember. Néh. föstrázsamester Bátvai Sülje 
Komáromi Pál ur utolsó tisztesség tétele megadása alkalmatosságával 1836. észt. 
Oct. 26. napján tartott halotti beszédében előadta T. F. (8-r.) Veszprém, 1826. 
Szammer Klára bet.
— A Jézus nevéért munkálódó egyházi fő igazgató. Néh. Tótth Pápai Jósef urnák, 
a helv. vallástételt követő túl a dunai superintendentzia superintendensének utolsó 
tisztességtétele megadása alkalmatosságával, a dadi ref. templomban 1827. észt. 
febr. 19-én elmondott halotti beszédében lerajzolta T. F. (8-r) Győr, 1827. Streibig 
Leop. bet.
— Nemzeti öröm innep, mellyen ditsősségesen uralkodó I. Ferentz apostoli királyunk
első szülött fiának, és korona örökösének V. Ferdinánd ö Felségének magyar királlyá 
lett koronáztatását s a helv. vállástételt követő pápai ekklésia tagjainak ezen való 
örömét előadta, (n. 4-r. 16 1.) Veszprémben, Számmer Alajos könyvny. int.
E M.
— Halotti elmélkedés, mellyet néh. T. N. Takó Eszther aszszonyak T. Kolmár János ur
özvegye temetése alkalmával 1844. Mártzius 7-én a pápai ref. gyülekezet templomában 
tartott. (8-r. 28 1.) Pápán, 1844. A ref. főiskola bet. E.
— (II.) Rajzok az életből. Novellák. (12-r. 221 1. és 1 lev.) Nagybányán, 1860. Máar
József Sándor. 1.—
T a r ta lm a :
Világ folyása. — Dadai csárda. — Sötét képek az életből. — Hűtlenség büntetése — Életpálya. — Nőerény. — 
Férj és nő. — A révész.
Tóth Ferentz úrnak, Fö tiszt, s nagytudományú - ,  eddig, elébb ugyan a Pápai ref. 
anya-oskolában a íbeologiai tudományok rendes professorának stb. a túl a Dunai 
fö tiszt, superintendentia fö pásztori hivatalára való felszenteltetésének egyházi 
innepe, melly az egyházi fő gyűlés alkalmatosságával az 1827-dik észt. junius 19-dikén 
tartatott Pápán a ref. gyülekezet templomában. (8-r. 87 1.) Weszprében, 1828. Számmer 
Alajos bet. E.
— Ignácz. Egyházi beszéd, mellyet a magyar-óvári ájtatos iskolák augusztus 25-én 1839.
tartatott százados ünnepén egybefoglalva Calas. Szent Jósef ünnepével mondott, (n. 
8-r. 19 1.) Pesten, Esztergami k. Beimel Jós. bet. M.
Tóoth István. A rómaiak történetei ifjak használatára. (16-r. 171 1.) Pesten, 1844. 
Heckenast Gusztáv. —.20 p.
2. kiadás. (12-r. XII és 131 1.) Pesten, 1847. U. o. —.20 p.
M.
— A görögök történetei ifjak használatára. (12-r. 197 1.) Pesten, 1845. Heckenast 
Gusztáv. —-20 p.
— Költészettan. Kézi könyvül irta . . . (k. 8-r. 105 1.) Pest, 1847. Heckenast Gusztáv.
—.30 p.
E. M.
— Szavalmányok. Tekintettel a költészeti nemekre, jelesebb magyar költők után. (8-r.
III és 259 1.) Pest, 1848. Heckenast Gusztáv. —.48 p.
Tóth István. A higany kettedibolyatról (peryoduretum hydrargyri) és a tiszta kénsavas 
vasacsról (sulphas ferrosus cum aqua). (8-r.) Pest, 1835. Ny. Trattner-Károlyi.
— (II.) Austria! légy tovább is a népek védpaizsa. (n. 8-r. 14 1.) Szombathelyen, 1856.
Bertalanffy Imre bet. E.
K ö ltem é n y .
— Halhatatlansági jóslat, a magyar néphez, 1856. évi Sept. hó 1-én. (8-r. 8 1) Nyom. 
Szombathelyen.
K ö ltem é n y .
—  A köztársaság. [Függelékül:] A kis hamisakhoz. Közli B. J. (n. 8-r. 7 1.) Nyom. 
Szombathelyen. ^
K öltem ény. t
— A római, é^ nápolyi kormányokhoz, (n. 8-r. 15 1.) Nyom. Szombathelyen, 18ob. E.
K öltem ények.
— A gazdag fösvényekhez. (8-r. 15 1.) Nyomatott Szombathelyen (1856.) E.
K ö ltem é n y .
— Az élő hitnek hangjai, vagy az erélyes szeretet. (S-r. 4 lev. és 200 1.) Szombat­
helyen, 1857. Bertalanffy Imre nyomdájában. E.
— (III.) Csongrád megyei Tiszaszabályozás. Ľ . : Magyar gazda.  1860.
Tóth 664 Tóth.
Tóth János. Az Isten népének lakása az békességnek hajlékába; avagy: az Isten mennyei 
házába kívánkozó léleknek óhajtása; az az Sz. Pál apostolnak 2. Cor. V. 1. 2. 3. 
szavaiból vétetett halotti elmélkedés, melly . . . Telekesi Török István vramnak, 
utolsó tisztességének megadásakor, és az ő hideg testének az önnön maga örökös 
cryptájában bé-tételekor ns. Šoprony vármegyében, Vados-fán, anno 1723. die 6. 
Aprilis . . . tartatott. (4-r. 26 1. és 1 rézm.) Lipsiae, litterae Andreae Zeidleri.
E z t kö ve ti:
T o r k o s  Adrás. A cedrusfának siralmas esete. Mellyet . . . Telekesi Török István zászlós urnák. . . . ki-is . . .
1722. észt. meghalván, megliidegült teste, . . . .  midŐD eltemettetett, . . . .  szomorú szivei előhozott.
(27—106 1.)
Epicedium. ,(107—112 1.)
M i s k e y  Ádám. Virtus koronája, mellyel, . . . Telekesi Török István urat, . . . eltemettetésekor . . . .
tisztelnyi kívánta. (113—132 1.)
— (II.) Valóságos tűkör, a mellyből mindenféle ember, úgymint I. Czégéres bűnös. 
II. Képmutató. III. A megtérni kezdett, és IV. A megtérésben elő mentt, a lelki 
állapotra nézve, magát megesmérheti. Hozzá adatott az igaz keresztény életnek regulája. 
(8-r. 99 1.) Komáromban, 1795.
•— Carmen lugubre, quod in honorem pie defuncti Clar. et Doct. Dni Pauli Seybold 
cecinit die 29. Novembris 1828. (4-r. 4 lev.) Sopronii, 1828. Typ. Cath. Kultsár. M.
•— Gyászdal. Készítette Nt. Peez Leopold urnák emlékére, Szent-György hava 29-kén
1840-ben tartott gyászünnepre, az egész soproni ev. a. v. követő tanuló ifjúság 
nevében. (4-r. 2 iev.) Sopronban, Kultsár Katalin asszony bet. M.
Tóth János urnák, Tiszt., — meszleni ev. lelkésznek, Fejér Kszther kisasszonnyal házas- 
ságrakelése alkalmával násznapi üdvözlésül az uj hitveseknek a vőfél. (n. 4-r, 2 lev.) 
Sopron, 1845. Ny. Kulcsár Katalin bet. E .
— József urnák, Főtiszt. —, midőn boldog asszony hava 23-dik napján kanonoki
székébe béiktattatnék a győri megye nevendék papság. (4-r. 4 1.) Győrben, 1834. 
Streibig Leopold bet, M.
K ö ltem én y .
— József. Az irgalmasságnak legfőbb tárgyáról elmélkedő beszéd. Mellyet pünkösd
2. napján, 1807. esztendőben, 18. májusban, az ujjonan épitetett pesti polgárok 
ispotálya örökös esztendőbeli emlékeztető, vagy-is installatiójának napján, élő nyelvel 
mondott. (4-r. 15 1.) Pesten, nyomt. Trattner Mátyás bet. M.
— A városi polgárok kötelecségei. Hirdette a becses sz. k. Győr várossá magyar fegy­
veres serege ünnepének alkalmatosságával annak fő-templomában bőjt-elő hava
14-én 1822. (n. 8-r. 12 1.) Győrben, Streibig Leopold bet. M.
— Nagy böjti szent beszédek. (8-r. 4 lev., 67 és 2 1.) Posonyban, 1822. Simon Péter
Wéber és fiának bet. —.30 p.
E. M.
— Egyházi beszéd, mellyet a Radivojevich magyar nemes ezred 3-dik batalionnyának
zászlója szentelésekor Győrbe Mindszent hava 5-én 1823-ban mondott. (8-r. 15 1.) 
[Győr, 1823.] Streibig Leop. bet. E.
— Szent Istvánnak a magyarok első királlyának dicsérete, mellyet Bétsben a T. P.
kapuczinusok templomában kisasszony havának 24. napján 1823. észt. hirdetett, 
(k. 8-r. 24 1.) Bétsben, 1823. Pichler Antal bet. E.
— (II.) Dissertatio inauguralis medica de mercurio. (8-r. 92 1.) Viennae, 1821. Typ.
Car. Gerold. IVÍ.
■— Kálmán. Kinizsi Pál. Népies hősköltemény 10 énekben. Képekkel. (12-r. 127 I.) Pest, 1853. 
Bucsánszky Alajos. —.20 p.
E. M.
— Szerelmi vadrózsák. 2 füzet. (16-r.) Pest, 1853—54. Ny. Beimei J. és Kozma V.
1.10 p.
1. fűz. (96 1.) 1853. —.30 p . ; — 2. fűz. (106 1.) 1854. — 40 p.
A. E. M.
— Költeményei. Kiadta N a g y  Ignácz. A szerző arczképével. (k. 8-r. 184 1. és 3 lev.)
Pest, 1854. Ny. Beimel József és Kozma Vazul. Kötve 2.—
E. M.
— Heldenthaten des berühmten ungarischen Anführers Paul Kinizsi. Nach der ungarischen
Erzählung übersetzt von \\ i e n er. ln zehn Gesängen, mit zehn in den Text gedruckten 
Bildern, (k. 8-r. 88 1.) Pest, 1855. A. Bucsánszkv. —.12 p.
M.
Tóth. 665 Tóth.
Tóth Kálmán. Száz új költemény. (16-r. VI és 220 \.) Szeged, 1856. Burger Zsigmond.
1.20 p.
M.
— Összes költeményei. 2 kötet. (12-r. 283, 215 1.) Pest, 1860. Heckenast Gusztáv 3,—
A. E. NI.
— Károly. Az istenfélő gyermek, vagyis imakönyv gyermekek és ifjak számára. 2. kiadás.
4 fametszvénynyel. (16-r. 264 1.) Pest, 1854. Szt.-István-társulat. —.16 p.
— Das gottesfürchtige Kind. Gebetbuch für Kinder und Jünglinge. Mit erzbischöfl. 
Genehmigung herausgegeben von dem Vereine zur Verbreitung guter und wohlfeiler 
Bücher. (24-r. 282 1., 2 lev. és 4 rézm.) Pest, 1852. Buchdr. von Emich u. Eisenfels.
—.18 p.
Vászonba kötve —.42 p.
M.
— de F e l s ő - S z o p o r .  Graphische Darstellung der statistischen Momente für die
Massenvertheilung und Transport-Weitenbestimmung bei Erdarbeiten. Mit 2 lithogr. 
Tafeln, in. 8-r. VII és 52 1.) Wien, 1859. C. Gerold’s Sohn. 1.—
— Joan. Bapt. Propositiones ex physica. (8-r. 12 1.) Szegedini 1845. Typ. Joan. Grünn. 
Tótth Lajos. Méltgs és Ft. Kopácsy József urnák, midőn a székes fehérvári püspöki
székbűi veszprémi püspöki széaébe, iktatnék tiszteletül ajánlotta a kegyes iskolák háza. 
(4-r. 4 lev.) Weszprémben, Számmer Klára bet. M.
K ö ltem é n y .
— Méltgs és Ft. Géléi s Makai Makay Antal urnák, midőn weszprémi püspöki székébe
iktatnék, böjt más havának 25. napján 1824. Tiszteletül ajánlotta a kegyes iskolák 
háza. (4-r. 4 lev.) Weszprémben, 1824. Ny. Számmer Klára bet. E. M.
K ö ltem é n y .
— Méltgs Székhelyi gróf Majláth Antal urnák, midőn Zemplén vármegye fö-ispái székébe 
iktatnék; a sátor-allva-ujhelyi kegyes oskolák háza tiszteletül ajánlotta kis-aszszony 
havának 5-dikén 1830. esztend. (n. 8-r. 8 1.) Kassán, ny. Werfer Károly typogr. E. M.
K ö ltem é n y .
Tóth László. Népszerű szavalmányok gyermekek számára 1. fűz. (8-r. IV és 148 1.) 
Szeged, 1855. Burger Zsigmond. -  .24 p.
M.
— (II.) U n gv á r - N ém et i —, versei. (8-r. 202 1.) Pesten, 1816. Ny. Trattner János
Tamás. 1.—
A. E. M.
— Gyász-tisztelet Hermine császári főherczegnének, Josef austriai császári föherczeg
Magyar ország nádora feleségének halálára. (8-r. 7 1.) Pesten, löl7. Trattner János 
Tamás bet. M.
K öltetnény. t
— Két poétái levél L. : K é t.
— In honores. Illustr. ac. Rev. Dni Francisci Madarassy, electi episcopi Ausariensis,
ad excelsum consilium regium locumtenentale hungaricum consiliarii, dum III. nonarum 
Martii anni 1817 felicibus auspiciis munus suum iniret. (4-r. 2 lev.) Pestini, in typogr. 
Trattneriana. M.
K ö ltem én y .
— Görög versei. Magyar tolmácsolattal. (n. 8-r. XX és 170 1.) Pesten, 1818. Trattner
János Tamás bet. 1-
A. E. M.
— Piis manibus Francisci Győry, Viennae, die 20. Maii — anni 1819. (8-r. 4 1.) [H. és
ny. n.] M.
K ö ltem é n y .
— Lörincz. Néh. Imre János ur, a magyar kir. tud. egyetemnél a bölcselkedés tanítója
stb. sírjánál keserednek bús tanítványai a bölcselkedés masodevi hallgatói 1832-ben. 
(4-r. 2 lev.) pesten, esztergami k. Beimel Jósef bet. M.
K ö ltem é n y .
— Szívhangok. (16-r. 8 lev., 206 1. és 1 lev.) Budán, (é. n.) A magyar kir egyetem bet.
K ö ltem én y .
— Vata. Történeti dráma négy fölvonásban. (16-r. 8 lev., 124 1. és 2 lev.) Pest, 1336.
Heckenast Gusztáv. _ u
M a g y a r  tö rténe ti sz ín m ü vek . 2. köt. A . IVI.
T ó th . 666 Tóth.
Tóth Lórincz. Olympia. Drámai pályavirágok. 1. füzet. Ronow Ágnes. Alkonyaikor1 
(8-r. 2 lev., 70, 82 1.) Pesten, 1839. Heckenast Gusztáv. Kötve 1.20 p.
A. E. M.
— Átok. L .: Eredeti j á t é k s z í n .  4.
— Ekebontó Borbála : L : U. o. 6.
— Az anyátlan. L .: U. o. 7.
— Hunyadi László. L .: U. o. 16.
— Kénytelen király. L .: Szin mii tár.
— Úti tárcza. 6 füzet. (8-r.) Pesten, 1844. Nyom. Länderer és Heckenast. Egy-egy füzet
leszállított ára (Akadémia.) —.10
1. fűz Déli Németföldön. (4 lev., 141 és 1 1.) — 2. fűz. Rajnai út. (2 lev., 98 1.
és 1 lev.) — 3. fűz. Németalföld és Belgium. (2 lev., 12Í és 2 1.) — 4. fűz.
Schweicz. (2 lev., 136 1. és 2 lev.) — 5. fűz. Brittföld. (2 lev., 263 1. és 1 lev.)
6. fűz. Paris. (2 lev. és 87 1.) A. E. M.
— Ügyvédi állapotok. Röpirat ügyvédi érdekben. (8-r. 54 1.) Pozsonyban, 1848. Ny. 
Schmid F. és Busch J. J. (Pfeifer Férd., Bpest.) —.20
— Eszmék a magyar tudományosság, academia, s iskola-ügy körül. (n. 8-r. 79 1.) 
Pozsonyban, 1848. Ny. Schmid Ferencz és Busch J. J. bet. M.
— Úti novellák, (k. 8-r. 2 lev. és 212 1.) Budapest, 1851. Ny. Länderer és Heckenastnál. 1.—
T a r ta lm a : A. M.
A Kárpátokról. — Komáromból. — Posonyból. — Az Adriáról. — Vandyk a Brignolei palotában. — Korz 
történet. — Spanyolországból. — A két szomszédvár.
— Az ősiségi s egyéb birtokviszonyokat rendező 1852. nov. 29. legf. nyiltparancs ismer­
tetése s magyarázata, (n. 8-r.) Pest, 1853. Heckenast Gusztáv. 1.—
E. M.
2. átdolgozott kiadás, (n. 8-r. 174 1.) Pest, 1854. U. o. 1.20 p.
A. E. M.
— Die Aviticität und sonstige Besitzverhältnisse, geordnet durch das Allerhöchste Patent 
vom 29. Nov. 1852. Uebersetzt von Stephan Görge i .  (n. 8-r. 166 1.) Pest, 1853. 
Gustav Heckenast. 1.20 p.
E. M.
— (Örökösödés az austr. ált. törvénykönyv szerint, nevezetesen végrendeletekről és a
hagyatékok tárgyalásáról, örökösödésrendi táblával s irománypéldákkal felvilágosítva. 
(8-r. V ili, 300 1. és 1 tábla.) Pest, 1854. Heckenast Gusztáv. 1.30 p.
A. E. M.
-) Az uj polgári perrendtartáshoz tartozó példánytár. L .: P é l d á n y  tár.
- Elméleti s gyakorlati útmutató úrbéri ügyekben, (n. 8-r. IV, 352 1. és 5 lev.) Pesten, 
1857. Heckenast Gusztáv. 2.—
A. E. M.
( —) Magyar irók arczképei és életrajzai. L .: í r ók .
— Mihály, K ö n y v e s. Az életében és halálában mind magára, mind gyermekeire nézve Isten­
ben bizó keresztyén asszony erkölcsi képe, lerajzolva egy halotti elmélkedésben, mellyet 
néh. Németújfalusi Simonffi Eszter asszonynak, . . . Kis Orbán István ur hitvesének 
utósó tisztességtételére készített s a decreczeni h. v. kis templomában 1837 e. februarius
17. napján elmondott. (4-r. 16 1.) Debreczenben, 1837. Nyomt. Tóth Lajos által. M.
— A közönséges tanító erkölcsi szempontból tekintve világi életében s tanítványai közt.
Halotti elmélkedés, mellyet Madarász Dobrossy János urnák utolsó tisztességére készített 
és 1839. észt. Április 27-én elmondott. (4-r. 35 és 1 1.) Debreczenben, 1839. Ny. Tóth 
Lajos által. M.
E z t követi:
V e c s e i  J ó s e f .  A hazai törvények tanítója fontos hivatása, előadva egy halotti beszédben, mellyet néh. 
Madarász Dobrossy János urnák utolsó tiszteletére tartott április 27-én 1839.
— Emlékbeszéd ns. Miskólczy István hideg tetemei felett. Tartotta Micskén 1841. év
őszelő 15. (n. 8-r. 28 1.) Debreczenben, 1841. Ny. Tóth Lajos által. M. E.
— Gyászemlék, mellyet dicső emlékezetű József cs. k. főherczeg, Magyarország félszá­
zados nádora ő fenségének a losonczi helv. hitv. ev. gyülekezet részéről 1847. febr. 
21-én tartott végtisztelete szomorú ünnepén állíta. (n. 8-r. 15 1.) Pesten, 1847. Ny 
Trattner-Károlyinál. E. .
— Ünnepi és vasárnapi beszédek, (n. 8-r. XVI, 158 és 1 1.) Pest, 1851. Ny. Lukács.
László. - 1.20 p.
M.
Tóth 667 Tottola.
Tót Péter. Mivel érdemelte meg Gróf Széchenyi István „a legnagyobb magyar1 címet ? 
Szabols-megye Búj községében Majus 20. 1860. tartott gyászünnepélyen előadta T. P.
(n. 8-r. 15 1.) Sárospatak, ny. Jäger Károly a ref. főiskola bet. —.30
M. E.
Tóthfalusi, Carol. Dissertatio inauguralis medico-practica sistens observationes medicas 
ex annalibus nosocomii medici regiae scient, univ. hung. selectas, praemissis historiae, 
ac rationis instituti eiusdem lineamentis. Quam . . . pro gradu dris med. legitime 
consequendo . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 40 1. és 1 lev.) Pesthini, 1824. 
Typis nob. Joan. Thom. Trattner de Petróza. M.
— Miklós. Az orvos viszonyairól. Irta orvos-tanári méltóságra emeltetése alkalmával.
(8-r. 28 1. és 1 lev.) Budán, 1839. Ny. a magyar kir. egyetem bet.
E zen  cím?nel is  :
Dissertatio inauguralis medica, sistens relationes medici erga aegros, societatem et socios, 
adumbrans simul methodum qua medicus se excolere ac perficere possit. M.
A z  értekezés m a g ya r ,
— A magyar gazda mint kertész. Őszinte útmutatás, mint kell gyümölcs-, konyha- és
virágos kertben a szokásszerii kezelgetés helyett okszerüleg forgolódni. Természet- 
tudományi okfürkészetekkel és 72 aczélmetszetü ábrával világosítva. 3 rész. (n. 8-r.) 
Pesten, 1847. Emich Gusztáv. 3.40 p.
A z egyes részek ezen cím ek a la tt kü lön  is :
Gyümölcsbarát. Okszerű vezér gyümölcsfák növelése s ápolgatására, és a gyümölcs 
használatára. Magyar gazdáinknak nyújtva, természettudományi okfürkészettel és 72 
aczélmetsz. ábrával. (3 lev., VI, XVI és 271 1.) 2.—
Konyhakertész. Őszinte útmutatás főleg azon tisztelt magyar nők számára, kik a konyha­
kertészettel okszerűen foglalkozni óhajtanak. Gruner-Förster, Priteau-Wlmorin, Ritter- 
Bosse-Krause, Wredow-Helm, Bixio-Ysabeau szerént. (VIII. 9—132 1. és 1 lev.) — .48 p.
Virágkedvelő. Szerény kalauz a virágok nagy mezejére, Gruner-Förtser, Ritter-Bosse- 
Kiause, Poiteau-Vilmorin nyomán. (122 1., 1 lev. és 4 kőnyom, tábla.) —.48 p. bo
Tóthfalusy Sámuel. Betűrendes lajstroma . . . Szathmár vármegye körében fekvő s a 
nevezetesebb útakba eső városoknak és helységeknek, mely meg-mutatja azoknak 
távolságokat stationként és egy nyolczadrész stationként. (8-r. 76 1.) Nagy-Károlyban,
1829. Nyomt. Gőnyei Gábor által M.
Tóth Mikolai István. Kulcstár, a mérőedények különböző jugerumokhoz, quadrat ölekhez 
való törvényes egyeztetéséről, mellyben foglaltatnak: 1. Fertály, félkupa, kupa, kis- 
véka, nagyvéka, p. vagy b. mérő, bányai öregvéka (köböl). 2. Meszely, iccze, pint, 
nagyvéka, posonyi mérő (kilaj. 3. Közértelemhez alkalmazott mérés mesterségéről. 
Belső külső telkek conscriptiojára, osztályos pereknek, csere-vásároknak igazságos 
elintézésére használható. Készitette . . . 1836. (4-r. 76 1. és 1 rézm. tábla.) Kolosvárt,
1839. A királyi lýceum bet. —.30 p.
E. M.
Tóth Pápai Mihály. Keresztyén erkölcstudomány. Less Gottfried után. (8-r. 397 1.) 1788.
(-—) Gyermeknevelésre vezető útmutatás. (8-r.) Kassán, 1797. Ny. Ellinger János.
(—) A keresztségnek orvosi szemekkel való meg-visgálása. L .: K e r e s z t s é g n e k .
— A mezei gazdaság, mellyet nagyobb részént a Pankl ur munkája szerént kiadott.
(8-r. 144 1.) Kassán, 180Í. Ny Éllinger János. M.
Tott. Mémoires du báron de T. sur les turcs et les tartares. 3 parties. (8-r. XL és 187 ;
286, 284 1.) A Amsterdam, 1785. (Ny. n.) E. M.
U. a. 4 parties. (8-r. XXXV és 19ö 1.; 2 lev. és 204 1.; 2 lev. és 173 1.; 2 lev. és 143 1.)
A  Maestricht, 1785. Chez J. E. Dufour & Ph. Roux. A. E.
Nouvelle édition revue, corrigáe & augmentée. 5 parties. (8-r. XXXV és 195 1.; 2 lev. 
és 204 1.; 2 lev. és 173 1.; 2 lev. és 143 1.; 2 lev. és 1761.) A Maestricht, 1786. U. o.
A z V. kö t . : O bservations critiques de M. de P eyssonnel, la réponse de M . le
báron de Tott. E.
— Herrn Bá*on von Tott’s Nachrichten von den Türken und Tartareu mit Herrn von 
P e ys s onne l s  Verbesserungen und Zusätzen. Aus dem Französishen. 2 Theile. Mit 
Kupfern. (8-r. 2 lev., 312 1. és 18 rézm.; 317, 3 1. és7 rézm.) Frankfurt u. Leipzig, 1787—S8.
Bei Chr. Weigel u. A. G. Schneider. M.
Tottola, Andr. Leone. II diavolo condannato nel mondo a prender moglie, ossia il diavolo 
maritato a Parigi. Azione comicofavolosa da rappresentarsi nel nobile teatro die Fiume 
nella primaveraŐ834. (8-r. 48 1. és 1 lev.) Fiume, dalia tipogr. fratelli Karletzky. M.
668Tourneux. Töltényi.
Tourneux, Le —. Keresztény esztendő. L. : Le T u r n e u x .
Toussaint., A. L. A. Graf Leicester und die Engländer in Holland Historischer Roman. 
Nach dem Holländischen bearbeitet von Hans Wa c h e n h u s e n .  4 Thle. (k. 8-r. 156, 
164, 143, 193 1.) Pest, u. Wien, 1851. C. A. Hartleben. 1.36 p.
B elletristisches Lese-Cabinet. 4-59— 4 6 6 -
Townson, Robert. Travels in Hungary, with a short account of Vienna in the year 1793. 
Illustrated with map and sixteen other copper-plates. (4-r. XVIII és 506 1.) London, 
1797. G. G. and J. Robinson. A. M
H orovitz i 8j 6. 6  f r t .
— Voyage en Hongrie ; précédé d’une description de la ville de Vienne et des jardins
impériaux de Schoenbrun. Publié a Londres en 1797. Traduit de ľanglais par A. de 
Cant weI .  Enrichi de la carte généra] de la Hongrie et de dix-huit planches en 
taille douce. 3 tomes, (n. 8-r.) Leipzic, 1800. Treutel et Würtz. M.
(Edit. nouvelle) 3 vols. (n. 8-r. LXXIl és 273 1., 2 lev. és 330 1.; 338 1.) Paris, 1793. Dentu. M.
Tödter, L. Die bezauberten Prinzen, oder wunderbare Rettung der drei Schwestern, welche 
sich zu Bären. Adler und Wallfisch vermählten. Ein Volksmärchen, (k. 8-r.) Ung'.- 
Altenburg, Alex. Czéh. —.15
Tőke Márton. Az Izraelnek Sámuel halálában lett keserves siralma. Mellyről, midőn ama 
mindeneknek életében kedvekben lévő, halála után pedig boldog emlékezetben élő 
néh. Méltgs. M. Gyerő Monostori L. B. Kemény Sámuel ur teste, a nyúgovásra szomo­
rúan zárattatnék koporsóba: a N. Szebeni siralmas háznál 1744. észt., Böjt más 
havának 22. napján együgyüen beszélgetett, (k. 4-r. 16 lev.) Kolosváratt, 1746. Ny. S. 
Pataki Jósef által. E. M.
— Koporsóig tartó emésztő fájdalom. Mellyet nagyra született néh. Losontzi L. Báró és
vitéz kapitány Bánfty Sámuel urfi véletlen halála okozott méltóságos szüleinek, . . . 
mellyet enyhíteni kívánván, a Beresztelki siralmas háznál 1755. észt. utolsó tisztességet 
tett. . . (k. 4-r. 16 lev.) Kolosváratt, 1756. Ny. Páldi István által. M.
— Steph. Institutiones philosophiae naturalis dogmatico-experimentalis, quibus veritates
physicae luculentis observationibus et experimentis illustratae ac confirmatae, nexu 
scientifico methodice propununtur. In usum auditorii adornatae cum figuris aeneis 
atque indice, (k. 8-r. 10 lev. és 7 rézm.) Cibinii Transylvanorum, 1736. Impr. Joh. 
Barth sen. E. M.
-— Consideratio magnitudinis mundi adspectabilis physico-astronomica, methodo synthetica, 
geometris familiari, instituta: nuper admodum püblice ventilata. Nunc vero ad 
conspectum in coelo singularis phaenomeni, stellae Martis octuplo majoris in conjunctione ; 
postliminia recognita, aucta; et pro uberiori astrophilorum informatione, opera 
Tvpothetae, publici juris facta est. (8-r. 2 és 20 1) N.-Enyedini, 1766. M.
Töke- és jövedelembiztosítási közintézet alapszabályai. L .: A l a p s z a b á l y a i .
Tökély, Emerich Graf von —. (1656 — 1705.) Ein historischer Roman. (8-r.) Leipzig, 1821.
W. Cnobloch. 1 tlr 10 gr.
Tököly, Sabbas. Dissertatio juridica de causa et fine civitatis, una cum positionibus ex 
universa jurisprudentia, quas in universitate Pestiensi publicae disquisitioni submittit. 
(8-r. 8, 40 1. és 1 arck.) Pestini, (1786.) Ex offic. Jos. Godofr. Lettner. E. M.
— Sermo quem S. T. qva depvtatvs ad nationalem illyricvm congressvni in sessione, 
Temesvárim die 9na Septembris anno 1790 celebrata, idiomate nationali fecit, in 
linguam latinam tradvctvs. (12-r. 52 1.) Pestini, 1791. Typis Franc. Aug. Patzko. M.
— Positiones intuitu instituti pro eruditione serbica juventutis Aradini erigendi, com-' 
munitati Aradinensi dedicatae. (8-r. 84 1.) Budae, 1798. Typis reg. universitatis.
(—) Erweis, dass die Walachen nicht römischer Abkunft sind, und diesz nicht aus ihrer 
italieniscli-slavischen Sprache folgt. Vom k. Rath v. * * * (k. 8-r. 31 1.) Halle, 1823. 
In der Gebauer’schen Buchh. M.
B ő v íte tt k iad á sá t , ném et és rom án n ye lven , Id, E  r  w e i  s '  a la tt.
Töltényi Miklós. Hű tükre a megbukott kanczellaria, helytartótanács és kamara hivatal­
nokainak. (k. 8-r. 50 és 3 1.) Bécsben, 1858. Jasper, Hügel et Manz. E.
Vé fé n  egy  fe k e te  lap , ezen c ím m e l: A központi Camarilla.
D obrow sky l8 8 8 . l  f r t .
— Szaniszló sonetjei. (8-r. XXX, 1181. és 2 lev.) [Pest, 1821. Trattner J. Tamás.] A. E. M
— Dissertatio inauguralis medica sistens diagnosin erysipelatis, quam . . . pro gradu
dris med rite consequendo . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 25 1. és 1 táblázat.) 
Pestini, 1825. Typis nob. Matthiae Trattner de Petróza. M.
Töltényi. 669 Török.
Töltényi, Stanisl. De principiis pathologiae generalis libri VI. (8-r. XXI és 286; XVI 
és 298 1.) Vindobonae, 1831. Apud C. Gerold. M.
— Versuch einer Kritik der wissenschaftlichen Grundlage der Medizin. 4 Bde. (n. 8-r.
VIII, XL és 335 L; XVI és 416 L; XX és 448 1.; XXI és 489 1.) Wien, 1838-40. 
Druck von Anton Benko. 6.24 p.
E. M.
— Pathologia et therapia generalis medico-chirurgica, in usum praelectionum publicarum.
(8-r. XIV és 832 1.) Vindobonae, 1843. Braumüller & Seidel. M.
Tömös-várossa deputatusinak, A felséges magyar hazához alázatos instántiájok —, az eránt, 
hogy a fels. haza által-is a több királyi városok közzé számláltassék, és inartikuláltassék. 
(2-r. 2 lev.) 1791. [H. és ny. n.] M.
Töne der Volksfreude bei der feierlichen Aufstellung der Büste Sr. Majestät des Kaisers 
Franz I. auf der Hermannstädter Franzens-Allee am 4. Oct. 1829. (k. 8-r. 8 1.)
Hermannstadt, 1829. Gedr. bei Sam. Filtsch. M.
Tördelékek, Nap-nyúgoti —, vagy-is a mái hlosofusok eszeskedéseivel egybe vetett józan 
elmélkedések, mellyeket a magyar olvasók kedviért, világosságra botsájtott, és minden 
józan embernek, saját ítéletire hagyott P. N. K. 2 rész. (8-r. X és 144 1.; VIII, 140 1. 
és 1 lev.) Pesten, 1800—1801. Patzko Ferentz bet. 1.30 p.
E. M.
Töredékek, Pécsi egyházi —, 1842. és 1843-ra. 1. fűz. (n. 8-r. 2 lev. és 1941.) Pécsett, 1846. 
Ny. a lyc. könyvnyomtató int. E. M.
T a r ta lm a :
C s a j á g h y ,  Car. Consensus extraconciliaris habita peculiariter ratione ad praxim ecclesiae hungaricae circa 
matrimonia, ut aiunt, mixta.
15 u r g i c s , Steph. Casus, in quibus beneflciatus non facit fructus suos possessi beneficii ; et obligatio eius 
in illis.
D a r ó c z y ,  Sig. Modi adbibendi, ut populus labii hungarici pro compellatione „pápista“ utatur nomenclatione 
„katholikus“.
B a t er , Jos. Sermo panegyricus in festo divi Pauli apostoli.
R e s z s z e r ,  Joann. Allocutio ad confratres de parvulorum institutione.
T h o m a e r  Ignácz. A fülgyónásról. — U. a. Jézus Krisztusnak valóságos jelenlétéről az oltáriszentségben. 
• S c i t o v s z k y  János. A bőid. szűz Mária szeplőtelen sz. szívérőli társulatnak életbeléptetése Pécsett.
U. a. Egyházi beszéd karácson napjára.
P l e i n i n g e r ,  Fr. Trauungsrede.
Gr a g e r ,  Gabr. Predigt am Feste der heil. Apostelfürsten Petrus und Paulus.
H a a s .  Mich. Predigt am Feste des heil. Königs Stephanus.
— Rozsnyói egyházi —. 4 füzet. (8-r. 55 1. és 1 lev.; 68 1. és 1 lev.; 66 1. és 1 lev.) 
61 és 1 1.) Rosnyón, 1834. Kék Jósef bet.
1. fűz. S o m o s k ő  y Antal. Százados ünnepen mondott beszéd.
S z k a l n i k ,  Fr. X. Conscientia catholicorum non est laedenda.
C z e n  te  István. A korszellem. Dengler után.
2. fűz. Observationer catholicae. — Állandó köz-hang s egyesség. — Nemzeti oskola-látogatás.
3. fűz. H o d o r m a r s k y  József. Vallyon az embári ész alapja-e a hitnek, vagy az isteni tekintet.
H o l l ó k  Imre. Azon jótékony befolyásról, mellyel viseltettek a római pápák a magyar nemzethez.
Z i n g e r  János. A katholikusok lélek-isméretét nem kell megsérteni.
4. fűz. H o l l ó k  Imre. Azon jótékony befolyásról, mellyel a római pápák viseltettek a magyar nemzethez. (Folyt.) 
U. a. Jólsván a régi kath. templom helyett egy nj nagyobb terjedelmű épül.
Az 1>32. Jólsva mező várossában építendő templorp talp-kőnek letétele alkalmával mondott beszéd. Mondotta 
egy megyés püspök.
Törekvések, Szláv —, és a magyar elem. Irta Sz. I. (n. 8-r. VII és 217 1.) Pest, 1850. 
Ny. Kozma Vazulnál. L—
A. M.
Török Damascenus. Vasárnapi és ünnepi prédikátziók, mellyeket élő nyelvel mondott, 
és a lelki tanítók segedelmére ki-adott . . .  4 kötet. (8-r.) Egerben, 1802—5. A püspöki 
oskola bet. 6.—
1. szakasz. (281 és 6 1.) 1802. — 2. szakasz. (291 és 5 1.) 1802. — 3. szakasz. (440 1. 
és 4 lev.) 1802. — 4. szakasz. (503 és 8 1 ) 1805. E. M.
— Halotti rövid prédikátziók a lelki tanítóknak szapora segedelmére. (8-r. 3 lev., 7—169"
és 6 1.) Egerben, 1812. Ny. az érseki oskola bőt. M.
_ CalendariuTh morale ad perficiendum hominem compilavit ex probatis scriptoribus . . .
anno 1815- (16-r. 5 lev., 11 — 79 1.) Agriae, typis lycei archi-episcopalis. M.
_ Az önnön gyilkosságról. Észrevételek a józan észnek és a keresztény erköltsi tudo-




Török Damascenus. Okos, és érdemes hit a római közönséges anyaszentegyháznak 
hite az oltári szentségről. Bizonyította . . . Miskóltz városában 1818. észt. pünköst- 
havának 24. (8-r. 31 1.) Nyomtatódott ugyan Miskólczon, ns. Szigethy Mihály bet.
M.
— Az időt töltő mulatságok, és különös figyelemmel a játék-szín erköltsi tekintetben.
(8-r. 71 1.) Miskolczon, 1828. Ny. ns. Szigethy Mihálynál. E. M.
A jó kedvről, és örömről közönségesen. — A múlatságos idő-töltéseknek nemeiről különösen. — A játék­
színnek eredetéről s ki-miveléséről. — A mai játék-színekről erköltsi tekintetben — A keresztény hitnek 
elterjedése után mint Ítéltek a kereszt, anyaszentegyliáz böltsei ? Artalmasok-é ma a thoátrumok az erköltsi 
tisztás gnak ? — Mit kellene a játékszínek iránt rendelni, hogy ártalmasok ne légyének V
— Az óltár az istenitisztelet elémozdításának nagy eszköze. Meg bizonyította a miskólczi
. . . minoriták templomában emeltetett díszes új nagy óltárnak fel szenteltetése alkal­
matosságával 1819. észt. kis-aszszony hav. 15. napján. (8-r. 241.) Miskolczon, ns. Szigethy 
Mihály bet. M.
(— Elzear.) Isitirion quo A. R. P. Chrysostomum Antalik dum aedes Eperiessienses 
officiose lustraret excipit E. T. (k. 8-r. 4 lev.) 1818. [H. és ny. n.] M.
K öltem én y .
{—) Carmen valedictorio votivum, quo Rev. Dnum Josephum Paldian excipit clientum 
infimus, dum valedictorium prandium dabat. P. E. T. O. S. F. 1819. Nagy-Sárosini. 
(k. 4-r. 5 1.) [H. és ny. n.] M.
/—) Genethliacum. Alexandro, Joanni Nepomuceno, Francisco, Wolfgango, Paulo Carolo 
Jekelfalusy, 111. Dni Josephi Jekelfalusy neo nato filio die 24. Januarii 1823. cantatum. 
(4-r 4 lev.) Eperiessini. (Ny. n.) M.
— Innocentius. Vasárnapokra készíttetett egyházi beszédek, mellyeket németből hazánk 
nyelvére forditott, élő nyelvel hirdetett, most közre botsátott .. . Első esztendő. 2 rész. 
(n. 8-r. 434 1. és 2 lev.; 368 1. és 3 lev.) Pesten, 1806. Patzkó Ferentz Jósef bet. 3.—
Jobb nem  je le n t  m eg. E. M.
— Ünnepi és böjti egyházi beszédek, mellyeket németből hazánk nyelvére fordított,
élő nyelvel hirdetett, most közrebocsátott . . . Első esztendő, (n. 8-r. 371 és 5 1.) 
Pesten, 1806. Patzkó Ferentz Jósef bet. 1 30 p.
Több nem -jelent ?neg. E. M.
-— János. A békességnek idején esett véletlen keserűségnek szomorú példája, mellyet 
ama virtusokkal tellves, ritka kegyességű . . . idősb Bizáki Puky László urnák . . . 
gyilkos kéz által véletlenül lett szomorú halálának emlékezetére, és utolsó tisztes­
ségének megadására halotti tanítás képpen előadott a szomorú halotti gyülekezetben 
Pándon 1785. böjt elő havának 2. napján. (4-r. 25 1.) Pestenn, nvomt. Lettner Józsefnél.
M.
— (II.) T. J. elmefuttatása. Irta Győri Szemerében 1829. (8-r. 140 1. és 2 lev.)
Győrben, 1830. Streibig Leopold bet. E. M.
K ö ltem én y .
— (III.) Alcsúth gazdasági tekintetben. L .: M a g y a r o r s z á g  gazdasági s ipar-válla­
latainak ismertetése. 1.
— Landwirtschaftliche Beschreibung der erzherzoglichen Herrschaft in Alcsuth in Ungarn.
Auf \  eranlassung des landwirtschaftlichen Vereines für das Königreich Ungarn aus 
dem Ungarischen ins Deutsche übertragen vom Verfasser. Mit 12 lithogr. Tafeln, (n. 8-r. 
VI és 218 1.) Ofen, 1841. Gedr. in der k. ung. Universitäts-Buchdr. 1.40 p.
E. M.
— A magyar gazdaság alapos ismeretére vezető okszerű kalauz. I. köt. Földművelés..
(8-r. 384 1.) Buda, 1842. A magy. kir. egyetem bet. 1.30 p.
A  m á s o d i k  k ö t e t  a  l 6  í v n é l  f é l b e s z a k a d t .
— A magyar gazdákat érdeklő legfontosb rétfüvek és takarmánynövények rövid ismer­
tetése. 45 ábralappal. Kiadja a magyar gazdasági egyesület. (8 -r/VIII és 101 1.) 
Pesten, 1844. Ny. Länderer és Heckenast. * 2.30 p.
— A német mezőgazdák és erdőszök Boroszlőn tartott 9. gyűlésének rövid vázolata.
(8-r. 16 1.) Pest, 1845. Ny. Beimel József. _6 p.
— A magyar gazdasági egyesület pártfogása alá helyezett czeglédi majoros, és telkes­
gazdákat képző intézetnek tervrajza. (8-r. VIII és 18*1.) Pesten, 1845. Ny. Beimel József.
M .
(—) Magyar életkérdések, öszhangzásban a közbirodalmi érdekekkel. Irta gróf Széchenvi 
István egyik tanítványa s tisztelője, (n. 8-r. 2 lev., 164 1. és 1 lev.) Pesten, 1852. 
Ny. Lukács Lászlónál. 1 ._
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T a r ta lm a : |y|
Az 01 szagos domestica szüksége. — A praktikus irányú kőztevékenység. — A földbirtokosok hivatása. — 
Jószágrendezés s hitelbank. — Legelöelkülönzés, tagosítás és minimum. — A házi kezelés elégtelensége 
nagy birtokon. — A gyarmatosítás nem szükséges. — örök bérlés. — Angol bérrendszer. — Hazánk és 
fajunk physikai tulajdonságai. — A felfüggesztett m. alkotmány mivé nevelte fajunkat. — Miket kér 
fajunk az uj polit, rendszertől. — A hűbériség maradványai. — A családi élet befolyása fajunk nevelésére 
— A vallás ügye. — Az iskola. — Néptanítók képzése. — Reáliskolák. — Szakintézetek. — A polgári 
társaság socialis téren. — A m . gazdasági egyesület. — Az ezelőtti municipalis szerkezet. — A községi 
élet és községi rendszer. — indolentia és passiv viselet.
Török János publicistikai és nemzetgazdasági némely dolgozatai, (n. 8-r. XVI, 543 és 21.) 
Pest, 1858. Ráth Mór bízom. A. E. M.
— Magyarország primáša. Közjogi és történeti vázolat. 15 prímás arczképévei, és számos 
archaeologiai és heraldikai ábrával. 2 rész. (4-r.) Pest, 1859. Lautier és Stolpnál. 7.—
1. rész. Emlékirat. (3 lev., VII—XI. 180 1., 2 lev. és 21 kőnyom, s rézm. melléklet.) 2. rész. Oklevelek. 
(319, X 1. és 39 kőnyom, s rézm. melléklet.) A E M
— (B á g y i.) A historia haszna egy rövid beszédben elő adva. (8-r. 30 1.) Maros Vásár­
helyen, 1838. Nyomt. a ns. ev. ref. kollégvom bet., F. V. N. Kali Simeon által.
E. M.
— Közönséges historia, gyermekek számára. (8-r. 105 1.) M. Vásárhelyen, 1840. Az év-
ref. kol. bet. E.
2. kiadás (8-r. 105 1.) M. Vásárhelyen, 1845. U. o.
— Római régiségtan. A római régiségekről írt nevezetesebb irók szerint készítette tanít­
ványai számára .. . (8-r. 159 és 1 1.) MarosVásárhelyen, 1840. Nyom. a ref. kolégyom bet.
F. V. Kali Siméon által 1840. E. M,
— Geographia. Gyermekek számára készítetett iskolai kézikönyvül. [1—VI. folyamat.] 
(8-r. 206 1.) Marosvásárhelyen, 1844. Ny! az ev. ref. főiskola bet.
— Hetedik folyam. Ázsia, Afrika, Amérika és Australia földrajza. Gyermekek számára
készítette . . . (8 r. 54 1.) Marosvásárhelyen, 1847. Az ev. ref. főtanoda bet. M.
— Földrajz, iskolai kézi könyvül gyermekek számára készítette —. I. Földrajzi elő- 
ismertetés. II. Erdélyország földrajza. 2. kiadás. (8-r. 47 1.) MarosVásárhelyen, 1846. 
Az ev. ref. főtanoda bet.
— Joseph. Francisco Kohári comiti Honthensi. (8-r. 4 1.) 1793. [H. és ny. n.] M.
K ö ltem é n y .
— Sereniss. archiduci Carolo, Gallorum domitori. (4-r. 4 lev.) Viennae, 1796. Typ. Fr.
Ant. Schraembl. M.
K ö ltem é n y .
— Bonaparte heroicus Galliae civis et Italici exercitus dux, pace in Campo Formio 
confecta anno 1797. 17. Octobris celebratus, (k. 4-r. 8 1.) Neosolii, typ. Joan. Stephani.
K öltem ény. M.
— Epitaphium quod sepulchrali ducis, et generalis Christophori Piácsek marmori in 
perenne magnanimitatis monumentum inscripsit. (4-r. 2 lev.) 1799. [H. és ny. u,]
M.
— Epithalamium invicto Galliae caesari Napóleoni et Austriae Caesareae principi Ludo-
vicae augustis, ac felicissimis conjugibus dicatum ab hungaro poeta J. T. (2-r. 2 lev.) 
Neosolii, 1810. Typ. Joan. Stephani. E. M.
K ö ltem é n y .
— Lusus in caesareae regiae principis Mariae Ludovicae nuptias. Per J. T. A. B. M. V.
de B. (4-r. 4 lev.) Budae, 1810. Typ. reg. universitatis Hung. M.
K öltem ény.
— 111. ac Rev. Dno Georgio Karaba electo episcopo abbati SS. Trinitatis de Siklóss
praeposito majori Rosnaviensi, & canonico hoc monumentum statuit anno 1813. 
(8-r. 3 lev.) Agriae, typ. lycei archi-episcopalis. M.
K ö ltem é n y .
— Eucharisticon Francisco Austriacorum, Alexandro Russorum caesaribus augustis, 
et Frid. Wilhelmo Borussorum regi serenissimo, vindicibus libertatis Pii VII. pontificis 
et urbis Rosiae magnanimis. (2-r. 8 lev.) Budae, 1815. Typ. reg universitatis Hung.
K ö ltem é n y . M .
— Dank-Gedicht den geheiligten Majestäten, Franz, Kaiser von Oesterreich, Alexander,
Kaiser von Russland] und Friedrich Wilhelm, dem erlauchten König von Preussen, 
den grossmiithigen Befrevern Pius des Siebenten, römischen Pabstes, und der Stadt Rom. 
Lateinisch gesungen . . . Verdeutscht von Laurenz H o c h e n e g g e r .  (4-r. 11 1.) 1815. 
Gedr. bey Helena Streibig (in Raab). E. M.
Török. 672 Török.
Török, Jós. Plausus in solenni 111. et Rév. Ladislai e comitibus Eszterházy de Galantha, 
in episcopalem cathedram Rosnaviensem inauguratione, anno 1815. (4-r. 6 1.) Casso- 
viae, 1815. Typ. Steph. Ellinger. M.
K ö ltem én y .
; —) 111. et Rev. Dno Antonio Makay de Eadem, et Gelej, Neosoliensem episcopalem 
sedem die 18. Aprilis anno 1819 adeunti. (8-r. 3 lev) Neosolii, typ. Joan. Stephani.
K ö ltem é n y .
( —) Agria 111., et Rev. Dno Ignatio e L. B. Szepesy de Négyes, Magni Transilvaniae 
principatus episcopo abs se abscedenti lachrimas, et vota fundit, (k. 4-r. 4 lev.) 
Agriae, 1820. Typ. lycei archi-episcop M.
U. a., mint „Rendkívül való toldalék a XLII. számú M. Kurírhoz.“ (4-r. 2 lev.) [H. és 
ny. n.] M.
K ö ltem é n y .
— (II.) Egészséget nem rontó szépítő szerek. Orvos tudorrá avattatása ünnepére. (8-r.
34 1.) Budán, 1842. Ny. Gyurián és Bagó. —.20 p.
— Magyarország közgazdaságilag nevezetes termékeiről. L .: Természettudom, p á l y a ­
m u n k á k .  III. köt.
— A természettudományok elhanyagolásának káros következményei hazánkra nézve. 
A debreczeni ref. főiskolában a vegytan és természetrajz tanszékébe igtatása alkalmával 
fejtegeté . . . (8-r.) Debreczenben, 1848. Ny. a város könyvnyomdájában.
— A két magyar haza első rangú gyógyvizei s fürdőintézetei. Természet-, vegy- s gyógy-
tani sajátságaikban előterjesztve. A magyar tudós-társaság által koszorúzott pályamunka. 
Kiadta a magyar irodalomterjesztő társulat. (8-r. IV és 190 1.) Pest, 1848. Ny. Beimel 
József. 1.—
E. f
2., újra átdolgozott s tetemesen bővített kiadás. 12 kőre metszett tájképpel. (8-r. XVI 
és 288 1.) Debreczen, 1859. Ny. a város könyvnyomd. 3.—
A. M.
— (Ludwig) Graf .  Etwas von der guten Erziehung der Kinder. (8-r. 921.) Pressburg, 1789.
Joh. Mich. Länderer. —.20 p.
M.
— Neue durch Erfahrung bewährte Theorie der Heilkunde, nach kosmopolitisch-physio­
logisch-chemischen Grundsätzen. (8-r. 52 1.) Kaschau, 1803. Mit Ellinger’schen Schriften.
M.
— Mihály. Ezer, hét száz, negyven harmadik esztendőben, Szent András havának első 
napján, Istenben kimúlt néh. Hunyadi Istvánnak, megholt teteme fölött utolsó búcsúzd 
szomorú versek. (4-r. 6 lev.) Nagy-Szombatban, 1744. Az akadémiának böttüivel. M.
— Magyar koronának őrizője apostoli hazánk igazgató nagy aszszonya Maria. Kit . . - 
Pest várasának azon nagy aszszony tiszteletére hajdánt fel-emeltetett templomában 
kis-aszszon havának 15. napján 1768. esztendőben e beszéddel . . . magasztalt. (4-r. 
18 1.) Pesten, 1768. Nyomt. Eitzenberger Jósef által. M.
— Magyarok legnevezetesebb sátoros ünnepe az az: Nagy B. Aszszony napja, mellyen,,
mint nemes, szabad Jász-Berény várasa templomának esztendőn-ként előlkerülni szo­
kott fő ünnepén, ugyan ott, azon magyarok nagy aszszonya tiszteletét az új, s-ó testa- 
mentom-béli Szent Írásból, a régen, s közelebb élt magyarok viselt dolgaiból öszve- 
szedegettetett ezen beszéddel hirdette 1771. észt. (k. 4-r 261.) Budán, (é. n.) Ny. Länderer 
Ferentz maradéki bet. M. E.
— Miklós. Öröin-dalok. Nt. Szigli Gábor urnák, a pesti íőtanoda költelmi osztálya tanító­
jának neve innepére zengék háladatos tanitványi 1845. (4-r. 4 lev.) Budán, a magy. 
kir. egyetemi nyomda bet. ' M.
— Pál. Mindnyájan egy vagyunk. Egyházi beszéd, mellyet Advent 4. vasárnapján 1839.
elmondott, (n. 8-r. 45 1.) Pesten, 1841. Ny. Trattner-Károlyi. —-.24 p.
M.
— Korrajzok a dunamelléki helv. hitv. egyházkerület életköréből, melyeket fő tekintettel
a kecskeméti s pesti főiskolák ügyére előterjeszt, (n. 8-r. 3 lev., 210 és 96 1.) Pest, 1858. 
Ny. Beimel J. és Kozma Vazulnál. E.
K ó r d ö s  L a jo sn a k  erre vonatkozó vá la szá t Id. ott.
— Sándor. Gyakorlati útmutatás a mezei gazdaság nemesítéséről. Földmívelők számára.
(12-r. 87 és 1 1.) Pesten, 1856. Ny. Beimel J. és Kozma Vazulnál. — .30 p.
E. M.
Török 678 Történetek.
Török, Sigism. Litterae dni S. T. . . . quibus dno Francisco de Paula comiti Balassa . . . 
ad litteram ejus Viennae die 5. febr* 1791. expeditam et typis vulgatam respondet 
die 15. febr. 1791. (2-r. 8 lev.) 1791. [H. és ny. n.] M.
— Steph. Theses e scientiis juridicis ac politicis, quas in reg. scient, universitate Pesti-
ensi pro consequenda juris u. doctoratus laurea publice propugnandas suscepit. Die 
8-a Aprilis 1846. (n. 8-r. 8 1.) Pestini, typ. Trattner-Károlyianis. E.
— Victor. Hálaadás. Melly Ft. Vercsik Imre urnák, a nagyváradi kir. oskolában a Pal-
last tisztelő ifjak oktatójának bálábul ajánltatott. (8-r. 2 lev.) Nagyváradon, Tichy János 
nyomt. M.
K ö l t e m é n y .
Törös Bálint. Háromheti könyörgések, mellyek közöl kettő közönséges, egy pedig peni- 
tencziáiis hétre való. (8-r.) Sárospatakon, 1819.
Törpe Péter. Kisérteti történet a tizenharmadik százból. 2 rész. (8-r. 190 1. és 1 címkép; 
192 1. és 1 címkép.) Posonyban és Kassán, 1796. Ny. Länderer Mihály. M.
Törsökszók, Deák —, magyar jelentéseikkel egygyütt. L .: B u d a i  Ésaiás.
Történet, Egy igen szép új —, egy ifjúval, a ki az attyát a véli tett sok jókért háládat- 
lansággal fizette, és végtére miként látogatta meg őtet az Isten. (8-r. 4 lev.) Budán, 1845. 
Ny. Gyurián és Bagó bet. .. E.
— Egy nevetséges —, miként az Ördög a Zsidóval viszálkodott, hogy tőle tulajdon bőrét
kívánta. És egy dali: Tanuld Asszony az Uradat megbecsülni. (8-r. 4 lev.) [Budán, 
Gyurián és Bagó.] E.
— Egy szép —, és imádság, mellyet egy kínlódó lélek azon papnak, a ki őtet szenve­
désétől megmentette, kinyilatkoztatott. A ki ezen imádságot mindennap az ő életben 
lévő, avagy meghalt barátiért ájtatosan imádkozza, nagy búcsút nyer, és mindenkor 
egy lélek a purgatóriumból megváltatik, különösen a kikért imádkoztatik. (8-r. 8 1.) 
Gyulán, 1858. Réthy Lipót. E.
— Három furtsa —. L .: H á r o m .
— a radnai csodatevő képnek eredetéről. (8-r. 8 1.) Pest, 1856. Bucsánszky Alajos. —.1
Története, Egy jó módú vándorló német legénynek igaz —, a ki magyar Országban
utazván, és egy Magyar virgoncz Leányzóba bele szeretett, a kit is azonnal Felesé­
gének a leány Attyátul maga megkérni bátorkodott. És két szép és uj szerelmes dali. 
(8-r. 4 lev.) Budán, 1847. Ny. Gyurián és Bagó bet. E.
Történetei az emberi nemzetnek, mellyeket a magyar nemességnek hasznos mulatságára 
öszveszedett egy emberszerető hazafi. 3 kötet. (8-r. XLVIII és 742 1.) Budán, 1810—11.
1.20 p.
Történetek, Bibliai —. Olvasó könyv protestáns elemi tanodákban. Az orosházi ágost. 
hitv. evang. egyház tulajdona. (16-r. 2 lev., 193 és 3 1.) Kecskeméten, 1852. Nyom. 
Szilády Károlynál. _
— Hadi és más nevezetes —. Szerkesztik G ö r ö g  Demeter és Ke r ekes .  5 szakasz,
(n. 8-r.) Bétsben, 1789—91. (Ny. n.) A. E. M.
I. (2 lev., XVI, 696, 21, 2 1. és 7 rézmetsz.) 1789. — II. (840 1., 9 lev. és 12 rézm.)
1790. — III. (832 1., 9 lev. és 8 rézm.) 1790. — IV. (842, 12 1. és 8 rézm.) 1791.
— V. (840 1., 8 lev. és 10 rézm.) 1791.
D obrow sky  i8 g i .  12 f r t .
— Kétszer 52 bibliai —. L .: H ü b n e r János.
— Ó és uj testamentomi —. L .: B e d e ő Pál.
— Szent —, az ó és uj testamentom könyvei szerint. L .: K a z i n c z y  Ferencz.
— Szép —, és épületes beszélgetések a gyermekek erköltsi oktatásokra. (12-r. 128 1. 
és 2 lev.) Nagy-Szombatban, 1804. Jelinek Ventzel bet. .30 p.
— A sz. irás-béli mind a két testamentom szerént való —, a magyar nemzeti oskolák
számára. (8-r. VIII és 112 1.) Budán, 1781. A kir. akadémiának bet. M
— A szent Írásból szedetett ó, és új testamentombéh —, a magyar nemzeti oskolák
számára. (8-r. 1Ť9 1.) Budán, 1798. A kir. akadémiának bet. —.10 p.
U. a. (8-r. 119 1.) Budán, 1800. U. o. - - 10 P-
U. a. (8-r. 151 1.) Budán, 1809. A magyar kir. universit. bet. —.15 p.
M ,
U. a. (8-r. 114 1.) Budán, 1811. U. o.
Magyarország bibliographiája* 1712—18G0. III. kot.
Történetek. 674 Törvények.
U. a. (8-r. 114 1.) Budán, 1815. U. o. M.
U. a. (8-r. 85 és 2 1.) Budán, 1837. A magyar kir. egyetem bet. M.
Történeteknek, A magyar —, rövid rajzolattva. (8-r. 2 lev. és 194 1.) Pesthenn, 1792. 
Nyomt. Patzkó Ferentz bet. M.
Történetírók, Tizenhatodik századbeli magyar —. L : Újabb nemzeti k ö n y v t á r .
— Az erdéllyi kézírásba lévő —, kiadására fel állítandó társaságnak rajzolattya. 
L .: A r a n k a  György.
Törvény, Büntető —, büntettek, vétségek és kihágások iránt; büntető bíróságok illető­
ségét tárgyazó rendeletek, és sajtórendtartás 1852-diki május 27-kéről, az ausztriai 
birodalom számára. Hivatalos kézi kiadás, (n. 8-r. 308 1.) Budán, 1852. A cs kit­
in agyar egyetemi nyomdában. M.
— Közönséges , a vétkekről, és azoknak büntetésekről. (8-r. VIII és 152 1.) Pesten, 1787.
Trattner betűivel. M.
H o r o v i t z  1876. 50 k r .
U. a. (8-r. 3 lev. és 128 1.) Budán, 1788. A kir. akadémiának bet. A. E. M.
U. a. (8-r. VIII és 152 1.) Pesten, 1788. Trattner betűivel. M.
— Ideiglenes községi —, az austriai császárság számára. A német eredeti kiadás után
fordítva. (8-r. 24 1) Pesten, 1849. Ny. Länderer és Heckenastnál. —.8 p.
M.
— A magyar polgári —. Ld. a pótlékban: K ö v y Sándor.
Törvényczikk, Az 1790/1 -ki 26-dik —. A vallás ügyről, (n. 8-r. 8 1.) Pest, 1858. Ny. Länderer 
és Heckenastnál. E. M.
Törvényczikkekre, Az 1847/48. évi —, némelly észrevételek, figyelemmel a jövő ország- 
iryülés teendőire. (8-r. 40 1.) Budán, 1848. Ny. Bagó Márton. —.18 p.
M.
Törvényczikkely. 13. sz. A kir. városokról. (2-r. 58 1.) Posony, 1843. Ny. Wéber S. L.
1.—
M.
— a XVI. szepességi városoknak mint kerületnek belszerkezetéről és országgyűlési
szavazat jogáról. 1844. (2-r. 45 1.) Pozsonyban, ny. Wéber S. L. A. M.
Törvényei, Az eperjesi evang. kerületi collegium —, és rendszabályai; a mint a Zay- 
ugróczi munkálat s az egyetemes, kerületi és helybéli gyűlések határozatai szerint el­
készítve, Sept. 8án 1848 tartatott iskolai gyűlésben megvizsgáltattak és megerősítettek. 
— Leges et regulae scriptae civibus districtual. collegii Eperiesiensis, secundum ope­
ratum Zay-Ugrócense et decisa conventuum generalium, districtualium atque localium 
paratae, in conventu scholastico d. 8 Sept. 1843 celebrato recognitae et rati habitae. 
(4-r. 15 1.) [Eperjesen,] 1843. Ny. Baedlitz Mihály. E.
Törvények, inellyekre azon betegek figyelmezni tartoznak, a kik a kassai közönséges kór­
házban a Szent Háromságnál menedéket keresnek, (k. 8-r. 14 1.) Kassán, (é. n.) Werfer 
Károly bet. E.
— A magyar —, rövid summája A gyermekek számára. (12-r. 76 1. és 2 lev.) Pozsony­
ban, 1798. Ny. Weber Simon Péter bet. M.
U. a. (4-r. 76 1. és 2 lev.) Pozsonyban, 1819. Ny. Wéber Simon Péter és fia.
M.
— H á z a s s á g i  viszonyokat szabályozó —, és legfelsőbb rendeletek. Közelebbről a tiszán­
túli egyházkerületben levő helv. hitvallású evangélicus lelkipásztorok részére kiadatva, 
(n. 8-r. 63 1.) Debreczenben, 1853. A város könyvnyomdájából. (Telegdi K. Lajos.)
—.20 p.
E.
— a mi s k o l c i  ref. lýceum felsőbb osztályai számára. (8-r. 161.) Miskolcon, 1844. Nyomt.
Tóth Lajos. M.
(—) Az 1825. 1826. és 1827-dik esztendőkbéli ország-gyűlésén alkotott törvény-czikkelyek. 
Országos megállapittással magyar nyelvre fordíttatva. (8-r. 83 1.) Posonyban, 1827. 
Weber Lajos bet. M.
(—) 1832/6dik évi országgyűlésen alkotott törvény-czikkelyek. — Articuli comitiorum 
anni 1832/6ti. (2-r. XXIV és 150 1.) Posonyban, az országgyűlési nyomtatványok ki­
adóinál. 1.30 p.
H iva ta lo s kiadás. A. E. M.
U. a. (n. 8-r.) Posonyban, 1836. U. o. 1.30 p.
U. a. csak magyarul, (n. 8-r.) Posonyban, 1836. U. o. 1.—
Törvények. 675 Törvényhatóság.
(Törvények.) Az 1836^ esztendei úrbéri törvénv-czikkelyek. (2-r. 21 és XII 1.) Budán, 
a magyar kir. egyetem bet. A. M.
H iv a ta lo s  kiadás.
U. a., ezen ném et cím m el is :  Urbarial Gesetz-Artikel vom Jahr 1836. (2-r. 46 és XII 1.) 
Ofen, gedr. in der kön. Universitäts-Buchdruckerey. M.
P á rh u za m o s m a g y a r  és ném et szöveggel.
(—) Erdélyi országgyűlésen alkotott 1837-iki törvény-czikkelyek. (2-r.) Kolozsvár, 1848.
—.40 p.
(--) 1840. országgyűlésen alkotott törvényczikkelyek. — Articuli comitiorum anni 1840. 
(2-r. 130 1.) Pozsonyban, 1840. Weber, Wigand és Belnaynál. 2.—
H iva ta lo s  kiadás. A. E. M.
U. a. (4-r. 242 1.) Pozsonyban, 1840. U. o. 2.40 p.
U. a. (n. 8-r. 521 1.) Pozsonyban, 1841. U. o. 2.—
U. a., csak magyarul, (n. 8-r. 200 1.) Pozsonyban, 1840. U. o. 1.30 p.
U. a. (n. 8-r. 4 lev. és 194 1.) Pozsonyban, (é. n ) Schmidt Antal tulajd. 1 —
U. a. (n. 8-r. 253 1.) Pesten, (é. n.) Trattner-Károlyi bet. 1,—
E.
U. a. (4-r. 114 1.) Pesten, 1840. U. o. 1.—
(—) Az 1840-ik évi ország gyűlésen alkotott 7. 8. 9. és 20 törvényczikkelyeknek a megyei 
adózók közt divatozó tót nyelv szerénti az 1841-ik évi augustus hava 17-én és foly­
tatólag szab. kir. Eperjes városában tartatott közgyűlés alkalmával meg rendelt fordí­
tása e következendő. [Kiadta Hedri Hedr y  Erneszt.] (2-r. 29 1.) Eperjes, nyomt. Kädlitz 
Mihály. M.
A ]ag ya r és tó t nyelven.
(—) Az 1840. évben alkotott törvényeknek a közönséget különösen illető czikkelyei. (8-r.
2 lev. és 50 1.) Rosnyón, nyom. Kék örököseinél. A. E. M.
(—) 1844-ik évi országgyűlési törvényczikkelyek. Egyedüli hiteles kiadás. (2-r. 2 lev. 
és 36 1.) Pozsonyban, az országgyűlési irományok kiadóhivatalában. Pesten, 1844. 
Länderer és Heckenastnál. —.48 p.
A. E. M.
U. a. (n. 8-r. 76 1.) Posonyban, 1844. U. o. —.36 p.
U. a. (n. 8-r. 67 1.) Pesten, 1844. Xy. Trattner-Károlyi bet. —.20 p.
M.
U. a. (n. 8-r. 63 és 1 1.) Pesten, 1860. U. o. —.20 p.
NI.
(—) 1847. évi erdélyországi törvényczikkek. (2-r. 45 1.) [H. és ny. n.]
(—) 1847/8-ik évi országgyűlési törvény-czikkek. Nyomatott a miuisterelnöki rendeletnél 
fogva a k. királyi megerősítést nyert eredeti kézirat után. (2-r. 2 lev. és 44 1.) Pozsony­
ban, az országgyűlési iratok kiadó-hivatalában. Pesten, 1848. Länderer és Heckenastnál.
—.48 p.
M.
U. a. (2-r.) Budán, 1848. A magy. kir. egyetem bet. —.15 p.
U. a. (n. 8-r. 63 és 1 1.) Pesten, 1848. Eggenberger J. és fia. (Nyom. Kecskeméten 
Szilády Károlynál.) M.
U. a. (8-r. 94 1.) Pesten, 1848. U. o. —-24 p.
M.
U. a. Nyomatott a pozsoni kiadás szerint. (4-r. 3 lev., 7—43 1.) Nagy-Károlyban, 1848.
Nyom. Gőnyey József bet. M.
U. a. (8-r. 72 1.) Pesten, 1848. Geibel Károly.  ^  ^ —.24 p.
U. a. A sajtó szabadság visszaállításának első évében, (n. 8 r. VI, 7-—79 1.) Pesten, (é. n.) 
Trattner és Károlyi könyvny. -30 P-
M.
U. a. Az eredeti első kiadás után hibátlanul nyomott olcsó nepkiadas. (8-r. 59 1.) 
Szegeden, (é^n.) Ny. Grünn János bet.
U. a. (1 2 -r .H ri.)  Buda-Pest, 1860. Lauffer és Stolp. —.30 p.
M.
Pótlék az 1847/8 évi országgyűlési törvényczikkekhez. Ministeri rendelet sajtóvétségek 
felett Ítélendő esküttszékek felállítása iránt. (n. 8-r. 32 1.) Pest, 1848. Länderer és 
Heckenast.
Törvényhatósági tudósítások. L. T u d ó s í t á s o k .  „
43*
Törvényhozás. 676 Törvénytár.
Törvényhozási és törvénykezési lapok. L .: L a p o k .
Törvényi, Az egyházi jó rendtartásoknak írott —, mellyek öt részekben foglaltattak. 
Magyar nyelven pedig az együgyü prédikátorokért, és azokért-is, kik e nyomorult 
földön a külső, vagy polgári rendben patronusi az eklesiáknak, hogy értsék ők is jó 
rendtartásunkat és törvényinket, kibotsáttattak Váradon 1642. észt. A Váradi nyom­
tatás szoros követésével, most újra kiadattak. (8-r. 126 1.) Pesten, 1805. Ny. Trattner 
Mátyás bet. A. E. M.
U gyanakkor m eg je len t la tin  nyelven  i s ;  ld. „ Canones ecclesiastici“ a la tt.
Törvény kalauz, Népszerű —, vagyis a közéletbe vágó legfontosabb uj törvényeknek . . . 
népszerű előadása. Különösen falusi jegyzők, néptanítók, gazdasági tisztek, községek 
s czéhek elöljárói, mesteremberek, mezei gazdák, s minden a törvényekben kevésbé 
jártas honpolgárok számára. (8-r. X., 105 és 1 1.; 120 1. és 1 lev.; 278 1.) Pest, 1858. 
Heckenast Gusztáv. 1.20 p.
1. Az úrbéri s földtehermentesitési törvény.
2. Az uj büntető törvénykönyv.
8. Az ausztriai általános polgári törvénykönyv és egyéb törvények.
Törvénykezési lapok. L.: Lapok .
Törvénykönyv, közönséges polgári —. Első rész. (8-r. VI és 180 1.) Pesten, 1789. Trattner 
betőivel. M.
— Polgári közönséges —, az austriai monarchiának minden német örökös tartományai
számára. Fordította s némelly jegyzetekkel ellátta (ifj.) K is János. (8-r. IV és 367 1.) 
Budán, 1847. A magy. kir. egyetem bet. 1.20 p.
— Austriai általános polgári —, kihirdettetett 1852. nov. 29. nyilt-parancscsal Magyar-,
Horvát- és Tótországban, a Szerb vajdaságban és Temesi Bánságban, az ezen törvény- 
könyvre vonatkozó s a függelékben foglalt utólagos rendeletekkel együtt. Magyar és 
német nyelven. 3 rész. (n. 8-r.) Bécs, 1853. Cs. k. álladalmi nyomda. 5.20 p.
E zen ném et c ím m el is :  Allgemeines österreichisches bürgerliches Gesetzbuch. Kund­
gemacht mit dem Patente vom 29. November 1852 in den Königreichen Ungarn, 
Croatien und Slavonien, der serbischen Woiwodschaft und dem Temescher Banate, 
sammt den auf dieses Gesetzbuch sich beziehenden in dem Anhänge enthaltenen 
nachträglichen Verordnungen.
M ás k iadásá t ld. U j t ö r v é n y t á r .  I I I .  1 V.
Törvénykönyve, A nemzeti színház —. L .: Színház.
Törvénynek, A magyar —, rövid summája. A gyermekek számára, (n. 8-r. 90 1. és 2 lev.)
S. Patakon, 1837. Nyomt. Nádaskay András. M.
Törvény-rend, melly Magyar és ahoz tartozó országok mindennémü törvény- és Ítélő 
székeinek szabatott. Deákbúi pedig és németbűi magyarra fordittatott Cházár  András 
által. (8-r. 302 1. és 5 lev.) Kassán, 1789. Füskúti Länderer Mihály bet. E. M.
Törvényszékeket, A megyebeli —, tárgyazó jász és kúu statútumok. L .: S t a t ú t u mo k .
Törvényszéki csarnok. L.: Csa r nok .
Törvénytár, Uj —, utasító s felvilágosító jegyzetekkel. Szerkeszti több pesti jogtudós. 
I —XIII. köt. (n. 8-r.) Pest, 1853—57. Heckenast Gusztáv. A. É. M.
I. köt. Polgári p e r r e n d t a r t á s  bevezetéssel, utasító és felvilágosító jegyzetekkel 
kisérve. [Fordította Tóth Lőrincz.] (2 lev., 297 és 3 1.) 1853. 1.30 p.
II. köt. Közönséges váltórendszabály bevezetéssel, s utasító és felvilágosító jegyze­
tekkel kisérve. (2 lev., VIII, 75 és 1 1.) 1853. —.40 p.
III. IV. köt. Ausztriai általános polgári t ö rvénykönyv,  az ezen törvénykönyvet 
bevezető s kisérő rendeletekkel, utasitó s felvilágosító jegyzetekkel ellátva, s a magyar 
törvényekkel összehasonlítva. 2 rész. (XX és 416 1; 2 lev. és 380 1.) 1853. 4 —
V. köt. Ideiglenes u t a s í t á s  a peres ügyeken kívül való jogügyletekben! eljárás 
iránt Magyar-, Horvát-, Tótország, a Szerb-Vajdaság és a Ťemesi Bánság számára. 
Utasitó s felvilágosító jegyzetekkel ellátva. (2 lev. és 155 1.) 1853. 1.—
\  I. köt. Uj csőd r e n d t a r t á s .  Be%rezetéssel, s utasitó és felvilágosító jegyzetekkel 
kisérve. (XII, 93 és 3 1.) 1854. —.48 p.
X II- X III. köt. Cs a t s k ó  Imre. Az ausztriai császárság számára 1853-ki julius 29-kén 
kihirdetett büntető perrendtartás magyarázata, a hirdető cs. kir. nyiltparancsnak 
és törvénynek szövegével, s 'összehasonlítva az eddigi eljárással. 2 rész. (XII és 
272 .1. j. XX és 228 1.) 1854. 3.—
IX. köt. Uj házassági törvény a katholikusok házasságai iránt az austriai birodalomban. 
Jegyzetekkel s magyarázatokkal ellátva. (2 lev. és 138 1.) 1857. 1,— •
Törvényterv. 677 Traiber.
X. Az austriai büntetőtörvény általános része. Magyarázta H ye Glunek Antal.
Fordította S o mo s s y  József. (8-r. 525 1.) 1857. 8._
XI. köt. Az 1855. május 21-én kelt jegyzői rendtartás, és a jegyzői irományok által 
bebizonyított követelések behajtása végetti eljárás tárgyában 1858. február 16-án 
kelt igazságügyministeri rendelet gyakorlati magyarázata. (219 1.) 1.30 p.
XII. köt Büntetőjogi kalauz szótári alakban. Magában foglaló: az 1852. szept. 1-én 
hatályba lépett büntető-törvényben előforduló egyes bűntettek-, vétségek- s kihá­
gások és egyéb tárgyakra vonatkozó szabályokat, a törvény szavaival s az illető tör­
vényszakaszok kijelölése mellett, betűsorozatban előadva. (VIII és 212 1.) 1853.
1.30 p.
Törvényterv, a két evangélikus hitfelekezet egyházi ügyeinek képviseletét és igazgatását 
Magyarország, a Szerbvajdaság és a Temesi Bánságban illetőleg, (k. 8-r. 72 1.) Pesten, 
1856. Emich Gusztáv könyvny. A. E. M.
Törzsökszók, Deák—, magyar jelentéseikkel. L.: Bu d a i  Ezsaiás.
Tövisek és virágok. L .: K a z i n c z y  Ferencz.
Töviskorona. Szent kereszt feltalálási kegyhelyekre búcsút járók lelki épülésére. (12-r.
30 1.) Pest, 1856. Szt.-István-társulat. —.4 p.
Tractamentum sylvarum juxta principia per deputationem regnicolarem mixtam, in objecto 
gravaminum, & postulatorum operantem adoptata pro norma generalis sylvarum regu­
lationis, & conservationis elaboratum. (2-r. 14 1.) [H. és é. n.] M.
Tractatus inter suam Majestatem imperatricem reginam Hungáriáé et Bohemiae et suam 
Majestatem regem rempublicamque Poloniae. — Traktat miedzy nayiasnieysza ces. 
krol. Wegierska y Czeska a Nayiasnieyszym krolem Polskim y rzeczapospolita. (2-r. 
26 1.) Leopoli, 1773. Typ. Ant. Pilier. M.
— asceticus de felicitate religiosi suae obligationis et salutis studiosi primum Parisiis
anno 1726. gallico idiomate dein Ratisbonae anno 1734. latino modo sumptibus 
abbatiae Zirciensis s. ordinis Cisterciensium cum facultate re-impressus. (8-r. 2 lev., 
221 és 3 1.) Weszprimii, 1806. Typis Mich. Szammer viduae. E. M.
— Brevis —, quo disquiritur: an nomina vngaricvm et magyaricvm, apud veteres fuerint
propria vel adpellativa ? An vni data, vel mvltis regionibus, diversis nationibus et 
linguis Communia? nec non: de eorum prima origine, vera significatione, et vsv 
genvino, ad ductum geographiae et historiae, immo et legis civilis, disseritur. (4-r. 
16 1.) Scriptum et impressum anno 1810. M.'
— chriae, sive perfectum ex tempore dicendi compendium. (16-r. 80 1.) Tyrnaviae, 1717.
Typ. academicis per Fr. Arn. Gali. E. M.
U. a. (16-r. 60 1.) Cassoviae, 1718. Typis academicis soc. Jesu. E. M.
— commercii et navigationis inter Carolum VI. rom. imp. ab una, et sultanum Ahmed 
Han ottoman. imp. ab altera parte, die 27. Julii 1718. prope Possarovicium initu et 
signatus. (4-r. 8 lev.) Viennae, (é. n.)
— duplex fidei orthodoxae in Ungaria stabiliendae serviens. (8-r.) Tyrnaviae, 1725. 
Typis academicis soc. Jesu.
]. Extractus brevis et verus, quo candide demonstratur acatholicoium praedicantium e regno Hungáriáé 
proscriptio et degradatio facta esse respectu rebellionis non autem religionis. Tyrnaviae recusus 1721. 
(57 1.)
2. Veritas toti mundo declarata. S. C. R. Majestatem non obligari ad tolerandos in Ungaria lutheranos et 
calvinistas authore primum Georgio Bársonyi praesenti scripto vindicata sub ipsis comitiis Soproniensibus 
a. 1681. (224 1. és 3 lev.)
— de incertitudine scientiarum in academia Zagrabiensi latinitate donatus. (8-r. 17 lev.
és 215 1.) Zagrabiae, 1759. Typis Cajet. Franc. Härl. E .
— pacis caes. reg. catholicam Majestatem, Carolum VI. inter & regiam Hispaniarum
& Indiarum catholicam Majestatem Philippum V. conclusus Viennae trigesima Aprilis 
1725. (4-r. 16 1.) Posonij, typis Joan. Pauli Royer. E.
— pacis definitivus inter sacram caes. Majestatem ab una, et praefulgidam portam otto- 
manicam ab altera parte, in castris ottomanicis ad Belgradum die 18. sept. 1739. initus. 
(8-r. 14 lev.) [Bt és ny. n.]
— theologiae moralis practicus. L .: Nagy,  J.
Traduction des discours de sa sacré Majesté et de son Altesse royale 1 archiduc-palatin 
d’Hongrie prononcés a l’ouverture de la diéte célebrée a Presbourg le 18. oct. 1805. 
par le comte Ladislas Dessöf fy .  (4-r. 12 1.) A Presbourg, chez G. A. Belnay.
Traiber, Joseph. Dissertatio inauguralis medico-psychologica sistens quaedam de cura 
psychica. (8-r. 36 1.) Vindobonae, 1841. Typ. Car. Ueberreuter.
Traitler. 678 Trattner.
Traitler, Ladisl. Votiva salus genitori dulcissimo, Dno Ladislao Traitler, dicta ab obser- 
vantissimo filio L. T. dum diem 27. Junii, divi nominis sui patrono sacram consueta 
cum pietate uterque celebraret anno 1804. (k. 4-r. 2 lev.) Magno-Varadini, 1804. In 
typogr. Gottliebiana. E.
Trandaphill, Cosmas. Bases et acida plantarum acrium. Dissertatio inauguralis pharma- 
cologico-medica. (8-r. 46 1.) Budae, 1837. Typ. Gyurián et Bagó. M.
Trajano in Dacia. Dramma per musica da rappresentarsi nel teatro filarmonico di Verona 
il carnevale deli’ anno 1816. (8-r. 62 1.) Tipogr. Bisesti. E.
Trangus, Elias. Dissertatio inauguralis medica de sanatione divitum difficili, quam . . . 
publicae ac placidae eruditorum ventilationi subjiciet. (4-r. 32 1.) Halae Magde- 
burgicae, 1731. Typ. J. Cbr. Hendelii. M.
— M i c h .  Theoph. Dissertatio inauguralis medica de catarrho suffocativo. (4-r. 2, 30 és
8 1.) Jenae, 1763. Typ. F. Fickelscherrii. M .
Tranowsky, Girg. Cithara sanctorum. Apocalyps. 5. v. 8. — Pjsne duchownj, staré 
y nowé kterychž cýrkew kresťanská pri wýroenjch slawnostech a památkách, gekož 
y we wssellikých potrebách swých, obecnjch y obzwlásstnjch, s nmohým prospéchem 
vžjwá; k obecnénin cyrkwe božj wzdélánj, nékdy shromáždéné a wydané od kneže 
Girjka T. Wydánj 38. Pesstanski, s pŕjdawkem 1840 pjsnj obsahugjcým. (8-r. XIV, 
1184 L, 32 lev.) W Pessti, 1856. Tisk a wydánj od Trattner-Károlyiho. E. M.
U. a. (8-r. XIV, 1184 1., 32 lev.) W Pessti, 1858. U. o.
Tranquilli, Julii, animadversio in commentationem (Jos. Franc. Domin) de electricitate 
medica, Zagrabiae typis Trattnerianis recens editam. (8-r. 29 1.) Zagrabiae, 1789. 
Typis Joan. Th. nob. de Trattnern. M .
Transsilvania. Periodische Zeitschrift für Landeskunde. Redigirt von Jos. B e n i g n i  
v. Mildenberg u. Karl N e u g e b o r e n .  I. u. II. Band [ä 2 Hefte]. (8-r. XXI, 285, 
1 1., 4 táblázat és 6 tábla ; 293, 1 L, 1 tábla és 2 táblázat.) Hermannstadt, 1832—34.
W. H. Thierry’sche Buchh. A .  M.
III. Band. 1. Heft. (8-r. 174 1.) Kronstadt, 1838. Johann Gött. A .  M.
T arta lm a  :
I. Bd. C. N e u g e b o r e n . .  Andreas Báthori, Kardinal und Fürst von Siebenbürgen.
Graf Jos. K e m é n y .  Chronologische Darstellung des Handels und der Industrie in Siebenbürgen, unter der 
Regierung österreichischer Fürsten.
Mich. B i e l z .  Beiträge zur geologisch-geognostischen Kenntniss von Siebenbürgen.
D. J. L. Szászváros mit seiner Umgebung geschichtlich dargestellt.
F a n g h .  Uebersicht der Gebiergsformation in Siebenbürgen.
J. B( e n i g n i )  v. M(ildenberg). Notizen über die Bevölkerung Siebenbürgens.
M. J. A c k n e r .  Reise nach Várhely in antiquarischer Hinsicht im J. 1832.
II. Bd. C. N e u g e b o r e n .  Andreas Báthori, Kardinal und Fürst von Siebenbürgen.
M. B( i e l z ) .  Zur Industrie. — Beitrag zur Gebirgskunde von Siebenbürgen.
Versuch des Beweises, dass der Grund der Sachsen in Siebenbürgen ein wahres Lehn sei.
B. v. S. ^Zweifel, Widersprüche und abweichende Meinungen verschiedener Geschichtsschreiber in Betretf der 
Abstammung der Geschichtsfolge und der Nachkommen der altern Könige von Ungarn.
C. N e u g e b o r e n .  Ueber den Geburtsort des Dichters, Redners und Staatsmannes Jacob Piso, Probst des 
h. Johann von Fünfkirchen.
J. H. S c h a s e r .  Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Albert Huet, Hermannstädter Königsrichters. 
B ( e n i g n i )  v. M(ildenberg). Michael Weiss, Stadtrichter in Kronstadt und die Fehde Kronstadts gegen den 
Fürsten Gabriel Báthori.
J. C. S c h ü l l e r .  Georg Soterius, ein biographischer Umriss.
M. J. Ac kne r .  Reise nach Várhely, in antiquarischer Hinsicht.
III. Bd. Das lucrum camerae in Siebenbürgen, oder historische Untersuchung und die nachmaligen Umstaltungen
der ehemals daselbst unter diesem Namen gebräuchlichen Abgabe.
— Beiblatt zum Siebenbürger Boten. 1840—49, 1855—60. (4-r.) Hermannstadt, Mart. v. 
Hochmeister, Th. Steinhaussen.
M in t a  ,,S i e b e n b ü r g e r  B o t e “ m elléklap ja , m egjelen t hetenkin t kétszer.
Trattner’s Pesther Schreib- und Hauskalender. I —XXIV. Jahrg., auf die Jahre 1814—37. 
(4-r.) Pesth, [1813—36.] Math. Trattner u. Trattner-Károlyi.
F oly ta tása  ezen cím  a la tt:
T. -s gemeinnütziger und erheiternder Pesther Schreib- und Hauskalender auf die 
Jahre 1838—61. (4-r.) Pest, [1837—60.] Trattner-Károlyi.
Trattner János. Abc vagy első olvasókönyv magyar és német tanulók számára. (8-r. 159 1.) 
Kassán, 1835. A litteraturai intézetben.
U. a. (8-r. 159 1.) Pest, 1842. Heckenast Gusztáv.
— Der Eisgang und die Ueberschwemmung der Donau im März 1838 nach amtlichen
Daten und eigener Anschauung beschrieben, (n. 8-r. 3 lev. és 368 1.) Pesth, 1838. 
C. A. Hartleben. 2.30 p.
E. M.
Trattner. 679 Trauerlied.
Trattner János. Jégszakadás és Duna kiáradása Magyarországban 1838. évi böjt más haván. 
Hivatalos adatok és önszemlélete szerint német nyelven irattatott. Magyarra fordította 
Sz. I. (8-r. 349 1.) Budán, 1838. Ny Gyurián és Bagó. 2.30 p.
- -  Magyar és német beszélgetések, szólásmódok és közmondások, két folyamban mód- 
szerűleg elrendezve. 2. kiadás. (12-r. XI és 226 1.) Pesten, 1846. Kilián György.
— .48 p.
M.
— Math. Verzeichuiss derjenigen Bücher, welche bey M. T., Buchdrucker in Pest, zu 
haben sind. (k. 8-r. 4 lev.) 1805.
— Index librorum, hungaricorum, germanicorum et latinorum, qui in caes. reg. pr.
typographia Trattneriana venales habentur. (8-r.'8 lev.) Pestini, 1810. M.
J. M. és Károlyi István. Könyvek, mellyek Petrózai T. J. M. és K. I. könyvnyomtató­
intézetében Pesten . . . árúitatnak. (8-r. 37 1.) Nyomt. 1835. észt. M.
U. a. (8-r. 38 1.) Nyomt. 1840. észt. M.
Trattner és Károlyi. Imádságos-énekes-könyvek. Egyházi beszédek gyűjteménye. Halottas 
énekes-könyvek. Halotti gyászbeszédek. Káték, ábc-és könyvek, keresztyén tanítások, 
istenes elmélkedések, s más igazi buzgóságot gerjesztő munkák, melyeket T. és K. 
typographiája saját költségén nyomat, (k. 8-r. 22 1.) Pesten, 1856. Nyomt. Trattner- 
Károlyi István. M.
— uj kis képes kalendárioma 1854—1861. évekre. (8-r.) Pest, 1853—60. Trattner-Károlyi.
Egy folyam —.10 p.
Trauer- und Trost-Rede, Empfindsamste —. über den höchstverpflichtenden Abschied 
Mariä Theresia von Ihro weiland kayser-königl. Majestät Sohn, Joseph dem Anderten, 
und von allen Ihrer Unterthanen. Zu dem Ende in den Druck gegeben, und unter 
die Zuhörer in Grossscheuern ausgetheilet, damit auch der Landmann den allgemeinen 
Schmerz empfinden lerne, und seine Pflichten gegen hohe Landes Obrigkeiten, 
widerholter Weise sich und seinen Kindern tief einprägen möge. (8-r. 16 1.) Her­
mannstadt, 1781. Gedr. bey Petrus Barth.
Trauer-Andacht für weil. Sr. kais. königl. Majestät Franz I. höchstseligen Andenkens im 
israel. Beth-Hause zu Pesth am 26. März 1835. (8-r. 19 1.) Ofen, gedr. in der k. ung. 
Universitäts-Buchdr. E.
N ém et és héber nyelven .
Trauer-Arie die beym Grabe der weil. Wohlgebornen Frauen, Frauen Juditba von Pulszky 
gebohrnen von Várady Szakmáry musikalisch abgesungen wurde. In Eperies den
13. November 1808. (k. 8-r. 4 1.) Michael Rädlitz. M.
Trauer-Arien am Grabe Sr. k. k. Majestät Leopolds des Zweyten unsers geliebtesten 
Monarchens von der evang.-deutschen Gemeinde zu Eperies im Jahr 1792. den
25. März musikalisch abgesungen. (8-r. 8 1.) Eperies, gedr. bey Aug. Heinr. Pape.
Trauer-Empfindungen am Grabe der Frau Rosina von Wietoris geb. Schneller, vorgetragen 
im Namen der leidtragenden würdigen Familie von einem innig theilnehmenden M. H. 
den 17. Februar 1802. (2-r. 2 lev.) Oedenburg, bei J. A. Sziesz.
Trauergedicht auf den Tod Theresiens, gehalten von einem Knaben in einer Dorfskirche 
im Hermannstädter Stuhl. (8-r. 4 1.) 1780. [H. és ny. n.]
Trauer-Gesang für die öffentliche Gotiesverehrung gehalten zur Todesfeyer weil. Ihrer
k. k. Hoheit der Höehstsel. Erzherzogin Hermine, in der evangel. Kirche zu Pesth 
den 28. September 1817. (8-r. 7 1.) Pesth, gedr. mit Trattner’schen Schriften.
M.
— zur Gedächtnissfeier des . . . Freiherrn Alexander Prónay von Tóth-Próna, . . .
aufgeführt in der evang. Kirche zu Leutschau, 1839. (8-r.) Leutschau, Druck v. Job. 
Werthmüller. * M.
Trauergesänge zu der am 27. März 1840 stattfindenden Begräbnissfeier . . . des Herrn 
J. Carl Osterlamm, Predigers der evang. Gemeinde zu Leutschau. (8-r. 4 1.) Leutschau, 
gedr. bei Joh. Werthmüller. _ E-
Trauerlied der Soldaten am Begräbnisstage der grossen Theresie. Von einem Soldaten. 
(8-r. 8 1.) Pr^ssburg, 1780. Bey Joh. Mich. Länderer. , M' .
— auf den betrübten Hintritt M. Theresiae d. röm. Kayserin von J. D. H. (8-r. 4 lev.} 
Presburg, 1780. Bey Joh. Mich. Länderer.
- am Gedächtnisstage des Todes Marien Theresiens, im evangelischen Bethause in 
Leutschau abgesungen. (4-r. 4 1.) Leutschau, 1 <81. Gedr. mit Michael Podhoránszky- 
schen Schriften.
Trauerlied, 680 Trausch.
Trauerlied von der wirklichen Begebenheit der eilf verunglückten Personen vom Markte 
Purbach, welche am St. Rochustage im See ertrunken sind. (k. 8-r. 4 lev.) Waitzen, 1822. 
Gedr. bei Ant. Gottlieb. M.
Trauerlieder am Gedächnisstage des Todes Josephs des Zweyten im evangelischen Bet- 
hause zu Neusohl abgesungen. (8-r. 4 lev.) Neusohl, 1790. Gedr. b. Joh. Jos. Turnier.
M.
— bei der religiösen Gedächtnissfeier Sr. Majestät des . . . .  am 2. März 1885 ent­
schlafenen Kaisers und Königs Franz I. in der ev. Kirche zu Pressburg gesungen. 
(8-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] E. M.
Trauer-Predigten, Zwey —, über das Ableben weiland Sr. Majestät Franz I. (8-r. 44 1.) 
Pressburg, gedr. bei Ant. v. Schmid. E. M.
1. Trauer-Predigt von Stefan C h r i s t o f f y .
2. Trauer- und Gedäclitniss-Predigt von J. Georg B a n h o f e r .
Trauerrede zum wohlverdienten u. immerwährenden Andenken des Herrn Engelbert von 
Kempelen, welcher den 24. August 1761 zu Pressburg im 81. Jahre seines Lebens 
entschlafen; nebst einer Trauerode, verfasset von zweyen Seiner Verehrer u. Freunde,
G. u. W. (k. 4-r. 8 lev.) Pressburg, gedr. b. Joh. Mich. Länderer. M.
— auf den w. Br. Franz Eszterhazy v. Galantha, ungarisch-siebenbiirgischen Hof kanzler.
Gehalten am 17. November in der s. e. Loge z. g. H. i. O. v. W. von dem s. e. Br.
W. T. E. (12-r. 12 lev.) Wien, 1785. Bey Ign. Bud. Edlen v. Ghelen. M.
— Kurze —, bey der Leichenfeyerlichkeit meiner unvergesslichen Freundin Luisa von 
Lyci, gehalten den 2. November 1803. (8-r. 12 1.) Neusohl, gedr. bey Joh. Stephani.
— am Sarge des nun schon verklärten Samuel Tobias Manchsch, gewesenen Apothekers
. . . Seinen Freunden gewidmet von G. F. (8-r.) Klausenburg, 1805. M.
Trauerreden, gehalten bey dem Begräbbniss des . . . Herrn Daniel Crudi . . . am 
22. Dezember 1815. (4-r. 19 1.) Preszburg, bey Simon P. Weber u. Sohn. M.
B eszédek W ö lfe l S a m u e l és Trem7nel K eresztélytö l.
Traum eines ungarischen Edlmannes von Joseph dem Zweyten. Etwas an meine Lands­
leute. (12-r. 7 lev.) [H. és ny. n.] M.
Traumbuch, Neues ausführlich und vermehrtes egyptisches —, vom J. 1231, nebst Aus­
legungen mit beigesetzten Nummern, um sein Glück auch in der Lotterie zu probiren. 
(8-r. 48 1.) Kronstadt, 1833. In der von Schobeln’schen Buchdruckerey.
II. a. (8-r. 48 1.) Pressburg, 1843. Phil. Korn. —.6 p.
U. a. (8-r. 48 1.) Ofen, 1853. M. Bagó. —.6 p.
M.
— Neues egyptisches —, nebst Auslegungen. (8-r. 48 1.) Pest, 1853. A. Bucsänszky.
—.6 p.
M.
U. a. (8-r. 48 1.) Pest, 1854. U. o. —.6 p.
E. M.
U. a. (8-r. 48 1.) Pest, 1855. U. o. —.6 p.
M.
— in welchem alle Namen verschiedener Sachen die nur genennet und gefunden werden
können, sich befinden. (8-r.) Pressburg, Landerer’sche Buchdr. —.7 p.
— Vermehrtes und verbessertes —. Aus allen bessern Traumbüchein älterer und neuerer
Zeit sorgfältig zusammengetragen, mit einer bisher nicht gesehenen Beichhaltigkeit 
und mit neuen Bildern ausgestattet. (8-r. 98 és XII 1.) Ofen, 1854. Gedr. in der k. k. 
Universitäts-Buchdr. —.12 p.
Neue Ausgabe. (8-r. 98 és XII 1.) Ofen, 1857. U. o. —.12 p.
— Grosses —. Aus allen bessern Traumbüchein älterer und neuerer Zeit sorgfältig
zusammengetragen, mit einer bisher nicht gesehenen Reichhaltigkeit und mit neuen 
Bildern ausgestattet, (k. 8-r. 112 1.) Pest, A. Bucsänszky. —.30
Traupmann, Lud. Dissertatio inauguralis medica de carditide, quam . . .  ad gradum dris 
med. rite consequendum, publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 31 és 1 1.) 
Pestini, 1823. Typis nob. Joan. Thomae Trattner de Petróza. M.
(Trausch, Jos.) Allgemeine Ordnung für die Bruderschaften und Schwesterschaften auf 
den sächsischen Dörfern des Burzenländer Distriktes, welche nach Maszgabe der 
bereits vorhandenen ältern diessfalligen Einrichtungen, sowie der neueren Verord­
nungen^ und des 51. bis 63 §§. der 3. Abth. der vom H. L Ober-Consistorium der 
A. C. Verwandten im J. 1818 vorgeschriebenen Visitations-Artikel verfasst, vom Krön-
Trauseh. 681 Trempacher.
städter Domestikal-CoDsistorium geprüft und zu gleichförmiger Darnachrichtung so­
wohl der Orts-Consistorien, als auch der Bruderschaften und rücksichtlich der Schwester- 
schaften herausgegeben worden ist. (4-r. 11 1.) Kronstadt, 1839. Gedr. bei Joh. Gott.
(Trausch, Jos.) Bemerkungen über die vom siebenbürgischen griechisch-nichtunirten Bischof 
Herrn Basilius Moga im Jahr 1837 den zu Hermannstadt versammelten Landesständen 
unterlegten Bittschrift, (n. 8-r. 62 1.) Kronstadt, 1844. Joh. Gott. —.30 p.
— Biographisch-literärische Denkblätter der Siebenbürger Deutschen, (n. 8-r. 15 1.) 
Kronstadt, 1846. Joh. Gott.
E lő fizetési fö lh ív á s .
(—) A legény s leány társaságoknak közönséges rendtartása a Barcza vidéki magyar 
falukon, melly az ágostai hitvallást követők méltgs. főconsistoriuma által az 1818dik 
évben kiadott egyházi vizsgálati szabályok 3-ik része 51—63-ik czikke nyomán készí­
tetvén, a Brassói domesticale Consistorium által megvizsgáltatván, a legény és leány- 
társaságok egyaránti számbavétele végett kiadatott. (4-r. 81.) Brassóban, 1846. Ny. Gött 
János bet.
— Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardinum. L .: C h r o n i c o  n.
— Geschichte des Burzenländer Kapitels, (n. 8-r. IV és 97 1.) Kronstadt, 1852. Joh. Gött.
M.
Trautmann Lajos. Az összvehasonlító élőtermészettudománynak alapvonaljai. Magyarul 
kiadta L á n g h y  István. (8-r. X és 136 1.) Pesten, 1829. Eggenberger József. 1.—
E. M.
Trautwein Nép. János. Magyar olvasókönyv az alsó gymnasium el ső osztályának számára. 
2. kiadás, (n. 8-r. 4 lev. és 144 1.) Budán, 1851. Bagó Márton. —.24 p.
E.
5. kiadás, (n. 8-r. 4 lev. és 160 1.) Budán, 1855. Schröpfer András. —.30 p.
Az algymnasium m á s o d i k  osztályának számára, (n. 8-r. 4 lev. és 184 1.) Budán, 1851. 
Schröpfer András. —.24 p.
3. javított kiadás, (n. 8-r. 4 lev. és 200 1.) Budán, 1854. U. o.
4. javított kiadás, (n. 8-r. 4 lev. és 200 1.) Budán, 1858. U. o. —.30 p.
Az algymnasium h a r m a d i k  osztályának számára, (n. 8-r. 4 lev. és 272 1.) Pest, 1852.
Kilián György. —.48 p.
M.
Trebra, F. W. H. Bergbaukunde. L .: Bo r n ,  J., u. F. W. H. v. T.
Tréfával elegyes valóság, mellyel midőn T. T. Stanislaides Dániel ur Küttel Susánna 
kis-aszszonnyal 1791ben házassági frigyet kötött volna tartozó tisztelettel tellyes örven­
dezését jelenteni kívánta az úri új-házas párnak egy meg-nevezetlen jó akarója igaz 
tisztelője. (4-r. 4 lev.) Sopronban, 1791. Ny. Szisz Kláránál.
K ö lte m é n y . M.
Trefort Ágoston. Bankügy, (n. 8-r. 45 1.) Pesten, 1842. Ny. Länderer és Heckenast. —.30 p.
A. E. M.
Treisch Ferencz. A csömörről. Orvostudori értekezés. (8-r. 241.) Budán, 1843. Ny. Gyurián 
és Bagó.
Treitschke, Fr. Naturgeschichte der europäischen Schmetterlinge. L.: Naturgeschicht­
liches C a b i n e t. 8. u. 9. Bd.
— Natur historischer Bildersaal des Thierreichs. 4 Bde. Mit 180 colorirten Stahlstichtafeln.
(4-r.) Pest, 1840—42. C. A. Hartleben. 15.—
bo  fü ze tb e n  je le n t  meg.
— Az állatország természettörténeti képterme. L .: J a r d  i n é  \  ilmos és T. F.
Tremmel, Christian. Die Antritts-Predigt von dem Wohl-Ehrw. Herrn C. T., nunmehro
ev. Prediger bey unserer Gemeinde in Pressburg. Gehalten den 29. July, 1804. Zum 
Druck befördert von einem seiner Zuhörer, A— S—. (8-r. 22 és 1 1.) Pressburg, 
C. G. Lippert. E. M.
— Trauerrede am Grabe der . . . Frau Josepha Freyin von Jeszenák, geb. Tuczentaler,
gehalten zu Pressburg den 25. März 1820. (8-r. 18 1.) Pressburg, mit Weberischen 
Schriften. ^  E. M.
— Zwey Pflichten christlich gesinnter Bürger und Unterthanen. Eine Predigt am aller­
höchsten sieben und zwanzigsten Geburtsfeste Ihrer k. k. Majestät Caroline Auguste, 
. . .  den 8. Februar 1819. (8-r. 19 1.) Pressburg, gedr. bei S. P. Weber u. Sohn. M.
Trempacher, Mathias. De carcinomate. Dissertatio inauguralis medica. (8-r. 23 1.) 
Budae, 1837. Typ. r. universitatis.
Trená. 682 Trenck.
Trená filiorum pietas ad diem onomasticum HI. Dni Francisci de Paula lib. baronis 
de Gerliczy, supremi camergrafii Schemniciensis, brevi carmine testata consignataque
IV. Non. Apr. 1801. (4-r. 2 lev.) Schemnicii, typ. Franc. Joan. Sulzer. E.
U. a. l 802-re is m eg je len t vá lto za tlan  lenyo?natba?i.
Trenck, Friedr. F r e y h e r r .  Trauerrede bey dem Grabe unserer grossen Monarchin» 
Maria Theresia, (k. 8-r. 24 1.) Wien, 1780. Bey Jos. Edlen v. Kurzbeck. J.
— Trauer-Gedicht bey dem Grabe der grossen Maria Theresia. (8-r. 16 1.) Wien, 1780. 
Bey Jos. Edlen v. Kurzbeck.
— Discours au tambau de la grande Marie Therese. Traduit de l’original allemand 
pár l’auteur mérne. (4-r. 15 1.) Vienne, 1780. Chez Jos. noble de Kurzbeck.
— Memorie dei barone di Trenck, comandante de panduri, scritte da lui medesimo, 
e date in luce dal abbate Pietro Chiari. Tom I. (8-r. 208 1. és T. arck.) Venezia, 1782. 
Appresso Vine. Radici.
Tom II. (8-r. 172 1.) Venezia, 1784. Presso Leon, e Giamm. fratelli Bassaglia.
— Friedrich Freyherrn von der T. merkwürdige Lebensgeschichte. Von ihm selbst als 
als ein Lehrbuch für Menschen geschrieben, die wirklich unglücklich sind, oder noch 
gute Vorbilder für alle Fälle zur Nachfolge bedürfen. 3 Theile. (8-r.) Wien, 1787. 
Bey Jos. Stahel.
2. rechtmässige und verbesserte Auflage. 3 Theile. (8-r.) Wien, 1787. Auf Kosten des 
Verfassers, und in Kommission der Wucherer’schen Buchh.
— La vie de Frédéric, báron de Trenck, traduite de l’allemand, par M. Le Tourneur.
Avec figures. 3 tomes. (8-r. XXXV, 394 1. és 1 arck.; 378 1. és 1 arck. p-267 1. és‘ 
1 rézm.) A Berlin, et se trouve a Paris, chez Buisson et Mardan. 1788. M.
— Vertheidigung der Lebensgeschichte Friedrich Freyh. von der Trenck. Nebst einigen 
Erläuterungen und Beyträgen von Ihm selbst geschrieben. (8-r. 86 1.) Wien u. Berlin, 1788. 
(Ny. n.)
— Neue Art zu beten für solche Gattungen von Menschen, die in den bisher bekannten 
Gebetbüchern keines finden können, welches ihrer Lieblingsneigung buchstäblich an­
gemessen ist. (8-r. 146 1.) 1788. [H. és ny. n.]
— T. contra Mirabeau, oder politisch-critische Beleuchtung der geheimen Geschichte 
des Berliner Hofs nebst mehreren wichtigen Staatsbemerkuugen. Aus dem Fran­
zösischen übersetzt. (8-r. 413 1.) Leipzig, 1789. Bey Joh. Phil. Haugs Witwe.
M.
— Franz Freyherrn von der T. wahrhafte Lebensgeschichte summarisch geschrieben
von . . . (8-r. 115—219 1.) 1790. [H. és ny. n.] M.
K ü lö n n yo m a t é le tra jzának hartn a d ik  kötetéből.
— Trauerrede bei dem Grabe Joseph des Zweyten römischen Kaiser. Wien den
20. Februar 1790. (8-r. 24 1.) Wien, gedr. bey Joh. David Hummel.
E n n ek  újabb k ia d á sa :
— Trauerrede und patriotische Gedanken bei dem Grabe Joseph des Zweiten römischen 
Kaisers. (8-r. 32 1.) 1790. [H. és ny. n.]
— Halotti beszéd és haza-fiúi gondolatok II-dik Jósef római tsászárnak sírja felett..
(12-r. 32 1.) 1790. [H. és ny. n.] M.
— Szomorú beszéd és haza-fiúi gondolatok a Második Jósef római császár sírja felett,
mellyeket német nyelven írt b. T. F., magyarra pedig fordított Gy— Cs.— L. (k. 8-r. 
24 1.) 1790. [H. és ny. n.] M.
— Gebet, welches vermuthlich ein grosser Theil der ungarischen Bischöfe und Geistlich­
keit gegenwärtig in Geheim, aber gewiss nicht laut beten wird. Aus des Trenks Gebet­
buche, Seite 60. u. 90. treu copirt. (8-r. 16 1.) Pest, 1790. (Ny. n.)
— Bilanz zwischen des Monarchen und der Kirchen-Gewalt so wie sie der Trenck ab­
wägt 1790 im Jul. 1790. (8-r. 56 1.) [H. n.] A. M.
— Nachtrag zur näheren Beleuchtung der Bilanz zwischen Fürsten und Priestergewalt.
Zweites Heft. (8-r. 1 lev. és 94 1.) 1790. [H. és ny. n.] M.
(—) Abbitte und Ehrenerklärung an alle die, welche ich etwan durch meine Schriften 
beleidiget habe. Aus dem 3-ten Bande meiner Lebensgeschichte ausgeschnitten, welche 
mit Wiener Censur gedruckt wurde. Als Beilage zur Bilanz. (8-r. 219—314 1.) Wien, 1796. 
(Ny. n.)
— Bilanx inter potestatem imperantis et ecclesiae prout illam Trenck ponderat. Cui cum
fine adnectitur Sacerdos delarvatus oportuno fortassis adbuc tempore pro patriae 
patribus in Hungária ex ejusdem calamo et animo. (8-r. 64 1.) 1790. A. M.
Trenck. 683 Trenck.
Trenck Frigyes. Mérő serpenyő mellyel a fejedelem és a papság hatalmát ősz ve mérte 
Trenck ezerhétszáz kilentzvenedik esztendőben julius havában. (8-r. ,72 1.) 1790. 
[H. és ny. n.] A. E. M.
— Der entlarvte Priester, vielleicht noch zu rechter Zeit. Für Ungarns Landesväter.
Aus des Trenck Feder und Herzen. (8-r. 13 1.) Pest, im Juli 1790. M.
— Az áll-ortzából ki-bujtatott pap, talán még nem későn a magyar haza attyaira nézve
a Trenck szívéből s pennájából. (8-r. 24 1.) 1790. [H. és ny. n.] ' M.
— Antwort an den elenden Entlarver des Trenck. Wird für 3 Kreutzer an Vorwitzige
verkauft. Ehrlichen Leuten umsonst ausgetheilt. Und die Klerisev zahlt einen Gulden 
in die Büchse für die Armen in majorem Dei gloriam. Wird die Büchse nicht lehr 
bleiben? (8-r. 16 1.) Pest und Ofen, 1790. [Ny. n.] M.
— Gebet der ungarischen Landstände in Ofen. (12-r. 14 1.) Im Juli 1790. [H. és ny. n.]
M.
— Friedrich Freyherrn von der Trenck Dichter Gedanken in Ungarn für die Ausbreitung
der Wahrheit. (8-r. 13 1.) 1790. [H. n.] M.
— Die mit Sehnsucht wartende Untherthanen auf die Ankunft ihres neuen Herrn in 
Ungarn. (8-r. 14 1.) Pest, Ofen u Kaschau, 1790. Bey Ignatz Anton v. Strohmayr.
— Empfindung bei seiner ersten Audienz. Den 23. März. (8-r. 7 1.) Wien, 1790. Gedr. 
und zu finden bei Joh Dav. Hummel.
— Nota der hiesigen löblichen Statthalterey an das königliche Generalcommando, die
Confiscation meiner Bilanz betreffend, und meine Antwort und Verantwortung. Im 
September 1790. (8-r. 8 1.) 1790. [H. és ny. n.] M.
— Glückwunsch an die Ungarn. (8-r. 12 1.) Pest, Ofen u. Kaschau, 1790. In Kommission 
der v. Strohmayerischen Buchh.
— A nemes magyarokhoz irt idvezlése b. T. F.-nek. (8-r. 4 lev.) 1790. [H. és ny. n.]
' M.
— Der T. an alle redliche Ungarn, eine Epistel für den Landtag. (8-r. 72 1.) 1790.
[H. és ny. n.] E. M.
— T.-s Denkmahl und Trauerrede bei dem Grabe unsers geliebten Loudons, Feld­
marschall aller österreichischen Kriegsheere. Pest dem 22. Juli. (8-r. 16 1.) 1790. 
[H. és ny. n.] M.
— Triumphlied und Gedanken am Namens und Krönungstage Leopold II. römischen 
Kaisers als Erb-König in Ungarn, (k. 8-r. 12 1.) Pest u. Ofen, 1790. [Ny. n.] M.
— Jó szerencse kívánása a magyarokhoz b. T. F.-nek. Szint annyi sor magyar versekbe
foglalva, a hányba németül van. — Glückwunsch an die Ungarn von Friedrich Frey- 
von der Trenck. (8-r. 15 1.) Budán, 1790. A kir. akadémiának bet. M.
— Szerentséltetés a magyarokhoz. (12-r. 10 1.) Pesten, Budán és Kassán 1790. Strómájer
könyv-árosnál commissióban. M.
K ö ltem é n y .
— Szerentsét kívánó versek a magyarokhoz, mellyeket német nyelven irt b. T. F. és 
magyar de más forma versekbe foglalt Gy—cs—I. (8-r. 4 lev.) 1790. [H. és ny. n.]
M.
— A matzedoniai vitéz. Mellyet tiz esztendő-béli magdeburgi fogságban mélt. báró
T. F. 1760. észt. először német nyelvben irt most pedig magyar nyelvre forditotta egy 
magyar nemes lovas regementben lévő fő tiszt, s hazafi L . . . k . . . ts J  . . . os. 
(8-r. 59 1. Nyomt. 1790. észt. [H. és ny. n.] M.
K ö ltem én y .
— T. emlékeztető-jele és halotti beszédgye a mi kedves Londonunknak az egész austriai
hadi-sereg leg-főbb vezérjének sírja felet. Pesten, 22-dik júliusban. (8-r. 32 1.) Pesten 
és Budán, 1790. Weingand I. M. könyvárosnál. E. M.
— Könyörgés, mellyet kétség kívül a magyar országi püspököknek és papoknak egy
része most titkon, és bizonyosan nem fel-szoval fog imádkozni; mely Trenck imad- 
ságos könyvének 60. és 90. leveléből hiba nélkül ki irattatott. Mostan pedig köz 
haszonra németből magyarra fordíttatott. (8-r. 22 1.) [H. és é. n.] Sp.
— Der furchtsame Kadet im Türkenkriege. Ein Original-Lustspiel in 3. Akt. (8-r. 95 1.) 
Pest u. Ofen. [É. n.]
Trenck, Friedrich Freyherrn von der —, merkwürdige Lebensgeschichte. 2 Iheile. (8-r.) 
Berlin, 1787. (Ny. n.)
— Franz von der T., Pandurenobrist. Dargestellt von einem Unparteiischen. 3 Büchen. 
(8-r.) Stuttgart, 1788—90. Gebrüder Mäntler.
Trenck. 68 4 Triambevtica.
1. Bdch. Mit einer Vorrede und Familiengeschichte von S c h u b a r t .  (XL, 216 1. 
és 1 arck.) 1788.
2. Bdch. Mit einer Heirathsgeschichte für Menschentöchter, von S c h u b a r t .  
(XXIV, 184 1. és 1 rézm.) 1788.
3. Bdch. Mit einer Geniegeschichte von S c h u b a r t .  Nebst einem musikalischen 
Anhang und Titelkupfer. (XXIV, 256 1., 6 lev. zeneműmelléklet és 1 rézm.) 1790.
Trenckii bilanx pondere vacua. L.: K a t o n a ,  Steph.
Trenk életének helybe-hagyása. (12-r. 4 lev.) [H. és é. n.] M.
K öltem én y .
— A T. mérő serpenyőjének öszve-törése. L.: S z e i t z  Leo.
— A T . tsúfos ember. L.: T ó t h  Farkas.
— Der entlarvte T., vielleicht noch zu rechter Zeit. L .: Szei tz,  Leo.
— Báró T. Fridrik emlékezetre méltó életének históriája. Irattatott magától, az ollyan
emberek számára tanító könyvül, kik valóban boldogtalanok, avagy még mindenféle 
történetekben a követésre való jó példa nélkül szűkölködnek. 3 rész. (8-r. XXXII, 
304 1. és 1 rézm.; 304 1. és 1 rézm.; 231 1. és 1 rézm.) 1788. [H. n.] A. E. M.
D obrow sky i88g. I  f r t  8 o kr.
Trencsényi Ferencz. Rövid módja az eperfa és selyembogár tenyésztésnek. (8-r. 32 1.)
Szegeden, 1830. Ny. Grünn Orbán. . r  E. M.
Trenka, Mich. Aloys. Tentamen publicum ex historia Ungariae pragmatica in reg. univer­
sitate Pestiensi a. 1808. e praelectionibus M. A. T. responderunt Alexius Kováchy 
etc. (8-r. 16 1.) Pestini, typ. Matth. Trattner. M.
— Tentamen publicum ex historia Ungariae pragmatica in regia universitate Pestinensi
anno 1809. E praelectionibus M. A. T. Responderunt Jos. Almássy etc. (k. 8-r. 14 1.) 
Pestini, typ. Matth. Trattner. M.
— Tentamen publicum ex historia universali in reg. universitate Pestinensi anno 1809.
E praelectionibus M. A. T. respondit Lud. Almásy. (k. 8-r. 15 1.) Pestini, typ. Matth. 
Trattner. M.
Trentsanszky, Franz. Antrittsrede bey Eröffnung des Gottesdienstes Ausgsburg. Con- 
fessionsverwandten in St. Georgen, gehalten den 22ten December 1782. (4-r. 22 1.) 
Pressburg, bey Joh. Mich. Länderer. M. E.
— Rede welche bey dem höchstschmerzlichen Hintritte Leopolds des Zwevten, in der 
deutschen Kirche der Augsb. Konfessionsverwandten in Pressburg den löten April 
des 1792ten Jahres gehalten worden, (n. 8-r. 23 1.) Pressburg, gedr. b. Sim. P. Weber.
M. E.
— Trauer-Rede bey der Beerdigung des . . . Freyherrn Paul von Jeszenák de Királyfia.
Gehalten auf dem Gottes-Acker . . .  zu Pressburg im Jahr 1798. den 2. Juni. (8-r. 
8 1.) Pressburg, gedr. mit Weberischen Schriften. M.
— Rede über das gewöhnliche Evangelium am 7. Sonntag nach Trinitatis den 27. July
1800 in dem evangelischen Gotteshause zu Pressburg gehalten. (8-r. 16 1.) Pressburg, 
gedr. mit Weberischen Sehr. M. E.
Tres pueri babylonici. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 1760. (Typis academicis.)
T anodá i d rám a, előadva a selm eci je z su ita  g y m n a s iu m b a n .
Treter, Thom. Jerosolymitana peregrinatio illustr. principis Nicolai Christophori 
Radzivili . . . E polonico sermone in latinum translata, et Antverpia excusa. Nunc 
demum sumptibus dni Stephani Kiss . . . recusa. (2-r. 229 és 7 1.) Jaurini, 1753. 
Typ. Greg. I. Streibig.
Treumund, G. Harfentöne aus dem Ungarlande. L .: S t e i n a c k e r ,  G.
— Herzensklänge. L .: H e r z e n s k l ä n g e .
— (II.) Der Schmetterling. L .: Br e c h t ,  Andr.
Trévern apát .  Barátságos vizsgálat az angol egyházról és áltáljában a reformatióról. 
Németre fordította S t u p f  el Alajos. Magyarosítá G.'A. 2 kötet. (n. 8-r. XVI és 
626 1.) Kassán, 1838. Werfer Károlv. 4.—
E.
Trevies, Joh. Hypochondrische Einfälle. L.: S ei ve r t, Joh.
Trézsi, A szép —, vagy a haszon és tisztesség kívánástól megvakított szüléknek áldo­
zatok. Németből fordítatott magyarra, (k. 8-r. 142 1.) 1800. [H. és ny. n.] M.
Triambevtica Pannoniae victricis. VnDIqVe CVM feLIX resonat VICtorla pVgnas.
A F. R( o s e n b a c h e r )  e S. P. (k. 8-r. 141.) Pestini, (1789.) Typ. Franc. Aug. Patzko.
E. M.
Trias. 685 Triumphi.
Trias CaroLIna proDroMa aVgVstae gLorlae Caroli romanorum imperatoris sexti, . . . 
honori . . . neo-baccalaureorum, cum in alma archi-episcopali societatis Jesu uni­
versitate Tyrnaviensi primá aa. 11. & philosophiae laurea insignirentur, per R. P. 
Steph. Csiba . . .  ab illustr. humanitate Tyrnaviensi oblata, (k. 8-r. 61 és 2 1.) 
Tyrnaviae, (1713.) Typis academicis, per G. A. Roden. M. E.
K öltem ény.
Tribel, Josef. Abschieds-Journal des deutschen Theaters in Arad. (12-r. 14 és 1 1.) 
Arad, 1857. Gedr. bei Heinr. Goldscheider. E.
Tribut der Dankbarkeit für die von Ihro röm. kais. Majestät dem zweyten Joseph ein- 
geführte Toleranz in kaiserl. königlichen Staaten von einem allgemeinen Patrioten 
(8-r. 44 1.) 1782. [H. és ny. n.]
Trichtl, Isidor Jos. Gedichte und Balladen. (16-r. 129 és 2 1.) Kaschau, 1832. Gedr. bei 
Carl Werfer. —.30 p.
E. M.
Trifunacz, Paul, v. Bát fa.  Genesis und wesentliche Momente aus der Geschichte des 
in der Woiwodschaft Serbien gelegenen priv. Gross-Rikindaer Distriktes. Zur Beleuch - 
tung der Frage: Liegt es im Rechte und der Billigkeit und ist es der in tiefstem 
Gehorsam angerufenen allerhöchsten Gnade angemessen, dem ehrfurchtvollen Gesuche 
des Distriktes Folge zu geben : nach welchem gegen Erlag von zwei Millionen Gulden 
der — längst allerhöchst verbriefte — Besitz aller in seinem Weichbilde gelegenen 
Ueberländer und Regal-Benefizien als Eigenthum zu belassen wäre ? (4-r. 1 ív.) 
Wien, 1858 Mechitaristen-Congregations-Buchdr.
Trilsamb, Barth. Jos. Laudatio in Divum Ladislaum suscepta, coram . . . universitatis 
Viennensis senatu, popolóque academico, dum in metropolitana Divi Stephani ecclesia 
inclyta natio hungarica ejusdem divi regis, ac tutelaris sui annuam memoriam solenni 
ritu obiret. Deferente B. J. T., oratore Joanne Jos. Szeghfü. (2-r. 10 lev.) Viennae 
Austriae, 1728. Typis M. Th. Voigtin viduae.
Trinitatis, SSS. —, seu Dei patris, Dei filij, Dei spiritus sancti selectissimus cultus, qui 
est unica & sola, vera & certa, lata & recta ad coelum via, cujus gradus sunt hi 
tres: Fides, spes charitas, per quos SSS. triados cultor veteranus novellum ad coelum 
ducit. (16-r. 4 lev., 861 és 15 1.) Tyrnaviae, 1727. Typ. academicis per Frid. Gall.
M.
— Sanctissimae —, almae congregationis Budensis in ecclesia soc. Jesu anno 1725. die
9. Septembris erecta privilegia a. s. sede apostolica, & augusta caes.-reg. Majestate 
eidem collata, nec-non ejusdem annua festa devotiones, & opera charitatis, atque dd. 
sodalium nomina Albo congregationis inserta, eorumque virtutes theologicae, & morales, 
ac harum omnium heroici actus quibus Deum unum in trinitate, & trinum in unitate 
perfecte colunt. Hunc cultum, qui pereuntibus quidem stultitia est, iis autem qui 
salvi fiunt, id est nobis, Dei virtus est. 1. Cor. 1. v. 18. In xenium obtulit congre­
gatio Budensis suis dd. sodalibus anno 1730. die 10. Septembris, in suo festo titulari.
(1 6 -r. 13 lev., 58 1. és 1 táblázat.) Tyrnaviae, typis academ. per Frider. Gall. M.
Trink. Ein paar Worte über die Trenkische Traurrede am Grabe Josephs II. (8-r. 24 1.) 
Wien, 1790. Bei Peter Rehm. E.
Tristia emerita honoribus . . . dominorum neo-baccalaureorum, cum in . . . universitate 
Tyrnaviensi per R. P. Josephum Koller prima aa. 11. & philosophiae laurea ornarentur 
anno 1740. a poetis oblata. (8-r. 2 lev., 60 és 1 1.) Tyrnaviae, 1740. Typis academicis.
M. E.
Tristitiae, luctusque signa in mortem Ceis. S. R. I. principis junioris Antonii Esterhazy 
de Galantha die 13. Decembris 1790, & anno aetatis suae 24. ex gravi vulnere ad 
occupatum Belgradum accepto demortui. (4-r. 2 lev.) 1791. M.
K öltem én y .
Tristium Ungariae specimen. Honori . . . neo-baccalaureorum, cum in . . universitate 
s. Jesu Tyrnaviensi promotore RP. Martino Kerekes prima aa. 11. & philosoph. laurea 
ornarentur. Ab illustr. poesi Tyrnaviensi dicatum. (16-r. 8 lev., 98 1. és 1 rézm.) 
Typis academícts soc. Jesu, per Frid. Gall, a. 1729. A. M.
Tritremer László. Nagytiszt. Szolcsányi Sal. Ferencznek, a kegyesrendüek kolozsvári 
házlelki atyjának, midőn rfint 50 éves áldor az Urnák aranymiséjét mutatná be, 
Augusztus 29-én 1847. (4-r. 2 lev.) Kolozsvárit, a kir. lýceum bet. E. M.
K öltem ény.
Triumphi laureati D. Joannis Francisci Regis soc. Jesu. L.: S c h m i t t h ,  Nicol.
T riu m p h u s. 686 Trombitás.
Triumphus Mariae Theresiae de hoste reportatus. (12-r. 2 lev.) [H., é. és ny. n.] M.
K öltem ény .
— magnae matris Dei in coelorum regium assumptae mytico poemate in honorem
ter sanctae triados tribus metrorum centuriis complexus pio Marianorum sodalium 
affectui propositus Yacii die 15-ta Augusti anno 1796. (4-r. 6 lev.) Vacii, typ. Ant.
Gottlieb. M.
Trnka, Vene. Dissertatio inauguralis medica de morbo coxario. (8-r. 16 1.) Viennae, 1770. 
Typ. Joan. Th. de Trattnern.
■— Historia febrium intermittentium, omnis aevi observata et inventa illustriora medica 
ad has febres pertinentia complectens. Vol. I, de febribus intermittentibus. (8-r. 
XXIV és 728 1.) Vindobonae, 1775. J. A. a Ghelen.
Több nem  je le n t  meg.
— Commentarius de tetano, plus quam ducentis cl. medicorum observationibus, nec 
non omnibus hactenus cognitis adversus tentanum remediis instructus. (8-r. IX, 465,
3 1. és T. arck.) Vindobonae, 1777. Aug. Bernardi.
— De diabete commentarius. (8-r. IV, 172 1. és T. arck.) Vindobonae, 1778. Apud A.
Bernhardi. M.
— Historia cophoseos et baryecoiae. (8-r. 232 és 7 1.) Vindobonae, 1778. Rud. Graeffer.
M.
— Historia leucorrhoeae omnis aevi observata medica continens. Pars I. (et II.) (8-r.
7 lev. és 154, 155—337 és 16 1.) Vindobonae, 1781. R. Graeffer. M.
■— Historia amauroseos omnis aevi observata medica continens. 2 ptes. (8-r. V ili és 
705 1.) Vindobonae, 1781. Rud. Graeffer. M.
— Geschichte der Wechselfieber. Aus dem Lateinischen. I. Bd. (8-r.) Helmstädt, 1781. 
Fleckeisen.
— Historia Ophthalmiae omnis aevi observata medica continens. (8-r. XVI, 562 és 
16 1.) Vindobonae, 1783. Apud. R. Graefferum. (Budae, typ. Landererianis.) M.
— Historia febris hecticae omnis aevi observata medica continens. (8-r. X, 415 és 15 1.)
Vindobonae, 1783. Apud Rud. Graefferum. (Budae, typ. Cath. Länderer.) M.
— Geschichte des hektischen Fiebers, welche alle von jeher gemachte medicinische 
Beobachtungen enthält. Aus dem Lateinischen übersetzt. (8-r. X, 311 és 14 1.) 
Leipzig, 1784. Bei Joh. Phil. Haug.
— Historia cardialgiae omnis aevi observata medica continens. (8-r. X, 390 és 14 1.) 
Vindobonae, 1785. Litteris J. D. Hörlingianis.
*— Oratio funebris in exequiis Michaelis Schoretics praxeos clinicae prof. ab regia 
scientiarum universitate Pestiensi celebratis dicta a V. T. (8-r. 16 1.) Pestini, 1768. 
Typ. J. G. Lettner. E. M. ,
■— Historia rachitidis omnis aevi observata medica continens. (8-r. X, 339 és 11 1.) 
Vindobonae, 1787. Apud R. Graefferum. M.
— Historia tympanitidis omnis aevi observata medica continens. (8-r. XII, 405 és 16 1.)
Vindobonae, 1788. Apud J. D. Hörling. M.
— Abhandlung über das Magenweh. (8-r.) Leipzig, 1788. Kummer.
— Geschichte der englischen Krankheit. Aus dem Lateinischen mit Anmerkungen. (8-r.)
Leipzig, 1789. W. Cnobloch. M.
— Geschichte des schwarzen Staars. Aus dem Lateinischen übersetzt von G. P. Mo gal la.
1. Theil. (8-r.) Breslau, 1790. Löwe.
•— Historia baemorrhoidorum omnis aevi observata medica continens. 3 vol. Operis 
posthumi editionem procuravit Franc. S c h r a u d .  (8 r.) Vindobonae, 1794—95. Chr.
Fr. Wappler.
Vol. I. (XXVIII, 356 és 2 1.) 1794. — Vol. II. (XII és 368 1.) 1795. -  Vol. III.
(X, 178 és 1 1.) 1795.
Trogmayr, Joan. Theoph. Dissertatio inauguralis medica de inflammationum therapia.
(4-r. 24 és 8 1.) Jenae, 1754. Litteris Ritterianis. M.
Trokan, Jan. Mijawa s nowim wekom. Básen we etirech zpewoch. (8-r. VI 1., 1 lev. és 
180 1.) W Skalici, 1851, Pisinom a tlaeiwom Fr. Xaw. Škarnicla a sinow. M.
Trombitás Sámuel, Vi s o l y i .  Értekezés az ásványos vizek használások módjáról. (8-r. »
45 és 1 1.) Pesten, [1830.] Fűskúti Länderer Lajos bet.*
Ezen la tin  cí?nmel is :  Dissertatio inauguralis medica de usu aquarum soteriarum, 
quam . . . pro dris med. laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni submittit.
M.
T ro m litz . 68? T rü m er.
Tromlitz. Szerelem s föláldozás. Tizenhatodik századbeli történet. 2 kötet. (16-r. 108, 96 1.)
Kassán, 1838. Wigand György. 1._
U j rózsaszínű  kö n yv tá r . 4- és 5. köt. £
Tronson, L'jdov. Forma cleri, secundum exemplar quod ecclesiae, sanctisque patribus 
a Christo Domino summo sacerdote monstratum est. 3 tomi. (12-r.) Agriae, 1777. 
Typis scholae episcopalis. g
Tom. I. De sacro-sancto cleri statu, ejusque diversis ordinibus. (11 lev., 238 1. és 
3 lev.)
Tom. II. De praecipuis cleri virtutibus. (370 1. és 5 lev.)
Tom. III. De praecipuis vitiis clero contrariis. (322 1 és 5 lev.)
Tropheum cronologico-encomiasticum. Illustr. Dno e comitibus Cziráky cum in celeber­
rimo, & nobil. concursu Strigonii supremi comitatus administrator crearetur. Erectum 
per I. P. de Sz. pridie nonar. Augusti, (k. 8-r. 2 lev. Comaromii, [1808.] M.
— Antonii Sacrum episcopat. obtent. 111. ac KR. Makkay de Gelej urbem Neosolium 
salutanti erectum. A I. P. de Sz. & M. sanioris ph. & SS. th. Ď. & regio professore 
emerito. (2-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
L a tin  és m a g y a r  kö ltem én y .
Trost, Joh, Mart. Dissertatio inauguralis medica de febre, per se nunquam lethifera, 
qvam . . . pro gradv doctoris, summisque in arte medica honoribus, insignibus, ac 
privilegiis obtinendo . . . publico eruditorum examini submittit. (4-r. 40 1. és 6 lev.) 
Halae Magdeburgicae, 1714. Literjs Chr. Henckelii.
Trost-Andacht, welche sowohl in der Kirche, als auch zu Hause, jedem christkatholischen 
Hausvater gemeinschaftlich mit den Hausgenossen zu benützen, in jetzigen gefahr­
vollen Zeiten besonders anempfohlen wird. (12-r. 15 1.) Grosswardein, 1831. Gedr. bei 
Joh. Tichy. E.
{Trsztyánszky, Joan.) Cassovia vetus, ac nova, chronologice proposita, honoribus . . . 
Dnorum neo-doctorum cum in alma episcopali soc J., universitate Cassoviensi suprema
AA. LL. & philosophiae laureá per R. P. Stephanum Szabó . . . ornarentur, ab illustr. 
Cassoviensi rhetorica anno 1732 . . . inscripta. (16-r. 186 1.) Cassoviae, 1732. Typ. 
academ. soc. Jesu. M. E.
(—) Livii hungarici, id est: celeberrimi de rebus Hungáriáé historiographi, Antonii 
Bonfinii orationes. Ex ejusdem eximiae latinitatis historia ob suam elegantem, 
& nervosam eloquentiae vim excerptae. Quibus una, alteráve ejusmodi oratio 
ex Nicolai Istvanfii historia adjuncta est. Item elegantissimum, & Claudianaeis 
panegyricis aemulum T. Cortesii de laudibus Matthiae Corvini, invictissimi olim 
Hungáriáé regis, carmen panegyricum. (16-r. 166 1.) Cassoviae, 1732. Typis academ. 
per Joan. Henric. Frauenheim. A. M.
— Historia comitis Gabrielis Antonii Erdödy de Monyorokerek, episcopi Agriensis . . .
compendio concinnata, et dd. neo-doctoribus, dum in soc. Jesu universit. Cassoviensi 
promotore . . . suprema aa. 11. & philosoph. laurea condecorarentur, oblata ab illu­
strissima rhetorica Cassoviensi. Anno 1745. (8-r. 2 lev., 123 és 1 1.) Cassoviae, typis 
academicis soc. Jesu. M.
— Posthumi honores . . . comitis Alexandri Karoly de Nagy-Károly, comitatus Szatt-
mariensis supremi comitis etc. somnio poetico expressi. Et . . . dnis neo-baccalaureis, 
dum in alma episcopali soc. Jesu universitate Cassoviensi prima aa 11. & phil. laurea 
insignirentur promotore . . .  ab illustr. poesi Cassoviensi dicati. Anno 1744. (8-r. 
3 lev. és 68 1.) Cassoviae, typis academicis soc. Jesu. M.
Trümer, Franc. Secura scientia debito in silentio. Das ist: Sichere Wissenschaft in dem 
Allerhöchst-verpflichten Stillschweigen von dem unergründlichen / und unermessenen 
Geheimnuss der Drey-Einigen Gottheit / so in demüthigster Anbettung und Verehrung 
durch eine der göttlichen Drey-Einigkeit jährlich gewidmete Lob- u. Ehrenrede; 
vorgestellet an dem hohen Tituiar-Fest des Parfüsser Ordens der Allerheiligsten Drey- 
faltigkeit / in eigener Closter-Kirchen zu Pressburg. (k. 4-r. 6 lev.) Pressburg, 1741. 
Gedr. bey %nen Royerischen Erben. E.
— Joan. Solemnis & auspicatissimi sacrae regiaeque Suae Majestatis Dominae Mariae
Theresiae regnorum Hungáriáé Bohemiae, Dalmatiae &c. reginae, die 20. mensis Junii 
1741. celebrati ingressus. Ex parte ampliss. hujus lib. regiaeque civitatis Posoniensis 
magistratus, totiusque communitatis altememorata Sua Sacra regiaque Majestas pro- 
fundiss. cum veneratione medio Dni J. T. praesenti demississime excepta exstitit 
ad portam Vedricziensem oratione. (4-r. 4 lev.) Posonii, typ. Royerianis. M. E.
Trümmer. 688 Tsengetyű.
Trümmer, Joan. Georg. Virgo singularis aeterna prae filiis hominum triumphans exceptione 
immaculata Dei mater a lege originalis peccatiante omnem creaturam excerpta inter 
anniversaria hujus mysteriosae ac illibatae conceptionis solemnia in basilica RR. PP. 
Hybernorum ord. S. Francisci strictioris observantiae Neo-Pragae, eidem Deiparae 
Virgini sine labe conceptae sacra tenui paraphrasi exhibita anno 1733. VI. idus 
Decembris, (k. 4-r. 11 lev.) Vetero-Pragie, typ. Wenc. Urb. Suchi. E. M.
— Amor et Timor magnatum magnes, ad status publici salutem praemiis et poenis 
procuratus ; seu dissertatio juridico-politica de praemiis et poenis in genere. (4-r. 192 1.) 
Vetero-Pragae, 1734. Typis Wenc. Urb. Suchi.
Trunessek, Ant. Resolutio propositi problematis de geometrica angulorum trisectione 
primum adornata, inque lucem edita. (8-r. 176 1. és 2 rajzt.) Posonii, 1793. Typ. 
J. M. Länderer. M.
— Paragoge de geometria angulorum trisectione resolutionis propositi problematis, cum
adnexo apophtegmate de quadratura circuli in lucem edita. 2 vol. (8-r. 184; 184 1. 
és 4 rajzt.) Posonii, 1794. Typ. Sim. Petri Weber. M.
Tschabuschnigg, Adolf R i t t e r .  Der moderne Eulenspiegel. Roman. 2 Theile. (8-r. 256, 
314 1.) Pesth, 1846. Gustav Heckenast. 4.—
Tscharner Bódog. Tapasztalati természettudomány (physika). Fordítva B u g á t  Pál által. 
2 kötet. (n. 8-r. 188, 457 és 3 1.) Budán, 1836 — 37. A magy. kir. egyetem bet. 2.24 p.
E. M.
Tschaugge, Peter. Versuch einer Abhandlung von der Suggestion im peinlichen Rechts­
verfahren, bey Gelegenheit der letzten feyerlichen Vertheidigung aus den sämmt- 
lichen Rechten auf der königl. hohen Schule zu Ofen um Erlangung der Doctorswürde. 
(k. 8-r. 47 1.) Ofen, 1784. Gedr. m. königl. Universitätsschriften. E.
Tscheiner, D. J. Der wohlerfahrene Fischermeister,r oder ausführlicher Unterricht in der 
Angel- und Netzfischerei, dem Krebse- und Fröschefang, in der Verfertigung aller 
zum Fischfang gehörigen Geräthschaften; in der Naturgeschichte der vorzüglichsten 
deutschen Fluss- und Teichfische; in der Anlegung und Abwartung der Teiche, 
in der besten Methode, lebendige Fische zu versenden. Nebst einem Anhänge über 
das Ausstopfen obgenannter Thiere für Naturalienkabinete. Mit 24 Kupfern. (8-r.) 
Pesth, 1816. K. A. Hartleben. 2.—
Neue Ausgabe. (8-r.) Pest u. Wien, 1857. C. A. Hartleben.
— Vogelfänger und Vogelwärter, oder Naturgeschichte, Fang, Zähmung, Pflege und 
Wartung unserer beliebtesten Sing- und Zimmervögel. Nebst einem Kalender für 
Liebhaber des Vogelfanges und angehende Kabinetssammler. Mit 12 Kupfertafeln, 
(k. 8-r. VIII és 280 1.) Pesth, 1820. K. A. Hartleben.
2., nach des Verfassers Tode durch eine andere Hand verbesserte und vermehrte Auflage. 
Mit naturgetreuen Abbildungen von 16 Singvögeln und 4 Kupfertafeln zur Erklärung 
des Vogelfanges, (k. 8-r. VIII és 280 1.) Pesth, 1828. U. o. 2.15 p.
Tschick, Albert. Lobrede auf den heiligen Johann von Matha, Stifter des Ordens der 
allerheiligsten Dreyfaltigkeit von Erlösung gefangener Christen. Vorgetragen in der 
Ordenskirche zu Pressburg den 8ten Hornung 1775. (4-r. 23 1.) Pressburg, bey Job. 
Mich. Länderer. E.
— Joseph der Zweyte für den Geist und die Herzen seiner Nationen. Geprediget,
da das grosherzoglich-Toskanische Dragonerregiment das höchste Namensfest des 
Monarchen feyerte in der Dominikanerkirche zu Oedenburg. (k. 8-r. 31 1.) Wien, 1783. 
Bei J. F. Edlen v. Schönfeld. M.
Tschida, Carl. Erzherzog Joseph als Mensch und Fürst. Rede bei Gelegenheit der durch 
die hiesige bürgerl. Scharfschützen-Division am 11. Oct. 1846 . . . begangenen 50-jäh­
rigen Jubel-Feier . . . des Erzherzog Reichs-Palatins. (8-r. 4 lev.) Pressburg, Druck 
v. Franz Schmid u. J. J. Busch. E.
Tseh Márton. Lovakat orvosló könyv. L.: C s e h
Tseh Szent-Péteri, Jonas. Dispvtatio philosophica inavgvralis de adtractione corporvm. 
Qvam . . . publico & sollemni submittit examini 1739. (4-r. 16 1. és 4 lev.) Traiecti 
ad Rhenvrn, 1739. Apud Alex. v. Megen.
Végén latin és magyar versek Ö r m é n y i  Márton és D e a k i  Sámueltól.
Tsengetyű, A földi részek szerentséinek álhatatlan lakodalmában tombolókat jóra intő —, 
melly a világ tsalárdságát, az ember négy utolsó dolgainak zengésével, kinek-kinek 
szépen eleibe adja. (12-r. 80 1.) Ny. Budán, 1767. Länderer Leopold Ferencz által.
K ö ltem é n y . M.
Tsengetyűje. 689 Tsida.
M ás kiadása  í g y :
Tsengetyűje, Az földi reszek szerentsének álhatatlan lakodalmában tombolok jóra intő —. 
Mellv az világ tsalardsagat az ember négy utolso dolgainak zengesevel kinek-kinek 
eleibe adgya. (k. 8-r. 80 1) Nyomtattatott 1725 [H. és ny. n.] E.
U. a. (k. 8-r. 32 lev.) Budán, nyomt. 1784. észt. (Ny. n.) M.
U. a. (k. 8-r. 32 lev.) Budán, 1809. \yomt. Länderer Anna bet. E.
Tsepregi, Michael. Naziraeus perpetuus, magnae spei adolescens in collegio reform. 
Claudiopolitano publice defletus, epicediisque honestatus. (8-r 8 lev ) Claudiopoli, 1750.
M.
— Turkowitz, Franc. Dissertatio philologico-theologica de authentia selectiorum Cethibim. 
Pars prior et posterior, ubi nonnulla Cethibim secundum idiotismos arabum explicantur.
4-r. 75, 24 1.) Franequerae, 1725.
— Halotti oratio. Mellyet, . . . Korda Borbára aszszonynak; Farnasi Keczeli István
uram . . . házastársának temetési tisztessége napján mondott . . . Baboczon . . .
1728. észt. (4-r. 4 lev.) Kolosváratt, nyomt. Telegdi P. Sámuel. M.
— Dániel nobilis: illustr. atque Spect. Dn. Daniel Wass de Tzege; tabulae 
regiae judiciariae in Transsilvania adsessor, longo rei usu pubicae ac nestorea plane 
prudentia spectatissimus, consultissimus; caelesti, virtutis, stemmatis, nobilitate 
splendidissimus ; venerandus senex, sexennis et sexagenarius; in avito palatio 
Tsaszarinensi, a. d. VI. nonas Julias, dictione funebri collaudatus, qVVM In Tzegelna 
proaVltaqVe gentis W asslae Crypta rite ConDeretVr. (k. 4-r. 19 lev.) H és ny. n. (1741.)
E. M.
— Laudatio funebris, in exsequiis 111. Dni, D. Pauli S. R I. comitis Teleki de Szék,
frequentissima procerum panegyri, & communi patriae ac ecclesiae luctu, celebrantis, 
habita a. d. XIII. kal. Decembr. In aVIta aVLa KenDe Louensl, patris Longe 
optIMI fVnVs LVgente. (k. 4-r. 8 lev.) [H. és ny. n.] M.
Tsere János, Apá t za i .  L.: A p á t z a i  Tsere János.
Tsermak, Joan. Bapt. Ant. Oratio Gedeon. Loudoni caes. aug. supremo belliduci, quüm 
Albam Graecam Ottonianis eriperet 1789. (4-r. 20 1.) Budae, typ. Cathar. Länderer viduae.
M.
Tsernátoni W(ajda) János. Szüntelen világoskodó lámpás. A mellyet hitének kezében 
hordozott néhai . . . Pál Ilona aszszony, életében . . . Borosnyai N. Sigmond uramnak . . 
kegyes házas társa. Kinek-is meg-hidegedett tetemeinek nagy tisztességgel lett 
el-takarittatásoknak alkalmatosságával 176b. észt. Novemb 26. napján együgyű tanítást 
tett . . . (4-r. 26 lev.) N. Enyeden, 1770. Ny. Debretzeni Sámuel által A. M.
E zt követi:
Holt-eievennek meg-élesztésére készíttetett jó illatú drága kenet. Az az : . . . Pál Ilona asszonynak . . . emléke­
zetét magában foglaló . . versek.
Álóé. Az a z : Keserűségnek, búnak, és bánatnak ki-tzimerező példája ; mellyet meg-tapasztalt mélyen 
meg seblietett szívvel. Tiszt. ns. Nagy Batzoni Pál Ilona aszszonynak : Édes szülő annyának halálakor
B o r o s n y a i  N a g y  P á l .............Kinek is emlékezetére illyen verseket irt alázatos és tartozó fijui
kötelessége szerint.
— Sepsi Zoltáni Czirjék Dienes urnák alsó fejér vármegyei főispánvságába való beikta­
tásakor mondott rövid öiöm-dall September 22-dikén. (n. 8-r. 16 l.l Nagy Enyeden, 1828. 
Ny. a ns. ref. kollégyom bet., Fiedler Gottfried által M.
— W. Samuel. Philosophicum tentamen in quo demonstratur ex natura Dei ejusque attri­
butis lumine rationis cognitis divinam rerum futurarum praescientiam falli non posse 
nec tamen libertatem actionum humanarum affligere. (8-r. 9 lev. és 219 1.) Viennae, 1791. 
Typis surdorum, mutorumque instituti. M.
Tsésze, Arany —. L.: A r a n y  tsésze.
Tsétsi, Joan. Oratio secularis altero reformationis jubilaeo habita in auditorio publico 
illustris athenaei Patakiensis ad diem 31. Octob. Julian. 1717. (4-r. 44 1.) Ii20.
[H. és ny. n.] . . .
— Joh., fi L, aphorismi. In quibus antiquitates veterum hebraeorum brevissime
exhibentur. Iu usum scholasticae juventutis editi, (k. 8-r. 8 lev, 91 1., 2 lev és 2 
táblázat.) Bernae Helvetiorum, 1726. Typis reipublicae Bernensis. E M.
Tsida József. Szent István magyarok első dicsőséges királyának ditserete, mellyet Bétsben 
a nemes magyar nemzet nemzeti inneplese alkalmai osságával élő m elven mondott 
. . . kisaszszony havának 26. napján 1792. észt (8-r. 39 1.) Bétsben, 1792. Nyomt. 
a siketnémák typografiájában.  ^■
— Károly. L. : T sch i da .
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Tmí kók. 690 Tudomány.
Tsikók, A —, neveltetésének módja, vagyis arra vezérlendő hasznos oktatás. A melly 
tsászári s királyi kegyes parantsolatbúl külömb-külömféle nyelvekre forditatott, és ugyan 
Ö Felségének minden örökös tartományiban ki hirdettetett. (2-r. 4 lev ) [H. és nv. n.]
M.
Tsillagok forgásiból való polgári jövendölés Lengyel országra. L .: N a g y v á t h y  János.
Tsizi István. Kies hyméttuson nőtt virágszál, melly méltgs Losontzi liber báró Bánffi 
Mihály ur, és méltgs gróf s M. Gyerő-monostori libera baronissa Kemény Thérésia 
kis-asszony, ő nagyságoknak a sz. házasság által lett örökös egyben foglaltatások 
alkalmatosságával, ezen folyó 1758. észt. pünkösd havának 15. napján koszomnak 
Fizettetett. (4-r. 16 lev.) Kolosváratt, 1758. Nyomt. Páldi István által. M.
Tsomós, Mich. Dissertatio juris publici, de jure, quod dicitur postliminii. (4-r. 6 lev., 
66 1. és 3 lev.) Claudiopoli Transsilvanorum, 1757. Impr. per Steph. Páldi. M.
— Oratio inauguralis. In qua, ortus, progressus, factaque jurisprudentiae Transsilvanico-
Hungaricae, inde usque a prima nascentis imperii Hungarici origine, in brevi quasi 
tabella delineantur. Habita 18. Januarii 1758. (k. 4-r. 16 lev.) Claudiopoli Transsil- 
vanorum, 1758. Impr. per Steph. Páldi. M. E.
— Mich., jun. Dissertatio juridica, ad decreti tripartiti partis Imae titulum LVIL Qua dis­
quiritur, de libera bonorum adquisitorum disponendi potestate. (4-r. 33 1. és 5 lev.) 
Claudiopoli, 1784. Typis coll. ref. Claud. per Adamum Kaprontzai. M.
Tsötönyi Márton. A mezei gazdaság minden ágai. Rövid oktató kézikönyv földesurak, 
gazda tisztek, mezeigazdák s t. ef számára. 2. kiadás, (n. 8-r. XVI és 310 l.jPesten, 1836. 
Heckenast Gusztáv. Kötve 2.—
E lső  k iad á sá t , va la m in t T sö tönyi többi m unká it, Id. C s ö t ö n y i  ala tt.
Tsulak Sámuel, Dobr a i .  L . : Dobra i .
Tsupik Nép. János. Vasárnapi szent igék, mellyeket Tisztelendő Ts. X. J. ur mondott. 
Most pedig méltgs szül. gróf Batthyáni Ignátz ur . . . magyarra fordittatott. 1. rész 
(4-r. 2 lev. és 550 1 ) Kolosváratt, 1790. Nyomt. a püspöki betűkkel. M.
Tuba qua montis Biocov inhabitatrix musa clangit quemdam dioeces s Macarensis 
sacerdotem excitans ut dolentes ob defectum praesulis suos concives ad pia jubjla 
provocaret, dum 111., ac Rev. D. Josephus Godeaši ecclesiarum concathedralium 
Spalatensis, et Macarensis episcopus omine faustissimo regimen capesseret honoribus 
ejusdem illustr. antistitis carmine adornata et in perennis venerationis tesseram ab 
eodem sacerdote devote oblata. (4-r. 4 lev.) Varasdini, typ. Jos. nob. a Platzer. E.
Tubero, Ludov. Commentaria suorum temporum. L .: Ce r v i n u s .
Tuboly Victor költészetcsirái, (n. 8-r. 182 1.) Nasrv Kanizsa, 1853. Markbreiter J. bet. 1.—
E. M.
Tudock besselny. Eine ungarische Geschichte. Von Joseph Graf von Palatin, (k. 8-r. 
80 1.) 1783. [H. és ny. n.] M.
Tudomány, A —, és virágzó nemzeti nyelv. L : Ke n d e r e s i  Mihály.
— Keresztény —, melly száz rövid kérdésekben és feleletekben el-rendeltetett, és a szent 
írásból meg-bizonyíttatik a keresztyén iffiúságnak, és az újonnan meg-tért híveknek 
oktatására. (12-r. 12 lev. és 36 1.) Nagy-Szombatban, 1755. Ny. az academiai bötükkel. E.
LT. a. (12-r.) Bétsben, 1770. Jahn Maria Susanna által.
— Keresztényi —, a vagy kiss-catechismus, a kisdedeknek, és uj megtérteknek okta­
tásokra. Mely az egri püspökségben lévő apostoli, püspöki szent missiónak alkalmatos­
ságával Szeraphicus Szent Ferencz szerzetéből lévő conventualis minorita szerzetes 
missionarius páterek járásakor ujobban kibocsáttatott. (16-r. 190 1) Kassán, 1735 
Az academiai bőt., Frauenheim János Henrik által. E.
— Keresztény —, avagy rövid iidvösséges kérdések, mellyeket a ne vendék gyermekeknek
sőt minden keresztény embernek, szükséges tudni. (k. 8-r. 4 lev.) Budán, 1762. Nyomt. 
Länderer Ferencz Leopold által. M.
U. a. |k. 8-r. 4 lev.) Vátzon, 1782. Nyomt. Ambro Ferentz által. E.
— Keresztény erkölcsi —, vagy minden rendbéli kötelességeinknek rövid előadása.
Készítődött az alsó oskolák számára mint a keresztyén vallás előadására szolgáló 
útmutatásnak harmadik darabja. (8-r. XII, 13—243 1.) Debreczenbenn, 1835. Nyomt. 
Tóth Lajos által. M.
— Udvösséges —, mellyet midőn néh. Méltgs. jó emlékezetű dicséretes aszszony all« t 
Méltgs. groff Csáki Kristína aszszony. Méltgs. gróff Károlyi Ferencz . . . kedves 
házas társa gyászos halotti pompájának, hideg tetemei el takarásának alkalmatosságával 
az egyben gyűlt kereszty. híveknek lelki épületekre egy minorita barát eleikben
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terjesztett, (k. 4-r. 19 lev.) Kassán, 1736. Az academiai bőt., Frauenheim Henrik 
János által. £
Tudomány, A keresztényi —, rövideden. L. : S z e p e s s y  Ignácz.
— Keresztény-katolika —, vagy: Katekismus pécsi püspöki megye hívei számára.
4. kiadás. (S-r. 62 1. és 1 lev.) Pécsett, 1839. A lýceum bet. ‘ M.
— Keresztény katholika —, vagy katekismus Rosnyó püspöki megye hívei számára.
2. kiadás. (8-r. 63 1.) Kassán, 1847. Werfer Károly. —.8 p.
A  m egelőzőnek vá lto za tla n  lenyom ata .
— Keresztény-katolika —, vagy: Katekismus a hívek számára. (8-r. 59 és 5 1.) Eszter­
gomban, 1851. Nyom. Beimel Jósefnél. M,
U. a. (8-r. 64 l.J Pesten, 1853. Ny. Lukács Lászlónál. (Szent-István-társulat.) M
4. kiadás. Kiadja a Szent-István-társulat. (k. 8-r. 64 1) Pesten, 1856. Herz János
könvvnv. Kötve —.8 p.
M
5. kiadás. (8-r. 64 1.) Pesten, 1859. Ny. Beimel J. és Kozma Vazulnál. E. M.
Tudomány, A római és magyar nemzeti katekizmusokból ki-szedett keresztény —. L .:
K a t e k i z m u s o k b ó l .
Tudománynak, Az igaz keresztényi —, fundamentuma, rövid kérdésekben és feleletekben, 
egybefoglaltatott, mostan pedig a tanúló gyermekeknek kedvekért ki-adattatott. 
(16-r. 14 lev.) Vittembergaban, 1721. Nyomtata Ludolphus Fincelius. M.
— A keresztény —. rövid sommája, melly egybe szedetett kivált azoknak javára, kik
a penitentzia, vagy házasság szentségihez először járulnak. (12-r. 71 1.) Egerben, 1783. 
Nvomt. a püspöki oskola bet. E.
— A geographiai —, első kezdete. L .: Ba r a n y i  László.
Tudományok, A —, rövid summája. A kisebb oskolabéli gyermekeknek számára készít­
tetett olvasni való könyv. Első kötés. (8-r. 4 lev. és 615 1.) Posonvban, 1806. Wéber 
Simon Péter. A. E. M.
1 óbb netn je le n t  meg.
Tudománytár. Közre botsátja a magyar tudós társaság. I —VIII. kötet. Szerkeszteti 
S c h e d e  1 Ferencz. (n. 8-r.) Budán, 1834—35. A magyar kir. egyetem bet 8.— 
IX —XII. kötet Szerkeszteti Cs a t ó  Pál. (n. 8-r.) Budán, 1836. U. o. 4.—
I. köt. 3 kőmetszettel. (VI és 250 I) 1834. — II köt. Egy kömetszettel. (2 lev. és 
236 1.) 1834. — III. köt. Egy kő- és egy rézmetszettel. (2 lev. és 252 1.) 1834. 
— IV. köt. Egy kőre metszett táblával. (2 lev. és 276 1 ) 1834. — V. köt. Egy 
kőre metszett táblával. (2 lev., 268 és 12 1.) 1835. — VI. köt. (2 lev. és 268 1.)
1835. — VII. köt. (2 lev., 274 és X 1.) 1835. — VIII. köt. 6 fába metszett 
ábrázolattal s 3 kőmetszetű táblával. (2 lev és 288 1.) 1835. — IX. köt. Egy 
rézmetszettel. (2 lev., 239 és 1 1.) 1835. — X. (1836-diki 2.) köt. 2 kömetszettel. 
(2 lev. és 252 1) 1836. — XI. (1836. 3.) köt. Kőmetszetekkel. (2 lev. és 234 1.)
1836. — XII. (1836. 4.) köt. (2 lev. és 241 1.) 1837.
1. köt. K á l l a y  Ferencz. A philosophia tárgya, czélja és hasznainak fő vonalai.
T a s n  er Antal. Lander fölfedezései Afrikában a Nigeren. Angolból.
C s a t ó  Pál. Franczia költészet a XIX. században.
G y ő r y  Sándor. Az erőművek alkalmazásáról s munkatételeiről.
J a k a b  István. Törvényhozás és erkölcsök kölcsönös hatásaik a régi népeknél. A m p e r e  után I. Kelet- 
India. A zsidók. Mahomet. Egyptom és Perzsia. China.
C z a m b e r t  János. Zamboni örök mozgója. Észrevételekkel Győry Sándortól.
P e t r o v i c s  Fridiik. Az arabiai beduinok és wahabiak. Francziából.
N y i r y  István. A tapasztalati lélekismeretből lehozott széptudomány.
S c h e d e l  Ferencz. A föld theoriája. Ampere szerint.
A délsarki szárazföld. — Petrovics két levele Berlinből. — L u c z e n b a c h e r  János. A nagyszombati 
codex 1490—1527. — F e j ér v á r y  Miklós. A müncheni magyar codex 1466. — C z e c h János. A magyar 
nyelv udvari divata.
II. köt. C z u c z o r  Gergely. Újítás a nyelvben.
C s a t ó  Pál. Celebes. Rienzi utazásaiból. ,
J a k a b  István. Törvényhozás és erkölcsök kölcsönös hatásaik a régi népeknél. II. Gorogox es romaiak. 
G y ő r y  Sándor. Az architecturai szépségről.
T o l d y  Fettfjncz. A lengyel literatúra rövid története. Francziából 
K á l l a y  Ferencz. A philosopaia fordulatpontjai Francziaországban.
Magyar bibliographia 1831-ről.
Régi kereskedő utak a Dunától az Odera és Visztula torkolatiig.
H o b l i k  Márton. Parasztlakodalmi szokások Verőcze varmegye három és Szelem egy magyar falvaiban. 
B o l y a i  Farkas. Marosszéki lakodalmi szertartások.
Dl*. Frivaldszky Imre természettudományi expiditiója a Balkán vidékére.
J s t e t t n e r  György. Magyar nyomtatott kalendáriom 1571-ből
L u c z e n b a c h e r  János. Magyar nyelv országos divata: Hunyadi János kormányzó esküje 1146.
44*
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I.l. kőt. K á l l a y  Fertncz. Az angol alkotmány eredetében, következéseivel, némi tekintettel Magyarországra. 
Gy ő r y  Sándor. Igaz-e azon panasz, hogy erőművek alkalmazása, és mind a száraz, mind a vízi közlekedés 
könnyebb helyre állítása által a dolgozó nép, és kézi munkájok napi béréből élők. élelem s kereset- 
módjoktól megfosztatnak ?
W i n a r i c z k y  K. A cseh literatnrajelen állapotja Ford. T o 1 d y Ferencz.
J a k a b  István Törvények philosophiája. Bertaut után.
T. F. A szellemi és erkö'csi p Igáiisodás állapotja az éjszakamerikai Egyesült-Országokban.
S z é p l a k i  Emészt A japán birodalom. Klaprotbtól.
O r ő s z i  József. Baireau magvető és gyomláló műve.
K i s János. Az európai országokban a nyugati birodalom elenyészése által okozott általános változások.
Az európai országok első alapulása.
Magyar bibliographia 1832-ről.
Laplace utazása a föld körül 3830 — 2. — Pireh Oltó utazása Serbiában. — Jerusalem s a Libanon. — 
S. F. Hunn maradékok a helvetiai havasokon — A zsiivatoroki békekötés. -  Római magyai bulla 1638-ban.
IV. köt. T o l d y  F. A világegyetem alkotása s matematicai mozgása. Németből. — U. a. A moszkva literatúra 
jelen állapotja. Francziából. — U. a. A bűnhesztő rendszer az Egyesült-országokban.
W a rg  a János. Az okosság örvény alapvonaljai.
C s a t ó Pál Kelet és középkor. Laborde után.
S z é p l a k i  Emészt. Francziaország 1833-ban politikai és értelmi tekintetben. Angol után.
G y ő r i  Sándor. Babbage számoló mozgonya. Ango ból.
K is  János. Általnézé?e az 1830—34-ig megjelent encyclopediai munkáknak.
Az 1834-iki húsvéti könyvvásár Lipcsében.
G y u r i k o v i c s  György. Magyarországot illető czikkelyek Hormayr archívumában 1810—24.
V. köt Va j da  Péter. Az emberi nem tökéletesedhetése. Francziából.
Wa r g a  János. A társi észjog alapvonatjai.
C zu ez  or Gergely. Szellemi mozgás Angliában s annak halad isa tekintettel más európai nemzetekre. 
K á l l a y  Ferencz. Származtató ok.
T a s n  er Antal. Napoleon kora. Francziából.
J a k a b  István. Az európai éjszak, poli icai és erkölcsi tekintetben. Németből.
K is  János. A mostani európai országok első alapulása. Robertson és Remer után.
VI. köt. Ki s .  János. Tudomány és művészet a társasági állapot szempontjából. R o s c o e  után.
J a k a b  István. Bentham s philosophiája. Francziából.
T o l d y  Ferencz A kelet népéi s literaturaja. Francziából.
Cs a t ó  Pál. Az európai játékszín s a jelenkori dráma. Angol iró után francziából.
S z é p  l a k y  írneszt. Peru legújabb ze dülése. Németből.
K a c s k o v i c s  Lajos. Pótlékok az 1703—7ki magyar történetekhez.
K á l l a y  Ferencz. Törvények és szokások históriai hasonlatoss igái, némi tekintettel Magyaroszágra. 
N y i r y  István. A Halley-üstökös eloszol hatá'1 a.
VII. köt. W a r g a  János. A ny lvanos észjog alapvonatjai.
T o l d y  Ferencz. Olasz és spanyol kötés az utolsó öt évtizedben. Ancillon után. — U. a. A szárazföldek 
újsága. Cuvier nyomozásai. — U. a. Az emb-rfaj előtti föld Cuvier fölfedezése.
S z ó n  t a g h  Gusztáv. Napomon az iró s annak emlékiratai.
G u z m i c s. Nyelvünk újabb fordulatai
V ö r ö s m a r t y .  Az összetett massalhangzók egyszerítéséről.
J a k a b  István. Görögország jelen állapotja. Thtersch után.
Cs a t ó  Pál. Egy pillanat a közgazdaság tudományára. Francziából.
Garay.  Az országiaknak tartós és szilárd kerékvágások a’kalmazása a’.tali javításáról, vasútak helyett. 
Olasz liteiatura. — Fianczia literatúra. — Magyar bibliographia 1834-rői.
Ga r a y .  Lteraturai sratistica. — B e r c s é n y i  János. Euro. a levegői mérsékletéről. — Ga r a y .
Hya»navadászat Afganistánban. — P e t r o v i c s  Fr. Hazánkat érdeklő kéziratok a külföldön.
Sc . e d e l  F. Nehár.y szó a ludmánytár első kötetének bírálatára.
Gy ő r i  S. Észrevételek a Tud. gyűjt 1835. VI. köt. egy czikkére.
Vili. köt. W a r g a  János. A nemzeti észjog alapvonatjai.
Or o s z  i. Classica és romantos iskola a franc/.iáknál. Francziából.
Ga r a y  iándorlás Spanyolország nevezetesb helyein. Németből.
G y ő r y  .Sándor A közlekedés rendszeréről.
M o z s e s János. Magyar tűzellenes építés.
N y i r y  István. A földrengés tudományos ismertetése. — C z a m b e r t  János. Örök gyuláminditó. 
Liteiatura. — Vegyes közlések.
IX. köt. M a h o v s z k y  József. Mutatványok egy a m. nyelv elemeit fejtő s egyéb nyelvekkel öszvehasonlitó 
nagy szótárból.
S z m o d i c s  János A czigány nyelvnek némelly tulajdonságai több más nyelvekéhez képest.
H o l l ó k  Imre. Észrevételek a gömöri Barkók szójárásáról.
S z a b ó  David. Egyházi szónoklat.
W a l t h e r  László. Porcsalma es az ecsedi tó.
Literatúra.
C z e c h János. Magyar históriát érdeklő oklevelek a cs. k. házi és udvari levéltárban Bécsben.
X. köt. N y i r y  István. Az álom philosophiája
P ó l y a  József Természettórréneti raűszótun és létszerirat.
B r a s s  a j Sámuel. Bevezetés a növények organographiájába.
B. L a k o s  János. Emlékezés báró Tott Ferenczre.
K i s János. Az angol szépliceratmra történeteinek veleje. Eichhorn és Wachler után.
8  eh  ed e l Ferencz. Magyar bibliographia.
G v a r i k o v i c s . G y .  A H .rmayr-féle Archívban előforduló s Magyarországot érdeklő értekezések.
B. Ó c s k a  y Ferencz. Római felírások Sopronban.
R um y Káioly. Az úgynevezett Pécsi szűz Mária képe a Szt. Istváni főtemplomban Bécsben.
K a r á c s o n y  Lázár A lemásolásnak egy legújabb módjai
XI. köt. K is  János. A mostani európai polgári alkotmányok alapulása.
C s a t s k o  lnne. Bevezetés a természeti jogba.
Id. b e r c s é n y i  János. Az ártézi kútakról, honunkra alkalmaztatva.
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K is  János. A franczia szépliteratura történeteinek veleje, a XVI. század kezdetétől a XIX. század első 
negyedének végéig.
Literatúra.
Sz e n c z y  Imre. Rándulás Carintlriába, Glöckner hegyéig.
XII. köt. V á l l a s  Antal. A bécsi mértékrendszer.
Adatok az éjszakamerikai egyesült statusok országismeretéhez.
Franczia seregek. Arabért után.
V á l l a s  A. Magyar legújabb mathematica literatúra s visszatekintés a régire 
K i s J. Az olasz szépliteratura történeteinek veleje.
Német literatúra. — Török literatúra. — Leg iagyobb s leghiresb könyvtárak a régi és újabb időkben.
Uj folyam.  É r t e k e z é s e k .  Szerkeszti L uc zen bach  er János. Ili kötet. (n. 8-r.) 
Budán, 1837—44. A magyar kir. egyetem bet.
I. köt. 7 kőmetszettel (4 lev. és 344 1.) 1837. 2.— ; II. köt. (4 lev. és 326 1.) 1837. 
2.— ; III. köt. (4 lev. és 357 1.) 1838. 2.— ; IV. köt. (4 lev., 313 és 3 1.) 1838.
2.— ; V. köt. (3 lev. és 400 1.) 1839 2.30 p.; VI. köt. (3 lev. és 411 1) 1839.
2 30 p.; VII. köt. (2 lev. és 414 1.) 1840. 2.30 p.; VIII köt. (3 lev. és 384 1.)
1840. 2.30 p.; IX. köt. (391 1. és 1 lev.) 1841. 2 30 p.; X köt. (3 lev és 384 1.)
1841. 2.30 p.; XI. köt. (3 lev. és 384 I.) 1842. 2.30 p.; XII. köt. (3 lev. és 392 1.)
1842. 2.30 p.; XIII. köt. (3 lev. é*s 384 1.) 1843. 2 30 p.; XIV köt. (3 lev. és
392 1.) 1843. 2.30 p., XV. köt. (3 lev., 384 1. és 1 lev.) 1.844 2.30 p ; XVI. köt.
• (3 lev., 384 1. és 1 lev:) 2.30 p.
A. E. M.
L i t e r a t ú r a .  Szerkeszti Alrnási B a l o g h  Pál. 8 köt. (n. 8-r.) Budán, 1837 — 44. 
A magyar kir. egvetem bet.
I. köt. (493 1.) 1837. — II. köt. (422 1.) 1838. — III. köt. (477 1.) 1839. — IV. köt.
(508 1.) 1840. — V. köt. (531 1 ) 1841. — VI. köt. (517 1.) 1842. — VII. köt.
(509 1.) 1843. -  VIII. köt. (506 és 1 1.) 1844. A. E. M.
A z „ É r t e k e z é s e k “ ta r ta lm a  :
I. kőt. N y í r i  István. Az ipar és népszaporodás számlapjai, néhány hitel- és adósságtöl'lő kérdésnek 
megfejtésére.
l i e r t h a  Sándor. Ross kapitány éjszaksarki fölfedezései. Malten után.
L u e z e n b a c h e r  Jáuos. A verebi sírkövek
•.—  M o e s i  Mihal. A természettudományok becséről, és befolyásáról a józanabb philosophiára. — U. a. 
Villanyosság az életműves lényekben.
<J s a t s k ó Imre. A természeti jog és vele rokon tudományok közti különbségről.
L u e z e n b a c h e r  János. Okleveles toldalék.
B r i e d i  Fidél. Népnevelrs.
V á l l a s  Antal. Mennyiségtudományi tételek.
T a r c z y  Lajos. Elmélkedés a polgári büntetésről. — K á 11 a y Mihály. Törvények es szokások hasonlatossága. 
R. E n s e l  Sándor. A szanszkrit nyelv ismerete.
II. köt. W a r g a  István. Az országtudomány fejlődésének története.
J á s z a y Pál. A gyarmati béke.
H e t é n y i  János. A magyar philosophia törtéuetiiásának alaprajza.
L u e z e n b a c h e r  J. Okleveles toldalék.
M o c s i  Mihál. Melegség az életműves lényekben. — F á b i á n  Gábor. A rabszolgaság Éj szakaraerikában. 
Sz e n c z y  Imre. A gombík. 7-1% N y í r i  István. Az angol műipar philosophiája. — C sorna János. Status 
fogalma és czélja.
311. köt. B u g á t  Pál. Pótlékok Magyarország földtani ismeretéhez. S c h u e l l e r  Gusztáv után. — U. a. Az 
asszony és férfi. B u r d a c l i  után.
V á l l a s  Antal. Erőegyközéoy (Prallelogrammum virium).
Gu z r a i c s  Izidor. A költészi, különösen szinművé-zi nyelv.
S z l e r a e n i c s  Pál. A félretétethető s megerőtleníthető, törvényeink szerint.
K a z i n c z y  Gábor. A Graccliusuk forradalma. H e e r e n  után.
G á b r i e l  Adolf. Herder, az emberiség tanítója. W i r t h  után.
L u e z e n b a c h e r  János. Okleveles toldalék.
S z e n c z y Imre. C. Sallustius Crispus erkölcsi tekintetben.
B o g n á r  József. A vasutak, különösen a Bécs és Boclinia közötti vasút terve.
P o d h r a c z k y  József. Nagyszombati Káldy György.
W a l t h e r r  László. Kalendariomi magyar régiségek. . . .
0 Pillantás az angol literaturára ls36-ban. Criticai vázlat a külföldi literatúra legújabb s kitünobb terme­
kéiről. — Bibliographie. — Olasz literatúra lt?36 óta.
... IV. köt. K á l l a y  Ferencz. A szabad akaratról.
Sz e n c z y  Imre. China balgatagsága.
J e r n e y  János. Anno, vetvári kún-avar püspök pecsétnyomója 82t>-ból.
S o l t é s z  János. Az emberi nem kifejlődése. B u r d a c h  után.
Z s i v o r  a lá n o s . Az európai polgárisodás haladásának története.
L u e z e n b a c h e r  János. Okleveles toldalék.
J á s z a y  Pál. A szőnyi béke 1G27.
W a 11 h e r r László Kalendariomi magyar régiségek.
•Olasz literatúra 1830 óta. — Literatúra Magyarországban. — Criticai vázlatok a külföldi literatúra 
legújabb termékei, ől. — Bibliographia. — Pillantás az orosz literaturara 1837-ben. --»A  philosophia 
történetiratának terén történt legújabb munkálkodások.
V. köt. Báró Ga u j a l .  A magyarországi ruthenokról.
Petrichevich H o r v á t h  Lázár. Victor Hugo mint költő és drámái.
T u d o m áu  y tár. Tudomány tár.
Z s i v o r a  György. Az európai polgárisodás haladásának története.
B r i e d e l  Fidél. A szépízleti rokonságok.
L u c z e n b a c h e r  János. Az esztergami érsekség pénzraestere.
G e g ő Klek. A szent Ferencz rendű bosnyák szerzetesek.
P o d h r a c z k y  József. Sárospatak. — U. a. Ágnes és Beátrix, magyar herczegnők.
N a m é n y i  István. Homonnai Drugetli Bálint naplója.
***** K is  János. Az ékesszólás. H u m e  után.
H o b l i k  Márton. Lakodaimi szokások Veró'cze vármegye felső vidékein.
C s á s z á r  Ferencz. Utazás a quarneroi szigeteken. 1 kőnyomattal.
F e k e t e  Soma. A spanyol költészet története.
Okleveles toldalék L u c z e n b a h e r  János és K i s s  Ferencztől. 3 réznyomattal,
VI. köt. Mód Károly. A kelet népei s literaturája. Hindu polgárisodás.
K i s s  Károly. Ä hadi tervrajzok és földképek.
P o d h r a c z k y  József. Balmazújváros. — U. a. Érsekújvár. — U. a. Nádasdy Tamás nádor nem volt 
protestáns. — A zsitvatoroki békekötés 
L u c z e n b a c h e r  János. Magyar pénztudományi ritkaság.
Z e n g e d y. Négyszögemelés és sokszorozd* uj módja.
K á l l a y  Ferencz. A keleti nyelvek magyar történeti fontossága.
V a j d a  Péter. China történeteinek philosopliiája.
S z é c l i y  György. Az egyetemes dialectus.
S z a l a y  László. Municipalis igazgatás a római birodalomban.
K o v á c s  László. A müncheni fenyitő dologház.
S z e n c z y  Imre. Fehér fagyöngy és európai gyimbor.
B e r k i  ty György Népismertetés. — J e r n e y  János. A kubecsi népség.
Tr i ny i .  A vegytani rokonság. Okleveles toldalék Luczenbacher János, Jászay Pál és Sárváry Ferencztől-
VII. köt. S z a l a y  Lá»zl". Municipalis igazgatás a romai birodalomban. >
I r i n y i .  A vegyaránytan.
Va j d a  Péter. Görögország történe'einek philosophiája. H e g e l  után.
P o d h r a d c z k y  József. Szent Márton születése helyéről. — U. a. A budapesti birák.
Okleveles toldalék Luczenbacher János, Jerney János és Podhradczky Józseftől.
B r i e d l  Fidél. A természettan fontossága iskoláinkban. a. Philosophiai nyelv Guzmics kézirataiból.
B e n c z ú r  János. Meteorológiai töredék.
K á l l a y  Ferencz. Lebedias
K i s János. A régi görögök és római classicusok érdekessége. — U. a. Néhány észrevétel a nyelv- 
javításról. — U. a. A tudós társaságok haszna.
L u c z  e n b a c h e r  János. A legrégibb pénz.
L u g o s s y  József. Az újabb csillagképek, ide ei után.
S o l t é s z  János. A főid korairól.
Vili. köt. B r i e d l  Fidél. A lörténettan aesihetikai tekintetben. — U. a. Az iskolai mívelésnek viszonya 
és hatása a tá salgási mívelődésre.
Kő v á r y  László. Föld- és orszagtani vázlatok Szilágyról.
S z o n t a g h  Gusztáv. Dr. Mager és a franezia literatúra.
Gr. K e m é n y  József. Rrgi magyar költészet.
V á l l a s  Antal. A napfogyatkozások.
J e r n e y  János. Közlemények a hun-rcytha betűkkel iiott Turócz vármegyei régiségekről. 1 réznyomattal.—
U. a. Való-e, hogy az orosz birodalom alapítói magyarok voltak? — U. a. A váczi püspökség birtok 
jövedelmét mutató magyar oklevelek.
G é v a y  Antal. 11. Lajos kitály halála. Egy kortárs eltérő előadása.
P o d h r a d c z k y  József. Mélyföld, nem mérföld.
T a r c z y Lajos. A természettan liajdankori története.
K a z i n c z y  Gábor. Demosthenes.
Va j d a  Péter. A természeti tudományok tanításáról s a vegytan állapotjárói Poroszhonban.
I r i n y i .  A vegyrendszerről.
S z a l a y  László. Montesquieu.
R ö m e r  Flóris. Sz Vilibald egyháza és Béla kútja.
Okleveles toldalék Luczenbacher János, Jászay Pál és Jerney Jánostól.
IX. köt. S z o n t a g h  Gusztáv. Dr. Mager és a franezia literatúra
He t é n y  i János A nemzeti academiák üdvös befolyása a nemzeti jólétre.
___ S z a l a y  László. Montesquieu. — U. a. A középkor jogáról.
R ö me r  Flórian. Zudar László sírköve.
L u c z e n b a h e r  János. Magyar pénztudományi ritkaság.
H o r v á t h  Mihály. Az anjoui királyok hatása Magyaroiszagra. — U. a. Az 1514. pórlázadás, annak 
okai s következményei.
J e r n e y  János. Raday Pál benderi követségének naplója. — U. a Törvénytárunk nyomtatási legnagyobb 
hibája egy betűben.
Kún Tamás. Mi az álomkórság? Mi az állati delejesség?
S é l l y e i  Elek. Alsó lindvai Bánffy nemzetség naplója.
B r i e d l  Fidél. A kisdedóvó intézetek történetileg. — U. a. Az iskola-leczkéi czélszerű terv készítésének 
lényeges és mellékes bélyegei.
B l o c h  Móricz. A héber költészet rövid rajzolata némi tekintettel a hellén és hindu költészetre.
L u k á c s  Móricz. Az újabb polgárisodás elemei Európában a római birodalom bukása után.
Okleveles toldalék Jerney János, Jászay Pál és Luczenbacher Jánostól
X. köt. T a u b n e r  Károly. A fourier-i módszer a fensőbb fokú számegyenletek feloldásáról.
Hadi literatúra.
S z a b ó  David. Vázlatok az olasz színköltészet történetéből.
L u c z e n b a c h e r  János. Kiadatlan romai pénzek.
P o d h r a d c z k y  József. Erdősi Jánosnak ismeretlen munkája. — U. a. A hajdani száraz mérű sok­
félesége.
K o v á c h  László. A bankügy és Európa jelesebb bankjai.
W a l t h e r r  László. A magyarországi gyökeres nemzetségekről.
T u d o m á n y  tár. T u d o m á n y  tár.<395
L u k á c s  Móricz. Az újabb polgárisodás elemei.
H o r v á t h  József. A hideg vizgyógyászat története.
K á l l a y  Ferencz. Frangepánok.
/  e n g e d  y. A görbe körvonal vagy kerület kiegyenesítése és kiszámításának új módja.
Okleveles toldalék l'odhradczky József, Jászay Pál és Luczenbacher Jánostól.
XI. köt. F é n y e s  klek. A magyar birodalom népessége 1840-ben.
H e t é n y i  János. Horváth Ádámnak, mint bölcselőnek rövid jellemzése.
1; r i e d i  Fidél. Az aestlieticai langész.
L u c z e n b a c h e r  János. Kiadatlan római pénzek.
•1 e r n e y János. Abnlféda tanútetele a magyarokról. — U. a. A magyarországi tatárokról.
L u k á c s  Móricz. Városok szerkezete külföldön.
T a u b n e r  Károly. Mikent találák ki földünk nagyságát. — U. a. Adalék a kúpmetszetek elméletéhez. 
F e k e t e  Soma. Svéd irodalom. — U. a. Az orosz irodalom története.
G y ő r i  Sándor. Közgazdaság fogalma és elvei.
P e r e g r i n y  Klek. A tanítási rendszeiékről, különösen a húmanismus és realismusról.
P o d h r a d c z k y  József. Mikor és miért vitte Rudolf király Prágába a magyar koronát 1 
"klcveles toldalék Luczenbacher János. Podhradczky József. Waltherr László és Jászay Páltól.
XII köt. D ö b r e n t e i  Gábor kérdései és P e t r á s  Incze feleletei a moldovai magyarok felől.
•I á s z a y  Pál. A magyar hadsereg törvényczikkei 1583—15§6.
T re  f o l t  Ágoston Á nemzeti gazdaságnak rendszerei.
L u c z e n b a c h e r  János. Kiadatlan római pénzek.
S z t r o k a y  Antal. Jólészi Cházár András életrajza.
H o r v á t h  Mihály. Az országtaiii theoriák eredete, kifej lése s gyakorlati befolyásáról az újabb 
Európában.
Z e n g e d y  Négyszöggyökér-vétel és osztás új módja.
G e g ő. Bosnyák tárgyak.
S z é c h y  Ágoston. Á történettan életérdekű nyomossága s tanulásmódja.
V á l l a s  Antal. A holdfogyatkozások.
J e r s e y  János. A szentpétervári arzenálban lévő kard jegyei és Írásainak magyarázata. — U. a. Észre­
vételek az Erdélyben találtatott fakönyvekre. — U. a. Kadán mongol hadvezér parancslevele 1242.
P a u l  er Tivador. Észjogtudomány fejlődése s jelen állapotja.
T ö r ö k  János. A mezei gazdaság fontossága.
Okleveles toldalék Luczenbacher János, Lugossy József és Jerney Jánostól.
XIII. köt. J e r n e y  János. A Kuma melléki magyar városról.
H e t é n y i  János. Az ész s philosophia uj védelme az ó és újkori kétkedés osztromai ellen. 
H e n s z l m a n n  Imre. Egy pár szó Dürer Albrecht kelló méltánylására.
G y ő r y  Sándor. Nemzeti viszonyok. I. Evő elemei II Munkásság foganata. III. Pénzviszonyok.
B r i e d l  Fidél. Néptanítóink sikeres kiképzésére új javaslat. — IJ. a. Némelly felvilágosító észrevételek 
az iskolai ügyről.
P a u l  er  Tivador. Az észjog tudomány fejlődése s jelen állapotja.
G e g ő. Bosznyákország története.
f a s s  n e r  Antal, Magyarország a XVI. század végén.
L u c z e n b a c h e r  János. A szerbek és magyarok.
P o d h r a d c z k y  József. Berger Illés magyar történetiró.
S z t r o k a y  Antal. A liitbizományok.
Okleveles toldalék Podhradczkv József, Jászay Pál és Briedel Fidél tői.
XIV. köt. G y ő r i  Sándor. Népnevelés. 1. Fogalma. II. Korunk míveltségi állapotja. III. A tudományok.
a.) humanismus.
P a u l  er  Tivadar. Az észjogtudomány fejlődése s jelen állapotja.
B o g n á r  József. Csepel.
K o v á c s  István. Kolozsvári régiségek.
J e r n e y  János. Közlemények az Erdélyben találtatott fakönyvekről. — U. a. A szlávok tót névéiül.
Z s o l  dós  Ignácz. Még valami a fogházakról, különös tekintettel b. Eötvös Józseí és Lukács Móricz 
munkájára.
F e k e t e  Soma. A népnevelés és oktatás alapelvei egyediség tekintetében. — U. a. Az olasz népirodalom 
története.
K o r p o n a y  János. A katonai académiákról általában.
K i s s  Ferencz. Némelly hazunkban találtatott hun emlékek.
K á l l a y  Ferencz. Uj vélemény a slávok tót nevéről.
A történeii tanulmányok haladása, jelene s álláspontja Németországban 1840. évig.
B r i e d l  Fidél. Okleveles toldalék.
XV. köt. G y ő r y  Sándor. <x épnevelés, realismus és a tudományok befolyása, terjesztése és alkalmazás.’.
J e r n e y  János. Némi világosítások az ismereten jellemű rohonczi írott könyvre. 2 kőnyomattal.
U. a. A magyarországi izmaelitákról mint volgai bolgárok és magyar nyelvű népfelekezetekről.
K á 1 1 a y Ferencz. Még is a slávok tót nevéről. — U. a. Az öngyilkosság.
A történeti tanulmányok haladása jelleme s állapotja Németországban.
F e k e t e  Soma. A kereskedés története. ...............................
S z t a n  o j o v i c s  Lázár. A hévmérők igazításáról. — U. a. A körlég páraarányai. . . .
U j v á r y  István. Az angolok és chinaiak közti küzdelmek 1840—1842. a nankingi békekötésig.
B e é l y  Fidél. Okleveles toldalék.
XVI. köt. R ó n a y  Jáczint. Mutatvány a tapasztalati lélektan köréből.
K ú n TamáiK A táplálás és légzés vegyfolyama. , , .
U j v á r y  István. Az angolok és chinaiak közti küzdelmek a nankingi békekötésig.
S z t a n  o j o v i c s  Lázár. Némelly tünemények a Grove szerinti elemeknél.
Gy ő r y  Sándor. Népnevelés. Tudományok terjesztése és alkalmazása.
V i z er István A Kárpátok.
S z o k o l a y  István. A tudományos egyetemek.
F e k e t e  Soma. Az olasz költészet a XIX. században 
K o v á c h  László. Hiteltörvényeink hiányai.
W e n z e l  Gusztáv. Okleveles toldalék.
Tudós. 696 Tudósítások.
Tudós leánya, A —. L : J ó s i k a  Miklós.
— palócz. L.: Ga á l  György.
Tudósíttás, Második —, az 1779. esztendőben Tseh-országban a groff B u k o a  (Bouquoi) 
jószágaiban felállittatott szegények institutumának előmeneteliről. (8-r. 3 lev., 8;> 1. és 
4 táblázat) IST. Szebenben, 1789. Ny. Hochmeister Márton által.
Tudósítás, Mennyei —, mellyet szül. ns. gróf néhai C s á k y  Nepomuk János, küldött 
elfelejthetetlen kedves s kegyes özvegyének ms. Jékelfalusi Theresia eÖ Nsgának, halála 
után harmadnappal 1806. esztendőben. (4-r. 24 1.) Budán, ny. Länderer Anna bet.
K ö ltem én y . M.
— miképp kellessék a czipő,  és saru talpakat oltsó móddal tartóssabakká tenni
(úgy hogy egy pár más négvért-is ki-tart) és a felső borit az áltál-ázástól meg­
őrizni. (12-r. 8 és 1 1.) 1806. [H. és ny. n.] E. M.
— a daruvári és lipiki ferdékről. L .: P ó s a Gábor.
— Az e l e c t r o m i  folyadékról tovább-való —, mellyet írt H. I. (4-r. 6 lev.) [H., év és ny n.]
E.
— Rövid —, az 1838-iki e s z t e r g o m i  árvízről, annak következményeiről, a kárvallottak
számára béfolvtt segedelmekről és ezeknek felosztásukról. (8-r. 21 1.) Esztergami k. 
Beimei J. bet. E.
— Az i g y e f o g y o t t a k  táplálásának fel állításáról. A munkás felebaráti szeretetből
származott társaság nevezete alatt. (2-r. 3 lev.) Pozsony, 1779. (Ny. n.) M.
— az első magyar k e r e s k e d é s i  bánk felállításáról. — Ansicht über die Begründung
der ersten ungarischen Commercial-Bank. (2-r. 2 lev.) [H. és é. n.] M.
— í. Mellyhez magokat a k ö z s é g e k  elöljáróinak ollyan esetekben tartamok kell, ha 
a napkeleti epemirigy avagy más ragadó nyavalya, közel uralkodik, vagy pedig magok 
helységekben kiüt. II. A rendtartó politikus biztosokra nézve, kiknek kötelességek 
azokban a helységekben, a hol az epemirigy, avagy más ragadó dögleletes nyavalya 
kiütött, a szükséges foglalatosságokat kiparancsolni. III. Az orvosokra és seborvosokra 
nézve, kik a dühösködő napkeleti ragadó epemirigyek, avagy ehez hasonló dögleletes 
nyavalyának gyógyításával foglalatoskodnak. IV. Utasítás a ragadós pestises nyavalyák­
nak előforduló tisztítás módja felől. (8-r. 72 1.) Pesten, 1831. Hartleben K. Adolf.
E. M.
— Hivatalos —, a magyar nemzeti m u z e u m  állapotjáról és pénztáráról. (2-r. 16 1. és
10 táblázat.) 1835. [H. és ny. n.] M.
— az asszonyi egyesület által sz. k P e s t  városában alapított jóltevő intézetekről azok­
nak belső elrendeléséről és fenn-állásáról 1817. mártius elejétől, 1833. september 
végéig (8-r. 68 1.) Bécsben, 1834. Ny. Strausz A. özvegye. M.
— Rövid —. a bétsi tsászári királyi s i k e t e k ,  és némák oskolájának mivolta, és rend­
tartásai felől. (2-r. 8 lev.) [H., é. és ny. n.] E.
— a s z e g é n y e k  institutumáról, melíy a felebaráti szeretetből való egygyesülésnek
neve alatt fel-állittatott. (k. 8-r. 16 lev.) Pe>tenn, 1786. Lettner József bet. M
— Rövid —, ajtatos imádsággal, és énekkel együtt Szent Istvánnak, Magyar-ország első
apostoli királynak ditsőséges jobb-kezéről mellyet Felséges, és apostoli királyné Mária 
Therézia asszonyunknak különös buzgósága Ráguzából hazánkba visszahozott, és 
Budán az udvari templomban közönséges tiszteletre kitett. ík. 8-r. 4 lev.) Pesten, 1771. 
Ny. Eitzenbergerné bet M.
U. a. (k. 8-r. 7 lev.) Bécsben, 1771. Nyomt. ns. Tamás János Trattnern betőivel. M.
U. a. (12-r. 4 lev.) Budán, 1797. Nyomtattatott Länderer Katalin. E.
U. a. (k. 8-r. 8 1.) Budán, (é. n.) Á magy. kir. univ. tvpograph. bet. M.
U. a. (k. 8-r. 4 lev.) Budán, 1819. A kir. universitás bet. M. E.
U. a. (k. 8-r. 4 lev.) Budán, 1830. Länderer Anna bet. M.
U. a. (k. 8-r. 8 1.) Budán, (é n.) LT. o. M.
U . a. (8-r. 4 lev.) Budán, 1832. A m. kir universitás bet. E.
U. a. (8-r. 4 lev.) Budán, 1835. Ny. Gyurián János és Bagó Márton bet. M.
— Rövid , a budapesti t o r o n y ó r á k  regulázása módjáról. L.: T i t tel .  Pál.
Tudósítása a magyar erdősz-egvlet f. évi jun. 22-től egé-z 25-ig Beszterczebányán tartott
negyedik közgyűlésének Königsegg Gusztáv gróf elnöklete alatt. (8-r. 121.) [H. és év n.]
Tudósítások, Egyházi —. Szerkeszti és kiadja Szani sz l ó  Ferencz. I —III. évfolyam. 
(4-r.) Pesten, 1841—43. Ny. Trattner-Károlyi.
M in t a ,.R elig ió  és nevelésu m ellék la p ja , m egjelen t h e tenkin t egyszer. t S j y .  ju n iu s  
végén m egszűnt.
Tudósítások. 697 Tudósítások.
Tudósítások, Gazdasági —, kiadja a gazdasági-egyesület. Bizottsági ügyelés alatt szerkeszti 
K a c s k o v i c s  Lajos. I. évi folyam. 1. füzet. (n. 8-r. IV 1., 2 lev., 147 és 2 1.) 
Budán, 1837. A magyar kir egyetem bet. E. M.
2. füzet. (n. 8-r. 131 és 1 1.) Pesten, 1837. Trattner Károlyi bet. E
II. évi foly. Az ismeretterjesztő szakosztály felügyelése alatt szerkeszti K a c s k o v i c s
Lajos. 3 füzet. (n. 8-r. 93 1. és 1 lev.; 2 lev., 108 1. és 1 lev.; 2 lev., 83 1. és 1 lev.) 
Pesten, 1838. LT. ő. Egy füzet —.30 p.
E M.
III. évi foly. Szerkeszti K a c s k o v i c s  Lajos. 4 (VI—IX ) füzet, (n 8-r. 95 1. és 1 kő­
nyom.; 128 1. és 1 lev.; 135 és 1 1.; 154 1. és 1 lev.) Pesten, 1839. U. o. E.
IV. évi foly. Bizottsági iigyelés alatt szerkeszti K a c s k o v i c s  Lajos. 4 (X—XIII.) füzet. 
(88, 125 és 2 1.; 36, 96 L, 1 lev. és 3 tábla; 114 és 112 1.; 63 és 48 1.) Pesten, 1840. 
U. o. E.
M ellék le tü l:  Rohonczi közlemények. Szerkeszti Vá 11 a s Antal. 1— 4.
V. évi foly. Szerkesztik K a c s k o v i c s  Lajos és T ö r ö k  János. 4 (XIV—XVII.) füzet,
(n. 8-r. 144, 63 és 1 1.; 157, 34 1. és 1 lev.; 168 1 és 1 lev.; 185 1. és 1 lev.) 
Budán, 1842. A magy. kir. egyetem bet. E. M.
M ellékletü l az l. és 2. fü z e th e z :  Rohonczi közlemények. 5. 6.
T a r ta lm a :
1. évf. 1 f űz .  K a c s k o v i c s  Lajos. A gazdasági egyesület támadása, történetei s jelen állapotja.
A magyar gazdasági egyesület szabályainak terve.
T ö r ő k  János. Gazdasági egyesületék és intézetek.
K a p p e l  Fridrik. Észrevételek a pesti vásárokról, s ezeknek szabályozásáról.
B a r t o s s á g h  József. A merinos, vagy selyem birkafajok elneveztetéséről.
K l a u z á l  Imre. Nehány tekintet Magyarország földmívelésére.
2. fűz. S c h a m  s Ferencz. Mennyiben hatnak gazdasági egyesületek az egész mívelődésére, és mit várhatni
a magyar gazdasági egyesülettől.
B a r t o s s a g h  József. A mezei gazdaság köréről.
K a c s k o v i c s  Lajos. Jószágszerzés és haszonbérlésről.
C z i n d e r y  László. Mocsárok és vízállások kiszárításáról.
B e n k ő  Dániel. A föld jelesebb termékeinek arányszerfl értékéről, külön súlyáról és tömegéről. Block után. 
Ttágyaléiől. — Egyszerű ökörjarom — Selyemtenyésztés, pótlékul a szó'iőmivelőknek. — Serkeatés 
a fatenyésztésre kisebb gazdaságokban. — Marhadög.
Zarolányi M á r t o n  Ferencz. Őszi repczetermesztésről, s a repczevetéseket pusztító szipolyoktól.
K a t o n a  G. Az ekéről.
31. évf. 1. fűz.  Z s a r o l  á n i  Má r t o n  Ferencz. Néhány szó a tagosztály ügyében.
Kalmár-növények núveléséről hohenheimi tapasztalás szerint.
T ö r ö k  János. Répaczukor és még valami.
2. fű z. G y ő r y  Zsigm. Probamutatvány a mérnöki gazdaságból.
K l a u z á l  Imre- Juhászati tisztek, s némelly juhászati viszonyok gr. Károlyi Lajos uradalmaiban.
T ó t m e g y e r i Csehországi czukorrépa-termesztés áttekintése.
3. fűz.  G y ő r y  Zsigm. Próbamutatvány a mérnöki gazdaságból. (Folyt.)
T ö r ö k  János. Czukorrépa-mivelés
K a t o n a  Dienes. Honi indigo.
áll. évf 1. f űz .  T ó t h  István. A bérnök (farmer), vagy mezei gazda Angliában.
S i m o n  Pál. Faültetvények.
C s a p ó  Dániel. Tengeliczi rajfogó kosár.
T. Javított módja a réti széna készítésének.
Zsarolányi Má r t o n  Feranez. Lencse és borsótermesztésről.
S z e n c y  Imre. Arrakácsa honosításáról.- 
V ö r ö s  József. Sárgadinnye-termesztés.
2. fűz.  T ó t h  Lőrincz. Átalános jegyzetek Nagybritánnia földmíveléséről. Angol után.
T orna Pál. Napraforgó növeléséről.
Csont-trágya. — A kukoricza czélszetű növeléséről s annak több oldalú hasznavételéről.
H a v a s  lgnácz. A marhapestist enyhítő bánásmódról.
A. B a l o g h  Pál. Angol-magyar egyesülésről, a gyapjú s egyéb termesztmények minél könnyebb s nyere- 
ségesb eladhatásának megalapításául.
N a g y  lgnácz. Szénatakarításról.
M á n d y  Péter. Búza-üszögről.
3. fűz.  R u z s o v s z k y  Káról. Birkatenyésztés elvei.
B u j a n o v i c s  Eduard. Pálinka- s czukorgyártás Magyarországban.
B a r t o s s á g h .  A fejérkőrösi vizosztó.
S c h a m s Ferencz javaslata hazánk részenkénti beutazásáról gazdasági tekintetben, s egyesületi költségeken. 
K o m á r o m y. A jövendő mindenkor a jelenben gyökerez.
4. f űz .  C z i n d e r y  László. Fasorok és faültetvények hasznai.
P o n g r á c z  Tivadar. Mesterséges rétekről. .......................
Uj módja a gabonatartásnak. — A földinívelés különféle módjáról. — Központi gazdasági tamto intézetről.— 
Nézetek a mezőgazdaság állapotjaról Francziaországban.
P o h l  Károly. A marha bentartásáról, vagy nyári istállóztatásáról.
J á v o r y. Gyapjúról Lönner után
N a g y  lgnácz. A sarjú, vagy fattyú dohány „ , ,
IV. évi toly. 1. f űz .  B u j a n o v i c s  Ed. Az okszerű gazda képződéséről.
R u z s o v s z k y  Károly. A juhok természetszerű szaporítása s nemesítése.
T u d ó sítá so k . 698 T u d ó s ítá so k .
Babo.  Selyemtenyésztés.
Körösi S z a b ó  Ferencz. A gyapjúmosás és úsztatok.
K a t o n a  Dienes. Dirmyészet.
N a g y  Ignácz. Hasznos volt-e az 1839. őszutói gyenge legelő a birkáknak?
K l e i n  György. A lótaknyosságról.
N a g y  Ignácz. Kell-e az őszi vetéseket fogasolni ?. liol ?, és mikor?
G i n d l y  Rudolf. A perui és rohan burgonyáról.
Uj velő műszer.
T ö r ő k  János. Eszmék a trágyáról.
H e u f f e l  János A kelet-lothiani mezei gazdaság leírása.
K l a u z á l  Imre. Mellyik jelenleg a legjövedelmezőbb merino juh, s mellyek tenyésztésének fő elvei ? 
Eg a n  Eduard. A juhkiállításról.
2. fűz.  Ko p p e  után K. Cs. D. A haszonvadászás nélküli iparról a gazdaságnál.
T ó t h  József. A gazdasági munkák számtartásaról.
Ma t i  es. Lehet-e a föld és telek értékbecsét és adókulcsát általános elvek szerint maradandóan meg­
állapítani. Riedesel után.
Állatnyavalyák és állatorvostan. — A gabona-üszögről és rozsdáról, mint növény nyavalyáról.
C z i l c h e r t  Róbert. Hogy lehetne a nálunk szüntelen pusztító marhadögnek végre tökéletes kiirtását 
eszbözleni. — U. a. A javított liszt-készítés és a n. surányi angol-amerikai műmalmokról.
E g a n  Eduard. Leírása a rohonczi juhászatoknak.
T ö r ö k  János. Eszmék a trágyáról.
H a j n i k  János. Egy két szó a gyökeres növények termesztésének hasznairól.
3. fűz.  T ó t h  József. Százados tapaszta'ások a marhadög-mirigy beoltásáról s rövid észrevételek a marha­
gy uladásairól.
R i e d e s e l .  A borjú s átalában a fiatal szarvasmarha táplálásáról és neveléséről.
S c h u l t z  után Sz. Egyes mezőgazdaságok leírása s illy közlemények hasznai au egész mezei gazdaságra nézve. 
Gr. S z a p á r y  József. A mezőgazda képeztetéséről. Elsner után honi viszonyainkhoz alkalmazva.
T ö r ö k  János. A gazdaság elrendezése és gazdasági rendszerek.
E g a n  Eduard. Leírása a rohonczi juhászatoknak. (Vége.)
C z i l c h e r t  R. Lehet-e állatgyógytudományt a mezei gazdának hasznosan előadni?
K l a u z á l  Imre. Mellyek a legjövedelmezőbb merino-juli tenyésztésnek fő elvei.
4. f űz .  S. Cs. J. A vetéseit védő gazda.
B u j a n o v i c s  Edvard. Az utóbbi félszázad gazdasági tekintetben.
C z i l e h e r t  Robert. Még egykét szó a marhadög beoltásáról.
T ö r ö k  János. Gazasági rendszerek.
Útmutatás minden betűvetési számolás és arra készített tabella nélkül a gömbölyű fák köbtartalmát 
pontosan megtartani.
V. évf. 1. f ü z. Tagosztály. — A köbestermesztésről. — A festő czikszár.
F a r k a s  Ferencz. A méhtenyésztésnek új módja.
K e g y e s  Imre. Czukorrépa-mívelés, különös tekintettel a magültetés sajátlagos új módján.
S z k u b l i t s  Károly. A sz. balázsi gyümölcsfák rendszeres leírása.
B u j á n o v i e s  Eduárd. Egy juh rendkívüli életereje.
T ö r ö k  János. Gyümölcsfa-tenyésztés.
S t a l  l n er F. Zöldtrágya alkalmazásáról a szőlőmivelésnél.
R á m s z á u e r .  Néhány szó a szőlőtőkék szakáll gyökerének elmetszéséről.
P l o e t z  Adolf. Tapasztalás a mádia-temésztésben.
S z é k e l y  Káról. Hazafiúi szózat az eperfa-tenyésztésről Magyarországban.
C z i l c h e r t  Róbert. A szarvasmarha és lótenyésztés Vasmegye Stájerország és Ausztriával határo 
járásában.
K l a u z á l  Imre. Saját jószágkezelés, haszonbér és a száztóli.
E g a n  Eduard. Mi módon kell kívánt tulajdonságokkal ellátott meiinonyájat elért magas pontján 
fentartani, hogy hátrataszitó vagy előrevágó hibába ne essünk.
2. fűz.  G y ő r y  Zs. Mértani gazdasag. Tagosztály. (Folyt.) — S k u b l i t s  Károly. A sz. balázsi gyümölcs­
fák leírása
S z e n d r e y  Ign. Gazdálkodási rendszer. — St a l  In er Fer. Néhány észrevétel a szőllővesszők osztá­
lyozásáról. %
R a m s z a u e r  Fér. A szöllőtőkét karó nélkül haszonnal lehet mivelni, és ez által a karóra szükséges 
előleges költségeket elmellőzni.
Z l a m a l  Vilmos. A marhavészről. — T. . . K Szellők és kertek füstölése dér ellen. — B a r t o s s á g h  J. 
Bálványfa.
E g a n  Ed. Az ember anyagi és szellemi erejének használatáról a mezei gazdaságnál és azok sikerét emelő 
eszközökről.
C z i l h e r t  R. Az ideglobfele kórcsalád négy bajai u. m. báránygyomor-gyuladás, kergeség, ügetőség 
és vértályog.
3. f űz .  R i c h t e r  Adolf Fr. Honi kecske. — T ó t h  József. Az üres úrbéri telkek.
Mértani gazdasag. (Folyt.)
S z e n d r e y  Ign. Javaslat a honi gazdasági fiók egyesületekhez, nevezetesen a szathmármegyeihez intézve. 
S z k u b l i t s  Károly. A sz. balázsi gyümölcsfák leírása. (Folyt.)
K ún Tamás. A szántóföld legközelebbi s egyszersmind legfontosb látrészei természet s vegytani tekintetben.
F. F a r k a s  Ferencz. Rét- és legelőjavítás.
Z s a r o l á n i  Márton Ferencz. A gabna-üszögről, anyarozsról. A kalász-szipolyokról és zsizsikről.
4. f űz.  Kú n  Tamás. Szántóföldek legközelebbi s egyszersmind legfontosb létrészei.
M a g y a r  Imre. Márton József urnák a gabona-üszögről stb. a gazd. egyesülethez beadott értekezésére- 
G y ő r y  Zs. Mértani gazdaság.
S z k u b l i c s  Károly. A sz. balázsi gyümölcsfák leírásának vége.
N á r a y  János. Némely észrevételek a gazdasági erő számtartási ügyében.
Több nem  je le n t  meg.
Tudósítások, A török birodalomból való legújabb —. (8-r. 97 1.) N. Szebenben, 1790- 
Hochmeister Márton. M.
Tudósítások. 699 Tulsiczky.
Tudósítások, Hazai és külföldi—. I —XXII. évfoly. Szerkeszti és kiadja K u l c s á r  István. 
(4-r.) Pesten, 1806— 27. Ny. Trattner Mátyás és (később) Trattner J. Tamás. Egy folyam
1808. ju n iu s  vég é ig  ,,H a za i tudósítá sok“ cím  a la tt je le n t  m eg. ' 8.—
XXIII. évfoly. Szerkeszti K u 1 c s á r István és (ennek halála után ápril elejétől) Kovács  
Iám ás. (4-r.) Pesten, 1828. Ny. Trattner J. M és Károlyi István. 8.—
XX.IV. évfoly. Szerkeszti K o v á c s Tamás. Kiadja K u l c s á r  István özvegve. (4-r.)
Pesten, 1829. U. o. v" g__
XXV. évfoly. Szerkeszti Somogyi Cziz m a d i a  Sándor. Kiadja K u l c s á r  István
özvegye. (4-r.) Pesten, 1880. U. o. 8._
XXVI—XXXII évfoly. Szerkeszti G al v á c s y  László. Kiadja K u l c s á r  István özvegye. 
(4-r.) Pesten, 1831—37. U. o. Egy folyam 8.—
XXXIII. évfoly. Szerkeszti A p o s t o l  József. Kiadja K u l c s á r  István özvegve. (4-r.)
Pesten, 1838. U. o. ' 8._
XXXIV. évfoly Szerkeszti N a g y  Pál. Kiadja K u l c s á r  István özvegye. (4-r.)
Pesten, 1839. U. o. 8.—
M egjelen t h e tenkin t 2szer. 1840-tő l kezdve  ,,N em zeti u /sá g 11 cím  ala tt.
—  Országgyűlési —. Szerkeszti K o s s u t h  Lajos. (4-r.) Pozsony, 1833—35. Egy hónapra
10. —
K é zira tila g  sokszorositta to tt és levél g y a n á n t kü ldetett szét hetenkin t egyszer. 1 826-tó l 
kezdve  „ T ö rvé n yh a tó sá g i tu d ó sítá so k“ cím  a la tt je le n t  meg.
H orovitz i 8~2. 50  f r t .
— Törvényhatósági —. Szerkeszti K o s s u t h  Lajos. 1836—37. Pest, 1836—37. Egy évre
50.—
M in t az „ O rszá g g yű lési t u d ó s í t á s o k f o l y t a t á s a , 18‘f j .  jú l iu s  elejétől k é z ira tila g
sokszorosítva  h a vo n k in t 2 — q-szor je le n t  m eg. l 8 y j .  m á ju s  J-én  K ossuth e lfo g a to tt s a 
lap o t betiltották.
Tudósító, Napi —. Szerkesztik B i r á n y i  Ákos és B u l y o v s z k y  Gyula. 1852. (4-r.) 
Pest, ny. Emich Gusztáv.
M in t a , .B u d a p esti h ír la p “ m ellék la p ja , m egjelen t ju l iu s  l- jé tö l he tenkin t hatszor.
— Városi és vidéki —. Szerkeszti és kiadja Op p o d i  A. J. 1S60. (4-r.) Pest, ny. 
Herz János.
M in t h irdetési lap . m egjelen t ja n u á r  elejétől m árczius végéig  h etenkin t egyszer.
Tudósitvány a Szent-István-társulat 1856. évi september 2-kán megtartott VIÍ. közgyű­
léséről. (8-r. 57 1.) Pesten, 1856. Ny. Herz Jánosnál. É.
1857. junius 9-én megtartott VIII. közgyűléséről. (12-r. 55 1.) Pest, 1857. Ny. Beimei J.
és Kozma Vazulnál. —.6 p.
XI. közgyűléséről 1860-ban. (8-r. 35 1.) Pest, 1860. Emich Gusztáv. E.
Tugend, Die echte —, kann zwar verkannt, aber nicht unterdrückt werden. Ein Lust­
spiel in zwey Aufzügen. Aus dem Französischen frey übersetzt von J(os.) P(ász-  
t hor y)  D(irector). (8-r. 49 és 1 1.) Varasdin, 1821. Gedr bey Joh..Sangilla. E. IY I.
— Die edle —, wurde, als ein Weeg zu aller Glückseeligkeit, bey Celebrirung einer 
christlichen Ehe-Verbündnüss zwischen . . . David Gömöri, . . . und Jungfer Maria 
Susanna Haiwachsin. . . .  in disen geringen Zeilen vorgestellet von einen, dem edlen 
Braut-Paar schuldigst gratulirenden Diener. (2-r. 2 lev.) Raab den 1 May, anno 1737.
Tugend-Denkmal, Wohlverdientes - ,  der in Wahrheit Tugendsam-gewesenen Jimgfer, 
Jfr. Marien Elisabethen Edelgebohrnen Clausenburgerin, bey Gelegenheit ihrer tmuer- 
vollen Beerdigung gestifftet, in folgenden öffentlich-gehaltenen Trauer- u. Trost-Reden, 
(k. 4-r. 33 1.) Hermannstadt, Druckts Joh. Barth. E.
Tulok Gábor. Tizenkét böjti beszédek, (n. 8-r. 276 1.) Egerben, 1829. Az érseki lýceum bet.
—.36 p.
M.
Tulsiczky, Andr. Oratio funebris, qua piis Illustr. ac Rev. Dni Andreae Szabó, episcopi 
Cassoviensis é"r<e. manibus parentavit. (4-r. 43 1.) Sáros Patakini, 1820. Impr. Andr. 
Nádaskay.
— Franc. Supremum moralitatis, omniumque officiorum, principium. Accedunt ruinae 
principiorum, quae a clarissimis ethices doctoribus velut suprema morum norma passim 
defenduntur. (8-r. 133 1.) Agriae, 1825. Typis lycei archi-episcopalis.
— Logica In usum discipulorum suorum edita, (n. 8-r. 3 lev., 7 297 esol.) Agriae, 1830.
Typis lycei archi-episcopalis.
Turnier. 700 T u rn ie r.
Turnier Ignácz. Gyógyszeres értekezés a póris savról (acidum boricum) és a higanv-elő- 
ibolatról (joduretum hydrargyri.) (8-r. 15 1.) Pest, 1836. Ny. Trattner-Károlvi.
— Lúd. Corn. Dissertatio inauguralis medico-practica. De febre biliosa. (8-r. IV és 39 1.) 
Vindobonae, 1823. Typ. J. P. Sollinger.
Tuppy József. Keresztyén hittudomány minden felekezetű öntanulók, oktatók, szülők, 
leginkább pedig a protest, ifjúság számára. (8-r. 139 1.) Kassán, 1833. Ny. Werfer Károly.
—  ‘
E. M.
Turearum artes & arma; quibus universam Transylvaniam & omnem pene Hungáriám 
subegere. E. & E J. G. W. P. & M. L T. dd. (4-r. 17 lev.) [H. és é. n.] M.
Turcsányi György. Gyász versekben tett próba, mellveket Nagy István ur kedves élete 
párjáuak néhai Fejér Ersébet aszszonyságnak hamvai felett a sz. lőrintzi ev. templomban
10. Aug. 1806. el-mondott. (n. S-r. 15 1.) Veszprémben, ny. özv. Számmer Klára bet.
M.
— Joseph. Congeries chriarum verbalium, activarum et mixtarum appendice memorabilium
oratoriarum, et nonnullarum poeticarum exercitationum locupletata. Pro usu et 
lec tione juventutis impensis J. T. in lucem edita. (8-r. 124 l.és 2 lev.) Cassoviae, 1837. 
Typis Caroli Werfer M.
— Ludw. Vorschule der ungarischen Sprache. Ein Lese- und Uebungsbuch, woraus die
Schüler sich gegenseitig prüfen und somit ohne grosse Beihülfe des Lehrers die 
Anfaugsgründe der ungarischen Sprache erlernen könuen. (8-jr. IV és 1241.) Güns, 1841. 
Gedr. bei Karl Reichard. —.18 p.
E. NI.
2. Auflage. Mit vielen Verbesserungen und Zusätzen. (8-r. 2 lev. és 132 1.) Güns, 1843.
U. o. —.Í8 p.
3. vermehrte Auflage. (8-r. IV és 140 1.) Güns, 1846. Karl Reichard u. Söhne. —.18 p.
NI.
4. vermehrte Auflage. (8-r. IV és 161 1.) Pressburg, 1853. C. F. Wigand. —.24 p.
N I .
(—) Rückerinnerung an Dr. Martin Luthers Nähme, Mönchthum, Pathmos, Sterbebette, 
Tod und Begräbniss: Zum Andenken an die 300-jährige Gedächtnissfeier des 
Todestages Luthers, der ev. Jugend gewidmet von L. T. (k. 8-r. 31 1) Güns, 1S46. - 
Gedr. bei Carl Reichard u. Söhne. —.6 p.
E NI.
— Školko feci uherské. Knika k čjtány a cwičenj, z njžto se žáci geden druhého
skausseti, a tak bez welké pomoci ucitelowé zaéátky reči uherské naučiti mohán. Pro 
slováky wypracowaná od Josefa P r o c h á z k y. (8-r. IV és 132 1.) W Kyseku, 1846. 
Tiskem a nákladem Karla Reicharda a synu. ’ E M
Turcsányi-album. Felejthetetlen tanáruknak háladatos tanítványai. Ihrem unvergesslichen 
Lehrer die dankbaren Schüler, (n. 8-r. 32 1.) Sopron, 1854. Ny. Romwalter Károly.
—.24 p.
lurosányi életrajzán kívül költemények és kisebb prózai dolgozatok Koth. Károly, Torkos László, Michaelis 
Izidor. Torkos Antal, Czeke Sándor, Mu.szer Károly, Torkos Sándor és Beyer Jánosból.
Turjevich, Joseph. Institutiones juris metallici regni Hungáriáé. (8-r. 240 1.) Zagrabiae, 1822. 
Typis Novoszelianis.
Turk, Joan. Laurea dignis honoribus Dni Joannis e L. B. Jósika de Branyitska, onomasis 
anno 1834 dicata Claudiopoli 24 Junii. (4-r. 4 lev.) Impress. lycei regii. NI.
K öltem ény.
Turkovics, Ant. Xivot svetoga Eustachie, s’naukom kerstjanskim vire svete, apoštolské, 
katholiesanske rímske cerkve u slicsnoricsje sloxen, i izpavan po . . . (8-r. 2 lev., 310 1. 
és 1 lev., 326 1. és 1 lev.) LT Osiku, 1795. Pritiskano u slovopreshi Ivana Mart. Divalt.
— Carol. Dissertatio inauguralis medica de febribus intermittentibus in regnis Hung et 
Slavoniae endemiis. (8-r. 48 1.) Vindobonae, 1840. Typ. congregat. Mechitarist. M.
Turkovitz Ferencz. T s e p r e g i .  L . : T s e p r e g i  Turkovitz.
Turner Ferencz. A szobránczi fürdő gyógy- és természettani tekintetben. (8-r. V, 3, 119 
és 36 1.) Sárospatak, 1860. Ny. Jäger Károly, a ref. főiskola bet. 1.—
V égén  : Kurze Darstellung der Bestandtheile des Szobránczer Mineralwassers und bündige Unterweisung bei 
dem Gebrauche desselben E. M.
Turnier, Das—, zu Prag. Geschichte des königlichen Jünglings Ladislaus (vom J. 1439 — 
1454.) 2 Theile. (8-r. 232, 291 1.) Hohenzollern, 1792.
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Turnliederbuch zunächst für die Siebenbürger Deutschen. L. : B a d e w i t z  K.
Turnovszky, Friedr. Die Anatomie und Physiologie der Zähne. Inaugural-Dissertation. 
(n. 8-r. IV és 39 1.) Wien, 1841. Druck v. Carl Ueberreuter.
— Handbuch der Zahnheilkunde und Zahn-Operationslehre nach dem gegenwärtigen
Standpunkte der Kunst und Wissenschaft. Mit einem Anhänge über praktische 
Anwendung der Schwefeläther-Narkose, sowie der besten und neuesten Instrumente, 
nebst deren Abbildung in natürlicher Grösse, (n. 8-r. III, 76 1. és 7 kőnyom, tábla.) 
Pesth, 1S56. Herrn. Geibel. 1.12 p.
E. M.
(Turóczy, Ladisl.) Gemmae latinae, ex Horatio Tursellino aliisque quam plurimis a rhetorica 
Cassoviensi selectae, proque facillimo latinitatis amantium usu, ordine digestae. (16-r. 
4 lev. és 95 1.) Tyrnaviae, 1716. Typis academicis, per Frider. Gall. M.
(—) Comitia regnorum ac provinciarum Ungariae. In palatio reginae eloquentiae Casso viae 
celebrata. Nunc nonnulis aucta et a Francisco Kapi de Kapi Vár . . . dum humanio­
ribus musis hnem imponeret, luci publicae exhibita. Anno qVo trIVMphos proteCta 
De Cantabat Vngarla eVgenlo tVrCarVM DeLIberatorl. (16-r. 4 lev., 138 1. és 
1 táblázat.) [Tyrnaviae,] typis academicis, per Frider. Gall. M.
— Ecclesia catholica toto terrarum orbe de idololatria, haeresi, et schismate ab ortu 
suo ad nostra tempora triumphans. (12-r.) Tyrnaviae, 1717. Typis academicis, per 
Frid. Gall.
—- Prima humani generis philosophia, numerorum, scientia, veteri doctrina, nova methodo 
exposita. (12-r.) Cassoviae, 1720. Typis academicis.
m- Philosophia naturae, genio artis, ingenio, jucunda. (12-r. 7, 129 és 6 1.) Cassoviae, 1720. 
Typis academicis. M.
— Annus secularis Ignatii de Loyola, et Francisci Xaverii e soc. Jesu, in sanctorum
numerum relatorum; a L. T. dictione celebratus; dum alma episcopalis s. J. univer­
sitas Cassoviensis solennes Deo opt. max. gratias persolveret, in Bathoriana collegii 
acad. ejusdem soc. Jesu basilica ann. 1722. die 12. Martii, (k. 4-r. 6 lev.) Casso­
viae, (1722.) Typis academicis. E.
( —) Lilietum Aloysianum, rosetum Stanislaianum olim ad D. Ignatii s. J. conditoris 
Mauresam plantatum ac enatum. L.: L i l i e t um.
— S. Aloysius Gonzaga de marchionibus Castilionis. S. Stanislaus Kostka de proceribus 
Massoviae. Societatis Jesu. Heroicis facinoribus, ac beneficiis par nobile fratruuin,. 
nuper in numerum SS. relatum. Jam vero ab alma universitate soc. Jesu Tyrnaviensi 
in academica S. Joannis Baptistae ejusdem s. J. basilica solenni ritu cultum anno 
1727. III. non. Sept. (2-r. 14 lev.) Tyrnaviae, typ. academicis per Frid. Gali. M.  E.
( — ) Ungaria suis cum regibus compendio data. (2-r. 4 lev. és 245 1.) Tyrnaviae, 1729. 
Typis academicis soc. Jesu per Frid. Gall.
Dobrowsky i8 8 q . ß  f r t  50 kr. — List Francke i8yO. 1 tlr 75 gr.
U. a. (2-r. 2 lev. és 245 1.) Cassoviae, 1744. Typis academicis soc. Jesu. A: E.
Aucta, elimata, et ad nostram usque aetatem producta (a Steph. Ka t o n a ) .  (4-r. 5 lev.,. 
V ili és 632 1.) Tyrnaviae, 1768. Typis collég, academ. sos. Jesu. E. M.
List ô-5 Francke l8ß' . 2 tlr.
Túrós Péter. Bútsúztató versek mellyeket néhai in. b. test-vér báttyának, Mélt. generalis 
Beleznay Miklós urnák utolsó tisztességének meg-adására kevés órák alatt készített
B. M. obristleitiuand s mellyeket ugyan Pilisen bőjt-elő havának XI-dik napján 1787. 
észt. el-mondott. (4-r. 18 1.) Győrben, Streibig József bet. ^
Tursellini, Horatii, epitome historiarum ab orbe condito usque ad annum Christi 159o. 
Hac novissima editione ab anno ubi author desiit, ad praesentem usque annum 1723. 
continuata. 2 partes. (16-r. 2 lev., 281 és 23 1. ; 209 1. és 13 lev.) Tyrnaviae, 1‘23. 
Typis academicis per Frid. Gall. _ , M.
— Xavier Szent Ferencznek Jesus társaságából-való India apostolának élete. Irta deák 
nyelven . . ., magyarra fordította L é s t y á n Moyses. (4-r. 4 lev. 368 1., 3 lev. és 1 
rézmetsz.) Kassán, 1759. Az akadémiai bet.
— Particulae latinae orationis ab H. T. collectae, et a Jacobo Facciolato purgatae, 
auctaeque. (k. 8-r. 315 1.) Budae et Tyrnaviae, 1777. Typ reg. universitatis. E. M.
U a. (k 8-r 295 és 1 1.) Budae, 1781. Typis reg. universitatis Budensis. M.
Tury Osvald. Örömdal, mellyet Mélt. és Ft. Kovács Tamás urnák tiszteletére enekelt 
íi pannonhegyi nevendék-papság, midőn bójtelohavaban fó-apátságába iktatnék. (4-r.
4 1.) Győrött, 1830. Streibig Leopold bet.
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Tury Osvald. Előkészület a betűszámtanlioz. Az alsóbb osztályok használatára. (8-r. ő3 1.) 
Győr, 1850. Ny. Streibig.
2. bővített kiadás. (8-r. 58 1.) Komárom, 1852. Ny. Sziegler testvérek.
Turzó, Johann. Regulae de formatione verborum, puta praeteritorum atquae supinorum, 
qvas olim quidem gymnasium Eperiense usu receperat, poetice concinnatas: nunc 
vero easdem, cum ob exemplarium, tum simul praeceptorum quendam defectum denuo 
evulgavit, correxit, illustravit, ac hungarica, slavicaq ; interpretatione, in usum juven­
tutis scholasticae, locupletavit. (12-r 78 1 és 1 lev.) Puchovii, 1725. Impensis quoründam 
rei literariae fautorum, typis Danielis Cbrastina. M.
Tusseng, Carol. Der in seinem Aufgang vorunter, bey seinem Untergang aber gross 
aufgebende Heilige Augustinus. Da dessen Fest-Tag in der Kirchen der W. W. E E 
Closter-Frauen Societatis S. Ursulae zu Pressburg auf das herzlichste begangen 
worden, u. bey eben solchen die Ehrwürdige Schwester Angela von der Allerheiligsten 
Dreyfaltigkeit, vorhin Maria Anna gebohrne Fräule von ISothelffer, die Feyerliche 
Ordens-Gelübde abgelegt, in einer Predigt vorgestellt, (k. 4-r. 11 lev.) Pressburg, 1750. 
Gedr. b. Frantz Ant. Royer. E.  M.
Tusztics, Balth. Conclusiones hungarico-juridicae quas . . . tentamini publico exposuit 
in collegio Agriensi anno 1761. ex praelectionibus Dni Emerici Tahi de Eadem. (2-r. 
5 lev.) Agriae, 1761. Typ. Caroli Jos. Bauer. M.
Tüdős Jósef, Tiszt. Tudós —, h. v. lelkésznek Rév-Komáromban urnapi elmélkedésire 
észrevételek. Kiadta egv k. kath. pap. (8-r 24 1.) Budán, 1840. A magv. egyetem het.
M. E.
— Jósef. Gyász-innepi beszéd, mellyet a ditsőült I. Ferencz apóst, királyunk halálán
kesergő rév-komáromi ref. gyülekezetben mondott martius 29dik napján 1835. (n. 8-r. 
28 1.) Rév-Komáromban, (é. n.) Weinmüller Franciska bet. M. E.
— Ne bántsd az árvát. Tekint. Ns. Ásvai Jókay Jósef ur . . . utolsó tisztességének
megadásakor Rév-Komáromban őszhó Síkén 1837. (8-r. 32 1.) Komáromban, 1838. 
Weinmüller Francziska. E.
— Űrnapi elmélkedések, mellyeket a rév-komáromi h. v. gyülekezetben elmondott.; 
és Baja mező-város tűz által megkárosult lakosi számára némi segedelem eszközlése 
végett kiadott. (8-r. 24 1.) Komáromban, 1840. Weinmü ler Franciska könyvny.-int
‘ M.  E.
Tükör, Frantzia —. L .: K 1 e n á k Narcissus.
— melly az aszszonyoknak Görög Simonides írásából áz Caea szigetében régen lakó 
aszszonyokról irattatott, 1627. esztend. (12-r. 8 lev.) Nvomt. 1733. észt. [H. és nv. n.]
M.
— Gazdasági kis —. L .: C s a p ó  Dániel.
— Hármas kis —. L . : L o s o n t z i  István.
Tükröcske. Egy ficzkó poéta számára. L .: D o m b y  Márton.
Tükrös képek kis gyermekek számára. Olvasókönyv az erkölcsös magaviselet ébresztésére. 
12 színezett képpel. (8-r. 12 1.) Guben, [1857.] Fechner F. Kötve —.40 p.
Tüllmann Ignácz. Méltgs és Ft. Richter Alajos urnák, a praemonstrati renden levő kano­
nokok prépostjának stb. dicső névünnepére a kassai 1-ső évi bölcselkedés-hallgatók.
. (á-r. 2 lev.) Kassán, 1841. Ny. Werfer Károly. E.
Tündér lant, A -—. \ig énekes játék három szakaszban. Németből fordította L á n g  
Ádám. (12-r. 96 1.) Kassán, 1824. Ns. Vajda Pál költségével nyomt. Werfer Károly.
M;
Tündértár vagy is báró Demánx gondűző kalandjai. 99-dik kiadás huszonkét képpel. 
^ ernett után. (8-r. 145 1.) Kolozsvárt, nyomt. az ev. ref. főoskola bet. ifj. Tilsch János 
által. —.50 p.
A  cím lap  szerin t 22  képpel, tén y leg  azonban csak 12-vel van  illu strá lv a , nem szá­
m ítva  a boríték első es ha tu /só  o ldalán levő eg y-eg y  képet.
Tündérvilág mesékben a nép számára, (k. 8-r. 64 1.) Debreczen, 1860. Telegdi K. Lajos.
— .10
Tünemény, (n. 8-r. 39 1.) Budán, 1839. Ny. a magy. kir. egyetem bet. —.20 p.
Vers és p ró za . ' " (VJ_
Türelem, Az angol —. L .: L o n o v i c s  József.
Tűrhetőségről, A vallásbéli —, szólló felséges királvi rendelés, melly Magyarországot, 
éo az hozzá kaptsolt tartományokat illeti. (8-r. 16*1.) [H. és é. n.l
U. a. (4-r. 8 1.) [H. és é. n.]
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Türk. Wilh. De catarrho.epidemico. Dissertatio inauguratis medica. (8-r. 16 1.) Budae, 1847. 
Typ. Gyurián et Bagó.
Türkenkrieg pragmatisch bearbeitet und kritisch beleuchtet. (8-r. 3 lew, 7—'210 i és 1 lev 1 
1792. M.
Tűzi-katekhizmus. L .: K a t e k h i z m u s.
Tűzimádó bölcs, A —. az ősvilágok emlékeiről. L.: R ó n a y  Jáczint.
Tűzkármentö inlézet, A Gömör-kishonti —, alapszabályai. L .: A l a p s z a b á l y a i .
Tűzkármentö társaság. A Bétsben felállott első ausztriai —, megállított szabásainak rövid 
foglalatja. Több nevezetes tzikkelyeinek megvilágosításával és szorosabb, meghatáro­
zásával együtt. (8-r. 14 1.) Bétsben, 1826. (Ny. n.) E.
TŰZ óltás-béli rendtartás, Erdélyországi —. L .: F e u e r l ö  s e b -  O r d n  un  g.
Tüzoltásirend szabad királyi Esztergám városa számára, (n. S-r. 321.) Esztergami k. Beimel 
Jósef bet. 1836. M.
Tűzoltó-rend szabad kir. Arad városa részére, (n. 4-r. 12 1.) Aradon, 1858. Ny. Gold- 
scheider Henriknél. E.
Tyrnaviensis civitatis demissa informatio, & resp. instantia: ratione arcendorum de gremio 
sui Judaeorum, manutenendique, ad mentem regni legum, legitimi, nullatenusque dispu­
tabilis. privilegii sui, eatenus praehibiti: & seculorum usu ac possessorio roborati.
L .: F á b a ,  Steph
Tyúk, A —, is kikaparja, vagy: a két gonosztévőknek kivégeztetése Debreczenben. 
(8-r. 15 1.) Debreczenben, [1857] Kapható Telegdi K. Lajosnál. E.
Tyukmony, Sopronyi piros —. L .: D o b n e r Ábrahám Egyed.
Tzeglédi Istvánnak, Á Jesus Kristus hű tanú-bizonyságának, nagy hírű s-nevű —, 
a kassai keresztyén helvética ekklésiának hűséges lelki-pásztorának életbéli sok szen- 
vedésiről, árestáltatásáról, és űtjában (a Jesus Kristus nevéért) tzitáltatásáról. és útjában 
a nagy-szombati búza-vetések között lett boldog ki-múlásáról, és Posonban lett tisztes­
séges temetéséről íratott siralmas versek, mellyhez mostan tétetett az Isten anyaszent- 
egyházának nyomorúságos sorsán, és keserves állapotján való siralom. (12-r. 8 lev.) 
Nyomt. 1726. észt [H. és ny. n.] A. M.
Ld. C z e g  l  é  d i  a la tt is.
— János Pállva futás. L : C z e g l é d i  János.
— Petrus. Disputatio theologico-historica de X E I P 0 0 E 2 I ^ 4 ,  in ordinationibus sacris 
antiquis et hodiernis usitata. (4-r. 40 1.) Trajecti ad Rhenum, 173S.
Tzelsus ellen, Ó és uj egvpár —, egy pár könyv. Előre botsátott készületekkel Homerus- 
nak és Hesiodusnák könyveiből az ő sz. irás rágalmazói ellen int M. I. (8-r. 284 1.
és 1 lev.) Pesten, 1794. Nyomt. Trattner bet. M.
Tzigányok végső veszedelme rövid históriája versekben, (k. 8-r. 4 lev.) Nyomt. ebben 
az esztend. M.
— végső romlása. (4-r. 4 lev.) Ny. 1768. [H. és ny. n ] E.
TJ. a. (12-r. 4 lev.) Nyomtatt. 1769. [H. és ny. n.] M.
K ö ltem é n y .
T z i g á n y o k r ó l - v a l ó  historia, mellynek első részében: le-irattatik ennek a széles világra 
el-terjedett, sok jeles tselekedetekkel el-híresedett tzigány nemzetnek eredete, régisége, 
természetire-való nézve nemessége, és életre táplálásának tsudálatos módgya. Második 
részében : Elő-adattatik egy nevezetes példában, minémű pompás tzérémóniával élnek, 
midőn az ő leg-főbb vajdájoknak az ő hozzá hívségéből mutató ajándékot, minden 
elő-forduló esztendőnek első napján bé-mutatják. (12-r. 8 lev.) Nyomt. ebben az esz­
tendőben. M.
Tzigler. A szerecsen léány. L .: Z i e g l e r .
Tzinke Ferentz. L. : C z i n k e
Tzitzero, Marcus Tullius. Sztzipionak álma. Ld. a pótlékban: C i c e r o .
— ki válogatott levelei. L. : C i c e r o.
Tzútz Istvány. A nemes Heves vármegye korona-őrző seregének második Budára való 
jövetele. Szerzetté . . . mind-szent-havának 12dik napján 1790. (4-r. 4 lev.) Budán, 
a kir. akadémiának bet.
Költemény-.
_ Magyar öröm, mellyet: n. Bihar vármegyének érdemes ^rendjei mutattak, szentsége«
apostoli magyar koronánknak szerentsés haza jöveteién. Enekletťe 1790diben böjt más 
havának 16 dik napján. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
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U
Ubavést, Kratka —, o uredbah Poljskih. (12 r. 481.) U Zagrebu, 1846. Tiskom Fr. Suppana.
M.
Učeňi, Krátke —, krestianskeg katolickeg wiri, pre ubecnu mládež. (8-r. 87 1.) W Le- 
woei, 1824. V Jana Werthmiillera. M.
U. a. (8-r. 65 1.) W Lewoči, 1845. U Jana Werthmiillera a siná. M.
— Kresťanské-katolícke —, aneb : Katechismus pre wericích Rožnawského biskupstvi. 
(8-r. 59 1. és 1 lev.) W Lewoei, 1885. Witlačeni literami Gana Werthmiillera. M.
— kresťanského katolického naboženstwa, pre mládež, a lud obecni, obzlástňe k dorná-
cému čitární, w otázkach a odpowedách na krátko, zretedlňe, a úplňe predložené, podlá 
nemeckého skrz istého farára w arcibiskupstwi Ostrihomském. (12-r. 210 1. és 3 lev.) 
W Trnawe, 1838. G. Kr. Gelinek. M.
— Kresťanské-katolické —, aneb: Katechismus pre wericích. (8-r. 59 és 5 1.) WPessťi, 1850.
Tiskom A. Miillera. M.
— Krestianské wzdélawatedlné —, podlé cžlánku wjry augsspurgského wyznánj, skrze 
otázky a odpowédy, sprostné a gruntowné w summu vwedené, s pridawkem nčkterých 
k spasenj a k pobožnému kresťanskému žiwotu potrebných wécý, z tak ŕeeeného Ijbez- 
ného gadra wzatých (k. 8-r. 103 és 49 1.) W Presspurku, 1777. V Frant. Aug. Patzko.
„ M .
Událrik, Szent —, kereszttye. (8-r. 35 1. és 1 rézm.) Veszprémben, 1822. Özv. Számmer 
Klára bet. —.12 p.
M.
Udránszky, Kev., ac Magn. Dno Danieli, — cathed. ecclesiae Scepusiensis canonico etc. 
munus capessenti Cassoviae 1826. r. m. gymnasium Miskolcziense. (8-r. 8 1.) Miskol- 
czini, typ. Mich, de Szigethy. M.
K ö ltem é n y .
Udvardy Ignácz. Őszinte szózat a néphez, melyet Franczia eredeti után átdolgozva 
s hazánk viszonyaihoz alkalmazva közrebocsátott. (8-r. 51 1.) Veszprémben, 1840. 
Kamasetter Károly bet. —.10 p.
E. M.
— Válasz Cherier Miklósnak U. I.-tól. (2-r. 4 1.) Pesten, [1841.] Beimei J. bet. M.
— Római ker. katolíka egyházi jogtan. 2 kötet. (n. 8-r. X, 267 1. és 1 lev.; VIII, 335 
és 1 1.) Budán, 1843. A magy. kir. egyetem bet. 2.40 p.
A.  E.  M.
2. javított s bővített kiadás 2 kötet. (n. 8-r. 2 lev., VIIJ, 257 és 1 1.; VI, 317, 1 1. és
1 kőnyom, tábla.) Nyom. Veszprémben, 1846 (Ny. n.) 3 30 p.
I. köt. Nyilvános jogtan. II. köt. Magán jogtan. M.
— A protestantismus köztörténeti fejleménye, különös figyelemmel Magyar- és Erdély-
országra. Több részből dr Al zog- o t  követve, (n. 8-r. V i l i i ,  1 lev. és 355 1.) Nyom. 
Veszprémben, 1847. (Ny. n.) 1.30 p.
A.  E. M.
— János. Élet. (n. 8-r. XVI és 327 1.) Pesten, 1832. Nyom. Trattner és Károlyi. 1.20 p.
T a rta lm a  : A.  E. M.
Általános elmélkedés. — A haza. — A vallás. — A tndomány. — A mesterség. — A hivatal. — A házasság. — 
A nevelés. — A nyelv. — Magyar országrai alkalmaztatás. — Toldalék.
'— Cserna János. L .: C s e r  na  János.
Udvarhelyi Mihály. Fő orvosság a testi halál félelme ellen embernek Isten akaratiyán
— való meg-nyugovása, mellyről néhai méltgs . . .  Kemény Simon ur ő nagysága hideg 
letemeinek sirbe íétetések alkalmatosságával, együgyüen beszéllgetett Vétsén 1722. 
(4 r. 4 lev.) [H. és ny. n]
Udvarhelyszék. 705 Ueber.
Udvarhelyszékben, Nemes anya —, keblezett Agyagfalvi téren az úgy nevezett Fontsika- 
pataka mellett őseink tanácskozó és törvényhozó helyén 1848. october 16-kán kezdő­
dött és Hidvégi Mikó Imre kincstárnok általunk megválásztott székel atyánkfia elnök­
sége alatt folytatott átalános székel nemzet gyűlés jegyzőkönyve. (2-r. 7 1) [H. és 
ny. n ]
Udvari, S. M. Lehrbuch der Kleider-Zuschneidekunst für Civil-, Militair- und Geistlichen - 
Bekleidung ungarischer und französischer Facon. — A ruhaszabásmesterség tankönyve 
magyar és franczia nemű polgári, katona- és papi öltönyök készítésére, (n. 8-r. 30 1. 
és 56 rajztábla.) Pest, (é. n.) [Lampel Róbert.]
Udvarnak, A felséges bécsi —, felelete a prussiai királynak hadi-manifestumára. (4-r221.) 
Egerben, Royer Ferencz Antal könyvny. M.
Udvinátz Nép. János. Halotti ditséret, mellyben Méltgs, és Ft. Király Jósef urnák a pétsi 
megye püspökjének nagy érdemeit az ő végső halotti pompás tiszteletének alkalmatos­
ságával 1825. észt. kis aszszony havának 25-dik napján ki fejteni igyekezett, (k. 4-r. 
23 1.) Pétsett, 1825. Ny. Knesevits Istvánnál. M.
Uebel, Manches —, kann zuweilen seine guten Folgen haben. (8-r. 15 1.) Pest, 1848. 
Gedr. bei Länderer u. Heckenast. M.
A  zsidókérdésre vonatkozik.
Ueber das B e n e h m e n  der Bewohner eines Ortes, bey dem Anrücken einer feindlichen 
Truppe. Als Mittheilung vieljähriger, im Kriege gesammelter Erfahrungen und 
gemachter Beobachtungen, allen Menschen gewidmet, (k. 8-r. 28 1.) Schemnitz, 1809. 
Mit Sulzerischen Schriften. E. M.
— das B r o w n i s c h e  System, (n. 8-r. 23 1.) Ofen, 1798. Gedr. m. königl. Pester Uni-
versitätsschr. E.
— das Donau-D a m p fs ch i f f f ah r t  s - Unternehmen. Von Capit. S. v. M. (n. 8-r. 2 lev. 
és 28 1.)
— die Wirksamkeit und den richtigen Gebrauch des eisenhaltigen Mineralwassers in dem
E i s e n b a d e  zu Pesth in der Sommergasse sub Nr. 215. (8-r. 30 1.) Pesth, 1828. 
Gedr. bei L. Länderer. T.
— E r z i e h u n g  und Unterricht in Ungarn. In Briefen an den Grafen Stefan Széchenyi
von P i u s  De s i d e r i  us. (8-r. 2 lev. és 88 1.) Leipzig, 1833. O. Wigand. —.15 gr.
E.
— das österreichische Gel d-  und Creditwesen. L .: V u c h e t i c h ,  Math.
— die österreichische H a n d l u n g .  L .: U i b e r.
— die Gebete der I s r a e l i t e n  in der Landessprache. Aus Quellen des Talmuds und
der späteren Gesetzlehrer erörtert. (8-r. 32 1.) 1819. [H. és ny. n.] M.
— den Schachspieler des Herrn von K e mp e l e n  und dessen Nachbildung. Mit sieben 
Kupfertafeln. (8-r. 48 1.) Leipzig u. Dresden, 1789. Bey Job. G. 1mm. Breitkopf. M.
— K i r c h e u - Sing-Chöre und deren Nothwendigkeit. (8-r. 40 1.) Pesth, 1818. Gedr. bei 
J. Th. Trattner.
— den Verfall der l a t e i n i s c h e n  Sprache und dessen nachtheilige Folgen in Ungarn. 
Eine freundlich warnende Rede. (k. 8-r. 57 1.) Leipzig, 1836. Georg Wigand. —.6 gr.
— den liturgischen Gebrauch der l a t e i n i s c h e n  Sprache in der römisch-katholischen
Kirche. Mit besonderer Beziehung auf Ungarn. Aus dem Lateinischen übersetzt mit 
Anmerkungen von G. J u l i u s .  (8-r. 120 1.) Leipzig, 1845. Otto Wigand. M.
— die L e b e n s - O r d n u n g  zur Zeit epidemisch grassirender Faulfieber und besonders
der Pest. (8-r. 24 1.) Hermannstadt, 1786. Gedr. bey Mart. Hochmeister. M.
— die Gleichberechtigung der N a t i o n a l i t ä t e n  in Oesterreich. L .: E ö t v ö s ,  Josef.
— die Behandlung des ungarischen P a p i e r g e l d e s .  (8-r. 37 1.) 1850. [H. és ny. n.]
M.
— die Belehrung der Unteroffiziere und Mannschaft im P a t r o u i l l i r e n .  (12-r. 44 1.)
Pressburg, 1853. Druck v. A. Schreiber. E. M.
_ die vom Frauen-Verein zu P e s t h  gegründete Erwerbsanstalt. L .: U i b e r.
_ die Anstaltgsn des P e s t e r  wohlthätigen Frauen-Vereins und die Abstellung der
Gassenbettelei. (4-r. 8 1.) Pesth, (é. n.) gedr. b. Trattner-Károlyi. M.
— das Spiel der Madame Renner ,  erzherzogl. Badensche Hofschauspielerinn. Nebst
beigefügtem Texte der Ariette als Frau Kranz, in dem Stücke: Die Nachschrift [auftrat]. 
(8-r. 11 1.) Pest, 1814. (Ny. n.) **•.
— das ausschliessende Bürgerrecht der Sachsen in Siebenbürgen. L .: F r o n i u s ,  Mich.
Magyarország bibliographiája. 1712—1800. III. kőt.
Ueber. 706 Ugróezi.
U e b e r  die Schliessung der Schässburger Realschule am Anfang des Schuljahres 1855—56. 
Ein Wort der Aufklärung zunächst an die Schässburger Gemeindeglieder vom Lokal- 
consistorium der evang. Kirche in Schässburg. (8-r. 23 1.) Kronstadt, 1856. Druck v. 
Joh. Gött.
— das Hüttenwesen im S c h m ö l l n i t z e r  Berg-District. Von einem oberungarischen
Waldbürger. (8-r. 38 1.) Pesth, 1833. Gedr. bei L. Länderer v. Füskut. E. M.
— die jetzige Verfassung der protestantischen S c h u l e n  in Ungarn. Ld. a pótlékban: 
G e n e r s i c h ,  Joh.
— den National-Charakter der in Siebenbürgen befindlichen Nationen. L.: Lebrecht ,  Mich.
— die gegenwärtige Verfassung des t ür ki schen Reichs. (8-r. 276 1.) Hermannstadt, 1796. 
Bey M. Hochmeister.
— die Verbesserung und Mischung der We i n e .  L. : U i b e r.
— die Erzeugung des Z u c k e r s  aus Ahornsaft. L. : B ö h r i n g e r ,  C.
U e b e r b l i c k  der Weltgeschichte für Töchter aller Stände. (12-r. 102 1.) Kaschau, 1837 
Gedr. bei Carl Werfer —.24 p.
U e b e r e i n k u n f t ,  Erste —, zur Carolinischen Armen-Unterstützungs-Gesellschaft. L. : 
Ü b e r e i n k u n f t .
U e b e r g a b e  der Festung Essegg. L : Ü b e r g a b e .
U e b e r s c h w e m m u n g ,  Die —, zu Pesth, Ofen und Gran im Monat März 1838. Von einem 
Augenzeugen. Nach den besten und zuverlässigsten Quellen. (8-r. 4'/2 ív.) Wien, 1838. 
J. B. Wallishausser. —.24 p.
U e b e r s e t z u n g  einiger von . . . Grafen Emanuel Csáky von Keresztszegh . . . bey Gele­
genheit seiner feyerl. Einsetzung als würklicher Obergespann gehaltenen Anreden 
L .: Cs á k y ,  Eman.
U e b e r s i c h t  des Bevölkerungsstandes des Kronlandes Ungarn im Jahre 1850. nach der 
ämtlichen Volkszählung, (h. 2-r. 4 lev ) Ofen, 1851. Aus der k. k. Universitäts-Buch­
druck. M.
— Geographisch-statistisch-tabellarische —, des österreichischen Kaiserstaats. (1 1.) 
Oedenburg, 1819.
— des Revolutionskrieges in Ungarn und Siebenbürgen in den Jahren 1848/49. Mit
einer Karte des Kriegsschauplatzes, (n. 8-r. 16 1.) Darmstadt, 1851. —.5 gr.
— der politischen Geschichte von Siebenbürgen. L .: Ma r i e n  bürg,  L. J.
— der Grundverfassungen der sächsischen Nation in Siebenbürgen. (8-r. 40 1.) 
Wien, 1792.
— des Viehstandes des Kronlandes Ungarn im Jahre 1850. nach der ämtlichen Auf­
nahme. (2-r. 7 táblázat.) Ofen, 1851. K. k. Universitäts-Buchdruckerei. E.
U e b e r s i c h t s k a r t e ,  Geologische —, von Siebenbürgen, mit Benützung der neuesten von 
Franz Fischer, topographisch richtig gestellten Karte des Landes, für die k. k. geolog. 
Reichs-Anstalt aufgenommen von Franz Ritter v. Ha ue r ,  unter Mitwirkung der 
Hrn. Albert Bielz,  Ferd. Frhrn. v. R i c h t h o f e n ,  Dr. Guido S t ä c h e  und
D. St ur .  Lithographirt v. F. J. Dimitrowits. Steindr. v. Fr. A. R. Ivrabs in Her­
mannstadt.
U e b u n g  zur Erbauung für die Verehrer des heiligen Peregrin’s aus dem Orden der 
Diener Mariä. (8-r. 14 1. és 1 rézm.) Pesth, 1824. Gedr. b. J. Th. Trattner. M.
U f F e n h e i m e r ,  G. Pikanterien. Belletristische Original-Blätter. Für Leser, die mit Nichts 
zufrieden sind. 1. Heft. (n. 8-r. 35 1.) Pesth, 1842. Jos. Beimei. A. E. M.
U f f e r ,  G. J. Versuch einer Darstellung der Cholera morbus im Allgemeinen, mit besonderer 
Rücksicht auf ihre im Jahre 1847 aus Bengalen hervorgegangene epidemische Form, 
und die Entstehung, Verbreitung, Erkenntniss und Stellung derselben, wobei auch 
die ihrem weiteren Vordringen entgegenzustellenden Sanitätspolizeilichen Sicherungs­
mittel berücksichtiget sind. 2. Ausgabe. (8-r. VIII, 303 és 2 1.) Pesth, 1831. K. A. 
Hartleben. 1.30 p.
E. M.
Ugrás, A veszélyes —, vagy: A szerelem mit nem tehet. — Cserép-vára, vagy: Főűr és 
szegény legény. 2 képpel, (k. 8-r. 16 1.) Pest, 1856. Bucsánszky Alajos. —.2
Ugróezi Ferencz. Zentai ütközet. (8-r. 63 1.) Szegeden, 1816. Nyom. Grünn Orbán bet.
A. E. M.
— Kalazantius Szent Józsefnek, az Isten annya szegénnyeitől neveztetett kegyes iskolák
szerzete felállítójának élete rövid summába foglalva, (n. 8-r. VIII és 64 1.) Pest, 1821. 
Trattner J. Tamás. M.
Ugróczy. 707 Uiber.
U g r ó c z y ,  M i c h .  Dissertatio inauguralis medica de cardialgia. (8-r. 32 1.) Tyrnaviae, 1773• 
Typis collég, academ. soc. Jesu. " ‘ M.
— Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.
Luc. 21, v. 38. — Eine Predigt bey Eröffnung des Districtual-Convents der A. C. 
Verwandten, jenseits der Donau, zu Egyed . . ., den 21. Juny 1814. (8-r. 16 1.)
Oedenburg, gedr. mit Sieszischen Schriften. " M,
— Christliche Hauspostille, oder Predigten über die Sonn- und Festtagsevangelien des
ganzen Jahres. (8-r. XIV L, 1 lev, 718 1. és 1 lev.) Pressburg u. Oedenburg, 1823.
C. Fr. Wigand. " 2.24 p.
E. M.
U g r ó c z i ,  S t e p h .  Enchiridion parochi, ex authoribus probatissimis excerptum, ac in lucem 
editum. Editio prima. (8-r. 6 lev. és 334 1.) Sopronii, 1786. Typis Joan. Jós. Siess.
E.
— Enchiridion confessarii, ex authoribus probatissimis excerptum, ac in lucem editum.
2 partes. (8-r. 168 1. és 7 lev.; 3 lev., 428 1. és 14 lev.) Sopronii, 1786. Typis Joan. 
Jos. Siess. _ ' E.
U g r ó n  I s t v á n ,  Áb r a h á mf a l v i ,  és Ver ess  József. 1841/3. erdélyi országgyűlés foly­
táról követi számoló tudósítása Á. U. I.-nak és V. J.-nek mint nemes Torda vár­
megye követeinek. (8-r. 48 1. és 1 lev.) Kolozsvárit, 1844. Ny. a ref. főiskola bet. 
Tilsch János. M.
U h l ,  F r i e d r .  Märchen aus dem Weichselthale. Mit 7 Federzeichnungen von A. Kaiser,
N. v. Strzegocki u. M. v. Zichy. (8-r. 78 1.) Wien, 1847. C. Gresz. 1.—
— Aus dem Banate. Landschaften und Staffagen. Mit einer Ansicht der Herkulesbäder 
in Holzschnitt und der Karte des Banats. (8-r. 233 1.) Leipzig, 1848. J. J. Weber.
1 tlr 10 gr.
— An der Theisz. Stilleben. (8-r. IX és 230 1.) Leipzig, 1851. F. A. Brockhaus
1 tlr 6 gr.
(— K a r l . )  Meine Methode beym ersten Unterricht im Lesen und Nachdenken, ein 
A, B. C, und Lesebuch zum Privat-Gebrauche der jungen Grafen Witzay von ihrem 
Erzieher, (h. 8-r. 240 1.) Pressburg, 1809. Gedr. bey Georg Aloys Belnay. M.
— Ueber die frühem Schicksale und den jetzigen Bestand des Bürger-Spitals und der
dazu gehörigen Kirche zum h. Ladislaus in Preszburg. Nebst einer Aufforderung an 
die Bewohner dieser k. Freistadt, zur thätigen Mitwirkung bei der beabsichtigten 
neuen Gestaltung derselben, (k. 8-r. 3 lev., 7—61 1.) Pressburg, 1830. Gedr. bei Karl
K. Snischek. E.
U h l a r i k  J á n o s .  Ngys. és Ft. Marich János urnák, Esztergom mezei boldog aszszony 
apáturának stb. midőn neve napját szentelné junius 24-kén 1822. (4-r. 6 1.) Pesten, 
ny. Petrózai Trattnern János Tamás bet. M.
K öltem ény.
U h l i c h ,  G o t t f r .  Die Belagerung Belgrads von der Entstehung dieser Vestung bis auf 
unsere Zeiten historisch dargestellt. (8-r. 105 1.) Leipzig, 1791.
— H o n o r .  Theatralisches Angedenken. Den Freunden der Kunst gewidmet. (16-r. 4 lev.)
Szegedin, Grünn’sche Buchdr. E.
U h l m a n n ,  C a r o l .  Theater-Journal. Allen Gönnern und Freunden der dramatischen Kunst 
zur Erinnerung gewidmet. (12-r. 4 lev.) Warasdin, 1843. Jos. Platzer. M.
— Theater-Almanach von Essegg zum neuen Jahre 1848. (16-r. 15 1.) Essegg, gedr. bei
C. Diwald. M.
U h l y á r i k ,  A n t o n .  Onomasticon, quod Spect. D. Josepho Polimperger, patrono gratio­
sissimo nominis festum celebranti, dedicavit, (n. 8-r. 8 1.) Pestini, 1821. Typis J. Th. 
Trattner.
U i b e r  die österreichische Handlung nach der Donau abwärts, in das schwarze, und 
mittels desselben in das mittelländische Meer und das Ausland. Ihre Vortheile für 
den Handelsmann, und den Staat, (k. 8-r. 8 és 48 1.) Wien, 1792. Aloys Dollische 
Buchh. E.
T arta ln th  :
Von der Handlung überhaupt. — Vom Königreiche Hungarn u. dessen Handlung. — Der Handlungsvertrag 
Sineed. — Etwas von den ersten Unternehmungen nach dieser Strasse. — Beweis, dass sie nichts weniger 
als gefährlich seye. — Bilanz der Trasportkösten zwischen dieser Strasse u. der ehemaligen über das 
Littorale. — Bilanz des Zeitaufwandes u. der übiigen Beschwernisse. — Eine Folgerung aus diesen zwei 
Bilanzen zum Vortheile des Negozianten. — Welchen Bezog die freie Donauschiffahrt auch auf die übrigen 




U i b e r  die vom wohlthätigen Frauen-Verein zu Pesth gegründete Erwerbs-Anstalt, oder 
das Versorgungs-Institut für arbeitsunfähige Arme. (4-r. 12 1) Pesth, 1819. Gedr. bei 
J. M. Trattner.
— menschliche Unzufriedenheit. L.: Al bach ,  J. S.
— die Verbesserung und Mischung der Weine, oder die Kunst, ohne allen Nachtheil
für die Gesundheit aus schlechten Weinen gute zu machen, wie auch Champagner-, 
Burgunder-, Rhein-, Muscat- und noch andere Weine auf die täuschendste Art 
nachzumachen sind; nebst einer Abhandlung über die Erkenntniss verfälschter Weine. 
Ein unentbehrliches Handbüchlein für Weinhändler und Weintrinker. 4., vermehrte 
und verbesserte Auflage. (12-r. 43 és 3 1.) Kaschau, 1830. Carl Werfer. M.
Ü b e r e i n k u n f t ,  Erste —, zur Carolinischen Armen-Unterstützungs-Gesellschaft in Hun- 
garisch-Alten bürg. (4-r. 12 1.) [H. és ny. n.] E.
Übergabe der Festung Essegg an die kais. kön. Truppen am 14. und 15. Februar 1849 
Nach authentischen Quelllen. (8-r. 66 1.) Fünfkirchen, 1851. Gedr. in der Lyc.- 
Buchdr. —.36 p.
M.
Újdonságok, Politikai —. Politikai hetilap. I. évfolyam. Szerkeszti P á k h  Albert. (2-r.) 
Pest, 1855. Länderer és Heckenast. 3.—
II—VI. évfolyam. Szerkeszti P á k h  Albert. (2-r.) Pest, 1856—60. Heckenast Gusztáv.
M.
U j f a l u s s y ,  C a r o l u s ,  1. b. de Dé v é k - Uj f a l u .  Sol Hungáriáé. Sive D. Stephanus regni 
ejusdem apóst. rex. Ipsa suo nomini sacra die panegyrica dictione celebratus. Atque 
consecratus honoribus, & venerationi inclytorum regni Hungáriáé statuum, (k. 4-r. 
6 lev.) Posonii, 1734. Typ. Joan. Pauli Royer. E.
U j f a l u s y ,  J o a n .  N e p .  Positiones ex universa jurisprudentia, atque scientiis politicis, quas 
in universit. regia Pestana publice propugnandas suscepit. Anno D. 1815. (8-r. 11 1.) 
Pesthini, typ. Joan. Th. Trattner. E.
— Epithalamion 111., ac Magn. Dno Josepho Horváth de Szent György, dum sibi
111. virginem Rosaliam e comitibus Draskovich de Trakostyán matrimonio jungerer, 
dicatum, oblatumque Pestini anno 1816. (4-r. 8 l.) Pestini, typ. Joan. Th. Trattner.
M.
— Onomasticon Seren. caes. Hungáriáé, et Bohemiae regio haeredit. principi, ac 
archi-duci Austriae, Dno Josepho, felici omine regni Hungáriáé palatino, et locum- 
tenenti regio devotissime dicatum. (4-r. 8 1.) Pestini, 1817. Typ. Joan. Th. Trattner.
M.
— A természeti hármas törvény. Rövid históriájával együtt, mellyet a hazafiak hasznára 
szerzett . . .  I. rész. (n. 8-r. XV, 336 1. és 2 lev.) Pesten, 1825. Trattner Mátyás bet.
1.36 p.
E. M.
— Dissertatio politica de interdicenda, vel non, materiae extraneae importatione, si ea
domi etiam produci possit. (8-r. 15 1.) Pestini, 1832. Typis Jos. Beimel. E. M.
— A Magyarországban élő s minden-rendű embereknél tétetni szokott testamentomokról
(végintézményekről) némelly észrevételekkel, és vélekedésekkel azon esetekről, mellyek 
a hazai törvény által még nincsenek meghatározva. (8-r. 88 1.) Pesten, (é. n.) Eszter­
gami k. Beimel József. —.30 p.
, A. E. M.
— Értekezés a halálról, és a halhatatlanságról, mindáltaljában, mind pedig az emberre
nézve különösen, mellyet a hazafiainak e két tárgyban léendő felvilágosításaikra irt. 
(n. 8-r 40 1.) Pesten, 1837. Esztergami k. Beimel József bet. —.20 p.
M.
— Quaedam animadversiones medium aevum, (n. 8-r. 2 lev., 5—53 1.) Pestini, 1839.
Typis Trattner-Károlyianis. E. M.
— Felelet ezen kérdésre: Honnan vette kezdetét törvényeinkben az ősi javak elidegení­
tésének korlátozása? Miképpen gyakoroltatott az korszakonként? s a polgári társaságra 
nézve áltáljában mik voltak annak hasznos, és káros következései minden oldalról ? 
(8-r. 28 1.) Pesten, 1839. Nyom. Trattner-Károlyi bet. M.
•— A szabad királyi városokról és azoknak jussaikról, mind áltáljában, mind pedig 
némelly városokra s egyes polgárokra nézve is különössen. (8-r. 3 lev. és 45 1.) 
Pesten, 1840. Esztergami k. Beimel József bet. —.20 p.
A. E. M.
Ujfalusy. 709 Ujváry.
U j f a l u s y  N é p .  J á n o s .  Hív értekezés a vegyes házasságokról Magyar-országban, mellyet az 
itt lévő vallásoknak rövid esméretével együtt, minden részre hajlás nélkül, egyedül a hazai 
törvényt sinor mértékül véve közrebocsátott. (8-r. 4 lev. és 48 1.) Pesten, 1841. Ny. 
Beimei J. bet. — 20 p.
A. m !
— J o s e p h .  Assertiones ex jure universo et scientiis politicis. (8-r. 12 1.) Pestini, 1821. 
Typis J. Th. Trattner.
( U j h á z y ,  S a m . )  Idea rectificationis portarum palatinalium, seu generalis subrepartitionis 
quanti contributionalis. (4-r. 24 1.) [Posonii, i802.] M.
Ú j h e l y i  F e r e n c z .  A veszetségről és annak származásáról, rettentő ragadóságáról, mind 
emberen, mind más állaton elkezdő, folytató s végződő rendszerént való jeleiről; 
végtére az újjabb és régiebb rendes orvoslássá módjáról szólló könyvetske, mellyet 
hazája iránt vonzó szeretetéről ösztönöztetvén, a község javára s használlására bonni 
nyelven kiadott. (8-r. 82 1. és 1 lev.) Lőtsén, 1818. Ny. Werthmüller János bet. E. M.
Ujj P é t e r .  Kún történetek a régi időből. (12-r. 1841.) Pest, 1828. Trattner és Károlyi bet. M.
Ujj t e s t a m e n t o m a ,  A mi Urunk Jésus Kristusnak —. L .: B á r á n y  György.
U j o n c - v i d í t ó  és katonadalok. L .: I m r e h Farkas.
Újság, Képes —. Szerkeszti és kiadja We r f e r  Károly. 1848. (2-r.) Kassa, nyom. Werfer 
Károly. 8.—
Aj eg je len t m árczius végétö l decem ber vég é ig  h e tenkin t kétszer.
— Képes —. Szerkeszti V as  Ge r e be n .  I. és II. évfoly. (4-r.) Pest, 1859—60. Ny.Werfer 
Károly. Egy évre 10.50
AJint a „K étg a ra so s ú js á g “ fo ly ta tá sa , m eg je len t /$ 5 9 - jú l iu s  végétö l he tenkin t egyszer.
— Két garasos —. Szerkeszti és kiadja V as Ger eben .  1858—59. (4-r.) Pest.
M in t a ,,Peleskei n ó tá r iu s“ fo ly ta tá s a , m egje len t l8 $ 8 . october elejétől l8 $ g . ju n iu s  
vég é ig  he ten k in t egyszer.
— Nemzeti —, mellyet hazai s külföldi tudósításokból a magyar nemzetnek közjavára 
alapított néhai . . . .  Kultsár István ur. Folytatva kiadja annak özvegye szül. Perger 
Anna Mária. 1840—48. (2-r.) Pesten, ny. Trattner-Károlyi.
A  „H a za i és k ü lfö ld i tu d ó sítá so k“ fo ly ta tá sa . M egje len t l 8 j [ végéig  hetenkin t kétszer, 
a zo n tú l négyszer. 1848  á p r ilis  végén m egszűn t.
— Tiszavidéki —. Politikai hetilap. Szerkeszti és kiadja Mo l n á r  Pál. 1849. (4-r.)
Szegeden, ny. Grünn Orbán. 1.—
M egjelen t ja n u á r  elejétől h e tenkin t kétszer. M árczius végén, biztosíték h iánya  ?niatt, 
betilto tták.
— Vasárnapi —. Szerkeszti Brassay Sámuel .  I—XV. évfoly. (4-r.) Kolozsvár, 1834—48.
Ny. a ref. főiskola bet. Egy évre 3.—
M eg je len t l 8 ‘j 4 . á p r ilis  elejétől 1848. m á ju s  végéig  h e tenkin t egyszer. J ú n iu sb a n  
szünete lt s ju l iu s  elejétől novem ber g - ig  h etenkin t kétszer je le n t  meg.
— Vasárnapi —. Szerkeszti Pákh'Albert. I. és H. évfoly. (4-r.) Pest, 1854—55.
Ny. Länderer és Heckenast. Egy évre 4.—
III—VII. évfoly. (2-r.) Pest, 1856—60. Heckenast Gusztáv. Egy évre 1857-ig 4 frt, 
azon túl 5.—
A .  E. M.
Ú j v á r i  J ó z s e f .  Halotti beszéd, mellyet néh. Nemes-Kéri Kiss János urnák tetemei felett 
mondott pünk. hav. 2. napj. 1808. észt. (4-r. 14 1.) Posonyban, Belnay György Aloys bet.
M. E.
U j v á r y  M i h á l .  Óda Puchói Marczibányi Mártonyhoz midőn 1834. neve napját üllené. 
(4-r. 4 lev.) Pesten, Trattner-Károlyi nyomt. M. E.
— A magyar nyelv diadalma. Csász. kir. örökös főherczeg József Magyarország nádora
kir. helytartó ő Fenségének ajánlva Augusztus 31-kén 1836. (2-r. 3 lev.) Pesten, 
Trattner-Károlyi nyomt. M.
K öltem ény.
— Üdvezlő sžézat ő cs. k. aposl. Felsége Ferencz Józsefhez Magyarország nemessége
és többi polgárai által Budán 1852. évi junius 8-án tett közhódolatuk alkalmával, 
(n. 4-r. 4 lev.) Pesten, ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. M.
K ö ltem é n y .
— Emlék óda midőn ő csász. és apóst. kir. Felsége Ferencz József, az isten segítségével
megtalált magyar szent koronát Budára September 21kén 1853ban visszahelyheztetné. 
(n. 4-r. 4 lev.) Pesten, 1853. Ny. Trattner-Károlyinál. M.
Újabb kiadása  ezen cím  a la t t :
U j v á r y  M i h á l y .  Emlék óda ő csász. és apóst. kir. Felségéhez Ferencz Józsefhez, midón 
ő Felsége az isten segitségével megtalált magyar szent koronát Budára September 
21kén 1853ban visszahelyheztetné, legmélyebb jobbágyi hódolattal ajánlva, (n. 4-r. 
4 lev.) Pesten, 1853. U. o. M.
U l f o  und Emma, oder: Wenn ich nur noch einen Titel wüsst’. Schreckliches Schauspiel 
in fünf Aufzügen, von einer Compagnie Schauspieldichter. Dritte Auflage. (8-r. 4 lev.) 
Pesth, 1843. Jos. Leyrer jun. M.
U l l m a n n ,  F r i e d r .  Praktisch-theoretisches Lehrbuch zur schnellen und gründlichen Erler­
nung der ungarischen Sprache nach der Seidenstücker-Ahn’schen Methode. (8-r. 3 lev. 
és 124 1.) Pesth, 1847. A. u. J. Müller. —.40 p.
E. M.
— M a u r i t .  Hernia umbilicalis infantum. Dissertatio inauguralis medica. (8-r. 15 1.)
Pestini, 1844. Typis Länderer et Heckenast. M.
U l l o a ,  J o a n n .  Regulae pro intelligentia sacrae scripturae. (4-r. 22 lev. és 351 1.) Tyr- 
naviae, 1749. Typis academicis soc. Jesu. M.
U l r e i c h ,  M. W orte ehrender Anerkennung I. bei Gelegenheit der Ueberreicliung des 
silbernen Verdienstkreuzes mit der Krone an . . .  Herrn Johann Barisch am 16. Nov. 
1858; II. bei der kirchlichen Feier am 23. Sept. 1858, als an dem Tage, an welchem 
der Jubilar vor 50 Jahren sein Doppelamt antrat. (4-r. 4 lev.) Pressburg, 1858. Druck 
der vorm. Schmid’schen Offizin. E.
U m b r a ,  Fixa gryphis subvolantis —; reliquum liba.tile funestum memoriale illustr. ac 
magn. dni Georgii Banffi comitis de Losontz. (2-r. 10 lev.) Claudiopoli, [1735] Impr. 
apud Alex. Pap Szathmari. M.
U m é n i  cžasu ku prospechu mládeži národných sskol. W Vherskegv a snu spogených 
kragynách. (8-r. 20 1.) W Budine, 1781. Wytissténé s literami kralow. vniw. —.2 p.
M.
U m g a n g s k u n s t ,  Die —, oder der Mensch in gesellschaftlichen Verhältnissen nach den 
Regeln der Weltklugheit und praktischen Lebensweisheit. Nach Knigge, Heidenreich, 
Montaigne u. a. bearbeitet. (12-r.) Pesth, 1839. K. A. Hartleben.
Neue, vermehrte und verbesserte Auflage. (12-r.) Pesth, 1843. U. o. —.45 p.
U m r i s s e  einer möglichen Reform in Ungarn. L .: A n d r á s s y ,  Georg.
— zur Geschichte der Hermannstädter Kaufmannsgilde. L .: S e i v e r t, Gustav.
U m t r i e b e ,  Die —, Hurbans & Compagnie und das Schattenreich der Slovakei, nebst
einigen Bemerkungen über die Palackysche Gleichberechtigung der Nationalitäten. 
Vom Deutschen Michel aus der präsumptiven Slovakei. (8-r. 60 1.) Wien, 1850. Druck 
v. Carl Gerold & Sohn. —.12 p.
U n a b h ä n g i g k e i t s e r k l ä r u n g  der ungarischen Nation. Gegeben in der in Debreczin am 
25. April 1849 gehaltenen Reichstags-Sitzung, (n. 8-r. 16 1.) Königsberg, 1849. Samter.
—.3 gr-
U n e n t b ä h r l i c h k e i t ,  Die —, geschickter Aerzte wurde als . . .  Herr Johann Siegmund 
Kreysel aus Bartfa in Ungarn auf der Jenaischen hohen Schule den 19. Junius 1741. 
den medicinischen Doctor-Hut . . . erhielt in gegenwärtigen Zeilen glückwünschend 
erwogen von dessen allda studirenden Landsleuten. (2-r. 4 1.) Jena, gedr. bey Joh. 
Friedr. Schill.
U n f e h l b a r k e i t  des gemeinen wahren Sprichworts: Kömmt Zeit, so kömmt auch Rath.
L.: Wie to ris , J. G.
Ungar, Der —-, an die Ungarn im J. 1796. Aus dem lateinischen Gedichte „Ad hungaros 
hungarus“ in freyer Prose übersetzt. (4-r.) Wien, mit Albertischen Schriften.
— Der —. In Musik gesetzt von . . . .  Franz Xav. Kleinheinz, und am Schlüsse der
von demselben im königl. städtischen Theater zu Ofen den 18. April 1807 gegebenen 
grossen musikalischen Akademie abgesungen durch Hrn Blum. (2-r. 4 1.) Ofen, mit
k. ung. Universitätsschriften. E.
— Der —. Herausgegeben und redigirt von Hermann Klein.  Hauptmitarbeiter: Carl 
Beck.  I—VII. Jahrg. (n. 8-r.) Pest, 1842—48.
D iv a t-  és m ás m űm ellékletekkel. M egjelen t naponkin t. —  S te iner Zs., P ozsony 18 jO . 20 f r t .
— Der kleine —. L.: C s a t ó Pál.
— Der wahre —. Zeitschriftliches Organ für politische und sociale Interessen. Redacteur:
Dr. Sigm. Saphi r .  Verleger: R. Eisenfels u. Dr. S. Saphir. I. Jahrg. (Oktober- 
Dezember.) 77 Nrn. (4-r.) Pest, 1848. Druck v. Rud. Eisenfels. 3.48 p.
Ujváry. 710 Ungar.
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M ellék le tü l:  Wegweiser und Anzeigeblatt im Gebiete der Industrie, des Handels, 
der Literatur und Kunst. M.
U n g a r ,  Ein — , bey dem Tode seiner Königin an sein Vaterland. (12-r. 24 és 11.) Wien, 1780. 
Rud. Gräffer. M.
— A d o l f .  Ceutral-Afrika, ein neuer und wichtiger Ansiedlungspunkt für deutsche 
Colonisten. 2 Hefte, (n. 8-r.) Stuttgart, 1850. Hofbuchdruckerei zu Guttenberg.
—-5 gr.
1. Allgemeine Begründung der Colonisation in Afrika. (VII és 48 U — 2*/, gr.
2. Besondere Schilderung der Vortheile, der Verhältnisse, des Landes und der
nöthigen Vorbereitungen, sowie Aufforderung zur Theilnahme an der deutschen 
Colonisation in Afrika. (56 1.) —.2 1/2 gr.
— Steph. Kalifornien, oder das Mädchen und sein Kind. Roman. 3 Bde. (8-r.) Wien, 1855.
A. A. Wenedikt. 3.—
— California, vagy a hajadon és gyermeke. Regény. 4 kötet. (12-r. 544 1.) Pest, 1856.
Müller Emil. (Pfeifer Férd.) 3,—
E. M.
U n g a r n  und die Walachei in der neuesten Zeit. Von Grafen von P. (12-r. 223 1.) 
Leipzig, 1840. Ph Reclam jun. 1 tlr 15 gr.
E. M.
— im Jahre 1841. (n. 8-r. 2 lev. és 89 1.) Leipzig, 1842. Mayer u. Wigand. —.15 gr.
A .  E.
- und seine Zoll-Zwischenlinie. (12-r. 48 1.) Prag, 1844. Haase Söhne. —.30 p.
— in malerischen Darstellungen, (h. 2-r. 15 kőnyom, kép és 3 lev. szöveg.) Pesth, 1844.
K. A. Hartleben. Kötve, aranymetsz. 15.—
— als Quelle der Befürchtungen und Hoffnungen für Oesterreichs Zukunft. Von Dr. S.
í 8-r. 228 1.) Leipzig, 1845. Ph. Reclam jun. 1 tlr 15 gr.
E. M.
— im Jahre 1850 als unabhängiger Staat, mit Bezug auf die letzten Ereignisse. (8-r.
36 1.) Hoyerswerda, 1849. Erbe. —.4 gr.
— und Siebenbürgen in Bildern. Verleger und Redacteure Franz v. Ku b i n y i  und 
Emerich v. Vahot. Aus dem Ungarischen übersetzt. I. Band [Mit zahlreichen Litho­
graphien und Holzschnitten. (4-r. 2 lev. és 150 1.) Pest, 1854. Gust. Emicli. 4,—
T a r ta lm á t Id. d ?nagyar k ia d á sn á l:  M a g y a r o r s z á g  és E rd é ly  képekben. E .
— und seine Völker in Original-Abbildungen. Geographisch-ethnographisch-statistische 
und historische Zeitschrift. Unter der Aufsicht von Alexius F é n y e s  und Johann 
L u cze n b a c h e r, redigirt und herausgegeben von Emerich Vahot. Uebersetzt von 
Emerich He n s z l i n a n n .  1. Heft. (h. 4-r.) Pesth, 1846. Gedr. bei Jos Beimei.
— und das Palatinat, oder wer soll Palatin sein ? Seinen Landsleuten und allen Freunden
der Freiheit gewidmet von einem in Norddeutschland lebenden Ungar. (8-r. 41, 1 1. 
és József s István főhgek arck.) Berlin, 1847. Férd. Reichardt u. Co. —.9 gr.
E.
— Das junge —. Ein Flugblatt. Haupt-Redacteur und Herausgeber Na u m Oeconom. 
Nro 1. u. 2. (n. 8-r.) Pesth, 1848. Gedr. bei Jos. Beimei.
— seine Geschichte, seine Nationalität, seine parlamentarische Entwickelung, sein Kampf
um nationale Selbstständigkeit strategisch und politisch nebst biographischen Skizzen 
ausgezeichneter Männer, von einem ungarischen Offizier. Mit erläuternden Karten, 
Plänen, Szenenbildern und Portraits. (n. 8-r. 235 1., 13 tábla és 2 térkép.) Meissen, 1850. 
Goedsche’sche Buchh. 2 tlr.
M.
— in seinen neuesten Verhältnissen und Einrichtungen, mit einer Landkarte nach der 
jetzigen Abgrenzung der Komitate und neuesten Eintheilung der 5 Verwaltungs- 
Distrikte. Nach den neuesten organischen Gesetzen, verlässlichen und den amtlichen 
statistischen Tafeln entnommenen Daten, (n. 8-r. 46 1.) Pesth, 1851. Gust. HeckenasL
>  —.40 p.
E. M.
— und Siebenbürgen, dargestellt in malerischen Original-Ansichten. L : H un fal vy, J. 
Ungarns, Eines freymüthigen und unpartheyischen —, Erörterung der Fragen: Welche
Rücksicht verdienen die Griechen in Ungarn unter andern hier wohnenden Nazionen, 
und in welcher Verbindung sie da mit der raitzischen, oder sogenannten illyrischen 
Nazion stehen ? Zur gründlichen Wiederlegung der unlängst unter den Titel: Disser-
Ungarns. 712 Ungarns.
tatio de gente Serbica perperam Rasciana erschienenen Brochure, in soweit darinn 
die griechische Nazion angegriffen ist. (12-r. 45, L 1. és 1 címkép.) 1791. [H. és ny. n ]
M.
Ungarns politische Charactere. Gezeichnet von F. R. (8-r. IV és 223 1.) Mainz, 1851. J. G. 
Wirth Sohn. 1 tlr 10 gr.
Graf Georg Apponyi. Eduard Zsedényi. Graf Emil Dessevvffy. Graf Stephan Széchenyi. Ludwig Kossuth, Graf 
Louis Batthyányi, Erzherzog Stephan, Palatin von Ungarn. Lázár Mészáros. Franz Pulszky. Ladislaus Teleky. 
Friedrich Szavvady. Arthur Görgey. Bartholomäus Szemere. Graf Casimir Batthányi. Sebastian Vukovich. 
Bischof Michael Horváth. Franz Duschek. Franz Deák. Gabriel Klauzál. Moritz Szent-Királyi. Nicolaus Csányi. 
Paul Nyáry. Josef Mack. Freiherr Nikolaus Wesselényi. Dionysius Pázmándy. Paul Somssicli. Die Grafen 
Franz Zichy u. Moritz Almásy. Johann Balogh. Ladislaus Palóczy. Stephan Bezerédy u. Eugen Beöthy. 
Freiherr Josef Eötvös. Bischof Lonovics. Fürst Paul Eszterházy. Ladislaus Madarász. Ladislaus Szalay. 
Freiherr Ludwig Splényi. Carl Andorffy. Moritz Perczel. Alexander Petőfi. Johann Damjanich. Ernst Kiss. 
Georg Klapka. Brüder Károlyi. Stephan, Louis u. Georg Károlyi.
— Credit-Frage. Von einem ungarischen Landwirth. (n. 8-r. 28 1.) Leipzig, 1859. Otto
Wigand. —.6 gr.
E.
— Fall. Ein Beitrag zum Verständnisse der ungarischen Geschichte aus den Jahren
1848 und 1849. Von einem ungarischen Stabsoffiziere. (8-r. 2 lev. és 99 1.) Köln, 1851.
G. Becker. M.
Ludwig Kossuth. — Arthur Görgey. — Heinr. Dembinsky. — Kapitulation von Viiágos. — Die Flucht.
— Freiheitskampf. L.: Unsere Zei t .
— Gegenwart. (8-r. 151 1.) Leipzig, 1845. Pbil. Redam jun. 1 tlr.
A. E. M.
— Gegenwart. (Mai 1850.) Von einem Ungar. (8-r. 90 1.) Wien, 1850. Jasper, Hügel
u. Manz. .36 p.
A. E. M.
— Heldenschaar. Gedicht von J. N. (8-r.) Kaschau, 1840. Gedr. bei C. Werfer. E.
— Jubeljahr. Erinnerungsblätter des Jahres 1845/6, da Se. k. k. Hoheit . . . Erzherzog
Joseph das 50. Jahr Seiner ruhmgekrönten Laufbahn, als Statthalter und Palatin des
Königreichs Ungarn, beschlossen, (n. 8-r. 3 lev. és 32 1.) Ofen, mit k. ung. Univer- .
sitäts-Schriften. E.
— gegenwärtiger und zukünftiger Nationalreichthura. Vom Verfasser der Einkünfte des
Schatzes im Königreiche Ungarn. (8-r. III és 99 1.) Ofen, 1847. Gedr. in der k. ung. 
Universitäts-Buchdr. —.40 p.
E. M.
— gutes Recht. Eine historische Denkschrift von einem Diplomaten. 1. Heft. (n. 8-r.
51 1.) London, 1850. W. M. Watts. (Leipzig, O. Wigand.) —.15 gr.
A. E. M.
2. Auflage, (n. 8-r. 51 1.) London, 1850. U. o. —.15 gr.
M.
2. Heft. (n. 8-r. 54 1.) London, 1850. U. o. —.15 gr.
A. E. M.
— Revolution und der Feldzug der Oesterreicher gegen die Magyaren unter Windisch-
grätz und Jellachich im Winter 1848 — 49. Mit 2 lithogr. Scenenbildern und 1 Karte 
des vereinigten Königreichs Ungarn, (n. 8-r. 40 1) Meissen, 1849. Goedsche’sche 
Buchh —.10 gr.
— neuentdeckte Schätze, jedem Grundbesitzer zugänglich. Eine auf strenge Prüfung
der Wahrheit gefasste Darstellung für alle Vaterlandsfreunde überhaupt, insbesondere- 
aber für vorurtheilsfreie Naturforscher und rationelle Oekonomen. (12-r. XII és 90 1.) 
Pressburg, 1845. J. A. Schaiba. —.40 p.
— Selbstständigkeit im Interesse von Europa. Aus einer ungarischen Handschrift über­
setzt von Garambüsy. (8-r. 68 1.) Leipzig, 1851. Heinr. Matthes. M.
— politische Stellung in Europa, von Einwanderung der Magyaren bis auf die Gegen­
wart Von Gr. v. L. (n. 8-r. 5 ív.) Leipzig, 1842. B. G. Teubner. —.14 gr.
E.
— Verwandlung, ein prosaisches Gedicht. Aus dem Lateinischen von Karl Grafen von 
Zi chy.  (12-r. 137 és 1 1.) Wien, 1768. Gedr. bey Joh. Th. Edlen v. Trattnern. E.
— Wechselgesetz und die damit in Verbindung stehenden Gesetzartikel über Handel,
Fabriken, Gesellschaften, Sensale, Frachten, Intabulation und Crida, nach den 
Bestimmungen des Reichstags von 1840. Aus dem Ungarischen übersetzt von Ernest 
Ha u s z e r .  (8-r. VI és 202 1.) Pressburg, 1840. Carl Fr. Wigand 2.—
M.
Ungarns. 71B Unio.
Ungarns Wünsche. Eine politische Abhandlung über die wichtigsten in dieser Hinsicht 
obschwebenden Fragen von Lajos v. K . . . . (k. 8-r. 112 1.) Leipzig, 1843. Phil.
Reclam jun. _1 5  OT
A. ¥
Unger, Franz. Anatomie und Physiologie der Pflanzen. Mit 139 in den Text eingedruckten 
Holzschnitten. (8-r. XIV és 463 1.) Pest, 1855. C A. Hartleben. " 6.40 p.
— J. Carl. Gedichte. (12-r. 103, 4 1., 1 lev. és 2 rézm.) Wien, 1797. Für Ohr. Peter
Rehm, mit Albertischen Schriften. M.
— Reise durch österreichische und steyrische Gebirgsgegenden. Ein Beitrag zur öster­
reichischen Länderkunde. (12-r. 6 lev., 179 1., 1 lew és 1 térkép.) Wien, 1803. Bev 
Anton Pichler. 1 ._
E. M.
— Mythologische Briefe über Amors Schicksale. Eine allegorische Erzählung. (12-r.
4 lev., 213 1. és 1 rézm ) Wien, 1803. Bey Anton Pichler. 1.—
v E. M.
— Sitten und Gebräuche der Römer, durch die Geschichte und in Kupfern dargestellt.
2 Theile. (n. 8-r.) Wien, 1805—7. Rehm. 15.—
— Geschichte, der ältesten Stammvölker. Ein Lesebuch. (8-r. 7 lev., 323 1. és 1 rézm.)
Pest, 1810. Jos. Leyrer. 2.—
A M.
— Elementar-Bilderbuch für die Jugend, (h. 4-r. 12 ív szöveg és 20 színezett tábla.) 
Wien u. Prag, 1811. Franz Haas.
— Erinnerungen über vortheilhafte Verwendung der Erdäpfel zum Brote, Speisen und 
Pferdefutter, nebst einer Anleitung sie gegen Verderben zu schützen und lange auf­
zubewahren. Ein Wort zur rechten Zeit. Im December, 1816. (8-r. 16 1.) Wien, bey 
Carl Ferd. Beck.
— Schicksale der Zipser-Deutschen insbesondere aber der XVI königlichen privilegirten 
Kron-Städte, geschichtlich dargestellt. (8-r. 63 1.) Wien, 1820. Gedr. bey Anton Pichler.
Nachtrag zu Joh. Ca r l Unge r ’s Schicksalen der Zipser-Deutschen. (12 1.) [H. és é. n.]
M.
— An die königl. XVI Zipser Kron-Städte, zum Andenken, und Nachahmung beym 
glücklichen Eintritt des Jahres 1821. (8-r. 7 1.) Leutschau, gedr. bei Joh. Werthmüller.
E. M.
— Josephine Mainville Fodor. Precis historique. (n. 8-r.) Vienne, 1823. Cb. F. Beck.
—.20 p.
— Monitum ad Theophilum Pannonium de ratione praedicandi lectum Romae in palatio 
Sinibaldi academia latina 10 Julii 1830. (16-r 19 1.) Genuae, extypogr. arehi-episcop. M.
— Mich. Dissertatio de aequatore Zodiaco. (4-r.) Wittebergae, 1762.
Ungerhoffer, Franc. Xav. Compendii materiae medicae pars I. Continens alimenta, et 
quatuor cardiacorum simplicium classes. Dissertatio inauguralis medica. (4-r. VIII 
és 91 1.) Viennae, 1759. Typ. Kirchbergerianis.
Ungewitter, F. H. Inbegriff des Wissenswürdigsten der Geographie aller Welttheile. 
Darstellung ihrer Länder und Staaten nach ihrer Lage, Grösse und Bevölkerung, 
ihrer Staatsvarfassung und Verwaltung, ihrer Städte und Ortschaften, Producte, Indu­
strie und Handel. Ein Handbuch für Geschäftsmänner und Gebildete jeden Standes. 
Mit einem vollständigen Register der darin vorkommenden Städte und Ortschaften. 
(8-r. VIII és 448 1.) Pest u. Wien, 1853. C. A. Hartleben. 2.30 p.
Leszállított ára 1-—
— Portfolio für Länder- und Völkerkunde. Mittheilungen des Neuesten und Interessan­
testen aus dem Gebiete der Geographie, Statistik, Ethnographie, Naturgeschichte und 
überhaupt aus dem Völker- und Naturleben in allen Welttheilen, zur Belehrung und 
Unterhaltung. Mit bildlichen Ausstattungen, (n. 8-r. 388 1.) Pest u. Wien, 1853. 
C. A. Hartleben. 4.—-
Leszállított ám . 1*50
Unglücksgemälde von 71 Franzosen, welche bei Gelegenheit der Höllenmaschine (den
24. December 1800) ohne weiteren Process nach den Sechellen Inseln verwiesen wurden, 
und in dem Elende ihres Exils bis auf zwei ihr Grab fanden. (8-r.) Pesth, 1811 .
K. A. Hartleben. _ -89 P-
Unió. Zsebkönyv. Szerkeszti Ur házy .  1848. (n. 8-r. IV, 2, 420 1. és gr. Teleki Domokos 
arck.) Kolozsvár, [1847.] Barráné és Steinuál. 3.—
V n lta s . 71 4 Unsere.
T a r t a l m a :
J ó k a y  Mór. Az átkozott ház. Beszély.— D ó z s a  Daniel. Tisztelet a szent helyeknek. Beszély.— Márt onf f y  
Ignácz. Egy kastély története. — V e r e s s  József. Egy őrült naplójából. — C s i s z á r  Amália. Teréz. 
Beszély. — Gr. T e l e k i Domokos. Töredék „Unió“ czímű kéziratból. — G y u l a i  Pál. Az arany csináló.
Költemények Urházy, Petőfi Sándor. Riskó, Pap Endre, Mentovich Ferencz. b. Kemény Zsigmond, Lisznyay 
Kálmán, Berecz Károly, Pap Endre, Tárkányi Béla, Ajtay Gyula. Lőrincz Endre, Megyes Lajos, Finta, 
Székely József, Urházy, Malom Lujza, gr. Teleki Domokos, Szelestey László, Dózsa Dániel, Szász Károly, 
Döbientey Gábor és Pataki Ferencztől. A. E. M.
Vnltas sVbCresCentls raDIX * e saCrls DIVI Ioseph, & Ioanne Theresia losephae* 
noMInlbVs eXCerpta * et post Vigenti seX Labentls annl DIVIsIones perManenter 
reLICta, * aDleCtls bis seX sYMboLIs, noblLes praerogatlVas referentlbVs; * 
honoribus illustrissimorum conjugum dni comitis Josephi Ulésházy de Illésháza, ,item 
dominae comitissae Ioannae Tüeresiae Josephae, de Abensperg, & Traun, post festIVa 
nVptlarVM foeDera eXhlbita, & ConseCrata. (2 r. 9 lev.) Posonij, typis Ioannis Pauli 
Eoyer. Anno ut supra. E. M.
Unius, S. T. Blätter aus dem Innern für das innere Leben. (8-r. 87 1.) Pesth, lb33.
K. A. Hartleben. —.36 p.
Universal- oder grosses Pressburger Kochbuch, Neuestes —. Eine Anleitung, sowohl 
die vornehmsten Tafeln, als auch die gewöhnliche Hauskost nach dem feinsten 
Geschmacke. der grössten Eleganz und nach durchgehends selbst erprobten Erfah­
rungen, durch Benützung aller nur erdenklichen Wirthschaftsvortheile, mit den minde­
sten Kosten zu bestreiten. Herausgegeben von einer wohl erfahrenen Köchinn. (n. 8-r.) 
Wien, 1827.
Universal-, Militär- und Wirthschafts-Kalender, Kroatisch-slavonischer —, für 1861. (4-r. 
20 1.) Agram, 1860. Franz Suppan.
Universal-Rathgeber, Oeconomischer und populär-medizinischer —. Eine Encyclopädie 
der vorzüglichsten Lehren, Vorschriften und Mittel zpr Erhaltung des Lebens und 
der Gesundheit der Menschen, der nutzbarsten Thiere, sowie zur Beschützung aller 
für die Bedürfnisse, die Bequemlichkeit und das Vergnügen der Menschen bestimmten 
Einrichtungen, Producten und Waaren. Von mehreren Gelehrten und Hausvätern 
verschiedener Länder ausgearbeitet. 3. verbesserte Auflage, (n. 8-r. 512 1.) Pesth, 1837. 
Georg Kilian. 1.—
Unokák, A kisded —, elbeszéllve oktató nagyatyjok térdén. (8-r. VIII, 132 1. és 1 kőnyom, 
címkép.) Kassán, 1837. Nyornt. Werfer Károly. M.
Elbeszélések.
Unruhen, Die —, der letztvergangenen Jahre, mit vergleichender Hinweisung auf einen 
Theil der Geschichte Frankreichs und Ungarns, nebst Vorschlägen, den nachtheiligen 
Folgen derselben in finanzieller und politischer Hinsicht für die Zukunft zu begegnen, 
dabei den Wünschen der Völker zu entsprechen und die Vereinigung aller Kronländer 
Oesterreichs herzustellen, (n. 8-r. VI és 147 1.) Wien, 1850. Keck u. Pierer. 1.—
M.
Unschuld, Wenzel. Leitfaden zur darstellenden Statistik auf topographischen Karten. 
Eine praktische Anweisung zur graphischen Uebersichts-Darstellung alles Lebenden 
und alles Industriellen nach dem bestehenden Quantitätsverhältnisse und der territo­
rialen Verbreitung durch topographisch-statistische Karten nach einer für Jedermann 
fasslichen, sehr leichten originellen Methode erfunden und verfasst. 2 Theile. Mit 
6 lithogr. Tafeln und einer Anwendungs-Beispielkarte in Farbendruck. (4-r. X és 95 1.) 
Hermannstadt, 1859. 5.25-
E.
Unser Friedens- und unser Trauerfest. Zwei Predigten bei der kirchlichen Feier des 
fünfzigjährigen Amts-Jubiläums Sr. k. k. Hoheit . . . Erzherzogs Joseph, und bei der 
religiösen Gedächtnissfeier seiner irdischen Vollendung, gehalten vor der evang. 
Gemeinde A. C. zu Pressburg. (n. 8-r. 32 1.) Pressburg, 1847. Druck v. L. Weber.
T a rta lm a  :
1. S t r o m s z k y ,  Fr. S. Predigt am religiösen Doppelfeste der fünfzigjährigen Amtsjubelfeier und der 
glücklichen Genesung des nunmehr verklärten Reichspalatin.
2. Ra a b e ,  C. Aug. Predigt bei der kirchl. Gedächtnissfeier des am 13. Jänner zum Schmerz des Landes 
dahingeschiedenen Erzherzog Reichspalatin. Nebst der Altarliturgie von Paul R á z g a.
Unsere Erwartungen, oder Peter Leopold. L.: L e r c h e n f e l d ,  Jos.
— Gefühle bey dem Abgänge Herrn Haynozy’s von Wittenberg. Michael Berky, Andr. 
K ralowanszky, Sam. Martiny, Mich. Zorkotzy, George Zelch, den 24sten December 1787. 
(k. 4-r. 2 lev.) Wittenberg, gedr. b. Joh. Tzschiedrich. M.
Un ser n. 715 Unterricht.
Unsern Freunden Fabry und Waltersdorfer bey ihrer Abreise aus Jena geweyhet. (k. 8-r 
2 lev.) Jena, 1781. (Ny. n.)
K öltem ény.
Unterhaltungen, Angenehme —, zur Belehrung für die Jugend. L .: K u n i t s c h, Mich.
— aus der Gegenwart. Periodische Zeitschrift in zwanglosen Heften. Herausgegeben
von Heinr. Sc hmi d t .  20 Hefte, (n. 8-r. 310 1.) Hermannstadt, 1848. Verlag v. R. 
Krabs. 1.20 p.
T a r ta lm a : |y |
Ein Traum (die Nationalitäten Ungarns betreifend). — Kausteine zum Tempel der Union. — Wirkungskreis 
des ungar, vcrantwortl. Ministeriums. — Der 25. April 1848. — Verfassungsurkunde des österreichischen 
Kaiserstaates — Der Wirkungskreis des ungarischen Ministers des Auswärtigen. — Die Staatssprache 
Ungarns und die deutsche Nationalität. — Die Stellung zu den Wallachen. — Brief eines Fräuleins aus 
Pest an seinen Bruder in Hermannstadt. — Antwort eines Freundes des Bruders und der Schwester. — 
Deutsche, Magyaren. Slaven. — Phantasien eines politischen Kannegiessers. — Die Sachsen in Sieben­
bürgen. — Noch ist es Zeit. Ein patriotischer Mahnruf aus der Militargrenze gegen die separatistischen 
Tendezen in der österreichischen Monarchie. — Fogarasiana. — Hermannstadt am 1. Juni 1848. — Wien 
ist nicht die österreichische Monarchie. — Die Entfesselungsart der Königreiche Kroatien und Slavonien von 
dem Zollverbande gegenüber den österr. Erbländern. — Waffenbrüder österreichischer Armee. — Aus der 
slavischen Militärgrenze. — Mobilisirung der siebenbürgischen Grenzer. — Ansprache an die Sachsen. Eine 
Parodie. — Plünderung der Nr. 79 der constitutionellen Donauzeitung. Ungarisches Pathos und die 
sächsische fürsichtige Weisheit. — Sünden des ungarischen Ministeriums. — Schreiben des Ministers 
B. Szemere an den Magistrat von Hermannstadt. Protest der sächsischen Nation bei seiner Majestät. — 
Offener Brief an den Komissärs Baron Nicol. Vay. — Ungarns separatistische Bestrebungen. — Hermannstadt 
als Zielscheibe. — Wer ist in Ungarn zufrieden ? Petition des Ausschusses cDr verein. Königreiche an 
Se. Majestät betreff der Vorfälle in Sirmien und Carlovitz. — Erzherzog Johann an Jelacic. — Die ungarischen 
Fragen. — Pressfreiheit. — Kroatische Definition der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit in Ungarn. — 
Die Sachsen in Siebenbürgen. Eingabe des Vereins zur Wahrung der deutschen Sache in Osten an die 
constituirende Nationalversammlung aus Leipzig. — Aphoristische Gedanken über Volkswahlen. — Die gute 
und schlechte Seite der Freiheit und Gleichhrit. -— Ehrenhaft ohne fälschen Ehrgeiz und Eigennutz. — 
Die Politik des ungarischen Ministerium gegen Oesterreich. — Eine Stimme aus dem öterreichischen Lloyd 
über die uugarischen Fragen. — Der Anschluss Siebenbürgens an Ungarn — Das Manifest der kroatisch- 
slavischen Nation. — Jelachich in Wien. — Antwort auf den Aufruf der Grenzregimenter an die Armee. — 
Ernste Betrachtung über die noch ernstere Gegenwart. — Journalrevue. — C. W u r z b a c h .  Kossuth’s 
letzte Rede und der Reichstag. — Der wahre Standpunkt. — Ungarische Staatskünste. — Jelachich an die 
ungarische Nation. Die Schwarzgelben. Der Austritt der sechs Siebenbürgischen Depudrten aus dem 
ungarischen Reichstage.
Unterricht, Nachträglicher —, in der Einlösung der Wiener-Stadt - B a n ko z e t t  el. 
(2-r. 10 lev.) Ofen, 1811. (Ny. n.) M.
— Kurzgefasster praktischer —, im Bi er  b r a u e n  und Branntweinbrennen, worin zu­
gleich die Mittel an die Hand gegeben werden, beide Getränke nicht nur in einer 
um zwei dritttheile kürzerer Zeit als bisher, sondern auch mit Ersparung von mehr 
als der Hälfte an Holz dennoch ächt und vortrefflich zu erzeugen aus einem von 
Franz K**ph R***r. für ein specielles grosses Bräuhaus den Lokalumständen gemäss 
verfassten Aufsatz von F*z v. S**n. (8-r. 166 1. és 2 tábla.) Ofen, 1806. Mit k. hung. 
Universitäts-Schiften. E. M.
— Kurzgefasster —, B o l e n d ä c h e r  zu bauen für Wirthschaftsbeamte und Zimmerleute
von F. v. G. Mit zwei Steindrucktafeln. (8-r. 22 1. és 2 tábla.) Tyrnau, 1826. Gedr. 
bei Joh. Bapt. Jelinek. E. M.
— für B ü r g e r  und Ortsbewohner über die der Regierung . . . schuldigen Pflichten.
L .: H o c h m e i s t e r ,  Martin.
— Kurzer —, über die Chol e r a .  Aus dem Ungarischen ins Deutsche übersetzt und
durch Grossmuth des Herrn Johann v. Niklesz, Probst von Felsö-Örs, im Druck 
erschienen. (8-r. 18 1.) Weszprim, 1831. Gedr. bei Aloys Sammer. E. M.
— für Kinder, die das erstemahl zum Sakrament der Busse und heiligen C o m m u n i ó n  
zugelassen werden sollen. (8-r. 55 1.) Neusohl, 1804. Gedr. bey Joh. Stephani.
— für die in dem Königreich Hungarn, und zugehörigen Landen befindliche königliche 
D r e y s s i g e r  und andere Cammeral-Cassen-Beamte. (2-r. 3 lev.) [H., é. és ny. n.]
M.
_ Kurzer —, in der E r d b e s c h r e i b u n g  für Kinder, in Fragen und Antworten.
Mit vorzüglicher Rücksicht auf das österreichische Kaiserthum und besonders auf 
das Königreich Ungarn. (8-r. 3 lev. és 114 1.) Oedenburg, 1819. C. Fr. Wigand. M.
2. Auflage. (8-r. 155 1.) Pressburg u. Oedenburg, 1824. C. Fr. Wigand. E.
3., viel verbesserte und vermehrte Auflage, (n. 8-r. XII és 162 1.) Pressburg u. Oeden­
burg, 1833. C. F. Wigand. —-40 F-
5 , verbesserte und vermehrte Auflage, (n. 8 r. X és 181 1.) Pressburg, 1841. C. F. Wigand.
—.40 p.
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6., berichtigte Auflage, (n. 8-r. X és 152 1.) Pressbura:, 1845. U. o. —.42 p.
E.
7., durchaus umgearbeitete Auflage, (n. 8-r.) Pressburg, 1850. U. o. —.45 p.
Unterricht, Kurzer katechetischer —, von dem Sakramente der F i r mu n g ,  besonders für
jene, die dieses Sakrament noch nicht empfangen haben. (8-r. 8 1.) Schemnitz, 1801. 
Mit Sulzerischen Schriften. E.
— von der Zehen-Freytägen Andacht des Heiligen F r a n c i s c i  Xa ve r i i .  (12-r. 2 lev.)
Tyrnau, 1764. (Ny. n ) M.
— und Gebethe zur heiligen F r o h n l e i c h n a m s f e y e r .  Nebst den Tagzeiten, der 
Litaney und der Andacht zum hochheiligen Altars-Sacrament, nach dem Geiste 
der heil. Schrift und der Kirchenväter, als Bethstunde für die ewige Anbetung dem 
Zeitbedürfnisse gemäss eingerichtet. (16-r. 124 1.) Kaschau, (é. n.) Carl Werfer.
E. M.
— Kurzer —, von dem F ü r e d  er Säuerling, welcher in dem Weszprimer Comitat
im Königreich Ungarn sich befindet. Herausgegeben von N. S. (8-r. 8 1.) Wien, 1780. 
Gedr. bey Job. Thom. Edl. von Trattnern. M.
— über die Verpflichtungen, welche das provisorische Gesetz über die G e b ü h r e n  . . .  
den Behörden . . . auferlegt. L .: O k t a t á s  azon kötelezettségekről.
— von der Verfeinerung des Ha n f s  und Flachses, nebst einer nützlichen Kenntniss
Seide, Leinen- und Baumwollen-Zeuge zu färben und die Farbmaterialien zu beur- 
theilen. Zum Nutzen des Publikums. (8-r.) Kaschau. [É. és ny. n.] —.10 p.
— Kurzer —, über den Inhalt der h e i l i g e n  S c h r i f t  und ihre merkwürdigsten Per­
sonen nach der Zeitfolge. (12 r. 54 1) Grins, 1844. C. Reichard u. Söhne M.
■— Nach welchem die Beschreibungen der königl. hungarischen Kameral, und Fiskal 
H e r r s c h a f t e n ,  dann anderweiten Güter zu Folge allerhöchster Entschliessungen 
ddto 29. May 1784. fürzunehmen seyn werden. (2-r. 54 I.) 1787. [H. és ny. n.]
— Nothwendiger und ausführlicher —, für das von Se. päbstl. Heiligkeit Leo dem
Zwölften, auf das Jahr 1826. ertheilte allgemeine J u b i l a e u m ,  wie dieser hohe 
Jubelablasz in der königl. Freyen-Stadt Fünfkirchen, von der ganzen Diaeces von
4. Juny bis 4. Dezember dieses Jahrs zu gewinnen sey. (8-r. 58 1.) Fünfkirchen, 
gedr. und zu finden bey Stephan Knesewitsch. M.
— wie der von Sr. päpstl. Heiligkeit Pius dem sechsten, auf das Jahr 1795 für alle
k. k. Erblande ertheilte J u b e l a b l a s s  zu gewinnen sey. Mit einem Anhänge von
mehreren Gebethen. (16-r. 34 1.) Pressburg, bey Frz. Aug. Patzko. M.
— Kurzer —, über den J u b e l - Ab l a s s ,  nebst mehreren dazu gehörenden Gebethern
und Liedern. (8-r. 8 lev.) Steinamanger, 1826. Gedr. bei Franz Perger. M.
— über das J u b i l ä u m,  welches Se. päpstl. Heiligkeit Leo XII. durch ein Breve vom
l. Jänner 1826 allen Gläubigen verliehen hat. (12-r. 24 1.) Tyrnau, 1826. Gedr. bei
Joh. Bapt. Jelinek. E. M.
— über das J u b i l ä u m  . . .  Nebst verschiedenen eigens hiezu gewählten Gebethen. 
(12-r. 64 1.) Raab, 1826. Gedr. bei Leop. Streibig.
— für eine j u n g e  P e r s o n ,  die in die Welt tritt. Aus dem Französischen in das
Deutsche übersetzt von dem Fräulein Celestíne von D w o r n i k o v i c h .  (8-r. 64 1.) 
Pest, 1796. Gedr. bey Math. Trattner. M.
— vom Lei n-  und Hanfbau. L.: M i t t e r p a c h e r ,  Lud.
— Aufrichtiger —, und besondere Anmerkungen von der Plantage des weissen M a u l­
b e e r  - B a u m s, worinnen die nothwendigsten Handgriffe und Vortheile getreulich 
entdecket, und ans Licht gegeben. (8-r. 23 1. és 1 rézm.) Oedenburg, 1771. Gedr. bei 
Joh. Jos. Siess. E.
— Kurzer —, M a u l b e e r - B ä u m e r  zu ziegein und zu vermehren : dann wie die 
Seidenwürm nöthig mit Nutzen auszufüttern und die Galetten mit Vortheil zu erzeugen, 
für den Umkreis des löbl. Barcser Komitats eingeleitet und bereitet im Jahr 1797. 
(8-r. 32 1.) Essegg, 1798. Bey Joh. Mart. Diwalt.
— und Gebethe für M ü t t e r  bey ihrem ersten Kirchengange zur priesterlichen Ein­
segnung nach den Kindbettwochen. Von einem Priester und Seelsorger. (16-r. 48 1.) 
Ofen, 1806. Mit k. ung. Universit.-Schriften. E. M.
— O e k o n o m i s c h e r  —, wie man mit leichten Kosten auf eine neue und vortheil-
haftere Art Weinbeige, schlechte Aecker und Küchengärten düngen, und selbst in 
ungesegneten Jahren zur Ergiebigkeit bearbeiten könne. (8-r. 14 1.) Pest, bey Joh. 
Mich. Länderer, Edlen v. Füsküt. M.
717Unterricht. Unterrichtsplan.
Unterricht, Kurzer —, von denjenigen Gründen, mit welchen die rümisch-catholischen 
Geistlichen fordern; es sollen die P r o t e s t a n t e n ,  im Königreich Ungarn, wider ihr 
Gewissen, bey der Mutter Gottes Maria, schweren. Oder dritte Beylage zu der zuver­
lässigen Nachricht von dem Zustande der ungarischen Protestanten. (8-r. 31 1.) 1746. 
[H. és ny. n.] M
E rre  vo n a tko zn a k : K u rze  u n d  zu verlässige  N a c h r i c h t  von dem  Zustande der  
pro te st. K irche  m  U ngarn. —  B e y l a g e  zu  der N a c h rich t von dem Z ustande der  
P rotestan ten . —  Z u verlässiger B e r i c h t  von  einer adlichen G esellscha ft.
— Erfahrungsmässiger —, wie die S c h a a f e  durch gute Pflege zur vollkommensten Art
gebracht und bei solcher erhalten werden können. (8-r. 152 1.) Pressburg, 1774. Gedr. 
bei Franz Aug. Patzko. |yj
U. a. (8-r ) Pressburg, 1779. U. o. m.
M egjelen t m a g y a ru l i s ;  Id. T a pasz ta lásbó l m eríte tt o k t a t á s .
— für die S e e l s o r g e r ,  Armenväter, und Rechnungsführer, was sie bey der Beschrei­
bung der Armen, und Bestimmung der Portion zu beobachten haben. (2-r. 3 lev. és 
3 tábl.) [H., é. és ny. n.] M.
— Vollständiger theoretisch-praktischer —, zur S e i d e n k u l t u r .  L . : Bl a s kov i t s ,  Jos.
— Vollständiger —, über die vortheilhafteste Art des S e i d e n b a u e s .  L. : Bl asko-  
vi t s,  Jos.
— Kurzer —, sammt Gebet und Kirchengesang von der rechten Hand des Heil. Apo­
stolischen Königs S t e p h a n i ,  welche durch wahren Andachtseifer Ihro Majestät 
von der Republique Raguza überkommen, und zur öffentlichen Verehrung in der 
Schlosskirche zu Schönbrunn ausgesetzet, nachhin aber in die Schlosskirche nacher 
Ofen übersetzet werden wird. (12-r. 4 lev.) Pressburg, 1771. Bey Job. Mich. Länderer.
M.
U. a. (k. 8-r. 6 lev.) Wien, i771. Gedr. bey J. Th Edl. v. Trattnern. M.
U. a. (k. 8-r. 4 lev.) Ofen, 1771. Gedr. in der Landererischen Buchdr. M.
U. a. (k. 8-r. 12 1.) Wien, 1772. Gedr. bey Joh. Thom. Edl. v. Trattnern. E. M.
— Nach welchen sich gesammte bei den hungarischen S t u d i e n ,  und Religionsfonds 
Giittern, und Herrschaften angestellte Wirthschafts-Beamte in Ansicht der Geld dann 
Natural, und Material Verrechnung vom 1. November 1787. auf das genaueste zu 
verhalten haben werden. — Instructio. Quam universi in bonis et dominiis fundi 
studiorum ; ac religionis constituti officiales oeconomici respectu rationum super aere 
parato, naturalibus item et materialibus curae suae concreditis ducendarum a Ima 
Novembris 1787. ad amussim observandam habebunt. (2-r.) 1787. [H. és ny. n.]
‘ M.
— über den T a b a k b a u ,  und desselben Behandlung in Nordamerica, aus Herrn Car-
vers Abhandlung über diesen Gegenstand. (2-r. 3 lev.) [H , é. és ny. n.] M.
— für die T a b a k b a u e r  der Königreiche Hungarn und Gallizien. (8-r. 58 1., 3 lev. 
és 1 tábla.) Wien, 1790. Gedr. bey Jos. Edl. v. Kurzbeck.
U. a. (8-r. 58 1.. 3 lev. és 1 tábla.) Ofen, 1822. Gedr. mit k. Universitätsschriften.
— im Tabakbaue. Für die T a b a k p f l a n z e r  in Ungarn, Galizien und Süd-Tirol. 
Auf öffentliche Kosten in Druck gelegt. (8-r. 73, 1 1. és 1 tábla rajz.) Wien, 1845. 
Aus der k. k. Hof- und Staats-Druckerei.
— Erster —, zur Erlernung der u n g a r i s c h e n  Sprache für die Schuljugend.
In 2 Abtheilungen. 3. Auflage. (8-r. 32 1.) Ofen, 1847. Gedr. mit Gyurián u. Bagó’schen 
Schriften. M.
— über ein zweckmässiges diätetisches Verfahren mit dem V i e h  für den Landmann.
(8-r. 29 1.) Ofen, 1836. Gedr. in der k. Universitäts-Buchdr. —.10 p.
E. M.
— Kurzer —, von den Wirkungen und nützlichen Gebrauche des W o 1 f s e r Bades.
L .: C o n r a d ,  Andr.
— für die W u n d ä r z t e  über die Erkenntnis, und Behandlung der gegenwärtig
in mehreren Gegenden Ungarns herrschenden ansteckenden Krankheit. (8-r. 8 1.) 
Ofen, 1806 >Gedr. mit königl. hung. Universitäts-Schriften. M.
— für gesammte hungarische Kameral-Beamte in Betreff der Z u r e c h n u n  g s-Journalien.
_ Instructio pro universis hungaricis cameralibus officialibus intuitu imputationalium
diariorum. (2-r. 15 lev.) 1784. [H. és ny. n.] . .
Unterrichtsplan für die katholischen Volksschulen des lateinischen und griechischen Ritus 
— Ungarns. (4-r. 29 és 1 1.) [H , é. és ny. n ]
Unterrichtungen. 718 Upútjénje.
Unté rrichtungen der heylsamen Busz des dritten Ordens welche in der Regel von dem 
Seraphischen heiligen Yatter Francisco denen weltlichen Tertiariis vorgeschrieben, 
von Nicolao den IV. bestätiget um dadurch alle in ihren eigenen Behausungen 
wohnende catholische Christen anzueyffern, das höchst-nothwendige Geschafft ihrer 
Seelen zu würcken so zusammen getragen, mit dem Anhang h. Gebettern samt dem 
h. Creutz-Weg von einem armen Franciscaner. (12-r. 9 lev. és 345 1.) Presburg, 1752. 
Gedr. bey Joh. Mich. Länderer. M.
Untersuchung, Die —, der Frage : Warum die Königin in Ungarn so ausserordentlich 
geliebet werde? (4-r. 8 lev.) 1745. [H. és ny. n.] M.
-— Physisch-chemische —, der Mineralquellen von Sztubicza in Croatien. (8-r.) Agram, 1820.
Unterweisung. Vollständige —, zur Essigsiederey, wodurch jede Art von gewöhnlichen 
und künstlichen Essig, als Wein- Bier- Strassburger-Rüben oder Möhren- Erdbeer- 
Kirschen- Rosen- Nelken- Grasblumen- Violen- und Kartoffelessig, wie auch Essig 
der vier Räuber, Essig aus Milch, als Malz, u. dergl. mehr, auf das bestmöglichste 
zu bereiten, im Fass oder Flaschen anzustellen, die verdorbene zurecht zu bringen, 
die gute zu erkennen, selbe schön zu färben gelehret wird. Desgleichen die Bier- 
brauerey nach den neuesten Erfahrungen. (8-r. 171 és 5 1.) Pesth, 1816. Bey Jos. 
Müller. M.
— zur Glückseligkeit nach der Lehre Jesu. Neue vermehrte Auflage. (8-r. 2 lev. és
124 1.) Preszburg, (é. n.) Gedr. von Simon Peter Weber. M.
Unverricht, Karl. Der türkische Waitzen. Beschreibung derselben und Mittheilungen über 
den Anbau und die Benützung. (8-r. 18 1.) Hermannstadt, 1847. Bei R. Krabs.
— Der Landtag ist vor der Thür. (8-r. 8 1.) [Hermannstadt, 184S.]
— Gespräche der Bauern Hans und Georg über das neue Geld, was sie davon halten, 
und wie sie damit beim Kaufen und Verkaufen zurecht kommen wollen. Mit den 
Abbildungen aller neuen Münzen. (8-r. 52 1.) Hermannstadt, 1850. Th. Steinhaussen.
— Theoretisch-praktischer Lehrgang für den Elementär-Unterricht in der deutschen 
Sprache. (8-r. 176 1.) Hermannstadt, 1853. Georg v. Closius.
— Leitfaden für den Unterricht im Rechnen in den Volksschulen Oesterreichs, mit 
besonderer Berücksichtigung Siebenbürgens. In systematischer Folge bearbeitet. I. Heft. 
Das Rechnen mit ganzen Zahlen. (8-r.) Hermannstadt, 1855. Th. Steinhaussen.
—.12 p.
— Beszélgetés Jancsi és Gyuri földmívelők között az uj pénz felett; mit tartsanak 
felőle, és hogy érjenek czélt vele a vevés-adásnál. A valamennyi uj pénzek rajzolatával. 
(8-r. 47 1.) Nagy-Szeben, 1858. Steinhaussen Tivadar.
— Konvorviri entre Czeranulu Joanu schi Georgie despre bányi tsei női; tse czinu ei 
despre atseia schi kum voieszku sze jászé ku átseia Iá kále kundu kumpere au kendu 
vendu tseva. Ku zugreviturele tuturoru baniloru női. (8-r. 52 1.) Sibiu, 1858. 
Th. Steinhaussen.
— Kinder Singschule. 1. Heft, enthaltend 58 kurze Sätze, 12 Choräle und 27 Lieder 
in Dur-Tonarten, mit Benützung der besten und neuesten Hülfsmittel. (4-r. 37 1.) 
Hermannstadt, (é. n.) Fr. R. Krabs.
K őnyom at.
Uputchenje za duván sadé che ljude u kralyéstvu Magyarskomu, i Galícii. (8-r. 40, 
8 1. és 1 rajzt. U Budimu, 1822. Sa slovima mudroskupchtine pritiskano. M.
Upútjénje k’ slavónskómú pravopisanju za pótrébu národnich ucsionicach u králjestvu 
Slavonie. Anleitung zur slawonischen Rrechtschreibung zum Gebrauche der National­
schulen in dem Königreiche Slawonien. (8-r. 56 1.) Ofen, 1779. Gedr. mit königl. 
Universitätsschriften —.3
E.
— k’ lepopisanju za potribu narodni ucsionicah u kraljestvu Macxarskom, i Slavonskom.
(8 r. 16 1.) Pritiskano u Budimu, 1780. ’S kralj. Mudroskupshtine Slovih. -—.1
M. E.
U. a. (8-r. 16 1.) U Budimu, 1792. U. o. M.
— u brojo-znánje, illi racsum za potribu narodnih usionicah u Magxarskom i slavonskom 
kraljestvu. (8-r. 4 lev. és 60 1.) U Budimu, 1780. S kralj. mudro-skupshtine slovih.




Upútjénje unacsin pisanja poslanicah za potribu narodnih ucsionicah u Macxarskom i Sla- 
vonskom kraljestvu. (8-r. 8, 71 és 1 1.) Pritiskano u Budimu, 1780. 8’ kraljev. mudro-
skupshtine slovih. _g
M. E.
Ur, Az —, imádsága. (16-r. 34 1) Székes-Fejérvárott, 1842. Ny. Számer Pál bet.
— Jézus nevébe, A —. L. : Á cs  Mihály.
— háza, Az —, a mi üdvözségünk hajléka; előadva a Tiszt., szent Ferencz rendű,
Capuczinus szerzet Nagyváradi egyházában: midőn ez az 1836-dik észt. Junius 21-diki 
tűzvész által történt elpusztúlása után felépülvén, újra felszenteltetett 1833. észt. Május 
20-kán (8-r. 14 1 ) Nagyváradon, 1838. Tichy János könyvny. M. E.
Uram és én Istenem! Imádságos könyv keresztény katholikus hívek számára. Készítette
T. J. (12-r. 238 1. és 1 lev.) Magyar-Óvárott, 1857. Czéh Sándor. E.
Uránia, A szép —, Amerikában, egy érzékeny játék. Fordította olaszból K a r á d i István. 
(8-r. 128 l.i Pesten, 1796. Füskúti Länderer Mihály. M.
— (Szerkesztik K á r m á n  és Pajor . )  I—III. e-ztendő. 3 kötet. (8-r. 16 lev, 285, I 1.
és 2 rézm.; 310 1., 3 lev., 1 rézm. és 1 zenemümelléklet. ; 315 és 4 1.) Vátzon, 1764. 
Nyomt. Marmarosi Gottlieb Antalnál. A. E. M.
T arta lm a  :
I. köt. S c h c d i u s  Lajos. A vallás szeretetreméltó-volta.
A haza-szeretet. — Egy újj-házas levelei barátjához. — Mesék.
Eggy tsuda-tőrténet. Az által-változott törpe. Gróf H. . . ■ I.-né Írásiból.
A Tégy-madiirka. — A kolibri. — A kis kolibri. -  Fanni.
A fej-veszteség. Egy hazai dramatizált történet.
Kertek eredete. — A babilóniai függő kertek. — Az Alcinousi kertek. Laurentinum, és Tuscum.
Petrarka, remetesége. — Kacbimir, vagy az ártatlan hegyek. — Fata morgana. Eggy természeti tünemény. 
A nemzetek külömb-féle szokásai a házasodaskor.
Anekdoták. Epigrammák. — Lalage. Kleist szerint.
H. köt. Az általváltozott törpe.
Folytatása a nemzetek szokásainak a házasodáskor.
Szeretet és házasság. — A módi. — Mesék. — A szüzesség. Egy allegoria. — Eliza. — Kemekek a düsseldorfi 
képpalotáhan. — Az embernek külömbféle nemeiről. Fanni hagyományai. — Lerajzolása eggy ujj kandalló- 
kementzének.
Anekdoták. —  Nagy Sándor és a halhatatlanság forrása. — A mozaik-munkáról.
A nagy sidó gyűlésről, melly 1650. esztendőben Magyarországban tartatott.
Száraz etzetet tsinálni. — Száraz húslevet tsinálni. — A bánás ezen pogátsákkal. — A legfinomabb 
portzellánt úgy megtsinálni, hogy el ne pattanjon. — Kagasztót tsinálni. — A naptól elsütött bőrt 
megszépíteni. — A kávét jó mosni. — Eggy szer a tűznek megoltására. — A füstölt húsok megtartásáról. — 
A sikertelen munka.
A tűzpróbáról Magyar országba.
III. köt. A kintsásó. — Mesék. — Az oszlopokról. — Leírása eggy palotának Berlinben. — A windsori erdő. 
Pope szerint.— Fanni hagyományai folytatása.— A vidám természetű poéta. Költemények. — Anekdoták.— 
Kerti szalma kabinet. — Ä nemzet tsinosodása.
D obrow sky  1888. 6  f r t .
— Nemzeti almanach újesztendei ajándékul. 1828. Első évi folyamat. [Szerkeszti Szeder
Fábián.] (16-r. 5 lev., -344 I, 4 lev., 4 rézm. és 2 zenemümelléklet.) Esztergámban, 
Beimel Jósef bet. E. M.
T a r ta lm a :
G u z m m i c s  Iszidor. Etelka Kréta szigetében. Melodrama. (Költem.)
K o v á c s  Pál. Gunda a szép halász leány. Kege. (Költemény.)
S z é p v ö l g y i  Kálmán. Leányvár. Eredeti néprege a magyar előidőből.
K. L. N. R A lapályi menyegző. (Elbeszélés.)
K o v á t s  Pál. A klavír-mester. Vígjáték egy felvonásban.
O s z t e r h u e b e r  Móricz. Kálmán és Ilka. (Elbeszélés.)
K i s s  Károly. Fohászkodás az alkotóhoz.
Kisebb költeményeit Papp Ignác, Képlaki Vilma. Fándly László, Simonfalvay Lajos, Ballai Valér, Sebők Jósef, 
Guzmics. Tatai Ferencz, Szépvölgyi Kálmán. Mikolai Jósef, Ónody András, Kölcsey, Andódi Gere, Bérczy 
János, Martony, Unghváry Gedeon, Hanti Ferencz, Ferdőy, Kányi Lórincz, Homokay Pál, Jakab István, 
Vánkosi József és névtelenektől.
1829. [Szerkeszti Szeder Fábián]. (16-r. 5 lev., 11—346 1., 3 lev., 4 rézm. és 1 zeneműmell.) 
Esztergámban, Beimel Jósef bet. . E. M.
T a r ta lm a :
G u z m i c s  Iszidor. A boldog atya. Erkölcsi drámá 3 felvonásban.
B á r á n y  Ágoston. A hálátlan szív áldozatja. (Elbeszélés.)
S e b ő k  Jósef.^V hűség áldozatjai. (Elbeszélés.)
G u z m i c s  Iszidor. Leó és Etele. (Elbeszélés.)
K. L. N. R. A tudósok. Vígjáték egy-felvonásban. , „.
Kisebb költemények Szépvölgyi Kálmán, Kováts Pál, Martony, Szeder Fábián, Fándly László. Feldől, Sebok, 
Szemere, Guzmics Iszidor, Képlaki Vilma, Nyittra-Szerdahelyi Lőrincz, Papp Ignácz, Ordódy Tódor, Kazinczy 
Ferencz, ifj. Szilágyi Ferencz, Balla, Karacs Teréz, P. Thewrewk József, Andódy Gere, Takátsi Jósef, 
Korlátkövy Mihály, Molnár Ferencz, Gyulai Gaal Bertalan, Gyöngyösi János, Fáy András, Kováts Tamás, 
Széchy György, A. R. Székely S., Vidónyi, Kazinczy Ferencz, Kováts Pál, Fárnek Dávid, Kovácsóczy Mihály,
U rb á n . 720 U rb á n y i.
Szépvölgyi Kálmán, Krisztiány Pius, Császár, Homokay Pál, Uüghváry Gedeon, Magyar Mihály, Orbán Gábor, 
Onody András, Fejes, Kisfalndy Károly, Mikolay József, Szentmiklósy Aloyz, Belincsy, Papp Ferencz, Makáry 
György, Kempf János, Széchy György, Marjay Albert Sándor és névtelenektől.
1830. [III. évfoly. Szerkeszti S z e d e r  Fábián.] (16-r. 5 lev., 11—378 1., 3 lev., 3 rézm.
és 1 zeneműmell.) Esztergámban, Beimel Jósef bet. M.
T a rta lm a  :
G u z m i c s  Iszidor. Árpád Pannonia hegyén. Horvát István után. 3 felvonásban.
T a k á c s  y Józsa. Temesvár 1552. A török háborúból. (Költem.)
K i s s  Károly. Madonna delia Sedia. (Elbeszélés.)
C z n c z o r .  A megvigasztalt atya. (Elbeszélés.)
K o v á t  s Pál. Korán-járások. Ellen-darabúl Fay Elkéséseihez.
Költemények Kelemen János, Szemere Pál. Makáry, Fáy András, Kováts Pál, P. Thewrewk József, Fárnek 
Dávid, Fanny, Farkas Károly, Kövér Antal, Gyászfy, Császár Eerencz, Szakáts Mihály, Feniczy János, 
Szalay László, Karács Teréz, gr. Fekete János, Molnár Ferencz, ifj. Szilágyi Ferencz, Kandi Miklós A., 
Onody András, Kazinczy Ferencz, Czuczor, Marjai Albert, Homokay Pál, Ünghváry János, Orbán Gábor, 
Csctsényi József, N. Zerdahelyi Lőrincz, Ordódy Tódor, ünghváry Gedeon, Kerechényi, Kapuy Károly, 
Kempí János, Dálnoki Gaál József, Vörös Mátyás, Högyészi István, Sebők Jósef, Orbán Gábor. Brenner 
Jósef és névtelenektől.
1831. [IV. évfoly. Szerkeszti S z e d e r  Fábián.] (16-r. 5 lev., 11 —346 1., 2 lev. és 3 rézm.)
Esztergámban, Beimel Jósef bet. M.
T arta lm a  :
K a p u y  Károly. Mátyás békenapja. Eredeti nemzeti játék.
G u z m i c s  Iszidor. Meteusz vagy a barátság diadalma. Hősi dráma 4 felvonásban.
Parlag. Bege a magyar előidőböl. (Költemény.)
H o r v á t h  Endre. A négyes áldozat. (Elbeszélés)
K o v á t s  Pál. A szomorú-játék. Vig játék egy felvonásban.
O r d ó d y  Tódor. Margit dombja. Néprege.
Kisebb költemények Makáry, 'legypataky, P. Thewrewk József, Fárnek Dávid, Fáy András, Fejes Mihály, 
Gyászfy, Csétsényi Jó-ef, Hrabowszky Dávid, Homokay Pál, Karacs Teréz, Szeder Fábián, Bárány Ágoston, 
Kovácsóczy M., Takácsy Józsa, Guzmics, Högyészi István, Egresy Sámuel, Kelemen Lajos, Ny. Zerdahelyi 
Lorincz, Gy. Horváth József, Simon Antal, Szakáts Mihály, Abánfy Tódor, Ordódy Tódor és névtelenektől.
1832. [V. évi foly. Szerkeszti S z e d e r  Fábián.] (16-r. 5 lev., 11—348 1., 2 lev. és 3 rézm.)
[H. és ny. n.] M.
T a rta lm a  :
T a k á c s y  Józsa. Etelköz. (Költemény 3 énekben.)
S. Az össze-bókülés. Vígjáték 3 felvonásban.
G u z m i c s  Iszidor. Vak Béla kinyilta. Énekes dráma.
H o r v á t h  Endre. A háládatlan. Elbeszélés.
Kisebb költemények Zala, Ete, Makáry. Bárány Ágoston, Mattics Imre, Kapuy Károly, Ordódy Tódor, Szép 
Feiencz, Kovács Pál, Szakáts Mihály, Homokay Pál, Rojko, Sebők József, Kelemen János, Gyászfy, 
P. ihewrewk József, Orbán Gábor és névtelenektől.
Urbán, Ladisl. Dissertatio inauguralis medica de pemphigo. (8-r. 23 1.) Viennae, 1822. Typ. Car. Gerold. F F => t M
Urbanecz, Carol. In memoriam instaurati a. Rev. Dno Valentino Vizer cath. ecclesiae 
Quinque-Ecclesiensis canonico etc. post ultimum bellum gallicum 1810. terminatum 
lycei Quinque-Ecclesiensis monumentum posuit 1811. (8-r. 4 lev.) Quinque-Ecclesiis, 
typ. Christ. Engel viduae. M.
K ö ltem én y .
—  Jus canonicum universum. 2 partes, (n. 8-r. 368, 528 1.) Pestini, 1817. Typis Joann. 
Thom. Trattner.
Urbanek, Franz. Systematisches Verzeichniss der vorzüglichsten Kern- und Steinobst­
sorten, nebst Angabe der Güte, Grösse und Dauer derselben über Vegetation und 
Fruchtbarkeit zum Behuf richtiger Auswahl bei Obstpflanzungen. (8-r. XII és 60 1.) 
Pressburg, 1860. Druck v. C. F. Wigand.
n ^ u.^ a£e-. (8‘r- XVI és 71 1.) Tyrnau, 1844. Druck v. Mich. Spanraft. E.
Urbanits Mihály. Névnapi versek, mellyeket Nagy Pál urnák, a pesti universitás böltselkedő 
kar egyik tagjának és a (n.-váradi) tudományos kar könyvtyűje őrzőjének előttünk 
betses névünnepét midőn ülné : háláadásul ajánlották a böltselkedés első évi halgatói. 
(4;t . 4 1.) Nagy-\ áradon, (1828.) Tichy János könyvny. M.
Orömdall, mellyet Gedeon László urnák, midőn névünnepét ülné, dallott. (k. 8-r. 8 1.) 
Nagy-Váradon, 1830. Tichy János könyvny.-int. M.
Dissertatio inauguralis medica practica sistens observata in clinico medico pro medicis 
. . .1835. collecta. (8-r. 30 1.) Budae, 1837. Typis reg. universitatis hung. M.  
Urbányi, Dan. Reflexiones infrascripti in nexu benigno-gratiosi circularis intimati, ddo
6. maji a. c. nroque 9165 dimissi, atque in obsequium gratiosae determinationis sub 
particulari congregatione die 13. junii anno labente celebrata perlatae, de objecto 
limitandarum deinceps carnium humillime depromptae, alto inclytae universitatis 
judicio disquirendae substernuntur. (2-r. 21 1.) Neosolii, 1806. (Ny. n.) M.
Urbánvi. 721 Urkundenbuch.
Urbányi, Emer. Hymens Gedichte zur hohen Verlobungsfeyer des Herrn Jos. Ritter v. 
Dietrich, Indigena des Königreichs Ungarn. (8-r. 14 1.) Arad, (1822.) Gedr. bei Anton 
Micheck. M
— Poema summariam descriptionem in commentarium, de complexu operis germanico
idiomate typis in lucem editi sub titulo Volneis Ruinen von Palmyra una et phoenomeni 
in i. comitatus Bihariensis possessionibus Szakai, Harsány, Oláh-Sz. Miklós, Homorog, 
et Okán, et aliis 13-tia mensis novembris nocte in 14-ae ejusdem mensis diluculum 
vergente anno 1832 visi descriptionem in se complectens. Luce in tenebris lucente 
illuminatis Christi lidelibus vero pietatis affectu dicatum . . . Világos die 28. Februarii 
1834. (8-r. 10 1.) Typis Jos. Beichel. M.
— Festivus camoenus applausus 111. Duo Stephano Szerencsy de Szigeth . . . incl.
comitatus Aradiensis recens clementer denominato supremo comiti in solennia emi­
nentis ejusdem officii ingressus quem profundissima cum veneratione litat Aradini, 
die 18. Septembr 18^7. ^4-r. 4 lev.) Typ. Jos. Beichel. M.
— Epithalamium illustris Josephi Dietrich de Pankota, Feystritz et caeter. et Annae
relictae Bohus de Világos memoriae connubii causa et pii affectus gratia anno quo 
bera reLICta BohVs rosa fLorens Anna Iosepho DIetrICh nitenti VehltVr hyMeneo. 
1822. (8-r 7 1.) Aradini, typ. Ant. Micheck. M.
Urbar. (2-r. 14 lev.) [H., é. és ny. n.]
Tótul.
Urbarialgesetz, Das —, des letzten ungarischen Reichstags historisch und politisch 
erläutert; oder Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des ungarischen Bauers in 
seinem Verhältnisse zur Grundherrschaft. (8-r. 160 1.) Leipzig, 1838. F. Volckmar.
E. M.
Urbarial-Gesetzartikel vom Jahre 1832—36. Summarische Darstellung, getreu aus dem 
Ungarischen von J. v. Ser es sy.  (n. 8-r. 111 1.) Pest, 1837. Jos. Beimei. —.30 p.
Urbarial-Gesetze des ungarischen Landtags 1832/6 mit den am Landtage des J. 1840
* erfolgten Erläuterungen und theilweisen Abänderungen, (n. 8-r. IV és 73 1.) Press­
burg, 1856. C. F. Wigand. —.36 p.
E. M.
Urbarial-Regulativ, oder Richtschnur für Ingenieurs. L.: B r e c h t e r ,  Franz.
Urbarioma. (2-r. 14 lev.) [H., é. és ny. n.] M.
Urbárium. (2-r. 14 lev.) [H., é. és ny. n.] M.
N ém etü l.
U. a. horvát nyelven. (2-r. 12 lev.) [H., é. és ny. n,] M.
Urházy György. Keleti képek. (n. 8-r. 3 lev. és 214 1.) Pest, 1854. Emich G. 1.30 p.
Ú tirajzok Szerbia és Törökországból. A. E. M.
— III. Napoleon. Napoleon arczképével. (8-r. 280 1.) Pest, 1854. Müller Gyula.
A. M.
— Világkrónika. Népszerű eléadása az 1857. september elejétől Í858. november végéig 
történt nevezetesebb eseményeknek. (8-r. 64 1.) Pesten, 18,59. Heckenast Gusztáv.
E. M.
—  Liszt Ferenczhez. (n. 8-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] E.
K ö ltem én y .
Urkunden und Actenstücke zur Geschichte der Verhältnisse zwischen Österreich, Ungarn 
und der Pforte im XVI. und XVII. Jahrhunderte. Aus Archiven und Bibliotheken 
(gesammelt von Anton Gévay) .  3 Bde. (4-r.) Wien, 1838—41. In Commiss. bei 
Schaumburg u. Comp.
1. Hand. (1. Theil.) Gesandschaft König Ferdinands I. an Sultan Suleiman I. 1527. (2 lev. és 123 1.) 1840.
(2. Theil.) Gesandschaft König Ferdinands 1. an Sultan Suleiman I. 1528. (2 lev., 80 1. és 2 lev.) 1840.
(3. Theil.) Gesandschaft König Ferdinands I. an Suleiman I 1529. (2 lev., 50 és 1 1.) 1840.
(4. Theil.) Gesandschaft König Ferdinands I. an Suleiman I. 1530. (2 lev., 106 W 1 1.) 1838.
(5. Theil.) Gesandschaft König Ferdinands I. an Sultan Suleiman I. 1531—32. (2 lev., 92 1. és 8 lev.) 1838.
II. Hand. (1. Th ü l.) Gesandschaft König Ferdinands I. an Sultan Suleiman I. 1532—1533. (2 lev., 156 1. és 1 lev.) 1838.
(2. Theil.) Gesandschaft König Ferdinands I. an Sultan Suleiman 1. 1534. (2 lev., 151 1. és 1 lev.) 1839.
(3 ! Theil.) Gesandschaft König Ferdinands I. an Sultan Suleiman I. 1536. (2 lev., 144 1. és 1 lev.) 1841.
111. Band. (1. Theil.) Gesandschaft König Ferdinands I. an Sultan Suleiman 1. 1536  —1537. (2 lev., 42 és 11.) 1842.
(2. Theil.) Gesandschaft König Ferdinands I. an Sultan Suleiiran I. 1539—1540. (2 lev., 56 1. es 1 lev.) 1842.
(3 Théil.) Gesandschaft König Ferdinands I. an Sultan Suleiman 1. 1540—1541. (2 lev., 148 1. es 1 lev.) 1842.
D obéow s ky i8qO. 2 5  f r t .  A. E. IW.
Urkundenbuch zur Geschichte Siebenbürgens. L.: G. D. T e u t s c h  u. Fr. iirnhaber.
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U rn ák . 722 Ustanovljenije.
Urnák házában, Az —, hívségesen forgolódott, és az ő felsége szivre ható beszédét szollo 
ajakainak kedvességével sok lelkeknek épületekre s vigasztalásokra szolgált, lelki tanító 
néh. Verestoi György uram. (4-r. 10 lev.) Kolosváratt, 1794. Ny. a ref. kollegyom bet.
É le tra jzá n  h ív ü l g yá szversek  B od o k i J ó se f, T o rd a i S á m u e l , In tze  S á m u e l, Ú jvári 
I s tv á n  és i f j .  Verestói G yörgytő l. M.
-— törvénuyében, Az —, feddhetetlen ül járó, és az Istennek útaiban szíve szerint 
gyönyörködő igaznak minden drága kéneteknél kedvesebb emlékezete. Az az, ama 
minden jóságos tselekedeteket magában foglaló mennyei virtussal az igazsággal 
gazdagon fel-ékesittetett és példáson tündöklő nagy és kedves emlékezetű . . . .  Vajai 
Vaji Kata aszszonynak, . . . néhai . . . gróf Széki Teleki Pál . . . özvegyének meg- 
hidegedett tetemeinek el-takarittatásakor az Urnák szent beszédéből el mondott halotti 
tanítások. (4-r.) Nyomt. Páldi István által 1769. (Kolosvárott.)
T arta lm a  :
B o d o k i  Jósef. Az igazaknak számokra készített mennyei jutalmat el-nyert istent-félö Dagy úri aszszony 
néh. gróf Vajai Vaji Kata aszszony. (13 lev.)
T o r d a i  Sámuel. Igazságnak utaiban találtatott vénségnek, igen szép, ékes koronája, néhai gróf Vajai Vaji 
Kata aszszony . . . kinek . . . végső tisztességet tett (20 lev.)
Ur-napján Kristus testének tisztességes hordozásával tartandó processió-felöl romai igaz 
kereszténynek edgy pártossal tett beszélgetése. Mellyet a Jésus neve alatt vitézkedő 
társaság collegiumbeli polem cate, biblioth. botsátott ki. (16-r. 10 lev.) Posonban 
1746. észt. (Ny. n.) M.
Urnenits, Mich. Dissertatio inauguralis medico-practica sistens observata in clinico mediet 
pro medicis universit. Hung. anni 1835. collecta. (8-r. 30 1) Budae, 1837. Typ. r. 
universit. Hung.
Ursachen des bevorstehenden Türckenkriegs. (4-r. 56 1.) Wien, 1737. Bey Joh. Peter v. 
Ghelen. M.
P árhuzam os f r a n c ia  és ném et szöveggel. , ^
Ursprung | und Fortgang ) Satzungen | und Regel | Gnaden ] und Ablasz | sambt unter­
schiedlichen Andachts Übungen | einer vnter dem Titul der schmerzhafften Todt-Angst 
Jesu Christi | oder des am Creutz sterbenden Sohn Gottes | und seiner unter dem 
Creutz mitleydenden allersterbenden Mutter zur Erlangung eines seeligen Todt | wie 
auch zur Beyhilif deren in Fegfeur leydenden Seelen in dem Gottes-Hausz der 
Gesellschaft Jesu zu Caschau aufgerichten | und bestättigten hochlöbl. Bruderschafft. 
(16-r. 42 lev.) Gedr. zu Caschau in der Academischen Buchdr. | durch Joh. Heinr. 
Frauenheim | anno 1734. M.
— und Wachsthum des milden Fonds, aus welchem die armen und hülflosen Normal­
schulkinder beiderlei Geschlechts in der königl. Freystadt Tyrnau alljährlich gekleidet 
werden. (8-r. 4 lev.) Tyrnau, 1805. Gedr. bei Wenzel Jelinek.
Urtheil, welches in dem Fürst Anton Grassalkovich’schen Partial-Schuldscheine betreffend 
Filial-Concurs-Processe bei der löbl. Distriktual-Tafel . . .  in Tirnau den 16. Decemb. 
1842 gefällt wurde. (8-r. 1 lev. és 23 1.) Tirnau, 1842. Gedr. bei Mich. Spanraft M.
Urtheile, welche sowohl die löbl. königl. Gerichtstafel, als auch die hochlöbliche Septem- 
viraltafel wider die Verbrecher der beleidigten Majestät, oder des Hochverraths 
gesprochen hat. Mit besonderer allergnädigster Freyheit. (8-r. 31 1.) Pest, 1795. Bey 
Michael Länderer von Füsküt den jüngern Buchdruckern und Buchhändlern. A. E. M.
H orovitz l 8 j ß .  8o  kr.
Urunk Jézus Krisztus legszentebb vérének buzgó felajánlása liálaadásúl azon ajándékok 
és kegyelmekért, melyekért a bőid. szűz Mária, Istennek szent anyja, különösen szep­
lőtlen fogantatása által meggazdagittatott. (16-r. 2 lev.) Pest, 1860. Ny. Beimei J. és 
Kozma Vazulnál. M.
Ur vatsorájához, Az —, először készülőknek való tanítás. Újra kiadattatott a győri ev. 
senioratus által. (8-r. 82 1.) Győrben, 1822. Streibig Leopold bet. M.
Usleber, Paulus. Gen*ni inferni. L .: K r a u s ,  Joan. Scrupuli non scrupuli.
Uspomena stogodišnje svetkovine postanja slávne c. k. 1. Banovačke, 10. národne grani- 
čarske regimente i posvetjenja novieh zastavah za parvi i drugi bataliun iste regimente. 
Mieseca lipuja g. 1845. (8-r. 31 1.) U Zagrebu, Dr. Ljud. Gaj. M.
Ustanovizne od sboru biskupov uherských pre rimsko- a récko-katolícké náboženské obce 
straniva sriadenia a účinkovania školských stolíc vydané. (4-r. 8 1.) [H., é. és ny. n.]
M.
Ustanovljenije i pravila nacie i brastva illyrčeskago utverždena goda 1748 u gradu 
i pristaniscu slobodnom Triesta. (2-r. 44 I.) V Budinje, 1798.
Ustawy. Utasítás.
Ustawy Spolka s\v. Alžbety w Kossicach. (4-r. 2 lev.) W Kossicach, 1858. Tiskom K. 
Werfera. £
Úszómester, melly az úszás elemeit mindenkivel könnyen felfogatja, s a tanításmód 
helyességének átpillantás. ra s megbírálására vezérfonalat nyújt. Saját tapasztalásai 
után irta: az úszásnak egy buzgó barátja. (8-r. 17 1.) Aradon és“Nagv-Becskereken, 1845.
Bettelheim testvérek. ” _. 1 0  p_
E. M.’
Ut, Kettős —, az örök boldogságra, melly a keresztény embert egésséges, és beteges 
állapottyában, mind válogatott imádságok, mind istenes tanítások “által vezeti az örök 
életre. Oszve szereztetet a Jézus társaságából való pap által. A székes fejérvári ájtatos 
hívek költségével ki-nyomtattatot. (12-r. 2 lev., 349 1. és 4 lev.) Kassán, 1761. Az aka­
démiai betűiekkel.
— Szent —, vagy-is gyakorlása azon fájdalmas útnak, meilyet az halálra Ítéltetett, éi 
keresztel terheltetett istenember Pilátus házátúl Kálvária hegyére járt, melly-is Serafikus 
Sz. Ferentz rendén lévő reformatus, és observáns, kissebb atyafiaknak igazgatása alatt 
lévén, már régen több római szentséges pápáktól nagy butsúkkal fel-ekesíttetett. Újólag 
peditr üdvözítőnknek magyarországi provincziája-béli Franciscanusok szorgalmatossá^ 
gából ki-nyomtattatott (16-r. 71 és 1 1.) Vátzon, 1775. Ambro Ferentz által. E. M.
Most pedig másodszor Nagy-Váradon (16 r. 24 lev.) Bálent Ignátz János könyvnyomt. 
által 1785. észt.
Újabb k iadása  ezen cím  a la tt:
— Szent —, vagy gyakorlása azon fájdalmas útnak, meilyet a halálra Ítéltetett, keresztel
terheltetett Jésus Kristus Pilátus házátúl Kálvária hegyére járt, Szerafikus szent Ferentz 
rendén lévő reformatus, és observans kissebb atyafiak igazgatása alatt. (16-r. 58 l.i 
Szombathelyen, 1796. Sziesz Antal Jósef bet E.
U. a. (16-r. 58 1.) Sopronban, 1802. Ny. Siesz Antal. E.
U. a. (12-r. 40 1. ) Pesten, 1818, Ny. Trattner János Tamás bet.
Utak. Az —, és hidak tsináltalására szolgáló regulák. Mellyek egy magyar országi haza 
finak a közönséges jóhoz viseltető mdulattul dítsíretessen készített munkájábul ki 
szedettek, és rövidség kedvűért következendő tzikkelekben foglaltattak, annak utánna 
pedig eö Fölsége parantsolatyábul a t. vármegyékkel kázóltettek [így!], (k. 8-r. 16 1.) 
Bétsben, ns. Trattnern Tamás udv. nyomtatónál. M.
Utasítás, 1843/4 évi XII. törvényezikkely élteimében, nemes A b a u j  v á r m e g y e  által 
viselendő országgyűlési költségeknek, személyenkinti kivetésére szolgálandó—. (2-r. 8 1.; 
Kassa, (1845.) Ny. Werfer Károly.
— a m. a kade  mi a i  könyvtár tisztviselői számára. L. : T o l d y  Ferenc.
— az á r v a  és gondnoksági ügyek ellátása iránt Magyar-, Horvát-. Tótország-, Erdély-^ 
a Szerb Vajdiľság és Ternesi Bánságban a katonai határőrvidék kivételével. [Fordította 
Z á d o r  György.] (n. 8-r. 24 1.) Pesten, (1852.) Ny. Trattner-Károlyinál. A. M.
— Rövid —, arról a.) Miképpen keljen magát megmenteni ezen most hazánkban elha-
talmazott kegyetleu be t egs ég t ő l ,  egyszersmind arról b.) Mit kellessen azon esetben 
ha ezen nyavalya valakit meglepne, addig tselekedni, mig valami orvosi személy nem 
érkezik. (8-r. 8 1.) [H és ny. n ) M.
— Ideiglenes —, a pesti főtörvényszéki kerületi b í r ó s á g o k  számára. (4-r. 41 1.)
Pesten, (é. n.) Ny. Trattner-Károlyinál. M-
— miként óvakodjunk, és meneküljünk orvosi segély érkezéséig a c hol érától  dr.
Bastler Antal cholera-óvszercseppei által. (h. 12-r. 62 1.) Pesten, 1855. Ny. Beimei J. 
és Kozma Vazulnál. _ E.
— a ez u k o r r é p a  termesztése és mívelése iránt. (4-r. 2 lev.) Pesten, 1854. Emich 
Gusztáv könyvny.
— az egé s s é gr e  ügyelő hivataloknak, nemkülömben a pestis-mentő (contumáciat
intézeteknél felügyelő személyeknek számára, hogy a cs. k. austr. tartományoknak 
határai a cs. Orosz birodalomban dühösködő, járvány-epekórságnak (cholera morbus) 
berontása elől bátorságba tétessenek és beronthatása esetében elterjedése meggátol­
tasson (8 f^. 181 1.) Budán 1830. A magy. kir. egyetem bet. E.
A budai lSHO-iki kiadás Leo, Bernstein, Czigler, Schubert és Hahnemann gyógy­
módjaikkal bővítve ns. Pestvármegye rendeléséből újra nyomatott, Forgó György felügye- 
lése alatt. (8-r.) Pesten, 1831. Tr , ,




Utasítás. Az ezen Er dé l y  országi nagy fejedelemségben már el készült k. só, posta és 
kereskedő főbb utaknak mindenkor jó karban leendő tartások véget ki-rendeltetett 
utigazitókra (reparátorokra) nézve (2 r. 2 lev.) 1810. [H. és ny. n ] v M.
— az e r d ő  i g a z g a t á s i  és felügyeleti személyzet számára, jogaikat s kötelességeiket
illetőleg. (8-r. 26 1.) (Pápa, 1858. Ny. a ref. főiskola bet.) M. E.
— a magyarországi szab. kir. városokban rendelt ha l o t t  k é me k  számokra. (8-r. 29 I.
és 1 táblázat.) Budán, 1826. A m. k universsitás bet. M.
— Ideiglenes —, a kath. járási i s ko l a f e l ügye l ők  számára. (8-r. 8 1.) Buda, 1827. 
Ny. a cs. k. egyetemi nyomdában.
— a helységi i s k o l a f e l ü g y e l ő k  számára. (8-r. 12 1.) Buda, 1858. Ny. a cs. k. 
egyetemi nyomdában.
— a j é g k á r a k  felvételére, (n. 8-r. 16 1.) Pest, 1856. Ny. Herz Jánosnál. M.
— Ideiglenes —, a Magyarországbani k e r e s k e d e l m i  és iparviszonyok szabályozása 
iránt. (4-r. 40 1.) Buda, 1851. Ny. a m. k. egyetemi nyomd. —.10 p.
— melly által a nagy Erdély országi fejedelemség nemes szabad királyi koltsos várossában
K o l o s v á r a t t  ezen follyó esztendőben 1792-ben kis azzszony havának 20. napján 
elkezdetett közönséges gyűlésére sereglett t. n. rendgyeinek kirendeltt szállások jelen­
tetik meg. (4-r. Itt 1.) Kolosv. 1792. Ny Hochmeister Márton. M.
— Hivatali —, a k ö z i g a z g a t á s i  hatóságok számára Magyarkoronaországban a bel-
ügyministeriumban ezen koronaországban politikai közigazgatási hatóságok szerkezete 
iránt 1850. sept. 13-án kiadott rendeletével együtt. (8-r. 48 1.) Budán, 1851. A cs. kir. 
magyar egyetemi nyomdából. E. M.
— a k ö z s é g i  b í r á k  szamára. L .: R a d ó  Dániel.
— kath. l e l k é s z e k  számára a népiskolákhozi viszonyukban. (8-r. 8 1.) Buda, 1858.
Ny. a cs. k. egyet, nyomdában. —.3 p.
— a nemzeti szabad l o v a s  csapatokkali harczvitel tárgyában. (8-r. 16 1.) Debreczenbeu,
1849. Ny. a város könyvnyomdájában. M.
— Ideiglenes —, a p e r e s  ü g y e k e n  kívüli jogügyletekbeni bírósági eljárás iránt 
Magyar-, Horvát-, Tótország, s a Szerbvajdaság és a temesi bánság számára. — 
Provisorische Instruction über das gerichtliche Verfahren in Rechtsgeschäften ausser 
Streitsachen für Ungarn. Croatien, Slavonien, die serbische Woiwodschaft und das 
Temeser Banat, (n. 8-r. 139, 139 1.) Bécsben, 1853. A cs. k. udvari és álladalmi nyomdából.
P árhuzam os m a g y a r  és ném et szöveggel. A. E. M.
— Egyházhatósági —, a magyarországi latin- és görög-szertartású római kath p l é b á ­
n o s o k  részére. A népiskolai ügyben. (4-r. 9 1.) [H., é. és ny. n.] M.
— T á b o r i  —, gyalogság, lovasság, és tüzérség számára. 8 kőnyomatú tervvel, (n. 8-r.
VIII, 431 1. és 18 lev.) Pesten, 1849. Emich Gusztáv. 3.—
A. E. M.
— Egyházhatósági, — a magyarországi latin- és görögszertartásu róm. kath. egyház­
kerületi t a n f e l ü g y e l ő k  (esperesek) számára. A népiskolai ügyben. (4-r. 4 1.) 
[H. é. és ny. n.] M.
— t e l e k k ö n y v i  helyszinelési hivatalnokok számára. A kész telekkönyvi jegyzőköny­
vek közzététele végett kibocsátni szokott hirdetményeknek, és az Í855. december
15-én kelt igazságügyi miniszteri rendeletek megismertetéseiil. Telekkönyvi kérvények 
és szerződések legszükségesebb mintáit tartalmazó függelékkel. A cs. kir. magas igaz­
ságügyi minisztérium meghagyá«ából kiadatott a budapest-kerületi cs. k. telekkönyvi 
igazgatóság által. (n. 8-r. 96 I) Pest, 1857. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. E. M.
— Ideiglenes —, a pesti f ő t ö r v é n y s z é k i  kerületi bíróságok számára. (4-r. 34 L 
és 4 lev.) Pest, ny. Trattner Károlyinál.
— Ideiglenes —, a Pest főtörvényszéki kerületi álladalmi ü g y é s z e k  számára. —
Provisorische Instructiou für die Staatsanwaltschaften des Pesther Öbergerichts-Districtes. 
(4-r. 47 1.) Nyomtatott Trattner-Károlyi bet. (Pesten, 1851.) M.
— Hivatalos ü g y k e z e l é s i  —, a magyarországi közigazgatási hatóságok számára, az
ide tartozó tabellákkal és példamintákkal, (n. 8-r. 64 1.) Buda, 1850. A cs. kir. 
egyetemi nyomd. —.16 p.
E. M.
— a magyar és székely v á r o s o k  t a n á c s a  s a választott közönsége pénztárnoka,
városgazdája, orátora s számvevői számára, az allodialis jók és jövedelmekre felvigyázás 
s azokróli számadolás módjára nézve. (4-r. 2 lev., 119 és 11 1.) Kolosvárt, 1837. A kir. 
lýceum bet. M.
Utasítás. 725 Útmutatás.
Utasítás a cs. kir. délkeleti álladalmi v a s p á l y a  pályaőreinek számára. (8-r. 63 1.) 
Pest, 1853. Ny. Lukács Lászlónál. M.
— mikép kell v i 1 á g t a 1 a n gyermekekkel csecsemő koruktól kezdve czélszerűleg bánni. 
(8-r.) Buda, 1838.
Utasítások vagyis insructiok mellyek a kir. gubernium, erdéllyi fő hadi vezérség- és a 
kir. kints-tár (thesaurariatus) között, az előre botsátott egyet értésekből, a tartomány­
béli föld mérők (geometrák) a tulajdonképpen kinevezett építő biztosok (commissariusok) 
contumatziák directorai — és az karmintzadok tisztviselői számokra, a contumátialis, 
és harmintzadi statiók épületeinek megtételeire nézve szoros és tökélletes megtartás 
végett, állittattanak meg. (2-r. 12 lev.) 1815. [H. és ny. n.] M.
Utazás, Avatlan —, vagy 25 egész nap Első munka. Attól ki a nyírt művet eltörte. 
(12-r. 4 lev., 9—96 1.) Pesten, 1845. Emich Gusztáv könvvkeresk. E. M.
— a felső-austriai sókamarai-uradalom, Salzburg, Tyrol és Bajorhonban. (8-r. 272 1.)
Debreczenben, 1840. Nyomt. Tóth Lajos által. 2.—
E. M.
Utazások, Egynéhány hazai —, leírása. L .: Gr. T e l e k i  Domokos.
— Nevezetes —, tárháza. Több tudósokkal együtt készítette s kiadta K is  János. 8 köt. 
(n. 8-r.) Pesten, 1816—19. Trattner János Tamás.
I. köt. P a r k  utazása Afrika belső tartományaiban, Bourbon, Frantzia, s Javan szigeteiről és Daliom- 
országról szólló némelly tudósításokkal együtt. (376 1., 3 lev. és 1 rézm.) 1816.
II. köt. Kapitány Marc i i  a n d  Istvánnak rövid summába foglaltt utazása a világ körül 1790. 1791. 1792. 
esztendőkben, Drake utazásának velejével együtt. Amazt frantziából, ezt németből készítette M a t s k á s  i 
Ferentz. (272 1., 2 lev. és 1 rézm.) 1816.
III. köt. La P e r o u s e n a k  1785. 1786 1787 és 1788-ik esztendőben tett utazásának veleje. Fordította
Ha l a s y  Mihály. (379, 5 1. és 1 rézm.) 1817.
IV. köt. P i c t e t  Márk Ágoston. Angliába, Skótziába és Hiberniába való átázás 1801-ben. Németből fordította 
Z. J. (264 1. és 1 rézm ) 1817.
V. köt. Gróf M a c a r t n e y n e k  Chinába tett követségi utazása. Németből magyarra fordította s némelly 
felvilágosító észrevételekkel megtoldotta H o r v á t h  Sigmond. — Toldalék Ba r r o  w chinai utazásából, 
melly ls03-dik esziendőbéli chinai rebelliónak rövid rajzolatja is. (384 1., 2 lev. és 1 rézm.) 1818.
VI. köt. VV e 1 d Izsák utazásai éjszaki Amerikának statusaiban és Felsó és Alsó Canada tartományaiban, 1795, 
1796, 1797. észt. Németből fordította B a r a n y a y  Ferencz. (VII, 8—3u8 1., 2 lev. és 1 rézm.) 1818.
VII. köt. C h a t e a u b r i a n d n a k  Görög országban tett utazása, ezen ország történeteivel, és mostani álla­
potának egyéb írókból vett leírásával eggyütt. Készítette M a t s k á s y  Ferentz (361, 6 1. és 1 rézm.) 1819.
VIII. köt. M e e r m a n n a k  utazása Éjszaki Európában. Fordította s holmi szükséges jegyzetekkel megbővítette 
H o r v á t h  Sigmond. (4 lev., V, 6—2^6 1., 1 lev. és 1 rézm.) 1819.
D obrow sky 1 8 8 8 . 5  f r t .  A. E. M.
Utazó ember, A keresztény vallásban magát oktattatni vágyódó —. L.: L a c z k o v i c s  
János
Utieáenovich, 0g. M. Die Hauskommunion der Südslaven. Eine Denkschrift zur Beleuch­
tung der volksthümlichen Acker- und Familienverfassung des serbischen und des 
kroatischen Volkes. (8-r. IV és 278 1.) Wien, 1859. F. Manz u. Comp. 2,—
E. M.
Uti-társ, az-az reggel, s estve és egyéb üdőkben gyakorlandó imádságok, hála-adások, 
dicsiretek, és lelki ohaitások. Mellyek mint egy jó uti-társaság az embert e földi 
szarándokságában vigasztallyák, veszedelemtől oltalmazzák, és végre, mennyei hazájába 
juttattyák ! Az hívek kedvekért most újonnan meg-jobbittatott, és sok szép imádsá­
gokkal megbővittetett. (52-r. 44, 495 és S 1.) Győrben, 1745. Ny. Streibig Gergely által.
U. a. (32-r. 17 lev., 492 1. és 4 lev.) Nagy-Szombatban, 1769. A Jésus társ. akad. coll.
bet. E.
U. a. (32-r. 360 1.) Pesten, 1818. Ny. Trattner János Tamás.
U. a. (32-r. 34, 356 1. és 3 lev.) Pesten, 1854. Trattner-Károlyi. E. M.
U. a. (32-r. 34, 356 1. és 3 lev.) Pesten, 1858/ U. o. —-13 p.
— Mária-czeli —, a nagy-máriaczeli' hétszázados ünnepre 1857. september 8-dikára.
Kiadja a fczent-István-társulat. (12-r. 104 1.) Pest, 1857. Nyom. Beimei J. és Kozma 
Vazulnál. P-
Útmutatás a jövedelmi a d ó  meghatározása és kivetése körül követendő rendszabályok 
életbeléptetésére. — Amts-Instruction für die mit der Ausführung des Grundsteuer- 
Provisoriums beauftragten Organe. (4-r. 22 1.) Budán, 1850. Ny. a cs. k. egyetemi 
nyomdában. . ,
_ nem orvosok számára a á l h a l o t t a k  felélesztésére. Ld. a pótlékban: A n l e i t u n g
für Nichtärzte.
Útmutatás. 726 U triq u e .
Útmutatás, Gyakorlati —, a b é l y e g p a p i r  helyét pótolandó bélyegjegyek használatára. 
Magában foglalja az 1854. martius 28. rendeletet, vraint az abban idézett régibb rende­
letek szövegét s számos példa által felvilágosított magyarázatát. (8-r. 42 1.) Bécs, 1854. 
Sommer Lipót. —.6 p.
— az e g é s s é g r e  ügyelő hivatalok és a contumáciák mellett szolgáló személlyekre
nézve : hogy lehessen az austriai monárcbia határ-széleit megoltalmazni, hogy a Muszka 
birodalomban ország-szerte uralkodó (epidemica) cholera betegség bé ne jöhessen, 
vagy, ha bé találna jőni elterjedhetését meggátolni. (2-r. 7 lev.) Kolosvárt, 1831. 
A kir. lýceum bet. M.
— az emberi h o l t t e s t  törvényes orvosi vizsgálására. L. : L e n h o s s é k  Mihály.
— a keményítő lisztnek és kolompírnak kénsavany és felforralás nélkül három óra alatt
legjobb ízű czukor szörppé való átváltoztatására. (12-r. 24 1.) Kassán, 1836. Nv. Werfer 
Károly. --.20 p.
E. M.
— Bövid —, a m a g y a r  n y e l v  tanittására. Első rész, a hajtogatásokról, s azokat 
megelőző készületekről, (n. 8-r. 72 1.) Pesten, 1827. Füskú i Länderer Lajos bet. M.
— a r ó z s a f ü z é r  vagy szent olvasó ájtatos használatára, a boldogságos szűz Máriát
tisztelő római kereszténv-katholikus nép számára. 2. s javított kiadás, (k. 8-r. 72 1.) 
Budán, 1855. Ny. Bagó Márton bet. E.
4. kiadás, (k. 8-r. 72 1.) Kiadta Erdélyi Klára. Kalocsa, 1857. Ny. Malatin Antal.
U. a. (k. 8-r. 80 1.) Aradon, 1858. Ny. Béthy Lipót nyomd. E.
— Bövid, — a s e l y e m  t e n y é s z t é s  re, avagy a selyembogárnak tenyésztésére.
(8-r. 64 1.) Pécs, 1839. Ny. Nagy Benjamin. E. M.
— a s z á m t u d o m á n y  tanítására. L. : T a 1 y g a István.
— Népszerű —, az u j p é n z  kezelésénél, vagy könnyű módja a pengő pénznek ausztr. 
pénzértékre s viszont az ausztr. pénzérték pengő pénzre való átszámításának. Német 
után S c h ö n w a l d  Ferencz. (8-r. 24 1.) Debreczen, 1858. Telegdi K. Lajos. —.10
— A keresztyén v á l l á s r a  való —. (8-r. 212 1.) S. Patakon, 1808. Szentes Jósef bet.
M.
— a keresztyén v a l l á s r a .  A tanúló gyermekek számára. (8-r. 106 1.) S. Patakon, 1846.
Nyomt. Nádaskay András. E. M.
— a kér. v a l l á s  előadására a h. h. értelme szerint. L : B e n e d e k  Mihály.
— Bövid —, a keresztyén v a l l á s  előadására. L .: P o l g á r  Mihály.
— a helvetiai v a l l á s t é t e l t  követő túl a dunai főtiszt, superintendentiában lévő lelki 
tanítóknak, tanulásbéli foglalatoskodtatására, és a jelesebb tudományi!, s magokat 
a tudományos pályán valósággal érdemesített prédikátoroknak megjutalmaztatására. 
[Kiadta T ó t h  Ferencz.] (8-r. 48 1.) Bév-Komáromban, 1824. Özv. Weinmüllerné bet.
M.
— arra nézve, hogy mikép kelljen a feleknek, kiknek a Magyar-, Horvát és Tótországi, 
a Szerbvajdasági f ö l d  t e h e r m e n t e s í t é s i  pénzalapon igényeik vannak, ezen 
igényeiket érvényesíteniük. — Anleitung wie die Partheien, welchen an die Grund- 
entlastungsfonde in den Königreichen Ungarn, Kroatien und Slavonien, dann in der 
Woiwodschaft Serbien und dem temescher Banate Ansprüche zustehen, denselben 
Geltung zu verschaffen haben. (8-r. 84 1) Pest, 1855. Heckenast Gusztáv. —.24
E. M.
Utóhang. Nméltgú Apponyi gróf Apponyi György ő Kegyelmességének, udv. másod 
fő kanczellárrá lett kineveztetésére. (4-r. 2 lev.) [EL és é. n.] E. M.
K öltem ény.
Utóhangok Saaros vármegyéből, mellyeket Péchujfalusi Péchy Imre ur, T. Saaros megye 
volt kedves alispánja ő Nagyságának, midőn a kamarai szabadalmas XVI városok 
királyi fő igazgatójává igtattatnék — zengett egy tisztelője. (4-r. 2 lev.) 1838. [H. és 
ny. n.] E.
K ö ltem én y .
— Főtiszt, s tudós Szeberényi János ötven éves papi hivataloskodásának 1857-iki 
Martius 11-kén bekövetkezendett, de halála által meghiúsult aranynapja örömünnepéből 
vált gyászemlékezetére elzengve. (4-r. 18 1.) Selmeczen, ny. Lorber Ferencz bet
Kövessy Jánostól magyar, Kachelmann János és Suhayda Lajostól latin, s D . . . 11 A.-tól német költemények,
E.
Utrique Francisco e comitibus Eszterházy et Széchény dum alter officium bani, alter 
vicariam hujus potestatem plaudentibus ss. et oo. regnorum Dalmatiae, Croatiae et
Utzer. 727 Üdvösségem.
blavoniae, die 20. Octobris 1783. solenni ritu adirent regia primaria nationalis schola 
Zagrabiensis d. d. d. (4-r. 4 lev.) Zagrabiae, typ. Jos. Car. Kotscbe. ' Pd.
L a tin  és ném et költem ény.
Utzer. Steph. Mappa geographica dioecesis Weszprimiensis per comitatus Weszprim, 
Simigh et Zala extensae, atque in quinque archidiaconatus et octodecim districtus 
divisae. Astronomicis observationibus et trigonometricis operibus superstructa. (1 lev.) 
Pestini, 1741. Lith. J. Waitzinger.
Uzarevich, Jac. Dissertatio inauguralis medico-practica de ictero. (8-r. 31 1.) Vindo­
bonae, 1840. Typ. C. Ueberreuter.
— Deutsch-ilirisches Wörterbuch. L .: M a ž u r a n i é, I.
Uzdi Péter. A tapasztalt méhészgazda. L.: V a j d a  Péter.
Uzeroczi, Matthaeus. Zahradka duchownj z krasnyma kwytki wisazena. Do kteregžto dusse 
pobožná castokráte prez deň wcházet’i / aw ňj swé obhbowánj a pofesseni mjti muže. 
(16-r. 2 lev. és 214 1.) W Presspurku, 1722. Wyťissťena v Jána Pawla Royera. M.
Uzovics Sándor, P e t e ő f a l v i .  Emberbaráti közlés éghetetlen új nemű házfedélről, 
vagy próbatétel, mint kelljen ,a parasztok lakjait szalmagyékény fedél által a tüztől 
biztosítani? (8-r. 55 1. és 1 kőnyom.) Pozsonvban, 1835. Ny. Schmid A. —.24 p.
M.
Uzun, Ivan. Manetyia kathekizmus za r. kathulcsanstyi paulityene pisai i dal shtampati . .. 
(k. 8-r. 24 1.) U Szigyidin, 1857. Shtampalij Sigm. Burger. M.
Ü
Über die Zertheilung der Gemeinweiden, ihre wahren und scheinbare Hindernisse, und 
die zweckmässigsten und gerechtesten Mittel, sie zu bewirken. Zwey von der k. k. 
Ackerbaugesellschaft in Kärnthen gekrönte und herausgegebene Abhandlungen, (n. 8-r.) 
Pesth, 1818. K. A. Hartleben.
Ld. U  e b e r  a la tt is.
Übersicht der mit allerh. Entschliessung vom . August 1853 genehmigten politischen 
Eintheilung des Verwaltungsgebietes Grosswardein im Königreiche Ungarn. (4-r. 101 
és 51 1.) Grosswardein, 1855. Gedr. bei A. Tichy. M.
Ld. U e b e r s i c h t  a la tt is.
Übung, Andächtige —, und Aufopferung des bittern Leidens und Sterbens unsers Hei­
lands Jesu Christi, für die arme Seelen im Fegfeuer, bey der heiligen Mesz, und auf 
alle Tag der Wochen ausgetheilet. Nebst angehängten Tagzeiten und Litaney, zu Hülf 
deren Abgestorbenen Christglaubigen, samt dem Kern aller Gebether. (12-r. 2 lev ,
5—228 1) Pressburg, 1771. Gedr. bey Franz Aug. Patzko. E.
L d . U  e b u  n g  a la tt  is.
Üdv- és bucsúhangok, főmagasságú nagykéri Scitovszky Kér. János Magyarorsz. herczeg- 
primásának tiszteletére, midőn Vadkerten 1856. oct. 6-án a bérmálás szentségét föl­
adná, a szentségben részesült ifjúságtól elzengve (8-r. 4 1.) Balassa-Gyarmat, 1856. 
Ny. Kék László.
Üdvdal, mellyel Méltgs Borosjenői Tisza Lajos urnák, midőn Bihar vármegye főispányi 
helytartó székébe Szentgyörgyhó 2H-ik napján 1841 beigtattatna, a nagyváradi kir. fő- 
gymnasium tisztelgett. (4-r. 7 1.) Nagyváradon, Tichy Alajos könyvny. E. M.
Üdvhangok, mellyekkel Méltgs és Ft. Bezdédi, és Kis-Bákai báró Bémer László urnák, 
midőn Veszprémben Zichi, és Vazsonkeöi gróf Zichy Domonkos veszprémi püspök által 
nagy-váradivl. sz. püspökké föikenetnék, tisztéig a veszprémi papság. (4-r. 4 1.) Vesz­
prémben, 1843. Jesztány Totth János nyomt. E.
K öltem ény.
Üdvösségem útja. Imádságoskönyv lélekben és igazságban. A magyar népnek szeretettel 
ajánlva. (12-r. VI, 7—111 1. és 2 lev.) Kassán, 1842. Ny. Werfer Károly. —.20 p.
M .
Üdvözlés. 728 Üdvszózat.
Üdvözlés, Örvendetes —, mellyel méltgs és főtiszt, urat Nagy Mányai Koller Ignáczot 
ő nagyságát, . . . weszprémi püspököt . . . tisztébe való pompás helvheztetése jeles 
napján Weszprém várasában lévő alkalmatossággal alázatossan tisztelte Streibig Gergely 
János . . . Nagy-Gvőr várasi könyv-nyomtató, Szent-András havának 21. napján 
1762. esztendőben tulajdon bötüi nyomtatásával. (2-r. 8 lev.) M.
Üdvözlet, mellyel Méltgs és Ft. Bezdédi és Kis-Bákai báró Bé me r  László urnák a nagy­
váradi deák szertartásit püspöki székbe igtatása alkalmával tisztéig Tichy Alajos 1848. 
(2-r 2 lev.) [Nagyvárad, ny. Tichy Alajos.] M.
K ö ltem én y .
— felséges F e r e n c z  József legkegyelmesebb urunkhoz. L .: J a l l o s i c h  Endre.
— Főtiszt, s T. Ferenczv Jósef ur egri főegyházbeli kanonok stb. örvendetes név ünnepe
alkalmával az egri érseki lyceumi ifjúságtól hódolatteljesen nyilvánítva Egerben tavasz­
elő 19-én 1843. évben. (4-r. 2 lev.) Egerben, az érseki lýceum bet. E.
K ö ltem én y .
— midőn ő csász. s kir. apostoli Fölségeik a pesti vakok intézetét legmagasb látogatá­
sukkal szerencséltetni méltóztattak 1857. (2-r. 4 lev.) Pesten, 1857. Nv. Trattner- 
Károlyinál.
E z t követi:
Freudenitlänge der Zöglinge des Pesther Blinden-Instituts als Ihre k. k. Apóst. Majestäten diese Anstalt mit 
ihrem höchsten Besuche beglückten.
K öltem ény. V.
— Ka z i n c z y  szellemének. [Irta] F. F. (n. 8-r. 2 lev.) Nagyvárad, 1859. Tichy Al.
nyomt. E.
Költetn é n y .
— a Ft. nagyszombati társas káptalan ugyan Fő Méltgú s Ft. Ko p á c s y  József prímás
ő herczegsége, és esztergomi érsek általi beiktatása ünnepére. P. K. b. k. (4-r. 8 1.) 
Nagyszombatban, Spanraft Mihály bet. E.
K öltem ény.
— Névnapi, — mellyet T. L á n e r Ferencz urnák névünnepén zengenek hála és tisztelet
jeléül tanitványi első évi jóghalgatók, 1840. tavaszhó 2-án. (4-r. 2 lev.) Egerben, 
az érseki lýceum bet. E.
K öltem ény.
— ft. N a g y  Péter magyar és erdélvországi kegyesrendiek érdemdús főnökéhez, a tatai 
kegyesrendi ház és algymnasium hivatalos látogatásakor mélyen tisztelő rendtársaitól 
1857. máj. 18-án. (4-r. 4 1.) Pest, 1857. Ny. Beimei J. és Kozma V.
K öltem ény.
— mellyet Ft. P r y b i 1 a Jósef urnák Sz. Margitról nevezett Bélái apátnak stb. név
ünnepe alkalmával fiúi hódolatjuk jeléül zengének a kormánya alatt lévő növendékek, 
(n. 4-r. 4 lev.) Bécsben, 1846. Ny. P. P. Mechitaristák bet. E.
K ö ltem én y .
— S c h o d e l n é h o z ,  midőn, 1843-ik évi Sept. 20-án Bellini „Norma“ czímü operájában
először föllépne. (8-r. 2 lev.) Pesten, ny. Beimei J. bet. E.
K öltem én y .
— Ft. V í b e r József urnák, esztergomi kanonoknak stb. midőn Főméltgú és Ft. Herczeg
Kopácsy József urnák Magyarországi prímásnak nagyszombati kerületben helytartójává 
igtattatnék 1845. a nagyszombati világi papság nevében, (n 4-r. 2 lev.) Nagyszombatban, 
Spanraft Mihály könvny. E.
K öltem én y .
Ü d v ö z l ő  d a l  Tekint. Csupka András jogtanár ur névünnepére. Irta L. Kálmán. (4-r. 2 lev.) 
Eperjesen, 1839. Ny. Raedlitz Mihály. E.
— mellyet Ft. Karner Antal urnák, a győri kaptalan kanonokjának stb. kormányzói
hivatalába iktatásakor zengett a pesti nevendék papság. (4-r. 7 1.) Pesten, 1838. Trattner- 
Károlyi nyomt. ° E.
Ü d v ö z l ő v e r s e k  dicsőségesen uralkodó I. Ferencz József ő cs. kir. apóst, felségének Czeg- 
léden, 1856. évi sept. 26-án történt látogatása alkalmával. (2-r.) Kecskemét, 1856. 
Ny. Szilády Károly
Ü d v s z ó z a t ,  melvlyel Ňgys. és Ft. Bezutsek Antal urnák, Zirc-, Pilis- és pásztói apátságok 
apátjának első atyai látogatása öröm-alkalmával tisztelegnek a zirc-cisterci sz. rend 
egri társasházbeli papnövendékei 1859. (4-r. 2 lev.) Egerben, az érseki lyceumi könyvny.
Zenem ű. M.
Üdvversek. 729 Ürmén vi.
Üdvversek Mltgs Lonovits Josef Csanádi püspöki székébe iktatása alkalmával 1834-ben. 
(4-r. 2 lev.) Egerben, az érseki lýceum bet. M.
Úgy, A városi —, Magyarországban és a pesti tanács. L .: F r a u  k.
Ügyeknek, Három productionalis —, facti ,-peciesse. L. H á r o m .
Ügyvédek s perlekedő felek kézikönyve, mellv magában foglalja a magyar törvényben 
előforduló pereket; világosan előadván ki? ki ellen? mi úton? minő biró előtt, s minő 
tárgyért perlekedhetik V mit kell bebizonyítania? s minő törvényeket lehet idéznie? 
Magyarító S z e k r é n  y e s v  Endre. (8-r. 173 és 9 1) Pesten, 1835. Trattner-Károlvi.
* 1 .— ‘
M.
3. kiadás. (8-r. 257 1.) Pesten, 1846. TT. o. 1.—
Ünnepély, Egyházi —, Haas Mihály, a szépművészetek és bölcsészet doctora, . . . főtiszt. 
Farkas József . . . által Pécsett ltí46-dik évi május 21-kén belvárosi plébánossá történt 
beiktatásakor, (n. 8-r. 38 1.) Pécsett, 1846. Nyom. a lyc. könyvnyomó-intézetében.
—.10 p.
F a r k a s  József beiktató beszéde magyarul s Ha a s  M i h á l y  beköszöntő beszéde magyar és német nyelven.
— Igtatási —, melyen . . . .  Szigly Károly ur . . . .  1845. évi junius hó 1-én szabados 
Ráczkeve mezővárosi, plébánia javadalmába . . . .  Gózony György ur, . . . .  által 
bévezetietett. Közkívánatra, (n. 8-r. 23 1.) Pesten, (é. n.) Nv. Trattner-Károlyi bet.
E.
— Nógrádi evang. esperességi könyvtári és munkáló társasági —, melly Losonczon.
junius 20-án 1843. évben tartatott. I. füzet. (n. 8-r. 2 lev., 5—96 1.) Pesten, 1844. 
Trattner-Károlyi bet. —.30 p.
— melly Losonczon, junius 19-én 1844. évben tartatott. II. füzet. (3 lev., 5—185 1. és
1 lev.) Pesten, 1845. U. o. —.50 p.
T a r ta lm a :  A. E. M.
1 fűz. K u b i n y i  Ágoston. A könyvnyomtatás története és haszna.
K o l b e n h e y c r  Mihály. A protestantisrausnak legerősebb védfala a tudományosság.
T e r r a y  Karoly. A tudományosság mezején munkálkodók közti eszmecserélésnek szükségéről.
T ó t h  Mihály. A könyvsajtó feltalálásának befolyása a reformatióra.
Z i p s e r András. A zolyom-lipcsei vár története.
Š v e h l a  Pal. A szellem fogalmáról, Erckmann nyomán.
H o m o k  ay Pál. Óda, a tudomány becséről.
W a l e n t í n y i  János zárbeszéde.
2. fűz. K u b i n y i  Ágoston. Előbb magunkat míveljük, hogy másokat taníthassunk.
W a l e n t í n y i  János. UlBlás.
S v e l a  Pál. Földtani nézetek Ritter leczkéi után.
T ó t h  Mihály. A kegyeletekről. Pályakérdés.
T r s z t y é n s z k y  Fereucz. A confirmatiónak hatása a protes'ánsok vallásos nevelésére.
T e r r a y  Károly. Metaphysikai előzmények.
P e k á r  Lajos. Néhány szó a távcsövi ércztükrök készítéséről.
M a r ó t h y  János. A hangyák. Mese.
— Püspök-szentelési —, Ft. Polgár Mihály urnák, a kecskeméti ref. ekklésia lelki- 
pásztorának, a Dunamelléki helv. hitv. egyházkerület elválasztott püspökének főpapi 
hivatalába lett beigtatása alkalmával, October 4-dikén 1846. (k. 4-r. 78 1.) Kecs­
keméten, 1846. Ny. Szilády Károlynál. E. M.
T a rta lm a  :
K a r i k a  János. Keresztyéni egyesség, mellyet Ft. Polgár Mihály ur püspökké szenteltetése ünnepélyén 
hirdetett.
N a g y  Mi h á l y .  Keresztyén egyházi ünnepély általános főkellékei. Ft. Polgár Mihály urnák hivatalába lett 
ünnepélyes beigtatásakor.
Ünnepélye, A makai ág. hitv. fiók-gyülekezetnek anya egyházzá lett kinyilatkoztatása 
s első rendes lelkésze bevezetésének —, tiszt. Szeberényi Andor urnák 1854. évi 
febr. 19-én lett beiktatása alkalmával mondott egyházi beszédekben előadva. Az 
egyház kivánatára. (8-r. 32 1.) Szarvason, 1854. Réthy Lipót gyorssajt. —.12 p.
T a r ta lm a : E.
H o r v á t h  Sámuel búcsú-beszéde.
P l a c s k ó  István beiktató beszéde.
S z e b e r e n y i  Andor egyházat elfoglaló beszéde. f
— A nagy-dénú ágost. hitv. evangy. fiók gyülekezet templomszentelésének —, 1857-ben
november 22-dikén t. Ihász János ur gondnoksága alatt. (4-r. 13 1.) Pápán, 1858. 
A ref. főiskola bet. _ , P-
H o r v á t h  Sándortól 2 ének. N a g y  Józseftől oltári felajánló ima, K a r s a y  Sándortól oltári, R a j c s a n y i  
Jánostól szószéki beszéd, E ő s z e Zsigmondtól egyházkellés. E.
Ü r m é n y i ,  Der am ungarischen Firmamente schimmernde Stern Joseph v. . L : 
Sc h n  ei dt ,  Andr.
Ürraényi. 30 Urű.
Örményi József, Nagyságos —, udvari tanátsos urnák szent Isíván király kis keresztes 
vitézének bihari főispányságra lett innepes bé iktatása. (8-r. 8 1.) Poson, 1782. Nyom. 
Patzkó Ágoston Ferentznél.
A  c ím la p  belső  o l d a l á n :  Énekkel megtisztelte R é v a i  Miklós.
— Illustr. et Exc. Dno Josepho —, de Eadem, incl. comitatus Bacsiensis supremo
comiti, Galiciae orientalis gubernatori Leopolim ingredienti. (4-r. 2 lev.) Leopoli, typ. 
Pillerianis 1801. M.
— Jósef, Nagy Méltgu Ürményi Ü. J. urnák, Székes Fejér vármegye fő ispánnyának
gyásztiszteltetéee Pesten, 1825. Augustus 22. napján a kir. m. tudományos mindenség 
által. (4-r. 15 1.) Pesten, ny. Petrózai Trattner Mátyás bet. M.
— Emer., de Eadem.  A. R. P. Glycerio Aigl in signum ineuntis Maii sertum e violis
rosisque contextum suo et conscholarium communi nomine offert . . . .  Pestini cal. 
Maii 1803. (k. 8-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
K ö ltem é n y .
— Ferencz. Előadása a pesti magyar kereskedelmi bank elnöke Nagy-méltgú Ü. F.
urnák, mellyet az 1845. évi junius 7-én egybegyült bankválasztmányhoz tartott, (n. 4-r. 
8 lev.) Budán, a magy. kir. egyetem bet M.
— Vortrag des Präsidenten der Pester ungarischen Commerzialbank . . . Hrn. Fr. v. Ü.
an den löbl. Bankausschuss in seiner Versammlung am 4. Juni 1844. (4-r. 11 1.) Ofen, 
gedr. in der k. ung. Universitäts-Buchdr. E.
— Joseph. Conclusiones hungarico-juridicae quas tentamini publico exposuit in collegio
Agriensi Foglariano ex praelectionibus Emerici Tahi. (2-r. 2 lev.) Agriae, 1760. Typ. 
Car. Jos. Bauer. _ ' M.
— A Méltgs Ürményi Ü. J. urnák beszédje, mellyet a Nagy Méltgú grófhoz, Nagy-Károlyi
Károlyi Antal úrhoz, mint királyi fő-commissáriushoz és az egybegyűltt ns. Byhar 
vár-megyének Rendéihez s Státussaihoz. Midőn ugyan n. Bihar vár-megyének fő-ispányi 
méltóságába bé-iktattatnék, Szent János havának. 13. napján mondott. (4-r. 11 1.) 
Nagy-Váradon, 1782. Ny. Bálent Ignátz könyvny. által. E. M.
— A Méltgs Ürményi Ü. J. udv. tanátsos urnák, ns. Bihar vármegye fő ispányának
beszédje, mellyet a midőn a meg-nevezett vármegye magistrátusának restaurátióját 
tartaná, mondott Szent Iván havának 4-dik napján. (4-r. 5 lev.) Nagy-Váradon, 1783. 
[Ny. n.] __ M.
— Méltgs Ü. Ü. J. ur által ns. Pest, Pilis, és Solth törvényessen egyben kaptsolt vármegyének
rendéihez tett beszédek az építő szék alkalmatosságával, melly tartatódott Pesten 1790-dik 
észt. bőjt-más-havának 2'3-ik napján. (4-r. 4 lev.) Ny. Patzkó Ferentz bet. M.
— Oratio occasione inaugurationis publicae regii principis et archi-ducis Leopoldi 
Alexadri pridie votis communibus expetiti et electi regni Hungáriáé palatini, dicta 
. . . anno 1790. die 16. Novembris. (8-r. 6 lev.) Posonii, typ. Joan. Mich. Länderer. M.
— Oratio excell. dni J. Ü. personalis praesentiae regiae in judiciis locumtenentis ad
excelsos proceres, inclytos status et ordines regni Hungáriáé, die XIII. Martii anno 
1791. dum regni comitia conclusa sunt, dicta. (2-r. 2 lev.) Posonii, typis Joan. Mich. 
Länderer, nob. in Füskut. M.
— Makszimilián. Ének, melly Mélt. Komjáthi Anna aszszonynak mondatott, midőn kedves
élete párja, Mélt. Ürményi Jósef ur Bihar vár-megyében a fő-ispányi székben bé iktat- 
tatnék. (4-r. 2 lev.) Nagy-Váradon, 1782. Ny. Bálent Ignácz János által. M.
Urmösy Sándor. Az elbujdosott magyarok Oláhországban. Utazás után irta. (8-r. 4 lev., 
107 1. és 2 lev.) Kolozsvárit, 1844. Az ev. ref. főoskola könyv- és kőnyomó intézetében. 
Tilsch és fia bizománya. —.40 p.
A. M.
— Egy szomorú éjszaka 1855. jun. 20-ikáról a Székelyföldön Bözödön és Újfaluban. 
(8-r. 15 1.) Maros-Vásárhely, 1855. Ny. Kali Simon.
lírtan elemei. L .: B o l y a i  Farkas.
Ürü, Joh. Bapt. Neueste und vollständigste ungarische Sprachlehre für Deutsche, welche 
die ungarische Sprache in kurzer Zeit auch ohne Hülfe eines Lehrmeisters vollkom­
men erlernen wollen. Nach einem ganz neuen theoretisch-practischen Lehrplane 
entworfen, durch lehrreiche Beispiele und Uebungen erläutert, sowohl zum öffentlichen 
als Privatunterrichte geeignet, mit vorzüglicher Rücksicht für Jene, die nicht studirt 
haben, (n. 8-r. XII és 2981.) Ofen, 1834. Gedr. in der k. ung. Universit.-Buchdr. —.48 p.
E. M.
2. Auflage, (n. 8-r. XII és 297 1.) Pesth, 1841. Kilian & Comp. —.50 p.
Ütközet. 731 Vadászatok.
Ütközet, Az auszterlitzi ■—, 1805. észt. december 2. napj. Egy szemmel látott tanú által. 
Frantziából fordíttatott Ta ná r ky  Mihály által. (12-r. 137 1) 1806. [H. és ny. n.] M.
— A mohácsi —, vagy: II. Lajos király elveszte. 1 képpel, (k. 8-r. 16 Ll 'Pest, 1857.
Bucsánszky Alajos. _2
— A várnai —, vagy: Ulászló király halála. 1 képpel, (k. 8-r. 16 1.1 Pest, 1857.
Bucsánszky Alajos. _,2
Üvegtáblátska, mrjľl plTlD 'K*. vagy újra amalgamázott —. 2 darab. (8-r.) 1819. [H. és 
ny. n.]
M a g y a r  és zsidó ep ig ra m m á k, jeg yze tekke l.
V
Vachot. L .: V a h o t .
Vácz. Püspöki —, városának örvendezése, midőn Xagyméltgú grófi’ Galanthai Eszterházi 
Károly ő Nagysága, menuyei, és földi felségtől nyert Váczi püspökségébe bé-érkezett 
volna. Pünkösd havának 14. napján 1760. észt. (4 r. 4 lev.) Budán, ny. Länderer 
Ferencz Leopold által. E.
K ö ltem é n y .
Vácz-Kis-Hartyáni egyház hódolatteljes örömérzete Ft. Roskoványi Ágoston ő Méltgának 
Vácz-püspöki székébeni beiktatás ünnepére 1851. évben. (4-r. 7 1.) Pest, ny. Länderer 
és Heckenastnál. E. M.
K ö lte m é n y .
Váczi János. L .: V á t z i.
Váczy Pál. A felséges királyunknak II. Ferentznek Posonba való béjövetelérül az ország 
gyűlésére 1802. esz. 12. Mai. (4-r. 12 1.) Posonii, typ. Ggii Al. Belnay. M.
K öltetnény.
— Sándor. A szerentsés puszta sziget. Szerződött Sz. b. V. S. által. (8-r. 110 1. és
1 rézm.) Pesten, 1821. Ns. Trattner János Tamás bet. E. M.
— Thadd. Elegia cineribus 111., Rev. ac Ampi. Dni Andreae Zazio, ord. rr. cc. Prae-
monstratensium praelati etc. 30. Nov. utpote ipso die nominis sui festo fato cadentis, 
anno 1816. sacrata. (2-r. 2 lev.) Cassoviae, ex typogr. Ellingeriana. M.
— Ode adornata e versibus asclepiadeis, cum uno glyconio quam Adm. Rev. viri
Martini a Bolia e s. p. per Hungáriám, et Transilvaniam praepositi provincialis gym­
nasium regium majus Trenchiniense perlustrantis honoribus obtulit nomine gymnasii 
1822. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, typ. Joan. Bapt. Jelinek. M.
Vadas József. Isten igéje. L .: H e r e p e i Gergely.
— Pal. Lakodalmi óda, mellyel ifj. Pataki Sámuel urnák, és Maucks Sófia aszszonvnak
az házassági szent szövettség áítal lett egyben köttetések napján kivántak énekelve 
tiszteletet tenni a kolos vári reform, collegium hármonista deákjai. (4-r. 2 lev.) Kolos- 
váratt, 1796. észt. [Ny. n.] M.
Vadász, A zöld —. L .: J ó s i k a  Miklós.
— A gyakorlott —, vagy ismertető a vadászat körében, átalános észrevételekkel a vizsla- 
oskolázás — kopó — agár — közönségesebb ebnyavalyák és vadjaink természetére 
nézve, vadászi szempontból, ön tapasztalásai után M. Sz. F. (8-r. VIII, 168 1. és 
1 kép.) N-Szebenben, 1842. Ny. Filtsch Sámuel. (Kolozsvár, Stein János.) L—
— Mihály. Katholikus keresztény tanuságos ájtatossága. (8-r. 6 lev., 500 1. és 9 rézm.)
Esztergámban, ^ 829. Beimel Jósef bet. 2.—
V a d á s z a t o k ,  Hazai —, és sport Magyarországon. írták A n d r á s s y  Manó gróf, Or czy  
Béla báró, P o d m a n i c z k y  Frigyes báró, S á n d o r  Mór gróf, S z a 1 b e k György, 
W e n c k h e i m  Béla báró * és F e s t e t i t s  Béla gróf. 25 színezett képpel. (2-r.) 
Pest, 1857. Geibel Armin.
Vade mecuin. 732 Vágner.
Vade mecum. Id est: libellus precatorius in quo gratioso compendio, pro summa apud 
se gestandi commodidate preces variae ex officio Rakocziano, aliisque libris preca- 
toriis, ac piis pagellis excerptae, continentur. Editio novissima caeteris auctior. (32-r. 
7 lev., 134, 108, 140 1. és 2 lev.) Claudiopoli, 1761. Typis academicis s. J. M.
— pioruin sacerdotum, sive exercitia et preces matutinae, vespertinae, ante, & post 
missam; nec non hebdomas Mariana, officium immaculatae conceptionis, et aliae 
selectae devotiones erga b. v. Mariam &c. Ad commodum usum rendissimorum, & 
adm. rendorum dominorum parochorum, &c. (32-r. 288 1.) Tyrnaviae, 1743. Typis 
collegii academici soc. Jesu. M.
Ad commodum usum reverendissimorum et admodum reverendorum dominorum archi- 
diaconatus Zempliniensis in dioecesi Agriensi parochorum. (32-r. 3 lev. és 268 1.) 
Oassoviae, 1736. Typis academ. per Joan Frauenheim. M.
— neomystarum. (16-r. 158 1. ) Temesvárim, 1858. Typis M. Hazav & filii Vilhelmi. M.
— Szükséges segédkönyv mindennemű utazók és újságolvasók, tudósok és ügyemberek
számára, (n. 8-r.) Pest, 1843. Kilián György. —.48 p.
E.
— für Anecdoten-Erzähler und fröhliche Gesellschafter. Eine Sammlung neuer und
witziger Erzählungen, Anecdoten, Bonmots etc. zur Vertreibung der langen Weile. 
Mit einem Anhänge, enthaltend : Die vorzüglichsten und brauchbarsten gesellschaft­
lichen Spiele, Gesänge und Trinklieder. 6. vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 
3 color. Bildern. (12-r. 612 1.) Pest, 1836. Gust. Heckenast. 2.—
E.
— Militärisches —, enthaltend Histörchen, Notizen, Anekdoten, Lachpillen, Schnarren,
Schnacken, Schwänke, Bonmots u. dergl. zur Erheiterung im Garnisonsquartiere, im 
Lager, in der Kaserne, auf der Wachstube und im Spitale, zum Trost im Areste. 
Gesammelt von Wo (8-r. XXII és 249 1.) Pest, 1858. Lauffer u. Stolp. 1.—
Vadnay József. Természeti história. 2. rész. A plánták országa. Készíttetett a s.-pataki 
reformata human, oskolák számára. (8-r. 208 1.) S.-Patakon, 1811. Ny. Szentes 
József bet. M.
2. kiadás. (8-r. 170 ].) S.-Patakon, 1843. Ny Nádaskay András.
A z I . részt Id. E m ö d y  Is tv á n , a I I I - ik a t  G e l e y  J ó z s e f  a la tt.
Vadnai Károly. Beszélyek. 2 kötet. (12-r. 3 lev. és 170 1 ; 2 lev. és 163 1.) Pest, 1857. 
Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. (Lauffer Vilmos.) 1.20 p.
T a r ta lm a : M. E.
I. Megtörtént. — Kafael. — Straniera. — Ceylon gyöngyei. — Malvin.
II. Ilyenek a nők. — Adeline. — Ország Ilona.
— A kis tündér. Regény. 2 köt. (k. 8-r. 4 lev. és 184 1.; 4 lev. és 186 1.) Pest, 1860.
Heckenast Gusztáv. 2.—
M.
Vadovich, Georg. Dissertatio inauguralis medica de morbis artificum ac opificum. Quam . . 
pro doct. med. laurea rite, obtinenda . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 15 és 
i 1.) Budae, 1828. Typis typogr. reg. universitatis hung. M.
Vagács Caesar. Olvasmány a főgymnasiumi középosztályok számára, (n. 8-r. VIII és 
228 1.) Pest, 1854. Hartleben K. A. 1.—
Vaghi, Viro praenobilissimo Dno Georgio —, Javrinensi hvngaro svmmos in arte salv- 
tari honores VIII. calend. Decembr. a. o r. 1741 in alma Vitem bergen si vm academia 
bonis avspiciis collatos gratvlantvr cives hvngari. (2-r. 4 lev.) Vitembergae, ex offic.
Schlomachiana. M.
Vághy Ferencz. Magyar váltójogi kérdések, (n. 8-r. VIII és 104 1.) Pesten, 1841. Eggen­
berger J. és fia. * 1.—
A. E. M.
Vaghi, Georgius. Dissertationem inavgvralem medicam de insectorvm in corpore hvmano 
genitorvm varia forma et indole praeside Christ. Gottfr. Stenzelio pro doctoris 
gradv . . .  ad diem 21. Novemb. 1741. tvebitvr avctor . . . (4-r. 90 1. és 3 lev.i 
Vitembergae, ex offic. Eichsfeldiana. M.
Vágner foihály. Úti térkép, mellyben . . . Sopron vármegyében helyezett szab. kir. s 
mező városok, minden helységek, várak, puszták, és majoroknak távulságok, és hely- 
heztetések, az öt fő bírói járások megkülömböztetésével —, nem külömben minden 
posta, vám, és megyei kereskedő ut vonalok, . . . foglaltatnak. (1 1.) 1843. [H. és
ny. n.] M.
Vágner. 733 V a h o t
Vágner Mihály. Sopron vármegye, mellynek térképét számossabb évek lefolyta alatt, fárad­
hatatlan szorgalommal, a szükséges triángolérozás, és részletes felmérések után köz 
használatra készítette . . .  (1 13 Pesten, 1844. Nyomt. Lorber G. M.
Vágó, Alex. Epithalamium, quod Dno Stephano Adérján, occasione, qua egregiam Susan- 
nam Kornides sociam tori sibi jungeret, dicavit juventus hungarica in laudato gym­
nasio juris patrii studiosa. (4-r. 2 lev.j Leutschoviae, 1814. Typogr. Mayeriana.
K ö ltem én y .
Vágry, Paul. Milugicy w trápeuj a vtrápenj w milowánj Blahoslaweny Michal od swátych 
kterého : negséwetgssv otec pápess rjmsky Pius YJ. roku 1779. dne druhého máge 
do počtu Blahoslawenjch wnesel etc. (4-r. 32 1.) W Presspurku, [1780.] Wytissténv 
v Jana Mich. Landerera.
Vaha, G u i I i e I m i. de M e l r e u s i i  labores asiatici Herculis christiani Godefredi Bullionii. 
(16-r.) Claudiopoli, 1743. Typis academicis soc. Jesu per Mich. Becskereki.
— Hercules Christianus, seu Godefredus Bullionius. (Ití-r. 2 lev. és 6581.) Cassoviae, 174(3.
Typis academicis soc. Jesu. E.
Váhl Ferencz. Ditsérő beszéd, mellyet királyi felségü austriai fö-hertzeg Ferdinándnak 
regementyéhez új zászlóinak meg-szentelése kor élő nyelven mondott azon regementnek 
tábori káplánva. (k. 4-r. 8 lev.) Nagy-Szombatban, 1761. Az Akadémiai bet. E.
Vahot Imre. Még egy szózat a pesti magyar színház ügyében. (8-r. 52 1.) Pesten, 1840. 
Beimel József bet. —.20 p.
M.
— Zách nemzetség. L :  S z i n m ü t á r .  II. 11.
— Országgyűlési szállás. Eredeti vígjáték 4 felvonásban. (4-r. 56 h.) Pesten, 1844.
Geibel Károly. —.40 p.
M.
— Restaurátzió. Eredeti vígjáték 4 felvonásban. (12-r. VII, 8—90 1.) Budán, 1845.
A magyar kir. egyetem bet. 1.—
E zt követi'. Farsangi iskola. Eredeti vígjáték 4 szakaszban. (91—1S6 1.) M
— Éljen a honi! — Sorsjáték. — Találkozás az Orczykertben. L .: Nemzeti s z in ­
m ű t á r. 2.
— Szerelmi és házaséleti ismeretek tára (Conversations-Lexicon). 1. füzet. A—E. (n. 8-r.
74 1.) Pest, 1845. —.40 p.
— Költő és király. Eredeti vígjáték Mátyás korából, 4 felvonásban. (8-r. 63 1.) Pesten, 1846.
Ny. Beimel József. —-40 p.
—- A honvéd őrangyala. Regényes korrajz. (8-r. VIII L, 1 lev. és 193 1.) Pesten, 1850. 
Geibel Armin. 1.20 p.
A. M.
(—) A magyar menekültek Törökországban. L .: I m r e f i .
(—) Die ungarischen Flüchtlinge in der Türkei. L .: I m r e f i .
— Ködfátyolképek. 3 kötet. (12-r. 197 1. és 2 lev.; 112 1. és 1 lev.; 203 és 1 1.) Pest, 1853.
Müller Gyula. 2.40 p.
T a rta lm a  :
I. kot. Álom és való Phantázia — Humoristikai elmefuttatás a sajtóról. — Utazási képek. — Mézes hetek. 
Vig beszély. — Menyus bácsi. Életkép. — A „Szerelmi és házaséleti ismeretek tárából“, az A betű. — 
Szécsi Mária, és a rauiányi vár története. — Mi illik, mi nem illik. — A ki másnak vermet ás maga esik 
bele. — Némely, nőket illető közmondásaink.
II. köt. Úti emlények. — Gráfenberg betegei, Beszély. — A magyar földbirtokos osztály családi élete. Jellem­
kép. — Párbeszéd egy házas és egy nőtlen ember közt. — Az ölebecske. — Apróságok.
11J. köt. Magyar táj- és életképek. — A szerelmi és házaséleti ismeretek tárából a B betű. — Pötöle Gyárfás, 
jellem és pályakép.
— V. I. nagy képesnaptára 1855-re. Országos tiszti czím- és névtárral. I. évi folyam. 120 fa­
metszetű képpel, ábrával és vignettel. (n. 4-r. 8 lev., 33—372 h. és 6 lev.) Pest, 1854. 
Geibel Armin. 1-30 p.
T a rta lm a  :
A naptárak keletkezése. — A házi gazdálkodás és háztartás átalános alapelvei. — Töredékek Vajda Péter 
erkölcsi beszédeiből. — A szövészet ismertetése. — Egy éj a krokodilok közt. — Egészségügy. — Vahot .  
Budavár Mátyás^király idejében. — L a u k a  Gusztáv. Szatmármegye- s lakosairól általában, azok jelleméiül 
és szokásairól. — A tűzhányó hegyek kitörései. — Tanulságos és mulattató egyveleg. — B a l o g  István. 
Népszerű eszmék a magyar színészet előmozdítása* és rendezéséről. — J ó k a i  Mór. A liomoiódalmási 
barlang Erdélyben. — Farsangi ötletek. — Okirat, mely a magyar gazd. egylet pesti köztelkének alapkövébe 
van letéve. — Fraknóvár. — Aldridge Ira néger színész élete s művészi pályája. — V a h o t  Imre. A magyar 
nőnem hivatása. — Egy, a honi irodalmat előmozdító s hasznos ismereteket terjesztő társulat terve — 
Háztartási tanácsadó — *A munkácsi vasgyár történeti és st.atistikai tekintetben. Az alvás.^  H e t é n y i  
János. A két Arria. Római igaz történet. — Magyar huszárok hőstettei. — Magnesosság és villanyossag. —
V a h o t. 134 V aisz .
Erdély régiségei. — Közlemények a pesti magyar színésztársaság 1816. jegyzőkönyveiből. — Biztosítási 1 
intézetek. — Az állatok mechanikája. — Claque, vagy tapsonyosság. — V a h o t  Imre. Berzsenyi Dániel. — 1 
Híres emberek különcz sajátságai. — Victoria Kegia. — G r e g u s s  Ágost. Irodalmi és szinészeti állapotaink | 
1854-ben. — Va h o t  Imre. A magyar színi ügy Aradon. — U. a. A nemzeti szinház. — V i z e r  István I 
Takarék magtárak mintája. — Keleti és éjszaki képek. — Költemények Tompa, Benőfi Soma, Jenevai ■ 
László és Tóth Kálmántól.
Vahot Imre. Dalok huszár-csiny eredeti népszínműből. (8-r. 8 1.) Pest, 1855. Ny. Herz 
Jánosnál. M.
U. a. (n. 8-r. 4 lev.) Pest, 1857. U. o. ' M. E.
TJ. a. (n. 8-r. 4 lev.) Pest, 1860. Ny. Beimel J. és Kozma Vazulnál. M.
—- Magyar irók pályakönyve. 1. kötet. (n. 8-r. IV és 136 1.) Pest, 1856. Ny. Gyurián 
József. 1 20 p.
— Vándorórák. Utazási kalauz Bécstől Triesztig. Becs környéke a délkeleti vasút mentében.
A semmeringi vasút. A stájer alpesek; a stájer nép jelleme és szokásai. Mürzzuschlag 
s a stájer vashámorok vidéke. Bruck-Grátz és környéke. Alsóstajerkon népének jelleme 
és szokásai. Cilly. Laibach. A kraini nép. Karsi vasút. Az adelsbergi barlang. Trieszt, 
tengerparti város és kikötő. Grátz és Trieszt tájékozó térképeivel s több fametszettel. 
(12-r. 2 lev. és 155 1.) Pest, 1859. Müller Emil könyvny. 1.05
F oly ta tá sa  ezen cí?n a la tt:  E. M.
Vándorórák. Utazási kalauz. Velence, — Padua, — Verona, — Brescia, — Bergamo. 
Milano, — Monza, — Como és a comoi tó ismertetéséhez. II. kötet. (12-r. 132 1.) 
Pest. 1859. U. o. 1.05
M.
— Dalok a Bányarém czirnü eredeti nép-regéből, (n. 8-r. 4 1.) Pest, 1860. Ny Beimel J .
és Kozma Vazulnál. M.
— Sándor versei. (8-r. 159 1.) Pesten, 1846. Ny. Beimel József. 1.30 p.
E. M.
— Báthory Erzsébet. Történeti beszély. (8-r. 2 lev., 52 1. és 1 lev.) Pesten, 1847.
Ny. Trattner-Károlvi bet. —.30 p.
A. E. M.
— Összes költeményei. Kiadta V a h o t  Imre. (12-r. VIII, 200 1. és 2 lev.) Pest, 1856.
Müller Gyula. v 1.
A. E. M,
— Sándorné, Cs a p ó  Már ia.  Derű és ború. Regény. Kiadta T ó t h  Lőrincz és V a h o t
Imre. 2 kötet. (12-r. 316, 228 1.) Pest, 1854. Müller Gyula bízom. 2.40 p.
E. M.
— Margit. Regény 4 könyvben, (k. 8-r. 104, 89, 93, 82 1.) Pest, 1857. Emich Gusztáv.
3 ,-  
E. M.
— Irma hagyományai. 2 kötet. (12-r. 2 lev. és 196 1.; 2 lev. és 193 1.) Pest, 1859.
Heckenast Gusztáv. 2.—
E. M.
Vailer, és Al oys i a .  Egy néző játék öt fel-vonásokban. Melly németből magyarra fordít - 
tatott S e e l m a n n  Károly áltál. (8-r. 89 1.) K. Fejérváratt, 1791. Nyomt. a püspöki 
betűkkel. * ” M.
Vaillant F. A helyes emésztésnek és has bajaitól való megmenekedésnek mestersége. 
Saját észrevételeivel toldva, németből magyarázta L e n c s é s  J. Antal. (8-r. VIII é- 
126 1.) Pest, 1833. Hartleben K. A. —.20 p.
E. M.
— J. A. Kurzgefasste walachische Sprachlehre zum Gebrauche und Selbstunterricht
für Deutsche bearbeitet und mit einem Anhang vermehrt von S. Pe t r i .  (8-r. 142 1.1 
Hermannstadt, [1845.] W. H. Thierry’sche Buchh. —.40 p.
Vailly. Nőm és hivatalom. L.: B a y a r d  és V.
Vaisz, Joseph. Berechnung des Möglichen und Wahrscheinlichen, oder Abhandlung über 
das Verbinden und Versetzen der Groszen. Ein Supplement zu arithmetischen Lehr­
büchern. (8-r. 47 1.) Kaschau, 1820. Ellingersche Buchdr. —.24 p.
E. M.
— Versuch einer ganz neuen und anschaulichen Elementar-Rechnungslehre. Mit Rück­
sicht auf die wechselseitige Lehrmethode. Für Volksschulen und zum häuslichen 
Unterrichte. (8-r. 100 1.) Kaschau, 1820. O. Wigand. —.24 p.
M.
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Vaisz, Joseph. Betrachtungen über Ungarns Credit und Grundbesitz-Verhältnisse. Den 
hohen Keichsständen ehrfurchtsvoll gewidmet. (8-r. 119 1.) Pressburg, 1844 Gedr bei 
A. Edl. v. Schmid. _.40 p.
E. M.
— Elmélkedések Magyarország hitel- és földbirtok - viszonyai felett. (8-r. 115 n
Posonyban, 1844. Ny. Schmid Antal. ‘ —.30 p.
E . M .
Vajda Albert. Emlélkezet oszlop, mellyet ns. és nemz. Ajkay-Ajkav Gáspárnak T. N. 
és N. Ajkay-Ajkay János ur kis fia halálára emelt. (4-r.‘ 10 1.)‘ Sopronyban, 1808 
Sziesz Antal Jósef maradéki bet.
— Dániel. Borászati közlemények a magyar pinczegazdászat mezejéről. Több mint 
huszanöt éven át tett tapasztalatai s kísérletei után irta . . . .  (n. 8-r XV, 239 1. 
és 1 kőnyomat.) Maros Vásárhelyen, 1858. Wittich József bízom. (Xy. a ref. főtanoda bet.)
2.20 p.
M. E.
— Ignácz Hilár. Egyházi beszéd, mellyet ő kir. felsége Maximilian bajor királyi nevet
31. szám alatt viselő erdélyi n. fejedelemség n. gyalogezredének uj hadi zászlói midőn 
fényes szertartással felszenteltetnének, Bécsben Šz. András havának 16 napján 1824. 
tartott. (8-r.) Bécsben.
— János. Béla királyfi. Költői beszély 6 énekben. (16-r. 143 1.) Pest, 1855. Ny. Emich
Gusztáv. (Kilián Fr.) 1. -
E. M.
— Költeménvek. (12-r. 145 és 3 1.) Pest, 1856. Ny. Emich Gusztáv. 1,—
E. M.
2. bővített kiadás. (16-r. VIII és 224 1.) Pest, 1858. Heckenast Gusztáv. 1.20
Díszkötésben 2.—
A. E. M.
— Magyar képek albuma. Barabás Miklós rajzai után aczélba metszve. Szövege V. J.-tól.
(n. 8-r. 87 1. és 11 acélm.) Pest, 1859. Heckenast Gusztáv. E. M.
T a rta lm a  :
A postagalamb. — A virágárus leányka. — Az utczasepiő-fiú. — A csikós. — Az erdélyi oláhleány. —
A parasztfiu. — Magyar úri hajadon. — A dáde rajkóival. — A szőlőpásztor. — A magyar hölgy — A fürdő.
(—) A vadászat mestere. Onképző gyakorlati útmutatás a vadászat kedvelői számára. Vagyis 
rövid foglalatja mindazon elméleti szabályoknak, melyek megtanulása s megtartása 
mellett a vadászatot bárki a siker gyönyörével gyakorolhatja. Saját és egy ötven éves 
vadász tapasztalataiból s jeles kútfők nyomán irta Cserszi lvásy Ákos. (8-r. V ili 
és 279 1.) Pest, 1859. Heckenast Gusztáv. 1.50
E. M.
— Vészhangok, (k. 8-r. 4 lev., 9 — 144 1.) Pest, 1860. Hartleben K. A. bízom. 1.—
K ö l t e m é n y . E. M.
— Ladisl., de Sóósmező .  Dictiones duae, quarum priorem die 21-a Frebruarii 1817. 
dum ad supplendam juris patrii ac crim. in lyceo Cläudiop. per interventam medio 
tempore mortem Dni Joannis Bapt. Winkler in vacantam recidentem cathedram 
admoveretur ; posteriorem vero die 3-a Augusti ejusdem anni terminatis praelectionibus
L. V. de S. dixit. (4-r. 9 lev ) Claudiopoli, 1817. Typ. lycei regii. E.
— Dictiones quinque quas in auditorio facultatis juridicae lycei regii .Claudiopoli tan i
diversis occasionibus auditoribus suis dixit. (4-r. 55 1.) Magno Varadini, 1853. Typ 
Joan. Tichy. M. E.
— Az erdélyi polgári magányos törvények históriája. Irta . . . .  Kolosváron 1824-ben 
(n. 8-r. 15 lev., 450 1. és 1 lev.) Nyomt. a királlyi lýceum bet. 1830. (Kolosvárott).
D obrow sky i8 8 g . 2 f r t .  A. E. M.
— Az erdélyi polgári magános törvényekkel való esmeretségek 3 könyve, (n. 8-r.) 
Kolosváron, 1830. A kir. lýceum bet.
1. könyvq. A jószágoknak megszerzése, és megtartása módjairól. (16 lev., 314 1. 
és 1 levj
2. könyve. A törvénykezés rendében elé-kerűlhető személyekről. (7 lev., 138, 24 1.
és 1 lev.) _
3. könyve, a perlekedés rendéről, s abban elé-kerűlő törvényes lépesekről, es 
menedékekről. Első rész. A perlekedés rendében elékerülő törvényes lépésekről. 
(10 lev., 295 1. és 1 lev.)
____________________________  —  Vajda.
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Második rész. A törvényes menedékekről. (8 lev., 245 1. és 1 lev ) A. E. M.
D obröw sky l8 8 g .  5  f r t .
Vajda, Ladisl. Synopsis historiae juris transsilvaniei, in usum auditorum suorum ... concinnata. 
Anno 1826. (n. 8-r. 8 lev., 330 1. és 2 lev.) Claudiopoli, 1830. Typis lycei regii. A. E. M.
— Péter. A nap szakaszai. Költeményes festések a természet után. (8-r. 55 és I 1.)
Pesten, 1837. Trattner és Károlyi typographiájában. E. M.
— A legszebb leány. Tréfás elbeszélések, (k. 8-r. 156 1.) Pesten, 1834. Nyomt. Trattner-
Károlyi intézetében. 1.—
E. NI.
— A szépítés mestersége. Útmutatás a kellemetességek megszerzésére s kifejtésére, a bőr,
(az arcz, kezek, nyak, mell, stb.) a hajak, bajusz, szemek, fogak stb. épen tartására, 
szépítésére s hibáknak elhárítására. Egy toldalékkal különbféle ékességszerek készítés 
módjárul. (12-r. 91 és 3 1.) Kassán, 1835. Literatúrai intézet. —.36 p.
E.
— A férfiasság. Oktatás, mint kell a hímerőt vagyis férfiúi tehetséget kifejteni, gyako­
rolni s visszaszerezni. (12-r. 73 1.) Kassán, 1835. Ny. Werfer Károly. —.48 p.
— Magyar nyelvtudomány. Magában foglaló a szónyomozást, szókötést, helyesírást és 
hangmértéket. (8-r. VIII és 176 1.) Kassán, 1835. A literatúrai intézetben. —.48 p.
E.
(—) A tapasztalt méhész-gazda. Oktatások a méhészet körül az egész esztendőben előjövő 
minden foglalatosságokrul. Útmutatásul azoknak, kik a mezei gazdaság ezen szint 
olly nevezetes mint hasznos ágában örömmel, okosau és szerencsével akarnak foglala­
toskodni. Magyarország különbféle égaljához alkalmaztatta Uzdi  Péter. Tizennégy 
ábrázolattal. (12-r. IV L, 1 lev., 178 1. és 1 rézm. tábla.) Kassán, 1835. A literatúrai 
intézetben. 1.—
E. M.
— Pesti levelek. 1. füzet. Szép szavak, (k. 8-r. XII és 135 I.) Kassán, 1835. A literatúrai
intézetben. —.54 p.
T a rta lm a :  A. E. M.
Lumpaci vagabundus. — Ellenkező oldalak. — A „van“ ige. — Halhatatlanság. — A k-ák ellen. — Tudni- 
vágyás. — Uj hónapnevek. — A budai játékszín. — A szerelemről. — Az életről. — Egyveleg tréfák. — 
Tudományos élet. — Ékes-beszéd az újítás ellen, — Az óság mellett. — Erkölcsi élet. — Ékes-beszéd 
a nő-irók ellen, — a szép szavak mellett. — Gondolat-szikrák.
2. füzet. Őszinte beszédek, (k. 8-r. 179 1.) Kassán, 1837. U. o. —.54 p.
(—) Tárcsái Bende. L .: T á r c s á i .
— Joguz, vagy a honkeresők. Sziumü 5 felvonásban. (12-r. VIII és 133 1.) Pesten, 1836.
Heckenast Gusztáv. 1.—
E.
— Növénytudomány. Magyar-latin füvésznyelv és rendszerisme. Orvosok, gyógyszerészek,
kertészek s kiváltképen a füvészetet tanító nélkül tanulni akarók számára. 368 ábrával, 
(n. 8-r. ÍV, 236 1. és 8 tábla) Pesten, 1836. Heckenast Gusztáv. 2.—
A. E. M.
— Dalhon. 4 füzet. (8-r.) Pesten, 1839—43. Eggenberger József. Egy füzet 1.30 p.
T a r ta lm a :
1. fűz. llildegunda. Beszély. — Mirmah. Beszély. — Vajkoontala. Beszély. — Időszakok. Költemény 
[prózában]. (XII. 213 és 1 1.) 1839.
2. főz. A mágusz-lány. Beszély. — Atila halála. Beszély. (VII, 209 és 1 1 ) 1839.
3. fűz. Szerelemdalok. — Ima-dalok. — Szellem és hondalok. — Beszélyek: Hábor Gyula. Az éj írja. — 
Eszdér. (197 és 1 I.) 1841.
4. fűz. A természet bájai. — Szerelemdalok. — Szatírák. — Elégiák. (204 1. és 2 lev.) 1843. A. E. NI.
— V. P. magyar nyelvtana (magyarul és németül, ellenbe tett lapokon).. — Ungarische 
Grammatik. (Ungarisch und deutsch auf entgegengesetzten Seiten.) Első füzet. Szó­
nyomozás. Wortforschung, (k. 8-r. 3 lev. és 78 1.) Budán, 1840. A magyar kir. egyetem bet.
— .15 p.
2. füzet. Szókötés. Wortfügung, (k. 8-r. 133 I) Budán, 1840. U. o. — .15 p.
E. M.
— Magyar-német olvasótár V. P. nyelvtudományához. I. füzet. Szónyomozási gyakor­
latok. — Ungarisch-deutsches Lesekabinet zu der ungarischen Grammatik des P. V. 




4. füzet. Fordítási gyakorlatok. — Uebungen im Übersetzen. (45 1.) Budán, 1841. A m.
k. egyetem bet. g M
Vajda Péter. Nemzeti ábécze. Olvasó és mulattató könyv, magyar szorgalmas fiúk és 
leányok számára. Nálunk eddig egészen új mód szerint irta . . . (n. 8-r. 87 és 1 1.) 
Pest, (é. n.) Geibel Károly. M
U. a. 32 színezett rézmetszett! képpel. 1 4 0  p.
— Romuáld. Gyümölcsfa-iskola a falusi gyermekek számára. (12-r. 48 1.) Pécsett, 1847.
Ny. a lyceumi nyomdában. ? E
— Sámuel. Lojola Szent Ignátznak Jesus társasága alkotójának ditsérete mellyet azon 
szentnek ünnepe alkalmatosságával Györöt tiszt. Páter Jesuiták templomában 
mondot . . . 1753. (k. 4-r. 10 lev.) Ny. Győröt, Streibig Gergely János által.
M. E.
— A mi Prunk Jesus Kristusnak élete, mellyet a négy evángeliómból egyet tsinálván, 
rendbe szedett, és sok idvösséges tanúságokkal megbővitett . . . .  3' kötés. (4-r.) 
Posonyban, 1772—74. Länderer Mihály János bet.
I. kötés, mellyben a Kristus életének három első könyvei foglaltatnak. (7 lev., 698 1., 
4 lev. és 10 rézm.) 1772.
II. kötés, mellyben a Kristus életének negyedik könyve foglaltatik. (456 1., 2 lev. 
és 8 rézm.) 1773.
III. kötés, mellyben a Kristus életének ötödik, és utolsó könyve foglaltatik. (738 1., 
3 lev. és 12 rézm.) 1774. E. M.
(—) Szűz Szent Margit asszonynak élete. L .: M a r g i t .
— A meg-dicsőült szenteknek, jelesül pedig a boldog szűz Máriának tiszteletéről néhány
rövid, és könnyen érthető bizonyítások. Mellyek V. S. által öszve-szedegetettek és 
egy régi jó-akarója által ki-nyomfattattak. (8-r. 39 1.) Weszprémben, 1792. Streibig 
Jósef bet. M.
— (II.) de C s e r n á t o n .  Philosophicum tentamen, in quo demonstratur ex natura Dei 
ejusque attributis lumine rationis cognitis divinam rerum futurorum praescientiam falli 
non posse ; nec tamen libertatem actionum humanarum affligere. (8-r. 8 lev. és 219 1.) 
Viennae, 1791.
* -  Az emberi értelemnek természeti históriája, vagy olyan filozófiai vizsgálás, a melly 
az emberi elmék tulajdonságainak különbségeket és azoknak a tapasztaláson fundált 
okait adja elő. (8-r. 580 1.) Kolosvár, 1795.
Vajkovics, Emer. Elementa arithmeticae numericae et literalis praoticae et theoreticae 
in usum discentium proposita. (8-r. VIII és 144 1.) Cassoviae, 1753. Typ. acad. soc. 
Jesu. E. M.
— Cels., ac Rev. S. R. I. princeps Nicolaus e comitibus Csáky de Keresztszegh, ecclesiae 
metropolit. Strigoniensis archi-episcopus &c. laudatione funebri celebratus, dum eidem 
principi in basilica Divi Martini Posonii justa funebria persolverentur. Mense Junio 
die 21. anno 1757. (2-r. 16 lev.) Tyrnaviae, 1757. Typ. academicis soc. Jesu. E.
— Oratio gratulatoria . . . Ladislao e comitibus Kollonitz de Kollegrad, metrop. Colo-
censis et Bacsiensis ecclesiarum, canonice unitarum archi-episcopo, occasione primi 
ad ecclesiam suam metropolitanam accesäus dicta et oblata . . . die 2. junii anno 1788. 
(4-r. 20 1.) Viennae, 1788. Typis Jos. nob. de Kurzbek. M.
— Decas dissertationum ecclesiastico-politicarum de censoria librorum disciplina, secun­
dum seriem temporum ad annum usque 1767. perducta, eodemque etiam conscripta. 
Quarum duabus postremis jam nuper typo datis, nunc prima quoque addita est. 
(8-r. 4 lev., 9—47 és 1 1.) Pestini, 1791. Typis Mich. Länderer. E. M.
— Dissertatio de censura librorum perniciosorum, ac specialiter libertinismo infectorum
anno 1767. conscripta nunc vero sine omni mutatione edita. (8-r. 10 lev. és 33 1.) 
Colocae, 1791. Impr. Fr. Frid. Neuner. E. M.
— Dissertatio de potestate principum saecularium in censuram librorum. (8-r. 4 lev.
és 56 1.) Colocae, 1791. Imr. Fr. Frid. Neuner. E. M .
— Quaestio pI^Klroma de voto, item et sessione non unitorum graeci ritus episcoporum
instituta ab inclytae per articulum 10. anni 1792. determinatae deputationi oblata. 
(8-r. 42 1. és 1 lev.) Colocae, impr. Fr. Frid. Neuner. E. M.
( _ )  Censura religionario-politica libelli, cui titulus: Declaratio statuum catholicorum qui 
ad conventum, catholicum, die 30. novembr. 1790. apud archi-episcopum Colocensem 
celebratum, non influxerunt. Editio 2. a nonnullis exoptata, & locupletior. (8-r. 5 lev., 
11—132 1.) 1792. [H. és ny. n.] E.
Magyarország bibliographiája. 1712—1860. III. kot. 47
738 Valentics.Vajkovics.
V a j k o v i c s ,  E m e r .  Cura superfluorum superflua occupari convincuntur, qui putant, nova 
quapiam regulatione beneficiorum ecclesiasticorum opus esse, ut eorum superflua 
competenter erogentur. (8-r. 67 és 1 1.) Pestini, 1792. Typis nob. Mich. Länderer. E .
— De censoria librorum disciplina libri duo. (8-r. 123 lev.) Colocea, (1795.) Typis
scholarum piarum. M.
— Iconismus orationis sacrae practice adumbratus, atque magistrorum aurea potissimum
aetatis raeceptionibus, quin & verbis fere eorundem in usum candidatorum theologiae 
conformatus, Tyrnaviae anno 1756. (8-r. 10 lev. és 334 1.) Colocae, 1796. Typis scho­
larum piarum. M.
Ad usum cleri dioecesis Nittriensis recusus. (8-r. XVIII 1., 2 lev. és 230 1.) Vindo­
bonae, 1801. Typis Joan. Car. Schuender M.
— Systema de origine sacrae regni Hungáriáé coronae. Ab illustr. dno comite Petro de 
Réwa . . . olim elucubratum. Xunc vero adversus neophyta clar. Samuelis Décsi 
figmenta defensum. (8-r. 28 lev., 197 és 1 1.) Colocae, (é. n.) Typis scholarum piarum.
H orovitz i8 jß .  i  f r t  20  kr.  A .  E-  M.
V á j n á  A n t a l .  Útmutató az olvasni tanításban a tanítók számára. Előre botsátott hang­
tannal K a w e r n a u  nyomán V. A. által átdolgozva. (8-r. 60 1. és 1 tábla.) Kolozs­
várt, 1838. Az evang. ref. koll. bet.
— Sigmond. Májusi idvezlet a természet örök urához, ahoz alkalmazott énekkel. Más
emlék-napi hálás idvezlet hazánk ditső fejedelméhez a nagy Bethlen Gáborhoz, mint a
n. enyedi ns. ref. kollégyom halhatatlan alkotójához. (8-r. 40 1.) Nagy-Enyeden, 1831. 
Ny. a ns. ref. kollégyom bet., Fiedler Gottfried által. M. E .
— A magyar mint hon-nyelv, vagy Honnina innepe. (8-r. 48 1.) M. Vásárhelyt, 1833.
Nyomt. a ns. ref. koll. bet. Felső Visti Kali Jósef és Simeon által. E.
V a j n ó c z  J á n o s .  Szemápolás. Orvos doctori iktatásakor. (8-r. 2 lev., 54 1. és 1 iev.) Pesten,
1832. Esztergami k. Beimel Jósef bet. —.20 p.
Ezen la tin  cím m el is :  Ophthalmo-diaetetica, quam . . . pro gradu dris med. obti­
nendo conscripsit. E .  M.
V a k  B é l a  a magyarok királlyá. L.: V e r s e g h y  Ferencz.
V a k i n t é z e t ,  A pesti —, tisztviselői és tanítói számára kidolgozott s ő csász. kir. fő her- 
czegsége az ország nádora mint az intézet magas pártfogója kegyelmes jóváhagyásával 
megerősített nevelési, tanítási és kezelési szabályok, (n. 8-r. 38 1.) Pesten, 1843. Ny. 
Trattner-Károlyi bet. E.
V a k o k - i n t é z e t e ,  A pesti —, nevendékeinek hálá énekei. — Dankgesänge der Zöglinge des 
Pesther Blinden-lnstituts. (8-r. 8 1.) Pesth, 1827. Gedr. b. Math. v. Trattner. E.  M.
M a g y a r és ném et szöveggel.
V a l a m i t  a szombathelyi bálrul Takáts Therézia öröm-verseire 1806. észt. Sz. András 
hava 10. napján. (4-r. 4 lev.) Szombathelyen, ny. Perger Ferentz bet. M.
K öltem én y.
V á l a s z .  (12-r. 67 és 1 1.) Nagy-Enyeden, 1838. (Ny. n.) M.
Felelet a 12. számú Figyelmező 94—95. lapjain Vegyesek czím a'atti 1. szárabani — éppen nem szép, sőt 
valóban csúnya literatúrai — nem annyira bírálatra ; mint mérges mocskolódásra.
— Philétéhez egy néhány pár versben. (8-r. 48 1.) 1787. [H. és ny. n.] M.
— a próba-vizsgálásra. (k. 8-r. 168 1.) 1820. [H. és ny. n.] M.
— Barátságos —, . . .  a Magyar Dánielnek rövid meg-jegyzéseire adatott feleletre. L. : 
S z e i t z Leo.
V a l e ,  Ultimum —, Dno Carolo Xuppan, II. in annum philosophiae auditori, 5. Julii. 1835. 
extincto, a suis conscholaribus in sinceri doloris, et amicae recordationis contestationem 
dictum per T. G. C. D. Z. (8-r. 6 1.) Zagrabiae, apud Franc. Suppan. E .  M.
K öltem ény .
— Ultimum —, quod Spect. ac Clar. Dno Gregori a Degoricia, moderatori suo optimo
finito gymnasii cursu in perenne gratitudinis signum devote dicunt humanitatis II. 
in alummi studiosi, (n. 8-r. 2 lev.) Zagrabiae, 1839. Typ. dris Ljud. Gaj. E .
K ö ltem é n y .
Valedictio magistratus comitatus Scepusiensis dum ante ipsum restaurationis die 1. Junii 
anno 1796. in lib. reg. civ. Leutschoviensi celebratae actum praegesta officia resignaret, 
ad status & ordines comitatus ejusdem per ord. notarium S. J. D. E. habita. 
(4-r. 8 1.) [H. és ny. n.] M.
Valentics, Franc. Max. Memoria epidemiarum et pestium omnis aevi chronologice, propo­
sita. (8-r. 218 1.) Vindobonae, 1784.
Valentinelli. 739 Valla.
Valentinéin, Gius. Bibliografia delia Dalmazia e del Montenegro. Saggio. A spese delia 
societa stessa. (n. 8-r. VII és 339 1.) Zagrabia, 1855. Coi tipi del dr. Ljud. Gaj.
M. E.
Valentini Joan. Onomasticon Illustr. ac Rev. Dno Gabrieli Zerdahely episcopo Neosoliensi. 
Dicatum anno 1803. die 24. Martii. (8-r. 7 1.) Neosolii, typ. Joan. Stephani. M.
K ö ltem é n y .
— Elegia deflens levem ab amicitia discendentem sub Daphnidis nomine amicum. Anno
1804. (8-r. 40 1.) Tyrnaviae, 1805. Typ. Vene. Jelűnek. M.
— Elegia salutans Seren. Hungáriáé et Bohemiae regium haeredit. principem, archi-
ducem Austriae, Dnum Josephum, regni Hungáriáé palatinum &c. anno 1806. 5. Sep­
tembris provinciam Thurocziensem feliciter lustrantem. (8-r. 8 1.) Neosolii, typ. Joan. 
Stephani. M.
— 111., ac Rev. Dno Josepho Kluch episcopo Nitriensi in contestationem publicae laeti­
tiae inaugurationis tempore anno 1808. (n. 8-r. 20 1.) Budae, typ. reg. universitatis 
Hung. " M.
— J. V. parochi Znyo-Várallyensis lucubrata opuscula in unum collecta. (8-r. 514 és 111)
Budae, 1808. Typ. reg. universit. Hung. impr. M. E.
— (II.) Exercitatio electrica. (8-r. 40 1.) Budae, 1810. Typ. r. universitatis. E. M.
— Joan. Bapt. Ode honoribus 111. ac Rev. Dni Josephi Lonovics, ecclesiae Csanadiensis 
antistitis, dum die 24-ta Sept. 1834. munus solenni ritu auspicaretur, a scholis piis 
Szegediensibus. (4-r. 8 1) Szegedini, typ. heredum Urb. Grünn. M.
— Honoribus adm. rev. et clar. patris Joannis B. Grosser clericorum regularium schola­
rium piarum per Hungáriám et Transilvaniam praepositi provincialis dum occasione 
visitationis canonicae gymnasium Szegediense accederet ab eodem oblatum 1834. 
(8-r. 7 1.) Szegedini, typ. heredum Urb. Grünn. M.
K ö ltem é n y .
— Ode honoribus 111. ac Rev. Dni Josephi Lonovics ecclesiae Csanádiensis antistitis,
dum per i. districtum litterarium Magno-Varadinensem scholarum et studiorum direc­
toris regii munus capesseret a gymnasio Szegediensi scholarum piarum 1838. (k. 4-r. 81.) 
Szegedini, typ. Joan. Grünn. M. E.
Valentinyi, Joann. De primo et secundo jubilaeo reformationiss seculari, in Hungária et 
quibusdam austriacae monarchiae provinciis celebrato, tractatus historicus. (8-r. 94 1.) 
Pesthini, 1821. Typis Joan. Th. Trattner. E. M.
Valéria és Scipio! avagy a Toskánai változások. (8-r. 1001.) Pesten, 1790. Lindauer János. 
Valesii F l o r e n t i s  sciagraphia. (8-r. 31 és 1 1.) [H. és ny. n.] M.
Vali András. L.: Vályi .
— Ferencz. Természetrajz 156 kőre metszett képpel. (8-r. IV és 111 1.) Papán, 1852. A
ref. főiskola bet. E. M.
— István. L.: W áli.
— Klára. L.: Vályi .
- Mihály, Nede l i c z i .  Házi orvos szotárotska, az az betű szerént magyarúl szollo 
orvos könyvetske. Irta . . . .  1759. (8-r. 3 lev. és 200 1.) Győrött, 1792. Streibig
József bet. E. M.
D obrow sky  ]8 8 8 . I f r t  20  kr.
— Pál. L .: Vályi.
Valich, Joseph. Dissertatio inauguralis medico-practica de hystéria. (8-r. VIII és 40 1.)
Vindobonae, 1823. J. P. Sollinger. M.
Váika János. Iskolai olvasókönyv evang. 8 és 9 éves gyermekek számára. (8-r. 40 1.)
Pest, 1856. Ny. Trattner-Károlyi bet. M-
Valkó Béla Lipólt hites ügynök munkáji. 8. és 9. köt. Pantheon. 3. és 4. könyv. (n. 8-r. 
VIII és 70; VI és 68 1) Budán, 1835. A magyar kir. egyetem bet. • M.
— Endre. A latin szókötés szabályai. 2 kötet. (u. 8-r. 81 és 2 1.; 62 1. és 1 lev.)
Pesten, 1853. Ny. Trattner-Károlyi bet. 1 —
M.
Valla, Hyac. E l^ia  ad Dnum Georg. Tokody inclyti comitatus Bihariensis substit. vice- 
comitem in districtu Magno-Varadinensi regii sup. direct, scholarum ac studiorum 
vices-gerentem anno 1786. (k. 8-r. 4 1.) Magno Karolini,' 1786. Typ. comitis Antonii
Károlyi per Jós. Klémann. . . A t , . 1




Valla, Hyac. Ode. Mars, et Minerva, Illustr. Dnum comitem Jós. Károlyi, de Nagy 
Károly, contentione inter se facta, sibi vindicant, (k. 8-r. 4 1.) [H. és ny. n. 1787.] M.
— Ode ad Rev. Dnum Franc. Xav. Verneda, dum terminato 25. annorum cum maxima
laude, & omnium adprobatione doctrinae curriculo se ad quietem patriam conferret. 
(8-r. 7 1.) [Zagrabiae,] 1788. Typ. Trattnerianis. M.
— Dali Nagys. Mihályíi János ezredes urnák hóit tetemei fölött Bellóna isten-aszszonynak
tett sopánkodásai. Szegeden 1794-ben. (8-r. 4 lev.) Pesten, ifjú Füskúti Länderer 
Mihály bot. M.
V ég én  : F i d a l c u s  L a d o n i[u s. Tumulus Dni Joannis Mihályi! belliducis.
Vallás, A —, dolga Zala vármegyében a mostani idő-fordúlatban. (8-r. 19 1.) Nyomtat­
tatott az okos Jámborságnál 1791. [H. n.] E. M.
— A —, és erkölts summás taníttása. A nevendék ifjúságnak elméjéhez alkalmaztatva,
(k. 8-r. 2 lev., 74 1. és 1 lev.) Nyomt. Bétsben, 1798. (Ny. n.) M.
U. a. (8-r. 50 1.) Kolosvártt, 1820. Nyomt. a ref. koll. bet. M.
U. a. (8-r. 50 1.) Kolosvártt, 1821. U. o.
— A —, vagy religio. Egy civilista, avagy külső hivatalbéli által úgy előadva, a mint
ezt a maga nevelés nélkül hagyatott gyermek-szolgájával megtaníthatni lehetősnek, 
és arra, hogy az, ennél fogva emberré formáltasson, szükségesnek, s elégségesnek 
tartotta; és a végre saját költségén megfogadott tanítónak kezébe adta. Az alábbirt 
pedig, közönségesebben léendő használtatás végett maga költségével kinyomtatta. (8-r. 
19 1.) Miskolczon, 1820. Ns. Szigethy Mihály. E.
— A keresztény —, elemei kérdések és feleletekben az unitáriusok értelme szerént. (8-r.
27 1.) Kolosvártt, 1845. A kir. lýceum bet. E. M.
— A keresztyén —, főágazatinak bővebb előadása, a helvétziai vallástételt követők 
értelme szerint. Készítődött az alsó oskolák számára, mint a keresztyén vallás elő­
adására való útmutatásnak második darabja. (8-r. 178 1.) Debreczenbenn, 1805. Nyomt 
Csáthy György. M.
U. a. (8-r. 191 1.) Debreczenbenn, 1834. Ny. Tóth Lajos által. ' M.
U. a. (8-r. 180 1.) Debreezenben, 1859. A város könyvnyomdájában. Kapható Telegdi
K. Lajosnál. —.12 p.
M.
— A keresztyén —, rövid foglalatja. A helv. hitv. népiskolák s algymnasium első 
osztálya számára. (8-r. 92 1.) Sárospatak, 1853. A főiskola bet. " —.10
U. a. (8-r. 92 1.) Sárospatak, 1855. U. o. M.
U. a. (8-r. 92 1.) Sárospatak, 1856. U. o. M.
— Keresztény —, igazsága egyedül abból, hogy van Isten. L .: M a t k o v i t s  Pál.
— A keresztyén —, igazsága. Melly három prédikátziókban három erősségekkel muto- 
gattatik. 1. Annak a vallásnak erköltsi tudományából. II. Annak hirtelen lett elterje­
déséből. III. A szent lélek kegyelmeinek az apostolokra lett kitöltetéséből. I. darab. 
(8-r. 107 1.) Yátzon, 1807. Nyomt. Maramarosi Gotlíb Antal bet.
T a r ta lm a :
B á t h o r i  Gábor. A keresztyén vallás igazságának annak erköltsi tudományából való megmutatása.
M e d g y e s s i Pál. Tanítás mellyben a keresztyén vallásnak igazsága annak sebes és tsudálatos elterjedésébóT 
m egm utattatik .
M o t s i  István. A keresztyén vallás igazságának a szent léleknek az apostolokra le tt k itöltettetéséből le tt  
m egm utattatása.
— A keresztyén —, igazságinak s kötelességinek esméretéhez való bévezetés: a vallás
eredetének, terjedésének s viszontagságainak rövid leírása által, a legeggyügyűbb 
gyermekek kedvekért. (8-r. 38 1.) S. Patakon, 1818. (Ny. n.) "  IW.
— A kijelentett —, rövid története, (n. 8-r. 212 1. és 4 lev.) S. Patakon, 1846. Nyomt. 
Nádaskay András. M.
U. a. (n. 8-r. 79 és 3 1.) Sárospatak, 1860. Ny. Jäger Károly a főiskola bet. M.
— A protestáns —, két ágának egygyesithetése felől való rövid jegyzések. (12-r. 32 1.)
1791. [H. és ny. n.] M.
— A —, tökéletesítése. Megfejtve a derecskéi r. kath. egyház helyreállításának százados
ünnepén junius 29-kén 1842. (n. 8-r. 14 1.) Nagyváradon, [1842.] Tichy Alajos
könyvny. int.  ^ E.
Vállas Antal. Rövid értekezés a napórakészítésről. Egy rajzzal. (8-r. VI és 24 1.) Pest, 1833. 
Ny. F. Länderer. A. M.
— Egyetemes számtudomány. (8-r. VII és 245 1.) Pesten. 1838. Ny. Beimel József. 2.—
A. E.
Vállas. 741 Vallásra.
Vállas Antal. Az égi és földtekék használata. Előre bocsáttatik a világegyetem és a föld 
ismerete. Kiadta N a g y  Károly. (12-r. 24, 252 1. és 3 tábla.) Bécs, 1840. Ny. Sollinger 
J-P- ‘ E. M.
— Egy felállítandó magyar központi műegyetemről, (n. 8-r. 100 1.) Pest, 1841. Hart­
leben K. A. * __30 p_
A. E. M.
— Felsőbb egyenletek egy ismeretlennel. 2 fűz. (n. 8-r. VI és 272, 273—574 1.)
Budán, 1842—48. A magy. kir. egyetem bet. . 1.50
A. E. M.
— Beitrag zur Auflösung der höheren Gleichungen, (n. 8-r. VIII és 119 1.) Wien, 1843.
Druck von J. P. Sollinger.  ^ 1 ._
E. M.
— Tudós társaságok körül, különös tekintettel a magyar t. társaság reformkérdéseire.
(8-r. 88 1.) Pest, 1844. Hartleben K. A. —.45 p.
A. M.
— Uj kézi és iskolai atlasz mind földirati, mind statisticai jegyzetekkel megtoldva, 
újságolvasók és tanulók számára, (n. 4-r.) Pesten, 1845. Hartleben K. A.
2., részben újjá dolgozott s a mostani időig folytatott kiadás; a földirat és štatistika 
jelen álláspontjához alkalmazta dr. F á i k  Miksa. 19 színezett földképpel, (n. 4-r.) 
Pest, 1855. U. o. 2.30 p.
— Számvetés elemei; négyjegyű logarithmicai táblával. (8-r. VIII és 342 1.) Pest, 1846.
Hartleben K. A. 2.—
E. M.
2. tetemesen javított kiadás. Egy logarithmusi táblával s a mértékek és pénznemek 
összehasonlitását tartalmazó függelékkel. (8-r. VII és 2561.) Pest, 1851. U. o. 1.20 p.
— Nemzeti encyclopaedia, avvagy Magyarország és Erdélynek államföldrajzi és történeti
nevezetességei szótár-alakban. 1—7. fűz. (n. 8-r. 1—784 1.) Pest, 1848. Hartleben K. A. 
Egy füzet 1.—
A  fü g g e tle n sé g i harc u tá n  V állas is  e lh a g yvá n  az országot, a m unka  befejezetten  
m aradt.
— On the resolution of numerical equations. (8-r.) New-York, 1855.
Vallásban, A keresztény —, magát oktattatni vágyódó utazó ember. L .: L a c z k o v i c s  
János.
— A keresztyén —, ifjakat megerősítő agenda, melly az erdélyi reformata eklézsiák
számára készíttetett 1807. esztendőben, (k. 8-r. 32 1.) Kolozsvárit, 1839. Az év. ref. 
kollégyom bet. M.
Vallásbarát vagyis elme s szivképző munkálatok gyűjteménye. L .: G y a r m a t h y  
Chr. János.
Valláselvek, Zsidó —. Megállapitva a nagy Shanhedrin által, mely 1807-ik évi februárban 
Párisban tartatott. Francziából magyarra fordítva s jegyzetekkel felvilágosítva L öv 
Lipót által. (8-r. 44 1.) Pápán, 1848. A ref. főiskola bet.  ^ M.
Vallásek, Fr. Faust. VersVs hVMILI Veneratione, ploqVe aífeCtV DICastI Bev. Dno 
Joan. Baptistae Madarassi DVM Laeta praeCVrsorls Xtl Ioannls natIVItas reCVrreret. 
(k. 4-r, 4 lev.) Agriae, 1786. Typ. episcopalibus. M.
Vallásnak, A keresztyén —, summája. A helvécziai vallástételt követő gyengébb tanuló 
gyermekeknek számokra. Kérdésekbe és feleletekbe foglaltatva. (12-r. 138 1. és 3 lev.) 
Pesten, 1820. Ny. Trattner János Tamás bet. —-7 p.
U. a. (12-r. 48 1.) Pesten, 1821. Trattner János Támás.
U. a (12-r. 48 1.) Pesten, 1825. Trattner Mátyás.
U. a. (12-r. 48 1.) Pesten, 1828. Trattner J. M. és Károlyi I.
U. a. (12-r.) Pesten, 1834. Trattner-Károlyi.
A kijelentett —, rövid históriája, (k. 8-r. 520 1.) S. Patakon, 1809. Szentes Jósef bet.
M.
TJ a (8-r. 410^1. és 3 lev.) S. Patakon, 1823. Nyomt. Nádaskay András által. M.
XL a. (n. 8-r. 212 1. és 4 lev.) S. Patakon, 1836. Nyomt. Nádaskay András. M.
L d . ., V a llás“ a la tt is.  ^ .
Vallásra való bé-vezetés, A —, melly írattatott a gyermekek számára, olvasni való könyv 
gyanánt, (k. 8-r. 132 1.) Pozsonban, 1801. Wéber Simon Péter. M.
Lr. a. (k. 8-r. 132 1.) Pozsonban, 1806. U. o. M.
Vallásra. 742 Valsecchi.
Vallásra való bévezetés. És a keresztyén vallásnak sarkalatosabb igazságai az első nem­
zeti és falusi oskolák számára. A helv. vallástételt követő Tiszamellyéki szuperinten- 
dentzia rendeléséből. (8-r. 56 1.) S. Patakon, 1824. Nyomt. Nádaskay András által. M.
U. a. (8-r. 64 1.) Miskolczon, 1887. Szigethy Mihály bet. M.
U. a. (8-r. 60 1.) Miskolczon, 1841. Ny. Tóth Lajos. M.
A hibáktól megjobbított új kiadás. (8-r. 56 1.) Miskolczon, 1845. U. o. M.
XT. a. (8-r. 60 1.) Sárospatakon, 1846. Ny. Nádaskay András.
U. a. (8-r. 56 1.) Sárospatak, 1854. A ref. főiskola bet. M.
U. a. (8-r. 56 1.) Sárospatak, 1858. U. o.
U. a. (8-r. 56 1.) Sárospatak, 1860. U. o. —.18
Vallásról, A keresztény —, való tanításnak rövid summája, a heidelbergai kátekesisnek 
summája szerént. Német nyelvből fordította A. S z a l a i  János. (8-r. 72 1) Kassán, 1817. 
Ellinger István.
Vallás-sérelmi, A helvecziai vallástételt követő erdélyi evangelico reformátusok —.
L .: R e f o r m á t u s o k .
Vallástan, A keresztény —, vezérfonala, protestáns nevendékek számára, az uniónak utát 
egyengetve. (8-r. XII és 131 1.) Pozsony, 1843. Wigand Károly Fridrik. —.28 p.
M. E.
Vallástanmód, Elméleti s gyakorlati —, a leendő nép- s vallastanitók használatára. (8-r. 
188 1. és 3 lev.) Budán, 1847. A magyar kir. egyetemi nyomda bet. —.20 p.
E.
U. a. (8-r. V és 188 1.) Buda, 1857. A cs. k. egyetemi nyomdában.
Vallástétel, Helvétziai bővebb vagy második —. (n. 8-r. 2341. és 7 lev.) Sáros-Patakon, 1837. 
Nyomt. Nádaskay András. E. M.
— A keresztyéni hitről való. L .: C o n f e s s i o  et expositio fidei.
Vallástétele, Egy katholikus keresztyénnek —. L .: Egy.
— Politikai s erköltsi —, egy tizenkilentzedik századbéli hazafinak. Német nyelvből 
magyarra fordittatott. (8-r. 30 1.) Posonban, 1784. Nyom. és találtatik Patzkó Á. 
Ferentznél.
— Igaz —, a nap-keleti közönséges és apostoli ekklesiának. L .: M o g i 1 a s Péter.
Vallás-tserélés. L.: N a g y v á t i  János. '“'b
Valle. Szerelem példája, az-az: szerentsés florentziai; vagy-is Della-Valle olasz grófnak 
magától egybe-szedett történeti, mellyeket a magyar ifjúságnak kedvéért haza-fiainak 
gyönyörködtető mulatságára németbűi magyarra fordított K ép Ge j z a  László Bétsben
1784. észt. (8-r. 6 lev., 269 és 1 1.) Vátzon, 178”. Nyomt. 1787. Nyomt. Ambró Ferentz.
M.
Vallemont, D. Historia veteris testamenti usque ad Jesum Christum. ’ Cum discursu 
de successione religionis Jacobi Benigni B o s s u et. (8-r. 6 lev. és 456 1.) Tyrnaviae, 1718. 
Typis academicis.
— Opusculum bipartitum historiam veteris testamenti usque ad Jesum Christum methodo
nova & facili chronologice propositam ex gallicis historiae elementis D. V. Cum dis­
cursu de successione religionis, ex R. D. Jacobo Benigne B o s s u t, complectens. 
Opera & studio Petri M o n t m e d y  latinitate donatum, & pluribus illustratum. (16-r. 
2 lev. és 456 1.) Tyrnaviae, 1732. Typis academicis per Leop. Berger. E. M.
Vallon, Jos. Uebersicht sämmtlicher europäischer Staatspapire. Nebst einer Einleitung, 
enthaltend : Bemerkungen über Staatsschulden und Staatspapiere im Allgemeinen, 
Methode und Form von Staatsanleihen, Beurkundigung und Tilgung der Staatsschulden, 
Capitalanlegung und Geschäfte einzelner Privatpersonen in Staatspapieren. (12-r. 1321.) 
Leipzig u. Kaschau, 1831. Georg Wigand. M.
Valóság, A —, és igazság tűköre, melly a legkönnyebb észrevételekből öszve állítva,, 
nem tsak a gyengébb látást élesíteni, és tökéletesebb életre segíteni, hanem a köz 
hasznot-is elő mozdítani alkalmas. Alagyában D. J. Sz. T. M. (n. 8-r. VIII és 40 1.) 
Esztergomban, 1833. Ny. Beimel Jósef bet. E. M.
Valsecchi, Ant. Religio victrix. Opus R. P. A. V. relativum ad libros de fundamentis 
religionis, deque impietatis fontibus, ex italo latine redditum a R. A. de Berger .  
2 partes. Editio altera. (4-r. XIV 1., 1 lev., 223 és 1 1., XII és 244 1.) Agriae, 1788. 
Typis episcopalibus. E.
— De fundamentis religionis, et de fontibus impietatis, libri tres. Ex italo idiomate 
in latinum translati juxta editionem secundam auctiorem, retractatioremque ab Aloysio 
Guerra. Editio tertia. (4-r. XXVIII, 765 és 1 1.) Agriae, 1788. Typis episcopalibus. E.
Váltórendszabály. 743 V árnosy.
Váltórendszabály. Közönséges —, az austr. cs. k. álladalmak számára. (8-r. 30 1.) Pest, 1850.
Länderer és Heckenast. _p
Ld. U j t ö r v é n y t á r  I I .  köt. a la tt is. |y|
Valtron, Gróf —. avagy a szubordinatzió. Egy szomorú játék öt részekben foglaltatva. 
Magyarra fordította Kóny i  János. (8-r. 117 1.) Pesten, 1782.
Vályi K. András. Az újj tanítás módja és a levél író. (8-r. 16 lev., 208 1. és 1 lev.) 
Kassán, 1789. (Ny. n.)
— A norma és a levél író, az az: A nemzeti oskolák mivolta, tulajdonsága, érdeme,
baszna, a nemzeti tanítók meg-kivántató tehettségei. normalis tanítás módja; a külömb- 
féle levelek nemeire fel-segéllö szabások, példákkal világosítva: utasító levelek* vagy 
assignatiok, quietantiák, recepisszék, tört-levelek, kontók, ausztziglik, bizonyságlevelek, 
testamentomok Írására vezető rövid út-mutatás. (8-r. 17 lev. és 208 1.) Kassán, 1789. 
Füskúti Länderer Mihály bet. M.
— A magyar nyelvnek hathatósságáról mondott keszéd. (n. 8-r. 2 lev. és 36 l.jPesten, 1791.
Füskúti Länderer Mihály bet. A. M.
— Beszéd a nemzeti nevelésről, (n. 8-r. 34 1.) Pesten, 1791. Nyomt. Füskúti Länderer
Mibálynál. E. M.
(—) Fundamenta linguam ungaricam practice docendi. L :  F u n d a m e n t a .
(—) Grundlinien die ungarische Sprache praktisch zu lehren. L.: G r u n d l i n i e n .
( —) Introductio in linguam ungaricam. L,: I n t r o d u c t i o .
(—) A magyar nyelvnek könnyen és hasznosan lehető meg tanulására vezető rövid 
ösvény. L.: Ny e l v n e k .
— Magyar országnak leírása. Mellyben minden hazánkbéli vármegyék, városok, faluk, 
puszták; uradalmak, fábribák, huták, hámorok, savanyú, és orvosló vizek, fördőházak, 
nevezetesebb hegyek, barlangok, folyó vizek, tavak, szigetek, erdők, azoknak hollételek, 
földes urok, fekvések, történettyek, külömbféle termésbéli tulajdonságaik, a betűknek 
rendgyek szerént feltaláltatnak. 3 kötet. (n. 8-r.) Budán, 1796—99. A kir. universi- 
tásnak bet.
I. köt. (10 lev., 702 L, 1 lev. és József Antal fhg arck.) 1796. — II. köt. (20 lev., 
736 1. és Batthyány József primáš arck.) 1799. — III. köt. (8 lev., 588 1. és
gr. Széchenyi István arck.) 1799. A. E. M.
H orovitz 1 8 7 6 . 6  f r t .
— Magyar-országnak földképe melly az eddig készűltt mappákból lehetőképen meg
jobbítva kibocsáttatott. (1 1.) Pesten, 1798. Mettzette Karacs Ferencz. M.
— Klára. Buzdító versek a nemes magyar insurgensekhez, mellyeket háláadó tiszteletének
ki-jelentésére szerzett. (8-r. 32 1.) 1798. esztend. [H. és ny. n.] M.
— Magyar Tempe. A régi isten aszszonyoknak múlató virágos kertyek. Az versekkel
mulatni szeretők számára készítette néhai Kováts Gábor özvegye, ns. V. K. aszszony. 
(k. 8-r. 166 1.) Vátzon, 1807. Nyomt. Maramarosi Gotlíb Antal bet. A. M.
D obrow sky  1 8 8 8 . 6 0  kr.
— Pál. Beköszönő beszéd, mellyet a s. a. újhelyi helv. vall. tartó gyülekezet előtt papi
hivatalába lett belépte alkalmával télutó 16-dikán 1840-dik évben elmondott, (n. 8-r. 
31 1.) S. Patakon, 1840. Ny. Nádaskay András. M. E.
— Nagy Ferencz. L .: Nagy.
Valykó Endre. Az egyenlőség, szabadság s testvériség alapos ismeretei. (8-r. 52 1.) 
Lőcsén, 1848. Werthmüller János és fia bet.  ^ —.20 p.
Vámbéry, Hermann. Deutsch-türkisches Taschenwörterbuch. (12-r. VIII és 248 1.) Gon- 
stantinopel, 1858. Gebr. Köhler. 2.
E z vo lt az első ném et könyv , m elyet K o n stan tinápo lyban  nyom tak.  A.
Vámosy, Mich. Ode, honoribus adm. Rev. Dni Caroli Gasparides . . . .  in grati animi 
contestationem a M. V. ubi metam curriculi gymnici attigisset reverenter dicata, 
(k. 8-r. 2 lev.) M. Varadini, 1828. Typ. Tichy Joanneis. E. M.
_ Hála-temjén, mellyel Ft. Sipos Jósef urnák . . . betses névünnepe alkalmával áldozott.
(8-r. 4 lev.) Nagy-Váradon, [1829.] Tichy János könyvnyomt. int. M.
Költern& iy.
— A betegségek okairól, (n. 8-r. 37 és 1 1.) Pesten, 1836. Esztergami k. Beimel József bet.
E zen  la tin  c ím m el is :  Dissertatio inauguralis de momentis pathogenicis. M.
— Tölgy-koszorú, mellyet Nagy Pál urnák névünnepe alkalmára mint buzgó tanitványi, 
a bölcselkedés hallgatói V. M. danlása közben fűztek, (k. 8-r. 2 lev.) Nagy-Váradon, 
Tichy János könyvny.
V ám osy . 744 V an i er.
Vámossy Mihály. (II.) A hét halálos bűn. Erkölcsi beszélyek. Nagyravágyás. (16-r. 100 1.) 
Pest, 1858. Ny. Gyurián Józsefnél. —.10 p.
E.
Vancsay, Carol. Honoribus Exc , ac 111. Dni Aloysii e LL. BB. Mednvánszky de Hegyes, 
dum clementer delatum incl. comitatus Nitriensis supremi comitis munus die 17. Šept. 
anni 1838. sospes capesseret. (4-r. 2 lev.) Nitriae, typ. Jos. Neugebauer. M.
K öltem én y .
— János. L. : Y a n t s a y.
— Paul., alias Bi go .  Felicibus protonotariatus personalitii Magn. Dni Georgii Bartal
de Beleháza auspiciis, in qualecunque profundissimae venerationis testimonium d. d. d. 
(4-r. 2 lev.) Pestini, 1828. Typ. Lud. Länderer de Füskút. E.
K ö ltem é n y .
Vanczáss, Alexius. Dissertatio medica de rabie, quam . . . .  pro dris med. laurea . . . .  
consequenda conscripsit. (8-r. 44 1. és 1 lev.) Budae, 1832. Typis tvpogr. regiae 
univefsit. hung. M.
Vanda krakkói hertzeg aszszony, vagy a szerelem áldozattyai. Valóságos történeten épült 
román. 2 rész. (8-r. 144, 111 1.) Posonyban, 1806. Länderer Mihálynál. M.
M in t a T éli és n y á r i k ö n y v tá r  q. dbja.
3. nyomtatás. 2 rész. (8-r. 120, 96 1.) Pesten 1822. Ny. Füskúti Länderer Lajos.
Vándor, Nemzeti vagy hazai —, 1831—1841. évekre. Közhasznú kalendáriom minden 
rangú és rendű olvasók számára. Szerkeszti K á r o l y i  István. (4-r.) Pesten, Trattner 
J. M. és Károlyi István. Egy folyam 1.—
— A kassai magyar —, az az nemzeti kalendariom. 1818—33. észt. I—XVI. kiadás. 
(4-r.) Kassán, ny. Ellinger István.
— szűnorái. L. : L a k o s  János.
Vándorkönyv, Negyvennyolcz lapokból álló —. A m. kir. helytartó tanácsnak 1816. évi 
Július 16-dikán közrebocsátott rendeletéihez alkalmazva. (8-r. 48 1.) Pápán, 1844. 
A ref. iskola könyvny. int. E.
— Kath. legényegyleti —. Kiadja a pesti kath. legényegylet elnöksége. (8-r. 32 1.)
Pest, 1857. Ny. Emich Gusztáv. —.12
Vándorlókönyv a nagyméltgú kir. magyar helytartótanácsnak 1816. észt. julius 16-án
21.080 sz. alatt közrebocsátott rendelése szerint. (8-r. 48 1.) Budán, 1845. Ny. a magy. 
kir. egyetem bet.
M a g y a r  és ném et nyelven .
— melly a m. kir. helytartó tanátsnak 1816. észt. 16 júliusban költ rendeléséhez képest,
püspök Vácz városának magistratusa által készíttetett. — Wanderbuch, welches in 
Gemässheit der von Einer Hochlöbl. königl. ungar. Statthalterey erlassenen Verordnung 
vom 16. Juli 1816 von dem Magistrat der Bischöfl. Residenz-Stadt Wailzen ausge­
fertigt worden. (8-r. 48 1.) Váczon, 1850. Ny. Plessel Lipót. E.
Vandrák András. Lelkileges embertan, vagyis physicai anthropologia, kézikönyvül oskolák 
számára. (8-r. VIII és 231 1.) Eperjes, 1841. Benczúr József. 1.20 p.
M a g y a r  és la tin  nyelven . M.
— A philosophiai ethika elemei. (8-r. 123 1.) Lőcsén, 1842. Ny. Werthmüller János.
Kötve —.48 p.
E.
— Elemi logika. Köztanitásnáli vezérfonalúl. (8-r. 99 1.) Eperjes, 1844. Benczúr József.
Kötve —.40 p.
M.
— Lélektan, a bölcsészettanuló ifjúság számára. 2. kiadás. (8-r. 163 1.) Eperjes, 1847.
Benczúr és Vetter. —.48 p.
E. M.
Vanier, Jac. Praedium rusticum. Editio novissima, aucta et emendata, cum figuris aeneis, 
(n. 8-r. IX, 320, 8 1. és 17 rézm.) Tyrnaviae, 1772. Typ. collegii acad. soc. Jesu.
A. M.
— V. J. paraszti majorja. Mellyet magyarra fordított, versekbe foglalt; sokakat kihagyott: 
többeket hozzáadott, a mellyeket vagy maga tapasztalt, vagy könyvekből olvasott, 
vagy mások tapasztalásából hallott: M i h á l t z  István. (8-r.) Szebenben, 1779. Ny. 
Hochmeister Márton.
Jobbított kiadás. (8-r.) Kolosváratt, ny. Hochmeister Márton.
Vanier. 745 Vár.
Vanier Jakab. Paraszti majorság, mellyet Vanierből hat lábbal mérsékleti magyar versbe 
foglalt . . Baróthi S z a b ó  Dávid. 2 rész. (4-r. 3 lev. VIII, 204 1. és 3 lev.; 197 és 
7 1.) Posonvban és Kassán, 1779—80. Länderer Mihály költségével. A. E. M.
D obrow sky  l88g. 2 f r t  8 o kr.
— Paraszti majorság. Forditotta Vanierből Baróti S z a b ó  David. 2. kiadás, meg-
jobbitva. (8-r. 7 lev., 408 1., 6 lev. és 1 rézm.) Kassán, 1794. Füskúti Länderer 
Mihály bet. ^  A. E. M.
D obrow sky 1888. 2 f r t .
Vankay, Nícol. Divus Jvo oratione panegyrica celebratus, dum in academia soc. Jesu
D. Joannis Baptistae basilica incl. facultas juridica coram senatu, populoque academico 
eidem divo tutelari suo solenni ritu annuos honores instauraret . . . .  anno salutis 
1765. m. majo, die 19. (k. 4-r. 6 lev.) Tyrnaviae, typ. collegii acad. soc. Jesu, anno 
ut supra. " E
Vanni, Peter. Razgovori Petra Vanni redovnika. Varhu parvih dvih strana nauka karst- 
janskoga tojest vire, i ufanja. Prinesení od italianskoga u slovinskí jezik po Franu 
Vrignaninu. Dio parvi, (n. 8-r. 2 lev., 343 és 5 1.) U Rici, 1831. Slovima bratje Karletzky.
Razgovori . . . Varhu treche strane nauka karstjanskogo tojest ljubavi. Dio drugi. 
(n. 8-r. 386 1. és 3 lev.) U Rici, 1831. U. o.
Razgovori . . . .  Varhu sedam glavnih grihä koima pridajuse pridgovori izvadjeni od 
vanjelja podobní svim razgovorom nauka karstjanskoga. Dio trechi. (n. 8-r. 198 1. 
és 1 lev.) U Rici, 1831. U. o. M.
Vanoch, Adam. Ingressus solemnis in urbem Posoniensem Majestatuum caes. regio aposto- 
lícarum Francisci II., et Mariae Theresiae augg. Die 12. Maji 1802. (4-r. 6 és 1 1.) 
Posonii, typ. Ggii Aloys. Belnay. M.
K ö ltem é n y .
Vanossi, Ant. Magnus ab Hugaria Ladislaus, magna Hungária a Ladislao idest panegy­
ricus tutelaris i. nationis hungaricae, dum ejusdem d. patroni sui annua celebraret 
solennia, deferente A. V., oratore Jós. Ign. Bornemisza 1. b. de Kászon. (2-r. 7 lev.) 
Viennae, 1720. Typ. Joan. B. Schilger.
— Decas augusta seu lustrum geminum imperii augustissimi Caroli VI. Cum accurata
belli turcici relatione, (k. 8-r. 2 lev., 225, 3 1. és 5 térkép.) Viennae Austriae, (é. n.) 
typis Mariae Ther. Voigtin. M.
— Idea sapientis theo-politici, . . . sociata thesibus pro semialibus de natura, & objecto 
logicae. (4-r. 5 lev., 332 1. és 2 lev.) Viennae Austriae, 1727. Typis Wolfg. Schwendimann.
A  szöveg  közé n yo m o tt szám os rézm etszetű képpel.
— Idea sapientis theo-politici, seu tripartita morum philosophia summaria methodo 
'comprehensa, problematicis quaesitis, & emblematis illustrata. (8-r. 6 lev., 134 1. és 
1 lev. • 212 1. és 2 lev.: 28 1. és 1 lev.) Jaurini, (1746.) Typis Greg. Joan. Streibig.
M.
— Ethica. (8-r. 4 lev., 134 1. és 1 lev.) Tyrnaviae, 1746. Typis academicis soc. Jesu.
M.
— Theo-politica. (8-r. 1 lev., 212 1., 2 lev. és 1 rézm.) Tyrnaviae, 1746. Typis academicis
soc. Jesu. M-
Vantsay János. Halotti ditséret, mellyben a néh. Német-Újvári gróf Batthyány Jósefnek. 
a szent római anyaszentegyház kardinálisának, Magyarország prímásának stb. nagy 
érdemeit élő nyelvel hirdette, midőn Posonyban 1799. észt. fő-mélt. vérei szomorú 
gvászos egvházi pompával tisztelték. (2-r. 22 1.) Posonyban, Füskúti Länderer Mihály bet.
M. E.
— Köszöntő beszéd, mellyel Méltgs Semsei Semsey András urat, mint nagy érdemű
elöl-ülőjét a t. itéló kir. tábla tisztelte, midőn fényes bírói székében első ülést veve. 
(4-r 8 1.) Ny. Trattner Mátyás bet. M-
Vanyek József. A Pest Jósef külvárosi kisded-óvó-intézet fentartására fenálló egyesület 
működése az 1851. évi majus 1-től fogva egész az 1852. évi deczember utolsóig. Aus­
weis über die Wirksamkeit des zu Pest, in der Joseph-Stadt, zur Erhaltung einer 
Kleinkinder-Bösvahranstalt bestehenden Vereins. (8-r. 31 1.) Pesten, 1852. Ny. Trattner- 
Károlyinál.
Az 1853. évi január 1-jétől fogva az 1853. évi december utoljáig. (8-r. 31 1.) Pesten, 1852. U. o.
M i n d e g y i k  m a g y a r  és n é m e t  n y e l v e n .  __ E.
Vár. Csejthei, —, vagy : Az ártatlan áldozatok. — Árvavár története, vagy : Az átok 
hatalma. 2 képpel, (k. 8-r. 16 1.) Pest, 1856. Bucsánszky Alajos. —.2
V ár. 746 Varga.
Vár, Csejthei —, vagy: Az ártatlan áldozatok. — Lublóvár, vagy: A befalazott 
menyasszony. — Árvavár története, vagy : Az átok hatalma. — Cserép-vára, vagy : 
Főúr és szegény legény. — Szigetvár ostroma 1566-ban, vagy: Zrínyi Miklós hős 
halála — Bujáki vár története, vagy: A feneketlen út. 6 képpel, (k. 8-r. 50 1.) 
Pest, 1856. Bucsánszky Alajos. —.6
— A dédesi —, története, vagy: A levegőbe röpült török-had. — Szirendának, egy 
keleti király fiának története. 2 képpel, (k. 8-r. 16 1.) Pest, 1857. Bucsánszky Alajos.
— A markazi —, vagy: A hős hét magyar leány. — Mózes és a gulyás, vagy: A pénz- 
nélküli ló vásárlás. 2 képpel, (k. 8-r. 16 1.) Pest, 1857. Bucsánszky Alajos. -—.2
— asszonya, Visegrádi —, vagy: A bástyapárkány feletti veszélyes út. — Székely hűség, 
vaey: A határvillongás. 2 képpel, (k. 8-r. 16 1.) Pest, 1857. Bucsánszky Alajos.
—.2
Várad kivilágositása. Világositgatása egy éjjeli vigyázó által. Mártzius 28-dik éjtszakájánn 
1808-bann. (12-r. 5 1.) Nyomtatódott Szigethynél. M.
K ö ltem én y .
Várady István. Julia, vagy: a meg oszlott szerelem. Eredeti érzékeny játék három fel­
vonásba. (8-r. 51 1.) Pesten, 1832. Nyomtatta Länderer. M.
Váradi János. Az úri szent vacsorához való készület, mellyet tudni, és hinni szükséges 
mindazoknak; valakik idvességesen kívánnak azzal élni. Irtá az együgyüeknek és kis­
dedeknek számokra. (12-r. 41 1.) Weszprémben, [1818.] Számmer Klára bet. E. M.
— A régi magyar zászlósságrul való nyomozások. (8-r. XII és 266 1.) Posonyban, 1830.
Belnay örököseinek bet. E. M.
Várady, Ladisl., de Fü l pös .  Theatrum fidelitatis Deo, regi, religioni catholicae consec­
ratum sub optatissima inauguratione 1. b. Antonio Andrássy . . . eccl. Rosnav. epi­
scopo nominato . . . anno 1780. die 17. Decemb. (2-r. 26 1.) Agriae, typis scholae epi­
scopalis.
— Luiza. Női-szív élete. Eredeti beszélyek. I. köt. (8-r. 180 1.) Pest, 1857. Müller Emil
könyvny. 1.—
E.
Váradi Sámuel. A tehén himlő, avagy a vakczina természetének és terjesztése módjának 
rövid előadása. A vakczina képével. (8-r. XVI és 232 1.) Bécsben, 1802. Ny. Schrámbl 
F A .  M.
— Utasítás a selyem- és eperfa tenyésztésre. Egy kőre metszett táblával, (n. 8-r. 96 1.,
1 rézm. és 1 táblázat;) N. Enyeden, 1842. A ns. ref. collegium bet. 1.40 p.
M.
Varena, Jós. Ign. Abhandlung von den Eigenschaften des peinlichen Richters. Nach 
Grundsätzen des allgemeinen Staats- und peinlichen Rechtes, mit Bezug auf die posi­
tiven Gesetze, philosophisch verfasst und zur Erlangung der Doktorswürde herausg. 
(8-r. 128 1.) Pest, 1790. Gedr. m. Trattnerischen Schriften. M. E.
Varga, Steph. Interpretatio historica vaticiniorum selectorum vet. test. quae intelligi recte, 
nisi ex historia Assyriorum, non possunt: et, ex quibus obscura et incerta Assyr. 
historia lucem aliquam et certitudinem accipit, (k. 4-r. 8, V, 38 és 4 1.) Gottingae, 1804. 
Literis Grapianis. E.
— Exegétita theologia vagy azok a tudományok, melyek a bibliának helyesenn való
megesmerésére, megértésére, és megvilágositására tanítanak. Készítette tanítványi 
számára . . .  1. darab. (8-r. XII, 530 1. és 1 lev.) Debreczenbenn, 1807. Ny. Csáthy 
György. E. M.
— Az új testamentomi szent Írásoknak critica históriája és hermeneuticája. Az exegetica
theologia II-ik részének első darabja. (8-r. 278 1.) Debreczenbenn, 1816. Nvomt. Csáthy 
György. E. M.
— Az izraeliták régi rendtartásai (zsidó antiquitás). Az exegetica theologia III-ik része. 
(8-r. VI és 383 1.) Debreczenbenn, 1817. Nyomt. Csáthy György.
— Initia hermeneuticae sacrae, quae in sui memoriam apud auditores servandam,
iisdem ad meditandum proponit et relinquit. (8-r. 68 1.) Miskolczini, 1821. Typis 
Mich, de Szigethy. E. M.
— Halotti beszéd Perényi János felett. (8-r. 30 1.) Kassán, 1831. Ny. Werfer Károlynál.
— Halotti tanítás mellyet a néh. Csornai Kajdy Lajos urnák hideg tetemei felett a 
vég tisztelet megadása alkalmatosságával el-mondott Getsében 1827. észt. November­
nek 13-dik napján, (k. 4-r. 24 1.) Szigethen Máramarosba 1827. [Ny. n.] M. E.
Varga. 747 Varga.
Varga János. Sopron vármegyében Ságon mondatott prédikátzió, midőn néhai. . . Festetits 
Pál gróf özvegyének . . . ahítatosságából újonan felépült ott lévő templom felszentel - 
tetésének esztendőnként előfordúló napját, Mária Magdolna ünnepét megüllötték. 
(4-r. 12 1.) Pesten, nyomt. Trattner Mátyás bet. " " M.
— (II.) A szél-kórság, iktatási értekezés, mellyet . . .orvos doctorrá emeltetésekor közre 
botsát. (8-r. 15 és 1 1.) Pesten, 1882. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál. M.
— (III.) Sz i ge t i .  L . : War ga .
Vargha János. A vas-útakról. L .: G e r s t n e r  Ferencz. Két értekezés a terh-szekerekről.
Varga József. Nagyméltgú Csanádi megyés püspök Lonovics Jósef ur, ő Nagykegyel- 
messége neve napja üdvözlésére. 1847. 19. Martiusban. (4-r. 4 lev.) Temesvárott, 
ny. Beichel Jósef bet. M. E.
K ö ltem é n y .
— Márton. A nagy-váradi görög eggyesült megyének öröm éneke Vulkán Sámuel ő 
Nagyságához, midőn püspöki székébe Szent Jakab havának 11-kén pompásson béve- 
zettetett 1807. (k. 8-r. 2 lev.) Nagy-Váradon, Máramarossi Gottlieb Antal bet. E.
— Igaz hazafi Méltgs. Kis Rhédei Rhédei Lajos urnák, midőn ns. Bihar vármegye
kormányzójának 1808 dikban kineveztetett, valóságos képét rajzoló magyar dali. 
(k. 8-r. 8 1.) Nagy-Váradonn, ny. ns. Szigethy Mihály bet. M.
— A gyönyörű természet tudománya; magyarázta a tüneményekből és az új feltalálá­
sokból nemzete s az ifjúság javára . . .  2 kötet. (8-r XVI, 563 1. és 3 tábla ; VIII, 
239, IV 1. és 1 tábla.) Nagy-Váradon, 1808. Ny. Tichy J. bet. T. A. E. M.
Dobrowsky 1888. 2 f r t .
— Assertationes ex physica, historia naturali et re rustica. (8-r. 16 és 24 1.) M.-Vara- 
dini, 1809. Typ. Joan. Fr. Tichy.
— A csillagos ég és a föld golyóbissának az ő tüneményeivel együtt való természeti
előadása és megesmértetése. (8-r. 1 lev. és 272 1.) N.-Váradon, 1809. Ny. Tichy 
János Fér. • T. A. E. M.
— Math. Dissertatio inauguralis medica de syphilide. (8-r. 72 1.) Vindobonae, 1827. Typ.
J. P. Sollinger. M.
— (II.) Keresztény kis katechismus a tanulni szerető jó gyermekek számára, doctor
Lutter Márton után több szentirásbeli diktumokkal. (n. 8-r. 32 1.) Nyitrán, 1841. 
Nyom. Neugebauer Jósef bet. M.
Vargha Mihály, Zámolyi .  Titkos értelmű rózsa, könyörögj érettünk. Egyházi beszéd, 
melyet 1860. évi gyümölcsoltó boldog asszony napján, úgy mint a hérdervári vár- 
templom búcsúünnepén mondott. (8-r. 15 1.) Győr, 1860.
Varga Pál. Lelki Nébó. Az az a mennyei Kánaánnak ditsősségéről való elmélkedések. 
Mellyeket egy régibb és el-rongyolott kéz-irásból le-iratván, a tökélletes boldogságnak 
el-nyerésére törekedő keresztyén híveknek idvességes hasznokra ki-botsátott. (12-r. 
XVI és 159 1.) Pozsonban, 1794. Wéber Simon Péter bet. M.
— Egygy szent beszéd, mellyet az emberi nemzet megváltójának halála napján ns. Arad
városában mondott 1818. (k. 4-r. 12 1.) Temesváron, Klapka József bet. M.
— Nyolcz keresztény elmélkedések, vagy-is : hét böjti beszédek egy keresztjáró hétre
valóval. A keresztény religyiónak minden állapotba, és környülállásba jóltévő, s boldo­
gító béfolyásáról. (8-r. 2 lev., 189 1. és 1 lev.) Kolosváron, 1824. Nyomt. a ref. kollé- 
gyom bet. M.
— Péter. Nefelejts, vagy azon erkölcsi mondások, énekek és imádságok gyűjteménye,
mellyekben a pesti belvárosi kisdedóvó intézetben a kisdedek szíveik képeztetésére 
gyakoroltatnak, ugyan ezen intézet rövid történetével (8-r. 32 1.) Pesten, (1839.) 
Nyomt. Trattner Károlyi. M.
Ú j a b b  k i a d á s a  íg y  :
— Nefelejts, vagy azon erkölcsi mondások, énekek és imádságok^ gyűjteménye, mellyek 
a kisdedóvó intézetbe járó kisdedek szíveik és elméjük képeztetésére szolgálnak. 
2. bővített kiadás karácsonyi, újévi és névnapi üdvözletekkel. (8-r. XXIV és 60 1.) 
Pesten, 1851.^Ny. Müller A.
— Vergiszmeinnicht, oder Sammlung jener moralischen Sprüche, Lieder und Gebete,
in welchen die Kinder zur Bildung des Herzens in der Kleinkinder-Bewahranstalt der 
inneren Stadt Pesth geübt werden. Nebst einer kurzen Geschichte dieser Anstalt. 
(8-r. 30 1.) Pesth, 1839. Gedr. bei Ludwig Länderer Edlen v. Füsktit.  ^ M.
2. vermehrte und verbesserte Auflage nebst Glückwünschen, zu Neujahr, Geburts- und 
Namensfeste. (8-r. 46 1.) Pesth, 1851. Gedr. bei A. Müller. M.
V arga. 748 Városok.
(Varga Péter.) Gyönyörködtetve olvasni tanitó képes könyvecske, vagy legkönnyebb módon 
értelmes szavakkal a gyermekeket rövid idő alatt olvasni tanítani. Első rész. (8-r. 
2 lev. és 8 kőnyom, lap.) Pesten, 1849. Nyom. Lukács és társánál. M.
b zen  c ím m el is :  Neuestes Bilderbuch, oder leichtfassliche Methode die Kinder in 
kurzer Zeit angenehm durch verständige Wörter lesen zu lernen. Erster Theil. 
Újabb kiadása  ezen cím  a la tt:
— Képes ABC- és gyönyörködtetve tanitó olvasókönyvecske. 2. kiadás. 5 képpel. (8-r.
42 1.) Pest, 1854. Ny. Müller Emil. —.24 p.
M.
— Kis könyvtár, vagyis hasznos, mulatságos olvasmány gyermekek számára. 1-7.  füzet.
(12-r. ä 16 1.) Pest. 1854. Ny. Müller Emil. Egy füzet —.3
8—12. füzet. (12-r. ä 16 1.) Pesten, 1855. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. M.
— Kleine Bibliothek. L : B i b l i o t h e k .
Vargyassi András. Sol mysticus. Az az : A nemes magyar hazában : nagy méltóságokban 
világoskodó mélt. fejedelem Galántai gróff Esterhás Pál magyar-országi vice-király 
palatinus. Nagy sok virtusokkal tündöklő, titkos értelmű nap. Mellynek istenessen 
lett el-nyúgovása után tartatott exequiáin magyarázattját élő nyelvvel prédikállotta 
1713. észt. Pünkösd havának 16. napján. (2-r. 23 1. és 6 rézmetsz.) Ny. Nagy-Szom­
batban az academiai bőt. Róden György által. E.
Várhegyi, August. Programm für den neuen Bösinger Bergbau. (4-r. 4 1.) Pressburg, 1S45. E. 
Vári Franc. Carmina varia, apologos fabulares, et appendicem chrono-distichorum 
epigrammaticam complexa, (n. 8-r. 338 1. és 1 lev.) S. Patakini, 1814. Impr. per Andr. 
Nádaskay. E. M.
— Jubilaeum seculare sciagraphicum post reformata sacra tertium in gratam memoriam 
reformationis et reformotorum anno 1817. (8-r.) S.-Patakini, 1817. Impr. Andr. 
Nádaskay.
Vári János. L .: Váry.
— Mihály. Thabera, azaz: Istennek . . . meg gyulladott tüze. L .: T hab éra.
Varion. Ign. Carmina quaedam I.V. (8-r. 15 1.) Budae, 1818. Typ. reg. universitatis Hung. M.
— Ode Rev. Dni Antonii Korbéli, abbatis B. Mariae V. de Illda etc. faustam dum ono-
masin recoleret, honoribus consecrata nomine archi-gymnasii. (8-r. 2 lev.) Budae, 1821. 
Typ. reg. universitatis Hungaricae. 'A? E. M.
Vári Sz. Sámuel, ifj. A nőnem, egy szomorú emlék-beszédben, mellyel b. e. Sááry Katalin 
kis-asszonynak árnyékát, Díszeiben, 1838. év őszelő 15-dikén a sirhalomnál üdvözletté. 
(4-r. b 1.) Pápán, 1838. A ref. főiskola bet., Szilády Károly által. E.
Vári-Szabó. Apológiái kivonat, Kolmár József esperes hátrahagyott katedrái tanításai 
ügyében a Kulifay-Paragh-féle bírálatokat illetőleg, (n. 8-r. 14 1.) Szarvason, 1856. 
Ny. Réthy Lipót. E.
Varjas, Joan., elegia veri nominis post tot secula ab elegis inventis si musis placet prima 
et ipsa Hungarica. (12-r. 17 1. és 1 rézm.) Debrecini, 1775. Per Steph. Margitai.
A  la t in  e lő s zó  u tá n :  Meg-tért embernek énekje. Mellyet nem régen szerzett, és egy meg-keseredett, de remény­
séggel tellyes lélek képében, tett-fel egy nevezetlen ember.
— Josepho II. imperatori pio, felici, augusto, sacratiss. Suae Majestati d. d. d. devo­
tissimus subditus J. V. (k. 8-r, 4 lev.) Vacii, 1784. Typ. Franc. Ign Ambro. M.
M a g y a r  szöveggel.
Varjú István. A helv. hitv. heidelbergi káté rendszerében foglalt keresztyén hitágazatokra 
kidolgozott 56 urnapi és ünnepélyiekké is fordítható elmélkedések, (n. 8-r. 318 és 1 -1.» 
Pest, 1854. Trattner-Károlyi. 2.—
M.
— Sándor. A házassági el-jegyeztetési után a házasulandóknak adandó tanítások, mellyeket
az ujj lelki pásztorok segítségére készített. (8-r. 38 1.) Vátzon, nyomt. Maramarossi 
Gotlíb Antal. * M.
Várkonyi versei. L. : A m a d é  László.
Városi és vidéki tudósitó. L .: T u d ó s i  tó.
Városi ügy, A —, Magyarországban és a pesti viszonyok. L .: F r a n k .
Városok, A szabad s királyi —, és polgárainak ország törvényes igazai magyar hazánkban. 
L .: S z u b o r i c s  János.
— A szepességi XVI —, pragmaticai történet s állományvázlata. (8-r. 151 1.) Lőcsén, 1852.
Werthmüller János bet. 1.—
M. E.
Váross, Ign. Adm. Rev. Dno Georgio Lipták adgratulatio pro ejusdem die onomaseos 
oblata armo 1805. (8-r. 8 1.) Neosolii, typ. Joan. Stephani. M.
Költeynény.
— Spect., eximio generoso Dno Joanni Ignatio Gottier incl. camerae c. r. Neosoliensis
judici montano adgratulatio pro ejusdem die onomaseos oblata anno 1806. (8-r. 8 1.) 
Neosolii, typ. Joan. Stephani. . M.
Varsányi, Paulus. Dissertatio theologica de certitudine salutis subjectiva. (4-r. 24 1) 
Tiguri, 1738.
Váry János. Gyászos versezet mellyben a fels. tsászári, és apostoli Magyar ország királlyá- 
nak II. Leopoldnak váratlanul meg-esett halálát Gubernáth Antal, professor ur vezér­
lése alatt Posonyban a magyar nyelvet épittő, és a nemzeti ékes tudományt gyarapittó 
hármadik raj szomorú érzékenységgel rebegi azon nemes rajnak egyik tagja, V. J. 
által. Bojt más havának VII. napján. (4-r. 7 1.) Posonyban, 1792. Füskuti Länderer 
Mihály bet. E. m.
Vas Laczi és a három sárkányról. Eredeti népmonda. (n. 8-r. 161.) Magyar-Óvárott, 1854. 
Czéh Sándor. ' E.
Vásár, Az augustusi pesti —, vagy: Sem pénz, sem gyapjú. — Tőke István ur, vagy: 
Az örökké házasuló nőtlen. 2 képpel, (k. 8-r. 16 1.) Pest, 1857. Bucsánszky Alajos.
—.2
— Az augustusi pesti —, vagy: Sem pénz, sem gyapjú. — Az első kosár-adás, vagy:
Az ellenkező asszonyok. — Tőke István ur, vagy: Az örökké házasuló nőtlen. — 
Mostani ujdonat uj élete a gazdaembernek, vagy: A mai boldogság. Csak olvasd el 
szépen. — Széchényi körútja az égből, vagy: A kastélyból lett gőzmalom. 5 képpel, 
(k. 8-r. 50 1.) Pest, 1857. Bucsánszky Alajos. —.6
Vásárfia, Képes —, jó gyermekek számára. Verses könyv színes képekkel. (8-r. 120 1.) 
Debreczen, 1854. Telegdi K. Lajos. Kötve 1.—
(Vásárhelyi.) Az egésséges hoszszú életről való szabad elmélkedések. Mellyeketj minden 
egésségeket szeretőknek praeservativául ajánl egy felebaráttya bóldogithatásában magát 
gyönyörködtető orvos. (8-r. 95 1.) Kolosváratt, 1792. Nyomt. a reform, coll. bet. M.
— András. A Jesus Kristus,. Lázár, és két testvér nénnyei között erősödött hármas 
szeretetnek kötele; m.ellyről, a néhai, harmas kötelü méltgs Lázár házból, a szíilette- 
tésnek rendi szerint, a mennyei házban, el-költözött kegyes Márthának néhai meltgs 
1. b. Gyalakuti Lázár Anna aszszonynak: néhai méltgs 1. b. Boros-Jenői Korda László 
urnák, szomorú özvegyének, utolsó tisztesség-tételekor, az Isten beszédéből szóllott . . . 
1735. sz. Jakab havának 17. napján. (4-r. 9 lev.) Kolosváratt, 1736. Nyomt. Szathmári 
Pap Sándor által.
E z t követi:
Ve r e s t ó i  György. Halotti oratio. Mellyben . . . Gyalakúti Lázár Anna aszszonynak . . . utolsó tisztességet 
tett. (14 lev.)
R i m a - S z o m b a t i  Sámuel. Halotti predikatio. Mellyet a néhai . . . Gyalakúti Lázár Anna aszszonynak . . . 
utolsó tisztesség-tételének alkalmatosságával mondott . . .  (9 lev.)
ír- József. A bölts keresztyén vagy olyan elmélkedés, a melyből lehet látni, mitsoda 
szolgálatot tehet, a világi józan böltseségbenn való járatosság, a keresztyén vallás­
beli gondolkozásokbann; a mely által egyszersmind ama mindeneket szerető, s viszont 
mindenektől szerettetett, néhai . . . Szathmáry Király Pál ur halhatatlaníttatik. (4-r. 16 1.) 
Debreczenbenn, 1807. Nyomt. Csáthy György.
E z t követi:
C s e s z n o l t  István. Az igaz keresztyéni szeretetnek minden más keresztyéni virtusok felett való méltóságáról 
Írott idvességes elmélkedés. (17—29 1.)
Gyászversek Szrógli Sámuel és Sz. Iványi Lászlótól.
— M. István. Kegyes tselekedetek rövid ösvénykéje. Mellyen a kegyesség gyakorlásának
derék útjára sietvén egy jó lelkű uton-járó [minek utánna már véghez vitte Istenével 
való szent beszélgetését, az imádságot] tudakozza ut-mutatójától a kegyes élet útját. 
(A holott az út-mutató minden karban, nemben, és hivatalban lévő embereknek által- 
útat mútat, az Isten előtt kedves, mások előtt betsülletes, és magokra nézve hasznos 
tselekedetek^ek el-követésére a szent Írásból. Mellyet szedegetett és fordított angliai 
nyelvből a kegyes életre vágyakodóknak hasznokra. Melly elsőben 1666-ban Szebenben 
Szenczi Ábrahám által ; most pedig másodszor (16-r. 6 lev., 96 1. és 1 lev.) N.-Károly- 
ban nyomtatattatott Sz. N. P. I. által, 1762. észt. M.
_ Paulus. Introductio in praxim triangulationis. (8-r. 67 1.) Budae, 1827. Typ. r. uni­
versitatis.
Váross. 749 Vásárhelyi.
V  ásárhely i. 750 Vas Gereben.
Vásárhelyi, Paul. Auflösung einiger wichtiger Aufgaben, als Beitrag zur geometrischen 
Triangulirung. (8-r. 16 1.) Ofen, 1827. Gedr. mit k. ung. Universitätsschriften.
— Peter, K. Halotti tanítás mellyet a néhai nagyra születtetett urfinak, Méltgs gróf Széki
Teleki Jósef uramnak, . . . eltemettetése alkalmatosságával, a Kertsesorai temető-kápol­
nánál, 1729. esztendőben, pünköst havának 22. napján, az oda öszvegyült, nagy de 
szomorú halotti sereg előtt elmondott. (4-r. 14 lev.) [H. és ny. n.]. Sp.
E z t k ö v e t i :
Halotti oratio, mellyet a fellyebb említett néhai Méltgs. gróf nrfl halhatatlan dicséretére s emlékezetére a 
test felett, a sir mellett való színben 1729. észt. pünköst havának 22. napján szomorú szívvel el-mondott 
P á p a i  P. Imre.
— Dissertatio theologica de praestantia, necessitate atque utilitate studii prophetici. 
(4-r. 80 1.) Francofurti ad Viadrum, 1726.
Vasárnapi újság L.: Új ság.
Vasas, András. Örvendező versek Ngys. Verbói Szluha Imre urnák a jász és két kun 
kerületek nádori főkapitányának, midőn Kis Kunhalas városát az 1837-dik év karácson 
hó 10-kén látogatásával szerencséltette. (4-r. 8 1.) Szegeden, ny. Grünn János bet.
M.
Vas Gereben ( R a d á k o v i c s  Gedeon) .  Életképek és darázsfészek, (n. 8-r. 189 1. és 
1 lev.) Pesten, 1847. Emich Gusztáv. 1.—
T a rta lm a :  M .
Előzmény. — Gscliaeft. — Rabvallatás. — Nevelőintézet. — Nevelő kerestetik. — Yándortótok. — Kukoricza- 
felezés. — Biróválasztás. — Patvaria és két ügyvéd. — Urambátyám és én. — Egy convictusi ebéd. — 
Bálba mentünk. — A király és a bolond. — Tanító ur és tanitványai. — A róka. — Koplalunk. — Beszéljünk 
feltett kalappal. — Szüretelünk ma. — Magyarország statisticai rajza tollhegygyel. — Magyarország históriája. 
.. — Darázsok.
— Öreg ABC vén emberek számára. 2 szám. (4-r. sz.-ként 8 1.) Nyom. Győrött, 1848. E.
— Parlagi képek. 2 kötet. (k. 8-r. 181, 180 1.) Pest, 1851. Ny. Beimei J. és Kozma V.
2,—
E.
— V. G. kis képes naptára 1854—56. évekre. I —III. évfoly. (8-r.) Pest, 1853—55. 
Länderer és Heckenast. Egy folyam x —.12 p.
— V. G. nagy naptára 1854. évre. Első évi folyam. (4-r. XYI, 264 L, 1 lev. és 1 rézm.)
Pesten, 1853. Länderer és Heckenast. 1.—
T a r ta lm a : '"''p
Gr. A n d r á s s y  Manó. Javai vadászkalandok. — B e r n á t  Gáspár. Hajótáncz. Freskókép. — V as G e r e b e n .  
A nép. — U. a. Két végrendelet. Népszínmű énekekkel. — Ham á r i Dániel. A betegségek okairól. — 
B o r o s  Antal. A gazda mint baromorvos. — Tréfák. — Vegyesek.
Költemények Bulcsu, Jenevai, Tóth Endre és Hortobágyitól.
1855. évre. II. évi folyam. A tisztitárt szerkesztette G a l g ó c z i  Károly. (4-r. 8 lev., 
292 1., 8 lev. és 1 rézm.) Pesten, [1854.] U. o. 1.—
l'a r ta lm a  :
Ham  á r i Dániel. Az emberélet szakai. — J o a c h i m .  A kisdedek táplálásáról. — B e r n á  t Gáspár. Három 
szín. Freskokép. — Vas  G e r e b e n .  Két fösvény. — Kvártélyos huszár. Eredeti népszínmű, dalokkal, 3 sza­
kaszban. — J ó s i k a  M. Életregény poharazás közben. Novella. — A londoni zsebtolvajok. — Magyar- 
országnak, és hozzá való tartományainak emlékezetes dolgai. — Mesék. — Vegyesek.
Költemények Zalár és Vajda Jánostól.
— V. G. tárcza-naptára 1856. és 1857. évekre. I. és II. évi folyam. (16-r.) Pest, 1855—56.
Emich Gusztáv. Kötve egy folyam 1.—
— Tormagyökerek, (k. 8-r. 160 1.) Pest, 1855. Emich Gusztáv könyvny. 1.—
T a rta lm a :  E. M.
Darázsfészek. — Burnótszelencze, melyben sokkal kevesebb leszen a burnót, mint előre gondolá valaki. 
Számvetés a sorssal. — Dörmögjünk. 1847. — Halottas prédikáczióm. — Mit Írjak ? — Koplalási rendszer. — 
Ártatlan kalandok. — Matyi bácsi, vagy ez azon ember, kivel nem lehet okosan beszélni. — A nép 
(Töredék.) — Vége, vége mindennek. — Három nap Tatában.
— A régi jó idők. Regény. 3 köt. (k. 8-r. VII, 3 és 146 1.; 192 1. és 1 lev.; 2 lev. és
188 1.) Pest, 1855. Emich Gusztáv. 2.30 p.
M.
— Nevessünk. Eredeti adomák gyűjteménye a magyar életből. (12-r. 320 l.) Pest, 1855.
Heckenast Gusztáv. * 1.—
M.
2. kiadás. (12-r. 320 1.) Pest, 1855. Kilián György. 1.—
E n n ek  m ásodik része :
— No még egyet nevessünk! Eredeti adomák a magyar népéletből. (8-r. 318 1.)
Pest, 1856. Kilián György. I.—
E.
Yas Gereben. 751 Vass.
Vas Gereben. Nagy idők, nagy emberek. Magyar korrajz. 8 kötet. (8-r. 182 174 172 1 1
Pest, 1856. Kilián György. V ’ 2.30 p.
— Ne busulj. Beszélygyüjtemény. 2 kötet. Kiadja Számvald Gyula. (16-r. 2 lev. és
196 1.; 2 lev. és 160 1.) Pest, 1856. Emich Gusztáv könyvny. * 1.30 p.
T a rta lm a : ' ' g
1. köt. Az éj éli vendég. — Két szomszéd. — Urambátyám és én. — Az út melletti kereszt. — Egy falat 
kenyér. — Két fösvény.
2. köt. A ki másnak vermet ás, maga esik bele. -  A róka. — A király és a bolond. — Egy gombolyag 
fonál. — Fáczany pecsenye vagy: Ördög jár a faluban. — Jelenet Vörösmarty utolsó korszakából. — A zálogos 
köpönyeg.
— Eégi képek. Jellemvonások nevezetesebb férfiaink életéből. 2 kötet. (12-r. 188 1.:
188 1. és 1 lev.) Pesten, 1856. Ny. Gyurián Józsefnél. 1.30 p.
T artahna  : E  M .
1. köt. Bezerédy István. — Berzsenyi Dániel. — Kisfaludy Sándor és Károly. — Gróf Festetics György. — 
Herczeg Batthányi Lajos. — Xémeth septemvir. — B. Szepessy Ignácz. — B. Simonyi óbester. — Novák 
Chrisostom. — Csernovics Pál.
2. kőt. Gróf Károlyi Antal. — B. Sina György. — Gróf Eszterliázy Károly püspök. — Gróf Eszterliázy Miklós. — 
Csokonai Vitéz Mihály. — Szerencsy István. — Kölcsey Ferencz. — Hg. Kopácsy József prímás. — Helmeczy
Mihály. — Kis János superintendens. — Gr. Széchenyi István. — Vörösmarty Mihály. — B . . . y Ö . . . n ._
Horváth Ádám. — Őr. Balogh János. — Horváth Endre. — Még néhány régi kép. — Értsük meg egymást.
— A nemzet napszámosai. Magyar korrajz. 3 kötet. (k. 8-r. 2 lev., V, 1, 176 1. és
1 lev.; 176 L; 188 1. és 1 lev.) Pest, 1857. Emich Gusztáv. 2.30 p.
E .  M .
— Egy alispán. Magyar korrajz. 3 kötet. (k. 8-r. 165, 173, 173 1.) Pest, 1858. Ny. 
Beimei J. és Kozma Y. 3.—
M.
— A múltak emlékei. 2 kötet. (8-r. 212 1. és 1 lev.; 211 és 1 1.) Pest, 1859. Kátli 
Mór bizom. 2.—
T a r ta lm a :
1. köt. A badacsonyi szüret 1795. — Berzsenyi, mint kérő. — Emlékezések Ozora és Tamásira. — Bihari és 
a pozsonyi orvos. — Juranics László. — .Nagy Pál. — Még egyszer Simonyi óbester. — Régibb magyar 
népélet.
2. köt. Régi módi házasság. — Király József pécsi püspök. — Drága igazságok olcsó pénzért. — Az öreg 
Schnellerné. •— Az Ernőezred. — A Dom Miguel ezred hajdan és most. — Az enyingi bíró. — Horvát 
István. — Petőfi Debreczenben 1844-ben. — Hegedűs Zsigmond. — Régi kép. — Példák. — Jelenet Császár 
Ferencz utolsó korszakából.
— A pörös atyafiak. Eegény. 2 kötet. (k. 8-r. 211, 185 1.) Pest, 1860. Pfeifer Férd. 2.—
M .
Vasilie, Aaron. Patimile si moartea a domnului si mantui torului nostru Isus Christos. 
Tiparita cu tóta cbeltiala d. Kiriu Costandin Boghici. (8-r. 432 1.) Brašov, 1805. 
Tipogr. lui Gheorghie de Sobel.
C yrill betűkkel.
Vaskapu a Mátrában, A nagy és kis —, vagy: A ki másnak vermet ás, maga esik 
bele. — Kara Izmáéi, vagy: A török szótartás és becsület. 2 képpel, (k. 8-r. 16 1.) 
Pest, 1857. Bucsánszky Alajos. —-2
Vásonyi Károly. Örömdal, mellyet Stanislaides Dániel urnák neve innepére az egész 
magyar ifjúság nevében énekelt 1822. esztend. (4-r. 2 lev.) Posonban, Wéber Simon 
Péter és fiának bet. M-
— Sámuel. Befejezése a jeles karátsonyi innepeknek, és azokkal eggyütt a polgári 1789. 
esztendőnek, melly Malomsokon penitentzialis utolsó lelki-elmélkedéssel most bővebben 
nyomtatásba kibotsáttatott. (8-r. 59 1.) Győrben, 1790. Steibig Jósef bet.
— Lelki patika, az az : Az Istennek drágalátos sz. igéjéből válogattatok külörnb-
féle sz. irásbéli vígasztalások, mellyek, a nehéz és fájdalmas; sőt halálos betegségben 
esett; nem külömben, másféle szomorú állapotban lévő, és abban nem tsak keservesen 
panaszolkodó : hanem egyszersmind, az Isten szent igéjéből vigasztalást igen óhajtó 
keresztyének kedvekért, lelki orvosságúl öszve szedegettettek . . . . .  (8-r. 36 1.) 
Győrben, 1793. Streibig Jósef bet. M.
Vass László urnák, Ftiszt. —, a pesti kir. m. t. egyetemnél az egyházi történetek tanító­
jának s a t .v ieve innepére a. a. a. hálaadó tanitványi a pesti semináriumban 1832. 
(4-r. 3 lev.) Pesten, esztergami k. Beimel Jósef bet. ™-
K ö ltem é n y .
— Imre. Fekte területe az aggteleki barlangnak egész kiterjedésében. (1 1.) 1829. (H. n.)
M.
— Az aggteleki barlang leírása, fekte területével, talaprajzolatjával és hosszába való 
átvágásával, két táblában, mellyet úgy a régen esmért üregek előadásában, valamint
Vass. 752 Vater-Unser.
az 1825. észt. sz. Iván hava 1. napján felfedezett fő és legnagyobb ágának kelyenkint 
való leírásában előterjesztett. (8-r. 3 lev. és 82 1.) Pesten, 1831. Ny. Länderer Lajos.
E. M.
Vass Imre. Neue Beschreibung der Aggteleker Höhle des Gömörer Comitats in Ungarn, 
sammt Grundrisz, Durchschnitt und Situations-Plan, sowohl der schon früher be­
kannten als auch deren im Jahre 1825 den 1. Juny entdeckten Höhlungen. (8-r. Y
. és 86 1.) Pesth, 1831. Gedr. bei L. Länderer. M.
— Joann. Nep. Syncbarma Ulustr. Dno Josepho Uerményi, de Eadem a schola humanitatis
regii archi-gymnasii Magno-Varadinensis oblatum. (4-r. 4 lev.) Magno-Varadini, [1779.] 
Impr. per Ign. Joan. Bapt. Balent. M.
K öltem ény.
— Ode amplissimis Illustr., ac Rev. Dni Nicolai Konde de Póka-Telek, cum Varadi-
nensem pontificatum communi plausu faustisque omnibus capesseret, honoribus. (8-r. 
8 1.) Typ. Debrecinensibus, 1801. per Mich. Szigethy. M.
— József. A latin nyelv ékes szókötése. A honi iíjóságnak segédkönyvül. (8-r. IV és
130 1.) Szegeden, 1846. Ny. Grünn János. —.36 p.
2. kiadás. (8-r. VI és 164 1.) Szeged, 1851. U. o. —.36 p.
M.
— Jó nap. Imakönyv a r. kath. székely nép számára. 2. kiadás. (12-r.) Kolosvár, 1857.
— Dunántúli nyelvjárás. Jutalmazott pályamunka a magyar tudom, akadémia e jutalom-
kérdésére: Mely különböző hangejtések és tájszólások uralkodnak Magyarország dunán­
túli kerületében, u. m. Göcsej, Őrség, Ormányság vidékein, Rábaközben és Balaton 
környékén ? Mikben egyeznek meg valamennyien, vagy térnek el egymástól ? Melyek 
azon sajátságok a hangejtési változásokra, szók ragozásaira és képzéseire nézve, 
melyekben az irói nyelv szabályaitól eltérnek ? Az egyes tájszókra csak annyiból fordít- 
tassék figyelem, amennyire ezek a fentebbi kérdések felvilágosítására szolgálnak, (n. 8-r. 
103 és 4 1.) Pest, 1860. Emich Gusztáv nyomd. A. M.
K ü lö n n yo m a t a  „M a g y a r  n yelvésze t“ V. év fo lyam ából.
—  (Ladisl.) Breves animadversiones in opus, cui titulus: Institutiones historiae ecclesi­
asticae. L .: A n i m a d v e r s i o n e s .
— Responsum ad appendiculum Joannis Nep. Alber, (n. 8-r. 205 I.) Pestini, 1827. Typis
Lud. Länderer de Fiiskút. M.
— Institutiones historiae ecclesiasticae novi foederis. Tomus I. Introductio, (n. 8-r. VI,
7—274 és 1 1.) Pestini, 1828. Typis nob. J. M. Trattner de Petróza. 1.30 p.
Több nem  je le n t  meg. E. M.
— Dictio anniversaria instaurationis die reg. scient, universitatis Hungaricae 25. Junii
1828. in majore palatio ejusdem universitatis habita. (4-r. 12 1.) Budae, typ. typogr. 
reg. universitatis Hung. E. M.
— Carmen, honoribus Exc., ac 111. Dni Antonii comitis Cziráky de Eadem et Dienes-
falva, i. comit. Albensis supremi comitis, dum munus praesidis reg. scient universi­
tatis Hungaricae 2da Martii anno 1829 solenni ritu capesseret. (4-r. 7 1.) Pestini, typ. 
nqb. J. M. Trattner de Petróza. M.
— Öröm vers, a királyi magyar föoskola budai béiktatása ötvenedik esztendejére, (n. 4-r
24 1.) Pesten, 1830. Ny. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál. M. E.
— Néhány szó ezen iratra: „írói rágalmazás, az az czáfolása az Athenaeum folyó évi 
jul. 27-ki 12. számában foglalt „írói orzásnak“.“ (4-r. 28 1.) Pest, 1842. (Ny. n.) M.
Vasváry Pál. Történeti névtár. Élec- és jellemrajzok. 1. füzet. Csák Máté arczképével. 
(n. 8-r. 112 1.) Pest, 1848. Magyar Mihál. A E. M.
Vaszits, Paul. Dissertatio inauguralis medica de peste orientali quam . . . publicae dis­
quisitioni submittit. (8-r. 30 1.) Budae, 1832. Typis typogr. reg. universit. hung. M.
Vaterland, Das —. Belletristisch-commerzielle Zeitschrift. Redigirt und herausgegeben 
von Rieh. N oi s ser.  I —III. Jahrg. [ä 156 Nrn.] (4-r.) Raab, 1844—46. Gedr. bei Witwe 
Klara Streibig. Egy folyam 7.—
M.
Vaterlandskunde, Oesterreichische —. L .: M i c h a e 1 i s, Joh.
Vaterlandslieder bei der Geburtstags-Feier Sr. Majestät des Kaisers und Königs 
Ferdinad V. den 19. April vom Chor gesungen im evangelischen Gotteshause « der
k. Freistadt Oedenburg. (4-r. 2 lev.) Oedenburg, (é. n.) Gedr. bei Kath. v. Kultschar.
Vater-Unser, Das —, nach Hrn Dr. Karl Kleynmann. L .: K l e y n m a n n .
Vates. 753 Vaj’.
Vates, Csanadiensis —, in obitum Pii VI. summi pontificis. (2-r. 2 lev.) 1799. [H. és ny. n.]
K ö ltem é n y , jy|
Vaticinium Francisco praesuli Neosoliensi e comitibus Berchtoldt ab Ungerschitz exhibitum. 
(2-r.- 14 1.) Typis Tyrnaviensibus, anno 1777.
metricum quod Illustr. ac Rev. Dno Nicolao Milassin almae dioecesis Alba Rega- 
lensis secundo episcopo in exsultantis gratique animi monumentum cecinit A. G. P. Sz. 
(k. 8-r. 4 lev.) 1790. [H. és ny. n.] m
Sibyllinum in calendario Cracoviensi, complectens ultra res in calendario haberi 
solitas summa comitum hungarorum genethlia ad annum Jesu Christi 1759. Opera 
Sí studio Stanislai P o l d u r a n o w s k i .  (4-r. 15 lev.) Budae, ex typographaeo Leop. 
Franc. Länderer. ' M
Vatsorára, Az úri szent —, meg tanító könyvetske. L .: H a t v a n i  István.
Vattai, Georg. Gloriosa exercitus Hungarici et Austriaci, de Borussis reportata victoria, 
per quam, felicibus augusti et augustae auspiciis, et supremi ducis exercitus Leopoldi 
Daunii, invicta fortitudine, fortis Borussorum dux Finckius apud Maxen in Saxouia, 
inter montium colles et convalles, locorumque augustias, anno 1759. conclusus atque 
interceptus est. (4-r. 4 lev.) Posonii, typ. Joan. Mich. Länderer. M.
Vatts Isák. Erköltsi kátékésis. L.: Wa t t s .
Vátzi János. Emlékezet oszlop, mellyre Kazintzi Kazinczy Péter ur eggyetlen-eggy Lajos 
ur-fijának hamar halálán támadott keservét fel-metszette. (4-r. 24 1.) Kassán, 1790. 
Ny. Ellinger János Jósef. M.
Költe7nény .
Vaux, Cadet de. L .: C a d e t
Vávrik, Joseph. Illustr., ac Rev. Dno. Josepho Kluch episcopo Nitriensi, dum die
18. Januarii 1809. officiose innotuisset gratiosissimum praesulem VII Decembris pro­
xime evoluti anni 1808. pure ecclesiastica installatione in munus suum episcopale 
jam introductum fuisse. In contestationem devoti animi, pietatis, et communis gaudii: 
nomine hon. districtus Trenchiniensis obtulit 1809. primis diebus Februarii. (8-r. 4 lev.) 
Tyrnaviae, charact. Véne. Jelinek. M.
K öltem ény
Vay József rövid életrajza, magyarázatul arczképéhez. (8-r. 8 1.) Sárospatak, 1860. 
Ny. a ref. főiskola bet. E. M.
— László, Méltgs liber báró Vayay —, úrhoz, midőnn 1804. esztendőben Szent Iván
havának 27-dik napján dütső neve napját űllné, és szentelné intéztetett örvendező 
versei a benn Írtaknak. Nágy-Várad várossának bírái, elöljárói és polgárai által. 
(4-r. 2 lev.) Nagy-Váradonn, 1804. Máramarossi Gottlib Antalnál. M.
— Miklós úrnak, Méltgs Vajai báró —, ő Nagyságának, T. N. Borsod vármegye fő-ispáni
helytartójának ; méltgs hivatalában 1831. észt. bőjtelő-hava 3dik napján történt béveze- 
tése alkalmatosságával; a köz gyűlésben ; úgy szinte az azt megelőzve végbe mentt 
közönséges tisztelkedések alkalmatosságával is mondott és tartott beszédek. (4-r. 40 1.) 
Miskólczon, 1831. Ns. Szigethy Mihály bet. M.
Beszédek Frimm János kanonok, b. Vay Miklós, Tliassy Miklós esperes, Okolicsányi Ferencz szolgubiró, 
Szatlimáry Király Jósef, Durcsák János prépost, Fodor Pál vice-ispán, B. Bemer László apátúr, és Palóezy 
László fő-nótáriustól.
— Ábrahám, báró.  Üdvezlő beszéd, mellyel Nagy Méltgú Felső Eőri Pyrker János
László, egri patriárcha-érsek, ő Excellentiáját, midőn N. N. Borsod vármegyében egy­
házi vizsgálatát kezdené, Méltgs Vajai V. Á. ur megtisztelé 1829ki Aprilis 29kén. 
(4-r. 4 lev.) Pesten, Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istv. typograph. M.
— Dániel. Eszmetöredékek a magyar reformról, (n. 8-r. 2 lev. és 83 1.) Lipcsében, 1844.
Wigand Ottónál. . .
— Jós. reflexiones de repartitione contributionis etc. L.: C o n c l u s a ,  seu resultata, ét.
_  Lajo's báró.  1860. december 3-án Borsod-megye közgyűlésén tartott újólagos szék­
foglaló s megnyitó beszéde Méltgs Vajai b. V. L. Borsodmegye főispánjának. (4-r. 61.)
Miskolcz, lböO^Ny. Rácz Ádám. . „ a . , .  M> .
__* Ladisl. 1. b. de V ay a. Sermo salutatorius, quo Dnum Franciscum Miklósi, epi­
scopum’ Magno-Varadinensem, in suo ad regimen pastorale aditus limine allocutus 
venerabatur . . . anno 1803 die 14ta mensis Octobris. (4-r. 4 lev.) Magno-Varadini,
—^Rede'^ an jene zwölf Hussaren, die er an das Baron Blankensteinische Regiment
abgegeben hat. L .: M i l l e r ,  Jac. Ferd.
Magyarország bibliographiája. 1712—1860. HL köt. ^
754 Vécsey.Vay.
(Vay László.) Egy helybeli született hazafinak szeretett hazafi polgár-társaihoz 'intézett 
levele, azoknak feleleteikkel egygyütt. (8-r. 46 1.) Szegeden, 1803. Nyomt. Nemes 
Szigethy Mihály bet. M
(—) A mennyben vitetett bóldogságos Szűz Mária magyarok pártfogó annyának pátrónájá- 
jiak, kinek Szent István első magyar, és Szent László királyaink, országjokat örökre, 
mint azon szeplőtelen szűz szent anyának sajátját általajánlották örök tiszteletére egy
V- alahára B • óldogulni V- ágyakodó L • élek által szenteltt éneketske. (8-r. 2 lev.) 
Nagy-Váradon, Tichy János Ferentz bet. M.
— Miklós, Ifi. báró.  Kicsiségek. Angolból. (8-r. 51 és 1 1.) Sárospatak, 1858. A ref.
főiskola bet. —.10 p.
T a rta lm a :  M.
Kicsi kötelességek. — Kicsi szívességek. — Kicsi fáradozások. — Kicsi gondok. — Kicsi örömek. — Kicsi vétkek
Veber, Julie u. Otto. Humoristische Studien. Zeitgemälde in drei Acten. (8-r. 41 1.) 
Pest, 1859. Druck v. Gúst. Emich. M.
Vecchione, Michele. Notizie de Eleonóra, e di Beatrice di Aragona, figlie di Ferdinando I 
re di Napoli, maritate dal re al genitore con Ercole I., duce di Ferrera, e di Modena, 
e con Mattia Corvino, re di Ungheria. (4-r. 2 lev. és 92 1.) In Napoli 1790. Presso 
Vine. Orsini. M.
Vecker, Car. Borrom. Dissertatio inauguralis medica de hepatitide. (8-r. 23 1.) Viennae, 1822. 
Typ. Joan. Bapt. Wallishausser.
Vécsey Anna, Bá r ó  —, gróf Cs á ky  An t a l  n é. Utazási vázlatok Olaszországból. (8-r. 
189 és 2 1.) Pesten, 1843.
Vecsey Gergely. L. :Vet sey.
Vécsey József. A keresztyén erkölcsi tudomány renddel prédikátziókban foglalva. Németből 
készítette . . .  6 darab. (n. 8-r.) Győrben, 1796—1803. Streibig Jóséi' bet. M.
I. db. A mellyben elő s/.ámláltatnak a keresztyén embernek az Isten és a Jesus Kristus eránt tartozó köteles­
ségei. (4 lev., 400 1. és 1 lev.) 1796. — II. db. (438 1. és 1 lev.) 1797. — III. db. (458 ). és 2 lev.) 1798. — 
IV. db. (2 lev.. 564 1. és 2 lev.) 1799. — V. db. (482 1. és 2 lev.) 1801. — VI. db. (452 1. és 5 lev.) 1803.
Vecsey József. Versek, mellyekkel Rómábann lakó magyar nemes Ferenczi István urnák, 
midőn az általa márványból faragott néh. nevezetes poéta Csokonai Vitéz Mihálynak 
mejjképét a debreczeni h. v. collégiumnak ajándékba küldötte, háládatosann örven­
dezett ugyan azon collégiumbéli tanuló ifjúság Mártzius 19. napjánn 1823. (4-r. 8 1.) 
Debreczenbenn, 1823. Ny. Tóth Ferencz által. E.
— Mit vesztettünk-el 43 esztendőkig dicsőségesen uralkodott fels. királyunkban, I. Ferencz-
ben, egy katedrái szomorú beszédben előadva. Mellyet, midőn Debreczen városa gyász- 
innepet tartana, a helv. vallástételt követő ekklésia ispotályi templomában elmondott. 
(4-r. IV, 5—18 és 2 1.) Debreczenben, 1835. Ny. Tóth Lajos által. E.
— A philosophiának jóltévő befolyása a status és egyes emberek boldogságára s minden 
haszna mellett a tőle való idegenkedésnek okai. (4-r. 36 1.) Debreczenben, 1836. Ny. 
Tóth Lajos.
S zé k fo g la ló .
— Károly. Az áliitatos jóltevő képe, mellyet néh. Galánthai Gróf Esterházy Miklós ur
élete 81. évében Bécsben 1856. évi február 18-kán kimúltnak, és a családi sírboltba 
Gannán február 25-én halálnyugalomra letétetettnek végtisztességtételére tartatott gyász­
ünnepélyen egyházi beszédben rajzolt, (n. 8-r. 16 1.) Pest, 1856. Ny. Länderer és 
Heckenastnál. E- M.
— Halotti beszédek, melyeket néh. Patkó Lidia asszony Hamary Dániel urnák neje
fölött mondott, (n. 8-r. 23 1.) Komáromban, 1858. Szigler testv. bet. E. M.
V. K. 2 beszédén kívül: G y a l ó k a y  J ó z s e f .  Gyászbeszéd a simái. — F l ó r  i s  Benő.  Sírnál, borekesztőiil.
Vécsey Miklós, Báró.  Méltgs 1. báró Hajnátskői W. M. ur eő ngának, N. Károlyban, 
1794. észt., Sz Jakab havának 7. napján, el-mondott közönséges magyar beszéde, 
mellyel Szatthmár vármegye fő-ispányi hivatalának administratorságát el-végezvén, 
azon nemes vármegye rendéitől bútsúzott. (2-r. 12 1.) [H. és ny. n.] M.
— (II.) Beiträge zur Geschichte der Flüsse und Sümpfe Ungarns. Mit Hinweisung
auf zweckmässige Wasser-Regulation. (8-r. 1 lev., 133 1. és 1 szín. tábla ) Pest, 1854. 
Druck v. E. Müller. E. M.
— S., F r e i h e r r .  Exercir-Reglement für die aus dem allgemeinen ersten Landaufgeboth
nunmehr aufgestellten Bataillons, von den Oesterreichisch-Breisgauer, Ortenauer, Mark- 
graf-Baadischen Landen, auch reichsritterschaftlichen Ortschaften in der Ortenau, und 
Biscböflich-Strasburgischen aus dem Oberamte Ettenheim (4-r. 12 lev. és 1 táblázat.) 
1794. [H. és ny. n.] M.
Vecsey. 755 Vedres.
Vecsey Sándor költeményei. Kiadta J ó k a i  Mór. (16-r. 4 lev. és 178 1.) Pest, 1855. Ny. 
Länderer és Heckenast. ’ ] _
E M
— Üjabb költeményei. (12-r. VIII és 240 1.) Pest, 1860. Ny. Wodianer F. i.-J
E M
Vectigal regni Hungáriáé, partiumque eidem annexarum. (2-r. 9 lev.) Viennae Austriae,' 1754. 
Typis Joan. Th. Trattner. E y
A  tö rvén y  szövege. A  m ellékleteket s  m in tá ka t tarta lm azó  rész ezen cím  a la tt:
— regni Hungáriáé, partiumque eidem annexarum Vigore cujus ab omnibus rebus ac
mercibus, pecoribus item, ac pecudibus, obveniens portorium, juxta monetam Ebenen - 
sem desumendum ; praeterea circa ponderabilia, & ulnatim mensiirabilia, pondus, & ulnae, 
metretae item, & urnae Posonienses observandae erunt. (2-r. 45 lev.) Viennae, 1753. 
Typis J. Th. Trattner. e.
— merces exteras, quibuscum quaestus interdictus habetur, concernens. L.: Dr e y s s i g s t -  
Ordnung.
— melly szerént a kereskedésből ki tiltott idegen ország-béli portékák harmintzadol- 
tatnak. L .: Drei ss igs t -Ordnung.
— des Königreichs Hungarn und der dazu angehörigen Länder. (2-r.) Wien, 1754. Gedr. 
bey Joh. Thom. Trattner.
— generale universarum hungaricarum haereditariarum ditionum. Ld. a pótlékban: 
Allgemeine D r e y s s i g s t O r d n u n g .
— metricum Carolo a Szalbek primo episcopo Scepusiensi ultro depensum kal. Januariis
1779. ab anonymo Scepusiaco, annoso poeta, dioecesano presbytero, cultore nemini 
secundo. (4-r. 50 1.) Leutschoviae, typ. Podhoranszkyanis. M.
Védegyesület, Az országos —, alapszabályai és alakulásának rövid leírása, (k. 8-r. VII, 
50 és 1 1.) [Pozsony, 1844.] M.
Védokai az eszék-broodi, vagyis dráva-szávai csatorna létesítése végett az 1832/6. törvén v- 
czikk értelmében még 1840-ben összeállóit, s felsőbb helyen pártolást nyert társaságnak, 
a ns. Szerém megye által tervezett, s az ország hatóságai pártfogásába ajánlott Vuka- 
bossuthi, vagyis Duna-szávai csatorna álokai ellen; ns. VerŐcze megye rendéinek az 
ország hatóságai pártolásába ajánlás végett benyújtva 1843. január 10-én. (n. 4-r.
15 1.) Budán, 1843. A kir. egyetem nyomd. M. E.
Vedres István. A magyar nyelvnek a magyar hazában való szükséges voltát tárgyazó 
hazafiúi elmélkedések. Irta . . . .  Szegeden, 1790. esztendőben s ki-nyomtattatott 
Bétsben Hummel Dávidnál a Hadi és más nevezetes történetek irói költségével. 
(8-r. 70 1.) A. M.
Most újabban ki adta . . . (8-r. 34 1.) Szegeden, 1806. Grünn Orbán könynyomd. E. M.
8. kiadás. (8-r. 32 1.) Kassán, 1807. Ellinger János bet.
A z első k iadás m ellett va n  G á t i  Is tv á n -n a k  hasoncím ií értekezése is. — D obrow sky 1888.
£ 0  kr.
— Örömdall, mellyet gróf Brunszvik Jósef urnák Tsongrád-vármegye fő-ispányságába
való bé-iktatására 1796. észt. Szegváron lett bé-vezettetése alkalmatosságára késziteit. 
(12-r. 4 lev.) Pesten, Füskúii Länderer Mihály bet. M.
— Nemes, szabad, királlyi Szeged várossá meg nagyobbítandó tanátsháza talp-kövének
le-tétele alkalmatosságára készült versek 1799. észt. (8-r. 36 és 1 1.) Pesten, Fűskúti 
Länderer Mihály bet. M.
— A Tiszát a Dunával összekapcsoló új hajókázható csatorna, mellynek helyét nemcsak 
Magyarország, hanem az egész Ausztriai birodalom hasznára fölkeresni és meghatározni 
igyekezett. Egy rézmetszettel. (8-r. IV és 106 1.) Szeged, 1805. Ny. Grünn Orbán. E. M.
H orovitz 1876. 6 0  kr.
— Ueber einen neuen schiffbaren Kanal in Ungerland, mittelst dessen die Donau mit 
der Theisz am vortheilhaftesten verbunden werden kann. Uebersetzt von Nicolaus 
S t a n k o v i t s c h .  (8-r. 108 1. és 1 tábla.) Szegedin, 1805. Gedr. bei Urban Grünn.
^  E. M.
_ Egy nemzeti jószág, mellyet Magyarország és a hozzá kapcsolt tartományok javára
szerzett. Egy rajzzal. (8-r. VI és 99 1.) Szeged, 1807. Ny. Grünn Orbán. A. E. M.
D obrow sky  1888. 50 kr. —  H orovitz 1876. 60  kr.
— A nemzeti jószág szemzőjének Vedres látványnak, a bankótzédulák elenyésztethetéserul 




Vedres, Steph. Dissertatio de fundo publico in commodum regni Hungáriáé, et pro- 1 
vinciarum eidem adnexarum erigendo. Ex hungarico latine reddita et animadversio- 1 
nibus illustrata per Jos. Basii. S a l a m o n .  (8-r. 135 és 13 1.) Szegedini, 1809. Typis I 
Urb. Grünn. t A. E. M.
D obrow sky  1888. 50 kr. — H orovitz 1876. 60  kr.
— A haza szeretete; avagy: nemes Szeged várossának a törököktől való el vétele. I 
Azon város történeteiből kivett négy részbűi álló vitézi játék. Első rész az előadás I 
(8-r. XVI és 98 1.) Ugyan ott Szegeden nyomtattatott Grünn Orbán által. 1809.
. • ■ . • _ M. E.
— Assertiones ex jure ecclesiastico universo quas terminato semestri secundo in r. uni- I
versitate Pestinensi a. 1814. publice, propugnandas suscepit. (8-r. 15 1.) Pestini, typ. j 
Trattnerianis. * > M.
— Étska kisded rajzolatja. (8-r. 2 és 29 1.) 1817. [H. és ny. n.] M.
H orovitz 1876. 60  kr.
— A magyar nemzeti lélekrül egy két szó. (n. 8-r. 23 1.) Pesten, Petrózai ns. Trattner 1
János Tamásnál. ■ » M.
— A szegedi múzsák százados ünnepe. Szenteltetett Aug. 27. 1820. észt. (n. 8-r. 60 1.)
Szegeden, 1820. Grünn Orbán. bet. • , 1 E. IVL !
— A sivány homokság használhatása. (8-r. 140 1., 2 lev. és 10 táblázat.) Szegeden, 1825. I
Nyomt. Grünn Orbánnál. A. E. M.
— A túl a tiszai nagyobb árvizek eltéríthetésérűl egy két szó. (n. 8-r. 49 1.) Pesten, 1830. I
Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál. /  M.
Vég nélkül való nagyság, mellyet Istenben bóldogúltt Mélt. gróíf Galánthai Eszterházi J 
Jósef ur ő Excell, országunknak érdemes bírája stb. éltében magának szerzett. Holta I 
után pedig, midőn szab. kir. Posony városában 1748. észt.-ben végső halottas tisztelete I 
tartatnék, élő nyelvel hirdetett, egy Szent Ferencz rendén lévő, szerzetes. (2-r. 20 lev.) 
Posonyban, ny. Royer Antal Ferencz által,. M. E.
Vég Péter, Mélt,, és Nagys. —, .urnák, n. Baranya vármegye fő ispannyának a kir. szab. 
Péts várassában Sz. Jakab havának 8. napján lőtt örvendetes bé-iktatása alkalmatos- ’ 
ságával szives tiszteletből fel ajánlott versek. (4-r. 8 lev.) Ny. Pétsen, 1782. Engel 
János bet. . ,: M.
Vég butsú vétele Bergai Francziska kisaszszonynak Kolosvárt böjt más havának 30-dik 
napján 1830-dik esztendőben. (8-r.. 3, lev.) [B. és ny. n.j /  E- I
K öltem ény.  ; ( , i
Végezés, mellyet II. Jósef tsászár és király, hogy Magyar országban, .és ahoz tartozandó 
tartományokban a jobb fajú lovak bizonyosabban szaporodhassanak, kegyessen ki-adni 
s meg-erősíteni méhóztatott,1784. esztendőben. (2-r. 8 lev.) 1785. [H. és ny. n.]
M a g y a r  és névret nyelven . , ■ - *
Végh, Emer. Pietas Christiana. L .: P i e t a s .
— Ign. &. Joan. Spect. & perili. Dno Ignatio Végh &c. dum diem nominis celebraret 
pridie cal. Augusti 1804. (4-r. 4 lev.) Albae-Regiae, typ.iMich, Sammßr. E. M.
— Steph. Panegyriqus divo Francisco Xaverio. Dictus dum incl, facultas philosophica
in celeberrima regia universitate Budensi annuum eidem tutelari suo honorem per- jt 
solveret, r (k. i y .  6 lev.) Budae, 1777. Typ. r. pni.versitatis. E.
— István. (II.) Bölts Salamon király példabeszédeinek világossabb kitétele, mellyet készí- 
tett az eredeti kiadásnak értelme szerint a napkeleti nyelvek, a nevezetessebb fordítások, S 
és a. régiségek világánál. (4-r. VIII és 140 1.) Esztergámban, 1827. Beimel Jósef. k
■’ .v ,  G ; ; ' . : :  ,  , v M. j
(—*) Egyházi .beszédek az esztendőnek minden vasárnapjaira,-, Elkészítette V. I. (p. 8-r. v 
VI és 552 1.) Pesten, 1839. Beimel József.
— Világosító jegyzemények szent Máté evangyeliomjára, ,,mellyekben a történetek mind
a négy ,-evangyélistákból kiszedegetve és ipegegyeztetve, időrendben előmutattatnak, ] 
minden, egymásba ütközés és eílejikezés nélkül, (p., 8Tr .;,jíX;.és 5Ö2 1.) Pesten, 1840. j 
Esztergami k. Beimel József bet. 2.— í
Végszavai a somogyi követeknek, az 1843—44-iki pyszággyülés, fölött. (8-r. 58 1.) I 
Pesten,--'1845. Iamderer és Heckepast->- v ; • u } '/ , —.40 p. *
Végszavak, mellyekben Nagy-Kállói Kállay .Qttilia kisasszony halálát, /ki árva testvéreinek 
fájdalmára hunya tek-'.kesergik Vilheimina és Tivadar.1 testvérei.,. Ege?,. Apr. 7. 1845. 
,(.n> 8-r. iá'lev.).;Ege,rben> 1845, Az érseki .lyceum.)bet, 1 E.
,5 K öltem ény. ...1 ( t i
Végszó. 757 Veii j.
Végszó Méltgs és Ft. Fogarasy Mihály ur, scutari vál. püspök, s a pesti k. egyetemnél 
hittudományi igazgatója és elnökéhez Nagyváradróli eltávozását mélyen" kesergő 
tisztelőitől, (n. 4-r. 7 1.) Nagyváradon, 1846. Tichy Alajos nyomt. ‘ M. E.°
K ö ltem é n y .
Vég-tisztelet, mellyel NagyMéltgú Horváth János székes-fejérvári megyés püspöknek, stb. 
kora elhunytát gyászolja a székes-fejérvári kir. gymnasium, 25. Febr.1835. (n. 4-r. 2 lev.) 
Székes-Fejérvárott, ny. Számmer Pál bőt. g
K ö ltem é n y .
Vég-Veresmarti Sámuel. Drága talentomnak akarat ellen való el-ásása. A Duna-mellyéki 
ref. Superintendentziának azon való szíves meg-illetődése, hogy néh. hoszszú életet 
érdemlett r. sz. b. Gróf Széki Teleki Jósef meg hidegedett testét kryptában kelletett 
zárni. (4-r. 7 1.) Pesten, 1797. Ny. Trattner Mátyás bet. M.
Végzései, Az erdélyi diaeták —. L .: G a a 1 László.
Végzéseknek, A magyar ország-gyűlési —, egyik darabja, úgymint: ama nevezetes két 
brosúrák: Bábel, és Ninive ellen tett hiteles tanúság. (4-r. 4 lev.) Posonyban, 1790. 
Wéber Simon Péter bet. M.
— Az erdéllyi rendeknek 1792. észt. tartatott közönséges gyűléseikben lett —, jegyző­
könyve mutató táblája. L .: E r d é l y  nagyfejedelemség országgyűlési irományai.
Veisz, Joan. Pyretologiae practicae. Tentamen inaugurale. (8-r. IV és 74 1.) Viennae, 1780. 
Typ. Math. A. Schmidt.
— Samuel. Trauerrede am Tage der feyerlichen Leichenbegräbnisz der Frau Susanna
Baronin v. Podmanitzky. Aus dem Hebräischen ins Deutsche übersetzt. (8-r. 16 1.) 
Ofen, (é. n.) Mit k. ung. Universitätsschriften. E. M.
Veith. Törvényszéki orvostan. L.: P o s g a y  János.
Vekerle, Georg. Thema inaugurale de monstris. L .: W e k e r l e .
— Godofr. Ode honoribus 111. ac Rev. Dni Thomae Kovács archiabbatis occasione sol­
lemnis installationis. (4-r. 8 1.) Jaurini, 1830. Typ. Leop. Streibig.
— Andachtsbuch für fromme Pilger zum Gnadenbilde von Klein-Zell. (8-r.) Presz- 
burg, 1835.
Velde, C. F. van der.  Die Gesandtschaftsreise nach China. Eine Erzählung aus 
der letzten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts. 2. Ausgabe. (16-r.) Kaschau, 1834.
0. Wigand. —.20 p.
E lső  k iad á sá t Id. „ E rheiternde A b e n d b i b l i o t h e k 11 /5 . alatt.
— Arwed Gyllenstierna. Eine Erzählung aus dem Anfänge des XVIII. Jahrhunderts.
2 Bde. 2. Ausgabe. (16-r.) Kaschau, 1834. O. Wigand. —.40 p.
E lső  k ia d á sá t Id. „ E rheiternde A b  e n d b  ib  l i  o t  h e k “ 16. iy .  ala tt.
— A tatártsata. — Első és utolsó szerelem. C l a u r e n  után. (12-r. 108 1.) Kassa, 1833.
Wigand György. —.20 p.
Veleczky, Joann. Sermo, quo instaurationis anniversarium diem regiae literarum universi­
tatis hungaricae 25. junii 1834. in palatio majore universitatis celebravit. (4-r. 10 1.) 
Budae, 1834. Typis reg. universitatis.
Vélekedése, Az erdélyi törvényes királlyi táblának; a méltóságos k. főigazgató tanáts 
rendelése következéséül; az el-vett haszon meg-fordittásával ki, vagy osztályra törvé­
nyesen Ítélt jószágoknak; azon haszon fel-vétele legitimátioja iránt, M. Vásárhelyt 
május 3-kán 1806. ki-dolgozott —. (2-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
Vélemény, Jogászi —, melyben kérdésekre alkalmazóban megfejtetik az ősiségi s egyébb 
birtokviszonyok szabályozása iránt 1852. évi november 29-én kibocsátott cs. nyílt 
parancs, azon rendelkezése, mely az ausztriai ált. polg. törv. könyv hatályba léptetése 
előtt elhunyt örökhagyóknak hitbizományi helyettesítést vagy más feltételes intézkedést 
tartalmazó végrendeleteire vonatkozik, (n. 8-r. 33 és 1 1.) Pest, 1858. Emich Gusztáv 
könyvny. M.
— őszinte —, a magyar büntető-törvény javaslatról. L .: B e n y o v s z k y ,  groí.
Véleményezés a földbirtokosok a catastralis munkálatok tárgyában folyamatban lévő fel­
szólamlások köjáil miként járjanak el azon czélra törekvőleg, hogy mind a földbirtok 
megóvassék oly tehertől, mely mint földadó arra tulterhelőleg és károsan nehezkednék, 
mind a kormány kívánalmainak elég tétessék, mely szerint a földnek valóságos tiszta­
jövedelme vettessék adó alá. Kiadva az erdélyi gazd. egylet választmánya által. (4-r. 
14 1.) Kolozsvár, 1857. (Ny. n.) .
Velii Casp. Ursini, de bello pannonico libri decem. Ex codicibus manu exaratis caesareis 
nunc primum in lucem prolati, & adnotationibus necessariis, diplomatibus, litteris &c.
Velikanovich. 758 Verantius.
ex tabulis authenticis fide & diligentia maxima exscriptis illustrati. Studio & opera 
Adami Francisci K o l l a r  ii. (4-r. 6 lev., 826 L, 11 lev. és 1 rézm.) Vindobonae, 1762. 
Typis Joan. Th. Trattner. A. E. M.
D obrow sky  l8 8 g . 4  f r t  50 kr .;  l8 g i .  2 f r t  50 kr. — H orovitz i 8 j 6 .  2 f r t  8 0  kr . — 
L is t  F rancke l8 j0 .  /  t l r  /5  g r .
Velikanovich, Joan. Enchiridion Franciscanum complectens bullas declaratorias summorum 
pontificum Nicolai III. & Clementis V. super regulam s. patris Francisci minorum 
observantium: quaestiones Divi Bonaventurae super eandem: epistolam ejusdem ad 
magistrum innominatum: epistolam item Sancti Bernardini Senensis vicarii generalis 
ultramontani ac breve Innocentii XI. pro sustinenda pura regulae fratrum minorum 
observatione. (8-r. 131 1.) Pestini, [1771]. Litteris Fr. A. Royer. E.
— Razmishljanja bogoljubna svetoga Bonaventure, kardinak, i naucsitelja Serafinskoga. 
Sverhu mukké, i smerti gospodina nashega isukersta, i ostajstvih odkupljenja naroda 
csovicsanskoga. (k. 8-r. 4 lev. és 210 1.) U Osiku, 1776. Slovih Ivana Martina Divalt.
(—) Prikazanje razpushtene kcheri, velike poslie pokornice, svete Margarite iz Kortone, 
rechega reda, svetoga Franceska. (k. 8-r. 96 1.) U Ossiku, 1780. J. M. Diwalt.
— Sveta Teresia divica duhovna reda Karmelitanskoga za príkazu u jezik talianski 
sloxena i u illiricski privedená po otcu F. I. V. gospodina Stipana Villov. (k. 8-r. 
68 1. és 1 lev.) U Osiku, 1803. Slovima Ivana Mart. Divalt.
Velisavljevics, Alexand. Dissertatio inauguralis medica de morbo Brightii. (8-r. 22 1.) 
Budae, 1846.
Velzer, Carl Sam. Tanz-Regeln, . . . .  gewidmet für Tanzfreunde. (16-r. 22 1.) Presz- 
burg, 1859. Druck v. A. Schreiber. E.
Venae poeticae. L.: Árvá i ,  Georg.
Venceslaus. Meum tuum. Systematis ab adverso gemini exordium, sive amicum & familiare 
literatorum dissidium, super principe articulo scientia media, sibique connexis thema­
tibus & dubiis, quae gratiae divinae, & auxiliorum efficaciam, decretorum indifieren- 
tiam, praedestinationis utriusque indolem, concursum una divinum praevium, aut 
simultaneum ad peccati ipsius positionem respicerent, & connotarent, ordinatissima 
methodo, & regulari quodam compendio digestum, & instructum. (2-r. 9 lev., 510 1. 
és 5 lev.) Jaurini, 1744. Typis Greg. Joan. Streibig. M.
Venczel J. A világi ember. L : Wenzel .
Vendelinusrúl, Szent —, való ének. (12-r. 2 lev.) [H. és é. n^ E.
Veneratio, Sincera —, 111., ac Rev. Dno Antonio Makay, de Eadem et Gelej, episcopo 
Neosoliensi, inaugurationis tempore a districtu Baimócziensi pie exhibita die 18. Aprilis, 
anno 1819. (4-r. 2 lev.) Schemnicii, typ. Franc. Joan. Sulzer. M.
Veninger, Joan. Nep. Dissertatio inauguralis medica, sistens specialia de morbis cordis. 
(8-r. 50 1.) Pestini, 1845. Typ. Jos. Beimei. M.
— Vince. L . : Weni nge r .
Venös Zsigmond. Az emlőkről boncz-, ép- és kórtani tekintetben, (n. 8-r. 34 1. és 1 lev.) 
Budán, 1841. Ny. Gyurián és Bagó bet.
E zen  c ím m el is :  Dissertatio inauguralis medica de mammis respectu anatomico, 
physiologico, et pathologico.
A z értekezés m a g ya r .
Ventura Joakim. A katholika nő. Olasz szövegből fordította G y u r i t s  Antal. 1. kötet. 
(8-r. XII és 291 1.) Pest, 1858. Lauffer és Stolp bízom. 1.30 p.
M.
— Sebast. Die Trentschiner (Teplitzer) Schwefelthermen in Ungarn. (8-r. IV és 64 1.)
Wien, 1857. W. Braumüller. —.45 p.
Venuši vagy szerelem nyavalyának, A —, rövid leírása és bizonyos orvoslása az legújabb 
tapasztalások szerént. (8-r. 30 1.) Kolozsvár, 1803. Barth János bet. E.
VenVstae LaVDIs ICon nataLeM Venerans Excell. ac Illustr. comitis ac Dni Nicolai 
Illeshazy inclyti comitatus Trenchiniensis supremi ac perp. comitis etc. festIVItateM 
DIVI tVteLarls NICoLaI * DeVoto MerltoqVe appLaVsV reCoLentls. (2-r. 4 lev.) 
Posonij, typ. Joan. Pauli Royer. E.
Verancsics Antal összes munkái. L.: Történelmi eml ékek .  II. oszt. 2—7. köt.
(Verantius, Anselm.) Compendium institutionis pastoralis. L.: C o m p e n d i u m .
— Faustus. Dictionarivm qvinqve nobilissimarvm Evropae lingvarvm, latinae, italicae, 
germanicae, dalmaticae, et vngaricae. Venetiis, apud Nicolaum Morettum. 1595. (4-r. 




E zen c ím m el is :  Dictionarium pentaglottum. Recudi curavit Josephus T h e w r e w k  
de Ponor. A. E. M.
A bevezetés után: Georg. Gyurikovics. Biographia Fausti Verantii, episcopi Ckanadiensis.
D obrow sky  l8 8 g . / f t t  50 kr.
Verantwortlichkeit, Die —, des Ministeriums und Ungarns Zustände. Vom Verfasser von 
„Ungarns Gegenwart“, (k. 8-r. 87 1.) Wien, 1851. Jasper, Hügel u. Man/,. M.
Verbesserungsanstalten für das Königreich Hungarn, welche S. k. k. Majestät in einem 
an die X. königl. hungarische Kommissäre eigenhändig erlassenen Befehlsschreiben 
den 30. März 1785 ertbeilet hat. (8-r. 67 1.) In Deutschland 1785. [H. n.] E.
Verböczi első része Ll-dik czikkelyének magyarázattya, avvagy az egyházi rendnek polgári 
megkülömböztetése Magyarországban, (n. 8-r. 128 1.) Veszprémben, 1820. Özv. Szammer 
Klára bet. M.
D obrow sky 1888. bo  kr.
Verbdczi István. Decretum latino hungaricum juris consvetudinarii regni Hungáriáé & 
Transylvanine. Az-az: Magyar, és Erdély országnak törvény-könyve. V. J. által Lát­
tatott 1514. esztendőben. Mostan a méltgs erdélyi regium gubernium rendeléséből, és 
igazgatási-állal, az igasságnak, és törvényeknek nagyobb elő mozdítására, ez bánt 
szűkölködő törvény-tévőknek, és törvényt tudni, s tanulni kívánóknak kedvek-ért 
újólag ki-bocsáttatott. (4-r. 11 lev., 623 és 129 1.) Typis conventus Csikiensis. 
Sumptibus Nicolai Endes, anno 1745. E.
— Werbőczius illustratus: sive decretum tripartitum juris consuetudinarii inclyti regni
Hungáriáé, a magistro Stephano de WTe r b ő c z  jussu regio, olim compilatum, duorum, 
& quod excurrit, seculorum usu roboratum: nunc primum in paragraphos distinctum, 
& notis, ac observationibus juridicis, in usum praesertum tyronum, illustratum. (8-r. 
18 lev., 569 és 18 1.) Tyrnaviae, 1740. Typis aeademicis. E.
U. a (8-r. 569 és 15 1.) Tyrnaviae, 1753. Typis aeademicis soc. Jesu. M.
H orovitz 18j b .  i f i t  20  kr.
U. a. (8-r. 569 és 15 1.) Claudiopoli, 1762. Typis aeademicis soc. Jesu. M.
U. a. (8-r. 615 és 17 1.) Agriae, 1776. Typis scholae episcopalis. M.
D obrow sky  1888. I  f r t .
U . a. (8-r. 508 1.) Budae, 1822. Typis regiae universitatis.
— Magyar és Erdély-országnak törvény-könyve, íratott V. I. által 1514. észt. Most újólag
ki-botsátatott. (8-r. 569 és 24 1.) Kalotsán, 1773. (Ny. n.) M.
U. a. (8-r. 516 1., 13 lev. és V. arck.) Pozsonyban és Kassán, 1779. Länderer Mihály. A. E. M.
U. a. (8-r. 516 1, 13 lev. és V. arck.) Posonyban és Pesten, 1802. Füskúti Länderer Mihály.
D obrow sky  1888. 3 f r t  50 kr. M.
U. a. (8-r. 516 1., 13 lev. és V. arck.) Posonyban és Pesten, 1806. U. o. E. M.
— Magyar törvény-tár, melly magában foglalja nemes Magyar ország hármas törvény 
könyvét. Fordította NagyBányai P e r g e r János. (2-r. IX és 144 1.) Pesten, 1830. 
Ny. Trattner J. M. és Károlyi I. A. E. M.
— V. I. hármaskönyve. Az 1514. kiadásra ügyelve magyarul kiadta a m. tud. társaság,
(n. 8-r. IV és 465 1.) Pesten, 1844. Eggenberger J. és fia. 2.30 p.
D obrow sky 1888. 4  f r t .  — S te iner Zs., P ozsony l8(jO. 4  f r t  5°  ^ r • A. E. M.
— Extractus Stephani Verbőtzi. L.: E x t r a c t u s .
Verbrechen auf Verbrechen, oder: Auswürflinge der Menschheit. Gallerie tragischer 
Ereignisse ausgezeichneter Bösewichter, Tyrannen, Räuber, Mörder, Giftmischer, 
Diebe, Betrüger u. s w., theils aus dem Leben, theils nach alten Chroniken und 
Criminal-Akten bearbeitet von L o h m a r - F r e i h o l d .  2 Bde. (8-r. 26 ív.) Tyrnau,
F. Wächter. 3.24 p.
Verbum, Amicum —, ad animarum curatores. L.: Pap ,  Ladisl.
Verdienste des österreichischen Kaiserhauses um Ungarn von Carl III. an, bis jetzo. 
Eine Skizze. I. Carl III. und Maria Theresia. 1712—1780. (8-r. 15 1.) 1809. [H. es 
ny. n.] .
Verdinger, Barthol. Diatribe adversus apologeticum Modesti Taubengall in causa libelli, 
quem quidam anonymus s. J. sub titulo: Cura salutis etc. 1714. Aiennae Austriae 
edidit. (8-r.) Venetiis, 1723.
Verebélyi József. Hydrotechnikai jegyzetek. L .: E r d é 1 y i József.
Vereby Soma. Esztergomi emlék 1856. Ajánlva Nagyméltgú Kunst Josef kalocsai msek­
nek . . . tisztelete jeléül, (n. 8-r. 8 1.) Pest, 1856. Ny. Herz János. «T 1:
K ö ltem é n y .
Vereby. 760 Verehrung.
Vereby Soma. A testvérhaza történet kincsei. 1—3. füzet. (n. 4-r.) Pesten, 1856—57. 
Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál.
T a r ta lm a : E. M.
1. fűz. Magyarország. — Borsodmegye. — Zi?ka János. — Bakacs Tamás. — L i s z n y a y  Kálmán. Korvin 
kegyencze. Ballada. (3 lev., 31 1. és 1 fametsz.) 1856.
2. fűz. Farkas Ferencz nagyprépost. — Zemplénmegye történetének rövid ismertetése. — A nagyvázsonyi 
vár. — Sz.-Fehérvár múltjáról és jelenéről. — Költemények Balogh Zoltán és Vajda Jánostól. (28 1., 
1 kőnyom, és 4 fametsz.) 1857.
3. fűz. Zemplénmegye története. — Ocsai széktsegyház. — Csóka-kővár. — Dombóvár. — Ziroz. — Költemény 
Magyaritól. (24 1. és 4 fametsz.) 1857.
— Méltgs Eötvös József urnák, cs. kir. fő-törvényszék alelnökének névünnepére hódoló 
tisztelete jeléül, (n. 4-r. 2 lev.) Pest, 1857. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. M.
K ö ltem é n y .
— Főméltgú galanthai hg Eszterházy Pál, aranygyapjas vitéz stb. s közszeretetű magyar
herczegnek tiszteletére. (4-r. 6 1.) Pest, 1857. Ny. Gyurián József. M.
K öltem ény.
— Uj évi üdvözlet Ngys. és Ft. Királyhegyi Farkas Ferencz, székes-fejérvári nagyprépost
tiszteletére. (2-r. 2 lev.) Pest, 1857. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. M.
K ö ltem én y .
— Örömriadó azon országos ünnepélyre, midőn Ferencz József austriai császár s Magyar- 
ország királya sat. fels. nejével Magyarországot fejedelmi látogatásukkal 1857-diki 
május hóban szerencséltették. (2-r. 6 lev.) Pest, 1857. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál
K öltem ény.  M.
— Üdvözlő dal Fenséges gothai szász Koburg Ágoston királyi herczeg tiszteletére. 
Aug. 29-én 1857. (n. 4-r. 3 lev.) Egerben, 1857. Az érseki lyceumi könyvny. E. M.
— Nméltgú Kunszt József kalocsai érsek stb. névünnepére hódoló tisztelete jeléül,
(n. 4-r. 2 lev.) Pest, 1857. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. M.
K ö ltem én y .
— Dal-emlény a pesti izraelita uj imaház ünnepélyes fölszentelésére. Pest, September 6-án
1859. (n. 4-r. 10 1.) Esztergomban, 1859. Ny. Horák Egyednél. M.
— A szeretet és tisztelet ódája Ngys. és Ft. Királyhegyi Farkas Ferencz urnák, arany­
miséje ünnepélyére lyegbensőbb lelki hódolata jeléül. (4-r. 2 lev.) Székesfehér- 
váratt, 1859. Özv. Számmer Pálné bet. E. M.
Névnapi üdvözlet Ngys. Korizmics László urnák, mint a nemzetgazdászat bölcs és 
úttörő bajnokának, (n. 4-r. 6 1.) Esztergomban, 1859. Ny. Horák Egyednél. M.
K ö ltem é n y .
— Nméltgú Majláth György, a magyar nemzet volt országbirájának, névünnepi tiszte­
letére. (n. 4-r. 6 1.) Székesfehérvárott, 1859. Özv. Számmer Pálné bet. M.
Költe?nény.
— Méltgs és Ft. Peitler Antal urnák, mint a váczi egyházmegye uj püspökének stb.
beigtatási ünnepélyére mély és nagy vallásos tisztelete s kegyelete jeléül, s e kedves 
ünnepély emlékéül hálás szeretettel. (4-r. 7 1.) Székesfehérvárott, 1859. Özv. Számmer 
Pálné bet. M. E.
K ö ltem én y .
— Névnapi üdvözlet Ngys. és Ft. Képásy József jászói apát urnák tiszteletére. (4-r.
2 lev.) Székesfehérváratt, 1859. Özv. Számmer Pálné bet. M.
K ö ltem é n y . r
— Névnapi hódolat Nagykéri Scitovszky Kér. János .urnák, Magyarország herczeg- 
primása ő Eminentziájának mély tisztelete s hálás szeretete jeléül. (4-r. 7 1.) Székes­
fehérvárott, 1859. Özv Számmer Pálné bet. M.
K öltem ény.
— Főmagasságú és Ft. Nagykéri Scitovszky Kér. János ur, Magyarország herczeg- 
primása stb. ő Eminencziájának félszázados arany-miséje emlékeid November 6-kán 1859. 
hálás szeretetem jeléül, (n. 4-r. 7 1.) Székesfehérvárott, 1859. Özvegy Számmer Pálné bet.
K ö ltem é n y . E.
— Menyegzői üdvözlet! Báró Sina Simon leányának Anasztáziának, gróf Wimpffen
Victorral Svajcz Veveyban 1860. január havában történt házassági egybekelésökre. 
(n. 4-r. 6 1.) Székesfehérvárott, 1860. Özv. Számmer Pálné bet. E. M.
K ö ltem én y .
Verehrung, Dankbare —, der göttlichen Vorsehung und Gnade an dem feyerlichen Tage 
der Einweihung des neuerbauten evangel. Beth-Hauses in Forberg den 26. December
1802. (k. 8-r. 4 lev.) Leutschau, 1802. Gedr. bey Jos. Mayer. M.
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Verehrung, Achttägige —, der gnadenreichen Bildniss der weinenden Mutter Gottes zu 
Pótsch . . .  nebst einer kurzen Beschreibung von dem Ursprung dieses Gnadenbildes 
(8-r. 8 lev.) Wien, 1772.
— Gottes. (16-r. 2 lev.) Preszburg, 1858. Druck v. A. Schreiber. E.
— der Geheimnisse des heiligsten Herzens Jesu. Für alle Mitglieder dieses Liebes- 
vereines. (16-r. 47 1. és 1 fametsz.) Preszburg, 1840. Gedr. bei Anton Edlen v. Schmid.
—.12 p.
M.
— des heiligen und unbefleckten Herzens Mariä zur Bekehrung der Ungläubigen und
Sünder. 2. Auflage. (12-r. 144 1.) Fünfkirchen, 1846. Gedr. in der Lyoeums-Buch- 
druckerei. —.10 p.
Neue Ausgabe. (12-r. 110 1.) Pressburg, 1854. Druck v. Alois Schreiber. —.10 p.
E. M.
Neue Ausgabe. Herausgegeben vom St. Stephans-Vereine. (12-r. 108 1.) Pest, 1856. 
Druck von Joh. Herz. E.
— Andächtige —, des glorreichen heiligen Joseph, Nährvaters Jesu Christi und jung­
fräulichen Gespons der Mutter Gottes. Auf neun Mittwoche oder neun Tage nach­
einander, besonders vor dem Feste dieses Heiligen. Von einem Priester der Gesell­
schaft Jesu. Nebst einem Anhang: Andacht zur heil. Anna, der liebreichen und hoch­
gepriesenen Mutter der jungfräulichen Gottesgebährerin Maria. Ferner: Anmuthungen 
zu den heiligen Schmerzen Mariä. (12-r. 112 1.) Preszburg, 1845. Gedr. bei Anton Edl. 
v. Schmid. —.15 p.
— Neuntägige —, des glorwiirdigen Blut-Zeuges Christi Joannis v. Nepomuk. Einstens
herausgegeben von einem Priester der Gesellschaft Jesu. (12-r. 204 1. és 1 rézrn.) 
Ofen, 18o8. Mit k. Universitätsschriften. E. M.
Verein zur Versorgung evangelischer Waisen in Pest. Bericht des Comités, vorgelegt 
in der Generalversammlung vom 29. März 1859. (8-r. XIX, 1 és 20 1.) Pest, 1860. 
Druck v. Joh. Herz. £.
Vereinigte Ofner und Pester Zeitung. L .: Z e i t u n g .
Vereinigung, Die —, Siebenbürgens mit Ungarn, (n. 8-r. 16 1.) Wien, 1848. C. Gerold.
—.15 p.
M.
Vereins-Album. L.: B e n i g n i ,  J. H.
(Verenfels Sámuel.) Az erőszakos térítőknek a szent vallással való káros vissza élésekről 
eggy igaz catholikus. (k. 8-r. 45 1. és 1 lev.) 1790. [H. és ny. n.] M.
Veres Demeter, D ál no ki. Szüntelen az Istennel járó ^ 'gróf Bánffi Györgynek, e földről 
az egekbe lett költözésén keserves siralma az egész Áron házának. Melyet le-rajzolt. . . 
(4-r.) Kolosvárott, 1736. Ny. Szathmári Pap Sándor.
Veress József. Büs andalgás. Néh. Móger Károly ur, kolosv. lyceumban chemiát, natural, 
históriát és technológiát tanított r. professornak sirhalma felett. (8-r. 10 1.) Kolozs­
várott, 1808. Ny. a ref. koll bet.
K ö ltem é n y .
— 1841/3. erdélyi országgyűlés folytáról követi számoló tudósítás. L .: U g r ó n  István.
— Dalok és beszélyek. Kiadta Ke mé n y  Zsigmond. (12-r. 182 1. és 1 lev.) Pest, 1857.
Pfeifer Ferdinánd. 1-—
E. M.
Veres László. Tanmódszerü (methodicus) számtanítás, vezérkönyvül népiskolatanitók 
számára s magány használatra D i e s t e r w e g  után. (n. 8-r. XV, 254 és 1 1.) Debre- 
czenben, 1856. Ny. a város könyvnyomd. (Telegdi K. Lajos.) 1.40 p.
— Gyakorlati számolókönyv népiskolák növendékei számára. (8-r. 127 1.) Debreczenben, 1856.
Nyom. a város könyvnyomdájában. (Telegdi K. Lajos.) -24 p-
_ Mihály. A jó gazda-asszony avagy olly hasznos könyvecske, mellyben az aszszonyoknak
házaikban ésTiázaik körül, sok hasznos és megkivántató dolgok megirattak. Német 
nyelvből. Második nyomtatás. (8-r. XII és 223 1.) Posonyban és Pesten, 1797. Länderer 
Mihály
3. megbővített nyomtatás. (8-r. XXIII, 251 és 11 1.) Posonyban és Pesten, 1806. 
U. o.
4. megbővített kiadás. (8-r.) Pesten, 1810. Eggenberger József.
Veres. 762 Verestói.
Veres Sámuel, K ö z é p - a j t a i  idősb.  A társaság embere vagy kedves kozmopolita, és 
igy nagy méltgu mohai idősb Kerekes Pál urnák vég-tiszteleti pompája, a hagyomás 
szerint egy igen rövid sir feletti beszédben, melyet .. a sír felett mondott 1836. észt. 
oetóber 2-án. (8-r. 13 1.) Nagy-Enyeden, nyomt. a ns réf. kolégyom bet. Vizi István 
ügyelete alatt M.
Verestoy Cs. Sándor. Keresztyén harcháboru a kiséltetek ellen. Egyházi beszéd melyet 
irt és elmondott az erdélyi ev.-reí. anyaszentegyháznak 1840. évben . . . tartatott egy­
házi közgyűlése előtt. (8-r. 37 1.) Kolosvárt, 1842. Az ev. ref. főiskola könyv- és kő- 
nyomó intézetében. M.
Verestói György. Halotti oratio. Mellyben, néh. T. és Nz. Nagy-Váradi Váradi Sigmond 
uramnak, utolsó tisztességet tett, és minden élő emberhez egy szolgát szegödtetett-bé
V. Gy., Deésen a gyászos háznáL az VI esztendDőnek nyoLtzaDIk napián a keserVes 
feLeknek VIgasztaLást nyVItván. Másodszor-is e kisebb formában közönségessé tétetett, 
(12-r. 14 lev.) Kolosváratt, 1730. Telegdi Pap Sámuel által. £. M.
— Halotti oratio. Mellyben néh. T. és Ns. Magyar-Valkai Valkai Miklós uramnak,,
utolsó tisztességet tett, és hol légyen a halálnak háza, megmutatta Magyar-Valkón a 
gyászba borult özvegynek és a több keserves feleknek kérésekor. (12-r. 10 lev.) Kolos­
váratt, 1730. Ny. Telegdi P. Sámuel állal. M.
— Halotti oratio. Mellyben néh. Méltgs Teleki Pál ur ő Nagyságának utolsó tisztességet
tett, és a kis világot, s annak természeti helyéből lett-ki-esését, ki-beszéllette KenDI- 
Lónán a tzIntereM eLőtt LéVő színben, a keserVes és gyász rVhába öLtözött Vrl 
háznak kívánsága szerint: Szent András havának 18. napján, (k. 4-r. 9 és 3 lev.) 
[H. és ny. n ] M.
Vég-én :
Epitaphium immortalibus quondam Dni Pauli Teleki de Szék virtutibus sacrum. Quod posuit Sam. Vaji de Vaja,
Másodszor-is e kisebb formában közönségessé tétetett. (12-r. 14 lev.) Kolosváratt, 1732. 
Szathmári Pap Sándor által. M.
E zen  2. k ia d á sn á l az  , , E p ita p h iu m u h iá n y z ik .
— Halotti oratio. Nellyben néh. T. és Nz. Havasali Sára aszszonynak, utolsó tisztességet
tett, és az emberi testről való igaz physiognomiát ki-beszéllette böltMás haVának 
tlzenegyeDIk napián a keserVes feLeknek KeLLetekorán VIgasztaLást nyVItVán, 
(12-r. 14 lev.) Kolosváratt, 1731. Ny. Telegdi Pap Sámunl özv. M.
— Halotti oratio a fegyver ellen való orvosságról: Mellyel néh. méltgs. liber baro
Losontzi Bánffi Sámuel urfi ő Nagyságának, a nemes Gyulaina gyalog légióban a 
tüzes gránátokkal vitézkedni szokott compania bátor szívű kapitányjának, utolsó tisz­
tességet tett . . .  a BereszteLkI gyászos Vrl házban a MéLtóságos nagy atyának, a 
ritka kegyességVe és bVs szIVVe éDes atyának és anyának, Vgy a keserVségbe 
borVLt testvéreknek VIgasztaLásokra. (k. 4-r. 26 1.) [H. és ny. n.j M.
— Istenében gyönyörködő léleknek tökélletes és valóságos boldogsága. Mellyet-is
halotti tanításban elé-adott, midőn néhai . . . Viski Anna asszonynak meg-hídegedett 
tetemeinek tisztességes eltakarittatásának alkalmatosságával a meg- holttól még életében 
magától választott sz. irás-béli hellyből elmélkedett . . . 1769. észt. januárius 15. napján, 
(4-r. 20 lev.) Kolosv. 1709. Nyomt. a Páldi István özvegyénél. M.
— Istenének vélle közlött kegyelmességét igazán meg-esmért, és ugyan azért magát örök
háládatosságának okáért szüntelenül az Isten ortzája előtt váló járásra önként ajánlott, 
igaz izraélita, mellyről-is, mint a keresztyén embernek még ma-is el-kerülhetetlen 
lélekben járó kötelességéről: midőn néhai Pesthi Szegedi Sámuel uramnak . . . tetemei 
a földnek gyomrában bé-tétetnének, halotti szomorú tanításban, a kolosv. ref. eklésiának 
nagyobbik templomában, együgyüen beszélgetett . . . (4-r. 22 lev.) Kolosv. 1770. Nyomtt. 
a ref. collég, bet. M.
— Magyar versek, mellyeket temetési és lakadalmi külömböző alkalmatosságokra irt 
volt . . . Mostan pedig a versekbe gyönyörködőknek kedvekért, öszve-szedettek, és 
együtt ki-adattak. (8-r. 5 és 2241.) Kolosváratt, 1772. Nyomt. a ref. collég bet. A. M.
Másodszor. (8-r. 215 1.) Kolosváratt, nyomt. a ref. kollégium bet., Kaprontzai Ádám 
által, 1781. észt. M.
H orovitz / # 75. I  f r t .
— Holtakkal való barátság. Az az, némelly erdélyi nagy méltóságoknak és főrenden 
lévő nemeseknek halálok után-is virágzó kedves emlékezetek. Mellyet, azoknak utolsó 
tisztesség tételekre készített orátziói által az örök feledékenység ellen meg-óltalmazott, 
és a következendő időnek barátságába ajánlott néhai T. Tséri V. Gy. uram. Mellyek
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mostan, az eféléknek olvasásásában gyönyörködöknek kedvekért egybe szedegettetvén, 
ki-adattak. 2 darab. (8-r. 41ev. és 458 1.; 2 lev., 460—963 1. és 1 lev.) Kolosváratt, 1783. 
Nyomt. a reform, kollégium bet., Kaprontzai Adám által.
T a rta lm a :
1. db. Vá r a d i  SimoD felett 1730. — V a l k a i  Miklós felett 1730. — H a v a s a l i  Sára Beszprényi Ferentzné
felett 1731. — Gr. T e l e k i  Tál felett 1731. — A l v i n t z i  Kristína Makrai Ferentzné felett 1733. _
L. b. V i t é z  György felett 1733. — L. b. L a z á r  Anna b. Korda Lászlóná felett. — Gr. B á n f f i  György 
felett 1735. — L. b. K e m é n y  László, Kemény Péter urfl és Kemény Kata kis aszszony felett 1735. —
K e t z e l i  István felett 1735. — B a l o g  György felett 1735. — Gr. B e t h l e n  István felett 1737. _
í o r o t z k a i  Mária gr. Rhédei Lászióné felett 1738. — L. b. V e s s e l é n y i  Susanna gr. Teleki
Adámné felett 1739
2. db. Gr. T e l e k i  Jósef felett 1744. — V á ra d i Kristína felett 174C. — Gr. T e l e k i  Miklós felett 1746. — 
Gr. F ö l d v á r i  Erzsébeth gr. Toldalagi Mihályné lelőtt 1748. — Gr. B e t h l e n  Ádám felett 1748. — 
Gr. B á n f f i  Klára 1. b. Szentkereszti Sámuelné fe.ett 1750. — Gr. R h é d e i  Éva kisaszszony felett 1751. — 
K a b ó s  László felett 1754. — L. b. B á n f f i  Sámuel felett 1755. — Gr. B e t h l e n  Klára gróf Teleki 
Mihályné felett. — Gr. T e l e k i  Éva gr. Vass Miklósáé felett. — Gr. T e l e k i  Judith Pongrátz 
Jánosné felett.
Verestói György. Jesusát szerető, és ugyan Jésusához sietve el-is költözött igaz és valóságos 
Maria. Néhai . . . Hadadi Vesselényi Mária ur aszszony ő nagysága, . . . gróf Széki Teleki 
Adám . . . élete szerelmes párja kinek-is meg-hidegedett tetemei midőn gyászos úri 
pompával a kendi lónai temető boltban bé-tétetnének, kik légyenek a Jésushoz való­
sággal, siető lelkek, halotti predikátzióban elő beszedett . . . 1785. észt., kisasszony 
havának 21. napján. (4-r. 28 lev.) Nyomt. Kolosvárat a réf. koll. bet. 1786-ban. M.
— Az Urnák élő, az Úrnak meg-is haló keresztyén embernek tökélletes boldogsága. 
Melyről-is midőn amaz életében valóságos magnanimitásokkal ékeskedett úri férjfiónak, 
néh. Méltgs. született 1. b. Alvintzi Gábor ur ő nagyságának meg-hidegedett tetemei 
a . . . temető boltban halotti nagy frequentiával bé-tétetnének: röviden beszélgetett . . . 
1788. észt., júniusnak 22. napján. (4-r. 40 lev.) Kolosváratt, 1789. Nyomt. a ref. 
kol. bet.
E z t követi:
Temetési oratio. Mellyben néh. Méltgs 1. b. Alvintzi Gábor ur . . . utolsó tisztesség tételének alkalmatos­
ságával, az ember rövid életének akármelly kedvetlen viszontagságaiban és főíópen ann-ik bizonytalan 
végében tündöklő véghetetlen isteni böltsességének némi némfi nyomait kívánta szemléltetni M é h e s  György. 
Gyászos sirhalomnak oszlopa melyet néh. 1 b. Alvintzi Gábor . . . utolsó tiszteletére emelt tsekély kesergő 
versekkel, hideg hamvait siratván S z a b ó  S á m u e l .
— Sam. Carmen Sapphicum, in honorem humanissimi juvenis, Pauli F. Deaki, dum
publicum in collegio reformat. Claudiopolitano studiorum suorum specimen dedisset; 
in tesseram infucati amoris, conscriptum atque ab ejus amicis decantatum, anno 1761, 
die 17ma ante calendas Majas, (k. 4-r. 2 lev.) Claudiopoli. [Ny. n.] M.
— Dissertatio physica. Fulgur, fulmen et tonitru, eorumque phaenomena ex nova electri-
citatis doctrina explicans et confirmans. (4-r. VI és 48 1.) Claudiopoli, 1767. Steph. 
Páldi. M.
— Specimen annotationum helmintologicaruin. (4-r. VI és 99 1.) Franquerae, 1772. Apud
G. Coulon. M-
Verfahren, Ein bisher unbekannt gewesenes mathesisches —, auf die einzig kürzeste und 
sicherste Art die Kenntniss zu erreichen, dem Gewinne im Lottospiele am nächsten 
gestellt zu werden, herausgegeben für die Liebhaber des Lottospiels. (8-r. 16 és 101.) 
Waitzen, 1817. Gedr. bey Ant. Gottlieb. M.
Verfahrungsart, Sichere und untrügliche — ; 1. Bei einer etwa eintretenden grossen Dürre 
ohne Hegen und Begiessen das beste Wachsthum der Pflanzen zu erwecken ; 2. Pferd 
und Kühe ohne Heu und Haber zu füttern; 3. Kartoffeln früher als auf eine gewöhn­
liche Art zur Reife und zum Genuss zu bringen ; 4. Guter Rath bei der gegenwärtig 
herrschenden Viehseuche und andern verschiedenen Krankheiten des Hornviehes nach 
alter und neuerer Art zu helfen ; 5. Schutzmittel gegen die gegenwärtig auf manchen 
Oertern grausam herrschenden Blattern; 6. Zwei erprobte Schutzmittel gegen die 
Ansteckung der Schafpocken. (8-r. 40 1. és 1 tábla.) Pesth, 1835. Georg Kilian.
—.20 p.
Verfassung des Theaters der königlichen Freystädte Ofen und Pesth. (8-r. 52 1.) 1811.
[H. és n y .\.]  jj-
U. a. (8-r. 52 1.) 1818. [H. és ny. n.] . . .
— Die von . . . Herrn Carl Grafen Zichy v. Vásonykeő, als kön. Commissär bestätigte —,
des kath. Bürger-Versorgungs-Institutes zum heil. Ladislaus in der k. Freistadt Press­
burg, in ihren allgemeinen Verwaltungs-Grundsätzen dargestellt. (4-r. 8 és 3 1.) Press­
burg, 1841. Buchdr. von Anton Edl. v. Schmid. E-
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Verfassung der wohlthätigen Frauen-Vereine in Ofen und Pesfch: (4-r. 1’5 '1.) Pesth, 1843. 
Druck v. Trattner-Károlyi;
Verfassungszustand, Der —, der sächsischen Nation. L .: Gräser ,  Dan.
Vergissmeinnicht. Oder Anthologie aus den iMeisterwerken der vorzüglichsten Schrift­
steller der Welt. Nebst einer Deutung der gebräuchlichsten Taufnamen. (16-r. 128 1.) 
Pesth, 1830. Bey Otto Wigand. M.
— kleines Gebetbuch für katholische Christen. (24-r. 189 és 3 1.) Pest, A. Bu-
csánszky —.12
Vászonkötésben —28 ; bőrkötésben aranymetszéssel —.65
■— und Veilchenblätter. Von Kotzebue, Kuhn, Börner und andern. (16-r. 1841. és 1 rézm.) 
Pesth, 1810. Jos. Leyrer. M.
— Geistiges —. Enthaltend Morgen-, Abend-, Mess-, Beicht- und Communion-Gebete;
wie auch den heiligen Kreuz-Weg nebst Litaneien und Kirchenliedern. (16-r. 221 és 3 1.) 
Pest, A. Bucsánszky. -  .12
Vászonkötésben —.40
— Geistiges —. Ein vollständiges kathol. Gebet- und Andachtsbuch, nebst der Andacht des
heil. Kreuzweges und Kirchen-Liedern. (12-r. 285 és 3 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.24 
Félbőrkötésben —.60; bőrbe kötve aranymetszéssel 1.—
— Geistliches —, das is t : Auserlesene Seufzer, Gebeter, und Verbmdnussen einer frommen 
Seele, um eine stete Vereinigung mit dem Willen Gottes, und süsse Herzens-Buhe zu 
erlangen. Mit bevgefügten Mess-Beicht- Communion-Morgen-Abend- und andern 
andächtigen Gebetern; samt Tag-Zeiten von der unbefleckten Empfängniss Mariä, 
sieben Buss-Psalmen, und Litaney von allen Heiligen vermehret. (12-r. 468 1. és31ev.) 
Tyrnau, 1768. Gedr. in der acad. Collegii Buchdruck., der Gesellschaft Jesu. E.
— TJnverwelklicher —; das is t : Morgen- Tag- und Abend-Gebeter, auch gute Meynungen, 
in welchen sich gottselig üben jene Kostfräulein, und Kost-Kinder, so sich in dem 
löbl. Frauenkloster St. Ursulä zu Pressburg befinden. (16-r. 96 1.) Pressburg, 1767. 
Gedr. bey Joh. Mich. Länderer."'
— Unverwelklicher —, das is t: Morgen-, Tag-, und Abendgebethe, wie auch gute
Meinungen, in welchen sich gottselig üben jene Kostfräulein und Kostkinder, so sich 
in dem löbl. Frauen-Kloster St. Ursulae zu Kaschau befinden. (12-r. 901.) Kaschau, 1811. 
St. Ellinger. —.10 p.
. . .  M" Vergleichung zwischen Engellands und Ungarns Begierungsform. Oder: Ein Wort an
diejenigen, von welchen die Ungarn für unruhige Köpfe gehalten werden. Aus dem 
Ungarischen übersetzt und vermehrt von Samuel Szrógh.  (k. 8-r. 63 1.) 1791. 
[H. és ny. n.] ~ E. M.
Vergleichungstabelle der Conventionsmünze mit der neuen österr. Währung. (1 lev.) 
Pressburg, 1857. Druck von A. Schreiber.
Verhalten, Das weise —, der Christen, in Absicht auf die Wiederkunft ihres Erlösers. 
L .: Bi b i ny ,  Joh.
Verhaltungen aus dem Compagnie-Beglement der k. k. österreichischen Armee in Fragen 
und Antworten für die Gemeinen, Gefreyten, Tambour, Korporalen und Feldwebel; 
nebst Beschreibung der Bestandtheile eines Inf. Feuergewrehrs, und dem Anhänge 
der notlrwendigsten Listen. Im Jahr 1808. (8-r. 148 1. és 1 tábla.) Pressburg, gedr. bei
S. P. Weber. E. M.
Verhaltungs-Punkte wie die Gespannschaften im Königreich Hungarn bey dem allerhöchsten 
Orts bereits begnehmigten neuen Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, und Kooperaturen vorzu­
gehen, und ihren schlüsslichen Bericht oder Auswreis zu verfassen, dann der Landes­
stelle einzusenden haben. (2-r. 8 lev. és 1 táblázat ) [H. és é. n.] M.
Verhaltungs-Regeln, welche sämmtlichen Bewohnern der kön. Freystadt Pesth im Allge­
meinen empfohlen werden. (2-r. 2 lev.) Pesth, 1831. (Ny. n.) M.
Verhandlungen der Beichsdeputationen in Bezug auf die zwischen Ofen und Pesth zu 
erbauende stehende Brücke. Aus dem ungarischen Original überzetzt. 3 Mittheilungen. 
(68, 116, 116 1.) Pesth, 1837—38. Gustav Heckenast. E.
— der am 25. März 1846. abgehaltenen zweiten, ord. General-Versammlung der Aktio­
näre der Oedenburg-Wr.-Neustädter Eisenbahn. (4-r. 19 1.) [H. és é. n ] M.
— der Forstsection bei der croatisch-slavischen Landwirthschaftsgesellschaft in der
allgemeinen am 8. Juni 1847 zu Civil-Sissek abgehaltenen 2. Versammlung. (8-r. 
43 1.) Agram, 1847. Gedr. bei Franz Suppan. M.
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Verhandlungen der Handels- und Gewerbekammer für den Kronstädter Kammerbezirk in 
Siebenbürgen. I. Jahrgang. 1851. Nebst Verordnung des Handelsministeriums vom
26. März 1850, wodurch das von Sr. Majestät mit allerhöchster Entschliessung vom
18. März 1850 sanctionirte provisorische Gesetz über die Errichtung von Handels- und 
Gewerbekammern kundgemacht wird. (n. 8-r. XVI, 12, 203 és XI 1.) Kronstadt, 1852. 
Gedr. bei Joh. Gott.
II. Jahrgang. 1853. (n. 8-r. 145 és XI 1.) Kronstadt, 1833. U. o.
— in Betreff der Emancipation der Juden, im groszbritannischen Parlamente 1830. 
Möglichst vollständig gesammelt. (8-r. 3 lev., 7—58 1.) Pesth, 1830. Bei Otto Wigand.
—.24 p.
E. M.
— der am 18. August 1855 zu Neusiedl am See abgehaltenen Ausschuszsitzung des 
Neusiedler Obstbau-Vereines. (8-r. 28 1.) Oedenburg, 1855. Druck von Ad. Reichard.
E.
des Vereins für Naturkunde zu Preszburg. I—IV. Jahrgang. 1856—1859. Redigirt 
von Dr. G. A. K o r n h u b e r ,  (n. 8-r.) Pressburg, [1857—60.] C. F. Wigand.
I. Jahrg. 1856. (V, 108, 112 1. és 1 tábla.) 1.30 p.; — II. Jahrg. 1857. 2 Hefte.
(XV, 108 és 80 L; III, 82, 48 1. és 2 tábla.) 2.40 p.; — III. Jahrg. 1858. 2 Hefte.
(72, 101 1. és 1 tábla; 50, 60 1. és 2 tábla.) 2,40 p.; — IV. Jahrg. 1859. (116,
166 1., 1 lev. és 2 tábla.) A. T.
T a r ta lm a :
I. Jahrg. Alex. Ba u e r .  Ueber die künstliche Darstellung von Mineralien. — Analyse eines Mineralwassers 
bei Tatáros im Lakság, nächst Grosswardein. — Ueber die plastische Masse Sorel's. — Ueber die künst­
liche Darstellung von Mineralien. — Ueber den Einflusz des Bodens auf das Leben der Pflanzen.
Joh. B o l i a .  Beiträge zur Flora Pressburgs. — Ueber die neuen plianerogamen Pflanzen der Presburger 
Flora.
K. C s á d e r  Ueber die Cyperraceen der Flora von Presburg.
Alb. F u c h s .  Ueber das Verhalten eines Springbrunnens innerhalb einer elektrischen Atmosphäre. — 
Ueber Eisbildung auf Flüssen. — Ueber die neuere Ansicht von der Wärme als Bewegungserscheinung.
S. G 1 a t z. Ueber weniger bekannte Heilquellen des Pres-burger Regierungsbezirkes. — Ueber die Curorte 
Szliäcs und Pöstvéo.
Jos. Ludw. Ho l u b y .  Beiträge zur Presburger Flora. — Ein Ausflug auf die Jaworina. — Vegetations­
beobachtungen zu Presburg ira J. 1856. — Ueber phanerogame Pflanzen der Presburger Flora. —
Die Jaworina bei Waag-Neustadl.
F. H o c h  er. Relative Werthbestimmung der Nahrungsmittel. — Ueber den relativen Nahrungswerth der 
Kartoffel. —- Ueber das Obst in diätetischer und sanitätspolizeilicher Hinsicht. — Ueber den relativen 
Nahrungswerth der verschiedenen Mehlsorten.
E. K o z i c s. Ueber Photographie und deren neuere Anwendung.
K. Ka nk a .  Ueber den Bau und die Verrichtungen des Auges.
G. A. K o r n h u b e r .  Die geo'ogischen Verhältnisse der nächsten Umgebung von Presburg. — Baro­
metrische Ilöhenmessungeu in den Karpathen. — Meteorolog. Monatsberichte während des Jahres 1856.
— W'asserstand der Donau am Pegel zu Presburg im J. 1851. — Bericht über die Tuä.igkeit des piov. 
Ausschusses. — Ueber die geologische Beschaffenheit der nächsten Umgebung von Presburg. — Mit- 
tlieilungon über V ereinsverhältnisse. — Ueber das Tlionschieferlager von M ariathal. — Ueber Galvano­
plastik. — Ueber die Benützung galvanischer Kräfte in der Typographie. — Ueber dio geologischen 
Verhältnisse der porta Hungáriáé superior. — Ueber neue Fundorte von Tertiärpetrefacten. — Ueber 
die Naturgeschichte des Seeadlers. — Bericht über die Thätigkeit der 7. Hauptversammlung des unga­
rischen Forstvereins. — Mineralogisches aus der Naturforscherversammlung in Wieir. — Braunstein 
aus dem Thale Kunyerad — Braunstein von Hrehorkowe. — Versteinerter Holzstein aus Nossitz. — 
Tertiärpetrefacten von Lubina. — Ueber Myoxus Glis L. — Ueber Foetorius Lutreoia L. — F enzľs 
A nsicht über Urtica nd icans  Bolia/- —• M ineralwasser aus dem Lakság. — Barometrische Ilöhenm es- 
sungen in den Karpathen.
Jos. Kr Kr z i s c h .  Der Wetterlin in den kleinen Karpathen. Eine pflanzengeographische Skizze.
G. Lo r i  ns  er. Ueber wunderbare und unerklärte Erscheinungen auf dem Gebiete der Natur.
Ed. Mack.  Die Extraction im luftverdünnten Raume, insbesondere in ihrer Anwendung auf die Zucker­
fabrikation aus der Runkelrübe — Ueber Leuchtgas. — Ueber Gasuhren. — Ueber Sorel's neue plastische 
Masse.__Ueber einen neuen Apparat zur Gewinnung des Runkelrühensaftes. — Ueber Mehl aus Mais­
kolben und Alkohol daraus. — Glas auf nassem Wege zu versilbern. — Pisolith als Don&ugeschiebe.
— Bericht über die 32. Versammlung deutscher NaturforsScher. — Chemisches aus der Naturforscher- 
Versammlung in Wien. — Ueber die neueren Verbesserungen in der Guszstahl und Stabeisenfabrikation.
A. v. M a l i n k o w s k i .  Ueber die Naturgeschich'e der fnsecteu.
Baron D. M e d n y á n s z k y .  Ueber Leydoldt's Abhandlung, die Struetur der kalkigen Theile einiger 
wirbellosen Thiere betreffend. • '■
j , Ü b e r m ü l l e r .  Ueber die Mondesfinsterniss vom 13. auf 14. Oct. —- Ueber Preszler's Meszknecht.
Alex. P a w l o w s k y .  Beiträge zur Flora Oberungarns /
V. Pe ^ né .  Ueber das Verhalten der Körper zwischen den Polen: eines kräftigen Magnets.
Joh ,v. P e t k o .  Geologischer Ban des nieder ungarischen ■ Montanbezirkes, übersichtlich dargestellt. — 
Ueber den geologiscen Bau des niederungarischen Montanbezirkes.
J. v. P 1 e n e r. Nekrolog des Joh. v. Torma. . "
Fl. R ó m e r. Zur Naturgeschichte des Kuckucks. > _
A. Sc hm iď. Mittheiinngea aus der physikalischen Sectioh der Naturfortchervcrsammlung. in Wien. — 
Ueber gegenseitige Einwirkung elektrischer Strome.
J. S c h m i d h a m  tu er. Ueber Rit-.ingers neues Abdampfverfahren.
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J. S c h m i d t .  Rarabourapfel.
A. S c h n e l l e r .  Ueber die einheimischen Holzarten. — Ueber die einheimischen Getreidegräser. — 
Ueber den Nahrungswerth der Hülsenfrüchte und anderer Gemüsearten.
H. S ch  ram ek. Ueber Tellur. — Ueber Dünger.
K. J. S e h r  ô er.  Ueber die bei Theben-Neudoif aufgefundenen Reste eines altheidnischen Brandhügels.
Ueber Golumbácser Fliegen. — Ozonometrische Beobachtungen.
II. Jahrg. Joh. B o l i a .  Die Pilze der Pressburger Flora.
A. Ba u e r .  Ueber Gletscher.
Georg. B č c i  h. Ueber die Spinnen der Umgebung Pressburgs. — Zur Naturgeschichte der Arachniden. — 
Ueber die natürliche Entwicklung der Pflanzenwelt. — Ueber die Verbreitung der Pflanzen. — Ver­
breitung der Pflanzengebilde durch den Menschen.
J. C s á d e r. Ueber die Wärme- und Lichterscheinungen der Pflanzenwelt.
Alb. F u c h s .  Ueber das Wesen der Wärme und ihre Beziehung zur bewegenden Kraft. — Ueber die 
neuere theoretische Ansicht der Wärme.
S. G 1 a t z. Ueber die Fische Ungarns.
Jos. G r a i l i c h .  Ueber Fluorescenz. — Ueber singende Pflanzen.
Fr. H a z s l i n s z k y .  Die Laubmose der Eperieser Flora.
Erwin He l m.  Beitiag zur Naturgeschichte des Bären.
J. L. H o l u b y .  Ueber die Fortpflanzung der Gewächse.
L. H ö c k e r .  Reisenotizen. — Ueber den Wiesen- und Torfbrand^im Hanság.
Ant. J u k o v i t s .  Verzeichniss der am Neusiedlersee häufiger vorkommenden Vogelarten. — Vögel am 
Neusiedlersee. — Ornithologische Notizen vom Neusiedlersee.
Erw. K o l a c z e k .  beitrag zur Lösung der Frage über die Entstehung des sogenannten Speisenblutes. — 
Pilzbildungen im Innern unversehrter Eier.
K r e j c z y .  Electrische Entladung an einem Telegraphen-Apparafe.
G. A K o r n h u b e r .  Die m ittlere W indesrichtung zu Pressburg im J . 1856. — M eteorologischer Bericht. — 
Ueber das Ozon. — Ueber die Verbreitung der Eocent'ormation in Ungarn. — Vorlage seltener 
Minerale. — Das neue Baiometer von A. Secrlii. — Ueber den Bau der Alpen. — Naturhistorische 
Verhältnisse der Umgebung von Tata. — Zur N aturgeschichte von Tata. — Zur N aturgeschichte der 
Arctomys Marmota. — Raupenfrass hei Cziifer. — Gypskraut. — Naturhistorische Verhältnisse der 
Umgebung von Bösing. — Ueber ein neues Vorkommen der Tertiär Petrefacten bei Hainburg. — Ueber 
verheerende Inscctenlarven bei Tyrnau. — Ueber das Hanságer Moor. — Ueber den Diorit im „tiefen 
W'eg“. — Ueber die Süszwasserkalkbildungen in den Sümpfen der grossen ungarischen Tiefebene. — 
Ueber den Bau und die V erlichtungen des Gehörorgans. — Verheerendes A uftreten von Epicauta dubia 
Oliv, um Königseiden. — Viscum album L. Pandion Haliaetos L. — Ueber die Bohrarbeiten bei 
Lanschütz.
Jos. Fiidr. K r z i s c h. Phanerogame Flora des Oberneutrauer Comitates.
L. K ü f f n e r. Ueber Blutegel.
E. Lä n g .  Das Trentschin-Teplitzer Thal und dessen Mineralquellen. — Ueber die Trentscliiner Thermen.
J. M ar e s c  h. Ueber Mikroskopie.
Ľ. Mack.  Ueber Aluminiumsgewinnung. — Nutzen der Pappdächer. — Ueber Torfgewinnung. — Ueber 
Galaktometer. — Ueber Anästhetica, besonders Amylen. — Amylhydrür — Ueber eine neue Methode 
der Imprägnation des Holzes. — Erscheinung während des Blühens der Agave americana L.
J. O b e r m ü l l e r .  Ueber die Bedeckung Jupiters durch den Mond am 2. Jän. 1. J. — Ueber die 
Construction von Sonnenuhren. — Ueber Sternschuppen.
W. R o w 1 a n d. Beziehungen der Insecten zur Pflanzenwelt. — Bericht über die 8. Versammlung ungr. 
Forstwirthe. — Wirkung der Cecidomia-Larven.
A. S c h m i d .  Ueber die Lichtwirkungen der Volta'schen Kette. — Ueber die Electricität als Triebkraft.
J. S c h m i d t .  Notizen zur Obstbaumzucht.
A. S c h n e l l e r .  Ueber die Vegetationsverhältnisse der Umgebung von Futak.
Jos. S t ü r m e r .  Beobachtungen über das Wachsthum der Agave americana L. während ihres Blüte- 
Zustandes.
J. W a g n e r .  Ueber den Bau der Alpen.
Brief Doleschall's aus Java. — Hypentrophie der Vorderzähne der Hasen.
111. Jahrg. A. B a u e r .  Eisengehalt eines Siderites von Helzmanetz. — Untersuchung des Mineralwassers 
„Eisenbrünnel“ bei Pressburg. — Ueber die Eisen-Industrie Schwedens.
Graf B e n z e l - S t e r n a u .  Vorschlag betreffs des Studiums der einheimischen Kryptogamen. — Verzeichniss 
von bisher in der Pressbuiger Flora nicht aufgeführten Pflanzen.
G. Böckh.  Ueber die Naturgeschichte des Laubfrosches.
A. F u c h s .  Fortgesetzte Versuche über den Springbrunnen als Electroscop. — Ueber Gewitter.
S. G 1 a t z. Ueber den Generationswechsel.
F. H a b c r l a n d t .  Die Wanderheuschrecken im Hanság.
B. II a b e r m a n n. Ueber die Coca.
Fr. H a z s l i n s z k y .  Bericht über eine Excursion im nordöstlichen Ungarn. — Notiz über die von 
Kolaczek beschriebenen Pilze.
J. L. Ho l u b y .  Ergänzung zu Dr. Krzisch’s Flora des Ober-Neutrauer Comitate.
Fr. H o c h  er. Ueber Dextrin als Nahrungsmittel.
A. J u k o v i t s .  Ornithologische Notiz vom Neusiedler-See. Mittheilungen über seltenere Vorkommnisse 
von Säugethieren um Pressburg. — Zoologische Notizen.
G. A. K o r n h u b e r .  Das Erdbeben v. 15. Jänner 18,8., besonders rücksichtlich seiner Verbreitung in 
Ungarn. — Barometrische Höhenmessungen in Ungarn. — Das Moor „Schur“ bei St. Georgen. — Ueber 
ungarische Pelikane. — Vorkommen von Granaten bei Hutta. — Ueber Jeitteles- Ansicht vom Silleiner 
Erdbeben. — Erdbeben seit 12. April 1858, — Ueber die geologischen Verhältnisse der Mineralquelle 
von Magyarád und Szántó. — Säulenförmige Trachytabsondemng bei Motschibrod. Holzopal von ßorfö. — 
Braunkohle b*i Obitz. — Ueber ungarische Hyalithe. — Trachythügel von Alt-Bersenburg. — Süsz- 
wasserkalk bei Nagy-Légh. — Ueber das Eisen und sein Vorkommen im nordwestlichen Ungarn.
J. Fr. Kr z i s c h .  Ueber eine neu entdeckte Minera’quelle bei Ó-Túra im Ober-Neutrauer Comitate. — 
Nachtrag zur phanerogamen Flora des Ober-Neutraer Comitates.
R. L e i d e n f r o s t .  Ueber neneie Entdeckungen im Gebiete der Erdkunde.
L. K ü f f n e r .  Ueber Baunscheidtismus.
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E. Lá n g .  Analysen von Mineralquellen im nordwestlichen Ungarn.
E. Mack.  Ueber das Schwefelwerk Szwoszowice bei Krakau. — Die 9. Hauptversamlun<r des ungr 
Forstvereines zu Oedenburg. — Ueber Umwandlung der Oelsäure des Elain. — Ueber Anilin”
J. Mos e r .  Chemische Notizen. 1. Chemi che Zusammensetzung einiger Kalksteine aus dem Leitha- 
Gebirge. 2. Kalksteine aus dem Baranyer Comitate. 3. Zickeide.
J. Na g y .  Ueber die Vögel der Unter-Neutraer Gespannschaft.
>>• O b e r m i l l e r .  Ueber Kometen besonders den Donatischen. — Ueber Mikrophotographie.
Fi. Körner.  Fossile Reste vom Mammuth und Kiesenhirsch bei Raab. — Fund eines Schädels von Bos 
primigenius bei Raab. — Fundorte von Petrefacten im Bakonyer Wald. — Paläontolo^isch und 
zoologische Notizen.
Carl R o t h e .  Meteorologische Beobachtungen zu Oberschützen im J. 1857.
W. K o w l a n d .  Zerstörende Wirkung ven Eccoptogasten-Arten im Pressburger Auparke. — Reisebericht 
aus dem Trentschiner Comitat.
S a d e b e c k .  Mittheilung den Herd des Erdbebens betreffend.
J F. Jul S c h m i d t .  Mittheilung über Metallbarometer. — Näherungsrechnung über die Geschwindigkeit 
der Erdbcbenwelle am 15. Jänner.
A. S c h m i d t .  Ueber Erdmagnetismus.
A. S c h n e l l e r .  Beitrag zur Kenntiss der phanerogamen Flora von Futak.
J. S c h ü t z .  Wiederholte Erdstösse um Sillein.
A. v. S z o n t á g h .  Ueber Accommodation des menschlichen Auges.
L. S z t á r ek.  Historisches über Erdbeben in Ungarn
Mich. T o b i a s .  Höhenmessungen im Trentschiner und Neutraer Comitate.
Die Crustaceen der Pest-Ofner Gegend. — Notizen aus Ács. Ungarische Myoxinen. — Schieferkohle von 
Podhragy bei Szulow. — Notiz über neue Voikommnisse in der Presburger Flora. — Presburg oder 
Preszbnrg ?
IV. Jahrg. Joh. v. B o l i a .  Beitrag zur Kenntniss der Koleopteren-Fauna Pressburgs. — Ueber die Käfer 
der Umgebung von Presburg.
G. Bö c k h .  Ueber eine neue Methode, Spinnen zu präpariren und zu conserviren. — Zur Naturgeschichte 
der Krebse-
F. E b e n h ö c h .  Flora von Koronczö.
A. F u c h s  Ueber zwei Methoden, sehr kleine Zeittheilclien zu messen. — Dr. Jos. Grailich. Eine 
biographische Skizze.
S. G i a t  z. Ueber thierische Gifte.
L. H ab er mann.  Ueber Polypen.
Fr. H a z s l i n s z k y .  Die Kryoblasten der Eperieser Flora. — Beitrag zur Kenntniss des Karpathen­
sandsteins. — Excursion in die Hohe Tátra. — Ueber den Karpathensandstein.
J. L H o l u b y .  Bemerkungen aus der Flo a des Unter-Neutraer Comitates. — Zur Flora von Unter-Neutra.
Ludw. H ö c k e r .  Der Milchkühlapparat der Herrschaft Ung.-Altenburg. — Ueber einen Milchkühlapparat.
L. H. J e i t t e l  es.  Ueber das Silleiner Erdbeben.
G. A. K o r n h u b e r .  Barometrische Höhenmessungen im nordwestlichen Ungarn. — Mineralien des 
Quarzgeschlechtes. — Ueber Metallbarometer, Vorkommen von Mastodon longirostris und Cervus megaceros.— 
Schichten mit Ligniihspuren in Blumenthal. — Ueber Bauer's Analyse des Mineralwassers von 
St. Georgen. — Vorlage ungarischer Minera e. — Geognostische Beschaffenheit des Bakonygebirges. — 
Geognostische Verhältnisse der Trentschiner Gespannschaft. — Die geognostischen Verhältnisse dfr 
Umgebung von Ballenstein. — Botanische Aufzeichnung im Bakonyerwalde. — Zur Bestimmung der 
Seehöhe von Presburg. — Mineralien aus der Gömörer Gespannschaft. — Neogene Petrefacten bei Öskil.
E. K o l a c z e k .  Botanisch-physiologische Skizzen.
L o l l o k .  Ostrea v. Szuha. Ueber Wassersäulenmaschine.
Graf G. K ö n i g s e g g .  Lichtmeteor in Pruszkau.
E. E. L á n g .  Analyse der Mineralquellen von Bajmöcz und Bielitz.
E. Ma c k .  Ueber Nitrocellulose. — Französischer Purpur. — Ueber Zuckeifabrikation. — Ueber Ver­
fälschungen des Wachses. — Chcmiscli-technische Notizen. — Höhlen im weissen Gebirge. — Vegeta­
bilisches Pergament.
D. Baron v. M e d n y á n s z k y .  Bericht über eine Reise nach Italien.
, Jos. Na g y .  Die Vögel der Unter-Neutraer Gespannschaft.
Ant. R i c h t e r .  Ueber Torfmoore, besonders des Presburger Regierungsgebietes.
Fl. Rö me r .  Zoologische Beobachtungen. — Palaeoutologische Vorkommnisse. — Reiseroute im Bakonyer- 
wald und geognostiche Notizen. — Horky's centuria florae Bakonyensis. — Naturhistonsches Museum v. Raab.
Karl R o t h e .  Untersuchung des Sauerbrunnens zu Oberschützen.
W. R o w l a n d .  Ueber die durch Vertilgung schädlicher Insekten nützlichen Vögel.
K o z a n y. Ueber die Medwcdicza.
Aug. S c h n e l l e r .  Nachtrag zur Aufzähluug der Gefäszpflanzen von Futak. Zur Flora von lutak. 
Lignitspuren von Presburg.
A. v. S z o n t á g h .  Ueber die Bedingungen der Grösse der Arbeitsleistung. — Ueber die Mechanik des 
Blutkreislaufes bei den Thieren.
F. W a c h s m a n n. Vorkommen von Limosa rufa Briss.
Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften 
zu Hermannstadt. Eedigirt vom Vereinsausschusse. I —XI. Jahrgang, (n. 8-r.) Hermann­
stadt, 1849—1860. Gedr. bei G. v. Closius. E. T.
I Jahrg. November 1849 bis Ende Dezember 1850. 12 Nrn. (IV, 188 1. és 4 tábla.)
II. JaBi-g. 1851. 12 Nrn. (IV, 215 1. és 6 tábla.) -  III. Jahrg. 1852. 12! Nrn. 
(IV, 192 1. és 1 tábla.) — IV. Jahrg. 1853. 12 Nrn. (IV és 232 1.) — V. Jahrg.
1854. 12 Nrn. (IV, 204 1. és 1 térkép.) — VI. Jahrg. 1855. 12 Nrn. (LV es 207 1.) 
— VII. Jahrg. 1856. 12 Nrn. (IV és 228 1.) — VIII. Jahrg. 1857. 12 Nrn. (1\ és 
242 1 ) -  IX. Jahrg. 1858. 12 Nrn. (IV, 212 1. és 1 tábla.) — X. Jahrg. 18o9. 
12 Nrn. (IV és 266 1.) — XI. Jahrg. 1860. 12 Nrn. (IV, 296 1. és 1 tabla.)
Verhandlungen. 768 Verhan dlun gen.
I. Jahrg. M. J. A c t n e r .  Der Götzenberg orographisch, geologisch und palaeontologisck skizzirt. — Sieben- 
bürgisclie Petrefacten in seiner Sammlung.
E. A. B i e l z .  Beiträge zur Käferfauna der Walachei. — Systematisches Verzeichniss der Käfer Sieben­
bürgens. — Zoologische Notizen zur Fauna Siebenbürgens. — Entomologische Notizen.
Frdr. C h l a d n i .  Beobachtungen eines fälschlich sogenannten Schwefelregens in der Hermannstädter 
Ebene am 9. Juni 1849.
Carl F u s z. Die siebenbürgischen Arten der Gattung Nebria Latr. — Corticalia macularis...— Ueber 
Fadenwürmer der Insecten. — Monströse Bildung der Füsse eines Haushakns.
Mich F u s z. Ueber eine neue Hepatica.
Ludw. N e u g e b o r e n .  Foraminiferen von Felsö-Lapugy unweit Dobra. — Der Thegelton von Felsü- 
Lapugy und sein Gehalt an Foraminiferen.
Ludw. R e i s s e n b e r g e r .  Uebersiclit aller bis noch tlieils trigonometrisch, theils barometrisch bestimmter 
Höhenpunkte von Siebenbürgen.
Feld. S c h u r .  Andeutungen über den gegenwärtigen Zustand der Naturwissenschaften in Herraannstadt. — 
Ueber eine neue Scilla. — Ueber das Vorkommen des phosphorsauren Eisenoxyduls in Hermannstadt. — 
Ueber eine Centurie Pflanzen, welche Herr Albert Bielz auf dem Kükhorn bei Rodna und auf dem 
Czibles bei Bistriz im August 1848 sammelte. — Verzeichniss der bis jetzt in Siebenbürgen aufgefun­
denen Lepidopteren.
Carl V o i t. Uebersiclit der vorzüglichsten geognostisclien Verhältnisse Siebenbürgens.
C. v. Z e c l i e n t m a y e r .  Ansicht über die Formation der siebenbürgischen Salzlager.
II. Jahrg. M. B i e l z .  Verzeichniss der Land- und Süsswasser-Mollusken Siebenbürgens.
E. A. B i e l z .  Systematisches Verzeichniss der Käfer Siebenbürgens. — Der Schlossberg bei Déva in 
entemologischer Beziehung.
G. B i n d e r .  Einige Höhenbestimmungen in Háromszék.
Gabr. v. B l a g o e v i c h .  Ueber Bestimmung der Hermannstädter mittlere Zeit.
Eugen F i 11 s c h. Mineralogische Mittheilung über Olapliian.
C. F o i t h. Vorkommen, Verbreitung und Bildung der Kugelform in der Molassengruppe am südlichen 
Abhange der Karpathen in der Walachei.
Carl F u s z. Entomologische Mittheilungen.
Dr. St. Joö. Ueber eine neue Iris-Art.
Ludw. N e u g e b o r e n .  Zur vorweltlichen Conchyliologie Siebenbürgens. — Geschichtliches über das 
Bergwerk Nagyág. — Geognostische Skizze von der Offenbinyaer Bergwerksgegend. — Foraminiferen 
von Ober-Lapugy.
Ludw. R e i s s e n b e r g e r .  Ueber die in den Monaten May bis September in Hermannstadt herabgefallene
Regenmenge.
Feld. S c h u r .  Ueber die siebenbürgisclie Pflanzengattung Sclerantlius. — Alphabetisches Verzeichniss 
der siebenbürgischen Cyperaceae und Juneaceae. — Ueber Blattstielrankenumwandlung bei Latkyrus. — 
Ueber eine neue siebenbürgisehe Pflanze : Bulbocodium odentatum. — Ueber Beiträge zur Kenntniss der 
Flora Siebenbürgens. — Zur Entwicklungsgeschichte der Gattung Typyra.
Frdr. Z i k e l i .  Tertiäre Ersteinerungen von bufjür und Lapusnyak verglichen mit denen entsprechender 
Lokalitäten.
III. Jahrg. Mich. A c k n e r .  Fundgrube fossiler Ueberreste in Hammersdorf. — Bericht über die bei Holz­
mengen gefundenen fossilen Ueberreste. — Ueber das Vorkommen der sogenannten Mariekose in 
Siebenbürgen.
C. J. An d r ä .  Mittheilung über Holback und Zaizon.
E. A. Bi e l z .  Entomologische Beiträge. — Naturhistorische Reiseskizzen.
Dan.' C z e k e l i u s .  Fundort eines fossilen Elephantenzahnes.
C. F o i t h .  Das Steinsalzgebilde der Walachei.
Jos. v. F r a n z e n a t .  Lepidopterologische Mittheilungen.
Carl F u s z. Ueber Attagenus pantherinus. — Beitrag zur siebenbürgischen Insektenfauna. — Fundort 
fossiler Foraminiferen am rothen Berge bei Mühlenbach. — Entomologische Notizen.
Heim. Ha mp e .  Beitrag zur Käferfauna Siebenbürgens.
Wiih. K n ö p f l e r .  Belicht über den Aerolithenfall bei Mező Madaras.
Nekrolog Johann Kominek s.
Ludw. N e u g e b o r e n .  Foraminiferen von Ober-Lapugy. — Bemerkung über die Fundstätte eines 
Elephantenzahnes im Rotlientbumrer-Passe. — Neue Fundstätte tertiärer Conchylien bei Déva. — Das 
Goldbergwerk bei Ruda.— Das Conckylienlager bei Nemesey.
Ludw. R e i s s e n b e r g e r .  Nachtrag zu den siebenbürgischen Höhenmessungen. — Uebersicht der im
J. 1851. zu Hermannstadt gemachten meteorologischen Beobachiungen.
Feld. S c h u r .  Beiträge zur Kenntniss der Flora von Siebenbürgen.
Jos. v. Z e c h e n t m a y e r .  Verzeichniss der Goldführenden Flüsse Siebenbürgens.
IV. Jahig. M. A c k n e r .  Ueber die Sandsteinkugelbildung und deren Verbreitung in der Molaese Siebenbürgens.
Wilh. B er  we r t h .  Ueber die im Scharpondorfer Graben angestellten Braunkohlennachgrabungen.
E/ A.  B i e l z .  Beitrag zur Unterscheidung der rabenartigen Vögel. — Beitrag zur Kenntniss der Land- 
und Süsswasser-Mollusken. — Uebersicht der lebenden Fische Siebenbürgens.
J. A. B r e ra. Bemerkungen über den von Dr Schur an die Kronstädter Handels- und Gewerbe-Kammer 
über das Vorkommen, der am Berge Büdös befindlichen Schwefel- und Alaunerde, dann Tortlager abge­
gebenen Bericht.
Dan. C z e k e 1 i u si Däs 'Alluvium in Siebenbürgen. :
• 1 Eug. F i l t s c h .  Excursion nach Beszarabesza und Ribitze. 1 , i
Carl F u s z. Beitrag zur Orthopteren- und Hemipterenfauna Siebenbürgens. — Zur Entwickelungsgeschichte 
der Cašsida asurea. — HotiZen und Beiträge zur Insectenfauna Siebenbürgens.
Mich. F u s t .  Zur Krýptogamenfloia Siebenbürgens.
• Heim. H a m p e  u. E./A., B i e l z .  Nachtrag zum Käferverzeichniss Siebenbürgens.
, G. A. Ka y s e r .  Ueber das Tischrückeii,
. Willi. K n ö p f l e r .  Uéber dúh Meteorsteinfall von Mező-Madaras.
Gúst. L. M ay r. Beiträge1 zur Ibsectenfauna Siebenbürgens. - .
Ludw'. N e u g e b o r en. Beiträge zur tertiären Petréfactenkunde Siebenbürgens.
Ferd, S c h u r .  Beiträge, zur Kenntniss dp1', Flora Siebenbürgens. •— Uebér Job. v. Lerchenfeld und 
dessen botanischen Nachlass. — Sertum florae Transsilvabiae. • -  Í
Y. Jahrg. E. A. B i e 1 z. Nachträge und Berichtigungen zum Verzeichniss der Land- und Südwassermollusken 
Siebenbürgens.
J. A. l i rem.  Ueber die Steinkohlen von Urikány am Vulkan-Passe, Michelsberg und Holbak — Ueber 
einige Ablagerungen der Schwefelkiese, Alaunschiefer und fossilen Brennstoffe in Siebenbürgen
D. 0 z e k e 11 u s. Ueber die Verbreitung der Salzquellen und des Steinsalzes in Siebenbürgen
Eug. F i l t s c h .  Ueber das Vorkommen der Braunkohlen am rothen Berge bei Mülhbach und nächst Bekitte
C. F n s z .  Ueber die siebenbürgischen Arten der Käfergattung Panderus.
M. F u s z .  Zur Flora Siebenbürgens. — Ueber Heuflens specimen florae criptogamae vallis Arpasch. — 
Bericht über eine Reise in die nordöstlichen Karpathen Siebenbürgens.
L. N e u g e b o r e n .  Beiträge zur Petrefaetenkunde Siebenbürgens. — Ueber einen neuen Fundort tertiärer 
Conchylien bei Costej im Banate. — Notiz über das erst kürzlich bei dem Dorfe Pank nächst Ober- 
Lapugy entdeckte Conchylienlager.
F. E. Lu r t z .  Uebersieht der Witteiungen zu Kronstadt im Frühjahr und Sommer 1854 nebst einigen 
daselbst gemachten Beobachtungen über periodische Erscheinungen im Pflanzen und Thierreiche.
Ludw. R e i s z e n b e r g e r .  Uebersieht der zu Hermannstadt im J. 1852. gemachten meteorologischen 
Beobachtungen.
P. S c h n e l l  u. G. S t e n n e r .  Chemische Analyse der Borszékei-Mineralquellen. — Chemische Analyse 
der Élőpatakéi- Mineralquellen.
F. S c h u r .  Beiträge zur Kenntniss der Flora von Siebenbürgen. — Ueber Bulbocodium edentatum Schur 
varietas di-vel tristyla.
VI. Jalirg. C. J. A n d r ä. Das Butschetsch bei Kronstadt und Skit la Jalomitza.
E. A. Bi e l z .  Ueber das Vorkommen des Quecksilbers und seine Anwendung bei der Golderzeugung in 
Siebenbürgen. — Beitrag zur Kenntniss der geognostischen Verhältnisse des Bodens von Hermannstadt.
J. A. Bre m.  Analyse der am Berge Büdös vorkommenden Schwefel- und Alaunerden.
Fr. F o l b e r t h .  Analyse der Heilquellen von Baszen.
Fr. F r o n  i ns .  Zwei botanische Excursionen (auf die Gebirge Frumoasze und Butschetsch.)
C. F a s  z. Beitrag zur Insectenfauna Siebenbürgens. — Clausilia madensis, eine neue siebenbürgische Art.
M. F u s z .  Zur Flora Siebenbürgens.
H a m p e  u. C i e «  ens .  Pleganophorus, eine neue siebenbürgische Käfergattung.
M. K 1 o p p s. Uebersieht der zu Wallendorf bei Bistritz im J. 1853 gemachten meteorologischen 
Beobachtungen.
Willi. K n ö p f 1 e r. Verzeichuiss der bisher bei Mező-Madaras aufgefundenen Meteoritenstücke.
F. Ľ. L u r t z .  Cebersicht der Witterung zu Kronstadt im Herbste 1854, nebst einigen daselbstgemachten 
Beobachtungen über periodische Erscheinungen im Thier- und Pflanzenreiche. — Uebersieht der Witterung 
zu Kronstadt im Winter 1854/5. — Uebersieht der zu Kronstadt von 1851 bis 1854 angestellten meteo­
rologischen Beobachtungen.
J. N e u g e b o r e n .  Beiträge zur Kenntniss der Tertiär-Mollusken von Ober-Lapugy.
D. R e c k e r t .  Botanischer Ausflug auf das Gebirge Koron bei Radna.
L. R e i s z e n b e r g e r .  Zweiter Nachtrag zur Uebersieht der Höhenmessungen in Siebenbürgen. — 
Uebersieht der zu Hermannstadt im J .  1853 gemachten meteorologischen Beobachtungen und einiger 
Erscheinungen im Leben einzelner Thiere und Pflanzen.
M. S a l z e r .  Uebersieht der zu Mediasch im J. 1854 gemachten meteorologischen Beobachtungen.
P. S c h n e l l .  Chemische Analyse der Slaniker Mineralquellen in der Moldau. — Chemische Analyse 
der Ludwigsquelle in Zaizon.
F. S c h  u r. Plantago Schwarzenbergiana und centaurea Schwarzenbergiana, zwei neue siebenbürgische Pflanzen.
VII. Jalirg. E. A. B i e l  z. Malacologische Notizen aus Siebenbürgen.
G. B i n d e r .  Ueber einige in Siebenbürgen gemachte Höhenbestimmungen.
Chemische Analyse der Mineralquelle von Rohrbach im Gross-Schenker Bezirke.
Jos. F r a n z e n  au.  Beitrag zur Lepidopterenfauna Siebenbürgens.
Franz F r o n i u s .  Beobachtungen über periodische Erscheinungen im Thier- und Pflanzenreiche aus der 
Umgebung von Schässburg. — Eine naturhistorische Excursion auf dem Negoi.
Karl Fus z .  Die siebenbürgischen Chrysomelen und Oreinen. — Entwicklungsgeschichte der Apate 
substriata, die Puppe von Labidostomis tridentata und Nachtrag zum Käferverzeichnisse Siebenbürgens.— 
Ueber ein Produkt der Verbrennung abgekörnter Maiskolben. — Zur Entwicklungsgeschichte von Liparis 
morio und Adimonia tanaeeti.
P. V. G r e d 1 e r. Die Alpenkäfer und die Eiszeit.
H a m p e  u. C l e m e n s .  Nachtrag zur Beschreibung der neuen Käfergattung Pleganophorus.
Willi. K n ö p f l e r .  Geognostisch balneologische Skizzen aus Siebenbürgen.
J. E. L u r t z .  Uebersieht der zu Kronstadt gemachten meteorologischen Beobachtungen.
J. L. N e u g e b o r e n .  Beiträge zur Kenntniss der Tertiär-Mollusken von Ober-Lapugy. — Nekrolog von 
Paul Pertsch. — Eine Excursion in das Kőrösthal. — Nekrolog von Gabriel Blagoevich.
Ludw R e i s s e n b e r g e r .  Bericht über eine Reise von Hermannstadt nach Rimik in der Walachei.
M. S a l z e r .  Borszék. — Uebersieht einiger zu Mediasch im J. 1855 gemachten meteorologischen 
Beobachtungen und einige Erscheinungen aus dem Thier- und Pflanzenreiche.
P. S c h n e l l .  Chemische Analyse der Salzsoolen von Salzburg bei Hermannstadt.
VIII. Jahrg. Eug. F i l t s c h .  Ferienreise in das siebenbürgische Erzgebirge.
Fr. F o l b e r t .  Ueber die Zusammensetzung des Nagyagits.
Fr F r o n i u s .  Ausflug auf die Hargilta am 1. Juni 1857.
Mich. F u s z. Zur Flora Siebenbürgens. -  Zur Cryptogamenflora Siebenbürgens.
Math. K 1 o p p s. Tafeln zur schnellen Bestimmung der Höhenunterschiede aus correspondirenden Barometer-
F Bec bach i 1^ 1 Die Temperatur der Quellen bei Kronstadt. — Uebersieht der zu Kronstadt im J. 1849. 
angestellten l’hermometer- und im J. 1850 gemachten meteorologischen Beobachtungen.
f* ! !  e °u ť eb or^n ^  Beiträgt zur Kenntniss'd^r Tertiär-Mollusken aus dem Tegelbilde von Ober-Lapugy. -  
*Leonh Gerubal's geognostisch-oryktognostisclie Beschreibung der Boitzaer Bergrevier mit einigen voran­
gehenden Bemerkungen über das Csetraser Gebirge und die Nagyágéi- Bergvier. — Der Meteorsteinfalt 
von Ohaba in der Nacht vom 10. auf den 11. Oct. 1857. . , ,
L. R e i s s e n b e r g e r .  Ueber die Regenmenge zu Anfang des diesjährigen Maimonats und die dadurch
'bewirkte Ueberschwemmung.
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Verhandlungs-Acten. 770 Veri n g.
M. S a l z e r .  Uebersicht der zu Meoiasch im J. 1856 gemachten meteorologischen Beobachtungen.
C. U n v e r r i c h t. Der Hüttmiprocess bei den Goldschmelzöfen zu Csertest, Zalathna und Offenbánya. — 
Das Bleibergwerk bei Kis-Muncsel.
Jos. Vas s .  Kine Wanderung nach der Eishöhle bei Skerizora.
Gabr. Wol f .  Botanische Notizen.
IX. Jahrg. C. J. Andr ä .  Reise durch die südwestlichen Punkte des Banats, der Banater Militärgränzc und
Siebenbürgens.
E. A. B i e 1 z. (Jeher das Vorkommen und die Verbreitung der Mineralkohlen in Siebenbürgen. — (Jeber 
den muthmasslichen Erfolg der Bespeisung der Stadt Hermannstadt mit gutem Trinkwasser nach Bohrung 
von artesischen Brunnen.
F. F r o n i u s .  Eine naturhistorische Excursion in das Szeklerland.
Carl F u s z. Beitrag zur Käferfauna Siebenbürgens — Entomologische Excursion in die Ketzer Gebirge. — 
Beitrag zur Coleopterenfauna Siebenbürgens.
J. He r b e r t .  Machtrag zum Käferveizeiehnisse Siebenbürgens.
F'. E. Lu r t z .  Uebersicht der zu Kronstadt ira J. 1857 angestellten meteorologischen und phänologischeu 
Beobachtungen.
J. L. N e u g e b o r e n .  Beiträge zur Ivinntniss der siebenbürgischen Tertiär-Mollusken aus dem Tegelbilde 
von Ober-Lapugy. — Analysen der Meteorsteine von Mezőmadaras und Oliaba. — Fossile Pflanzen der 
Tertiärformation von Szakadat und Thalheim.
S. N e u m a n n .  Ueber Tönen der Telegraphensänlen. — Ein electro-magnetisclier Signalisir-Apparat.
D. K e c k e r t .  Ueber sorghum sacharatum, chinesisches Zuckerrohr.
L. K e i s s e n b e r g e r .  Dritter Nachtrag zur Uebersicht aller bis nun theils trigonometrisch, theils 
barometrisch bestimmten Höhenpunkte Siebenbüigens.
M. S a l z e r .  Uebersicht der zu Mediasch im J. 1-57 gemachten meteorologischen Beobachtungen nebst 
Bemerkungen aus dem Thier- und Pflanzenreiche.
P. S c h n e l l .  Chemische Analysen der Thermalquellen von Alsö-Vätza und Al-Gyögy.
C. U n v e r r i c h t .  Pflanzen des Waldgebietes VVtope bei Neugredist.je.
X. Jahrg. E. A. B i e 1 z. Vorarbeiten zu einer Fauna der Land- und Südwassermollusken Siebenbürgens. — 
Ueber neue Arten und Formen der siebenbürgischen Molluskenfauna.
Fr. F o l b e r t h .  Die Bodnauer Sauerbiunnen.
Jos. F r a n z e n a u .  Lopidopterologischc Beiträge.
Graf Kol. Lázár .  Beitiäge zur Ornithologie Siebenbürgens.
F. Ľ. Lur t z .  Uebersicht der zu Kronstadt im J. 1858 gemachten meteorologischen Beobachtungen.
Jos. M e s c h e n d ö r f e r .  Uebtr das Neocomien-Vorkommen bei Kronstadt.
L. N e u g e b o r e n .  Der Wald bei Batiz, eine neue Fundstätte von Tertiär-Conchylien.
M. S a l z e r .  Uebersicht der zu Mediasch im J. 1858 gemachten meteorologischen Beobachtungen.
W. V e s t. Bemerkungen über die abnorme Gestaltung einiger Voluta-Arten und das neue Geschlecht 
Csssidops s. — Ueber Clausilia fallax Ros ra. und die ihr zunächst verwandten siebenbürgischen Arten.
F. S c h u r .  Bericht über eine botanische Rundreise in Siebenbürgen, im Anszuge von M. Fusz.
XI. Jahrg. E. A. B i e l z .  Vorarbeiten zur Fauna der Land- und Süsswassermollusken Sieuenbürgens. — 
Bericht über die geologische Uebeisiclitsaufnahme der westlichen Hälfte von Siebenbürgen.
Fr. F o l b e r t h .  Die Mineral und Gasquellen von Kovászna.
C. F u s z .  Leistus gracilis und alpicola. — Beobachtungen von grossen Höhen um die Sonne. — Die 
siebenbürgischen Eros-Arten. — Beitrag zu Siebenbürgens Käferfauna.
W, H a u s m a n n .  Die Haigitta und Ihre nähere Umgebung in Beziehung auf ihre Naturverhältnisse 
beschrieben.
Nekrolog Vinc. Kollars.
F. E. Lu r t z .  Uebersicht der zu Kronstadt im J. 1854. angestellten meteorologischen und phänologischeu 
I eobachtungen.
J. M e s c h e n d ö r f e r .  Die vulkanischen Gesteine im Burzenlande. — Die Gebirgsarten im Burzenlande.
J. L. N e u g e b o r e n .  Systematisches Verzeichniss der in den Straten bei Butjur auf Unter-Pesteser 
Dorfgebiet vorkommenden fossilen Tertiär-Molluskengehäuse.
L. K e i s s e n b e r g e r .  Ueber die Witterungsverhältnisse von Hermannstadt.
M. S a l z e r .  Uebei sicht der zu Mediasch im Jahre 1859 angestellten meteorologischen und phänologischeu 
Beobachiungen.
D. S t u r. Ueber das Alter der Steinkohlen von Holback und Neustadt nach den darin vorkommenden Pflanzen.
Verhandlungs-Acten der zwischen den drei Particular-Gemeinden der Pesther evangelischen 
Kirchen-Gesammt-Gemeinde A. C. obwaltenden Separations-Angelegenheit, (n. 8-r. 42 1. 
és 1 melléklet.) Pesth, 1851. Gedr. bei Länderer u. Heckenast. E. M.
Verhandlungs-Protokolle des Vereins für siebenbiirgische Landeskunde seit der ersten 
Gründung desselben. (4-r. 12 és 115 1.) Hermannstadt, 1846. Closius’sche ßuehdr.
M.
Verhältniss, Das —, Croatiens zu Ungarn. Eine Erläuterung der Stephan v. Horváth’schen 
Unterjochungsgeschichte Croatiens durch Ungarn, (n. 8-r. IV és 116 1) Leipzig, 1846. 
Georg Wigand. —.16 gr.
E. M.
Verhältnisse der waldbürgerlichen zu den gewerkschaftlichen Kupferschmelzhütten. (8-r.
59 1.) Kaschau, 1840. Druck von Carl Werfer. E. M.
Vering, A. M. Compendium medicinae pastoralis, quod in usum parochorum ruri degen­
tium, secundum A. M. Vering, propriis observationibus locupletatum edidit Andr. 
Hac ke l .  (8-r. 273 és 6 1.) Cassoviae, 1843. Typis-Ellingerianis. E. M.
— A lelkipásztorsági gyógytan kézikönyve V. után fordítva s alkalmazva dr. Grünwald 
Pál által. (8-r. V ili és 172 1.) Pesten, 1844. Trattner-Károlyi bet. 1.—
E. M.
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Verini, Eusebii, commentatio juridica critica de haereditatio jure domus austriacae in 
apóst, regnum Hungáriáé. L .: B e n c z ú r ,  Jos.
Veritates Christianae, quae modum exhibent bene vivendi, et bene moriendi, (k. 8-r. 
4 lev., 221 és 3 1.) Agriae, 1775. Typis scholae episcopalis. M.
— juris et justitiae in regno Hungáriáé hactenus administratae et pro futuro admini­
strandae, regnique statibus et ordinibus diaetaliter congregatis oblatae. (8-r. 82 1 ) 
1791. [H. és ny. n.]
Verletzt der katholische Clerus Ungarns den § 15. des Artikels 26 von 1790—91, wenn 
er die gemischten Eben nicht einsegnen will ? Beantwortet von B. v. K. (n. 8-r. 44 1.) 
Tyrnau, 1841. F.Wächter. -  .24 p.
Vermählung und Heimführung der geistlichen Braut Christi, in dem Orden der H. Clara. 
Das ist: Ordnung und Weis / wie ein andächtige Jungfrau in der königi. hungari- 
schen freyen Haupt-Stadt und Vestung Ofen in den Orden der h. Mutter Clarae 
erstlich eingenommen : und letztlich / wie sie zu einem seeligen End bereitet / und 
zu der Erden christlich und andächtig bestättet wird. (k. 8-r. 189 l.) Ofen, 1737. 
Gedr. bey Joh. Georg Nottenstein. E. M.
Vermählungsfest des Herrn General-Major und Directeur der k. k. Ingenieurs-Academie
T. Y. Bourgeois mit . . . Fräulein D. v. Forgáts, gefeyert von den Jünglingen der 
k. k. Ingenieurs-Academie. (8-r. 4 lev.) Wien, 1797.
Vermes Illés. A pápai casino részvényeseinek névsora betűrenddel, annak törvényei 
s egyéb tudni valói. (8-r. 36 1.) Pápán, 1838. Ny. a ref. főiskola bet. Szilády Károly.
M.
— Értekezés az 1850. aug. 2-án kiadott bélyegtörvény alapján teendő perlekedésekről. 
(8-r ) Pápán, 1851. A ref. főiskala bet.
2. bővített kiadás. (8-r. 36 1.) Pápa, 1851. U. o. —.30 p.
Vermond. Az ördög naplója. L .: S z í n m ű t  ár. 49.
Verna P ó z a .  Vallásos elbeszélés, tótajkú atyánkfiainak ajánlva. (16-r.) Kiadja a jó és 
olcsó könyvkiadó-társulat. Pest, (é. n.) (Szt. István-társulat). —.20 p.
Vernau, Const. Rudimentum physiographiae Moldáviáé. Dissertatio inauguralis medica. 
(8-r. VIII és 62 1.) Budae, 1836. Ťypis r. universitatis. M.
Verneda, Franc. Xav. Ode cum Leopoldus II. rex Hungáriáé et Bohemiae &c. imperator 
romanus inauguraretur, (k. 4-r. 2 lev.) Viennae. 1790. Typ. Jos. nob. a Kurzbeck.
M.
— Oratio funebris ad solennes exequias Leopoldi II. aug. romanorum imperatoris Ger­
maniae, Hungáriáé etc. regis apóst., ab exc. reg., litoralis Hungarici gubernio 15. cal. 
Maii anno 1792 Flumine celebratus, (k. 2-r. 10 lev.) Typ. Laur. Aloys. Karletzkv.
M.
Verney, Joseph. Logica, seu: dianoelogia. Quam scripsit Jos. Ve r ne r .  (8-r. XVI és 
380 1.) Jaurini, 1821. Typis Leop. Streibig. M,
Editio 2. (8-r. XIV 1., 1 lev. és 324 1.) Jaurini, 1833. U. o. M.
Editio 3. (8-r.) Pestini, 1835. Typis Trattner-Károlyianis.
Editio 4. (8-r. XIV 1., 1 lev. és 316 1.) Budae, 1848. Typis reg. universitatis hung. M.
— Psychológia empirica. Quam scripsit J. V e r n e r. (8-r. 8 lev. és 528 1.) Jaurini, 1827.
Typis Leop. Streibig. M.
Editio 2. (n. 8-r. 396 1.) Pestini, 1835. Typis Trattner-Károlyianis.
[Editio 3.] (n. 8-r. 419 és 4 1.) Budae, 1849. Typis r. scient, universitatis hung. _ E.
— Metaphysica, seu: gnoseologia. 2 vol. (n. 8-r. XII 1., 2 lev. és 136 1.; 2 lev. és 511 1.) 
Pestini, 1835. Typis Trattner-Károlyianis.
Edit altera. 2 pteš. (n. 8-r.) Budae, 1843. Typis r. scient, universitatis.
— Philosophia moralis, (n. 8-r. 8 lev. és 488 1.) Pestini, 1835. Typ. Trattner-Károlyianis.
M.
— Ünnepélyes beszéd, mellyet a magyar kir. tudományos egyetem újonnan alakításának
67. év fordulati napján, úgymint 1847-ik évi junius 25-én az egyetemi nagy teremben 
mondott. (2-r. 14 1.) Budán, 1847. A m. k. egyetem bet. —.10 p.
Veronius, Franc. Secretio eorum, quae sunt de fide catholica, ab iis, quae non sunt 
de fide, secundum regulam fidei . . . antehac compilatam, anno 1645. in generali 
conventu ab universo clero gallicano receptam, ex ipso concilio tridentino, & praefata 
regula compendiose excerpta. Anno Chr. 1H99. (12-r. 4 lev., 126 1. és 1 lev.) Posonii, 1763. 
Apud Joan. Mich Länderer. E-
49*
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Veronius, Franc. Regula fidei catholicae sive secretio eorum quae sunt de fide catholica 
ab iis quae non sunt de fide. Editio nova in Hungária, (n. 8-r. 4 lev., 118 1. és
1 lev.) Budae, 1783. Apud Floridum Diepold & soc. E.
Editio nova. (k. 8-r. 4 lev. és 188 1.) Posonii, 1787. Sumptibus Mich. Benedict & filiorum.
E . M.
— Professio fidei catholicae ex sacra scriptura et antiquitate illustrata atque contra
haereses adversas vindicata. Editio novissima, (k. 8-r. 92 1. és 2 lev.) Posonii, 1787. 
Apud Aloys. Doll et Schwaiger. M.
Verophili sinceri brevis responsio ad succinctam privati Veridici deductionem jurium 
acatholicorum anno 1790. mense junio. (8-r. 42 1.) [H. és ny. n.] M.
Verordnung, Allerhöchste k. k. —, wegen inländischen und ausländischen Goldmünzen, 
wie solche vom Isten Hornung 1786. in allen k. k. Erbländern in Werthe verbleiben ; 
nebst angehängtem Tariff über einige ausländische Goldmünzen, was solche nach ihrem 
bis zum Ende des 1786sten Jahres geltenden Werthe für Summen in der Menge aus­
machen. (4-r. 4 lev.) Pest, gedr. bei Jos. Gottfr. Lettner. M.
— Modificirende —, der Zunftvorschriften. L .: K l a u z á l ,  Gabr.
— für das Königreich Ungarn etc., wodurch die Vorarbeiten zur Anlegung der Grund- 
und Intabulationsbücher angeordnet werden, (n. 8-r.) Wien, 1853. Aus der k. k. Hof-
и. Staatsdruckerei.
— des interimistischen Chefs der k. k. Statthalterei vom 14. Febr. 1851, wegen Leistung, 
Verwendung und Kontrolle der öffentlichen Arbeiten, nebst der Vorschrift über das 
dabei von den Behörden einzuhaltende Verfahren. (4-r. 18 1.) Ofen, 1854. Gedr. in der
к. k. Universitäts-Buchdr. E.
— Kaiserliche —, mit welcher eine Eisenbahn-Betriebsordnung für alle Kronläuder 
erlassen wird. (8-r. 56 1.) Pest, 1858. Gedr. bei Job. Herz.
— der Ministerien des Innern und der Justiz vom 18. Januar 1858; wirksam für das 
Grossfürstenthum Siebenbürgen; die Einführung einer Instruction über die innere 
Einrichtung und die Geschäftsordnung der Urbarialgerichte betreffend, (k. 8-r.) 
Hermannstadt, 1858. Th. Steinhaussen. —.6 p.
— des Ministers für Cultus und Unterricht vom 2. Sept. 1859, womit in Ausführung
des § LV des Patentes vom 1. Sept. 1859 kundgemacht werden folgende: Proviso­
rische Bestimmungen über die Vertretung und Verwaltung der Kirchen-Angelegenheiten 
der Evangelischen beider Bek. in den Königreichen Ungarn, Croatien und Slavonien, 
in der serbischen Wojwodschaft mit dem Temescher Banate und der Militärgränze. 
(4-r. 2 lev. és 37 1.) Wien, 1859. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. M.
Verri Sándor, gróf.  Római éjszakák. Irta olaszul . . .  Fordította Felfalusi Ko v á t s  Antal.
2 rész. (8-r. 3 lev., 272 1., 1 lev. és 1 rézm.; 280 1., 7 lev. és 1 rézm.) Kolosváron, 1823.
A kir. lýceum bet. A. E. M.
D obrow sky l 8 8 g. I f r t  5 O  kr.
Vers, Tisztelő —, Méltgs gróf Beleznai B e l e z n a y  Sámuel ur neve napjára. (4-r. 2 lev.) 
Pesten, 1815. Trattner János Tamás bet. M.
— Hálaadó —, mellyet J u r a n i t s  Antal urnák . . .  ajánl Sz. Benedek rendje. L .: M a á r  
Bonifácz.
— Lantos —. Mellyet egy hazáját szerető hív poéta szerzett. L .: R a j n i s  József. 
Versammlung, Löbliche —, deren Christ-Gläubigen beydes Geschlechts, unter dem Titul:
Der Tod-Angst Jesu Christi an dem Creutz, um ein seliges E nd: zu Neusol in denen 
hungarischen Berg-Städten . . . aufgericht. (16-r. 40 lev.) Tyrnau, 1744. Gedr. in der 
academischen Buchdruckerey. E.
— Erste —, ungarischer Forstwirthe in Gran am 30. Juni 1851. (8-r. 4 1.) Gran, 1851.
Druck v. Jos. Beimei. E.
Versammlungs-Feyer der ehrsamen Brüderschaft der Israeliten-Gemeinde in Alt-Ofen am 
18. Februar 1823. (n. 8-r. 16 1.) Pest, gedr. bei J. Th. Trattner.
Verschwörung, Die schauderhafte —, der sächsischen Nationsuni versität. L .: S c h u 11 e r, J. K. 
(Verseghy Ferencz.) Emlékeztető oszlop, mellyet néhai igen kedves és ritka virtusokkal 
fénylett kedves élete párjának, 1. baronissa Hadadi Vesselényi Máriának áldott emlé­
kezetére meg-keseredett szivei emelt gróf Széki Teleki Ádám. (4-r. 21 lev.) Kolos- 
váratt, 1786. Ny. a réform. kollég. bet. . , M.
K öltem ény. ■ .
U. a (4-r.) 1790. [H. és ny, n.] . ;
M egjelen t a z  „ O r p h e u s “ - b a n  i s .  ; ..............
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(Verseghy Ferencz.) A magyar hazanak anyai szózattya az ország napjára készülő magyarok­
hoz. (n. 8-r. 6 lev.) 1790. [H. és ny. n ] A. M.
K öltem én y .
(—) Egy jó szívből költt szatira avagy feddő-kőltemény a magyar literatúráról. (8-r. 16 1.) 
1791. [H. és ny. n.] ’ m
— Rövid értekezés a musikáról. VI. énekekkel. (8-r. XX 1.) Bétsben, 1791. (Ny. n.)
D obrow sky 1 8 8 8 . 2 f r t .  '
(—) A szerelem gyermeke, egy nézőjáték öt felvonásban. (8-r.) Budán, 1792.
(—) Mi a poézis ? és ki az igaz poéta ? Egy rövid elmélkedés, mellyben a költésnek 
mivolta, eszközei, tzéllya, és tárgya, a magyar rythmistikák hangegyeztetésének hely­
telenségével eggyütt elő állíttatnak. Megtoldva: Horátziusnak Pízóhoz és ennek fiaihoz 
írtt levelével, melly költőmesterségnek is neveztetik, és egynéhány költeményes enyel- 
gésekkel. (n. 8-r. 8 lev. és 85 1.) Budán, 1793. Länderer Katalin betőivel. A. E, M.
D obrow sky  i8gO . 2 f i t .
— Proludium in institutiones linguae hungaricae, ad systema Adelungianum, genium item
linguarum orientalium, ac dialectum tibiscanam & transylvanam exactas. (8-r. 88 1.) 
Pestini, 1793. Typis Trattnerianis. A. E. M.
(—) Rikóti Mátyás. (8-r. 198 1., 1 lev. és 2 rézm.) Pesten, 1804. N. Kiss István könyvárosnál.
B e lső  c ím e  : Rikóti Mátyás, eggy nyájas költemény, mellyel e liíres magyar vers-szerzőnek pompás koszorúzása 
négysorú ritmusokban előadatik.
D obrow sky  i8gO . y f r t .  A. M.
(—) Nagy nevezetű és nagy tekintetű Kolomposi Szarvas Gergely urnák . . . víg élete. 
L. : S z a r v a s  Gergely.
— Neuverfaszte ungarische Sprachlehre, worin die verschiedenen Mund- und Schreib­
arten der ungarischen Sprache kurz angezeigt, die Regeln aus dem morgenländischen 
Bau der Sprache selbst hergeleitet, mit den deutschen Redensarten zusammengehalten, 
und durch Beispiele erläutert werden. Mit einem Anhänge, worin eine Sammlung der 
zum Sprechen nöthigsten Wörter, und der gewöhnlichsten Redensarten des sittlichen 
Umganges, dann einige Gespräche, Erzählungen, Briefe, und Gedichte enthalten sind, 
(n. 8-r. 8 lev., 433 1. és 1 lev.) Pesth, 1805. Bey Jos. Eggenberger. E. M.
Újabb kiadása  ezen cím  a la tt:
— Ungarische Sprachlehre zum Gebrauche der ersten lateinischen und Nationalschulen
im Königreiche Ungarn, und anderen Kronländern. (8-r. XXX 1., 1 lev. és 527 1.) 
Ofen, 1817. Gedr. mit kön. ung. Universitätsschriften. M.
U. a. (8-r. XXX L, 1 lev. és 527 1.) Ofen, 1823. U. o. 1.45 v.
M.
— A tiszta magyarság, avvagy a csinos magyar beszédre és helyes írásra vezérlő érteke­
zések. Követi ezeket a cadentiák lajstroma, mellynek hasznát a filológusok és a 
poéták eggyaránt vehetik, (n. 8-r. 4 lev., 175 és 2 1.) Pestenn, 1805. Eggenberger 
József könyvárosnál. —-20 p.
D obrow sky  1 8 8 8 . i  f r t  8 o kr. A E. M.
— Neve napjára gróf Szápáry János urnák. Musikára tette Haaz János. Budán 27. De­
cember 1805. (4r-r. 2 lev.) Budánn, a kir. universitásnak bet. M.
K ö ltem én y .
— A magyar musának háladatos öröme Herculesnek amaz öntött képzetenn,^ mellyet
fels. urunk Jósef, Magyar országnak nádor-ispánnya a pesti nemzeti könyvtárháznak 
ajándékozott. (4-r. 18 1.) Budánn, 1806. A kir. magy. universitás bet. M.
K öltem  é n y . .
— Háladatos örömdal, mellyet Puchói Marczibány Istvány urnák, és kegyelmes hitve­
sének, Kesseleökeői Majthényi Mária aszszonynak tiszteletére a budai klastrombán 
énekeltek Szent Ersébetnek szerzetes leányai, midőn ő Excellentiájoknak fundátiójára 
az első három magyar szüzet, más kettővel együtt, a szent szerzet ruhájába felöltöz­
tették. (4-r. 4 lev.) Pesten, 1806. Patzkó Ferentz bet. M-
/_ )  Tisztelete ővExcellentiájoknak Puchói Marczibány Istvány urnák és kegyelmes 
hitvessének, Kesseleökeői Majthényi Mária aszszonynak, ama két jeles fundátionak 
alkalmatosságával, mellyeket a betegek számára tettek. (4-r. 8 1.) Budánn, 1806. A km. 
magyar universitás bet.
(—) A magyar^hárfásnak részént Aglájábúl veit, részént újonnan szerzett énekei forte- 
piánóra. 2 szakasz, (h. 4-r.) Pestenn, 1807. Eggenberger Jósef. M.
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(Verseghy Ferencz.) Gróf Kaczaifalvi László, avvagy a természetes ember. Egy igen 
mulatságos tanúságokkal bővelkedő történet. A Magyar Aglájának szerzője által. (8-r. 
396 1. és 1 rézm.) Pesten, 1808. Paczko Ferencz Jósef. M.
Verseghynek legritkább munkája.
(—) Báró Külneki Gilméta kisasszony, és Aranypataki György. Eggy érzékeny történet 
a legújjabb üdőkbül. Irta V. F. (8-r. 296 1. és 1 rézm.) Pesten, 1808. Eggenberger 
Jósef. " E.
Horovitz 1 8 7 5 . 3 f r t .
— Halotti tisztelete néh. Nméltgú Marczibány Istvány urnák, ki 1810-ben, December­
nek 21-dik napjánn végezvénn drága életét, a t. budai apáczáknak templomába temet- 
tetett. (4-r. 4 lev.) Budánn, 1810. A kir. magy. universitás bet. M.
Költemény.
(—) Történetei az emberi nemzetnek. L .: T ö r t é n e t e i .
(—) Vak Béla a magyarok királlyá. A történetírásból vontt romános rajzolat. (8-r. 122 1. 
és 1 rézm.) Pesten, 1812. Eggenberger Jósef. —.15 p.
Dobrowsky i8 q i .  2 f r t  50 kr. E.
(—) Exercitationes idiomatis hungarici secundum regulas epitomes concinnatae in usum 
gymnasiorum regni Hungáriáé. (8-r. 1741.) Budae, 1816. Typis typogr. regiae universit. 
hungar. M.
(—) Magyar ortografia, avvagy írástudomány, mellyben a magyar betűknek helyes 
kimondása, és írása taníttatik. Bevezetés gyanánt a magyar nyelvtudományra. A 
nemzeti oskolák számára. (8-r. 2 lev. és 42 1.) Budánn, 1816. A magy. kir. univer- 
sitás bet m
U. a. (8-r. 2 lev. és 42 1.) Budánn, 1817. U. 0 . M.
U. a. (8-r. 2 lev. és 42 1.) Budán, 1820. U. o. M.
U. a. (8-r. 2 lev. és 38 1.) Budánn, 1821. Nyomt. a kir. magyar universitásnak könyv­
nyomtató műhelyében Watts öntőknek állandó betűtábláival. M.
Újabb kiadását Id. T  o l  d y  Ferenc alatt.
(—) Analyticae institutionum linguae hungaricae. Pars I. Etymologia linguae hunga- 
ricae. Sectio I. Etymologia nominum, ac pronominum. (8-r. XXXII és 260 1.) 
Budae, 1816. Typis regiae universitatis.
Ezt követi:
Sectio 2. Etymologia verborum, conjunctionum, adverbiorum et interjéctiouum. (1 lev., 263—474 1. és 27 lev.)
Pars II. Syntaxis linguae hungaricae. Sectio I. Syntaxis nominum, ac pronominum. 
(XXXII és 222 I.) Budae, 1817. U. o.
E zt követi:
Sectio II. Syntaxis verborum, conjunctionum, adverbiorum et interjectionum. (1 lev., 225—446 1. és 33 lev.)
Pars III. Usus aestheticus linguae hungaricae. Sectio I. Ornati sermonis patrii gradus, 
et epitome legum aestheticarum, quibus ars oratoria et poetica innititur. (XXX és 
440 1.) Budae, 1817. U. o.
Ezt követi:
Sectio II. Epitome rhetorices et poetices patriae, cum appendice de stilo curiali hungarico. (1 lev., 413—1138 1.
®S 25 leV ) o o o o  o A. E- M-H orovitz 1875. 7 f r t  50 kr. — D obrow sky 1088. ö f r t .
(—) Ungarische Rechtschreibung, als Einleitung in die ungarische Sprachlehre. 
L .: R e c h t s c h r e i b u n g .
— A filozófiának talpigazságira épített felelet a nemzeti muzéum nevében a magyar
nyelv iránt tett, s az 1818. esztendőben, böjt elő havának 7. napjánn a hazai tudósí­
tásokba iktatott kérdésekre, melly értekezés gyanánt is szolgál egyszersmind a nyelv­
művelésnek mivoltáról és akadállyairúl. (8-r. XXVHI és 420 1.) Budánn, 1818. A kir. 
magyar universitásnak bet. A. E. M.
D obrow sky 1888. I f r t  50 k r . ;  l8 q i .  I  f r t  20 kr.
— Magyar grammatika avvagy nyelvtudomány, mellyben a hazai nyelvnek sükeres 
okokra épített regulái napkeleti nyelvhez illő tanításrenddel mind és pontosan előter­
jesztetnek. A magyar nemzeti oskolák számára. (8-r. XLII és 518 1.) Budánn, 1818. 
A kir. magyar universitás bet.
U. a. (8-r. XLVII és 518 1.) Budánn, 1821. U. o. A. E. M.
D obrow sky  1888. 2 f r í  50 kr. — S te iner Zs., P ozsony 18g o . 2 f r t .
(—-) Epitome institutionum grammaticarum linguae hungaricae. 4 tomuli. (8-r.) 
Budae, 1820. Typis typogr. regiae universit. hung.
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Tom. I. Pro II. grammaticae schola. (4 lev., 9—80 1.) 
Tom. II. Pro III. grammaticae schola (64 1) M.M.Tom. III. (60 1.)
Tom. IV. Pro I. humanitatis schola. (67 1.) 
Tom. V. (68 1.) M.
Verseghy, Franc. Dissertatio de versioné hungarica scripturae sacrae cui specimina 
correctae atque ad \  ulgatam exactae versionig una eunti momentis exegotico-philo* 
logicis emendationum, in traductione Káldiana instituendarum, subjunsruntur. (4-r. 
4 lev. és 264 1 ) Budae, 1822. Typis reg. universitatis hungaricae. A. E. M.
— V. F. maradványai és élete. [Kiadta S á g h y  Ferencz.] (n. 8-r. XVI és 231 1.)
Budán, 1825. A kir. magyar universitás bet. A. E. M.
Tartalma :
Publius O v i d i u s  Naso forraaváltozásai. — A primás-berczeg képére. — A szeut luisc Tunisiásbúl. — 
V. Károly császárnak bemenetele Tunis városába. - fctucsúzas. — A teremtésnek képe.
Dobrozvsky 1888. l f r t  5O kr.
(—) Lexicon terminorum technicorum azaz: Tudományos inesterszókönyv. Próba képm 
készítették némelly magyarnyelvszeretők. (n. 8-r. XXI V és 520 1.)’ Budánn, 1816. 
A kir. magy. Universitás bet. A. E. M.
Dobrowsky 1888. q f r t . ;  í8 q i. I f r t  50 kr.
Versek, Tisztelő —, mellyeket B á t h o r i  Gábor urnák, a duna mellyéki fő egyházi 
megye superintendensínek benyújtják. (8-r. 8 1.) Pesten, 1817. Ny. Trattner János 
Tamás.
— Üdvözlő —, mellyekkel Ft. B á t h o r i  Gábor ur fél-százados papságának, s 25 éves
püspökségének hála ünnepe köz öröméhez járul a kecskeméti ref. fő-iskola Augustus 
25-kén 1839. (4-r. 12 1.) Pesten, 1839. Ny. Füskúti Länderer Lajos. E.
Költeményt k Tóth Lajos és Zágonyi Ferencitől.
— Gyászos —, mellyekkel gróf B a 11 y á n i Ignátz erdélyi püspöknek 1798. észt. nov. 17. 
napján történt halálát a kolosvári kegyes iskolabéli papság, és az ott tanúló nemes 
nevendék ifjúság siratja. (8-r. 8 lev.) Kolosváratt, ny. Hochmeister Márton bet. M.
— A b i h a r i  nemes ezred tiszteletére készíttetett —. L.: M e g y e r i  Ferencz.
— Örvendező —, mellyek által B u d a i  Ágoston csornai, türjei, jánoshidi, és horpátsi
prépost ur szives ajtatosságbúl tiszteltetik kiss aszszony havának 28-dik napján 1805. 
(8-r. 2 lev.) Szombathelyen, Sziesz Antal Jósef bet. E. M.
— Butsuztató —, mellyek ama néhai B. F á b i á n  János uramnak meg-hídegült tete­
meinek a föld gyomrában való tisztességes el-takarittatásának alkalmatosságával igen 
keservesen el-énekeltettek Uj Tordán a kolosvári ref. coll. hármonista deákjai által
1759. észt. Kolosvári Kis Sámuel ki-nyomtattatta. (4-r. 4 lev.) Kolosváratt, nyomt. 
1759. észt. M.
— Tekéntetes nemes f e j é r  v á r m e g y e i  korona-őrző vitézségnek ajánlott —, midőn
a szentséges koronánknak pompás udvarlására, és őrzésére Buda várában, Mátyás 
palotájához érkezvén a nógrádi nemes bandériumot fel-váltanák. Egy kegyes-oskola- 
béli pesti nevend. pap által. (n. 8-r. 4 lev.) 1790. [H. és ny. n.] M.
— mellyekkel Bómábann lakó magyar nemes F e r e n c z i István urnák, midőnn az
általa márványból faragott néhai nevezetes poéta Csokonai Vitéz Mihálynak mejjképét 
a debreczeni h. v. collégiumnak ajándékba küldötte, háladatossan örvendezett ugyan 
azon collégiumbéli tanuló ifjúság Mártzius 19-dik napjánn 1823. (4-r. 8 1.) Debreczen- 
benn, 1823. Ny. Tóth Ferentz által. M.
Költemények Szééi Sámuel és Vétsd Jősefiől.
— Halotti —, mellyeket néh. Földvári és Bernáthfalvi F ö l d  v á r y  Jósef, filozófiát
tanúit nemes ifjúnak Januárius 12. napján 1804. észt. történt halálára irt egy jó 
barátja. (8-r. 4 lev.) [Pozsony, ny. n ] , . , E. M.
— mellyeket Nagyméltgú Báró s Ántrodocoi hertzeg F r i m o n t Mária János, lovasság
generálisa ő Excellentiájának, kir. adomány-levél mellett nyert palotai uradalmába a 
f. é. August. 25-dikénn lett törvényes bévezettetése innepére tisztelettel írt a debre­
czeni h. v. ^bllegiumban tanúló ifjúság. (8-r. 8 1.) Debreczenbenn, 1828. Ny. Tóth 
Ferentz által. M. E.
Költemények Magyar Mihály, Szikszai Dániel és Tatai Andrástól.
— H a l o t t i  és menyegző —. L.: F a r k a s  András.
— melyek Nagy Károlyi Méltgs gróf K á r o l y i  György ő Nagyságának, midőn Pünköst 
hava 2-án 1839. észt. T. N. Csongrád vármegyében fő ispányi helytartói székébe
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beiktattatnék, ajánltattak a h. m. vásárhelyi helv. vall. gymnasium növendékei által. 
(4-r. 11 1.) Szegeden, ny. Grünn János. M. E.
Költemények Szomor Lajos, Kovács Ferenez, Kovács Sándor, Szilágyi Virgil és Fábián Gábortól.
Versek, Kétféle örvendező —, T. N. K i s s Jósef urnák tiszteletére a hires nemes szab. 
kir. Szeged várossának háladó polgáraihoz intézve, (k. 4-r. 6 1.) Szegeden, 1827. Ny. 
Grünn Orbán bet. E.
Jallosits András és B. A. verseivel.
— Az k o l e r a  pestisről irattatott szomorú —. L .: Kolera .
— Újonnan öszve szedett —, Doroszlói tsudálatos. szűz Má r i a  kegyes annya ditsőségére
egy buzgó hazafi, Mária tisztelőjétől. Első: Üdvez légy áldott Szűz &c. Második: 
Ó melly siralommal &c. (4-r. 2 lev.) 1804. [H. és ny. n.] E. M.
— Halotti —, Istenben boldogúlt Mélt. báró Me s z n i l l  József ur temetésének tisz­
teletére. 1798. Sz. György hav. 25. napján, (k. 4-r. 2 lev.) Sopronyban, (ny. Sziesz 
Klára bet) IV).
— Buzdító —, a felkelő magyar n e m e s s é g h e z  1809. észt. (k. 8-r. 11 1.) Veszprémben,
Számmer Klára bet. E.
— Öröm-innepi —, mellyek a P a l a t i n u s  huszárok neve alatt felkelő szabad lovas 
ezred zászlójának felszentelése alkalmatosságával énekeltettek egy buzgó hazafi által 
Sopronyban karácson havának 7-dikén 1813. észt. E. K. (8-r. 4 lev.) Sopronban, ny. 
Sziesz maradékinak bőt. M.
— Örvendező —, mellyeket báró P e r é n y i  Imre ur bácsi püspöknek stb. bé-adott 
a nevendék-papság, midőn ő 1813. esztendőben Sz. András havának 5-dikén neve 
napját ünnepelné. (4-r. 4 lev.) Nagy-Szombathban, Jelinek Ventzel bet. M.
— Kesergő —, Varboki id. P l a c h ý  János Urnák sirhalmára Mohorán bőjtelő havának
XII. napján MDCCCXX. (4-r. 4 1.) Pesten, 1820. Trattner J. Tamás bet.
— Tisztelő —, mellyeket R a k o v s z k y  Dániel urnák, mint Debreczen várossá fő
birájának neve napjára énekelt a nemzeti énekes és színjátszó társaság Debreczenbenn. 
Januárius 3-dik napjánn 1829. (4-r. 4 1.) [H. és ny. n ] M.
— Ditsérő —, n. é. szem-orvos R éz Jósef úrról, a midőn a pesti királyi uuiversitásban
az orvosi facultástól a fő-doctori méltóságra fel-emeltetett volna: Augustus holnapnak
30. napján 1791-dik esztendőben, (k. 8-r. 3 lev.) Ny. Pátzko Ferentz bőt. M.
— mellyek, Méltgs Kis Rhédei gróf R h é d e y  Lajos urnák, Bereg vármegye fő-ispánvi 
hivatal helytartójának tiszteletére, ezen hivatalába 1825-dik észt. Június 4-dik napjánn 
lett bé-állíttatásakor készítődtek. (4-r. 15 1.) Debreczenben, 1825. Ny. Tóth Ferentz által.
Balajthy Jósef, Polcliy István és Csapfalvi Istvántól. |W.
— Lantos —, mellyekkel Fméltgú Rudnai, és Divék-Ujfalusi R u d n a y  Sándor ő hertzeg-
ségének, Magyar ország prímásának stb. ditső neve ünnepe alkalmatosságával hódoltak 
az esztergami pap-ház nevendékei 1824. észt. Martzius 18. napján. (4-r. 4 lev.) Eszter­
gámban, ny. Beimel Jósef. M.
— mellyekkel S t a n i s l a i d e s z  Dániel ur, a posonyi ev. gymnasiumnak rektora neve 
napján, januárius 3-dik napján 1804. az egész tanuló iffjúság nevében megtiszteltetett 
egy magyar tanítványa által. (4-r. 2 lev.) Posonban, Wéber Simon Péter bet. M.
— Örvendező —, mellyeket Nt. Sz a bó  Elek, kegyes oskolák rendjéből nemes nevelő­
ház, és fő-oskolák buzgó elöljárójának, nem külömben díszes és érdemes gyülekezet 
tiszteletére és magasztalására elválás ünneplésével szelíd tudományok második észt. 
tanulói ajánlottak. (8-r.) Kolosvár, 1825. Ny. a kir. lýceum bet.
— A jó s z e r e n c s é n e k  irigylői ellen -irattatott egynéhány magyar —, mellyeket ha 
valaki jól meg-olvasand, világosan által-láttya, és meg-tudgya, hogy a jóknak mindenkor 
(és kik) legyenek irigyi, és helyes mondás szerént Virtutis comes invidia, plerumque 
bonos insectatur. (8-r. 33—40 1.) Nyomt. ebben (1752) az esztend. [H. és ny. n.] M.
— Örvendező —, mellyekkel Szilasi és Pilisi S z i 1 a s s y Jósef ur ő Nsgának, midőn
1828. észt., Augustus 15-dik napján, Torna vármegyei fő ispányi székében első ülését 
tartotta, a pápai ref. collegium tiszteletét bejelentette. (4-r. 4 lev.) Weszprémben, 1828. 
Ny. Számmer Alajos bet. M.
— Örvendező —, mellyek Szilasi és Pilisi S z i l a s s y  Jósef ur eő Nsgának Szent
István apóst, magyar király keresztes vitézévé lett kineveztetése alkalmatosságával 
tiszteletek jeléül benyújtattak Junius 15-dik napján 1830-dik esztendőben a pápai 
reform, collegiumban tanuló ifjúság által. (4-r. 6 lev.) Veszprémben, 1830. Számmer 
Alajos bet. M.
Munkátsi Dániel, Varga István, Pá mándy Dienestői magyar, Kálmán Jánostól latin versek.
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Versek, Örvendező —, mellyek Szilasi és Pilisi S z i I a s s y József ur ő Excjának a magyar 
szent korona egyik őrévé Pozsonyban az 1835-dik észt. lett elválasztatása alkalmatos­
ságával bényújtattak a pápai ref. collegiumban tanuló ifjúság által. (4-r. 7 lev.) 
Veszprémben, Számmer Alajos könyvny. int. ~ ^
László József, Széky Albert, Fekete János és Szűts Dániel verseivel.
— Szomorú —, mellyek néhai S z m r e c s á n y i  Istvánnak t. Hont vármegye alszolga
birájának gyászos halotti takarítása után végső tiszteletére készítettek felebarátja által 
Szent András havának 27. napján 1805. észt. Kiss-Thúron. (4-r. 14 1.) Selmetzbányán, 
ny. Ferentz Sulzer bet. jvi.
— a gyász musikához, melly gróf Széki T e l e k i  Lászlónak, a pesti a. v. t. evan­
gélikusok templomában 1821-ben Április 8-án tartatott halotti tiszteletekor előadatott, 
(n. 8-r. 7 1.) Pesten, ns. Trattner János Tamás bet. M.
— Halotti butsuztató —, a mellyeket néhai T ö m ö s v á r i  Pál uramnak a szászvárosi
magistratus edgyik hites tagjának utolsó tisztességére a szászvárosi ref. templomban 
keservesen elmondott tiszt. Sz. Gy. S. uram. (k. 4-r. 8 lev.) N. Enyeden, 1772. észt. 
Ny. Debretzeni Sámuel által. M.
-— Butsuztató —, mellyek ama ritka szépségű és tiszta erköltsű ifjú úri aszszonynak, 
lib. baronissa Hadadi V e s s e l é n y i  Mária aszszony ő Nagyságának, gróf Iktári 
Bethlen Domokos hites párjának temetési tisztesség-tételekor el-énekeltettek Héder- 
fáján a gyászos udvarháznál 1755. észt. (4-r. 6 lev.) Kolosváratt, 1755. észt. Ny. S. Pataki 
Jósef által. M.
— melylvekkel a t. n. z e m p 1 é n vár-megyei nemesek meg-tiszteltettenek midőn a szent
koronát őröznék Budánn pünkösd havábann. (8-r. 13 1.) Pestenn, 1790. Füskúti Länderer 
Mihály bőt. M.
— Erköltsi és elegyes —, mellyek némelly jelesbb német vers-költőkből: Gellert, ől, 
Hágedornból, Kleisztból, Cronegkből, és Höltyből, fordítódtak Sz(űts) I(stván) álbal. 
(8-r. 6 lev. és 194 1.) Pozsonban és Komáromban, 1791. Wéber Simon Péter.
Versezet, Tisztelő —, mellyet Ft. F e j é r  György urnák áldoz a pesti nevendék papság, 
midőn neve napját szerencsésen üllené Aprilis 24-kén 1810. észt. (8-r. 4 lev.) Budán, 
a m. kir. universitás typogr. bet. M.
— Tisztelgő —, melyet Méltgs és Ft. H a a s  Mihály szatmári püspök ur beiktatási
ünnepélye alkalmával benyújtott a szatmári r. k. nagy gymnasium 1859. (4-r. 7 1.)
Szatmáron, 1859. Ny. Kovács Mártonnál. M.
— A keserűség és belső megilletődés tollából folyt —, mellyet Mankó-Büki H o r v á t h
Sámuel ur hitves társának, szül. Kartsai Katalin aszszonyságnak utolsó tiszteletére 
telt-fel egy annak elhunytát szivéből fájlaló ifjú. Sopronban 1798. a II. hó utolsóján. 
(4-r. 2 lev.) Sopronban, ny. Sziez Kláránál. M.
Szerző je  va ló szín ű leg  S í k o s  Is tvá n .
— Mennyegzői —, K á r o l y i  István táblai ügyvédnek, Petrózai Trattner Mária kis­
asszonnyal tartott menyegzőjére Pesten, május 8-kán 1824. (8-r.) Pesten, 1824.
Trattner Mátyás bet.
— Gyászos —, mellyet XYI. La j os nak  a frantzok leg kereszténynyebb királvjoknak, 1793. 
esztendőben, saját népe dühössége által gyilkossan elkövetett gyalázatos halála meg-gyászo- 
lására készített egy magyar hazafi. (8-r. 12 í.) Posonyban, 1793. Schauff János bet. M.
— A fel fegyverkezett magyar n e m e s s é g  ditséretére czélozó —. (8-r. 10 és 1 1.)
Szombathelyen, 1800. Sies Antal Jósef bet. M.
— a Nméltgú báró S in  a Simon és neje Desánfalyai Gyika Iphigenia ezüst házassági
életének emlékére, mellyet szavalt a sződi elemi ifiuság január 22. 1860. (4-r. 2 lev.)
Vácz, 1860. Ny. Plessel Lipót. M.
— Hála adó —, mellyet Nméltgu Y i l t  Jósef győri püspök urnák egy, a többi urodalmi
templomai közül, mellyekkel jeles beő kezüségét éreztette, köszönettel nyújt. (k. 8-r. 
15 1.) Sopronban, ny. Sziesz maradékinak bőt. r . W.
Versezetek, Rövid —, mellyek a n. enyedi ns. ref. kollegyomban a poetica classis teli 
közönséges nróba-tételekor, rész-szerént az érdemes balgátoknak ki-osztódtak, rész- 
szerént alkalmaztatva el-mondódtak februárius 5. napján 1831-ben. (8-r. 40 1.) Nagy- 
Enyeden, nyomt. a ns. ref. kollégyom bet., Fiedler Gottfried által. M.
_ mellyeket Ft. Szathmáry József urnák, a tiszáninneni helv. hity. egyházi kerület
superintendensének stb. félszázados egyházi tanítói hivatalának öröm-innepe tiszteletére 
nyújt a S. Pataki tanuló ifjúság. (4-r. 11 1.) Nyom. Sáros-Patakon, 1838. [Ny. n ] E.
Költemények Literáti János, Miskolczi Mihály, Makay Ádám és Kiss Árontól.
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Versfűzér, mellyet Méltgs Péchúj'falusi gróf Péchy Emmanuel ő Nagyságának, midőn
T. Zemplén megyében íőispáni helyettesi hivatalába 1841. télelő 13-dikán beiktattatnék, 
mély tisztele'tel nyújt a sárospataki tanuló ifjúság. (4-r. 11 1.) S. Patakon, 1841. 
Ny. Nádaskay András. E .
Versi mulatozás. 2 könyv. (8-r. 82 1. és 1 rézm.: 73, 1 1. és 1 rézm.) Pesten, 1817. Nyomt. 
Trattner Jan. Tam. bet. M.
Vers-koszorú, mellyet gr. C z i r á k y  Antal ur ő Excellentiájának nyújtott a böltselkedést 
2. észt. tanuló magyar ifjúság. (4-r. 8 1.) Pesten, 1829. Ny. Trattner J. M. és Károlyi I.
— inelly Nméltgú Klobusiczki K l o b u s i c z k y  Péternek kalotsai érseknek a lcumbajai
szentegyház megvisgáltatása alkalmával az 1829. észt. Sz. Jakab havának 14-d;k napján 
ajáltatik Kumbaján. (4-r. 2 lev.) Szegeden, ny. Grünn Orbán örököseinél. M.
— K l o b u s i c z k y  Péter kalocsai érsek névünnepére. L .: L e n t s c h ó  Mihály János.
— melly L o n o v i c s  Jósef urnák a Csanádi püspöki székbe történt beiktatása ünnepére 
főzetett. L .: M a g y a r  Ferencz.
— mellyet Méltgs Aimási és Gödrei S i s k o v i c s  József ő Nagyságának, midőn főispáni
helytartói hivatalát T. N. Zemplén vármegyében elfoglalná mély tisztelettel nyújt 
a s pataki főiskolában tanuló ifjúság. (4-r. 11 1) Sáros-Patakon, 1839. Ny. Nádaskay 
András. M . E .
Költemények Nagy Károly, Pásztor Dániel, Miskolczi Mihály és Bernáth Tamástól.
Versiuri de Bucurie, quand preluminatul Dn. Ludovic Ebédéi de Kis Ehede c. c. cáme- 
ráriu, shi a cetei S. Leopold Viteáz sán inaltiát la diregatoriá administratoriei főispá- 
nesci maritei vármeghii Biharú inchináte de scbolarii romanesci a Oradiei Mári 
28. Mártié 1808. (4-r. 6 1.) Cu typáriul lui Mich. Szigethy. E .  M .
Versszerzésnek, A deák —, esméreti és régulái. (8-r. 80 1.) Pesten, 1806. Patzko Ferencz bet.
M.
Versuch einer Uebersetzung der in Wien unlängst in lateinischer Sprache erschienenen 
Denkschrift auf des Erzherzogs A l e x a n d e r  Le o p o l d s ,  Palatins von Hungarn, 
königl. Hoheit. (4-r. 17 lev.) Wien, 1796. Gedr. bey Jos. Hraschanzky. M .
— über die Begierung J o s e p h s  II. Eine kleine Staatsschrift von einem Ungar. (8-r.
19 1.) 1788. “ M.
— einer Darstellung der hungarischen K o n s t i t u t i o n .  (8-r. 172 1.) Leipzig, 1812.
Gedr. bei J. B. Hirschfeld. A . M .
— einer Vertheidigung der Pasquille. (8-r. 54 1.) 1738. [H. és ny. n.] A .
J ó z s e f  császár sajtórendeletére vonatkozik.
— einer Geschichte der abwechselnden Schicksale der p r o t e s t a n t i s c h e n  Eeligion
in Ungarn. Vom Anfang der Beformation bis auf die neuesten Zeiten, (k. 8-r. 124 1.) 
Zürich, 1797. Bey Orell, Geszuer, Fiiszli u. Comp. E . M .
-— einer Staats- und Eeligionsgeschichte von S i e b e n b ü r g e n .  L . : M a r i e n ­
b u r g ,  L. J.
— über das s i e b e n b ü r g i s c h e  Costüm. L .: B e n i g n i ,  J. H.
— über die s l a v i s c h e n  Bewohner der österreichischen Monarchie. 2 Thle. (8-r. VIII
és 108 1.; 166 1. és 1 lev.) Wien, 1804. Kunst-Industrie-Comptoir. M .
— über die historische S t a a t s k u n d e .  L .: P i e r e r, F ranz.
— eines Ti tu  l a r b u c h s  der geistlichen und weltlichen Würden in Ungarn. Nebst
dem Anhänge eines allgemeinen Titularbuches. (8-r. 68 1.) Pest, Ofen u. Kaschau, 1785. 
Weingand u. Köpfische Buchh. E . M .
— einer u n g a r i s c h e n  Grammatik nach eigenem System. L.: Tar ,  Mich.
VersVs, DesCrlptl —, eX fragMentls In otlo sCrlptís * HóL egYszer, s-hóL Maszor 
kl-faragot, s-oszVe szeDet rongYabVL Le-Irt fVzfa Versek. L : K o h á r y  István.
— extemporanei, complectens gaudium, et vota ad Ceis, principem archi episcopum,
primatem, et sacrum ejusdem senatum, metrice expressi per J. S—y. P. B. (4 r. 2 lev.) 
Strigonii, [1824.] Typ. Jos. Beimei. M .
— lyrici, eť elegiaci, quos amplissimis honoribus Dni Ladislai e comitibus Kollonich
de Kollegrád, episcopi Magno-Varadiensis etc. dum solenni cum pompa 14. kalend. 
Septembris inauguraretur, obtulit academia regia Magno-Varadinensis. (k. 4-r. 12 lev.) 
M.-Varadini, 1781. Impr. per Ign. Joan. Bapt. Bálent. M .
— magyar ösztön. L .: N a g y  Ferencz.
— memoriales tironibus grammatices inservientes. I. De generibus nominum. II. De 
praeteritis & supinis verborum. III. De quantitate syllabarum, & pedum, carminumque 
varietate. IV. De discrimine vocum cognatarum. Accesserunt V. praecepta moralia
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Catonis. VI. hymni & praecationes scholasticae cum symbolis christiani coetus anti­
quioribus quondam in usum gymnasii Eperiesini editi nunc in commoda aliarum 
quoque Hungáriáé scholarum denuo formis impressi multisque locis emendati, atque 
illustrati. (8-r. 112 1.) Ratisponae, a. Chr. 1741. M.
M á s k iadása  í g y :
Versus memoriales tironibus grammatices inservientes. I. De generibus nominum. II. De 
praeteritis & supinis verborum. III. De quantitate syllabarum, & pedum, carminumque 
varietate. IV. De discrimine vocum cognatarum. Accesserunt V. Praecepta moralia 
Catonis. VI. Hymni & praecationes scholasticae cum symbolis christiani coetus anti­
quioribus. (k. 8-r. 2 lev., 112 és 24 1.) Sumptibus Mathiae Fischeri, bibliopegi Sopro- 
niensis, 1771. E.
A zu tá n  p e d ig  ezen cím  a la tt:
— memoriales tironibus grammatices inservientes, (k. 8-r. 112 1.) Posonii, literis Patzkoi-
anis. Sumptibus Math. Fischeri, bibliopegi Soproniensis. E.
Vértesi Arnold. Történeti beszélyek. 2 kötet. ‘(8-r. 151 és 1 1.; 169 és 1 1.) Pest, 1859. 
Ráth Mór bízom. 1.50
T a rta lm a :  E. M.
1. köt. Öreg Bethlen István háza. — Otto király menyasszonya. — Hiú vágyak, tört remények. — Bánffy 
Búzád. — Halász és trónkövetelő.
2. köt. A mór király. — Sanpietro. — A trieri rabbi leánya. — Szép feleség. — Kennawah.
Verteidigung, Kurze unpartheiische —, der edlen Ungarn. L .: S z e i t z, Leo.
— des Brückenkopfes vor Pressburg im Jahre 1809. Herausgegeben von einem k. k.
Österreich. Offizier. Mit 2 Plänen. (8-r. VIII és 106 1.) Pressburg, 1812. Gedr. bei
K. K. Snischek. 1.—
E. M.
— Die —, von Gtins gegen Sultan Soliman im Jahre 1532. Aus dem 1. Hefte der öst-
reichischen militärischen Zeitschrift 1828 besonders abgedruckt. (8-r. 15 1.) Wien, 1828. 
Gedr. bei Ant. Strausz sei. Witwe. M.
Verther, Az ifjú —, gyötrelmei. L .: G o e t h e .
Vertier Mátyás. Erkölcsi velős mondások, mellyeket az ifjúság használatára összegyűjtött. 
(12-r. 38 1.) Nyitrán, (é. n.)
Vertlyacz, Duhovni —, z-trimi rósiczami va Novom Gradu, od duhovnih szinov réda 
szvétoga Ferencza nakincsen. Bogu y Marii offrovan, tér otczu Szerafinszkomu darovan. 
Va kóm sze nahajaju pobósne molitve, ugódne Jacske, y lipi nauk kerschanszki. (16-r. 
12 lev., 318 1. és 3 lev.) Soproni, 1753. Pri Josefu Szieszu. E.
Vertrag zwischen Liebe und Vernunft am Vermählungstage des Grafen Franz von Nádasdy 
mit Josepha Gräfin von Hoyos. (4-r. 4 lev.) Wien, 1792.
Verwaltungs-Organismus, Provisorischer —, für Ungarn. (2-r.) Wien, aus d. k. k. Hof- 
u. Staatsdruckerei.
Verzeichniss, Allgemeines, der inländischen Büche r ,  welche auf dem Pester Josephi 
Markt des 1798. Jahres, entweder ganz neu gedruckt, oder verbessert, oder sonst 
wieder aufgelegt, erschienen sind, auch künftig noch herauskommen sollen. [Heraus­
gegeben von Ludw. v. Schedi us ] .  (8-r. 18 1.) Pest, Gebr. Kilian. —.7 p.
M.
Verzeichniss des 1799. Jahres. (8-r. 26 1.) Pest, Gebr. Kilian. —-7
M.
Verzeichniss des 1800. Jahres. (8-r. 42 1.) Pest, Gebr. Kilian. M.
Verzeichniss der inländischen Bücher, welche seit 1800 bis auf den Pester Josephimarkt 
1802 . . . erschienen sind. (8-r. 34 1.) Pesth, Gebr. Kilian.
— der Büche r ,  welche aus der Verlassenschaft des Gabriel v. Döbrentei versteigert 
werden. L .: D ö b r e n t e i  Gábor.
— der anerkannt besten S c h r i f t e n  der neueren Zeit über Medizin, Chirurgie und
Geburtshülfe, welche, nebst vielen anderen, in der Buchhandlung von C. Geibel in Pesth 
vorräthig gehalten werden. (8-r. 20 1.) Pesth, 1844. C. Geibel. E.
— der Büchersammlung des sei. Herrn Johann Hedwigs . . . .  nebst einem Anhänge
von Büchern, aus allen Wissenschaften, Handzeichnungen, Kupferstichen, Holz­
schnitten, Landkarten u. s. w. (k. 8-r. 126 és 305 1.) Leipzig, 1799. Gedr. mit 
Löperischen Schriften. M-
— einer schönen und werthvollen Sammlung von B ü c h e r n  aus der Bibliothek des 
Herrn Prof. Franz Edl. v. Hildebrand, aus allen Fächern der Wissenschaften, vor-
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züglich aber . . . historische und seltene Ungarica u. s. w., welche . . .  öffentlich ver­
steigert werden, (k. 8-r. 38 1.) Wien, 1848. (Ny. n.) M.
Verzeichniss der Bücher ,  welche in dem Lesekabinet des Mathias Pfundtner in 
Oedenburg zum Lesen herausgegeben werden, (k. 8-r. 38 1.) 1794. M.
— der B ü c h e r  des Herrn v. Stublanic, welche nebst vielen Seemuscheln und Mine­
ralien öffentlich versteigert werden, (k. 8-r. 20 1.) [H. és ny. n.] M.
— der B ü c h e r  aus allen Wissenschaften, welche aus der Verlassenschaft des weil.
Dr. Sigm. Tessényi . . .  öffentlich versteigert werden. (8-r. 581.) Pest, 1860. Gedr. bei 
Jos. Gyurian. M.
— der Bü c h e r ,  welche nebst einigen Landkarten u. Kupferstichen am 21. Aug. 1832.
im k. k. Frag- u. Kundschafts-Amte versteigert werden sollen. (8-r. 1051.) Pesth, 1832. 
Druck v. Jos. Beimei. —.6 p.
— der Nationalschulbücher, welche in denen kön. Universitätsbuchdruckerey- und
Handlungen zu Ofen, und Ťyrnau um beygesetzte Preise zu haben sind. 1784. (8-r. 
11 1.) Prostant Budae et Tyrnaviae, anno 1784. M.
— verschiedener Slawo-Serbisch- und Walachischen Büche r ,  die in der k. hung. Uni-
versitäts-Buchdruckerey zu haben sind. (8-r. 6 lev.) 1798. w M.
Szerb és ném et cím m el.
— der Bücher ,  welche bei der kön Universitäts-Buchdruckerei zu haben sind. (12-r. 
126 1.) Ofen, 1819. Gedr. mit k. ung. Universitäts-Schriften.
U. a. (8-r. 80 1.) Ofen, 1822. U. o. ‘ M.
— der slaweno-serbischen Büche r ,  welche bei und auf Kosten der Universitäts-Buch­
druckerei verlegt werden und . . .  zu haben sind. (8-r. 14 1.) Ofen, 1807/8. Gedr. mit
k. ung. Universitätsschriften.
Szerb és ném et cím m el.
— der walachischen Bücher ,  welche bei und auf Kosten der königl. Universitäts-Buch- 
druckerei verlegt worden sind. (8-r. 15—23 1.) Ofen, 1807/8. Gedr. mit k. ung. Uni­
versitätsschriften.
Oláh és ném et cím m el.
— derjenigen B ü c h e r  der königl. Universitäts-Buchdruckerey zu Ofen, deren Preise . . . 
zufolge einer Verordnung der hoch!. k. ung. Statthalterey herabgesetzt, und nur noch 
im Laufe eines Jahres, um den herabgesetzten Preis zu haben sind. (8-r. 16 1.) 
Ofen, 1829. Mit Schriften der k. Univ.-Buchdruck.
— der Büche r ,  welche bei der königl. Universitäts-Buchdruckerei in Ofen, zu
haben sind. — Catalogus librorum, qui in typographia r. universitatis Hung. 
cour. mon. venales prostant. (8-r. 67 1.) Ofen, 1832. Gedr. mit k. ung. Universitäts­
schriften. E.
U. a. (8-r. 68 és 7 1.) Ofen, 1854. U. o. M.
U. a. (8-r. 63 1.) Ofen, 1857. U. o. M.
— der g e f a n g e n e n  Chr i s t en,  welche die in gesammten Kaiserl.-Königl. Erb-Landen,
des Erzhauses von Oesterreich errichtete Josephinische Provinz des Barfüsser-Ordens 
der Allerheil. Dreyfaltigkeit von Erlösung der gefangenen Christen, vom Jahre 1773. 
bis zum Jahr 1776. wieder in die christl. Freyheit versetzet, oder doch zu Erlangung 
derselben mit Geldbeyhilfen unterstützet hat. (k. 4-r. 4 lev. és 1 rézm.) Wien, gedr. 
bey Jos. Mich. Gerold. M.
— jener Gegenstände, welche zur ersten ungarischen Gewerbsausstellung am 25. August 
1842 eingesendet wurden. Nebst Suppi. 1. u. 2. (8-r. 31, 33—39, 41—47 1.) Pesth, 
gedr. bei Länderer u. Heckenast.
N ém et és m a g y a r  szöveggel.
— der unter der i n s u r r e c t i o n e l l e n  Regierung Ungarns durch Martial- oder Stata-
rial-Gerichte Hingerichteter oder ohne alle Justiz Hingeschlachteten Individuen. 
(4-r. 21 1.) Wien, 1850. Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei. M.
— der Wahlberechtigten aus dem Gewerbsstande in dem Bezirke der Handels- und 
Gewerbekammer in K r o n s t a d t  für das Jahr 1851. (2-r. 202 1.) Kronstadt, Druck 
von Römer & Kamner.
— der Quartieren, welche von k. k. Hofstaat während der ungarischer Krönung von 
L e o p o l d  II. zu Pressburg im November 1790. bezogen worden sind. Herausgegeben 
von Leopold Le Noble.  (8-r. 12 lev.) Pressburg. (Ny. n.)
— der in der N e u s i e d l e r  Vereinsschule befindlichen Obstsorten. (8-r. 16 1.) LTng.-
Altenburg, 1858. Druck von A. Czéh. E.
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Verzeichniss der Wahlberechtigten für die Handels- und Gewerbekammer in Oeden-  
burg,  1857. (2-r. 146 1.) Oedenburg, Druck v. Adolf Reichard. E.
— der Mitglieder des Gr e mi ums  der k. k. priv. Grosshändler in P e s t  für das Jahr 
1857. (8-r. 32 1.) Pest, 1857. Gedr. bei Länderer u. Heckenast.
— der incorporirten Mitglieder des P e s t e r  bürgerl. priv. Handelsstandes für das Jahr
1857. (2-r. 20 1.) Pest, 1856. Gedr. bei Länderer u. Heckenast. E
Für das Jahr 1859. (2-r. 25 1.) Pest, 1859. U. o. E.'
— über G l a s h a u s p f l a n z e n ,  Rosen und neuesten Georginen, welche bei Johann 
Forstinger, Hofgärtner, im gräfl Franz v. Zichy’schen Lustgarten zu Vedreid nächst 
Tirnau . . . abgegeben werden. (8-r. 32 1.) Tyrnau, 1859. Druck von Sigm. Winter.
— der Mitglieder des kathol. Wohlthätigkeits Vereines zu P r  ess b ü r g  im Jahre 1859.
(8-r. 20 1.) Pressburg, 1859. Druck v. A. Schreiber. M.
— der Mitglieder des P r e s s b u r g e r  Kirchenmusikvereines bei St. Martin mit Besinn 
des Jahres 1859. (8-r. 29 1.) Pressburg, 1859. Druck v. K. Fr. Wigand.
— Summarisches —, der vom 18. December 1848 bis Ende December 1849. in Press­
burg einquartirten k. k. Truppen und k. r u s s i s c h e n  Hilfstruppen. (8-r. 32 1.) 
[H. és ny. n.]
S te iner Zs., P ozsony  /  f r t .
—  Chronologisches der Beherrscher S i e b e n b ü r g e n s  und der merkwürdigsten Ereig­
nisse im Lande während ihrer Regierung. (8-r. 24 1.) Hermannstadt, (é. n.) Sam. Filtsch.
— der während der 1848/49-er Revolution in S i e b e n b ü r g e n  auf verschiedene Weise 
gefallenen Opfer. (4-r. 82 1.) Wien, 1851. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. M.
— Alphabetisches —, der Actionäre des Te me s e r  National-Casino; dessen Statuten
und übrige Bekanntmachungen für 1848. Aus dem ungarischen übersetzt. (8-r. 28 1.) 
Temesvár, mit Jos. Beichel’schen Schriften. E.
— Amtliches —, des Lehr- und Beamten-Personals, so wie der Studirenden an der k. k.
ungarischen Landes-Universitä t zu Pest. Im Studien-Jahre 1852/3. (4-r. 34 1.) 
Ofen, 1853. Universitäts-Buchdruck. M.
Im Studien-Jahre 1854/5. (4-r. 39 1.) Ofen, 1855. U. o. —.6 p.
M.
Im Studien-Jahre 1855/6. (4-r. 39 1.) Ofen, 1856. U. o. —.6 p.
M.
Im Studien-Jahre 1856/7. (4-r. 39 1.) Ofen, 1857. U. o. —.6 p.
Im Studien-Jahre 1858/9. (4-r. 41 1.) Ofen, 1859. U. o. —.10 p.
M.
Im Studien-Jahre 1859/60. (4-r. 44 1.) Ofen, 1860. U. o. —.20
M.
— der Lehrgegenstände, aus welchen Johannes Nepomucenus Edler von Ü r m é n  y,
nach geendigtem Kurse der IV. Klasse die Nationalschule zu Neutra bei den frommen 
Schulen zu Hause ist geprüfet worden. Heumonat 1787. (8-r. 7 lev.) Tyrnau, mit kön. 
Universitätsschriften. M.
— Tabellarisches —, der wohl t hä t i gen Beyträge, welche die edle ungarische Nation 
für die durch den letzten Krieg verunglückten in den k. k. deutschen Erbstaaten im 
Jahre 1806. freywillig gemacht hat. (4-r. 6 lev.) Oedenburg, gedr. bey Siessischen 
Erben.
— der Abläss  | welche Ihre Päpstl. Heiligkeit Benedictus XIII. auf die Rosen-Kräntz | 
Creutzlein | Bildlein von Gold | Silber | oder andern Metallen ins gemein die Ablass- 
Pfenning gennant | gnädigst verwilliget | nachdeme von deroselben Aloisius Gonzaga, 
u. Stanislaus Koska, Beede aus der Gesellschaft Jesu | den 31. Decemb. 1726. in die 
Zahl der heiligen gesetzet worden, (k. 4-r. 4 lev.) Ofen, 1728. Bey Joh. Gg. Nottenstein.
Verzierungen in Abgüssen für die Pressen der kön. ung. Universitäts-Buchdruckerey. 
2 Theile und Anhang. (4-r. 3 lev. és 41 1.; 1 lev. és 47 1.; 5 lev.) Ofen, 1824. (Ny. n.)
M.
Veselje majko Slavonie, pri údaji svoje kčeri lépote srémice, iliti pri občežudjenom 
došastju pr^vétlog gospodina Franje baróna Kulmera. Drugo izdanje. (8-r. 32 1.) 
U Oséku 1845. Slovi Juliane udove Divald. ,
Vesmás Márton, Széki .  Erdélyi méhes kert, avagy a méheknek testecskéjeknek és 
tagocskájoknak, természeteknek, nyavalyájoknak, azok ellen való orvosságoknak es 
a vélek való dajkálkodás módjának lerajzoltatása. Mellyet részszerent sok tudós 
méhészeknek Írásaikból, rész szerént pedig bizonyos tapasztalásokból, a gyengéknek
Vesper-Andacht. 782 Veterani.
hasznokért egybeszedegetett és csekély magyar versekbe foglalt. (8-r. 79 1.) Kolos- 
váratt, 1774. Ny. a ref. collegyom bet. E. M.
Vesper-Andacht wie selbe in der Pfarrkirche zur h. Theresia, und in der Hauskapelle 
der „Kinder Mariens“ bei den „Töchtern der christlichen Liebe“ des h. Vincenz von 
Paul zu Pest abgehalten wird, und auch in andern Pfarrkirchen abgehalten werden 
kann. (16-r. 25 1.) Pest, 1857. Gedr. bei Jos. Gyurián. E.
Veszelovszky István. Öröm-versek, melyekkel Gebhárdt Xav. Ferencz urnák név napi 
ünnepére tisztelkedik. (4-r. 2 lev.) Pesten, Esztergami k. Beimel József bet. M.
Veszelszki Antal. A Nagy Terézia magyar királyné felől gyászos óhajtás, (k. 8-r. 2 lev.) 
[H. és ny. n. 1780.] M.
K ö ltem é n y ,
— A növénv-plánták országából való erdei és mezei gyűjtemény vagyis fa és fűszeres 
könyv, mellyben azoknak deák és oláh neveik, külső, belső és közhasznaikkal egye­
temben Mathiolusból s más több fa- és füvészirókból a közrendű hazafiak kedvekért 
szálanként egybeszedettek. (8-r. 460 és 60 1.) Pesten, 1798. Ny. Trattner Mátyás. M.
— Száz esztendős kalendáriom. L.: K a l e n d á r i o m.
Veszély, Joseph. Der Mensch in Beziehung auf sein Werden, Bestehen und auf seinen 
Tod naturgemäss erforscht. (8-r. V ili és 184 1.) Wien, 1836. Kupfer u. Singer. E.
— Erinnerungen aus dem magnetischen Schlafe. (8-r. 1 lev., 365 és 2 1.) Pest, 1852.
Jul. Müller. M.
Veszélytől, A —, fenyegetettnek buzgó imádsága. (8-r. 2 lev.) Szegeden, 185 . Nyomt. 
Burger Zsigmond. M.
Vészlapok, Aradi —. Kiadta C s á s z á r  Ferencz. 2 kőnyomat és 2 rézmetszettel, (n. 8-r. 
X III és 408 1.) Pesten, 1844. (Ny. n.) 4.—
T a r ta lm a :  M
Ba j z a .  Eudoxia császárnő. Életrajz. — C s á s z á r .  Jacopo Ortis utolsó levelei. — U. a. Az alkuszok. 
Életkép. — B. E ö t v ö s  József. Éljen az egyenlőség. Vígjáték 4 felv. — li. J ó s i k a  Miklós. Yizözöni 
kép. — K e l r a e n f y .  Férj és nő. Beszély töredék. — K is  Karoly. A ballagi tó. Beszélj’. — Ku tl iy.  Egy 
törpe. Beszély. — Márk.  Benita. Beszély. — N a g y  Ignác. Az újonc. Életkép. — P á l f y  Albert. Etoile- 
Sombre. Beszély. — S z o n t á g b  Gusztáv. Egy nyugpénzes agglegény naplójából. — T ó t h  Lorincz. 
Hollandi út. — U r h á z y  György. Ritornellek. — V ö r ö s m a r t y .  Czilley és Hunyadiak ez. drámából. 
Költemények Barna. Benőfy, Czuczor, Döbrentey, Garay, Haiszler, llosvay, Kisfaludy Sándor, Kunoss, Lauka, 
Lisznyay, Ney, Péczely József, Petőfi, Riskó, Sárosy, Sujánszky, Szelestey, Szenvey, Szilágy, Tárkányi Béla, 
Tompa, Vachott Sándor és Vajda Pétertől.
M ellékletek:  1. C s á s z á r Ferencz. A rózsa. Romanza. Zenéje Thern Károlytól. 
(3 1.) 2. S v a s t i t s Nép. Érzés hangjai. (5 1.)
Veszprém vármegye kettős öröm napja nagy méltgú Vázsonykői gróf ifjabb Zichy István 
urnák . . . .  fő ispányi székébe 1832. észt. oct. 4-én . . . .  lett beiktatása alkalmával. 
(8-r. 67 lev.) Veszprémben, Számmer Alajos bet. M.
— városa nemtője ő Fölsége Erzsébet austriai császár- és magyarországi királynéhoz
junius 14-kén 1857-ben, midőn ő Fölségeik Ferencz József és Erzsébet Veszprém 
városát látogatásukkal boldogítni méltoztattak. (4-r. 5 lev.) Budán, 1857. A cs. kir. 
egyetem bet. M.
K öltem ény.
Veszprémi István. L.: Weszpr émi .
Vesztróczy Ferencz. Rövid értekezés nemes Pest vármegyének 1840. évi augustus és 
november hónapokban közgyűlés alkalmával a vegyes házasságok érdekében kelt 
határozatai fölött. (8-r.) Esztergomban, 1840. Ny. Beimel Józsefnél.
2. kiadás, módosítva és némelly ellenvetésekkel bővítve. (8-r.) Pesten, 1841. Nyom. 
Trattner-Károlyi bet.
(—) Nem a haza híve, hanem önkény és önzés szülöttje az, ki a törvény s belső csend 
feldulásával zavarosban halászni, s e kép a nemzetközti meghasonlásra, öldöklésre, és 
a haza pusztulására utat nyitni nem irtózik. (8-r. 46 1.) Esztergámban, 1841. Ny. 
Beimel Jósef bet. M. E.
Vetekedés, Hitbéli —, Luther, Kálvinus, Zvingel, és Arius-között. L.: Glaubens-St re i t t .
Veteményekről, Kerti —, irtt könyv, mellyben mint kelljen a magokkal és veteményekkel 
bánni, eléadatik. (8-r. 110 1.) Kolosváratt, 1733. Az akadémiai betűkkel Weichenberg 
Simon által.
Veterani. Memorie dei maresciallo conte Federico Veterani, dalľ anno 1683. sino all’ 
anno 1694. concernenti ľoperazioni militari da lui fatte in Ungaria, e provincie 
adiacenti. Con diversi documenti, spettanti alle sudette memorie ora la prima volta 
pubblicate. (8-r. 135 1.) Vienna e Lipsia, 1771. Appresso G. F. Jahn. M.
Veterani. 783 Vetzlar.
Veterani. Denkwürdigkeiten des Marschalls Grafen Friedrich Vetérani vom Jahr 1663 
bis 1694, worinnen die Feldzüge desselben in Ungarn und den angränzenden Provinzen, 
nebst verschiedenen dahingehörigen Urkunden enthalten sind. Aus dem Italienischen 
übersetzt. (8-r. 125 1.) Wien u. Leipzig, 1771.
— Des Grafen —, Feldzüge in Ungarn und den angränzenden Provinzen, vom Jahre 1683
bis 1694. Aus dem Italiänischen neu übersetzt, mit Zusätzen und Auszügen aus authen­
tischen Handschriften. Mit vielen Anmerkungen, Berichtigungen und Erläuterungen 
durch Beyspiele aus der Geschichte der neueren Türkenkriege. Mit zwey Plans. (8-r. 
4 lev., 184 és 103 1.) Dresden, 1788. Waltherische Hofbuchh. M.
Publii Angeli, de lumine illuminatorum huius temporis meditationes theologico- 
philosophico historico-politico-oeconomico-aesthetico-critico-poetico morales. (8-r. 64 1.) 
Weszprimii, 1804. Typis Mich. Öammer. M.
Vetésnek, A gazdaságos őszi —, módja. L.: J e s z e n s z k y  Mihály.
Vetésről, Az őszi —, 1834-ik esztendőben a földmívelőknek javallja egy gazdatiszt. (8-r. 
8 1.) Esztergámban, [1834.] Ny. Beimel József. M.
Vetsey, Gregor. Disputatio exegetico-theologica octava et nona ad Jesaiae LIV. (4-r. 55 1.1 
Trajecti ad Rhenum, 1729. Typis Alex. v. Megen.
— Disputatio historico-philologico-theologica ad I. Reg. XV. 13. 14. Coli. 2. Chron.
16. 17. qua in genere Lucorum origo exponitur: in specie Luci Maachae ejusdemque 
idoli interpretatio expenditur. Deinde Joh. Frid. Mayeri de imaginibus in templis 
collocandis opinio refellitur. (4-r. 40 1.) Trajecti ad Rhenum, 1740.
Vetsei P. István magyar geográfiája, az az : ez egész világ négy részeinek, úgymint: 
Európának, Asiának, Afrikának és Amerikának; s bennek lévő sokféle országok 
nemzetségek; s nevezetesebb szokásainak, vallásainak, imperatorinak, királyinak; s 
több egyéb elmét vidámitó hasznos dolgainak rendes és rövid le-irása. Melly a külső 
dolgok olvasásában gyönyörködő magyarok kedvekért még 1741-ben Pétsen irattatott 
volt. Most pedig számtalan hibáiból meg-jobbíitatván kibotsáttatott. (k. 8-r. 12, 435 1. 
és 1 lev.) Nagy-Károlyban, 1757. A m. N. Károlyi gróf, Károlyi Ferenz typografiájá- 
ban Biró Mihály typográfus által. E. M.
(Vetsey Sándor.) Méltgs Tolnai gróf Festetis Ignátz ő Nagyságához intézett versek, 
midőn a superentendentiális gyűlésnek nagyobb része Sz. Andrásról Egyedre a grófi 
háznak udvarlására ment 30-dik Júniusban 1808. Irta liamarjába ugyan Egyeden 
V(ecsei) V. S. Gy(őr) Szíemerei) E(v.) P(redikátor). (8-r. 2 lev.) Veszprémben, Szám­
mer Klára bet. M.
L d . V e c s e y  a la tt is.
Vette, Joan. Andr. De noxis ex cohibita suppuratione. (4-r. V ili, 42 és 2 1.) Lipsiae, 1740. 
Ex offic. Langenhemiana.
Vetter. Leihbibliothek der V.’schen Buchhandlung in Eperies. (8-r. 23 1.) Pest, 1853. 
Druck v. L. Lukács & Comp.
— A. Th. Der Rechtsfreund der k. k. Finanz-Wache. Mit Benützung der zuverlässigsten
und neuesten Hilfsquellen, zusammengestellt und bearbeitet. (8-r. 157 és 2 1.) Oeden- 
burg, 1856. Druck v. Carl Romwalter. E-
— Die Besteuerung der Zuckererzeugung aus Runkelrüben und andern inländischen
Stoffen im Kaiserthum Oesterreich. Für Finanzorgane, Zuckerfabrikanten, Bierbräuerei- 
und Brennerei-Inhaber etc. 3. Auflage, (n. 8-r. III és 115 1.) Oedenburg, 1857. 
Seyring & Hennicke. -48 p-
M.
— Der Finanzbote Gedenkbuch für das Jahr 1858. Deu P. T. Mitgliedern der k._k.
Finanzwache geweiht. Erster Jahrgang. (8-r. 144 1. és 1 lev.) Oedenburg, 1858. 
Druck v. Carl Romwalter. f ■
— Die Gefällsübertretungen, deren Erhebung und Bestrafung. (12-r. 128 1.) Raab, 1861'.
Gedr. bei Victor Sauerwein. 1 ~
_ Konrad. Alt-Ofner Theater-Almanach für das Jahr 1840. (8-r. 4 lev.) Ofen, gedr. bei
Gyurián u.^Bagó. ~
Vetterl Jos Joh. Zur Feyer des erhabenen Namensfestes Sr. Bischof!. Gnaden Herrn 
Joseph v. Belánszky Bischof zu Neusohl. (4-r. 2 lev) 1830. [H. és ny. n.] E.
Vetzlar Ferd F r e i h e r r  v. P l a n k e n s t e i n .  Am Tage der Installations-Feyerhchieit 
des H errn ’Sigmund Horváth, Obergespann der löbl. Békesser Gespannschaft zu Gyula 
den 10. März 1802. (4-r. 2 lev.) Ofen, gedr. mit k. Universitäts-Schriften. M.
V euillo t. 784 Vezeték-szál.
Veuillot Lajos. Róma és Loretto, V. L. után franczia eredetiből G y u r i t s  Antal. 2 kötet. 
Kiadja a jó s olcsó könyvkiadó társulat, (k. 8-r. 2 lev., 329 és 3 1. ; 338 1. és 1 lev.) 
Pesten, 1851. Müller Emil könyvny. 1.12 p.
E .  M.
Vexatio dat intellectum. L .: R i ch wald  s z k y, Georg.
— dat intellectum episcopis Hungáriáé. L .: S z e i t z Leo.
Vezér, Közhasznú honi —. Gazdasági házi s tiszti kalendáriom. (Szerkesztette Szén vey 
József.) I—XI. évfoly. 1832—42. évekre. (4-r ) Pest, 1832—42. Ny. Füskuti Länderer 
Lajos. Egy folyam 1.36 p.
XII. és XIII. évfoly. Szerkesztette Monte-Dégói A l b e r t  Ferencz. (1843—44. évekre.) 
Pest, 1843—44. Länderer és Heckenast.
— Mária Tzelli —, mellvben Azariás nagy Benedek pátriárkának kissebbik fia a jámbor 
bútsújárót, mint hív útitársa, külömbféle üdvezséges intésekkel, imádságokkal és 
énekekkel taníttya, s igazgattya, miképpen vihesse jól végbe az egyszer el szánt 
bútsújárását öreg Mária Tzellbe, vagy akár melly más sz. helyre, lelke iidvözségére. 
A nemzetes, s ájtatos magyar hazafiaknak buzgó, és szünetlen kérésére ki-botsáttatott. 
(12-r. 184 1. és 1 rézrn.) Bétsben, 1798. Nyomt. Hummel J. D. tipográfiájában. M.
— Mária Tzelli —, a ki a jámbor bútsújárót mint hív útitársa, külömbféle üdvössége»
intésekkel, imádságokkal és énekekkel taníttya, s igazgattya, miképpen vihesse jól 
végbe az egyszer el-szánt bútsújárását öreg Mária Tzellbe, vagy akármelly más 
sz. helyre, lelke üdvösségére. (12-r. 232 .1., 2 lev. és 1 rézm.) Bétsben, 1806. Haykul 
Antal bet. M.
Vezérkönyv a magyarjnyelv tanításában. Tanítók számára, (k. 8-r. 2 lev. és 313 1) Sáros­
patak, 1855. Nyom. a főiskola bet. 1.—
A  N é p isko la i k ö n y v tá r  6 . köt. M.
— az elemi számtanitásban, egész és törtszámokkal, tanítók számára, nép- és felsőbb 
iskolákban, (k. 8-r. XXII, 399, 1 1. és rajztábla.) Sárospatak, 1856. A főiskola bet.
A  N é p isko la i k ö n y v tá r  7. kötete. E .  M .
U. a. (k. 8-r. XXV, 399, 1 1. és 1 táblázat.) Sárospatak, 1859. 1.32
Vezérfonal a világtörténetbőli elbeszélésekre, protestáns iskolák számára. Első folyamat.
A középkor története. (8-r. 36 1.) Pozsonyban, 1842. Ny. Schmid Antal. E .  M.
Második folyamat. Az újabbkor története. (8-r. 511.) Pozsonyban, 1843. Landes József E .  M.
— a világtörténet előadásában, (k. 8 r. 38 1.) Marmaros-Sziget, 1860. Cs. kir. állami
nyomda. M.
Vezerle Gáspár. A religionak s jelesen a kijelentett keresztény religiónak az ember mind 
jelen jólétére, mind örökös boldogságára valódi, és dicső behatása. (8-r. XII és 2841.) 
Egerben, 1836. Az érseki lýceum bet. 1.20 p.
M.
— Válasz n. t. Prámer Lajos urnák, a káptalanok eltörlését indítványozó röpiratára.
(n. 8-r. 2 lev., 5—67 1.) Egerben, 1849. Az érseki főtanoda bet. M.
— Népszerű erkölcstan kereszt, katholikus családok számára. Kiadta a jó és olcsó könyv­
kiadó társulat. (8-r. VII és 232 1.) Pest, 1851. Ny. Eisenfels és Emich. Kötve —.30 p.
M.
— Népszerű ünnepnapi homiliák az evangéliumi szakaszok fölött, (n. 8-r. 208 1.) Eger, 1854..
Az érseki lýceum bet. 1.—
— Népszerű vasárnapi homiliák az evangéliumi szakaszok fölött. 2 kötet. (n. 8-r.) 
Egerben, 1854. Az érseki lýceum gyorssajtóján.
I. köt. ?
II. köt. Pünkösd vasárnapjától pünkösd után utolsó vasárnapig. (2 lev., 291 és 1 1.)
— Ignácz. Szent István, első s apóst, király mint népének első nevelője. így hirdette
Bécsben nemzeti ünnepén a TT. kapucinus atyák templomában 1840. észt. (8-r. 25 1.)- 
Bécsben, 1840. Nyom. Sollingernál. M.
— A nyilvános isteni tisztelet és haza boldogsága. (8-r. VIII, 123 és 1 1.) Pesten, 1844-
Trattuer-Károlvi bet. 1.— -
M.
— Ünnepi alkalmi és böjti szent beszédek. I. köt. Az Ur ünnepeire. (8-r. VI és 488 1.) 
Veszprém, 1857. Ramazetter Károly.
Vezeték-szál, A nemzeti oskoláknál tanítói hivatalra menendőknek tudni szükséges tanítás 
módjának meg-tanulására szolgáló —. (8-r. 86 1. és 5 táblázat.) Nagy-Váradon, 1818- 
Tichy János bet. E .
Vezet ó. 785 Victorinius.
Vezető, Kérdezősködve —, a nemzeti iskoláknak számára. (8-r. 68 1.) Pesten 1844.
Vgróczy Mihály. L : U g r ó c z y .
Vhist. A —, vagy-is csitt játék, mellynek módját, törvényeit, és rendszabásait rész szerént 
a külföldi irók után, rész szerént a tulajdon tapasztalásából irta öszve egy hazafi. 
(12-r. 4 lev., 70 1. és 1 lev.) Posonban, 1824. Wéber Simon Péter és fiának bet.
M
Via, Compendiaria —, ad notitiam arithmeticae usibus quotidianis admodum necessariae 
perveniendi. (12-r. 61 és 1 1.) Zagrabiae, 1782. Typis Jos. Car. Kotsche. M.
— Jacobaea, az az : Jacob pátriárkának olly óta, melly minden uton-jarós s bujdosó 
igaz izraélitákat batorságos és boldog derek útra igazgat. Egynéhány oktato regulák 
és istenes imádságok által. (32-r. 41 és 1 1.) Lőtsén, 1712. (Ny. n.)
— regia ad omnes scientias et artes hoc est: ars universalis scientiarum omnium arti­
umque arcana facilius penetrandi. Et de quocunque themata expedite disserendi prae- 
tice, clare, succincte curioso & studioso lectori conscripta. (12-r. 37 lev.) Jaurini, (é. n.) 
Typis Greg. Joan. Streibig. M.
— viri in adolescentia, seu reductio juventutis in avia deviae. (16-r. 175 1.) Tyrnaviae, 1745.
Typis academicis soc. Jesu M.
Viaggio nelle Dalmazie litorale. (4-r.) 1809. (H. n.)
y .  B a e r  Cr Co., F ra n k fu r t. IO m.
Viardot. Az utósó czaporog. Orosz történeti regény két szakaszban utójátékkal, V. után 
irtáTľKhern Ede. (k. 8-r. 226 1.) Brassó 1860. Pesten Pfeifer Ferdinánd, KA.usvártt 
.Stein Jánös bizom. (Debreczen, nyom. a város könyvnyomd.) 1.20
E.
Viaskody Károly. Okok. Előre bocsátott véleményének szükséges és kívánt támogatására. 
(12-r. 28 1.) Budán, 1834. Ny. Gyurián János és Bagó Márton bet.
— Wandlexikon, oder chronologisches Verzeichniss des Merkwürdigeren, vor und nach 
der christlichen Zeitrechnung, mit ausführlicher Rücksicht auf die Geschichte Ungarns.
(1 lev.) Ofen, 1834. Gedr. in der k. ung. Universitäts-Buchdr.
Viator christianus in patriam tendens per motus anagogicos. Romae 1698. ex typogr. 
Ant. de Rubeis. Nunc denuo repressus. (16-r. 224 1. és 2 lev ) Tyrnaviae, anno 1720. 
(Ny. n.) * M.
— christianus ad coelestem patriam per exercitia spiritualia directus. 2 partes. (12-r.)
Tyrnaviae, 1729. Typis academicis, per Frid. Gall. M.
— Dubius -—, nunc in patria pie quiescens, sive controversiae quaedam, de vera reli­
gione evaugelica resolutae (per Mart. Szen t i  vány  i), cuidam augustana confessionis 
olim asseclae: dein rom.-catholice in Domino defuncto. Luci datae studio ejusdem filii, 
an. 1722. (12-r. 15 lev.) Tyrnaviae, typis academ. s. J. per Frid. Gall. M.
Viber, Joseph. Assertiones ex universa theologia. (8-r. 16 1.) Pestini, 1822. Typ. J. Th. 
Trattner.
Vicissitudines Belgrádi synoptice datae anno, qVo a tVrCIs VIrtVte LaVDonll reCV-AO 
peratVM est. (8-r. 20 lev.) Budae, [1789 ] Typis regiae universitatis. E. M.
Szerzője va ló szín ű leg  S  p  a i t  s  László.
Victa Victoria, sive triumphus D. Heroidi post superatam cum maximino luctam instruc­
tus, honoribus excell. ac illustr. Dni Sigismundi e comitibus Csáki de Keresztszegh,. . . 
Dni Patroni gratiosissimi ab rhetorica & poesi gymnasii Pesthiensis scholarum piarum 
consecratus, anno 1735. (k. 4-r. 12 lev.) Budae, typ. Joan. Georgii Nottenstein. E. 
Victor, Anton. Alimenta respectu medico-politico. Dissertatio inauguralis medica. (8-r.
24 1.) Budae, 1844. Typ. r. universitatis hung. M.
— P .  Carmen, quo Rev. Patris Damiani Füle sacri muneris sacerdotalis semisecularia 
ab ordinis et provinciae ejusdem fratribus dulci cum jubilo in conventu eiusdem ord. 
Posoniensi die 30. Maii 1858. celebrata sunt. (4-r. 4 lev.) Posonii, typ. Aloysii Schreiber.
— Solemnia jubilaei sacerdotalis, quae Adm. Rev. Dn. Basilius Paulovics,^ dioecesis
Magno-Varadiensis presbyter, cruce aurea pro „piis meritis“ decoratus in ecclesia 
parochiali P. P? capucinorum in solemnitate S. Elisabeth, ejusdem ecclesiae patronae 
die 20. Novembris anni 1859. splendide celebravit, encomio celebrata, (n. 4-r. I  lev.) 
Budae, 1859. Typ. Mart. Bagó. . , 117.. 0 a . „ Mj
Victoria. Gesellschaftsspiel im Geschmacke der Zeit. Mit 6 Murfein und « Spielkegeln.
Pesth, 1814. K. A. Hartlebéh. 1 P-
Victorini acta et scripta. L . AAbt a  et scripta Cornelii etc.
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Vicus, Joh. Bapt. De rebus gestis Antonij Oaraphaei libri quatuor. (8-r. 7 lev., 501 1. 
és 2 arck.) Neapoli, 1716. Felix Mineo.
Viczay, Mich, c o me s .  Mvsei Hedervarii in Hvngaria numos antiquos graecos et latinos 
descripsit, anecdotos vel parum cognitos etiam cupreis tabulis incidi curavit c. M. 
a Wiczay opere duas in partes distributo. (4-r. 4 lev., 358 1., 2 lev. 31 rézm. tábla ; 
423, 1 1. 26 rézm. tábla és 5 1.) Vindobonae, 1814. Typis patrum Mechitaristarum.
E isenste in  ô-‘ Co., B écs l 8 o i .  /5  f r t .  A. E. M.
Vida Incze. Értekezések a vegyes házasságokról. Ld. a pótlékban: É r t e k e z é s e k .
— István. Vae, vae, vae habitentibus in terra. Az-az három jaj, mellyekbűl minémü
atyai kegyes gonviseléssel a Méltgs. Galánthai Gróff üdősbik Eszterházi Ferenczet,.. . 
felvette, és vállain hordozta a Fölséges könyörülő, ember vesztének nem örülő, hanem 
üdvösségre vezető, sz. irgalmasságát ingyen, s bőven reá mérő Ur Isten. VgYanazon 
MéLtóságos Vrnak, bőIt-eLő-haVának hVszonheteDIk nap Ián, nagy tlszteLetteL tar­
tatott gYászos eXeqVIáln sok nagYságos Vrl, feLső, és aLsó, egYházI, és szerzetes 
rendbVL áLLó haLgatok eLelbe, hóLtlg tartozó Igaz köteLessége szerént, eLő- 
nYeLVeL terlesztette, TápI heLYségnek pLébánVssa. (2-r. 361.) Ny. Győrben, [1747.] 
Streibig Gergely János által. M.
— József. Nemzeti koszorú. Költemények. (16-r.) Pest, 1860. Ráth Mór. 1.30
E. M.
— Károly. Elmélkedések a magyar nemzet viszontagságainak története felett, (u. 8-r.
VII és 181 1.) Pesten, 1852. Ny. Lukács Lászlónál. M.
T arta lm a  :
Bévezető elmélkedések. — A magyar nép Kánaánban. — Mózes és az Ígéret földe meghódításának korszaka. — 
A zsidó nép kimerültségének és a vegyes uraságnak kora. — A magyar faj hanyatlásának és kipusztulásának kora 
F ü g g e lé k e i! : Magyar helység és családnevek, melyeknek értelmét csak a Jordán melléki (zsidó-syr-chald- és 
arab) nyelvekben találhatni.
— A növekedő uj világhatalom. Szózat a földbirtok érdekében, (n. 8-r. 4 és 75 1.)
Kolosvár, 1860. Stein János biz. —.80
M. E.
— Marc. Hieron. Opera metrica. 2 tomuli. (k. 8-r.) Posonii, 1789. Typis Ant. Loewe.
Tom. I. (4 lev., 252 1. és 1 lev.) — Tom. II. Pars. I. (2 lev. és 134 l.j Pars 2,
142 1. és 1 lev.) . E. M.
Vidi Ferencz. Sol obscuratus. (Lucae 23. v. 45.) Meg-homályosodott nap, az-az néh 
Mélt. Zettényi gróff Klobusitzky Ferencz. kalocsai érsek stb., kit a mindeneken győzö- 
delmeskedő kegyetlen halál életének 54. esztendőében, üdvességünknek pedig 1760- 
dikában Szent György havának 5. napján sötét fellyegével bé-burétván meg-homályo- 
sétott, s szomorú fogyatkozásban ejtett, és pünköst havának 19. napján pompás teme­
tése solennitássának alkalmatosságával élő nyelvel hirdetett. (2-r. 21 1.) Budán, ny. 
Länderer Ferencz Leopold által. E.
Vidor Emil. L. : K e r é n v i  Frigyes.
Vidorffy heverdal napja, a gondúző, s ollykor hasznos olvasást kedvellöknek. (8-r. 140 1.) 
Pest, 1833. Hartleben K. A. .20 p.
Vidossy Gyula. Az ügyes és mulattató kártyamester, egy Világos útmutatás jobbadán 
egészen új, meglepő és bámulásba ejtő kártyamesterségi darabokban. (12-r. XII és 
IO8  1.) Kassán, 1845. Hagen Károly. —.40 p.
M.
Vidovics Ágoston. A magyar neologia rostálgattatása. (8-r. 187 és 5 1.) Pesten, 1826. P. 
Trattner Mátyás. M.
Vidus. Intestina accendens odia inter principes Ungariae, ducem et regem consanguini­
tatis foedere junctus, honori ac venerationi . . . principis . . . Christiani Augusti . . . 
archi episcopi Strigoniensis a praenobili nobili et ingenua rhetorices et poeseos gymnasii 
Palfiani Prividiensis juventute lineamentis theatralibus depictus claroque cabalistico 
carmine concinnatus. Typis vero editus anno quo regna Vigent passIM bona qVels 
ConCorDIa regnat, a tanto Eugenios cupit optima foedera bello. (4 r 55 lev.) Tyrnaviae, 
(typis academicis soc. Jesu.)
Vieh-Ordnung. O-terreichische. Aus denen V. Herschaftlichen Wirtschafteren wegen anno
1729. u. 1730. grassirten Viehes Umfall eingereichten Berichten gezogen, und mit 
so wol Präservier als Courir-Mitteln eingerichtet, zum Nutzen denen Herrschaften 
und Untherthanen in künftig sich ereignenden Seuchen, oder sogenannten Vieh-Stäuppen 
zu gebrauchen, von einer landesfürstlichen hohen Obrigkeit herausgegeben. (4-r. 80 és 
4 I.) Hermannstadt, 1763. Nachgedr. durch Sam. Schárdi in der Stadtbuchdr. M. E.
Vieland. V ie to ris .787
Vieland Abderitái. L : Wieland.
Vier Schreiben Seiner Päbstl. Heiligkeit und Seiner kaiserl. königl. Apostolischen 
Majestät. (8-r. 16 1.) Pressburg, 1782. Bey Joh. Mich. Länderer.
L a tin  k ia d á sá t Id. Q uatuor e p i s t o l a e  a la tt.
Vierey und F o u r n i e r .  Das Weib im gesunden und kranken Zustande. L .: Weib.  
Vierik, Thom. Oratio de intemerata conceptione sanctiss. Virginis Mariae, dum anno 
salutis 1775. alma, ac celeberrima, regia universitas Tirnavieusis in academica D. 
Joannis Baptistae basilica anniversarium ejus diem pro more suo solenuiter celebraret, 
(k. 4-r. 8 lev. és 1 rézm.) Typis Tirnaviensibus. anno ut supra. E.
Vierteljahrsschrift für die Seelenlehre. Herausgegeben von Heinrich-N e u ge b o r e n und 
Ludwig Ko r o d  i. I. u. II. Jahrg. (n. 8-r. 272, 256 1.) Kronstadt, 1859—60. Joh. Gott
— aus und für Ungarn 1843. (Redigirt von Emerich He ns z l ma nn . )  3 Bde (in 6
Hälften). ( n .  8-r. VI és 159, V és 207; IV és 208, IV és 199 ; 206, 208 1.) Leipzig, 
Georg Wigand. g tlr.
1844. IV. Baud. 1.Hälfte Herausgegeben von Dr. Emerich He n s z l ma n n .  (n. 8-r. 208 1.) 
Leipzig, Georg Wigand. 1 tlr.
T a ita lm a  : A .  E .  IM ,
I. Bd. E. H e n s z l  mann.  Ungarns spracliverschieden« Völkorstämme — Ueber das Stimmrecht der kőn. 
Freistädte auf dem ungarischen Reichstage. — Sendschreiben der k. Freistädte Oedenburg, Theresiopel 
und Käsmark.
Briefwechsel zwischen Beo Grafen von Thun und Franz v. Pulszky.
Ungarns politische Stellung in Europa von Eiwanderung der Magyaren bis auf die Gegenwart. Von Gr. v. L. 
Wolfg. Ber g .  M Lukács. Ungarns politische Zukunft.
Ueber die literarische Wechselseitigkeit zwischen den verschiedenen Stimmen und Mundarten der Slaven. 
Journalistik. — Die Stimme eines Weisen im Auslande.
Ueber den Zustand der periodischen Presse in Ungarn seit dem Landtage 1839—40.
G. S t e i n a c k e r .  Die überhandnehmende Unkirlichkeit unserer Tage im Verhältniss zu dem innern und 
äussern Zustande der protest. Prediger.
Reise in Ungarn von J. G. Kohl. — Ungarische Wirren und Zerwürfnisse. — Volksvertretung. — Die 
Donau und Fiume.
II. Bd. M. L u k á c s .  Ueber Ungarns Urbarialgesetze und deren Entstehung. 1. Geschichte des Bauernstandes
in Ungarn. 2. Rechtsverhältnisse des ungarischen Bauern nach * Einführung des Theresianischen 
Urbárium bis zum Reichstag v. J. 1832/6. 3 Reicltstag 1832/6 4. Resultate des 1832/6. Reichstages für 
den ungarischen Bauern. 5. Auszüge aus den Reichstagsdebacten von 1834.
E. H e n s z l m a n n .  Angelegenheiten der königl. Freistädce. 1. Urkunden, die Wahlberechtigung des 
Bürgerstandes der k. Freistadt Ofen betreffend. II. Neuere Schritte der Städte in ihrer Angelegenheit. 
1. Instruktion der k. Freistadt Gran. 2. Sendschreiben und Beschlüsse der Stadt Stuhlweissenburg. 
3. Instruction und Sendschreiben der Stadt Kaschau. 4. Beschlüsse der k. Freistadt Debreczin. III. 
Vorschläge zur Bestimmung des Verhältnisses der Landtagstimmen der Städte. 1. K o s s u t h ’s Vorschlag 
in Hinsicht des Verhältnisses der Städtestimmen. 2. Vorschlag von August T r e f o r t .
Recurs. welchen einige slovakische Seelsorger und Schullehrer im Mai 1842 in Wien eingereicht. 
Eröffnungsrede der ständischen Reichssitzungen. — Die königl Propositionen an den ungarischen 
Reichstag von 1843.
Ein. H e n s z l m a n n .  Fernere Entwickelung der Städtefr.ige Das städtische Bürgerrecht und die Honoratioren. 
C. K r a m a r c s i k .  Slawy dcera. Lyrisch-episches Gedicht in 5 Gesängen von Joh Kollar 
A. F' é ny e s .  Ein Haupthinderniss des Fortschrittes in Ungarn, dargestellt von Dr. Ign. Wildner.
Aug. T r e f o r t  Die ungarischen Zollverhältnisse und Dr. Wildner's F.ugschriften.
P. Sz a b ó .  Ungarns Wunsch und Streben nach einem selbständigen nationalen Handel, mit Bezug auf 
Eisenbahnen.
Landtägliche Verhandlungen über die Städtefrage.
Nachtrag zu Kossuth's Bestimmungen des landtäglichen Stimmenverhältnisses der Freistädte.
Fr. v. P u l s z k y .  Ueber den Zustand der periodischen Presse in Ungam.
III. Bd. Verzeichniss der Mitglieder der Ständetafel. — Reichstag des Jahres 1843 — Verhandlungen über
die Antwortsadresse auf die Tnronrede — Die Natioualspraehe — Die Ve itikation d».r Beglaubigungs­
schreiben und Turoaolye. — Verhandlungen über die Reügionsangelegenheicen. — Verhandlungen über 
die Mischehe. — Gust. S t e i n a c k e r .  Die Frage der gemischten Ehen in Ungarn. — Verhandlungen 
über die Mischehen in den Reichssitzungen. — Verhandlungen der Magnatentafel über die freie Land- 
tig'Zeitung. — Die Motion des Grafen Stephan Széchenyi. — Fiume als Stapelplatz des ungarischen 
übeiseeischen Handels.
VI. Bd. Verhandlungen über die Städtefrage.
Ant. C s e n g e r  y. Die Militärerhaltung Ungarns, deren geschichtliche Entwickelung und Verhandlungen 
über dieselbe in den Keichsdeputauonen und auf den Landtagen 1839/40. u. 1843.
Több nem  je le n t  meg.
Vietoris, Alexand. Dissertatio inauguralis medica de struma. (8-r 16 1.) Budae, 1839. 
Typ J. Gyű l ián et M. Bagó. . .**■
_ Casp., et 'S te ph. P e r  ez el. Tentamen publicum ex praelectionibus pjiysicis et
mathematicis Steph. Patsay, quod in monasterio B. M. V. de Papa anno 1783. subi­
bunt. (8-r. 16 1.) Jaurini, 1783. Lit. Jos. Streibig.
— Dav. Dissertatio inauguralis medica de officio medici in foro politico versantis in
geneŕe. (4-r. IV és 32 1.) Jenae, 1763. Aere Margrahauo. M-
(Editio altera.] (4-r. 36 I.) Recusa Eperjesini, 1776. Typ. viduae Redlitzianae. IM.
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Vietoris, Jonathan. L.: W ie to r  i s.
Vig Dezső. Czigányadomák. L.: F a b ó  András.
— László, Bo l d o g r é t i .  L . : H o r v á t  István.
Vigasságok, Az Észter-házi —. L .: Be«s e nve i  György.
Vigasztalás. 1796. (12-r. 2 lev.) |H. és ny. n.] M,
K öltem én y . —  A  Széchenyi-ka ta logus szer in t B a c sá n y i J á n o s  a szerzője.
Vigasztalója. A keresztény katholikus betegeknek és haldoklóknak —. L .: B e t e g e k n e k .
Vig játék, Magyar —, mellyel Batthyáni Jóséi' urnák sz. R. b. hertzegének stb. midőn a 
trentsényi érseki konviktust meg látogatta volna azon konviktustbéli nemes ifjúság 
kedveskedett 1777. tk. 4-r.) Szakolezán, nyomt. Skarniczl Josef által. E.
Vig Sággal elegyes szomorú versengés mellyet irt D. I. E. M. való első esz. pesti n. p. 
1789 (12-r. 10 1.) Pestenn, ny. Patzkó Ferentz bet. M.
Vigyázó, A bétsi éjjeli —, az ő polgár-társaihoz. A közelitő 1795. esztendő kezdetinek 
alkalmatosságával. Németből fordította K. R. J. (k. 8-r 4 lev.) [H. és ny. n.] M.
Viktorin, J. K. Grammatik der slowakischen Sprache. Zum praktischen Gebrauche bear­
beitet mit einem ausführlichen Wörterverzeichnisse und einer populären Chrestomathie 
versehen, (n. 8-r. 247 1.) Pest. 1860. In Commiss. bei Gust. Heckenast. 1.50
M.
Vila, Narodkinja —, prisvitlomu, i priposhtovanomu gospodinu Pavlu Mathii Sucsichu, 
stolne cerkve stojno-biogradske biskupu . . . (8-r. 15 1.) U Budimu, 1828. Pritiskano 
slov. kralj. mudroucsne skupshtine.
Világ. Politikai lap. I. évfoly. Szerkesztették B o r s o s  Márton, V a j d a  Péter és- 
J á b l a n c z y  Ignácz. (2-r.) Pesten, 1841. Ny. Länderer Lajos. 8.—
M á ju s  elejéig  B orso s és Vajcia közösen szerkesztették , a u g u sz tu s  közepéig B o rso s  
egyedü l , azon tú l  p e d ig  Ja b la n czy .
II. évfoly. Szerkeszti J a b l a n c z y  Ignácz és (junius 4-ikétől) S z e n v e y  József. (2-r.)
Pesten, ny. Trattner-Károlyi. 10.—
III. és IV. évfoly. Szerkeszti S z e n v e y  József. (2-r.) Pesten, 1843—44. U. o. Egy
folyam 10.—
M egjelen t he tenkin t kétszer. ju n iu s  végén m egszűnt.
— A —, csuda szép asszonya, vagy az igazmondó tükör. Igen nevezetes mulattató
tündéri néprege. (8-r. 16 1.) Szarvason, 1853. Réthy Lipót. E.
U. a. (8-r. 16 1.) Szarvason, 1854. U. o. E.
— A nagy —, képekben. Közhasznú kézikönyv a magyar nemzet anyagi, szellemi javára.
Szerkeszti Va h o t Imre. 6 füzet. 2oO képpel, (n. 4-r. 468 h.) Pest, 1855. Ny. Emich 
Gusztáv. 3.—
— Anyagi —. L. : F a r k a s  Ferencz.
— felülete, Az egész—, 24 földabroszon. A legújabb adatok szerint, (h. 4 r.) Posopy, 1843.
Bucsánszky Alajos. 2.24 p.
M.
— és ember esméretére vezető és útmutató oktatásai egy atyának. Frantziából magyaro­
sította Ben ke Jósef. (8-r. VI és 128 1.) Kassa, 1833. Ny. Werfer Károly. —.40 p.
— és földismeret. L .: S o l t é s z  Ferencz.
— A — , képekben. Érdekletes jelenetek az életbül, természetbül és mesterségbiil; neve­
zetes történetek; híres férfiak életleirásábul némelly közlések stb. 50 rajzolat által ki­
sérve. (4-r. 96 1.) Pest, 1835. Heckenast Gusztáv. —.40 p.
— A —, képekben a magyar ifjúság számára, vagy a természetnek, művészetnek, és-
az emberi életnek nézőhelye, 102 kőremetszett képpel, és pontos magyarázattal, leg­
újabb kiadás. C o m e n i us  szerint a mostani nyelvfejlődéshez és korszellemhez alkal­
mazva, németből magyarra fordítá K. Karcsai T ó t h  János. (8-r. 110 1. és 1 lev.) 
Pozsonyban, 1842. Bucsánszky A. 3.—
M.
— közönséges históriája. L.: K o p e c z k y  Ferencz.
— Magyar —. L :  D a r v a s  Ferencz.
— nagyjai! Veszedelem. Fordította német nyelvből eggy hazáját féltő igaz magyar.
(8-r. 5 lev., 11—155 1.) Nagy-Szombatban, 1792. Jelinek Wenczel bet. M.
— Szellemi —. L .: F a r k a s  Ferencz.
Vilag-fiának, A —, vagy is az dúsgazdagnak az morsz halállal való elmélkedése. (12-r. 
7 lev.) Nyomt. 1786. észt. [H. és ny. n ] M.
K ö ltem én y ,
Világhi. 789 Vinac.
(Világhi, Steph.) Arsinoe tragoedia. Nuper visa, nunc honoribus .. . dnoruui aa. & philo- 
soph. magistrorum, cum per R. P. Martinum Kerekes . . .  suprema philosop. laurea 
insignirentur, a rhetorica Tyrnaviensi inscripta, a. 1730. (16-r. 2 lev., 65 és 1 1.) 
Tyrnaviae, typis academ. per Frider. Gali. , ’ m
Világnak, A —, három részeiben bujdosó, avagy egy spanyol viszontagságai. (8-r. 2 lev., 
208 1. és 1 rézm.) Kassán, 1798. Füskúti Länderer Ferentz. M.
Világon. Az egész —, lévő leg-drágább kintsnek, az az : a jó feleségnek, rövid leírása. 
i8-r. 8 lev.) Posonyban. 1780. Länderer Mihály bet * M,
Világosi Gáspár. Férj-, és nejesiilendők kérdezgető keresztény tanítás-, és tanulása, 
(n. 8-r. 120 1.) Pest, 1851. Eisenfels és Emich könyvny. * —.30 p.
IW.
Világositás a ketskeméti nemessek dolgában, kik már instantiajokat tekintetes Pest, Pilis 
és Solt törvényessen egyesült vármegyékre, a ketskeméti taüáts ellen, a végre atták-be, 
hogy a vármegye több nehézségei közzé vétettessen-be (a minthogy be-is vétettetett) 
és hogy az ország gyűlésén végeztessen el. (2-r. 2 lev.) Pest, 1790. M.
Világosváry, Thom. Der Sprachkampf in Ungarn. Anhang: Mirabilia. Erzählt von C s a p- 
lovics .  (n. 8-r.) Agram, 1851. Gedr. bei Dr. Ljud. Gaj. —.45 p
E. IW.
Világtörténet. L. : Ma n n  János Aem.
Vilanueva. Joh. Bapt. Panegyricus divo Ladislao Hungáriáé regi dictus, cum in metro- 
polit. D. Stephani protomartyris basilica coram . . . universitatis Viennensis senatu 
populoque academico inclyta natio hungarica eidem divo regi suo annuos honores 
haberet. (2-r. 7 1.) Viennae, 1761. Typis Jos. Kurtzböck. IW.
Vilela János. Bonum est catholice mori. Jó a római közönséges kereszténynek módgyára 
meg-kalni. És annak el-nverésére hathatós szép imádságok. P. V. J.-nak deák könyvéből 
magyar nyelvre fordittatott. És némelly isten félő keresztény lelkeknek aitatos költ­
ségével ki-nyomtattatott. (16-r. 187 és 5 1.) Kolosváratt, 1733. Az akadémiai bötükkel 
Weichenberg Simon által. IW,
Vilfinger Ernest János. Az úgy nevezett Dunán túl való kerületben lévő aug. conf. tartó 
ekklesiáknak múlt két században élt fő igazgatóinak avagy superintendenseinek rendjét 
világos8abban ki-nyomozta és maga költségén közre-botsátotta V. F. J. (8-r. 45 1) 
Sopronyban, 1796. Szísz Klárának nyomt. müh. IW. E.
H orovitz l 8 j ( ) .  I  f r t  2 0  k r .
Villax, Ferdinando —■, s. ordo cisterciensis. L .: M an gin,  Cár.
Villemain, IW. Geschichte Cromwells. Nach den gleichzeitigen Denkschriften und parla­
mentarischen Sammlungen. Aus dem Französischen von C. P. Ber ly.  (8-r. 489 1.) 
Pesth, 1830. Hartleben’s Verlags-Exped. 3.—
Villiger, Jos. Calas. Eucharisticon ad nobilissimam auditorum coronam, quod se ad audi­
endas benigne parvulorum responsiones humiliare censuerunt J. C. V. 1F05. (8-r. 2 lev.) 
[H. és ny. n.] IW.
Villov, Gregor. Dissertatio inauguralis juridica de forma imperii sacri, quam in regia 
universitate hung. Pestiensi una cum positionibus ex univ. jurisprudentia et scientiis 
politicis subjecit. (8-r. 24 1.) Pestini, 1817. Typ. J. Th. Trattner.
Vilney. Anton. Toni. Ein Gemälde aus Ungarns Gegenwart. (8-r.) Mannheim, 1844. 
Fr. Bassermann. 1 tlr 22'/2 gr
Vilt. Rev. Dno Josepho —, dum onoMastICou DIVIs faVentlbVs, patrlbVsqVe oVantl- 
bVs faVste reCoLeret clerus junior archi-episcopalis seminarii Posoniensis. Hoc ob­
servantiae devovit monumentum 14. calend. April. (8-r. 7 1.) Posonii, [1796.] Typ. Joau. 
Mich. Länderer. M-
K ö ltem én y .
— Illustr., ac Rev. Dno Josepho —, ecclesiae Jaurinensis episcopo dum dioecesim 
suam solenniter ingrederetur die 21. mensis octobris 1806. oblatum a gymnasio 
Magyar-Ováriensi scholarum piarum. (8-r. 4 lev.) Posonii, typis G. A. Belnay. M.
K öltem ény.
_ Joseph. Edictio 111. ac Rev Dni St. V., episcopi Jaurinensis etc. dum regimen almae
dioecesis suae Jaurinensis ritu solemni capesseret; habita Jaurini in ecclesia cathedr. 
die 21. mensis Octobris 1806. (4-r. 19 1.) Jaurini. typ. viduae Helenae Streibig. M.
Vinac bogoljubnih pismah kojenose nediljom i s prigodom razlicsitih svetkovinah pod
9 . missom i drugima bogoljubnostima pivati obicsaju; iz razlicsitih duhovnih veche 
upotribitih knjigah sabran, pák s’nikima bogoshtovnima molitvama uzmloxan, ter s’do-
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pushtenjem stareshinah sada veche trechi put na svitlost izdan. (12-r. XXIV. 275 és 5 1.) 
U Budinuu, 1834. Pritiskano s slovima kralj. mudroucsne skupshtine. M.
U. a. (12-r. XXIV, 240 1., 4 lev. és 28 1.) U Budimu, 1848. Tiskopisom Ivana Gyurianar 
i Mart. Bago.
V égén  : N .csiii za csiniti put Kriza Misnik prid oltárom velikim stojecsi, rekne ovn molitvu. |y|
Szerzője va ló szín ű leg  J  a i  c s M arián .
Vinac angelski to jest bogoljubne molitve i pisme kojese u razlicsitih prigodak duhovnog 
i cérkvenog obsluxavanja priko godine moliti i pivati mogu. Za vechu slávu boxju; 
uzmloxanje bogoljubstva i usluxenje virnih kéťstjanah na svitlost dan po J. B. (n. 8-r. 
292 1.) Pritiskano u Peshti, 1821. Slovotiskom Ivanna Thome*od Trattner. M.
Vincentii. S a n c t i  —, Lirinensis coin'iionitoriuui adversus haereses. Stephanus Baluziu* 
Tutelensis ad fident veterum codicum mss. emendavit, notisque illustravit, (k. 8-r. 
5 lev., 11— 102 1. és 4 lev.) Posonii, 1764. Apud Joan. Mich. Länderer. E. M.
Vincentius, W. Der Krieg in Polen und Ungarn. Eine strategische Skizze dem Kommando- 
der künftigen deutschen Armee gewidmet, (n. 8-r. 29 1.) Dresden, 1860. Kuntze.
—.5 gr.
Vinckler. L .: Vi nkl e r .
Vincze Ferencz. A nagy innep, vagy a megvetett ajándék. Persiai igaz történeten épült, 
eredeti szomorújáték V. felvonásban. (8-r. 136 1.) Kolosvártt, (é. n.) Burián Pál. M.
— Themis és Me pomene az erdélyi bértzek közt. Egy beszédes versezet új fejedelmünk
J. Ferdinánd legelső betses születési innepére 1835. (8-r. 4 lev.) Kolosvárt, a kir.
lýceum bet M.
— Idvezlő versezet, ditsőségesen uralkodó legkegyelmesebb fejedelmünk I. Ferdinand ő
cs. k. ap. Felsége legbecsesb születése innepére 1836. (8-r. 7 lev.) Kolosvárt, a kir. 
lýceum bet. M. E.
— Öröm-vers Göntz-Ruszkai gróf Kornis János ur erdélyi királyi kormányzónak lett
felmagasztaltatása alkalmára Aprilis hónapban 1838. (4-r. 4 lev.) Kolosvárt, a kir.
lýceum bet. M.
— Emlék-versek osztrák császár, Magyar és Cseh, s több országok királya, Erdély nagy
fejedelme sat. I. Ferencz József ö cs. k. ap. Felsége az 1852. év augustus hava 2-án
Kolosvárra érkezése alkalmára. (8-r. 2 lev.) Kolosvártt, a rom. kath. lýceum bet. E.
— Imre. Gyász-innepe a csetényi reformatus keresztyén gyülekezetnek, mellyel tartott az-
ő prédikátori házának mennykő által lett elpusztulásakor augustus 19-én 1821. észt. 
(n. 8-r. 19 1.) Győrben, Streibig Leopold bet M.
— István Paulin. Európai Törökhon földrajzra és történelme. K a u t  szerint irta . . . I.
kiadás, (n. 8-r. 94 1.) Esztergomban, 1852. Horák és társa. —.36 p.
E. M.
— A nevelésről. A tanuló ifjúság és számos tudós vendég jelenlétében értekezett julius
hó 29-én 1852. (n. 8-r. 23 1.) Esztergomban, ny. Beimel Józsefnél. M.
— Első franczia olvasmányok az altanodák használatára. A legújabb bécsi kiadás szerint 
francziából fordítva. 2 köt. (8-r. 106, 1921.) Esztergom, 1852—53. Horák és társa. 2.—
M.
— Sándor. Egyházi beszédek. (8-r. 153 1.) Szombathely, 1849. Bertalanfí'y Imre bet.
& /" L —
E.
Vinczének, Lirinumi szent —, az eretnekségek újításiról irt emlékeztető könyve. Magyar 
nyelven kiadta Alaxay József Tamás. (8-r. Í41 1.) Pozsonyban, 1793.
Vindex libertatis L .: L u c a s a S. Nicolao.
Vindiciae cleri Hungáriáé contra supplicem libellum Samuelis Nagy. (8-r. 311.) Budae, 1790. 
Typis reg. universitatis. M.
— cleri Zagrabiensis contra reflexiones Hieronymi Szabadhegyi et Ladislai Fogassi ejus­
dem cleri reformatorum. (8-r. 204 1. és 8 lev.) Philadelphiae anno 1793. E. M.
— contra positiones circa materiam tributi per jun. Joannem Cserei methodo mathema­
tica deductas. (8-r. 25 1.) Claudiopoli, 1793.
— definitionis Lutheranae super quaestionem: An per solum Deum jurandum sit? Elu- 
cidationi catholicae eiusdem quaestionis, quae Posonii 1728. prodiit, oppositae, (k. 4-r.
4 lev.) [H. és ny. n ] E.
— diplomatis Stephanei. (8-r. 152 1. és 1 tábla.) Budae, 1780. Typis reg. universitatis
— flosculi noli me tangere Jaurinenses, adversus anonymi poetae Sabariensis metra, 
nomine senatus, populique Sabariensis gemino idiomate inscripta Illustr. ac Rev. Dno
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primo episcopo Sabariensi dioecesano. A. 1777. m. Julio. (4-r. 2 lev.) Typis Jaurinen- 
sibus ‘ m
Vindiciae Graecorum. Dnis philosophiae magistris a rhetorica Cassoviensi dicatae, dum in 
alma episc. s. J. universitate Cassoviensi suprema philosophiae laurea anno 1752. 
ornarentur. (12-r. 8 es 48 1.) Cassoviae, 1752. Typ. academicis soc. Jesu. M. E.
K ö ltem é n y .
— Joannis Jahn. Ld. a pótlékban. T u mp a c h e r .
— Marianae zelantis pro honore virginis Dei—Matris Mariophili. L : H a n d s ta  tt, Ferd.
— potestatis et jurium status in bona ecclesiae et clericorum. Ex genuinis doctrinae 
Christianae principiis, ex spiritu ecclesiae, apostolorum, et ss. patrum vitae ratione, 
ac demum regum Hungáriáé majestatis et patronatus jure contra et adversus auctorem 
libri, Analysis ad utramque aurem, et speciatim in cap. IX. partis 1. anno 1796. 
Pesthini typis Trattnerianis impressi. (8-r. 128 1.) Vindobonae, 1811. (Ny. n )
— sacerdotum, ex oratione Christoph. Scheurl excerptae. L .: Ka tona,  Steph.
— prisci seculi. Honoribus dnorum neo-doctorum oblatae ab illustr. rhetorica Tyrna-
viensi, cum in archi-episcopali soc. Jesu universitate Tyrnaviensi suprema laurea doc- 
toratus philosophici donarentur anno 1748. (12-r. 6, 64 és 2 1.) Tyrnaviae, typ. acade­
micis soc. Jesu. M. E.
K öltem ény.
Vindicta vindictae, seu Andreas I. et Bela 1. reges Hungáriáé in scénam dati in gymnasio 
Wrtbyano scholarum piarum. (4-r. 2 lev.) Beneschovii, 1749.
Vindobona. Nach dem in Pressburg geschlossenen Frieden Sr. Majestät Franz dem 
Zweyten, dem erhabenen Friedensgeber, . . . geweiht. (4-r. 4 1.) Pesth, 1806. Jos. 
Eggenberger. M.
Vinkler János. A szent nagy-hét. L.: Wi nk l e r .
— Jos. Emer. Dissertatio inauguralis medica de gangliis, (k. 8-r. 2 lev. és 32 1.) Budae, 1783.
Typis Cathar. Länderer viduae. IW.
— Ker. János. Orömdal Gruber Kal. Józsefnek, a kegyes tanitórend nagybecskereki ház
s kir. tanodalom igazgatójának tiszteletül, midőn 1847. évi augustus hó 29-én neve 
ünnepét ülné. (4-r. 2 lev.) Szegeden, ny. Grünn János bet. M.
Vinterkorn Sándor. Görög olvasókönyv a görög nyelvtan I. és II. évi folyamára, Feld- 
bausch és Süpfle után magyarítva és Szepesy I. görög nyelvtanához alkalmazva, 
(n. 8-r. IV és 232 1.) Pest, 1854. Magyar Mihál. 1.20 p.
M.
— Ant. Ode Rev. Dno Alexandro Kutserik, ad diem nominis a gratis discipulis oblata
1842. (4-r. 3 lev.) Budae, typ. reg. universit Hung. M.
Vintze Ferencz. L .: Vi nc z e .
Viola, Jos. Diätetik für einen Regenten. (8 r ) Jassy, 1833.
Oláh n yelven  is m egjelent.
Violand Ernst. Die sociale Geschichte der Rjvolution in Oesterreich. (8-r. 280 1.) Leip­
zig, 1850. Otto Wigand. 1 tlr 10 gr.
Viotte Károly. A földmivelés ugar nélkül. Az erdélyországi környülállásokhoz alkalmaz­
tatva. (8-r. V ili, 87 1 és 2 táblázat.) N.-Szebenben, 1841. Thierry W. H. —.50p.
— Grammaire turque courte et facile a l’usage des étrangers, militaires, commergants 
etc. en Turqie. Suivie d’un vocabulaire, contenant les mots les plus nécessaires et 
d’un guide de conversation en tűre, frantjais, anglais et italien. Auquel on a ajouté 
des lettres des fables, des aneedotes et des proverbes en tűre et en fran^ais. (12-r. 
VIH, 277 1. és 1 tábla.) Hermannstadt, Théod. Steinhaussen. Leipzig, 1856. F. A. 
Brockhaus. Kötve.
(Virág Benedek.) A székes fejér-vármegyebéli nemességhez, mikor a magyar korona őri - 
zésére Budára menne Apr. 14. napj. 1790. (8-r. 4 lev.) Budán, a kir. akadémiának bet. 
K ö l t e m é n y . _
_ Carmen S^rén. reg. principi Josepho Hungáriáé locumtenenti sacrum 179 3. (8-r. 4 lev.)
Budae.
V égén  : Sándor Leopold királyi hert.zeg palatínus emlékezete Tersekben.
— Ének a hazafiakhoz. (4-r. 1 1.) Pesten, 1797. [Ny. n.] JJ.
_ Ad nobiles e castris reduces (8-r. 2 lev.) [H., é. és ny. n.J M.
K ö l t e m é n y .
— Magyar óda. (8-r. 2 lev.) [H., é. és ny. n.] L
792Virág. Virág.
Virág Benedek munkáji. (n. 8-r. 174 1.) Pesten. 1799. Trattner Mátyás bet. A. E. M.
A  „M a g y a r M inerva*  I I I .  kötete.
D obrow sky  l8 8 8 . I f r t  20 kr.
— Üröm ének. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n. 1800.]
J ó z s e f  nádor és nejének , A le x a n d rá n a k  B u d á ra  érkeztére. |y|
(—) Békesség-óhajtás. 1801. (k. 8-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] E. M.
K ö ltem é n y .
— Ft. Dományi Márknak midőn a kegyes iskolákbéli szerzet őtet provinciálisának
választotta 18ö2. észt. 26-kán Szept. (8-r. 1 lev.) [H. és ny. n.] M
K ö ltem é n y .
— Carmen 111. ac Rev. Dno Francisco Miklósi Magno-Varadinensium episcopo sacrum.
(8-r. 2 lev.) Pestini, 1803. Typ. Matth. Trattner. M.
— Magyar poéták kik római mértékre Írtak 1540-től 1780-ig. (n. 8-r. 72 1.) Pesten, 1804.
N. Mossótzi Istitóris Gábor könyvárosnál. A. E. M.
— Különös leczke a szűz Mária képéről a magyar aranyon. L. : M i l l e r .
—• II. András arany bullája. L. : A n d r á s .
— Két elmélkedés. L .: F 1 e u r y Klaudius.
— Magyar századok. IX—XIII. (n. 8-r. 584 1-, 3 lev. és 1 rézrn.) Budán, 1808. Länderer 
Anna bet.
MCCCI—MCDXXXVII. (n. 8-r. 520 1.) Budán, 1816. A kir. universitásnak bet.
D obrow sky l88(). 6  f r t .  — S te in er Zs., Pozsony l8()0 . 5 f r t  36 kr. A. E. M.
— Jegyzetek a magvar beszédnek részeire. (8-r. 54 1.) Budán, 1810. Länderer Anna bet.
A. E. M.
— Memoria Exc. 111. ac Rev. Dni Nicolai Milassin secundi apud Alba-Regalenses
episcopi, anno 1811. die 2. Julii mortui. (8-r. 2 lev.) Budae, 1811. Typ. r. uni­
versitatis Hung. M.
— Poemák. (n. 8-r. 80 1.) A kir. magyar universitás bet. 1811. (Budán.) A. M.
D obrow sky [8 8 8 . 8 0  kr.
— Baróti Szabó Dávidnak. 1812. Decemb. 30dik. (k. 8-r. 1 lev.) [H. és ny. n.] M
K ö ltem é n y .
—  Antonio Dréta abbati de Pilis et Szántó creato. 1812. (k. 8-r. 2 lev.) Weszprimii,
typ. Clarae Szammer. M.
K ö ltem én y .
— Thalia, (n. 8-r. 55 és 1 1.) Pesten, 1813. Trattner bet. M.
E redeti kö ltem ények s  IIo rá c-fé lé k , ezek között a p isá i  tan levél.
— Euridice. (n. 8-r. 40 1.) Pesten, 1814. Trattner Ján. Tam bet. E. M.
E p is to lá k .
— Döme Károlvnak Metástásióból tett forditásaira. 1815. Oct. 25-dikén. (8-r. 2 lev.)
Budán, a kir. magyar universitás bet. M,
K ö ltem é n y .
— Költemények, (n. 8-r. 32 1.) Budán, 1816. A kir. magy. universitás bet. A. M.
— Hunyady László. Tragédia [Bessenyei György után 3 játékban], (8-r. 104 1.)
Budán, 1817. A kir. magy. universitás bet. A. E. M.
— Carmen alcaicum. [Az utolsó lapon : Illustr. ac Rév. Dno Joanni Ladislao Pyrker
de Felső Eőr Scepusiensium episcopo etc. 1819.] (k. ö-r. 32 lev.) Budae, typ. regiae 
universitatis Hung. E. M.
— Költemények Phaedrusként. Két szerzelékkel. (n. 8-r. VIII és 87 1.) Budán. 1819
A kir. magyar universitás bet. A. M. E.
— Illustr ac Rév. Dno Joani Ladislao Pircher Scepusiensium episcopo. Anno 18 i 9.
(8-r. 2 lev.) Budae, typ. reg. universitatis Hung. M.
K ö ltem é n y .
— Magyar prosodia és magyar írás, vagy inkább ezen két tárgyról rövid észrevételek.
(8-r. 104 1.) Budán, 1820. A magy. kir. universitás bet. A. M. E.
D obrow sky 188 (j. 1 f r t .
— Poétái munkák. 2 könyv. (8-r.) Pesten, 1822. Trattner János Tamás.
— Magyar lant. 1825. (n. 8-r. 20 1.) Budán, Länderer Anna bet.
Második. 1825. Zsoltárok és másfélék, (n. 8-r. 48 1.) Budán, u. o. M.
- Férd. Dissertatio iuauguralis medica de anevrysmate cordis vero. Quam . . . .  pro 
dris med. gradu rite consequendo . . . .  conscripsit. (8-r. 40 1.) Pesthini, 1830. Typis 
nob. J. M. Trattner de Petróza. M.
■Virág. 793 Virágkosár.
Virág István. Tisztelet oltara, mellyet fels. ausztriai császárné, és Magyarország királyné 
Karolina fejedelem aazszonynak magyar országi koron áztatásán emelt Pozsony váro­
sában Sz. Mihály havának 25dikén 1825. észt. (4-r. 8 1.) Pozsonyban, 1825. Belnay 
örökösseinek bet. * M
K öltem ények.
— István, Kecskemét i .  A termeszét gyönyörű javait ártatlanul élni, de velek vissza nem
élni, még a bájolatra fejledező polgárosodásnak is nemzeti édes öröm. (n. 8-r. 48 1.) 
Esztergámban, 1827. Nyomt. Beimei Josef. M
— Jáczint. Pásztor ének Tokodi György urnák, n. Bihar vármegye második v. ispány- 
jának mikor a n.-váradi megvébenn az oskolák második igazgatójává tétettuék. Költ 
Szigetenn Mármarosbann 1786. észt. Sz. Mihály havábann. (8-r. 81.) [H. és ny. n.] M.
— József. Végső tisztelete Niczki-Laki Laky Károlynak, mellyet midőn 1822. a természet
— tudományának véget vetett, tanuló társaival eggyütt nyilván kimutatott. (4-r. 4 lev.)
Szombathelyen, Perger Ferencz bet. M
K ö ltem é n y .
— Néh. Nmltgú Perlaki Somogy Leopold urnák, szombathelyi megyés püspöknek stb.
emlékezete 1822-ben Május 21-kén tartott gyász ünnepének alkalmával. (4-r. 2 lev.) 
Szombathelyen, Perger Ferencz bet. E. M.
K ö ltem é n y .
—. Nagy tiszt, s tudós tanítóitól elbucsuzása a szombathelyi királyi lyceumbeli magyar 
ifjúságnak. (8-r. 4 lev.) Szombathelyen, 1822. Perger Ferencz bet. M. E.
K ö ltem é n y .
— Tiszt. Német Josef urnák, szombathelyi megye nevendék papjának, a philosophiai 
tudományokból doctorrá létekor. 1822. (k. 8-r. 7 lev.) Szombathelyen, Perger Ferencz bet.
K öltem ény. IW
-— Tábori ének. Dicsőségesen uralkodó I. Ferdinánd fejedelmünk születése napjára 1S3G. 
(8-r. 2 lev.) Nyomt. Sopronban. IW.
— Oktató szabályzat a cs. és cs. kir. gyalogság számára. Fordította a magyar gyalog 
közezredek használatára rajzzal. (8-r. 128 1. és 2 tábla.) Sopronban, 1835. Ny. Kultsár 
Katalin.
ü . a. (8-r. 120 1. és 2 tábla.) Sopronban, 1836. U. o.
— Lajos. Darázsfészek. Novellák és humoreszkek. 2 köt. (12-r. 2 lev. és 194 1.; 2 lev.
és 187 1.; 2 lev. és 134 1.) Pest, 1860. Müller Emil könyvny. 2.—
T a rta lm a :
1 . köt. Alcina. — Dandyk. — Időjós. — 2. köt. Kopogó szellemek. — Edua. — Időjós. — 3. kőt. Egy 
család története. — Fűzfa Márton. — Kupec Kéliob.
— Külföldi kalauz. Németország, Belgium, Németalföld, Anglia, Svajcz és Franczia-
országba utazók számára, (n. 8-r. 4 lev., 220 L, 1 lev. és 2 térkép.) Pest, 1858. Pfeifer 
Ferdinánd biz. 2.—
E.
2. kiadás. (8-r. 220 1., 1 lev. és 2 térkép.) Pest, 1860. Osterlamm Károly. 2 —
— Mich. Assertiones ex universa theologia. (8-r. 16 1.) Pestini, 1829. Typ. J. M. Trattner
et St. Károlyi. ' e
Virágfüzér. Kiadja a soproni tanuló magyar társaság. (12-r. 4 lev., 9—238 1., 2 lev. és 
Kazinczy arck.) Sopronban, 1837. Kulcsár Katalin asszony bet.
T arta lm a  :
M a j o r  Pál. Honi nyelvünk hajnala s a soproni tanuló magyar társaság keletkezése. — N a g y  Elek. Pesti
kalandok. _ N a g y  Kálmán. Belizár. — K e l e m e n  Sándor. Hatarozatlan szerelem. — Költemények
Baranyay László, iiukavics Károly, Kis Sándor, Major Pál, Matisz Pál, Nagy Elek, Pálffy Zsigmond és 
névtelenektől. . , , .. , , , , .
_ mellyet Méltgs és Ft. Fábry Ignacz, kassai püspök urnák felszentelese s kormamy-
széki foglalása ünnepén fiúi legmélyebb hódolata — s tiszteletének zálogául nyújt a 
kassai növendékpapság. Sz. András hava 30-án 1852. (4-r. 3 lev.) Kassán, ^ny.
Virág^ halmi FerShcz. Törökvilág Győrben. Történeti regény. 2 kötet. (12-r. 209, 211 I.)
Pest, 1859. Ráth Mór. " ’1-—
IVl.
Virágkosár, N. enyedi—. Szerkeszteté és kiadja V í z i  István. 1835. I. év. (8-r.) 
N. Enyeden, a n. ref. kolégyom könyv-nyomtató intézetében.
K öltem ények névtelenektől.
Virágkosár. 794 Virgilius.
Virágkosár. (II. év.) Szerkesztette és kiadta V í z i István. (12-r. 118,5 1. és 1 kőnvom.)
N. Enyeden, 1836. (Ny. n.) ' M.
Költemények id. Zevk János, Székely Gyula, és névtelenektől.
Virágnyelv. (32-r. 95 1.) Sz.-Fehérvár, 1857. Ráder Antal. —.60
M.
— Magyar—, keleti kifejezés után. Német és deák növénytani magyarázattal gazdagítva.
Irta B. (k. 32-r. 63 1.) Pesten, 1853. Lampel Róbert. —.12 p.
E.
2. kiadás. (32-r. 64 1.) Pest, (é. n.) U. o. —.12 p.
3. kiadás. (32-r. 64 1.) Pest, 1857. U. o. —.12 p. 
Virágok, Brit . L : British f l o w e r s .
— Ezüst—, Ft. Markus és Batiszfalvi Máriássy Gábor urnák, első szent áldozata 25.
évnapjára, Szent Péter és Pál ünnepén, 1855. Áldozva tisztelői által. (n. 4-r. 7 1.) 
Egerben, az érseki lyeeumi gyorssajtón. E. M.
K öltem ény.
— Görög—, az anthologiából. Szedegette S z(a b ó) J(ó z s e f). (8-r. 96 1.) Kassán, 1834.
Werfer Károly. —.40 p.
A. M.
— Heliconi—, 1791. esztendőre. Szedte K a z i n c z y  Ferentz. (8-r. 112 1. és 4 lev.)
Pozsonyban és Komáromban, Wéber Simon Péter. A. E. M.
Költemények Ányos Pál, Aranka György, Batsányi János, Csergits Simon, Darvas Ferentz, Dayka Gábor, 
Döme Káról, Fehér György, Földi János. Horváth Ádám, Kazinczy Ferentz, Mede Pál, Pétzeli József, 
Káday Gedeon, Szabó Dávid és László, Virág Benedek és Verseghy Ferentztől.
H orovitz 1875. I f r t  20  kr.
— Keresztényi —. Azaz: Lelki töredelmességgel, és alázatos pententzia-tartó fohász­
kodásokkal teljes énekek. Mellyekei minden meg-térős bűnös siralmas fohászkodással 
el-mondhat. (12-r. 4 lev.) [Budán,] 1817. Ny. Länderer Anna bet. M.
-— a román (oláh) népköltészet mezejéről. L. : Á c s  Károly.
— Tavaszi — . 180o-re szedte B. O. (8-r. 94 1) Pozsonyban, 1805. Belnay György bet.
E. M.
Virágokat szedő mennyei kertész az-az ; a dicsőségesen fel-támadott, és kertész-képében 
öltözött Ur Jesus Kristus, virágokat szede, midőn T. Csatári Nagy János Győr. filosof. 
és T. Csatár Nagy Ferencz Karolt poet Méltsgs. Csatári Nagy János Josef ur és 
Méltgs. Salbeck Sofia asszonynak kedves gyermekeit, életeknek szinte bimbójából 
ki-feslö virágjában, . . . Husvét napján le-szakasztá ; és a mennyei paradicsomba által- 
plántálá. Végső tisztességekre . . . igy prédikállott egy szerzetes Pater, 1744. észt.,. 
Szent György havának 14. napján, (k. 4-r. 21 lev.) Ny. Kolosvárott a Jesus társ. 
akad. bőt. Becskereki Mihály által. M. E.
Virányfüzér. Zsebkönyv. A szegedi feltanodai ifjúság közremunkálásával szerkesztik 
W i e n e r  Salamon és L o v á s z y  Sándor, (k. 8-r. 250 1. és 1 lev.) Szegeden, 1851. 
Grünn János nyomd. 1.20 p.
T a r ta lm a :
Prózai dolgozatok Viener Salamon, Lovászy Sándor, Aigner Károly és Vetye Menyhérttől.
Költemények Csápek Károly, Viener Salamon, Lovászy Sándor, Albach Géza, Szűts Imre, Vargits Imre, Eleméry 
Má:é, Nagy Antal, Pollák Bernat és Pausz Gusztávtól.
V i e n e r  S. Szerelem és méregpohár. Eredeti szomorujáték 3 szakaszban.
L o v á s z y  Sándor. Kernele. Dráma 3 szakaszba1.
Virgilii Maronis, P u b l i i ,  opera in scholis societatis Jesu praelegi solita, (k, 8-r. .368 1.) 
Tyrnaviae, 1719. Typis academicis, per Frid. Gall.
— V. M. opera, scholiis. argumentisque, e probatissimis authoribus petitis, in usum
juventutis succincte illustrata. (16-r. 394 1. és 10 lev.) Cassoviae, 1732. Typis 
academicis, per Joan. Henr. Frauenheim. M.
— P. V. M. opera, cum interpretatione, et nonnullis notis P. Caroli Ruaei  s. J. Quibus 
accessere exercitationes rhetoricae in praecipuas ejus orationes. Nec non locupletissimi 
indices : quorum primus descriptiones continet; secundus comparationes,- seu simili­
tudines; tertius dicta memorabilia ; quartus est in notas. 3 tomuli. (8-r.) Tyrnaviae, 
1735—36. Typis academicis, per Leop. Jos. Berger.
Tom. I. Complectitur bucolica, & georgica. (4 lev. és 316 1.)
Tom. II. Complectitur V. libros posteriores Aeneidos, cum exercitationibus rhetoricis, 
& indice quadrupli. (476—912 1.) 1736.
U. a. 3 tomuli. (8-r. 245, 246 — 651, 652—1008 1. és 26 lev.) Tyrnaviae, 1760. Typis 
academicis soc. Jesu. ^
Virgilius. 795 Viro.
U. a. 3 tomi. (8-r. 237 1.; 1 lev., 239—643 1.; 423 1.) Budae, 1817. Typis reg uuiversi- 
tatis hung.
Virgilii Maronis opera. Argvmentis et chrestomathia illustravit Joannes Petrvs Mi l l ervs  
ac juxta exemplar Berolinense, anni 1753. recvsa. (8-r. 31 lev. és 718 1.) Clavdio- 
poli, 1780. Typis collég, reform. g
— P. V. M. opera, (n. '8-r. 635 1.) S. Patakini, 1829. Impr. per Andr. Nádaskay. E.
— Magyar Virgilius. Első darab. Máro Virgilius Publiusnak eklogái, Az az : válogatott 
pásztori versei. Fordította Kőszegi Rá j n i s  József, (n. 8-r. 7 lev., 238 és 92 1.) 
Pozsonyban, 1789. Füskúti Länderer Mihály.
E z t  k ö v e t i :  A magyar Viigiliushoz tartozó sisakos pajzsos kardos mentőírás.
M ellék le tü l:
Toldalék, mellyben a magyar Virgiliusnak szerzője a kassai Magyar Múzeumról jelesbben 
pedig az abban foglaltatott fordítás mesterségének reguláiról való Ítéletét ki nyilat­
koztatja. (32 1.) Pozsonyban, 1789. U. o.
Második darab. Máró Virgilius Publiusnak Georgikonja. Az-az gazdaságra tanító versei. 
Fordította Kőszegi Rájni s  József. Az ő halála után kiadta Póka-Teleki Kondé  József 
Benedek, (n. 8-r. LVIÍI és 288 1.) Pesten, 1814. Trattner Ján. Tamás bet. A. E. M.
D obrow sky i8 f)0 . 2 köt. 4  f r t .
— Magyar Éneis, avagy P. V. M.-nak Eneás viseltt dolgairól irtt munkája. Mellyet 
magyar versekbe foglalván, ki adott K o v á t s  Jósef. Első darab. (n. 8-r. XX, 21—251 1.) 
Komáromban, 1799. Weinmüller Bálint bet.
Második darab. (n. 8-r. VI, 234 1. és 2 lev.) Komáromban, 1804. Ózv. Weinmüllerné bet.
A. E. M.
— Magyar Virgilius, az az Virgilius Aéneássának némelly darabjai mellyek deák eredeti
versekből ugyan annyi számú s lábú magyar versekbe foglaltattak N a g y  János által. 
(8-r. 99 1.) Győrben, 1806. Özv. Streibig Jósefné bet. M. E.
— V. Enéisse. Fordította Baróti S z a b ó  Dávid. Első kötet I—V. ének. (n. 8-r. XII 1., 
1 lev.. 15—207 1. és Sz. D. arck.) Béts, 1810. Dőli Antal.
Második kötet. VI—XII. ének, és az eklogák. (n. 8-r. VIII és 360 1.) Pesten, 1813. 
Trattner bet. A. E. M.
D obrow sky 1888. ‘j f r t .
— Wirgiliowa Eneida. Preložená od Gana H o 11 é h o. (n 8-r. 291 és 3 1.) W Trnawe, 1828.
Witlaéená u Gana Krsť. Gelinka. M.
— Virgil pásztori dalai. [Bucolica.] Magyarítá G y u r i t s  Antal. (n. 8-r. VII és 94 1.)
Pesten, 1851. Nv. Müller Emilnél. —.40 p.
E. M.
— Virgil Aeneise. Fordította G y u r i t s  Antal. 1. és 2. könyv. (8-r.VII és 68 1.) Pesten, 1851.
Magyar Mihál. , —.30 p.
— Virgil Éneisze. Magyarítá Sebők Arkád. (n. 8-r. 4 lev., 9—294 1.) Esztergomban, 1860.
Horák Egved. 2.50
E. M.
Virgilius esmeretes verseinek a magyar koronázásra való alkalmaztatása. Nocte pluit 
tota redeunt spectacula mane Divisum imperium cum Jove Caesar habet. Auch ins 
Deutsche übersetzt. (2-r. 2 lev.) Pesten, [1792.] Ny. Trattner Máthyásnál. Gedr. bei 
Math. Trattner. M.
Virginitas, Laureata —, in connubio. L.: Szabó ,  Steph.
Virgó, Az ó —, vagyis a vén szűz. (8-r. 16 1.) Nyomatott 1838-ban (Nagy-Enyeden). M.
H u m o ro s kö ltem ény.
Viro clarissimo ac celeberrimo Josepho a Denhoffen archiatro aulae regiae Budensis.
G. A. S. (8-r. 2 lev.) Budae, 1801. Typ. reg. universitatis Pesihanae. E.
K öltem én y .
_Dei reverendissimo . . . Dno Samueli Sontag, ecclesiae aug. cassoviensis germanicae
sacerdoti ac seniori plus quam dignius emerito dum demum in Cis- & Transtibiscani 
circuli superincidentem communibus votorum suffragiis annis non minus quam 
meritis grandaevus invitus quidem, at eo ipso longe honorificentius die 27. Aprilis 
publice in conventu eligeretur. Hoc gratitudinis monimentum ejusdem annorum 
triginta candidi auditores ac memores amici Cassovienses gratulabandi erexerunt, 
anno quo Sonntag eVangeLICIs fit epIsCopVs VnCtVs aMICIs; sic tV, Vbl natV s, 
Ibi CresCIs, oVasqVe tibi. (4-r. 4 lev.) Typis Ellingerianis 1808. Mk.
K ö ltem é n y .
Viro. 796 Virtus
Viro VenerabILI GoDefrldo CIsterCIensI presbYtero, oCCasIone CeLebratI soLennlter 
saCrl IVbILarIs ple offertVr. (4-r. 3 lev.) Quinque-Ecclesiis, 1837. Typ. lycei 
episcopalis. É.
K ö ltem é n y .
Virozsil, Anton. Jus naturae privatum methodo critica deductum. 3 ptes. (n. 8-r.) 
Pestini, 1833. Typ. Jos. Beimei. 6.—
Tom. I. Prolegomena et introductionem complectens. (XXXII és 326 1.)
Tom. II. Ius naturae privatum extrasociale complectens. (392 1.)
Tom. III. Ius sociale cum jure belli complectens. (336 1.) M. E.
— Epitome juris naturae seu universae doctrinae juris philosophicae, (n. 8-r. XXIV és j
528 1.) Pesthini, 1839. Tvpis Jos. Beimel. 3 —-
A. E. M.
— Jus publicum regni Hungáriáé a primordiis hujus regni usque ad recentissima tempora |
ordine scientifico deductum. [6 specimina.] (4-r.) Budae, 1854. Ex typographia caes. 
reg. scient, universitatis hung. A. E. M.
A z egyes részek a következő cÍ7nek a la tt je le n te k  m e g :
Juris publici regni Hungáriáé specimen singulare constitutionis avitae hujus regni vices, 
defectus et naevos, nec non relationes externas ejusdem regni a principio usque ad 
revolutionem anni 1848. exhibens. E majore inedito hactenus opere excerptum, et in 
anniversaria instauratae regiae scientiarum universitatis hungaricae die 25. junii nunc ! 
primum editum. (2 lev., VI és 64 1.) 1850.
Specimen alterum, jura majestatica et s. d. regalia regni Hungáriáé, ex avita consti- j 
tutione hujus regni propria ordine scientifico digesta exhibens. (120 1.) 1851.
Specimen tertium, jus administrationis vel regiminis publici, quod secundum avitam I 
constitutionem hoc in reemo usque ad a. 1848. viguit, ordine scientifico exhibens. 
(103 1.) 1852.
Specimen quartum, formam imperii et regiminis in genere huic regno in sensu avitae j 
constitutionis usque ad annum 1848. propriam, ordine scientifico exhibens. (39 1. és 
1 tábla.) 1853.
Specimen quintum, jura et officia statuum et ordinum regni Hungáriáé tam in genere 
quam in specie, prout ea in sensu avitae constitutionis hujus regni usque ad annum '
1848. viguere, ordine scientifico exhibens. (53 1.) 1853.
Specimen sextum, praemissa introductione generali doctrinam de origine, territorio, et ; 
incolis, seu viribus fundamentalibus regni hujus complectens. In complementum majoris. í 
specimine isthoc plene consummati, typisque jam vulgati operis, in anniversaria instau- i 
ratae c. r. scient, universitatis Pest, die 25. Junii a. c. editum. (VI 1., 1 lev.. 91, 
VIII és VII 1.) 1854.
D obrow sky  i8qO . 12 f r t .
— Encyclopädie und Methodologie des juridisch-politischen Studiums oder der gesammten
Hechts- und Staatswissenschaften, (n. 8-r. IX, 518 és 10 1.) Pest, 1851. E.
K őnyom at.
(2. Auflage.) Mit Bezug auf den gegenwärtigen Zustand dieser Wissenschaften in Oester­
reich und Ungarn insbesondere, (n. 8-r. VIII és 214 1.) Ofen, 1852. Aus der k. k. 
Universitäts-Buchdr. E. M.
— Theod. Theses ex universa jurisprudentia et scientiis politicis, quas in r. sc. universit. 
Pestiensi publice propugnandas suscepit, (n. 8-r. 14 1.) Pestini, 1860. Typ. Joh. Herz.
E.
Virtus, A —, és földi tudomány oskolájából a fő böltsesség halgatására által sietett 
serény tanítvány, néh. Pataki Ďániel ifjú, Pataki idősb Sámuel uramnak és Szathmári 
Pap Sára aszszonynak nagy reménységet nyújtott szerelmes fiók. (4-r. 12 lev.) Kolos- 
váratt, 1793. Ny. a ref. koll. bet. M.
Életrajzán kívül gyászversek b. Kemény Simon, b. Vesselényi Jósef, if. Pataki Mihály, Szathmári Pap 
Sigmond, Elek és Gábor, Bodoki Sámuel, Szathmári Sámuel, Tsejdi A. Jósef, Vadas Pál, Gyöngyösi Jósef, 
Kapron tzai Dániel és Bodoki Jóseftől. Ez utóbbié latin nyelven.
— coronata regum Hungáriáé, honori . . . dnorum neo-baccalaureorum, dum in . . .
universitate Tyrnaviensi, prima aa. 11. et philos. laurea condecorarentur, promotore ’ 
K P. Paulo Benyovszky, ab humanitate Tyrnaviensi dedicata a. 1730. (16-r. 3 lev. j
és 40 1.) Tyrnaviae, typis academicis, per Frid. Gall.
— templomából, A —, az örök ditsősség templomában való áltál-menetel. L.: Ál t a l -  |
m e n e t  ed. I
Virtus. 797 Visitator.
Virtus utára, A , tanító halál két beszédekben mellyekkel utolsó érdemlett tisztesség tétetett 
néhai méltgs Malom-vizi groff Kendefíi János ur ő nagyságának Orja Boldog-Falván, 
180J. észt., januáriusnak 4. napján. (8-r. 108 1. és 1 lev.) Kolosváratt, 1801. Nyomt. 
a réf. kol. bet. ‘ m
T a rta lm a  :
H e r e p e i János. Az ifjú a virtusnak uttyáu vagy méltgs gróf Malomvizi Kendeffi János ur. Halotti tanításban 
elő-adta . . . .
S z i l á g y i  Ferenfcz. A halál letzkéje : Mellyet néh. gróf Kendeffi János utolsó érdemlett tisztesség-tétel éré 
egv halotti beszédben fostlalt és el-monduť . . .
Virtusokból, Drága —, épült örök emlékezetnek oszlopa, mellyet, ama ritka példájú néhai 
méltgs libera báronissa Hadadi Vesselényi Polvxéna ifjú ur aszszony ő nagyságának 
utolsó tisztességet tett prédikátzioknak és orátzioknak ki-botsáttatásokkal, kedves 
feleségéhez való igaz hűségének jeléül e világ előtt felemelt méltgs liber báró Magy. 
Gyerö Monostori Kemény Simon ur ő nagysága. (4-r.) Kolosváratt, 1765. Nyomt- 
Páldi István által.
T a rta lm a  :
Deáki F i 1 e p Sámuel. A maga bűneiből a Kristus által meg-tisztittatott, Jesusához való szeretetét példás 
gazdálkodásival nyilván megbizonyitott s valóságos Polikseua, kiről is midőn . . . Hadadi Vesse ényi 
Poliksena . . . temetési utolsó tisztessége . . . meg-adatott volna, együgyöen beszélgetett. (17 lev.) 
H u s z t i  György. Koporsóban égő szövétneke néhai . . . Hadadi Vesselényi Polyxena . . ő ngának. (19 lev.) 
I n c z e  Mihály. Élete legszebb idejében erőszakot szenvedett de nyugadalmat vett kegyes lélek néhai . . . 
Hadadi Vesselényi Polyxena (18 lev.)
Koporsóban égő szövétnek, drága virtusokkal fénlő néhai . . . Hadadi Vesselényi Polyxena ifjú úri aszszony. 
Patronájánnk ezen szomorú v<rsekkel parentál a kolosvári ref. collegium.
Virtusoknak, A valóságos keresztyéni —, eleven példája. Avagy: A néhai . . . Malomvizi 
Kendefíi Gábor uram minden keresztyéni virtusokban való maga gyakorlásának igaz 
tanubizonyság-tétele. Ki, minekutánna életének minden napjaiban Istennel járt volna, 
e halandóságból a halhatatlanságra szóllittaték Idvezitöje születésének 1722. észt., 
pünköst havának 16. napján, kinek érdemlett utolsó tisztességet tettek a Jésus 
Kristusnak arra hívattatott alázatos szolgáji, Orlya-Boldogfalván. (4-r. 18 lev.) Kolos­
váratt, 1722. Nyomt. Telegdi P. Sámuel.
T a rta h n a  :
N á d u d v a r i  Péter. Isten emberének, a néhai . . . Malomvizi Kendefíi Gábor urban, le-rajzoltt példája. 
Christiana moriendi fortitudo. Opposite ad ethnicam oratione, super exequiis Gabrielis Kendeffi, tractata a 
Stephano Gy. Szigeiiense.
Bányai B a g a m é r i Sámuel. Az idvezűltt Ur, néhai . . .  Kendeffi Gábor . . . .  hideg tetemének utolsó 
meg-tisztelésére intéztetett magyar oratio.
Virtutes coronatae. Sive reginae Hungáriáé sanctitate conspicuae. L.: N ém ethy, Franc. 
Virtutis, Meriti —, honores quos in onomastico Dni Georgii Száraz, personalis praesentiae 
regiae in judiciis locumtenentis &c. metrice deprompsit anno 1730. pie obstricta poesis 
i Pestiensis. (k. 4-r. 6 lev.) Budae, typ. Joan. Ggii Nottenstein. M.
Vischny, Andr. Lessus ordinis syntaxistarum gymnasii Schemnitziensis aug. conf. 
cum adolescens Ludovicus Kosztolány de Nemes Kosztolán praematura morte die 
29. Decembris, anno 1788. sodalitio suo eriperetur. (2-r. 2 lev.) Schemnitzii, typ. 
Franc. Sulzer. W.
'Viscovich, Franc. D. Ad clariss. virum D. Stephanum de Stratimirovics archi-episcopum 
Carlovit. etc. (k. 8-r. 2 lev.) [H., é. és ny. n.] M.
Óda.
1 Viser. Miért ellenzi az anyaszentegyház a vegyes házasságokat? Egyházi beszédekben 
fejtegetve V. után [ Wi t t mann  Jó“zsef| által. (n. 8-r. 2 lev., 241 1. és 1 lev.) Pozsony, 1841. 
í Ny. Belnav örököseinél. L
L d . V i z  e r  a la tt  is. _ M .
Visgálása azon prédikátziónak, melynek czimje ez: Lehet-e? Van-e egyedül idvezitó 
ekklesia. L. : Á g o s t o n  János.
Visiani, Rob. Stirpium dalmaticarum specimen. (8-r. XXIII, 57 1. és 8 rajzt.) Patavii, 1826. 
i _  Flora dalmatica sive enumeratio stirpium vascularium, quas hactenus in Dal­
matia lectas et sibi observatas descripsit, digessit, rariorumque iconibus illustravit. 
Lipsiae, 1842—51.
V i s i o  nataLI Dle^MagnlflCI V iri IosephI Né Veri patroni patrlsqVe In Carpatho 
* Visa. (k. 4-r. 2 lev.) Leutschoviae, (1793.) Typ. Mich. Podhoránszki. M.
( K ö ltem é n y .
V i s i t a t o r  canonicus ac eximius pater Pantaleo Golessény ord. Min. metro una onomastico 
ľ honoratur per Posonienses fratres debitos suos cultores 27. Junii 1859. (4-r. 2 lev.) 
i Posonii, 1859. Typ. Aloys. Schreiber. ' *■ E-
Viski 798 Viszontlátás.
(Viski Pál.) Mennyei épület, vagy az örök idvesség épületének díszes alkotmánya, mellyet 
a szent írás metsző késire vigyázván az erőtlenség miatt, nem annyira lerajzolhatott, 
mintsem tsak lengeteg és vékony árnyékban ki-mútatott egy halandó kéz 1757. észt., 
Szent György és pünköst havainak napjaiban, (k. 8-r. 6 lev., 244 1. és 1 lev.) 
Kolosváratt, Í767. Nyornt. Páldi István által.
— Familiaris applausus in honorem Dni Sigismundi Pap Szathmari quum in ill. coll.
ref. Claudiopolitano X-ma Maji studia sua scholastica egregio admodum specimine 
clausisset, laetosque omnium applausus meruisset. In grati animi tesseram decantatus 
a civibus ill. coli. ref. Claud. (4-r. 2 lev.) Anno 1794. [H. és ny. n.] M.
Visner, Franc. Pia grati animi sensa F. V. de Morgenstern ad inclytos status et ordines 
comitatus Lyptoviensis quum ex ejusdem gremio in concessam sibi rudem concederet. 
(2-r. 4 lev.) Posonii, 1808. Typ. Greg. Aloysii Belnay. E.
K öltem ény.
Visontai K. L. A Pest-miskolci vasút. Felelet gróf Károlyi Edének az Ipolyvölgyén tervezett 
Szob-miskolci vonat érdekében irt emlékiratára, (n. 8-r. 20 1.) Egerben, lö58. Az érseki 
lyceumi könyvny. ff. E.
— Értekezés a szántás mesterségéről. L .: Visontai Ko v á  eh László.
Vissny, Andr. Pietatis monimentum quod manibus Joh. Georgii Stretsko die 2. Novembris 
anno quo: ex CreVIMVs, Vt sapiens aLtVs pater Ipse gVbernet, et VoCet aD 
sVperos e statione Viros fatis erepti universa stvdiosa juventus posuit. (2-r. 2 lev.) 
Posonii, (1795.) Typ. Sim. Petri Weber. M.
K ö ltem én y .
Visszaélés, A —. Eredeti népszínmű 4 felvonásban, énekek, tánezok és dalokkal, (k. 8-r. 
32 1.) Pest, (é. n.) Bucsánszky Alajos. —.4
Visszhang, Budapesti —. Szépirodalmi és divatlap. Szerkeszti S z i l á g y i  Virgil. 1852. (4-r.) 
Pesten, ny. Lukács L. és társa. 16.—
i S ^ - b a n  szünetelt.
1854—55. Szerkeszti Sz i l á g y i  Virgil. (4-r.) Pest, ny. Emich Gusztáv.
1856—57. Szerkeszti S z i l á g y i  Virgil. (4-r.) Ny. Herz János. Egy folyam 5.—
/0 5 7 . fe b r u á r  elején m egszűn t.
Visy István. Orvosi értekezés a víziszonyról. (8-r. 25 1.) Pesten, 1834. Beiinel Jósef bet.
Ezen la tin  c ím m el i s : Dissertatio inauguralis medica de hydrophobia. M.
A z értekezés m agyar.
— Pál. Orvosi értekezés a májkór- és éptanjárúl meg az epekövecsedésrűl. (8-r. 33 1.) 
Pesten, 1838. Esztergami k. Beimel József bet.
E zen la tin  c ím m el i s : Dissertatio inauguralis medica sistens physiologiam et 
generalem pathologiam hepatis brevemque tractatum de cholelithiasi. M.
A z értekezés m agyar.
(Viszánik, Mich.) 111. ac. Clar. Dno Joanni Nép. Raimann, dum universalis nosocomii 
director, ac una ad inclytum regimen Austriae inferioris consiliarius denominatur, 
piissimi discipuli, gratitudinis perennis testimonium perhibent. Viennae, die 23a 
Augusti anno 1820. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.J E.
Á  öltem ény.
— Dissertatio inauguralis medica de febri gastrica biliosa. (8-r. 32 1.) Vindobonae, 1821. 
Typ. Fel. Stöckholzer ab Hirschfeld.
— Die Irrenheil- und Pflegeanstalten Deutschlands, Frankreichs, sammt der Cretinen-
Anstalt auf dem Abendberge in der Schweiz, mit einigen Bemerkungen. Mit 1 Tafel 
und 2 Tabellen, (n. 8-r.) Wien, 1845. C. Gerold. 3.30 p.
— Leistungen und Statistik der k. k. Irrenanstalt zu Wien seit ihrer Gründung im
J. 1784 bis zum J. 1844. Mit 14 Tabellen, (n. 8-r.) Wien, 1845. Mörschner’s Wwe 
u. Gresz. 1.40 p.
E.
— Unterichtsgrundzüge zur Bildung brauchbarer, verlässlicher Irrenwärter, (n. 8-r.
XVI és 156 1.) Wien, 1850. 1.20 p.
— Die asiatische Cholera. Nach eigener Erfahrung an mehr als zweitausend Cholera - 
kranken und mit Berücksichtigung aller darüber erschienenen vorzüglichsten Schriften 
für Aerzte und gebildete Laien dargestellt. (8-r. VIII és 79 1.) Wien, 1856. —.30 p.
Viszontlátás öröme. Nméltgú és Ft. Kis-Apponyi Bartakovics Béla egri érsek vissza- 
érkezte ünnepén zengve az angol szüzek egri intézete növendékei által junius 23. 1856. 
(4-r. 6 1.) Egerben, az érseki lyceumi könyvnyomd. E. M.
Viszontlátás. 799 Vitéz.
Viszontlátás, A —, örömhangzata. Nméltgú Kis-Apponyi Bartakovics Béla ur egri érsek 
ö Excjának érseki székvárosába hosszabb távoliét utáni szerencsés megérkezése alkalmával 
tiszteletük zálogául szentelik az egri érseki nyomda művész tagjai junius 22-én 1856. 
(4-r. 2 lev.) Egerben, 1856. Az érseki lyceumi könyvnv. E. M.
K ö ltem é n y .
Vita et elogia Sancti A n t o n i i  Paduani ordinis minorum S. P. Francisci Seraphici. 
Reimpressa. (16-r. 4 lev. és 3—186 1.) Sopronii, 1757. Typis Joan. Jós. Siess. E. M.
— & mors venerabilis patris Georgii C s e p e l l e u y  ord. S. Pauli primi eremitae
professi, per regnum Hungáriáé missonarii apostoliéi, quem haeretici in odium fidei 
prope Agriam occiderunt. Anno Domini 1674. die 14. mensis maji. Conscripta per 
aliquem ejusdem ordinis professum sacerdotem, (k. 8-r. 75 1. és 1 rézrn.) Tyrnaviae, 1765. 
Typ. collegii academ. soc. Jesu. E. M.
— beatae C u n e g u u d i s ,  regiae Ungariae principis ac deinde reginae Poloniae. (k. 
4-r. 13 lev. és 169 i.) Tyrnaviae. 1743. Typis academicis soc. Jesu.
— et virtutes E l e o n o r a e  Magdalenae Theresiae, imperatricis augustae, conscripta 
a quodam e soc. Jesu sacerdote. (12-r. 8 lev., 320 1. és 1 lev.) Viennae Austriae, 1720. 
Typis Wolffg. Schwendimann.
— beati L a u r e n t i i  a Brundusio ordinis s. Francisci capucinorum sacerdotis, praedi­
catoris, & generalis. Occasione festivae beatificationis illius in lucem edita, k^. 8-r. 
61 1.) Posonii, typ. Franc. Aug. Patzko. E.
— Io. Baptistae Ro e s c h e l i .  (8-r. 15 lev.) [H. és ny. n] M.
— Sancti S i g i s m u n d  i regis, et martyris. (12-r. 94 1.) Cassoviae, 1748. Typis acade­
micis soc. Jesu. M.
— primi hungarorum regis apostoliéi S. S t e p h a n i ,  e pervetusto codice ms. celeber­
rimi monasterii Mellicensis excepta. (8-r. 56 1.) Posonii, (1781.)
— comitis S u w a r o w  Rymniskoy. L. : L a k i t s, G. Sig.
— et mores illustrium adolescentium, in sequelam convictus nobilium S. Emerici
studiosae juventuti propositi a typographia episcopalis scholae Agriensis. (16-r. 
358 1.) Agriae, 1774. Typis scholae episcop. E.
Vitali, J. B. Allerneuestes Lesebuch zum nützlichen Zeitvertreib für Kinder beiderlei 
Geschlechts aus den gebildeten Ständen. (8-r. 64 1.) Kaschau, 1829. Otto Wigand.
-  .16 p.
E. M.
Vitalis, Jos., de E a d e m .  Divus Ivo in academica soc. Jesu S. Joannis Baptistae 
basilica dictione panegyrica celebratus, dum inclyta facultas juridica coram senatu, 
populoque academico honores annuos eidem divo tutelari suo solenni ritu instauraret. 
Anno salutis 1768. (k. 4-r. 6 lev.) Tyrnaviae, typ. collegii academici soc. Jesu, anno 
ut supra. E.
— Sensa inclytorum statuum, et ordinum comitatus Scepasiensis super morte Seren,
regii principis palatini Alexandri Leopoldi, ad exigentiam determinationis, in generali 
congregatione Késmarkini, die 26. Aug. 1795. latae, adumbrata. (4-r. 16 1.) Leutschoviae. 
ex typogr. Mich. Podhoranszki. M.
Vitán Sándor, B a j e s d i. Csaták Hóra követőivel a dévai mezőn. Segédkönyv Hóra paraszt­
hadának hisztoriájára. (8-r. 30 1.) Pesten, 1825. Füskúti Länderer Lajos bet. E. M.
Vitéz Kinisy Pálnak hamvai. L.: H o r v á t h  János.
— János urnák, Méltgs Nyitra-Ivánkai —, T. N. Abaúj vármegye fő-ispáni helyettesi
székébe 1845. évi Sz.-Mihály bó 1. napján, sz. k. Kassa városában tartott közgyűlésen 
végbe ment örvendetes bévezetése alkalmával mondott beszédek. (4-r. 15 I.) Kassán, 1846. 
Ny. Werfer Károly. M.
beszédek Vitéz János. Patay Sámuel 2. alispán és Kelcz István főjegyzőtől.
— Kádár Istvánnak históriája, melly az ő fegyver-viselésének végső részét foglalja-bé,
és mostan e kis formában, az uj dolgoknak olvasásában gyönyörködőknek kedvekért 
újonnan ki-nyom tattatot t. (12-r. 4 lev.) Vátzon, 1784. észt. E.
U. a. (8-r. 4 1^.) Budán, 1847. Ny. Gyurián és Bagó bet. E.
— András. Halotti ditséret, mellyben a Mólt., és Ft. Szányi Ferentznek, rosnyai püs­
pöknek stb. nagy érdemeit, midőn 1810. észt. Szent Iván havának 5. napján gyászos 
egyházi pompával tiszteltettne, hirdette. (4-r. 15 lev.) Egerben, 1810. Az érseki oskola bet.
M. E.
(— Ign.) Ungarische Sprachlehre nach der alten (als einzigen) Methode und nach den 
Grundregeln der ungarischen Gelehrten-Gesellschaft. Die Beispiele zu der Grammatik
V itéz . 800 Vitkovits.
sind interlinearisch; somit zur Auflösung derselben ein Wörterbuch entbehrlich, 
(n. 8-r. XVI, 195 és 5 1.) Wien, 1841. A. Benkö. 1.30 p.
V i t é z ,  I g n .  Uebersicht der ungarischen Wortlehre. (2-r. 2 lev.) Wien, 1847. Aus der k. k. 
Hof- u. Staatsdruck. » —.40 p.
— Joseph, de Zadány .  Chronosticon et prognosticon ardensque votum J. V. de Z.
suae caes.-reg, et apóst. Maiestati Mariae Ludovicae, in homagium et tesseram fideli­
tatis intemeratae devotionisque profundissimae, in festo coronationis oblatum sacrum. 
Posonii die VII. Septembris 1808. (4-r. 3 lev.) [Xy. n.] M.
K öltem ény
—  Darstellung der vortrefflichen und vielfältig erprobten Eigenschaften einer von dem 
Frevherrn von Lüttgendorf neuerfundenen . . . Schwimm-Maschine, welche sowohl 
auf dem Meere, als auf reiszenden Strömen und Flüssen, wie nicht minder auf Seen 
und Teichen, als einzig in ihrer Art ist befunden worden, und nun für das Wohl. .. 
bekannt gemacht wird. (8-r. 15 1.) Pressburg, 1809. Gedr. bey G. A. Belnay. M.
— Mihály. Egyházi beszédek, népszerű modorban. (8-r.) Pest, 1852, Müller Emil könyvny.
Vitézeknek aranyos tüköré. L .: P a  lo t h a i  Zsigmond.
Vitézid győzedelmes magyaroknak örök oszlopáról való versek, mellyekkel édes hazáját 
meg tiszteié egy pesti nevendék pap. (8-r. 16 1.) Pesten, 1789. Patzkó Ferentz bet.
Vitézevich, Paul. Kronika, aliti spomenek vs/.ega szveta vekov, vu dva dela razredyen, 
koterih pervi dersi, od pochetka szveta do Kristussevoga narojenya; drugi: od Kristus- 
sevoga porojenya do ispunenya leta 1744. (4-r. 243 1.) Prestampana vu Zagrebu, 1744. 
Pri Ivanu Weitz. M.
L d. R i t t e r  P á l a la tt is.
Vitkótzi Mátyás. Három nyelvenn szólló rövid magyar grammatika az oskolai iliúság 
számára, ik. 2-r. 112 1.) Kassánn, (é. n.) Füskűti Länderer Mihály bet. M.
2. megjobbitott nyomtatás, (k. 8-r. 80 1.) Pesten, 1797. Trattner Mátyás bet. M.
Yitkovich, Joan. Carmen honoribus Dni Francisci de Paula e comitibus Balassa de Balassa- 
Gyarmath, dum toto plaudente Illyrio in regnorum Dalmatiae, Croatiae, et Sclavoniae 
banum, et confiniorum regni Vunnanorum, et Colapianorum supremum capitaneum 
installaretur. 1785. die 31. Augusti. (4-r. 3 lev.) Zagrabiae, typ. Jo. Thorn. nob. 
de Trattner. M.
Vitkovits Mihály. Halotti vers, mellyet boldog emlékezetű báró Orczi József ő Nagysá­
gának karátson havának 14. napján 1804. észt. Gyöngyösön történt halálára hazafiúi 
tisztelettel írt. (4-r. 2 lev.) Budán, ny. a kir. universitás bet. E.
— Magyar dal, mellyel a prédikátorok rendén lévő nagy érdemű Horváth Eusebius urat, 
midőn Egerből eljötté után a budai fő gymnásiumban tanítóvá választatott, háláadásúl 
megtisztelte volt tanitványa 1806. (8-r. 4 lev.) Budán, a kir. universitás bet. E.
— T. T. Senkvitzi Kovachich Márton úrhoz, midőn megboldogult hitvesének Hajóssy
Johannának képét rézre metszette, tisztelésül irta V. M. (n. 8-r. 2 lev.) Budán, 1806. 
A kir. magy. universitásnak bőt. E.
K öltem ény.
(—) Ad Hungaros veteri gentis more. arma parantes. (4-r. 2 lev.) Pestini, 1809. Typ. 
Mich. Länderer de Füskut. M.
L a tin  és m a g y a r  költem ény.
(—) Egy magyar nemes felkelőnek bútsú dala az ő mátkájátúl. Május lsőjén 1809. 
(4-r. 2 lev.) Pesten, Füskűti Länderer Mihály bet. M.
— Y. M. meséji és versei. (8-r. 3 lev., 7—1341.) Pesten, 1817. Trattner János Tamás bet.
A. E. M.
(—) Fő Tiszt. Fejér György prépost urnák, a győri tudomány kerület fő igazgatójának 
tiszteletére. (8-r. 2 lev.) Bétsben, 1818. (Ny. n.) E.
K öltem én y .
— Méltóságos Székhelyi Majláth György, ő cs. k. Felségének az itélőszékekben szemé­
lyes helytartója stb. halálára. (8-r. 4 1.) Pesten, 1821. Trattner János Tamás bet. M.
— T. Pilis Szántói Jurkovits Mátyás urnák, Temes vármegye tábla birájának Pilis
Szántón Julius 12. 1825. lett beiktatására. (8-r. 2 lev.) Pesten, Füskűti Länderer 
Lajos bet. M.
K ö ltem én y .
— Mélt. Vajai Vay Ábrahám úrhoz, midőn Borsod vmegyében April 26. 1825. első al­
ispánná választatott) barátságos tiszteletből. (8-r. 81.) Pest, 1825. P. Trattner Mátyás bet.
K öltem én y .
Vitkovits. 801 V izer.
Vitkovits Mihály. Meltgs Báró Venckheim József úrhoz. T. Arad vármegyei fő ispányi 
hivatalba, junius 27-kén 1825, lett beiktatásakor, hálaadó tiszteletül, (k. 4-r. 7 1.) Pesten 
Petrozai Trattner Mátyás bet. £ ’
K ö ltem é n y .
Vitringa, Campegius. Lelki élet. L .: C a m p e g i u s .
Vittich, Nicol. Onomasticon, quod Exc., ac 111. Dno Ignatio Almásy de Zsadány, & Török- 
iSzent-Miklos, dum gratiosi nominis festum 31-a July celebraret in tesseram grati animi 
summa cum pietate anno 1812 oblatum est. (4-r. 6 1.) Magno-Varadini, typ Joan. 
Franc. Tichy. M.
Vittmann Antal. L.: W i t t m a n n .
Vittner Adolph. Aneurysma. Dissertatio inauguratis medico - chirurgica. (8-r. 38 1.) 
Budae, 1837. Typ. r. universitatis. m
Vittola Antal. Purgátorium létele. Mellyet V. A. meg-mutatott. F. C. F. pedig magyarra 
fordított. Opus singulare, (k. 8-r. 44 1.) Posonyban, 1799. Patzko Ferentz bet. M.E.
Vitturi, Rados Ant. Mich. Saggio sopra ľantica citta di Salona. (8-r. 141.) In Venezia, 1779. 
Nella stamp. Coleti.
— Memoria sulla moltiplicazione delia specie bovina nella Dalmazia. (8-r.) 1788.
Viturka György. Halotti beszéd, mellyet néhai . . Fogaras-Földi idősb gróf Nádasdy
Mihály ur . . .  emlékezetére a t. ns. Komárom vármegye rendjeitől tartatott gyászos 
ünneplésnek alkalmával . . . 1826. észt. Sz. Jakab havának 10. napján elő adott. 
(4-r. 15 1.) Komáromban, nyomt. özv. Weinmüllerné bet. M.
Viva, Domin. Trutina theologica Dominici Viva, e s. J. propositionum ab Alexandro VII. 
damnatarum. Pars prima. (16-r. 8 lev., 413 és 3 1.) Cassoviae, 1731. Typis academicis 
per Joan. Henr. Frauenheim. M.
M ás kiadása  ezen cím  a la t t :
— Damnatarum propositionum theologica trutina. R. P. Dominici Viva, e s. J. in pro­
positiones damnatas ab Alexandro VII. Pars prima. (16-r. 6 lev., 413 és 3 1.) Cas­
soviae, 1743. Typis acad. soc. Jesu. M.
— De jubdaeo praesertim anni sancti, ac de indulgentiis universim enchiridion, (k. 8-r.
204 1.) Tyrnaviae, 1750. Typis academicis soc. Jesu. E. M.
Vives János Lajos. Böltsességhez vezető-út. Mellyet deák nyelven ki-adott régenten 
Valentziai . . . Most pedig azzal magyar nyelvben édes hazája nevendék iffjainak 
kedveskedik Szl ávvPál .  (12-r. 8 lev., 161 és 1 1.) Pesten, 1779. Ny. Royer Antal bet.
E. M.
Víz, A püllnai keserű —, hatása s alkalmazása módjáról azon betegek számára, kik véle 
élni kivánnak. Vázolá egy berlini gyakorló orvos. (8-r. 22 1.) Pesten, 1846. Ny. Länderer 
és Heckenast.
Vizből és vérből készíttetett üdvösséges fördők. Az az a penitentzia-tártó bűnös léleknek 
töredelmes szívből származott könyhullatási . . . Mellyeket . . . Dombi Mihály . . . 
istenes költséggel kibotsátott. (8-r.) Győrött, 1742. Ny. Streibig Gergely János. M.
Vizeknek, Élő —, kúttya. L .: I m r e c h  Imre.
Vizer, Adam. Joan. Divus Ivo oratione panegyrica celebratus, dum in academia soc. Jesu 
D Joannis Baptistae basilica incl. facultas juridica coram senatu, populoque acade- 
mico eidem divo tutelari suo solenni ritu annuos honores instauraret . . .  a. salutis 
17b6. m. Junio, d. 8. (k. 4-r. 4 lev.) Tyrnaviae, typ. collegii acad. soc. Jesu, a. ut 
supra. M* E-
— Assumptio Beatae Mariae Virginis annuis honoribus a sem. gen. cl. reg. Hung. cele­
brata 18. calend. Septemb. anno 1767. (k. 4-r. 14 lev.) Tyrnaviae, typ. collegii academ. 
soc. Jesu, anno ut supra. . E-
— Praenotiones hermeneuticae novi testamenti. In usum theologiae exegeticae auditorum,
(n. 8-r. 16 lev., 355 és 1 1.) Typis Tyrnaviensibus, anno 1777. M.
— Hermenevtica sacra novi testamenti in tres partes divisa quibus testamenti in tres 
praemittitur prolegomenon. Editio prima in Hungária. 3 ptes. (8-r.) Budae, 1774. Typis 
Cath Länderer viduae.
Pars I. De libris canonicis n. t. (6 lev. és 428 1.)
Pars II. De principiis interpretationis. 2 voll. (2 lev. és 382 ; 2 lev. és 38 7 1.) E. M.
_ Ad status et ordines incl. comitatus Baranyensis sermo, pro religiosis fratribus ord.
S. Joannis de Deo, qui anno 179r>. die 27. Junii in lib. regiaque civitate Quinque- 
Ecclesiensi domicilium invenerunt. (4-r. 24 1.) Quinque-Ecclesiis, typ. Christ. Engel 
viduae, anno ut supra. M- E-
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Vizer ' dám, Vi s e n b e r g i .  Üdvözlő beszéd, mely Szabad-Zászlós Remetei Ambrozy Lajos 
urnák, T. N. Temes-vármegve fő-ispányi helytartói hivatalába lett ünnepélyes béve- 
zettetése emlékére készíttetett. 1845. évi kisasszonyhó 25-ére. (4-r. 2 lev.) Aradon, 1845. 
Schmidt József bet.
— István. A tudományos gyűjteményről, ennek érdemeiről, különösen pedig az 1833-éról. 
(n. 8-r. 16 1.) Pesten, 1834. P. Trattner J. M. és Károlyi Istv.
— Sacratissimae caes., et reg.-apost. Majestati, Ferdinando I. aug. Austriae imperatori,
potentissimo Hungáriáé, et Bohemiae regi, hujus nominis Y. etc , profundissima in 
veneratione, ac homagiali devotione sacrat Comaromi 14. Junii 1839. (2-r. 2 lev.) 
[H. és ny. n.] M.
K öltem ény.
— A veszprémi egyházmegyét ábrázoló, a csillagászat és háromszögtan elvei mellett a 
stereographiai rendszerre alapított astronomico-geograph. abrosza. Pest, 1842.
— Hazafiui nézetek s ajánlatok nevezetes alaptervek kivitele tárgyában a Duna-Tiszát
egybekötő, s hajózható csatornáról. Pest kikötőjéről; valamint a Duna jege feltorlott 
árvizei által veszélyezett Buda-Pest városai megóvásáról; általános vizi nyugvó, erő, 
mozdulati s müvész-épitészeti tekintetben; tudományokhoz illő szólás szabadsággal, s 
tudományos elvek iránti méltánylattal kifejtve, s az építésben lévő budapesti láncz- 
hidra-is figyelve, (n. 8-r. 40 1.) Pesten, 1845. Ny. Trattner-Károlyi. —.40 p.
A  boríték ezen c ím m e l :
Szózat a hazához. A dunatiszai csatornáról, pesti kikötőről, s Buda-Pestnek az árvizek 
elleni megóvásáról, különös figyelemmel a most épülő álló hidra.
— Deo auspice Francisco Josepho I. august. Austr. imperatore ac potentissimo Hun­
gáriáé rege apóst. etc. gloriose regnante. Immortalis viri caes. reg. generalis lib. baronis 
Henrici Hentzi ab Arthurm, ducis excelsi a° 1849° arcem Budensem regiam heroica 
virtute defendentis atque maximum condam et Hungáriáé, et Austriae, et orbis heroem 
Zrinyium intemerata fidelitate et se ante saecula sacrificantem orbi mirum ad exemplum 
impavido pectore sequendo, pro imperatore, rege, et patria gloriose occumbentis 
aeternae memoriae. (2-r. 2 lev.) Budae, 1852. Typis caes. reg. universit Hung.
M.
— Deo auspice trophaeum sacrae regni Hung. coronae in festo B. Mariae Virginis,
patronae Hungáriáé, die 8. Septembris 1853. ad Orsovam una cum insignibus feliciter 
inventae, atque coelo favente sub palladio aug. caesaris, et regis apóst. Francisci 
Josephi I. ad priscas sedes Budam 16a ejusdem mensis Septembris summo in splen­
dore revectae immortali memoria sacratum. (2-r. 2 lev.) Pestini, 1853. Typ. Gust. 
Emich. M.
— ioan. Nep Ad Eminentiss. cardinalem principem, primatem archi-episcopum Strigo-
niensem Dnum Josephum e comitibus a Batthyán elegia gratiarum actoria de praedio 
Bajcs dum post stagnorum regulationem via publico comercialis in dicto praedio 
sumptibus i. dominii de benigno jussu lapidibus exposita fuisset. Anno 1794. (4-r. 
4 lev.) Tyrnaviae, typ. reg. universitatis. M.
— Ave Maria könyvetske. Vagy-is az isten annyának a szűz Máriának makula nélkül
fogantatásárul való tiszteleti. Mellyeket a Szűz Anyát magyarul tisztelőknek kedvéért, 
és lelki hasznáért jeles versekben emelt, a föld indulás el-távoztatásáért való könyör­
géssel meg-bővitett, és tulajdon költségén ki-nyomtattatott. (k. 8-r. 50 1.) [Komárom,] 
1799. Weinmüller Bálint bet. E.
Vizgyógyintézet, A graefenbergi —, és Priesznitzi gyógymód körülményes leírása mindazon 
betegek számára, kik Graefenbergbe menni, vagy a gyógyítást otthon végbevinni szán­
dékoznak. Toldalékkal a lovak külömbféle betegségei gyógyításáról. 2. kiadás. (8-r. 
XIII és 224 1.) Kolozsvár, 1838. —.40 p.
Vizgyógy-rendszer, vagy: útmutatás miként kell használni a íris vizet mint gyógyszert 
embernek és baromnak nyavalyáiban és sérelmeiben A-tul Z-ig. A vizgyógyegyesület 
három alapitója Oertel ,  Kol b  és Ki r chmayr  után magyarázta egy hazafi. (8-r. 2741.) 
Pozsony, 1839. Bucsánszky Alajos. 1.40 p.
Vizi Ferencz. Az egy, igaz, üdvösséges hitnek szent, és okos ismértető módgya; mellyet 
advent harmadik vasárnapján, a nagy szebeni megyének templomában, 1781. észt. 
eléadott. (4-r. 5 lev.) Szebenben, nyomt. Hochmeister Márton által. M.
— Felséges Mária Theresia gyászos koporsója felett való prédikátzió, mellyet élő nyelv­
vel mondott Nagy Szebenben 1781-ben. (2-r. 28 és 3 1.) Nagy Szebenben, 1781. 
Nyomt. Hochmeister Márton által.
Vizi. Vogl.
Vizi, Joseph. Dissertatio inauguralis medica sistens diagnostikon generale morborum 
psychicorum. (8-r. 48 1.) Viennae, 1837. Typ. viduae Ant. Pichler. M.
Vizkelety, Franc. Oratio de fatis, quae literae ingenuaeque artes, novemdecim seculorum 
decursu expertae sunt, quam instauratae per aug. Mar. Theresiam r. scient, univer­
sitatis Pestinensis anniversariam die 25. Junii 1845 memoriam recepto a majoribus 
more celebraturus scripsit, (n. 8-r. 47 1.) Budae, 1845. Typ. typogr. r. universit. 
Hung. M E.
Vizsgálat, Törvényes és politikai-, a vegyes házasságok ügyében honunkban fenlevö 
legújabb kérdésekre nézve. Ld. a pótlékban: P r o k o p o v s z k y  Dániel.
Vizsgálódás az erdélyi kenézségekről; egyszersmind az erdélyi két oláh püspök igazo­
lásául felelet Trausch és főkép Schüller cáfolataira. Irta egy igazságkedvellő ns. 
hazafi, kiadták többen. (8-r. 84 és 1 1.) Nagy-Enyeden, 1846. A ref. collegium 
sajtó int.
Az oláhoknak a szászoknál előbbittlétéről a mai úgynevezett szász földön. — Az oláhok jogállásáról a németek 
Erdélybe megtelepülése előtt. — Az oláhokon a szászok által elkövetett rablásról.
Vlach, ioh. Aloys. Abhandlung über den Wucher, nach Grundsätzen des naturallgemei­
nen Strafrechts und der politischen Wissenschaften in einer mathematischen Methode 
verfasst und zur Erlangung der Doktorwürde herausgegeben, (n. 8-r. 6 lev., t0 1. és 
4 lev.) Pest, 1790. Mit Patzkoischen Schriften. M.
Vladár, J. G. Nowy pohled na mé jessté tu a tam ležici spisy. (8-r. 2 lev.) W. B 
Bystrici, tiskem Filipa Macholda. M.
Vlasics, Ns nz. Almási—, szül. Leffler Ilonának, boldog asszony havának 2-ikán 1822. 
esztendőben Selymecz várossában történt halálát könnyezi G. Kedves attyának egsryik 
testvére. (4-r. 2 lev.) Esztergomban, ny. Beimel Jósef bet. M.
K ö ltem é n y .
Vlk, Joh. Qualb. Handbuch der provisorischen Concursordnung und der dahin einschlä­
gigen Gesetze und Verordnungen mit Berücksichtigung der ältern Gesetzgebung 
Ungarns, für Ungarn, Kroatien, Slavonien, die serbische Wojwodschaft mit dem 
temeser Banate und das Grossfürstenthum Siebenbürgen. Zusammengestellt und mit 
Anmerkungen und Formularien versehen, (n. 8-r. XVI és 260 1.) Pressburg, 1855. 
C. F. Wigand. 1.36 p.
E. M.
Vocabula, in grammaticae parte III. occurrentia, idiomate hungarico et germanico 
explanata. (8-r. 56 1.) Claudiopoli, 1844. Typis lycei regii. E.
— symphona novo modo tyrunculorum captui accomodata. (k. 8-r. 8 1.) Posonii, 1760.
Typ. Joan. Mich Länderer. M.
Vocabular, Lateinisch-deutsches —, von 1420. Herausgegeben von K. J. S c h r ö e r. 
(4-r. 62 1.) Presburg, 1859. C. F. Wigand L —
Vocabularium croatico germanicum to jezt nemshke shkole navuk, kak horvatom, tak 
nemcom na haszen. Kroatisch-deutsches Wörterbuch, zum Unterricht beider Nationen. 
(8-r. 32 1.) Ofen, 1821. Gedr. mit k. ung. Universitätsschriften. —.10 p.
E. M.
— latino-germanicum cum tirocinio paradigmatico. Ex quo tirones grammaticae tum 
exempla in usum et exercitium declinationum et conjugationum, tum materiam 
linguae latinae non contemnendam, sibi possunt depromere. (8-r. 104 1.) Recusuin 
Coronae, 1730. Typis Seulerianis, per Mich. Heltzdörfiér.
Voces latinae, in regulis de quantitate syllabarum tractantibus, occurrentes, in Hunga- 
ricum, et Germanicum idioma. Opera F** K*** traductae. (8r. 15 1.) Temesvárim, 1830.
Typ. Jos. Klapka. _ - o  ^'oo'
Vogel, Carol. Dissertatio inauguralis medico-politica de itinere pedestri. (8-r. 33 1.) 
Pestini, 1841. Typ. Länderer et Heckenast. **■
_ Joan. Georg. Dissertatio inauguralis medica de angina nervosis. (8-r. Vili és Jo i.)
Budae, 1779. Typ. reg. universit. Hung. , J "  M\  ,
Vogl, J. N. Klänge aus Ungarn. In Dichtungen, (k. 8-r. 1 lev., 146 1., 3 lev. es V. arck.)
Wien, 1839. Pendler u. Comp. 1-~M.
2. vermehrte Auflage. (12-r. 182 1. és 2 lev.) Wien, 1844. U. o. L—M.





Vogl, J. N. Neueste Dichtungen. (8-r. 227 1.) Pest, 1843. Gust. Heckenast. 1.20 p.
M.
Vogler, Conr. Demonstratio veritatis catholicae, adversus sectas patriae, (k. 8-r. 5 lev. 
és 260 1.) Tyrnaviae, 1765. Typis collegii academici soc. Jesu. E. M.
Voglsperger, Mich. Das SaLz Der ErDen Ist ein grosser HelLTger KIrChen-Lehrer: 
Wahrer Ertz-Vatter / WVnDerbarer StIFter YILer gelstLlChen OrDens-StänDe 
AYgYstlnVs: Durch die hocherleuchte Lehren u. vollkommene Tugenden erWIesen 
an seinen Vergangenen Festtag In AVgVsto, in der Kloster-Kirchen deren WW. 
EE. PP. Augustinern auf der Landstrassen zu Ofen in Hungarn. (k. 4-r. 12 lev.) Ofen, 
Gedr. b. Leop. Frantz Länderer. E.
Voigt György. A tanácsadó orvos mint hü barát. Oktatás az egészség megtartására, 
a betegségek meggyógyítására egyszerű házi szerek által. V. szerint Padavértei 
( Va j d a  Péter). (12-r.) Lipcse, 1834. Wigand Ottó.
2. kiadás. (12-r 254 1.) Pest, 1835. Wigand Ottó. —.48 p.
— Mich. Ehren-Rede so an dem glorreichen Fest-tag der heiligen Jungfrauen, und
Blut-Zeugin Ursulä, den 21 Monats-Tag Octobris 1755. da die feyerliche Einkleidung 
der hochgebohrnen Fräulein Maria Anna Gräfin Erdödy von Monyorókerék, nunmehro 
Schwester Maria Ursula, . . .  in Preszburg vorgegangen. (4-r. 19 lev.) Preszburg, gedr. 
bey Joh. Mich. Länderer. M.
— Lob- und Ehren-Rede, so an dem hochen Fest-Tag der glorreichen Himmelfahrt 
Mariä, den 15. Augusti 1756. da die Wohlerw. Frau Maria Eligia Kneidlin, unter 
Seiner Bischöfflichen Gnaden Herrn Carl Grafen Eszterházy von Galantha &c. ver­
richteten geistlichen Function, die heilige Ordens-Gelübde feyerlich abgeleget. f2-r. 
7 lev.) Pressburg, gedr. bei Joh. Mich. Länderer. E.
— Dreyfaches Zeugnusz von der Transsubstantiation, das is t: von der wesentlichen 
Verwandlung in dem allerheiligsten Altars-Sacrament; als die jährlich-gewöhnliche 
Gottes-Leichnams-Procession den 26. des Maymonats 1761. geführet wurde: in einer 
Streitt-Rede vorgetragen. (4-r. 8 lev.) Preszburg, gedr. bey Joh. Mich. Länderer. M.
—- Geistliches Jubel-Fest, in welchem die hochw. gnädige Frau Maria Innocentia von 
der göttlichen Weisheit, gebohrne Szegedy von Mező-Szeged . . . die nach 50. Jahr 
gewöhnliche Gelübdes-Erneuerung . . . 1762 . . . abgeleget, mit einer Ehren-Rede 
gezieret. (4-r. 12 lev.) Preszburg, gedr. bey Joh. Mich. Länderer. M.
Voisard, Franc. Xav. Elementa linguae gallicae, juxta recentissimam aevi nostri scrip­
torum normam cum vocabulario gallico germanico-latino-hungarico-italico, nec non 
usitatioribus loquendi formulis exarata. (8-r. 229 1.) Budae, 1778.
Voivodich, Phil. Carmen elegiacum honoribus Dni Josephi Verhovacz cath. eccles. Zagra- 
biensis canonici etc. occasione suae onomasis, die 19. Martii 1828 demisse oblatum. 
(4-r. .3 lev.) Zagrabiae, typ. Franc. Suppan. M.
Vojdisek, Joseph. Exposition et application des principes de la langue francaise que fera 
publiquement . . .  d’aprés les lejous de Louis Séhé t s .  (8-r. 19 1.) Pesth, [1821.] Impr. 
chez J. Th. de Trattner. E.
— Adreszbuch der kön. freyen Stadt Pesth. Im Jahre 1822. (8-r, 3 lev, 232, 61. és 1 lev.)
Pesth, gedr. bei J. Th. Trattner. A. M.
— Der Hausadvocat. Theoretisch-praktisches Handbuch zur Abfassung verschiedener
im bürgerlichen Leben vorkommenden Geschäftsaufsätze, oder: Anleitung wie Privat­
personen ohne Beistand eines Rechtsfreundes alle geschäftlichen Verhandlungen nach 
den gesetzlichen Vorschriften verfertigen sollen, (n. 8-r. 3 lev. és 207 1.) Pesth, 1831.
K. A. Hartleben. 1.12 p.
M.
— A magyar házi ügyvéd, a polgári életben előforduló különbféle tiszti írások szerkesztésére 
vezérlő kézi könyv stb. (n. 8-r. IV és 200 1.) Pesten, 1832. Hartleben K. A. 1.12 p.
Vojkffi, Franc., et St eph.  Al másy .  E I I W A A A M I 0 2  T P I K E I A 0 2  T E T P A E  
T P 0 Q 0 2  ad Illustr. ac Rév. Scepusiensium episcopum Dnum Carolum a Salbeck 
cet. dum ad capessendam provinciam suam moerente Vacio secederet recitanta anno 
1776 nomine collegii regii Theresiani Vaciensis. (4-r. 7 lev.) Vacii, typ. Franc. Ign. 
Ambro. M.
Vojtitz, Maur. Dissertatio inauguralis medica de vi venarum absorbente. Quam . . . pro 
dris raed. gradu rite consequendo . . . conscripsit. (8-r. 29 1.) Pestini, 1830. Typis 
nob. J. M. Trattner de Petróza. M.
Volckhausen. Volks-Kalender.805
Volckhausen, C. Nikolaus I. \  on der polnischen Revolution bis zur Intervention in 
Ungarn (8-r. VIII és 325 1.) Hamburg, 1859 Hoffmann & Comp. 1 tlr 7‘/a gr. 
Volf Abrahámnak és Rogallen Fridriknek . . . atyafiságos serkentések, melly az újonnan 
rendeltetett tanítóknak adattatott, mostan penig a magyar Sionnak őr-állóinak ébresz­
tésekre két az Isten országának elől mozdításában vékon tehetségek szerént fáradozó 
atyafiakkal magyar nyelvre fordittatott [ Bárány  György által]. (12-r. 168 1.) Jéná­
ban, 1736. észt (Ny. n.) £ m.
Arnoldina szül .  We i s s e r .  Az első: A férfiaknak méltósága, magvarra fordítva
V. A. sz. W. német kiadása szerént. Második : Az aszszonynak dítsérete. Harmadik: 
A szép-nemhez. Kiadta Ruttkay Gábor. (8-r. 8 1.) Budán, 1831. Ny. a magy. kir. uni­
versitas bet. * ‘
K öltem ények.
Volffich, Raym. Cultus veri Dei primarius et fundamentalis omnibus hominibus neces­
sarius. (8-r.) Pestini, 1785. Litteris Trattnerianis.
— Az igaz Istennek első fundamentomos és minden embereknek szükséges tisztelete, 
melyet először deák nyelven kibotsátott . . ., most pedig a magyar népnek kedvéért 
egy haza-fiától magyarra fordittatott. (8-r. 104 1.) Pesten, 1785. Ny. Trattner Mátyás.
— Aechter und gründlicher Gottesdienst für Jedermann. (8-r. 91 1.) Pest, 1786. Gedr. 
mit Trattnerischen Schriften.
Volger, F. H. E. Kurzgefasste historische, statistische und geographische Beschreibung 
von Ungarn. Für Zeitungsleser aller Stände, insbesondere für den gebildeten Bürger 
und Landmann. (8-r.) Landsberg, 1849. Volger u. Klein. * —.4 gr.
Volk, Das erfreute —, ein Denklied an Baron Loudon bey Gelegenheit der Eroberung 
Belgrads. (8-r. 4 lev.) Wien, 1789. (Ny. n.)
Volkmann, Robert. Sechs Lieder für Männerstimmen componirt. Op. 30. 2 Hefte. Partitur 
und Stimmen, (n. 8-r. 49, 49 1.) Pest, 1857. Gust. Heckenast. 3.—
Volks- und Bilder Kalender, Neuer —, für die Deutschen in Ungarn und Siebenbürgen. 
1850 Mit vielen Holzschnitten. (12-r. 96 1.) Pesth, 1850. Länderer u. Heckenast.
— 6 p.
Für die Jahre 1852—54. (12-r. 64, 64, 641.) Pesth, 1851—53. U. o. Egyenként —.6 p. 
Volksbibel, Politische —. Eine historische Skizze der Märzereignisse, nebst der nöthigen 
Aufklärung über die obschwebenden Zeitfragen in Ungarn. (8-r. 32 1.) Pesth, 1848. 
Gedr. bei Jos Beimei. M.
Volksfreund, Bayerischer —. Jahrg. 1832. u. 1833. (ä 208 NrnJ Herausgegeben und 
redigirt von M. G. Sa ph i r .  (4-r.) München, 1832—33. Jaquet. Egy folyam 2 tlr 10 gr.
— Der land- und hauswirthschaftliche —. Ein Hand- und Hausbuch zur Belehrung
über alle Zweige der Land- und Hauswirthschaft und zur nützlichen Unterhaltung. 
Für praktische Land- und Hauswirthe, Hausfrauen und Freunde der Oeconomie 
in der Stadt und auf dem Lande. I. Band. 1. Heft. (8-r. 66 1.) Pest, 1842. C. A. Hart­
leben. 12 p.
E. M.
Volks-Hymne gesungen am 19. Mai 1835 bei Anwesenheit des Erzherzogs Ferdinand 
Carl von Oesterreich-Este in Kronstadt (8-r. 2 lev.) Kronstadt, gedr bei Joh. Gött. 
Volkskalender, Siebenbürgischer neuer und alter —, auf das Jahr 1799. Nebst einer 
kurzen topographischen Beschreibung von Klausenburg, einigen Volksliedern, und 
nützlichen Vorschlägen zur Ausrottung der Viehseuche. (16-r.) Hermannstadt u. 
Klausenburg, bei Martin Hochmeister. M.
Volks-Kalender, Siebenbürgischer —.Herausgegeben von J. H. B e n i g n i  v. Mildenberg. 
I. Jahrg, für 1843. Mit Holzschnitten und dem lithogr. Porträt des Grafen Josef Teleki. 
(8-r. XIV és 118 1.) Hermannstadt, 1842. Hochmeister’s Erben.
II Jahrg., für 1844. Mit Bildern. (8-r. XVIII és 120 1.) Hermannstadt, 1843. U. o.
III. Jahrg.. für 1845. Mit dem Bildniss des ehemaligen Gouverneurs Samuel Freiherr 
v Bruckenthal. (8-r. XVI és 114 1.) Hermannstadt, 1844. U. o.
IV. Jahrg., für 1846. Mit Bildern. (8-r. XVII és 148 1.) Hermannstadt, 1845. U. o
V. Jahrg., für Í847. Mit Bildern, nebst Biographie Jos. K. Eders. (8-r. XVIII és 142 1.)
Hermannstadt, 1846. U. o. , 0 .
VI. Jahrg., für 1848. Mit dem Porträt des Fürsten Johann Kemény. (8-r. XVII es 12» 1.)
Hermannstadt, 1847. U. o. ,0 VT7TT ion i i
VII. Jahrg., für 1849. Mit dem Bilde eines deutschen Mädchens. (8-r. XVII és 100 1.)
Hermannstadt, 1848. U. o.
Volks-Kalender. 806 Volks-Reden.
Ne u e  Folge. Redigirt von Karl U n v e r r i c h t .  I. Jahrg. 1852. Mit der Abbildung der 
Schlacht bei Hermannstadt am 21. Jänner 1849. 8-r. (8-r. XXXII és 112 1.) Hermann­
stadt, (1851.) Th. Steinhaussen.
II. Jahrg. 1853. Mit dem Bildnisse des Kaisers Franz Joseph und 7 andern Bildern. 
(8-r. XXXII és 160 1.) Hermannstadt, (1852.) U. o.
III. Jahrg. 1854. Mit 4 lithogr. Abbildungen. (8-r. XXXII és 128 1.) Hermannstadt, 
[1854.] U. o.
IV. Jahrg. 1855. Mit 4 Porträts und 2 Karten des nördlichen und südlichen Kriegs­
schauplatzes und der Abbildung der Trauungsfeier des Kaiser Franz Joseph I. (8-r. XXXII 
és 112 1.) Hermannstadt, [1854.] U. o.
V. Jahrg. 1856. Mit 6 Bildern. (8-r. XXXVI és 108 1.) Hermannstadt, [1855] 
U. o.
VI. Jahrg. 1857. Mit 4 Bildern. 1. Der grosse Platz in Hermannstadt. 2. Die evangel. 
Kirche in Mühlbach. 3. Innere Ansicht der Kirche in Mühlbach. 4. Festzug der 
Installation des griech.-kath. Metropoliten und Erzbischofs zu Blasendorf. (8-r. XL és 
88 1.) Hermannstadt, [1856.] U. o.
VII. Jahrg. 1858. Mit 4 Bildern, 1. Porträt G. P. Binder’s. 2. Porträt M. J. Ackner’s. 
3. Die evang. Pfarrkirche in Birthälm. (8-r. XXXVIII és 92 1.) Hermannstadt, [1857.] 
U. o.
VIII. Jahrg. 1859. Mit 4 Bildern. 1. Porträt des Fürsten Friedr. Lichtenstein. 2. Porträt 
des Freih. Jos. Bedeus. 3. Franz-Josephs-Bürger-Hospital. 4. K. k. Militär-Obei- 
Erziehungshaus. 5. Ehrenpforte beim Einzuge des Fürsten Lichtenstein in Hermann­
stadt. [1858.] U. o.
IX. Jahrg. 1860. Mit 5 Abbildungen. 1. Porträt Baron Heinrich Lobzeltern’s. 2. Der 
kleine Platz in Hermannstadt. 3. Fürst Schwarzenberg auf der Jagd. 4. Kockeiburg.
5. Spitalkirche in Hermannstadt. (8-r. XL és 120 1.) Hermannstadt, [1859.] 
U. o.
X. Jahrg. 1861. Mit 4 Abbildungen. 1. Porträt des Bischofs Andreas Freiherrn v. Scha- 
guna. 2. Porträt des Karl Maager. 3. Baaszen. 4. Die Swefelhöhle am Büdös. (8-r. XL 
és 138 1.) Hermannstadt, [1860 ] U. o.
Volks-Kalender für Ungarn und Siebenbürgen auf das Jahr 1858. Herausgegeben von Carl 
Stef fens .  Mit 8 Stahlstichen und 6 Holzschnitten, (k. 8-r. XVI és 158 1.) Pest, 1857. 
Lauffer u. Stolp. —.45 p.
Csak a c ím la p ja  készü lt M a g y a ro rszá g  részére.
Volkslied nach der Eroberung Belgrads, gesungen am 14. Oct. 1789. (8-r. 8 lev.) Wien, 
bey Th. v. Schmidtbauer.
— zur Geburts-Feyer Allerh. Sr. Maj. Franz I. Abgesungen zu Kronstadt 1833. (8-r. 2 lev.) 
[H. és ny. n.]
Volkslieder, Oesterreichische —, mit ihren Singweisen. Gesammelt uud herausgegeben 
durch Franz Z i s k a  und Julius Max S c h o t t k y .  (n. 8-r. XVI, 288 1. és 1 lev.) 
Hartleben’s Verlag. 2.24 p.
E isenste in  u. Comp. l8 g i .  I  f r t  8 o  kr.
2. umgearbeitete und vermehrte Ausgabe von Zi ska.  (S’-r. 284 1.) Pesth, 1843. U. o.
1.30 p.
— Romänische —. Metrisch übersetzt und erläutert von J. K. Schül ler .  (12-r. VIII,
100 és 1 1.) Hermannstadt, 1859. Th. Steinhaussen. —.80
— Ungarische —. Uebersetzt und eingeleitet von M. A. Greguss .  (12-r. 2 lev., 5—100 1. 
és 1 lev.) Leipzig, 1846. Georg Wigand. —.20 gr.
M.
— Ungarische —, in einer Auswahl gesammelt von Vi lney.  I. Folge. (16-r. VIII és
102 1.) Leipzig, 1848. Verlags-Bureau. —.20 gr.
M.
— Ausgewählte ungarische —. Uebersetzt und herausgegeben durch Ker t be ny .
(k. 8-r. XV, 352 1. és 1 címkép.) Darmstadt, 1851. Leske. 1 tlr 20 gr.
Volksliederquellen in der deutschen Literatur. Bibliographischer Beitrag [von K. M. 
Ker tbeny] .  (n. 8-r. 12 1.) Halle, 1852. H. W. Schmidt.
Volksmärchen, Ungarische —. L .: Gaál ,  Georg.
Volks-Reden, Drey —, welche bey Gelegenheit der feyerlichen Grundstein-Weihe des in 
Kaschau neu zu errichtenden allgemeinen Krankenhauses gehalten worden, (k. 8-r. 8, 
IX —XIV, 15—32 és 21 1.) Kaschau, [1814.] Landerer’sche Buchdr. M.
Volksschule. 807 V oltaire.
T a rta lm a  :
S z a b ó  Andás kassai első püspöknek ébresztő beszéde.
H e c k e n a s t, Mich. Meine Gefühle am Tage der feyerlichen Grundsteinlegung des neu zu erbauenden 
allgemeinen Krankenhauses.
K o v á t s  István. A Kristusnak a betegekben, vagy a betegek gondviselésére épittetett házfundamentum 
Jetetelenek alkalmatosságára készíttetett elmélkedés.
Volksschule, Die —. Das Anrecht der Kirche auf die Schule. L .: Sz t a j onovi ch,  Lazar. 
Volney. Considerations sur la guerre actuelle des turcs. (8-r. 140 1. és 1 térkép.) A 
Londres, 1788. (Ny. n.) m
— Bemerkungen über den jetzigen Türkenkrieg. Aus dem Französichen des Herrn v.
V., mit einem Landkärtchen. (8-r. 137 1.) Amsterdam, 1788. (Ny. n.) A. M.
— A természet törvénye, vagy az erkölcsiség természeti gyökér szabályai. Honosítva
gróf W. szerint németből Vi r á g  Jósef által. (8-r. 66 és 1 1.) Sopronban, 1835. Kultsár 
Katalin asszony bet. m.
— C. F .  gróf.  A természeti törvény, vagy az erkölcstannak physikai elvei az ember s
világegyetem organisatiojára vonatkozólag. Fordította M a r ó t h y Mátyás, (n. 8-r. 54 1.) 
Szegeden, 1848. Ny. Grünn János. ' —.10 p.
Vols, Ern. Architecturae militaris tyrocinium. (4-r. IV, 36 1. és 5 rajzt.) Claudiopoli, 1738.
Typ. academ. soc. Jesu. M. E.
Voltaire. A hármas vitézek, vagy trium-viratus. L .: B e s s e n y e i  György.
— Zayr. Trágédia, melly frantzia versekből ugyanannyi számú s lábú versekbe foglal­
tatott P é t z e l i  Jósef által. (k. 8-r. 2 lev., 5 — 120 1.) Győrben, 1784. Nyomt. Streibig 
Jósef által. —.45 p.
M.
(—) Henrias az az Negyedik Henrik francz királynak életének némelly része, melly 
francz versekből ugyan annyi számú s lábú versekbe foglaltatott Pé t ze l i  Jósef által. 
(8-r. 7 lev. és 209 1.) Győrben, 1786. Strejbig Jósef bet. 1.20 p.
A. M.
Második ízben, némelly változtatásokkal s jobbításokkal ki-nyomtatattott (n. 8-r. 16 lev. 
és 309 1.) Győrben, 1792. Streibig Jósef bet. 1.20 p.
E. M.
— Voltér urnák Henriása. Magyar versekben frantzia nyelvből fordíttatott . . . idősb
S z i l á g y  Sámuel ur által. (n. 8-r. 14 lev., 226 1. és 1 rézm) Posonyban, 1789. Füs- 
kúti Länderer Mihály bet. E. M.
(—) Álzir, vagy az ámerikánusok. Szomorú játék. Mellyhez tóldattak a régi és uj his­
tóriának válogatott darabjai, az ifjaknak gyönyörködtetésekre P é t z e l i  Jósef által. 
(8-r. 4 lev., XVI és 348 1.) Komáromban, 1790. Wéber Simon Péter bet.
F ü g g e lé k :  Elmét világosító s szívet jobbító rövid históriák, mellyek az aszszonyi nemnek, s az olvasásban 
gyönyörködő ifjaknak hasznokra öszve szedegettettek.
(—) Az igazság kiszolgáltatásának és a felebaráti szeretetnek jutalma. Irta a Henriás- 
nak szerzője. Frantziábúl forditotta egy M * * Nyomtatás alá botsátattott az 1790-dikben 
tartatott ország gyűlése alkalmatosságával (k. 8-r. 142 1.) 1791. [H. és ny. n.] A. M.
_ Kándid avagy a leg-jobbik világ. (k. 8-r. VIII és 1681.) Eldorádóban 1793.
r_) Heródes, és Marianne, szomorú játék. Azon nemű és annyi számú versekben magyarra
fordította V a r g a  Elek. (8-r. XVII, 18—66 1.) Pesten, 1821. Ns. Trattner János 
Tamás. ^
_ Geschichte der Völker, vorzüglich in den Zeiten von Carl dem Grossen bis auf
Ludwig XIII. Neu übersetzt von K. A. S c h n i t z e r. 16 Bdchen. (16-r.) Pest, 1828.
K. A. Hartleben.
Neue Ausgabe. 16 Bdchen. (16-r.) Pesth u. Leipzig, 1833. K. A. Hartleben. 6 —
A userlesene W erke. I — 22. L fg .
_ philosophische Gespräche und Unterhaltungen. Neu übersetzt von S y n t a x .  2 Bdchen.
(16-r.) Pesth u. Leipzig, 1833. K. A. Hartleben.
A userlesene W erke. 2 y .  u .  2 4 • L fg .  _ .
_ Geschichte Peter des Grossen. Aus dem Französischen übersetzt von Friedr. Gl e i c h.
3 Bdchen.^(16-r.) Pest, 1827. K. A. Hartleben. J-36 p.
Neue Ausgabe. 3 Bdchen. (16-r.) Pesth u. Leipzig, 1833. K. A. Hartleben. 1.36 p.
A userlesene W erke 2 $ —ß 0 . L fg .  „  .  ,
_ Henriade. Nebst Noten des Autors frei übersetzt von P. S y n t a x .  I  Buchen.
(16-r.) Pesth u. Leipzig, 1833. K. A. Hartleben.
A userlesene W erke ß i — ß ß . L fg .
Voltaire. 808 Vorschlag.
Voltaire. Geschichte Karl XII. Königs von Schweden. Aus dem Französischen von F. C. 
K r e t z s c h m a r .  2 Bdchen. (16-r.) Pest, 1826. K. A. Hartleben. —.54 p.
Neue Ausgabe. 2 Bdchen. (16-r.) Pesth u. Leipzig, 1833. K A. Hartleben. —.54 p.
A userlesene W erke. ‘J4 —3 7  ■ L fg .
— Komische Romane und Erzählungen. Neu übersetzt. 5 Bdchen. (16-r.) Pest, 1825
K. A. Hartleben.
Neue Ausgabe. 5 Bdchen. (16-r.) Pesth u. Leipzig, 1838. K. A Hartleben. 2.30 p.
A userlesene W erke. q8 — 4 7 ■ L fg .
— Alzir, vagy az amérikaiak. L .: Külföldi j á t é k s z í n .  5.
— Tancred. L.: U. o 6.
— Zaire. L. : Újabb s z i n m ü t á r. 5.
Voltiggi, Josephus. Tractatus de vitis cultura arteque parandi vinum, crematum, spiritum 
vini, acetum simplex et compositum, auctoribus C h a p t a l ,  Ro z i  er, P a r m e n t i er 
et D u s s i e u x  ex gallico latine redditus. Revidit opus adjectisque notis illustravit 
Ludovicus M i t t e  r p a c h e r .  2 voll. (n. 8-r. XIV, 474 és 1 1.) Viennae, 1808. Typ. 
Jos. V. Degen. E. M.
Vom Reichthum des Armen. Aus dem Französischen übersetzt von Chr. L. M. (n. 8-r. 
ö2 1.) Tyrnau, F. Wächter. —.12 p.
— Schaden des Pfriemengrases. (8 r. 16 1.) Ofen, 1825. Universitäts-Buchdruck. M.
— Tanz. L.: S z o n t a g h ,  Daniel.
Von der Gesundheit und Schönheit des Menschen. Erfahrungen einer achtzigjährigen 
Frau. (12-r. VIII és 254 1.) Pest, 1854. Gust. Heckenast. 1.30 p.
— dem Verhältnisse der Religion gegen Unglauben und Aberglauben. Oder von dem
Daseyn und Wesen Gottes zweytes Stück. (8-r. 64 1.) Wien u. Pressburg, 1785. Gedr. 
mit Weberischen Schriften. E.
— der Union und nebenbei ein Wort über eine mögliche dakoromanische Monarchie unter 
Österreichs Krone. (8-r. 46 1.) Hermannstadt, 1848. Hochmeistersche Buchh. —.12 p.
— den Verbrechen und Strafen. L.: B e c c a r i a .
— der allgemeinen Viehseuche. L .: F e k é s h á z y ,  Gg.
— einem zukünftigen Leben. Oder von dem Daseyn und Wesen Gottes drittes und 
letztes Stück. (8-r. 52 1.) Wien u. Pressburg, 1785. Gedr. mit Weberischen Schriften. E.
Vonliarliarsky. Delnő. Regény. Magyaritá S á r  v á r  y Elek. (12-r. 2 lev. és 217 1.) Deb- 
reczen, 1860. Csáthy és társa. 1.—
E M.
Vor und wider das Lutherthum in Ungarn, oder kurze Beantwortung der freymüthigen 
Betrachtung über einige Gegenstände des Lutherthums in Ungarn, und Beyträge zur 
Berliner Wiederlegung desselben. (8-r. 40 1.) 1783.
Vorarbeit zum Entwurf der Revier Statuten des 1-ten oberungarischen Berg-Reviers. 
(2-r. 7 1.) Leutschau, 1858. Gedr. bei Joh. Werthmülier u. Sohn. E.
Vorhof der ungarischen Sprach. L .: A magyar n y e l v n e k  tornátza.
Vorlesung, Akademische —, über die zu Schemnitz in Niederhungarn errichteten Pferde­
göpel. Mit Kupfern. (8-r. 4 lev., 70 1. és 2 rézm. tábla.) Dreszden, 1773. Waltherische 
Hof-Buchhandlg. M.
Vorposten-Dienst, Der —, -in Auszügen mit Fragen und Antworten kurz vorgetragen als 
Anleitung zur Kentniss des Felddienstes für die Escadrons-Schulen im k. k. Graf 
Haller 12ten Huszaren-Regimente. — Az előőrsi-szolgálat kivonatokban. Kérdésekkel 
és feleletekkel röviden előadva mint a hadtéri szolgálat tanulmányra való utasitás 
századi tanodák számára a cs. k. gróf Haller 12-dik huszár-ezrednél. (12-r. 101 1. és 
1 tábla.) Pest, 1859. Ny. Herz Jánosnál. E. M
Vorschlag, Patriotisch gemeynter —, wie dem geheimen Ausfuhr-Handel aus den 
hungarischen u. deutschen Provinzen des Hauses Oestreich aufgeholfen werden 
könnte. Von I. W. (8-r. 141 és 1 1.) Wien, 1781. Bey Rud. Gräffer. M. E.
— Einstweiliger —, der Gesetze und Regel des in Ungarn einzuführenden Wettrennens. 
(2-r. 4 1.) Debreczin, 1821.
— über einen die innere Verfassung der kön. Freistädte betreffenden Gesetzartikel, 
welcher in den besonders abgehaltenen Berathungssitzungen der auf dem Reichstage 
im Jahre 1843 anwesenden Deputirten der kön. Freistädte mit dem ihrerseits vor­
läufig abgefassten Verfassungs-Entwürfe und dem Beschlüsse des Circular-Ausschuöses 
verglichen ausgearbeitet wurde. (8-r. 87 I.) Preszburg, 1843. Gedr. bei S. Weber. —.36 p
E. M.
Vorschlag. 809 Vorschrift.
Vorschlag des engern Unions-Ausschusses über die Art und die Mittel der Vereinigung 
der beiden evang. Kirchen in Ungarn. Aus dem Ungarischen übersetzt von Coloman 
TOmka.  Herausgegeben von dem Grafen Karl Zav. (n. 8-r. 32 1.) Pressbursr 1846. 
Gedr. bei Carl Fr. Wigand. "é. m
Vorschläge zur Aufhilfe der ungarischen Handlung. L .: L i e d e m a n n
— Unterthänige —, zur Aufnahme des allgemeinen Kommerzes im Königreiche Ungarn. —
Demissae piopositiones quod altius provehendum publicum inclyti regni Hungáriáé 
commercium. (2-r. 6 lev.) Cassoviae, 1790. (Ny. n.) " °|V|.
— zu einer vollständigen Schulordnung. Dem General-Convente der vereinigten Pesther
und Ofner evang. Gemeinde. A. C. zur Prüfung vorgelegt. (8-r. 48 1.) Pesth, mit 
Trattner-Károlyischen Schriften. e.
Vorschrift, wie es mit den B egrabniss-S tellen . . .  in Zukunft gehalten werden soll.
L .: Georg P r e i d t.
— welche die k. hungarischen F r e y  S t äd t e  bei monatlicher Verrechnung der ihnen 
anvertrauten Contributionsgelder zu beobachten haben. (2-r. 16 1. és 6 táblázat.) 
1786. (H. és ny. n.)
— Allgemeine —, über die Verfassungs-Art der g a l i z i s c h e n  Kriminal-Gerichte. (8-r. 
58 1.) 1850. (Kronstadt, gedr. bei Job. Gött.)
— Provisorische —, über den Wirkungskreis und die Zuständigkeit der G e r i c h t e  in
bürgerlichen Rechtssachen für das Grossfürstenthum Siebenbürgen und die damit 
vereinigten Theile. (n. 8-r 33 1.) Wien, 1852. Hof- u. Staatsdruckerei. M.
— zum Vollzüge der Gesetze über den H a u s i r h a n d e 1, giltig für das ganze Kaiserreich,
mit Ausschluss der Militärgrenze. (2-r.) Ofen, 1853. Gedr. in der k. k. Universitäts- 
Buchdruck. E.
— Nach welcher sich die königlich-hungarischen K a in e r a 1- Administrations-Buch­
haltungen in Ansicht ihrer Amtsobliegenheiten zu verhalten haben werden. (2-r. 35 1. 
és 28 lev.) 1785. (H. és ny. n.) M.
— in Betref der dem K a r l s t ä d e r  Generalat und dem Severiner Komitat allergnädigst
zugestaudenen Freyheiten. — Norma relate ad concessos pro geueralatu Carolstadieusi, 
item Severinensi comitatu in re tricesimali favores clementer praescripta. (2-r. 6 lev.) 
[H. és é. n.] M.
— wie sich die von der ungarischen Landes-Steile abgeordnete Commissarien bey 
Aufhebung eines K l o s t e r s  in Geld- und Rechnungs-Sachen zu verhalten haben; 
sammt Ausweis, Rechnungs-Tabellen und Inventario. (2-r. 26 lev.) [H és ny. n.]
— welche die königl. hungar. Filial-Kasse Beamten bey monatlicher Verrechnung der 
ihnen anvertrauten K o n t r i b u t i o n  s- und Domestikal-Gelder zu beobachten haben, 
vom J. 1786. Mit Tabellen. (19 1. és 14 táblázat.) 1786. (H. n.)
— welche die vereinigten königl. hungar. Districts-Haupt-Kasse-Beamten bey Verfassung 
der monatlichen K r i e g s - K o n t r i b u t i o n  s- und Kameral-Kasse Journalien zu 
beobachten haben, vom J. 1786. Mit Tabelleu. (2-r. 21 1. és 13 táblázat.) 1786. (H. n.)
— zur Verfassungsmässigen Einrichtung der K r o n s t ä d t e r  Bürgerwehr. (8-r. 8 1.) 
Kronstadt, 1848. Gedr. bei Joh. Gött.
— die Se. Majestät der Kaiser u. König Joseph II. um künftig in dem Königreiche 
Ungarn, u. den damit verbundenen Staaten einen gewissen Fortgang in der Fort­
pflanzung der P f e r d e  von besseren Schlag zu machen, mittelst Resoluzion v. 20. 
Dezemb 1784. herauszugeben geruhet haben. — Végezés, mellyet a most szerencsésen 
országoló Fels, tsászár, és király II. Jósef, hogy Magyarországban, és az ahoz tarto­
zandó tartományokban a jobb fajú lovak bizonyossabban szaporodhassanak, kegyesen 
kiadni méltóztatott 20. Decemb. 1784. észt. (2-r. 8 lev.) [H. és ny. n.] _ M.
_ zum Behufe der Vornahme der R e k r u t i r u n g  in Ungarn im J. 1852. (4-r. 8 1.)
Ofen, 1852. K. k. Universit.-Buchdr. M.
— Provisorische —, für die Vertretung und Verwaltung der evang. Landeskirche Augsb 
Bekenntn. in Si ebenbürgen.  (8-r. 28 1.) Wien, 1855. K. k. Hof- u. Staats-Druckerei..
_ für die Vollziehung der Untersuchungen (Skontrirungen) bei den k. k. Haupt-
St euerämt e^n und Kassen. (8-r.) Ofen, 1850. Gedr. in der k. k. Universit.-Buchdr.
— Provisorische —, zur Eintreibung der St euer - Rücks t ände .  (4-r. 20 1.) Ofen, 1853. 
Gedr. in der k. k. Universitäts-Buchdr.
N ém et és m a g y a r  szöveggel.
__  j n  Betref der S t empl ung  erbländischer Waaren. — Norma quoad stigmate insig­
niendas domesticae productionis merces tenenda. (2-r. 9 lev.) 1784. [H. és ny. n.] M.
Vorschrift. 810 Vossy.
Vorschrift . . .  die Verfahrungsart in Un t e r t h a n s s a c h e n  betreffend. L. : I n s t r u c t i a  
pro officialibus comitatensibus.
Vorschriften bei Feuersgefahr für die Stadt Ofen. (2-r. 14 lev.) 1788. (H. és ny. n.)
— für die Aerzte und Wundaerzte des Königreichs Ungarn, welche die Kuhpocken­
impfung ausüben wollen. (8-r. 30 1.) Ofen, 1813. Gedr. mit k. hung. Universitäts­
schriften. M.
— festgesetzt durch den ungarischen Episcopat in Betreff der Organisirung und des
Wirkungskreises der Schulstühle der römisch-kathol. Glaubensgemeinden des lateinischen 
und griechischen Ritus, Ungarns. (4-r. 9 1.) [H., é. és ny. n.] M.
— über die Verlautbarung der neuen Grundbuchs-Protokolle und über die Führung
derselben in der Eigenschaft als Grundbücher, wirksam für die Königreiche Ungarn, 
Croatien und Slavonien, für die serbische Wojwodschaft und das Temeser Banat, 
(n. 8-r.) Wien, 1855. Aus der k k. Hof- u. Staatsdruckerei. —.40
Vorsicht, Die göttliche —. L.: Pászthory,  Jos.
Vorsichts-Anstalten zur Verhinderung der Feuerbrünste und Feuerlöschordnung für die 
Freistadt Oedenburg. (2-r. 31 1.) 1811. [H. és ny. n.] M.
Vorstellung des höchst-beglückten zweyten Feldzugs, auff dem hungarisch-venetianischen 
Kriegs-Theatro. L .: Kr i egs -Thea t e r .
— Patriotische —, an den Monarchen. L : Forgách,  Nicol.
— Unterthänige —, des Cardinais B a tth y án ........... an den Kayser Josef II. L.:
Ba t t hyány ,  Jos.
— Unterthänigste —, der löblichen Stände des Pressburger Comitats an Se K. Apostol. 
Majestät Leopold dem Zweiten. (4-r. 4 lev.) [H. és é. n.]
— der heiligen Messe, oder Gebete während derselben über die vornehmsten Geheimnisse
des Leidens unseres Herrn Jesu Christi, (k. 8-r.) Hermannstadt, 1846. Hochmeister’sche 
Buchb. —.18 p.
Vorstellungen, Väterliche—, des Pesther Handelstandes an die aufzunehmenden Handels- 
Lehrjungen, welche einem jeden bey seiner Aufnahme und Einschreibung von dem 
Handlungs-Vorsteher gedruckt übergeben werden und deren Erfüllung derselbe anzu­
geloben hat. (8-r. 16 1.) Pesth, 1808. Franz. Jos. Patzkó. M.
— Väterliche—, an die aufzunehmenden Handelslehrlinge zur Darnachachtung und
Erinnerung in den Lehrjahren, empfohlen vom Lippaer Handels-Gremium, (n. 8-r. 7 1.) 
Temesvár, 1856. Buchdr. von Beichel’s Erben. M.
Vortheile, Die wichtigen—, verehelichter Lehrer auf dem Lande. Ein Gesang: zum 
Denkmal der Freundschaft und Liebe, dem theuern Brautpaare, Sr. Hochehrwürden 
Herrn Johann Gottfried Gotthard, . . . und Jungfrau Maria Rosina Kuntze, an 
ihrem Hochzeittage den 26. November im Jahr 1787. vorgesungen von einem wahren 
Freunde. (2-r. 2 lev.) Preszburg, gedr. mit Weberischen Schriften. M.
Vorübungen zum Unterrichte aus der rabbinisch-mosaischen Religion, der biblischen 
Geschichte und Sittenlehre. Mit hinzugefügten Erläuterungen einiger dahin bezieh- 
lichen fremdartigen Ausdrücke. Für die minderreife Jugend, welche noch keines 
streng-systematischen Unterrichtes fähig ist. (8-r. 143 és 1 1.) Arad, 1837. Mit Jos» 
Beichel’schen Schriften. M.
— Praktische—, zur leichteren Erlernung der serbischen und romanischen als Regiments­
sprache, für rein militärische Zwecke, gehalten in der Mundart des gemeinen Mannes» 
(n. 8-r. 104 1.) Gross-Becskerek, 1858. Druck von F. P. Pleitz.
Vorzeiten, Die—, mit den unsrigen verglichen. Eine Skizze, entworfen von P. v. M. 
(8-r. 23 és 1 1.) Preszburg, 1814. S. P. Weber u. Sohn. M.
Vossi, Gerardi Joannis, rhetorice contracta, praeceptis magis necessariis, de exemplis, ex 
opere ejusdem, cum partitionum, tum institutionum oratoriarum, desumtis aucta, ac 
scholiis illustrata. Nunc vero in usum scholarum Transiivanicarum, altera vice in 
lucem edita. (16-r. 3 lev., 137 és 21 1.) Claudiopoli, 1729. Impr. Sam. Pap Telegdi. M.
Dialectica, in usum eorum, qui tropologiae secundum rhetoricen contractam Gerardi 
Joannis Vosii operam navant, adornata. (16-r. 50 1.) Claudiopoli, 1729. Impr. Samuel 
Pap Telegdi. M.
Vossy, Franc. Leop. Divi Ladislai Ungariae regis panegyricus, coram antiquissima, ac 
celeberrima universitate Viennensi, dum in metropolitana divi Stephani proto-martyris 
basilica inclyta natio hungarica ejusdem sancti tutelaris sui annuam memoriam reco­
leret, deferente . . . dno Joanne Carolo Neugebauer. (2-r. 6 lev.) Viennae, 1740. Typ. 
Franc. Andr. Kirchberger. M.
Vosz. 811 Vota.
(Vosz, Franz A.) Auszug aus dem Protokoll der 1. bis 6. Sitzung der Handels- und 
Gewerbekammer in Kronstadt im Jabre 1853. (n. 8-r. 68 1.) [Kronstadt, 1853. Gedr 
bei Joh. Gött.]
(—) Bericht der Handels-und Gewerbekammer in Kronstadt . . . über den Zustand der 
Gewerbe. L . : B e r i c h t .
— Bericht über die nach den Donauflirstenthümern Walachei und Moldau und nach 
Bulgarien unternommenen Reise L .: Popp .  A.
(—) Denkschrift der Kronstädter Handels- und Gewerbekammer über die Führung einer 
Eisenbahn von Kronstadt bis an die Donau. L. : D e n k s c h r i f t .
— Nähere Erörterungen über die östliche Eisenbahnfrage mit besonderer Rücksict auf 
das Belgrad Stambuler Bahn-Projekt. (8-r. 16 1.) Wien, 1856. Druck von K. Ge- 
rold’s Sohn.
Vota, quumExcell., Illustr. ac. Rev. D. Ignatius e comitibus de B a t t h y á n ,  episcopus 
Transilvaniensis etc. inter solemnes adplausus primum Cibinium ingrederetur, oblata 
ab humanitate regii gymnasii Cibiniensis mense Augusto anno 1781 (8-r. 5 1.) 
[Cibinii,] typ. Mart. Hochmeister. M.
K ö ltem é n y .
— 111. Dno Ignatio B e z e r é d y  &c. ad onomasim scripta nomine juventutis Tatensis 
scholarum piarum 1807. (8-r. 2 lev.) Comaromii, typ. viduae Weinmüllerianae. M.
K ö ltem é n y .
— Gratae mentis—, pro salute et incolumitate viri dar. Pauli B i l n i t z a ,  occasione
qua in munus sacrum cum professoratu gerendum die 15. Dec. anno 1802. felici 
omine inaugurareter, a plaudente juventute scholastica fusa. (4-r. 2 lev.) Posonii, typ. 
Sim. Petri Weber. M.
K ö ltem é n y .
— et applaussus nobilium convictus Soproniensis in faustum nominis diem admod. R. P. 
Mathiae G e i g e r  e s. J. (2-r. 2 lev.) Sopronii, 1771. Typis Joan. Joss. Siess.
K ö ltem é n y .
— et propemticon in iter J  os e p h i  Antonii archi-ducis Austriae, regni Hungáriáé
locumtenentis &c. dum primum Vienna Budam tenderet, et secus Comaromium 
praeterveheretur, die XVIII. Septembris anni 1795. Deprompta a poeta Coma- 
romiensi. (8-r. 4 lev.) Comaromii, typ. Valent. Weinmüller. M.
K ö ltem é n y . — Szerzője va ló szín ű leg  G rossinger.
— qVae I. C. SIglsMVnDI K e g L e V 11 s, epIsCopI, praepositi; benigni, gratloslq Ve
patroni sVI honorlbVs | Laeto soLennes Malo re CoLente kaLenDas ; | eXhlbet 
pLeno obserVantlae, VeneratlonlsqVe affeCtV fretVs gyMnasII regll TyrnaVIensIs 
DIreCtor. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, (1801.) Typ. Vene. Jelinek. E. M.
K öltem ény.
— publica in diem solennem, qua . . . cardinalis Sigismundus e comitibus a Koloni t z . . .
archi-episcopus Viennensis, e caesareis manibus purpurati honoris insignia acceperat; 
a consule, senatu, populoque Viennensi concepta. (2-r. 18 lev.) Viennae Austriae, 1728. 
Typis J. P. v. Ghelen. M.
— plausus, et prognoses invictissimo, ac gloriosissimo L e o p o 1 d o II. romanorum
imporatori semper augusto Hungáriáé regi apostolico Posonii depromta 1790. 
(4-r. 4 lev.) Posonii & Comaromii, 1790. Typ. Simon-Petro-Weberianis. M.
K ö ltem én y .
— Pia—, 111. ac Rev. Dno Antonio M ak a y, de Eadem, & Gelej, episcopo Neosoliensi,
dum episcopatum solemniter auspicaretur, a scholis piis Prividiensibus depromta die 
18. April, anno 1819. (4-r. 4 lev.) Schemnicii, typ. Franc. Joan. Sulzer. M.
L a tin  és m a g y a r  költem ény.
— Daciae in Illustr., ac Rev. Dno Josepho de M á r t o n f f i ,  magni principatus Trans­
sylvaniáé episcopo feliciter completa, occasione solennis installationis a clero juniore 
dioecesano vulgata. Anno, 1800. (8-r. 6 lev.) [Cibinii,] typ. Mart. Hochmeister. M.
K ö ltem én y .
_ quae Rev> Dno Josepho Ma y e r ,  seminarii archiepiscopalis Posoniensis rectori,
dum onamasticon suum recoleret, ejusdem semminarii clerus junior obtulit Posonii
1795. XIV. calend. April. (8r. 4 lev.) [Posonii,] typ. Sim. Petri Weber. M.
K öltem ény. .
— novissima, quae 111. ac Rev. Dno Emerico P a 1 u g y a y, de Eadem et m Bodafalva, 
episcopo Cassoviensi, dum nominatus Nitriensium antistes almam dioecesim Cassovien -
Vota. 812 Votum
sem desereret ven. seminarii Cassoviensis junior clerus, in moesti animi tesseram nun­
cupaverat. Cecinit C. P. (n. 8-r. 8 1.) Cassoviáe, 1839. Typ. Car. Werfer. E.
K öltem ény.
Vota, Pia—, 111. ac Eev. Dno Josepho P e i t l e r ,  ecclesiae Vaciensis episcopo etc. die 
17-a Julii 1859. dum s. solium episcopale capesseret, a clero, populoque Vaciensi 
oblata. (4-r. 7 1.) Vacii, 1859. Typ. Leop. Plessel. M. E.
K ö ltem é n y .
— 111. ac Eev. Dno episcopo-praeposito Eev. item Dnis lectori, cantori et canonicis
coli. eccl. P o s o n i e n s i s  occasione solennis eorum installationis per alumnos 
seminarii S. Emerici pie oblata pridie kalendas Januarii 1846. (4-r. 4 lev.) Posonii, 
typ. Ant. nob. de Schmid. E.
K ö ltem é n y .
— Eev. Dno Antonio E e z u t s e k  abbatiarum unitarum B. M. V. de Zircz, Pilis et 
Pásztó abbati occasione solennis ejusdem installationis die 10. Februarii anni 1859. 
a suo quondam familiari oblata, (n. 4-r. 6 1.) Albae-Eegiae, typ. vid. Pauli Számmer.
K ö ltem é n y . E. M.
— provinciae Veszprimiensis cholera morbo attonitae at Dnum Joannem N. Eohonczy
de Pula, i comitatus Veszprimiensis ord. vice-comitem, et caeteros i. i. status, et 
ordines. 1831. (8-r. 2 lev.) Veszprimii, typ. Aloys. Számmer. E. M.
K ö ltem é n y .
— Dno Augustino S c h ö b l  caes.-regii districtus Stradištensis praeposito capitaneo etc. 
in signum piae venerationis a gymnasio Strážnicensi oblata. (4-r. 3 lev.) Szakolczae, 
lit. Skarniczlianis.
K ö ltem é n y .
— Pia —, pro incolumitate Eev. ac Clar. Dni Stephani S c h ö n  v i s n e r  ad diem XI.
kal. Julii 1818. ab amicis nuncupata. (4-r. 3 lev.) Budae, typ. reg. universitatis 
Hungaricae. M.
K öltem ény.
— Pia —, solemniis jubilaeis sacri sacardotii Emin., Ceis, ac Eev. Dni Joannis B.
S c i t o v s z k y  de Nagy-Kór, regni Hungáriáé principis primatis etc. dominica 21. post 
pentecosten, patrocinio B. M. V. sacra 6. Novembris anno 1859. 1. auspicati s. 
presbyteratus annum favore Dei recolentis. A dovotiss. filiis alumnis c. r. generalis 
seminarii Pestinensis filiali pietate d. d. d. (n. 4-r. 4 lev.) Pestini, 1859. Typ. Gust 
Emich. E.
K ö ltem é n y .
— lllustr. ac Eev. Dni Leopoldi Martini S o m o g y  de Perlak episcopi Sabariensis cath. 
ecclesiae Jaurinensis canonici nec non S. S. Salvatoris de Pápocz praepositi honoribus 
oblata cum idem hic sacer praesul solemni ritu inauguraretur Sabariae anno salutis 
1806. 10 a Novembris, (k. 4-r. 4 lev.) [Sabariae,] typ. hered. Siessianorum. M.
K öltem ény.
— 111., ac Eev. Dno Josepho Vi l t ,  consecrato ecclesiarum Belgradiensis, et Saman-
driensis canon, unitar. episcopo; diem nominis et vicennalia officii vicariatus sui 
recolenti, oblata die 19. Martii anno ae. v. 1806. (4-r. 4 lev.) Tyrnaviae, typ. Venc.
Jelinek. -np M.
K öltem ény.
Votum fundendi sanguinis pro asserendo Dei-parentis illibato conceptu ab inusta 
superstitionis nota dictione oratoria vindicatum. Dum alma archi-episcop. soc. Jesu. 
universitas Tyrnaviensis, in academica D. Joannis Baptistae basilica, diem immaculatae 
Virgini solennem, annua memoria dicto ad aras sacramento recoleret, (k. 4-r. 16 1.) 
Tyrnaviae, 1746. Typ academicis soc. Jesu. M.
— immaculatam conceptionem Deiparae tuendi, dum alma, ac celeberr. universitas Tyrna­
viensis immaculatam tutelarem suam annua solennitate prosequeretur, in academica
D. Joannis Baptistae basilica oratoria dictione propugnatum a quondam soc. Jesu 
religioso ss. theologiae in tertium annum auditore. Anno 1751, sexto idus Decembres 
(k. 4-r. 12 1.) Tyrnaviae, (1751.) Typ. academicis soc. Jesu. E.
— fundendi sanguinis pro tuendo conceptu, dum alma ac celeberr. archi-episcop. soc
Jesu universitas Tyrnaviensis anniversarium in academica D. Joan. Baptistae basilica 
purissimae Virgini cultum praestaret, ab ejusdem soc. religioso, sacro-sanctae 
theologiae in tertium annum auditore propugnatum, (k. 4-r. 16 1.) Tyrnaviae, 1764. 
Typ. collegii academici soc. Jesu. E.
Votum. 813 Völgyi.
Votum scholarum piarum Tatensium oblatum 18. cal. Septembris a. 1774. Duo Francisco 
episcopo Jaurinensi e comitibus Zichy de Vásonkő, dum post exactos quinquaginta 
annos sacerdotii ad aram immortalis Dei ritu solenni sacris ornaretur. (2-r. 5 lev.) 
Colocae, 1774. Typis scholarum piarum. m.
K öltem ény.
— quod virtute illustri, litterarumque amore conspicuo viro Antonio Vörös de Farád
locumtenentis regii vices gerenti et regio studiorum in provincia Budensi directori 
cum diem festum nominis idibus Junii celebraret, gymnasium Vaciense grati animi 
causa obtulit 1777. (k. 4-r. 5 lev.) Pestini, litteris Franc. Eoyer. E. M.
K ö ltem é n y .
— Pannonis, quod Seren, archiduci Austriae regni Hungáriáé palatino Josepho, et 
lectissimae ejus sponsae Alexandráé in perenne pietatis obsequium clientum unus
L .  B. S. C. V. d. d. d. 1799. (4-r. 2 lev.) Pesthini, typ. Matth. Trattner. ' M.
K öltem ény.
— Excell. Dno Leopoldo Somogy de Perlak, episcopo Sabariensi etc., occasione sacrarum 
secunditiarum per eundem die 8-a mensis Decembris 1821 celebratarum. A quodam 
almi episcopii sacerdote oblatum, (k. 4-r. 2 lev.) Sabariae, [typ. Fr. Perger.] M.
K ö ltem é n y .
— et promptum cuivis subsidium unionis in unam salvificam ecclesiam, hanc ingredi 
anhelantibus suggestum. L .: M o 11 i k, Tobias.
— separatum de jure suffragii cleri curati in congregationibus et restaurationibus comi­
tatensibus. (2-r. 45 1.) Budae, 1829. Typ. reg. scient, universit. Hungaricae. M.
Votypka József. Szeszitalokkali mértéktelen élés ellen. V. J. után szerkezeti egyházi 
szent beszédek H. M. által. (n. 8-r. 59 és 1 1.) Kassán, 1846. Ny. Werfer Károly.
—.30 p.
E. M.
VoVIt MaVrltlo, et LeopoLDInae prlnCIpIbVs. PerpetVos sibi Ignes fLorente Vere 
VoVentlbVs. F. S. (4-r. 7 és 1 1.) Sopronii, 1806. Typ successor. Jos. Ant. Siess.
K öltem ény. M.
Vox literatorum Hungáriáé filiorum ad comitia regni anni 1792-di. (n. 8-r. 43 1.) [H. és 
ny. n.] M
— pastoris Christi ad oves Christi, quae sunt in ovili, et extra ovile Christi, (k. 8-r.
60 1.) 1791. [H. és ny. n.] M.
— sponsi coelestis. Aneb hlas ženícha nebeského. To gest, vprjmé namlauwánj a nawe- 
denj k pokanj a prawému krestianstwj, w kterém pán Gežjss sám k dussi kresťanské 
mluwjcý se vwodj. (8-r. 30 1.) W Presspurku, 1771. V Frant. Aug. Patzko. M.
Voyage a Constantinople, en Italie, et aux iles de ľarchipel, par ľAllemagne et la 
Hongrie (1790—1791). (8-r. 331 1.) Paris, de ľimprimerie de Crapehet.
Vozár, S. Hlas od Tatjer. (8-r. 62 1. és 1 lev.) V B. Bistrici, 1851. Tlačom Fil. Macholda.
Szerző  neve csak a borítékon áll.
Vőfélyek, Dunaföldvári —, köszöntése lakodalmakon. (12-r. 15 1.) 1852. Müller Emil 
könyvny. _ r E.
Vőfények kötelessége, Legújabb —, mellyet az illyen hivatalokban forgolódók kedvekért 
külombkülömbféle Írásokból és szokássá vált ártatlan mulatságokból öszveszedegetett, 
és a maga költségén közönségessé tett (8-r. 48 1.) Miskolczon, 1829. Ns. Szigethy 
Mihály. M-
M á s kiadása  ezen cím  a la t t :
—> kötelessége, Legújabb, — melly az illyen hivatalokban forgolódók kedvéért különféle 
Írásokból és szokássá vált ártatlan mulatságokból öszveszedetett. (n. 8-r. 40 1.) Szar­
vason, 1853. Réthy Lipót. E.
U. a. (8-r. 40 1.) Szarvason, 1854. U. a. -10 p.
U. a. (8-r. 48 1) Budán, 1855. Bagó Márton.
U. a. (8-r. 40 1.) Gyulán, 1858. Réthy Lipót. E.
Völgyi, Sylvester. Catholica et christiana doctrina de vera et reáli praesentia corporis 
et sanguirŔs Christi Domini in sancta eucharistia. In dioecesana synodo almae Zagra- 
biensis ecclesiae die VIII. Martii, 1574. publicata nunc vero occasione propositionum 
ex universa theologia die . . . mensis Julii 1771. m celeb. sacri ordinis monachorum 
Divi Pauli I eremitae provinciae croato-slavonicae studiorum monasterio Lepoglavensi, 
per S. V., opera et studio Venantii Glavina,  per notas additis etiam tribus corollariis 
illustrato, explicata. (4-r. 62 és 5 1.) Zagrabiae, typis Ant. Jandera. E.
Völgyi. 814 V örösmarty.
Völgyi, Sylvester. Oratio funebris*quam dum kal. januar. anno 1780 . . .  Mariae Theresiae 
. . . reginae, in ecclesia S. Laurentii m. pp. ordinis S. Pauli primi eremitae Posegae 
parentatum fuisset dixit.. . (k. 4-r. 12 lev.) Zagrabiae, typis Jos. Caroli Kotsche. M. 
Völkel-Strampfer, F r a u .  Epilog. Gesprochen im Stadt-Theater zu Pressburg bei Gelegen­
heit der am 15. Oct. 1854. stattgehabten letzten Vorstellung: „Der Pfarrherr.“ (n. 8-r 
2 lev.) Pressburg, 1854. Vorm. Schmid’sche Buchdr. M.
Völkerprocesz, Der —, der Magyaren und Kroaten. Mit Berücksichtigung seiner auch 
für Deutschland wichtigen Folgen, (n. 8-r. 78 1.) Weimar, 1848. B. F. Voigt.
— 12*/, gr.
M.
Vörös Ignátz ur, T. N. és N. Farádi —, tiszteletére ajánlott üdvözlő versek. DILVCV- 
LVM, Ipsa LVX orltVr. (2-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
— Dániel. Mulier virtutis. Ruth. c. 3. v. 11. Az-az: A keresztényi tökélletes jóságokkal
mint annyi drága kövekkel tündöklő és fényeskedő aszonyi állat, a kit a néh. T. és
N. Zichy Klára aszonynak, T. N. V. Biró János uram szerelmes hütvös-társának el­
temetése alkalmatosságával, Győrött 1750. észt. élő nyelvvel hirdetett, és lerajzoltt. 
(2-r. 39 1.) Nyomt. Győrben, Streibig Gergely János által. E.
— E8zther. Gazdasszonyi előcsarnok. Kis leánykák számára. (16-r. 102 1.) Pest, 1860.
Emich Gusztáv. —.60
M.
— Joan. Documentum pietatis, quod viro clarissimo, rectori meritissimo, Adamo Farkas,
dum diem sibi sacrum incolumis celebraret, eius universi auditores plaudentes volun­
tatum interprete J. V., curante Alexandro Podmániczky, exhibuerunt Sopronii die 
24. Decembris, anno absis atra Dies! Lente CeLebrate sereni! nobILIs, Vt VIrtVs, 
praeMIa IVsta ferat! (2-r. 2 lev.) [H. és ny. n] M.
Költemény.
— József. Királyi szive Szent Istvánnak, magyarok első keresztény királyának és apo­
stolának, melyet a nemes magyar nemzet jeles ünneplése alkalmatosságával elő adott 
Bécsben a t. kapuczinus atyák templomában, kis aszszony havának 22. napján 1819. 
esztendőben. (8-r. 40 1.) Bétsben, 1819. Pichler Antal bet. M.
— (II.) A tapasztalt dinnyész, mellyet útmutatásként gyakorlatilag kezelve öszszeírt.
(8-r. 88 ÍJ Pesten, 1845. Trattner-Károlyi. —.30 p.
— Lajos. Érzékeny versek. (8-r. 125, 3 1. és 1 rézm.) Pesten, 1817. Trattner János
Tamás bet. —.45 p.
E. M.
— Mihály. A bajnokok Vég Gyula várában. Irattatott a Hód vize partyán nemes V. M.
által. (8-r. 64 1.) Szegeden, 1807. Nyomt. Grünn Orbán bet, M.
Költemény.
— Steph. F r e y h e r r .  Versuch einer Entdeckung der Sitten und Neigungen anderer
Menschen. (4-r. 48 1.) Helmstädt, 1752. Gedr. mit Schnorrischen Schriften. M.
Vörösmarty Mihál. Zalán futása. Hősköltemény, (n. 8-r. 245 és 3 1.) Pesten, 1825. Petrózai 
Trattner Mátyásnál. 1.—
A. E. M.
— Salamon király. Szomorú játék (5 felvonásban). (8-r. 154 1. és 6 lev.) Pesten, 1827.
Nyom. Petrózai Trattner Mátyásnál. 1.—
E. M.
— A bujdosók, (n. 8-r. V, 6—196 1.) Székes-Fehérvárott, 1830. Nyomt. Számmer Pál bet.
1.20 p.
E. M.
— Csongor és Tünde. Színjáték öt felvonásban, (n. 8-r. 168 1.) Székes-Fehérvárott, 1831.
Nyomt. Számmer Pál bet. 1.—
E. M.
— Kurzgefaszte ungarische Sprachlehre für Deutsche. Nebst einer Auswahl deutsch­
ungarischer Uebungsstücke. (8-r. 3 lev. és 267 1.) Pest, 1832. C. A. Hartleben. —.54 p.
E. M.
— V. M. munkái. 3 kötet. (8-r.) Pesten, 1833. Trattner-Károlyi.
I. köt. V. M. versei. (234 1., 2 lev. és 4 acélm.)
II. köt. Zalán futása. Hősköltemény. 2. kiadás. (247 1. és 4 acélm.)
III. köt. V. M. kisebb hős költeményei. (308 1. és 4 acélm.)
Cserhalom. — Tündérvölgy. — Széplak. — A rom.— A két szomszédvár. — Eger. — A délsziget. — Magyarvár
Vörösmarty. 815 Vrachan.
Vörösmarty Mihál. A vérnász. L .: Eredeti j á t é k s z í n  1.
— Arpád ébredése. Előjáték a pesti magyar színház megnyitásának ünnepére, (k. 8-r
27 1.) Pesten, 1857. Ny. Trattner-Károlyi. _20 p.
A (Vf
— Marót bán. Szomorűjáték öt felvonásban, (n. 8-r. 102 1. és 1 lev.) Budán, 1838.
A magyar kir. egyetem bet. _
E M
— V. M újabb munkái. 4 kötet. (k. 8-r.) Budán, 1840. A magyar kir. egyetemnél. 6,—
1. köt. Versek (5 lev. és 180 1.) 1,20 p.
2. köt. Beszélyek és regék. (209 1.) 1.20 p.
3. köt. Színművek: Julius Caesar. — Árpád ébredése. — Kincskeresők. (270 1.)
1.40 p.
4. köt. Színművek: Az áldozat. — A fátyol titkai. (333 1.) 1.40 p.
— Czillei és a Hunyadiak. Történeti dráma öt felvonásban, (k. 8-r. 223 1.) Pesten, 1845.
Kilián György. 1.20 p.
E. M.
Olcsó kiadás, (k. 8-r. 223 1.) Pest, 1857. U. o. —.20 p.
— V. minden munkái. Kiadák barátai Ba j z a  J. és S c h e d e l  Ferencz. 10 kötet. (k. 8-r.)
Pesten, 1845. Kilián György 12.'—
1. köt. A szerző képével. Versek. 1. köt. (250 és VI 1.) 1845.
11. köt. Versek. 2. köt. (318 és Vili 1.) 1845
III. köt. Hősköitemények : Zalán futása. Cserhalom. (271 és 1 1.) 1845.
IV. köt. Hősköltemények : Tűndérvölgy. A délsziget. Eger. Széplak. Magyarvár. A rom. A két szomszédvár.
(266 1. és 1 lev.) 1845.
V. köt. Színművek : Salamon király. Hábador. A bujdosók. (384 1. és 1 lev.) 1845.
VI. köt Színmüvek: Csongor és Tünde. Kincskeresők. (252 1. és 1 lev ) 1845.
VII. kö Színművek: Vérnász. A fátyol tiikai. (338 1 és 1 lev)  1846.
VIII. köt. Színművek : Árpád ébredése. Marót bán. Julius Caesar Az áldozat. (347 és 1 1.) 1847.
IX. köt. Színművek : Czilleiek és a Hunyadiak. — Legújabb költemények. (269 1. és 1 lev.) 1847.
X. köt. Beszélyek és regék. Vegyes kötetlen Írások. '621 !.)
— Három rege, B. E. ifjú grófnőnek ajánlja V. M. (n. 8-r. 16 1.) Pest, 1851. Ny. Länderer
és Heckenast. —.20
M. E.
— V. minden munkái. L.: Nemzeti k ö n y v t á r .
— Gedichte. Aus dem Ungrischen in eigenen und fremden metrischen Uebersetzungen
herausgegeben von K. M. Ke r t b e n y .  (16-r. XLV 1., 1 lev. és 156 1.) Pest, 1857. 
Bobért Lampel. Leipzig, G. E. Schulze. Kötve 1.—
M.
— Szózat. Német, franczia, tót és szerb fordításokkal. Az 1860. év emlékéül ajánlva 
a vasárnapi újság olvasóinak. (2 lev.) Pest, 1860. Ny. Länderer és Heckenastnál.
M.
Vörösmarty-album. Tanodái emlény. Szerkeszti a bajai nagy gymnasiumi ifjúság. II. és
III. év. (12-r. és 8-r.) Baja, 1859—60. Mederschitzky Ignácz nyomd.
Vpuchenye od lana y konoplye obdelavanya za polyodelcze. (8-r. 37 1.) V Budimu, 1789.
Stamp. z-szlovih kralyevszke mudro szkupchine.
Vrabecz, J. Lúd. Carmen 111., ac Rev. Dno Stephano Sztankovics g. r. n. n. episcopo 
Budensi occasione ejusdem installationis die 24. Maji 1829 Budae celebratae. (4-r. 
2 lev.) Carolostadii, typ. Joan. Nep. Prettner. M.
Vrachan, Josef. Prodechtvo na dan ôbszluszavanya zahvalnozti bogu za oszlobodyenye 
perve glave czirkve rimzkoga pape Piusa VII. vu farni czirkvi szlobodno kralyevzkoga 
varasha Varasdinzkoga dan 8 meszecza majusha letto 1814. (4-r.) Vu Zagrebu, Novo- 
szelzkemi szlovotizki.
— Szveti Bernard igrokaz iz diachkoga na horvatzko preztavlen za rázveszelenye nedusno,
y vugodno alduvano nyih gozpodztvu gozp. grofu Fereuczu Draskovich od Trakostain. 
(12-r. 52 1.) Vu Zagrebu, 1815. Novoszelzkemi szlovotizki. M
_ Mertvechko prodechtvo na dan obszlusavanya zpomenka szmerti devetloga majusha
vu bogu m^rtve izvishene gozpe grofficze Anne oztavlene vdove gróffá Ferencza 
Draskovich, od Trakosteina. (4-r. 17 1.) Vu Varasdinu, 1823. Pritizkano vu szlovar- 
niczi Ivana Sangilla.
_ Kanzelrede bei der dreihundertjährigen Jubelfeier des im J. 1537 von der seligen
Angela aus dem Hause Merici gestifteten Ordens der Heiligen Ursula. Am 25. Nov. 1837. 
(8-r. 20 1.) Varasdin, 1838. Bei Jos. v. Platzer. E. M.
Vraz. 816 Vukotinovic.
Vraz, Stanko. Národne pešni ilirske, kóje se pevaju po Štajerskoj, Kranjskoj, Koruškoj
1 Zapadnoj stráni Ugárske. Razdelak I. (k. 8-r. XXVI és 204 1.) U Zagrebu, 1839. 
Dr. Ljud. Gaj.
— Djulabie Ijubezne ponude za ljubicu. (8-r. 2 lev. és 172 1.) U Zagrebu, 1840. Tiskom
dra Ljud. Gaja. M.
Vresits Elek. Tisztelet-koszorú, mellyet Ngys. és Ft. Hohreiter Izidor urnák, beruciói 
apátnak stb. dicső neve-napjára fűzött Május 10-kén 1844. (4-r. 2 lev.) Zágrábban,
ny. Suppan Ferenc bet. E.
Vuchetich Mátyás urnák, Tekintetes tudós —, felejthetlen tanitójoknak tiszteletére ajánlják 
háladó tanítványai a törvények másodévi hallgatói Pesten Augusztusban 1823 (i-r.
2 lev.) Ny. Pesten, 1823. Patzko Ferentz bet. E. M.
K ö ltem é n y .
(Vuchetich, Jos.) Ueber das österreichische Geld- und Creditwesen. (8-r. 23 1.) [H. és 
ny. n.]
— Math. Lad. Dissertatio inaug. iuridica de culpa a mandatario praestanda quam una 
cum positionibus ex universa iurisprudentia atque scientiis politicis in celeb. ac regia 
universitate Pestiensi publicae disquisitioni submittit. (8-r. 64 1.) 1790. TH. és ny. n.]
M. E.
— De origine civitatis. (8-r. 8 és 48 1.) Cassoviae, 1802. Typ. Franc. Länderer de
Füskut. M. E.
De origine, line, et fundamento civitatis. — Dubia authoris systematis anti-philosophici de origine civitatis 
referuntur. — Systema patriarchale examini subjicitur.
— Conspectus legum criminalium apud hungaros ab exordio regni eorum in Pannonia
usque ad hodiernum diem conditarum. (2-r. 3 lev. és 116 1.) Cassoviae, [1805.] 
Sumptibus Franc. Länderer de Füskút. E. M.
— Oratio funebris qua Paulo Hajnik III. idus Decembris a. 1809 defuncto parentavit
Pestini in aedibus universitatis idibus Decembris 1810. (8-r. 15 1.) Budae, 1811. Typ.
r. universitatis. E. M.
— Positiones ex jure civili romano et jure criminali quas in regia scient, universitate
Pestinensi publice propugnandas suscepit Ant. Blarazin a. 1814. ex praelectionibus
M. W. (8-r. 16 1.) [Pestini,] typ. Joan. Th. Trattner. M.
— Institutiones juris criminalis hungarici, in usum academiarum regni Hungáriáé, 
(n. 8-r. XXVIII, 538 1. és 1 lev.) Budae, 1819. Typis reg. universitatis. A. E. M.
— Elementa juris feudális, (n. 8-r. XXIV és 236 1.) Budae, 1824. Typis reg. univer­
sitatis hung. A. E. M.
Vuicich, Fr. Jos. Predika koju recse . . . .  slavnoi regimenti brodcko kadse sistom 4 ti 
puut srichno kuchi povrati godine 1814 misecza jula 18. (4-r. 4 lev.) U Zagrebu, 
slovami Novoselzkemi.
Vuitasse, Carol. Tractatus de sacramento poenitentiae. 2 partes. (8-r.) Posonii, 1789. 
Litteris Franc. Aug. Patzko.
Vuk, Andr. Carmen Spect. ac Clar. Dno Antonio Rozié, recurrente ter fausta onomaseos 
die anno 1844 a gratis discipulis devote oblatum. (4-r. 2 lev.) Varasdini, typ. Jos. 
nob. de Platzer. E.
Vukassovich, Johann. Kurze Anrede, womit Herr J. v. V., kath. Pfarrer zu Ottochaz in 
Kroatien, seine Pfarrkinder, als sie nach geendigter ersten Kampagne auf Urlaub 
nach Hause kamen, u. eine eroberte, ihnen allergnädigst geschenkte preussische 
Fahne in ihrer Hauptpfarrkirche aussteckten, aufgenommen hat. Gehalten den
3. Jänner im J. 1779 u. aus der kroatischen Sprache ins Deutsche übersetzt. (4-r. 
11 1.) Wien, gedr. b. Jos. Edl. v. Kurzböck. M.
Vukotinovié, Ljud. Pesme i pripovédka. (16-r. 96 1.) U Zagrebu, 1840. Dr. Ljud. Gaj.
— Ruže i tarnje. Pesme. (8-r 160 1.) U Zagrebu, 1842. Fr. Suppan.
— Prošastnost ugarsko-horvatska. Historičke novele. Dio 1. i 2. (16-r.) U Zagrebu, 1844. 
Tiskom Fr. Suppana.
1. Noví vojvoda. (83 1.) — 2. Stitonosa. (4 lev , 9—166 1.)
— Néšto o skolah pučkih. Reč u svoje vréme. (k. 8-r. 3 lev., 7—56 1.) U Zagrebu, 1844. 
Fr. Suppan.
— Regni Slavoniae erga Hungáriám legalis correlatio, (n. 8-r. 3 lev. és 931.) Zagrabiae, 1845.
Typis dris Lud. Gaj. E. M.
— Pesme. (k. 8-r. 104 lev.) U Zagrebu, 1847. Tiskom dra Ljud. Gaja. M.
Ld. F a r  k a s  -V uk o t in o  v i  c s alatt is.
Vurtzenberger. 817 Wachtier.
Vurtzenberger, Jos. Dissertatio inauguralis medica de scorbuto quam . . . pro dris med. 
gradu rite consequendo . . . publicae eruditorum disquisitioni submittit. (8-r. 29 1.) 
Pestini, 1831. Typis Landererianis. M.
Vurum József urnák, Nméltgú —, a fejérvári püspökségre lett bé iktatása alkalmatos­
ságával örökös, és leg méllységessebb tisztöletének jeléül Szent András havának 
24. napján. 1816. (2-r. 2 lev.) Székes-Fejérvárott, Számmer Klára bet. M.
K ö ltem é n y .
— Jósef urnák, Méltgs Ft. —, nitrai püspöknek, midőn Nagy-Váradról a nitrai megye 
kormányára útazna bánatos érzéssel a nagy-váradi megye papsága mind-szent hava
15-én 1827. (8-r. 5 1.) Nagy-Váradon, 1827. Tichy János bet.
— Dictio 111.. ac Rev. Dni J. V. episcopi Magno-Varadinensis latini ritus etc., dum
regimen suae dioecesis ritu solemni capesseret, habita Varadini in cathedrali ecclesia 
ad B M. V. in coelos assumtam ipso festo tutelari S. Ladislai regis Hungáriáé die
27-a Junii 1822. (4-r. 24 1.) Magno-Varadini, typ. Joan. Tichy. M.
— Jos. Dictio dni J. V. episcopi Nittriensis, . . . dum regimen suae dioecesis ritu solemni 
capesseret, habita Nittriae in cathedrali ecclesia ad die 7. novembris 1827. (4-r. 20 1.) 
Tyrnaviae, typis Joan. Bapt. Jelinek.
E zt követi:
S c h e d y ,  Jos. Dictio in solemni . . . dni Joseplii Vurum episcopi Nittriensis, . . .  ad catUedralem suam 
ecclesiam Nitriensem introductione, munerisque episcopalis auspicio. . . . habita die 7. nov. 1827.
(—) Episcopatus Nitriensis ejusque praesulum memoria. L.: E p i s c o p a t u s .
W
Waagner, Wilh. Peter. Versuch über die Frage : Wem der Schatz zugehöre, der in einem 
zwar verkauften, aber noch nicht übergebenen Grunde von dem Verkäufer gefunden 
wird. Nebst einigen Sätzen aus den sammentlichen Rechten u. politischen Wissen­
schaften. Zur Erlangung der Doktorsw’ürde herausgegeben. (8-r. 36 1.) Pest, 1797. 
Gedr. m. Trattnerisehen Sehr. M. E.
Wachsmann, Andr. Dissertatio inauguralis medica de genuinis sanitatis conservandae 
fundamentis. (4-r. 32 és 6 1.) Halae Magdeburgicae, 1722. Typ. J. Chr. Hendelii.
Wachtel, Dav. Mors physiologice disquisita. Specimen inaugurale. (8-r. 3 lev., 90 1. és 
1 lev ) Budae, 1833. Typis typogr. reg. universitatis hung. M.
— Ungarns Kurorte und Mineralquellen. Nach einer im hohen Aufträge Sr. Excellenz 
des Herrn Ministers des Innern, Frhrn Alex. v. Bach, unternommenen Bereisung 
beschrieben, (n. 8-r. VIII és 475 1.) Oedenburg, 1859. Seyring u. Hennicke. 4.—
E. M.
Wächter, Felix. Der durch Erfahrung bewährte heilsame Gebrauch des Wacholderöls 
bei Behandlung der Cholerakranken, nebst anderen naturgemässen auf Erfahrung 
gegründeten Hilfsmitteln und beachtenswerthen Andeutungen. (8-r. 241.) Tyrnau, 1831. 
Felix Wächter. E. W.
Wachtl, Christoph. Panegyricus divo Ladislao Hungáriáé regi coram . . universitate 
Viennensi dictus dum in metrop. divi Stephani proto-martyris basilica inclyta natio 
hungarica ejusdem tutelaris sui anniversariam memoriam solemni ritu celebraret. 
(2-r. 17 lev.) Ex typogr. Kirchbergiana. M.
Wachtier, Alb. Positiones ex scientiis politicis, quas in reg. scient, universitate Pestinensi 
publice proptignandas suscepit anno 1816. (8-r. 15 1.) Budae, typ. reg. universitatis 
Hung.
Wachtier B. Freimüthige Bemerkungen zu dem Entwürfe einer Wechsel- und Prozess­
ordnung für das Königreich Ungarn, und zu einigen damit verbundenen Gegenständen, 
in. 8-r. 6 lev. és 237 1.) Preszburg, 1831. Gedr. bei L. Länderer. 1.30 p.
E. M.
Magyarország bibliographiája. 1712—1860. IH. köt. ő2
Wachtier. 818 Wagner.
Wach ler B. Nyíltszívű észrevételek a Magyarország számára javallott váltó- s törvény­
kezésrendre s némelly ezzel rokon tárgyakra. Fordította T h a i s z  Endre. (n. 8-r. XII 
és 180 1.) Pesten, 1832. Ny. Länderer Lajos. 1.12 p.
M.
— Bernh. Rede auf das hohe Fest der göttlichen Dreyeinigkeit, als der Orden der aller­
heiligsten Dreyfaltigkeit und eine englische Erzbruderschaft dieses Ordens bey Bestäti­
gung der Würdenswahlen ihr Titularfest feyerlich begiengen. In der Kirche der WW. 
EE. VV. Trinitarier zu Pressburg den 30. May 1779. vorgetragen, (k. 4-r. 11 lev.) 
Pressburg, gedr. bei Joh. Mich. Länderer. E. M.
Waczulik, Mart. Statuta municipalia provinciae Hungáriáé ss. Salvatoris ordinis fratrum 
minorum strictioris observantiae, quae in hoc corpus redacta, & alias saepius revisa, 
rursus vi compromissi ab universis patribus vocalibus, percelebris capituli provincialis 
Galgocziensis ejusdem provinciae die 10. mensis junii anno 1731. celebrati, in im­
mediate praeteriti, & novi, in eodem capitulo electi definitorii patres facti, in secunda 
intermedia congregatione pariter Galgoczi die 10. mensis Maji anno 1733. celebrata, 
ab iisdem in hunc finem specialiter convocatis, examinata, limitata, atque acceptata, 
& subscripta fuerunt. (4-r. 2 lev. és 72 1.) Viennae Austriae, 1734. Typis J. P. v. Ghelen
E. M.
Wadzeck, Friedr. Leben und Schicksale des berüchtigten Franz Rudolph v. Grossing 
(aus Comorn gebürtig), eigentlich Franz Matthäus Grossinger genannt; nebst der 
Geschichte und Bekanntmachung der Geheimnisse des Rosen-Ordens. (8-r. 271 1.) 
Frankfurt u. Leipzig, 1789. (Ny. n.) A. M.
Waechter, Johann. L.: W ä c h t e r .
Wagemann, Ludov. Synopsis theologiae moralis tripartitae moderno studiorum usui ac- 
comodata. 3 partes. (8-r. 7 lev., 182 1. és 1 lev.; 318 1. és 1 lev.; 318 1. és 1 lev.) 
Tyrnaviae, 1763. Typis acad. coll. s. J. M.
Wagener, Joh. Friedr. Deutscher Hauptschlüssel zur französischen Sprache, wodurch 
die deutsche Jugend diese Sprache ohne Latein zu wissen in kurzer Zeit gründlich 
erlernen kann. (8-r. 8 lev. és 610 1.) Preszburg, 1769. Bey Joh. Mich. Länderer. M.
Wagenfeld. Általános barom orvoslási könyv, vagyis alapos, és népszerű oktatás, melly 
a tenyésztőt a házi állatok betegségeinek könynyü megesmérésére s a legegyszerűbb 
és legolcsóbb módoni orvoslására tanítja. Dr. W. után a 6. kiadás szerint M i h á 1 k a 
Antal. 71 ábrával 9 acélra metszett táblán, (n. 8-r. XVII., 1 lev. és 2461.) Pesten, 1846. 
Emich Gusztáv. 2.30 p.
E. M.
2. javított és bővített magyar kiadás, (n. 8-r. XVI 1., 1 lev. és 245 1.) Pesten, 1848. 
U. o. 2.30 p.
E.
— Alapos uimutatás a ló mind belső, mind külső betegségei megismerésére és gyógyí­
tására. Magyarítá B a j n o k  Antal. (n. 8-r. XII és 112 1.) Pest, 1850. Emich Gusztáv.
1,—
(Wagner.) .Zufällige Gedanken eines Ungarn bei gegenwärtigen hohen Landtage, aus 
Herz und Feder eines Patrioten an unsere Nachbarn. (8-L 32 1.) Pest, 1790. Im Frag- 
u. Kundschaftsamte in Schustermajers Hause. M. E.
— Adalb. Die Heilquellen von Pystjan in Ungarn, (n. 8-r. IV és 72 1.) Wien, 1859.
In Comm. bei C Gerold’s Sohn. —.6ü
— Aloys. Theater-Almán ach, den . . . Gönnern in der kön. Freystadt Temeswar, zum 
Neujahrsfeste 1832 gewidmet, (k. 8-r. 11 1.) Temeswar, mit Jos. Beichelschen Schriften.
M.
— Abschieds-Blatt, den hohen und verehrten Theater-Gönnern, bey seiner Abreise ehr­
furchtsvoll gewidmet, (k. 8-r. 8 1.) [Temesvár, 1832.] Gedr. bei Jos. Beichel. M.
— Carol. Collectanea genealogico-historica illustrium Hungáriáé familiarum, quae jam
interciderunt. Ex ms. potissimum eruit, et scutis gentilitis auxit C. W. Decas I. (4-r. 
3 lev., 7—128 1. és 1 rézm.) Budae, 1778. Typis reg universitatis. A. E. M.
Több nem jelen t meg ebből a kiadásból. —1 Horovitz l8yö . I  f r t  5O kr. — List 
&  Francke i 8 j O .  I tlr  1 8  gr.
(Editio nova.) Decades 4. (8-r. 4 lev., 9-164 1. és 1 rézm. tábla; 138 1. és 1 rézm.; 143 1. 
és 1 rézm.; 112 1. és 1 rézm.) Posonii, Pestini et Lipsiae, 1802. Typis Joan. Mich. 
Länderer de Füskút. A. E. M.
Dobrouusky 1 8 8 8 .  í j  f r t  5O kr. — L is t őr* Francke i 8 j O .  6  tlr.
WaSner-___________________________ 8 1 9 ^ ___________  Wagner.
Wagner, Carol. Diplomatarium comitatus Sarosiensis, quod ex tabulariis et codicibus 
manuscriptis eruit . . . (4-r. 4 lev., 575 és 17 1.) Posonii & Cassoviae, 1780 Sumtibus 
Joan. Mich. Länderer. A E M
D obrow sky  l8 8 g . 6  f r t .
—  Propempticon Josepho II. augusto in castra discedenti. (8-r. 2 lev.) [H. és ny. n.]
— Daniel. Dissertatio inauguralis chemica de radicali potasse. (8-r. 55 1. és 1 kőnyom.) 
Vindobonae, 1825. (Ny. n.)
A z  értekezés német.
— Ueber das Kalium, die Verbindungen der ersten Stufe der Zusammensetzung des­
selben, und über das Ätzkali. Als Beytrag zum chemischen Theile der Naturwissen­
schaft. (q. 8-r. 4 lev., 151 és 2 1.) Wien, 1825. Bey Carl Gerold.
— Pharmaceut.isch-medicinische Botanik, oder Beschreibung und Abbildung aller iu der
k. k. österreichischen Pharmacopöe vom Jahre 1820 vorkommenden Arzneipflanzen, 
in botanischer, pharmaceutischer, medicinischer, historischer und chemischer Bezie­
hung, mit getreuen, genau nach der Natur gezeichneten und gemalten Abbildungen. 
2 Bde. (n. 2-r. VIII, 431, 1 1. és 1 atlasz 249 táblával.) Wien, 1828—29. Gedr. bei 
Ferd. Ullrich. * 250.—
Díszkiadás 860 —
T .
— Die Heilquellen von Sliatsch in Ungarn, in physikalisch-chemischer Beziehung. (8-r.
30 1.) Pesth, 1834. Gedr. mit v. Trattner-Károlyischen Schriften. E. M.
— Selectus medicaminum recentiori tempore deductorum, et nonnullorum antiquiorum 
de novo adhibitorum, (n. 8-r 24 és 24 1) Budae, 1839. Tvp. r. universitatis. —.48 p.
E. M.
— Magyarországnak közgazdaságilag nevezetes termékeiről. L.: Természettudom, p á l y a ­
mű n k á k. III. köt.
— Daniel, j u n. Preisverzeichniss pharmaceutischer Präparate, Droguen etc. (8-r. IV és 34 1.)
Pesth, 1860, Druck v Emil Müller. M,
— Franc. Historia Leopoldi Magni caesaris augusti. Pars I. Ad a. C. 1686. (2-r. 4 lev., 
728 1. és 1 rézm.) Augustae Vindelicorum, 1719. Sumptibus G. Schlüter & M. Happach.
Pars II. Ad a. C. 1704. (2-r. 2 lev., 808 1. és 3 lev.) Augustae Vindelicorum, 1731.
Sumptibus A. Happach & F. X. Schlüter. A. E. M.
D obrow sky l8 8 g . 5 f r t .  — L is t 0° F rancke l8 jO . q tlr.
— Crito. Seu de comparanda vera eruditione dialogus. Editio 2. (16-r. 2 lev., 159 és 4 1.)
Augustae Vindelicorum, 1720. G. Schlüter & M.-Happach E.
— Mensis cbronologicus seu universa chronológia lectionibus, nunc duabus supra tri­
ginta, perspicua facilique methodo comprehensa. Editio 2. conjuncta & aucta. (16-r. 
6 lev. és 332 1.) Zagrabiae, 1725. Typis Joann. Barth. Pallas. E. M.
— Utilissimus et vere aureus magistri cum discipulo dialogus, in quo artificium purae, 
nitidae, & castigatae latinitatis, quae nimirum auream illam aetatem fopiat, exponitur. 
Opusculum dignissimum, cujus praeceptiones in humaniorum literarum scholis iden-
' tidem recoluntur, & ad perennem memoriam imis medullis imbibantur. Ad multorum 
desiderium, quo parabilius sit, excerptum e valde modo celebri phraseologia R. P. F. W. 
& ad maximam utilitatem eorum, qui prima latinae elocutionis fundamenta jaciunt, 
in lucem datum. (12-r. 72 1.) Claudiopoli, 1736. Typis academicis soc. Jesu, per Sim 
Thad. Weichenberg. E- M.
— Historia Josephi caesaris, augusti, felicis, cum appendice usque ad pacem Badensern. 
(2-r. 4 lev. és 548 1.) Vindobonae, 1745. Ex typographia Kaliwodiana. A. E. M.
D obrow sky 188g . 2 f r t .
— Universae phraseologiae latinae corpus, congestum a P. F. W , secundis curis a quo­
piam ejusdem societatis Sallustiana, Caesareana, Liviana, Corneliana, &c. phraseo- 
logiis, demum apud nos linguis hungarica, & slavica, locupletatum. Editio Tyrna- 
viensis prima, (n. 8-r. 4 lev., 1272 1. és 24 lev.) Tyrnaviae, 1750. Typis academicis 
soc. Jesu.
V é g é n :  Index diffuser vocum barbararum, aut minus elegantium.
r Editio Tyrnaviensis altera, (n. 8-r. 4 lev., 1272 1. és 24 lev.) Typis Tyrnaviensibus, anno 1775.
I D obrow sky  l8 8 g . 2 f r t .  _ _ E'
Editio tertia novissimis curis emendata et aucta-, (n. 8-r. 5 lev., 1524 és 83 1.) Budae, 18--2. 
Typis typographiae reg. univers. hung. E- "■
D obrow sky l8 8 g . 2 f r t .  — L is t  ér* F rancke l8yO . I t l r  /5  g r .
52*
Wagner. 820 W agner.
Wagner Ferencz. (II.) Gyógyszeres értekezés a hamany ibolatról (joduretum kalii) és a 
tiszta folyó hugyagról (ammónia pura liquida). (8-r. 16 1) Pesten, 1836. Ny. Trattner- 
Károlyi.
— Friedr. Albrecht Dürer. Dramatisches Gemälde in sechs Bildern. Mit Dürer’s Portrait.
(8-r. 9 ‘/«j iv.l Nürnberg, 1840. Bauer u. Raspe. —.20 gr.
— Fridrik Lajos. Az erkölts és a böltsességnek tanításai, avagy válogatott példákban és
mesékben foglalt oktatások az ifjúság számára. Magyar nyelvre fordíttatott Fekete 
májorné szül P u t n o k y  Anna által. (n. 8-r. XVi, 121 és 4 1.) Pesten, 1820. Trattner 
János Tamás bet. ' —.45 p.
M.
— István. Számvetési feladványok, segédkönyvül a tanulók- és tanítónak kezébe.
Materialien zu arithmetischen Beschäftigungen, zugleich eine methodische Anleitung 
mit Schülern der untern Klassen das Rechnen zu üben: ein Rechnungs-Aufgaben-Buch 
in Schüler- und Lehrerhände. 2 füzet. (8-r. 63, 48 1.) Budán, 1846. A magy. kir. 
egyetem bet. E.
— J. F. Todtenopfer Sr. Clarität dem . . . Herrn Peter v. Raitsch, dem wohlverdienten
Rektor und Professor am ev. Lýceum A. C. zu Oedenburg . . . den 27. Juny 1824. 
(4-r. 4 lev.) Oedenburg, 1824. Gedr. bey Kath. v. Kultschar. E. M.
(— Johann.) Anzeige einer neuen Erfindung mit beladenen Schiffen gegen den Strom 
zu fahren; in einer Abhandlung über den ungarischen Ausfuhrhandel, und über die 
Schiffarth auf der Donau. (12-r. 60 1.) Wien, 1786. Bei Gottfr. Friedrich. M. E.
Einleitung: Von den Mitteln znr Ausfuhr der ungarischen Produkte überhaupt. — 1. Abth. Von dem 
gegenwärt. Zustande der ungar. Schiffarth in dem Hauptstrich der Donau von Wien bis Pesth. — 2. Abth. 
Von den bisher geschehenen Vorkehrungen, um die Schiffarth gegen den Strom zu erleichtern. — 3. Abth. 
Ankündigung einer Geräthschaft, vermöge welcher jedes Schiff so zugerichtet werden könnte, dass es zu 
allen Zeiten, wenn beladene Schiffe den Strom herunter fahren, auch hinauf kommen könnte. — 4. Abth. 
Von den Ursachen, warum der Verfasser nicht den gewöhnlichen Weeg an das Gouvernement genommen, 
sondern diesen Umweg an das Publikum gewählt hat.
— (II.) Dissertatio inauguratis medica de gastromalacia. (8-r. 23 1.) Vindobonae, 1835. 
Typ. congregat. Mechitarist.
— Joh. Ant. Chemisch-pharmaceutische Abhandlung über das Magnesium und Queck­
silbercyanid. (8-r. 24 1.) Ofen, 1843. Druck von Gyurián u. Bagó. E.
— Joh. Friedr. Evangelisches Gebetbuch für die gottesdienstlichen Versammlungen.
(8-r. 383 1.) Pest, 1857. Gust. Heckenast. 1.—
Bőrkötésben, aranymetszéssel 2.—
E. M.
— Joh. Jul Der österreichische Zoll und ungarische Dreissigst-Tarif mit Rücksicht auf
die neuesten Tarifs-Aenderungen und Erläuterungen alphabetisch zusammengestellt. 
Mit einem Durchfuhrs-Zoll-Tarife über die gewöhnlichen Artikel der Durchfuhr (k. 8-r. 
320 1) Wien, 1846. 1.30 p.
— Fortlaufende Ergänzungen zum österreichischen Zoll und ungarischen Dreissigst-
Tarife. (8-r. 107 1.) Wien, 1847. Fr. Manz. —.30 p.
— Vollständig reguliertes Nachtrags-Verzeichniss über sämmtliche Aenderungen, Berich­
tigungen und Ergänzungen des alphabetischen Waarenverzeichnisses zum allgem. 
österreichischen Zolltarife vom 5. Dezemb. 1853 mit Rücksicht auf die Nachträge zu 
diesem Zolltarife, ein Hilfsbuch für Zollbeamte, Handelsleute Spediteure und Gewerbe­
treibende auf Grund der erflossenen amtlichen Erlässe und Bestimmungen unter 
wörtlicher Anführung des gesetzlichen Textes und mit Berufung auf die betr. amt­
lichen Erlässe und Bestimmungen alphabetisch bearbeitet. (8-r. VII és 144 1.) Wien, 1856. 
Wallishausser’sche Druck. 1.—
— Joh. Mich. Neuestes Zauberkabinet. Eine Auswahl der besten und unterhaltendsten 
magischen Karten-, Rechnungs- und ökonomischen Kunststücke. Zum angenehmen 
Zeitvertreib in Gesellschaften, zur Minderung des Glaubens an Zaubereyen, und zum 
Nutzen für Hausväter und Künstler. 2. Auflage. (8-r.) Pesth, 1808. K. A. Hartleben.
1.—
3. verbesserte Auflage. (8-r. 7 lev., 190 1. és 1 rézm.) Pesth, 1815. U. o. M.
A z első k iadás I jg g -b e n  Becsben je le n t  meg.
— Neuestes und grosses Zauberkabinet und Kunstmagazin, oder Sammlung der unter- 
haltensten magischen, chemischen, optischen, arithmetischen, ökonomischen, mecha­
nischen und Kartenstücke. 2 Theile. (8-r.) Pesth, 1816. K. A. Hartleben. 2.
— Jozef. Listár slovensky. (8-r. 4 lev. és 152 1.) W Banské Stawnicy, 1827. V Stéfana 
Mihálik.
Wagner, Lucas. Dissertatio inauguralis medico-chemica de aquis medicatis m princ 
Transylvaniae. (8-r. XVI és 95 1.) Viennae, 1773. Typ. Jos Kurzböck. M.
— Mart. Dissertatio inauguralis physiologico-medica de sanguine. (8-r. 16 1.) Vindo­
bonae, 1778. Literis Geroldianis.
— Mihály. L : Vag n er.
— PaVLVs. Matthlae PongráCz qVInqVagenarll saCerDotll honorlbVs. (4-r, 3 lev.)
Quinque-Ecclesiis, typ. Joan. Jos. Engel. m
a öltem ény.
(—) Elegia ad ingressum 111. ac Rev. Dni Josephi Király de Ő-Gyalla episcopi Quinque- 
Ecclesiensis anno 1808. (4-r. 2 lev.) Quinque-Ecclesiis, 1808. Typ. viduae Christ. Engel.
e . m :
— Rieh. Briefe über Franz Liszt’s symphonische Dichtungen, (n. 8-r. 32 1.) Leipzig, 1857.
Kahnt. _.6 gr.
— S. Scenen aus dem Leben Albrecht Dürers. Nebst Erläuterungen von J. G. v.
Qu an dt. Mit 8 Steindrucktafeln und Dürer’s Handschrift. (2-r. 32 1) Dresden, 1829. 
Walther. 4 tlr.
— Samu. Kisértetek. Rövid történetek az igazság országából. Magyarra fordítva Gaá l
Dániel által. (16-r. 126 1. és 1 lev.) Szegeden, 1843. Grünn J. bet. —.16 p.
M.
— Sándor. Jerney keleti utazását világosító földkép 1844 és 1845. (n. 2-r. 1 lev.)
Pest, 1851. Ny. Walzel A. F. M.
— (II.) Jurisdictio tavernicalis ex actis et protocollis authenticis adumbrata, (n. 8-r.
5 lev., 11—96 1.) Pestini, 1834. Typ. nob. Trattner-Károlyianis. E.
— Thomas. Corpus juris metallici recentissimi et antiquioris. — Sammlung der neuesten 
und alterer Berggesetze. (2-r. 6 lev., XL L, 1430 h. és 22 lev.) Leipzig, 1797. J. S. Heinsius.
A  m a g y a r -  és erdélyország i bánya törvényeket is  ta rta lm azza . M.
— Wilh. Peter. L : Waagner .
Wahlenberg, Georg. Flora Carpatorum principalium exhibens plantas in montibus Carpaticis 
inter flumina Waagum et Dunajetz eorumque ramos Arvam et Popradum crescentes 
cui praemittitur tractatus de altitudine temperatura et meteoris horum montium in 
genere. Cum mappa phvsico-geographica, tabula altitudinem montium ostendente et 
2 tabulis botanicis, (n. 8-r. CXVIII, 408 1., 1 lev. és 4 rézm. tábla.) Göttingae, 1814. 
Impensis Vandenhöck et Ruprecht. E.
Wahrheiten und Beweise, Grosse —, aus der ungarischen Geschichte. L.: H o f f m a n n ,  
Leop. Alois.
Wahrmann, Israel. Predigt zur Erweckung der Mildthätigkeit seiner Gemeinde gegen die 
> durch den Krieg verunglückten Provinzen der österreichischen Monarchie. In ebräischer 
Sprache gehalten . . . .  am 2. Sabbath des Mon. Schebat im J. der Welt 5556. (den 
1. Februar 1806.) Ins Deutsche übersetzt von Philipp J a k o b o wi c s .  (8-r. 16 1.) 
Pesth, 1S06. Gedr. mit Trattnerischen Schriften. M.
— Andachtsübung der Pesther Israeliten beim Besuche des Kaisers Franz I., des Kaisers 
' von Russland und des Königs von Preussen. (4-r.) Ofen, 1814. Gedr. mit k Univer-
, sitätsschriften.
— Patriotische Blume zur Siegesfeyer, welche wegen des am 18. u. 19. October 1813 
durch die Waffen Sr. Majestät . . . .  Kaisers Franz erfochtenen glorreichen Sieges, 
von der israelit. Gemeinde zu Pesth in zahlreicher Versammlung mit Gesang und 
Jubel gehalten wurde. Enthaltend eine dieser Feyerlichkeit anpassende Predigt, eine
f Hymne und ein besonders hiezu verfasstes Gebeth. Aus dem Hebräischen treu über­
setzt von Karl Ko h l ma n n .  (k. 4-r. 161) Pesth, 1814. Gedr. mit J. Th. Trattner’schen 
Schriften. M-
Wahrsagerin, Die egyptische —. (16-r. 86 1.) Pesth, 1847. Bei Lantossy. —.20 p.
M.
Waisen-Spenden. Als Beweis wahrer Hochachtung der Frau Präsidentin Mathilde Gräfin 
v. Bolza. sowie dem lieblichen Kranze der verehrten Gründerinnen zu Gunsten der
k. k. Offiziers-Waisen-Bildungs-Anstalt zu Oedenburg. Gewidmet von J. B. J. (n. 8-r. 
* 32 1.) Oedenburg, 1854. Druck von C. Romwalter. E.
2. Ausgabe, (n. 8-r. 32 1.) Oedenburg, 1854. U. o. E.
Versek.
Waismayr, Joseph. Trost- und Freuden-Rede an die Schaaf von ihrem Ober-Hirten | dem 
f Hochwürd. des Heil. Rom. Reichs Fürsten und Hrn. Emerico aus denen Grafen
J V a g n e r .________________________ 821 Waismayr.
Waismayr. 8 22 Waldstein.
Esterhazi de Galantha, Ertz-Bisclioffen zu Gran &c. als einem Jubel-Jährigen grossen 
Priester. Wie Seine Hoch- Fürst- und Ertz-Bischöffliche Gnaden dem Allerhöchsten 
Gott die zweyte Erstlingen Ihres fünfftzig-jährigen Priesterthums aufgeopffert haben. 
(2-r. 13 lev.) Presburg, 1738. Gedr. b. Maria Magd. Royerin, Wittib. M. E.
Waismayr, Joseph. Carl deren römischen Kaysern der Sechste; deren Königen in Ungarn 
der Dritte dieses Nahmes . . . Als Sr. Majestät hohe Leich-Besingnus zu Preszburg 
. . . durch drey Täg vor einem herrlichen Trauer- und Ehren-Gerüste gehalten 
wurde . . . vorgestellet in der gebräuchigen Lob- und Trauer-Red. (2-r. 15 lev.) 
Preszburg, 1740. Gedr. bey denen Royerischen Erben. M.
Wajnárovich, Jos. Dissertatio inauguralis medica sistens generalia hydrosis, quam . . . . 
pro gradu dris med. rite consequendo . . . .  publicae disquisitioni submittit. (8-r. I 
29 és 1 1.) Pestini, 1825. Typis nob. Mathiae Trattner de Petróza. M.
Walbergi Theobád. Az itthoni és külföldi juharfa míveltetése és használtatása nedvéből 
czukor-szerzés végett az austriai birodalom javára irta .. . [Ford. F e j é r  György.] (8-r.)] 
Budán, 1811. E
Walch, C o n s i s t o r i a l r a t h .  Der Evangelischen im Königreich Ungarn neueste an 
Ihro kais. Majestät übergebene Vorstellung ihrer Religionsbeschwerden und die darauf 
ertheilte allergnädigste Resolution. (8-r. VI és 66 1.) Lemgo, 1782. Meyersche Buchh.
E. M.
Waldinger, Hieron. Ueber die Kohle als Heilmittel bei verdächtigen Pferdedrüsen. (8-r.) 
Wien, 1811. Geistinger’sche Buchh.
— Ueber Nahrungs- und Heilmittel der Pferde. (8-r.) Wien, 1811. Geistinger’sche Buchh.
— Allgemeine Pathologie der gröszeren Hausthiere. (12-r.) Wien, 1811. Geistinger’sche
Buchhandlung. 1.30 p.
— Versuch einer Zoonomie. (8-r.) Wien, 1811. Geistinger’sche Buchh.
— Therapie der gröszeren Hausthiere. (12 -r.) Wien, 1813. Geistinger’sche Buchh. 3.—
— Ueber Gestüte. (8-r. 63 1.) Pesth, 1814. K. A. Hartleben. —.18 p.
— Wahrnehmungen an Schaafen, um ihr Befinden beurtheilen zu können. (8-r.) 
Wien, 1815.
— Specielle Pathologie und Therapie, oder Anleitung, die einzelnen Krankheiten der 
nutzbarsten Haussäugethiere zu erkennen und zu heilen, für angehende Thierärzte und 
Landwirthe bearbeitet. 3 Auflage, mit Bemerkungen und Zusätzen von M. Er dé l y i .
2 Thle. (8-r.) Wien, 1833. C. Gerold. 1.30 p.
Waldmayer, Martin. Herzenstöne zur Anbetung des allerheiligsten Altarssakramentes und 
zur Verehrung der Heiligen Gottes. (8-r. 47 1.) Güns, 1845. Reichard u. Söhne. M
— Egyházi ének Magyarország védszenteihez. (n. 8-r. 2 lev.) Ny. Szombathelyen, 1854. (Ny.n.)
E.
Waldraf, vagy: a vándorló lélek, egy késértetes történet a XVII. századból. Egy 
mettszett képpel. (8-r. 172 1.) Pesten, 1819. Trattner J. Tamás.
Wald-Schatten, Wunder-scheinender —, oder ausführlicher Bericht des wunderthätigen 
Gnaden-Bilds der allerseeligsten Jungfrauen Mariae. So zu Radna in Ungarn, unter 
der Obsicht der mündern Brüdern regularischer Observantz des heil. Francisci, St. 
Joannis Capistranischer Provinz schon 95. Jahr von denen Christglaubigen Seelen 
andächtig verehret wird, und von Tag zu Tag .mit neuen Gnaden, und Wunder 
leuchtet. Nebst etwelchen beygesetzten Andachts-Übungeh, und kräftigen Gebettern 
für die Marianische Wallfahrter . . . von etwelchen Priestern in das Latein verfasset, 
hernach von einem in das Teutscbe übersetzet, und zum zweytenmale in Druck 
gegeben. (16-r. 11 lev. és 227 1.) Ofen, 1763. Gedr. bey Leop. Frantz Länderer. M. 
Waldstein, Franc, comitis —, et P a u l i  K i t a i b e l  m. d descriptiones et icones plan­
tarum rariorum Hungáriáé. 3 vol. (n. 2-r.) Viennae, 1802—12. Typ. Matth. Andreae 
Schmidt. E.
Vol. I. (2 Jer., XXXII, 104 I. és 100 színes rézm tábla.) 1802.
Vol. II. ( l lev., XXXII, i05—221 1. és 101—200 szín. rézm. tábla.) 1805.
Vol. III. (1 ler., 223—310 1., 1 lev. és 201—280 szín. rézm. tábla.) 1812.
D ro d tle ff R u d o lf , P ozsony i 8 g O .  I .  és I I .  köt. 6 o  f r t .  — Teljes p é ld á n y  ára  
m in teg y  20 0  f r t .
Waldstein-Wartemberg, Joan. Specimen tentaminis ex jure ecclesiastico universo item 
jure civili romano atque diplomatica (n. 8-r. 24 1.) Pestini, 1819 Typ. J. Th Trattner.
— Materia tentaminis ex jure patrio et criminali, (n. 8-r. 32 1.) Pestini, 1820. Typ.
J. Th. Trattner.
Waldstein. 828 Wallaszky.
Waldstein-Wartemberg, Joan. Assertiones ex universa ivris prvdentia et scientiis politicis, 
(n. 8-r. X II1.) Bvdae, 1829. Typis reg. vniversitatis hvng. E. M.
Waldtax bei allen königlichen Kameral-Präfecturaten. (2-r.) 1807. (H és ny. n.) M.
Walentiny István. Háládatos érzemény, mellyet Felső-Kubinyi és Nagy-Olaszi Kubinyi 
András urnák neve napján a beszterczei ev. gymnaziomban lévő tanuló iijuság nevében 
önként való indulatból ki-nyilatkoztatta . . . .  Besztercze-Bányán 181Ö. (4-r. 2 lev.) 
Besztercze Bányán, ny. Stepháni János bet. M.
K ö ltem é n y .
—  Joan. Ode, quam viro dar. Michaeli Tekusch, cum in professorem matheseos &c. die
21. Dec. anno, qVo rex PIsonlas aVgVstVs Venlt, In arCes, aC hVunl IVssIt Lege 
beare DoMos inter multos applausus constitueretur, universi matheseos auditores 
primum cathedram conscendenti obtulerunt. (4-r. 2 lev.) Posonii, typ. Sim. Petri Weber.
M.
— Áldozat, mellyet Főt. Prónai és Blatnitzai báró Prónay Gábor Gömör várm. fő 
ispányjának; az ő 1809. esz. 14. Febr. Pesten esett Magyar országban lévő augs. 
vallásbéli evan. oskolák fő-direktori tisztség felvétele alkalmatosságával a selmetzi ev. 
distr. gimnaziom buzgósággal eleibe viszen. (4-r. 2 lev.) Selmetzbányán, Sulzer Ferentz 
János bet. M.
K öltem ény.
— Vigasztaló szavak, mellyeket a korán kimúlt s szép reményű Szontágh Mária Ludovica
kisasszony tetemeinek gyászos eltakarittatása alkalmával mondott, (n. 8-r. 16 1.) 
Pesten, 1822. Trattner J. Tamás bet. M.
L d . V a l e n t i n y i  a la tt is.
Wáli István. A római imperátorok tüköré, melly Julius tsászártól fogva, a mostani 
példássan uralkodó II. Josef tsászárig meg-mutattya CCXVII imperatoroknak, még 
pedig személy szerint mindeniknek a tyrannusokkal együtt, kiknek symbolumok 
esméretes eredetét, uralkodásának kezdetét, életét, erköltsét, hadi viselt dolgait, életének, 
uralkodásának többnyire esztendeit, feleségeit, magzatit, halálának, hol, s miképen 
hólt-meg, helyét, idejét, symbolumit, válogatott fontos mondásit, egyebeket-is. Minde­
neknek, kik értői a magyar nyelvnek, szemeik eleiben függesztette . . . (8-r., 3 lev., 
326 1., 7 lev. és 1 rézm.> Posonyban és Kassán, 1778. Länderer Mihály A. E. M.
D obrow sky  l8 8 g . I f r t  50 kr.
Walka, Jan. čjtanka sskolnj pro mládež ewangelickau w 8. a 9. roku. (8-r. 40 1.) 
W Pessti, 1856. Tiskem a nákladem Trattner-Károlyiho. M.
L d. V á  l k a  a la tt is
Walla Ferencz. A tetszhalálról. Orvostudori értekezés. (8-r. 40 1.) Pesten, 1840. Ny. 
Trattner-Károlyi.
M a g y a r  és la tin  cím m el.
— Hyac. L .: Va l l  a.
Wallassek, Vinc. Ode an Herrn Gregor Kapdebo v. Baraczhaza, als derselbe den Verfasser, 
aus einer gefahrvollen Krankheit rettete. (4-r. 7 1.) Temesvár, 1810. Gedr. bei Jos. 
Klapka. M.
Wallaszkay, Joan. Dissertatio inauguralis medica de morbis peregrinantium. (4-r. 2 és 
50 1.) Halae Magdeburgicae, 1734. Ex offic Hendeliana.
Wallaszky Ludov. Modus medicamenta adplicandi. Dissertatio inauguralis medica. (8-r. 
32 1.) Pestini, 183<s. Typ. Jos. Beimei. M.
— Paul. De Stephano Verböczio icto Hvngariae celeberrimo dissertatio historico epi­
stolica . . . dno Andreae Semberi de Felső Szúd . . . qvvm a. d. XXVI. maii a. d. 
1768. in gymnasio ev. Posoniensi stvdiis scholasticis valediceret ivs Hvngariae 
avspicatvrvs dicata . . . (k. 4-r. 2 lev., 5—31 1.) Lipsiae, ex officina Langenhemia.
E. M.
— Tentamen historiae litterarvm svb rege gloriosissiomo Matthia Corvino de Hvnyad 
in Hvngaria. (k. 4-r. 3 lev., 7—98 1. és 1 lev.) Lipsiae, 1769. Ex officina Sommeria.
D obrow sky i 8 q O .  I  f r t  5O k r .  E. M.
— Vindiciae <$pvscvli Pestiensis inscripti Fvndata b. tolerantialis decreti seqvela contra 
anonymi ivrisperiti examen, (k. 8-r. 48 1.) Pestini, 1782. Ex officina Eitzenbergeriuna.
E. M.
_ Dobré a zlé vžjwanj domu božjch pri poswecenj domu moditebnyho cýrkwi ewan-
gelické mestečka jellsawy na krátce provkázané roku 1785. (4-r. 20 1.) W B. Bistricy, 
v Jana Jozefa Tumlera. W.
Wallaszky. 824 Wallner.
Wallaszky, Paul. Conspectvs reipvblicae litterariae in Hvngaria ab initiis regni ad nostra 
vsqve tempora delineatvs. (n. 8-r. 10 lev., 326 1. és 8 lev.) Posonii et Lipsiae, 1785. 
Apvd Ant. Loewe. A. E. M.
H o r o v i t z  1875 2 f r t - —  Z w *  F r a n c k e  l 8~ 0 . I t l r .
Editio altera avctior et emendatior, (n. 8-r. 4 lev., XX, 586 1. és 20 lev.) Budae, 1808. 
Typis reg. vniversitatis hvng. A. E. IV*.
D obrow sky 1888. ß  f r t .  — H orovitz 1875. 2 f r t 5°  ^r . — L is t ér" F rancke 1870. 
I  tlr . I Q  g r . — S te iner Zs,. l8qO . 2 f r t .  — E isenste in  Co., B ecs l8f ) l .  f r t .
— Leopold II. král u prostred lidu swého rozdwogeného postawený, a geg w mjr uwozugjcý,
na slawnost djkučinénj, za obnowené a potwrzene, na sneme kragjnskem swobodv nabo- 
ženstwj ewangelického r. 1791. (4-r. 28 1.) W Pressowe, 1791. U Aug. Pape. M.
— De bibliothecis quibusdam veterum memorabilibus. Oratio inaugurationis bibliothecae
senioratus evang. Gömöriensis, dicata dni Leop. com. Andrássy de Szent Király et 
Krasznahorka . . . dicta die 26. Junii 1816 in panegyri Betlerini. (4-r. 58 1.) Cassoviae, 
Typis. Steph. Ellinger. M.
Wallenburg Amália g r ó f n ő .  Illemtan a nőnem számára vagy anyai tanács Julia leányom­
nak az erkölcsi és testi illemről. Magyarítá F i t t l e r  Hedvig. (12-r. VI, 277 1. és 3 lev.) 
Komáromban, 1858. Szi^ler testvérek. M.
Wallér Sándor. Rokon érzelem, melly Udvardi Udvardy István ur szülő napja alkalmával 
bőjtelő hó 15-kén 1840. háladó tiszteletre ihleté W. S-t. (n. 8-r. 2 lev.) Zágrábban, 
ny. Suppán Ferencz bet. E.
K ö l t e m é n y .
Wallfahrt, Heilige —, das is t: Andächtige Besuchung jenes schmerzhaften Weges, 
welchen unser Herr und Heiland Jesus Christus an dem heil. Charfreytag mit dem 
Kreuze beladen, . . . verrichtet h a t; dargestellt in 14 Stationen, oder Bittorten, bis zu 
dem heil. Grabe, mit Erlangung aller Ablässe wie zu Jerusalem, (k. 8-r. 52 1.) Arad, 1855 
Gedr. bei Heinr. Goldscheider. —.10 p.
E.
Wallfahrts-Andachten, Andächtige —, nebst einer Litanei vom bittern Leiden und Sterben 
Jesu Christi. (8-r. 4 lev.) Arad, 1855. Gedr. bei Heinr. Goldscheider. E.
Wallfahrtslieder, Andächtige —, zu der gebenedeyten Himmels Königinn und Mutter 
Gottes Maria zu welcher eine hochlöbl. Herrn und Bürgerversammlung, unter dem 
glorreichen Titl. Maria Himmelfahrt, von der kön. Frey und Krönungsstadt Pressburg, 
in Ungarn, ihre vertrauensvolle Wahlfahrt nach dem wunderthätigen Gnadenorte 
Maria Zell in Obersteuermarkt, den 16-ten Monatstag Augustus zur fernem Abwendung 
der Pest anstellte. (12-r 12 lev.) Pressburg, 1782. Bey Joh. Mich. Länderer. M.
Wallfahrts-Lieder, Andächtige —, zum heiligen Kreuz (8-r. 32 1.) Ofen, 1819. Gedr. bei 
Länderer.
Wallfahrts-Schlussrede im Dome zu Pressburg am 27. August 1856. (n. 8-r. 4 1.) Press­
burg, 1856. Druck v. A. Schreiber. E.
Wallhausz. Feldzeugmeister Gyubi’s Kriegsführung in der Lombardei vor dem Richterstuhle 
rationeller Kritik Nebst Beantwortung der wichtigen Frage: Wie ist jetzt Oesterreich vom 
doppelten Untergange zu retten. (8-r. 391.) Hersfeld, 1859. Wallhausz. —.5 gr.
I ß  v á l t o z a t l a n  k i a d á s b a n  j e l e n t  m e g .
Wallhon, Nicol. 1. b. Specimen II. juris publici austriaci, ex ipsis legibus'actisque publicis 
eruti quod in collegio regio Theresiano nobilium s J. propugnavit. (4-r. 6 lev., 278 1. 
és 2 lev.) Viennae Austriae, 1752. Typis Joann. Th. Trattner. M.
Sectio I. De regno Hungáriáé ac provinciis eidem junclis. — Sectio Lf. De regno iioliemiae.
Wallich, Eman. Wolfg. Über die Bäder in Klein-Pöstény oder Pöstyén, auch Piestjan, 
im Neutraer-Comitate des Königreiches Ungarn, (k. 8-r. XX 1., 2 lev. és 132 1.1 
Wien, 1821. Bey Carl Armbruster. M.
Wallis, Georg. Die Kunst, Krankheiten vorzubeugen und die Gesundheit wieder herzustellen. 
Ein Buch für Jedermann. 2 Bde. (8-r.) Ofen, 1799.
Wallishauser, Franz. Denkbuch an die feyerliche Krönung . . . des . . . Erzherzogs 
Ferdinand, Kronprinzen der k. k. Oesterreichischen Staaten zum König von Ungarn, 
(n. 8-r. XIV, 187 1. és 2 kőnyom.) Wien, 1831. Ghelen’sche Erben. M.
Die Reichskleinodien. — Die Krönungsstadt. — Reihenfolge säramtlicher Könige von Ungarn. — Krönungs- 
feierlichkeiten. — KrönungsBilder in sechs poetischen Darstellungen von C. We i d m a n n .  — Feierlich­
keiten nach der Krönung.
Wallner, Fr. Des Gutsherrn Wiegenfest. Kleines Festspiel. (4-r. 5 lev.) Preszburg, 1837. 
Gedr. bei Anton Edl. v. Schmid. E. M.
Walsch. 825 Warburton.
Walsch, R. Reise von Konstantinopel durch Rumelien, das Balkangebirge, Bulgarien, 
die Walachei, Siebenbürgen und Ungarn. Ein Beitrag zur neuesten Kunde des 
türkischen Reichs. Aus dem Englischen von W. Ad. L i n d a u .  2 Thle. (8-r.) 
Dresden, 1828. Arnold. 2 tlr 12 gr.
Walter, Carol. Sermo, quem C. W. terminatis studiis grammaticis ad DD. moderatores 
suos et universos conscholares publice habuit. Neoplantae anno 1804. mensis Sep- 
temb. die 8. (2-r. 2 lev) Typ. Joan. Jankovits. E
— Franc. Dissertatio inaug. medica sistens tractatum brevem medico-forensem de 
arsenico. (8-r. 24 1.) Budae, 1847. Typ. J. Gyurián et M Bagó.
— Vilmos. A tizenharmadik századbeli Änacharsis. Középkori jellemrajz. W. Y. után
G y u r i t s Antal. Kiadja a jó és olcsó könyvkiadó társulat, (k. 8-r. VIII és 360 1.) 
Pesten, 1852. Emich Gusztáv könyvny. —.40 p.
E. M.
— W. József. Morus Tamás és korszaka. Ftancziából S a v á g n e r  Ágoston után
magyarító B a b i n s z k y  József. Kiadja a Szent-István-társulat. (12-r. 354 1., 2 lev. és 
1 rézm.) Pest, 1859. Ny. Herz Jánosnál. E. M.
Walterau, Franz. Geschichte der Stadt und des Seehafens Triest, in den Jahren 1796 
und 1797. (12-r. 56 1.) Preszburg, 1834. Gedr. bei Anton Edl. v. Schmid. M.
(Waltersdorfer, Joh. Rudolph.) Empfindungen am Grabe des Herrn Joseph Prusinskv von 
Prusina. Im Namen der studirenden deutschen Jugend. Von J. R. W. Oedenburg 
den 24. Ostermond 1805. (2-r. 4 1.) Oedenburg, gedr. b. Jos. Ant. Siesz. M.
— Standrede bey Beerdigung des Herrn Johann Nagy von Mesterháza wohlverdienten 
ehemaligen Professors der Syntax am evang. Gymnasium zu Oedenburg. (8 r. 16 1.) 
Oedenburg. 1803. Gedr. bey J. A. Siesz.
Waltherr László. Fö tiszt. Fejér György urnák, a hasznos mulatságok 1837. első félévi 
52. számában olvasható pántolódására őszinte felelet, (n. 8-r. 15 1.) Pesten, Trattner- 
Károlyi nyomt. M.
— Fejér György oklevéltára VII. köt. III. dbja. Kinyomatva a Figyelmező 1837. második 
féléve 12. sz.-ból. (4-r. 24 1.) Budán, 1837. A k. egyetem bet.
Walther Leop. Rede am Festtage des heil. Stephan, ersten König, und Apostel Unger- 
landes. Gesagt in der königl. Schlosspfarrkirche zum heil Sigismund, den 20ten 
August 1791. (8-r. 21 1.) Pest, gedr. mit Patzkoischen Schriften. M.
— Lob- und Sittenrede, so bey Ablegung geistlicher Profession der tugendreichen
Jungfrau Anna Koppens,........... gehalten wurde..............zu Pesth am 24. Erndte-
mondes 1794. tk. 8-r. 14 1.) Gedr. bey Franz Aug. Patzko. M.
Wályi K. András. L .: V á l y i .
Wanderbuch, welches . . . von dem Magistrate der Stadt Waitzen ausgefertigt worden,
L. : V á n d o r l ó  - könyv.
Wanderer, Der neue ungarische —, oder Haus- und Schreibkalender auf die Jahre 
1815—1847, zum Nutzen und Vergnügen aller Volksklassen, mit den vorzüglichen 
Erscheinungen am Himmel, wie sich selbe für den Meridian und die Polhöhe von 
Kaschau darstellen, für Katholiken, Protestanten, Griechen und Juden. I—XXXIII. 
Jahrg. (4-r.) Kaschau, (1814—46.) Ellinger’sche Buchdr. M.
Wandersmann, Der Burzenländer —. Kalender für 1854—1861. I —VIII. Jahrg. (8-r.) 
Kronstadt, (1853—60.) Römer u. Kamner. Egy folyam —.25
Wandkalender für das Jahr 1845. (4-r.) Ofen,' (1844.) Gedr. mit k. ung. Universitäts­
schriften. -08 p.
_ für 1861. Grosz-Becskerek, (1860.) Gedr. bei Paul Pleitz.  ^ — 16^
Wándza Mihály. Zöld Martzi, vagy az úton álló haramia. Egy mulattató játék 3 felvonásba. 
(12-r. 108 1.) Nagy-Váradon, i817. Tichy János bet.  ^ M.
Wangenheim, F. Th. Hakkem Ben Haschern. Historischer Roman aus der Jugendzeit des 
Kalifen Harum Al Raschid. 3 Thle. (k. 8-r.) Pesth, 1836. K. A. Hartleben. 5,—
1 . Thl. Die Abbasside. — 2. Thl. Der Ommiade. — 3. Thl. Der Gott.
Wanyek, joann. Dissertatio inauguralis politico medica de educatione infantum. (8-r 20 1.) 
Budae, l841>Typ. J. Gyurián et M. Bagó. M.
Wappen, Die —, und Siegeln der Fürsten von Siebenbürgen. L .: B e d e u s, Jos.
Warburton, E. Die Ansiedler auf Darien, oder: Patrioten und Piraten. Ibin Roman 
Herausgegeben und eingeleitet von Otto v. W e n c k  s t e r n .  3 Thle. (k. 8-r. 209, 192, 
212 1.) Pest, u. Wien, 1850. C. A. Hartleben. 1-48 p.
B e l l e t r i s t i s c h e s  L e s e - C a b i n e t .  59S — 60O . ,  6 ^ 4 — Ö qq.
Warburton. 826 Warga.
Warburton, E. Reginaid Hastings, oder die Puritaner. Ein Roman aus den Zeiten des 
Religionskrieges unter Carl I. Aus dem Englischen von Otto W e n c k s t e r n .  4 Thle. 
(k. 8-r. 140, 142, 136, 143 1.) Pest u. Wien, 1853. C. A. Hartleben. 1.30 p.
B elle tr istisches Lese-C abinet. 7 2 6 —
Warda, Petri de, epistolae, cum nonnullis Wladislai II. regis Hungáriáé literis Petri 
causa scriptis. Praefatus est, et indicem chronologicum subjecit Carolus Wa g n e r .  
(4-r. 8 lev., 280 1. és 4 lev.) Posonii & Cassoviae, 1776. Sumptimbus Joan. Mich. 
Länderer. A. E. M.
H orovitz 1876. ß  f r t  50 kr.
Warga, Franz. Der praktische Wegweiser. Ein pädagogisches Jahrbuch für Volksschul­
lehrer, Altern und Jugendfreunde. I. u. II. Jahrg. (8 r. 76, 1041.) Fünfkirchen,1859—60. 
Gedr in der Lyc.-Buchdr. M.
Wargha István. A haza javán, és nemzet tökéletesedésén buzgón törekedő kegyes oskolák 
intézetétől melly ez üdőben Bolia Márton ur bőlts kormányzása alatt virágzik, bütsút 
vészen W. I. (n. 8-r. 8 1.) Pesten, 1830. Beimel József könyvny. E.
K ö ltem é n y .
— Ft. Adamkovits Mihály urnák, midőn a posonyi tudom, kerületben az oskolái fő
igazgatója kormányját 1831. észt. kezébe venné örömmel hódoló tiszteletét mutatja 
a nagy-szombati két papi nevendék ház. (4-r. 8 1.) Nagy-Szombatban, Jelinek Kér. 
János bet. M.
K öltem ény.
— Gyász vers mellyel Rudnai és Divék-Ujfalusi herczeg Rudnay Sándornak Magyar- 
ország prímásának s a t. 1831-ki September 13-kán történt elhunytén kesereg az árva 
megye nevendék papsága. (4-r. 6 lev.) Pesten, Esztergami k. Beimel Jósef bet.
M.
— Ad Rév. et Exim. P. Petrum Nagy dum in archi-gymnasio Budensi artis poeticae
professoris munus adiret. Kalendis Novembr. 1831. (n. 8-r. 2 lev.) Pestini, typ. Jos. 
Beimel. M.
K öltem ény.
— Mi kell a magyarnak ? (n. 8-r. 3 lev., 7—143 1.) Kassán, 1834. Nyomt. Werfer
Károly. —.40 p.
Először : Nevelés. E. M.
— Terv a kisdedóvó intézetek terjesztése iránt a két magyar hazában. (8-r. 158 1. és
1 lev.) Pesten, 1843. Ny. Länderer és Heckenast. —.50 p.
E. M.
— A lélektudomány hatása a nevelésre. L .: Philosophiai p á l y a m u n k á k .  III.
Warga János. Fali A.B.C. és olvasó táblák. (2-r. 5 1.) Budán, 1837. A magy. kir. egye­
tem bet. —.20 p.
— Vezérkönyv az elemi nevelés és tanításra, vallási különbség nélkül minden tanítók
számára. 2 kötet. (n. 8-r.) Budán, 1837—38. A magy. kir. egyetem bet. a magyar 
tudós társaság költségén. 2.10
1. Az elemi nevelés alappontjai. (VI és 152 1.) 1837. A fali olvasótáblákkal
együtt —.50 p.
2. Az elemi tanulmányok alapvonatjai. Magyarország falképével s irás-mintákkal.
(XII és 284 1.) 1838. . 1.20
E. M.
— Kézi ABC és elemi olvasókönyvecske, nyelv- és gondolkodástani alapra építve. (8-r.) 
Pesten, 1838.
Egészen újra dolgozott kiadás. (8-r. 48 1.) Kecskeméten, 1846. Ny. Szilády Károly. —.8 p.
E. M.
— Kézi abc és elemi olvasókönyvecske. Protestáns népiskolák számára. 5. kiadás.
Javítva kiadta tanítványa F a z e k a s  Lajos. (8-r. 48 1.) Kecskeméten, 1858. Ny. Szilády 
Károlynál. —.6 p.
E.
6. kiadás. (8-r. 48 1.) Pest, 1859. Osterlamm Károly. —.9
E.
— Olvasó- és tanitó-könyv, a dunamelléki h. v. egyházkerületbeni fiú, és lányiskolák 
számára. A közép népiskolának. 3 rész. (8-r.) Pest, 1840 — 41. Ny. Trattner-Károlyinál,
—.45 p.
1. rész. A természet-világ szemlélése. (XII és 114 1.) 1840. —.18 p.
Warga. 827 Warga.
2. rész. Az embervilág szemlélése. (183 1.) 1841. —.16 p.
3. rész. Az erkölcsiség, vagy vallásosság szemlélése. (149 és 1 1.) 1841. —.16 p.
E n n ek  újabb k ia d á sa :  M .
Warga János. Tankönyv a közép népiskolák számára. 1. és 2. rész. (8-r.) Kecskemét, 1849—50. 
Ny. Szilády Károly.  .28 p.
1. rész. A természetvilág szemlélése, vagy a természetrajz és természettan elemei.
2. kiadás. (68 1.) 1849. ' —.12 p.
2. rész. Az embervilág szemlélése, vagy a földrajz és történettan elemei. 2. kiadás.
(115 1.) 1850. —.16 p.
M.
— Természettan. Felső reál- és gymnasumi iskolák számára. 58 fametszettel. (8-r. VI és
176 1.) Pesten, 1842. Eggenberger J. és fia. —.50
2. kiadás. 2 idomtáblával. (8-r. 234 1.) Pest, 1850. U. o. 2.—
— Mértan, tanmódszerűleg előadva. 1. füzet. Elemi számtan. (8-r. VI és 76 1.) Pest, 1843.
Emich Gusztáv. —.30 p.
Több nem je le n t  meg.
— Neveléstan. Kézikönyvül fölsőbb nevelő intézetekbeni hallgatóknak, valamint magános 
használatúi nevelőknek és értelmes szüléknek. 2 kötet. (8-r.) Kecskeméten, 1843—44. 
Ny. Szilády Károly.
I. köt. Sajátságos neveléstan. (99 1.) 1843. —.40 p.
TI. köt. Oktatástan. 4 fűz. (347 1.) 1844. 2,—
— Nevelés- és oktatástan kézikönyve seminariumok és praeparandiák számára. 3. kiadás,
(n. 8-r. VIII és 175 1.) Pest, 1860. Osterlamm Károly. 1.—
— Magyar nyelvtan tanmódszerűleg előadva. (8-r. 164 1.) Pesten, 1842. Eggenberger
Josef és fia. (Ny. Kecskeméten, Szilády Károly.) —.50 p.
1. rész. Szótan. — 2. rész. Szóragtan. — 3. rész. Mondattan.
Ujabb k iadása  ezen cím  a la tt:
— Magyar nyelvtan tanmódszerűleg előadva. Az első és második gymnasialis osztály,
és az ezekkel párhúzambau álló két osztályú reáliskolák számára. 2. egészen újra
dolgozott kiadás. (8-r. 80 1.) Pesten, 1853. Kilián György. E. M.
Újabb átdolgozása  azu tán  í g y :
— Magyar nyelvtan. 1. rész. Szótan. Az első és második gymnasialis osztályok és az
ezekkel párhuzamosan álló reáliskolák számára. 3. kiadás. (126 1.) Pest, 1857. Kilián 
György. —.24 p.
— Magyar mondattan az irálytan elemeivel összekötve a III. és IV. gymnasialis osztály
és ezekkel párhuzamban álló reáliskolák számára. 2. egészen újra dolgozott kiadás, 
(n. 8-r. 96 1.) Pesten, 1856. Kilián György. —.30 p.
M .
— Természettan. Dr. Kunzek után fordítva. (8-r.) Pest, 1852.
— Bölcsészeitan. 2 kötet. (8-r.) Kecskeméten, 1853 — 54. Ny. Szilády Károly. 1.—
1. köt. Tapasztalati lélektan. 1853. —.30 p.
2 köt. Gondolkodástan, mint előkészítő tudomány a bölcsészethez. (115 1.) 1854.
—.30 p.
— Magyar olvasó-könyv. Első kötet. Az alsó gymnasium első és második osztálya, s az
ezekkel párhuzamban álló real iskolák számára. 2., egészen újra dolgozott kiadás. 
(8-r. 4 lev. és 208 1.) Pesten, 1854. Kilian György. E. M.
Újabb k iadása  ezen cím  a la tt:
_ Magyar olvasókönyv. Első kötet. Mindkét hitv. evang. algymnasiumok és alreáliskolák
s felső elemi osztályok számára. 3. javított kiadás. (8-r. VIII és 142 1.) Pest, 1858. 
Osterlamm Károly. E-
Második kötet. Mindkét hitv. evangeliomi algymnasiumok és alreáliskolák számára. 
3 javított kiadás. (8-r. 2 lev., III, III és 312 1.) Pest, 1859. Osterlamm Károly. 
J —.80 
>  E .
_ Bibliai történetek a protestáns népiskolák számára. 2. kiadás, (k. 8-r. III és 86 1.)
Pest 1855. Heckenast Gusztáv. -1® P
E. M.
_ Latin nyelvtan dr. S c h u l t z  Ferdinánd nyomán. I. kötet. Alaktan. Az I. és H.
gymnasialis osztály számára, (n. 8-r.) Pest, 1856. Kilián György.
Warga. 828 Watzke.
II. kötet. Mondattan (Syntaxis) gyakorló könyvvel és szótárral együtt a III. és IV. 
gyranasialis osztály számára. Dr. Schultz Ferdinánd nyomán, (n. 8-r. 216 1. és 1 lev.) 
Pest, 1857. U. o. —.50 p.
E.
Warga János. Egyetemes és elemi oktatástan (Tanmódszer. Methodica) mind két hitv. 
evang. theologicum seminariumok s főleg praeparandiák számára. 3. újra dolgozott 
kiadás, tn. 8-r. 2 lev., 223 és 1 1.) Pest, 1858. Pfeifer Ferdinánd. 1.30
M.
— Bibliai történetek mindkét hitv. ev. iskolák számára. 2 foly. (8-r.) Pest, Heckenast
Gusztáv. 1.10
1. foly. Az alsó és közép elemi osztályok számára. 3. kiadás. —.30
2. foly. Bibliai történetek Palaestina földrajzával és bibliaismerettel. —.80
Warhanek, Wilh. Die hohe Tatra. Eine physikalisch-geographische Skizze. (8-r.) Wien, 1857.
Warnung eines ächten Patrioten L .: Da r va s ,  Franz.
Warnungsschreiben eines ungarischen Patrioten, den der wirkliche Zustand Frankreichs 
seines Vaterlandswegen in Besorgnisz sezet, an alle seine sowohl protestantische als 
katholische Landesbrüder. (8-r. 23 1.) 1790. [H. és ny. n.] M.
Wartensleben Katalin, Gr óf —, báró Pronay Lajosné sirhalma. 1808. (4-r. 11 1.)
Pesten, 1812. Trattner Mátyásnál. E.
— Vilh. c o me s. Ad sereniss. principem regium, regni Hungáriáé palatinum, excelsos
item proceres, & inclytos status & ordines regni Hungáriáé, libellus supplex . . . pro 
obtinendo cum relaxatione taxae articularis jure indigenatus in inclyto hoc regno 
Hungáriáé. (2-r. 2 lev.) (1791.) M.
Was hat ein verständiger Hausvater und eine kluge Haushälterin zu wissen nöthig ? 
Eine encyclopädische Uebersicht alles dessen, was heut zu Tage in der Küche, im 
Keller, in der Speisekammer, beim Waschen, Biegeln, Färben, Bleichen u. s. w. zu 
geschehen hat, um eine Hauswirthschaft mit möglichster Kostenersparniss im vor­
trefflichen Zustande zu erhalten. Nach L eu  chs,  Rover ,  H e r m b s t ä d t ,  Sc hmi d t ,  
Do n d o r f ,  und andern bewährten Schriftstellern, (n. 8-r. 336 1.) Kaschau, 1824. 
Otto Wigand. 1.40 p.
E.
— ist der Kaiser ? L .: F e s z 1 e r.
— ist der Pabst? L .: Eybel . ,  Jos. Val.
— ist von dem Urtheile des Szekely zu halten? (8-r. 23 1.) 1786. [H. és ny. n.]
Wásonyi Sámuel. Béfejezése a jeles karácsonyi innepeknek, és azokkal egygyütt a pol­
gári 1789. esztendőnek, melly annak végén, decembernek 27. napján, úgy mint kará­
csony harmadik jeles innepén lett, Szent Jánosnak tiszta aranynál, és drága fényes 
köveknél bötsössebb évangyéliomának 1. rész. 1—14. vers. szerént, Malomsokon, peni- 
tentzialis utolsó lelki elmélkedéssel, most bővebben nyomtatásba kibotsáttatott . . . 
(k. 8-r. 44 1. és 2 lev.) Győrött. 1790. Streibig Jósef bet. M.
Wass Ádámné, gróf.  Úti képek. September-november 1859 (8-r. 263 1.) Kolozsvártt, 1860. 
Demjén László bízom. 2.—
E.
Wathay Ferencz prosamüvei Végvezekényi báró Baldácci Antal arczképével. (n. 8-r.
4 lev., 79 és 1 1.) Pozsonyban, 1838. Schmid Antalnál. A. E. M.
E zen cím m el i s :  Régiségbuvár. Kiadta Ponori T h e w r e w k  József. I. köt. 2. fűz.
Watts Isák. Erköltsi kátekésis, melly a gyermekek számára írattatott V. I. által, magyar - 
nyelven ki-adattatott másod Ízben Sz őke  Ferencz által. (k. 8-r. 6 lev., 13—63 1.) 
Pestenn, 1785. Nyomt. Lettner Józsefnél. _ M.
Má-iod ízben. (k. 8-r. 6 lev., 13—63 1.) Posonyban, 1789. Nyomt. Patzkó Ágost. Ferentznél. M.
— Joan. Josepho. Caesareo. regio, principi. Austriae. archiduci. Hungáriáé, palatino,
dum. tertium, coniux. votis, exciperetur, patriis, tum. genti. Hungária, et. sanctis, 
eius, penatibus, euxenis. auspicio, fausta, ex. occasione, capto, tenue, hoc. artis, suae, 
stereotypicae specimen, gratus, et. laetus, vovet, dedicat offert. J. W. (8-r. 2 lev.) 
Budae* MDCCCXIX. (Ny. n.) M.
Watzi, Joh. Splendidissimis natalibus principis Wilhelmi humili ac vere humillimi car­
mine adsurgunt . . .  L .: Tét s i ,  Sam.
Watzke, Phil. Erwiederung auf Prof. Töltényi’s Aufsatz : Das Heilprincip und die Homöo­
pathie. (n. 8-r. 21/* ív.) Wien, 1842. W. Braumüller. —.30 p.
K ü lö n n yo m a t a ,,M edizinische W ochenschrtftu-böl.
Wawrik. 829 Wächter.
Wawrik, Nicol. Dissertatio inauguralis de virtute medica vegetabilium esculentorum. 
(8-r. 82 1.) Vindobonae, 1839. Typ. Car. Ueberreuter.
Wächter, J. Das evangelische Waisenhaus A. C. zu Hermannstadt, seine Gründer und 
Wohlthäter. Eine geschichtliche Skizze. (8-r. 44 1.) Hermannstadt, 1859. Gedr. bei
Jos. Drodtleff. 1 _
M.
— Joh. Uber den Ausspruch Jesu: Sorget nicht für den andern Morgen! Eine Predigt,
gehalten am 2. Sonntage nach Trinit. in dem Bethause der A. C. zu Wien. (8-r. 25 1.) 
Wien, 1796. Gedr. bey Fr. A. Schrämbl. M.
— Rede am Sarge weil. Sr. Hochwürden des Herrn Johann Samuel Kaltenstein, . . . 
gehalten am 26. Juny 1805. (8-r. 15 1.) Wien, gedr. mit Hraschanzkyschen Schriften. M.
— Von dem Antheil, den christliche Bürger an dem Wohl ihres Vaterlandes nehmen
sollen. Eine Predigt, zur Feyer der höchst erfreulichen Rückkunft . . . Franz II. 
in die hiesige Haupt- und Residenzstadt, gehalten am 2. Sonntage nach dem Feste 
der Erscheinung in dem Bethause der hiesigen ev. Gemeinde A. C. (k. 8-r. 30 1.) 
Wien, 1806. Gedr. mit Hraschanzky’schen Schriften. M.
— Rede am Sarge der am 24 Okt. 1808 verstorbenen k. k. Hofschauspielerin Madame
Betty Roose, geh. Koch. (12-r. 12 1.) Wien, 1808. J. B. Wallishausser. M.
— Betrachtungen über den innern Zusammenhang, in welchem das öffentliche und all­
gemeine Wohl mit dem Sinne für Häuslichkeit stehet. Eine Predigt, mit Beziehung 
auf die am 6. Januar 1808 vollzogene feyerliche Vermählung Sr. Majestät des Kaisers 
Franz des Ersten mit Maria Louise Beatrix, Erzherzoginn von Oesterreich, gehalten 
am ersten Sonntage nach dem Feste der Erscheinung, in dem Bethause der hiesigen 
ev. Gemeinde A. C. (8-r. 22 1. és 1 lev.) Wien, 1808. Degen’sche Buchdr. M.
— Predigt bey Gelegenheit der feyerlichen Einweihung der neuerbauten evangelischen
Kirche zu Pesth gehalten am 2. Juny 1811, als am ersten Pfingstfeyertage. (k. 8-r. 
36 1.) Gedr. bey Franz Jos. Patzko (in Pesth) M.
— Rede bey Gelegenheit der feyerlichen Einsegnung der fünfzigjährigen Ehe des Hrn
Alexander Heinrich Frank und der Fr. Christine Charl. geh. Holzapfel, gehalten am
7. Februar 1813 in dem Bethause der hiesigen ev. Gemeinde A. C. (8-r. 16 1.) Wien, 
bey Thadd. v. Schmidbauer. M.
— Ein Wort zur Beherzigung für die Grossen und Reichen unseres Vaterlandes, mit 
Beziehung auf die gegenwärtige Noth. (8-r. 16 1) Wien, 1817. Gedr. bey Carl Gerold.
M.
— Predigt bey Gelegenheit der Feyer des dritten Jubelfestes der Reformation am
2. November 1817 in dem Bethause der evang. Gemeinde A. C. in Wien. Nebst einer 
Nachricht über die, am 2, November 1817, in dem Bethause der evang. Gemeinde A. C. 
in Wien vollzogenen Feyer des dritten Jubelfestes der Reformation. (8-r. 48 1.) Wien, 
bey Joh. Em. Akkermann. M.
— Predigt nach vollendeter fünf und zwanzigjähriger Amtsführung, gehalten am
11. Julius 1819 in dem Bethause der evangel. Gemeinde A. C. in Wien. (8-r. 32 1.) 
Wien, 1819. J. E. Akkermann. M.
— Rede bey der ersten Eröffnung der öffentlichen Vorlesungen an der k. k. protestan­
tischen Lehranstalt in Wien, am 2. April 1821. (8-r. VIII, 9—32 1.) Wien, bey J. G. 
Heubner.
— Predigten auf alle Sonntage des Kirchenjahres. Herausgegeben von einigen Freunden
des Verewigten. 2 Bde. Mit dem Portrait des Verfassers, (n. 8-r.j Wien, 1828. 
J. G. Heubner. _
— u. K. C l e y n ma n n .  Ueber die jetzige Verfassung der protestantischen Schulen
in Ungarn. Eine Abhandlung aus dem 2. Bande von W. u. C.’s allgemeiner prakt. 
Bibliothek, (n. 8-r. 70 1.) Wien, 1803. Schaumburg u. Comp. M-
— Joseph. Abhandlung über den Gebrauch der vorzüglichsten Bäder und Trinkwässer. 
Die merkwürdigen Schwefelräucherungen des Hrn Dr. Galös in Paris. (8-r. XU, 184 1. 
és 1 táblaj Wien, 1817. Carl Gerold.
2 Auflage. Nebst einem Berichte über den medizinischen Werth der Schwefelräuche- 
rungen in verschiedenen Krankheitsformen des menschlichen Organismus. (8-'r. 184 1.) 
Wien, 1818. U. o. ,. .
_ Aufruf an die Sachsen in Siebenbürgen, bei ihrem Durchmärsche durch die öster­
reichischen Staaten. Ein Gedicht. Nebst einer gedrängten Skizze der Geschichte dieser 
Nation, (k. 8-r. 16 1.) Wien, 1814. Bei Carl Gerold.
Wäsche-Büchlein. 830 Weber.
Wäsche-Büchlein, Nützliches —, welches belehret alle Arten Flecken aus weisser Wäsche 
zu bringen; dann gelbe Wäsche sowohl, als Spitzen, Flor, Zitze und Seidenzeuge zu 
waschen. Nebst beigefügten Wasch-Rubrik-Tabellen. (4-r. 3 1. és 5 tábla.) Pesth, 1817. 
(Ny. n.) ' M
Wdečná, a srdečná Pamatka sstasného, a slawného Koronuwánj Cýsare Leopolda II. 
dne 15. Now. za Krále Uherského. Kteruž slawika ewangelická Nacye Slowenská 
w Nedely IV. Adwentnj. (8-r. 12 1.) W Banské Bistricy, 1790. Nakladem Christiana 
Grimm. M.
Weber. Rede gehalten am 4. October 1815 bey Gelegenheit der feierlichen Vertheilung 
der Prämien an zehn verdiente Dienstbothen durch die Gesellschaft adeliger Frauen 
zur Beförderung des Guten und Nützlichen. (8-r. 24 1.) Ofen, 1816 Mit k. ung. Uni­
versitätsschriften. E.
— Andr. Installationsfeier, geh. im J. 1839 zu Neu-Banovze. (8-r. VIII, 9—56 1.)
Pesth, 1841. Mit v. Trattner-Károlyischen Schriften. E. M.
— János. Amuletum, az-az: rövid, és szükséges oktatás a dög-halálról, szereztetett
W. J. tói eperjesi patikariustol. Mellyet gróíF Kalnoki Borbála edes nemzetemhez-való 
buzgóságomból, tulajdon költségemmel újjabban ki-nyomtattatván világ-elejébe terjesz­
tettem. (4-r. 4 lev. és 52 1.) A Csíki sarlós boldog aszszony kalastromában, 1739. M.
— (II.) Bases et acida plantarum narcoticarum. Dissertatio pharmacologico-medica
(8-r. 71 1.) Budae, 1837. Typ. r. universitatis. M.
— József. Magyar ország díszjeleinek nevezetessen a szent koronának leírása (rajzolat­
jával eggyütt). Kiadta W. J. Öszve szerkeztette Grász l y  Sándor. (8-r. 23 1. és 2 rézm.) 
Pesten, 1830. Trattner és Károlyi typographiájában. M.
— Beschreibung der ungarischen Reichs-Insignien, insonderheit der heiligen Krone 
(n. 8-r. 24 1. és 1 rézm.) Pesth, 1830. Gedr. mit v. Trattner-Károlyi’schen Lettern.
—.40 p.
— Julie u. Otto. L .: Veber .
— Károly J. A bujasenyv orvos nélkül. Népszerű tanácsadó a két nem számára, minden
ragály fertőzés ellen magukat lehetőleg biztosítani, vagy ha az megtörtént, egészségüket 
gyors és ártalmatlan úton ismét visszanyerni. Magyarítá T o m p a  Lajos. (12-r. VII 
és 80 1.) Kolozsvár, 1852. Stein János. —.30 p.
— Mathias, de Ty r l i n g h .  Onerata ereseit, d. i. Der unter aller Last der Verfolgung 
siegprangender evangelischer Palm-Baum, oder Valet-Rede, als er wegen Annehmung 
des evang. Glaubens . . .  in das Exilium verwiesen wurde. Mit dem Bildnisse Webers. 
(8-r. 88 1.) Nürnberg, 1736.
— Petrus. Geistliche Lieder über die Evangelien aller Sonn- und Festtage des ganzen 
Jahres, zur Ehre Gottes und Erweckung andächtiger Herzen, in den Vespern musi- 
calisch aufzuführen. Erster Theil. (8-r. 40 1.) Cronstadt, in der Seulerischen Buchdruck., 
gedr von Martin Brenndörffer.
— Sim. Ludw. Verzeichniss der Bücher, welche bey S L. W. k. k Buchdrucker in 
dessen Bücherverlag zu Pressburg . . .  zu bekommen sind (16-r. 31 1.) 1829. (Ny. n.)
— Sim. Peter. An den Tod, der uns M. Theresia raubte. (8-r. 8 1.) Wien, 1780. Rud. Gräffer.
[U. a.] (8-r. 8 1.) Wien, 1780. M. A. Schmidt.
— Lied der Schützen-Compagnie, gesungen als Leopold II. zum König von Ungarn 
gekrönt wurde, 15. Nov. 1790. (8-r. 8 1.) Pressburg, 1790.
— Die Hunyadische Familie, oder: Auch Unschuld schützt nicht immer vor Kabale. 
Eine wahre Geschichte, welche sich im Jahre 1457, den 16. März in Ofen zugetragen. 
In Gestalt eines Trauerspiels von 5 Aufzügen bearbeitet. (8-r' 115 1.) Pressburg, 1792.
M.
— Catalogus librorum venalium qui in typographiis S. P. W. Posonii & Comaromii
reperiuntur. Verzeichniss einiger Bücher, welche bey S. P. W. zu haben sind. (k. 8-r. 
12 lev.) 1793. M.
— Aufruf an Ungarns edle Söhne. Eine Kantate. In Musik gesetzt von Franz Tost. 
Abgesungen bey Gelegenheit des ungarischen Landtags 1796. zu Pressburg. — 
Serkentés a nemes magyarokhoz a mostani országgyűléskor. Kántáta Wéber Simon 
Péter által. Mellyet muzsikára vett Toszt Ferentz. Magyarúl a muzsikához készített 
Csokonai  Mihály. (8-r. 12 lev.) Pressburg, gedr. in der Weberischen Buchdr. A. M.
— Der edle Eifer, oder wir alle ziehn in Krieg. Ein komisches Singspiel in drei 
Aufzügen. In Musik gesetzt von Franz Tost. (8-r. 74 1.) Pressburg, 1796. Gedr. bei 
Sim. P. Weber.
Weber. 831 Wechsel-Patent.
(Weber, S i m .  Peter.) Empfindungen der Bürger Pressburgs, an dem Tage, da Herr Graf 
Joseph Eszterházy von Galantha . . .  als ernannter königl. Commissär, in seiner 
Vaterstadt Pressburg den 27. July 1798 die feyerl. Restauration des Stadtrathes ab­
hielt. (8-r. 4 lev.) Pressburg, gedr. m. Weberischen Schriften. E.
— Cantate auf das glorreiche Geburtsfest unseres allgeliebten Kaisers und Königs Franz
des Ersten. In Musik gesetzt von Heinrich Klein. Abgesungen . . . den 12. Febr. 
1807. (4-r. 4 lev.) Pressburg, gedr. mit Weberischen Schriften. M.
— Kurze Beschreibung der Krönung ihrer k. k. Majestät Marie Ludovica zur Königin
von Ungarn, welche den 7. September 1808. zu Pressburg vollzogen worden. 2., mit 
dem Namensverzeichniss aller offiziell anwesenden Personen, vermehrte Auflage. (8-r. 
52 1.) Pressburg, S. P. Weber. M.
— Die Freude Preszburgs bey der Krönung ihrer kais. königl. Majestät Maria Ludovica.. •
welche bey dem, auf den 28. August 1808 nach Pressburg zusammenberufenen 
ungarischen Landtage, am 7. September glücklich vollzogen wurde. (2-r. 2 lev.) 
Pressburg, gedr. mit Weberischen Schriften. M.
K ö l t e m é n y .
— Die Gründung der Ludovicäischen Militär-Akademie am 4. October 1808. Ein
Beytrag zu den Jahrbüchern Ungarns. (4-r. 4 lev.) Pressburg, gedr. mit Weberischen 
Schriften. M.
(—) Lieder der Pressburger Bürger-Militz am Tage der Fahnenweihe unter Kommando 
ihres Obristwachtmeisters Herrn Bernhard von Wachtier den 11. July 1813. Verfasst 
von einem Mitbürger, (k. 8-r. 4 lev.) Pressburg, gedr. bey S. P. Weber. E. M.
— Catalogus librorum venalium, qui in typographia S. P. W. et filii, Posonii addito
pretio reperiuntur. — Verzeichniss der Bücher, welche bey S. P. W. und Sohn in 
Pressburg zu bekommen sind. (k. 8-r. 14 1.) 1813. M.
Wechsel- und Concurs-Gesetzbuch, Vollständiges —, für Ungarn, Croatien, Slavonien, 
die serbische Wojwodschaft und das Temescher Banat nach der allgemeinen Wechsel­
ordnung, dem Wechselferfahren für Civil- und Militärpersonen, der neuen Concurs- 
ordnung, den Gesetzartikeln XV. und XXII. vom Jahre 1840, VI. und VII. vom 
Jahre 1844. und sämmtlichen einschlägigen Gesetzen und Verordnungen zu einem 
systematischen Ganzen zusammengestellt und commentirt von einem praktischen 
Juristen. 2., verbesserte und erweiterte Auflage, (n. 8-r. 2 lev., VIII és 74 1.) 
Pesth, 1854. H. Geibel. —.48 p.
E. M.
— Handels- und Concurs-Gesetzbuch für Ungarn. L. : R i t t e r ,  Alex.
Wechsel-Codex, Der ungarische —, nebst den gesetzlichen Vorschriften über Handels­
und Fabrikwesen, Erwerbsgesellschaften, Sensale, Frachter, Intabulation und Concurs- 
ordnung. Nach der Gesetzgebung des ungarischen Reichstages von 1840 übersetzt 
und mit Erläuterungen, Anmerkungen, deutschen und ungarischen Wechselformularen, 
sowie mit einem vollständigen alphabetischen Register versehen von Herrn. Kle in,  
(n. 8-r. X és 311 1.) Pest, 1841. Gust. Heckenast. 2.—
Wechsel-Gesetzbuch für das Königreich Ungarn und Nebenländer. Aus dem ungarischen 
Originaltexte getreu übersetzt durch Anton Ot tynayer .  3 Thle. Mit dem Porträt . .. 
König Ferdinand V. (n. 8-r.) Ofen, 1840. Gedr. in der k. ung. Universit -Buchdr. 5.—
1. Thl. Materielles Wechselrecht, m it: Vorläufige Ansichten über die Creditgesetze Ungarns in praktischer 
Hinsicht. (102 1.)
2. Thl. Wechsel-Gerichts-Ordnung. (103 1.)
3. Thl. Von den Gegenständen die mit den Wechselgesetzen in enger Verbindung stehen, mit einem Anhang, 
enthaltend Foimalarien der gesetzlich angenommenen Wechsel-Gattungen. (143 1.)
— Ungarisches —, sammt den Handels-Gesetzen und der Concurs-Ordnung. In treuer
deutscher Uebersetzung der Gesetz-Artikel XV—XXII. 1840. (Revidirt durch Franz 
v. Pul szky. )  Nebst einer Beigabe von Wechsel-Formularien. (8-r. 206 1. és 1 lev.) 
Eperies, 1840. Jos. Benczúr. 2.—
E. M.
Wechsel-Ordnung? Allgemeine —, für die k. k. österreichischen Staaten. (8-r. 32 1.) 
Pesth, 1850. Länderer u. Heckenast. —.10 p.
M.
Wechsel-Patent, Der Römisch-Kaiserlich- in Germanien, zu Hungarn, und Böheim königl. 
apostol. Majestät, Erzherzogin zu Oesterreich erneuertes —, die Wechsel-Ordnung 
für die königlich-böhmische, nieder- und inner-österreichische Erbländer in sich 
begreifend, dann auch Wechsel-Gerichts-Ordnung erster, anderter, und letzter Instanz
Weckher. 882 Wehklagen.
nach welcher es in dem Erzherzogthum Oesterreich unter und ob der Enns gehalten 
werden solle. (2-r. 68 1.) Wien, 1763. Gedr. bey Joh. Thom. Trattnern.
Weckher, Anton, v. Ro s e n e c k h .  Kurzgefasster Unterricht über die einfachste und nach 
der bisherigen Erfahrung zweckmässigste Heil-Methode, der auch in unserer Gegend 
herrschenden Cholera. Zum Behelfe-für Landwundärzte, Seelsorger, Beamte und Hono­
ratioren. (k. 8-r. 15 1.) Steinamanger, 1831. (Ny. n.) E.
Weckherlin, A. Az angol gazdasági rendszer, és annak más, különösen némethoni 
körülményekre való alkalmazása. W. A. után szabadon magyarította és toldalékkal 
bővítve kiadta F r e v  Fülöp. (8-r. 276 1. és 2 lev.) Pest. 1848. Ny. Trattner-Károlyi bet.
1.48
M.
2. kiadás, (n. 8-r. 276 1. és 2 lev.) Pest, 1857. Geibel Armin. 1.12 p.
Wedekind, Georg. Ueber die Kachexie im Allgemeinen und über die Hospitalkachexie 
insbesondere, nebst einer praktischen Einleitung über die Natur des lebendigen 
Körpers. (8-r. 2ü8 1.) Ofen, 1798. (Ny. n.) M.
Wedekindt. Theod. Genealogisches Taschenbuch für das Jahr 1816 oder genealogische 
Uebersicht J. Aller gegenwärtig lebenden souveränen, europäischen kayserl. königl. 
Majestäten, Erzherzogen, Grossherzögen, Herzogen, Landgrafen und Fürsten, sammt 
höchst Ihren Familien und Anverwandten; auch des Päbstlichen Hofes zu Rom. 
II. Vieler anderen nicht souveränen in der Oesterreichischen Monarchie, in Teutsch- 
land, Italien begüterten Herzoglichen und Fürstlichen Familien, (k. 8-r. 180 és 10 1.) 
Pesth, K. A. Hartleben. E. M.
Weder Deutsch noch Russisch, sondern Oesterreichisch. Von einem Magyaren. (8-r. 
32 1.) Wien, 1849. Druck v. Jos. Stöckkolzer v. Hirschfeld. —.20 p.
M.
Weeg, Joh. Theater-Journal allen . . . Freunden der Kunst zum neuen Jahr 1839. (12-r 
8 1.) Eperies, gedr. bei Mich. Rädlitz. M.
Wedresch, Steph. L.: Vedres.
Weeg-Weiser, Unfehlbarer —, zu einem seeligen Tod; und durch diesen in die glück- 
seelige Ewigkeit. Einer löblichen in der königl. freyen Haupt Berg-Stadt Cremnitz 
unter Anruffüng des Heil. Josephi, um eine glückseelige Sterb-Stund aufgerichteten 
Bruderschaft, das andertemal zum nothwendigen Gebrauch in Druck befördert. (16-r. 
299 1. és 1 rézm.) Preszburg, 1756. Gedr. bey Joh. Mich. Länderer. M.
Weg der Franziskaner in das himmlische Jerusalem. L.: K i r c h m a y e r ,  Dom.
Wégh, E m e r i c u s .  Pugna ad moenia Novarae die 23 Martii 1849. Carmen epicum, (n. 8-r. 
65 és 1 1.) Vicetiae, 1856. Typ. Cajetano L’Ongo. E.
Weghoffer, Andr. Danksagungsrede für die von dem Feldmarschall Ernst Gideon Frey­
herrn von Loudon eroberte Hauptstadt Belgrad in Servien. Am Feste aller Heiligen 
Gottes in der Haupt-Pfarrkirche der Stadt Oedenburg vorgetragen. (12-r. 16 1.) 
Wien, 1789. Gedr. b. Ign. Alberti. M.
Wegweiser für Eisenbahnreisende von Wien nach Bruck a. d. Leitha und seine Um­
gebung, an den Neusiedlersee, nach Rohrau, Esterház, Eisenstadt, Oedenburg etc. 
(16-r. 73 1. és 1 térkép.) Wien, 184 . Pfautsch u. Vosz. —.45 p.
— Geographisch-statistischer —, durch die ganze österreichische Monarchie. Nebst
bevgefügter Postkarte und unumgänglich nöthigen Bemerkungen für Reisende. Von 
I. K. H*** (k. 8-r. 300 1.) Kaschau, 1824. Otto Wigand. 2.—
— durch Pesth. L .: Ráth,  Paul.
— Pesther und Ofner —. Gemeinnütziger Kalender für alle Stände Ungarns, zugleich
Adressenbuch für die k. Freistadt Pesth. Enthaltend den Kirchen-Kalender für Katho­
liken, Protestanten, Griechen und Juden, für alle zwölf Monate. Bearbeitet und her- 
herausgegeben von A. B l a s k o v i t s  I—XVII. Jahrg., für die Jahre 1836—52. 
Ofen, 1835—51. Gedr. bei Gyurián u. Bagó. Egy folyam —.40 p.
— Preszburger —. Ein gemeinnütziger Geschäfts-Kalender, versehen mit einem vollstän­
digen Adressenbuche Preszburgs und mit einem Schematismus aller im Preszburger 
Verwaltungsgebiete befindlichen k. k. Aemter. I—XXII. Jahrg., für die Jahre 1840—61. 
(4-r.) Preszburg, [1839—60.] A. Bucsánszky, A. Schreiber.
— Trenchiner —, für 1859. (8-r. 24 1.) Tirnau, [1858.] Gedr. bei Sigm. Winter.
T a r t a l m a  : S t a r k ,  Ludw. Geschichte Trenchins.
Wehklagen, Gerechtes —, über den frühzeitigen Hintritt des . . .  Herrn Gottlieb Ruprecht. 
Ld. a pótlékban: Sémi  an, Mich.
Wehle. 833 Weil
Wehle, S. Der Schnellrechnen-Lehrer und der systematische Kopfrechner zum Gebrauche 
für alle Stände. Eine umfassend theoretisch-praktische Anweisung, die Rechen-Kunst 
nach den kürzesten Handgriffen und in schnellster Zeit zu erlernen. Durch mehrere 
1000 Beispiele erläutert, mit vielen Rechnungsvortheilen bereichert, und mit einem 
Uebungsbuche versehen. 5 Bdchen. (8-r.) Preszburg, 1845—48. Gedr. bei Anton Edlen
v. Schmid. 4 ._
1. Bdch. iXVI és 108 1.) 1845. — 2. Bdch. (116 1.) 1845. — 3. Bdch. (92 1.) 1846
-  4. Bdch. (92 1.) 1847. — 5. Bdch. (2 lev. és 146 1.) 1848. Egyenkint 1,—
E. M.
— Der populäre Buchhalter, oder leichtfaszliche Anweisung zur Erlernung der kauf­
männischen Buchführung; nebst einem Anhänge, enthaltend Briefe und Rechnungs- 
Auflösungen. Theoretisch und praktisch zum Selbstunterrichte dargestellt. (8-r. 96 1.) 
Preszburg, 1845. J. A. Schaiba. 1.—
E. M.
— Der Kaufmann im Comptoir und an der Börse. Leichtfaszliche Belehrung über die
wichtigsten Theile der kaufmännischen Arithmetik, mit Aufgaben und Tabellen über 
Münz-, Masz- und Gewichtskunde; eine gründliche Anweisung über Staats- und 
Industrie-Papiere: Anleitung zur Berechnung derselben nach den Tags-Coursen, 
methodisch geordnet und gemeinfaszlich dargestellt. (8-r. 1 lev. és 146 1.) Presz­
burg, 1848. Gedr. bei Schmid u. Busch. 1.—-
A  ,.Schnellrechnen lehreru 5. kötetének kü lön  kiadása.
— Der fertige Buchhalter. Leichtfaszliche Belehrung zur gründlichen Erlernung der
kaufmännischen Buchführung über Waaren-, Wechsel- und Börsengeschäfte, nach 
ältern Coursen und nach denen vom 10. März 1856 theoretisch und praktisch dar­
gestellt und zum Selbstunterrichte eingerichtet, (n. 8-r. VIII és 144 1.) Wien, 1858. 
R. Lechner’s Univ.-Buchh. 1.—
Wehrte, Alois. Die Grubenwetter, oder Uebersicht aller in den Gruben vorkommenden 
schädlichen Gasarten, der Ursachen ihrer Bildung, der Mittel, diese zu verhindern, 
die gebildeten Gasarten zu entfernen oder zu zerstören und die in denselben ver­
unglückten zu retten, (n. 8-r. 7l/a ív szöveg, D/a ív táblázatok és 2 rézm. tábla.) 
Wien, 1835. 1.45 p.
— Lehrbuch der Probir- und Hüttenkunde, als Leitfaden für akademische Vorlesungen.
2 Bde. Mit 27 Kupfertafeln, Repertorium und 1 Tabelle, (u. 8-r.) Wien, 1841. Carl 
Gerold. 9.—
2. Ausgabe. 2 Bde. Mit 27 Kupfertafeln u. 13 Tabellen. Wien, 1844. U. o. 10.—
Weib, Das —, im gesunden und kranken Zustande. Nach Vi e r e y  und F o u r n i e r  mit 
Anmerkungen begleitet von R e n a r d  u. W i 11 m a n n. (8-r.) Pesth, 1818. K. A. Hartleben.
2. Auflage. (8-r. 29 ív.) Pesth, 1845. U. o 1.30 p.
Weickert, W. Dürer im Munde seines Volkes. Ein Dialog. (8-r. D/2 ív.) Nürnberg, 1840. 
Winter. _ —-3 gr.
Weiden, Otto von der.  Die Hunyaden. Ein Trauerspiel. (8-r. 12 ív.) Dortmund, 1838. 
Krüger. 1 tlr-
Weidlerus, Jo. Fried., et Jo. Dan.  P e r l i c i u s .  Explicationem Jovilabii Cassiniani pub­
lice excutiendam proponent . . .  d. 11. jun. a. 1727. (4-r. 32 1. és 1 rézm. tábla.) 
Vitembergae, typis Gerdesianis. M.
Weigel, Elias. De certitudine futurarum actionum libertati mentis humanae haud inimica. 
(4-r. 32 1.) Vittebergae, 1738.
Weihnachtslied am Geburtstage Jesu Christi. Als Christbaumgeschenk den edlen hoch- 
herzigen Müttern und ihren frommen Kindern gewidmet. (8-r. 8 1.) Gran, (é. n ) gedr. 
bei Jos. Beimei. _ E. M.
— Ein neues —. (8-r. 2 lev.) Preszburg, 1852. Druck v. C. Fr. Wigand. E.
Weil, Phil. Rede gehalten in der Synagóg des Neustadler Israeliten-Vereins bey der
festlichen Installation des . . . Herrn Grafen Anton Berényi von Karancs-Berény zum 
infulirten Probsten zu Waag-Neustadl im Septemb. 1825. (8-r. 16 1.) Tyrnau, gedr. 
bey Joh. Bapfe Jelinek. A ,
— Todtenfeyer an der Leichenstätte des . . . Herrn Israel Wahrmann, Ober-Rabbiner
in Pesth. (8-r. 8 és 8 1.) Ofen, 1826. Mit kön. hung. Universitäts-Schriften. E.
N ém et és héber n y e l v e n .  .
Trauerruf und Hoffnung, nach der Verkältung Sr. Majestät unsers Kaisers und Königs 
Franz I. (4-r. 11 és 9 1.) Pesth, 1835. Gedr. mit Jos. Beimeľschen Schriften. ' E.
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W eil. 834 Weinert.
Weil, Phil. Denkbuch der Ueberschwemmung in Pest und Ofen im Jahre 1838. 2 Ab­
theilungen. (n 8-r. 204 1.) Pesth, 1838. Gedr. bei Ludw. Länderer. 1,—
/ 5  kö ltem ény . £ .  |yi#
— Pesth und Ofens achte goldene Hochzeit. Eine Parabel, (k. 8-r. 23 1.) Pesth, 1844.
Gedr. bei Länderer u. Heckenast. —.20 p.
Végén m ég  n éhány költem ény W eilt öl. |ýl|
— Die Fahnenweihe des erneuerten löbl. ungarischen Infanterie-Bürger-Korps in Pesth.
Ein Gedenkbuch der Feier, welche am 15. Aug. 1844, auf dem Rákosfelde in Pesth 
stattgefunden, nebst einer Geschichte der Pesth-Ofner und Wiener Bürgermilizen. 
(8-r. 168 1.) Pesth, 1845. Druck v. Länderer u. Heckenast. M.
— A megújított pesti magyar polgári gyalog-őrhad 1844. évi nyárutó 15. Rákos mezején
ünnepelt zászló-szentelésének emlékkönyve. Forditotta F. M. (n. 8-r. 2 lev. és 64 1.) 
Pesten, 1845. Nyom. Länderer és Heckenastnál. E. M.
— Herzensblüthen zur Vermählungsfeier des Brautpaares : Frl. Charlotte Schwarz und 
Herrn Moiitz Engländer. Pesth, im Juni 1846. (n. 8-r. 4 lev.) Gedr. bei Jos. Beimei.
K ö ltem é n y . £_
Weiland, C. F. Die kaiserl. Österreich -ungarischen Erbstaaten, d. i. Ungarn, Siebenbürgen, 
Dalmatien und die Militärgrenze. Maaszstab 1 : 1.522,000. Nebst einem Beikäitchen 
der Umgebungen von Ofen und Pesth. (1 lev.) Weimar, 1846. Landes-Industrie-Comptoir
— lo gr.
— Die kaiserl. Österreich.-ungarischen Erbstaaten. Nach der neuen politischen Einthei-
lung berichtigt. (1 lev.) Weimar, 1851. Landes-Industrie-Comptoir. —.5 gr
Weill, Phil. L.:  W e i l .
Weimar’s Genius. L .: S t e i n a c k e r ,  Gust.
Weinbau, Der Siebenbürgische —, und die Kellerwirthschaft, oder gründliche Anweisung 
zur Pflege der Weingärten, dann der zweckmässigen Behandlung dec Weine, sowie 
auch der Mittel, verfälschte Weine zu erkennen, (k. 8-r. 70 1. és 1 lev.) Hermann­
stadt, 1833. Gedr. bei Mart. v. Hochmeister. —.20 p.
E. M.
(Weinbrenner, Joseph.) Patriotisch gemeinter Vorschlag, wie dem gehemmten Ausfuhr- 
Handel aus den hungarischen und deutschen Provinzen des Hauses Oestreich ab­
geholfen werden könnte; von J. W. (8-r. 142 1.) Wien, 1781. (Ny. n.)
Újabb kiadása  ezen cím  a la tt:
(—) Patriotische Gedanken und Vorschläge über den gehemmten Ausfuhr-Handel in den 
deutschen und hungarischen Provinzen des Erzhauses Oestreich, über National-Indu- 
strie, Manufakturen und Fabriken, und über die Mittel bevdeu aufzuhelfen. (8-r. 176 1.1 
Wien, 1792. (Ny. n.)
(—) Propositio ex animo patriae studioso profecta quanam ratione domestica producta 
in exteras regiones exportari et in Hungária, aliisve austriaco-haereditariis ditionibus 
activum commercium promoveri possint. Cum animadversionibus ex jure municipali 
Hungáriáé, et benignis caesareo-regiis resolutionibus depromptis. (8-r. 96 1.) Posonii 
& Budae, 17*2. Impensis Mich. Benedict et soc. E. M.
Weiner, Johann. L.: We j n e r .
Weinert, Andr. Die sonderbahre Schickung Gottes bey der Ehe des . . . Herrn David 
Frühaufls / Seelen-Sorgers in Topschau, . . . mit der Frauen Susanna verwittibten 
Katschierin / geb. Wachsmannin, welche den 22. Febr. 1724. in Topschau vollzogen 
wurde, wohlmeinend betrachtet. (2-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
— Das wohlregierende Alter / an dem . . . Herrn Johann Caspar Amman / vornehm- 
gevesenen KaufF- und Handels-Manne . . . dieser königl. freyen Stadt Leutschau / 
welcher dieses Thränen-Thal . . . den 22. Januarii dieses 1725 Jahres seelig verlassen 
. . . der Trauer-Versammlung gezeuget und vorgestellet . . . (2-r. 2 lev.) [H. és ny. n.]
K öltem ény. M
— HoMlnls DeXtra feLICItas trlpLeX; das ist / die dreifache Glückseligkeit des Men­
schen / im Wohl-gebohren werden / Wohl-heyrathen / und Wohlsterben / als Herr 
Samuel Michaelides, . . . dem . . . Herrn Johann Gottfried Értein / . . . seine jüngere 
Tochter / . . . Rebekkam / christ-ehlich anvertrauete; zu schuldigen Ehren der beyden 
ehlich verbundenen Herzen, . . . bey dero Hochzeits-Feyer / so am 6. Febr. 1725. 
in Neusohl gehalten wurde / entworflen und abgeschicket. (2-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
— Das üherhäuftte Leyden der Frommen / suchte bey dem Ruhm- und Ehren-vollen 
Grab der weyland . . . Frauen Susanna Groszin / gebohrnen Mathias Graubin / . . .
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ala dieselbe 1726. den 13. Octobr. verschieden / . . . durch nachgesetzte Zeilen / 
aus mitleidiger Schuldigkeit vorzustellen. (2-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
Weinert, Andr. Hoch-feyerliche Solennität der neuen Fahnen Benediction, eines hoch-löbl. 
Regiments-Infanterie des Durchlaucht. Fürsten und Herrn Ferdinand Alberts / . . . 
Gouverneurs zu Commorn / &c. . . .  in untertbänig-gehorsamer Devotion a. 1727. 
den 29. Junii eilfertig dediciret . . . (2-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M.
K ö ltem é n y .
— Die Glückseligkeit eines frühzeitigen Todes / wolte bey der / den 26. May dieses
1729. Jahres angestellten Funeration / desz wayland . . . Samuel Günthers / Predigers 
. . .  in Leutschau / welcher den 20. obgedachten Monats / . . . in die frohe Ewigkeit 
eingegangen / . . . folgendermassen betrachten. (2-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
K ö ltem én y .
— Cavtelas circa id qvod in religione ac theologia practicvm dicitvr observandas praex
side Dn. Gottl. Wernsdorfio . . .  ad diem Junii a. ae. 1732. in alma propter albim e- 
ipsa divi Lutheri cathedra pvblice ad dispvtandvm proponet . . . (4-r. 98 1. és 3 lev.) 
Wittenbergae, literis vidvae Gerdesiae. M.
— Die innigliche Herzens-Freude / der evangelischen Gemeinden, in der königl. freyen
Stadt Eperies, über den freuden-vollen Geburt des uns von Gott / am 13. Martii 1741. 
allertheuerst-geschenkten königl. Cron- und Erb-Printzens Josephi Benedicti. In einer 
. . Freuden- und Danck-Predigt / in tieffester Devotion als ein pLaVsVs VotlVVs 
Mariae Thereslae reginae, et prlnCIpI Iosepho HVNgarlae haereDI soLennls, ent- 
worffen, und vorgestellet. (2-r. 12 lev.) Preszburg, 1741. Gedr. bey denen Royerischen 
Erben M.
— Das verirret und wieder zu recht gebrachte Schaaf, als der . . . Herr Joh. Georg v. 
Pulsky, bey der Rechten Beflissener und Canditatus auf der Universität Leipzig . . . 
am 7. Monaths-Tag Septembris, des 1749. Jahres . . . eingeschlaffen, auch daselbst 
am 9. Septembris . . . zur Erde bestattet worden, nachmals allhier in unsrer k. freyen 
Stadt Eperies . . .  in einer christlichen Gedächtniss- und Leichen-Predigt, am 28. 
Septembris . . in öffentlicher zahlreicher Versammlung abgebildet und betrachtet. 
(2-r. 62 1) Jena, 1750. Gedr. bey Joh. Fr. Schill.
Ez után életrajz és gyászversek.
K ü lső  cím e  :
Schriftliches Denkmal, welches . . . Herrn Johann Georg v. Pulszky, aus Epperies in 
Ungarn, nach dessen am 7. des Herbst Monaths 1749. in Leipzig zu früh erfolgten 
seligen Ableben, durch nachstehende Gedächtniss-Predigt und freundschaftliche 
Ehren Gedichte aus Liebe und Schuldigkeit gestiftet worden.
— Rede von dem verborgenen Geheimniss des dreyeinigen Gottes, auf das hohe Titu- 
larfest des Ordens der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit, da eine hochlöbl. engliche Erz­
bruderschaft dieses Ordens ihre Würdenswahlen bestätigte, in bemeldeter Klosterkirche 
zu Pressburg, abgeredet (k. 4-r. 14 1.) Pressburg, 1770. Gedr. b. Joh. Mich. Länderer.
—- Samuel. Die wohl-ausgeiibte und aus Gnaden wohl-belohnte Hirten-Treue, wolte nach 
dem Exempel Eliä bey" dem den 12. Mart 1734. erfolgten Leichen Begängniss des 
weyland . . . Herrn Eliae Perlicii, welcher den 8. obgedachten Monaths . . .  in die selige 
Ewigkeit eingegangen, denen vornehmen Leid-Tragenden . . . zur Bezeigung seiner 
hertzlichen Betrübnsis folgender Massen betrachten. (2-r. 2 lev. [H. és ny. n.j M.
K ö ltem é n y .
Weingand, J. M. Verzeichniss von neuen und älrern Büchern, welche bey J. M. W. in 
Pest und Ofen verkauft werden. (12°. 76 1.) Gedr. m. Landerischen Schriften.
— & Köpf. Verzeichniss einiger sowohl neuen als auch alten raren Werke in W. u. K. s
Buchhandlung in Pest. (12-r. 13 1.) 1780. M-
_ Catalogus universalis librorum omnigenae facultatis, qui venales prostant Pestini in
officina Joan. Mich. W. et Joan. Georgii K. (12-r. 390 1.) Pestini, 1774.
_ Catalogus librorum juridico-medico-historico-politico-philosophico-physico-iriatherna-
ticorum ete ^u i venales prostant Pestini et Budae apud J. M. W. et J. G. K. (12-r. 
2631.) [H., é. és ny. n.]
Supplementum I. (12-r. 49 1.) [H., é. és ny. n.]
Supplementum V. (12-r. 230 1.) 1784. [H. és ny. n.] _ . M■
_ Erste Fortsetzung des allgemeinen Verzeichniss juridisch-historisch-medizinischer
Bücher, (k. 8-r. 96'l.) [H. és" é. n.]
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Weingand, Joh. Mich. Verzeichniss von neuen und ältern Büchern, welche nebst sehr vielen 
andern, wie auch Atlaszé, Globi und Landkarten bey J. M. W. in Pest und Ofen ver­
kauft werden. Nebst einem Anhang ungarischer und französischer Bücher. (12-r. 761.) 
179o. Gedr. mit v. Landerischen Sehr. M.
— Catalogus veterum ac novorum in diversis linguis, librorum compactorum; una
cum appendice novorum hungaricorum in cruda existentium, qui venales extant apud 
J. M. W. — Verzeichniss von alt- und neugebundenen Büchern in verschiedenen Spra­
chen . . .  in den J. M. W.’schen Buchhandlungen zu Pest. (8-r. 104 1.) Pest, 1792. 
Gedr. b. M. Trattner. M.
Weingandt, J. M., u Comp. Verzeichniss der Verlags- und Commissionsbücher, welche 
bey J. M. W. und Comp, in Pest zu haben sind. (8-r. 23 1.) Gedr. bei Matth. Trattner 
1800. M.
Weingruber, Joan. Ign. Solium gloriae altitudinis a principio. Jerem. C. 17. v. 12. der 
von Anbeginn hohe Thron der Herrlichkeit; welchen auch nur mit Gedancken zu 
besteigen die erschaffenen Kräften sich nicht anmassen sondern vielmehr in gröster 
Abtiefung anzubetten begieren solten. Das is t: Dankverpflichte Ehren-Rede von dem 
unverforschlich-und unermessener Geheimnuss einer allerhöchst drey-Einigen Gottheit: 
an dem hohen Titular-Fest des Barfüsser Ordens der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit in 
eigner Closter-Kirchen zu Pressburg abgeredet, (k. 4-r. 8 lev.) [Pressburg,] 1736. Gedr. 
bey Maria Magd. Royerin Wittib. E.
— Augenscheinliches Wunderwerk göttlicher Vorsichtigkeit. Das is t : H. Ignatius von
Loyola Patriarch und Stifter der Welt-berühmten Gesellschaft Jesu hat das Haus 
Gottes unterbauet, und gestärket. Da dessen Ehren-Tag in der königl. Frey-Stadt 
Eperies den 31. Julii 1768. höchst-feyerlich ist begangen worden, in kurzer Ehren- 
Rede verfasset, und vorgetragen. (4-r. 8 lev.) Kaschau, gedr. in der Academ. Buch­
druck. soc. Jesu. M. E.
Weingrueber, Franc. Ant. Arithmetica mirabilis, Verwunderungs-würdige Rechen-Kunst. 
Dass ist: Eine höchst-schuldigste Lob-Rede in welcher das von Anbeginn der Welt 
unergründliche Geheimniss der drey-Einigen Gottheit entworffen, und . . .  zu Comorn 
in Hungarn . . . abgeredet, (k. 4-r. 4 lev.) Raab, 1730. Druckts Joh. Antoni Streibig.
E. M.
Weinhofer, los. Predigten. I. Band. Festtäglicher Theil. (n. 8-r. VIII és 611 1.) Fünf­
kirchen, 1853. Bischöfl. Lyc. Buchdruckerei. 3.—
Újabb kiadása ezen cím  a la tt:
— Festtags- und Gelegenheits-Predigten, (n. 8-r. VIII és 611 1.) Pest, 1860. Lauffer
und Stolp 2.—
— A kereszt, kath. egyház fő hit- és erkölcstanai tizennégy oktatásban előadva. (8-r. III
és 84 1.) Pest, 1855. Heckenast Gusztáv. —.16 p.
E. M.
— Die Haupt-Glaubens- und Sittenlehren der kath. Kirche. Vorgetragen in 14 Unterrich­
ten. Ein Religions Lehr- und Lesebuch, insbesondere für Sonntagsschulen, und zugleich 
ein praktisches Handbuch für Katecheten. (8-r. IV és 72 1.) Pest, 1855. Gustav 
Heckenast. —.16 p.
E. M.
— Ünnepi és alkalmi egyházi beszédek, mellyeket magyarított és saját beszédei függelé­
kével közrebocsájtott Na g y  N. János. (n. 8-r. V ili és 597 1.) Pest, 1856. Heckenast 
Gusztáv. , 3.—
E. M.
— Lehrreiche Mittheilungen aus den Schriften eines kathol. Seelsorgers, (n. 8-r. 47 1.)
Pest, 1858. Buchdr. v. Gúst. Emich. E. M.
— Christliche Lebensweisheit eines getreuen Seelenhirten. 25 Predigten für alle Sonn­
tage des Kirchenjahres. Im Aufträge des . . . Bischofs v. Szathmár, Dr. Michael v. 
Haas herausgegeben von Richard P e i n l i c h ,  (n. 8-r. X és 496 1.) Wien, 1860. Wilh. 
Braumüller. ‘ 2.—
Weinhold R. Gyakorlati útmutatás a cs. k. szabadalmazott kőlemez-fedelek használatához. 
(8-r. 20 1. és 1 kőnyom ) Pest, 1859 Ny. Herz Jánosnál. M.
2. bővített kiadás. (8-r. 20 1 és 1 kőnyom.) Pest, 1^59. U. o.
— Praktische Gebrauchsanleitung von W.’s patentirter Dachsteinpappe zur Bedachung 
von Kirchen, Häusern, ländlichen Gebäuden, Stallungen, Schuppen, Wetterdächern, 
Magazinen, Kornböden und Speichern; zur Bedeckung von Frühbetten und Treib-
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häusern ; zum Schutze für Korn- und Heuschober u. dergl. mehr. 2. Auflage, (8-r. 24 1.) 
Pest, 1859. Druck v. Job. Herz. ° £ |yj
Weinkopf József. Kereszt, kath. vallástanítmány kérdések s feleletekben. (8-r. 238 1.) 
Pozsonyban, 1842. Landes Josef Kötve —.36 p.
Wein-Lied. Tokaier —. (8-r. 2 lev.) S. N. Patak, in der von Szentesischen Buchdr.
Weinwurmb, Andr. Alta profunditas. Eccl. C. 7. v. 25. Hohe Tieife oder unerforschlich- und 
unermessentliches Geheimniss einer Allerhöchst drey-einigen Gottheit. In dessen 
Ergründung die erschaffene Kräften sich abzutiefen genöthiget / und der Menschen 
Verstand dem Glauben bottmässig zu werden / gezwungen ist. Entworffen in dem 
heiligen Scapulier einer hochlöbl. englischen Ertz-Bruderschaft Ordens der allerheiligsten 
Dreyfaltigkeit. Bey einer jährlich an dessen hohen Titular-Fest abgezinseten Lob Rede 
/ da erwehnt preisswürdigste Ertz-Bruderschafft ihre gewöhnlichen Würdens-Wa hlen 
zu erneuern entschlossen, (k. 4-r. 8 lev.) Pressburg, 1735. Gedr. bei Joh. Paul Roy er.
E.
Weis, Kurze aber gute —, wie der heilige Kreuzweg Jesu Christi in 14 Stationen aus- 
getheilet, von denen Brüdern, und Schwestern des dritten Ordens Francisci. wie auch 
von andärn andächtigen Christglaubigen alle Sonntag in der Fasten um halber 1 Uhr 
alle 4-te Sonntag eines jedwederen Monats gegen 3 Uhr öffentlich, innsonderheit aber 
von einen jeglichen nach seinem Belieben, bei denen EE. PP. Franciscanern in Pest 
soll verrichtet und besuchet werden, (k. 8-r. 48 1.) Pest, 1781. Gedr. bey Anna Eitzen- 
bergerinn. M.
— Mark. Jak. L : Wei sz .
Weise, Andächtige —, dem Amte der heil. Messe nützlich beizuwohnen. In Betrachtung 
des bittern Leidens und Sterbens unseres Herrn und Seligmachers Jesu Christi. Mit 
beigefügten Morgen- und Abendgebeten. (24-r. 66 1.) Pesth. A. Bucsánszky —.9
Bőrkötésben —.28
— Sehr nützliche —, den seligen Petrum Forerium, . . . täglich durch andächtige Gebete
zn verehren. Erstlich zu Rom in wälscher, itzt in deutscher Sprache gedruckt, (k. 8-r. 
38 1.) Pressburg, 1787. Bei Franz Aug. Patzko. M.
Weiser, Max. Dissertatio inauguralis medica de neurosibus in genere. (8-r. IV és 36 1.) 
Vindobonae, 1818. Typ. Fr. S. Storno.
— Sam. Car. Dissertatio inauguralis medica de haemoptysi. (8-r. 341.) Vindobonae, (1833.) 
Typ. C. Gerold.
Weisflog, C. Das grosse Loos. L.: Ab e n d b i b l i o t h e k .  13.
Weiskircher, Paul. Chrst. Dissertatio inauguralis medica de similitudine, que plurimas 
inter haemorrhagias naturales, verasque inflammationes intercedit, harumque natura et 
sede. (4-r. 20 1.) Halae Magd., 1771. Litt. Joan. Chr. Hendel.
(Weisz, Dr.) Neues Ehegesetz zufolge dér Modalitäten des Konkordates, (n. 8-r. 36 1.) 
Pest, 1856. Gedr. bei Emil Müller. —.10 p.
M.
Weisz, Alex. Dissertatio inauguralis medica de encephalitide, quam . . . pro dris med. 
laurea rite obtinenda . . . publicae disquisitioni subbmittit. (8-r. 18 1. és 1 lev.)
Pestini, 1832. Typis Jos. Beimei. M.
Weiss, Alex. Adalb. Dissertatio inauguralis medica sistens quaedam de lite : „An vita 
foetus illi matris, in casu ancipite subordinanda sit? (8-r. 38 1.) Vindobonae, 1823. 
J. E. Akkermann.
Weisz, E. Ueber das Singen der Flammen. L.: G r a i l i c h  Wilh.
Weissagung, Sibillinische —, in einem alt- und neuen Crackauer Kalender auf das 
schaltende 1760-ste Jahr, also eingerichtet, dass der Kalender auch nach vollendten Jahr 
zu jeweiligen Gemüths-Ergötzung und guter Nachricht dienen kann, durch Stanislaum 
Polduranowski. (4-r.) Ofen, gedr. bey Leop. Frantz Länderer.
Weisung, wie man sich bei dem Hauptbezirke in der Leitung des Geschäfts des Armen­
instituts zu verhalten hat. (2-r. 6 lev.) [H., é. és ny. n.]
Weisz, Alex. Dissertatio inauguralis medica de encephalitide. (8-r. 20 1.) Pestini, 1832. 
Typ. Jos. Beimei.
__ Franc. Observationes astronomicae annorum 1756 —1770 in observatorio collegn aca-
demici soc. Jesu Tyrnaviae in Hungária habitae. (4-r.) Tyrnaviae, typis collegii aca- 
demici soc. Jesu.
Anni 1756 & 1757. (8 1.) — Anni 1758. (12 1.) — Anni 1859. (36 1. és 3 rezm.)
_ Anni 1760. (36 1. és 3 rézm.) — Anni 1761. (60 1. és 1 rézm.)— Anni 1702.
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(38 1. és 1 rézm) — Anni 1763 & 1764. (40 1. és 1 rézm.) — Anni 1764 & 1765. 
(60 1.) Anni 1766 & 1767. (50 1. és 1 tábla.) — Anni 1768, 17ö9 & 1770. (68 l.>
A. E. M.
Weisz, Herrn. Dissertatio inauguralis medica de delirio tremente potatorum. (8-r. 15 és 1 1.) 
Pestini, 1844. Typ. Länderer és Heckenast. M.
A z értekezés m ag ya r .
— Job. Religion sfreyheiten als der Ruhm der Fürsten, die sie geben und das Glück
der Unterthanen, die sie geniessen, wurden am Dankfest wegen der von . . . Joseph 
den Zweiten huldreichst ertheilten und bestätigten Religions-Freybeit in dem Bethause 
der A. C. Verwandten zu Leutschau im Jahr 1782. den 3. Febr. vorgestellt. (4-r. 23 1.) 
Leutschau, gedr. in der Mich. Podhoránszkyschen Buchdr. M.
— Die Oberherrschaft Gottes über das Leben und den Tod der Beherrscher der Erde 
wurde in einer Trauer und Gedächtnisz Predigt Ihro . . . .  Majestät Maria Theresia 
in dem Bethause . . . .  zu Leutschau im J. 1780. den 28 December vorgestellt. (4-r. 
10 lev.) Leutschau, 1781. Gedr in der Mich. Podhoránszkyschen Buchdr.
— Pyretologiae practicae tentamen. Editio 2. (8-r. 94 1.) Viennae, 1783.
A z első k iadásá t Id. V e ts z  ala tt.
— Continuatio prima tentaminis pyretologiae practicae sistens febres cardinales primas 
inflammatorias. (8-r. 124 1.) Viennae, 1783.
— János Armin. A hároméi leirat! feloldása. 3 tábla rajzzal, (n. 8-r. 15 1.) Pest, 1858.
Akadémia. —.20
E.
— Joh. Friedr. Standrede bey dem hohen Leichenbegängnisse des Prinzen von Meklen-
burg-Strelitz, Georg August, in der kön. freyen Stadt Pösing in Ungarn, auf dem 
evang. Gottesacker, den 12. des Winterm. 1785. (k. 8-r. 12 1.) Pressburg, 1785.
Weber- und Korabinskische Buchh. E. M.
—- Joh. Nep. Neue französische Conversations-Schule. Nach Jacotot’schen Grundsätzen, 
für sich Selbstunterrichtende besonders geeignet. 1. Heft. (8-r. 17 1.) Pest, 1856. 
Druck v. Joh. Herz. E. M.
— József. Vezérfonal az egyszerű ásványok meghatározásában. I. rész. (8-r. 36 1.) 
Pest, 1853. Ny. Müller Emil.
— Mark. Jak. In neuerfundenen Tabellen gegründete practische Vortheile der Rech­
nungskunst. Entworfen von M J. W., bearbeitet von seinem Sohne Calasanctius. 
(k. 8-r. 36 és 101 1.) Ofen, 1805. Gedr. mit k. Pester Universitäts-Schriften. E. M.
— Der miszverstandene Text und dessen wahrer Sinn. Eine für die Verehrer der
Tugendhaften des schönen Geschlechtes interessante Erklärung der Worte des Weisen: 
Unter tausend fand ich einen Mann; unter alldiesen aber, habe ich kein Weib gefunden. 
(8-r. 47 1.) Ofen, 1806. Gedr. mit k. Universitäts-Schriften. E. M.
— Unpartheiische Betrachtungen über das grosse jüdische Sanhedrin zu Paris. (8-r.
48 1.) Ofen, 1807. Gedr. mit k. Universitätsschriften. M.
— Samuel. Trauerrede am Tage der Leichenbegräbnisz der Frau Susanna Baronin v. 
Podmanitzky. L.: Veisz.
— Stefan. Uebersichtkarte des Theisz-Flusses vom Ursprung bis zur Mündung in die 
Donau. (15 lev.) Wien, k. k. Staatsministerium.
Weiszbach Miksa. Értekezés a tüdőlégdagról. (8-r. 16 1.) Pest, 1845. Ny. Beimel József.
L a tin  cím m el is.
Weiszenbach. Andenken an Trenchin, oder Abhandlung über das Trenchiner Bad. (8-r.) 
Brünn, 1817. J. Traszler.
— Jos. Ant. Der Mann zu seinen finstern Zeiten, wie man itzt einen bey unsern auf­
geklärten brauchete. Eine Rede auf den heiligen Abbt Bernardus. (k. 8-r. 77 1.) 
Presburg. 1782. Gebr. Doll. E.
— Die kürzeste, und leichteste Art einen Freygeist umzuschaflen. 2., verbesserte Auf­
lage. (k. 8-r. 64 1.) Presburg, 1782. Gebrüder Doll.
Weiszenthurn, Joh. Franul v. Der Wald bei Hermannstadt. Romantisches Schauspiel in 
4 Aufzügen. Nach dem Französischen. (8-r.) Wien, 1810. Degen’sche Buchh. 1.— 
Neue Ausgabe. (8-r. 6 ív.) Wien, 1833. J. B. Wallishausser. 1.—
Weiszheit, Wahre —. Das ist: überaus geistreiche Betrachtungen, die heil. Forcht Gottes 
zu erwerben. Auf alle Tage der Wochen gelichtet, durch einen Priester aus der 
Gesellschaft Jesu, mit schönem Zusatz | was zu einer rechtschaffenen Beicht vonnöthen 
seye. (16-r. 120 1.) Ofen, 1740. Gedr. bey Verőn. Nottensteinin, Wittib. E.
Weiszl 839 Welthern
Weiszl, Fanny, v. E h r e n t r e u ,  géb. Bo r i k  v. Dosá.  Marie Antoinette Königin von 
Frankreich. Historisches Drama in 4 Akten. Nach dem Roman „Le Chevalier Maison- 
Rouge“ von Dumas bearbeitet. (12-r. 109 1) Ofen, 1855. Gedr. mit M. Bagó’schen 
Schriften. M.
L d . B ó r i k  a la tt is.
Weiszmayer, Marc. Cosmetica innocua. Dissertatio inauguralis medica. (8-r. 24 1.) 
Budae, 1844. Typ. r. universitatis.
Weitzenbreyer, Frider. Dissertatio inauguralis medica de metamorphosi. (8-r. 30 1.)
Budae, 1842. Typ J. Gyurian et M. Bagó. M.
Wejner, lohann. An den Hoch edel gebohrnen Hrn. Joseph v. Ürményi, als Hochderselbe 
bey der königl. hohen Schule zu Ofen, als königl. Bevollmächtigter anlangte, (n. 8-r. 
3 lev.) Ofen, 1783. Gedr. m. kön. Univers.-Schriften. E. M.
K öltem ény.
Wekerle, Georg. Thema inaugurale de monstris, quod . . . .  pro gradu dris med. rite 
consequendo . . . .  publico examini submittit. (8-r. 92 1.) Pestini, 1827. Typis nob. 
Math. Trattner de Petróza. M.
— Godofr. L.:Vekerle.
Welchen Werth hat die von Pius Desiderius verfasste Flugschrift: „Ueber Erziehung 
und Unterricht in Ungarn?“ Auch ein Schreiben an den H. Grafen Stefan Széchenyi. 
(8-r. 47 1.) 1833. (Ny. n.) M. E.
Weid Izsák utazásai Ejszaki Amerikának statusaiban. L .: U t a z á s o k  tárháza. VI. köt. 
Weldycz, S .  Der Antheil der Polen an dem ungarischen Freiheitskampfe 1848 und 1849. 
(12-r. 80 1.) Altona, 1850.
Wellmann, Andreas. Rationis cum schola civica constituenda conjungendi seminarium 
ludimagistrorum paganorum, extrema lineamenta duxit A.W. (8-r. 20 1.) Cibinii, 1837.
— Rede über den heilsamen Einflusz einer weisen und kräftigen Regierung auf ihr 
Volk durch Vereitelung und Abwehr des Bösen, am 19. April 1842, als an dem 
Geburtsfeste Sr. Majestät des Kaisers Ferdinand I. gehalten vor der evang. Gemeinde 
A. C. in Fogarasch. Nebst einem Anhänge von Gedichten. (8-r. 38 1.) Kronstadt, 1842. 
Gedr. in Joh. Gött’s Buchdr.
— Reisebriefe aus dem Lande der Sachsen in Siebenbürgen. (8-r. XII és 127 1.) 
Kronstadt, 1843. Gedr. bei Joh. Gött. L—
M.
— Joatl. De fulgure et tonitru phaenomenis electricis dissertatio. (8-r. 20 1.) Cibinii, 1819. 
Typis M. Hochmeister.
Welsch, Joan. Melch. De vini hungarici excellenti natura, virtute et usu. (4-r.) Halae, 1721.
— Jul. Dissertatio inauguralis pharmacologico-medica sistens brevem conspectum reme­
diorum novorum virtutis eorumdem medicae ac morborum, in quibus adhibentur. 
(8-r. 32 1.) Budae, 1844. Typ. r. universitatis. M.
Welt, Die beste — auch im Kriege, eine Gottesverehrung. (12-r. 4 lev.) Pressburg, 1188. 
Bey Anton Löwe. M.
— Die —, in 102 Bildern für die Jugend, oder Schauplatz der Natur, der Kunst und
des Menschenlebens, mit genauer Erklärung der Bilder. Nach der früheren Auflage 
des Comen  ius.  (8-r. 114 1. és 52 kőnyom, tábla.) Preszburg, 1842. Alois Bu- 
csánszky. L —
Velinpapiron, színezett képekkel, kötve 3.—
AJ a g y á r u l  is  m egjelent. M.
— Die griechisch-slavische —. Griechenland, Serbien, Ungarn, Polen und Ruszland.
(n. 8-r. 6 ív.) Leipzig, 1845. Michelson. —-15 gr.
— und Kriegshäupter, Höchste —, welche den Fried-brüchigen türkischen Hochmuth
durch zwey Feld-Züge in Ungaren also gedemüthiget / dass er in dem dritten den 
Frieden bittlich suchen*/ und annemmen müssen. Zum ewigen Angedenken durch 
Kupifer und Beschreibung der Welt vorgestellet . . . (2-r. 5 lev., 144 1. és 12 rézm.) 
Augspurg und Dillingen, 1718. In Verlag J. C. Bencards. M.
— und Menscht^Dgeschichte, Neue —. Aus dem Französischen übersetzt vom Hrn. 
Bibliothekar Be u zier,  und mit Zusätzen und Anmerkungen versehen von H i s s ­
mann.  Alte Geschichte. 5 Bde. Neue Geschichte. 2 Bde. (n. 8-r.) Münster u. 
Leipzig, 1781—84.
Welthern, Joan. Mich. Dissertatio inauguralis medica de prognosi in morbis acutis. (8-r. 
60 1.) Viennae, 1785. Ex typogr. Baumeisteriana.
Weltruff. 840 Weniuger.
Weltruff, Heiliger gemeiner —, durch Privatandacht in sieben Tagzeiten ausgetheilet zu 
unsterblicher Ehr und Lob, wie auch Vermehrung eines standhaften Vertrauen gegen 
Gott durch die Fürbitt des durch mehr 100 Jahr von vielen Ländern und König­
reichen täglich mehr und mehr höchst nütz-erkänntlich gepriesenen heiligen Blut 
zeugen Christi Joannis Nepomuceni sonderlichen Patrons der Büssenden, und an der 
Ehr Gefahrleidenden. (16-r. 72 1.) Tyrnau, 1775. Gedr. mit dasigen Schriften. E.
Weltwunder, Neue 114 —. Naturgeheimnisse und ausserordentliche Erscheinungen auf 
und unter der Erde, im Stein-, Thier- und Pflanzenreich, im Meere., in der Luft und 
auf dem Monde. 3., verbesserte und vermehrte Ausgabe. Mit Abbildungen. (8-r. 
396 1.) Pest, 1831. Otto Wigand. 2.30 p.
A  megelőző kiadások  »N eue h u n d ert K u n s t  w u n d e r « cím  a la tt je le n te k  m eg.
Wenceslaus a P u r i f i c a t i o n e  b. M. v. Meum tuum. Systematis ac adverso gemini 
exordium, sive amicum et familiare literatorum dissidium super principe articulo 
scientia media, sibique connexis thematibus et dubiis, quae gratiae divinae et auxilio­
rum efficaciam, decretorum indifferentiam, praedestinationis utriusque indolem, con­
cursum una divinum praevium aut simultaneum ad peccati ipsius positionem respi­
cerent, et connotarent, ordinatissima methodo et regulari quodam compendio digestum 
et instructum. (2-r. 510 1.) Jaurini, 1744. Typis Greg. Joan. Streibig.
Wenkheim József, Báró.  Gondolatok a magyar országi hanyatló ló-tenyésztésnek hellyre- 
állitásáról, és ezen tzély el-érésére vezető segéd eszközökrűl. — Ideen über eine 
Wiederherstellung der verfallenen ungarischen Pferde-Zucht, und die Mittel den 
Zweck in möglichst kürzester Zeit zu erreichen. (8-r. 4 lev. és 85 1.) Pesten, 1815. 
Kilián Györgynél. L—-
A. E. M.
— M. B. W. J. ns. Krassó vármegye fő ispányi helytartó urnák 1823. észt. Sz. György
hava 8kán ns. Arad vármegye fő ispányi hivatal helytartóságába Aradon való beikta­
tása alkalmával, a karokhoz és rendekhez tartott beszéde. (4-r. 7 1.) [H. és ny. n.]
‘ M.
— Krisztina. Kigyósi örömnap emlékéül 1857. év május 15-én ő cs. kir. apóst, felségeik 
e helyeni megjelenésekor, (n. 4-r. 2 lev.) Pest, 1857. Ny. Länderer és Heckenastnál.
K ö ltem é n y . M .
— Zur Erinnerung an den 15. Mai 1857. an welchem Ihre k. k. apóst. Majestäten an
diesem Orte zu erscheinen geruhten. (4-r. 2 lev.) Pest, 1857. Gedr. bei Länderer und 
Heckenast. M.
K ö ltem é n y .
Wendeborn D. Nagy Británniának egyházi, polgári és tudománybéli állapotja a XVIII. 
század vége felé. W. után rövid summába foglalta Z i g á n János. (8-r.) Pesten, 1808.
Wendel, Mart. Philosophemata veterum philosophorum A. C. de Xóya>. (8-r. 22 1.) 
Cibini, 1812. J. Barth.
Wendelin von Höllenstein, oder: Die Todteuglocke um Mitternacht. Eine Schauersage 
der Vorzeit. Mit 7 Bildern, (k. 8-r. 44 1.) Pest. A. Bucsánszky. —.6
Wendt János. A bujakórság, vagyis Vénusi nyavalya, a maga egész kiterjedésében és 
minden formájában. Németből fordítva H o r v á t  Jósef által. (8-r. 241 és 6 1.) 
Pesten, 1830. Ny. P. Trattner J. M. és Károlyi I. 1.—
E. M.
Wéneček duchownj, aneb cwiéenj pobožnosti k swätému Janu z Nepomuku, kdežto také 
modlitby pri mssi swaté, k zpowédi. a k prigjmány welebné swátostj obsaženy gsau. 
(12-r. 84 1.) W Vherské Skalicy, 1806. V Fr. Skarnycla. M .
Wengritzky, Joseph. Elogia honoribus Joan. Bapt. Sztankovics. L .: N a g y  Márton.
— Elegia Rev. atque Clar. patri Francisco Sál. Bendik, collégii Magyar-Óváriensis 
rectori ad diem nominis oblata 1841. (4-r. 2 lev.) M. Ovarini, typ. Alex. Czéh. E.
Weninger, Georg. Dissertatio inauguralis medico-practica de pleuro-peripneumonia chronica. 
(8-r. VIII, 41 és XIV 1.) Viennae, 1825. Typ. congregat. Mechitarist.
— Joan. Nép. L .: V en i nger .
— Vincze. Számtan, reál-, kereskedelmi és gazdasági iskolák részére, valamint magán­
tanulásra. Előszóval C o n l e g n e r  Károlytól. 1. rész. (n. 8-r. VII és 183 1.) Pest, 1857. 
Lampel Róbert. —.40 p.
Az uj pénz kiszámításáról s az eddigi és uj pénz közötti viszonyt kimutató táblával 
bővített 2. kiadás. (8-r. 192 1.) Pest, 1858. U. o. —.80
Weninger. 841 Wenzel.
Weninger Vincze. Kulcs, mely a mostan hasznait pénznek a behozandó uj pénzre való 
változtatására szolgál. (2-r. 1 ív.) Pest, 1857. Ny. Herz János. —.6 p.
— Schlüssel zur Vergleichung und Umrechnung des bisherigen Geldes in neues Geld, 
zum Gebrauche für Jedermann. (2-r. 1 ív.) Pest, 1857. Druck v. Joh. Herz —.6 p.
— Anweisung zur mathematischen Begründung einiger kaufmännischen Rechnungs­
operationen für höhere Handelsschulen. (8-r. 2 lev., 55 és 2 I.) Pest, 1858. Druck v. 
J. Beimei u. Basil Kozma. _.40 p.
E. M.
— Minő pénzünk lesz ? L. : L a k n e r M. T.
Wenkheim József, báró. L : We n c k h e i m.
Wenn ď Lieserl nur wollt u. wenn ď Lieserl nur möcht, die Royko'sch wär just für 
’en Gyurtschek halt recht. G’sungen in Pres-burg den 9. September 1794. (8-r. 4 lev.) 
Gemacht in Pest, u. gedr. m. Mannsfeldischen Schriften. E.
K ö ltem é n y .
Wenninger, Edmund. Predigt auf das Fest der heiligen Katharina Jungfrau und Märtyrin, 
als dasselbe von einem löbl. königl. Oberinspektoratsamte und der sämmtl. Kupfer- 
bergweiksschaft in . . . Schmöllnitz mit jährlichen Opfer gefeyert wurde. (8-r 28 1.) 
Kaschau, 1794 Mit von Landerschen Schriften. E. M.
Wenrich, Joan. Georg. Francisci I. Imp. Augusti, patriae parentis festum natalitium in 
instituto theologico Aug. et Helv. conf. addictorum Vindobonensi a. 1822 piis devo- 
tisque animis celebrandum indicunt ejusdem instituti director et professores. In est 
commentatio historica, qua, quantum lingvarum orientalium studia Austriae debeant, 
exponitur. (4-r. 20 1.) Vindobonae, (1822.) Typ. Ant. Schmid.
Pars II. (4-r. 19 1. Vindobonae, 1823. Typis J. G. Heubner.
— Johann Wächter als Mensch, als Diener des Staates und der Kirche, (k. 8-r. XLIV,
269 1. és Wächter arck.) Wien, 1831. J. G. Heubner. 1.20 p.
— Jakob Glatz. Eine biographische Skizze. Mit dem Bildnisse des Verewigten, (k. 8-r.
V ili és 328 1.) Wien, 1834. J. G. Heubner. 1.20 p.
— De auctorum graecorum versionibus et commentariis Syriacis, Arabicis, Armeniacis, 
Persicisquae commentatio, quam proposita per reg. scient, societatem, quae Goettingae 
floret, quaestione scripsit J. G. W. (8-r. XXXVI és 306 1.) Lipsiae, 1842. Fr Chr. 
Guil. Vogel.
— De poéseos hebraicae atque arabicae origine, indole, mutuoque consensu atque 
discrimine . (8-r. VIII és 276 1.) Lipsiae, 1843. Fr Chr Guil. Vogel.
— Rerum ab Arabibus in Italia, insulisque adjacentibus. Sicilia maxime, Sardinia atque 
Corsica gestarum cummentarii. (n. 8-r.) Lipsiae, 1845. Guil. Vogel.
— W. Schematismus der k. k. Feldjäger-Battáillone gegen Ende des Jahres 1859. (8-r.
IV és 69 1.) Oedenburg, 1859. Druck von Ad. Reichard. —.40
M.
Wenzel, F. A. Mathias Corvinus oder die Belagerung von Breslau 1474. Historisch­
vaterländisches Schauspiel in 5 Akten. (8-r.) Breslau, 1810. Kunst- u. Industrie- 
Comptoir.
— Mathias Korvinus, König von Ungarn und Grossherzog von Schlesien Ein romantisches
Gemälde. (8-r.) Breslau, 1811. Max u Comp. 1 tlr. 5 gr.
— Mathias Corvinus und Maria, die Consulstochter von Breslau. Ein romantisches 
Gemälde mit dramatischer Form. Neue Ausgabe. (8-r.) Breslau, 1817. Max u. Comp.
1 tlr. 5 gr.
— Gottfr. Imman. Der Mann von Welt, oder Grundsätze und Regel des Anstandes, der 
Grazie, der feinen Lebensart und der wahren Höflichkeit. Neue verbesserte Auflage. 
(8-r. 152 1. és 4 lev.) Pest, 1815. Bei C. A. Hartleben.
6. unveränderte Auflage. (8-r. 152 1. és 4 lev.) Pesth, 1817. U. o.
A  m egelőző kiadások B écsien  je le n te k  meg.
— Prof. G. I. W.’s Mann von Welt, oder dessen Grundsätze und Regeln des Anstandes, 
der Grazie^ der feinen Lebensart, und der wahren Höflichkeit, für die verschiedenen 
Verhältnisse der Gesellschaft. 7., durchaus verbesserte, und vermehrte Auflage. (8-r. 
158 1. és 4 lev) Pesth, 1821. Bey C. A. Hartleben.
8. Auflage. (8-r.) Pesth, .1825. —-54 P-
10. verbesserte Ausgabe. (8-r. VIII és 151 1.) Pesth, 1841. U. o. -30 P-
12., nach den herrschenden Sitten der Gegenwart umgearbeitete Auflage. (8-r. VI és 
156 1.) Pesth, u. Wien, 1854. -36 P-
Wenzel. 842 Weres.
Wenzel, Gottfr. Imman. Die Kunst gesund, jugendlich, stark und schön in allen mensch­
lichen Lebensarten zu bleiben. Neue Ausgabe. (12-r. 194 1.) Pesth, 1816. C. A. Hart­
leben. — .42 p.
— Canonik des Verstandes und der Vernunft. Ein Commentar über Kanťs Logik, 
(n. 8-r.) Pesth, bey K. A. Hartleben.
— A világi ember, vagy az illendőség, kecsesség, finom életmód s nyájas udvariasság 
regulái. V. után Bilkei P ap  Ferencz. 2. kiadás. (8-r. 150 1) Pesten, 1826. P. Trattner
Mátyás.
— Gust. Dissertatio inauguralis juridica de fontibus juris privati hungarici, et theses e 
scientiis juridicis ac politicis. (8-r. 52 1.) Pestini, typis J. M. Trattner-Károlyianis.
M .
— Magyar- és Erdélyország története rajzolatokban G e i g e r  Péter N. Jánostól. Ter­
vezte, és magyar s német nyelven magyarázta dr. W. G. — Geschichte Ungarns und 
Siebenbürgens in Abbildungen von P. J. N. Geiger. Nach den Angaben und mit 
Erläuterungen in ungarischer und deutscher Sprache von Dr. G. W. (h. 2-r.) 
Bécs, 1848. Ehrenreich Ádám.
D obrow sky  i8 8 g . IO f  rt.
— Frangepán Kristóf velenczei fogsága 1514—19. Nagyobb részt még ismeretlen egykorú
levelezések és egyéb kútfőkből Előadta az academia történettud. osztályában dec.
7. 1850. (n. 8-r. 60 1.) Pesten, Eisenfels és Emich könyvny. A. E.
— Ideiglenes polgári perrendtartás Magyar-, Horvát-, Tótország, a Szerb vajdaság és a
temesi bánság számára (1852. sept. 16-ról.) különös tekintettel a bíróságaink tiszti eljárását 
illető rendeletekre, az erdélyivel (1852. máj. 3-ról) egybefoglalva magyarázta, iromány­
példákkal felvilágosította, s az új ügyvédi rendtartással bővítette . . . . (n. 8-r. VII, 
381 és 1 1.) Pesten, 1853. Geibel Armin. 2.40 p.
— Az ausztriai általános polgári törvénykönyv magyarázata, Magyar-, Horvát-, Tótország,
a Szerbvajdaság és a temesi bánság viszonyaira alkalmazva. Betűrendes lajstrommaL 
(n. 8-r. XII, 820 és 1 1.) Pesten, 1854. Geibel Armin. 5.—
A. E. M.
— Handbuch des öterreichischen allgemeinen Bergrechtes, auf Grundlage des Gesetzes
vom 23. Mai und der Vollzugsvorschrift vom 25. Septbr. 1854. (n. 8-r. XX és 269 1.) 
Wien, 1855. W. Braumüller. 4.—
E.
— Okmányi kalászai. I. (n. 8-r. 47 1.) Pesten, 1856. Nyom. Landerei és Heckenastnál.
— A magyar történet legrégibb idejétől 1561-ig. (n. 8-r. 56 1.) Pest, 1856. Ny. Länderer 
és Hecbenast.
— Bon Alajos jelentése Magyarországról a velenczei nagytanácshoz 1519. (n. 8-r. 14 1.) 
Pesten, 1856.
— Kiefenberger és Radler két XV. századbeli német kőkeményeik méltatása a magyar
történelem szempontjából. Olv. az acad. mart. 31. 1856. (n. 8-r. 24 1.) Pesten, 1856. 
Ny. Länderer és Heckenastnál. E.
— Budai regesták a magyar történet legrégibb idejétől MDXLI—IC. A m. academia 
történ, tárából külön kinyomatva, (n. 8-r. 148 1.) Pest, 1856. Ny. Länderer és Heckenast.
M.
— Beiträge zur Quellenkunde der dalmatinischen Rechtsgeschicljte im Mittelalter. 
3 Hefte, (n. 8-r.) Wien, 1849—51. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruck.
K ü lö n n yo m a t az  , ,A rch iv  f ü r  östr. Ge schichtsquellen ''-bol.
Wentzel János Pál. A juhtenyésztésről és a dohánymívelésről. (8-r.) Szeben, 1771.
Wenzely, A. Generalkarte von Siebenbürgen. Nach geometrisch gemessenen Karten 
verjüngt und graduirt. Viennae, 1806. Apud J. Molio.
Wenzig József. Földrajzi alapvanalok, tájékozásul a föld felületén. Emlékezet utáni szabad 
kézrajzolás segélyével. Egy kőnyomatú földképpel. (8-r. 48 1.) Pesten, 1851. Geibel 
Armin. —.16 p.
Werbancsics János. Az ifjú orvos. Orvostudori értekezés. (8-r. 44 1.) Buda, 1845. 
Ny. Gyurián J. és Bagó M.
Werböczi Istvánt igazságnak fényében helyhezteti. L .: J a n k o v i c h  Miklós.
Werbőczy István. L .: Ve r b ő c z y .
Weres David, S z e n d r e i .  A štatistika tárgyainak és tanítása módjának meg esmérte- 
tésére vezető út-mutatás. Melly a jobb gondolkodású, és Ízlésű mind két nemen lévő
Werfer. 843 Werner.
ifjú rendnek addig legalább kézi könyv gyánánt szolgálhat, mig más valaki jobbat ir. 
(8-r. 4 lev., VI és 122 1.) Béts, 1797. (Ny. n.) M.
Werfer, Albert. Leben der heiligen Elisabeth von Ungarn. Mit 1 Stahlstich. (8-r. 9 ív.) 
Regensburg, 1844. G. J. Manz. —.11*/ gr.
— Carl. Sr. Majestät . . . Franz I. zur 60-sten Geburtsfeyer, im Jahre, da es durch
die ganze österreichische Monarchie aus dem Munde und Herzen treuer Unterthanen 
einstimmig erschallt: raVf Liebe, auf TreVe steht Oesterreichs Thron, Vnsere TreVe, 
MonarCh! sey Dein süszester Lohn!“ dargebracht. (2-r. 4 lev.) Kaschau, 1828. (Druck 
v. Carl Werfer.) M.
Werg, Aug Die Eingemauerten im Schlosse Szuniogh. Eine Erzählung nach einer 
magyarischen Volkssage. (8-r. 1572 ív.) Berlin, 1837. C. G. Lüderitz’sche Verlagsh.
1 tlr.
Werhovatz, Maxim. Rede die Se. Exc. M. v. W. Bischof von Agram bei der von ihm 
selbst verrichteten Trauungs-Ceremonie des . . . Frl. Maria Szily v. Nagy-Sziget mit 
Herrn Ignatz Baron Splenyi v. Mihaldy . . . den 17. Mai im J. 1807 an das Braut­
paar gehalten wurde, (n. 8-r. 16 1.) Pesth, 1806. Gedr. bey Matth. Trattner. E. M.
U. a. (8-r. 8 1.) Ofen, 1808. Mit k. ung. Universitätsschriften. E. M.
Werloschnig, J. Historia pestis. L.: Loi gk ,  A., et A. W.
Werner Abráhám. A köveknek és érczeknek külső megesmértető jegyeikről írott szép, 
és igen hasznos könyvecskéje, mellyet hazájának és a tanuló ifjúságnak lehető hasz­
nára magyarra forditott és a két magyar hazabeli s más idegen kő- s ércznemekkel is, 
a példákban megbővített Ben kő Ferencz. (8-r. VIII és 215 1.) Kolosváratt, 1784. 
Ny. a ref. kol. betűivel. A. E. M. T.
H orovitz 1875. 1 f r t -O kr.
—  Franz A. Dramatische Werke. 6 Bdchen. (16-r.) Warasdin, 1842 —43. Platzer u. Comp.
1. Buch. Fünf Brautwerber um eine Braut. Lustspiel in 5 Acten. (5 lev. és 83 1.) 1842. —.24 p.
2. Bdch. Das Brünner Rad. Volksmärchen, nebst einem Volksspiele: Die Unterschrift. (3 lev. és 106 1 ) 1842.
• —.24 p.
3. Bdch. Die Vogelscheuche. Lustspiel. — Liebe und Treue. Drama. (36 1.) —.20 p.
4. Bdch Die S> eräuberbiaut. Uedicht in 5 Acten. (7 lev. és 82 1.) 1843. —.24 p.
5. Bdch. Der Traum Scherzspiel in 2 Ac'en. (4 V2 ív.) 1843. —.20 p.
6. Bdch. Schlosz Waldeck. (2 lev. és 102 1.) 1843. — 24 p.
— Reise-Routen nach Deutschland und die angrenzenden Länder. Nebst einer Ver­
gleichung der ausländischen Meilen mit den deutschen, einer Tabelle über Wechsel-Uso, 
Rechnungsgeld und Münzfuss, über Getreide und Weinmasz. Reduction des Ellen- 
maszes, Uebersicht aller Bad- und Gesundbrunnen in Europa, und einem Verzeichnisse 
aller coursirenden Münzen. Ausgabe ihres wirklichen Werthes, dann der Meilenent­
fernung aller gröszerén Städte Europa’s, von der Residenzstaat Wien und mehreren 
anderen nützlichen Gegenständen. Mit einer Post-Reisekarte und einem Register über 
3000 Routen. (16-r. LV, 190 1. és 2 tábla.) Warasdin, 1843. Jos. v. Platzer. —.45 p.
E. M.
— Der Doppelgänger oder die Brüder in Archangel. Lustspiel in fünf Akten. (8-r.
1 lev. és 96 1.) Warasdin, 1844. Druck des Jos. Platzer. —.24 p.
M.
— Bücher-Verzeichniss der Josef Platzer’schen Leihbibliothek in Varasdin. (16-r. 63 1.) 
1844. [H. és ny. n.]
— Das Grabgewölbe. Drama in einem Akte. _(12-r. 32 1.) [H. és é n ] M.
— Franc. Xav. Dissertatio inauguralis medica sistens quaedam de diureticis. (8-r. 15 
és X 1.) Vindobonae, 1825. Typ. Ant. Strauss.
— Friedr. Ludw. Zach. Attila König der Hunnen. Eine romantische Tragödie in fünf 
Akten. Mit Kupfern. (8-r. 256 1. és 4 rézm.) Berlin, 1808. Realschul-Buchhandlung.
1 tlr.
M.
Wohlfeile Ausgabe. (8-r. 256 1.) Berlin, 1812. U. o. — 20 gr.
[Neue Ausgabe] (k. <Sr.) Grimma, 1841. Verlags-Comptoir. 1 Br.
— Jakob. Die doppelte Achtsamkeit der Aufmerksamkeit, die der Apostel Paulus den
Lehrern des Christenthums vorschreibt. Den 7-ten Sept. 1788. der ev. Gemeinde zu 
Pressburg in einer Antritts-Predigt vorgetragen. (8-r. 24 1.) Pressburg, 1789. Mit 
Weberischen Schriften. M.
_ Job. Jak. Rede an die evangelisch-deutsche Gemeinde zu Preszburg bey ihrem feyer-
lichen Dankfeste wegen der Eroberung Belgrads gehalten den 29. October 1789. 18 -r. 
16 1.) Preszburg, gedr. zum Besten der Armen, bey Anton Löwe. M.
W einer. 844 Werthes.
Werner, Joh. Jak. Auserlesene Predigten. Nach seinem Tode herausgegeben, (n. 8-r. 
XVIL 3, 371 1. és W. arck.) Preszburg, 1790. Gedr. bey S. P. Weber. E. M.
— Joseph. Tentamen publicum ex metaphysica. (8-r. 8 1.) Pestini, 1838. Typ. Trattner- 
Károlyianis.
— Tentamen publicum ex logica et psychológia empirica. (8-r. 8 1.) Pestini, 1838. Typ. 
Trattner-Károlyianis.
Wernischek, Joan. Jac. Dissertatio inauguralis medica de homine interno. (4-r. 54 1.) 
Viennae, 1759. Typ. Kaliwodianis. M.
— Tractatus physicam astrorum notitiam ex principiis mechanicae proponens. (8-r.
XVI, 162 és 14 1.) Viennae, 1764. Typ. J. Th. Trattner. M.
— Genera plantarum cum characteribus, quae ad facilius earum notitiam secundum
coronae limbum ordinavit et edidit. (8-r. 430 1.) Vindobonae, 1764. M.
— Genera plantarum ad facilius consequendam earum notitiam secundum numerum
Laciniarum corolla disposita. (8-r. 361 1. és 8 lev.) Vindobonae, 1766. Typ. J. Th. 
de Trattner. M.
— Systema medendi naturale. Tractatus primus complecteus naturam et caeteras potentias in 
corpore sano. (8-r. 7 lev. és 8701.) Vindobonae, 1776. Typis Jos. Ant. nob. de Trattnern. M.
— Medendi norma ad dignoscendas evellendasque ipsos morborum causas. 2 ptes. (8-r.) 
Viennae, 1780 — 86. J. J. Jahn.
Pars I., de causis actionum omnium et motuum effectricibus. Editio altera in breves 
paragraphos redacta et multis praeficis animadversionibus locupletata. (261 1.) 1780.
Pars H., de causis morborum effectricibus. (595 1.) 1786. M.
— Regulae venaesectionis secundum ipsas morborum causas effectrices, sive suam 
medendi normam dispositae, (n. 8-r. 3 lev., 7—137 és 7 1.) Vindobonae, 1783. Typis 
Math. A. Schmidt. M.
— Frage: Woher entstehen die vielen Faullieber? Warum sind die Frieselfieber so
selten? Ist jenen nicht vorzukommen, und wie könnte dieses geschehen? sammt der 
aus Erfahrung gezogenen, und durch praktische Fälle bekräftigten Antwort, (n. 8-r. 
67 és 1 1.) Wien, 1786. Gedr. in der Taubstummeninstitutsbuchdr. M.
Wernstorff, Gottl. De constitutionum apostolicarum origine contra Guilielmum Whisthonum 
praefatur, et Joanni Hoxae Carpona-hungaro munus con-rectoris ad aedem D. Bartho­
lomaei Servestae susceptum amice gratulatur. (4-r. 36 1.) Wittebergae, 1739.
Werntle, Anton. Controversiae ecclesiae orientis et occidentis. (4-r. 101 lev.) Zagrabiae, 1754. 
Typis vAnt. Jandera. M.
Wérný, Činorád. Obehodníci. Powídka z nowých éasuw. (8-r. 99 és 1 1.) W Lewoči, 1846. 
Pismem Jana Werthmüllera a syna. M.
Werrer, Leop. Panegyricus de divo Ladislao Hungáriáé rege, coram . . . .  universitate 
Viennensi cum in basilica d. Stephani proto-martyris ab inclyta natione hungarica 
solenni memoria coleretur. Deferente L. W. Dictus a Joanne Bapt. de Popoviz. (2-r. 
8 lev.) Viennae Austriae, 1738. Typis M. Th Voigtin. M.
Wersak, Wenzel Aug. Einige Bemerkungen über die Wichtigkeit des Handels auf der 
Donau, nach dem schwarzen Meere und über dieses hinaus, für das Königreich 
Ungarn und die übrigen erbländischen Provinzen, vorzüglich aber für die Kommerzial- 
stadt Pesth. Nebst einem skizzirten Rückblick auf die Entstehung des Wachsthums und 
gegenwärtigen Zustand des Ackerbaues, des Kunstfleisses, der Industrie und des Handels 
der sämmtlichen k. k. Erbstaaten, (n. 8-r. 16 lev., XII, 13—263 1.) Pesth, 1820. Gedr. 
mit J. Th. v. Trattnerschen Lettern. E. M. '
Werssowcy, Slowenssti —. Collecta revirescunt. (16-r. 48 1.) W Vherské Skalicy, 1803 
V Frant. Skarnycla. M.
Werther, Az ifjú —, gyötrelmei. L.: G o e t h e
Werthes, Friedr. Aug. Ölern. Rede bey dem Antritt des öffentlichen Lehramts der schönen 
Wissenschaften auf der Universität von Pest. (k. 8-r. 8 lev.) Pest und Ofen, 1784. 
Bey Joh Mich. Weingand u. Joh. Georg Köpf. M.
— Niklas Zrini oder die Belagerung von Sigeth. Ein historisches Trauerspiel in drey
Aufzügen. (12-r. 85 1.) Wien, 1790. Bey Joh. Paul Krausz. E. M.
— Zrini Miklós; avagy Sziget várának veszedelme. Egy históriai szomorújáték három
fel-vonásokban. Mellyet német nyelven ki-botsátott W e r t h e s z  Kelemen a kir. magyar 
universitásban a jó-ízlés törvényének professora; magyarra pedig fordíttott Gy. Cs. I. 
(8-r. 104 1.) Komáromban. 1790. Wéber Simon Péter bet. —.30 p.
M. E.
Werthes. 845 Weszprémi.
Werthes, Friedr. Aug. Clem. Kirchengesänge auf das am ersten May 1791 von den 
Protestanten in Ungarn zu feyernde Religionsfest für das evangelische Bethaus zu 
Pest verfertigt. (8-r. 8 lev.) 1791. [H. és ny. n.]
Werzár, Em. Joan. Nep. Dissertatio inauguralis pharmacologico-medica de auro. (8-r. 28 1.)
Vindobonae, 1826. Typ. congregat. Mechitarist. M.
Weselszky, P.. u. Alex.  Bauer .  Analyse der Mineralquelle des König Ferdinand-Eisen­
bades im Weidritzthale bei Preszburg. (n. 8-r. 12 1.) Wien, 1858. Aus der k. k. Hof- 
u. Staatsdruck. _  10 p.
K ü lö n n yo m a t a .. S itzungsberich te“ -böl.
Wesselényi István úr, Idvezült b. —, sirja felett mondott könyörgés. Drágban 1840.. 
Május 29-kén (12-r. 8 1.) Kolozsvárit, az ev. ref. kolégyom bet. M.
— Nicol., 1. b. de H a d a d .  Theses philosophicae et theologicae, quas ili. collegio refor­
mator. Claudiopolitano ejusque moderatoribns clariss. supremum vale dicturus, instar 
speciminis excerpit, ac defendit anno 1769. (k. 4-r. 8 lev.) Impress, in officina Steph. 
Páldi. M.
— (II.) A régi híres ménesek egyike (zsibói) megszűnésének okairól, (n. 8-r. 78 1.)
Pesten, 1829. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István. E M.
— Balitéletekről. Irta . . . 1881-ben. (n. 8-r. XXXVI és 322 1.) Nyomatott Bukarestben
1833 (illetőleg Lipcsében, Wigand Ottónál). A. E. M.
T iltva  volt. — H orovitz l8 y 5. 2 f r t .  — D obrow sky 1888. 2 f r t  80  kr., l8 g i .  I  f r t  $ 0  kr.
— Szózat a magyar és szláv nemzetiség ügyében, (n. 8-r. VIII, 372 1. és 1 lev.) 
Lipcsében, 1843. Wigand Ottónál. (Nyom. Hálában, Heyneman Eduárd bet.) A. E. M.
E l  vo lt tiltva . H orovitz 1876. I  f r t  20 kr . — D obrow sky 1888. I  f r t  50 kr., l8 g i .  I  f r t .  
— S te in er Zs., P ozsony l8gO . I  f r t  20 kr.
— Eine Stimme über die ungarische und slavische Nationalität. Aus dem Ungarischen.
(8-r. VI és 262 1.) Leipzig. 1844. Gedr. bei W. Vogel, Sohn. 1 tlr.
— Teendők a lótenyésztés körül. (n. 8-r. 2 lev. és 71 1.) Kolozsvártt, 1847. Barráné
és Stein. —.40 p.
E. M.
Wessenhauser W. Kis nemzetőr, vagy hogyan kell a nemzetőrségnek gyakoroztatnia 
fegyverben ? Kimerítő magyarázata egyes nemzetőr és minden önálló részlet beokta- 
tásának. W. W. után németből F e k e t e  Soma. (16-r. 32 1.) Pest, 1848. Magyar Mihály.
E. M.
Weszelovszky, Carol. Dissertatio inauguralis medica de encephalitide. (8-r. 271.) Budae, 1844.
Typ. r. universitatis. M-
Weszprémi, Steph. Tentamen de inoculanda peste. (4-r. IV és 30 1.) Londini, 1755. Litteris 
Joan. Tuach.
— Disputatio inauguralis medica sistens observationes medicas. (4-r. IV és 26 1.) 
Trajecti ad Rh., 1756. Ex offic J. Broedelet.
— A kisded gyermekeknek nevelésekről való rövid oktatás, melyben előadatik, miképpen
kellessék azokkal bánni születésektől fogva három esztendős korokig. Hozzá-adattak 
a végin az egészségnek fentartására, és a hosszú életnek megnyerésére tartozó szük­
séges regulák. (8-r. V ili és 105 1.) Kolosvár, 1760. Ny. Páldi István. M.
— Svccincta medicorvm Hvngariae et Transilvaniae biographia. Excerpta ex adversariis 
avctoris. Centvria I. (8-r. 208 1.) Lipsiae, 1774. Ex officina Sommeria.
Centvria altera. 2 partes. (8-r. 4 lev., 221 1. és 3 lev.; 9 lev., 471 1., 3 lev. és 1 tábla.) 
Viennae, 1778—81. Typis Io. Thomae nob. de Trattnern.
A pars posterior elején versek Szőnyi Benjamin, Varjas János és Hunyadi Ferencztől.
Centuria tertia. Decas I. et II. Tomvs IV. (8-r. 8 lev, 530 1., 4 lev., 1 táblázat es 
2 rézm.) Viennae, 1787. U. o. A. E. M.
D obrow sky i8gO . 3 5  f r t .  — L is t  &■ F rancke 18/O. 18 tlr . —  A  g - ik  centuria  igen  
ritka .
- Magyar országi öt különös elmélkedések. I. A magyar szent koronáról. 11.^  A magyar 
királyné v^éről. III. A legrégibb magyar grammatikáról (Sylvester János által).
IV. Némelly magyar királyoknak ritka pénzeikről. V. A magyarországi szőlőtőkében 
nőtt és nevelkedett aranyról. (8-r. 158 1.) Pozsonyban, 1795. Wéber Simon Péter bet.
V é g é n : Az öt magyar országi elmélkedéseknek toldalékja avagy hatodik elmélkedés a magyar omagi regr 
orvos doctorokról .  A. E. M.
H orovitz 1876. I  f r t  20 kr. — D obrow sky i8 8 g . I  f r t  50 kr.
- Pannoniae luctus. L.: P a n n o n i a e .
Wetsch. 846 Wiegand.
Wetsch, Ign. Dissertatio inauguralis medica sistens examen chemico-medicum aquae 
acidulae Tarcsensis, vulgo Pinkenfeldensis dictae. Editio altera. (8-r. 29 1. és 1 lev.) 
Viennae, 1763. Typis G. L. Schvlzii. M.
Wetterbergh. Két gyűrű. L.: Szépirodalmi k ö n y v t á r .  10.
Weyerthall, Pomo. Gedanken über die Neustädter Haide, wodurch dieselbe einiger massen 
fruchtbar gemacht, und denen alldort Ansässigen ein hinlänglicher Nahrungsstand 
verschaffet werden könnte, (k. 8-r. 30 1. és 1 tábla.) Pressburg, 1772. Gedr. bey Franz 
Aug. Patzko. M.
Weyl, Joseph. Lenzblüthen der Freiheit. Lirische Damenspenden. 1. Heft. (16-r. 70 1.) 
Preszburg, 1848. J. A. Schaiba. —.24 p.
M.
Wezinger György. Méltgs és Ft. Szutsits Pál Mátyás sz. fehérvári püspök urnák tisztele­
tére pünkösd havának 18-án történt fényes béiktatásának alkalmával. 1828. (8-r. 4 lev.) 
Pesten, Höschl Jósefnél. E.
K öltem ény.
Widerlegung des falsch genannten unparteiischen Worts an die Bürger von Ungarn 
zur Beherzigung vor der Krönung ihres Königs. Zugleich mit wichtigen anderweitigen 
Erinnerungen. Auch von einem ungarischen Edelmann. (12-r. 2 lev. és 120 1.) 1790. 
[H. és ny. n.] J. M.
— der freymüthigen Bemerkungen und Strafe des Garde-Oberstlieutenant Székely. (8-r.
15 1.) 1786. [H. és ny. n ] Á. M.
— der freymüthigen Betrachtungen über verschiedene Gegenstände aus dem heutigen
Lutherthiume in Ungarn. Von M*** H** Ungar und Protestant. (8-r. 361.) Berlin, 1783. 
Gedr. bey Fr. Helmstock. M.
(Widmann, Á.) Der Bruder aus Ungarn. Ein Roman. 2 Bde. (8-r. VIII és 746 1.) Berlin, 1852. 
Besser’s Verlag. 4 tlr.
— Carol. Dissertatio inauguralis medica de hydrocephalo acuto infantum. (8-r. 23 1.) 
Viennae, 1841. Typ. congregat Mechitarist.
Wie weit gewähren wohl Gewitterableiter Sicherheit für umstehende Gebäude ? Aus
Erfahrungen und darauf sich beziehenden Schlüssen beantwortet, von dem Verfasser 
der Schrift in der Kunst Thiirme durch Ableiter zu bewahren, beschrieben, und . . . 
zu Breszlau 1771. herausgegeben ist. Mit zwo Kupfertafeln, (n. 8-r. 38 1. és 2 rézm.) 
Preszburg, 1786. Schauffische Kunsthandlung. M.
— die Zeichenklassen der Normalschulen in den k. k. Staaten beschaffen seyn, in Ord­
nung erhalten, und wie daselbst die Schüler zu Erreichung der Absicht dieser Klassen 
unterwiesen werden sollen, (k. 8-r. 48 1. és 2 tábla) Ofen, 1786. Gedr. mit kön. Univer­
sitätsschriften. M.
— lange noch? L.: R a u t e n s t r a u c h .
— und auf welche Art sollen Frauen den Pantoffel benützen? Eine satyrische Lehr­
methode für angehende Weiber, als eine angenehme Winterunterhaltung. Von Hed- 
wiga, Theresia ***. (8-r. 32 1. és 1 címkép.) Preszburg, 1818. In der Fähnrich’schen 
Kunsthandlung. M.
— lange werden die Dummheiten noch dauern? Nichts als eine Frage in Gestalt eines 
Postbüchels, bescheidentlich von dem Briefträger beantwortet mit den Worten: So lang ’s 
noch etwas einträgt. (12-r. 8 lev.) Warasdin, [ 1834.] Gedr. bei Jos. v. Platzer. E.
Wiedergeburt. Ein Nachruf an die evang. Kirchengemeinde in Hermannstadt. L .: 
Mül l er ,  Gottfr.
Wiederkehr, Xav. Schlachtgebet Sr. kais. Hoheit des . . . Erzherzogs Albrecht vor der 
Schlacht von Novara. (8-r. 9 1.) Pest, 1857. Gedr. bei Länderer u. Heckenast. M.
— Eichen- und Cvpressenkränze auf dem Sarge des . . . Feldmarschalls Grafen 
Radetzky v. Radetz. (n. 8-r. 2 lev. és 30 1.) Oedenburg, 1858. Seyring u. Hennicke.
E. M.
Wiedersperg, Ferd. F r e i h e r r .  Jagd- und Reiseskizzen aus Ungarn, Siebenbürgen, 
Böhmen und der Moldau. (8-r. 84 1.) Prag, 1860. Kober u. Markgraf. —.72
Wiegand, Joan. Prirucsna knjiga za siavonsku seljansku mladex úcsitti u dobro nared- 
jenom poljskomu radjenju kojanaj parvi biáshe popisao I. W. Iz nimacskog jezika 
u slavonski priobratio Ignatia J a b l a n c z y .  (8-r. 216 1.) U Bécsu, 1772. Koď Jos. 
Kurtzböcka.
— Handbuch für die Österreich. Landjugend zum Unterricht einer wohlgeordneten 
Feldwirthschaft. (8-r. 48 és 238 1.) Pressburg, 1774. Gedr. b. Frz. Aug. Patzko. M.
Wiegand. 847 Wietoris.
Wiegand János. Az ausztriai paraszt ifjúságot a jól rendelt mezei gazdaságra oktató kézi 
könyvecske, mellyet német nyelven irt W. J. Most pedig a magyar paraszt ifjúság 
hasznára magyar nyelvre fordította ifj. S z i l á g y i  Sámuel. (8-r. XXIV, 238 és 16 1.) 
Posony, 1774. Ny. Patzkó Ágoston Ferencz. M.
U. a. (8 r. XXIV, 238 és 17 1) Posonyban és Kassán, 1776. Ny. Länderer Mihály. E. M. 
Wieland. Keresztyén érzékenységei. Az udvari tanátsos W. úr munkái közzűl fordította W ál vi
K. András. (8-r. 4 lev. és 174 1.) Kassán, 1789. Füskúti Länderer Mihály bet. E. M.
U. a. (8-r. 4 lev. és 174 1.) Kassán, 1791. U. o. M.
— Socrates Mainemenos. L .: S o k r a t e s .
— Araspes és Pánthéa. Egy erköltsös történet, beszélgetések sorjába. Irta német
nyelven, C. M. W. úr, magyarra fordittatott P**** által. (8-r. 2 lev. és 182 1.) Kolos- 
váratt, 1794. Nyomt. Hochmeister Márton. 1.—
M.
— Téli rege. Wílándból. (8-r. 4 lev, 68 1. és 1 lev.) Pozsonyban, 1804. Belnay György
Aloys bet. M.
— Herczeg Piripíónak tündér története. Irta W. után magyar földeijeinek mulattatására 
F e l l e g v á r y  Ágoston. (8-r. 163 1.) Posonban, 1804. Belnay György Aloys bet.
— V. Abderitái. Fordítá E r d é l y i  Károly. 2 kötet. (8-r. 6 lev. és 289 1.; 2 lev. és 239 1.)
Pozsonyban, 1834. Füskúti Länderer Lajos bet. 2.—
E. M.
— L .: Ge i s t  deutscher Classiker.
— Carol. De mutationibus morborum. (4-r. 52 1.) Göttingae, 1747. Typ. A. Vandenhoeck. 
Wien und die Wiener in Bildern aus dem Leben. Mit Beiträgen von A. S t i f t e r ,  C. E.
La n g e r ,  C. F. No r d  mann,  A. v. P e r g e  r, R e i b e r s t o r f f e r ,  L. Se h e  y rer,  
Fr. S t e l z h a m m e r ,  J. W a g n e r  u. A. Mit 36 Abbildungen, (n. 8-r. XXI és 454 1.) 
Pesth, 1844. Gust. Heckenast. , 5.—
T a r ta lm a :
Der Bettler. — Der Musikenthusiasmus. — Die Lottospieler. — Ein Gang durch die Katakomben. — Die 
Lumpensammlerin. — Der Greisler. — Der Prater. — Die Ausspielerin. — Die Brüder beim Heurigen. — 
Der Zetteluusträger. — Die Kohlenbauern. — Der Alhrseelentag. — Pfeifentod. — Der Ritt auf den 
Kohlen- und Leopoldsberg. — Eine Parthie nach der Lobau. — Kupferbeil. — Das Geismädchen. — Die 
Landparthie.
Wiener, Ant. Vollständiges Rechenbuch für Lehrer und Lernende. (8-r. IV és 60 1.)
Pesth, 1853. Druck v. L. Lukács. E. M.
Wiesen, Israel. Dank-Rede die am 26. Sept. 1850 am Versöhnungstage T1SD DV “'"S? XTin 
bei der Elias’schen Familie in Gegenwart mehrerer Vornehmen der isr. Cultus- 
Gemeinde zu Pécska von dem 11jährigen Knaben Moritz Plesz an seinem Geburts­
tage gehalten wurde. Verfaszt von I. W. (n. 8-r. 14 1.) Arad, 1860. Buchdr. von
H. Goldscheider. E.
Wiesenbach, J. K. Der erfahrne Baum-, Küchen- und Blumengärtner, oder vollständige 
Anleitung, wie man Baumschulen in Obstgärten anlegen, veredeln und behandeln, 
Küchengärten warten und die nothwendigsten Küchengewächse daraus ziehen und 
Blumengärten bearbeiten soll, um daraus die schönsten Blumen zu erhalten. Nebst 
einem vollständigen Gartenkalender. 2., verbesserte Auflage. (8-r. 374 1.) Pesth, 1816.
K. A. Hartleben. 1-30 p.
Wiesner, Aloys Carl. Ungarns Fall und Görgey’s Verrath. Mit mehreren Actenstücken. 
(8-r. 62 1.) Zürich, 1849. C. Köhler. — -71/* gr
— Der Feldzug der Ungarn gegen die Oesterreicher und Russen im J. 1848 und 1849.
(12-r. XXVIII, 519, 138 1. és 1 térkép.) Chur, 1854. Hitz. 2 tlr 6 gr.
Wieszner, Franz. Leitfaden zum Gesangsunterricht in Gymnasien und Realschulen, sowie 
für Privat-Lehranstalten. 2. Auflage. (8-r. 76 1.) Pest, 1859. Rob. Lampel. —.30
• E. M.
Wietoris Jonathán urnák, Az ő nagy érdemű tanítójának —, neve-napján ezzel bizonyi- 
totta-meg háladatos szívét a sopr. ev. gymn. tanúló magyar ifjúság 29. Dec. 1789. 
(k. 8-r. 4 lev.) Sopronban, 1789. Ny. Sziesz Kláránál. M.
K öltefftény.
— Jonathán, Tiszt, túdós —, rector és professor úrnak nevenapján ezt nyújtotta hé
háládatosságának jeléül nagy érdemű tanítójának a sopr. ev. gymn. tanúié ifjúság. 
Dec. 29dikén 1790. Kinyomtattattak az ö magyar hallgatói. (8-r. 4 lev.) Sopron­
ban, 1790. Ny. Szisz Kláránál. M.
K öltem ény.
Wietoris. 848 Wildner.
Wietoris Károly, Nemes és nemzetes —, sírjánál 1792 skorpi’ Ildikén. A sopronyi tanuló 
ifjúságtól, (k. 8-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M.
K ö ltem én y .
W(ietoris,) J(onath.), & J(oan.) G(g.) N(agy). Manes condam Dni Joannis Pelcz, occa­
sione solennium funeris exequiarum, anno 1770. die 16. Novemb. defleti. (2-r. 2 lev.) 
Sopronii, typ. Joan. Jós. 'Siess. M.
K öltem ény.
(— J. G . )  Unfehlbarkeit des gemeinen wahren Sprichworts: Kömmt Zeit, so kömmt 
auch Rath; wurde in dem edlen Beyspiele des . . . Herrn Andreas v. Torkos . . , 
und der Jungfer Sophia Christina v. Artner bey erwünschter Feyer deroselben erfreu­
lichen Ehrentages in einem ungekünstelten Reimgedichte entdecket von J. G. W. im 
J. 1764. (2-r. 2 lev.) Oedenburg, bey J. J. Siess
Wietrowski, Maxim. Historia de bello sacro pro liberanda terra sancta, in compendium 
reducta. 3 tomi. (4-r. 224, 214 1.) Cassoviae, 1767—68. Typis collegii academici 
soc. Jesu. * M.
Wigand. C. F. Deutsch-ungarisch-lateiuisches Handwörterbuch. L.: H a n d w ö r t e r b u c h .
— S. Neuestes und geprüftes Kochbuch. L.: Né me t h .  Sus.
Wigolais vom Rade. (8-r. 48 1.) Preszburg, 1843. Alois Bucsánszky. M.
Wiitt, Peter. Dreyfache Glückseligkeit des alt / und neuen Groszwardeins bei Gelegen­
heit des ersten Grund-Steins / welchen . . . Paulus gebohrner Graff Forgach von 
Gymes . . .  zu aufgezeichneter Groszwardeiner Cathedral-Kirchen den ersten May 
anno 1752. mit grosser Feyerlichkeit geleget / an dem Ort des in Grund-Vest ein- 
gesenckten Steins einer zahlreichen teutschen Nation vorgetragen, (k. 8-r. 52 l.V 
Neustadt, 1760. Gedr. bey Jos. Adam Fritsch. E.
Wiiukkviaiowicz, Casim. Modi LX. sacrae orationis varie formandae. In gratiam inci­
pientium collecti & praxibus illustrati. (8-r. 347 és 3 1.) Recusi Cassoviae, 1754. Typ. 
academicis soc. Jesu. E.
Wilče gami aneb doli. L .: B u j a n o v i c s ,  Ed.
Wilder, J. Chr. Lieder und Bilder aus Albrecht Dürer’s Leben. Zur Grundsteinlegung 
des Denkmals 7. April 1828. Mit 4 Kupfern, (n. 4-r. 80 1.) Nürnberg, 1828. Riegel 
u. Wieszner. 1 tlr 20 gr.
Wildermuth Ottilia. Regék és elbeszélések az ifjúság számára. W. 0. után dolgozta egy 
nagy körösi tanár ( Bal l ág i  Károly), (n. 8-r. 1 lev., 254 1. és 4 kép) Pest, 1859. 
Heckenast Gusztáv. M.
Wildner, Ign., E d l e r  v. M a i t h s t e i n .  Reflexionen über die Wirkungen der neuen Credit- 
Gesetze Ungarns. (8-r. 24 1.) Pest, 1841. Gustav Heckenast. —-20 p.
M.
— Theoretisch-praktischer Commentar der auf dem letzten ungarischen Reichstag zu
Stande gekommenen Credit-Gesetze, nämlich des Wechsel-, Handels-, Fabriks-, Gesell­
schafts , Fracht-, Intabulations- und Crida-Gesetzes. 2 Bde. (n. 8-r.) Wien, 1841—45. 
J. G. v. Mösle’s Wwe u. Braumüller. 6.—
I Bd. Das materielle Wechselrecht.
II Bd. Von dem gerichtlichen Verfahren in Wechselsachen.
2. Auflage. 2 Bde. (n. 8-r. XII és 1204 1.) Wien, 1849. Wilh. Braumüller. 4.—
— Hiteltörvények, mellyek az 1840. országgyűlésen a váltó, kereskedés, gyár, társaság,
fuvar, betáblázás és csődület égyében hozattak. Fordította J á s z a y  Pál. I. köt. 3 fűz. 
(n. 8-r. XIV és 589 1.) Pesten, 1841. Heckenast Gusztáv. 4.— -
E zen  cím  a la tt is : A . M.
— Anyagi váltójog az 1^40. országgyűlésen hozatott törvények szerint. Fordította
J á s z a y  Pál. (n. 8-r XIV és 589 1.) Pest, 1841. Heckenast Gusztáv. 4,—
— Ein Haupthinderniss des Fortschrittes in Ungarn. (8-r. 47 1.) Wien, 1842. Gedr. bei
A. Strausz’ sei. Witwe. —.20 p.
M.
— Die ungarischen Publicisten über die Broschüre: Ein Haupthindernisz des Fort­
schrittes in Ungarn. Beides in einer Broschüre vereinigt, (n. 8-r.) Wien, 1843. C. Gerold.
—.24 p.
— Entgegnung auf die von Herrn Josef Ágoston gegebene Antwort auf das Gutachten
über einen ungarischen Wechselrechtsfall. (8-r. 51 1.) Pesth, 1844. Gedr. bei Länderer 
u. Heckenast. E. M.
Wildner. 849 Wimmer.
Wildner, Ign., E d l e r  v. Ma i t h  s t e in.  Ungarns Verfassung beurtheilt. ln. 8-r. VI és 
130 1.) Leipzig, 1849. Otto Wigand. _1 5  gr
E. M.
— Sieben Lectionen für Ludwig Kossuth. Von W i l d n e r - M a i t h s t e i n .  (8-r. *34 1.)
Wien, Druck v. Leop. Sommer. _20 p.
M.
Wilfinger Ernest János. L .: Vi l f i nge r .
Wilhelmi. Karl. Theater-Journal der m der kön. Freystadt Kaschau vom 15. Nov. bis 30. 
Dez. 1824. gehaltenen Vorstellungen. (8-r. 8 1.) Oedenburg, 1824. Gedr. bei Kath. v. 
Kultschar.
— Theater-Journal der in dem Theater der königl. Freystadt Kaschau vom 15. Nov.
bis 31. Dez. 1825 gegebenen Vorstellungen, (k. 8-r. 12 1.) Kaschau, (1825.) Gedr. bey 
Carl Werfer. M.
— Theatralisches Andenken den Freunden der darstellenden Kunst der Stadt Oedenburg 
bey seiner Abreise gewidmet. (12-r. 12 1.) Oedenburg, 1825. Gedr. bey Kath. v. Kultschar
M.
— Paul, u. Car l  Römer .  Almanach des königl. städtischen Theaters in Pest. Vom
1. Dezember 1834 bis letzten November 1835. (12-r. 62 1.) Pesth.
— Steph. Ad. Kurze statistische Uebersicht des Fürstenthumes Walachei. (8-r. 46 1.) 
Kronstadt, 1842. Gedr. bei Joh. Gött. —.15 p.
Wilhelmina. Die Familie Skytte. Historisch-romantisches Gemälde aus dem Anfang der 
Regierung Gustav Adolf II. Aus dem Schwedischen von Hans W a c h e n h u s e n .  
2 Thle. (k. 8-r. 141, 137 1.) Pest u. Wien, 1852. C. A. Hartleben —.48 p.
B elle tr istisches Lese-C abinet. y ]4 — 37-
Wilkinson, J. Gardner. Dalmatien und Montenegro. Mit einem Ausfluge nach der 
Herzegowina und einer geschichtlichen Uebersicht der Schicksale Dalmatiens und 
Ragusa’s. Bearbeitet von Wilh. Ad. L i n d a u .  2 Bde. Mit 2 Holzschnitten und 1 Karte 
von Dalmatien, (n. 8-r. XII és 297 ; VI és 352 1) Leipzig, 1849. G. Mayer. 5 tlr. 
Wille. Toleranz in Ungarn durch den Herrn Kardinal und Fürst v. Bathyany. (k. 8-r.
15 1.) Wien, 1783. Bey Sehr Hartl. A. M.
Wilmsen, F. P. Der deutsche Kinderfreund. Ein Lesebuuh für Volksschulen. Zum 
Gebrauch für siebenbürgische Volks-Schulen eingerichtet von Joseph E t t i n g e r .  (8-r.) 
Hermannstadt, 1828. Gedr. bei Sam. Filtsch.
— A magyar gyermekek barátja, vagy olly hasznos olvasókönyv a házi és oskolai
tanuló gyermekek számára, mellyből azok a legszükségesebb és leghasznosabb tudo­
mányokat gyenge elméjükhöz képest megfoghatják. Kiadta L á n g h y  István. 2 rész. 
(8-r. 235, 336 1.) Pesten, 1829. Länderer Lajos bet. 1.30 p.
— Der deutsche Kinderfreund. Ein Lesebuch für Volksschulen. Neue, zum Gebrauche 
für siebenbürgische Volksschulen eingerichtete Ausgabe (von Joh. Michael i s) .  (8-r.
1 lev. és 256 1.) Hermannstadt, 1847. Sam. Filtsch.
Wilt Lenhard. Beszéd, mellyet a 2dik Nov. 1793. esett halottak napján a Brumti táborban
Álsátziában........... Magyar Gyulay gyalog regementnek Patere W. L. a Frantzia
királynénak M. Antóniának gyalázatos vesztése alkalmatosságával........... tartott.
(8-r. 7 1.) H. n.
Wimböck, Otto Friedr. Almanach des Theaters in Eisenstadt. Allen Freunden . . . . .  
dramatischer Kunst zum neuen Jahre 1845. (n. 8-r. 4 lev.) Oedenburg, (1844.) Gedr. 
bei Kath. Kultschar. M-
_ Theater-Almanach für Pest-Ofen. L .: F r e y  wahl ,  Jos.
Wimmer, Andreas. Dissertatio inauguralis medica de coeliaca quam publicae eruditorum 
disquisitioni submittit . . . .  1784. (k. 8-r. 5 lev., 81 és 4 1.) Budae, typis Cathar. 
Länderer, viduae. „ „ T , , , ,  M-
_ A. Liturgie für die evangel. Kirche. (4-r. 36 ív.) Leipzig, 1829. Lohnhold. ^ tlr.
_ Neuestes Gemälde von Afrika und den dazu gehörigen Inseln. 2 Theile. (8-r. 32,
67 ív és 12 rézm.) Wien, 1831—32. A. Strausz’ Wwe. 4.30 p.
S ch ü tz , allgem eine W eltkunde. I I —12. Bd.
_Neuestes Gemälde von Australien. (8-r. 26 ív és 6 rézm.) Wien, 1832. A. Strausz’ Wwe.
Schütz , a llgem eine W eltkunde. qO. B d .  ^ 315 p.
j  Kosmologische Vorschule zur Erdkunde. (8-r. 4 lev. és 372 1.) Wien, 18.32. Ant.
J  Strausz’ Wwe. •
S ch ü tz , allgem eine W eltkunde. S u p p i. l.
o4-Magyarország bibliograpliiája. 1712—1860. III. köt.
Wimmer. 850 Winaucenj.
Wimmer, G. A. Neuestes Gemälde von Amerika. ‘3. u. 4. Theil. (8-r.) Wien, 1832—33. Ant. 
Strausz’ Wwe. 4.30 p.
Schütz, a llgem eine W eltkunde. Q. u. IO. B d . — A  2 első kötetet S om m er J . G . írta .
— Neuestes Gemälde der europäischen Türkei und Griechenlands. (8-r. 271/4 ív és 6 
rézm.) Wien, 1833. A. Strausz’ Wwe. 2.15 p.
Schütz allgem eine W eltkunde. 28. B d.
— Vollständige Geschichte der Erdkunde und ihrer Fortschritte durch Entdeckungs­
reisen, Schifffahrt und Handel. Von der ältesten Zeit bis auf die neueste Zeit. (8-r. 
4 lev. és 384 1.) Wien, 1833. A. Strausz’ Wwe. 2.—
M.
— Die Enthüllung des Erdkreises, oder allgemeine Geschichte der geographischen
Entdeckungsreisen zu Wasser und zu Lande für alle Stände. 5 Bde. (n. 8-r. 131 ív.) 
Wien, 1834. Carl Gerold. 8,—
— Ueber die Barmherzigkeit Gottes des Dreieinigen, welche sich im Leben und im
Tode Franz I. . . . geoffenbaret hat. Zwei Kanzelreden, gehalten von der ev. Gemeinde 
in Modern, (n. 8-r. 44 1.) Güns, 1835. Carl Reichard. —.15 p.
. M.
— Hausaltar christlicher Andacht. Ein Gebet- und Erbauungsbuch für fromme Familien,
(k. 8-r 25l/2 ív és 1 acélmetsz.) Güns, 1835. Carl Reichard. 1.30 p.
Újabb k iadása  ezen cím  a la t t :
— Gebethbuch für evangelische Christen. 2. Auflage. (12-r. 272 1.) Güns, 1845. C. Reichard
u. Söhne. M.
3. Auflage. (12-r. 292 1.) Güns, 1847. U. o. M.
— Geschichte der geographischen Entdeckungsreisen zu Wasser und zu Lande. Von
den ältesten Zeiten bis auf unsere Tage. Ein belehrender und unterhaltendes Lesebuch 
für alle Stände. 2 , unveränderte Ausgabe des Werkes : Die Enthüllung des Erdkreises, 
(n. 8-r.), Wien, 1838. C. Gerold. 5.—
— Das Odenburger Komitat im Königreich Ungarn, Kreis jenseits der Donau. Mit 1
topographischen Karte und fünf Chromolithographien. Nach Originalzeichnungen von 
G. Scheth. (4-r. 83 és 1.) Wien, 1840. H. F. Müller. 3.—
D a s p itto reske  O esterreich. N r . ‘J.
— Das Aba-Ujvarer Komitat im Königreich Ungarn, Kreis diesseits der Theisz. (n. 4-r.)
Wien, H F. Müller. 3.—
D a s p itto reske  O esterreich. N r . 2g .
— Die Sonntagsfeier. Eine Schrift für Christen und Nichtchristen. (8-r. 60 1.) Bremen, 1851.
Kaiser. • —.8 gr.
— Was ist die Bibel? Ist sie Gottes Wort oder ein Fabelbuch? Dem christlichen Volke
beantwortet. (12-r. 63 1.) Bremen, 1852. Heyse’s Verlag. —.2‘/s gr.
— Pabstthum und Christenthum, oder Beweis, dasz das moderne Pabstthum, innerhalb
der Kirche, keinerlei Berechtigung habe. (n. 8-r. VII és 132 1.) Bremen, 1854. 
Kiihtmann u. Comp. —.20 gr.
— Der Antichrist und die Zukunft des Herrn, nach der Schrift. Ein Weckruf an die
Gegenwart, (n. 8-r. VI és 138 1.) Bremen, 1855. Geisler. —.16 gr.
— Ehrenrettung der sei. Jungfrau Maria, der Mutter unseres Herrn und Heilandes
Jesu Christi gegen die päbstlichen Verunglimpfungen, (n. 8-r. VI és 761.) Bremen, 1855. 
Kühtmann u Comp. —.12 gr.
— József Ede. Az énekművészet elemei röviden és érthetően előadva s különös tekin­
tettel a magyar koronaországi iskolákra. (4-r. 36 1.) Pest, 1856. Ny. Emich Gusztáv.
—.40 p.
M .
— Die Anfangsgründe der Gesangkunst. Kurz und faszlich dargestellt zum Gebrauche
für Lehranstalten. (4-r. 36 1.) Pest, 1857. Gust. Emich. —.40 p.
M.
Winaučeny o lénu a konopy dorabany pre kraganuw. (8-r. 37 1. és 2 rajzt.) W Budyne, 1789. 
Witlacene w kral. typogr. M.
Winaučeni pre tabaku dorabaeuw kragini Uherskeg a Galickeg. (8-r. 55, 7 1. és 1 tábl.) 
W Budine, 1790. Witlae. we kral. typografie. M.
U. a. (8-r. 56, 6 1. és 1 tábl.) W Budine, 1822. U. o. M.
Winaucenj, Dokonale —, Stepéni-Ochranici 1812ho. (8-r. 31 1.) W Budine, 1812. Witlaéeni 
z liter. kr. uniwersit. M.
Wmckler. 851 Winkler.
Winckler, Jos. Theses medicae de urina rubra cum sedimine lateritio, quas . . , j pro 
summis in medicina honoribus obtinendis publicae disquisitioni committit. (4-r.) 
Viennae Austriae, 1758. E typogr. Kaliwodiano.
— ( I I ) A mirenyről orvos-rendőri tekintetben. Orvostudori értekezés. (8-r. 16 1.) Buda,' 1845. 
Ny. az egyetem bet.
Windisch, Joan. Theoph. Dissertatia inauguralis medica de languore Pannonico. (4-r. 2 és 
32 1.) Erfordiae, 17Í4. Typ. Joh. Henr. Groschii. M.
— Disputatio medica de morbo patechiali epidemico. (4-r.) Jenae, 1716.
(— Karl Uottl.) Politisc-hTgeographisch- und historische Beschreibung des Königreichs 
Hungarn. (8-r. 3 lev., 470 1, 2 lev. és 1 rézm.) Preszburg, 1772. Anton Löwe. É. M.
(—) Kurzgefaszte Erdbeschreibung des Königreichs Hungarn. (k. 8-r. 2 lev., 66 1. és 5 lev.) 
Preszburg, 1772. Auf Kosten der neuen Buchhandlung Anton Löwens. M.
— Kurzgefaszte Geschichte der Ungern von den ältesten, bis auf die itzigen Zeiten.
Aus den bewährtesten Geschichtschreibern, und glaubwürdigen Handschriften zusammen­
getragen. (8-r. 6 lev., 529 és 32 1.) Preszburg, 1778. Anton Löwe. A. E. M.
Neue, vermehrte und verbesserte Auflage, (n. 8-r, XVI, 568 1. és 24 lev.) Presz­
burg, 1784. Bey Anton Löwe. E.
— Geographie des Königreichs Ungarn. 2 Thle. Mit Kupfern und 2 illuminirten Karten,
(n. 8-r. VIII 1., 2 lev., 395 1, 2 rézm. és 1 térk.; 2 lev., 322 1., 1 lev., 1 rézm. és 
1 térk.) Preszburg, 1780. Anton Löwe. E. M.
S te in er Zs., P ozsony l8gO . y f r t  6 o  kr. — D obrow sky 1888, I f r t  8o  kr,
(—) Betrachtung über den Tod Ihro Majestät Maria Theresia vor einer Versammlung, 
von einem Ungar. (8-r. 8 lev.) Preszburg, 1780. Bey Franz Xav. Thiel. M.
— Briefe über den Schachspieler des Herrn von Kempelen. (k. 8-r. 65 1.) Presz­
burg, 1783. Gedr. bey Anton Löwe. E. A. M.
— Lettres sur le joueur d’echecs de M. de Kempelen. Traduction libre de l’allemand.
Accompagné de trois gravures en taille douce qui représentent ce fameux automate 
et publiée par Chr. de Mechel .  (8-r. 56 1.) A Basle, 1783. M.
(—) Geographie und Geschichte des Königreichs Ungern, für Kinder. 3. Auflage. (8ar. 
104 1.) Preszburg, 1785. Anton Löwe.
4., vermehrte und (von G. A. Belnay)  fortgesetzte Auflage. (8-r. 184 1., 3 lev. és 1 rézm.) 
Preszburg, 1800. Bey Andreas Schwaiger. M.
— Geographie des Grossfürstenthums Siebenbürgen, (n. 8-r. 520 1.) Preszburg, 1790.
Bey Anton Löwe. M.
— Ľ  F .  Hausmittel für Oesterreich, Arme reich, Reiche vermöglicher, und den Staat 
glücklicher zu machen. Mitleidsvoll angerathen von einem wahren Patrioten. (8-r. 
34 1.) Wien u. Prag, 1783.
— Leop. Naveenj pre obecný lid o psuw zbesnéňú, a geho následkách. (8-r. 21 1.) W Vherské
Skalicy, 1819. Wytissténé v Frant. Xaw. Škarnycla. M.
(—) Gründliche Darstellung der Einrichtung des bürgerlichen Krankenhauses in der 
königl. Freystadt Pesth. (k. 8-r. 16 1.) 1829. Gedr. bey Josephine Patzko. E. M.
“Winke und wohlmeinende Rathschläge für israelitische Schulen. Der königl. hebräisch­
deutschen Primar-Hauptschule in Presburg, besonders zugeeignet von einem unpar­
teiischen christlichen Theologen. (8-r. 5 3L ív.) Leipzig, 1834. F. A. Brockhaus.
—-12 Vs gr-
Winkhler, Math. Kanzelrede, welche bei Gelegenheit des Dankfestes für die Eroberung 
der Hauptfestung Belgrad den 28. Weinmonats 1789. zu Graz abgehalten worden. 
(8-r. 23 1.) Graz, bei Franz Ferstl. M.
Winkler, Engelb. Dissertatio inauguralis de conciliis oecumenicis, quam in reg. scient, 
universitate Hungarica publicae eruditorum disquisitioni subjicit die 3tia Septembr. 1827. 
(n. 8-r. 48 1.) Pestini, typ. nob. Math. Trattner de Petróza. E.
-— Joan. Oratio supremis honoribus illustr. dni 1. báron. Antonii Jósika de Branyitska. 
incl. comitatus Kolos supremi comitis et lycei reg. princíp, acad. Claudiopolitani 
directoris regii dum academia justo eidem funebria persolveret habita . . . anno 1803. 
die 3tia Febr-^ (k. 8-r. 20 1) Typ. Mart. Hochmeister. E.
_ János. A szent nagy-hét, vagy is: vezérlés ezen időt a kereszténység lelke szerént
eltölteni. A mise mondó könyvből, a breviáriumból, és más ceremóniái könyvekből 
öszsze írta előbb németül Vinklern János. S most megbővítve szabadon magyarul 




Winkler, Joseph. Theses medicae de urina rubra cum sedimine lateritio. (4-r. 4 1.) 
Viennae, 1758. E typogr. Kalivodiano.
— (II.) Dissertatio inauguralis medica, de arsenico, respectu medico forensi. (8-r. 16 1) 
Budae, 1845. Typis r. universitatis hung.
A z értekezés m a g ya r .
Winter. Thimotheus, oder: Die Wirkungen der Musik. Eine Cantate. Aus dem Italienischen 
übersetzt von Xavier Gi r z i ck .  (k. 8-r. 16 1.) 1805. [H. és ny n.] E.
— Amalie. Neue Erzählungen für Kinder von 8 — 12 Jahren. Mit 6 colorirten Bildern. 
(12-r. 2 lev. és 98 1.; VI és 122 L; 120 1.) Pest, 1846. Gustav Heckenast. 2.—
— Das Buch von der Schwalbe. Für Kinder von 10—12 Jahren. Mit 2 colorirten
Bildern. (12-r. 113 1) Pesfch, 1852. Gustav Heckenast. —.48 p.
— Zwei Erzählungen für Kinder von 10—12 Jahren. (12-r. VI és 117 1.) Pest, 1852.
Gustav Heckenast. 1.—
— Carl. Der verständige Seifen- und Licht-Fabrikant. Unentbehrliche Mittheilungen für
Seifensieder, Liehtgieszer und Haushaltungen, welche die praktischen Erfahrungen 
und neuesten Erfindungen in diesen Fächern zu ihrem Vortheil anwenden wollen. 
(12-r. IV és 60 1.) Kaschau, 1836. C. Werfer. —.24 p.
E. M.
— Joseph. Oesterreichs Unterthan am Weihabend des vollendeten 60-ten Lebensjahres
Sr. Majestät . . . .  Franz I. Feyerliche Dichtung. Gesprochen am 11. Februar 1828 
auf der städtischen Schaubühne der k. Freystadt Oedenburg. (4-r. 2 lev.) Oeden- 
burg, 1828. Gedr. bey Kath. v. Kultschar. E.
Winter-Feldzug, Der —, 1848—1849 in Ungarn. Unter dem Oberkommando des Feld­
marschalls Fürsten zu Windisch-Grätz. Im Aufträge Sr. Durchlaucht des 'Feld­
marschalls nach offiziellen Quellen bearbeitet und herausgegeben. Mit 2 Uebersichts- 
karten des Kriegsschauplatzes, (n. 8-r. VIII 1., 2 lev., 513 és 1 1.) Wien, 1851. Druck 
v. L. Sommer. 4.—
E.
Winterfreuden in kleinen Romanen und Erzählungen, geistreichen Bemerkungen und 
unterhaltenden Anekdoten. 3 Bdchen. Neue Ausgabe, (k. 8-r. 2 lev. és 164 1.; 2 lev. 
és 134 1.) Pesth, 1815. K. A. Hartleben. M.
A  „ Q u  o d l i b e t “ ú j  k iadása .
Winterkorn Sándor. L.: Vinterkorn.
Winterl, Jac. Jos. Dissertatio inauguralis medica proponens inflammationis theoriam novam. 
(8-r. 202 1.) Viennae, 1767. Typ. Joan. Th. Trattner. M.
— Systematis artis pharmaceuticae in novo Tyrnaviensi laboratorio quotannis experi­
mentis demonstrandi. (8-r.) Tyrnaviae, 1772. Typis universitatis.
— Methodus analyseos aquarum mineralium. (8-r) Viennae et Budae, 1781.
— Monatliche Früchte einer gelahrten Gesellschaft in Hungarn. Brachmonat 1784. 
(8-r. 56 1.) Pest u. Ofen, 1784. Weingand u. Köpf.
— Index horti botanici universitatis hungaricae, quae Pestini est. (8-r. 60 lev. és 49
színes rézm. tábla.) 1788. (H. és ny. n ) M.
— Die Kunst Blutlauge und mehrere zur Blaufarberei dienliche Materialien im Grossen
zu bereiten und solche zur Blauiärberei anzuwenden. (8-r. XII és 155 1.) Wien, 1790. 
Rud. Gräffer. M.
— Prolusiones ad chemiam seculi decimi noni. (n. 8-r. XII és 270 1.) Budae, 1800.
Typis reg. universitatis. E. M.
— Accessiones novae ad prolusionem suam primam, et secundam. (8-r. VIII és 271—46? 1.)
Budae, 1803. Typ. r. universitatis. M.
— Darstellung der vier Bestandtheile der anorganischen Natur. Eine Umarbeitung des
ersten Theiles seiner Prolusionen und Accessionen von dem Verfasser. Aus dem 
Lateinischen übersetzt von Dr. Johann Schus t e r ,  (n. 8-r. XXXVI és 528 1.) Jena, 1804. 
Bei Fr. Frommann. M.
— et G. J. Kaim.  De metallis dubiis. (8-r.) Viennae, 1770.
Winterlich, Josef. Gesundheitskunde Der mit Kohlensäure imprägnirte Wein unter dem 
Namen des inländer Champagners bekannt, als Präservativ und Heilmittel der Cholera. 
(8-r. 44 1.) Schemnitz, 1831. Druck von Stefan Mihalik. M.
Winternitz, Karl. Razionelles Rechenbuch für den Gewerbs- und Handelsstand. Zum 
Gebrauche für höhere Bürger- und Realschulen, sowie auch zum Selbstunterrichte. 
(8-r. 206 1.) Pressburg, 1851. C. Fr. Wigand. E. M.
Winternitz. 853 Winternitz.
Winternitz, Karl. Arithmetik und Algebra für vollständige Realschulen und Gymnasien, wie 
auch zum Selbstunterrichte. (8-r. XII és 4521.) Pressburg, 1852. C. F. Wigand. 2.30 p.
E. M.
— Mathematik für vollständige Realschulen und Gymnasien, enthaltend die Arithmetik, 
Algebra und Geometrie. Zum Gebrauche für Realschulen von sechs und für Gymnasien 
von acht Jahrgängen, wie auch zum Selbstunterricht. In 2 Thlen. (n. 8-r.) Press­
burg, 1852—53. C. F. Wigand.
I. Thl. Arithmetik und Algebra. (XII és 452 1.) 1852.
II. Thl. Geometrie 1. Abth. Planimetrie. Mit 7 Tafeln. (144 1) 1853. E.
— Lesespiel für kleine Kinder von 4 bis 6 Jahren, wodurch dieselben ohne eigent­
lichen Unterricht in entsprechend kurzer Zeit nicht nur lesen lernen und zu einer 
Geläufigkeit in orthografischen Diktando-Uebungen gelangen, sondern ihren Geist 
und ihre Gesittung zu einem Grad der Entwicklung bringen, der bisher in diesem 
Alter zu den Seltenheiten gehörte, (n. 8-r. 24 1., 20 h. 4-r. lev. és 100 betűtáblácska.) 
Wien, 1853. Rud. Lechner. —.48 p.
Díszkiadás 1.30 p.
2. Auflage, (n. 8-r.) Wien, 1853. U. o. —.48 p.
3. Auflage, (n. 8-r.) Wien, 1854. U. o. —.48 p.
4. Auflage, (n. 8-r.) Wien, 1854. U. o. —.48 p.
5., verbesserte Auflage, (n. 8-r.) Wien, 1854. U. o. —.48 p.
12., verbesserte Auflage, (n. 8-r.) Wien, 1859. U. o. —.90
13. u. 14. verbesserte Auflage, (n. 8-r.) Wien, 1860. U. o. 1.—
— Olvasásjáték 4—5 éves gyermekek számára, mely által ők tanító és sajátlagos] oktatás
nélkül megfelelő rövid idő alatt nemcsak olvasni megtanulnak, hanem egyszersmind 
szellemüket s erkölcsüket a kifejlődés oly fokára viszik, mely eddig ily korban a 
ritkaságokhoz tartozott. 109 kártyabetüvel, 19 olvasó és 1 kirakó táblával. Magyar 
nyelvre alkalmazta Mat i cs  Imre. (n. 8-r.) Bécs, 1854. Lechner Rudolf —.48 p.
— Länderspiel für kleine Kinder von fünf bis sieben Jahren, durch welches dieselben 
ohne Lehrer und ohne eigentlichen Unterricht in entsprechend kurzer Zeit die 
Gestalt, die Lage und die Namen der Erdtheile oder Welttheile, ihrer Meere u. s. w. 
kennen lernen. L, für sich selbst bestehende Liefrg : Länderspiel von Europa. Mit einem 
eigenthümlichen, die Landkarte Europa’s darstellenden Zusammenlegbilde aus Pappen­
deckel in 19 Stücken und 2 Stäbchen, (n. 8-r. 35 1.) Wien, 1854. Rud. Lechner. 2.—
— Kaiserspiel für kleine Kinder von fünf bis sieben Jahren, durch welches dieselben
ohne Lehrer und ohne eigentlichen Unterricht in entsprechend kurzer Zeit nicht nur 
die Bilder, die Namen, die Aufeinanderfolge und die Regierungszeiten der römisch­
deutschen Könige und Kaiser kennen lernen, sondern auch ihren Geist und ihre 
Gesittung zu einem Grad der Entwicklung bringen, der bisher in diesem Alter zu 
den Seltenheiten gehörte, (n. 8-r. 36 1. és 1 doboz 56 12-r. térképpel.) Wien, 1854. 
Rud. Lechner. L30 p.
— Schreibspiel für kleine Kinder von fünf bis sieben Jahren, durch welches dieselben
ohne Lehrer und ohne eigentlichen Unterricht in entsprechend kurzer Zeit Geschrie­
benes lesen, schreiben, Schönschreiben und richtig schreiben lernen u. s. w. Mit 100 
Buchstabenkarten, 1 Vorlegetafel, 1 elastischen Schreibtafel, 14 dazu gehörigen Vor­
schriften, 2 Schreibbüchelchen, 1 Tuífsteinstift, 1 Bleistift und 1 Kinderhandschrift, 
(n. 8-r. 35 1.) Wien, 1854. Rud. Lechner. 2.—
•— Französisches Sprachspiel für Kinder von 8 bis 10 Jahren, durch welches bei 
Anwesenheit einer einzigen Person in der Familie, die unter guter Aussprache blosz 
französisch lesen kann, die Kinder vorläufig ohne Lehrer und ohne eigentlichen 
Unterricht die französische Sprache auf eine angenehme Weise selbstthätig und 
zwanglos bis zu jenem Grade erlernen, wo sie ein leichtes Lesestück lesen und ver­
stehen, und ein einfaches Briefchen schreiben können . . . Mit 300 Karten und einer 
Abwandlungstafel, (n. 8-r. 44 1.) Wien, 1858. Rud. Lechner. 1.30 p.
— Rechenspiel für kleine Kinder von fünf bis sieben Jahren, durch welches dieselben
ohne Lehrer s?nd ohne eigentlichen Unterricht in entsprechend kurzer Zeit die Grund­
lagen des Rechnens etc. erlernen. Mit 58 Karten und 9 Vorlegetafeln. (n. 8-r. 35 1.) 
Wien, 1858. Rud. Lechner. —.48 p^
— Programm für’s Muster-Comptoir einer Handels-Akademie, (n. 4-r. 6 1.) Wien, 1859.
Wallishausser’sche Buchh. —-25
2. Auflage, (n. 8-r. 12 1.) Wien, 1860. U. o. —-^ 0
Winterňitz. 854 Witsch.
Winternitz, Karl. Die allgemeine Buchhaltung als Inbegriff aller bekannten Buchungsarten. 
Zum Gebrauche für Handels-Akademien, Ackerbau-Institute, Gewerbe- und Real- 
Schulen, sowie zum Selbstunterrichte für Jedermann, der irgend ein Geschäft zu 
verwalten hat. (n: 8-r. X és 175 1.) Wien, 1859. Wallishausser’sche Buchh. Ž’.SO
Wintze Ferentz. L.: Vi ncze .
Wipacher, David. Disputatio inauguralis medica qua casus aegri, sohmambu lationis morbo 
laborantis, resolutus sistitur. (4-r. 52 1.) Lipsiae, 1717.
— David, j u n. Disputatio philosophica de phlogisto minerali unionis rerum metallicarum vin­
culo. (4-r.) Lipsiae, 1751.
— Dissertatio inauguralis medica de phlogisto animali, ut variorum morborum causa 
(4-r.) Lipsiae, 1753.
— Genuina ratio, cur pleuritide vera saeviente venae sectio affecti lateris alias deriva- 
toria dicta praepotanda sit. (8-r. 177 1.) Lugduni Bat., 1756.
— Disputatio de phlogisto animali, ut variorum morborum medela. (4-r.) Lipsiae, 1764.
— De thermis Ribarensibus in Hungária. Liber singularis. (8-r. 95 1.) Lipsiae, 1768.
Ex ófftc. Langenhemia E. M.
Wira, Nadeg, a Láska. (8-r. 2 lev.) Vácz, 1854. Wolff J. nyomata a Pless el-féle könyvny.
' M.
Wirfing. Auftritts-Gebet bei Passions-Predigten. (8-r.) [Oedenburg, 1811.]
Wirkungen, Wechselseitige —, der Religion und Kunst, vorgetragen in einer Predigt bey 
Gelegenheit der Altarweihe in der Theresienstädter Pfarrkirche zu Pesth 1828. (8-r. 19 1.) 
Gran, (1828.) Gedr. bey Jos. Beimei. E.
Wirren und Zerwürfnisse, Ungarische —. (n. 8-r. 72 1.) Leipzig, 1842. Otto Wigand.
- .1 2  gr.
E. M.
Wisemann Miklós. Fabiola vagy a katakombák egyháza. Forditotta Ho l l ó  Mihál. (n. 8-r.
XV és 389 1.) Pest, 1856. Szt.-István-társuiat. 1.20 p.
E. M.
— A szentély lámpája. Elbeszélés.. Forditotta S z a b ó k y  Adolf. Külön lenyomat a 
Családi lapok-ból. (12-r. 56 1.) Pesten, 1860. Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál. E.
Wiser, Anton. Der in Leben, und Todt wunderthätige Indianer- und Japaneser-Apostel 
Franciscus Xaverius aus der Gesellschaft Jesu, verfasset und vorgetragen . . .  zu Patak 
in Ober-Ungarn, im Jahr 1758. (4-r. 8 lev.) Caschau, gedr. in der Academischen 
Buchdruckerey s. J. M.
Wishofer, Joseph. Kanzel-Rede von der thätigen Nächstenliebe, wodurch die edlen Bürger 
und Inwohner der Haupt- und Residenz-Stadt Ofen zu milden Beyträgen, in Betreff 
der gänzlichen Aufbauung des Barmherzigen-Gebäudes . . . aufgefordert wurden. 
(8-r. 20 1.) Ofen, 1811. Mit k. huug. Universitäts-Schriften. E. M.
— Predigt bey Gelegenheit der feyerlichen Einführung der Barmherzigen Brüder in
das, auf der Landstrasse zu Ofen, neu errichtete und nach Möglichkeit zu Stande 
gebrachte Krankenhaus. Gehalten am 4. October 1815, als am erfreulichsten Tage des 
hohen Namens-Festes Sr. Majestät Königs Franz des Ersten. (8-r. 28 1.) Ofen, gedr. 
mit Universitätsschriften. M.
Wissnyei, Joan. Epitaphium, dum sibi Michael Járossy virginem Annam Catharinam 
Pohlnischianam sacro connubii foedere die XII. calendarum Martii a. r. s. 1792. rite 
jungeret, unanimis omnium ejus auditorum Votis debitae observationis declarandae 
gratia decantatum. (2-r. 2 lev.) Schemnicii, typ. Franc. Joan. Sulzer. M. -
•— Monumentum festivis honoribus, Illustr., ac Rev. Dni Antonii Makay de Eadem, et 
Geley, almae diocesis Neosoliensis episcopi, occasione celebratorum sacrorum inaugu­
rationis, et in cathedram episcopalem introductionis suae solennium, anno quo: Caesare 
FranCIsCo, Latios aDeVnte SeCVnDo, ThVra LoCant festis, Fana sa Crata foCIs. 
(4-r. 8 1.) Neosolii, typ. Joan. Stephani. M.
Witsch, Rudolph. Vorschlag, wie das auf dem Reichstage 1807 zu Ofen im 20. Artikel 
sanctionirte Gesetz, die Urbarmachung des Flugsandes in Ungarn betreffend, leichter 
realisirt werden könnte, (k. 8-r. XVI, 201. és 1 lev.) Wien, 1808. Gedr. mit Straussischen 
Schriften. E. M.
Újabb kiadása  e z e n  cím  a l a t t :
— Praktischer Vorschlag: wie das auf dem Reichstage 1807 zu'Ofen im 20. Artikel 
sanctionirte Gesetz, betreffend die Urbarmachung des Flugsandes in Ungarn, auf die 
leichteste Art realisirt werden könne. Zum zweiten Male' aufgelegt, vermehrt und
Witsch. Wittscken855 .
durchgehends berichtigt, nebst dem Entwurf eines auf Flugsand anzulegenden Dorfes, 
mit zwey Kupfern, (n. 8-r. XVI, 182 1., 5 lev. és 2 rézm.j Ofeh, im April 1809, auf 
Kosten des Staats, gedr. mit kön. ungar. .Universitäts-Schriften. E. M.
Witsch Rudolf. Útmutatás, högy vehetni munkába legkönnyebb móddal a Budán 1807-ben 
tartatott ország gyűlésének 20. törvénytzikkelyét, melly a magyar országi homokos 
puszták haszonra fordíttatását sürgeti. Saját tapasztalásain, próbatételein fundálta, és . . . 
másodszor megbővítve, egészszen meg jobbítva, egy plánummal együtt: hogy kellessék 
homokot pusztán falut építeni, két réztáblával, német nyelven irta . . . Magyarra 
fordította P ó s f a i  János. Megvizsgálta, öszvehasonlította Cz i n k e  Ferentz. (n. 8-r. 
13 lev., VI, 176 1. és 2 rézm. tábla.) Nyomt. az ország költségén Budán, 1809. a kir. 
universzitás bet. ‘ E.
— Tyrnau’s festlicher Abend am 27. Júny 1819. (4-r. 2 lev.) 'ťyrnau, gedr. mit Jelinek-
schen Schriften. E.
WitSchel, J. H. W. Morgen- und Abendopfer in Gesängen. 9. vermehrte Auflage. (12-r.) 
Kasehau, 1827. Carl Werfer. —.48 p.
Neue Ausgabe. (12-r. 224 1.) Kasehau, 1845. U. o. —.40 p.
. M.
— Reggeli és esteli áldozat s más énekek és egy toldalék. Magyarítva Zeykfalvi id. Ze yk  
Jánostól. (12-r. XX és 312 1.) Kolozsvár, 1840. Özv. Bárrá Gáborné és Stein. 1.—
— Istenhez elmét, szívet emelő énekbe foglalt reggeli és esti fohászok. Fordította
P. S z a k á c s i  Vitus. (12-r. 264 1) Kolozsvár, 1840. Tilsch és fia. 120 p.
— Áldozatok. Imák kötött beszédben, müveit keresztények számára. W.-nek német 
eredetijéből a 20.. kiadás szerint magyaritá Cs a l ó  injai.  (12-r. 166 1.) B. Gyar­
maton, 1860. Ny. Kék László. 1,—
E.
Wi.tehén, Johann. Liebe, Ernst und Scherz. Gedichte. (8-r. 91 1.) Leutschau, 1839. Gedr. 
bei Joh. Werthmüller. E. M.
— Karpathenblumen. Neueste Gedichte, (n. 8-r. 7 lev. és 89 1.) Leutschau, 1S43. Gedr.
bei Joh, Werthmüller. E. M.
— Dreihundertjährige Jubelfeier der evang. Gemeinde zu Leibitz, gehalten am 30. August
1846. (8-r. 16 1) Leutschau. 1846. Gedr. bei Joh. Werthmüller u. Sohn. É.
— M ich . Lesebuch für die kleinere Jugend, blosz zum Lesenlernen bestimmt. (8-r. 1.41 1.) 
Leutschau, 1804. Mit Podhoranszkisehen Schriften.
Wittelshöfer, Leop. Homo et ejus praerogativa jure naturae. Dissertatio inauguralis 
medico-physica. (8-r. 38 1.) Vindobonae, 1841. Typ Car. Ueberreuter.
(Witthauer, Friedr.) Album zum Besten der Veriinglückten in Pesth und Ofen. Mit einem 
radirten Umrisse und einer Musikbeilage. (8-r. XVIII 1., 1 lev., 370 1., 1 lev. és 16 1.) 
Wien, 1838. Ant. Strausz Wwe. M.
Wittich, Nicol. L .: Vi t t i c h .
Wittigschlager, K. Verzeichniss d. Leih-Lese-Bibliothek des K. W. in Pancsova. (8-r. 18 1.1 
Pesth, 1854. Gedr. b. Trattner-Károlyi.
U. a. (k. 8-r. 36 1.) Pest, 1858. U. o.
Wittmann, Anton. Landwirtschaftliche Blätter den Zöglingen der Bildungsanstalt in 
Ungarisch-Altenburg gewidmet. 1. Heft. (8-r. 75, 11. és 1 tábla.) Wien, 1820. 
Ant. Strausz. M-
Ueber die Stallfütterung der Schafe. — Meine Erfahrungen über Schaf blättern — Impfung. — Ueber die Ruhr 
der Lämmer. — Etwas über die Räude der Schafe. — Ueber die Wäsche der Schafe. — Ueber die Stamm- 
heerden zu Ung.-Altenburg.
H e i n s i u s  szer in t  6  fü z e t  je le n t  meg.
— Eggyik fürttye Denglátzi V. A. ur mezőgazdasági munkáinak. Fordíttá egy honfi.
(8-r. X, 101 és 1 1.) Magyar-Óvároít, 1838. Ny. Czéh Sándor. E. M.
— Beiträge zur Beantwortung der Frage: Wie soll man Güter-Verwaltungen, deren
landwirtschaftliche Culturs-Unternehmungen und ihre Erfolge beurteilen. 1. Heft. 
(8-r. VII és 121 1.) Ung.-Altenburg, 1842. Druck v. Alex. Czéh. _ E.
-— Friedr. Rede bei dem 50-jährigen Dienstes-Jubiläum des Herrn Heinrich Baron 
Wimmer. Gehalten am 25. Juni 1855. (n. 8-r. 8 1.) Preszburg, 1855. Druck von Alois 
Schreiber. E. M.
Wittner, Adolph. L .: Vi t t ne r .
Wittschen, Ernst Moritz. Gefühle der Verehrung, gegen die anwesenden Vorsteher und 
Mitglieder eines löbl.-ehrw. General-Convents A. C. zu Pest, den 3. Sept. 1837. (4-r.
2 lev.) Pest, [1837.] Gedr. bei v. Trattner-Károlyi. M.
Wittstock. 856 Woitschek.
Wittstock, A. Ein pädagogischer Festtag. L .: P o s z v é k ,  Chr.
— Heinr. Sagen und Lieder aus dem Nösner Gelände, (n. 8-r. 49 1.) Bistritz, 1860.
Druck v. Job. Em. Filtsch. E.
Wlassics, Andr. Oratio quam D. A. W. qua regius commis&arius occasione sibi dementer 
concreditae installationis neo erectae lib. et reg. civitatis Maria Theresiopolis, prius 
oppidi regio cameralis Szent Maria nuncupati die 1. Septembris anno 1779. dixit. 
(4-r. 14 1.) Posonii, sumpt. Franc. Aug. Patzko. M.
Wobornik, Hieron. Der lang verborgene aber mit höchster Glory wiederumb erhobene 
Seelen-Schatz / das is t : höchst-schuldige Lob- und Ehren-Rede / von der grossen 
Vorbitt der glorwürdigen Heiligen Jungfrauen und Märtyrin Barbarae, welche bey 
den ersten hoch-feyerlich-gehaltenen Eintzug der löbl. ihr zu Ehren aufs neue auf­
gerichteten Bruderschafft in königl. Berg- und XIII-Stadt Neudorff den 6. Decemb. 
im Jahr Christi 1722. in alldasiger Pfarr-Kirchen ist abgeredet worden. (4-r. 9 lev.) 
[H. és ny. n.] M.
Wochen, Die letzten —, Ungarns vor der Schlacht bei Kecskemét bis zur Niederlage 
bei Szegedin und dem Verrath bei Villagos. Erinnerungen aus der Campagne eines 
„deutschen Jägers“. Mit einem Vorwort von A. Rüge.  (8-r. 32 1.) Leipzig, 1850. 
Verlagsbureau. —.4 gr.
Wochenblatt, Evangelisches —, zur Erbauung und Belehrung für Kirche, Schule und 
Haus. Herausgeber und Redacteur: Victor H o r n y á n s z k y .  I. Jahrgang. 1857. 
26 Nrn. (4-r. 428 h.) Pest, 1857. Gedr. bei Länderer u. Heckenast. 2.—
M.
II. Jahrgang. 1858. 52 Nrn. (4-r. 853 h.) Pest, 1858. Druck v. Phil. Wodianer. 4.—
III. Jahrgang. 1859. 51 Nrn. (4-r. 856 h.) Pest, 1859. U. o. 4.—
IV. Jahrgang. 1860. 52 Nrn. (4-r. 838 h.) Pest, 1860. U. o. 4,—
A I I I .  és I V .  é v fo lya m h o z m ellék le tü l: D er Glaubensbote. L d . ott.
— Kaschauer —, für Oberungarn. 1818. Erstes oder Aprilheft. (4-r. 26 1.) Kaschau, 1818.
O. Wigand.
— Patriotisches —, für Ungarn. Zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse und zur 
Beförderung alles Guten und Nützlichen. Herausgegeben von Joh. Karl Lübeck ,  
(k. 8-r. 15 és 384; 8 és 310; 8 és 288: 6, 255 és 10 1.) Pesth, 1804. Bei K. A. Hartleben.
Wochenschrift, für die Liebhaber der Geschichte, der Erdbeschreibung, der Naturkunde, 
der Weltweiszheit, und der schönen Wissenschaften. Erster Band. Im Jahre 1779. (k. 8-r.) 
Oedenburg, gedr. bey Joh. Jos. Siesz.
Wohl, Aug. Kurzgefaszte populäre Wein-Chemie. L .: Gyür ky ,  A.
Wohland, Georg. Ode Cels. ac Rev. Dno principi Josephe Kopácsy, metrop. ecclesiae 
Strigoniensis archi-episcopo etc. occasione solennis inaugurationis die 28. Maji 1839 
oblata ab alumnis seminarii Posoninesis ad S. Emericum. (n. 4-r. 4 lev.) Posonii, typ. 
Ant. nob. de Schmid. E. M.
— Thom. Dissertatio inauguralis medica de arthritide, quam . . . pro dris med. laurea
rite consequenda . . . publicae erűd. disquisitioni substernit. (8-r. 36 1. és 2 lev.) 
Budae, 1830. Typis reg. universitatis hung. M.
Wohlfart J. Fr. T. Uj testamentom. L .: I n c z e Dániel és Herepei Gergely.
Wohlfahrt, Julius. Theses ex universo jure naturae et ecclesiastieo. (8-r. 81.) Budae, 1846. 
Typis regiae universitatis.
Wohlgemuth, Phil. Oratio, dum Exc., 111. ac Rev. Dno Josepho Gallyuff episcopo Zagra- 
biensi capitulum Zagrabiense in aede cathedrali solenni ritu parentaret XV. kalend.. 
April. 1786. (4-r. 30 1.) Zagrabiae, typ. Jos. Car. Kotsche. E. M.
Wohlmuth, Joh. Leop. Wahrer Freundschaft letzte Pflichten. L.: H o c h h o l z e r  Dániel. 
Woita, Ant. Karl. Examen physico-medicum thermarum Sclenensium, Schemnicium inter 
et Cremnicium etc. — Untersuchung nach der Natur- und Arzneykunst des Scleni- 
tzisch- oder Glas-Hütten-Baades, so zwischen denen kais. kön. Nieder-Hungarischen 
Berg-Städten Schemnitz, und Cremnitz gelegen. Wodurch desselben Wesenheit, nebst 
denen Zufälligkeiten natürlich und nach der Schneid-Kunst erforschet, und dessen 
medicinischer Brauch und Missbrauch vorgestellet wird. Ein erst nach dem Tode 
des Verfassers herausgekommenes Werk. (8-r. XXXII és 152 1.) Wien, 1753. Gedr. 
hei Joh. Kaliwoda. M.
Woitschek, Joh. Verzeichnisz der im Freien ausdauernden Bäume, Gesträuche und 
Staudengewächse, sowie der Obst-Sorten, welche bei J. W. in Preszburg zu haben sind. 
(8-r. 24 1)  [Preszburg] 1843. Gedr. bei Ant. v. Schmid. E.
Woláni. 857 Wolf.
Woláni, Nábožné —, k Pánu Ježissi Krystu a k Panne Maryi. (82-r. 4 lev.) W B. By­
strici, 1860. (Ny. Machold Fülöp) M.
Wolf, A. Die Geschichte der pragmatischen Sanction bis 1740. (8-r.) Wien, 1850.
C. Gerold. 1 ._
Wolff, Andr. De vecte Roonhuysiano emendato. Dissertatio inauguralis obstetricia. (8-r. 
28 1. és 1 rajzt.) Tyrnaviae, 1777. Typis Tyrnaviensibus.
— Ueber einige erhebliche Hindernisse der Gesundheit in Siebenbürgen und besonders 
im Hermannstädter Bezirk, (k. 8-r. 35 1.) Hermannstadt, 1793. Mart. Hochmeister.
M. E.
— Was ist von der Oeleinreibung, als einem neu entdeckten Heilmittel gegen die Pest
zu halten und wie muss dieses gebraucht werden ? (8-r. 79 1.) Hermannstadt, 1798. 
Mart. Hochmeister. M.
— Ueber den bei Lebelang neuentdeckten Wasserbrunnen, nebst einer chemischen
Analyse desselben. (8-r. 16 1.) Hermannstadt, 1798. Mart. Hochmeister. E.
— Beiträge zu einer statistisch-historischen Beschreibung des Fürstenthums Moldau.
2 Theile. (8-r. XVI, 286 1. és Jakab moldvai érsek arck. ; XVI, 226 1. és 17 lev.) 
Hermannstadt, 1805. Bei Martin Hochmeister. A. E. M.
— Ant. Ad 111. ac. Rév. Dnum Petrum Klobusitzki de Eadem episcopum Szathma-
riensem, dum Dno 1. baroni Stephano Fischer Agriam discedenti succederet, et 
munus suum auspicaretur. Anno 1808. (k. 8-r. 8 1.) Debrecini, 1808. Impr. Gg.
Csáthy. M.
K ö ltem é n y .
— Bern. Jos. Dissertatio inauguralis juridica ex jure ecclesiastico de eo, an sufficiat,
legem pontificiam Romae promulgari ad hoc, ut omnes per universum orbem fideles 
obligat, (k. 8-r. 29 1.) Typis Tyrnaviensibus, anno ut supra. M.
— Chr. Compedium elementorum matheseos universae in usum studiosae juventutis 
adornatum. Editio I-ma in Transylvania. (n. 8-r. 6, XVIII, 680 1. és 44 rajzt.) 
Claudiopoli, 1773. Typ. collég, ref. E. M.
— Gábor. Gyógyszeres értekezés az eczetsavas ezüstagról (acetas argentici) és a kén- 
gyulatsavas hugyagról (hydrothianas ammóniáé). (8-r. 16 1.) Pesten, 1834. Ny. Trattner- 
Károlyi.
Wolf, Ign. Carl. Theater-Journal. Zum Abschiede gewidmet. (12-r. 4 lev.) Varasdin, 1837. 
Joh. Platzer. M.
Job. Heinr. Beurtheilung der freymüthigen Bemerkungen über das Verbrechen und 
Strafe des Oberlieutenants Székely, — allen rechtschaffenen Patrioten Böhmens 
gewidmet. (8-r. 43 1.) Prag, 1786. Rosenmüllerische Erben. M.
Wolff, Joseph. Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de moscho. (8-r. 22 1.)
Vindobonae, 1833. Typ. congregat Mechitarist.
Wolf, Jos. Heinr. Chronistische Geschichte aller merkwürdigen Ereignisse in Frankreich, 
Italien, Oesterreich, im Jahre 1848. (8-r. 256 1) München, 1849. Joh. Deschler.
- .2 4  gr.
M.
— Chronistische Geschichte aller merkwürdigen Ereignisse in Frankreich, Oesterreich
und Ungarn, Deutschland etc. im Jahre 1849. (8-r. IV, 471 és 2 1.) München, 1850. 
Joh. Deschler. 1 ^r-
M ,
Wolff, Kath. Bücher-Verzeichniss von K. W. in Arad. (8-r. 71 1.) Pest, 1859. Druck v. 
Joh. Herz.
— Mart. Každodennj modlitby horliwé | z pjsem swatych wybrané : wssem stawum k  
vžjwánj potrebné. Knjnžto pridané gsau nékteré modlitby w nowé pŕipogené. (16-r. 
6 lev. és 336 1.) W Puchowe, 1729. V Daniele Chrastiny. M.
— P. Die Donau, ihre Anwohner, Ufer, Städte, Burgen und Schlösser. ^ on ihrer 
Quelle bis zu ihrer Mündung. Ulustrirt mit 100 Holzschnitten von W. Henry Ba r t  let t .  
23 Lfgen. Mit 80 Stahlstichen, (n. 4-r. VIII és 244 1.) Leipzig, 1843. C. B. Lorck.
>  15 tlr 20 gr.
Wohlfeile Ausgabe. Mit 63 Holzschnitten und 12 Stahlstichen, (n. 4-r. VIII és 244 1) 
Leipzig, 1847. U. o. ® ^  Sr-
Wolf Peter. Siebenbürgen und die Auswanderung dahin. Nebst den Ursachen, warum 
die Würtemberger für jetzt dahin und nicht nach Amerika auswandern sollen. (8-r.; 
Heilbronn, 1847. Ferd. Ruoff.
Wolf. 858 Wolstein.
Wolf, Peter. Der Führer und Rathgeber auf der Reise nach Ungarn und Siebenbürgen. 
Mit 2 Karten, (k. 8-r. 57 1.) Reutlingen, 1847. B. G. Kurtz’sche Buchh. —.9 gr.
— Siebenbürgen nach Land und Volk, Geschichte und Verfassungen, (k. 8-r. VI és 
40 1.) Reutlingen, 1847. B. G. Kurtz’sche Buchh.
Land und Volk. — Geschichtliche Rückblicke. — Die Verfassungsverhältnisse. — Bürgerliche Verfassung. — 
Die Kirchenverfassung der Sachsen. — Das Schulwesen. — Volkszustände, Leben. Sitte. — Einige Volksbräuche.
Wolff, Sam. De vestigiis ruthenorum in Transylvania dissertatio. (8-r. 19 1.) Cibinii, 1802. 
Mart. Hochmeister. M.
— Sigm. Arthur Görgey. Eine Charakteristik. (8-r. IX és 51 1.) Leipzig, 1850. F. A.
Brockhaus. —.16 gr.
M.
Wolfineck, Franz. Theater-Almanach der kön. Freistadt Fünfkirchen. '(16-r. 31 1.) Fünf­
kirchen, 1839. Gedr. in der Lyceums Buchdr. M.
Wolfstein, Joseph. Positiones ex mathesi pura in academia Cassoviensi mense aug. 1803.
(8-r. 16 1.) Cassoviae, 1803. Typ. Joan. Jos. Ellinger.
Mense aug. 1806. (8-r. 12 1.) Cassoviae, 1806. U. o.
— Positiones ex algebra. (8-r. 8 1) Cassoviae, 1807. Typis Ellingerianis.
(8-r. 8 1.) Cassoviae, 1808. U. o.
— Positiones ex mathesi applicata, mense aug. 1807. (8-r. 4 1.) Cassoviae, 1807. Typ
J. J. Ellinger.
U. a. Mense aug. 1808. (8-r. 8 1.) Cassoviae, 1808. U. o.
— Positiones ex geometria mense aug. 1808. (8-r. 8 í.) Cassoviae, 1808. Typ. J. J. Ellinger.
— Introductio in theoriam motus. (8-r. 1 lev., XII, 93 1. és 1 tábla.) Cassoviae, 1809.
Typ. Steph. Ellinger. E. M.
— Elementa geometriae purae. (8-r. IV, 104 1. és 2 tábla.) Cassoviae, 1811. Typis
Ellingerianis. M.
— Elementa trigonometriáé utriusque. (8-r. 50 1. és 1 tábla.) Cassoviae, 1811. Typis 
Ellingerianis. M.
— Dissertatio inauguratis medica de plantis venenatis phanerogamis i. comitatus 
Pesthiensis quam pro . . . doctoratus med. laurea . . . .  publicae practicorum medi­
corum disquisitioni submittit. (8-r. 47 és 1 1.) Budae, 1826. Typis typographiae reg. 
universitatis hung. M.
— Introductio in mathesim puram 2 vol. (8-r. XXIV és 255, XXXVI és 366 1.) 
Pestini, 1830—32. Typ. J. M. Trattner.
Editio 2. 2 vol. (8-r. VI, 4 és 195, 2 és 303 1.) Budae, 1838. Typ. r. universitatis. 3.30 p.
i. Arithmetica universalis et algebra.
It. Geometria pura, trigonometria plana et sectiones conicae. Cum 5 tabulis. IM.
Wolfsthal in Unter-Oesterreich. L. : Részi ,  F. A.
Wolke, Die schwere •—. L .: S e i t z Leo.
Wolkmuth István. Értekezés az ebdühről. (8-r. 44 1.) Pest, 1847. Ny. Länderer és 
Heckenast.
L a tin  és m a g y a r  cím m el.
Wolny, Andreas. Historiae naturalis elementa. (8-r. XXXIV és 310 1.) Budae, 1805. Typ. 
r. universitatis. L—
E. M.
— Steph. Dissertatio inauguralis pharmacologico-medica de oleo gadi morrhuae, quam
. . . pro dris med. gradu rite obtinendo . . ., conscripsit. (8-r. 2 lev., 25 1. és 1 lev.) 
Pesthini, 1833. Typis Jos. Beimei. M.
Wolstein Amadeus János. A marha-dögről való jegyzések. Azaz: oktatás, miképpen 
kellessék a dög-nyavalyákat megismerni s eltávoztatni, a megszökött marhákat orvosolni, 
s minémű Ítélettel lehetünk a barom-állatok megölettetésérül a dögleletességnek idein. 
(8-r. XXXII, 212 1. és 2 rajzt.) Béts, 1784. Ny. Kurzbeck József. M.
— A marhavészekről való könyv, mellyet a paraszt embereknek kedvekért német 
nyelven irt . . . .  . Fordította T ó i n  ay  Sándor. (8-r. XXIV, 64 és 2 1.) Béts, 1784. 
Ny. Kurzbeck Jósef.
2. kiadás. (8-r. 60 és 3 1.) Béts, 1786. U. o.
[3. kiad.] (8-r.) Budán, 1816.
— Nauspominanya, iliti razbirna zabiljexenya, od Marvinskih bolestih. U nimsekoj 
zemly, priloxenim razloxlyvim razgovorom od ubyanya marve u marvinskih. íz nimacskog 
u slavonski jezik po Marku L u k i c h u .  (8-r. 8 lev., 197 1. és 1 táblázat.) U Becsű, 1784. 
Jós. od Kurzbek.
W  o is te in . 859 Wort.
Wolstein, Amadeus Jan. Knyga od marvinskih bolestili za sellyane od A. J. W. Iz 
namacskog u slovenskí jezik po Marku Luk i c hu ,  Rannarno Csovisjeg, i marvinskog 
likarstva likaru. (8-r. 60 1.) U Bécsu 1784. Jos. od Kurzbék. M. &
— A megromlott és különféle nyavalyákban sínlődő, mint pedig a sértő eszközök által 
megsebesített állatoknak orvoslásáról és gyógyításáról való oktatás, mellyet a szükséges 
és felette hasznos orvosságokról irt. (8-r. 45 és 2171.) Bécs, 1785. Ny. Kurtzbeck József.
— A barom-veszélyről tanitó hasznos könyv, mellyet a paraszt embereknek kedvekért 
német nyelven irt, most pedig a fels. helytartó a kir. magy. tanáts parantsolattyára 
megmagyaríttatván kiadott. (8-r. 20 és 40 1.) Pozsonyban, 1785. Löwe Antal bet. E. M.
— A barom-állatok seb-gyógyitása tudományáról irt könyvek, mellyeket . . . német nyel­
ven kiadott, most pedig T ol n ay Sándor nemzetének közhasznáért tulajdon költségével 
magyar nyelven kibot'sátott. (8-r. XXX és 375 1 ) Bécs, 1785. Ny. ns. Kurtzbeck J .
E. M.
— Das Buch von Viehseuchen für Bauern. (8-r. 22 és 34 1.) Pressburg, 1785. Gedr. b.
Ant. Löwe. M,
— A pusztai, hadi és házi ménesekről irt könyv. Fordította T o l n a y  Sándor. 2 rész.
(8-r.) Bécs, 1786. Ny. Kurtzbeck József. , M.
— A lovaknak tsikó koroktól fogva vénkorukig való tartások módja, melly a fels. erdélyi 
királyi guberniumtól olly véggel, hogy mindenekkel közölhessék, ki küldetett és a 
kolosvári nemes continua tábla kívánságára és költségével ki nyomtattatott. (8-r. 121.) 
Kolosváratt, 1801.
Woltmann, C. Spiegel der grossen Welt. Insbesondere jungen Frauenzimmern gewidmet. 
(12-r. 162 1) Pest, 1824. C. A. Hartleben. " 1.—
Wonner, Valent. Historiae, algebrae et calculi infinitesimalis ad Leibnitii usque tem­
pora delineatio. (8-r. 33 1.) Cibinii, 1805. Typ. Mart. Hochmeister.
Wood Edward. Gazda ember könyvecskéje, mellyben arra taníttatik, hogy az ő rendes 
hivatalában követése közben mi módon viselje magát, hogy munkája istennek előtte 
kedves, lelkére nézve pedig idvességes lehessen. Anglus nyelvből a tizedszeri kiadás 
szerint fordította W e s z p r é m i  István. (8-r. 64 1.) Szebenben, 1768. Ny. Sárdi.
U. a. 2 szakasz. (8-r. 77, 67 1.) Posonvban, 1776. Ny. Länderer Mihály.
Wopperer, Joh. Gründliche Abhandlung von der Pferdekenntniss zum nützlichen Gebrauch 
für Cavallerie-Offiziers bey Rimontirungen und sonstigen Ankauf eines Pferdes. (8-r. 
88 1.) Pest, 1779. Gedr. bey M. Trattner. M.
— Nützlicher Unterricht für den Landmann zur Erziiglung einer guten Gattung Pferde.
(8-r. 61 1.) [Temesvár, 1790.] Slowatzek. M.
— Anleitung zur Verbesserung der allgemeinen ländlichen Pferdezucht im Königreiche
Ungarn. (8-r. 44 1.) Pest, 1798. Gedr. b. Matth. Trattner. M.
— Kurze Abhandlung von den in- und äusserlichen Krankheiten und sonstigen Beschä­
digungen, Avelche denen Pferden bei der Armee, im Feld und in Quartieren am gewöhn­
lichsten zustossen. 2. verbesserte Auflage. (8-r. 158 1.) Pest, 1799. Gedr. b. Matth. 
Trattner. M-
Worpitz, Georg. Manuale rhetorum. Seu quaestiones in rhetoricam R. P. Cypriani Soarij. 
Quarum resolutione, obscura dilucidantur, & dubia discutiuntur, ad pleniorem elo­
quentiae canditatorum intelligentiam. (16-r. 130 1.) Tyrnaviae, 1718. Typis academicis, 
per Frid. Gali. E-
— Manuale rhetorum. Seu quaestiones in rhetoricam R. P. Cypriani So a ri i. Quarum
resolutione, obscura dilucidantur, & dubia discutiuntur, ad pleniorem eloquentiae 
candidatorum intelligentiam. (16-r. 130 1.) Tyrnaviae, 1737. Typis academicis, per 
Leop. Berger. M.
Wort, Ein unpartheiisches —, an die Bürger von Ungarn zur Beherzigung von der 
Krönung ihres Königs. Von einem ungarischen Edelmann. (12-r. 30 1.) Frankfurt, u. 
Leipzig, 1790. [Ny. n.] M.
E n n ek  újabb kiadása :
— Ein unpartheiisches aber lautes —, über die Staatsverfassung des Königreichs L ngarn. 
(8-r. 28 1.) 11*90. [H. és ny. n.]
— Ein —, für die leidende Menscheit auf Veranlassung der jüngst in Absicht eines 
in . . . Ofen neu zu erbauenden, der itzigen Volksmenge zulänglichen, und zweck­
mässig einzurichtenden Krankenhauses erflossenen Allerhöchsten Hof-Entschliessung. 
An das Publikum. (12-r. 4 lev.) Ofen, 1798. Gedr. mit königl. Universitätsschriften.
Wort. 860 Worte,
Wort, Ein -  , an die Eltern, betreffend die Eröffnung der neu errichteten höheren Mädchen - 
Klasse in der evangel. Gemeinde zu Pressburg, den 19. November 1818. (8-r. 8 1.) 
Pressburg, J 818. S. P. Weber u. Sohn. M.
— Ein —, an Oedenburgs edle Bewohner A. C. zur wohlwollenden Unterstützung der
Bildungsanstalten. Im Jahr 1824. (8 r. 3 lev.) Oedenburg, 1824. Gedr. bei Cath v.
Kultschar. E.
— Ein —, über die zwischen Ofen und Pesth zu erbauende Brücke. Von Grafen Carl 
Sz . . . a. (8-r. 80 1.) Leipzig, 1836. B. G. Teubner.
— Ein —, des Bürgers an den Juden. Zugerufen am 21. März im Jahre des Heils 1848.
(8-r. 7 1.) Ofen, 1848. Gedr. in der königl. ung. Univ.-Buchdr. M.
— Ein christliches —, über die Lösung der orientalischen Frage von J. J. (8-r. II és 411.)
Pest, 1856. Jul. Müller. —.40 p.
B era g a sztva  j ö t t  fo rg a lo m b a . M,
— Ein —, über animalischen Magnetismus. L .: S z a p á r y ,  Franz Graf.
Worte, Einige —, zur Berichtigung der Urtheile über die Yerfahrungsart das General- 
Feldmarschall-Lieutenants Baron Kray bey der letzten unglücklichen Geschichte bey 
Neuwied 1797. 2. Auflage. (8-r. 32 1.) 1797. [H. és ny. n.]
— eines Erziehers an alle gute Eltern. L .: S e n n o v i t z ,  Math.
— Patriotische —, an Ungarns Adel. L.: K i s f a l u  dd y  Sándor.
— des Heilands am Kreuze. In Musik gesetzt von Hrn Josef Haydn, (k. 8-r. 6 lev.)
Oedenburg, 1805. Gedr. bey Ant. Sziesz. E.
— Die sieben letzten —, des Erlösers am Kreuze. Ein Oratorium in Musik gesetzt von
Hrn Josef Haydn, gegeben in Pesth in der Kirche des k. Seminariums am Char- 
freytage den 8. April 1814. (8-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M.
— Einige —, über das Leben Paul von Kolbany’s. (8-r. 8 1.) Preszburg, 1816. Bey
S P. Weber u. Sohn. M.
— Einige—, über Kleinkinderschulen, (k. 8-r. 15 1.) Pesth, 1828. Gedr. bei J. M. Trattner.
—.2 p. gr.
— des Dankes. Gesprochen bei Gelegenheit der am 11. Febr. 1828 dem Vorabende des
glorreichen Geburtsfestes Sr. Majestät unsers Kaisers zur Feier der Restauration der 
Franzens-Universität zu Olmütz von den Juristen veranstalteten Abendunterhaltung. 
(4-r. 4 lev.) Skalitz, 1828. Gedr. bei Alois Skarnitzl. E.
— Die —, des Erlösers am Kreutze, ein grosses Oratorium in Musik gesetzt von H.
Jos. Haydn. (8-r. 4 lev.) Komorn, 1832. Gedr. bei Franziska Weinmüller. M.
•— der Erinnerung an die feyerliche Eröffnung der Mädchen-Schule in Neutra den 4. 
Oct. 1835. (8-r.) Preszburg, gedr. bey L. v. Länderer.
— freundlicher Theilnahme bei Gelegenheit der Ueberreichung der goldenen Ehren-
Medaille an . . . Michael Poszwick, Lehrer in der kön. Freistadt Oedenburg, den 10. 
December 1837. (4-r. 2 lev.) Oedenburg, gedr. bei Kath. v. Kultschar. M.
— Die sieben —, des Erlösers am Kreuze, in Musik gesetzt von Josef Haydn. (8-r. 4 lev.)
Pressburg, 1837. Gedr. bei Ant. Edl. v. Schmid. E.
— am Sarge des . . . Herrn Martin Köhler . . . Richters der löbl. XVI. Zipser Kron-
und Bergstadt Iglo . . . am 19. Jänner 1840. (8-r. 16 1.) Leutschau, gedr. bei Job.
Werthmüller. E.
— Einige —/über die nützlichsten und dringendsten Land- und Wasserstrassen in Ungarn, 
zur Erleichterung der Ausfuhr. Von Q. P. C. (8-r. 32 1.) Wien, 1843. C. Gerold. —.24 p.
M.
2. vermehrte und verbesserte Auflage, (n. 8-r.) Wien, 1844. C. Gerold. —.24 p.
— für die Gegenwart über die Bischöfe Ungarns und ihre Güter. Von J. G. F. (n. 8-r.
43 1.) Tirnau, 1843. Felix Wächter. —.36 p.
E. M.
— eines Laien über den jüdischen Religions-Unterricht und über das Rabbinenthum
in Ungarn. (8-r. 16 1.) Pesth, 1850. H. Geibel. —.10 p.
M.
— Einige —, über den gegenwärtigen waldbürgerlichen Kupfer- und Silberhütten-Betrieb
in Ober-Ungarn, von einem oberungarischen Waldbürger. (8-r. 8 1.) Leutschau, 1852. 
Druck v. Joh. Werthmüller. E.
— des Gefühls. Dramatisches Gedicht dem Herrn Augustin Schöbl, . . . Gymnasial­
direktor des Stražnicer Gymnasiums. (4-r. 4 lev.) Skalitz, (é. n.) Mit Skarnitzl’schen 
Schriften. E.
Wowy. 861 Wrablíinszky.
Wowy, Jacob. Neue mnemotechnische Anleitung die ungrische Sprache nach Jacotot’s 
Lehrmethode auf die leichteste, natürlichste Art und auf Grundlage einer Laut-, 
Schreib- und Abstammungsähnlichkeit auch die französische, lateinische, englische 
und italienische Sprache, in soweit sie sich aus dem Ungarischen mnemotechnisch 
entwickeln lassen, zu erlernen, nebst einer deutschen Uebersetzung des neuen 
gerühmten Geschichtswerkes : A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után. (k. 8-r. 
V ili és 190 1.) Wien, 1847. Lechner’s Universitäts-Buchh. 1.—
Wozáry, Georg. Joan. Quotidianum Christianae militiae speculum ad abstergendas morti­
feras labes, et obtinendum super inimicis triumphum ex lege naturae, ex lege scripta, 
ex lege gratiae, confectum. Sive idaea sacri montis Calvariae in inclyto comitatu 
Scepusiensi Sziboca dicti, Christi fidelium liberali munificentia perficiendi, (k. 8-r. 
8 lev.) Cassoviae, 1738. Typ. academicis soc. Jesu. E. M.
Wühler, F. Schreiben an W. Haidinger über die Bestandtheile des Meteorsteines von 
Kakova im Temeser Banate, (n. 8-r.) Wien, 1859. C. Gerolďs Sohn in Cominiss. 
k ü lö n n y o m a t a „Sitzungsberichte“-bol.
Wülfel, Samuel. Rede bei Einführung des Predigers Johann Duck in die neu errichtete 
Gemeinde Mischdorf und Tatschendorf, geh. den 23. April 1811. (8-r. 16 1.) Press­
burg, gedr. bei Casp. C. Suischek.
— Wodurch soll der Christ den Druck schwerer Zeiten mildern ? Rede, gehalten zu 
Tvrnau. <8-r. 18 1.) Tyrnau, 1812. Gedr. bey W. Jelinek.
— Kurze Nachrichten über das Entstehen und die Schicksale der evangel. Kircheu-
gemeinde A. C. in . . . Modern. (8-r. 2 lev. és 28 1.) Pressburg, 1814. Lippert’sche 
Buchh. E. M.
— Der Geist der Reformation. Eine Rede, gehalten am dritten Jubelfeste der Refor­
mation, den 2. November 1817, vor der evangel. deutschen Gemeinde Augsb. Con- 
fession zu Modern. (8-r. 14 1.) Wien, 1818. Ghelen’sche Erben. M.
— Compendium grammaticae et syntaxis germanicae, in usum juventutis scholasticae
aliorumque, qui linguam germanicam notam sibi reddere cupiunt. (8-r. 86 1. és 5 lev.) 
Pestini, 1821. Typ. J. Th. Trattner. E. M.
— Beyträge zur Geschichte des evangel. Gymnasiums A. B. in der königl. Freystadt
Modern. Ein Denkmal der Dankbarkeit gegen alle Wohlthäter desselben und vor­
züglich gegen die grossmüthigen Beförderer ihres Schulenbaues. (8-r. 44 1. és 1 lev.) 
Pressburg, 1826. Gedr. bei S. Ludw. Weber. M.
Würter- und Gesprächbüchlein für Anfänger. L .: Szó- és beszélytár.
Würterbuch, Kurzes juristisch-praktisches —, als Vorbereitung zur juristischen Praxis. 
(12-r. 103 1.) Raab, 1788. Gedr. bei Joseph Streibig. M.
— Kroatisch-deutsches —. L.: V o c a b u l a r i u m .
— Kleines —, für Anfänger in der ungarischen Sprache. L .: Kis s zó- t á r .
— Deutsch-ungarisches und ungarisch-deutsches —. L .: Sz ókönyv .
— Kleines —, der slovenischen und deutschen Sprache. Zunächst für Slovenen, welche
die deutsche Sprache erlernen wollen. 3. vermehrte Auflage. (8-r. 2611.) Laibach, 1854. 
v. Kleinmayr u. Bamberg. L
WürterBüchelchen, Deutsch-ungrisches —, zum Gebrauche der Schulknaben. Német és 
magyar szó-könyvetske, a tanuló gyermekek számokra, (k. 8-r. 121 1.) Károly-F ej ér- 
váratt, 1788. Nyoint. a püspöki betűkkel. M.
Würterbüchlein, Deutsch-ungarisches —. L .: Szókönyv .
Wüss, Joseph. Gröstes Liebs-Zeichen zwischen Gott | und den Menschen. Das in dem 
alten Testament verborgene 1 im neuen Gnaden-Gesetz durch Christum der Welt 
geoffenbarte gröste Geheimnuss unzertheilter göttl. Drey-Einigkeit. Bey öffentlichem 
Ehr- und Danckh-Fest der in Löbl. Pfarr-Kirchen Königl. Haupt-Stadt-Ofen in 
Hungarn neu-aufgerichten Löbl. Bruderschaft von der allerheiligsten Dreytaltigkeit. 
Den 7 Septemb. a. 1727 . . .  in kurtzer Ehren-Rede vorgetragen, (k. 4-r. 18 1.) 
Ofen, 1728. Gedr. b. Job. Gg. Nottenstein.
Wrablanszky. J o a n .  Bapt. Directorium thermale, seu informatio de recto usu thermarum, 
ubi clare exhibetur, quid ante usum, in et post faciendum sit, documentis utilissimis, 
ex probatis scriptoribus adornata, lucique publicae, ad usum praesertim pauperum 
exhibita (12-r. 23 1.) Tyrnaviae, 1725. Typ. acad. per Frid. Gali. M.
Editio 2., multo locupletior ad usum eorum, qui thermis Trenchiniensibus sanitatis 
recuperandae gratia utuntur, ab ipso authore aucta. (12-r. 24 1.) Tyrnaviae, 1(37. 
Typ. acad. per Leop. Berger. E-
Wrablanszky 862 Wurzbach.
Wrablanszky, Joan. Bapt. Devotio magnae Hungáriáé dominae, patronae haereditariae, 
beatae Mariae virginis dolorosae Saschiniensis thaumaturgae, cultui dicata, fideliumque 
pietati proposita, et ven. clero archi-diaecesis Strigoniensis, Tyrnaviae ad consultandum 
congregato, oblata. (16-r. 111.) Tyrnaviae, 1734. Typis academicis per Leop. Berger. M.
Wray, Leop. Der Vater vieler Töchter. Roman. Mit Autorisation des Verfassers deutsch 
von G. Cleeves. 4 Bde. (k. 8-r.) Pest und Wien, 1857. C. A. Hartleben. 3.—
Wrchovszky. los. Pia desideria, quae in adventu Rev. Dni Michaelis Kovács-Martinyi,
i. ac v. districtus Cis-Danubiani ecclesiarum a. c. superattendentis, praesentibus 
Dno Josepho juniore Ghyczy de Eadem et in Assa-Kürth, Dno Georgio Bobok de 
Dezsér, Dno Michaele Dionysio Dolezsal, tempore institutae ecclesiarum visitationis 
nomine et ex parte ecclesiae evang. a. c. Szakolczensis Mente DeCente, peCtore 
reCto eXhorta, eXhlblta, bono Inhaerens salutaturus effudit J. W. (4-r. 4 lev.) 
Szakolczae, typ. Franc. Xav. Skarniczl. M.
Wubecne Zgeweiii Swogy Gasnosti Cysára Rakuského, Krala Uherskeho, a Ceskeho. 
(4-r. 24 1.) W Budine, 1813. Wytisstene s Literami kral. Universitatskami. M.
(Wucherer.) Eine Beilage zum Pasquill von dem Verläumdeten. Samt dem angehängten 
und mit Erläuterungen versehenen Pasquille. (8-r. 70 1.) Wien, 1786. Gedr. im Bischof­
garten mit Weimarschen Schriften.
Wullis, G. Die Kunst Krankheiten vorzubeugen, wie sie zu heilen. (8-r.) Ofen, 1799. 
Univ.-Buchdruckerei.
Wunder-ABC-Büchlein, Das —. Praktischer Lehrgang den Kindern das Lesen in 20 
Lectionen leichtfasslich beizubringen. Nebst einer Nachschrift für Eltern und Lehrer. 
(8-r. 38 1.) Pesth, 1853. C. Edelmann. —.18 p.
Wundergeschichte eines Menschen mit einem Wolf. Geschichte von den vier Brüdern. 
Mit 4 Bildern, (k. 8-r. 28 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.4
Wundermappe, Die —, der Donau, oder das Schönste und Merkwürdigste an. den Ufern 
dieses Stromes in seinem Laufe durch die österreichischen Staaten. Nach 36 Original­
zeichnungen groszentheils von Prof. Thomas Enders, in Stahl gestochen von den 
vorzüglichsten englischen und deutschen Künstlern. (2-r. VI és 258 1.) Pesth u. 
Leipzig, 1841. K. A. Hartleben. 6.—
Wundervogel, Der —. Eine unterhaltende Erzählung für Jung und Alt. Mit 6 Bildern, 
(k. 8-r. 48 1.) Pest, A. Bucsánszky. —.6
Wunsch, Untherthänigster —, der Juden-Gemeinde in Balass-Gyarmath nebst den im 
löbl. Neograder Komitat wohnenden Juden, (k. 8-r. 7 1.) Pesth, 1807. Gedr, bey 
Math. Trattner. M.
Wunsch, Const. Zur 64-sten Geburts-Feyer Sr. k. k. ap. Majestät Kaiser Franz I. Hymne. 
(4-r. 4 lev.) Arad, 1832. Gedr. mit Jos. Beichel’schen Schriften. M.
Wurda, Carl. Die Gerechtigkeit der verstorbenen zum Tröste der Lebenden dargestellt 
in einer Trauerrede auf . . . Herrn Anton Dréta, . . . bey Gelegenkeit des in der 
Stifts-Kirche zu Zircz am 17. Hornung 1824. gefeyerten Trauer-Gottes-Dienstes. 
(2-r. 23 1.) Gedr. mit Streibig’schen Schriften (in Raab). M.
— A hitbeni élet. Istenben boldogúlt Méltgs és Ft. Kovács Tamás ur gyászünnepén a
pannonhegyi főmonostori szentegyházban tavaszelő 4-kén 1841-ben rajzolta W. K. 
(n. 4-r. 20 1.) Győrött, özv. Streibig Klára könyvny. M. E.
— Leop. Alex. Dissertatio inauguralis medica sistens quaedam de momentis prognoseos
in morbis. (8-r. 44 1.) Vindobonae, 1830. Typ. C. Gerold. M.
Wurm, Joan. AugustlssIMo Caesari et regi aCIDVLas [Füredienses] Lustranti. (4-r. 2 lev.) 
[H. és ny. n ] M.
— Anleitung zum Gebrauche der Mineralwässer und Bäder mit besonderer Hinsicht
auf das Fiireder Mineralwasser und Bad. (k. 8-r. 125 1.) Preszburg, 1807. Bey Andreas 
Schwaiger. E. M.
Wurst, Franc. Quaestio inauguralis historico-juridica an C. Octavianus Augustus capitalem
poenam in adulterium statuerit? (k. 8-r. 39 1. és 4 lev.) Pestini, 1790. Typis Math.
Trattner. ' M.
Wurzbach, Const. Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, enthaltend die 
Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate 
und in seinen Kronländern gelebt haben. I—VI. Theil. (n. 8-r.) Wien, 1856—60. 
Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. Egy kötet 3.—
I. Theil. A — Blumenthal. (XIV és 482 1.) 1856. — II. Thl. Bninski — Cordova.
(1 lev. és 464 1.) 1857. — III. Thl. Coremans —- Eger. (2 lev. és 448 1.) 1858. —
Wussin 863 Wyskydensky.
IV. Thl. Egervári — Fuchs. (1 lev. és 415 1.) 1858. — V. Theil. Füo-er — Gsefl- 
kofer. (1 lev. és 420 1.) 1859. — VI. Thl. Guadagni — Habsburg. (VIII, 475 1. 
és 6 tábla.) 1860. /\ £ m
Wussin, J. Generalkarte von Ungarn samt den angränzenden Ländern, nach den besten 
Karten, Originalzeichnun^en und astronomischen Beobachtungen des Herrn Hell, 
Lisganig, Mikowiny, Islenief etc. entworfen und angefangen von J. W. Vollendet’ 
von Herrn A. v. Wenzely.  Wien, 1790. F. A. Schraembl. M.
Wünsche und Fürbitten der evang. Gemeinde in Pest. L .: Mol ná r ,  Joh.
— Fromme —, zu der ehelichen Verbindung des Herrn Flor. Ed. v. Birly . . . .  mit 
Fräulein Christ, v. Schedius am 1. May 1826. Im Namen ihrer Preszburger Freunde 
gebracht von dem ältesten Derselben. (8-r. 7 1.) Preszburg, 1826. (Ny. n.) M.
— und Bathschläge. L.: Ro t h ,  Steph. Ludw.
— Patriotische —, eines Ungarn für Gesammt-Oesterreich. 2. Auflage, (n. 8-r. 73 1.)
Wien, 1860. Wallishausser’sche Buchh. —.60
E.
Würdigung, Kritische —, der von Dr. Michael Petocz erschienenen Broschüre über die 
Schädlichkeit des Kaffeetrinkens zur Beruhigung für alle Kaffeh-Freundinnen und 
Freunde. Dr. K***. (8-r. 40 1.) Pressburg, 1817. Bei Karl K. Snischek. M.
Würdt, Joseph. Unendlicher Schatz denen die ihm gebrauchen ist der grosse Ablasz 
Portiunculae. Also in der Closter-Kirchen deren W. W. E. E. P. P. Franciscanern 
in der königl. Freyen-Stadt Raab vorgestellet . . . den 2. Augusti 1761. (4-r. 6 lev.) 
Raab, gedr. bey Gregori Joh. Streibig. M.
Würth, A. Die Zigeunerkönigin von Ungarn im Jahre 1849. Historisches Schauspiel in 
4 Abtheilungen, mit Chöre, Tänze und Melodrama’s. (8-r. VIJI és 109 1.) Düssel­
dorf, 1851. Enges u. Lensch. —.15 gr.
— Joseph. Mythologische Erläuterung über den für . . . den . . . Grafen Johann Palffy 
von Erdöd verfertigten grossen silbernen Tafel-Service. (8-r. 40 1.) 1789. [H. és ny. n.]
M.
— Lud. Dissertatio inauguralis veterinario-medica de influxu zoojatriae iu anthropojatriam 
quam . . . pro dris med laurea rüe obtinenda . . . publicae disquisitioni submittit. 
(8-r. 40 1. cs 1 táblázat.) Pestini, 1828. Typis nob. J. M. Trattner de Petróza.
M.
Wüstinger, Christian. Am Abschiedstage unsers verehrungswürd. Rektors des Hrn. 
Daniel Stauislaides, da Er seinem Rufe am evang. Gymnasio nach Pressburg folgte, 
(k. 8-r. 8 1.) Oedenburg, 1796. Gedr. b. Anna Klara Sieszin. E. M.
K ö ltem é n y .
— József. Székesfej ér vár városának mappája. (1 1.) Pesten, 1826. Kőre metszette 
Tréntsensky József.
Wynaučeni krestanske prwné o znamenj swateho Križe | wssem tym na vžjtek a prospech 
buduce I kterj w prawedliweg krestianskeg katolickeg wjre se wynaučiti žadagu | a ewi- 
cenj takowé potrebugu. (16-r. 20 lev.) W Trnawe, 1720. Academiae tlačený towaryšstwa 
Gežissowého.
— Krátké —, cžloweka krestianského katolíckeho, w mnohých stolicach Vherskég nasség 
kraginy od P. P. missionaruw, z rádu Svvatého otce Frantisska z bratruw menssych 
conventualských, sprostým ludem predložené, a ku vžjtku duchoconému, neywje 
mládeži wydané. (k. 8-r. 72 1.) W Budine, 1799. Wytjssténé literami kr. uniw.
(Wynne, J.) Les morlaques. — Par J. W. C. D. U. & R. (n. 8-r. 2 lev. és 358 1.) 1788. 
[H. és ny. n.] v .
Wypsánj, Žalostné —, pádu a wywrácenj pŕednjho a neyslawnčgssjho w zemi portugalské, 
mesta Lisabony skrze neslýchané zeme tresenj, které se stalo roku 1755. dne 1. 
mesýce listopadu. (12-r. 8 lev.) W Presspurku, 1757. V Jana Mich. Landerera.
Wysber, Ludw, Über alles das, was geschehen ist und noch geschehen wird mit den 
Hochnäsigen, die jetzt mit langer Nase abgezogen sind. Damit’s doch die auch 
erfahren, die nicht haben ihre Nase in alles stecken dürfen. (8-r. 16 1.) Pesth, 1848. 
(Ny n ) M.
— Lebensbilder aus Ungarn. 2. Auflage. (12-r. 2 lev. és 66 1.) Wien, 1849. Druck von 
Klopf u. Eurich.
Wyskydensky, Jan. Když byl muoho wažný Mládenec tézy Pan Michal Jankowic, po 
Kresťansky sezdán s vsslechtilau Pannau Marygi Brunowský. (2-r, 2 lev.) W Irnawe, 1801. 
Pjsmem W. Jelinka. E-
Wysocki. 864 Xenophon.
Wysocki, Jos. Pamietnik z cazu kampanii wegierskiéj w roku 1848 i 1849. (8-r. IV és 
148 1.) Poznan, 1850.
Wyssotschaischije manifessty i prikasy woisskam i iswesstija is armij w prodolshjenije 
woiny protiw mjatjeshnych Wjengrow w 1849 g. (4-r.) St. Peterburg, 1849.
Wytah z obecného katechysmusa veenj neypotrebnégsjho. (12-r. 48 1.) W Skalicy, 1830.
V Frant. Xaw. Skarnycla. M.
— historicky o cyrkwi ewangelické Gelssawské. (4-r. 12 1.) U Pressowe, 1786. Ü Aug. 
Henr. Pape.
X
Xantus János levelei Éjszakamerikából. 12 eredeti rajzok után készült kő- és egynéhány 
fametszettel. Közli P r é p o s t  István, (n. 8-r. 176 1. és 12 kép.) Pest, 1858. Lauífer 
és Stolp. 3,—
A. M.
— Descriptions of supposed new species of birds, froin cape St. Lucas, Lower California.
— Notes on a Collection of birds, made . . . at cape St. Lucas. (n. 8-r. 12 1.) Phila­
delphia, 1859. (Ny. n.) M.
— Utazás Kalifornia déli részeiben. Egy földképpel. 8 kő- és 8 fametszettel, (n. 8-r.
5 lev. 191 és 3 1.) Pesten, 1860. Lauífer és Stolp. Kötve 3.20
A. E. M.
Xaverius Szent Ferentzhez tiz pénteki ájtatosság. (12-r. 2 lev.) Nagy-Szombatban, 1771.
[Ny- n.] . . .  ^
— Sz. Ferencz, Dicsősséges —, Indiának nagy apostola, és hozzá folyámóknak minden
szükségben és nyavalyában, de a mirigyes döghleletességben vettetteknek kivált-képpen 
való szoszollója. Az aitatos keresztény hívek kedvéért, rövideden ki képzett példái. 
(16-r. 3 lev. és 42 1.) Kassán, 1720. Az académiai bet. E.
Xavier szent Ferencznek India nagy apostolának, a múlt 1758. esztendőben mind szent 
havának 28. napján történt uj jeles csuda-tétele. (16-r. 4 lev.) Kassán, 1759. Az 
akadémiai bet. E.
— S z e n t  F e r e n t z n e k  India nagy apostolának a múltt 1761-dik esztendőben karátson
havának 18. és 1762-dikben Boldog Aszszony havának 7. napján történt új jeles tsuda 
tétele, (k. 4-r. 4 lev.) Kassán, 1763. Az akadémiai bet. E.
Xenien aus und für Ungarn. 2. Auflage, die zwei Bändchen der ersten Auflage ent­
haltend. (12-r. 120 1.) Leipzig, 1842. B. Tauchnitz jun. M.
Versek.
Xeniolum venerando Dno Matthiae Mayer, nec non virgini Mariae Susannae Hermann 
sacra vitae socialia die XVI. Octobris feliciter peragentibus offert ac dedicat memoriam 
sui commendaturus amicus. Anno, quo GaLLe, stVpenDa faCIs; CVrls CLVIs, 
AngLIa, paCls. RVsse, IVbere VoLes, IVssa, PoLone, DoLes. (2-r. 2 lev.) Casso- 
v\ae, typ. Joan. Jós. EÍlioger. M.
Xenium poeticum pro novo anno Exc., 111. ac Kev. Dno 1. b. Stephano Fischer de 
Nagy-Szalatnya, perpetuo in Bacsko, et Budamér, archi-episcopo Agriensi etc. Com- 
Clnne ple DICatVM. (k. 8-r. 4 lev.) Casso viae, [1808.] Typ. Frano. Länderer de 
Füskut. M.
— poeticum, honoribus Rev. Dni Joannis Bapt. Koválik, metrop ecclesiae Strigoniensis
canonici etc. occasione onomasis suae celebratae, per alumnos ejusdem seminarii sub­
missae reverentiae et filialis devotionis ergo, die 24. Junii anno 1812 sacratum, dedt- 
catumqúe. (4-r. 8 1.) Tyrnaviae, charact. Véne. Jelinek. M.
X e n o p h o n .  Cziropedia. Az az: Kszenofonnak a Czirus király életéről, neveltetéséről, éš 
viselt dolgairól Írott históriája. Mellyet. görög nyelvből magyarra fordított, és némelly 
apró jegvzésekkel-is világosítani igyekezett S z i l á g y i  Márton. (8-r. 39 lev. és 432 1.)
X enophoH . 865 Z abeler.
Nagy Károlyban, 1784. A nagy méltgú gróf Károlyi Antal ur ő Excell. bet. Klémann
JOS6I ä ltä l .  I^ j
Xenophon. Sokrates nevezetességei. X. munkája magyarra fordítva, Ki ss  János által. 
Hozzajárúl Sokrates élete, néhány jegyzetekkel s magyarázatokkal esryütt. (n. 8-r. 
XXVII, 29—276 1.) Kassán, 1831. Ellinger István. a. £ ^
D obrow sky 1 8 go.  2 f r t  50  kr.
—  Cyrus hadjárata vagy Anabasisa. L .: Hellen r emekí rók.
Yorick és Eliza levelei. L. : S t e r n e .
Yung éjtzakáji és egyéb munkájú Mellyek magyar nyelvre fordíttattak P é t z e l i  Jósef 
által. [2 kötet.] (8-r. 16 lev., 416 1. és Y. arck. ; 8 lev. és 508 1.) Győrben, 1787. 
Streibig Jósef bet. ‘ A. E. M.
D o b r o - w s k y  j 8 8 8 .  q  f r t .
— Y. éjjelei avagy siralmi, mellyet frantziából fordított báró Nalátzi N a l á t z i  Jósef. 
Első darab. (8-r. XIV 1., 1 lev., és 132 1.) Nagy-Szebenben, 1801. Ny. Hochmeister 
Márton.
Zaary Károly. Öröm-emlékversek I. Ferencz József austriai császár s apóst, magyar 
király és felséges nője Erzsébet Amália Eugenia Magyar országon 1857. évben május 
hóban tett kör-utjokra. (2-r. 2 lev.) Pest, 1857. Ny. Trattner-Károlyinál. M.
— Carmen gratulatorium occasione, qua Emin., Ceis., ac Rev. Dn. Joannes Baptista
Scitovszky, metrop. ecclesiae Strigoniensis archiepiscopus etc. secunditias, ut vulgo 
dici amat, auream missam in basilicam Strigoniensi die 6-ta Novembris 1859 ritu 
solenni celebraret. (2-r. 3 lev.) Pestini, 1859. Typ. Trattner-Karolyianis. M.
— Epigramma gratulatorium occasione qua Emin. ac Rev. Dn. Joannes Baptista
Scitovszky, metrop. ecclesiae Strigoniensis archi-episcopus etc. 111. ac Rev. Dnum 
Antonium Josephum Peitler, in episcopum Vaciensem consecraret, die 19-a Junii 1859.' 
(4-r. 2 lev.) Vacii, 1859. Typ. Leop. Plessel. M.
— Elegia honoribus Illustr. ac Rev. Dni Antonii Josepbi Peitier, dioecesis Vaeiensis
episcopi etc. die 17. Julii 1859. in sedem episcopalem solenniter introducti dicata. 
(2-r. 2 lev.) Pestini, 1859. Typ. Trattner-Karolyianis. M.
_ Elegia in perennem memoriam Rev. Dno Josepho Haulik, occasione, qua Vacii
die IS-a Novembris 1860 exactis quinqaginta sui presbyteratus annis jubilaria aureae 
s. missae secunditialis solennia sub gratiosa manuductione 111. ac Rev. Dni Antonii 
Josepbi Peitler, dioecesis Vaeiensis episcopi etc. celebraret amicabili cultu oblata. 
(4-r. 3 lev.) Vacii, 1860. Typ. Leop. Plessel. M.
Zabeler, Jac. Commentariolus antiquariolus de metalleutica Veteris Graeciae, variisque 
rebus eo spectantibus: e veterrimis graecorum et Jatinorum puteis petitus, quem loco 
spec im in is  rei metallicae amantibus exhibuit. (4-r. 36 1.) Thorunii, 1718. Impr. Joh. 
Nicolai.




Zabka, Mart. Illustr. ac Rev. Dno Ladislao e comitibus Eszterházy de Galantha, epi­
scopo Rosnaviensi YII. id. Jul. pontificalia ordinis sui solenniter capessenti, hoc 
filialis reverentiae statuit Martin Vs Zabka, de CLIente paroChVs SzILassIensIs. 
(4 r. 8  1.) Cassoviae, [1815.] Typ. Franc. Länderer de Füskút. M.
K ö ltem é n y .
— Egyházi beszédnek vizsgalatja, (n. 8 -r. 1391.) Posonban, 1836. Belnay örököseinek bet.
- .40  p.
M.
— Beköszönő beszédeknek taglalatja. (8 -r. 1661.) Kassa, 1837. Werfer Károlv. —.40 p.
M.
Zabólch vármegye rendjeinek, 1790. esztendőben böjt elő havának nyólczadik napján 
tartatott ezen tekint, ns —, közönséges gyűlése. (2-r. 32 1.) [H. és ny. n.] M.
Záborszky Alajos. A pesti hírlap elleni gyanúsítások és haladás. (8 -r. 54 1.) Pesten, [1841.] 
Ny. Länderer és Heckenast. —.30 p.
E.
— Lengyelország hanyatlása és enyészetének okai. (8 -r. 70 1.) Pesten, 1842. Ny. Trattner-
Károlyi. —.30 p.
E. M.
— Az úrbéri telkek örökös megváltásának terve és hasznai. Deák Ferencz, Klauzál Gábor, 
Beöthy Ödön, Szentkirályi Móricz és Bezerédj Istvánnak ajánlva, (n. 8 -r. XXX 1.,
1 lev. és 72 1.) Pozsonyban, 1843. Ny. Schmid Antal bet. (Pest, Grill K.) —.50 p.
M.
— Alexand. Plausus quem Excell. ac 111. Dno Simeone e liberis baronibus de Reva*
seniore, perpetuo in Sklabina et Blatnicza etc. secundas felicis connubii sui cum sua 
Dna conjuge ex inclyta stirpe Szentivaniana oriunda, die 2. Febr. 1796. solemniter 
celebrante, ediderunt in gymnasio Schemnicziensi evangelico Thuroczienses Gg. Ho- 
lesch etc. (2-r. 2 lev.) Schemnicii, typ. Joan. Fran. Sultzer. M.
K ö ltem é n y .
Zaborsky, Franz. Der Hospitalbrand. Eine Preisschrift, (n. 8 -r. V ili és 75 1.) Agram, 1850. 
(W. Braumüller in Wien.) —.36 p.
Záborszky, Jonas. Bágky. (8 -r. 32 1.) W Lipt. Sw. Mikuláši, 1840. U Kašp. Fejérpatakvho. 
(W Lewoei, tiskem J. Werthmüllera.) M.
Versek.
— Žehry. Básne a dve reči. (8 -r. 2241.) Ve Vídni, 1851. V tiskárni Mechitaristu. —.20 p.
M.
— Peter. K wssemožnému Prekaženj rozwodneného Kradežstwj od Slawné Pesstánské
Stolyce z Obecné 15. dne Now. 1792. držané Congregácý wydaný Rozkaz, (k. 8 -r. 14 1.) 
W Pessty, 1793. Jan. Mich. Länderer. M.
— Viro nobiliss. Dno Georgio de Záborszky dum omni virtutum genere conspicuam,
nobilique stemmate natam virginem Mariam Malatinszky toro suo sociam adjungeret 
ita occinuit animo laeto ac gratanti . . .  anno quo sponsVs pro Voto CVM sVa VIVat! 
ab alto respICIat ergo Vos VeneranDA trias. (4-r. 4 lev.) Anno 1794. [H. és
ny. n.] M.
L a tin  és tó t kö ltem ény.
— Staw sedlsky a geho chwála, gehož povvažowanj nágednohokaždeho hospodáre
k pjlnosti pH prácech zwlásste polnjch, k náležitému délánj rolj, a winjc powzbuditi. . . 
(8 -r. 78 1.) We Wacowe, [1795.] V Ant. Gottlieba. M.
Zaboysky, Stanisl. Epistola pastoralis . . . episcopi Scepusiensis post capessitam sedem 
episcopalem ad universum clerum dioecesanum dimissa. (2-r. 24 1.) Leutschoviae, 1851. 
Typis J. Werthmüller et filii. M.
Zábráczky, Joseph. Divi Joannis apostoli et evangelistae ante portam latinam dioecesis 
Agriensis patroni, singulare patrocinium in reddito postliminio splendore ecclesiae, 
et continua clarissimorum virorum successione celebratum, dum schola episcopalis 
Agriensis eiusdem divi tutelaris sui honores annuos solemni ritu instauraret. Anno 
reparate salutis 1767. mense majo die 5. (4-r.) Agriae, typis scholae episcopalis.
— Planum de mendicorum ac vagabundorum regulatione. L .: Opus  deputat, regnicol. 8 .
Zaccaria, Anton. Schon 1771 war Kardinal Migazzi in geheim, was er 1783 öffentlich ist.
Der ganzen Welt vor die Augen gelegt, (k. 8-r. 92 1.) Rom, 1783. (Ny. n.) M.
Zach, Anton Franc. Vorlesungen über die Feldbefestigung, Verteidigung und Angriff. 
Mit 17 Kupfer-Tafeln. (8-r. 380 1.) Wien, 1782.
'
Zách. 867 Zachariä.
.ach, Franc. 1. b. Fixarum praecipuarum catalogus novus ex observationibus astronomicis 
in specula astronomica Gothana annis 1787—90. habitis et ad initium anni 1800 con­
structus. (n. 4-r. 64 1. és CXIV tábla.) Gothae, 1792. Apud C. G. Ettinger.
— Tabulae motuum solis novae et correctae ex theoria gravitatis et observationibus 
recentissimis erutae, quibus fixarum praecip. catalogus novus ex observationibus astro­
nomicis a. 1787—90 in specula astron. Goth. hab. (4-r.) Gothae, 1792.
— Explicatio et usus tabellarum solis, explicatio et usus catalogi stellarum fixarum. 
(4-r.) Gothae, 1792.
— De vera latitudine et longitudine geographica Erfordiae. Erfordiae, 1794.
— Vorübergang des Mercurs vor der Sonne den 7. Mai 1799, beobachtet zu Seeberg, 
Bremen, Göttin gen, Reichenbach, Coburg, Cassel, preuss. Minden, Paris, Amsterdam, 
Ofen etc. (8 -r.) Gotha, 1799.
— Tabulae motuum solis novae et iterum correctae ex theoriae gravitatis Cell. M. de 
la Place etc. (4-r.) Gotha, 1804.
— Astronomische Tafeln der mittleren geraden Aufsteigung der Sonne in der Zeit und 
ihre mittlere Bewegung für Monate und Tage. (8 -r.) Gotha, 1804.
— Tabulae speciales aberrationis et mutationis in ascensionem rectam et in declina­
tionem etc. una cum insigniorum 494 stellarum zodiae catalogo novo etc. 2 vol. (8 -r.) 
Gotha, 1806—7.
— Nachricht von der preussischen trigonometrischen und astronomischen Aufnahme von 
Thüringen und dem Eichsfelde und der herzoglichen Gothaischen Gradmessung zur 
Bestimmung der wahren Gestalt der Erde. 1. Theil. (4-r.) Gotha, 1806.
— Tables abrégées et portatives du soleil. (4-r.) Florencé, 1808. Molini. 14 fr. 50 c.
— Tables abrégées et portatives de la lune. (4-r.) Florence, 1809. 4 fr. 50 c.
— Nouvelles tables d’aberration et de nutation pour 1404 étoiles. (8 -r.) Marseille, 1812.
De l’imprim. de Mme Mine. 6  fr.
Supplement aux nouvelles tables. (8 -r.) Marseille, 1813. De l’imprim. de Betrand.
— Attraction des montagnes et ses effets sur les fils-ä-plomb. 2 vols. (8 -r.) Avignon, 1814.
F. Seguin.
Zachár, Andr. Carmina A. Z. Quibus accedit brevis tractatus de poesi lyrica, dimensioni­
busque metrorum, suis notis, et exemplis illustratorum, (n. 8 -r. 118 I.) Typ. Tirnavi- 
ensibus, a. 1777. A. E. M.
— Oratio funebris ad solennes exequias magnae Mariae Theresiae augustiss. romanorum
imperatricis, apóst, reginae Hungáriáé &c. ab academia regia Tirnaviensi celebratas. 
(2-r. 32 1.) Posonii, 1781. Typ. Joan. Mich. Länderer. E. M.
• TJ. a. (8 -r. 77 1.) Tirnaviae, 1781. Typis regiae vniversitatis Bvdensis. J. E.
í— Memoria Dni Thomae Davidis Szlabigh, adornata . . .  in diem quo idem j u« ta ritu 
solenniore sunt soluta. (8 -r. 10 lev.) Tirnaviae, 1784. Typ. reg. universitatis Budens.
M.
. (—) Paradigmata orationis solutae ex vs.v hodierno eloqventiae cvm tractatv de stilo 
bene latino itervm in lvcem edita, (n. 8 -r. 360 1.) Tyrnaviae, 1783. Typis universitatis.
■[Editio 2.] in. 8 -r. VIII, 405 és 3 1.) Tyrnaviae, 1794. Typis regiae universitatis.
E. M.
Zacharias a S. E l i s a b e t h .  Elementa jurisprudentiae theologicae, seu institutionum 
Justinianaearum epitome ad pleniorem theologiae moralis cognitionem non modo utilis, 
sed etiam necessaria; in gratiam & usum theologiae candidatorum, quibus praelectiones 
juridicas excipere non licet, methodo plana & doctrinali concinnata. (4-r. 4 lev., 5141.
ľ és 2 lev.) Viennae Austriae, 1745. Typis Fr. A. Kirchberger. E.
Újabb kiadása ezen cíjn a la tt:
— Elementa j uris-prudentiae theologicae sive institutionum Justinianaearum epitome.
(4-r. 6  lev., 514 1. és 2 lev.) Tyrnaviae, 1748. Typis academicis soc. Jesu. M.
' Zachariä, Carl. Historischer politischer Schlüssel zur Welt- und Staatenkunde. Inbegritl 
der nothwendigsten Kenntnisse von der Lage, Grosze und den Bestandteilen aller 
wichtigen Länder des Erdballs, ihrer Bevölkerung, Verfassung, Land- und Seemacht, 
und ihrer bedeutenden Städte. Nebst einer Uebersicht der Besitzungen europäischer
* Mächte in fremden Erdtheilen; der wichtigsten geographischen Entdeckungen und 
Reisen; der höchsten Punkte in den Gebirgen der Erde; der hohen Lage mehrerer 
Städte über der Meeresfläche; der Länge aller bedeutenden Ströme und der befah­
rensten Canäle und Eisenbahnen in Europa und Amerika; ferner einer chronologi­
schen Uebersicht der einflussreichsten Erfindungen im Gebiete der Künste und Gewerbe;
[ . 55*
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der wichtigsten Begebenheiten aus der allgemeinen Weltgeschichte; sowie der Auf-; 
zählung der jetzt regierenden europäischen Monarchen, mit Angabe ihres Alters und 
Regierungsantrittes. (8 -r. 209 1.) Pesth, 1887. C. A. Hartleben. 1 .— j
Zacharides, Georg. Dissertatio inauguralis medica de diaeta et regimine hypochondria-! 
eorum. (4-r. 50 1.) Halae Magdeb., 1750. Typ. J. Chr. Hendelii. M.
Zachowáwánj a predpis služebný cýsarského králowského sprostého wogáka, gefraytraj 
tambora, a kaprála, s otázkamy a odpowédmy pro vžiteénau a prospéssnau potrebu j 
samotného cwjčenj z gazyku nemeckého s moznau pilnostj prelozene skrze A. S. F.j 
w roku 1808. (8 -r. 132 1.) W Presspurku, pjsmem Ssim Petra Webera. M. i
Zádor Elek. Geographiai kézikönyv, vagy a világ mathematikai, physikai, kiváltképpen! 
pedig politikai leírása, a legújabb határozások szerint. Felsőbb oskol ri intézetek s 
pallérozott olvasók számára St e i n ,  Vo l g e  r, C a n n a b i c h  után. 2 köt. (u. 8 -r.). 
Pesten, 1831. Wigand Ottónál. 2.— ]
— Az őszinte és hasznos házi barát, városi és falusi gazdák s gazdasszonyok számára.,
L .: L e n c s é s  A. és Zádor E. Az aranybánya. 2. köt.
— Tapasztalással teljes gazdasági szekrény. L .: L e n c s é s  A. Az a r a n y b á n y a .  I.j
Zádori János. L . : D r a x l e r  János
Zaffiri, Ladisl. Tentamen publicum quod ex universo jure hungarico privato et criminali 
in academia regia M. Varadinensi ex institutionibus Ant. Szerdahelyi subivit a. 1798. 
(8 -r. 32 1.) [H. és ny. n.]
Zagác, Daniel. Sobáš aneb reé kterau pri potwrzenj manželstwj, 27 páru nowých manželu, 
w nowém ewang. chráme B. ôabaňském dne 21. listopadu 1837. (8 -r. 4 lev.)
W Pessti, 1837. Tiskern J. M. Trattnera a Štep. Károlyiho.
Zágoni A. András. L.:. A r a n k a  András.
— A. György. L.: A r a n k a  György.
— Gabriel. Dissertatio theologica prima et secunda, de ili. vaticinium psal. 1 1 . vs. VI.
de rege salutis in Sionem uncto. (4-r. 29 és 3 1.) Trajecti ad Rhenum, 1726. Apud!
G. vande Water. M.
— (II.) Dissertatio inauguralis medica de inventis hujus saeculi in arte salutari novis J
(4-r. VI és 69 1.) Trajecti ad Rh., 1764. Ex offic. Joh. Broedelet. M.
— Joseph. Ratiocinium theologicum, de sacro-sancta Dei triunitate, quod auxiliante Deo
triuno, gratia venerandorum theo-philalethorum praestitum, praeside . . . Joh. Rod., 
Cramero . . .  in auditorio theologico, ut placidae eruditorum disquisitioni ventilandum] 
ad rite consequendum s. ministerii offert . . . (4-r. 35 és 1 1.) Tiguri, 1733. Ex typogr. 
Heideggeriano. M.
Zágráb Magyarországban. (8 -r. 28 lev.) Pesten, 1842. M.
K őnyom at.
Zahorák, Jos. Panegyricus divo Aurelio August. M. Hipponensium antistiti summoque' 
ecclesiae doctori dictus dum incl. facultas theologica in regia universit. Budensi annuos
eidem tutelari suo honores persolveret........... a. salutis 1778. die 28. m. Augusti.
(k. 4-r. 16 1.) Budae, typ. reg. Universitatis, a. ut supra. E.
Zahourek. Joh. Ueber die Fremdwörter im Magyarischen. Eine sprachwissenschaftliche 
Studie. (8 -r. 51 és 3 1) Prag, 18'57. Druck v. Joh. Spurny. —.30 p.
Zahrada, Stepná —, olesahugjcy modlitby rannj a weéernj, pri mssi swaté, nesspornj,, 
zpowédnj, a k pŕigjmánj welebne swatosti oltarnj ; k neyswétegssj trogicy, ku Krystu 
pánu, a geho vmueenj ; k panne Maryi, a Swatym; gakož také modlitby pro rozličné! 
stawy, a za dusse w oeistey. (8 -r. 380" 1., 2 lev. és 1 fametsz.) W Vherské Skalicy,'18 *4.Ä 
Wytisstené v Frant. Xaw. Skarnycla.
U. a. (8 -r. 380 L, 2 lev. és 1 fametsz.) W Vherské Skalicy, 1806. U. o. M. I
— Hrubá sstépná —, obsahugjcý krest.-kat. modlitby, we wssech potrebách a pŕjpad- 8
nostech welmi prospessné, a pro osobu ženskau spoŕádané. (8 -r. 7 lev., 648 L, 4 lev.B 
és 1 fametsz.) W Vherské Skalicy, 1808. V Fr. X. Skarnycla. E. I
— Stepná —, s neykrásnegssymi modlitbami nowé okrásslená, w njž se nacházegj f  
mocné, a nábožné, modlitby rannj, a wečernj, pri mssy swaté, nesspornj, spowédnj, I 
téz k pŕigjmánj welebné swatosti oltárnj, k neyswetegssy trogicy, ku Krystu pánu, i  
a geho horkom vmučenj, k neyblahoslawenegssy matce Božj, k S. Anne, k. S. Jozefin,», 
k Swatému Antonjnu, S. Jánu Nepomuckému, a giným swatým : za žiwé, vmjragicy, K 
a mrtwé: spolu s gednácti letanyemi, pro gednu každan horliwan Osobu Ženskau C 
spoŕádaná. (k. 8 -r. 8  lev., 362 1. és 3 lev.) W Vher. Skalicy, (1762.) V Joz. Aut.« 
Skarnvcla. M. '«
Zahradka. 8Ô9 Zákon.
iihradka, Štepná —, w nég se nacházagu mocné a nábožné modlitby ranný a weeernj, 
pH mssi swateg, nesporu, spowédj, též k prigjmánj welebnegswatosti oltárnj . . . (8 -r. 
9 lev., 19—331, 3 1. és 1 fametsz.) W B. Bystrici, 1852. Tiskem Fil. Macholda. E.
- Stepná —, w nj se nacházegj mocné a nábožné modlitby rannj a weeernj, pri mssi 
swaté, nessporu, zpowédj, též k prigjmánj welebné swatosti oltárnj, k .neyswetégssj 
trogici, ku Krystu pánu a geho horkému umucenj, ku neyblahoslawnégssj matce božj, 
a ku ginym swatym, za žiwých, umjragjcých, mrtwych. S pridanjra zrcadlem zpowédj, 
spolu s gedenáctmi litanyami. (1 2 -r. 11 lev., 399 és 9 1.) W Pessti, 1857. Tiská wydanj 
od Trattner-Károlyiho. M.
ahradnik. Heinr. Kranz von Litaneien, Gebeten und Gesängen für den nachmittägigen 
Gottesdienst geflochten, (k. 8 -r. 129 és 2 lev.) Preszburg, 1857. Alois Schreiber.
E.
aják, Steph. Dissertatio inauguralis medica de febri nervosa. (8 -r. 32 1.) Budae, 1838.
Typ. J. Gyurián et M. Bagó. M.
lajzoni. A magyarok kürtje. (12-r. 141 1.) Bécs, 1857. Hügel Ede. 1.20
— Kordalok. 3. kiadás, (k. 8 -r. 188 1.) Pest, 1860. Pfeifer Férd. 1 .—
Díszkötésben . • 2.—
!ákány Jósef. Méltgs gróf Rhéd'ei Lajos ur és Bai Patai Susánna kis-aszszony ő Nsgok 
házassági egybekelések alkalmatosságára. (4-r. 4 1.) Nagy-Váradonn, 1813. Ny. Tichy 
János bet. M.
— Rövid beszéd, melyet a nevelés tanító-széke legelső megnyitása alkalmatosságával
hivatalába való béallíttatásakor tartott a helv. vallást tartók debreczeni nemes collegiuma 
oratoriumábann November 13. napjánn 1825. (8 -r. 23 1.) Debreczenbenn, 1825. Ny.
Tóth Ferentz. E. M.
— Frantzia grammatika, gyakorlásokkal és olvasó könyvel együtt. Készítette tanitváuyi 
számára, (n. 8 -r. 280 1. és 2 lev.) Debreczenben, 1828. Ny. Tóth Ferentz.
E z t követi:
Gyakorló rész franczia olvasókönyvei egygyütt. (550 1. és 3 lev.) Debreczenben, 1826. 
U. o. E. M.
— Magvar ábécze. (8 -r. 38 1.) Debreczenbenn, 1833. Nyomt. Tóth Lajos. —.9 v. ez.
E.
U. a. (8 -r. VI, 7—39 és 1 1.) Debreczenben, 1857. Telegdi K. Lajos. —.3 p.
M.
U. a. (8 -r. VI, 7—39 és 1 1.) Debreczenben, 1858. U. a. —.3 p.
. U. a. (8 -r. VI, 7—39 1.) Debreczenben, 1859. U. o. —.3 p.
. — Szent biblia ismertetése, helv. vallástétel szerint. Kijelentett vallás elemeit tanuló fiú 
és leány iskolák számára. 4. kiadás. (8 -r. 32 1.) Debreczen, 1852. Telegdi K. Lajos.
• 5. kiadás. (8 -r. 36 1.) Debreczenben, 1854. Telegdi K. Lajos. —.12 p.
M.
— Vallástan kis gyermekek számára. Figyelemébresztő és erősítő, értelemfejtő, ismeret- 
gyarapító és beszédben gyakorló modorban tanítók használatára. 2 . javított kiadás.
, (k. 8 -r. X és 128 1.) Debreczen, 1855. Telegdi K. Lajos. —-20 p.
E. M.
• — és Na g y  Kár o l y .  Énekhangzíatos könyv, melyben foglaltatnak a magyarországi ref.
egyházak nevezetesebb soltárjai, minden dicséretei és temetési énekjeinek hangzatai, 
rövid útmutatással az éneklés tanítására. (8 -r. XL és 6 8  1.) Debreczenben, 1846. Ny. 
Werfer J. Kötve -36 p.
* , , M-
1 Zakkariásnak a pápa titkos iró-deákjának az aüstriai tartományokban lett vallásbéh meg- 
világositásról, Rómából költ leveiei az ő lelki barátjaihoz. Kiadattattak egy eretnek- 
áltál. Fordittattak olasz-nyelvből [Szat svay Sándor által], (k. 8 -r. 8  lev. és 182 1.) 
1786. észt. [H. és ny. n.] A. E. M.
D obrow sky i 8 8 q . 2 f r t .
Zákon, Nouvi —, a ii testamentom goszpodna nasega Jézusa Krisztusa zdaj oprvics z 
greskoga na s^ári szlovenszki jezik obrnyeni po Stevan K u z m i c s i Surdanszkom- 
(k. 8 -r. 8  lev. és 854 1.) V Halli Saxonskoj 1771. M.
* U. a. (8 -r. 96 1.) Vu Posoni, 1817. Stampani z piszkmi Belnajevoj jerbesini.
Ez a kiadás csak Máté evangyéliumot tartalmazza.
í — Nowy —, wyswetlený obssjrnégssjm pŕeloženjm a wzdélawatedlným krátkymi nav- 
cenjmi, takže se prjhodné potíebowati muže k ctený na modlitbách cyrkewnjch, též y
Zákon. 87Ó Zaluski.
k weregným a saukromným neb prywátným službám bozjm. (4-r.) W Presspurku, 
1805—6. Pj smeru Ssim. Petra Webera.
Djl 1., obsahugjcý w aobé etwery evangelia, totiž : Sw. Matauase, Marka, Lukásae 
a Jana. (2 lev. és 408 1.) 1805.
Djl 2., obsahugjcý w sobé hystoryi skutku apoštolských, Wssecky listy aposstolské 3 
y zgewenj Sw. Jana. (420 ].) 1806.
Zákon, Nowý —, pana a spasytele nasseho Gezjsse Krysta, a kniha Žalmu. Opét s welikun 
pilnostj prehlédnutý, ponaprawený a w nowé wydaný. Pro evangelické krestyané = 
augssp. y helv. wyznánj. (12-r. 574 1.) W Kyseku, 1845. Tiskem a nakladení Karla f, 
Reicharda a synu. M.
— Nowý —, pana a spasytele nasseho Gezjsse Krysta. Opét s welikau pilnosty prehlid- I 
nutý, ponaprawený a nowé wydany. (12-r. 306 1) W Kyseku, 1843. Tiskem a nák- I 
ladem Karla Reicharda.
U. a. (n. 8 -r. 272 1.) W Kyseku, 1851. Tiskem a nakl. Adolfa Reicharda. M.
— Nowy —, pána a spasytele nassého Gezjsse Krysta, ku kterému Gezus Svrach a i 
žaltaf pridané gsau, opét s welikau pilnostj prehljdnutj, a w nowé wydaný. (8 -r. 4  lev., j 
714 1. és 1 lev.) W Pessti, 1855. Tisk a wydáný od Trattner-Károlyiho. M.
Zákonné članke kraginského snemu roku 1844. Z uhorského na slowenski gazik prelo­
žené, a citátami premenenich zákonow opatrené. (8 -r. 44 1.) W Pressporku, tiskem 
Ant. Šmida. E. M.
Zákonu, Wlasťenskich —, na zbori roku 1839—1840 držanem widaných clanek IX. o a 
držaňís w porádnosťi póla. (16-r. 33 1.) W Prešporku, 1840. Nákladem a witlaéeným 
Ant. Schmida. E. M.
Žalár. Szabadságdalok. (16-r. 61 és 2 1.) Pesten, 1849. Ny. Bucsánszkv Alajosnál.
- .2 4  p.
M.
— Költeményei. Kiadja V ah o t Imre. (12-r. 232 1.) Pest, 1855. Emich Gusztáv könyvhy.
1 .2 0  p.
A. E. M.
— Borúra derű. Költemények. (12-r. 159 és 3 1.) Pesten, 1860. Emich Gusztáv. 1.—
A. E. M.
Žalár, Swatý a bolestný —, Jezisse Krysta, wssem Kfesfanum užiteéna Modlitba. (12-r. ]
2 lev.) W Bystrici, 1860. [Ny. Machold Fülöp] M.
Zalay Alajos. Néhány ezó az ősiség és a körűié teendők iránt. Tekintettel Gosztonyi 
Miklós ur röpiratára. (8 -r. 82 1.) Pest, 1847. Ny. Länderer és Heckenast. —.48 p.
E. M.
Zálka János. Örömvers, mellyet Főméltgú herczeg Kopácsy József esztergomi érseknek 
stb. midőn pünkösdhava 28-án 1839. évben érseki székébe iktattatnék, mély tisztelettel 
bemutattak a Szent Imre herczegrül nevezett intézet nevendékpapjai. (4-r. 4 lev.) 
Pozsonyban, ny. ifj. Schmid Antal. E. M.
(—) Emlékkönyv az esztergomi főtemplom fölszentelésére L .: E m l é k k ö n y v .
(—) Maria-czelli emlékkönyv. L.: E m l é k k ö n y v .
(—) Maria-czeli utitárs. L.: Ut i t á r s .
(—) Maria-czeli liliomok. L .: L i l i o mo k .
(—) Synopsis praelectionum ex historia ecclesiastica in usum academicum concinnata.
(4-r. 124, 104, 64. 104, 128 1.) Pestini, 1854. Ex ehem, instituto S. Winter. E.
K önyotna t.
— Emlék oszlop melyet . . . .  Galánthai Fekete Mihály ur . . . . tiszteletére, midőn 
ötvenéves papságának hála-aldozatját — az esztergomi új basilicában első aranymisét 
— 1857. májushó 24-én . . . bemutatá, emeltek őszinte tisztelői. (4-r. 10 1.) Pest, 1857.
Ny. Beimei J. és Kozma Vazulnál.
•— Magyarország prímásának arany aldozata 1859. november 6 -kán. (4-r. 4 lev., 108 1. 
és 8  kőnyom.) Pest, 1859. Emich Gusztáv nyomt. A. E.
(—) Arany-misei koszorú. L .: Koszorú .
— Szentek élete. I. rész. Kiadja a Szent-István-társulat. (4-r. 2 lev., VIII és 312 1.)
Pest, 1859. Ny. Emich Gusztávnál. 2.— I
E. M.
Zaluski. Jós. Andr. Specimen historiae criticae constans animadversionibus in histor. 
Ludovici Poloniae et Hungáriáé regis ab Augustino Koludzki descriptam. (4-r. 197 1.) j- 
Warsaviae, 1735.
Zamagna. 871 Z asio
Zamagna, Bern. Oratio in funere Rogerii Boscovichii habita XII. kal. Junii (2-r 12 1) 
Rhagusii, 1787. '
— Navis aeria. Ad exemplar romanum edidit, praefatus est, appendicesque adiecit 
Michael P a i n t n e r .  (8-r. XXVI és 82 1.) Viennae, 1782.
(Zamaróczy, Paulus.) Quaestiones selectae, et responsa iu epistolas sanctorum Christi 
Domini apostolorum in dominicas annue occurrentes. Ex variis comentariis ss. patrum,
<fc novi, ac veteris testamenti interpretum desumpta Opera et studio cujusdam e soc. 
Jesu sacerdotis. (8-r.) Cassoviae, 1748—50. Typ. academ. soc. Jesu. M.
Pars I. Ab adventu Domini usque ad pentecosten. (207 1.)
Pars II. A d,.minica pentecostes, usque ad adventum Domini. (4 lev. és 227 1.)
Zámbó, János. Egyenletek, feltételek és eredményekkel ellátva. (16-r. 32 1.) Veszprém, 1857.
Krausz Hermann. —.12 p.
Zamkó József. Dissertatio iuauguralis medica de plica polonica. (8-r. 23 1.) Pestini, 1834.
Typ. Landererianis. M.
Zamorti Hercides, des ungarischen Edelmannes, theosebische Muthmassuugen über Gott­
heit, Geisterwirkung, Menschheit, Unsterblichkeit und Fürsehung. Veröffentlicht von 
Schoe l e r ľ  (n 8-r. 13]/2 iv.) Berlin, 1839. (Dümmler’s Verlag.) —.25 gr.
Zanathy Ignácz. Örömdal Biró László urnák dicső névünnepére 1837. (k. 8-r. 6 1.) Nagy- 
Károlyban, Gőnyei Gábor bet. M.
Zanchi, Joseph. Synopsis kistorico-genealogica regiae domus Lotharingicae pars secunda.
(k. 8-r.) Viennae, 1747. Ex typogr. Kaliwodiana.
Zanella, Gius. Sullo stato delle ipoteche in Dalmazia da tempi antichi sino al presente.
Saggio. (n. 8-r. 407 1.) Venezia, 1850. Co’ tipi dio Gio. Cecchini. E.
Zanetti, Hieron. Franc. De numis regum Mysiae seu Rasciae ad venetos typos percussis 
commentariolum. (8-r. 32 1. és 1 rézin. tábla.) Venetiis, 1750. Ex typogr. Albritiana. 
Zanich, Pét. Mertvechko prodechtwo, kada za preszvetloga gozpodina pokojnoga grofa 
Ferencza Draskovich od Trakostain. (k. 4-r. 8 1.) Vu Zagrebu, 1817. Pritizk. vu 
Novoszelzkoj szlov. E.
Zanicsich, Ivan. Kratkopis poglavitii dogasrjajah sadassnje voiske megju Máriom Tereziom 
kraljicom od macxarsk, i Friderikom IV. kraljem od Brandiburske. Od pocsetka godine 
1756. do sverhe godine 1756. Koje u deset poglavji metnu, i toliko pisanah. Dió pervi 
(k. 8-r. 8 lev., 350 1. és 2 lev.) Naipervo u Venecii kod Francesska Pitteri; a sadu 
u Pessti s. drugim pritiskopisorn kod Franc. Aut. Eitzenbergera 1762.
Zapf, Johann. Rede bey Gelegenheit der Einsegnung des fünfzigjährigen Jubelpaares 
* Martin Martin . . .  zu Teszdorf und seiner Ehegattin Katharina v. Streberin. (8-r. 14 1.)
Preszburg, 1820. Gedr. bey Sim. P. Weber u. Sohn. E. M.
Zarka maximái. (k. 8-r. 230 1.) Pesten, 1807. Trattner Mátyás bet. E. M.
— a barátságról, (k. 8-r. 154 1.) Pesten, 1807. Füskúti Länderer Mihály bet.
— Carol., de L u k  a falva.  Dissertatio de societate conjugali et ejus officiis. (8-r. 57 és 6 1.) . 
Budae, 1814. Typis reg. universitatis liung.  ^ E.
Zarwotzay János. Olly feleség miilyen ritka találtatik (k. 8-r. 4 lev. és 63 1.) Wesz- 
prémben, 1794. Nyomt. Szammer Mihály bet. M.
B első  c í m e : Házasságbéli történet mellyet szívbéli ill*tődós nélkül senki nem olvashat.
Zasio, lllustr., ac Rev. Dno Andreae —, S. Joannis Baptistae de castro Jászo praeposito 
etc. onomasticon agenti. (4-r. 2 lev.) Cassoviae, 1802. Typ. Franc. Länderer de 1 üskút. 
K öltem ény. _ M.
— Augusti iusto favore regnautis principis tertio praelato Jaszoviensi Andreae , 
canunt musae Rosnavienses. (4-r. 4 lev.) [Cassoviae,] 1802. Ex typogr. Ellingenana.
K olte m é n y . ■
-- Andreae —, praelato et praeposito Jaszoviensi abbati bene DICto, MaeCenatI uo\o, 
IVVentVs RosnaVIensIs VersIbVs his gratVLatVr. (4-r. 12 1.) Leutschoviae. 1803. 
Tp. Jos. Car. Mayer. _ _ J™*
— Andreas. Encyclopaedia theologiae, (k. 8-r. 4 lev., 120 és 1 1.) Pestini, 1787. lyp- 
I. Mich. Länderer.
— Hermen^uticae veteris testamenti partes 2. (8-r. 1 lev., 330 1. és 18 lev. ; 1 lev.,
292 1. és lev.) Pesthini, 1796—97. Typis Franc. Aug. Patzko. A. M.
— Hermeneutica seu ratio interpretandi sacram scripturam novi foederis. (8-r. 4 le'->
288 1. és 12 lev.) Pesthini, 1796. Typis Franc. Patzko. OA, ->
(Editio 2.) 3 tomuli. (8-r. 3 lev., 519 és 24 1., 346 1. és 9 lev.; 203 és 13 1.) Vacn, 1801—2. 
Typis Ant. Gottlieb Marmarossiensis.
Zaszkalszky. 872 Zay.
Zaszkalszky János. Egyházi beszéd, mellyet a sz. györgyábrányi újonnan felfogott temető 
és abban felállított kereszt megszentelésekor, kívül a temetőben tartott. (4-r. 8 1.) 
Nagyváradon, (1835.) Ticby János könyvny. E. M.
— Népszerű egyházi beszéd, mellyet a megátalkodott, s bűneivel kérkedő bűnös tanú­
ságára készített s mondott . . . .  1836. észt. martius 20-kán. (k. 4-r. 12 1.) Nagy­
váradon, Tichy János nyomtatása. M.
— Kertész-katekizmus a kisdedek értelméhez alkalmazva. (8-r. 23 1.) Nagyváradon, (1837.)
Ny. Tichy János. M.
Zatraceňja a spasenja. Od wjacej úprimních prjat’elou ludu pospolitjeho. (16-r. 48 1.) 
W Lewoci, 1846. Tlačom Jana Werthmüllera a sina. —.3 p.
M.
Zatrogh, Dán. Dissertatio inauguralis medica, sistens quaedam de muliere anatomice, 
physiologice, et pathologice considerata. Quam . . . pro summis in medicina honoribus 
rite consequendis . . . publicae disquisitioni submittit. (8-r. 31 1.) Pestini, 1822. Typis 
Lud. de Länderer. M.
Zatureczky Sámuel. A keresztény tudományban való rövid oktatás, melly a hannoverai 
kátékliizmus szerént a gyenge ifjúságnak elméjéhez és szükségeihez alkalmaztatva, 
a keresztyén vallás igazságait s kötelezéseit tárgyazó énekekkel s némeily hasznos 
toldalékkal eggyütt ki-adott. 2. kiadás. (8-r. 131 és 5 1.) Győrben, 1814. Özvegy 
Streibig Józsefné bet. M.
Zaubek, Jan. Te Deum laudamus, to gest djkeinjcý kázanj o wdéčnosti ku pánu bohu 
za nawrácenj pokoge mezy geho cys.-kr. gasnostj, Frantisskem Druchym a Napoleonem 
Bonapartém, w Presspurku, roku 1805. dne 26. prasynce zawŕeného, držané z rozkazu 
sl. rady králowské, w nedeli po dewjtnjku, roku 1806. (k. 8-r. 29 1.) W Presspurku, 1807. 
Y Ssim. P. Webera.
— Nábožné kázanj prislawnosti tretjho stoletnjho jubileum ewangelického w chrámé 
trenéanském augšsp. wyzn. na wssech swatých, w společném shromáždénj dwau zboru, 
zdegssjho y kochanowského, držané . . . (8-r. 67 1.) W Presspurku, 1818. Pjsmem 
Belnayho dedicu.
Zauberpferd, Das indische —. Ein orientalisches Märchen für das Volk. (k. 8-r.) Ung.- 
Altenburg, Alex. Czéh. —.18
Zauberspiegel, Der —, oder Geschichte Ricbilde’s. Sehr schöne und höchst interessante 
Feengeschichte aus der Vorzeit. Mit 5 Bildern, (k. 8-r. 60 1.) Pest, A. Bucsánszkv.
—.8
Zavira, Const. Joan. ' O v o u a r o lo y tc t  B o c a v iv J j  TSZQ ayhiözTog. Nomenclatura botanica 
quadrilinguis, sive libellus, in quo nomina diversarum plantarum diversis quatuor 
idiomatibus, hoc est, graeco veteri et hodierni, latino ac hungarico comprehenduntur. 
E diversorum botanicorum scriptis collectus in commodum graecae suae nationis. 
(8-r. 87 1.) Pestini, 1787. Per Jos. Lettner.
Zavisics, Sever. Dissertatio inauguralis medica de morbis eruditorum. (8-r. 23 I.) 
Vindobonae, 1841. Typ. Car. Ueberreuter.
Zajvetek popevkik duhovneh, med kojemi nahadyajusze oszebne popevke za pobosne 
putnike Marianske. (16-r. 118 1. és 1 lev.) Nahadyasze vu Zagrebu pri Ferenczu 
Rudolf. v(É. n.)  ^ M.
Závodnik, Štefan. Škola dedinská, alebo spuosob lahkjeho uwedeňja škuol dedinskich. 
(8-r. 48 1.) W B. Bystrici, 1846. Tiskom Fil. Macholda.
— Hlas pastirski kterí pri založení preužitečného braterstva strizlivosti u prostred pos-.
politích oveeek v čas najsvrchovaňejší vizdvihnul. (n. 8-r. XII, 83 és 1 1.) W Preš- 
porku, 1847. Písmom Belnayho dedičov. M.
Zay János. Szent beszéd, mely az uj-kigyosi szentegyház fölszentelési ünnepélyekor 
Sz. Mária neve-napján 1858. évben tartatott, (k. 4-r. 15 1.) Pest, 1859. Ny. Beimei J. 
és Kozma Vazulnál. E. M.
— Carl, Graf.  Rede des Grafen . . . gehalten zu Pest am 10. Sept. 1840, bei der 
feierlichen Einführung desselben als General-Inspector sämmtlicher ‘ev. Kirchen und 
Schulen A. C. im Königreich Ungarn. Aus dem Magyarischen übersetzt. (4-r. 4 1.) 
[ H .  és ny. n.] E.
— Schreiben des Grafen . . ., Generalinspectors der evang. Kirchen und Schulen Augsb.
Conf. in Ungarn, an die Professoren zu Leutschau, (n. 8-r. 34 1.) Leipzig, 1841. 
Otto Wigand. —.71/, gr.
873 Z echen te r.Z av .
(Zay, Carl, Graf. )  Dies Buch gehört rlem Vaterlande. (8-r. VI es 391 1.) Leipzig, 1845
0. Wigand. % tlr.
(— Marie, F r e i  in.) Feierstunden von Marie von*** 1. und 2. Bdchen. (8-r.) Pesth,'l820. 
Hartleben’s Verlag.
1. Bdch. ?
2. Bdch. Lustspiele. 1. Die drolligen Wirtlie. 2. Der Schooszhund. 3. Die geheilte Eifersucht. 4. Das Bild. 
5. Die usichtbaren Liebhaber auf der Probe. (2 lev. és 328 1 ) 1820.
3. Bdch. Erzählungen von Marie Freiin von Zay, geh. Freiin von Calisch. 1. Wie die
Saat, so die Ernte. 2. Vergehen und Sühne. 3. Die Grabesbraut. 4. Das grosze Loos. 
(334 1.) Brünn, 1823. Bei Jos. G. Traszler. " M,
4. u. 5. Bdch. Neue Erzählungen. 2 Thle. (8-r. 276, 282 1.) Wien, 1830. Bey Anton Pichler.
1. Tbl. Die Bergfahrt. Der steinerne Eremit. Der Liebe ist nichts unmöglich. Böse Wege, böses Ziel.
2 Thl. Das Grossmütterchen.
— Sámuel. Magyar mineralógia, avagy az ásványokról való tudomány, melly a természet 
első világának eddig esméretes mindenféle szüleményeit magyar nyelven terjeszti 
élőnkbe. (8-r. XVI és 349 1.) Komáromban, 1791. Ny. Weber Simon Péter. T. A. E M.
D obrow sky  l8 8 8 . 2 f r t  5O kr.
(—) Falusi orvos pap, vagy olly orvosi útmutatás, mellynélfogva leginkább a falukon 
uralkodni szokott nyavalyák orvosoltatnak. Mellyet minden valláson lévő pap uraknak 
seborvosoknak, és házigazdáknak készített a kiadó Z. S. (8-r. VIII, 284 1. és 2 lev.) 
Pozsonyban, 1810. Wéber Simon Péter. M.
Zayácz Dániel és H a  an  L a j o s .  Ó és Uj Nagylaknak történetei. Az ottani evang. 
ágost. hitv. egyház félszázadss ünnepekor emlegették . . . (8-r. 35 1.) Szarvason, 1853. 
Réthy Lipót nyomd. E.
Zazula József. Orvosi értekezés a dajkáról, (n. 8-r. 24 és 2 1.) Pesten, 1836. Trattner- 
Károlyi nyomtatása.
E zen  c ím m el is :  Dissertatio inauguralis medica de nutrice. M.
A z értekezés 7nagyar.
Zäch, Franc. Vita Dei, das Leben u. Gross-Thaten dreyeiniger Gottheit; so am hohen 
Titularfest des von Gott gestifteten Ordens der allerheyligsten Dreyfaltigkeit von 
Erlösung gefangener Christen, in eigener Closter-Kirchen in Commorn anno 1749. den
1. Junii . . .  in einer Lob- und Ehren-Rede vorgestellett, und abgeredet hat. (k. 4-r.
6 lev.) Pressburg, gedr. b. Frz. Ant. Royer. E.
Zbirka pre Uhersku krajinu widanich najwišsích manifestow a proklamácii, potom 
oznámení wrchiiich weliťeloW cisarskéj armádi w Uhrách. Prwí swazek, obsahujúci 
čas od 22. Septembra 1848 do 31. Júliusa 1849. (n. 8-r. XVIII, 126 és 25 1.) W Bu- 
diňe, 1849. Z uniwersitskéj knihtlačarňe.
Druhý swazek, obsahující čas od konce Julia do 31. Decerúbra 1849. (n. 8-r. XVII—XXX, 
127—250 és 63 1.) W Budine, 1850. U. o. M.
Zborovszky, August. Notio terminorum technicorum in scientia medica occurrentium 
philologice deductorum. (8-r. 23 1.) Pestini, 1836. Typ. Jos. Beimei. M.
Zdenchay, Joann. Nep. Parerga ex pandectarum partibus posterioribus, quae propugnanda 
suscepit . . . oppugnantibus Antonio Muslay de Boros-Jenő, Michaele Heisler, Philippo 
Stöhr 1764 (k. 4-r. 4 lev.) Viennae Austriae, e typographeo Kaliwodiano. M.
Zdihavanya, Kratka pobošnozti —, za veretne lyudi. (16-r. 197 és 3 1.) Vu Varasdinu, 1839. 
Vu Jos. piem. Platczera.
Zech, Jos. Joh. Nep. Gedichte. (8-r. 551.) Agram, 1858. Gedr. bei Dr. Ljud. Gaj. —30 p.
— Ladisl. F r e i h e r r .  Das Pferd im gesunden und kranken Zustande. Ein unentbehrliches
Handbuch für jeden Pferdebesitzer, insbesondere für Offiziere der k. k. Armee. Mit 
mehreren Abbildungen in Farbendruck, (n. 8-r. XVI, 479 1. és 7 kőnyom.) Pest u. 
Wien, 1858. C. A. Hartleben. 5.
Zechenter Antal. A Horatziusok és Kuriátziusok, szomorú játék versekben és öt részben. 
(8-r. 86 1.) Posonyban, 1781. Länderer Mihály. E. M.
— Jós. Glückseelige Gefangenschaft, des in goldenen Glaubens-Fesseln triumphirenden
Verstandes: ^as ist: Unergründliches Geheimnuss Allerhöchster Majestät der Drev- 
einigen Gottheit, von der durch unüberwindliche Glaubens-Gründe / überwundenen 
Vernunft entdecket / in einer kurtzen Ehren-Rede / welche an dem hohen Titular-Fest 
des Baarfüsser-Ordens der allerheiligsten Dreyfaltigkeit . . .  in eigener Kirchen zu Klein- 
Maria-Zell zu Alt-Ofen den 28. May 1747. vorgetragen hat. (k. 4-r. 8 lev.) Ofen, gedr. 
b. Veronica Nottensteinin, Wittib. M. E.
Zechmeister. 874 Zeitschrift.
Zechmeister, Franc. Dissertatio inauguratis de auditu. (8-r. 51 1.) Vindobonae, 1810. 
Typ. Car. Ueberreuter.
Zedlitz, L. ( F r e i h e r r . )  Baineographisches, statistisch-historisches Hand- und Wörter­
buch, oder die Heilquellen und Gesundbrunnen Deutschlands, der Schweiz, Ungarns, 
Croatiens, Slavoniens und Siebenbürgens, Frankreichs, der Niederlande und die See­
bäder an den Küsten der Nord- und Ostsee: ihre Lage, Besitzer, Einrichtungen u. s. w., 
ihre neueste Literatur und neuesten Analysen. (8-r. 85 ív.) Leipzig, 1884. Gebr. Reichen­
bach. 2 tlr. 15 gr.
— Die mächtige Heerschau. Groszes charakteristisches Tongemälde für Chor- und 
Orchester. Musik von Emil Titl. (n. 8-r. 2 lev.) Kaschau, 1843. Gedr. bei Carl Werfer.
E.
Zehententschädigung, Die —, in Siebenbürgen. Ein Leitfaden für alle im Zehentbezuge 
gestandenen Parteien, zur leichteren und richtigen Verfassung der /ehentanmeldungen 
zum Zwecke der Erlangung der Zehententschädigung. Verfasst von einem praktischen 
Juristen In deutscher und ungarischer Sprache, (n. 8-r.) Hermannstadt, lb59. Th. Stein­
haussen. 1.—
Zehn Briefe aus Oesterreich. L .: Br i efe .
— Jahre in Ungarn. Erlebnisse und Beobachtungen eines Weltbürgers. 2 Bde. (k. 8-r.
VI és 282; Vt és 282 1.1 Leipzig, 1845. J. Fr. Hartknoch. 3 tlr.
E M
Zeiler György Frid. Kis és historikus catechismus. L.; Sei l er .
Zeisel Antal. Beszéd melyet T. Zolyom vármegye rendéihez, midőn Felséges Vdik Ferdi­
nand Magyar ország apóst, királyának születése napját a Besztercze-Bányai székes 
templomban husvét hétfőn ünnepelnék, april 20. 1835. tartott, (k. 4-r. 111.) Besztercze- 
bányán, 1835. Machold Fülöpp bet. E.
Zeisczner, K. Geognostische Schilderung der Gangverhältnisse bei Kotterbach (und 
Poracz) im Zipser Comitat, (n. 8 r.) Wien, C. Gerold’s Sohn in Comm. —.10 p. 
Zeit, Unsere —. Geschichte der denkwürdigsten Ereignisse vom Beginn der Volksbewe­
gungen im J. 1848 bis zur Gegenwart. Ein Buch für alle Stände. Unter Benutzung 
der besten Quellen und nach Selbsterlebnissen herausgegeben von H. H i l d e b r a n d t .
4. Heft. Ungarns Freiheitskampf. (12-r. 48 1.) Crossen, 1850. Range’sche Buchh.
—■2 gr.
Zeitblätter für Freunde wahrer Menschenbildung. Herausgegeben von J. L. F o l ne sics.  
I. Jahrg. I. Band. Juli bis Dezember. 52 Nrn. (n. 8-r. 461 1.) Ofen, 1818. Gedr. mit
k. ung. Universitäts-Schriften. M.
Zeitgeist, Der —. Herausgegeben und illustrirt von Willi Beck, Text von Isidor Heller.
1—7. Lfg. (4-r.) Pesth, 1847. A. F. Walzel. Egy-egy füzet —.12 p.
Zeitlehre, Die — , zum Gebrauche der Nationalschulen in dem Königreich Ungarn. (8-r. 20 1.) 
Ofen, 1780. Gedr. mit königl. Universitätsschriften. —.2
M. E.
Zeitschrift für Natur- und Heilkunde in Ungarn. Mit gleicher Berücksichtigung für 
Naturforscher, Sanitätsbeamte, Aerzte, Wundaerzte und Pharmaceuten. Herausgegeben 
und redigirt von Dr. David W a c h t e l .  I—V. Jahrgang. (4-r.) Pest, 1850—54. Länderer 
u. Heckenast. Egy folyam 8.—
M.
VI—XI. Jahrgang. (4-r.) Oedenburg, 1855—60. Druck von Ad. Reichard. Egy folyam 8.— 
Megjelent l8$0. Julius 1-jétöl hetenkint egyszer. M.
— von und für Ungern zur Beförderung der vaterländischen Geschichte, Erdkunde 
und Literatur. Herausgegeben von Ludwig v. S c h e d i u s. I—IV. Band. (8-r.) 
Pesth, 1802—1803. Fr. Jos. Patzko.
V. u. VI. Band. (8-r.) Pesth, 1804. K. A. Hartleben.
1. Bd. 3 Hefte. (410, 22 1. és 1 térkép.) 1802. -  2. Bd. 3 Hefte. (367 és 19 1.) 1802. 
-  3. Bd. 6 Hefte. (405 és 1 1.) 1803. — 4. Bd. 6 Hefte. (389 és 11 1.) 1803. —
5. Bd. 6 Hefte. (393 és 1 1.) 1804. — 6. Bd. 6 Hefte. (388 és 12 1.) 1804. 
T a rta lm a :  A. E. M.
I. Bd. 1. Heft. Ueber Karl Gottl. v. Windisch. Von G. J. P.
S c h e d i u s. lieber den ungar. Historiographen Georg Pray.
G(raf) V(inc.) B (a 11 h y á n y.) Reise von Krakau nach Bartfeld.
Mich. Pa i n t n e r .  Verzeichniss der im Königreiche Ungern und den damit verbundenen Ländern beste­
henden geistlichen Würden, deren Benefizien oder Titel, die die apostol. Könige dieses Reiches zu 
ertheilen pflegen.
Abbé Eder,  hachricht von einigen seltenen unlängst ausgegrabenen siebenbürgischen Münzen.
Zeitschrift. 875 Zeitschrift.
2. Heft. Eng e l .  Job. Zápolya's künstlich angelegter, aber verunglückter Plan, sich und seinem Hause
die Thronfolge in Ungarn durch pohlnischen Einflusz zu sichern und das Erzhaus Oesterreich, unge­
achtet aller vorgängigen Verträge zu verdrängen.
Beschreibung von Keszthely.
J. F. Mi l l e r .  Etwas über Paul Rösa.
Wi t s c h .  Die Gesundbrunnen von Tatzmannsdorf zur Kurzeit.
Fr. Bene .  Beyträge zur Geschichte der Schutzpocken in Ungern. 1.) In Pesth. 2.) In Preszburg. 3.) In Keszt­
hely. 4.) In Rosenau. Von Dr. Gr. v. Ma r i k o v s z k y .  5.) ln der siebenbürgisch-walachischen Gränze. 
6.) In Komom. Von Dr. Joh. Set h.  7.) Im Szathmarer Comit.
S c h e d i u s. Ueber die älteste Druckschrift in ungrischer Sprache.
Wiederherstellung der geistlichen Orden der Benedictiner, der Cistercienser und der Prämonstratenser 
in Ungarn.
3. Heft. Eng e l .  Joh. Zápolya's Plan, sich die Thronfolge in Ungern zu sichern. (Forts.)
M. S c h ö n f e l d .  Vorschlag zur Einrichtung einer Kunst- und Gewerk-Schule für Ungern.
A. S k o 1 k a. Ueber das königl. Gestüt zu Mezőhegyes in der Tschanader Gespannschaft
Fr. Bene .  Beyträge zur Geschichte der- Schutzpocken in Ungern. 8.) Ve breitung der Kuhpocke von Pesth, 
nach verschiedenen Gegenden Ungerns.
St. S c h ö n w i s n e r .  Ueber die ungrischen Blechmünzen- 
Goldwäscherey an der Drau in Croatien.
Uebersicht der Lehigegenstände, welche in dem Festetichischen Georgikon zu Keszthely vorgetragen werden. 
Jos. B l a s c h k o w i l s c h .  Oeffentlich anzustellende Probe einer verbesserten Seiden-Erzeugungs-Methode.
II. Bd. 1. Heft. Graf V. B a t t h y á n y .  Reise nach Constantinopel. ln Briefen.
Hofrath I z d e n c z y. Unmaszgebliche Gedanken über das dermalen im Königr. Ungern bestehende Contribu- 
tions-System.
J. v. Enge l .  Andreas III. des Venetianers, Königs von Ungern, erste drey Begierungsjahre.
J. v. L i p s z k y .  Geographische Längen- und Breitenbestimmungen einiger Oerter in Ungern.
P. Ki t a i b e l .  Kurze Analyse des Szalatnyaer Mineralwassers.
G. P r a y. Chronologisches Verzeichnisz der Kanzler und Vice-Kanzler des Königreichs Ungern.
Fr. Bene .  Beyträge zur Geschichte der Schutzpocken. 9.) Geschichte der Verbreitung der Kuhpocken in der 
Békeser Gespannschaft. Von Sigm. Ri g l er. 10.) In Ofen. Von Joh. Strei t .  11.) Zu Füred im Salader 
Comitate.
Eder.  Beytrag zur Entdeckungsgeschichte des Telluriu s.
2. Heft. Graf Ba t t h y á n y .  Beise nach Constantinopel. (Forts.)
Frhr. Gg. V e g a. Masz- und Gewichts-Einrichtung in den k. k. Erbländern.
J. Chr. v. Eng e l .  Historisch diplomatische Aufklärungen über Stephans V. Königs von Ungern Tod im Jahre 
1272. und die ersten Begierungsjahre Ladislaus des Kumaners.
St. K ö r ö s k é n y i. Rhapsodische Bemerkungen über Kroatien und einige Gegenden Ungerns.
Mich. L e n h o s s é k .  Ueber die Verbreitung der Kuhpocken im Grauer Comitate.
J. F. Mi l l e  r. Von dem handschriftlichen Nachlasse des Mathias Bel.
L. J. Ma r i e n b u r g .  Verwüstungen des Erdbebens vom 26. Oct. 1802 im ßurzenlaude.
3. Heft Graf B a t t h y á n y .  Beise nach Constantinopel. (Forts.)
Vorschlag zur Errichtung eines Institutes für Fallsüchtige in Ungern.
J. Chr. Eng e l .  Etwas über die Communication zwischen Zipsen. Gömör, Sáros, Abaujvár, Liptau u. s. w., 
zwischen Preszburg oder Wien und vorher über den Straszenbau in Ungern überhaupt.
Sam. T h e s c h e d i k .  Einige Hindernisse der Industrie in Ungern, besonders in der Gegend an der Theisz;
nebst deren sehr möglicher Wegräumung.
Von einigen bibliographischen Merkwürdigkeiten.
St. v. Körös  ké nyi .  Rhapsodische Bemerkungen über Kroatien und einige Gegenden Ungerns. (Forts.)
III. Bd. 1. Heft. J. K. Lübe c k .  Ueber die medicinische und naturhistorische Literatur von Ungern.
Fragmente aus dem Tagebuche eines Reisenden durch Siebenbürgen.
J. Chr. Enge l .  Ein Beytrag zur vaterländischen historischen Literatur.
Lad. N é met h.  Flächen-Inhalt einiger Gespannschaften des Königreichs Ungern, nach den durch Görög her­
ausgegebenen Landcharten berechnet.
2. Heft. Fragmente aus dem Tagebuch eines Reisenden durch Siebenbürgen. (Forts.)
Frz. v. Sch rau d. Prüfung des Vorschlages zur Errichtung eines Institutes für Fallsüchtige.
Jos. B a r c h e t t i .  Ueber den Seidenbau in Ungern.
L. Né me t h .  Flächen-Tnhalt einiger Gespannschaften des Königr. Ungern. (Forts.)
Etwas über die Erziehung der serbischen Jugend.
S c h e d i u s .  Etwas über den Zustand der ungrischen Finanzen im Anfänge des XVI. Jahrh.
3. Heft. P. K i t a i b e l  u. L. S c h e d i u s .  Allgemeine Ansichten der Oberfläche des Bodens von Ungern. 
Joh. La z a r e w i t s c h .  Versuch über den Ursprung des Königreichs Serbien.
J. F. M i 11 e r. Ueber den Untergang der Corvinischen Bibliothek zu Ofen.
Militärische Ordres des Königs Mathias Corvinus.
4. Heft. J. K. Lübeck.  Ueber die medicinische und naturhistorische Literatur von Ungern. (Forts.)
J. Chr. Enge l .  Etwas über den Gesundbrunnen von Neu-Lublau und über die Gegend desselben, nebst einer 
kurzen Nachricht vom Bartfelder Sauerbrunnen.
Joh. Asböth.  Beschreibung der Cisterzienser Abtey Szirtz, vorzüglich in ökonomischer Rücksicht. 
K i t a i b e l  u. S c h e d i u s .  Allgemeine Ansichten der Oberfläche des Landes von Ungern.
Chronologische Beihe der Obergespane des Lipthauer Comitates.
5. Heft. Graf B a t t h y á n y .  Reise nach Constantinopel. (Forts.)
J. Chr. Eng e l .  Einige Verhandlungen zwischen K. Sigmund I. von Pohlen und Ludwig II. von Ungern, 
aus den J. 1519 und 1521.
P. S p o n e i ^  Einige Ideen über Ausfuhr im Allgemeinen und deren Anwendung auf Ungern.
J. F. Mi l l e r .  Ueber die erste Buchdruckerey in Ungern.
Joh. Ge ne r  s i ch.  Anzeige der jetzt lebenden Schriftsteller, die aus dem Zipser Comitate gebürtig, oder 
darin wohnhaft sind.
6. Heft. Gr. v. B e r z e v i c z y .  Ueber den Torf in Ungern 
Graf Ba t t hy á n y .  Reise nach Constantinopel. (Forts.)
Nie. Révai .  Untersuchungen über die ungrische Sprache.
Joh. Ge n e r i s c h .  Anzeige der noch lebenden Schriftsteller. (Forts.)
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Andr. S kol ka.  Production eines ungrischen Privat-Oekonomen.
S c h e d i u s. Das älteste Document in ungrischer Sprache.
J. Ohr. E n g e l  Joh. Carl Unger ein Zipser.
IV. Bd. 1. Heft. Graf B a t t h y á n y .  Heise nach Constantinopel. (Forts.)
Kde r. Siehenhürgisclie Beyträge zur Aufklärung in der ungrischen Geschichte und Diplomatik.
J. K. Lü be c k .  Ueber die medicinische und naturhistoriscüe Literatur in Ungern. (Forts.)
Andr. S k o 1 k a. Etwas zur Physiograpliie der untern Theiszgegend.
Ueber die Entstehung der so häufigen Hügel in der südöstlichen Gegend von Ungern.
2. Heft. Graf B a t t h y á n y .  Reise nach Constantinopel. (Forts.)
P. B e r e g s z á s z i .  Etwas über die magyarische Orthograhie.
L. J. Ma r i e n b u r g .  Kriegscenen aus burzenland in Siebenbürgen.
Kurzer Auszug aus den Acten der galizisch-ungrischen Grenzberichtigungs-Commission, insofeine dieselben 
Zipsen betreffen.
Ede r .  Antiquarische Erörterung in Siebenbürgen gefundener Goldmünzen und'Ruinen.
3. Heft. Graf B a t t h y á n y .  Reise nach Constantinopel. (Schlusz.)
Eder.  Siebenbürgische Beyträge zur Aufklärung in der ungrischen Geschichte und Diplomatik. 2.
L. J. Ma r i e n b u r g .  Etwas zur Berichtigung geographischer Schriften über Siebenbürgen.
S c h e d i a s .  Nähere Nachrichten über den Geschichtschreiber Ludwig Tubero
Nachricht von dem in Leutschau befindlichen Erziehungs-Institute für protestant. Jünglinge.
4. Heft. J. K. Unger .  Wanderungen durch ungrische Gegenden.
J. Chr. Ueber Sigmund's König vnn Ung’ern Aufenthalt zu Ragusa im J. 1396.
Andr. S k o 1 k a. Beyträge zur Geographie des Békéscher Comitats.
-Neue Berichte über die Kuhpockenimpfung in Ungern.
Mich. Te r t i  na. Einige Beyträge zur Literaturgeschicke Ungerns.
5. Heft. Ueber Winterl’s neues System der Chemie.
J. K. Unger .  Wanderungen durch ungarische Gegenden. (Forts.)
Ueber das römische Quadriburgium bei Bélye im Baranyer Comitate. Von M. P. K.
Mich. Té r t i n  a Einige beyträge zur Literaturgeschichte Ungerns. (Forts.)
Biographische Notizen, a)  Adolph GroD, Bischof von Raab, b) Michael Institoris Mossótzy.
6. Heft. J. K. Unger .  Wanderungen durch Ungrische Gegenden. (Schlusz.)
J. F. Mi l l er .  Von den Natur-Pioducten des Mineralreiches im Biharer Comitate.
Joh. Ra i t e r .  Bemerkungen über die Gegend von Plasky und Zeng in Kroatien.
Andr. S k o 1 k a. Nachlese zur ungrischen Literatur.
V. Hd. 1. Heft Graf V. Ba t t hy á n y .  Ueber das ungrische Küstenland.
Ueber die Farbe des grünen Sees unweit Késmárk.
A. E. S t i p s i c s. Beschreibung der in Ofen gefundenen römischen Antiquitäten.
Joh. Gen e r s i e h .  Versuch eines Idioticons der Zipser Sprache.
2. Heft. Graf Ba t t h y á n y .  Ueber das ungrische Küstenland. (Forts.)
J. C. Enge l .  Aufforderung zu einem Verzeicknisz der Münzsammlungen in Ungern und Siebenbürgen 
J. F. Mi l l e r .  Nachrichten aus dem XVII. Jahrh. von der Groszwardeiner Festung.
Joh. Ge n er s ich.  Idioticon der Zipser Spiache.
S c h e d i u s .  Die Unrichtigkeit der Benennung Ober und Nieder-Ungern.
3. Heft. Graf B a t t h y á n y .  Ueber das ungrische Küstenland. (Forts.)
Joh. Gen e r s i e h .  Idioticon der Zipser Sprache. (Schlusz.)
Versuch zur Heilung der Löserdürre. Von B. W. G. F.
C. G. Rumi .  Auszüge aus den Handschrif.en der Corvinischen Ofner Bibliothek.
4 Heft. Graf Ba t t hy á n y .  Ueber das ungrische Küstenland. (Forts.)
C. G. Auszüge aus den Handschriften der Covinischen Ofner Bibliothek.
J. L. Ma r i e n b u r g .  Das Kronstädter Gymnasium im J. 1803.
Bemerkungen über die magyarische Orthographie. Von J. T.
5. Heft. Graf B a t t h y á n y .  Ueber das ungrische Küstenland. (Schlusz.)
C. G. Rumi .  Auszüge aus den Handschriften der Corvinischen Ofner Bibliothek. (Schlusz.)
L. J. Mar i e n  bürg.  Das Kronstädter Gymnasium im J. 1830. (Schlusz.)
Bemerkungen über die magyarische Orthographie. (Forts.)
Mich. T e r t i n a. Einige neu entdeckte Quellen der ungri chen Geschichte.
J. K. Unger .  Wolfgang Kempelen.
6. Heft. Beschreibung des Taubstumroeninstitus zu Waitzen.
J. v. F e j e s. Zur Rechtfertigung des lateinischen Curial-Styl in Ungern.
J. Ch. Engel .  Ueber dis Grafen Dacban, als duces Dalmatiae.
J. Ra i t e r .  Nachtrag zu den Bemerkungen über Plasky und Zeng.
A. S k o 1 k a. Nachtrag zur ungrischen historischen Literatur.
K. G. Rumi .  Zusatz zu den Auszügen aus den Mss der Corvinischen Bibliothek.
Bemerkungen über die magyarische Orthographie. (Forts.)
VI. Bd. 1. Heft. Adalb. B a r i t s. Statist. Beyträge über Kroatien.
P a i n t n e r .  Kritische Bemerkungen zur Literär-Geschichte von Ungern gehörig.
A. Chr. Engel .  Ueber Kovachich’s Vorhaben Scriptores rerum hungaricarura herauszugeben.
Joh. S c h a u  ff.  Beyträge zur Kunstgeschichte Ungerns.
Bemerkungen über die mrgyarische Orthographie. (Schlusz.)
2. Heft. J. F. Mi l l er .  Ueber seltene Bücher, in Rücksicht auf ungrische Bibliographie.
A. B a r i t s. Statistische Beyträge zur Kenntnisz von Kroatien. (Forts.)
A. E. S t i p s i c s. Erläuterung einiger seltenen Münzen.
Eine seltene Naturbegebenheit (plötzliches Sinken einer Anhöbe bei Csécze).
K. D. Ni t s c h .  Nachrichten von dem Leben J. D. Stretsko's.
3. Heft. A. S k o 1 k a. Beyträge zur Geographie des Békescher Comitates.
M. Pa i n t n e r. Kritische Bemerkungen zur Literatur-Geschichte von Ungern.
A. E. v. S t i p s i c s. Erläuterung einer Münze des Pacatianus.
J. N. Sc hau ff. An die edle ungrische Nation.
M. Te r t i  na. Eine Urkunde aus den Zeiten Stephans I.
4. Heft. J. K. Unger .  Wanderungen durch ungrische Gegenden. (Forts.)
K. G. Rum i. Beytrag zu einem Idiotikon der deutschen Zipser-Sprache.
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M. P a i n t n e r. Berichtigung der Beschreibung der Cisterzienser Abtei Zirz.
Joh. Ge ne r s i c h .  Nachtrag zu der Anzeige der jetzt lebenden Schriftsteller aus dem Zipser Comitate.
Sch ed i us. Berichtigung der diplomatischen Entdeckungen des Ilern Prof. Tertina.
G. Hr a b o v s z ky .  David v. Perlaky.
5. Heft. J. K. U n g e r. Wanderungen durch ungrische Gegenden. (Schlusz.)
J. Ge n e r s i c h .  Nachtrag zu dem Versuch eines Idioticou der Zipsersprache.
Joh. Sch au ff. Etwas über die ungrische Schrift.
D N it  sch  Beschreibung des warmen Eisenbades Lutschka.
J. Ge n e r s i c h .  Nachtrag zu dem Versuch eines Idiotikon der Zipsersprache.
S c h e d i u s .  Etrvas zur Geschichte der Thronbesteigung Wladislaus II.
Heft. Dan. N it  sch.  Beschreibung des warmen Eisenbades Lutschka. (Schlusz.)
Joh. Szombat l i y .  Bibliographische Merkwürdigkeiten.
Paul B e r e g s z á s z i .  Ueber einige ungrische Zeitwörter.
Dobrowsky [888 . l 8 f r t .
Zeitschrift für Weinbau und Weinbereitung. L .: Franz Sc ha ms.
Zeitung, Kais, königl. privileg. Agramer politische —. I-—XXII. Jahrgang. (4-r.)
Agram, 1826 -47. Druck v. Dr. Ljud. Gaj.
— Allgemeine —, von und für Ungarn. Herausgeber und Redacteur Alexander Pusztay.  
I. u. II. Jahrgang, (n. 4-r.) Preszburg, 1849—50. Belnay’sche Buchdr. Egy évre 10.—
Megjelent naponkint. M.
— Arader —. Herausgeber und Redacteur: H. G o 1 d s c h e i d e r. 1859—60. (2-r.) Arad,
Buchdr. von H. Goldscheider. Egy évre 10.—
Megjelent hetenkint kétszer. M.
— für Landwirthe. Zur Förderung der Land- und Hauswirthschaft in ihrem ganzen
LTmfange. Redacteur: Josef J á n  i sch.  I. und II. Jahrgang. (4-r.) Pesth, 1858 — 59. 
Druck von J. Beimei u. B. Kozma. Egy évre 4.—
Megjelent hetenkint egyszer.
— Ofner und Pester —, auf die Jahre 1800—1803. (4-r.) Ofen, 1800—3.
— Vereinigte Ofner-Pesther —. Redacteur Joseph J á n i s e h .  1837—45. (2-r.) Ofen,
gedr. in der k. ung. Universitätsdruckerei. * IV*.
Megjelent hetenkint kétszer 184.5. jun iu s végéig. Az első fo lyam  első féléve rétbe n.
— Vereinigte Ofner und Pester —, für das Jahr 1804. (4-r.) Ofen, 1804.
— Pesther —. Redacteur: Eduard Gl atz.  1845—52. (2-r.) Pest, gedr. bei Länderer
u. Heckenast. Egy folyam 10.—
—- Pesth-Ofner —. Redacteur: Eduard Gl atz.  1853—60. (2-r.) Pesth, gedr. bei Länderer u. Heckenast. Egy folyam 10.—
— Pressburger —, auf die Jahre 1788—1802. (4-r.) Pressburg, gedr. bei Joh. Mich. 
Länderer.
Zeitungsjunge, Der —. Nach dem Amerikanischen von Heinr. v. L e w i t s c h n i g g .  
3 Thle. (k. 8-r. 143, 148, 180 I.) Pest u. Wien, 1856. C. A Hartleben. 1.24 p.
ü .
Zelena Ferencz. Minden háznál használható közönséges és legújabb nemzeti szakácskönyv, 
egy hosszas tapasztalás után irt bevezetéssel, mi módon kellessék t. i. a húsos és böjti 
ételeket stb. készíteni. 2. kiad. Egy rézmetsző-sei. (n. 8-r. XVI és 324 1.) Kassán, 1830. 
Werfer Károly. . L20 p.
Újabb kiadása ezen cím a la tt : M.
— Kijavított és tetemesen megbővitett nemzeti szakácskönyv. Két függelékkel: I. Több
gazdaságos jegyzetek. II. A rendszeresített s legczélszerűbb gőzmosás kezdés módjáról. 
(8-r. XIX és 356 1.) Pest, 1846. Emich Gusztáv. Kötve L30 p.
Zelenkay Ant. Lob- und Pflichtrede auf das allerhöchste Geheimniss der allerheiligsten 
Dreifaltigkeit an dem hohen Titularfeste des Barfüsserordens zu Klein-Mariazell 
im Jahre 1775 vorgetragen, (k. 4-r. 8 lev.) Ofen, gedr. bei Kath. Landerin, Wittib.
Zeller, Simon, Edler v. Ze l l e n b e r g .  Lehrbuch der Geburtskunde, sammt einem An­
hänge in Betreff der den Wöchnerinnen vorzüglich gefährlich werdenden Entzündungs- 
Krankheiten, nebst einer kurzverfaszten Total-Uebersicht der von Errichtung des all­
gemeinere Gebährhauses als den 16. Aug. 1784. bis 1804 einschliesslich in demselben 
unter seiner Behandlung sich ereigneten Geburtsfalle. Mit 2 Kupfertafeln. 3. verbes­
serte und vermehrte Auflage. (8-r. XII és 310 1.) Wien, 1806.
Zellner, L. A. Ueber Franz Liszt’s Grauer Festmesse und ihre Stellung zur geschicht­
lichen Entwickelung der Kirchenmusik. Ein Beitrag zum wesentlichen \  erständnisse 
dieses Werkes. (8-r. 81 1.) Wien, 1858. Mauz u. Comp. -30 p.
j M.
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Žello, Ludow. Básne. (k. 8-r. 82 1. és 1 lev.) W Pešti, 1842. Pjsmem Trattnera Károlyiho.
M.
Zeltmayer, Sebast. Celsissimo principi Francisco Barkoczi archiepiscopo Istro-Granensi. 
(2-r. 2 lev.) Agriae, [1761.] Typ. Car. Jos. Bauer. M.
Költemény.
Zemépis. Malý —, pro záky a /.áčky. (8-r. 32 1.) W B. Bistrici, 1850. F. Machold.
M.
Zemire und Azor. Ein Singspiel in vier Aufzügen aus dem Französischen übersetzt. 
Die Musick ist von Hrn. Gretrj. Aufgeführt in dem neuen grossen Schauspielhause 
in Pressbuvg. (12-r. 56 1.) Pressburg, gedr. bei Job. Mich. Länderer. M.
Zemplén vármegye, Tekintetes —, részéről 1827. észt., October 15-dikén s több következő 
napjain S. A. Ujhely mező-városában Méltgs Szilassy és Pilisi Szilassy Jósef urnák 
előliilése alatt, tartott tisztválasztás alkalmatosságával mondott beszédek, a tisztviselők­
nek és köz-szolgálatban lévőknek feljegyzésével. Nyomtattattak köz-határozás ereje 
mellett. (4-r. 30 1.) Sáros-Patakon, 1827. Nádaskay András által.
Beszédek Szilassy Jóssf, Dókus László főjegyző, Szemere István volt alispán, B. Vay Miklós alispántól.
— vármegyének, Tekintetes Nemes —, . . . Galanthai gróf Eszterházy Jósef . . . Zem­
plén vármegye fő-ispánjának előliilése alatt 1820. észt. Sz. Iván hava 6. napján 
Sátor - Alija - Újhely városában, az épitő-szék alkalmatosságával tartatott beszédek. 
(4-r. 19 1.) S. Patakon, 1820. Ny. Nádaskay András által. M.
Zemlényi, Franc. Disputatio theologica de libero hominis peccatoris arbitrio. (4-r. 32 1.) 
Franequerae, 1713.
Zeneegylet, A pápai —, alapszabályai. L.: A l a p s z a b á l y a i .
Zenekör, A kolozsvári házi —, szabályai. L .: S z a b á l y a i .
Zenere, Valerio. Trattenimenti filosofici tradotti dal francese in italiano e dedicati all 
illustr. signora contessa Antonia Palfy. (8-r. 8 lev. és 88 1.) In Presburgo, 1767. 
Apresso Gio. Mich. Länderer. M.
— Nouvelle et tres courte methode pour apprendre de sói merne la langue italienne, 
tirée des meilleurs & modernes ecrivains. (8-r. 4 lev., 9—64 1. és 1 lev.) A Pres- 
bourg, 1767. jChez Jean Michele Länderer. M.
Zenész, A —. Üdvözletül Vieuxtemps urnák, a nemzeti színházban adott 1843. Februar
10-iki hangversenye alkalmával, (n. 8-r. 2 lev.) Beimel nyomt. E.
Költemény.
Zengedezés, Örvendetes —, mellyel gróf Galanthai Eszterházy Pál midőn a mennyei és 
földi istenségtől nyertt pétsi püspökségben bé iktatott szivbéli buzgósággal és aláza­
tossággal tiszteltetett a hazabéli szerzetnek rnusái által 1781. (4-r. 4 lev.) Pétsett,
Engel János Josef bet. . E. M.
Költemény.
Zengemény. Főtiszt. Ferenczy Jósef egri kanonok ur név ünnepére Eger Martius 19-én 
1847, több tisztelőitől. (4-r. 4 lev.) Egerben, 1847. Az érseki lýceum bet. E. M.
Költemény.
Zenger, C. W. Das gerichtlich-chemische Verfahren bei Vergiftungen durch Arsenik. 
(4-r. 18 1.) Neusohl, 1860. Druck v. Phil. Machold. M.
— Károly. A madarász kézikönyve, útmutatásul a madarászat körébe tartozó madarak
megismerésére, fogására s tartására. 4 ábrával. (8-r. 50 1.) Posony, 1844. Bucsánszky 
Alajos. —.20 p.
Zengzet Méltgs és Ft. Kis Apponyi Bartakovics Adalbert" ur rozsnyói megyés püspök 
tiszteletére püspöki székébe innepélyes beiktatása alkalmával a rozsnyói kir. közép 
tanodától szentelve Szent Iván hava 24-én 1845. (4-r. 4 lev.) Rozsnyón, Kék 
László bet. E.
Költemény.
Zenobia, l'nostliwá —. We troch zmluwách prednesená. (8-r. V, 1 és 57 1.) W Trnawe,
1839. Witlačená u Gelinek Gána Krst’.
Zentner, W. Die Kartoffelküche, oder Anweisung, aus den Kartoffeln eine Menge wohl­
schmeckender Gerichte, ferner: Reis, Gries, Mehl, Brot, Butter, Käse, Sauerteig und 
Seife auf die einfachste und wohlfeilste Art zu bereiten. Nebst Vorschriften, die 
Kartoffeln aufzubewahren, gegen das Erfrieren zu sichern und die erfrornen zu 
benutzen. (12-r. VI és 75 I) Kaschau, 1836. C. Werfer. —.30 p.
E. M.
2, Auflage. (12-r. 64 1.) Leipzig u. Pesth, 1841. Verlags-Magazin. —.24 p.
Z ep h a ro v ic h . 879 Z erm egh .
Zepharovich, Victor R i t t e r  v. Die Halbinsel Tihany am Plattensee und die nächste 
Umgebung von Füred. Mit 2 Tafeln, (n. 8-r.) Wien, 1856. C. Gerold’s Sohn in 
Comm. _4 g p
K ü lö n n y o m a t a „ S itzungsberich te“-bol.
— Die Erzlagerstätten im Ljukava-Thale des Illyrisch-Banater Gränzregiments-Bezirkes. 
(n. 8-r. 10 1.) Krakau, 1857. K. lc. Universit.-Buchdruckerei.
— Mineralogisches Lexikon für das Kaiserthum Oesterreich, (n. 8-r. XXXI és 628 1.)
Wien, 1859. W. Braumüller. 5 ,3 0
T. E.
— Leber die Krystallformen des Epidot, (n. 8-r. 22 1. és 2 tábla.) Wien, 1859. Aus der
Hof- und Staatsdruckerei. —.30
K ü lö n n yo m a t a ^S itzu n g sb erich te“-böl.
Zerdahelyi, Illustr. ac Rev. Dno Gabrieli —, de Nitra Zerdahely consecrato episcopo 
Titopolitano, cath. ecclesiae Vaciensis praeposito majori et canonico etc. typographia 
Vaciensis IX. cal. Aprilis 1796. d. d. d. (2-r. 2 lev.) [Vaeii, typ. Aut. Gottlieb Mar- 
marossiens.] * M.
— Gabr. Statuta ecclesiastica dioecesis Neosoliensis. (8-r.) Neosolii, 1802. Typis Joan. 
Stephani.
— Ceremoniae missae solennis. (8-r.) Neosolii, 1805.
— Sermo .. . episcopi Neosoliensis, occasione adaperti neo-erecti seminarii cleri junioris
et lycei episcopalis, habitus Neosolii VIII. decembris anno 1807. (4-r. 28 1.) Neosolii, 
typis Joan. Stephani. M.
— Sermo . . . episcopi Neosoliensis occasione consecrationis neo-erectae ecclesiae s. crucen- 
sis. Habitus in S. Cruce anno 1811. (4-r. 16 1.) Schemnicii, typis F. J. Sulzer. M.
— Lőrintz, N y i t r a i  Z e r d a h e l y i  —, versei. (8-r. 4 lev., 67, 1 1. és Z. arck.)
Budán, 1818. Ny. Länderer Anna bet. —.40 p.
M.
— Jó törvényi Jó követ. (8-r. 31 1.) Magyar-Ország, 1833. [H. és ny. n.] —.24 p.
— Intézkedés, vagy is mit kell tenni magyar hazánkban szegény adózó népünk föl­
segítésére. 1. fűz. Adó, tized, vontatás, katonatartás, vármegyék költségei. (8-r. 38 1.) 
Pesten, 1831. Ny. Länderer Lajos. —.16 p.
— Egészen uj javaslat magyar nemes birtokosok magtalan özvegyeit érdeklő. (8-r. 8 1.)
Pesten, 1836. Ny. Trattner-Károlyi. —.6 p.
Zerffi, Gustav. Wiener Lichtbilder und Schattenspiele. 1. Bdchen. Mit 12 Carricatur- 
Bildern. (8-r. 5 ív.) WJen, 1844. Jasper, Hügel u. Manz. —.36 p.
— Mátyás fia mint Corvin és törvénytelen vér. Kritikai adatok irodalmunk erkölcstör­
ténetéhez. (8-r. 45 és 3 1.) Budán, 1847. A magy. kir. egyetem bet. —.30 p.
M ellék le tü l a „ H onderű“-hoz. A. E. M.
— Mártius 15-dike 1848. Egy lap néptörténet. (8-r. 38 1.) Pest, 1848. Hartleben K.'A. —.15
M.
-— G. J. Wespen. Zeitgemäsz! Wahr! Verständlich Für Vernunft und Recht! 1. Lfg. 
(8-r. 14 1.) Pesth, 1846. Druck v. Jos. Beimei. —-6 p.
— Kunterbunt. 2 Thle. (8-r. 25x/2 ív.) Leipzig, 1846. Hunger. 2 tlr
Neue Ausgabe. 2 Thle. (8-r. 25x/2 ív.) Leipzig, 1847. F. Voigt. 1 tlr.
— Der 15. März 1848 in Pest. (8-r. 40 1.) Pest, 1848. C. A. Hartleben. —.15 p.
M.
— Jul. Steph. Kunst in zwei Monaten ohne Lehrer Englisch verstehen, schreiben
und sprechen zu lernen. 1. Theil. (8-r. 81/* ív.) Grätz, 1836. Ludewig. 1.
2., mit um gearbeiteter Orthoepie (nach Walker und Voigtmann’s Systeme), 1 Tabelle 
und 2 Anhängen bereicherte, verbesserte und vermehrte Auflage. Herausgegeben von 
Joh. Chr. N os sek. (8-r. 9x/2 ív.) Grätz, 1837. U. o. 1— .
A  2 . rész ezen cím  a la tt:
— Englisches Lesebuch. Auswahl in Prosa und Versen : mit interlinearer Bezeichnung
der Aussprache jedes Wortes : nach Walker, Flügel, Voigtmann u. A., und mit 
darunter gesetzter teutscher Wortbedeutung, so wie einem Anhänge metrischer Ueber- 
setzungen und einer Aussprache-Tabelle. Bearbeitet von Joh. Chr. Nossek.  (n. 8-r. 
17 ív.) Grätz, 1837. Ludewig. .215 p.
Zermegh, Steph., de Báb.  Ode 111., ac Rev. Dno Josepho Vurum, dum episcopatum 
Nitriensem solenni ritu, 7. Novembr. 1827. auspicaretur, oblata. (8-r. 11 1.) Tyrnaviae, 
typ. Joan. Bapt. Jelinek.
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Zerrenner, Carl. Geognostische Verhältnisse von Olápian in Siebenbürgen. (4-r.) 
Wien, 1853. Aus der k. k. Hof- und Staatsdruck.
K ü lö n n yo m a t a „Ja h rb u ch  der k. k. geo log . R e ich sa n s ta lt11-ból.
(Zettner, Jak.) Andachtsübungen für die heilige Fastenzeit, besonders für die drey 
letzten Tage der Charwoche, bei der Anbetung des heiligen Sakramentes, (k. 8-r. 
48 1.) 1804. [H. és ny. n.] M.
Zeuschner, Louis. Carte géologique de la chaine du Tatra et les soulevements parallels. 
Berlin, 1844.
— Ueber den Bau des Tatragebirges und der parallelen Hebungen. (8-r.) St. Peters­
burg, 1848.
— lieber die Verbreitung des Lösz in den Karpathen zwischen Krakau und Rima­
szombat. (n. 8-r.) Wien, 1855. Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei. —.6 p.
K ü lö n n yo m a t a ,,S itzungsberich te“-böl.
— Geognostische Beschreibung des Liaskalkes in der Tatra und in den angrenzenden
Gegenden. Mit 2 Tafeln, (n. 8-r.) Wien, 1856. Aus der k. k. Hof- und Staats- 
druckereh 1.—
K ü lö n n yo m a t a „ S itzungsberich te‘:-böl.
— lieber eine alte Längenmoräne im Thaie des Biala Dunajec bei dem Hochofen von 
Zakopane in der Tatra, (n. 8-r.) Wien, 1857. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.
K ü lö n n yo m a t a „ S itzungsberich te“-böl. —.6 p.
Zeviani, G. V. Uber die Hypochondrie, hypochondrische Flatulenz, Windsucht und die 
übrigen Blähungsbeschwerden. Aerzten, besonders aber Hypochondristen gewidmet. 
Aus dem Italienischen übersetzt. (8-r. 262 és 3 1.) Ofen, 1799. Verlegt auf Kosten 
der Herausgeber. __ E.
Zeyk Ferentz Xav. Öröm-dali Főtiszt. Szóltsányi S. Ferentz úrnak, a midőn ő cs. kir. 
app. felségétől nyert arany emlék-pénzei felékesittetnék. (k. 8-r. 2 lev.) Kolosvárt, 1835. 
[Ny. u.] __ E.
— János, Z e y k f a l v i i d .  A nemes ember. Üdv-óda Méltgs. S. Zoltáni' Czirjék Diénes
urnák a ns. alsó fejér vármegyei fő-ispányságba lett be-iktatására. (8-r. 8 1.) [H. és
ny. n ] E.
K öltem ény.
— Az igaz érdembetsülés szavai, Tolnai gr. Festetits György egéssége változásának
értésére, és halálára. (8-r. 16 1.) Bétsben, 1819. [Ny. n.] M.
K ö ltem é n y .
— Sóhajtás Herepei Ádám árnyékához Midőn emlékoszlopa, 15 esztendőkkel halála
után, a N. Enyedi helv. vallást követő főoskola tanuló ifjúsága innepi pompájával 
felállítatott, (k. 8-r. 4 1.) 1828. [H. és ny. n.] E.
K öltem én y .
— Z. Z. J  munkáji. I. köt. Kristus a földön. Költői előadása a kereszt, vallás imádandó 
szerzője életének. 5 ének. Nagy Enyed, 1832.
I I —ÍV. kötet. Költészetek, (n. 8-r. XXXIII és 359 1.; ?; 417 1.) Kolozsvárit, 1845. Az 
ev. ref. főoskola köuyvny. intézetében ifj. Tilsch János által. 3.—
(—) Nyelvészeti pör. L : Pör.
— Balduína. Libanoni dryáshölgy. Eredeti ős regényes hősszínmű öt szakban. (8-r. 79 1.)
Kolozsvárit, 1842. Az ev. ref. főoskola bet. —.20 p.
A  borítékon: Zeyk János színművei. I. kötet. E.
— Dékébál. Utolsó dák király. Vagy Kolosváratt a hídkapu legfontosabb órája. Eredeti
nagy hős színmű öt szakaszban. (8-r. 2 lev. és 100 1.) Kolosváratt, 1843. Az ev. ref. 
főos. bet. ifj. Tilsch János által. —.20 p.
M.
A  borítékon: Zeyk János színművei. II. kötet.
S te in er Zs., Pozsony, i  f r t  20 kr.
— Erdélyi püspök, csiktusnádi Kovács Miklós ő Nagy Méltga papi szent hivatala fél- 
százados örömünnepe Károlyváratt, őszelő 15-kén 1844-ben. (8-r. 8 1.) [H. és 
ny. n.] E.
K ö ltem é n y .
Zibák, Joan. Nép. Sancti Gregorii papae I. cognomento magni liber regulae pastoralis. 
Auditoribus oblatus dum assertiones ex universa theologia in archi-episcopali soc. 
Jesu universitate Tyrnaviensi a. s. 1767. publice propugnaret, (k. 4-r.) Tyrnaviae, typ. 
collegii iicadem soc. Jesu.
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Zibriny József. Egyházi énekek a kér. katholikusok számára. Uj javított kiadás. (12-r.
435, 8 1. és 1 címkép.) Komáromban, [18(50.] Szigler testvérek.
Zichy, 111. ac Rev. Dno e comitibus —, de Eadem, et Vásonkeő, episcopo Rosnaviensi 
•eu*, dum episcopalem sedem ritu solenni III. kal. Junii 1841. capesseret, districtus 
Jaszoviensis d. (4-r. 7 1.) Cassoviae, typ. Car. Werfer. E.
K ö ltem én y .
— Domonkos urnák, Méltgs és Főtiszt. Vásonkeői gróf —, veszprémi püspöknek sat.
uj évi hódolatjelül ajánlja a veszprémi k. tanodalom. 1847. [K—ez N. J.-tól.] (n. 8-r. 
4 1.) Nyomt. Veszprémben. E.
K ö ltem é n y .
— Ferencz, Nagy méltgú gróf . . . .  Vásonköi —, ő excell.. T. Gömör Kis-Honthal
törvényesen egygyesített vármegye fő-ispáni hivatal képviselői kormány-székében lett 
betiltettetése alkalmatosságával karál són hava 17. napján 1822. észt. Rimaszombat 
városában tartott nagygyűlésében folytatott beszédek. (8-r. 47 1.) Lőtsén, Werthmüller 
János bet. M.
— Ferentz úrhoz, Méltgs gróf Vásonköi —. L.: M a t k o v i s  Pál.
— István urnák, Nmeit. Vásonköi ifjabb gróf —, Veszprém vármegye fő ispánnyának,
midőn fő ispányi székébe mind-szent hava 4. napján 1832. észt. történt beiktatása 
ünneplésére egy nappal előbb Zirczen keresztül Veszprémbe utazna, tiszteletül nyujtá 
a zirczi cziszterezita szerzet. (4-r. 2 lev.) Székes-Fejérvárott, 1832. Ny. Számmer 
Pál bőt. ' M.
— Jósef, Méltgs Zichi és Zajki —, urnák nevenapjára. Ifjú Zichy Nép. János ur
nevelője. [L. J.] (8-r. 7 1.) Győrben, 1821. Streibig Leopold bet. M.
K öltem ény.
— Ödön urnák, Méltgs Vásonkeői gróf—, T. N. Fejér vármegye fő ispáui helytartójának
ő Nagyságának ezen méltóságába történt beigtatása alkalmával a t. megye 1845-diki 
észt. october hó 6-dik napján Székesfejérvárott tartott köz gyűlésén mondott beszédek, 
(n. 4-r. 9 1.) [Sz.-Fejérvár,] özv. Számmer Pálné bet. E.
— Ferraris Bódog urnák, Méltgs Nagy Vásonyi gróf —, T. N. Vas vármegye főispán­
helyettesének, iktatása alkalmával mély tisztelettel hódol P. P. (4-r. 6 l.i Szombat­
hely, 1845. Nv. Reichard Károly és fiai bet. E.
— Cár, c omes.  Dictiones comitis judicis curiae regiae C. e comitibus Z. de Vásonkő,
in sessione diaetali die Xma Martii 1791. celebrata. (2-r. 2 lev.) Posonii, typis Sim, 
Petri Weber. M.
— Domonkos, Vásonkeői  gróf. Örömvers, mellyet Méltgs Szolga Egyházi Maries István 
Dávid ur érdemeinek, midőn Torna vármegyének fő ispánnyává neveztetnék, baráti 
szeretetbűl áldozott. (4-r. 6 1.) Komáromban, 1837. Weinmüller Franciska. M.
— Dictio 111.,. ac Rev. Dni I). e c. Z. de Eadem et Vásonkeő, episcopi Eosnaviensis dum 
regimén suae dioecesis ritu solemni capesseret, habita in cathedrali ecclesia Rosna­
viensi die 30. Maii anno 1841. (4-r. 12 1.) Albae-Regiae, typ. Pauli Számmer. M. E,
— Keresztényi erősség lelkének szüksége. Pásztori beszédben fejtegette Méltgs, Fő^Tiszt.
Zichi és Vásonkeői gr. Z. D. ur, rosnyói püspök, fő pásztori székébe lett beiktatásakor 
Május 30-kán 1841. (4-r. 11 1.) Székes-Fejérvárott, Számmer Pál nyomt. E.
— Sermo 111., ac Rev. Dni D. e c. Z. de Eadern, et Vásonkeő, episcopi V eszprimiensis
dum regimén suae dioecesis ritu solemni capesseret, habitus in cathedrali ecclesia 
Weszprimiensi die 11. Septembr. anno 1S42. (4-r. 15 1.) Weszprimii, typ. Joau. lotth 
de Jesztány. E*
— Keresztényi buzgóság szüksége. Pásztori beszédben fejtegetve Méltgs, Fő-tiszt. Zichi 
és Vásonkeői gr. Z. D. ur veszprémi püspök fő pásztori székébe lett beiktatásakor 
Sept. 11-kén 1842. (n. 4-r. 26 1.) Veszprémben, Jesztány Totth János nyomt.
— Franc., comes.  Edictum episcopi Jaurinensis. De festorum celebratione. (2-r. 6 lev.)
Jaurini, [1754.] Lit. Greg. Joan. Streibig.  ^ M.
( — ) Epistola pastoralis episcopi Jaurinensis. (2-r. 19 lev.) Jaurini, 1755. [Ny. n.] E. M.
— Allocutio*. . occasione ea, dum in supremum comitem comitatus Zempliniensis
» installaretur, habita die 4. Maji 1790. (2-r. 4 1.) 1790. [H. és ny. n.J
j — Allocutio . . . comitatus Zempliniensis supremi comitis, terminata ejusdem comitatus
officiorum restauratione, habita die 5. Maji 1790. (2-r. 3 1.) 1790. [tL és ny. n.] ^
ľ — (III.) Történeti előadása azoknak, mellyek a Sárvíz, Sió és Kapos folyóvizek motsar-
jainak kivántt sikerrel léendő kiszárittására az erre kegyelmessen rendeltt kir. biztos-
Magyarom«* bibliograpliiája. 1712—1800. III. köt. ő6 ,
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ságnak igazgatása és intézetei által elhatároztattak, történtek és végre hajtattak stb. 
(2-r. 13 1.) Posonbani 1825. (Ny. n.)  ^ M.
M a g y a r  és la tin  nyelven .
Zichy Henrik urnák, Méltgs Yásonkeői gróf —, ns. Mosony vármegye főispánvi székébe
1845. évi 9z. Iván hava 18-kán tartatott beiktatása alkalmával a megye rendéihez 
intézett beszéde. (4-r. 8 1.) Magyar-Óvárott, Czéh Sándor nyomtatv. E.
— Ottó, gróf.  Nemzeti őrseregi organisatio. (12-r. 29 1.) Győrött, 1848. Ny. özv.
Streibig Klára bet. —.10 p.
Zickeli, Luc. Friedr. Die Gastropoden der Gosaugebilde in den nordöstlichen Alpen. 
Herausgegeben von der k. k. geologischen Reichsanstalt. (4-r.) Wien, 1852.
Ziegenbein. A keresztény vallás katechismusa. Z. nyomán fordította Székács  József. 
(8-r. 142 1.) Pesten, 1841. Ny. Trattner-Károlyi. Kötve —.36 p.
2. kiadás, (n. 8-r. 167 1.) Pest, 1852. U. o. —.40
3. kiadás, (n. 8-r.) Pest, 1860. Kilián György. _ —.70
Ziegler. A szeretsen léány vagy-is a hívség jutalma. Érzékeny játék négy felvonásokban.
T z i e g l e r  ur után forditotta Csitt Sz. Iványi K o r o n  ka Lajos 1803. észt. (8-r. 126 1.) 
Kolosvárott, 1804. Nyomt. a réf. koll. bet. E.
— Greg. Thom. Hirtenbrief des Hochw. Herrn . . . Bischofs von Linz, die Beförderung
katholischer Missionen in Amerika bey seiner gläubigen Heerd bezweckend. (8-r. 16 1.) 
Leutschau, 1830. Gedr. bey. Joh. Werthmüller. E.
— Joan. De nervis corporis humani, eorum fluido et actionibus. (4-r. 50 1.) Erfordiae, 1764. 
Typ. Nonnianis.
— Joan. Theoph. De re sylvestri, habita imprimis ad m. Transsylvaniae principatum 
reflexione, dissertatio. (8-r. 31 1.) Cibinii, 1806. Mart. Hochmeister.
— Karl. Theater-Almanach derjenigen Opern, Trauer-, Schau- und Lustspiele, welche
in . . .  Oedenburg vom 20. October bis letzten Dezember 1827 aufgeführt wurden, 
(k. 8-r. 16 1.) Oedenburg, gedr. bei Kath. v. Kultschar. E. M.
— Theater-Journal derjenigen Opern, Trauer- Schau- und Lustpiele, welche in . .. der
kön. Freystadt Oedenburg vom 1. Jänner bis Ende März 1828. aufgeführt wurden, 
(k. 8-r. 9 1.) Oedenburg, gedr. bei Kath. v. Kultschar. M.
— (II.) Dissertatio inauguralis medico-physiologica de digestione. (8-r. 43 1.) Vindo­
bonae, 1841. Typ. Car. Ueberreuter. M.
Ziel und Ende wie auch die Reguln der löblichen Versammlung von der christlichen 
Liebe unter Anrufung deren HH. Schutz-Engeln, welche . . .  zu Preszburg, . . . von 
denen Herrschafts Bedienten als ersten Urhebern in Januario 1755. errichtet worden, 
nebst einigen nöthigen Erinnerungen und Auszug deren Ablässen, welche von 
Seiten des Päbstlichen Stuhls . . . ertheilet worden. (12-r. 9 lev.) Preszburg, gedr. bey 
Joh. Mich. Länderer. M.
Zielinewski, Mich. Die Heilquellen von Szczawnica. Nach dem polnischen, zu Krakau 
im J. 1852. erschienenen Original-Werk übersetzt, (n. 8-r. IV és 94 1.) Wien, 1853.
—.36 p.
Ziepser, Matthaeus. Grund-Riess der gantzen Schemnitzer Revier sambt denen Thälern 
und Gebürgen, worauf alle darin befindliche sowohl in Baustehende als verlegene 
Bergwerke deren Mundlöcher und Schächte, wie auch überhaupt aller Gänge streichen, 
nebst denen Feuchten, Wasserführungen, Schmelzhütten, Puchwercken, jedes beson­
ders angemerckt. (1 1.) Viennae, 1747. Georg D. C. Nicolai sc. M.
Zieten, A. Ueber das Manövriren, das Attaquiren und die Bewegungs - Kunst der 
Cavallerie, vorzüglich der leichten. Mit 16 Kupfern. (4-r.) Pesth, 1813. K. A. 
Hartleben. 2.—
Zigán János. Ezen versekkel adózott T. T. Vietóris Jonathán urnák neve napján magyar 
halgatóji nevökben 1791 bak 29-dikén. (k. 8-r. 3 lev.) Sopronban, ny. Sziesz Kláránál.
M.
— Köszönet a jól tévőkhez mellyet a palotai evangyélika árva-ház fel-szenteltetésének
alkalmatosságával mind sz. napján 1793. mondott. (8-r. 4 lev.) 1794. [H. és ny. n.]
K öltem ény. M .
— Főtiszt. Nagy István urnák megyénk fő-esperestjének az Dunán tulvaló kerületben
az ág. vallás-tételt követőknek superintendensévé lett emeltetésének napján ugy-mint 
Sz. Jakab havának 26-kán az 1796. esztendőben Pápáun ezzel kívánt tiszteletet tenni. 
(2-r. 2 lev.) Weszprémben, 1796. Ny. Számmer Mihály bet. M.
K öltem ény.
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Zigán János. Néhai nemes és nemz. Fejér Sófia asszonynak . . . Velz Mihály urnák kedves 
élete-párjának butsuvétele. Melyet eltemettetése alkalmatosságával 1798. észt. Sz. Jakab 
havának 21-dikén el-mondott. (8-r. 22 1.) Weszprémben, 1798. Nyomt. Számmer 
Mihály bet. M.
— Néhai Perlaki Dávid urnák a Dunán innét lévő evangv. ekklesiák superintenden-
tziálisának stb. halálát kesergő butsuztató versek, mellyeket a nemes-dömölki ev. szent 
egyházban 1802-ben el-mondott. (8-r. 34 1.) [H. és ny. n.] E. M.
(—) Palotási Karolina kisasszony története. L : Palotás i .
Zilahi József. Oszlopember rövid beszédben lerajzolva. Mellyet néhai .. . gróf Széki 
Teleki Sámuel ur . . . utolsó érdemlett tisztesség tételének megadásakor . . . elmondott 
a n. váradolaszi templomban sept. 24-kén 1822. (4-r. 14 1) Nagy-Váradon, 1822. Tichy 
János bet. M.
— Uj templom alapításkori egyházi-beszéd, mellyet a Nagyváradon épülő új templom
első fundamentomköve letételekor mondott Nagyváradon április 13-ikán 1835 . . . 
(8-r. 26 1.) Nagyváradon, Tichy János nyomt. E, M.
— A világi dolgok híjába valósága előadva halotti beszédben, mellyet a több századok
alatt diszlett TIgrai Ugray ns. család utolsó ivadékja Ugrai Ugray Ágnes kisasszony 
tetemei felett Piinkösdhó 3-kán 1838. tartott. (4-r. 11 1.) Nagyváradon, Tichy János 
könyvny. int. M. E.
— Károly. Egy szó tájékozásul. (8-r. 8 1.) Pest, 1859.
Ziltz, Moritz. Worte der Weihe, gesprochen in der Synagoge beim Einweihungsakte der 
hebräisch-ungarisch-deutschen Lehranstalt zu Komorn, am 21. May 1843. Herausge­
geben von E. Bloch. (8-r. 24 1.) Pest, 1843. Gedr. bei Trattner-Károlyi. M.
— Eeligions- und Sittenlehre für israelitische Schulen. — Vallás- és erkölcstan 
izraelita iskolák számára. (8-r. XIX, 1, 205 és 1 1.) Pesth, 1851. Isack Nathan.
M.
— Religionslehre für israelitische Schulen. 2., vielfach vermehrte Auflage. Nebst einem 
Anhänge von den Ceremonialgesetzen. (8-r. XII és 1551.) Pesth, 1855. Gust. Heckenast.
— .36 p.
E.
— Erzählungen und Lehren aus der heiligen Schrift, für die reifere israelit. Schulen. 
Mit moralisch exegetischen Beleuchtungen. Nebst einem Anhänge von den späteren 
Schicksalen des jüdischen Reiches bis zu dessen gänzlicher Zerstörung. 1. Heft. 
{8-r. 96 1.) Pest, 1854. Gust. Heckenast. M.
— Die Geschichte aus der heiligen Schrift für die reifere israelitische Jugend. Mit 
exegetischen Beleuchtungen. Nebst einem Anhänge von den späteren Schicksalen des 
iüdischen Reiches bis zu dessen gänzlicher Zerstörung, und einer geographischen 
Skizze und Karte von Palästina. (8-r. VI és 230 1.) Pesth, 1855. Gust. Heckenast.
—.36 p.
E.
_ Glaubenslehre für die 3. und 4. Klasse der israelitischen Volksschulen. (8-r. VIII
és 87 1.) Pest, 1857. Gust. Heckenast. —.20 p.
E.
— Glaubenslehre für die 1. und 2. Klasse der israelit. Volksschulen. (8-r. 56 1.) Pest 1860.
Gust. Heckenast. —.25
M.
— Hittan az izrael. népiskolák 3. és 4. oszt. számára. — Glaubenslehre für die 3. und
4. Klasse der isr. Volksschulen. (8-r.) Pest, Gust. Heckenast. —.40 p.
_ Hebräische Sprachlehre für israelit Volksschulen in 2 Cursen. (8-r. 150 I.) Pest,
Gust. Heckenast. -40
Zima János. L.: Tél fy.  .. .
Z i m a n i i, Steph. Ľud., carminvm libri IV. (8-r. 3 lev., 288 1. és 6 lev.) v acn, lib4. lypis 
Franc. Ign. Ambro. W-
— Funus Sigimnundi Orosz ab angelo custode praepositi per Hungáriám et Tansilva-
niam scholarum piarum provincialis. (8-r. 5 lev.) [H. és ny. n. 1782.] M. _
_ Calculi sublimioris una cum usu ejusdem multiplici instituto, quam in coll. Vaci.
Stephanus e 1. b. Orczy de Eadem excepit. (8-r. 161.) Pestini, 1784. Typ. Trattneriauis.
E. M.
_Epicedion ad solemnes exequias Illustr. b. Elisabethae Hallerde Hallerstein. (8-r. 7 lev.)
Tyrnaviae, 1797. Typ. regiae universitatis.
56* •
Z i mányi. 884 Zimmermann.
Zimanyi, Steph. Ludw., Elegia, A. E. P. praepositi scholarum piarum provincialis, dum sexto­
post obitum eminentiss. fundatoris mense ad Colocense collegium canonice inviseret, 
honoribus dicata 1800. (8-r. 2 lev.) Colocae, typ. scholarum piarum. M.
— Oratio de laudibus Excell., 111. ac Eev. Dni Josephi Bajzáth de Pészak, episcopi
Weszprimiensis etc. in ejus parentalibus ad diem III. kalendas Majas 1802. habita. 
(2-r. 14 lev.) Weszprimii, 1802. Typ. Mich. Sammer. M. E.
— Deo optimo maximo eucharisticon ad sollennem in seminarium Albae Eegiae institu­
tum cleri junioris introductionem VII. idus Novembres 1802. (8-r. 4 lev.) [H. és nv. n.}
E. M.
— Ode ad diem Junii 25. 1780. quum introducta in regiam Budensem scientiarum uni­
versitas statueretur. Ld.: Ad inauguratam universit. Budens.
Zimmermann, C. A. Vollständige Beschreibung des von den hohen Alliirten für Bonaparte 
bestimmten Verwahrungsorts der Insel St. Helena, genannt : die glückliche Insel. 
Mit einem Kupfer. (8-r.) Pesth, 1815. —.45 p.
— Jakob. Populäre Erziehungskunde für Eltern,Erzieher und Lehrer. Nach van de Kamp.
(8-r. 1 lev., 91 cs 3 1.) Pesth, 1835. Gedr. bei Jos. Beimei u. B. Kozma. M.
2. Auflage. (8 r 145 és 3 1.) Pest, 1856. Emil Müller. M.
— Öröm vers Föméltgú és Ft. Herczeg Kopácsy József urnák, Magyar ország prímásá­
nak, esztergomi érseknek, sat. üdvözlésére a k. budai fő-tanoda hatodévi nevendékeitől
1839. (4-r. 3 lev.) Budán, a magyar kir. egyetem bet. E.
— Ode hononoribus 111. ac Eev. Dni Antonii Ocskay de Eadem episcopi Cassoviensis
etc. dum dioecesim suam adiret ab alumis II. humanít, r. archi gymnasii Budensis 
dicata 1839. (4-r. 4 lev.) Budae, typ. reg. scient, universitatis Hung. £.
— Daguerre képei elkészítése módjának leírása. 6 tábla rajzai. (8-r. 27 1.) Bécsben, 1840. 
Hagenauer Fr. özv. és társai.
— Magyar irodalom, (n. 8-r. 4 lev. és 231 1.) Bécsben, 1843. Ny. Benko Antal bet.
1.40 p.
M.
2. kiadás. (Vili és 100 1.) Budán, 1845. Ny. Gvurián és Bagó. —.30 p.
E. M.
— Egészség s rögtöni esetek gyógytana elemi tanítók s nép boldogulását szíven viselő 
minden honfinak számára. (8-r. VIII, 107 és 3 1.) Pesten, 1845. Eggenberger J. és fia.
—.40 p.
E. M.
— Vallási szokások és szertartások magyarázata. (8-r. 176 1.) Budán, 1845. A magy. kir. 
egyetem bet.
U. a. (8-r. 106 1.) Pesten, 1853. Müller Gyula. —.16 p.
2. (a borítékon 4.) kiadás, (k. 8-r. 106 1. és 3 lev.) Pest, 1856. U. o.
— Magyar nyelvtan kisebb tanulók használatára, (k. 8-r. 72 1.) Pesten, 1850. Nyomat.
Lukács Lászlónál. Kötve . —.10 p.
2. kiadás. (8-r. 66 1.) Pesten, 1852. U. o.
— Magyar nyelvtan az elemi- s reáliskolák használatára. 3. kiadás. Kiadja a jó és olcsó 
könyvkiadó társulat. (8-r. 3 lev. és 66 1.) Pesten, 1852. Müller Emil könyvny. Kötve
' —.16 p.
4. bővített kiadás. Kiadja a Szent István-társulat. (8-r. 66 1. és 2 lev.) Pesten, 1854. 
Herz János könyvny. Kötve —.16 p.
5., bővített kiadás. (8-r. 66 1. és 2 lev.) Pesten, 1855. U. o. Kötve —.16 p.-
M.
6. kiadás. (8-r. 66 1.) Pesten, 1857. U. o. —.16
— LTngarische Sprachlehre zum Gebrauche für kleinere Zöglinge. (8-r. 72 1.) Pest, 1850.
Emil Müller. —.14 p.
;m.
2. und verbesserte Auflage. (8-r. 74 1. és 2 lev.) Pest, 1852. U. o. —.14 p.
E. M.
3. und verbesserte Auflage. (8-r. 74 1. és 2 lev.) Pest, 1855. U. o. —.16 p.
E. M.
4. und verbesserte Auflage. (8-r. 74 1. és 2 lev.) Pest, 1857. U. o. —.16 p.
— Anleitung zu schriftlichen Aufsätzen für Elementar- und Eeal-Schulen. Nach deut­
schen Schriftstellern. (8-r. 69 1.) Pesth, 1850. Emil Müller. —.14 p.
M.
Zimmermann. 8S5 Zimmermann.
2. verbesserte Auflage. (8-r. 69 és 1 1.) Pesth, 1852. U. o. —.14 p.
m’
3. Auflage. (8-r. 69 és 1 1.) Pest, 1854. U. o. —.14 p.
E. M.
4. Auflage. (4-r. 71 1.) Pest, 1856. U. o. —.14 p.
M.
Zimmermann Jakab. Iratok feltevése elemi és reáliskolák használatára. (8-r. 67 1.) Pest, 1851.
Müller Emil. __. 1 4  p
2. kiadás. (8-r.) Pest, 1852. U. o.
5. kiadás. (8-r. 60 1.) Pest, D56. U. o. —.16 p.
— Irály tan. Gymnásium-ifjuság használatára német irók után szerkeszté . . . (8-r. 62 1)
Pesten, 1851. —.20 p.
2. javított kiadás. (8-r. 64 1. és 1 lev.) Pesten, 1855. Kilián Gvörgy. -—.20 p.
M
— Aufsatz-Lehre für untere Gymnasialklassen. (S-r. 76 1.) Pest, 1852. Jul. Müller.
M.
— Deutsche Sprachlehre, für Elementar- und Eealschulen. Nach deutschen Schriftstellern.
(S-r. 81 és 2 1.) Pesth, 1852. Emil Müller. —.14 p.
E. M.
2. und verbesserte Auflage. (8-r. 81 és 2 1.) Pesth, 1854. U. o. —.14 p.
E. M.
3. und verbesserte Auflage. (8-r. 82 1.) Pesth, 1856. U. o. —.16 p.
M.
4. und verbesserte Auflage. (8-r. 81 és 1 1.) Pesth, 1857. U. o. . —.16 p.
E. M.
— Német nyelvtan elemi s reáliskolák használatára. Német irók után szerkeszté . . .
(8-r. 83 1.) Pest, 1852. Müller Emil. —.16 p.
3. kiadás. (8-r. 83 és 1 1.) Pest, 1855. U. o. —.16 p.
— Lehr- und Lesebuch für Elementar- und Eealschulen, nach deutschen Schriftstellern.
(8-r. 3 lev. és 180 I) Pesth, 1852. Emil Müller’s Buchdr. —.14 p.
E. M.
— Képes kis katekizmus rottenburgi után fordítva. Elmélkedés Krisztus urunk kínszen­
vedéséről. Dr. Z. J. után. (8-r. 43 és 1 1.) Pest, 1854. Müller Gyula. E. M.
— Népszerű neveléstan .szülők, nevelők s tanítók számára. Van de Kamp után. (n. 8-r.
86 1. és 2 lev.) Pesten, 1855. Nv. Beimei J. és Kozma Vazulnál. —.40 p.
M.
2. bővített s javított kiadás. (12-r. 145 és 3 1.) Pest, 1S56. Müller Emil. —.20 p.
M.
— Kirchliche Gebräuche und Ceremonien für Volks- und Sonntagsschulen. Nach deut­
schen Schriftstellern. (16-r. 56 1. és 1 lev.) Pest, 1855. Emil Müller. —.10 p.
E. M.
2., verbesserte Auflage. (16-r. 54 1.) Pest, 1856. LT. o. —.10 p.
— Egyházi szokások és szertartások. A nép és vasárnapi iskolák számára. (12-r. 68 1.)
Pest, 1858. Müller Emil. Kötve —-6 p.
E. M.
2. kiadás. (12-r. 52 1.) Pest, 1856. U. o. —-6 p.
3. kiadás. (12-r. 52 1.) Pest, 1857. U. o. —.6 p.
— Nyelvgyakorlatok. „Zweites Sprach- und Lesebuch" ezimü elemiskola-könyvből for- 
ditá . , . 2. kiadás. (12-r. 92 1. és 1 lev.) Pest, 1856. Müller Emil. Kötve —.16 p.
— Populäre Viehzucht für Volks- und Sonntagsschulen, nach mehreren Sachkundigen.
(16-r. 50 1.) Pest, 1856. Emil Müller. —.10 p.
^  E. M.
— Néfftzerü barmászat, nép és vasárnapi iskolák számára. (8-r. 2 és 50 1.) Pest, 1856.
Müller Emil. Kötve P-
E. M.
_ Sprachübungen aus dem ,.Első nyelvgyakorló s olvasókönyv“ betitelten Elementar-
Schulbuelie. (8-r. 56 1.) Pest, 1856. Emil Müller. —-10 p-E. M.
Z im m e rm a n n . 886 Zipser.
Zimmermann, Jakob. Populäre Gesundheitslehre für Volks- und Sonntagsschulen. (8-r. 
50 1.) Pest, 1856. Emil Müller. M.
— Népszerű egészségtan, nép- és vasárnapi iskolák számára. (16-r. 50 1.) Pest, 1856.
Müller Emil. —.10 p.
E. M.
— Egyházi szokások és szertartások magyarázata. Kisebb tanulók számára, (k. S-r 22 1.)
Kecskemét, 1860. Gallia Fiilöp. —.4
M.
— és K o c z á n y i  F e r e n c z .  Kikérdő vallástan. Első rész. (n. 8-r. IV, 5—151 és 4 1.)
Pesten, 1844. Nyomt. Trattner-Károlyi bet. —.20 p.
M.
— Ján. György. A magános életről. Fordittatott németből magyarra Sz(ent) M(iklósi) T. 
által. (8-r. 104 1.) Pozsonban és Komáromban, 1791. Wéber Simon Péter bet. M.
— A nemzeti büszkeségről. A negyedik nyomtatás szerint fordította Őri F ü l e p  Gábor.
(8-r. 8 lev. és 344 1.) Pozsonban, 1792. Ny. Weber Simon Péter. E.
— Károly. A papi hivatal. Egy egyházi elmélkedésben Tiszt. Treleczky Jósef ur nagy­
váradi megyebéli áldozó pap első sz. mise áldozatja bemutatásának alkalmával elő­
terjesztve . . .  a debreczeni híveknek mindszent hava 23-kán, 1836. (8-r. 27 l.j Debre- 
czenben, 1837. Nyom. Tóth Lajos által. M.
— Imádságos s olvasó-könyv szolgálatban lévők számára. Magyarosítva. (8-r. XIII és
240 1.) N.-Váradon, 1839. Tichy Alajos könyvmühelyében. —.40 p.
M.
— Keresztény katholikusok templomainak tiszteletre-méltó volta. Az ó-kigyósi templom
felszentelése ünnepén, pünkösd után IX. vasárnap Julius hó 28-kán 1844. (8-r. 16 1.)
N. Váradon, Tichy Alajos ny. E. M.
Zimmermannsspruch bei dem Aufsetzen des Kreuzes auf der Kirche im St. Andreas- Fried­
hofe zu Preszburg am 3. Mai 1860. (16-r. 2 lev.) [Preszburg,] Druck von A. Schreiber.
Zimpel Chás. F. Attekéntete azon vasútak tervének, mellyeket az 1832/36. esztendei 
XXV. törvényczikkely értelmében Szitányi Ullmann Móritz név allatti társaság Buda 
és Pest sz. kir. városoknak felső Magyar országgal, Debreczennel, és Erdélyei; Ostria, 
Cseh, Morva, Slézia, és Gallitzia cs k. örökös tartományokkal, továbbá Lengyel és 
az egész éjszaki Németországgal leendő össze köttetésére javai, előadva azon elő­
készületeknek különféle stadiumjai szerént, mellyek az 1838. esztendőben . . . által 
tétettek. (1 1.) [H. és ny. n.] M.
Zinger János. Fiúi hódolás, mellyet Méltgs és Ft. Scitovszky János urnák, Rosnyói 
megyés püspöknek stb. neve ünnepére a hellybeli nevendékpapság Sz. Iván hava 
24-kén 1831. ajánl. (4-r. 2 lev.) Rosnyön, Kék Jósef bet. E.
— Phil. Joan. Bapt. Jubilaeum sacerdotale quinquagenarium . . . dni Andreae Sauberer 
. . . die 2. Julii filialis gratitudinis sermone celebratum. (2-r. 19 1.) Cassoviae, typis 
Joan. Mich. Länderer.
Zinner, Joh. Merkwürdige Briefe und Schriften der berühmtesten Generäle in Amerika. 
(8-r. 352 1.) Augsburg, 1782.
— Empfindungen eines Schlaners über die abgeschaffte Leibeigenschaft, (k. 8-r. 62 1.)
Wien, 1782. Mit von Baumeisterischen Schriften. M.
— Empfindungen über das Denkmal welches Peter dem I. Katharina II. feyerlich
errichtet hat. (8-r. 46 1.) Wien, 1783. Bey Jos. Edlen v. Kurzbeck. J. M.
— Apologie Ludwigs IV. (k.. 8-r. 38 1.) Wien, 1784. Gedr. mit Ignaz Grundischen
Schriften. M.
(—) Animadversiones in jus publicum Hungáriáé a Franc. Rudol. Grossing editum. 
(8-r. 414 1.) 1786. [H. és ny. n.] Ä. E. M.
G rossing  , ,J u s  ju b ile u m a “ is teljesen  le van  benne nyom atva .
(—) Refutatio juris publici Hungáriáé a Franc. Rúd. Grossing editi; conspectum jurium 
ac consvetudinum regni Hungáriáé genuine perhibens. (8-r. 414 1.) Pestini ac Casso­
viae, 1790. In bibliop. Ign. Ant. de Strohmayer.
A z előbbinek ú j  k iadása . »
Zipser, Chr. Andr. Versuch eines topographisch-mineralogischen Handbuches von Ungarn. 
Ein Taschenbuch für mineralogische Excureionen, Reisende und Sammler vater­
ländischer Producte aus dem Mineralreiche zusammengetragen. (8-r. XXXI és 440 1.) 
Oedenburg, 1817. Bey Carl Fr. Wigand. A. E. M.
S te in er Zš., P ozsony l8 (/0 . I f r t  ßO kr.
Z ipser. 887 Žitie,
Zipser, Chr. Andr. Lesebuch zum Gebrauche in Töchterschulen, (n. 8-r. 6 lev., 247 1. 
és 1 lev.) Kaschau, 1822. Bey Otto Wigand.
— Der Badegast in Sliatsch in Nieder-Ungarn. Ein topographisch-medizinischer Weg­
weiser für Fremde. Mit einer lithographirten Ansicht. (2-r. XII L, 1 lev. és 101 1.) 
Neusohl u. Schemnitz, F. S. Leicht’sche Buchh. (Ofen, mit kön. ungr. Univ. 
Schriften 1827.) “ £ iyj_
— Erzählungen und Geschichten zur Belehrung und Unterhaltung für Kinder von 8 bis 
14 Jahren. Mit 1 lith. Titelkupfer. (8-r. 16 ív.) Leipzig, 1833. G. Wigand. —.20 gr.
— Leber die Statution in Ungarn, veranlaszt durch die gesetzliche Verleihung der 
weiland fürstlich Koháry’schen Güter an . . .  . den Herzog Ferd. Sachsen-Coburg- 
Gotha zu Murány am 5. Dez. 1831. Mit 1 lithogr. Tafel, (n. 8-r. 84 1.) Kaschau, 1834. 
Georg Wigand. ~ 1._
A. E. M.
— Franz I., Kaiser von Oesterreich, geehrt im Tode wie im Leben. Eine Zusammen­
stellung von Nachrichten und Empfindungen über die Todtenfeier Sr. verewigten 
Majestät in den sämmtlichen k. k. österreichischen und den übrigen europäischen 
Staaten, (n. 8-r.) Stuttgart, 1836. Rieger. 1 tlr 15 gr.
— Neusohl und Umgebungen. Eine Erinnerungsschrift an die dritte Versammlung
ungarischer Ärzte und Naturforscher zu Neusohl in Niederungarn im .1. 1842, zugleich 
ein Führer für Alle, die diese Gegend besuchen wollen. (8-r. 72 1.) Ofen, 1842. Gedr. 
in der k. ung. Universitäts-Buchdr. E. M.
Die Soliler Gespanschaft. — Neusolil. — Katlwan. — Das Sliatscher Bad. — Altsohl. Herrengrumd. — 
Altgebirg. — Liptsch. — Liebethen. — ßohnitz. — Das Hermanetzer Thal. — Die Knochenhöhle.
— Besztercze és vidéke. Emlékirat, mellyet a magyar orvosok és természetvizsgálók 
Beszterczén, 1842 aug. hó elején tartott harmadik gyűlése emlékére irt . . . s magyarra 
áttett dr. E l v i  I l l é s  L. (8-r. 34 1.) Budán, 1842. A magy. kir. egyetem bet. —02 p.
A. E. M. T.
— Die Versammlung ungarischer Aerzte und Naturforscher, mit besonderer Beziehung
auf die am 4. Augbst 1841 zu Neusohl abgehaltene 3. Versammlung, (n. 8-r. XVIII, 
238 1. és 2 tábla.) Neusohl, 1846. Gedr. bei Ph. Machold. E. M.
— M. Festfeier zur Vermählung des Grafen Cziráky. (8-r.) Stuhlweissenburg, 1845.
— Licht- und Schattenseite. Eine Predigt. (8-r.) Stuhlweiszenburg, 1852. Sammer’s 
Buchdr.
— nStiVi ’ö oder Verteidigung einer vorgenommenen Ehescheidung. (8-r.) Stuhl­
weiszenburg, 1852. Sammer’s Buchdr.
— Eabbinisches Gutachten über jüdische Ehescheidung. (8-r. 20 1.) Ofen, 1853. Gedr.
in der k. k. ung. Universit.-Buchdr. M.
H éber és ném et szöveggel.
— Worte der Trauer, gesprochen am Sarge der plötzlich liingeschiedenen Frau Theres 
Ehrlich geb. Liepmann. (8-r. 7 1.) Stuhlweiszen bürg, Witwe Sammer’s Buchdr. M.
— Zum Gedächtnisse des selig verlebten ehrwürdigen Lehrers in Israel Rabbi Joseph 
Flesch, Rabbiner zu Weszprim in Ungarn; gestorben den 22. Dezbr. 1854. Als 
Anhang zu der für den heiligen Brüder-Verein der isr. Gemeinde zu Stuhlweiszen­
burg abgehaltenen Rede. (8-r. 7 1.) ■ Stuhlweiszenburg, 1855. Witwe Sammer’s Buchdr.
— Das Leben und Sterben des Frommen. Eine Trauerrede für den am 3. April in
Gott selig verschiedenen Rabbi Löw Schwab, (n. 8-r. 23 1.) Pest, 1857. Gedr. v. 
Joh. Herz.  ^ M.
— Inschriften zur feierlichen Ankunft Sr. k. k. apostol. Majestät Franz Joseph I. . . . 
dargebracht' von Seite der isr. Cultusgemeinde zu Stuhlweiszenburg. (8-r. 4 lev.) 
[Stuhlweiszenburg, 1857.] Witwe Szammer’s Buchdr. M.
— Israels Nationalcharakter in seiner Licht- und Schattenseite betrachtet. Eine Homilie. 
Vorgetragen am Sabbath Waera 5617. [24. Jänner 1857.] (n. 8-r. lö 1.) Pest, 1857. 
Gedr. v. Joh. Herz.
— Worte der Trauer, gesprochen am Sarge der Frau R. geb. B. zu Pesth. (8-r.) 
Pesth, 185^
Žitek, Krátki —, vseh sveteh apoštolov. Na duhovnu zabav, navlastito za ladanjsku 
školnú détcu izpisan i izobeen po kapelskem plebanušu. (k. 8-r. 31 1.) Vu Zagrebu, 1847. 
Tiskom Ferenca Suppana.
Žitie Jisusa Khrista za diecu opisano i ko upotreblenju ustrojenú. (8-r. 12 lev. és 168 1.) 
U Budimu, 1812. Kral, universit.
Žiwot. 888 Zoczek.
Žiwot te. Jozefa Kalasanského od matky božj sskol pobožných zakládatele, krátce sebrauý 
ktery neyprw Sw. pameti ßenedy XIV. toho gména" pápeži, od kterého bvl mezv 
blahoalawem spoétený, w wlaském gazyku gest obetovaný, potom na latinsky prelozený, 
naposledy pod geho swattosti Kljmenta XIII toho gména papéze, od kterého za 
swatého gest wyhlássený, na slowensky gazýk prewrácený. (12-r. 248 1.) Presspurku, 1768. 
V Jana Mich. Landerera.
blahoslavene pamatky doktora Martina Luthera, Z neyhodnovvernegssjch hystorvku 
poznamenaný. (8-r. 40.. 1.) W Banské Bystricy, 1791. V Jana Joz. Tumlera.
Zíza vagy az én tiizern. Otven eredeti magyar daliokban. A szerző az ifjú Érzéki fk 8-r 
112 1.) 1811. ' v '
Zlamál Vilmos A keleti marhavész (százrétű aszály). Több évi szigorú vizsgálatok és 
számos tapasztalatok után. (8-r. VIII, 102 és Ti.) Pesten, 1841. Hartleben K. A.
—.3(5 p.
E. M.
— A lónak lábai egészséges és kóros állapotokban, különös tekintettel a tanítás minden­
féle nemeire s annak orvoslására. (VIII és 207 1.) Budán, 1849. A magyar kir. 
egyetem bet. É20 p.
E.
— Népszerű oktatás a marhavész elhárításáról, megismeréséről és orvoslásáról. (8-r. 49 1.) 
Nagy-Várad, 1850. Ny. Tichy Alajos.
— A hasznos házi állatok járványos nyavalyái. (8-r. 1 lev. és 87 1.) Pest, 1853. Ny.
Engel és Mandello. M.
K őnyom at.
— Különös kór- és gyógytan a házi állatok belső betegségeiről. (8-r. 2 és 67 1.)
Pest, 1853. Ny. Engel és Mandello. " M.
K őnyom at.
— Állatgyógyászat, különös tekintettel az embereknél előforduló, az állatokéhoz hasonló
betegségekre. (8-r. XII és 172 1.) Pest, 1859. Ny. Beimei J. és Kozma V. (Lampel 
Róbert.) —.60
— Ifj. A bonctan rövid kézikönyve. (12-r. XII és 280 1.) Bécs, 1854. Ny. Ueberreuter
Ivárolv. (Pest, Emich G) 1.40 p.
E. M.
Zlata. Novo hizsa —, moléehenm kerscheniku va ruke dana, va kői sze nahajaju zibrane 
juternye. vecsernye, massne, i pri drugi prilikah hasznovite molitve, köti lytanie tér 
z-vechega sze nove duhovne jacske z trudom, i potroskom priszicskoga farnika na 
obcsinszku pobosnoszt van dane. (8-r. 8 lev., 17—492 1. és 2 lev.) Köszöghi, 1860. 
Pri Leitner Janosu. (Stampano kot Reichard Adolfa Soprona.) M.
Zlatarovich. Jós. Dissertatio iuauguralis medica de genio morborum stationario. (8-r. 59 1.) 
Viennae, 1830. Typ. vid. Ant Strauss. M.
Zmesskall. Job. de Ďo ma n o v e c z .  Sskola Jobowa. w njžto w krjži a zármutku posta­
vený kresťan, trpéliwosti a vpokogenj včiti se muže. Zepsaná roku 1764. (k. 8-r. 8 lev., 
264 1. és 3 lev.) W Presspurku, 177Ó. V Jana Mich. Landerera. E. M.
— Jos. Mart. Ode votiva, Dno Adamo Podkoniczky, die 24. Decembris onomasticon
suum, optata cum prosperitate remeans, celebrauti, ab inclyta studiosa juventute 
classis Imae dicata, anno, quo perDVres praesVL prosper, prospexqVe, paLaestrae, 
post para DIsIaCIs, praeraDIato pLagis. (2-r. 2 lev.) Leutschoviae, (1780.) Typ. 
Mich. Podhoránszky. M.
Známosť, Kratiéka —, slawjanského národu, (n. 8-r. 16 1.) W Pešti, 1844. Tiskem Trattner- 
Károlyiho. M.
Zocher. Schriftproben. (8-r. 78 1.) Pesth, 1817. Gedr. b. J. Th. Trattner.
Zoczek, C. Antihydriasis, oder Wiederlegung des unumstöszlich sein wollenden Beweises: 
dass das kalte Wasser für die Krankheiten unserer Zeit durchaus kein Heilmittel 
sei, sondern im höchsten Grade nachtheilig einwirke. Von Dr. Carl Nasse. Allen 
Freunden der Wasserkuren dringend empfohlen und dem Hrn Dr. Nasse insbesondere 
gewidmet. (8-r. 15 1.) Pesth, 1834. C. A. Hartleben. '—.12 p.
— Triumph der Heilkunst mit kaltem Wasser, oder Ruf an alle Menschen zum zweck­
mässigen Gebrauch des kalten Wassers. Mit einer Erklärung der Krankheitsursachen 
und Aufführung der sichersten Gegenmittel, nebst einem Anhänge, enthaltend viele 
Beispiele vollkommen gelungener Wasserkurenr (8-r.) Pesth, 1836. C. A. Hartleben.
—.54 p.
Z o d ia c u s . Z orn .889
Zodiacus Daciae novo rursus sidere locupletatus, dum Georgius Korda liber baro de 
Boros Jenő . . .  in supremum comitem i. comitatus Colosiensis solenni majorum ritu 
inauguraretur, applaudentibus tanti nominis honori humillimis ejus clientibus, in 
persona quidem Jovis Paulo F. Deáki, in persona vero Atlantis Michaele P. Szathmári 
coll. ret. Claudiop. alumnis, anno quo eCCe georgIVs eXCeLsos sibi VInXIt honores 
pLa'S DItqVe hlnC oriens CynthlYs atqVe CaDens. (2-r. 4 lev.) Claudiopoli.
— Elianus, id est s. propheta Elias . . . carmelitani ordinis patriarcha . . . praeter 
compendiosam carmelitanae originis historiam, per quaestiones XII. elegantiori stylo 
delineatus et illustratus a P. Ambrosio a S. Spiritu. (4-r. 496 1.) Budae, 1748.
Zoffcsák, Edm. Epopoeja Ladislai Hunyadi quondam bani Croatiae, et limitaneorum 
fortaliciorum supremi eapitanei, Budae e vita sublati. Per alumnos II. humanitatis 
r-gymnasii Alba-Bagalensis exercitii gratia elaborata. (4-r. 15 1.) Albae-Regiae, 1*34. 
Typ. Pauli Számmer. M.
Zohar, Franc. Joan. Dissertatio inauguralis medico-practiea de leucorrhoea. (8-r. 32 1.) 
Vindobonae, 1827. Typ. Ant. Strauss.
Zokogások, Bús —, mellyekkel néhai Kluch Jősef úrnak, nyitrai megyés püspöknek 
1826. észt. utolsó napján történt elhunytát árva megyéje igaz bánat könvcseppei között 
kesergi. (8-r. 6 1.) Nagy-Szombatban, 1828. Jelinek Kér. János bet.
Zolikoffer az erkölcsi nevelésről. Által tette S á n d o r  Jósef. (8-r, 118 1.) Kassán, 1796. 
Ellinger János Jósef. M.
Zollbestimmungen und Zalltarif für die Fürsenthümer Walachei und Moldau auf die Zeit 
vom 1. Januar 1854 bis 31. Dezember 1859. Herausgegeben von der Kronstädter 
Handels- und Gewerbekammer. (4-r. 48 1.) Kronstadt, 1653. Gedr. bei Joh. Gott.
—.36 p.
Zoller. Mart. Dissertatio inauguralis medica de hystéria. (8-r. 22 1.) Vindobonae, 1838. 
Typ. vid. Ant. Strauss. ,
Zolnay Antal. Az örökké-valóságról négy beszéd. Mellyet irt, és most nyomtatásban 
ki-botsátott. . . . (k. 8-r. 8 lev. és 111 1.) Nagy-Váiadon, 178l.Nyomt. a n. szemináriom 
bet., Bálent Ignátz János által. E.
Zoltán, Jós. Inquisitio physioligico-pathologica in typos febrium intermittentium. Quam 
. . . pro gradu doctoratus, summisque in medicina honoribus & privilegiis rite ac 
legitime consequendis, eruditorum examini submittit. (4-r. 2 lev. és 44 1.) Trajecti ad 
Rhenum. 1745. Ex offic. Joan. Broedelet. M.
— Tentamen chymicum inaugurale sistens analysim et naturam terrae aluminaris. (4-r. 
14 1.) Trajecti ad Rhenum, 1776. Ex offic. Abrah. v. Paddenburg.
(Zombard Mihály.) Sokféle szükségeinkhez alkalmaztatott könyörgések, mellyekkel minden 
rendű ember naponként, mint az idők és állapotok változnak, minden botránkozás 
nélkül gyakorolhatva magat az imádkozásban. (8-r, 324 1.) Nyomt. 1746. esztend.
Zomborcsevics, Vine. Medendi methodus derivans. Dissertatio inauguralis, quam . . .  ad 
gradum dris med. rite obtinendum publicae disquisitioni submittit. (8-r. 34 1. és 1 lev.) 
Pestini, 1832. Typis Trattner-Károlyianis. M.
Zondi auf dem ungarischen Schlosse Dregel ein Originaltrauerspiel in drei Akten, (k. 8-r. 
86 1.) Preszburg, 1783. Bey Joh. Mich. Länderer. M.
Zora- Almanach na rok 1836. Druhi ročník. (16-r. 286 1., 1 lev. és 5 rézm.) W Buďme, 
literami kral. univers. ťiskárňe.
Na rok 1839 Treťi ročník. (16-r. XXVIII, 290 1. és 1 lev.) W Buďme, (1838.) L. o.
Zorec, Vladovit. Čudnovate diple. Svezak pérvi. (16-r. VII, 9—127 és 11.) U Zagrebu, 1842. 
F r. Zuppan.
Zoriada, avagy a nagy Mogol leánya tsudás történetei. Németből magyarosittatqtt. (8-r. 
211 1-) Posonyban, 1805. Länderer Mihálynál.
JUint a Téli és n y á r i k ö n yv tá r  2. dbja. M.
Zorn Josephine, géb. F i e g e n  stein.  Gebet Gott was Gottes ist. Ein Crebetbucli für 
kath0l*sche Christen. (12-r. 237 1.) Pesth, 1843. Gedr. bei Jos. Beimei.
_Traliei'bild% am Allerseelentag. (12-r. 2 lev.) Pest, 1853. Emil Müller’s Buchdr. M,
__ F rjederike, die fromme Dulderin. Familiengemälde als wahre Begebenheit. (12-r
186 1-) Best, 1856. Druck von Jos. Gyurian. . 1,—;
_ Frelldenklänge bei der hochbeglückten Ankunft Ihrer k. k. Apóst. Majestäten. (8-r.
2' ley-) Pesth, 1857. Druck von Jos. Gyurian. , /
_ Segenswünsche zum hohen Namensfeste Ihrer k. k. Apóst. Majestät der vielgehe uen
Landesmutter Elisabeth. (8-r. 2 lev.) Pesth, 1857. Gedr. bei Jos Gyurian. M.
Z o rn ičk a . 890 Zrínyi.
Zornička. Zábavíiik predjetki. 2 svazok. (12-r. 2 lev, 91 és 1 1.; 95 és 1 1.) V Levoči, 
1846—47. Tlačom Jana Wertkmüllera a siná. M.
Zosimus. Keresztény-tanitási beszédek, mellyeket ezelőtt a pétsi deákságnak mondott, 
most magyarrá fordított . . .  5 rész. (8-r. 591, 588, 604, 536, 540 1.) Posony- 
ban, 1794—97.
Zovanyi, Georg. P. Liturgia ecclesiastica. In administratione sacramentorum, baptismatis 
& s. coenae ; copulatione conjugum; visitatione aegrotorum; et consolatione afflicto­
rum, ad supplicia euntium. Novellis evangelii ministris, brevi methodo tradita. (12-r. 
30 1.) Claudiopoli, 1733. Impr. apud Alex. P. Szathmári. E.
— Canones ecclesiastici. L .: Canones .
— Jósef. Heg ujj ult gyásznak oszlopa. Melly emeltetett néh. Méltgs. L. B. Kemény 
Polyxena kisded aszszonynak emlékezetire, el-költözésén kesergő édes attyától Méltgs.
L. B. Kemény Simon ur ő Nagyságától, (k. 4-r. 11 lev.) 1764. [H. és.ny. n] M.
Zöld-koszorú, Lelki —, melly sok sz. atyáktól plántáltatok jeles isteni dicséretekkel mint 
istent engesztelő jó illatú virágokkal teljes zöldelő kertekből, azaz: sok imádságos 
könyvekből összeszedetett és kiadatott énekekkel és 'képekkel megbővítve. (12-r. 162 1.) 
Pest, 1855. Bucsánszky Alajos.
U. a. (12-r. 190 1. és 1 lev.) Pesten, 1857. U. o. E.
U. a. (16-r. 162 1. és 1 címkép.) Pesten, 1858. Bucsánszky Alajos.
II. a. (16-r. 190 1. és 1 lev.) Pest, (é. n.) Bucsánszky Alajos.
U. a. (12-r. 164 1. és 2 lev.) Magyaróvárott, (é. n.) Czéh Sándor. E. M.
Zöllner, Phil. Dissertatio inauguralis medica de hämorrhagiis in genere. (8-r. 32 1.)
Budae, 1838. Typ. J. Gyurián et M. Bagó. M.
Zpéwnyk ewangelicky. L .: Jozef fy ,  P.
Zpjwánj, Radostné —, cyrkwy ewangelické slovenské Bystrické kdyžona Podie milosti­
vého poručenj kralé a Pana nasseho, Josefa II. to slawne wjtézstwj, nad neprjtelským 
Tureckým vogskem, tskrze Princa Koburga dne 22. Sept. obdržané zgewne w  Nedely 
20. p. s. Trogicy sobe pripomjnala, a z takowého Boha oslavovala Roku 1789. dne 
25 Octobr. (12-r. 4 lev.) W Bistricy, v Jana Joz. Tumlera. M.
Zpráwa a napomenutj pro tech, kterj z nemocy povstali, s pridavkem nekterých modliteb 
pro nemocných a vyzdrawelých. (k. 8-r. 54, 46 és 26 1.) W Presspurku, 1792.
V Frant. Aug. Patzko. M.
— o ústavu slovanském pri evangelickém lýceum v Prešporku na rok 1837/8 vydaná,
(k. 8-r. 58 1. és 1 lev.) W Prešporku, 1839. Tiskem K. B. Wiganda. M.
— o wzdelawániu konopy. (8-r. 40 1.) W  Budine, 1828.
Zpusob pjtánj a oddávánj mladau nevestu pri vere, gako y pri svadebnjm vesselj s 
pripogenjm y ginych nekterjch winssu, ninj po neyprv na svetu vydany, a k vžitku 
pitačum a oddavacum sporádaný. (8-r. 24 1.) Wytisstény roku tohoto. M.
Zrini Miklós horváth országi bán szerinvári baráttyainak és Illyefalvi Judit kisaszszony- 
nak történetei. Fordittatott németből B. A. által. (8-r. 274 1. és 3 rézm.) Pesten, 1804. 
Trattner Mátyás bet.
Zrinius ad Sigethum. Acta in aula Ceis, principis'primatis Hungari.ie, et archiepiscopi 
Strigoniensis 11. cal. Feb. anni 1738. a rhetoribus Posoniensibus, deinde eiusdem 
jussu, & impensis typis data. (4-r. 15 1.) Posonii, typ. Mariae Magd. Royerin, viduae.
E. M.
Zrinszky, Joseph. Gedichte. (8-r.) Ofen, 1825.
— Fabeln und Erzählungen. (8-r. 78 1.) Ofen, 1827. Gedr. mit k. ung. Universitäts- 
Schriften.
Zriny, Nikolaus, oder die Belagerung von Szigetit. Ein historisch-romantisches Gemälde.
— Attila’s Schvert. Eine Sage der Vorzeit, tk. 8-r. 138 1.) 1808. [H. és ny. n.] M. 
Zrínyi emléke Sziget várának September 7-dikén, 1833. évben mint elestte napján
tartatott nemzeti ünnepére. (4-r. 0 1.) Kaposvárott, 1833. Ny. Perger Ferencz bet. 
K öltem ény. M.
— Nicolas —, banus de Croatie Dalmatie et Slavonie. L .: Kör ne r ,  Fr.
— Miklós, gróf.  Ne bántsd a magyart. Irta . . .  És most újjonnan ki-botsáttatott.
(12-r. 2 lev., 5—94 1. és 1 lev.) Maros-Vásárhellyen, 1790. [Ny. n.] A. E. M.
D obrow sky  l8gO . I  f r t .
— Z.-nek minden muukáji. Kiadta Ka z i n c z y  Ferencz. 2 kötet. (n. 8-r. 4 lev., 1 —189 1.) 
Pesten, 1817. Trattner János Tamás.
2. pesti kiadás. 2 kötet. (12-r.) Pesten, 1847. U. o. 2.20 p.
Z ríny i. 891 Z sckokke.
Zrínyi Miklós öszves munkái. L .: Újabb nemzeti k önyv t á r .
Zrinyius, Nicolaus, honori clnorum neobaccalaureorum, dum in alma arcbiepiscopali 
universitate s. J. Tyrnaviensi prima aa. 11. & philosophiae laurea donarentur. A poesi 
Tyrnaviensi dicatus. (12-r. 89 1.) Tyrnaviae, 1751. Typ. academicis soc. Jesu. M. 
Zsaclányi D. B. Pálmavirágok. L.: P á l m a  v i r ágok .
Zsarnay Lajos. Halotti beszéd Első Ferencz . . . ő felsége végtiszteletére. A s. pataki 
ref. templomban 1835. észt. april 5. napján mondotta . . . (8-r. 23 1.) S. Patakon, 1835. 
Nyomt. Nádaskay András. —.12 p.
M.
— Keresztyén erkölcstudomány, (n . 8-r. 316 1. és 4 lev.) S. Patakon, 1836. Nyomt.
Nádaskay András. 1.30 p.
E. M.
2. megjobbitott kiadás, (n. 8-r. 2 lev., 217 1. és 3 lev.) Sárospatak, 1854. A ref. 
főiskola bet. 1.30 p.
E. M.
— Halotti tanítás, mellyet Szabó Lázár, hittudománytaniíló nemes ifjú végtiszteletére
1839. év Dec. 23-dikán elmondott. (8-r. 24 1.) Sáros-Patakon, 1840. (Ny. Nádaskay 
András.) -■ E.
E z t  k ö v e t i :  Gyászbeszéd ugyanazon alkalomra V á r a d y  Antaltól.
— Paptan. Vezérfonalul tanításaihoz kézirat helyett. (8-r. 235 1.) SárosPatak, 1847.
Ny. Nádaskay András. 1.12 p.
A. E. M.
— Gyászbeszéd József csász. kir. főherczeg Magyarország nádora s kir. helytartó ő
fensége emlékére. Mondotta a s. pataki helv. hitvallásúak templomában Í847. év 
márt. 14. (n. 8-r. 29 1.) S. Patakon, 1847. Ny. Nádaskay András. —.12 p.
E. M.
— Halotti beszéd a hűségről mellyet Széki gróf Teleki József végtiszteletére a sáros­
pataki helv. hitv. templomában 1855. jul. 8. napján tartott, (n. 8-r. 59 1.) Sáros­
patak, 1855. Ny. a főiskola bet. M. E.
Végén :
P á l t  ö v i  Antal. Emlék-beszéd, melyet Széki gróf Teleki József végtiszteletére elmondott.
— Apologétika. (n. 8-r. VIII, 174 1. és 1 lev.) Sárospatak, 1858. Ny. a ref. főiskola bet.
1,—
E. M.
— Görög-magyar szótár. L .: So l t é s z  Ferenc.
Zsarnóczy Antonia, hintős T a k á c s  G y ö r g y  né. Kebelversek. Keletkezte . . . Eredeti 
kiadás. (12-r. 4 lev., 9—108 1. és 2 lev.) Pest, 1855. Emich Gusztáv könyvny.
—.40 p.
E. M.
Zsasskovszky, Franc. Manuale musico-liturgicum, in usum ecclesiarum cathedralium et 
ruralium, complectens antiphones, hymnos et responsoria ad processiones et soleinnes 
benedictiones etc. Editio latino-hungarica. (4-r. 244 1.) Agriae, 1853. Typ. episco­
palibus. , 4.30 p.
E. (
— Nászzengemény Nagys. és Ft. Markus és Batiszfalvi Máriássy Gábor urnák, első
szent áldozata huszonötödik évnapjára, Szent Péter és Pál ünnepén 1855. (4-r. 8 1.) 
Egerben, 1855. Az érseki lyceumi gyorssajtón. M. E.
— Ferencz és Endre. Énekkönyv. Magyar és latin egyházi énekek gyűjteménye, a kath.
tanuló ifjúság használatára. (8-r. 4 lev., XII, 162 1. és 3 lev.) Egerben, 1859. Nyom. 
az érseki könyvnyomdában. 1 --
— ,Egri énekkáté, vagyis az ének elemei kérdések és feleletekben. (16-r. 32 1.) Eger, 1800.
Érseki lyceümi könyvny. -9
M.
Zsatkovits, AI. Steph. Museum veritatis Christianae, super considerationibus Joannis 
Krommeri contra protestantismuin typis divulgatis. Huic subjungitur brevis discursus 
de supernaturalismo et rationalismo. (n. 8-r. 126 1.) Lipsiae, 1844. Sumptibus G. 
Wigand. E. M.
Zschokke, Fr. Der Raubritter Rino, oder: Die Burg Schreckenstein. Ritterroman. (8-r. 
11 ív.) Tyrnau, 1841: Felix Wächter. 1-30 p.
Zsckokke. 892 Zsebkönvv.
Zschokke, Heinr. Stepban Bathori, König von Polen. Ein historisch-romantisches Gemäblde 
in zwey Büchern. (12-r. 10 lev., 494 1., 1 lev. 1 rézm.) Bayreuth, 1796. Bey J A. 
Lübeck’s Erben. M.
— Alamontade a gályarab. (8-r.l Pesten, 1833. Wigand Ottó. —.20 p.
— Frock Jonathan. L .: Külföldi r e g é n y t á r .  II.
— Wolfenbütteli hercegnő. Forditá Debreceni B á r á n y  Ágoston. (8-r. 175 1.) Szege­
den, 1844. Griinn J. bet. —.30 pT
M.
— Aranygyártó falu. Fordította Kö p e  János. (8-r. 162 1.) Brassó, 1845. Ny. Gött
János. —.20
E zen  c ím la p p a l is  : Polgári és pórkönyvtár. Erkölcsi népnevelést és anyagi jólétet 
eszközlő irományok
(—1 Akitatosság óráji. L .: Á h i t a t o s s á g.
Zsebalmanak. Magyar —, az 1795. közönséges esztendőre. (16-r. 13 lev., 27—108 1 és 
5 rézm.) Pestenn, Trattner Mátyás bet. M.
A  n a p t á r i  r é s z e n  k ív ü l- . Magyarországnak történetei rövid foglalatban. Krisztus születése előtt az 1183. eszten­
dőtől fogva Attila haláláig.
Az 1796. esztendőre (melly 366 napokból álló szökő-esztendő). Hónyunk történeteit 
kedvellőknek. és a szép nemnek mulatságára. (16-r. 15 lev., 31—144 1. és 12 rézm.) 
Pestenn, (1795.) U. o.
A  n a p tá r i  r é s z  u tá n  : Magyarországnak történetei Atti'a halála után.
Zseb-kalendáriom a szép-nem kedvéért az 1795. esztendőre. (16-r. 144 1. és 2 rézm.) 
[H. és ny. n.] - M.
T arta lm a  :
Magyarországnak és a hozzá tartozó tartományoknak emlékezetes dolgai Utunk születése utánn.
Pesti teátromi zseb-könyvetske a most bé-zárkozott 1794. eszt.-ről.
Egyesülés a sír-halmon. — Amin és Álma. —- Klcon és Lída ; vagy-is az emberi boldogságnak tapasztalása. — 
Szultán Szángiár.
Zsebkönyv. Kiadta I ga z  Sámuel. [1822-re.] (16-r. 304 1., 1 lev., 1 lev. kéziratmásolat, 
4 zenemümelléklet és 3 rézm.) Bécsben, 1821. Pichler Antalnál. A. E. M.
T a r ta lm a :
Jelenések Kisfaludy Sándor Hunyady Jánosából. Képekkel. — I g a z  Sámuel. Első Ferencz, hív magyarjai 
közt 1820-ban. — Ifj. S z i l á g y i  Ferencz. I. Mátyás. Magyarország királya. — P a p p  József. Róza és 
Kálmán. — B. P o d m a n i c z k y  Laj.os. Jótettért jutalom. — lfj. S z i l á g y i  Ferencz. Csáby Lóra. — 
Költemények Kazinczy Ferencz, Szent-Miklóssy Aloyz. Tóth László, Kölcsey Ferencz, Hay György, Orczy. 
Földi János, Csokonai. Márton József, gr. Dessewffy József, Klauzál, Nagy Károly, E. Illés Pál, Igaz Sámuel, 
Sebestyén Gábor és névtelenektől.
A  fo ly ta tá s a  „Hébe“ c. a . je le n t  m eg. Ld. ott.
— a magyar haza fiainak és leányinak. íratott Erdélybe. 1831-be januárius 1-ső napján.
• (8-r. 8 lev.) Kolosvárt, 1830. A kir. lýceum bet. M.
— Honni —. A hív magyaroknak ajánlja Ma g o s s  József. (32-r. 58 1.) Szegeden, 1833.
Grünn Orbán örökösei. E.
Kisebb névtelen kö ltem ények s adom ák.
— Pesti nemzeti játékszini —, 1840 évre. Kiadták Gi l l y é n  Sándor és N a g y  Ferencz. 
Laborfalvi Róza és Fáncsy arczképével. (k. 8-r.) Budán, 1840. A m. kir. egyetem bet
1.20 p.
— Magyar játékszini —, mellyet 1839diki évre ajánl Gy á r  m a t k y  Endre. (8-r. 8 1.)
Eperjesen, ny. Raedlitz Mihály. E.
— Játékszini —. 1852. (16-r. 8 1.) [Esztergom, Beimel József] E.
— Színházi —, mellyet az 1844. évre uj évi ajándokúl Győr vármegye s szab. kir. Győr" 
városa lelkes fiainak és leányainak ajánl a Győrött biztosított színi társulat súgója 
(Gvőry Tihamér). (12-r. 32 1.) Győrött, özv. Streibig Klára bet. M.
T a rta lm a :
K o c z e b u e .  A szegény költő. Németből F e k e t e  Soma.
— Játékszini —. 1845. évre kiadja T u r c s á n y i  Imre. (16-r. 21 1.) Győrött, (1845.)
Özv. Streibig Klára bet. E.
— Magyar játék-színi —, melly az 1830dik észt. előadott játék darabok neveit foglalja
magába. Tisztelet hódolásúl alázatosan ajánlja . . . Má t é f y  Jósef. (12-r. 55 1.) 
Kassán, 1830. Werfer Károly bet. E. M.
Tartahna  :
A búvár. Nagy romános dali-játék két felvonásban. Németből fordította Szilágyi Pál. Muzsikáját szerzetté 
Kreutzer Corradin
— Játékszini —, 1837-re. Szerkeszté s kiadá E m ő d i  Pál. (12-r. 22 1.) Kassán, Ny.
Ellinger István bet. M.
Zsebkönyv. 893 Z sebkönyv .
T a r ta lm a :
Kgy tekintet a honi színészetre. — 2 névtelen vers.
Zsebkönyv, Nemzeti játékszini —, 1842. évre. Magyar hon nagy lelkű fiainak és lelkes 
leányainak ajánlja N a g y  Ferencz. (k. 8-r.) Kassán, Werfer Károly nyomt. int. E. 
T a r ta lm a :
R i d e r a  J á n o s  K m a n u  el .  Gemma di Vergy. Nagy opera 2 felv. Magyarító' J a k a b István.
— Játékszíni —, 1844-ik évre. Erdély nagylelkű fiainak és leányainak ajánlja P a t a k i
István. (8-r. 72 1.) Kolozsvárt, a kir. lýceum bet. E.
T a rta lm a  :
R a y a r d  és W a i l l  y. Nőm és hivatalom. Vigjáték 3 felvonásban.
— Játékszini —, melyet a magyar játékszín nagylelkű pártfogóinak ajánl Fe l e  ki
Miklós. (16-r. 16 1.) Kolozsvárt!, 1838. Az ev. ref. kolégyom bet. E.
— Erdélyi magyar nemzeti színházi —, 1842. évre. Kiadták Na g y  Ferencz és F a r k a s
Lajos. [Szathmárv Cárolina arczképével.] (12-r. VI és 7—137 1.) Kolozsvárt, 1841. 
Ny. az ev. ref. főiskola bet. E.
T arta lm a  :
M e l l  e s  v i l l e  és Koger de B e a u v o i r .  Saint-Georges lovag, vagy a mulát. Fordította Csepregi.
V a i d a Péter. Beszélgetés a magyar dráma és magyar dáma között. — S z i g l i g e t i .  Nász és sir. — No r t o n  
mán. A vihar nemléje.
— Szinházi —. Emlékül az 1857. és 1858-diki színészi évre. Kiadta N é m e t y  Mihály. 
(16-r. 31 1.) Komárom, 1858. Szigler testvérek bet. E.
— Magyar játékszíni —, melly az 1836. évben előadatatott játék darabok neveit foglalja
magában. (12-r. 22 1.) Nvomt. ns. Szigethi Mihály örököse bet. M.
— Játékszini —, mellyet a magyar szinjáték pártfogóinak ajánl P a t a k y  István. (16-r.
23 1.) N. Váradon, (1844.) Tichy Alajos nyomt. M.
— Magyar játékszini —. A haza fiainak és leányinak íratott Boldog asszonyhava első
napján 1834. (16-r. 28 1.) Váradon, ny. Tichy János. E.
— Magyar játékszíni —. Kiadta E m ő d i  Pál. (k. 8-r. 46 1.) Nagyváradon, (1839.) Tichy
Alajos nyomt. M. E.
T arta lm a  :
G n t t e m b e r g .  A falábú kérők. Víg, társalkodasijáték 2 felvonásban, fordította Sz. M i k l ó s i  Miklós.
— Játék-színi. —. A magyar haza fiainak és leányainak. íratott boldog-asszony hava 1. 
napján 1832. (16-r. z l  L) Pesten, Trattner és Károlyi bet.
— Budai nemzeti játékszíni —, 1837. évre. Két gránátos ez. 3 felvonásos vígjátékkal. 
Fordította S o m o g y i  Sándor. Kiadta G i l l y é n  Sándor. (12-r. 84 1.) Pest, 1837. 
Ny. Trattner-Károlyi.
— Magyar nemzeti színházi —, 1841. évre. Kiadták G i l l y é n  Sándor és Keresztessy
Ambrus. Felber Mari és Szentpétery Zs. arczképeikkel. (16-r. XVI és 128 1.) Pest, 1841. 
Kötve L20 p.
— Nemzeti színházi —. Szerkeszti és kiadja F e k e t e  Soma. (12-r. 24 1.) Pesten, 1842,
Ny. Länderer és Heckenast.  ^ L —
— Nemzeti szinházi —. 1842. évré. Kiadták K ér esz te sy Ambrus és Gi l l yé n  Sándor. 
[Mochonaky Amália arczképével.] (n. 8-r.) Pesten, 1842. Ny. Trattner-Károlyi bet.
1844. évre. Kiadták Gi l l yé n  Sándor és G ö n c z y  Soma. (12-r. XLVIII, 129 1. és 
Megyery arck.) Pesten, 1843. Ny. Trattner-Károlyi bet. Kötve L •
T arta lm a  :
P o n s a r d. Lucrecia. Szomorújáték 5 felvonásban. Fordította E g r e s s y  Benjamin. ^
1848. évre. Kiadták Gi l l yén  Sándor és Gö n c z y  Soma. (16-r. XLVII és 59 1.) 
Pest, 1848. Trattner-Károlyi.
1855.' évre. Kiadták Gö n c z i  Samu és N o v á k  György. (16-r. XXXVIII és 62 1.) 
Pest, 1855. Ny. Herz Jánosnál. E.
T a rta lm a  :
G ö r n e r .  Angolul. Vigjáték 2 felvonásban. Fordította. B. S. F. ■ Q„ -
1S57. évre. Kiadták Gö n c z i  Samu és N o v á k  György. (16-r. XL és 53 1.) Pesten, lbob. 
Ny. Herz Jánosnál.
T a rta lm a :  . . . .  . . . . . . .
A nemzeti szflftiaz ügyeiben működő bizottmányok és a nemz. színház összes személyzete, es egy e \i muKo- 
désének jegyzéke.
K ö v é r  Lajos. Egyik a kettő közül. Vigjáték egy felv ' .. v t  rrr> fiO l \
1858. évre. Kiadták G ö n c z y  Samu es ÍN o vak György. (12-r. XLlilj es b.l i.j 
Pest, 1858. Herz János könyvny.
T a r ta lm a :
S z i g e t i  József. Szerelem és örökség. Eredeti vigjáték 2 felvonásban.
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1859. évre. Kiadták Gö n c z y  Samu és N ovák  György. (16-r. XLIII és 34 1.) Pest, 1859. 
Ny. Herz Jánosnál. E.
T a r ta lm a :
D egi'é Alajos. Rendkívüli előadás. Vígjáték 1 felvonásban.
Zsebkönyv, Játékszini —, mellyet a magyar játékszín s honi nyelv pártfogóinak ajánlanak 
G y a r m a t h y  Endre és Cs í k i  Gergely. (12-r. 6 lev.) Rosnyón, (1840.) Kék Josef int.
N e h á n y  névtelen verssel. IVi.
— Játékszini. A művészet hő pártolóinak hódolói készséggel ajánlja a nemzeti dalszinész
társaság súgója. (12-r. 12 1.) Szabadkán, Bittermann Károly ny. E.
— Magyar játékszini —, melly az 1837. évben előadott játékdarabok neveit s más tár­
gyakat foglal magában. (12-r. 24 1.) Veszprémben, Szammer Alajos könyvny. E.
T arta lm a  :
Cordelia. Igaz történeten épült szomorít dalljáték 1 felvonásban. Fordította Szerdahelyi Jósef.
— Játékszini —. Ki adta G ö n c z y  Sámuel. (16-r. 23 1.) Szegeden, (é. n.) Ny. Grünn
János bet. E.
— Játékszini, — a magyar színészet pártolóinak ajánlja a szerző. (16-r. 15 1.) Váczon, 1852.
Ny. Pleszel Lipót bet. • E.
Zseb-könyvetske, Magyar játékszíni —. Melly az 1822. esztendőben előadatott játék darabok 
neveit foglalja magában. Egy alkalmatosságra készült eredeti dramatizált rajzolattal 
1 felvonásban, (k. 8-r. 32 1.) Székes-Fejérvárott, 1823. Nyomt. Számmer Pál bet. M.
Több kisebb névtelen verssel.
— Magyar játékszini —. Egy eredeti vigjátékkal egy felvonásban, ezen nevezet ala tt:
Ujj esztendei ajándék. [Ajánlja K ö n y v e s  Máté.] (k. 16-r. 54 és 1 1.) Komáromban. 
Weinmüller Bálint bet. M.
— Magyar játék színi —, az 1807 és 1808. esztendőkre. (16-r. 35 1.) Pesten, (é. és ny. n.)
‘M.
— Magyar játékszini, — melly az 1828. esztendőben elő adott játék darabok neveit
foglalja magában, augusztus hónaptól, némely gyönyörmúlattatással . . . ajánlja Bóka 
János (8-r. 8 lev.) Pesten, 1828. Ny. Patzkó Josefa bet. E.
— Magyar játékszini —, melly az 1829. észt. elő-adatott játék darabok neveit és egy
nemzeti drámát foglal magában. [Ajánlja P o s g a y  János.] (16-r. 31 és 1 1.] Sop­
ronban, Kultsár Katalin bet. M.
T a r ta lm a :
Komlossy Ferentz Dániel. István, magyarok első jóltévője. Nemzeti dráma 1 felvonásban.
— Magyar játék színi —. Egy hős regével a magyar elő iidőből. (32-r. X és 11—32 l.)
Szegeden, 1833. Grünn Oroán örökösei bet. E. M.
T a r ta h n a :
Fántsy Lajos. Berkesd. Hős rege a magyar elő-üdőből.
Zsebkönyvtár. Magyar írók remekei. 1—4. fűz. (16-r.) Kassán, 1836. Ny. Werfer Károly. 
Egy füzet —.40 p.
1. és 2. tűz. Anthológia C so k o n ai V i t é z  Mi há l y  munkáiból. Cs. arczképével. (258 1.)
3. fűz. Anthologia F a l u d i  F e r e n c z  munkáiból. (143 1.)
4. fűz. Anthologia B e r z s e n y i  D á n i e l  munkáiból. (108 1.)
Zsebők, Jós. Dissertatio continens observata clinica anno schol. 1825/6. in nosocomio 
acad. reg. scient, univers. hungar., quam . . . pro gradu dris med. . . . rite consequendo, 
publicae disquisitioni submittit. (8-r. 39 1.) Budae, 1827. Typis typographiae reg. 
universitatis hung. M.
Zsebszótár, Magyar-német és német-magyar —. L.: Schul -  und Reise-Taschenwörterbuch:
— Magyar és német —. Közre bocsátá a magyar tudós társaság. Első vagy magyar-német 
rész. (12-r. V ili, 790 1. és 1 lev.) Budán, 1838. A magy. kir. egyetem bet. 2.30 p.
A. E.
2. kiadás. (12-r. VIII, 844 1. és 1 lev.) Budán, 1843.U. o. 2.30 p.
A. E.
Második, vagy német-magyar rész. (12-r. 2 lev., IV, 846 1. és 1 lev.) Budán, 1835. U. o.
3 —
Szerkesztették V örösm arty  és T o ld y . A. E. M.
Zsedényi Eduard Szepesmegye országgyűlési követének beszéde ugyan azon megye 1844. 
évi december 10-kén tartatott követszámoltató közgyűlésén. (4-r. 15 1.) Lőcsén, 
Werthmüller János és fia bet. E.
— Die Verantwortlichkeit des Ministeriums und Ungarns Zustände. (8-r. 87 1.) Wien, 1851.
Jasper, Hügel u. Manz. —.36 p.
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Zserdényi László. Nsr. és Nmz. Szabó György élete párjának Tamás Annának halottas
. temetésekor 1823. észt. Martzali mezővárosban Zs. Ĺ. oskola mester által mondatott
. búcsúztató versek, (n. 8-r. 8 1.) Weszprémben, 1823. Ny. Számmer Klára bet. M.
Zsidák Ágoston. Értekezés a gyermek nevelésről. Orvos "doctorrá iktatása ünnepélyére 
irta . . . (n. 8-r. 22 1. és 1 lev.) Budán, 1844. Ny. Gyurián és Bagó bet.
E zen  c ím m el is :  Dissertatio inauguralis medica de educatione infantum. M.
A z értekezés német.
Zsidó nemzet, A történetei és ritka szokásai. L.: B u x d o r f  János.
— Az örökké való —. Fordította T o l n a y  Ferencz. (8-r. 16 1.) Szarvason, 1854. Réthy
Lipót. —.6 p.
— A —, -vagy a külső szín sokszor inegtsal. Néző játék öt felvonásban. Németből for­
dította Szé l es  József. (8-r. 110 1.) Pesten, 1824. Trattner J. Tamás bet.
Zsigmondy. Adolph. Dissertatio inauguralis medica. Synopsis fontium medicatorum Hun­
gáriáé praecipuorum respectu physico-chemico. (8-r. 40 1.) Vindobonae, 1840. Typ. 
C. Ueberreuter. M.
— Die Schweiszbarkeit des kalten Goldes und das Plombiren mit Krystallgold. (8-r.)
Wien, 1860. C. Czermark. ' —.10
— Ueber eine neue galvanische Batterie für Zahnärzte. (8-r.) Wien, 1860. Carl Czermak.
—.10
— Die galvanokaustische Operationsmethode. (8-r.) Wien, 1860. C. Czermak.
— Sam. Inferiae in honorem et memoriam Danielis Stanislaides die 6. Decembris a.
1823. fato functi, oratione a. S. Z. habita, et carminibus a literarum studiosis dictis, 
in bibliotheca die 17. Decembris a. 1823. pie institutae. (4-r. 23 1.) Posonii, ‘ 1824. 
Typ. Sim. Petri Weber et filii. M.
Zsigmondy beszédén kívül H r a b o v s z k y  Dávidtól magyar. Ko s s á  n y Józseftől német, L au e s e k  Imrétől 
tót, M e i t z e r  Jánostól tót költemények.
— Grammatica graeca in usum juventutis literarum graecarum studiosae . . . conscripta, 
(n. 8-r. VIII, 111 L, 1 lev., XXVI 1. és 1 lev.) Posonii, 1826. Typis heredum Bel- 
nayanorum. E. M.
— Historia Hungáriáé, quam in usum, scholarum conscripsit, (n. 8-r. 4 lev. és 296 1.)
Posonii, 1829. Typis S. Lud. Weber. E. M.
Zsigray, Carol. Ludov. Dissertatio inauguralis medico-botanica sistens enumerationem 
Centaurearum Hungáriáé. (8-r. 15 1.) Pestini, 1838. Typ. Lud. Länderer. M.
Zsihovics Ferencz. Egyesüljünk Istennel, és az üdvözítő Ur Jézus Krisztussal, Kalasanci 
Szent Jósef példájakint, hogy az e földön, és sirontúl boldogító jót ismerni, akarni, 
és cselekedni tanuljuk. Kalasanci Sz. Jósef, a kegyes iskolák alapítójának év ünnepén 
1844. a pesti kegyes iskolák templomában mondott sz. beszédben kifejtve, (n. 8-r. 
21 1.) Budán, 1844. A kir. egyetem bet. M.
— Die Glockemveihe in der christkatholischen Kirche nach ihrer religiös-sittlichen
Bedeutung; in einer Kanzelrede bei Gelegenheit der Glockenweihe in der Ofner-Neu­
stifter Pfarrkirche den 8. Jänner 1843. erörtert. (8-r. 20 1.) Ofen, 1843. Gedr. mit 
Universitäts-Schriften. E. M.
— Programma bonarum artium in seminario. (4-r.) Tyrnaviae, 1851.
— „Dicsőség Istennek a magosságban ; és a földön békesség a jóakaratu embereknek k‘
Közajtatosságok a nagyszombati érseki növelde növendékeinek használatára. (8-r. 
30 1.) Pozsonyban, 1852. Ny. Wigand Károly Frigyesnél. E.
— Andachtsbuch während der heiligen Fastenzeit für katholische Christen, in welchem
alle Fasten-Gebete und Gesänge Vorkommen. (10-r. 110 1.) Pesth, 1854.  ^ Aloys 
Bucsánszky. — -10 p.
E. M.
— Pia memoria solemniorum inaugurationis almae basilicae Strigoniensis, adstante
august, imperatore, ac rege apóst. Francisco Josepho, augustaeque domus Austriacae, 
sereniss. caes. reg. archiducibus, ab Emin., ac. Rev. Dno Joanne Bapt. Scitovszky de 
Nagy-Kér, regni Hungáriáé principe primate, archi-episcopo Strigoniensi, in corona 
reverendissimum praesulum ac praelatorum clerique, et populi fidelis Dominica 16. 
post Pentecosten, pridie calendas Septembres 1856. dedicatae et consecratae in peren­
nem pietatis filialis tesseraüi ab archiepiscop. seminario convictu, et gymnasio Tirna- 
viensi. (4-r. 16 1. és 3 kőnyom.) M
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(Zsihovics. Franc.) Pia vota solemniis jubilaeis sacri sacerdotii Emin., Ceis, ac Rev. Dni 
Joannis B. Scitovszky de Nagy-Kér, . . . .  dominica 21. post pentecosten, patrocinio 
B. M. V. sacra 6 . Novembris anno 1859. 1. auspicati s. presbyteratus annum favore Dei 
recolentis. A devotissimis tiliis alumnis c. r. generalis seminarii Pestinensis filiali pietate 
d. d. d. (n. 4-r. 4 lev.) Pestini, 1859. Typ Gust. Emich. M.
K öltem ény.
■— Tessera sacerdotis Christi. Alumnis generalis seminarii Pestinensis, exacto discipli­
narum sacratiorum cursu, ad praesules suos reversuris, Dominica IV. post Pentecosten 
a. 1859. in perenne fraternae dilectionis monumentum, commendata, (n. 8 -r. 36 l.j 
Pestini, 1859. Typ. Gust. Emich. M. E.
— Anbetung Gottes und Verehrung seiner Heiligen. Eine vollständige Sammlung aller
Pfarr- und Filial-Andachten des Kirchenjahres im Ofner Kirchen bezirke. (8 -r. VI, 
*■188 1. és 7 acélm.) Pest, A. Bucsánszky. 1.20 p.
Zsilka, Ign. Illustr. ac Rev. D. D. Ladislao e comitibus Eszterházy de Galántha, episcopo 
Rosnav. felix novi anni auspicium precatur I. Zs. (4-r. 4 1) Rosnaviae, 1821. Typ. 
Jos. Mayer.
K ö ltem én y .
— Sensus filialis 111., ac Rev. Dno Francisco Laicsák ad ejusdem in episcoftalem suam
sedem Rosnaviensem, introductionem explicitus. (4-r. ÍL 1.) Rosnaviae, 1825. Typ, 
Jos. Mayer. M.
K öltem én y .
Zsindely J. Protestáns népiskolai tanterv. (8 -r. 6 8  1.) Pápa, 1859. A ref. főiskolai bet. M.
Zsiray László. Nemesis, vagyis a természeti törvények élő elemei lerontják a polgári 
törvényeket, ha ezeknek moralis alapjok nincs, vagy hiún kezelvék. (8 -r. 89 1.) 
Pesten, 1845. Ny. Beimel József. —.30 p.
E. M.
— Zsigmond. Örvendező versek, mellyet Méltgs, és Ft. Bőle András ur ő Nsgának a
szombathelyi, püspöki székbe való bé-iktatása alkalmával énekelt Julius 10-dik napján 
1825. (4-r. 3 lev.) Szombathelyen, ny. Perger Ferencz bet. M.
— Lelki vezér az üdvösség utján, vagy a teljes sz. háromság egy igaz Istennek lélekben 
és igazságban imádására útmutató közönséges imádságoskönyv a kér. katholikusok 
számára. (8 -r. IV és 505 I) Pécsett, 1838. Ny. Szodói Nagy Benjamin. —.40 p.
E.
Zsiványok, A két híres —, Zöld Martzi, Betskereki, s egvébb társai életének rövid 
le-írása. Egv vers szerző által. (8 -r. 8  1.) [H. és é. n ] J.
Zsívics, Math. Dissertatio inauguralis theologica de existentia revelationis divinae. (8 -r. 
51 1.) Typis Tvrnaviensibus, anno 1775.
— De dogmatibus orthodoxae religionis libri X. (8 -r.) Pestini, 1789—94.
— Sermones in solemnitatibus Domini et Sanctorum, (n. 8 -r. 4 lev. és 387 1.)
Pestini, 1799. Typis Matth. Trattner. M.
Zsivkovics, Jac. Dissertatio inauguralis medica de systemate absorbente. (8 -r. 30 1.) Vin­
dobonae, 1818. Typ. congregationis ormenorum. • M.
— Joann. Dissertatio inauguralis medica de furunculo, (k. 8 -r. 6 6  1. és 2 lev.) Budae, 1784-
Typis Cathar. Länderer, viduae. M.
Zsogovits, Steph. Dissertatio medico-practica de typho contagioso, quam fine obtinendi 
. . . gradus med. dris conscripsit. (8 -r. 52 1. és 1 lev.) Pesthini, 1833. Typis Jos. 
Beimel. M. -
Zsoldos Gábor. Nagy reménységű ifjúnak Szabó Jánosnak Nagy-Szombatban élete virág­
zásakor történt halálát könnyező versezet; mellyet a többi virágzók emlékeztetésökre 
könnyek között éneklett pápai hű barátja 1807. (8 -r. 4 lev.) Veszprémben, özv. Számmer 
Klára bet. IVÍ.
— Az egyházi hivatalnak munkás kötelességiről és jutakniról. Mondotta T. Bogdán
Gábor ur első sz. áldozattya alkalmatosságával Sz. Mihály havának 27-én a pápai 
plébánia templomban 1812. (8 -r. 23 1.) ^Veszprémben, Számmer Klára bet. M.
-— Ignát. Honores supremi, quos Dno Mich. Nagy in auditorio collegii ref. Papensi 
majori, nomine condiscipulorum suorum detulit. (8 -r.) Jaurini, 1821. Typ. Léop. 
Streibig.




Zsoldos Ignácz. Életpálya. (12-r. X X  és 295 1.) Pápán, 1838. A főiskola bet. 1.20 p.
__ ., , A. E. M.
— Néhány szó a honi közbátorságról. (8-r. 5 lev., 98 1. és 1 lev.) Pesten, 1838. Trattner-
Károlyi. _.50
E M
— Népszerű erkölcstudomány. (8-r. 54 1.) Budán, 1840. A k. egyetem bet. —.5 p!
M.
— A magyar váltótörvény vázlata, táblákban. (2-r. IV és 26 1.) Veszprémben, 1841.
Ny. Totth János. _5 0  p
M.
— A mezei rendőrség főbb szabályai. Az 1840 : IX. törvényczikkely nyomán irta . . .
(12-r. 48 1.) Pápán, 1842. (Ny. n.) ‘ E. M.
2. kiadás. (12-r. 48 1.) Pápán, J 843. Ny. a ref. főiskola bet. —.10 p.
— A szolgabirói hivatal. Törvénykezési rész. (n. 8-r. XVIII, 401 és 1 1.) Pápán, 1842.
A reform, főiskola bet. 2.20 p.
A. E. M.
2. kiadás. A magyar t. társaság által 1843-ban az évi „nagy jutalom“-mal koszorúzott 
munka. (n. 8-r. XII 1., 3 lev., 15—427 1.) Pápán, 1843. U. o. 2.20 p.
E.
Közrendtartási rész. (n. 8-r. 528 1) Pápán, 1842. U. o. 3.—
A. E. M.
— Olvasó könyvetske. A mezei rendőrség főbb szabályai. Az 1840 IX. törvényczikkely
nyomán Zs. I-tól magában foglalandók. (8-r. 4 lev., 9—71 1.) Budán, 1844. A m. k. 
egyetemi nyomda bet. E. M.
M a g y a r  és szerb c ím m el és szöveggel.
— A magyar váltó-törvény, mikép az 1840 : XV. t. ez. némelly szakaszai, az 1844 :
VI. t. ez. által világosíttatik, s illetőleg módosíttatik. Magyarország váltó-törvény­
hatósági térképével, (n. 8-r. IV és 129 I.) Pesten, (1845.) Geibel Károlv. 1. —'
" A. E. M.
— Örökváltság. (8-r. 88 1.) Pesten, 1847. Trattner-Károlyi. —.40 p.
— Volksthümíiche Sittenlehre. Aus dem Ungarischen frei übersetzt (von Adolf 
F r a n k e n b u r g ) .  Herausgegeben von dem Vereine zur Verbreitung von Druck­
schriften für Volksbildung. (8-r. VIII és 52 1.) Wien, 1854. —.12 p.
— János. Aszszony orvos, mellyben a szüzeknek, a házas, terhes, szült és koros aszszonyoknak 
nyavalyáik adattatnak elő. (8-r. 452 1. és 10 lev.) Győrben, 1802. Streibig Jósef bet.
V égén  : Szótár, vagy azon szóknak más nyelven való ki-tétele, meg-magyarázása, vagy el-igazitása, a mellyek 
e könyvbe, idegenebbeknek s szokatlanabbaknak lenni láttzatnak.
— Diaetetika vagy az egésséget fenntartó, és a betegségtől tartóztató rendszabások. 
(8-r. XVI és 224 l.)Győrben, 1814. Özv. Streibig Józsefné bet. E. M.
2. kiadás. (8-r. XVI és 175 1.) Pesten, 1818. Ny. Trattner Tamás János. E. M.
— Historia corticis rhus Cotini cum observationibus clinicis praemio coronatis. (8-r.
50 1.) Jaurini, 1815. Typ. vid. Helenae Streibig. M.
— Egésség reguláji, versekbe foglalva. (8-r. 87 I) Győrben, 1817. Ózv. Streibig Józsefné bet.
M.
— Az egészség fentartásáról való rendszabások (diaetetika). Az oskolások számára versekbe 
foglalta F o d o r  Gerzson. (8-r. 146 1) Sáros-Patakon, 1818. Ny. Nádaskay András. M.
— Constituta rei sanitatis in Hungária partibusque adnexis. Tom. I., ab anno 1656—1818.
(n. 8-r. 208 1.) [Jaurini,] 1819. E.
— Choleráról. (8-r. 14 1.) Győrben, 1831. Ny. Streibig Lipót.
— Xavér. A töredelmes bűnösökért siránkozó és az ő híven tisztelő fiait és leányait 
vigasztaló szűz Máriának magasztalása, mellyet a kis-dömölki sz. templomban 1780. 
észt. élő nyelvvel hirdetett. (2-r. 19 1.) Sopronban, 1781. Ny. Sziesz Jósef által.
— Preces quotidianae ad B. Virginem Mariam Thaumaturgam Dömölkiensem. (4-r. 8 1.) 
Jaurini, 1781. Typ. Streibigianis.
Zsolnai, David> Processus summarius augustanae, et helveticae confessionum ut aa. 
adversus religionem romano-catholicam velut j. ad implementum publicarum conven­
tionum, et obtinendam status omnimodam aequalitatem coram comitiis regni ex jure 
suscitatus. (4-r. 80 1.) Budae, 1790. (Ny. n.)
— Petrus. Tentamen publicum ex institutionibus physicis et mathematicis........subibit
Gerardus Szent-Györgyi. (4-r. 18 1.) Pestini, 1777. Typ. Koyerianis.
Magyarország bibliograpliiája. 1712—18(»0. III. kőt. *
Zsolnay. 898 Župan
Zsolnay, Samuel. Dissertatio inauguralis medica de scarlatina. (8-r. 67 1.) Viennae, 1816. 
Typ. Math. Andr. Schmidt. M.
Zsoltárok. (8-r. 280 1.) Pesten, 1822. Beimet József.
— könyve a Vulgata szerint, figyelemmel az eredeti szövegre. Káldi György nyomán, 
Allioli jegyzeteivel átdolgozta P á r k á n y i  Béla. (4-r. 356 1.) Eger, 1860. Érseki 
lýceum könyvny. 1.—
Zsoltári, Sz. Dávid királynak —. L. : Dávi d .
Zsombori László. L.: Sombor i .
Zsótér János. Hajósi jó rendviszonos kötelességek és általános rendszabályok. (8-r. 25 1. 
és 2 lev.) Szegeden, 1842. Ny. Grünn János bet. M.
Zsömböry Eduárd. Elő-beszéd Zs. E.-túl, mellyet a sz -fejérvári mükedvellő társaság első 
előadása alkalmával elszavalt a szerző. Székes-Fejérvár télbó 10-kén 1843. (k. 4-r. 
8 1.) Székes-Fejérvárott, Számmer Pál könyvny.-int. E.
Zsujtai András. Kisded kedves gyermek betegségén kesergő, de azon gyermeknek halálában 
meg-vidultt atyának állapottja, mellyről N. és V. Potsai János uramnak meg-holtt 
szerelmes fijatskája Gedeon felett Bodrog-Kercsztürban prédikállott. 1721. (4-r. 19 lev.) 
1746. (H. és ny. n.)
Ztuplanecz, Franc. Carmina in obitum Francisci II. e comitibus Barkóczy, de Szala, 
ecclesiae Strigoniensis arcbi-episcopi, inc. regni Hungáriáé primatis &c. qui contigit 
die 18. Junii 1765. (2-r. 6 lev.) Pestini, 1765. Tvp. Franc. Ant. Eitzenberger.
M
Zu der den 30. Oct. 1775 in Presburg vergnügt vollzogenen Korabinszky-Kárászischen Ehe- 
verbiudung von J. F. C. S. Gedruckt zu Lunakatschullea der Hauptstadt im Mond. 
(4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.]
K ö ltem é n y ,
Zubeck, Jan. Nábožné kázanj o powinnostecb poddaných kteréž k wicbnostem zwlassté 
w cas wogny zachowati magj ; držané w nedeli prwnj adwentnj roku 1805. z porueenj 
slawné deputácye stoličné Trenčanské. pro zachowánj podtrebného rádu w nynegssjch 
wálecných okolostogiénostacb zwlásstne naijzené. (8-r. 35 1) W Presspurku, pjsmem 
Ssim. Petra Webera. M.
Zubereitung, Monatliche —, zu einem glückseligen Tod. Vorgetragen, erkläret, und 
ausgetheilet in einer jährlichen Geists-Versammlung zu Preszburg. (12-r. 40 lev.) [H. 
és é. n ] M.
Zuccheri, C. Post- und Strassenkarte des Königreichs Ungarn, nebst Serbien, Banat, 
Siebenbürgen, Croatien, Slavonien, der Militärgränze und der Bukovina. Nach Lipszky’s 
groszer Karte reduzirt. Neu berichtigt mit Angabe der neuen politischen Eintheilung 
und der Eisenbahnen. Maszstab 1 : 560.000. (6 lev.) Wien, 1854. Artaria u. Comp.
5.—
Zucker, Leo. De metastasi lactea. Dissertatio inauguralis medica. (8-r. 23 1.) Pestini, 1836. 
Typ. Lud. Länderer. M.
Zuckerbäcker, Der vollständige Wienerische —, oder praktische Anleitung eines herr­
schaftlichen Koches und Zuckerbäckers zum Besten des weiblichen Geschlechts, und 
aller, die sich der Kochkunst und Zuckerbäckerei widmen wollen. (8-r.) Pest, 1794.
— und Conditor, Der vollständige —, oder vollkommene und gründliche Anweisung,
ohne Vorkenntnisse, alle dahingehörigen Arbeiten zu verfertigen. (8-r.) Pesth und 
Kaschau, 1828. Otto Wigand. —.40 p.
Zuckerkandl, Marcus. De fumatione herbae nicotianae respectu diaetetico-medico. (8-r. 
19 1.) Pestini, 1843. Typ. Jos. Beimei. M.
Zum Abschied an F. Baron v. Fechtig-Fechtenberg, bei seiner Uebersiedlung aus dem 
Somogyer ins Krassóer Comitat. (4-r. 2 lev.) Ofen, 1841. Gedr. in der k. ung. Uni­
versitäts-Buchdruckerei. M.
K ö ltem én y .
— Andenken an die Reparatur der alten Kirche zu St. Stephan in Nádasd. 1854.
(k. 8-r. 16 1.) Ofen, 1854. Gedr. mit M. Bagóschen Schriften. E.
— glückseligen Tod vorbereitende wöchentliche Verehrung der heiligsten Jungfrau Maria.
Welche ein Seelen-Hirt aus dem Orden des Heil. Benedictus seinen andächtigen Pfarr- 
Kindern zur Erlangung einer glückseligen Sterbestunde verehret hat. (8-r. 55 1.) 
Weszprim, (é. n.) Gedr. bei Mich. Sammer. E. M.
Župan, Lavosl. Slavonske varoške pésme sabrane po Slavoljubu Slävoneevicu. Svezakl —IV. 
(16-r.) U Zagrebu, 1844—47. Tiskom Fr. Župana. M.
Zur. 899 Zuruf.
Zur Charakteristik der Gegenwart in Ungarn. (8-r. 32 1.) Leipzig, 1842. Mayer. —.6 gr.
E.
— Confirmation 1820. (8-r. 4 1.) Tyrnau, gedr. m. Jelinek’schen Sehr. M.
— Erinnerung an die Abend-Unterhaltungen bei Gelegenheit der Versammlung des 
Vereins für siebenbürgische Landeskunde in Hermannstadt. (12-r. 311.) Hermannstadt, 
Druck der M. v. Hochmeister’schen Erben.
— Erinnerung an einen Verstorbenen. L .: E l l e n b e r g e r ,  H.
— ungarischen Frage. Eine Denkschrift. (8-r. VIII és 35 1.) Leipzig, 1859. E.
— Geschichte des ungarischen Freiheitskampfes. L .: J ó s i k a  M.
— Erinnerung an die Feier des fünfzigjährigen Dienst-Jubiläums Sr. Hochw. des Bischofs 
der evang. Landeskirche A. C. in Siebenbürgen, Herrn E. Paul Bi nde r ,  zu Mediasch 
am 12. Juli und 31. August 1858. (n. 8-r. 35 1.) Hermannstadt, 1859. Druck v. Th. Stein­
haussen.
— glücklichen Vermählung des Herrn Tobias H a a s  mit Demoiselle Lisette Cerva zu
Preszburg den 13. April 1807. Gesungen von einem Freunde, (k. 8-r. 4 lev.) Presz- 
burg, mit Weberischen Schriften. M,
— Feyer des hohen Einzugs Sr. Excellenz des Herrn Georg v. H a u l i k ,  Diöcesan- 
Bischofs von Agram. Gewidmet von der israelit. Gemeinde zu Agram. (4-r. 2 lev.) 
Agram, gedr. bey Franz Suppan. E .
— Namensfeyer Sr. königl. Hoheit des Erzherzogs J o s e p h  Palatins von Ungarn.
Veranstaltet durch Se. Excellenz den Tavernicus Gr. Joseph v. Brunswick zu Ofen 
am 19. März 1805. (8-r. 14 1.) Ofen, gedr. mit kön. Universitäts-Schriften. M.
Veranstaltet den 19. März 1806. (8-r. 14 1.) Ofen, gedr. mit k. ung. Universitätsschriften.
— Finanzgeschichte des Königreichs Ungarn unter König L a d i s l a u s  Posthumus.
(8-r. 6 1.) [H. és é. n.] E.
— Secularfeyer der . . . von Leopold I. ertheilten Bestättigung und Erneuerung aller 
Freyheiten und Rechte der k. Freystadt Pesth. L .; S c h e d i u s ,  L.
— öffentlichen religiösen Gedächtniss-Feyer des . . . Herrn Joh. Samuel L i e d e m a n n
. . . gehalten in der ev. Kirche zu Pesth am 8. Dez. 1834. (8-r. 2 lev.) Pesth, mit 
v. Trattner-Kärolyischen Lettern. M.
— Geschichte des Königs M at h i a s (Corvinus) von Ungarn. Ein Document. [1486—1489].
(n. 8-r.) Wien, 1848. Druck der k. k. Hof- u. Staatsdruck. A . E . M.
A rc h iv  f ü r  K u n d e  österr. G eschichtsquellen. I . J a h r g . I. H eft.
— Feier des fünfzigjährigen Priester-Jubileums des . . .  Herrn Martin v. Mi s k o l c z y .
Dargebracht am 29. Sept. 1839. in Gran. (4-r. 2 lev.) [Gran,] mit Jos. Beimel’schen 
Schriften. E.
— Feier des glorreichen Geburtstag-Festes der Hochw. Frau Mater Maria Sophia Ne i d l  
Oberin und Vorsteherin des w. e. Frauen-Conventes St. Ursula in Pressburg gespro­
chen am 12. Februar 1863. (k. 4-r. 2 lev.) Pressburg, Dr. v. Alois Schreiber, E.
K ö ltem é n y .
— dritten Jubelfeyer des R e f o r m a t i o n s f e s t e s  bey der evang. Gemeinde in der
königl. Freystadt Oedenburg am 2. November 1817. (8-r. 15 1.) Oedenburg, gedr. bey 
den Sieszischen Erben. E.
— frohen Vermählung des Herrn Carl Ludwig v. S c h i l l e r  mit Catharina Weber,
gesungen von einem Freunde, den 7. October 1816. Im Namen ihrer Pester Freunde. 
(8-r. 4 lev.) [H. és ny. n.] M.
— Beförderungs-Feyer Sr. Excellenz dem Herrn . . . Andreas v. S c h n e 11 e r, . . .
von seinen treuen Verehrern ehrfuhrchtsvoll gewidmet. (4-r. 2 lev.) Temesvár, [1830.] 
Mit Jos. Klapka’schen Schriften. E.
— Namensfeyer unsers verehrungswürdigen Lehrers Herrn Daniel S t a n i s l a i d e s  
Professors . . .  zu Oedenburg, von seinen Zuhörern gewidmet den 3. Januar 1792. 
(8-r. 4 lev.) Oedenburg, gedr. bey A. C. Siessin.
Z u r b r u c k e n ,  M ic h . Dissertatio inavgvralis medica de O / l O N T v l K l ľ l y l .  Quam . . . 
pro gradv «R»ctoris, svmisqve in medicina honoribvs, ac privilegiis legitime conse- 
qvendis pvblicae disqvisitioni committit. (4-r. 24 1.) Vindobonae, 1763. Typ. G. L. 
Schvlzii.
Zuruf eines mitleidigen Samariters an die Menschenfreunde zu Ofen bey der Ueber- 
schwemmung am 8-ten Thaumondes 1789. (k. 8-r. 7-lev.) Gedr. mit .1. Michael Lande­
rischen Schriften. M.
Zuruf. 900 Zwölf.
N eum ayer Ed«, Budapest Szerecsen-utcza 35.
Zuruf an die Protestanten, nebst einem Vorworte: Die Reformation. (8-r. 16 1.) Pest, 1860. 
Lauffer u. Stolp. . —.16
M.
Zusatz, oder Erklärung etwelcber, zu der vorhin gedruckten Urbarial-Regulation gehö­
rigen Puncten. (2-r. 2 lev.) [H. és é. n.] M.
L . : U rbárium , In scr ip tio n es.
Zuschauer, Der —, bey gehaltenem Landtage über die Seelen-Güte Ihrer Majestäten 
Franz des Ersten und Maria Theresia Karolina, nebst der willigen Seelenaufopferung 
der sämmtlichen Landes-Stände Ungarns. (12-r. 14 1.) 1792. [H. és ny. n.] M.
Zustände, Ungarische —. (k. 8-r. 248 1.) Leipzig, 1847. F. A. Brockhaus. 1 tlr.
T a r ta lm a : A . E . M.
Reichstag 1843. — Das neue System. — Zur Zollfrage.
2. vermehrte Auflage, (k. 8-r. 288 1.) Leipzig, 1847. U. o. 1 tlr.
F ü g g e lékü l az első kiadáshoz m e g je le n t: P r o g r a m m  der O pposition. Ld. ott.
Zuzana babilonska. Zpéw ctnostnym Zuzanám k swatku gegich gména léta páné 1803. 
dne 11ho srpna oBéTowaný. (8-r. 16 1.) W Vherské Skalicy, wytissténý v Frant. Xaw. 
Sskarnycla. M.
Zuzo Henrik. A szenvedésről. Z. H. az örök bölcsességről írt német könyvecskéjéből 
magyarosítva, (k. 8-r. 7 1.) Nagy-Váradon, 1834. (Ny. n.) M.
Züllich Rudolf, Cél ku t i .  Emlékbeszéd Kisfaludy Sándor koszorús költőnk szobrának 
B.-Füreden 1860. junius 11-dikén történt leleplezése alkalmára, (n. 4-r. 5 1.) Pest, 1860. 
Ny. Engel és Mandello. M.
Zvekan opet na svietu, kako ciele nedielje dana u Zagrebu bavi, kod gospojah i dievo- 
jakah vizite pravi, po kárčmah se skita, na zloée se rita, kako u peták nehvali post, 
nego dievojaeke medne usne i kako ponajpotla u subotu na citanje jedne balade 
od uzhitjenja ljusne. Sličnoriečno izpisao i na svietlo izdao zvekanov stari prijan 
i bobratim G r a b a n c i a Š  djak. (16-r. VIII, 9 - 8 2  1.) U Zagrebu, 1844. Dr. Ljud. Gaj.
Zvornik János. Boldog asszony élő koszorúja vagy is az élő olvasó. Ö szentségétől 
XVI. Gergely, római pápától megerősítve. (12-r. 120 1.) Pozsony, 1844. Ny. Schmid 
Antal bet. E.
Zwanziger, M. Christ., et G'g. Joze f f y .  Examen dvbiorvm qvorvndam, qvibvs libertatis 
et necessitatis nexvs premitvr. (4-r. X X II1. és 1 lev.) Lipsiae, 1768. Ex offic. Langen- 
hemia.
Zwei Briefe, allen Protestanten zur Beherzigung. L .: Be r z e v i c zy ,  Gregor.
— brennende Fragen in Oesterreich. März 1852. (8-r. 86 1.) Wien, 1852. Fr. Manz. M.
— Predigten bei der kirchlichen Feier des fünfzigjährigen Amtsjubiläums Sr. k. k. 
Hoheit des . . . Erzherzogs Joseph Statthalters und Palatins des Königreich Ungarn 
. . . und bei der religiösen Gedächtnissfeier Sr. irdischen Vollendung gehalten vor 
der evang. Gemeinde A. C. zu Pressburg. (8-r. 31 1.) Pressburg, 1847. Druck von
S. Ludw. Weber.
Zwenkav, Joan. Nep., 1. b. Sanctus Stephanus rex Hungáriáé dictione panegyrica cele­
bratus. Dum Tyrnaviae sub titulo divi hujus regis erectus, ac devotus illi alumnatus 
annuos eidem tutelari suo honores instauraret. Tibi protoregl hVngarorVM aposto- 
LICo DICta. Anno salutis 1765. die 20. Augusti, (k. 4-r. 8 lev.) Tyrnaviae, typ. col­
legii academ. soc. Jesu, anno ut supra. E .
Zwey Kirchenlieder, für die Feyer des ersten Gottesdienstes. L .: K i r c h e n l i e d e r .
— Trauer-Predigten über das Ableben . . . Franz I .  L.: T r a u  er-Predigten.
— Worte über die Freude Ungarns bey der glücklich vollzogenen Krönung Franz des I. 
und M. Theresia. (8-r. 4 lev.) 1792. [H. és ny. n.]
Zwick, Sigm. Chemische Abhandlung über das salzsaure Eisenoxyd Ammoniak und die 
reine kohlensaure Bittererde, welche an der kön. Universität bei der Bereitung er­
wähnter Präparate öffentlich abgehalten wurde. (8-r. 16 1.) Pest, 1836. Gedr. bei 
Trattner-Károlyi. E .
Zwölf-Stunden-Gebet zu Gott. (k. 8-r. 4 lev.) Preszburg, 1858. Druck v. Alois Schreiber.
E .
